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E L Ő S Z Ó .
Hosszabb idő után, olykor kételkedve, hogy fogom-e még 
folytathatni müvemet, bocsátom közre annak következő kötetét.
Tulajdonképen azaz sorrend szerint, az úgynevezett Dunán- 
inneni vidék, az ország nyugot-északi megyéinek tárgyalása 
következeit volna, a melyekből pl. Pozsony-, Zólyom- és Bars- 
megye nagyjából készen is van. Az e területre vonatkozó forrás­
anyag egy része azonban még hiányozván, az erdólyrészi kerület 
kidolgozásához fogtam, a melyre vonatkozólag a levéltári anyag 
inkább kéznél volt.
De ugyancsak e levéltári anyagnak, főleg pedig a kolozs- 
monostori kouvent és gyulafehérvári káptalan levéltári anyagának 
(az Orsz. Levéltárban) nagy terjedelme az ezen erdélyi megyékre 
vonatkozó dolgozatomat annyira megduzzasztotta, hogy jelen 
kötet csupán négy vármegyének (Hunyad, Kolozs, Torda és 
Küküllő) történelmi földrajzát nyújthatja. El kellett döntenem, 
hogy közlöm-e pl. a kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveiben 
foglalt ideiglenes és végleges félvállá sokat tartalmazó sok ezer 
oklevél adatait, a melyek egyforma természetüknél fogva a válo­
gatást nem igen engedik meg. Végül arra határoztam el magamat, 
hogy az összes adatokat feldolgozom, mert ez által tárgyalásom 
megbízhatóbb, más szóval tudományosabb lesz, s fogalmat fog adni 
különösen arról a gazdaságtörténeti tekintetben szinte csodálatos 
birtokhullámzásról, mely a középkori nemesi társadalom és 
állam legfőbb alapja s legjellemzőbb, vonása volt. Ez a bővebb 
tárgyalás egyszersmind megvilágítja azt a jelen korban annyira 
égetően fontos és életbevágó kérdést is : hogyan történhetett és 
ment végbe a Magyarországból Erdélybe települő, de ezt csak
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részben benépesíteni képes magyarságnak, főleg pedig a birtokos 
magyarságnak az ide beengedett idegen, különösen oláh-eredetíí, 
de megfelelő helyes intézmények és böles politika által szereplő 
és birtokos részében magyarrá, sőt a magyar nemzeti eszme 
megtestesülésévé vált idegen elemekkel való pótlása.
Az ekként a birtokosoknál feldolgozott kútfő-anyag adatait, 
nem csekély fáradsággal a helységeknél is igyekeztem, megfelelő 
rövidséggel, felhasználni; úgy hogy az olvasó a helységeknél is 
együtt találja az abban birtokos családokat vagy testületeket, 
birtoklási csoportok szerint, az ideiglenes jogon birtoklók neveit 
zárjelbe foglalva. Ezenkívül ugyanott, az oklevelekben szétszórtan 
található nép- és földrajzi s gazdaságtörténelmi adatok javát is 
értékesíteni igyekeztem.
E bővebb tárgyalás azonban ismét változtatott az egész 
mű terjedelmén, külső beosztásán, és kötet-számozásán is. 
Jelesül az általam írt történelmi földrajzi mű e kötetének az 
V-ik kötetszámot adtam, gondolva, hogy a Dunán inneni Fel­
vidéket tárgyalandó rész annak idején a IV., esetleg, ha nagyon 
terjedelmes lesz, a IV. a. és b. kötetszámot fogja viselni. 
S ennek megf'elelőleg e kötet a gr. Teleki .1. «Hunyadiak kora» 
czímű műbe ■— miután a X—XI]. kötetjelzés ugyané műben 
a megjelent oklevéltári kötetek által már le van foglalva — 
mint IX. c. jelzetű kötet illeszkedik be; a IX. a. és b. kötet­
számok az említett IV. a. és b. kötetek megfelelő számainak 
tartatván fenn.
A III. kötet megjelenése óta a levéltári kútfő-anyag gyűjtését 
a M. Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának jóindulatú 
anyagi támogatásával tovább folytattam, s e közben az előbbi 
kötetekben már felsorolt levéltárakon és gyűjteményeken kívül 
a következőkben is búvárkodtam:
Alsó-Fehérvármegye levéltára.
Gr. Bethlen Bálint levéltára. (Azóta a Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdonába ment át.)
Gr. Bethlen család levéltára. (M. Nemz. Muzeum.)
Galaczi Buda család létété az Országos Levéltár erdélyi táblai 
osztályában.
Erdélyi muzeum levéltára Kolozsvárt.
Gyulafehérvári káptalan házi levéltára.
κι,δβζό VII
.lófő vagyis Dobra város levéltára.
Hr. Jósika, család levéltára. (Kolozsvár.)
Hr. Kemény család levéltára Kolozsvárott. (Erd. Muzeum.)
Kolozsmonostori apátság levéltára Kolozsvárott.
Hr. Radák család levéltára. (M. Nemz. Muzeum.)
Sombori család levéltára. (M. Nemz. Muzeum.)
Szeben város és a szász nemzet levéltára Nagy-Szebenben.
Zsuki család levéltára. (Érd. Muz. Kolozsvár.)
*
Végül hálás köszönetemet fejezem ki a Magyar Tudomá­
nyos Akadémiának s Történelmi Bizottságának, megtisztelő bizal­
mukért, s mindazoknak, a kik munkálkodásomban tanácsaikkal
és útbaigazításaikkal támogatni szívesek voltak. Különösen ki 
kell emelnem Fejérpataky László barátomat, a ki, egyéb szíves 
támogatásán kívül, mint a Történelmi Bizottság előadója, e kötet 
tetemes költségeiről nagy szeretettel és előrelátással gondoskodni 
igyekezett.
Budapest, 1918. január 12.
Dr. Csánki Dezső.
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HUNYADVÁRMEGYE.
Kisebb területen feküdt, mint manapság, mert északi részén 
a Fehér-Körös forrásvidéke Zarándmegyéhez, keleti, középső 
oldalán pedig, a Marostól délre fekvő jókora terület a szász­
városi szász székhez tartozott. Határa északon azaz Zarándmegye 
felé nagyjából az ú. n. Erdélyi Érczhegység fővonala mentén 
vonult el, de olyformán, hogy Dévától észak felé, az e hegység 
fővonalától délre eső Boicza (a középkorban Kis-Bánya város) 
szintén Zarándmegyéhez tartozott. E tájon s odább nyugat felé, 
úgy látszik, Kracsunesd (a hajdani Karácsonyfalva), továbbá Vali­
som, Gyalumáre fa hajdani Dalmár, Dalmárfalva vagy Dalumár, 
Üalomár), Lunksora (a középkorban Longsárfalva vagy Lungsora), 
Viszka sat. helységek Hunyadvármegye legészakibb pontjai ; 
Szászváros vidékén pedig: Benczencz, Piskincz (hajdan Piskencz), 
ettől nyugati irányban Gyalmár, Folt, a két Rápolt, ettől d. és 
d.-k. felé Pad vagy Pád (hajdan inkább Pod), Répás, Martinesd 
(hajdan Marton-Denk), Tamáspataka, Kis- és Nagy-Denk, végül 
Alsóvárosvize ugyané megye legszélső helységei, úgyhogy utóbbiak 
a szászvárosi széket mintegy félkörben fogják körül.
1409-ben és 1410-ben, mikor Zsigmond király Hunyadvár 
«királyi birtokot» udvari katonájának: Vojknak a Serbe fiának, 
a Hunyadi János atyjának eladományozza, e birtokot (és annak 
később ismeretessé lett nagy terjedelmű uradalmát) nem Hunyad-, 
hanem az erdélyrészi Fejérmegyében fekvőnek mondja.1 Ez azon-
1 Foss. nostra regalis Hvnyadvar nostrarum Transsilvanarum. (Dl. 
vocata, in comitatu Albensi partium 9599. 37592.)
1*
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ban valószínűleg csak a királyi kanczellária tévedése, mert a 
«Huny ad megye» kitétel már előbb is számos oklevélben elő­
fordul,1 s nem valószínű, hogy épen a megyének is nevet adó 
birtok és uradalma tartozott volna a szomszédos erdélyrészi 
Fejérvármegye területéhez.
A XV. század végén mintegy 6000 adó alá eső házhelyet 
számítottak össze e megye területén, a mely tehát akkor is 
népes volt.2
í.
A vármegye felső harmadán a Maros folyik keresztül, melybe 
észak s különösen dél felől a kisebb-nagyobb mellékfolyók egész 
sora torkollik. A Maros e folyásának mintegy közepe táján emel­
kedő hegyormon épült Déva vára tehát nemcsak az egész Maros 
völgyén, hanem ennek mellékvölgyein is uralkodott, sőt az egész 
Erdély egyik főbejáratát is őrizte. Már az Árpádok utolsó századá­
ban királyi vár volt s a XIV. század második felében bizonyít- 
hatólag a mindenkori erdélyi vajda tisztsége alatt állt, illetve 
jövedelmeivel együtt e vajdának volt kiutalva, aki innen intézte 
vagy intéztette embereivel, legalább a XV. század első felének 
közepe tájáig, olykor s részben a hunyadvári és haezaki vár­
nagyokkal együtt, az egész megye ügyeit is. Albert király halála 
után e vár és uradalma szintén a Hunyadiak kezére került, 
királyi adományul; de Mátyás király alatt ismét erdélyi vajdai 
vár lett, s mint ilyet zálogosította el II. Ulászló király 1490. 
október 2-án, 16,000 arany forintban Bátori István országbírónak 
és érd. vajdának s testvérének és unokaöccsének. Ez az elzálo­
gosítás azonban, úgy látszik, nem sokáig tartott, mert később 
ismét állandóan a király illetve az ő nevében az erdélyi vajdák 
és alvajdáik kezén találjuk.
Tartozékait 1453-ban sorolják föl először, majd 1491-ben 
újra; de egyik alkalommal sem az összes tartozékokat. Ha azon-
1 Pl. 1321: gr. Bethlen es. lit., 
1357: Dl. 29430. és Anj. VI. 575., 
1358 : Dl. 30388., 1367 : Dl. 26375., 
1382: Dl. 29438., 1386: Dl. 29440., 
1387 : M. Tud. Akadémia kézirattára
és Dl. 29441., 1390: Dl. 29735., 1392: 
Dl. 29447., 1404: Dl. 29453. 29454., 
1407 : Dl. 29479. sat.
2 Engel i. m. 41. és 147. 11.
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ban a XV. század közepéről és végéről szóló emez adatokat 
egybevetjük, s egymással kipótoljuk, meglehetős hű képét kapjuk 
e vár óriási birodalmának. Első, összefüggő testét Déva környékén 
találjuk: Brettyelin (hajdan inkább Törzsek vagy Terzsekös),· 
Káun (hajdan Káva vagy Kávapatak), Kersecz, Kozolya, Száraz­
almás (a középkorban Asszú-Almás), Keresztyénalmás (a közép­
korban Alsó-Almás, Keresztyén-Almás vagy Pap-Almás), Árki, 
Szent-András és Szántóhalma (a középkorban inkább Szántó­
halom) helységek vidékén, a Maros illetőleg a Cserna (a közép­
korban inkább Egred vagy Egregy) folyók mentén, helyesebben 
e folyóktól bezárt szögletben. Odább keleten, majd délebbre, sőt 
egészen délen, főleg a Sztrigy és ennek mellékfolyói mentén 
Kis- és Nagytöti (a középkorban csak Tóti), Kiskalán és Puszta- 
kalán (hajdan Kalánteleke, Kalán, Alsö-Kalántelke, Felső-Kalán- 
telke), Sztrigyszacsal (a középkorban Szecsel, Szacsal, Szacsel), 
Sztrigyszentgyörgy (hajdan csak Szent-György), Zejkfalva (hajdan 
Sztrigyfalva is), Raczalár, Russ (a középkorban Oroszfalu), Magyar- 
és Oláhbrettye (a középkorban Berektye), Pokolvalcsel és .Jóvalcsel 
(a középkorban Gonoszpatak és Jópatak), s ezektől nyugatra 
mintegy szigetek gyanánt: Alsó- és Felsőnádasd, Gsolnakos fa 
középkorban inkább Gsolnokos vagy Gsólnokos), Lindzsina (a 
középkorban Lencsina vagy Lindzsina); majd ismét a Sztrigy 
völgye mentén, már Hátszeg táján Kovrágy (hajdan Kórod), 
Váralja, Nalácz, Vád, Reá (a középkorban Reja sőt Rév is), 
továbbá Uralj aboldogfalva (a középkorban Bódogasszonfalva 
város), Gsopea (a középkorban Gsopol), Szentpéterfalva (vagy 
Szentpéter), Kőaljaohába (a középkorban Ohába, olykor Vajda- 
Ohába is), Rajesd, Fehérviz (hajdan inkább Fejérvizj, Maczesd, 
Páros, Korolyesd (a középkorban inkább Karulyos, Karulyosd 
sőt Károlyfalu is), azután Ponor, Mező- és Hegyaljalivádia (a 
középkorban inkább Livád, Lévád, Mező-Levád sat.) helységek 
jelölik ez uradalom főbb pontjait. De az e helységektől még 
délebbre elterülő vidékek: a Retyezát hegység és a Zsil völgy 
részei, a középkor nagy részén át bizonyára szintén Déva várá­
hoz tartoztak.
Dévától nyugat felé a Maros illetőleg ennek dél felől eredő 
mellékfolyói mentén Jófö város és tartozékai, 1491-ben nem 
kevesebb mint 42 helység, külön testként csatlakozott Déva
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várához. E nagyterjedelmű mellék-uradalom legszélső pontjai 
kelet felől (Jófőtől vagyis Dobrától keletre) Lesnyek vagy Lesnek, 
s ettől délre Dumbravicza vagy Dombravieza, Kis- és Nagy- 
muncsel vagy Mone.sel, továbbá Merisor és talán az ettől k.-d. 
fekvő Aranyos vagy Aranyas helységek, mely utóbbiak már a 
hunyadvári uradalom határát érintik ; teste pedig az ép fölsorolt 
helységek által képezett vonaltól nyugat felé a megye határáig 
terjedő, s északon a Marostól bezárt vidék.
Ezenkívül olykor, pl. 1453-ban, a Dévától északra, a Maros 
túlsó partján fekvő Solymos mezővárost is Déva várához számítják, 
a tőle kelet felé (Berekszó vagy Beregszó) illetőleg északnak 
fekvő nyolez helységgel (Burjánfalva, Dobolt, hajdan Boífal is, 
Kecskedága vagy Kecskedág, Nyavalyásfalva, Toplicza vagy Topo- 
licza, Fizesd vagy Füzesd és Kraosunesd a hajdani Karácson- 
falva), föl egészen a megye határáig, melyen túl Kisbánya (újabban 
Boicza) várossal e korban már Zarándvárinegye kezdődik.
Összeszámítva mindezeket a Déva közelében, tőle dél felé 
főleg a Sztrigy mentén, nyugatra a Maros mentén s Jófő táján 
elterülő, végül északra egész a zarándvánnegyei határig terjedő 
birtokokat, a Hunyadiak korában (1453. 1491.) összesen 4 város 
(Déva, Jófő, Solymos és Bódoga.sszonfalva), s mintegy (54-f-42) 
96 helység tartozott Déva várához.
Ez óriási uradalom egyes részei a vármegye másik nagy 
uradalmát fogták körül vagy határolták: a hunyadit vagy hunyad- 
várit. Ez uradalom szíve a nemzeti kegyelettől megújítva ma is 
fennálló Hunyad vára, a haza apostoli lelkű hősének: Hunyadi 
Jánosnak s özvegyének: Szilágyi Erzsébetnek és fiának: Mátyás 
királynak alkotása, és a mellette elterülő Hunyad, vagy a mint 
újabban nevezik (mert ez az elnevezés a középkorban nem 
fordul elő): Vajdahunyad város.
Hunyad vár helyén a fenmaradt oklevelek szerint már a 
XIV. század közepén (1364.) és végén (1399.) várat találunk, 
mely, uradalmával együtt, ép úgy mint Déva, szintén királyi 
birtok volt. 1409. okt. 18-án kapta ezt Zsigmond királytól Vojk 
a király udvari katonája, hű szolgálataiért, s általa édes testvérei, 
egy unokatestvére vagy nagybátyja s íia János, azaz a később 
Magyarország trónjára jutott Hunyadi család, mely aztán egész 
a XVI. század elejéig megmaradt e vár és uradalma birtokában.
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1494. óta azonban a birtok-jog ingadozásnak indult; mert ettől 
fogva zálog czímen, Korvin Jánostól, Kinizsi Pál országbíró, 
felesége (később kamicsáezi Horvát Márkné) Magyar Benigna 
asszony, majd Bakócz Tamás egri (egy ideig Ernuszt Zsigmond 
pécsi) püspök, a Bakócz Tamás unokaöccse!: Erdődi Bálint, 
Péter, Pál és János, illetőleg csébi Pogány Péter pozsonyi ispán 
és bikali Bikli János tartottak hozzá jogot. Ezek közül azonban 
valójában csupán Bikli János bírta a várat, mely közben a 
Korvin János kezéről fia Kristóf, ennek halálával (1505.) anyja: 
Beatrix asszony, és nővére Erzsébet (1506. végén), majd ezek 
elhunytéval a Beatrix asszony második férje: György brandenburgi 
örgróf birtokába ment át (1510. márcz.), a ki különben már 1509. 
eleje óta társbirtokosa volt e várban és uradalmában nevezett fele­
ségének : Beatrix herczegasszonynak.
Hunyad vár uradalma, mint Déva váré, szintén nagy- 
terjedelmű volt, s hasonlókép több részre szakadt. A Sztrigy 
alsó folyása mentén Tóti, Kiskalán és Pusztakalán (a közép­
korban Kalán, Kalántelek) és Kuss részei tartoztak hozzá; de 
főuradalma llunyadvár vidékén, a Cserna vagyis hajdan Egred 
vagy Egregy folyó közép és részben felső folyása mentén, s e 
folyótól illetőleg Hunyadvártól nyugat felé, a megye határáig 
terült el. Ennek főbb pontjai llunyadvár vidékéről nyugat felé 
haladva az északi vonalon: Szent-Király, Búj túr (a középkorban 
Bojtor, Bobtor, Búj túr sat.), Magyarosd (a középkorban Monyarosd), 
aztán kissé lentebb délre Zalasd máskép Dobramer, Limpért 
(hajdan Limpérd), Cserisor (hajdan Cseresur), aztán ismét é.-ny. 
haladva Cserbei, Aranyos (vagy Aranyas), Pojenieza-tomi (hajdan 
Pojnicza) s ennek szomszédságában Keresd (hajdan Ferecz vagy 
Kereeze); a déli vonalon pedig, ugyancsak llunyadvár vidékéről 
nyugat felé haladva (a két) Nádasd, (a két) Telek, Cserna (hajdan 
Csarna vagy Cserna), Toplicza (hajdan Toplicza vagy Toplika), 
Valár (hajdan Vajla, Válya vagy Yállya) s innen kezdve kissé 
észak-nyugati irányban Pojanicza-vojni (hajdan Pojanicza, Poj­
nicza, Jurka-Pojnicza vagy Gyurka-Pojnicza), Alun (a közép­
korban1 Monyarömezö vagy Monyorómező) és Nagyrunk (a közép­
korban Búnk vagy Rönk), végül ezektől nyugatra Pojána-Rekiczeli 
és Kis-Rekiezel vidéke, a középkori Rekecze, már egészen a 
határon. Az elősorolt pontoktól befogott nagy területen belől eső
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némely mai helység (pl. Lelesz, Plop és Gyalár) létezését azonban 
a középkori oklevelekből nem tudjuk megállapítani.
Mint Déva vár, a hunyadi vár tartozékában is találunk 
egyes, de együttvéve szintén nagyobb terjedelmű részeket a hát­
szegi völgy keleti feléből, a Sztrigy felső folyásának területéből. 
Ide tartozik elsősorban kétségkívül a Hunyadi János kora óta, 
az itt állt kastéllyal vagy várral együtt maga Hátszeg város, 
mely azonban a középkorban sohasem fordul elő e néven, hanem 
felváltva: Hacz(cz)ak, Hacz{cz)ák, Hacz(cz)ag, Hacz(cz)ág, Hatczok, 
Hatczak, Hatczag, Hakag, Hakágy sat. nevet visel; továbbá a 
mellette fekvő Váralja és Oraljaboldogfalva (a középkorban 
Bódogfalva, olykor Bódogasszonfalva néven város), s odább nyugat 
felé Alsó-Farkadin és Kragujis (a középkorban Kragulus), dél 
illetőleg dél-kelet felé pedig: Bajesd, Maczesd, Párosd vagy Poros, 
Korojesd (a középkorban Korilesd), Livád vagyis Kis-Ludia azaz 
Kis-Livádia, Borbátviz (hajdan inkább Barbátvize), Ponor és 
Ohába azaz Ponorohába birtokok vagyis helységek részei.
Végül szintén mint Déva várához, a hunyadi várhoz is 
tartozott olykor, jelesül 1506-ban és 1510-ben néhány helység, 
részben vagy egészen, a Dévától illetőleg a Marostól észak felé, 
a vármegye határáig, azaz az Érczhegység fővonaláig húzódó 
hegyvidéken. E helységek a Maros északi partjától kezdve, pár­
huzamosan Déva itteni tartozékaival: Németi azaz Marosnémeti, 
Bezsán vagy Bezsánfalva, Alsókajánel (vagyis a középkorban 
úgylátszik Kis-Kaján), s ettől észak felé Kajánvölgye, mely ma 
e néven nincs meg, Fornádia (a középkorban inkább Furnádia), 
Szuliget (a középkorban Hosszúliget), Sztojenyásza (vagyis a 
középkorban Kőfalu) és Valisora.
Mindent összeszámítva tehát e vármegyéből 0 város (llunyad, 
Haczak vagy Haezák sat. és Bódogfalva vagy Bódogasszonfalva) 
és időnkint vagy 44—46—55 helység tartozott a Hunyadi család 
e hírneves fészkéhez, az ezek területén művelt só-, arany-, ezüst-, 
vas- és más fém-bányákkal, s a Hunyad városában levő arany 
beváltéval együtt.
A dévai és bunyad-vári nagy uradalmak után két más, 
úgyszólván iker-birtoktestre térhetünk át, melyek a Marostól 
északra egészen a megye határát képező Erdélyi Érczliegységig 
terültek el, egyik a megye nyugati, másik pedig keleti határ­
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szélén. Előbbinek központja: Ellye vagy Ellya, lllye vagy Illya 
a mai Maros-Illye; utóbbié pedig: Gyóg, Gyód, Gyógy avagy 
Diógy, Diód vagy ismét más néven Ál-Diód, Al-Diógy, Alsó-Diód, 
Al-Gyód, Al-Gyóg sat. a mai Algyógy. Előbbi tudtommal csak 
egyszerű helység, a XV. század közepén erősséggel; utóbbi, a 
XV. század végén város, a XVI. század elején várral.
E két uradalom részben és időnként, az Algyógy közelében 
fekvő Folton keresztül, meglehetősen egybefonódik. Illye azaz 
Maros-Illye, bizonyíthatólag már a XIII. század második felébén, 
Folt és az Algyógytöl észak felé fekvő Nádasd pedig, (utóbbi 
legalább később, mintegy öt-hat helységgel) 1321. óta az Akos- 
nemböl eredő Hlyei Dienes(s)i, Folti és Zádorlakai családoké volt. 
Az Hlyei vagy ellyei uradalmon azonban később csupán az illyei 
Dienessiek és a Foltiak osztozkodnak, jelesül 1350-ben, amikor 
is hosszabb pörösködés után kiegyezkedve, az ez uradalmukhoz 
tartozó oláh falvak felének határát olyformán állapítják meg, 
hogy e határt a Nagyszád nevű folyó képezze, attól a ponttól 
kezdve, a hol ez (Szád azaz az újabbkori Guraszáda vidékén) 
a Marosba ömlik, egész a Keres (Körös folyó) határáig; azaz 
kétségkívül a Maros-Hlyétől néni messze nyugatra, észak felől 
a Marosba ömlő mai Domsiora folyó, föl a vízválasztót képező 
Erdélyi Érczli egységig, melyen túl már a Körös folyamvidéke 
kezdődik. E folyótól keleti« eső rész tehát ekkor az Hlyei 
Dienessiek, a nyugatra eső rész pedig a Foltiak őseié lett. Ezt 
az osztályt e két család 1418-ban megerősítvén, ép leírt uradalmuk 
felét: Hlyét (Maros-Hlyét) most is közösnek hagyták, Foltot a 
mellette fekvő Hoánnal (ma Hoj, Algyógytöl ny.-d.), s az Algyógytöl 
északra fekvő Almás-vidéki négy oláh faluval együtt megfelezték, 
az ugyané vidéki két Nádasdot pedig az illyei Dienessieknek 
hagyták.
Az 1407. évi erdélyi lázadás alkalmával Mátyás király az 
e mozgalomhoz csatlakozott illyei Dienessi János és András 
birtokait is elkobozta s dengelegi Pongrácz János akkori (1408. 
jól.) érd. vajdának adományozta. A Dienessi család illyei uradal­
mának kiterjedését az ekkor kiállított adománylevélből állapít­
hatjuk meg. Határa délen a megye nyugati határszélétől a Maros 
északi partján kelet felé nagyjából Bácsfalva vidékéig terjedt, 
innen egyenesen észak felé az Erdélyi Érczbegység fővonaláig,
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illetőleg az ezzel egybevágó zarándvármegyei határig vonult, 
nagyjából Vaíealunga fa középkorban Vajlalongu), Hornoród, 
Csertézs, Voreza vagy Vareza és Viszka helységeken keresztül, 
mindenütt a Barancskaiak birtokainak szomszédságában; északi 
oldalán pedig ennek az Érez hegységnek fővonala, végül nyugaton 
nagyjából a vármegye határa mentén. Az e határoktól berekesztett 
hatalmas, szinte szabályos, négyszögalakú terület mintegy 52 
helységet — itt-ott arany- és ezüst-bányákkal — foglalt magában. 
Éhez járult Németi fa mai Marosnérneti), s ettől északra mintegy 
6—7, Folt vidékén 2—3 helység; végül Al-Diód és uradalma 
részei, melyekről mindjárt külön lesz szó. Úgy, hogy az utóbbiak 
nélkül, ez időtájban mint 60—62 helység uralta az előkelő 
Dienessi családot, mely, a Mátyás királytól 1473. nyarán nyert 
kegyelem következtében ismét visszajutott ezeknek birtokába.
A vele egyeredetű Foltiak közül László királyi apród 1485- 
ben kapta Mátyás királytól új-adományul Hlye illető részeit, de 
már csupán 14 helységből vagy helységrészből álló kisebb urada­
lommal, továbbá Folt és mellette egy falu, s ettől északra Almás 
és mellette még három falu (összesen tehát 21 helység) részeit. 
Mikor pedig 1508-ban a Dienessiek és ugyanez a Föl ti László, 
mint egy őstől eredő osztályos atyafiak, Hlye és Folt helységek 
s ezek tartozékai tárgyában hosszabb viszálykodás után kiegyeznek, 
Hlye ekkor már 60 egész helységből álló tartozékaival együtt 
teljesen a Dienessieké, Folt pedig a mellette levő egy faluval 
(Buán, ma Boj) egyedül a Boltiaké lett.
Al-Diód (Al-Gyóg vagy Ál-Gyógy) városnak és uradalmának, 
az Ákos-nembeli illyei Dienessiek másik nagyterjedelmű birtoká­
nak Zsigmond király idejétől: a XIV. század végétől kezdve a 
mohácsi csata évéig meglehetős változatos története volt. 1397-ben 
Máramarosi Gurzónak adta, hű szolgálataiért, Zsigmond király. 
1404-ben pedig, majd 1407-ben és 1412-ben újra, felében a 
Töreki vagy más néven töreki Bakóez (Bakóczfi. Bakóczi), másik 
felében az Hlyei vagy más néven illyei Dienessi család tagjainak. 
1443-ban töreki Bakóez Györgyben családjának magvaszakadván, 
1444 körül az erdélyi al-vajdák ítélete szerint az ő itteni részeit 
is az illyei Dienessiek kapták. Bőszeit, illetőleg uradalma némely 
kisebb darabjait azonban később a váras-keszi Lépes-ék kezén 
találjuk, a kik azokhoz töreki Bakóez György után már az illyei
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1 Henessiekkel szemben is jogot formáltak. (1443.) Utóbbiak, jelesül 
János és András az 1467-ben kitört erdélyi lázadáshoz csatla­
kozván, 1468-ban al-diódi birtokukat is dengelegi Pongrácz János 
akkori erdélyi vajdának adományozta Mátyás király. S ez ado­
mányozást akkor sem vonta vissza, mikor a nevezett Dienessiek- 
nek 1473. nyarán megkegyelmezett; úgyhogy Al-Iliód és uradalma 
eltol fogva az egész századon át a dengelegi Pongráezoké maradt. 
K családnak 1501-ben János fiában Mátyásban magvaszakadván, 
Korvin János kapta e várost, az itt ekkor először föltűnő várral 
együtt, bizonyos költségek fejében, II. Ulászló királytól, majd az 
ő halálával fi504. okt. 12.) fia Kristóf örökölte. Kristóf 1505. 
márcz. 17-én elhunyván, családjának magvaszakadt, s Al-Diód, 
szintén bizonyos salláriumok fejében, de zálog ezímen, a Tarczai 
János székely ispán kezére került, ugyancsak fi. Ulászló királytól. 
Tarczai más birtokkal elégittetvén ki, 1508-ban lemondott e 
város és uradalma birtokáról, Radul havasalföldi vajda javára, 
aki 1508. legelején kapta ezt jutalmul II. Ulászló királytól, 
hogy hozzá, illetőleg Magyarországhoz pártolt, továbbá leánya 
Anka s édes testvére Vidd. Közben azonban erményesi Fiát 
László (1506.), Újlaki Lörinczné Katalin asszony, a néhai denge­
legi Pongráez János leánya (1507—1508.) majd Szentgyörgyi 
Péter erdélyi vajda (1508—1509.) is jogot tartott e város és 
uradalma birtokához. 1510. január 1-én a Pádul havasalföldi 
vajda halálával és magvaszakadtéval kir. adományul, részben 
szintén bizonyos salláriumok fejében Podmaniczlci János kir. 
főka marásmester kezére került, aki azonban már ez év folyamán 
örökre eladta Szobi Mihálynak s feleségének Zsófia asszonynak, 
a néhai losonezi Dezsőd László leányának, a kik 1516. tavaszán 
is bírták. Később (1517. 1518.) kir. adományul a Bozoráb havas- 
alföldi vajda s fia Teodóziusz, közben (1517. okt.) zálog ezímen 
bolyai Lulai János kamarás és szebeni király-biró, majd a 
Bozoráb vajda halálával és magvaszakad tavai, szintén kir. ado­
mányul (1523. nyarán) három, hazájából az előbbi évi török 
beütés után Magyarországba, a király védelme alá menekült 
havasalföldi bojár kezére került, a kik után (1525. 1526.) részben 
ezek rokonai, illetőleg utódai, részben más menekülő havas- 
alföldi bojárok birtokába ment át, az akkori erdélyi vajda 
rendelete illetve II. Lajos király adománya alapján.
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Al-Diód uradalma, mint már említem, a vármegye kelet­
északi határán terült el. Egyik: kelet-északi oldalán Fejérvár­
megye, a másik két oldalán, azaz é.-ny. és ny. felé az Erdélyi 
Érczhegység főgerinczei, déli irányban pedig nagyjából a Maros 
folyó határolta. Alakja tehát a megye testében ferdén elhelyez­
kedő hosszúkás négyszög, melyből azonban d.-k. oldalán Bokaj, 
Szarakszó, Kurpeny és Bulbuk vidéke leszámítandó. Közepén 
kisebb-nagyobb mellék-folyókkal bővelkedő folyó fut végig s ömlik 
Algyógy táján a Marosba. Testéhez 1407—1412. táján 7—8 
helység tartozott. 1462-ben Mátyás király az uradalom ekkori 
birtokosainak: illyei Dienessi Jánosnak és fiainak adta az Λ1- 
Dióddal szomszédos, Maros-menti Csokmót és Tőröket, melyeket 
aztán a nevezett új-adományosok .szintén al-diódi uradalmukhoz 
csatoltak. Később, a XVI. század elején, jelesül 1509-ben 15 helység 
és egy puszta,(Török vagy Törekj, 1511-ben 17 helység és egy puszta, 
1518-ban pedig 19 helység tartozott hozzá, a már leírt területen.
A megyének a Marostól észak felé elterülő felső harmadá­
ban, Hlye és Al-Diód ép fölsorolt uradalmai között, mint mái· 
láttuk, Dévától északi irányban Déva illetőleg Jlunyad várához 
tartozó helységek sorakoztak. E helységek vonala és az illyei 
uradalom négyszöge között, a Maros mentén fekvő Branyicskától 
és Maros-Brettyétől fa középkorban: Barineska, Barane.ska sat. 
és Bereklve, Brettye) egyenesen észak felé, szintén a vármegye 
határáig, nagyjából Gyalumare fa középkorban Dalumár, Dalmár- 
íálvaj és Lunksora fa középkorban Langsárfalva, Lungsoraj 
vidékéig a Barancskai fBarincskai, Brancsikai, Branieskaij család 
nagy kiterjedésű birtoka terült el, melynek testéhez időnkinl 
(Ί453—1521) több-kevesebb, mindent összeszámítva mintegy 
29—30 helység tartozott, egy, Hátszegtől d.-k., a Betyezát alján, 
Várhely vidékén elterülő 3—4 helységből álló mellék-urada­
lommal. Fi birtokok részei 1484. 1494. táján, zálog majd örökös- 
vétel czimén, az e családba beházasodott Verbőczi János fa 
Miklós fia István leányát Luezál vette élj, részei pedig 1518-ban, 
II. Lajos király adománya alapján a nyitravármegyei eredetű 
Korlátköi fBucsáni) Péter s az illyei Dimessiek, s ezenkívül egyes 
részei ideiglenes jogon mások birtokába is kerültek.
E terjedelmes uradalom közvetetten szomszédságában, kelet 
felé a Hermán nemzetségből származó családok birtokai követ­
h u n y a d v á r m eg y b
keztek, a Marosmenti Rozsán és Németi fa középkorban Nempti, 
Nemti, Németfalva, Nimiti és Nimeti is) vidékétől szintén egyenesen 
észak felé, Kajánéi fa középkorban Kis-Kaján, Kajántő és Kajánfő 
helységeket emlegetnek;, Furnádia, Szuliget fhajdan Hosszúliget), 
Kztojenyásza fa közé])korban Kőfalu,-Kövesd, Kövesdfalva, Köves­
falva, Kövesfalu; és Szelistyőra fa középkorban Szelestya) vidékén, 
időnként összesen mintegy 9—12 helységben, melyeket, legalább 
részben, olykor (150(5 —151.0.; flunyadváráboz is számítottak.. 
Ugyané nemzetségnek a Maros túlsó oldalán s odább délre a 
hegyek között s részben a Oserna fhajdan Egred vagy Egregy) 
völgyében még terjedelmesebb birtokai voltak. E birtokok főbb 
pontjai a Dévától nyugat felé fekvő Veezel, s ettől d.-ny. Erdő- 
bátrunk fa középkorban Rönk;, ettől d.-k. Kutyán fa középkorban 
Kökény), Ilim fa középkorban Olyom), s ezektől kelet felé egész 
a Oserna völgyéig: Ogres puszta .finely valószínűleg a. középkori 
Odvas helységnek felel meg), Nándor, Nándorválva fa közép­
korban Olyveság), Eelpestes, Zsoszány vagy Dzsoszány fhajdan 
Közép telek), Alpestes, Keresztényalmás fa középkorban Alsó- 
Almás) és Tamás lelke fa középkorban Tanyástelke is), összesen, 
azaz a ma már nem létezőket is számítva, mintegy 1(5—17 helység.
A nemzetségnek a Marostól északra és délre elterülő emez 
uradalmait 1530-ban ismerjük meg először, a mikor is a nem­
zetségnek még család-nevet, nem viselő tagjai a Marostól északra: 
Nempti, Kajántő, Kajánfő, Kis-Kaján, Rezseny vagy Bézsény, 
Tatemérháza és Hosszúliget, a Marostól délre pedig : Felső-Restes, 
Középtelek, Nándor és Olyveság helységeken osztozkodnak illetőleg 
helységekben birtokosok. Az ekkor élő családtagoktól leszármazó 
családok közül az olykor fa belsőszolnokvármegyei Szóinok- 
Szent-Györgyről) Szentgyörgyi (azaz Szolnokszentgyörgyí) és Festest 
nevet is viselő Felpestesiek birtokában sorolnak föl legtöbb hely­
séget, 1499-ben, a mikor az erőszakoskodása miatt hűtlenségbe 
esett Mátyás birtokaiba a II. Ulászló király adománya, alapján 
Soklvósi Péter görgényi várnagyot igtatták. E birtokok a Marostól 
északra : Nempti vagy Németi, Kajántő, Kis-Kaján, Mezéd, Fur­
nádia és Szelestya; dél felé pedig Fel-Restes, Al-Restes, Kőkén- 
telke, Nyahágö, Nándor, Öl(y)veság, Odvas, Simaság, Rönk, Kökény 
és Olyom. Ezenkívül azonban más alkalommal más birtokokat 
is említenek a Felpestesiek kezén; úgyhogy mindent összeszámítva
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a Marostól északra 8, délre pedig 13, összesen tehát 21 helység 
része uralta őket.
Ugyané nemzetségnek másik, az előbbinél nevezetesebb haj­
tása a Kerekegyházi vagy kerekegyházi Laczkfi család, mely a meg­
maradt adatok szerint a Marostól északra, Németi vidékén három, 
a Marostól délre Veczel és Fel-Pestes vidékén pedig öt, összesen 
tehát nyolcz helységben volt birtokos. A XV. század második 
évtizedében Mihályban és Lászlóban magvaszakadván, hátra­
hagyott birtokaik kir. adomány czíinén a Garaiakra (1426—1427. 
1438. 1439.), majd zálog ezímén a kusalyi Jakcsokra (1429.J, 
aztán, mily ezímen nem bizonyos, a Hunyadiak (a két János, 
1430.) kezére voltak szállandók, de mindig a nemzetség tagjainak 
ellenmondásával, a kik aztán (a Makráik és Felpestesiek) e 
birtokokat 1439-ben, erdélyi al-vajdai ítélettel csakugyan el is 
nyerték.
Hasonlókép e nemzetség fájának ágazatai a már említett 
Szentgyörgyiek vagy Szolnokszentgyörgyiek, a kik a XV. század 
elején Felpestesi, a XV. század közepén, úgylálszik, szent-györgyi 
Szennyes, a XVI. század elején pedig szent-györgyi Nagy nevel, 
is viselnek, s a nemzetségnek már emlegetett jószágaiban: a 
Marostól északra öt, délre pedig négy helységben, — az olykor 
Szentgyörgyi néven is előforduló pestesi, azaz fel-pestesi, szent- 
györgyi azaz szolnok-szent-györgyi és németi Makraiak, a kik 
ugyanott a Marostól északra négy, délre pedig három helységben,
— a fel-pestesi Czentúrik vagy Czentúriók, s a fel-pestesi vagy 
jófői Básiak, a kik (jelesül utóbbiak Jófőn és vidékén kíviilj 
ugyanott a Marostól délre nyolcz, északra pedig három helységben,
— az olykor (pl. 1509-ben) Pestesi néven is fölmerülő Németiek 
(Nemptiek, Németfalviak), a kik Pestesen azaz Fel-Pestesen kívül 
a nemzetség birtokaiban, főleg a Marostól északra Németi vidékén 
mintegy négy helységben, — a kajáni Dánielek vagy Dánielek, 
a kik ugyanott a Marostól észak felé, főleg Németiben és a Kaján 
völgyében mintegy nyolcz helységben birtokosok; végül a németi 
vagy németfalvi Fejérek és Nemesek, a XV. század második felében, 
illetőleg a XVI. század elején, s a pestesi máskor németi Zakariások 
avagy Zaherjesek, Zeherjesek, Zakariás-fiak ugyanekkor, kétség­
kívül a Németi család oldalhajtásai, s a fel-pestesi Nyújtók, 
akiknek birtokairól azonban semmi részletet nem tudunk.
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A Hermán-nemzetség Marostól északra fekvő birtokainak 
közvetetlen szomszédságában kelet felé terült el a Maros partján 
fekvő Solymos város uradalma, melyhez, mint láttuk: 1453-ban. 
fa mikor is Déva várához számították) nyolcz, később, jelesül 
1459-ben bat, 1465-ben, 1473-ban és 1479-ben mintegy nyolcz- 
kilencz, mindent összeszámítva t^hát időnként mintegy 13 helység 
tartozott. Ma is meglevő főbb. pontjai, központjától, Maros- 
solymostöl észak felé, föl egészen a középkori zarándvármegyei 
határig, jelesül Kis-Bánya (ma Boicza) vidékéig: Burjánfalva 
vagy Bornyófalva, Boholt (hajdan Boffal is), Kecskedága vagy 
Kecskedág, Nyavalyásfalva (olykor Nyavalyás, Nevolyás sät.), 
Toplieza, (Topolieza, Tapolcza, Teplicza, 1479-ben két helység), 
Füzesd (hajdan Fizesd, Fizegy és Füzegy is) és Kracsunesd (hajdan 
Karáesonfalva); továbbá e dél-északi vonaltól kelet felé, a Maros 
egy másik mellékvölgyében Berekszó vagy Beregszó, s még odább 
kelet-északnak Nagyág helység, s ezektől nyugat felé a Hermán- 
nemzetség s az illyei Dienessiek birtokai és Hunyadvár tartozékai 
közt is emlegeti Kaján, melyet a solymosi uradalomban 1465-ben 
és 1473-ban sorolnak föl.
Ez uradalom, az élén álló Solymos várossal együtt, eredetileg 
szintén királyi birtok volt, s az erdélyi vajda tisztségéhez tartozott. 
Albert király, majd (1440.) I. Ulászló király a két Hunyadi 
Jánosnak adományozta, kivévén azt az erdélyi vajda hatósága 
alól. A Hunyadiak később az időközben szintén birtokukba 
jutott Déva vár uradalmához csatolták, a melyhez, mint királyi 
birtok, már előbb is tartozott. Mátyás király mindjárt uralko­
dása elején (1459.) Héderfái Istvánnak és Szentiváni (Székely) 
Mihálynak zálogosította el, majd őket másképen elégítvén ki, 
1465-ben nádasdi Ungor (Ongor) Jánosnak adományozta, a kiről, 
illetőleg a kinek fiairól, az 1473-ban kötött kölcsönös örökösö­
dési szerződés értelmében, a XVI. század elején a Szobiakra 
szállott.
Sólymostól nyugatra a Maros északi oldalán a már elő- 
soroltakon kívül nem találunk más birtokokat; kelet, s odább 
dél-kelet felé azonban a Maros két oldalán sűrű csoportban 
sorakoznak egymás mellé magyar eredetű nem,es családoknak 
kisebb-nagyobb terjedelmű birtokai. A Marostól északra, Déva, 
Nagyág és Algyógy között a Kéméndiek Kéménd, Bánpatak vagy
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Bánpataka és Veremága (ma Vormága) helységben birtokosok. 
Az erdélyi lázadás alkalmával Kéméndi Gergely is hűtlenségbe 
esvén, birtokai 1468. óta egy ideig a (kükülló'vármegyeij teremi 
Sikesd-ek kezén voltak, de aztán ismét visszakerültek a Kéméndiek 
birtokába.
A Kéméndiekkel, kelet felé, a Maros északi partja mentén 
szomszédos: Aran(y)i vagy aran(y)i Porkoláb család Arany és 
Gyertyános helységben birtokos. Ezenkívül azonban e családot 
időnkint, az odább keletre, a vármegye határszélén fekvő Pis- 
kencz (ma Piskincz, Szászvárostól é.-k.j, ettől távolabb d.-ny. 
Aklos (ma Ivisoklos) és a két Keted (ma Kitid, Vajdahunyadtói 
k.-d.j birtokában is benne találjuk, összesen és időnkint tehát 
mintegy 5—6 helységben.
Az Aranyiakkal Aran(y) és Gyertyános vidékén a Rápoltiak 
tőszomszédosok, a kik közül a XV. század közepe táján Mátyás 
dévai várnagy és bunyadvármegyei alispán s Gothárd vagy 
Kocsárd a kolozsmonostori apátság kormányzója vált ki. Utóbbi 
rápolti részeit, bizonyos dobokavármegyei keoseti részekért Kecseti 
Péternek adta cserébe. Ennek a Kocsárdnak édes testvére György 
magtalanul halván el, birtokait Mátyás király 1478-ban a temes- 
vármegyei eredetű macskási Tárnok Péter királyi tárnoknak adta, 
a ki, mint később megtudjuk, ugyané György leányának Ilonának 
férje volt. Ezt az Ilona asszonyt s leányát Katalint, TI. Ulászló 
király 1495-ben a Tárnok Péter Szörényi bán hű szolgálataiért 
fiúsította s ezért a nevezett György birtokai Hona asszonyra, 
továbbá első férjére macskási Tárnok Péterre, aztán második 
férjére (1505): Bélái Barnabásra, továbbá az Ilona asszony 
utódaira, jelesül macskási Tárnok Pétertől született gyermekeire: 
Jánosra, Eufrozinára vagy Fruzsinára és Katalinra és második 
férjétől született leányára: Bélái Annára szálltak át. De a nevezett 
Rápolti György birtokait, mint később kitűnik, macskási Tárnok 
Péteren kívül édes testvére Macskási János is kapja Mátyás 
királytól; ezért Ilona asszonynak és gyermekeinek, 1505-ben, 
mikor már második férjétől született Anna leánya is megvolt, 
számolniok és egyezkedniük kellett az ekkor már elhunyt Macskási 
János Gáspár nevű egyetlen fiával, a kit ekkor Ilona asszony 
s férje Bélái Barnabás kis leányuk: Bélái Anna jegyeséül fogadtak. 
E Rápolti-féle birtokok Rápolton és Oláh-Rápolton (ma Nagy-
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és Kisrápolt) kívül, melyet olykor Tótfalunak is neveznek, az 
ezektől és Algyögytól is é.-k., a Maros mentén fekvő Bokaj 
(hajdan BakajJ s az ettől északra, a megye határszélén található 
Balbuk, továbbá a hol Hunyad-, hol Fejérvármegyéhez számított, 
de inkább utóbbiban fekvő Szorogszó (ma Szarakszó AIsó-Fehér- 
vármegyébenj részei, aztán a Dévától d.-k., Al-Pestes és Barcsa 
vidékén feküdt, de időközben az al-pestesi nemesek kezére került 
Oroszfalu vagy Orosz másként Rus(zj, végül egy ízben, lő06-ben 
a Szászvárostól délre fekvő «Városvize» (bizonyára részei; is, 
összesen tehát, meglehetős szétszórtan fekvő mintegy hét helység. 
Ezenkívül Rápolti György halála előtt egy évvel: 1477-ben, vétel, 
illetőleg csere ezímén a Szászvárostól nem messze ny.-d. fekvő 
három Deng helységhez is jogot formált, sőt jogot tartottak 
1509-ben, úgy látszik, említett utódai is. Rápolti Györgynek azon­
ban, íiúsított Hona leányán kívül még három más leánya is volt, 
a kikre a fiúsítás nem szólt, ú. m. Katalin albesi Zólyomi Dávidné, 
Margit madarászt Ráskai Mihályné és Márta asszonylakai Ravaszdi 
Péterné. Ezeket az asszonyokat az Aran(yjiak birtokaiban (Arán, 
Gyertyános, Piskencz, Alsó-Keted, Felső-Keted és Aklosj találjuk 
benne a XVI. század elején, kétségkívül anyjok: Aran(y)i Bor­
bála (a néhai Miklós Iteánya; után, a kit viszont 1494-ben, II. 
Ulászló király rendeletére, de a Korvin János herczeg ellen­
mondásával, zálog ezímén Hunyad (Vajda hunyad) város, az itteni 
vasbányák és «bizonyos oláh falvak» birtokába igtattak. Az 
Aran(yji-féle birtokok részei a Ráskai Mihályné Margit asszony 
után, csere ezímén szintén a Macskást-rokonság kezére kerültek; 
sőt Rápolti Ilona Bélái Barnabásné asszony 1508-ban ugyancsak 
zálog ezímén Hunyad városhoz, az itteni bányákhoz és azokhoz 
a bizonyos oláh falvakhoz is jogot tartott.
A Rápoltiakkal kelet félé, a Maros mentén a Töreki (Töröki, 
Tereld) vagy más néven töreki vagy töröki Baköcz (Bakó ez-fi, 
Rákóczi) család szomszédos, az Algyógy közelében feküdt Törek 
vagy Török helységből, melyen kívül a Rápolttal tőszomszéd 
Bábolna és Kövespatak (utóbbi ma nincs megj, továbbá az 
Algyógy melletti Gsokmó (ma Gsigmój, s az Algyógytól illetve 
Szászvárostól délre elterülő hosszú völgyben: Alsó-Városvize, 
Felső-Városvize, Bácsin (ma Búcsúmj, Lutest (ma Ludesdj, Kosz- 
tesd, Putnik vagy Putinil (ma nincs megj és ezektől nyugat felé
Hunyadiak kora. IX. c.
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Aklos (ma Kisoklos] s Alsó- és Feiső-Keted (ma Kitid]-hely­
ségekben birtokos. A XV. század elején Al-Diód város felét is 
megkapta; ennek tartozékai közül azonban később csak Homoród 
és Cseb vagy Cséb helységet sorolják fel birtokában. Mindent 
összevéve tehát Al-Diód városon kívül időnkint mintegy 10 
helységben vagy helységrészben volt földesúr. 1,444. körül Egyed 
fiában Györgyben a családnak magvaszakadván, Al-Diód s említett 
két tartozéka érd. alvajdai ítélet szerint az Hlyei Dienessiek vagy 
DénesfieJc, Török, Csokmö, Várasvize, Alsö-Várasvize, line,sin, 
Lutest, Késztesd és Putnik helységek kétharmadrésze a város- 
Tceszi Lépes-ek, egybarmadrésze pedig a Sálfalv(a)iah vagy sálfalvi 
Sál-fiák kezére került.
Ezek a Sálfalv(a)ialc vagy Sálfialc e helységekben a XV. 
század végén is birtokosok. (Csupán Lutestet nem említik ekkor.] 
E család fő-birtokai azonban Déva közelében kelet felé, a Sztrigv 
legalsó folyása mentén fekvő Sálfalva azaz Saulfalva (melynek 
neve később Sárfalvára torzult] és Barcsa; mindent összevéve 
tehát mintegy 10—11 helység.
Ugyancsak Sálfalva és Barcsa a később fejedelmi rangra 
emelkedett, hírneves Barcsaiahnak is ősi birtoka volt, a miből 
e két család egy-eredetére lehet következtetni. A Barcsaink azonban 
a XV. század folyamán s a XVI. század elején királyi adomány, 
örökös vétel vagy zálog ezímén és házasság útján a birtokok és 
birtok-csoportok egész bosszú sorozatát szerezték meg e megyé­
nek főleg abban a keleti középső részében, mely a Hátszegtől 
Déván át a régi zarándvármegyei határig vont várnáitól keletre 
esik. így a Barcsa szomszédságában fekvő Szent-András részeit, 
szent-andrási Csőkesz János után kir. adományul kapták (1403.]; 
az ugyané tájon feküdt Szent-Imre és Lonka s a ma is meglevő 
Petrény, valamint az ettől nem messze, kelet felé szomszédos 
völgyben elterülő Kis-, Nagy- és Marton-Deng vagy Márton-Deng 
(ma Nagydeng, Kisdeng és Martinesd) a XVT. század elején szent- 
imrei Rztrigyi (Mihály fia] Móricz magvaszakad Iával jutott, egész­
ben vagy részben, kir. adomány, illetőleg vétel ezímén birtokukba; 
a Barcsától szintén nem messze d. fekvő Batizfalva, valamint 
az azóta ugyané vidékről már eltűnt fiesi és a szomszéd ΛI- 
Pestes részeit a magvaszakadt Batízfalvi Péter után ugyancsak 
kir. adományban kapták (1483.); a szomszédos Fel-Pestes, Közép-
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telek (ma Zsoszány vagy Dzsoszány) ás Keresztyén-Almás, vala­
mint ezekkel együtt a Dévától északra fekvő. Németi (ma Maros­
németi) és Köves(d)falu (ma Sztojenyásza) részeit a Hermán-nembeli 
Szentgyörgyi vagy szent-györgyi Makrai családtól, illetve az ebbe 
belebázasodott Nova.ji máskép Fejérvári Mihály deák tiátöl Már­
tontól bírták, mint látszik állandóan, (1475. 1.495. 1505.) de 
ideiglenes jogon; ugyancsak Keresztyén-Almás és a tőle nem 
messze ny.-é. fekvő Kérges részeit szintén kir. adományul nyerték 
a magvaszakadt Almási János után (1491.); a bárom Denggel 
szomszédos völgyben (Szászvárostól, d.) fekvő Városvize vagy 
Városivá!' (Alsóvárosvize és Felső város vize), Bueson, (ma Búcsúm), 
Gosztos (ma Kosztesd), Putinel és Ludest (Ludesd) részeit hasonló­
kép királyi (1462. 1465.) illetőleg magán-adomány (1514.) útján 
szerezték meg, mint a váras-keszi Lépesek birtokát; végül ezeklől 
nyugat felé -a Sztrigv folyó mentén: Oláli-Brettye, Baezalár, 
Jö-Valcsal és Pokol-Valesal részeit szintén kir. adományban 
kapták (1501.), a magtalanul elhalt Pogány István lia Gáspár 
után. Ezenkívül, úgy látszik, a Barcsától d.-k. fekvő Kőboldog- 
falva (azaz a hajdani Bódogasszonfalva)helységben is voltak részeik; 
úgy, hogy mindent összevéve, a megyének eme keleti vidékén, 
részben vagy egészen, időnkint mintegy 29 helység uralta őket.
A zarándvármegyei eredetű váras-keszi Lépes-eket már eddig 
is emlegettük, mint a kik a XV. század közepe táján az al-diódi 
uradalom illetőleg a töreki Bakóez vagy Baköczfi család birtokai­
nak részeit szerezték meg. E birtokok később részben a Hunyadiak 
(1455.) és Harcsaink (1462. 1465.) illetőleg az al-diódi uradalom 
birtokosainak kezére kerültek. De azért, 1514. táján v. Lépes 
Bernátot, mikor ugyanő korlálkői Bucsányi Pétert, a Lépes 
Lóránt leánya: PoLeneziána asszony leányának Erzsébet asszony­
nak fiát, II. Ulászló király jóváhagyásával liává fogadta: Al-Gyógv 
azaz Alsófalu s ennek vidékén illetve uradalmában Homorúd,
(lseb vagy (lséb, Török, Csokmó, továbbá a Szászvárostól d. eső 
völgyben a két Városvize, Buesin (Búcsúm), Lutest (Ludesd),1 
Kosztesd vagy Keresztes és Putinil, ezektől nyugatra Aklos (Kis- 
oklos) s a két Ketid (Kitid), végül Algyógytől k. a Maros mentén 
a már 1467-ben is birtokukban levő, de ekkor Fejérvármegyéhez 




Hasonlókép említettem már mellékesen a szent-imrei Sztrigyi 
családot, mely különösen a Sztrigy alsó folyása mentén, Barcsa 
és Petrény vidékén négy helységben volt földesúr, és ezenkívül 
1405. óta a nem messze innen dél-keletre fekvő és rövid ideig 
Déva várához tartozott három Denk helységet is bírta. Ez összesen 
hét helységben levő jószágai közül a bárom Denk részei 1421. 
óta a somkereki Erdélyi, majd a vingárti Geréb, — a XVI. század 
eleje óta pedig, jelesül a Mihály fia Móricz magvaszakadtéval: 
Szent-Imre (Sztrigy), Petrény, Lonka és a három Denk részei 
királyi adományul a Barcsaiak és Kolonity(i) Miklós, majd utóbbi­
nak özvegyétől vétel czímén néhány évre a, temesvármegyei 
Márgaiak s aztán ezektől szintén a Barcsaiak kezére mentek át.
A Sztrigy és Gserna (Egied vagy Egregy) alsó folyása illetőleg 
a Maros mentén nevezetesebb magyar eredetű nemes családok 
voltak még: a (bakaji vagy szent-györgyi) DédácsiaTc, a kik 
(illetőleg utánok kir. adományul Soklyósi Péter, Rohodi János, 
Etei Péter és Zajos Bertalan) a Dévától keletre a Maros mentén 
fekvő illetőleg feküdt Dédács és Szent-György, s innen kelet­
észak felé Algyógyon túl, szintén a Maros mentén, e folyó két 
oldalán: Bakaj, Gvalmár és Benczencz, összesen tehát öt hely­
ségben birtokosok, és valószínűleg a dédácsi Kajtár-ok is, mint 
hihetőleg ugyané törzs hajtásai; továbbá a rokon: Keresztúri, 
keresztúri Furka (Damakosi), Lestáh vagy Leusták és Fábián 
családok tagjai, a kik Keresztáron (Csernakeresztúr) kívül az 
odább délnyugatra (Vájd ahuny adtál nyugatra) fekvő két Bős hely­
ségben is földesurak; a szintén vérrokon: Tom-pai vagy Tompa­
falvi, a tompái vagy alsó-bácsi Balazse (Balazsefi, Balázsi, Balassa, 
Blaskó) s Bácsi és bácsi Beke családok Tompa Vagy Tompa­
falva és Bácsi helységekben; s a Batizfalviak vagy batizfalvi 
Batiz-ok, a kik a Dévától dél-keletre fekvő vagy feküdt: Batiz- 
falva (Batiz), Al-Pestes és Écsi helységekben birtokosok, a melyek­
ben a magvaszakadt Péter birtokait, mint láttuk, 1488-ban a 
Barcsaiak kapták Mátyás királytól.
Magyar eredetűnek látszik a Berektyei (Berettyei, Brettyei) 
család is, mely a XV. század 70-es évei óta inkább berektyei 
vagy oláh-berektyei Pogány néven szerepel, és Vajdahunyadtól 
már kissé távolabb dél-keletre, a Sztrigy folyó mentén : Berektye 
(Berettye, Brettye, Oláh-Berektye), Kárügy (Kovráty, Kavráty,
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Kovrács), Ganezága (Kenczága), Jópatak vagy Jó-Valesa(l), Gonosz­
patak vagy Pokol-Valcsa(l) és Baczalár helységekben· (összesen 
hat) birtokos. Gáspár magtalanul halván el, birtokai 1501-ben 
királyi adományul Kolonityli) vagy kolonityi Horváth Miklós és 
Barcsai Ákos, majd az előbbinek özvegyétől csere, de részben 
rokonság ozúnén (leány-ágon) is, a temesvármegyei Márgai és 
utóbbi ezímeri egyszersmind a Szacsali vagy szacsali Móré 
családok kezére mentek át. Ugyancsak az említett Gáspár bir­
tokaihoz azonban, szintén királyi adomány ezímén, 1505. óta 
ellyőfalvi Erdélyi János és két lia is jogot tartott. Magvar- 
Herektye (Magyar-Merctke, Magyar-Brettyei azonban csak egy időre, 
zálog czímen és részben volt a Pogányok kezén. E helység, a 
szomszédos Mac,só vagy Máesó és Plop helységekkel együtt, 1400. 
óta kir. adományul állandóan a Betleni családé, melytől részeit 
időnkint, de úgylátszik szintén csak zálog ezímén a macsJcási 
Tárnok családnál és a malomvizi Kendeféknél is találjuk.
Λ Belsőszolnokvár i negyében otthonos, Becse-Gergely-nem- 
)»fili Betleniek már idegenek Jiunyadvármegyében. Hasonlókép 
nem bunyad vármegyei eredetűek, de a lumyadvármegyei határon 
levő, néha Pejérvárvnegyéhez is számítolt Benczenczen (másként 
Jlajtóteleken) birtokosok a szintén Becse-Gergely-nemzetségből 
eredő Somkerekiek vagy somkereki Erdélyiek és a Kacsics nem­
zetségből eredő vingárti Gerébek, a kik ezenkívül a szent-imrei 
Sztrigyiek után, mint fentebb már említettem, időnkint a három 
Denk helységben is birtokosok voltak. A vingárti Gerébek lentebb 
délen, a már oláh eredetű Szentgyörgyiek és mások birtokaiban 
is szereztek, de úgyszólván csak pillanatnyilag vagy oklevelesen, 
egyes részeket.
Λ magyar eredetű nemes családoknak ily módon részle­
tesebben fölsorolt nagyobb birtokai közé ékelődnek azok a hely­
ségek, a melyekben szintén magyar eredetű kis-nemes családok 
élnek, különösen a Vajdahunyad vidékétől Déva illetőleg a Maros 
vidékéig húzott vonal mentén, s ettől kelet felé.
Dévával szemben k.-é. felé, a Maros északi partja mentén 
Har(r)ó, Kérnénd és az ezek vidékén feküdt, de már eltűnt 
Szunyogszeg helységek ily köznemesi birtokok. Haróban a Har(r)ói 
vagy llarai, a harai Csemege, Csíkos, Csuka, Egyed, Elekes, 
Eodor, Géberjén, Hodos, Morvát, Nagy, Nemze, Petenye vagy
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Petenyeii, Szúnyog és Zárnbó, — Kéménden a már föntebb 
ismertetett Kéméndieken kívül a kéméndi Czeczei (? Gzéczei V 
Csécsei'?), Nagy és Pap, — Szunyogszegen egyeltek közt a Szű­
ri yogszegi és szunyogszegi Tar családokat találjuk.
Odább keletre, a megye határszélén, Balcaj és Gyalmár 
helységekben a Bakaji, bakaji Perenez és Gyalmári illetőleg a 
gyalmári Fekete és Miklósi családokat emlegetik. Ugyané tájon, 
vagy talán odább nyugatra Dédáes felé, a Maros mentén feküdt 
egy Szent-György nevű helység. Ebből valók lehettek a Szent- 
györgyi, szent-györgyi Báneza és Huszár s valószínűleg a szent- 
györgyi Balog, Szabó és Császár családok, s ugyanitt birtokosok 
a Dédácsiak, Iklódiak és bari Erdélyiek is.
Dévától délre Keresztur (vagy Szent-Kereszt, ma Gserna- 
keresztur) helységben,mint fentebb részben már láttuk,a Keresztúri, 
keresztúri üamakosi, Fábián, Furka, Morvát, Le(u)sták vagy Lesták, 
Nagy, Tormás és Veres, — valahol ugyané tájon Vaj(o)nkereszt 
vagy VajnJcereszti, Vajánkerészt, Vajonkeresziur helységben a 
Vaj(o)nkereszti és vajankereszti Olasz, — a szomszédságban, 
Szent-Andráson a Szentandrási vagy szent-andrási .Osökesz, — 
kissé délebbre Al-Pestesen az Alpestesi vagy Pestesi, az al-peslesi 
Ag, Balog, Beneze, Biró, Bodor, Bojtori, (üzentei’), üsanád, Üsombó, 
(Fekete), Gálii, (Isivárt li>, Kerek, Kis, Kónya, Lógó, Lökés, Lőririozi, 
Nagy, Székely, Török és Zerri, — odább délre Bakoson vagy 
Rákosdon a Bákosdi, rákosdi Maria, Benezeli, Bödi, Dávid, Dienesi, 
Farkas, Fejér, Gergelyfi, Jakab, Kis, Mátéfi és Pető, — az ugyané 
tájon feküdt Ecse vagy Écsi, Élese helységben más e vidéki 
nemeseken kívül az Éesei vagy Ecsii, az écsei Zala, Kerek és 
Péter, —1 az innen keletre eső Lozsád helységben a Lozsádi, 
lozsádi Berec.zk (Berecz, Bereezki, Bereczkíi), Dues, Farkas, Fekete, 
Lukácsi, Nagy, Zudar, lozsádi és piskii Zsoldos, lozsádi vagy 
busz téri Gü(z)se és Herezeg, — a Vajdahunyad közelében é. 
fekvő Bojtor (ma Bujtur) helységben a Bojtori (mely ldőd-ban 
a Hunyadiaktól 'fóti helység kenézségét kapta (.-serében), bojtori 
Gsendor és Forgács, — az ettől kelet felé eső Bódogasszonfalva 
ima Kőboldogfalva) helységben a Bódogasszonfalvi, — a Vajda­
it unyad szomszédságában fekvő Ho(z)sdáton a Mosd ál i (llosdádi, 
llozsdáti, llasdáti, Osdádi), s az úgy látszik, kezdetben szintén 
ugyané nevel viselt: hosdáti A n t a Ili, Bakóli, Biró, Gálii, Jánosi.
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Kis, Nagy, Pető és Tormás, — a Ho(z)sdát közéletien d.-k. 
elterülő Zejkfalván a Zejkfalvi vagy Zejki másként Zajkfalvi, 
zejkf'alvi vagy sztrigyi Zejk, zajkfalvi Zajk sőt Sztrigyi és Sztrigy- 
falvi néven is emlegetett család, (melynek tagjai különben 1505-ben 
mint dombravic.zai kenézek tűnnek föl); végül az innen északra 
fekvő Barcsa (Kis-Barcsa más néven Apródpálfalva, Apródháza, 
Apród vagy Felső-Barcsa) helységben a nagynevű Barcsaiakon 
kívül a Kisbaresai másként Barcsai vagy harcsai (kis-barcsai) 
Dévai és a kis-barcsai Pozsgai kis-nemes család birtokos; a 
Kisbarcsaiak ezenkívül 1506. óta kir. adományul a Dévától délre 
eső Árki részeiben, a magvaszakadt törzsekesi Bretyelin Mihály 
jószágaiban is.
• Utóbbi már szintén oláh eredetű nemes (kenéz) család. Ily 
családok birtokterülete a C.serna (hajdan Egred vagy Egregy) 
és Sztrigy közép- és felső-folyása mentén különösen Vajdahunyad 
táján kezdődik s leterjed dél felé egész e folyók és mellék­
folyóik fbrrás-vi d é kéig.
Vajdahunyad közvetetten közelében nyugat felé a Zalasdi 
vagy Zalosdi család Zalasd és Titös helységekben birtokos, de 
ügylátszik csak az 1480-as évek óta. Előbb bizonyára kenéz 
család volt. Zalasdot t. i. előbb Ffunyad, Titöst pedig Déva vár 
tartozékai közt találjuk. Ugyané tájon, Vajdahunyadtól k.-d., a 
különben Déva. majd líunyad várához is számított Nádasd, részben 
(Eelső-Nádasd), legalább is a XV. század első fele óta a nádasát 
vagy felső-nádasdi Ungor (Ungar, Hungor, Hongor, Ongor) családé 
volt, mely kétségkívül szintén kenézségen kezdte e helységben, 
s Mátyás király idejében már az ország előkelő, nagybirtoka 
nemesei sorába emelkedett. Mint fentebb láttuk, 1465. óta huza­
mosan bírta e vármegyéből Solymos várost és uradalmát is; 
Nádasd szomszédságában pedig: Eelső-Kalánteleke és Oklos (azaz 
Nagyoklos) helységekben is birtokos volt. Utóbbi három helységbeli 
jószágai a XVI. század elején történt kihalása után a Szobiak 
útján a domsusi Árkokra szállottak át.
Ugyancsak megnemesedett kenéz családok az azonos eredetű 
(gridi) Szentgyörgyiek a Vajdahunyad közelében keletre fekvő 
Sztrigyszenfgyörgy helységből, és a Szálláspatakiak vagy Felsö- 
szálláspatakiak, valamint az ezekből kivált szálláspataki vagy 
felsö-szálláspataki Szerecsenek és szaüáspataki Erdélyiek, a kiknek
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némely őseik 1404-ben Zsigmond királytól mint «haczaki kenézek - 
kapják Szálláspataka birtok kenézségét. A Szentgyörgyi család 
az említett többi családtól a XIV. század vége illetőleg a XV. 
század eleje óta lassankint teljesen elkülönödött ugyan, de 
azért azoknak a helységeknek részeiben is bennemaradt, a melyek 
főleg a «Szálláspataki» nevet vagy előnevet viselő családok 
birtokai lettek. Főbirtoka: Szent-György (azaz Szlrigyszenlgyörgy). 
Vajdahunyadtól kelet felé, mellette Szentgyörgyválya, mely a 
középkorban Patak, Székespatak és Válya vagy Vállya néven is 
előfordul, továbbá Sztrigyszacsal (a középkorban Szacsal, Szacsel, 
Szancsal), Sztrigyobába (a középkorban Ohába, olykor Szabad­
falu sőt úgy látszik Kisfalu is) és Grid (a középkorban Girid, 
Gered, Grid, Gred). Hátszeg közelében dél felé: Vád, Nalácz, (ma 
Naláezvád néven egy község) Baresd vagy Barest és Balamér 
(ma Balomir) helységeket bírja a Vádiakkal együtt; még odább 
délre Alsó- és Felső-Szálláspataka (vagy Szálláspatak, olykor 
egyszerűen Szállás), az e tájon feküdt de (legalább e néven) ma 
már nem létező Fenyalatt, továbbá Malajesd avagy Malajest vagy 
Malojesd s az ennek vidékén feküdt, de azóta már szintén eltűnt 
Ohába, ezektől keletre Krivádia (vagy Kirvádia) és Merisor, végül 
időnkint az ezektől már ismét nyugatra fekvő Bár, Puj (Puly, 
Pugy vagy Pogy) és Farkaspataka. helységek részeit. Mindent 
összevéve tehát a Sztrigv mentén, a bátszegi völgyben és a Retyezát 
alján mintegy IS helységben volt birtokos. Birtokai némely 
részei (legalább is Szent-György, Szacsal és Székespatak vagy 
Vállya) a XV. század második felében rokonságon alapuló zálog 
ezímén a temesvármegyei eredetű hírneves Dóczialc közén voltak. 
Más birtokai, úgy látszik a Szacsali vagy Szecseli és G(e)redi, 
főleg pedig (Szentgyörgyi Demeter után, Szent-György, Gered, 
Gred vagy Grid, Ohába azaz Sztrigyobába, Szacsal azaz Sztrigy­
szacsal, Székespatak vagy Vállya) a nádasdi Ungor és damsosi Árka, 
— a magvaszakadt Szentgyörgyi Dénes birtokai (az ép említett 
helységekben, valamint a két Szálláspatakán, Merisoron, Krivá­
dián, Malojesden és Ohábán is) kir. adományul a vingárti 
Geréb-ek birtokába jutottak (1498.), a kiktől részben a két Szállás­
pataka, Malojesd, Ohába, Merisor és Krivádia) egyezség útján 
(1499.), az ez adományt megtámadó Szálláspataki vagy Felső- 
szálláspataki és felső-szálláspataki Szereesen családok tagjainak,
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részben pedig, már 1498-ban, a vingárti Gerébek adományából, 
az ép említett hat helységen kívül (!) Szírigyszentgyörgy, Székes­
patak vagy Szentgyórgyvállya, Sztrigyszaesal és Sztrigyohába 
helységekben a damsosi Árka János kezére kerültek, a ki a 
Gerébek udvarnoka s az említett Szentgyórgyi Dénes feleségének: 
Klára asszonynak fivére, tehát e Dénesnek sógora volt. Árka 
János 1504-ben hűtlenségbe esvén, birtokait, kir. adományul, 
legalább papíron, Bélái Barnabás és János s Folti László, — 
majd magtalanul elhalván, lö l  1-ben czobor-szent-mihályi Czobor 
Imre és Márton s Bradács Lóri néz kir. kamarások, továbbá 
lodomérczi Bradács István, Imre és György kapták. De a vingárti 
Gerébek adományának egy feltétele alapján az erdélyi káptalan, 
vérrokonság czímén pedig a Szálláspataki és szálláspataki Szerecsen 
család is állandóan .jogot tartott e (Szentgyórgyi Dénes-féle) 
birtokokhoz.
Utóbbiak állandó birtokai különben már a XV. század 
közepén csupán a két Szálláspataka, továbbá Malojesd s az 
emellett feküdt Ohába, Krivádia, Merisor és Bár részei voltak. 
Szálláspataki Erdélyi Péter s tesI,vérei: Szálláspataki László és 
Szerecsen 1408-ban kir. adomány útján az addig Hunyad várához 
tartozott Kurulyest (másként Karulyos, Karulyosd, Károlfalu sat., 
ma Korolyesd), Malojesddel szomszédos helységgel szaporították 
e birtokokat.
Az ép tárgyalt Szentgyórgyi éknél társbirtokosokul említettem 
már a Vádiakat, a Hátszeg közelében délre fekvő: Vád, Nalácz, 
Baresd és Balamér helységekben. E család a XV. század közepe 
táján Bagateni azaz Vádi, a XVI. század elején (1508.1 pedig 
Eaczaki néven is szerepel. Belőle ágaztak ki a vádi Kopaszok, 
Törökök és Ha(t)czakia,k is.
A Szentgyórgyi-féle birtokok vonalában, Vajdahunyadtól 
dél felé fekszik Gsolnokos (Gsolnakos, Gsonokos, Gsonok sat.) 
helység, melyben a Csolnókosiak birtokosok, a kik e helységet 
egész 1446-ig (Déva várához) kenézi jogon bírták, s mint Hunyadi 
Jánosnak a török elleni barezokban hű követői, kapták tőle 
1446-ban nemesi birtokul. 1464-ben ugyané helységgel együtt, 
az innen d.-k., az Egregv vagyis Gserna felső völgyében fekvő 
vagy feküdt Doboka és Ohába helységeket kapták új-adományul 
Mátyás királytól. Összesen tehát három birtokuk volt.
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A Csolnokostól dél felé fekvő Alsó-Farkadin (a középkor- 
ban másként Ohába vagy Patak-Farkad in) és Felső-Farkadin 
helységekben az Alsófarkadini és Felső far kadini családok bir­
tokosok. E helységek eredetileg Hunyad várához tartoztak ; tehát 
az innen eredő nemes családok is kenézi jogon bírták azokat 
eleinte. Az Alsófarkadini (másként Farkadini) családról maga 
Mátyás király mondja ezt 1462-ben, mikor Alsó-Farkadint az 
eredetileg szintén Hunyad várához tartozott Kragulus helységgel 
együtt nekik adományozza. A Felső farkadini családból ágaztak 
ki, de, úgy látszik, valamennyien mindkét Farkadinban birtokosok 
voltak: a FelsöfarJcadini vagy felső-farkadini Porkoláb, Farkadini, 
Fels őfar ka din i. felső-farkadini Móré és Sánta s a farkadini Kis 
családok is.
Odább délre a Kernyesdi és Brezovai vagy Brazóvai családok, 
mint társbirtokosok tűnnek föl 1467-ben, a. mikor is Kernyesd 
(Kernyes, Kernyest), Poklisa (Poklise), Polyen (Pólyán, Polen, 
Pogyen sat.), s a Hátszegtől d.-k. fekvő Fizegy (Fizety, Fizecs, 
Füzegy, Füzety, Füzecs) és Galacz helységeket kapják, egészben 
vagy részben, új-adományul, Mátyás királytól. A Kernyesdiek 
ezenkívül Totesd (rPo Lesd falva, Totes, Tótfalu, Titulálva, Tető­
falva sat.), Várhely és Brazova (Brezovai, a Brezovaiak pedig a 
Brezova vagy Brazova mellett feküdt Bertonia (Britonia, Britonya 
sat.) helységben is birtokosok voltak; összesen tehát az előbbiek 
nyolez, az utóbbiak pedig hat helységben. A Kernyesdiek hat 
birtokának némely részei azonban már 1447-ben a malomvizi 
Kendefiek birtokába mentek át, a kormányzó adománya alapján.
Kernyesd és Brazova szomszédságában fekszik ma I’estény 
(Kis-Pestény, Nagy-Pestény) helység, mely a középkorban inkább 
Pestyén vagy Pestyenye nevet viselt. Innen való a Pestyéni 
másként Nagypestyéni család, melynek kiágazásaiul tekinthetők 
a XV. század végén és a XVI. század elején élt pestyéni Pap, 
Kamarás, Léh vagy Léhi, Károly, Csók, Román, Filep, Jár, Illés 
és Alsó családok. Főbirtokaik Pestyén vagy Pestyene, s az ennek 
vidékén feküdt, vagy fekvő Kekecze (Rekieze, Bekeczény), Itombra- 
vicza (Dombrovicza, Dumbrevieze), Brazova (Brezova), Bredet, 
Várhely, Osztró és Pojen (Polyen) haczaki kerülelbeli helységek, 
melyeket 1436-ban már új-adományul nyernek Zsiginond király­
tól, a ki azonban még kutattatja, vájjon igazi nemesi jogon
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vannak-e e birtokok e család kezén. Később még Pestyenieza 
vagyis Kis-Pestyén és az ennek vidékén feküdt Ohába helységeket 
is birtokukban találjuk. Ezenkívül azonban Vajdahunyadtól kelet 
felé a «királyi (oláh)» Hódogasszonfalva (ma Köboldogfalva) hely­
séget és ennek szomszédságában a hasonló két Kalánteleke 
(ina Kiskalán és Pusztakalán) pusztát is bírták az 1. Ulászló 
király 1444. évi adománya alapján, melybe azonban már pontosan 
bele van foglalva, hogy «azokkal a szolgálmányokkal és fel­
tételekkel, a melyekkel az előbbi magyar királyok oláh birtokokat 
adományozni szoktak». Mindent összevéve tehát Hátszegtől délre 
Pestyén vidékén mintegy 10, Vajdahunyadtól kelet felé pedig 
egy helységben és két pusztán voltak birtokosok.
Pestyén szomszédságában (Hátszegtől ny.-d.) fekszik ma 
Demsus (a középkorban Dainsos, Dampsos, Darnsus, Denises, 
Demsös, Domsos sat.) s Kis- és Nagycsula (a középkorban Usula 
és Kis-Csula) helység, a melyekről több, de egymással csak 
részben rokon család nevezte magát ez időszakban. Jelesül a 
Csillái, csulai Vámsa, Móré, Ficsor és Kende vagy Kende fi, s a 
Dem(p)sesi (Damsosi, Domsosi) családok, melyek 1447-ig kenézi 
jogon, 1453. óta «más országos nemesek módjára,» de «azokkal 
a feltételekkel, szolgáltatásokkal és szokásokkal, a melyekkel az 
előbbi magyar királyok az oláh kerületekben birtokokat és falvakat 
adományozni szoktak,» bírták Dem(p)ses, Haczázsel (Haczágvel, 
I laozáesal, liaczáesel), Tőkefalva másként Gros, Gsula, Kis-Gsula, 
Tusna, Vályú és Feketehegy «haczaki kerületbeli» helységeket. 
Ezenkívül azonban az említett Csulai nevű vagy előnevű családok 
(tulajdonképen a XV. század második felében élt: Csulai vagy 
csulai Ficsor László, Váncsa János, Móré György, s Csulai Miklós 
és Mátyás, mint a Csulai Vlád, Vladislaus vagy László iiai, édes 
testvérek) a Farka*lini vagy Felsőfarkadini család után, mag­
szakadás illetve kir. adomány ezímén 1475. óta Patak-Farkad in 
vagy Alsó-Earkadiu és Felső-Farkadin helységek részeihez tar­
tottak jogot; föntebb pedig, Dévától d.-ny. felé, 1504. óta 
Keresztyén-Almás és Kerges helységekben levő szerzett birtokaikat 
említik. Mindent összevéve tehát a Csulai-rokonság Csula és 
Déva vidékén mintegy 12, ez a Dem(p)sesi (Damsosi, Domsosi) 
család pedig Csula és Dainsos vidékén mintegy hat helységben 
birtokos.
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Darasos helységről ezenkívül egy másik neves család is 
nevezte magát, mely szintén kenézségen kezdte, s a XV. század 
folyamán a megye legnagyobb birtokú nemes esaládai kiíze 
emelkedett. Eleinte Nyéresi azaz Nyiresi néven szerepel, arról 
a Nvéres vagy Nyires helységről, melyet, Uekelyével együtt ima 
Alsó- és Felsőnyiresfalva s Reketyefalva Hátszegtől nyugat felé' 
még a XIV. század első felében telepített. Később, olykor meg 
a XVI. század elején is, a Dam(p)susi vagy Dom(p)susi nevel, 
viseli; majd, a XV. század közepe óta állandóbban, a kereszt­
névből vezeték-névvé változott: Mo(r)sina vagyMorsinai, Morsonai, 
Morsena, Mosona, Mursina, Musina, Mursinai avagy Musinai 
nevet, *dampsosi», később «reketyei» előnévvel. Mir tokai főleg a 
Hátszegtől nyugat, é.-ny. és d.-ny. felé elterülő tájakon, a. Gserua 
vagyis Egregy s a Sztrigy mellékfolyóinak felső vidékén, a.begyek 
között terültek el s főbb pontjai voltak: Hátszegtől é.-ny. felé: 
a mai Pojenicza-Vojni (a középkorban Polonicza vagy Pogyeniezai, 
mellette Bunyila (a középkorban Bunyilafalva vagy Bonyila isi, 
Kékesfalva vagy Meria (a középkorban Muronfalva, Molnár, Muraj, 
Merje sőt Nirea is), a föntebb már említeti két Nviresfalva, 
ezektől ismét kissé é.-k. felé Csernisora(a középkorban Hsernycsára, 
Csernyesvára, Csarnavára, Gsarnaság, Csarnivára is), llosdó ía 
középkorban inkább Hazsdő vagy Hazsdófalva), s ezek vidékén 
a most már (legalább régi nevén) föl nem található Boböesmező, 
Abl(y)ő vagy Abl(y)ó avagy Ebl(y)ő, továbbá Obába, Peslesel és 
Zoes vagy Szocs; Hátszegtől nyug. és d.-nyug. felé pedig a, mai, 
föntebb már említett Reketyefalva (hajdan inkább Reketyei, Sztej 
(hajdan Szkej és Eszkej is), Odaja-Kriva (a középkorban Kriva, 
olykor Gria), Pojeny (a középkorban Polin, Pólyán, Pojn, l’ujen, 
Pojen, Polyen, Polyon sat.), Pauesinesd (a középkorban Poesinesd, 
Pocsinest, Polcsinost, Pocsimosd, Ponezonfalva, Poesonfalva sat.i, 
Várhely (melyet olykor, bizonyára elferdítve: őrhely, Váler és 
Varzel néven is említenek), odább északra Demsus (a közép­
korban használatos neveit 1. föntebb), Haezázsel (a középkorban 
Haczázsal, Hadácsai, Haczácsel, liaezágyel), ennek szomszéd­
ságában Totesd (a középkorban Tótfalu, Totest, Totestfa.lva, 
Totesdfalva és Totes is), s ezek vidékén a most már (legalább 
régi nevén) föl nem található Szilotena, Lakure vagy Lakulya, 
Lakúra, Zulicza vagy Szulicza és Prehodista. Ezenkívül azonban
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e család a megye déli felében három más, e birtoktestektől 
távolabb fekvő helységben is részes; jelesül Vajdahunyadtól 
d.-nyug. Gsarna vagy Cserna (ma Gserna), d.-kel. Okloa (ma 
Nagvoklos), Hátszegtől d.-k. felé a Sztrigy felső folyása mentén 
|iedig Petrosz vagy Pitrusz, Petrósz, Petrócz sat. (ma Petrosz) 
helységben. Mindent összevéve tehát időnkint, részben vagy 
egészen, mintegy 27 helységben. E birtokok részei a XV. század 
második felőlien, házasság útján a damsosi Árka család kezére 
kerültek. (Egy Árka nevű «birtoktalan paraszt oláh jövevény» 
a Dompsosi Sztoján (iának Jánosnak leányát: Nexát vette nőül.) 
Az e családból való Árka János birtokrészei, 1504-ben hűtlenség, 
151.1-ben pedig magtalan elhalálozás czímén bekövetkezett kir. 
adomány alapján, valósággal vagy papíron a Bélaiak és Foltiak 
i,1504.) illetve a czobor-szent-mihályi Czoborok és lodomérczi 
Bradácsok (1511.) birtokába jutottak.
A fölsorolt birtoktestekkel több helyütt érintkeznek Hátszegtől 
dél felé a malomvizi Kende-fi vagy Kende s Kenderesig Kenderes 
vagy Kenderes-fi. rokonság birtokai. E rokonság a XIV. és XV. 
században olykor egyszerűen: Malomvizi néven fordul elő, s a 
XV. század közepe táján kezd, legalább névleg, két ágra szakadni.
Ősi főbirtokuk Malomviz helység, mely fölött a XV. század 
végén és a XVI. század elején Kolcz nevű tornyuk illetve ma 
is meglevő váruk emelkedett. Ennek környékén terült el ősi 
uradalmuk, melyhez tartozott Malomviz közvetetten közelében 
Osztrogyal vagy Osztrovil, Osztrovel, Osztrovjel (ma Osztrovel), 
Sebestorok másként Guren(y), Gören(y), Görén(y), Gurén(y) vagy 
Györén(y), Gyurény sat. (ma Gureny), Malomviztorok másként 
Szöszen(y) vagy Sziszen(y), Szöszén(y) vagy Sziszény (ma Szuszenv), 
Nuksora vagy Noksora (ma Nuksora), Kis-Sebes más néven 
Sebesei, Sibisel, Sebisel, továbbá Szabadfalu másként Ohába- 
(újabban együttvéve Ohába-Sibisel), Patak más néven Vál(l)ya 
(ma Valea-dilsi), s ennek szomszédságában Oncsokfalva vagy 
Vonesukfalva, Uncsuk, Onesafalva sat. (ma Uncsukfalva), mely 
azonban már (1439. előtt) vásárolt birtokuk volt; továbbá ennek 
szomszédságában Szent-Péter vagy Szent-Péterfalva (ma Szent- 
I»éterfalva) s Re(j)a vagy Rév (ma Reá) részei, melyeket 1443-ban 
kaptak kir. adományul, «azokkal a feltételekkel és kötelezett­
ségekkel, a melyekkel ez országrészekben királyi adományok
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tétetni szoktak» ; ettől nem messze kelet felé Bódogasszonfalva 
Vagy Bódogfalva(maOraljaboldogfalva), melyet, mint királyi mező­
várost kaptak 1447-ben Hunyadi János kormányzótól, országos 
vásárral és vámszedő hellyel együtt, s ennek szomszédságában 
Váralja helység, melyet, szintén mint királyi birtokot, egy 
kőtoronnyal és a tőszomszéd Ilaczak vagy Haozág városban 
szedetni szokott vámmal együtt 14H2-ben I. Mátyás királytól 
nyertek adományul.
E birtokaikhoz csatlakoztak nyugat illetve kelet felé annak 
a hat helységnek részei, melyeket (Titösfalva, Kernyesd, Poklisa 
vagy Poklise, Pojen vagy Pogyen, Fizees vagy Eizegy és Galacz) 
1447-ben mint a Kernyesdiek birtokait kaptak, szintén Hunyadi 
János kormányzótól. Még odább nyugat felé a Szerénységbe 
illetve Temesvármegyébe átvezető Vaskapu néven ismert hegy­
szoros vidékén Pala (Alsó- és Felső-Pala) és Bukova nevű fez 
ma is megvan e néven) zálogos vagy vásárolt birtokaikat említik. 
Ugyané tájon fekhetett valahol a szintén zálogos vagy vásárolt 
Poesesd vagy Pucsisd nevű birtokuk is. Legértékesebb jövedelmi 
forrásuk azonban e vidéken a vaskapui útban levő híd volt, 
melyen egyebek közt a királyi sószállítők az erdélyi sót Karán- 
Sebes felé kiszállítani szokták, s a melyet már Zsigmond, s 
később Albert s V. László királytól kaptak adományul, a l'en- 
lartás és javítás költségeinek fedezésére a vízaknai királyi fő-só- 
kamarából kirendelt évi 5000 kősóval együtt.1
A hátszegi völgy másik azaz keleti oldalán, a Kernyesdiek 
után adományba kapott Fizegy (Füzesd) és Galacz nevű birto­
kaikhoz kapcsolódtak a XV. század végén: Ponor, Feder (ma 
Fégvér) és Bár, a XVI. század elején pedig Barbátvize (ma Borbát- 
viz), Úrik vagy Örökfalva, Orik, Erők (újabban Úrik), Ohabicza 
Vagy Vizköz (ma Ilobieza), Dombreviczepataka (ma nincs meg) 
és Farkaspataka (ma Farkaspatak) részei, melyek (talán az utóbbi 
kettő kivételével) kétségkívül a Barbátviz(e)iek után jutottak 
kezükre, királyi adomány útján. Mindent összevéve tehát a vas­
kapui hídon és a Haczak városban szedetni szokott vámon kívül 
egy^város (Bódogasszonfalva vagy Bódogfalva), továbbá Malomviz,
1 A Vaskaput pl. 1498-ban is ein- j 1)1. 86898. pag. 146. mim. 1.) 
lit i e néven egy oklevél. (Waskapw. í
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Hátszeg és a Vaskapu táján, valamint a Felső-Sztrigy mentén 
részben vagy egészben időnkint mintegy 80 helység uralta őket. 
Birtokaik közepéül tekinthetők a Malomviz felett emelkedő Kolcz 
vára és a Hátszeg melletti Váralja helységben épült őrtorony.
Hátszegvidéki birtokaik a Kudzsiri-havasok és Retyezát 
hegység óriási testére támaszkodtak és átterjedtek a két Zsil 
völgyeire is. A Kudzsiri havasok erdősége e családoké volt s 
bizonyíthatóan a Váralja helységben álló toronyhoz tartozott, 
«minden hasznaival, tartozékaival és jövedelmeivel együtt». Ez 
erdőségeket és havasokat azonban az ezek vidékén feküdt falvak 
lakói ingyen használhatták, t. i. «azok a pásztorok, a kik reggel 
kecskéikkel, sertéseikkel, juhaikkal, más barmaikkal és szeke­
reikkel az erdőkre kiindultak, s éjjelre aludni barmaikkal és 
megrakott szekereikkel falvaikba visszatértek» ; azok ellenben, 
a kik éjjelre nem bírtak barmaikkal és szekereikkel aludni 
hazatérni, hanem az éjjelt az erdőségben töltötték, valamint 
azok is, a kik az erdőségben és havasokon kalibát építettek, e 
toronyba bizonyos bért tartoztak fizetni.
Malomvizhez, mint ősi birtokaik fejéhez számították a 
Retyezát hegység nagy területeit, az ettől keletre és délre elterülő 
völgyek s az ezek felett dél felé emelkedő Vulkán ("hajdan inkább 
Volkánj hegység vagy havas nagy részeivel együtt. 1493-ban 
új-adományul kapták e tájon II. Ulászló királytól a két Sil vagy 
Zsil folyótól köriilmosott, s már őseik által is békésen bírt 
Pterela, Maié, Rátörni, Murisóvár és Nyakmező nevű szántó­
földeket, réteket és kaszálókat, melyek alatt a Retyezát hegy­
ségtől d.-d.-k., s a Kudzsiri havasoktól dél felé a régi Havas­
alföldre azaz a mai Romániába igyekvő Oláh-Zsil és Székely-Zsil 
folyók mentén egész a romániai határig elterülő hatalmas területet 
értették. Pterela ugyanis azonos a mai Petrozsény közelében 
k.-é. fekvő mai Petrila helységgel; Maié a mai Malaia vagy 
Maleia nevű helynek és begynek felel meg, ugyané vidéken a 
Magyar-Zsil mentén Nyakmező nem más, mint a mai Kimpuluj- 
nyág falu az Oláh-Zsil felső folyása mentén ; Murisóvár pedig 
a Vulkán vagy Volkán szoros mentén ma is meglevő Marisora 
nevű, a Zsilbe ömlő patakocska, táján terült el. Ugyanitt találjuk 
ma a Kaprisora nevű kis patakot is, melyet a Volkán havasával 
és a «havaselvei részek» határával együtt 1501-ben akkor emlí­
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tenek, mikor a Kendeíieket e nagyterjedelmű földek birtokába 
II. Ulászló király rendeletére újra beigtatták. Ugyanez évben 
azonban már a haczaki kerületbeli nemesek is részt követeltek 
maguknak a két Zsil mentén elterülő földekből, legelőkből, 
kaszálókból és havasokból, s a helyszínén kiegyezvén Rendeli 
Mihállyal, egymás részeit nagyjából megállapították. Ezzel az 
egvességgel függhet össze II. Ulászló királynak ez idő-tájt kelt 
adománylevele, mellyel a haczaki kerület nemesei összességének 
újra adományozta az Oláh-Zsil és Székely-Zsil folyók mentén 
elterülő réteket, legelőket és mezőket, valamint az ugyanott levő 
aranymosó-helyeket, a melyeknek birtokában és használatában 
már e nemesek ősei is benne voltak, — a mennyiben mindezek 
valamelyik királyi vagy királynői birtokhoz nem tartoztak.1 
Ugyanez időtájt az ép említett Kendefi Mihály azt a kiváltságot 
is kapta II. Ulászló királytól, hogy ez erdélyrészi birtokaira a 
havaselvei részekből 12 sátoralja ezigányt behozhasson s ezeket 
e birtokain jobbágyokul letelepíthesse. Kétségkívül a két Zsil- 
völgyi lakatlan birtokok benépesítése, különösen pedig az arany­
mosások terjedelmesebb művelése vette kezdetét ezekkel az 
úgynevezett oláh-czigányokkal, a kik, mint tudva van, az arany­
mosáshoz különösen értettek.2
Ha már most mindéhez hozzávesszük, hogy a Kendefi és 
Kenderes család már 1406. óta, szántai Laezk Jakab erdélyi 
vajda kiváltságlevele alapján, adó- ('census seu collectaj mentes­
séget, s Hunyadi János kormányzó ideje óta ötvened-adómentes­
séget is élvezett, 1462. óta pedig, Mátyás királytól szabad ispán- 
ságot azaz pallosjogot kapott: fogalmat alkothatunk e kettős 
család birtokairól, jövedelmeiről és hatalmáról.
Hátszegtől délre az ő birtokaikba fonódtak be az Oszt{o)róiak- 
nalc és a valószínűleg ezekből kiágazott oszt(o)rói vagy sárdi 
Hatczakiaknak Alsó- és Felső-()sztfo)ró (ma Kis- és Nagyosztró) 
és Ohabicza (ma Hobicza, az előbbitől d.-ny.) helységekben levő 
jószágaik; továbbá a szomszédságban é.-k. felé az egyeredetü 
Szentpéterfalv(a)i másként Szentpéteri vagy Péterfalvi, szent-péter- 
falvi Törlis, és szént-pé.terfalvi, gridi, oncsoki, Oncsokfalvi vagy
1 Dl. 32534 V. ö. Malomviz helys. 
a. és 1513 : Dl. 37933.
s Huny. Évk. IV. 89.
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Oncsoki, Öncsők, Otícsik, [Jncsok, lJnesokfalvi, Voncsokfalvi, Vancsok- 
falvi, Vanesoki, Voncsoíd sat. sál. családok birtokai: Szent- 
Féterfalvn másként Szent-Pétcr vagy Péteríálva (ina Szontpétér­
fal va), (hiesokfalva. vagy Unesnkfalva sat. sat. (ma Unesnki'alvai 
és l«e(j);t vagy Rév (ina Real helységekben, melyeket, (legalább 
az Onesokfalviak, de bizonyára a Szentpéterfalviak is) 1447-ig 
kenézi .jogon bírtak.
Szomszédosok voltak ezekkel a Szacsaliak vagy Szecseliek, 
Szeneseivé sat., a kikből a szacsali Dán-ok és Lupsa-k, s a 
Szacsaliak vagy Szecseliek, más néven szacsali, szecseli, berettyei 
vagy herektyei Móré-k is kiágaztak, s a kik e tájon négy, í. i. 
Szaesal, Szent-Péter vagy Szent-Pétovfalva, Osapolya vagy Gsepely, 
(lse pej, Gsepe (ma dsopea) és Héja helységben voltak részesek, 
már Mod-ban, mini a király bőséges olábjai, a többi igazi 
nemesek módjára >.
* hiúbb kissé dél-keletre a Maczesdi vagy Meczesdi, Miczesdi, 
Maczesdi, Naezcsili sat., s az ebből kiágazott meczesdi Kis, 
maczesdi Kalmár, Ritidi és Bolicza családok, a Pár ósdi vagy 
Párost, Farosát családdal együtt birtokosok Maezesd vagy Meezesd, 
Miczesd, Moczesd, Mnezesd, Nnézesd sat. (ma Maezesd), Pároséi) 
vagy l'nros(d) ima Parospestere) és Mu nősei vagy Muncsal (ma 
nines meg), összesen tehát bárom helységben.
Tőszomszédosok ezekkel kelet és é.-kelet felé a Fejérvizi, 
s az ebből kiágazott fejérvizi Magyar, Balaczin vagy Balaczin-fi, 
fíiborez és Nagy családok, Fejérviz és Okába (azaz Kőaljaobába.1 
helységekben, a melyeket 1445-ig kenézi jogon, ettől fogva pedig 
nemesi jogon bírtak, de — mint V. László király 1458-ban kelt 
ήj-adományleveléből megtudjuk - -  a mennyiben e birtokok 
valamely királyi várhoz vagy érdélyrészi tisztséghez nem tar­
toznak, s azokkal a lél tételekkel, szolgál Hiányokkal és szokásokkal, 
a melyekkel az előbbi magyar királyok az oláh kerületekben 
birtokokat és helységeket adományozni szoktak».
Ugyané Fejérvíz és Ólaiba, s ezenkívül az ezekkel szom­
szédos liajesd vagy Raj est, Bojesd, Bojest (ma Bajesd) helysé­
gekben birtokosok a Bajesdi s az ebből kiágazó Bajaza, Török, 
Szabó, Farkas és Volk-fi családok, 1447-ig kenézi, azután pedig 
Hunyadi János kormányzó adományából nemesi jogon, kétség­
kívül ugyanoly feltételek mellett., mint, a Fejérvíziek.
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Fejérvízzel R(i)uaor vagy Reusov, Revesor, Reusar, Raaor 
sat. (ma Riusor), s ettől délre S(i)erél vagy Sirél, Söréi, Serelye 
(ma Seréi vagy Serélv vagy Sierul) helységek szomszédosok, 
melyekben a S(i)eréli vagy Siréli, Serelyei nevet is viselő R{i)usori 
család birtokos. E családból a XVI. század elején egy ág egyedül: 
S(i)eréli néven vált ki; de, mint V. László király 1453. évi 
új-adoinányl eveiéből megtudjuk, birtokrészeit ez is csak oly 
feltételesen bírta, mint pl. a Fejérvízi család.
Ugyané tájon, kissé odább kelet felé a Barbátviz(e)i vagy 
Barbádviz[e)i, Borbádviz{e)i, Borbánd,víz{e)i sat. nevű család, mely­
ből a barbátv>z(e)i Erdélyi. Oláh, Dancsó és Móré család kiágazott, 
birtokos Vízköz másként Obabicza vagy Obabicza (ma llobiczaí, 
Feder vagy Féder, Féder (ma Fégyér), Ponor, Rarbátviz(e) vagy 
Barbádviz(e), Rorbátviz(e), Borbándviz(e) sat. (ma Rorbátviz), Bár, 
Livád vagy Livágy, Livácze, Mezö-Livácze sat. (újabban Mező- 
livádia) és Úrik más néven Örökfalva, Orifc, Örök, Űrök vagy 
Plajsor (újabban Úrik) összesen tehát hét helységben, eleinte 
sőt még 1402-ben is (legalább Barbátvize és Livágy részeiben, 
Iiunyadvárához) keriézi jogon, s 1457-óta is, legalább az ekkor 
ezek közül felsorolt öt helységben, «azon feltételek, szolgáltatá­
sok és szokások kikötésével, melyekkel az előbbi királyok ez 
országrészben birtokokat adományozni szoktak». Birtokainak 
részei magszakadás czímén, királyi adomány útján a Ponori 
(Ponor helységben), s malommá Kendefi és Kenderes (Ponor, 
Feder, Bár, Barbátvize, Örökfalva vagy Úrik, Obabicza vagy 
Vízköz helységekben) családok kezére mentek át.
A Ponori család különben, valamint a belőle kiágazott 
ponori Török és Román családok is, a szomszédságban Ponor 
és Ohába (újabban Ponorohába) helységekben voltak birtokosok, 
1447-ig, legalább részben, szintén kenézi jogon.
Az oláh eredetű magyar nemes családoknak ily módon 
részletesebben fölsorolt nagyobb birtokai közé ékelődtek azok a 
helységek, a melyekben szintén hasonló, oláh eredetű, előbb minden 
kétségen kívül kenézi állapotban élt, kisebb nemes családok (is) 
birtokosok voltak, különösen Vajdalmnyad vidékétől dél felé. 
Ilyenek: a Lindzsinai vagy Lincsinai, Lencsinai sat. s az ebből 
kiágazott lincsinai Supa (1475—98.) és Oláh (1509.) családok; 
a szomszédságban a Szilvási néven is előforduló Felsőszilvásiak
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('s Alsöszilvásiak, a szilvást Kopasz-ok és Török-ók, s a felső- 
szüvási Ötvös-ók ■ odább dél felé a Tustyaialc és Totesdiek vagy 
Totestiek; innen d.-ny. a Várhelyi és várhelyi Fekécs, — innen 
nyugatra a Zajkányi vagy Zejkányi, a zejkányi Hunyod és Illyés, 
a zajkányi vagy poklisai Móré, — keletre pedig a Klopotivai és 
Mopotivai Bakolcz vagy Bakács, Bakács, Bakóczi, Bakács-fi sat. 
és Pogány, — még odább keletre a Karulyosdi vagy Károlfakist, 
Karulosi, Karulyusi, Karolyi, Koriosdi sat., továbbá a Bári, 
Limái vagy Levádi, a Galaczi, galaczi Budafi vagy Buda, Cso6, 
Triíé2 , Coí/í és a Pulyi vagy Pw '^i családok.
Végül mint, még kisebb, világosan vagy minden valószínű­
ség szerint még mindig kenési sorban levő, de már az illető 
kerületen belül, nemesi jogokat is gyakorló és élvező oláh eredetű 
családok ismeretesek: a föntebb már említett, Árki helység kenéz- 
ségében is birtokos törzseid, törzsekesi Bretydin vagy Bretelimi, 
Beret(y)eli, más néven Törzsök vagy Törsseki, Törzsekesi, ismét 
más néven törzseid Tivadar család, Déva vár tartozékában, 
illetve a Imczaki kerületben (!); továbbá a lapogyi vagy lapuyyi 
Bár (JL52H. táján már több helységben is birtokos), a lesneki 
vagy lesniki Dohra, a Mihály falvi, a Jófűi vagy Jófői, jófői Kaba 
és Móré, a Szakamási, a rakoviczai Pop, a Plaj. a Derczesti, 
a Dombraviczai vagy Dombroviczai családok Jófő város tartozéká­
ban; a Monyarósdi vagy Monyorósdi, (mely Cserbei és Oroszfalu 
vagy Hús helységek kenézségét is bírta), a tót-kalánteleki Tót, a 
Csornai, a Nadabori vagy Nadabari, Nadobai (a XVI. század 
elején Pestesel és Szohodol helységekben is birtokos) és a Pesteseli 
családok Ilunyadvárához sat.
11.
Az itt. ép fölsorolt oláh eredetű magyar nemes vagy nemes 
kenéz családok eredetileg mind oláh kenéz családok voltak, és 
a XV. században kevés, lényegtelen kivétellel a haczaki oláh 
kerülethez tartoztak.
Λ XIV. században még az egész megye más képet nyújtott. 
A Maros s az Egred vagy Egregv (ma Csorna) és Sztrigv mentén 
élt ősibb magyar lakosság illetve birtokosság által elfoglalt
3*
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területen kívül, a megye egész területe királyi birtok volt, s a 
dévai, hunyadi és haczaki királyi várhoz tartozott.’ Λ XV. század 
eleje óta azonban, a mikor a hunyadi vár és uradalma a 
Hunyadiak őseinek birtokába jutott, s királyi adomány czíméri 
a terület mind nagyobb és nagyobb része magánosok kezére 
került, a helyzet lassanként megváltozott. Λ dévai vár kerülete 
a jófői mellékkerülettel együtt (mert a XIV. században említett 
dévai négy oláh kerületnek vagy széknek ekkor már nyoma, 
vész), az eladományozott hunyadi vár kerületének s a többi, e 
vármegyei nemesi birtokoknak hasonlóságára, egyszerűen egy 
nagy királyi uradalommá válik, melyhez (ép mint a hunyadi 
vár kerületéhez) a felső Sztrigy mentén elterülő azaz haczaki 
kerületbeli falvakból is számítanak egyes részeket, s a melyhez 
tartozó falvakban vagyis kenézségekben a kenézek természet­
szerűen inkáid) haladnak a jobbágyi állapot és a falusi jobbágy- 
bírói, mint a szabad, bár csal· feltételesen, szolgálrnányokkal és 
adózással terhelt szabad azaz nemesi állapot felé.
Más életviszonyok és intézmények alakullak ki a Sztrigy 
és Egred vagy Egregy (Csornafelső folyása mentén fekvő s már 
.Nagy Lajos király korában. Lilit) táján is «haczaki kerüld -nek 
nevezett 1'ensíkon és hegyvidéken.
E tájakra csupa oláh népségek telepedtek le, magukkal 
hozott szlávos kenéz szervezetükkel. K vidéken azonban egy-egy 
ilyen oláh kenéz gyakran egynél több, néha jóval több ily 
kenézséget vagyis helységet telepített, és valamennyi telepítvénvé- 
nek s azon letelepedett oláh lakosságnak oly forma birtokosa és 
ura lett, mint a magyar nemes, azzal a megszorítással, hogy az 
illető földterület fő ura mindig maga a. király maradt, annak 
nevében ilt. is az erdélyi vajda illetve ennek embere: a haczaki
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1 1387-ben kétségkívül az e három 
vár uradalmainak területén élő, bi­
zonyos önkormányzattal bíró  oláh 
lakosság ad ki Déván egy oklevelet, 
a Sztrigy folyón levő bizonyos kalán- 
lelnki malomhelynek egy idevaló 
kenéz és testvére állal egy nemesnek 
történt, elzálogosítása ügyében, követ­
kező kezdettel: -Nos indices, iiirati
el universi hospites, kenoziis neonon 
Kalaynuk de districtu Haehzak, de 
lluvio Strig, de llunyad, de vannegy 
el de Jwí'iw». (Dl. 21)485. Λ kalaj- 
nokra vagyis karajunkra, vonatkozó­
lag 1. Jófő városnál.) A Sztrigy vagy 
Szűrik folyó kerületéről már 1377- 
ben történik említés. (Districtus fluvii 
Slirih. Dl. 30716.)
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várnagy gyakorolta, a hatóság .jogait; továbbá, bogy bár az ily 
módon alakult, kenézi birtok mindig szabadnak (libera) tekintetett, 
attól kenézei a haezaki királyi várhoz katonai szolgálatot s 
természetiekben és pénzben adózást teljesítetlek. Λ királlyal 
szemben ily módon létrejött viszonynak egyik kifejezéséül tekint­
hetők azok az engedélyek majd kiváltságok és adományok is, 
melyeket a királyok ily kenézeknek lakatlan területek benépe­
sítésére, kenézségek alapítására illetve ily kenéz! telepítések 
megerősítésére, majd meglevő kenézségek ve osztogattak. Az enge­
délyt, megerősítést, sőt a valóságos adományt azonban a király 
nevében eleinte rendszerint, s olykor később is az erdélyi vajdák 
adták, s ők írták át és erősítették meg gyakran a kenézek 
kérésére az előbbi erdélyi vajdák hasonló adomány-leveleit és 
adományait is.
A «haezaki kerület »-bon (districtus) vagy a mint pl. 1390-ben, 
s néha később is felváltva írják «ispánságban vagy megyében» 
(eomitatus) kialakult eme kenézségek, a király képében az erdélyi 
vajda által kinevezett, olykor erdélyi alvajdai tisztet is viselő 
haezaki várnagyok vezetése vagy hatósága alatt bizonyos önkor­
mányzatban éltek, melyet főleg Nagy Lajos és Zsigmond, királyok 
korában (pl. 1300. 1330. 1390. 1394. 1399. 1404. 1400. 1.411. 
1412. 1 Idő. 1413. 1424. 1435. években) tanulmányozhatunk 
részletesebben.1
így pl. 1300-ban Péter erdélyi alvajda. és haezaki várnagy 
a királynak — urához: az erdélyi vajdához intézett meghagyá­
sából, tehát az utóbbinak nevében, «a haezaki kerület összes 
kenézeinek és minden más állása embereinek jelenlétében», 
jogaik visszaállítására (pro ipsorum i a films restaurandis) llaczak 
helységben közgyűlési, (eongrogutio generális) tartott, a melyen
1 1300: Huny. Kvk. I. 1882.60 -02.,
I. 380: II. o. 03., 1300: Hr. Itévay es. 
111:. Gyű lay V. 17., 1394: Huny. Kvk.
II. 1884. 21. 1., 1399: Kéjéi·. X. 2. 
279.és llikund. III. 229., 1404. Huny. 
Kvk. II. 1884. 22. [., 140(1: II. o. 29.
1., 1411:11. o. 24. I., 1412:11. o. 28 -31.
1., 1415-1424: IJ. o. 31. 1., 1435: 
kéjéi·. XI. 503. V. ö. különben erre
vonatkozólag a kiváló tudós ilr. Sú­
lyéin- fekete Kerencznek: Az oláh 
ke nézi intézményről írt értékes Váz­
latát u. o. 14. és köv. 11. és tölili más, 
az illető családoknál idézel! oki. (Pl. 
1392: Dl. 29446., 1404: Dl. 29453.
29454., 1408: Ji. Itévay es. Ili. Div. 
lam. II. 3., 1412: lí. o. Kende, I. !., 
1416: Huny. Kvk. IV. 81.)
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az ezen kerületbeli oláhok közönségéből (communitas) 24 alkalmas 
és megbízható férfiút küldetett ki, t. i. 12 kenézt, hat papot és 
hat köz-oláht (sex ex olahis popnlanis), a kikkel, mint esküdt 
ülnökökkel (inrati assessores) együtt ítélkezett e kerületi bírói 
székében.1 Ez alkalommal a 24 esküdt ülnököt névszerint meg­
nevezik ; e kerülethez tartozó bizonyos kenézek vitás birtokai 
ügyében ítélkeznek; miközben a tanuk «Istennek tartozó hitükre 
és a szent korona iránt megtartandó hűségükre'’ esküsznek meg.4
A XV. század első két évtizedében már maga a 12 esküdt 
kenéz ül bírói székében3 a Haczak városban levő királyi házban,4 
és ítélkezik vagy ad ki oklevelet «a Haczak vár kerületéhez 
tartozó összes kenézek és többi oláhok» nevében, az e kerülethez 
tartozó kenézek birtok-ügyeiben. Ez esküdt kenézek okleveleit 
maga Zsigmond király (1412.) vagy az erdélyi vajda (1424.) írja 
át, illetve erősíti meg. Olykor maga az erdélyi vajda (pl. 1412-ben 
Stibor) ül bírói széket a király meghagyásából Haczak városában, 
alvajdáival, nemesekkel és esküdt kenézekkel együtt, és intézkedik 
hasonló ügyekben vagy ír át elődei által kiadott okleveleket. 
Ugyancsak a Haczak városban épült királyi várba az itteni vár­
nagynak szolgáltatják be a kenézek, a birtokaiktól, helyesebben 
kenézségüktől járó adózásokat is. (Pl. 1406-ban).
Ugyanez időtájt látjuk legvilágosabban, hogy az e kerülethez 
tartozó kenézek, eltekintve már említett kötelezettségeiktől, olyféle 
szabad módon bírjál· kenézségüket, mint a megyei nemes urak az 
ő nemesi birtokaikat; egyezkednek, osztozkodnak azokon, peres­
kednek azok miatt, elzálogosítanak ily birtokokat (pl. 1416.\ 
örökösödési szerződéseket kötnek (pl. 1392.), «Cum nos» királyi 
parancscsal, káptalani és kenézi állapotban levő királyi emberek
1 Pro tribunali sedentibus causa- 
lesque processus quoslibet litigan­
tium recto tramite iuris dimetien­
tibus . . . (Huny. Évk. I. 1882. 60. 1.)
! Ad eorum fidem deo debitam 
fidelitatemque sacre chorone regie 
conservandam, pro dicenda veritate 
et iusticia obseruandam, tacto vivi­
fice crucis ligno prestitam . . .  (U. o. 
61. és 62. 1.)
3 In sede nostra iudiciaria con­
sedentibus, eausalesque processus 
quorumlibet causidicorum examine 
iusto iudicii discutientibus pro tribu­
nali consedissemus .. . (II. ο. II. 1884. 
25. 1.)
4 Quod cum die constituto in 
domo regia, in eadem Haachak habita 
et constructa, causas coram nobis 
causantium, iudicialiter consedisse­
mus . . . (U. o. 32. 1.)
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hivatalos közben jöttével igtattatják magukat birtokaikba, a király 
által erősíttetik meg ez igtató- és osztály-leveleiket, hiteles hely 
előtt tiltakozásokat vallanak fel (pl. 1408-ban) sat. Sőt hűtlenségi 
esetek szintén fordulván elő köztük, ily esetekben a király, illetve 
az erdélyi vajda a h(Helen kenézeket szabad kenézi birtokuktól 
megfosztja, és más, a haczaki királyi várhoz a harczinezőn 
hűségesen szolgál t kenézeknek adományozza azokat. (Pl. 1435-ben.)
Λ haczaki kerületi szláv-oláh eredetű kenéz-birtokosság 
és birtoklás intézménye tehát már a fejlődés eme fokán is erős 
magyar hatásokat mutat. Még beljebb hozták ezt a birtokosságot 
a magyar nemesi társadalom kötelékébe sőt testébe a XV. század 
harmadik évtizedében mind nagyobb erővel megújuló török had­
járatok, melyeknek folyamán főleg az erdélyi vajdai tisztet is 
viselő, s ép e vidékről való, ősei vagy rokonsága szerint hasonló 
eredetű Hunyadi János használja fel nagyobb mértékben, az ép 
e vidéken dúló harezok miatt egészen természetszerűen, a többi 
hunyadvármegyei hasonló kenéz birtokosságon és magyar nemes­
ségen kívül, a haczaki kerületnek — mint láttuk — mái· szintén 
nemesi jogot is élvező kenézi birtokosságát, a köteles hadi 
szolgálatra. S viszont e fokozottabb háborús szolgálatnak meg- 
felelőleg, a XV. század 30-as évei óta mind sűrűbben lépnek be 
a magyar nemesi társadalom kötelékébe e vidékről való oláh 
kenéz birtokosok, a Zsigmond majd Albert király, főleg pedig 
a Hunyadi János mint országos főkapitány, erdélyi vajda majd 
kormányzó, azután ugyancsak az ő ajánlatára és előterjesztésére 
az I. Ulászló és V. László király, s a Hunyadi János halála 
után is, de már sokkal gyérebben: a Mátyás király adományozása 
alapján, a mint azt föntebb, az egyes családoknál már előadtam.
Ez adományozások azonban olykor kifejezetten, továbbra 
is fentartják az e kerületbeli ily új-adományos magyar nemesi 
birtokok előbbi feltételes azaz kenézi jellegét. Erre nézve különösen 
az V. László király oklevelei mutatnak, az előbbi kenézi birtoklást 
is jellemző példákat. Mert ez oklevelek elismerik ugyan, hogy 
az adományosok (és elődeik) a kérdéses birtokokat «más nemesek 
módjára» bírták és bírják,1 mégis csak azzal a megjegyzéssel
ad instar ceterorum no­
ad instar
i ,
bilium » vagy : «
ceterorum verorum nobilium
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adományozzák azt a nevezetteknek s minden örükftaoiknnk én 
utódaiknak, < a mennyiben e birtokok az erdélyi részekben levő 
valamely királyi várhoz vagy tisztséghez vagy oláh kerülethez 
nem tartoznak, s azon feltételek és szolgáltatások -kikötésével és 
szokások mellett, a melyekkel az előbbi magyar királyok által 
az oláh kerületekben birtokok és falvak adományoztatni szoktak.»1
Az országos nemesi rendbe való beolvadás minden fokozatát 
nem is állapíthatjuk meg pontosan e kenéz eredetű nemes 
családoknál a fenmaradt oklevelekből, 'falán még legegyenletesebb 
példát mutatnak e tekintetben a malomvizi Kendeliek. K család­
nak ósi kenéz birtokától: Malomvizétől (középkori szokás szerint 
bizonyára a hozzá tartozó helységek is értendők) a haczaki 
várhoz űzetni szokott adói (census seu collecta) szántai Laezk 
Jakab erdélyi vajda 1400-ban «tetszése tartamára» (a miből 
aztán rendszerint állandó kiváltság szokoll lenni), — Hunyadi 
János kormányzó pedig a Malomviz és tartozékai, továbbá 
Yonesokfalva, Szent-1'éterfalva, Galacz és Hej vagy lica. ímvű 
birtokaiktól a királynak, az erdélyi vajdának és az esztergomi 
érseknek járó ötvenedet 1.451-ben örökre elengedte.3 Mely kíván­
ságok által ez az eredetileg kenéz család nemcsak hogy teljesen 
szabad azaz országos magyar nemes családdá lett, lianem ezután 
az oláh falvaktól az erdélyi részekben szedetni szokott ötvenedei, 
saját birtokain lakó népeitől, már mint közönséges oláh 
jobbágyoktól, magának szedethette.
1404-1 ten II. Ulászló király a haczaki kerület összes 
nemeseinek és dalijainak :i elengedte annak a 200 julinak ötvened 
ezímén leendő beszolgáltatását, melyekei kiváltságaik és okleveleik
’ Su l i  i l ii» m o d i s ,  s e r v i t i i s  el
conditionibus, tj ui On a alie possessio­
nes volaelueales ten en tu r........  per
alioscpie reges llunparie pred.ce.essn- 
res scilicet nostro ÍH confeive solite 
fuere.» ( 1.444: Di. 29470. ) «........  Pro­
missis sie sonitibus ei dummodo
profate possessiones........ ad aliquod
castrum nostrum regale vel ad ali­
quem offioioJai.um prese.riptamin par­
tium Transsilvana rum non pertine­
ant. sub eisdem conditionibus, servi-
- I n t i b u s  a c  con s v et . i i d i n i b i i s ,  q u i b u s
per prodecessores nostros repes Iliin- 
parie in distrielibus volaliorum pos­
sessiones et ville donari eonsvove­
rmit.» i 1.458: Dl. 21)49!·. V. ii. 1 tőd: 
Dl.  29495. 21)808. 21141)7. 21H11S. 21)5(10.
80814., 1.454: 1)1. 8)11114., 1457: Ili. 
21)815. 21)504. 29505. 21)508.)
5 Huny. ΙόVk. II. 1884. 85. !.
3 Universis nobilibus el; walaebis 
districtus llaczak. (Iliiny. Kvk. II. 
1884. 80. 1.1
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szerint a királyuknak űzetni tartoztak, s e czímen csupán az 
eddig a királyi kincstárba űzetni szokott 600 ezüst márka további 
fizetésére kötelezte őket. Hz az elengedés — mint látjuk — úgy 
a nemes, mint a jobbágyi állapotban levő kerületbeli Diákságnak 
szólt, s előbbieket még közelebb hozta az országos nemesekhez, 
a kiknek érdélyrészi oláh jobbágyai különben más megyékben 
is mindenütt űzették úgy természetben, mint pénzben a királynak 
járó ötvenedet.1
Mindez állapotnak és fejlődésnek megfelel az a körülmény, 
hogy míg 1435-ben még a liaozaki kerület nemeseinek és kenézei­
nek cskiidtjeivel és összeségével, illetőleg ezek beleegyezésével* 
tesz, bizonyos kenéz hűtlensége következtében, kenézi adományt 
az erdélyi vajda : a század vége felé már a harzaki kerületnek 
csupán nemeseihez és birtokosaihoz intézi rendeletét II. Ulászló 
király, mikor (1498-ban) Hikli Jánost főispánjukul kirendeli,* s 
az itteni nemesség összességének a két Sil vagy Zsil folyó mentén 
levő réteket, legelőket és aranymosó-helyeket újra adományozza.4 
S «a liaozaki kerület nemessége»5 nevében állítanak ki hét 
piros pecséttel megerősítetl oklevelet 1513-ban liunyad városában: 
reketyei Morsina András, malomvizi Kendet) László, szálláspatakai 
Szcrecsen János, reketvei Morsina Ferencz, farkad in i Móré István, 
Maezesdi Szlancsul és (isolnokosi Péter a liunyad vári arany- 
beváltást valamint az említett aranymosást szabályozó oklevelet, 
oly időben, mikor a piros pecsét használata még királyi kivált­
ságon alapult nevezetes jog volt.
Ugyancsak e fejlődéssel egybevágókig, a XV. század közepe 
tája lila — mint alább, a megye főispánjainál kifejtem — foko­
zatosan e kerület oláh eredetű magyar nemessége is e főispánok 
és alispánjaik (országos nemesi) megyei hatósága alá kerül.
1 Kzt bizonyítja pl. egy 14B1-
böl lenmaradl ötvened-lajstrom. (1)1. 
25081).) libben az éviién az erdély- 
vészi ölveriedel I lunyadváriiiegyén 
kívül az összes megyékben, Mátyás 
király adománylevele alapján, lloz- 
tonyi János és Sebestyén szedették 
maguk na k.
2 IJnacum i uratis et universitate 
nobilium ac keneziorum districtus 
IJaezak. (Fejér. XL 503.)
3 Dl. 37710.
* Fideles nostri universitas nobi­
lium districtus llaczagh. (DI. 32534.)
5 Nobiles districtus Haczagh, UDI. 
37033.)
4 2 ERDEI,Y
VÁRAI ÉS ERŐSSÉGEI :
Al-Diód. Castrum Aldyod (1501: Dl. 37739. 37740., 1508 : Dl. 30976.) 
A hasonlónevü város sorsában osztozott. (L. ott.)
Déva. Castrum Dewa. (1269 : Dl. 683. és Fejér. XI. 462., 1273 : Árpádk. 
új okmt. IV. 24. és IX. 13., 1341: Zimmermann-Werner. Urkundenbueh. 
I. 513., 1359: Fejér. Cod. Dipl. IX. 3. 131.) Castrum Deua. (1324: ül. 30613., 
1329 : Körmendi lit. Alm. II. Lad. 4. η. 66., 1387 : Dl. 29442., 1393 : Zimmer- 
mann-Werner. Urkundenbuch. III. 60.) Nos Martinus comes Ilunyadiensis et 
castellanus de Dewa. (1333 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Evk. V. 81. 1.) 
Castellanus de Deua. (1333: Dl. 30626., 1338: 1. Bánfl'y cs. okit., 1371: 
gr. Teleki cs. okit. I. 168., 1384: Dl. 30731., 1384: Dl. 31731., 1387: 
Dl. 29435.) Castellanus de Déva. (1334: Károlyi okit.. 1. 85.) Castrum nostrum 
(regis) Dewa. (1341: Zimmermann-Werner. Urkundenbuch. I. 514.) Castel 
lanus de Dewa. (1343—8 : Anjouk, okmt. V. 182—3., 1364: gr. Teleki cs. 
okit. I. 133., 1368: Dl. 27276., 1390: gr. Teleki cs. okit,. I. 223., 1446: Dl. 
29482.) U n iv e rs i k e n e z ii  e t o lach i de q u a tu o r  sed ibus d is tr ic tib u s  c a s tr i  D eu a .  
(1371: gr. Teleki cs. okit. I. 168.) Castrum (regis) Deva. (1387: M. Tud. 
Akadémiai kézirattár.) Castrum nostrum (regis) Deua. (1394: Muz. lit.) Nos 
magister Ladislaus castellanus de Dewa et comes de Hwnyad. (1395: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 1. 77.) Castellanus de Dewa et comes de 
Hwnyad. (1397 : galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltár erd. kir. táblai 
osztályában.) Castrum Dewa. (1405 . gr. Teleki cs. okit. I. 303., 1437: Dl.
13130., 1445: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 65. fásé. 1. n. 7., 1447 : 
Dl. 37606. 29789. Hunyadiak kora. X. 197—8., és Dl. 29789., 1453: Dl. 
14604. 37617. 37619. 37622. 37623. és Hunyadiak kora. X. 398. Dl. 37629., 
1463: Dl. 29517., 1474: Hunyadiak kora. XI. 512. 1491: Dl. 27556. 27557., 
1494: Dl. 29878.) Castellani neonon vicecastellani castri Dewa. (1419 : Dl. 
30446.) Castellani nostri (gubernatoris) castri Dewa. (1458: DI. 30446.) 
Krajnicus ac universi Kenezii et incole pertinentiarum castri Deua. (1481 : 
Fejér. XI. 506.) Castellani n o s tr i  (comitis Stephani de Bathor Wayuode 
Transsilvani)castri Dewa.(1481: Hunyadiakkora. XII. 174.) Castrum nostrum 
(regis) Dewa in partibus Transsilvanis habitum. (1490: DI. 19679.) Castellani 
castri Dewa. (1494: DI. 30935.) Castellanus et prouisor curie de Dewa. (1496 
körül: DI. 29980.) Castellanus castri Dewa. (1500: DI. 30949., 1506: DI. 29601., 
1507 : DI. 29924., 29925., 30973., 1509 : DI. 30339., 1519 : DI. 30446.) Castrum 
regie maiestatis Dewa. Í1500 k ö rü l: DI. 32547., 1505 : DI. 30508.) Terre regales 
ad castrum Dewa pertinentes. (1511 : DI. 29616.) Castrum nostrum (regis 
Johannis) Dewa. (1531: Kemény cs. Ut.) A Maros partján Déva város fölött 
emelkedő hegyormon épült, s az egész völgyön uralkodván, Erdély ez egyik 
fő bejáratát őrizte. Már a XIII. században emlegetik. Minden valószínűség 
szerint kezdettől fogva királyi vár volt. A XIV. században már bizonyíthatólag 
királyi vár s nagyjából a későbbi középkorban is megőrizte ezt a jellegét. Mint 
egyes nyomok (melyek egy rendkívül becses 1437. évi oklevélhez vezetnek) 
mutatják, állandóan a mindenkori erdélyi vajda tisztsége alatt állott (sub honore
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vo yu o d a tu s  e x is te n s  — egy 1366. évi oklevél szerint: gr. Teleki cs. okit. I. 148.) 
illetve jövedelmével együtt e vajdának volt kiutalva, aki saját embereivel 
rakta meg, s innen intézte vagy intéztette, olykor részben a haczaki, rész­
ben a hunyadvári várnagyokkal együtt a megye területének ügyeit is. (L. 
végül a Főispánoknál.) Közigazgatási, badi és bírói teendó'kke! járó magas 
főtisztsége, költségeit, illetve saját vajdai ellátását, e vár és nagy terjedelmű 
uradalmának jövedelméből is fedezte. Az erdélyi vajdának e vár porkoláb­
jaihoz vagyis várnagyaihoz való viszonyát illetve e várnagyok hatóságát 
több régi oklevél igazolja. így pl. az itteni porkolábot 1366-ban mondja 
castellanus n o s te r --m W Dénes, az akkori erdélyi vajda 1371-ben az itteni 
várnagy, lisztjeivel, s a megyei szolgabírákkal, és nemesekkel, a vár alatt 
elterülő Déva városában ül törvényszéket. Ugyanekkor e vár, 1387-ben 
pedig láthatólag az egész megye kenézei és oláhjai gyűlnek egybe a vár 
alatt fekvő városban, közügyek elintézésére, a várnagy vezetése alatt. 
De világosabban 1437-ben láthatjuk az ei-délyi vajdáknak e várhoz, vár­
nagyaihoz és a. tartományában levő mindenféle magyar és oláh, szabad, 
felszabad és jobbágy népeihez való viszonyát. Ez évi deczember 6-án 
ugyanis Zsigmond király rendeletet intézett Znaim morva városból az e 
várhoz tartozó összes oláhsághoz, s más népségekhez és jobbágyokhoz. 
Eszerint a z  e rd é ly i ré szek  v a jd a sá g á t, melyet eddig lévai Cseh Péter és 
Csáki László viseltek, v a la m in t  ezt a  d éva i k ir á ly i  v á r a t  is  nevezett Csáki 
Lászlótól, felében  (quo ad partém suam) királyi szeretettnek megtartása 
mellett elvevén, ezt a fele várrészt is Cseh Péternek adja tisztségül. (Pro 
honore duximus conferendum.) A rendelet a czímzetteknek "összesen és 
egyenkint meghagyja, hogy ezután m in t  v a jd á ju k n a k , csupán Cseh Péter­
nek s alvajdáinak és tisztjeinek engedelmeskedjenek, s az összes jövedel­
meket, haszonvételeket sat. néki és embereinek szolgáltassák be. 1445-ben, 
midőn Czillei Frigyes és fia Ulrik Újlaki Miklós e rd é ly i v a jd á v a l, mácsói 
bánnal és székely ispánnal testvéri és baráti szövetségre lépnek, s magtalan 
halál esetére egymást kölcsönösen örökösökké fogadják, — Déva várát 
fa tordavármegyei Görgény várával együtt) az Újlaki Miklós birtokai közt 
találjuk felsorolva. Alig lehet azonban kétség, hogy Újlaki e várat csupán 
mint erdélyi vajda és székely ispán, avagy legfeljebb, költségei fejénen, 
ideiglenes jogon bírta. Annál is inkább, mert e várat, mint az Országnagyok 
1447. április 2-án kelt okleveléből kitűnik — már az 1444-ben elhunyt 
I. Ulászló király adományozta Hunyadi Jánosnak és utódainak, mely ado­
mányhoz ekkor, az időközben országkormányzóvá lett Hunyadinak az 
Országnagyok beleegyezésüket és jóváhagyásukat adták. 1449-ben csakugyan 
a kormányzó rendelkezik e vár és város ügyeiben, s engedi el a város 
lakóinak némely terheit. 1453. január 30-án V. László király ismét m int 
királyi várat (castrum nostrum) adományozza e várat Hunyadi Jánosnak, 
(iainak, örököséinek és utódainak, a szintén királyi Görgény várával együtt. 
Mátyás király idejéből nem sokat tudunk e várról. Úgy látszik azonban, 
ez időszakban is inkább a Zsigmond király 1437. évi levele értelmében 
vett v a jd a i  vár volt ez, és nem a Hunyadi-örökösök családi birtoka. 1458-ban 
Szilágyi Mihály kormányzó mondja magáénak az itteni várnagyokat s Déva
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városát: J474-ben Magyar Halázs erdélyi vajda rendelkezik az itteni vár­
nagyokkal ti szabja meg a vár tartozékaiban lakó némely kenézek jogaiI 
és tartozásait, s tesz ugyanitt adom ányt: 1481-bon pedig Ikitöri Istvánnak 
mint érd. vajdának itteni várnagyai szerepéinek. Az 141)0. június 17-én 
kelt f'arkashidai egyezséglevél sem sorolja lel e várat és tartományát a 
Hunyadi-család illetve Korvin János örök birtokai között, s egyáltalán 
teljesen hallgat róla. Végül 14!)0. október 2-án II. Ulászló határozottán 
királyi vár-nak mondja Déva várát, s azokért a kitűnő szolgálatokért, melyek»!
Ikitöri István országbíró és erdélyi vajda az ő királylyá választása, és 
különösen az erdélyi részekben levő váraknak s az egész Erdélynek az ő 
lifíségében való megtartása körül teljesített, az illető bábcsapatok eltartásá­
nak költségeiről vele számadást tévén, o költségek lejében : összesen Ib.OIH) 
aranv forintban e várat néki, édes testvérének Andrásnak, és ezen András 
(iának Györgynek elzálogosította. Ez elzálogosítás azonban nem tarthatni!, 
huzamosabb ideig. A. század végén és a következő század elején a várnak 
ismét régi jellege lép előtérbe, a midőn az érd. vajda helyettesei: az 
alvajdák egyszersmind e vár porkolábjai i 1500. körül. 150(5.. 1507., 150Í)., 
löl!), sat.j; maga a vár pedig a királyé. T a r to zé k a i közül eleinte csupán 
egyes helységek merülnek lel, pl. 1887-ben Stroja, melyet a SzéniImreiek­
nek. — Alsó-Ráhintelek, melyet a Vizközieknek,— és a három Denk, melyet 
1405-ben Sztriglvii Péter érd. alvajdának adományozott Zsigmond király. 
'18í)2-hen : Szent-llyörgy, Patak, fired és Kisfalu nevű helységeket írjak a 
■ dévai kerületben ■ levőknek. E birtokok azonban ekkor már a Szenlgyörgyiek 
kezén voltak, s azért e vár tartozékainak nem mondhatók. 1871-ben az e 
várhoz tartozó négy szék vagyis kerüld oláhjai szerepelnek. Később azonban 
hasonló széknek vagy kerületnek (kivéve a Jó tő városi kerületet) nem 
találjuk nyomát az oklevelekben. Λ XV. század második, felében két ízben 
(14-58., 1401.) a vár «összes tartozékait felső tolják. E felsorolások azonban 
nagy különbségeket mutálnák. Jelesül 1458-ban hozzátartoznak: D é v a v á ro s ,  
Szén t-An órás, Szántóhalom, Vám hely, Árki, Almás, Kcrseez, Koziolye (Kozol y a , 
Tilos, Aninyas, Káva. Törzsek. Lesnik, Dombravicza, Derczesly, Hója ; J ó fő  
tartozékaival: S o ly m o s , Beregszó. Nyavalyás, Húrján falva, Holtai, Karácson- 
l'alva, Ivecskeilág, Fizesd, TopoJicza, Alsó-Kalántolke, Felsó-Kakinlelke, Tóti, 
Szei-sel. Szent-Gvörgv, Baezal.ár, Jópatak, Gonoszpatak, üeroklfy je, Kóród, 
( Iroszl'alu. Szí rigy(alva, Alsó-Nádasd, Felső-Nádasd, Lenezina, Gsonokos, 
Váralja, ílsopo.1, Szenl-Péter, Vád, Na'ács, Héja, B ú d o g a sszo n y  fa lv a , Karajos, 
Fejérvíz, Hajesd, Oluíba, a kél lávád, Ponor, Páros és Maczcsd helységek : 
1401-ben pedig: D é v a  és J ó fő  városok : továbbá: Pap-Almás, Asszá-Alniás, 
Kersecz, Kozolya, Aranyas, Kávapatak, Hesnek, Meri sor, Dombravicza, Bolya, 
Derczesd, Oluiba, Terzsekös, Alsófalu, Balscsd, Mi helyest, lloskánl yj, Papesd, 
Piva, Sztregoványa, Bony láza, Nagy-Moncsel, Sztanc.sesd, l.’laj, Radulyesil, 
Facsel, Facsa, Laposnak, Alsó-Laposnak, Felsó-Breznek, Alsó-Hreznek, Sza­
kamás, Halmosa, Bukurel, Ttylel, (Teremi, Polyen, Mohns, Tisza, Kis-Tisza, 
Alsó-Szagva, Felső-Szagya, Laszó, Bredel, Fin tóág, Oluiba, Gurlni nyesi, 
Határ, Sízlézs, Lapugty', Alsó - Lapu gfy', Kordinest, Szeli stye, Púnk és 
Ligesil. Ezek közül az Alsófalu-tól kezdve felsorolt helységek, kélségkíviil
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.InÍY> város lartozékai, mélyekéi az 1453. évi igtatús alkalmával csak «és e 
város lartozékab szavakkal jeleznek. ( V. ö. külön Ereznek helys. a.) Ha az 
I 491. évi tartozékok közül e 42 helységet leszámítjuk, csupán 13 helység 
marad meg Jléva környékén dél, d.-ny. és nv. felé Mensor és Dombravieza 
vidékéig; az 1453-ban felsorolt 54 -56 helység nagy része, jelesül több 
Déva vidékén a C.serna menlén, továbbit a Szlrigy-folyó mentén részben 
a Hátszegen fekvő tartozékok, végül a Maros mentén fekvő Solymos és tőle 
■'■szakra elterülő tartozékai mind elmaradnak. Ezenkívül azonban 1-Ktl-ben: 
Magvar-Veczel, Olah-Veczel, Herpelye, Velcsez és Hideglahi helységeket, is 
Déva várához számítják, a mi ellen Korvin János herezeg a beigtaláskor 
is. és külön is tiltakozott, e helységeket (a kétségkívül aradvármegyei) 
Solvmos vára tartozékainak állítván. K tartozékok bizonyára legnagyobb 
[•('■szlien kenézségek voltak. 1371-hen az e várhoz tartozó összes kenézek és 
oláhok 4 székét, vagyis kerületét említik. Egyes helységek kenézségérőj 
azonban csak elvétve kapunk tudósítást az oklevelekből. (L. Sólymos város­
nál is az 1453. évhez ; Szent-András helységnél, illetve a Harcsai és a 
Kisbarcsai cs. a. V. ö. Magy. orsz. műemlékei. II. 396. 1.)
Hacz(cz)ak. Hacz(cz)ák. Háczak. Hacz(cz)ag. Hacz(cz)átj. Hatczok. Hatczak. 
Hatczay. Hakag. Hakágy. Nos Petrus viceuoyuoda Transsiluanus et castellanus 
de llatlzak.: U n iv ers ita s  k en e z io ru m  et alterius . . . .  status et conditionis 
homines de districtu llatzak. (136(1: Hunyadm. tört. és rég. társ. Kvk. i 
61) 62.) Districtus de llachzak. (1377: 1)1. 29435.! K e n e z iu s  o la ch o ru m  de
d is tr ic tu  c a str i H a lh za k . (1330: Hunyadm. tört. és rég. társ. Kvk. J. 63. ) 
('.aslellanus de llachak. (1390: gr. Teleki cs. okit. 1. 223.) Castellanus de 
I budisak. Comitatus et districtus TJachsak. (1.390: B. Révav cs. lit. Gyn lay. 
V. 13.) (Iástul lun us de llathsak. Comitatus et districtus Hathsak. (1390: 
Π. ο. V. 17.) Castellanus (de Ifathzakj. (1396: Hunyadm. tört. és rég. társ 
Kvk. II. 1334. 21. 1.) Az erd. vajda rendelete : Universis et singulis n o b ilib u s  
tam ungaris quam olachis, castellanis, vicecastellanis et presertim caste l­
la n is  in  H a e za k  et in Huniad constitutis. (1399: Fejér X. 2. 719. és Zimmer- 
marin-Werner. Urkundenhuch. IU. 229. ) l ’oss. Ponor . . . .  i n  pertinenti is 
castri nostri (regis) Hathzak. (1404: Hunyadm. tört. és rég. társ. Kvk.
II. 1834. 22. J.J Castellani nostri (wayde Transsilvani) in llathzag in castro 
constituti . . . .  vicesque eorundem gerentes. Census seu collecta de keneziatu 
in poss. Malomit ize ad castrum dictum provenire et administrare debens, 
i 1406: Hunyadm. tört., és rég. társ. Kvk. 11. 1834. 30. 1.) Jurati ac vniuersi 
keiiezii, ceterii|ue walahi de districtu castri Hachzak. (1411—1412. U. ο. 24.) 
Districtus seu pertinentie llatzak. (1412: Hr. Itévay cs. fit. Kende I. 1.) 
Jurati kenczii de districtu castri llaachak. (1418: Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Kvk. II. 1834. 32. 1.) Alias castellanus noster (wayuode Transsilvani) de 
Hathehok. (1422: gr. Teleki cs. okit. 1. 459.) Castrum Haezag. (1435: 
Fejér. XI. 503.) Dist rictus de Hacza.g. (1462 : Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Kvk. IV. 92—94. és Dl. 29516., 1498 : Dl. 37719.) Castrum Haezak. (1479 : 
Dl. 32391.) Sedes iu d ic ia r ia  u n iv e rso ru m  n o b iliu m  c o m ita tu s  de H tm y a t l  
ct de H aezak . (1480: Dl. 29849.) Districtus Hakagh. (1482: Dl. 37652., 
37653.) Castellum Haezag. i 151)4: Dl. 21331., 1506: Dl. 37792., 3779!..
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37791., 37793., 37795., 37796., 37798., 1510: Dl. 37870., 37875.) Castellum 
Haczak. (1505: Dl. 21499., 1506: Dl. 37797.) N o b ile s  d is tr ic tu s  H aczak . 
Omnes operantes seu laborantes in territoriis nostris i nobilium districtus 
Haczak) aurum lauantium et aliis quibuscunque modis querendum. (1513: I>1. 
37933.) Eleinte e vár is (a hasonló nevű várossal együtt ) kétségkívül az erdélyi 
vajda, illetve az alvajda és az itteni várnagy (olykor utóbbi kettő egy személy­
ben) hatósága alatt állt és szolgálatára volt rendelve (ép úgy, mint pl. Déva és 
Hunyad várak), a hasonló nevű várossal, illetve a hozzátartozó kerületiéi 
(districtus, comitatus, pertínentíe, mely kifejezések ugyanegyet jelentenek ' 
együtt. E kerülethez a vár környékén és attól főleg déli irányban nagy­
számú falu tartozott. A XV. század első felében c vár és város a Hunyadiak 
kezére került, királyi adományul és Hunyad vár sorsában osztozott. 1422-ben 
Csáki Miklós erdélyi vajda még itteni volt várnagyát említi : 1435-ben 
pedig Csáki László erdélyi vajda sorol fel bizonyos kenézekei, a kik néliai 
atyjának, szintén erdélyi vajdának, e várhoz szolgáltak. Mindazállal nem 
lehet kételkednünk, hogy e vár és város is a Hunyadi Jánosé volt. Azonban 
az említett hacz(cz)aki k erü le t n é lk ü l , a  melynek falvai és lakói, részben 
mint kenézségck, részben mint több és több szabadságot élvező nemesek, 
külön kerületükben külön életet éltek a megyében, s lassanként Hunyad vár 
birtokosai, illetve a hunyadvári várnagy, mint egyszersmind Hunyad vár­
megye fő- és alispánjának hatósága alá kerültek. (V. ö. a hasonló nevű 
város, Déva és Hunyad vár a. e megye Bevezetésében és a főispánoknál. >
Hunyad. (Hunyadvár.) Castellanus de Hunyad. (1364: gr. Teleki e s .  
okit. I. 133.) Districtus de Hunyad. (1377: Dl. 29435., 1380: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. I. 63. 1., 1386: Dl. 29439.) Az érd. vajda --- universis 
et singulis nobilibus tam ungaris, quam olachis castellanis, vicecastella nis 
et presertim c a ste lla n is  in  Haczak et in H u n ia d  constitutis. (1399 : Fejér. 
X. 2. 719. és Zimmermann-Werner. Urkundenbuch.. III. 229.) Boss, nostra 
regalis Hunyadvar, (Hwnyadvar) vocata in  comitatu Albensi partium 
nostrarum Transsilvanarum. (1409: Dl. 9599., 1410: Dl. 37592.) Castrum 
Hwnyad. (1415: Dl. 29950., 1456: Dl. 29502., 1462' Dl. 29515., 1470: Dl.
29833., 1478: Dl. 29841., 1492 : Dl. 30925., 1493: Dl. 37679., 1494., 1496..
1499., 1507., 1508: Dl. 30934., 1504: DL 213331., 37770., 3777!.. 21499., 
1505, de inkább 1515: Dl. 27582., 1506: ül. 37802., 1508: Dl. 30515., 1514: 
Dl. 27602., 1515 : Dl. 37979., 29950. ) Comitatus seu districtus de Hwnyad. 
(1444: Dl. 29478.) Castellanus de Hwnyad et comes de eadem. (1446: Dl. 
29482.) Castrum Hunyad. (1456 : Dl. 37635., 1494 : gr. Erdörfy cs. galgóczi 
]It. Lad. 68. f. 1. n. 18. és 19.) Castrum nostrum i regis) Hunyad. 11458 : 
Dl. 30455. és Hunyadiak kora X. 588. 1., 1463: Dl. 29518.) Castruin (regis · 
Hwnyad. (1458: gr. Teleki cs. okit,. II. 69., 1462: galaczi Buda cs. letété 
az Orsz. Levéltárban, 1483: Dl. 29538. ) Vicecastellanus de Hwnyad. 11462 : 
Dl. 29514.) Portarius castri Hwnyad in persona castellanorum de Hwnyad. 
(1462: Dl.29515.) Castrum nostrum (regis) Hwniad. (1463: Dl. 29517.) Castellani 
in Hwnyad constituti. (1472: Dl. 29528.) Kenesii in pertinendis castri Hwnyad. 
(1476: Dl. 17800.) Comites castri Hunyad. (1481: fejér. XI. 506.) Casio Marii 
castri Hwnyad comitesque. (1481: B. Révay cs. lit. Kende 1. 12.), 1483:
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Himyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 98.) Castrum nostrum (regis) paternum 
et hereditarium Hwnyad. (1482: Dl. 37652., 37653.1 Universi kenezii nostri 
(regis Matiné) in pertinentiis castri nostri (regis) Hwnyad. (1482: Dl. 37678.) 
Castellanus castri Hwnyad, comcsque. (1488: Dl. 26442. gr. Teleki cs. okit.
11. 68., 141)4: gr. Teleki cs. okit. IT. 195.) Castellanus Hwnyadiensis comesque. 
(1489: li. Révay es. lit. Kende i. 15.) Castrum Hwnyad in partibus Transsilvanis 
habitum, quod alioquin iure hereditario ad ducem (Johannem Corvinum) 
condescendit, eidem iure perpetuo remaneat. (Farkashidai egyezség. 1490: DI. 
19657.) Castellanus castri Hwnyad. (1492 : 1)1. 29868., 1499 : DI. 30493., 1506 : 
DI. 36523.)Universi kenezii in pertinentiis castri Hwnyad commorantes. (1493: 
DI. 37678.) Vicecastellanus castri Hwnyad. (1493: DI. 29875.) Castellanus castri 
llunyad comesque eiusdem comitatus. (1494: H. Révay cs. lit. Kende. I. 17.) 
Comes Hwnyadiensis et castellanus castri eiusdem. Castrum Hwnyad in 
partibus regni Transsilvanie situm. (1498: 1)1. 37718.) Castellanus castri 
Hwnyadiensis. (1500 körül: 1)1.32547.1 Castellanus in castro Hwnyad. (1504: 
DI. 37765., 37766.) Castrum Hwnyadiense. Í1504: DI. 37772.) Castrum Hwnyad 
unacum auricarnpsiono. (1506:1)1.37792., 37794., 37791., 37793., 37795., 37796.,
37797., 37798., 1510 : DI. 37870., 37875.) Comes et castellanus de Hwnyad. 
(1506 : DI. 30970.) Locus Thwlya in pertinentiis castri nostri (marchionis) 
Hwnyad prope aquam Foyerwyz in poss. Byrtz. (1509 : DI. 24348., .23307.) 
Ferri fodi ne penes castrum llwnvad. (1509: DI. 26508., 26509.) Honor comi­
tatus illius (Hunyadiensis) ad castrum Hwnyad hucusque semper lentus 
fuerit. (1512. DI. 37894.) Antiqua et vetus consuetudo in auricambsione 
castri Hwnyad. (1513: 1)1. 37933.) Locus Thwlya in pertinentiis castri 
Hwnyad in liyrcz. (1515: 1)1. 29626.) Judices et iurati ac universi colom 
et inhabitatores districtus, oppidi et castri nostri (regis) Hunyadensis. (1534: 
Fejér. XI. 507.) A XIV. században, mint Déva vára, JJunyad is királyi vár 
volt. Mint ilyet, 1409. oki. 18-án kapta Zsigmond királytól Vojk, a S(z)erbe 
(Sorbe) fia, királyi udvari katona, érdemeiért és hű szolgálataiért, s általa 
édes testvérei: Magas és Hadul, továbbá unokatestvére vagy nagybátyja 
(frater patruelis): Radol ; és végül fia: János, a kiket ez (ekkor fe jé r v á r ­
m egyei) vár és tartozékai birtokába még ez évben be is igtat.tak: úgy hogy 
a király a végleges adománylevelet 1410. felír. 10-én kiállíthatta. Vajk 
vitézt 1414-ben már «Hunyadi» néven nevezik. Fiaié : a két Jánosé e vár 
1430-ban (is 1437-ben, s a hírneves Jánosé pl. 1445-ben is. Ugyanő 1456. 
május 12-ikén új-adományul kapja e várat, várost és tartozékait, a temes­
várin egye i komjáti kerülettel, melyet még Zsigmond királytól kapott, és 
az ugyané vármegyei ikusi kerülettel együtt, melyet. Albert királytól nyert 
adományba. így szállott át e vár tulajdonjoga Mátyás királyra, a kinek 
birtokában több ízben (1458., 1463., 1470., 1476., 1478., 1482.) emlegetik. 
1482. ápr. 8-án fiának: (Korvin) János liptói herczeghek és hunyadi ispán­
nak adományozta, (neje : Beatrix királyné beleegyezésével), «mint atyai és 
örök birtokát», a melynek tulajdonában boldog emlékezetű a ty ja : János, 
és testvére László éltök végéig benne voltak, valamint ő is benne volt, 
Hunyad városával és más városokkal, birtokokkal, pusztákkal, vámokkal, 
só-, arany-, ezüst- és más fémbányákkal együtt. Az 1490. június 17-ikén
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kelt farkashidai egyezség e várat., mint a mely örökjogon száll Korvin 
Jánosra, örökre meghagyta az ő birtokában. Övé pl. 1492-hon is. Λ Mátyás 
király halálára következett zavaros időkben János berczeg zágnibvánnegyei 
Medve és Rokolnok várait Derencsényi Imrének adta tisztségül, s mikor 
nem sokkal rá a király saját szolgálatára hívta el Derencsényit, e várak 
utóbbinak kezén maradtak; majd mikor Derencsényi a törökök elleni 
csatában elesett. (1493.), özvegye e várakra vonatkozólag követelésekkel 
lépett fel. Ezek kielégítése és más ügyei elintézhetése végett, János berczeg 
Hányad várát és tartozékait 1494. május 31-én Kinizsi Ibii országbírónak 
és temesi ispánnak s feleségének: Magyar líenigna asszonynak zálogosí­
totta el, azzal a kikötéssel, hogy ha a herezeg a visszaváltás előtt meghalna, 
e vár és tartozékai örökjogon a Kinizsi és neje kezén maradjanak; ha 
pedig utóbbiak halnának el a berczeg előtt, a vár és tartománya a. 10,000 
forintnyi zálogösszeggei együtt a herczegé maradjon ; végül, La Benigna 
asszony maradna életben, férje halála után, a berczeg neki tartozzék a 
10,000 aranynyal. Kinizsi és neje azonban néhány hónappal illőbb ugyanez 
összegért Bakócz Tamás egri, és Ernuszt Zsigmond pécsi püspöknek adták, 
szintén zálogba, Hunyadvárát. 1496. febr. 13-án: líenigna asszony, már 
mint. a kamicsáczi Horvát Máik felesége, vele szemben, valamint az ő atyja: 
Magyar Balázs, első férje: Kinizsi Pál s mostani leije iránt tanúsított, 
jóakarata és kedvezései fejében, mostani férje beleegyezésével: nevezett 
Bakócz Tamásra és unokaöcscseire ruházta át e várban és tartozékaiban 
bírt összes jogait. Bakócz azonban ily módon szerzett zálogjoga érvényesí­
tésekor pörbe keveredett. Korvin János herczeggeJ, mely pi'ir aztán a berczeg 
özvegyére és leányára is átszállt. E perben Szentgyörgyi Péter előbb mini. 
erdélyi vajda (1499.) majd fellebbezés történvén, mini. országbíró (1507. 
nov. 15.) hozott ítéletet, a Bakócz javára. A király által 1507. deex. 12-ikérr 
megerősített emez ítélet alapján Szentgyörgyi Péter vajda 1508. jan. 22-ikén 
adta ki a Bakócz (ekkor már esztergomi érsek) s unokaöcscsei: Krdődi 
Bálint, Péter, Pál és János részére szóló iglató-parancsot. Mikor azonban 
néhány nap múlva az erdélyi káptalan és az érd. vajda emberei llunyad 
vára előtt a beiktatás végrehajtása végetl. megjelentek, al-pesl.esi Nagy 
György, a Korvin János berczeg özvegye és leánya nevében a városból 
nagyszámú lovassal eléjük futván, őket a vár és varos határáról fegyverrel 
elkergette. Közben ugyanis Hunyad vára valósággal nem ment át a. zálog- 
birtokosok kezére, hanem a Korvin János berczeg és családja kezén maradt., 
illetve tőle, szintén zálogban, mások kezére került. 1498. május 24-ikén t. i. 
a herczeg, «bizonyos észszerű okokból, s egyszersmind szükségtől kény­
szerítve» e várát, 1200 arany-forintban csébi Pogány Péter pozsonyi ispán­
nak és kir. kamarásnak, valamint bikali Bikli (líyklyj János hunyadit vár­
nagyának és líunyadmegye ispánjának vetette zálogba. Az ú j zálog-birtokosok 
(a kik közül azonban, e minőségben később csupán Bikli János szerepel) 
Ígéretet tettek, hogy a herczeget e vár birtokában és kormányzásában, mini. 
előbb, ezután is megtartják, azzal a feltétellel, hogy viszont a berczeg 
Bikli Jánost e vár tisztségéből ki ne zárhassa, míg nékik az említetI 
zálogösszeget vissza nem fizeti. Bikli Jánost várnagyi illetve vármegyei
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ispán i minőségben csakugyan lienne találjuk a várban pl. 1409-ben és 
1504-licn is. Illóbhi évbon azonban János he rezeg már a király dő lt 
panaszkodik, hogv Ilikli o várat ismételt kérésére sem akarja néki vissza­
állni. Λ király, július 27-ikén kelt. rendeletében meghagyta Szcntgyörgyi 
l’éler érd. vajdának hogy Krdély jogban ja rí as nemeseiből alakítandó 
bizottság meghallgatásával döntsön ez. ügyben, s esetleg kényszerítve liiklit 
a vár és a bonni' levő ingóságok visszaadására, .bános herezeg aug. i-t-ikén, 
a maga részéről enyingi Törők Imre és ki sasszon falvi István li István nemes 
cselédeit bízta meg érdekei védelmével. íUgyané napról egy .binos bercz.egtől 
kiállított oklevél is maradi fenn, melylyel a lierez.eg líiklil Hunvuil-vár, 
llaezag és lottmsvármegyei két kastély átadásáról nyugtatja.J A bizottság 
a vajda előtt Itésen ez évi október 1-én és 2-ikan végzett ez. ügygyei. 
János herezeg képviselői egyezségre léptek líikiivel : s utóbbi a várat, a 
naezaki kaslélylyal, Morsi na és Monostor teniesvárrnegyei mezővárosokkal, 
s minden tartozékaival s pl. a ítéled nevű havasokkal ialpibus) egyiiti, 
(a melyeket, egv tenmaradl toga I mazvány szerint, annak idején I Iá tori 
István érd. vajda idegeníteti el llunyad váraiéi, Ilikli János pedig nagy 
mun kával és költséggel ahoz ismét visszacsatolt i tóvá bbá az arany-beváltéval, 
a vasbányákkal, a vármegye főispáni tisztségével, a Havaselve felé vezető 
ulak állomásaival (viamm stationibus versus Transalpinam!, valamint a 
váriam levő hadi és élelmi-szerekkel együtt, oki. 22-ikén visszaadta a be rezeg 
kiküldötteinek : miután ezek a 2000 forintnyi követelést. két résziéiben 
lefizették. Kz összegből 800 forint, kétségkívül a Bikli várnagysága idejében 
felgvfill kiadásokra értendő. János herezeg azonban oki. 12-ikén váratlanul 
idlumyván, ez átadást már nem érhette meg. A varat és tartozékait i ia : 
Kristóf örökölte. De ő is meghalt 1505. inárez. 17-ikén. A Hunyadi-család­
nak ekként (i-ágon magvaszakadván, II. Uhíszló király 1506. deezember 
8-ikán, egyeltek közte várat is, a hozzá tartozó llaezag várossal és kastélyá­
val Hová bbá a temesvármegyei morsinai és vizesmonostori kastélylyaJ s 
az ezekhez tartozó, már említett, városokkal és kérőietekkel együtt), mint 
a melyek a koronára szállotla.k. valósággal azonban még mindig a János 
berczeg özvegye: Beatrix és leánya: Krzsébef kezén voltak, tekintve az, ő 
családjok inéllóságát, s özvegyi és árva volluka1, valamint a János herc.zeg 
különféle nagy érdemeit: továbbra is kezükön hagyta, illetve nékik ado­
mányozta. Még ez év deezember 21-ikén a vármegyei főispánság birtokában 
is megerősítő a király az özvegyet és leányát. Mindezeket az özvegy 
1509 elején már együtt birtokolja második férjével: György, brandenburgi 
öl-gróffal. Beatrix ez év folyamán elhalván, II. Ulászló király 1510. márcz. 
22-ikén, e várat, 1506-ban felsorolt tartozékaival együtt György őrgrófnak 
adományozta ; majd 1512. felír. 25-én külön a vármegye főispán! tisztségét 
is, melyet, mint a király mondja, eddig is a várhoz bírtak annak előbbi 
birtokosai. 1.515. deezember 11-én pedig híveinek meghallgatásával s külö­
nösen Zsigáimul lengyel király könyörgéseire azt is megengedte a király 
az. őrgrófnak, hogy e várat, tartozékaival együtt bármely magyarországi 
lakosnak elidegcníthesse. A Bakóez-léle por azonban ez alatt szakadatlanul 
folyt tovább, előbb János berezeg özvegyével, majd György őrgróffal is.
1
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1515-ben az erdélyi vajda új ítéletben ismerte el Bakócz zálogjogát. De az 
ítélet végrehajtásának ez év vége felé a György ó'rgróf emberei a várban 
újra ellenszegültek. Ismét négy év telt el, a mikor az ó'rgróf' ez erőszakos­
kodás miatt a hűtlenség büntetésével: birtokai elvesztésével sujtatott. 
Ez évi június 22-ikén rendelet ment a királyi curiából az érd, vajdához, 
hogy a várat, ha kell fegyverrel, ha kell ágyúkkal is vegye ki az ó'rgróf 
kezéből, és szolgáltassa át Bakócz érseknek. De e rendelet nem hajtatott 
végre: sem Bakócz, sem örökösei nem bírták e várat soha. 1534-ben a 
János királyé. — Möller István műépítésznek, e vár és szerkezete leg­
alaposabb ismerőjének, 1911. okt. havában az Erdélyi Muz. Egyesület vándor- 
gyűlésén, a helyszínén, a lovag-teremben tartott s beható ásatásokon és 
tanulmányokon alapuló előadása szerint e várat az Árpádok korában épí­
tették. Hunyadi János kétszer is átépítette (az ő alkotása pl. a hírneves 
lovag-terem is), özvegye Szilágyi Erzsébet és fia Mátyás király pedig új épület­
részekkel és díszítésekkel gazdagították. (Az e várra vonatkozó gazdag könyvé- 
szetet Gerecze Péter állította össze. Magy. orsz. műemlékei II. 407—410. 1. 
Értékes tájékoztató még: Dr. újtordai Kővári Ernő művecskéje : Vajdahunyad 
és környéke.) — T a r to zé k a i k ö zü l eleinte csupán egyes helységek merülnek föl, 
melyeket Hunyadi János vagy Mátyás király a várhoz szerzett, annak tarto­
mányában eladományozott stb. így 1458. szeptember 5-én Mátyás király Som- 
kereki (Erdélyi) Istvántól és Miklóstól cserébe vette : Nagy-Deng, Kis-Deng és 
Márton-Deng helységeket, a melyeket azonban pár év múlva (1460.) ismét 
a s. Erdélyiek kezén találunk. Ugyancsak 1458-ban nádasdi Ungur Jánosnak 
adja az eddig e várhoz tartozott Nádasd helység felét; továbbá 1462-ben 
Alsó-Farkadint és Kragulust az Alsófarkadiniaknak, a kik eddig e helysé­
geket mint kenézek bírtákHunyadvárához, 1463-ban pedig Kurulyestet ugyané 
vár tartozékából a szálláspataki Erdélyieknek, illetve Szálláspatakiaknak. 
Ugyanő 1470-ben Rus kenézségét, majd 1476-ban Cserbei kenézségét Monya- 
rosdi Uprisnak (Obrisnak) adta, mint szintén e vár tartozékait. Utóbbi 
helységek azonban természetesen megmaradtak a vár kötelékében ; a mint 
hogy azokat a tartozékok közt később is megemlítik. — 1482-ben, majd 
ismét 1506-ban és 1510-ben a  v á r  összes ta r to zé k a it fölsorolják. Ezek 1482- 
ben: Hunyad város, Tóti, Kalán, Szent-Király, Rus, Nádasd, Telek, Csarna, 
Luba, Toplika, Válya, Bélcz, Poloszka, Ruda, Pojanicza, Pestesel, Monyaró- 
mező, Szohodol, Gosztaja, Nadabar, Runk, Cseresur, Gavasdivár, Cserbei, 
Szecset, Ojnász, Frazinat, Dobromer, Ferecz, Pojanicza, Aranyas a hakági 
kerületben ; Hakág vámjával ugyanott; továbbá Váralja, Bajesd és Ponor; 
(Hukus vagy Ikus, Mansa, Vizes monostor, Suggya, Bozsor és Túrd mező­
városok, kerületeikkel és vámjaikkal T e m e sv á rm eg y éb e n ); végül Bojtor, Livád, 
Barbátvize, Poros és Maczesd (Hunyadvármegyében) részei, — só-, a ra n y-, 
e zü st- és m á s  f é m b á n y á k k a l ; 1506-ban  és 1510-ben  pedig Hunyad város, 
Monyarósd, Gobosdvár, Aranyas, Cserbei, Szocsat, Pojnicza, Ferecze, Zalasd 
máskép Dobramer, Ojnásza, Frazinet, Bratyásza, Rekecze, Runk (Rönk;, 
Limpérd, Nadabor, Gosztia vagy Gosztaja, Szohodol, Monyarómező vagy 
Monyorómező, Pestessel, Gyurka-Pojnicza vagy Jurka-Pojnicza, Ruda, Bérez, 
Vajla vagy Vállya, Toplicza, Cserna, Poloszka, Juba, Telek, Nádasd, Rus,
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Tóti, Kalántelek és Szent-Király helységek; Bojtor részei; Váralja, Bódog- 
falva, Bajesd, Korilesd, Ohába és Ponor falvak; Maczesd, Kis-Ludia azaz 
Kis-Livádia, és Barbátvíz részei; továbbá Haczag kastély Haczag városával 
s ennek vám jával; (T e m e sv á rm eg y éb ó 'l: Morzsina kastély és város vámjával; 
a terdi és ikus vidékei kerület, az azokban levő 16 — 35 faluval és .1—1 
elpusztult faluval; Vizesmonostor kastély és város vámjával és a Suggya- 
vi dékán fekvő 13-(-9 faluval; Bozsor vidéke Bozsorvárosával és 21 faluval); 
végül szintén Hunyadvármegyéből: Kaján (Kajon), Németi, Kajánvölgye, 
Kis-Kaján, Bezsánfalva, Furnádia, Hosszúliget, Valissora és Kőfalu helységek. 
V. ö. e tartozékok későbbi sorsára nézve a nádasdi Ungor, somkereki 
Erdélyi, Alsófarkadini, szálláspataki Erdélyi, Monyorósdi, Fejérvízi, bérezi 
Török és a Nadabori, továbbá némely más, ideiglenesen e várhoz csatolt 
tartozékokra nézve a Barcsai (1462. évhez), és a váras-keszi Lépes (az
1463. évhez) cs. a., továbbá 1414: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 76., 1430: 
Dl. 12231., 1437 : Dl. 13088., 1445 : Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 389. 1., 1499 
körül: Dl. 37185., Századok 1888. évf. 104—108.1. és Dr. Schönherr Gy.: Korvin 
János élete. 303., 304., 309., 310. sat. 1. — Mátyás király 1482. ápr. 12-én 
a «hunyadi kerületben» (in districtu de Hwnyad) levő taksa-, census- és 
adó-kirovókhoz és -beszedőkhöz intézett rendeletével, e vára összes kenézei­
nek panaszára, megparancsolta e kirovóknak és beszedőknek, hogy e 
kenézeket abban a szabadságukban, mely szerint ezek mindennemű taksa, 
census és adó (contributio) fizetése alól ki vannak véve, tartsák meg, s 
őket, régi szabadságuk szerint, csupán e várhoz való szolgálatra (servitium 
ad prefatum castrum nostrum) kötelezhessék. Mátyás király e kiváltság- 
megerősítő-levelét II. Ulászló király, ugyancsak e vár tartozékában levő 
összes kenézek kérésére, 1493. április 20-án szintén átírta és megerősítette.
Il(l)ye. Castellum Ilye. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Illye prope et 
penes castellum. (1493 : Dl. 36398. pag. 155. η. 1.) E kastély a mai Maros- 
Hlyén állt, Dévától nyugatra. — Az Hlyei avagy, mint a XV. században 
nevezték: illyei Dienes(s)i családé volt. 1467-ben e család tag ja i: János 
erdélyi al-vajda és András, az ekkor kitört erdélyi lázadás fejéhez : Szent- 
györgyi János vajdához csatlakozván, e kastélyukat, tartozékaival és más 
hunyadvármegyei birtokaikkal együtt 1468. júl. 16-án dengelegi Pongrácz 
János érd. vajdának adományozta Mátyás király. Úgy látszik azonban, a kastély 
is, uradalma is a Dienes(s)iek kezén maradt. (L. az illyei Dienessi cs. a.)
Kolcz. (Kolczvár.) Turns supra poss. Malomwyz. (1493. táján és 1511: 
Dl. 27600.) Quidam fluvius . . . .  sub quadam turri Kolcz nuncupata intra 
metas possessionis Zyzen . . . .  decurrens. (1501: DI. 30503.) Domus Ladislai 
Kendeffy in Malomwyz, deinde . . . .  domus Nicolai et Michaelis Kendeffy 
in Koch habita, quria scilicet nobilitaris — oklevél-fogalmazványban ; alább 
ugyanez oklevél másik fogalmazványában: domus curiaque nobilitaris 
Ladislai necnon Nicolai et Michaelis Kendeffy in (poss.) Malomwyz ac
Kolch subtus castrum similiter Kolch___habita et adiacens. (1519: Dl. 30552.
és 30553,) A malomvízi Kendefi és Kenderes vagy Kenderesi rokonságé volt, 
s Malomvíz fölött, Sziszeny helység határán belül (melyet, úgylátszik, 1519-ben 
e várról Kolcz-nak, s m int tu d ju k : Malomvíztoroknak is neveztek) feküdt.
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1493-ban és ΙδΟΙ-ben még csak toronynak írják az oklevelek, 1519-ben azonban 
már várnak mondják. Ma is várnak mondható, melynek a víz fölött emelkedő 
meredek fal-ormán álló öreg tornyát falak, erődítmények (két szobával) 
fogják körül. (Hunyadm. tört. és rég. társ. Evk. VII. 74. Szinte Gábor czikke.) 
1511-ben malomvízi Kendefi (néh. Mihály fiai) László .és Miklós a miatt 
vádolták be az erdélyi vajda előtt Vancsoki Kendét, hogy ez ezelőtt vagy 
18 évvel (tehát 1493. táján,) még atyjuk életében némely társaival titkon, 
belopódzván e toronyba, onnan 3000 forint készpénzt, számos gyöngyös és 
ezüst holmit (400 forint értékben) e lv itt; 1501-ben pedig m. Kenderes Pétéi· 
ugyanott azzal vádolta m. Kendefi Mihályt, hogy utóbbi ezelőtt vagy 9 évvel 
(tehát 1492. táján) azon a helyen, a hová e torony alatt, Sziszeny helység 
határán belül, bizonyos folyóját halfogás czéljából együvé vezette, egy 
halastavat ásatott és készíttetett, s innen a folyót mindig egészen kihalász- 
tatván, ezzel neki, a panaszosnak vagy 400 forint kárt okozott. (V. ö. Magy. 
orsz. műemlékei. II. 401. 1.)
Váralja (torony). Poss. nostra (regis) Varalya neonon tu r r is  lap idea  in 
territorio eiusdem possessionis Varalya appellate in districtu de Haczag. 
(1462: Dl. 29516.) T u r r is  Michaelis Kendeffy. (1496—1499: Dl. 31157.) 
A malomvízi Kendefieké volt, s a Hátszeg melletti Váralja helység területén 
állt. — A XV. század kilenczvenes éveiben egy részről m. Kendefi Mihály 
és rokonai,· mint felperesek, más részről pedig vádi Kopasz Demeter és 
Vádi Dénes m int alperesek közt por támadván a balameri erdők, (silva 
Balamer) miatt, az 1496-ban ez ügyben megejtett tanúvallatás alkalmával 
kiderült, hogy a Balamer nevű erdők egész a  n a g y  h a va so kra  fe lter jed tek , s  
azoknak tulajdonjoga minden hasznaival, tartozékaival és jövedelmeivel 
együtt a Kendefi családé volt, melynek birtokában találjuk az e hegységben 
(a ma u. n. Kudzsiri havasokban) feküdt Fizegy és Feder helységeket, 
valamint az annak szélén fekvő Galacz és Ponor részeit is. Ez erdőségeket 
és havasokat azonban, ugyané tanúvallomások szerint a balameriak, mint 
az alperesek jobbágyai, valamint a havasok vidékén fekvő többi falvak lakói 
ingyen is használhatták, de csak egy napi járóföldnyi területen ; olyíormán, 
hogy mindazok a pásztorok, a kik reggel kecskéikkel, sertéseikkel, juhaikkal, 
más barmaikkal és szekereikkel az erdőkre kiindultak, s éjjelre aludni 
barmaikkal és megrakott szekereikkel falvaikba visszatértek, az erdőségeket, 
minden fizetés nélkül, szabadon használhatták; azok azonban, a kik éjjelre 
nem bírtak barmaikkal és szekereikkel aludni hazatérni, hanem az éjei 
az erdőségben töltötték, valamint azok is, a kik az erdőségben és havasokon 
kalibát (thabernaculum wlgo Kalyba) építettek, a Rendellek tornyába 
bizonyos bért tartoztak lefizetni. Hol feküdt e torony, — pontosan nem 
mondják meg ; nyilvánvaló azonban, hogy ez a váraljai Kendefi-féle kőtorony 
értendő. Ez esetben ehhez ta r to zo tt  a z  erdőség jö ve d e lm e  is. (Az egyik tanú 
vallomása szerin t: «Balamer homines potuissent pervenire per unum diem 
videlicet iter unius diei cum capris, curribus et aliis pecoribus, ita quod 
sero in domum reverti poterunt ad dormiendum, fuerunt liberi de ipsa 
silva ipsius Balamer uti, sed non u ltra ; quia autem non potuisset reverti 
ad domum cum suis pecoribus et curribus sero ad dormiendum, et ibidem
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pernoetasset in dicta silva, extunc proventus ipsius .silve debuit dare a d  
tu r r im  M ich a e lis  K e n d e ffy , et ulterius metas nesciret, ut haberet (!) ipsi 
homines Balamer, nisi quantum unius diei iter.» Az ítélet megokolása 
szerint pedig, kissé kétes latinsággal: «prescriptam silvam Balamer vocatam 
ad dictam turrim Michaelis Kendeffy pertinuisse et semper proventus 
eiusdem silve ad eandem turrim ab antiquis exoluisse, homines vero et 
incole pretacta silva possessionum Balamer commorantes, non ultra nisi 
in tanta distantia eandem uti, in quanta videlicet iidem incole in dicta 
poss. Balamer commorantes mane cum capris ac currilius sive pecoribus 
eorum in eandem silvam intrare ac tandem oneratis curribus et pecoribus 
ad propria iterum ad sero reverti posse» sat.) Az egyik tanú úgy tudta, 
hogy az a szokás már 120 esztendő óta áll fe n n ; egy másik már több 
mint 50 éve élt e toronyban és szerinte ezóta a Kendefi-bért (proventus 
Kendeffy) mindig fizették a toronyba azok, a kik az éjt az erdőben töltötték. 
Végül egy tanú azt vallotta, hogy ő szedte mindig a nagy havason a 
Kendefi-bért az összes, bármely faluból jövő emberektől. (Semper per mag­
num Hawas exegit proventus Michaeli Kendeffy ab omnibus hominibus de 
quibuscumque villis venissent.)
VÁROSAI:
Al-Diód. (Al-Diógy. Alsó-Diód. Al-Gyód. Al-Gyóy.) Villa Gyog.(1291: Dl. 1334., 
1335. Zimmermann-Werner Urkundenbuch. I. 188. I.) Poss. (regis) Dyog. 
(1397 : Dl. 8261.) Poss. (regis) Dyod. (1397: Dl. 8262. és Fejér. X. 2. 521.) Poss. 
regalis Gyod. (1404: Dl. 29747.) Poss. Aldyogh.(1407: Dl. 29749.) Poss. Algyogh. 
(1412 : gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Aldyod. (1439 : Tört. Tár. 1907. 111. 1., 1443 : 
gr. Bethlen cs. lit., 1468 : Dl. 27499., 27500., 1500 : Dl. 30232., 1523 : Dl. 31039.) 
Poss. Alsodyod alio nomine Alsoffalw. (1444 k ö rü l: Tört. T. 1907. 112.) Op. 
Aldyod. (1494: Dl. 29878., 1505: Wagner. Dipl. Sáros. 397., 1506: Dl. 36523., 
1507 : Dl. 30972., 1508: Dl. 21803., 30976., 1509: Dl. 28677., 1510: Dl. 29614.,
29932., 1511: Dl. 27599., 28679., 1516: Dl. 29628., 31011., 1517 : Dl. 30545.,
31013., 1523 : Dl. 31040., 1525 : Dl. 29653., 1526 : Dl. 30569.) Poss. nostra 
(regis) Aldyod. (1507: Dl. 21665.) Opidum. Aldyod. Officialis in eodem 
Aldyod. (1508: Dl. 29609.) Opidum Dyod. (1508 : Dl. 30976.) Administrator 
proventuum (wayuode Transsilvanensis) de Dewa et Aldyod. (1509: Dl. 
27590.) Oppidum nostrum vel curia nostra (regis) Aldyod in regno nostro 
Transsilvanie. (1510: DI. 21981.) Poss. Alsodyod al. nom. Alsofalw. (1514 
táján : DI. 30270.) Alsodyod. (1515 : DI. 30270.) Opidum Alsodyod, Aldyod. 
(1525 : DI. 29653., 29989.) 1397-ben Zsigmond király Diód vagy Diógy nevű 
birtokát az erdélyrészi Hunyadvármegyóben, hívének, Máramarosi Gurzónak 
(az Iván fiának) adta hű szolgálataiért, a kit e birtokba még ez évben be 
is igtattak. Hét óv múlva : 1404. szeptember 2-án már ismét adományozza 
e birtokát Zsigmond király : Gyód néven, még pedig felét a Töreki család 
tagjainak (a János fiának) Miklósnak s az Egyed fiainak: Istvánnak és 
Györgynek, másik felét pedig (Hlyei Dénes fiának) Jánosnak. Ugyanokét 
igtatják 1407-ben (III. 25.) e helység, ekkor: Al-Diógy, valamint a hozzája
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tartozó Homród, Cséb (Cseh), Bozes, Máda, Balsa, Almás, Nyiresmező,'és 
Tekerő helységek birtokába. 1412-ben nevezett Illyei János és Bakóczi 
(Bakochy) Miklós új-adományul kapják Al-Gyógot, Homorúd, Cséb, Bozos, 
Máda, Almás, Nyiresmező és Tekerő falvakkal, mint tartozékokkal együtt. 
1443-ban a (töröki) Bakócz György halálával az ő birtokához : Al-Diód és 
tartozékai feléhez, magszakadás czímén Hlyei Dénes-fi János és testvére 
András tartottak jogot, s a György özvegyének jegyajándék czímén kielégítést 
ajánlottak fe l; a mi ellen váras-keszi Lépes Lóránt a maga, fiai, és Lépes 
(néhai János fia) András nevében, valamint sálfalvai Sál (István fia) János 
a saját, s Sál és Gergely nevű édestestvérei nevében tiltakozott. Nem 
sokkal ezután (1444 körül) az erdélyi al-vajdák ugyanezen Bakócz György­
nek Alsó-Diód (Al-Diód) másként Alsóíalu, s Homoród és Cséb helységekben 
bírt részeit Hlyei Dénes-fia Jánosnak és Andrásnak ítélték oda, a váras- 
keszi Lépeseket és Sálfiakat (vagyis sálfalvi Sál-okat) pedig ugyané György 
más birtokaival elégítették ki. (L. a Töreki családnál.) 1462-ben (XI. 20.) 
Mátyás király, az atyjának és neki tett jeles hadi szolgálatokért Hlyei 
Dénes fiának Jánosnak (s általa fiainak : Andrásnak, Györgynek, Jánosnak, 
Balázsnak és Jakábnak) adományozta Törek és Csokmó «királyi birtokok» 
részeit, s az új-adományosok e birtokrészeket közeli aldiódi uradalmukhoz 
csatolták. 1467-ben Hlyei Dénes-fi János és András az erdélyi lázadáshoz 
történt csatlakozásuk miatt hűtlenségbe esvén 1468-ban (VII. 16.) al-diódi 
birtokukat is dengelegi Pongrácz János érd. vajdának adományozta Mátyás 
király. Ettől fogva Al-Diód a d. Pongráczoké, jelesül 1500-ban a János fiáé 
Mátyásé. 1501-ben (VI. 12.) H. Ulászló király Korvin János herczeggel 
számadást tévén, egyebek közt Al-Diódot is (t. i. az itt ekkor föltűnő várat) 
a herczegnek adományozta, a magvaszakadt dengelegi Pongrácz Mátyás 
több más birtokaival együtt. 1504. okt. 12-én Korvin János elhalálozván, 
Al-Diódot is f ia : Kristóf örökölte, de az ő 1505, márcz 17-én bekövetkezett 
halálával családjának magvaszakadván, e város (a Korvin János özvegyével 
kötött egyezség szerint is) a királyra szállt, a ki azt még ez évben tót- 
selymesi Tarczai János székely ispánnak adományozta, bizonyos neki járó 
sallariumok, összesen 12,000 arany-forint fejében. De még 1506-ban (VI. 9.) 
erményesi Fiát László igtattatta magát, állítólag a néhai Korvin János herczeg 
adománya alapján, t is z tsé g ü l, élete tartamára e város és tartozékai birtokába, 
a minek azonban a János herczeg özvegye : Beatrix és leánya: Erzsébet 
ellenmondtak. 1507. febr. 2-án még csakugyan Tarczai János székely ispán 
e város zálogbirtokosa. E napon ugyanis II. Ulászló király meghagyja az 
özvegy herczegnének, hogy e város tartozékaiból általa jogtalanul vissza­
tartott részeket Tarczainak azonnal adja át. Ugyancsak 1507-ben és 1508-ban 
pedig : Katalin asszony, az Újlaki Lőrincz herczeg felesége, a néhai dengelegi 
Pongrácz János leánya, mint a kire állítólag a· fivére : Mátyás halálával 
utódlás jogán kellett volna szállania e városnak és uradalmának, — állott 
perben Tarczaival, felpanaszolván, hogy II. Ulászló király a Pongrácz Mátyás 
halála után azonnal sürgősen kiadatta magának a Mátyás özvegye : Orsolya 
asszony által, az erre vonatkozó iratokat. Mikor 1508. közepe táján Katalin 
herczegnőt e város birtokába be akarták igtatni, a beigtatást elrendelő bíró:
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Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda al-diódi tisztje hatalmaskodott a beigtatást 
végezni akaró káptalani és vajdai embereken. S tulajdonképen ekkor már 
a Radul havasalföldi vajdáé e város, a ki azt 1508. január 6-án (és újra 
február 2-án) kapta- II. Ulászló királytól, jutalmul, hogy hozzá, illetve 
Magyarországhoz pártolt, — leányával: Ankával s édes testvérével · Vláddal 
(szintén vajdával) együtt. A január 6-án kelt adománylevél szerint az 
eddigi tulajdonos : Tarczai János, mint jó alattvaló készségesen lemondott 
e város birtokáról, sőt az említett 12,000 arany-forintból is elengedett a 
királynak 5000 forintot, azzal a kikötéssel, hogy a fenmaradó 7000 forintot 
színaranyban fogja megkapni, mely összeg fejében aztán Ölnöd királynéi 
várat (Borsodvármegyében) adományozta néki és utódainak Ulászló király. 
— A Radul vajda részére (1508. virágvasárnap táján) történt beigtatásnak 
Újlaki herczegné: Katalin asszony ellenmondott ugyan, de az ő birtok­
igényéről azután nem hallunk többet. — 1509. szeptember 9-én Szentgyörgyi 
Péter országbíró és érd. vajda tart jogot, k ir á ly i  a d o m á n y  c zím én , e városhoz, 
valamint Bozos, Erdő, Bakonya, Balsa, Máda, Cséb, Homorúd, Tekerő, Vaja 
és Nádasd helységekhez, továbbá Glod, Nagy-Almás, Kis-Almás, Rusán, 
Csokmó részeihez és Törek pusztához, a melyek birtokába őt aztán szabály­
szerűen be is igtatták. Ugyanez évi október 8-án az ő itteni jövedelmeinek 
kezelőjét (administrator prouentuum) említik, a ki egyszersmind Dévavár 
porkolábja (várnagya) is volt. — 1510. január 1-én, a Radul havasalföldi 
vajda halálával és magvaszakadtával, Podmaniczki János királyi főkamarás- 
mesternek adta e várost II. Ulászló király, részint sok éven át teljesített 
h(í szolgálatai, részint pedig azon 7000 arany-forint fejében, a melylyel 
néki a király, salláriuma czímén tartozott. Podmaniczkit ez új birtokába 
még ez évben be is igtatta az erdélyi káptalan. De már ugyanez évben 
(XI. 24.) Szobi Mihály rendelkezik az e város és Csokmó (mint a Sálfiak 
birtoka) közt régebb idő óta fenforgó határpörben. 1511-ben (IX. 3.) tudjuk 
meg, — mily alapon. Ekkor igtatják ugyanis Szobit és feleségét: Zsófiát 
f a néhai losonczi Dezsőfi László leányát) e város és tai’tozékai birtokába, 
a Podmaniczki János örök felvallása alapján. Ez alkalommal hozzátartoznak: 
Homoród, Bozos, Bakonya, Cséb, Nádasd, Tekerő, Poján, Rejtek-Almás, 
Kis-Almás, Volya, Balsa, Erdőfalwa, Máda helységek, Gálod, Tréfa-Almás, 
Rosán, Csokmó helységek részei, és Törek puszta. 1516. tavaszán ugyan­
csak Szobi Mihály és felesége adnak e városban egy jobbágytelket és 
udvart nemes cselédjöknek: vrányi Palatícz Lászlónak, a kivel, mint 
ugyanitteni tiszttel (ekkor m in t: Palaticza Lászlóval) már 1508-ban és 
1515-ben is találkozunk; előbbi évben mikor a Szentgyörgyi Péter erdélyi 
vajda nevében hatalmaskodik a beigtatást végezni akaró hivatalos kikül­
dötteken. Ugyanő 1509-ben (IX. 9.) és 1511-ben (IX. 3.), mikor Szentgyörgyit 
majd Szobit e város birtokába beigtatják, a megjelent szomszédosok között 
találjuk. Ekkor Palaticzi (illetőleg Palatícz) László a neve. Bizonyára 
állandóan a város lakója v o lt; mert, m int 1516-ban mondják, a kérdéses 
telket nemesi udvar- és lakóházul már 1516. előtt is használta. — 1517. 
júnips 9-én II. Lajos király Bozoráb havasalföldi vajdának és fiának: 
Teodosiusnak adja e várost azokért a hű szolgálatokért, a melyeket a vajda
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néki és atyjának teljesített, s hogy legyen néki, gyermekeinek és bojár­
jainak, a kik reménységöket egyedül a királyba vetik, hová biztosan 
lehajtani fejőket. Az igtatás 1518. febr. 23-án történt meg. Ez alkalommal: 
fíendged (?), Máda, Erdőfalva, Balsa, Voja, Poján, Tekerő, Cseb, Bakanya, 
Bozos, Rejtek-Almás, Homoród, Csikmó, Törek, Rosán, Felső-Almás, Alsó- 
Almás, Glod, Nádasd (lehúzva : Szorokszo, ma Szarakszó, már Fejérmegyé­
ben) tartoznak hozzá. De már 1517. okt. 15-én bolyai Lulai János kamarást 
és szebeni királybírót igtatják e város és tartozékai birtokába, zálog czímen, 
a Szobi Mihály itt székelő tisztjének és bírájának, urok nevében tett ellen- 
mondásával. 1523-ban (VI. 29. és VIII. 4.) a hazájokból a múlt évi török 
beütés után Magyarországba, a király védelme alá menekült havasalföldi 
bojárok : Horvát Logofl'et, Peru(o)l bán (?) és Váncsa Viszter kapják II. Lajos 
királytól, mint a Bozoráb havasalföldi vajda halálával újra a királyra szállt 
birtokot, összes tartozékaival. A beigtatás, kisebb részletekre vonatkozó 
ellenmondásokkal még ez évben meg is történt. 1525-ben azután az említett, 
de már elhunyt Horvát Logoffet, havasalföldi bojár özvegyét: Zoja asszonyt 
és Pohárnok C-surát (Czywra) a néhai Pozob Demeter fiát igtatják e város 
és tartozékai illető részeinek birtokába, a Szapolyai János érd. vajda rendelete 
alapján. De ugyané vajdának ugyané napon (III. 7.) egy másik parancsa 
is kelt, mely szerint Sándor, a nemrég meghalt (magnificus) Horvát Logoffot 
havasalföldi bojár fia, a néh. Váncsa Viszter al-diódi részeibe (utóbbinak 
magvaszakadtával, s mivel ez a magyar szent koronának és a királynak 
tartozó hűséget félretéve, a magyar király és Magyarország iránt ellenséges 
Radul havasalföldi vajda pártjához szegődött), a király 1523. évi adománya 
alapján be volt igtatandó. 1526. márczius 3-án pedig II. Lajos király, a 
magyar szent koronának és néki teljesített hű szolgálataikért, h íve it: Pervol 
bán és Nagoe Viszter bojárokat igtattatta kir. új-adományul e város felének 
és tartozékainak birtokába, mint a melyekben, nevezett bojárok «bizonyos 
évek óta és most is» (a certis annis et nunc quoque) benne vannak. 
A beigtatásnak azonban illyei Dienessi Péter és Tamás ellenmondtak. — 
Lakosai, az ismeretes családnevekből ítélve, magyarok lehettek. 1500-ban: 
Szőrös (Zewres) Péter az itteni bíró ; 1516-ban pedig : Panyó Imre. Ugyan­
ekkor a Gegő, Berelye, Sárdi, Kassa, Szónya (Zonya), Tamó és Biró nevű 
családokkal találkozunk. Ugyanez évben az itteni Aprókő (Approkew) és 
Egerbegy vagy Egerbely (Egerbegy, Egerbely) nevű szőllőhegyeket említik. 
(V. ö. a hasonló nevű vár a.) — Újabban Alfalu-Algyógy, Algyógy vagy 
Gyógy-Alfalu és Felfalu-Gyógy vagy Felgyógy s ezektől ny.-é. Feredő- 
Gyógy (Fürdő-Gyógy, Gyógy-Feredő) helységeket találunk, Szászvárostól 
észak felé, a Maros jobb oldalán. Úgy látszik, a föntebbi Al-Diód város alatt 
a mai Felfalu-Gyógy vagy Felgyógy értendő s talán Alfalu-Algyógy részei is. 
1444 körül ugyanis, mikor a néh. Töröki Bakócz-li birtokait Illyei Dénes-fi 
Jánosnak és Andrásnak ítélték oda az erdélyi alvajdák, Alsó-Diódot vagyis 
Al-Diódot másként Alsófalu-nak is nevezik. 1467-ben pedig a váras-keszi 
Lépes család birtokában egy Alsófalu (Alsofalw) nevű helység merül fel, 
a mely 1514 táján, mikor e helységre nézve váras-keszi Lépes Bernát,, 
korlátkői Bucsán(y)i Péterrel örökösödési szerződésre lép, — m ásként: Alsó-
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Diód nevet visel. Úgy látszik e helység vagy birtok alatt szintén a mai 
Aifalu-Algyógy részei értendők. (L. 1467-hez : Dl. 30208.) L. a váras-keszi 
Lépes cs. a. is.
Alsófalu. L. Al-Diód városnál.
Bódogasszonfalva. (Bódogfalva.) Sacerdos de villa Sancte Marie. (1332—: 
1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 95. 1.) Opidum regale Bodogazzonfalva 
sim ulcum ' foro annuali et thelonio in distr. Hatzag. (1447: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Evk. IV. 90., 91.) Opidum regale Bodogazzonfalwa 
simulcum foro annuali et thelonio in districtu Haczag. (1447 : Dl. 30443.) 
Poss. Bodogazzonfalwa. (1476: galaczi Buda cs. létété az Qrsz. Levél­
tárban, 1492 : Dl. 29550.) Poss. Bodog Azzonfalwa. (1496 : Dl. 27567.) Poss. 
Bodogazonfalwa. (1501: Dl. 30503.) Kenezius in Bodogazzonfalwa. (1509: 
Dl. 29612.) Poss. Bodogfalwa. (1519 : Dl. 30552., 30553.) A haczaki kerületben 
feküdt. — 1447-ben a malomvízi Kendefiek kapják Hunyadi János kormányzó­
tól, az itteni országos vásárral és vámmal együtt; 1492-ben a kormányzó, 
valamint V. László király adománya alapján újra kapják II. Ulászló királytól 
a m. Kendefiek és Kenderesek vagy Kenderesiek, a kiknek birtokában a 
következő évtizedekben is állandóan emlegetik. E mellett azonban 1453-ban 
a dévai vár tartozékai közt sorolják fel (Bodogazzonfalwa, 1453 : Dl. 14604., 
37622.), Vád, Nalácz, Reja, Karulyus, Bajesd sat. helységekkel együ tt; 
1506-ban és 1510-ben pedig Hunyad vár tartozékai között, Váralja és Bajesd 
helységek között, következőkép : Villa Bodogffalwa. (1506: Dl. 37792.) Villa 
Bodogfalva. (1506: Dl. 37794.) Villa Bodogfalwa. (1510: Dl. 37870., 37875.) 
1476-ban a Barbátviz(e)i vagy Barbádviz(e)i családot, s birságképen az 
erdélyi vajdát elégítik ki e város részeiből, mint a malomvízi Kendefiek 
és Kenderesek birtokaiból. —· Már az 1330-as években egyházas hely. 
.Románkori temploma, falképekkel, ma a reformátusoké. (Magy. orsz. 
műemlékei. II. 403. 1.) — Ma Őraljaboldogfalva, a fentebb fölsorolt hely­
ségek vidékén, Hátszeg közelében dél felé.
Déva. (Denburg.) Deua. (1307: Dl. 29108., 1324: Dl. 30612., 1371: gr. Teleki 
cs. okit. I. 168.) Dewa. (1325: Dl. 2295. és Zimmermann-Werner. Urkun­
denbuch. I. 392., 1328: Dl. 30618., 1331: Dl. 31073., 1356: Dl. 29429. és 
Anjouk, okmt. VI. 486—7., 1387 : Dl. 29435., 1393 : Zimmermann-Werner. 
Urkundenbuch. III. 60., 1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 
30. L, 1426: Dl. 27639., 1430 : gr. Teleki cs. okit. I. 530.) Petrus sacerdos 
capellanus de Deua. (1366: Dl. 30626.) Denburg. (1412: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. II. 1884. 30. 1.) Plebanus de Dewa. (1419: Dl. 30776.) 
Magna via de qua agreditur de Warasio ad Dewam. (1430: Dl. 28812.) 
Cives et hospites ac populi, et iobagiones de Dewa. Cives oppidi Dewa. 
(1449 : DI. 30446.) Opidum Dewa. (1453 : DI. 14604., 37622., 1474 : Hunyadiak 
kora. XL 512., 1475 : Dl. 29531., 1482 : Dl. 29012., 1491 : Dl. 27556., 27557., 
1499: Dl. 29573., 1502 : Dl. 29900., 29902., 1505: Dl. 30508., 1507: Dl. 29924.,
29925., 1512: Dl. 30075., 1513: Dl. 30076., 31002., 1515: Dl. 28687., 1518 ; 
Dl. 29965., 1519: Dl. 29973.) Plebanus de Dewa. (1453: Dl. 29497., 29500.) 
Opidum nostrum (gubernatoris) Dewa. (1458 : Dl. 30446.) Cives oppidi nostri 
(regis) Dewa. (1458: DI. 30446.) Jurati cives oppidi nostri (regis) Dewa.
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(1459: U. o.) Judex et iurati cives oppidi nostri (regis) Dewa. (1464: U. o.) 
Judex oppidi nostri (regis) Dewa. (1494: U. o.) Administrator proventuum 
nostrorum (Wayuode Transsilvanensis) de Dewa. (1509 : DI. 27590.) Cives 
et inhabitatores oppidi Dewa. (1519 : DI. 30446.) Héderfái Barlabássy Lénárt 
erd. alvajda végrendeletében: in Dewa apud domum Johannis literati auri 
campsoris nostri in castro sunt etc. (1525 : gr. Teleki cs. okit. II. 453.) A fölötte 
emelkedő hasonló nevű várhoz tartozott, s annak sorsában osztozott. A XV. 
század közepe táján kezdik az oklevelek m int várost emlegetni. 1449-ben 
(május 1.) Hunyadi János kormányzó, a város polgáraitól, vendégeitől és 
jobbágyaitól részére járó három ajándékot, szegénységükre való tekintettel 
örökre elengedte nek ik ; néhány nap múlva (május 9. pedig összes t. i. 
bor-, gabona- és ezüst-adójok (census) felét, mely alkalommal különösen 
kifejezi irántuk érzett őszinte részvétét s abbeli óhajtását, hogy mielőbb 
régi tehetősebb állapotukba visszajussanak. 1458. június 6-án Szilágyi 
Mihály kormányzó a dévai várnagyok és tisztjeik zaklatásaitól meg akarván 
óvni a várost, elrendeli, hogy itt idegen (extraneus) tiszt vagy bíró ne 
bíráskodhassék és bírságokat ne szedhessen. E mentességeket és kivált­
ságokat 1458-ban, 1459-ben és 1464ben Mátyás király, majd 1494-ben II. 
Ulászló király is megerősítette. 1519. május 8-án Szapolyai János érd. vajda 
intéz rendeletet alvajdájához, a ki egyszersmind Déva vár várnagya s 
ennek alvárnagyához, tiszttartójához és tisztjeihez, szigorúan leikökre 
kötvén, hogy e város polgárait és lakóit a régi királyoktól nyert törvény­
kezési kiváltságaikban ne háborgassák. Különösen pedig, hogy azokat a 
pereket, a melyek felebbezés következtében az ő városi bíróságuktól, vagy 
egyszerű megidézéssel a várnagy és emberei elé kerülnek, régi szokás 
szerint polgári és nem nemesi (lege civili atque plebea et non nobili) 
törvény szerint, polgári és nem nemesi bíróság előtt intézzék el, s polgári 
és nem (t. i. nagyobb) nemesi bírságokat ítéljenek meg, hogy így a város 
polgárai és lakói annál szívesebben és buzgóbban szolgáljanak a király 
várához. — A város káplánját 1366-ban, plébánosát 1419-ben és 1453-ban 
(utóbbi évben : Szentmártoni Domonkos) em lítik; az innen Szászváros felé 
vivő nagy országutat pedig, melyből a Sztrigy folyó mentén Piski felől 
Hátszegnek egy hasonló nagy országút ágazott ki, 1330-ban. — Az érd. 
vajdák gyakran (pl. 1307., 1325., 1328., 1331., 1356., 1393., 1430., 1474.,
1482., 1499., 1502., 1505., 1519. sat.) tartózkodtak e városban. Az itt lakó 
családok közül a Barta (1458, 1464, 1494), Szabó (1458), Pető (1459)> 
Jánosi (1459), Álcs (1464) és Fúló (1464) nevűeket ismerjük. Ezek szerint 
a lakosság magyar volt. — A Maros mentén a megye közepe táján fekszik. 
(V. ö. Magy. orsz. műemlékei. II. 395., 396. 1.)
Diód. (Diógy.) A zaz: Al-Diód. — L. e néven.
Gyód. (Gyóg.) Azaz: Al-Diód. — L. e néven.
tta cz (cz> k . Hacz(cz)ák. Háczak. Hacz(cz)ag. Hacz(cz)ág. Hatczok. Hatczak. 
Hatczag. Hakag. Hakágy. Sacerdos de Hatzok, Haczak, Hazthzoch. (1332— 
1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 95., 105., 117. 1.) Villa Hatzak. 
(1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 60—62.) Civitas Hachzak 
in  eodem districtu. (1366: Dl. 29699.) Datum in Hachsak. (1390: B. Révay
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es. lit. Gyulay. V. 18.) Hathzak. (1398: U. o. f. V. n. 6., 1487 : Dl. 27952., 
27953.) Kenesii de Hachzag. (1404: Dl. 29454.) Stephanus . . . .  de Ponor 
volahus de Haadzak. (1408: B. Róvay es. lit. Div. fám. II. 3.) Civitas. 
Hachzak. (1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 25. 1.) 
Civitas Hathzak. (1412: B. Révay cs. lit. Kende I. 1.) Hathzag. (1415 r 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 30. 1.) Domus regia in Haachak, 
Hachak. (1418: U. o. 32. 1.) Publica via de Hatzak ad poss. Hosdatk. (1419: 
Dl. 30776.) Jurati et universitas nobilium ac keneziorum districtus Haczak. 
(1435: Fejér. XI. 503.) Fratres ordinis S. Francisci minorum de claustro 
de Hatzak. Opidum Hatzak. (1439: U. o. 458.) Judex de Haczak ac tota 
communitas de eadem Haczak. (1462: Dl. 29515.) Providus Johannes 
Pethew iudex de Haczak, in persona totius communitatis de opido Haczak. 
(1462 : Dl. 29516.) Tributum in opido nostro (regis) Haczag exigi solitum. 
(1462 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 92—94. és Dl. 29516.) Opidum 
Haczak. (1499: Dl. 30493., 1506: Dl. 37797., 1519: Dl. 30551.) Circumspecti 
iudex et iurati, ceterique cives et incole oppidi Haczak. (1500: Dl. 20995.) Oppi­
dum Haczag. (1506: Dl. 37792., 37794., 37791., 37793., 37795., 37796., 37797.,
37798., 1510: Dl. 37870., 37875.) Eredetileg a hasonló nevű várhoz (1. ott.) 
tartozott és az erről nevezett kerület székhelye volt. Az e városban épült 
«királyi házban» tartotta, pl. még 1411-ben és 1418-ban is a «haczaki vár 
kerületéhez tartozó tizenkét esküdt kenéz», az e kerülethez tartozó többi 
kenézek és oláhok összességének vagy közönségének (communitas) rész­
vételével, bírói székét és üléseit. Ugyané királyi házban keltezte levelét és 
tartotta vajdai ítélő-székét, pl. 1418-ban Csáki László erdélyi vajda is. Maga 
a város a XV. század első felében a Hunyadiak kezére került s az itteni 
várral együtt Hunyadvár tartozéka lett. (L. e várnál.) 1462-ben Mátyás, 
király az itt szedetni szokott vámot a hozzá s már atyjához hű, ennek 
minden hadjárataiban vitézül harczolt malomvízi Kenderes Jánosnak (a 
K ende-fi János fiának) és testvérének Lászlónak adományozta. Mikor a  
hunyadvári uradalmat 1482-ben Mátyás király, majd 1506-ban és 1510-ben 
II. Ulászló király Korvin Jánosnak, aztán özvegyének és György branden­
burgi őrgrófnak eladományozta, e várossal együtt, mint annak tartozékát, 
ezt a vámot is fölsorolják. S csakugyan 1499-ben, midőn malomvízi Kendefi 
Mihály az erdélyi vajda előtt elpanaszolta, hogy a Mátyás király halálára 
következett zavaros időkben Korvin János herczeg ezt a vámját hatalmasul 
elfoglaltatta és Hunyadvárához csatoltatta, az elrendelt vizsgálathói egyelőre 
az derült ki, hogy a kérdéses vám Hunyadvárához tartozik. — 1500. november 
23-ikán II. Ulászló király, a Korvin János herczeg, illetve e város polgárai 
és lakói kérésére Nagy-Boldogasszony, Anna és Szent-Márton napjára 
országos vásárt engedélyezett a városnak. — Már az 1330-as években 
egyházas hely. 1428-ban, 1439-ben és 1478-ban az itteni Szent-Ferenczrendi 
(minorita) kolostort, 1419-ben pedig az innen északnak, Hosdát felé vezető, 
országutat említik. — 1462-ben Pető János e város bírája. (V. ö. Monum. 
Slavor. Merid. XXIII. Acta Bosnae 128., 289. 1. és Magy. orsz. műemlékei. II 
398. 1.) Ma Hátszeg, Vajdahunyadt.ól dél felé.
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Hunyad. (Hunyadvár. Hunyod.) Hunod. (A megye nevében. 1276 : Gyula- 
feh. kápt. báz. lit. lad. 1. num. 8.) Huniad. (1278: Dl. 29420.) Vicearchi- 
diaconus de Hunad. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 94., 117., 
124. 1.) Sacerdos de Hunad. (U. o. 94., 105.1.) Archidiaconus de Hunad. (1336 : 
gr. Teleki cs. okit. I. 55.) Comes de Huniod. (Pápai oklevél. 1341: Zimmer- 
mann-Werner. Urkundenbuch. I. 519.) Archidiaconus de Hunyad. (1356 : U. o.
100., 1431: U. o. 532., 1440: U. ο. II. 8. sat.) Nemora am rubetum a parte 
Hunyad. (1366: Dl. .30626.) Poss. nostra regalis Hvnyadvar vocata, in comi­
tatu Albensi, partium nostrarum Transsilvanarum. (1409 : DI. 9599.) Poss. 
nostra regalis Hwnyad. (1409: DI. 37591.) Hwnyad. (1409: DI. 37593., 1450: 
DI. 29802.) Oppidum Hwnyadiense. (1415: DI. 29950.) Civitas Hwnyad. 
(1445 : Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 389.1., 1513 : Dl. 37933.) Opidum Hwnyad. 
(1453: Dl. 37625. és Hunyadiak kora X. 393., 1482: Dl. 37652., 37653., 1506: 
Dl. 37792., 37794., 37791., 37793., 37795., 37796., 37797., 37798., 1510 : Dl.
37870., 37875.) Iobagiones nostri in Hwnyad commorantes. (Hunyadi László 
oklevelében. 1456: Századok. 1887. kiránd. fűz. 49. 1.) Opidum Hunyad. 
(1456: Dl. 37625.) Jacobus Hwthman et Benedictus Rado inhabitatores 
opidi nostri (regis) Hwnyad in ipsorum ac aliorum fidelium nostrorum 
Rascianorum et Volachorum personis in eodem opido nostro Hwnyad 
commorantium. (I. Mátyás király oklevelében. 1458: Századok. 1887. kiránd. 
fűz. 49. 1.) Executio laboris claustri in Hunyad fundari incepti. (1463: 
Dl. 15836.) Plebanus et iudex de Hwnyad. (1480: Dl. 29849.) Oppidum 
Hunyad. Ville volahales et montane ferri de Hwnyad. (1493: Dl. 29875.) 
Cives Hwniadenses. (1506: Dl. 30970.) Oppidum Hwnyad, suburbium videlicet
castri Hwnyad. (1508 : Dl. 30515.) Oppidum Hwnyad, n ecnon .......... vola-
chales et montana ferrea. Prope opidum scilicet penes claustrum istic
h ab itu m .............(1508 : DI. 30516.) Monachi de Hwnyad. (1525 : gr. Teleki
cs. okit. II. 453.) Judices et iurati ac universi coloni et inhabitatores districtus, 
oppidi et castri nostri (regis) Hunyadensis. (1534 : Fejér. XI. 507.) Hunyad vár 
sorsában (1. ott) osztozott. 1480-ban Mátyás király, tekintettel a törökök 
beütései által szenvedett rendkívüli káraikra, e város polgárait és lakóit, 
az országban levő minden királyi és más vámhelyeken leendő vámfizetés 
alól fölmentette. (XVII. száz. egysz. más. Dl. 36633.) 1482-ben, mikor Mátyás 
király, fiának: János herczegnek adta, só-, arany-, ezüst- és más fém­
bányákat említenek, e várossal együtt, a vár tartozékában. E városhoz 
azonban tulajdonképen csak a vasbányák, illetve az 1506-ban, 1510-ben és 
1513-ban emlegetett arany-beváltó (auricampsio, auricambsio) — tartoztak 
1493—1494-ben Rápolti György özvegyét, néh. Arani Miklós leányát: Borbálát 
igtatják a király rendeletére, de a Korvin János herczeg ellenmondásával, 
e város, «bizonyos oláh falvak» és az itteni vasbányák birtokába, zálog 
czímen. 1508-ban ugyanez a nemes asszonyság és leánya Ilona, a Bélái 
Barnabás Szörényi bán felesége, tart jogot mindezekhez, ugyancsak zálog 
czímen. A beigtatásnak azonban most a Korvin János herczeg özvegye és 
leánya mondtak ellen. Az 1509. év végén razvajai Horvát Jánost és fiát 
Gáspárt igtatják (a fejérvármegyei vingárti kastélylyal és más fejér- és 
hunyadvármegyei birtokkal együtt) a hunyadi vár mellett levő vasbányák
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birtokába, örök vétel czírnén, György brandenburgi őrgróf feleségétől, a 
neh. Korvin János berczeg özvegyétől. 1453. jún. 22-ikén Hunyadi János 
nemes Bojtori Istvánnak adott e városban, cserében egy szabad curiát, az 
Egred vize mellett, a hol a folyóba a Zalasd vize beleömlik. E curián ekkor 
Sutor János és a néhai Búza János (özvegyasszony) leánya lakott. 1506-ban: 
Zsigmond Antal itteni bíró, s Vajda Gergely és Búza János itteni polgárok 
szerepelnek. 1508-ban : Cseszta (Cheztha) Gergely e város bírája. Úgy látszik 
tehát, a város lakói főleg magyarok, a mit az a nevezetes körülmény is 
bizonyít, hogy 1453-ban a város mellett elfolyó nagyobbik patakot, mely 
ma Cserna nevet visel, s a melybe a Zalasd nevű patak beomlik, még 
Egred néven nevezték. De ráczok és oláhok is laktak e városban. Ezek 
közűi valók Huttman Jakab és Radó Benedek is, a kik 1458-ban Mátyás 
királynak, mint földesuroknak, 1458. július elején, a Hunyadi László
1456-ban kelt, kápolna-építésre adott, ép megbeszélendő engedélyét meg­
erősítés végett Budán bemutatták. Már az 1330-as években egyházas hely 
és esperességi kerület székhelye. 1480-ban: Gergely a város plébánosa. 
Mai görög katholikus templomának kisebbik része, a freskókból és építési 
módból következtetve, valószínűleg még a XIII. században épült; r. kath. 
temploma, úgy látszik, XV. századi eredetű s a Hunyadi-csgläd tagjaival 
hozható kapcsolatba. Oklevelekből annyit tudunk, hogy 1456. nov. 30-án 
Hunyadi László beszterczei gróf, kir. lovászmester, Magyarorsz. főkapitánya 
sat., mint e város földesura, Hunyad vár várnagyához intézett rendeletével, 
il.t lakó rácz és oláh jobbágyainak megengedte, hogy e városban, a régi 
helyen, kápolnát építhessenek. Ez engedélyt illetőleg oklevelet, Mátyás király
1458. július elején megerősítette. Szilágyi Erzsébet asszony 1463-ban kolostort 
építtetett itt. E kolostort 1508-ban, az idevaló szerzeteseket 1525-ben is 
említik. — Ma Vajdahunyad, Dévától délre.
Jófö. (Jófü.) Nos iudices, iurati et universi hospites, Kenesii necnon 
Karaynuk de Jwfiw. (1387 : Dl. 29435.) Universi nobiles et kenesii, populique 
et iobagiones serenissimi domini nostri (az erd. vajda beszél) imperatoris 
(Sigismundi) gratiosi in districtu Jofyw constituti et commorantes. (1434 r 
Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Universi nobiles et kenesii populique 
et iobagiones in districtu Jofw constituti et commorantes. (1437 : U. o.) 
Jolly. (1453: Dl. 14604., 37622.) Civitas nostra (regis) Jofw. (1475: Jófő 
vagyis Dobra város levéltára.) Universi nobiles, populi et iobagiones de 
districtu Jofyw commorantes. (1478: U. o.) Opidum Jofyw. (1491: Dl. 27556.,
27557., 1494: Dl. 29565.) Judex, iurati, ceterique cives et inhabitatores 
oppidi nostri (regis) Jofw. (1494 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Kenezii 
de Jofyw. (1494: Dl. 30935.) Districtus Joffew. Curia seu fundus curie 
nobilitaris in opido Joffew habita. Cives et iurati opidi Joffew. (1506 : Dl. 
29599.) Jowfyw. (1507: Dl. 36399. pag. 210. num 1.) Jofyw. (1507: Dl. 
29924.) Jofew (1507 : Dl. 29925., 30973.) Cives et inhabitatores oppidi Jofyw 
(1515 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Curia nobilitaris egregii Johanni. 
Zalanczy de Zenththamas secretarii fidelis nostri (scilicet regis Hungarie) 
spectabilis et magnifici Radwl wayvóde nostri (scilicet regis) Transalpi- 
nensis . . . .  in oppido Joffew in pertinentiis castri nostri Dewa in comitatu
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Albensi Transsilvanensi . . . .  (II. Lajos király levelében. 1526: Dl. 30291.) 
Oppidum nostrum (regis) Jofyw. (Ferdinánd király oklevelében. 1552: Jófő 
vagyis Dobra város levéltára.) Oppidum Jofü. (Apafi Mihály kiváltságleve­
lében. 1664: U. o.) Oppidum Jofeő. (I. Lipót király oklevelében. 1702 : U. o.) 
Kenéz-alapítás v o lt; később mezővárosi kiváltságokat élvezett s Déva 
várához tartozott (1. ott), uradalmával vagyis kerületével (districtus) együtt, 
még II. Rákóczy György 1653. évi és Apafy Mihály 1664. évi kiváltság- 
levele értelmében is. Az idevaló kenézekkel és karajnokkal együtt nemeseket 
is emlegetnek 1434-ben és 1437-ben az akkori erdélyi vajdák, 1478-ban 
pedig Mátyás király e városban illetőleg kerületében. 1439-ben nem es  
Lapugyi Bálán, Mihályfalvi Radulmerstincz (?) és rakoviczai Pop György, 
1475-ben: Kaba László és Jófűi Bálint, 1478-ban: Állazó (Allazo) István, 
•Szakamási (Zakamasy) Péter, Plaj (Play) György és újra Kaba László szere­
pelnek ; a XVI. század elején pedig a pestesi vagy fel-pestesi másként jófői 
Bási vagy Bás, a lapogyi Bár, a jófői Kába s a jófői Móré (1507.) családok 
tagjai, a kik közül az 1439-ben felsoroltak, valamint a Bási, Kaba és Bár 
családok, sőt valószínűleg a fölsorolt többiek is nemeseknek vehetők. — 
1434-ben «a császár (értsd : Zsigmond király) e városának kerületében levő 
összes nemesek és kenézek, népek és jobbágyok» Csáki László érd., vajda 
elé járulván, esedeztek, hogy az aty játó l: néh. Csáki Miklós volt erdélyi 
vajdától nyert és jóváhagyott szabadságaikban és szokásaikban tartsa és 
tartassa meg őket. A vajda tehát, a király e birtokainak öregbítését tartva 
szem előtt, s a nevezett nemeseknek és kenézeknek a császár-király iránt 
s  ő iránta tanúsított hűségüket és szolgálataikat tekintve, nékik a követ­
kező örökös szabadságokat adományozta. Először is, hogy a nevezett Csáki 
Miklóstól nyert összes szabadságokban és kegyekben maradjanak meg, és 
az érd. vajdák tisztjei azokból senkit ki ne zárjanak közülök. Azután hogy 
sem e tisztek cselédei, sem \^lök a karajnok ne mehessenek az ő házukhoz 
valamely bírságért, ha csak az illetőnek ügye az ő törvényszékükön (sedria) 
rendes törvényes úton, (ordine iudiciaria), vagy pedig a dévai és haczoki 
törvényszék (sedes Dewa et Haczok) megkérdezésével törvényesen és vég­
érvényesen le nem tárgyaltatott. Sőt még az ügy ilyen befejezése után se 
ronthassanak házukra a tisztek emberei, sem pedig ezekkel a karajnok, s 
őket ily úton meg he károsíthassák; hanem ha az elmarasztaltak vonakodnak 
a  tiszteknek a bírságot megfizetni, maguk a kerületbeli (comprovincialis) 
nemesek és kenézek küldjék ki a karajnokot az elmarasztaltnak házához, 
s  ez legyen köteles kielégíteni a tiszteket az illetőnek jószágaiból. Kivóvén 
azokat, a kik főbenjáró ítéletben marasztaltattak el, azaz a kik lopásban, 
rablásban és más hasonlókban fogattak meg, vagy pedig gyújtogatok; mert 
az effajta egyének, úgy személyökben, mint javaikban joggal illethetik meg 
a  tiszteket. Továbbá ha a tisztek vagy embereik közülök bárki ellen valami 
pert indítanának, mely a nevezett nemeseknek vagy kenézeknek igazság­
talannak látszik, akkor az ily fajta ügyet vagy pert az érd. vajda személyes 
jelenléte elé vihessék, s időközben az illetők a tisztek által sem letartóz­
tathatok, sem pedig megkárosíthatok ne lehessenek. Továbbá a tisztek s 
embereik a nevezett kenézek és más lakosok bírsága fejében ne vehessék
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és vihessék el az illetők lovait, a melyeken lovagolnak, sem kardjukat, 
bicskájokat (biccellos), nyilaikat, nyílvesszőiket, pajzsaikat, buzogányukat 
{clavas vulgo bozogan) és másfajta fegyvereiket, hanem a karajnok, a 
nemesek és kenézek határozata alapján, az elmarasztaltnak más javaiból 
tartozzék a tiszteket kielégíteni. Továbbá a tisztek vagy embereik ne vihessék 
el a lakosok házából és kertjéből, ezek akarata ellenére, a szénát vagy 
zabot, hanem csak a méltányos piaczi á ré rt; ugyanők vagy helyetteseik 
ne a lakosok lovain, hanem saját lovaikon járjanak a vásárokra vagy más 
helyekre, saját ügyeik elintézése végett; de az erdélyi vajdák mindennemű 
levelével és megbízásaival e nemesek és kenézek sorban és rendben (seriatim 
et ordinatim) tartozzanak elmenni, eljárni, vagy pedig valakit kiküldeni. 
Panaszolják továbbá a nevezett lakosok, hogy gyakran, mikor őrletés végett, 
gyalog vagy lóhaton malmaikban járnak, a tisztek saját ügyeikben ide 
vagy oda hajtják őket, a mikor is az ezáltal okozott késedelem miatt 
feleségük és gyermekeik otthon majdnem éhen pusztulnak. Ilyesmi többé 
soha meg ne történjék. Továbbá, a tisztek évenkint minden kenézségből 
azt a kocsi szénát tartozzanak elfogadni, melyet az illető tisztek kiküldötte 
és a kerületbeliek által választott karajnok együttesen, az illető kenézségből 
e czélra elfogadott. Továbbá Szent-Miklós-nap táján, a tisztek minden 
kenézségből egy olyan sertéssel elégedjenek meg, a melyet, felében a tisztek, 
felében pedig a kerületbeliek által választott négy becsületes ember mutat 
be nékik e czélból; és a mint eddig is mindig szokás volt, ezt (a kerületből) 
a tiszteknek járó sertést ezután is mindig természetben adhassák és soha 
se kelljen azt pénzzel megváltaniok. — Csáki László érd. vajda e kiváltság­
levelét «e város kerületében lakó nemesek szabadságairól, e nemesek 
részére (super libertatibus eorundem nobilium . . . .  pro eisdem nobilibus)» 
1437. tavaszán vajdatársa: sarai (lévai) Cseh Péter is megerősítette, a 
következő új pontokat fűzvén ahoz. A tisztek vagy cselédjeik ne menjenek 
hatalmasul a (kerületbeli) nemesek malmaira, és ne szedjék el onnan ezek 
jobbágyainak lovait és fegyvereit, a megőrölt liszttel együtt. Továbbá, midőn 
a tisztek valakit közülök ártatlanul elfognak, kalodába zárnak, de a törvény­
széken semmi bűnt nem tudnak rábizonyítani, az ilyen egyéntől ne szed­
hessék be a kaloda váltságául járó 40 dénárt. Végül a tisztek ne tarthassanak 
maguk körül e kerületből való tolvaj, rabló vagy más hízelkedő vagyis 
áruló embereket. — 1439. tavaszán három kerületbeli nemes Losonczi Dezső 
érd. vajda elé járulván, a két erdélyi vajda ép megbeszélt 1434. és 1437. 
évi kiváltságlevelét vele is megerősítették, «az érd. vajdai tisztek által az 
ő régi szokásaik ellenére hazug módra kitalált új czikkelyeket» pedig 
eltöröltették. E kiváltságleveleket 1478-ban Mátyás király is átírta és meg­
erősítette. Ugyanő 1475. június 9-én az erdélyi vajdákhoz, alvajdákhoz, 
az adók (contributiones) és minden királyi taksák (taxe) kivetőihez és 
beszedőihez intézett rendeletében ezeknek megtiltotta, hogy Jófő királyi 
város (civitas) polgárait, e város kiváltságairól kelt oklevelek ellenére, ily 
adók és taksák fizetésére kényszerítsék. Hasonló tartalmú levelet adott ki 
e város (oppidum) bírójának, esküdtjeinek, s többi polgárainak és lakóinak 
kérésére illetőleg panaszára, 1494. okt. 4-én, II. Ulászló király is. 1515.
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február 1-én Szapolyái János erdélyi vajda ugyané város (oppidum) polgá­
rainak és lakosainak az adózásra vonatkozó eme kiváltságlevelét a maga 
részéről szintén megerősítvén, egyszersmind megparancsolta alvajdáinak, 
«Déva vár és egyszermind Jófő · város várnagyainak, alvárnagyainak és 
tisztjeinek», hogy a város e kiváltságát tartsák meg, s e városban saját 
boraikat, az ottani lakosok akarata ellenére, mint azelőtt régebben tenni 
szokták, ne mérhessék ki. — Újabb időben a város Dobra nevet viselt, 
legújabban hivatalosan régi Jófő nevét ismét visszakapta. A Maros mentén, 
Dévától nyug. fekszik.
Magyar-Veczel. L. Veczel városnál.
Sol(y)mts. Foss. Solmos. (1440: Hunyadiak koraX. 91. és Dl. 13577., 
1479: Dl. 16167., 30221.) Solymos. (1453: Dl. 14604.) Solmos. (1453 : Dl. 37622.) 
Op. Solymos. (1459: Dl. 29511., 1465 : Dl. 16167., 1473 : Dl. 16167. és Dl. 
36404. pag. 174. n. 1., 1501: Dl. 27776., 1507: Dl. 16167.) Opp. Solmos. 
(1465: Dl. 29521., 1505: Muz. lit.) Poss. Solymos. (1479: Dl. 18257., 1502: 
Dl. 16167. és Dl. 36404. pag. 173. n. 1.) Mátyás király 1479-ben (VIII. 18.) 
kelt zálogvalló-levele szerint már Albert királytól kapta e várost Hunyadi 
János, s róla szállt az a fiá ra : Lászlóra majd Mátyás királyra. Hiteles 
oklevél szerint azonban I. Ulászló király adományozta azt'1440-ben (VIII. 9.) 
Hunyadi Vajk fiainak: a két János Szörényi bánnak, mint királyi birtokot, 
Berekszó, N(y)avalyás és Burján birtokokkal együtt, mint a melyek eddig 
az érd. vajda tisztségéhez tartoztak, kivéve azokat az érd. vajda jogható­
sága alól, (a temesvármegyeí Bozsar birtokkal együtt.) 1453-ban a szintén 
Hunyadi János birtokába jutott Déva vár tartozékai közt sorolják föl, 
Beregszó, Nyavalyás, Burjánfalva, Botfa], Karácsonfalva, Kecskedág, Fizesd 
és Topolicza (úgy látszik ide számítható) helységekkel együtt. 1459-ben 
(XI. 23.) Mátyás király Héderfájai (Domonkos fia) István és Szentiváni 
(m ásként: Székely, Antal fia) Mihály beszterczevári várnagyainak zálogo.sí- 
. tóttá el 2000 arany-forintért, Burjánfalu, Kecskedága, Nyavalyásfalu, Ökör­
patak, Boffak(y) és Berekszó helységekkel együtt. (A beigtatásnál Berekszó 
részeire vonatkozólag ellenmondás történt.) E zálogbirtokosokat másként 
elégítvén ki, Mátyás király 1465. február 20-án e várost, mint tulajdonát, 
Berekszó és Kaján helységekkel «és minden más tartozékaival» együtt 
Nádasdi Ungornak, helyesebben: nádasdi Ungor Jánosnak adományozta, 
azokért a hü és önfeláldozó szolgálatokért, melyeket e János, már Hunyadi 
János, majd Mátyás király idejében, Boszniában, a moldvai vajda, a cseh 
hussziták elleni sat. hadjáratokban teljesített. A beigtatás az erdélyi káp­
talan (III. 14. kelt) oklevele szerint e városba és Berekszó. Kaján, Boffal, 
Toplicza, Burjánfalva, Kecskedága, Nyavalyásfalva, Nagyág (Nagy-Ág) és 
Füzesd helységekbe (kivéve Berekszó helység felét) nemsokára megtörténvén, 
az egész adományozásra vonatkozó megerősítő (privilegialis) levelet a király 
már ez évi április 24-én kiállította. E teljes érvényű királyi birtokadomány 
alapján 1473. augusztus 30-ikán nádasdi Ungor János és édestestvére: 
Miklós, valamint domsusi Árka István (a. László fia), annál a szeretetnél 
fogva, meiylyel Ungor János Szobi Péter iránt, a míg élt s utána fia Mihály 
iránt is viseltetik, s a melyet Szobi Mihály is hasonlóval viszonoz, e barát­
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ságot erősíteni és utódaikra is átvinni kívánván, — egymást birtokaikban 
kölcsönösen, minden csalárdság nélkül olytályos testvérekké fogadták. 
Ez alkalommal a nádasdi Ungor-ok egyebek k ö z t: e város, továbbá Berekszó,. 
Kaján, Boffol, Tapolcza, Bornyófalva, Kecskedága, Nyavalyá(s)falva és Fizest 
hunyadvármegyei birtokaikban is részeltették Szobi Mihályt. E kettó's. örökö­
södési szerződést szintén megerősítette Mátyás király, még ez évi (1473.) 
november 9-ikén; az 1465. évi adomány-levelekkel illetve az ép említett 
1473. évi jóváhagyó királyi oklevéllel ellentétben azonban 1479. augusztus 
18-ikán e várost, Berekszó, Boholt, Újfalu, Kecskedág, a két Teplicza, Fizegy, 
Nevolyás és Burján királyi birtokokat s Nádasd, Felső-Kalánteleke és. Oklos 
birtokok részeit 12,000 arany-forintban nádasdi Ungor János királyi udvar- 
noknak, lindvai Báni! Pál leányának: Margitnak (a nevezett János feleségé­
nek), s gyermekeiknek: Jánosnak, Ilonának és Margitnak zálogosította el. 
Az erdélyi káptalannak még ez évi (1479.) deczember 8-ikán kelt oklevele 
szerint a beigtatás e királyi zálogvalló-levél alapján is megtörtént. De a 
Mátyás király .1473. évi megerősítő-Jevele alapján 1502. decz. 13-ikán 11. 
Ulászló király a n. Ungor (néh. János fiai) János és. Miklós, valamint a 
Szobi (Péter fia) Mihály kérésére újra átírta és megerősítette a két család 
között létrejött örökösödési szerződést; sőt ennek újabb érvényesítésére 
a budai káptalan által az újabb beigtatás szintén megtörtént. — A n . 
Ungorok (t. i. a szerző és szerződő öreg János fiai) közül Miklós halt meg 
előbb; János pedig 1506. szept. 10—nov. 30 között hunyt el. De még halála 
előtt egy évvel Nádasdi Mihálynak adta (vagy zálogosította) el e várost 
1000 forintban; mely elidegenítés azonban mint láthatjuk, nem lehetett 
érvényes. Ungor János halála idejét onnan tudjuk, hogy dompsosi Árka 
János (a kinek valamelyik őse vagy rokona: István az 1473. évi örökösö­
dési szerződés alkalmával mint szerződő fél, nem tudom mily czímen, a 
n. Ungorok társa volt) 1506. szept. 10-ikén az erdélyi káptalan előtt még 
mint. élőt tiltotta el Ungor János fiát Jánost összes birtokai elidegenítésétől; 
1506. november 30-ikán pedig ugyanő IL Ulászló királyt tilalmazta az 
elhunyt Ungor János birtokainak eladományozásától. — Az Ungor-birtokok 
e közben jog szerint, kétségtelenül Szobi Mihályra szállottak, a ki a föntebb 
{1479. aug. 18-ról) említett Nádasd, Kalántelke és Oklos (azaz : Nagyoklos, 
helységeket, 1507. tavaszán dompsosi Árka Jánosnak (a László fiának) 
királyi jóváhagyással visszaadta. (V. ö. a dampsosi Morsina cs. a. az 1507— 
1521. évhez.) De az elhunyt Ungor János özvegye : Dorottya asszony (a néh: 
poroszlai Kis Máté leánya), azon a czímen, hogy e birtokok némelyike nem 
adomány hanem vétel útján került a szerződő Ungor János birtokába 
magának és leányának: Katalinnak követelte e vásárolt birtokokat. S egyet­
értve az ez ügy iránt jóindulatú Szobi Mihállyal, 1507. elején Verbőczi 
István ítélőmestert kérték fel, ez ügyben magánúton leendő véleményadásra, 
véleményében előre is megnyugodván. Verbőczi az Ungor János birtokaira 
vonatkozó összes okleveleket Divén várában gondosan átvizsgálván, semmi­
féle más vétel- vagy záloglevelet nem. talált, a melynek alapján a női 
ág birtokjoga bizonyítható lett volna, mint Mátyás királynak illetve az 
erdélyi káptalannak Solymos városára vonatkozó, fönt tárgyalt 1479. évi
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zálogvalló illetve igtató-levelét. De mivel ugyan e városra vonatkozólag, 
ugyancsak Mátyás királytól adomány- illetve megerősítő-levélre is akadt, 
az ügyet igen kényes természetűnek ta lá lta ; s nem akarván abba egy­
magában beavatkozni, a felek beleegyezésével végleges döntésre, a kir, 
curia többi ítélőmesterei elé terjesztette azt. Ezek az tá n : egy nádori, két 
személyes jelenléti ítélőmester, az alnádor és alországbíró, Pest városában, 
1507. május elején úgy határoztak, hogy Mátyás királynak, — 1165. évi 
adomány- és megerősító'-levele, illetve a közbeeső igtató-levél, továbbá az 
örökösödési szerződésnek 1473-ban történt jóváhagyása után (a melyet 
II. Ulászló király 1502-ben szintén megerősített) semmi joga sem volt e 
várost és tartozékait, a melyekben. lévő királyi jogát már eladományozta, 
Ungor Jánosnak, Margitnak és gyermekeinek (a Szobi Mihály jogainak 
nyilvánvaló sérelmével) elzálogosítani; még kevésbbé volt helyes, hogy az 
öregebb Ungor János ezt az elzálogosítást, fiai, fivérei és egyáltalában a 
fiág kárára, nevezett felesége és leányai javára, a tények alattomos elhall­
gatásával és szinte csalárdul (sub reptitia et pene fraudulenta scilicet 
inscriptio) kieszközölte. Ennélfogva a felkért bírák Mátyás király 1479. évi 
zálogvalló-levelét s az erre vonatkozó igtató-levelet, teljes tartalmuk szerint 
érvényteleneknek nyilvánítván, kimondották, hogy Solymos város és tar­
tozékai a női ágat semmiben sem, hanem csupán a fiágat, jelesül a két 
király által is megerősített örökösödési szerződés értelmében egyedül Szobi 
Mihályt illetik, s n. Ungor (János fia János leányának) Katalinnak e 
birtokokból csupán a leánynegyed jár. E határozatot Verbőczi István elő­
terjesztésére Szentgyörgyi Péter országbíró és érd. vajda, 1507. május 6-ikán, 
a Szobi Mihály joga védelmére megerősítette és helybenhagyta. (V. ö.
1507-hez: Dl. 29918.) — Ma Maros-Solymos (Marossolymos), Déva közelé­
ben ny.-é.
Veczel. Officialis de Vechel. (1371: gr. Teleki cs. okit. I. 168.) Poss. 
Veczel. 1430: Dl. 12231.) Opidum Weczel etposs. Weczelthew. (1479: Dl. 18198. 
és Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 449.) Poss. Magyarweczel et Olahweczel ad 
castrum Solmos pertinentes. (1491: Dl. 36398. pag. 38. u. 2.) Poss. Magyar­
weczel et Olahweczel. (1491: Dl. 27556.) Poss. Wecze, Weczel. (1499: Dl. 
29575.) Weczel. (1519: Dl. 29974.) Michael Dragotha kenezius in Olahwechel; 
Stephanus Brathyna kenezius in Magyarwechel. (1521: Dl. 29645.) Veczel 
(Magyar-Veczel) a Hermán-nemzetségbó'l eredő kerekegyházi Laczkfiak, 
utánuk, úgy látszik, a Garaiak, majd ezektől vétel útján (Veczeltő illetve 
Oláh-Veczel helységgel együtt) az alsó-lindvai Bánfiak birtoka volt. 1430. 
körül a szintén a Hermán nemzetségből eredő Makrai, Szentgyörgyi vagyis 
Felpestesi családok tartottak jogot a Laczkfiak itteni birtokaihoz, a Garaiakkal 
illetve Hunyadiakkal, — 1491-ben pedig Korvin János az ekkor az arad- 
vármegyei Solymos várához tartozó Magyar-Veczel és Oláh-Veczel helysé­
gekhez, a Bátori István érd. vajda kezére került dévai uradalommal szemben.
1499-ben Bojtori Györgyöt és Bálintot igtatták Veczel birtokába. — 1479-ben 
e várossal já rn a k : Veczeltő, mely kétségkívül a később emlegetett Oláh- 
Veczel helységgel ugyanegy, továbbá Hidegfa, Balamér, Kalemár és Hermán 
helységek s Németi helység felerésze ; 1491-ben pedig az aradvármegyei
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Solymos várával: Magyar-Veczel, Oláh-Veczel, Herpelye, Velcsesz és Hideg­
falu helységek. Ugyanekkor a Korvin János képében a Magyar-Veczelen 
lakó Péter deák jelenik meg. 1519-ben veczeli Monyorósi (Monyorossy) 
János mint szomszédos, 1521-ben pedig: Dragota Mihály és Bratina István 
mind oláh-veozeli, illetve magyar-veczeli kenéz szerepel. — Ma. Veczel kis 
helység, Dévától nem messze nyug. felé, egy a Marosba ömlő patak mentén.
HELYSÉGEI:
9>
Ablö. (Ablyó.) L. Eblő néven.
A bursa. L. Obúrs(i)a helys. a.
Aklos. (Oklos.) Kenezyatus ville olahalis Aklus. Ville volakales (due 
Kytid superior et inferior et) Oklus sub duabus kenezyatis existentes, 
(1377: Dl. 30716.) Villa wolachalis Aklus. (1391: Dl. 29141.) Poss. Oklos. 
(1116: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.IV.81., 1179: Dl. 16167. 30221., 1199: Dl. 
29573. 29576., 1507: Dl. 29918.) Poss. Aklos. (1139: gr. Gyulay cs. lit. az Érd. 
Múzeumban és Tört. Tár 1907. I l l  1., 1505: Dl. 32560.) Poss. Aklows. (1113: 
gr. Gyulay cs. lit.) Poss. Aklws. (1515: Dl. 30270.) Ma két ilynevű helység van 
Hunyadvármegyében, u. m. N a g y o k lo s , Vajdahunyadtól d.-k. és K iso k lo s , ettől 
jóval távolabb, Szászvárostól dél felé. Előbbit pl. 1116-ban, 1179-ben, 1199-ben,
1507-ben említik, mint a Damsusi vagy damsusi Musina, a nádasdi Ungor, 
domsosi vagy dempsesi sat. Árka, Szobi (Czobor és Bradács) család birtokát. 
Utóbbi pl. 1377-ben, 1391-ben, 1139-ben, 1113-ban, 1505-ben, 1515-ben 
fordul elő. Kenézségét 1377-ben László érd. vajda a  közeli vérrokon: Szent- 
györgyi (László fiának) Miklósnak s Péternek a Zajk fiának (de districtu 
fluvii Stirik) adta, I. Lajos király jóváhagyásával, a két Kitid kenézségével 
együtt, mint a hűtlen Kende és fiai birtokait. Később a Benczenczi (1391.), 
az arani Porkoláb (1139.) vagy más néven Árani (1113.), a Töreki vagy Töröki 
másként töröki Bakócz(-fi) vagy Bakócz, a Rápolti, Macskási, Bélái, macskási 
Tárnok (1505.), váraskeszi Lépes és korlátkői Bucsán(y)i (1515.) családok, 
mint földesurak kezén találjuk.
Almás. — o) Poss. Almas. (1107: Dl. 29719.) Ville volahales Nagalmas, 
Kysalmas. (1118: gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Almas, Reytekalmas. (1185: U. o.) 
Poss. Naghalmas, Kysalmas. (1509: Dl. 28677.) Poss. Reythek Almas, Kys­
almas, Threfa Almas. (1511: Dl. 27599.) Poss. Kysalmas, Reythewkalmas, 
Treffaalmas. (1511: Dl. 28679.) Ville Reythek Almas, Felsew Almas, Also 
Almas. (1518: Dl. 30515.) Mind e helységeket az Ákos-nernbeli Folti (1118. 
1185.) és Illyei vagyis illyei Dienessi (1118.) családok, majd Al-Diód város 
illetve vár tartozékai közt sorolják fel időnkint. Ma három Almás nevű 
helységet találunk 'azon a vidéken (Al-Gyógytól észak felé), a hol Al-Diód 
város többi tartozékai feküsznek, u. m. Kis-Almás, Közép-Almás és ezektől 
északra egy még felsőbb völgyben: Nagy-Almás helységeket. Valószínű, 
hogy az 1509-ben felsorolt Nagy-Almás és Kis-Almás helységek alatt a mai 
Nagy-Almást illetve Kis-Almást kell értenünk; az (1485-ben), 1511-ben és 
1518-ban fölsorolt ilynevű helységek közül pedig Rejtek-Almás (vagyRejtük-
-*
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Almás) alatt a mai, külön elzárt völgyben fekvő Nagy-Almás, — Kis-Almás 
és Alsó-Almás alatt a mai, legdélebbre fekvő Kis-Almás, — Tréfa-Almás és 
Felső-Almás alatt pedig (ellentétben a közeli Alsó- vagy Kis-Almással) a 
mai Közép-Almás értendő. Tréfa-Almásnak különben lö ll-ben  csupán részei 
tartoztak Al-Diódboz. Ugyané helységeknek látszanak megfelelni az az 
«Almás és szomszédjai» is, melyeket 1364-ben következőkép sorol fel egy 
oklevél: Poss. Almas et alie ville iuxta gurgitem Kysalmaspatak vocatum 
a parte orientali existens. (DI. 29698.) 1418-ban Nagy-Almáson oláh kápolnát 
(capella volahalis) is említenek. — b) Poss. Almas. (1468: DI. 27499., 27500.) 
Hlyéhez tartozott. — Ma Almáséi, Zámtól északsa, Hunyadvármegye é.-ny. 
határszélén. — c) Poss. volahalis Alsoalmas. (1406: Dl. 29455.) Kiristiahus 
(Kristianus) de Alsoalmas. (U. o.) Poss. AIso-Almas. (1429: Dl. 30788.) 
Almas. Poss. Almas. (1453: Dl. 14604., 37622., 1472: Dl. 27512., 1480: Dl.
29849., 1486: Dl. 29540., 1487: Dl. 29542., 1491: Dl. 29867., 36398. pag. 38.
n. 1., 1494: Dl. 29878., 1504: Dl. 21324., 1508: Dl. 30338., 29928., 1520—1521: 
Dl. 29982.) Kerezthyen de Almas. (1472: Dl. 27512.) Poss. Kerezthyenalmas. 
Kerezthienalmas. Johannes fdius condam Andree et Keristyen (Keresthien) 
de Almas. (1475: Dl. 29532.) Poss. Papalmas, Azzwalmas. (1491: Dl. 27556.) 
Poss. Pap Almas, Azzyw Almas. (1491: Dl. 27557.) Kenesius in Alsoalmas. 
(1494: Dl. 29878.) Hercz et Balk kenezii nobilitati de Almas. (1496: Dl. 
29568.) Poss. Kerezthyen Almas. (1519: Dl. 29971.) Az itt felsorolt oklevelek 
legnagyobb része: Alsó-Almás, Almás, Keresztyén-Almás és Pap-Alfnás néven 
a mai Keresztényalmás-nak (Dévától délre) megfelelő helységet -ért, melyet
1406-ban egyebek közt Alsóalmási K(i)ristianus (azaz Keresztyén) kapott, 
a kiről e helységet pl. 1475-ben és 1519-ben Keresztyén-Almásnak nevezik. 
E család később állandóan Almási néven szerepel. Kívüle a Felpestesi 
(1429.), Barcsai (pl. 1475., 1491.), Novaji (1475-ig), a Csulai, csulai Móré, 
Ficsor és Váncsa (pl. 1504. 1519. 1520. 1521.) családok birtokosok itt. 
Kenézét (Tatár Mihályt) 1494-ben említik. Valószínűleg ugyané helység 
értendő az alatt az Almás alatt is, melyet 1472-ben Motnoki vagy Mutnoki 
Jakab kir. udvarnok, a bizerei Tatár János fia uj-adományul kapott Mátyás 
királytól. Ugyané helységet 1491-ben Pap-Almás néven Déva vár tartozékai 
közt sorolják föl. Ez alkalommal A sszú  A lm á s t  is  e m lítik ,  m e ly  a  (Déva 
közelében ny.-d. fekvő) m a i S zá r a z -A lm á s -n a k  felel meg. E helységet érthetik, 
az Árki és Kersecz közt felsorolt Almás alatt, a Déva várhoz tartozó urada­
lomról szóló 1453. évi oklevelek is.
A l-Pestee. (A l-Pestös. A lsó-Pestes.) L. Pestes helys. a.
Alpháza. Poss. Alphaza, villa volahalis. (1389: Dl. 29732.) Oláh 
falu, s Németivel (Maros-Németi) együtt a Hermán-nemzetségből eredő 
Németieké volt.
Alsó-Almás. L. Almás helys. a.
Alsó-Árki. L. Árki helys. a.
Alsó-Bács(i). L. Bács(i) helys. a.
Alsó-Bó(z)s. L. Bó(z)s helys. a.
Alsó-Breznek. (A lsó-Braznak.) L. Breznek helys. a.
Alsó-Buán. (Alsó-Boán.) L. Boán helys. a.
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, A lsófalu. Poss. Alsofalw. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városhoz tartozott, s minden valószínűség szerint a Jófó' (Dobra) 
helységgel összeépült mai Gura-Dobra helységnek felel meg. — (L. egy 
másik ilynevü helységre nézve Al-Diód városnál.)
Al8Ó-Farkadi(n). L. Farkadi(n) helys. a.
Alsó-Fenes. L. Fenes helys. a.
Alsó-Kalántelke. (Alsó-Kalántelek.) L. Kalántel(e)ke helys. a.
Alsó-Keted. (Alsó-Ketid. Al-Kitid.) L. Keted helys. a.
A lsó-Laposnak. L. Laposnak helys. a.
Alsó-Lapugy. L. Lapugy helys. a.
Alsó-Nádasd. L. Nádasd helys. a.
A lsó-O sztró. L. Osztró helys. a.
Alsó-Pala. L. Pala helys. a.
Alsó-Ruda. L. Ruda helys. a.
Alsó-Szagya. L. Szagya helys. a.
A lsó-Szálláspatak(a). (A lsó-Szállás.) L. Szálláspatak(a) helys. a. 
Alsó-Szent-Em re. L. Szent-Imre helys. a.
Alsó-Szilvás. L. Szilvás helys. a,
A lsó-Tar nócza. L. Tamócza helys. a.
A lsó-V árasvize. (A lsó-Városvize.) L. Városvize helys. a.
Apáti. L. Oroszfalu helys. a.
A pród-Pálfalva. (A pródháza. Apród.) M ásként: Felső-Barcsa vagy Kis- 
Barcsa. (L. Barcsa helys. a.)
Aran(y). Sacerdos de Anvi. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I.
95. 1.) Arán. Poss. Arán. (1333: Dl. 30626., 1380: Dl. 26567., 1439: gr. 
Gyulay cs. lit. az Érd. Múzeumban, 1505: Dl. 32560.) Aryan. (1360: Dl. 
30672.) Aryan. Aran. (1361: Dl. 29692.) Poss. Arany. (1523: Dl. 30560.) 
A Zsámboki (1361. 1380.), Arani más néven arani Porkoláb, továbbá a 
Rápolti, Macskási, macskási Tárnok és Bélái (1505.) családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. Ma Arany, Dévától keletre, a Maros mentén.
A ranyas. Az az Aranyos nevű helység, melyet- ma Dévától kissé 
távolabb ny.-d. találunk a hegyek között, a XV. században hol Déva vár 
tartozékában, hol pedig a haczaki kerületben, illetve Hunyad vár tartozékában 
fordul elő. Jelesül Déva vár tartozékai között: Poss. Aranyas. (1453: Dl.
14604., 37622., 1491: Dl. 27556., 27557.) A haczaki kerületben illetve Hunyad 
vár tartozékában: Poss. Aranyas in districtu Hakagh. (1482: Dl. 37652., 
37653.) Villa Aranyas. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) 
Nem lehetetlen azonban, hogy a Déva vár tartozékában Kozolya és Káva 
(ma Káun) között felsorolt Aranyas helység Dévához közelebb feküdt és · 
a mai Aranyossal nem azonos.
Árki. Poss. Árky. (1453: Dl. 14604., 37622., 1509: Dl. 27591., 27592.) 
Kenesiatus possesionis Archy in pertinentiis castri- Dewa. Kenesius Dán in 
Alsoarky. (1494: Dl. 29878.) Petrus kenezius de Also Arky, Brathia et 
Ignacius de Felsewarkhy. (1496: Dl. 29568.) Poss. Arky. Felsewarfchy. (1506: 
Dl. 29914.) Déva várához tartozott. — Dévától uiem messze, délre találjuk.
1494-ben nemes Beret(y)eli Mihály kapja a királytól adományul e helység
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(Felső-Árki ?) fél kénézségét. 1506-ban II. Ulászló király Dévai Péter kir. 
curiai jegyzőnek adományozta Árki részeit (azaz Felső-Árkit), mint a magva­
szakadt törzsekesi Bretyelin Mihály birtokát. 1509-ben harcsai Dévai Pál 
tartott jogot az egész helységhez, királyi adomány czímén.
A sszú-A lm ás. L. Almás helys. a.
A vas. L. Habucsa helys. a.
Bábolna. Poss. Babulna. (1362: Dl. 30680., 1364: Dl. 29698., 1367: 
Dl. 26375.) Poss. Bábolna. (1390: Dl. 29735., 29736., 1408: gr. Teleki cs. 
okit. I. 331., 1440: Dl. 29471., 1441: Dl. 36390. pag. 64. n. 1., 1443: Dl.
29475., 1510: Dl. 29932.) Officialis et kenezius de Bábolna. (1496: Dl. 29887.) 
1367-ben Fejérvármegyéhez számítják. —A Töreki (Töröki) vagy töreki 
Bakócz (Bakóczi, Bakócz-fi) rokonságé, a bulcsi apátságé, ettől zálogban a 
Rápolti, fotosi vagy fotesi Székely (és Vízaknai) családoké volt. 1443-ban 
a Páznádiakat és Keszi Balázs deákot igtatták «minden czimen» e helység 
birtokába. — Kenézét 1496-ban és 1510-ben említik. Utóbbi évben Kovács 
Tamás itteni lakos is szerepel. — Dévától keletre találjuk, nem messze 
a Marostól.
B ác8(a)falva. Poss. Bachafalva. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Bach- 
falva. (1505 : Dl. 36399. pag. 143. n. 1., 1509 : Dl. 27590., 1518: Dl. 29967.) 
Részben a bácsfalvi- Pap családé volt, részben Hlyéhez tartozott. — Ma Bács- 
falva (Bácsa), Maros-Illye közelében é.
Bács(i). Sacerdós de Bachi. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I.
95. 1.) Baach. (1404: Dl. 29453., 1505: Dl. 29594., 1506: Dl. 29600., 1511: 
Dl. 29619.) Baach inferior. (1421: gr. Teleki cs. okit. I. 449.) Bachi. (1429 : 
Dl. 29462.) Bach. (1441: Dl. 29473., 1498: Dl. 28881., 1506: Dl. 30069.) 
Poss. Bachy (1462: Dl. 29514., 1508: Dl. 30977., 1513: Dl. 29622.) Also Bachy. 
(1480: Dl. 29849.) Bachy. (1508: Dl. 30515. .29928. 30977., 1509: Dl. 29611.) 
Baachy. (1509: Dl. 29930.) A Bácsi, alsó-bácsi vagy tompái Bala(z)se-fi vagy 
Blaskó (avagy Tompái), bácsi B'eke, Erdő, (a hosdáti Kis és Bélaváry) családoké 
volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Ma Bácsi,· Dévától d.-k.
B ácsiso ra . (B acsiso ra .) Poss. Bachisora. (1468: Dl. 27499., 27500.) 
Hlyéhez tartozott. — Ma puszta, Bácsfalva közelében é. felé.
B aczalár. Bachalar. (1453: DL 14604., 37622.) Poss. Baczalar in distr. 
Haaczak. (1458: Dl. 29817.) Poss. Baczalar. (1503: Dl. 30247., 1504r Dl. 29592., 
1505 : Dl. 29595., 1506 : Dl. 29601., 1511: Dl. 29939., 1524: DL 27619.) Poss. 
Baaczalar. (1505 : Dl. 29594.) 1453-ban Déva vár tartozékai között; 1458-ban 
a haczáki kerületben sorolják föl. Később a Brettyei vagy Berektyei, oláh- 
berektyei Pogány (1. ott), majd utánuk vagy tőlük az ellyőfalvi Erdélyi, a 
Kölonity(i) vagy kolonityi Horvát és Barcsai, Márgai, Szecseli (m ásként: 
Szacsali vagy szacsali Móré) sat. családoké volt. — Hátszegtől észak 
felé találjuk.
Bagaten. Azaz: Vád. — L. e néven.
Bajeed. (B ajasd.) Bayasd. (1499: Dl. 29573.) Bayesd. (1499: Dl. 29576.) 
Hasdó, Nádasd és Oklos helységekkel együtt mint a domsosi (dempsesi) 
Árka László birtokát emlegetik. Talán nem azonos a másik, haczáki kerület­
beli Bajesd helységgel.
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Bajeed. (B ajest. Bajosd. Bojesd. B ojest.) Poss. Boyesd. (1447: Gyulafeh, 
kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033.) Poss. Boyesd in districtu de Haczag. Poss. 
Bayesd. (1 4 4 7 : Dl. 29790.) Bayosd. (1453: Dl. 14604.) Poss. Bayesd. (1453: 
Dl. 37622.) Poss. Bayosd. (1482 : Dl. 37652., 37653.) Jobagio regius in Boyesd. 
(1488: Dl. 26442.) Boyesd. (1494: Dl. 29882., 1496: Dl. 27567., 1501: 
Hunyadm.- tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88. és Dl. 30504.) Bayesd. (1496: 
Dl. 29568., 1499: Dl. 29893., 1501: Dl. 30954.) Poss. Bayesd. (1496: 
Dl. 31157.) Boyesth. (1499: Dl. 36403. pag. 250. n. 2.) Poss. Boesd. In Bayesd. 
Boyesd. (1500: Dl. 30496.) Poss. Bayezth. Bayesd. (1506: Dl. 30966.) Villa 
Bayesth. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510 : Dl. 37870., 37875.) Nagh Bayesd. 
Bayesd. (1508': Dl. 30514.) Poss. Bayesd in districtu Haczak. (1517: Dl. 
29632.) Nobiles possessionis Bayesd. (1519: Dl. 30551.) Poss. Bayesd in 
districtu Haczak. Boyesd. (1523: Dl. 31041.) A haczáki kerületben feküdt. — 
A Bajesdi vagy Bo(j)esdi s az ezzel atyafi : Bajaza, Török, Szabó, Farkas, 
Volkfi sat. családoké volt; részeit azonban 1453-ban Déva, 1482-ben, 1488- 
ban, 1506-ban és 1510-ben Hunyad várához számították. — Ma Bajesd 
(Bajest), Hátszegtől d.-k., a Sztrigy folyó mentén. (V. ö. a Fejérvizi cs. a. az 
1888. évhez.)
Bakaj. Terra Bakay ex ista parte Morisii et ex altera. (1278: Dl. 29420.) 
Joh. dictus de Erdei nobilis de Bakay. (1377: Dl. 29434.) Poss. Bakay. 
(1382: Dl. 29437., 1384: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 207., 1450:
Dl. 30448., 1457: Dl. 28618., 1490: Dl. 29546., 1494: Dl. 30232., 1495:
Dl. 30936., 1498: Dl. 29889., 1500: Dl. 30950., 1503: Dl. 30962., 1504:
Dl. 29353., 1505: Dl. 32560., 1506: Pl. 29600., 1508: Dl. 29359., 1511:
Dl. 30989., 1513: Dl. 31000., 30264., 31002.) Bakay. (1386: Dl. 29440., 1456: 
Dl. 30454., 1525: Dl. 29653.) Baka. (Nemesek nevében és előnevében: 
1429 : Dl. 29772., 30432., 1523 : Dl. 31039.) A bakaji Erdélyi (1377.), a Bakaji, 
Rápolti, s tőlök vagy utánok a macskási Tárnok, Macskási, Bélái, (Betleni), 
továbbá a bakaji Gyalmári, bakaji Ferencz (1525.), a Dédácsi majd utóbbiak 
után kir. adomány czímén a Soklyósi és Rohodi (1490.) illetve az Etei és 
sági Zajos vagy Szajos (1498.) családoké volt. 1506-ban az Olcsárdi, inak- 
telk(e)i és g(y)erővásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő és a veresmartoni Szél 
családok tartottak jogot részeihez. — Ma Bokajfalu és Bokajfelfalu, Szász­
várostól é.-k. felé, az alsófejérvármegyei határszélen.
Bakonya. (Bakanya.) Poss. Bakonya. (1509: Dl. 28677., 1511: Dl. 27599., 
28679.) Villa Bakanya. (1518: Dl. 30545.) Al-Diód városhoz (várhoz) tar­
tozott. — Ma Bakonya (Bakaia), Al-Gyógytól északra.
Balam ér. (Balamer.) Poss. Balamer. (1479: Dl. 18198. és Pesty Fr. 
Krassóm. tört. III. 449.) Veczel városhoz tartozott. (L. ott) Később nem 
említik, s ma sincs meg.
Balam ér. (B aram ér. Balam er.) Poss. Balamer in districtu Haczagh. 
(1451: Dl. 29491., 1472: Dl. 29842.) Poss. Balamer. (1496: Dl. 31157., 1499: 
Dl. 30495.) Poss. Baramer. (1501: Dl. 29585.) Poss. Balamer in districtu 
Ha . . . ak. (1514: Dl. 29625.) A haczáki kerületben feküdt s a Szentgyörgyi 
azaz Sztrigyszentgyörgyi, (ettől a Dóczi), a Vádi, vádi Kopasz és Török 
családoké volt. — Ma Balomir, Hátszegtől d.-k.
7 2 ERDÉLY
Balbuk. (Balbök.) Poss. Balbwk. (1457: Dl. 28618., 1495: DL 30936., 
1505,: Dl. 32560., 1506: Dl. 29600., 1513: Dl. 31000., 30264., 31002.) Poss. 
Balbewk. (1478: oklevél, ekkor Rosenthal müncheni antiquarius tulajdoná­
ban.) A Rápolti, macskás) Tárnok, Macskási, Bélái, (Betleni) családoké volt.
1506-ban az Olcsárdi, inaktelk(e)i és g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő 
és a veresmartoni Szél családok tartottak jogot részeihez. — Ma Bulbuk, 
Szászvárostól é.-k., az alsófejérvármegyei határszélen.
B alsa. Poss. Balsa. (1407 : Dl. 29749., 1509 : Dl. 28677.) Poss. Balssa. 
(1511: Dl. 27599., 28679.) Villa Balza. (? 1518 : Dl. 30545.) Al-Diód városhoz 
(várhoz) tartozott. — Al-Gyógytól é.-ny. találjuk.
Baleest. Poss. Galsesth. (1491-:. Dl. 27556.) Poss. Balsesth. (1491: 
Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városához tartozott. — Ma a Jófő 
(Dobra) helységgel összeépült Gura-Dobra része, Balcsesd-Gura-Dobra néven.
Balta. Poss. Baltha. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Illye tartozékai sorában 
Almás után sorolják föl. A mai Almáséi helység és patak vidékén, Zámtól 
észak felé, a hunyadvármegyei határszélen kereshetjük tehát.
B ánpataka . Banpotaka. (1362: Dl. 30680.) Poss. Banpathaka. (1492: 
Dl. 29554., 1506: Dl. 29600.) Poss. Banpataka. (1505: Dl. 36521.) A Bán­
pataki (1362.), Kéméndi, kéméndi Nagy és Pap, s a teremi Sikesd családoké 
volt. — Ma Bánpatak, Dévától kelet felé.
Ban(y)ila. L. Bun(y)ila helys. a. (V. ö. a Szilvási cs. a., az 1494. évhez.) 
B ár. (B arissó .) Poss. Baar in distr. Haczag. (1453: Dl. 29500.) Poss. 
Bar in districtu Haczag. (1457 : Dl. 29503.) Poss. Baar. (1457 : Dl. 29504.,
1473., 1476., 1479: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltár érd. kir. táblai 
osztályában, 1478: Dl. 29841., 1496: Dl. 27567., 1514: Dl. 29946/, 1519: 
Dl. 29975., 30552., 30553.) Poss. Bar. (1457: Dl. 29505., 1495 : Dl. 29567.) 
Poss. Bar in districtu Haczak. (1492: Dl. 29551.) PosS. Baar in districtu de 
Haczak. (1496: Dl. 30490.) Poss. Nagbar, Kysbar. Barbwcz Kenezius de 
Kysbar. (1501: DL 30954.) Poss. Nagh Baar, Kysbarysso. (1508: DL 30514.) 
Poss. Nagh Baar. (1508: Dl. 29928.) Poss. Baar in distr. Hathzak. (1511: 
Dl. 30990.) A haczáki kerületben feküdt, s részben a szálláspataki Szereesen 
és Szentgyörgyi, részben a Barbátviz(e)i, barbátviz(e)i Oláh s a malomvizi 
Kendefi és Kenderes vagy Kenderesi, részben pedig a Bári vagy Nagybári 
családoké volt. 1501-ben Barbucz — a szálláspataki Szereesen János kenéze: 
Kis-Báron, Hotig ßztancsul pedig a Szálláspatakai Kenderes jobbágya ugyan­
ott. —· Ma Nagybár és Kisbár, a Sztrigy folyó mentén, Hátszegtől d.-k.
B (a)rancska. (B arincska. B rancska. B rancsika. B ranicska.) Baranchka. 
(1329: Erdélyi Muz. lit., 1363: DL 30681.) Barinchka. (1429: DL 29462.; 
Poss. Barynchka. Baranchka. (1453 : DL 29496.) Poss. Branchka. Branchyka. 
(1482: DL 29855.) Poss. Branchka. (1484: Dl. 36395. pag, 94. n. 2.) Poss. 
Branchyka. (1485 : DL 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 1521: Dl. 29645.) Branchka. 
(1488: Dl. 29544., 1520: DL 31031.) Poss. Baranchka. (1492: DL 36398. 
pag. 74. n. 2., 1494: DL 27563., 28657., 1516: DL 31010., 1518: DL 29636.) 
Baranchka. Branchka. (1503: DL 30962.) Branczka. (1516: DL 31010.) Poss, 
Branchka al. nőm, Barynchka. (1519: Dl. 29974.) Branychka. (1523: DL 31039.) 
A Barancskai (Barincskai sat.), barincskai Köké (1482., 1488.), barancskai
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Nagy. (1503.), brancskai Soklya (1521.), brancsikai Horvát (1516., 1521., 
1523.), s zálog illetve vétel útján (a Barancskaiaktól) a Verbőczi, szőllősi 
Lóz sat. családoké volt. 1518-ban a magvaszakadt Barancskai László itteni 
birtokait Korlátkői Péter kir. udvarmester s illyei Dienes(s)i János és Tamás 
kapták II. Lajos királytól. A Barincskaiak itteni nemesi udvarházát 1482-ben,
1494-ben sat. említik. 1516-ban idevaló parasztok: Oláh János és Vajda Péter. 
— Ma Branyicska, Dévától ny.-é., a Maros partján.
Barbátviz(e). (Barbádvize. Barbádviz. Borbádvize. Borbátviz. Borbátvize. 
Borbándvize.) Barbaduize. (1391: Dl. 29737.) Barbaadvyz. (1404: Dl. 29452.) 
Kenezii de Burbaduize. Keneziatus in Burbaduize. Dabrota presbiter vola- 
chorum et archydiaconus eorundem, plebanus perpetuus ecclesie sancti 
Nicolai de Bi^rbaduizy. (1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884.
25.1.) Barbathwyze. (1430: gr. Teleki cs. okit. I. 530., 1439 : Br. Révay cs. Ili 
Kende I. 3., 1479 : Dl. 32391., 1480 : Dl. 29849., 1482 : Dl. 29855., 1492: Dl.
29551., 1493: Dl. 31156. és Br. Révay cs. lit. Kendel. 16., Dl. 29560., 1494: Dl.
29882., 1495: Dl. 29885.) Borbathuize. (1446: Dl. 29483.) Poss. Barbathwyze 
iri districtu Haczag. (1457 : Dl. 29503.) Barbathwyz. (1458: Dl. 29818., 1464: 
Dl. 28276., 1500: Dl. 30949.) Barbadwvzy. (1462 : Dl. 29515.) Barbadwyze. 
(1464: Dl. 29824., 1476: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltár érd. kir. 
táblai osztályában, 1478: Dl. 29841.) Poss. Borbandwyze. (1473: galaczi 
Buda cs. létété.) Poss. Barbathwyze. (1482: Dl. 37652., 37653., 1493: 
Dl. 29555., 29559., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762., 1519: 
Dl. 30552., 30553.) Barbathwyzy. (1487: Dl. 29862.) Borbathvyze. (1488: 
Dl. 26810.) Barbadwyzy. Barbatwyze. (1494: Dl. 29562.) Borbadwyzy. Bar­
bathwyze. (1494: Dl. 29564.) Poss. Barbathwyze in districtu de Haczak. 
Barbathwyz. (1494: Dl. 29884.) Borbathwyze. (1495: Dl. 29567., 1501: 
Dl. 29586.) Barbadwyz. (1497: Dl. 29570.) Poss. Barbathwyz in districtu 
Haczak. Barbathwyze. (1501: Dl. 30505.) Werbathwyz. (1503: Dl. 30067.) 
Poss. Barbathwez. (1506 : Dl. 37792.) Poss. Barbathwyz. (1506 : Dl. 37794., 
1510: Dl. 37870., 37875.) Poss. Barbathwyz.e in districtu de Haczak. (1507: 
Dl. 29921., 1518: Dl. 29966.) Poss. Barbathwyz in districtu de Hochak. 
(1515; Dl. 28687.) Nobiles possessionis Barbathwyze. (1519: Dl. 30551.) 
A haczáki kerületben feküdt, s a Barbátviz(e)i vagy Barbádviz(e)i sat., 
a barbátviz(e)i Oláh, Dancsó és Móré (oláh eredetű) nemes családok birtoka 
volt. 1478-ban a Barbátviz(e)i család e helység részeit új-adományul kapta 
Mátyás királytól, de azzal a megjegyzéssel, hogy ez adomány csak annyiban 
érvényes, amennyiben e birtokrészek Hunyad várához nem tartoznak. 
S csakugyan e vár tartozékai között találjuk e helységet 1482-ben, 1506-ban 
és 1510-ben is. 1498-ban mint a «hűtlen» Barbátviz(e)i Jakab birtokát 
vingárti Geréb László erdélyi püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy 
látszik azonban," a püspök sohasem jutott b'e e helységrész valóságos 
birtokába. 1519-ben a malomvizi Kendefi és Kenderes(i) család birtokai 
közt is fölsorolják. — 1411-ben Szent-Miklós tiszteletére szentelt oláh 
egyház állt e helységben. 1494-ben nemesi udvarházzal. 1501-ben: 
Miklós, Magol és Barbej nevű itteni jobbágyokat említik. —  Ma Borbátviz, 
Hátszegtől d.-k.
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B arbfalva. Poss. Barbfalwa. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tarto­
zott. — Maros-Hlyétől é.-ny. felehetett.
B arcsa . Bareha. (1295: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 77.) Filii 
Sumurakus nobiles de Bareha. (1340: Tört. Tár. 1907. 110. 1.) Villa Apród. 
Poss. Aprodhaza. (1365: Dl. 28074.) Poss. Aprodpalfolua al. nőm. Felseu- 
barcha. (1367: Dl. 29700.) Poss. Aprodpalfalua. (1367 körül: Dl. 28074.) 
Bareha. (1377 : B. Révay cs. lit. Div. fám. 1. 14., 1390: gr. Teleki cs. okit.
1. 223., 1461: Dl. 29802., 1508 : Dl. 30338., 1509 : Dl. 27592., 27593.) Poss. 
Barcza. (1446: Bl. 32304.) Poss. Bareha. (1454: Dl. 30194., 1494: Dl. 30485., 
1495: Dl. 36328., 1507: Dl. 29604., 1511: Dl. 29619., 1518: Dl. 29966., 1520: 
Dl. 30347.) Poss. Kysbarcha. (1475: Dl. 29530., 1496: Dl. 29568., 1509: Dl. 27593., 
1513: Dl. 30076.) Provisor curie in Bareha. (1507 : Dl. 29604.)» Domus seu 
curia nobilitaris in Bareha. (1507: Dl. 30255.) Kysbarcha. (1508: Dl. 30338., 
1509: Dl. 27592., 27593., 29613., 1515 : Dl. 28687., 1521: Dl. 29648.) Poss. 
Kysbarcha al. nőm. Aprodpalfalwa. (1510: Dl. 29615.) A Barcsai, Sálfalvi 
vagy sálfalvi Sálfi, s leányágon a berettyei Pogány sat,, — Kís-Barcsa másként 
Felső-Barcsa, eredetileg (1367. és még 1510. is ) : Apród-Pálfalva pedig a 
Kisbarcsaiaké (más néven: harcsai Dévaiaké vagy Barcsaiaké) és kis-barcsai 
Pozsgaiaké volt. — Már előbb is (pl. 1390-ben), de különösen a XV. század 
utolsó évtizedei óta sűrűn tartotta a megye Barcsán törvénytevő gyűléseit 
így 1481-ben, 1483-ban, 1488-ban, 1489-ben, 1494-ben, 1500-ban, 1505-ben. 
Í1390: gr. Teleki cs. okit. I. 223., 1481: B. Révay cs. lit. Kende. I. 12., 
1483 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 98., 1488 : U. ο. I. 68., 1489—1494:. 
B. Révay cs. lit. Kende I. 15. és 17., gr. Teleki cs. okit. II. 195., 1500: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 99., 1505: Dl. 30965.)
B aresd . (B arest. B aras t. B orest.) Poss. Baresth in comitatu seu districtu 
de Hwnyad. (1444: Dl. 29478.) Poss. Barezth in districtu Haczagh. (1451: 
Dl. 29491.) Poss. Borresth in districtu Haczag. ( 1453: Dl. 29497.) Poss. Barazth. 
1472: Dl. 29842.) Poss. Baresd. (1499: Dl. 30495., 1501: Dl. 29585., 1513: 
Dl. 29944.) Poss. Baresd in districtu Ha . . ak. (1514: Dl. 29625.) A haczáki 
kerületben feküdt s a Szentgyörgyi azaz Sztrigyszentgyörgyi, (ettől a Dóczi), 
a  Vádi, vádi Kopasz és Török családoké volt. — 1514-ben Susman és Opra nevű 
itteni jobbágyok szerepelnek. — Ma Baresd, Hátszegtől nem messze, dél felé.
B arest. (B aresd. B arjest. B orest. B orestfalva.) Poss. Baresth. (1482: 
Dl. 29855., 1518: Dl. 29636.) Poss. Borresth. (1484: 36395. pag. 94. n. 2., 
1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) Poss. Baryesth. (1494: Dl. 27563., 
28657.) Poss. Boresthfalwa (1516: Dl. 31010.) Poss. Baresd. (1519: Dl. 29974.) 
A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől zálog illetve vétel 
útján a Verbőczieké sat. volt. — Ma Baresd vagy Báresd, Maros-Hlyétől é.-k.
B atizfalva. (Batiz.) Bachychfalua. (1387: Dl. 29442.) Batyzfolua, (1387: 
Dl. 29441.) Batyz. (1404: Dl. 29453., 1409: Dl. 37591.) Bathiz. (1444: Dl. 29476.) 
Bathyz. (1444: Dl. 29477., 1495: Dl. 29886, 1500: Dl. 29579.) Bathyzfalwa. 
(1446: Dl. 32304., 1453: Dl. 30190.) Batizfalwa. (1448: Dl. 29794.) Bathezfalwa. 
(1457: Dl. 29506. és Hunyadiak kora. X. 543.) Poss.' Bathyzfalwa, Bathyczfalwa. 
(1483: Dl. 29538.) Poss. Bathyzfalwa. (1493: Dl. 30933., 1495: Dl. 36328., 
1508: Dl. 30338., 1509: Dl. 32570.) Bathycz. (1501—1502: Dl. 29587.) Poss.
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Batyzfalwa. (1520: Dl. 30347.) A Batizfalvi vagy batizfalvi Batiz, Barcsai, 
büszteri Herczeg, (pestesi Nagy, lozsádi Farkas, lesneki Dobra, bárói Csuka 
és Bácsi) családoké volt. — Ma Batiz, Vajdahunyadtól k.-é.
Bekö. (Bökő. Bikó.) Poss. Bewkew. (1484: Dl. 36395. pag. 94. n. 2.) 
Poss. Bekew. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) Poss. Bwken. (Bizonyára: 
Bwkeu helyett. 1492: Dl. 36398. pag. 74. n. 2.) Poss. Byko. (1518: Dl. 29636.) 
A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől zálog illetve vétel 
útján a Verbőczieké sat. volt. — Ma Bikó néven puszta, Branyicska közelében 
észak felé, Dévától ny.-é.
Benczencz. Stephanus et Dominicus f i l i i  B enchench  de genere Sicu­
lorum . . . .  birtoka: terra S o h th te lu k , István király adományából. Eladják, 
testvérök: Mikó nevében is Kelnuki Dánielnek és Salamonnak, a Cbeel 
fiainak. (1291: Dl. 1334. és 1335., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 
188. 348., II. 34. A Dl. 1334. sz. oklevél hátán középkori írással: der Brif 
gehoert of den h a té rt. bencendorf.) Poss. Sahtoutelek al. nőm. Benchench. 
(1345: Dl. 3812., Anjouk, okmt. IV. 511., Zimmermann—Werner Urkundenbuch.
II. 31., 32., V. ö. Dl. 3770., 3771., 37585.) Poss. Benchench. (1380 : Dl. 6696., 
1384: Dl. 9722.) Bencench. (1391: Dl. 29444.) Benchench. (1411: Dl. 9780.) 
Benchench. Poss. Benchench. (1395: Dl. 29745., 1438: Dl. 13187., 1506: 
Dl. 37794.) Poss. Hahthotelek (!) al. nőm. Benchench. (1427: Dl. 11908.) 
Poss. Benczencz. (1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 5., 1470: Dl. 26416. és Zsuki 
cs. Ili A. 21., 1490: Dl.'29546., 1498: Dl. 29889., 1506 : Dl. 37792., 1508: 
Dl. 37839., 1509 : Dl. 26508., 1510: Dl. 37872., 1515 : Dl. 30270., 1517 : Dl. 
30278.) Poss. Buchencz. (1467: Dl. 30208.) Olykor (pl. 1470-ben és 1514—15-ben) 
Fejérvármegyéhez számítják. — A Kelnöki, Benczenczi, a XV. században 
a Gáti, Somkereki vagy somkereki Erdélyi, Sombori, vingárti Geréb, (Barcsai), 
Suki, (Rápolti, Haranglábi), váras-keszi Lépes, (korlátkői Bucsáni), továbbá 
a  Dédácsi, ettől a Soklyósi, Rohodi, Etei, és a sági Zajos családoké, végül 
(a XVI. század elején) a Korvin János özvegyéé (s második férjéé: Branden­
burgi Györgyé) s tőle a razvajai vagy vingárti Horvát Jánosé volt. — Szász­
várostól é.-k. fekszik, a Maros mentén.
Bérez. (Bélcz. Bircz.) Poss. Belch. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Beercz. 
<1506: Dl. 37792.) Villa Berch. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) 
Locus Thwlya in pertinentiis castri nostri (marchionis) Hwnyad prope aquam 
Feyerwyz in poss. Byrtz. (1509: Dl. 24348., 1509., 1515., 1520: Dl. 23307.) 
Locus Thwlya in pertinentiis castri Hwnyad in poss. Byrcz. (1515: Dl. 29626.) 
Bercz. (1515: Dl. 29950.) Hunyad várához tartozott. — 1509-ben György 
brandenburgi őrgróf és neje Frangepán Beatrix, hű szolgálataiért nemes 
Török Gáspárnak s általa édes testvéreinek: Miklósnak és Nánnak adta 
az itteni Tulya nevű helyet,, a Fejérvíz mellett, hogy e helyen új vasbányát 
építsenek s azt ők és örököseik az elősorolt feltételek mellett művelhessék. 
Ez adományhoz 1515-ben II. Ulászló király is jóváhagyását adta. — Fekvését 
közelebbről nem ismerem; kétségtelen azonban, hogy valahol ny.-d. Vajda­
hunyadtól, Zalasd, Ruda, Csolnokos sat. vidékén feküdt.
B erekszó. (Beregszó.) Poss. reg. Berekzow. (1440: Hunyadiak kora X.
91. és Dl. 13577.) Beregzo. (1453 : Dl. 14604.) Berekzo. (1453: Dl. 37622.)
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Villa Berekzo. (1459: Dl. 29511.) Poss. Berekzo. (1465 : Dl. 16167., 29521., 
1473: Dl. 16167., 1479: Dl. 16167., 30221., 1502: Dl. 16167.) Solymos város 
sorsában osztozott s egyideig ezzel együtt (1453—1459-ig.) Déva várához 
tartozott. — Ma Berekszó, Dévától é.-k.
B erektye. (B erettye. Beretke. B rettye. Berektö. Beregtő. Berektej. Berte. 
B réte.) Poss. Berethkthe, Berekthe. (1406: Dl. 30410.) Berekthe. (1453: 
Dl. 14604., 37622.) Poss. Breththe in distr. Haaczak. (1458: Dl. 29817.) 
Berethe. (1462 : Dl. 29516,1511: Dl. 29939.) Poss. Berekthe. (1468 : Dl. 36393. 
pag. 50. n. 2., 1495: Dl. 29886, 1503: Dl. 30066, 1524: Dl. 36400. pag. 
293. n. 1.) Berekthey. (1472: Dl. 27512.) Berethye. (1475 : Dl. 29531.) Olah- 
berthe. (1480: Dl. 29849.) Beregthew. (1482: Dl. 37653.) Poss. Magyar- 
berekthe. (1483 : Dl. 36395. pag. 71. n. 1., 1485 : Dl. 36397. pag. 14. n. 1.) 
.Poss. Olahberekthe. (1483: Dl. 36395. pag. 71. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 
*14. n. 1., 1505 : Dl. 29594.) Poss. Berektthe. (1491: Dl. 36398. pag. 32. n. 2.) 
Poss. Magyarberethke. (1496: Dl. 30940.) Poss. Brethe. (1502: Dl. 29587., 
1520: Dl. 30347.) Poss. Olahberethe. (1503: Dl. 30247., 1504: Dl. 29592.) 
Poss. Olahbrech, Oláh Berethe. (1505: Dl. 29595.) Poss. Oláh Berethe. 
(1505 : Dl. 29592.) Poss. Magyarberethe. (1506: Dl. 36524., 1509 : Dl. 29612.) 
Poss. Beretthe. (1506: Dl. 29601.) Bretthe. (1511: Dl. 29939,) Poss. Olah- 
brethe. (1524: Dl. 27619.) Magyar-Berektye 1406. óta vámjával együtt a 
Betlenieké, s tőlök zálogban időnként az oláh-berektyei Pogány, macskási 
Tárnok, (Bolyai) és malomvizi Rendeli családok tagjaié, Oláh-Berektye 
pedig a Brettyei vagy Berektyei, másként oláh-berektyei Pogány (1. ott) 
majd utánuk vagy tőlük az ellyőfalvi Erdélyi, Kolonity(i) vagy kolonityi 
Horvut és Barcsai, Márgai, Szecseli (másként: Szacsali vagy szacsali Móré) 
sat. családoké volt. 1453-ban azonban «Berektye» birtokot vagyis helységet 
Déva vár tartozékai közt sorolják föl. — 1506. táján Oláh-Berektye helységben 
két nemesi udvarház állott; egyik a néh. Pogány Péteré, a. másik a néh, 
Pogány Gáspáré volt. — Ma Magyarbrettye és Oláhbrettye, Hátszegtől é.-k.
B erektye. (B rettye.) Sacerdos de Berecce. (1332—1337: Páp. tiz. 1. 
Mon. Vat. I. sor I. 95. 1.) Poss. Berekthe. (1453 : Dl. 29496, 1482 : Dl. 29855., 
1488: Dl. 29544., 1518 : Dl. 29636., 1520: Dl. 31031.) Poss. Bretthe. (1516: 
Dl. 31010.) A Barancskai (Barincskai), s ettől zálogban illetve vétel útján 
a szőllősi Lóz, majd 1518-ban szintén a Barancskaiak után kir. adományul 
a Korlátkői és Hlyei Dienes(s)i sat. családoké volt. — Már az 1330-as években 
egyházas hely. — Ma Maros-Brettye, Dévától ny.-é. (L. a. Barancskai cs. a.)
Beret(y)el. (Bretelim. Beretelén. Beretlin.) L. a Bretyelin sat. (törzseki, 
törzsekesi) cs. a.
Bertonia. (Britonia. B rittonia. Britonya.) Recta medietas cuiusdam 
possessionis olachalis Brazua vocate, circa poss. Brithonya, a parte civitatis 
Hachzak in  eodem districtu existentis. (1366: DI. 29699.) Poss. Brittonya, 
Bryttonya, (1377: Br. Révay cs. lit. Div. fám. I. 14.) Poss. Berthonia. 
(1475: DI. 29530.) 1377-ben a Britoniai Miklós (a László fia) és. Lukács 
(a Lőrincz fia) állítják, hogy Tamás a Lekembrát fia az ő ősük ebben a 
helységben és tartozékaiban. Egy századdal később, mikor e helység újra 
felmerül, a Rákosdi, várhelyi Szabó, Fodor és Várhelyi továbbá a Brazovai
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■és Vári, a domsosi Mosona, Bizerei vagy Bizerői és a Barancskai családok 
tagjai tartanak jogot e helységhez. (L. a Rákosdi cs. a.) — Brazova táján 
feküdt, Hátszegtől d.-ny.
B erzenalja. (B erzsenalja . Berzenyal. B erzsenyal.) Poss. Berzenyal. (1453: 
Dl. 29496.) Poss Berzenalya. (1482: Dl. 29855.) Poss. Berzenallya. (1494: 
Dl. 27563., 28657.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől 
zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt, s a mai Branyicska és Maros- 
Brettye helységektől északra elterülő vidéken (Dévától ny.-é.) fekhetett.
Be(z)sán. (Bézeán. Bezsen. Bezeánfalva. Boson. Bozson.) Poss. Besen. 
(1330: Erd. Múz. lit. v. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. 155., 
172. 1.) Poss. Boson. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Bessanfalwa. (1506: 
Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37869., 37870.) Poss. Beesan. (1518: Dl. 27606.) 
Poss. Besan. (1518: Dl. 27607.) Az elősorolt oklevelekben emlegetett hely­
ségek alatt, úgylátszik egyugyanaz a hely értendő, t. i. a mai Bezsán, 
Marosnémetivel szemben. Bezseny vagy Bezsény 1333-ban a Hermán- 
-nemzetségbeli László mesternek, a kerekegyházi Laczkfiak ősének jutott. 
Bo(z)son 1468-ban az illyei Dienes(s)ieké ; Bezsánfalva 1506-ban és 1510-ben 
Hunyadvárához tartozik; Bé(z)sán vagy Be(z)sán pedig 1518-ban mint a — 
hihetőleg szintén a Hermán nemzetségből eredő — kajáni Dániel család 
birtoka kerül a beregszói Hagymás-ok és Forgács-ok birtokába.
Be(z)eán. (Bezsen. Besen. B ezsánfalva.) Poss. Besen. (1434: B. Révay 
cs. lit. Kende. I. 4.) Poss. Besanfalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. Kysbesan. 
(1519: Dl. 29974.) Úgy látszik, a Barancskaiak (Barincskaiak) birtokában 
1434-ben fölmerülő: Bezsen, és a XVI. század elején emlegetett: Bezsánfalva 
és Kis-Bezsán alatt, ugyanegy helység értendő. Nem valószínű azonban, 
hogy e helység a Maros-Németivel szemben (Dévától é.-ny.) fekvő mai 
Bezsán helységnek, felelne meg, mely inkább a szomszédos Furnádiával 
együtt a Hunyadvár tartozékai között (1506-ban és 1510-ben sat.) emlegetett 
régi Bezsánfalvával sat. azonos. Hihetőleg inkább az e Bezsán helység közelé­
ben nyug. fekvő mai Tirnavicza határában levő Bezsán tanyánál keresendő
Bikó. L. Bekő néven.
Boán. (Boámfalva.) Villa volahalis Boaan, Boán, Boamfalua. (1418:. 
gr. Bethlen cs. lit.) Mint az Ákos-nembeli Folti és (1508-ig) Hlyei vagyis 
illyei Dienes(s)i családok birtokát említik. Boán a Maros mentén feküdt s 
a  m a i  B o ly  he lységnek  fe le l m eg, F o lt  közelében é. fe lé . (Szászvárostól é.-ny.) 
1485-ben a Foltiak: Buan néven kapják uj-adományul (u. o.), s 1506-ban 
ugyanők b írják : Bwn, 1508-ban Bwan néven. (U. o. és Dl. 29600.) — 
Ezenkívül ugyancsak a Foltiak 1485-ben két más ilynevű helységet is kapnak 
uj-adományul, melyeket az oklevél Godenest és Vika között: Felsewbuan 
és Alsóbuan alakban sorol fel. E helységek kétségkívül a  m a i  F e lső -B o ly  
és A lsó -B o ly  helyiségeknek fe le ln ek  m eg, Maros-Illyétöl é.-ny. felé, a mai 
Godinesd és Vika szomszédságában. Meglehet, hogy az 1418-ban említett 
(1. föntebb) : Boamfalua alatt is e helységek értendők.
Bobócsmezö (puszta). Terra vacua et habitatoribus d es titu ta ..........
Bobochmezeu appellata iuxta fluuium Charnauyzjr noncupatum in ’ districtu 
Hathzak. (1380. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 63. 1.) 1380-ban Sztoján,
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a Mosina fia kapta Nagy Lajos királytól, mint a haczaki kerületben fekvő 
lakatlan s már László erdélyi vajda által néki adományozott területet, 
betelepítés végett. Az e Sztojántól leszármazó Mo(r)sina(i) család birtokában 
azonban e helyet később e néven nem említik. Valószínűleg nevet változtatott 
a betelepítéskor. A két Nyiresfalva mellett elfolyó Cserna felső folyása 
mentén feküdt, (Hátszegtől ny.-é. felé.)
Bódog(asezon)falva. Bodughazunfolua. (1363: Dl. 30681.) Poss. nostra 
(regis) wolachicalis Bodoazzonfalwa. (1444: Dl. 29476.) Bodogazzonfalwa. 
(1484: Dl. 29538., 1491: „Dl. 27556., 27557., 1513 : Dl. 29622.) Bodogfalwa. 
(1501—1502: Dl. 29587., 1507: Dl. 29606., 1508: Dl. 30516., 1509: Dl. 32570.) 
Bodogazonfalwa. (1508: Dl. 30977.) Oláh helység, s a Bódog(asszon)falvi, 
Pestyéni és a Barcsai családoké volt. — Ma Kőboldogfalva, a Sztrigy folyó 
mentén, Vajdahunyadtól kel.
Boffal(y). (BofFol.) L. Boholt helys. a.
Boholt. A Solymos város s ezzel együtt (1453. 1459-ig) Déva vár 
tartozékai sorában fölmerülő következő elnevezések alatt kétségkívül egy- 
ugyanaz a helység értendő: Boffal. (1453: Dl. 14604., 37622., 1465: Dl. 
16167.) Villa Boffaly. (1459: Dl. 29511.) Poss. Boffol. (1473: Dl. 16167.) Poss. 
Boholth. (1479 : Dl. 16167., 30221.) Poss. Bwffal. (1502: Dl. 16167.) — Ma 
Boholt, Dévától észak felé.
Bója. (Bolya.) Boya. (1453: Dl. 14604., 37622., 1491: Dl. 27657.) Poss 
Bolya. (1491: Dl. 27556.) Déva várához tartozott. — A mai Bojabirz helységnek 
felel meg, Dévától nyug. felé.
Bo(j)esd. (Bojest.) L. Bajesd néven.
Bojtor. (Bohtor. Bohtur. Buhtur. B ujtur.) Buhtur. (1366: Dl. 30688.) 
Poss. Bohtor. (1392: Dl. 29447.) Nobiles possessionis Bohtur. (1395: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. I. 77.) Boytor. (1429: Dl. 29462.) Poss. Bochtor. (1434: 
Dl. 29463.) Boythor. (1447: Dl. 29789., 37606., 1453: Dl. 30190., 37625. és 
Hunyadiak kora X. 393., 1496: Dl. 29568., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad.
2. num. 366—369.) Poss. Boythor. (1453: Dl. 14714., 1482: Dl. 37652., 37653., 
1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875., 1520: Dl. 29642.) A Bojtori, 
pestesi vagy al-pestesi Bodor, s tőlük (1453. óta) a Hunyadi, továbbá a bojtori 
Forgács és Csendőr családoké volt. 1482-ben, 1506-ban és 1510-ben Hunyad 
várához számították. — Ma Bujtur, Vajda-Hunyad közelében é.-k.
B okorfalva. Poss. Bokorfalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlye tartozékai 
sorában, Zám, Tamásfalva sat. közt sorolják föl. E helységek vidékén Dobrától 
é.-ny., a hunyadvármegyei határon fekhetett.
Bolina. L. Bun(y)ila helys. a. (V. ö. a Szilvási cs. a. az 1504. évhez.):
Bon(y)ila. (Bonyla.) L. Bun(y)ila néven.
Bony láza. Poss. Bony laza. (1491 : Dl. 27556., 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városához tartozott. Utóbbitól d.-k. felé, Sztregonya, Nagy- 
Muncsel sat. vidékén kereshetjük.
Bornyófalva. É rtsd: B u r já n fa lv a .  — L. e néven.
B or(r)est. (B orestfalva.) L. Barest néven.
B ósár. Bosar. (1446: Dl. 29483.) Hunyadvármegyei királyi ember 
(János) nevében fordul elő, Léváddal kapcsolatban.
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Bóz. (Bózfalva.) Poss. Magyarhoz. (1453: Dl. 29496., 1482: Dl. 29855., 
1488: Dl. 29544.) Poss. Boz. (1484: Dl. 36395. pag. 94. n. 2.) Poss. Rwz. 
(1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) Poss. Thothboz. (1494: Dl. 27563.,
28657., 1519: Dl. 29974.) Poss. Thooth Boozfalwa ac Magyar-Boozfalwa 
(Magyar Bozfalwa), et Kysboozfalwa (Kys Bozfalwa.) (1516: Dl. 31010.) 
Poss. Olaboz, Paphoz et Magyarhoz. (1518: Dl. 29636.) Poss. Oláhhoz, Kysboz. 
(1520: Dl. 31031.) Poss. Kysboz. (1521: Dl. 29645.) A Barancskai (Barincskai), 
barancskai Köké (1. ott), majd zálog illetve vétel útján a Verbó'czi és 
szőlló'si Lóz családoké sat. volt. — Ma Bóz, Maros-Illyétől kelet felé. — 
Az előttem ismeretes, fönt elősorolt oklevelekben előforduló elnevezések 
közül minden valószínűség szerint Tót-Bóz és Oláh-Bóz, Kis-Bóz és Pap- 
Bóz azonosak. Éhez képest a középkorban három részre oszlott ez a 
helység, ú. m. Magyar-Bóz, továbbá Tót-Bóz vagyis Oláh-Bóz és Kis- 
Bóz vagyis Pap-Bóz helységekre. Oláh-Bóz és Kis-Bóz kenézei 1520-ban 
szerepelnek.
Bozos. (Bozes. Bozus.) Poss. Bozes. (1407: Dl. 29749.) Villa Bozws. 
(1412: gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Bozos. (1509: Dl. 28677., 1511: Dl. 27599., 
28679.) Villa Bozos. (1518: Dl. 30545.) Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. 
— Ma Bózes, (Bozesd, Bosendorf), Al-Gyógytól északra, a hasonló nevű. 
patak partján.
. Bó(z)s. Poss. Bős. (1482: Dl. 30904.) Poss. Boos. (1486: Dl. 29540., 
1487 : Dl. 29543., 1493: Dl. 29557.) Poss. utraque Boos. (1496: Dl. 29568.) 
Poss. Alsow Booz, Felsew Booz. (1521: Dl. 29648.) Ecclesia in poss. Magyarhoz. 
(1525: Dl. 29990.) A Keresztúri, keresztúri Damokosi, Fábián, Furka, Horvát, 
Le(u)sták vagy Lestáh, (Nagy), Tormás és Veres családoké volt. 1525-ben, 
a Magyar-Bóz helységben állt egyházat említik. — Ma Bós (Bózs), Vajda- 
hunyad közelében nyug. felé.
Bo(z)slik. Poss. Boslyk. (1468: Dl. 27499., 27500.) Illye tartozékai 
sorában Tatárfalva és Glod között sorolják fel. Ott találjuk ma Burzsuk 
(Burzuk, Bursuk) helységet, Dobrától ny.-é., a Maros mellett. Bizonyára 
ez értendő.
Bo(z)son. Azaz: B e(z)sá n  vagy B é(z)sá n . — L. e néven.
Bökő. L. Bekő néven.
Bradicz. Poss. Bradicz. (1429: Dl. 29462.) Ohabicza helységgel együtt 
(1. ott) említik, s kétségkívül annak vidékén (a mai Hobicza táján, Hát­
szegtől d.-ny.) feküdt. 1377-ben e tájon sorolnak fel eg y : (villa olacalis) 
Bradach nevű oláh helységet. (1377: B. Révay cs. lit. Div. fám. I. 14.) 
Bizonyára ugyanegy hely értendő. .
Bradiczel. (B radicsel.) Poss. Bradyczel. (1468: Dl. 27499.) Poss. Bradiczel. 
(1468: Dl. 27500., 1485: gr. Bethlen cs. lit.) 1468-ban _ felerészben Hlyéhez 
tartozott. 1485-ben, a Foltiak kapták új adományul. — Ma Bradacsel (Bre- 
ducsel), Maros-Hlyétől ny.-é.
B rancska. (B ranceika. B ranicska.) L. B(a)rancska néven.
B ratu tost. Poss. Brathwtesth. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlye tartozékai 
sorában Danilafalva és Szád között sorolják fel. E vidéken, Maros-Hlyétől 
é.-ny. fekhetett tehát.
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B ra ty ásza . Villa Brathyaza. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510 : Dl. 37870., 
37875.) Hunyad várához tartozott. — Vajda-Hunyadtól, úgy látszik, nyug. 
felé felé feküdt. )
Braznak. L. Bfeznek néven.
‘ B razova. (B razovó. Brezova. B ráza. B rázova.) Recta medietas Cuiusdam 
possessionis olachalis Brazua vocate, circa poss. Brithonya, a parte civitatis 
Hachzak in eodem districtu existentis. (1366: DI. 29699.) Villa olacalis 
Brazua. (1377 : B. Révay cs. lit. Div. fám. I. 14.) Braza. (László kir. ember 
nevében. 1404: Dl. 29454.) Poss. Brazowa in districtu de Haczak. (1436: 
Dl. 29782.) Brezova, Brezowa. (1464: Dl. 29520.) Brezowa. (1504: Dl. 29591., 
1509 : Dl. 29929.) Poss. Braxowa. (1505 : Dl. 36399. pag. 63. n. 1.) Brazowo. 
(1506: Dl. 30966.) Brazowa. (1509: Dl. 27590.) Poss.. Brazowa in districtu 
Hathzak. (1510: Dl. 30527.) Poss. Brazowa. (1510 körül: Dl. 36324.) Ahaczáki 
kerületben feküdt. — A Brazovai vagy Brezovai Kern(y)esdi és ettől a 
poklisai Móré (Zejkányi) családoké, s a Pestyenei vagy Pestyéni és Márgai 
rokonságé volt. — Ma Brazova, Hátszegtől d.-ny.
Bredet. — a) Poss. Bredeth. (1491 : Dl. 27556., 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól nyug., Laszó és Fintóág vidékén 
kereshetjük. — b) Poss. Bredeth in districtu de Haczak. (1436: Dl. 29782.) 
A haczáki kerületben feküdt. — Mint a Pestyenyeiek vagy Pestyéniek 
birtokát, Brazova és Várhely között sorolják fel.
Bretelim. L. a Bretyelin sat. (törzseki, törzsekesi) cs. a.
B rettye. (Bréte.) L. Berektye helys. a.
Breznek. (B raznak.) Poss. Felsew Breznek, Also Breznek. (1491: Dl. 
27556.) Poss. Felsewbreznek, Alsobresnek. (1491: Dl. 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városhoz tartoztak. — Ma csupán egy  helységet találunk Briznik 
néven, Jófőtől (Dobra) kel. Úgy látszik ez értendő, még pedig az alatt 
az «Alsobraznak» alatt is, mely egy 1494. jul. 16-án kelt oklevélben fordul 
elő. (Dl. 30935.) Ez oklevél szerint a Déva vári várnagyok előtt megjelent 
az e helységben lakó Dancsul Guga, s Bátori István érd. vajda levelét 
mutatta föl. E szerint «ezen mi urunk» megengedte neki, hogy «lakókkal
ékesíthessen» bizonyos «N y..........ylaza» (az oklevél hiányos, a hátán levő
XVII. századi feljegyzés szerint «Nymnylaza alias Bunylaza» azaz talán:' 
Nimniláza másként Bunyláza) nevű helyet (locus), kétségkívül e helység 
közelében; s ez a benépesítés, nyilván kenéz-módra, megtörténvén, most 
ez ekként alakult helység (villa) határának megjárására kérte föl a dévai 
várnagyokat. A várnagyok a kérésnek engedvén, egy e czélra kiküldött 
emberükkel és a jófői kenézekkel megjáratják az új helység határát, s 
átengedik azt Dancsul Gugának, firól-fira leendő visszavonhatatlan birtoklás 
végett. Az új helység határhelyei között a Kenzovicza vizét (aqua), a 
Preszlog (?) nevű helyet és az Ivánkútja nevű forrást (fons Iwankwthya) 
is említik.
Brit(t)onia. L. Bertonia néven.
Bucsencz. Azaz B enczencz. — L. e néven.
Bucsin. (Bucson. Bucsom. Búcsú.) Poss. Bwchyn. (1439 : Tört. Tár. 1907.
111. 1., 1455., 1492., 1506: Dl. 26491., 26492., 1464: Tört. Tár. 1907. 114 1.)
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Poss., Bwthyn. (1444 körül: Tört. Tár. 1907. 112. 1., 1515: Dl. 30270.) Poss. 
Bwchon. (1462: Tört. Tár. 1907., 113. 1., 1500: Dl. 30232., 1508: Dl. 30338.) 
Poss. Bwthon. (1463 : Tört. Tár. 1907., 114.1.) Poss. Buchin. (1467: Dl. 30208.) 
Poss. Bwchom. (1494: Dl. 30485.) Poss. Bwchyw. (1496: Dl. 29387.) A Tórak 
vagy Töröki másként töröki Bakócz(-fi), a Sálfalvi másként sálfalvi Sálfi 
vag-y Sál, a macskási Tárnok, Macskási (1496.) és Barcsai családoké volt. — 
Ma Búcsúm, Szászvárostól d.
Buffal. L. Boholt helys. a.
Buizzi. (?) Poss. Buizzy. (1364: Dl. 29698.) Bábolnával és Rápoltta 
való vonatkozásban fordul elő.
' Bukova. Poss. Bwkowa. (1495: Dl. 29567., 1519: Dl. 30552. és 30553.) 
A malomvizi· Kendefi és Kenderes(i) család birtokai között (1495-ben mint 
vásárolt birtokot) sorolják fel. — Hátszegtől d.-ny. találjuk, az ugyané 
család birtokában volt Vaskapu nyugati bejáratánál.
Bukurel. Poss. Bucurel. (1491: Dl. 27556.) Poss. Bwkwrel. (1491: 
Dl. 27557.) Déva várához, illetve Jófő városhoz tartozott, s utóbbi közelében, 
Habucsa, Tyel stb. közelében fekhetett.
Bún. (Buán.) L. Boán néven.
Bun(y)ila. (Bunyla. Bunylafalva. Bunyilafalva. Bonila. Banila. Bulina. Bolina.)
Poss. Bwnylla. (1416 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 81.) Poss. Bwnyla 
in distr. de Hathczak. (1438: Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Bwnyla. 
(1467: Dl. 36393. pag. 30. n. 3., 1504: Dl. 29590., 1521: Dl. 29984.) Poss. 
Bwlyna in distr. Hathzak. (1475: B. Révay cs. lit. Kende I. 9.) Poss. Bwnyla- 
falwa. (1481: B. Révay cs. lit. Kende I. 11.) Poss. Bonyla in distr. Hathzak. 
(1504: Dl. 29589., 29907.) A haczáki kerületben feküdt. — A Datnpsosi 
(Domsosi sat.) másként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig 
a  XV. század hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy 
dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi 
Ungoroké) és ezek rokonságáé is volt. A XVI. század eleje óta a hűtlenségbe 
esett Árka János után kir. adomány czimén a Bálaiak és Foltiak tartottak 
hozzá jogot. — Ma Bunyila, Vajdahunyadtól ny.-d. — Valószínűleg e 
helység értendő az alatt a : B a n y la  alatt is, mely 1494-ben a nemes Dán" 
vezetéknevében (a Felsőszilvásiakkal vagy Szilvásiakkal kapcsolatban), 
valamint az alatt a : B o ly n a  alatt is, mely 1504-ben a nemes Demeter, 
a néh. Dán fia nevében (hasonló kapcsolatban) előfordul. (1494: DL 29565., 
1504: Dl. 29593.)
B urgesfalu. Poss. Bwrgesfalw. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez 
tartozott. — Maros-Hlyétől é.-ny. fekhetett.
Burján(falva). (B urjánfalu.) Poss. reg. Buryan. (1440: Hunyadiak kora. 
X. 91. és Dl. 13577.) Bwryanfalwa. (1453: Dl. 14604., 37622.) Villa BwryanfaUv. 
(1459: Dl. 29511.) Poss. Bwryanfalwa. (1465., 1502: Dl. 16167.) Poss. Bornyo- 
falwa. (1473: Dl. 16167.) Poss. Bwryan. (1479 : Dl. 16167., 30221.) Solymos 
város sorsában osztozott, s egyideig ezzel együtt (1453—1459-ig) Déva 
várához tartozott. — Ma Burjánfalva, Dévától észak felé. 1492-ben a Szent- 
györgyi és G(e)redi családok zálogos birtokában találunk ilynevű helységet. 
(Poss. Bwryanfalwa. Dl. 36516.)
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B üszter. (B üsztar.) Busther. (1475: Dl. 29531., 1504: Dl. 29592,, 1505: 
Dl. 29592.) Buster. (1492 : Dl. 36516.) Bwsther. (1493 : Dl. 30933.) Bwsthar. 
(1507: gr. Teleki cs. okit. II. 292.) A lozsádi vagy büszteri Gő(z)se és 
Herczeg családok innen valók. — Ma mint pusztát, Büszter néven, Dózsád 
és Magúra közt találjuk. (Szászvárostól ny.-d.)
Csapolya. L. Csepe(ly) alakban.
C sarna. a) Poss. Charna in distr. de Hathczak. (1438: Dl. 29465., 
37087. pag. 9.) Poss. Charna in distr. Haczak. (1480: B. Révay cs. lit. 
Kende I. 10., 1518: Dl. 29965.) Poss. Charna in distr. Hatczak. (1493: 
B. Révay cs. lit. Kende. I. 16.) Poss. Charwa in distr. de Hachzak. (1516: 
Dl. 29951.) A haczáki kerületben feküdt; — A Dampsosi (Domsosi sat.) 
m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig a XV. század 
hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka 
családé (s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és 
ezek rokonságáé is  volt. A mai Bunyila, Nyíresfalva, Csernisora sat. 
helységek (Vajdahunyadtól ny.-d.) vidékén emlegetik. E tájon, kétségkívül 
a Cserna folyó felső folyása mentén fekhétett. — b) L. Cserna néven
C sarnavára . (C sarn ivára . C sarnaság .) L. Csern(y)es vára néven.
Cseb. (Cséb.) Poss. Cheeb. (1407: Dl. 29749., 1509: Dl. 28677.) Poss. 
Cheek Cheb. (1511: Dl. 27599., 28679.) Poss. Cheb. (1515: Dl. 30270.) Villa 
Cheb. (1518 : Dl. 30545.) Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Ma Cseh 
(Csib), Al-Gyógytól északra.
Csempéi. Chempel. (1447 : Dl. 30443.) Csempeli Dán és Vlajkul, mint 
Galacz, Füzesd, Kernvesd (Hátszegtől d. és d.-k. félé) szomszédosai szerepelnek.
Csenber. L. helyesebben : C serbei néven.
Csepe(ly). (Csepej.) Poss. Chapolya in districtu de Haczak. (1494: 
Dl. 29562., 29564.) Poss. Chepee. Locus mansionis Ghepey vocatus. Poss. 
Cheppey. (1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762.) A haczáki kerületben 
feküdt, s a Szacsali (Szecseli, Szocseli sat.), szocseli (szecseli) Dán, Lupsa sat. 
családoké volt. 1498-ban, mint a «hűtlen» Szecseli Dán rész-birtokát, vingárti 
Geréh László'erdélyi püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik azonban, 
a püspök sohasem jutott be e helység-résk valóságos birtokába. — Ma Csopea, 
Hátszegtől dél felé.
Cserbel. Keneziatus poss. Cherbel in pertinen. castri Hwnyad. (1476: 
Dl. 17800.) Poss. Chenber. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Czerbel. (1506: 
Dl. 37792.) Villa Cherbel. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Jowan 
de Cherbel. (1515 : Dl. 29626.) Hunvad várához tartozott. — 1476-ban élete 
tartamára : Monyarosdi Obrisnak adományozta a király e helység kenézségét, 
mely eddig bizonyos Dénes nevű kenézé volt, a ki alatt azonban e helység 
elpusztult. — Vajda-Hunyadtól nyug. felé találjuk a hegyek között.
C8erb(i)nye. Poss. Cherbinye. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Poss. Cherbnye. 
(1468: Dl. 27501.) Hlye tartozékai sorában Poganesd és Almás helységek 
között sorolják fel, s ezért kétségkívül a mai Cserbia értendő alatta, Poganesd 
szomszédságában, Maros-Hlyétől é.-ny., a hunyadvármegyei határszélen.
C serna. (C sarna.) Charna. (1446: Dl. 29481.) Poss. Charna. (1482: Dl.
37652., 37653.) Demetrius Kenez de Cherna. (1506: Dl. 30970.) Villa Czerna.
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(1506: Dl. 37792.) Villa Cherna. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) 
Hunyad várához tartozott. 1446-ban Csarnai Boda mint Csonokos szomszédosa 
(kétségkívül kenéz vagy nemes kenéz) szerepel. — Vajda-Hunyadtól délre 
találjuk, a hasonló nevű folyó mellett.
C8ern(y)e8vára. (C sernyesára . C sern iso ra .) Terra vacua et habitatoribus 
destituta . . . .  Polonycza vocata p e n es  r iu u lu m  C h e rn y sw a ra  in districtu 
de Huniad. (1380: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 63. 1. és másolat 
az eredetiről Pesty. Frigyestől, a M. Tud. Akadémia tört. bizottságának 
gyűjteményében.) Poss. Pogyenicha iuxta f lu v iu m  C h arnasagh . (1416: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 81.) Poss. Cernyesara in distr. de 
Hathczak. (1438: Dl. 29465.) Poss. Chernyes Wara in distr. Haczak (1480: 
B. Révay cs. Ili Kende I. 10.) Poss. Cherneswara. (1482 : B. Révay cs. Ili 
Kende I. 14.) Poss. Charnawara. (1493: B. Révay cs. lit. Kende I. 16.) Poss. 
Charnywara in distr. de Hachzak. (1516: Dl. 29951.) Poss. Chernyssora in 
distr. Haczak. (1518 : Dl. 29965.) A haczáki kerületben feküdt. — A Dampsosi 
(Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig 
a XV. század hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy 
dompsosí Árka családé (s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi 
Ungoroké) s ezek rokonságáé is  volt. — Ma Csernisora, Vajdahunyadtól 
ny.-d., kissé távolabb a hegyekben, a Cserna folyó egyik mellékvölgyében.
C seresur. Poss. Chereswr. (1482: Dl. 37652., 37653.) Hunyad várához 
tartozott. — Ma Cserisor, Vajda-Hunyadtól nyug.
Ceerté(z)s. Poss. Chertez. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Cherihez. 
(1468: Dl. 27501.) Hlyéhez tartozott. — Ma egy Alsó-Csertés nevű helységet 
találunk Maros-Illyétől északra, és egy Felső-Csertés nevűt, Dévától észak 
felé. (Nagy-Ágtól nyug.) Kétségkívül az előbbi értendő.
Csokmó. (Csikmó.) Poss. Chokmo. (1444 körü l: Tört. Tár. 1907. 112. 1.,
1455., 1492., 1506: Dl. 26491., 26492., 1462: Dl. 29525., 1467: Dl. 30208.,
1494., 1500: Dl. 30232., 1496: Dl. 29887., 1508: Dl. 30976., 1509: Dl. 28677., 
1510: Dl. 29932., 30984., 30529., 1511: Dl. 27599., 28679., 1515: Dl. 30270., 
1523: Dl. 31039.) Villa Chikmo. (1518: Dl. 30545.) Részben az'al-diódi 
uradalomhoz tartozott, részben a Töreki vagy Töröki másként töröki Bakócz(-fi), 
a Sálfalvi másként sálfalvi Sálfi vagy Sál, a váras-keszi Lépes, a Hunyadi 
a macskási Tárnok és Macskási (1496.) családoké, majd ismét az illyei 
uradalom tulajdonosaié sat. volt. — A Sálflak itteni kenézét 1462-ben 
említik. — Ma Csigmó (Csikmó), At-Gyógy közelében ny.-d.
Cso(l)nokos. (Csolnakos. C sanakos. C sanokos. Osonok. Csonokos.) Chol- 
nukus. (1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 60—62.) Poss. Chanokos, 
Chonokos in districtu de Haczag. (1446: Dl. 29481.) Chonokos. (1453: 
Dl. 14604., 37622., 1465 : Dl. 29521'!) Cholnokws. (1475 : Dl. 29533.) Cholnokos. 
(1480: Dl. 29536., 1494: Dl. 29563., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. 
num. 366—369., 1513: Dl. 37933., 1515: Dl. 29626.) Chonok. Chonokos. 
(1494 : Dl. 29562., 29564.) Cholnakos. (1506: Dl. 30069., 30511.) Chyolnakos. 
(1511: Dl. 27597.) A haczáki kerületben feküdt, s á  Csolnokosi, (Csolnoki s a t )  
családé volt. 1453-dan azonban Déva vár tartozékai között sorolják fel. — 
Ma Csolnakos, Vajda-Hunyadtól délre, a Cserna felső völgyében.
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Csopol(y). Thopol. (1453 : Dl. 14604.) Chopol. (1453 : Dl. 37622.) Déva 
várához tartozott. — Ma Csopea, Hátszegtől dél felé, a Sztrigy folyó mentén.
Csuda. (Csudateleke.) Terra seu poss. Chudateleke. (1360: Dl. 30675.) 
Poss. Chuda. (1437: Dl. 29464.) A Harói, harói Nemze, Petenye és a Kéméndi 
családoké volt. — Haró határában fekhetett, Kéménd mellett, Déva közelé­
ben kelet felé.
Csula. Chwla. (1426: Dl. 29461., 1444: Dl. 29477., 29476., 1479: 
Dl. 29844.) Chwlia. (1447: Dl. 30443.) Poss. Kyschwla in distr. Hathczak. 
(1447: Dl. 30814.) Poss. Kyschywla in distr. Haczag. (1453 : U. o.) Chywla. 
(1453: Dl. 29500.) Poss. Chyschywla. (1454: Dl. 30814.) Poss. Kyschwla in 
distr. Haczak. (1458: U. o.) Chula. (1475 : Dl. 29533.) Poss. Chwla. (1504-: 
Dl. 21324.) A haczáki kerületben feküdt. — A Csulai, csulai Ficsor, Váncsa, 
Móré és Kende rokonságé volt. — Ma Nagycsula és Kiscsula, Hátszegtől 
ny-.d. felé.
D alsánpatak. Dalsanpathak. (1472: Dl. 29528.) Dalsánpataki Pap Sztojkát 
és testvérét Kenderest, fiaival, leányaival és egyéb osztályos testvéreivel 
s minden birtokaival együtt különös védelmébe vette ez idő' tájt a király, 
főleg a (malomvizi) Kendefiek és Kenderesek ellenében, s e védelmet a 
hunyadi ispánokra, várnagyokra és helyetteseikre bízta.
Dal(u)már. (D alm árfalva. Dalomár.) Poss. Dalwmar. (1484: Dl. 36395. 
pag. 94. n. 2., 1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 1494: Dl. 27563., 
28657.) Poss. Dalmarfalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. Dalomar. (1518: Dl. 
29636.) Poss. Dalmar. (1519 : Dl. 29974.) A Barancskai (Barincskai) családé 
(1. ott), majd ettől zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt. — 
Ma Gyalu-Mare (Dalumare, Dalmár), Maros-Illyétől é.-k.
Dam(p)sos. (Dampsus. Dam sus.) Sacerdos olahalis ecclesie de Domsus. 
(1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 61.) Poss. Domsos. (1404: ül.
29453., 1454: Dl. 30814., 1467: Dl. 36393. pag. 30. n. 3., 1504: Dl. 29590., 
1505 : B. Révav cs. lit. Kende 1. 25.) Poss. Damsos. (1416: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 81.) Dampsws. (1426: gr. Teleki cs. okit. I. 485.) 
Dempses. (1430: U. o. 530.) Poss. Domsos in distr. de Hathczak. (1438: 
Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Domsas. (1438 : gr. Teleki cs. okit.. II. 1.) 
Dampsus. (1439: B. Révav cs. lit. Kende. I. 3., 1481 : U. o. 13.) Demsesh. 
(1439: Dl. 30800.) Poss. Dempses in distr. Hathczak. (1447: Dl. 30814.) 
Domsos. (1453: Dl. 29499., 1502: B. Révay cs. lit. Kende I. 22.) Poss. 
Dompsos in distr. Haczag. (1453: Dl. 30814., 1518: Dl. 29965.) Demsesh. 
(1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58.) Poss. Domsos in distr. Haczak. (1458: 
Dl. 30814.) Dampsos. (1459: Dl. 29510.) Poss. Dampsos in distr. Hathzak. 
(1475: B. Révay cs. lit. Kende I. 9.) Poss. Dampsos. (1481 : U. o. Kende
I. 11.) Poss. Dompsos in distr. de Hathzak. (1493: Dl. 29560.) Poss. Domsos 
in distr. Hathzak. (1504 : Dl. 29589., 29907.) Domus et curia nobilitaris in 
poss. Dompsos. (1504: DI. 29591.) Dempsews. (1506: DI. 18257.) Kenesius 
in poss. Dompsos. (1507 : DI. 29917.) Poss. Dampsos in  distr. de Hachzak. 
(1516: DI. 29951.) Poss. Dompsos. (1521: DI. 29984.) — A haczáki kerületben 
feküdt. A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e családba behá­
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zasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, 
legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. A XVI. 
század eleje ót,a a hűtlenségbe esett Árka János után kir. adomány czímén 
a Bélaiak és Foltiak tartottak hozzá jogot. A XV. század közepe táján 
részeit egy másik, már a XIV. században előforduló Dam(p)susi, és a Csulai- 
rokonság kezén találjuk. — Ma Demsus Hátszegtől ny.-d. (V. ö. Magy. orsz. 
műemlékei. II. 394. 1.)
Danilafalva. Poss. Danylafalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez 
tartozott. — Ma Danulesd Maros-Illyétől é. felé, kissé távolabb a hegyek között.
Dédács. (D édácsfalva.) Terra nobilium de Dedachfolua. (1377: Dl. 29434.) 
Dedachfalwa. (1417: Dl. 29459., 1441 : Dl. 29473.) Nobiles de Dachfalua. 
(! 1430: Dl. 28812.) Dedaczfalwa. (1451: Dl. 29802.) Dedaacz. (1453: Dl. 37623.) 
Dedach. (1457 : Dl. 28618., 1475: Dl. 29532., 1492 : Dl. 30929.) Dedaachfalwa. 
(1463: Dl. 29517.) Dedacz. (1482: Dl. 28325.) Poss. Dedach. (1490: Dl. 29546., 
1498: Dl. 29889.) De Dach. (! 1493 : Dl. 29875., 1498: Dl. 28881.) A Dédácsi 
(Dédácsfalvi), Soklyósi, Rohodi, Etei, sági Zajos, dédácsi Kajtár és a Veres 
családoké volt. — Ma Dédács, Dévától kelet felé, a Maros mellett.
Dem(p)8es. (Dempsös. Demsös.) L. Dam(p)sos alakban.
Denk. (Deng.) Tres possessiones regales Denk, in pertinentiis castri 
(regis) Dewa . . . .  ab ipso castro sequestrando etc. (1405: gr. Teleki cs 
okit. I. 303.) Possessiones válahales Denk appellate. (1421: U. o. 447. és 
454.) Tres poss. volahales Denck. Denk. (1421: U. o. 449. 1.) Poss. Denk 
maior et superior. Denk mediocris. (U. o. 450. 1.) Villa Morthondenky, fons 
seu puteus in eadem existens. (U. o. 451. 1.) Poss. Deenk. (U. o. 452. 1.) 
Tres Denk. (1425 : U. o. 475. 1.) Poss. Nagdengh. (1441: DI. 36390. pag. 78. 
n. 3.) Poss. Naghdeng, Kysdeng, Marthondeng. (1458: DI. 30200., 1501: 
DI. 30245.) Poss. Nagde(n)k, Kysdenk, Marthondenk. (1460: DI. 36392. 
pag. 91. n. 5.) Botha kenezius de Denk (az Erdélyieké); Johannes kenezius 
de Alsodenk, Doboka kenezius de Marthondenk (a Sztrigyieké). (1463: 
Dl. 29517.) Poss. Marthondenk, Kysdenk, Naghdenk. (1475 : Dl. 29531.) Poss. 
Nagdenk, Kysdenk, Morthondenke. (1477 : Dl. 29534.) Poss. Naghdenk, Kys­
denk, Marthondenk. (1495 : Dl. 36328., 1503: Dl. 30247., 1507 : Dl. 30255., 
1509: Dl. 29613., 1520: Dl. 30347.) Poss. Naghdenk, Kysdenk, Marthondeng. 
(1505: Dl. 29911.) Poss. Nagdenk, Kysdengh, Martondeng. (1506: Dl. 29601.) 
Poss. Naghdengh, Kysdengh, Marthondengh. (1508: Dl. 30338.) Pethrach 
kenesius de Naghdeng. (1509: Dl. 29613.) Oláh helységek voltak. Egy 
1421-iki osztály-levél szerint Nagy-Denk másként Felső-Denk nevet v ise lt: 
Marton-Denki ekkor külön említtetik, mint a melyben forrás vagy kút is van. 
Éhez képest az ugyanekkor említett Középső-Denk (Denk mediocris) a későbbi 
Kis-Denknek felelhet meg. Ma Nagy-Denk, Kis-Dehk és Martinesd Szász­
várostól d.-ny. felé. — 1405-ig mindhárom Denk a dévai királyi várhoz 
tartozott. Ekkor kápta Zsigmond királytól Sztrigyi Péter érd. alvajda. 
1421-ben e Péter gyermekeitől mindhárom helység */3 része a Somkereki 
(vagyis: somkereki Erdélyi) család tagjainak birtokába került. Utóbbiak
1441-ben Nagy-Deng részeit Kónya Márk nevű cselédjüknek ad ták ; 1458-ban 
pedig mind a három Denget, cserében, Mátyás királynak ; majd 1460-ban
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zálogban (!) a Barcsaiaknak. 1463-ban a s. Erdélyiek denki (valószínűleg : 
felső-denki), és a szent-emrei Sztrigyi Mihály alsó-denki és marton-denki 
kenézei szerepelnek. 1477-ben a Rápoltiak részeket vásárolnak e három 
helységben. 1501 óta a Sztrigyiek részei mind a három helységben a 
Barcsaiak és Kolonity(i) M. kezére kerültek kir. adományul. A Kolonity(i) 
részeit aztán nemsokára a Márgaiak vették cserébe, szintén mind a három 
Denken. Azonban e részek is csakhamar ismét a Barcsaiak kezére jutottak. 
1509-ben a Barcsaiak, továbbá a Bélái Barnabás és Macskási Gáspíft· nagy- 
dengi kenéze mond ellen a somkereki Erdélyiek e három helység birtokába 
leendő' beigtatásának.
Derczesd. (D erczest.) Derczesty. (1453: Dl. 14604., 37622.) Poss. Derchesd. 
(1491: Dl. 27556., 27557.) Derchesth. (1505: Dl. 30508.) Déva várához 
tartozott. 1505-ben Derczesti Nisztor és Mihály, mint szomszédosok szere­
pelnek. — D o m b ra v ic za , Bolya, Ohába stb. vidékén (Dévától nyug. felé) 
kereshetjük.
Doboka. A Vajdahunyadtól d.-ny., a Cserna vagy Egregy felső völgyében 
fekvő ily nevű helységet 1464-ben a Csolnokosiak kapták új-adományul 
Mátyás királytól. (V. ö. e családnál és Századok, 1897. kiránd. füzet. 41. 1.)
Dobramer. (Dobromer.) L. Zalasd néven.
D obroviczapataka. Poss. Dobrouiczapataka. (1426: Dl. 29461.) A Ponori 
családé volt. Talán ugyanígy a malomvizi Kendefiek birtokai között 1519-ben 
említett Dombroviczapataka nevű helységgel.
Dombravicza. (Dombrovicza.) Dombrawycza. (1453: Dl. 14604., 37622., 
1491: Dl. 27557.) Poss. Dombrawycha. (1491: Dl. 27556.) Terra seu locus, 
alább: possessio Dombrawycza. (1505: Dl. 30508.) Poss. Dombrowycza. (1525: 
Dl. 29652.) Déva várához tartozott. Kenézségét 1505-ben a zajkfalvi Zajk 
és Dombraviczai családok tagjai kapták, jelesül Dombraviczai Mihály (a néh. 
Péter fia), akinek, mint «néhai nem es  Dombroviczai (István fia Péter fiának) 
Mihálynak» itteni birtokát 1525. márcz. 2-án fel-pestesi Bási Györgynek, 
Solymos és Lippa várak várnagyának adományozta, hű szolgálataiért,
II. Lajos király. — Ma Dumbravicza, Dévától nyug.
Do(m)bravicza. (Dombrovicza. Dumbrevicze.) Poss. Dwmbreuicze in districtu 
de Haczak. (1436: Dl. 29782.) Poss. Dombrowicza in districtu Haczak. 
(1459: Dl. 29510.) Poss. Dombrawycz in distr. de Hathchag. (1492: Dl. 32512.) 
Poss. Dombrawycza. (1505: Dl. 36399. pag. 63. n. 1.) Poss. Dobrawycza. 
(1508: Dl. 29927.) Poss. Dombrawycza in d. Hathzak. (1519: Dl. 29969.) 
A haczaki kerületben feküdt. A Pestyéni (Pestyenyei, Nagypestyényi) 
rokonságé volt. (V. ö. Pestyén helys. a.) — Pestyén, Brazova, Várhely sat. 
vidékén fekhetett, Hátszegtől d.-ny. felé.
D om braviczapataka. Poss. Dombrawyczapathaka. (1519: Dl. 30552., 
30553.) A malomvizi Kendefiek és Kenderesek birtokai között Úrik, Ohabicza 
(ma Hobicza) és Farkaspataka helységekkel együtt sorolják föl. (V. ö. Dobro­
viczapataka helys. a.)
Dom(p)808. L. Dam(p)sos alakban.
Domus. (Dumesd.) Poss. Domws. (1482 : Dl. 29855.) Mint a Barancskaiak 
birtokát, Barest után sorolják föl. Kétségkívül a mai Dumesd értendő,
Baresd mellett, Maros-Illyétől, kissé távolabb, a hegyekben. 1519-ben, ugyané 
család birtokában m ár: poss. Dwmesd alakban fordul elő. (Dl. ,29974.)
D ragobratest. Poss. Dragobratesth. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. 
Dragobrathesth. (1468: Dl. 27501.) Illye tartozékai sorában Tamásfalva és 
Szelestye közt sorolják föl. E tájon, Maros-Illyétől é.-ny. a hegységben 
lökhetett tehát.
D ragom érfalva. Poss. Dragomerfalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez 
tartozott. — Maros-Hlyétől é.-ny. fekhetett.
D rágosfalva. Poss. Dragosfalwa. (1453: Dl. 29496.) A Barincskai 
(Barancskai) család birtokai között csupán ez egy ízben említik s Berektye után 
szó lják  föl. Tehát valószínűleg a mai Maros-Brettye, Bóz sat. vidékén feküdt. 
Dumbrevioze. L. Do(m)bravicza néven.
Eblö. (Eblye. Eblyö.) Poss. Ablew. (1416: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. IV. 81.) Poss. Ablvo in distr. de Hathczak., (1438 : Dl. 29465., 37087. 
pag. 9.) Poss. Eble in distr. Haczak. (1480: B. Révay cs. lit. Kende I. 10.) 
Poss. Eblew. (1482: U. o. Kende I. 14.) Poss. Eblew in distr. Hatczak. 
(1493: U. o. 1. 16.) Poss. Eblew in distr. de Hachzak. (1516:. Dl. 29951.) 
Poss. Eblyew in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczáki kerületben 
feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e családba 
beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, 
legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. — A mai 
Bunyila, Nyiresfalva, Csernisora sat.. vidékén (Vajdahunyadtól ny.-d.) fek­
hetett. Meglehet, újabban nevet változtatott.
Écse. (Écsi. Élese.) Eche. Poss. Eche. (1392 : Dl. 29447., 1446 : Dl. 29482., 
1493 : Dl. 30933., 1499: Dl. 30303., 1508: Dl. 30338., 1515: Dl. 30076.) Elche. 
(1475: Dl. 29530.) Poss. Echy. (1483 : Dl. 29538.) Heche. (1492 : Dl. 30926.) 
Echee. Poss. Echee. (1509: Dl. 32570., 1520: Dl. 29642.) Echy. (1511: Dl. 
29942.) A batizfalvi Batiz, Barcsai, büszteri Herczeg, (pestesi Nagy, lozsádi 
Farkas, lesneki Dobra, harói Csuka és Bácsi), az Alpestesi, al-pestes-i Bodor 
és Ág, az Écsei (Écsii, Élesei), écsei Zala, Kerek és Péter családoké volt. — 
Alpestes és Batiz vidékén kereshetjük, Dévától dél felé.
Ellye. (Ellya.) L. Hlye néven.
Elves, (ölves.) Poss. Elwes. (1468: Dl. 27499., 275Ó0.) Poss. Ewlwes. 
(1493: Dl. 36398. Pag. 153. n. 1.) Hlyéhez tartozott. — Ma Ullyes, (Ules, 
Üllyes), Maros-Hlyétől é.-ny.
Erdö(falva). Poss. Erdew. (1509: Dl. 28677.) Poss. Erdewfalwa. (1511: 
Dl. 27599., 28679.) Villa Erdewfalwa. (1518: Dl. 30545.) Al-Diód városhoz 
(várhoz) tartozott. — Al-Gyógytól észak felé, Erdőfalva néven ma is megvan. 
Erők. Azaz : Ö rökfa lva , Ö rik  sat. — L. e néven.
Eezkej. L. Szkej néven.
Facea. L. Facset helys. a.
Faceet. Déva vár illetve Jófő város tartozékai közt Radulesd után 
sorolják fel a következő ké t h e ly sé g e t: Poss. Faczeth. (1491: Dl. 27556., 
27557.) és :, Poss. Facha. (U. o.) — Ma e tájon csupán Fazacsel helységet 
találjuk, Jófő (Dobra) közelében, dél felé.
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Farkadi(n). (Farkad. Farkadi.) Farkadyn. (1446: Dl. 29481., 1464: DL
29620., 1479: Dl. 30048., 30221.) Poss. Farkadyn in distr. de Haczak. (1448 r 
Dl. 29486.) Felsewfarkadyn, Alsofarkadyn. (1462: Dl. 29516.) Felsewfarkadyn. 
Poss. Alsofarkadyn in distr. de Haczag. (1464: Dl. 29824.) Farkad. (1472: 
Dl. 27512.) Poss. Alsofarkadyn in distr. Haczak. (1473: Dl. 29837.) Poss. 
Pathakyfarkadyn, Felsewfarkadyn in distr. de Haczak. (1475: Dl. 29533.) 
Poss. Felsewfarkadyn in distr. Haczak. Alsofarkadyn. (1479: Dl. 29844.) 
Poss. Felsewfarkadyn, Pathakfarkadyn. (1479: Dl. 30048., 1480: Dl. 29849.) 
Poss. Farkadyn. (1482: Dl. 29853., 1485: Dl. 29860.) Poss Felsewfarkadyn. 
(1482: Dl. 29854., 1511: Dl. 30532.) Poss. Alsofarkadyn. (1487: Dl. 29862., 
1493: Dl. 36398. pag. 145. n. 1.) Poss. Felsewfarkadyn, Alsofarkadyn in 
distr. Hathsak. (1504: Dl. 21324.) Farkady. (1507: Dl. 29924.) Poss. Felsew­
farkadyn, Alsofarkadyn. (1508: Dl. 29928.) Poss. Ohaba al. nőm. Alsoffarkadyn. 
Poss. Felsewfarkadyn, kenesius in Felsewfarkadyn. (1509: Dl. 29930.) Poss. 
Felsewfarkadyn in  distr. Hathzak. (1515 : Dl. 29948.) Felsewfarkady. (1516 r 
Dl. 29951.) A haczáki kerületben feküdt. — Úgy látszik, Patak-Farkadin 
és Alsó-Farkadin nevek alatt ugyanegy helység értendő. Alsó-Farkadin 
ezenkívül 1509-ben Ohába nevet is visel. Ez az Ohába azonban e néven 
külön is több ízben előfordul ;* pl. poss. Ohaba in distr. Haczak (1448: 
Dl. 29486., 1503: Dl. 30067., 1515: Dl. 29948.); poss. Ohaba (1457: DL
29504., 1482 : Dl. 29853., 29854.) Kenézeit (Kenderes és Oprio) 1509-ben 
említik. — 1515-ben Felső-Farkadinban sző llőhegyek  is voltak. — A Farkadini 
vagy Alsófarkadini és Felsőfarkadini, a farkadini vagy felső-farkadini Móré 
(1511-ben Felső-Farkadinban németi udvarházzal) és felső-farkadini Sánta 
családoké volt. — Ma Alsófarkadin és Felsőfarkadin, Hátszeg közelében nyug.
F ark asp a tak a . Poss. Farkaspathaka. (1472: Dl. 29842., 1493: Dl. 31156., 
1519: Dl. 30552 és 30553.) Poss. Farkaspathaka in distr. de Hathzak. (1493: 
Dl. 29560., 1496: Dl. 30939.) Poss. Farkaspathaka in  distr. de Haczak. 
(1495 : Dl. 30489.) A haczaki kerületben feküdt. A Puji, Szentgyörgyi, Dóczi, 
malomvizi Kendefi és Kenderes sat. családoké volt. (V. ö. a Livádi vagy 
Levádi cs. a.) — Hátszegtől d.-k. találjuk, a Sztrigy folyó egyik felső- 
mellé kvölgyében.
Fazecsel. Poss. Fazechel. (1507: Dl. 29924.) A Hermán-nemzetség 
ivadékaié lehetett. Részeit 1507-ben jófői vagy fel-pestesi Bási György 
vásárolta meg fel-pestesi Czentúri Lászlótól. — Nándor, Erdőhát sat. vidékén 
kereshetjük, Vajdahunyadtól é.-ny., a hegyek között.
Feder. (Féder. Féder Fider.) Poss. Feder in districtu Haczag. (1457: 
Dl. 29503.) Poss. Fyder. (1473: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban.) 
Poss. Ferder. (1476 : U. o.) Poss. Feder. (1478: Dl. 29841., 1492: Dl. 31162., 
1495: DL 29567., 1519: Dl. 29975., 1519: Dl. 30552., 30553.) Poss. Feder 
in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494.) Poss. , Feeder. 
(1507: DL 29605., 1614: Dl. 29946.) A haczáki kerületben feküdt. A Barbátviz(e)i, 
barbátviz(e)i Oláh s a malomvizi Kendefi és Kenderes(i) rokonságé volt. 
— Ma Fégyér, Hátszegtől d.-k., a hegyek között.
Fejérvíz. Feyruizy. (Kenéz nevében. 1411—1412: Hunyadm. tört. és 
rég. társ. Évk. II. 1884. 24. 1.) Kenezii de Feyeruiz; poss. Feyeruiz- in
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districtu de Hadzak. (1445: Dl. 29480.) Poss. Feyerwyz. Nobiles de Feyerwiz. 
(1447 : Dl. 29790.) Poss. Feyerwiz in districtu Hatkczag. (1453 : Dl. 29494.) 
Feyerwyz. (1453: Dl. 14604., 37622., 1457: Dl. 29504., 36510., 1464: Dl. 28276.,
29519., 1480: Dl. 29849., 1482: Dl. 29853., 1488: Dl. 26442., 1492: Dl. 29868., 
1494: Dl. 29882., 29563., 1496: Dl. 29569., 1500: Dl. 29581.) Feyerwiz. 
(1457: Dl. 29815.) Poss. Feyerwyz. (1496: Dl. 29569. és 31157., 1498: Dl., 
29572.) B'eyrwyz. (1500: Dl. 30949., 1506: Dl. 30966.) Nobiles possessionis 
Feyerwyz. (1519: Dl. 30551.) A haczáki kerületben feküdt. — A Fejérvizi,. 
fejérvizi Magyar, Balaczin vagy Balaczin-íi, Biborcz, Nagy sat. és a Bojesdi 
vagy Bajesdi családoké volt, 1445-ig illetve 1447-ig kenézi, azután pedig 
(a kormányzó adományából) örök — azaz nemesi jogon. 1453-ban azonban 
még mindig Déva vár tartozékai közt sorolják fel. — Ma Fehérvíz, Hátszegtől 
dél-keletre, Bajesd szomszédságában.
Feketehegy. Poss. Feketehegh in distr. Hathczak. (1447: Dl. 30814.) 
Poss. Fekethehegh in distr. Haczag. (1453: U. o.) Poss. Fekethehegh in 
distr. Haczak. (1458: U. o.) A haczáki kerületben feküdt, s a Csulai és 
Dempsesi vagy Dompsosi rokonságé volt. Úgy látszik valahol Csula, Dempsus,. 
Haczázsel sat. vidékén kereshetjük és nem a Hátszegtől ny.-é. és é.-ny.. 
fekvő mai Csernisora és Cserisor helységeknek felel meg.
Fel-Peetes. (Fel-Pestöe. Felső-Pestes.) L. Pestes helys. a.
Felső-Almás. L. Almás helys. a.
Felső-Árki. L. Árki helys. a.
Felső-B arcsa. Másként: Kis-Barcsa vagy Apród-Pálfalva, Apródháza 
avagy Apród. (L. Barcsa helys a.) '
Felső-Bó(z)s. L. Bó(z)s helys. a.
Felső-Breznek. L. Breznek helys. a.
Felső-Buán. (Felső-Boán.) L. Boán helys. a.
Feleö-Denk. L. Denk helys. a.
Felső-Farkadi(n). L. Farkadi(n) helys. a.
Felső-Fenee. L. Fenes helys. a.
Fel8ő-Kalántel(e)ke. L. Kalántel(e)ke helys. a.
Felsö-Keted. (Felsö-Ketid. Fel-Kitid.) L. Keted helys. a.
Felső-Lapug(y). L. Lapug(y) helys. a.
Feleö-Nádasd. L. Nádasd helys. a.
Feleö-0bur8(i)a. L. Oburs(i)a helys. a.
Feleö-Osztró. L. Osztró helys. a.
Felső-Pala. L. Pala helys. a.
Felsö-Ruda. L. Ruda helys. a.
Felső-Szagya. L. Szagya helys. a.
Fel8Ö-Szálláepatak(a). (Felső Szállás.) L. Szálláspatak(a) helys. a.
Felső-Szilvás. L. Szilvás helys. a.
Felsö-Tarnócza. L. Tarnócza helys. a.
Felső-V árasvize. (Felső-Városvize.) L. Városvize helys. a.
Fenes. Terra Fenes. (1292: Századok 1908., 580. 1.) Poss. Fenes. 
(1434: B. Révay cs. lit. Kende. I. 4., 1453 : Dl. 29496., 1484: Dl. 36395.. 
pag. 94. n. 2., 1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 1492: Dl. 36398. pag..
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74. η. 2.) Poss. Fenes et Fenesthorok. (1494: Dl. 27563., 28657.) Poss. 
Fenes Thorokfalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. Fenesthorok ac Felsewfenes et 
Alsowfenes. (1518: Dl. 29636.) Poss, Fenes Thorok. (1519: Dl. 29974.) 
Rivulus Fenes vocatus, inter possessiones Bretthe (Berekthe) ac alteram 
possessionem nobilium de Hlye Plop vo atam adiacens. (1520: Dl. 29981.) 
A mai Branyicska és Maros-Brettye helységek közt elterülő vidéken, az ott 
elfolyó, hajdan Fenes nevet viselt, a Marosba ömlő patak mentén, a Barancskai 
(Barineskai) család, majd ettől zálog illetve vétel útján a Verbőcziek sa t 
birtokában, a XVI. század elején három helység állt egymás közelében,
u. m. Alsó-Fenes, Felsó'-Fenes és Fenestorok vagy Fenestorokfalva. A XV. 
század folyamán azonban még inkább csak : Fenest emlegetik. — Ugyanitt 
feküdt az illyei Dienes(s)iek: Fenes nevű birtoka is, melyet 1468-ban 
em lítenek: poss. Fenes alakban. (Dl. 27499., 27500.)
Fenestorok. (Fenestorokfalva.) L. Fenes helys. a.
Fenyalatt. Poss. Fenyalath. (1392: Dl. 29446.) A Szentgyörgyi (Sztrigy- 
szentgyörgyi) család birtokai között, Szálláspataka helységgel együtt csupán 
ez egy ízben szerepel.
Fenyőfáivá. Villa volahalis Fenywfalua. (1418: gr. Bethlen cs. lit.) 
Mint az Ákos-nem.beli Folti és Illyei vagyis illyei Dienessi családok birtokát 
említik. Később talán más néven fordul elő.
Ferecz(e). Poss. Ferech. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Ferecze. (1506: 
Dl. 37792.) Villa Ferecbe. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Ferech. 
(1506: Dl. 30970.) Hunyad várához tartozott. Kenéze: Koszta 1506-ban 
■szerepel. — Ma Feresd, Vajda-Hunyadtól nyug. felé a hegyek között.
Filepkő. (Filepköve.) Poss. Philepkeue. (1455 : Pesty Fr. Krassóm. tört.
111. 401. — V. ö. U. ο. II. 167.) Poss. Philepkew. (1468: Dl. 27499.) Poss. 
Philepkw. (1468: Dl. 27500.) Már az Árpád-korban előfordul: Philwpkwue 
néven, majd 1360-ban: Philepkewe alakban, mint a Csanád-nemzetség 
birtoka. 1455-ben az ugyané nembeli Telegdiek, mint áradmegyei helységet, 
illyei Dienes(s)i Jánosnak zálogosították el. 1468-ban mint hunyadvármegyei 
helységet sorolják fel a Dienes(s)iek birtokában. 1508-ban azonban (Filepkewe) 
ismét a Telegdiek kapják új-adományul II. Ulászló királytól. — A mai 
Krassószörénymegye é.-k. zugában, a hunyadmegyei határszélen, a Maros 
déli partja mentén feküdt. (V. ö. e mü I. 770. 1.)
Fintóág. Poss. Fyntho Ag. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól nyug. a hegyekben ma is megtaláljuk.
Fizegy. (Fizety. Fizecs. Füzegy. Fiizety. Fiizecs.) Poss. Fizeech in districtu 
Hatzag. (1447 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 90., 91.) Poss. Fyseeth 
in districtu Haczag. (1447 : Dl. 30443.) Poss. Fyzegh. (1456 : gr. Teleki cs. 
okit. II. 58.) 1495: Dl. 29567., 1501: Dl. 30503.) Poss. Fyzegh in districtu 
de Haczag. (1464: Dl. 29520.) Poss. Fizegh. (1476: galaczi Buda cs. létété 
az Orsz. Levéltár érd. kir. táblai osztályában.) Poss. Fyzech. (1492: Dl. 31162.) 
Poss. Fyzeech. (1496: Dl. 27567.) Poss. Fyzech in districtu de Haczak. 
(1496: Dl. 30490.) Poss. Fyzeth. (1499: Dl. 29574.) Poss. Fyzeth in districtu 
Haczak. (1499: Dl. 30494., 1505: DL 29913.) Poss. Fyzegh in districtu de 
Haezak. (1509: Dl. 29929.) Poss. Fyzegh in districtu Hathzak. (1514: Dl.
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29624.) Poss. Fywzech. (1519 : Dl. 30552 és 30553.) A haczági kerületben 
feküdt. 1447-ben részét a malomvizi Kendefiek kapták a kormányzótól. 
Ettől fogva e részeit állandóan emlegetik e család illetve a testvér malomvizi 
Kenderesnek birtokában. Ezenkívül a Borbátviz(e)i vagy Borbádviz(e)i, 
továbbá a Galaczi, galaczi Vitéz, Buda, Csob és Volk rokon családoknak, 
a  Kernyesdieknek és Brezovaiaknak, (s birságképen, 1476., az erdélyi vajdá­
nak) is voltak benne részeik. — Ma Füzesd, Hátszegtől d.-k. a begyek között.
Fizésd. (Fizegy. Füzesd. FUzegy.) Poss. Fyzesd. (1453: Dl. 14604, 37622.,
1465., 1502: Dl. 16167.) Poss. Fyzesth. (1473: Dl. 16167.) Poss. Fyzegh. 
(1479: Dl. 16167., 30221.) Solymos város sorsában osztozott, s egyideig 
ezzel együtt (1453.) Déva várához tartozott. (L. ott.) — Ma Füzesd, Dévától 
észak felé.
Folt. Poss. Folth. Folth. (1321., 1377., 1418. sat. Gróf Bethlen cs. lit., 
1357 : Dl. 29430. és Anjouk okmt. VI. 575., 1468 : Dl. 27499., 27500.) Az Ákos 
nembelieké, jelesül az osztályos : Folti, és El(l)yai vagyis Ellyei, másként 
Illyai, Illyei, később illyei Dienes(s)i családoké volt. 1418-ban a Foltiak 
itteni curiáját, kő- és faépületeit, az itteni egyházat, szőllőket (vinee 
Agzelew et Kyszelew inter montes Cherhegh et Wereshegh) s a marosi 
révet is említik. 1508-ban révjével együtt kizárólag a Foltiak birtokába 
ment át, az illyei Dienes(s)iekkel kötött egyezség szerint. — Szászvárostól 
é.-ny. találjuk.
Frazinet. (Frazinat.) Poss. Frazynath. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa 
Frazinet. (1506 : Dl. 37792., 37794.) Villa Frazyneth. (151* : Dl. 37870., 37875.) 
Hunyad várához tartozott. — Vajda-Hunyadtól, úgy látszik, nyug. felé feküdt.
Fujesd. Poss. Fwyesd. (1518: Dl. 29967.) Bácsfalvával együtt az illyei 
Dienes(s)ieké volt, s kétségkívül Illye és Bácsfalva környékén feküdt. Itt 
találjuk ma Kulyes (Kujes) helységet, mely azonban 1468--ban Kuneste vagy 
Kunestő alakban fordul elő. Ezzel való azonosságát tehát nehéz lenne 
igazolni. (A Fwyesd alak a fent idézett oklevélben több ízben előfordul.)
Furnádia. (Furnédia.) Poss. Fwrnadya (1499: Dl. 30303., 1506 : Dl. 37792., 
37794.) Poss. Furnedya. (1507: Dl. 29924.) Poss. Furnadya. (1510: Dl. 37869., 
37870.) Úgy látszik: részben a Hermán-nemzetség tagjaié volt. 1499-ben 
mint az e . nemzetségből eredő Pestesi azaz Felpestesi Mátyás birtokát 
Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adományul. 1507-ben részeit 
jófői Bási György fel-pestesi Czentúri Lászlótól (mindkettő ugyané nemzet­
ségből) vásárolta meg. Részeit azonban 1506-ban és 1510-ben Hunyad 
várához számították. — Ma Fornadia, Marosnémetitől északra. (V. ö. Tatemér- 
háza helys. a.)
F u rsó v ára . (Fusvára. F urso ra .) Poss. Fwrsöra. (1518: Dl. 29636.) Poss. 
Fwrsowara. (1519: Dl. 29974.) Poss. Fwswara. (1521 : Dl. 29645.) A Barancs- 
kaiaké s utánok a Verbőczieké (1519.), a barancskai Horvát Bertalané 
(1516. 1521.), kiiv adományul a Korlátkői Péteré és illyei Dienes(s)ieké 
(1518.) volt. Ugyané helységgel lehet azonos az 1516-ban ugyancsak a 
Barancskai család birtokában felmerülő : poss. Swswarfalwa is. (Dl. 31010.) 
— Ma Furksora, Maros-Hlyétől é.-k., a hegyekben.
Fűzegy. (Füzety. Füzecs.) L. Fizegy néven.
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Fiizesd. (Füzegy.) L. Fizesd alakban.
Gadonest. (Godenest.) Poss. volahalis Gedenfalua. (1418: gr. Bethlen 
cs. lit.) Poss. Gadonesth. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Godenesth. (1485: 
gr. Bethlen cs. lit)  Az Ákos-nembeli Folti és Hlyei vagyis illyei Dienes(s)i 
családoké volt. — Ma Godinesd, Dobrától észak felé, Petresd mellett, a 
mellyel együtt sorolják fel.
Galacz. Poss. Gelacz, in distr. Hatzag. (1447 : Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. IV. 90., 91.) Poss. Galaacz in districtu Haczag. (Í447 : Dl. 30448.) 
Poss. Galacz. (1456 : gr. Teleki cs. okit. 11. 58., 1476 : galaczi Buda cs. létété 
az Orsz. Levéltár érd. táblai osztályában, 1492 : Dl. 31162., 1495 : Dl. 29567., 
1496: Dl. 27567., 31157., 1496—1499: Dl. 31157., 1499: Dl. 29574., 1519: 
Dl. 30552., 30553.) Galacz. (1458: Dl. 29508., 29818., 1478: Dl. 29841., 1479: 
Dl. 30048., 1492: Dl. 29551., 29868., 1493: Dl. 31156., 1496: Dl. 30490., 
J499: Dl. 29574., 29893., 1506: Dl. 30966., 1518: Dl. 29964.) Poss. Galacz. 
in districtu de Haczag. (1464: Dl. 29520.) Poss. Galacz in districtu de 
Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494.) Galaz. (1500: Dl. 29895., 1508: 
Dl. 29928.) Poss. Galaz. (1505: Dl. 29913.) Poss. Galaz in districtu de 
Haczak. (1509: Dl. 29929.) Poss. Galacz in districtu Hathzak. (1514: Dl. 29624.) 
Nobiles possessionis Galacz. (1519: Dl. 30551.) Galaacz. (1523: Dl. 31041.) 
A haczáki kerületben feküdt. Részben a malomvizi Kendeíi és Kenderes(i) 
rokonságé, részben pedig a Borbátviz(e)i vagy Borbádviz(e)i továbbá a Galaczi 
és az ebből kiágazott galaczi Buda-fi vagy Buda, Csob, Vitéz és Volk családoké, 
ezenkívül a Kernesdieké és Brezovaiaké, s birságképen (1476.) az erdélyi 
vajdáé is volt. — Hátszegtől d.-k. találjuk, a Sztrigy folyó partján.
Gálod. L. Glod néven.
Ganczága. Ganchaga. (1426 : Dl. 29461.) Poss. Ganczzaga. (1503 : Dl. 
30247.) Poss. Banczaaga, Ganczaga. (1505: Dl. 29594.) Poss. Kencaga. (1506: 
Dl. 29601.) Poss. Ganczaga. (1511 : Dl. 29939.) A Ganczágai (1426.), továbbá 
a Brettyei vagy Berektyei, oláh-berektyei Pogány (1. ott), majd utánuk vagy 
tőlük az ellyőfalvi Erdélyi,, a Kolonity(i) vagy kolonityi Horvát és Barcsai, 
Márgai, Szecseli (m ásként: Szacsali vagy szacsali Móré) sat. családoké 
volt. — Ma Gonczága, (Ganczága, Gonzága) Hátszegtől nem messze k.-é.
G avasd(i)vár. (G obosdvár.) Poss. Gawasdywar. (1482 : Dl. 37652., 37653.) 
Villa Gobosdwar. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870.) Villa Soboswar. 
(1510 : Dl. 37875.) Hunyad várához tartozott. —·' Ma Govásdia (Govazsdia, 
Gavosdia), Vajda-Hunyad közelében, nyug. felé.
Gedénfalva. (Gedenfalva.) L. Gadonest néven.
G(e)red. (Geréd.) L. G(i)rid néven.
Gerend. Poss. Gerend. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához, illetve 
•íófő városhoz tartozott. Jófőtől (Dobra) nyug. találjuk.
G(i)rid. Poss. Gred in districtu de Dewa. (1392: Dl. 29446.) Poss. 
Gred. (1472: Dl. 29842.) Poss. Gered. (1490: Dl. 29866.) Gred. (1492: Dl. 
36516.) Poss. Gryd. (1493: Dl. 29872., 29877., 1500: Dl. 29579.) Poss. Greed. 
(1499: Dl. 29573., 29576.) Poss. Gyryd. (1505: Dl. 30965.) A Szentgyörgyi, 
G(e)redi, .Szálláspataki, (szentgyörgyi Oláh, Kenderes), nádasdi Ungor, damsosi 
Árka, vingárt.i Geréb, Bódogasszonfalvi családoké, az érd. káptalané; továbbá
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•a Bélái, Folti, Czobor, Bradács családoké s zálogban a Dócziaké sat. volt. 
15W-ben gridi Oncsoki László egyik vajdai ember. — Ma Grid, Vajda- 
Hunyadtól kelet felé, nem messze Sztrigy-Szent-Györgytől, a Szentgyörgyi 
család névadó birtokától.
Glod. — a) Villa volahalis Glod. (1418: gr. Bethlen os. lit.) ;Poss. 
Glod. (1509: Dl. 28677.) Poss. Gálod. (1511: Dl. 27599., 28679.) Villa Glod. 
(1518 : Dl. 30545.) Oláh helység vo lt; 1418-ban 12 népes jobbágytelekkel. 
Az Ákos-nembeli Folti és Hlyei vagyis illyei Dienes(s)i (pl. 1418.) családoké 
volt, illetve Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Ma is Glod, Al-Gyógytól 
észak felé. — h) Poss. Glod. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez, tartozott. — 
Ma Glod-Gilesd, egy hosszú völgyben elterülő' helység, Dobrától é.-ny. felé. 
Goboedvár. L. Gavasd(i)vár néven.
Godenest. L. Gadonest néven.
Gonoszpatak. (Gonosz-Patak.) Másként: P o ko l-V a lc sa l, P o k o l-V a le sa r ,  
P o ko l-V a lc sa n , P o ko l-V a lcsa . — L. Jópatak helys. a.
G osztaja. (Gosztia.) Poss. Gozthaya. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa 
Gozthya. (1506: Dl. 37792.) Villa Gozthaya. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl.
37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Vajda-Hunyadtól, úgy látszik, 
nyug. felé feküdt.
G0 8Zt0S. L. Kos(z)tesd néven.
Görén(y). (Gurény. Görény. Gureny.) Más néven: Sebestorok. — L. e néven 
Gred. (Gréd. Grid.) L. G(i)rid néven.
Gri(vja. L. helyesebben: K r iv a  néven.
Gros. Azaz : T ő ke fa lva . — L. e néven.
Gurbun(y)est. Poss. Gwrbwnyesth. (1491: Dl. 27556.) Poss. Gwrbw- 
nesth. (1491 : Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. 
Utóbbitól ny.-ny.-d. felé : Fintóág, Ohába sat. táján, (ahol ma Kosesd helységet 
találjuk), fekhetett.
Gyalmár. Terra Galmar. (1291: Dl. 1334., 1335: Zimmermann—Werner 
Urkundenbuch. I. 188.) Gyalmar. Poss. Gyalmar. (1417: Dl. 29459., 1462: 
Dl. 29525., 1498: Dl. 29889., 1499: Dl. 29575., 1506: Dl. 36523., 1516: 
Dl. 31011.) Galmar. Poss. Galmar. (1490: Dl. 29546., 1499: Dl. 29575.) 
A Dédácsi (Dédácsfalvi), s ettől a Soklyósi, Rohodi, Etei, sági Zajos, továbbá 
a bakai Gyalmári vagy Bakai, gyalmári Fekete, Ferencz, Miklósi vagy 
Mikossi és Zsoldos családoké volt. — Szászvárostól északra fekszik, a 
Maros partján.
G(y)elakuta. Azaz: G y u la k u ta . — L. e néven.
G yertyános. (Gyortyános.) Poss. Gyorthyanos. (1505: Dl. 32560.) Poss. 
Gyerthyanos. (1508: Dl. 29359.) A Rápolti, macskási Tárnok, Macskási, 
Bélái sat. családoké volt. (L. a Rápolti cs. a.) 1508-ban Nexw János itteni 
kenézt és Chrippo György itteni jobbágyot említik. — Ma Gyertyános, 
Dévától kel.
Gyoezán (puszta). Poss. Gyozan. (1455: PestyFr. Krassóm. tört. III. 401. 
V. ö. U. ο. II. 201—202. 1.) Pred. Ingozan. (! 1468: Dl. 27499., 27500.) 
Pred. in Gozan. (1468 : Dl. 27500.) 1455-ben a Csanád-nembeli Telegdiek, 
mint aradmegyei helységet, illyei Dienes(s)i Jánosnak zálogosították el.
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1468-ban mint hunyadvármegyei pusztát sorolják fel a Dienes(s)iek birtoká­
ban. 1508-ban azonban (Gozaan) ismét a Telegdiek kapják új-adományul 
II. Ulászló királytól; — Már. a XVI. században nyoma veszett, de kétségkívül 
a mai krassószörénymegyei Szelcsova, Pozsoga sat. vidékén feküdt, a 
hunyadmegyei határszélen, a Maros mentén.
G(y)örén(y). (Gyurény. Györeny. Gyureny.) Más név en : Sebestorok. — 
L. e néven.
Gyulakuta. (G yufakutafalva.) Poss. Gelakwtha. (1484: Dl. 36396. pag. 
94. n. 2.) Poss. Gywlakwtha. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 1494: 
Dl. 27563., 28657., 1518: Dl. 29636., 1519: Dl. 29974.) Poss. Gywlakwthafalwa. 
(1516: Dl. 31010.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől 
zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt. — Ma Gyálakuta (Gealakuta, 
Zselekuta), Dévától é.-ny.
G yurka-Pojnicza. L. Poj(a)nicza helys. a.
H abucsa. Poss. Habwcha. (1491: Dl. 27556.) Poss. Habucha. (1491: 
Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Abucsa, 
Jófő (Dobra) közelében nyug. felé. E helységnek látszik megfelelni az 
1526-ban Lapugy, Tyej, Ohába, Fintóág sat. helységekkel együtt a lapugyi 
Bár család birtokai közt felsorolt Avas (Awas) nevű birtok vagyis helység 
is. (Dl. 30291.)
H aczázsel. (Haczágyel. H aczázsal. Haczáceel.) Poss. Haczachek in distr. 
Hathczak. (1447: Dl. 30814.) Poss. Haczagyel in distr. Haczag. Poss. Haczadyel. 
(1453: U. o.) Poss. Haczadyel. (1454: U. o.) Poss. Hachachel in distr. 
Haczak. (1458: U. o.) Poss. Haczagel in distr. Haczak. (1480: B. Révay cs. 
lit. Kende I. 10.) Poss. Hathazal. (1482 : U. o. Kende I. 14.) Poss. Hadachyal 
in distr. Hatczak. (1493: U. o. Kende I. 16.) Poss. Hadachyal in distr. 
Hatczak. (1493: U. o.) Poss. Hachazal in distr. de Hachzak. (1516: Dl. 29951.) 
Poss. Hachachel in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczáki kerületben 
feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e családba 
beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, 
legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. A XV. 
század közepe táján részeit egy másik Dam(p)susi ág, és a Csulai-rokonság 
kezén találjuk. — Ma Haczázsel (Haczácsel, kis Hátszeg), Hátszegtől d.-ny.
H adácsal. (H atázsal.) L. Haczázsel néven.
H ajtótelek. (Hahtótelek.) Vagy inkább: Sajtótelek (Sahtótelek). — L. 
Benczencz néven.
Ha(r)ró. (Hara.) Harow. (1360: Dl. 30675., 1362: Dl. 30680., 1417: 
Dl. 29459.) Horow. (1363: Dl. 30681.) Haro. (1389: Dl. 29732., 1453: Dl.
29496., 1511: Dl. 29941.) Hara. Poss. Hara. (1453: Dl. 29496., 1458: Dl. 29509., 
1491: Dl. 27556., 1503: Dl. 30962., 1517: Dl. 27606.) Hóra. (! 1467: Dl. 30208.) 
Nobiles de Haro. (1492 : Dl. 30929.) Harro. (1499: Dl. 30238.) A Har(r)ói 
vagy Harai, a harai Csemege, Csikós, Csuka, Egyed, Elekes, Fodor, Géberjén, 
Hodos, Horvát, Nagy, Nemze, Petenye vagy Petenye-fi, Szúnyog és Zámbó 
családoké volt. 1360-ban Csudateleke földet említik határában, mely aztán
1437-ben mint külön helység (birtok) tűnik föl. (L. külön.) Úgy látszik,
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az 1503-ban fölmerülő Szunyogszeg is e tájon feküdt. — Ma Haró vagy 
Harró, Déva közelében k.-é. (L. a harai Csuka és a Harrói cs. a.)
Hasdát. (Hasdád. Hazsdát. Hazsdád.) L. Hosdát néven.
Hasdó. (Haedófalva. Hazsdó.) Poss. Hasdo in distr. de Hathczak. (1438: 
Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Hasdo. (1467 : Dl. 36393. pag. 30. n. 3., 
1504: Dl. 295Ö0., 1521: Dl. 29984.) Poss. Hasdo in distr. Hathzak. (1475: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 9., 1504: Dl. 29589., 29907.) Poss. Sasdofalwa. 
(1481: B. Révay cs. lit. Kende I. 11.) Hasdo, Hosdo. (1499: Dl. 29573.) 
Hasdo. (1499: Dl. 29576.) Hozdo. (1516 : Dl. 29951.) A haczaki kerületben 
feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mürsina(i) 
családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta, az e családba 
beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, 
legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. A XVI. 
század eleje óta a hűtlenségbe esett Árka János után kir. adomány czímén 
a Bélaiak és Foltiak tartottak hozzá jogot. — Ma Hosdó, a Cserna folyó 
felső völgyében, Hátszegtől ny.-é.
H asznosfalva (puszta). Poss. Haznosfalwa habitatoribus destituta. (1455: 
Pesty Fr. Krassóm. tört.' HI. 401.) Pred. Haznosfalwa. (1468: Dl. 27499.) 
Pred. Haznusfalwa. (1468: Dl. 27500.) 1455-ben a Csanád-nembeli Telegdiek, 
mint aradmegyei helységet, illyei Dienes(s)i Jánosnak zálogosították el.
1468-ban mint hunyadvármegyei helységet sorolják fel a Dienes(s)iek birtoká­
ban. 1508-ban azonban (Haznos) ismét a Telegdiek kapják új-adományul 
II. Ulászló királytól. — A Maros déli partján, Krassószörénymegye é.-k. 
zugában, Szelcsova és Pozsoga vidékén kereshetjük. (L. e mű I. 771. 1.)
H atár. Poss. Hatar. (1491: Dl. 27556.) Poss. Hathar. (1491: Dl. 27557., 
1526: Dl. 30291.) — Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól 
nyug. felé: Fintóág, Ohába sat. táján, a hunyadvármegyei határszélen 
feküdt. A vezérkari térkép e vidéken Fintóágtól nyug. egy «Hatar ele» nevű- 
helyet tüntet fel.
H avaspatak. Poss. Hawaspathak in distr. de Hatzak. (1391: Dl. 29737.) 
A Barbátvizei család birtoka volt s a haczáki kerületben feküdt, kétségkívül 
Barbátvize (a mai Borbátvíz, Hátszegtől d.-k.) vidékén.
Hécse. L. Kese alakban.
Hermán. (Herman.) Poss. Herman. (1479: Dl. 18198. és Pesty Fr. 
Krassóm. tört. III. 449.) Veczel városhoz tartozott. (L. ott.) Később nem 
említik s ma sincs meg. Nevét hihetőleg Hermánról és nemzetségéről vette, 
amelynek minden valószínűség szerint ősidőktől fogva birtoka volt.
Herpelye. Poss. Herpelye ad castrum Solmos pertinens. (1491: Dl.
36398. pag. 38. n. 2.) Poss. Herpelye. (1491: Dl. 27556.) Magyar-Veczel és 
Oláh-Veczel helységekkel együtt az aradvármegyei Solymos várához tartozott 
ekkor. — Ma Herepe, Dévától nyug. felé. (L. Veczel városnál.)
Hidegfalu. (Hidegfa.) — a) Poss. Hidegfa. (1455: Pesty Fr. Krassóm. 
tört. III. 401.) Poss. Hydegfalw. (1468: Dl. 27499., 27500.) 1455-ben a Csanád- 
nembeli Telegdiek, mint aradmegyei helységet, illyei Dienes(s)i Jánosnak 
zálogosították el. 1468-ban mint hunyadvármegyei helységet sorolják fel 
a Dienes(s)iek birtokában. 1508-ban azonban ismét a Telegdiek kapják
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új-adományul II. Ulászló királytól. — A mai Krassószörénymegyo é.-k. 
zugában, a hunyadmegyei határszélen, a Maros déli partja mentén fekhetett. 
(V. ö. e mil I. 771. 1.) — b) Poss. Hydegfa. (1479: Dl. 18198 és Pesty Fr. 
Krassóm. tört. III. 449.) Poss. Hydegfalw ad castrum Solmos pertinens. 
(1491: Dl. 36398. pag. 38. n. 2. — V. ö. Dl. 27556.) 1479-ben Veczel városhoz,
1491-ben ezzel együtt az aradmegyei Solymos várához tartozott. — Dévától 
nyug. felé : Veczel táján keresendő.
Hille. Azaz: l l ( l ) y e .  — L. e néven.
Hisztrigy. L. Sztrigy néven.
Hobicza. Azaz : V izkö z . — L. e néven.
Homoród. Poss. Homorod. (1468: Dl. 27499., 27500., 27501.) Hlyéhez 
tartozott. — Vorcza, Viszka sat. helységekkel sorolják (öl. — Ma puszta, 
Vorczától d. felé.
Hom(o)ród. (Homuród. Homurád. Homorúd. Homoróg.) Poss. Hoinrod. (1407: 
Dl. 29749.) Homorog. (1439; Tört. Tár. 1907. 111. 1.) Poss. Homwrad. (1468: 
Dl. 27499.) Poss. Homurod. (1468: Dl. 27500.) Poss. Homvrod. (1468: 
Dl. 27501.) Poss. Homorod. (1500: Dl. 30232., 1511: Dl. 27599., 28679., 1515: 
Dl. 30270.) Poss. Homorod. (1507: Dl. 30972.) Poss. Homorwd. (1509 : Dl. 
28677.) Villa Homorod. (1518: Dl. 30545.) Al-Gyógy városhoz tartozott. 
Kenézét 1507-ben említik. —· Ma Homorod, Al-Gyógy közelében é.-k.
Horó. (Hóra.) Azaz: H a (r ) r ó .  (Hara.) — L. e néven.
Hosdát. (Hosdád. Hozsdát. Hozsdád.) Nobiles de Hasdath. Poss. Hasdath. 
(1333 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 81., 82.) Villa Hasdad. Nobiles 
de Hasdad. (1366: Dl. 30626.) Publica via de Hatzak ad poss. Hosdath 
ducens. (1419 : Dl. 30776.) Nobiles de Hosdath. (1431: Dl. 30790.) Hosdaath. 
(1446 : Dl. 29481.) Hosdad. (1447 : Dl. 37606., 1483 : Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. V. 98.) Osdad. (1453: Dl. 30190., 1507: Dl. 30972.) Hosthad. 
(1457: Dl. 29506., 1499: Dl. 29575.) Poss. Hosdath. (1496: Dl. 29568.) 
Hozdath. (1511: Dl. 29935.) Hosdaad. (1506: Dl. 37797.) Hazdad. (1521 : 
Dl. 29628.) 1419-ben és 1431-ben a Haczagról (Hátszegről) e helységbe s 
odább Hunyadra (Vajdahunyadra) vezető országutat (via publica) említik. 
Ugyanekkor határában a : Hegyesdomb, Szó'kedomb, ttavaszlik, Veremvölgy, 
Vizeság, Hunyadkeszed, Hosdátkeszed, Keresvölgy, Gorládréve, Szárhegy, 
Agyagosvölgy, Kapus, Hosszúmezó' sat. helyeket, 1483-ban pedig a Gólya- 
harasztja nevű hegyen levő szőllőt sorolják föl. — A Hosdáti (Hosdádi, 
Hozsdáti, Hasdáti, Osdádi), s az — úgy látszik — kezdetben szintén ugyané 
nevet v ise lt: hosdáti Antal-fi, Bakó-fi, Bíró, Gál-fi, Jánosi, Kis, Nagy, Pető 
és Tormás családoké volt. — Ma Hosdát, Vajdahunyad közelében k.-d. felé.
Hosszúfiget. Villa Hozywligeth. (1330: Érd. Múz. 111. v. ö. Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. XI. 172. 1.) Poss. Hozvwlygeth. (1437: Dl. 27470., 
1468: Dl. 27501., 1505: Dl. 36399. pag. 143. n. 1., 1506: Dl. 37792., 37794., 
1510: Dl. 37869., 37870.) Poss. Iíwzywlygeth. (1468: Dl. 27499., 27500.) 
Poss. Hozzwlygeth. (1518: Dl. 27606.) Részben a Hermán-nemzetség ivadékaié: 
a Szentgyörgyieké, Felpestesieké, szentgyörgyi Makraiaké (ezektől zálogban 
a bácsfalvai Papoké), a kajáni Dánieleké (utánok a beregszói Hagymásoké 
és Forgácsoké), — részben pedig (1468.) az illyei Dienes(s)ieké volt. Részeit
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1506-ban és 1510-ben Hunyadvárához számították. — Ma Szuliget(Szuligyete), 
Dévától é.-ny., a hegyek között.
Ho(z)sdó. L. Hasdó néven.
Huncsok. L. Oncsokfalva néven.
Hu(z)sna. Poss. Husna. (1407: gr. Bethlen cs. lit.) Zánnal azaz Zámmal 
együtt említik, mint az Hlyei (Dienessi), Folti és Zádorlakai családok közös 
birtokát, á megye kitétele nélkül. Bizonyára Zám vidékén feküdt, Hunyad 
és Arad megyék határszélén, e megyék valamelyikében.
Igecsfalva. (Idecsfalva.) Idechfolua. (1373 : Dl. 29434.) Poss. Igechfalwa. 
(1508: Dl. 30258.) 1373-ban hunyadvármegyei királyi ember nevében fordul 
elő ; 1508-ban pedig mint a szent-györgyi Báncza család birtoka. Úgy látszik 
ugyanegy helység értendő, mely a Sztrigy alsó folyása mentén fekhetett. 
(V. ö. Igesd helys. a.)
Igeed. Igesd. (1391 : Dl. 29444.) Hunyadvármegyei királyi ember 
nevében fordul elő, Rákosddal, Arannal, Kitiddel sat. kapcsolatban. Meglehei, 
ugyanegy Igecsfalvával. (L. ott.)
Iklód. Nobiles de Iklod. (1377: Dl. 29434.) Iklod. (1501: Dl. 30499.) 
1377-ben e helység és a szomszédos Piski (Dévától k.-d.) határát járják 
meg, Dédács felé. — Az Iklódiaké volt.
Il(l)ye. (lile. Illyefaiva. Illya.) Terra Elye. (1292: Szádeczky L. czikke. 
Századok. 1908. 580. 1.) Poss. Elya. Villa hungaricalis Elya. (1350 : gr. Bethlen 
cs. Ili) Illya. (1363: Dl. 30681.) Ellye. (1377: gr. Bethlen cs. lit., 1508 r 
Dl. 30976.^ Ilye. (1395: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 77., 1404: 
Dl. 29747., 1417: Dl. 29459., 1418: gr. Bethlen cs. Ili, 1466: Dl. 29525.) 
Hlye. (1407: Dl. 29749., 1499: Dl. 30238.) Illee. (1452: Dl. 28612.) lile.
(1455: Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 401.).......... Ac quarundam montanarum
auri et argenti in pertinentiis poss. Ilye existentium. (1468: DI. 27501.) 
Poss. Ilye. (1468: DI. 27499., 27500.) Poss. Magyar-Ilye. (1468: DI. 36393. 
pag. 68. n. 1.) Illyefalwa. (1485: DI. 27548.) Poss. Hlye. (1493: DI. 36398. 
pag. 155. n. 1.) Hylle. 1506: DI. 29599.) Az Il(l)yei (Illyai) vagyis illyei 
Dienes(s)i és Folti családoké (s részben, egy ideig a váncsodi Horvátoké) 
volt. (L. az i. Dienes(s)i cs. és, Illye kastély a.) 1468-ban d. Pongrácz János 
érd. vajda kapta a királytól, valósággal azonban, úgy látszik, nem bírta. 
Ugyanekkor részeihez s az uradalmában lévő arany- és ezüstbányákhoz 
a Foltiak tartottak jogot. A század végén zálogban a rékasi Csarnaiak sat. 
is részesek- benne. — 1350-ben az itteni vásár alkalmával történő ítélkezés 
módját is megállapítják. 1412-ben az é helységben épült kőtemplomot említik. 
Ugyanekkor 22 népes és 12 elhagyott jobbágytelket számoltak itt össze 
az i. Dienessi és Folti családok birtokában. 1508-ban marosi révjével 
együtt kizárólag az illyei Dienes(s)iek birtokába ment át, a Foltiakkal kötött 
egyezség szerint. >— Ma Marosillye, Dévától ny. felé. (V. ö. Magy. orsz. 
műemlékei. II. 401. 1.)
Isztrigy. L. Sztrigy néven.
Jópatak. (Jó-Patak. Jó-Vafcsal. Jó-V alcsar. Jó-Valcsa. Jó-Valcsan.) Poss. 
Jopathak et Gonozpathak. (1453: Dl. 14604.) Poss. Jopatak et Gonozpatak. 
(1453 : Dl. 37622.) Poss. Jopathak, Gonozpathak in distr. Haaczak. (1458 :
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Dl. 29817.) Poss. Jowalchal, Pokolwalchal. (1503: Dl. 30217.) Poss. Bokol- 
walcliyar, Jowalchyar. (1501: Dl. 29592.) Poss. Pokolwalcha, Jowalcha. (1505: 
Dl. 29591., 29595.) Poss. Pokolwalclaan, Jowalchan. (1506: Dl. 29601.) Poss. 
Jowalchar, Pokolwalchar. (1511: Dl. 29939.) Poss. Jowalcha, Pokolwalcha. 
(1521: Dl. 27619.) 1153-ban Jópatak és Gonoszpatak helységeket Déva vár 
tartozékai között sorolják föl. 1158-ban már mindkettőt a Brettyei (Berektyei) 
család, — később pedig : Jó-Valcsal és Pokol-Valcsal (sat.) néven a Brettye, 
családdal valószínűleg ugyanegy oláh-berektyei Pogány, majd utánuk vagy 
tőlük az ellyő-falvi Erdélyi, a Kolonity(i) vagy kolonityi Horvát és Barcsai, 
Márgai, Szecseli (m ásként: Szacsali vagy szacsali Móré) sat. családok 
birtokában találjuk. — Ma Jó-Valcsel és Pokol-Valcsel, Hátszegtől é.-k. felé.
Juba. L. L(y)uba alakban.
Juga-Péterfalva. (Juga-Péterfalu.) Poss. Jwgapeterfalw. (1168: Dl. 27199.) 
Poss. Jugapetherfalwa. (1168: Dl. 27500.) Poss. Jugapeterfalw. (1168: Dl. 
27501.) Hlyéhez tartozott. — Maros-Illyétől é.-ny. fekhetett.
iu rka-Pojn icza . L. Poj(a)nícza helys. a.
K abafalva. (K abestfalva. H abest. Kabesd. Kabiest.) Poss. Kabafalwa. 
(1181: Dl. 36395. pag. 91. n. 2., 1185: Dl. 27518., 36396. pag. 9. n. 2.) 
Poss. Kabyesth. (1191: Dl. 27563., 28657.) Poss. Kabesthfalwa. (1516: Dl. 
31010.) Poss. Kabesth. (1518: Dl. 29636.) Poss. Kabesd. (1519: Dl. 29971.) 
A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől zálog, illetve vétel 
útján a Verbőczieké sat. volt. — M a: Kabesd (Kabesti, Kabesd) Maros- 
Hlyétől é.-k.
Kaján. Ville Kayanfw . . . et Kayanthw. (1330: Érd. Múz. lit. v. ö. 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. 155., 171.,, 172. 1.) Poss. Kizkayan. 
(1389: Dl. 29732.) Poss. Kyskayan. (1137: Dl. 27170., 1199: Dl. 30303., 1506: 
Dl. 37792., 37791., 1507: Dl. 29921., 1510:. Dl. 37869., 37870., 1518 : Dl. 27606.) 
Poss. Kayan. (1165., 1173., 1502: Dl. 16167., 1168: Dl. 27199., 27500., 1508: 
Dl. 30976., 1510 : Dl. 37869., 37870., 1518 : Dl. 27606., 1520 körü l: Dl. 38066.) 
Poss. Kaian. (1165 : Dl. 29521.) Poss. Kayanthew. (1109 : Dl. 30303.) Poss. 
Kayanwelgye. (1506: Dl. 37792., 37791., 1510: Dl. 37869., 37870.) Poss. 
Kayon. (1506: Dl. 37792., 37791.) Az itt felsorolt különböző helynevek alatt 
kétségkívül több helység  értendő; de hogy hány, a különböző időből eredő 
adatok nyomán nem lehet pontosan eldönteni. Annál kevésbbé, mert az 
illető helységek időnkint más és más kézen tűnnek fel. Kétségtelen azonban, 
hogy mind e birtokok egy v id é ke n , Marosnémetitől észak felé feküdtek, 
valószínűleg a mai Alsókajánel helységtől kezdve északi irányban elterülő 
folyóvölgyben. Maga Alsókajánel a középkori Kis-Kaján helységnek látszik 
megfelelni. E vidéken terültek el a Hermán-nemzetség birtokai, már a XIV. 
század eleje óta. Csakugyan az 1330. évi osztozkodáskor itt találjuk K a já n fö  
é s . K a já n tő  helységet, melyek közül előbbi János ispánnak: a Szent- 
györgyiek és szentgyörgyi Makraiak ősének, utóbbi pedig László mesternek: 
a kerekegyházi Laczkfiak ősének jutott. Kajánfő helység nem fordul elő 
többé; Kajántő azonban 1499-ben (Kis-Kajánnal együtt) ismét elénk kerül, 
a  mikor is a hűtlen Pestesi vagy Felpestesi Mátyás birtokából kir. adományul 
a  Soklyósi Péter görgényi várnagy kezére jut. — 1389-ben K is -K a já n
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helység merül- föl, mint a szintén Hermán-nembeli Németiek birtoka. 
Ugyanez a helység 1437-ben az ugyané nembeli Szentgyörgyi és Felpestesi 
családé; 1499-ben mint a Pestesi vagy Felpestesi Mátyás birtoka kerül 
hasonlókép a Soklyósi Péter kezére; 1507-ben mint a fel-pestesi Czentúri 
László birtokába igtatják egyes részeibe jófői vagy fel-pestesi Bási Györgyöt; 
végül 1518-ban mint a magvaszakadt kajáni Dániel L. birtokát kapják a 
beregszöi Hagymás-ok és Forgács-ok. De a Hermán-nemzetség eme (legalább 
valószínű) birtokrészein kívül 1506-ban és 1510-ben Kis-Kaján helység 
bizonyos részeit Hunyad várához számítják. — Következik a : K a já n  néven 
felsorolt helység, melyet 1518-ban mint a kajáni Dánielek birtokát, hatá­
rozottan megkülönböztetnek Kis-Kajántól. Kaján 1465-ben, 1473-ban. és
1502-ben mint Solymos város (Maros sólymos) tartozéka a nádasdi Ungorok 
és jogutódaik birtoka; de 1468-ban az illyei Dienes(s)iek birtokai, 1506-ban 
és 1510-ben pedig Hunyadvár tartozékai közt is felmerül. Utóbbi években 
Kaján és Kis-Kaján helységek m elle tt: K a já n v ö lg y e  birtokot is felsorolják 
e vár tartományában.
Kajánfö. L. Kaján helys. a.
Kajántö. L. Kaján helys. a.
Kajánvölgye. L. Kaján helys. a.
Kalántel(e)ke. (Kalántelek. Kalántelök. Kalán.) Poss. Alsokalantelek. (1387: 
Dl. 29442.) Kenezius de villa Chalantheluch. Molendinum in fluvio Strig 
existens in loco habitationis vel possessionis . . . Kalanteluk. (1387 : DI. 
29435.) Predia utraque Kalantheleke. (1444: DI. 29476.) Alsokalantelke. 
Fexvlsewkalantelke, Felsewkalantelke. (1453: DI. 14604., 37622.) Poss. Felsew- 
kalantheleke. (1479: DI. 16167., 30221.) Poss. Kalan. (1482: DI. 37652.,
37653., 1523: DI. 30558.) Villa Kalanthelek. (1506: DI. 37792., 37794., 1510: 
DI. 37870., 37875.) Poss. Kalanthelke. (1507: DI. 29918.) Poss. Kalantheleke. 
(1520: DI. 29979·.) Eleinte (1387., 1453.) Déva vár tartozékai között sorolják 
fel mind a két (Alsó- és Felső-)Kalántelkét. 1444-ben Pestyéni András 
kapja I. Ulászló királytól Bódogasszonfalva helységgel együtt mindkét 
Kalántelekét, mint pusztákat. 1479-ben Solymos várossal együtt Felső- 
Kalánteleke is a Nádasdi Ongoroké, a kik után a Szobiak a dampsosi Árka 
majd a Czobor és Bradács család tagjai örökölték és bírták: Kalántelke 
néven. 1482-ben, 1506-ban és 1510-ben azonban Hunyadvár tartozékai 
között sorolják fe l: Kalán, -majd Kalántelek néven. Valószínűleg e helység 
— mint Tót-Kalántele.k —. kenézségét adományozza Mátyás király 1480. 
február 1-én, hű szolgálataiért tótkalánteleki Tót (Thóth) Mihálynak és 
utódainak. (Kenesiatus possessionis nostre — regis — Thothkalanthelek, 
Gr. Bethlen cs. lit.) 1520—23. táján a Bélái B., a Rápoltiak, a rápolti vagy 
macskási Tárnok J. sat. kezén találjuk, szintén Kalánt vagyis Kalántelekét. 
--Ma Kiskalán (Kiskaján, Kajánéi), és Pusztakalán, Vajdahunyad közelében, 
kelet felé, a Sztrigy folyó mentén.
Kalemár. Poss. Kalemar. (1479: Dl. 18198 és Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 
449.) Veczel városhoz tartozott. (L. ott.) Később nem említik, s ma sincs meg.
K am arzanest. (K am arzenest.) Poss. Kamarzenesth. (1468: Dl. 27499., 
27500.) Poss. Kamarzanesth. (1468 : Dl. 27501., 36393. Pag. 68. n. 1.) Poss.
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Komorzanesth. (1485: gr. Bethlen cs. lit.) Hlyéhez tartozott; részeihez 
azonban a Foltiak tartottak jogot, a kik 1485-ben új-adományul kapták. — 
Ma Karmazinesd, (Karmazanest, Kamarzanest, Kemerzinesty, Karmazinest), 
Maros-Illyétől észak felé.
Kampur. Poss. Kampur. (1485: gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiaké volt. — 
Ma Kimpur, Maros-Hlyétől ny.-é.
K aráceonfalva. Karaczonfalwa. (1453: Dl. 14604., 37622.) Kecskedága, 
Burjánfalva sat. helységekkel és Sólymossal (város) együtt Déva várához 
tartozott. — E helységek vidékén, Dévától észak felé kereshetjük (L. e mtt
I. kötetében 734. 1.)
K argyalus. A zaz: K ra g u lu s  — L. e néven.
Karulyos(d). (Károlfalu. K arulos. K arulyeet. K arulyus. Karuly. Koriosd. 
Korilest. K urulyest.) Karuly. (1447: Dl. 29790.) Karwlyws. (1453: Dl. 14604.,
37622., 1496: Dl. 29569.) Poss. nostra regalis Kwrwlyesth. (1463 : Dl. 29518.) 
Karwlos. (1464: Dl. 29519.) Poss. Karolfalu. (1500: Dl. 29895.) Karwlyosd. 
(1500: Dl. 29582., 1508: Dl. 29928.) Koryosd. (1501: Dl. 29585.) Villa Korylestb. 
(1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Poss. Karwlyesth. (1511: 
Dl. 29618.) Nobiles possessionis Karulyosd. (1519: Dl. 30551.) A haczáki 
kerületben feküdt, s részben a Karulyos(d)i (Károlfalusi, Karulosi, Karulyusi, 
Karulyi, Koriosdi sat.) családé volt. 1453-ban Déva vár tartozékai közt 
sorolják fel. 1463-ban mint a hunyadi várhoz tartozó (királyi) birtokot 
szálláspataki Erdélyi Péternek és testvéreinek (Szálláspatakiaknak) adta 
Mátyás király. A XVI. század elején azonban ismét Hunyad vár tartozékai 
közt találjuk. — Ma Korolyesd, Hátszegtől dél felé, a Retyezát alján.
Káva. (K ávapatak.) Kawa. (1453: Dl. 14604., 37622.) Poss. Cawapathak. 
(1491: Dl. 27556.) Poss. Kawapathak. (1491: Dl. 27557.) — Déva vár tartozékai 
között Lesnek és Aranyas között sorolják fel. A Dévától nem messze ny.-d. 
fekvő mai Káun helységnek felelhet meg.
K avráty. (Kavrágy.) Azaz: K ó ró d  vagy K ó ró g y . — L. e néven. 
Kecekedág(a). Keczkedag. (1453: Dl, 14604., 37622.) Villa Kechkedaga. 
(1459: Dl. 29511.) Poss. Kechkedaga. (1465: Dl. 16167.) Poss. Key . . . .  daga. 
(1473: Dl. 16167.) Poss. Kechkedag. (1479: Dl. 16167., 30221., 1502: Dl. 16167.) 
Solymos város sorsában osztozott s egyideig ezzel együtt (1453—1459-ig) 
Déva várához tartozott. — Ma Kecskedága, Dévától észak felé.
Kéménd. Kemend. (1332—1334: Ortvay. Magy. orsz. egyh. földi. II. 645., 
1360: Dl. 30675., és később L. a. Kéméndi cs. idéz.) Kemynd, (1362 : Dl.
30680., 1483: Dl. 29538., 1492: Dl. 30928., 1493: Dl. 29554., 1496: Dl. 29887., 
1499 : Dl. 29575., 1505 : Dl. 36521., 1506 : Dl. 29914.) A Kéméndi, kéméndi 
Czeczei (?  Czéczei ?, Csécsei ?), Nagy, Pap, és a teremi Sikesd családoké 
volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Dévától nem messze 
kelet felé találjuk.
Kempene. L. Perő helys. a.
Kenczága. A zaz: G anczága . — L. e néven.
K eresztes. L. Kos(z)tesd néven.
K eresztur. Villa Sancte Crucis. (1302: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. I. 64—67.) Sancta Crux. (1333 : U. ο. V. 81., 82.) Kyriztur. (1365 : Dl.
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28074) Kereztkur. (1367 : Dl. 29700.) Poss. Kereztkwr. (1421: gr. Teleki cs. 
okit. I. 449., 1487: Dl. 29543., 1493: Dl. 29557., 1496: Dl. 29568., 15'21: 
Dl. 29648.) Keresthwr. (1431: Dl. 30790.) A Keresztúri, keresztúri Damakosi, 
Fábián, Furka, Horvát, Le(u)stákvagy Lestáh, Nagy, Tormás és Veres családoké 
volt. — Ma Csernakeresztur (vagy, mivel a Cserna folyó hajdan Egregy nevet 
v ise lt: Egregykeresztur), Dévától d.-k., a Cserna (Egregy) vize mellett.
Keresztyén-Alm ás. L. Almás helys. a.
Kergovoe. Azaz : K ra g u lu s . — L. e néven.
Kerg(y)ee. (Kérges.) Poss. volahalis Kerges. (1406: Dl. 29455.) Poss. 
Kerges. (1491: Dl. 29867., 1504: Dl. 21324.) Poss. Kergyes. (1491: Dl. 36398. 
pag. 38. n. 1.) Poss. Keerges. (1519: Dl. 29971., 1520—1521: Dl. 29982.) 
Az Almási, a Barcsai, az 1504., 1519—1521. években az Almásiak után a 
Csulai, cs. Ficsor, Móré és Váncsa családoké volt. — Ma Kerges (Keresd 
is), Dévától ny.-d. (V. ö. Almás helys. a.)
Kern(y)esd. (Kernyest. Kernyes.) Kernesth. (1439 : Dl. 29407.) Kernyestk. 
Poss. Kernyes in distr. Hatzag. (1447: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.
IV. 90., 91. és Dl. 30443. V. ö. Századok, 1868. 3. 1.) Poss. Kernyesd. (1456: 
gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1496: Dl. 27567.) Poss. Kernyesd in districtu de 
Haczag. (1464 : Dl. 29520.) Poss. Kernesd. (1495 : Dl. 29567., 1496 : Dl. 30490., 
1499: Dl. 30494., 1505: Dl. 29913., 1519: Dl. 30552., 30553.) Kernesd. (1508: 
Dl. 29928., 1510: Dl. 30527.) Poss. Kernyesd, Kernesd in districtu Haczak. 
(1509 : Dl. 29929., 30523.) Kernezd. (1510 körü l: Dl. 36324.) Poss. Kernyesd 
in districtu Hathzak. (1514: Dl. 29624.) A kaczáki kerületben feküdt. Felét
1447-ben a malomvizi Kendefiek kapták a kormányzótól. Ettől fogva e 
részjószágot állandóan emlegetik e család illetve a testvér malomvizi 
Kenderes(i)ek birtokában. Tulajdonképen azonban a Kern(y)esdi vagy 
Kern(y)esti, a Dampsosi vagy dampsosi Mo(r)sina és a Brezovai családoké 
volt. — 1509-ben a Kernyesdiek itteni lakóházát említik. — Ma Kernyesd, 
Hátszegtől d.-ny.
Kersecz. Poss. Kersecz. (1453: Dl. 14604., 37622., 1491: Dl. 27556., 
:27557.) Déva várához tartozott, melytől d.-ny. ma is megtaláljuk.
Keted. (Ketid. Kitid.) Kenezyatus villarum Olahalium Felkytid et Alkytid. 
Ville volakales due Kytid superior et inferior. (1377: Dl. 30716.) Ville 
wolackales . . . .  utraque Keted. (1391: Dl. 29444.) Poss. Also et Felsew- 
keted. (1439: Tört. Tár. 1907. 111. 1. Az oklevél-kivonatban, kétségkívül 
tévesen: «Kered» áll.) Poss. utraque Kethed. (1439., 1443: gr. Gyulay cs. 
lit. az Érd. Múzeumban.) Kenesii de Kythyd. (1500: Dl. 29579.) Poss. utraque 
Kethed videlicet superior et inferior. (1505: Dl. 32560.) Poss. Kythyd. 
(1505: Dl. 30965.) Poss. Alsokethyd, Fewlsewkethyd. (1515: Dl. 30270.) 
A XIV—XVI. században két ilynevü helység állt egymás közelében, «Alsó»- 
és «Felső»-eló'névvel. Ma csak egy Kitidet ismerünk, Vajdahunyadtól kissé 
távolabb k.-d., a Sztrigy egyik mellékfolyója mentén. 1377-ben a két (Fel- 
Kitid és Al-Kitid) helység kenézségét a közeli vérrokon Szentgyörgyi (László 
fiának) Miklósnak, s Péternek a Zajk fiának (de districtu fluvii Stirik) adta 
László érd. vajda, I. Lajos király jóváhagyásával, Aklos kenézségével 
-együtt, mint a hűtlen Kende és fiai birtokait. Később a Benczenczi (1391.),
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az arani Porkoláb (1439.) vagy más néven Arani (1443.), a Töreki vagy 
Töföki másként töröki Bakócz-fi vagy Bakócz, a Rápolti, Macskási, macskást 
Tárnok, Bélái (1505.), a váras-keszi Lépes és a korlátkői Bucsán(y)i (1515.) 
családok, mint földesurak, kezén találjuk.
KetrefalVa. Poss. Ketrefalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) — Illye 
tartozékai sorában Zám, Tamásfalva sat. közt sorolják fql. E helységek 
vidékén, Dobrától é.-ny., a hunyadvármegyei határon fekhetett tehát. 
Kis-Almás. L. Almás lielys. a.
Kis-Bár. (K is-B arissó .) L. Bár helys. a.
K is-B arcsa. M ásként: F első -B a rc sa  vagy A p ró d -P á lfa lv a , A p ró d h á za  
vagy A p ró d . (L. Barcsa helys. a.)
Kis-Bezsán. L. Bezsán helys. a.
Kis-Böz. (Kie-BÓzfalva.) Minden valószínűség szerint, m ásként: P a p -  
B ó z:  —- L. Bóz helys. a.
Kis-Csula. L. Csula helys. a.
Kie-Denk. (Kis-Deng.) L. Denk helys. a.
Kisfalu. Poss. Kysfalu in districtu de Dewa. (1392: Dl. 29446.) 
A Szentgyörgyieké (Sztrigyszentgyörgyieké) volt, s Szentgyörgy (Sztrigy- 
Szentgyörgy), Patak (bizonyára a későbbi Székespatak másként Vállya) és 
Gred (Grid) helységekkel együtt fordul elő. Hihetőleg később nevet változ­
tatott s talán a szintén Szentgyörgyi-féle: Sztrigy-Szacsab, vagy még 
inkább Sztrigy-Ohába értendő alatta.
Kis-Kaján. L. Kaján helys. a.
Kis-Liv(a)dia. (Kis-Lúdia.) L. Livád helys. a., az 1506. és 1510. évhez. 
Kis-Pala. L. Pala helys. a.
Kis-Pestyén. L. Pestyén helys. a.
Kis-Plopfalva. L. Plopfalva helys. a.
K is-Tarnócza. L. Tarnócza helys. a.
Kis-Tisza. L. Tisza helys. a.
Kitid. L. Keted néven.
Klopot(i)va. (K lapativa. Klapotiva. Klakotiva. Klopotova. Klupotiva. Klepotiva. 
Klopetiva. Klokoteva. Kalapotva. Klopati. Klopatia. Klopet. Klopotia.) Sacerdos 
olahalis ecclesie de Clapatiua. (1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 61.) 
Poss. Clopaty. Clopatya. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 2.) Clopothwa. 
(1453: Dl. 30814.) Klopothwa. (1453: Dl. 29808., 29499.) Clopothywa. (1456: 
gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1516 : Dl. 29627., 1518 : Dl. 29966.) Clopethywa. 
(1457: Dl. 29503.) Rlokothewa. Clopothywa. (1459: Dl. 29510.) Klwpothywa. 
Klapathywa. (1464 : Dl. 29620.) Kalapothwa. (1475 : Dl. 29530.) Klopothoway. 
(1492: Dl. 29550.) Clopotthyna. (1493: Dl. 30482.) Clopothiwa. (1493: Hunyádm. 
tört. és rég társ. Évk. IV. 83.) Klopothywa, (1496 :. Dl. 30490., 1499 : Dl. 30493.,
30494., 1504 : Dl, 29593., 1510: Dl. 30526.) Klapothywa. (1504: Dl. '29591.) 
Klakothywa. (1505: Dl. 29913.) Clopeth. (1506: Dl. 30966.) Klopothyva. 
(1609; Dl. 29929.) Clepothywa. (1518: Dl. 29964.) Nobiles possessionis 
Clopothywa. (1519: Dl. 30551.) A Klopotivai, klopotivai Bakolcz (Bakócz,. 
Bakóczi), és Pogány rokon családoké volt. — Ma Klopotiva, Hátszegtől 
d.-ny., Malomvíz közelében.
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Kolcz. L. Kolczvárnál és Malomvíztorok helységnél.
Komorzanest. L. Kamarzanest néven.
Kordinest. Poss. Cordynesth. (1-191: Dl. 27556.) Poss. Cordy Nesth. 
1191: Dl. 27557.) — Déva várához, illetve Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól 
d.-ny., a két Lapugy és Szelistye vidékén kereshetjük.
Korilest. (Korioed.) L. Karulyos(d) néven.
Kóród. (Kórógy.) Korod. (1153: Dl. 11601., 37622.) Poss. Kowrach in 
distr. Haaczak. (1158: Dl. 29817.) Poss. Korogh. (1503: Dl. 30217.) Poss. 
Kawrach. (1501: Dl. 29592.) Poss. Kowracz. (1505 : Dl. 29591.) Poss. Kowarth. 
(1505 : Dl. 29595.) Poss. Kowragh. (1506: Dl. 29601.) Poss. Kowrach. (1511: 
Dl. 29939.) 1153-ban Déva vár tartozékai között sorolják föl. Később a Brettyei 
vagy Berektyei, oláh-berektyei Pogány (1. ott.), majd utánuk vagy tőlük 
az ellyő-falvi Erdélyi, a Kolonity(i) vagy kolonityi Horvát és Barcsai, Márgai, 
Szecseli (m ásként: Szacsali vagy szacsali Móré) sat. családoké volt. — 
Ma Kovrágy (Kovrás), Hátszeg közelében kelet felé.
K08(z)te8d. (K osztest. K otesztes.) Poss. Kozthesd. ( I l i i  körü l: Tört. 
Tár. 1907. 112. 1., 1520: Dl. 30317.) Poss. Koste(s)d. (1155. 1192. 1506: 
Dl. 26191., 26192.) Poss. Gozthos. (1162: Tört. Tár. 1907. 113. 1., 1163: 
U. o. 111. 1.) Poss. Kotestes. (1167: Dl. 30208.) Poss. Äosthesth. (1191,, 
1500: Dl. 30232., 1196: Dl. 29887., 1508: Dl. 30338. és Tört. Tár. 1907. 117. 1.) 
Poss. Kosthesth al. nőm. Kerezthes. (1515 : Dl. 30270.) A Töreki vagy Töröki 
másként töröki Bakócz(-fi), a váras-keszi Lépes, a Sálfalvi másként sálfalvi 
Sál-fi vagy Sál, a macskási Tárnok, Macskási (1196.) és Barcsai családoké 
volt. — Ma Kosztesd, Szászvárostól délre.
Kovrágy. (Kovráty. K ovrács. Kovarty.) Azaz: K óród  vagy K ó ró g y . -r- 
L. e néven.
Kozolya. (Kozielye.) Kozyelye. (1153: Dl. 11601., 37622.) Poss. Kozolya. 
(1172 : Dl. 27512., 1191: Dl. 27556., 27557.) Déva várához tartozott, melynek 
szomszédságában ny.-d. ma is megtaláljuk. 1172-ben, mint eddig a bizerei 
Tatár János és fia Motnoki (Mutnoki) Jakab birtokát, utóbbinak és fiainak 
adományozta Mátyás király.
Ko(z)ea. Poss. Kosa. (1168: Dl. 27199., 27500.) Hlyéhez tartozott. — 
Ma Kozsa (Kosa, Kazsa), Maros-Hlyétől é.
Kőfalu. — a ) Poss. Kewfalw. (1168: Dl. 27199., 27500.) Hlye tartozékai 
sorában, Almás, Balta, Tősfalu sat. társaságában sorolják fel, s így kétségkívül 
a mai Almáséi helység és patak vidékén Zámtól észak felé kereshetjük, a 
hunyadvármegyei határszélen. — b) Ugyancsak Illye tartozékai között egy másik 
ily nevű falut is említenek, Mezed, Kaján, Boson, Hosszúliget sat. helységekkel 
együtt. Utóbbi a mai Sztojenyászanak felel meg. (L. ezt Kövesdfalva helys. a.)
Kökény. Poss. Kewken. (1199: Dl. 30303., 1507: Dl. 29921.) A Hermán- 
nemzetség ivadékaié volt. 1199-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás 
birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adom ányul; 1507-ben 
pedig részeit jófői Bási György vásárolta meg fel-pestesi Czentúri Lászlótól. 
— Rönk és Ulm vagy Ólyom közt sorolják fel, s így kétségkívül megfelel 
a mai Kutyen (Kutyán, Ciucin) pusztának, Erdőhát-Runk és Ulm között 
Vajdahunyadtól é.-ny., a hegyek között.
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Kökénytelek. (Kökénytelke.) Poss. Kekenthelek, Kewkenthelke. (1499: 
Dl. 30303.) Kökény helységgel együtt fordul elő, ettől tehát meg kell külön­
böztetnünk. Felpestes vagy talán Németi (Marosnémeti) vidékén fekhetett.
— A Hermán-nemzetség ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz 
Felpestesi Mátyás birtokát Soklvósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. 
adományul.
Köve8(d)falva. (Kövesd. K övesfalu. Köfalu.) Poss. Keuesd. (1437: Dl. 
27470.) Poss. Kewfalw. (1468: Dl. 27499., 27500., 1506: Dl. 37794., 1510: 
Dl. 37869., 37870., 1518: Dl. 27607.) Poss. Kewesfalw. (1495: Dl. 36328.) 
Poss. Iíewesdfalwa. (1505: Dl. 36399. pag. 143. n. 1.) Poss. Kewesfalw. 
(1505: Dl. 29596.) Poss. Kewesfalw in contigua commetaneitate oppidi Kys 
Banya existens. (1509: Dl. 29611., 30521.) Poss, Kwfalw. (1518: Dl. 27606.) 
Poss. Kewesfalwa. (1520: Dl. 30347.) E nevek alatt, úgy látszik, egyugyanaz 
a  helység értendő, melynek ma Sztojenyásza (Stojanest, Stoenesza) felel 
meg, Boiczától (a középkorban: Kis-Bánya, Zarándmegyében), a mellyel 
Kövesfalut 1509-ben szomszédosnak mondják, d.-ny. felé. — Részben a 
Hermán nemzetség ivadékaié volt; jelesül Kövesd néven 1437-ben a Szent- 
györgyieké és Felpestesieké, Kövesdfalva, Kövesfalu néven a Szentgyörgyieké 
és szent-györgyi^Makraiaké, akik 1505-ben a bácsfalvai Pap családnak, 
1509-ben pedig a Barcsaiaknak idegenítették el. A Barcsaiak különben Köves­
falu illetve Kövesfalva néven már 1495-ben és 1520-ban is bírják. 1518-ban 
részeit, mint a valószínűleg szintén Hermán-nembeli kajáni Dániel-ek birtokát, 
Kőfalu néven a beregszói Hagymások és Forgács-ok kapták kir. adományul.
— 1468-ban azonban részeit ugyané néven Hlyéhez, 1506-ban és 1510-ben 
pedig Hunyad várához számították.
K övespatak. Poss. Kuespotak. Kuespothak. (1362: Dl. 30680.) Rivulus 
Kwespaíak a  p a r te  p o ssess io n is  R a p o lth . Piscina wlgo Holthmarus ibidem. 
(1394: Dl. 30778.) Rápolt és Bábolna vidékén feküdt. (Dévától k. felé.) 
Közép-Denk. L. Denk helys. a.
Közég-Szilvás. (K özépső-Szilvás.) L. Szilvás helys. a.
Középtelek. Villa Kezeptelek. (1330: Érd. Máz. lit. v. ö. Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. XI. 173. 1.) Poss. Kezeptelek. (1429: Dl. 30788., 
1437: Dl. 27470., 1475: Dl. 29552.) Poss. Kwzebthelek. (1448: Dl. 29794.) 
Poss. Kezeptelek. Kezepthelek. (1475 : Dl. 29532.) Poss. Kezepthelek. (1505: 
Dl. 29596., 1507 : Dl. 36399. pag. 166. n. 1.) A Hermán-nemzetség ivadékaié: 
a Szentgyörgyieké, Felpestesieké, szent-györgyi Makraiaké, s ideiglenes 
jogon a fel-pestesi Nagy-oké, Novajiaké, Barcsaiaké sat volt. — A Pestes- 
pataka mellett feküdt (egy 1505. évi oklevél szerint), s megfelel a mai 
Zsoszán vagy Zsoszány (Dzsoszány) helységnek, Felpestes szomszédságában. 
Vajdahunyadtól é.-ny. (Egy, a Makray család felpestesi levéltárában levő 
eredeti hártya-oklevél szerint 1642-ben: Gyoszán alias Középtelek. Közli 
Amlacher, Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. 155. 1.)
K ragulus. (Kragulos. K ragulyus. Kragolyus. Kragolyos. Kragulis.) (Poss. 
Kragulwsi (1462: Dl. 29515.) Poss. Kargyalus in distr. Hathzak. (1464: Dl. 
30853.) Poss. Kragwlws in distr. de Haczag. (1464: Dl. 29824.) Poss. Kragulus 
in  distr. Haczak. (1473 : Dl. 29837., 1487 : Dl. 29862.) Poss. Kragwlys. (1485:
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Dl. 29860.) Poss. Kragolyws. (1493: Dl. 36398. pag. 145. n. 1.) Poss. Kergowos. 
(1494': B. Révay cs. lit. Kende I. 17.) 1462-ig a hunyadi királyi várhoz 
tartozott; ekkor kir. adományul az eddigi itteni kenézek: az Alsófarkadiniak 
kapták. Ettől fogva a haczaki kerülethez számították. Részeihez a Szilvásiak 
vagy Felsőszilvásiak sat. is jogot tartottak, s más részeit (1493, 1494.) a 
d. Árka (Árki) cs. bírta zálogban. — Ma Kraguis, Hátszeg közelében ny.-é., 
Alsó-Farkadin tőszomszédságában.
Kriva. Poss. Kryua. in districtu de Hathczak. (1438: Dl. 29465., 
37087.) Poss. Krywa in distr. Haczak. (1480 : B. Révay cs. lit. Kende I. 10.) 
Poss. Grya. (1482: U. o. Kende.· 1. 14.) Poss. Krywa in distr. Hatczak. 
(1493 : U. o. Kende. I. 16.) Poss. Krywa in distr. de Hachzak. (1516: Dl. 
:29951.) A haczaki kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: 
Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig, a XV. század hatvanas 
évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé 
(s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek 
rokonságáé is  volt. — Ma Kriva vagy Odaja Kriva néven puszta Sztejvas- 
patak helység határában, Hátszegtől ny.-d., a Demsus patak egyik felső 
mellékvölgyében.
Krivádia. (Kirvádia. Krivágye. Kirvágye.) Poss. Kyrwadia. (1453: Dl. 
29500.) Poss. Kyew(a)gve. (1457: Dl. 29504.) Poss. Criuadia. (1498 : Dl. 29571.) 
Poss. Krywadya (1500: Dl. 30497.) A haczaki kerületben feküdt. A Szent- 
györgyi (Sztrigyszentgyörgyi) Szálláspataki, szállás-pataki Szerecsen, vingárti 
Geréb, domsosi Árka sat. családok kezén találjuk időnként. — Ma Krivádia, 
Petrozsénytól ny.-é.
Kuneste. (Kunestő.) Poss. Kewnesthe. (1468: Dl. 27499.) Poss. Kwnesthew. 
(1468: Dl. 27500.) Hlyéhez tartozott. — Ma Kulyes (Kujes), Maros-Illye 
közelében é. (V. ö. Fujesd helys. a.)
K urulyest. L. Karulyos(d) néyen.
Kut(h)átya. Villa volahalis Kwthathya. (1418: gr. Bethlen cs. lit.) 
Poss. Kwthathia. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Kwthhathya. (1493: Dl.
36398. Pag. 153. n. 1.) Hlyéhez tartozott. — Ma Godhátva (Godháta, 
Gothagya, Gothacea), Maros-Hlyétől ny.-é.
Lakulya. (L akúra. Lakure.) Poss. Lakwlya in distr. Haczak. 1480: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 10.) Poss. Lakwre. (1482 : U. o. 14.) Poss. Lakwya 
in distr. Hatczak. (1493: U. o. 16.) Poss. Lakwra in distr. de Hachzak. 
(1516: Dl. 29951.) Poss. Lakwra in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) 
A haczaki kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) másként · 
Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig, a XV. század hatvanas 
évei óta, az e családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé 
(s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek 
rokonságáé is  volt: — Szkej, Kriva sat. (Hátszegtől ny.-d.) helységekkel 
együtt emlegetik.
Laposnak. Poss. Laposnak et Alsolaposnak. (1491: Dl. 27556., 27557.) 
Mint látszik, hajdan két ily nevű helység volt, melyek Déva várához illetve 
Jófő városhoz tartoztak. — Ma csak egy Lapusnyak nevű helységet találunk, 
Jófőtől (Dobra) kel.
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Lapug(y). (Lapogy.) Lapugh. (1439 : Jófő másként Dobra város lit.) 
Póss. Lapwg, Alsolapug. (1491: Dl. 27556.) Poss. Lapwg, Alsolapwg. (1491 r 
Dl. 27557.) Lapogh. (1506: Dl. 29599.) Poss. Lapwg superior et inferior. 
(1526: Dl. 30291.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartoztak. 1439-ben 
Lapugyi Bálán, 1506-ban lapogyi Bár György, mint jófő vidéki nem esek  
szerepelnek. — Ma Alsó-Lapugy és Felső-Lapugy, Jófőtől (Dobra) d.-ny. felé.
Laszó. Poss. Lazo. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához, illetve 
Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól nyugatra ma is megvan.
L azura. Poss. Lazwra. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Lazura,'(1468 : 
Dl. 27501., Dl. 36393. pag. 68. n. 1., 1485 : gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Luzura. 
(1468 : Dl. 27501.) Illye tartozékai sorában 1468-ban Szád (Guraszáda) és 
Kuthátya (Gothátya) közt sorolják föl. E szerint Maros-lllyétől nem messze, 
ny.-é. fekhetett. 1468-ban feléhez a Foltiak tartottak jogot, s 1485-ben is 
ők kapták uj-adományul.
Lencsina. (Lencsena. Lenesene. Lensene. Lensös. Lengyena.) L. Lindzsina
néven.
Lesnek. (Lesnik.) Keneziatus silve nostre (regis) Lesnek in pertinentiis 
castri nostri (regis) Deua habite. (1394: Muz. lit. és Fejér. X. 8. 370.) Poss. 
Lesnik. (1453: Dl. 14604., 37622.) Lesnek. (1485: Dl. 27548., 1494: Dl. 27563., 
28657.) Poss. Lesnek. (1491: Dl. 27556., 27557.) Lessnek. (1506: Dl. 29599.) 
1394-ben, 1453-ban és 1491-ben Déva várához tartozott. — 1394-ben az e 
királyi várhoz tartozó lesneki királyi erdő kenézségét, bizonyos Kishavas 
nevű hegy szomszédságában, az erdélyi vajda kérésére Lesneki Iván fiának 
Dobra nevű oláhnak adta Zsigmond király, azzal a kötelezettséggel, hogy 
Déva várához tartozik szolgálni. E Dobra utódai aztán később mint lesneki 
Dobra-k vagy Dobre-k bírják e helység részeit. (L. e családnál.) — Ma 
Lesnyek, a Maros mentén Dévától nyug. felé.
Lévád. (Levágy. Levácz. Levágya.) L. Livád néven.
Ligesd. (Ligöst.) Poss. Lygesd. (1491: Dl. 27556., 27557.) Poss. Lygewsth 
in districtu Joffew. (1506 : Dl. 29599.) Déva várához illetve Jófő városhoz 
tartozott, s utóbbitól dél felé, Lapugy, Szelistye, Púnk stb. vidékén fekhetett.
1506-ban a nemes Bási család kapja e helységet II. Ulászló királytól 
uj-adományul.
Limpérd. Villa Limperd. (1506: Dl. 37792.) Villa Lymperd. (1506: 
Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Ma puszta, 
Limpért. néven, Govasdia mellett, Vajda-Hunyadtól nyug.
Lindzsina. (Lincsina. Lingcsina. Lencsina. Lencsena. Lenesene. Lensene. 
Lensös. Lengyena.) Lensene. (1446 : Dl. 29481.) Lenczyna. (1453 : Dl. 14604.) 
37622.) Lensews. (1475: Dl. 29530.) Lyngzyna. (1487: Dl. 29862., 1498: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. num. 366—369.) Lincina, Lynchyna. (1492 : 
Dl. 30926.) Lenchena. (1494: Dl. 29562., 29564.) Lengyena. (1497: Dl. 29570.) 
Lyzgyany. (Köznemes nevében.) Lynchyna. (1500: Dl. 29895.) Lynchyna. 
(1508: Dl. 29928.) Lyngchyna. (1609: Dl. 26508.) Lenczene. Lenczyna. 
Lengyena. (1515 : Dl. 29626.) A Lincsinai vagy Lindzsinai, lincsinai Supa 
és Oláh családé volt. 1453-ban azonban még Déva vár tartozékai között, 
sorolják fel. — Ma Lindzsina, Vajdahunyadtól dél felé. (V. ö. Lizgyani helys. a.)
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Livád. (Livágy. L iváza. Livázej. Livácze. L ivácza. Lévád. Levágy. Levácz. 
Levágya.) Poss. Leuad. (1404: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 
22. 1.) Poss. Lewad in districtu Haczak. (1446: Dl. 29483.) Poss. utraque 
Lywad. (1453: Dl. 14604., 37622.) Poss. Lywag. Lywagh in districtu de 
Haczag. (1462: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban.) Poss. Lewad 
in districtu de Hachag. (1464: Dl. 28276.) Poss. Lewad. (1468: B. Révay 
cs. lit. Kende I. 8., 1496: Dl. 36398. pag. 252. n. 1.) Poss. Lyuad. (1482: 
Dl. 37652., 37653.) Poss. Mezlewlevacz. Lewad. (1493: Dl. 29555.) Poss. 
Lywad in distr. de Hathzak. (1493: Dl. 29560., 1496: Dl. 30939.) Lewad. 
(1493: Dl. 31156.) Poss. Mezlewlewach. (1493 : Dl. 29559.) Poss. Mezelywaza 
in distr. de Haczak. (1494: Dl. 29884.) Lywaad. (1495: Dl. 30489.) Poss. 
Lywagh. Lywad. (1495: Dl. 29885.) «N. presbyter nobilis de Lywad». (1496: 
Dl. 30490.) Poss. Liuathze. (1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762.) 
Nobiles de Lewagya. (1498: Dl. 37719.) Lywad. (1499: Dl. 29574., 1500: 
Dl. 30496.) Liwad. (1501: Dl. 30954.) Lywazey. Lywad. Poss. Mezewlywadza. 
(1501: Dl. 30505.) Poss. Lywadza. Lywad. (1502: Dl. 29902.) Poss. Kyslwdya. 
(1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Lywacze alio nomine 
Mezewlywacze in districtu de Haczak. (1507: Dl. 29921.) Nobiles possessionis 
Lywad. (1519 : Dl. 30551.) A haczaki kerületben feküdtek. Livád vagy Lévád 
eleinte kenézi, 1446 óta pedig, Hunyadi János kormányzó adományából, 
nemesi jogon a Livádi (Levádi), livádi Magyar, Krista sat. családoké, Mező- 
Livád pedig a Barbátviz(e)i rokonságé volt. 1498-ban a «hűtlen» Barbátviz(e)i 
Jakab liváczei (azaz mezó'-livádi) birtokát vingárti Geréb László erdélyi 
püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik azonban, a püspök sohasem 
jutott be e helység-rész valóságos birtokába. 1453-ban mindkét Livád helységet 
Déva várához, — 1482-ben Livádot, 1506-ban és 1510-ben pedig Kis-Ludiát 
(azaz Kis-Livádiát) Hunyad várához számították. — Ma Hegyaljalivádia 
és Mezőlivádia a Sztrigy két partján, Hátszegtől d.-k. (L. főleg a Livádi cs. a.)
Lizgyan(i). Nemes (Kosztel) nevében fordul elő, a kit még ugyanez 
oklevélben: Lincsinai néven neveznek. Tehát Lincsina vagy Lindzsina 
helység értendő. (L. utóbbi néven.)
Longsárfalva. Poss. Longxarfalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. Lwngsora. 
(1519: Dl. 29974.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől 
zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt: — Ma Lunksora (Lungsora), 
Maros-Hlyétől kissé távolabb a hegyekben, észak felé.
Lonka. Quoddam molendinum Dionisii Ztrigy penes possessionem
L onka.......... ; azu tán : penes quendam ortum eiusdem possessionis Lonka
prope capellam volachalem. (Piski határjárásakor. 1498: DI. 28881.) Poss. 
Lonka. (1501: DI. 30245., 1503 : DI. 30247., 1505 : DI. 28888., 29911., 1506 : 
DI. 29601., 1507: DI. 29606., 1508: DI. 28889., 30338., 1515: DI. 29949.) 
Poss. Lonka, kenezius ibidem. (1511: DI. 29942.) Á szent-imrei Sztrigyi, 
Barcsai, Kolonity(i), Márgai sat. családoké volt. Kenézét 1511-ben, oláh 
kápolnáját 1498-ban említik. — Lozsád, Piski, Dédács sat. vidékén feküdt.
Lo(z)eád.(Lozsáld. L ozeág .)L osady . (Köznemes nevében. 1358: Dl. 30388., 
1508: Dl. 30977.) Nobiles de Losad. (1366: Dl. 30688.) Lusad. (1367: Dl.
29700., 1381: Dl. 29436.) Lossad. (1377 : Dl. 29434.) Nobiles de Losaag. (1380.
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körül. Dl. 32276.) Poss. Lossad. (1391: Dl. 30714., 1450—51: Dl. 29802.) 
Losad. (1421: gr. Teleki cs. okit. I. 449., 1450—1451 : Dl. 29802., 1468: 
Dl. 29526,, 1495: Dl. 30936., 1498: Dl. 28881., 1505: Dl. 28888.) Nobiles de 
Lossad. Magna via, per quam de Losad itur ad poss. Pisky. (1430 : Dl. 28812.) 
Losaad. (1453: Dl. 37623., 1505: Dl. 29594.) Lozath. (1456: Dl. 29502.) 
Losald. (1477: Dl. 29534.) Lossad. (1482: Dl. 29855.) Lozad. (1491: Dl. 27556., 
1511: Dl. 27597.) Losal. ( '  1492: Dl. 30929.) A Lozsádi, lozsádi Bereczk 
{Berecz, Bereczki, Bereczkfi), Bucs, Farkas, Fekete, Lukácsi, Nagy, Zudar, 
a  lozsádi (piskii) Zsoldos, s a lozsádi vagy büszteri Gó’(z)se és Herczeg 
családoké volt. — 1430-ban az innen Piskire vezető nagy utat említik. — 
Ma Lozsád, Dévától kissé távolabb k.-d.
Ludasd. (Ludast. Ludesd. Ludest. L utest.) Poss. Lwthesth. (1439: Tört. 
Tár. 1907. 111. 1., 1444 körül: U. o. 112. 1.) Poss. Lwdasth. (1455. 1492. 
1506: Dl. 26491., 26492.) Poss. Lwdesch. (1463: Dl. 29517.) Poss. Lwdesth. 
(1464: Tört. Tár. 1907. 114. Dl., 1520: Dl. 30347.) Poss. Ludestk. (1467: Dl. 
30208.) Poss. Lwdasd. (1496: Dl. 29887., 1508: Dl. 30338.) Poss. Ludasd. 
(1500: Dl. 30232.) Poss. Lwdesd. (1515 : Dl. 30270.) A Töreki vagy Töröki 
másként töröki Bakócz(-fi), a váraskeszi Lépes, a Sálfalvi másként sálfalvi 
Sálfi vagy Sál, a macskási Tárnok, Macskási (1496.) és Barcsai családoké 
volt. — Ma Ludesd, Szászvárostól délre.
Lúdia. Azaz : L iv á d ia ,  L iv á d .  ■— L. utóbbi néven.
Lungsora. L. Longsárfalva néven.
Luzura. L. Lazura néven.
L(y)uba. Poss. Lwba. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Jwba. (1506: 
Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — 
Poloszka és Telek közt sorolják fel. (Vajda-Hunyad közelében, dél felé.)
Máceó. (Macsó.) Poss. Macho. (1468: Dl. 36393. pag. 50. n. 2., 1483 : 
Dl. 36395. pag. 71. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 14. n. 1., 1491: Dl. 36398. 
pag. 32. n. 2., 1496: Dl. 30940., 1503 : Dl. 30066., 1506: Dl. 36524., 1509 : 
Dl. 29612.) Poss. Machow. (1524: Dl. 36400. pag. 293. n. 1.) 1406 óta 
a Betlenieké s tőlök zálogban időnként az oláh-berettyei Pogány, macskási 
Tárnok, (Bolyai) és malomvizi Kendek családok tagjaié volt. — Ma Mácsó, 
Hátszegtől észak felé.
Maczesd. Moczesd. (1446: Dl. 29481.) Maczesd. (1447: Dl. 29790. 
1453 : Dl. 14604. és 37622., 1493 : Dl. 30482. és Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. IV. 83., 1496: Dl. 29568., 1501: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.
IV. 86—88.) Poss. Mwczesd in districtu Haczag. Maczesd. (1464: Dl. 29519.) 
Poss. Maczesd. (1482 : Dl. 37652., 37653., 1496 : Dl. 31157., 1498 : Gyulafeh. 
kápt,. h. lit. lad. 5. num. 762., 1500: Dl. 29581., 1507: Dl. 29603., 1508: 
Dl. 29607.) Naczesd. (1492: Dl. 29868.) Poss. Meczesd in distr. de Haczak. 
Maczesd. (1494: Dl. 29563.) Mycesd. (1496: Dl. 30490.) Meczesd. (1499: 
Dl. 30493.) Myczesd. (1499 : Dl. 30494.) Machesd. Maczesd. (1500: Dl. 30496.) 
Poss. Matheesd. (1506: Dl. 37792.) Poss. Macheesd. (1506: Dl. 37794., 1510: 
Dl. 37870., 37875.) Nobiles possessionis Macesd. (1519: Dl. 30551.) A haczaki 
kerületben feküdt, a Maczesdvize (Maczesdwyze) mellett. — A Maczesdi 
(Miczesdi sat.), maczesdi Kalmár, Kifidi, Bolicza családoké és a Párosi vagy
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Párosdi rokonságé volt. 1453-ban azonban még Déva várához, 1482-ben,,
1506-ban és 1510-ben pedig Hunyadvárához számították. 1498-ban a «hűtlen» 
Maczesdi Sztancsul itteni birtokát vingárti Geréb László érd. püspöknek 
adta II. Ulászló király. Úgy látszik azonban, a püspök sohasem jutott be 
e helységrész valóságos birtokába. — Hátszegtől délre találjuk.
Máda, Poss. Mada. (1407 : Dl. 29749., 1511 : Dl. 27599., 28679.) Poss. 
Moda. (1509 : Dl. 28677.) Villa Mada. (1518 : Dl. 30545.) Al-Diód városhoz; 
(várhoz) tartozott. — Al-Gyógytól é.-ny. találjuk.
Magúra. Poss. Magwra. (1506: Dl. 29600.) Ekkor Lozsádi Istvánnak 
voltak itt részei. Dévától kissé távolabb d.-k. találjuk, Lozsád közelében.
M agyar-Berektye. (M agyar-Beretke. M agyar-Berettye.) L.Berektye helys. a.
M agyar-Bóz. (M agyar-Bozfalva.) L. Bóz helys. a.
M agyar-Bó(z)s. L. Bó(z)s helys. a.
Magyar-ll(l)ye. L. Illye néven.
Mala(j)eed. (M alajeet. Malojesd.) Poss. Malaesd. (1453: Dl. 29500.) Poss.. 
Malanesth. (1457: Dl. 29504.)· Poss. Malayest. (1498: Dl. 29571.) Poss. 
Maleyesd. (1500: Dl. 30497., 1514 ; Dl. 29947.) A haczaki kerületben feküdt. 
A Szentgyörgyi (Sztrigyszentgyörgyi), Szálláspataki, szálláspataki Szerecsen,.
V. Geréb, d. Árka sat. családok birtokában találjuk időnként. — Ma Malajesd, 
Hátszegtől d.
Malomviz(e). (Mólómvíz. Malonvize.) Poss. Malomwyz in districtu de 
Haczak. (1359: Századok, 1868. 25., 1493: Dl. 30482., Hunyadm. tört. és. 
rég. társ. Évk. IV. 82., 1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494.) Malonwyche. 
(1404: Dl. 29452.) Kenesiatus in poss. Malomuize. (1406: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. II. 1884. 30. 1.) Poss. Molomvyz in districtu Haczczak. 
(1439: Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) Molomvyz. (1456 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 58.) Malomwyz. (1462 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 
92—94. és Dl. 29516., 1492 : Dl. 29550, 1495 : Dl. 30489.) Poss. Malomwyz. 
(1493: Dl. 36398. pag. 146. n. 1., 1495: Dl. 29567., 1496: Dl. 27567., 1501r 
Dl. 30503., 1505 : Dl. 30509., 1519: Dl. 30552., 30553.) Turris supra possessio­
nem Malomwyz in districtu de Haczak. (1493: Dl. 27600.) A haczaki 
kerületben feküdt, s ősi (kenézi) törzsbirtoka volt a malomvizi Rendeli és 
Kenderes vagy Kenderesi rokonságnak, melynek itt nemesi udvarháza, 
közelében pedig, Malomvíztorok vagy Szöszény helység fölött: Kolcz néven 
tornya vagy vára is állt. — Ma Malomvíz, Hátszegtől dél felé, a Retyezát 
aljában. — A Hunyadiak korában a haza szolgálatában a harczmezőn 
nagy érdemeket szerzett e kiváló (eredetileg kenézi) családnak ehhez a névadó­
birtokához, mint középponthoz, a környéken levő számos helységen kívül 
(1. e családnál) óriási területek tartoztak a Retyezát hegységben s annak 
úgy északi, mint keleti és déli völgyeiben is, egész az ország határáig.
1493. január 18-án II. Ulászló király azokat a két Sil vagy Zsil folyótól 
körülmosott szántóföldeket, réteket és kaszálókat adományozza m. Kendefi 
Mihálynak, am'elyek a haczaki kerületben, Maloinvíz helység tartozékában: 
P tere la , M a ié , B á to n d , M u r is  ó v á r  és N y a k m e z ő  neveket viselnek, s a melyeket 
az új-adományos ősei is békén bírtak. (Agros, prata atque feneta et alias 
terras arabiles Pterela, Malee, Rathond ac Mwrysowar et Nyakmezew vocatas
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in pertinentiis possessionis Malomwyz predicte ac districtu de Haczak et 
comitatu de Hwnyad existentes habitas, que quidem prata atque terras 
quidam duo fluuy Syl appellati interfluunt, in quorum pacifico dominio 
idem Michael Kendefy progenitores suos ab antiquo perstitisse seque 
persistere asserit etiam de presenti.) Kétségtelen, hogy az ekként röviden 
leírt helyek alatt az a hatalmas terület értendő, mely a Retyezát hegységtől 
d.-dk., s a Kudzsiri havasoktól dél felé, a (régi) Havasalföldre (a mai 
Romániába) igyekvő Oláh-Zsil és Székely-Zsil folyók mentén, egész a romániai 
határig terülnek el, beleértve e két óriási hegycsoport, s az azokon elterülő 
erdőségek, legelők sat. részeit is. (V. ö. Váralja erősség a.) Az ép felsorolt 
öt helynév közül ugyanis négyet meglehetős pontosan meg tudunk határozni. 
Maié a mai Malaia (Maleia) nevű hegynek és helynek felel meg, Petrozsény 
közelében kelet és d.-k. felé, a Magyar-Zsil m entén ; Pterela kétségkívül 
azonos a mai Petrila helységgel, Petrozsénytól é.-k., szintén a Magyar-Zsil 
völgyében; Nyakmező nem más mint a mai Kimpulujnyág falu az Oláh-Zsil 
felső folyása m en tén ; végül Murisóvár nevét a Vulkán szoros mentén 
fekvő Marisora nevű patakocska őrizte meg. (Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. IV. 77.) Mikor 1501. első felében m. Kendefi Mihályt az erdélyi vajda 
parancsára e szántóföldek, rétek és kaszálók sat. birtokába ismét beigtatták, 
csupán Maié, Rátond, Murisóvár és Nyakmező nevű helyeket em lítik; 
ellenben az ugyanekkor megejtett határjárás alkalmával egyebek közt a 
Marisóvárpataka és Kaprisóvárpataka nevű folyócskákat, valamint a Volkán- 
havasa nevű hegységet és a havaselvei részek (azaz a mai Románia) határait 
(fluvii Marysowarpathaka ac Kaprysowarpathaka; Alpes W olkanhawasa; 
metales partium Transalpinarum) is felsorolják, mely elnevezések közül 
a Kaprisóvárpataka nevét egy másik, szintén a Vulkán szoros mentén fekvő: 
Kaprisora nevű patakocska őrizte meg. (Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.
IV. 75—94. 1. V. ö. Dl. 30482. és 30499.) 1501-ben azonban már a haczáki 
kerületbeli nemesek is részt követeltek maguknak a két Zsil mentén elterülő 
földekből, legelőkből, kaszálókból és havasokból, s a helyszínén kiegyezvén 
Kendefi Mihálylyal, egymás részeit nagyjából megállapították. A haczáki 
kerület nemesei nevében ez alkalom m al: a Puji, Maczesdi, Vádi, Uncsoki 
és Pestyéni vagy pestyéni Román családok tagjai voltak jelen· Ezzel az 
egvességgel, úgy látszik, összefügg II. Ulászló királynak ezidőtájt (kétségkívül 
azonban már 1501 előtt) kelt, ma már alsó részén az évszámnál csonka 
adománylevele, melylyel a h a cza g i k erü le t n em ese i ö sszességének  (fideles nostri 
universitas nobilium districtus Haczagh) . a szent koronának különböző 
helyen és időben teljesített hű szolgálataiért, az Oláh-Zsil és Székely-Zsil 
folyók mentén elterülő réteket, legelőket és mezőket, valamint az ugyanott 
levő a ra n y  m osó-helyeket, melyeknek birtokában és használatában már e 
nemesek ősei is benne voltak, újra adományozta ; amennyiben t. i.' mindezek 
valamelyik királyi vagy királynői birtokhoz nem tartoznak. (Illa prata sive 
pascua ac etiam campum secus fluvios Olahsyl et Zekelsyl nuncupatos, 
necnon aurilavatorium ibidem situm. DI. 32534.) Mindé fekvőségek birtokába 
az új-adományosokat szabályszerűleg be is igtatták. Hasonlóképen ezekkel 
az adományozásokkal lehet összefüggésben II. Ulászló királynak m. Kendefi
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Mihály részére adott ama kiváltság-levele is, hogy a havasalföldi részekből 
12 sátoralja czigányt az erdélyi részekben levő birtokaira behozhasson, s 
ott azokat jobbágyokul letelepíthesse. Kétségkívül e két Zsil-völgyi lakatlan 
birtokok benépesítése, különösen pedig az aranymosások terjedelmesebb 
művelése vette kezdetét ezekkel az u. n. oláh 'ezigányokkal, akik, mint 
tudva van, az aranymosáshoz különösen értettek. (V. ö. Magy. orsz. 
műemlékei. II. 401. 1.)
Malomvíztorok. (Molomvíztorok.) Poss. Molomwyztorok in districtu 
Haczczak. (1439 : Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) Poss. Molomvyz- 
torok. (1456 : gr. Teleki cs. okit. II. 58.) Poss. Malomwyzthorok in distr. de 
Haczak. (1496 : Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) A haczaki kerületben feküdt, s a 
malomvizi Kendefi és Kenderes(i) rokonságé volt. A XV. század végén 
megszűnnek emlegetni az oklevelek: s e néven ma sincs meg. Egyidejűleg 
azonban, a fölsorolásból ítélve : mintegy e helység helyett, egy másikat 
kezdenek felsorolni, következőkép : Poss. Zevzen, Zwzen, Zéwzen. (1495: 
Dl. 29567.) Poss. Zywzen. (1496 : Dl. 27567.) Poss. Zyzen, Zewzen. (1501: 
Dl. 30b03.) Poss. Zyzeen. (1519: Dl. 30552., 30553.) Kétségtelen, hogy az 
utóbbi névalakok alatt rejtőző helység (melyet ma Szöszeny, Szöszény, 
Sziszeny, Sziszény alakban írnánk), a Malomvíz közvetetten közelében dél 
felé, a hasonló nevű patak felsőbb folyása mentén (a völgy to rká b a n ) fekvő 
mai Szuszenynyel azonos, és a  ré g i M a lo m v íz to ro k  he lység n ek  fe le l meg. 
Ez állításomat (a számos oklevél félsorolásának szabatosságán kívül) 
"különösen egy 1501. évi okirat bizonyítja, mely egy Sziszeny helység 
határán belül, a Kolcz torony alatt elhaladó folyót említ. Csakugyan a 
patak vagy folyó mentén felfelé haladva, egymásután találjuk ma i s : 
Malomvíz és Szuszeny falut, azután pedig Kolczvárát, melyről e falut, úgy 
látszik, Kolcz-nak is nevezték. (V. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. VI. 
31. 1., mely előadásból az derülne ki, hogy a hajdani Malomvíztorok a mai 
Gureny, a hajdani Sebestorok pedig a mai Szuszeny helységgel azonos. 
Holott megfordítva, a régi Malomvíztorok a mai Szuszeny, a régi Sebes­
torok pedig a mai Gureny helységnek felel meg. L. különben Sebestorok 
helys. és Kolcz vár a. is.)
M arisfalva. Poss. Marisfalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Illye tartozékai 
sorában Vorcza, Viszka, Cserté(z)s sat. helységek között sorolják fel. Ezek 
vidékén, Maros-Illyétől észak felé, kereshetjük tehát.
Márton-Denk. (Márton-Denki. Márton-Denke. Márton-Deng. Morton-Denk. 
Morton-Denke sat.) L. Denk helys. a.
Meczeed. Azaz : M a czesd . — L. e néven.
M erisor. — a) Poss. Merysor. (1453: Dl. 29500., 1500: Dl. 30497.) 
Poss. Merissewer. (1457: Dl. 29504.) Poss. Merissor. (1498: Dl. 29571.) 
A haczaki kerületben feküdt. A Szentgyörgyi (Sztrigyszentgyörgyi), Szállás­
pataki, szálláspataki Szerecsen, vingárti Geréb és domsosi Árka sat. családok 
kezén találjuk időnként. — Ma is Merisor, Petrozsénytól ny.-é. — b) Poss. 
Merisor. (1491: Dl. 27556.) Poss. Merysor. (1491: Dl. 27557.) Déva várához 
tartozott. — Dévától ny.-d.-re találjuk.
Merje. L. Muronfalva néven.
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M eszes-D ragom érfalva. (M ezö-Dragom érfalva.) Poss. Mezesdragomerfalwa.. 
(1468: Dl. 27499.) Poss. Mezewdragumerfalwa. (1468: Dl. 27500.) Hlye 
tartozékai sorában Cserté(z)s és Ramarzenest között sorolják fe l; tehát. 
Maros-Illyétől észak felé, a mai Karmazinesd és Alsó-Csertés táján kereshetjük.
Mezéd. (Mezed.) Poss. Mezed. (1389: Dl. 29732., 1468: Dl. 27499.,
27500., 1518: Dl. 27606.) Poss. Mezeed. (1407 : gr. Teleki cs. okit. I. 319., 
1499: Dl. 30303.) A Hermán nemzetségből eredő Németi (Németi-i) és Pestesi 
azaz Felpestesi családé volt. 1499-ben a Pestesi Mátyás itteni részeit Soklyósi 
Péter görgényi várnagy kapta kir. adományul. Részeit azonban 1468-ban. 
az illyei Dienes(s)iek birtokai között sorolják fel. — Marosnémetitől észak 
felé, Alsókajánel, Fornádia sat. vidékén fekhctett.
Mező-Livád. (Mezö-Levád. Mezö-Livaza. Mezö-Livácza. Mező-Levácz. Mező- 
Livácze.) L. Livád helys. a.
Miczesd. Azaz : M a czesd . — L. e néven.
Mihályfalva. L. Mihelist helys. a.
Mihálymezö. Poss. Mihalmeze. (1485 : gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiak 
birtokai között Szurdok, Kampur (Kimpur), Bradiczel sat. helységekkel 
együtt sorolják fe l; tehát Maros-Hlyétől nyug.-é. felé kereshetjük, az említett, 
helységek vidékén.
Mihelist. Poss. Mychelysth. (1491: Dl. 27556.) Poss. Mychelysth. (1491: 
Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Mihalesd, 
Jófőtől (Dobra) nem messze, délre.* Valószínűleg e helységgel azonos az.
1439-ben, egy Jófő város kerületéhez tartozó nemes nevében előforduló r 
Mihályfalva (Mihalfalwa) is.
M ikafalva. Poss. Mikafalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Myka- 
falvva. (1468 : Dl. 27501.) Hlyéhez tartozott. — Ma Mikanesd (Mikanesty),. 
Maros-Hlyétől é.-ny., a hegyekben.
Milest. Poss. Mylesth. (1521: Dl. 29645.) Mint a néh. Brancsikai 
(Barancskai) László után maradt és barancskai Horvát Bertalan Szörényi 
al-bán kezén levő birtokot említik, Kis-Bóz társaságában. (V. ö. Bóz helys. a.)
Mocsal. Poss. Mochal. (1507: Dl. 36399: pag. 166. n. 1.) A Hermán- 
nemből eredő Szentgyörgyieké volt, a kik ekkor az ugyané nemből való 
fel-pestesi Nagy Pálnak zálogosították el. — Úgy látszik Felpestes, Tamás­
telke, Zsoszán (a régi Középtelek) sat. vidékén feküdt, Dévától dél felé.
MoCze8d. Azaz : M a c zesd . — L. e néven.
Mogabelán. Poss. Mogabelan. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. 
— Maros-Hlyétől é.-ny. fekhetett.
Mohus. Poss. Mohws. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve 
Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól nyug. felé Gererd Laszó, Tisza stb.. 
vidékén fekhetett.
Molnár. L. Muronfalva helys. a.
Molnosfalva. Poss. Molnosfalwa. (1468 : Dl. 27499.) Poss. Molnasfahva. 
(1468: Dl. 27500.) Hlyéhez tartozott. — Maros-Hlyétől é.-ny. fekhetett.
Monceel. Poss. Naghmonchel. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához, 
illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Kis- és Nagy-Muncsel, Jófőtől (Dobra) 
d.-k. felé.
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Mónosteiki (puszta). L. a Bulcsi apátság a., az 1498. évhez. 
Monyarósd. (Monyorósd.) Monyorosd. (1470: Dl. 29833.) Monyarosd. 
(1476: Dl. 17800.) Villa Monyarosd. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl.
37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Ma Magyarosd, Vajda-Hunyad 
közelében északra. (V. ö. Cserbei és Rus helys. a.)
Monyorómezö. (M onyarómezö.) Poss. Monyaromenhe. (1482: Dl. 37652., 
37653.) Villa Monyoromezew. (1506: Dl. 37792.) Villa Monyaromezew. (1506: 
Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Vajda- 
Hunyadtól ny.-d. félé, Szohodol, Pojenicza-Vojni sál. vidékén kereshetjük, 
a hol ma A liin  helységet találjuk. Bizonyára ez értendő, mert e névnek 
az «avellana» szó az alapja, mely mogyoróbokrot (vad-mogyoróbokrot) 
jelent. (V. ö. Cihac. Dictionnaire d’etymologie daco-roin .ne. 10. 1. Puíjcariu. 
Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. 7. 1. és Bartal. 
A magyarországi latinság szótára. 62. 1.)
Muczesd. Azaz: M a czesd . —  L. e néven.
Muncsal. (Muncsel.) Poss. Mwnchal in districtu Haczag. (1464: Dl. 
29519.) Poss. Mwnchel indistr. de Haczak. (1494: Dl. 29563.) Pred. Mwnchal. 
(1500: Dl. 29581.) Poss. Mwnchal. (1507: Dl. 29603., 1508: Dl. 29607.) 
A haczaki kerületben feküdt s a Maczesdi (Miczesdi sat.), maczesdi Kalmár, 
Kitidi, Bolicza családoké, s a Párosi vagy Párosdi és Ohábai rokonságé 
volt. — Maczesd és Páros szomszédságában feküdt.
Muronfalva. (M uraj.) Poss. Mwronfalwa in distr. Hathzak. (1504: Dl.
29589., 29907.) Poss. Molnár. (1511 körül: Dl. 32417.) Poss. Mwray. (1521: 
Dl. 29984.) E három elnevezés alatt kétségkívül a haczaki kerületben feküdt 
u g y a n cg y  helység értendő, melyet állandóan Hasdó, Bunyila és Ohába 
helységekkel együtt emlegetnek. A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: 
Morsina(i) vagy Mursina(i) illetve az e családba beházasodott oszkolai vagy 
dompsosi Árka családé (s részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) 
és ezek rokonságáé is volt. A XVI. század eleje óta a hűtlenségbe esett 
Árka .1. után, kir. adomány czimén, részeihez a Bélaiak és Foltiak tartottak 
jogot. Ú gy lá ts z ik  azonos  Merje vagy Nirea helységgel, mely a XVI. század 
elején következőkép fordul elő : poss. Merye in distr. de Hachzak. (1516 : 
Dl. 29951.); poss. Nyrea in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) Ezt a hely­
séget, mint a Dampsosi (Domsosi sat.) másként.: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
család birtokát csupán ekkor, a Hátszegtől nyugat felé elterülő hegyvidéken 
sorolják föl. A mai Kékesfalva vagy Meria helységnek felel meg, Hátszegtől 
ny.-é., a Cserna folyó felső folyása mentén.
Naczesd. Azaz : M aczesd . — L. e néven.
Nadabor. (N adabar. Nadoba.) Nadoba. (1458: Hunyadiak kora X. 588. 
és Dl. 304 55.) Poss. Nadabar. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Nadabor. 
(1506: 'Dl. 37792., ,37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Nadabor. (1506: Dl.
30970., 1515 : Dl. 29950., 29626.) Hunyad várához tartozott, s m int ilyen, 
a (bizonyára nemes) kenéz Nadabori (1458-ban : Nadobai) családé is volt. — 
Ma Nadiáp puszta, Gowásdia mellett, Vajda-Hunyadtól nyug. felé.
Nádasd. Poss. Nadasd. (1321: Gróf Bethlen cs. lit., 1417: Dl. 29459., 
1509 : Dl. 28677., 1511 : Dl. 27599., 28679.) Poss. Nadazd. (1407: Gróf Bethlen
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cs. lit.) Poss. seu ville volahales superior et inferior Nadasd. (1418: 
gr. Bethlen cs. lit.) Villa Nadasd. (1518 : Dl. 30545.) Az Ákos-nembeli Folti, 
Zádorlakai s (1418 óta) Hlyei vagyis illyei Dienes(s)i családoké volt, illetve 
Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Ma Nádasdia (Nádastia, Nedesdia, 
Nyegyestyia sat), Al-Gyógytól északra, nem messze Zalatnától.
Nádasd. (Nádas.) K e n e s ii  de possessione re g a li Nadasd. (1419: Dl. 
30776.) Poss. Felsew Nadasd. (1447 : Hunyadiak kora. X. 196., 1457: Dl. 
29506. és Hunyadiak kora X. 543.) Also Nadasd. Felsew Nadasd. (1453 : 
Dl. 14604., 37622.) Poss. Nadasd. (1458 : Dl. 30455. és Hunyadiak kora X.
588., 1479: Dl. 16167., 30221., 1482: Dl. 37652., 37653., 1499: Dl. 29573.,
29576., 1502: Dl. 16167., 1507: Dl. 29918.) Villa Nadasd. (1506: Dl. 37792.,
37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Poss. Nadas. (1511: Dl. 27597.) Részben 
Déva majd Hunyad (1482., 1506., 1510.) várához tartozott, részben pedig 
a nádasdi vagy felső-nádasdi Ungoroké (1447-ben és 1457-ben: Felső- 
Nádasd, 1458—1502-ben: Nádasd) s általok vagy utánok a Szobi, Á r k a  
(pl. 1507.), czobor-szent-mihályi Czobor, lodomerczi Bradács (1511.) családoké, 
a Farkas-oké sat. volt. Kenézeit pl. 1419-ben említik. — Ma Alsó-Nádasd 
és Felsó'-Nádasd, Vajda-Hunyadtól k.-d.
Nagy-Ág. Poss. Naghag. (1465., 1502: Dl. 16167.) Solymos város 
tartozékai között sorolják föl, Nyavalyásfalva, Füzesd, Kecskedága sat. 
helységekkel együtt. Ma e helységektől nem messze, kelet felé (Dévától 
é.-k.) egy Nozság (Noság) és ennek közelében egy Nagyág nevű helységet 
találunk. De Nozság vagy Noság helység is viseli a Nagyág nevet (1. pl. 
az 1882. évi Helységnévtárt); Nagyág pedig Szekeremb vagy Szekerimb 
néven is szerepel.
Nagy-Almás. L. Almás helys. a.
Nagy-Bajesd. L. Bajesd helys. a.
Nagy-Bár. L. Bár helys. a.
Nagy-Denk. (Nagy-Deng.) L. Denk helys. a.
Nagy-Moncsel. L. Moncsel helys. a.
Nagy-Pestyén. L. Pestyén helys. a.
Nagy-Pala. L. Pala helys. a.
Nagy-Répás. L. Répás helys. a.
Nalácz. (Nyalácz.) Poss. Nalacz in districtu Haczagh. (1451 : Dl. 29491. 
1472: Dl. 29842.) Poss. Nalaacz in districtu Haczag. (1453: Dl. 29497.) 
Nalaacz. (1453 : Dl. 14604., 37622.) Poss. Nyalacz. (1499: Dl. 30495., 1501: 
Dl. 29585.) Nalacz. (1504: Dl. 29593., 1518: Dl. 29964., 1521: Dl. 29646.) 
Nalachy. (Köznemes nevében. 1506: Dl. 30966.) Poss. Nalacz. (1513: Dl. 
29944.) Poss. Nalacz in districtu Ha . . ak. (1514 : Dl. 29625.) A haczaki 
kerületben feküdt, s a Szentgyörgyi azaz Sztrigyszentgyörgyi (tőle a Dóczi), 
Vádi, vádi Kopasz, Török és Naláczi családoké volt. 1453-ban - azonban 
még Déva vár tartozékai között sorolják fel. — 1514-ben a Vádi rokonság 
Simon nevű itteni jobbágya szerepel. — Ma Naláczvád, Hátszeg közelében 
dél felé.
Nándor. Poss. Nándor. (1330 : Érd. Múz. lit. v. ö. Hunyadm. tört. és 
rég. társ. Évk. XI. 172. 1., 1499: Dl. 30303., 1507: Dl. 29924.) A Hermán-
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nemzetség ivadékaié volt. 1330-ban János ispán a Gecse fia, a Szentgyörgyiek 
és szent-györgyi Makraiak őse, kapta osztályrészül. 1499-ben mint a Pestesi 
azaz Felpestesi Mátyás birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte 
kir. .adományul; 1507-ben pedig részeit jó-fői Bási György vásárolta meg fel­
pestesi Czentúri Lászlótól. — Vajdahunyadtól é.-ny. találjuk a hegyek között.
Neksora. Azaz : N u k so ra  vagy N o k so ra  — L. e néven.
Németi. (Nempti. Nemti. Németfalva. Nimiti. Nimeti.) Terra Nempty vocata. 
(1330: Erd. Muz. lit. V. ö. Tört. Tár. 1889. 531. 1. 36. sz.) Poss. Nymiti. 
(1389 : Dl. 29732.) Poss. Nempthy. (1407 : gr. Teleky cs. okit. I. 319., 1437: 
Dl. 27470.) Poss. Nemethy. (1425: Dl. 27856., 1429: Dl. 29772., 1455: 
Dl. 36407. pag. 59. n. 1., 1468 : Dl. 36393. pag. 68. n. 1., Dl. 27499., 27500., 
1479: Dl. 18198. és Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 449. 1., 1495 : Dl. 36328., 
1507 : Dl. 30255., 29924., 1518: Dl. 27606.) Villa Nemethy. (1429: Dl. 30432.) 
Poss. Nemthy. (1430 : Dl. 12231., 1448 : Dl. 29794., 1499 : Dl. 30303.) Nemethy. 
(1468: Dl. 27499., 27501., 36393. pag. 68. n. 1., 1491: Dl. 27557., 1504: 
Dl. 29353., 1506: Dl. 29600., 1509: Dl. 29612., 1515: Dl. 29950., 1518—19: 
Dl. 29667.) Poss. Nemetj. (1505: Dl. 29596.) Nemetj. (1505: Dl. 29596.) 
Poss. Nemethy. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37869., 37870.) Nemeth- 
falwa. (1506: Dl. 29599.) Nymethy. (1509 : Dl. 29611.) Eredetileg, legalább. 
a XIV. század óta, a Hermán nemzetség ivadékaié volt, a kikhez tartoznak : 
a kerekegyházi Laczkfiak, a szent-györgyi Makraiak, a Szentgyörgyiek azaz 
Szolnokszentgyörgyiek, Pestesiek vagy Felpestesiek, s valószínűleg a Németiek 
vagy Nemptiek, a németi vagy németfalvi Nemes-ek, Zaherjes-ek vagy 
Zeherjés-ek, Fejér-ek, pestesi vagy fel-pestesi Bási-ak, Czentúri-ak, Nagy-ok, 
kajáni Dániel-ek sat. A kerek-egyházi Laczkfiak itteni részeit zálogban 
a kusalyi Jakcsiak vagy Jakcsok, örökbe a Garaiak kapták, a kik 1479-ben 
a lindvai Báníiaknak adták el. Úgy látszik ugyané részekhez tartottak jogot 
1430-ban a Hunyadiak is. (L. Veczel városnál.) A Novaji másként Fejérvári 
és Barcsai családnak is voltak itt (zálogos) részeik. Más részeit 1468-ban 
az illyei Dienes(s)iek birtokaihoz, 1506-ban és 1510-ben pedig Hunyad 
várához számították. 1491-ben Lázár Bálint illetve Káta Simon itteni lakosok 
jelennek meg Déva vár igtatásánál, amaz mint dengelegi Pongrácz János 
özvegyének: Erzsébet asszonynak, emez pedig mint Makrai Tamásnak 
képviselője. 1518-ban Bó (Booh) Péter, a pestesi Makrai Bertalan itteni 
jobbágya és b írója; ugyanekkor ugyancsak az ő jobbágya: Egyed Elek, 
esküdtbíró; a nemes pestesi Bás (vagy Bási) György itteni jobbágya és 
bírója ugyanekkor: Botos István; a Pestesi (Felpestesi) Gergely itteni 
jobbágya és esküdtje pedig : Botos Miklós. — Ma Marosnémeti, Dévától 
é.-ny. Nevét bizonyára a német eredetű Hermánnal és nemzetségével beván­
dorolt és letelepedett németektől vette. (V. ö. dr. Amlacher A. és dr. Wertner M. 
értekezését Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. és XII. évf.)
Nevolyás. L. N(y)avalyás néven.
Nimniláza (?). L. Breznek helys. a.
Nirea. L. Muronfalva néven.
N uksora. (Noksora. N oksara. Nopsora.) Villa libera Noxara vocata in 
districtu Hatzak adiacens. (1394 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884.
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20. 1.) Poss. Muxora in districtu de Haczak. (1404: B. Révay cs. lit. Kende.
I. 7.) Poss. Nwxora. (1404: Dl. 29452.) Kenezius de Nwxora. (1476: Dl. 
galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban.) Poss. Noxora. (1495: DL 
29567.) Poss. Noxora in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499 : Dl. 
30494.) Poss. Nopsora. (1501: Dl. 30503.) Poss. Nexora. (1519 : Dl. 30552., 
30553.) A haczaki kerületben feküdt. — 1359-ben fordul elő először (Századok, 
1868. 25.), mint a malolnvizi Kende vagy Kendefi család birtoka. Később is. 
e családé, illetve a testvér malomvizi Kenderes(i)eké. — Ma Nuksora, Hát­
szegtől délre, a Retyezát aljában.
Nyahagó. (Nyahágó.) Poss. Nyahago. (1499: Dl. 30303.) A Hermán- 
nemzetség ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás, 
birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adományul. — Úgy 
látszik Nándor vidékén, Vajdahunyadtól é.-ny. feküdt, a hegyek között.
Nyalácz. Azaz: N a lá c z . —  L. e néven.
N(y)avalyás. (Nyavalyásfalva. Nyavalyásfalu. Navalyafalva. Nsvolyás.)
Poss. reg. Nawalyas. (1440 : Hunyadiak kora. X. 91. és Dl. 13577.) Nyawalyas. 
(1453: Dl. 14604., 37622.) Villa Nyawalyasfalw. (1459: Dl. 29511.) Poss. 
Nyawalyasfalwa. (1465 : Dl. 16167.) Poss. Nawalyafalwa. (1473 : Dl. 16167.) 
Poss. Neuolyas. (1479: Dl. 30221.) Poss. Newolyas. (1479: Dl. 16167.) Poss. 
Nyawolyasfalwa. (1502: Dl. 16167.) Solymos város sorsában osztozott s. 
egyideig ezzel együtt (1453., 1459-ig) Déva várához tartozott. — Ma Nya- 
valyásfalva, Dévától észak felé.
Nyíree. (Nyéres.) Poss. Nyres in districtu de Hatzak. (1360: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. 1. 60—62.) Nyeres. (1404 : Dl. 29453.) Poss. Nyres. 
(1416 : U. ο. IV. 81., 1482 : B. Révay cs. lit. Kende I. 14.) Poss. Nyres in 
distr. de Hathczak. (1438 : Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Nyres in distr. 
Haczak. (1480: B. Révay cs. lit. Kende. I. 10., 1518: Dl. 29965.) Poss. Nyres 
in distr. Hatczak. (1493: B. Révay cs. lit. Kende I. 16.) Poss. Nyres in 
distr. de Hachzak.. (1516: Dl. 29951.) A haczaki kerületben feküdt. — 
A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, 
később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e családba beházasodott 
oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, legalább 
jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. — Ma Alsónyíresfalva. 
és Felsőnyíresfalva, Hátszegtől nyug. felé, a Cserna folyó felső völgyében.
Nyiresmezö. Poss. Nyresmezew. (1407: Dl. 29749., 1412: gr. Bethlen 
cs. lit.) Al-Diód város tartozékai között említik. — Ma Nyirmező, Al-Gyógy- 
tól északra.
Oburs(i)a. Poss. Obursia, Felsewobursia. (1468: Dl. 27499., 27500.) 
Poss. Abursa, Felsewobursa. (1468 : Dl. 27501.) E két helységet Hlye tarto­
zékai között, Viszka, Vorcza, Kamarzenest sat. helységekkel együtt, sorolják 
fel. Ezek vidékén, Maros-Illyétől észak felé kell tehát keresnünk, és nem 
gondolhatunk a Kőrösbányától é.-ny. fekvő mai Obersia-ra, melynek területe 
a középkorban már Zarándmegyéhez tartozott.
Odvas. Poss. Odwas. (1499 : Dl. 30303., 1507 : Dl. 29924.) A Herrnán- 
nemzetség ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás 
birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adom ányul; 1507-ben
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pedig részeit jófői Bási György vásárolta meg fel-pestesi Czentúri Lászlótól. 
—  Nándorral és (il(y)vesággal együtt sorolják fel. Valószínűleg a mai 
Ogres pusztával azonos, Nándor közelében nyug. felé.
Ohába. (Ohaba. Ohoba.) — a j P oss. Okaba. (1491: Dl. 27556., 27557., 
1526: Dl. 30291.) Déva vár tartozékai közt, Laszó, Fintóág sat. társaságában 
sorolják fel. Itt találjuk ma Ohába helységet, Jófőtől (Dobra) d.-ny. — b) Poss. 
Ohaba. (1491 : Dl. 27556., 27557.) Déva vár tartozékai sorában Dombravicza, 
Bója sat. társaságában sorolják fel. E tájon találjuk ma Ohába helységet, 
Sztancsesd-Ohába mellett, Maros-Hlyétől dél felé. — 1505-ben kétségkívül 
e helységből való a Dombravicza szomszédosaként megjelent Ohábai János. 
(Dl. 30508.) — c) Poss. Ohoba, Ohaba. (1472: Dl. 29842.) Poss. Ohaba. 
(1490: Dl. 29866., 1493: Dl. 29872., 29877., 1499: Dl. 29573., 29576., 1505: 
Dl. 30965., 1511 : Dl. 29617., 27597.) Poss. Oha . . . . (1498: Dl. 29571.) 
Poss. Ohaba, alább : altera Ohaba, (1500 : Dl. 30497. Itt a z  e lső  h e lyen  fe l­
so ro lt  : Ohaba helység értendő.) Poss. Ohaba, altera Ohaba, tertia Ohaba. 
(1504 : Dl. 29590. Itt a  m á so d ik  h e lyen  fe lso ro lt 0. helység értendő.) A Szent- 
györgyi, Szálláspataki, (szentgyörgyi Oláh, Kenderes), nádasdi Ungor, damsosi 
Árka, vingárti Geréb családoké, áz érd. káptalané, továbbá a Bélái; Folti, 
Czobor, Bradács sat. családoké, s zálogban a Dócziaké sat. volt. — Ma 
Sztrigyohába, Vajda-Hunyadtól kelet felé, Sztrigy-Szent-Györgynek — a Szent­
györgyi család névadó birtokának — szomszédságában. (V. ö. Kisfalu helys. 
a. is.) Kétségkívül azonos ezzel az 1440-ben, a Zajk család birtokában, 
Szent-György és Szacsal helységekkel együtt előforduló : poss. Zabadfalwa. 
(Dl. 36390. pag: 55. n. 6.) — d )  Poss. Ohaba in distr. Hathzak. (1475: 
B. Ilévay cs. lit. Kende I. 9., 1504 : Dl. 29589., 29907.) Poss. Vhaba. (1481 : 
B. Révay cs. lit. Kende I. 11.) Poss. Ohaba. (1504: Dl. 29590., 1521: 
Dl. 29984.) A haczaki kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) 
m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) illetve az e családba beházasodott 
oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, legalább 
jogilag, a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. — Hásdóval, 
Bunyilával sat. együtt emlegetik. — e) Más néven : A ls ó -F a r k a d in . — L. 
Farkadi(n) helys. a. —- f )  Villa olacalis Ohaba. (1377 : B. Révay cs. lit. Div. 
fám. I. 14.) Poss. Ohaba in districtu Haczak. (1459 : Dl. 29510.) Poss. Ohaba 
in districtu de Hathchag. (1492 : Dl. 32512.) Poss. Ohaba. (1505: Dl. 36399. 
pag. 63. n. 1.) A Pestyéni rokonságé volt. (Mint Pestyén helys. a.) — 
Pestyén, Brazova, Várhely sat. vidékén kereshetjük. — g) Poss. Ohaba in 
districtu de Hadzak. (1445 : Dh 29480.) Poss. Ohaba. (1447 : Gyulafeh. kápt.
h. lit. lad. 8. num. 1033. és Dl. 29790., 1453: Dl. 14604., 37622., 1496: 
Dl. 29569., 1498: Dl. 29572., 1500: Dl. 30496., 1506: Dl. 30966.) Poss. 
Ohaba in districtu Hathczag. (1453 : Dl. 29494.) Poss. Waydaohaba in districtu 
Haczak. (1517: Dl. 29632.) Poss. Waydeyey in districtu Haczak. (1523: 
Dl. 31041.) A haczaki kerületben feküdt, s a Fejérvizi, továbbá a Bojesdi 
vagy Bajesdi családoké (1. ott) volt. 1453-ban azonban még mindig Déva 
vár tartozékai között sorolják fel. — Ma Kőaljaohába, Hátszegtől dél felé 
Fejérvíz és Bajesd szomszédságában. Fejérvíztől és Bajesdtől nem messze 
délre ma egy Vajdej nevű helységet is találunk. Meglehet, hogy az 1517-ben
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és 1523-ban a Bajesdiek birtokában előforduló Vajda-Ohába illetve Vajdejej 
helység alatt ez a helység értendő. — h) Poss. Ohaba. (1457 : Dl. 29504) 
Poss. Ohabad. (1498: Dl. 29571.) Poss. altera Ohaba. (1500: Dl. 30497.) 
Poss. tertia Ohaba. (1504: Dl. 29590.) A Szálláspataki, szálláspataki Szerecsen, 
Szentgyörgyi családoké, (a vingárti Gerébeké, damsosi Árka Jánosé) sat. 
volt. — Úgy látszik abban a völgyben feküdt, a melyben ma Alsó- és Felső- 
szálláspatak és Malajesd helységeket találjuk, Hátszegtől d. felé. — i) Poss. 
Ohaba. (1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1495: Dl. 29567., 1496: Dl. 27567., 
1519 : Dl. 30552., 30553.) Poss. Ohaba in districtu de Haczak. (1496: 
Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) A haczaki kerületben feküdt, s a malomvizi 
Rendeli és Kenderes(i) családé volt. Kétségkívül megfelel e helységnek 
a m, Kendefiek birtokában 1439-ben felsorolt: S za b a d fa lu . (L . o tt.) — 
A szomszédos Sibisel helységgel össeolvadván, újabban Ohába-Sibisel nevet 
visel, s Malomvíz közelében, Hátszegtől dél felé fekszik. — j )  Poss. Ohaba 
in districtu Haczak. (1447: Dl. 29793., 1493: Dl. 29873.) Poss. Ohoba in 
districtu Haczak. (1458 : Dl. 29508.) Poss. Ohaba. (1500: Dl. 30949.) Poss. 
Ohaba in districtu Hathzak. (1501: Dl. 29586.) Villa Ohaba. (1506: Dl. 37792.,
37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) A haczaki kerületben feküdt, s a Ponori 
(ponorj Török) családé volt. Részeit azonban 1506-ban és 1510-ben Hunyad 
várához számították. — Ma Ponorohába, Ponor mellett, Hátszegtől d.-k. 
— k )  Egy Obába nevű helységet 1464-ben a Csolnokosiak kaptak Mátyás 
királytól. (V. ö. e családnál és Századok, 1897. kiránd. füzet 41. 1.)
Ohabicza. Poss. Ohabycha. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 2. E név 
különben ez oklevél-fogalmazványból törölve van.) Poss. Ohábicza in districtu 
Hatzak (1450: Dl. 30450.) A haczaki kerületben feküdt. Alsó- és Felső- 
Osztró helységgel együtt, mint az Osztróiak birtokát sorolják fel. Kétség­
kívül a mai Hobicza értendő, a mai két Osztró közelében, Hátszegtől d.-ny.
1440-ben, úgy látszik, részeihez a Pestyéni és Klopativai cs. formált igényt. 
1429-ben a Barincskai, Halmágyi és hunyadi Vajk családok tagjai tartanak 
jogot (V á r a l ja  v a g y is  V á rh e ly  és B r a d ic z  he lységekkel eg yü tt)  e g y : p o ss . 
O habicha  nevű birtokhoz is. (Dl. 29462.) Bizonyára ugyané helység értendő. 
A beigtatáskor a szomszédságban birtokos Klopativaiak és Dampsusi Musina 
éltek ellentmondással. A Barincskaiak később is birtokosok e vidéken. 
(V. ö. Bertonia helys. illetve a Rákosdi cs. a.)
Ohabicza. (Ohubicza.) Azaz: V izkö z . — Lásd e néven.
Ojnász(a). Poss. Oynaz. (1482 : Dl. 37652., 37653.) Villa Oynaza. (1506: 
Dl. 37792., 37794., 1510 : Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — 
Vajda-Hunyadtól nyugat felé fekhetett.
Oklos. L. Aklos néven.
Oláh-Ber(ek)tye. (Oláh-Berettye. Oláh-Brettye.) L. Berektye helys. a.
Olá(h)-Bóz. Minden valószínűség szerint m ásként: T ó t-B ó z. — L. Bóz 
helys. a.
Oláh-Rápolt. L. Rápolt helys. a.
Oláh-Veczel. L. Veczel városnál..
Ólyom. (Ulm.) Poss. Olyom. (1499: Dl. 30303.) Poss. Wlm. (1507: Dl. 
29924.) A Hermán-nemzetség ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz
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Felpestesi Mátyás birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. 
adom ányul; 1507-ben pedig részeit jófői Bási György vásárolta meg fel­
pestesi Czentúri Lászlótól. — Ma Ulm, Vajdahunyadtól ny.-é., a hegyek között.
Oncsokfalva. (Öncsők. Oncsuk. Oncsafalva.) Poss. Onczokfalw, Onchok- 
falwa in districtu Haczczak. (1439: Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) 
Onchokfalwa. (1444 : Dl. 29478., 1462 : Dl. 29516., 1519: Dl. 30551.) Poss. 
Wanchukfalwa. (1447 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033.) Wanchwk- 
falu. (1451: Dl. 29491.) Wnchokfalwa. (1453 : Dl. 29498.) Poss. Onczokfalwa. 
(1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58.) Wanchwk. (1457: Dl. 36510.) Vnchak. 
(1464: Dl. 29520.) Wonchok. (1490: Dl. .32418., 1508 : Dl. 29928.) Vnchwk, 
Onchwk. (1492: Dl. 29550.) Poss. Onchafalwa. (1495: Dl. 29567.) Poss. 
Wonchwkfalwa in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494.) 
Poss. Wnchwk. (1496 : Dl. 27567.) Poss. Wnchokfalwa in districtu Haczek. 
(1500: Dl. 29582.) Wanchokfalwa. (1501: Dl. 30954.) Unchok. (1501: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88.) Onchok. (1503 : Dl. 30067.) Hwnczok. 
(1505: Dl. 29913.) Wanchak. (1506: Dl. 37797.) Onchwk. (1507: Dl. 29605.) 
Wanchakfalwa. (1508: Dl. 30514.) Wanchok. (1510 körül: Dl. 36324., 30527., 
1511: Dl. 30532., 1516: Dl. 29627.) Wnczokfalwa. (1511: Dl. 30526.) Poss. 
Wnchokfalwa. Wonchok. (1514 : Dl. 29946.) Poss. Onchok. (1519 : Dl. 30552., 
30553.) Poss. Onchok in districtu Haczak. (1520: Dl. 29978.) A haczaki 
kerületben feküdt. Részben a malomvizi Kendet! és Kenderes(i) rokonságé, 
részben pedig a szent-péterfalvi vagy szent-péteri Oncsokfalvi (Öncsők, 
Oncsoki, Uncsokfalvi, Uncsok, Voncsokfalvi, Vancsaki sat.) és Szentpéter- 
falvi vagy Szentpéteri sat. családé volt. — Ma Uncsukfalva, Hátszegtől 
dél felé, Szentpéterfalva szomszédságában.
Orbest. Poss. Orbesth. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Az illyei Dienes(s)ieké 
volt. Plop és Fenes közt sorolják fö l; tehát kétségkívül a Maros-Illye és 
Maros-Brettye közt elterülő vidéken feküdt.
Oroszfalu. (Orosz.) Apaty al. nőm. Vruzfolu et Apaty. (1367: Dl. 
26375.) Oruzfalu. (1390 : Dl. 29735.) Bábolnával együtt mint a bulcsi apátság 
birtokát említik, melyet 1390-ben a Rápoltiak vettek hosszabb időre zálogba. 
— Azonos lehet evvel a következő helység : Poss. Oroz in contigua vicinitate 
possessionis Kysbarcha. (1513—1515 : Dl. 30076.) Predium alias possessio 
Oroz al. nom. Rws. (1520—1521: Dl. 29980.) Ez az Orosz vagy Rus(z) a 
macskási (rápolti) Tárnok és Macskási családé, illetve ettől, úgy látszik
1496. óta vétel útján az al-pestesi nemeseké volt (1. a Rápolti cs. a.), s 
Kis-Barcsa és Al-Pestes között feküdt. Abból a körülményből ítélve, hogy 
a Macskásiak és a macskási (rápolti) Tárnokok a Rápoltiak birtokutódai 
voltak, vehetjük e négy különböző név alatt fölmerülő helységet azonosnak.
Oroszfalu. (Oroszfalva.) Orozfalw. (1453: Dl. 14604., 37622.) Déva vár 
tartozékai sorában Kóród és a két Nádasd közt sorolják fel, s ezért 
kétségkívül a mai Rus(s) helységnek felel meg, Hátszegtől észak felé, 
a Sztrigy mentén. Ugyané helységet látszanak azonban érteni a Hunyad 
vár tartozékában 1470—1510 közt előforduló következő birtok alatt is, 
melynek kenézségét 1470-ben Monyorósdi Máres fiának Uprisnak adta 
Mátyás k irály : Kenesiatus possessionis nostre (regis) Rws in districtu castri
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nostri Hwnyad. (1470: Dl. 29833.) Poss. Rws. (1482: Dl. 37652., 37653.) 
Poss. Oroztálwa. (1499: Dl. 30493.) Villa Rws. (1506: Dl. 37792., 37794., 
1510: Dl. 37870., 37875.)
Osdád. Azaz: H o sd á t vagy H o sd á d . — L. e néven.
Osztró. (Osztoró. Osztrivó. Osztrova. Osztrovi.) Arckidiaconus de Oztro. 
(1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 61.) Poss. 0?troh in districtu 
de Haczak. (1436: Dl. 29782.) Poss. Felsewoztro, Also oztro in districtu 
Hatzak. (1450: Dl. 30450.) Ozth. . . (1453: Dl. 29498.) Ozthro. (1453: Dl.
29808., 1508: -Dl. 29928., 1518 : Dl. 29964.) Oztro. (1453 : Dl. 29497., 1459 : 
Dl. 29510., 1482: Dl. 37653., 1510: Dl. 30526.) Oztrowy. (Köznemes nevében. 
1457: Dl. 29503.) Oztrok. (1457: Dl. 29815., 1479: Dl. 30048.) Ozthoro. 
(1481: Dl. 36403. pag. 152. n. 1.) Ozthrywo. Ozthrowa. Ozthro. (1496: 
DL 30490.) Ozthrywo. (1499 : Dl. 30494.) Ozftro], (1501: Dl. 30504.) Oztrowa. 
(1509 : Dl. 29929.) Ozthwwa. (1516 : Dl. 29627.) A haczaki kerületben feküdt. 
Az Osztrói és Pestyen(y)ei vagy Pestyéni (1436.) családé volt. — Bizonyára 
innen eredt a Kolozsvármegyében birtokos osztorói vagy sárdi Hatczaki 
vagy Ha(cz)czaki, Haczoki család. — Nagy-Osztró középkorból való mai 
temploma csúcsíves alkotású. (Magy. orsz. műemlékei. II. 402. 1.) — Ma 
Nagyosztró és Kisosztró, Hátszegtől d.-ny.
Osztrovel. (Osztrovjel. Osztrovil. Osztrogyal.) Poss. Oztrogyal in districtu 
Haczczak. (1439 : Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) Poss. Oztrowyl. 
(1456 : gr. Teleki cs. okit. II. 58.) Poss. Oztrowyl. (1495 : Dl. 29567.) Poss. 
Ozthrowel. (1496: Dl. 27567., 1501: Dl. 30603., 1519: Dl. 30552., 30553.) 
Poss. Ozthrowyel in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 
30494.) A haczaki kerületben feküdt. A malomvizi Kendefi és Kenderes(i) 
rokonságé volt. — Ma Osztrovel Malomvíz szomszédságában, Hátszegtől d.-ny.
Ökörpatak. Villa Ewkerpathak. (1459: Dl. 29511.) Solymos város 
tartozékai sorában a Dévától észak felé fekvő Nyavalyásfalu, Berekszó, 
továbbá Burjánfalu, Kecskedága sat. helységekkel együ tt; csupán ez egyszer 
sorolják föl.
Ölves. L. Elves néven.
Öl(y)ve8ág. (Ölyves-Ág.) Vluesagh, Wluesagh. (1330: Érd. Muz. lit.
V. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. 156., 173. 1.) Poss. Ewlwesag. 
(1499 : Dl. 30303.) Poss. Elwesag. (1507 : Dl. 29924.) A Hermán-nemzetség 
ivadékaié volt. Az 1330. évi osztálykor Barnabás a Gergely fia kapta.
1499-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás, birtokát Soklyósi Péter 
görgényi várnagy nyerte kir. adom ányul; 1507-ben pedig részeit jó-fői 
Bási György vásárolta meg fel-pestesi CzentúrL Lászlótól. — Nándor és 
Odvas közt,'majd Nándor és Tamástelke közt sorolják fel. Ma Nándorválya, 
Nándor és Középtelek közt, Vajdahunyadtól é.-ny.
Örökfalva. (Örik. Örök.) Poss. Wryk. (1473., 1476: galaczi Buda cs. 
létété az Orsz. Levéltárban, 1519 : Dl. 30552., 30553.) Poss. Playsor al. nőm. 
Erwk. (1478 : Dl. 29841.) Poss. Ewrewkfalwa in districtu de Haczak. (1494: 
Dl. 29884.) Poss. Yrik. (1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762.) 
Poss. Ewi'yk in districtu de Hachak. (1515: Dl. 28687.) Poss. Wryk in 
districtu de Haczak. (1518: Dl. 29966.) A haczaki kerületben feküdt.
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A Barbátviz(e)i, barbátviz(e)i Oláh, s a malomvizi Kendefi és Kenderes(i) 
családoké volt. 1498-ban, mint a «hűtlen» Barbátviz(e)i Jakab birtokát, 
vingárti Geréb László érd. püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik 
azonban, a püspök sohasem jutott be e helység-rész valóságos -birtokába. 
— Ma Úrik, Borbátvíz közelében, Hátszegtől d.-k.
Paklisa. Azaz : P o k lisa  vagy Poklissa. — L. e néven.
Pakura. (Pakurafalva.) Poss. Pakwrafalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. 
Pakwra. (1518 : Dl. 29636., 1520 : Dl. 31031., 1521: Dl. 29615.) A Barancskai 
(Barincskai) családé (1. ott), majd tőlük zálog illetve vétel útján a Verbőczieké 
sat. volt. 1518-ban, mint a magvaszakadt Barancskai László birtokát, Korlátkői 
P. és az illyei Dienes(s)iek kapták kir. adományul. 1521-ben a Bozinpatak 
(ha jól olvasom) nevű folyócskán levő malmát említik. Kenéze 1520-ban 
szerepel, mint Berektye szomszédosa, az oláh-bózi és kis-bózi kenézekkel 
együtt. Tehát a mai Branyicska, Maros-Brettye, Bóz sat. vidékén (Dévától 
é.-ny.) feküdt.
Pala. Poss. Pala in comitatu et districtu Hachsak, Hathzak. (1390: 
B. Révay cs. lit. Gyulay V. 17. és 18.) Nagpala et Kyspala in pertinentiis 
Hathzak. (U. ο. VI. 6.) Poss. Pala. (1424: U. ο. I, 2., 1495: Dl. 29567.) 
Poss. Alsopala és Felsewpala. (1430: gr. Teleki cs. okit. I. 530., 1438: 
U. ο. II. 1.) Poss. Alsopala, Felsepala. (1430 : Br. Révay cs. lit. Gyulay. VII. 31.) 
Poss. Palla. (1519 : Dl. 30552 és 30553.) A malomvizi Kendefi és Kenderes(i) 
rokonságé volt. (1424. illetve 1430. óta). — Ma e néven nincs m eg; de 
a  haczaki kerületben feküdt. 1519-ben, mikor nem egyedül, hanem a többi 
Kendefi-féle birtokokkal együtt említik, Pojen és Bukova között sorolják 
fel, s így valószínű, hogy e tájon, a Vaskapu vidékén feküdt. (Talán a mai 
Alsó-Bauczár és Felső-Bauczár helységek értendők, a Vaskaputól nyug. 
felé ; mert e helységek e néven a középkorban nem' fordulnak elő, s a 
helyrajzi fekvés is eléggé talál.) 1390-ben, mikor határát megjárják, a követ­
kező határhelyeket említik, u. m. «porta vulgo Capeu,» mely alatt valószínűleg 
a  Vaskapu értendő; továbbá a Farkaspataka; a Bokovavize (mely alatt 
valószínűleg a Vaskaputól nyug. fekvő mai Bukova mellett elfolyó Bisztra 
pataka értendő); aBickevize; a «Solumpataka»; a Huszárhegye (Husarhege); 
a Há(r)shegye (Hashege); Hosszúhegy (Hosyoheg); a Kétremetehegye 
(Kethremethehege); a Lojahavasa (Loyahauasa); a Melkulhavasa vagy 
Melczulhavasa (Melculhauasa) stb., mely határhelyek ma már nehezen 
lennének megfejthetek.
Pánk. Poss. Paank. (1491: Dl. 27556., 27557.) — Déva várához illetve 
Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól dél felé ma is megtaláljuk.
Pap-Almás. L. Almás — a) helys. a.
Pap-BÓz. Minden valószínűség szerint m ásként: K is -B ó z . — L. Bóz 
helys. a.
Papesd. Poss. Papesd. (1491: Dl. 27556., 27557.) — Déva várához 
illetve Jófő városához tartozott. Utóbbitól dél felé, Roskány, Sztregonya 
sat. vidékén fekhetett.
Papfalva. — a) Poss. Papfalwa, (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez 
tartozott. — b) Popfolua. (1366: Dl. 29699.) Lőrincz fia Jakab kir. ember
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nevében fordul elő, Britonyával,Brazovával sat. kapcsolatban. Tehát a Hátszeg­
től d.-d.-ny. felé elterülő vidéken kereshetjük. Később talán nevet változtatott,..
Páros. (Párosd. Paros. Parus. Barosd.) Paros. (1453 : Dl. 14604., 37622., 
1479: Dl: 29844., 1480: Dl. 29849., 1482: Dl. 29854., 1494: Dl. 29563., 
1496: Dl. 29569., 1499: Dl. 30495., 1523: Dl. 31041.) Poss. Paroosd in 
districtu Haczag. (1464: Dl. 29519.) Poss. Poros. (1482 : Dl. 37652., 37653.) 
Poss Paros. (1496: Dl. 31157.) Poss. Parws. (1500 : Dl. 29581.) Paros. Paroos. 
(1501: Dl. 29585.) Part. terre Frazen aliter Andolya in poss. Paros. (1511: 
Dl. 29618.) Nobiles possessionis Paros. (1519: Dl. 30551.) A haczaki kerületben 
feküdt. — A Páros(d)i vagy Parosdi rokonságé, továbbá a Maczesdi (Miczesdi 
sat.), maczesdi Kalmár, Kitidi, Bolicza családoké volt. 1453-ban azonban 
még Déva várához, *í482-ben pedig Hunyad várához számították. — Ma 
Parospestere, Hátszegtől délre, a Retyezát végső nyúlványainak aljában.
Patak. — a ) Poss. Pathak. (1440 : Századok 1868. 28. 1. 1456 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 58.) A haczaki kerületben feküdt, s a malomvizi Kendefieké 
volt, akik 1416-ban kapták Zsigmond királytól új-adományul. (Századok,
i. h. 26. 1.) Ohába és Sebesei vagy Sibisel helységekkel -együtt sorolják fel, 
s így minden valószínűség szerint megfelel annak a : Vál(l)ya helységnek, 
melyet a m. Kendefi és Kenderes(i) család birtokában a XV. század vége 
óta, (a mikor már Patak helységről hallgatnak az oklevelek) következőkép 
emlegetnek : Poss. Walya. (1495 : Dl. 29567.) Poss. Wallya. (1495 : Dl. 27567.) 
Poss. Walya in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) 
Poss. Waalya. (1519: Dl. 30552., 30553.) — Kétségkívül a mai Válya-Dilsi 
vagy Valea-Dilsi értendő, Malomvíz szomszédságában, Hátszegtől dél felé. 
(V. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 75.) — b) 1392-ben Szent-György 
(értsd : Sztrigy-Szent-György) és Gred (Grid) helységekkel együtt mint 
a Szentgyörgyiek birtoka fordul elő. Minden valószínűség szerint a későbbi 
Székespatak más néven Vá(l)lya helység értendő, mely a mai Szent-György- 
Válya helységnek felel meg, Vajda-Hunyadtól kelet felé. (V. ö. Székespatak 
helys. a.)
Patak-Farkadin. L. Farkadi(n) helys. a.
Perö. 1506-ban és 1510-ben Zsidóvár temesvármegyei vár tartozékai 
között eg y : P e rö  (poss. Perew) és eg y : K em p en e  (poss. Kempene) nevű 
hunyadvármegyei birtokot is említenek, egyéb, részint Hunyad-, részint 
Temesvármegyéhez számítható helységekkel (pl. Kaján, Németi, Furnádia, 
Hosszúliget sat.) együtt. Más adatok hiányában nem tudom eldönteni, 
vájjon e két helység csakugyan Hunyadvármegyéhez tartozott-e és hol 
feküdt ? (1506 : Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37869., 37870.)
Perrest. Poss. Perresth. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. 
— Tamásfalva és Petresd vidékén (Maros-Hlyétől é.-ny.) fekhetett. Petresdtől 
azonban megkülönböztetendő, mert ezt alább külön sorolják föl, mint 
a melynek csupán fele tartozott Hlyéhez.
Pestes. (Pestöe.) Nobiles de Pestus. Ecclesia Omnium Sanctorum de 
Pestus. (1302 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 64—67. Al-Pestes értendő.) 
Nobiles de inferiori Pestus. (1325: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 
64—67.) Terra Pestus nominata. (1330: Erd. Muz. lit. V. ö. Tört. Tár. 1889.,
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531. 1. 36. sz. Fel-Pestes értendő.) Officiales de Pestus. (1371: gr. Teleki 
cs. okit'. I. 168.) Pestes. (1377: B. Révay cs. lit. Div. fám. I. 14, 1387: Dl.
29442., 1454: Dl. 30194.) Pestus. Poss. Olpestus. (1381: Dl. 29436.) Also- 
pestes. (1389: Dl. 29732.) Pestus. (1391: Dl. 30744.) Pesthes. (1395: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. I. 77., 1447 : Dl. 29789., 1480: Dl. 29849.) Alpestes. 
(1407: Dl. 29749., 1443: Dl. 29475., 1453 : Dl. 30190.) Felpesthes. (1424: 
Dl. 27154, 1496: Dl. 29568., 1509: Dl. 29611.) Poss. Pesthes. (1425: Dl.
27856., 1493 : Dl. 30933., 1494 : Dl. 29565.) Felpestes. (1427 : gr. Teleki cs. 
okit. I. 499., 1431: Dl. 30311.) Poss. Pestes. (1429: Dl. 29772., 1448: Dl. 
29794.) Poss. Felpestes. (1429: Dl. 30788., 1430: Dl. 12231., 1455: Dl. 36407. 
pag. 59. n. 1., 1507: Dl. 29924.) Villa Pesthes. (1429: Dl. 30432.) Alpesthes. 
(1431: Dl. 30790.) Poss. Felpesthes. (1437: Dl. 27470., 1495: Dl. 36328., 
1505: Dl. 29596., 1508: Dl. 30338., 1520: Dl. 30347.) Alapestes, Felpestes. 
(1446: Dl. 29482.) Alpestes, Fewlpestes. (1449 : Dl. 36391. pag. 92. n. 1.) 
Poss. Felpestes, Felpesthes. (1475: Dl. 29532.) Poss. Alpesthes. (1483: Dl.
29538., 1509: Dl. 32570.) Felpesthews. (1485: Dl. 27548.) Poss. Alpestes, 
Pesthes inferior. (1492 : Dl. 30926.) Poss. Alpesthes és Felpesthes ; majd : 
poss. Felpestes, Alpestes. (1499: Dl. 30303.) Felsewpesthes. (1506 : Dl. 29599.) 
Felpesthews. Poss. Felpesthes. (1507 : Dl. 36399. pag. 166. n. 1.) Alpesthews. 
(1520: Dl. 29642.) Nobiles de Alpesthes. (1521: Dl. 29980.) Fel-Pestes vagy 
Felső-Pestes a Hermán-nemzetségből eredő kerekegyházi Laczkíiak, szent- 
györgyi Makraiak, Szentgyörgyiek azaz Szolnokszentgyörgyiek, Pestesiek 
vagy Felpestesiek, Németiek vagy Nemptiek, a németi (pestesi vagy fel- 
pestesi) Zaherjes-ek vagy Zeherjes-ek, (Zakariás-ok), Básiak, Czentúriak, 
Nagy-ok, Nyujtó-k sat. birtoka volt, Al-Pestes pedig az Alpestesi vagy 
Pestesi, al-pestesi Ág, Balog, Bencze, Biró, Bodor, Bojtori, (Czenter), Csanád, 
Csombó, (Fekete), Gálfl, (Istvánfi), Kerek Kis, Kónya, Lógó, Lökés, Lőrinczi, 
Nagy, Székely, Török és Zerri nevű köznemes családoké. Fel-Pestesen 
ezenkívül a Novajiaknak és Barcsaiaknak, Al-Pestesen pedig a Batiz- 
falviaknak és szintén a Barcsaiaknak (és általok a büszteri Herczeg, pestesi 
Nagy, lozsádi Farkas, lesneki Dobra, bárói Csuka és Bácsi családoknak) is 
voltak részeik. 1499-ben Pestesi (kétségkívül: Felpestesi) Mátyásnak- mind 
Fel-, mind Al-Pestesen voltak birtokai, melyeket ekkor Soklyósi Péter 
görgényi várnagy kapott a királytól adományul. — Egy 1302. évi oklevél 
szerint, IV. László király korában Pestösön (mely alatt kétségkívül Al-Pestes 
értendő). Minden Szentek tiszteletére épült, de ekkor rombadőlt egyház 
állott. Már 1302-ben a köznemesek egész sora lakta Al-Pestes helységet, 
Fel-Pestesen 1330-ban Szent-Miklós tiszteletére épült kőtemplom volt. —
1488-ban az Aszaló, Ördegmartya, Macskaló, Hidegkút, Kapuféli, Patak­
szorosa és Óradván nevű helyeket találjuk Al-Pestes helység határában. — 
Ma Alpestes helység, Vajdahuny ad tói észak felé, a Cserna völgyében, és 
Felpestes, kissé odább nyugatra, a Cserna egyik mellékvölgyében.
Pe8te8(s)el. Poss. Pestesel. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Pestessel. 
(1506: Dl. 37792.) Villa Pesthessel. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 
37875.) Poss. Pesthesseei. Pesthesel. (1515: Dl. 29950.) Hunyad várához 
tartozott, s mint ilyen, a bizonyára nemes kenéz Nadabori (1458-ban:
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Nadobai) és Pesteseli családoké is volt. Vajda-Hunyadtól ny.-d. felé, Szohodol, 
Pojenicza-Vojni sat. vidékén kereshetjük. — Valószínűleg azonos ezzel 
vagy részeivel az a hasonló nevű helység is, mely 1181-ben a következő 
alakban fordul e lő : Poss. Pesthesel. (Br. Révay cs. lit. Kende I. 11.) 
E helységet a Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsiná(i) vagy Mursina(i) 
család birtokai között csupán ez egy ízben (H a sd ó , B u n y i la ,  O kába  sat. 
társaságában) említik, a mikor is a rokon d. Árka László tartott hozzá jogot.
Peetyén. (Pestyenye. Pestenye. Pestyenö. Pestyene.) Pestienee. (1411— 
1112: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1881. 21. 1.) Pestyen. (1180: 
gr. Teleki cs. okit. I. 530., 1111: 29477.) Poss. Pestyenye in districtu de 
Haczak. (1430: Dl. 29782.) Pestben. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 2. és 6.) 
Pestien. (1444 : Dl. 29476.) Poss. Pesthenye. (1447 : Dl. 29484.) Pesthenew. 
(1448 : Dl. 29186.) Poss. Pesthyen in districtu Haczak. (1159 · Dl. 29510.) 
Peschen. (1482 : Dl. 29854., 1516: Dl. 29956.) Pesthyen. (1186: Dl. 29540., 
1499: Dl. 30195., 29893., 1505: Dl. 29913., 1521: Dl. 29984.) Poss. Pesthyen 
in distr. Hathczak. (1487 : Dl. 29542.) Poss. Nagh Pesthyen, Kyspesthyen 
in distr. de Hathchag. (1492: Dl. 32512.) Poss. Pesthyen. (1505: Dl. 36399. 
pag. 63. n. 1508 : Dl. 29927. és 29610.) Poss. Pesthyen in distr. Hathzak. 
(1519 : Dl. 29969.) Nobiles possessionis Pesthyen. (1519 : Dl. 30551.) A haczaki 
kerületben feküdt, s a Pestyéni (Pestyenyei vagy Nagypestyényi) családé, 
s  az ebből kiágazott pestyéni Alsó, Csók, Filep, Illyés, Jár, Kamarás, Károly, 
Léh(i), Nagy, Pap, Román, Márgai sat. rokonságé volt. — 1508-ban a Kis 
Mihály itteni malmát, a Dénes kertjét és a Lél János által lakott jobbágy­
telket említik. — Ma Nagypestény és Kispestény, Hátszegtől d.-ny. Utóbbi 
helység értendő az ugyané rokonság birtokában következőkép felmerülő 
P c s ty e n ic za  vagy P es tyen ic ze  helység alatt is : Poss. Pesthenicza in districtu 
Haczak. (1159: Dl. 29510.) Poss. Pesthyenicza. (1505: Dl. 36399. pag. 63. 
n. 1.) Poss. Pesthyenycze. (1508: Dl. 29927.) Poss. Pesthyenycza in d. 
Hathzak. (1519 : Dl. 29969.) Kis-Pestényt oláhul ma is Pestenicza-nak nevezik. 
(V. ö. Magy. orsz. műemlékei. II. 403. 1.)
Pestyenicza. (Pestyenicze.) Kétségkívül: K is -P e s ty é n  értendő. — 1.. 
Pestyén helys. a.
Péterfalva. Azaz: S ze n t-P é te r  vagy S ze n t-P é te r fa lv a . — L. ott. 
Petin(y)e. L. Put(i)nil néven.
Petrehen. (Petrehén. Petrehény.) L. Petrény néven.
Petrény. (Petlény.) Poss. Petren. (1125: gr. Teleki cs. okit. I. 475.) 
Poss. Pétién. (1154: Dl. 30194.) Poss. Petrehen. (1195: Dl. 36328.) Poss. 
Pethren. (1501: Dl. 30215., 1503: Dl. 30217., 1507: Dl. 30255., 1508: Dl.
30338., 1520: Dl. 30317.) Poss. Petthren. (1505: Dl. 29911., 1506: Dl. 29601.) 
Poss. Petiden. (1507: Dl. 29606.) Poss. Petren. (1515: Dl. 29919.) A szenl- 
imrei, Sztrigyi, Barcsai, Kolonity(i) és a Márgai családoké volt. — Ma 
Petrény, Dévától d.-k. felé.
Petresd. (Petrest.) Poss. Petrestk. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Petresd. 
(1485 : gr. Bethlen cs. lit.) 1468-ban fele részben Hlyéhez tartozott. 1185-ben 
a Foltiak kapták új-adományul. — Ma Petresd (Petresty), Maros-Hlyétől é.-ny., 
Godinesd mellett, a melylyel együtt sorolják föl. (V. ö. Perrest helys. a.)
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Petrosz. (Petrusz. Petrócz. Petrovcz.) Poss.Pytrus. (1407—1412: Br. Révay 
cs. lit. Kende. I. 1.) Poss. Petrwz in districtu de Hathczak. (1438 : Dl. 29465.,, 
37087. pag. 9.) Poss. Petroz. (1482: B. Révay cs. lit. Kende I. 14.) Poss. 
Petroz in distr. Hatczak. (1493: U. o. 16.) Dán, Pwzdra et Jowan kenezii 
in Petrowcz. (1501: Dl. 3Ó954.) Poss. Pethroz in distr. de Hachzak. (1516 r 
Dl. 29951.) Poss. Petrocz in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczaki 
kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsinai(i) vagy 
Mursina(i) családé, később pedig, a XV. század hatvanas évei óta az a 
családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik,, 
részben, legalább jogilag a nádasdi ITngoroké) és ezek rokonságáé is volt.. 
— Mini az 1501. évi oklevélből (1. a Morsina családnál ez évhez) kitűnik,, 
a Hátszegtől d.-k., Nagy-Bárral szemközt fekvő mai Petrosz helység értendő. 
Kenézei pl. 1501-ben szerepelnek.
Piskencz. Pyskench. (1387—1388 : Dl. 29441.) Poss. Pyskencz. (1439 : 
Gróf tívulay cs. Ili. az Érd. Múzeumban, 1505 : Dl. 32560.) Poss. Pyskench. 
(1520: Dl. 29979.) A Piskenczi (1387., 1388.) vagy arani Porkoláb (1439.) 
avagy más néven Arani, továbbá a Rápolti, macskási Tárnok, Macskási,. 
Bélái sat. családoké volt. — Ma Piskincz, Sz szvárostól k.-é.
Piski. (Pispeki.) Terra episcopalis Pyspuki vocata. (1276: Gyulafehérv.. 
kápt. h. lit. lad. 1. num. 8., Teutsch és Firnhaber. Urkundenbuch. 111. 1. 
Fejér. Cod. Dipl. V. 2. 371.1.) Poss. Pysky. (I. Lajos király idejében : Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 5. num. 683., 1377: Dl. 29434., 1501: Dl. 28887., 1505: 
Dl. 28888.) Poss. Pisky. Magna via per quam de Losad itur ad poss. Pisky. 
Via per quam directe de Pisky transitur ad Hat'chak. (1430: Dl. 28812.) 
Poss. Pysky. Via magna qua de ipsa poss. Pysky versus poss. Thothy 
vocatam ducitur. (1498 : Dl. 28881.) Poss. Pysky. V ia  p u b lic a  re g n i in loco· 
Gewse vocato existens. (1508: Dl. 28889.) Eredetileg az erdélyi püspöké 
vagyis püspökségé vo lt; 1276 óta pedig, cserében e püspökségtől, az erdélyi 
káptalané. — Az 1430—1508. közt megejtett határjárások alkalmával az. 
innen Lozsádba, illetve délnek Tóti és Ha(t)czak felé vezető országutat 
említik. — Ma Piski vagy Ópiski, Szászvárostól nyug., aSztrigy folyó mellett.. 
Pitrusz. L. Petrosz alakban.
Piva. Poss. Pyvva. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve Jófő 
városához tartozott. Utóbbitól dél felé, Roskány, Sztregonya stb. vidékén 
fekhetett.
Plaj. Poss, Play. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve Jófő­
városához tartozott. Utóbbitól d.-k. felé, Radulesd, Sztancsesd stb. vidékén 
fekhetett.
Plajeor. Más néven : Ö rö kfa lva . — L. e néven.
Plop. Poss. Plop. (1468 : Dl. 36393. pag. 50. n. 2., 1496 : Dl. 30940.,. 
1503 : Dl. 30066., >1509 : Dl. 29612., 1524: Dl. 36400. pag. 293. n. 1.) Poss. 
Ploph. (1483: Dl. 36395. pag. 71. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 14. n. 1.) 
Poss. Plowph. (1491: Dl. 36398. pag. 32. n. 2.) Poss. Plob. (1505: Dl. 36524.) 
1406. óta a Betlenieké s tőlök zálogban időnként az oláh-berettyei Pogány,, 
macskási Tárnok, (Bolyai) és .malomvizi Kendet! családok tagjaié volt. — 
Ma Sztrigy-Plop, Hátszeg közelében észak felé. (V. ö. Zejkfalva helys. a.)
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Plop. (Plopfalva.) Poss. Plop. (Az Hlyei Dienessieké. 1168: Dl. 27499., 27500. 
1520: Dl. 29981.) Poss. Kys Ploopfalwa seu Kys Plopfalwa (A B a ra n cska ia ké . 
1516: Dl. 31010.) Az illyei Dienessi család Plop nevű birtoka kétségtelenül 
Maros-Hlye és Maros-Brettye között feküdt. Ugyanennek szomszédja lehetett 
a fölsorolt Kis-Plopfalva is, melyet a Barancskai (Barincskai) család birtokai 
között, Magyar-Bózfalva és Brettye helységek után sorolnak föl.
PoC8e8d. (Pucsisd.) Poss. Pwchysd. (1495 : Dl. 29567.) Poss. Pochesd. 
(1519: Dl. 30552. és 30553.) A malomvizi Rendeli és Kenderes(i) család 
birtokában (1495-ben mint vásárolt birtok) fordul elő.
Pocsimosd. (Pocsinest.) L. Po(n)czonfalva néven.
Pod. Poss. Pod. (1430: Dl. 28812., 1482: Dl. 28325.) Az erdélyi 
káptalané volt. — Ma Pad (Pád), Dévától kelet felé, a Maros déli oldalán.
Poganest. Poss. Poganesth. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. 
— Ma Poganesd (Poganyesd, Poganesti), Maros-Hlyétől é.-ny. a hegyekben.
Pogy. (Pugy.) Azaz: P u ly  vagy P u j .  — L. e néven.
Pogyen. Azaz: P o j(e )n . — L. e néven.
Pogyenicza. L. Poj(a)nicza helys. a.
Poján. Poss. Poyan. (1511: Dl. 27599., 28679.) Villa Poyon. (1518: 
Dl. 30545.)^A1-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Ma Pojána, Al-Gyógytól 
é.-ny., az Érczhegység alján.
Poj(a)nicza. — a) Poss. Poyanicha. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa 
Iwrkapoynycza. (1506: Dl. 37792.) Villa Gywrkapoynycza. (1506 : Dl. 37794., 
1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. Ruda helység társaságában 
sorolják fel. Ma Pojenicza-Vojni, Vajda-Hunyadtól ny.-d., Ruda szomszéd­
ságában, közel Csernisorához. — Minden valószínűség szerint e helységnek 
felel meg az a Polonicza vagy Pogyenicza nevű hely illetve helység is, 
melyet 1380-ban, majd 1416-ban a Csernisora folyó mentén, mint a Domsosi 
(Dampsosi sat.) család (a későbbi Morsinák vagy Morsinaiak) birtokában, 
1416-ban a hunyadi kerületben következőkép sorolnak fel : Terra vacua et
habitatoribus des titu ta ..........Polonycza vocata penes r iu u lu m  C h ern ysw a ra
in districtu de Hunyad. (1380: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 1. 36. 1. 
és másolat az eredetiről Pesty Frigyestől, a M. Tud. Akadémia tört. bizott­
ságának gyűjteményében.) Poss. Pogyenicha iu x ta  flu v iu m  C harnasagh_  
(1416: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 81.) — b) Poss. Poyanicha. 
(1482 : Dl. 37652., 37653.) Villa Poynycza. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: 
Dl. 37870., 37875.) Kenezius de Poynycza. (1506: Dl. 30970.) Hunyad várához 
tartozott. Ferecze (ma Feresd) helység mellett sorolják fel. Ott találjuk ma 
Pojenicza-Tomi helységet, Vajda-Hunyadtól kissé távolabb, ny.-é., Feresd 
szomszédságában. Kenéze 1506-ban szerepel.
Poj(e)n. (Pojon. Polyen. Pogyen. Pojén. Polin. Pólyán. Poén. Polen.) Poss. 
Polyen in districtu de Haczak. (1436 : Dl. 29782.) Poss. Polyn (Pólyán) in 
districtu de Hathczak. (1438: Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Polyn in 
districtu Haczag. (1439: Dl. 29467.) Poss. Poyon in distr. Haczak. (1480: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 10,) Poss. Poyn. (1482: U. o. Kende I. 14.) 
Poss. Pwyen in distr. Hatczak. (1493: U. ,o. Kende I. 16.) Poss. Poyen. 
(1505 : Dl. 36399. pag. 63. n. 1.) Poss. Poyen in distr. de Hachzak. (1516 :
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Dl. 29951.) Poss. Poyen in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczaki 
kerületben feküdt. Részben a Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) 
vagy Mursina(i) 1439-ben ezzel együtt a Kernesti, 1464-ben pedig a Kernyesdi 
és Brezovai családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e 
családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé (s úgy látszik, 
részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. 
1436-ban és 1505-ben a Pestyéni vagy Pestyenyei és Márgai rokonság 
birtokában sorolják föl. Kisebb része (valószínűleg csak a malomvizi
Kendefi és Kenderes(i) rokonságé volt. Utóbbiak birtokában időnként követ­
kezőkép emlegetik: Poss. Pogyen in distr. Hatzag. (1447 : Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 90. 91.) Poss. Pogyen in distr. Haczag. (1447 : Dl. 30443.) 
Poss. Polen. (1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58.) Poss. Polen in districtu de 
Haczag. (1464: Dl. 29520.) Poss. Poyen. (1495: Dl. 29567., 1496: Dl. 27567., 
1505 : Dl. 29913., 1519 : Dl. 30552. és 30553.) Poss. Poyen in districtu de 
Haczak. (1496 : Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) Poss. Poén. (1496: Dl. 30490.) 
Poss. Polen in distirctu de Haczak. (1509 : Dl. 29929.) Poss. Polen in districtu 
Hathzak. (1514: Dl. 29624.) — Ma Pojény, a Dempsus patak egyik felső 
völgyében, Hátszegtől d.-ny.
Poklis(s)a. (Poklise.) Poss. Poclise in distr. Hatzag. (1447 Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. IV. 90. 91. és Dl. 30443. V. ö. Századok, 1868. 3. 1.) 
Poss. Paklysa. (1456 : gr. Teleky cs. okit. II. 58.) Poss. Paklysa in districtu 
de Haczag. (1464: Dl. 29520.) Locus planus pro sessione seu curia nobilitari 
competens in poss. Poklysa. (1489: DI. 29865.) Poss. Polisa. (! 1495: 
DI. 29567.) Poss. Poklysa. (1496 : DI. 30490., 1499: DI. 30494.) Poss. Poklyssa. 
(1499: DI. 30494., 1506: 1)1. 29597., 1519: DI 30552., 30553.) Poss. Palyssa. 
(! 1505 : DI. 29913.) Poss. Poklysa in districtu Haczak. (1509 : DI. 29929.) 
Poss. Poklyssa in distr. Hathzaak. (1510: DI. 30526.) Poss. Poklissa. (1510: 
DI. 30527.) Poss. Poklyssa. (1510 körü l: DI. 36324., 1511: DI. 30532.) Pokrysa. 
(1511: DI. 27597.) Poss. Poklysa in districtu Hathzak. (1514: DI. 29624.) 
A haczaki kerületben feküdt. Felét 1447-ben a malomvizi Kendefiek kapták 
a kormányzótól. Ettől fogva e részjószágot állandóan emlegetik e család 
illetve a testvér malomvizi Kenderes(i)ek birtokában. Főleg azonban a 
Kernyesdi, Brezovai (vagy Brazovai) és Zajkányi vagy Móré családoké volt, 
utóbbiaknak a XVI. század elején nemesi udvarházával. 1511-ben Neksul 
fia Péter, a Kernyesdi Miklós itteni jobbágya szerepel. — Ma Poklisa, 
Hátszegtől d.-ny.
Pokol-Valceal. (Pokol-Valcsar. Pokol-Valcsan. Pokol-Valcsa.) Azaz : G onosz­
p a ta k  (Gonosz-Patak.) — L. e néven.
Polcsinoet. L. Po(n)czonfalva néven.
Polen. (Polin. Pólyán.) L. Poj(e)n néven.
Polonicza. (Pogyenicza.) L. Poj(a)nicza néven és Csern(y)esvára 
helys. a.
Poloszka. Poss. Polostra. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Polozka. 
(1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. 
— Ruda,Cserna sat. társaságában sorolják fel.E tájon találjuk maPloszkabánya 
helységet, Vajda-Hunyadtól nem messze d.-ny.
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Polyen. Poss. Polyen. (1491: Dl. 275Ö6., 27657.) Déva várához illetve- 
Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól nyug. felé, G eren!, Laszó, Tisza saL 
vidékén fektetett.
Po(n)czonfalva. (Poncsonfalva. Pocsonfalva.) Poss. Ponczonfalwa in 
districtu de Hathczak. (1438 : Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Pochymosd 
in distr; Haczak. (1480: B. Révay cs. lit. Kende I. 10.) Poss. Pochynesth. 
(1482: U. o. Kende I. 14.) Poss. Polchynosth in distr. Hatczak. (1493 r
II. o. 16.) Poss. Pochonffalwa in distr. de Hachzak. (1616: Dl. 29961.) Poss. 
Pochonfalwa in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczaki kerületben 
feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) másként: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
családé, később pedig a XV. század hatvanas évei óta az e családba 
beházasodott oszkolai vagy dompspsi Árka családé (s úgy látszik, részben,, 
legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. — Ma. 
Paucsinesd, Hátszegtől kissé távolabb d.-ny.
Ponor. (Ponar. Panor. Punor.) Poss. Ponor . . . .  in pertinentiis castri 
nostri (regis) Hatlizak. Kenesiatus in poss. Ponor. Barbul filius Leel de 
Barbadwyze (!), kenesius de Hathchok et . . . . Demetrius, Stephanus, Danch 
et Gyürke fratres sui uterini. (1404: Hunyadm. tört. és rég. társ. Evk. II. 
1884. 22. 1.) Stephanus filius Leel de Ponor (!) vo la h u s  de H a a d z a k  pro se 
ac Baarb, Demetrio Danch et Gyurkas fratribus suis carnalibus. (Ekkor még 
a Ponoriak és Barbádviziek ugyanegy családnak vehetők.) Kenesiatus 
possessionis Ponor. (1408: B. Révay cs. Ut. Div. fám. II. 3.) Ponor. (1426 : 
DI. 29461., 1446: DI. 29483., 1453: DI. 14604., 37622., 1493: DI. 31156., 
1620: DI. 29978.) Poss. Ponor. (1447: DI. 29793., 1473., 1476: galaczi Buda 
cs. létété az Orsz. Levéltárban, 1482: Dl. 37652., 37653., 1492: Dl. 31162., 
1495: Dl. 29567., 1500: Dl. 30949., 1504: Dl. 30964., 1508: Dl. 29605., 
1514: Dl. 29946., 1519 : Dl. 29975., 30552., 30553.) Poss. Ponor in districtu 
Haczag. (1457: Dl. 29503., 29508., 1493: Dl. 29873.) Poss. Ponor in districtu 
. .. . ak. (1458: Dl. 29818.) Poss. Panor. (1478: Dl. 29841.) Pwnor. (1493 r 
Dl. 29560.) Poss. Ponar. (1496: Dl. 27567., 1507: Dl. 29605.) Poss. Ponor 
in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494.) Poss. Ponor in 
districtu de Hathzak. (1501: Dl. 29586.) Villa Ponor. (1506: Dl. 37792.,
37794., 1510: Dl. 37870,, 37875.) Nobiles possessionis Ponor. (1519: Dl. 
30551.) A haczaki kerületben feküdt. A malomvizi Kendefi és Kenderes(i), 
továbbá a Ponori, ponori Török és Román, részben pedig a Barbátviz(e)i 
illetve harhátviz(e)i Oláh családok birtoka volt. 1453-ban azonban, úgy 
látszik részeit, Déva várához, 1506-ban és 1510-ben pedig Hunyad várához 
számították. Kenézségét, a Ponoriak birtokában, 1408-ban említik, a mikor 
is Ponori Lél fia István, a saját és édes testvérei: Bárb, Demeter, Danes 
és Gyurkás nevében tiltakozik, hogy Ponori Szaniszló fia Juga, a kit ők 
e Ponor birtok kenézségének negyedrészében tartanak, nem tudni mi 
okból a kenézség e negyedrészét nemesi czímen akarja bitorolni és eltulaj­
donítani. — 1501-ben: Terze (Therze) István itteni jobbágy szerepel. — 
Hátszegtől d.-k. találjuk, a Sztrigy felső folyása mentén.
Poros. Azaz: P a ro s  vagy P á ro s . — L. e néven.
Pozs(o)ga. (Pozsega. Pozsaga.) Poss. Posoga. (1455: Pesty Fr. Krassóm.
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tört. III. 401.) Poss. Pasega. (1468: Dl. 27499.) Poss. Posaga. (1468: Dl. 
27500.) 1366-ban : Posga néven a Csanád-nembeli Telegdiek birtoka. 1455-ben 
ugyanezek, mint aradmegyei helységet, illyei Dienes(s)i Jánosnak zálogo­
sították el. 1468-ban mint hunyadvármegyei helységet sorolják fel a 
Dienes(s)iek birtokában. 1508-ban azonban ismét a Telegdiek kapják új­
adományul II. Ulászló királytól. —■ Ma Pozsoga, a Maros déli partja mentén, 
Krassószörénymegye é.-k. zugában. (V. ö. e mű I. 777. 1.)
Prehodista. Poss. Prehodysta in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) 
A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) család 
birtokai között csupán ez egy ízben (a mikor anyai ágon alsó-borsai Csorba 
Ferencz tartott jogot részeihez) említik. — Úgy látszik a Hátszegtől d.-ny. 
eső Morsinai-féle birtokok (Szkej, Ponczonfalva sat.) vidékén feküdt. 
Pucsied. L. Pocsesd néven.
Pujen. L. Poj(e)n alakban.
Puly. (Pul. Puj. Pulya. Pugy. Pogy.) Puly. (1426: Dl. 29461., 1446: Dl.
29483., 1447: Dl. 29793.) Pwly. (1445: Dl. 29480., 1447: Dl? 29790., 1494: 
Dl. 29884.,'1496: Dl. 29568., 1507: Dl. 29921.) Pwlya. (1453 : Dl. 29808., 
29500.) Pogy. (1458: Dl. 29508., 29818.) Pwl. (1472: Dl. 29842., 1494: Dl. 
29882.) Pwygh. (1478: Dl. 29841.) Poss. Pwy. (1492: Dl. 31162,) Pwy. 
(1492: Dl. 29550., 1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494., 1501: Dl. 30954. 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88., 1508 : Dl. 29928., 1519 : Dl. 
30551.) Pwzy. (Köznemes nevében. 1493: Dl. 29555.) Pwy. Pwly. (1493: 
Dl. 31156.) Pwyn. (1516: Dl. 29951.) A haczaki kerületben feküdt, s a Pulyi 
vagy Puji, Szentgyörgyi (Sztrigyszentgyörgyi), Dóczi sat. családoké volt.
— Ma Puj, Hátszegtől d.-k.
Pusztafalu. Poss. Pwzthafalw. (1618: Dl. 27606.) Mint a kajáni Dániel 
család birtokát, a beregszói Hagymás-ok és Forgács-ok kapták ekkor kir. 
adományul. — A Hermán-nemzetség birtokai között sorolják fel, Kaján, 
Hosszúliget, Bézsány sat. társaságában, Marosnémetitől észak felé. Kétség­
kívül ezen a vidéken feküdt. (V. ö. Pusztatelek a.)
Pusztatelek. Poss. Pwzthatelek. (1468: Dl. 27499., 27500.) Poss. Pwzta- 
telek. (1468: Dl. 27501.) Részben az illyei Dienes(s)ieké volt. Meglehet 
azonos Pusztafaluval. (L. ott.)
Put(i)nil. (Putinel. Putinyel. Putine. Putnik.) Poss. Pwthnyk. (! 1444 körül: 
Tört. Tár. 1907. 112. 1.) Poss. Pwthynyl. (1455., 1492., 1506: Dl. 26491.,
26492., 1515: Dl. 30270.) Poss. Pwthynel. (1462: Tört. Tár. 1907., 113. 1., 
1520: Dl. 30347.) Poss. Puthnyl. (1467 : Dl. 30208.) Poss. Pwthynyel. (1494., 
1500: Dl. 30232.) Poss. Pwthyne. (1496 : Dl. 29887.) Poss. Pethyne. (1508: 
Dl. 30338.) A Töreki vagy Töröki másként töröki Bakócz(-fi), a váras-keszi 
Lépes, a Sálfalvi másként sál falvi Sálfi vagy Sál, a macskási Tárnok, 
Macskási (1496.) és . Barcsai családoké volt. —- Szászvárostól délre, Ludesd, 
Kosztesd sat. vidékén kereshetjük.
Püspöki. L. Piski néven.
Radul(y)esd. (Radulest.) Poss. Radwlyesd. (1491: Dl. 27556.) Poss. 
Radwlesth. (1491: Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott.
— Ma Radulesd, Jófőtől (Dobra) k.-d.
Hunyadiak kora. IX. c. 9
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Rákos(d). Poss. Rakustd. Poss. Rakustdh. (1368: Dl. 30388.) Rakusd. 
(1381: Dl. 29436., 1391: Dl. 29444., 1400: Dl. 29451., 1431 : Dl. 30790.) 
Rákösd. (1387: Dl. 29441., 1443: Dl. 29475., 1493: Dl. 30933., 1496: Dl. 
29568.) Rakusth. (1392: Dl. 29447.) Racosd. (1429: Dl. 29462., 1453: Dl. 
37623.) Rakwsd. (1457: Dl. 29506.) Poss. Rákos. (1492: Dl. 30926.) Poss. 
Rákösd. (1511: Dl. 29941.) Rakozd. (1522 : Dl. 29648.) A Rákosdi, rákosdí 
Barla, Bencze-fi, Bódi, Dávid, Dienesi, Farkas, Fejér, Gergelyfi, Jakab, Kis, 
Mátéfi, Pető, a Fahidi és a Lincsinai családoké volt. — Egy 1358. évi 
osztály alkalmával az itteni szőllőhegyet (Zeuleuhig) és szó'llőt (vinea), a 
Hegyes dombnevű hegyet, a Cseperkésmál nevű helyet, a Nádasd-bérczet, 
Nádasclpatakát sat. említik. — Ma Rákösd, Vajdahunyad közelében é.-ny.
Rakovicza. Rakowycza. (1439: Jófő vagyis Dobra város levéltára.) 
A kétségtelenül Jófő város vidéki Pop György elő-nevében fordul elő. Ügy 
látszik tehát e helység is Jófd város kerületében feküdt.
Rápolt. (Rápold.) Rapolt. (1332—1334: Ortvay. Magy. orsz. egyh. földi.
II. 645., 1390: DL . 29735.) Rapolth. (1357: Dl. 29430., 1362: Dl. 30680., 
1388: DL 29441.) Poss. Rapolth. (1362: DL 30680., 1364: DL 29698., 1394: 
DL 30778., 1461: Dl. 36392. pag. 102. h. n. 2., 1495: Dl. 30936., 1505: 
DL 32560., 1507: gr. Teleki cs. okit. II. 292., 1509: Dl. 30980., 1511: 
DL 30989.) Rapold. (1409: DL 37591., 29736.) Rapach. (! .1438: DL 29465.) 
Poss. Rapolth et Oláh Rapolth al. nőm. Thothfalw. (1513 : Dl. 31000., 30264.) 
Poss. Rapolth et Oláh Rapolth. (1513: Dl. 31002.) Oppidum Rapolth. (1526: 
Dl. 36401. pag. 99. n. 1.) A Rápolti, ettől illetve utána a macskási Tárnok, 
Macskási, Bélái, (Kecseti, Betleni) sat. családoké volt, Rápolton nemesi 
udvarházzal. (1511.) — A XVI. század elején kezd a helység két néven 
előfordulni. Az egyik: Rápolt, a másik: Oláh-Rápolt vagy más néven Tótfalu. 
Utóbbi, egyszerűen: Tótfalu alakban már 1495-ben és 1505-ben is felmerül, 
következőkép : Poss. Thothfalw. (1495: Dl. 30936.) Poss. Tothfalw. (1505: 
Dl. 32560.) «Rápolt.» Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma Nagyrápolt 
és Kisrápolt, Dévától kel., a Maros mentén. Utóbbinak valószínűleg a középkori 
Oláh-Rápolt, más néven Tótfalu fele meg.
Raszlófalva. Stroya, Kenezius domini regis de villa Razloufolwa. 
1366: DL 30688.) Sztrojafalvával együtt fordul elő. — Lozsád, Tóti sat. 
vidékén feküdt.
Rébás. (Répás. Répásfalva.) Poss. Rebas. (1484: DL 36395. pag. 94. 
n. 2„ 1485: DL 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) Poss. Repas. (1503: DL 30962., 
1518: Dl. 29636., 1519: Dl. 29974., 1521: Dl. 29645.) Poss. Repasfalwa, 
(1516: Dl. 31010.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől 
zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt, a kiknek itteni kenézét: 
Bokor Jánost 1503-ban említik. — A mai Branyicska, Bikó sat. vidékén 
(Dévától ny.-é.) fekhetett. 1521-ben szőllőhegyeit említik.
Re(j)a. (Rév. Reje. Rej.) Poss. nostra (regis) walachicalis Reye. (1443: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 34. 1.) Poss. Rew. (1447: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033.) Poss. Rey. (1451: Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. II. 1884. 35. 1.) Poss. Reya. (1453: DL 14604., 37622.) Poss. Reá. 
(1456: Br. Révay cs. lit. Kende. I. 7., 1495: DL 29567., 1498: Gyulafeh.
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kiípt. h. lit. lad. 5. num. 762., 1511: Dl. 30532.) Foss. Reya. (1457: Dl.
36510., 1519 : Dl. 30552. és 30553.) Poss. Rea in districtu de Haczak. (1494: 
Dl. 29564., 1520: Dl. 29978.) Poss. Reya in districtu de Haczak. (1496: 
Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) Poss. Reya in districtu Haczek. (1500 : Dl. 29582.) 
Poss. Rea in districtu Ilathzak. (1511: Dl. 27600.) Mint a haczaki.kerületben 
feküdt oláh falu, (1443. óta,I. Ulászló király adományából),részben a malomvízi 
Kendefieké- és Kenderes(i)eké volt, részben pedig a Szentpéterfalvi vagy 
szent-péteri Oncsokfalvi (Öncsők, Oncsoki, Uncsokfalvi, Uncsok, Voncsokfalvi, 
Vancsaki sat.) és Szentpéterfalvi vagy Szentpéteri, Szacsali vagy Szecseli, 
más néven szocseli Dán sat. családoké volt. 1498-ban, mint a «hűtlen» 
szecseli Dán birtokrészét, vingárti Geréb László erdélyi püspök kapta 
II. Ulászló királytól. Úgy látszik azonban a püspök sohasem jutott be e 
helység-rész valóságos birtokába. 1453-ban még Déva vár tartozékai között 
sorolják föl. 1511-ben az Oncsoki Kende itteni kenéze: Bara és itteni 
jobbágya: Serb szerepel. — Ma Reá, Hátszegtől nem messze, d.-ny. felé.
Rejtek-Almás. (Rejtők-Almás.) L. Almás helys. a.
Rekecze. Villa Rekeze. (1506: Dl. 37792.) Villa Rekeche. (1506: 
Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Runk 
(ma : Nagy-Runk) mellett sorolják fel, melynek szomszédságában maPojána- 
Rekiczeli néven találjuk meg, Vajda-Hunyadtól kissé távolabb, nyug.
Rekecze. (Rekicze. Rekeczény.) Poss. Rekycze in districtu de Haczak. 
(1436: Dl. 29782.) Poss. Rekeche. (1447: Dl. 29484., 1508: Dl. 29927.) Poss. 
Rekecze in districtu Haczak. (1459: Dl. 29510.) Poss. Rekeczen in distr. 
de Hathchag. (1492: Dl. 32512.) Poss. Rekecze. (1499: Dl. 27575., 1505:
Dl. 36399. pag. 63. n. 1.) Poss. R e k .......... in d. Hathzak. (1519: Dl. 29969.)
A haczaki kerületben feküdt s a Pestyéni (Pestyenyei, Nagypestyényi) 
rokonságé volt. — Pestyén vidékén kereshetjük, Hátszegtó'l d.-ny. felé.
Reketye. (Rekettyés. Reketya.) Poss. Reketya (Rekethya) in districtu 
de Hatzak. (1360: Hunyam. tört. és rég. társ. Évk. I. 60—62.) Poss. Rekechye. 
(1404: Dl. 29453.) Poss. Rekethye. (1416: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 
IV. 81., 1482 : B. Révay cs. lit. Kende I. 14.) Poss. Rekechye in distr. de 
Hathczak. (1438: Dl. 29465.) Poss. Rehethye. (1438: Dl. 37087. pag. 9.) 
Poss. Rekethye in distr. Haczak. (1480: B. Révay cs. lit. Kende I. 10., 
1518: Dl. 29965.) Rekethye. (1490 kö rü l: Dl. 32417., 1500: B. Révay cs. lit. 
Kende I. 21., 1501: Dl. 30954, 1504: Dl. 29590, 1508: Dl. 29928.) Poss. 
Rekethye in distr. Hatczak. (1493 : B. Révay cs. lit. Kende I. 16. és Dl. 29876.) 
Reketthyes. (1505 : Br. Révay cs. lit. Kende I. 25.) Poss. Rehethye in distr. 
de Hachzak. (1516: Dl. 29951.) A haczaki kerületben feküdt. A Dampsosi 
(Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig 
ά  XV. század hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy 
dompsosi Árka családé (s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi 
Ungoroké) és ezek rokonságáé is  volt. A XVI. század eleje óta a hűtlenségbe 
esett Árka J. után kir. adomány czímén a Bélaiak és Foltiak tartottak hozzá 
jogot. — Ma Reketyefalva, Hátszegtől nyug. felé, a hegyek között.
Rendged (?). Villa Rendged. (Rendeged ? 1518: Dl. 30545.) Al-Diód 
város tartozékai között csupán ez egy ízben említik, Máda, Balsa sat.
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helységekkel együtt. Kétségkívül a mai Rengel helység értendő, Algyógy 
és Máda között, Szászvárostól é.-ny. felé.
Répás. Poss. Repas. (1430 : Dl. 28812., 1482 : Dl. 28325.) Mons Kysrepas, 
Villa Nagrepfas], (U. o.) Az erdélyi káptalané volt. — Ma Répás, Szász­
várostól nyug.
Répás. (Répásfalva.) L. Rébás néven.
Rév. L. Re(j)a helys. a.
R(i)u80r. (Reueor. Revesor. R eusar. R asor.) Fluvius Ryusoor. (1377: 
B. Révay cs. lit. Div. faro. I. 14.) Rysary. (Kenéz nevében. 1411—1412: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 11. 1884. 24. 1.) Reusor. (1446: Dl. 29483.) 
Rwser. (1447: Dl. 30443.) Rewsor. (1447: Dl. 29790., 1464: Dl. 29519.) 
Rasor. (1447: DB 29793.) Poss. Rywsor in districtu Haczag. (1453: 
Dl. 29808.) Ruxsor. (1453: Dl. 29497.) Rywsor. (1453: Dl. 29499., 1456: 
gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1479 : Dl. 30048., 1493 : Dl. 30482., 1494: Dl. 29884., 
1496: Dl. 29568.) Rywsori. (Köznemes nevében. 1462: Dl. 29516.) Rewsary. 
(Köznemes nevében. 1473: Dl. 29837.) Rewesor. (1482 : Dl. 37653.) Poss. 
Rywsor in districtu de Hacczaak (1494: Dl. 29882.) Poss. Rywssor in 
districtu de Haczak. (1518: Dl. 29964.) Poss. Rywsor, Rywsoor in districtu 
de Haczak. (1519 : Dl. 29973.) Nobiles possessionis Rywsor. (1519 : Dl. 30551.) 
A haczaki kerületben feküdt, s a Riusori (Sieréli vagy Seréli) családé volt. 
— Ma Rusor, Hátszegtől d.-k.
Románfalva. Poss. Romanfalwa. (1516: Dl. 31010.) A Barancskaiaké 
volt. A Branyicska és Maros-Brettye helységektől észak felé elterülő hegy­
vidéken (talán Bóz táján) kereshetjük.
Rönk. — a) Poss. Rönk. (1499: Dl. 30303.) A Hermán-nemzetség 
ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás birtokát 
Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adományul. — Ma Erdőhátrunk 
(Erdőhát-Runk), Dévától ny.-d., a hegyek között. — b) Poss. Rwnk. (1482: 
Dl. 37652., 37653.) Villa Rwnk. (1506: Dl. 37792.) Villa Rönk. (1506: 
Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad várához tartozott. — Ma Nagy- 
Runk, Vajda-Hunyaütól kissé távolabb, nyug.
Roskán(y). Poss. Roskan. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve 
Jófő városhoz tartozott. — Ma Kis- és Nagy-Roskány, Jófőtől (Dobra) délre.
Rossán. Poss. Rwsan. (1485 : gr. Bethlen cs. lit., 1509: Dl. 28677.) 
Poss. Rossan. (1511: Dl. 27599., 28679.) Villa Rossan. (1518: Dl. 30545.) 
1485-ben a Fóltiak kapták uj-adományul. Később Al-Diód város tartozékai 
között sorolják föl.
Ruda. Poss. Rwda. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Rwda. (1506: 
Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Alsorwda, Felsewrwda. (1515: 
Dl. 29626.) Hunyad várához tartozott. — Ma Ruda, Vajda-Hunyadtól d.-ny.
Runk. L. Rönk néven.
Rus(s)án. L. Rossán néven.
Rus(z). M ásként: O rosz illetve O ro szfa lu . — L. Oroszfalu helységnél.
Sajtótelek. (Sahtótelek.) L. Benczencz néven.
Sálfalva. (Sálfa. Sauli.) Sauli. (Köznemes nevében. 1377: B. Révay 
cs. lit. Div. fám. I. 14.) Salfalua. (1387 : Dl. 29442.) Sawly. (1406: Dl. 30410.)
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Salfalwa. Poss. Sál fal wa. (1429 : Dl. 29772., 1446 : Dl. 32304., 1494: Dl. 30485., 
1495 : Dl. 29886., 36328., 1506: Dl. 26491., 26492., 1507: DL 29604., 1508: 
Dl. 30338., 30796., 1511: Dl. 29619., 1520: Dl. a0347.) Salfa. (1468 : Dl. 27499.) 
A Barcsai és a Sálfalvi vagy sálfalvi Sálfi családoké volt. — Ma Sárfalva, 
Dévától nem messze, keLet felé.
Sebesei. (Sebisel.) Poss. Sebesei. (1440: Századok, 1868. 28. 1.) Poss. 
Sibisel. (1456: Br. Révay cs. lit. Kende. I. 7., 1519: Dl. 30552., 80553.) 
Poss. Sybysel. (1495: Dl. 29567.) Poss. Sybyssel. (1496: Dl. 27567.) Poss. 
Sebysel in districtu de Haczak. (1496 : Dl. 30490., 1499 : Dl. 30494.) A haczaki 
kerületben feküdt, — 1359-ben fordul elő először (Századok, 1868. 25.), 
mint a malomvizi Kende vagy Kendefi család birtoka. Később is e családé, 
illetve a testvér malomvizi Kenderes(i)eké. — Újabban Ohába-Sibisel, Malom­
víz szomszédságában, Hátszegtől dél felé. (Sebesei, Sibisel sat., értelem 
szerint ^  Kis-Sebes.)
Sebestorok. Poss. Sebestorok in  districtu Haczczak. (1439: Dl. 30800. 
és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) Poss. Sebestorok. (1456: gr. Teleki cs. okit. 
II. 58.) Poss. Sebestborok in districtu de Haczak. (1496: DL 30490., 1499 : 
DL 30494.) A haczaki kerületben feküdt, s a malomvizi Kendefi és Kenderes(i) 
rokonságé volt. A XY. század végén megszűnnek emlegetni az oklevelek, 
s e néven ma sincs meg. Egyidejűleg azonban, a felsorolásból íté lve: 
mintegy e helység helyett egy másikat kezdenek felsorolni, következőkép : 
Poss. Gwren. (1495 : Dl. 29567., 1501: Dl. 30503.) Poss. Also Gewren. (1496: 
DL 27567.) Poss. Gywren. (1519: Dl. 30552., 30553.) Kétségtelen, hogy 
az utóbbi névalakok alatt rejtőző helység, (melyet ma Görény, Gureny, 
Györeny, Gyureny, Görény, Gurény sat. alakban írnánk) a Malomvíz helységgel 
és patakkal szomszédos völgyben fekvő mai Gurény vagy Gureny helységgel 
azonos, s m egfelel a  ré g i Sebestorok  h elységnek , mert hiszen a mai Gurény 
vagy Gureny annak a völgynek a to rk á b a n  terül el, melyből a Nagy- 
Sebes patak vagy folyó északi irányban, Hátszeg felé elő rohan. (V. ö. 
Malomvíztorok helys. a. E helyütt meg kell jegyeznem, hogy Szinte Gábor­
nak Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. VII. 74. 1. levő czikke szerint, a 
Kolczvár alatt Malomvízpatak helység felé rohanó patakot szintén Sebes­
nek nevezik.)
Sibisel. (Sebisel. Sebesei.) Azaz (értelem szerint): K is-S e b e s . — L. 
Sebesei néven.
S(i)erél. (Sirél. Söréi. Serelye.) Poss. Syerel in  districtu Haczag. (1453: 
DL 29808.) Serei. (1472: DL 29472., 1478: DL 29841., 1508: DL 29928., 
1518: Dl. 29966.) Poss. Syrel in  districtu de Hacczaak. (1494: Dl. 29882.) 
Sewrevl. (1499: Dl. 29574.) Poss. Syrel. (1502: DL 29902.) Syrel. (1509: 
Dl. 27590.) Poss. Serei in districtu de Haczak. (1518: Dl. 29964., 1519: 
DL 29973.) Serelye. (1523: Dl. 31041.) A haczági kerületben feküdt s a rokon 
R(i)usori és S(i)el'éli családé volt. 1519-ben: Dán, itteni kenéz jelenik meg. 
— Ma Seréi vagy Serély (Sierul), Hátszegtől d.-k.
Simaság. Poss. Symasag. (1499 : Dl. 30303.) A Hermán-nemzetség 
ivadékaié volt. 1499-ben mint a Pestesi azaz Felpestesi Mátyás birtokát 
Soklyósi Péter görgényi várnagy nyerte kir. adományul. — Ölveság, Odvas,
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Rönk, Kökény sat. helységekkel együtt sorolják föl. Ezek vidékén, feküdt 
tehát, Dévától d.-ny. (A mai Berlóg puszta ? — e vidéken.)
So(h)ttelÖk. L. BenczencZ helys. a.
Stroja. L. Sztröja néven.
Susvárfalva. Azaz : F u rsó v á ra  (F u rso r a ) .  —' L. e helységnél.
Szabadfalu. Poss. Zabathfalw in districtu Haczczak. (1439 : Dl. 30800. 
és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6.) Mint a haczaki kerületben fekvő helységet, 
a malomvizi Kendefiek kapták ekkor Albert királytól. Később nem emlegetik, 
s ma sincs meg e tájon ezen a néven. Kétségtelen azonban, hogy Malomvíz 
közelében feküdt, s ma is csupán e vidéki helységek közt kereshetjük. Ügy 
a felsorolás sorrendjéből, mint az értelemből következtetve csakis a Sibisel 
(Kis-Sebes) helységgel egyesült Ohába helységre gondolhatunk, melyet 
ä XV. század közepe óta állandóan e néven emlegetnek a malomvizi 
Kendefiek és Kenderesek vagy Kenderesiek birtokában. — V. ö. Ohába — 
i )  helys. a.
Szabadfalva. L. Ohába (Sztrigy-Ohába) helys. a.
Szacsal. (Szecsel. Szenesei. Szacsel. Szocsel.) Zenchel. (1444 : Dl. 29478.) 
Poss. Zachal in distr. de Haczag. (1453 : Dl. 29498.) Sachal. (1453: Dl. 29497.) 
Zachal. (1462: Dl. 29516., 1487: Dl. 29862., 1489: B. Révay cs. lit.'Kende
I. 15., 1492 : Dl. 29550., 1499 : Dl. 30493., 1500: Dl. 29582., 1507 : Dl. 29918.) 
Sechel. (1475 : Dl. 29533.) Zathaly. (Köznemes nevében. 1482 : Dl. 37653.) 
Zachely. (Köznemes nevében. 1494: Dl. 29882.) Poss. Zochel in districtu 
de Haczak. (1494: Dl. 29562., 29064.) Zechel. "(1495: Dl. 29567., 1496: 
Dl. 30490., 1507 : Dl. 37797.) Zachchel. (1496: Dl. 29568.) Poss. Zathchel. 
(1496: Dl. 31157.) Poss. Zeczchel. (1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. 
num. 762.) Zachel. (1500: Dl. 29581., 1503: Dl. 30067., 1508: Dl. 29928., 
1511: Dl. 30532., 1518: Dl. 29964., 1521: Dl. 29646.) Zachyal. (1504: 
Dl. 29592.) Zekchel. (1505: Dl. 29595.) A haczaki kerületben feküdt, s 
a Szacsali (Szecseli, Szocseli sat.), szócseli (szecseli) Dán, Lupsa sat. családoké 
volt. 1498-ban mint a «hűtlen» Szecseli Dán rész-birtokát vingárti Geréb 
László erdélyi püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik azonban, 
a püspök sohasem jutott be e helység-rész valóságos birtokába. — Ma 
Szacsal, Hátszegtől délre.
Szacsal. (Szacsel. Szancsal.) Poss. Szachal. (! 1440: Dl. 36390. pag.
55. n. 6.) Zeczel. (1453 : Dl. 14604., 37622.) Poss. Zanchal. (1472 : Dl. 29842., 
1482 : Dl. 18627.) Poss. Zacchel. (1486: Dl. 29541.) Poss. Zachchal. (1490: 
Dl. 29866.) Poss. Zaczal. (1493 : Dl. 29872.) Poss. Zachal. (1493 : Dl. 29558.,
29877., 1499 : Dl. 29573., 29576., 1500 : Dl. 30497., 1511: Dl. 29617., 27597.) 
Poss. Zachel. (1498: Dl. 29571.) Poss. Zathchel. (1504: Dl. 29590.) A Szent- 
györgyi, Szálláspataki, (szentgyörgyi Oláh, Kenderes), nádasdi Ungór, damsosi 
Árka és vingárti Geréb családoké, az érd. káptalané, továbbá a Bélái, Folti, 
Czobor, Bradács sat. családoké s zálogban a Dócziaké sat. volt. 1453-ban 
azonban még Déva vár tartozékai között sorolják fel. — Ma Sztrigy-Szacsal, 
Vajda-Hunyadtól kelet felé, Sztrigy-Szent-György szomszédságában, mely 
alatt a Szentgyörgyiek eredeti névadó birtoka értendő.
Szád. (Szádia.) Terra Zad. (1292 : Szádeczky L. czikke. Századok. 1908.
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580. 1.) Poss. Zaád. (1468 : Dl. 27499., 27500., 27501.) Poss. Zadya. (1468 : 
Dl. 36393. pag. 68. n. 1.) Hlyéhez tartozott; részeihez azonban a Foltiak 
tartottak jogot. — Ma Guraszáda, Maros-Hlyétől ny.-é. (Gura oláhul szintén 
«száj»-at jelent.)
Szagya. — a )  Poss. Zagya. (1485: gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiaké 
volt. — Vika, Karmazinesd sat. vidékén fekhetett, Maros-Illyétől é.-ny. felé. 
— b) Poss. Also Zagya, Felsew Zagya. (1491: Dl. 27556., 27557.) E két 
helység Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott, s kétségkívül utóbbitól 
nyug. felé, Laszó, Tisza, Fintóág sat. vidékén feküdt.
Szakamás. Poss. Zakamas. (1478: Jófő vagyis Dobra város levéltára, 
1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. 
1478-ban a valószínűleg nemes Szakamási (Zakamasy) Péter szerepel. — 
Jófőtől (Dobra) keletre találjuk, a Maros mentén.
Sza(l)csva. Poss. Zaczwa. (1455 : Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 401.) 
Poss. Zalchwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) 1455-ben a Csanád-nembeli Telegdiek 
mint aradvármegyei helységet illyei Dienes(s)i Jánosnak zálogosították el. 
1468-ban mint hunyadvármegyei helységet sorolják fel a Dienes(s)iek 
birtokában. 1508-ban azonban (Salchwa) ismét a Telegdiek kapják új­
adományul II. Ulászló királytól. — Ma Szelcsova, Krassószörénymegye 
é.-k. zugában. (V. ö. e mű I. 778. 1.)
Szálláspatak(a). (Szállás.) Zallas. (1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. I. 61., 1492: Dl. 29868., 1493: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 83.) 
Poss. Zalaspathaka. (1392: Dl. 29446.) Poss. seu k en e z ia tu s  Zallaspataka. 
(1404: Dl. 29454.) Zalaspathaka. (1426: Dl. 29461.) Zallaspatak. (1438: 
B. Róvay cs. lit. Kende I. 3.) Poss. Felsewzallaspathak in distr. Haczag. 
(1453: Dl. 29495.) Poss. Alsozallas, Felsewzallas. (1457 : Dl. 29504.) Poss. 
Felsewzallas. (1457: Dl. 29815.) Poss. Zallaspathaka. (1496: Dl. 31157.) 
Poss. Felsezalas, Alsozalas. (1498 : Dl. 29571.) Zalaspathak. (1500: Dl. 29895.) 
Zallaspathaka. (1500 : Dl. 29581., 1515 : Dl. 28687.) Poss. Felsewzallaspathaka, 
Alsozallaspathaka. (1500: Dl. 30497.) Poss. Zallaspathak. (1504: Dl. 29590.) 
Felsewzallaspathaka. (1507.: Dl. 29603.) Felsewzallaspathaka, Zallaspathaka 
superior. (1508: Dl. 30514.) Poss. Alsozallaspathaka, Felsewzallaspathaka 
in distr. Hathzak. (1514: Dl. 29947.) Nobilis possessionis Zalaspathaka. 
(1519 : Dl. 30551.) A haczaki kerületben feküdt. Kenézségét 1404-ben említik. 
(L. a Szentgyörgyi cs. a. ez évhez.) A Szálláspataki, szállás-pataki Kovács, 
Szerecsen és Szentgyörgyi családoké (a vingárti Gerébeké, damsosi Árka 
Jánosé) sat. volt. — Ma is Alsószálláspatak és Felsőszálláspatak, Hátszegtől 
dél felé.
Szancsal. Helyesebben: S za c sa l (Szacsel). A. Szentgyörgyieké sat. 
volt. — L. Szacsal néven.
Szántóhalom. Zanthohalom. (1453: Dl. 14604., 37622.) Déva várához 
tartozott. 1491-ben azonban már nem említik e vár tartozékai között. — 
Dévától k.-d. ta láljuk : Szántóhalma néven.
Szeceel. (Szenesei.) M ásként: S za c sa l. — L. e néven.
Szecset. L. Szocsat néven.
Szegfalva. Poss. Zcghfalwa. (1484: Dl. 36395. pag. 94. n. 2.) Poss.
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Zegfalwa. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) A Barancskai (Barincskai) 
család (1. ott), illetve ettől zálog czímen a Verbőcziek birtokában csupán 
ez években említik. Talán a XVI. század elején ugyané család birtokai 
között fölsorolt valamelyik más helységgel azonos ? — A mai Maros-Brettye, 
Bóz sat. vidékén (Dévától ny.-é.) fekhetett.
Székespatak. Poss. Pathak in districtu de Dewa. (1392: Dl. 29446.) 
Poss. Walya in distr. Hathczak. (1447: Dl. 30814.) Poss. Walya in distr. 
Haczag. (1453: U. o.) Poss. Walya in  distr. Haczak. (1458: U. a )  Poss. 
Zekespathak. (1472: Dl. 29842., 1493: Dl. 29558., 29877.) Poss. Walya. 
(1486: Dl. 29541., 1493: Dl. 29872., 1499: Dl. 29576., 1500: Dl. 30497., 
1504: Dl. 29590., 1511: Dl. 29617.) Poss. Wallya. (1490: Dl. 29866., 1498: 
Dl. 29571.) P o ss. W a ly a  a l. n ő m . Z e k esp a th a k . (1499: Dl. 29573., 1511: 
Dl. 27597.) Mint a felsorolt adatokból látszik, e helység eleinte Patak, 
később Vál(l)ya, majd ezenkívül Székespatak néven fordul elő. A Szentgyörgyi, 
Szálláspataki, (szént-györgyi Oláh, Kenderes), nádasdi Ungor, damsosi Árka, 
vingárti Geréb családoké, az érd. káptalané, továbbá a Bélái, Folti, Czobor, 
Bradács sat. családoké s zálogban a Dócziaké sat. volt. — Ma Szentgyörgyválya, 
Vajda-Hunyadtól kelet felé, Sztrigyszentgyörgy szomszédságában, mely 
a Szentgyörgyiek névadó birtokának felel meg.
Szelestya. Poss. Zelesthya. (1499: Dl. 30303.) A Hermán-nemzetségből 
eredő Pestesi vagyis Felpestesi családé volt. 1499-ben a hűtlen Mátyás 
birtokát Soklyósi Péter görgényi várnagy kapta kir. adományul. — Kétségkívül 
a Hermán-nemzetség többi birtokainak vidékén feküdt. Furnádia után sorolják 
fel, s így hihetőleg a mai Szelistyora értendő, Fornádiától nem messze, 
Dévától é.-ny.
Szelestye. Poss. Zelesthe. (1468: Dl. 27499., 27500., 1485: gr. Bethlen 
cs. lit.) 1468-ban Hlyéhez tartozott. 1485-ben a Foltiak kapták uj-adományul.
— Ma Almás-Szelistye (Szelistye-Almás),Maros-Illyétől é.-ny.,ahegyek között.
Szelistye. Poss. Zelysthe. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához 
illetve Jófő városhoz tartozott. Utóbbitól dél felé ma is megtaláljuk.
Szenalja ( ?) Szénalja ( ?). Poss. Zenalya. (1482 : Dl. 29855.) A Barancs- 
kaiak birtokai között, B(a)rancska, Barest, Domus és Berzsenalja helységekkel 
együtt csupán ez egyszer említik. (V. ö. e helységeknél.)
Szénásfalu. Poss. Zenasfalw. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott.
— Maros-Hlyétől é.-ny. fekhetett.
Szent-Andr(e)ás. (Szent-Anderiás. Szent-Andarás.) Sacerdos de Sancto 
Andrea. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 95. 1.) Poss. nobilium 
de Zenthandreas in eadem Zenthandreas. (1380: Dl. 29721.) Poss. Zenth- 
anderias. (1441: Dl. 29473.) Poss. Zenthandras. (1441: Dl. 29474., 1453: 
Dl: 14604., 37622., 1463: Dl 29517., 1491: Dl. 36398. pag. 38. n. 1., 1506: 
Dl. 26491., 26492., 1507 : Dl. 29604.) Zenthandras. (1507 : Dl. 30255.) Poss. 
Zenthandaras. (1508: Dl. 30338.) Poss. Zenth András. (1520: Dl. 30347.) 
A Szentandrási vagyis szent-andrási Csőkesz, a Barcsai, (Szentgyörgyi vagyis 
szent-györgyi Szenynyes, Tordasi, kis-illédi Tót és Gyógi) családoké volt. 
1453-ban Déva vár uradalmában sorolják föl; 1491-ben azonban már.nem
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említik e vár tartozékai között. — Már az 1330-as években egyházas hely. 
— Dévától d.-k. találjuk.
Szent-György. — β ή  Nicolaus de Zengewrg et Petrus filius Zayk de 
districtu fluvii Stirik (Stryg) frater suus patruelis. Sanctus Georgius. (1377: 
Dl. 30716.) Poss. Zentgeorgh in districtu de Dewa. (1392: Dl. 29446.) Zenth- 
gyergh. (1404: Dl. 29452.) Zenthgewrgh. (1404: Dl. 29453.) Zenthgurgh. 
(1404: Dl. 29454.) Poss. Zentgergh. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 6.) Zenth­
gewrgh. (1441: Dl. 29473., 1451: Dl. 29491., 1492: Dl. 36516.) Poss. Zenth- 
gywrgh. (1453: Dl. 14604., 37622., 1493: Dl. 29872.) Poss. Zenthgyergh. 
(1472: Dl. 29842., 1505: Dl. 29910., 1523 : Dl. 30558.) Poss. Zenthgyewrgh. 
(I486: Dl. 29541., 1490: Dl. 29866., 1499: Dl. 29576., 1500: Dl. 30497., 
1511: Dl. 29617., 27597.) Poss. Zenthgergh. (1493: Dl. 29558., 29877.) Poss. 
Zentgerg. (1498: Dl. 29571.) Poss. Zenthgewrgh. (1504: Dl. 29590.) A Szent- 
györgyi, Szálláspataki, (szent-györgyi Oláh, Kenderes), a nádasdi Ungor, 
damsosi Árka és vingárti Geréb családoké, az érd. káptalané, továbbá a 
Bélái, Folti, Czobor, Bradács sat. családoké s zálogban a Dócziaké sat. volt. 
1453-ban Déva vár tartozékai közt sorolják föl. — Ma Sztrigyszentgyörgy, 
Vajda-Hunyadtól k.-d. — b) Poss. Zenthgyergh. (1490: Dl. 29546., 1508: 
Dl. 30258.) Poss. Zenthgyewrgh. (1511: Dl. 29616., 29937.) A Dédácsi, 
Szentgyörgyi, szent-györgyi Báncza, (Huszár), Iklódi és hari Erdélyi családoké 
volt. 1490-ben D éd á cs , Bakaj, Gyalmár és Benczencz M a ro s -m e n ti helységekkel 
együtt sorolják föl. Kétségkívül a Maros mentén, e vidéken feküdt valahol, 
és n e m  a  jóval délebbre fekvő' mai Sztrigyszentgyörgy értendő. (V. ö. még a 
szent-györgyi és al-pestesi Balog, a szentgyörgyi Szabó és Császár cs. a.)
Szent-lmre. (Szent-Emre. Szent-Emrech. Szent-Emrich.) Zenthemruh. (1380: 
Dl. 29721.) Zentemreh inferior. (1382: Dl. 29438.) Zenthemerech. (1387: 
Akadémiai kézirattár.) Zenthemreh. (1409: Dl. 37591.) Poss. Zenthemreh. 
(1425: gr. Teleki cs. okit. I. 475., 1495: Dl. 36328., 1505: Dl. 29911., 1506: 
Dl. 29601.) Sthrigzenthemrich, Zentemrich. (1431: Dl. 30311.) Zenth Emreh. 
(1491: Dl. 36398. pag. 38. n. 1., 1513: Dl. 29622.) Poss. Zenth Imreh. (1501: 
Dl. 30245., 1503: Dl. 30247., 1511: Dl. 29942.) Zenthymreh. (1507: Dl.
29606., 1513: Dl. 29622.) Poss. Zenth Imre. (1508: Dl. 30338.) Poss. 
Zenthymreh. (1515: Dl. 29949.) A szent-imrei Sánta és Orros (1380—1382.) 
vagyis Szentimrei (Szentemrei) másként szent-imrei Sztrigyi, a Barcsai, 
Kolonity(i), Márgai, (berettyei Pogány, illyei Dienessi és somkereki Erdélyi) 
családoké volt. — 1491-ben Bíró Fülöp lakik itten. — Úgy látszik a Sztrigy 
alsó folyása mentén, Piski, Dédács, Tompa, Petrény sat. vidékén feküdt. 
(Nem lehetetlen hogy azonos Sztrigy helységgel, bár egy 1503. évi oklevélben 
egyszerre  sorolják föl Szent-lmre és Sztrigy helységet.)
Szent-Kereszt. Azaz : K e re sz tá r . — L. e néven.
Szent-Király  ^ Scenkyral. (1358: Dl. 30388.) Zenthkyral. (1366: Dl. 
30626.) Zenkyral. (1366 : 30688.) Poss. Zenkeral. (1419: Dl. 30776.) Poss. 
Zenthkiral. (1444: Dl. 29477.) Poss. Benehkyral. (! 1482: Dl. 37652., 376.53.) 
Villa Zenthkyral. (1506 : Dl. 37792., 37794., 1510 : Dl. 37870., 37875.) A Szent- 
királyi és a Pestyéni (1444.) családoké volt, s úgy látszik részben (1482— 
1510.) Hunyad várához tartozott. — Vajda-Hunyad közelében kel. találjuk
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Szent-Mária. Zenthmaria. (1404: Dl. 29454.) László kijelölt kir. ember 
nevében fordul eló', Szálláspatakával kapcsolatban. Később tán más néven 
nevezik.
SzenbPéter. (Szent-Péterfalva.) Poss. Zenthpeterfalua. (1447 : Gyulafeb. 
kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033.) Poss. Zenthpether. (1453 : Dl. 14604.) Poss. 
Zenthpeter. (1453: Dl. 37622.) Poss. Zempeter, Zenthpéter in distr. de 
Haczag. (1453: Dl. 29498.) Poss. Zenthpeterfalwa. (1456: gr. Teleki cs. okit.
II. 58., 1457: Dl. 36510.) Zenthpether. (1464: Dl. 28276., 1493: Dl. 29560., 
1495: Dl. 29885.) Zenthpetherfalva. (1493: Dl. 31156.) Poss. Zenthpether­
falwa in distr. de Haczak. (1495: Dl. 29564.) Poss. Zenthpetherfalwa. (1495 : 
DL 29567., 1496: Dl. 27567., 1519: Dl. 30552. és 30553.) Poss. Zenthpether­
falwa in districtu de Haczak. (1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494., 1520: 
Dl. 29978.) Zenthpetherfalwa. (1500: Dl. 30496., 29582., 1507: Dl. 29921.) 
Petherfalwa. (1506: Dl. 36524.) Mint a haczaki kerületben feküdt oláh falu, 
(1443. óta, I. Ulászló király adományából) részben a malomvizi Kendefieké 
és Kenderes(i)eké v o lt; részben pedig a szent-péterfalvi vagy szent-péteri 
Oncsokfalvi (Öncsők, Oncsoki, Uncsokfalvi, Uncsok, Voncsokfalvi, Vancsaki, 
sat.), Szentpéterfalvi vagy Szentpéteri, szent-péterfalvi Törlis és Szacsali 
vagy Szecseli vagy szocséli Dán családoké volt. 1453-ban még Déva-vár 
tartozékai között sorolják föl. — Ma Szentpéterfalva, Hátszegtől dél felé.
Szerbfalva. (Szerb.) Poss. Zerbfalwa. (1516: Dl. 31010., 1519: Dl. 
29974.) Poss. Zerb. (1518: Dl. 29636.) A Barancskai (Barincskai) családé 
(1. ott), majd ettől zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt. 1518-ban, 
mint a magvaszakadt Barancskai László birtokát, Korlátkői P. és az illyei 
Dienes(s)iek kapták kir. adományul. — Má Szirb, Maros-Hlye közelében 
é.-k. (L. Tótfalu helys. a. is.)
S(z)ézs. Poss. Seez. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához illetve Jófő 
városhoz tartozott. Utóbbitól ny.-ny.-d., Ohába, Lapugy sat. vidékén fekhetett.
S(z)ilotena (?) Poss. Sylotena. (1416 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 
IV. 81.) A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) 
család birtokai között csupán ez egy ízben, Reketye, Nyires és Tótfalu 
(Totesd) helységek után sorolják fel. Meglehet, később más néven fordul elő.
Szilvás. Zyluas. (1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 61.) 
Zylwas. (1430: gr. Teleki cs. okit. 1. 530., 1438: U. ο. II. 1.) Zilwaz. 
(1438: B. Révay cs. lit. Kende I. 6.) Siluas. (1444: DL 29476.) Zylwas. 
(1444: Dl. 29477., 1448: Dl. 29486., 1453: DL 29494., 1457: Dl. 29505.;
36510., 1462: DL 29515., 1464: DL 30853., 29824., 1479: Dl. 29844., 30221.,
32391., 1490: DL 29866., 1494: Dl. 29562., 1495: Dl. 29567.) Zylwas, 
Zylwas superior, Felsewziluas. (1446: Dl. 29481.) Felsewzylwas. (1473: DL
29837., 1481: B. Révay cs. lit. Kende 1. 12., 1482: Dl. 28344., 1485 : Dl.
29860., 1487: Dl. 29862., 1494: DL 29565., 1503: DL 30067., 1516: Dl. 
29956.) Zylwas. Felsewzylwas. (1480: DL 29849.) Felsewzylwas. Also- 
zylwas. (1497: Dl. 29570.) Poss. Zilwas. (1498: Gyulafeb. kápt. h. lit. lad.
5. num. 762.) Poss. Zylrvas in districtu Hathzak, Felsewzylwas, Felsewvy- 
zylwas. (1504: Dl. 29593.) Alsozylwas. (1508 : Dl. 29928.) Poss. Kezepsew- 
zylwas, pred. Alsozylwas in districtu Hathzak. (1509: Dl. 30339.) Poss.
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Kewzepzylwas, prod. Alsozylwas in districtu, de Hathzak. (1509: Dl. 27590.) 
Poss. Alsozylwas. (1511: Dl. 29942.) Nobiles possessionis Fewlsewzylwas. 
(1519: Dl. 30551.) A Tiaczaki kerületben feküdt. Felsó'szilvás a Szilvási 
vagy Felsó'szilvási, felső-szilvási Ötvös, valószínűleg a szilváin‘Török és 
Kopasz, — Alsószilvás a Szilvási vagy Alsószilvási családé volt. Kösépső- 
Szilvás helység és Alsó-Szilvás puszta részei 1509-ben a mező-keszi 
Palásti és szilvási Szilva család birtokából’cserében a Szentimrei András 
deák birtokába jutottak. 1498-ban mint a «hűtlen» Szilvási (azaz való­
színűleg «Alsószilvási») Kende, Simon és János rész-birtokát vingárti 
Geréb László erdélyi püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik 
azonban, a püspök sohasem jutott be e helység-részek valóságos birtokába.
— Ma Alsószilvás és Felsőszilvás, Hátszegtől é.-ny.
Sziszen(y). (Sziszény. Szöszeny. Szöszény.) M ásként: M a lo m v íz to ro k .
— L. e néven.
Szkej. Poss. Scley in districtu de Hathczak. (1438: Dl. 29465., 
37087. pag. 9.) Poss. Skey in distr. Haczak. ' (1480: B. Révay cs. lit. 
Kende I. 10.) Poss. Skey. (1482: U. o. Kende I. 14.) Poss. Skey in distr. 
Hatczak. (1493: U. o. Kende I. 14.) Poss. Eskey in distr. de Hachzak. 
(1516: Dl. 29951.) A haczaki kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsösi 
sat.) másként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig, a XV. 
század hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy 
dompsosi Árka családé (s ágy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi 
Ungoroké) és ezek rokonságáé: is  volt. — Ma Sztejvaspatak, a Demsus 
patak felsővölgyében, Hátszegtől ny.-d.
Szlatina. (Szlatana.) Poss. Zlathaná. (1455: Pesty Fr. Krassóm. tört. 
Hl. 401.) Poss. Zlathyna. (1468: Dl. 27499.) Poss. Zlatina. (1468: Dl. 
27500.) Poss. Zlatyna. (1468 : Dl. 27501.) 1455-ben a Csanád-nembeli 
Telegdiek, mint aradvármegyei helységet, illyei Dienes(s)i Jánosnak zálo­
gosították el. 1468-ban mint hunyadvármegyei helységet sorolják fel a 
Dienes(s)iek birtokában. 1508-ban azonban ismét a Telegdiek kapják új­
adományul II. Ulászló királytól. — A mai Krassószörénymegye é.-k. 
zugában, a Maros déli partján feküdt. (V. ö. e mű I. 779. 1.)
Szocsel. M ásként: S zd c sa l. — L. e néven.
Szocsat. Poss. Zechech. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Zochiath. 
(1506: Dl. 37792.) Villa Zochath. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) 
Hunyad váráhóz tartozott. — Ma Szocset vagy Szocsed, Vajda-Hunyadtól 
kissé távolabb, nyug. felé.
Szohodol. Poss. Hohodol. ( ! 1482 : Dl. 37652., 37653.) Villa Zohodor. 
(1506: Dl. 37792.) Villa Zohodol. (1506: Dl. 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) 
Poss. Zohodol. (1515 : Dl. 29950.) Hunyad várához tartozott, s mint ilyen, 
a bizonyára nemes kenéz Nadabori (1458-ban: Nadobai) családé is volt. 
Vajda-Hunyadtól kissé távolabb nyug. találjuk.
Szöszen(y). (Szöszény. Sziszény. Sziszény.) M ásként: M a lo m v íz to ro k .
— L. e néven.
Szpin. Villa volahalis Spyn. (1418 : gr. Bethlen cs. lit.) Mint az illyei 
Dienes(s)iek birtokát, Kut(h)átya helységgel együtt sorolják föl.
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Sztancsesd. Poss. Sthanchesd. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva várához 
illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Sztancsesd-Ohába, Dévától nyug.
Sztej. L. Szkej néven.
Sztregoványa. Poss. Stregowanya. (1491: Dl. 27556.) Poss. Sthrego- 
wanya. (1491: Dl. 27557.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. — 
Ma Sztregonya, Jófőtől (Dobra) d.-k.
Sztrekle. Poss. Ztrekle. (1485: gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiaké volt. 
— Maros-Illyétől é.-ny. felé, a mai Almás-Szelistye vidékén fekhetett.
Sztrelye. Strelye. (1426: Dl. 29461.) Királyi ember (István) nevéből 
ismerjük, Ponorral kapcsolatban. Tán ennek vidékén, a Sztrigy felső-folyása 
mentén feküdt. Ez esetben azonos lehet azzal a «S tr o y a » nevű helységgel, 
mely 1411-ben a Dénes fia Sztancsul hátszegi kerületbeli fölesküdt kenéz 
nevében fordul elő. (Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 24. 1.)
Sztrigy. — a) Terra nobilium de Strigh. (1377: Dl. 29434.) Istrigh. 
(1406: Dl. 30410.) Strigh. (1409: Dl. 37591., 1421: gr. Teleki cs. okit. I. 449.) 
Strygh. (1421: U. o. 447. és 454.) Strig. (1425: U. o. 475., 1446:.Dl. 32304.) 
Zthryd. (1438: Dl. 29465.) Izthrgy. (1455: Dl. 3b407. pag. 70. n. 1.) Stryg. 
(1475: Dl. 29532., 1498: Dl. 29889.) Hyzthrygh. (1495: Dl. 30936.) Zthrygh. 
(1495: Dl. 29886.) Izthrygh. (1499: Dl. 29574.) Zthrygye. (1501: Dl. 29587.) 
Poss. Zthrygh. (1503: Dl. 30247.) Szthryg. (1515: Dl. 29950.) Leginkább 
köznemesek nevében fordul elő. 1503-ban azonban, pl. Szent-Imrével együtt, 
mint helységet (possessio) is említik. — A szent-imrei S z tr ig y i  másként 
Szentimrei, sztrigyi Svarcz, Kolonityi, Márgai és a Barcsai családoké volt. 
(L. ott. V. ö. a berektyei Pogány cs. és Szent-Imre helys. a.) A Sztrigy 
alsó-folyása mentén, Piski, Dédács sat. vidékén fekhetett. — b) Poss. Stryg. 
(1404: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 22. 1.) Mint a Barbádviziek 
birtokát, Ponor és Lévád helységekkel együtt említik. A másik hasonló 
nevű helységtől meg kell tehát különböztetnünk. Bizonyára e családnak 
valamely másik, később más név alatt előforduló, a Sztrigy felső folyása 
mentén fekvő birtoka értendő.
Sztrigyfalva. L. Zejkfalva helys. a.
Sztrigy-Szent-Emrich. (Sztrigy-Szent-Emreh. Sztrigy-Szent-lmre.) L. Szent- 
Imre néven.
Sztroja. (Sztrojafalva.) Poss. Stroyafalwa. (1366: Dl. 30688.) Poss.
nostra (regis) Stroya v o ca ta .......... ad castrum nostrum Deva vocatum
pertinens. (1387 : Akadémiai kézirattár.) Poss. Stroyafalua. (1391: DI. 30744.) 
1387-ig Déva várához tartozott, ekkor a Szenteinreieknek (azaz szent-imrei 
Sztrigyieknek) adta Zsigmond király. — Lozsád, Tóti sat. vidékén feküdt. 
(V. ö. Sztrelye helys. a.)
Szulicza. L. Zulicza alakban.
Szunyogszeg. Poss. Zwnyogzeg. (1503: Dl. 29904.) A Harói vagy 
harói Géberjén, Szunyogszegi, Rákosdi, és a szunyogszegi Tar családoké 
volt. — Haró vidékén fekhetett, Dévától k.-é. felé.
Szurdok. Poss. Zurdok. (1462., 1485: gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiaké 
volt. — Bizonyára a mai Kimpény-Szurdok helységnek felel meg, Maros- 
Hlyétől nyug. felé, a Maros mentén.
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Tamásfalva. Poss. Tamasfalwa. (1468 : Dl. 27499., 27500.) Poss. Thamas- 
falwa. (1468: Dl. 27501.) Hlyéhez tartozott. — Ma Tamasesd (Tamasest, 
Temesesd), Dobrától é.-ny.
Tamástel(e)ke. (Tanyásteleke.) Poss. Thanyasteleke. (1429: Dl. 29772.) 
Villa Thanyastheleke. (1429: Dl. 30432.) Poss. Thamasthelke. (1507: Dl.
36399. pag. 166. n. 1.) Poss. Thamastheleke. 1507 : Dl. 29924.) A Hermán- 
nemzetség tagjaié : a kerekegyházi Laczkfiaké, Szentgyörgyieké, (fel-pestesi 
Nagy-oké), fel-pestesi Czentúriaké, jófői Básiaké, sat. volt. — Ma Tamás- 
telke, Felpestes és Alpestes között, Vajdahunyadtól észak felé.
• Tamáspataka. Poss. Tamaspataka prope castrum Dewa. (1341: Zimmer­
mann-Werner. Urkundenbuch. I. 513. 1.) Poss. Thamaspataka. (1357: Dl. 
29430. és Anjouk, okrnt. VI. 575., 1360: Dl. 30672.) Poss. Tamaspathaka. 
(1380: Dl. 26567.) 1341. előtt a Hidegvizi családé volt, ez időtájt e családtól 
cserében a király kezére jutott, a ki Déva várához csatolta. Később az 
Arani, (arani Malacz, 1360.) és Zsámboki családoké. — Szászváros közelében 
d.-ny. találjuk.
Tapolcza. (Teplicza. Toplicza.) Thopolycza. (1453: Dl. 14604., 37622.) 
Poss. Thoplycza. (1465: Dl. 16167., 1502: Dl. 16167.) Poss. Thapolcza. (1473: 
Dl. 16167.) Poss. utraque Teplycha. (1479: Dl. 16167., 30221.) Mint látjuk, 
két ily nevű helység állt egymás mellett. Mindkettő Solymos város sorsában 
osztozott, s egyideig ezzel együtt (1453.) Déva várához tartozott. — Ma 
Toplicza, Dévától é.
Tarnócza. (Tarnavicza. Tarnóczafalva. Tarnóczfalva. Tárnává.) Poss. 
Felsew Tharnocza, Also Tharnocza. (1484: Dl. 36395. pag. 94. n. 2.) Poss. 
Felsewtharnocza, Alsotharnocza. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.) 
Poss. Kystharnocza. (1492: Dl. 36398. pag. 74. n. 2., 1494: Dl. 27563., 
28657.) Poss. Tharnoczafalwa vagy : Tharnoczfalwa. (1516: Dl. 31010.) Poss. 
Alsotharnocza. (1519: Dl. 29974.) Poss. Tharnawa, Tharnawycza. (1518: Dl. 
29636.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől zálog illetve 
vétel'ú tján a Verbőczieké sat. volt. — Kétségkívül a mai Branyicskától 
északra fekvő Tirnava (Tárnává) és Tirnavicza (Tarnavicza) helységek 
értendők; még pedig bizonyára a magasabban fekvő Tirnava alatt a hajdani: 
Felső-Tarnócza (1518-ban m á r: Tárnává), — az ettől délre eső Tirnavicza 
alatt pedig a középkori Alsó-Tarnócza. (1518-ban már: Tarnavicza.) Való­
színűleg utóbbit kell értenünk az 1492-ben és 1494-ben emlegetett Kis- 
Tarnócza alatt is.
Tatárfalva. Fossatum ville Tatarfalua. (1418: gr. Bethlen cs. lit.) 
Poss. Tatarfalwa. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. — Ma Tatáresd, 
Maros-Hlyétől nyug., a Maros mellett.
Tatemérháza. Villa Tathemerhaza. (1330: Érd. Múz. lit. v. ö. Hunyadin. 
tört. és rég. társ, Évk. XI. 155., 172. 1.) A Hermán-nemzetség ivadékaié 
volt. 1330-ban részei Barnabásnak a Gergely fiának jutottak. — Úgy látszik 
Maiosnémetitől észak felé, Bezsán, Alsókajánel sat. vidékén kereshetjük. 
Meglehet, később neyet változtatott. (Furnádia?)
Tekefalva. L. Tőkefalva néven.
Tekerő. Poss. Thekerew. (1407: Dl. 29749., 1509: Dl. 28677., 1511: Dl.
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27599., 28679.) Poss. Tekerew. (1412 : gr. Bethlen cs. lit.) Villa Thekerew. 
(1518: Dl. 30545.) Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Al-Gyógytól 
északra fekszik az Érczliegységben.
Telek. Poss. Thelek. (1431: DL 30790., 1482: DL .37652., 37653.) — 
Villa Thőlek. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Hunyad 
várához tartozott. — Ma Alsó-Telek és Felső-Telek, Vajda-Hunyadtól dél­
felé, a Cserna mentén.
Teplicza. L. Tapolcza néven.
' Terek. L. Törek néven.
Terz8ek. (Terzsekös. Terzsekes. Törzsek. Törzsök. Törzsekes.) L. a
Bretyelin sat. (törzseki, törzsekesi) cs. a.
Tisza. Poss. Thyza et Kys Thyza. (1491: Dl. 27556., 27557.) Déva 
várához illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Tisza, Jófőtől (Dobra) é.-ny. 
a  Maros partján.
Titőfalva. (Tetöfalva.) A zaz: T ó tfa lu , T o te sd fa lv a , T e tesd , sat. — 
L. Tótfalu néven.
Titös. Tythews. (1453 : DL 14604., 37622.) Déva vár tartozékai sorá­
ban, Kozolya és Aranyos között (Dévától d.-ny.) sorolják fel. E tájon 
azonban ma nem találjuk. 1480-ban a Zalosdi vagy Zalasdi család birtokai 
közt említenek egy. ily nevű helységet. (Poss. Thythews. 1480: Dl. 29536.) 
Úgylátszik ugyané helység értendő.
Tompa. (Tompafalva.) — Tompafalua. (1404: DL 29454.) Thompa. 
(1430: Dl. 28812., 1443: Dl. 29475., 1462: Dl. 29514., 1482: Dl. 30904,, 
1508: DL 28889.) Thompafalwa. (1449: DL 36391. pag. 92. η. 1.) Kenezius 
‘in Thompa. (1501: Dl. 28887.) Poss. Thompa. (1508 : DL 30977.) Úgy lát­
szik, Tompa és Tompafalva alatt ugyanegy helység értendő. (V. ö. a 
Tompái cs. a.) A Tompái (Tompafalvi), Bácsi, bácsi Beke, tompái vagy 
alsó-bácsi Balazse-ii vagy Blaskó családoké volt. (Kenéze pl. 1501-ben 
szerepel.) — Ma Tompa, Dévától nem messze d.-k.
Toplicza. (Toplika.) Poss. Thoplyka. (1482: DL 37652., 37653.) Villa 
Thoplica. (1506: Dl. 37792.) Villa Thoplycza. (1506: DL 37794., 1510: DL
37870., 37875.) Hunyadvárához tartozott. — Ma Toplicza, Vajda-Hunyad­
tól d.-ny.
Toplicza. (Topolicza.) L. Tapolcza néven.
Tót-Bóz. (Tót-Bózfalva.) Minden valószínűség szerint m ásként: Oláh- 
Bóz. — L. Bóz helvs. a.
Tótfalu. Más néven : Oláh-Rápolt. — L. Rápolt helys. a.
Tótfalu. (Tótfalva.) Poss. Thothfalw. Thothfalwa. (1494: DL 27563., 
28657.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd ettől zálog illetve 
vétel útján a Verbőczieké sat. volt. E családok birtokában, Gyulakuta, 
Kabiest, Tót-Boz sat. helységekkel együtt sorolják fel. Meglehet, azonos az 
ugyané birtokosok kezén, később a XVI. század elején fölmerülő Szerb 
yagy Szerbfalva helységgel, melyet újabban Szirb néven, Maros-Illyétől
k.-é., az említett falvak közelében találunk.
Tótfalu. (Totesd. Totesdfalva. Totest. Totes.) Poss. Tothfalw. (1416: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 81.) Poss. Tothesth in districtu· de
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Hathczak. (1438: Dl. 29465., 37087. pag. 9.) Poss. Thotesd, Thotesdfalua 
in districtu Haczag. (1439: Dl. 29467.) Poss. Tythewffalwa in distr. Hat- 
zag. (1447 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 90—91.) Poss. Thethew- 
falwa. (1447: Dl. 30443.) Poss. Tythewfalwa in districtu Haczag. (1447: 
Dl. 30443.) Thotest. (1464: Dl. 29520.) Poss. Thothesd in districtu Haczak. 
(1480: B. Révay cs. lit. Kende. I. 10., 1518: Dl. 29965.) Thothesd.
(1487; Dl.-29542., 1503: Dl. 30067., 1516: Dl. 29951.) Konezii de Thothesd. 
Nobiles de Thothesd. (1493: Dl. 29876.) Poss. Thothes in distr. Hatczak. 
(1493 : B. Révay cs. lit. Kende 1. 16.) Poss. Thothes in distr. de Hachzak. 
(1516: Dl. 29951.) Nobiles possessionis Thodesd. (1519: Dl. 30551.) A 
haczaki kerületben feküdt. — A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Mor- 
sina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig a XV. század hatvanas 
évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka családé 
(s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és ezek 
rokonságáé, továbbá a Tot'esdi (Totesti), Kernyesti, majd ezek után (Titő- 
falva néven) a malomvízi Kendeíi, végül a Brezovai családoké is volt. 
Kenézét 1493-ban említik. — Ma Totesd, Hátszegtől nem messze, d.-ny.
Tóti. Poss. Thoty. (1366: Dl. 30688.) Poss. Toti. (1380: Dl. 26567.) 
Poss. Toty. (1386 : Dl. 29440.) Poss. Tothy. (1387 : Dl. 29441.) Poss. Thothy. 
(1453: Dl. 14604., 1482: Dl. 37652,, 37653., 1492: Dl. 30928., 1506: Dl.
26491., 26492.) Poss. Thoti. (1453 : Dl. 37622., 37625. és Hunyadiak kora. 
X. 393.) Via magna qua de ipsa poss. Pysky versus poss. Thothy vocatam 
ducitur. (1498: Dl. 28881.) Via magna, per quam de Pysky itur versus 
poss. Thothy. (1505: Dl. 28888.) Villa Thothy. (1506: Dl. 37792., 37794., 
1510: Dl. 37870., 37875.) A Tóti (1366., 1386.), a Zsámboki (Pestmegyéből, 
1380.), Szentkirályi vagy Piskenczi (1386., 1387.), a Bojtori és a Hunyadi 
családoké volt. 1453-ban (kétségkívül részeit) Déva várához, 1482-ben, 
1506-ban és 1510-ben Hunyad várához számították. — 1498-ban és 1505-ben 
az innen Piski felé vezető nagy utat említik. — Ma Nagytóti és Kistóti, 
Dévától d.-k.
Tót-Kalántelek. L. Kalántel(e)ke helys. a.
Tökefalva. Poss. Thwkefalwa in distr. Hathczak. (1447: Dl. 30814.) 
Poss. Thekefalwa in distr. Haczak. (1458: Dl. 30814.) Mint haczáki kerület­
beli helységet csupán ez években sorolják fel, a Csulai és Dompsosi családok 
birtokai között, Kis-Csula helységgel együtt. Kétségkívül azonos azzal a 
«poss. Gros in distr. Haczag» alakban előforduló helységgel, melyet 1453-ban 
említenek, Kis-Csula helységgel együtt, ugyancsak a Domsosi és Csulai 
családok birtokában. (Dl. 30814.)
Törek. (Török.) Turek. (1364: Dl. 29698.) Thwreek. (1375: Dl. 29713.) 
Terek. (1390: Dl. 29736.) Twrek. (1394: Dl. 30778.) Teurek. (1404: Dl. 
29747.) Twruk. (1407 : Dl. 29749.) Villa Tewrek. (1418: gr. Bethlen cs. lit.) 
Poss. Thewrewk. (1444 körü l: Tört. Tár. 1907., 112.1.) Poss. Thewrek.· (1455.,
1492., 1506: Dl. 26491. és 26492., 1462: Dl. 29525., 1467: Dl. 30208., 1496: 
Dl. 29887:, 1508: Dl. 30976., 1523: Dl. 31039.) Poss. Therek. (1468: Dl.
27499., 27500., 27501., 36393., pag. 68. n. 1., 1494., 1500: Dl. 30232., 1515: 
Dl. 30270.) Pred. Thewrek. (1509: Dl. 28677., 1511: Dl. 27599., 28679.) Villa
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Thewrek. (1518: Dl. 30545.) A Töreki vagyTöröki másként töröki Bakócz(-fi), 
a váras-keszi Lépes, Sálfalvi másként sálfalvi Sálfi vagy Sál, az lllyei vagy 
illyei Dénes-fi, a Hunyadi, a macskási Tárnok, Macskási sat. családoké 
volt, s általában részei az al-diódi uradalomhoz tartoztak. 1509-ben és 
1511-ben már mint pusztát említik. 1518-ban ismét falu. — Al-Gyógy, 
Csigmo, Folt sat. vidékén fekhetett.
Törzsek. (Törzsök. Törzsekes.) L. a Bretyelin sat. (törzseki, törzse- 
kesi) cs. a.
Tösfalu. Poss. Thewsfalw. (1468: Dl. 27499.) Poss. Thywsfalw. (1468: 
Dl. 27500.) Hlyéhez tartozott. — Hunyadvármegye é.-ny. határvidékén, Maros- 
Hlyétől é.-ny. fekhetett.
Tréfa-Almás. L. Almás helys. a.
Tusna. Poss. Thwsna in distr. Hathsak. (1504: Dl. 21324.) Mint 
haczaki kerületbeli helységet csupán ez egy ízben sorolják föl, a cs. Móré 
és Ficsor családok ősi birtokai között, Csula helységgel együtt. — Csula 
szomszédságában találjuk ma Tustya helységet. De úgy látszik nem ez 
a helység értendő; mert ez Tustya vagy Tustye néven (1. ott) mint a róla 
nevezett köznemesek birtoka fordul elő a középkorban.
Tust(y)a. (Tustye.) Sacerdos olahalis ecclesie de Tusta. (1360 .· Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. I. 61.) Thwztya·. (1462: Dl. 29515.) Thwsta. (1498 : 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. num. 366—369.) Thwstha. (1505: Dl. 30509.) 
Thwsthye. (1507: Dl. 29921.) Thwstha, Thwsthe. (1508: Dl. 29928.) Úgy 
látszik a haczaki kerületben feküdt. A Tustyai vagy Tustyei családé volt. 
Egy ide való oláh pap 1360-ban szerepel. — Ma Tustya, Hátszegtől nyug. 
felé. (V. ö. Tusna helys. a.)
T(y)el. (Tyej.) Poss. Thel. (1491: Dl. 27556., 27557.) Poss. They. (1526: 
Dl. 30291.) Déva várához illetve Jófő városhoz tartozott. — Ma Tyej, 
Jófőtől (Dobra) d.-ny.
Újfalu. Poss. Wyfalw. (1479: Dl. 16167., 30221.) Solymos város 
tartozékai sorában Berekszó és Boholt, továbbá Kecskedág, Teplicza, Fizegy 
sat. helységekkel együtt csupán ez egyszer sorolják föl.
Ulm. L. Ólyoni néven.
Uncsukfalva. (Uncsokfalva. Uncsuk. Uncsak. Uncsok.) L. Oncsokfalva néven.
Úrik. Helyesebben : Ö rö kfa lva , Ö rök sat. — L. e néven.
Vád. (Vág. Vágy.) Wad. (1444: Dl. 29476., 1457: Dl. 29503., 29505..
36510., 1462: 29515., 1464: Dl. 29824., 1479: Dl. 30048., 1480: Dl. 29849., 
1485: Dl. 29860., 1487: Dl. 29862., 1493: Dl. 30482., 1494: Dl. 29563., 
1499: Dl. 29574., 1505: Dl. 29893., 29595.) Poss. Wad in comitatu seu 
districtu de Hwnyad. (1444: Dl. 29478.) Bagaten. (1446 : Dl. 29483., 1447 : 
Dl. 30443.) Poss. Wad in districtu Haczagh. (1451: Dl. 29491.) Wag. (1453 : 
Dl. 29498., 1495: Dl. 29567.) Poss. Waad in districtu Haczag. (1453: 
Dl. 29497.) Waagh. (1453: Dl. 29500.) Waad. (1453: Dl. 14604., 37622., 
1478: Dl. 29841., 1500: Dl. 30497., 1507: Dl. 29918., 1511: Dl. 29942.) 
Wagh. (1462: Dl. 29516.) Poss. Wad. (1472—79: Dl. 29842., 1499: Dl. 30495., 
1501: Dl. 29585., 1513 : Dl. 29944.) Wady. (Nemes nevében. 1475 : Dl. 29533., 
1492: Dl. 29550., 1494: Dl. 29882.) Poss. Waad in districtu Ha . . ak. (1514:
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Dl. 29625.) A haczaki kerületben feküdt, s a  Szentgyörgyi azaz Sztrigy- 
szentgyörgyi (ettől a Dóczi), Vádi, vádi Kopasz, Török és Haczaki vagy 
Haczoki családé volt. 1453-ban azonban még Déva vár tartozékai között 
sorolják fel. — 1514-ben Kalmár Miklós itteni jobbágy szerepel. — Rend­
szerint Naláczczal együtt említik. Ma Naláczvád (Nalácz-Vád), Hátszeg 
közelében dél felé. (A Bagaten helynévre nézve v. ö. a Vádi cs. a. az
1446—1447. éveknél.)
Vajda-Ohába. (Vajdejej.) L. Ohába — g) helys. a.
Vajla. L. Vál(l)ya néven.
Vajlalonga. Poss. Waylalonga. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez 
tartozott. — -Ma Valealunga (Valea-Lunga) vagy Vályalunga (Valya-Lunga), 
Maros-Hlyétől észak felé.
Vajnákfalva. Poss. Waynakfalwa. (1482: Dl. 29855.) A Barancskai 
(s ettől zálogban a szőlló'si Lóz) cs. birtokai között: Berektye, Magyar-Bóz, 
Brancska sat. helységekkel együtt sorolják fö l; tehát a mai Maros-Brettye, 
Branyicska, Bóz sat. vidékén (Dévától ny.-é.) fekhetett.
V aj(o )nkereszt.(V ajankere8zt.V ajnkere8zti.V ajonkeresztu r.)W aynkerezthy .
(1417: Dl. 29459.) Wayonkerezth. (1418: gr. Bethlen cs. lit., 1453: Dl. 37623. 
és Hunyadiak kora X. 398.) Wayankerezth. (1440: Dl. 29471.) Waynkerezth. 
(1461: Tört. Tár. 1907. 116. 1., 1509: Dl. 32570.) Waykerezth. (! 1495: 
Dl.. 29886.) Wayakerch. (! 1507: Dl. 29924.) Wamkerezthy. (?  1508: Dl. 
30338.) Wamkerezth. (? 1509: Dl. 29930.) Antonius Fekethe in Wayonkerezthwr 
commorans. (1515: Dl. 30270.) Leginkább köznemesek nevében, 1440-ben 
Olasz (Olaz) Kelemen előnevében fordul elő. 1515-ben Fekete Antal itteni 
lakos, a Bélái Barnabás Szörényi bán és családja s a macskási Tárnok 
János nevében tett ellenmondást. —  A Sztrigy és Cserna alsó folyása 
mentén feküdt. Keresztúriéi (Csernakereszturtól) megkülönböztetendő.
Valis(s)ora. Poss. Walyssora. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510 : Dl. 37869., 
37870.) Hunyad vár tartozékai sorában Hosszuliget és Kőfalu közt sorolják 
föl. — Ma Valisora, Dévától észak felé (Boicza közelében ny.-é.), Szuliget 
(hajdan: Hosszuliget) és Sztojenyásza (hajdan : Kőfalu) szomszédságában.
Vál(l)ya. (Vajla). Poss. Walya. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Wayla. 
(1506 : Dl. 37792.) Villa Wallya. (1506 : Dl. 37794., 1510 : Dl. 37870., 37875.) 
Hunyad várához tartozott. — Ruda, Toplicza sat. helységekkel együtt 
sorolják fel. Ezek szomszédságában találjuk ma Valár (Vállár, Velár, Valiora) 
helységet. Úgy látszik ennek felel meg.
Vállya. — a)  Más néven, 1392-ben: P aták ·, 1472-ben és később is 
több ízben: S zé k esp a tá k ·, 1499-ben és 1511-ben: V á ly a  m á s  n éven  S zé k e s ­
p a ta k . L. S zé k e sp a ta k  n év en ; v. ö. Patak helys. a. — l·) Poss. Walya. 
(1447., 1453., 1458: Dl. 30814.) Mint haczaki kerületbeli helységet csupán 
ez években sorolják fel, a Csulai és Domsosi családok birtokai között, 
Kis-Csula helységgel együtt. Talán a Kiscsula helység közelében fekvő mai 
Valiora értendő. — c) Wlahi de Walya. Poss. Walya. (1479: Dl. 32391.) 
A Vályai (Oláh, talán kenéz) család nevében fordul e lő , Haczak várával és 
a malomvizi Kendefiekkel kapcsolatban. Pontosabban nem tudom, melyik 
Válya helység értendő.
Hunyadiak kora. IX. c. 10
1 4 6 KEDÉLY
Vámhely. Wamhel. (1453: Dl. 14604., 37622.) Déva várához tartozott, 
melynek tartományában Szántóhalom és Árki helységek között sorolják fel· 
E tájon azonban (Dévától d.-k.) ma hasztalan keressük.
Váralja. Waralya. Poss. Waralya, Warallya. (1447: Dl. 30443., 1453: 
Dl. 14604., 37622., 1519: Dl. 30552. és 30553.) Poss. nostra (regis) Varalya 
neonon turris lapidea in territorio eiusdem possessionis Varalya appellate 
in districtu de Haczag. (1462: Dl. 29516.) Poss. Waralya. (1476: galaczi 
Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban.) Poss. War Allya. (1496: Dl. 27567.) 
Kenezii in Waralya. (1508: Dl. 29605.) A haczaki kerületben feküdt: 1462-ig 
királyi birtok volt. Mint ilyet sorolják fel 1453-ban Déva vár tartozékai 
között. 1462 óta Mátyás király adományából a malomvizi Kendefieké illetve 
Kenderes(i)eké lett, az e helység területén állt kőtoronynyal együtt. (L. ezt 
külön az erősségeknél.) 1476-ban a Barbátviz(e)i vagy Barbádviz(e)i családot, 
s birságképen az erdélyi vajdát elégítik ki e helység részeiből, mint a 
malomvizi Kendefiek és Kenderesek birtokaiból. Mindazáltal 1482-ben, 
1506-ban és 1510-ben ismét Hunyad vár tartozékai között találjuk felsorolva, 
következőkép: Poss. Waralya. (1482: Dl. 37652., 37653.) Villa Waralya. 
(1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Az itteni kenézeket
1508-ban említik. De valószínűleg ugyancsak kenézek az a Moga, Bokur és 
Szerecsen is, a kik 1447-ben e helységből, mint Tetőfalva szomszédosai, 
egy igtatás alkalmával ellenmondással éltek. — Hátszeg közelében keletre 
találjuk, a Sztrígy folyó mentén.
Varcza. (Várcza.) L. Vorcza néven.
Várhely. (Várhelyfalva. Váralja.) Varhel. (1404: Dl. 29452.) Poss. Warhel 
in districtu de Haczak. (1436: Dl. 29782.) Warhel. (1464: Dl. 29520., 1475: 
Dl. 29530., 1489: Dl. 29865., 1493: Dl. 30482. és Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 
IV. 83., 1504: Dl. 29591., 1521: Dl. 29646.) Poss. Warchel in distr. Haczak. 
(1480: B. Révay cs. lit. Kende I. 10.) Poss. Warhel. (1481: U. ο. I. 12.) Poss. 
Wrhel. (1482: U. o. Kende I. 14.) Poss. Wather (!) in distr. Hatczak. (1493: 
U. o. Kende I. 16.) Poss. Warhel in distr. de Haczak. (1500: U. o. Kende
I. 21., 1524: Dl. 27619.) Poss. Warhel. (1504: Dl. 29590., 1505: Dl. 36399. 
pag. 63. n. 1., 1510 körül: Dl. 36324., 1521: Dl. 29984.) Poss. Warhel in 
districtu Hathzak. (1510: Dl. 30527.) Poss. Warzel (!) in distr. de Hachzak. 
(1516: Dl. 29951.) A haczaki kerületben feküdt. A Dampsosi (Domsosi sat.) 
m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) családé, később pedig a XV. század 
hatvanas évei óta az e családba beházasodott oszkolai vagy dompsosi Árka 
családé (s úgy látszik, részben, legalább jogilag a nádasdi Ungoroké) és 
ezek rokonságáé, továbbá a Várhelyi, várhelyi Szabó, Fekécs és Fodor, 
a poklisai vagy zejkányi Móré, a Kernyesdi családoké, a Pestyéni vagy 
Pestyenyei és Márgai rokonságé, s 1524-ben, bizonyára részben, a Barcsai 
Pálé i s  volt. A XVI. század eleje óta a hűtlenségbe esett Árka J. után kir. 
adomány czímén részeihez a Bélaiak és Foltiak tartottak jogot. — Hátszegtől 
d.-ny. esik. Kétségkívül ugyané helység illetve ennek más részei értendők 
a következőkép előforduló Várhely, Váralja vagy Várhelyfalva alatt is : 
Warallia. Warhel. (Előbbi név az igtató-parancsban, utóbbi az igtató-levélben. 
1429: Dl. 29462.) Póss. Warhel. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2.,
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1520: Dl. 31031., 1521: Dl. 29984.) Poss. Warhelfalwa. (1516: Dl. 31010.) 
1429-bén a Barincskai György és András gyermekei, másokkal (asszonyokkal) 
együtt, tartanak jogot e helység (Váralja m ajd : Várhely) birtokához. Később 
a Barancskai (Barincskai) család (1. ott), majd ettől zálog illetve vétel 
czímén a Verbőcziek kezén találjuk. (V. ö. Ohabicza, Bertonia és Bradicz 
helys. a.)
Városvize. (Várasvize. Várasivár.) Poss. Waraswyze, Also Waraswyze. 
(1444 körül: Tört. Tár. 1907. 112. 1.) Poss. Alsowaraswyze, Felsewaraswyze. 
(1455., 1492., 1506 : Dl. 26491., 26492.) Poss. Waraschywar. Karachon kenezius 
de Waraswyze (a sálfalvi Sálfiak kenéze) ; Balsa kenezius de Waraschywar 
(a V. Lépesek kenézé). (1463: Dl. 29517.) Poss. Warasthywar. (1464: Tört. 
Tár. 1907. 114. 1.) Poss. Alsowaroswyze, Waroswyze. (1467: Dl. 30208.) 
Poss. Alsowaraswyze, Felsewwaraswyze. (1496 : Dl. 29887.) Poss. Alsowwaras- 
wyze, Felsewaraswyze. Providus Wlaykwl kenezius et honestus vir plebanus 
wolachalis de Alsowwaraswyze. (1500: Dl. 30232.) Poss. Waroswize. (1505: 
Dl. 32560.) Poss. Waroswyze. (1507: Dl. 30255.) Poss. Alsowaroswyze, 
Felsewwaroswyze. (1508: Dl. 30338.) Poss. Waraswyze, Alsowaraswyze. 
(1515: Dl. 30270.) Poss. Alsowaraswyze, Felsewaraswyze. (1520: Dl. 30347.) 
A Töreki vagy Töröki másként töröki Bakócz(-fi), a váras-keszi Lépes, 
a Sálfalvi másként sálfalvi Sálfi vagy Sál, a macskási Tárnok, Macskási, 
Bélái, Rápolti és a Barcsai családoké volt. — Ma Alsóvárosvize és Felső- 
városvize, Szászvárostól délre a Berény patak mentén. (V. ö. 1494-hez: 
Dl. 30485.) 1463-ban a városvizei két kenéz, 1500-ban pedig az alsóvárosvizei 
kenéz és oláh pap szerepel.
Veczeltö. L. Veczel városnál.
Velcsesz, Poss. Welczez ad castrum Solmos pertinens (1491: Dl.
36398. pag. 38. n. 2.) Poss. Welchez. (1491: Dl. 27556.) Magyar-Veczel és 
Oláh-Veczel helységekkel együtt az aradvármegyei Solymos várához tartozott 
ekkor. Kétségkívül a mai Vulcsesd helységnek felel meg, Veczel közelében, 
Dévától nyug. (L. Veczel városnál.)
Verbátviz. Azaz: B a rb á tv iz (e ) . — L. e néven.
Veremága. Poss. Weremaga. (1492: Dl. 29554., 1505: Dl. 36521.) 
A Kéméndi, kéméndi Nagy és Pap, s a teremi Sikesd családoké volt. — 
Ma Vormága (Varmága); újabban .Veremága, Dévától é.-k.
Veres-Nég(y)falva. Villa volahalis Veresneegfalwa. (1418: gr. Bethlen 
cs. lit.) Mint az Ákos-nembeli Folti és Illyei vagyis illyei Dienes(s)i családok 
birtokát említik. Az Algyógytól északra fekvő Almás helységek vidékén 
feküdt. Meglehet, később valamely más néven sorolják föl Al-Diód vár 
vagy város (1. ott) tartozékai között.
Vika. Poss. Wyka. (1485: gr. Bethlen cs. lit.) A Foltiaké volt. — 
Maros-Hlyétől é.-ny. felé találjuk.
Viszka. Poss. Wyzka. (1468: Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. — 
Ma is megtaláljuk e néven, Maros-Hlyétől északra, kissé távolabb, a 
hegyek között.
Vizköz. E haczaki kerületbeli helységet, mint a Barbátviz(e)i és barbát- 
vizei Oláh család birtokát, 1411-ben és 1457-ben m ég: V ízkö z , később
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1478—1515 közt: O hubieza , O habicza , H o b ic za  néven em lítik, következőkép : 
Villa libera nomine Wyzkuz. (1411: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II 
1884. 26. 1.) Poss. Wyzkez in districtu Haczag. (1457: Dl. 29503.) Poss. 
Ohabycza. (1473., 1476: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban, 1498: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762., 1502 : Dl. 29902.) Poss. Ohwbycza. 
(1478: Dl. 29841.) Poss. Hobycza in districtu de Haczak.'(1494: Dl. 29884., 
1507: Dl. 29921.) Poss. Ohabycza in districtu Haczak. (1501: Dl. 30505., 
1518: Dl. 29966.) Poss. Ohabycha in districtu de Hachak. (1515 : Dl. 28687.)
1498-ban, «Ohabicza» részeit, mint a hűtlen Barbátviz(e)i Jakab birtokát, 
vingárti Geréb László erdélyi püspök kapta II. Ulászló királytól. Úgy látszik 
azonban a püspök sohasem jutott be e helység-rész valóságos birtokába. — 
Ma Hobicza, Borbátvíz szomszédságában, Hátszegtől d.-k. Dr. Sólyom-Fekete 
Ferencz megjegyzése szerint o helység «Wizkwz» néven, 1453-ban is elő­
fordul, a mikor azt V. László király bizonyos magszakadás következtében, 
a malomvízi Kendefieknek adományozta. (V. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. II. 75. 1.) Csakugyan 1519-ben e (Kendefi és Kenderes) család birtokai 
közt sorolják fel (Úrikkal együtt) e helységet is. (Poss. Ohabycza. Dl.
30552., 30553.)
Vladestfalva. (Vladesd.) Poss. Wladesthfalwa. (1516: Dl. «31010.) Poss. 
Vladesd. (1519·: Dl. 29974.) A Barancskai (Barincskai) családé (1. ott), majd 
ettől zálog illetve vétel útján a Verbőczieké sat. volt. — Ma Vladest néven 
puszta Szirb helység közelében északra, Maros-Illyétől é.-k.
Volya. (Voja.) Poss. Wolya. (1509: Dl. 28677., 1511: Dl. 27599., 28679.) 
Villa Woya. (1518 : Dl. 30545.) Al-Diód városhoz (várhoz) tartozott. — Ma 
Voja (Vaja), Al-Gyógytól kissé távolabb é.-ny.
Voncsokfalva. (Voncsukfalva. Vancsukfalva. Vancsukfalu. Vancsuk. Von- 
csok. Vancsokfalva. Vancsak. Vancsakfalva. Vancsok.) L. Oncsokfalva néven.
Vorcza. Poss. Warcza. (1468: Dl. 27499.) Poss. Worcza. (1468: Dl. 
27500.) Hlyéhez tartozott. — Ma Vorcza (Várcza), Maros-Hlyétől észak felé.
Zalasd. (Zalosd.) Zalasd. Poss. Zalasd. (1414. Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. I., 76., 1482: Dl. 30904., 1496: Dl. 29568.) Poss. Zalosd. (1480: 
Dl. 29536.) Poss. Dobromer. (1482 : Dl. 37652. és 37653.) Villa Zalasd al. 
nőm. Dobramer. (1506: Dl. 37792., 37794., 1510: Dl. 37870., 37875.) Zalazd. 
Zalasd. (1515·: Dl. 29626.) Mint látszik, másként Dobramer nevet is viselt. 
A Zalasdi (Zalosdi) családé v o lt; 1482-ben, 1506-ban és 1510-ben (úgy 
látszik részben) Hunyad várához tartozott. — Ma Zalasd, Vajda-Hunyad 
szomszédságában nyug.
Zám. (Zán.) Poss. Zan. (1407: Gróf Bethlen cs. lit.) Poss. Zam. (1468; 
Dl. 27499., 27500.) Hlyéhez tartozott. -— Ma Zám, Maros-Hlyétől ny.-é., a 
Maros mentén.
Zejkány. (Zajkány. Zékány. Zajka.) Zaykan. (1475: Dl. 29530., 1508: 
Dl. 29928.) Zeykan. (1489: Dl. 29865., 1499: Dl. 30493., 1500: Dl. 29582., 
1503: Dl. 30247., 1520: Dl. 29978.) Zeekan. (1500: Dl. 30496., 1510: Dl.
30526., 30527., 1510. körü l: Dl. 36324.) Zekan. (1500: Dl. 29895., 1501: Dl.
29586., 1516: Dl. 29627·) Zayka. (1516: Dl. 29951.) Nobiles possessionis 
Zeykan. (1519 : Dl. 30551.) A haczaki kerületben feküdt. A Zajkányi vagy
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Zejkányi, poklisai vagy zejkányi Móré, zejkányi Hunyad sat. családoké volt. 
— Ma Zajkány, Hátszegtől d.-ny., a vaskapui szoros bejáratánál.
Zejkfalva. (Zejk. Zajkfalva.) Zeyfalwa. (! 1472: Dl. 29842.) Zeykh. 
(1475: Dl. 29533.) Zaykfalwa. (1480: Dl. 29849., 1505: Dl. 30508., 1507: 
Dl. 29918., 1508 : Dl. 30516.) Zeykfalwa. (1492 : Dl. 36516., 1505 : Dl. 29595., 
1508: Dl. 29928., 1518: Dl. 29965.) Zeyk. (1507—1508: Dl. 29605., 1507: 
Dl. 29925.) A Zejkfalvi (Zejki, Zajkfalvi) vagyis zajkfalvi Zajk, zejkfalvi 
Zejk családé volt. Ma Zejkfalva, Vajdahunyadtól k.-d. Azonosnak látszik 
azzal a Sztrigyfalvával, mely 1453—1507. közt részint mint Déva vár 
tartozéka (1453.), részint pedig mint a Sztrigyfalvi Zeik birtoka (1507.), 
következőkép fordul e lő : Strigfalwa. (1453: Dl. 14604., 37622., 1507: Dl. 
29924.) Zthrigfalwa. (1507: Dl. 30973.) Strighfalwa. (1507: Dl. 29605.) 
Meglehet azonban, hogy pl. az 1453. évi Sztrigyfalva az odább délre fekvő 
mai Sztrigy-Plop helységnek felel meg. (V. ö. a Zejkfalvi cs. a.)
Zeledincz. Zeledyncz. (1504: Dl. 29593.) Barnabás, Mihály és Bálint 
kijelölt királyi emberek nevében, a hatczaki kerületbeli Szilvás helységgel 
kapcsolatban fordul elő. (Hátszegtől ny.-é. felé.)
Zocs. (?) Poss. Zoch in distr. de Hachzak. (1516 : Dl. 29951.) Poss. 
Zoch in distr. Haczak. (1518: Dl. 29965.) A haczaki kerületben feküdt. 
A Dampsosi (Domsosi sat.) m ásként: Morsina(i) vagy Mursina(i) család 
birtokai között csupán ekkor, a Hátszegtől nyugat felé elterülő hegyvidéken 
feküdt helységekkel együtt sorolják föl.
Zöldpatak. Poss. Zwldpathak in distr. de Hatzak. (1391: Dl. 29737.) 
A Barbátvizei család birtoka volt, s a haczaki kerületben feküdt, kétségkívül 
Barbátvize (a mai Borbátvíz, Hátszegtől d.-k.) vidékén.
Zözen(y). (Zözény. Zizeny. Zizény.) Azaz: Szöszen(y) sat. M ásként: 
M a lo m viz to ro k . — L. e néven.
Zulicza. Poss. Zwlycha in distr. de Hachzak. (1516: Dl. 29951.) 
A haczaki kerületben feküdt. A Dampsosi (Domsosi sat.) másként: Morsina(i) 
vagy Mursina(i) család birtokai között csupán ez egy ízben, Szkej (Eszkej) 
és Kriva helységek után sorolják föl.
Ö sszesen : 481 helység .
FŐBB BIRTOKOSAI:
Ág (Ag, al-pestesi) cs. Ag. (1431: Dl. 30790., 1446: Dl. 29482., 1447: 
Dl. 29789., 1448: Dl. 29794., 1506: Dl. 29599., 1507: Dl. 29924., 30973., 
1513 : Dl. 30076.) Ágh. (1496 kö rü l: Dl. 29980.) A század első felében: Pál, 
Benedek és Balázs, 1448. óta állandóan János (valószínűleg nem egy) szerepel.
1446-ban nemes Lucza asszony, az Alpestesi László özvegye és Agata 
asszony al-pestesi .Bodor Miklósné az erdélyi vajda előtt bepanaszolják Ág 
Balázst és édes testvéreit: Antalt és Jánost, hogy ezek a múlt zavaros időkben 
kizárták őket jogos birtokukból: Ecse helység részeiből. — L. a Rápolti cs. a.
Ág (Sztrigyi, szent-imrei) cs. Azaz : szent-imrei Sztrigyi. — L. e néven.
Állazó cs. Allazo. (1478: Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Úgy 
látszik nemes család volt. (V. ö. Jófő városnál.)
150 ERDÉLY
Almási cs. 1406-ban Alsóalmási Mik fiát Keresztyént (Kiristianus vagy 
Kristianus), továbbá a Maros (Marus) fiait: Jánost és Pétert, s a Koszta 
fiait: Gált és Bodiszlót, mint vérszerinti atyafiakat igtatják Alsó-Almás, s 
ezenkívül egyedül magát az említett K ristianust: Kerges helység birtokába, 
hű szolgálataikért, új-adományul Zsigmond királytól, tetszése tartamára. 
(Usque nostre voluntatis beneplacitum. Dl. 29455.) Utódaik az Almási nevet 
viselik. 1491-ben a magvaszakadt nemes Almási János almási és kergesi 
részeit a Barcsaiaknak adományozta II. Ulászló király. 1520-ban a néh. 
Almási János leánya Margit, atyjának ugyané helységekben bírt jószágaiból 
követeli a leánynegyedet a csulai Móré és Váncsa család tagjaitól. (1472: 
Dl. 27512., 1475 : Dl. 29532., 1480: Dl. 29849., 1486: Dl. 29540., 1487: Dl.
29542., 1491: Dl. 29867., 1494: Dl. 29878.,-1496: Dl. 29568., 1508: Dl.
30338., 29928., 1520: Dl. 29982. Úgy látszik, az ez oklevelekben emlegetett 
oláh eredetű Almásiak alatt egy közös tő hajtásai értendők. — V. ö. Almás 
helys. a.)
Aipestesi cs. M ásként: P e s te s i (de Pesthes); 1513-ban egy ízben : 
Pesthessy. — 1381-ben : Dénes az István fia és Mihály a Balázs fia tűnik 
elénk. 1421 óta : Kelemen szerepel (a Dénes fia), s 1447-ben kívüle : László 
a Lőrincz fia is. 1481-ben és 1483-ban Máté a megye egyik szolgabírája.
1492-ben: Simon és Demeter, később, 1494 óta, s a XVI. század elején : 
Ferencz és fia György (György deák), majd Kelemen, Bálint, Lőrincz, Fábián, 
Lukács, különösen pedig Benedek fordul elő az oklevelekben, h o l: Pestesi, 
hol meg : Aipestesi néven. (1381: Dl. 29436., 1421: gr. Teleki cs. okit. I.
449., 1427 : U. o. 502., 1446 : Dl. 29482., 1447 : Dl. 29789., 1481: B. Révay 
cs. lit. Kende I. 12., 1483 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 98., 1492 : 
Dl. 30926., 1501: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88., 1494: Dl.
29565., 1504: Dl. 29592., 1506: Dl. 29599., 29914., 1508: Dl. 30515., 30516., 
1509: Dl. 27592., 1511: Dl. 29939., 1513: Dl. 30264., 31000., 30076., 1515: 
Dl. 29949.) L. az al-pestesi Ág és Nagy cs. a. is.
Alsóalmási cs. Azaz: A lm á s i. — L. e néven.
Alsóbácsi cs. M ásként: alsó-bácsi B a la zse (- fi) . — L. e néven. 
Alsófarkadini cs. L. A Farkadini cs. a.
Alsó (pestyéni) es. Also. (1519 : Dl. 29969.) Kétségkívül a Pestyéni 
család egyik ága. (L. ott.)
Alsószilvási cs. M ásként: S z ilv á s i. — L. e néven.
Andrási (kevendi) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a Báncza (szenf- 
györgyi) cs. a.
Antalfi (hosdádi) cs. Anthalphy. (1511: Dl. 27597.) Más néven: H o sd á ti. 
Aran(y)i cs. A XIV. század második felében e család egyik á g a : 
M a la c z  (Malach) nevet viselt. Ekkor Tamáspataka helységet találjuk birto­
kában. — 1439-ben Albert király, a szent-lászlói Erdélyi Márk kir. udvari 
katona kérésére, apósának: a r a n i  P o rko lá b  (István fiának) Miklósnak ado­
mányozta, különösen a törökök elleni harczokban teljesített hü szolgálataiért: 
Arán, Aklos (a mai Kisoklos lehet), a két Keted és Piskencz helységeket, 
új-adományul. 1443-ban az ép említett Miklóssal kétségtelenül azonos A r a n i  
Miklós birtoka a két Keted és Aklos helység. 1523-ban néh. Aran(y)i István:
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Aran(y), Gyertyános, Felső-Keted, Alsó-Keted, Oklos és Piskencz helységek­
ben hagyott hátra részeket. (1333: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V.
81., 82., 1357: Dl. 29430., 30626., 1360: Dl. 30672., 1361: Dl. 29692., 1363: 
DL 30681., 1366: Dl. 30688., 1380: Dl. 26567., 1391: Dl. 29444., 1429: Dl.
29772., 1438: Dl. 29465. Dl. 37087. pag. 9., 1443: Gr. Gyulay cs. lit. az 
Érd. Múzeumban, 1455: Dl. 36407. pag. 70. n. 1., 1523: Dl. 30560.) L. a 
Rápolti cs. a. és Hunyad városnál.
Árka (Árka, Árki, Árkia, oszkolai, m a jd : dampsosi, domsosi, szent- 
györgyi, nádasdi sat.) cs. Rendszerint: Árka alakban írják az oklevelek, 
de olykor pl. 1480-ban, 1481-ben, 1489-ben, 1494-ben, 1498-ban, 1511-ben : 
♦Arcba», — 1493-ban és 1499-ben: «Arkha», — szintén 1493-banés 1506-ban: 
«Arky», — 1505-ben pedig egy ízben: «Arklya» alakban fordul elő. — 
Oszkola a mai Szkulya, Temesvármegyében. (V. ö. e műben. II. 54. 1.) 
L Solymos városnál s a Morsina, Livádi, Farkadini, Szacsali és Szentgyörgyi 
cs. a. (V. ö. 1512: Dl. 30075.)
Bácsi cs. olykor: Racby alakban. (1501: Dl. 30245., 1508: Dl. 30338., 
1509: Dl. 32570.) 1462-ben Bélavári János (?) hunyadi várnagyot igtatják, 
vétel czímén, Bácsi (István fiának Miklósnak fiától) Jánostól, Bácsi helység 
részeibe ; 1508-ban pedig Bácsi Andrást, Pétert és ennek Ló'rincz, Ozsvát, 
Imre, Balázs, György, Benedek, Bálint, Balázs, Mihály, Zsigmond és László 
nevű fiait, továbbá bácsi Beke Benedeket és tompái Blaskó Balázst, hű 
szolgálataikért, kir. új-adomány czímén, a már őseik által is bírt Bácsi és 
Tompa helységek birtokába. (1302 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 64—67., 
1357: Dl. 29430. és Anjouk okmt. VI. 575., 1366: Dl. 30688., 1404: Dl. 29453., 
1429: Dl. 29462., 1441: Dl. 29473., 1462: Dl. 29514., 1467: Dl. 36393. pag. 
30. n. 3., 1496 : Dl. 29568., 1498 : Dl. 28881., 1499 : Dl. 29575., 1501: Dl. 30245., 
1505: Dl. 29911., 29594., 1506: Dl. 29600., 30069., 30970., 1507 : Dl. 29606., 
1508: Dl. 30515., 29928., 30977., 1509: Dl. 29611., 29613., 29930., 1510: 
Dl. 29615., 1511: Dl. 29619., 29942., 1513: Dl. 29622., 1515: Dl. 30076., 
1516: Dl. 29628.) L. a batizfalvi Batiz, hosdáti Kis és az alsó-bácsi vagy 
tompái Bala(z)se-fi cs. a.
Bacska (kis-barcsai) cs. Bachka. (1510: Dl. 29615.) L. a Kisbarcsai cs. a.
Bagateni cs. Azaz : V á d i. — L. e néven.
Bajaza (bajesdi) cs. Bayaza. (1500: Dl. 30496.) A Bajesdi vagy Bojesdi 
család egyik ága. (L. ott.)
Bajesdi (Bojesdi, Bojesti, Boesdi) cs. Egy ízben 1500-ban Boesdy néven. 
— Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család 
volt. — 1447. máj. 18-án Hunyadi János kormányzó adományozza Balikának, 
Bajnak, Nandrának (Mandrának) és Volzánnak vagy Vlazánnak «és összes 
testvéreiknek»: Fejérvíz és Bajesd kenézségének felét és Ohába kenézségének 
harmadát, a haczaki kerületben, a Fejérvíz folyó illető részeivel együtt, 
a szent-koronának és néki teljesített hű szolgálataikért, örök-adományul.
1494—1496 táján: János, Demeter, István, továbbá Vladul, Péter, Volk, Jován, 
János, Fülöp, László (és Laczkó) szerepelnek mint valló tanuk vagy szomszé­
dosok; 1500-ban Boesdi Laczkó, Nandra és Bajaza Péter a saját és testvérök’: 
néb. Boesdi Ita boesdi és ohábai részbirtokait ki akarják váltani Boesdi
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Dikultól és Jovántöl, a néhai Vladul fiaitól, továbbá Jánostól, Istvántól és 
Mihálytól, a néhai Péter fiaitól. 1506-ban kapják II. Ulászló királytól, htí 
szolgálataikért: Bajesti János és György, továbbá Borosa és Farkas István, 
valamint Volkfi Demeter osztályos atyafiak, Bajest és Ohába részeit, új­
adományul, «amennyiben e részek valamely királyi vagy királynői várhoz 
nem tartoznak». A beigtatás alkalmával azonban : Fejérvizi István, továbbá 
Bajesdi László és János, valamint szintén az István fia i: László és Péter 
ellenmondással éltek. Az 1508. évi farkadini tanuvallatás alkalmával: Vlád, 
János, Demeter, Iván és Duma, s ugyanez évben más alkalommal László 
és Lupsa is szerepelnek. 1517-ben nemes Valkó és Balcza, a saját, valamint 
nemes Nandra, Vlada, Mikié (a Fülöp fiai), Laczkó, Péter, Nikola, János, 
Lupsa, Miklós (a néh. Borosa fiai), Lupsa (a néh. Demeter fia), s a másik 
Lupsa (a néh. Dávid fia) nevében tilalmazza a királyt Bajesd és Vajda-Ohába 
helységek eladományozásától. 1519-ben: Vlád, Borosé, Lupsa, Halmágy, 
Török János, Szabó (Zabo) László, Szerb, Lupsa és Demeter fia István, 
itteni nemesek tanúskodnak. 1523-ban pedig: nemes Velcsa, a néh. Muntyán 
István fia, Török (Thwrk) János a néh. Veik fia, és Dobrej a néh. Fülöp 
fia kapják hű szolgálataikért a királytól Bajesd és Vajdejej haczaki kerületbeli 
helységek részeit, a melyekre vonatkozó irataik a törökök beütése alkalmával 
elvesztek. (Ugyanekkor Bojesdi Lupsa és Valósul az ő szomszédosaik·! 
Az utóbb említett Vajdejej másik birtokukkal: a mai Kőalja-Ühábával 
látszik azonosnak, a melyet 1517-ben Vajda-Ohába néven említenek. (1447: 
Dl. 29790. és Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033., 1494: Dl. 29882., 
1496: Dl. 27567., 29568., 31157., 1500: Dl. 30496., 1501: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 86—88., Dl. 30499., 30504., 1506: Dl. 30966., 1507: 
Dl. 29603., 29921., 1508: Dl. 30514., 29607., 29928., 1517: Dl. 29632., 1518: 
Dl. 29964., 1519: Dl. 30551., 1523: Dl. 31041.) L. a Fejérvizi cs. a.
Baka(j)i cs. 1278-ban Ivánka és fia Leusták a Hunyadiaknak adták 
el a Maros mindkét partján elterülő Bakaj földjük felét. Egy évszázad 
m úlva: az 1380-as években hallunk ismét ily nevű családról. A kereszt­
nevekből ítélve e család magyar. 1450-ben János bakaji részeit Rápolti 
Mátyásnak és nejének Katalinnak zálogosította el. Olykor a vele kétségkívül 
rokon bakaji vagy gyalmári Gyalmári család (1. ott) is viselte e nevet. 
E tőből ered az 1525-ben szereplő bakaji Ferencz család is. (1278: Dl. 29420., 
1382: Dl. 29437., 1384: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 207., 1386: 
Dl. 294411., 1387: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1429: Dl. 29772., 30432., 
1450: Dl. 30448., 1456: Dl. 30454., 1508: Dl. 29609., 30976., 1509 : Dl. 28677., 
1510: Dl. 29614., 1516: Dl. 31011., 1518 : Dl. 29636. — V. ö. 1525 : Dl. 29653.)
Bakócz (Bakóczi, Bakócz-fi. töreki, töröki) cs. Más néven : T örek i, 
T ö rö k i sat. — L. e család a. — V. ö. főleg Al-Diód városnál.
Bakócz Tamás. L. Hunyad várnál, az 1494. évtől kezdve.
Bakó(-fi, hosdáti) es. Filius Bakou. (1366: Dl. 30626.) Filius Bakow. 
(1408: Dl. 30626.) Bakó. (1431: Dl. 30790., 1511: Dl. 29941.) A Hosdáti 
család egyik ága.
Bakolcz, (Bakócz, Bakácz, Bakóczi, Bakócz-fi, klopotivai) cs. A Klopotivai 
család (1. ott) egyik ága — Eleinte e családból való nemes (vagy nemesek)
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k eresz tn eve: Bakoholch (1440.), Bakowcz (1453.), Bakoch (1453. 1457. 1464.), 
Bokocti (1456.), Bakacz (1464.). Később a leszármazó család v e ze té k n e v e : 
Bakoch (1475. 1519.), Bakolch, Bakach (1504.) és Bakochy. (1505.)
Bala(c)zin(-fi, fejérvizi) cs. Fii. Balaczin. (1488: Dl. 26442.) Balazyn. 
(1498: Dl. 29572.) A Fejérvizi család egyik ága.
Bala(z)se(-fi, Blaskó, Balázsi, Balassa, alsó-bácsi, tompái) cs. Más néven: 
T o m p á i. — Nicolaus filius Balase de inferiori Baach. (1421: gr. Teleki cs. 
okit. I. 449.) Nicolaus filius Balaze de Thompa. (1430 : Dl. 28812.) Nicolaus 
filius Balase de Tompa. (1443: Dl. 29475.) Nicolaus filius Blassii de Thompa- 
falva. (1449 : Dl. 36391. pag. 92. n. 1.) Albertus filius Nikolai de Thompa. 
(1462 : Dl. 29514.) Albertus Balase de Thompa. (1475 : Dl. 29532.) Albertus 
de Thompa. (1475 : Dl. 29531., 1480: Dl. 29536., 1482 : Dl. 30904.) Albertus 
Balase de Also Bachy. (1480: Dl. 29849.) Albertus Balasy de Thompa. (1480 : 
Dl. 36395. pag. 25. n. 3.) Albertus de Alsobach. (1482 : Dl. 37653.) Albertus 
de Balassa. (! 1483 : Dl. 29538.) Blasius Blasko dictus de Thompa. (1508 : 
Dl. 30977.) Osztályos a Bácsi családdal. (L. ott és v. ö. a Tompái vagy 
Tompafalvi cs. a.)
Balog (al-pestesi) cs. Balogh. (1443: Dl. 29475., 1447 : Dl. 37606. és 
Hunyadiak kora. X. 197—198., 1449: Dl. 36391. pag. 92. n. 1., 1496 
körül: Dl. 29980.) Balog. (1447: Dl. 29789., 1487: Dl. 29543., 1508: Dl.
30976., 1513: Dl. 30076.) A XV. század közepe fe lé : Márton, vége felé 
István, a XVI. század elején pedig : Pál az István fia, továbbá Péter, Balázs 
és Mihály szerepelnek. (L. a Rápolti cs. a.) A zo n o sn a k  lá ts z ik  a  szent- 
g y ö rg y i B a lo g  c sa lá d d a l. (L. ott.)
Balog (szent-györgyi) cs. Balogh. Balog. (1492: Dl. 30929.) 1495: Dl.
30936., 1498: Dl. 29889., 28881., 1499 : DL 30238.) Úgy látszik a Dédács- 
vidéki Szent-György értendő.
Báncza (szent-györgyi) cs. Bancza. (1508: Dl. 30258.) Bancha. (1517 
Dl. 30545.) Másként, úgy látszik : S ze n tg yö rg y i. — Bizonyára a Maros mentén 
eküdt Szent-György értendő. — 1508-ban Zsófia asszony, kevendi Andrási 
Andrásné, a néh. .szent-györgyi B á n c za  Simon és Lucza asszony leánya, 
szülőinek birtokaiból részt illetve leány-negyedet követel. E birtokok Hunyad- 
vármegyéből: Igecsfalva, Szent-György és Har. Úgy látszik azonban, utóbbi 
alatt a fejér-vármegyei Hari értendő, a mai Alsó-Fehérmegye é.-k. zugában, 
a szomszédos Istvánháza és Ózd közelében, melyek szintén a Báncza 
család birtokai.
‘ Ban(y)ilai cs. Azaz valószínűleg : B u n (y ) i la i . — L. Bun(y)ila helys. a. 
és a Szilvási családnál az 1494. évhez. (V. ö. a Bolinai cs. a. is.)
B(a)rancskai (Barincskai, Brancsikai, Branicskai) cs. 1503-ban : Baranch- 
kay; 1521-ben: Branchykay. — 1429-ben a Barincskai György gyermekei: 
Balázs és Márta, az András gyermekei: László, Miklós, János és Anna, 
továbbá a.Halmágyi Moga felesége : Ilona és a hunyadi Vajk (Wayk dictus) 
László özvegye: Ankó tartanak jogo t: Váralja (az ig ta tásnál: Várhely),' 
Bradicz (?) és Ohabicza helységekhez, a Klopativaiak és Dampsusi Musina 
ellenmondásával. 1434-ben B. László és rokonai: Fenes és Bezsen hely­
ségekben birtokosok. 1453-ban (a Dávid fiának Gellértnek fiát) Antalt és
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(az András fiát) Lászlót igtatják az V. László király új-adománya alapján 
(a B. Miklós ellenmondásával) : Barincska, Magyar-Bóz, Berektye, Drágos- 
falva, Berz(s)enyal és Fenes helységek birtokába; 1482-ben pedig nemes 
szőllősi Lóz 1 Dem etert: Berektye, Magyar-Bóz és Vajnákfalva, továbbá 
Brancska, Szenalja, Barest, Domus és Berzenalja részeibe, mint a Brancskai 
Péter birtokaiba, zálog czím en; majd 1488-ban ugyanőt, nejét Krisztinát és 
leányát: Druzsiánát, a nevezett (László fia) Péter részeibe : Magyar-Bóz és 
Berektye helységekbe, örökös vétel czímén, a brancskai Köké (Miklós fia) 
István beleegyezésével. 1484-ben (III. 22.) Brancskai (Miklós fia) István 
zálogosította el:*Felső-Tarnócza, Alsó-Tarnócza, Kabafalva, G(y)elakuta, Bóz, 
Bökő és Szegfalva felét, Brancska, Bor(r)est, Dalumár és Rébas részeit vejének: 
Verbőczi Jánosnak, a kit aztán, feleségével: Luczával együtt, a következő
1485. év elején igtattak be e czímen az ép fölsorolt helységek, valamint 
Fenes felébe, illetve Várhely részeibe. 1492-ben már az említett Péter 
akarja elzálogosítani Verbőczi Jánosnak : Barancska, Kis-Tarnócza, Bökő és 
Fenes részeit, a mi ellen a vingárti kastély várnagyának a szintén emle­
getett Lóznak neje: Krisztina asszony sietett tiltakozni. 1494-ben (I. 26.) 
azonban már a király jóváhagyásával örökre eladja Péter .Verbőczinek, 
nejének és leányának: Katalinnak: Barancska felét, nemesi udvarházzal, 
továbbá Kis-Tarnócza, Tót-Bóz, Kabiest, Gyulakuta, Tótfalu vagy Tótfalva, 
Fenestorok és Fenes felét, Berzenalja, Dalumár és Barjest részeit. 1503- 
ban e (néhai) Péter özvegye : Fruzsina másként Fodor asszony (ekkor a 
muronyi Vér András felesége), s előbbi férjétől való gyermekei: László, 
János és Anna állanak szemközt Verbőczi Jánossal, e kiskorú gyermekek 
nevelése és eltartása dolgában. Fruzsina asszony ekkor Brancskán lakik.
1516-ban e Péter-fi Lászlónak és Jánosnak adja II. Lajos király új-ado­
mányul : Románfalva, Susvárfalva (értsd : Fursóvára vagy Fursora), Kis- 
Bózfalva, Pakurafalva helységeket, Borestfalva, Répásfalva, Gyulakutafalva, 
Kabestfalva, Szerbfalva, Fenestorokfalva, Vladestfalva, Tót-Bózfalva, Tar- 
nóczafalva vagy Tarnóczfalva, Longsárfalva, Bezsánfalva, Barancska, Dalmár- 
falva, Magvar-Bózfalva, Brett.ye, Kis-Plopfalva és Várhelyfalva részeit, a 
melyeket már elődeik is bírtak és ők is bírnak, de a melyekre vonatkozó 
okirataik a törököknek a múlt években e részekbe történt beütése alkalmá­
val elégtek vagy elvesztek. A beigtatáskor azonban az adományosok a 
négy utolsó birtok beigtatásától elállottak. De már 1518-ban (XII. 17.) e 
Lászlónak, mint magtalanul elhalt nemesnek birtokait adja II. Lajos király 
udvarmesterének : Korlátkői Péternek, s illyei Dienessi Jánosnak és Tamás­
nak: Barancska, Répás, Bikó, Tárnává, Tárnávicza, Pakura, Oláh-Bóz, Pap-Bóz, 
Kabest, Gyulakuta, Dalomár, Fursora, Barest, Szerb, Magyar-Bóz, Berektye, 
Fenestorok, Felső-Fenes és Alsó-Fenes helységekben. Ugyané László birtokai­
hoz a következő 1519. elején (V. 8.) Verbőczi István mester tart jogot. 
E birtokok azonban nem teljesen azonosak az 1518-ban fölsoroltakkal; 
hanem a következők : Brancska másként Barincska, Fursóvára, Répás, Kis- 
Bezsán, Fenestorok, Vladesd, Szerbfalva, Tót-Bóz, Baresd, Lungsora, Dalmár, 
Kabesd, Gyulakuta és Alsó-Tarnócza. 1520-ban a család egyik főbirtokát: 
Berektyét vagy Brettyét a Bojtori Miklós felesége Dorottya és a sálfalvai
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Sálfi Simon özvegye : Druzsiána kezén találjuk. Végül 1521. elején Horvát 
Bertalant, Szörény vár al-bánját igtatják zálog czímen szintén a néh. 
Brancsikai László birtokaiba Brancsika (nemesi udvarházzal), Fusvára, Milest, 
Kis-Bóz, Répás és Pakura helységekben, zálog czímen. Ez a Horvát Bertalan 
azonban már 1516-ban mint barancskai birtokos szerepel, s 1523-ban is : 
branicskai előnevet visel. (1329: Erdélyi Múz. lit., 1363: Dl. 30681., 1429: 
Dl. 29462., 1434: B. Révay cs. lit. Kende I. 4., 1441: Dl. 29474., 1453:
Dl. 29496., 1468: Dl. 27499., 1482 : Dl. 29855., 1484: Dl. 36395. pag. 94. n.
2., 1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 1488: Dl. 29544., 1492: Dl. 36398.
pag. 74. n. 2., 1494: Dl. 27563., 28657., 1503: Dl. 30962., 1516: Dl. 31010.,
1518: Dl. 29636., 1519: Dl. 29974., 1520: Dl. 29981. és 31031., 1521: Dl.
29645., 29984.) L. a Rákosdi cs. a.
Barbátviz(e)i, (Barbádvizei, Barbádvizi, Borbádvizei, Borbándvizei, Borbát- 
vizi sat.) cs. 1462-ben és 1494-ben: «Barbadwyzy», 1479-ben, 1487-ben 
és 1523-ban: «Barba thwyzy», szintén 1523-ban: «Barbathwyzi», 1478- 
b a n : barbádvizei O láh  (Oláh) néven. — 1446-ban János, 1462-ben és
1464-ben Dancsul, 1479-ben László, Bálint és Jakab, 1480-ban, 1493-ban és
1494-ben Péter, 1482-ben és 1487-ben László, 1492—1516-ban Jakab, 1494-ben 
D a n csó  Jakab, 1493-ban Mihály, Radul és Itul, 1493—1500-ban Bálint, 
1496-ban András, 1501-ben és 1505-ben Mihály, 1508-ban Jakab, Fülöp, 
Szemen, Radul, Dancsul, Demeter, György, János, Péter és László, 1518-ban 
Radul és Barbu], 1523-ban Jankó szerepel, m in t  szo m széd o s v a g y  k ir á ly i  
em ber sat. — 1391-ben Lél a Gyurk fia, továbbá Barbul, Demeter, Dancsul 
és Gyurkó, valamint Néga (?) és Gyürke «a nevezett Gyurkó fiai» tartanak 
jogot az igazságos czímen kezükön levő (haczaki kerületbeli) Havaspatak 
és Zöldpatak birtokához. 1404-ben B a rb á tv iz i  (!) Barbul a Lél fia, mint 
haczoki kenéz, és általa mostoha testvérei (!) Demeter, István, Danes és 
Gyürke kapják Zsigmond királytól a haczaki királyi vár tartozékában levő 
Ponor felét, valamint a Ponor, Sztrigy és Lévád helységekben levő kenéz- 
ségek harmadát. 1408-ban P o n o r i (!) Lél fia István s édes testvérei (!) Barb, 
Demeter, Danes és Gyurkás mint «haczaki oláhok» tartanak jogot Ponor 
birtok kenézségének részeihez ; 1426-ban pedig ugyancsak a néhai Ponori 
Lél fiai István és Barb: Dobraviczapataka birtokához. 1411. február havában 
Dabrota oláh pap főesperes, a borbádvizi Szent-Miklós egyház örökös plébá­
nosa, továbbá Vladul, Jariszló, Koszta, Gavirel és ennek fia Lázár, valamint 
Nég és Jariszló a Jariszló fiai (a ki a nevezett Dobrota anyai nagybátyja 
volt), Péter, Váncsa és Demeter a nevezett Dobrota nővére fiának Szernek 
(vagy Szerinek) fiai, Litul és Iván a Nég fiai, Miklós, Litul és Iván a Bál 
fiai, Baluzin, Dénes, Dadul, Mihály a Lidomer fiai, Bubur és Nég a Matul 
fiai, Barbul és Sztancsul a Péter fiai, Valkul a Gyurkás fia, Péter és 
Sztancsul a Fülöp fiai, Tivadar a Búkor fia, Dragudan, Litol és Ballan a 
Dabcsia fiai, s Nán a Demeter fia egyfelől, Barb, István, Demeter, Danes 
és Gyurka a Lél fiai másfelől, mint b a rb á d v iz i kenézek, a «haczaki vár 
kerületében levő (12) esküdt és összes kenézek s a többi oláhok közön­
sége (communitas)» azaz a haczaki kerület kenézi ítéló'-széke előtt, 
ennek, illetve Zsigmond királynak jóváhagyásával és megerősítésével
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egyezkednek és osztozkodnak a Barbádvize és Vízköz szabad falvakban levő 
kenézségek birtokán; 1418-ban pedig, ugyancsak a Haczak vár kerületéhez 
tartozó 12 esküdt kenéz előtt (Csáki László erdélyi vajdának 1424-ben kelt 
megerősítésével): László (a Barb fia), Sztojka (a Radul fia) és e Sztojka 
fia Barb, Gergely (a Sztancsul fia), Komán vagy Csornán, Batul, Péter és 
Dénes (a Máne fiai), Vána, Miroszló és Keresztély (a Mápe fiai), István (a 
Zlova fia), Keresztély (a Musa fia), Negomán, Dragmér és Barbul (a Liliül 
fiai), a saját, és· testvéreik nevében (meg nem nevezett) kenézségük felét 
Barbnak és Istvánnak (a Lél fiainak) és Sztancsulnak (e Barb fiának) 
engedik át. 1457-ben kir. új-adomány czímén igtatják a Léi fiának Barbnak 
fiát Demetert a haczagi kerületben fekvő Vizköz és Feder helységeknek, 
Ponor felének, Barbátvize negyedének és Bár részeinek birtokába, «azon 
feltételek, szolgáltatások és szokások kikötésével, a melyekkel az előbbi 
királyok ez országrészben birtokokat adományozni szoktak». De már a követ­
kező 1458. évben (VI. 8.) úgy látszik ugyané Demeternek mint «magva­
szakadt nemesnek» ponori részeit, hű szolgálataiért, Ponon (Sztancsul 
fiának) Lászlónak adta Mátyás király. 1462. szeptember 30-án pedig László 
(a néh. Koszta fia), királyi udvarnok, a Hunyadi János beszterczei örökös 
grófnak és Magyarország volt kormányzójának és azután Mátyás királynak 
és a szent koronának tett hű szolgálataiért, és általa édes testvérei : Dobrota, 
Szemen és Járó kapják ugyancsak Mátyás királytól Barbátvize és Livág(y) 
haczaki kerületbeli birtokok */* részét, a melyeket eddig nevezettek mint 
kenézek (more keneziatus) a király hunyadi várához bírtak. A beigtatás 
még ez év folyamán megtörtént ugyan, de a Barbátvizi (Májul fia) István 
s mostoha-testvérei : Miklós és János, továbbá a Barbátvizi (Buna Péter 
fiának) Dancsul cllenmondásával. 1473. június 14-én Borbándvizei(!) Demeter, 
Bálint, István, Móré és Mihály, továbbá Sztancsul, Erdélyi (Erdeli) István, 
Oláh László, Borbándvizei Imre, Miklós, Sztancsul és Járul tilalmazzák 
Mátyás királyt a nevezett Borbándvize továbbá Ohaüicza, Úrik és Fider 
helységek, valamint Bár és Ponor részeinek (a haczaki kerületben) 
eladományozásától, malomvizi Kendefi Lászlót, fiait Miklóst és Mihályt, 
továbbá Malomvizi Kenderest pedig ugyané birtokok és birtok-részek fel­
kérésétől és elfoglalásától. Az 1476. év folyamán azonban «nemes Barbád- 
vizei László, István, Demeter és Bálint* már pörben állanak malomvizi 
Kendefi Lászlóval, az utóbbiak által az előbbiek birtokaiban történt «jogtalan 
foglalások» miatt. E pörben a döntést ez év márczius 31-én Mátyás király 
az erdélyi vajdánál megsürgetvén, a vajda csakugyan meghozta ítéletét, 
még pedig Barbátvizei Dancsul (a néhai Itul fia), másik Dancsul (a néhai 
Péter fia), István «a nevezett Dancsul fia», Demeter{(a Koszta fia), Bálint 
(a néhai Bárd fia), István (a néhai Nág fia), s Fülöp, Sztancsul és Mihály 
(a néhai János fiai) javára, malomvizi Kenderes János ellenében. Mint ez 
alkalommal megtudjuk, tulajdonképen a Barbátvizi néhai Demeter a Barbo 
fia : barbátvizi, ponori, bári, uriki, ohabiczai és «ferderi» birtokairól volt. 
szó, a melyek ekkor az ép nevezett Kenderes János kezén voltak «elfoglalva». 
Minthogy azonban az utóbbi János jobbágyai (t. i. e birtokokba leendő 
beigtatás esetére) a felsorolt Barbátviziek «halálára összeesküdtek», a vajda
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és az erdélyi káptalan kiküldötte e Jánosnak: Fizeg, Galacz, Bódogasszony- 
falva és Váralja nevű birtokaiból elégítette ki a Barbátvizieket és bírság- 
képen az erdélyi vajdát is. 1478-ban nemes barbádvizei Oláh László és 
Demeter s édes testvéreik: Barbádvizei István és Bálint kapják Mátyás 
királytól, hü szolgálataikért, új-adom ányként: Ohubicza, Feder, Plajsor más 
néven Erők helységeket, továbbá Barbádvize, Ponor és Bár részeit, «a 
mennyiben e birtokok a hunyadi királyi várhoz nem tartoznak» ; 1493-ban 
pedig, ugyanily czímen, II. Ulászló királytól: Barbátvizei Dancsul, Bálint, 
Péter, Miklós, Sztancsul és László: Barbátvize és Mező-Levácz részeit. 
A beigtatásnak azonban 1479-ben a malomvizi Kendefiek és Kenderesek, 
valamint Bari Sztán és Dán (a kik a bári részeket különben mindjárt el is 
foglaltatták); 1493-ban pedig egyebek közt Barbátvizei Fülöp és Ivános, 
továbbá e Fülöp édes testvére : Péter, és az Ivános édes testvére : Susmán 
ellenmondtak. Néhány hónappal később (1439, okt. 1.) utóbbiak ez ellen­
mondásukat visszavonván, ez alkalommal nemes Barbátvizei Dancsul és 
fiai: Péter, Sandrin, Demeter, Laczkó és D ancsul; Bálint, Miklós, Sztancsul 
és László; továbbá e Bálint fia i: Mihály és Laczkó ; e Miklós fia István, és 
e Sztancsul fiai Péter és Gyurkó állanak velük szemben. 1494-ben nemes 
Barbátvizi Péter és István tesznek panaszt az erdélyi vajda előtt, hogy 
ámbár Barbátvize, Örökfalva, Hobicza és Mező-Livá.za haczáki kerületbeli 
helységeket Barbátvizi Koszta fiaival: Lászlóval, Szemennel és Dobrotával 
(a kik oláh papok : presbiteri wolachi) együtt idegen kézből közös költségen 
szerezték vissza és eddig közösen is bírták, utóbbiak e birtokok részeit a 
panaszosoktól, ezelőtt 8 évvel hatalmasul elfoglalták. 1498-ban az ép említett 
Péternek, mint «hűtlenségbe esett nemesnek» Barbátvize, Ohabicza, Úrik 
és Livácze helységekben bírt jószágait vingárti Geréb László erdélyi püspök­
nek adományozta II. Ulászló király, minthogy szomszédos! minőségben ez 
a Péter is részt vett vérrokonának Szecseli Dánnak : Szent-György, Puj és 
Farkaspataka helységek birtokába csalárdul történt beigtatásában. Úgy 
látszik azonban, az erdélyi püspök sohasem jutott be sem e helységek, 
sem pedig az ez alkalommal szintén hűtlenségbe esett többi nemesek 
jószágainak valóságos birtokába.· (V. ö. a Szecseli családnál, ez évhez.) 
1501-ben Barbátvizei Nágót és Barbut (a néhai Petrácskó fiait) : Barbátvíz 
és Ohabicza részeibe igtatták, s ez alkalom mal: Jakab, Mihály, Fülöp, 
Gyurkó és Szemen is megjelentek e családból. 1502-ben, úgy látszik, ugyanez 
a Nágo m in t: Nyág áll pörben Barbátvizei (néhai László fiával) Jánossal 
Livádza és Ohabicza részei m ia tt; 1503-ban pedig B. János a néh. Petrácskó 
(Petrachko) fia Németi Zakariással, mint a nevezett B. (néhai László fiának) 
Jánosnak gyámjával, «bizonyos részek és más ügyek miatt.» 1507-ben 
(VI. 6.) B. Petráskó s fia i: János, István, László és Demeter kapják II. 
Ulászló királytól, különböző helyen és időben teljesített hű szolgálataikért: 
Barbátvize, Livácze másnéven Mező-Livácze és Hobicza haczaki kerületbeli 
helységeknek már őseik által is bírt részeit. A szomszédosok közt az 
ugyané családból való Jakab, Mihály, János, Miklós, László, Susmán, Péter, 
másik Péter, Mihály és László is megjelennek. Ugyanez évben a B. Barbul 
leánya Klára és ennek leánya Katalin, továbbá ugyanezen Barbul leányági
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ivadékai: Sztrigyfalvai Zeik és Pestyéni Klára panaszkodnak, hogy a 
malomvizi Kendefiek (a Mihály fia i: László, Miklós, János és Mihály) és 
Kenderesnek (a Péter fiai: János, László és András) az ó' Féder, Ponar és 
Bár helységekben levó' birtokaikat hatalmasul elfoglalták. 1514-ben pedig 
ugyané Kendefi- és Ketideres(i) ivadékok ellen tesznek panaszt az erdélyi 
vajda előtt, ugyané helységekben levő birtokrészek bitorlása miatt, a Barbát- 
vizei Lél fia Barb leányainak: Bunaj, Berzána és Kendada asszonyoknak 
ivadékai: u. m. a fel-pestesi Bási György felesége Katalin (Zalasdi-ivadék), 
továbbá a Margai Lukács felesége K lára; végül a néh. nemes Zeik fia 
András. (A nevezett három asszonynak édes testvére volt hajdan B. Demeter is.) 
E pörösködés még 1519-ben is foly. Ugyanez idó'tájt (1518—1519.) B. Radul 
(a néhai János fia) és János (a Mihály fia, a ki «ugyané» János fia) és 
Jakab említik, hogy -Barbátvize, Ohabicza és Örik vagy Úrik nevű haczaki 
kerületbeli birtokaikat a m. Kendefiektől és Kenderesiektől annakidején 
visszaszerezték. (1391: Dl. 29737., 1404: Dl. 29452. és Hunyadm. tört. és 
rég. társ. Évk. II. 1884. 22., 1418-1424: U. o. 31., 32. 1. 1430: gr. Teleki 
cs. okit. I. 530., 1439: B. Révay cs. lit. Kende I. 3., 1446: Dl. 29483., 1457: 
Dl. 29503., 1458: Dl. 29818., 1462; Dl. 29515., 1464: Dl. 28276., 29824.,
1478: Dl. 29841., 1479: Dl. 29844., 30221., 32391., 1480: Dl. 29849., 1482: 
Dl. 29955., 1487: Dl. 29862., 1492: Dl. 29551., 1493: Dl. 29555., 31156.,
B. Révay cs. lit. Kende I. 16., Dl. 29559., 29560., 1494: Dl. 29882., 29562.,
29564., 29884., 1495: Dl. 29885., 29567., 1496: Dl. 30939., 1497: Dl. 29570., 
1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762., 1500: Dl. 30949., 1501: Dl.
30954., 30505., 29586., 1502 : Dl. 29902., 1503: Dl. 30247., 30067., 1505 : Dl.
31162., 1507: Dl. 29921., 29605., 1508: Dl. 29928., 1514: Dl. 29946., 1515:
Dl. 28687., 1516: Dl. 29951., 1518: Dl. 29964., 29966., 1519: Dl. 29975.,
30551., 1523: Dl. 31041. — A többire nézve 1. a galaczi Buda cs. létété az 
Orsz.. Levéltárban.) V. ö. a Ponori cs. a.
Barcsai cs. 1483-ban egy ízben: Barchay; 1491-ben (ekkor. Barczay 
is), 1494-ben, 1502-ben, 1508-ban, 1511-ben, 1515-ben sat. szintén. — 1446-ban 
Tamás Barcsa és Sálfalva részeit kívánja idegen kézből visszaszerezni, 
m int a néh. Istvánnal reászállott birtokait. (A Sztrigyiek és Rápoltiak 
ellenmondanak.) 1454-ben (IX. 18.) ugyanez a Tamás és általa édes testvérei: 
János, Bertalan és Péter kapják új-adományul, V. László királytól (a Hunyadi 
János kir. főkapitány kérésére) Barcsa és Petlény (Petrény) helységekben 
bírt ősi jószágaikat. 1462. deczember 8-án szintén János és Tamás kapják 
Mátyás királytól, már atyjának, fivérének: Lászlónak, azután pedig néki 
teljesített hü szolgálataik jutalmául az a ty ja : Hunyadi János által váras-keszi 
Lépes Andrástól vásárolt és Hunyad várához csatolt, de most ettől elszakított 
Várasvize, Bucson, Gosztos (m áskor: Kostesd sat.) és Putinel birtokok 
V, részét, a melyeknek birtokába az adományosokat a következő év nyarán 
csakugyan be is igtatták. 1463-ban (IV. 24.) a törökök és más ellenségek 
ellen Hunyadi János által viselt hadjáratokban szerzett érdemeikért ugyanok 
kapják, szintén Mátyás királytól, ugyancsak a magvaszakadt váras-keszi 
Lépes András birtokrészeit Ludest és Városivár helységekben, a melyeket 
Hunyadi János szintén Hunyad várához tartott elfoglalva ; továbbá Szent-
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András részeit, mint a magvaszakadt szent-andrási Csó'kesz (Benedek fia) 
János birtokait, melyeket annak idején Hunyadi János Déva várához foglalt 
volt el. A beigtatás 1463. nyarán, e birtokokba is szabályszerfien megtörtént.
1475-ben ugyanez a János és Tamás: Keresztyén-Almás, Fel-Pestes és 
Középtelek részeihez tartott jogot örökös-vétel czímén, Novaji (Mihály deák 
fiától) Mártontól. (A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak.) 1483-ban 
(Y. 2.) János és Ákos kir. kamarások kapják Mátyás királytól adom ányul: 
Al-Pestes, Écsi és Batizfalva részeit, mint a magvaszakadt nemes Batizfalvi 
Péter birtokait, «a mennyiben ezek az új-adományosokat valami jogon 
megilletik.» De a beigtatásnak sokan ellenmondtak; egyebek közt a különben 
ismeretlen Szentmiklósi Balázs és János s szent-miklósi Erdélyi Mihály is. 
Batizfalva részeiben azonban a Barcsaiakat pl. 1495-ben és 1506-ban is 
benne találjuk. 1491-ben (I. 26.) Gáspár és általa «testvérei»: Ákos (Akus), 
András, Lénárd és János kapják II. Ulászló királytól a magvaszakadt Almási 
János almási és kergesi részeit. De ekkor is sok ellenmondó akadt, pl. 
nemes Ha(t)czaki (de Hatbzak) János és Iván, továbbá nemes Ha(t)czaki 
(Hathzaky) Borosa, Dánosul és Buda, a János fiai sat. Ugyanez évben 
(1491. VIII. 25.): Ákos (a néh. Tamás fia), továbbá: Gáspár, András, Lénárt 
és János (a néh. János fiai) tiltakoztak, hogy II. Ulászló király az egész 
Almást, s Kergyes és Szent-András felét Bátori István érd. vajdának elado­
mányozza. Ugyanez idó'tájt: János, Déva várnak a Bátoriak részére történt 
beigtatásakor: bódogasszonfalvai (bizonyára Kőboldogfalva értendő) előnevet 
visel. Szintén ekkor tájban, a Mátyás király halála után, ugyanők a  m á r  
kezükön  levő  Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Bucsin, Ludasd, Kostesd és 
Putinil részei miatt éveken át pörben álltak váras-keszi Lépes Bernáttal, 
aki azonban az e helységekben (Bucsint nem említik) levő peres részeket
1514. január 27-én nékik (Ákosnak a Tamás fiának, Lénártnak, Gáspárnak, 
Andrásnak és Jánosnak a János fiainak) ajándékozta. 1515-ben ugyané 
birtokoknak (ekkor Bucsint is említik) a váras-keszi Lépes Bernát és Tamás 
közt egyrészről, és Bucsán(y)i Péter közt másrészről kötött kölcsönös 
örökösödési szerződés értelmében Bucsán(y)i Péter részére leendő beigtatását 
is megakadályozták. — 1494. táján a Szentkirályiaktól zálogban bírtak 
bizonyos részeket. 1495-ben (IV. 25.) a néh. János leán y a: Ilona aszszony, 
a  berettyei Pogány Péter gyalui várnagy felesége, s gyermekei: István és 
Zsófia tartanak jogot örökös vétel és zálog czímén, Barcsai Gáspár, András, 
Lénárt és János ellenében: Nagy-Denk, Kis-Denk, Márton-Denk, Batizfalva, 
Petrehen (Petrény, Petrehény), Szent-Emre, Kövesfalu, Fel-Pestes, Németi, 
Barcsa és Sálfalva részeihez. 1501-ben (I. 29.) v iszont' Kolonity(i) Miklós 
kir. lovászmesterrel együtt Barcsai Ákos formál jogigényt a néh. szent-imrei 
Sztrigyi (Mihály fia) Móricz részeihez : Szent-Imre, Petrény, Lonka, továbbá 
Nagy-Deng, Kis-Deng és Márton-Deng helységekben, kir. adomány czímén, 
mely, mint más oklevelekből tudjuk, a nevezett K. Miklós, fia Ferencz, 
testvére Péter, valamint Barcsai Ákos s fiai György és Albert részére,
1500. julius 17-én kelt. A beigtatásnak azonban Sztrigyi Dénes, továbbá 
illyei Dienesi Miklósné: Orsolya asszony s ennek testvére Zsófia ellen- 
mondottak. E birtokoknak Kolonity Miklóst illető része nem sokkal ezután
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(1503.) a temesvármegyei Márgaiak kezére került, a kiktől azonban 1506. 
végén, rövid pör után létrejött egyezség útján, 250 forintért Barcsai Ákos 
vásárolta meg, a ki különben már 1505. elején (II. 5.) jogot formált a néb. 
Kolonity (vagy kolonityi Horvát) Miklós e birtokrészeihez. 1507. végén 
a néh. Barcsai Tamás leán y a: Borbála asszony, a néh. szent-imrei Sztrigyi 
Mihály özvegye panaszkodik testvére Tamás ellen, hogy a néh. aty jok: 
Nagy-Denk, Kis-Denk, Márton-Denk, Petrény, Németi és Városvize helysé­
gekben hátramaradt birtokából neki járó részeket magának foglalta el, s 
ugyanekkor követeli nevezett testvérétől, az a ty ja : Barcsa, Szent-András 
és Sálfalva helységekben birtokaiból részére járó leány-negyedet. 1507-ben 
(illetve 1508-ban) ugyanez az Ákos újra igtattatja magát a néh. szent-imrei 
Sztrigyi (Mihály fia) Móricz szent-imrei, petlényi és lonkai részeibe, kir. 
adomány czimén (bár most is az ép említett Borbála asszony, szent-imrei 
Sztrigyi Mihály özvegye, fia Dániel, leányai: Zsófia Décsei Bálintné s 
Orsolya «Hlyei» András deákné ellenmondásával); 1508-ban pedig: Barcsai 
(György fia) András a Barcsai (néh. János fia) Lénárd birtokaiba: Barcsa, 
Szent-Andarás, Sálfalva, Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Bucson, Ludasd, 
Kosztest, Petinye, Nagy-Deng, Kis-Deng, Márton-Deng, Petrény, Batizfalva, 
Szent-Imre, Lonka és Fel-Pestes helységekben örökös vétel czimén. Ez 
alkalommal tehát a család kezén levő összes birtokokat megismerhetjük. 
A következő 1509. évben (VI. 17.): Ákos, fiai György és András, a másik 
András, Lénárd és János, továbbá Miklós (az utóbb említett András fia) 
tartanak jogot a Kis-Bánya város közelében fekvő Kövesfalu feléhez, 
szolnok-szent-györgyi Makrai (néh. Miklós fiai) Dénes (pap), Albert és György, 
továbbá a néh. Gergely fia i: László és Pál, valamint a néh. Tamás fiai: 
Bertalan és Sebestyén nevű nemesektől, örökös vétel czimén. A beigtatásnak 
azonban sok ellenmondója volt. 1511-ben Barcsai Ákos a miatt panaszkodott, 
hogy bár ő a néh. Sztrigyi Móricz szent-imrei házát és nem esi, curiáját, 
melyek őt királyi adomány czimén illetik, e Móricz anyjának : Borbálának 
(a néh. Mihály özvegyének) adta élete tartamára, mégis ezelőtt vagy három 
évvel Orsolya asszony, az illyei Dienes(s)i Miklós özvegye, a nevezett 
Borbála asszony leánya (aki előbbi férjével, majd mostani férjével Illyei 
András deákkal és az Orsolya asszony másik leányával, Zsófiával: a Décsei 
Bálint feleségével együtt már 1501-ben és 1507-ben tiltakozott a Barcsaiak 
itteni birtoklása ellen) szintén belé telepedett e nemesi udvarházba, valamint 
Szent-Imre, Petrény és Lonka helységekben levő egész birtokába. 1520-ban 
nemes «Elene Jóra» asszony a néh. Barcsai János leánya, a néh. brettyei 
Pogány Péter özvegye, az almafái Mutnoki Péter felesége, követelt kielégítést az 
atyja jószágaiból: Barcsa, Sálfalva, Szent-András, Batizfalva, Petrény, Fel- 
Pestes, Kövesfalva, a három Denk, Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Ludest, 
Kosztesd és Putinel helységekben. (1377: B. Révay cs lit. Div. fám. I. 14, 1446: 
Dl. 32304, 1447 : Dl. 37606. és Hunyadiak kora. X. 197—8., 1452 : Dl. 28612., 
1454: Dl. 30194,1457: Dl. 29503., 1463: Dl. 29517., 1465: Dl. 29521., 1472: 
Dl. 27512., 1473 : Dl. 36393. pag. 122. n. 1., 1475: Dl. 29531., 29532., 1482: Dl.
29854., 1483 : Dl. 29538., 1487 : galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltár érd. 
kir. táblai osztályában, 1491: Dl. 29867., 27556., 27557., 36398. pag. 38. n. 1.,
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11-92: Dl. 30928., 1492—1606: Dl. 26492., 1494: Dl. 29876. és gr..Teleki 
cs. okit'. II. 195., 1494—1500: Dl. 30232., 1495: Dl. 36328., 1496: Dl. 29568., 
1501: Dl. 30245., 1501—1502: Dl. 29587., 1503: Dl. 3Ó247., 1505: Dl. 29911.,
29596., 1506: Dl. 29601., 26491., 26492., 1507 : Dl. 30255., 29604., 29606.,
36573., 1508: Dl. 30516., 30976., 30515., 30338., 1509: Dl. 29611., 30521.,
27990., 28677., 27592., 27593., 29613., 1510: Dl. 29614., 29932., 1511: 
Dl. 29619., 29942., 1514-15 : Dl. 30270., 1515 : Dl. 29949., 1516: Dl. 31011., 
1517: Dl. 30545., 1520: Dl. 30347., 1524: Dl. 27619., 1525: Dl. 29653. 
A többire nézve 1. a Barcsay-féle iratokat Alsó-Fehérvármegye levéltárában 
és Barabás Samu regesztáit Tört. Tál·. 1907. 109. és köv. 1. — V. ö. Várhely 
tielys. a.) L. a váras-keszi Lépes, berektyei Pogány, Kisbarcsai, somkereki 
Erdélyi, szent-imrei Sztrigyi, Szentgyörgyi azaz Szolnokszqjatgyörgyi és 
a Felpestesi cs. a.
Bár (lapogyi, lapugyi) cs. Bar. (1506: Dl. 29599.) Bhar. (1526: Dl. 
30291.) György 1506-ban mint Jófővidéki szomszédos szerepel. 1526-ban a 
néhai János leányának a néhai (nemes) A nnának: Alsó- és Felső-Lapug, 
Határ, Ohába, Avas, Tyej és Fintóág nevíí helységekben levő' részbirtokait 
szent-tamási Szalánczi Jánosnak, Radul havasalföldi vajda titkárának adomá­
nyozta II. Lajos király.
Bári cs. 1493-ban: Bary. Másként (1501.1508.): N a g y b á r i. — Haczaki 
kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. —
1457-ben V. László király új-adománya alapján ig ta tják : Sztánt és Dánt, 
a Dragomér fiait, és Nyágot a vajda fiát: Bár harmadának birtokába. 
1464-ben: Dán a Barb fia (az oklevél szerin t: Dán filius Barbfy) jelenik 
meg, úgy látszik, m int ellenmondó, Lévád igtatásánál. 1492-ben nemes 
Bári Nagován panaszkodik nemes Dán és fia i: Laczkó, Nág (Nagh), Leho, 
Hajmágy és Dejkul ellen, hogy ezek az ő bári részeit hatalmasul elfog­
lalták. A következő' években különösen Dán, 1496-ban pedig kívüle Dragumér 
és Nág szerepelnek időnként. 1501-ben és 1508-ban a malomvizi Kenáefiekkel 
és Kenderesiekkel együtt Nagybári Nagován vagy Negován és Laczkó kérik, 
az őket minden czímen megillető Nagy-Bár helység határjárását, a mi 
bizonyos ellenmondásokkal meg is történt. Utóbbi évben : Bári Nyág, Litul, 
Dénes és Dragumér tesznek egyéb, e kerületbeli nemesekkel együtt tanú­
vallomást. (1457: Dl. 29505., 1464: Dl. 28276., 1492: Dl. 29561., 1493: Dl.
29555., 31156., 1496: Dl. 30939., 30490., 1501: Dl. 30954.. 1508: Dl. 29928., 
30514.) L. a Borbátviz(e)i (az 1479. évhez) cs. a.
Barla (rákosdi) cs. Barla. (1496: Dl. 29568., 1511: Dl. 29935.)
Báei (Bás, pestesi, fel-pestesi, jöfó'i) cs. Basy. (1506: Dl. 29914., 1507: 
Dl. 30255., 29604., 29924., 1511 : Dl. 29939., 1518—1519: Dl. 29667., 1523 
Dl. 31039., 1525 : Dl. 29652.) Georgius de Baas. (1606: Dl. 29599.) Baasy. 
(1514: Dl. 29946., 1516 : Jófő vagyis előbb Dobra város lit., 1519 : Dl. 29975., 
1525: Dl. 29990.) Baas. (1518 : Dl. 27606.) Bassy. (1518 : Dl. 29636.) Való­
színűleg szintén a Hermán-nemzetségből. — Ez oklevelekben, egy vagy 
más eló'névvel, leginkább György szerepel; ezenkívül 1518-ban: Simon is. 
— 1506-ban kapja II. Ulászló királytól, hű szolgálataiért György és általa 
édes testvérei: Ambrus és Simon a jófői kerületben fekvő Ligöst helységet, 
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egy Jófő városában levő nemesi curiával együtt, melyeknek birtokában 
már őseik is benne voltak, új-adományul. 1507-ben ugyanezt a Györgyöt 
a  fel-pestesi Czenturi László 11 helységben levő részbirtokaiba igtatták, 
vétel czímén. (L. e családnál. V. ö. a Livádi cs. és Dombravicza helys. a.)
Batiz (Batizi, Batizfalvi, batizfalvi) cs. Bathyz. (1446: Dl. 32304., 1463: 
Dl. 29517., 1486: Dl. 29541., 1493: Dl. 30933., 1496: Dl. 29568., 1499: Dl.
29573., 1508: Dl. 30516., 30977., 1509 : Dl. 32570., 29930., 1510: Dl. 29615., 
1511: Dl. 29619., 1513 : Dl. 31000., 29622., 1515 : Dl. 29950.) Batiz. (1483 : 
Dl. 29538.) Bathyzy. (1493: Dl. 30933.) Az e családra vonatkozó többi 
források: 1387 : Dl. 29442., 29441., 1397 : galaczi Buda cs. létété az Orsz. 
Levéltár érd. kir. táblai osztályában, 1404: Dl. 29453., és Hunyadm. tört. 
és rég. társ. £vk. II. 1884. 23. 1., 1406: Dl. 30410., 1409: Dl. 37591., 1444: 
Dl. 29476., 29477., 1448: Dl. 29794., 1453: Dl. 14604., 30190., 37623., 1457: 
Dl. 29506. és Hunyadiak kora. X. 543., 1492: Dl. 36516., 1495 : Dl. 29886., 
1496: Dl. 29568., 1500: Dl. 29579., 1501: Dl. 29587., 1506: Dl. 30970., 1508: 
Dl. 30515., 30977., 1509: Dl. 32570., 1513: Dl. 31000., 29622. — 1483-ban 
a magvaszakadt Batizfalvi Péter b irtokait: Al-Pestes, Écsi és Batizfalva 
helységekben, érdemeikért, udvari kam arásainak: Barcsai Jánosnak és 
Ákosnak adományozta Mátyás király, «a mennyiben e birtokok utóbbiakat 
valami jogon illetik és Hunyad várához nem tartoznak». A beigtatásnak 
azonban többen ellenmondtak, jelesül Bódogasszonfalvi András, Batiz Péter 
és testvérei: Imre és Jakab, s fia Mihály, al-pestesi Bodor Tamás, Szent- 
miklósi Balázs és János, szent-miklósi Erdélyi Mihály s a Barcsai János 
felesége : Borbála asszony. 1493-ban Herczeg István, Anna pestesi Nagy 
Györgyné, Borbála lozsádi Farkas Fábiánné, mint a néh. büszteri Herczeg 
András és Batiz Margit asszony gyermekei panaszkodnak az érd. vajda 
előtt, hogy ámbár néh. Batiz Péter, az ő édesanyjuk fivére őket Batizfalva, 
Pestes és Ecse helységekben levő részeibe bebocsátotta, s ők e részeket 
használták is, hogy nevezett nagybátyjok: Péter meghalt, e részeket tőlök 
Batizi (vagy Batiz) Jakab, Mihály (ennek testvérei: Ferencz és György) s 
Imre elfoglalták. 1508-ban és 1509-ben a néh. batizfalvi Batiz Imre és 
György batizfalvi, al-pestesi és écsei birtokaiból az Imre özvegyét Erzsébet 
asszonyt, hajadon leányát Borbálát, továbbá leánynegyed czímén Dorottya 
asszony t: lesneki Dobra Jánosnét, Dorottyát: a harói Csuka Gál özvegyét, 
Bácsi Györgyöt, valamint batizfalvi Batiz Jakabot és Györgyöt elégítették ki.
Bátori cs. 1490-ben István országbíró és erdélyi vajda, édes testvére 
András és ennek fia György Déva várát és uradalmát kapta zálogba 
a  királytól. (L. ott. — V. ö. Hunyad várnál az 1504. évhez.) L. a váras-keszi 
Lépes cs. a.
Beke (bácsi) cs. Beke. (1508: Dl. 30977.) L. a Bácsi cs. a.
Bélái cs. Házasság útján a Rápolti- majd macskási Tárnok-féle birto­
kokban részesedett.— L. főleg a R á p o lt i , továbbá a somkereki Erdélyi, dampsosi 
Morsina, váras-keszi Lépes és Szentgyörgyi cs., valamint Hunyad város a.
Bélavári J. L. a Bácsi cs. a.
Belmosavity cs. L. a Szentgyörgyi (az 1504. évhez) és a dampsosi 
Morsina cs. a.
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Bencze (Bencze-fi, pestesi, al-pestesi) cs. Filius Benche. (1395: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. I. 77.) Bencze. (1496 kö rü l: Dl. 29980., 1506: 
Dl. 29914, 1507 : Dl. 29924, 1513 : Dl. 30076.) Ambrus, Ferencz, Benedek, 
György, Fülöp és Mihály szerepelnek ez oklevelekben. (L. a Rápolti cs. a.)
Bencze(-fi, rákosdi) cs. Benche filius Nicolai de Rakustd. (1358: 
Dl. 30388.) Benche dictus. (1429: Dl. 29462.) Filius Benche. (1431: Dl.
30790., 1443: Dl. 29475.)
Benczenczi cs. 1391-ben Jánost és Istvánt a Miklós fiait a két Reted 
és Aklos helységek birtokába igtatják, kir. új-adomány czímén. 1395-ben 
Zsigmond király nevezett János mesternek, a Miklós fiának, a kit az 
erdélyrészi országgyűlésen elítéltek, megkegyelmezett. (Dl. 29444., 29745. 
— V. ö. Benczencz helys. a.)
Bereczk (Berecz, Bereczki, Bereczk-fi, lozsádi) cs. Benedictus B ricc y  
d e  L o m a d .  (1475 : DL 29531.) Bereczky. (1505 : Dl. 28888.) Berecz. (1508 : 
Dl. 29928.) Bereczk. (1508: Dl. 29928., 30977., 1509: Dl. 27593., 1515: 
Dl. 30076., 1517 : Dl. 31013.)
Berektyei (Berettyei, Brettyei) cs. 1458-ban (III. 10.) igtatják Brettyei 
Gerkét, a ki Hunyadi János kormányzót és fiát Lászlót gyermekkorától 
fogva hűségesen szolgálta, és általa édes testvéreit: Istvánt, Jánost és 
Sittyént (Syththyen), királyi új-adom ányul: Brettye, Kovráty, Jópatak, 
Gonoszpatak és Baczalár haczaki kerületbeli birtokaikba. Az előttem ismeretes 
adatokból valószínűnek látszik, hogy az ez alkalommal említett Brettyei 
János azonos az 1462-ben szereplő' Berettyei Jánossal, illetve az 1475-ben 
föltűnő berettyei (Pogány ?) Jánossal; István pedig az 1472-ben említett 
berektyei Pogány Istvánnal. Ennélfogva ez az 1458. évi Brettyei család 
ugyanegy a nem sokkal később fölmerülő berektyei Pogány családdal. Ezt 
bizonyítják a két elnevezés alatt ismeretes család teljesen azonos birtokai 
is. (1458: Dl. 29817., 1462: Dl. 29516.)
Beret(y)eli (törzseki, törzsekesi) cs. Azaz: B re ty e lin  sat. (törzseki, 
törzsekesi) cs. — L. e néven.
Betleni cs. 1503-ban : Bethleny. — 1406-ban (III. 7.) kapja a Gergely 
fia János kir. udvari apród Berektyét (a későbbi M a g y a r -B e re k ty é t) vámjával 
együtt, Zsigmond királytól, új-adományul. 1468-ban (Vili. 4.) Margis és 
Antal testvérek (előbbinek fia i: Bernát, Miklós és Leusták, utóbbié : Gergely) 
tiltakoznak, hogy a király az ő : Berektye, Macsó (Mácsó) és Plop hely­
ségekben levő birtokaikat, Szer(e)dahelyi Mihálynak, továbbá Pogány György­
nek és testvérének Istvánnak eladományozza. 1483-ban (V. 28.) magok a 
Betleniek (Gergely és f ia i: Balázs és Elek) zálogosítják e l : M a g y a r -Berektye, 
Mácsó és Plop helységekben bírt részeiket oláh-berektyei Pogány Péternek. 
E birtokokat azonban Betleni Gergely már az 1485. évben (X. 3.) vissza­
váltotta. 1491-ben (VII. 19.) Betleni Bernát adta el ugyancsak Berektye, 
Mácsó és Plop helységekben részeit Betleni Miklósnak és leányának Katalin­
nak. Ez a Miklós pedig 1496-ban (XII. 22.): M a g y a r -Beretke, Mácsó és Plop 
helységekben részeit macskási Tárnok Péter Szörényi bánnak adta cserébe, 
bizonyos doboka- és belsőszolnokvármegyei birtokokért és 200 forintért; 
majd 1503-ban (IV. 4.), Magyarországba óhajtván utazni, Bolyai. Gáspártól
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300 forintot vett fel kölcsön, oly feltétellel, hogy ha Erdélybe leendő vissza­
térése után két hónap alatt ez összeget vissza nem fizetné, Bolyainak joga 
legyen az ő Berektye, Mácsó és Plop helységekben levő birtokrészeit ez 
összeg fejében zálogul elfoglalni. Ugyanő 1506-ban (VI. 12.) e három hely­
ségben bírt ama részeit, a melyek ekkor Ilona asszonynál, a macskási 
Tárnok Péter özvegyénél, (a ki ekkor a Bélái Barnabás Szörényi bán felesége 
volt) és f iá n á l : Tárnok Jánosnál zálogban voltak, majd 1509-ben (X. 25.) 
ugyané három helységbeli, malomvizi Kendefi Lászlónál zálogban levő 
birtokait — kívánja visszaváltani. 1524-ben (III. 16.) Betlení (néh. Gergely 
fiai) János és Elek, valamint Betleni Balázs tilalmazzák a néh. Betleni 
Miklós gyermekeit: Erzsébetet és Farkast s kecskeméti Patócsi Miklóst, 
bizonyos, ugyané három helységbeli birtokok elfoglalásától. (1406 : Dl. 30410., 
1468 : Dl. 36393. pag. 50. n. 2., 1483 : Dl. 36395. pag. 71. n. 1., 1485 : Dl. 
36397. pag. 14. n. 1., 1501: Dl. 27776., 1503: Dl. 30066., 1506: Dl. 36524., 
1509 : Dl. 29612., 1524: Dl. 36400. pag. 293. n. 1.) L. a berektyei Pogány 
és a Rápolti cs. a.
Biborcz (fejérvizi) cs. Byborcz. (1496 : Dl. 29569.) Osztályos a Fejér- 
viziekkel. (L. ott.)
Bikli (Bikali) János. L. Hunyad várnál az 1498—1504. évekhez.
Bíró (al-pestesi, pestesi) cs. Byro. (1489: B. Révay cs. lit. Kende. I.
15., 1493 : Dl. 29557., 1496 : Dl. 29568., 1513 : Dl. 30076.) A XV. század vége 
felé : Máté szerepel, a ki 1489-ben a megye egyik szolgabírája, 1513-ban 
pedig : Mihály.
Biró (hosdáti) cs. Byro. (1496: Dl. 31157., 29568., 1515 : Dl. 28687.)
Bizerői (Bizerei) cs. Temesvármegyéből. — L. a Rákosdi cs. a.
Blaskó (tompái) cs. Azaz: Bala(z)se (-fi, alsó-bácsi, tompái). — L. 
e néven.
Bódi (rákosdi) cs. Body. (1511 : Dl. 29941.)
Bódog(asszon)falvi es. II. Ulászló király 1500-ban jóváhagyását adta 
ahoz az intézkedéshez, melyet Geréb László érd. püspök egyfelől, Bódog- 
asszonfalvi (Bolej fia) Miklós másfelől Grid-re nézve tettek, továbbá, hogy 
utóbbi Miklós e helységben levő birtokát testvéreire: Dávidra és Andrásra 
a néh. Kenderes fiaira, Jánosra, Miklósra, Mihályra, Laczkra és Márkra 
a néh. Dán fiaira átruházta. (1363; Dl. 30681., 1484 ·■ Dl. 29538., 1495: 
Dl. 29886., 1499: Dl. 29573., 1500: Dl. 29579., 1501—1502: Dl. 29587., 
1506: Dl. 30970., 1507: gr. Teleki cs. okit. II. 292., 1508: Dl. 30516.,
30977., 1509: Dl. 32570., 29930., 1513 : Dl, 31000. 29622.) L. a batizfalvi 
Batiz cs. a.
Bodor (pestesi, al-pestesi) cs. Bodor. (1446: Dl. 29482., 1447 : Dl. 29739., 
37606. és Hunyadiak kora. X. 197—198., 1453: Dl. 14714., 1480: Dl.. 29536., 
1483· Dl. 29538., 1496: Dl. 29568.) 1446-ban: Miklós, 1447-ben: Balázs 
szerepel. 1453-ban szintén Miklós, fiai Balázs és János, továbbá testvére 
Balázs és ennek fia Tamás bojtori részüket Hunyadi János beszterczei 
örökös grófnak, a király magyarországi főkapitányának és fiainak örökre 
eladták. Később, a század vége felé: Mártont, Tamást, Benedeket és Barnabást 
emlegetik az oklevelek. 1483-ban midőn a Barcsaiakat Al-Pestes, Ecsi és
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Batizfalva részeibe, mint a néhai Batizfalvi Péter i)irtokaiba igtatták, 
Bodor Tamás is ellenmonrlással élt. — L. az al-pestesi Ág és a batizfalvi 
Batiz cs. a.
Bojtori (Bohtori, Bohturi, Buhturi) cs. 1513-ban, 1515-ben, 1517-ben, 
1520-ban és 1521-ben : Boythory. (A névváltozatokat lásd Bojtor helys. a.) 
1392-ben András (a Balázs fia) óhajtja visszaszerezni idegen kézen levő 
bohtori birtokait. Ugyanekkor a királyi emberek között bohtori Forgács 
(Forgach) Lászlót is felsorolják, s a beigtatásnak Bohtori Bereczk (a Máté 
fia) és Imre (a Jakab fia) ellenmondanak. 1395-ben (a kiadók helytelenül 
teszik 1295-reJ: Imre (a Jakab fia), Bereczk (a Máté fia), András (a Balázs 
fia), Demeter (a Mihály fia), Lőrincz (a Bartalus fia) és Péter (a Forgács 
László fia) osztályos atyafiak. 1429-ben: Lőrincz, 1447-ben: Benedek szerepel 
mint királyi ember. 1434-ben valószínűleg ennek a Benedeknek (a Péter 
fiának) vetette zálogba bojtori részeit, 150 forintért bohtori Csendőr György. 
1453-ban ágy látszik, szintén ennek a Benedeknek érdemeiért és szolgálataiért, 
feleségét Ilona asszonyt, a néh. Bojtori Lőrincz leányát, V. László király, 
atyja birtokaiban fiásította. Ugyanez év közepe táján Bojtori István Hunyadi 
János beszterczei örökös grófnak és fiainak: Lászlónak és Mátyásnak adta 
bojtori birtokrészeit, 230 forintért és egy hunyadvárosi szabad udvarért, 
valamint Tóti helység kenézségéért. 1482-ben és 1496-ban : György szerepel, 
utóbbi évben mint Hunyadmegye alispánja. Ezt a Györgyöt (és Bálintot 
is) igtatják 1499. közepe táján Vecze(l) és a néh. Gyalmári Imre (gyalmári) 
részeinek birtokába, örök jogon,.utóbbira nézve a Dédácsi Péter s testvérei 
Benedek és László ellenmondásával, A XV. század utolsó és a XVI. első 
két évtizedében : Antal, Bálint, Benedek, majd Miklós (a Bálint fia) tűnik 
elénk az oklevelekben. 1517-ben Benedek — a l-pestesi előnevet visel, (1366: 
Dl. 30688., 1392 : Dl. 29447., 1395 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 1. 77., 
helytelenül 1295-re téve. 1429: Dl. 29462., 1447: Dl. 29789., 37606. és 
Hunyadiak kora. X. 197—8., 1453 : Dl. 30190., 37625. és Hunyadiak kora. 
X. 393., 402., 1482: Dl. 29855., 1496: Dl. 29568., 1496 kö rü l: Dl. 29980., 
1499 : Dl. 29575., 1513 : Dl. 30076., 1515 : Dl. 29949., 29626., 1517 : Dl. 31013., 
1520: Dl. 29981., 29642., 31031.) L. a Barancskai (az 1520. évhez) és a 
Kápolti cs. a.
Boticza (? naczesdi vagy maczesdi) cs. Bolyca. (? 1492 : Dl. 29868.) 
A Maczesdi család egyik ága. (L. ott.)
Bolinai cs. Azaz valószínűleg : B u n (y ) i la i .  — L. Bun(y)ila helys. a. 
és a Szilvási családnál az 1504. évhez. (V. ö. a Banyilai cs. a.)
Bolyai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Betleni cs. a.
Borbátei (fejérvizi) cs. Borhathey. (1496: Dl. 31157.) Kétségkívül 
a Fejérvizi család egyik ága.
Böeári cs. 1446: Dl. 29483. (V. ö. Bósár helys. a.)
Bozoráb havasalföldi vajda. (Al-Diód városát (1. ott) bírta egy ideig, 
fiával : Teodosiussal együtt 1517. óta.
Bradács (lodomérczi) cs. L. a Szentgyörgyi (az 1504. évhez) és 
a dampsosi Morsina cs. a.
Brancskai (Brancsikai, Branicskai) cs. L. B(a)rancskai néven.
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Brandenburgi György örgróf. Hunyad várát bírta tartozékaival együtt, 
főleg 1510. óta. (L. ott.)
Brettyei cs. L. Berektyei néven. V. ö. a berektyei Pogány cs. a.
Bretyelin (Bretelimi, Bereteli vagy Beretyeli, törzseki, törzsekesi) cs. 
Egy, Fejér Codexében megjelent, s az érd. káptalan 1578. évi átíró-levelében 
foglalt oklevél szerint, 1481. febr. 13-án Hunyadvármegye, jelesül a két 
hunyadvári ispán és a két szolgabíró előtt megjelentek a Déva vár tartozékához 
tartozó összes (!) kenézek és lakosok, valamint Szabó György krajnik vagy 
karajnok, (kétségkívül ugyané vár tartományából), s előadták, hogy annak 
idején (Hunyadi) Vajda János Magyarország kormányzója nemes Teodor 
kenéznek adományozta a Déva vár tartozékában fekvő T ö rz(s)ö k  birtokot, 
K a lm á r fö ld e  nevű földrésszel (particula) együtt, különösen a rigómezei 
csatában szerzett érdemeiért. Midőn t. i. az ütközet végén Hunyadi János 
leesett lováról, a nevezett Teodor saját lovát adta át neki, miáltal Hunyadi 
a harcztérről szerencsésen elmenekülhetett. A Teodor halálával a kérdéses 
birtok B e r e t l in i  (! ?) Mihályra s ennek testvéreire szállott, a kik annak 
most is birtokában vannak, s a kiknek aztán csakugyan ki is adta a megye 
(1481.) a Hunyadi János említett adományáról szóló oklevelet. Utóbbiról 
1883-ban dr. Sólyom-Fekete Ferencz is megemlékezik. Szerinte 1712-ben 
Ankos György mint a «Törzsök» család ivadéka hivatkozott erre a «gyula- 
fehérvári káptalannál letett» adomány-levélre, mely Törzsök Ferencz (! ? ?) 
részére szólt volna, s melyet Mátyás király is megerősített. Az illető 1712. 
évi oklevél a kérdéses birtokot már « T ö rzsö k  a lia s  B r e t ly e l in » néven említi. 
A gróf Teleki József művéhez csatolt Oklevéltár két oklevelet közöl a 
«hunyadmegyei Onkos család nemesedési pőréből.» Ezek egyike szerint 
1474. aug. 30-án Magyar Balázs erdélyi vajda előtt, Déva városában nemes 
Törzseki (de T h eo rsek ) Tivadar Mihály egy dengelegi Pongrácz János volt 
erdélyi vajdától kiadott oklevelet mutatott föl B ere te lén  b irtok  (p o ss . 
B ere th e len ) adományáról, esedezvén, hogy őt e birtokban testvéreivel együtt 
tartsa meg. Magyar Balázs vajda a Déva vári várnagyhoz intézett rendeletében 
nevezett Mihályt és testvéreit régi szabadságaikban megerősíté, s — ameny- 
nyiben a csonka oklevélből kiérthető — Déva várához évenkint Szent-György 
napján két juh  beszolgáltatására és 32 dénár befizetésére kötelezte őket. 
A másik oklevél szerin t: 1484. deczember 26-án ugyanez a nemes törzseki 
(de T h eo rsek) Tivadar Mihály a saját és összes testvérei nevében, dengelegi 
Pongrácz János és Magyar Balázs volt érd. vajdák említett leveleit m utatta 
föl Déván Bátori István érd. vajda előtt, szintén B ere te lén  (poss. B ere th e len )  
hunyadvármegyei, haczáki kerületbeli (!) birtok adományozásáról, megerősítés, 
illetőleg e birtokban leendő megtartás végett. Bátori István vajda ez 
okleveleket csakugyan minden pontjában megerősíté, s a Déva vári vár­
nagyokhoz s ezek tisztjeihez és helyetteseihez intézett rendeletéiben nevezet­
teket e birtokban illetőleg régi szabadságaikban megtartani ígérte és 
parancsolta. 1494. tavaszán egy eredeti oklevél tanúsága szerint nemes. 
B e re te li vagy B e r e ty e li  (de B ere th e l)  Mihályt, Losonczi László és bélteki Drágfi 
Bertalan erdélyi vajdáknak Al-Diód városában kelt rendeletére, a Déva. 
várához tartozó Árki helység kenézsége felének birtokába iktatták, örök-jogon.
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törvényes kir. adomány alapján. Egy ugyanez évi hiányos de eredeti 
oklevélben B re te lim i (de B r e th e ly m )  Mihály, egy Jófő város kerületéhez 
tartozó birtokügyben, m int a dévai várnagyok embere szerepel. 1506. decz.
13-án kétségkívül ugyanennek a Mihálynak, névszerint ekkor mint tö’r z s e k e s i  
B re t(y )e l in  Mihály (M ich a e l B r e th e ly n  de T hew rsekes) magtalanul elhalt 
nemesnek Árki helységben levő' részeit, melyek ekkor bizonyos nemeseknek, 
mint a királyi jog eltitkolóinak kezén voltak, hű szolgálataiért Dévai Péter 
kir. kúriai jegyzőnek s általa vérrokonainak (fratres patrueles): Mártonnak 
és Györgynek adományozta II. Ulászló király. — Ez adatok szerint ez 
oláh eredetű  n em es c sa lá d n a k  a  d é va i k ir á ly i  v á rh o z  ta r to zó  eme, Déva 
mellett nyug. fekvő névadó birtoka a XV. század közepe táján : T ö rzsö k ,
1474-ben és 1484-ben : ugyancsak T ö rzsek  v a g y  B ere te lén , 1481-ben: B ere t-  
l in  (! ?), 1494-ben B e re tye l majd B re te lim , 1506-ben pedig : T ö rzsekes  nevet 
viselt volna. Déva vár tartozékai közt e helységet csakugyan felsorolják, 
még pedig 1453-ban: «poss. Thersck ,*  1491-ben pedig: «p o s s . T h e rse k w s» és 
«p o s8 . T h e rsek es» alakban. Újabban, jelesül m int láttuk, 1712-ben Törzsök 
másként Brettyelin, majd a legújabb helynév-rendezésig : Brettyelin nevet 
viselt, s legújabban rég i: Törzsökös nevét kapta vissza. (Hunyadi János 
kora : Fejér XI. 506., v. ö. Hunyadmegyei tört. és rég. társulat Évkönyve. 
Arad. 1884. 67., 68. 1., 1474 : Hunyadiak kora. XI. 512., 1484: U. ο. XII. 273., 
1494: Dl. 29878., 30935., 1506: Dl. 29914.) V. ö. a  Déva vár tartozékai 
között fölsorolt Terzsek (1453.) vagyis Terzsekös, Terzsekes (1491.) helységre 
nézve. Dl. 14604., 37622., 27556., 27557. sz. a. oki.
Brezovai (Brazovai) cs. 1509-ben egy ízben Brezoway. — Haczaki 
kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 
A Kernyesdi vagy Kernyesti családdal együtt földesurak: Kernyesd, Poklisa, 
Fizegy, Galacz és Pojen helységekben. (L. e családnál az 1464., 1509. és 
1514. évekhez.) Ezenkívül (1475.) Bertónia vagy Britónia helységekben fs 
vannak részeik. (L. a Rákosdi cs. a.) (1464: Dl. 29520., 1475: Dl. 29530., 
1504: Dl. 29591., 1506: Dl. 30966., 1508: Dl. 29928., 1509: Dl. 27590.,
30523., 29929., 1510 kö rü l: Dl. 36324., 1514: Dl. 29624.) L. a Kernyesdi cs. 
és Brazova helys. a.
Buceán(y)i (korlátkői) Péter. L. K o r lá tk ő i  néven.
Buce (lozsádi) cs. Bwch. (1508: Dl. 28889.)
Buda (-fi, galaczi) cs. Bwda. (1494: Dl. 29882., 1499: Dl. 30494., 1506: 
Dl. 30966., 1507: DL 29603., 1523: Dl. 31041.) Filius Buda. (1499: Dl. 
29574.) Máskor egyszerűen : G a la czi. (L. e családnál.) A Buda név, m int 
keresztnév, többízben előfordul e családban (Pl. 1479., 1492., 1496., 1523. 
sat.) A fent idézett oklevelekben leginkább Miklós szerepel, 1523-ban: 
galaczi «Bwda Myklos» magyaros formában.
Bulcsi apátság. Aradvármegyéből. — 1367-ben igtatják Bábolna, Apáti 
másként Oroszfalu és Apáti helységek birtokába. Bábolnát ekkor Fejérvár­
megyéhez számítják. 1390-ben ugyané helységet és Oroszfalut 200 forintért, 
14 évre Rápolti Mátyásnak és Miklósnak zálogosította el. 1408-ban Bábolna 
ismét ez apátságé, valamint 1441-ben is, a mikor László apát itteni birtokát 
150 arany-forintért Vízaknai Miklós érd. alvajdának zálogosítván el, ez
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elzálogosítás ellen Fotosi (Fotesi) Fábián f ia : Székely Bálint és társai 
(Székely Imre, Máté, Gál, János, Tamás karakói plébános és János gyula- 
fejérvári. őrkanonok) tiltakoztak. Ezt a fotesi (fotosi) Székely Bálintot az 
előbbi év végén (1440.) igtatták be zálog czímen Bábolna birtokába, való­
színűleg (mert megmondva nincs) szintén a bulcsi apátságtól. — Az apát­
ságnak azonban ezenkívül Bábolnától d.-ny. felé, a Maros másik oldalán, 
a Sztrigy folyó mentén, Lozsád, Piski és Tóti szomszédságában is volt 
birtoka, pl. 1430-ban, 1498-ban, 1505-ben és 1508-ban. 1498-ban: «terra 
Monostelky (?) abbatialis» néven említik ezt a birtokot. (1257: Dl. 28074., 
1364: Dl. -29698., 1367 : Dl. 26375., 1390: Dl. 29735., 1408: gr. Teleki cs. 
okit. 1. 331., 1430: Dl. 28812., 1441: Dl. 36390. pag. 64. n. 1., 1498: Dl.
28881., 1505: Dl. 28888., 1508: Dl. 28889.)
Csanád (Csanád-fi, Csanádi, pestesi, al-pestesi) cs. Ghánád nobilis de 
Pestus. (1302 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 64—67.) Filius Ganad. 
(1389: Dl. 29732.) Filius Ghánád. (1395: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.
I. 77.) Fii. Ghánád. (1397: galaczi Buda cs. létété az ürsz. Levéltárban.) 
Filius Chand, Ghánád. (1407: Dl. 29749.) Ghánád. (1447: Dl. 29789., 37606.' 
és Hunyadiak kora. X. 197—198., 1475 : Dl. 29530., 1487 : Dl. 29543. és 
galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban, 1488 : Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. 1. 68., 1496 kö rü l: Dl. 29980., 1507 : Dl. 29605., 29925., 1508: Dl.
30516., 30977., 1513 : Dl. 31000., 30076., 1515 : Dl. 28687., 1517 : Dl. 31013.) 
Chaanad. (1448 : Dl. 29794.) Chanady. (1496 : Dl. 29568.) Channad. (1507 : 
Dl. 29924.) A XIV. század végén : István, 1407-ben az ő f ia : Mihály, 1447— 
1448. tá já n : Bertalan, 1475. ó ta : Pál szerepel. Utóbbi (unokatestvérével 
Benedekkel egyetértve) 1488-ban, al-pestesi Zerri Antalnak, a ki egyik 
szemét elvesztett «és ezért férjhez nem ment» nővérét: Katalint mégis 
feleségül vette, Al-Pestes helységben egy nemesi udvarhelyet kerttel, 
aszalóval és szántóföldekkel sat. adott örökre. — A XV. század végén illetve 
a XVI. elején : Mihály, György, János és különösen Benedek, végül Gergely 
szerepel az oklevelekben. (L. a Rápolti cs. a.)
Csarnai cs. 4446: Dl. 29481. (V. ö. C.serna lielys. a.)
Csarnai (rékasi, illyei) cs. 1491-ben Charnay. (Dl. 27556. és 27557.) 
Temesvármegyéből. — L. az illyei Dienes(s)i cs. a.
Császár (szent-györgyi) cs. Chazar. (1489 : B. Révay cs. lit. Kende 1.15., 
1490: Dl. 29546., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 195., 1498: Dl. 29889., 28881., 
1501: Dl. 28887., 1506: Dl. 36523., 29914., 1507: Dl. 30255., 29925., 1508: Dl.
29359., 1516: Dl. 29628.) Úgy látszik : a Dédács-vidéki Szent-György értendő. 
Cseh János. L. a Nadabori cs. a.
Csemege (bárói) cs. Chemege. (1492 : Dl. 30929.)
Ceempeli cs. L. Csempe! helys. a.
Csendőr (bojtori, bohtori) cs. Chendor. (1434: Dl. 29463.) — L. a 
Bojtori cs. a., ez évhez.
Csikós (harai) cs. Chykos. (1458 : Dl. 29509., 1492 : Dl. 30929., 1500: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 99.) L. a harai Csuka cs. a.
Csob (galaczi) cs. Cheb. (1492: Dl. 31162.) Chob. (1499: Dl. 29574. és
30494., 1508: Dl. 29928., 1519: Dl. 30551.) A Galaczi család egyik ága. (L. Ott.)
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Csók (pestyéni) cs. Chok. (1508 : Dl. 29928., 1516: DL 29956., 1519 : 
Dl. 29969.) A Pestyéni család egyik ága. (L. ott.)
Csolnokosi (Csolnakosi, Csónokosi, Csónoki, sat.) cs. 1511-ben: Chyolna- 
kossy de Ghyolnakos. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) 
magyar nemes család volt. — 1446-ban (V. 26.) kapják a kormányzótól, 
a király és a kormányzó hadseregében, a törökök és az ország más ellenségei 
ellen vívott harczokban szerzett érdemeikért: nemes Csanokosi Dán (a nék. 
Jaroszláv fia) és édes testvére János, valamint a Sorbe fia i: Vajk és Péter 
a haczaki kerületben levő Csanokos vagy Csonokos helységet, melyet eddig 
kenézi jogon bírtak, kir. új-adományul. Ugyancsak Hunyadi János (évszám 
nincs közölve) Vajkot s fiait Lászlót és Sandrint · mindennemű adóktól 
mentesítette; Mátyás király pedig 1464-ben, ugyancsak Lászlónak és Sandrin- 
nak új-adományul adta Csolnokost, Ohábát és Dobokát. Hol feküdt ez 
az Ohába, nem tudom; de úgy látszik a Cserna vagyis Egregy felső 
völgyében keresendő. — Később: János (1465., 1475., 1515.), Dán (1465.,
1515.), László (1480.), Péter (1494., 1513.), Miklós (1494., 1498., 1506.), 
Mihály (1506., 1511.) és András (1515.) szerepelnek e családból. (1360: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 60—62., 1446: Dl. 29481., 1465 : Dl.
29521., 1475 : Dl. 29533., 1480: Dl. 29536., 1482 : Dl. 30904., 1494: Dl. 29562.,
29563., 29564., 1498 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. num. 366—369., 1506: 
Dl. 30069., 30511., 1511: Dl. 27597., 1513; Dl. 37933., 1515: Dl. 29626. — 
A többire, nézve v. ö. Századok 1887. kiránd. füzet. 41. 1.)
Csombó (al-pestesi) cs. Chombo. (1496 körül: Dl. 29980.) L. a Rápolti cs. a.
Csombolyi cs. L. a Pestyéni cs. a., az 1505. évhez.
Csorba (alsó-borsai) cs. L. Morsina (dampsosi) cs. a.
Csőkesz (szent-andrási) cs. Ghenkes. (1391 : Dl. 30744.) Chewkez. 
(1441: Dl. 29474., 1463 : Dl. 29517.) Másként: S ze n ta n d re á s i ,  S z e n ta n d e r iá s i , 
S ze n ta n d rá si. — 1391-ben szent-andrási Csőkesz Jakab, 1417-ben pedig 
Szentandarási Benedek a Jakab fia szerepel, mint vajdai illetve királyi 
ember. 1441-ben (II. 28.), kétségkívül ennek a Benedek fiának Jánosnak, 
mint magvaszakadt nemesnek szent-anderiási részeit adományozza I. Ulászló 
király Szentgyörgyi Andrásnak és fiainak: Albertnek, Demeternek, Benedek­
nek és Lászlónak. Egy nappal később (III. 1.) ugyanezeket a részeket 
Tordasi Domonkosnak, kis-illédi Tót Andrásnak és Gyógi Istvánnak adomá­
nyozta ugyancsak I. Ulászló király, mint a néh. szent-andrási Csőkesz János 
birtokait. A beigtatásnak előbb Hlyei János, most pedig szent-györgyi 
Szennyes András mondott ellen. Úgy látszik azonban, ez adományosok 
közül egyik sem jutott be e helység valóságos birtokába. Viszont ez 
adatokból következtethető, hogy egyfelől a Szentandrási és szent-andrási 
Csőkesz, másfelől a Szentgyörgyi és szent-györgyi Szennyes család ugyanegy.
1483-ban kétségkívül ugyanennek a szent-andrási Csőkesz Benedek fiának 
Jánosnak mint magvaszakadt nemesnek szent-andrási birtokait (a melyeket 
Hunyadi János Déva várához foglalt el) adományozta Mátyás király Barcsai 
Jánosnak és Tamásnak, a kiket aztán, utódaikkal együtt csakugyan benne 
találunk e helység részeinek birtokában. — L. a Barcsai cs. a. (V. ö. a 
a szent-györgyi Szennyes cs. a., és 1380: Dl. 29721., 1417 : Dl. 29459.)
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Csuka (harai) cs. Chuka.. (1389 : Dl. 29732., 1417 : Dl. 29789.,. 1453 r 
Dl. 29496.) Chwka. (1447: Dl. 37606., 1458: Dl. 29509., 1459: Dl. 29511., 
1483: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 98., 1491: Dl. 27556., 27557., 
1492: Dl. 30929., 1500: Dl. 30232., 1506: Dl. 29914., 1509: Dl. 32570., 
1513: Dl. 31000., 1515: Dl. 30076., 1518: Dl. 27606., 29967.) Churka. (11467: 
Dl. 30208.) 1458-ban Csuka Péternek, édes testvérének: a másik Péternek 
s osztályos atyjok fiainak: harai Nagy Benedeknek, Csíkos Jánosnak, 
Harai Istvánnak a Balázs fiának és Benedeknek a Bereczk fiának adja 
Mátyás király új-adom ányul: Hara helységet, s az ennek határán belüt 
fekvő Nyerke, Salamonréte, Bokorága és Harai-láz nevű erdőrészeket. —< 
L. a batizfalvi Batiz cs. a.
Csulai cs. 1447-ben (Vili. 30.) Hunyadi János kormányzó Csulai 
Jánosnak, továbbá Dempsesi Miklósnak és Dénesnek, a szent koronának és 
neki, a törökök és az ország más ellenségei ellen viselt háborúiban telje­
sített hű szolgálataikért adományozza Dempses és Haczácsel (az oklevélben, 
kétségkívül tévesen : Haczácsek áll) felét, valamint Tőkefalva, Kis-Csula, 
Válya és Feketehegy helységeket a haczaki kerületben, a melyeket nevezett 
Miklós és Dénes eddig kenézi jogon (more kenesiatus) bírtak. 1453-ban 
(XI. 15.) V. László királytól kapják újra, felerészben Domsosi Dúsa a Miklós 
fia és Csulai János a néh. Mihály fia, másik felerészben pedig Domsosi 
András fia Dénes, az általuk más országos nemesek módjára b ír t: Fekete­
hegy, Válya, Kis-Csula és Gros helységeket, valamint Haczágyel és Domsos 
helységek felét (a haczaki kerületben), az Alsó-Magyarországot háborgató 
és pusztító törökök elleni harczokban több ízben testvéreikkel és rokonaikkal 
sat. együtt teljesített hű szolgálataikért, kir. örök adományul, «azokkal a. 
feltételekkel, szolgáltatásokkal és szokásokkal, a melyekkel az előbbi magyar 
királyok az oláh kerületekben birtokokat és falvakat adományozni szoktak». 
Az ugyanekkor kelt igtató-parancsban kijelölt kir. emberek között a Csulai 
Dénes fiá t: Ladát is felsorolják, a ki ez időtájt, pl. 1457-ben Vlada néven, 
bizonyos Csulai Vladóval együtt gyakran szerepel. — 1458-ban (VII. 11.) 
Csulai János egyrészről, Domsosi Miklós és Dénes másrészről, az elsőnek 
ellenmondása következtében támadt pörösködés végén egyezkednek az 
emlegetett Domsos, Haczácsel, Tekefalva, Kis-Csula, Válya és Feketehegy, 
haczaki kerületi helységeken. Az ez adományokra, igtatásokra és egyezségre 
vonatkozó okleveleket 1480-ban Mátyás király nemes Csulai (Mihály fia 
János fia) István és Demsesi (András fia Dénes fia) Miklós részére írta át 
és erősítette meg. — 1475-ben (X. 14.) nemes csulai Ficsor (Fychor) László­
nak adományozza Mátyás király a haczaki kerületben fekvő Patak-Farkadin 
és Felső-Farkadin helységeknek «bizonyos nemesek» magvaszakadása követ­
keztében a koronára szállott részeit. A beigtatásnak azonban nemes Farkadini 
Miklós a saját és testvére nevében, továbbá Brana asszony a néh. Farkadini 
János özvegye és fia László, végül Gronza asszony a Farkadini Dénes 
özvegye ellenmondottak. 1479-ben e miatt pörben találjuk az új-adományost 
(a ki ekkor höl egyszerűen Csulai László, hol pedig Ficsor László néven, 
mint kir., lovászmester szerepel) az említett asszonyokkal és a Brana 
asszony fiával: Lászlóval. A pör, melyben Ficsor Lászlót «testvére» Váncsa
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(Wancha) János képviseli, a Farkadiniak által I. Ulászló és Mátyás királyoktól 
bemutatott adomány- illetve igtató-levelek alapján egyezséggel végződött, 
a melyben Ficsor László elismervén, hogy a Farkadiniak jogosan bírják a 
pörös birtokokat, s azokhoz a királynak semmi joga nincsen, e birtokokról 
utóbbiak javára lemondottak. Pár hónappal utóbb azonban cs. Ficsor László 
édes testvérei: János, György, Miklós és Mátyás s atyjok Ulászló (Vladislaus) 
pörujítást eszközöltek ki Mátyás királytól özvegy Farkadini Jánosné és fia 
László ellenében Felső-Farkadin és Patak-Farkadin illető részeh’e nézve. 
E pör folyamát nem ism erjük; 1482. nyarán azonban a Farkadiniak a miatt 
idéztetik perbe csulai Váncsa Jánost, Ficsor Lászlót és Csulai (kétségkívül: 
Móré) Györgyöt, a  n éh a i C su la i V lá d  fia it, hogy ezek azokat a felső-farkadini 
és ohábai birtokrészeket, a melyeket tőlök a Farkadiniak ítéletileg meg­
kaptak, hatalmasul ismét elfoglalták. Mikor 1504. aug. 5-én csulai Móré 
György nándorfejérvári bán, neje : Katalin a néh. DócZi Péter leánya, s 
gyermekeik: László, György és Erzsébet egyfelől, csulai Móré Fülöp bácsi 
nagyprépost, a király titkára, továbbá csulai Móré (!) János, a néh. Csulai 
Vladul fiai (!) másrészről, bizonyos viszálykodások után kiegyeznek azokra 
az ingókra és ingatlanokra nézve, a mélyeket az említett Móré György és 
elhunyt édes testvérek: csulai Ficsor László volt jajczai bán szereztek, e 
birtokok (Bala-Szent-Miklós és Szent-Tamás részben Heves- részben pedig 
Külső-Szolnokmegyében, Nagy-Pó, Kis-Pó és Tenyő Külső-Szolnokmegyében, 
Álcs, Szent-Iván, Szászberek, Fokoró, Szeg és Bala Hevesmegyében) között 
Csula és Tusna ősi, s a haczaki kerületben fekvő Felső-Farkadin és Alsó- 
Farkadin, továbbá (a Déva vidékén fekvő) Keresztyén-Almás és Kerges nevű 
szerzett birtokaikon is osztozkodnak. 1508. nyarán azonban még mindig 
viszálykodnak a felperes csulai Móré (néh. György fia) László (a kire atyja, 
halálával e pör szállt) és csulai Kende Miklós, az alperes Felsőfarkadini 
(Dénes fiával) Istvánnal: Felső-Farkadin és Alsó-Farkadin miatt, a melyek­
nek részeit a nevezett alperesek állítólag hatalmasul tartják elfoglalva. 
A tanuvallatás alkalmával azonban, melynél a haczáki kerület oláh nemesei­
nek egész raja jelent meg, az derült ki, hogy a Felsőfarkadiniak csupán 
azokat a felső-farkadini részeket tartják kezükön, a melyeket a vajda nékik 
megítélt. — 1519-ben csulai Váncsa Péter Keresztyén-Almás' és Kerges 
helységekben birtokos ; 1520. végén pedig az Almási János leánya: Margit, 
ugyané helységekből (ekkor: Almás és Kerges) mint néh. atyja birtokaiból 
követeli a leánynegyedet csulai Móré Fülöp egri préposttól, továbbá Imrétől 
a néh. Kende bán fiától, valamint csulai Váncsa Pétertől és Györgytől, a. 
kik e birtokokat ekkor kezükön tartották. (1404: Dl. 29452., 1426: Dl.
29461., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 530., 1438: U. ο. II. 1. és B. Révay cs. 
llt. Kende I. 6., 1439: Dl. 30800., 29467. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6., 
1444: Dl. 29476., 29477., 1447: Dl. 30443., 1447—1480: Dl. 30814., 1451: 
Dl. 29491., 1453: Dl. 29808., 29498., 29495., 29497., 29499., 29500., 30814., 
1456 : gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1457 : Dl. 29503., 29815., 29504., 29505.,
36510., 1462; Dl. 29516., 1473: Dl. 29837., 1475: Dl. 29533., 1479: Dl.
29844., 30048., 1480: Dl. 29536., 1482: Dl. 37653., 29854., 1489: Dl. 27553.,
27554., 29545., 1493: Dl. 29873., 1497: Dl. 29570., 1500: B. Révay cs. llt.
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Kende I. 21. és Dl. 32534, 1501: Dl. 21324, 1508: Dl. 29928., 1518; 
gr. Teleki cs. okit. II. 373., 1519 : Dl. 29971., 1520., 1521: Dl. 29982.) L. a 
Farkadini cs. a.
Czeczei (? Czéczei ?, Csécsei ?, kéméndi) cs. Chechey. (1156: Dl. 29502.)
Czenter (Csenter ?) cs. Chenther. (1175 : Dl. 29530.) Kelemen szerepel 
ez oklevélben. Úgy látszik — al-pestesi.
Czenturi (Czenturio, fel-pestesi) cs. Chenthwry. (1507:. Dl. 29924) 
Centurio. (1509 : Dl. 29611.) Kétségkívül a Hermán-nemzetségből. 1507-ben 
a László birtokrészeibe Fel-Pestes, Tamástelke, Elveság, Nándor, Odvas, 
Fazecsel·, Kökény, Ulm, Németi, Kis-Kaján és Furnedia helységekben, az ő 
felvallása alapján, az úgy látszik ugyané nemzetségből eredő jófői Bási 
Györgyöt igtatták.
Czobor (czobor-szent-mihályi) cs. Bodrogvármegyéből. — L. a Szent- 
györgyi (az 1501. évhez) és a Morsina (az 1511. évhez) cs. a.
Damakosi (keresztúri) cs. M ásként: K e re sz tú r i. — L. e néven (az
1486. évhez).
Dam(p)susi (Dampsosi, Damsosi sat.) cs. L. a Mo(r)sina (Morsinai, 
dampsosi, reketvei), és a Csulai cs. a.
Dancsó (barbátvizei) cs. Dancho. (1494: Dl. 29882.) A Barbátviz(e)i 
család egyik ága.
Dániel (Daniel, kajáni) es. Daniel. (1517—1518: Dl. 27606., 27607.)
1517-ben kapja II. Lajos királytól berekszói Hagymás Miklós erdélyi alvajda, 
Forgács (Forgach) Ferenczczel együtt, hü szolgálataikért, a magvaszakadt 
kajáni Dániel (vagy Daniel) László összes magyaroíszági és erdélyrészi 
birtokait. E birtokokat a beigtatás alkalmával, 1518-ban következőleg sorolják 
fe l: Kaján, Németi, Kis-Kaján, Mezed, Pusztafalu, Kőfalu, Hosszúliget s 
Bésán vagy Besán, mely felsorolásból valószínűséggel lehet következtetni, 
hogy nevezett László is a Hermán nemzetségből eredt.
Dán (szocseli, szacsali) cs. Daan. (1494: Dl. 29564.) Azaz: D á n -fi. — 
A Szacsali (Szecseli, Szocseli sat.) család egyik ága. (L. ott, az 1494. évhez.)
Dávid (rákosdi) cs. Dauid. (1496: Dl. 29568., 1506: Dl. 37797., 1510: 
Dl. 29935., 1511: Dl. 29941.)
Déceei cs. Tordavármegyéből. — L. a Barcsai és a szent-imrei Sztrigyi 
cs. a. (V. ö. 1505: Dl. 28888.)
Dédácsi (Dédácsfalvi, szent-györgyi) cs. 1494-ben: Dedachy. (Gr. Bethlen 
cs. lit.) — 1490. elején II. Ulászló király Soklyósi (Soklyosy) Péter görgényi 
várnagynak és Rohodi Jánosnak adom ányozta: Dédács, Bakaj, Gyalmár, 
Benczencz és Szent-György helységek részeit, m int a Dédácsi Benedek 
birtokait, ak i egy kir. jobbágyot és tulajdon feleségét megölvén, hűtlenségbe 
esett. A beigtatásnak azonban Dédácsi Péter és Benedek, továbbá (nemes) 
Péter deák és Zajos vagy Szajos (Zayos) Bertalan ellenmondtak. 1498. 
tavaszán aztán utóbbiak: Etei Péter deák és sági Zajos Bertalan néven 
kapják, hű szolgálataikért, II. Ulászló királytól Dédács helységet és minden 
más birtokait Dédácsi Benedeknek, a ki feleségét: Orsolya asszonyt (a 
Macskási Mihály leányát) ' megölte. (Egy 1494. évi oklevél szerint ekkor 
Orsolya asszony, a Fölti Bálint özvegye volt az emlegetett Dédácsi Benedek
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felesége.] A szabályszerűen megtartott beigtatás ezúttal is : Dédács, Szent- 
György, Gyalmár, Benczencz és Bakaj helységek részeibe történt. 1511-ben 
Bédácsi Mihály és testvérbátyja Benedek az ép említett Mihály cselédjének; 
(agilis) szent-györgyi Huszár (Hwzar) Istvánnak, hű szolgálataiért és 120 
forintért egy nemesi telket adott Szent-György helységben, a nemes szent- 
györgyi Iklódi (Iklody) Bertalan háza mellett, továbbá földet, egy, a Hegyes 
nevű földön levő Láz nevezetű kaszálót, a nemes hari Erdélyi (Erdély) 
Péter kaszálója mellett, a dévai kir. várhoz tartozó földek szomszédságában.
1516-ban a Dédácsi Benedek özvegyének gyalmári jobbágyai, 1517-ben : 
b a k a ji  D éd á csi (D e d a ch y )  Benedek, egy évvel előbb (1616.) pedig szen t-  
g y ö rg y i D é d á cs i (D ed a ch y ) Albert, mint kir. illetve vajdai emberek szerepelnek. 
(1377: Dl. 29434, 1417: Dl. 29459., 1441: Dl. 29473., 1450: Dl. 29802., 
1453 : Dl. 37623. és Hunyadiak kora. X. 398., 1461: Tört. Tár. 1907., 113. 1, 
1463· Dl. 29517., 1482: Dl. 28325., 1490; Dl. 29546., 1491: Dl. 29867., 1492: 
Dl. 30929., 1493 : Dl. 29875., 1494: Tört. Tár. 1890., 128. I, 1496 : Dl. 29568., 
1498: Dl. 29889., 28881., 1499: Dl. 29575., 1500: Dl. ' 30950., 1505: DL
28888., 1507: Dl. 30255., 1508: Dl. 30516., 1511: Dl. 29616., 29937., 1515: 
Dl. 30270., 1516 : Dl. 29628., 31011.) L. a Bojtori cs. a.
Dem(p)se8i (Demsösi) cs. L. a Mo(r)sina (Morsinai, dampsosi, reketyei) 
és a Csulai cs. a.
Derczesti (Derczesdi) cs. L. Derczesd helys. a.
Dévai (harcsai, kis-barcsai) cs. Deway. ;— Azaz : K isb a rc sa i. — L. 
e néven.
Dienes(s)i (Dénes-fi, illyei) cs. Az Ákos-nemből. — Eleinte : Elyai, Ellyei 
(pl. 1473-ban is), Ilyai, I l ly e i .  Később, a XV. században (valószínűleg a pl. 
1395-ben említett Dénes mesterről, a Sándor fiáról): Dénes-fi (filius Dionisii, 
vagy csak, mint pl. 1467-ben: Dvonisii, 1506-ban: Dyonisy); 1493-ban,
1499-ben, 1507-ben, 1508-ban, 1518-ban, 1520-ban sat. «Dyenesy, Dyenessy»,
1503-ban: «Dyenyessy». (1292: Szádeczky L. czikke. Századok. 1908., 581.1., 
1350: gr. Bethlen cs. lit., 1363 : Dl. 30681., 1395 : Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. I. 77., 1417: Dl. 29459., 1443: gr. Bethlen cs. lit., 1444 körül r 
Tört. Tár. 1907., 112. 1., 1452: Dl. 28612., 1462: Dl. 29525. és Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. I. 74—76., 1467: Dl. 27181., 1468: Dl. 36393. pag. 
68. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 153. n. 1. és pag. 155. n. 1., 1499: Dl.
30238., 1501: Dl. 30245., 1503 : Dl. 21220., 1506 : Dl. 29599., 1507 : Dl. 30972.,
21790., 1508: Dl. 30976., 1518: Dl. 29967., 1520: Dl. 29981. és 38066., 1521: 
Dl. 31034. — A többire nézve 1. gr. Bethlen Bálint lit., m e ly  ú ja b b a n  a  M .  
N e m ze ti M ú ze u m  k ö n y v tá rá n a k  tu la jd o n á b a  m e n t á t.) Al-Diód várost (1. ott) 
és tartozékait bírta (részben vagy egészen) a XV. század eleje óta. 1444 
körül a néhai Töröki Bakócz-fia Egyed fiának Györgynek e városban (Alsó- 
Diód vagy Al-Diód másként Alsófalu) s Homoród és Cséb helységekben 
bírt részeit is Illyei Dénes-fia János fiainak Jánosnak és Andrásnak ítélték 
oda az érd. al-vajdák. — Az 1467. évi erdélyi lázadás alkalmával János és 
András a mozgalom fejéhez : Bazini és Szentgyörgyi János gróf érd. vajdához 
csatlakozván, birtokaikat Mátyás király elkobozta, s 1468. júl. 16-án unoka- 
testvérének : dengelegi Pongrácz János érd. vajdának adományozta. E bír-
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tokokat az adományozó illetve igtatólevélben következőkép sorolják fö l: 
az illyei kastély, továbbá lllye, Al-Diód, Homurád, Plop, Orbest, Fenes, 
Vajlalonga, Homoród, Varcza (Vorcza), Viszka, Marisfalva, Obursia, Felső- 
Obursia, Csertézs, Meszesdragomérfalva (Mezó'-Dragomérfalva), Kamarzenest, 
Danilafalva, Bratutest, Szád, Lazura, Kut(h)átya, Elves, Kuneste (Kunestő), 
Bácsafalva, Ko(z)sa, Bacsisora, Tatárfalva, Bo(z)slik, Glod,> Zám, Bokorfalva, 
Ketrefalva, Perrest, Tamásfalva, Dragobratest, Szelestye, Mikafalva, Poganest, 
Cserbinye, Almás, Balta, Kó'falu, Tősfalu, Papfalva, Dragomérfalva, Barbfalva, 
Molnosfalva, Szénásfalu, Burgesfalu, Juga-Péterfalva (Juga-Péterfalu), Moga- 
belán birtokok; Bradicsel (Bradiczel), Petrest és Gadonest fele, mint a 
nevezett János és András birtokai; azután (a következő birtokokat csupán 
az igtató-levél sorolja föl): Mezed, Kaján, Boson, Hosszúliget, Kőfalu birtokok, 
valamint Németi, Folt, Terek (Törek), Papfalva, Pusztatelek, Szalcsva, Filepkő, 
Szlatina, Pozsega (Pozsaga), Hidegfalu helységek részei, végül Gyoszán és 
Hasznosfalva puszták, mint a nevezett Dienes(s)i János birtokai. (Utóbbi, 
tulajdonkép Aradvármegyéhez tartozó helységeket — Szalcsvától Hasznos- 
falváig — a Dienessiek vétel útján bírták a Csanád-nembeli Telegdiektől, 
a kik azokat 1455-ben illyei Dienessi Jánosnak a János fiának s fiainak: 
Bertalannak, Andrásnak, Györgynek és Jánosnak, más egyéb, e vidéki 
aradvármegyei helységekkel együtt, 250 forintért adták el.) A beigtatás 
még ez évben megtörtént, kivéve Magyar-Hlye, Lazura, Szádia és Kamar- 
zanest felét, továbbá a Folti László házát és atyai curiáját Hlyében, a Bacsa 
nevű halastó felét, bizonyos arany- és ezüstbányákat Hlye tartozékában, a 
melyekben Folti László örökjogot követelt m agának; továbbá Terek helység 
egyharmadát, a melyhez váras-keszi Lépes (János fia) Tamás, és Németi 
részeit, a melyekhez Pestesi Péter és János, Fejér Péter, Németi András és 
Miklós s Makrai György és Tamás tartottak jogot. Úgy látszik azonban az 
új-adom ányos: Pongrácz János vajda nem lépett be valósággal e javak 
birtokába. Legalább nincs okleveles nyoma itteni birtoklásának. Viszont a 
Dienes(s)ieket később is benne találjuk e birtokok egyik-másikában. Ennek 
magyarázata az, hogy 1473. nyarán megkegyelmezett nékik Mátyás király.
1493-ban (X. 8.) Dienes(s)i András fia Dénes, Horvát Iván (dictus) Jánosért 
is szavatolván, Kuthátya és Ölves helységeket (az aradvármegyei Szelistye 
és Mikanest helységekkel együtt), rékasi Csarnai Mihálynak vetette zálogba; 
egy hónap múlva pedig (XI. 11.) ugyanő és nevezett társa, ugyancsak 
Csarnainak, nejének: Katalinnak és leányuknak: Sárának, az illyei kastély 
mellett levő udvarházukat adták el, 100 arany-forintért. 1496-ban váncsodi 
Horvát Iván és fia Mihály, Dienes(s)i András fiának Lászlónak 100 forintért 
visszaadták Hlye részeit (s az aradvámiegyei Almás és Borzlik hely­
ségeket), a melyeket, m int a nevezett László édes testvérének,, az elhalt 
Dénesnek birtokait, utóbbinak- «bűnei miatt» a királytól felkértek. De a 
Csarnaiak, úgy látszik, már előbb szereztek részeket Hlyén, mert a nevezett 
Mihály egy alkalommal, már 1491-ben az: «illyei» előnevet viseli. 1499-ben 
még mindig a Dienes(s)i Miklósé Plop helység, melyről ekkor tudjuk meg, 
hogy Fenessel együtt a mai Marosillye és Marosbrettye közti vidéken 
feküdt. 1518-ban a László fia i: András és Péter bácsfalvi és fujesdi örök-
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-birtokukat akarták kiváltani nemes bácsfalvi Pap Mátétól és Pétertől. — 
L. Al-Diód város, a F o lti , Barancskai (az 1518. évhez), Barcsai és a szent- 
andrási Csőkesz cs. a. (V. ö. 1455. évhez Pesty Fr. Krassóm. tört. III. 401.,
1491. évhez : Dl. 27556. és 27557.)
Dienesi (rákosdi) cs. Dyenesy (1515 : Dl. 29950.) Másként: R á ko s(d i) .
V. ö. 1443 : Dl. 29475., 1457 : Dl. 29506.)
Dobra (lesneki, lesniki) cs. Dobra. (1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 
1494: Dl. 27563., 28657., 1509: Dl. 32570.) Dobre. (1506: Dl. 29599.) 
L. a batizfalvi Batiz cs. a. — V. ö. Lesnek helys. a.
Dóczi cs. Temesvármegyéből. — L. a Szentgyörgyi és a Csulai 
(az 1504. évhez.) cs. a.
Dombraviczai (Dombroviczai) cs. 1505: Dl. 30508., 1525: Dl. 29652. 
L. Dombravicza helys. és a Zejkfalvi cs. a.
Dom(p)sosi cs. L. a Morsina (Morsinai, dampsosi, reketyei) és a 
Csulai cs. a.
Drágfi (bélteki) cs. L. a malomvizi Kendefi (az 1496. évhez) cs. a.
Écsei (Écsii, Élesei) cs. (1392: Dl. 29447., 1475: Dl. 29530., 1508: 
Dl. 30338., 1511: Dl. 29942.) Azonosnak látszik az 1492-ben föltűnő écsei 
vagy hécsei Zala családdal. (L. ott.)
Egyed (harai) cs. Eged. (1492: Dl. 30929.)
Elekes (harai) cs. Elekes. (1503 : 30962., 1511: Dl. 29941.)
Ellyei (Elyai) cs. L. illyei Dienes(s)i néven.
Erdélyi cs. L. a Barbátviz(e)i (az 1473. évhez) cs. a.
Erdélyi (ellyó'falvi ?) cs. L. a berektyei Pogány (az 1505. évhez) cs. a.
Erdélyi (bari, szent-györgyi) cs. Fejérvármegyéből. — 1511-ben a 
Maros-menti Szent-Györgyön birtokos. (L. a Dédácsi cs. a. — V. ö. 1500: 
Dl. 30950., 1503: Dl. 29904., 1508: Dl. 29359., 1511: Dl. 29616., 29937.)
Erdélyi káptalan. M ásként: F e jé r v á r i  k á p ta la n . — Piski (1276—1508.), 
Pod és Répás (1430., 1482.) helységekben földesúr, azon a vidéken, a hol 
a Sztrigy a Marosba torkollik. (Lásd e helységek idézeteit. V. ö. a Szentgyörgyi 
és a dampsosi Morsina cs. a.)
Erdélyi (somkereki) cs. A betleni Bethlen (Betleni) és Apafi (Apaffy 
sat. családokkal együtt a Becse-Gergely nemzetségből származott, s fiú-ágon 
a XVII. század első felében halt ki. (V. ö. Turul X. 105—112. lapokon 
a dr. Schönherr Gyula czikkét; Barabás Samu: Teleki család oklevéltára
I. kötet. III. IV., 1..; dr. Karácsonyi J. Magyar nemzetségek I. 214. és köv. 1.) 
Eleinte : S o m k erek i nevet viselt. Antal kezdi felváltva használni a család 
eddigi nevével a z : Erdélyi nevet. Pl. Erdeli (1425., 1460., 1470., 1475.), 
Erdély. (1441. sat.) 1421-ben a három Denk részeit szerezték meg a szent-imrei 
Sztrigyiektől. 1441-ben (VIII. 18.) a néh. Antal f ia i: Miklós és István 
Nagy-Deng részeit* cselédjöknek, a Lozsádról való Kónya Márknak adták, 
hű szolgálatai jutalmául. 1458-ban (IX. 5.) Mátyás király a nevezett Istvántól 
és Miklóstól mind a három Denget cserébe vette (két tordavármegyei 
faluért), s közeli hunyadi várához csatolta. Úgy látszik azonban e „csere 
valósággal nem jött létre ; mert 1460-ban (VII. 3.) az említett s. Erdélyi 
István e három Denket és Benczenczet Barcsai Jánosnak és testvérének
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vetette zálogba. 1470-ben (I. 8.): Miklós és fiai László és István Benezencz 
részeit vingárti Geréb Jánosnak és fiainak Péternek, Mátyásnak és Lászlónak 
■450 forintért eladták; mihez képest Barcsai Tamás és János, a nálok 
Erdélyi Istvántól 50 forintban zálogban levő benczenczi részeket, a Gerébek- 
nek, mint a kiket e részek «ratione condivisionalitatis» megilletnek, átadták.
1475-ben azonban (II. 20.) ugyané Tamás és János : Márton-Denk, Kis-Denk 
és Nagy-Denk részeibe s. Erdélyi Istvántól örökös vétel czímén igtattatják 
magukat. Két évvel később (1477. május 2.) pedig Rápolti György tart jogot 
e három helység részeihez, az írás hallgat róla, hogy : kitől, szintén vétel 
s egyszersmind csere czímén. 1509. deczember hóban s. Erdélyi Márton újra 
jogot tart mind a három Deng helységhez. A beigtatásnak azonban Barcsai 
Ákos és Gáspár, Bélái Barnabás Szörényi bán és Macskási Gáspár ellen- 
mondtak. (1421 : gr. Teleki cs. okit. I. 447—449., 1425 : U. o. 475., 1441: 
Dl. 36390. pag. 78. n. 3., 1458: Dl. 30200. és gr. Teleki cs. okit. II. 69., 
1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 5., 1470: Dl. 26416. és 17012., 1475: Dl. 29531., 
1477 : Dl. 29534., 1509 : Dl. 29613.) L. a szent-imrei Sztrigyi és a vingárti 
Geréb cs. a. (V. ö. Barcsai cs. a.)
Erdélyi (szálláspataki) cs. M ásként: S zá llá sp a ta k i . — L. e néven, 
az 1463. évhez.
Erdélyi (szent-miklósi) cs. L. a Barcsai (az 1483. évhez) cs. a.
Erdélyi vajdák. Déva, Hunyad, Haczak (Haczag) várakat, egyideig 
Solymos várost, s 1508—9. táján Al-Diód városát mint királyi birtokokat 
bírták időnként, tartozékaikkal együtt. (L. ott.) V. ö. a Barbátviz(e)i (az
1476. évhez) cs. a.
Erdő (bácsi) cs. Erdew. (1462 : Dl. 29514.)
Erdődi cs. L. Hunyad várnál, főleg az 1508. évnél.
Etei cs. L. a Dédácsi cs. a.
Fábián (keresztúri) cs. Fabyan. (1482: Dl. 30904.) A két Bós helységben 
is birtokos. (L. a Keresztúri cs. a.)
Fahidi cs. Fejérvármegyéből. — 1510-ben a néh. Jánosnak Rákosdon 
bírt részeit említik. (Dl. 29935.)
Farkadí(ni) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar 
nemes család volt. — Mikor e család feltűnik, sőt később is több ízben, 
még a XVI. század elején is, e nevet viseli. (1475-ben egy ízben : Farkadyny.) 
De már 1462 tá já n : A ls ó fa r k a d in i  és F e lső fa rk a d in i  nevek alatt is kezd 
szerepelni, melyekhez ugyanekkor a felső-farkadini P o rko lá b , majd később, 
a XVI. század elején a farkadini vagy felső-farkadini M ó ré  és felső-farkadini 
S á n ta  nevek illetve családok járulnak. Hihetőleg egy törzs hajtásai mind, 
de mivel az előttem levő genealógiai adatok szerint nem mindig lehet őket 
szabatosan különválasztani, vagy összekötni, a három elsőt (Farkadini, 
Alsófarkadini, Felsőfarkadini) itt együtt tárgyalom. (L. a másik három a. 
külön.) — 1411-ben és 1418-ban Farkadini vagy Farkadi Váncsa fia Szklavoj 
vagy Zlaus, m int a haczaki vár kerületének egyik esküdt kenéze szerepel.
1448-ban a Hunyadi János kormányzó új-adománya alapján igtatják Farka- 
dirii Istvánt és fiait Dénest, Sztancsult, Itovajt, Miklóst és Jánost a hapzaki 
kerületben fekvő Farkadin és Ohába helységek birtokába. 1462-ben Mátyás
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király nemes Alsófarkadini Dénesnek (a néhai Vladó fiának) és édes 
testvéfének Andrásnak s osztályos testvérének Péternek adományozza Alsó- 
Farkadin és Kragulus helységeket, a melyeket a Dénes ősei eddig a 
hunyadi királyi várhoz kenézi jogon bírtak, teljesen elválasztván azokat 
ez adományozás által e vártól. A beigtatáskor felső-farkadini Porkoláb 
István (a kit az igtató parancs: Felsőfarkadini Istvánnak nevez) volt a 
királyi ember, a szomszédosok közt Farkadini (Váncsa fia) János, az ellen­
mondók közt pedig (a Szilvásiakon kívül) Farkadini (P . . . fia) Sztancsul 
is szerepei. Az így támadt pörben a felsorolt Alsófarkadiniak lévén nyertesek, 
1464-ben (V. 22.) új-adományul kapták Mátyás királytól a haczaki kerületben 
fekvő említett két helységet. De a beigtatáskor újra ellenmondott (a 
Szilvásiakon kívül) Alsófarkadini (Plej fia) Sztancsul; a szomszédosok között 
pedig (Felsőfarkadini) István és Dénes is megjelentek. 1473-ban az említett 
Szilvásiak «Felsőszilvási» néven és Alsófarkadini Sztancsul tartanak jogot 
e két haczaki kerületben levő helység birtokához. — A csulai Ficsor László­
val az 1470-es és 1480-as években Patak-Farkadin és Felső-Farkadin haczaki 
kerületbeli falvak miatt folyt pörben a Csulai családnál (1. ott) felsoroltakon 
kívül, mint Farkadiniak (1479-ben) a László (a néhai János fia) édes 
testvérei: Demeter és György, továbbá Kis (Kys) László a Tódor fia, m int 
a nevezett László (fratruelis) testvére, továbbá István a Dénes fia, mint 
szintén a nevezett László (patruelis) testvérei is szerepelnek, a pör tárgyát 
képező két helység valóságos birtokosaiként. (Ugyanekkor Alsófarkadini 
István is kijelölt vajdai ember,) 1482-ben már csak Farkadini János fiai 
Tovader és János, György e Tovader fia és István (a Dénes fia) állanak 
szemközt a Csulaiakkal. Ugyanekkor Felsőfarkadini Miklós, Imre, Ferencz 
és András kijelölt vajdai emberek, a kiket különben: «Farkadini» néven 
már 1480-ból ismerünk, a mikor is mint Felső-Farkadin és Patak-Farkadin 
részeinek urai panaszkodnak a vajda előtt, hogy á törökök e napokban 
minden vagyonukat elrabolván, udvarházukat és ebben levő irataikat is 
elpusztították. Farkadini Imre 1482-ben (VI. 24.) Ohába részeihez is jogot 
tartott. 1482. óta újra az Alsófarkadiniak kezdenek szerepelni. Ekkor t. i. 
Hátori István országbíró Alsófarkadini Andrásnak Felsőszilvási Tivadar és 
Alsófarkadini Sztancsul ellen bizonyos alsó-farkadini és kragulusi rész­
jószágokért folytatott perében ítéletet hozván, meghagyja a gyulafejérvári 
káptalannak, hogy a hely színén vizsgálatot tartson, s a feleket a maguk 
részjószágaiba azon a jogon, a mellyel őket illeti, kenézség vagy örök 
adomány jogán, igtassa be. 150ó-ben pedig ugyanez az Alsófarkadini Sztancsul 
(a Vádiakkal és Felsőszilvásiakkal együtt) bizonyos Farkadinra és Kragu- 
iisra vonatkozó okiratokat követelt az ép említett Farkadini (azaz : Alsó­
farkadini) Andráson. 1487-ben Alsófarkadini. Mihály és István (Péter fiai) 
tiltakoznak, hogy Alsófarkadini András (a néh. Vladul fia) ugyancsak Alsó- 
Farkadin és Kragulus részeit malomvizi Kendefi Mihálynak elzálogosítsa. 
Ugyanez a Mihály és István 1493-ban (VIII. 22.) domsosi Árki Lászlónak 
és gyermekeinek (János, Klára, Veronika) veti zálogba néh. testvérük: 
András alsó-farkadini és kragolvusi részeit. A következő (1494.) évben 
azonban már e birtokok visszaváltását tervezi Farkadini Mihály. 1508-ban
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nemes Alsófarkadini István, Balota és Tivadar tanúskodnak a Felsőfarkadini 
István és a csulai Mórék ügyében. 1516-ban ez az István (a néb. Dénes 
fia) kapja új-adományul a királytól Felsó'-Farkadint, miután e birtokára 
vonatkozó okiratai a törökök becsapásakor elvesztek. (1411—1412: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. II. 1884., 24. 1., 1418-—1424: U. o. 32. 1., 1466 : Dl.
29481., 1447: Dl. 29484., 1448: Dl. 29486., 1462: Dl., 29515., 1464: Dl.
30853., 29824., 29520., 1472: Dl. 27512., 1473: Dl. 29837., 1475: Dl. 29533.,
1479: Dl. 29844., 30048., 30221., 1480: Dl. 29849., 1482: Dl. 28344., 29853., 
29854. és Tört. T ár: 1890. I. 123. 1., 1485 : Dl. 29860., 1487: Dl. 29862., 
1493: Dl. 36398. pag. 145. n. 1., 1494: B. Révay cs. lit. Kende I. 17., 1503:
Dl. 30067., 1504: Dl. 29591., 1504: Dl. 29594., 1508: Dl. 29928., 1511: Dl.
30532., 1515: Dl. 29948., 1516: Dl. 29956., 29951.)
Farkas (bajesdi) cs. Farkas. (1506: Dl. 30966.) A Bojesdi vagy Bajesdi 
család egyik ága. (L. ott.)
Farkas (losádi) cs. Farkas. (1493 : Dl. 30933., 1505: Dl. 29911., 29594., 
1507: Dl. 29606., 1509: Dl. 29611., 1511: Dl. 29942., 1517: Dl. 31013.) 
L. a batizfalvi Batiz cs. a.
Farkas (nádasdi) cs. Farkas. (1480: Dl. 29536.)
Farkas (rákosdi) cs. Farkas. (1482: Dl. 30904., 1496: Dl. 29568., 
1510: Dl. 29935.)
Fejér (németi) cs. Feyer. Feyr. (1468: Dl. 27499.) Feyer. (1485: 
Dl. 27548., 1504: Dl. 29353.) Ez oklevelekben: Péter, majd (1504.) György 
szerepel. Valószínűleg a N é m e ti  család egyik ága, s így szintén a Hermán 
nemzetség ivadéka.
Fejér Péter. L. az illyei Dienes(s)i cs. a.
Fejér (rákosdi) cs. Feyer. (1358 : Dl. 30388.) Feyr. (1392 : Dl. 29447.)
Fejérvári káptalan. L. Erdélyi káptalan.
Fejérvizi cs. Háczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar 
nemes család volt. 1411-ben: Fejérvizi Dragota a Baluzin fia, m int a haczaki 
vár kerületének egyik esküdt kenéze szerepel. — 1445. jul. 20-án Hunyadi 
János erdélyi vajda, székely és temesi ispán, Magyarország főhelynöke 
(vicarius) és kapitánya, Hunyadon jártában, királyi hatalmánál fogva, 
tetszése tartamára, Balota-fia Péter, Vlád-fia Bálint és Tatul-fia Bálint fejér­
vizi kenézeknek, a szent koronának és néki teljesített hü szolgálataikért 
a haczaki kerületbeli Fejérvíz és Ohába helységeket adományozta. (Bizonyára 
ezek részeit. A Hátszegtó'l d.-k. fekvő' mai Kőaljaohába értendő.) 1447-ben, 
mikor a Bojesdi (Bajesdi) család tagjait Fejérvíz, Bajesd és Ohába részeibe 
beigtatják, nemes Fejérvizi Bálint, Bagya, Péter, János, Balazin és Bolyé 
az új-adományosoknak szintén «testvérei.» 1453-ban utóbbiakat, jelesül: 
Fejérvizi Jánost, Bálintot, Balazint, Bagyát és Pétert igtatják, V. László 
király adománya alapján : Fejérvíz és Ohába részeibe, amelyeknek birtokában 
«má? nemesek módjára» most is benne vannak, «amennyiben e birtokok 
valamely királyi várhoz vagy erdélyrészi tisztséghez nem tartoznak, azokkal 
a feltételekkel, szolgálmányokkal és szokásokkal, a melyekkel az előbbi 
magyar királyok az oláh kerületekben birtokokat és helységeket adományozni 
szoktak.» 1488-ban nemes Fejérvizi János és István, a néh. Balaczin
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(Balaczyn) fiai, édes testvérüket (generosam et nobilem dominam): Négát, 
«a szent anyaegyház szokása szerint» István bojesdi királyi jobbágynak 
(honestus ac providus) feleségül adván, őket és utódaikat Fejérvíz helységben 
levő atyai birtokaikban részeltették. 1492-ben Fejéryizi Mihály, Radul, 
István, Iván, Péter, Rade (?), János «és a többi fejérvizi nemesek» az erdélyi 
alvajda előtt bepanaszolták Kis Tamás hunyadvári várnagyot, hogy tőlük 
Ohába részeit hatalmasul elfoglalván, Hunyad várához csatolta, ahova 
utódai is elfoglalva tartják. 1494-ben: István, Mihály, Radul, Dávid, Nán, 
Laczkó és Sztojka, majd Jován és Sztancsul szerepelnek, mint szomszédos 
nem esek; 1496-ban pedig: Iván, Nán, Jován és Zavid panaszkodnak az 
erdélyi alvajda előtt, hogy a néh. osztályos atyjökfia: fejérvizi *Biborcz 
(Byborcz) Juon birtokait néh. Hungor (azaz Magyar) Juon még életében 
elfoglalta, az ő halála után pedig nemes Fejérvizi Péter, Bogya, Sztojka, 
János és Sztancsul foglalták el ugyané birtokrészeket. A bálámén havasokra 
vonatkozólag ugyanez évben megejtett tanuvallatás alkalm ával: Koszté, 
Lupsa, János (Janus), Iván, Miklós, Borcsa, a másik János, Kenderes, Bűne, 
Vlada, Demeter, a 4 István, Zavid, Borbátej (Borbathey), Vlád, továbbá 
Mihály, Radul, Nán, Mihle (Mychle), Báde (?), Péter, Dán, Sztojka és 
Sztancsul, 1508-ban Farkadin ügyében: Mihály, Nán, Sztancsul, Sztojka, 
Dénes, Juon, Dán, Dikul, Báde, László, Miklós, János, Lupsa, István, Balazin 
(Balazin István ?) jelentek meg. 1498-ban fejérvizi Balazin István és Nagy 
(Magnus) István, Fejérvizi Radullal és Mihálylyal Fejérvíz és Ohába részei 
felett egyezkedtek. (1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 
24. 1„ 1445: Dl. 29480., 1447: Dl. 29790., 1453 : Dl. 29494., 1457: Dl. 29815.,
29504., 36510., 1464: Dl. 29519., 1480: Dl. 29849., 1482: Dl. 29853., 1488: 
Dl. 26442., 1492: Dl. 29868., 1494: Dl. 29882., 29563., 1496: Dl. 29569.,
31157., 1498: Dl. 29572., 1500: Dl. 30949., 29581., 1505: Dl. 30510., 1506: 
Dl. 30966., 36524., 1508: Dl. 30514., 29928., 1510: Dl. 30526., 30527., 1511: 
Dl. 29618., 1518 : Dl. 29964., 1519: Dl. 30551.) V. ö. a Bajesdi, és a fejér­
vizi Magyar cs. a.
Fekécs (várhelyi) cs. Fekech. (1464: Dl. 29520.)
Fekete (gyalmári) cs. Fekethe. (1525: Dl. 29653.)
Fekete (losádi, lozsádi) cs. Fekethe. (1475 : DL 29531., 1491: Dl. 27556.,
27557., 1492 : Dl. 36516., 30929., 1493: Dl. 30933., 1495 : Dl. 29886., 1500: 
Dl. 29579., 1501: Dl. 28887., 1504: Dl. 29589., 29907., 1505: Dl. 29910., 
1508 : Dl. 28889., 1509 : Dl. 32570., 29613., 1511: Dl. 27597., 1513: Dl. 31000., 
1515: Dl. 28687., 1516: Dl. 29956., 1517: Dl. 31013.)
Fekete (pestesi) cs. Fekethe. (1496: Dl. 29568. és Hunyadm. tört. és 
rég. társ. Évk. I. 72.) Fábián és Ferencz szerepelnek e néven, minden 
valószínűség szerint — aí-pestesiek.
Felpestesi (Felpestösi, németi) cs. 1485-ben egy ízben: Felpesthewsy 
de Németj. — Másként, gyakran: P e s te s i (de Pesthes); 1504-ben egy ízben: 
Pesthesy, 1515-ben: Pesthessy, 1515-ben, 1517-ben, 1521-ben sat.: Pesthessy 
de Nemethy névalakban. — A Hermán-nemzetségből, Olykor a XV. század 
első felében, az ugyané nemzetségből származó Szentgyörgyiekkel (azaz : 
Szolnokszentgyörgyiekkel) visel egy nevet. (L. a kerekegyházi L a c zk fi  cs. a.)
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1427-ben Felpestesi Egyed fia Péter s fiai: Fábián, György, Albert és 
Tamás tiltakoznak az erdélyi káptalan előtt a máskor szintén «Felpestesi» 
nevet viselő Szentgyörgyi Balázs és Mihály (a Dénes fiai) s Miklós a László 
fia bizonyos birtok-elidegenítése ellen. 1429-ben Anna asszony, a Felpestesi 
Mihály deák felesége, a Felpestesi András fiának : Egyednek leánya tart 
jogot Fel-Pestes, Középtelek és Alsó-Almás részeihez, csere czímén. 1437. 
ápril. 23-án Szentgyörgyi Balázs (a Dénes fia), a ki, mint a Laczkfiaknál 
láthatjuk, máskor «Felpestesi» nevet visel, fiával: Alberttel együtt, a saját 
és édes testvére: a magtalanul elhalt Mihály birtokait: Fel-Pestes, Középtelek, 
Nempti, Hosszúliget, Kövesd és Kis-Kaján helységekben, zálogba adta az 
ép említett Felpestesi Anna asszonynak, a Felpestesi Mihály deák feleségének, 
20 évre, oly feltétellel, hogy a zálogba-adók e birtokaikat ez időn belül 
ki ne válthassák, 20 év elteltével azonban csupán ez összegért, minden 
becsű kizárásával, válthassák ki. 1446-ban, 1447-ben és 1454-ben két Péter 
is szerepel «Pestesi» néven; egy Péter ezenkívül, ugyané néven 1465-ben 
és 1468-ban is, s ugyanez időtájt (1454., 1463., 1468., 1480., 1482.) János 
is szintén «Pestesi», 1480-ban pedig «Felpestesi» néven. — 1448. elején 
Felpestesi László és Péter, a Miklós fiai, továbbá Péter és János az Imre (?) 
fiai (kétségkívül az ép említettek), megvásárlásra vagy zálogba vételre 
követelik Mártontól, a néhai Mihály deák fiától, az erdélyi részek protho- 
notariusától, a Szentgyörgyi Dénes fiainak : Balázsnak és Mihálynak (a kik 
máskor szintén «Felpestesi» nevet viselnek) Pestes, Középtelek és Nemti 
helységekben bírt részeit, minthogy e részek örökjogon inkább őket illetik. 
1475. első felében, mikor a Barcsaiakat: Keresztyén-Almás, Fel-Pestes és 
Középtelek részeibe, mint a Novaji (m áskor: Fejérvári) Mihály deák fia 
Márton birtokába igtatták, egyebek közt Makrai Tamás, Szentgyörgyi Gergely 
és Felpestesi István, a néhai László fia, továbbá László és Leusták is 
ellenmondottak. — 1480. óta mintegy 1507-ig Zakariást emlegetik az okle­
velek «Pestesi», olykor «Felpestesi» néven, «németi» előnévvel is. Ez 
a Zakariás 1496-ban a megye egyik alispánja. Ugyanez időtájt szerepelnek: 
Mátyás (1492—1505. «Pestesi» majd «Felpestesi» néven), László (1496—1506.), 
Péter (1496.) és özvegye (1504.), Leusták (1496—1504.); azután András 
(1506—1518.), Gergely (1509., 1515., 1516., 1521., «németi Pestesi» néven), 
majd ism ét: Péter (1509—1521. hasonló néven), végü l: németi Pestesi 
György és Ferencz 1515-ben, Felpestesi Lajos 1518-ban sat. Ebből a családból 
való lehetett az a Pestesi János is, akit 1491. julius 9-én (fiaival Péterrel 
és Mátyással együtt), Temesvári Vincze hunyadi várnagy eltiltott e Pestesiek 
bizonyos, meg nem nevezett, II. Ulászló király által néki adományozott 
hunyadvármegyei részbirtokoknak a Barcsaiak részére leendő elidegenítésétől. 
1499. május 31-én II. Ulászló király Soklyósi (Boklyossy) Péter görgényi 
várnagyának adományozta a Pestesi (bizonyára a föntebbi) Mátyás részeit: 
Al-Pestes, Fel-Pestes, Kökény, Kökénytelek, Nemti és Nyáhágó helységekben, 
mivel nevezett Mátyás, szent-egyedi Székölv Lőrinczczel (1. Dobokavár- 
megyében) együtt a múlt napokban előre tervezett rossz szándékkal 
Marocsai Ferencz mester erdélyrészi prothonotarius elé hurczolt egy kolozs­
vári asszonyt, a ki a nevezett Pestesi Mátyás felesége (más okiratok
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szerint: Szentgyörgyi, azaz: Sztrigyszentgyörgyi Kenderes leánya: Jutka) 
nevében ügyvédeket akart vallani. A beigtatáskor, melynek többen ellen- 
mondtak, következőkép sorolják fel a Pestesi Mátyás birtokait: Fel-Pestes, 
Al-Pestes, Kökéntelke, Nemti, Nyahágó, Nándor, Öl(y)veság, Odvas, Simaság, 
Rönk, Kökény; Ólyom, Kajántő. Kis-Kaján, Mezed, Furnádia és Szelestya. 
(A következő oklevelekben e család «S ze n tg y ö r g y i · majd «F e lp e s te s i» nevet 
visel, u. m. 1127: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. X. 168., 1429: Dl.
30432., 30788., 1437: Dl. 27470., 1446: Dl. 29482.; 1448: Dl. 29794., 1449: 
Dl. 36391. pag. 92. n. 1., 1475: Dl. 29532., 1485: Dl. 27548., 36396. pag. 9. n. 2., 
1487 : Dl. 29862., 1490 körü l: Dl. 32418., 1496: Dl. 29568., 1499 : Dl. 29575·, 
1504: Dl. 29592., 1505: Dl. 29910., 1506: Dl. 29599., 1507: Dl. 29604., 
1511: Dl. 27599., 1514: Dl. 29946., 1516: Dl. 31010., 1518: Dl. 29965. 
Az alábbi oklevelekben : «P e s te s i» n éven  nevezik, u. in .: 1429: Dl. 29772. 
és 30432., 1447 : Dl. 29789., 37606. és Hunyadiak kora X. 197—198., 1454: 
Dl. 30194., 1463 : Dl. 29517., 1465: Dl. 16167., 1468: Dl. 36393. pag. 68. 
num. 1. Dl. 27499., 1480: Dl. 29849., 36395. pag. 25. n. 3., 1482: Dl. 30904., 
1492 : Dl. 30928., 1493 : B. Révay cs. lit. Kende I. 16. és Dl. 29876., 1496: 
Dl. 29568., 1499: Dl. 30303., 29574., 1504: Dl. 29589., 29907., 1507: Dl. 30972., 
1509: Dl. 29612., 1515: Dl. 29950., 1516: Dl. 31010., 1517: Dl. 30545., 
1518: Dl. 27606., 1521: Dl. 29645. V. ö. 1387: Dl. 29442., 1391: Dl. 30744., 
1404: Dl. 29453., 29454. és 1504: Dl. 29353., ahol szintén Pestesiek szerepelnek, 
de nem tudom: Alpestesiek vagy Felpestesiek értendők-e.) L. a Szentgyörgyi 
azaz Szolnokszentgyörgyi, a Szentgyörgyi azaz Sztrigyszentgyörgyi, berektyei 
Pogány, és a Németi cs. a.
Fel8Őfarkadini cs. L. a Farkadini cs. a. (V. ö. a felső-farkadini Sánta cs. a.)
Felsőnádasdi cs. Azaz : U ngor  (Ungor-fi sat.) — L. e néven
Felsöszálláspataki cs. L. a Szálláspataki cs. a.
Felsöszilvási cs. M ásként: S z ilv á s i. — L. e néven. (V. ö. a Farka­
dini cs. a.
Ferencz (bakaji) cs. L. a Baka(j)i cs. a.
Fiát (erményesi) László. L. Al-Diód városnál, az 1506. évhez.
Ficsor (csulai) cs. A Csulai család egy ága. — L. ott. (V. ö. a Farka­
dini cs. a.)
Filep (pestyéni) cs. Fylep. (1508 : Dl. 29928.) Philep. (1509 : Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 8. num. 1082.) Phylep. (1511 : Dl. 29618.) Kétségkívül a 
Pestyéni család egyik ága. (L. ott.)
Fodor (bárói) cs. Fodor. (1417 : Dl. 29459.)
Fodor cs. Úgy látszik : várhelyi. L. a Rákosdi cs. a.
Folti cs. 1494-ben és a XVI. század elején : F o lth y . — Az Ákos nemből. 
Osztályos az El(l)yai, vagyis Ellyei, Illyai, Hlyei, (később) Hlyei Dienes(s)i 
családdal. Úgy látszik, közös ősük volt az a Györk (Gurk) fia Sándor, a 
kinek, különösen az Albert osztrák herczeg ellen folytatott hadjáratokban 
tett hü szolgálataiért, III..András király 1292-ben megengedte, hogy Elye, 
Szád és Fenes nevű örök-birtokaira oláhokat gyűjthessen és telepíthessen 
s az ezektől járó adót és tartozandóságokat magának megtarthassa. 1321-ben 
kapja I. Károly királytól (az Ákos nembeli) G y ö rk  (G e u rk )  fia  A n d r á s  Folt
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és Nádasd (Algyógytól é. felé) helységeket. 1350-ben Ellyai (azaz : Illyei) 
A n d r á s  mester f ia  S á n d o r  mester és E r n e  mester (ugyanezen András mester 
fia) hosszabb pörösködés után kiegyezkedvén, megállapítják az 6' Ellya 
nevű birtokukhoz (Maros-Illye értendő) tartozó o láh  fa lv a k  (poss. olacales) 
fe lén ek  határát, oly formán, hogy e határt a Nagyszád (Nogzad) nevű folyó 
képezi, attól a ponttól kezdve, a hol ez (Szád azaz az újabbkori Guraszáda 
vidékén) a Marosba ömlik, egész a Keres határáig (usque metas Keres); 
azaz kétségkívül a Maros-Hlyétől nem messze nyugatra, észak felől a 
Marosba ömlő folyó (ma Domsiora) vidékétől föl a vízválasztót képező 
Erdélyi Érczhegységig, melyen túl már a Kőrös folyamvidéke kezdődik. 
Az e folyótól keletre eső rész ez egyezség alkalmával Sándor mesternek, 
a z  i l ly e i  O ien es(s )iek , — a nyugatra eső rész pedig Erne mesternek, a  
F o ltia k  ősének jutott, azzal a kikötéssel, hogy a szántóföldeket csupán az 
illető rész, az erdőket és legelőket azonban közösen mind a két rész 
használhassa. A magyar Ellya birtokot, melyben mind a két fél laka állt, 
ugyanekkor szintén felosztották. Ez osztályhoz a nevezett András mester 
fia i: Gyurk és Mihály mesterek beleegyezéseket adták. 1353-ban az említett 
néh. Hlyei András ispán fia i: Sándor és Máté (!) osztozkodnak Gyirk (Gyrk), 
Eme és Mihály nevű testvéreikkel. 1357-ben a F o lt i  András fia Gyirke 
(Gyrke) mester mint királyi ember, — 1363-ban pedig mint poros felek: 
Illyai András fia Elek, testvére Erne és szintén testvére: F o lt i  Gyurk 
mester szerepelnek. 1377-ben Ellyei Eme fia János akarja zálogba adni 
folti örökbirtokát E l l y e i  Sándor fiának D énesnek . 1407-ben Hlyei (Dénes fia) 
János áll perben Folti (Érne fia) László fiával Kelemennel és Zádorlakai 
Máté fiával Péterrel (Aradvármegyéből), az őket közösen illető Nádasd és 
tartozékai miatt, a melyekből a nevezett János utóbbiakat kirekesztette. 
Ugyanekkor Zán és Hu(z)sna nevű közös birtokaikat is említik. (Ugyanez 
évben kapja az említett Dénes fia János, királyi adományul Al-Diógy részeit.) 
1408-ban Folti László fia Kelemen Hlyei Sándor fiát Dénest tiltja el az ő 
illyei részeinek használatától. 1417-ben Folti Erne fiának Lászlónak fia 
Kelemen Hlyei Dénes-fi Jánostól bírói úton osztályt követelt a Folthoz 
tartozó Nádasdból és az ehhez tartozó oláh falvakból, a melyeket régebben 
Folti László és Zádorlakai Máté fia Péter (mint osztályos atyafiak) zálogosí­
tottak el az említett Hlyei János atyjának Dénesnek, a Sándor fiának, s a 
melyeknek egyharmad része a nevezett Hlyei János örökbirtoka volt. 1418-ban 
azonban már kiegyezik említett Hlyei János Folti Kelemennel, oly formán, 
hogy Hlye és a hozzá tartozó oláh falvak fele egyiknek, fele pedig másiknak 
jusson, az őseik: Sándor és Erne közt (1350-ben) létrejött osztály szerint; 
Folt helység (az itt levő curiával, kő- és fa-épületekkel) fele, továbbá: 
Boán, Nagy-Almás, Veres-Nég(y)falva, Kis Almás és Glod nevű oláh falvak 
fele Folti Kelemené, másik fele valamint Alsó- és Felső-Nádasd pedig az. 
Hlyei Jánosé legyen. 1485-ben Folti (néh. László fia) László királyi apród 
kapja hű szolgálataiért Mátyás királytól, édes testvéreivel: Bálinttal és 
Lászlóval együ tt: Hlye, Lazura, Mihálymező, Szurdok, Kampur, Bradiczel,. 
Petresd, Godenest, Felső-Buán, Alsó-Buán, Vika, Komorzanest, Szagya, 
Sztrekle, Szeleste, Folt, Buán, Glod, Almás, Rusán és Rejtek-Almás hely­
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ségeket. 1508-ban D ie n es(s ) i Tamás váradi kanonok (az Hlyei néh. János 
fia, á ki az idősb János fia, a ki Dénes fia, a ki Sándor fia, a  k i  A n d r á s  
fia ), Dienes(s)i László (a Tamás fráter patruelis-a), Dienes(s)i János és Tamás 
(a néh. Miklós fia, a ki édes testvére volt Tamás kanonoknak), Péter és 
András, Dorottya és Anna az említett László gyermekei egyfelől, F o lt i  
László (a néh. László fia, a ki Kelemen fia, a ki a másik László fia, a ki 
Irineus fia, a  k i  a  fe n t  n eveze tt A n d r á s  fia )  s fiai Ferencz és János más­
felől, mint egy őstől eredő osztályos atyafiak, hosszabb viszálykodás után : 
Hlye és Folt helységek és ezek tartozékai tárgyában oly formán egyeztek 
ki, hogy Illye ezután teljesen a Dienes(s)ieké, Folt és Buán pedig a Foltiaké 
legyen. (1292 : Szádeczky L. czikke. Századok 1908., 581. I , 1357 : Dl. 29430. 
és Anjouk, okmt. VI. 575., 1363 : Dl. 30681., 1407 : Dl. 29749., 1417 : Dl.
29459., 1441: Dl. 29474., 1462: Dl. 29525., 29516., 1467: Dl. 30208., 1468: 
Dl. 27501., 1477: Dl. 29534., 1493: Dl. 29875., 1494’: Tört. Tár. 1890., 128. 1., 
1495: Dl. 30936., 1501: Dl. 29587., 1506: Dl. 36523., 29600., 1507: DL
30972., 1508: Dl. 30976., 1509: Dl. 28677., 27593., 1510: Dl. 29614., 1511: 
Dl. 27599., 1513 : Dl. 30264., 1515: Dl. 30270., 1517 : Dl. 30545., 1523: Dl.
31039., 1526 : Dl. 36401. pag. 99. n. 1. — A többire nézve 1. gr. Bethlen 
Bálint Ili, mely újabban a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának tulajdonába 
ment át.) V. ö. Gadonest (Gedenfalva), Boán vagy Boámfalva és Fenyőfalva 
helys., és 1. az H lyei D ie n es (s ) i, Szentgyörgyi, dampsosi Morsina és a 
Dédácsi cs. a.
Forgács (bojtori, bohtori) cs. Forgach. (1392., 1395.) A Bojtori család 
egyik ága. (L. ott ez évekhez.) ■
Forgács cs. Valószínűleg: gimesi. — L. a kajáni Dániel cs. a.
Fotosi (Fűtési) cs. Kétségkívül a háromszéki sepsi (székely) székből. 
— L. a Bulcsi apátság a.
Furka (Furkó, keresztúri) cs. M ásként: K e re sz tú r i . (L. e néven is.) 
Fwrko. (1449: Dl. 36391. pag. 92. n.· 1., 1518: Dl. 30545.) Fwrka. (1480: 
Dl. 29849., 1482: Dl. 30904., 1496: Dl. 29568., 1506: Dl. 29914., 1507: 
Dl. 30255.) Furka. (1480: Dl. 29536., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 195. és 
br. Révay cs. lit. Kende. I. 17., 1507: Dl. 29604.) A mai Csernakeresztúr 
vagy Egregykeresztúr értendő. — A két Bős helységben is földesúr.
Galaczi cs. 1493-ban egy ízben: Galaczy. — Haczaki kerületbeli oláh 
eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — Eleinte (1458., 1478.): 
Susmán, majd (1479.) B u d a ,  továbbá Dénes, Tatul, Miklós (1492., 1493.) 
sat. szerepelnek. 1492-ben: Vitéz János, B u d a , Csob (vagy Cseb) Mihály 
és Volk Miklós Galacz és Fizecs határa miatt pörbe keveredtek a malomvizi 
Kendefi és Kenderes családdal. E pörben 1499-ben galaczi Vitéz János, 
B u d a - fia  Miklós, Csob Mihály és Volk Miklós egyességet kötöttek ugyan 
nevezett ellenfeleikkel, de még ugyanez évben ellenmondással éltek (t. i. 
a három első) a m. Kendefi és Kenderes(i) cs. galaczi és fizecsi birtokainak 
beigtatása alkalmával. Utóbbi birtokokra nézve különben már 1496-ban 
az ellenmondók közt ta lá ljuk : galaczi Vitéz Jánost és édes te s tv é r e i t .* 
Dénest, Jakabot és Bálintot, továbbá Budát és fiát Miklóst is. A halamén; 
havasi erdőségekre vonatkozó, 1496. évi tanuvallatás alkalmával: Galaczi
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Mihály, Tatul, Iván, B u d a , Pál, Jakab és Vitéz János tanúskodnak a rokon­
ságból, 1508-ban pedig Farkadinra nézve: Miklós, István, Jakab, Dénes, 
Bálint és Csob M ihály: végül 1519-ben: Csob Jankul, István (Isthwan), 
Mihály, Mihul (Myhal, Myhwl), a két László (Lazlo), András (András) 
és lvános. (1458: Dl. 29508., 29818., 1478: Dl. 29841. és 29842., 1479: 
Dl. 30048., 1492: Dl. 29551, 29868, 31162, 1493: Dl. 29555, 1496: Dl. 31157, 
30490, 1499: Dl. 29574, 1500: Dl. 30949, 29895, 1503: Dl. 30247, 1505: 
Dl. 29893, 31162, 1506: Dl. 30966, 1508: Dl. 29928, 1510: Dl. 29614, 
1511: Dl. 27599, 1518 : Dl. 29964, 1519 : Dl. 30551, 1523 : Dl. 31041.)
Gál-fi (hosdáti) cs. Filius Galli. (1446 : Dl. 29481, 1453 : Dl. 30190.) 
Galfy. (1499: Dl. 29575.) A Hosdáti család egyik ága.
Gál-fi (Gál, pestesi, al-pestesi) cs. Galfy. (1494: Dl. 29565.) Gaal. 
(1496 körül: Dl. 29980,) Gál. (1513: Dl. 30076.) Péter, István és János 
ismeretesek ezidőben ebből a családból. — L. a Rápolti cs. a.
Ganczágai cs. 1426: Dl. 29461. — Juga kir. ember szerepel ez alkalommal.
Garai cs. L. a kerekegyházi Laczkft cs. a.
Gáti cs. L. a vingárti Geréb cs. a.
Géberjén (Gábor-fi, harai) cs. M ásként: H a r ó i  vagy H a r a i. — Michael 
f il iu s  G a b r ie lis  de Haro. (1447 : Dl. 37606.) Valentinus Geberyen de Haro. 
(1492: Dl. 30929.) Valentinus de Haro filius condam Michaelis Geberyen. 
(1503 : Dl. 29904.) L. a Szunyogszegi cs. a.
G(e)réb (vingárti) cs. Fejérvármegyéből. A Kacsics-nemből. -— 1427-ben 
Gáti (néh. András fia) Demeter, valamint osztályos testvére: «vengárti* 
Geréb János előadják, hogy Somkereki (Erdélyi) Antal, Suki (Zsuki) János 
és Sombori (Zsombori) János, néhány . erdélyrészi, köztök a rendszerint 
Hunyadvármegyébez számított Hajtótelek (Hahtótelek) más néven Benczencz 
miatt port indítottak, s végleges ítéletet is hozattak ellenük, sőt magukat 
e birtokokba be is igtattatták, csupán azért, mert nevezett alperesek, vélet­
lenül elvesztett írásaikat nem tudták, fölmutatni. Most azonban ezeket az 
iratokat megtalálván, Zsigmond királytól pörujításra kaptak engedélyt, 
melynek alapján utóbb nevezetteket pörbe is idézték. 1438-ban (V. 3.) 
vingárti Gréb Miklós a saját valamint testvérei: András és János, s fiai: 
László, János és Miklós nevében tiltakozott, hogy Suki Benedek az ő rész­
birtokaikat kilencz fejér- és Benczencz hunyadvármegyei helységben a 
királytól felkérhesse. 1470-ben v. Geréb János s f ia i: Péter, Mátyás és 
László, a somkereki Erdélyiektől és Barcsaiaktól ugyancsak Benczenczen 
vásároltak részeket. — 1498. febr. 3-án Geréb László érd. püspök és (mint 
később kitűnik) testvére Péter országbíró is kapta II. Ulászló királytól a 
néhai Szentgyörgyi Dénesnek, mint magvaszakadt nemesnek a szent 
koronára szállott összes birtokait. E birtokok : Szent-György és Alsó-Szállás- 
pataka részei, továbbá a Szent-Györgyhöz tartozó Szacsal, Válya, Grid és 
Ohába helységek mint egész-birtokok, végül Felső-Szálláspataka s az ehez 
tartozó másik Ohába, Merisor, Krivádia és Malojesd. A beigtatásnak azonban 
egyebek közt a szálláspatakai Szerecsen és Szálláspatakai (azaz Felső- 
szálláspatakai) családok tagjai ellenmondtak, a kikkel aztán 1499-ben a 
püspök úgy egyezett ki, hogy nékik a néhai Szentgyörgyi Dénes fölsorolt
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birtokaiból: Alsó-Szálláspataka, Felsó'-Szálláspataka, Ohába, Merisor, Krivádia 
és Malojesd összes illető részeit átengedte, viszont utóbbiak: Szent-György, 
Szacsal, Vállya, Grid és másik Ohába helységekre nézve tett ellenmondá­
sukat visszavonták. Közben a püspök és testvére az országbíró már 1498. 
tavaszán (IV. 4.) cselédjöknek és udvarnokuknak, a néh. Szentgyörgyi 
Dénes sógorának: domsosi Árka Jánosnak és általa atyjának Lászlónak adták 
e birtokok közül: Szent-György, Vállya, Szacsel, Ohába, továbbá «Felső- 
Szállás, Alsó-Szállás», Ohábad(l), Malajest, Krivádia és Merisor részeit, 
jutalmul azokért a szolgálatokért, melyeket nékik nevezett Árka János, 
kicsiny kora óta, számos reá bízott ügyben és dologban híven és buzgón 
teljesített; de azzal a feltétellel, hogyha utóbbiak magtalanul halnának el, 
e birtokok az erdélyi káptalanra szánjanak. Ez adományt, ugyané hely­
ségekre nézve, 1500. május havában II. Ulászló király is megerősítette, sőt 
ugyanezekbe a béigtatás még ez év folyamán végbe is ment. -— Ugyancsak 
1498-ban (VII. 2.) szintén Geréb László erdélyi püspök kapta II. Ulászló 
királytól «hű szolgálataiért»: Szecsel, Csepe, R e á ; továbbá Szilvás; vala­
mint Barbátvize, Ohabicza, Úrik és Livácze; végül Maczesd részeit, mint 
a hűtlenségbe esett következő nemesek ú. m. Szecseli Dán és «testvérei»: 
Szilvási Kende, Simon és János, Barbátvizi Jakab és Maczesdi Sztancsul
birtokait. Szecseli Dán ugyanis a néhai n em es .............Demeter és László
(az oklevél itt hiányos) Szent-György, Puj és Farkaspataka helységekben 
levő részeit felkérvén a királytól, a béigtatás alkalmával (a vele vérrokon 
Szilvási, Barbátvizei és Maczesdi családok nevezett tagjaival, mint királyi 
emberrel illetőleg szomszédosokkal együtt), a káptalani embert nem az ép 
megnevezett birtokokhoz vezette, hanem c sa lá rd u l a saját csepeji telkéhez 
és Ohába nevű birtokhoz. Úgy látszik azonban, László püspök sohasem 
jutott be e helységek, sem pedig az említett királyi ember illetőleg szom­
szédosok jószágainak valóságos birtokába. (1427: Dl. 11908., 1438: Dl.
13187., 1470: Dl. 26416. és 17012., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 
762. lad. 2. num. 371. num. 417. num. 366—369., 1499 : U. o. lad. 5. num.
768., 1500: Dl. 29579., 1500—1501: Dl. 30497., 29896., 29897. — V. ö. 1508: 
Dl. 37839., 1509: Dl. 26508., 26509., 1510: Dl. 37872., 1515: Dl. 30270.) 
L. a somkereki Erdélyi, Szentgyörgyi, Bódogasszonfalvi és Maczesdi cs. a.
Geredi cs. L. Gredi alakban.
Gergely(-fi, rákosdi) cs. Gergelffy. (1506: Dl. 37797.) Gergel. (1511: 
Dl. 29941.)
■ Gerlistyei cs. Temesvármegyéből. — L. a Rápolti cs. a,, az 1526. évhez.
Gö(z)se (Gözsa, lozsádi, büszteri vagy büsztari) cs. Gewze. (1492: 
Dl. 36616.) Gewsa. Gewse. (1500: Dl. 29579.) Gewse. (1501: Dl. 30499. 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88., 1507 : gr. Teleki cs. okit.
II. 292.) Gewsee. (1504: Dl. 29592.) Ez oklevelekben mindig : Bálint szerepel.
Gredi (Geredi, Giridi, Gridi) cs. L. a Szentgyörgyi cs. a. az 1492. évhez. 
(V. ö. 1507 : gr. Teleki cs. okit. II. 292.)
Gyalmári (bakaji) cs. Galmary, Gyalmari, Gyalmary. — Másként, pl.
1508-ban: B a k a j i .  (1494: Dl. 30232., 1506: Dl. 36523., 1508: Dl. 29609., 
1509: Dl. 26508., 26509. — V. ö. 1417: Dl. 29459., 1462: Dl. 29525., 1468:
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Dl. 29526., 1506: Dl. 36523., 1509: Dl. 28677., 1510: Dl. 29614, 1511: 
Dl. 27599., 1525 : Dl. 29653.) L. a Bojtori és a Baka(j)i cs. a.
G(y)erö-fi (Gyerö, inaktelkei vagy vásárhelyi azaz gyeró'-vásárhelyi) cs. 
Kolozsvármegyéből. — L. az Olcsárdi cs. a.
Gyógi cs. L. a szent-andrási Csó'kesz cs. a.
György brandenburgi őrgróf. Hunyad várát bírta tartozékaival együtt 
főleg 1510. óta. (L. ott.)
Haczaki kerületi nemesek összesége. L. Malomviz(e) helys. a.
Hatczaki (vádi) cs. Hathzaky, Haczaky. (1194: Dl. 36517., 1508: 
Dl. 29927., 29610., 1524: Dl. 36402. pag. 252. n. 1.) A Vádi család egyik 
ága. (L. ott. V. ö. a Barcsai cs. a., az 1491. évhez.)
Hagymás (beregszói) cs. L. a kajáni Dániel és kerekegyházi Laczkfi cs. a.
Halmágyi cs. L. a Barancskai cs. a.
Har(r)ói (Harrai, Harai) cs. 1499-ben (Bálint): Harray de Harro. 
(Dl. 30238.) Nemzetsége különösen 1360-ban és 1437-ben bontakozik ki 
előttünk. Utóbbi évben Csuda birtokot (kétségkívül Haró helység határában) 
Harói András fia János, Tamás fia János, Mihály fia Ágoston, Miklós fia 
Gergely, Ló'rincz fia Simon, János fia Fülöp, János fia Lukács, harói Nemze 
Bertalan leánya Ilona (t. i. a Mihály nemzetségéből); továbbá Dénes fia 
Bereczk, Tamás fia János, másik Tamás fia Benedek (t. i. a Beke nemzetsé­
géből) ; Ló'rincz fia Bereczk, Mátyás fiai János és Miklós, Bertalan fia Mihály, 
Petenye fia Benedek, László fia Egyed, a Kéméndi Bereczk nővére Ilona 
(t. i. a Petenye nemzetségéből) közt fölosztották. (1 3 6 0 :  D l .  30675., 1362 : 
Dl. 30680., 1363: Dl. 30681., 1397: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban, 
1417 : Dl. 29459., 1 4 3 7 :  D l .  29464., 1447 : Dl. 37606. és Hunyadiak kora. 
X. 197—8., 1456: Dl. 29502., 1457: Dl. 28618., 1459: Dl. 29511., 1462: 
Dl. 29525., 1467: Dl. 30208., 1468: Dl. 29526., 1477: Dl. 29534., 1481: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 12., 1485: Dl. 27548., 1488: Hunyadm. tört. és 
rég társ. Évk. I. 68., 1491: Dl. 27556., 27557., 1492: Dl. 29554., 1494: 
Dl. 27563., 28657., 1503: Dl. 29904., 1505: 30965., 29596., 1506: Dl. 
29600.) Több szolgabírája volt ebben az időszakban e családból a megyé­
nek. (L. a harai Csuka, Géberjén cs., Haró és Csuda vagy Csudateleke 
helys. a.)
Hasdáti (Hasdádi) cs. L. Hosdáti néven.
Ha(t)czaki (Haczczaki, Haczoki, osztorói, sárdi) cs. L. Oszt(o)ró helys. 
a., és V. ö . e családnál Kolozsvármegyében.
Havasalföldi bojárok. L. Al-Diód városnál, “az 1523—25. évekhez·.
Havasalföldi vajdák. Radul, Vlád és Bozoráb bírták egy ideig Al-Diód 
városát (1. ott) a XVI. század elején.
Héderfá(ja)i cs. Küküllővármegyéből. — L. Solymos városnál.
Herczeg, (Herczek, lozsádi, büszteri vagy büsztari) cs. Herczeg. (1475: 
Dl. 29531., 1500: Dl. 29579.) Herczek. (1477: Dl. 29534.) Herczegh. Herczegy. 
(1493: Dl. 30933.) L. a batizfalvi Batiz cs. a.
Himfi (remetei, debrentei) cs. L. a Szentgyörgyi cs. a.
Hisztrigyi (szent-imrei) cs. L. Sztrigyi (szent-imrei) néven.
Hodos (harói) cs. Hodos. (1468: Dl. 27501.)
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Horvát (barancskai) Bertalan. Horwath. (1516: Dl. 31010., 1521: Dl.
29615., 1523 : Dl. 31039.) L. a Barancskai cs. a.
Horvát (bárói) cs. Horwath. (1517: Dl. 30515., 1521: Dl. 29615.) 
Horvát Iván János. Horwath Iwan dictus. M ásként: váncsodi Horvát 
Iván. — L. az illyei Dienes(s)i cs. a.
Horvát (kamicsáczi) Márk. L. Hunyad várnál, az 1496. évhez.
Horvát (keresztúri) cs. Horwath. (1191: Dl. 29878., 1521: Dl. 29618.) 
A két Bős helységben is birtokos.
Horvát (kolonityi) M. Más n éven : K o lo n ity  vagy K o lo n ity i. — L. 
ezen a néven.
Horvát Logoffet (Logoffot) havasalföldi bojár és fia Sándor. L. Al-Diód 
városnál, az 1523—25. évekhez.
Horvát (razvajai) cs. L. Hunyad városnál.
Hosdáti (Hosdádi, Hozsdáti) cs. 1479-ben: (lozdathy, 1500-ban: Hbsdadi 
alakban. (1333 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V., 81., 82. és Dl. 30626.,
1333., 1366., 1108: Dl. 30626., 1367 : Dl. 29700., 30626., 1377: Dl. 29134. és 
B. Révay cs. lit. Div. fám. I. 11., 1108: Dl. 30626., 1119: Dl. 30776., 1129: 
Dl. 30788., 1138 : gr. Teleki cs. okit. II. 1., 1114: Dl. 29176., 29177., 1416: 
Dl. 29181., 1117: Dl. 37606. Hunyadiak kora. X. 197—8. és Dl. 29789., 
1153: Dl. 30190., 1157 : Dl. 29506. és Hunyadiak kora. X. 543., 1458: Dl. 
30455. Hunyadiak kora. X. 588. L, 1162: Dl. 29511., 29516., 1168 : Dl. 29526., 
1475 : Dl. 29530., 1179 : Dl. 30221., 1183 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 
V. 98., 1493: Dl. 29557., 29875., 29876., 1191: Dl. 29565., 1495: Dl. 30936., 
1500: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 99. és Dl. 30497., 1505: Dl.
30508., 29910., 30965., 1506: DL 37797., 30970., 1507: Dl. 29918., 30972., 
1508: Dl. 29928., 1509: Dl. 27590., 1510: Dl. 29615., 1511 : Dl. 27597.,
29935., 1515: Dl. 29950., 1521: Dl. 29618.) L. a hosdádi Jánosi, Antalfi és 
Bakó vagy Bakófi cs. a. (V. ö. Hosdát helys. a.)
Huncsoki cs. Azaz: O ncsok fa lv i. — L. e néven.
Hungor (fejérvizi) cs. L. Magyar néven.
Hungor(-fi, nádasdi) cs. L. Ungor néven.
Hunyadi cs. Bírta főleg: Déva, Hunyad és Haczak (Haczag) várát, tartozé­
kaikkal, különösen Déva, Jófő, Hunyad és Haczak (Haczag) városokkal együtt; 
továbbá Solymos várost tartozékaival. — L. e várak, városok sat. és aváras-keszi 
Lépes, Bojtori, pestesi vagy al-pestesi Bodor és a kerekegyházi Laczkfi cs. a.
Hunyad (zejkányi) cs. Kétségkívül: haczaki kerületbeli oláh eredetű 
(eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — Hwnyad. (1510: Dl. 30526., 
30527.) Mindkét oklevélben: Péter szerepel m int királyi ember.
Huszár (szent-györgyi) cs. L. a Dédácsi cs. a.
Iklódi (szent-györgyi) cs. 1511-ben : Iklody. (Dl. 29616. — V. ö. 1377: 
Dl. 29131., 1379 : Tört. Tár. 1892. 639. 1., 1501: Dl. 30499. Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 86—88. és 1. a Dédácsi cs. és Iklód helys. a.)
Hlyei (lllyai) cs. L. Dienes(s)i (illyei) néven. — V. ö. a Barcsai cs. a., 
az 1501., 1507., 1511. évekhez.
Illyés (pestyéni) cs. Illyés. — A Pestyéni család egyik ága. (L. ott, 
az 1516. évhez.)
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Illyés (zajkányi, zejkányi) cs. L. a Zajkányi cs. a., az 1516. évhez.
István-fi (pestesi) cs. Isthwanfy. (1193 : Dl. 30933.) Ferencz szerepel 
. ez alkalommal. Úgy látszik : al-pestesi.
Isztrigyi (szent-imrei) cs. L. Sztrigyi (szent-imrei) néven.
Iván (Horvát) János. Horwatli Iwan dictus. — L. az iílyei Dienes(s)i cs. a.
Jakab (rákosdi) cs. Jakab. (1511: Dl. 29935., 29911.)
Jakes (Jakcsi, kusalyi) cs. L. a kerekegyház! Laczkfi cs. a.
Jánosi (hosdádi) cs. Janussy. (1183; Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. V. 98.) Más n éven : H o sd á ti. — 1483-ban Mihály, a Gólyaharasztja 
hegyen levő szőllejét Hosdádi (Máté fiának) Balázsnak zálogosította el.
Jár (Jara?, pestyéni) cs. A Pestyéni család egyik ága. — L. ott; 
az 1508. és 1516. évhez.
Jófüi (Jóföi) cs. (1475 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Úgy látszik, 
neme« család volt. (V. ö. Jófő városnál.)
Kaba (jófői) cs. Kaba. (1475., 1478 : Jófő vagyis Dobra város levéltára., 
1506: Dl. 29599.)
Kajtár (dédácsi) cs. Kaythar. (1457: Dl. 28618.)
Kalmár (maczesdi) cs. Kalmar. (1508: Dl. 29928., 1511: Dl. 29618.) 
A Maczesdi család egyik ága. (L. ott.)
Kamarás (pestyéni) cs. Camararius. (1487: Dl. 29542.) A Pestyéni 
család egyik ága. (L. ott.)
Károly (pestyéni) cs. Karol. (1496: Dl. 29568.) A Pestyéni csatáit 
egyik ága. (L. ott.)
Karulyos(d)i (Károlfalusi, Karulosi, Karulyusi, Karulyi, Koriosdi sál.) cs. 
Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. 
— Sztroja (1447.), János (1464.), Miklós (1464., 1500., 1508.), Péter (1496.,
1508.), Vána (1501., 1505., 1508.), Mihály (1508.), Ferencz a György fia 
(1508.), Tamás (1508., 1519.) és István (Isthwan 1519.) szerepelnek e családból 
időnkint. — 1500-ban nemes Károlfalusi Péter, Ona, Sorbán, Bújna, Kendere, 
Jakab és másik Péter azt panaszolták fel a király előtt, hogy szálláspataki 
Szerecsen János az ő károlfalusi részeiket (kivéve három nemesi udvarházukat, 
a  melyekben most Péter, Kendere és Ona laknak) elfoglalta, s fiai János 
és Fat most is elfoglalva tartják. (1447 : Dl. 29790., 1464: Dl. 29519., 1496: 
Dl. 29569., 1500: Dl. 29582., 29895., 1501: Dl. 29585., 1505: Dl. 29893., 
1508: Dl. 29928., 1519: Dl. 30551.)
Kecseti cs. Dobokavármegyéből. — L. a Rápolti cs. a., az 1461. évhez.
Kéméndi cs. 1479-ben és 1501-ben: Kemendy alakban. (Dl. 30221., 
30245.) 1468-ban a hűtlenségbe esett néh. Kéméndi Gergely kéméndi és 
bánpatakai részeit teremi Sikesd Miklósnak és Benedeknek adta Mátyás 
király. A beigtatás szabályszerűen még ez évben meg is történt. 1492-ben 
azonban a II. Ulászló király jóváhagyó-leveléből megtudjuk, hogy az ekkor 
már elhunyt Sikesd Miklós és Benedek e birtokokról (ekkor Kéménd, Bán- 
pataka és V erem á g a  helységeket említik) részint 58 forintért, részint pedig 
a néh. Kéméndi György szolgálataiért, e György javára lemondtak, s e 
lemondáshoz a király nevezett György fia i: István és Balázs részére, - 
érdemeikért, beleegyezését adta. Az erre következett beigtatásnak azonban
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1493-ban Kéméndi Gergely, István és Kelemen ellenmondtak. Az így támadt 
per még 1496-ban is folyt. 1505-ben Kéméndi Kelemen, fia i: Gáspár és 
Balázs, s a néh. István fia i: László és Miklós egyezkednek a néh. Kéméndi 
Gergely és kéméndi Pap György (az eló'bbnevezett Kelemen édes testvérei): 
Kéménd, Bánpataka és Veremága helységekben levő' részei fölött, melyek 
a nevezett Balázs és István kezén voltak zálogban, de Kelement és Gáspárt 
is örökjogon illetik. (1357 : Dl. 29430. és Anjouk, okmt. VI. 575., 1360: Dl.
30675., 1362: Dl. 30680., 1377: Dl. 29434., 1407: Dl. 29749., 1417 : Dl. 29459., 
1437: Dl. 29464., 1457: Dl. 28618., 1458: Dl. 29509., 1459: Dl. 29511., 1462: 
Dl. 29514., 29525., 1468: Dl. 27499., 29526., 1477: Dl. 29534., 1482: Dl.
30304., 28325., 29855., 1483: Dl. 29538., 1485: Dl. 27548., 1490: Dl. 29546., 
1491: Dl. 29867., 27556., 27557., 1492: Dl. 30929., 30928., 29554., 1493: Dl.
29875., 1494: Dl. 27563., 28657., 1495: Dl. 30936., 1496: Dl. 29887., 1499: 
DL 29575., 30303., 1500: Dl. 30232. és B. Révay cs. lit. Kende I. 21. 1501: 
Dl. 30245., 1504: Dl. 29907., 29353., 1505: Dl. 36521., 29596., 1506: Dl.
29914., 29600., 1508: Dl. 30516., 1509: Dl. 29612., 29613., 1510: Dl. 29614., 
1513 : Dl. 30264., 29622., 1515 : Dl. 30076., 1516 : Dl. 29628., 1517 : Dl. 30545., 
1518 : Dl. 29967.) L. a Har(r)ói, kéméndi Nagy és Pap cs. a.
Kende(-fi, csulai) cs. A Gsulai család egy· ága. — L. ott.
Kende(-fi, malomvizi) cs. Más néven, az első időkben: M a lo m v iz i. — 
A XV. század második felében, m int alább látjuk, az eddig m. Kendefi nevet 
viselt család ké t ág ra  sza k a d t. A z  e g y ikn e k  neve  az okiratokban az előbbi 
közös nevet tartja m eg : Kende dictus (1359., 1394., 1439., 1440., 1447.,
1459., 1508., 1515.), Filius Kende (1404., 1411., 1412., 1416., 1424., 1430.,
1438., 1439., 1440., 1447., 1453., 1459., 1462.), Kendefy, Kendeffy (1472.,
1479., 1482., 1487., 1492., 1493. és később); a  m á s ik n a k  neve  következő
alakokban szerepel: Kenderesy, Kenderessy- (1493., 1499., 1601., 1505., 1510.,
1516.), Kenderes (1495., 1496., 1497., 1499., 1501., 1505., 1506., 1508., 1514., 
1519.), Kenderesfy. (1499.) Haczaki kerületbeli oláh eredetű magyar nemes, 
kezdetben, s még a XV. század elején is : kenéz család volt. — 1359-ben
1. Lajos király elrendelte, hogy a haczaki kerületben fekvő Malomvíz, 
Nuks'ora és Kis-Sebes helységek malomvizi Kende Mihály (a Miklós fia) 
özvegyének adassanak vissza. 1394-ben Frank erdélyi vajda a Mihály fia 
Kende fiainak Jánosnak és Kendének, Noksora szabad falu örökös birtok­
jogát illetőleg, melyet a nevezettek elődei László és Böbék Imre volt 
erdélyi vajdáktól kaptak, a maga részéről megerősítést adott, de a zo n  fe l ­
tétellel, hogy a  nevezett K e n d e -fi J á n o s  és K e n d e  éve n k in t S ze n t-G y ö rg y  
n a p já n  egy ökrö t ta r to z za n a k  a d n i a  h a c za k i v á rn a g y n a k . 1404-ben utóbbi 
helységet Zsigmond királytól is új-adományul kapták a haczaki kerületbeli 
Malomvizi Kende fiai János és Kende; 1416-ban pedig ugyané királytól 
ugyanők a haczaki kerületben fekvő Patak helységre kaptak új-adományt. 
1406-ban Szántai Laczk(-fi) Jakab erdélyi vajda az ugyané János és Kende 
malomvizi kenézségétől a haczaki várhoz fizetni szokott adót (census seu 
collecta) «tetszése tartamára» elengedte és ily értelmű rendeletet intézett 
e vár várnagyaihoz és alvárnagyaihoz. E kiváltságukat 1412-ben Stibor, 
1415-ben pedig Csáki László erdélyi vajda is megerősítette. 1411-ben és
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1418-ban ugyancsak Kende fia János mint a haczaki vár kerületének egyik 
esküdt kenéze szerepel. 1424-ben ugyanő zálogba veszi a szintén haczaki 
kerületbeli Pala helységet temesvári Posztós Benedektől, az 1390-ben temes­
vári b író : Posztós Mihály fiától; 1430-ban pedig ugyanő, fia i: Mihály, 
László, Kendres és Miklós, továbbá «testvére» Kende e helységet: Alsó- 
Pala és Felső-Pala néven örökös vétel czímén veszik birtokba, 1000 arany­
forintért, az említett temesvári Posztós Benedektől. 1438-ban ugyané két 
helységbe ismét igtatják őket, jelesül Malomvizi Kende fia (János fiát) 
Lászlót, atyját Jánost, édes testvéreit: Mihályt, Kendrest és Miklóst és 
nagybátyját: Kendét szintén a Kende fiát. Még Zsigmond királytól kapták, 
úgy látszik, ugyanők a vaskapui útban (Hátszegtől d.-ny., Zajkány és Bukova 
helységek között) fekvő hidat, melyen a királyi sószállítók az erdélyi sót 
Karán-Sebes felé kiszállítani szokták, a fentartás és javítás kötelezettségével 
együtt, olyformán, hogy e czélra a vízaknai királyi fő-sókamarából évenkint 
5000 kősó járjon ki nékik. E kiváltságot 1439-ben (IX. 9.) Albert király 
Malomvizi Kende fia (János fiának) Lászlónak, atyjának Jánosnak, testvérei­
nek : Kenderesnek és Miklósnak s örököseiknek, mivel erre  vonatkozó  
a d o m á n y le v e lü k  a  tö rökök  m ú l t  évi e rd é ly i b erohanása  a lk a lm á v a l e lveszett, 
újra megerősítette. Ugyanez év február havában Albert király : Malomvíz, 
Malomvíztorok, Sebestorok, Osztrogyal és Szabadfalu helységeket, mint 
eddigi birtokaikat, felében malomvizi Kende Jánosnak s fiainak: Lászlónak, 
Kendrisnek és Miklósnak, másik felében pedig Kende fiának .Kendének, 
mint haczaki kerületbeli oláh eredetű nemeseknek, már Zsigmond király­
nak és néki, az ország számos ügyeiben és hadjárataiban teljesített 
szolgálataikért újra adom ányozta; m iv e l a  tö rökök  becsapása  a lk a lm á v a l e 
b ir to k ra  v o n a tko zó  o k ir a ta ik  is  e lvesztek . Ugyanekkor az elől említett malom­
vizi Kende János és fiai a szintén haczaki kerületbeli Oncsokfalvát,. mint 
vásárolt birtokukat kapták. E helységnek azonban csupán felébe igtatták 
be őket, mivel a másik felére nézve az Oncsokfalviak ellenmondással éltek. 
Ez adománylevélbe a két Pala, Nuksora és Patak nevei talán azért nincsenek 
befoglalva, mivel e birtokra vonatkozó okleveleik, ma is meglévőn, a 
törökök említett becsapásakor nem vesztek el. — 1440-ben I. Ulászló király 
Patak és Sebesei helységekre adott ugyancsak nékik (t. i. malomvizi Kende 
Jánosnak s fiainak: Lászlónak, Kendrisnek és Miklósnak, továbbá Kende 
fiának Kendének) új-adom ányt; 1443-ban (IV. 16.) pedig, azokért a hű 
szolgálatokért, melyeket a Hunyadi János kíséretében, a törökök elleni 
hadjáratban teljesítettek: Szent-Péter és Reja (Reje) királyi oláh birtokokat 
adományozta nék ik ; Szent-Pétert azonban csupán részben, mert többi 
részeit Demeter a Hitemre fia kapta, — mindnyájan «azokkal a feltételekkel 
és kötelezettségekkel, a melyekkel ez országrészekben királyi adományok 
tétetni szoktak». Ugyancsak a törökök elleni harczokban, a Hunyadi János 
kormányzó oldalán, több helyen vívott ütközetekben szerzett érdemeikért 
kapták a kormányzótól 1447-ben (IV. 15. és VIII. 5.) az elősorolt m. Kendék 
vagy Kendefiek (a VIII. 5. kelt adománylevélben azonban a Kende fia 
Kende nem említtetik) a haczaki kerületben fekvő, s a szent koronára 
szállo tt: Bódogasszonfalva királyi mezővárost, országos vásárjával és vám­
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javai együtt, továbbá Titösfalvát, Kernyes és Poklise felét, Fizecs és Galacz 
(Gelacz) 1ji  részét és Pogyen részeit, a melyek előbb a Kernyesdi Dragoszláv 
és Vak Radul birtokai voltak. 1453-ban (XI. 22.), majd 1456-ban (XII. 13.) 
újra az eddigi öt illetve négy Kende-fi helyett már csak kettő : Kendris és 
testvére László nyerik V. László királytól új-adományul, különösen a 
törökök és az ország más ellenségei ellen viselt hadjáratokban szerzett 
érdemeikért, «ősi» birtokaikat: Malomviz, Malomvíztorok, Sebestorok, Osztro- 
vil, Ohába, Patak és Sibissel helységeket, továbbá Oncsokfalva, Reja, Poklisa 
és Kernyesd helységek felét, ezenkívül Pojen, Galacz és Fizecs helységek 
V4 részét, nemkülönben néhai Hitemre kenéz szent-péterfalvi jószágrészét. 
Ugyané napon ugyanők «a már Zsigmond király s azután Hunyadi János 
főkapitány, majd országkormányzó adományából (auctoritate gubernationis) 
bírt» vaskapui hidat (pontem in loco Waskapw appellato, in comitatu de 
Hwnyad et metis seu confiniis partium nostrarum Transsilvanarum exi­
stentem) kapják új-adományul, szintén V. László királytól. A másik három 
Kendefi közül Kende (1449-ben) a csehek ellen, Miklós pedig (ismeretlen 
időben) a Hunyadvármegye déli határán fekvő Volkán havasok között a 
törökök ellen vívott csatában esett el. — 1459-ben az eddigi malomvizi 
Kende-fi János fia Kenderes: Kenderes János néven kezd szerepelni, s 
kapja testvérével Lászlóval együtt Mátyás királytól a birtokaikon lakó népek 
és jobbágyok által a királyi kincstárba fizetendő ötvened terhe alól való 
mentességet, melyet ugyanők s néhai atyjok m ár Hunyadi János kormány­
zótól (1451-ben, ekkor Malomvíz, Vancsokfalva, Szent-Péterfalva, Galacz és 
Rej helységekre és Malomvíz tartozékaira nézve) elnyertek. 1462-ben pünkösd 
ünnepén ugyanők, Magyarországon és Erdélyben levő birtokaikra nézve a 
pallosjogot kapják e királytól; majd még ez év végén (XII. 18.) egy nagy­
érdekű és szép oklevélben elősorolván Mátyás király az ő, elhunyt nagy- 
bátyjok és testvérök hadi érdemeit, nékik a haczági kerületben levő Váralja 
királyi birtokot, az ennek területén fekvő kőtornyot, valamint a Haczág 
királyi mezővárosban szedetni szokott vámot adományozta. 1472-ben még 
«nemes Kendefy és testvére Kenderes» szerepelnek mellékesen egy oklevél­
ben ; 1479-ben, 1482-ben, 1487-ben, 1492-ben pedig m á r: Kendefi Mihály. 
(Kétségkívül a László fia.) Utóbbi évben (III. 26.) ez a M ih á ly  és unoka- 
testvére (? «frater suus patruelis») P éter , t. i. a Kenderes János fia és 
örököseik kapják II. Ulászló királytól, hűségükért és szolgálatukért Bodog- 
asszonfalva helységet, a Hunyadi János kormányzó és V. László király 
adományaik alapján. 1492-ben ez a Mihály és fia László, Kende-fi, Péter 
pedig Kenderes néven folytat port Galacz és Fizecs határai miatt a galaczi 
nemesekkel. 1493-ban és később ugyanez a Mihály és utódai szintén 
«Kende-fi» 1508-ban egy ízben a Mihály fia: László «Kende» néven szere­
pelnek ; Péter és Utódai pedig 1499-ben, 1501-ben, 1505-ben, 1510-ben és 
1516-ban is «Kenderesi», 1495-ben, 1496-ban, 1501-ben, 1505-ben, 1506-ban, 
1508-ban, 1514-ben és 1519-ben : «Kenderes», 1499-ben : «Kenderesfi», majd 
«Kenderes» vezetéknéven. —- 1493-ban egyedül Kendefi Mihály kapja
II. Ulászló királytól új-adományul a Malomvíz'hez tartozó haczaki kerületbeli: 
Pterela, Maié, Rátond, Murisóvár és Nyakmező (Pterela, Malee, Rathond,
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Mwrysowar, Nyakmezew)nevü szántóföldeket, réteket és kaszálókat, melyeket 
a két Zsil (Syl) folyó folyt körül s a melyeknek birtokában az új-adományos 
Mihály és ősei eddig is benne voltak. 1501-ben szintén csupán Kendefi 
Mihályt igtatták e szántóföldek, rétek és kaszálók birtokába, királyi új- 
adomány czímén, a mikor is a szomszédosokkal a határt Havas-Alföld felé is 
megállapították. Ugyancsak 1493-ban nevezett Kendefi < Mihály, krassófői 
Vakacsin Pétert és Györgyöt, a néh. anyjok : malomvizi Kendefi János leánya 
Gsarna asszony után Malomvíz és tartozékaiból járó leány-negyed tekinteté­
ben kielégítette. Ez alkalommal, mint határhelyet, a Vaskaput (Waskapw) 
is említik. 1495-ben pedig nemes Visa asszony, a Szancsali Dán felesége, 
a néh. Szentgvörgyi Demeter (m áskor: György) és néh. malomvizi Kendefi 
János leányának Annának leánya tart jogot: Oncsafalva, Pala, Bukova és 
Pucsisd helységek, mint zálogos illetve vásárolt, tehát a női ágat is illető 
birtokok részeihez; Malomvíz, Szözen(y), Gören(y) vagy Gureny, Osztrovil, 
Noksora, Ohába, Sibisel, Válya, Szent-Péterfalva, Reá, Poklisa, Kernesd, 
Pojen, Galacz, Fizegy, Ponor, Feder és Bár helységekből pedig leány-negyedet 
követel. A következő 1496. évben két ízben is felsorolják a z  im m á r  k é tfe lé  
vá ló  c sa lá d  összes birtokait. Február 2-án ugyanis m . K e n d e fi Mihály s 
fiai: László, Miklós és János tiltakoznak, hogy m . K e n d eres  Péter: Malomvíz, 
Szöszen(y), Alsó-Görény, Osztrovel, Uncsuk, Kernyesd, Szent-Péterfalva, 
Bódogasszonfalva, Váralja, Galacz, Pojen, Fizecs, Ponar, Bár, Vállya, Ohába 
és Sibissel (hunyadvármegyei s Varsány és tartozékai szabolcsvármegyei) 
helységek részeit bélteki Drágfi Bertalan erdélyi vajdának elidegeníthesse; 
július elsején pedig nevezett Kendefi Mihály és Kenderesi Péter együtt 
eszközölnek ki új adom ánylevelet: Malomvíz, Malomvíztorok, Sebestorok, 
üsztrovjel, Noksora, Ohába, Sebisel, Válya és Feder helységekre, Ponor, 
Bár, Kernesd, Poklisa, Voncsukfalva, Szent-Péterfalva és Reja helységek 
felére, végül Pojen. Galacz és Fizecs (valamennyi a haczaki kerületben) 
helységek részeire nézve. A beigtatáskor azonban a szomszédos birtokos 
nemesek közül többen ellenmondtak. Ugyanez időtájt (1492., 1497. s később 
is pl. 1505-ben) ezt az új-adományos Mihályt és Pétert egymásközt, majd 
(1499.) ugyanokét a galaczi nemesekkel találjuk (Galacz és Fizety határa 
miatt.) pörösködésben. 1499. közepén (VI. 8.) újra igtattatja magát a két 
rokon, Mihály és P é te r: Malomvíz, Malomvíztorok, Sebestorok, Osztrovjel, 
Noksora, Ohába, Sebisel, Vállya és Feder helységek, továbbá Ponor, Kernesd, 
Poklisa, Voncsukfalva, Szent-Péterfalva és Reja helységek fele, végül Pojen, 
Galacz és Fizety helységek részeinek birtokába, azonban ezúttal is számos 
szomszédos nemes ellenmondásával. 1501-ben ugyané két rokon és a Nagy- 
báriak (Nagován és Laczkó) részére járják meg Nagy-Bár helység határait. 
1508-ban, mikor ugyané családok részére ugyané helység határait megjárják, 
már a néh. Kendefi Mihály fia László és a néh. Kenderes Péter fia János 
szerepelnek. 1504. végén azonban még ez a Kendefi Mihály kap htt szolgá­
lataiért II. Ulászló királytól engedélyt, hogy a havasalföldi részekből 12 
sátoralja czigánvt (pharaones sive einganos cum 12 tentoriis seu solitis 
eorum habitationibus) az erdélyi részekben levő birtokaira behozhasson, 
s azokat e birtokain más jobbágyaihoz hasonlóan tarthassa és a tőlük
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járó jövedelmeket szedhesse. 1506-ban pedig (VI. 18.) még az emlegetett 
Kenderes Péter neje Juliánná s gyermekeik: János, András és László 
adományozzák poklissai Móré Jánosnak (agilis), gyermekkora óta, már 
a Péter néh. aty jának : Kenderes Jánosnak és néki állandóan teljesített 
érdemes szolgálataiért egy Poklissa helységbeli jobbágytelküket, a melyben 
akkor Sztancsul-fia János lakott, s egy malomhelyet ugyanott, örök jogon, 
de azzal a feltétellel, hogy az adományos és utódai az adományozókat 
és utódaikat mindig híven szolgálni tartoznak. (Fogalmazvány, kétségkívül 
az erdélyi káptalantól.) 1510-ben ugyanez a poklissai Zejkányi Móré János 
tart jogot (a haczaki kerületben fekvő) Poklissa helységbeli hat jobbágytelek 
birtokához, a néh. malomvízi Kenderesi Péter és f ia i: János, András és 
László adományából. Az 1511. elején megtartott beigtatás alkalmával azonban
m. Kendefi néh. László fia i: László, János, Miklós és Mihály ellenmondással 
éltek. 1511-ben (XI. 5.) m. Kendefi (néh.) Mihály fia i: László és Miklós 
idéztetik pörbe Vancsoki Kendét, bizonyos, a Malomvíz helység felett emelkedő 
tornyukban, még atyjuk életében, 18 évvel eló'bb (tehát 1493-ban) elkövetett 
rablása miatt. (L. Kolcz várnál.) Egy hónappal később ez a Kendefi Mihály 
elhalálozván, fia i: László, Miklós és János javára reketyei Morsina András 
és Ferencz visszavonják azt az ellenmondásukat, a melylyel Bár és Petrócz 
helységek határjárása alkalmával, nevezett Mihály ellenében éltek volt. 
1516-ban (I. 17.) m. Kenderes(s)i (néh. Péter fia) János és m. Kendefi 
(néh. Mihály fia) László pörösködnek Malomvíz részei felett. 1519-ben 
végül következőleg sorolják fel a család birtokait, u. m. Malomvíz, Sziszeny 
(vagy Sziszény), Gyureny, Osztrovel, Válya, Sibisel, Ohába, Neksora, Galacz, 
Ponor, Bár, Feder, Füzecs, Bódogfalva, Váralja, Reja, Szent-Péterfalva, 
Öncsők, Poklissa, Kernesd, Pojen, Pal(l)a, Bukova, Barbátvize, Úrik, Ohabicza, 
Dombraviczepataka, Farkaspataka és Pocsesd ; végül Kolcz helység, a hasonló 
nevű vár aljában, a melyekre vonatkozó s eddig, m int idősebbnél: Kende-fi 
(László fia) Mihálynál levő ira to k a t, e Mihály halálával, f ia in : Lászlón, 
Miklóson és Mihályon keresik ekkor a néh. Kenderes Péter f ia i: János, 
András és László. (1390: B. Révay cs. lit. Gyulay. V. 17., 18., 1394: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 21. 1., 1404: B. Révay cs. lit. 
Gyulay I. 7. és Dl. 29452., 1406—1415 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk.
II. 1884. 30. 1., 1411—12: U. o. 24. 1., 1418—1424: U. o. 32. 1., 1424:
B. Révay cs. lit. Kende I. 2., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 530. és B. Révay
cs. Ili Gyulay. VII. 31., 1438: gr. Teleki cs. okit. II. 1., 1439: B. Révay 
cs. lit. Kende I. 3., Dl. 29467., 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6., 1443 : 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 33. 1., 1447: U. ο. IV. 90., 91. 1. 
és Dl. 30443., 1451: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 35. 1., 1453: 
Dl. 29498., 29499., 29500., 1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58. és B. Révay cs. 
fit. Kende, I. 7., 1457: Dl. 29504., 1459: Dl. 29510., 1462: Hunyadm. tört,
és rég. társ. Évk. IV., 92—94. és Dl. 29516., 1472: Dl. 29528., 1479: Dl.
32391., 1482: Dl. 37652., 37653., 1487: Dl. 29862., 1490: Dl. 32418., 1492: 
Dl. 29550., 31162., 1493: Dl. 30482., Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 
82. 83., Dl. 36398. pag. 146. n. 1., Dl. 27600., 29560., 1495 : Dl. 30489. és
29567., 1496: Dl. 30939. és 27567., 30490., 1496—1499: Dl. 31157., 1499:
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Dl. 30493., 29574, 27575., 30494, 1500: 11. Révay cs. lit. Kende. I. 21., 
1501: Dl. 30954., Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88., Dl. 30499.,
30503., 30504., 1504: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 89., 1505: 
Dl. 30509., 30510., 1506: Dl. 29597., 1508: Dl. 29928., 30514, 1509: Dl. 29613., 
1510: Dl. 30526., 1511: D l.'30531. és 30532., 30990., 1513: Dl. 37933., 
1514: Dl. 29946., 1515: Dl. 28687., 29948., 30270., 1516: Dl. 29627., 1518: 
Dl. 29966., 1519: Dl. 29975,, 30552., 30553. — A többire nézve 1. Szabó 
Károly czikkét «A Kendefiek a XIV, és XV. században.» Századok. 1868. 
22.—43. 1.) L. a Betleni, Farkadini, Kernyesdi, Pestyéni, Barbátvizi, poklisai 
Móré és Vádi cs. a. (V. ö főleg: Malomvize és Vízköz helys., Kolcz és 
Váralja erősségek s Bódogasszonfalva m.-város a.)
Kenderes (Kendere8i,Kenderes-fl,malomvizi)cs. A XV. század második fele 
óta a Malomvizi vagy malomvizi Kende-fi család egy ága. — L. utóbbi néven.
Kenderes (szent-györgyi) cs. M ásként: S ze n tg y ö rg y i. — L. e néven.
Kerek (écsei) cs. Kerek. (1520: Dl. 29642., 29981.)
Kerekegyházi cs. L. Laczkfi (kerekegyházi) néven.
Kerek (pestesi, al-pestesi) cs. Kerek. (1448: Dl. 29794., 1492: Dl.
30926., 29554, 1494: Dl. 29565., 1496: Dl. 29568.) 1448-ban: Miklós és fia 
László, később állandóan Ferencz szerepel.
Keresztúri cs. 1482-ben (illetve 1479-ben): K e r e s z tú r i  György és fiai: 
Demeter, Lőrincz, Mihály és Lukács, k e re sz tú r i F u r k a  Balázs, Lőrincz, 
Mihály és Gáspár, V eres László és Tamás, L e s tá h  v a g y  L e u s tá k  Albert, 
F á b iá n  Mihály s K e r e s z tú r i  Benedek, István és Tamás Bős helységben is 
birtokosok. 1486-ban Keresztúri Kelemen, László, Demeter és Albert: 
Keresztül· és Bős helységekbe kívánja magát igtattatni. A beigtatáskor 
azonban Keresztúri Balázs, Gáspár, Mihály és Lőrincz, a néh. D a m a ko s i  
(D a m a k o s y )  Márton ivadékai (kétségkívül a föntebbi Furka-k) ellenmondással 
éltek. Az 1487-ben megismételt beigtatáskor Demeter helyett Benedeket 
említik ; az ellenmondók közül pedig : Balázs, Lőrincz és Mihály mint a 
Miklós fiai szerepelnek. Végül 1493-ban Keresztúri Benedek, Kelemen, 
László, Albert és Demeter kérik a beigtatást e két helységre nézve az érd. 
vajdától, s Keresztúri Balázs, édes testvére Lőrincz, Keresztúri Gáspár, a 
Keresztúri Mihály özvegye : Katalin asszony és fia Imre mondanak ellen. 
1496-ban keresztúri F w rk a  (néh. Márton fia) Gáspár, s a néh. Miklós fia i: 
Balázs és Lőrincz javára ejtenek meg az érd. vajda rendeletére egy nagy 
terjedelmű beigazoló tanuvallatást, annak bizonyítására, hogy nevezettek 
Keresztül' és a két Bós helységben, melyekre vonatkozó irataik különösen 
a törökök beütése alkalmával elvesztek, birtokosok. (1333: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. V. 81., 82.; 1367: Dl. 29700., 1421: gr. Teleki cs. okit.
I. 449., 1431: Dl. 30790., 1480 : Dl. 29536., 1482 : Dl. 30904., 1486: Dl. 29540., 
1487 : Dl. 29542., 29543., 1492 : Dl. 30928., 1493 : Dl. 29557., 1494: Dl. 27563.,
29878., 1500: B. Révay cs. lit. Kende I. 21., 1501—1502: Dl. 29587., 1503: 
Dl. 30962., 1506: Dl. 29599., 37797., 1507: Dl. 29605., 1508: Dl. 29609., 
1509: Dl. 32570., 27592., 29930., 1511: Dl. 29939., 29941., 30076., 1520: 
Dl. 30347., 29642., 1521: Dl. 29980.) V. ö. Keresztül· helys. és a keresztúri 
Furka cs. a.
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Kern(y)e8di (Kernyesti) cs. 1500-ban egyízben: Kernesdy, 1509-ben és 
1514-ben : Kemyesdy, 1510-ben : Kemezdy néven fordul elő. — Haczaki 
kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. —
1439-ben a Dampsosiakat, valamint Kernesti Balotát a Vlád fiát, és Dra- 
goszlót a Uragoszló fiát igtatják (a Totesdiek ellenmondásával): Polin, 
azaz Pojen és Tetesd vagy Totesdfalva, haczaki kerületbeli helységek bir­
tokába. 1447-ben azonban a Kernyesti Dragoszláv és Vak Radul birtokait: 
Titőfalva, Kernyes. Poklise, Fizety, Galacz és Pogyen azaz Pojen hely­
ségekben a malomvizi Kendefi rokonság kapta. 1464-ben viszont, Mátyás 
király rendeletére, királyi új-adomány czímén igtatják, felében Kernyesdi 
Pétert, másik felében pedig Brezovai Jánost, a temesvári királyi vár vár­
nagyát és édes testvérét Pétert (a Mihály fiait) a haczági kerületbeli Ker- 
•nyesd és Paklisa felébe s Fizegy, Galacz és Polen negyedrészébe. 1489-ben 
a Kerpesdi (néhai) Péter f ia i: Demeter és Miklós s édes testvéreik: Anna 
(Pestyéni Jánosné) és Zsófia, — Katalin nevű nővérüket a római szent 
egyház szokása szerint zejkányi Móré Jánossal eljegyezvén, Poklisa hely­
ségben egy nemesi udvarnak alkalmas helyet és két jobbágytelket s Vár- 
hely helységben is egy jobbágytelket adnak nékik. Az említett Kernesdi 
Miklós és Demeter 1496-ban, a malomvizi Kendefiek és Kenderesiek bir­
tokainak ig ta tásánál: Kernesd, Poklissa, Galacz, Fizecs és Pojen helysé­
geknél ellenmondással éltek ; 1505-ben pedig új-adományul kapták II. Ulászló 
királytól: Kernesd és Paklissa felét, Pogyen, Fizety és Galacz részeit, 
a mennyiben mindezek valamely királyi vagy királynői birtokhoz nem tar­
toznak. A beigtatásnak azonban Katalin asszony a poklissai (zejkányi) 
Móré János felesége (a néh. Kernesdi Péter leánya) ellenmondott. 1508-ban, 
az alsó-farkadini tanuvallatásnál e családból csupán Kernesdi Miklós jelent 
meg. 1509-ben még mindig ő ellene panaszkodnak a néh. Brezovai Péter 
fiai: Mihály, László és György, hogy mikor még atyjok kis gyermek volt, 
s azután mikor urai különféle szolgálatában volt elfoglalva, és a többi 
Brezovaiak (Mihály és Miklós) is elhaltak, Kernyesd, Poklisa, Fizegy, 
Galacz és Polen helységekben utódlás és örök jogon rájuk szállt birtokai­
kat néh. Kernyesdi Péter elfoglalta, a míg élt kezén tartotta, halála óta 
pedig fia: a nevezett Miklós bitorolja. Ugyanez a Miklós, többek társasá­
gában 1511. végén még Felső-Farkadinban hatalmaskodik és rabol; 1516-ban 
pedig mint szomszédos nemes szerepel. 1514. elején azonban már fia 
László panaszkodik és tiltakozik, hogy midőn atyja Kolozsvárott az erdélyi 
vajda által az említett, Brezovaiak javára hozott ítéletet a királyi kúriára 
megfellebbezni akarta, a vajda elfogatta őt, és mindaddig börtönben tar­
totta, a míg Kernyesd, Poklisa, Fizegy, Galacz és Polen részeit, am elyeknek 
állítólag nevezett atyjára kellett volna szállaniok, a Brezovaiaknak fel nem 
vallotta. 1510-ben e Miklós és a néhai Demeter várhelyi, poklisai és bra- 
zovai birtokrészeibe (Poklisán nemesi udvarházzal), törvényes felvallás 
alapján igtatják poklisai Móré Zejkányi Jánost és feleségét Katalin asz- 
szonyt, a néhai Kernesdi Péter leányát. (1439: Dl. 29467., 1447 : Dl. 30443., 
1464: Dl. 29520., 1489: Dl. 29865., 1496: Dl. 30490., 1500: Dl. 29582., 
1505: Dl. 29913., 1508: Dl. 29928., 1509: Dl. 29929., 30523., 1510: Dl. 30527.,
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1510 körül: Dl. 36324, 1511: Dl, 30532., 1514: Dl. 29624., 1516: Dl. 29627.), 
L. a malomvizi Rendeli és a dampsosi Morsina cs. a.
Keszi cs. L. a Páznádi cs. a.
Kinizsi Pál és neje: Magyar Benigna. L. Ilunyad várnál az 1494—
1496. évhez.
Király. Déva, Hunyad és Haczak várakat bírta időnként tartozékaik­
kal. (L. ott.)
Kisbarcsai cs. Másként (1509.) B a rc sa i , vagy harcsai (kisbarcsai) 
D é va i. (Deway.) 1506-ban Dévai Péter kir. kúriai jegyző, különböző helyen 
és időben teljesített hü szolgálataiért kapja rokonaival (fratres patrueles): 
Mártonnal és Györggyel együtt II. Ulászló királytól Árki részeit, mint a 
néh. törzsekesi Bretyelin Mihály magvaszakadt nemes birtokait, melyek 
ekkor bizonyos nemesek, mint a királyi jog eltitkolóinak kezén voltak. 
A beigtatás Felső-Árki birtokába még ez évben megtörtént ugyan, de bizo­
nyos Cseztinger (Chezthynger) László porkoláb (castellanus), kétségkívül a 
Déva vári uradalom nevében, ellene mondott annak. 1509. évi október 
havában már harcsai Dévai Pál mestert, az erdélyi vajda kanczelláriájának 
titkárát, előbb országbírói jegyzőt igtatják az egész Árki birtokába, királyi 
adomány czímén. 1509-ben (okt. 9.) ugyanez a Kisbarcsai Pál mester, más 
néven: harcsai Dévai Pál, vagy Barcsai Pál, cserébe veszi Kisbarcsai 
Tamástól és Andrástól, kis-barcsai Pozsgai Gergelytől Kis-Barcsa helységet, 
nemesi udvarházzal. A még e hónapban megejtett beigtatás alkalmával, 
mint szomszédosok : Kisbarcsai Máté, Mihály, Bálint, Mátyás és Márton is 
megjelentek. A következő 1510. évben ez a Pál mester országbírói és vaj­
dai titkár (ekkor mint Kisbarcsai) és osztályos atyjafiai: Kisbarcsai Máté, 
Bálint, Mátyás, Mihály, Tamás, András és Márton kapják II. Ulászló király­
tól hű szolgálataikért az őseik által is b ír t: Kis-Barcsa más néven Apród- 
Pálfalva helységet, a melyet már 1367-ben említenek: Apród-Pálfalva más­
ként Felső-Barcsa néven, az Apródpálfalvi családdal együtt. A beigtatásnak 
azonban Barcsai Lénárt és édes testvérei: Gáspár, András és János, nagy- 
bátyjok: Barcsai Ákos, továbbá: kis-barcsai Bacska (néh. Gergely fiai) 
Lénárt és Benedek ellenmondtak. (1475: Dl. 29530., 1493: Dl. 30933.,
1496: Dl. 29568., 1506: Dl. 29914, 1508: Dl. 30338., 1509 : Dl. 27590.,
27591., 27592., 27593., 27594., 29613., 1510: Dl. 29615., 1515: Dl. 28687.,
1520: Dl. 30347., 1521: Dl. 29980., 29982., 1522: Dl. 29648.) L. a Bar­
csai cs. a.
Kis (farkadini) cs. Kys. — L. a Farkadini cs. a.
Kis (hosdáti) cs. Parvus. (1513: Dl. 29622.) Más néven: H o sd á ti. — 
Máté, 1513-ban S z ö r é n y i  al-bán, a Bácsi Ozsvát bácsi részeihez tartott jogot, 
zálog czímen.
Kis (maczesdi) cs. M ásként: M a czesd i. L. é néven, az 1497. évhez.
Kis (oncsokfalvi, oncsoki) cs. Az Oncsokfalvi család egyik ága. 
(L. ott.)
Kis (pestesi, al-pestesi) cs. Parvus. (1453: Dl. 30190., 1475: Dl. 
29531. és 29532.) Kys. (1492: Dl. 30926., 1496 körü l: Dl. 29980., 1511: Dl. 
29619.) Pál, majd (1475. 1492.) Bálint és Lukács (1496.) szerepel ez időben.
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Úgy látszik az 1511-ben: pestesi előnévvel feltűnő Benedek is e családhoz 
tartozik. — L. a Rápolti cs. a.
Kis (rákosdi) cs. Kys. (1493: Dl. 30933., 1510: Dl. 29935.)
Kitidi (maczesdi) cs. Kythydy. (1511: Dl. 29618.) A Maczesdi család 
egyik ága. (L. ott.)
Klopoti(v)ai (sat.) cs. 1492-ben egyízben Klopothoway, Clopothoway. 
(A családra is vonatkozó, meglehetős tarka névváltozatokat különben 1. 
Klopotiva helys. a.) Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar 
nemes család volt. — 1411-ben és 1418-ban Klopotivai Bogdán a Litinoja 
fia, a haczaki vár kerületének egyik esküdt kenéze. 1440-ben a Bogdán 
fia i: Mihály, László, Bakoholcz és Berivoj, továbbá Román és Vlád szere­
pelnek (1. a Pestyéni cs. a .) ; 1453—1464 közt pedig különösen Bakócz, a 
ki valószínűleg azonos az 1440, évi Bakoholczczal. 1475-ben m ár: kalapot- 
vai Bakócz János és Bakócz Péter tűnnek föl, mint szomszédosok. 1504-ben: 
Bakolcz János, atyja Péter s testvérei: László és István hatalmaskodnak 
Dompsos helységben. 1519-ben a Bakóczokon kívül a Pogán család tagjai 
tanúskodnak e nemzetségből. (1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. II. 1884. 24. 1., 1418—1424: U. o. 32. 1., 1440: Dl. 36390. pag. 55. 
num. 2., 1453 : Dl. 30814., 29808., 29499, 1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58, 
1457: Dl. 29503, 1459: Dl. 29510, 1464: Dl. 29520, 1475: Dl. 29530, 
1492: Dl. 29550, 1493: Dl. 29873, 30482. és Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. IV. 83. 1, 1496: Dl. 30490, 1499: Dl. 30493, 30494, 1504: Dl. 
29591, 29693, 1505: Dl. 29913, 30510, 1506: Dl. 30966, 1509: Dl. 29929, 
1510: Dl. 30526, 30527, 1516: Dl. 29627, 1518: Dl. 29964, 29966, 1519: 
Dl, 30551.) L. a Barancskai cs. a.
Kolonity (Kolunity, Kolonityi) M. 1501-ben: Miklós «de Kolonyth», majd: 
«Kolwnych dictus,» 1503-ban (mint néhai): «H o rw a th  de Kolonith», 1505-ben: 
«Horwath de Kolowyth», 1506-ban : «Horwath de Colonyth» néven fordul 
elő. (1501: Dl. 30245, 1501—1502: Dl. 29587, 1503: Dl. 30247, 1505: Dl. 
29911, 1506 : Dl. 29601.) L. a berektyei Pogány, szent-imrei Sztrigyi és a 
Barcsai cs. a.
Kónya (al-pestesi) cs. Konya. (1487: Dl. 29543, 1493: Dl. 27078, 
1513 : Dl. 30076.) Gergelyt, a Gergely fiát Dénesi, majd Andrást említik az 
oklevelek. (L. a Rápolti cs. a.)
Kónya Márk. (Lozsádról.) L. a somkereki Erdélyi cs. a ,  az 1441. évhez.
Kopasz (szilvási) cs. Kopaz. (1509: Dl. 27590,) L. a Szilvási cs. a ,  
ez évhez.
Kopasz (vádi) cs. Eleinte egyik «Vádi» a : Kopaz, Kopoz, Kopás, 
Kopach, Capoz, Capos sat. keresztnevet viseli (1444, 1446, 1447, 1451. 
1453, 1457, 1462, 1464, 1475, 1479, 1480. sa t.) ; később, különösen 1478. 
óta: Mihály, 1492. óta pedig Demeter (1496, 1499, 1501, 1503, 1519. sat.) 
vezetéknévül viseli a Kopasz (Kopaz) nevet. (Idézetek a Vádi cs. a. — L. ott.)
Koppányi G. L. a Rápolti cs. a ,  az 1526. évhez.
Korlátkői (Korlátkövi) cs. Nyitravármegyéből. — Másként korlátkői vagy 
korlátkövi B u cscm (y )i. Pl. 1515-ben (Péter): «Bwchany de Korlatkew» néven 
fordul elő. (Dl. 30270.) L. a Barancskai, váraskeszi Gépes és a Barcsai cs. a.
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Korvin János és családja. Bírta 1482 óta Hunyad várát, tartozékaival, 
főleg Hunyad és Haczak (Haczag) városokkal és a haczaki kastélylyal 
együ tt; 1501. óta pedig a magvaszakadt dengelegi Pongráczok birtokát: 
Al-Diód várát és városát, tartozékaikkal; végül (1506.) a fejérvármegyei 
Vingárd (Vingárt) kastélyhoz tartozó Benczenczet is, melyet Korvin János 
özvegye 1508-ban razvajai Horvát Jánosnak és fiának : Gáspárnak adott el, 
a kiket 1509-ben e birtokba be is igtattak. E helységet 1510-ben (III. 22.) 
Brandenburgi György kapta (a vingárti kastélylyal együtt) II. Ulászló 
királytól; 1515-ben azonban az ép említett «vingárti» Horvát Jánost találjuk 
annak birtokában. — L. főleg Hunyad várnál és Al-Diód városnál, továbbá 
a váras-keszi Lépes cs. a. (V. ö. Déva vár a. és 1506: Dl. 37792., 1508: 
Dl. 37839., 1509: Dl. 26508., 26509., 1510: Dl. 37872., 1515: Dl. 30270.)
Kovács (szálláspataki) cs. Kowach. (1496: Dl. 31157.) Faher. (1508: 
Dl. 29928.)
Köké (brancsikai) cs. Kewke. (1482.) Kwke. (1488.) Vérrokon és osztályos 
a BarancSkaiakkal. — L. e cs. a. (V. ö. 1482 : Dl. 29855., 1488: Dl. 29544.)
Krista (livádi) cs. Krystha. — Más néven: L iv á d i,  L e v á d i sat. — 
L. e családnál, az 1508. évhez.
Laczkfi (kerekegyházi) cs. Más n év en : K erekeg yh á z i. — A Hermán- 
nemzetségből. — 1330-ban, I. Károly királynak 1329-ben kelt rendeletére 
László mester a Dénes fia, János ispán a Gecse (Geche) fia és Barnabás 
a Gergely fia következőkép osztoztak meg hunyadmegyei birtokaikon. János 
ispánnak jutottak Nempti földjének és helységnek, továbbá Hosszúliget, 
Kajánfő és Felső-Pestes helységeknek részei, s Középtelek helység; László 
mesternek Nempti, Kajántő, (Bezseny vagy) Be(z)sényés Felső-Pestes részei s 
N ándor; Barabásnak Nempti, Kis-Kaján, Tatemérháza és Felső-Pestes részei, 
továbbá Ölyveság helység. Nempti, Hosszúliget, Kajánfő, Be(z)sény, Kajántő, 
Kis-Kaján és «Tatamii'» helységek többi része ugyanekkor a Mátyás-fia Lászlóé 
és Péter-fia Andrásé. László mestertől a Iiermán-nemzetségbeli kerekeg yh á zi 
L a c zk fia k  vagyis K e re ke g yh á z ia k , János ispántól pedig a S ze n tg yö rg y iek  
(abelsőszolnokvármegyei Vízszentgyörgy vagyis Szolnokszentgyörgy értendő) 
és sze n t-g yö rg y i M a k ra ira k  származnak · le. (V. ö. dr. Amlacher A. és 
dr. Wertner M. értekezését Hunyadm. tört. és rég. társ Évk. XI. és XII. évf.) 
1426-ban Asszonfalvi Osl-fi Ferencz fia László és beregszói Hagymás László 
tilalmazzák Zsigmond királyt, hogy a magvaszakadt Kerekegyházi Mihály 
(a Pál fia) és László (a Miklós fia.), birtokait, a melyek közül némely 
vásárolt és zálogos részek anyai jogon őket illetik, Garai Jánosnak és 
Miklósnak eladományozhassa; 1427-ben pedig Felpestesi Péter (az Egyed 
fia) s fiai: Fábián, György, Albert és Tamás, továbbá rokonaik: Felpestesi 
Balázs, János és László (a kik különben máskor Szentgyörgyi nevet is 
viselnek) tiltakoznak, hogy Zsigmond király a néhai kerekegyházi Laczkfiak 
fel-pestesi és németi birtokrészeit ugyané Garaiaknak eladományozza. 1429- 
ben aztán Zsigmond király néhai Kerekegyházi (Laczk fiának: Miklósnak fia) 
László és (a nevezett Laczk fiának: Pálnak fia) Mihály birtokait: Németi, 
Pestes és Tanyásteleke helységekben, tartozékaikkal együtt kusalyi Jakes 
János székely ispánnak és utódainak adta zálogba. A beigtatásnak fel-pestesi
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Makrai Péter, továbbá Felpestesi Balázs és Mihály (a Dénes fiai), Miklós 
(a László fia), János és Péter (a Miklós fiai), s Pál, Péter és János (az Imre 
fiai) ellenmondtak. Ezek az ellenmondók íratták át 1430. május 6-án 
a kolozsmonostori konventben I. Károly királynak 1329. évi, és az erdélyi 
káptalannak 1330. évi osztály-rendelő illetve osztály-levelét, az ezekben 
említett birtokokhoz, kétségkívül a közös eredet czímén, jogot tartván. 
Ugyanez évi április havában a két Hunyadi János (a Vajk fiai) állanak 
pörben az említett Makrai Péterrel, továbbá S ze n tg y ö rg y i  (!) azaz Szolnok- 
szent.györgyi Jánossal és Péterrel (a Miklós fiaival), Balázszsal és Mihálylyal 
(a «Dyamfy» fiaival), a kiket ép az előbbi 1429. évi oklevél «Felpestesi» 
néven nevezett, az említett Kerekegyháziak: Fel-Pestes, Nemti és Veczel 
helységekben bírt jószágai miatt, a melyekbe a nevezett Hunyadiak lettek 
volna beigtatandók, de a mely beigtatásnak Makrai és társai ellenmondtak.
1438-ban utóbbiak, jelesül: Makrai Péter, F elp estesi (!) Péter és a többi 
Felpest.esiek, osztályos atyjokfiai: a nevezett Kerekegyháziak vagyis kerek­
egyházi Laczkfiak fel-pestesi, németi és tamástelki részbirtokai miatt — 
Garai Miklós nádor özvegye: Anna, illetőleg fia : Garai László macsói 
bán, és testvére: Borbála (Kórógyi Jánosné) ellen ismét felújítják a legma­
gasabb bíróság által beszüntetett, port, melynek végén, 1439. január 21.-én 
Vízaknai Miklós erdélyi al-vajda ítéletet hozván, Makrainak és a Felpestesi- 
eknek e birtokokba való beigtatását rendelte el. (1329: Tört. Tar. 1889. 
530. 1. 29. sz., 1330: II. o. 531. 1. 36. sz. és Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. X. 161., 171., 173., XII. 37., 40., 1426: Zalai okit. II. 454., 1427: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. XI. 168., 169., 1429: Dl. 30432., 29772., 
1430: Dl. 12231., 1438: Tört. Tár. 1889. 749. 1. 270. sz., 1439: U. o. 750. 1. 
273. sz. — V. ö.' Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. II. 180. 1.) L. a S z e n t­
g y ö rg y i azaz Szolnokszentgyörgyi, szentgyörgyi Makrai, F e lp e s te s i és a 
Németi cs. a. is.
Lapugyi cs. 1439 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.
Léh (Léhi, nagy-pestyéni, pestyéni) cs. Leli. (1492: Dl. 32512.) De Leli. 
(1508 : Dl. 29927.) A Nagy-pestyéni vagy Pestyéni család egyik ága. (L. ott.)
Lencsenei (Lenceenai, Lensenei, Lengyenai sat.) cs. Azaz: Lindzsinai 
vagy Lincsinai. — L. e néven.
Lépes (váras-keszi) cs. Zarándvármegyéből. — 1443-ban a (töröki) 
Bakócz György halálával az Illyei Dénes-fiakkal szemben váras-keszi Lépes 
Lóránt a maga s fiai nevében, valamint Lépes (néhai János fia) András 
tartott jogot e György birtokaihoz : Al-Diód és tartozékai részeihez. Nem 
sokkal ezután (1444 körül) az erdélyi al-vajdák ugyané Bakócz Györgynek 
Alsó-Diód (Al-Diód) másként Alsófalu s Homoród és Cséb helységekben 
bírt részeit mégis Hlyei Dénes-fia Jánosnak és Andrásnak ítélték o d a ; 
váras-keszi Lépes Lorántnak s a Lépes János fiainak : Miklós dobokai 
főesperesnek és Andrásnak pedig ugyané György : Török, Csokmó, Váras- 
vize, Alsó-Várasvize, Bucsin, Lutest, Kosztesd és Putinik helységekben 
bírt jószágainak s/3-ad részét. 1455-ben : András, a biharvárinegyei Léta 
(vámmal) és Kákát helységek s tartozékaik feléért és 200 arany-forintért 
cserébe adta Hunyadi Jánosnak és két fiának több fejér- és küküllővár-
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megyei birtokokon kívül az ép felsorolt h u n y a d v á rm e g y e i Törek, Csokmó, 
Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Bucsin, Ludast, Kosztesd és Putinil hely­
ségek részeit, (kétségkívül V3-át). 1462-ben, illetőleg 1463-ban, a nevezett 
András mint magtalanul elhalt nemes birtokait: Ludest és Várasivár vagyis 
Várasvize, Bucson, Gosztos és Putinel helységek részeit, a melyeket Hunyadi 
János Hunyadvárhoz csatolt, Barcsai Jánosnak és Tamásnak adta Mátyás 
király. Ugyanő 1467. márczius 1-én a néhai váras-keszi Lépes János 
fiának: Tamásnak és a néhai András fiának Bernátnak különösen néhai 
atyjok érdemeinek elismeréséül új adományul adta: Törek, Csokmó, Varas­
vize, Alsó-Várasvize, Bucsin, Ludest, Kotes(z)tes, Putnil és A ls ó fa lu  hely­
ségek egyharmadát s Bucsencz (azaz : Benczencz) helység részeit, mint a 
melyeknek ekkor is birtokában voltak. — Mátyás király halálával Bátori 
István országbíró, érd. vajda és Bátori András szatmármegyei ispán Lépes 
Bernátot, az András fiát, az 1455-ben említett biharvármegyei birtokok miatt 
perbe, fogta. Mátyás király, mint Hunyadi, törvényes örökösök nélkül hal­
ván el, az annak idején e birtokokra nézve elvállalt szavatolást nem volt, 
a ki teljesítse. A pörben fölmutatott iratokból pedig az derült ki, hogy az 
említett bíharmegyei birtokok a csere idejében (1455.) nem voltak Hunyadi 
János birtokai, hanem csupán élete tartamára lehettek az ő kezén, halá­
lával pedig, minden fizetés nélkül, másokra kellett szállaniok. Ennek követ­
keztében a királyi személyes jelenlét (1506.) a Bátoriaknak ítélte oda 
azokat, jogot adván a felperes Lépes Bemátnak, hogy viszont az atyja 
által annak idején a Hunyadiaknak adott h u n ya d -, fejér- és küküllővár- 
megyei birtokokat per útján kereshesse. E birtokok közül ez időtájt a 
hunyadvármegyei Törek és Csokmó részei a dengelegi Pongrácz Mátyás 
majd a Korvin János herczeg özvegye és leánya, s aztán (1515.) a Szobi 
Mihály, mint Al-Diód város urai, — Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Bucsin, 
Ludast, Kos(z)tesd és Putinil pedig (valószínüleg az 1462. 1463. évi ado­
mány-levél alapján) a Barcsai Ákos, Gáspár, András, Lénárd és János kezén 
voltak, a kik ellen Lépes Bernát., keresetét (az illető birtokok visszavált- 
hatása ügyében) már az 1490-es években megindította. — Töreket és 
Csokmót azonban később is az al-diódi uradalomban, a többi perelt bir­
tokokat pedig, mint említem, a Barcsaiak kezén találjuk. Jelesül 1508-ban 
Barcsai Andrást a Barcsai János fia Lénárd birtokaiba, egyebek közt: 
Alsó-Várasvize, Felső-Várasvize, Bucson, Ludasd, Kos(z)test és Petin(y)e 
helységek részeibe, örökös vétel útján, ellenmondás nélkül beigtatták; 
1520-ban pedig a néhai Barcsai János leán y a : Eleonora (Elene lóra), a 
néh. brettyei Pogán(y) Péter özvegye, az almafai Mutnoki Péter felesége, 
atyja birtokaiból kielégítést követelvén, e birtokok között a két Várasvize, 
Ludest, Kosztesd és Putinel helységeket is felsorolja. Közben: 1514. jan.
27-én V. Lépes Bernát a pörös Alsó-Városvize, Felső-Városvize, Ludest, 
Kosztesd és Putnik helységekben részeit, minden jogokkal Barcsai Tamás 
fiának Ákosnak, továbbá a János fiainak Lénárdnak, Gáspárnak, Andrásnak 
és Jánosnak ajándékozta. De ugyanő, s osztályos testvére Tamás ugyané 
birtokok más részeit később is kezükön tartották. Jelesül 1514 táján Lépes 
Bernát, korlátkői Bucsán(y)i Péter komáromvármegyei ispánt, tatai és
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komáromi várnagyot, kir. tárnokot és kamarást (a Lépes Lóránt leánya : 
Potencziána leányának Erzsébet asszonynak fiát) II. Ulászló király jóvá­
hagyásával fiává fogadván, nehogy az ez alkalommal kötött kölcsönös 
örökösödési szerződés, beigtatás nélkül érvénytelenné váljék, Bucsányi 
Péter az említett Lépes Bernát és ennek osztályos testvére Tamás birtok- 
részeibe : Terek, Csokmó, a két Várasvize, Bucsin, Ludesd, Kosztest más 
néven Keresztes, Putinil, Alsó-Diód másként Alsófalu (1. föntebb az 1467. 
évnél), Homoród, Cseb, Alsó-Ketid, Felső-Ketid és Aklus helységekben és az 
ekkor Fejérvármegyéhez számított Benczencz helységben az 1515. év elején 
beigt.attatta magát. A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak, köztük 
Barcsai Lénárd, András és György; Bélái Barnabás Szörényi bán, felesége 
és leányai, a macskási Tárnok .Tános és Szobi Mihály sat. Végül 1515. 
végén ugyancsak a Barcsainktól sálfalvi Sálfi Simon követeli a néhai 
váras-keszi Lépes András emlegetett birtokait, kiváltás végett, szomszédság 
és rokonság czímén. Ez alkalommal Barcsai András és Lénárd, az Ákos 
gyermekei: György, Márk, András, Tamás, Klára, Anna, Zsófia, és a néhai 
Gáspár fiai: Boldizsár, Menyhért és Gáspár neveit sorolják föl. (1443: 
gr. Bethlen cs. üt. 1444 körül. 1462., 1463., 1514: Tört. Tár. 1907. 112—117.
1., 1455., 1492., 1506: Dl. 26491. és 26492., 1463: Dl. 29517., 1467: Dl·
30208., 1494: Dl. 30485., 1494—1500: Dl. 30232., 1508: Dl. 30338., 1514— 
1415 : Dl. 30270., 1515 : Dl. 22733.) L. az illyei Dienessi, Barcsai és a macs­
kási Tárnok cs. a. is. — V. ö. 1520: Dl. 30347.
Le(u)sták (Lestáh, Leusták-fi, keresztúri) cs. Lewstasy. (1475 : Dl. 29532., 
29531.) Lewstacy. (1475: Dl. 29531.) Lesthah. (1482: Dl. 30904.) Lewsthak. 
(1521: Dl. 29648.) A két Bős helységben is birtokos. (L. a Keresztúri cs. a.)
Lindzsinai (Lincsinai. Lencsinai sat.) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű 
(eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 1492-ben Benedeket Rákos 
helységben idézik meg. (Dl. 30926.) Az 1508. évi farkadini tanuvallatás 
alkalm ával: Lincsinai Benedek, István, János, Balázs, László, Miklós, a 
másik János és Sztancsul, továbbá lincsinai Supa Mihály tanúskodnak.
1509-ben lincsinai Oláh (Wolah) Miklós szomszédos nemes szerepel. (1446: 
Dl. 29481., 1487: Dl. 29862., 1492: Dl. 30926., 1494: Dl. 29562., 29564·., 
1497: Dl. 29570., 1500: Dl. 29895., 1508: Dl. 29928., 1509: Dl. 26508., 1515: 
Dl. 29626.) L. külön a lincsinai Supa cs. a. is.
Livádi (Levádi) cs. 1493-ban egyízben: Lywady. — Haczaki kerület­
beli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 1446-ban 
kapják, egy mányos oklevél szerint, adományul Hunyadi János kormány­
zótól : Levádi Teodor (Oprian ?) a Koszta fia, . . . .  a néhai Sztroja fia, Vlád 
a Duska fia, Sztán a néhai Sorp (Sorph) fia, a szent koronának és a 
kormányzónak tett hű szolgálataikért, a haczaki kerületbeli Lévád helység 
részeit, melyeket eddig kenézi jogon (more keneziatus) tartottak kezükön. 
1464-ben a Mátyás király rendeletére igtatják, úgy látszik ugyanezt a 
rokonságot, jelesül Sztánt, Jánost (?) . . . ., Márkot és Lászlót (a Márk fiait), 
Vládot (a Dúsa fiát), Sorbot (a Radul fiát), Vladolt, Jerult . . . .  Ladmért (?), 
mint osztályos testvéreket, Lévád helység birtokába. (Ez az oklevél is 
csonka.) 1468-ban Levádi Sztán (a Serb fia), Koszta (a Vladul fia), Krisztel
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(a Péter fia), ltul (a Vladtil fia) és Barbók (a Dúsa fia) nádasdi Ungor 
Jánosnak adja Lévád helység részeit, a királyi udvarban és másutt, szük­
ségükben és ügyeikben irántuk tanúsított jóakaró támogatásáért. 1493-ban 
dompsosi Árka László s Levádi Sztán, Koszta, Péter, Bozoráb, Dancsul, 
László és másik Bozoráb, továbbá Lupsa és Márk részére járják meg, 
bizonyos ellenmondásokkal, Lévád helység határát, Farkaspataka felől; 
majd ugyanez év végén s 1405-ben és 1496-ban újra, szintén a nevezett 
Árka Lászlót, valamint nemes Livádi Pétert, Sztánt, és Jánost igtatják a 
Livád és Farkaspataka "közt elterülő szántóföldek, rétek és mezők, valamint 
a Ribul és Rabul folyók közt elterülő szántóföldek birtokába. 1495-ben 
nemes Livádi Bozoráb (a néhai Barbul és a néhai Dúsa özvegyének fia), 
továbbá Livádi Dancsul (a néhai Jubán és felesége : Nenne fia) az ő livágyi 
birtokrészeikre vonatkozó iratokat követelik Livádi Lupsától, Lászlótól és 
Delsétől, a néhai Sztroja fiaitól. A kérdéses birtokrészeket (nemes) Koszta 
az általa megölt (nemes) Sánta ( Santha) Vladul (a ki a követelőknek testvére 
volt) homagiuma fejében adta a követelők nagyanyjának, a kiről e birtok­
részeknek rájuk kellett szállaniok. A következő 1496. évben (!. 30.) Levádi 
Fraezila fiai: László és Dúsa, e László fia ltul, valamint a néhai Levádi 
László fia i: Lupsa és János átengednek bizonyos levádi részeket Levádi 
Jánosnak és Lászlónak, a néh. Barbul fiainak, Ivánnak és Darának, e Barbul 
édes testvéreinek, Levádi Dancsulnak és Lupsának, a néh. Jubán fiainak, 
valamint Ivánnak és Muntyénak, e Jubán édes testvéreinek. Mikor 1498-ban
II. Ulászló király Hunyadvármegye és a haczagi kerület összes nemeseihez 
és birtokosaihoz rendeletet intézett a különféle gonosztevőknek a megye 
területén, a megye ispánja által leendő üldöztetése tárgyában, e rendeletnek 
különösen a levágyai nemesek szegültek ellene. 1507-ben (XII. 28.) az 
akkori al-vajda és dévai várnagy: Schertinger László a Livádi Lupsa 
testvérének Ulászlónak, a kit bizonyos tolvajlások miatt a vármegye 
nemeseinek összesége nyilvánosan elitéit, összes birtokait, mint a melyek 
ennek következtében az al-vajdára szálltak (ad nos, consequenterque nostram 
collationem . . . .  rite et legittime devoluta esse perhibentur), adományozta 
el nemes cselédjének: jóföi Bási (Basy) Györgynek, hü és állhatatos 
szolgálataiért. A beigtatás alkalmával a Livádi Lupsa, testvére László, 
továbbá Barbur, Dancsul és Sztessal, tolvajlásban elmarasztalt nemesek 
birtokairól van szó; s a beigtatásnak: Livádi Dancsul, Sztanka (Zthancha) 
asszony, a Livádi Lupsa felesége, s ennek gyermekei: László, Anka, Katalin, 
Margit, Ilona és Anna, az említett Lupsa nővérei: Maczuska (ha jól olvasom) 
és Sztanka, továbbá a Livádi Sztencsal felesége: Dobra asszony és fiók 
László, Livádi Szemen (?) és a Livádi Barbul felesége: Dolka asszony mondtak 
ellen. Az 1498. évi királyi rendelet külön kiemeli a livádi nemesek ellen­
szegülését. Csakugyan számszerint is sokan lehettek, mert 1508-ban, a 
farkadini tanuvallatás alkalmával nem kevesebb, mint 25 Livádi jelent meg, 
u. m. a három János, ltul, a két Koszté, a két László, Báz(i)a (Bazya, 
m áskor: Baaza), Toder, a három Dancsul, Lupsa, a két Laczkó, a három 
Miklós, Sztancsul, Vlád, Radul, Balul, Bara és Tatumér. Egy ugyanez év 
elején történt határjárás alkalmával, Nagy-Báron: Magyar János és Krista
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(Krystha) László livádi nemesek is szerepelnek az ellenmondók között. 
Valószínű, hogy e nevek alatt a föntebbi Livádiak egyike-másika értendő'. 
Végül 1519-ben, egy kaczaki tanuvallatáskor nem kevesebb, mint 37 nemes 
jelent meg Lividről, u. m. László, Susmán, Sztancsul János, Petrul Lupsa, 
Lupsa Péter, Vadiszla Járul, Koszta Mihály, «Iwanffy» Dán, Lupsa Vlád, 
Nán Tóder, «Zthanffya» Lupsa, «Bayaffya» Lupsa, Iván Filep, «Petherffya» 
Janul, «Munthewffya» János, «Jugaffya» János (Janus), «Sthanchulffya» 
János, Steful Miklós, Radván Demeter, Sztoján János, «Iwanfya» Muntye, 
Török Jakab, Baraffya István, «Iwanfya» Péter, «Seregh» Sztancsul, «Iwanfya» 
Dánosul, «Mayczffya» János, «Jsthwanfya Myklos», «Jugafya» Lupa, «Bazefya 
Peterman, «Bazyafya» Vizán, «Jugafya» Stefan, Hola Juon, «Danfya» Lupsa, 
«Wladfya» Sztojka, «Wiadufya Isthwan», «Iwonfya» Já n o s; mely nevek 
legtöbbször magyarosan, s elől a vezetéknévvel iratnak. (1446 : Dl. 29483., 
1464: Dl. 28276., 1468: B. Révay cs. lit. Kende I. 8., 1493: Dl. 29555.,
31156., 29560., 1495: Dl. 30489., 29885., 1496: Dl. 30939., 36398. pag. 252. n.
1., 1498: Dl. 37719., 1499: Dl. 29574., 1500: Dl. 30496., 1501: Dl. 30954.,
30505., 1502: Dl. 29902., 1505: Dl. 31162., 1507 : Dl. 29925., 30973., 1508: 
Dl. 30514., 29607., 29928., 1519: Dl. 30551.)
Lizgyani cs. Azaz: L in d z s in a i ,  L in c s in a i. — L. o néven, s v. ö. 
Lizgyan(i) helys. a.
Lógó (al-pestesi) cs. Logo. (1496 körü l: Dl. 29980., 1499 : Dl. 29574.) 
Mihály, majd Mátyás szerepel ez oklevelekben. — L. a Rápolti cs. a.
Lóz (Lósz, szőllősi) cs. Loz. (1482. 1488.) Looz. (1492.) L. a Barancs- 
kai cs. a.
Lo(z)sádi (Lozsáldi, Lozsági) cs. 1467-ben: Lesodj, 1496-ban: Losady 
alakban. Utóbbi évben István : «szászvárosi» előnévvel. 1506-ban úgy látszik 
ennek az Istvánnak voltak részei Magúra helységben. (1358: Dl. 30388., 
1366: Dl. 30688., 1367: Dl. 29700., 1373: Dl. 29434., 1381: Dl. 29436., 
1391: Dl. 30744., 1397: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltárban. 1421: 
gr. Teleki cs. okit. 1. 449., 1431: Dl. 30790., 1450— 5 1 :  D l. 2 9 8 0 2 ., 1453 : 
Dl. 14604., 1456: Dl. 29502., 1467: Dl. 30208., 1468: Dl. 29526., 1482: 
Dl. 29855., 1491: Dl. 27556., 1492: Dl. 29554., 1493: Dl. 29875., 1495: 
Dl. 30936., 1496: Dl. 29568., 1501: Dl. 30499., Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. IV. 86—88., 1505: Dl. 29910., 29911., 28888., 1506: Dl. 36523., 29600.,
30069., 1508: Dl. 28889., 30338., 29928., 1509 : Dl. 32570., 1510 : Dl. 30984., 
1518: Dl. 29636.)
Lökés (Lőkös, al-pestesi) cs. Lewkes. (1448 : Dl. 29794.) Jakab szerepel 
ez oklevélben.
Lőrinczi (Lörincze, Lörincz, pestesi, al-pestesi) cs. Lewrynczy. (1496: 
Dl. 29568.) Lewrynczy, Lewryncz. (1496 kö rü l: Dl. 29980.) Lewryncze. 
(1508: Dl. 30516.) Lewrynchy. (1513: Dl. 30076.) Rendszerint: Benedek, 
1508-ban pedig Péter szerepel e családból. — L. a Rápolti cs. a.
Lukácsi (losádi) cs. Lwkachy. (1492: Dl. 29554.)
Lulai (bolyai) János. Az erdélyrészi fejérvármegyei Bolya (ma Nagy- 
küküllőmegyében) értendő. — L. Al-Diód városnál, az 1517. évhez.
Lupsa (livádi) cs. L. a Livádi cs. a.
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Lupsa (szacsali) cs. Lwpsa. (1507: Dl. 37797.) A Szacsali vagy 
Szecseli család egyik ága. (L. ott.)
Macskási cs. 1523-ban (Gáspár—Machkassy): bakaji előnévvel. (Dl. 
31039.) A temesvármegyei Macskási cs. értendő. — A Rápolti-féle birtokokban 
voltak részei. (Ezért 1. fő leg  a  R á p o lt i , továbbá a macskási Tárnok, somkereki 
Erdélyi és a Dédácsi cs. a.)
Maczesdi (Moczesdi, Muczesdi, Meczeedi, Miczesdi sat.) cs. 1496-ban egyíz- 
ben : Mycesdy; 1499-ben Myczesdy. (A névváltozatokat különben 1. Maczesd 
helys. a.) Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes 
család volt. — 1446-ban Sztojka, 1447-ben pedig Bunya szerepel a haczaki 
kerületbeli többi szomszédos nemesek között; 1464-ben nemes Párosdi 
Vladul, a Serbul fia és általa testvérei: Jetül, Mikul, Dán, Tóder és Laczkó, 
továbbá Muczesdi Vlajkul és általa testvérei: Dancsul, Román és Volkul 
kapják Mátyás királytól érdemeikért, új-adományul: Párosd, Muczesd és 
Muncsal helységeket (a haczaki kerületben), amennyiben azok valamely 
királyi várhoz nem tartoznak. A szabályszerű beigtatás alkalm ával: Maczesdi 
Sztojka is megjelent a szomszédosok között. — 1492-ben egy naczesdi 
Bolicza (PBolyca?) Miklós nevű nemes is előfordul a kijelölt királyi embe­
rek között.) A következő években (1493., 1496., 1499., 1501., 1505.) úgy 
látszik ugyanőt nevezik: Maczesdi vagy Miczesdi sat. Miklósnak. 1494-ben 
vingárti Geréb László erdélyi püspök és édes testvére Péter. kir. udvar­
mester kérésére, az ő fogarasi váruk várnagyának: nemes Meczesdi Péter­
nek és osztályos testvéreinek: Meczesdi Járulnák, Miholnak és Vládnak, 
különböző alkalommal vérük hullásával szerzett érdemeikért új-adományul 
adja II. Ulászló király ősi birtokaikat: Meczesd azaz Maczesd és Muncsel 
helységek felerészét a haczaki kerületben. 1497. január 4-én ugyancsak a
II. Ulászló király nevezett Geréb László erdélyi püspököt és testvérét 
Péter országbírót igtattatja, királyi adománya alapján az említett Meczesdi 
vagyis az illető oklevél szerin t: meczesdi Kis (Parvus) Péter fogarasi vár­
nagynak, ekkor már mint elhunytnak, meczesdi valamint bárhol másutt 
található összes, örökös és zálogos jószágaiba, különösen pedig azokba is, 
melyek előbb «a néhai nemes István» birtokai voltak, de a melyeket — 
ez az István mint hitehagyott Törökországba szökvén ·— hűtlenség czímén 
előbb a nevezett vingárti Gerébek nyertek királyi adományul, majd ezek­
től az említett meczesdi Kis Péter kapott. A hunyadvármegyei birtokok 
beigtatás: nak Bújna, János, Mihály, Járul és Ladul, testvéreik nevében is, 
ellenmondottak. A kérdéses István birtokai azonban, úgy látszik, nem 
Hunyad-, hanem  Fejérvármegyében feküdtek. — Ugyanez időtájt Maczesdi 
Bunye (1496.), Vladul (1500.), Dán és Mihály (1501.), Járul (1505.), külö­
nösen pedig Sztancsul (1496—1518.) szerepelnek e családból. 1498-ban 
ennek a Sztancsulnak, mint «hűtlenségbe esett nemesnek» maczesdi bir­
tokait is vingárti Geréb László erdélyi püspöknek adományozta II. Ulászló 
király, minthogy szomszédosi minőségben ez a Sztancsul is résztvett vér­
rokonának, Szecseli Dánnak: Szent-György, Fuj és Farkaspataka helységek 
birtokába csalárdul történt beigtatásában. Úgy látszik azonban, az erdélyi 
püspök sohasem jutott be sem e helységek, sem pedig az ez alkalommal
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szintén hűtlenségbe esett többi nemesek jószágainak valóságos birtokába. 
(V. ö. a Szecseli családnál ez évhez.) 1500-ban, úgy látszik ugyanez a 
Sztancsul, valamint Bálint, János és Miklós (az oklevél hiányos) kapják
II. Ulászló királytól a Párusiakkal vagy Párosiakkal (1. e családnál) együtt 
Maczesd felét, Párus vagy Páros (Paros) részeit és Muncsel puszta részeit, 
mint ősi birtokaikat, hű szolgálataikért, új-adományul. 1507. elején Maczesdi 
Mihály, továbbá Kenderes (a László fia) panaszolták be az erdélyi vajda 
előtt nemes Maczesdi Járult, Pétert és a másik Járult, hogy utóbbiak 
ezelőtt vagy 16 évvel a panaszosok osztályos atyafia: néhai nemes Maczesdi 
Mihajla maczesdi és muncsali részeit hatalmasul elfoglalták, valamint 
nemes Barcsát, Jánost, Valkót, Sitét (a nevezett Járul fiait), végül Jánost 
is (a nevezett Péter fiát), hogy e birtokokat atyjokkal együtt, még most is 
élik és bitorolják. 1608. elején pedig nemes Sztanka asszony, a Maczesdi 
Iván felesége és nemes Pejka asszony, a Maczesdi László felesége, mint 
a néhai Maczesdi Nén (Neen) leányai állanak osztálypörben Maczesdi 
Bűne és János, továbbá Mihul és Opra nemesekkel, az említett Mihul leá­
nyával : Annával (Párosi Susmánnéval), végül nemes Ohábai Nisztorral, 
a néhai Nén muncsali részei és a Maczesdvizén (Maczesdwyze) épült 
maczesdi malma miatt. Ez alkalommal a kijelölt királyi emberek közt 
Maczesdi Nikora, a tanuk között pedig Maczesdi Mihály és Járul is szerepelnek. 
Ugyanezidőtájt a farkadini tanuvallatás alkalm ával: Maczesdi Sztancsul, 
Bálint, Járul, Kalmár Mihály, Péter, Vlajkul, Janul, Nikora, Éliás, István, 
Lupa, János, Iván, Mihul, Bújna és Ulászló vagy Vladiszláv tanúskodnak 
e rokonságból. 1511-ben Párosi István, Nisztor, Mihály és János emelnek 
vádat az erdélyi vajda előtt, hogy a néhai Párosi Sarbul és (nagyatyjok), 
Sztán: Frázen másként Andoja nevű földjét Páros helység határában 
(Karujest felé) néhai Maczesdi Bűne ezelőtt vagy 28 évvel (tehát 1483. 
táján) hatalmasul elfoglalta, amíg élt bitorolta, mikor pedig meghalt, e föld 
vagy birtok nemes Kalmár Mihály és fia Jakab, Borcza a Kenderes János 
fia (?), Mikora, Éliás és István (a néh. Koszta fiai), Lupe és Opra (a néb. 
Vladul fiai), Sztojka és Bankó (a néh. Duma fiai), Kitidi (Kythydy) István, 
Janul, János és másik János (a néh. Serbul fia) és Bűne (a Miklós fia), 
mindnyájan nemes Maczesdiek, továbbá a néhai Maczesdi Nén leányai: 
Sztanka az Iván, — és Prejszka (Preyska) a László felesége; továbbá 
Párosi István, Laczkó, Ladul, Susmán, Tivadar és Sztojka, az épp nevezett 
Susmán felesége: Anna asszony (a néhai maczesdi Kitidi Mihály leánya) 
mint a nevezett néh. Maczesdi Bűne utódai kezére jutott, a kik még 1511-ben 
is elfoglalva tartották. 1519-ben: a két Opra, Sztojka, Demeter, Janul, a két 
János (Janus), Bűne (Bwyne), Jakab, István, Valkul, László (Lazlo), Bankul, 
Vlád, Ivános és Opre nevű nemesek tanúskodnak Maczesd helységből. 
(1446: Dl. 29481., 1447: Dl. 29790., 1464: Dl. 29519., 1492: Dl. 29868., 
1493: Dl. 30482., Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 83., 1494: Dl. 29563., 
1496 : Dl. 30490., 29568., 31157., 1497 : Tört. Tár. 1893., 98. 1. és Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 5. num. 754., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 
762. és Dl. 29572., 1499: Dl. 31157., 30493., 29574., 30494., 1500: Dl. 30496.,
29581., 1501: Dl. 30495., 29585., Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88.
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és Dl. 29586., 1505 : Dl. 29893., 30510., 1506: Dl. 36524., 1507: Dl. 29602.,
29603., 1508 : Dl. 29607., 29608., 29928., 1509 : Dl. 29929., 1511: Dl. 29618., 
1513: Dl. 37933., 1515: Dl. 29948., 1516: Dl. 29951., 1518: Dl. 29964., 1519: 
Dl. 30551.) L. a Párosi családnál és Malomviz(e) helys. a.
Magyar Benigna, Kinizsi Pálné, majd Horvát Márkné. L. Hunyad várnál, 
az 1494—96. évhez.
Magyar (fejérvízi) cs. Magyar. (1464: Dl. 28276., 1507: Dl. 29603.,
29921., 1508 : Dl. 29607.) Hungor. (1496: Dl. 29569.) 1464-ben János, később 
István szerepel, kétségkívül a Fejérvízi család ivadékai.
Magyar (livádi) cs. Magyar. — Más néven: L iv á d i,  L e v á d i  sat. — 
L. e családnál, az 1508. évhez.
Makrai (pestesi azaz fel-pestesi, szent-györgyi azaz szolnok-szent-györ- 
gyi, németi) cs. A Hermán-nemzetségből. (V. ö. Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. X. 161., 171., 173., X1J. 37., 40. sat. 1. és 1. a kerekegyházi Laczkíiak 
a.) 1425. óta r e n d s z e r in t : M d k r a y  néven fordul elő'; ezenkívül 1440-ben és 
1491-ben: Macray, 1507-ben pedig: «de Makra» név-alakban. (Szent-György 
vagyis Szolnok-Szent-György alatt., a mai Szolnok-Dobokavármegye területén, 
a régi Belső-Szolnokmegyében, a középkorban Víz-Szamos név alatt ismert, 
a Kis-Szamos mentén feküdt helység értendő.) 1425-ben a néhai Sztrigyi 
Svarcz János volt erdélyi vajda fia i: Mihály és Silur . . . .  (?) szent-györgyi 
Makrai Pétert és a többi nemes Szentgyörgyieket egyebek közt Pestes és 
Németi elfoglalásától és használásától eltiltották. 1429-ben és 1430-ban még 
m indig: Péter, 1440-ben: Fábián, 1455-ben a Péter fia Tamás, 1468-ban 
és 1475-ben: Tamás és György, 1491-ben még mindig Tamás, 1505-ben : 
Bertalan a Tamás fia, és Sebestyén, 1507-ben: Gergely, 1518-ban ismét 
Bertalan szerepel. 1509-ben : Dénes (pap), Albert és György, a néhai Miklós 
fiai, a kik máskor egyszerűen : «Szentgyörgyi» néven fordulnak elő, szintén 
«Makrai» nevet, viselnek. Ugyanekkor sz. Makrai László és Pál, a néh. 
Gergely fiai, továbbá Bertalan és Sebestyén, a néhai Tamás fiai adják el 
a Barcsainknak Kövesfalu felét.. — Különben a család már 1330-ban birtokos 
egyfelől Fel-Pestesen és v idékén: Középteleken, másfelől Németiben és 
vidékén : Hosszúligeten és Kajánfőn ; s ugyané helységekben pl. 1505-ben 
is. (1425 : Dl. 27856., 1429 : Dl. 30432., 1430: Dl. 12231. és Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. XI. 171—173., 1440: Dl. 27874., 1449: Dl. 36391. pag.
92. num, 1., 1455: Dl. 36407. pag. 59. n. 1., 1468: Dl. 36393. pag. 68. n. 1. 
és Dl. 27499., 1475 : Dl. 29532., 1491 : Dl. 27556., 27557., 1505: Dl. 36399., 
pag. 143. n. 1. és Dl. 29596., 1507 : gr. Teleki cs. okit. II. 292., 1509 : Dl.
29611., 1518: Dl. 27606.) L. a Felpestesi, Szentgyörgyi azaz Szolnokszent- 
gvörgyi, az illyei Dienes(s)i s a Barcsai (az 1509. évhez.) cs. a.
Malom vízi cs. Azaz: m a lo m v iz i  K e n d e fi. — L. e néven.
Máramarosi Gurzó. Diód (Al-Diód) városát (1. ott.) bírta egy ideig, 
a Zsigmond király uralkodása elején.
Márgai (pestyéni, berettyei) cs. Margay. (1505: Dl. 36399. pag. 63. n. 1. 
és 29595., 1507: Dl. 29924., 1508: Dl. 29927., 29928., 1519: Dl. 29969.) 
Temesvármegyéből. — A Pestyéniekkel és herektyei Pogányokkal osztályos. 
(L. e családoknál. V. ö. 1517 : Dl. 30545.)
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Marzsonai cm. Azaz : M o (r )s in a  vagy M o rs in a i  sat. — L. e néven. 
Mata (pestesi) cs. Matha. (1506: Dl. 30069.) János szerepel ez alkalom­
mal. — Valószínűleg : al-pestesi.
Máté(-fí, rákosdi) cs. Mathefy. (1496: Dl. 29568.) Mathey, Mathee. 
(1515: Dl. 29626.) Mathe. (1515: Dl. 29950.) Mathew. (1521: Dl. 29648.) 
M ásként: R á ko sd i. (V. ö. 1475 : Dl. 29530.)
Mátyás király. L. a Hunyadi cs. a.
Mihályfalvi cs. 1439 : Jófő vagyis Dobra város levéltára. (V. ö. Mikelist 
helys. a. és Jófő városnál.)
Miklósi (Mikossi, gyalmári) cs. Mykossy. Myklossy. (1516 : Dl. 29628.
— V. ö. 1417 : Dl. 29459., 1506 : Dl. 36523.)
Monyarósdi (Monyorósdi) cs. 1470: Dl. 29833., 1476: Dl. 17800. — 
Ez oklevelek szerint kenéz család. (V. ö. Cserbei és Oroszfalu helys. a.)
Móré (barbátvizei, borbátvizei sat.) cs. More. (1488: Dl. 26810.) 
Kétségkívül a Barbátvizi család egyik ága.
Móré (csulai) cs. A Csulai család egyik ága. (L. ott.)
Móré (farkadini, felső-farkadini) cs. More. — Más néven : F a r k a d in i  
vagy F első  fa rk a d in i . (L. a Farkadini cs. a.) 1503-ban igtatják Istvánt, hű 
szolgálataiért nyert királyi adomány czímén a haczaki kerületben levő 
Ohába helység birtokába. Ez időtől fogva gyakorta emlegetik az oklevelek, 
úgy látszik azonban : Farkadini, Felsőfarkadini néven is, olykor: farkadini,
1509-ben és 1516-ban pedig felső-farkadini előnévvel. (1503: Dl. 30067., 
1506 : Dl. 36524., 1507 : Dl. 30972., 30973., 29924., 1509 : Dl. 27590., 29929.,
29930., 1611: Dl, 29939., 30532., 27600., 1513 : Dl. 37933., 1515 : Dl. 29626.,
29948., 1517: Dl. 30545.)
Móré (jófői) cs. More. (1507 : Dl. 36399. pag. 210. num. 1.) Úgy látszik, 
nemes család volt. (V. ö. Jófő városnál.)
Móré (poklissai. zejkányi vagy zajkányi) cs. More.— Haczaki kerületbeli 
oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 1510-ben más 
néven : Zejkányi (Zeykany). Zajkányi (Zaykany) is. — 1489-ben kapta 
János, jegyesével Kernesdi Katalinnal, az utóbbinak testvéreitől Poklisa és 
Várhely némely kisebb részeit, ahol, valamint Brazova helységben, ugyané 
czímen, 151Q-ben is birtokos. (L. a Kernyesdi cs. a.) 1506-ban a malomvizi 
Kenderesektől kapott, ugyancsak Poklisán némely birtokrészeket. (L. a m. 
Kendeíi cs. a. ez évekhez. — 1489: Dl. 29865., 1499: Dl. 30493., 1505: 
Dl. 29913., 1506: Dl. 29597., 1508: Dl. 29605., 29928., 1510: Dl. 30526., 
1510 körül: Dl. 36324., 1511: Dl. 27597., 1515: Dl. 28687. — V. ö. a 
Zajkányi cs. a.)
Móré (szacsali, szecseli, berettvei) cs. Másként: S za c sa li  vagy Szecseli.
— L. e néven s a bereklyei Pogány cs. a. (V. ö. 1514: Dl. 29946.)
Mo(r)sina (Morsinai, Morsonai, Morsena, Mosona, Mursina, Musina, Mur­
sinai, Musinai, dampsosi, később: reketyei) cs. — Eleinte: N y é r e s i  azaz 
N y ir e s i , D a m (p )su s i  vagy D o m (p )so s i (olykor még a XVI. század elején is) 
sat. néven fordul elő. Lassanként az alapítónak következő keresztnevéből 
alakul ki a családneve: Musana ( keresz tn év , 1360.), Mosyna (kn. 1380., 
1426.), Mwsyna (kn. 1404.), Mursyna (kn. 1404.), Musina (kn. 1412.),
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M wsyna: keresztnév, és ugyanekkor Mwsina : vezetéknév (1416.), Mursina 
(keresztnév 1438.), Moysona (kn. 1438.), Mwrsyna (kn. 1439.), Mwsina (kn. 
1439.), Mosona (veze téknév  1453., 1475.), Musyna (vn. 1466.), Morsina (vn. 
1456.), Musina (vn. 1459.), Mwrsina (vn. 1467.), de Musyna (vn. 1475.), 
de Mosyna (vn. 1480.), de Musina (vn. 1481., 1482.), de Dompsos, de 
Dampsos (1493., 1505., 1507., 1516.), Mwsyna (vn. 1500.), Morsena (vn. 
1500 körül), Mwrsyna (vn. 1501., 1504., 1518.), Morsonay (vn. 1504., 1505.), 
Morsyna (vn. 1508., 1611., 1513., 1515.), Marzonay (1515.), Mursyna (vn. 
1516.). 1360-ban Péter erdélyi al-vajda és haczaki várnagy ítélete szerint 
(a Hátszegtől nyug. eső) Reketyét, melyet a vallomások szerint az oláh 
Koszta, az 1360-ban élt Balata, Baj, Surs és Nán nagyapja, bizonyos Musana 
segítségével telepített meg, — l/3 részben az ép említett. Koszta-unokák, a/, 
részben a Musana fia i: Sztoján és Bolyén kapták; a Reketyétől odább 
nyug. felé, a Cserna felső völgyében fekvő Nyírest pedig, melyet nevezett 
Musana és testvérei alapítottak és telepítettek be, egyedül az ő fiai: Szto­
ján  és Bolyén kapták, kenézi jogon. Ez oláh kenézek lehettek a későbbi 
Morsina(i) vagy Mursina(i) sat. család alapítói. 1380-ban az említett Nyí- 
resi Sztoján, a Mosina fia, oláh kenéz kapja Nagy Lajos királytól hűsé­
géért és szolgálataiért a hunyadi kerületben a Csernismára patak mellett 
fekvő Poloniczát, és a haczaki kerületben a «Csarnavizi» folyó mellett fekvő 
Bobócsmezőt, m int elhagyott és lakatlan területeket, melyeket László érd. 
vajda már úgyis néki adományozott, — azzal a kikötéssel, hogy Sztoján 
kenéz be fogja azokat népesíteni. 1404-ben igtatják e Sztoján fia it: Nyerési 
(Nyiresi) Musinát és Jánost Reketye helységnek és Domsos helység részei­
nek birtokába. 1411-ben «Dampsusi> Sztoján fia János mint a haczaki vár 
kerületének egyik esküdt kenéze szerepel. 1412-ben az al-vajdájával, neme­
sekkel, kenézekkel, ülnökökkel és esküdtekkel — a király meghagyásából 
— bírói székében ülő Stibor erdélyi vajda előtt Haczak városában megjelent 
n em es  Musina kenéz a saját, valamint édes testvérei: János és Fogán (a 
Domsusi Sztoján fiai) nevében megerősítteté a vajdával Szántai Laczk 
Jakab és Tamási Henrik-fi János volt érd. vajdák levelét, a melvlyel ezek 
az említett kérelmezőknek, a Zsigmond királynak és a királynőnek, külö­
nösen a zavaros időkben, azután pedig a bosnyákok ellen viselt hadjárat­
ban tett hü szolgálataikért, 1407-ben új-adományként Pitrusz (később 
Petrusz, Petrosz sat.) birtokot adták. 1416-ban nemes Damsusi Musina el 
akarván zálogosítani Pogyenicza (a Csarnaság folyó mellett), Damsos, 
Reketye, Nyires, Tótfalu, S(z)ilotena, Oklos, Ablő és Buny(i)lla részeit, ez 
elzálogosításba édes testvére: Musina (dictus) János, többi osztályos test­
véreivel együtt belenyugodott. 1438-ban (III. 2.) Domsasi (Damsosi) János 
fiát: Istvánt másként Mursinát és testvérét: Sandrint igtatják Albert király 
rendeletére: Reketye, Nyires, Hasdo, Csernyesára, Bunyila, Ablyó, Csarna, 
Sztej, Kriva és Petrusz helységek, valam in t: Domsos, Polin vagy Pólyán 
és Totest részeinek birtokába (utóbbi kettőre nézve, úgy látszik, ellenmon­
dásokkal), a haczaki kerületben, ősi, igazi nemesi jogon; 1439-ben pedig 
(II.) ugyanokét, valamint Kernesti Balotát a Vlád fiát és Dragoszlót a Dra- 
goszló fiát, újra az utóbb említett Polin és Totesd vagy Totesdfalva bir-
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tokába, de a Totesdiek ellenmondásával. Ezt a Sandrint kezdik 1453. óta: 
Mosoná, Musina, Morsina és Mursina vezetéknéven (domsosi, dampsosi 
sat. előnévvel) nevezni. 1475-ben azonban ugyanő már: Musinai (de Musyna),
1480-ban: Mosinai (de Mosyna) nevet visel. 1467-ben (VII. 21.) ő és fiai : 
György, András, István és János tiltakoznak, bogy oszkolai Árka László az 
ő domsosi, hasdói és bunyilai birtokaikat felkérhesse. Viszont 1475-ben 
nádasdi Ungor János és dampsosi Árka László tesznek óvást, Musinai 
Sandrin ellen, az ő ugyané helységekben és Ohába helységben (valamennyi 
a haczaki kerületben) levő birtokrészeik felkérése miatt. 1480-ban Árka 
László már: Reketye, Nyires, Csernyesvára, Csarna, Eble (előbb : Ablyó), 
Lakulya, Szkej, Kriva, Polyon, Pocsimosd, Haczágyel és Totesd, szintén a 
haczáki kerületben fekvő, 1481-ben pedig : Hasdófalva, Bunyilafalva, Ohába, 
Pestesel és Dampsos helységekbeli birtokainak elfoglalásától tiltja el Mosi­
nai Sandrint s fiait: Györgyöt, Istvánt és Andrást. Ugyanez évben ugyanez 
a László Várhely helységben birtokos: a következő 1482. évben pedig 
ugyanő és fiai: János és Árka még mindig Musinai Sandrin és fiai ellen 
panaszkodnak, hogy ezek az ő : Reketye, Nyires, Csernesvára, Eblő, 
Lakure, Szkej, Gria azaz Ivriva, Pojn azaz Pojen, Pocsinest, Urhely 
azaz Várhely, Petrosz és Haezázsal helységekben levő részeiket hatal­
masul elfoglalva tartja. 1493-ban ismerjük meg a d. Árka családnak a 
Dam(p)sosi (Musinai vagy Musina sat.) családhoz való rokoni viszonyát. 
Ekkor ugyanis nemes Árka László, mint a ki a néhai nemes Neksa (Nexa) 
asszonynak, a Dompsosi (Sztoján fia) János leányának fia, akinek atyja 
bizonyos Árka nevű birtoktalan paraszt oláh jövevény (homo scilicet advena 
et inpossessionatus) volt, követeli az érd. vajdák előtt Sandrintól az említett 
Sztoján-fia János fiától s fiaitól: Györgytől és Andrástól a Reketye, Nyires, 
Eblő, Csarna, Csarnavára, Szkej, Lakulya, Kriva, Polcsinost és Petrosz 
helységekben, továbbá Pujen, Totes és Hadácsai felében és Váter azaz 
helyesebben: Várhely részeiben részére anyja után járó ősi birtokokat. 
1499-ben ugyanez az Árka László: Bajasd (Bajesd), Hasdó, Nádasd és 
Oklos helységekben is birtokos. 1500-ban ugyanő, reketyei Musina Györgygyel 
és Andrással bizonyos, a haczaki kerületben levő várhelyi részbirtokok és 
a Cserna vize mellett (penes fluvium Chernawyze) fekvő makkos . erdő 
fölött egyezkednek. Utóbbiaknak 1501-ben Petrovcz (Petrócz) helységben 
levő kenézeit említik, a kik a szomszédos Nagy-Bár határjárása alkalmával 
mint.szomszédosok, uraik nevében megjelentek. Ebből nyilvánvaló, hogy 
e helység alatt az ugyané család és az Árka cs. birtokában emlegetett, 
Nagy-Bárral szemközt de e családok birtokaitól már távolabb fekvő Petrosz 
értendő. 1504-ben domsosi Árka János két tolvaj oláh czigány szemeit 
kitolatván, birtokait a király hűtlenség czímén elvette tőle s Bélái Barna­
bás Szörényi bánnak, testvérének Jánosnak és Folti Lászlónak adományozta. 
A beigtatáskor csupán: Domsos, Hasdó, Bonyila, Ohába és Muronfalva 
haczaki kerületi birtokokat sorolják föl, de megjegyzik, hogy ezenkívül az 
igtatás még más birtokokra is értendő. Ez eljárásnak azonban Árka Jáno­
son kívül nővérei: Veronika és Ankó (!), továbbá nádasdi Ongor János és 
Miklós, s reketyei Mursina András és György is ellenmondtak. Néhány 
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nap múlva pedig (Vili. 22.) ez adományozás ellen külön is írásba foglal­
tatta tiltakozását Árka János és egész rokonsága, a mint ezt a Szentgyörgvi 
családnál, az Árka János Szentgyörgyi-féle birtokainak tárgyalása alkal­
mával előadom. (L. ott.) E birtokokon kívül ez alkalommal még : Hasdó, 
Ohába, Bunyila, Domsos, Várhely' és a harmadik Ohába helységeket sorol­
ják föl. Árka János évekig élt még ezután, s mikor 1511. elején meghalt, 
az erdélyi káptalan egy oklevélfogalmazványban.· amicus noster charis- 
simus-nak m ondja; s birtokait az ő életében az új-adományos Bélaiak és 
Foltiak, úgy látszik, csakugyan nem is vették birtokba. 1507. tavaszán az 
érd. vajda utóbbiaknak e jószágokba újra leendő' beigtatásukat rendelte 
el, d. Árka János, nővérei: Veronka és Ankó (!) asszonyok s d. Morsina 
András és György mint alperesek ellenében, királyi adomány czímén; 
utóbbiak ellenmondása semmisnek tekintetvén. De a beigtatásnak Iván a 
dompsosi kenéz, urai nevében kivont karddal ellentmondott. Az Árka János 
halála után azonban nővére: Veronka asszony a lodomérczi Bradács István 
felesége, a saját és rokonai nevében már az ellen tiltakozik, hogy Bélái 
Barnabás és társai a néhai atyjok után rájok néző hasdói, bunyilai, 
ohábai és molnári részeket, melyek a női és íiágat egyformán illetik, 
hatalmasul elfoglalták. (Fogalmazvány-töredék.) Ugyanez időtájt (1611. 
tavaszán) II. Ulászló király a «magtalanul elhalt» szent-györgyi Árka 
János (meg nem nevezett) részbirtokait czobor-szent-mihályi Czobor Imré­
nek és Mártonnak, lodomérczi Bradács Lőrincznek (kir. kamarásoknak), 
Istvánnak, Imrének és Györgynek adományozta. A beigtatáskor Nádast 
(azaz Nádasdot) és tartozékait említik, a melyekre nézve Bélái Barnabás, 
neje Ilona és Rápolt.i János ellenmondottak; továbbá Szacsal, Ohába, 
Szent-György és Válya más néven Székespatak helységeket, a melyeknél 
úgy látszik, a fejérvári káptalan élt ellenmondással. Nevezett Veronka 
asszony 1. Bradács Istvánná, továbbá Katalin asszony a Pásztai Domonkos 
özvegye, mint a d. Árka László leányai, s Ankó asszony a szálláspataki 
Szerecsen Mihály özvegye, a nevezett Árka László elhalt leányának, Klára 
asszonynak leánya, úgy látszik 1521-ben egyeztek ki Bélái Barnabás Szörényi 
bánnal, a néhai Árka László után ör-ökjogon rájuk maradt birtokokra 
nézve; a mikor is őket ez egyezség alapján: Dompsos, Bunyila, Hásdó, 
Ohába, Újfalu (csak ez alkalommal fordul elő), Muraj, továbbá Várhely és 
a másik Ohába részeibe be is igtatták. Ugyanez időtájt, 1516-ban, még 
a II. Ulászló király adománylevele (III. 8.) alapján igtatták a rekelyei 
Mursina család tag ja it: Andrást s f ia it: Gáspárt, Mátyást és Istvánt, továbbá 
a néhai Györgynek, az András testvérének fiait,: Ferenczet, Gergelyt, Istvánt 
és Lászlót: Reketye, Petrosz, Pocsonfalva, Eszkej, Kriva, Szulicza, Lakúra, 
Zocs vagy Szocs, Csarna, Merje, Csarnivára és Nyíres helységekbe, továbbá 
Dampsos, Haczázsal, Totes, Varzel azaz Várhely, Ohába és Pojen részeibe, 
a haczaki kerületben. Két évvel később, 1518. deczeinber hóban alsó-borsai 
Csorba (Chorba) András fia Ferencz követelt részt az ép elősorolt Mursináktól, 
néhai édesanyja: reketyei Mursina (Sandrin leánya) Anna asszony után : 
Reketye, továbbá Totesd, Polyen, Haczácsel, Dompsos, valamint Petróez, 
Pocsonfalva, Prehodista, Lakúra, Zocs vagy Szocs, F.blyő, Csarna, Nirea,
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Gsernisora és Nyíres helységekből, szintén a haczaki kerületben. (1360: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 60—62., 1380: U. o. 63., 1404: U. o.
II. 23. 1. és Dl. 29453., 29454., 1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. II. 24. 1., 1412: B. Révay cs. lit. Kende I. 1., 1416: Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 81., 1426: gr. Teleki cs. okit. I. 485., 1438: Dl.
29465., 37087., pag. 9. gr. Teleki cs. okit. II. 1., Br. Révay cs. lit. Kende.
I. 6., 1439: U. ο. I. 3., Dl. 30800., gr. Teleki cs. okit.. II. 4—6., Dl. 29467.
1453: Dl. 29499., 1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1459 : Dl. 29510., 1467 :
Dl. 36393. pag. 30. n. 3., 1475 : B. Révay cs. lit. Kende I. 9., Dl. 29530., 
1480: Dl. 29849. és B. Révay cs. lit. Kende I. 10., 1481: U. ο. I. 11., 12., 13., 
1482: U. ο. I. 14., 1483: Dl. 29538., 1489: B. Révay cs. lit. Kende I. 15., 
1490: Dl. 29866., 1493: Dl. 30482., 29872., 31156., 36398. pag. 145. n. 1., 
B. Révay cs. Ili Kende I. 16., Dl. 29876., 29560., 1494: B. Révay cs. Ili 
Kende I. 17., 1495: Dl. 30489., 1496: Dl. 30939., 1497: Dl. 30504., 1498: 
Dl. 29570., 1499: Dl. 29573., 29576., 1500: DL 29896., 29897., 30497., 
B. Révay cs. lit. Kende I. 21., Dl. 32534., 1501: Dl. 30954., 1502: B. Révay 
cs. lit. Kende I. 22., 1504: Dl. 29589., 29907., 29590., 29591., 1505 : Dl. 30508.,
29910., 30965., 29595., B. Révay cs. I li Kende I. 25., 1506: Dl. 18257.,
1507: Dl. 29918., 30972., 1507. 1508: Dl. 29917., 1508: Dl. 29928., 1510:
Dl. 29614., 1511: Dl. 29617., 27597., 30990., 1511 tá ján : Dl. 32417., 1512:
Dl. 30075., 1513: Dl. 37933., 1515: Dl. 29948., 29626., 1516: Dl. 29951.,
29956., 1518: Dl. 29965., 1521: Dl. 29984., 29646.) L. a Szentgyörgyi, 
(az 1504. évhez), m. Kendefi, (az 1511. évhez), Rákosdi (az 1475. évhez) 
és a Barancskai (az 1429. évhez) cs. a.
Morvái (Morvaországi, de Morauia) András. M ásként: S ze n tim re i. — 
L. e néven.
Mu(r)sina (Mursinai, Musinai, dampsosi, később: reketyei) cs. L. Mo(r)- 
sina néven.
Mutnoki cs. Avagy: M o tn o k i ; olykor: almafai előnévvel. — Temes- 
vármegyéből. — 1472-ben nemes Jakab kir. udvarnok, a király szolgálata 
közben megölt bizerei Tatár János fia, különösen némely követségi kikül­
detésben és hadi vállalatban tett szolgálataiért kapta, fiaival: Lászlóval, 
Péterrel, Mihálylyal és Jánossal együtt, Mátyás királytól, új-adom ányul: 
Almás és Kozolya helységeket, melyeket ők és őseik már eddig is bírtak. 
(Dl. 27512.) L. a váras-keszi Lépes és berektyei Pogány cs. a.
Nadabori (Nadabari, Nadobai) cs. 1458-ban «Nadobai» Miklós mint 
királyi ember szerepel (egy  H u n y a d  v á rá h o z  ta r to zó  birtok ügyében); 1506- 
ban pedig László nadabori kenéz. 1515. nyarán Nadabori János Hunyad 
vári al-várnagy és Nadabori László mint szomszédosok jelennek meg egy 
szintén H u n y a d  v á rá h o z  ta r to zó  helység igtatása alkalmával. Kétségkívül 
ugyanez a «nemes» László (Nadabori) s édes nővérei: nemes Anna asszony 
a nemes Cseh János felesége (Hunyad városi lakosok) és Margit tartanak 
jogot 1515. október havában a H u n y a d  v á rh o z  ta r to zó  Pestesel és Szohodol 
helységekhez, «melyeknek birtokában már elődeik is benne voltak, s György 
brandenburgi őrgróf (Hunyad vár ekkori ura) új-adománya alapján ők is 
benne vannak». A II. Ulászló király által elrendelt beigtatásnak azonban
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többen ellenmondtak, egyebek közt Nadabori Miklós, a Pap Lukács (sacerdos 
wolachus) fia, a saját és anyja nevében, Pesteseli Tamás és László sat. 
— Ez adatokból világosan kiolvasható, hogy ez a család, bár kétségtelen 
nemes, a XVI. század elején is Hunyad várához tartozván, még mindig 
függő', azaz kenézi helyzetben van. (Hunyadiak kora X. 588. és 1458: Dl.
30455., 1506: Dl. 30970., 1515: Dl. 29626., 29950.)
Nádasdi cs. L. Solymos városnál, az 1505. évhez. (V. ö. a nádasdi 
Ungor cs. a.)
Nagoe Viszter havas-alföldi bojár. L. Al-Diód városnál, az 1526. évhez. 
Nagy (al-pestesi,-pestesi) cs. Magnus. (1448: Dl. 29794., 1475: Dl.
29531., 1492: Dl. 30926., 1496: Dl. 29568., 1501: Dl. 30245., 1508: Dl. 
30515.) Nagh. (1491 : Dl. 27556., 27557., 1496 kö rü l: Dl. 29980., 1505: Dl.
29596., 1506 : Dl. 29914., 30069., 30970., 1507 : Dl. 30255., 29604., 1509 : Dl.
29613., 29611., 27590., 1511 : Dl. 29935., 29939., 1513: Dl. 30264, 30076., 
1520: Dl. 29642.) Magnus, Nagh. (1493 : Dl. 30933.) Úgy látszik, ez okleve­
lekben állandóan: al-pestesi (és nem: felpestesi) Nagy-ok szerepelnek, jelesül
1448-ban: Mátyás, később, 1475-től fogva állandóan, még 1513-ban is: György; 
ezenkívül 1492-ben: János, Simon és Demeter (utóbbiak Alpestesi néven is), 
mint testvérek, Imre a György fia és András a János fia ; a XVI. század 
elején : Móricz és György (pestesi előnévvel); 1513-ban : György, Márton és 
András, 1520-ban pedig: Imre. — L. a Rápolti és a batizfalvi Batiz cs. a.
Nagy (barancskai) cs. Nagh. (1503: Dl. 30962.) Kétségkívül a Barancs- 
kai cs. egyik ága.
Nagybári cs. Másként: B á r i .  — L. e néven. V. ö. a m. Kendefi (az
1501. és 1508. évhez) cs. a.
Nagy (fejérvizi) cs. Magnus. (1498: Dl. 29572.) Kétségkívül a Fejér- 
vizi család egyik ága.
Nagy (fel-pestesi) cs. Magnus, Nagh. (1492: Dl. 30926.) Nagh. (1507: 
Dl. 36399. pag. 166. n. 1., 1509: Dl. 29611.) Pál szerepel ez időben. Úgy 
látszik szintén a Hermán-nemzetségből való. L. a Szentgyörgyi cs. a.
Nagy (harai) cs. Magnus. (1453: Dl. 29496., 1458: Dl. 29509.) L. a 
harai Csuka cs. a.
Nagy (hasdádi) cs. Magnus. (1496: Dl. 29568. — V. ö. 1387: Dl. 
29441.) Más néven: H o sd á ti.
Nagy (kéméndi) cs. Magnus. (1456: Dl. 29602. — V. ö. 1457: Dl. 
28618.) Máskor: K é m é n d i.
Nagy (keresztúri) cs. — Másként: K e re sz tú r i. Magnus. (1468: DL.
27501., 1475 : Dl. 29532., 29531.) Kétségkívül a két Bós helységben is bir­
tokos. (V. ö. Keresztur helys. a.)
Nagy (lozsádi) cs. Magnus. (1498: Dl. 28881., 1505: Dl. 28888.)
Nagy (pestyéni) cs. Magnus. — A Pestyéni család egyik ága. (L. ott, 
az 1505. és 1508. évhez.)
Nagypestyéni cs. M ásként: P e s ty é n i. — L. e néven, főleg az 1492— 
1496. évhez.
Nagy (szent-györgyi) cs. Azaz : szolnok-szent-györgyi. — A Hermán- 
nemzetségből. — L. a Szentgyörgyi (az 1515. évhez) cs. a.
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Naláczi cs. (1504 : Dl. 29593., 1506: Dl. 30966., 1518: Dl. 29964., 
1521: Dl. 29646.) Ez oklevelekben Miklós (1504., 1506.) és István (1518., 
1521.) szerepelnek. (A Vádi család egyik ága?)
Nemes (németi, némotfalvi) cs. Nemes. (1505 : Dl. 29596., 1506: Dl.
29599., 1509: Dl. 29611., 29612., 1515: Dl. 29949., 1518: Dl. 27606., 29967., 
1519: Dl. 29971., 1521: Dl. 29645., 1525:. Dl. 29653.) Ez oklevelekben 
állandóan János és Elek (1509.) szerepelnek. Előbbi máskor, pl. 1509-ben, 
egyszerűen csak: N é m e ti  n é v e n  fordul elő. Valószínűleg szintén a Ilermán- 
nemzetség tagjai.
Németi (Németi-i, Nempti-i, Nimiti-i, Németfalvi) cs. Bizonyára szintén a 
Hermán-nemzetségből. (V. ö. a kerekegyházi Laczkü cs. a.) 1389-ben János 
,és Jakab az István fia i: Nimiti azaz Németi helység negyedrészéhez és az 
ehhez tartozó Kis-Kaján, Mezed és Alpháza nevű oláh falvak részeihez 
tartanak jogot, 1407-ben az említett Nemptii Jakab a miatt panaszkodik az 
erdélyi vajda előtt, hogy az al-vajdák az ő nemptii és mezédi birtok­
részeibe, leánynegyed és nászhozomány czímén a Peterdieket, a kiket ő 
már készpénzben kielégített, jogtalanul beigtattatták. — 1468-ban : András 
és Miklós jelennek meg, m int az illyei uradalom szomszédosai. Később, 
1491-ben szintén Miklós szerepel; 1499., 1506. közt pedig: Zakariás. 
1509-ben ennek a Zakariásnak fia i: Gergely és Péter, a kik ekkor Pestesi 
nevet viselnek. Ugyanez a Péter és Gergely 1515-ben m ár: Zaheryes,
1518-ban és 1520-ban: Zeheryes vezetéknéven, «németi» előnévvel, 1521-ben 
pedig: Pesthessy vezetéknéven, szintén «németi» előnévvel merülnek 
fel. (1389: Dl. 29732., 1407: gr. Teleki cs. okit. I. 319., 1468: Dl. 27499.,
27501., 36393. pag. 68. n. 1., 1491: Dl. 29556., 29557., 1499: Dl. 29575., 
1506: Dl. 29599, 29600., 1509: Dl. 29611., 29612., 1515: Dl. 29626., 29949., 
1518: Dl. 29967., 1520: Dl. 29981., 1521: Dl. 29645.) L. a németi Nemes, 
Fejér, kajáni Dániel, Szentgyörgyi azaz Szolnokszentgyörgyi és az illei 
Dienes(s)i cs. valamint Németi helys. a. is.
Nemze (harai) cs. Nemze. (1437 : Dl. 29464.) L. a Har(r)ói cs. a.
Novaji cs. Más néven : F e jé r v á r i. — L. a B a r c s a i  és v. ö. a Fel- 
pestesi és a Szentgyörgyi azaz Szolnokszentgyörgyi cs. a.
Nytresi (Nyéresi) cs. L. Mo(r)sina (dampsosi) néven.
Nyújtó (fel-pestesi) cs. Nwytho. (1449: Dl. 36391. pag. 92. n. 1.) 
Bizonyára a Hermán-nemzetségből.
Ohábai cs. L. a Maczesdi cs. a. — Melyik: Ohába értendő, pontosan 
nem tudom; de kétségtelenül valamelyik haczaki kerületbeli ily nevű helység.
Oláh (barbátvizi) cs. Oláh. — A Barbátviz(e)i cs. egyik ága. (L. ott.)
Oláh (lincsinai) cs. L. a Lindzsinai cs. a.
Oláh (szent-györgyi) cs. Oláh. (1493: Dl. 29872.) A Szentgyörgyi 
(Sztrigy-Szent-György értendő) család egyik ága. — L. ott ez évhez.
Olasz (vajankereszti) cs. L. Vaj(o)nkereszt helys. a.
Olceárdi cs. 1506-ban Olcsárdi János, inaktelk(e)i G(y)erőfi András, 
veresmartoni Szél János és vásárhelyi (gyerő-vásárhelyi) G(y)erő Ferencz 
tartottak jogot Balbuk cs Bakaj részeihez. (Dl. 29600.)
Oncsokfalvi (Oncsoki, Öncsők, Oncsik, szent-péterfalvi, gridi, onc&oki)
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cs. 1490-ben és 1514-ben: Wonchoky, 1492-ben : Vnehwky, 1506-ban: Wan- 
chaky de Wanchak, 1514-ben: Onchoky magyaros alakban emlegetik. (L. 
a névváltozatokat Oncsokfalva helys. a.) Haczaki kerületben oláh. eredetű 
(eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 1418-ban Vanchoki László, 
mint a haczaki vár kerületének egyik esküdt kenéze szerepel. 1439-ben, 
midőn a malomvizi Kendefieket Oncsokfalva birtokába kir. adományul be 
akarták igtatni, a beigtatásnak e helység felére nézve Oncsokfalvi Dénes 
(a Buda fia) és fiai: János, Dénes és István, s ugyané helység más részeire 
nézve Pánt (Paanth), ugyané családból, ellenmondtak. Budát (1451-ben 
Buda Parvus néven), Dénesi a század közepe táján, Kendét a század vége 
óta s a XVI. század elején (1508-ban egyízben : Wancza Kende néven) is, 
s Demetert gyakorta emlegetik. 1464-ben Szentpéteri Oncsik (Onchyk) 
ugyané családból való lehet, 1514-ben pedig gridi Oncsoki László ; valamint 
az a szent-péterfalvi Oncsok(i) vagy Uncsok János is, a kit 1500-ban és
1507-ben: «de Onchok de Zenthpetherfalva», 1507-ben pedig: «Wnehok 
de Zenthpetherfalwa» néven említenek. E család tagjai ugyanis Szent- 
péterfalva részeihez szintén jogot tartottak, pl. 1453-ban, a mikor e 
helység birtokába a Szacsaliakat igtatták. 1447-ben Vancsokfalvi (Vancsuk- 
falvi) Dénes, Buda, Vancsok és István kapták hű szolgálataikért Hunyadi 
János kormányzótól: Vancsokfalva felét, Szent-Péter egy-harmadát és 
Rév (azaz Reá) egy-negyedét, a haczaki kerületben, melyeket eddig kenéz 
módra bírtak (quas hucusque more keneziatus possedissent), örök­
adományul. Az ellenmondás nélkül megtörtént igtatás alkalmával az 
adományosok Szentpéterfalvi Farkast a Sztancsul fiát és Dénest a Szerecsen 
fiát, mint osztályos atyjokfiait, bár az igtató-levélbe nem voltak felvéve, 
Szent-Péter egy-harmadrészének egy-harmadrészébe, mini: osztályosokat, 
testvéri szeretetből, maguk mellé vették. (Penes sese recepissent.) 1457-ben 
Vancsuki Dénes, Demeter és Váncsa (a Buda fiai): Vancsuk azaz Uncsok 
vagy Oncsokfalva felét, Szent-Péterfalva harmadát és Reja negyedét, «mint 
a melyeket már őseik is bírtak», új-adományul kapták V. László királytól, 
«a mennyiben t. i. e birtokrészek valamely királyi várhoz vagy országos 
tisztséghez nem tartoznak». 1500-ban II. Ulászló kirátly adta új-adományul 
llncsoki Kendének, Lászlónak, Jánosnak és Demeternek, továbbá Szent­
péterfalvi Jánosnak és Fiáinak Unesokfalva felét és Reja részeit. Ugyane 
családhoz vagy rokonsághoz tartoznak a Szentpéteriek vagy Szentpéter- 
alviak, Péterfalviak, szentpéterfalvi Törlis-ek is. (L. külön a Szentpéterfalvi 
cs. a. — 1418—1424: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 32. 1., 
1439: Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6., 1444: Dl. 29478., 1447 : 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. mim. 1033., 1451 : Dl. 29491., 1453: Dl. 29498., 
1457: Dl. 36510., 1462: Dl. 29516., 1464: Dl. 29520., 1490: Dl. 32418., 
1492 : Dl. 29550., 1500 : Dl. 29582., 30496., 1501: Dl. 30954. Hunyadm. tört. 
és rég. társ. Évk. IV. 86—88., 1503 : Dl. 30067., 1505 : Dl. 29913., 1507 : Dl.
37797., 29605., 29921., 1508: Dl. 30514-, 29928., 29610., 1510: Dl. 30526.,
30527., 1510 kö rü l: Dl. 36324., 1611 ■. D l. 30532 ., 1514: Dl. 29946., 1516 : 
Dl. 29627., 1519: Dl. 30551., Io20 : Dl. 29978., 1523: Dl. 31041.) L. a malom­
vízi.Kendefi (az 1511. évhez) család és Malomviz(e) helys. a. is.
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Ongor (nádasdi, nádasi) es. L. Ungor néven.
Orroe (szent-emrei) cs. L. a szent-imrei Sztrigyi (az 1380. évhez) cs. a.
Oedádi cs. Azaz: Hosdáti vagy Hosdádi. — L. e néven.
Osl-fi (Ost-fi, asszonyfalvi) cs. L. a kerekegyházi Laczkfi cs. a.
Oszt(o)rói cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar 
nemes család volt. — 1418-ban Osztrói Bervoj, mint a haczaki vár kerületének 
egyik esküdt kenéze szerepel. — A XV. század közepe tá já n : Domonkos 
a néhai Dénes fia, és István a néhai László fia : Felső-Osztró, Alsó-Osztró 
és Ohabicza helységekben birtokos. Az e családra vonatkozó számos oklevél­
ben 1446—1482. közt, István, 1457-ben Dénes, később, 1496—1519. közt 
különösen Dénes és Opris, olykor-olykor Domonkos és Péter szerepel. 
(1418—1424: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 32. 1., 1446: 
Dl. 29483., 1447: Dl. 30443., 1450: Dl. 30450., 1453: Dl. 29498., 29808.,
29497., 1457: Dl. 29503., 29815.) 1459: Dl. 29510., 1479: Dl. 30048., 1482 : 
Dl. 37653., 1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494., 1501: Dl. 30504., 1505: 
Dl. 29913., 1508: Dl. 29928., 1509: Dl. 29929., 1510: Dl. 30527., 1510., 
1511: Dl. 30526., 1516: Dl. 29627., 1518: Dl. 29964., 1519: Dl. 29975.)
Ötvös (felső-szilvási) cs. L. a Szilvási (az 1497. évhez) cs. a.
Palásti (mező-keszi) cs. Hontvármegyéből. — L. a Szentimrei cs. a.
Palaticz(a) vagy Palaticzi László. L. Al-Diód városnál, az 1508. és 
következő évekhez.
Pap (bácsfalvi) cs. Pap. (1505: Dl. 36399. pag. 143. n. 1., 1509: 
Dl. 27590., 1518 : Dl. 29967.) L. az Hlyei Dienes(s)i és a Szentgyörgyi cs. a.
Pap (dalsánpataki) cs. L. Dalsánpatak helys. a.
Pap (kéméndi) cs. Pap. (1505: Dl. 36521.) M ásként: K é m é n d i. — 
L. e családnál, az 1505. évhez.
Pap Lukács. Családi nevén : N a d a b o r i. — L. e néven.
Pap (pestyéni) cs. Pap. (1479: Dl. 30048., 1486: Dl. 29540., 1492: 
Dl. 32512., 1493: Dl. 29557., 1503: Dl. 30067., 1504: Dl. 29591., 1505: 
Dl. 36399. pag. 63. n. 1., 1508: Dl. 29928., 29610., 1519: Dl. 29969.) 
A Pestyéni család egyik ága. (L. ott.)
Páros(d)i (Parosi, Parosdi) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte 
kenéz) magyar nemes család volt. — A Maczesdi rokonsággal együtt (1. 
főleg a M a czesd i cs. a.) bírta Páros(d) vagy Paros(d), Maczesd (Muczesd 
sat.) és Mancsai vagy Mancséi helységet illetve pusztát. Az 1496. évi 
balaméri tanuvallatásnál: Mihály, Kenderes, a két Nán, Sztoján, Dira, 
Miklós, Sztonpan, a két Péter, Lupsa, István, Dragolya, a három János, 
Dénes, Vlajkui, a két András, Sztán, Iván, Vlád, Báde, Krisztián, Laczkó, 
Jón, Rété és Ivanis, — az 1508. évi farkadini tanuvallatáskor pedig: Mik­
lós, a két Mihály, Nisztor, Kenderes, Negován, a két Dán, a két Dénes, 
Sztán (az oklevél hiányos), Vána, Aldomér, a két János, a két István, a két 
Demeter, a két, László, Dikul, a két Lupsa, Ivácskó, Stefán, Péter és Kresz- 
tye tanúskodnak e családból. 1500-ban Parusi Itul-fia (Ithwlfya) Mihály, Ser- 
bul-fia(Serbwlfya)Dénes és János, Dragul-íia (Dragwlfya) Mihály és Vlajkol-fia 
(úgy látszik így olvasandó, a különben hiányos oklevélben: Waylkolfya) 
János kapják II. Ulászló királytól, a Maczesdiekkel együtt, Maczesd felét,
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Párus vagy Páros (Paros) részéit és Muncsel puszta részeit, mint ősi bir­
tokaikat, hű szolgálataikért, új-adományul. (1464: Dl. 29519., 1479: Dl.
29844., 1480: Dl. 29849., 1482: Dl. 29854., 1494 : 29563., 1496: Dl. 29569.,
31157., 1499: Dl. 30495., 1500: Dl. 29581., 1501: Dl. 29585., 30504., 29586., 
1504: Dl. 30964., 1505: Dl. 29893., 30510., 1506: Dl. 36524., 1507: Dl. 29603., 
1508: Dl. 29607., 29928., 1510: Dl. 30527., 1511: Dl. 30526., 29618., 1515: 
Dl. 29948., 28687., 1518: Dl. 29966., 1519: Dl. 30551., 1523: Dl. 31041.) L. 
a felső-farkadini Sánta és a Maczesdi cs. a.
Pásztai cs. L. a Szent.györgyi cs, a.' az 1504. évhez. (V. ö. a damp- 
sosi Morsina cs. a.)
Patócsi (kecskeméti) M. L. a Betleni cs. a.
Páznádi cs. 1443-ban Ferencz deákot és nejét Anka asszonyt, továbbá 
édes testvéreit: Jánost és Györgyöt, valamint fogadott testvérét: Keszi 
Balázs deákot igtatják «minden czímen»" Bábolna (részeinek) birtokába. 
(Dl. 29475.)
Peru(o)l bán (?) havasalföldi bojár. L. Al-Diód városnál, az 1523— 
1525. évekhez.
Pesteseli cs. L. a Nadabori cs. a.
Pestesi cs. Olykor az A lp e s te s i, még gyakrabban a Hermán-nemzet- 
ségből eredő: F elp e s te s i vagy Felpestösi, olykor a N é m e ti  családot emle­
getik e néven. (L. ott s az illyei Dienessi és Szentgyörgyi cs. a.)
Pestyéni (Pestyenei, Pestyenyei) cs. 1499-ben, 1500-ban, 1509-ben és
1519-ben: Pesthyeny néven. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinti; 
kenéz) magyar nemes család volt. — 1411-ben Pestyenei Tatul a Balk fia, 
1418-ban pedig Pestyéni Mihály, mint a haczaki vár kerületének esküdt 
kenézei szerepelnek. 1430—1448. közt András tűnik föl. 1436-ban Zsigmond 
király a néhai Mihály fiának Andrásnak adja új-adom ányul: Pestyenye, 
Rekicze, Dumbrevicze, Brazova, Bredet, Várhely, Osztró és Pojen haczaki 
kerületbeli helységek részeit, s felhívja az erdélyrészi vajdát, hogy Hunyad- 
vármegye és az erdélyi káptalan közbenjöttével tudja meg, vájjon igazi 
nemesi jogon (sub vero nobilitatis titulo) vannak-e az új-adományos kezén 
e birtokrészek. 1440-ben ugyanez az András, a maga és fia Miklós nevében 
tiltakozik, hogy a Klopotivaiak bizonyos klopati (és ohabiczai) birtokrészeket 
elfoglaljanak. 1444. elején (I. 13.) ugyancsak Pestyéni András, a Hunyadi 
János erdélyi vajda nemes cselédje (familiaris) kapja I. Ulászló királytól 
Bódogasszonfalva (ma Kőboldogfalva) királyi (oláh) birtokot és a két Kalán- 
teleke pusztát, «azokkal a szolgálmányokkal és feltételekkel, a melyekkel 
az előbbi magyar királyok oláh birtokokat adományozni szoktak». Az új- 
adományost e birtokokba csakugyan be is ig ta tták ; valamint Szent-Király 
birtokába is, a melyre nézve az igtatást I. Ulászló király, Nándor-Fejérvárott 
ugyanez évi január 26-án rendelte el. 1447-ben nemes Pestyenyei Mihály, 
a kormányzó udvamoka, és általa édes testvérei: András, Dénes és László, 
továbbá unokatestvérük: Pestyenyei Tamás kapják a kormányzótól Pestyenye 
és Rekecze helységek részeit, a szent-koronának és a kormányzónak tett 
hű szolgálatokért. A beigtatáskor Pestyenyei Román és András is királyi 
emberek: Pestyenyei Péter, Dénes és Miklós pedig szomszédosok. 1459-ben
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Pestyéni Mihály (a néhai Íjászló fia) s általa édes testvére: Dénes és 
unokatestvére: Tamás (a néhai Dénes fia) kapják Mátyás királytól hű 
szolgálataikért: Pestyén, Pestyenicza, Dombrovicza, Rekecze és Ohába haczaki 
kerületbeli helységeket. A beigtatáskor most is Pestyéni Román és András 
a királyi emberek. 1464-ben ugyanily minőségben Dobrej szerepel, a kire 
1492-ben is ráakadunk; 1479-ben és 1486-ban Pap M ihály; 1482-ben pedig: 
Vlajkó. 1487-ben (VJ. 1.) említik, hogy az Idomér fiának, a néhai Dénesnek 
f ia : András, továbbá Dénes, a ki a néhai Pomán fia, bizonyos apróbb 
részekre nézve néh. Pestyéni Kamarás (Camararius) Mihálylyal egyezségre 
léptek. 1492—1499. táján N a g y p e s ty é n i  Péter, a néhai Mihály fia (a kire 
ez az ügy atyjáról szállt), valamint Illés (Elya) és Belkő (Belkew) követelik 
maguknak az erdélyi vajda előtt a Nagypestyéni Miklós és Gergely (a néh. 
Mihály fiai): nagy-pestyéni, kis-pestyéni, ohábai, rekeczei és dombraviczi 
birtokrészeit, a melyeket néhai nemes Nagypestyéni András (a Dobre fia) 
vásárolt, a míg élt bírt, utána pedig Nagypestyéni Dobre, Demeter a néh. 
Tódor pap vagy Pap Tódor (az oklevél szerin t: Thodorpap) fia és Márk, 
a néhai nagy-pestyéni Léh (Leli) János fia tartanak kezükön, de a mely 
birtokok megvételéhez rokonság czímén az említett felpereseknek van 
erősebb joguk. Ez a N a g y p e s ty é n i  c sa lá d  k é tsé g k ív ü l u g y a n e g y , a többi 
okiratokban emlegetett P e s ty é n i csa ládda l. 1496-ban Pestyéni János (a kit 
ez időtájt sűrűbben emlegetnek) és pestyéni Károly (Karol) János jelennek 
meg a szomszédos nemesek között. 1499-ben Pestyéni Demeter Rekecze 
részeit, mint a Pestyéni Dénes birtokát 32 arany-forintért malomvizi lvendefl 
Mihálynak vetette zálogba. 1505-ben (I. 27.) Csombolyi (Ghomboly) Jánosné: 
Pestyéni Katalin, az a ty ja : néhai Pestyéni András pestyéni, pestyeniczai, 
rekeczei, dombraviezai, ohábai, brazovai, várhelyi és pojeni birtokrészeibe 
per-egyezség szerint meghagyta: Márgai Dénest, Tamási, Románt és Lukácsot, 
az utóbbinak n e jé t: Pestyéni Klárát (a néhai Demeter leányát), Pap Miklóst, 
Mózest, Jánost és Pétert (a néhai Teodor fiait), Pestyéni Gergelyt és nejét: 
Katalin asszonyt, a néhai Pestyéni Sorba leányát. 1508-ban ez a Katalin 
asszony, ez okirat szerint a Nagy (Magnus) Gergely felesége, a néhai 
Pestyéni Sorbánnak, a néhai Léhi (de Leh) János fiának leánya veszi fel 
a leány-negyedet atyja birtokaiból: Pestyén, Pestyenicze, Rekecze és 
Dobravicza helységekből, Pestyéni Pétertől és Demetertől, utóbbiak sürgeté­
sére, fentartván a többi, vásárolt birtokokra vonatkozó tulajdonjogát. Ugyanez 
évben, a farkadini tanuvallatás alkalmával: Márgai Lukács, továbbá Pestyéni 
Dénes, Román, (Roman Dénes ?), Jára Mihály (?), Tamás, Pap Péter, Tamás, 
Dénes, Vlalkul, András, Éliás vagyis Illés, másik András, István, Csók 
László és Dénes s Pestyéni Demeter tanúskodik e rokonságból. Ugyanez 
időtájt: pestyéni Filep (Fylep, Phylep), Péter (1508., 1511.), Pestyéni Jár 
(Jaar), m ajd : pestyéni Jár (Jaar) Mihály (1516.), pestyéni Csók László 
(1516., 1519.), pestyéni Illyés István (1516.) és pestyéni Alsó Dénes sat. 
szerepelnek a különböző okiratokban. (1404: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. II. 23. 1., 1411—12: U. o. 24., 1418—1424: U. o. 32. 1., 1430: gr. Teleki 
cs. okit. I. 530., 1436: Dl. 29782., 1438: B. Révay cs. lit. Kendefi I. 6., 1440: 
Dl. 36390. pag. 55. n. 2. és 6., 1444: Dl. 29476., 29477., 1447 : Dl. 29484.
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1459: DL 29820. és 29510., 1464: Dl. 29520., 1479: Dl. 30048., 1482: 
Dl. 29854., 1487: Dl. 29542., 1489: Dl. 29865., 1492—1499: DL 32512.,
29552., 1496: DL 30490., 1499: Dl. 30494., 27576., Dl. 36403. pag. 197. n. 2., 
1501: DL 30495., 29585., 1505 : Dl. 29893., 36399. pag. 63. n. 1. DL, 29913., 
1506: DL 36524., 1508: DL 29927., 29928., 29610., 1509: Gyulafeh. kápt. 
h. lit, lad. 8. ram . 1082., 1516: DL 29627., 1519: DL 29969.) L·. a Szálláspataki, 
Barbátvizei s a Kernyesdi családok és Malomviz(e) helys. a.
Peten(y)e (-fi, bárói) cs. Petenye. (Keresztnév. 1360: DL 30675.) Bene­
dictus filius Pethene. (1437: DL 29464.) Pethenye dictus. (1468: DL 27501., 
1492 : DL 30929.) L. a  Har(r)ói cs. a.
Peterdi cs. L. a Németi cs. a.
Péter (écsei) cs. Pether. (1520: DL 29642.)
Péterfalvi cs. Azaz: S ze n tp é te r fa lv (a )i vagy S z e n ip ite r i . — L. e csa­
ládnál és a szent-péterfalvi Törlis cs. a.
Pető (bosdáti) cs. Pethew. (1493: DL 29557., 1496: Dl. 29568.) Más 
néven. H o sd á ti.
Pető (rákosdi) cs. Petbew. (1496: DL 29568., 1511 : DL 27597.,
29941., 1515: DL 29950.)
Plaj cs. Play. (1478 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) Jófó'-vidéki, 
ágy látszik nemes család volt. (V. ö. Jófő városnál.)
Podmaniczki János. L. Al-Diód városnál, az 1510—11. évekhez.
Pogány (berektyei, oláh-berektyei) cs. Pogan. (1472: DL 27512., 1475: 
DL 29531., 1482: DL 37653. és 29854., 1483: Dl. 36395. pag. 71. n. 1. és 
DL 36397. pag. 14. n. 1., 1495 : Dl. 29886. és 36328., 1501: Dl. 30245., 
1501—1502: Dl. 29587., 1504: DL 29592., 1505: DL 29594. és 29595., 1506: 
DL 29601., 1511: DL 29939., 1520: DL 30347., 1521: Dl. 29980. — V. ö. 
1501—1502: DL 29587., 1503: Dl. 30247., 1505: DL 29911., 1524: DL 
27619.) Más néven: Berektyei vagy Brettyei sat. (L. e családnál.) —
1495-ben Péter, az érd. püspök kolozsvármegyei gyalui várának várnagya. 
(L. főleg a Betleni cs. a.) 1501-ben Kolonity (Kolonityi) Miklós kir. udvar- 
nok és lovászmester, Barcsai Ákossal együtt kapja a magtalanul elhalt 
Pogány (István fia) Gáspár, összes (de ezüttal elő nem sorolt) birtokait, 
11. Ulászló királytól, kir. adományul. A beigtatáskor csupán Brettye hely­
séget jegyzik fel; de a néh. Pogány István özvegyét: Márta asszonyt és 
leányát Katalint és fölemlítik. 1503. elején ismerjük meg pontosabban a 
Pogány-féle birtokokat. Ekkor ugyanis az említett Kolonity (most kolonityi 
Horvát) Miklós özvegye: Orsolya asszony, 11. Ulászló király jóváhagyásá­
val, a karán-sebesi kerületben feküdt Kopács, Szlatna (Zlatna), Szlobpataka (?) 
és Valisora helységek részeiért, a temesvármegyei nemes Márgai György­
nek adta cserébe (három fejérmegyei birtokon k ívül): Sztrigy, Márton- 
Denk, Nagy-Denk, Kis-Denk, Lonka, Szent-Imre és Petrény, továbbá Oláh- 
Berettye, Ganczága, Kórógy, Jó-Valcsal, Pokol Valcsal és Baczalár részeit. 
E birtokok közül azonban a hunyadvármegyei első csoport. (Sztrigy, a 
három Denk sat.) nem b. Pogány-birtokok, hanem a néh. szent-imrei 
Sztrigyi Móricz volt birtokai, a melyeket néh. Kolonity M. és Barcsai A.,
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a Pogány-féle birtokokkal egyidejűleg kaptak II. Ulászló királytól.. A beig- 
tatásnak Barcsai Ákos és fia, az említett k. Horvát Miklós testvére : Péter 
és a néh. szentimrei Sztrigyi Mihály özvegye és leányai (Orsolya és Zsófia) 
ellenmondtak. A következő' 1504. év végén Felpestesi Leustákné: Dorottya 
és Felpestesi Péter özvegye: Veronka asszony követelik hitbér és leány­
negyed czímén, a néh. aty jok: oláh-berettyei Pogány György birtokaiból: 
Oláh-Berettye, Baczalár, Pokol-Valcsar, Jó-Valcsar és Kavráty helységekből 
számukra járó részeket, a következő nemes asszonyoktól és férfiaktól, ú. m. 
az oláh-berettyei Pogány István özvegyétől: Mártától és leányától: Kata­
lintól, a Szacsali István feleségétől; Márgai Györgytől és feleségétől: 
Ankótól; a néh. Oláh-berettyei Pogány Péter özvegyétől: Jóra (azaz Eleo­
nora) asszonytól (a ki most a Mutnoki Péter felesége); végül az ép emlí­
tett Pogány Péter fiától: Istvántól, a kiknek kezén vannak ekkor a neve­
zett Pogány György birtokai. Az 1505. év végén igtatják kir. új-adomány 
czímén, Márgai Györgyöt és Szecseli (másként Szacsali avagy szacsali 
Móré) Istvánt: Oláh-Brettye, Baczalar, Pokol-Valcsa, Jó-Valcsa és Kovárty (!) 
helységek részeibe, a melyeknek birtokában e nevezett új-adományosok, 
valamint a Márgai György felesége: Anna asszony és a Szecseli István 
felesége: Katalin asszony (mindketten a Pogány István leányai) már előbb 
benne voltak. — Közben, az 1505. év elején (III 7.) II. Ulászló király az 
1501-ben említett, magtalanul elhalt Pogány (István fia) Gáspár (ekkor 
egyszerűen: Berektyei Gáspár néven említve) birtokait, ú. m. Oláh-Berektye, 
Ganczága, Baczalár, Pokol-Valcsa, Kovrács és Jó-Valcsa felét ellyőfalvi 
Erdélyi (Erdély de Elwyffalwa) Jánosnak és fiainak: Ferencznek és Péter­
nek adományozta. A beigtatásnak azonban a nevezett Gáspár édes anyja: 
Márta asszony és leányai: Márgainé és sz. Móré Istvánná ellenmondtak. 
— Ugyanez időtájt pör támadt az érd. vajda előtt Márgai György és Bar­
csai Ákos közt, azok miatt a Pogány-féle és Sztrigyi-féle birtokok miatt, a 
melyeket, mint láttuk, annak idején együttesen kaptak kir. adományul 
Barcsai Ákos és néh. Kolonity Miklós. A pör 1506. végén egyezséggel vég­
ződött. E szerint Márgai a Sztrigyi-féle birtokokat (a három Denk, Petrény, 
Szent-lmre és Lonka helységekben), melyeket annak idején Kolonity Mik­
lós özvegyétől: Orsolya asszonytól cserében és pénzért vásárolt, Barcsai 
Ákosnak 250 forintért eladta; viszont utóbbi megígérte, hogy Berettye, 
Baczalár, Pokol-Valesan, Jó-Valcsan, Kovrágy és Kenczága (Konczága) részei 
miatt sem ő, sem pedig a néh. Pogány Péter gyermekei: István és Zsófia 
nem indítanak pert soha, hanem e birtokok tulajdonában Márgait örökre 
békésen meghagyják. 1511. végén berettyei Pogány (Péter fia) István, 
Márgai Györgyné: Anna asszonynak és berettyei (!) Móré Istvánná: Kata­
lin asszonynak, mint a néh. b. Pogány István leányainak kínálja föl a 
néh. Pogány Gáspár: Berettye, Jó-Valcsar, Pokol-Valcsar, Kovráty, Baczalár 
és Ganczága helységekbeli birtokaiból járó leánynegyedet. 1520-ban viszont 
nemes «Elene Jóra» asszony, a néh. Barcsai János leánya, a néh. berettyei 
Pogány Péter özvegye, az almafai Mutnoki Péter felesége követel kielé- 
tést az atyja után részére járó (tehát Barcsai-féle) birtokokból. (L. a Bar­
csai cs. a.) 1524-ben Barcsai Pál még mindig birtokos az eredetileg Pogány-
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féle birtokokban : Oláh-Brettye, Baczalár, Jó-Valcsa és Pokol-Valcsa hely­
ségekben. (L. a Betleni és a váras-keszi Lépes cs. a.)
Pogány (csábi) Péter. L. Hunyad várnál, az 1498. évhez.
Pogány (klopotivai) cs. Pogan. (1518: Dl. 29964., 1519: Dl. 30551.) 
A Klopotivai család egyik ága. (L. ott.)
Pogyi (Pugyi) cs. Azaz : P u ly i  vagy F u ji .  — L. e néven.
Pohárnok Csura, a néh. Pozob Demeter fia. L. Al-Diód városnál, az 
1523—25. évekhez.
Pongrácz (dengelegi) cs. Bírta Al-Diód várost és várat (1468. óta), 
tartozékaival. Ugyancsak 1468-ban kapta János érd. vajda kir. adományul 
a hűtlenségbe esett illyei Dienes(s)iek illyei kastélyát és uradalmát s más 
birtokrészeit is. Úgy látszik azonban, ezt az uradalmat nem bírta való­
sággal. — L. Al-Diód város és vár s az illyei Dienes(s)i és a váras-keszi 
Lépes cs. a. (V. ö. Németi helys. a.)
Ponori cs. Eleinte azonos a B a rb á iv iz (e )i családdal. — 1493-ban: 
«Ponory» alakban fordul elő. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű magyar 
nemes (eleinte kenéz) család volt. 1447-ben (XII. 4.) Hunyadi János kor­
mányzó és havaselvei vajda, Ponori Sztroja fiának Péternek, érdemeiért és 
hu szolgálataiért s általa édes testvéreinek: Sorbánnak és Halmádnak, 
továbbá Sztrojának a Miklós fiának és Istvánnak a Sztancsul fiának ado­
mányozza a haczaki kerületbeli Ponor helység harmadát, a melyet eddig 
Péter kenézi jogon bírt, és Ohába harmadát, — országos nemesi joggal; 
1468-ban pedig (VI. 8.) Mátyás király, Ponori Lászlónak (a néh. Sztancsul 
fiának), szintén hű szolgálataiért, és .általa Péternek és Halmándnak 
(patrueles), valamint Jánosnak a Sorbán fiának és Román Miklósnak, mint 
osztályos testvéreinek, ugyané két helység birtok-részeit, új-adományul. 
Ugyané napon, ugyanez a László, a magvaszakadt Barbátvízi Demeter 
ponori részeit is kapta a királytól. 1493-ban Ponori Péter, János és Sztroje 
vagy Sztroja (olykor: Ztrowe) kapják II. Ulászló királytól, szintén új-ado- 
m ányul: Ohábát és Ponor felét. Ugyanez évben, Dívád helységgel kapcso­
latban, mint ellenmondók : János, Péter és testvéreik : János, Vána (Wana), 
Valkul és Román, 1495-ben : Sztroja, Péter, János, Vána, Volkul, Janul és 
Román, 1496-ban : Sztroja, Péter, Vadna, Román, János, Vlkol, Sztancsul és 
Janu, s még ugyanez évben, mint am . Kendefi birtokok szomszédai, szintén: 
Sztroja, Péter, János, Vána, Volkul, Janul és Román szerepelnek. 1499-ben: 
Sztroja és Valkul, ugyané birtokokkal szemben jelennek meg, mint ellen­
mondók, de már ekkor ponori Török Péterrel együtt, a ki valószínűleg a 
fentebb emlegetett Ponori Péterrel azonos. A következő (1500.) évben: 
János, Péter és Sztroja részére járják meg Ponor és Ohába határát. 1501-ben 
a néhai Halmágy (Halmágh) fia Péter ellen emel panaszt Párosi Miklós, 
hogy ez a Péter a tőle zálogban bírt ponori és ohábai részeket hatalmasul 
elfoglalta. 1508-ban a farkadini tanuvallatás alkalmával, ponori Török 
Péteren kívül Ponori Sztroja, Janul, Vozlán (Wozlan), Vána, Román és 
Sztancsul is megjelennek. Végül 1519-ben, egy Haczak városban tartott 
tanuvallatás alkalmával m int ponori nem esek: Janul, Ivános, János, Pétrul, 
Sztancsul és Valkzán tesznek vallomást. (1408: Br. Révay cs. lit. Div. fám.
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II. a , 1426: Dl. 29461., 1446 : Dl. 29483., 1447 : Dl. 2979a, 1458 : Dl. 29508.,
29818., 1493 : Dl. 29873., 29555., 31156., 29560., 1495 : Dl. 30489., 1496: Dl.
30939., 30490., 1499: Dl. 29574., 30494., 1500: Dl. 30949., 1501: Dl. 30954.,
29586., 1505 : Dl. 31162., 1507 : Dl. 29921., 1508 : Dl. 29928., 1519 : Dl. 30551., 
1520: Dl. 29978.) L. a Barbátviz(e)i cs. a.
Pop (rakoviczai) cs. Pop. (1439 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) 
V. ö. Rakovicza helys. a.
Porkoláb (arani) cs. M ásként: A r a n i .  — L. e néven.
Porkoláb (felső-farkadini) cs. Porkoláb. (1462: Dl. 29515., 1464: Dl. 
29824.) — Más néven: F a r k a d in i  vagy F e lső fa rk a d in i. (L. a Farkadini cs. a.)
Posztós (temesvári) cs. Poztos. (1390., 1424.) Pozthoz. (1430.) L. 
a malomvizi Kendefi cs. a.
Pozsgai (kis-barcsai) cs. Posgay. (1509: Dl. 27593.) — L. a Kisbarcsai cs. a. 
Pulyi (Puji) cs. 1493-ban egy ízben: Pwzy név-alakban fordul elő. 
Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. 
— Eleinte : Bárból (1426.), István a Demeter fia (1426.), Radul (1445—1447.), 
Bokor (1447.), Demeter a Dénes fia (1453.), András (1458., 1492—1516.), 
Alibas vagy Halibas (1478., 1493.), majd Sztancsul (1494.), Nandra (1494., 
1501.), András (Pulynandraji! 1501.), Mihály (1505.), János, László, Ferencz 
(1508.) sat. szerepelnek. — 1493-ban, Lévád határjárásakor: Nandra, Halibas, 
Dánosul, Mihály, László, másik Mihály, István, Simon, Ladó és András 
mondanak ellen. (1426: Dl. 29461., 1445: Dl. 29480., 1446: Dl. 29483.,
14-47: Dl. 29790., 29793., 1453: Dl. 29808., 29500., 1458: Dl. 29508., 29818., 
1478 : Dl. 29841., 1492 : Dl. 29550., 1493 : Dl. 29555., 31156., 1494: Dl. 29882.,
29884., 1496: Dl. 29568., 30490., 1497: Dl. 30504., 1499: Dl. 31157., 30494., 
1501: Dl. 30503., 30954. és Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV.. 86—88., 
1505: DL 31162., 1507: Dl. 29921.", 1508: Dl. 30514., 29928., 1516: Dl. 29951., 
1519 : Dl. 30551.) L. Malomviz(e) helys. a.
Radul havasalföldi vajda. Leányával: Ankával s édes tesvérével: 
Vláddal (szintén vajdával) együtt Al-Diód városát és tartozékait bírta egy 
ideig, 1508. eleje óta. (L. e városnál.)
Rákosdi cs. 1475-ben Rákosdi Miklós, továbbá (úgy látszik : várhelyi) 
Szabó (Zabó) András és Jakab, Fodor Gergely (a Márton fia), Dénes (a János 
fia), Várhelyi Gergely és János (a Lőrincz fiai), Brazovai Péter és Vári 
Benedek özvegye: Bertonia helységben levő részeiket visszakövetelik domsosi 
Mosona Sandrintól, Bizerői Miklóstól és Barancskai Miklóstól, a kik e 
részeket elfoglalva tartják. (1381: Dl. 29436., 1387: Dl.. 29441., 1391: Dl.
29444., 30744., 1400: Dl. 29451., 1429: Dl. 29462., 1443 : Dl. 29475., 1447 : 
Dl. 29484., 1453 : Dl. 14604., 37623., 1457 : Dl. 29506. és Hunyadiak kora. 
X. 543., 1468 : Dl. 30455. és Hunyadiak kora. X. 588. 1., 1462 : Dl. 29514., 
1475: Dl. 29530., 29533., 1503: Dl. 29904., 1504: Dl. 29353., 1506: Dl. 37797., 
1509: Dl. 27593., 1515: Dl. 29950., 1516: Dl. 29628.) L. a Szunyogszegi, 
rákosdi Dienesi, és a Mátéfi cs. a.
Rápolti cs. 1357-ben Jakab mester (a Tamás fia) zálog czímen igtattatja 
magát arani Malacz Miklós mester és testvére Gergely tamáspatakai birto­
kába, melyet 1360-ban is a Rápolti család tagjainak kezén találunk. —
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1446-ban Mátyás dévai várnagy és liunyadmegyeí alispán. 1451-ben, 1456- 
ban, 1457-ben Gothárd vagy Kocsárd, a Péter fia (a ki a Mátyás fia) — 
kolosmonostori apát, illetve ez apátság kormányzója. 1457-ben ez a Gothárd 
és édes testvére: G y ö rg y , Bakaj és Balbuk részeiben birtokosok. 1461-ben 
ugyanez a Gothárd rápolti részeit Kecseti Péternek adta cserébe, bizonyos 
dobokavármegyei kecseti részekért. 1478-ban a magvaszakadt néh. György 
rápolti, oláh-rápolti, bakaji és balbuki részeit macskási Tárnok Péter királyi 
tárnoknak adta Mátyás király. 1495-ben (III. 15.) II. Ulászló király e néhai 
György leányát Ilonát, a macskási Tárnok Péter Szörényi bán feleségét, és 
leányát Katalint, a nevezett Tárnok Péternek már Mátyás király idejében 
is teljesített hű szolgálataiért, «hogy az utóbbinak halála esetére idegen 
hajlékok alatt ne legyenek kénytelenek bolyongani» : Rápolt, Tótfalu, Balbuk, 
Bakaj és Szorogszó hunyadvármegyei helységekben (in iuribus utputa ipsius 
Petri Tharnok) fiúsította. 1505-ben már Bélái Barnabás Szörényi bán, 
felesége Ilona asszony (a néh. macskási Tárnok Péter volt Szörényi bán 
özvegye, a néh. Rápolti György leánya) és Macskási János (az említett 
Tárnok Péter fia) egyrészről, másrészről pedig Macskási Gáspár a (Tárnok 
Péter édes testvérének néh. Macskási Jánosnak fia) egyezkedtek az utóbb 
említett Macskási János birtokain : Rápolt, Balbuk, Bakaj, Tótfalu és Város­
vize helységeken. Bélái Barnabás és neje ekkor Macskási Gáspárt fiukká 
fogadván, gyermek-leányukat: Annát a római egyház szabályai szerint 
nejéül eljegyezték, s Bélái Barnabásné asszony és fia János a z  ép fe lso ro lt  
b irto ko ka t, v a la m in t  Alsó-Keted, Felső-Keted, Aklos, Pisken.cz, Gyortyános 
és Arán helységekben (ezek tudvalevőleg Aranyi-féle birtokok) levő birto­
kaikat a nevezett Macskási Gáspárral megosztották. Viszont utóbbi ugyané 
helységekben (a melyek azelőtt a néh. Rápolti György leánya, a Ráskai 
Mihály felesége : Margit asszony birtokai voltak, de a melyeket tőle Tárnok 
Péter, az őt és édes testvérét Macskási Jánost közösen megilletett bihar- 
vármegyei Madarász helységért cserébe vett), valamint a karán-sebesi 
kerületben fekvő Macskás és az aradvármegyei Balta helységekben levő 
birtokaiban Béláit, nejét és fiát részeltette: azzal a kikötéssel, hogy e 
birtokokat mindig közösen fogják használni, Macskási Gáspár Bélái Barnabást 
m int idősebbet tisztelni fogja, az említett birtokokba utóbbinak testvérét: 
Jánost, közös társnak bebocsájtja; végül, hogy a magtalanul elhalónak 
birtokát a túlélő örökölje. (Az oklevél alján hiányos, s azért nem tudhatni: 
eredeti-e vagy. nem.) Mikor 1508-ban egy fejérvármegyei birtokokra vonat­
kozó pörben a föntemlített néh. Rápolti György utódait és örököseit szava­
tolásra hívták fel, ez utódok: (Macskási Gáspáron kívül) macskási Tárnok 
János, a néh. Péter fia ; az (1600-ban még élt) özvegy Rápolti Györgyné : 
Borbála asszonynak Rápolti Györgytől született leányai, ú. m. Hona,, az ép 
említett m. Tárnok Péter özvegye, ekkor a Bélái Barnabás Szörényi bán 
felesége; Katalin, albesi Zólyomi Dávidné; Margit, madarászi Ráskai 
Mihályné és Márta, asszonylakai Rava(s)zdi P éterné; a kik közül Macskási 
Gáspárt és Tárnok Jánost Bakaj helységben, a felsorolt úrnőket pedig 
Gyertyános helységben, mint birtokaikban idézték meg. — 1511-ben az 
1505-ben kiegyezett Macskási Gáspár (a néh. János fia), másfelől pedig
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Bélái Barnabás Szörényi bán és neje Rápolti Ilona pörösködnek a hunyad- 
vármegyei Rápolt és Bakaj, és az ekkor (valamint másszor is rendszerint) 
fejérvármegyei Szorogszó részei miatt. 1513-ban (II. 2.) már Bélái Barnabás, 
a Szörényi királyi vár bánja, a szent koronának és a királynak teljesített 
bű szolgálataiért kapja II. Ulászló királytól azokat a birtokokat, a melyekben
14-95-ben, mint láttuk, Rápolti Ilonát, a macskási Tárnok Péter feleségét és 
leányát Katalint, a Tárnok Péter érdemeiért, ugyané király íiúsította; 
je lesü l: Rápolt, Üláh-Rápolt más néven Tótfalu és Balbuk helységeket, 
valamint Bakaj (és az ekkor ismét Fejérvármegyéhez számított Szorogszó) 
részeit, s általában a magvaszakadt néh. Rápolti Györgynek úgy Magyar- 
országon mint az erdélyi részekben levő birtokait. A Bélái adományos- 
társai ezúttal felesége : az emlegetett Rápolti (György leánya) Hona asszony, 
továbbá macskási Tárnok János a néh. Péter fia s ugyané Péternek az ép 
említett Ilona asszonytól született leánya i: Katalin és Eufrozina, valamint 
a nevezett Bélái Barnabás és neje : R. Ilona asszony leánya : A nna: végül 
pedig a néh. Bélái János fia i: Bálint és Ferencz. A beigtatás alkalmával 
Macskási Gáspár (a János fia) és az ép felsoroltak részéről ellenmondások 
történtek. Néhány nappal ez adományozás után (II. 9.) II. Ulászló király 
már kamarásának: Betleni Balázsnak adta, hü szolgálataiért ugyané bir­
tokokban rejlő királyi jogát.' A beigtatásnak ezúttal Bélái Barnabás bán, 
felesége : Ilona asszony és Tárnok János mondtak ellen, s ez év végén 
(1513. nov. 22.) külön al-vajdai parancsra volt szükség, hogy az ugyané 
birtokokra vonatkozó igtató-levolel, az erdélyi káptalan, utóbbiaknak, kiszol­
gáltassa. — Ugyanez időtájt Tárnok (Péter fia) János, a ki ekkor: rápolti 
előnevet visel, az al-vajda által meginttette N a g y  György és fia Imre, 
L ő r in c z i  Benedek, B encze , Benedek Ambrus, Fülöp és Mihály, C sanád  
Benedek, Gergely és Mihály, B o jto r i  Benedek és Bálint, G ál János és 
István, B a lo g  Péter, Balázs és Mihály, B ír ó  Mihály, Á g  János, N a g y  Márton és 
András, T ö rö k  János, B en cze  György, P e s te s i  Lukács, K ó n y a  Dénes, Mihály, 
László és András al-pest,esi nemeseket, hogy azt az összeget, a melyért 
boldogult atyja a Kis-Baresa helység szomszédságában fekvő Orosz nevű 
birtokát nékik zálogba adta, vegyék fel, s e birtokról mondjanak le, — 
az al-vajda elé tévén egy zacskóban a kérdéses zálog-összeget. Ez ügy 
még 1515 végén is fenforog a vajda előtt, sőt 1521-ben sincs elintézve. 
Ekkor ugyanis Macskási Gáspár (a néh. János fia) panaszkodik, hogy 
annak az Orosz vagy más néven Rusz pusztának vagyis birtoknak fele­
részét, a mely őt és atyjának Jánosnak édes testvérét: néh. Tárnok Pétert 
egyenlően illette, utóbbi, atyja tudta nélkül, mikor a panaszos még kis 
gyermek volt, az al-pestesi nemeseknek eladta. A dolog úgy látszik, 1496  
tá já n  (t. i. «ezelőtt vagy 25 évvel») történt, a mikor is, a panaszos állí­
tása szerint: Benedek dévai várnagy és udvarbiró, Fábián Szörényi al-bán, 
L ő r in c z i  (L ő r in c z ) Benedek, S zé k e ly  Imre, A g  (vagy Ág) János, B o jto r i  
Benedek és Antal, K is  Lukács, C sanád  Mihály, György, János, Benedek, 
néh. N a g y  György, Z e r i  Kelemen, N a g y  János, T ö rö k  András, L ó g ó  Mihály, 
G á l István, B en cze  Ambrus, C som bó  Gergely és B a lo g  István al-pestesi 
nemesek lettek volna a vásárlók, a kik illetve utódaik bitorolták a pana-
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szost megillető felerészt 1521-ben is. — 1520-ban ugyanez a Macskási 
Gáspár ismét Bélái Barnabás bán ellen panaszkodik, bogy mikor e bán 
ezelőtt vagy 18 évvel (tehát 1502-ben) a m. Tárnok Péter özvegyét: 
Rápolti Ilona asszonyt nőül vette, nejével együtt azt a 22,000 arany­
forintot is kezéhez vette, a melyet a panaszos atyja János (a Tárnok 
Péter édes testvére) végrendeletében hátrahagyott, e végrendelettel együtt. 
Bélái B. bán ekkor (1521.) Kalánteleke, Ilona asszony pedig Piskencz 
helységben földesúr. Előbbi helység azonos lehet azzal a  Kalán helység­
gel, a melyet 1523-ban rápolti Tárnok János birtokában találunk. — 
Macskási Gáspár 1523-ban: «bakaji» előnevet visel; de már 1526-ban 
nem él, s csupán János, György, Bernát és Katalin nevű gyermekei tilta­
koznak (Koppáni Gergely erdélyi kanonokkal együtt) R á p o lt  v á ro sn a k  Ger- 
listyei Miklós és társai részére leendő eladományozása ellen. (1357: Dl. 
29430. és Anjouk, okmt. VI. 575., 1360: Dl. 30672., 1362: Dl. 30680., 
1363: Dl. 30681., 1364: Dl. 29698., 1384: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1.
m m . 207., 1387: Dl. 29441., 29442., 1390: Dl. 29735., 29736., 1394: DL
30778., 1404: Dl. 29747., 1405: gr: Teleki cs. okit. 1.303., 1407: Dl. 29749., 
1409 : Dl. 37591., 1429 : Dl. 29772., 30432., 1438 : Dl. 29465., 37087. pag. 9., 
1441: Dl. 29474., 1446: Dl. 32304., 29482., 1450: Dl. 30448., 1451: Dl.
27308., 1452: Dl. 28612., 1456: Dl. 29502., 30360., 1457: Dl. 27315., 28618.,
1459: Dl. 29511., 1461: Dl. 36392. pag. 102 h. n. 2., 1477: Dl. 29534.,
1478: Dl. oklevél, ekkor Rosenthal müncheni antiquarius tulajdonában.,
1493: Dl. 29875., 1495: Dl. 30936., 1500: Dl. 30950., 1505: Dl. 32560..
1508: Dl. 30516., 29359, 1511: Dl. 30989, 1513: Dl. 31000, 31002, 30264, 
1515: Dl. 30270, 1520 körül: Dl. 29643, 1520—21: Dl. 29979, 1526: Dl.
36401. pag. 99. n. 1.) L. a Baka(j)i, somkereki Erdélyi, Barcsai, macskási 
vagy rápolti Tárnok, váras-keszi Lépes, d. Morsina és Suki cs. s Hunyad 
város a.
Ráskai (madarászi) cs. L. a Rápolti (az 1508. évhez) cs. a.
Rava(s)zdi (asszonylakai) cs. L. a Rápolti (az 1508. évhez) cs. a.
R(i)usori (Reusori, Reusari, Revesori, Rasori, Risari sat.) cs. 1447-ben: 
Rewsori, 1462-ben: Rywsori, 1473-ban: Rewsary, 1519-ben: Rywsory név­
alakban fordul elő. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) 
magyar nemes család volt. — 1411-ben: Risari János a Bazarád fia és 
László a Buda fia, mint a haczaki vár kerületének esküdt kenézei, szere­
pelnek. 1446—1473. között: János, Mihály és Bazaráb tűnnek föl. 1453-ban 
ugyanők kapják V. László királytól, a koronának és néki teljesített hű 
szolgálataikért: Riusor és Sierél haczagi kerületbeli helységeket, a melyek­
nek birtokában más, ig a z i  n em esek  m ó d já r a  benne vannak, «azon fe l té te ­
lek, szo lg á lta tá so k  és szo ká so k  szerint, a melyekkel az előbbi királyok az 
o láhok  kerü le te iben  (in districtibus volahorum) birtokokat adományozni 
szoktak, a mennyiben t. i. e birtokok valamely k ir á ly i  vá rh o z, vagy erdély- 
ré sz i  országos tis z tsé g h ez  nem tartoznak». 1472-ben úgy látszik ugyanez a 
Bazaráb és János szerepelnek, m int királyi emberek: «Seréli» néven, s talán 
az 1478—1499. közt emlegetett: Seréli János is tulajdonkép Riusori-ivadék. 
1493-ban az ép említett Mihály: «riusori Seréi vagy (Söréi Sewrel)» nevet
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visel. Egy Revesori Bazarád nevű nemes 1482-ben jelenik meg a kerület- 
beli· nemesek között. 1494-ben Riusori István, édes testvérei János és 
László s unokatestvéreik: Mihály és László kapják II. Ulászló királytól, 
hű szolgálataikért, új-adományul, Riusor és Sirél helységeket. 1518-ban 
Riusori Lászlónak és fiának Jánosnak adja ugyané két helységet II. Lajos 
király. Ez a két Riusori pereskedik aztán a következő évben a Setéitekkel: 
Riusor és Seréi részei miatt., (1411—1412: Hunyadm. tört. és rég. társ. 
Évk. II. 1884 24. 1., 1446: Dl. 29483., 1447: Dl. 30443., 29790., 29793., 
1453: Dl. 29497., 29499., 29808., 1456: gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1462: 
Dl. 29516., 1464: Dl. 29519., 1473: Dl. 29837., 1479: Dl. 30048., 1482: Dl.
37653., 1493: Dl. 30482., 1494: Dl. 29882., 29884., 1496: Dl. 29568., 1518: 
Dl. 29964., 1519 : Dl. 29973., 30551.) V. ö. a Sieréli cs. a.
Rohodi cs. L. a Dédácsi cs. a.
Román (Román-fi, pestenvei, pestyéni) cs. Eleinte a Román név mint 
keresztnév fordul elő; 1500. óta pedig mint vezetéknév: Roman, (1447: 
Dl. 29484., 1448 : Dl. 29486., 1453: Dl. 29494., 1487: Dl. 29542., 1500: B. 
Révay cs. lit. Kende I. 21., 1501: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 
86—88., 1503: Dl. 30067., 1509: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. num. 1082., 
1511: Dl. 27600., 30532., 1514: Dl. 29946., 1515: Dl. 29948., 1516: Dl.
29956., 29951., 1519 : Dl. 29969. és 29975., 1521: Dl. 29984.) Dénes, Mihály 
és Tamás szerepelnek e néven 1487—1521. között. — A Pestyéni család 
(1. ott) egyik ága.
Román (ponori) cs. Roman. ·— Miklós 1458-ban a Ponori család 
egyik tagja. (L. ott.)
Sáifi (Sáli, Sál, sálfalvi, sálfai, sauli) cs. M ásként: S a u l i , sauli vagy 
sálfalvi S a u lfi , S á l fa lv i ,  S á l fa i .  — Az oklevelek hol l a t in o s á n : de Sauli 
(1377.), filius Sal de Salfalua (1387.), filius Sawl de Sawly (1406., 1429.), 
filius Sauli de Salfalwa (1429., 1437.), filius Saal de Salfalwa (1430.), 
filius Sal de Salfalwa (1439., 1444 körül, 1446.), De Salfalwa (1468., 1494.,
1507., 1508.), de Salfa (1468.) írják. (1365 : DI. 28074., 1377 : B. Révay cs. 
lit. Div. fám. I. 14., 1387 : DI. 29442., 1406: DI. 30410., 1429: DI. 29772.,
30432., 29462., 1430: DI. 28812., 1437: DI. 29464., 1439—1444: Tört. Tár. 
1907. 111., 112. 1., 1446: Dl. 32304., 1468: Dl. 27501., 27499., 1494: Dl.
30485., 1507: gr. Teleki cs. okit. II. 292., 1508: Dl. 30976.); hol pedig 
(rendszerint: «de Salfalwa» előnévvel) m a g y a ro s a n :  Sál (1443: gr. Bethlen 
cs. lit., 1480: Dl. 29849.), Saly (1446: DL 32304.), Salphy (1459: Dl. 29511.), 
Salfy (1462: Dl. 29525., 1467: Dl. 30208., 1472: Dl. 27512., 1478: Dl.
27708., 1493: Dl. 29874., 1495: Dl. 29886., 1497: Dl. 30236., 20603., 1500: 
Dl. 30960., 1506: Dl. 2960Ó., 30069., 1507: Dl. 30972., 1510: Dl. 29614.,
29932., 30984., 1514: Dl. 26491.), Salffy (1463: Dl. 29517., 1501: Dl. 30245., 
1501—1502: Dl. 29587., 1502: Dl. 29900., 1509: Dl. 27593., 1512 : Dl. 30075., 
1515 : Dl. 30270., 1520: Dl. 29981.) alakban. 1439-ben, mikor Sálfalvi István 
fiai: Sál, János és Gergely töröki Bakócz (Bogácz) Egyed fiával Györgygyel 
kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, előbbiek Sálfalva és Barcsa hely­
ségekben levő birtokaikat sorolták föl. 1444. körül azonban ugyanennek az 
ekkor már néhai Töröki Bakócz-fia Egyed fiának Györgynek: Török, Csokmó,
Hunyadiak kora. IX. c. 15
Várasvize, .Alsó-Várasvize, Bucsin, Lutest, Kosztesd és Putin ik helységek­
ben bírt jószágait egyharmad részben ugyanezeknek a Sálíiaknak ítélték 
oda az erdélyi al-vajdák. Egy 1494·. évi, csupán kivonatos másolatban fen- 
maradt oklevél szerint Sálfalvi Simon : Sálfalva és Barcsa helységek fele, 
továbbá Terek, Csokmó, Alsó-Várasvize, Felső-Várasvizé, Bucsom, Putinel 
és Kosztesd részei fölött rendelkezett. 1510-ben ugyanő Csokmó helységben 
is birtokos volt. (L. Barcsai, váraskeszi Lépes, s a Barancskai cs. a., utób­
binál az 1520. évhez és Al-Diód városnál az 1443. évhez.)
Sándorházi cs. L. a Suki cs. a.
Sánta (felső-farkadini) cs. Santha. — Kétségkívül más néven : F a r k a ­
d in i  vagy F e lső - fa rk a d in i. (L. a Farkadini cs. a.) 1509-ben a f. Sánta János 
leán y a: Sztanka asszony követeli a néhai atyja ohábai másként alsó- 
farkadini és felső-farkadini birtokaiból részére járó leánynegyedet, farkadini 
Móré Istvántól, mint a kinek kezén ez időtájt e birtokok vannak. 1515-ben 
ugyané két helységben levő birtokokon egyezkednek a nevezett Sztanka 
asszony (a néhai Párosi Miklós özvegye), fiai János, Lada, Laczkó és 
Dem eter; továbbá a Párosi János leánya Sztanka (a kinek az említett f. 
Sánta János leán y a: Bunaja volt az anyja) s édes testvérei: Mihály és 
Borcsa. (1509 : Dl. 29930., 1515: Dl. 29948.)
Sánta (livádi) cs. Santha. — A Livádi cs. egyik ága. (L. ott az 
1495. évhez.)
Sánta (szent-emrei, alsó-szent-emrei) cs. M ásként: S ze n tim re i, S zen t-  
e m re i , avagy szent-imrei S z tr ig y i. — Lásd ez utóbbi néven az 1380. 
1382. évhez.
S(i)eréli (Siréli, Serelyei sat.) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű 
(eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — Eleinte azonosnak látszik a 
R(i)usori családdal, mely Sierél vagy Seréi helységben is birtokos s idó'nkint 
a «Seréi» vagy «Seréli» nevet is viseli. (L. ott.) Később, a XVI. század 
elején valósággal külön válik e két család. Ez időtájt a Seréliek közül 
különösen Kende és Jakab szerepelnek. 1518-ban kívülök: Kenderes, László 
(pap) és Dancsul jelennek meg, mint a Riusoriak szomszédosai, Riusor és 
Seréi helységek igtatásakor; 1519-ben pedig Seréli Kende, Kenderes és 
Jakab pereskednek a Riusoriakkal: Seréi és Riusor részei miatt. (1472 : Dl.
29842., 1478: Dl. 29841., 1479: Dl. 30048., 1499: Dl. 29574., 1508: Dl.
29928., 1509: DL 27590., 1518: Dl. 29964., 29966., 1519 : Dl. 29973., 1523 : 
Dl. 31041.)
Sikesd (teremi) cs. Küküllővármegyéből. — L. a Kéméndi cs. a.
Soklya (brancskai) cs. Soklya. (1520: Dl. 31031.) Balázs (nemes) — 
Berektye szomszédosaként szerepel ekkor.
Soklyósi cs. L. a Dédácsi és a Felpestesi (az 1499. évhez) cs. a.
Solymosi cs. László 1495-ben hunyadvármegyei kir. ember. (Dl. 30936.) 
Nem tudom, melyik Solymos értendő.
Sombori cs. Más néven Z so m b o r i. — Dobokavármegyéből. — L. a 
vingárti Geréb cs. a.
Somkereki cs. M ásként: Somkereki E r d é ly i .  — L. e néven.
Suki cs. Más néven : Z s u k i .  L. a vingárti Geréb cs. a. is. — Kolozsvár-
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megyéből. — 1470-ben Rápolti György Benczencz részeit, a melyeket még 
néli. Suki Míliálytól 32 forintban vett zálogba, a Mihály fiának Jánosnak 
bizonyos pénzösszegért és el nem mondott tekintetekből visszabocsátotta.
1477. decz. 19-én ugyané néh. Mihály fia János nyolcz fejérvármegyei és 
Benczencz hunyadvármegyei helységben bírt részeit Sándorházi Ambrus 
gyaloi (gyalui) várnagynak vetette zálogba. (Zsuki cs. lit. A. 21., Dl. 364-03. 
pag. 149. n. 2.)
Supa (lensösi azaz lincsinai) cs. Swpa. (1475 : Dl. 29530., 1487: Dl.
29862., 1494: Dl. 29562., 29564., 1497: Dl. 29570., 1498: Gyulafeh. kápt. h. 
lit. lad. 2. num. 366—369., 1508 : Dl. 29928.) 1446-ban Lensenei Supa és 
Balázs szerepel. 1475-b3n és 1487-ben a «Supa» név már vezetéknév. (V. ö. 
a  Lindzsinai vagy Lincsinai, Lensenei sat. cs. a.)
Svarcz (sztrigyi) cs. L. a szent-györgyi Makrai cs. a.
Szabó cs. Úgy lá tsz ik : «várhelyi». — L. a Rákosdi cs. a.
Szabó (bajesdi) cs. Zabo. (1505 : Dl. 29893., 1619: Dl. 30551.) A Bajesdi 
vagy Bojesdi cs. egyik ága. (L. ott.)
Szabó (szent-györgyi) cs. Zabo. (1498: Dl. 29889.) Talán a Maros­
menti Szent-György helységből.
Szacsali (Szecseli, Szencseli sat.) cs. 1493-ban és 1494-ben: «Zachely» 
névalakban fordul elő. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) 
magyar nemes család volt. — 1444-ben: Dán szerepel mint szomszédos 
nemes. 1453. végén (a vezetéknév kitétele nélkül) István, Simon és álta­
tok Vlajkol, továbbá Sztancsul (a Valkol fia) és Mihály (a Sztojka fia) kap­
ják V. László királytól, mint az ő «hűséges oláhjai» (fideles nostri volahi), 
a haczaki kerületben fekvő Szacsal helységet és Szent-Péter helység részeit, 
a  melyeket eddig ők és őseik is, a többi igazi nemesek módjára bírtak, 
— új-adományul, «a mennyiben e birtokok valamely királyi várhoz vagy 
erdélyrészi országos tisztséghez nem tartoznak». A beigtatásnak egyebek 
közt Szacsali Dancsul is ellenmondott. Ettőlfogva István évtizedekig állan­
dóan szerepel; Dán pedig a nyolczvanas évek óta, a XVI. század első 
évtizedeiben is. Ez a Dán 1489-ben a néhai nádasdi Ongor János és Mik­
lós némely javaiból (Szent-György sat.) járó nászhozomány miatt pörös- 
ködik domsosi Árka Lászlóval. (L. ugyané Dánra nézve a m. Kendefi cs. 
a. az 1495. évhez.) 1494-ben (IX. 3.) nemes szocseli Dán Miklós és édes 
testvérei: Simon és Kende kapják II. Ulászló királytól Szocsel (azaz : Szacsal), 
Csapolya, Szentpéterfalva és Reá haczaki kerületbeli helységek részeit, 
új-adományul; majd ugyané napon egy másik oklevélben ugyané hely­
ségek más részeit: Szocseli Mihály és Lupsa s általok unokatestvéreik : 
Mihály és János (az István fiai), valamint István a Lupsa fia. 1496-ban, 
különösen a balaméri havasokra vonatkozó tanúvallatásnál: Dán, Mihály, 
Lupsa, Kende és Simon tanúskodnak, a kik különben a következő két 
évtizedben is több ízben előkerülnek az oklevelekben. 1498-ban a hűtlen­
ségbe esett Dán szecseli, csepe(j)i és reai birtokrészeit vingárti Geréb 
Lászlónak adományozta II. Ulászló király. Ekkor ugyanis a nevezett Dán
a néhai nem es..........  Demeter és László (az oklevél itt hiányos) Szent-
György, Puj és Farkaspataka helységekben levő részeit felkérvén a királv-
15*
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tói, a beigtatás alkalmával (a vele vérrokon Szilvási, Barbátvizei és Maczesdi 
családok tagjaival, m int királyi emberrel, illetőleg szomszédosokkal együtt) 
a káptalani embert nem az ép nevezett birtokokhoz vezette, hanem csa­
lá rd u l  a saját csepeji telkéhez és Ohába nevű birtokhoz. Úgy látszik azon* 
ban, az érd. püspök sohasem jutott be e helységek, sem pedig az említett 
királyi ember illetőleg szomszédosok jószágainak valóságos birtokába, a 
melyeket ugyanekkor, hűtlenség czímén, szintén néki adományozott a. 
király. 1507-ben: László és Simon «szacsali L u p sa »  nevet viselnek. 
1511-ben Szacseli László és Demeter, a néh. Dán fiai követnek el hatal­
maskodásokat. Ugyané családból való lehet az a Szacsali (Szecseli) vagy 
szacsali (szecseli, berettyei vagy berektyei) Móré István is, a ki a XVI. 
század eleje óta, felesége után, az oláh-berettyei Pogány család birtokaiban 
lett részes. (L. ott. 1444: Dl. 29478., 1453: Dl. 29497., 29498., 1462: DL
29516., 1475 : Dl. 29533., 1482 : Dl. 37653., 1487 : Dl. 29862., 1489 : B. Révay 
cs. lit. Kende I. 15., 1492: Dl. 29550., 1493: 29873., 1494: Dl. 29882.,
29562., 29564., 1495: Dl. 29567., 1496: Dl. 29568., 31157., 30490., 1498: 
Gyulaiéh. káp. h. lit. lad. 5. m m . 762., 1499: Dl. 31157., 30493., 1500: DL
29581., 29582., 1503 : Dl. 30067., 1505 : Dl. 29595., 1507 : Dl. 37797., 29918.,. 
1508: Dl. 29927., 29928., 29610., 1511: Dl. 30532., 1513: Dl. 29944., 1518: 
Dl. 29964., 1521: Dl. 29646.). L. a Szentgyörgyi és a Vádi cs. a.·
Szajos (sági) cs. L. a Dédácsi cs. a.
Szakamási cs. Zakamasy. (1478 : Jófő vagyis Dobra város levéltára.) 
Úgy látszik nemes kenéz család volt. (V. ö. Jófő városnál és 1. 1494: DL 
30935. sz. a. is.)
Száiláspatak(a)i (Szállási) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredelü (eleinte 
kenéz) magyar nemes család volt. — 1411-ben : Szálláspataki Jariszló fia. 
Koszta, 1418-ban Szállási Koszta, mint a haczaki vár kerületének egyik 
esküdt kenéze szerepel. 1440-ben (VII. 6.) Zajk István s fiai : Miklós és 
Péter tilalmazzák Szálláspataki Dénest és Pestyéni A ndrást: Szent-György, 
Szacsal és Szabadfalva helységek elfoglalásától. (V. ö. 1444-hez a Szent­
györgyi cs. a.) 1445-ben: Szálláspataki Szaraczen (Sarachen), 1447-ben 
pedig: Szálláspataki Bores vagy Borcsa mint királyi emberek- szerepelnek. 
1453-ban (XI. 13.) kapják hü szolgálataikért V. László királytól a következő 
«oláhok» ú. in. Szálláspataki Szerecsen (Zerechen) fia: János; Kendris fia: 
Is tván ; Balos f ia i: Gergely, Balol és György; Jarol f ia i: Miklós, Dancsul, 
Péter és Dénes; a Kozta (Costa) fia: Dancsul s a Dénes fia: Kendris, a 
haczagi kerületben fekvő Felső-Szálláspatak ’/4 részét, a mely Szfroja 
(Stroya) nevű ősök után maradt rájok örökjogon s a melynek birtokában 
a többi ig a z i n em esek  m ó d já ra  (ad  instar ceterorum verorum nobilium) 
eddig is benne voltak, — «a mennyiben t, i. e negyedrész valamely kir. 
várhoz vagy az erdélyi részek valamely tisztségéhez nem tartozik, azokkal 
a feltételekkel, szolgálmányokkal és szokásokkal, a melyekkel az előbbi 
magyar királyok az oláh kerületekben birtokokat és falvakat adományozni 
szoktak. («Sub eisdem conditionibus, servitutibus et consvetudinibus, qui­
bus per predecessores nostros reges Hungarie in districtibus wolahorum 
possessiones et ville donari consveverunt.) Ugyanez időtájban (1453. nov..
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lő.) ugyanily feltételek mellett és megjegyzésekkel egy másik kir. ado­
mányt is nyernek e család tagjai, a kik azonban ekkor nem teljesen azo­
nosak az ép felsoroltakkal. Ekkor kapják ugyan is: Dénes, Szerecsen; 
István az ifjabb Kendris fia; Sorbul a Járul fia; Kendris a nevezett Dénes 
f ia ; Gergely; Dánosul (Danchywl) a Kozta (Koztha) f ia ; Péter, Dáncsul 
és Dénes a Járul fiai — Merisor, Kirvádia és Malaesd helységeket (vagy 
ezeknek csupán részeit) és Bár helység egyharmadát, a haczági kerület­
ben. 1457-ben (I. 12) a Járul fiai, ezú tta l: Orbán, Dénes, Péter és Dancsul 
kapják újra, hű szolgálataikért, szintén kir. adom ányul: Felső-Szállás 
(a za z :  Felső-Szálláspatak) részeit, a már említett megjegyzésekkel; s még 
ugyanez nap ú jra : Szálláspataki Járul f ia i: Dénes, Orbán, Péter és Dan­
csul; Szentgyörgyi Kenderes fia Dénes; valamint Szálláspataki Szerecsen 
fia Szerecsen, Kozta (Kwztha) fia Dancsul s egy másik Kenderes f ia : 
István : Alsó-Szállás, Ohába, Malajest, Krivágyie és Merisor helységeket, 
Felső-Szállás felét és Bár harmadát, szintén az ismeretes megjegyzésekkel. 
A beigtatás úgy 1453-ban, mint 1457-ben mindig szabályszerűen megtör­
tént. 1463-ban (XII. 24.) kapja Mátyás királytól: nemes szálláspataki Erdélyi 
^Erdély) Péter és testvérei: (Szálláspataki) László és Szerecsen, az eddig 
Hunyadvárához tartozott Kurulyest királyi birtokot. 1501-ben Szálláspataki 
Kenderes: Kis-Bár helységben birtokos. Ugyanő, mint kis-barissói (azaz 
kis-bári birtokos, 1508-ban «Felsőszálláspatak(á)i» nevet visel. Ugyané nevet 
viseli pl. László is, mint királyi ember, 1507-ben. (1360: Hunyadm. tort. 
és rég. társ. Évk. I. 61., 1411—1412: U. ο. II. 24., 1418—1424: U. o. 32., 
1426: Dl. 29461., 1438: B. Révay cs. lit. Kende. I. 6., 1440: Dl. 36390. 
pag. 55. n. 6., 1444: Dl. 29478., 1445: Dl. 29480., 1447: Dl. 29790., 1453: 
Dl. 29494., 29495., 1457: Dl. 29504., 29815. és Érd. tábl. lit. Acta vetu­
stiora 1754—68., 1458: Dl. 29818., 1463: Dl. 29518., 1464: DL 28276., 1480: 
Dl. 29849., 1481: B. Révay cs. lit. Kende I. 13., 1482: Dl. 37653.. 28344., 
1494: Dl. 29563., 1496: Dl. 31157., 30490., 1499: Dl. 30494, 1500: Dl.
29581., 1501: Dl. 30954, 1505: Dl. 30510., 1507: Dl. 29603., 1508: Dl.
30514., 1521: Dl. 29846.) L. a Szentgyörgyi és a Karulyosdi vagy Károl- 
falusi cs. a.
Székely (al-pestesi) cs. Zekel. (1491: Dl. 29867., 1496 körül: Dl. 
29980.) Imrét említi ez az oklevél (L. a Rápolti cs. a.)
Székely (fotosi vagy fotesi) cs. Kétségkívül a háromszéki sepsi (szé­
kely) székből. — L. a Bulcsi apátság a.
Székely (szent-iváni) Mihály. L. Solymos városnál.
Szennyes (szent-györgyi) cs. Zennyes. (1441: Dl. 29474.) Valószínű­
leg: Szolnok-Szent-György értendő; mihez képest e család a Hermán-nem- 
zetségből eredne. Maga az ez alkalommal szereplő Szennyes.András ugyän- 
egy lehet az ugyanez időtájt feltűnő Szentgyörgyi Andrással. (1443: Dl. 
29475. V. ö. a szent-andrási Csőkesz cs. a.)
Szentandrási (Szentanderiási) cs. Másként: s z e n t-a n d r á s i  Csőkesz: — 
L. e néven.
Szentgyörgyi cs. 1500-ban Miklós mint szomszédos: «g r id i  Zenth- 
ghewrgy» nevet visel. (Tört. Tár. 1907. 116. 1.) — 1392-ben (VII. 13.) Szent-
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györgyi (Gergely fia) Kendres és Szentgyörgyi (Miklós fia) Laczk, a király 
jóváhagyásával birtokokat cserélvén, előbbinek : Szentgyörgy, Patak, Gred 
és Kisfalu részei (a dévai kerületben), utóbbinak pedig: Szálláspataka és 
Fenyalatt (a haczáki kerületben) jutottak, azzal a feltétellel, hogy mag- 
szakadás esetére e birtokokat kölcsönösen örökölhessék. Ez a «Kenderes» 
mint királyi ember 1404-ben és 1406-ban újra szerepel,, s még az 1404. 
évben (Vili. 25.) kapja Zsigmond királytól, testvérével: Barbbal, továbbá a 
Jaroszló fiával: Kosztával, valamint ugyanezen Kenderes fiának, Miklósnak 
fiával: Lacztkal együtt (valamennyi mint «haczaki» kenéz) Szálláspataka 
kenézségét, a melynek birtokába az új-adományosokat. az érd. káptalan, 
kir. ember jelenlétében, annak rendje szerint be is igtatta. E csere illetve 
adománylevél alapján idő folytán a Szentgyörgyi és Szálláspataki (szállás­
pataki Szerecsen sat.) családok keletkeztek illetve különödtek el. Az előttem 
fekvő töredékes adatok nyomán nehéz lenne e családok kialakulását 
genealógiai alapon szabatosan k ifejteni; annál is inkább, mert egyes tagok, 
úgy látszik, fölváltva viselik időnként a Szálláspataki és Szentgyörgyi nevet, 
s vannak olyan Szentgyörgyiek és «szent-györgyi» előnevet viselő oly más 
köznemesek is, a kiknek a Szentgyörgyi (S z tr ig y -S ze n tg y ö rg y i)  családhoz 
való tartozását nehéz vagy épen lehetetlen eldönteni. — 1444-ben: Dénes 
egy ízben m in t: szent-györgyi Kenderes Dénes, majd m in t: Szentgyörgyi 
Kenderes szerepel, Szálláspatakai Kendressel együtt. 1451-ben a Szent­
györgyi Dénes fiait: Demetert és Lászlót, továbbá Radiszlót a Sztancsul fiát 
s Vádi Dán, Kopasz és András nevű nemeseket igtátják Hunyadi János 
kormányzó rendeletére Vád, Nalácz, Barest és Balamér helységek felébe, 
Szentgyörgyi Dénes kir. ember jelenlétében; 1457-ben pedig a Kenderes 
fiát: Dénest a Szálláspatakiakkal (1. ott) együtt: Alsó-Szállás, Ohába, Malajest, 
Krivágyie, Merisor helységeknek, Felső-Szállás felének és Bár harmadának 
birtokába. Ugyanekkor Szentgyörgyi Demeter nevű kir. ember is szerepel.
1471-ben (III. 4.) László és édes testvére Demeter, valamint osztályos 
atyjokfia Dénes kapják Mátyás királytól Szent-György, Ohába, Szacsel, 
Székespataka és Grid helységeket, a melyekre vonatkozó irataikat mostaná­
ban a törökök elrabolták tőlük. 1472-ben Szentgyörgyi Ládo vagy Lado 
(Laado, Lado) elbeszéli, hogy midőn az alsómagyarországi végvárakat őrizte, 
édes testvérét Demetert és unokatestvérét a törökök fogságából kiváltotta, 
e czélra és más szükségei miatt 1600 arany-forintot vett fel kölcsön remetei 
Himfi Imre leányától: Margit asszonytól, előbb a néh. Dóczi Mihály özvegyé­
től, akkor pedig saját feleségétől, mely összeget Margit asszony előbbi 
férjétől örökölte. Nem bírván ez összeget pontos időben visszafizetni, 1000 
forintért: Szent-György, Székespatak, Szancsal, Ohába, Gred, Pul, Farkas- 
pataka, Vád, Bares(z)t, Nalácz és Balamér helységekben levő részeit, — 
600 forintért pedig a temesvármegyei Sárvár felét, mint örökbirtokait kötötte 
le feleségének és általa leányaiknak: Orsolyának és .Annának. Néhány év 
múlva, a Ládó halála után, e kölcsön illetve a Margit asszony jegyajándéka 
miatt pör támadt s az ennek végén (1479. I. 26.) létrejött egyezség alkal­
mával Margit asszony kielégítettnek nyilváníttatván, az említett birtokok 
felét Szentgyörgyi (Dénes fia) Demeter fiának: Jánosnak, másik felét pedig
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az említett Dóezi Mihály és Margit asszony fiának: Gergelynek ítélte oda 
az érd. al-vajda. (Az ez alkalommal föltűnő kir. emberek között: Szent- 
györgyi Kenderes is szerepel.) Dóezi Gergely csakugyan belépett a felsorolt 
jószágok némelyikének birtokába. 1482-ben (III. 4 ), mivel állandóan a 
király szolgálatában, a török elleni harezokban foglalatoskodott, s ezért élete 
bizonytalan volt, nehogy közben birtokai idegen kézre kerüljenek, magtalan 
halála esetére egyebek közt e megyei Szent-György, Szancsal és Válya 
helységekben levő részeit is Dóezi Imrének adta, «a ki szükségében sokszor 
testvéri jóindulattal megsegítő». 1493-ljan (Vili. 27.) pedig ugyanez a 
Gergely, Szentgyörgyi Dénesnek (a néb. Kenderes fiának) és Miklósnak, a 
Dénes mostoha apjának visszabocsátotta Szent-György, Szacsal és Székes­
patak részeit, 500 forintért, mely összeg fejében nevezett Gergely e részeket 
annak idején néh. Szentgyörgyi Ladótól (a Dénes osztályos testvérétől) 
zálog czímen megszerezte. A nevezett Szentgyörgyi Miklóst és Dénest 
azonban már 1486-ban beigtatták, zálog czímen : Szent-György, Szacsel és 
Válya részeibe, mint a néh. Ladó birtokaiba. Időközben, a Szentgyörgyi 
Demeter (György ?) halála után (az 1480-as években ?) a nádasdi Ungorok 
kérték fel a királytól e Demeter b irtokait: Gered, Obába, Szent-György, 
Szacsal és Vállya helységekben, a melyeknek egyes részeihez, úgy látszik 
nejök révén (1489., 1490.), Szacsali Dán és domsosi Árka László is jogot 
tartottak. 1493-ban (V. 15.) «Hungor» János szent-györgyi Oláh Miklóstól 
követeli e helységekben levő, jogtalanul elfoglalt részeit; de már ugyanez 
év végén (XII. 20.) ez a Miklós (ekkor: Szentgyörgyi) kap a föntebb említett 
Szentgyörgyi Kenderes fiától Dénestől, mint mostoha fiától bizonyos belső­
ségeket és földet Szent-György helységben, kapja továbbá e Szent-György, 
Szacsal, Székespatak, Grid és Ohába ama részeinek felét is, a melyek 
egykor a Dénessel osztályos Szentgyörgyi Ladó birtokai voltak s a Miklós 
pénzén váltattak v issza; továbbá azoknak a szintén Miklós által vissza­
váltott itteni részeknek felét is, a melyek előbb a Szentgyörgyi Demeteréi 
voltak, aztán a nádasdi «Ongor» János és Miklós, valamint a domsosi Árka 
László kezére kerültek, s a melyeknek jog szerint szintén a Miklós mostoha 
fiára: az említett Szentgyörgyi Dénesre kellett szállaniok. — Közben, 
1492-ben (III. 18.) úgy látszik ugyanez a (Szentgyörgyi) Miklós, Gredi Dán 
fiaival: Jánossal, Miklóssal, Mihálylyal, Lászlóval és Márkkal, valamint a 
Kenderes fiaival: Dáviddal éti Lászlóval együtt zálog czímen Burjánfalva 
helység birtokába léptek be. — 1498. febr. 3-án a néhai nemes Szentgyörgyi 
Dénesnek, mint magvaszakadt nemesnek a szent koronára szállott összes 
birtokait Geréb László érd. püspöknek adta II. Ulászló király. A még ez 
évben megtörtént beigtatáskor: Szent-György és Alsó-Szálláspataka részeit, 
továbbá a Szent-Györgyhöz tartozó Szacsal, Válya, Grid és Obába helysé­
geket mint egész.. birtokokat; végül Felső-Szálláspataka helységet s az ehez 
tartozó másik Obába, Merisor, Krivádia és Malojesd helységeket sorolják 
fel e Dénes hátrahagyott birtokaiul. A beigtatásnak azonban többen ellen 
mondtak; jelesül Szentgyörgyi Miklós, továbbá a Szentgyörgyi Demeter 
leányai: Ilona asszony Szilvási Istvánná és Vissa asszony Szacsali Dánné; 
azután nemes szálláspatakai (azaz: felső-szálláspatakai) Szerecsen János,
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a saját s f ia i: Szerecsen, Kenderes, Mihály és Miklós, valamint Szállás- 
patakai (azaz : Felsó'szálláspatakai) Kenderes a Dancsul fia, a saját s atyja 
és édes testvérei: Laczkó, Jakab és Koszta nevében, a kiket aztán a 
nevezett püspök ellen pörbe is idéztek. A Szerecsenek és Szálláspatakiak 
vagyis Felsó'szálláspatakiak azonban már a következő 1499. évi május 
közepén kiegyeztek Geréb László érd. püspökkel, olvformán, hogy utóbbi 
a néhai Szentgyörgyi Dénes fölsorolt birtokaiból: Alsó-Szálláspataka, Felső- 
Szálláspataka, Ohába, Merisor, Krivádia és Malojesd összes illető részeit 
átengedte felső-szálláspatakai Szerecsen Jánosnak, fiainak: Szerecsennek, 
Kenderesnek, Mihálynak és Miklósnak, valamint Felsőszálláspatakai Dan- 
csulnak s fiainak Kenderesnek, Jakabnak, Lászlónak és Kosztának; viszont 
utóbbiak: Szent-György, Szacsal, Vállya, Grid és másik Ohába helységekre 
nézve tett ellenmondásukat visszavonták, s a püspököt meghagyták e 
helységek békés birtokában. Közben, Geréb László erdélyi püspök és testvére  
P é te r  o rszá g b író  már 1498. tavaszán.(IV. 4.) cselédjüknek és udvarnokuknak: 
domsosi Árka Jánosnak (a ki, mint látni fogjuk, az elhunyt Szentgyörgyi 
Dénes feleségének: Klára asszonynak fivére, tehát e Dénesnek sógora volt) 
és általa atyjának Lászlónak adományozták e birtokok közül: Szent-György, 
Vállya, Szacsel, Ohába, továbbá «Felső-Szállás, Alsó-Szállás», Ohábad(!), 
Malajest, Krivádia és Merisor részeit, jutalmul azokért a szolgálatokért, 
melyeket nékik nevezett Árka János, kicsiny kora óta, számos reá bízott 
ügyben és dologban híven és buzgón te ljesíte tt; de azzal a feltétellel, 
hogy ha utóbbiak magtalanul halnának el, e birtokok az erdélyi káptalanra 
szánjanak. Ez adományt 1500-ban (máj.) II. Ulászló király is megerősítette: 
Szent-György, Szacsal, Válya, Ohába, továbbá Felső-Szálláspataka, Alsó- 
Szálláspataka, másik Ohába, Ki-ivádia, Malojesd és Merisor helységekre 
vonatkozólag: mihez képest a beigtatás (az 1501. jan. 7. kelt, levél szerint) 
szabályszerűen meg is történt. 1499. elején azonban a Szentgyörgyi Kendris 
özvegye: Dorottya asszony (ekkor a Szentgyörgyi Miklós felesége) és leánya: 
Judka (egy másik, ez évi oklevél szerint utóbbi a Pestesi vagyis Felpestesi 
Mátyás felesége s a Szentgyörgyi Demeter és neje Dorottya asszony leánya) 
pörbe fogták d. Árka Lászlót és Jánost, hogy ezek az ő, Szent-György, 
Szacsal, Válya, más néven Székespatak, Gréd és Ohába helységekbeli 
részeiket is hatalmasul elfoglalták. 1504-ben domsosi Árka János két czigány 
megvakítása miatt hűtlenségbe esvén, birtokait Bélái Barnabás Szörényi 
bánnak s általa édes testvérének : Jánosnak és Folti Lászlónak adományozta 
II. Ulászló király. (VII. 1.) A beigtatáskor, majd kevéssel utóbb (VIII. 22.) 
külön is tiltakozik ez adományozás ellen d. Árka János és egész rokon­
sága : nádasdi Ongor János és Miklós; Anasztázia Pásztai Domokosné, az 
Árka János anyai nagynénje ; Veronika ugyanezen János nővére, a lodo- 
mérczi Bradács István felesége ; rekettyéi Morsonai András és György; a 
néh. d. Árka László leányának, Ilonának fia: Dancsul; Ankó asszony, a 
ki a néh. Belmosavity Milos özvegyének, t. i. a d. Árka László leányának: 
Klára asszonynak leán y a; és Zsófia asszony, az említett Bradács István és 
Veronka asszony leánya. (Az ép említett Ankó asszony 1512-ben : a szállás­
pataki Szerecsen Mihály felesége, s ugyanez oklevél szerint a néh. S z e n t-
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g y ö r g y i  D én es  és néh. domsosi Árka Klára asszony leánya. Kétségkívül ez 
a leszármazás helyes; Belmosevity Milos a damsosi Árka László leányának 
Klára asszonynak első' férje lehetett.) Ez alkalommal: Szent-György, Szacsel, 
Válya, a másik Ohába és Szálláspatak helységek tekintendők, a felsorolt 
birtokok között, Szentgyörgyi eredetűeknek. (V. ö. a d. Morsina cs. a.) 
Ugyanekkor Árka János a z  e rd é ly i k á p ta la n  nevében  külön is tilalmazza a 
királyt a négy első birtok eladományozásától. Úgy látszik azonban, Árka 
János továbbra is benne maradt e birtokok tulajdonában. Mert 1505. elején 
{]. 21.) fölkínálja Judka asszonynak, a néh. Szentgyörgyi Kendris leányá­
nak, a Felpestesi Mátyás feleségének: Szent-György sat. (az oklevél itt 
hiányos) birtokból a leányági részt illetve leánynegyedet. Ugyanez évben 
később is benne találjuk őt e birtokokban, pl. (VII. 1.) Ohába, Girid és 
Szent-György helységekben. 1511. ápr. 16-ikán (egy fogalmazványszerű 
okiratban) elbeszéli az érd. káptalan, hogy néh. Geréb László érd. püspök 
annak idején «bizonyos feltételek mellett» adta Szent-György, Szacsal, 
Válya és Ohába helységeket a nem rég, maradékok hátrahagyása nélkül 
elhunyt d. Árka Jánosnak s m o s t e fe lté te lek  s z e r in t  e b ir to ko k  a  k á p ta la n ra ,  
ille tve  a  fe jé r v á r i  e g y h á z ra  szá llo tta k . A káptalan meg akarván jutalmazni 
Vádi Miklósnak (a ki pl. 1505-ben Árka János szentgyörgyi udvarbírája) a 
néh. Árka János és a káptalan szolgálatában szerzett érdemeit, azon a négy 
jobbágytelken kívül, a melyet néki még bold. Árka János, a káptalan írás­
beli engedelmével hű szolgálataiért adományozott, még másik három jobbágy­
telket adott ugyanott, összesen 200 forint értékben. Három nappal később 
(1511. IV. 19.) azonban II. Ulászló király: czobor-szenl-mihályi Czobor Imre 
és Márton s Bradács Lőrincz kamarásainak, továbbá lodomérczi Bi'adács 
Istvánnak, Imrének és Györgynek adta, hű szolgálataikért, szent-györgyi (!) 
Árka János összes erdélyrészi birtokait. A beigtatás alkalmával az igtatást 
végző kolozsmonostori konvent: Nádas és tartozékai, továbbá Szacsal, 
Ohába, Szent-György és Válya más néven Székespatak birtokokat nevezi 
meg. Utóbbi birtokcsoportra nézve, úgy látszik (mert az oklevél igen elmo­
sódott) a fejérvári (erdélyi) káptalan is ellenmondott. 1514-ben (V. 5.) nemes 
Szálláspataki Kenderes s fiai János és István, a Jakab fia i: György, Dancsul 
és Nandra, továbbá a László f ia : Mihály, a nevezett Kenderes unokaöcscsei 
azt állították, hogy a föntebb emlegetett, még a XV. század kilenczvenes 
éveiben maradékok hátrahagyása nélkül elhunyt Szentgyörgyi Dénes alsó- 
szálláspatakai, felsőszálláspatakai és malojesdi birtokainak az ép említett 
Kenderes, Jakab és László testvérekre, részben pedig szálláspatakai Szerecsen 
Jánosra és Mihályra, mint a Szentgyörgyi Dénes osztályos testvéreire 
kellett volna szállaniok; s mégis e Dénes leánya : Ankó asszony, e Szerecsen 
Mihály felesége, maga foglalta el magának ez összes birtokokat. A mi ellen 
aztán a Szálláspatakiak egyértelműleg tiltakoztak. (Egy 1521. évi oklevél 
szerint a leszármazás következő lett vo lna : a Szálláspataki Kenderes apja 
volt Dancsul, ennek apja Koszta, ennek apja Já ru l; a Szentgyörgyi Dénes apja 
pedig Kenderes, ennek apja Dia, s ennek apja az említett Járul. — 1392 : DL
29446., 1404 : Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 23. 1. és Dl. 29452.,
29453., 29454., 1406: Dl. 29455., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 530., 1438: U. ο. II.
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1., 1439 : Dl. 30800. és gr. Teleki cs. okit. II. 4—6., 1440 : Dl. 36390. pag. 55. n.
6., 1441: Dl. 29473., 1443: Dl. 29475., 1444: Dl. 29478., 1451: Dl. 29491., 
1452: Dl. 28612., 1453: Dl. 29500., 29496., 29497., 1456: gr. Teleki cs. okit. 
II. 58., 1457: Dl. 29503., 29815., 29504., 1458: Dl. 29817., 29509., 1462: Dl.
29516., 1464: Dl. 28276., 1465: Dl. 29521., 1471: gróf Bethlen cs. llt„
1472., 1478., 1479: Dl. 29842., 1482: Dl. 18627., 1486: Dl. 29541., 1489: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 15., 1490: Dl. 29866., 1492: Dl. 36516., 1493: 
Dl. 29872., 29558., 29877., 1496: Dl. 29568., 29554., 1498: Dl. 29571. és 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. num. 366—369., 371., 417., 1499 : Dl. 29573.,
29574., 29576. és Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 768., 1500—1501: Dl.
30497., 29896., 29897., 1501—1502: Dl. 30504., 1504: Dl. 29589., 29590.,
29907., 1505: Dl. 29910., 30965., 29595., 1508: Dl. 30515., 1511: Dl. 29617.,
27597., 1512: Dl. 30075., 1514: Dl. 29947., 1521: Dl. 29646., 29984.) V. ö. 
a Szálláspataki, malomvizi Kendefi, Felpestesi és a Vádi cs. a. — Való­
színűleg ugyané családhoz tartozik az a Szentgyörgyi László f ia : Miklós 
is, «a Sztrigy folyó kerületéből», a ki 1377-ben az érd. vajdától, I. Lajos 
király, jóváhagyásával (a Sztrigy-Szentgyörgy közelében fekvő): Fel-Kitid, 
Al-Kitid és Aklos helységek kenézségét kapta. (Dl. 30716.)
Szentgyörgyi cs. Azaz : S zo ln o T cszen tg yö rg y i; Belsőszolnokvármegyé- 
ből. Másként, a XV. század e le jén : F elp es tesi. (L. a kerekegyházi Laczkfi 
cs. a.) — A Hermán-nemzetségből. — 1455-ben (I. 2.) Szentgyörgyi Miklós 
(a László fia) s f ia i: Gergely, György, Albert és Dénes tilalmazzák fel- 
. pestesi Makrai Tamást (a Péter fiát), bizonyos fel-pestesi és németii részek 
bitorlásától. 1475—1508. közt csupán egyes nemesek (Gergely, János, 
Simon, Demeter és Balázs) fordulnak elő e néven, a kik talán e (vagy a 
Dédács-vidéki Szent-Györgyről nevezett, nem e nemzetségből való) család­
hoz tartoznak. 1505-ben Szentgyörgyi György, Albert, Dénes (pap), továbbá 
László és Pál (a Gergely fiai), mint «testvérek», szent-györgyi Makrai 
Bertalan és Sebestyén «testvérekkel» együtt, hogy kevesdfalvi részüket 
idegen kézből kiválthassák, hosszúligeti és kevesdfalvi más jószágukat 
nemes bácsfalvai Pap Máténak s gyermekeinek: Jánosnak és Magdolnának 
vetették zálogba. De még ugyanez évben nemes Szentgyörgyi Dénes (pap), 
György és Albert a néhai Miklós fiai, továbbá szentgyörgyi Makrai Bertalan 
(a néhai Tamás fia) mint legközelebbi rokonok zálogba akarják venni a 
néhai Fejérvári (de Alba regale, m áskor: Novaji) Márton (a ki a néhai 
Mihály deáknak és Szentgyörgyi Egyed leányának, a néhai Annának fia) 
birtokrószeit, je lesü l: nemesi udvarházát és három jobbágytelkét Fel-Pes- 
tesen, három johbágytelkét és a Petespataka mellett levő malmát Közép­
teleken, valamint Németi és Kövesfalu helységekben levő részjószágait, a 
melyek ekkor a Barcsai Ákos, Gáspár, Lénáit, András és János, továbbá a 
néhai Barcsai János özvegye: Borbála asszony kezén voltak zálogban. Úgy 
látszik, az ép emlegetett Szentgyörgyi Albert viseli 1515-ben a szent­
györgyi Nagy (Nagh) nevet. — 1507-ben Szentgyörgyi György: Mocsal, 
Fel-Pestes, Tamástelke és Középtelek helységekben bírt részeit fel-pestesi 
Nagy Pálnak zálogosította el. (1455: Dl, 36407. pag. 59. n. 1., 1456: 
gr. Teleki cs. okit. II. 58., 1475: Dl. 29532., 1496: Dl. 29554., 1500: Dl.
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30950., 1503: Dl. 29904., 1505: Dl. 36399. pag. 143. n. 1., Dl. 29596., 
1507: Dl. 36399. pag. 166. n. 1., 1508: Dl. 30515., 1515: Dl. 30270.) 
V. ö. 1387: Dl. 29441., 29442. és dr. Amlacher A. és dr. Wertner M. érte­
kezését Hunyadm. tört. és rég. társ. Evk. XL, XII. évi'. — L. a. szent- 
györgyi Szennyes, Felpestesi, Németi,, szent-györgyi Makrai, szent-and- 
rási Csőkesz cs. és Németi helys. a.
Szentgyörgyi cs. Ily· nevű család több is volt e megyében, s néha 
igen nehéz, sőt lehetetlen m eghatározni: melyik Szent-György értendő. 
De kétségkívül volt ilynevö család a Maros mentén (Dédács vidékén?) 
feküdt Szent-György helységből is. Olykor az idevaló többi családokat (1. 
e helységnél) szintén nevezhették Szentgyörgyieknek. (V. ö. 1500: Dl..
30950., 1503: Dl. 29904.)
Szentgyörgyi Péter érd. vajda. L ., Al-Diód városnál, az 1508—9. évhez.
Szentimrei cs. Úgy látszik, nem azonos a szent-imrei Sztrigyi vagyis 
másként: Szentimrei családdal. — 1509-ben (szept. 4.) Szentimrei (másként: 
Morvaországi vagy Morvái, la tinu l: de Morauia) András deák dévai vár­
nagy, a következő hónapban az érd. vajda dévai és al-diódi jövedelmeinek 
kezelője (administrator proventuum nostrorum scilicet Wayuode Transsilva- 
niensis etc.) cserébe veszi a haczáki kerületben levő Középső-Szilvás hely­
ség és Alsó-Szilvás puszta részeit mező-keszi Palásti Péter és édes test­
vérei : Balázs és Gergely hontmegyei nemesektől, a mosonyvármegyei 
Lövőid (értsd : Level vagy Levél) részeiért. Az ez évi október hó folya­
mán megejtett igtatás alkalmával a cserélő Palásti Péterrel együtt, mint 
társát: szilvási Szilva Boldizsárt is fölemlítik. (1509: Dl. 27590., 27588.,
27589., 30339., 28677.)
Szentimrei (Szentemrei) cs. M ásként: sze n t- im re i S z tr ig y i .  — L. e néven.
Szentiváni (Székely) Mihály. L. Solymos városnál.
Szentkirályi cs. L. a Barcsai és szent-imrei Sztrigyi cs. a. V. ö. 
1358 '■ Dl. 30388., 1366: Dl. 30688., 1382: Dl. 29438., 1386: Dl. 29440.
Szentmáriai cs. L. Szent-Mária helys. a.
Szentmikfósi cs. L. a Barcsai (az 1483. évhez) cs. a.
Szentpéterfalv(a)i (Szentpéteri) cs. Más néven : P é te r fa lv i  is. — Haczaki 
kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt és. 
ro ko n  a z  O ncsok fa lv i (Oncsoki, Öncsők sat.) családdal. (L. ott.) — Szent- 
Péterfalva (Szent-Péter, Péterfalva), Oncsokfalva (Uncsukfalva sat.) és. 
Re(j)a helységek részeit bírta. Belőle ágazott ki a szent-péterfalvi Törlis 
(Turlis ?) család. (L. ezt külön is.) 1411-ben és 1418-ban Szentpéterfalvi 
István a Dán fia, mint a haczaki vár kerületének egyik esküdt kenéze 
szerepel. 1493-ban Szentpéteri Dán, Bár és Demeter mint királyi emberek,
1496-ban Szentpéterfalv(a)i Péter és János, az 1508. évi farkadini tanu- 
vallatás alkalmával pedig Szentpéterfalv(a)i László, Jován és Demeter 
mint szomszédos nemesek tanúskodnak. (1411—1412: Hunyadm. tört. és 
rég. társ. Évk. II. 1884. 24. L, 1418—1424: U. o. 32. L, 1447: Gyulaiéin 
kápt. h. lit. lad. 8. num. 1033., 1493 : Dl. 29560., 1495: Dl. 29885., 29567., 
1496: Dl. 30939., 29568., 1505: Dl. 29893., 1506: Dl. 36524., 1508 r 
Dl. 29928.)
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Szereceen (szálláspataki, szálláspatakai, felső-szálláspatakai) cs. A Szál­
láspataki vagy Szálláspatakai család egyik ága. (L. ott.) Eleinte Szállás­
pataki Szaraczén (pl. 1445.), azután Szálláspataki Szorecsen (pl. 1453. 
1463.) néven szerepel. Később a «Szeressen» név család-, illetve vezeték­
névvé válik, következő alakokban: Zerechen. (1494: Dl. 29563., 29564., 
1499: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5 num. 768., 1500: Dl. 29895., 29581., 
1501: Dl. 30954., 1505: Dl. 29893., 1508 : Dl. 30514., 1509: Dl. 27590., 1511: 
Dl. 27597., 1512: Dl. 30075., 1513: Dl. 37933., 1514: Dl. 29947., 1515: Dl.
29948., 28687., 1517: Dl. 29632., 1621: Dl. 29984., 29646.) Zerechyn. (1496: 
Dl. 31157.) L. a dampsosi Morsina és a Kamlyosdi vagy Károlyfalvi cs. a.
Szer(e)dahelyi M. L. a Betleni cs. a.
Szilágyi Mihály (horogszegi). 1458-ban mint kormányzó Déva várát 
és városát mondja magáénak. (L. ott.)
Szilvási cs. 1494-ben: Zylwasy. — Haczaki keriiletbeli oláh eredetű 
(eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — Nagyjából, 1360—1460. közt 
állandóan e nevet használják a család különböző tagjai, jelesül 1360-ban : 
Dragumir, 1430-ban és 1438-ban: István, 1444-ben és 1446-ban: Bokor, 
1448-ban és 1453-ban: Demeter, 1457-ben: Dragot (1473-ban: Dragota), 
1462-ben és 1464-ben: Tivadar a Bokor fia, 1473-ban: László. De már 
ugyanez évben az ép nevezett Tivadar — F e lső s z ilv á s i nevet is visel. Ez 
időtől fogva leginkább a F e lső s z i lv á s ia k  kezdenek szerepelni, de ezenkívül 
a  Szilvásiak is, a kik legtöbbször szintén a «Felsőszilvási» család tagjai. 
Elvétve azonban az A ls ó s z ilv á s ia k  is feltűnnek (pl. 1497-ben: Kende,
1508-ban: Duma), olykor (pl. 1505-ben) szintén egyszerűen csak «Szilvási» 
néven. — 1479-ben : Szilvási László, Demeter, Kende és Dien, 1480-ban : 
F e lső s z ilv á s i Plén (Pleen) és Koszta, 1481-ben : Felsőszilvási Nán (a Dra­
gota fia) kerülnek elénk az oklevelekben. 1482-ben Felsőszilvási Opris (a 
néhai N u p c sa  fia) tart jogot a néhai Felsőszilvási Petromán felső-szilvás 
részeihez; 1485-ben pedig Felsőszilvási Tivadar keres bizonyos iratokat 
más, e kerületbeli nemesekkel együtt, bizonyos, Farkadin és Kragulis 
helységekben levő birtokrészekre vonatkozólag. 1494-ben Ban(y)ilai Dán 
kívánja magát igtattatni néhai nagyanyja: Felsőszilvási Nyága (a néhai 
Juga leánya) felső-szilvási részeibe. A beigtatásnak azonban Felsőszilvási 
István, Plpj, Susmán, Dán, Koszta, Éliás vagyis Illés és András ellen- 
mondtak. 1497-ben (egy hiányos oklevél szerint) Felsőszilvási István, 
Koszta, Illés, Búkor és Daniló (a néhai Buniló fiai), Sztán (a néhai Mihály 
fia), Pelej vagy Peleus, Péter, László és András kapják II. Ulászló király­
tól Felső-Szilvás részeit. A beigtatásnak azonban nemes Felsőszilvási János,
Nán és Barb (a Dragota fiai), M iklós.......... , Bogdán . . . .  (az Opris fiai),
L ázár.......... (a Mihályla fia), Szlavol és Miklós, továbbá Jován (a Szlavol
fia), azután Nisztor . . . .·., Barb és Dán, azután István (a Dikol fia), 
Sztancsul (a Barbul fia), Péter és István (a Banyó fiai), Ötvös (Aurifaber) 
Koszta, Dán, János (a másik Dikol fia) ellenmondtak. 1503-ban egy ízben 
Szilvási azaz Felsőszilvási (Pap fia) István szerepel a szomszédosok között.
1504-ben nemes Bolinai Demeter (a néhai Dán fia) tart jogot őse : Naszta 
asszony szilvási (értsd: felső-szilvási) birtokához, melyet Szilvási (azaz
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Felsőszilvási) Sztán, Danilla, Éliás, és Bokor, továbbá Koszta és István, a 
néhai Péter (?) fia, elfoglalva tartanak. Az 1508. évi farkadini tanuvallatás 
alkalmával (A h ó s z ilv á s i  Dumán kívül) a F első sz ilv á s ia k  közül: Éliás, a két 
Demeter, a két Barb, Ladis, Danila, a két István, Lázár, a két Péter, a két 
Miklós, a két Hanus, a két Jován, Sztancsul, a két Sztán, a két János, 
Dán, a két László, Susmán, Bogdán és András tanúskodnak. A következő
1509. évben, midőn Szentimrei András deákot Közép-Szilvás helység és Alsó- 
Szilvás puszta birtokába beigtatják (1. a Szentimrei cs. a.), a szomszédosok 
között: szilvási Kopasz (Kopaz) Gál, Szilvási Miklós és Demeter és Szilvás! 
Török (Thewrek) Dénes is megjelennek. — Idáig tehát, csekély kivétellel, leg­
inkább a Felsőszilvási család tagjai szerepelnek. 1498-ban a «Szilvási» Kende, 
Simon és János «hűtlenségbe esett nemesek» szilvási birtokait vingárti’Geréb 
László erdélyi püspöknek adományozta II. Ulászló király, minthogy szom- 
szédosi minőségben ők is részt vettek vérrokonuknak Szecseli Dánnak r 
Szent-György, Puj és Farkaspataka helységek birtokába csalárdul történt 
beigtatásában. Ezek a »Szilvásiak» inkább az «Alsószilvási» családhoz tar­
toztak. IJgy látszik azonban, az erdélyi püspök sohasem jutott be sem e 
helységek, sem pedig az ez alkalommal szintén hűtlenségbe esett többi 
nemesek jószágainak valóságos birtokába. (V. ö. Szecseli cs. a., ez évhez.) 
(1360: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 61., 1430 : gr. Teleki cs. okit. 
1. 530., 1438: B. Révay cs. lit. Kende I. 6. és gr. Teleki cs. okit. II. 1., 
1444: Dl. 29476., 1446: Dl. 29481., 1448: Dl. 29486., 1453: Dl. 29494., 
1457: Dl. 29505., 36510., 1462: Dl. 29515., 1464: Dl. 30853., 29824., 1473: 
Dl. 29837., 1479: Dl. 29844., 30221., 32391., 1480: Dl. 29849., 1481: B. Révay 
cs. lit. Kende 1. 12., 1482 : Dl. 28344., 1485 : Dl. 29860., 1487 : Dl. 29862., 
1490: Dl. 29866., 1494: Dl. 29562., 29564., 29565., 1495: Dl. 29567., 1497: 
Dl. 29570., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 762., 1500: Dl.
30497., 1503: Dl. 30067., 1504: Dl. 29593,, 1507: Dl. 37797., 29918., 1508: 
Dl. 29928., 1509: Dl. 27590., 1516: Dl. 29956., 1519: Dl. 30551.) V. ö. 
Szilvás helys. a., és 1. a Farkadini cs. a.
Szilva (szilvási) Boldizsár. L. a Szentimrei cs. a.
Szobi Mihály. L. Al-Diód városnál (az 1510. évtől fogva), továbbá a 
váras-keszi Lépes cs. és Solymos város a.
Sztrelyei cs. L. Sztrelye helys. a.
Sztrigyfalvi (Sztrigyi) cs. L. a Zejkfalvi cs. a.
Sztrigyi (Svarcz) cs. L. a szent-györgyi Makrai cs. a.
Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) cs. Másként (1387. 1495. 1496. 
1499. 1509. 1513. 1515.) S ze n tim re i, S ze n te m re i, S z tr ig y sze n te m r ic h i  azaz 
S z tr ig y sze n tim re i. — 1431-ben, 1476-ban és 1497-ben: Sztrigy, 1477-ben 
Strygy, 1498-ban, 1507-ben, 1509-ben és 1519-ben: Zthrygy, 1501-ben: 
Strigi, Ztrygy, Zthrygy, 1503-ban Zthryghy, 1508-ban: Zthryghy alakban 
fordul elő. 1515-ben e ze n k ívü l a család egyik tagja az Á g -S z tr ig y i  nevet is 
viseli. — Úgy látszik e család egyik őse az az 1380-ban (szentemrei 
Orros vagy Orrus Benedekkel együtt) fölm erülő: Sánta (Santha) László, 
a ki 1382-ben alsó-szent-emrei Sánta (Santa) László néven szerepel. 1387-ben 
úgy látszik e Lászlónak fia : Szentemrei Péter és Dénes fia Dénes kapják Zsig-
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mond. királytól Sztroja helységet, mely eddig a dévai királyi várhoz tar­
tozott, s a melynek birtokába az új-adományosokat szabályszerűen be is 
igtatták. 1391-ben bizonyára ez a Péter és Dénes a László fiai, (ekkor már: «de 
Sryg», sőt «de Izstrig dicti de Sancto Emerico») foglaltak el állítólag bizo­
nyos lozsádi földterületet Sztrojafalva nevű birtokukhoz. 1405-ben (VII. 28.) 
kapja kétségkívül ugyanez a Péter, már mint erdélyi al-vajda, Zsigmond 
királytól a három Denk helységet, melyek eddig a dévai királyi várhoz tartoz­
tak. 1421-ben (II. 8.) e már régebben elhunyt Péter «mester» gyermekei: 
László fejérvári főesperes és Imre, azokért a szívességekért, a melyeket 
nékik, mikor atyjok halála után mint kiskorúak hátramaradtak, anyai 
nagybátyjuk (avunculus) : Somkereki (Miklós f ia :) Antal, birtokaik igazga­
tásában és megvédelmezésében tett, három Denk nevű birtokaik kétharmad 
részét e nagybátyjoknak: Antalnak és kiskorú fiának: Gelétnek adták, sőt 
magtalan haláluk esetére a többi egyharmad részt is nékik ígérték; azzal 
a  feltétellel, hogy ha a nevezett Somkerekiek magtalanul halnának el, e 
birtokok a Sztrigyiekre vagy utódaikra vissza szánjanak. 1425-ben nyug­
tatja a két Sztrigyi és nővérök: Ilona, Somkereki Erdélyi Antalt, hogy 
utóbbi az atyjok halála után kezére került: Szent-Emre, a három Denk és 
Petrény helységek részeit nékik (II. 10.) visszaadta. 1463-ban a Mihály 
alsó-denki és mártori-denki kenézei szerepelnek. 1494 táján a Szentkirá­
lyiaktól bírtak zálogban bizonyos részeket. 1501-ben az elhunyt Sztrigyi 
(néhai Mihály fia) Móricz birtokait ú. m. Szent-Imre, Petrény és Lonka 
felét, Nagy-Deng, Kis-Deng és Márton-Deng részeit Kolonity(i) Miklós kir. 
lovászmester és Barcsai Ákos kapták kir. adom ányul; a beigtatásnak azon­
ban az első három birtokra nézve Sztrigyi Dénes és a néhai Mihály 
özvegye: Borbála asszony (az új adományos : Barcsai Ákos nővére), továbbá 
ugyané néh. Mihály leányai: Zsófia (Décsei Bálintné) és Orsolya (illyei 
Dienesi Miklósné) ellenmondtak. 1515-ben a Szentimrei (Dénes fiának, 
Dánielnek fia) György azt a zálogösszeget akarta megfizetni, a m elyért- 
néh. szent-imrei Ág-Sztrigyi (Ágh Zthrygy) Dénes, a néh. Sztrigyi Miklós 
édes testvére, a nevezett Dániel nagyatyja : Szent-Imre, Petrény és Lonka 
részeit néh. Barcsai Jánosnak és Tamásnak elzálogosította s ilykép ki akarta 
váltani e birtokokat a mostani zálogbirtokosoktól: Barcsai (néh. János 
fiától) A ndrástól; a fönt említett Barcsai János fiának, Gáspárnak fiaitól: 
Boldizsártól, Menyhérttől és Gáspártól; a szintén említett Barcsai Tamás 
fiának: Ákosnak fiaitó l: Györgytől, Mártontól, Andrástól és Tamástól, s a 
nevezett Ákos özvegyétől: Katalin asszonytól. (1377 : Dl. 29434., 1380: Dl.
29721., 1382: Dl. 29438., 1387: Akadémiai kézirattár., 1390: gr. Teleki cs. 
okit. I. 223., 1391 : Dl. 30744., 1405: gr. Teleki cs. okit. I. 303., 1406: Dl.
30410., 1409: Dl. 37591., 1421: gr. Teleki cs. okit. I. 447—454.,. 1425 : II.
o. 475., 1431: Dl. 30311., 1438: Dl. 29465., Dl. 37087. pag. 9. 1446: Dl.
32304., 29482., 1455: Dl. 36407. pag. 70. n. 1., 1463: Dl. 29517., 1475: 
Dl. 29532., 1476: Dl. 27705., 1477: Dl. 27704., 1483: Dl. 29538., 1494: 
gr. Teleki cs. okit. II. 195., 1495: Dl. 30936., 29886., 1496: Dl. 29568., 1498: 
Dl. 29889., 28881., 1499: Dl. 29574., 1499: Dl. 30238., 1500: B. Révay cs. 
lit. Kende I. 21., 1501: Dl. 30245., 1501—1502: Dl. 39587. és 30504., 1503:
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Dl. 30247., 1504: Dl. 29589., 29907., 1505: Dl. 28888., 1506: Dl. 29601., 
1507: Dl. 30255., 29604., 1508: Dl. 28889., 1509: Dl. 27596., 1511 : Dl.
29942., 1513 : Dl. 29622., 1515: Dl. 29949., 29950., 1519: Dl. 29971.) L. a 
berektyei P o g á n y , Barcsai, somkereki Erdélyi és a Barbátviz(e)i cs. a.
Sztrigyszentemrichi (Sztrigyszentimrei) cs. L. Sztrigyi (szent-imrei) néven.
Sztrojai cs. L. Sztrelye helys. a.
Szúnyog (harai) cs. Zwnyog. (1503 : Dl. 30962.)
Szunyogszegi cs. 1503-ban a néh. Szunyogszegi Vincze leányának a 
néh. Erzsébetnek a már szintén elhunyt (harai) Géberjén Mihálytól szüle­
tett f ia : Harai (Géberjén) Bálint, s az említett Vincze másik leányának : 
a  néh. Margitnak Rákosdi Keresztélytó'l született leánya Margit egyezkednek 
Szunyogszeg részei fölött a néh. szunyogszegi Tar (Thar) István fiaival: 
Balázszsal és Jánossal. (Dl. 29904.)
Tarczai (tót-selymesi) János. Al-Diód városát (1. ott) bírta egy ideig 
a XVI. század elején.
Tárnok (Tárnak, macskási, rápolti, bakai vagyis bakaji) cs. Másként: 
M a cská é i. (L. e néven külön is.) Temesvármegyéből. — 1492-ben: Péter, 
felesége Ilona és fia János «bizonyos czímen» Tóti helység birtokához tar­
tottak jogot. 1496-ban (az illető oklevél csonka) bizonyára ugyané Pétert,
feleségét.........gyermekeit: Jánost és Sárát, M acskásit.............Alsó-Váras-
vize, Felső-Várasvize, Búcsú, Ludasd, Putine, Kos(z)test, Csokmó és Törek 
helységek birtokába igtatták. — Ugyanez idő tájt házasság útján a Rápoltiak 
birtokaiban szereztek vagy kaptak részeket; ezért e megyei birtokaik további 
történetét ennél a családnál állítottam össze. (L. ott. V. ö. a Betleni és a 
váras-keszi Lépes cs. a., 1492: Dl. 30928., 1495: Dl. 30936., 1496: Dl.
29887., 1496 körül—1521: Dl. 29980., 1498: Dl. 29889., 1500: Dl. 30950., 
1505: Dl. 29353., 32560., 1508: Dl. 30976., 29359., 30516., 1509: Dl. 30980.,
28677., 1510: Dl. 29614., 1511 : Dl. 30989., 1513: Dl. 30264., 31002., 31000., 
1513—1515 : Dl. 30076., 1515: Dl. 30270., 1516: Dl. 31010., 31011., 1520 
kö rü l: Dl. 29643., 1520—21: Dl. 29979., 29980., 1523: Dl. 31039., 30558., 
1526: Dl. 36401. pag. 99. n. 1.)
Tar (szunyogszegi) cs. L. a Szunyogszegi cs. a.
Tatár (bizerei) cs. Temesvármegyéből. — L. a Mutnoki cs. a.
Temesvári Vincze hunyadi várnagy. L. a Felpestesi (az 1491. évhez) cs. a.
Tereki cs. L. Töreki néven.
Tivadar (törzseki) cs. M ásként: B r e ty e l in  sat. (törzseki, törzsekesi) cs. 
— L. e néven.
Tompái (Tompa, Tompafalvi) cs. 1404-ben (Dl. 29454.): Tompafalvi 
{Pető fia) Balázs szerepel, a ki, úgy látszik, a Tompái család egyik tagja. 
Talán az a Balázs értendő, a k itő l: a tompái Balazse-íi vagy Blaskó család 
ered. (L. ott.) 1508-ban: Balázs «Thompa de eadem Tbompa» alakban 
szintén előfordul. (Dl. 28889. — V. ö. 1430: Dl. 28812., 1443 : Dl. 29475., 
1449: Dl. 36391., pag. 92. n. 1., 1462: Dl. 29514., 1475: Dl. 29531., 
1480: Dl. 29536., 1482: Dl. 30904., 28325., 1495: Dl. 29886., 1498: Dl. 28881., 
1501: Dl. 28887., 1505 : Dl. 28888., 1508 : Dl. 28889.)
Tordasi cs. L. a szent-andrási Csőkesz cs. a.
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Tormás (hosdáti) cs. Thomas. (1496: Dl. 29568.)
Tormás (keresztúri) cs. Thomas. (1521: Dl. 29648.) A két Bó(z)s- 
helységhen is birtokos.
Totesdi cs. 1500-ban egy ízben : Thothesdy. ·— Haczaki kerületbeli 
oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. — 1464—1503. közt 
Miklós, 1487-ben : János, később, 1508-ban : Sztroja, 1510—1520. közt István 
és László vagy Lada szerepel. (1464 : Dl. 29520., 1487: Dl. 29542., 1493 : 
Dl. 29876., 1495: Dl. 29567., 1500: Dl. 29582., 1503: Dl. 30067., 1508: Dl.
29928., 1510: Dl. 30527., 1510—1511: Dl. 30526., 1516: Dl. 29951., 1519: 
Dl. 30551.) V. ö. Tótfalu vagy Totesd helys. és a Mo(r)sina (dampsosi) cs. a.
Tót (kis-illédi) cs. L. a szent-andrási Csőkesz cs. a.
Tót (tót-kalánteleki) cs. L. Kalántel(e)ke helys. a.
Töreki (Töröki, Tereki) cs. 1362-ben Töreki Bakócz (Bakoch) mester 
és János (a Tamás fiai): Kövespatak és Bábolna helységekben, — 1364-ben 
ugyanezek a Törekiek (ekkor: Bachoch) Bábolna vidékén birtokosok. 1390. 
óta a «Bakoch» fia és unokaöcscse áll pörben a Rápoltiakkal, szintén 
Bábolna és vidéke tulajdonjoga miatt. 1404-ben ez a család kapja (Töreki 
néven) Gyód (azaz: Al-Diód) királyi birtokot. (L. ott a városok között.) 
1405-ben e családból való Miklós, a «Bakouch» fia, a kit 1409-ben már : 
töreki «Bakoch dictus» Miklós néven sorolnak fel. 1429-ben: töreki «Bakochy» 
György, 1443-ban : töreki «Bakocz» György szerepel. 1439-ben töröki vagy 
tereki «Bokoch» (vagy «Bogacz») Egyed fia György Sálfalv(a)i István fiai­
val Sállal, Jánossal és Gergellyel «a vérrokonság szeretetétől indíttatva» 
kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, a maga részéről némely fejér­
és küküllővármegyei birtokain kívül Török, Gsokmó, Al-Diód s a hozzá­
tartozó Homoróg és Cseb, továbbá Alsó-Városvize, Bucsin, Lutest, Putnik 
(azaz Putinil), Kosztesd, Alsó-Keted, Felső-Keted és Aklos hunyadvármegyei 
helységekben levő birtokait sorolja föl. E szerződést 1439. június 8-án 
Albert király is jóváhagyta. 1444. körül azonban ennek az ekkor már 
elhúnyt «Töröki Bakócz fia Egyed fiának Györgynek» Alsó-Diód vagy Al- 
Diód más néven Alsófalu s Homoród és Cseb nevű birtokait Illyei Dienes-fi 
János fiainak Jánosnak és Andrásnak, Török, Csokmó, Várasvize, Alsó- 
Várasvize, Bucsin, Lutest, Kosztesd és Putnik helységek kétharmad részét 
váras-keszi Lépes Lorántnak s Lépes János fiainak Miklós dobokai főespe­
resnek és Andrásnak, egyharmad részét pedig (Sálfalvai) Sál-fi István 
fiainak Sálnak, Jánosnak és Gergelynek ítélték oda az érd. al-vajdák. 
(1362: Dl. 30680., 1364: Dl. 29698., 1390: Dl. 29736., 1394: Dl. 30778., 
1404: Dl. 29747., 1405: gr. Teleki cs. okit. I. 303., 1407: Dl. 29749., 1409: 
Dl. 37591., 1429 : Dl. 29772., 30432., 1439: br. Jósika cs. lit. f. XXXIX. n.
1., 1439—1444 körül: Tört. Tár. 1907. 111., 112. 1., 1443: gróf Gyulay cs. 
lit. az Érd. Múzeumban.)
Törlis (Turlis? szent-péterfalvi) cs. Thwrl . . . . (1505: Dl. 29595.) 
Thewrlys (? 1505: Dl. 30510.) Thwrlis (1506: Dl. 29601.) Thwrlyis. (1508: 
Dl. 29605.) Ez oklevelekben állandóan: Demeter szerepel, a kit más alka­
lommal : Szentpéterfalvi, Szentpéteri, sőt Péterfalvi néven is neveznek. — 
L. a Szentpéterfalvai és Oncsokfalvi cs. a. is.
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' Török (hajesdi, nagy-bajesdi) cs. Thewrek. (1501: Dl. 30954., 1505 : 
Dl. 31162., 1508: Dl. 30514., 1519: Dl. 30551,) Thwrk. (1523: Dl. 31041.) 
A Bajesdi vagy Bojesdi család egyik ága. (L. ott.) Ez oklevelekben állan­
dóan csupán János szerepel.
Török (Terek, bérezi) cs. Therek. (1509—1515: Dl. 24348., 1515: Dl. 
29950.) Thewrek. (1515 : Dl. 29626., 1520: Dl. 23307., 1526: Dl. 29655.) L. 
Bérez helys. a.
Török (pestesi, al-pestesi) cs. Thwrewk. (1453: Dl. 30190.) Therewk. 
(1496: Dl. 29568.) Thewrewk. (1496 körül : Dl. 29980., 1513: Dl. 30076.) 
1453-ban: János, később: Péter, András és János szerepelnek e családból, 
ügy látszik e családhoz tartoznak 1453-ban : Albert és László is, a Miklós 
fiai. (L. a Rápolti cs. a.)
Török (ponori) cs. Therewk. (1499: Dl. 30494., 1507: Dl. 29921., 
1508: Dl. 29928.) Thewrek. (1501: Dl. 30954.) Haczaki kerületbeli oláh 
eredetű (eleinte kenéz) magyar nemes család volt. A Ponori. család (1. ott) 
egyik ága. Ez időszakból csupán : Péter ismeretes előttem.
Török (szilvási) cs. Thewrek. (1509 : Dl. 27590.) L. a Szilvási cs. a. 
ez évhez. ’
Török (vádi) cs. Thewrek. (1499—1501: Dl. 30495., 29585., 1605: 
Dl. 29893., 1514: Dl. 29625.) A Vádi család egyik. ága. (L. ott.)
Törzsök (Törzseki, Törzsekesi) cs. M ásként: B r e iy e l in  sat. (törzseki, 
törzsekesi) cs. — L. e néven.
Tu8t(y)ai (Tustyei) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) 
magyar nemes család volt. — 1462-ben: Vlada, később a XV. század 
végén és a XVI. század elején : Péter, majd László és István szerepelnek 
e családból. (1462: Dl. 29515., 1498: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. num. 
366—369., 1600: Dl. 32534., 1505: Dl. 30509., 1507: Dl. 29921., 1508: 
Dl. 29928.)
Újlaki Lőrincz herczegné. L. Al-Diód városnál az 1507—8. évhez.
Uncsokfalvi (Uncsukfalvi, Uricsuki, Uncsaki, Uncsoki, Uncsok, sat. szent- 
péterfalvi) cs. Azaz : O n c so k fa lv i — L. e. néven.
Ungor (Ungur, Ungor-fi Ungur-fi, nádasdi, felső-nádasdi, nádasi) cs. 
Ungwr (1447.), Filius Hwngor (1457.), Vngur dictus (1458.), Wngor (1465. 
1473. 1479. 1502. 1507.), Vngor (1465. 1475. 1487. 1502.), Hungor (1489.), 
Hongor (1490.), Hwngor, Ongor. (1493.), Ongor. (1493. 1504. 1506.) — Eleinte : 
F e lső n á d a sd i (1447.), később olykor: N á d a s d i  néven fordul elő. — 1447-ben 
(V. 18.) kapta nemes Felsőnádasdi Ungur, Hunyadi János kormányzótól, a 
király nevében, nékik tett hű szolgálataiért, Felső-Nádasd részeit, a melye­
ket eddig is bírt, kir. új-adományul. 1457-ben Felsőnádasdi Hungor fiát 
Pétert szintén kir. új-adományul igtatják Felső-Nádasd részeibe, «azokkal a 
feltételekkel, szolgáltatásokkal és terhekkel, a melyekkel ez országrészben 
a birtokok az előbbi királyok által adományoztatni szoktak.» 1458-ban (VI. 
7.) nádasdi Ungur Péter fia János és általa atyja a nevezett Péter és édes 
testvére : Sandrin, Nádasd helységnek azt a felét nyerte kir. adományul, 
mely eddig Hunyad várához tartozott. 1465-ben ugyanez a János Solymos 
városát (1. ott.) kapta tartozékaival együtt, a melyek aztán családjáról örö- 
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kösödési szerződés útján a Szobiakra szállottak. (1447: Hunyadiak kora X.
196., 1457: Dl. 29506. és Hunyadiak kora X. 543., 1458: Dl. 30455., 1475: 
B. Révay cs. lit. Kende I. 9., 1487: Dl. 27952., 1489: B. Révay cs. lit. 
Kende., 1490: Dl. 29866., 1493: Dl. 29872., 29877., 1502: B. Révay cs. lit. 
Kende I. 22., 1504: Dl. 29590.) V. ö. 1487 : Dl. 27953. — L. a Szentgyörgyi, 
Szacsali, Dampsosi Morsina és Livádi cs. a.
Vádi (Vági, Vágyi) cs. 1479-ben: «Vadi», majd «Vadj», 1492-ben, 1494- 
ben és 1500-ban: «Wady», 1498-ban: «Wadi», 1506-ban: «Vadi» névalakban 
fordul elő az oklevelekben. — Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte 
kenéz) magyar nemes család volt. — 1418-ban Vádi Buda, mint a haczaki 
vár kerületének egyik esküdt kenéze szerepel. 1444-ben (IV. 14.) kapják J. 
Ulászló királytól Vádi Fiilöp és édes testvérei: Balul, Tamás plébános, 
Mihály, Balota, Demeter és Vlajk, Vád és Barest részeit, új-adományul. 
A beigtatáskor a szomszédosok közt Vádi Dánt is felsorolják. Ugyanez időtájt 
kezd szerepelni: nemes Vádi Kopasz is, a kit ezután majdnem négy 
évtizeden át meglehetős sűrűn emlegetnek a különféle oklevelek. Leszár­
mazol a Kopasz nevet vezetéknévül vették fel. (L. külön e cs. a.) Ugyanezt 
a Kopaszt 1446-ban és 1447-ben : «Bagateni» néven említi két oklevél, mely 
helynév alatt kétségkívül szintén Vád értendő. 1451-ben az ép emlegetett 
nemes Vádi Dánt és Kopaszt, valamint Andrást, továbbá Szentgyörgyi 
(Sztrigyszentgyörgyi) Demetert és Lászlót (a Dénes fiait) s Radiszlót (a 
Sztancsul fiát) igtatják a kormányzó rendeletére: Vád, Nalácz, Barest és 
Balamér helységek felébe; 1453-ban pedig Vádi Benedeket (a Péter fiát), 
Demetert (a «Kerezthel» azaz Keresztély fiát), Jánost (a Benedek fiát), 
Tamást (a Buda fiát) és Bálintot (a Péter fiát) az általok «más igazi nemesek 
módjára» bírt Vád, Nalácz és Borest felébe (a haczaki kerületben), V. László 
király új-adománya alapján, «azokkal a feltételekkel, szolgáltatásokkal és 
szokásokkal, a melyekkel az előbbi királyok az oláhok kerületeiben birtokokat 
adományozni szoktak, a mennyiben t. i. e birtokok valamely királyi várhoz, 
avagy erdélyrészi országos tisztséghez nem tartoznak». A XV. század 90-es 
éveiben egyrészről m. Kendefi · Mihály és rokonai mint felperesek, más 
részről pedig vádi Kopasz Demeter és Vádi Dénes mint alperesek közt pör 
támadván a  balameri erdők (silva Balamer) miatt, az erdélyi vajda ítélete 
szerint alperesek jobbágyai más haczaki kerületbeli nemesek jobbágyaival 
e g y ü tt 'e  havasi erdőségeket, mint a Kendefi-nemzetség birtokát, csupán 
h a szn á lh a ttá k , bizonyos feltételek mellett. (V. ö. Váralja erősség a.) Balamer 
helység azonban ez alkalommal is az alpereseké. 1499-ben Vádi János (a 
néh. Flóra fia Sztancsul fiának a néh. Radoszlávnak fia) Vád, Nyalácz, 
Baresd és Balamer helységekből osztályt követelt nemes Demetertől a néh. 
Kopasz László fiától, és Dénestől a néh. vádi Török Mihály fiától, néh. 
szépapjuk az említett Flóra birtokaiból. Ez osztály-per 1514-ben egyességgel 
végződött, a mikor is egyfelől a föntemlített Jánosnak, mint néhainak fia 
Mihály, másfelől Dénes szerepel (a kinek atyja az em lített Török Mihály, 
ennek atyja pedig Dán a nevezett Flóra fia vo lt); továbbá Pál (a ki a 
szintén fentemlített Demeternek fia, a ki viszont Kopasznak a nevezett 
néh. Dán fiának fia); végül pedig az ép emlegetett Török Dénes édes
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testvérei: Pál, János és Demeter s fia Mihály. — Az 1608. évi farkadini 
tanuvallatás alkalm ával: János, Jakab, Dénes, Pál, István, Kojka, Mikié és 
Radul tanúskodnak a Vádi családból. Ugyanez évben Miklós majd János 
Haczaki (Hathzaky, Haczaky) néven szerepelnek. 1513-ban Vádi László Vád, 
Nalácz és Baresd részeit 40 arany-forintért Szacseli Lupsának vetette 
zálogba. (1418—1424: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. II. 1884. 32. 1., 
1444: Dl. 29476., 29477. és 29478., 1446: Dl. 29483., 1447: Dl. 30443., 
1451: Dl. 29491., 1453: Dl. 29498., 29497., 29500., 1457: Dl. 29503., 29505.,
36510., 1462: Dl. 29515., 29516., 1464: Dl. 29824., 1475: Dl. 29533., 1478: 
Dl. 29841., 1479: Dl. 30048., 30221., 1480: Dl. 29849., 1485: Dl. 29860., 
1487 : Dl. 29862., 1492: Dl. 29550., 1493 : Dl. 30482., 1494: Dl. 29882., 29563., 
1495: Dl. 29567., 1496: Dl. 29568., 1496—1499: Dl. 31157., 1498: Dl. 36403. 
pag. 209. n. 2., 1499 : Dl. 30495., 29574., 29576., 1500: Dl. 29582., 30497., 
1501: Dl. 30495., 29585. Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV. 86—88. Dl.
30504., 1503: Dl. 30247.,'1505: Dl. 29893., 29910., 31162., 29595., 1506: Dl.
29601., 1507: Dl. 37797., 29918., 29921., 1508: Dl. 30514., 29927., 29928.,
29610., 1510 körül: Dl. 36324., 1511: Dl. 29618., 29942., 1513: Dl. 29944., 
1514: Dl. 29625., 1519: Dl. 29975. L. a Farkadini, Szentgyörgyi és a 
Nalá'zi családok, s Malomviz(e) helys. a.)
Vajk (hunyadi) cs. Vayk dictus. — L. a Barancskai cs. a. 
Vaj(o)nkereszti cs. 1417—1509. közt emlegetik az oklevelek. — L. 
Vaj(o)nkereszt helys. a.
Vakacsin (krassófó'i) cs. L. a m. Rendeli (az 1493. évhez) cs. a.
Vak (kernyesti) R. Más néven : Kernyesti vagy Kernyesdi. — L. a 
m. Kendefi (az 1447. évhez) cs. a.
Váncsa (csulai) cs. A Csulai család egy ága. — L. ott.
Váncsa Vierter havasalföldi bojár. L. Al-Diód városnál az 1523—25. 
évekhez.
Váraljai cs. Kétségkívül oláh kenéz cs. (L. Váralja helys. a.)
Vári cs. L. a Rákosdi cs. a.
Várhelyi cs. Haczaki kerületbeli oláh eredetű (eleinte kenéz) magyar 
nemes család volt. — Várhelyen kívül (1475.) Bertonia vagy Brit(t)onia 
helységben is voltak részei. (L. a Rákosdi cs. a.) 1493. 1508. közt külö­
nösen Márton, 1508-ban ezenkívül: Borcsa és István, 1516-ban László, 
1520-ban Mihály, 1521-ben pedig lusta (Iwstha) szerepel. (1404: Dl. 29452., 
1475: Dl. 29530., 1493: Dl. 30482., Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. IV.
83., 1496: Dl. 30490., 1499: Dl. 30494., 1504: Dl. 29591., 1508: Dl. 29928., 
1516: Dl. 29951., 1520: Dl. 31031., 1521: Dl. 29646.)
Verböczi cs. L. a Barancskai cs. a.
Veres (dédácsi) cs. Weres. (1475: Dl. 29532.)
Veres (keresztúri) cs. Weres. (1482: Dl. 30904., 1506: Dl. 29914., 
1508: Dl. 30338., 1518: Dl. 30545., 1520: Dl. 30347., 1521: Dl. 29648.) 
Veres. (1500: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 99., 1511: Dl. 29942.) 
A két Bó(z)s helységben is birtokos. (L. a Keresztúri cs. a.)
Vierter Váncsa és Nagoe havasalföldi bojárok. L. Al-Diód városnál, 
az 1523—1526. évekhez.
Vitéz (galaczi) cs. Withez. (1492 : Dl. 29551.) Wythez. (1492 : Dl. 31162 , 
1493: Dl. 31156., 1496: Dl. 31157., 1499: .Dl. 29574. és 30494., 1500: Dl.
30949., 1503: Dl. 30247.) Wythes. (1496: Dl. 30490.) A Galaczi család egyik 
ága. (L. ott.)
Vízaknai cs. L. a Dolcsi apátság a.
Vlád havasalföldi vajda. L. Radul havasalföldi vajdánál.
Volkfi (bajesdi) cs. Wolkffy. (1506: Dl.. 30966.) A Bajesdi vagyBojesdi 
család egyik ága. (L. ott.)
Volk (galaczi) cs. Wolk. (1492 : Dl. 31162., 1499 : Dl. 29574.) A Gala­
czi család egyik ága. (L. ott.)
Voncsokfalvi (Vancsokfalvi, Vancsukfalvi, Vancsoki, Vonceoki, Vancsaki
sat., szent-péterfalvi) cs. Azaz: O n csa k fa lv i. — L. e néven. (V. ö. a malom- 
vizi Rendeli cs. a., az 1511. évhez.)
Zádorlakai cs. Aradvármegyéből. — L. a Folti cs. a.
Zahérjes (Zeherjes, németi) cs. Azaz: Z a k a r iá s , Z a k a r iá s - f t . Bizo­
nyára a Hermán-nemzetségből. — L. a Németi és v. ö. a pestesi Zaka­
riás, cs. a.
Zajkányi (Zejkányi) cs. Haczaki kerületbeli oláh eredeti! (eleinte 
kenéz) magyar nemes család volt. — 1475-ben István, László és Halmács 
vagy Halmágy (Halmaach) tanúskodnak mint szomszédosok; később pedig: 
Zeuk (Zök ?), Miklós, János (1500.), László (1501.), Halmágy (Halmagh 1503.), 
Ábrahám, János, Márton (1508.), István, Mihály (1516.), Ábrahám, Kormán, 
Péter, a két László (Lazlo), János, Mihály (Mybal), Szék, Román, Márton 
és I l ly é s  Péter. (1475: Dl. 29530., 1500: Dl. 30496., 29895., 29582., 1501: 
Dl. 29586., 1503: Dl. 30247., 1508: Dl. 29928., 1510 körü l: Dl. 36324., 
1516: Dl. 29627., 29951., 1519: Dl. 30551., 1520: Dl. 29978. — V. ö. a 
poklis(s)ai vagy zajkányi Móré és a zejkányi Hunyad cs. a.)
Zajkányi (Zejkányi, poklissai) cs. Zeykany. Zaykany. — M ásként: 
M óré . (L. .e néven.)
Zajos (sági) cs. L. a Dédácsi cs. a,
Zakariás (Zakariás-fi, pestesi) es. Zakarias, Zacharias. (1504: DL
29589., 29907.) György szerepel ez oklevelekben. Bizonyára : «fel-pestesi». 
Kétségkívül a Hermán-nemzetségből. (V. ö. a Felpestesi cs. a.) Azonos 
lehet a németi Zaherjes-ekkel. (L. a Németi cs. a.)
Zala (hécsei vagy écsei) cs. Zala. (1492 : Dl. 30926., 1493 : Dl. 30933., 
1499: Dl. 30303., 1520: Dl. 29642., 29981.) Másként: É c se i (L. e néven. 
V. ö. Dl. 29980.)
Zalasdi (Zalosdi) cs. 1480-ban Miklós (a csulai Ficsor László királyi 
udvarnok nemes cselédje) kapja, ura közbenjárására, Mátyás királytól, érde­
meiért Zalosd és Titös helységeket. A beigtatáskor azonban bizonyos Zet- 
pespataka nevű földterületre nézve Keresztúri György, keresztúri Furka 
Balázs és más nemesek ellenmondottak. (1414: Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. I. 76., 1480: Dl. 29536., 1482: Dl. 30904., 1496: Dl. 29568., 1515: 
Dl. 29626., 29950.)
Zámbó (harai) cs. Zamho. (1456: Dl 29502., 1457: Dl. 28618., 1459: 
Dl. 29511.)
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Zejkfalvi (Zejki, Zajkfalvi) cs. Másként: zejkfalvi Z ejk . (1472., 1508.), 
zajkfalvi Z a jk . (1440., 1505., 1508.) — 1505-ben zajkfalvi Zajk (néb. Péter 
fiát,) Zajkot s (Miklós fiait) Jánost és Mihályt, valamint Dombfaviczai Mihályt 
(a néb. Péter fiát) igtatják a dévai királyi várhoz tartozó Dombravicza 
nevű hely, föld (vagy birtok), továbbá az ugyané vár tartozékában levő 
másik hely (a melyben a néh. Ladomér fiai laktak) kenézségének birto­
kába. Azonos lehet ez a család az 1478-ban em lített: s z tr ig y i  vagy ze jk ­
fa lv i  Z e jk  (Zeyk), illetve az 1500. körül említett s z tr ig y i  Z e jk fa lv i vagy 
S z tr ig y i  és az 1507-ben em legetett: S z tr ig y fa lv i  családdal, melynek 1478-ban 
egy Miklós, illetve 1507-ben egy Zejk nevű tagja szerepel. (1440: Dl. 
36890. pag. 55. n. 6., 1458: Dl. 29817., 1472: Dl. 29842., 1475: Dl. 29533., 
1478: Dl. 29842., 1480: Dl. 29849., 1492: Dl. 36616., 1500 körül: Dl. 32534., 
1505: Dl. 30508., 29595., 1506: Dl. 29601., 1507: Dl. 29918., 29605., 29924.,
29925., 30973., 1508: Dl. 30516., 29928., 1518 : Dl. 29965.) L. Zejkfalva helys. 
és a Szálláspataki cs. a.
Zeledinczi cs. L. Zeledincz helys. a.
Zer(r)i (Zerje, Zere, Zeher, pestesi, al-pestesi) cs. Zerry. (1488: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 68.) Zerye. (1496: Dl. 29568.) Zery. 
(1496 körül: Dl. 29980.) Zere. (1507: Dl. 29605., 29925.) Zeher. (1507: Dl.
29924., 30973.) Antal, Bereczk, Ambrus, Ferencz és különösen Kelemen 
szerepelnek ez oklevelekben. (L. az al-pestesi Csanád és a Rápolti cs. a.)
Zólyomi (albesi, albisi) cs. Biharvármegyéből. — L. a Rápolti (az
1508. évhez) cs. a.
Zudar (losádi) cs. Zwdar. (1475: Dl. 29531.)
Zsoldos (gyalmári) cs. Soldos. (1509: Dl. 26508., 1510: Dl. 29614., 
1511: Dl. 27599., 1515: Dl. 30270., 1520: Dl. 29979.) Zoldos. (1516: Dl.
29628., 1518: Dl. 30545., 1525 : Dl. 29653.)
Zsoldos (losádi) cs: Soldus. (1440: Dl. 29471., 1461: Tört. Tár. 1907.
113. 1., 1508: Dl. 30338., 1509: Dl. 29611.) Soldos. (1461: Tört. Tár. 1907.
114. 1., 1463: Dl. 29517., 1498: Dl. 28881., 1505,: Dl. 29911., 28888., 29594.) 
Zoldos. (1607: Dl. 29606.) Az ez oklevelekben 1507-ben és 1509-ben elő­
forduló Imre azonos lehet az 1515-ben p isk i  előnéven szereplő Zsoldos 
(Zoldos) Imrével. (Dl. 30270.) -
Zsombori cs. Másként: Som bori, — L. e. néven.
Zsuki cs. Másként: Sulii. — L. e névén.
Ö sszesen : 409  birtokos.
FŐISPÁNJAI:
E vármegyében, területének szakadózott volta és különböző irányó 
fejlődése miatt egészen más, hogy úgy mondjam: különleges állapotokat 
találunk, mint másutt a magyarországi vármegyékben. Ezért nem térhetünk 
ki e kérdés behatóbb tárgyalása elől, hogy végül a következményeket levon­
hassuk s az e vármegye Bevezetésében elmondottakkal összhangzásba 
hozhassuk.
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1333-ban Márton dévai várnagy a hunyadi ispán (comes Hunyadien- 
sis), a ki két magyar szolgabíróval kiadott oklevele szerint magyar 
ügyekben ítélkezik. 1371-ben a hunyadvármegyei szolgabíráknak Déván kelt 
oklevele szerint (Nos judices nobilium etc.), midőn bizonyos megyebeli 
magyarok az István mester dévai várnagy tisztjeinek törvényszékén (sedes 
judiciaria officialium magistri Stephani, castellani de Deua)akartak, bizonyos 
tolvaj ellen ítéletet hozatni, a Déva vár négy székéhez (vagyis) kerületéhez 
tartozó összes kenézek és oláhok (universi kenezii et olachi de quatuor 
sedibus districtibus castri Deua) megakadályozták, hogy a nevezett István 
mester tisztjei ez ügyben az ország törvényei szerint végső ítéletet hozza­
nak, azt állítván, hogy a tisztek csupán az oláhok törvényei és nem az
ország más jogai szerint (iuxta legem olachorum .......... séd non cum aliis
iuribus regni) mondhatnak ítéletet. 1390-ben bizonyos István, továbbá János 
a Miklós fia dévai és haczaki várnagy, valamint két megnevezett szolgabíró 
és ezek vámszedője (tributarius) előtt Barcsa helységben vall ügyvédet 
« Szíri gy fia Péter». E zavaros, megyei kiadványnak látszó oklevél nem 
mondja meg, ki a megye ispánja. 1395-ben László mester a Miklós fia 
dévai várnagy és hunyadi ispán (comes de Hwnyad) s két megnevezett e 
megyei magyar szolgabíró, Barcsa helységben kelt oklevelük szerint a 
bojtori (bohturi) nemesek kérésére, bizonyos megnevezett magyar nemesekkel 
együtt, birtokosztályt tesznek Bohtur helységben. 1397-ben János mester 
dévai várnagy és hunyadi ispán, s két e megyei megnevezett szolgabíró, 
ugyancsak Barcsa helységben kelt oklevelük szerint e megyei egyezkedő 
magyar nemesek ügyében állítanak ki oklevelet. 1446-ban Hunyadi János 
kormányzó és érd. vajda, Rápolti Mátyás dévai várnagyhoz, Ferencz deák 
hunyadi várnagyhoz, mint hunyadi ispánokhoz (comites de eadem Hwnyad) 
és a szolgabírákhoz intéz rendeletet, bizonyos, e megyei magyar nemesek 
birtokpöre ügyében. 1478-ban Rédei János erdélyi alvajda és Kérei (Kérői?) 
Kristóf, Hunyadvármegye ispánjai (comites comitatus Hwnyadiensis) és két 
megnevezett magyar szolgabíró adnak ki Barcsa helységben előttem isme­
retlen tartalmú oklevelet. Í479. tavaszán Vajkai (?) András és Temesvári 
Vincze Hunyadvár várnagyai, Hunyadmegye alispánjai (castellani castri 
Hwnyad, vicecomites comitatus Hwnyadiensis) s két megnevezett magyar 
szolgabíró adnak ki Barcsa helységben, előttem szintén ismeretlen tartalmú 
oklevelet. Ugyanez év október havában Korvin János, — a ki különben 
Ilunyadvárát csak 1482-ben kapta atyjától adományul — írja magát hunyad- 
megyei ispánnak (comes de Hwnyad). 1481-ben Temesvári Vincze és Nagy 
(Magnus) Pál, mint Hunyadvár várnagyai és ispánjai (castellani castri 
Hwnyad comitesque, egy másik oklevél szerint pedig: comites castri 
Hunyad) és két magyar szolgabíró adnak ki okleveleket Barcsa helységben, 
részint oláh eredetű (haczoki kerületbelieknek ismert) magyar nemesek 
hatalmaskodási pőrében, részint pedig «a Déva vár tartozékai összes kenézei­
nek és1 lakosainak jelenlétében» e várhoz tartozó földterületnek régebben 
Hunyadi János által bizonyos oláh eredetű nemes kenéznek történt, elado- 
mányoztatása, illetőleg az erre vonatkozó irat kiadása ügyében. 1482. április 
havában Mátyás király fiát, János liptói herczeget nevezi hunyadi .ispánnak
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(comes de Hwnyad), mikor Hunyadvárát és tartozékait néki adományozza.
1483-ban újra Temesvári Vincze és Nagy (Magnus) Pál Huúyadvár vár­
nagyai és ispánjai (castellani castri Hwnyad comitesque) adnak ki Barcsa 
Helységben oklevelet, két magyar szolgabíróval együtt, magyar nemesek 
birtokügyében. 1488-ban Vízközi András ugyanily czímzéssel (castellanus 
castri Hwnyad comesque) állít ki Barcsa helységben, két megnevezett 
magyar szolgabíró társával együtt, okleveleket, részint magyar, részint oláh 
eredetű (Fejérviziek) magyar nemesek családi és birtok-ügyében. 1493. június
15-én II. Ulászló király rendeletet intéz Hunyadmegye nemeseihez és minden­
féle állású birtokos embereihez, melyben elmondja, hogy értesülése szerint 
e vármegye ispáni tisztje (honor comitatus) más időkben is  Hunyadváráhok 
tartozott, s megparancsolja, hogy Korvin János oppaui, liptói és tótországi 
herczeget (mint Hunyadvár urát) tekintsék ispánjoknak, neki, embereinek 
és hunyadvári várnagyainak minden szokott és megengedett dolgokban 
engedelmeskedjenek, az ő bírói hatóságát fogadják el, s a mit emberei az 
ő, t. i. a király nevében parancsolnak, tegyék meg. 1494-ben Bikli (Bykly) 
János ugyancsak mint «castellanus castri Hwnyad comesque» ad ki Barcsa 
helységben okleveleket, két magyar szolgabíró társával együtt, részint 
magyar, részint oláh eredetű (Farkadiniak, Árka László) magyar nemesek 
birtok-ügyeiben. Ugyanekkor két dévai várnagy bizonyos, jófői kerületi 
kenézség határait járatja meg, tehát már tisztán csak Déva vár egyik 
tartozékának belső ügyében intézkedik. 1496-ban Rohodi János hqnyadi 
ispán (comes Hwnyadiensis) és két magyar szolgabíró állít ki oklevelet 
Barcsa helységben. 1498-ban (V. 24.) ismét Bikli János a hunyadi ispán, 
egyszersmind Hunyadvár várnagya (comes Hwnyadiensis et castellanus 
castri eiusdem), a ki csehi Pogány Péter pozsonyi ispánnal és királyi 
kamarással együtt 1200 arany-forintért zálogba veszi Hunyad várát Korvin' 
János herczegtől, egyebek közt azzal a feltétellel, hogy a herczeg Biklit a 
zálogösszeg visszafizetésének idejéig e vár tisztségéből ki ne zárhassa. 
Ugyanekkor (VII. 20.) II. Ulászló király rendeletet intéz Hunyadvármegye 
és a  haczag i kerü le t nemeseihez és birtokosaihoz, melyben elmondja, hogy 
ispánjuknak (comes vester) Bikli Jánosnak megparancsolta a megyebeli 
gonosztevők üldözését, s midőn e rendeletét az ispán végre akarta hajtani, 
a l is p á n ja  ellen  a megyei nemesek közül többen felkeltek, különösen pedig 
a Lévágyaiak. Most tehát elrendeli, hogy Bikli Jánost ispánjuknak tiszteljék, 
bíróságát ismerjék el, bírói-széki üléseire járjanak el, s megengedte az 
ispánnak és alispánjainak, hogy az engedetleneket méltó büntetéssel sújt­
hassák. Bikli János a hunyadmegyei vagy hunyadi ispán (comes comitatus 
de Hwnyad, comes Hwnyadiensis) a következő években is, mint egyszersmind 
Hunyadvár várnagya, (castellanus castri Hwnyadiensis) egész 1504. nyaráig, 
a mikor e várat Korvin Jánosnak visszaadta. Ugyanő 1500. november 3-án 
két megnevezett magyar szolgabíróval Barcsa helységben oklevelet ad ki 
a magyar eredetű Ho(z)sdádiak ügyében. 1505. július havában már Török 
(Terek) András és Gáldi László a hunyadmegyei «ispánok» (comites comi­
tatus Hunyadiensis), a kik két megnevezett magyar szolgabíróval együtt 
Barcsa helységben, mint a megyei törvénytevő gyűlések székhelyén (sedes
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nostra) adnak ki oklevelet, bizonyos magyar és oláh eredetű nemesek 
(Bélái Barnabásné és Árka János) hatalmaskodási pőrében. 1506. decz. 21-én 
II. Ulászló király, Hunyadvármegye minden nemeseihez és más állású 
birtokos embereihez intézett rendelete szerint Hunyad várát, a Korvin János 
fiának Kristóf herczegnek halálával és magvaszakadtával az ő anyjának 
Beatrixnak és nó'vérének Erzsébetnek adományozván, utóbbiakat az ezen 
várhoz eddig köztudomás szerint hozzátartozott ispáni tiszt (honor illius 
comitatus) birtokában és hasznaiban meghagyta, s intette a czímzetteket, 
hogy a nevezett nők embereinek engedelmeskedjenek. 1506. deczember
24-én plávnai Benkovics (Benkowich) Miklós a hunyadi «ispán» és várnagy 
(comes et castellanus de Hwnyad), a ki néhány megnevezett hunyadvár- 
megyei nemes, ugyané megyei kenézek és Hunyad városi polgárok társa­
ságában bírói székében (sedes nostra iudiciaria) ülvén, bizonyos temesvár- 
megyei kenézség ügyében mond ítéletet. Végül 1512. febr. 25-én a György 
brandenburgi őrgróf részére bocsát ki II. Ulászló király Hunyadmegye összes 
nemeseihez és birtokosaihoz intézett rendeletet, melyben megismétli, hogy 
e megye ispáni tiszte eddig köztudomás szerint mindig Hunyadvárához 
tartozott (honor comitatus illius Hunyadiensis, ut scitis ad castrum Hwnyad 
hucusque semper tentus fuerit), s mivel e várat nevezett őrgrófnak ado­
mányozta, a megye tisztségét is meghagyta nála, (a ki különben ezt már 
néhai n e je : Beatrix életében is bírta) illetőleg neki adományozta, minden 
hatóságával és jövedelmeivel együtt, meghagyván a czímzetteknek, hogy 
az őrgrófot tekintsék ispánjokul, s annak a kit alispánjának (vicecomes) 
nevez, engedelmeskedjenek.
Mindezekből meglehetős világosan megállapítható, hogy a XIV. század 
folyamán az erdélyi vajda hatósága alatt álló dévai várnagyok tekintendők 
e megye (valószínűleg al-) ispánjainak; hatóságuk azonban ily minőségükben 
inkább csak a megye magyar eredetű nemes birtokosságára terjed ki. 
A XV. század közepe felé (1446-ban) a dévai várnagy és a hunyadi várnagy 
e megye ispánjai; de bizonyára csak alispánjai, mert — a későbbi adatokból 
ítélve — ez időtájt már a hunyadi vár birtokosa tekintendő a megye 
főispánjának, a ki, ekkor: Hunyadi János, Déva várának is ura lévén, 
rendelhette ki e két várának várnagyát a megye alispánjaiul. Az erre 
következő időszakban, jelesül a Mátyás király uralkodásától kezdve, a dévai 
vár ismét erdélyi vajdai várrá lesz, de a  megye főispánságát elveszti, 
mert ez egészen és állandóan a Hunyadi család, magánbirtokában maradt 
Hunyadvárához kapcsolódik. Ezért mintegy 1479-ig maga Mátyás király 
tekintendő a megye főispánjának, ez idő óta pedig fia Korvin Ján o s; 
1498—1504. közt Bikli János, és 1498-ban, úgy látszik, csebi Pogány Péter 
is, a kik e várat Korvin Jánostól, az ispáni azaz főispáni tiszttel együtt 
zálogba vették és b írták ; majd Korvin Jánosnak 1504. október havában 
bekövetkezett halála után fia Kristóf; ennek halála után (1505.) anyja 
Beatrix illetve nővére Erzsébet; még a Beatrix életében és megbízásából 
aztán az ő halála után i s : második férje György brandenburgi őrgróf. 
És ez idő alatt, úgy látszik már Hunyadi János majd Mátyás király és 
fokozatosan Korvin János korától fogva, az e megyei fő- és alispánok
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hatósága a megye oláh eredetű azaz haczaki kerületbeli birtokosságára 
is átterjed, a mint ez — főleg a Hunyadi János által nagy erővel megindított 
török hadjáratok időszaka óta — oláhos kenéz-szervezetéből többé-kevésbbé 
kivetkőzve, a magyar országos nemesi társadalomba belép. (1333: Hunyadm. 
tört. és rég. társ. Évk. V. 81., 82., 1334: Károlyi okit. I. 85., 1371: gr. Teleki 
cs. okit. 1.168., 1390: IJ. o. 223., 1395: Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. 
I. 77., 1397: galaczi Buda cs. létété az Orsz. Levéltár érd. kir. táblai 
osztályában, 1446: Dl. 29482., 1478: Századok, 1887. kiránd. fűz. 37. 1., 
1479: U. o. 37. és 38. 1. és Dl. 27714., 1481: B. Révay cs. lit., Kende I. 12. 
és Fejér. XI. 506., 1482 : Dl. 37652., 37653., 1483 : Hunyadm. tört. és rég. 
társ. Évk. V. 98. és Századok, 1887. kiránd. fűz. 38. L, 1488: Dl. 2644 . 
és Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. I. 68., 1493: Dl. 37679., 1494: gr. Teleki 
cs. okit. II. 195., Br. Révay cs. lit. Kende I. 17. és Dl. 30935., 1496 
gr. Bethlen cs. l i t ,  1498: Dl. 37718., 37719., 1499 kö rü l: Dl. 37185., 1500: 
Hunyadm. tört. és rég. társ. Évk. V. 99. és Századok, 1887. kiránd. fűz. 
38. 1„ 1500 körül: Dl. 32547., 1504: Dl. 37765., 21331., 1505: Dl. 30965.,
37802., 1506: Dl. 37802., 30970., 1512: Dl. 37894., 1514-1531: Századok, 
1887. kiránd. fűz. 38. 1.)
KOLOZSVÁRIM EGYE.
Hajdan is kelet-nyugati irányban terült el, mint ma, de 
határa időnkint ingadozott. Némely részei nyugaton egy ideig, 
mint látszik: kezdettől fogva s a XIII. és XIV. században is, 
Biharvármegyébez tartoztak.1 1494-ben 5643, 1495-ben 5583 frt 
adót vetettek ki területére.2
1 1498-ban Sebes- vagy Hunyad- 
várról mondja II. Ulászló király, hogy 
e vár előbb B ih a rv á rm e g y é h e z  tarto­
zott és áttétel útján került Kolozs- 
vármegyéhez. (LosoncziBánffy cs.llt.) 
Ez az állítás a vár tartozékaira is 
értendő ; mihez képest az említett 
századokban a Körösfő helység hatá­
rában eredő és innen ny.-é. irány­
ban folyó Sebes-Körös egész vidéke, 
északi és déli oldalán, (Bánffy-)Hu- 
nyad várossal és a Kalota folyó 
mentén elterülő u. n. Kalotaszeggel 
együtt — mely már a XV. században 
• is (pl. 1443-ban, 1468-ban és 1475-ben) 
viselte e nevet (Kalothazeg, Kalatha- 
zeg, 1443: 1. Bánffy cs. okit. I. 648., 
1468: Dl. 27186., 1475: Dl. 27056., 
1523 : Dl. 36400. pag. 125. n. 1.) — 
B ih a rv á rm e g y é h e z  s zá m íth a tó . Bizo­
nyíték erre egy 1249. évi eredeti 
oklevél is, mely szerint ez időben 
a Hunyadtól azaz Bánífy-Hunyadtól 
é.-é.-ny. irányban fekvő Bikái (azaz 
a mai Magyarbikal), Fild (azaz a mai
3 Füld), sőt még Almás (azaz a mai 
Nagyalmás) is Biharvármegyéhez tar­
tozott (Árp.uj okmt. V11.284.); továbbá 
egy másik, mely szerint 1356-ban a 
Bánffy-Hunyadtól k.-d. fekvő Bedecs 
helységet is Biharvármegyéhez számí­
tották. (Anjouk, okmt. VI. 503.) De leg­
főbb bizonyíték az a körülmény, hogy a 
mai Kolozsvármegyének ez az egész, 
nyugati vidéke a XIII. és XIV. századi 
egyházi tized-lajstromok szerint ez 
időben, sőt minden valószínűség sze­
dn i az egész középkoron át nem 
az erdélyi, hanem a váradi püspök­
ségnek, jelesül a Váradtól azaz Nagy­
váradtól kelet felé, a Sebes-Körös 
mentén, e folyónak egész eredetéig 
elterülő kalotai főesperességnek al­
kotta kiegészítő részét. (1332·—1337: 
Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 49.,
50., 54., 70., 76., 89.) Erre mutat pl. 
az az adat is, hogy az 1557. évi 
erdélyi országgyűlés szerint a kalota­
szegi tized azelőtt a váradi püspököt 
és káptalant illette. (Érd. orszgy.
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Északi vonalán az Almás völgyének egy része s a Borsa 
folyó mente már inkább Dobokavármegyéhez tartozott. E tája­
kon, nyugatról keletre haladva: Nyercze, Zutor, Topaszent­
király és Berend Kolozs-, Ördögkeresztúr és Sólyomkő inkább 
Doboka-, Diós Kolozs-, a Macskás-ok részben Kolozs-, részben 
Doboka-, Fejérd, továbbá a Szamoson túl Suk vagy Zsuk, Visa, 
Báré Kolozsvármegyéhez számíthatók. Innen kelet felé olykor,, 
különösen a XV. század közepe táján feltűnően ingadozik a 
megye határa, a szomszédos Doboka, Belső-Szolnok és Torda 
vármegyék felé; de azért e tájon nagyjából már inkább a mai 
határ tekinthető a régi határnak is ; mert (Magyar-)Pete, Gyeke, 
Katona, Budatelke, Lompért vagy Lompérd, Füzkút, Szent- 
Mihálytelke (azaz Mezőszentmihálytelke), Ida (azaz Nagyida) és. 
Paszmos, a ma Besztercze-Naszódvármegyében fekvő Kis-Sajó 
és Monor, sőt föntebb Géledén vágy Gledény, valamint a ma 
Maros-Tordavármegyében fekvő Alsó- és Felső-Bépa (a közép­
korban inkább Bépa vagy Bépafalva) is, aztán lefelé délnek a 
ma már kolozsmegyei Vajola, Bátos, Széplak (azaz Dedrádszép- 
lak), Dedrád és Kis-Fülpös, innen nyugati irányban Tancs, 
Faragó, Kis-Nyulas, (Mező-)Szént-Márton, Ölyves azaz Nagy- 
ölves, (Mező-)Szent-György, (Uzdi-)Szent-Péter, Velkér, Méhes 
és a két Fráta kolozsvármegvei helységeknek vehetők. Innen
emlékek. II. 78. 1.) Az ép említett 
középkori tized-lajstromok: Hunyad 
(Bánffy-Hunyad), ettől észak felé Al­
más (azaz Nagyalmás), Bábon(y) és 
Farnos (Farnas), dél felé pedig : Zen- 
tel(e)k.e, Szent-Király (azaz Kalota- 
szentkirály), Bökény, Valkó (azaz 
Magyarvalkó), Monostor (azaz Gyerő- 
monostora) és Deréte (Derite) helysé­
geket vagyis egyházakat nevezik meg.
Mindebből bízvást következtethető', 
hogya kora-középkori Biharvármegye 
(a mai Kolozsvárom gye területén)
Sebesvár vagy Hunyadvár tartozé­
kain is túlterjedt, még pedig észak­
kelet felé az Almás folyó mentén 
legalább is Almás és tartozékai: a 
későbbi Almás.vár tartozékai, tehát
az Almás hegység mint vízválasztó,, 
dél felé pedig Gyerő-Monosfor,Bedecs 
és Derite vidékéig. (V. ö. még Bunyi- 
tay. A váradi püspökség története. 
II. 78., 349., 353. III. 10—12. és odább 
a kalotai főesperességről szóló feje­
zetben.) Maga a Sebes-Körös forrásá­
nál fekvő Körösfő helység azonban 
csak részben, annyiban számítható 
e megyéhez, amennyiben úgy látszik 
vámja Almás vár, majd Hunyad vár 
uraié v o lt; a helység a XIII. század­
ban már az erdélyi káptalané illetve 
később cserében az erdélyi püspök­
ségé lévén, az erdélyi egyházmegyé­
hez illétve Kolozsvármegyéhez tartoz­
hatott.
5 Engel, i. m. 38. és 149. 11.
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nyugatra a megye határa nagyjából a maival azonos, de Bánya- 
biki (ma Bányabük), Szent-László, Rákos (azaz Oláh-Rákos), 
Léta (azaz Magyárléta és Olábléta), Hosdát (ma Hesdát) és. Kis- 
Fenes a mai Torda-Aranyosvármegyéböl, a középkori Kolozs- 
vármegyéhez számítandók.
Nagy uradalmai közül a megye nyugati vidékén elterülő 
sebesvári vagy hunyadi a legegységesebb, melynek központja a 
bihari hegységhez tartozó mai Vlegyásza vagy Vigyázó havas 
alján, a Körös egyik mellékvölgyében folyó Sebes mentén épült 
s romjaiban ma is álló Sebesvára vagy Hunyadvár, más néven 
(1522.) Kalataszegvára, illetőleg az ugyané havasok alján, de 
már fensí-kon elterülő Hunyad (ma Bánffy-Hunyad) mezőváros 
volt. Sebesvára a XIV. század elején tűnik föl. Ez idő óta egész 
Zsigmond király koráig királyi vár volt, s a többi hasonló 
erdélyi várakkal együtt nyilván szintén az erdélyi vajda tiszt­
ségéhez tartozott, illetőleg jövedelmével együtt a vajdának volt 
kiutalva. Zsigmond király idejében, bizonyára adományként, a 
losonczi Bánfiak kezére került, akik már jóval 1435 előtt s 
azután később is az egész középkoron át állandóan bírták. 
A hozzátartozó nagyterjedelmü uradalom összes helységeit tel­
jesen sohasem találjuk fölsorolva; mert a XIV. század végétől 
kezdve, amikor egyik-másik tartozékának sorsáról értesülünk, 
több helység vagy birtok kiválik belőle, más helységek pedig 
beléj ekerülnek. így Jákótelke, más néven Hortlaka (Bánffy-Hunyad 
közelében d.-k.) 1393-ig, Bikái azaz Magyar-Bikal (Bánffy-Hunyad 
közelében é.-k.) 1397-ig, a három Fild (Bánffy-Hunyadtól é. felé) 
1412-ig, Kis-Mereg-Jó (Bánffy-Hunyadtól d.) 1460-ig szintén ez 
uradalomhoz tartoznak; de a mondott években előbbiek királyi 
adomány, utóbbi pedig csere czímén idegen kézre jutnák. Viszont 
ugyancsak cserében a Bánffy-Hunyadtól ny.-é., a megye határ­
szélén a Sebes-Körös mentén fekvő Csicse helység s Nagy- és 
Kis-Bermen puszták (előbbi ma Csúcsa, utóbbiak nincsenek meg) 
csatolódnak Sebes várához. Legteljesebbe» 1519-ben sorolják 
föl tartozékait; de e fölsorolásból is több oly helység kimarad, 
melyeket az előbbi évtizedekben részben vagy egészen e vár 
tartozékai között találunk. Mindent összefoglalva egy város 
(Hunyad), s mintegy 22 helység vagy puszta alkotta· hatalmas 
uradalmát; jelesül a Sebes-Körös mentén, nyugatról keletre
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haladva: Csicse, Nagy-Bermen, Kis-Bermen, Kis-Sebes, Nagy- 
Sebes, Váralja azaz Sebesvábalja, Martonlaka (Marótlaka, Marótka), 
Remete, Hodos (ma Hodosfalu), Fild vagy Füld azaz Felső-Füld, 
Ketesd vagy Ketest, Malomszeg, Dámos vagy Damos, Nyárszó 
és Sálvására; a Kalota vize mentén, Bánífy-Hunyadtól d. felé 
pedig Zentelke, Kalota (ma Nagy-Kalota), Bökény vagy Bekény, 
Bököny (ma Bökény), Bocs, Újfalu azaz Kalotaujfalu, s az azóta 
eltűnt Czigánfalva és Gsinkó. Végül a XV. században a (Sebes)- 
Körös eredeténél fekvő, előbb az erdélyi káptalan, majd az 
erdélyi püspökség birtokában levő Körösfő helység vámja is ez 
uradalomhoz tartozott, valamint a fölsorolt helységektől mint­
egy ívben körített havasok (Alpes) nagy része is, a XV. század 
második felében aranybányákkal és arany mosó-helyekkel.
A sebesvári vagy hunyadvári uradalom XV—XVI. századi 
birtokosainak: a losonczi Bániaknak, valamint a velők egy- 
eredetű, Tomaj-nemzetségbeli losonczi Dezsöfieknek és Losoncziak- 
nak (a kik a XIV. század folyamán tordavármegyei birtokaikról 
olykor Régeni vagy Régöni s Monyorói nevet is viselnek) e 
megye keleti részében s az ezzel határos doboka- és tordavár­
megyei területen is nagyterjedelmű birtokaik voltak, melyek 
nagy részét eleinte, a XIII. és XIV. században a megye kitétele 
nélkül sorolják föl, a XV. században pedig, meglehetős zűr­
zavarosán, hol Kolozs-, hol Doboka-, hol pedig Tordavármegyé- 
bez számítják, a melyeket tehát a szabatosság kedvéért alább 
az illető helyen : a helységeknél és birtokosoknál, lehetőleg már 
Kolozsvármegyében kellett tárgyalnom.
E helyütt, szintén a szabatosság kedvéért, kiilön-külön 
egymás után veszem e nemzetség említett három ágát, aztán 
pedig a velők, illetőleg birtokaikkal összefüggő nagybii'tokos 
családokat.
A Tomaj-nemzetség második ismert őse: II. Dénes a Dénes 
iia, tárnok-mester majd nádor 1228-ban kapta hűségéért II. And­
rás királytól, a Gertrud királyné megöletésében részes Kacsics- 
nembeli Simon bán birtokait, jelesül Gyekát azaz Gyekét (ma 
és a középkorban is Kolozsvármegye keleti részének közepe 
táján, de már a dobokavármegyei határon) és Széplakot, a 
hozzátartozó összes falvakkal, pusztákkal, szabados és szolga 
népekkel együtt. Ez a Széplak a mai Dedrádszéplak helységnek
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felel meg a i’égi és mai Kolozsvármegyében, a Lucz folyócska 
mentén, a marostordavármegyei határszélen. Az adomány-levél 
e (kolozsvármegyei) birtok határait is leírja. Ebből azonban azt 
tudjuk meg, hogy óriási területtel van dolgunk, mely nagyjából 
a mai kolozsvármegyei Dedrádszéplak, illetőleg ennek szomszéd­
ságában: a mai marostordavármegyei Szászrégen vidékétől 
é.-é.-keleti irányban, egyfelől az említett Lucz folyócska mentén 
é. felé, majd ezt elhagyva a Sajó folyó és Budák patak felső 
folyása mentén (a régi Torda-, Kolozs- és Doboka-, mai Maros- 
Torda-, Kolozs- és Besztercze-Naszódmegyében) halad; másfelől 
keletre csapva a Maros mentén terjed föl, egész az ú. ri. Kele­
men havasig, s a (mai) román határig (ad Alpes Clementis et 
inde ad Rusciam), a régi Torda-, mai Maros-Tordavármegyében. 
E nagyterjedelmü birtokok hatalmas testéből később, már a 
XIV. század elején: Gyeke (Gyeka), Katona, Nagy-Czég, Szent- 
Mihálytelke (ma Mezőszentmihálytelke), s az azóta e vidékről 
eltűnt Torczaltelke vagy Tarczaltelke; továbbá Szépiák (azaz 
Dedrádszéplak), Dedrád, Monor (ma Besztercze-Naszódmegyében), 
Géledén vagy Geleden, Geledön, Gelede, Gedelén (ma Gledény, 
szintén Besztercze-Naszódmegyében), még szabatosabban Felső- 
Geledén, s ugyané tájon az azóta eltűnt Rosk, végül Répafalva 
(ma Alsó-Répa és Felső-Répa Maros-Tordavármegyében) hely­
ségek (öszszesen 11) vehetők a losonczi Bánfiak kolozsvármegyei 
birtokainak.
Ugyané család a XV. század 30-as éveiben, kir. adományul 
illetve zálogban, ugyané vidéken a Kacsics-nemzetség más iva­
dékainak, jelesül a szécsényi Salgaiaknák és Szócsényieknek 
birtokait is megszerezte. Ezek közül: Teke, Erked vagy Erköd, 
Solymos (ma Oláh-Solymos), Akna vagy Akana, Aknaj (ma 
Szászakna), Harasztos, Újfalu (ma Oláhujfalu), Ludvég, Péntek 
(ma Szászpéntek) és Paszmos helységek (összesen 9), meglehető­
sen egy tagban, számíthatók Kolozsvármegyéhez; a többiek, 
ugyané tájon, mintegy 13 inkább Doboka-, s mintegy 3—4 
inkább Tordavármegyében feküdtek, bár közülök egyiket-mási- 
kat olykor szintén számítják Kolozsvármegyéhez. Mindezek aztán, 
az 1440-es évek óta, magszakadás útján, lassankint a Hunyadiak 
kezére mentek át.
Végül ugyancsak a megye keleti felében a XVI. század
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«lején (több, összesen 10) más helységben (Faragó, Tuzson, 
Oroszfája, Kis-Gzég, Domb, Septér, Szent-Márton, Kis-Nyulas, 
Nagy-Nyulas és Fizkút vagy Füzkút) is birtokos a Tomaj- 
nemzetség ez (t. i. losonezi Bánfi) ága, kétségkívül beházaso­
dás útján.
Λ Tomajok másik ága: a losonezi Dezsöfiek, többféle czí- 
men, többfelé voltak birtokosok e vármegyében, jelesül annak 
szintén keleti felében. E birtokaik történetének külső képe azon­
ban meglehetősen összekúszálódik az által, hogy Dezsőfi id. és 
ifj. László és Zsigmond az 1467. évi erdélyi lázadásban részt­
vevőn, birtokaikat Mátyás király másoknak adományozta, akik­
ről e birtokok még ugyané korszakban részben ismét másokra 
szálltak át. A könnyebb áttekintés kedvéért tehát röviden sor­
jába veszem itt e különböző czímen bírt jószágaikat.
Még a XIII. század elejéről eredő birtokaik közül a XV. 
század folyamán, a többé-kevésbbé kolozsvármegyeieknek vehető: 
Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó (ma Kissajó Beszterczétől d.-k., 
Besztercze-Naszódmegyében), Géledén azaz Alsó-Geledén (ma 
Gledény, szintéli Besztercze-Naszódmegyében), Bépafalva (ma 
Alsó-Répa és Felső-Répa Maros-Tordavármegyében), Vajola, 
Szarvasmező (ma nincs meg, de szintén Vajola vidékén fekhe- 
tett) és Bátos helységeket (összesen 6) találjuk kezükön, azon a 
vidéken, ahol ma Kolozs, Besztercze-Naszód és Maros-Torda 
vármegyék összeszögellenek; végül Kamarás azaz Puszta-Kama­
rás helységet (odább nyug. Mocs közelében), mely már 1325-ben 
a  Tomaj-nembeli Dezsőnek (a Dezsőfi-ág ősének) jutott. Mind e 
birtokokat, mint a föntebb már megnevezett három hűtlen 
Dezsőfi jószágait, némely más, Torda- és Küküllővármegyéhez 
számítható birtokok részeivel együtt (1467.) kedvelt hívének 
nádasdi Ungor János királyi udvari katonának (a ki a pozsega- 
vármegyei Orjava váráról a király kívánságára lemondott) és 
általa édes testvéreinek Miklósnak és Lászlónak adományozta 
Mátyás király. (Szarvasmezőt ugyan ekkor nem említik, de a 
későbbi adatokból ítélve, e helységet vagy pusztát szintén ez 
adományba értették.) E birtokok (az egyetlen Kamarást azaz 
Puszta-Kamarást kivéve) egy 1473-ban kötött, s úgy Mátyás 
mint II. Ulászló király által megerősített kölcsönös örökösödési 
szerződés értelmében, a XVI. század elején (1507. 1509.), a
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nádasdi Ungorok magvaszakadtával Szobi Mihályra szálltak át. 
— Az ifjabb losonczi Dezsőfi László némely birtokait (Vajóla, 
Felső-Sajó és Géledén) azonban, . ennek halálával és magva­
szakadtával Mátyás király Bátori István országbírónak és erdélyi 
vajdának adományozta, mely adományt II. Ulászló király 1492- 
ben a nevezett István és rokonsága részére megerősíté. — Végül 
a losonczi Dezsőfiek e helységekben bírt némely részei, részint 
egyezség útján losonczi Dezsőfi Jánostól (valószínűleg Bátos, 
Vajola, FelsŐ-Sajó és Géledén), részint pedig a nádasdi Ungorok 
adományából (Sajó, Vajola és Alsó-Geledén), a XV. század végén 
és a XVI. század elején, a losonczi Dezsőfi Ilonától (mint nagy­
anyjától) származó Betleni Miklós és fiai kezére kerültek.
A losonczi Dezsőfiek (kolozsvármegyei) birtoka volt a Kolozs­
vártól kelet felé fekvő, belső-szolnokvármegyei Csicsó várukhoz 
tartozott Vajda-Kamarás is, melyet az erdélyi lázadás alkalmá­
val, mint a már nevezett hűtlen három Dezsőfi birtokát Mátyás 
király a Szerdahelyieknek vagy szerdahelyi Imrefieknek adomá­
nyozott, de a melyet később a moldvai vajdák mint szintén 
('sicsó vár urai kezén találunk.
E helységtől nem messze kelet felé: Mező-Szombattelke és 
Puszta-Kamarás ugyané Dezsőfiek belső-szolnokvármegyei bál­
ványos! várához tartozott, melyet, e két helység részeivel együtt, 
az erdélyi lázadás alkalmával (1467.) a váradi püspökségnek 
adományozott Mátyás király.
Ugyané tájon, de kissé távolabb dél és nyugat felé: Magyar- 
Fráta, Oláh-Fráta és Botháza, továbbá Korpád helységekben, a 
magvaszakadt Magyarfrátai János és Botházai György illetve 
Korpádi György birtok-részeit kapta Erzsébet királynétól és 
V. László királytól Losonczi Dezső erdélyi vajda. E birtokokban 
azonban később sem őt sem családját nem találjuk benne.
Végül ugyanez időtájt (1451. 1457.), ugyanez a Losonczi 
Dezső s fiai László és Zsigmond Hunyadi Jánossal szemben 
a Kolozsvármegyéhez számítható Teke, Péntek és Paszmos, 
valamint némely más e vidéki, olykor szintén e megyéhez 
számított, de inkább torda- illetve dobokavármegyei helységek 
részeihez tartottak jogot, csere czímén, melyet Hunyadi János 
állítólag nem akart érvényesíteni.
Mindent összefoglalva tehát a losonczi Dezsőfiek időnként,
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különféle czímeken mintegy 16 helységben voltak birtokosok 
e vármegye keleti felében.
A Tomaj-ok harmadik ága: a Losoncziak ugyancsak a 
megye keleti felében földesurak, mindenütt a Kacsics-nembeliek, 
jelesül a XIII. század óta s főleg XIV-ik században, de úgy 
látszik a XV-ikben is 'a hűtlen Simon bán, a XV-ik században 
pedig a Szécsényiek u tán ; előbbi czímen: Gyeke, Katona, Nagy- 
Czég, Puszta-Kamarás, Mező-Szombattelke (utóbbi kettőben csak 
1349-ig), Szent-Mihálytelke (ma Mezőszentmihálytelke), az azóta 
e vidékről eltűnt Torczaltelke vagy Tarczaltelke és Nyárló puszta; 
továbbá Széplak (azaz Dedrádszéplak), Dedrád, Monor (ma Besz^ 
tercze-Naszódmegyében), Géledén azaz Felső-Geledén (maGledény, 
szintén Beszterce-Naszódmegyében), s ugyané tájon az azóta eltűnt 
Rosk és Szarvasmező, aztán Répafalva (ma Alsó-Répa és Felső- 
Répa Maros-Tordavármegyében), végül a Kolozsvármegyéhez is 
számítható Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó, összesen tehát mint­
egy 14—16 helységben vagy pusztán; a Szécsényiek után pedig 
a XV-ik században, úgy látszik, házasság útján: Teke, Erked 
vagy Erköd, Solymos (ma Oláh-Solymos), Akna (ma Szászakna), 
Harasztos, Újfalu (ma Oláhujfalu), Ludvég, Péntek (ma Szászpéntek), 
Paszmos és Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó (összesen 10) Kolozs­
vármegyéhez számítható, s ezenkívül még ugyané vidéken mintegy 
13 inkább doboka- és mintegy 4 inkább tordavármegyei, de 
olykor szintén Kolozsvármegyéhez számított helységben. Utóbbi, 
t. i. a Szécsényi-féle birtok-csoportból, összesen mintegy 19—21 
helység, vagy talán valamennyi (mert a fölsorolásban az oklevelek 
nem szabatosak) csere vagy vétel czímén a Hunyadi János 
kezére ment át, az ép felsorolt 10 kolozsvármegyei helység 
azonban kétségtelenül.
A Tomaj-ok e birtokaival kapcsolatban, önállóan kell itt, 
bár csak röviden, szólanom a Kacsics-ok ugyané vidéki, részben 
már eddig is emlegetett birtokviszonyairól.
E nemzetségnek ősi jószágai voltak e tájon: Gyeke és 
Széplak, melyeket a hozzájok tartozó óriási uradalommal együtt 
a hűtlen Simon bántól elvévén, mint láttuk, 1228-ban a Toma- 
joknak adott II. Endre király. A nemzetség némely tagjai, I. Károly 
királytól újra kaptak jószágokat e vidéken, részint mint őseik, 
részint mint idegenek birtokait; de ivadékaik nem mindig.
Hunyadiak kora. IX. c. 17
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maradtak meg ezek birtokában. Tamás mester 1319-ben és 
1323-ban a hűtlen Ipot fia András jószágait kapta, melyekben 
e Tamás leszármazóit: a Széchényieket, de a szécsényi Salyalakkal 
együtt, egész a Hunyadi János koráig benne találjuk. E birtokok 
három vármegye: Kolozs, Doboka és Torda összeszögellésénél 
feküdtek, s később e három vármegyéhez számíthatók; jelesül 
Kolozsvármegyéhez: Pozpus (a mai Paszmos), a később elő 
nem forduló Szentösháza, továbbá Harasztos és Bartáleus-Uj falva 
fa későbbi Oláh-Újfalu). A nemzetség másik tagja: Simon mester, 
ugyancsak 1319-ben, mint állítólag ősi birtokait kapta vissza
I. Károly királytól a Kolozsvármegyéhez számítható Pozpus, 
Szentösháza és Bartáleus-Uj falva helységeket, a melyeknek birto­
kában azonban ivadékait nem találjuk benne. Ugyanő 1322-ben 
más jószágokat is kapott e vidéken, jelesül a Kökényes-Renold- 
nembeli, magvaszakadt Renold ispán birtokait, nővérével, e Renold 
ispán özvegyével együttesen. E birtokok közül (megyéjök természe­
tesen most sincs kitéve): Herked (a későbbi Erked ma Szászerked), 
Ida (ma Nagyida), Péntök (ma Szászpéntek), Teke, Ludvégfalva 
(ma Ludvég), Báni vagy Báni (ma Szászbanyicza), Aknaj (ma 
Szászakna), Komlós vagy Komlód (ma Komlód), Nyúlás (ma 
Nagy-Nyulas Kolozs- és Kis-Nyulas Maros-Tordavármegyében), 
Kozmatelke, Kamarás (ma Pusztakamarás) és Szombattelke (ma 
Mezőszombattelke) számíthatók Kolozsvármegyéhez. Utóbbi két 
helységet azonban 1349-ben (Szécsényi) Tamásnak, mint régi, 
tőle elvett birtokát adja vissza I. Lajos király. E Tamás utódai: 
a Szécsényiek, s az említett Simon mester ivadékai: a Kenteteket 
vagy Palásti más néven kenteteket vagy palásti Eadó-fi vagy 
Ráció és Libercsei családok tagjai: Teke, Péntök, Ida és tartozékai. 
miatt egymással pörbe keveredvén, 1388-ban úgy egyeztek ki, 
hogy utóbbiak egyebeken kívül: Teke, Herked, Péntök, Ida, 
Ludvég, Báni és Aknaj helységeket a Szécsényieknek átengedték. 
A Kentelekei másként Palásti Radó-fi családnak magvaszakadván, 
Puszta-Kamarás és (Mező-)Szombattelke nevű birtokait az 1420-as 
években Zsigmond király a szántai, németi vagy nempti, laczkházi 
Laczk(-fi) családnak (melyet másként Nemptii, Németit vagy 
Laczkházai, később pedig bálványost vagy németi Bánfi néven 
is neveznek) adományozta, a melyről aztán, magvaszakadván, 
e birtokok belső-szolnokvármegyei bálványos! várukkal, s ennek
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e vármegyei valamint dobokavármegyei tartozékaival együtt, 
1456-ban részben a Vár{a)daiak, részben pedig, mint már láttuk, 
a losonczi Dezsőíiek (1458. óta egy ideig, bár visszaéléskép és 
erőszakosan a vingárti Oerébek) kezére kerültek, szintén királyi 
adományként.
Ugyanez időtájt: az 1430—1450-es években a szécsényi 
Salgaiak illetve Szécsényiek: Teke, Erked, Solymos, Akna, Harasz- 
tos, Újfalu, Ludvég, Péntek és Paszmos kolozsvármegyei s a 
szintén e megyeinek vehető Sajó azaz Kis- vagy Felső-Sajó 
(összesen 10), már emlegetett helységekben voltak birtokosok, 
a kikről aztán e jószágok, különböző czímeken, a losonczi 
Bánfiaki'a és Dezsőitekre, illetve a Losoncziakra és Hunyadiakra, 
s ezekről később ismét másokra szálltak át.
Ugyancsak a Kacsics-nemzetségből valók a harinnai vagy 
szészármai Farkas-ok, a kiket ugyané vidéken a XV. század 
folyamán: Ida (ma Nagyida), Báni vagy Bánya (ma Szászbanyicza), 
Kozmatelke és Szent-Mihálytelkefma Mezőszentmihálytelke) részei­
nek birtokában találunk. Ezenkívül azonban ugyanők különféle 
czímeken több más birtokot is szereztek e tájon. Jelesül 1475-ben 
az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Magyar-Filpös (maMagyar- 
fülpös, Maros-Torda vármegyében) és Szász-Filpös (ma Kisfülpös, 
Kolozsvármegyében), továbbá Tancs, El(y)ves vagy Ölyves (ma 
Nagyölyves, Maros-Tordavármegyében) és Szent-András helységek­
ben, a hol Mátyás királytól a hűtlenségbe esett farnasi Veresek 
birtokait kapták, melyeket ugyané király előbb az azóta magtalanul 
elhalt monoszlai Csupor Miklósnak adományozott. 1485-ben 
Héderfá(ja)i Mihállyal magtalan halál esetére kölcsönös örökösö­
dési szerződésre lépvén, kétségkívül e szerződés alapján kapták 
1494-ben II Ulászló királytól ennek a Héderfá(ja)i Mihálynak 
ekkor már mint néhainak: Ludvég, Harasztos, Újfalu és Akna 
helységekben bírt részeit, melyek előbb szintén Kacsics-ok azaz 
a Szécsényiek és szécsényi Salgaiak birtokai voltak, s ezekről 
szálltak a Hunyadiakra s tőlök a Héderfá(ja)iakra. A7égül, való­
színűleg vétel útján: Dedrád, Katona és valamelyik (tehát vagy 
Doboka- vagy Kolozsvármegyéhez számítható) Sajó helységben 
voltak birtokaik. Úgy hogy, mikor 1502. végén a néhai Tamás 
fia János, sógorával: bikoli Bikli János hunyadvármegyei ispánnal 
egyezségre lépett, már 12 kolozsvármegyeinek vehető helységet
17*
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(Báni, Ida, Ludvég, Harasztos, Újfalu, Szent-András, Tancs, Akna,. 
Sajó, Katona, Szász-Filpes és Kozmatelke) sorolnak föl birtokában; 
Elyvest vagy Olyvest t. i. 1479-ben a Gyulakutaiaknak, Szent- 
Mihálytelkét pedig a XV. század végén bongárti Porkoláb Demeter­
nek eladták.
A zűrzavarosán egymásra következő birtok-változások miatt, 
tehát a nagyobb szabatosság kedvéért, hasonlókép önállóan kell 
itt összefoglalnom a Hunyadi rokonság e megyei birtokviszonyait 
is. Hunyadi János részint I. Ulászló királytól adományul kapta 
(magszakadás czímén a Szécsényi illetve losonczi Báníi család 
egyik ága után), részint csere illetve vétel útján a Losoncziaktól 
szerezte a következő, eredetileg Szécsényi-féle, Kolozsvármegyébez 
számítható (összesen 10—12) birtok, u. m. Teke, Erked, Solymos, 
Akna, Harasztos, Újfalu, Ludvég, Péntek, Paszmos és Sajó azaz 
Kis- vagy Felső-Sajó, (végül az olykor szintén Kolozsvármegyéhez 
számított, de inkább Tordavármegyéhez sorolható Magyar- és 
Szász-Filpes) részeit. E birtokokat Mátyás király 1458-ban a 
beszterczei uradalommal és grófsággal együtt nagybátyjának r 
horogszegi Szilágyi Mihálynak adományozta, a kinek halálával 
azonban, vagy talán még előbb, ismét visszajutottak azok a 
Mátyás király kezébe. Ugyanő 1463-ban Harasztos, Újfalu és 
Ludvég, 1464-ben pedig Akna helységet szent-iváni Székely Mihály 
és Héderfá(ja)i István beszterczei kir. várkapitányoknak adomá­
nyozta. Székely Mihály az 1467. évi érd. lázadáskor szintén 
hűtlenségbe esvén, e négy helységben bírt részei királyi adományul 
a monoszlai Csupor Miklós érd. vajda kezére jutottak, a Héderfá(ja)i 
Istvánnak adományozott részek pedig a valószínűleg ez Istvánnak 
fia Mihály által a harinnai Farkasokkal kötött örökösödési szerződés 
illetve az ez alapon történt királyi adomány útján 1494-ben 
utóbbiakra szállottak át. — A Hunyadi-ház e vidéki, említett 
többi birtokait, jelesül Sajó, Paszmos, Erked, Teke, Péntek és 
Oláh-Solymos helységeket Mátyás király 1464-ben Szobi Péter 
beszterczei királyi várnagynak s fiainak Mihálynak és Jánosnak 
adományozta. Ily módon e királyi család e vidéki összes birtokai 
1462—1464-ben idegen kezekbe mentek át.
Hunyadi János ezenkívül e vármegye d.-ny. részében a hol 
Tor da- hol Kolozsvármegyéhez számított, de már inkább Tordába 
sorozható Léta várát is bírta egy ideig, e két megyében fekvő
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tartozékaival együtt, melyek közül Léta (ma Magyarléta és 
Olábléta, Torda-Aranyosvármegyében), Szent-László, Hosdát (ma 
Hesdát, u. o.), Fenes azaz Kis-Fenes (u. o.), Barbátfalva (ma 
nincs meg) és Rákos (ma Oláb-Rákos, u. o.) Kolozsvármegyéhez 
számíthatók.
Léta vára, kétségkívül kezdettől fogva királyi vár volt 
a XV. század közepéig, s mint több más erdélyi vár, állandóan 
a mindenkori érd. vajda tisztsége alatt állt, illetve neki volt 
kiutalva, a ki saját embereivel rakta meg, s innen intézte vagy 
intéztette az illető megye (pl. 1408-ban Kolozsmegye) területének 
ügyeit is. I. Ulászló király her epei Erdélyi másként Her epei 
Márknak (1441., 1443.), Hunyadi János kormányzó pedig kusalyi 
Jakes Mihály erdélyi vajdának és rokonainak (1450.) adományozta. 
De már ekkor a Dengelegi Pongrácz özvegye: Klára asszony 
(a Hunyadi János nővére) tartott hozzá jogot, a ki aztán 1456-ban 
három fiával valamint Hunyadi Jánossal együtt, mint eddig is 
békésen bírt jószágaikat, királyi adományul is megkapta. A Hunyadi 
Jánossal ekként sógorsági viszonyban állt Dengelegi Pongrácz 
ivadékai: a dengelegi Pongrácz-ok, jelesül e Pongrácz fia János 
és ennek fia Mátyás, az egész XV. század folyamán bírták e 
várat; e Mátyás halálával és magvaszakadtával pedig II. Ulászló 
király rendeletére, zálog czímen a Mátyás özvegye Perényi Orsolya 
foglalta el azt. Orsolya asszony valamikor 1504. táján gyarmati 
Halási (azaz Balassa) Ferenczhez menvén nőül, e vár és tartozékai 
e második férjének kezére kerültek.
A dengelegi Pongrácz-ok ezenkívül a Léta várával mintegy 
szemközt, a megye é.-ny. részében az Almás folyó mentén 
feküdt Almás várát és tartozékait is bírták egy ideig, jelesül 
1470. óta, a mikor e vár előbbi birtokosainak: a Pelsőczieknek 
vagy Vámosiaknak más néven pelsöczi Bebekeknek (a kik azt 
mintegy 100 évvel előbb Nagy Lajos királytól kapták) a Pelsöczi 
Imre vajda fiában Pálban magvaszakadt. A dengelegi Pongráczok 
kihaltával (1500.) e vár és uradalma, királyi adományban illetve 
egyezségileg a Korvin János, az ő halálával fia Kristóf herczeg, 
ő utána pedig a király különös engedelmével: a Korvin János 
özvegyének: Beatrixnak és leányának Erzsébet herczegnőnek 
kezére ment át, majd ezek elhunytával a Somi Józsa birtokába 
került, bizonyára királyi adomány czímén. Almás vár tartozékait
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egyszer sem sorolják fel pontosan. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a vár vidékén időnkint Almás vagy Nagy-Almás város, 
odább nyugatra Nyíres, keletre Szent-Mihálytelke (1365. táján, 
bizonyára csak részben), Bócz (részben, ma nincs meg), továbbá 
Vásártel(e)ke, Lapupatak, Forgácskút, Tóttelke, a két Petin és 
Argyas, végül odább délre Nádas vagyis Nádastelke vagy Oláh- 
Nádas (eredetileg akolozsmonostori apátság birtoka), hozzátartozott. 
Úgy látszik nem számították e vár uradalmához, de ezzel együtt 
adományozták vagy bírták a dobokavármegyei Búza várost is, 
melyhez Kolozsvármegyéből is tartozott (egészben vagy részben) 
három helység, u. m. Gyeke, Budatelke és Örményes (ma 
Mezőörményes), e megyének ép ellenkező oldalán, Kolozsvártól 
kelet felé. E helységeket azonban 1507-ben és 1510-ben már 
nem a Somi Józsa, hanem a gergelylaki Budai Mózes birtoká­
ban találjuk.
A dengelegi Pongráczok végül, a XV-ik század második 
felében és a XVI-ik század elején ugyancsak a megye keleti 
felében Arankát és Báré helységekben, — a XV. század végén 
a farnasi Vereseknek Almás vár közelében fekvő négy jószágában, 
t. i. Bócz, Szent-Mihálytelke, Topa és Alsó-Fild helységekben 
voltak, nem tudom mily czímen, birtokosok; s 1498. táján 
a Tamásfalviaknak ugyané tájon fekvő három Fild helységben 
levő, az 1470-es években pedig a Györgyfalviak Kolozsvártól 
d.-k. fekvő Györgyfalva és Pata helységekben bírt részeit «bitorol­
ták». Mindent összefoglalva tehát, amennyiben a hiányos adatokból 
kiolvasható, 2 várat (Léta és Almás), egy várost (Almás vagy 
Nagy-Almás) s mintegy 20—23—25 helységet tartottak időnként 
(mintegy ötöt állítólag jogtalanul) kezükön.
Almás vára és az almási uradalom szomszédságában, inkább 
nyugat felé, különösen az Almás patak mentén, meglehetősen 
egy tagban egy másik birtoktest terült el, melyhez Magyarnagy- 
zsombor vidékétől d.-ny. haladva, a következő 7 helység illetőleg 
puszta tartozott, u. m. Zutor vagy Zudor (ma Zutor), Bozolnok 
vagy Bozolnokteleke (hajdan is, ma is puszta, ma Bozolnok 
néven), Nyércze vagy Nércze avagy Nyercze, Nercze (ma Nyercze), 
Középlak, Dezsőfalva másként Almás (ma nincs meg, de kétségkívül 
a mai Nagyalmás határrészei értendők), Bábon vagy Bábony 
(ma Bábony) és Kökénpataka vagy Kökénpatak (ma Kökényes).
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E birtoktest a Kraszna- és Középszolnokvármegyében is 
birtokos középlaki Kémeri családé volt, mely ezenkívül meg- 
állapíthatólag már az 1420-as és 1430-as évek óta: Középlaki 
és zutori vagy középlaki Zutori nevet is viselt, s a melyből 
a zutori, (középlaki) vagy kémeri Tamási vagy Tamás-fii a kémeri 
vagy középlaki István-fi és Erdélyi, továbbá a zutori Dávid, 
végül (valószínűleg) a középlaki vagy szent-királyi Ispán vagy 
Espán család is kiágazott. Tagjai (Kémeri néven) 1436-ban az 
(e vidéktől kelet felé eső Magyarszentpálból eredő) Szentpáliakkal 
együttesen kapják e helységeket (ekkor Bábon kivételével) királyi 
adományul. Utóbbiakat azonban később nem találjuk benne 
ezek valóságos birtokában.
A XV. század folyamán, (az ideiglenes jellegű elzálogosí­
tásokról itt nem is szólva), a fölsorolt hét jószág ez eléggé 
kiterjedt rokonság birtokából nagyobbrészt idegenek kezére 
került. így 1461-ben ezek részeit az István-fiak cserében, bizonyos 
középszolnok- és krasznavármegyei birtokokért, a Dobokavármegye 
felől szomszédos sólyomkői Ördögöknek adták, a kiket aztán e 
czímen e részek birtokába pl. 1482-ben is beigtattak; 1478-ban 
pedig a Tamásfiak vagy Tamásiak ugyané helységek más részeit 
(ekkor Bozolnok pusztát nem említik) Sombori Péternek adták 
el, a ki viszont ugyanezeket, ugyanekkor Szilvást (Angyalló-fi) 
Jánosnak, ez pedig 1486-ban Siroki Mátyásnak adta el. Később, 
a XV. század végén és a XVI. század elején, kétségkívül női 
ágon illetőleg e rokonságba történt beházasodás czímén, több 
család jogot tartott a fölsorolt birtokok egyikének-másikának 
részeihez, avagy bírt részeket ezekben, pl. a Keczeliek, Dobaiak 
és Géresiek, főleg pedig a dobokavármegyei Kecset-Szilvás hely­
ségből származó Szilvásiak, a kik (Kristóf és fiai) 1502-ben: 
Dezsőfalva, Középlak, Zutor és Kökénypataka helységekben levő 
jószágukat a szamosfalvi Mikoláknak adták, cserében belső- 
szolnokvármegyei birtokokért.
Az almás-vári uradalom, illetőleg a középlaki vagy zutori 
ép most tárgyalt birtoktest közvetetlen szomszédságában: Tamás­
falva, Farnos vagy Farnas, a három Fild vagy Füld és Bikái azaz 
Magyar-Bikal, s innen dél felé a Kalotaszegen, le egészen Valkó 
azaz Magyar-Valkó, Keleczel és Kalota-Ujfalu, — keleti irányban 
pedig, de szintén megszakításokkal: Topa azaz Pusztatopa s ettől
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délnek Szent-Mihálytelke, (a mai Magyarszentpál és Magyarnádas 
szomszédságában feküdt, de ma már eltűnt) Vataháza és Bócz 
vidékén (s ezenkívül olykor itt-ott másfelé is a megyében) 
több egy-eredetü család volt birtokos, melyek egyike szegényebbnek 
maradt, másika vagyonosabbá lett, sőt hatalomra és befolyásra 
is szert tett e tájakon.
1. Elsőnek itt azt a családot vagy rokonságot említem, 
mely az Almás vize mentén fekvő Tamásfalváról vagy az odábh 
d.-k. eső Bikáiról vagyis Magyar-Bikalról időnkint, olykor felváltva: 
Tamásfalvi, Bikali, Magyarbikali, tamásfalvi Erdélyi, tamásfalvi 
Vitéz, bikali Vitéz és bikali Kis néven nevezte magát, kezdetben 
pedig, a XIV. század közepe táján, a mikor még családnév 
nélkül is fölmerül, a többi ággal közös: Volkói vagyis Valkői 
vagy Valkai és Fornasi vagy Farnasi nevet is viselte.
Birtokai részint már a XIV. század első felében, részint 
pedig később: Tamásfalva, és ettől kelet és dél-kelet felé Topa, 
Szent-Mihálytelke, Vataháza és Bócz, dél-nyugat és dél felé 
a három Fild vagy Füld (1415. és később), Farnas vagy Farnos, 
Bikái azaz Magyar-Bikal (1397. óta), még délebbre a Kalotaszegen: 
Valkó azaz Magyar-Valkó és az ennek határában alakult Nyírszeg 
másként Nagybércz (1449. és előbb), Keleczel (1408. és később) 
és Újfalu azaz Kalota-Ujfalu (1483. és később); továbbá a megyének 
épen ellenkező azaz d.-k. sarkában fekvő Tancs (1446.); végül, 
minden bizonnyal női ágon vagy házasság útján, az ugyané 
vidéki Gyeke (1449.) és Báré (1473.), a Kolozsvár melletti Szucsák 
(1449.) és az ugyancsak Tamásfalva melletti Középlak (1498., 1506.), 
mindent összevéve tehát időnkint mintegy 15—19 helység részei.
Birtokait eléggé meg is tudta tartani. Csupán Topa és 
Szent-Mihálytelke részeit idegenítette el a farnasi Vereseknek 
illetve szent-mihálytelki Tompáknak (1459.); Bikái részeit 
adta el az Ujbudaiaknak (1471.); és a három Fild részeit a 
danki Vajdáknak (1475.), a kiktől egyébiránt előbb (1466.), 
ugyanott, vásárolt is részeket. Ugyancsak íildi birtokait 1498-ban 
a farnasi Veresek, nagylaki Jaksiesok és dengelegi Pongráczok, 
— Topa, Szent-Mihálytelke, Bócz, Tamásfalva, Bikái azaz Magyar- 
Bikal, három Fild, Farnas, Valkó, Keleczel és (Kalota-)Újfalu 
helységekben bírt részeit pedig, a II. Ulászló király uralkodása 
elején, a losonczi Bánfiak bitorolták.
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2. Másként jártak a velők egy-eredetű Farnasiak vagy 
Farnosiak másként farnasi Veres-ek, a kik részt vévén az 1467. 
évi erdélyi lázadásban, birtokaik nagy részét elvesztették. E birtokok 
közül ősieknek mondhatók s már a XIV. század folyamán 
kezükön vannak Bánffy-Hunyadtól észak, észak-kelet és kelet 
felé: Farnas vagy Farnos, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihálytelke, 
az azóta eltűnt Vatabáza és Bócz (Magyarszentpál és Magyarnádas 
vidékén); továbbá a Kalotaszegen : Valkó s az ennek határában 
alakult Nyírszeg más néven Nagybércz, Kis-Kalata, Keleczel és 
(Kalota-)Ujfalu; a XV. század folyamán adományban kapott 
vagy szerzett birtokaik pedig, Bánffy-Hunyadtól é. felé: a három 
Fild vagy Füld (1433. óta); a Kalotaszegen: Jákótelke más 
néven Ivántelke vagy Hortlaka (1446. óta vétel útján); a vármegye 
keleti felében, mindig keletebbre haladva, egész a vármegye 
d.-k. zugáig: Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza (1440. óta 
kir. adomány, 1457. illetve 1459. óta pedig vétel útján), Méhes 
(ma Mezőméhes, Torda-Aranyosvármegyében, már 1467. előtt), 
Magyar-Sármás és Oláh-Sármás (ma Nagy- és Kissármás, hasonló­
kép), Tuzson (1466. óta cserében) és Tomb (ma Meződomb, 
hasonlókép), Öl(y)ves vagy El(y)ves (ma Nagyölyves, Maros-Torda- 
vármegyében, 1440. óta királynői adomány útján), Szilvás más 
néven Mező-Szilvás avagy Vajda-Szilvás, Oláh-Szilvás, Puszta- 
Szilvás vagy Nagy-Szilvás (ma Mezőszilvás, 1448. körül magán­
adományban vagy vétel útján), Faragó (1451. csere illetőleg 
vétel útján), Kozmatelke (már 1482. előtt), Tancs (már 1455. 
előtt, sőt bizonyára már jóval előbb), Szent-András (1450. óta, 
vétel útján), Szász-Filpös (ma Kisfülpös, 1443. óta cserében, 
Magyar-Filpessel együtt, mely a szomszédságban fekvő mai 
maros-tordavármegyei Magyarfülpösnek felel meg, de a közép­
korban már inkább Tordavármegyéhez tartozott); az ugyané 
tájon (ma szintén Maros-Tordavármegyében) fekvő Unoka, melyet 
hol Torda- hol Kolozsvármegyéhez számítanak, de a mely már 
inkább Tordavármegyében feküdt (kormányzói adományul 1447. 
óta); végül zálogban Nádasd vagy Nádas azaz Magyarnádas 
(Kolozsvártól ny.-é.), mely azonban 1467-ben szintén a többi 
birtokok sorsára jutott; azaz mindent összevéve mintegy 31, 
illetőleg a három utóbbit is ideszámítva mintegy 34 helység.
Mindezek közül a Benedek és János hűtlensége követkéz-
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tében, a Mátyás király adománya alapján, 1467—1468. táján 
vagy később, több birtokuk vagy birtokrészük idegenek kezére 
került. Jelesül a nagylaki Jaksicsok kapták 1467-ben és 1472-ben : 
Farnas, Felső- és Közép-Fild, lakótelke vagy Ivántelke, Valkó, 
Keleczel és (Kalota-jUjfalu, 1482-ben a fornasi Veres István 
halálával és magvaszakadtával pedig ugyané helységek, valamint 
Alsó-Fild, Topa, Szent-Mihálytelke, Bócz és az ekkor egyszer 
fölmerülő Kozmatelke (összesen tehát 12) helység részeit. Mind­
ezek közül azonban az utóbb említett t. i. Veres István-féle 
birtokok, a II. Ulászló király uralkodása elején már nem a 
Jaksicsok, hanem a dengelegi Pongrácz Mátyás birtokában van­
nak, az egyetlen Kozmatelke kivételével, melyről sem ekkor, 
sem később nincs többé szó. — Nagyfalusi Marton Mihály 
kapta 1467-ben, szintén kir. adományul: Alsó-Fild, Tamásfalva, 
Topa, Szent-Mihálytelke és Bócz, valamint a zálogos Nádasd 
(vagy Nádas, azaz Magyar-Nádas) részeit, melyek közül utóbbi 
tulajdonkép a Szomordokiaké volt, s később a Marton Mihály 
kezéről fejváltságul a horváti Peres János kezére került, a kitől 
aztán a Szomordokiak kiváltották. Ugyancsak a horváti Peres János 
birtokában találjuk a XV. század végén a f. Veres Benedek és 
János vataházi részeit is. — Monoszlai Csupor Miklós érd. vajda 
kapta 1468-ban az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Magyar- 
Filpös és Szász-Filpös, továbbá Tancs, Öl(y)ves és Puszta-Szilvás 
vagy tán inkább Szent-András (az oklevélben helytelenül: Puszta- 
Almás áll) helységeket, melyek aztán az ő halálával és magva­
szakadtával, 1475. elején, szintén kir. adományban a harinnai 
Farkasok birtokába jutottak. (Ekkor már «Puszta-Almás» helyett 
határozottan Szent-András áll az illető oklevélben.) Ugyanők 
bírják e helységeket az 1490-es években is, az egyetlen Öl(y)ves. 
kivételével, melyet 1479-ben a Gyulakut(a)iaknak eladtak, a kik 
ezt az 1490-es években is kezükön tartották. — Hasonlókép 
monoszlai Csupor Miklós kapta 1468-ban Tuzson, Méhes, Puszta- 
Szilvás, Tomb és Faragó, továbbá Magyar-Sármás, Oláh-Sármás 
és a Kolozsvármegyéhez számított Unoka részeit, melyek közül az 
utóbbi hármat, az ő halálával és magvaszakadtával, 1475-ben 
Pisid Györgynek és Istvánnak adományozta Mátyás király; az 
előbbieket pedig, ha talán nem is valamennyit, somkereki Erdélyi 
Jánosnak illetve feleségének Jusztinának, a kik 1494-ben, mint
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ilyen, a «farnasi Veres Benedek birtokaiból Mátyás majd II. Ulászló 
király által nekik adományozott» jószágokat tartják kezükön: 
Tomb, Vajda-Szilvás ívagy Puszta-Szilvás) és Tuzson részeit, 
melyek közül Tomb részeit az időközben, Mátyás király halála 
után Lengyelországból visszatért f. Veres Jánosnak visszaadták. 
Ez a János pör útján is igyekezett visszaszerezni a maga és 
testvére Benedek régi jószágait. 1505-ben: Farnas, a három Fild, 
Topa, Szent-Mihálytelke, Böcz, Vataháza ípuszta), Valkó, Jákó- 
telke, Keleczel és Újfalu részeibe igtattatta magát; de Farnas, 
Középső- és Felső-Fild, Valkó, Jákótelke, Keleczel és Újfalu 
helységeknél a nagylaki Jaksicsok ellenmondásával. Ugyanőt 
1506-ban ellenmondás nélkül igtatták be a néhai Benedeknek 
előbb a (nem tudni mily czímen) Korvin János kezén volt bir­
tokrészeibe : Alsó-Fild és Topa helységekben. Fia Márton: Far­
nas, a három Fild, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihálytelke, Bócz, 
Valkó, Jákótelke, Keleczel és (Kalota-)Újfalu helységekben 
1518-ban még mindig birtokos. Ősi birtokaik közül tehát tizen­
kettőt kimutathatólag visszaszereztek.
3. A harmadik rokon család: a Valkai vagy Valkói (Volkói), 
melynek egyik, talán a többiekkel közös őse : Miklós, az Árpád­
kor végén: valkai vagy szent-mihálytelkei Csői nevet viselt. 
Tagjai a XIV. század első sőt gyakran még második felében is, 
családnév nélkül, s ugyanekkor Szentmiliálytelk{e)i néven is sze­
repelnek ; a XV. században pedig: valkói Kis, Erdélyi, sőt 
Rékasi és Kalotaszegi néven is. A XIV. és XV. században birto­
kosok a Kalotaszegen: Valkó azaz Magyar-Valkó, Nyírszeg más 
néven Nagybércz (1449.), Kis-Kalota (1461.), Keleczel (1459.), 
újfalu azaz Kalota-újfalu (1459.); Bánffy-Hunyadtól é., é.-k. 
illetve k. felé pedig: Farnas, Tamásfalva, Topa (azaz Puszta­
topa), Szent-Mihálytelke és Bócz helységekben s Vataháza pusztán 
(összesen 11); a XV. századból fölsorolt helységekben kétség­
kívül már előbb is. — Ugyané családból ágazott ki az a Valkai 
család, melyet bizonyíthatólag a XVI. század első évtizede ó ta : 
Gyula, Galacz és Szent-Egyed helységekről (az első hol Ivolozs-, 
hol Doboka-, az utóbbi kettő Dobokavármegyében) neveztek, s 
a melynek ősei, mint látszik, már a XV. század elején viselték 
a Gyulai és gyulai Valkai nevet. Abból a körülményből, hogy 
e család némely tagja 1518-ban Valkó és Keleczel helységekben
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birtokos, talán joggal következtethetjük, hogy az ép fölsorolt 
többi Valkai-féle birtokokban is részes volt. Különben az inkább 
dobokavármegyei Gyula szomszédságában a már szintén hol 
Kolozs- hol Dobokavármegyéhez számított Diós-Macskás, Szent- 
Miklós-Macskás(a) és Szent-Kereszt-Macskás(a) helységekben bírt 
részeket.
4. A negyedik rokon család: a szent-mihálytelki vagy aran- 
kúti Tompa, melynek ősei a XIY. században több ízben fordul­
nak elő családnév nélkül, m ajd: 8zentmihálytelk(e)i néven is. 
Ősi-birtokaik a XIV. s kétségkívül a XV. században is: Szent- 
Mihálytelke, Bócz, Vataháza, Topa, Tamásfalva, Farnas; a Kalota- 
szegen: Valkó, Keleczel, (Kalota-)Ujfalu (utóbbi kettő kimutat- 
hatólag csak 1484-ben, de bizonyára már előbb is); továbbá 
Kolozsvártól kelet felé: Botháza, Magyar-Fráta és Oláh-Fráta 
(mindhárom 1457. óta, kir. adományban), végül ezek szomszéd­
ságában : Arankát (1470. 1484.); mindent összevéve tehát 13 
helység illetve helységrész. A két Fráta és Botháza helységek­
ben bírt részeik 1457—1459-ben cserében a farnasi Veresek 
birtokába mentek át.
5. Az ötödik rokon család: a Bóczi vagy Buczi, mely nevét 
a Magyarnádas vidékén feküdt és azóta eltűnt Bócz vagy Bucz 
helységről vette. Ősei a XIV. században több ízben szintén for­
dulnak elő családnév nélkül. Ugyanekkor, s kétségkívül a XV. 
században i s : Bócz vagy Bucz, Vataháza, Szent-Mihálytel(ö)ke, 
Topa vagy Tupa, Tamásfalva és Fornas vagy Farnas, a Kalota- 
szegen pedig: Valkó (összesen tehát hét) helységben részbirtokos.
Ugyané tájakon illetve a megye keleti felében két más, 
nem e vármegyéből való család is kapott vagy szerzett birtokokat, 
t. i. a Nagyvölgyi és aKecseti, előbbi Bács és Bodrog vármegyékből, 
utóbbi pedig a dobokavármegyei Kecsetről. A XV. század közepe 
táján mindkettő sógorsági viszonyban állt a nevezetes szerepet 
játszott farnasi Veresekkel; jelesül Nagyvölgyi László a szintén 
bodrogvármegyei, de Tordavármegyében is nagybirtokos bartáni 
Peres György Ilona nevű, farnasi Veres Dénes pedig ugyanannak 
Katalin nevű leányát bírta nőül; viszont Kecseti Lászlónak 
az erdélyi lázadásban nagy szerepet vitt f. Veres Benedek és 
János nővére: Anna volt a felesége. Nagy völgyi László 1441-ben 
e Dénessel együtt b írta : Farnas, Tamásfalva, a három Fild,
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Topa, Szent-Mihálytelke, a Kalotaszegen pedig: Jákótelke, Valkó és 
Kis-Kalata, továbbá a megye keleti felében a szintén Kolozsvárme- 
gyéhez számítható 01(y)ves (ma Nagyölyves, Maros-Tordavármegyé- 
ben) helységek, később pedig (a tordavármegyei Magyar-Filpössel 
együtt) a kolozsvármegyei Szász-Filpes (ma Kisfülpös) helységek 
részeit, utóbbiakat cserében Hunyadi Jánostól. — A Kecsetiek 
közül Péter váczi püspök, a ki olykor Agmándi néven is előfordul, 
1440-ben rokonaival, egyebek közt édes testvérének Andrásnak 
fiával Lászlóval, továbbá f. Veres Dénessel együtt kapta Erzsébet 
királynétól, majd I. Ulászló királytól a magvaszakadt (fejérvár­
megyei) Diódi vagy Gyógi Mihály urafogyott ölyvesi részeit. 
E Kecseti László, sógoraival: f. Veres Benedekkel és Jánossal 
együtt szintén részt vévén az 1467. évi érd. lázadásban, 1468-ban 
az ő: Szász-Filpes, 01(y)ves, Tuzson, Puszta-Szilvás, Méhes, 
Tomb és Faragó helységekben (összesen hét) e f. Veresekkel 
közösen bírt részeit is m. Csupor Miklós érd. vajdának ado­
mányozta Mátyás király; némely más, jelesül Méhes, Velkér, 
(ma mindkettő Torda-Aranyos vármegyében), 01(y)ves és Szent- 
Márton (ma Nagyölves és Mezőszentmárton, mindkettő Maros- 
Tordavármegyében) helységekben bírt jószágait pedig a hunyad- 
■vármegyei Rápoliiaknak. E hűtlen László gyermekeit azonban 
még 1493. táján is benne találjuk atyjoknak némely torda­
vármegyei, valamint: Méhes, Tuzson, Velkér, Kis-Nyulas és Szent- 
Márton kolozsvármegyei helységekben bírt részeiben, melyeket 
minden kétségen kívül e László apjának, a föntebb már emlí­
tett Andrásnak felesége: a maros-széki Szent-Király helységből 
eredő Szentkirályi (István leánya) Ilona asszony után (mint ere­
detileg a Méhesi vagy méhesi Gyerő-fi család birtokait) örököltek. 
A Kecseti család más tagjai ezenkívül a XV. század közepe 
táján az ekkor Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton- 
Macskása más néven Botos-Macskása, ugyané század második 
felében pedig, a Szentiváni másként Vajdaszentiváni családdal 
való házasság útján: Szombattelke (azaz Mezőszombattelke) és 
Báré helységekben is birtokosok.
A Kalotaszegen, az ép most tárgyalt rokon családok bir­
tokainak szomszédságában, Gyerő-Monostor vidékén, s ettől é.-k. 
és k. felé, föl egészen a Kalotaszegen már kívül eső Topa- 
Szent-Király és Berend vidékéig, s a megye közepe táján a
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Szamos (és mellékfolyói) mentén, néhány más, szintén egyeredetű 
család volt birtokos, bizonyíthatólag már a XIII. század vége óta.
1. E családok egyik, hármas ága: G(y)erőmonostori vagy 
G(y)erömonostrai vagy Monostori, főleg a XV. század eleje óta 
pedig g(y)erő-monostori, g(y)erő-monostrai vagy monostori Ka­
bos-fi vagy Kabos, Kemén(y)-fi vagy Kemén(y) és Radó-fi vagy 
Radó néven fordul elő; a Kabos-fi vagy Kabos pedig ezenkívül 
olykor: deritei vagy derejtei előnévvel is. Mindhárom ág külö­
nösen ősi lakóhelyén, a Kalotaszegen volt örökjogon birtokos: 
G(y)erő-Monost(o)ra vagy G(y)erő-Monostor, olykor másként Ger- 
ger-Monostora vagy Győr-Monostra (ma Magyargyerőmonostor), 
Oláh-Monostor (ma Oláhgyerőmonostor), Bikái (azaz Oláh-Bikal), 
Derite vagy Derejte másként Deréte, Deretej (ma Deréte), Erdő­
falva és Bedecs, továbbá ezektől kelet felé G(y)erő-Vásárhely, 
é.-k. Berend, és Kolozsvártól k. Szent-Miklós (ma Pusztaszent- 
miklós), végül ezeken kívül, úgy látszik, időnkint, e birtokaik 
vidékén szétszórtan még: Zsobok, Inaktelke, Bábocs (puszta, ma 
e néven nincs meg), Szamosfalva, Dezmér és Szent-Király azaz 
Topaszentkirály (összesen 15) helységben illetve pusztán. —· 
Közülök a Kabosok vagy Kabos-fiak Derite helységben levő 
némely részüket 1469-ben a föntebb már emlegetett nagyfalusi 
Marton Mihálynak eladták; viszont ugyanők örökös vétel illetve, 
úgy látszik, házasság útján: Sárd (1467., ma Magyarsárd, 
Kolozsvártól é.-ny.), illetőleg a Radókkal vagy Radó-fiakkal 
együtt: Szent-Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyorókerék 
vagy Monyorókereke (ma Magyarókereke), Himtelke vagy Hin- 
telke (az előbbinek vidékén, ma nincs meg) és Székely-Jó (ma 
Székelyó) helységekben, a Kemények vagy Kemény-fiek Jákó- 
telkén (1449.), valamennyien pedig ezenkívül zálogban időnkint 
még többfelé a megyében bírtak egyes részeket. — A Radók 
vagy Radó-fiak birtokaiban a XV. század vége felé beházasodás 
czímén a Dobszaialc voltak részesek.
2. A második rokon család: a dezméri vagy számos falvi 
Mik(o)la-fi vagy Mik(o)la másként Miklós-fi, Nikola-fi vagy Nikola 
vagy Dezméri, Szamosfalvi, szamósfalvi Mikola Nagy és dezmiri 
Mikola Kis, mely a XV-ik században a kalotaszegi G(y)erő- 
Monostoron és Gyerő-Vásárhelyen kívül, a hol azonban csak a 
vámokban volt része, örökjogon: Szamosfalva, Szent-Miklós,
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Magyar- és Oláh-Dezmér s ezektől távolabb: Zsobok, Szent- 
Király azaz Topa-Szent-Király és Berend, cserében pedig, 1502 óta 
a dobokavárraegyei Szilvásiaktól, a Középlakiak vagy Kémeriek 
birtokaiban: Középlak, Zutor, Dezsőfalva és Kökén(y)pataka 
{összesen tehát időnkint 9—13) helységben földesúr.
3. A harmadik rokon család: a szamosfalvi G(y)erő-fi vagy 
G(y)erö másként Gergely-fi, mely olykor Szamosfalvi sőt Vásár­
helyi (értsd: Gyerővásárhelyi) néven is szerepel. A XV. század­
ban a kalotaszegi Gyerő-Monostoron kívül, a hol azonban csak 
a vámban volt része, Szamosfalva, Szent-Miklós (azaz Puszta- 
szentmiklós), Vásárhely azaz G(y)erő-Vásárhely, Inaktelke, a 
két Kapus azaz Magyar-(Kis-)Kapus és 01áh-(Kis-)Kapus, Pán(y)ik 
vagy Pán(y)it (újabban Pányik), Bedecs, továbbá Esztána vagy 
Sztána és Berend, s ezekenkívül úgy látszik Zsobok, Szent- 
Király azaz Topa-Szent-Király, Magyar-Dezmér és Oláh-Dezmér 
helységekben és Bábocs pusztán örökjogon, csere illetve házas­
ság czímén pedig a Kolozsvártól keletre eső vidéken: Pata és 
Korpád (1451.), Gyéres, Mocs, Gsehtel(e)ke, Báld (1460.) és 
Györgyfalva (1497.) helységekben, mindent összevéve tehát időn­
kint mintegy 16—23 helységben vagy pusztán volt birtokos.
4. A negyedik rokon család: a vásárhelyi vagy g{y)erö-vásár- 
helyi, inaktélki, kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi G(y)erő-fi 
vagy G{y)erő, mely olykor G(y)erövásárhelyi, Vásárhelyi, Szamosfalvi, 
Inaktélki, Kiskapusi és vásárhelyi Jánosi nevek alatt is előfordul, s 
Vásárhely azaz G(y)erő-Vásárhely, Inaktelke, Pán(y)ik vagy Bánik, a 
két Kapus azaz Magyar-(Kis-)Kapus és 01áh-(Kis-)Kapus, Bedecs, 
Bábocs, Szamártelek (utóbbi kettő ma nincs meg), továbbá 
Esztána vagy Sztána, Szent-Király azaz Topa-Szent-Király és 
Szamosfalva, végül, úgy látszik, Zsobok, Berend, Magyar-Dezmér, 
Oláh-Dezmér és Szent-Miklós azaz Pusztaszentmiklós (összesen 
16) helységben illetve pusztán volt örökjogon birtokos. Mindezek 
egyikében vagy másikában e családba történt beházasodás czí­
mén a Gesztrágyiaknak, Szentpáliaknák, Budaiaknak, a doboka- 
vármegyei Jénaiaknak, Dobokaiaknak, czegei Fas-oknak és· az 
aranyosszéki veresmarti Csikóknak voltak időnkint részeik.
A Kalotaszegen ezenkívül, a havasok alatt elterülő Szent- 
Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyorókerék vagy Monyaró- 
kerék, Monyorókereke (ma Magyarókereke), Himtelke vagy Him-
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telek másként Hintelke (ma nincs meg) és Székel(y)-jó, Székely-Jó 
vagy Széköly-Jó helységekben a biharvármegyei álmos(d)i Csire-fi 
vagy Csire, az ugyané megyéből való Madarászi vagy Madarast 
és Szentkirályi (értsd: Kalotaszentkirályi) másként Béli vagy 
szentkirályi Csenkes(z) családok birtokosok, s velük együtt, házas­
ság czímén több más család is, jelesül az álmosdi Csirékkel, 
a kiknek Kalota-Szent-Király határában, úgy látszik, fém-bányáik 
is voltak: a gyerő-monostori Kalos vagy Kabos-fi, a Madarásziak- 
ka l: a szintén biharvármegyei Ugrai, a gyerő-monostori liadá 
vagy Badó-fi, középlaki vagy szent-királyi Ispán vagy Espán 
másként Középlaki, a do boka vármegyei Tótőri és sólyomkői 
Men(y)hár(t), a farnasi Veres, Túri (Torda vár megyéből), Kemindi 
vagy Keméndi, mereg-jói vagy belényesi Botos, várczai Vajda, 
Domoniki, madarászi Móré, g(y)erő-monostrai Dobszai, krasznai 
Porkoláb másként Kis vagy Vajda és a nagyfalusi Pimperle, 
végül a Szentkirályiakkal: szintén a gyerő-monostori Radó; a 
középlaki Ispán vagy Espán és a farnasi Veres családok tagjai. 
— A magtalanul elhalt Madarászlak monyorókeréki és szent- 
királyi részei ezenkívül 1482-ben kir. adományul a temesvár- 
megyei macskást Tárnok-ok kezére kerültek, de az ép fölsorolt 
rokonság több tagjának ellenmondásával.
Ugyancsak a Kalotaszegen és ezenkívül a Sebes-Körös 
mentén is, Bánífy-Hunyadtól dél, nyugat és észak felé néhány 
más kisebb, oláh eredetű család volt birtokos, melyeknek tagjai a 
XV. század elején még mint oláh vajdák, később, ugyané szá­
zadnak első vagy második felében pedig már mint magyar 
nemesek szerepelnek. Ezek közül első helyen említhető:
1. A mereg-jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy- 
mereg-jói, mergei, belényesi vagy bölényesi Botos család, mely 
másként Bernaji, Birneji, Mergei avagy Mer eg jói vagy: mereg- 
jói sat., belényesi sat., szentkirályi azaz kalota-szent-királyi 
Vajda, Vajda Botos vagy Botos Vajda, sőt mereg-jói, nagy- 
mereg-jói Bád nevet is viselt. Birtokai a XV—XVI. században: 
(Nagy-)Mereg-Jó (vagy Merek-Jó, Meregy-Jó, Mereg-jó, Merek-jó, 
Mereg-Gyó, Mereg-gyó, Meregyó, Meregyő, Merge, ma Meregyó), 
továbbá Gzigánfalva helység és Viszerván puszta. (Ugyané tájon ; 
ma egyik sincs meg.) Ezenkívül a XV. század vége felé, házas­
ság czímén részük volt a Madarászi család: Szent-Király azaz
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Kalota-Szent-Király, Monyorókereke, Hímtelke és Székely-jó hely­
ségekben levő jószágaiban is. Birtokaiban olykor, beházasodás 
czímén az Óbudai, Szentpáli, béli Vajda (szintén oláh eredetű) 
és a Telegd azaz Mező-Telegd helységben lakó (úgy látszik nem­
nemes) Székely családnak is voltak részei.
2. A második ily oláh eredetű magyar nemes család várczai 
vagy várszai, kalotai, kalatai, kalataszegi, mereg-jói azaz nagy- 
mereg-jói Vajda, olykor, főleg a XV. század első felében Várczai 
vagy Várszai, Incseli vagy Encseli, Kalotai vagy Kalatai néven 
fordul elő, s Bánífy-Hunyadtól d. felé a havasok alján: Incsel 
vagy Encsel (ma Incsel), Várcza vagy Vársza (ma e néven nincs 
meg), Kalota (ma "Nagykalota) és Mereg-Jó azaz Nagy-Mereg-Jó, 
s ezenkívül házasság czímén ugyancsak a Madarászlak birto­
kaiban r Szent-Király azaz Kalota-Szent-Király, Monyókereke, 
Hímtelke és Székely-jó helységekben volt birtokos. Némely 
várczai és incseli jószágrészükhöz házasság czímén a g(y)erő- 
monost(o)rai Kabos és Sárdi családok tartottak jogot.
3. A harmadik ily család Bánffy-Hunyadtól ny.-é. felé, a 
Sebes-Körös mentén fekvő Csicse (ma Csúcsa) vidékéről való, 
kis-mereg-jói Csicsei másként csicsei Vajda, kis-mereg-jói Nemes, 
Csicsei Nemes, Nemes Csicsei, Igyártó és kis-mereg-jói, nagy- 
mereg-jói vagy telegdi Ficz néven szerepel, s 1460-ig: Csicse 
helységben s az ennek vidékén feküdt Nagy- és Kis-Bermen 
pusztákon, ez évtől fogva pedig, cserében a 1. Bánfiaktól Kis- 
Mereg-Jó, végül házasság czímén (a XY. század végén) Nagy- 
Mereg-Jó helységben volt földesül·.
4. A negyedik ily család: a danki Vajda vagy Vajda-fi, 
mely Bánffy-Hunyadtól é.-k. és é.-ny. felé: Dank, egyideig 
Argyas, továbbá, bizonyára vétel czímén, a három Fild vagy 
Füld helységben volt birtokos. Utóbbiakban 1466-ban a bikali 
Vitézeknek adott el részeket.
A vármegye nyugati felében a felsoroltakon kívül világi 
birtokokat csak Kolozsvártól ny. és é.-ny. felé találunk még 
számos kisebb birtokú nemes család kezén.
Azon a vidéken, a hol ma Burjánosóbuda vagy Burjános- 
oláhbuda avagy legújabban Bodonkút nevű helység fekszik, a 
középkorban Buda, vagy 1283-ban és 1367-ben Budatelke, majd 
mintegy 1424. ó ta : Ó-Buda és Űj-Buda, a XV. század közepe
Hunyadiak kora. IX. c. 18
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táján ezen kívül : Nagy-Buda és Kis-Buda s ugyanez idő óta 
állandóbban: Burjános-Buda helységeket emlegetik az oklevelek. 
De e nevek alatt, úgy látszik, csak két vagy legfeljebb három 
helységet (egyik: Ó-Buda vagy Kis-Buda olykor Buda, másik: 
Uj-Buda vagy Nagy-Buda s olykor szintén Buda, a harmadik 
talán Burjános-Buda) lehet értenünk. E helységekből — melyek­
ben különben csupán köznemesi birtokosságot találunk -— több 
egymással rokon vagy egyeredetű család származik, melyek a
XIII. század végétől a XYI. század elejéig: Budai másként 
Budatellc(é)i, Óbudai, Ujbudai vagy Nagyhudai, Kisbudai, sárdi 
Budai másként Budai vagy Ujbudai, esztyéni Budai, Burjános- 
budai, budai, nagy-budai, ó-budai vagy uj-bu'dai Nagy, budai, 
uj-budai, ó-budai vagy kis-budai Kis, uj-budai Biró, Bot, Cséb {?), 
uj-budai vagy budai Darabos, uj-budai Eskelei, budai vagy uj-budai 
Esztyéni, uj-budai Fekete, budai vagy uj-budai Hamar, Hencz, 
uj-budai Horvát, Magyart, Marai, budai vagy uj-budai Pelbárt 
vagy Pelbárd, uj-budai vagy ó-budai Porkoláb, uj-budai Róka, 
Szabó, ó-budai Székely, uj-budai Szilágyi, Szőke, uj-budai vagy 
budai Török, uj-budai Varjú és Vas neveken fordulnak elő.
E több ágra szakadt és különféle nevek alatt felmerülő 
családok közül a XV. század folyamán a Budai másként Óbudai, 
Ujbudai, Nagybudai, Kisbudai, a budai, nagy-budai, ó-budai, 
uj-budai Nagy, a budai, uj-budai, ó-budai, kis-budai Kis nevű, 
de meglehet, a felsorolt többi családok egyike-másika is birtokos 
volt az előbb különféle nevek alatt felsorolt Buda nevű hely­
ségeken kívül: Kölesmező (ma nincs meg), Gyós azaz Diós hely­
ségekben és Balog-János-telke pusztán (mely e néven szintén 
nincs meg) örök-jogon; és ezenkívül egyik-másik még, részint 
kir. adomány czímén pl. Szakol vagy Szokol, vagy cserében pl. 
Szucsák, részint házasság útján pl. ugyancsak Szucsák, továbbá 
Nádas azaz Magyar-Nádas, Sárd azaz Magyar-Sárd, s a Kalota- 
szegen: Mereg-Jó, Bedecs és Inaktelke, részint pedig örökös vétel 
útján Bikái azaz Magyar-Bikal helységben. Viszont e családok 
egyikének-másikának birtoka: Ó-Buda, Diós és Kölesmező hely­
ségekben (vérdíj czímén, 1450. körül) a dobokavármegyei Keresz­
túri, Uj-Buda helységben (házasság czímén, 1455. táján) a 
szucsáki Nagy vagy Vas, Esztyéni, esztyéni Nemes, szucsáki 
Illési és Nemes, Buda, Diós és Kölesnező helységekben (házasság
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czímén, 1495-ben) a Gesztrágyi és Szucsák helységben (örökös 
vétel czímén, 1501-ben) a szent-márton-macskási Macskást 
családok kezére került.
Úgy a helységek, mint a családok és birtoklás tekinteté­
ben ugyanily, vagy még tipikusabb állapotokat találunk a szom­
szédságban : a Budákkal szomszédos Macskás-ok vidékén, Kolozs­
vártól é. felé. E tájon ma három, u. m. Magyarmacskás, 
Szentmártonmacskás és Hosszúmacskás jelzős nevű Macskás 
helységet és egy Csepegő nevű pusztát találunk; a középkorban 
azonban kilencz különböző előnevű, még pedig hol Kolozs- hol 
Dobokavármegyéhez számított Macskás helységet emlegetnek az 
oklevelek. Ezek: Macskás vagy Szent-Márton-Macskása, mely 
másként Botos-Macskása nevet is visel; Felső-Macskás, József- 
Macskása vagy József-Macskás, mely nevek alatt talán szintén 
ugyanegy, de Szent-Márton-Macskásával illetve Botos-Macskásá­
val vagy ezek részeivel is azonos helység rejtőzik; Gene-Macs- 
kása vagy Genye-Macskása; Gyós-Macskás vagy Diós-Macskás és 
Szent-Miklós-Macskása, mely nevek talán szintén ugyanegy hely­
séget jelölnek; Csepegő-Macskása vagy Csepegő-Macskás másként 
Csepegős-Macskása; végül Szent-Kereszt-Macskása vagy Szent- 
Kereszt-Macskás. Mindezekből ma csak egyetlenegy van meg 
régi nevén, úgymint Szentmártonmacskás, mely úgy látszik, 
magának az ősi, eredeti Macskás-nak felel meg. Csepegő(s)- 
Macskásból Csepegő puszta lett. Hogy a mai Magyar- és Hosszú­
macskás helységeknek melyik felel meg a középkori Macskás-ok 
közül, nem lehet megállapítani. Elsősorban az látszik valószínű­
nek, hogy Szent-Kereszt- és Szent-Miklós-Macskás rejtőzködik 
bennök.
Eme különböző nevek alatt előforduló középkori Macskás-ok­
ban nagyszámú, részint e Macskás-okból való s ezekről neve­
te tt család, részint pedig (ezektől házasság vagy vétel útján), 
.a szomszédos kolozsvármegyei helységekből vagy más erdély- 
részi vármegyéből eredő, legnagyobb részt köznemesi család 
volt időnkint birtokos. A Macskás helységekből való családok a 
következők: a macskási vagy csepegő(s)-macskási, szent-kereszt- 
macskási, almádi, mérai vagy szilker-eki Almádi, mely olykor, 
úgy látszik Csepegömacskási és Macskási néven is fölmerül, s 
€<sepegő(s)-Macskás, Szent-Márton-Macskás(a) és Szent-Kereszt-
18*
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Macskás(a) helységeken kívül, házasság útján időnkint az innen 
nem messze eső Szomordok (1479.) és Méra (1504.), s a távolabb* 
a megye keleti felében fekvő Kozmatelke (1493.) helységben is 
birtokos ; továbbá a szucsáki Macskás vagy Macskást más néven: 
Csepegő(s)mcicskási sőt Szucsáki és szucsáki Sándor vagy Sán­
dor-fi család, Macskás vagy Gsepegő(s)-Macskás egyik földesura * 
azután a Macskást más néven József macskásig Szentmárton- 
macskási, szent-márton-macskási Macskást vagy Felsőmacskási, 
melynek Szent-Márton-Macskása illetve József-Macskás(a) vagy 
Felső-Macskás, továbbá Szent-Miklós-Macskása és Szent-Kereszt- 
Macskása helységeken kívül az innen nem messze eső Szomor­
dok (1479. 1489.) és Szucsák (1478.) helységekben is voltak, 
kétségkívül házasság útján, örökös részei; végül a Szucsákon 
szintén birtokos macskási vagy gyós-macskási Darabos vagy 
Darabas, a csepegő(s)-macskási Deák más néven Macskási, a 
Csepegő(s)-Macskáson és Szucsákon is birtokos szent-márton- 
macskási Dózsa, a macskási Ficsor, a szent-márton-macskási _ 
Kidéi, a Diós-Macskáson vagy Gyós-Macskáson és Szent-Miklós- 
Macskásán birtokos gyulai és macskási Loránt-fi másként Macs­
kást vagy Gyulai, a macskási Szabó és Székely, s a macskási 
vagy botos-macskási Veres családok. Nem valamelyik Macskás 
helységről nevezett, de ezek egyikében vagy másikában, birtokos 
családok pedig, jelesül kolozsvármegyeiek: a szucsáki Bese és 
Dózsa, szent-királyi vagy topa-szént-királyi Gesztrágyi, uj-budai 
Hamar és Hencz, valkói Kis, szucsáki Nagy vagy Negyedes, 
szucsáki Orros, Somai, Szomordoki, Valkai, szucsáki Vas; doboka- 
vármegyeiek: a Bádoki, mikói Bakó, balázsfalvi Cserén(y)i, gyulai 
Erdélyi, Galaczi, Gyulai vagy gyulai Gyula-fi, Kecseti, sólyom- 
kői Men{y)hár vagy Men{y)hárt, Nyiresi, gyulai Porkoláb, Szil- 
kereki, Szilvást azaz Kecsetszilvási, lónai Tőki, bádoki Vámos, 
Zalaházai vagy zalaházai Zalai; belső-szolnokvármegyei: a Girolti; 
tordavármegyei: az Indali; a székely Aranyos-székről való: a 
váraljai Zöld; végül az egyetlen nem köznemes losonczi Bánfi 
és az ismeretlen eredetű Kilédi és Ludast családok.
Hasonló tipikus köznemesi birtokosságot találunk odább 
dél felé a Kolozsvártól nyugatra eső Szucsák vagy Szucság (ma 
Szucsák) helységben, melyből több, e helységről nevezett, egy­
mással valószínűleg rokon vagy egyeredetű család származott.
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Ezek elseje a már Macskásnál is említett Szucsáki, más néven 
szucsáki Macskás vagy Macskást avagy Csepegő(s)macskási csa­
lád, melynek egyik ága: szucsáki Sándor vagy Sándor-fi, másik 
ága (a belső-szolnokvármegyei Péterházáról) péterházai Szucsáki, 
Péterházai, szucsáki Péterházi sőt szucsáki Ravasz nevet is 
viselt, s a melylyel való rokonság czímén az Óbudai, Gesztrágyi, 
Somai és uj-budai Darabos családok tagjai is jogot formáltak 
(1504.) Szucsák részeihez. Azután következnek: a szucsáki 
Antal fi, Balog, Bátor másként Bátor-fi vagy Bátori, a Macs­
káson azaz József-Macskásán is birtokos szucsáki vagy macs- 
kási Bes(s)e másként Bese-fi, a szucsáki Biró, az Uj-Budán is 
birtokos szucsáki Dombi, a Csepegő-Macskáson is birtokos szu­
csáki Dózsa, a szucsáki Gerebl(y)és vagy Gerebl(y)ési, Gyalai 
(értsd: Gyalui), az Uj-Budán is birtokos szucsáki Illyést, a szu­
csáki Jánosi, a Szomordokon is részbirtokos szucsáki Kerekes, 
a szucsáki Kis, Kotos vagy Kotus, Mike, a Macskás, Uj-Buda 
és Szomordok helységben is birtokos szucsáki Nagy vagy Negye- 
des, a Szent-Márton-Macskásán is részes szucsáki Orros, a szu­
csáki Pilisi és Pogány, a Szomordokon is részbirtokos szucsáki 
Porkoláb, a szucsáki Siked, a Kara helységben is részes s való­
színűleg a gesztrágyi Tatár-ral azonos szucsáki Tatár, s a Buda 
vagy Uj-Buda, Szent-Márton-Macskása illetve József-Macskása 
helységekben is részbirtokos szucsáki Vas mádként Nagy csa­
ládok, melyek egyike-másika időnkint a Szucsáki nevet is 
viselte.
A Szucsák szomszédságában feküdt de ma már eltűnt 
Soma helységből való s a Szucsákiakkal rokon, már említett 
szucsáki vagy somai Somai család: Soma és Szucsák helységen 
kívül Szent-Márton-Macskása illetve József-Macskása helységben 
volt birtokos. Ugyanily kisebb nemes családot vagy rokonságot 
találunk az odább é.-ny. fekvő Nádas (ma Magyarnádas) hely­
ségben a XIV. században: Felsönádasi vagy Felnádasi, ugyan­
ekkor s a XV-ik században: Nádasi vagy Nádasdi, majd a 
XV-ikben nádasi Lőrinczi, nádasi Dorgó és nádasi Cseh néven; 
valamint a Nádas és Szucsák közt, a Nádas folyó mentén 
feküdt s olykor (1423.) Nádas nevet is viselt Andrásházán is, 
a hol az egymással vérrokon avagy azonos Andrásházi (Andreás- 
házi, Andorjásházi) másként Szentandrásházi, andrásházi Cseh,
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Csehi vagy Csíki, andrásházi Darabos, Nagy és Róka családok 
is birtokosok.
A szomszédos Méra helységben — a hol időnkint külön­
féle czlmeken számos köznemes családnak voltak részei — 
vagyonosabbak már a Méraiah, a kik Mérán s a szomszédos 
Kórógy és Andrásháza másként Nádas helységeken kívül, bizo­
nyára házasság czímén az ugyané vidéken feküdt Bócz, a Bánffy- 
Hunyad közelében levő Farnas s a kalotaszegi Valkó, Keleczel 
és Újfalu azaz Kalotaujfalu, végül Szent-Miklós-Macskása, Szent- 
Kereszt-Macskása és Csepegő-Macskása helységekben (összesen 
11) voltak földesurak. Velők együtt vagy tőlük bírtak részeket 
e jószágok egyikében-másikában időnként: a suki Darabos vagy 
Darabas, rődi Cseh, patai Dezsö-fi, Szentpáli, gesztrágyi Tatár, 
a dobokavármegyei Csomafá(ja)i másként csomafá(ja)i Tót, a 
tordavármegyei Hadrévi s az ismeretlen eredetű Dombrai csalá­
dok tagjai.
Odább északkeletre Sárd (ma Magyarsárd) helységben a 
Sárdi család a főbirtokos, melynek azonban a szomszédos Magyar- 
Nádas és Szomordok (cserében 1486. óta), a kalotaszegi Incsel 
és Várcza (házasság útján 1487.) s a megye keleti felében 
Faragó helységben és ugyancsak Sárd szomszédságában: Vata- 
háza pusztán (házasság, illetve csere útján, 1450. táján) is vol­
tak időnkint részei. Belőle ágazott ki a sárdi Kis és a XVl-ik 
század elején Bér kény esen is birtokos sárdi Szegő család. A Sár- 
diaktól házasság, csere vagy örökös vétel czímén, de pusztán 
csak Sárd helységben: az Ujbudai másként sárdi Budai, budai 
vagy uj-budai Hencz, a sárdi Ha{t)czaki, az uj-budai Darabos, a 
Szomordoki, az úgy látszik dobokavármegyei Földvári, a küküllő- 
vármegyei Szancsali, a gorbói vagy sárdi Uj másként Gorbói, 
a Deáki és g(y)erő-monostori Kabos, a dobokavármegyei Szil- 
kereki, lónai Toki és sárdi Esztyéni családoknak voltak részeik.
Sárd szomszédságában a Borsa-nemből eredő Szentpáliak 
Szent-Pálon (ma Magyarszentpál) kívül az ugyané vidéken fekvő 
Szent-Király azaz Topa-Szent-Király, Méra és Kórógy (ma Kóród) 
helységekben s zálogban vagy vérdíj czímén a G(y)erővásárhelyi 
vagy g(y)erő-vásárhelyi Gyerő-fi család jószágaiban voltak bir­
tokosok. Belőlök ágaztak ki a szent-páli Gyulafi-ak és Fo­
gas-ok is.
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Szent-Pál tőszomszédja (Kolozsvártól é.-ny.), Szomordok 
helység, szintén köznemesi birtok volt. Főbirtokosai: a szücsáki 
Szomordoki, Pétertelki, pétertelki Beden-fi vagy Beden, sőt oly­
kor a Szücsáki nevet is viselik s Szomordokon kívül, melyet 
néha Péterteleke és Monyoróalja néven is neveznek, időnkint 
a szomszédos Sárd, Nádas, Vataháza és Szucsák s az ezektől 
és Kolozsvártól keletre eső Kard helységben is földesurak. 
Házasság, csere avagy örökös vétel czímén tőlük bírta Szomor­
dok részeit a dobokavármegyei szilkereki Gebärt, a Sárdi, a 
kórógyi Horvát és a Gesztrágyi, Szomordok, Nádas és Vata­
háza részeit az ugocsavármegyei eredetű Fejérdi másként fejérdi 
Forgoláni vagy Forgolán, Nádas részeit a (nádasi) Nagy, ugyan­
ennek más részeit zálog czímén a farnasi Veres, e jogczímen 
alapuló királyi adomány útján a nagyfalusi Marton s tőle fej— 
váltságul a horváti Peres család.
Ugyané vidéken, a Kolozsvárhoz közelebb eső Papfalván 
a Pap falvi s az ezzel kétségkívül egyeredetű, e nevet olykor 
szintén viselő papfalvi Csórónk vagy Csorong, Csornok család 
volt földesúr. Előbbinek ezenkívül a szomszédságban Szent-Pál 
s a megye k.-d. zugában Szent-András, — utóbbinak pedig ugyan­
csak a szomszédságban Kórógy vagy Kóród és Szucsák vagy 
Szucság, s a megye keleti felében Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és 
Botháza helységekben is voltak részei.
Papfalvától és Kolozsvártól nyugat felé a Nádas és Kapus 
patakok közti vidéken fekszik Gesztrágy helység, melynek föl­
desurait : a Gesztrágyiakat, mint oly köznemes birtokosokat 
mutathatjuk be, a kik különböző czímén, főleg pedig zálog, 
örökös vétel és házasság útján a megye különböző részeiben 
időnkint jelentékeny jószágokat szereztek. Jelesül birtokosok 
voltak Gesztrágyon kívül a Kolozsvártól é.-ny. fekvő Szent- 
Mihálytelke, ennek vidékén az' azóta eltűnt Boroszlótelke, a 
Magyarszentpál mellett feküdt Vataháza s a Bánífy-Hunyadtól 
é. eső Bábony helységben; továbbá a G(y)erővásárhelyi vagy 
g(y)erő-vásárhelyi Gyerő-fi családba való beházasodás ú tján : 
Vásárhely azaz G(y)erő-Vásárhely, Kis-Kapus, Szamártelek, Inak- 
telke, Pán(y)ik, Bedecs, Esztána vagy Sztána, Szamosfalva, Szent- 
Király azaz Topaszentkirály (itt a Szentpáliaktól is), a Méraiak- 
kal való rokonság és zálog czímén : Méra, Andrásháza és Kórógy,
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a patai Dezsőfiektől zálogban szintén: Méra, a Macskásiakkal 
illetőleg a gyulai Valkaiakkal való rokonság czírnén: Gyula, 
Diós-Macskás és Szent-Miklós-Macskás(a), a Budai családba való 
beházasodás czímén: Buda (Uj-Buda, Ο-Buda) és Kölesraező, a 
Sárdiaktól zálogban: Sárd, a Szomordokiaktól zálogban, majd 
örökös vétel ú tján : Szomordok, a szucsáki Porkoláb családtól 
hasonlókép zálogban: Szucsák, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi 
Henke családtól vétel czímén Nádas, végül a szent-gothárdi Vas 
családba való beházasodás czímén a megye keleti felében levő 
Gyeke helységben.
Kolozsvártól egyenesen é. felé Fejérd helység következik, 
a hol a XV. században a Bátori nemzetség Szaniszló-fi ága volt 
birtokos. E helység egyes részei tőlük magán-adományként tiszt­
jü k : az ugocsavármegyei Forgoláni (később másként Fejérdi) 
István, majd ennek az erdélyi lázadáskor történt hűtlensége 
következtében királyi adományul a zarándvármegyei zeléndi 
Buda család, majd egy időre, szintén Mátyás király adományá­
ból, Kolozsvár város birtokába kerültek; más részei pedig 
ugyancsak a Bátori Szaniszló-fiaktól házasság útján a Sombori,
_patai Dezső és esTcelöi Ördög családok tagjainak birtokába men­
tek át.
A Bátoriak másik ágából István országbíró, erdélyi vajda 
és rokonai a megye keleti felében kaptak birtokokat Mátyás 
királytól, jelesül azon a vidéken, a hol a középkori Kolozs-, 
Doboka- és Tordavármegye összeért, Szászrégentől é. felé: Vajola, 
Felső-Sajó (azaz Kis-Sajó) és Géledén helységekben a magtala­
nul elhalt losonczi Dezsőfi László birtokrészeit; ugyancsak 
Szászrégentől ny.-d.-ny. felé pedig a középkori Kolozs- és Torda­
vármegye ingadozó határszélén, a Mezőségen: Szokol, Kis- 
Nyulas, Szent-Márton, Szent-György, Szent-Péter, Tuzson, Vel- 
kér és Méhes inkább Kolozsvármegyéhez számítható helységekben, 
a székely Maros-székről való, hűtlenségbe esett szent-györgyi 
vagyis erdö-szent-györgyi Meggyes Balázs jószágait (1481.), melye­
ket azonban II. Ulászló király (1493.) egyebek közt a Bátoriak 
ellenmondásával futaki vagy futagi Nagy Balázsnak adomá­
nyozott. Ugyané helységek némely részei e Meggyes Balázs leá­
nya Zsófia, előbb a Barcsai Gáspár jegyese majd felesége, 
később pedig a gyerő-monostori Kabos Gáspár neje kezén marad-
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lak. Ugyanez a Meggyes Balázs ezenkívül Szászrégen szomszéd­
ságában nyugat felé Faragó s odább nyugatra Kolozs város 
szomszédságában Ararfkút helységben is birtokos volt. Utóbbi­
nak egyes részeihez (1481.) a küküllővármegyei széplaki Borda 
és az erdélyrészi fejérvármegyei nyéni Tél családok tagjai tar-- 
tottak jogot.
Ugyané vidéken, a megye keleti felében még több más, 
szintén székely eredetű család is nagyobb birtokok ura volt. 
Jelesül a Maros-székről való s a szomszédos Torda- és Küküllő- 
vármegyében is birtokos meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfdvi, 
kisfaludi, eresei Alárd-fiak vagy Aladár-fiak, Alárd-ok, más 
néven Megy es falviak, Ercseiek sat., ugyancsak Szászrégentől 
ny.-d.-ny. felé, a középkori Kolozs- és Tordavármegye ingadozó 
határszélén, a Mezőségen : Szokol vagy Szakol, Erese, Kis-Nyulas, 
Szent-Márton, Szent-György (utóbbi négy ma Maros-Tordavár- 
megyében), Szent-Péter (ma Uzdiszentpéter), Tuzson, Velkér és 
Méhes (utóbbi kettő ma Toi’da-Aranyosvármegyében), végül odább 
ny.-é. felé, a dobokavármegyei határon Báré, összesen tehát 
9—10 helységben, melyek közül Szakol helység részei később 
cserében az Oroszfá{ja)iak, ezektől pedig a Héderfá{ja)iak kezére 
kerültek; a többi birtokok egyikéhez-másikához pedig rokonság 
czímén tőlök a székely Madarasi (azaz Baczkamadarasi), györgy- 
falvi Henke, a székely Szentgyörgyi másként szent-györgyi vagy 
erdő-szent-györgyi Erdő, Erdö-fi vagy Erdősi, a fejérvármegyei. 
Forrói vagy Forrai, a küküllővármegyei péterfalvi Porkoláb, 
Kerelei vagy Kerel(l)öi és Somogyoni, a tordavármegyei Toroszkai, 
továbbá a székely: csávási Erdő és szent-mihályfalvi Székely, a 
küküllővármegyei kis-kendi Bálád-fi, a fejérvármegyei Nagylaki 
és bizonyos Cseh családok is jogot formáltak.
A szintén Maros-székről való «telegdi székely» dátosi, 
szent-királyi, tuzsoni Bolgár másként Szentkirályi, Tuzsoni vagy 
Tuzsondi, Moróczházi család főbirtoka e tájon a Kolozsvár és 
Szász-Régen közt középen fekvő Tuzson helység, melytől nyu­
gatra Báld, k.-k.-é. felé Tumb vagy Tomb (ma Meződomb), az 
ennek táján feküdt Moróczháza, a Szilvás azaz Mező-Szilvás 
határába olvadt Nagy-Akasztótelöke puszta, az ép említett Szil­
vás, továbbá Septér, Oroszfája, Felső- vagy Nagy-Nyulas, ettől 
é.-ny. Fizkút vagy Füzkút, végül az olykor Kolozs-, máskor
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Torda-, ismét máskor Dobokavármegyéhez számított s tulajdon­
kép inkább utóbbi vármegyéhez tartozó Budák vagy Budajt (ma 
Besztercze-Naszódmegyében, Besztercze város mellett d. felé), 
összesen tehát 9—-10 helységben vagy pusztán birtokos, részint 
•örök-jogon, részint pedig vétel útján. E birtokai némely részei- 
.hez a XV. század első felében házasság czímén a küküllővár- 
megyei apa-nagyfalusi vagy ebesfalvi Apafi, hosszúaszói Fran- 
cziás és széplaki Bordi s a tordavármegyei Bogáti családok 
tagjai tartottak igényt.
Velők egy tőből három más család, eredt. Egyik a tuzsoni, 
méh esi, szent-annai, jzent-györgyi, szent-királyi és szopori Tót 
család, mely szintén viselte a Tuzsoni nevet, s Tuzson, Tomb, 
Moróczháza, Nagy-Akasztótelöke, Oroszfája, Nyúlás azaz Nagy- 
vagy Felső-Nyulas és Budajt vagy Budák helységekben szintén 
birtokos volt és ezenkívül Méhesen s az Iklódi családba- való 
beházasodás czímén Őr és Szopor helységekben is. Tuzson és 
Tomb részeit azonban 1466-ban két tordavármegyei helységért 
cserébe adta a farnasi Vereseknek. — A másik rokon család 
főleg a Tuzsoni nevet viselte, de a XV. század közepe óta egyik 
tagjáról Tamásról a : tuzsoni, náznánfalvi, szent-királyi és méhesi 
Tamási vagy Tamás-fi nevet is fölvette. Birtokai közül e tájon 
csupán Kis-Nyulas, Velkér és Méhes (előbbi ma Maros-Torda-, 
utóbbiak Torda-Aranyosvármegyében) helységeket sorolják föl, 
a melyekhez 1426-ban rokonság czímén Kecseti Istvánná tartott 
jogot. — A harmadik rokon család a maros-széki Szent-Király 
helységről leginkább a Szentkirályi nevet viselte, de a XV. szá­
zad közepéig olykor szintén szerepelt Tuzsoni néven. Birtokai 
az ép említett Nyúlás azaz Kis-Nyulas, Velkér és Méhes, továbbá 
a Kis-Nyulas szomszédságában fekvő Szent-Márton azaz Mező- 
szentmárton (ma Maros-Tordavármegyében) és az odább nyugatra 
Kolozs város mellett elterülő Arankút részei, melyek közül az 
első négyen 1447-ben három Szentkirályi leány: Gyulakutai 
Péterné, Kecsedi vagy Kecseti Andrásné és (harinnai) Farkas 
Jánosné osztozkodott; valamennyinek részeit pedig 1495-ben 
szintén egy Szentkirályi leány: a szent-mártoni Jánosi György 
özvegye, a szent-királyi Csáwi-aknak adta el.
A hasonlókép Maros-székről való, olykor szent-annai elő­
nevet is viselő Qyulakut(a)i család ugyané tájakon, Kolozs váró-
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sától keletre: Arankát, továbbá Tuzson, ettől délre Yelkér és 
Méhes (utóbbi kettő ma Torda-Aranyosmegyében), odább k.-é. 
Szent-Márton és Kis-Ayulas (ma mindkettő Maros-Tordamegyé- 
ben), ettől é. Nagy-Nyulas, végül vétel útján a harinnai Far­
kas-októl : Elyves vagy Ölyves (ma Nagyölyves, Maros-Tordavár- 
megyében), összesen tehát mintegy 7—8 helységben volt birtokos. 
Ezekben bírt részeit (Ölyves kivételével) a XV. század 90-es 
éveiben a Balázs fia Miklós, édes anyjának s ez édes anyja 
második férjének, tehát mostoha-atyjának: a Nagymihályi vagy 
nagy-mihályi Nagy nevet is viselő szent-annai vagy nagy­
mihályi Pólyák Albertnek örökítette el, a ki ezenkívül nevezett 
felesége: györgyfalvi Henke Zsófia asszony után Kolozsvártól 
d.-k. és k.-é. Györgyfalva, Pata, Szent-Miklós és Keszi (ma 
Keszü) s odább k.-d. Szent-Péter és Szent-György (ma Uzdi- 
szentpéter és Mezőszentgyörgy), összesen tehát még hat más 
helység részeit is bírta.
A Tordavármegyében nagybirtokos Toroszkaiak ugyancsak 
a megye keleti felében, az ép tárgyalt székely családok szom­
szédságában összesen mintegy 10 helységben voltak részbirto­
kosok. De Ellyős részt vévén az érd. lázadásban, birtokait 
1467—68-ban Mátyás király szintén elkobozta s hívének: nádasdi 
Ungor vagy Ongor Jánosnak adta, a kiről azok a XVI. század 
elején (1507.) a Mátyás és II. Ulászló királyoktól (1473. 1502.) 
megerősített örökösödési szerződések értelmében Szobi Mihályra 
szállottak. E birtokok, melyeknek megyéjét mindig zavarosan 
közük s időnkint nem is egyformán sorolják föl, Szászrégentől 
é.-ny., a dobokavármegyei határon fekvő Fizkút vagy Füzküt, 
ettől dél felé Kis-Czég, továbbá Tuzson, Tomb (ma Meződomb), 
innen é.-k. felé Septér, Nagy-Nyulas és mellette Oroszfája, ettől 
d.-k. Faragó és végül Szent-András, már a tordavármegyei 
Szászrégen szomszédságában. A Toroszkai-család egy másik ága: 
a Péter családja, házasság útján ugyancsak a megye keleti felé­
ben az ősi Janka-fiak két s a meggyesfalvi Alárd-fiak hét bir­
tokában is részes, volt.
Ugyané tájakon többfelé földesúr különböző czímeken a 
Becse-Gergely nemzetségből származó, szintén előkelő Betleni 
vagy Betlemi család, főleg a XV. század végén és a XVI. század 
elején. Egyik birtok-csoportjuk Szászrégentől nyugat felé Szokol,
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Kis-Nyulas, Oroszfája (utóbbiak vétel útján az eszenyi Csapiaktól, 
illetve a dobokai Besenyőiektől), Szent-Marton azaz Mezőszent- 
márton (ma Maros-Tordavármegyében), Szent-Péter és Szent- 
György (a mai Uzdiszentpéter és Mezó'szentgyörgy) és Méhes 
(ma Torda-Aranyosmegyében); a másik, Szászrégen közvetetlen 
közelében az olykor Kolozsvármegyéhez számított de inkább 
tordavármegyei Magyar-Filpes (ma Magyarfülpös Maros-Torda- 
megyében), Szász-Filpes (a mai Kisfülpös), Szent-András és 
Tancs, melyekre nézve azonban a XVI. század elején megejtett 
igtatás alkalmával a harinnai Farkasok ellenmondással éltek; 
a harmadik, Szászrégentől é. felé: Bátos, Vajola, Sajó azaz Kis­
vagy Felső-Sajó és Alsó-Geledén (ma Kissajó illetve Gledény, 
Besztercze-Naszódmegyében), melyeket a losonczi Dezsőfiek illetve 
nádasdi Ungorok birtokaiból szereztek; a negyedik, a megye 
keleti felének közepe tá ján : Mocs vidékén észak felé feküdt 
Bozkút vagy Büzkút, melyet a Mocsiaktól és mocsi Miske-fiektől, 
úgy látszik zálogban de erőszakosan tartottak elfoglalva; végül 
ötödik birtokcsoportjuk az 1480-as években a doboka vármegyei 
határon fekvő Fizkút vagy Füzkút helységtől le dél-keletnek 
(Mező-)Szent-Mártonig és Faragóig 10—11 helység, úgymint Fiz­
kút vagy Füzkút, Oroszfája, Nagy-Nyulas, Septér, Kis-Czég, Tomb 
azaz Meződomb, Tuzson, Szent-Máidon azaz Mezőszentmárton 
(utóbbi kettő Maros-Tordavármegyében), Faragó és az ekkor 
Kolozsvármegyéhez számított, valójában azonban tordavármegyei 
Néma részei, női ágon somkereki Erdélyi Miklós leánya Anna után.
Az ép fölsorolt helységek többi részeit, ugyanily czímen 
t. i. e Miklós többi leányai után: a farnasi Veres, kendi Balát-fi vagy 
Balád-fi, Kendi és (patai ?) Dezsö-fi családok tagjai kapták. (1487.) 
A somkereki Erdélyi-ek többi birtokai ugyané vidéken: Szilvás 
azaz Mezőszilvás s ettől dél felé Tomb (ma Meződomb), Tuzson, 
Velkér, Méhes (utóbbi kettő ma Torda-Aranyosmegyében) és az 
olykor szintén Kolozsvármegyéhez számított de már inkább 
tordavármegyei Bücs (ma Mezőrücs, Maros-Tordamegyében), tehát 
6 helység részei, a XV. század második felében (tordavármegyei) 
gernyeszegi kastélyuk tartozékai. Somkereki Erdélyi István szintén 
csatlakozván az 1467. évi erdélyi lázadáshoz, e birtokait előbb 
monoszlai Csupor Miklós érd. vajdának adta Mátyás király, a 
szintén hűtlenségbe esett Suki Mihálynak ugyancsak kolozsvár-
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megyei, Számos-menti Suk, azután Kőtélén, Visa, (Oláh-)Báré, 
Magyar-Kályán és Oláh-Kályán, Szovát, az ezek vidékén 'feküdt 
Asszonfalva, végül az odább keletre található Magyar-Sármás 
és Oláh-Sármás (ma Nagy- és Kissármás) helységek részeivel 
együtt, melyeket különben egyidőre előbb Geszti Jánosnak 
adományozott, a Csupor halálával pedig zálogkép, illetve cseré­
ben a trencsénvármegyei Sztrecsén várért szent-miklósi Pongrácz 
Lászlónak és feleségének Jusztina asszonynak. E birtokokat, 
ép fölsorolt 6 helységgel, az időközben megözvegyedett Jusztina 
asszony, második férje : a hűtlen Suki Mihály fia Pál is elhalván, 
harmadik férjének: a hűtlen somkereki Erdélyi (István fiának) 
Jánosnak adta zálogba. Ily módon, t. i. házasság útján (a melylyel, 
mint látjuk, Suki Pál is megpróbálkozott) került vissza a gernye- 
szegi kastélyhoz tartozott 6 falu-rész a somkereki Erdélyiek bir­
tokába, megpótolva a hűtlen Suki Mihály 10 helységbeli részeivel, 
melyeket együttvéve 1496-ban (amikor azonban csak 6 Suki-féle 
birtokot említenek) új-adományul kapott II. Ulászló királytól 
nevezett s. Erdélyi János és felesége Jusztina asszony.
A somkereki Erdélyiek birtokai (összesen mintegy 26 hely­
ség részei) közül némely részek a XV. század végén illetve. a 
XVI-ik elején magán-adományként a tordavármegyei szent-iváni 
Székely (Faragón), az ugyané vármegyei pókai Detrehi (Szent- 
Mártonban), a toldalagi Gáltöi (ugyancsak Faragón) s a méhesi 
Zsidó (Méhesen) családok birtokába jutottak. Viszont a Suki 
család ágai közül: a suki Darabosok a XIV. század végén s a 
XV-ik elején, úgy látszik, szintén részesek voltak a már emle­
getett Suki-féle birtokok némelyikében; valamint a Felsősuki 
nevet is viselt Sukiak is, akiknek ezenkívül Szent-Miklós hely­
ségben szintén volt jószáguk. A Sukiak különben (a kik közül 
egyik a XVI. század elején suki Lepséni, másik suki Sánta 
nevet is viselt) a XV. század közepe táján Arankúton is birto­
kosok. Összesen tehát részben vagy egészen 14 helység földes­
urai. 1491-ben és 1503-ban újra és újra egyezkedtek a som­
kereki Erdélyiekkel, akiknek kezére jutott, mint tudjuk, a Jusztina 
asszony útján, a család birtokának egy tetemes része. Más 
jószágaik az 1470-es évek óta 1509-ig női ágon illetve házasság 
czímén a közép-szolnokvármegyei Sándorházi vagy sándorházi 
Porkoláb avagy Sándor, a dobokavármegyei ombozi Kisfaludi
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másként Ombozi, a küküllővármegyei Haranglábi és héderfá(ja)i 
Barlabási vagy Barrabási, végül királyi adományul 1501-ben, 
a Suki másként suki Lepséni István magvaszakadtával, a Szent- 
györgyi Péter országbíró és erdélyi vajda s testvére Kristóf 
birtokába jutottak.
A somkereki Erdélyiek a XV. század elején a Hunyad- 
illetve Dobokavármegyéból eredő Sztrigyi-ekkel együtt — a 
kiknek Mocs vidékén Novaj és Gyeke helységekben is voltak 
részeik — Méhes, Velkér, Nyúlás és Szent-Márton helységekben 
házasság czímén a méhesi Gyerö-fiektöl másként Méhesi-éktől 
bírtak részeket.
Kívülük a családok egész terjedelmes csoportját sorolhat­
juk még fel, a melyek a megye keleti felében mintegy középütt 
fekvő Mocs helységtől kelet felé, az ép tárgyalt vidéken, egy 
vagy több helységben földesurak voltak. Ide tartoznak az erdély- 
részi fejérvármegyei Vízaknaiak Faragó, valamelyik Nyúlás, 
Oroszfája és Tomb (ma Meződomb) helységekben; továbbá a 
Szabolcsvármegyéből ide származott Parlagiak: ugyancsak Faragó, 
Nagy-Nyulas, Oroszfája, Septér, Kis-Czég, Fizkút vagy Füzkút 
és az olykor szintén Kolozsvármegyéhez számított de inkább 
dobokavármegyei Budák azaz Kis-Budak helységben, melyek 
illető részeit a XV. század végén egyik Parlagi-leány: Pak(o)siné 
és gyermekei egy másik Parlagi-leánynak és férjének: enyingi 
(laki, szigeti) Török Imrének adták el, a kik viszont egy évtized 
múlva (1505.) ugyané részeket (ekkor azonban Kis-Czég helyett 
Nagy-Czéget említik) a razvai Horvát-okmk örökítették- el. 
A Tolnavármegyéből a Rátold-nemből eredő Pak(o)si-ak ezen­
kívül Mátyás királytól a magvaszakadt Frátai Gergely: Botháza, 
Oláh-Fráta és Magyar-Fráta helységekben (odább nyugatra, épen 
Mocs alatt) levő részeit is kapták, a melyekbe azonban, úgy lát­
szik, sohasem jutottak be.
Ugyancsak az erdélyrészi Fejérvármegyéből valók a cseszt- 
vei vagy héderfá(ja)i Barrabásiak vagy Barlabásiak, a kik bizo­
nyára nagyrészt házasság vagy vétel czímén voltak birtokosok 
Füzkút, Kis-Czég, Nagy-Nyulas és Szent-Márton, odább nyu­
gatra a Mocsi másként csesztvei vagy bagói Miske-rokonságtól: 
Mocs, G(y)éres, Csehtel(e)ke és Báld helységekben és Bozkút 
pusztán; végül Mdcstól é.-ny. Báré (a Sukiak után) és délre
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Arankát helységben; továbbá a Küküllővármegyében is birto­
kos Nádas(d)iak, a kiknek Szászrégentől nyug. Szakol(y)ban 
voltak részeik.
Tordavármegyéből valók a Bogáti-ak, a kik (zálogos bir­
tokaikról itt nem szólva) Fizkút vagy Füzkút, Tomb azaz Mező­
domb, az ép említett Arankát s a már Kolozsvár alatt fekvő 
két Báníyjabiki (ma Bányabükk, Torda-Aranyosvármegyében) 
helységekben voltak birtokosok, a legutóbbiakban házasság czí­
mén a szintén tordavármegyei Gerendiektől. Ugyancsak torda- 
vármegyeiek a Toldalagi-ak vagy Toldaladi-ak is, a kikből a 
XV. század második felében a toldalagi Gáltöi-ek kiágaztak: 
valamelyik Nyúlás, továbbá Faragó és Tancs s az olykor szin­
tén Kolozsvárinegyéhez számított, de tulajdonképen tordavár­
megyei Erese helység részeinek urai, a kikkel e birtokokban 
beházasodás czímén egy időben a Kalotaszegről való várczai 
Vajdák osztozkodtak.
Dobokavármegyéből valók a dobokai Bes(s)enyei-ek, a kik 
olykor *oroszfá(ja)i» előnevet is viselnek s szintén Tancs, 
Oroszfája, valamelyik Nyúlás és Fizkát vagy Füzkát helységben 
földesurak. A XV. század elején azonban Oroszfája részeit Bet- 
leni Miklósnak, Fizkát és Nyúlás részeit pedig a hasonlókép 
do boka vármegyei bongdrti Porkoláb-oknak adták el. Utóbbiak 
ezenkívül a Fizkáttal szomszédos (Mező-)Szent-Mihálytelkén is 
szereztek részeket (1501.), a harinnai Farkasoktól. Ugyané vidék­
ről valók a zalaházai vagy czegői Zalaházi-ak vagy Zalai-ak, a 
kiknek zálog czímen többfelé, a megye nyugati felében is vol­
tak részeik, örök-jogon pedig az ép tárgyalt keleti vidéken: 
Nagy-Nyulas, Oroszfája, Komlód és Kozmatelke helységekben, 
mely utóbbinak részeit a XVI. század elején cserébe kapták a 
három elsőnek részeiért az apa-nagyfalusi Apafi-aktól; s végül 
Faragó helységben is.
Szintén inkább Dobokavármegyéhez számíthatók a kozma­
telki, oroszfá(ja)i, girolti Galacziak is, az e megyei, olykor 
Kolozsvármegyéhez számított Galacz helységből. Földesurak a 
Szászrégentől ny.-d. fekvő Szent-Márton és ettől é.-k. Szokol 
(előbbiben a Vajasakkal, utóbbiban az Oroszfáiakkal való házas­
ság czímén), továbbá odább északi irányban k., ny. és ismét 
k. felé: Kozmatelke, Oroszfája, Komlód, Fizkát vagy Füzkát,
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Lompért és Széplak (azaz Dedrádszéplak) helységekben, végül 
Kolozsvár városban és ettől é. Szent-Márton-Macskásán is; utób­
biban vétel útján a Bádokiaktól. A XV. század végén Kozma­
telkén adtak cserébe a Járaiaknak s Széplakon adtak el része­
ket a tulajdonkép szintén dobokávármegyei mániki (máskor 
széplaki) Erdős-'óknek és devecseri (máskor szintén széplaki) 
Kajtor-oknak. A Galaczi család egyik oldalága volt a galaczi 
Erdélyi és talán a galaczi Lompérti vagy Lompért család is, a 
XV. század második felében. A Galacziakkal kapcsolatban ép 
említém az Oroszfáiiapákát, a kik a XIV. század vége óta Orosz­
fáján kívül Fizkút vagy Füzkút (a Fizkútiaktől), valamelyik 
Nyúlás és Szakol helységben voltak birtokosok. Utóbbinak 
részeit a meggyesfalvi Alárd-fiaktól kapták cserébe (1455.) s 
nemsokára (1459.) a Héderfáiaknak adták. Szomszédosok voltak 
velők a Komlódiak, egyszersmind Kozmatelke s odább nyugatra, 
a dobokavármegyei Mátéiak után Berkenyes helységben. Utób­
bit azonban (1471.) az Iklódiaknak adták el.
Ugyané tájon, azaz a Szászrégen és Mocs közötti keleti 
vidéken még több kisebb birtokú család élt. Ezeket azonban 
jobb lesz úgy felsorolnunk, hogy keletről nyugatnak, helységről 
helységre haladunk. Ilyenek Széplakon a Széplaki és széplaki 
Nagy; Aknán a Berkenyesen is birtokos Aknai, valamint a 
Ladányi vagy olykor Lengyel; Faragón a Faragói, a maros­
széki székely Faragói másként Seprödi s a küküllővármegyei 
Szancsali; Szent-Mihálytelkén azaz Mezőszentmihálytelkén az 
odább d.-ny. fekvő, Szopor helységben is birtokos, Dobokavár- 
megyéből való Tótöri; Fizkúton vagy Füzkúton a dobokavár­
megyei ha(z)sdáti Apród; Septéren a Septéri, septéri vagy kis- 
budaki Bár, septéri Porkoláb, septéri és monyorósi Gyula, az 
erdély-részi fejérvármegyei Silei vagy Süléi; Szilváson azaz 
Mezőszilváson, mely a középkorban Vajda-, Puszta-, sőt Oláh- 
Szilvás nevet is viselt, a Berkenyesen is birtokos Szilvási, 
továbbá az ezzel házasság útján rokonságba került szilvási Cse- 
zeliczky; Olyvesen (ma Nagyölyves Maros-Tordamegyében) az 
Alföldi vagy, alföldi Nagy (monoszlai Csupor Miklóstól) s a XV. 
század elején az erdélyrészi fejérvármegyei Diódi vagy Gyógi 
másként Feldiódi, Feldiógi, Felgyógi; Szent-Mártonban azaz 
Mezőszentmártonban (ma szintén Maros-Tordamegyében) a Szent-
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mártoni másként Majosi vagy Májusi, Vajai, továbbá a székely 
Szentgyörgyi (Maros-Szent-Györgyről), hodogi Cserjék, ernyei 
vagy nagy-ernyei és keresztúri Székely, Kiléni; Szentgy.örgyön 
vagy Oláh-Szent-Györgyön (ma Mezőszentgyörgy) a doboka- 
vármegyei Bongárti; Szent-Péteren (ma Uzdiszentpéter) a Szent- 
péteri és szent-péteri Székely; Méhesen a dobokavármegyei ho(z)s- 
dáti Porkoláb, a küküllővármegyei Darlaszi vagy Darlaczi, 
továbbá a Maros-székről való ákosfalvi Székely és szent-bene- 
delci vagy vajai Marton; innen é. felé Katonán a katonai Por­
koláb ; a szomszédos Gyekén az ugocsavármegyei eredetű gyekei 
vagy heteni Fejes s általa házasság vagy vétel czímén a doboka­
vármegyei Mátéi, a küküllővármegyei adámosi Morvát, a doboka­
vármegyei szent-gotthárdi, szent-egyedi vagy czegei Vas, a szent- 
királyi vagy topa-szent-kirdlyi Gesztrágyi, továbbá a szent-egyedi 
Székely, a Szent-Györgyön azaz Mezőszentgyörgyön is birtokos. 
gyekei, szent-györgyi, szent-iváyú azaz csid-szent-iváni Kemecz, 
Kömecz vagy Kemöcz, a gyekei Sztrigyi, gyekei Kályán, végül 
a székely Aranyos-székről való Szentmihályfalvi másként szent- 
mihályfalvi Székely vagy Dienes{s)i; odább délre Novajon a 
Magyar-Fráta vidékén is birtokos, olykor «sombori» előnevet 
viselő Nova(j)i vagy Noéi s általa az erdélyrészi fejérvármegyei 
Silei vagy Süléi, a tordavármegyei Szengyeli s a novaji Szilágyi; 
a szomszédságban d.-ny. Berkenyesen a berkenyesi Faragó; 
Tótházán a Tótházai (de úgy látszik csak a XIV. század máso­
dik felében), a tordavármegyei Szarkadi és a küküllővármegyei 
Hosszúaszói családok.
S ezzel eljutottunk Mocs vidékére, a hol Mocs vagy Macs, 
G(y)éres (ma Oláhgyéres) s odább d.-k. Csehtelke és Báld hely­
ségekben és a Mocs vidékén feküdt Bozkút vagy Bazkút pusz­
tán a véirokon Mocsi vagy Macsi s a mocsi, csesztvei, bagói 
Miske-fi, Miske vagy Miskei család volt birtokos, melynek egyik 
ága az erdélyrészi Fej érvár megy ében (a hol Bagó és Gsesztve 
is feküdt) levő Szent-Király helységről, olykor «novaji» elő- 
névvel, a Szentkirályi nevet is viselte. A Mocsiak és Miske(f)iek 
a Frátaiak vagy Magyarfrátaiak és botházai Kakas-ok urafogyott 
birtokait is kapták (1458.) Mátyás királytól, a szomszédos Magyar- 
Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységekben, a melyeknek bir­
tokába azonban, úgy látszik, sohasem jutottak be. A szomszé-
Hunyadiak kora. IX. c. 19
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dós Novajon és Arankúton azonban, kétségkívül házasság vagy 
vétel útján, szintén rész-birtokosok voltak. — Mocs, Cselitelke 
és Báld helységekben kívülük, de valószínűleg általok a doboka- 
vármegyei Mánikiak is bírtak örök-részeket.
A szomszédságban é. felé Falatka azaz Magyarpalatka és 
Oláhpalatka, Légen (Légyön, Légyen), Pétörtelöke másként Petete- 
löke majd Petelaka vagy Pete (ma Magyarpete), továbbá, legalább 
a XIV. század közepéig, az ugyané vidéken feküdt Mikatel(ö)ke 
vagy Mikótelke, Tehenöstelke vagy Tehenöstelök, továbbá örökös 
vétel útján a szomszédságban Gyeke, még távolabb k.-d. Kozma­
telke, végül valami czímen Komlód helységben, a dobokavár- 
megyében is birtokos: ősi, palatkai Janka-fi, vagy Janka, Ivánka-fi, 
Johanka-fi, olykor a Palatkai, Ősi s a Nagy nevet is viselt 
család volt földesúr.
Mocs-vidéki birtokaik közelében nyugat felé: Báré hely­
ségben a már föntebb említetteken kívül még több birtokost 
találunk. Ilyenek a tordavármegyei Szentivániak vagy Vajda- 
szentivániak, a kiknek az odább nem messze k. fekvő (Mező-) 
Szombattelkén is voltak (a losonczi Dezsőfiektől) részeik. Utánok 
Bárén a zemplénvármegyei Butkaiak s ezektől a Szent-Péteren 
(azaz Uzdiszentpéteren) is birtokos küküllővármegyei Kerel{l)őiek, 
továbbá Bárén és Szombattelkén a Piski, a dobokavármegyei 
Kecseti, Földvári és földvári Káka, egyedül Bárén, cserében a 
Szentivániaktól, a tordavármegyei Járai másként járai Abafá(ja)i 
vagy Felsöjárai családok tagjai részbirtokosok, a kiknek ezen­
kívül odább d.-k. Berkenyesen, és a megye d.-k. zugában Kozma­
telkén is voltak időnkint némi részeik. Végül ugyancsak Bárén 
a XIV. század végén a szintén tordavármegyei Figedi vagy 
Figödi és detrehi vagy bartáni Peres s a XV. század második 
felében a dobokavármegyei csehi Pánczél család (benne a Drági 
is) földesúr.
Mocstól dél felé Botháza, Magyar-Fráta és Oláh-Fráta 
(utóbbi ma Kisfráta puszta) helységekben szintén több, úgy'lát­
szik, rokon köznemes család volt birtokos. Ezek közül a Frátai 
család Magyarfrátai, egyik dobokavármegyei birtokáról: Márk- 
házai, s a XV. század második felében olykor frátai Gál-fi nevet 
is viselt, s a szomszédságban Berkenyes s odább keletre Szent- 
Péter (azaz Uzdiszentpéter) helységek részeit is bírta. A követ­
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kező családok: a Botházai, s az ezzel, úgy látszik, azonos bot­
házai Nagy és botházai Porkoláb; a frátai, botházai vagy kakas­
falvi Kakas; a frátai Orkei (a tordavármegyei Orke helységről); 
az odább é.-k. Fizkuton és kel. Kozmatelkén is birtokos: frátai, 
fizkúti, kozmatelki, kis-, felső- és nagy-devecseri (a dobokavár- 
megyei Devecserből) Székely másként olykor Kozmatelki; a frátai, 
botházai vagy méhest Szentes; a XVI. században a szomszédos 
Velkéren is birtokos frátai vagy magyar-frátai Boneza vagy 
Boncz; a frátai vagy magyar-frátai Vas; a frátai Ho{z)sdáti (a 
dobokavármegyei Hozsdát, ma Hezsdát helységről); a botházai 
Hosszútelki (az erdélyrészi fejérvármegyei Hosszútelkéről); a 
frátai Bodoni (a tordavármegyei Bodon, ma Mezőbodon hely­
ségből) ; s végül a szomszédságban Berkenyesen és Tótházán is 
birtokos Bombái.
E családok egyikének-másikának ép megnevezett birtoka, 
névleg vagy valósággal, magszakadáson alapuló királyi adomány, 
egyezség vagy rokonság czímén részben másoké lett. így a 
Frátaiak, frátai Kakasok és Botházaiak némely részeit a Losonczi 
(Dezsőfi), farnasi Veres, Vásárhelyi más néven szamosfalvi 
Gyerő-fi, a szabolcsvármegyei Téti és Kisanarcsi, a mocsi Miske 
vagy Miske-fi és Mocsi, a Pakosi, a beregvármegyei Outi (guti 
Ország), szént-mihály falvi Tompa és papfalvi Csórónk vagy 
Csorong családok tagjai kapták.
Frátától nyűgöt felé a szomszédságban a Borsa-nemből 
eredő, Dobokavármegyében is birtokos Iklódi más néven iklódi 
Beke-fi család volt földesúr Szopor és Ör (azaz Mezőőr), ezen­
kívül a Mocs mellett é. fekvő Keszi (ma Keszü), s a XIV. szá­
zad elején még Noé (ma Novaj) és Óhtonteleke a későbbi Ajtón 
(Mocstól d.-k. és d.-ny.), végül vétel útján (1471.) a Szoporral 
szomszédos Berkenyes helységben. Márton szintén részt vevén 
az 1467. évi érd. lázadásban, birtokai Ör, Szopor és, úgy látszik, 
Keszi helységben is, kir. adomány illetve vétel vagy zálog czí­
mén egymásután illetve részben a Buda városból való Kovács 
István volt nagy-bányai kir. kamarás és szebeni kir. kamara­
ispán, Raguzai (Drobroniki) másként Olasz Frank és fia Jeromos, 
a temesvármegyei temeseli vagy csehi, iklódi Dé(z)si-ek, illetőleg 
a nevezett Iklódi Márton özvegye: Potencziána, második férje 
szopori vagy méhesi (másként tuzsoni, szent-annai, szent-györgyi
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azaz maros-szent-györgyi, szent-királyi azaz maros-szent-királyi, 
májusi vagy majosi) Tót István, s ugyané Márton leányának 
Mártának férje: szent-györgyi (azaz maros-szent-györgyi) és szopori 
Szentgyörgyi György kezére jutottak.
Odább nyugat felé, a Kolozs és Kolozsvár közt délre 
elterülő Pata, Bős, Rőd sat. vidékén több egymással rokon, sőt 
azonos nevű birtokos családot találunk. Ezek Patán: a patai 
Barta, Magyari és Vagyos; a patai, györgyfalvi, elekesi (az erdély- 
részi Fejérvármegyéből) Bakó vagy Bakó-fi, mely a XIV. század 
végén Györgyfalván is részes; a patai Boka vagy Boka, mely a 
XV. század végén Pata részeit az uj-budai Hencz-eknek adta, 
cserében a Kolozsvártól é.-ny. fekvő Szomordok részeiért i s ; a. 
Patai, mely a XIV. század végén a Kolozstól é. fekvő Korpádon, 
a XV. század közepén pedig a két Fráta helységben is birtokos, 
a hol az ekkor, úgy látszik, dobokavármegyei Keresztúriaknak adott 
el részeket; az ugyancsak Patai nevet is viselt patai Salom-fi 
vagy Salamon-fi és patai Székely, melytől a XV. század közepén 
Patán a Tordavármegyéből való szent-iváni azaz vajda-szent- 
iváni Tatár család is bírt részeket; a patai, mérai vagy rödi 
Dezső, Dezső-fi, vagy Dézsi, mely olykor a Rödi és Patai nevet is 
viselte, s Patán kívül a szomszédos Bős és Rőd s a Kolozsvártól 
é.-ny. fekvő Méra és Kórógy (Kóród) helységekben is földesúr volt..
Vele egy eredetű a rödi Cseh család, mely olykor a Rödi, 
rödi Veres, rödi Dezső-Cseh, rödi Nagy-Cseh és Kis-Cseh neve­
ket is viselte, s Magyar- és Oláh-Rőd (ma csak Rőd), György- 
falva, Pata, Magyar- és Oláh-Bós (ma csak Bős), az e mellett 
feküdt Sejter, továbbá Kolozsvártól é.-ny. Méra és Kórógy (Kóród), 
Kolozstól k.-é. Magyar-Kályán és Oláh-Kályán, é. Visa, azután 
Mocs, e mellett Gyéres, ettől d.-k. Csehtelke és Báld, végül 
odább kelet felé Oroszfája és Felső- vagy Nagy-Nyulas helysé­
gekben volt birtokos. Némely részei házasság czímén, örök áron 
vagy adományul idegenek, jelesül Kórógyon a Somboriak, ugyanitt 
és Mérán a Szomordokiak és gyerö-vásárhelyi Gyerö-fiek, Bóson 
a szamosfalvi. Gyerö-fiek, Rődön a tordavármegyei tur-csán(y)i 
Nagy-ok és a paraszt-eredetű Macskásiak, a két Kályán és Visa 
helységben pedig a somkereki Erdélyiek kezére jutottak.
Rokon velők a rödi Kályán vagy Kályáni család, melynek 
tagjai időnkint a Rödi és kályáni Nagy nevet is viselték.
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A XIY. század közepe táján ugyané család volt birtokos Kolozs­
vártól é.-ny. Diós és Kajántó vidékén, a XV. században pedig 
Kályán azaz Magyar-Kályán és Oláh-Kályán, az ép emlegetett 
Rőd, Bős, Pata és Sejter helységekben illetve pusztán, s odább 
kelet felé Reptéren. Kályánt azonban, mely eredetileg is Suki 
birtok volt, a SukiaknaTc (1423.), Septért pedig a szent-királyi 
vagy tuzsoni Bolgároknak (1413.) adta el.
A Kályán . szomszédságában fekvő Korpád, s ezenkívül 
odább d.-ny. Pata helységben a Korpádi (a XIV. században 
korpádi Bogár) másként fodorházi Korpádi vagy Fodorházi, s 
tőle házasság, kir. adomány vagy örökös vétel czímén a szamos- 
falvi Gyerö-fi, Losonczi vagy losonczi Dezsőfi (úgy látszik csak 
névleg), kusali Jakab-fi vagy Jakes, Györgyfalvi, Ladussai más­
ként Nagy és a mániki Gáltői családok voltak birtokosok.
• A Kolozsvártól d.-k. fekvő Györgyfalváról vagy Győrfalvá­
rói (ma György falva) nevezte magát egy másik család, mely a
XIV. század első fele óta györgyfalvi Henke, ugyané század vége 
felé Felelcfarki, a XV. század második felében pedig györgyfalvi 
Butó vagy Botó, györgyfalvi Bóizjsi, Kis és Nagy néven is 
szerepelt, s időnkint Györgyfalva (egy része a XIV. században 
Felekfark néven is), Pata (úgy látszik), Bős, Kara, Szent-Miklós 
(ma Pusztaszentmiklös), Szamosfalva, a Mocs melletti Kesző (ma 
Keszü), d. Arankút és d.-k. (úgy látszik) Méhes (ma Torda-Ara- 
nyosmegyében), Szent-Péter (ma Uzdiszentpé.ter) és Szent-György 
(ma Mezőszentgyörgy), ezektől é.-k. tíeptér, végül Kolozsvártól 
ny. felé Szucsák és Nádas azaz Magyar-Nádas, összesen tehát 
14 helységben volt birtokos. E birtokai némely részei (az elzálo­
gosításokat itt sem említve) házasság czímén a dobokavármegyei 
Szilkeréki, a küküllővármegyei Somogyi vagy Somogyoni, a küküllő- 
vármegyei Kendi, a krasznamegyei Récsei, györgyfalvi vagy bál- 
doni Nagy, s a szent-annai vagy nagy-mihályi avagy györgy­
falvi Pólyák, valami követelés czímén a székely aranyos-széki 
veresmarti Czikó, csere útján a Randa és Csákán(y) nevű (Torda 
városi) családok, a szamosfalvi Gyerő-fiek, a Szentgyörgyi és 
Bazini Gróf-ok, végül örökös vétel útján a Gesztrágyiak birto­
kába mentek át.
Ugyancsak Kolozs város vidékén Szent-Miklóson (ma Puszta­
szentmiklös) s ezenkívül odább é.-ny. Nádason azaz Magyar-
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Nádason s keletre Szent-Péteren (azaz llzdiszentpéteren) még a 
szentmiklósi Nagy másként Szentmiklósi, Keszin vagy Keszőn 
(ma Keszü) a Keszi, a dobokavármegyei gőczi Porkoláb és szent­
egyedi Székely, — az olykor Tordavármegyéhez számított, ma is 
Torda-Aranyosvármegyében fekvő, a középkorban azonban inkább 
Kolozsvármegyéhez tartozott két Bán(y)abiki (ma Bányabükk) 
helységben a tordavármegyei Gerendi (a XIV. század elején a 
Kolozstól é.-k. fekvő Bárén is) s tőle házasság czímén a szintén 
tordavármegyei Bogáti, a hunyadvármegyei Barancskai és a túrócz- 
vármegyei Tótprónai, — végül Ajtón helységben a Kolozsvártól 
é.-ny. illetve é. fekvő Kórógy (Kóród) és Fejérd helységekben 
is birtokos dobokavármegyei Sombori, s ettől örökös vétel útján 
a küküllővármegyei teremi Sikesd és dobokavármegyei derzsei 
Komjáti család volt földesúr. Ugyané tájon Felek helység 1367. 
óta állandóan, Kolozs város mintegy másfél évig (1470—1471.), 
úgy látszik pár évtizedig (1470—1490.) az innen é. fekvő 
Fejérd helység fele, s ennek vidékén már előbb a XIV. század­
ban Bócztelöke vagy Bóczteleki puszta és Undóteleke másként 
Tarcsaháza — Kolozsvár városáé volt.
Az egyházi méltóságok és testületek közül az erdélyi püs­
pökségnek és káptalannak s a kolozsmonostori benczés apát­
ságnak voltak e vármegyében terjedelmes birtokaik. Jelesül az 
erdélyi püspök Kolozsvártól é.-ny. Köblösön azaz Oláhköblösön, 
innen dél felé, de csak a XIII. század végéig, Bogártelkén és 
Nádason azaz Magyar-Nádason; e vidéktől le dél felé, lehet, 
mondani egy tagban: Darócz, Tűre, Mákó, Magyar-Gorbó, az e 
tájon feküdt Gorbófő, Vista, Nagy-Kapus, Egerbegy, Fenes vagy 
Szász-Fenes, Lóna azaz Szász-Lóna, Hideg-Számos, Hév-Szamos 
azaz Meleg-Számos, Sztolna, Oláh-Fenes és Tótfalu helységek­
ben, s az ennek vidékén elterült Gorbóvölgyén, a hol olykor 
Gorbó vagy Oláh-Gorbó helységet is találjuk, továbbá e birto­
koknak mintegy központján, a Szamos mentén: Gyalu városá­
ban, a melyben vára is állt, s odább nyugatra a Sebes-Körös 
forrás-vidékénél: Körösfő helységben volt földesúr. E hatalmas 
birtoktesthez a két Szamos felső folyása mentén nagyterjedelmű 
erdőségek azaz havasok tartoztak, melyek Leske föld másként 
Apáthavasa néven a XIII. század legvégén (1299.) csere czímén 
a kolozsmonostori apátságtól (a föntebb említett Bogártelkéért
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és Nádas azaz Magyar-Nádas részeiért) kerültek a püspökség 
birtokába. Végül a XIII. század második és a XIV. század első 
felében egy ideig Kolozsvár város is a püspökségé volt. E város 
mellett fekhetett az a Szent-György helység vagy puszta is, a melyet 
1299-ben ugyancsak a kolozsmonostori apátságtól kapott cserében.
Mocstól keletre: Kecset, Köcset (azaz Mezőkecset), Viszula 
vagy Veszalya (azaz Viszolya), Köbölkút és Újlak (azaz Mező- 
újlak) helységeket és Septér részeit, úgy szólván egy tagban, 
állandóan az erdélyi káptalan birtokában találjuk, s ezenkívül 
a XV. század végén Novaj helység, s a XVI. század eleje óta 
Kolozs város határának részeit is.
A kolozsmonostori benczés apátság két városból s mint­
egy 16—17 helységből vagy pusztából álló, tehát szintén nagy- 
terjedelmű birtokának központja az azóta Kolozsvár városba 
olvadt Kolozsmonostora vagy Monostor város volt; szélső pontjai 
pedig kelet felől a Szamos mentén Apáthida vagy Apahida, dél­
ről a tordavármegyei határszélen, Kolozsvártól dél felé feküdt 
Gorbóvölgy vagy Szent-Benedek, nyugat felől a Nádas mentén 
Jegenye és Egeres, észak felől Sólyomtelke (vagy Sólyumtelke) 
és Kajántó; s testét ezeken kívül a Nádas mentén Bogártelke, 
az ennek illetve Sölyomtelke, Egeres és Jegenye helységeknek 
vidékén feküdt Eperjes és Ontelke vagy Hontelke, odább k.-d. 
Nádas(d) vagy Nádastelek (azaz Magyarnádas) és Bács, az ezek 
táján feküdt Saság és Szent-Iván, s a Kajántó vidékén elterült 
Bénye vagy Bőnye, Tiburcz vagy Tiborcz más néven Tiburcztelke 
vagy Tiborcztelke, Érd más néven Szilvástelek, és Máriatel(ö)ke 
helységek vagy puszták — s valamikor régebben, az Árpádok 
korában: Nádas(d) vagy Nádastelek azaz Oláh-Nádasd is — alkották.
Végül itt-ott a megyében a beszterczei és kolozsvári domon­
kosoknak, a beszterczei apáczáknak, a maros-széki szent-királyi 
pálosoknak sat. voltak kisebb részeik, magánosok adományából.
VÁRAI ÉS ERŐSSÉGEI:
Almás. (Almásvára). Castrum Almas. (1370: Dl. 29174., 1401: Dl.
30754., 1470 : Dl. 30321. és gr. Csáky cs. lit., 1471: Dl. 36393. pag. 92. n.
1., 1489: Dl. 19540., 1492: Dl. 30927., 1499: Dl. 27228., 1501: Dl. 37739.,
37740., 1506: Dl. 37789., 1507: Dl. 27791., 1510: Dl. 29367.) Castellani de 
Almas. Castrum Almas. (1431 : Dl. 28207., 1450 körül: Dl. 32416.) Castellani
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castri Almas. (1452: Dl. 27167., 1456: Dl. 28260., 1459: Dl. 36392. pag. 62. 
d. n. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 122. n. 3., 1473: Dl. 36393. pag. 126.
n. 1., 1474: Dl. 27054., 1475: Dl. 36403. pag. 112. n. 1., 36405. pag. 
13. n. 1., 1481 : Dl. 36395. pag. 32. n. 1., 1482: Dl. 36395. pag. 42. 
n . '4., 1505: Dl. 26482.) Castellani de Almás Wara. (1459: Dl. 36392. pag. 
70. n. 2.) Castellani et vicecastellani castri Almas. (1470: Dl. 17035.) 
Vicecastellani de Almas. (1499 : Dl. 27228.) 1370. november 29-ikén Bebek 
György királynői tárnok-mester és liptói ispán, valamint fiai Imre és Deme­
ter, továbbá édes testvérének a néhai Bebek István ispán, volt országbíró­
nak fiai László és Ferencz kapják e várat I. Lajos királytól új adományul, 
«minden falvakkal, vámokkal, malmokkal» sat., két helység, úgymint a két 
Petri kivételével, melyeket a király magának tartott fenn. Úgy látszik 
azonban már előbb is a Bebek Istváné és Györgyé volt ez a vár, mert 
1365. február havában az ő szent-mihálytélki altisztjük (viceofficialis) szere­
pel (Dl. 27275.) ; Szent-Mihálytelke pedig (legalább részben) később is, mint 
ép látni fogjuk, Almás várával együtt járt. (V. ö. még 1366-hoz : Dl. 28743.) 
1363. tavaszán (márczius, április) azonban még a királyé lehetett, mert egy 
ekkortájt kelt, az almási tiszt hatalmaskodásáról szóló oklevél Almás hely­
séget még a -király birtokának mondja. (Dl. 28914.) 1401. márczius 27-ikén 
pelsőczi Bebek Detre nádor s testvérének, a néhai Imre vajdának fiai László, 
Domokos és András, Szikszó helységet, melyet a király A lm á s  v á ré r t s 
A lm á s ,  B ú z a ,  S ze n t-M ih á ly te le k e  és G orbó  «erdély-részi» birtokokért cserében 
adott nékik, Zsigmond királynak visszaboc.sátván, viszont a király Almás 
várát s az említett négy birtokot és tartozékaikat adta vissza a nevezett 
Bebekeknek. E vár és birtokok mely megyéhez tartozása, mint látjuk, ez 
alkalommal nincs kitüntetve ; de Almást és Szent-Mihálytelkét K o lo zsvá r-  
m egyéhez. Búza és Gorbó helységekei pedig D obokavárm egyéhcz  számíthatjuk. 
1426—1427. táján ú g y  lá ts z ik  a Pelsőczi azaz pelsőczi Bebek (néhai nádor 
azaz D e tre  nádor fia) Péter, 1455. táján a néhai Pelsőczi Imre volt erdélyi 
vajda özvegye Veronka asszony és fia Pál, 1459-ben a Pelsőczi István 
özvegye és a «Vámosi» (avagy Pelsőczi) Imre özvegye kezén vagy kezén 
is  volt ez a vár. «Perzölczi» Imre vajda fia Pál halálával és magvaszakadtéval, 
1470. április δ-én a ko lo zsv á rm e g ye i A lm á s  v á ro ssa l és a doboka- illetőleg 
bclső-szolnok-vá.rmegyei Búza és Gorbó városokkal és ta r to zé k a ik k a l együtt 
Dengelegi Pongrácz fia (azaz : dengelegi Pongrácz) János erdélyi vajdának 
és székely ispánnak adományozta Mátyás király. Ez idő tájt a közeli 
Argyast is hozzá számították; mert dengelegi Pongrácz János ezt a helységet. 
minden hasznaival és jövedelmeivel együtt még ebben az évben (jún. 30-án) 
István danki vajdának adta élete tartamára, az Almás vár körül (circa 
castrum Almas) szerzett nagy érdemeiért, az erről szóló adomány-levélben 
megparancsolván e vár várnagyának és alvárnagyainak, hogy Argyas 
használatában István vajdát ne háborgassák, e helység jobbágyainak pedig, 
hogy utóbbinak engedelmeskedjenek. A dengelegi Pongrácz Jánosé ez 
a vár pl. 1474-ben, özvegyéé Erzsébet asszonyé és fiáé Mátyásé 1489. 
nyarán is, a mikor az utóbbi s Frangepán Bernát gróf és Aragóniái Lujza 
leánya Mária Magdolna közt kötendő házasság alkalmából e várról, nyolcz
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illetőleg tizenkétezer forint értékben, az esetleg özvegygyé váló, ekkor még 
gyermek, jegyes kisasszony javára intézkedtek. (VI. 23.) A házasság azonban 
nem jött létre. 1492. deczember 6-án pelsőczi Beb'ek János a néhai György 
fia utólag, ámbár nyilván hasztalan, emelt óvást, hogy Mátyás király 
e várat (Búza városával együtt), «mely atyjának Györgynek birtoka volt», 
ennek minden hűtlensége nélkül, dengelegi Pongrácz János volt erdélyi 
vajdának adományozta, a kinek fia Mátyás ekkor is kezén tartá. 1499. 
április havában Szapolyai István nádor s fiai János és György igtattatták 
magukat, zálog czímen, e vár és tartozékai felének birtokába, de a dengelegi 
Pongrácz Mátyás ellomnondásával. Mikor utóbbinak halála után fejér-, 
torda- és kolozsvármegvei hátrahagyott jószágait özvegye Perényi Orsolya 
asszony 1500. november havában birtokába vette, Almás várát nem találjuk 
e jószágok között. Mint 1501-ben megtudjuk, e vár és uradalma, (egyebek 
közt a dobokavármegyei Gorbóval és Búzával együtt), azok közé a «a koronára 
szállt» jószágok közé tartozott, a melyeket a dengelegi Pongrácz Mátyás 
halálával «és magvaszakádtával», II. Ulászló király, bizonyos 107 ezer 
forintnyi tartozása egyik fedezetéül Korvin János herczegnek adományozott, 
a ki e várat és tartozékait valósággal bírta is. Az ő halálával fia Kristóf 
berczeg kezére ment át; majd ő is elhalván, «magtalan halála következtében» 
e vár (egyebek közt a z  ekkor s z in té n  K o lo zsv á rm e g y é h e z  s z á m íto tt  B ú z a  
v á ro ssa l e g yü tt) szintén a királyra szállott, a ki, mint a «korona jogát 
visszakérte» ugyan Korvin János özvegyétől Bertrix asszonytól és leányától 
Erzsébettől, de később (1506. szeptember 7-én) «a két nő könnyeire és 
könyörgéseire, tekintettel különösen házok és családjok méltóságára és 
a Korvin János érdemeire», ismét visszaadta azokat nékik és fiörököseiknek. 
Mikor 1507. november és 1510. deczember havában Katalin asszony, a 
dengelegi Pongrácz János leánya, az Újlaki Lőrincz felesége: leány-negyedét 
és anyja hitbérét és jegy-ajándékát követelte e várból, ezt már Somi Józsa 
temesi ispán és az alsó részek főkapitányának kezén találjuk. (Ugyanekkor 
a Dobokavármegyéhez számított Búza mezőváros azonban, melyből Katalin 
herczegné e czímen szintén követelte részeit, gergelylaki Buzlai Mózes 
kir. ajtónálló birtokában volt.) T a r to zé k a it egyszer sem sorolják fel teljesen. 
Mint láttuk, 1365. táján Szent-Mihálytelke (bizonyára csak részben) tartozhatott 
hozzá. Az 1370. évi adomány-levél a két Petrit határozottan kiveszi ugyan 
az adományozásból, de később, úgy látszik, ez a két helység mégis 
hozzátartozott a várhoz. 1503-ban ugyanis Korvin Jánost, a ki ekkor Almás 
vár ura volt, Kis-Petri helységben, mint birtokában idézték meg egy 
erdélyrészi fejérvármegyei birtok-pörben. Hasonlókép hozzá tartozhatott 
a két Petri vidékén fekvő Vásártelek (Vásártelke), Lapupatak, Forgácskút és 
Tótteleke is. E hat helységet ugyan csak 1521-ből illetve 1523-ból ismerem 
(Kol. mon. apáts. lit. Kolozsvárott, Dl. 36400. pag. 193. n. 1., 36402. 
pag. 310. n. 1.); ekkor azonban valamennyi a Somi Gáspáré volt, a kinek 
a p ja : Józsa kezén találjuk Almás várát, mint említém, már 1507-ben 
és 1510-ben is. Csak így magyarázható meg, hogy dengelegi Pongrácz 
János volt erdélyi vajda, kétségkívül mint Almás vár ura, 1473. január 
havában a Kis-Petri és Tóttelke szomszédságában fekvő Sztána határa
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miatt folytatott pert a szamosfalvi G(y)eró'-fiekkel, Sztána ismeretes foldes- 
uraival. Almás vár uradalma nyilván idáig leért. Odább nyug. felé, mintegy 
elszigetelten a Középlakiak vagy Kémeriek birtokai között, Nyires helység 
tűnik föl, mint e vár tartozéka. (Ugyanezt a szomszédos kolozsvármegyei 
Czold vagy Czód és mai szilágymegyei Kásapatak, a két Rajtolcz vagy 
Rajtócz sat. helységekkel együtt egy 1554 évi oklevél is e vár tartományában 
tünteti föl.) Kelet felé, Magyar-Nádas mellett az azóta' már eltűnt Bócz 
helység részeit is bírták a dengelegi Pongráczok a XV. század végén, talán 
a farnasi Veresek után, talán e várhoz. 1493-ban a d. Pongrácz János 
özvegye : az ép említett Erzsébet asszony, és fia Mátyás e helység részeit, 
a király jóváhagyásával, hű szolgájuknak: nemes Illyefalvi Benedek deáknak 
és testvérének Lászlónak adományozták. E tájon Egeres, Bogártelke és 
Sólyomtelke már a kolozsmonostori apátság, Tűre és Köblös az erdélyi 
püspök, Sárd, Szent-Pál, Topa és Topa-Szent-Király, odább nyugat felé r 
Zutor, Középlak, Tamásfalva, Bábony, N(y)ércze, Fild, Farnas és Zsobok 
pedig köröskörül nemesek birtokai. Az így alakult körön belül Argyas, 
mint láttuk, már e várhoz tartozott, valamint Almás mezőváros is, melyet 
1499-ben Nagy-Almás néven említenek. — Ezenkívül azonban Almás vár 
időnkint való urai, úgy látszik, az eredetileg a kolozsmonostori apátság 
birtokát képező Nádas, Nádasd, Nádastelek vagy Oláh-Nádas helységet is 
állandóan kezükön tartották. E birtokot a z  a p á tsá g  1410. évi p a n a s z a  szer in t  
(Nagy) János mester a néhai Spanyol (Hyspanus) László fia, a néhai 
Böbék Imre vajda fiai László és András, végül a néhai Pelsőczi Detre 
nádor fia Péter kérték fel Nagy Lajos királytól . és 1410-ben is bírták. 
Ugyanez: Oláh-Nádasd vagy Oláh-Nádas néven 1431-ben szintén Almás 
várához tartozott. Ez év tavaszán ugyanis a kolozsmonostori apátság 
egeresi birtokának határában hatalmaskodó oláh-nádasi némely juh-pászto- 
rokat az egeresiek fogságából az almási várnagyok, az e várhoz tartozó' 
népekkel együtt akarták kiszabadítani. 1439-ben újra igtattatni kívánta 
magát az apátság e birtokba. Ez alkalommal Barla oláh vajda: a nádor 
fia Péter volt székely ispán, Vámosi Vajda-fi László fia Imre székely ispán, 
végül a pelsőczi Nagy János volt tárnok-mester fiai Miklós és István 
nevében mondott ellen. 1447-ben is folyik a per az apátság és a család 
között, melyből ekkor László a Miklós fia a ki a néhai Péter fia a ki 
a nádor fia, továbbá Vámosi (László fia) Imre volt székely ispán most 
erdélyi vajda, végül Pelsőczi Miklós és István, a János mester fiai, szerepelnek. 
1528-ban Somi Gáspár, e családnak Almás várában, mint láttuk, birtok-utóda, 
a kolozs-monostori apátság tiltakozásával még mindig kezén tartia Oláh- 
Nádast. (1410: Dl. 26995., 1431: Dl. 28207., 1439. és 1528 : Kol. mon. apáts. 
Ut. Kolozsvárott, 1447 : Dl. 28981.) Az olykor Doboka-, néha pedig Kolozs- 
vármegyéhez számított, ma Szolnok-Dobokavármegyében fekvő B ú z a  város, 
úgy látszik, nem tartozott Almás vár uradalmához, de rendszerint e várral 
e g y ü tt j á r t .  E körülményre mellesleg mindenütt rá akartam mutatni. Mivel 
pedig hozzá ko lo zsv á rm e g ye i b ir to ko k  is  ta r to z ta k , ezek birtoklásának történetét 
a pelsőczi Bebek, dengelegi Pongrácz és gergelylaki Buzlai családokról, 
továbbá a Korvin János herczegről szóló részeknél behatóbban tárgyalom.
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— Végül megjegyzem, hogy az 1461: Dl. 27486. és 27487. számú oklevelekben 
Szentkirályi János tévesen fordul elő mint a losonczi Báníiak a lm á s t  
várnagya, mert ő e család seb esvá ri várnagya volt. (V. ö. e várnál.) — 
Romjai Dezsőváranéven Nagyalmás határában porladoznak, Bánffy-Hunyadtól 
é.-k. (L. Dezsőfalva helys. a. is. V. ö. Magyarország műemlékei. II. 439. 1. 
és a vár tartozékainak későbbi sorsára vagy állapotára nézve 1525: 
Dl. 36402. pag. 278. n. 1., pag. 280. n. 1., 1554: Kolosra, conv. Prot. 
Isabellae Reginae, föl. 91.)
Fenes. L. Fenes helys. a.
Gyalu. (Gyalo.) Castellanus de Gyalo. (1439 : Esztergomi régi egyházi 
lit., 1477: Dl. 36403. pag. 146. n. 2.) Castellanus (astri Gyalo. (1449: 
Dl. 36391. pag. 66. n. 1., 1473: Dl. 36393. pag. 123. n. 3., 1477: Dl.
27532., Dl. 36403. pag. 143. n. 1., 1479: Dl. 27365., és br. Kemény cs.
lit. Tört. Tár. 1907. 98. 1., 1480: br. Kemény cs. lit. Tört. Tár. 1907. 99. 1.) 
Domus habitationis episcopi in castro Gyalow. (1456: Dl. 28261.) Castellanus 
de Gyalow. (1460: Dl. 36392. pag. 100. η. 1.) Parochialis ecclesia in 
honore B. Nicolai episcopi et confessoris fundata reverendo in Christo patre
et domino domino N icolao.......... episcopo Transsilvano in castro suo in
dicta Gyahv constructo. (! 1466: DI. 29082.) Castrum Gyalw. (1470: DI. 
36393. pag. 66. n. 2., pag. 67. η. 1.) Castellanus de Gyalw. (1477: 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 96. 1.) Castellanus castri Gyalw. 
(1479: DI. 36395. pag. 9. n. 2., DI. 27213., 1497: DI. 26948.) Castrum
Gyalo. (1501: DI. 29346.) Castrum Ghyalw. (1525: DI. 36405. pag. 383.
n. 2.) Az erdélyi püspöké volt, a ki állandóan lakott is e várában, mint 
azt pl. egy 1456. évi oklevél is igazolja, mely a püspöknek e várban épült 
lakóházát említi. (Az e várra vonatkozó könyvészetet lásd : Magyarország 
műemlékei. II. 427. 1.) Ugyanez idő tá jt: 1466-ban, Szent-Miklós tiszteletére 
Miklós erdélyi püspök által e várban épített parochialis egyházról emlékezik 
egy közjegyzői oklevél. (V. ö. Gyalu város a.)
Hunyadvár. (Hunyad.) L. Sebesvár néven.
Kalataszeg. L. Sebesvár néven.
Kolozsvár. L. Kolozsvár városnál.
Léta. (Létavár.) L. Tordavármegyében.
Sebesvár. (Sebesvára. Sebösvár. Sebes.) Castellanus de Sebuswar. 
(1319 : Anjouk, okmt. I. 521., 1377 : Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 84. 1.) 
Castellanus de Sebeswar. (1320: Dl. 1991.) Castellanus de Sebusuar. (1336: 
Dl. 31077., 1359 : Dl. 26862.) Castrum (regis) Sebeswar. (1393 : Dl. 29208.) 
Castrum (regis) Sebes. (1393 : Dl. 30145.) Castrum (regis) Hunyad. (1397 : 
Dl. 27146. és M. Tud. Akad. kézirattára.) Castrum Hunyad. (1399 : Dl. 28768.) 
Officiales castellanorum castri Sebeswar vocati. (1408: Dl. 30757.) Poss. 
Fyld cum aliis terris sive possessionibus similiter Fyld appellatis ad eandem 
spectantibus, alias ad castrum (regis) Sebeswar spectantibus. Castrum (regis) 
Sebeswar. (1412 : DI. 26997.) Castrum Sebeswar. (1435 : DI. 27018., 1451: 
Erd. Muz. llt„ 1452 : DI. 29276., 1493 : DI. 28649. és M. Tud. Akad. kézirat­
tára, 1500: Dl. 27393.) Castrum de Zehes. (1439: Dl. 36390. pag. 25. n. 2.) 
Suburbium castri Sebes. (1446: Jakab E. Kolozsvár tört, Okit. I. 180 1.)
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Castrum Sebesswar. (1452: 1. Bánffy cs. okit. I. 673.) Castellanus castri 
Sebeswara. (1479: Dl. 36395. pag. 5. n. 1.) Castrum Sebes. (1483: Dl. 
36395. pag. 49. n. 1., 1515 : Dl. 36406. pag. 95. b.) Castellanus in castro 
Sebeswar. (1493 : Gyulafeh. kápt,. h. lit. lad. 5 num., 742., 743., Dl. 36347.) 
Castellanus castri Sebes. (1498 : Dl. 27767.) Castrum Sebeswar alio nomine 
Hwnyadwar vocatum alias in Byhoriensi nunc verő per translationem in 
de Kolos comitatibus existens. (1498 : 1. Bánffy cs. lit.) Castrum Sebeswar 
alio nomine Kalatkazeg. (1522: Dl. 36400. pag. 19. n. 1.) Mint ez ada­
tokból látható, az eredeti és legállandóbb : Sebesvár, Sebesvára vagy Sebes 
néven kivíil: Hunyadvár vagy Hunyad (1397. 1399. 1498.), sőt Kalotaszeg 
(1522.) nevet is v ise lt; régebben, kétségkívül nagyterjedelmű tartozékaival 
együtt Biharvármegyéhez tartozott és csak később «áttétel útján» (per 
translationem) került Kolozsvármegyéhez. — Eredetileg (legalább 1320. óta s 
1408-ban és 1412-ben is) királyi vár volt. Zsigmond király alatt került, 
bizonyára adományként, a losonczi Báni! család birtokába. Mely időben, 
pontosan nem tud juk ; 1435. szeptember 15-ikén azonban már, úgy látszik, 
régebb idő óta e családé. Eladományozása előtt, mint több más erdélyi 
királyi vár, n y ilv á n  sz in té n  a z  e rd é ly i  v a jd a  tis z tség e  a lá  ta r to zo tt, illetőleg 
jövedelmével együtt a vajdának volt kiutalva. Ez állítást egy 1437. évi ok­
levél igazolja, mely szerint e vár némely egykori és mostani tartozékai: 
a  három Fild helység és Hunyad város régebben, mint királyi birtokok «az 
erdélyi vajda által tartattak». (Dum eedem possessiones erga  m a n u s  reg ias  
e x ti tis s e n t ,  p e r  tv a y u o d a s  ten ta  fu is s e n t  et p o ssessa . DI. 28823.) T a r to zék a it  
különben egyszerre teljesen sohasem találjuk fölsorolva. Ezért a XIV. szá­
zad végétől kezdve, a mikor egyiknek-másiknak sorsáról értesülünk, egész 
a XVI. század második évtizedéig, e helyütt foglaljuk össze azokat a nyo­
mokat, melyek a király, illetve a Bánfiak Sebesvár- és (Bánffy-)Hunyad- 
vidéki birtokairól fenmaradtak, abban a föltevésben, hogy e jószágok időn­
ként mind Sebes- vagy Hunyadvárálroz tartoztak. 1391-ben a később a 
losonczi Bánfiak birtokában emlegetett Sál vására és Nyárszó szomszédos 
két helység, mint «királyi birtokok», kétségkívül ide számítandók. 1393-ban 
(október 5.) Jákótelke más néven Hortlaka helységet választja el Zsigmond 
király e vártól s adományozza Zomlini (Zamléni) Ramasz fiának Mihály 
mesternek. Ugyanekkor (1393. okt. 26.) Fild és Bikái (azaz Magyar-Bikal) 
helységek tartoznak hozzá; utóbbit azonban 1397. aug. 17-ikén szintén el­
veszi Zsigmond király e vár tartományából s a Tamás falviaknak adomá­
nyozza. 1408-ban (III. 22.) Dámos helység tartozik hozzá ; 1412. őszén (IX. 
8.) pedig Fild helységek, melyeket ekkor választ el a király e vártól s 
adományoz Keresi Sándornak és Andrásnak, a Miklós fiainak. Alsó-, Kö­
zépső- és Felső-Fild helységeket 1435. szept. 15-ikén, a mikor e vár már 
a  losonczi Bánfi (Dénes fia néh. László fiai) István és László birtokában 
v«an, az említett Sándor (ekkor egyszerűen: Sandrinus Volachus) halálával 
és magvaszakadtéval, mint «jogtalanul» a Tamásfalviak kezén lévő birto­
kokat, újra az ép nevezett losonczi Bánfiaknak adományozta Zsigmond 
király. Úgy látszik azonban, bár az igtatás szabályszerűen megtörtént, a 
Bánfiak nem jutottak be e három helység birtokába. (L. a Tamásfalvi cs.
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a.) Do Felső-Fűid 1465. április 19-ikén részben még mindig e család (a 
László, János, György és Mihály) birtoka. 1439-ben (VI. 22.) Remete és 
Kötesd helységek jobbágyai szerepelnek, mint az ép említett két 1. Bánfi 
emberei. 1451-ben pedig : Zenteleke, Dámos, Nyárszó és Sálvására helysé­
gek fordulnak elő, mint a 1. Bánfi István és fia László jószágai. 1454. jún. 
19-ikén ugyanezek a Bánfiak s a nevezett István többi f ia i: János, György, 
András és Mihály Ketesdet 300 arany-forintért gerő-monostrai Kemény 
Istvánnak vetették zálogba. 1460. végén ugyancsak László, Kis-Mereg-Jót, 
mely őt örökjogon illeti, cserébe adta Gsicsei Vajda Jánosnak s fiainak 
(Nemes Mihálynak és) Jgyártó Jánosnak és Csicsei Botának az egész Gsicse 
helységért s Nagy-Bernien és Kis-Bermen pusztákért, melyek utóbbiakat 
szintén örökjogon illették. 1461. okt. 6-ikán a losonczi Bánfi István említett 
fiai János és György Szentkirályi Jánossal, szent-királyi (gyerő-monostori) 
Radó György gyei és Simoni Gállal, állítólag 1488. táján pedig ugyancsak 
losonczi Bánfi János, György és Mihály Keméndi István feleségével (Ma- 
darászi néhai István leányával) Anna asszonnyal szemben a Szent-Király 
határában lévő Málvabércz (később, 1498-ban Málnabércz) nevű erdő s a 
Kalotavize nevű folyó mint halászó-hely s Székely-Jó, illetve Monyaró- 
kereke helység részeihez tartottak . jogot s az ép nevezett erdőt s e hely­
ség-részeket el is foglalták. 1471. június 1-én ugyancsak a néhai István 
bán fia i; László, János és György az erdélyi püspök birtokában levő Körösfő 
helység vámját is a magukénak mondják. Ugyanekkor gerő-monostrai 
Radó-fi (András fiával) Zsigmonddal és (György fiával) Domonkossal bizonyos 
hatalmaskodások miatt kiegyezvén, Csinkó nevű birtokukat utóbbiaknak 
zálogba ad ták ; 1473. február 3-án pedig ugyanez a Bánfi György Hunyad · 
városban, Sálvására, Nyárszó, Dámos, Zentelke és Remete helységekben 
bírt részeit testvérének Jánosnak vetette zálogba. 1483. február 22-én a 
már 1454-ben is szereplő 1. Bánfi György és Mihály, valamint testvérüknek 
a néh. Jánosnak fia Dénes Bátori István országbírót és erdélyi vajdát, e 
v á ru kh o z ta r to zó  a ra n y -b á n y á ik b a n  egy évre, 500 forintért, fele nyereségre, 
társukul fogadták. Ugyanez évi szeptember 15-én a nevezett György nemes 
cselédjének Harangláb] Jánosnak a tőle kölcsönvett összeget lefizetvén, 
utóbbitól a zálogul lekötött dámosi részeket visszakapta. 1493-ban losonczi 
Bánfi Mihálynak, Ferencznek, Lászlónak, Jánosnak és Istvánnak Hunyad 
városán kívül Bökény, Sálvására, Zentelke, Dámos, Nagy-Sebes, Nyárszó, 
Kalata és Ujfalva helységekben vannak jobbágyaik. 1494. tavaszán ugyanők 
a bikali Vitézekkel és Valkaiakkal szemben bizonyos (Valkó, Keleczel és 
Újfalu helységek határában elterülő) havasokhoz és aranymosó helyekhez 
(Alpes seu lavature auri) formálnak jogot. A XV. század vége felé Nagy- 
Sebes mellett Kis-Sebest is említik a Bánfi Ferencz birtokában, a kinek : Nagy- 
Sebes, Kis-Sebes, Zentelke és Sálvására helységekben, Hunyad városában 
és e várban levő részeihez 1499-ben ennek porkolábja : Szarvadi Miklós tartott 
jogot, 200 forint erejéig, zálog czímen, országbírói ítélet alapján, de a 
nevezett Bánfi Ferencz ellenmondásával. 1519. ápril 15-én illetve 28-án 
sorolják fel legteljesebben e család (a 1. Bánfi László fia Miklós) birtokait, 
következőkép : Hunyad város, Dámos, Nyárszó, Ketest, Remete, Sálvására,
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Malomszeg, Martonlaka, Váralja, Nagy-Sebes, Kis-Sebes, Csicse, Kalota, Bocs, 
Bököny, Czigánfalva, Hodos és Füld helységek. — Romja ma is elég épen 
áll Sebesvár helység fölött egy dombtetőn, a Sebes-Körös folyóba ömlő 
s ennek jelző-nevet adó Sebes folyócska völgyében, Bánffy-Hunyadtól nyug. 
(V. ö. 1398: Dl. 28946., 1408: Dl. 28773., 1439: 1. Bánffy cs. okit. I. 625.,
626., 1451: Dl. 26785., 1454: 1. Bánffy cs. okit. I. 680., 681„ 1460: DL 36392. 
pag. 102. d. n. 2., 1. Bánffy cs. Ili, 1461: Dl. 36392. pag. 137. n. 3., 1465: 
Dl. 27178., 1473: Dl. 36393. pag. 121. n. 2., 1483: Dl. 36395. pag. 80. n. 1., 
1492: Dl. 36398. pag. 74. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 151. n. 2., 1494: Dl. 26815.,
28653., 1496: Dl. 27084., 1497 : Dl. 36419., 1498: Dl. 27089., 1501: Dl. 36405. 
pag. 91. n. 1., pag. 93. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 151. n. 1.)
Ö ssze se n : 5  vá r.
VÁROSAI:
Almás. Terra Almas. (1249 : Árpádk. uj okmt. VII. 284.) Sacerdos de 
villa Almas. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 76., 89. 1.) Poss. 
Almas. (1341: Dl. 3064Q., 1401: DL 30754.) Officialis de Almas. Poss. 
domini regis Almas. (1363: DL 28914.) Poss. Monostoros almas. Ecclesia 
in . eadem Almas. (1434: DI. 29246.) Opidum Almas. (1470: DI. 30321. és 
gr. Csáky cs. lit., 1505 : DL 37780.) Opidum Nagalmas. (1473: DL 28309.) 
Plebanus de Naghalmas. (1499: DL 36398. pag. 95. n. 1.) Iudex oppidi 
Naghalmas. (1499 : DL 27228.) 1249-ben még Biharvármegyéhez számították. 
Ugyanez időtájt, a tatárjárás előtt (benczés) monostor állott e helységben 
(Bunyitay. A váradi püspökség története. II. 349.), a melynek emlékéül 
még 1434-ben is viselte a Mönostoros-Almás nevet. Az 1330-as években és 
később is egyházas hely. 1492-ben az idevaló plébános János, a nemes 
Valkai családból való Rafaelnek fia volt. (V. ö. e családnál és Hunyad vagy 
Bánffy-Hunyadja városnál is.) Vásárját, a mi alatt kétségtelenül országos 
vásárt kell értenünk, pl. 1473-ban említik. — Almás várához tartozott és 
e vár sorsában osztozott. (L. ott.) — Ma Nagyalmás, Bánffy-Hunyadtól 
é.-k., az Almás folyó völgyében.
Bánffy-Hunyadja. L. Hunyad néven.
Bátos. (Bátus.) Poss. Batus. (1319: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 
98. fasc. 7. num. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 48.) Sacerdos de Batus. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 120., 138. 1.) Plebanus 
de Ba'-us. Batus. (U. o. 104., 130. I.) Poss. Bathus. (1455: DL 27312., 1468: 
Dl. 36393. pag. 47. n. 2., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3.) Poss. 
Bathos. (1461: DL 36392. pag. 111. n. 1., 1462 : Dl. 27175., 1475 : Dl. 36406. 
pag. 58. n. 2., pag. 59. n. 2., 1495: DL 27982.. 1498: DL 28458., 1508: 
Dl. 27111.) Plebanus de Bathus. (1471: Dl. 26798.) Poss. Bathws. (1473: 
Dl. 16167., 1509: DL 28561.) Oppidum Bathws. (1507: DL 28554., 28556.) 
Olykor (pl. 1468. 1498.) Tordavármegyéhez számítják s 1507-ben mint 
mezővárost sorolják föl. — A losonczi Dezsőit, nádasdi Ungor, (damsusi 
Árka), Betleni és Szobi családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — 1455-ben az itteni geréb, 1462-ben Schlecht Márton itteni jobbágy,
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1471-ben pedig az itteni plébános szerepel. 1508-ban «Geréb» Fábiánt, 
Farkas Györgyöt és Bálintot s Keiner Mátyást mint a Szobi Mihály jobbágyait 
említik. — Ma Bátos, a megye keleti határszélén.
Búza. 1506-ban, bizonyára tévesen, Kolozsvármegyéhez számítják. 
— L. D obokavárm egyében . Tekintettel némely kolozsvármegyei tartozékaira,
V. ö. Almás vár, a pelsőczi Bebek, dengelegi Pongrácz cs. és Korvin 
János a. K o lo zsvá rm eg yéb en .
Egeres. Poss. Egeres. (1263. 1296: Dl. 27213. 1580. évi. h it. m á so la t, 
1299: Dl. 28713., 1339: Dl. 26859., 1355: Dl. 28733. és Anjouk, okmt.
VI. 321., 1360: Dl. 28738., 1363: Dl. 28914., 1369: Dl. 26866., 1370: Dl. 
■36403. pag. 9. n. 3., 1397: Dl. 28764., 1418: Dl. 36403. pag. 9. n. 4., 
Dl. 28166., a kolozsmonostori apátság levéltára Kolozsvárott, 1426: Dl.
28797., 1431: Dl. 28207., 1441: Dl. 26781., 1444: a kolozsmonostori apátság 
levéltára Kolozsvárott, Dl. 28980., 36406. pag. 39—42., 1523: Dl. 36400. 
pag. 191. η. 1.) Sacerdos de Egeres. (1359 : Dl. 26862.) Plebanus, rector
ecclesie.......... de Egeres. (1395 : Dl. 27283.) Plebanus parochialis ecclesie
B. Martini episcopi et conf. de Egheres..........possessionis monasterii de
Colosmonostra. (1431: Dl. 28206.) Ecclesia parochialis B. Martini episcopi 
et confessoris in  Egeres. (1434: Dl. 27157.) Poss. Egheres. (1437: Dl. 28824.,
28827., 28828.) Egeres. (1439 : Dl. 36390. pag. 13. n. 1., 1460: Dl. 36392. 
pag. 102. d. n 4.) Plebanus de Egeres. (1450: Dl. 3é391. pag. 108. n.
2., 1494: Dl. 30486.) Plebanus ecclesie parochialis B. Martini episcopi de 
Egeres. (1473: Dl. 28862.) 1339-ben járják meg határát, a mikor is a Szárhegy 
(Zaarheg) nevű hegyet említik, Inaktelke felé. Ezt a hegyet ugyané tájon 
egy XV. századi határjáró-levél is felsorolja. Egy harmadik, 1444. évi 
határlevél e helységnek Vásárhely azaz Gyerő-Vásárhely és Inaktelke felé 
vonuló határát írja le, mely alkalommal az innen Jegenyébe és Inaktelkére 
vezető' utakat, továbbá a Gyortyános, Nyáras és Cseke nevű hegyeket, 
azután a Vásárhelyből Egeresre vezető utat, a Kosbércz hegyet, végül 
a Kapus nevű határ-helyet sorolják fel, melylyel szemben az Inaktelkepataka 
és a Kesken(y)daróczpataka összefolynak. — Földesura : a kolozsmonostori 
apátság kérésére I. Lajos királytól 1370. ápr. 18-án heti vásár tartására, 
Zsigmond királytól pedig 1427. november 5-én minden szombati napon 
tartandó heti és Gál napján tartandó o rszágos v á sá r r a  kapott jogot. — 
Szent-Márton tiszteletére szentelt parochialis egyház állt benne, melyet 
1418-ban említenek először. Papja (sacerdos) azonban már 1359-ben, plébá­
nosai pedig a XV. század folyamán gyakran szerepelnek. — 1418-ban 
Henrik kolozsmonostori apát az idevaló Tatár Albertnek, Molnos Antalnak 
és Kálos Domonkosnak bizonyos feltételek mellett megengedte, hogy a 
helység határában vizi-malmokat építhessenek, bírhassanak, ezeket utódaikra 
is hagyhassák, sőt el is adhassák, s elrendelte, hogy az e malmoktól járó 
censust évenként az itteni parochiális egyháznak fizessék. Ezenkívül 1434-ben 
a Teke, 1439-ben a Mikola, 1444-ben a Gyulai, Koesa és Aszalai, 1460-ban 
a Biró, Álcs, Bedő, Szolaki és Ferencz, 1511-ben a Fazekas, 1523-ban 
pedig a Kolozsvári idevaló családok tagjai szerepelnek. — 1431-ben és 
1434-ben a helység lakóinak itteni szőllős-kertjeit is említik. — Kolozsvártól
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ny.-é. fekszik. (V. ö. 1372 : Tört. Tár. 1896. 724 1., 1427 : U. o. 1897. 343. 1„ 
1444: U. o. 1890. 102. 1.)
Gyalu. (Gyalo.) Golou. (1263: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 1.) 
Villa Gylo. (1282: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 12.) Gyolo. (1298 : 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 4L) Plebanus de Gyolou. (1304: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 6. num. 617.) Plebanus de Gyalov. Gyalo. (1332—1337 : 
Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 122., 127., 143. 1.) Sacerdos de Gylaow. 
(U. o. 139. 1.) Gvalow. (1384: Dl. 29197.) Poss. Gyalow. Strata publica de 
Gyalow in Zucíiak. (1391: Dl. 31113.) Gyalo. (1392: Dl. 26990., 1437: 
Dl. 28825., 1473: Dl. 36393. pag. 123. n. 3., 1494: Dl. 26936., 1500: 
Dl. 36405. pag. 47. n. 1.) Dyaiow. (1392: Dl. 26991.) Poss. Gyalow. 
(1417: Dl. 28788.) Plebanus de Gyalo. (1444: Dl. 28980.) Decanus in 
districtu Gyalo. (1449: Dl. 36391. pag. 107. n. 1.) Oppidum Gyahv. 
(1466: Dl. 29082.) Plebanus ecclesie parochialis de Gyalo. (1466: Dl. 30855. ) 
Opidum Gyalo. (1473: Dl. 28309., 1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 2.) 
Publica et magna via inter oppidum Gyalo et poss. Naghkapws. (1501: Dl. 
29346.) Opp. Ghyalw. (1525 : Dl. 36405. pag. 383. n. 2.) Az erdélyi püspöké 
volt. — 1501-ben egy oklevél az e város és Nagy-Kapus helység közt levő 
nagy-országutat említi, mely a Bánffy-Hunyadról Kolozsvárra vivő nagy-út 
egy része. — Plébánosai a XIV. század eleje óta gyakran szerepelnek.
1449-ben Benedek szász-fenesi plébános egyszersmind «a gyaloi kerület, 
dékánja.» — 1392-ben a Gyaloi és gyaloi Osztorgár család tagjai, 1473-ban 
Drági (Dragy) Imre, 1494-ben gyaloi Nagy Pál s 1500-ban Dézmás (Dezmas) 
Balázs idevaló lakosok tűnnek föl. — Ma Gyalu, Kolozsvártól nyug. 
(V. ö. Gyalu várnál.)
Hunyad. Sacerdos de villa Hunak, Hunad. (1332—1337 : Páp. tíz. I. 
Mon. Vatic. I. sor. I. 49., 50., 54., 70., 76., 89.) Villa Hunyad. (1377: Jakab E. 
Kolozsvár tört. Okit. I. 84. 1.) Due strate que ducunt de Hwnyad ad Cluswar. 
(1391: Dl. 28758.) Poss. (regis) Hwnyad. (1398: DL 28946.) Paroch. eccl. 
S. Elizabeth de Huniad. (1400: Mon. Vatic. Ser. I. IV. 287.) Opidum Hwnyad. 
(1437: Dl. 28823., 1464: Dl. 26790., 1465: DL 27178., 1468: Dl. 36393. pag. 
47. n. 1., 1473: DL 36393. pag. 121. n. 2., 28309., 1493: Gyulafeh. kápt. 
házi lit. lad. 5. num. 742., 743., Dl. 36347. és M. Tud. Akadémia kézirattára., 
1500: Dl. 36405. pag. 17. n. 1., 27393., 1501: Dl. 36405. pag. 91. n. 1. és 
Múz. lit., 1519: DL 36402. pag. 124. n. 1., 1524: DL 36400. pag. 221. n.
1., Dl. 30349.) Hwnyacl. (1439: 1. Bánffy cs. okit. I. 625.) Poss. Hwnyad. 
(1446 : Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 180. L, 1519: Dl. 36402. pag. 151. n. 1.) 
Due strate publice, per quas iretur de Hwnyad ad Clwswar et econverso. 
(1455 : Dl. 31148.) Iudex de Hwnyad. (1467 : Dl. 26898., 26899.) Plebanus 
de Hwnyad. (1473 : Dl. 36393. pag. 123. n. 1., 1487 : DL 36397. pag. 58. n. 1.) 
Opp. Banfy Hwnyadya. (1522: Dl. 36400. pag. 19. n. 1.) Opp. Banffyhwnyadya. 
(1522 : DL 36400. pag. 83. n. 1.) Már az 1330-as években egyházas hely. 
1487-ben Mihály idevaló plébános, az általa az itteni, Szent-Erzsébet tisz­
teletére épült parochiális egyházban Krisztus legszentebb testének tisztele­
tére alapított oltár igazgatóságát, minden jövedelmével, Valkai (Rafael' fia) 
János valkói plébánosnak adta, cserében utóbbinak gyulafejérvári kanonok-
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Ságéért. Ez a, ma is meglevő, nevezetes (református) egyháza román-kori 
és csúcsíves részleteket mutat. (V. ö. Bunyitay. A váradi püspökség tör­
ténete. 11J. 445.) — Azt a nagy utat, mely e városon át Kolozsvárra vezet, 
már 1391-ben és 1455-ben is említik; vámját pedig szintén már a XIV. 
században. (1377.) Különben Sebesvár sorsában osztozott, mely vár szintén 
viselte a llunyad vagy llunyadvár nevet. Zsigmond király koráig tehát e 
várral együtt királyi birtok volt. Valamikor 1435. előtt a Losonczi vagy 
losonczi Bán fi (lláníl'y) család birtokába ment át, melyről mai BáníTy-Hunyad 
nevét kapta. E nevet Bánf'fy-Hunyadja alakban, már a XVI. század elején (pl.. 
1522-ben) is viseli. A középkorban népes hely lehetett; 1493-ban mintegy 140 
felnőtt lakosát sorolják fel névszerint. Ezek a Szabó (Sartor is),Marton, Moldvai, 
Palócz, Varga (Sutor is), Maroni, Gál, Menhár, Bagosi, Czucza, Ferencz, Pallós, 
Balog, I,énárt, Péter, Nagyferencz, Álcs (Carpentarius is), Szőcs, Elek, Tót, 
Csiszár, Kisur, Kovács (Faber), Csigán, Bordi, Gelérd, Gellyén, Bot, Vincze, 
Dékán,Lénárdi,Komótos, Borbolya,Bora, Illona, Székely, Montanista, továbbá: 
Szók, Mészáros (Carnificis),· Szőcs (Pellilicis), Bartos, Búzás, Kató, Erdő, 
Kupa, Gáspár, Fábián, Fodor, Dámosi, Monyaró, Kis (Parvus), Nagy (Nagh). 
llagics (vagy Bagicsi), Jákótelki, Csete, Kiskati, Kállai, Bácsi, Pap, Ozsvát-fi, 
Kés, Szíjgyártó (Zywgyartho), Gerkel, Demeter, Prebeli, Polcz, Bán, Bara, 
Kató, Csalók, Bika, Káról, Katona, Lipolt, Bő, Markos, Kacsa, Porkoláb, 
Jakab, Bojér, Sebe, Csuasza, Kata, Bessenyei, Gillyán, Kutor, Oz, Vég, Bokor, 
Szilágyi és Demeter családok tagjai. Ezen kívül 1439-ben a Balog, Pecsétes, 
Kacza, Barta, Kodor és Olasz családok tagjai szerepelnek. — Ma is nevezetes 
hely; a megye nyugoti részének központja. Környékén a losonczi Bánffy 
családnak még mindig terjedelmes birtokai vannak. (V. ö. a Szarvadi cs. a.)
Kolo(z)s. (Kolozs-Akna. Kluzs-Akna. Koluzs-Akna. Kuluzs-Akna. Koluzs.
Kuluzs. Klozs. Kluz8. Kolus. Klus. sat.) Hospites nostri (regis) d e .......... Kolos.
(M á so la t u tá n . 1291. Ziinmerrnann-Wemer. Urkundenbuch. I. 182., Fejér. 
Cod. Dipl. VI. 1. 105. sat.) Archidiaconus de Clus. (1294: Árpádk. uj okmt. 
V. 99.) Villa Clus cum oflicio camere. (1310: Zimmermann-Werner. Urkunden­
buch. I. 296.) Decime salium de Kulusakna. (1326: U. ο. I. 404.) Datum 
in Culus. (1334 körü l: gr. Teleki cs. okit. I. 51., 1340. k ö rü l: U. ο. 67.) 
Sacerdos de Clus, Klusakna. (1332—1337 : Pap. tiz. 1. Mon. Vatic, I. sor. I.
95., 103., 113., 122., 139. 1.) Archidiaconus de Clus. (U. o. 123., 127., 138. 1.) 
Datum in Kolus. (1353: gr. Teleki cs. okit. I. 97., 1359: U. o. 111., 1361:
U. o. 119.) Kolus. (1363: Dl. 28914.) Salifodine nostre (regis) d e ..........
Kolosakna. (1375: Zimmermann-Werner. Urkundenbuch. II. 439.) Civitas 
nostra (regis) Kulusakna. (1377: U. ο. 459.) Due strate magne de Torda ad 
salifodinas de Colus tendentes. (1377: DI. 28753. és Zimmermann-Werner. 
Urkundenbuch. 11. 473.) Cius. (1378: gr. Teleki cs. okit. I. 180.) Hospites 
de Cius. Villa regalis Cius. (1392. vagy 1393: DI. 28769.) Cives seu hospites 
de (civitate nostra scilicet regis) Clusakna partis nostre (regis) Transsilvane. 
(1393: DI. 28760.) Via publica qua itur de Thorda ad Cius. (1411: DI. 28777.) 
Via magna ad Clusakna ducens. (1427: DI. 28800.) Populi et hospites 
regales in Cius existentes. (1445 : Zsuki cs. lit. R. S. 8.) Plebanus de Colos. 
(1449 : DI. 36391. pag. 107. n. 1., 1485 : DI. 27506., 1508 : DI. 36405. pag.
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269. η. 1. és Dl. 36399. pag. 245. η. 1.) Colos. (1453: Dl. 36403. pag. 
90. n. 5.) Camerarius salium regalium camere (regis) cie Klws. (1456: 
DI. 27170.) Iudex ac iurati cives necnon tota communitas opidi Colos. 
(1459: DI. 36392. pag. 62. d. n. 2.) Opidum Cios, Colos. (1463 : DI. 28994.) 
Plebanus de Kolos. Ecclesia parochialis Beati Emerici ducis in opido Kolos. 
(1469 : DI. 36394. pag. 11. n. 1.) Locus piscine in pertinentiis oppidi nostri 
(regis) Kolos. (1469: Kol. mon. apáts. lit. Kolozsvárott.) Oppidum nostrum 
(regis) Kolos. (1470: Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 234.1.) Oppidum nostrum 
(regis) Kolos Akna. (1471: Jakab E. i. m. I. 236.1.) Iudex, iurati ac universi 
hospites de opido Kolwsakna. Plebanus de Kolwsakna. Opidum Colws. 
(1472 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 728.) Iurati cives et communitas 
civitatis de Colos. (1474: Dl. 28864.) Plebanus de Kolos. (1475: Dl. 36405. 
pag. 13. n. 3.) Plebanus de Colos. Oppidum Colos. (1504: Dl. 36399. 
pag. 16.' n. 1.) Capella Beate Katherine virginis et martiris in posses­
sione Kolos fundata. (1508: Dl. 36399. pag. 245. η. 1.) Oppidum Colos 
regie maiestatis. Iudex et iuratus civis de eodem. (1510: DI. 32572., 27113.) 
Vicecamerarius Colosiensis. (1512 : DI. 28681.) Királyi só-bánya-város voll, 
királyi só-kamarával, melynek kamarását pl. 1456-ban, alkamarását pl. 
1512-ben említik. — Már az Árpád-korban kiváltságos hely. III. Endre 
1291-ben egyebek közt e hely vendég-népeinek kiváltságait adományozta 
Torda-Akna királyi vendégnépeinek. E kiváltság-levélből e helységnek leg­
alább is következő szabadságait lehet kiolvasni: Erdélyi vajda vagy megyei 
ispán és ennek tisztjei nem bíráskodhatnak felette, hanem csak maga a 
király vagy a királyi tárnokmester, illetve saját bírája (villicus). Heti­
vásárja van, a melyre járók nem fizetnek vám ot; s az idevaló lakosok is 
mindenütt vámmentesen szállíthatják árúikat. Végül Szent-Márton nap előtt 
8 napon át szabadon vághatnak és adhatnak el sót a királyi só-bányákban. 
1375-ben és 1377-ben I. Lajos király, e már ekkor királyi sóbánya-város 
népességét növelni kívánván, megengedte, hogy itt minden szabad állású 
ember, jelesül minden jobbágy, a ki erre földesurától engedélyt nyert s a 
földbért és tartozásait lefizette, e városban letelepedhessék. — 1470. márcz. 
26-án Mátyás király, Kolozsvár várost, mint szülővárosát, különös kegyei­
vel akarván kitüntetni, Fejérd ljplység felével együtt Kolozs városát is e 
városnak adom ányozta; erre vonatkozó adománylevelét azonban Kolozs 
város könyörgéseire és eladományoztatása következtében történt nagy pusz­
tulása miatt, a következő 1471. év őszén (szeptember 9.) visszavonta. — 
A XIV. század folyamán gyakran itt tartja törvénytevő üléseit a vármegye. 
Már e század elején, sőt bizonyára jóval előbb egyházas hely v o lt; az 
idevaló főesperes már 1294-ben mint erdélyi kanonok szerepel. Szent-Imre 
herczeg tiszteletére szentelt parochiális egyházának Hunyadi János kor­
mányzó, lelki üdvösségéért, a széki királyi sókamarából évenkint 24 arany­
forintot hagyományozott, mely hagyományát Mátyás király is megerősíté. 
Ugyancsak Mátyás király 1469. november 13-án hű szolgálataiért György 
kolozsi főesperesnek adományozta azt az e város határában fekvő halas-tó- 
helyet, mely azelőtt, szintén a Mátyás király adományából, a Hosszúmezei 
Jánosé volt és ennek halálával a koronára szállott. — Plébánosai gyakran
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szerepelnek, pl. 1449-ben Miklós, 1469-ben Bálint, 1475-ben Domonkos, 
1485-ben, 1504-ben és 1508-ban Balázs, a ki 1504. január 5-én a város határá­
ban levő' bizonyos Ujtó más néven Nagytó nevű halastónak és bereknek reá 
néző részét, a néhai testvére : Domonkos széki plébános által a fejérvári 
káptalannak hagyott részszel együtt utóbbinak adta: majd 1508-ban elag­
gott korában a Szent-Mihálykövi vár alatti (Fejérm.) pálosok kolostorába 
lépni szándékozván, a nevezett testvére : Domonkos volt széki plébános 
által Kolozson alapított Szent-Katalin kápolnát és annak felszerelését 
(papi mise-ruhákat, egy kelyhet, mise-könyvet), továbbá a Kolozs határában 
elterülő szőllő-hegyen levó' két szőllejét, e városban levő házát, itteni két 
halas-tavát és ménesi lovait, bizonyos, hetenkint az ő és testvére Domon­
kos lelki üdvéért mondandó misék fejében e pálos kolostornak hagyomá­
nyozta. — Határát 1377-ben, 1393-ban, 1411-ben, 1427-ben és 1474-ben 
járják meg. 1377-ben és 1411-ben az innen Torda város felé vezető nagy- 
utat, 1427-ben az innen Apáthida (Apahida) és Szent-Miklós felé vezető 
utat említik. Legrészletesebb határjárása azonban a XIV. század végéről 
(1392. vagy 1393. évből) maradt fenn, mely alkalommal a Sehter vagy 
Sejter nevű hegyet vagy bérczet (1. e név alatt a helységek közt is), 
továbbá a Kád-erdő-csupja (Kad-erdeuchupya) nevű halmot, a Bozos-bércz 
(Bozosberch), Udvarnok-hegyes (Wduornukhegyes) és a Biboros-bércz (Bybo- 
rusberch) nevű hegyeket, a Likas-határ (Lykasliatar) nevű határhelyet és 
köröskörül: Gr, Bós, Dezmér, Apáthida, Korpád, Kályán, Szovát és Aran­
kát határos helységeket sorolják föl. — Az idevaló családok közül időn- 
kint többet megismerünk. Jelesül felmerülnek 1445-ben (a mikor is egy 
hatalmaskodás alkalmával nem kevesebb mint 68, e városból való felnőtt 
férfit sorolnak fel): a Szondi, Kotor, Dezméri, Vas, Veres, Csákán (Czakan), 
Szondi, Kabosi, Lisztes (Lyztes), Nagy (Magnus), Karai, Becztes, Keserő, 
Varga (Sutor), Torkos (Torcus), Tótházai, El(y)vesi, Szarkadi, Tót, Székely, 
Pázsitos (Pasitus), Szalonnás, Kamarási, Gelyén, Dózsa, Kis (Parvus), 
Angyal, Katonai, Sós, Borsai, Vajdi, Györgyfalvi, Kakas, Kajántói, Sálfi, 
Karaj, Fekete, Sóvágó, Polgár, Virágos, Vörös (Rufus), Sitó (Svtho), Bol- 
dúczi, Bósi, Toros, Borsos, Gsanakos (Czanakus), Katona, Kluzsvári (Clus- 
wari) és Ábrán —, 1453-ban az Ölyves, 1459-ben, 1471-ben és 1474-ben a 
Vas és Boldócz vagy Boldóczi, 1472-ben a Czéklás (Ceclas), Szabó (Sartor) 
és Suki, 1510-ből a Nagy és Aszalós családok. — 1472-ben a Torda városból 
való nemes Orsolya asszony a Pogány Miklós özvegye és fia Pogány 
Tamás, a krakói egyetem baccalaureusa, egy elhagyott halas-tó helyet e 
város határában, Kályán helység felé, mely azelőtt néhai nemes Berekszói 
Péter deák sókamarai pecsételő (sigillator camararum salium) és utódai örök 
birtoka volt, de a mélyet e Péter deák özvegye még életében elidegenített, 
a  Péter deák életben levő kiskoré gyermekei névében Domonkos idevaló 
plébánosnak 25 arany-forintért eladtak. — Ma Kolozs, Kolozsvártól keletre.
Kolo(z)8monost(o)ra. (Kolazsmonastra. Kluzsmonostra. Kluzsmonastra. Kluzs.)
Villa sub monasterio B. Virginis situata Monustur vocata. (1263., 
1296: Dl. 27213. 1580. évi h ite les m á so la t.)  Abbas de Kulusmunustra. 
(1288: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 23.) Poss. Monustur. (1297: Dl. 28710.,
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1369: DI. 26756.) Poss. Monstur. (1297: Dl. 28708.) Clusmonostra. (1315: 
gr. Teleki cs. okit. I. 35.) Poss. Kulusmunustora. (1336: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 5. n. 628.) Poss. Monusturfalua. (1355: Dl. 28733. és Anjouk, 
okmt. VI. 321.) Poss. Monustor. (1360. Dl. 28738.. 1-117: Dl. 28788.) 
Clusmunustura. Conventus de Clus. (1361: Dl. 30392.) Poss. Monostur. 
(1369: Dl. 26866.) Villa Monustur. (1370: Dl. 26757.) Colosmonustra. (1370: 
Dl. 27431.) Iudex de Clusmonstra. Poss. Monustur. (1397 : Kolozsmonostori
apátság lit. Kolozsvárott.) Poss. ecclesie de Clusmonostra..........Monostor
vocata. (1410 : U. o.) Póss. Glusmonastra. (1413 : U. o.) Poss. Clusmonstra. 
(1413: 1J. o.) Poss. Monostor. (1378: Dl. 28755., 1415: Dl. 28783., 1437: 
Dl. .28824., 28827., 28828., 1451: Dl. 36403. pag. 59. n. 4., 1502: Dl. 
36405. pag. 177. num. 1.) Fabrica ecclesie B. Marie V. de Kolosmonostra. 
(1415 : M. Tud. Akad. kézirattára.) Capella IS. Nicolai confessoris in ambitu 
monasterii constructa. (1418: Kolozsmonostori apátság lit. Kolozsvárott.) 
Colosmonostra. (1429: Dl. 26773., 1450: Dl. 36391. pag. 108. n. 2.) Poss. 
Monostkor. (1431: Dl. 28816., 1435: Dl. 28821., 1460: Dl. 36392. pag. 92. 
n. 1., Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 207. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 144. 
n. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 179. n. 1.) Officialis de Colosmonastra. 
(1437: Dl. 26884.) Iudex et iurati cives de Colosmonostra. (1449 : Dl. 36391. 
pag. 68. η. 1.) Ecclesia B. Marie virginis in Colosmonastra. (1450: 
DI. 28986.) Poss. Colosmonost(ra). (1451: DI. 36493. pag. 42. η. 1., n.
2. és n. 3.) Fortalitium in circuitu m onasterii..........abbatie de Kolos­
monostra. (1466: Jakab E. i. m. 216. 1.) Villa Monosthor. (1490: DI. 36398. 
pag. 18. n. 1.) Vitricus ecclesie de Kolosmonostra. (1492: DI. 36398. pag. 
46. n. 1.) Oppidum Kolosmonostra. (1492: DI. 36398. pag. 92. n. 1.,
1494: gr. Teleki cs. okit. II. 197., 1495: DI. 36392. pag. 212. n. 1.) Poss. 
Colosmonostra. (1502: DI. 36405. pag. 212. n. 2. és pag. 219. n. 1., 1506: 
DI. 36399. pag. 267. n. 1.) Poss. Kolosmonostra. (1502: DI. 36405. pag.
220. n. 1.) Opp. Monosthor. (1518 : DI. 36402. pag. 90. n. 1.) Poss. Kolos-
monosthra. (1523 : DI. 36405. pag. 386. n. 1., pag. 384. n. 1.)
A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt idevaló benczés apátságé 
volt. Ez apátságot Erzsébet királynó'nek, Nagy-Lajos király anyjának 1341. 
deczember 9-én kelt oklevele szerint Szent-László király alapította. (Mona­
sterium beate virginis de Coluswar fundatio sancti regis Ladislai existit. 
Kolozsmon. apátság lit. Kolozsvárott.) Ez a nézet azonban m ára  középkorban 
sem volt általános. Az apátság illetve konvent egyik, a XV. század közepéről 
fenmaradt jegyzőkönyvében ugyanis a konvent egy tagja oly feljegyzést 
tett, hogy ez apátság Szent-István király által alapíttatott, és szenteltetett 
fel (existit fundata et consecrata), s I. Béla király és a többi királyok, 
különösen pedig Szent-László által bővíttetett meg nagyobb javadalmakkal 
és kiváltságokkal. (Dl. 36403. pag. 24.) IV. Béla királynak csupán 1580. 
évi hiteles másolatban fenmaradt 1263. évi oklevele szerint pedig az apátság 
«fundatora és dotatora» az ő «ősapja» (piissimus rex Hungarie proavus 
noster) volt, a ki alatt I. Béla királyt szokás érteni, minthogy IV. Béla 
király alább ugyanez ősét a szóban forgó oklevélben határozottan Bélának 
mondja, előbbi szavaihoz pedig a következőket fűzi: László király (beatissimus
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rex, azaz Szent-László király) bővítette ki a monostort és látta el bővebb 
javadalmakkal és terjedelmesebb birtokokkal, valamint a következő királyok 
is, a kik ismét különféle birtokokban és kiváltságokban részesítették, úgy 
hogy ez apátság a többi magyarországi apáti egyházak felett tündökölt. Úgy 
látszik azonban (III. Endre király 1296. évi okleveléből kivehetőleg is), a tatár­
járás idején ez a monostor is teljesen elpusztult, épületei, kiváltságai,oklevelei 
elégtek, szerzetesei leölettek. E szomorú állapotából akarta kiemelni 1263-ban 
IV. Béla király, összes előbbi erdély-részi megyebeli eddigi, részben idegen 
kézen levő birtokainak, s egyszersmind kiváltságainak felsorolásával és 
megerősítésével. K kiváltságok közt IV. Béla valamint 111. Endre (1296.) 
is, különösen az apátság birtokából ugyanez apátság részére járó tizedet 
és az ugyané helységben és Apáthidán szedetni szokott vámot sorolja fel. 
Ezekhez járult I. Lajos király privilégiuma, melylyel elismerte, hogy az 
itteni egyháznak, valamint jobbágyainak és bospes-einek az alapítás óta 
mindig ugyanazon kiváltságaik voltak, mint a kolozsváriaknak. (1356: 
Tört. Tár. 1896. 504 1.) E kiváltságokat Zsigmond király annak elrendelésével 
öregbítette, hogy a vármegyei nemesek által az apátság jobbágyai ellen 
intézett panaszok illőivé perek, a mennyiben a panaszos nemesek az apátság 
tisztjeinek ítéletével nem elégesznek meg, ne a vármegyei törvénytevő 
gyűlések, hanem csupán a királyi városok elé legyenek felebbezhetők. 
E kiváltságot Stibor erdélyi vajda egy Ivolozsvármegyéhez intézett rendele­
tében 1412. szept. 14-én írta át és erősítette meg (Dl. 26767.); Zsigmond 
király pedig egy 1429-ben kelt rendeletében úgy magyarázta, hogy az 
apátság jobbágyainak régi szabadságuk szerint, ha saját bíráik (indices 
aut villici) ítéletével nincsenek megelégedve, joguk van ügyeiket, felebbe- 
zéskép Kolozsvár város döntése elé v in n i; mely hivatását különben Kolozsvár 
város ez időben nem szívesen teljesíté. Végül Erzsébet királyné (Albert 
király özvegye) 1439. márcz. 15-én azt a kiváltságot adta az akkori apátnak 
Antalnak, hogy saját és apátsága birtokai után ne legyen köteles, más 
birtokos országos nemesek módjára, a törökök és az ország más ellenségei 
ellen hadba szállani. (Kol. inon. apátság lit. Kolozsvárott.)
Maga a monostor nagytekintélyű és forgalmas hiteles hely is volt, 
melynek oklevelei és jegyzőkönyvei, utóbbiak főleg az 1430-as évek óta 
meglehetős teljes számmal fenmaradtak, s különösen az ezekben foglalt 
bőséges adatokon épült fel jelen mű e kötete is.
A monostori egyház építéséről (fabrica) 1415. táján emlékezik egy 
oklevél. Egy másik, ugyanez időtájt, 1418-ban arról értesít, hogy a monostor 
ambitusában egy Szent-Miklós tiszteletére szentelt kápolna is állott. Herepei 
Márk erdélyi al-vajda, béta vár ura, 1450. november 10-én kelt végrende­
lete szerint a Boldogságos Szűz itteni egyházába kívánt temetkezni, s 
viszont a Szilvás· azaz Magyar-Szilvás (Torda-, ma Torda-Aranyosmegyében) 
helység mellett levő nagy halas-tavát a rajta épült malommal együtt, 
melyeket 500 arany-forinton vásárolt, ugyanekkor ugyanennek az egyház­
nak hagyományozta, de oly kikötéssel, hogy e malom jövedelméből egy 
rész a Szent-László helységben (az ép említett vármegyében) Szent-László 
tiszteletére épült egyház plébánosának jusson.
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1466. táján a monostor akkori apátja: Péter, a monostor körül a 
király engedelme nélkül erősséget emelt, melyet azonban Mátyás király 
ez évi júl. 19-én kelt szigorú rendeletében azonnal leromboltatni rendelt, 
minthogy abból az apát az ország lakóinak, különösen pedig Kolozsvár 
városának sok kárt okozott.
Határát a hozzátartozó Szent-Benedek határával együtt tudtunkra 
először 1297-ben járják meg, mely alkalommal a Nádas folyót, a «nagy 
utat» (mely alatt kétségkívül a Bács felől vezető nagy ország-út értendő), 
a Szamos folyót, s a Monostorról Kolozsvárra vezető «nagy utat» említik, 
melyre két mocsár és bizonyos patak feje után a monostor Bik(k)fő nevű 
erdeje következik, azután pedig (a nemesek birtokában levő) Bán(y)abik, 
Mikes és Szilvás helységek (melyek ma már Torda-Aranyosmegyében feküsz- 
nek), közben ismét egy nagy-úttal, mely alatt bizonyára a 'hordára vezető 
nagy ország-út értendő : azután a szintén az apátság birtokában levő Szent- 
Benedek helység, továbbá az ismét nem-monostori Szeleese (mely alatt a 
mai Szelicse értendő); aztán a Gorbó pataka (mely Szászfenes és Monostor 
közt ömlik a Szamosba), odább az erdélyi püspök birtokában levő Szász- 
Fenes helység, végül ismét a Szamos folyó, rajta túl Saság föld és a 
«Határvölgy» nevű völgy s aztán Bács helység. Tehát egy hatalmas föld­
területtel van dolgunk, mely Bács és Magyar-Nádas (Saság) határától délre 
a már Torda-Aranyosmegyében levő Magyarszilvás és Mikes, Kolozsvár 
város határától pedig nyugatra Szászfenes határáig ért, s hosszan ékelődött 
be Kolozsvár város, az erdélyi püspökség és a szomszédos nemesek birtokaiba.
A Szamoson lévő malmát a XV. század elején, a határában levő 
szőllőket pedig az egész században emlegetik. Ez utóbbiak közül névszerint 
1460-ban a Gorbó, Kornál (a Szamoson túl) és a Petlend nevű szőllőhegyeket 
(promontorium vinearum) sorolják föl, m int a melyeken a kolozsvári és 
monostori lakosoknak művelt vagy elpusztult szellőik vannak.
Oláh-utcza (Olahwcza) nevű utczája (1461.) is volt. Az idevaló 
családok közül a XV. század második és a XVI. század első feléből 
névszerint a következőket ismerjük : Virág (1437. 1449.), Nagy (1449. 
1460.), Lór (1449.), Barla (1449.), Kende (1449.), Nádasi (1451.), Alpréti 
(Alprethy, 1451.), Mérai (1451.), Gömöri (Gewmery, 1451.), Jó (1460. 1523.), 
Székely (1460. 1523.), Gebárt (1460.), Nebleng (1460.), Solár (1460.), Erze 
(1461.), Koncz (1461. 1523.), Grivald (Grywald, 1467.), Geczel (1467.), Barta 
(1467.), Kovács (1490.), Segesvári (1490.), Fazakas (1492. 1523.), Barta 
(1492.), Fai-kas (1492. 1502.), Porkoláb (1502. 1506.), Szabó (1502. 1523.), 
Kádár (1518.), Kapsi (1523.) és Sölye. (Sewlye, 1523.)
Ma Kolozsvár város ny.-d. része. (Kolozsmonostor, Monostor-ut.cza.)
Kolozsvár. (Kluzsvár. Kluzsvára. Kuluzsvár. Klozsvár. sat. Klausen­
burg. Klausenburga. Klosenburg. Klusenburg. sat.)
A város nevének változatait a Földrajzi Közlemények 1904. évfolya­
mában dr. Márki Sándor állította össze, a nyomtatott forrásokból, rend­
kívüli lelkiismeretességgel és pontossággal; kimutatván egyebek közt, 
hogy a «Claudiopolis» név csak a XVI. század közepén merül föl. Az ő 
összeállítását a saját levéltári adataimmal bővítve s részben javítva adom
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alább. Csupán azt jegyzem meg, hogy a gyulafehérvári káptalan levéltárá­
ban levő okleveles adatok szerint a legrégibb név nem «Clwsuar», mint 
Márki állítja, hanem : «Kuluswar in comitatu Culus». A többi névalakok 
a következők: Kuluswar (1275., 1282., 1313.), Culuswar (1280.), Clusewar 
(1297.), Cluswar (1297—1453.), Klusuar (1299.), Qlusuar (1315-1414), 
Koluswar (1322.), Clusvara (1337.), ColwswTar, Clwswar (1342.), Glusenburg, 
Clusenbvrg, Clussenberch (1348.), Koloswar (1350—1526.), Clusuar (1350.), 
Kuluswar, Kwluswar, Kulusuar (1353.), Klu'swar (1361.), Kaluswar (1365.), 
Clusuar, Cluswar (1366.), Kalosuar (1366—67.), Colosuar, Coloswar (1366.), 
Klosuar (1370.), Kolusuar, Closuar (1371.), Closwar, Cluswar (1377.), Clus- 
wara (1377.), Goiuswar (1377—1480.), Coloswar (1391—1510.), Kolosuar 
(1391.), Clwswar (1392—1480.), Kolozwar (1395.), Klwswar (1397.), Calus- 
var (1400.), Kolosswar (1404.), Clausenburk (1405.), Clausenburg (1408— 
1441.), Clvsvar (1429.), Chlosenburg (1438.), Closvar (1441—1472.), Glausen- 
burga (1453—1500.), Kolosvar (1455—1525.), Coloswaar (1458.), Colwswar
1461., 1473.), Coloswar, Koloswar (1466.), Clawsenpurg (1473.), Clauszen­
burg (1478., 1507.), Colluswar (I486.), Koluschwar (1490.), Coloschwar 
(1492.), Klausenburg (1492.), Kolloswar. (1507., 1510.)
I. Károly király 1314. évi oklevele szerint István király alapította és látta 
el kiváltságokkal. Ez alatt az István alatt azonban Szent-Istvánt nem ért­
hetjük, mert ezt I. Károly határozottan kifejezte volna. V. István az erdé­
lyi püspöknek adományozta és ez adományozást IV. László is, a ki külön­
ben a várost az erdélyi vajda és minden más bíró hatósága alól kivette, 
megerősítette (1275., 1289.); sőt 1313-ban I. Károly király is. Ugyanő 
azonban, említett 1314. évi nagy kiváltságlevelével e «város (civitas)» 
lakóit, «a kik a szabadság útjáról lealacsonyíttattak», «István királytól 
nyert» régi szabadságaikba visszahelyezte s adójokat és köteles hadi szol­
gáltatásaikat is megszabván, kiváltságaikat részletesebben fölsorolta. Bíró­
jukat szabadon választhassák, a ki minden ügyeikben ítélkezzék, kivévén a 
bűnügyeket, melyekben a királyi bíróval (iudex noster) együtt ítéljen. 
Hasonlókép szabadon választhassák plébánosaikat és papjaikat; szabadon 
bírhassák a város körül levő földjeiket és seholse tartozzanak vámot fizetni. 
E kiváltságlevelet I. Károly király 1331-ben majd 1336-ban újra, fia 
I. Lajos király pedig 1353-ban és 1365-ben is megerősítette. Ugyancsak 
1. Károly király, szintén 1331-ben, még jobban kifejtette abbeli szabadsá­
gukat, hogy a nádor, erdélyi vajda, vagy bármi más országos bíró által az 
erdélyi részekben hirdetett országgyűlésre nem tartoznak elmenni, hanem 
minden ellenök intézett ügy a saját bírájok és a király által kirendelt 
ispán vagy bíró (comes) jelenlétében döntendő el. Ugyanezek ítélkeznek 
minden bűnügyben is azok felett a nemesek vagy nem-nemesek felett, a  
kik ily bűnök elkövetésében a város határában megfogattak. E kiváltsá­
gokat I. Lajos király 1349-ben és 1366-ban szintén megerősíté. Ugyanő 
ugyancsak 1366-ban megtiltotta a város «bíróinak, esküdtjeinek és vendég­
népeinek», hogy az erdélyi püspöknek e városban levő jobbágyai felett 
ítélkezzenek, mert ezek felett csak a püspök illetve tisztjei mondhatnak 
ítéletet, kivéve a bűnügyeket, a melyekben viszont az erdélyi püspök
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illetve jobbágyai tartoznak magokat a kolozsvári elöljáróság ítéletének 
alávetni.
E kiváltságok alapján indult további fejlődésnek és virágzásnak a 
város. Kiváltságait a következő királyok is megerősítették és öregbítették. 
Önkormányzata és a középkorban ezzel egybeforrt önbíráskodása ügyét 
különösen Zsigmond király fejlesztette. 1387-ben meghagyta az erdélyi 
püspöknek, hogy e város polgárai fölött csakis egyházi és végrendeleti 
ügyekben ítélkezzék; 1397-ben (majd megerősítéskép 1-102-ben) pedig újra 
kivévén a várost á nádor és országbíró hatósága alól, lakóinak minden 
pörös ügyét a város bírójának és esküdtjeinek, felebbezéskép pedig líesz- 
tercze város és ettől szintén felebbezés és egyszersmind végleges ítélet- 
hozatal végett Szeben (Nagy-Szeben) város elöljáróságának és polgárainak 
ítélete alá helyezte. Ugyané király 1405-ben még részletesebben kifejtvén 
illetve összefoglalván a város önkormányzati jogkörét,, teljesen a szabad 
királyi városok sorába helyezte azt s megengedte, hogy magát kőfalakkal, 
tornyokkal, bástyákkal, árkokkal és minden más erődítményekkel vehesse 
körül. 1421-ben pedig elrendelte, hogy egyháziak e városban ne avatkoz­
hassanak bele a világi bíróság elé tartozó ügyekbe, jelesül a világiak vég­
rendeleteinek készítésébe, kivéve azt az esetet, mikor a világiak végren­
deletei egyházi czélokra szólnak.
A XV. század közepe táján a lakosságot különösen a közpolitikái 
és helybeli nemzetiségi viszonyok izgatták, melyek a város fejlődésében 
is nyomot hagytak.
1441. április 8-án Hunyadi János, egyebek közt erdélyi vajda, a 
kolozsmonosíori konvent előtt a király nevében azzal a feltétellel Ígérte 
megtartani a városnak «Albert király és Losonczi Dezső volt erdélyi vajda 
idejében élvezett« szabadságait, ha a város lakossága 1. Ulászló királyhoz 
hü marad. E király halála után a megújuló országos zavarok idejében 
hűséggel ragaszkodott a város a Hunyadi-házhoz, jelesül a fogságban levő 
Mátyás királyhoz is, a ki aztán trónra lépvén, már uralkodása első évé­
ben többszörösen éreztette háláját a várossal. Biztosította összes önkor­
mányzati kiváltságait és három évre rendes és rendkívüli adóját is elen­
gedte. (1458.) 1467-ben azonban, a Hunyadi-ház személyes, régi, törzsökbe 
híveivel együtt Kolozsvár város is csatlakozott a Szentgyörgyi-féle láza­
dáshoz. De Mátyás király még ez évben megkegyelmezett a lakosságnak ; 
sőt nem egyszer kitüntette a várost abban történt születésére való hivat­
kozással, a minek alapján ma is meglevő születési házát mentességekben 
is részesíté.
A város lakossága, mint alább, az ismeretes családnevekből is 
kitűnik, eleinte inkább német (szász) lehetett. I. Károly király 1314. évi 
nagy kiváltság-levelét különösen az itteni «szászok és vendég-népek« hűsé­
gére való hivatkozással adta ki. Mint láttuk, a peres ügyek felebbezése 
tekintetében is két előkelő szász városhoz tartozott. (1397., 1402.) 1453-ban 
V. László király, külön megnevezvén e várost, ugyancsak a szász szé­
kekkel, a bárczasági földdel és Vincz várossal fogta össze, midőn meg­
ígérte, hogy területeiket a szent koronától soha senkinek el nem idege-
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níti vagy adományozza s külön jogaikban, hatóságaikban és kiváltságaik­
ban meg fogja tartani. Ugyanez időtájt azonban már önállóan lép fel a 
város kőfalain vagyis a városon kívül a «Szent-Péter utczája» nevű város­
részben lakó «magyar nemzet közönsége», illetve ennek összes vendég­
népe és lakossága, midőn 1453-ban az erdélyi püspök a közte és a városi 
(azaz a város falain belül levő) egyház plébánosa közt fenforgó vitás kér­
désben ítéletet mond és az isteni-tisztelet tartását rendezi; továbbá 1455-ben, 
midőn ugyanez a «közönség» arra hivatkozik, hogy területén már I. Lajos 
király korában p'a.rochiális egyház állott fenn Szent-Péter és Pál apostolok 
tiszteletére, melynek plébánosait maga választotta, s egyszersmind tilta­
kozik a város kőfalán belül Szent-Mihály főangyal tiszteletére épült egy­
ház plébánosa ellen, a ki bizonyos idő óta jogtalanul és erőszakosan elfog­
lalva tartja az ő, nevezett egyházuk mellett lévő és annak fentartására 
szolgáló szamosi malmukat. Ez adatok szerint a szászság inkább a kőfalon 
belül levő eredeti ó- vagy belvárosban, a magyarság pedig a falakon kívül 
alakult külső városban helyezkedett el és törekedett hatalomra. 1458-ban 
már hosszabb ideig tartó pártoskodások után egyezkedik ki és köt örök 
békét a két nemzet a bíró- és esküdt-választás tekintetében, olyformán, 
hogy 50 szólsz és 50 magyar választott polgár válasszon egyik évben 
magyar, másik éviién szász bírót és (i—fi esküdtet. Ez az egyezség tehát 
— melyet előbb Szilágyi Mihály kormányzó (1458.) majd Mátyás király 
(1468.) is megerősített — összeesik a magyarságnak a közpolitikái téren 
ugyanez időtájt a Mátyás királylyá választása által nyert nagy diadalával.
Ugyancsak Mátyás király később, 1481-ben a bíráskodás terén föl­
menté a várost Besztercze város felebbezési hatósága alól és egyedül 
Szeben város és végül a hét szász szék felebbezési hatósága és végleges 
ítélete alá rendelte. Ugyanő 1486-ban, tekintettel a város magyar és szász 
eredetű lakói között a bíró- és esküdtválasztás tekintetében még mindig 
fennálló viszálykodásokra sőt lázongásokra, azt a kiváltságot engedi a 
lakosságnak, hogy e részben Buda város jogszokásait használhassa, fej- 
vesztésben marasz taltatván el mindenki, a ki a régi helytelen szokást 
visszakívánja s egyenetlenséget törekszik szítani.
E jogszokásokat Buda város 1488-ban, Mátyás király parancsára, 
külön oklevélben adta ki Kolozsvár városnak; egyebek közt a városban 
levő czéhek magatartásáról, a városi taksák és adók kivetéséről, az elfoga- 
tások és a vidékről a városba hordott árúk és élelmiszerek árulásának 
módjáról is intézkedvén.
Ezenkívül a királyok időnkint számos más kiváltságos intézkedést 
tettek, egyfelől a város terheinek és kötelezettségeinek, másfelől jogainak 
megszabása, továbbá a népesség gyarapítása, a földművelés, ipar és keres­
kedés támogatása s a város külső tisztességének kitüntetése vagy megóvása 
tekintetében is.
így 1378-ban I. Lajos király a város királyi adóját és hadi adóját, 
állapította meg ; elrendelvén egyszersmind, hogy az erdélyi vajda beszállás 
(descensus) ezímén óvenkint csupán egyszer követelhessen a várostól 
élelmiszereket, a bírságokat pedig az eddig szokott módon szedhesse.
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Zsigmond király 1395-ben az erdélyi vajdákhoz intézett rendeletében vilá­
gosan kimondotta, hogy a kolozsváriak, régi írásaik szerint, nem tartoznak 
az erdélyi részekben idó'nkint alakítandó királyi hadsereghez csatlakozni 
és ezzel együtt hadba szállni; majd 1405-ben ugyané régi szabadságuk 
megerősítése mellett hadi adójukat is újra megállapította. Később azonban 
a török háborúk és becsapások idejében a helyzet megváltozván, úgy lát­
szik, a város hadi kötelezettsége tekintetében is változás állott be. 1493-ban 
II. Ulászló király az erdélyi vajdákkal, alvajdákkal, ispánokkal és alispá­
nokkal szemben már a városnak abbeli kiváltságát védelmezte, hogy csu­
pán 52 jól felszerelt lovast tartozzék az ellenség ellen a királyi hadseregbe 
küldeni és ne legyen köteles fejenként hadba szállni, csupán oly esetben, 
ha a török, pl. maga a török császár, nagyobb sereggel támadná meg az 
erdélyi részeket.
Ugyancsak I. Lajos király 1373-ban majd 1377-ben a város polgá­
rainak abbeli kiváltságát erősítette meg, hogy az erdélyi püspök fellesi 
birtokán, illetve a kolozsmonostori apátság birtokain levő szőlleiktől ne 
fizessenek hegyvámot, hanem csak tizedet; Zsigmond király pedig 1409-ben, 
az «itteni népesség szaporodását és bőséges ellátását.» czélozván, más 
királyi városok példájára a kolozsváriakat, bárhol legyenek is szőlleik, az, 
ezektől járó kilenczed és hegyvám fizetése alól fölmentette.
A városnak «a népek sokaságával való díszítését» kívánta előmoz­
dítani Nagy Lajos király is, abbeli, 1370-ben kelt engedélyével, hogy bár­
mely «szabad állású» ember, jelesül minden jobbágy, a ki földesura iránt 
való tartozásait lerótta, e városba költözködhessék és itt megtelepedhessék. 
E kiváltságot 1478-ban Mátyás király» is megismételte.
A földmívelés és bortermelés mellett azonban a város lakói ipari 
foglalkozást is űztek. A XV. század folyamán fölmerülő családnevek az 
iparosoknak már sokféle fajtáját mutatják. Ilyenekül vehetők az Ács, 
Aranyműves (1453.), Asztalgyártó (1457.) vagy Asztalos, Buzogányos, 
Fazekas, Fegyver, Festené (Pictrix), Gyékényes, Halász, Hegedűs, Hu startó 
(1453.), Ijgyártó (1451.), Irhagyártó (1453.), Irhás (1439.), Iveges (1476.), 
Kádár (1453.), Kerekes (1436.), Késgyártó (1453.), Kesztyűgyártó (1457.), 
Koszorós, Kovács, Kőfaragó (Lapicida), Kupás (1453.), Lakatgyártó (1457.) 
vagy Lakatos, Lepényes, Madarász, Mészáros, Meszes (1453.), Molnár 
(1450.), Nyerges, Nyúlás, Nyirő, Olajos (1453.), Óragyártó (1470.), Pajzs­
gyártó, Pereczsütő, Rózsás (1453.), Sarkantyús (Kalkarista 1436.), Süveges, 
Szabó, Szekeres, Szenes, Szénégető, Szíjgyártó (1453.), Szitás (1461.), Szőcs, 
Takács, Tapasztó, Tegezgyártó, Tímár és Varga (1453.) nevek. De különösen 
a bőripar indul virágzásnak, már a XIV. század közepe táján. 1369-ben a. 
város elöljárósága a bőrkereskedés terén mutatkozó verseny tekintetében 
hoz szabályozó határozatokat. A különféle ipart űzők ekkor kezdenek már 
ezéhekbe sorakozni. A XV. század elejétől a XVI. század elejéig e ezéhek 
tekintélyes sorát állíthatjuk össze. Ilyenek : a mészáros (1422.), a lakatos. 
(1462. 1467—8. 1475.), tímár (1465. 1514.), sarkantyú-csináló (1471.), ötvös 
vagy aranyműves (1473. 1516.), szabó (1475.), kovács (1477.), takács 
(1479. 1507.), szűcs (1479. 1488. 1500.), kötélgyártó vagy kötélverő (1486.
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1487.), kádár (1507.) és fazekas (1512.) czéliek, melyeknek tagjai aztán 
nemcsak itthon helyezték el készítményeiket, hanem részint maguk, részint 
kereskedők útján az ország és külföld piaczain és vásárain is. Zsigmond 
király már 1388-ban kifejezetten megerősíté a város kereskedőinek abbeli 
szabadságát, hogy az ország területén levő bármely országos vásárra 
mehessenek. Majd 1404-ben ugyanő, a közelmúlt za\Taros időkben szenvedett 
romlásuk és pusztulásuk közepette is megőrzött hűségükért azt a kivált­
ságot adta a város polgárainak és népeinek, hogy árúczikkeikkel mindenüvé 
bátran mehessenek, nemcsak az országban, hanem azon k ívü l: Velenczébe, 
Ausztriába, Csehországba, Morvaországba, Lengyelországba és más orszá­
gokba is, s mindenütt szabadon gyakorolhassák kereskedésüket, Buda város, 
sőt az egyházi és világi főurak ezzel ellenkező kiváltságait is érvénytelen­
nek nyilvánítván mindaddig, míg utóbbiakkal e tekintetben ez ügyben 
tárgyalást nem tart. Mátyás király 1458-ban a városnak azt a, szintén régi 
kiváltságát újította meg, hogy ide senki se hozhasson be idegen bo rt; 
majd 1481-ben, hogy a városban úgy a háznál, mint a piaczon, úgy a 
kolozsváriak, mint idegenek is, szabadon adhassák el illetve vásárolhassák 
a királyi sókamarában vett sőt.
Ily iparűző és kereskedő-városban korán látogatott heti és országos 
vásárok alakulnak; hiszen a középkori helységeket elsősorban vásáraik 
tették városokká. Mindazáltal Kolozsvár vásárkiváltságait csak a XVI. század 
elejéről ismerjük. 11. Ulászló király 1506-ban Imre herczeg napjára és az 
δ-ik böjti vasárnapra (Judica) országos vásár tartására, — 1514-ben pedig 
a fennálló csütörtöki heti vásárhoz még hétfőre is heti-vásár tartásra adott 
jogot a városnak.
Kereskedőinek azonban egyik legértékesebb kiváltsága a vámmen­
tesség volt, melyet, mint láttuk, már I. Károly király megadott a város 
lakóinak, s a melyet utódai, egyes vámhelyekre vagy az ország összes 
vámhelyeire nézve, gyakran megújítottak és megerősítettek.
Szintén a város kereskedőinek vált hasznára, hogy királyaink pénz- 
beváltót és pénzverő-kamarát is állítottak fel benne. Előbbibe kellett pl. 
1446-ban, a kormányzó rendeletére, szállítani Offenbánya és Zalatna váro­
soknak, valamint a többi erdélyi bányavárosnak is az általok kibányászott 
aranyat és ezüstöt.
Végül a város hatalmának és tisztességének jelzésére szolgált I. Lajos 
királytól 1377-ben nyert abbeli kiváltsága, hogy ezután minden ügyeikben, 
különösen pedig peres és bírói ügyekben, más királyi városok példájára, 
saját, még pedig három tornyot ábrázoló pecséttel élhessenek. E kiváltságot 
1405-ben, Buda székes főváros mintájára hivatkozva, Zsigmond király is 
megerősíté.
A városban élt szász és magyar családokról, más városokhoz viszonyítva, 
meglehetős bő forrásaink vannak, a város levéltárában fenmaradt, s az 
Országos Levéltárba kebelezett nagyszámú oklevélben, melyek közül külö­
nösen a kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveiben megőrzött néhány 
összeírás nevezetes. Legbővebb forrásunk azonban a kolozsvári unitárius 
főiskola könyvtárában az 1453-ik évből fenmaradt Összeírás, mely a Kolozs­
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várott ez időben élt magyar polgárok név-lajstromát és az áltatok fizetett 
városi adó feljegyzését foglalja magában. (Kiadta Szabó Károly a Tört. Tár. 
1882. évfolyamában és ismertette ugyanő a Századok ugyanez évfolyamának 
71. lapján.) Mindezekből a XIV. század elejétől kezdve, a XVI. század 
elejéig (mellőzve mindazáltal az egyszeri! kereszt-neveket és a latin 
alakban fenmaradt neveket, minők pl. Balneator azaz Ferrtős vagy Fördős, 
Funifex azaz Kötélverő, Lapicida azaz Kőfaragó, Longus azaz Hosszú, 
Pellifex azaz Szűcs, Pictrix azaz Festőnő, Kalkarista azaz Sarkantyúig, 
Ungarns vagy Ilungarus azaz Magyar) időrendben illetve ezen belül betű­
rendben a következő névsor állítható össze: Gilniczer (Gilnicer. 1308.), 
S(ch)liger (Sliger. 1308.), Székely vagy Székely (Zekéi. 1352., 1453., 1480. 
Zekul. 1377.), Kiesel (Clesel. 1369.), Bakáni (Bakani. 1372.), Hazins(ch)art 
(Hazinschart, Hazinscliort. 1373. Hossonsarch, Hassonsarch. 1377—8.), Brestel 
vagy Brustel (Brustul. 1377. Brestel. 1391. Brevseul. 1391. Brustel. 1450.), 
Hencz (1385., 1451.), Csemete (Chemethe. 1392.), Kolozsvári (de Clwswar. 
1392. Koloswary. 1453.), Kovács (bizonyára több család. Faber. 1392., 1453. 
Kowach. 1453., 1488. Kowatsch. 1491.), Német (Nemeth. 1392., 1453.), 
Seidel (Seydel. 1392.), Bogár (Bogár. 1393.), Nunne (1397.), Káplán (Kapplan. 
1402.), Baumann (1402.), Wember(1402.), Mön, Men vagy Műn (Mwn. 1404.,
1405., 1408., 1415., 1450. Men. 1413. Mewen. 1438.). Polkis(ch)er vagy 
Pulkis(ch)er, Bolkis(ch)er, Bulkis(ch)er (Polkischer. 1405. Pulkisscher. 1405. 
Bulkisser. 1408. Belkosar. 1457. Bolkyscher. 1478. Bolkozar. 1499.), Baumann 
(1408.), Pajer (Payer. 1408.), Széki (de Zeek. 1408.), Tolna (1409.), Fejér 
(Feyer. 1414., 1458., 1469. Albus. 1449. Feyer, Fejer. 1453.), Sortő (Serthew.
1414., 1453.) Rücs vagy Ríicsk ? (Rwchk. 1414 körül. Rewch. 1460. Rwtsch.
1478.), Keusel (Kewsel, Keusel. 1419.), Bölcsin vagy Böl(i)csén (Bulichen. 
1422. Bewlhen. 1457. Bulchyn, Bwlchyn. 1460.), Hon vagy Han (Hun. 
1422. Hon. 1458., 1460., 1488., 1493., 1499. Han. 1491. Glion. 1492.), Krausz 
vagy Grausz (Craws. 1422., Graws. 1454.), Rosenlacher (1422.), Detreh 
(1429., 1457.), Kamarási (Kamarasy. 1429.), Retier vagy Rit.ier? (Rychyer?, 
Rethyer. 1429.), Rodolf (Rodolph. 1429.), Scheffel (Seffel. 1430.), Bácsi 
(Bachy. 1436., 1453., 1500.), Deák vagy Diák (Literatus. 1436., 1453. Deák.
1457., 1488. Dyag. 1473.), Gradicz (Gradic. 1436. Gradych. 1441.), Jó (1436., 
1453.), Kerekes (1436., 1453., 1488.), Ketél vagy Kötél (Ketel. 1436. Kethel, 
Kewthel. 1488.), Lajos (Layws. 1436. Layos. 1457.), Magyari (Magyary.
1436., 1453., 1488. Magiary. 1453. Magari. 1453.), Monostori (Monostory.
1436., 1453.), Suna (1436.), Szabó (bizonyára több család. Zabo. 1436., 1453.,
1474., 1488. Sartor. 1453. Sabo. 1453. Szabó. 1458., 1478.), Szász (Zaaz.
1436., 1453., 1469., 1472.), Takács (Takach. 1436. Thakach. 1453. Textor. 
1457.), Varga (Warga. 1436., 1453., 1488. Sutor. 1457.), Virág (Wyrag. 1436.), 
Czenner (Zennel·. 1438.), Greben vagy Grep ? (Greben. 1438. Greph. 1438.), 
Kutos (Kuthus. 1438.), Pajor (Payor. 1438.), Tordai (Thorday. 1438., 1453. 
de Törd a. 1491.), Gécz (Gech. 1439. Geech. 1439., 1457. Gecz. 1451.), Irhás 
(Irhás. 1439.), S(ch)leifer vagy S(ch)leffer (Sleyfer. 1439. Slefer. 1453., 1454., 
1457. Schleifer. 1459. Sleffer. 1460.), Springaus (Springawz. 1439.), Jegenyés 
(Jegenes. 1440.), Kentei· (Kenther. 1440.), Kermezer, Kirmezer vagy Kurmazer
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(Kermezer. 1440. Kwrmasser. 1459. Kyrmeser. 1479., 1500. Kewrmeser, 
Kermeser. 1500.), Kis (bizonyára több család. Kis. 1440. Kys. 1453., 1488. 
Parvus. 1453. Kws. 1491.), Kolb (Kolb. 1440. körül., 1457. Colb. 1475.) 
Ladnar vagy Ladner (Ladnar. 1440.), Méhfl (Mehfi. 1440 körül.), Menszáros, 
vagy Mészáros (Menzaros. 1440. Carnifex. 1451. Mezaros. 1453.), Román 
(Roman. 1440.), Czompol (Zompol. 1441., 1453., 1460. Zoinpel. 1449. Czompel. 
1451. Chonipol. 1451. Zompol. 1460. Sompol. 1469. Czompol. 1525.), Pohárnok 
vagy Pahárnak (1441., 1453.), Téti (Thet.hi. 1441.), Csapai (Chapai. 1442.), 
S(ch)enkel (Senkel. 1442.), Bertram, Bertalam vagy Bertalan (Bertram.
1448., 1458. Berthalan. 1457. Bertbrem. 1460. Berthalam. 1469.), Hosszúmezei 
(de Hwzywmesew. 1448. Hozywmezey. 1451. de Longo Campo. 1460. 
Hozzwmezey. 1466.), Hunyadi (de Ilwnyad. 1449. Hvnyadi, Hwnyady. 
1453.), Zefmacher (1449.), Sontag (Zwntag. 1449.), Borsai (Borsay. 1450., 
1453.), Forgács (Forgach. 1450.), Franczius (Francius), Körpéni (Kewrpeni), 
Lendvai (Lenduay), Springer (1450.), Vég (Weg. 1450. Wegh. 1453.; 1488. 
Weegh. 1453.), Molnár (Molendinator. 1450. körül. Molnár. 1453., 1488.), 
Balog (Balogh. 1451., 1459. Balog. 1453., 1454., 1460.), Böllyén (Bewllyen. 
1451.) I(.j)gyártó (Arcupar. 1451., 1453, Igyartho, Igyarto, Kys Igyarto, 
Balistator. 1453.), Kismester (Kysmester. 1451. Kysmesther. 1457., 1460.), 
Pazar (1461.), Tollas (Thollas. 1452., 1453.), Álcs (Alch), Arán, Aszalós 
(Azzalos. 1453.), Asztalgyártó (Mensator. 1453. Asthalgyartho. 1457.), Bakóczi 
(Bachochi, Bacliocliv), Bakolcz (Bakolch. 1453.), Banka (1453., 1457.), Bán(y)a- 
l)iki (Banabyky), Baranyai (Baranyay), Barta (Bartha), Bede, Beke, Bíró 
(Villicus, Byro, Biro), Bolgár (Bolgár), Boros, Búzás (Bwzas), Buzogános 
(Bwzoganus), Csákán (Ghakan), Csere (Czere, Chere. 1453.), Csergő vagy 
Csörgő (Chergew. 1453., 1488. Chewrgew. 1466.), Csiszár (Chyzar. 1453.,
1457., 1477., 1488. Czyssar. 1473. Czisar. 1492.), Csórónk (Choronk), Csukás 
(Chwkas), Czetel (Czethel, Chethel), C.zinka (Czynka, Cynka), Czobori vagy 
Zobori (Zobori), Dali (Daly), Damjáni (Damiani, Damiany), Danka (1453.), 
Dávid, Davidis (Dauit, Dauidis. 1453.Dauid. 1453., 1483.),Demeteríi (Demeterfy), 
Dési (Desy), Desler, Dobó (Dobo), Egeresi (Egeresy), Egri, Egyedfi vagy 
Egyedi (Egyedfy, Egidy. 1453.), Engel (Enghel. 1453. Engel. 1460.), Erdélyi 
(Erdeli, Erdély. 1453.1, Fábiáni vagy Fábián (Fabiani, Fabiany. 1453. Fabyan. 
1457.), Farkas (1453.), Fazakas (1463., 1457.), Fegyver (Fegwer. 1453.), Fekete 
(Niger, Fekete. 1453. Fekethe. 1453., 1466., 1488. Feketh. 1453.), Fiike (Fylke. 
1453.), Finta (Fyntha. 1453., 1457.), "Fitő vagy Fütő (Fythew), Fodor, 
Fodorházi (Fodorhazy), Forontatlan (Foronthathlan), Frank, Gáspár (Caspar, 
Gáspár), Gebárt (Gebarth), Geréb (Gereb. 1453.), Gertler (Gerthler. 1453., 
1457.), Gógán (Gogan), Gorbai (Gorbay), Grosz (Groz. 1453.), Gyalai (Gyalay, 
Gyaliay. 1453. Gyalai. 1466.), Gyalu (Gvalow), Gyékényes (Gyékényes 
1453.), Györ(gy)fi (Gergfy, Gorgfy, Gewrfy. 1453. Gewrgfi. 1466.), Gyulai 
(Gvvlay, Gywlay), Hada (1453.), Halász (Halaz. 1453., 1457., 1488.), Hasznosi 
(Haznosy), Havaselvi (Hawaselwy), Hegedes, Hegyes (Hegyes, Heges), 
Hegyi (Hegy), Ileng (lleng, Hengh. 1453.), Henne(n)g vagy Henning (Heneg, 
Hengnegh. 1453. Ilewning. 1459.), Hertel (Herthel, Hertel), Himkó (Hymko), 
llorvát (Horwath), Hús (Hoos, Hős), Hosvai (Hosvay. 1453.), Hústaitó.
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(Hwstartho. 1453.), Irhagyártó (Irhagyartho. 1453., 1461.), Istvánfi (Istwanf'y. 
1453.), Iveges vagy Eveges (Wytripar, Witripar. 1453. Iweges. 1476., 1488. 
Eweges. 1488.), Izsák (Isaak), Jakabfi (Jacabfy), Jankó (Jankó), Jófoldi 
(Jofeldy), Kácsi (Kachy. 1453.), Kádár (Kadar. 1453., 1455., 1488., 1502., 
Doleator. 1491.), Kalmár (Kalmar), Ivályáni (Kallyany), Kántor (Cantor), 
Kappan, Kapusi (Kapusy), Károlyi (Karoly), Katana (Kathana), Kecseti 
(Kechety), Kecskés (Kecbkes), Kémeri (Kemery), Kencses (Kenches), Kendi 
(Kendy), Képi (Kepy), Kerál (Keral), Keresztély (Kerestbel), Késgyártó (Kees- 
gyartho), Kol, Kolcsár (Kolcbar), Kolond, Kompesch, Korpádi (Korpady. 
1453.), Koszorós (Kozoros. 1453., 1488.), Kövér (Keuer. 1453. Kewer. 1453., 
1457.), Kövesdi, (Kewesdy, Keuesdy. 1453.), Kun (Kwn. 1453., 1471. Kun.
1479.), Kuncz (Kwnch. 1453., 1457.), Kupás (Kwpas), Lakatgyártó (Serator. 
1453. Lakathgyartho. 1457.), Lepényes (Lepenies, Lepenyes. 1453.), Lob 
(1453., 1460., 1468.), Lövő' (Lewew, Lewe. 1453. Leuew. 1457.), Lugas, 
Madarász (Madraz), Majos (Mayos), Máté (Matbe), Mérai (Meray), Meszes 
(Mezes), Meter (1453.), Mezei (Campensis. 1453. Mezey. 1501.), Mondvai 
vagy Moldvai (Mondvay, Moldvay. 1453.), Nagy (bizonyára több család. 
Magnus. 1453., 1466. Naagh. 1453. Nagh. 1488. Nadg. 1491.), Nagylábó 
(Naglabo, Naaghlabo), Nemes (1453.), Nyerges (Nyerges. 1453., 1488. Nerges. 
1453.), Nyilas (Nylas. 1453., 1455. Nylas, Nylasck. 1491.), Nyíró (Nyrew.
1453., 1488.), Oláh (Oláh. 1453.), Olajos vagy Olajas (Olajus, Olaus. 1453. 
Olayas. 1457.), Olasz. (Olaz. 1453. Italicus. 1470.), Ozvai (Ozway), Ördekelő 
(Ewrdekelew. 1453.), Ötvös (Ethwes. 1453., 1488. Aurifaber. 1453. Ewthwes. 
1525. Ewtkwews. 1526.), Paj(z)sgyártó (Paysgyartho), Pálfi (Palfy, Paulfy), 
Pásztor (Pazthor), Pázmán (Pazman), Pénzverő (Penzwerew), Pereczsütő 
(Perechsuthev, Pereczsythew. 1453.), Peterdi (Peterdy, Peterddi, Peterdj. 
1453. Petherdy. 1488.), Pócs (Pooch, Poocz. 1453.), Polgár (Polgar. 1453., 
1457.), Polz, Pongrácz (Pongracz), Remete (Remethe, Remete), Rózsás 
(Rosas. 1453.), Rődi (Rewdy. 1453., 1457. Rewdj, Redy. 1453.), Sárdi 
(Sardy), Sárhajó (Sarhayow), Sánta (Santha, Santa), Sark vagy Sarkó 
(Sark, Sarko), Sárvári (Sarwary), Sasur (Saswr), S(ch)il (Sil. 1453.), S(ch)mi- 
tin (Smythyn. 1453. Smithin. 1475.), S(ch)uf (Swf), Segges (1453.), Seres 
(1453., 1488.), Siveges vagy Süveges (Syweges. 1453., 1468. Syueges. 
1466.), Somogyi (Somogy), Sós (Soos, Sós), Stol, Suki (Swky), Szakács 
(Zakach), Szakai (Zakai, Zakay), Szaukor (Zawkor), Szegedi (Zegedy. 1453.), 
Szekeres (Zekeres. 1453., 1457., 1488.), Széki (Zeky), Szél (Zel, Zeel), Sze­
nes (Zenes), Szénégető (Zonegethew), Szengyeli (de Zengyei), Szentkerályi 
(Zenkeraly), Szíjgyártó (Zywgyartho. 1453.), Szilágyi (Zylagy. 1453., 1457.,
1488.), Szilvási (Sylwasy, Sylvasy), Szindi vagy Szendi (Zyndy, Zendy), 
Szita (Zytha. 1453.), Szőcs vagy Szécs (Zewch. 1453., 1460. Zeech. 1460. 
Zeesth. 1467—68. Zetsch. 1473.), Szőke (Zewke), Szökörnyés (Zewkewr- 
nyes. 1453.), Szucsáki (Chwczaky, Zwchaky. 1453. Zuchaky. 1455.), Tapasztó 
(Tapasto), Tar (Thaar, Thar. 1453.), Tatár (Thathar. 1453., 1488.), Tegez 
(Thegez. 1453., 1457. Tegez. 1453. Theges. 1461.), Temesvári (Themeswari, 
Themeswary), Teremesi (Theremesy), Tiburczi (Thyburztzy, Tyburczy), Tímár 
(Thimar, Timar, Thvmar), Tives (Thyues), Torkos (Thureus, Tureus. 1453.),
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Tót (Thoth. 1453., 1457.), Török (Twrek, Twrck), Urbán vagy Urbáni (Urban, 
Wrbany. 1453.), Vajda (Wayda, Waida. 1453., 1472.), Vak (Wak), Valkai 
(Walkay), Vámos (Wamos), Vásárhelyi (de Wasarhel. 1453.), Veres vagy 
Vörös (Rufus. 1453., 1478. Wewres. 1488.), Vermes(ch)er (Wermeser. 1453., 
1457.), Vingárti (Wyngarthy), Vitéz (Wytez), Zován(y)i (Zowany. 1453.), 
Herman (1454., 1457., 1459.), Orbán (Orbán. 1454.), S(ch)leuni(n)g (Slew- 
nyng. 1454. Slewnig. 1478.), Stelczen (Sthelchen. 1454.), Gödé (Gewde, 
Geude. 1455.), Tamási (Thamasy, Tamasi. 1455. Thamasi. 1492.), Zurja 
(Zwrya, Zurya. 1455.), Dobos (1456.), Angeli, Badai (Baday), Behár (Bechar), 
Bérsütó' (Bersythew), Brassai (Brassay), Bru (Brw), Csitneki (Chythneky), 
Estál (Esthal), Fejérdi (Feyerdy), Fenesi (Fenesy), Fridel, Gemeri (Gemery), 
Gersi (Gersy), Gutkent (Gwthkenth), Hamar, Hás (Haas. 1457.), Hausel 
vagy Hauselt (Hawsel. 1457. Ilawseltk. 1460 ). Helebrant (Helebranth. 1457. 
Helybranth. 1502.), Hentel (Henthel), Kekény (Kékén), Kertvéles (Kerth- 
weles), Kesztyögyártó (Kezthywgyartho), Kinaz (Kynaz. 1457.), Korlát (Kor- 
lath), Kucsi (Kwchy), Lakatgyártó (Lakathgyartho), Ludvig (Ludwig), Mak- 
ranczi (Makrancy), Merten (Merthen), Misnar (Myznar), Neremberga, Nőr 
(Newr), Nyúl (Nywl), Pánczél (Panczel), Rákos (Rákos. 1457.), S(ch)prenges 
(Sprenges. 1457., 1472.), Soltész (Solthes), Szajkó (Zayko), Szakálos (Zaka- 
lus), Szalonnás (Zalonnas), Szászvárosi (Zaazwarassy), Szent (Zenth), 
Szőlős (Zewlews), Teles (Theles), Vadalma (Wadalma), Vinczel (1457.), 
Herezeg (1459., 1466.), Mátyás (Mátyás. 1459.), Enyedi (de Enyedino, de 
Enyed), Frölich (Frewlich), Tánczmester (Tanczmesther), Wajsz (Wayz. 
1460.), Báder (Bader. 1461.), Czikker (Czikker. 1461. Czykker, Czycker. 
1491.), Györgyfalvai (Gergfalway), Peutler (Pewthler), Szitás (Zythas. 1461.), 
Budai (Buday. 1466.), Koch (Koch. 1466., 1477. Koh. 1488. Coch. 1489.), 
Miklósi (Miklosy. 1466. Miclossy. 1473.), Szécs vagy Szécsi (Zechy. 1466., 
1473. Seechz. 1475. Zech. 1488.), Prokop (1469.), Schwarcz (Swarcz. 1469.), 
Oragyártó (Oragyartko. 1470.), Lukácsi (Lukachy. 1471.), Csekerei (Cheke- 
rey), Forst (Forsth), Leutwein (Lewthweyn. 1472.), Szegén vagy Szegin 
(Zegen. 1472., 1473., 1477. Zegin. 1473. Sigin. 1491.), Broda, Golds(ch)mit 
(Goltsmit), Klein (Cleyn. 1473.), Lampricht (1473., 1475.), Márkos vagy 
Márkus (Marcus. 1473. Marchus. 1477. Markos. 1484. Markws. 1488.), Satt­
ler (1473.), S(ch)orel vagy S(ch)őröl (Schorel. 1473., 1477., 1491. Sewrel, 
Sewrewl. 1488.), Porkoláb (Porkoláb. 1476. Porkwlab. 1491.), B(e)lénesi 
vagy Belénisi (Blenesy. 1477. Belenischi. 1492.), Buda (Buda. 1477. Bvvda. 
1488.), Fans(ch)mit (Phansmit. 1477.), Kifferbart vagy Küfferbart (Kyffer- 
bart. 1477. Kwferbarth. 1491.), Szatmári (Zathmary. 1477.), Czekel vagy 
Czik(k)el (Czekel. 1478. Zykkel. 1488.), Poppart (Popparth. 1478.), Bart 
(Barth), Benedek (1479.), Czips(z)er (Czypser. 1479., 1500.), Heiner (1479.), 
Jegendorfer vagy Gegendorfer (Jegendorfer, Jegendorffer. 1479. Gegendorffer. 
1491.), Kim, Salczer (Salzer, Salczer. 1479.), Ungrischcr (Wngryscher. 1479., 
1500.), Weber (1479.), Bartafi (Barthafy. 1480., 1488., 1491. Barthaffi. 1488.), 
Tabó (? Thabo. 1487.), Szondi (Zondy. 1487.), Andok (1488., 1497.), Ber- 
ken(y)es (Berkenes), Boldis (Boldys), Bölénes (Bewlenes), Czobor (Zobor. 
1488.), Éppel vagy Heppel (1488., 1491., 1499.), György vagy Györgyi
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(Gewrgy), Hagyó, Kal(l)ós (Kalos), Keus(ch)folbarth (Keusfolbarth), Koppá ni 
(Koppány), Korcsolyás (Koreholyas), Leppel, Mikola (Mykola), Porkoláb 
másként Asszu (Porkoláb alias Ázzyw), Regendorf (Regendorpli. 1488.), 
Régeni (Regeny. 1488. Regeni. 1492.), Rigó (Rygo), Tegezgyártó (Tliegez- 
gyartho. 1488.), Teremi (Theremy. 1488. Teremi. 1493.), Seiler (Sewler.
1488. körül.), Hannus(ch)el (Hannwssel), Petri (Pethri)$ Scherl (Seheerl.
1489. ), Fürst, Köbach, Reiner (1491.), Ris(ch)?, Ris(ch)eg ? (Ris. 1491. Riseg.
1492.), Roth (1491.), Kévéi (Keuel. 1492.), Tröscher (1492.), Hannofi (llan- 
nofy. 1493.), Feltóti (Felthothy. 1494.), Kautusch (Kawtusch, Kautusch. 
1496.), Harangozó (Harangozó. 1497.), HoJlgreb (1499.), Veimer (Weymcr. 
1503.), Csání (Chany), Pél (Peel) és Szán. (Zan. lölO.)
A városnak mintegy magva, legrégibb része, é.-k. zugában a Kis- 
Szamos felé elterült, úgynevezett Óvár, melyet a XV. században már gyak­
ran emlegetnek e néven, a polgároknak itteni telkeivel és házaival együtt. 
Ettől kelet és dél felé terült el a XV. század eleje óta a kőfalakkal körül­
vett belső s azon túl a külső város. A belső város szélső részei vagy 
pontjai: észak-kelet felé: a különféle Szappan utczák, nagyjából a Kis- 
Szamosig; dél-keleten: a minoriták temploma, mely ma a reformátusoké, 
a Farkas utcza végén; dél-nyugaton: a Torda, Fogoly, liuza és Szén- 
utczák. Az Óvárt és a kerített város piaczát ez időtájt, úgy látszik, inkább 
szászok lakták; a mi abból is következtethető, hogy a fentebb említett 
1453. évi adóösszeírásban a város e részéből magyart nem sorolnak föl.
Egyházi épületei közül legnevezetesebb a város közepén állott Szent- 
Mihály főangyal tiszteletére épült, a Fő-téren ina is meglevő parochialis 
egyház, Szent-Katalinnak, Keresztelő-Szent-Jánosnak, Minden-Szenteknek, 
Szent-Lászlónak és Krisztus szent testének szentelt oltáraival. Plébánosa 
már 1355-ben egy erdélyi (gyula-fejérvári) kanonok. V. László király 
1453-ban akkori plébánosát házi káplánjává nevezte ki és kiváltságokban 
részesíté. Ezzel az inkább szász jellegű egyházzal szemben, — mely szász 
módra már a XV. században külön erősséggel volt körülvéve és azért 
Szent-Mihály (főangyal) vára nevet is viselt — a magyar város Szent- 
Péter utczájában épült, már a XIV. században fennállott, Szent-Péter és Pál 
apostolok tiszteletére szentelt parochiális egyház a «magyar nemzet ösz- 
szeségéé» volt. Ugyancsak a kőfalakon belül, az Óvár területén (a mai 
Karolina-téren, a Barát- és Kornis-utcza közt) a Boldogságos Szűz és Szent- 
Antal tiszteletére szentelt, Hunyadi János által építtetett domonkos kolostor 
(jelenleg a Ferencz-rendieké): a Farkas-utczában pedig a minoritáknak 
Mátyás király által építtetett és II. Ulászló király korában befejezett 
kolostora állott. Ezenkívül sokat emlegetik a Szent-Egyedről nevezett 
apácza-kolostort is, mely a városon kívül a szőllő-hegy vidékén (a mai 
fellegvári oldalban, a Kőmálalja-utcza és az Erzsébet-út sarkán) feküdt. 
Ugyané tájon (egy 1572. évi okirat szerint a «Hid-utcza» nevű külváros­
ban, egy 1628. évi szerződés szerint pedig a város «hidelvi» külvárosában) 
állott a Szent-Erzsébetről nevezett szegényház és kórház is, a falakon 
kívül: valamint a Szent-Lélekről nevezett szegényház és egyház is. Végül 
a XVI. század 20-as éveiben a Boldogságos Szűz tiszteletére épült Rakonád
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másként Czompol-kápolnája nevű kápolnát emlegetik, mint a mely ugyan­
csak á városon kívül épült és bizonyára a Kolozsváron ekkor élt Czompol 
családról vette nevét.
Utczái közül a középkorból a következők ism eretesek: Hid-utcza, 
újabban is Híd-utcza, legújabban Wesselényi Miklós-utcza; Szent-Péter- 
utcza, mely azonos a Magyar-utczával, sőt úgy látszik a Hosszú-utczával 
is: Magyar-utcza, újabban Bel-Magyar-utcza, mely legújabban Kossuth Lajos- 
utcza és Kül-Magyar-utcza; Közép-utcza újabban Bel-Közép- és Kül-Közép- 
utcza, utóbbi legújabban Deák Ferencz-utcza; Király-utcza, ma is Király- 
utcza; Farkas-utcza, ma is Farkas-utcza; Torda-utcza; Szeben-utcza, mely 
e néven ma nincs meg, de úgy látszik a mai Torda-utcza egy részét 
nevezték így, melyen át az út Torda illetőleg Szeben felé visz; Széna- 
utcza, újabban Szén-utcza, legújabban Trefort-utcza; Kismester-utcza, ma 
is Kismester-utcza; Monostor-utcza, újabban Bel-Monostor, legújabban 
Unio-utcza, folytatása a Monostori-út, aztán a Kül-Monostor-utcza; végül 
Fazokas-utcza, mely e néven ma nincs meg.
1489-ben egy óriási tűzvész következtében a város nagy része 
leégett, «a parochiális egyházzal együtt». A gyújtogatással nemes szamos- 
falvi Mikola Ferenczet gyanúsították. (L. e vármegyében a sz. Mikola 
családnál.)
A város területén illetve határában levő halas-tavakat, a Szamoson 
álló gabona-, timár- és szövő-malmokat, továbbá a szőlőket, pl. a Kőmái 
és Tusokmál nevű szőlő-hegyet, több ízben emlegetik az oklevelek.
Határát 1366-ban, I. Lajos királynak a város kérésére kiadott ren­
deletére, Györgyfalva felé járták meg, mely alkalommal a Felekbércz nevű 
hegyet, az Ohtun (azaz Ajtón) majd a Györgyfalva és Pata felé vezető 
utat, a Felekpatakát és Határpatakát, a Szopor-bércz (Zupur berch) nevű 
hegyet Szamosfalva felé, a Hegyeshalom nevű dombot, a Csereberkét, a 
Boglyástó nevű halastavat, az Erőspatakfő nevű helyet, végül (György­
falva és Dezmér között) a Sóskutat említik határ-helyekül. 1368-ban ugyan­
csak J. Lajos király rendeletére a Gerendiek birtokában levő Bán(y)abike 
vagy Bán(y)abiki helység felé állapítják meg egy vitás földterület határát, 
a mikor is Rőd helységen kívül a Bán(y)abiki és Kolozsvár közt, azután 
pedig a Kolozsvár felől Jára felé vezető nagy-utat sorolják föl. A város 
egész határát, ugyancsak a város polgárainak kérésére, 1377-ben járatta 
meg s foglaltatta írásba I. Lajos király. E határleírásban a város körül 
mintegy körben haladva, egyebek közt a következő főbb határpontok for­
dulnak elő, ú. m. Flekhegy azaz Felekhegy, melynél az egész határ kez­
dődik ; azután a Gerendiek Bán(y)abik nevű birtoka; Rőd helység és az 
innen Kolozsvár felé vezető ú t; Györgyfalva; az Ahton (Ajtón) helységből 
Kolozsvár felé vezető út; az említett Flekhegyről Szamosfalva felé, aztán 
a Pata-helység felől Kolozsvár felé vezető út; a Vásárrév (Wasarrew) 
másként Sóspatak nevű patak, mely Kolozsvár város halastavából ömlik 
k i; a Kolozsvárról Szamosfalva felé vezető nagy ország-út; egy darabig 
a Szamos folyóban, majd a Szamoson áthaladva egy szőlő-hegy; azután 
egy Bóczteleke-pataka nevű nagy árok; a Kolozsvárról e város «Tarcsaháza 
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másként Ondóteleke» nevű birtoka felé vezető út; a szent-miklósi nemesek 
birtoka; a Szamos mentén egy határ-hely, «melylyel szemben a Szamos 
másik partján» a kolozsmonostori apátság földjén, a B. Szűz tiszteletére 
szentelt kápolna áll s mely a város határát a szent-miklósi határtól elvá­
lasztja; innen a Szamos mentén lefelé menve az a határhely, mely az 
említett «Tarcsaháza másként Ondóteleke» birtokot a suki nemesek bir­
tokaitól elválasztja; azután a néhai Simon bán fiának Jánosnak «Fej(é)rd» 
nevű birtoka; egy Tölgyespatak nevű árok ; a kolozsmonostori apátság 
Kajántó nevű birtoka; azután Papfalva; Andornokínál és Kőbánya hegyek; 
a kolozsmonostori apátság birtokai: Bács és Monostor., melyeknek hatá­
rában a Papfalva-pataka, a Nádas-folyó, a Bácsból Monostor felé vezető 
nagy ország-út s a Szamos vize említtetik, továbbá az a hely, a hol az 
akasztófa áll, két oszloppal, melyek egyike Kolozsváré, másika Monostoré; 
az e tájon elterülő szőlők; végül, a honnan kiindultunk: Bán(y)abik hely­
ség határa Monostor felé.
Az e határ-járások alkalmával említett utakon kívül észak felé még 
(1343 körül) a Gyós-Macskás illetve József-Macskás felől e városba, továbbá 
az innen Jára felé (1350 körül) s a Bánffy-Hunyadra illetve Almásra 
(1377., 1391.) vezető utakat említik az oklevelek. Ez utak közül legneve­
zetesebb a Bánffy-Hunyad illetve Magyarország felől jövő nagy ország-út, 
melynek folytatása d.-k. felé Torda városba és innen még beljebb vezetett.
Az erdélyi vajdák és alvajdák kimutathatólag már a XIV. században 
gyakran jártak és tartózkodtak e városban; még inkább a XV. század 
folyamán s különösen annak második felében és vége felé, a mikor 
Magyar-Balázs (1473., 1474.), Bátori István (1480—1489.), Losonczi László 
és bélteki Drágfi Bertalan (1493—1496.) s Szentgyörgyi Péter (1498—1509.) 
huzamosan itt tartják széküket. Olykor, pl. 1473. január havában (Magyar 
Balázs akkori vajda) az erdély-részi közgyűléseket is itt tartották.
(1275., 1313 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 605., 619., 699., 1280: 
Zimmermann-Werner. Urkundenbuoh. I. 163., 1282 : Gyulafeh. kápt. h. lit. 
lad. 1. n. 12., 1291: U. o. lad. 5. n. 611., 1297: Dl. 28708., 28710., 37207., 
1308: Dl. 36403. pag. 8. num. 5., 1313: Tört. Tár. 1892. 503. 1., 1316: 
gr. Teleki cs. okit. 1. 36., 1324: Dl. 2256. és Zimmermann-Werner. Urkun­
denbuch. I. 388., Fejér VIII. 6. 85. és 2. 589., 1325—1336: Dl. 2266. és 
Zimmermann-Werner. Urkundenbuch. I. 390., 480., 1326: Dl. 28719., 1341: 
Dl. 30640., 1343 körü l: Dl. 27272., 1350 kö rü l: Dl. 28906., 1355 : Dl. 31097. 
és Anjouk, okmt. VI. 343., 1360: Dl. 37079., 1364: gr. Teleki cs. okit. J.
137., 1366: Dl. 30691., 28742., 1367: gr. Teleki cs. okit. I. 150., 1366—1367: 
Kállai cs. lit., 1370: Dl. 27431., 1371: Dl. 29175., 1377—1473: Dl. 28751., 
1378—1386: Dl. 36407. pag. 120. num. 3., 1380: Dl. 28756., 1391: .Dl. 28758.,
7686., 1392: Dl. 26991., 31114., 26990., 1393: Károlyi okit. I. 461., 1398: 
Dl. 26873., 1407: gr. Teleki cs. okit. I. 320., 321., 1409: Dl. 27148., 1412: 
Dl. 36403. pag. 9. num. 5., 1413 : Dl. 36403. pag. 8. num. 1. pag. 9. num. 2., 
1414: Dl. 36403. pag. 8. num. 6., 1414 körü l: Dl. 27000., 1415: Dl. 28780.,
29228., 1417: Dl. 28787., 1419: Dl. 28794., 1424: Dl. 29072., 29073., .1425 : 
Dl. 36405. pag. 376. num. 1., 1429 : Dl. 26774., 28199., 28807., 28808., 26774.,
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1130: Dl. 28810., 1431: Dl. 28816., 1133: Dl. 28817., 28973., 1135: Dl. 
36897.', 1136: Dl. 36401. pag. 98., 1138: Dl. 36390. pag. 3. num. 1. num. 2. 
num. 3. Dl. 36390. pag. 5. num. 1. pag. 2. num. 1., 1139: Dl. 26885., Dl.
36390. pag. 25. num. 2. num. 3. pag. 22. num. 1. pag. 17. num. 5. pag. 11. 
num. 1. num. 2. num. 3. pag. 10. num. 1. pag. 27. num. 1., 1410: Dl.
36390. pag. 38. num. 2. pag. 39. num. 3. pag. 18. num. 1., 1411: Dl. 27171.,
36899., 36390. pag, 67. num. 2. pag. 86. num. 1., Dl. 36106. pag. 7. num. 2.
pag. 5. num. 1., 1142: Dl. 27163., 26782. Dl. 36390. pag. 96. num. 1. pag. 
97. num. 1., 1113 : Dl. 36106. pag. 10. num. 3., 1114 : Dl. 36406. pag. 20.
num. 2., 1118: Dl. 28985., 1119 : Dl. 36391. pag. 92. num. 3. num. 4. pag. 99.
num. 1., 1150: Dl. 36391. pag. 105. num. 1. Dl. 36106. pag. 43. num. 2. 
Dl. 36107. pag. 87. num. 2. pag. 91. num. 2. pag. 95. num. 3. pag. 101. 
num. 2., 1150 körűi: Dl. 36103. pag. 159. num. 1., 1151: Dl. 36403. pag. 46. 
num. 1. pag. 50. num. 1. pag. 57. pag. 58. num. 2. pag. 59. num. 1. 
pag. 63. num. 1. pag. 64. num. 2. Dl. 36106. pag. 50. num. 1., 1152: DL
27027., Dl. 36403. pag. 74. num. 3. és Hunyadiak kora. X. 341., 1153 : DL
30316., 26890., 28258. DL 36103. pag. 86. num. 1. pag. 90. num. 4. DL 36107.
pag. 58., 1451: Dl. 36407. pag. 61. num. '4. pag. 44. num. 2. pag. 50. 
num. 1. pag. 56. num. 2., 1155: Dl. 36407. pag. 66. num. 1. pag. 60. num. 3 
pag. 63. num. 1., 1156: DL 36103. pag. 30. num. 3., 1157: Dl. 36405.
pag. 8., 1458: DL 36392. pag. 26. num. 1. pag. 30. num. 1., 1459: Dl. 36392.
pag. 66. num. 1.. num. 2., 1460: Dl. 36392. pag. 72. pag. 75. num. 3. 
pag. 80. num. 3. pag. 92. num. 1. pag. 98. num. 3. num. 4. pag. 99.
num. 1. pag. 100. num. 1. pag. 101. num. 3. num. 4. DL 28847., 28848.,
1461: DL 36392. pag. 143. num. 3. pag. 102. 1. num. 2. pag. 102. m. num. 3. 
pag. 116. num. 3. Dl. 15626. Érd. Muz. HL, 1462: U. o„ 1462 körül: Dl.
29050., 1463: Dl. 28991., 1464: Dl. 37167., 1466: DL 29082., 31170., 36393. 
pag. 3. num. 2., 1467 : Dl. 36393. pag. 14. num. 2. pag. 23. num. 2., 1468: 
DL 36393. pag. 44. num. 3. pag. 48. num. 3. Hunyadiak kora XI. 304., 
1469: Dl. 36393. pag. 137. num. 1. pag. 142. num. 2. gr. Teleki cs. okit. 
11. 99. Akad. okit. X. köt. Hunyadiak kora. XI. 367., 1470: Dl. 36392. pag. 
146. num. 1. Dl. 36393. pag. 66. num. 2. Dl. 36394. pag. 27. num. 1. pag. 37. 
num. 2., 1471: Dl. 36393. pag. 94. num. 1. pag. 96. num. 1. pag. 101. 
num. 2., 1472: Dl. 27515., 29083., 1473: Dl. 28630., 27052., 28309., 28307.,
28418., 28419., 28862., 26906. Dl. 36393. pag. 123. num. 3. és Érd. Muz. lit.,
1474: Dl. 28420., 27199., 27200. Dl. 36403. pag. 104. num. 1., 1475: Dl, 
28312. Érd. Muz. lit. és gr. Teleki cs. okit. 11. 121. 1., 1476: Dl. 27059. és 
gr. Teleki cs. okit. II. 130. Hunyadiak kora. XI. 573., 1477: Dl. 36403.
pag. 130. num. 1., 1478: Dl. 26428., 27364., 26911., 27208., 29085. gr. Teleki
cs. okit. II. 132., 134., 1479: DL 36395. pag. 10. num. 1. Dl. 26806. Dl.
36405. pag. 64. num. 1. és Érd. Muz. lit., 1480: Dl. 26913., 26914. Dl. 36395.
pag. 23. num. 1. pag. 25. num. 2. és Érd. Muz. lit., 1481 : Dl. 26917., 1482: 
Dl. 26918. és 1. Bán(ly cs. lit. Dl. 36395. pag. 40. num. 2„ 1484: DL 28640., 
36395. pag. 105. num. 1. pag. 112. num. 1. gr. Teleki cs. okit. II. 162., 163., 
1485 : Dl. 36397. pag. 13. num. 1. Dl. 30910., 1486: Dl. 27070. gr. Teleki 
cs. okit. II. 165., 166., 1487: Dl. 28337., 27218., 36396. pag. 11. num. 1.,
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1488: Dl. 27072., 1488 körül: Dl. 36397. pag. 115. num. 1., 1489: Dl. 26649., 
28874. Dl. 36405. pag. 153. num. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 37. num. 1. Dl.
30478., 30479., 26811., 1492: Dl. 36398. pag. 73. num. 1. pag. 92. num. 1. 
pag. 98. num. 1., 1493: Dl. 27220., 27077., 26814. és Érd. Muz. lit., 1494: 
Dl. 27079., 28805., 28449., 27224., 26936., 27980. gr. Teleki cs. okit. 11. 196., 
1495: Dl. 28877., 27082., 26938., 28656., 27565., 1496: Dl. 26939., 27759.,
27084., 32524., 28454., 28455., 27568., 1497: Dl. 27571., 36973., 36403. pag. 
186. num. 1. pag. 192. num. 1. pag. 259. num. 1., 1498: Dl. 29337., 26951.,
20652., 1499: Dl. 27093., 28544., 27091., 28460., 27576., 27092.. 29088.
gr. Teleki cs. okit. II. 237., 1500: Dl. 28665., 26817., 26475., 30335. Dl. 36405.
pag. 64. num. 1. gr. Teleki cs. okit. II. 240., 242., 243., 244., 1501: Dl.
26953., 26954., 32553. Dl. 36405. pag. 150. num. 1. pag. 153. num. 1., 1502: 
Dl. 36405. pag. 177. num. 1. pag. 179. num. 1., 1503 : Dl. 36399. pag. 10. 
num. 1„ 1505: Dl. 27236., 26956., 28473., 28550. Dl. 36399. pag. 45. num. 2., 
gr. Teleki cs. okit. II. 274. és 427., 1506: Dl. 36399. pag. 267. num. 1.,
27108., 1507: Dl. 36525. és gr. Teleki cs. okit. II. 295., 1508: Dl. 27587.,
26830., 28675., 26829., 26826., 27246. Dl. 36399. pag. 224. num. 1., 1509:
Dl. 27403., 36399. pag. 317. num. 1. Dl. 27595., 27404., 1510: Dl. 36405. 
pag. 323. num. 1., 1513: gr. Teleki cs. okit. II. 316., 1516: Dl. 36402. pag. 
13. num. 1. gr. Teleki cs. okit. II. 326., 1521: Dl. 36400. pag. 5. num. 1. 
gr. Teleki cs. okit. II. 448. Dl. 36405. pag. 353. num. 1., 1522 : Dl. 36400. 
pag. 69. num. 1., 1523: DL 36400. pag. 122. num. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 
286. num. 1., 1525: gr. Teleki cs. okit. II. 395., 396., 397., 452. Dl. 36401.
pag. 25. num. 1. pag. 124. num. 1. pag. 125. num. 1., 1526: Dl. 36401.
pag. 93. num. 1. pag. 101. num. 1.) A többire nézve 1. Jakab E. Kolozsvár 
tört., különösen az Oklevéltár I. kötetét, továbbá a kolozsmon. apáts. lit. 
Kolozsvárott, a Zimmermann-féle Urkundenbuch köteteit. A városra vonat­
kozó könvvészetet Gerecze Péter állította össze Magy. orsz. műemlékei. II. 
429—437. 1.
Monostor. L. Kolo(z)smonost(o)ra néven.
Nagy-Almás. L. Almás városnál.
Régen. L. Tordavármegyében.
Szo(v)át. Villa Zovach. (1329: Gyulafek. kápt. h. lit. lad. 5. num. 626.) 
Zoat. (1334. körü l: gr. Teleki cs. okit. I. 51.) Sacerdos de Zuach, Suaeh, 
Svach, Znach. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 95., 103., 113.,
127., 139., 1.) Poss. Zoath. Ecclesia parochialis in Zoath. (1348: Zsukí cs. 
lit. P. 1.) Zuath. (1350: 1. Bánffy cs. okit. I. 174.) Poss. Zuaach, Zouach. 
(1368: Zsuki cs. lit. C. 4.) Poss. Zouath. (1392 vagy 1393: Dl. 28769., 1468: 
gr. Teleki cs. okit. II. 90.) Zowath. (1410 : Zsuki cs. Ut. P. 2., 1438 : Dl. 27019., 
1457: Dl. 36405. pag. 1. num. 2., 1468: Dl. 36393. pag. 54. num. 2., 1475: 
Dl. 27057., 1479: Dl. 36395. pag. 9. num. 1., 1491: gr. Teleki cs. okit. 
II. 173., 1496: Dl. 36398. pag. 255. num. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 214. ) 
Zouath. (1439: Dl. 36390. pag. 17. num. 3.) Poss. Zeuoth. (? 1467: Dl. 28408.) 
Poss. Zowaath. (1495 : gr. Teleki cs. okit. II. 201.) Silva Sombokor nominata 
in territorio possessionis Zowath. (1496: gr. Teleki cs. okit'. II. 209.) Zowath. 
(1510: Dl. 32572.) A Suki, suki Lepséni, zsolnai vagy szent-miklósi Pongrácz,
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somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi vagy sándorházi Porkoláb, Ombozi 
vagy ombozi Kisfaluéi, (Ilaranglábi, szamosfalvi Mikola, Moesi) családoké, 
a Sukiak után még a monoszlai Csupor Miklós és Szentgyörgyi Péter 
erdélyi vajdáké, és (zálogban) Szabó Máté Torda városi polgáré is volt. 
— Már az 1330-as években egyházas hely. Parochiális egyházát a Sukiak 
1318. évi osztályakor is említik. Ugyanekkor a határában levő' halastavat, 
az itteni egyház szőlejét s a Csalánoserdő, Gyermökerdő, Somos- és Láposerdó' 
vagy Laposerdő (Cbalanuserdew, Gyermwkerdew, Sumus, Lapuserdew) nevű 
erdőket is fölsorolják. 1496-ban az itteni Sombokor nevű erdőt említik. — 
1410-ben a Sukiak hű szolgálataiért Zsigmond király megeró'sítette I. Lajos 
király kiváltságlevelét, melylyel e családnak e helységre nézve minden 
hétfőn tartandó heti-vásárra és minden Szent-Mihály napján tartandó 
országos v á sá rra  jogot adott. — 1509-ben Rákosi Pál mint az Ombozi Miklós, 
és Nagy István mint a Suki István itteni jobbágyai szerepelnek. — Ma 
Alsószovát, és Felsőszovát, Kolozsvártól kel.
Teke. (Téka.) Plebanus de Theke vicearchidiaconus de Ózd. (1318: 
Dl. 1942. és Anjouk okmt. 1. 482.) Poss. Teke. (1322: Dl. 30294., 1453: 
Dl. 30826.) Sacerdos de Theka, Téka. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. 
1. sor. I. 92., 130., 138. 1.) Teke. (1339 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num.
634., 1464: Dl. 27040.) Poss. Theke. (1388: Dl. 30294., 1435 : 1. Bánffy cs 
okít. I. 605., 1439 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. num. 2. és 
1. Bánffy cs. okit. I. 626., 1439 : Dl. 27161., 1443 : gr. Erdődy cs. galgóczi
lit. lad. 98. fasc. 8. num. 4. és 1. Bánffy cs. okit.. I. 647., Dl. 30437., 13718.,
1446: Dl. 36391. pag. 11. num. 1., 1451: Dl. 36403. pag. 61. num. 3„ 1455:
Dl. 27312., 1457: Dl. 30836. és 1. Bánffy cs. okit. I. 700., Dl. 30196., 1458:
Dl. 30839., 1464: Dl. 27492., 1465. 1473: Dl. 16167., 1489: Dl. 27379., 
1495 : Dl. 27749., 1502 : Dl. 16167., 36404. pag. 174. num. 1., 1503: Dl. 27104.) 
Theke. (1445 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 65. fasc. 1. num. 7., .1506 : 
Dl. 26824., 26959.) Opidum Theke. (1446: gr. Erdődy cs. galgóczi lit, 1456: 
Hunyadiak kora. X. 533., 1486: U. ο. XII. 337. V. ö. Dl. 29058.) Villa Theke. 
(1464: Dl. 27490.) Plebanus de Theka. (1465: Dl. 30855.) Olykor (pl. 1439-ben, 
1453-ban sat.) Dobokavármegyéhez is számítják, de inkább Kolozsvármegyéhez 
tartozott. — A Kökényes-Renold-nembeli Renold ispáné, ennek magva­
szakadtéval (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy kentelekei Radó-íi és 
Literesei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) a szintén Kacsics nembeli 
Szécsényi, továbbá a szécsényi Salgai, (kusali Jakes), Losonczi, losonczi 
Bánfi, losonczi Dezsőfi, Hunyadi, Vár(a)dai és Toldalagi (valószínűleg inkább 
csak névleg), horogszegi Szilágyi, Szobi, (a Ráskai, kusali Jakes) családoké 
volt. 1445-ben az Újlaki Miklós ekkori (egyik) érd. vajda birtokai közt 
sorolják föl. — Már az 1330-as években is egyházas hely. Plébánosát már 
1318-ban és 1465-ben is említik. — 1456-ban Szabó (Sartor) Lukács és 
Noza (ha ugyan a másolatos oklevél e nevet helyesen közli) Pál, 1495-ben 
«Geréb» Lőrincz és Mihály, 1506-ban Czafrangos Balázs itteni jobbágyok 
szerepelnek. Hunyadi János, «népek és lakosok sokaságával akarván» 
e szegénységre jutott birtokát «díszíteni», bizonyos szabadságokat és kivált­
ságokat adott e városnak és lakosainak, melyeket azután 1456. november
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21-én kelt oklevelében Hunyadi László is megerősített. Később uj birtokosaitól: 
Szobi Pétertől és fiától Mihálytól nyerlek a város lakói kiváltságokat, 
melyek hasonlókép az elszegényedett lakosság szaporítását és vagyonosodását 
czélozták, s a város tized-szedésére, pénzben és természetben való adózására 
és szolgáltatásaira, a fizetendő bírságokra, a város gerébjének és a földesúr 
tisztjének bíráskodására, a szabad plébános-választásra, az itteni országos 
vásárra, halastavak építésére, fűzfaültetésre, szüretre sat. vonatkoztak. — 
A megye keleti sarkában fekszik.
Ö ssze se n : 10  város.
HELYSÉGEI:
Ábeltel(e)ke. (Áboltelke. Abiltelke.) — Más néven: Oláh-Sok vagy Oláb- 
Zsuk. — L. Suk helys. a.
Ajtón. (Ahton. Ahtonteleke.) Villa Ohthunth. Villa Ohtunteleke. (1320: 
Dl. 1991.) Poss. Ahthun. (1345 : Dl. 28577.) Via qua vadit versus villam 
Ohtun. (1366: DI. 30691.) Poss. Ohtun. (1366: DI. 28742., 1377 : DI. 28763.) 
Poss. Hohthon. (1398: Múz. lit.) Poss. Ohthon. (1411: DI. 28777.) Poss. 
Ahthon. (1428; DI. 26880.) Ohton. (1429: DI. 28198.) Poss. Aython. (1456: 
DI. 36407. pag. 82. mim. 1., 1469: DI. 36394. pag. 21. num. 4., 1473: DI. 
36393. pag. 119. num. 3., gr. Teleki es. okit. 11. 117., DI. 27517., 1474: DI.
27054., 1475: DI. 36403. pag. 112. num. 1., 1477: DI. 36403. pag. 143. 
num. 1., 1478 : DI. 27205. és gr. Bethlen cs. lit., 1494: Dl. 28449., Dl. 36398. 
pag. 204. num. 1., pag. 205. num. 1., 1499: Dl. 36403. pag. 261. num. 1., 
1505: Dl. 28805., 1508: Dl. 36399. pag. 263. num. 1., 1526: Dl. 36405. 
pag. 388. num. 1.) Poss. Oython. (1470: Dl. 36393. pag. 71. num. 2.) Poss. 
Ayton. (1479 : Dl. 27536.) Poss. Aython simul cum domo et curia nobilitari. 
(1494 : gr. Teleki cs. okit. II. 198.) A XV. században a Sombori vagy Zsombori, 
(szent-mihálytelki Tompa, Pozsegai, Sándorházi vagy sándorházai Porkoláb), 
Komjáti, Ételei, teremi Sikesd, patai vagy mérai Dezső-fi családoké, s (a 
Somboriak után zálogban egyideig) Domonkosé, a székes-fejérvári Szent- 
Miklós egyház prépostjáé is volt. — 1494-ben Bazaráb Antal itteni lakos 
szerepel. — Ma Ajtón, Kolozsvártól d.-k.
Akna. (Aknaj. Akana. Akanaj.) Poss. Aknay. (1322: Dl. 30294.. 1388: 
II. o.) Sacerdos de Akna. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 1. sor. I. 93.,
105., 122., 130., 138. 1.) Villa Akanay. (1339: Gyulafeh. kápt. h. 111. lad. 
5. num. 634.) Poss. nostra (regis) Akna. (1404: Múz. lit.) Poss. Akma. 
(1439 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. num. 2.) Poss. Akna. 
(1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. num. 4. és 1. Bánl'fy 
cs. okit. I. 647., Dl. 30437., 13718., 1453: Dl. 30826., 1455: Dl. 27312., 
1457: Dl. 30836., 1464: Dl. 27040., 1468: gr. Erdődy cs. galgóczi lit., 
1485: Dl. 36397. pag. 11. num. 1., 1489: Dl. 27379., 1494: Dl. 28655.,
27749., 1495: Dl. 36398. pag. 221. num. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 222. 
num. 1., 36406. pag. 139. num. 1., 1506: Dl. 26824., 26959.) Poss. Akna, 
Akana. (1464: Dl. 27177.) Akna. (1508: Dl. 27111.) 1453-ban egy ízben
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Dobokavármegyéhez számították. — A Kökényes-Renold-nembeli Renold 
ispáné; ennek magvaszakadtával (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy 
kentelekei Radó-fi és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) 
a szintén Kacsics-nembeli Szécsényi, szécsényi Salgai, továbbá (a kusali 
Jakes), losonczi Báníi,Losonczi, Hunyadi, Vár(a)dai és Toldalagi (valószínűleg 
inkább csak névleg), horogszegi Szilágyi, szent-iváni Székely, Héderfá(ja)i, 
a szintén Kacsics- nembeli harinnai Farkas, továbbá az Aknai, (a Ráskai), 
végül (1404-ben) a Padán(y)i vagy padán(y)i Lengyel családoké s (a szent- 
iváni vagy vajda-szent-iváni Székelyek után a monoszlai Csupor Miklósé 
is) volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 1506-ban Demeter, 
a harinnai Farkas János itteni gerébje szerepel. — Ma Szászákna, Teke 
mellett kissé d.-ny., a megye keleti sarkában.
Almás. L. D e zsö fa lv a  néven. V. ö. Almás város és vár a.
Alsó-Czég: L. Czég helys. a.
Alsó-Füld. (Alsó-Fild.) L. F üld helys. a.
Alsó-Geledén. L. Géledén helys. a.
Alsó-Pata. L. Pata helys. a.
Alsó-Sajó. L. Sajó helys. a.
Aleó-Suk. L. Suk helys. a.
Andrásháza. (Andreásháza. Andríásháza. Andurjásháza. Andorjásháza.)
Andreashaza. (1348: gr. Teleki cs. okit. I. 89., 1359: U. o. 111., 1362: 11.
o. 122., 1370: Dl. 26982., 1438: Dl. 27160., 1444: Dl. 26783.) Poss. Andu- 
riashaza. (1360: gr. Teleki cs. okit. I. 115.) Anduriashaza. (1372: Dl. 26983., 
1378: gr. Teleki cs. okit. 1. 182., 1379: gr. Rhédey cs. lit.) Andrashaza. 
(1398: Dl. 26873.) Andreashasa. (1400: gr. Teleki cs. okit. I. 273.) Andoryas- 
haza. (1414 körül: Dl. 27000., 1438: Dl. 28602.) Poss. Andriashaza olim 
alio nomine Nadas vocata. (1423: Dl. 28182.) Poss. Andreashaza. (1444: 
Dl. 36406. pag. 25. n. 1., 1458: Dl. 36392. pag. 25. n. 1.) Poss. Andrashaza. 
(1449: Dl. 36391. pag. 50. n. 4., pag. 77. n. 2., 1482: Dl. 27215.) Poss. 
Andoryashaza. (1460: Dl. 36392. pag. 79. n. 3.) Zenthandrashaza. (! 1464: 
Dl. 27040., 27177.) Andoryashaza. (1467: Dl. 27044.) Poss. Adoryashaza. 
(1479: Dl. 27212.) Másként, régebben, N á d a s  nevet is viselt. Tehát Nádas 
szomszédságában keresendő. Ma Andrásháza néven Méra helységhez tar­
tozó puszta, Magyarnádas közelében. (V. ö. Nádas helys. a.) Az András- 
liázi (másként Szentandrásházi) vagyis Andreásházi, Andorjásházi, andrás- 
házai Cheh, Cseki vagy Csíki,. Darabos, Nagy, Róka, a Mérai, Dombrai, 
(gyerő-monostori Kemény), Hadrévi, gyulai Porkoláb, (szent-mihálytelki 
Tompa) és a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi vagy .Geszt- 
rádi családoké volt.
Apáthavasa. L. Leske alakban.
Apáthida. (Apahida.) Poss. Apathida. Apathyda. (1263. 1296: Dl. 27213., 
1580. évi h it. m á so la t.)  Poss. Apathyda. (1326: Dl. 28721., 1360: Dl. 28738., 
1363: Dl. 28739., 1364: Dl. 28740., 1369: Dl. 26866., 1410: Dl. 28776.,
28141., 1427 : Dl. 28800., 1433 : Dl. 28818., 1467 : Dl. 28408., 1468: gr. Teleki 
cs. okit. II. 92.) Poss. Apathhyda a parte ville Scenthmiclous. (1364: 
Gyulafeh. kápt.. h. lit. lad. 5. num. 722.) Datum in Apathhyda. (1398:
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Dl. 28767.) Plebanus de Apathyda. (1415 : M. Tud. Akad. kézirattára, 1444: 
Dl. 36406. pag. 33—38., 1453 : Dl. 36403. pag. 90. n. 5.) Apathhida. (1423: 
DL 26770.) Apathyda. (1426: Dl. 28191., 1429: Dl. 28198., 1441: Dl. 26781., 
1446: gr. Teleki cs. okit. II. 24., 1458 : U. o. 68., 1468: Dl. 36393. pag. 54. 
num. 2.) Poss. Apathlryda. (1433: Dl. 28817.) Plebanus de Apathhyda. 
(1450: Dl. 36391. pag. 108. num. 2.) Sedes judiciaria comitatus de Glus 
in possessione Apathyda celebrari consveta. (1451: Dl. 28839.) Poss. Apahyda. 
(1469: Dl. 36393. pag. 142. n. 2„ 1496: Dl. 36403. pag. 170. num. 1., 1497: 
Dl. 27087.) Apahyda. (1493 : Dl. 32413., 1497 : M. Tud. Akad. kézirattára.) 
Mint látszik, a XV. század második felében kezdi viselni a ma is használatos 
Apahida neve t; addig inkább : Apáthida alakban fordul elő. — A kolozs- 
monostori benczés apátságé volt, vámjával együtt, melyet IV.· Béla királytól 
kapott. A XIV. század második és a XV. század első felében azonban egyes 
részeit a szomszédos nemesek bitorolták. — Határát 1326-ban járják meg 
Suk azaz Zsuk felől, mely alkalommal a Vidafája, Hegyeshalm, Hatyáspataka, 
Apátiába, Ököritó, Apátharasztja és Kiserdőd nevű határhelyeket (azaz 
hegyeket, halmot, patakot, tavat és erdőket) említik, s 1427-ben és 1433-ban 
(ekkor Szent-Miklós azaz Pusztaszentmiklós felé) a mikor is a Kövesorr 
nevű helyet, és az e helységbe, valamint a Klu(z)s-Akna azaz Kolozs-Akna 
felé vezető utat vagyis nagyutat, illetve a Királykutabércze és Bodosbércze 
nevű hegyeket, a Likashalom nevű dombot, a Vajdauta nevű utat s 
a Dárius ároka nevű árkot· sorolják föl. — 1469-ben egy itteni szamosi 
malmot 100 arany-forintban kötött le az apátság Fejér Miklós kolozsvári 
polgárnak. 1496-ban a Hatyás nevű halastavat, a Zsoldoscseréje nevű 
erdőt és a Holtvízszege nevű rétet adományozza (részben újra) a kolozsmo- 
nostori apát a Zsoldos vagy Soldos (Soldos, Soldus) nevű itteni jobbágy­
családnak, melynek egyes tagjai már 1439-ben és 1468-ban is szerepelnek. 
— A XIV. század vége óta gyakran (pl. 1381., 1389., 1397., 1408., 1426.,
1429., 1446., 1450., 1458., 1493., 1497.), sőt egy 1451. évi oklevél szerint 
állandóan itt tartotta a megye törvénytevő üléseit. — Egyházas hely volt. 
Plébánosai pl. 1415-ben, 1444-ben, 1450-ben és 1453-ban szerepelnek. — 
Ma Apahida, Kolozsvártól k.-é., a Szamos mellett.
Arankút. Poss. Arankuth. (1346: 1. lián Ily cs. lit., 1360: Zsuki cs. lit. 
N. 4., 1392 vagy 1393: Dl. 28769., 1427 : Zsuki cs. lit. P. 3., 1439: Dl. 27653.) 
Poss. Aranchwth, Arankw. (1445: Dl. 30313.) Arankwth. (1461: Dl. 25989.
3. a. és 3. b.) Poss. ArankwIJi. (1469: Dl. 36393. pag. 133. num. 1., 1481: 
Dl. 36395. pag. 38. num. 1., 1482 : Dl. 26921., 1495 : Dl. 36398. pag. 240. 
num. 1„ 1496 : Dl. 26944.) Kenez de Arankwth. (1470 : Dl. 26901., 26902.) 
Arankwth. (1510: Dl. 32572.) Az erdó'-szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, 
nyéni Tél, a szent-annai Gyulakutai és Pólyák, az arankúti másként szent- 
mihálytelki Tompa, a Mocsi, a Bogáti, (Sólyomkői vagy sólyomkői Menhár, 
Menyhárt-Γι, Rételi, Gsáni), a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke, septéri 
Bár, a dengelegi Pongrácz, csesztvei Barlabási, a Suki, a Szentkirályi, 
szent-mártoni Jánosi, szent-királyi Csáni, az arankúti Méhi családoké, 
a (Györgyfalviak után cserében) Szentgyörgyi és Bazini (Gróf) Péter ország­
bíróé s erdélyi vajdáé s (a Bogátiak után zálogban egy ideig) a Ferdős
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Miklós kolozsvári lakosé s fiáé Andrásé is volt. — Kenézét 1470-ben említik. 
1461-ben a Suki Péter, a «kormányzó», és a Bogáti László itteni oláh 
jobbágyaitól szedtek ötvenedet. 1510-ben Szabó György a csesztvei Barlabási 
János, és Arankuti János, a Mocsi György itteni jobbágyai szerepelnek. 
— Ma Aranykút, Kolozstól kel.
Ardán. L. Dobokavármegyében.
Argyae. Poss. Argyas. (1470: Dl. 17035.) Almás várához tartozott. 
(L. ott.) Bánffy-Hunyadtól é.-k. találjuk.
Arokalja. L. Dobokavármegyében.
Asszonfalva. Poss. Azzonfalwa. (1467: Dl. 28408., 1468: Dl. 36393. 
pag. 54. num. 2., gr. Teleki cs. okit. II. 89., 1474: Dl. 36403. pag. 100. 
num. 1., 1483: gr. Teleki cs. okit. II. 159., 1488: br. Kemény cs. lit. és 
Tört. Tár. 1907. 101. I., Dl. 28338., 1491 : gr. Teleki cs. okit,. II. 183., 36398. 
pag. 40. num. 1., 1495 : gr. Teleki cs. okit. II. 206., 36398. pag. 235. num. 1., 
1496: gr. Teleki cs. okit. II. 214., 215., Dl. 36398. pag. 256. num. 1., pag. 
257. num. 1., 26942., 1497: gr. Teleki cs. okit. II. 219., Dl. 26942., 1502: 
gr. Teleki cs. okit. II. 252., 1505: Dl. 26957., 1514: gr. Teleki cs. okit. II.
321., 1515: 11. o. 335., 343., 344., 345., 347., 1516: II. o. 351.) Poss. Azon- 
falwa. (1468: Dl. 27046., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 173., 1496: ü. o. 200.,
201., 1496: Dl. 26940., gr. Teleki cs. okit. II. 210., 1503: gr. Teleki cs. okit. 
II. 258.) Poss. Azzonfalva. (1479 : Dl. 36395. pag. 9. num. 1.) Poss. Azzon- 
falua. (1496: gr. Teleki cs. okit. II. 207.) A Suki, zsolnai vagy szent-miklósi 
Pongrácz, somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi vagy sándorházi Porkoláb, 
Ombozi vagy ombozi Kisfaludi (és Haranglábi) családoké, s (a Sukiak után 
még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Sármás, Báré sat. helységekkel 
együtt emlegetik.
Bábocz. (Bábucz, puszta.) Predium Baboch. (1441: Dl. 36390. pag. 65. 
n. 3.) Bedecs és Inaktelke helységekkel együtt említik. — A Szamosfalvi 
másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)eró', a G(y)erőmonostori másként 
g(y)erőmonostori Kabos vagy Kabos-íi, Radó vagy Radó-fi és Kemén(y) 
vagy Kemén(y)-íi s a G(y)erővásárhelyi másként g(y)eró'-vásárhelyi vagy 
vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő családoké volt.
Bábon(y). Babun. (A XIII. század végén : Bunyitay. A váradi püspökség- 
története. III. 401. 1.) Poss. Babon. (1434: Dl. 27015., 27294., 1461: Dl.
30458., 27037., 1478: Dl. 27210., 27211., 1480: Dl. 36395. pag. 22. num. 2., 
1482 : Dl. 27068., 1486 : Dl. 26809., 36397. pag. 25. num. 1., num. 2., pag. 35. 
num. 1., 1489: Dl. 27064., 1498: Dl. 36403. pag. 196. num. 1., 1500: Dl'. 
36405. pag. 29. num. 1. és pag. 30. num. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 91. 
num. 1. és Máz. Ilt„ 1502: Dl. 36405. pag. 212. num. 1., 1506: Dl. 27108., 
1507: Dl. 36399. pag. 198. num. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 213. num. 1., 
pag. 216. num. 1., 36405. pag. 274. num. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 309. 
num. 1., pag. 306. num. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 139. num. 1., 1524: Dl.
36400. pag. 213. num. 1.) Poss. Bahony. (1471: Dl. 36393. pag. 101. num. 1.) 
A Középlaki másként középlaki Kémeri, zutori vagy középlaki Zutori, 
kémeri vagy zutori Tamási, középlaki vagy kémeri Erdélyi vagy zutori 
Dávid, a sólyomkői Ördög, (gyulai Porkoláb), Sombori vagy Zsombori,
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Szilvási vagy szilvási Angyalló, zutori Siroki, Géresi, (gyerő-monostori 
Kabos, szent-mihálytelki Tompa) és a szent-királyi vagy -topa-szent-királyi 
Gesztrágyi vagy Gesztrádi családoké volt. — Már a XI1J. század végén 
(róm. kath.) egyház állt e helységben. — 1501-ben Fogán János a Gesztrágyi 
János, és Damokos András a Siroki Mátyás itteni jobbágyai szerepelnek. — 
Ma Bábony, Bánffy-Hunyadtól észak felé.
Bács. Poss. Baach. (1263. 1296: Dl. 27213. 1Ö80. évi h it. másolat., 
1297: Dl. 28708., 1336: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 628., 1343: 
Dl. 28726., 1369: Dl. 26866., 1430: Dl. 28811., 1431: Dl. 28816., 1433: 1)1.
28974., 1433—1449: Dl. 28975., 1439: Dl. 28830., 1-445: Dl. 26784.', 1447: 
Dl. 28833., 28834., 1461: Dl. 36392. pag. 102. e. num. 5., 1463 kö rü l: Dl.
27324., 1485: Dl. 36397. pag. 4. num. 1., XV. század: Dl. 36403. pag. 24. 
V. ö. Tört. Tár·. 1896. és 1897. évf. több oklevél az 1394—1447. évekhez,) 
Tributarii de Baach. (1371: Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 70.) Tributarii in 
villa Bach. (1374: U. o. 73. 1.) Plebanus de Baach. Plébánia possessionis 
Baach appellate, in qua ecclesia lapidea ad honorem beate Agnetis vir­
ginis et martiris esset fundata. (1417: DI. 28151.) Plebanus de Baach. 
(1419: DI. 28366.) Poss. Baach, Baacz. (1420 kö rü l: DI. 28795.) Poss. 
Baacz. (1430 kö rü l: DI. 28813., 1433: DI. 28973.) Plebanus de Baacz. 
(1444 : DI. 36406. pag. 33—38.) Plebanus de Bach. (1450: DI. 36391. pag. 
108. num. 2., 1501: DI. 36405. pag. 167. num. 1.) Iudex et iurati ac ceteri 
populi et incole possessionis Baach. (1497: DI. 28880.) A kolozsmonos- 
tori apátságé v o lt; vámját azonban 1371-ben és 1374-ben a Böbék vagy 
Bebek György kir. tárnokmester, az 1390-es években pedig e György fiai: 
Imre országbíró és Detre szlavon-dalmát-horvát bán kezén találjuk, I. Lajos 
király adományából. Plébánosait a XV. század eleje óta gyakran emle­
getik; káplánja: Albert, 1485-ben szerepel. Kó'egyháza (1413., 1417.) Szent- 
Agnes tiszteletére volt szentelve. A XV. század második felében és a XVI. 
század elején a Koda, Veres, Dékán, Szász, Barla, Szabó, Csiher (Chyher), 
Orros, Gacsó, Szucsák, Jancsó, Biró, Nagy, Galiczi (Galyhy) és Telki nevű 
itteni jobbágycsaládokat említik. — A XV. században Nádas vagy Nádas­
telek és Szent-Iván puszták tartoztak hozzá. Ez időtájt, a szomszédságban 
elterült e két tartozékával egybefoglalva, gyakran megjárták határát, külö­
nösen mivel a XIV. század vége óta s a XV. század első felében a szom­
széd nemesek bitorolták egyes részeit. E határjárások alkalmával különösen 
Orad vagy Orat földet (a Nádas folyó mentén), Saság birtokot, a Sápa- 
hegyet, az Jngóberekbérezet és ennek «orrát», alattuk forrással, a Kőmál- 
hegyet, az Orathalma nevű kerek hegyet, a Sándorkő más néven Orosz­
lánkő nevű «nagy követ», a papfalvi patakot és a Határpatakot, a Nádas­
patakot, a Bóczpatakot és Bóczbérczet, végül az innen Kolozsvár felé 
vezető utat emlegetik. 1460. táján szőlőket is müveitek határában. — 
Kolozsvártól ny.-é. találjuk.
Badajt. L. Budák néven.
Bala. L. Tordavármegyében.
Báld. Sacerdos de Bald. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 1. sor. 
I. 122., 127. 1.) Poss. Bald. (1384: Dl. 36410., 1410: gr. Teleki cs. okit.
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I. 367., 1430: Dl. 27012., 1460: Dl. 36392. pag. 94. mim. 3., pag. 94. num. 1., 
1467 : Dl. 27045., 1492 : Dl, 36398. pag. 76. num. 1., 1496 : Dl. 36398. pag. 
254. num. 1., 1498: Dl. 27573. és M. Tud. Akad. kézirattára.) Poss. Bard. 
(? 1414: Dl. 30176.) Poss. Baald, Bald. (1430: Dl. 27013:) Poss. Balad. 
(! 1461: Dl. 36392. pag. 116. num. 2.) Poss. Baald. (1472: Dl. 36393. pag. 
105. num. 1.) Poss. Baalth. (1473: Dl. 27050.) 1498-ban Tordavármegyéhez 
számították. — A rődi Cseh, Szomordoki, Szentkirályi, Batizházai, Forrói 
vagy Forrai, Mocsi, mocsi Miske-fi, szamosfalvi Gyeró'-fi, Szentmiklósi, 
Némái vagy némái Kakas, Palásti, csesztvei vagy héderfá(ja)i Barlabási, 
a Silei vagy Süléi, (Novaji), a tuzsoni Bolgár másként Maróczházi, a Mán(y)iki, 
(és ősi Janka-íi) családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 
— Mocstól d.-k. fekszik. (Kolozsvártól kissé távolabb k.-d.)
Balog-Jánostelke. (Balog-Jáno8telki,puszta.)Poss. Balugianusteleke, Bolug- 
ianusteleke, Blugianusteleke. (1353: Anjouk, okmt. VI. 38.) Poss. Balog 
Janustelki. (1407: br. Jósika cs. lit. Kolozsvárott, F. XXIII. n. 54.) Part. 
terre Balyogianusthelleke seu Balyogianusthelke vocate inter possessiones 
utrasque Buda sita. (1424: Dl. 27007.) Terra Balogyanustelke, ad possessionem 
Obwda. (1450: DI. 36407. pag. 102. num. 1.) Vallis Balog Janusthelke. 
(1450: DI. 36407. pag. 118. num. 1.) Pred. Bolog Janustelke. (1450: DI. 36407. 
pag. 83. num. 1., num. 2. és pag. 94. num. 2.) Pred. Balog Janosthelke. 
(1455: DI. 36407. pag. 72. num. 4.) Poss. Balog Janosthelke. (1495: DI. 36398. 
pag. 222. num. 1.) A XV. században a Budai másként Óbudai, Ujbudai, 
Nagybudai, Kisbudai, budai, nagy-budai, ó-budai, uj-budai Nagy, budai, 
uj-budai, ó-budai, kis-budai Kis, uj-budai Hamar, szucsáki Nagy (és ezenkívül, 
meglehet, a Buda helységnél fölsorolt többi földesúri) családoké volt. — 
Kolozsvártól é.-ny., Bodonkut, Szent-Mihálytelke, Berend és Diós vidékén, 
egy 1424. évi oklevél szerint a két, azaz O- és Uj-Buda közt terült el. 
(L. Buda helys. a. is.)
Báni. (Báni.) Villa Bany. (1315 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 621., 
1339 : U. o. lad. 5. num. 634.) Poss. Báni. (1322 : Dl. 30294., 1388 : U. o., 
1410: gr. Teleki cs. okit. I. 366., 1411: Dl. 26876.) Bany. (1464: Dl. 27040., 
1506: Dl. 26959.) Báni. (1464: Dl. 27177., 1506: Dl. 26824.) Poss. Bany. 
(1493: Dl. 36398. pag. 118. num. 1., 1498: Dl. 38815., 1502: Dl. 36405. 
pag. 222. num. 1.) 1411-ben mint a szészármai Farkas Tamás birtokát 
T o rd a vá rm eg yéh ez  számították. A Kökénves-Renold-nembeli Renold ispáné, 
ennek rnagvaszakadtával (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy kentelekei 
Radó-li és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) a szintén 
Kacsics-nembeli Szécsényi, harinnai Farkas, továbbá a kozmatelk(e)i Fóris 
családoké volt. — 1506-ban Keresztély (Kerestel), a harinnai Farkas János 
itteni gerébje szerepel. 1498-ban az itteni «Sypolkas» nevű völgyben lévő 
Gerébfüve (Gerebfywe) nevű kaszálót, a Potrapál és Szászvölgye nevű 
völgyekben levő földeket s az Északerdő (Ewzakerdew) nevű erdőt említik 
határában. — Ma Szász-Banyicza., Szászrégentől é.-ny.
Bánid. (Bánik.) L. Pán(y)ik helys. a.
Bán(y labik(i). (Bányáinké.) Poss. Banabyk. (1297 : Dl. 28708.) Sacerdos 
de Banabyky. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 103., 114. 1.)
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Villa seu poss. Banabiky. (1339: Dl. 3214.) Villa Banabiky, Banyabiky. 
(1350 körül: Dl. 28906.) Poss. Banabyky. (1358: Dl. 28578., 1362: Dl. 28913., 
1377: Dl. 28584, 1391: Dl. 30100, 1495: Dl. 28877.) Poss. Banabiky. 
(1382—1407: Dl. 30151.) Poss. utraque Banabyky. (1414 kö rü l: Dl. 28362.) 
Banabyky. (1415: Dl, 28784.) Poss. Mágiái· Banabyke, Oláh Banabyke. 
(1416: Dl. 10444.) Poss. Banabyke. (1428: Dl. 26880.) Poss. Magyarbana- 
biki et Volachbanabiki. (1432: Dl. 28373.) Poss. utraque Banabiky. (1439: 
Dl. .27653, 1445: Dl. 36391. pag. 1. n. 2.) Poss. Banabiky. Iudex in Bani- 
byk. (1441 : Dl. 28384.) Poss. utraque Bariabyki hungaricalis videlicet et 
valachalis. (1445: Dl. 36391. pag. 3. n. 1.) Poss. Magyarhanabyky. (1446: 
Dl. 36508.) Poss. utraque Banabyky. (1453 : Dl. 28617.) Banabiky. (1461 : 
Dl. 25989. 1. b.) Plebanus de Banyabyky. (1465: Dl. 30855.) Poss. Magyar- 
banabyky et Olahbanabyky. (1500: gr. Teleki cs. okit. II. 238.) Poss. 
Banyabyky. (1503: Dl. 36399. pag. 7. nuin. 1 , 1509: Dl. 28678.) Poss. 
Magyar et Oláh Banabyki. (1504: Dl. 28471.) Poss. Banyabyky. Oláh 
Banyabyky. (1521: Dl. 36533.) Poss. Magyarbanyabyky, Olahbanyabyky. 
(1523: Dl. 28701.) Olykor Tordavárme gyéhez számítják. — Mindkét Bánya- 
biki a Gerendi, Barancskai, Tótprónai, Bogáti, (Berzeviczei és kis-kendi 
Baládfi) családoké volt. — Már az 1330-as években egybázas hely. Plébá­
nosát 1465-ben is említik. — A XIV. század közepén az innen Kolozsvárra 
vezető nagy-utat említik, 1500-ban pedig a Gerendieknek Magyar-Bánya- 
bikiben levő nemesi udvarházát és halastavát. 1441-ben az idevaló (bizo­
nyára magyar-bányabiki) bíró, 1503-ban Macskási Albert és fia Miklós 
itteni lakosok szerepelnek. 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyai vol­
tak. — Ma Bányabükk, Tordától é.-ny, Torda-Aranyosvármegyében.
Barbátfalva. Kenezius de Borbatfalva. (1450 körü l: Dl. 36407. pag.
96. num. 3.) Poss. Barbatfalwa, Barbathfalwa. (1456: Dl. 26891.) Poss. 
Barbathfalwa. (1500: Dl. 28663.) A hol Torda- hol Kolozsvármegyéhez 
számított Léta várához (1. ott, T o rd a m .)  tartozott. Úgy látszik már inkább 
(1500-ban határozottan) Kolozsvármegyében, de a mai Torda-Aranyosvár- 
megye területén, Tordától kissé távolabb ny.-é, Szentlászló, Léta sat. 
vidékén feküdt. — Kenéze 1450. táján szerepel.
Báré. Poss. Bare. (1279: Sombory cs. lit , 1339: Dl. 3214, 29127, 
1382—1407 : Dl. 30151, 1391: Dl. 30741, 1441: Dl. 36406. pag. 5. num. 2 , 
1465: Dl. 28528. és gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. num. 8 , 
Dl. 32363, 1470: Dl. 36393. pag. 71. num. 3 , 1473: Dl. 26801, 1474: 
Dl. 36403. pag. 100. num. 1, 1478: Dl. 28338, 1479: br. Kemény cs, lit. 
és Tört. Tár. 1907. 98. 1, Dl. 27066, 27537, 36395, pag. 9. num. 2, 1480: 
Dl. 28658, 1481: Dl. 26915, 36395. pag. 34. num. 1. és gr. Teleki cs. okit.. 
II. 142, 1484: Dl. 36395. pag. 90. num. 2 , 1486: Dl. 36397. pag. 60. num'. 2,
1494: Dl. 27224, 1495: Dl. 36328, 1501: Dl. 36405. pag. 156. num. 1,
1509: Dl. 27403, 27112, 1526: Dl. 36401. pag. 109. num. 1.) Villa Baree.
(1326: Zsuki cs. lit. F. 1.) Terra Baree. (1329: Anjouk, okmt. II. 400.)
Sacerdos de Bark, Bare, Bare. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. 1. sor. 
I. 113, 120, 123, 139. 1.) Poss. Bare habitatoribus destituta. (1411: Dl. 
26996.) Bare nobilium. (1461 : Dl. 25989. 3. b.) Poss. Oláh Bare. (1467:
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Dl. 28408., 1468: gr. Teleki cs. okit. II. 90., Dl. 36393. pag. 54. num. 2., 
Dl. 27046.) Poss. Oláh Baree. (1468: Dl. 36393. pag. 54. num. 2.) Bare. 
(1473: Dl. 27050.) Poss. Baree. (1479: Múzeumi lit.) Poss. Bathe, majd 
Bare. (1509: Dl. 27112.) Olykor (pl. 1501-ben) Tordavármegyéhez (!), 1509-ben 
pedig Dobokavármegyéhez számították. — A fejérvármegyei Diód várához 
tartozott, illetve a (csehi Almási), dengelegi Pongrácz, a meggyesfalvi Alárd-fi, 
(csávási Erdő', szent-mihályfalvi Székely), kendi Balád-fi, (Nagylaki és 
talán a Cseh), a Szentiváni vagy Vajdaszentiváni, Járai vagy járai Abafá(ja)i 
és a Járai vagy Felsőjárai, a  Butkai, Kerel(l)ői, (Hosszuaszói), Kecseti 
(Piski, Földvári és földvári Kóka), a tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Gerendi, 
Figödi, a (dobokavármegyei) Keresztúri, a Suki, suki Lepséni, zsolnai vagy 
szent-miklósi Pongrácz, somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorház(a)i vagy 
sándorház(a)i Porkoláb, Ombozi vagy ombozi Kisfaludi, (Haranglábi, csesztvei 
vagy héderfájai Barrabási vagy Barlabási), a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni 
Székely, a Bikali másként Tamásfalvi avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, 
csehi Pánczél, a kis-kapusi, g(y)eró'-vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő és 
Drági családoké s (a Sukiak és a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni 
Székelyek után) a monoszlai Csupor Miklós és (szintén a Sukiak után) 
a Szentgyörgyi Péter erdélyi vajdáké is volt. — Már az 1330-as években is 
egyházas hely. 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. 1473-ban Vitéz 
János és Forró István idevaló jobbágyokat névszerint megemlítik. — 
Kolozstól é.-é.-k. találjuk.
Bartáleue-Ujfalva. (Bartályos-Ujfalva.) Azaz: a mai Oláhujfalu. — L. 
Újfalu helys. a.
Batháza. L. Botháza néven.
Bedecs. Poss. Bedech. (1345: Múz. Ili, 1376: Dl. 26985., 1441: Dl.
36390. pag. 71. num. 1., 1444: Dl. 28980., 1460: Dl. 36392. pag. 74. num. 2„ 
1470: Dl. 36393. pag. 74. num. 1., 1478: Dl. 36406. pag. 70. num. 1., 1483: 
Dl. 36395. pag. 76. num. 1., 1486: Dl. 36397. pag. 26. num. 1., pag. 64. 
num. 1., 1494: Dl. 27079.) Bedech in  c o m ita tu  B ih o r ie n s i. (1356: Anjouk, 
okmt. VI. 503.) Poss. Bedecz. (1456: Dl. 36403. pag. 29. num. 2.) Bedecz. 
(1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Oláh Bedech. (1487: br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott, 1505: II. o.) A Gyerővásárhelyi másként vásárhelyi vagy 
gyerő-vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli), szent-királyi 
vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, (Budai), czegei Vas, veresmarti Czikó, 
(Dobokai), a Szamosfalvi másként szamosfalvi G(y)eró'-fi vagy G(y)erő, a 
G(y)erőmonostori másként g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-íi, Radó 
vagy Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-íl, a krasznai Kis vagy Porkoláb 
és a Dobszai családoké, s (a Gesztrágyiak után zálogban egy ideig) Tamas- 
niczai Bertalan dobokai fó'esperes, erdélyi kanonoké is volt. — 1356-ban, 
a mikor még, úgy látszik, az egész sebesvári uradalom és Kalotaszeg 
Biharvármegyéhez tartozott, ezt a helységet is e megyéhez számították. 
1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — 1505-ben a gyerő-monostori 
Kemények e helységben új malmot építettek. — Bánffy-Hunyadtól d.-k. 
találjuk.
Beledén. (Béládén.) L. Géledén néven.
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Bénye. (Bény.) L. Bőnye alakban.
Berend. Poss. Berend. (1423: DL 26878., 1441: Dl. 36390. pag. 79. 
num. 1., 1466: Dl. 27041., 1467: Dl. 36393. pag. 32. mim. 1., 1478: Dl.
36406. pag. 70. num. 1., 1486: Dl. 36397. pag. 26. num. 1„ 1492: Dl. 36398. 
pag. 87. num. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 84. num. 1., 1501: Dl. 27102.) Poss. 
Beereend. (1450 ?: Dl. 36407. pag. 118. num. 1.) Berend filiorum Kabos. 
(1461: Dl. 25989. 1. h.) Poss. Oláh. Berend. (1487: br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott.) A dezméri vagy szamosfalvi Mikola-fi vagy Mikola, a Szamos- 
i'alvi másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, a G(y)erő-monostori 
másként g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-íi, Uadó vagy Kadó-li és 
Kemén(y) vagy Kemén(y)-ii, a krasznai Kis vagy Porkoláb, (gyulai Porkoláb, 
sólyomkői Siroki), Zutori s a G(y)erővásárhelyi másként g(y)erő-vásárhelyi 
vagy vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő családoké volt. — 1492-ben az 
itteni halastavat említik. 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — 
Kolozsvártól kissé távolabb é.-ny. találjuk.
Ber(e)kenyee. Sacerdos de Berenknes, Bereknes. (1332·—1337: Páp. 
tiz. 1. Mon. Vatic, sor. 1. 95., 103., 119., 138. 1.) Poss. Berekenes. (1348: Dl. 
28729.) Nobilis de Berekenes. (1350: 1. Bánffy cs. okit. I. 174.) Poss. Ber- 
kenes. (1459 : Dl. 36392. pag. 64. num. 1.) Berkenyes. (1465: Dl. 27179.) Ber- 
kenez. Berkenyes. (1470: Dl. 26901., 26902.) Poss. Berkenyes. (1471: Dl. 
36393. pag. 80. num. 2. és Dl. 26903., 1473 : Dl. 36393. pag. 128. num. 2., 
pag. 129. num. 1., 1509: Dl. 27248., 27247.) Poss. Berkenyez. (1473: Dl. 
26906.) A Mátéi, a Hadrévi, a berkenyesi Faragó, a Ivomlódi vagy Kom- 
lósi, az Iklódi, a Szilvási (Mezőszilvási), a Dombai, a Járai, az Aknai s a 
sárdi Szegő családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 
— 1465-ben Fodor László a berkenyesi Faragó Tamás itteni jobbágya, és 
bírája, 1493-ban Dávid Péter a Járai Balázs, és Laki Demeter a Szilvási 
Ambrus, 1509-ben Bejtes vagy Böjtes (Beythes, Bewythews, Bewthes) 
Bálint a sárdi Szegő Ferencz, ős Laki Balázs az Aknai Jóga itteni job­
bágyai. — Mocstól d. találjuk, a megye k e le t i  fe lé b en .
Bermen (puszta). Pred. Nagbermen. Kysbermen. (1460: pag. 102. d. 
n. 1. n. 2., 1. Bánffy cs. Itt.) Pred. Naghbermen, Kysbermen. (1496: Dl. 
27084.) 1460-ban a losonczi Bánfi család birtokába ment át, e két puszta, 
a csicsei Vajda, (Nemes, fgyártó) és Csicsei családok birtokából. — Két­
ségkívül Csicse (ma Csúcsa) vidékén terültek el, a Sebes-Körös mentén, a 
megye legnyugotibb zugában.
Bikái. (Bikalja.) Terra B e k a ly . (1 2 4 9 : Á rp . VII. 284. 1.) V illa  B y k a l.  
(1393: Dl. 30145.) Poss. Mykal. Π 1397: Dl. 27146.) Poss. nostra (regis ) 
Bykal. (1397: M. Tud. Akadémia kézirattára és Múz. lit.) Poss. Bykal. 
(1398: Dl. 28946., 1435: Múz. lit., 1444: Dl. 36406. pag. 23. num. 2., 
1451: Érd. Múz. lit., 1456: Dl. 36407. pag. 80. num. 3., 1479: Dl. 36395. 
pag. 5. num. 1., 1493: Dl. 28649., 1497: Dl. 20564., 27226., 1498: Dl.
36937., 1499: Múz. lit.) Bykal. (1399: M. Tud. Akadémia kézirattára.) 
Bykalya. (1451: Dl. 36403. pag. 65. num. 2.) Magyarbykal. (1481: Dl. 
36395. pag. 35. num. 1.) 1249-ben még Biharvármegyéhez tartozott..— 
1399-ben végbement határjárása alkalmával, a mikor is teljesen új határ­
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jeleket, állítottak fel, az Egresfeje, az Oláhvölgykuta (Olahweulghkutha) s 
a Szílkút (Zylkuth) nevű forrásokat, a Kőhegy, Farkasvára, a Vogassasféli 
(Wogassasfely)j Hosszúhegy, Hosszúhegybércze és Káloshavasa nevű hegye­
ket, a Farkaspataka nevű patakot, a Korhátirtványát (Korbatyrt.hwanya), a 
f’éter-fia László és a Fodor János irtványát, a Kovács Balázs sző le jé t, a 
Rakattya, Bikkfarka, Cser és Berk nevű cserjéseket vagy berkeket s a Bor 
Miklós és Bogor János földét sorolják föl határában. 1498-ban újra az 
itteni szőlőket, a Középmező és Előmező nevű réteket em lítik: ugyan­
ekkor Jó Féter, Gilyén Máté, Lénáit György, Nagy Fábián és néh. Jakab 
Bál idevaló jobbágyokról van szó. Bikái vagy Magyar-Bikal eleinte (pl. 
1393.1 Sebesvár királyi várhoz tartozott; 1397-ben a Tamásfalviaknak 
adományozta Zsigmond király. Később is a Tamásfalvi másként Bikali 
avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz ismét másként tamásfalvi Erdélyi vagy 
középlaki Bikali, (tőlük vagy utánok az Ujbudai, losonczi Bánfi) családoké 
s (szintén, a Tamásfalviak után zálogban egy ideig) Marton György Hunyad 
(Bánífy-Hunyad) városi lakosé és Almási János sebesvári várnagyé is volt.
— 1475-ben Bakos Antal itteni jobbágy szerepel. — Ma Magyar-Bikal,. 
Bánlt'y-Hunyad szomszédságában é.-k.
Bikái. (Bikol.) Foss. Bykol. (1359 : Dl. 26862., 1376 : Dl. 26985.) Foss. 
Bykal. (1490 : Dl. 27074.) Bykal. (1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Oláh Bykal. 
(1478: Dl. 36406. pag. 70. num. 1., 1486: Dl. 36397. pag. 26. num. 1., 
1494: Dl. 27079.) Bikái vagy Oláh-Bikal a G(y)erőmonostori másként 
giyjerőmonostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-íi és Kemén(y) 
vagy Kemén(y)-fi, a krasznai Kis vagy Porkoláb s a Dobszai családoké 
volt. — 1494-ben Dienes Mihály itteni jobbágy szerepel. 1461-ben ötve­
nedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma is Oláhbikal, Bántfy-Hunyadtól 
délkeletre.
Bocs. Poss. Boch. (1408: Dl. 28773., 1439: Dl. 28831., 1519: Dl.
36402. pag. 124. num. 1., pag. 151. num. 1.) Sebesvár várához tartozott.
— Bánffy-Hunyadtól d.-d.-ny. fekszik.
Bócz. Foss. seu villa Buch. (1341: Dl. 30640.) Poss. Boch. (1343: 
Dl. 28726., 1433: Dl. 28972., 1454: Dl. 36407. pag. 56. num. 3.) Nobiles 
de Buch. (1348: gr. Teleki cs. okit. I. 87., 1362: II. o. 122.) Poss. Buch. 
(1348: II. o. 88., 1368: Dl. 26864., 1370: Dl. 36506.) Boch. (1366: Dl. 29164., 
1450: Dl. 36407. pag. 101. num. 4.) Terra Boch. Poss. Boch. (1420 körül: 
Dl. 28795.) Terra Booch, Boch. (1447 : Dl. 28833.) Bocz. (1449: Dl. 36391. 
pag. 95. num. 1.) Boz. (1450: Dl. 36407. pag. 93. num. 3.) Poss. Bocz. 
(1453: Dl. 29277., 1467: ül. 27061., 1468: Dl. 27186., 1469: Dl. 27187.,
27188., 1472: Dl. 27928., 1492: Dl. 36398. pag. 95. num. 1., 1493: Dl.
27076., 27220., 28649., 1498: Dl. 36937., 1505: Dl. 27238., 1508: Dl. 36399. 
pag. 227. num. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 55. num. 1.) Poss. Becz. (! 1483: 
Dl. 36395. pag. 87. num. 1.) Poss. Boocz. (1494: Dl. 30307.) Részben a 
Bóczi, a Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, 
Turi, losonczi Bánfi, a Farnasi vagy farnasi Veres, Valkai vagy Valkói 
(Zutori), nagylaki Jaksícs, dengelegi Pongrácz, nagyfalusi Marton, a Mérai, 
(gyerő-monostori Kemény), gyulai Porkoláb s az Illyefalvi családoké volt.
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— 1450 táján Bacsó (Backo) Benedek idevaló lakos szerepel. — Kolozs­
vártól é.-ny. feküdt, Magyarnádas szomszédságában, Szucsák felé.
Bócztelöke. (Boczteleki, puszta.) Terra Bochteluke, Bochteleky. (1326: 
Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 40. 1.) Magnum fossatum. Bochteleke pataka 
vocatum. (1377 : U. o. 89. 1.) Kolozsvár városé volt. 1326-ban már a város 
«vendégeinek» épületei állottak rajta. Kolozsvár környékén, Szamosfalva 
felé feküdt, a Szamos mentén.
Bodajt. (Bodagd.) L. Budák néven.
Bodróvölgytelöke. Poss. Bodrouueulgteluke. (1332: Zsuki cs. lit. 11. 2.) 
A Sukiaké volt. — Suk, Kőtélén, Visa sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól 
északkeletre.
Bogács. L. Dobokavármegyében.
Bogártel(e)ke. (Bogártelöke. Bogártelki. Bogártelök.) Villa Bugarteluke. 
(1299: Dl. 29101.) Poss. Bogarthelke. (1299: Dl. 36103. pag. 1. num. 1., 
1150: Dl. 36103. pag. 18. num. 1., 1151: Dl. 36103. pag. 18. num. 3., 1509: 
Dl. 32573., 36399. pag. 312. num. 1.) Poss. Bogartelke, Bagartelk. Via magna 
euns de poss. Bogartelke ad poss. Tyre. Poss. Bogartelk. (1299: Dl. 28713.) 
Poss. Bogarteluk. (1339: Dl. 26859., 1363: Dl. 28911., 1369: Dl. 26866.) 
Poss. Bogarteluke. (1355: Dl. 28733. és Anjouk, okmt. VI. 321.) Poss. Bogar­
telke. (1360: Dl. 28738., 1118: Dl. 28166., 1437: Dl. 28821., 28827., 28828., 
28829.) Poss. Baartelek, Boartelek, Bagartelke. (1397: Dl. 28761.) Poss. 
Bogartheleke. (1415: Dl. 36895.) Poss. Bogartheke. (! 1118: a kolozsmonostori 
apátság levéltára Kolozsvárott.) Plebanus de Bogarthelky. (1150: Dl. 36391. 
pag. 108. num. 2.) Plebanus de Bogartelke. (1451: Dl. 36403. pag. 18. num. 2.) 
Plebanus de Bogarthelke. (1156: Dl. 26891.) 1299. óta, cserében az erdélyi 
püspöktől (Szent-György birtok és Leske más néven Apáthavasa nevű föld, 
erdő vagy havas fejében) a kolozsmonostori apátságé volt. Határát már 
1299-ben megjárják, a mikor is a Kapus nevű bérczet, a Mikóbik(k)epatakát 
más néven Daróczpatakát, Inaktelkepatakát és Nádaspatakát, továbbá a 
Türébe vezető nagy-utat sorolják fel. Szent-László tiszteletére szentelt egy­
háza volt. (1509.) Plébánosai több ízben szerepelnek, pl. 1150-ben, 1151-ben 
és 1156-ban. Az idevaló jobbágyok közül 1118-ban Molnos Tamás tűnik föl, 
fiaival együtt, a kiknek ekkor Henrik kolozsmonostori apát megengedte, 
hogy e helységben vízi malmokat építhessenek s azokat bírhassák és el is 
adhassák; 1151-ben pedig Mónos János. Malmait a XV. század folyamán 
csakugyan több ízben, szőllejét 1151-ben említik. (V. ö. 1137., 1117: Tört. 
Tár. 1897. 319., 351. 1.) — Ma Bogártelke, Kolozsvártól ny.-é.
Bönye. (Bénye. Bény.) Poss. duó Bewnye. (1263. 1296: Dl. 27213. 
1580. évi h it. m á so la t.)  Poss. Bevnye. (1301: Dl. 28714.) Poss. Beunye. 
(1356: Dl. 29119. és Anjouk, okmt. VI. 532., 1370: Gyulafeh. kápt. h. lit. 
lad. 5. n. 673., 675.) Poss. Bennye et Tyburch. (1357: Dl. 28735.) Poss. 
Benye. (1370: Dl. 26757., 1392: Dl. 26762., 1393: Dl. 28109.) Poss. Bennye. 
(1375: Dl. 26758.) Poss. Been al. nőm. Tyburchteleke. A lább: Poss. Benye 
al. nőm. Tyburchteleke, (1380—1383: Dl. 28757.) Poss. Bewnye. (1393: Dl. 
36103. pag. 2. n. 4.) Predium seu terra Benye. (1418: Dl. 28792.) Pred. 
Benye. (1118: Dl. 36896.) Terra Bewnye. (1435: Dl. 28822.) Predia duó
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Bewnye. (XV. század : Dl. 36403. pag. 24.) Olykor Tiburcz vagy T ib u rc z te lk e  
néven nevezték. (L. e néven külön is.) A XV. században már puszta. 
A kolozsmonostori apátságé vo lt; egy 1370. évi oklevél szerint I. Károly király 
adományából. Azonban már a IV. Béla király új-adomány-levelében is benne 
találjuk, és 1296-ban is fölsorolják a monostor visszaszerzendő birtokai 
között. A XIV. század második feléljen szomszédos nemesek tartották 
elfoglalva. — Ma Kajántó határának része, Diós felé. (V. ö. 1356., 1357.,
1358., 1385., 1392: Tört. Tár. 1896. 504., 718., 727., 728. 1.
Boroszlótelke. (Boroszló.) Poss. Borozlotkelke. (1439: Dl. 36390. pag.
15. num. 1., pag. 17. mini. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 87. num. 3.) Poss. 
Borozlotelke. (1450 ? : Dl. 36407. pag. 118. n. 1., pag. 92. num. 1., Dl. 36406. 
pag. 46. num. 4., 1465 : Dl. 28995.) Poss. Borozlo. (1482 : Dl. 26923., 26924.) 
A szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi családé, s ettől zálogban 
a Zalaház(a)i másként zalaliáz(a)i Zalaiaké volt. — Berend, Szent-Mihály- 
telke és ('(-Buda szomszédságában feküdt, Kolozsvártól é.-ny.
Bós. (Bóz.) Poss. Bős. (1377: Dl. 28753., 1418: Dl. 27004., 1439: 
Dl. 27021., 1471: Dl. 36393. pag. 97. n. 1, 1473: Dl. 36393. pag. 159. 
num. L, 1500: Dl. 36405. pag. 33. num. 1., 1601: Gyulafeh. kápt. h. lit. 
lad. 5. num. 777., 780.) Poss. Bos nobilium de Reud. (1392 vagy 1393: 
Dl. 28769.) Poss. Boos. (1411: Dl. 28777., 1473: Dl. 26905., 1484: Dl. 36395. 
pag. 105. num. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 112. num. 1., 1494: Dl. 36398. 
pag. 204. num. 1.) Poss. Boz. (1440: Dl. 36390. pag. 46. num. 4.) Plebanus 
de Boos. (1449: Dl. 36391. pag. 107. num. 1.) Bős. (1461 : Dl. 25989. 1. b.) 
Poss. Magyarbos, Walabos. (1499 : Dl. 36403. pag. 270. num. 1.) Poss. Oláh 
Bős, (1510: Dl. 36399. pag. 335. num. 1.) A Rődi, rődi Cseh, (gyulai 
Nagy, györgyfalvi Henke, teremi Sikesd, szamosfalvi Gyerő-fi, Mocsi), rődi 
Kályán vagy Kályáni, patai Dezsó'-íi, a györgyfalvi Bósi családoké, s (a rődi 
Csehek után zálogban egyideig) Domokos kolozsi plébánosé és Markos 
János Kolozsvár városi bíróé. 1461-ben, kétségkívül Oláh-Bóson, ötvenedet 
fizető oláh jobbágyok voltak. — Ma Bós, Kolozsvártól k.-d., a megye 
határszélén.
Botháza. (Batháza.) Bathhaza. (1414: gr. Teleki cs. okit. I. 397.) Poss. 
Jioüiaza. (1415: Dl. 26768., 1440: Dl. 36390. pag. 42. num. 1., Dl. 30312. 
és 1. Bán ily cs. okit. 1. 635., 1441: Dl. 30804., 30806., 1442: Dl. 36390. 
pag. 119. num. 3., pag. 113. num. 2., 1450 : Dl. 36403. pag. 36. num. 1., 
1453: Dl. 28398., 1456: Dl. 27482., 1458: DL 36403. pag. 34. num. 2., 
Dl. 30840., 1459: Dl. 30318., 1463: Dl. 30461., 1464: Dl. 30462., 1465: 
Dl. 27179., 1473 : Dl. 26906.) Bothaza. (1423 : Dl. 28182., 1447 : Dl. 26886., 
1450: Dl. 30820., 1479: Dl. 26806.) Poss. Bothhaza. (1457: Dl. 36509.,
27032., 1469 : Dl. 36394. pag. 9. num. 2.) Poss. Bathhaza. (1458: Dl. 27484.) 
Bothhaza. (1496: Dl. 32572.. 1505: Dl. 26958.) A Frátai vagy Magyarfrátai 
másként Márkházai vagy frátai Gál-fi, losonczi Dezsó'íl, farnasi Veres, 
Vásárhelyi, (Téti, Kisanarcsi), Pakosi, (Szilkereki) ; frátai Örkei; Botházai, 
frátai vagy botházai Kakas, papfalvi Csorong vagy Csórónk, botházai Nagy, 
Guti, Mocsi, mocsi Miske-fi vagy Miskei, szent-mihálytelki Tompa; frátai 
A a g y  botházai Szentes, frátai Porkoláb, Székely és Boncza, a botházai
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Hosszuteleki, frátai Ho(z)sdáti vagy Ho(z)sdádi s a Dombai családoké volt.
— Ma Botháza, Kolozsvártól kissé távolabb, kel.
Botos-Macskása. Más néven Szent-Márton-Macskása. — L. Macskás 
helys. a.
Bozkut. (Bazkut. Biizkut.) Terra vacua et habitatoribus destituta 
Bozkuuth. (1377: Dl. 26987.) Pred. Bozkwth inter possessiones Moch, Legen, 
Palathka et Kezew. (1430., 1140. ?: Dl. 36407. pag. 114. n. 3.) Poss. Bozkwth. 
(1468: Dl. 36393. pag. 53. n. 1.) Poss. Bwzkwth. (1493: Dl. 36398. pag. 
113. num. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 183. num. 1.) Prod. Bazkwth. (1504: 
Dl. 30507.) A Moesi, niocsi Miske vagy Miske-fi, csehi Cseh, csesztvei vagy 
héderfájai Barlabási és Betleni családoké, s Bátor Illés és fia Bertalan 
szász-zsombori lakosoké is volt. —Kolozsvártól kelet felé, Mocs, Keszd, 
Palatka és Légen helység szomszédságában feküdt.
Bozolnok. (Bozolnoktelke. Bozolnokteleke, puszta.) Pred. Bozolnok. (1434: 
Dl. 27015., 27294., 1506: Dl. 27108.) Poss. Bozolnok. (1436: Dl. 27158.) 
Pred. Bozolnoktheleke. (1460: Dl. 30458.) Pred. Bozolnokteleke. (1461: 
Dl. 27037.) A Középlaki másként középlaki Kémeri, zutori vagy középlaki 
Zutori, kémeri vagy zutori Tamási, középlaki vagy kémeri Erdélyi avagy 
zutori Dávid, a sólyomkői Ördög és Géresi családoké volt. — Ma is puszta, 
Bozolnok néven, Tamásfalva és Zutor helységek között, az Almás vize 
mentén, Bánffy-Hunyadtól kissé távolabb é.-k.
Bökény, (Bekény. Bököny.) Buken. (A XIII. század végén: Bunyitay. 
A váradi püspökség története. III. 404. 1.) Poss. Beken. (Ί439' Dl. 28831., 
1519: Dl. 36402. pag. 151. num. 1.) Poss. Bewken. (1493 : M. Tud. Akad. 
kézirattára.) Poss. Bekewn. (1519: Dl. 36402. pag. 124. num. 1.) A losonczi 
Bánfiaké volt. — Már a XIII. század végén (rom. kath.) egyház állt e helységben.
— 1493-ban István, Durmul és Jankó itteni jobbágyok szerepelnek. — 
Ma Bökény, Bánffy-Hunyadtól dél felé.
Bucz. L. Bócz néven.
Buda. (Budatelke.) Nobiles de poss. Budatelke. (1283—1414: Dl. 37227. 
1580. év i h it. m á s ., 1367: gr. Teleki cs. okit. I. 156., Dl. 28919.) Nobiles de 
Buda. (1315: gr. Teleki cs. okit. I. 35.) Poss. Buda. Ecclesia parochialis in 
Buda. (1367 : Dl. 26755.) Buda. (1367: Dl. '30693., 1407 : br. Jósika cs. lit. 
Kolozsvárott, f. XXIII. n. 54., 1453 : Dl. 26786., 1461: Dl. 36392. pag. 102. 1. 
num. 1.) Part. terre Balyogianusthelleke vocate inter poss. utrasque Buda 
sita. Poss. Óbuda, Vybuda. (1424: Dl. 27007.) Wybuda. (1427: Dl. 28801., 
1469 : Dl. 26796.) Poss. Buda. (1427 : Dl. 28967., gr. Teleki cs. okit. I. 498., 
1455: Dl. 36407. pag. 72. num. 4., 1461: Dl. 36392. pag. 103. num. 3., 
1475: Dl. 36406. pag. 60. num. 1.) Poss. Buda nobilium de eisdem. (1435: 
Dl. 28822.) Poss. Wybuda. (1441: Dl. 36406. pag. 3. num. 1., 1487: Dl.
28337., 1501: Dl. 36405. pag. 161. num. 1, 1505 : Dl. 36399. pag. 106. mim.
1., 1507 : Dl. 36399. pag. 168. num. 1.) Kysbuda. (1441: Dl. 30806.) Plébános 
de Bwda. (1449: Dl. 36391. pag. 107. num. 1.) Terra Balogyanustelke ad 
possessionem Olnvda. (1450: Dl. 36407. pag. 102. num. 1.) Óbuda. 1 4 5 0 : 
Dl. 36407. pag. 83. num. 1. és pag. 94. num. 2.) Poss. Óbuda. (1450 körül: 
Dl. 36403. pag. 35. num. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 122. num. 5., 1495 : Dl.
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26938., 28656., 26937., 1509 : Dl. 36399. pag. 324. num. 1.) Poss. Nagbuda 
el poss. Óbuda. (1452: DL 36403. pag. 81. num. 3.) Bwryanus Buda. (1457: 
Dl. 30836.) Obwda, Wybwda. (1460: Dl. 36392. pag. 86. num. 1.) Poss. 
Ohwda. (1461: Dl. 36392. pag. 102. n. num. 3., 1483 : Dl. 36395. pag. 73. 
num. 2.) Nobiles de Bwda. (1461: Dl. 25989. 2. b.) Nagbuda. (1464: Dl. 
26791.) Bwryanosbuda. Poss. Bwryanosbwda. (1469 : Dl. 26796.) Bwryanos- 
buda. (1489: Dl. 27073.) Poss. Buda, Wybuda. (1495: Dl. 36398. pag. 222. 
num. 1.) Bwryanos Bwda. (1506 : Dl. 27108.) Poss. 0  Buda. (1518 : Dl. 36405. 
pag. 344. num. 1.) Poss. Buryanos Buda. (1521: Dl. 36400. pag. 6. num. 1.) 
Mint a felsorolt adatokból látható, nagyjából 1424-ig csupán Buda (vagy 
1283-ban és 1367-ben: Budatelke) nevű helységről tudnak az oklevelek; 
ez idő tájt egyszerre : Ó-Buda és Uj-Buda, majd a XY-ik század közepe 
felé ezenkívül: Nagy-Buda, Kis-Buda m ajd: Burjános-Buda helységeket is 
emlegetik. Kérdés azonban, hogy ez a la tt  a z  ö t n év  a la tt  tulajdonkép h á n y  
helység  érten d ő  ? Úgy látszik Ó-Buda és Uj-Buda, Nagy-Buda és Kis-Buda 
sőt N a g y -B u d a  és Ó -B u d a  i s  megkülönböztetendők egymástól. Éhez képest 
egyfelől Ó -B u d a  és K is -B u d a , (o lyk o r  B u d a ) ,  másfelől pedig N a g y -B u d a  és 
U j-B u d a , (o lyko r  sz in té n  B u d a )  nevek ugyanazt a helységet jelölik. De hogy 
B u r já n o s -B u d a  szintén külön helvség-e, vagy pedig azonos az ép említett 
helységek valamelyikével, pontosan meghatározni nem tudom. Ma csak egy 
helység áll ezen a vidéken, Kolozsvártól észak-nyugatra, Burjános-Ó-Buda 
vagy Burjányos-Oláh-Buda avagy legújabban Bodonkút néven. F ö ld e su ra i:  
az azonos vagy vérrokon Budai m á s k é n t : Budatelk(e)i vagy Óbudai, vagy 
Ujbudai vagy Nagybudai, vagy Kisbudai, a sárdi Budai másként Budai 
vagy Ujbudai, (a sárdi Hatczaki), az esztyéni Budai, a Burjánosbudai, a 
budai, nagy-budai, ó-budai vagy uj-budai Nagy, budai, uj-budai, ó-budai 
vagy kis-budai Kis, valamint az uj-budai Bíró, Bot, Cséb (?), az uj-budai 
vagy budai Darabos, uj-budai Eskelei, budai vagy uj-budai Esztyéni, uj-budai 
Fekete, a budai vagy uj-budai Hamar, és Hencz, az uj-budai Horvát és 
Magyari, a Marai, a budai vagy uj-budai Pelbárt vagy Pelbárd, uj-budai 
vagy ó-budai Porkoláb, az uj-budai Róka és Szabó, az ó-budai Székely, az 
uj-budai Szilágyi és Szőke, az uj-budai vagy budai Török, az uj-budai 
Varjú és Vas, továbbá a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, a 
szucsáki Illési, Nagy vagy Vas, Nemes és Dombi, továbbá az Esztyéni, 
esztyéni Nemes, a petlendi Kis, (Somai, a kis-kapusi Gyerő-fi vagy Gyerő), 
a Keresztúri (a dobokavármegyei Réczekeresztur helység értendő), a szent- 
gothárdi vagy szent-egyedi avagy czegei Vas (és Zalaházai vagy zalaházai 
Zalai) családok. — «Budán» már 1367-ben parochialis egyház állt. 1449-ben 
az itteni plébános szerepel. A Balog-Jánostelke nevű föld, melyet mint 
pusztát külön is felsorolunk, e helység határában, Uj-Buda felé terült el 
(1424.), de tulajdonkép Ó-Buda helységhez tartozott. (1450.) Úgy látszik, 
szintén ide számítható az 1450. táján emlegetett Elő-erdő (Elew erdew) 
nevű erdő is. 1407-ben e helység határában, Balog-Jánostelki felé a Bányászut 
(Banyazwt) nevű utat, a Fáshalombérczet és az Istenkelető nevű lakatlan 
földet (terra non populosa Istenkelethew) sorolják föl. 1452-ben pedig Nagy- 
Buda és Ó-Buda határában, Szomordok felé, a Darvastó (Darwastho) nevű
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tavat és a Bideskut nevű rétet (pratum Bydeskwth), 1460-ban az, úgy 
látszik, szintén Ó-Buda vidékén e lterü lt: Csigásdombréte nevű rétet (pratum 
Chygasdombrethe), 1461-bén a Fáshalomoldala (Fashalywmoldala) nevű 
szántó-földet és a Sztrang (Ztrang), Erdőcsere (Erdewchere) és Csókás 
(Chokas) nevű. erdó'ket; továbbá Uj-Budán pl. 1498-ban és 1503-ban a 
Hamarrész (Hamarrez) nevű határ-részt (kétségkívül azr uj-budai Hamar 
családról), 1503-ban a Kerekdombon (Kerek Domb) túl levő földeket; Ó-Budán
1509-ben a Királykuta (Kyralkwtha) nevű kaszálót említik. Ezenkívül ugyan­
csak Ó-Budán 1498-ban egy 200 arany-forint értékű halas-tó, 1509-ben egy 
már elhagyott nemesi telek, kerttel és gyümölcsössel, máskor ismét részint 
Ó-Budán, részint Uj-Budán más nemesi, olykor elég drága telkek és udvar­
házak fordulnak elő. Talán Buda helység határához tartozott az 1455-ben 
a Budaiak birtokában előforduló Fáshalomverőfele (terra Fashalomwerewfele) 
nevű föld is. 1469-ben «Dezmus», Gál, Tar, Seres és Pap vezeték-nevű 
burjános-budai, 1475-ben pedig : Csere Albert, Seres János, Bakó Antal és 
Tatár Bertalan nevű budai lakosok szerepelnek.
Budák. (Budag. Budajt. Budakt. Bodajt. Bodagd. Badajt.) Caput (flumi- 
nis) Bodagd. (1228 : 1. Bánffy cs. okit. I. 6.) Poss. Budag. (1440: Dl. 27301., 
27302.) Poss. Olahbudak. (1443 : gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 
8. num. 4. és 1. Bánffy cs. okit. I. 647.) Poss. Walahbudak. (1443: Dl.
30437., 13718.) Poss. Walahbwdag. (1453: Dl. 30826.) Poss. Bwdak, Budák. 
(1455 : Dl. 27312.) Poss. Olahbudak. (1464: Dl. 27490., 27492.) Poss. Bwdak. 
(1489 : Dl. 27379.) Poss. Oláh Budák. (1502 : U. o. és Dl. 36404. pag. 174. 
num. 1.) Azon a területen, a hol ezek a Budák (Budag) nevű helységek 
előfordulnak, a mai Besztercze-Nászódmegye d.-k. zugában, ma h á ro m  
B u d á k  nevű helységet ismerünk. Ezek: a ) R o m á n -  v a g y  O lá h -B u d á k , Besz- 
tereze várostól kissé távolabb k.-d., továbbá b) K is - B u d a k  és c) S zá s z -  
B u d a k , a Budák patak két oldalán, egymással szemben, Besztercze város­
hoz közelebb dél felé. E három helység közül a) az első vagyis Román­
vagy Oláh-Budak, annak a középkori (1440., 1443., 1453., 1455., 1464., 
1489. és 1502. években említett), in ká b b  D o b o ka vá rm eg yéh ez ta r to zo tt Budák 
(Budag) vagy Oláh-Budak (vagy Oláh-Budag) nevű helységnek felel meg, 
mely ez időben egyszerre vagy egymás után a Szécsényi, szécsényi Salgai, 
Kecseti vagy Agmándi (valószínűleg inkább csak névleg), losonczi Bánfi, 
Losonczi, Hunyadi, majd a horogszegi Szilágyi, Szobi, Ráskai és kusali 
Jakes családoké volt és a melyet olykor (pl. 1443-ban és 1453-ban) az 
illető oklevelek K o lo zsv á rm e g y é h e z  is számítanak. — b) Mikor 1467. végén 
vagy 1468. elején az erdélyi lázadás miatt hűtlenségbe esett Toroszkai 
Elyős birtokait Mátyás király nádasdi Ungor Jánosnak adományozta, előb­
binek együttesen « T o rd a - és K o lo zsv á r  m egyébe» számított birtokai sorában, 
Tuzson és Tomb közt egy «possessio Budák» nevű helységet is fölsorol­
nak. (Dl. 32385.) E helységgel a nádasdi Ungorok birtokai között 1473-ban 
újra találkozunk (ugyanúgy felsorolva, de már oly formán, hogy e hely­
ség D o b o ka vá rm eg yéb e  is számítható), mikor ezek a Szobiakkal kölcsönös 
örökösödési szerződésre lépnek. (Poss. Bwdak, Bwdag. Dl. 16167.) 1502-ben, 
ugyancsak a n. Ungorok birtokai között, hasonlóképen fölsorolva, de már
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T o rd a vá rm eg yéh ez  (!) számítva, két Budák (utraque Bwdak) nevíí helységet 
találunk. (Dl. 16167.) Mikor azonban 1507-ben a Szobiakat az ép említett 
szerződés értelmében a nádasdi Ungorok birtokaiba beigtatták, Budák hely­
ség már nem fordul elő többé. De más helységek is elmaradnak, pl. az 
említett Tomb. Ellenben a Mátyás király halála után a farnasi Veresek 
által indított visszakövetelő pörben előmutatott lajstromban (Dl. 30307.) 
a nádasdi Ongor János kezén lévő «Kolozs-, Torda- és D o b o k a vá rm e g yé h ez» 
számított Toroszkai-féle birtokok közt Budakot (villa Bwdak) legelői, külön 
sorolják föl. A mennyire a kéznél levő adatokból eldönthetem, úgy lát­
szik, ez alatt a Budák vagyis helyesebben két Budák helység alatt nem 
a fentebb már, hogy úgy mondjam, lefoglalt mai Román- vagyis Oláh- 
Budak helység értendő, hanem az elől már szintén említett mai besztercze- 
naszódmegyei Kis-Budak, mely pl. 1482-ben «Budák» néven mint a nemes 
Budaki László, a nádasdi Ongor János, Parlagi György, Kendi Antal és 
Besenyői vagy Besenyei László birtoka s a dobokavármegyei Simontelke 
szomszédja fordul elő és bizonyára szintén «D o h o k a vá rm e g yé b en » értendő. 
(Dl. 27541.) Ugyanez a helység 1494-ben ugyanily alkalommal és körülmények 
között «Kysbwdak» alakban tűnik elénk, m int a nemes Bár (Baar) Péter, 
továbbá harinnai Farkas Tamás és János, háportoni Forró Ozsvát, rődi 
Cseh Péter és nádasdi Ongor János birtoka (Dl. 27561.); 1503-ban pedig, 
a mikor is (X. 18.) nádasdi Ongor János és Miklós itteni részeiket Rakonczai 
Istvánnak adták, «Kysbudak» alakban, kifejezetten D ohokavárm egyében . 
(Dl. 36399. pag. 8. nuin. 1.) A rődi Csehek itteni birtoklásáról más oklevelek 
is emlékeznek; jelesül 1472-ben és 1485-ben, a mikor is e helységet «poss. 
Bwdak» alakban határozottan D o b o ka vá rm eg yéb e  sorozzák (Dl. 36393. pag. 
109. num. 1. és Dl. 36395. pag. 114. num. 2.), valamint a Budaki család 
itteni birtoklásáról is, pl. 1439-ben és 1510-ben. («Poss. Budák» illetve 
«poss. Kysbwdok» ; szintén D o b o k a vá rm e g yé h ez  számítva. DL 29468., 36399. 
pag. 341. num. 1. A Budaki családra nézve még v. ö. 1442: Dl. 36390. 
pag. 120. num. 2., 1509: Dl. 28661.) Kétségtelen tehát, hogy ugyanez a 
(Kis-Budak) helység értendő az alatt a Budajt (poss. Budahth) alatt is, 
melyet 1416-ban (a megye kitétele nélkül) Budahth-i Péter fiai Mihály és 
Jakab akarnak, mint általok már előbb losonczi Dezsőfi Miklós fiának János 
mesternek elzálogosított birtokot, bizonyos feltételek mellett, a főleg Tuzson 
és Tomb helységben birtokos tuzsoni Bolgár Miklós mesternek átengedni. 
(Dl. 10488.) 1429-ben kétségkívül ugyanezt a z  ekkor m á r  T o rd a vá rm e g yé h ez  
s zá m íto tt helységet akarja Oroszfá(ja)i Miklós «poss. Bodahth» néven a 
kolozsvármegyei Oroszfája és Felső-Nyulas valamint a tordavármegyei 
Póka helységekkel együtt, mint a rődi Cseh Imre és László-fia László 
birtokát, a maga számára igtattatni, a mi ellen a tuzsoni Bolgár (néhai) 
Miklós leányai és fia László tiltakoznak. (Dl. 27011.) Utóbbi helység értendő 
az alatt a nem sokkal ezu tán : 1430. tavaszán említett ko lo zsvá rm eg ye i  
«poss. Bodayth» helység alatt is, a melyet ekkor a (tuzsoni vagy szent-királyi) 
Tót Miklós, Bolgár László és Tuzsoni (Tamás-fi) András állítása szerint, 
a szintén kolozsvármegyei Oroszfája és Nyúlás valamint a tordavármegyei 
Póka helységekkel együtt jogtalanul bitoroltak a néhai tuzsoni Bolgár
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Miklós férjes leányai, (gr. Teleki cs. okit. I. 526. 1.) Ugyanez év nyarán 
ugyanezt a helységet, szintén e rokonság birtokában, a megye kitétele 
nélkü l: «poss. Badahth» alakban sorolják föl, Oroszfája, Nyúlás és Fóka 
helységek társaságában. (U. ο. I. 529. 1.) 1445. júl. havában újra ennek 
a rokonságnak birtokában említik, de a  m egye  k ité te le  n é lk ü l  «poss. Bwdakht» 
részeit, mint a melyek, a szintén a megye kitétele nélkül felsorolt Póka, 
Oroszfája és Nyúlás helységek részeivel együtt, részben előbb az említett 
néhai tuzsoni Bolgár Miklós néhai első feleségének (de a kit csak Margit 
néven ismerünk) birtokai voltak, részben néh. Bolgár Miklós által vásároltattak. 
(U. ο. II. 19. 1.) A következő 1446. január havában ugyanezt a helységet, 
de ekkor már «poss. Bwdak» néven, még pedig m in t  D obokavárm egyéhez  
tartozót, sorolják fel, szintén a néhai tuzsoni Bolgár Miklós leányai és fia 
László: tordavármegyei Póka és kolozsvármegyei Oroszfája és Nagy-Nyulas 
peres birtokainak társaságában. (U. ο. II. 21.) Ez a nyom tehát ismét az 
előbb említett mai beszterczenaszódmegyei Kisbudak helységhez vezet 
vissza. — c) Végül szintén kétségtelen, hogy a Besztercze közelében'fekvő 
mai Szászbudak annak a D o b o ka vá rm eg yéh ez  számított Budák (poss. Bwdak) 
helységnek felel meg, melyet 1453-ban a heszterczei uradalomban sorolnak 
föl, mikor ebbe Hunyadi Jánost V. László király adománya alapján, mint 
ép kinevezett heszterczei grófot beigtatják. (Dl. 14605. és Hunyadiak kora. 
X. 401. 1.) Ugyané helységet 1482-ben és 1494-ben, mint Simontelke 
do bokavármegyei helység egyik szomszédját és királyi birtokot: Nagy-Budak 
néven (poss. regalis Naghbudak), említik. (Dl. 27541., 27561.) De úgy ez 
a Nagy-Budak, mint az előbb tárgyalt Kis-Budak is szász helység volt, 
a miről különösen a bennök szereplő és állandóan emlegetett gerébek 
tanúskodnak. (V. ö. különben e helys. a. Dobokavármegyéhen is.)
Budatel(e)ke. — a )  Terra Budateleke. (1329 : Anjouk, okmt. II. 398.) 
Poss. Budatelke. (1366: Dl. 29164.) Poss. Budathelke. (1455: Dl. 14978., 
1498: Dl. 26950.) Poss. Bwdathelk, Bwdathelke. (1455: Dl. 14983., 27313.) 
Poss. Bwdathelke. (1494: Dl. 36398. pag. 186. num. 1.) Úgy látszik, állandóan, 
1453-ban azonban kétségtelenül a dobokavármegyei Búza városhoz (1494-ben 
mint szintén d o b o ka vá rm eg ye i helységet) számították. Éhez képest ezeket 
a részeket 1470-ig a Pelsőczi vagy Vámosi avagy pelsőczi Bebekek, (felében 
tőlök zálogban egy ideig a Hunyadiak), azután a dengelegi Pongráczok, 
majd utánok bizonyára Korvin János és családja, azután pedig gergelylaki 
Buzlai Mózes tartották birtokukban. 1507—1510. táján az Újlaki Lőrincz 
herczeg felesége Katalin asszony, mint dengelegi Pongrácz-leány tartott 
jogot Búza várossal együtt kétségkívül e helység részeihez is. 1494-ben 
és 1498-ban zálogban a d. Pongráczoktól a harinnai Farkas Jánosé volt. 
Egy ízben, 1498-ban Dobokavármegyéhez számítják. Ugyanekkor kenézét 
is említik. A megye keleti részében, Tekétől nyug. felé találjuk. '— b) L. 
Buda helys a.
Burjános-Buda. L. Buda helys. a.
Biizkút. L. Bozkút néven.
Cse(h)telke. (Csehteleke. Csehtelöke. Csehtelek.) Villa Chehteleke. (1340. 
körül: gr. Teleki cs. okit. I. 66.) Poss. Chehteluke. (1348: Dl. 28729.) Poss.'
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Chehieleke. (1414: Dl. 30176.) Poss. Chehthelek. (1430 : Dl. 27012., 36407. 
pag. 113. n. 1., 1472: Dl. 36393. pag. 105. num. 1.) Poss. Chehthelke. (1460: 
Dl. 36392. pag. 94. n. 3., pag 94. n. 1., 1473 : Dl. 27050., 1492 : Dl. 36398. 
pag. 76. num. 1., 1496: Dl. 36398. pag. 254. num. 1., 1498: Dl. 27570., 
27573.) Poss. Chethelke. (1461: Dl. 36392. pag. 116. n. 2.) Poss. Chehtelke. 
(1467: Dl. 27045.) Poss. Ckehtkelke. (1498: M. Tud. Akad. kézirattára.) 
1498-ban .Tordavármegyéhez számították. — A ró'di Cseh, Szomordoki, 
a Szentkirályi, Batizliázai, Forrói vagy Forrai, Mocsi, mocsi Miske-fi, 
szamosfalvi Gyerő-fi, Szentmiklósi, Palásti, Némái vagy némái Kakas, 
csesztvei vagy kéderfájai Barlabási, a Mán(y)iki (és ősi Jankaíi) családoké 
volt. — Ma Csektelke, Mocstól d.-k. (Kolozsvártól kissé távolabb, kel.)
Csepegő-Macskása. (Csepegő-Macskás. Csepegős-Macskás. Csepege-Macs- 
kás.) L. Macskás helys. a.
Csicse. Mete nobilium de Ckiche. (1451: Erd. Muz. lit.) Poss. Ckycke. 
(1460: Dl. 36392. pag. 102. d. num. 1., num. 2. és 1. Bánffy cs. lit., 1496: 
Dl. 27084., 1519 : Dl. 36402. pag. 124. num. 1.) 1460-ban a losonczi Bánk 
család birtokába ment át a csicsei Vajda, Nemes, Igyártó és Csicsei családok 
birtokából. — Ma Csúcsa, a Sebes-Körös mentén; Koíozsvármegye legnyu- 
gotibb helye.
Csinkó. (Czinkó.) Terra Cynko. (1276: Gyulafek. kápt. h. lit. lad. 1. 
num. 8.) Poss. Ckynko. (1471: Dl. 36393. pag. 87. num. 2., 1493: Dl. 36398. 
pag. 151. num. 2.) A losonczi Bánk, g(y)eró'monostrai Radó (és Dobszai) 
családoké volt. —■ A XV. századi adatok szerint Kalota-Szent-Király vidékén 
kereshetjük. 1276-ban azonban Körösfővel mondják határosnak; 1391-ben 
és 1455-ben pedig ugyancsak Körösfő határában említik a Czinkó-réte 
(pratum Ghinkoretke, Chynkoretke) nevű rétet és a »Cynkopathaka, Ckinko- 
pataka, Chongopatkak, Chongopathaka» nevű patakot. E tájon feküdt tehát, 
úgy látszik Nyárszó és Derejte vagy Derite felé.
Czég. (Czege.) Poss. Gheeg. (1327: 1. Bánfly cs. okit. I. 60.) Terra 
Ceeg. Minor Ceeg. Maior Ceeg. (1329 : Anjouk, okmt. II. 398.) Poss. Cheegh. 
(1349: 1. Bánffy cs. okit. 1. 163., 1359: U. o. 226.) Poss. Chegh. (1356: 
L . o. 210.) Poss. Cheg. (1356: U. o. 211., 1357: U. o. 216.) Poss. Nogcegh. 
(1359: U. o. 224.) Poss. seu villa Olahceeg. (1402: gr. Teleki cs. okit. 
I. 285.) Homo de Ceeg. (1446: U. ο. II. 23.) Poss. Kyszeg. (1467 kö rü l: 
Dl. 32385., 1473 : Dl. 16167.) Poss. Kysczeg. (1487 : Dl. 27219., 1512 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 314., 1523: Dl. 36400. pag. 144. num. 1.) Poss. Ceek. (1493—1494. 
körü l: Dl. 30307.) Poss. Kyschczegh. (1495 : hg. Eszterházy cs. kismartoni 
lit. 45. M. 285.) Poss. Kysczeeg. (1502 : Dl. 16167., 1522: Dl. 23607.) Poss. 
Naghohergh. (! 1505: Dl. 24346.) Poss. Alsoczeeg. (1506: Dl. 27106., 27107.) 
Poss. Kysczeg. Kysczeeg. (1507: Dl. 28555., 28557.) Poss. Kysczege. (! 1510: 
Dl. 36405. pag. 296. num. 1.) Poss. Czeeg. (1519: Dl. 36402. pag. 151. 
num. 1.) Poss. Naghczeeg. (1522: Dl. 36400. pag. 43. num. 1.) Poss. 
Naghczeg. (1523 : Dl. 36400. pag. 170. num. 1.) Kis-Czéget olykor (pl. 1502-ben) 
Tordavármegyéhez számítják. E helység a somkereki Erdélyi, (farnasi Veres 
kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső), a Toroszkai, nádasdi Ungor, 
dam(p)sosi Árka, Szobi, a losonczi Bánfi, csesztvei vagy héderfá(ja)i
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Barrabási vagy Barlabási, a Parlagi, Pak(o)si, enyingi, laki vagy szigeti 
Török, — Nagy-Czég pedig a Losonczi, losonczi Báníi, majd ezektől a Makrai; 
továbbá a K endi; az enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai Horvát s 
a bongárti Porkoláb családoké volt. — 1506-ban Alsó-Czégen a Kendi 
Antal kenéze (Pulpa János) szerepel. — A középkorban Kis- és Nagy-Czég, 
olykor (pl. 1402.) Oláh-Czég, majd (pl. 1506.) Alsó-Czég nevű helységeket 
említenek. Ma Kisczég és Nagyczég, a megye kel. felében, Tekétől ny.-d. 
Úgy látszik, a középkori Alsó-Czég, és valószínűleg Oláh-Czég is a mai 
Nagyczég helységnek felel meg.
Czigánfalva. Poss. Czyganfalwa. (1507: Dl. 36399. pag. 157. num. 1.. 
1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 151. n. 1.) Részben a nagy-mereg-jói 
Vajda és Ficz (1507.), részben pedig a losonczi Bánfi (1519.) családé volt.
1507-ben a Székely-jó folyón lévő itteni malmot említik. Tehát Bánffy- 
Hunyadtól d.-ny., Székely-Jó helységtől pedig délre, az itt elterülő völgy 
felső részén fekhotett.
Dámos. (Dámas. Damos. Damas.) Villa Damus. (1408: Dl. 30757.) Poss. 
Damos. (1451: Dl. 26785., 1483: Dl. 36395. pag. 80. num. 1., 1493: M. Tud. 
Akadémia kézirattára, 1497: Dl. 36419., 1519: Dl. 36402. pag. 124. num. 1.) 
Poss. Damas. (1473: Dl. 36393. pag. 121. num. 2.) Poss. Damus. (1513: 
br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott.) 1493-ban a Batiz és Joanta vezeték-nevű 
itteni jobbágy-családok szerepelnek. — Sebesvárához tartozott, s mint 
ilyen, eleinte királyi birtok, később a losonczi Báníi s ettől zálogban a 
Haranglábi családé volt. — Ma Damos, Bánffy-Hunyad közelében d.
Dank. Dank. (1466: Múz. lit., 1470: Dl. 17035., 1475: Dl. 27202.,
28632., 36406. pag. 54. num. 1.; 1479: Dl. 36395. pag. 1. num. 1., 1481: 
Dl. 36395. pag. 1. num. 1., 1499: M. Tud. Akadémia kézirattára.) A danki 
vajdáké volt, a  kik aztán mint nemes danki Vajdák is szerepelnek. — 
Bánffy-Hunyadtól k.-é. fekszik.
Darócz. Poss. Daroch. (1427: Dl. 28966., 1437: Dl. 28824., 28829., 
28978.) Poss. episcopalis Darocz. (1509: Dl. 32573.) Az erdélyi püspöké 
volt, a kinek 1437-ben Zsoldos (Soldus) János és Antal, Fekete Tamás és 
Albert, Szabó András, Bodor Benedek, Farnasi Balázs, Kerekes János, Ábrán 
Pál és Berecz vagy Bereczk Mátyás nevű itteni jobbágyai szerepelnek. 
1509-ben említik, hogy Ábrán Benedeknek a szomszédos Bogártelke helység 
határában, a Nádas patakán fél malma volt. — Kolozsvártól ny.-é. fekszik, 
a Nádas mentén.
Dedrád. (Dedrág.) Poss. Dedraad. (1319: gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. 
lad. 98. fasc. 7. num. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 48.) Plebanus de Dedrad. 
(1325: U. o. 50.) Sacerdos de Drad, Dydrad, de Drag, Dedrog, Dydrag. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 99., 104., 109., 120., 130.,
138.1.) Poss. Dedragh. (1393:1. Bánffy cs. okit. I. 452.1., Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 63. és Dl. 7898., 1456. 1469: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. 
Dedradh. (1474: Dl. 27199.) Poss. Dedrah. (1474: 1. Bánffy cs. lit. A. 14.) 
Poss. Dedrag. (1483: Dl. 36395. pag. 67. n. 2.) Poss. Dedrad. (1493; 
1. Bánffy cs. lit., 1501: Dl. 26953., 36405. pag. 125. num. 1., 1502: Dl. 36405. 
pag. 222. num. 1., 1503 : Dl. 27234., 1504. k ö rü l: Dl. 27243., 1519 : Dl. 36402.
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pag. 151. num. 1.) 1456-ban. Tordavármegyéhez számítják. — A L o so n c z i, 
1. Bánfi, (a Rédei, Demjéndi, Dési, zalaházai Zalai, lónai Tőki, sólyomkői 
Ördög, a harinnai Farkas és bikoli Bikli) családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — Ma Dedrád, a megye keleti határán.
Derite. (Derejte. Deréte. Oeretej.) Dereete. (A XIII. század végén: 
Bunyitai. A váradi püspökség története. III. 405.) Poss. Derehthfe ?] (1376 : 
Dl. 26985.) Poss. Derythe. (1442: Dl. 36390. pag. 113. num. 3., 1469:
Dl. 36393. pag. 134. num. 3., 1486: Dl. 36397. pag. 26. num. 1., 1494:
Dl. 27079.) Derethey. (1446: Dl. 36391. pag. 5. num. 1.) Derehthe. (1455 : 
Dl. 31148.) Poss. Derethe. (1467: Dl. 36393. pag. 34. num. 1., 1478:
Dl. 36406. pag. 70. num. 1., 1490: Dl. -27074., 1491: br. Kemény cs. lit.
Kolozsvárott.) Dereythe. (1493 : Dl. 28649., 1495 : Dl. 27082.) A G(y)erőmo- 
nostori másként g(y)erő-monostorí Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi 
és Kemén(y) vagy Kemény-fi, a krasznai Kis vagy Porkoláb és nagyfalusi 
Marton családoké volt. —· Már a XIII. század végén (róm. kath.) egyház 
állt e helységben. — A g(y)erő-monostori Kabos család egyik ágának, mely 
innen is nevezte magát,, a XV. század második felében nemesi udvarháza 
volt itt, kerttel és gyümölcsössel. 1455-ben Szabó, Halász és Balog, 1491-ben 
Szováti, Partos, Székely, Arács, Gergel(y), Koncz és Kovács nevű, idevaló 
jobbágy-családok tagjai szerepelnek. — Ma Derite, Bánffy-Hunyadtól d.-k.
Desztrág(y). Azaz helyesebben: G e sz trá g y . — L. e néven.
Dezmér. (Dezmir.) Desmer. (1315 : gr. Teleki cs. okit. I. 34.) Sacerdos 
de Dezmer, Dozmer, de Ezmer. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 
1. 103., 114., 121. 1.) Poss. Dezmer. Nobiles de Dezmer. (1366: Dl. 30691.) 
Dezmer. (1378—1386: Dl. 36407. pag. 120. num. 2., 1392: Dl. 26762., 1467: 
Dl. 36393. pag. 13. num. 2.) Nobiles de Dezmer. (1414. kö rü l: Dl. 27000.) 
Dezmyr. (1424: Dl. 28796.) Poss. Vladesmir. (1446: Dl. 36391. pag. 6. n. 3., 
pag. 6. n. 4.) Poss. Dezmir, Volah Desmir. (1450: Dl. 36391. pag. 103. n. 7.) 
Poss. Magyardezmer, Wolahdezmer. (1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 4.) Poss. 
Dezmer. (1454: Dl. 36407. pag. 49. n. 3., 1467 : Dl. 36393. pag. 21. num. 2.) 
Poss. Oláh Dezmer. (1457: Dl. 36405. pag. 4. n. 1.) Olahdezmer. (1461: 
Dl. 25989. 1. b.) Plebanus de Dezmer. (1469: Dl. 36394. pag. 20. n. 2.) 
Poss. Magyardezmer. Olahdezmer. (1469 : Dl. 36393. pag. 136. n. 2., gr. Teleki 
cs. okit. II. 102., 1511: Dl. 27254.) Poss. utraque Desmer. (1469 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 96.) Poss. Magyardesmer, Olahdesmer. (1470: gr. Teleki cs. 
okit. II. 110.) Poss. Dezmer. Olachdezmer. (1477: Dl. 26909., 27060.) Poss. 
Maghyardezmer, (1522: Dl. 36400. pag. 57. num. 1.) A szamosfalvi vagy 
dezméri Mikola-fi vagy Mikola, (Iklódi, a szamosfalvi Gyerő-fi vagy Gyerő), 
a G(y)erőmonostori másként g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó 
vagy Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi, a G(y)erővásárhelyi másként 
g(y)erő-vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-fi, vagy G(y)erő családoké, 
s (a sz. Mikoláktól) a Karai Istváné is volt. — Már az 1330-as években 
egyházas hely. Az idevaló (dezméri, nyilván a magyar-dezméri) plébános 
pl. 1469-ben is szerepel. Idevaló lakosok: Szabó György 1454-ben, Székely 
János és Horvát Péter 1467-ben. — Ma Dezmér, Kolozsvár közelében, 
kelet felé.
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Dezsöfalva. Foss. Desewfalwa. (14:34: Dl. 26883., 29246., 1461: Dl.
27037., 30458., 1467 : Dl. 36393. pag. 17. num. 4., 1478 : Dl. 27210., 27211., 
1480: Dl. 36395. pag. 22. num. 2., 1486: Dl. 26809., 36397. pag. 25. num. 2., 
1489 : Dl. 27064., 1498 : Dl. 36403. pag. 196. num. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 
216. num. 1., 1506 : Dl. 27108., 1507: Dl. 36399. pag. 198. num. 1., 1508 : 
Dl. 36399. pag'. 216. num. 1., Dl. 36405. pag. 274. num. 1., 1510: Dl. 36405. 
pag. 309. num. 1., pag. 306. num. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 213. num. 1.) 
Poss. Desewfalwa alio nomine Almas. (1434: Dl. 27015., 27294., 1436: 
Dl. 27158.) Poss. Mezewfalwa. (!! 1500: Dl. 36405. pag. 29. num. 1. és 
pag. 30. num. 1.) Poss. Deesewfalwa. (1508 : Dl. 36399. pag. 213. num. 1.) 
A Középlaki m ásként: középlaki Kémen, zutori vagy középlaki Zutori. 
kémeri vagy zutori Tamási, középlaki vagy kémeri Erdélyi avagy zutori 
Dávid, a sólyomkői Ördög, (gyulai Porkoláb), Sombori vagy Zsombori, 
Szilvási vagy szilvási Angyalló, zutori Siroki, szamosfalvi Mikola, (adámosi 
Horvát)-, Géresi, (gyerő-monostori Kabos) s a Szilvási azaz Kecsetszilvási 
családoké volt. Középlak, Bábon(y), N(y)ercze s a t  helységekkel együtt 
emlegetik. Dezsöfalva néven ma nincs meg. Olykor, pl. 1434-ben és 1436-ban 
Almás nevet is viselt; tehát kétségkívül a mai Nagyalmás része vagy 
határrésze értendő (Bánffy-Hunyadtól é.-k.), a melyben ma a D ezsö vá ra  
nevet is viselő almási vár romjai porladoznak. (V. ö. különben Almás 
váránál és városánál.)
Diós. Poss. Gyos. (1283—1414: Dl. 37227. 1580. évi h it. m á s ., 1304: 
Dl. 28714.) Nobiles de Gyos. (1315: gr. Teleki cs. okit. I. 35.) Poss. Dyos. 
(1353: Anjouk, okmt. VI. 39., 1355 : U. o. 396., 1446: Dl. 36391. pag. 7. 
num. 2., 1450 körül: Dl. 36403. pag. 35. num. 1., 1455 : Dl. 36407. pag. 72. 
num. 4., 1461 : Dl. 36392. pag. 102. n. num. 3., pag. 103. num. 3., 1469 : 
Dl. 26796., 1476: Dl. 36403. pag. 115. num. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 137. 
num. 2., 1495: Dl. 36398. pag. 222. num. 1., Dl. 26938., 28656., 26937., 
1518: Dl. 36405. pag. 344. num. 1., Dl. 36402. pag. 87. num. 1., 1520: 
Dl. 36402. pag. 171. num. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 6. num. 1., 1522: 
Dl. 36400. pag. 73. num. 1.) Dyoz. (1367: Dl. 26755.) Via YVagaaswth 
nuncupata de Gyos ad poss. Machkas ducens. Poss. Gyos. (1435: Dl. 28822.) 
A XV. században a Budai (másként Óbudai, Ujbudai, Nagybudai, Kisbudai, 
budai, nagy-budai, ó-budai, uj-budai Nagy, budai, uj-budai,'ó-budai, kis-budai 
Kis), a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi vagy Gesztrádi, 
a Keresztúri (a dobokavármegyei Récze-Keresztur helység értendő), szent- 
gothárdi vagy szent-egyedi avagy czegei Vas, (Zalaházai vagy zalaházai 
Zalai) és ezenkívül, meglehet, a Buda helységnél fölsorolt többi földesúri 
családoké is volt. — Ma Diós, Kolozsvártól é.-ny. 1435-ben az innen Macskás 
felé vezető «Vágásút» nevű utat, és ugyané tájon a Zebede nevű hegyet 
említik. 1469-ben a Nagy (Magnus), Fodor, Kis (Parvus), Jász, Pásztor, 
Szász, Hatvani, Gerkes, Marton, Ördög, Cseh, Tomaji, Szentkirályi, Kontra 
és Monostori, 1505-ben pedig újra a Fodor nevű idevaló jobbágy-családok 
tagjai szerepelnek.
Diós-Macskás. M ásként: Gyós-Maeskás. — L. Macskás helys. a.
Domb. (Dombó.) Azaz : Tomb. — L. e néven.
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Ecseteiké. (Ecsetelek, puszta.) Terra Echetelke. (1374: 1. Bánffy cs. 
okit. I. 325.) Terra Echetelek. (1375 : U. o. 327.) Mint a Faragóiak birtoka 
Faragó helységgel együtt jár ez időben.
Egerbegy. Egerbegh. (1448: Dl. 36391. pag. 39. num. 1.) Az erdélyi 
püspökségé volt, melynek ekkor itteni jobbágyai: Demeterlstván volt kenéz, 
Dobra Péter, Dáta (Datha) Péter és Tokos ('? Thokos, Chokws) János. — 
Kolozsvártól (illetve Gyalutól is) nyug. találjuk.
Egyház(as)pata. Bizonyára Magyar- vagy Felső-Pata értendő. — L. 
Pata helys. a.
El(y)ves. L. Öl(y)ves néven.
Encsel. L. Incsel néven.
Eperjes. Poss. Eperyes. (1263., 1296: Dl. 27213. 1580. év i h it. m á so la t,  
XV. század közepén: Dl. 36403. pag. 24.) A kolozsmonostori apátság 
birtokai között 1263-ban, mikor t. i. IV. Béla király a tatárjárás után az 
apátságot összes birtokaiban megerősítette, Sólyomtelke és Jegenye helységek 
között sorolják lel. A XV. században már puszta.
Erese. L. Tordavármegyében.
Érd. M ásként: S z ilvá s te lek . L. e néven.
Erdőfalva. Poss. Erdeufolua. (1376: Dl. 26985.) Poss. Erdewfalwa. 
(1467 : Dl. 36393. pag. 34. n. 1., 1478 : Dl. 36406. pag. 70. num. 1., 1486: 
Dl. 36397. pag. 26. num. 1., 1490: Dl. 27074., 1491: br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott.) A G(y)erőmonostori másként g(y)erő-monostori Kabos vagy 
Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi, s a krasznai 
Kis vagy Porkoláb családoké volt. — 1491-ben Bartos, Mikó, Gergely és 
Mátyás nevű itteni jobbágyok szerepelnek. — Bánífy-Hunyadtól d.-k. találjuk.
Erked. (Erköd. Erkegy.) Terra Erkud. (1297: Dl. 30361.) Poss. Herked. 
(1322: Dl. 30294,, 1388 : U. o.) Sacerdos de Ercuntino, Erkundino, Erkud. 
(1832—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 92., 105., 109. 1.) Poss. Ewr- 
ked. (1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. num. 4. és 1. 
Bánffy cs. okit,. I. 647.) Poss. Erked. (1443 : Dl. 30437., 13718., 1453: Dl.
30826., 1455: Dl. 27312., 1457: Dl. 30836., 1464: Dl. 27490., 1469: Dl. 
36394. pag. 14. num. 1., 1473: Dl. 16167., 1489: Dl. 27379., 1502: Dl.
16167., 36404. pag. 174. n. 1., 1503: Dl. 27104., 1514—1515: Dl. 28489.) 
Judices de Erkeud. (1444: gr. Teleki cs. okit. II. 13.) Erchede. (? 1464: Dl. 
27040.) Iobagiones in Erked. (1486: Hunyadiak kora XII. 337. 1.) Erked. 
(1495: Dl. 27749.) Erkegyegh. Erkegh. (1500: Dl. 27101., 27100.) Olykor 
(pl. 1453-ban, 1455-ben, 1457-ben) Dobokavármegyéhez is számítják, de 
inkább Kolozsvármegyéhez tartozott. — A Kökényes-Renold-nembeli Renold 
ispáné, ennek magvaszakadtéval (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy kente- 
lekei Radó-fi és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) a szintén 
Kacsics-nembeli Szpcsényi és szécsényi Salgai, továbbá a kusali Jakes, 
losonczi Bánfi, Losonczi, Hunyadi, Vár(a)dai és Toldalagi (valószínűleg inkább 
csak névleg), horogszegi Szilágyi, Szobi s a Ráskai családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyliázas hely. — 1444-ben az itteni bírók (iudices) 
szerepelnek. 1464-ben a király itteni gerébjét, 1495-ben Balog Antalt,
1500-ban pedig Szekeres Andrást és Gáspár Kelement, a Szobi Mihály
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itteni jobbágyait említik. 1492. alig. 24-én Szobi Mihály e helységben a 
beszterczei domonkosoknak bizonyos halastavakat ajándékozott, a melyek­
nek birtokába őket még ez évi szeptember havában be is igtatták. — Ma 
Szászerked, Teke mellett d.-ny., a megye keleti sarkában.
Eskelő. Másként: O skelő, O skölő. — L. Eskelő néven Dobnkavár- 
megyében.
Esztána. Terra Zthana. (1288: Gyulafeb. kápt. h. lit. lad. 1. n. 23.). 
Foss. Eztana. (1391: Dl. 26872.) Poss. Ezthan. (1441: Dl. 36390. pag. 71. 
n. 1.) Stana. (1444: Dl. 36406. pag. 39—42.) Poss. Ezthana. (1469: Dl. 
36393. pag. 147. n. 2., n. 3., 1483: Dl. 36395. pag. 76. num. 1., 1486: Dl. 
36397. pag. 64. num. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 52. nurn. 1., 1523: Dl. 
36400. pag. 105. num. 1.) Poss. Zthana. (1473 : Dl. 36393. pag. 122. num. 
1.) A G(y)erővásárhelyi másként vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárlielyi G(y)erő-li 
vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli), czegei Vas, a szent-királyi vagy topa- 
szent-királyi Gesztrágyi s a Szamosfalvi másként szamosfalvi G(y)erő-fi 
vagy G(y)erő családoké volt. — 1444-ben az idevaló Pete (Pethe) László, 
1457-ben pedig a szintén itt lakó Nemes Pál (a Máté fia), mint a patai 
Székely László mostoha fia, szerepel. — Ma inkább Sztána, Bánffy-Hunyad 
közelében k.-é. De a magyarság a környéken ma is használja az Esz­
tána nevet.
Faragó. Poss. Faragó. (1357: gr. Teleki cs. okit. J. 106., 1374: 1. 
Bánffy cs. okit. 1. 325., 1420 körül: Dl. 31127., 1442: Dl. 36406. pag. 8. 
num. 1., 1458: Dl. 36405. pag. 6. num. 2., 1467 körül: Dl. 32385., 1468: 
Dl. 30884., gr. Teleki cs. okit. II. 93., 1471: Székely okit.. III. 93.. 1473 : 
Dl. 16167., 1478: Dl. 28338., Tört. Tár. 1888. 94. 1., 1481: gr. Teleki cs. 
okit. II. 144., 1487: Dl. 27219., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 175., 416., 417., 
1492: Dl. 36398. pag. 72. num. 1., 1493—1494 körül: Dl. 30307., 1496: 
Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1502: Dl. 36405. pag. 192. num. 1. és 
gr. Teleki cs. okit. II. 249., 1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1505—1506: Dl.
26958., 1507: Dl. 28555., 28557., 1510: Dl. 36405. pag. 296. num. 1.. 1519: 
Dl. 27415.) Faragou. (1369: Dl. 26865., 1391: Dl. 29203.) Poss. Faragow. 
(1375: 1. Bánffy cs. okit. I. 327.) Faragow. (1439: Dl. 26779.) Poss. mine 
habitatoribus destituta Faragó. (1451: Dl. 29274.) Poss. Pharago. (1456 : 1.
Bánffy cs. okit. I. 690.) Poss..........arago. (1458: Dl. 28403.) Faragó Andren
Tholdalagj. Faragó nobilium Erdeli et Nicolai de Vyzakna. (1461: Dl. 
25989. 6. b.) Faragó (1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Farragho. 
(1495: hg. Eszterházy cs. kismartoni lit. 45. M. 285.) Poss. Farrago. (1505: 
Dl. 24346.) Hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez, 1478-ban pedig egy ízben 
Dobokavármegvéhez számítják. A tordavármegyei gernyeszegi erősséghez 
vagy várhoz (1. ott) tartozott, illetve a somkereki Erdélyi, Vízaknai, szent- 
iváni Székely, (a kendi Balát-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső), a Toroszkai, 
nádasdi Ungor, dam(p)sosi Árka, Szobi, a Kecseti, a Toldalagi, toldalagi 
Gáltői, várczai vagy kalotaszegi Vajda, a Zalaház(a)i vagy zalaházai Zalai, 
a Seprődi másként Faragói, a Faragói, a Sárdi, Septéri, Farnasi vagy far- 
nasi Veres, a Parlagi, Pak(o)si, enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai 
Horvát, a szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi Meggyes, a losonczi Bánli
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családoké s (a farnasi Veresek után még) a monoszlai Csupor Miklósé is 
volt. 1451-ben magyar kápolna állt e helységben. —- 1461-ben a Toldalagi 
András, a (somkereki) Erdélyiek és a Vízaknai Miklós itteni oláh jobbágyai­
tól szedtek ötvenedet. 1482-ben Báré Péter a Parlagi György, Szombat 
István a zalaház(a)i Zalai László és Porcza (Porcba) László a szent-györgyi 
vagy erdíí-szent-györgyi Meggyes Balázs itteni jobbágyai, 1506-ban Mészá­
ros Mihály a somkereki Erdélyi János, Balaszin János a vajda-szent-iváni 
Galaozi György, Bár Péter a laki Török Imre, és Ilyés Péter a nádasdi 
Ongor János itteni kenézei szerepelnek. — Szászrégentől nyug. találjuk, a 
marostordavármegyei határszélen.
Farkad. L. Zárkád kelys. a.
Farnas. (Farnos. Fornas. Fornos.) Farnos. (A XIII. század végén: 
llunyitay. A váradi püspökség története. Ili. 406.) Poss. Fornas. (1341: 
Dl. 30640., 1433: Méz. lit., 1469: Dl. 27188.) Fornus. (1358: Dl. 29431.) 
Fornas. (1359: Dl. 26862., 1440: Dl. 30312.) Poss. Fornus. (1393: Dl. 30145.) 
Villa Farnas. (1399: M. Tud. Akadémia kézirattára.) Poss. Farnas. (1441: 
Dl. 30802., 1450: Dl. 29270., 1452: Dl. 28611., 1455 : Dl. 36407. pag. 79. 
num. 1., 1458: Dl. 36392. pag. 25. num. 1., 1467: Dl. 26897., 26898., 26899., 
1468: Dl. 27186., 1469 : Dl. 27187., 1472: Dl. 27193., 27928., 1473: Dl. 36395. 
pag. 87. num. 2., pag. 128. num. 1., 1475 : Dl. 36405. pag. 13. num. 1., 
1483: Dl. 36395. pag. 87. num. 1., 1484: Dl. 36395, pag. 108. num. 1., 
1498: Dl. 36937., 1504: Dl. 36399. pag. 42. num. 1. és num. 2., 1505: 
Dl. 27238., 1508: Dl. 36399. pag. 227. num. 1., 1513: Dl. 36526., 1518: 
Dl. 36402. pag. 55. num. 1.) Farnosch. (1490 : Dl. 30920.) A Farnasi vagy 
farnasi Veres, Nagyvölgyi, Valkai, danki Vajda(-íi), nagylaki Jaksics, a Bóczi, 
a  Mérai, (gyeró'-monostori Kemény, szent-mihálytelki Tompa), kis-kapusi 
Gyeró'-fi, gyulai Porkolábba Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy 
tamásfalvi Vitéz vagy tamásfalvi Erdélyi, a Túri és losonczi Bánfi családoké, 
s (a Valkaiak után zálogban) Etele Tamás almási várnagyé és Jakab István 
nagy-szent-mihályi lakosé is volt. — Már a XIII. század végén egykázas 
hely. A középkorból fenmaradt mai (református) temploma csúcsíves 
alkotású. (Magyarország műemlékei. II. 427. 1.) 1513-ban Sárdi György 
itteni jobbágy szerepel. — Ma Farnas, Bánffy-Hunyad közelében é.-k.
Fejérd. Villa Feyerd. (1314: Dl. 28715.) Poss. Feird. (1326: Jakab E. 
Kolozsvár tört. Okit. I. 40.1.) Terra Feyrd. (1326 : Zsuki cs. lit. F. 1.) Sacerdos 
de Fyerd, Veyerd, Feyerd, Pheyerd. (1332—4337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. 
1. sor. 1. 103., 113., 127., 139. 1.) Poss. Johannis filii quondam Simonis 
báni Feyrd vocata. (1377 : Jakab Elek. Kolozsvár tört. Okit. I. 90. 1.) Poss. 
Feyerd. (1409: Dl. 26765., 1454: DL 36407. pag. 46. num. 3., pag. 47. 
num. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 89. num. 3., 1467: Dl. 36393. pag. 21. 
num. 2., 1468: Dl. 26794., 1469: Dl. 36394. pag. 12. num. 3., 1470: 
Jakab E. i. m. I. 234. 1., 1470 kö rü l: Dl. 26797., 1473 : Dl. 36393. pag. 168. 
num. 2. és Sombory cs. lit., 1487: Jakab E. i. m. I. 261. 1., 1492 : Dl. 36398. 
pag. 103. num. 1. és Jakab E. i. m. I. 302.1., 1493 : U. o. 303. 1., 1505 : Dl. 
26956.) Poss. Feyrd. (1450: Dl. 36407. pag. 98. num. 4. v. ö. pag. 89. n. 3.) 
Feyrd. (1450: Dl. 36391. pag. 103. num. 5.) Officialis de Feyerd. (1462:
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Dl. 26403.) Cives de Feyerd. Iudex de Feyerd. (1491—92: Jakab E. i. rn. 
I. 291—300. 1.) 1492-ben egy ízben Dobokavármegyéhez számítják. — 
A XV. században a Bátori, (Sombori, patai Dezső, eskelői Ördög), Forgoláni 
vagy Forgolán másként Fejérdi és zeléndi Buda családoké, s (a Bátoriak 
után zálogban) a kolozsmonostori apátságé is volt. Ezenkívül 1470. óta 
egyideig, a néhai Fejérdi István részeit, Mátyás király adományából, 
Kolozsvár város bírta. Ez idő alatt e részek, szintén a Mátyás király 
kiváltsága alapján, Kolozsvár város határába voltak bekebelezve, és e város 
kiváltságait élvezték. — Már az 1330-as években egyházas hely. Idevaló 
lakosok 1467-ben: Bereczk Miklós és Sebestyén, s Szerémi (Zeremy), 1490 
táján pedig: Vincze Benedek, Nagy Gergely, Nagy János és Szerémi 
(Seremj) Tamás. — Kolozsvártól északra találjuk.
Feketetelök. (Feketötelök, puszta.) Pred. Feketuteluk, Feketeteluk. (1348: 
Dl. 28729.) A Frátaiaké volt; Fráta határában feküdt.
Felek. Mons Felek Berch. (1366: Jakab Elek. Kolozsvár tört. Okit. 
1. 56.1.) Silua Felek. (1367: U. 0.58. 1.) Villa olachorum Felek in  silva civi­
tatis (regis) Coluswar sita. (1377 : U. ο. 94. 1.) Mons Flekhegy. (1377 : U. 
o. 87. 88. 1.) Fideles nostri (regis) universi olahi in  poss. Felek ad d u i­
tatem nostram Coluswar applicata in silua eiusdem pro custodia vie depu­
tati commorantes. (1415: U. o. 151. 1.) Felek civitatis Colwswar. (1461: DI. 
25989. 3. b.) Villa Felek in silva civitatis nostre (regis) Colosvar existens. 
Universi volachi in eadem commorantes. (1468: Jakab Elek. Kolozs­
vár tört. Okit. I. 229. 1.) Poss. Felek. Jobagiones in eadem commorantes. 
(1478: U. ο. 261.1.) Kenes de Felleck. (1491—92: U. o. 297. 1.) Poss. Felek. 
(1493: Dl. 27077.) Kétségkívül az ú. n. Fekete Erdőben feküdt, melynek 
használatát 1331-ben I. Károly király Kolozsvár «vendégeinek» megengedte. 
1367. óta, I. Lajos király adományából, mint már keletkező helység, 
Kolozsvár városáé volt. (L. e városnál, a  b irtokosok  kö zt.) Kenézét 1491— 
1492-ben említik. — Kolozsvár közelében délre fekszik, az e városból Torda 
felé vezető nagy országúiban, a melynek őrzésére alapította e helységet 
1367. táján Kolozsvár város.
Felekfark. L. Györ(gy)falva néven.
Felsö-Füld. (Felsö-Fild.) L. Füld helys. a.
Felső-Geledén. (Felső-Geledön.) L. Géledén helys. a.
Felső-Macskás. L. Macskás helys. a.
Felső-Nádas. (Fel-Nádas.) L. Nádas helys. a.
Felsö-Nyulas. L. Nyúlás helys. a.
Felső-Pata. Másként: Magyar-Pata vagy Egyház(as)-Pata. — L. Pata 
helység alatt. '
Felsö-Sajó. L. Sajó helys. a.
Felsö-Suk. L. Suk helys. a.
Fenes, Poss. episcopalis Zaazfenes. (1297 : Dl. 28708.) Fenes. (1298: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. num. 41.) Populi episcopatus nostri (episcopi 
Transsilvanensis) de Fenes. (1299: DI. 29104.) Castellanus de Fenes. 
(1312: DI. 30598.) Sacerdos de Olafanes, Olaufernes, Olahfenes, Olafenes. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 1. 95., 103., 119., 139. 1.)
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Plebanus de Fenes. (U. o. 119. 1.) Poss. episcopalis ecclesie Transsilvane 
Zazfenes vocata. (1336: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 628.) Castellanus 
episcopi de Fenes. (1357: Anjouk, okmt. VI. 634 1.) Poss. Fenes. (1378: 
Dl. 28755., 1391: Dl. 31113., 1470: Dl. 36393. pag. 66. n. 2., pag. 67. 
num. 1., 1500: Dl. 28663.) Zaasfenes. (1397: Dl. 28764) Parocb. eccl. 
Omnium Sanctorum de Fenes saxonicali. (1400: Mon. Vatic. Ser. I. IV. 205.) 
Poss. Olahfenes. (14Ö9: Dl. 28774) Zazfenes. (1426: Dl. 28191.) Plebanus 
de Fenes. (1433 : 28973., 1496: Dl. 26941.) Poss. Zaazfenes. (1437: Dl. 28824,
28827., 28828.) Plebanus de Volahfenes. (1442 : Dl. 36390. pag. 120. num. 1.) 
Poss. Zazfenes. (1446: Dl. 36391. pag. 14. num. 1., 1466: Dl. 29082., 1492: 
Dl. 36398. pag. 47. num. 1.) Plebanus de Zazfenes, plebanus de Olahfenes. 
(1446: Dl. 36391. pag. 24. b. num. 1.) Pleb. de Zazfenes, pleb. de Volahfenes. 
(1449 : Dl. 36391. pag. 107. num. 1.) Capellanus de Fenes. (1455 : Dl. 36407. 
pag. 66. n. 1.) Poss. Kysfenes. (1456: Dl. 26891.) Plebanus de Zazfenes. 
(1460: Dl. 36392. pag. 101. num. 4.) Plebanus de Olahfenes. (1503: Dl. 36405. 
pag. 236. num. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 45. num. 2.) Ez oklevelekben 
három, egymástól nem messze eső, különböző elő-nevű Fenes helység 
szerepel, u. m. a ma Kolozsvármegyében fekvő S zá sz-F en e s , és O láh-F enes  
másként M a g y a r-F e n e s , és a Torda-Aranyosvármegyéhez tartozó K is-F en e s .  
Mindhárom Kolozsvártól ny. illetve d.-ny. felé fekszik. Szász-Fenes és 
Oláh-Fenes az erdélyi püspöké v o lt; Kis-Fenes pedig, mely a középkorban, 
úgy látszik, szintén (1500-ban határozottan) Kolozsvármegyében feküdt, 
a hol Torda- hol Kolozsvármegyéhez számított Léta várához (1. ott, Tordam.) 
tartozott. A föntebb egyszerűen «Fenes» néven fölsorolt helységek alatt 
rendszerint mindig a mai Szászfenes olykor talán Oláh-Fenes is értendő, 
kivéve az 1500-ban előforduló Fenes-t (Dl. 28663.), mely kétségtelenül 
Léta vár tartozéka lévén, Kis-Fenes helységnek felel meg. — Szász-Fenes 
és Oláh- vagy Magyar-Fenes már a XIV. század elején (katholikus) egyházas 
h e ly ; plébánosaik a XV. században is szerepelnek. Utóbbinak mai templomán 
kerek azáz román ablakok vannak. (Magyarorsz. műemlékei. II. 438. 1.) — 
S zá sz-F en e se n  1312-ben és 1357-ben erősség  v a g y  v á r  is  á llt ,  m e r t  ekkor az itteni 
várnagy, 1357-ben kifejezetten az erdélyi püspök itteni várnagya fordul elő. 
Oláh-Fenes lakói közül 1443-ban Forgács (Forgach) Balázst és Horvát 
(Horwath) Mátyást, Szász-Fenes lakói közül pedig 1492-ben Modor János 
özvegyét Anna asszonyt, leányát Ágnest s ennek férjét Fodor Jánost ismerjük.
F(e)ris. L. Dobokavármegyében.
Fild. L. Füld alakban.
Filpes. (Filpös.) L. Tordavármegyében.
Fizkút. L. Füzkút alakban.
Fodorháza. L. Dobokavármegyében.
Forgácskút. Almás várához tartozott. (L. ott.) Csak 1523-ban fordul 
elő : «poss. Forgachkwth» alakban. (Dl. 36402. pag. 310. n. 1.) — Bánffy- 
Ilunyadtól k.-é. találjuk.
Fornas. (Fornos.) L. Farnas néven.
Fráta. Poss. Frata. (1331: Dl. 2675. és Anjouk, okmt. II. 546.) Poss. 
Fratha. (1348: Dl. 28729., 1415: Dl. 26768., 1442: Dl. 36390. pag.· 119. n. 3.,
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1509: Dl. 27248., 27247.) Fratha. (1366: Dl. 29161.) Poss. Fratha hungaricalis. 
(1110: gr. Teleki cs. okit. I. 360.) Poss. Wolahfratha. (1113: gr. Teleki cs. 
okit. I. 393., 1115: Dl. 27151.) Poss. Olahfratha. (1115: Dl. 27288., 1156: 
Dl. 27169., 1179 : Dl. 26806.) Poss. Magyarfrata. (1126 : gr. Teleki cs. okit.
1. 185.) Poss. utraque Fratha. (1110: Dl. 36390. pag. 12. n. 1., 1112: Dl. 
36390. pag. 113. n. 2.) Poss. Magyarfratha, Olahfratha. (1110: Dl. 30312., 
I l i i :  Dl. 30801., 1156: Dl. 27182., 1157: Dl. 27032., 1158: Dl. 36103. pag. 
31. n. 2., Dl. 30810., 1159: Dl. 30318., 1160: Dl. 36392. pag. 97. n. 1., 
1161: Dl. 30162., 1165 : Dl. 27179., 1192: Dl. 26935., 26933., 1193 : Dl. 36398. 
pag. 111. n. 2., 1509: Dl. 36399. pag. 301. n. 1.) Poss. Magyarfratha, 
Volahfratha. (1111: Dl. 30806.) Ffratha. (1112: Dl. 36390. pag. 113. n. 2.) 
Poss. Olahfrata, Magyarfrata. (1153: Dl. 28398., 1158: Dl. 27181.) Olah­
fratha nobilium. (1161: Dl. 25989. 7. a.) Poss. Olahfrata, Magyarfratha. 
(1163: Dl. 30161.) Poss. Magyarfrath (!), Olahfratha. (1169 : Dl. 27018.) Poss. 
Magarfratha, Olahfratha. (1173: Dl. 26906.) Poss. Maghyarfratha, Olah­
fratha. (1522: Dl. 36100. pag. 52. n. 1.) A Frátai vagy Magyarfrátai más­
ként : Markházai vagy frátai Gál-fi, a losonczi Dezsőfi, farnasi Veres, 
Vásárhelyi, (Téti és Kisanarcsi), Pak(o)si, (Szilkereki); a frátai Örkei, (som­
ke reki Erdélyi); a (Botházai), (Andrásházai vagyis andrásházai Darabos); 
a frátai vagy botházai Kakas, papfalvai Csorong vagy Csórónk, botházai 
Nagy, Guti, Mocsi, mocsi Miske-fi vagy Miskei, szent-mihálytelki Tompa: 
a frátai vagy botházai Szentes, frátai Porkoláb, Székely, Boncza, Bodoni, 
Vas, (ró'di Cseh, Putnoki, Giróti vagy Girolti), a botházai Hosszútel(e)ki, 
frátai Ho(z)sdáti vagy Hozsdádi; a Dombai, a Patai, Keresztúri s a Nova(j)i 
családoké volt. — 1113-ban és 1115-ben Oláh-Fráta helység határában a 
Figőerdő és Mátyuserdő nevű erdőket és a Büdöstó nevű halastavat, 
1126-ban Magyar-Fráta és Méhes között a Mátyuserdő nevű erdőt, 1169-ben 
pedig a Mácsaerdeje (Maachaerdeje) (!) nevű erdőt említik. — Ma Magyar- 
fráta helység és Kis-Fráta puszta, Kolozsvártól kissé távolabb, k.-d.
Füld. (Fild.) Terra Fyld. (1219: Árpádk. új okmt. VII. 281: 1.) Villa 
Fyld. (1393: Dl. 30115.) Poss. Fyld cum aliis terris sive possessionibus 
similiter Fyld appellatis ad eandem spectantibus, alias ad castrum (regis) 
Sebeswar spectantibus. (1112 : DI. 26997.) Tres poss. volahales Ilarumfyld. 
Poss. volahales Felsewfyld, Kezepfyld, Alsowfyld. (1115 : DI. 29227.) Poss. 
utraque Fyld. (1133: DI. 28213.) Poss. Harumfyld. Poss. Alsofyld. Poss. 
Kezepfyld. Poss. seu pred. Felsefyld. (1133: Múz. lit.) Tres poss. Fyld. 
(1133—1138: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1135: Múz. lit,., 1110: Dl. 
36390. pag. 32. n. 1., 1116 : Dl. 29255., 1158: Dl. 28103.) Poss. Alsowfyld, 
Kezepsewfyld, Felsewfyld. (1135 : Dl. 27018.) Poss. Haromfyld. Poss. Fyld 
superior. (1137 : Dl. 28823.) Poss. Fyld. (1138: Dl. 28602.) Poss. H.aromfyw. 
(1111: Dl. 30802.) Poss. trés Vild. (1116: Dl. 36391. pag. 22. n. 1.) Poss 
Haromfyld. (1151: Dl. 26888., 1152 : Dl. 27166., 1163 : Érd. Múz. lit.) Poss. 
Haromfyld, Haromfyld. (1152: Dl. 27167.) Trés Fyld. (1152: Dl. 29276.) 
Poss. trés Fywld. (1158: Dl. 36105. pag. 6. n. 2.) Trés fild. (1161: Dl. 25989.
2. a.) Poss. E’elsewfywld. (1165 : Dl. 27178.) Poss. Harumfyld. (1166.: Dl. 
36393. pag. 5. n. 1.) Poss. Felsewfyld, Kezepsewfyld. (1167: Dl. 26897.,
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26898., 26899.) Poss. Alsofyld. (1467: Dl. 27061., 1506: Dl. 27241., 1513: 
Dl. 26526.) Poss. Kezepsewfyld, Felsewfyld. (1472 : Dl. 27193.) Poss. Felsew- 
fywld, Kezebsewfywld, Alsofywld. (1472 : Dl. 27928., 1493 : Dl. 28649.) Poss. 
Alsofyld. Kezepfyld. Felsewfyld. (1475: Dl. 36406. pag. 54. n. 1., 1479: Dl. 
36395. pag. 1. num. 1., 1499: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1501: Dl.
36405., pag. 93. n. 1., Dl. 27233.) Poss. Alsofwld, Kezebsefwld, Felsefwld. 
(1475 : Dl. 28362.) Poss. Alsofywl, Kezepsefywl, Felsewfywl. (1476 : Dl. 27058.) 
Poss. Alsofyld, Kewzepsewfyld, Felsewfyld. (1498 : Dl. 36937.) Poss. Kezepfyld, 
Felsewfyld. (1501: Dl. 36405. pag. 91. n. 1.) Poss. Alsoffyld, Kezepffyld. 
(1504: Dl. 36399. pag. 87. n. 1.) Poss. Ffwld. (1519: Dl. 36402. pag. 151. 
n. 1.) Poss. Alsofewld, Kewzepfewld. (1526: Dl. 36401. pag. 105. n. 1.) «Fild» 
1249-ben még Biharvármegyében feküdt. Később mind a három Fild oláh 
falu volt, s 1412-ig Sebesvár királyi várhoz tartozott. Ez évben Keresi 
Sándornak és Andrásnak (a Miklós fiainak) adományozta Zsigmond király, 
1435-ben pedig e Sándor vagy Sandrin halálával és magvaszakadtéval, mint 
«jogtalanul» a Tamásfalviak kezén levő birtokokat, Sebesvár akkori birtokosai­
nak : a losonczi Bánfiaknak. Később inkább a Tamásfalvi másként Bikali 
avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, bikali Kis és középlaki Bikali, a Túri, 
danki Vajda-íi, losonczi Báníi, Farnasi vagy farnasi Veres, Nagyvölgyi, 
nagylaki Jaksics, dengelegi Pongrácz, (zálogban Alsó- és Középső-Fild a 
balázsfalvi Cserényi), a nagyfalusi Marton (Alsó-Fild) családoké, és (Alsó- 
Fild) Korvin Jánosé is volt. — Ma Alsó-, Közép- és Felsó'-Füld, Bánffy- 
Hunyadtól é. felé. 1437-ben, mikor határát megjárják, egyebek közt a Boda- 
bércz, Farszegevárhel . . ., Ravaszlik[nércz] hegyeket, a Fildpataka, Keme 
János-vésze-pataka, Kuonrádpataka, Farkaspataka nevű patakokat, a Dragna- 
pataka hidat s a Czigánykuta nevű forrást említik ; 1451-iki határjárásakor 
pedig a szomszédos helységeken kívül az Egreskut, Büdöskut más néven 
Czigánykut, Hidegkút és Nyárlókut nevű forrásokat, a Farkaspataka, Ketesd- 
pataka, Dragnapatak, Fildpataka, Pesterpataka, és Almáspataka nevű pata­
kokat, a Dancsvölgye és Sósvölgye nevű völgyeket, a Farszegőbércze 
(Sebesvár tartozékában), Farszegevárhelye (a legmagasabb), Orrhegytúr, a 
Gereben vagy Gerebenbérczi, a Vánaserihegye, a Vajhova és Vajhovabércze 
nevű hegyeket vagy bérczeket, a Dragnahida nevű hidat, a Veres-Estván- 
kereszte-helye, a Keme-János-vésze-feje és a Somos nevű helyeket, a Florint- 
nyárlója mezőt, a Bánuta nevű utat és a Bagó-szája-feje-árka nevű árkot 
sorolják föl. — 1513-ban Alsó-Filden: Laczkos Illés és Fodor Mihály 
jobbágyok szerepelnek. 1461-ben mind a három Filden voltak ötvenedet 
fizető oláh jobbágyok.
Fiizkut. (Fizkut.) Terra Fyzkut. (1329: Anjouk okmt. II. 400.) Fizkuth. 
(1358: Dl. 29154.) Fyzkuth. '(1381: Dl. 26871.) Poss. Fiskuth. (1408: Dl. 
26764.) Poss. Fyzkuth. (1413: Dl. 30765., 1467. körül: Dl. 32385.) Poss. 
Fyzkwth. (1445: gr. Teleki cs. okit. II. 19., 1487: Dl. 27219., 1495: hg. Esz- 
t.erházy cs. kismartoni lit. 45. M. 285., 1501: Dl. 36405. pag. 123. n. 1., 
1502: Dl. 16167., 1505: Dl. 36399. pag. 49. n. 1., 1507: Dl. 28555., 28557., 
1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1., 1522: Dl. 23607.) Poss. Fewzkuth. (1462: 
Dl. 28992.) Poss. Fywzkwth. (1473: Dl. 16167., 1512: gr. Teleki cs. okit.
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II. 314.) Villa Fywzkwth. (1494: Dl. 30307.) Olykor (pl. 1502-ben) Torda- 
vármegyéhez számítják. A Füzkuti, Oroszfái, a kozmatelkei vagy füzkuti 
Székely avagy Kozmatelki, a somkereki Erdélyi, farnasi Veres, kendi 
Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső, a Toroszkai, nádasdi Ungor, dam(p)- 
sosi Árka, Szobi, a Bogáti, a Galaczi, tuzsoni Bolgár, a losonczi Bánfi, a 
csesztvei vagy héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási, a Parlagi, Pak(o)si, 
enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai Horvát, az oroszfá(ja)i vagy dobo­
kai Besenyei, losonczi Báníi, bongárti Porkoláb és a hasdáti Apród csalá­
doké volt. — 1501-ben Geréb Kilián (vagy Kilián geréb) és Varga Kele­
men mint a nádasdi Ungor János, s Geréb Jakab mint a Török Imre,
1507-ben Szép János m int az apa-nagyfalusi Apafi Ferencz, Sándor Ozsvát 
mint a Kendi Antal, és Geréb Mihály m int a Galaczi György itteni job­
bágyai szerepelnek. — Ma Kolozsvármegye keleti felében, Tekétől ny. 
találjuk.
Galacz. (Galasz.) L. Dobokavármegyében.
Gasztrág(y). Azaz: G e sz trá g y . — L. e néven.
Géledén. (Geleden. Geledön. Gelede. Gedelén.) Poss. Geledun. (1319: 
gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 
48. 1.) Sacerdos de Kledyn, Oledyno, Gleamo, Gledyno, Gladino, Cladino. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 105., 111., 120., 122., 130., 
138. 1.) Plebanus de Eledyno. (U. o. 104. 1.) Poss. Geleden. (1381: Dl. 
28357. és 1. Bánffy cs. okit. I. 362., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 1., pag. 
130. n. 1., 1475: Dl. 36406. pag. 59. n. 2., 1495: Dl. 27982., 1502: Dl.
16167., 1507: Dl. 28554., 1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) Poss. Geleden 
superior cum villa Holtmarus ac una villa rutinorum superiori. (1393:
1. Bánffy cs. okit. I. 451., Dl. 7898. és Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 63.) Poss. Gedelen. (1461: Dl. 36392. pag. 111. n. 1.) Poss. Bela­
den. (! 1467. körü l: Dl. 32385.) Poss. Beleden. (! 1473: Dl. 16167.) Poss. 
Gelede. (1492: Dl. 26812.) Poss. Alsogeleden. (1502: Dl. 27777., 1508: Dl. 
28561.) Poss. Gledfen. (1519: Dl. 36402. pag. 151. n. 2.) Olykor (1502.) 
Tordavármegyéhez számítják. A Losonczi, losonczi Bánfi, losonczi Dezsőfi, 
(Pásztói), nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Bátori, Betleni, Szobi (utóbbi 
kettőé Alsó-Geledén) családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. —■ 1381-ben a Régeniek vagyis Losoncziak itteni nemesi curiáját 
említik. Ma Gledény, Besztercze-Naszódmegyében, Beszterczétől d.-k.
Gene-Macskása. (Genye-Macskása.) L. Macskás helys. a.
Gereben(y)es. (Gerebenös.) L. Tordavármegyében.
Gesztrágy. (Gesztrág. Gesztrád. Geszterág.) Geztrag. (1359: Dl. 26862., 
1450: Dl. 36406. pag. 45. n. 1., pag. 46. n. 4., 1466: Dl. 28995.) Gaztrag. 
(1368: Dl. 30699., 1370: Dl. 36506.) Goztragh. (1372 : Dl. 26983.) Gostrag.
(1392: Dl. 26991.) Keztreg. (1397: Dl. 28767.) Gezterag. (1398: gr. Teleki
cs. okit. I. 263.) Gézt.·ad. (1411 : Dl. 26766., 1414: gr. Rhédey cs. lit., 1444: 
Dl. 28980., 1475: Dl. 36403. pag. 110. n. 2.) Gestrad. (1439: Dl. 36390.
pag. 15. n. 1.) Gestrag. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 1.) Deztragh. (1441:
Dl. 36390. pag. 85. n. 2.) Gestragh. (1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1.) Gez- 
thrygh. (1444: Dl. 26783.) Geztragb. (1450: Dl. 36407. pag. 117. n. 2., pag.
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118. η. 2., 1479: Dl. 27212., 1498: Dl. 36403. pag. 220. η. 1., 1498—1499: 
Dl. 27089., 1499: Dl. 36403. pag. 244. η. 1., 1504: Dl. 36399. pag. 39. n.
1., pag. 40. η. 1., 1509: Dl. 27595., 1514: Dl. 36402. pag. 34. η. 1.) Gez- 
thrag. (1452: Dl. 27166., 1460: Dl. 36392. pag. 79. n. 3., n. 4., pag. 86. n.
2., 1461: Dl. 36392. pag. 113. n. 2., 1465: Dl. 26787., 1466: Dl. 36393. pag. 
5. n. 3., 1471: Dl. 36393. pag. 80. η. 1., 1487: Dl. 36397. pag. 71. n. 
2.) Gezthragh. (1460: Dl. 36392. pag. 88. η. 1., 1482: Dl. 26924., 1483: 
Dl. 36395. pag. 94. η. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 82. η. 1., 1493: Dl. 36398. 
pag. 137. n. 2., 1494: Dl. 28653., 1495: Dl. 36393. pag. 222. η. 1.) Gezthe- 
rag. (1492 : Dl. 26812.) Gezthrad. (1496: Dl. 27085.) Gezthragh, Gyeztragh. 
(1496: Dl. 28879.) Poss. Gestragh. (1500: Dl. 36405. pag. 51. η. 1.) Gez- 
theragh. (1504: Dl. 27105.) Tehát, m int látjuk, olykor: Gasztrág(y), Gosz- 
trág(y), Kesztreg, Desztrág(y) alakban is előfordul. A szent-királyi vagyis 
topa-szent-királyi, mérai és gesztrágyi Gesztrágyi vagy Gesztrádi (Gasz- 
trágyi, Gosztrágyi, Kesztrágyi, Desztrágyi) családé s ettől zálogban (1501. 
óta) a Tamasniczai -Bertalan dobokai főesperesé és erdélyi kanonoké is 
volt. — Ma Gesztrágy, Kolozsvártól kissé távolabb, nyug.
Gorbó. Poss. Gorbo. (1437: Dl. 28829., 28978.) Plebanus de Gorbo. 
(1446: Dl. 36391. pag. 24. b. η. 1., 1449: Dl. 36391. pag. 107. η. 1., 1496: 
Dl. 26941.) Gorbo. (1470: Dl. 36394. pag. 32. η. 1.) Az erdélyi püspöké 
volt, a kinek 1437-ben: Gorbai János, Albert az András fia, Beke Ferencz 
és Tamás, Szőke László, Zsidó (Sydo) Antal, Nemes Demeter és Vida, 
Hári (Háry) János, Veres (Rufus) István, Hári Péter, Porczos (Porchos, 
Porczos) Lőrincz, Nagy (Magnus) Balázs és Antal, Tót (Thoth, Toth, Tot) 
Péter, Tamás és Albert, Szép (Zeeph, Zeep) István, Gyéres Antal és 
Magyari György nevű itteni jobbágyai szerepelnek. Az 1470-es években 
a sárdi vagy gorbói Uj (Wy) másként Gorbói, kétségkívül szintén idevaló 
avagy itt birtokos család is föltűnik. — 1446-ban, 1449-ben és 1496-ban 
az itteni plébánosok szerepelnek. — Ma Magyargorbó, Kolozsvártól ny.-é., 
a  Nádas mentén.
Gorbó. (Gorbóvölgy.) M ásként: O láh-Q orbó. — Fluvius Gorbopathaka. 
(1297: Dl. 28708., 1415: Dl. 28783., 28784.) Rivulus Gorbopathaka. (1336: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 628.) Olachi domini episcopi Transsilvanensis 
in Gorbowolg existentes. Terra Gorbowelge. Rivulus Gorbopathaka vocatus. 
(1344 : Dl. 28727.) Poss. Gorbow. Rivulus Gorbopathaka. (1409 : Dl. 28774.) 
Fluvius Gorbopataka. (1437: Dl. 28824., 28827., 28828.) Wayuoda in Gorbo 
walahali episcopatus ecclesie Transsilvanensis. Kenesii in eadem Gorbo. 
(1448: Dl. 36391. pag. 39. n. 1.) Nicolaus Wayuoda wolahalis de Gorbo. 
(1468: Dl. 26900.) Részben a kolozsmonostori apátságé (1344.), részben 
és főleg az erdélyi püspöké volt, s több határjáró-levélből következtetve 
Kolozsvártól d.-d.-ny. feküdt, a hol, Szászfenes, Tótfalu, Felek és Kolozsvár 
között, a Szamos egyik mellékvölgye ma is őrzi a Gorbó nevet. — Eleinte 
(1297., 1336.), mint látjuk, csupán az e völgyben folyó Gorbópatakát 
emlegetik az oklevelek, majd 1344-ben az e völgyben élő oláhokat, 1448-ban 
pedig, az itt már 1409-ben fönnálló Gorbó vagyis Oláh-Gorbó helység 
vajdájá t: Miklóst, kenézeit: Balázst és Jánost, s a püspökségnek más három
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itteni jobbágyát, u. m. Kristyen (Krystyen) Pétert, Aranyos Lászlót és 
Lökés (Lewkes) Miklóst is. 1498-ban m á r  m in t nem es k ir á ly i  em berek és 
szom szédosok  szerepelnek e helységből: oláh-gorbói Vajda János és Sandrin 
(nobiles Johannes Wayuoda, Sandrinus similiter Wayuoda de Oláh Gorbo) 
és Péterfi (Petherfy) Miklós. (V. ö. a kolozs-monostori apátság itteni 
birtokaira nézve : Szen t-B enedek  helység vagy puszta a.)
Gorbófö. Poss. Gorboffew. (1437: Dl. 28829.) Poss. Gorbofew. (1437 : 
Dl. 28978.) Az erdélyi püspöké volt. — 1437-ben, mikor a kolozsmonostori 
apátság birtokának : Bogártelkének határát megjárták, az erdélyi püspöknek 
e helységgel szomszédos Tűre, G orbó , G orbófö , Mákó és Darócz helységekben 
levő jobbágyai szegültek hatalmasul ellene a határjárásnak. Gorbófö helység 
tehát szintén ezen a vidéken feküdt s úgy Gorbótól azaz Magyargorbótól, 
mint a sokkal távolabb : Kolozsvártól d. feküdt Gorbótól azaz Oláhgorbótól 
is megkülönböztetendő. Gorbófőnek ekkor szereplő (bizonyára magyar) 
lakosai: János a  b író  (v illicu s), Kovács (Faber) Péter, Czéda (Cheda) Ló'rincz, 
Kovács (Faber) Márk, Argyag (Argyagh) Balázs és György. (Gorbó azaz 
Oláh-Gorbó helységnek egy évtized m úlva: 1448-ban, oláh v a jd á ja  és 
kenézei szerepelnek.)
Gosztrág(y). Azaz: G e sz trá g y . —  L. e néven.
Gyeke. (Gyöke. Gyeka. Gyekekuta.) Villa Simonis báni nomine Gyeka. 
(1228: 1. Bánffy cs. okit. I. 6.) Poss. Gyeke. (1329: Dl. 28723., 1449: Dl.
36391. pag. 89. n. 2., 1459 : Dl. 36392. pag. 69. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag.
115. n. 1., pag. 119. n. 1., 1468: Dl. 28412., br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 
1907. 96. 1., 1496: Dl. 28878., 28879., 1504: Dl. 36399. pag. 40. n. 1., 1505: 
Dl. 27399., 1506: Dl. 27106., 27107.) Poss. Gekekuta. Terra Geke, Geka. 
(1329: Anjouk, okmt. II. 394., 399.) Sacerdos de Geke. (1332—1337: Páp. 
tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 99. 1.) Poss. Geke. (1335: Dl. 29119., 1468: Dl.
36393. pag. 42. n. 3., 1370: Dl. 36394. pag. 29. n. 1., 1503: Dl. 36405. 
pag. 259. n. 1.) Gyeke. (1430: Dl. 36407. pag. 121. n. 3„ 1503 : Dl. 36405. 
pag. 259. n. 1.) Poss. Jeke. (1449: Dl. 36391. pag. 76. n. 1.) Poss. Gywke. 
(1455: Dl. 14978.) Poss. Gyewke. (1455: Dl. 14983., 27313.) Geke. (1470: Dl.
36394. pag. 33. n. 1.) Poss. Geeke. (1477 : Dl. 26427.) Poss. Ghyeke. (1521: 
Dl. 36400. pag. 4. n. 1.) Olykor (pl. 1329-ben, 1505-ben) Dobokavármegyéhez 
számították. — A Kacsics-nembelieké (XIII. század), majd a Tomaj-nembeli 
losonczi Bánfi, Losonczi (XIII., XIV. század), továbbá a szent-királyi vagy 
topa-szent-királyi Gesztrágyi vagy Gesztrádi, ősi Janka-fi vagy Ivánka-fi, a 
szent-gothárdi, szent-egyedi vagy czegei Vas, szent-egyedi Székely, a gyekei 
Kályán, a gyekei vagy heteni Fejes, továbbá még a novaji vagy gyekei 
Sztrigyi, Mátéi, Szentmihályfalvi, Tamásfalvi, az adámosi Horvát családoké, a 
Gesztrágyiaktól zálogban egy ideig Tamasniczai Bertalan dobokai fő-esperesé 
és erdélyi kanonoké s a szent-gothárdi Vas családtól zálogban egy ideig a 
Sándorházi Ambrus gyalui várnagyé is volt. Ezenkívül részeit, úgy látszik, 
már a XIV. század óta állandóan, 1453-ban azonban kétségtelenül, a doboka- 
vármegyei Búza városhoz számították. Éhez képest ezeket a részeket 1470-ig 
a Pelsó'cziek vagy Vámosiak avagy pelsőczi Bebekek, (felében ezektől 
zálogban egy ideig a Hunyadiak), azután nyilván a dengelegi Pongráczok,
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majd Korvin János ós családja, azután pedig gergelylaki Buzlai Mózes 
tartották birtokukban. 1507—1510. táján az Újlaki Lőrincz herczeg felesége 
Katalin asszony, mint dengelegi Pongrácz-leány tartott jogot Búza várossal 
együtt kétségkívül e helység részeihez is. — Már az 1330-as években 
egyházas hely. 1335-ben kápolna áll benne, Mindszentek tiszteletére. — 
1503-ban a Korvin János, az adámosi Horvát Gáspár s a Gesztrágyi László 
és János itteni jobbágyait említik; 1506-ban Fodor Péter az adámosi Horvát 
Gáspár, és László Ferencz a Buzlai Mózes idevaló jobbágyai szerepelnek. — 
Ma Gyeke, Kolozsvártól kissé távolabb k.-é., a megye határszélén.
Gyerecse (föld). Terra Gyereche. (1304: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. 
n. 617.) Vista szomszédságában feküdt.
G(y)éres. (Gyérös. Gyirös. Gérös. Giros.) Poss. Gevus. (1377: Dl. 26870.) 
Poss. Geres. (1414: Dl. 30176., 1430: Dl. 27012., 36407. pag. 113. n. 1.,
27013., 1460: Dl. 36392. pag. 94. n. 3., pag. 94. n. 1„ 1467: Dl. 27045., 
1492: Dl. 36398. pag. 76. n. 1., 1496: Dl. 36398. pag. 254. n. 1.) Geres 
nobilium. (1461 : Dl. 25989. 3. b.) Poss. Gyrews. (1470: Dl. 36394. pag. 34. 
n. 1.) Poss. Geerews. (1473 : Dl. 27050.) A ró'di Cseh, Szomordoki, a Szent- 
királyi, Batizházai, Forrói vagy Forrai, Mocsi, mocsi Miske-fi, szamosfalvi 
Gyeró'-fi, Palásti, Némái vagy némái Kakas és csesztvei vagy héderfájai 
Barlabási családoké volt. — 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — 
Ma Oláhgyéreá, Kolozsvártól k.-é., Mocs szomszédságában.
G(y)erö-Monost(o)ra. (Gyerö-Monoetor. Gerő-Monostor. Gerő-Monastra. Ger- 
ger-Monostora. Györ-Monostra.) Sacerdos de villa Monostur. (1332—1337: 
Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 49. 1.) Monustur. (1356: Anjouk, okmt.
VI. 503.) Poss. Monustur. (1370: Dl. 26756.) Poss. Monustur, Monustur 
olachalis. (1376: Dl. 26985.) Nobilis de Monostor. (1405: Dl. 36507.) Gyerew- 
monostora. (1423: Dl. 26878.) Gerewmonostor. (1424: Dl. 28796., 1439: Dl. 
36390. pag. 14. n. 1.) Poss. Monostor. (1426 : Dl. 28191.) Monostor. (1438: 
Dl. 28602., 1441: Dl. 30806., 1448: Dl. 29485.) Poss. Gerewmonostor. (1442: 
Dl. 36390. pag. 113. n. 3.) Gerewmonastra. (1444: Dl. 28980.) Gywr- 
monostra. (1446: Dl. 36391. pag. 5. n. 1.) Gyerewmonostra. (1446: Dl. 
27026.) Poss. Gerewmonostra. (1450: Dl. 36406. pag. 46. n. 3.) Gerew- 
monostora cum villis Bedecz et Bykal. (1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Gye­
rewmonostra. (1478: Dl. 36406. pag. 70. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 5. n.
1., 1491: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1493: Dl. 36398. pag. 139. n.
1., 1494: Dl. 36398. pag. 195. n. 1.) Poss. Gyerewmonostra, Olahmonostor. 
(1486: Dl. 36397. pag. 26. n. 1.) Poss. Gerewmonostra, Olahmonosthor. 
(1490: Dl. 27074.) Gyerewmonostra. Poss. Monosthor. (1494: Dl. 27079.) 
Gerger Monosthora. (1496: Dl. 27085.) Terra seu sessio predialis Galos- 
dombya in poss. Gyerwmonostra existens. (1499: br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott.) Úgy G(y)erő-Monost(o)ra, mint Oláh-Monostor a G(y)erő- 
monostori másként g(y)érő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy 
Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi, a krasznai Kis vagy Porkoláb, 
Dobszai, a dezméri vagy szamosfalvi Mikola-fi vagy Mikola s a szamos­
falvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő családoké volt, G(y)eró'-Monostorán vámszedő 
hellyel és nemesi udvarházakkal. Ugyanitt a XV. század előtti időkben
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(valószínűleg benczés) apátság vagyis monostor állt. Lelkészét a pápai 
tized-lajstrom is említi. Bizonyára e korbeli egyházának felel meg az e 
helységben ma is meglevő, XIII. századi, kései románstílű templom. Egy 
1442. évi oklevél szerint ez év tavaszán gyerő-monOstori Kabos Tamás 
egyházat építtetett. «Parochiális egyházát» 1494-ben említik. Ugyanekkor 
határában a havasokból lefolyó vizekben a földesuraknak arany-mosó 
helyeik is voltak. 1485-ben ugyané helységben a Rakató és Lespataka, 
1499-ben pedig a Gálosdombja nevű szántóföldek terültek el. 1491-ben 
Csere Gergely, Bolgár Péter, Kovács Antal, Bíró Kelemen, Rajk Máté, 
Ferencz Balázs, Emreh Bálint, Török Ferencz, Marinna Albert, Tánczos 
Lukács és Szántó Gergely, 1493-ban Egyed Péter, 1494-ben pedig Barra 
Máté, Bencze Domonkos és András nevű gyerő-monostori lakosok szere­
pelnek. — Ma Magyargyeró'monostor és Oláhgyerőmonostor, Bánffy-Hunyad- 
tól d.-k. (V. ö. Bunyitay V. A váradi püspökség története. II. 353.)
G(y)erő Vásárhely. Terra Vasarhel. (1288: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 
1. n. 23.) Tributum quod in villa Vasarhel vocata (a Johanne filio Mykola 
de Kalatha) ab antiquo exigi consvevit. (1296: Dl. 27005.) Nobiles de 
Wasarhel. (1299 : Dl. 28713.) Sacerdos de Vasarlhel. (1332—1337 : Páp. tiz. 
1. Mon. Vatic. I. sor. I. 103. 1.) Tributum in Wasarhel. (1363: Dl. 26863.) 
Wasarhel. (1376: Dl. 26985., 1899: Dl. 26763., 1404: Dl. 28589., 1414. körül: 
Dl. 27000., 1419: DL 28793., 1437: Dl. 28824., 1439: Dl. 36390. pag. 13. 
n. 1., pag. 21. n. 2.) Poss. Vasarhel. (1391: Dl. 26872., 1444: Dl. 28980., 
1483 : Dl. 36395. pag. 76. n. 1.) Gyerewasarhel. Tributum in Gyerewasar- 
hel. (1423: Dl. 26878.) Mons cum silvis et terris Vasarhelhagoya vocatus. 
(1428: Dl. 28803.) Gyerewasarhel. (1430: Dl. 27012.) Gerewwasarhel. (1434: 
Dl. 27157.) Gerewasarhel. (1437: Dl. 28825., 28827., 1439: Dl. 28978., 1441: 
Dl. 26781., 1450: Dl. 36406. pag. 45. n. 2., 1507: Dl. 26961.) Vasarhel. 
(14Í0: Dl. 28233.) Poss. Gerewasarhel. (1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1., 
1466: Dl. 36393. pag. 9. n. 4.) Poss. Wasarhel. (1441: Dl. 26781., 1469: Dl. 
36393. pag. 147. n. 2. és n. 3., 1482: Dl. 36395. pag. 41. n. 1„ 1486: Dl. 
36397. pag. 64. n. 1., 1490: Dl. 26928., 1494: Dl. 27079.) Gerewasarhel 
cum pertinentiis. (1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Gyerewasarhel. (1478 : Dl. 
26911.) Poss. Gyerew Wazarhel. (1500: Dl. 36405. pag. 52. n. 1. és pag. 53. 
n. 1.) Gerewasarhel. (1508: Dl. 26962.) Ghyerewassarhel. (1524: Dl. 36400. 
pag. 272. n. 1., pag. 273. n. 1.) A XlII-ik és XIV-ik században, úgy látszik, 
egyszerűen csak: Vásárhely nevet viselt, mely néven különben, mint lát­
juk, később is gyakran emlegetik. — A G(y)erővásárhelyi másként g(y)erő- 
vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-fí vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli), 
czegei Vas, a Szamosfalvi másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, a 
dezméri vagy szamosfalvi Mikola-fi vagy Mikola, a G(y)erőmonostori más­
ként g(y)eró'-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi és Kemény 
vagy Kemény-fi, a Dobszai és a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Geszt- 
rágyi vagy Gesztrádi családok birtoka. — Jóval 1296. előtt vámszedő 
hely s később is az egész középkoron át, a mi, valamint neve is azt 
mutatja, hogy a mellette, az 1428-ban említett «Vásárhely hágója* nevű 
hegyen elvonuló nagy országút mentén, ősrégi, jövedelmező vásáros-hely
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volt. Már az 1330-as években egyház állt benne. — 1434-ben a Szőke és 
Garda nevű itteni jobbágycsaládok tagjai szerepelnek. 1461-ben ötvenedet 
fizető oláh jobbágyok is laktak itt. — 1444-ben a szomszédos Jegenye 
felől járják meg határát, mely alkalommal az e helység felé elterülő völgy 
kerek hegyén levő vásárhelyi sze llő ke t (vinee possessionis Wasarhel in 
quodam monte rotundo), odább pedig a Szőllőhegypatakát (Zewlewhegh- 
pathaka)'is említik. — Ma Gyerővásárhely, Bánffy-Hunyadtól k.-d.
Gyóe. L. Diós néven.
Gyós-Macskás. Másként : Diós-Macskás. — L. Macskás helys. a.
Györ(gy)falva. (Gyerfalva.) Sacerdos de villa Georgii. (1332—1337 : 
Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 114., 127. 1.) Poss. Felekfark. (1344: 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 86. 1.) Gyurfolua. (1348: Dl. 28729.) 
Gyurfalua. Gyurgfalua. (1350: Dl. 27140. és Anjouk, okmt. V. 403.) Ger- 
folua. (1355: gr. Teleki cs. okit. I. 99.) Poss. nobilium de Gurfolua. Via 
qua venit de civitate Cluswar et vadit in villam Gurfolua. Poss. Gurfolua. 
(1366: Dl. 30691.) Poss. Felekfark nunc vero Gyurgfolua nuncupata. (1371: 
gr. Teleki cs. okit. I. 169.) Hospes de Gyurfolua. (1378—1386: Dl. 36407. 
pag. 120. n. 4.) Poss. Gyurgfolua. (1380: Dl. 26760.) Gyrgfolua. (1381: Dl. 
30721.) Villa Georgii. (1389: gr. Teleki cs. okit. I. 222., 1390: U. o. 223.) 
Gyvrgfalua. (1418: Dl. 27004.) Georgfalua. (1392: Dl. 31114.) Poss. Georg- 
falua. (1394: Dl. 36411.) Poss. Gyurghfalua. (1404: Dl. 28589.) Nobiles de 
Gewrgfalua. (1414. körül: Dl. 27000.) Gewrgfalwa. Magna via, qua itur de 
silvis possessionis Gewrgfalwa ad poss. Zamusfalwa. (1419: Dl. 28793.) 
Poss. Gerghfalwa. Gywrfalwa. (1426: Dl. 26771.) Poss. Felekfark alio 
nomine Gewrgfalwa. (1427 : gr. Teleki cs. okit. I. 506.) Poss. G(ewrgfalwa). 
(1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 7.) Poss. Gewrgfalwa. (1430 : Dl. 36407. pag.
111. n. 6., 1431: Dl. 26881., 1453: Dl. 26980.) Gyergfalwa. (1435: Dl. 
26776.) Poss. Gergfalwa. (1457 : Dl. 36403. pag. 32. n. 2.) Poss. Gerfalwa. 
(1464: Dl. 26791.) Poss. Gywrgfalwa. (1465 : Dl. 26787.) Poss. Gyerghfalwa. 
(1493: Dl. 36398. pag. 115. n. 3.) Plebanus de Gewghfalwa. (1496: Dl. 
26941.) Gyerghfalwa. (1497: Dl. 26946.) Poss. Gyewrgfalwa. (1499: Dl.
36403. pag. 235. n. 1.) A XIV. században s a XV. elején (úgy lát­
szik: a Felek helység felé fekvő része) F e le k fa r k  nevet is viselt. Az e 
vidékről Kolozsvár felé vezető nagy országutat már a XIV. század közepén 
említik. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Mai róm. kath. 
temploma eredetileg csúcsíves építmény volt. (Magy. orsz. műemlékei II. 
428. 1.) Plébánosa pl. 1496-ban is szerepel. — A Suki, suki Darabos (Felek­
fark, inkább csak a XIV. században), a Györgyfalvi vagy györgyfalvi 
Henke, györgyfalvi Bósi és Butó, Szilkereki, Somogyoni, Kendi, Bádoki, 
báldoni vagy györgyfalvi Nagy, Récsei, (veresmarti Czikó, dengelegi Pong- 
rácz, szent-miklósi Nagy), szent-annai Gyulakut(a)i, Nagymihályi vagy 
nagymihályi Nagy másként györgyfalvi, szent-annai vagy nagymihályi 
Pólyák, szamosfalvi Gyerő-fi, a rődi Cseh s a patai vagy elekesi Bakó 
vagy Bakó-fi családoké. 1468-ban a Péterkerte (Petherkerthe) nevű erdőt,
1481-ben a Külsőfű (Kewslsewfyw) nevű kaszálót, 1493-ban a Medveszeg 
(Medwezeg) más néven Kosáruta nevű erdőt, a Köves és a Kosáruta nevű
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helyet vagy szántóföldet, 1499Ή)βη az Oláhut (Olahwth) nevű erdőt emlí­
tik határában. 1468-ban Farkas Albert és Nagy Zsigmond, 1481-ben Gyerkó, 
Faragó Demeter, Ambrus és Mező Simon nevű itteni jobbágyok szerepel­
nek. — Ma Györgyfalva, Kolozsvár közelében d.-k.
Gyula. L. Dobokavármegyében.
Harasztos. Poss. Haraztus. (1319 : Anjouk, okmt. I. 516. és Dl. 1964.,
1319., 1323: Dl. 1973.) Sacerdos de Harastus. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon.
Vatic. 1. sor. I. 102. 1.) Poss. Harazthus. (1426: br. Jósika cs. lit., 1463:
1. Bánffy cs. lit.) Poss. Haraztos. (1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad.
98. fasc. 8. n. 7., Dl. 30437., 13718. és 1. Bánffy cs. okit. I. 647., 1502: Dl. 
36406. pag. 139. n. 1.) Poss. Harozthos. (1455: Dl. 27312.) Poss. Haraz-
thws. (1462: Dl. 27175.) Poss. Harazthus. (1463: 1. Bánffy cs. lit.) Poss.
Harazthos. (1468 : gr. Erdődy cs. galgóczi Ili, 1485 : Dl. 36397. pag. 11. n. 
1„ 1494: Dl. 28655., 27749., 1495: Dl. 36398. pag. 221. n. 1., 1498 : Dl.
38815., 1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 1505 : Dl. 36399. pag. 129. n. 1.) 
A Kacsics-nembeli Szécsényi, továbbá a losonczi Bánfi, Losonczi, Hunyadi, 
horogszegi Szilágyi, szent-iváni Székely, Héderfá(ja)i s a szintén Kacsics- 
nembeli harinnai Farkas családoké s (a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni 
Székelyek után) monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — 1426-ban a Körtvélyespatak nevű patakot és a 
Rétszeg nevű rétet említik határában; ugyanekkor a Szécsényiek itteni 
kenéze szerepel. — Tekétől d.-k. találjuk, a megye d.-k. zugában.
Három-Fűid. (Három-Fild.) L. Füld helys. a,
Hercee. L. Erese néven, Tordavármegyében.
Herked. L. Erked néven.
Hév-Szamos. Hewzamus. (1448: Dl. 36391. pag. 39. n. 1.) Az erdélyi 
püspökségé volt, melynek ekkor itteni kenéze: István, s jobbágyai: Vörös 
(Rufus) János, Keresztyén (Kerestyen) István és Tatul (Thathwl) Péter. — 
Újabban Melegszamos, Kolozsvártól, illetve Gyalutól ny.-d.
Hideg-Számos. Hydegzamus. (1448: Dl. 36391. pag. 39. n. 1.) Az 
erdélyi püspökségé volt, melynek ekkor itteni kenéze : Miklós, és jobbágya: 
Krisi (Krysy) Mihály. — Gyalu közelében d.-ny. találjuk. (Kolozsvár­
tól ny.-d.)
Himtelke. (Hintelke. Himtelek.) Poss. Hyntelke. (1440: Dl. 26780.) Poss. 
Hymthelke. (1440: Dl. 36390. pag. 61. n. 1., 1467: Dl. 27042., 1495: Dl.
27082., 1507: Dl. 32567.) Poss. Hymthelke in comitatu (!) de Kalathazeg. 
(1443 : 1. Bánffy cs. okit. 1. 648.) Poss. Hynthelke. (1474 : Dl. 36403. pag.
96. n. 1., 1475: Dl. 36405. pag. 16. n. 1., 1477: Dl. 36403. pag. 146. n. 1., 
1487 : Dl. 36397. pag. 74. n. 2.) Poss. Hymthelek. (1475 : Dl. 27056.) Pred. 
Hymthelke. (1491: Dl. 26811.) A Szentkirályi, szent-királyi Csenkes(z), 
gyerő-monostori vagy szent-királyi Radó, a Madarászi, madarászi Móré, 
(Ugrai, losonczi Bánfi, Tótőri, Középlaki másként szent-királyi vagy középlaki 
Ispán, Túri, Keméndi, gyerő-monostori Dobszai, krasznai Porkoláb másként 
Kis vagy Vajda, Várczai másként várczai Vajda, mereg-jói, szent-királyi 
vagy belényesi Vajda másként Botos), az álmosdi Csire vagy Csire-fi, gyerő- 
monostori Kabos, (Bogáti, Rátoni, Farnasi vagy farnasi Veres) családoké
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volt. — 1491-ben már puszta. A «K alotaszegien: Kalota-Szent-Király, 
Monyórókereke és Székely-Jó helységekkel együtt emlegetik. Nyilván ezek 
vidékén keresendő (Bánffy-Hunyadtól d.-d.-ny.). Zentelkótől azonban, mely 
Kalota-Szent-Királynak tó'szomszédja, pontosan meg lehet különböztetni.
Hodos. Poss. Hodos. (1519: Dl. 36402. pag. 151. n. 1.) A losonczi 
Bánfiak birtokai közt csupán ez egyszer említik, s Nagy-Sebes és Füld 
helységek közt sorolják fel. Ott találjuk ma Hodosfalu helységet, Bánffy- 
Hunyadtól ny.-é.
Hohton. Azaz: Ohton, Ojton, Ahton, A jtó n .  — L. utóbbi néven.
Homrok-Szent-Mihályteleke. Poss. Humrukzenthmyhalteleke. (1343: 
Gyulafeh. kápt. h. Ili lad. 5. n. 637., 652.) Mint János mester fejérvári 
főesperes által az erdélyi (gyula-fejérvári) Szent-Mihály egyháznak és 
általa az erdélyi püspököknek hagyományozott kolozsvármegyei birtok 
(csupán ez egyszer) merül fö l; de hogy hol feküdt, eshetó'leg melyik mai 
kolozsvármegyei Szentmihálytelke értendő, — nem tudom. Úgy látszik 
azonban, a megye keleti felében fekvő Mezőszentmihálytelkét ki kell 
zárnunk; inkább a Kolozsvártól é.-ny. fekvő Szentmihálytelkére gondol­
hatunk, mely az erdélyi püspökség birtokai közelében feküdt.
Hontelke. L. Ontelke alakban.
Horoszfája. Azaz helyesen: O ro sz fá ja . — L. e néven.
Hortlaka. Azaz másként: Jákótel(e)Jce. — L. e néven.
Hosdát. Poss. Hosdath. (1456: Dl. 26891., 1500: Dl. 28663.) A hol 
Torda- hol Kolozsvármegyéhez számított Léta várához (1. ott, Tordam.) 
tartozott. Úgy látszik, már inkább (1500-ban határozottan) Kolozsvármegyében 
feküdt. Ma Hesdát., Tordától kissé távolabb ny.-é., Torda-Aranyosvármegyében.
Ida. Poss. Ida. (1322: Dl. 30294., 1388: U. o., 1411: Dl. 26876., 1485: 
Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 80. n. 1„ 1502: Dl. 36405. 
pag. 222. n. 1.) Sacerdos de Ida. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. 
sor. I. 105., 108., 122., 138. 1.) A Kökényes-Renold-nembeli Renold ispáné, 
ennek magvaszakadtéval (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy kentelekei 
Radó-fi és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) a szintén Kacsics- 
nembeli Szécsényi s ezenkívül a harinnai Farkas családé volt. — Már az 
1330-as években egyházas hely. — 1492. aug. 24-én a beszterczei domon­
kosok harinnai Farkas Tamástól és Miklóstól két halastavat kaptak e 
helységben, annyi földdel, a mennyi e halastavak őrzésére szolgáló két 
ház építésére szükséges. — Ma Nagyida, Tekétől é.-ny., a megye keleti 
sarkában.
Inaktelke. (Inaktelöke.) Poss. Inaktelke. (1299: Dl. 28713., 1450: Dl. 
36406. pag. 45. n. 2.) Poss. Inakteluce, Inakteluke. (1339: Dl. 26859.) Poss. 
Inhacteleke, Inhotteleke. (1345 : Múz. lit.) Villa Inaktetele. (! 1357: Anjouk, 
okmt. VI. 634.) Poss. Inaktelke nobilium de Vasarhel. (1437: Dl. 28824.,
28827., 28828.) Inakthelke. (1439: Dl. 36390. pag. 12. n. 3.) Poss. Inakthelke. 
(1441: Dl. 36390. pag. 65. n. 3., pag. 71. n. 1., 1444: Dl. 28980., 1452 : 
Dl. 26889., 1460: Dl. 36392. pag. 74. n. 2., 1469: Dl. 36393. pag. 147. n.· 2., 
n. 3., 1470: Dl. 36393. pag. 74. n. 1„ 1475: Dl. 36403. pag. 110. n. 2., 
1483: Dl. 36395. pag. 76. n. 1., 1486: Dl. 36397. pag. 28. n. 1., pag. 64.
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η. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 52. η. 1., 1507: Dl. 26961.) Poss. Inaktheleke. 
(1441: Dl. 26781.) Poss. Ynakthelke. (1452: Dl. 36403. pag. 80. η. 1.) 
A G(y)erővásárhelyi m ásként: vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi, kis-kapusi, 
magyar-kis-kapusi és inaktelki G(y)erő-fi vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli), 
a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi vagy Gesztrádi, (Budai), 
czegei Vas, veresmarti Czikó, (veresmarti Porkoláb, Dobokai); a Szamosfalvi 
másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, a G(y)erőmonostori másként 
g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi, és Kemén(y) 
vagy Kemén(y)-fi családoké volt. — 1452-ben a Hasznos-patakát említik 
határában. — Ma Inaktelke, Bánffy-Hunyadtól kelet felé.
Incsel. (Incsil.) Poss. Inchel. (1408: Dl. 28773., 1523: Dl. 36400. pag. 
153. η. 1.) Poss. Inchel. Due vie publice sub poss. Inchel. (1439: Dl. 28831.) 
Poss. Enchel. (1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 3., 1469: Dl. 36393. pag. 143. 
n. 2.) Inchyl. (1449: Dl. 30818.) Enchel Elye waywode. (1461: Dl. 25989. 
2. a.) Poss. Inchyl. (1487: Dl. 27218.) Inchel. (1493 : Dl. 26814.) Az Incseli 
másként Várczai vagy várczai, kalotai vagy kalatai, kalotaszegi, mereg-jói 
vagy nagy-mereg-jói Vajda, ismét máskép Kalotai vagy Kalatai, (gyerő- 
monostori Radó és Kabos, Sárdi és venteri Vajda) családoké volt. — Ma 
Incsel, Bánífy-Hunyadtól dél felé. — Mikor 1439. nyarán e helységnek és 
a vele szomszédos, de ma már nem létező Várcza vagy Vársza határát 
megjárják, a Kalatapataka mellett fekvő Megyesmál (Medyesmal, Megyesmal), 
továbbá a Csicsere (Chychere) és Lázbik nevű hegyeket, a Körhegy (Kwrhegh) 
nevű kis-hegyet, a Kalatapataka, az ebbe folyó Berhespataka, a Nedevicza- 
pataka s az ebbe folyó Hercsepataka nevű patakokat, a Köveskut nevű 
forrást, a Kom-mező (?) nevű mezőt, a Doroszló-ösvénye (Dorozloesuenye) 
nevű gyalogutak az Incsel helység alatt elvonuló (ma is meglevő) két 
országutat, végül a szomszédos Valkó, Mirigyó (azaz Mereg-Jó vagy Meregyó), 
Bocs és Bekén(y) helységeket, s a Fornasi Dénes malmát említik. 1461-ben 
Ely. s vagy Illyés vajda itteni oláh jobbágyaitól szednek ötvenedet.
Ivántelke. Azaz helyesen: J á kó te lk e . — L. e n é v e n .
Jákótel(e)ke. (Jákótelki.) Poss. regalis Jakoteleke al. nőm. Horthlaka. 
(1393: Dl. 29208.) Poss. Jakotheleke. (1405: Dl. 36507.) Poss. lakótelke. 
(1408: Dl. 30757.) Poss. Jakothelke al. nőm. Horthlaka. (1430: Dl. 29242., 
1447: Dl. 36391. pag. 30. n. 1.) Poss. Jakothelke. (1433 : Dl. 29244., 1434: 
Dl. 31133., 1446: Dl. 29257., 1458: Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 28403., 1472: 
Dl. 27193., 27928., 1493: Dl. 27220., 1501: Dl. 27102., 36405. pag. 84. n. 1., 
1505 : Dl. 27238., 1518 : Dl. 36402. pag. 55. n. 1.) Poss. Jacoteleke. (1434: 
Dl. 29245.) Poss. lakótelke. (1441: Dl. 30802., 1448: Dl. 29485.) Poss. 
lakótelke al. nőm. Horthlaka. (1446: Dl. 36391. pag. 19. n. 1., 1447: 
Dl. 36391. pag. 31. n. 4.) Poss. Jakotelky. (1448: Dl. 30444., 1449: Dl. 26887.) 
Poss. Jacotelke. (1513 : br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott.) 1393-ig Sebesvárához 
tartozott; ettől fogva a zomlini Rama(s)z vagy Rama(s)z-fi, (gyerő-monostori 
Kabos, Valkai, valkai Kis), Farnasi vagy farnasi Veres, gyerő-monostori 
Kemény, Nagyvölgyi és nagylaki Jaksics családoké volt. — 1467-ben, 
mikor a hűtlen farnasi Veres Benedek birtokából királyi adományul a 
nagylaki Jaksicsok kezére megy át, Ivántelke (poss. Iwanthelke, Iwantelke)
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néven fordul elő. (Dl. 26897., 26898., 26899.) — Ma Jákótelke, Bánffy-Hunyad 
közelében d.-k.
Jegenye. Poss. Jegenye. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. év i h it. m á so la t,  
1363: Dl. 28914, 1369: Dl. 26866., 1418: Dl. 28166. és a kolozsmonostori 
apátság levéltára Kolozsvárott, 1441: Dl. 26781., 1444: Dl. 28980., Tört. 
Tár. 1890, 102. 1., 1451: Dl. 36403. pag. 59. n. 5., 1461: Dl. 36392. pag. 
144. n. 2., 1481: Dl. 36403. pag. 163. n. 1. és n. 2., XV. század: a kolozs­
monostori apátság levéltára Kolozsvárott.) Poss. Jegene. (1360 : Dl. 36403. 
pag. 6. n. 1.) Jobagiones monasterii in Jegenye commorantes. Ecclesia 
parocbialis ad honorem S. Michaelis arch, in possessione Jegenye constructa. 
(1431: Dl. 28206.) Plebanus de Jegenye. (1450: Dl. 36391. pag. 108. n. 2., 
1492: Dl. 36398. pag. 101. n. 1.) Poss. Jeghenye. (XV. század: Dl. 36403. 
pag. 24.) A kolozsmonostori apátságé volt. Egyes részeit azonban a XIV. 
század közepe óta (1343., 1372.) s a XV. században is (1444.) a szomszédos 
(Gyerő-) Vásárhely és Inaktelke fóldesurai: a Gyeró'-flek bitorolták. E miatt 
többször megjárták határát, főleg a XV. század közepén (pl. 1444-ben), 
a mikor is Vásárhely felé a Jegenyebércz nevű hegyet említik, a melyen 
át egy ösvény vezet Bedecs felől, azután a tetőn az Ispánlese nevű helyet, 
a Jegenye és Vásárhely közt elterülő nagy völgyben emelkedő kerek 
hegyen levő vásárhelyi szőllőket, ugyané tájon a Szőllőhegypatakát (Zew- 
lewheghpathaka) és odább a Jegenyepatakát, melyen át rév (vadum) is 
vezet, nem messze a Jegenyéről Egeresre vezető úttól, melyből az Inaktelkére 
menő ut is kiágazik, s a melyek mentén a jegenyeieknek különböző (vízi) 
malmaik (diversa molendina possessionis J.) vannak. Egy másik, ugyanez 
időből való határjárás szerint. Jegenyével az azóta eltűnt Bábucz (Bábocz) 
helység (szintén aGyerő-fiek birtoka) is határos volt. Ez a leírás a Bikk-szakadát 
nevű határ-helyet is említi. 1418-ban Henrik apát az idevaló Botos Lászlónak, 
továbbá bizonyos Ferencznek, Albertnek és Kovács Mihálynak, mint jobbá­
gyainak, bizonyos feltételek mellett megengedte, hogy a helység határában 
vizi-malmokat építhessenek és bírhassanak, ezeket utódaikra is hagyhassák, 
sőt el is adhassák, és egyszersmind elrendelte, hogy az e malmoktól járó 
bér (census) részeit évenkint a helységben levő Szent-Mihály fő-angyal 
tiszteletére szentelt parochialis egyháznak fizessék. 1431-ben szintén a Botos 
és ezenkívül a Kálóz és Hajcsa nevű itteni jobbágy-családok tagjai szerepelnek, 
s a helység lakóinak rendkívüli szükölködése és szegénysége miatt panasz­
kodnak, a melynek következtében az itteni, a szomszéd Egeresénél «előbbvaló 
és régibb (prior et antiquior)» parochialis egyházat egyideig az egeresi 
plébános látta el. 1461. óta azonban, valamint 1481-ben is, újra önálló 
plébánosa volt. — Kolozsvártól hy.-b. fekszik. (V. ö. 1343., 1372 : Tört. Tár. 
1896. 501., 724. 1., 1444: U. o. 1890. 102. 1.)
Jeke. Azaz: G yeke. — L. e néven.
József-Macskás(a). L. Macskás helys. a.
Kajántó. Poss. Kayanthow. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it. 
m á so la t, 1283: Dl. 37227., 1580. évi hit. másolat, 1304: Dl. 28714.) Poss. 
Kayantho. (1301: Dl. 36403. pag. 2. n. 2., 1339: Dl. 28725., 1415: Dl. 28780.,
28781., 28782., 1430: Dl. 28811., 1431: Dl. 28816., 1435 : Dl. 28822., 1377:
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Dl. 28751., 28752., 1460: Dl. 28844., 28847., 1465: Dl. 28856., 1469: Dl. 
26796.) Poss. Kayantou. (1314: DL· 28715., 1368: Dl. 28747., 1369: Dl. 
26866.) Pratum seu fenilis Kayonthopada. (1339: Dl. 28725.) Part, terre 
Tyburchtelke intra metas possessionis Kayantho. (1347 : DI. 26753.) Univer­
sitas populorum ville Kayanthow. (1360 : gr. Teleki cs. okit. I. 116.) Hospites 
de Kayantou. (1363 : U. o. 127.) Poss. Kayantow. (1370: DI. 26982.) Poss. 
Kayanthou. (1375: DI. 26758.) Poss. Kayanthopada. (1417: DI. 28787.) 
Plebanus ecclesie de Kayantho. (1420: DI. 28367.) Plebanus de Kayantho. 
(1427: gr. Teleki cs. okit. I. 497., DI. 28967., 1444: DI. 36406. pag. 33-38., 
1450: DI. 36391. pag. 108. n. 2., 1499: DI. 27574, 1507: DI. 36399. pag. 192. 
n. 1., 27109.) A kolozsmonostori apátságé volt. 1283-ban járják meg határát 
a szomszédos Máriatelkéével együtt, mely alkalommal a Máriatelökfő és 
Királykutafő nevű helyeket, a Szent-Mihálytelke felé vezető utat, a «Király- 
utja» nevű nagy-utat, a Dorvastó nevű mocsaras helyet és a Zebedej nevű 
hosszú hegyet említik. 1339-ben a Kajántópada nevű kaszáló ju t a Macskási 
családtól az apátság birtokába. E miatt azonban e két fél még a XV. század 
elején (1417., 1418.) is pörben áll. 1340-ben a Bedehalma nevű helyet, 
1415-ben és késó'bb pedig a Tölgyespatak nevű patakot vagy árkot sorolják 
fel határában. A XIV. század közepén (1340.) bizonyos részeit szomszédos 
nemesek tartották erőszakosan elfoglalva. (Tört. Tár. 1896. 499. 1.) A XV. 
század eleje óta (1415.) Kolozsvár várossal állt az apátság e birtokok miatt 
meg-megujuló határpörben. (Pl. 1429., 1430., 1460. és 1465. években is.) —· 
Egyházas hely v o lt; plébánosai pl. 1420-ban, 1427-ben, 1444-ben, 1450-ben, 
1499-ben és 1507-ben szerepelnek. 1363-ban több idevaló, magyar nevű 
jobbágyot sorolnak föl. — Kolozsvártól é.-ny. találjuk. (V. ö. 1396., 1398 : 
Tört. Tár. 1896. 729. 1.)
Kál(l)yán. Villa Kalyan. (1326: Zsuki cs. Ut.. F. 1.) Kalyan. (1357: 
Dl. 29149. és Anjouk, okmt. VI. 532., 1358 : gr. Teleki cs. okit. I. 110., 1438 : 
Dl. 27019.) Via tendens versus Kalyan. (1360: Dl. 28738.) Poss. Kalyan. 
(1392 vagy 1393 : Dl. 28769., 1412 : Dl. 26998., 1418: Zsuki cs. lit. R. S. 4.,
1423: gr. Teleki cs. okit. I. 465., 1468: Dl. 27046., 1498: U. ο. II. 224.,
1501: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 777., 780.) Kalian. (1397: Dl. 28767.) 
Poss. utraque Kalyan. (1457: Dl. 36405. pag. 1. n. 2., 1467 : Dl. 28408., 
1477: Zsuki cs. lit. B. 16., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 143., 144., 1483 : 
U. o. 159., 1496: Dl. 26940., gr. Teleki cs. okit. II. 210., 215., Dl. 26942., 
gr. Teleki cs. okit. II. 219.) Kalyan Michaelis de Swk. (1461: Dl. 25989.
6. b.) Poss. Magyarkalyan. Olahkalyan. (1468: Dl. 36393. pag. 54. n. 2., 
gr. Teleki cs. okit. II. 89., 1479: Dl. 36395. pag. 9. n. 2., 1488: br. Kemény
cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 101. 1., 1502: gr. Teleki cs. okit. II. 251., 1503:
U. o. 259., 1504: Dl. 36399. pag. 15. n. 1.) Kenezius in Kalyan: (1472: 
Dl. 26799.) Poss. Magyarkaulyan, Olahkaulyan. (1474: Dl. 36403. pag. 100. 
n. 1.) Poss. Kallyan. (1477 : Dl. 27062., 1502 : gr. Teleki cs. okit. II. 251.) 
Poss. utraque Kallyan. (1478: Dl. 28338., 1496: gr. Teleki cs. okit. II. 214., 
Dl. 36398. pag. 256. n. 1., pag. 257. n. 1., 1515: gr. Teleki cs. okit. II. 343.,
344., 345. 347.) Poss. Magyarkallyan. Olahkallyan. (1483 : Dl. 36868., 1491: 
gr. Teleki cs. okit. II. 183., Dl. 36398. pag. 40. n. 1., 1505: Dl. 26957.,
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1616: gr. Teleki cs. okit. II. 351.) A rődi Kályán(i), a kályáni Nagy, a Suki, 
zsolnai vagy szent-miklósi Pongrácz, somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi 
vagy sándorházi Porkoláb, Ombozi vagy ombozi Kisfaludi, (Haranglábi), 
a rődi Cseh családoké, s (a Sukiak után még) a monoszlai Csupor Miklósé 
is volt. — Kenézét 1472-ben említik, de bizonyára 01áh-Kál(l)yán kenéze 
értendő. — A középkorban ugyanis Magyar-Kályán és Oláh-Kályán helységek 
fordulnak elő, ma azonban csak Magyarkályán helység áll, Kolozsvártól 
keletre, mellette Kiskályán nevű pusztával, mely a középkori Oláh-Kályán 
helységnek felel meg.
Kalota. (Kalata.) Poss. Kalatha. (1439: Dl. 28831., 1493: M. Tud. 
Akadémia kézirattára.) Poss. Kyskalatha. (1441: Dl. 30802.) Poss. Kvskalotha. 
(1461: Dl. 25989. 2. a.) Kalotha. (1461: Dl. 36392. pag. 120. n. 1.) Poss. 
Kalatha. Elyas Wayda de Kalatha. (1467: Dl. 27061.) Elyas de Kalatha
wayuda wolahalis. (1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 3.) Michael fii. Elie de
Kalatha wayuda w o lah a lis ............. (1469 : Dl. 36393. pag. 143. n. 2., V. ö.
1474: Dl. 36393. pag. 173. n. 1.) Michael wayuoda wolahalis de Kalotha.
(1474: Dl. 36393. pag. 173. n. 3.) Michael wayoda wolahalis de Kalathazegh. 
(! 1474: Dl. 36403. pag. 97. n. 1.) Michael wayda de Kalathazegh. (! 1474: 
Dl. 28420.) Poss. Kalotha. (1519 : Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 151. n. 1.) 
Kalota az oláh eredetű várczai (várszai), kalotai, kalatai, kalotaszegi, mereg-jói 
azaz nagy-mereg-jói Vajda más néven Várczai vagy Várszai, Incseli vagy 
Encseli, Kalotai vagy Kalatai családé volt, (legalább e család nevéből 
következtetve, mert e helység, mint e család birtoka, sohasem em líttetik); 
továbbá a losonczi Bánfiaké (Sebesvár várához, pl. 1493-ban és 1519-ben); 
Kalota azaz Kis-Kalota vagy Kis-Kalata pedig a farnasi Vereseké, a Nagy­
völgyieké és a Valkaiaké. — Kalota helységben 1493-ban a losonczi 
Bánfiak: Gavirla, Gavirla György, Pap János, Krajnik János, Székely Dán, 
Bot Tivadar, Czupos és Flóra nevű jobbágyai szerepelnek. 1461-ben aValkai 
János és farnasi Veres Benedek kis-kalatai oláh jobbágyaitól szedtek 
-■ötvenedet. — Ma csak Nagykalota helységet ismerünk, Bánffy-Hunyadtól délre.
Kalota-Szent-Király. L. Szent-Király helys. a.
Kamarás. (Kamorás.) L. P u s z ta -K a m a r á s  és V a jd a -K a m a r á s  néven.
Kapus. Villa Kopus. (1282 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 12. Nagy- 
Kapus értendő.) Sacerdos de Kapus, Kapous. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. 
Vatic. I. sor. I. 103., 113., 138., 139. 1.) Poss. episcopi Kapus vocata. (1357: 
Anjouk, okmt. VI. 633. 1.) Poss. Kapus. Poss. Magiarkapus, Olahkapus. 
(1391: Dl. 26872.) Poss. Kyskapus. (1439 : Dl. 36390. pag. 13. n. 1., 1441 : 
Dl. 36390. pag. 71. n. 1.) Kapws. (1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Kapus. 
Olahkapus. (1469 : Dl. 36393. pag. 147. n. 2., n. 3.) Kapus. (1471: Dl. 36393. 
pag. 80. n. 1.) Poss. Kapws. (1482 : Dl. 36395. pag. 41. n. 1.) Poss. Magyar- 
kyskapus. (1483 : Dl. 36395. pag. 59. n. 1.) Poss. Magyar Kyskapws, Oláh 
Kyskapws. (1483 : Dl. 36395. pag. 76. n. 1.) Poss. Magyarkyskapws. (1485 : 
Dl. 36397. pag. 15. n. 2., 1493: Dl. 36398. pag. 126. n. 1.) Poss. Kyskapws, 
Olahkapws. (1486 : Dl. 36397. pag. 64. n. 1.) Poss. utraque Kapws. (1489 : 
Dl. 28874., 29015.) Poss. Kyskapws. (1500: Dl. 36405. pag. 32. n. 1.) Poss. 
Naghkapws. (1501 : Dl. 29346.) Ez adatok szerint a középkorban: Kapus,
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Magyar-Kapus, Nagy-Kapus, továbbá: Oláh-Kapus, Kis-Kapus, Magyar-Kis- 
Kapus és Oláh-Kis-Kapus nevű helységet említenek az oklevelek. Úgy 
látszik azonban, mint ma, valójában hajdan is csak két Kapus helység állt e 
tájon, Kolozsvártól nyug. felé, ú. m. Kapus, Nagy-Kapus, mai Nagy-Kapus a 
kolozsvári nagy-országut két oldalán, s Kis-Kapus vagy Oláh-Kapus, mely hajdan 
magyar és oláh lakóiról hol Magyar-Kis-Kapus, hol pedig Oláh-Kis-Kapus nevet 
viselt, a mai Kis-Kapus helységnek felel meg,.s Nagy-Kapuá közelében, már 
bentebb egy nagyobb völgy-katlanban fekszik. — 1357-ben Kapus azaz a 
későbbi Nagy-Kapus határát járják meg, mely alkalommal a Sátorhegyet, az 
azóta eltűnt Szamártelek helységet, a Kapus-patakát s a Nádekő és Páznánbiki 
nevű határhelyeket sorolják föl. 1501-ben a Nagy-Kapusról Gyalo azaz Gyalu 
város felé vezető nagy országutat (publica et magna via) említi egy oklevél. 
Ez a nagy országút a Körösfő helységnél említett, Bánffy-Hunyadról Kolozs­
vár felé vivő nagy-útnak része. — Kis-Kapus vagy Oláh-Kapus, másként 
Magyar-Kis-Kapus és Oláh-Kis-Kapus a G(y)erővásárhelyi másként g(y)erő- 
vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-íi vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli), czegei 
Vas, a Szamosfalvi másként szamosfalvi G(y)erő-íi vagy G(y)erő és a szent- 
királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi családoké ; Nagy-Kapus azonban 
egy 1501. évi oklevél szerint az erdélyi püspöké (a kié pl., Kapus néven, 
1282-ben és 1357-ben is) volt. — «Kapus» már az 1330-as években egy- 
házas hely. A kiskapusi mai ev. ref. templom csúcsíves alkotású. (Magy. 
orsz. műemlékei. II. 428. 1.) — 1439-ben : Keresztyén és fiai Miklós, János 
és Péter kis-kapusi, 1483-ban : Éles György és Kis (Parvus) Demeter magyar- 
kis-kapusi, 1485-ben: Kis Simon, Székely Lukács, Török Fábián és Bíró 
György szintén magyar-kis-kapusi, 1500-ban: Vincze László és Bán Bálint 
kis-kapusi, 1501-ben pedig Járai Pál nagy-kapusi lakosok szerepelnek.
Kara. Poss. Karad (! 1423 : Dl. 26879.) Poss. Kara nobilium. (1427 : 
Dl. 28800.) Poss. Magyarkara. (1433: Dl. 28817.) Poss. Kara. (1450: Dl.
36391. pag. 106. n. 4., 1463: Dl. 28994., 1474: Dl. 28864., 1476: Dl. 
36403. pag. 120. n. 1., 1500: Dl. 26817., 1514: Dl. 28487.) Poss. Oláh 
Kara. (1459: Dl. 36392. pag. 62. d. n. 2.) A Györgyfalvi vagy györgyfalvi 
Henke, (szent-miklósi Nagy), a Décsei, (Betleni, Kocsárdi, kocsárdi Szemes), 
a szucsáki Szomordoki, szucsáki Tatár (és Nádasdi) családoké volt. —
1476-ban Sárkán István és Fábián nevű karai jobbágyok szerepelnek. — 
Ma Kara, Kolozsvártól nem messze, kel.
Katona. (Katolna.- Katana.) Poss. Kathana. (1327: 1. Bánffy cs. okit. 1. 
60.) Terra Kathana. (1329 : Anjouk, okmt. II. 399.) Sacerdos de Chachana, 
Kachana, Kathana. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 104., 109., 
131. 1.) Poss. Katana. (1358 : 1. Bánffy cs. okit. I. 226., 1390: U. o. 427.) 
Poss. Kachana. (1390. gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 19. n. 7.) 
Iudex in Kathana. (1461: Dl. 27486.) Poss. Cathona. (1468: 1. Bánffy cs. 
lit., 1503 : Dl. 36405. pag. 259. n. 1.) Poss. Kathona. (1469 : 1. Bánffy cs. 
Jlt., 1474: U. o„ 1478: Dl. 27209., 1493 : 1. Bánffy cs. lit., 1502 : Dl. 36405. 
pag. 222. n. 1„ 1503: Dl. 27234., 1504. körül: Dl. 27243., 1506: Dl. 27107., 
27106.) Poss. Katholna. (1502: Dl. 36406. pag. 139. n. 1.) A losonczi Bánfi 
(XIV. század), Losonczi, (Zalaházai vagy zalaházai Zalai, Demjéndi, Rédei,
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Dési), a harinnai Farkas ás katonai Porkoláb családoké volt. — Már az 
1330-as években egyházas hely. Parochiális egyháza pl. 1506-ban is állt. 
Ugyanez évben a harinnai Farkasok itteni nemesi udvarháza a katonai 
Porkoláb András birtokába ment át. Előbbiek egyik jobbágya ekkor Brusz 
(Brws) Bálint nevet visel. 1461-ben a Losoncziak itteni bírája szerepel. — 
Ma Katona, Kolozsvártól kissé távolabb, k.-é., a megye határszélén.
Kecset. (Köcset. Kicsid.) Terra Kychyd. (1329: Anjouk, okmt. II. 399.) 
Kucheth. (1360. kö rü l: Dl. 31128.) Plebanus de Keczeth. (1465 : Dl. 30855.) 
Az erdélyi káptalané volt. — Plébánosát 1465-ben említik. — Ma Mező- 
kecsed, a megye keleti részében, Szászrégentől ny.-é.
Ked(e)len. (Ketelen. Ketelend. Ketelent.) L. Kötelen(d) néven.
Keleczel. (Keleczén. Kelecze.) Poss. Kelechech. (! 1408: Dl. 30759.) 
Poss. Kelechel. (1446: Dl. 36391. pag. 7. n. 4., 1467: Dl. 26897., 26898.,
26899., 1493: Dl. 28649.) Poss. Kelethech. (! 1452: Dl. 28611.) Poss. Kele­
czel. (1459: Dl. 36392. pag. 55. n. 2., 1472: Dl. 27193., 27928., 1473: Dl. 
36393. pag. 128. n. 1., 1477: Dl. 36406. pag. 63. n. 1., 1479: Dl. 27212., 
1483: Dl. 36395. pag. 87. n. 1., 1484: Dl. 36395. pag. 109. n. 2., 1491: Dl. 
36398. pag. 39. n. 2., 1493: Dl. 27220., 1494: Dl. 30307., 28653., 1495: 
Dl. 36398. pag. 231. n. 1., 1501: Dl. 27102., 36405. pag. 84. n. 1., 1505: 
Dl. 27238., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., pag. 126. n. 1.) Poss. Kelecze. 
(1461: Dl. 36392. pag. 104. n. 1. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott.) Poss. 
Keleczen in districtu de Kolothazeg. (1468: Dl. 27186.) Poss. Keleczen. 
(1469: Dl. 27188.) A Kalotaszegen feküdt. A Tamásfalvi másként Bikali 
avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, Túri, losonczi Bánfi, a Farnasi vagy farnasi 
Veres, nagylaki Jaksics, a Valkai, (a gyulai Valkai cs. is értendő), a gyerő- 
monostori Kemény, (belényesi Vajda), a szent-mihálytelki Tompa, (Baracsi), a 
Mérai (és a gyerő-monostori Kemény) családoké volt. — Ma Keleczel, 
Bánffy-Hunyadtól dí, a Kalota folyó mentén.
Kentel(e)ke. (Kendtelke.) L. Dobokavármegyében.
Keresfö. L. Körösfő néven.
Kereezfur. A mai kolozsvármegyei Ördögkeresztur helység értendő, 
Kolozsvártól é.-ny. felé. E helység a középkorban Dobokavármegyéhez (1. ott) 
tartozott, de olykor, pl. 1479-ben, Kolozsvármegyéhez is számították.
Kesző. (Keszi.) Via a Polotka tendit versus silvam Kezw. (1312: Dl. 
30598.) Sacerdos de Kezev, Kezy, Gezev, Kezű. (1332—1337: Páp. tiz. 1. 
Mon. Vatic. I. sor. I. 95., 113., 122., 123., 139. 1.) Poss. Kezű. (1362: Dl. 
27429.) Poss. Kezy. (1413: Dl. 27284., 1454: Dl. 36407. pag. 47. n. 2., 1468:
Dl. 36393. pag. 38. n. 1., 1474: Dl. 36403. pag. 99. n. 1.) Pred. Bozkwth
inter possessiones Moch, Legen, Palathka et K ezew . (1430., 1440: Dl.
36407. pag. 114. n. 3.) Poss. Kezew. (1435: Dl. 27017., 28219., 1447: Dl.
26886., 1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 4„ 1478: Dl. 36403. pag. 137. n. 1., 
1483 : Dl. 36395. pag. 64. n. 1., pag. 65. n. 1. és 1. Bánffy cs. lit., 1495: 
Dl. 27081., 1496: Dl. 36393. pag. 262. n. 1., 1499 : Dl. 27574.) 1495-ben, 
1496-ban és 1499-ben, bizonyára tévesen, Dobokavármegyéhez számítják. — 
Az Iklódi, iklódi Beke-fi, iklódi, temeseli vagy temeshelyi Dézsi, a György- 
falvi vagy györgyfalvi Henke, Kendi, Bádoki, báldoni vagy györgyfalvi
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Nagy, Récsei, szent-egyedi Székely, szent-annai Gyulakutai, Nagymihályi 
vagy nagy-mihályi Nagy másként györgyfalvi, szent-annai vagy nagy- 
mihályi Pólyák; a szent-gothárdi, szent-egyedi vagy czegei Vas (1362.), a 
szent-egyedi Székely, Képíró, a Keszi és a gőczi Porkoláb családoké, s (a 
Györgyfalviaktól cserében) Randa Benedek és Csákán László Torda városi 
polgároké illetve utóbbinak nejéé is volt. — Már az 1330-as években egy- 
házas hely. — 1447-ben Székely Benedek, Bonczhidi Kelemen, Vajda István, 
Máramarosi András, Ádám Lőrincz és Kályáni Mátyás itteni jobbágyok 
szerepelnek. — Ma Keszü, Mocs szomszédságában, Kolozsvártól kissé 
távolabb, k.-é.
Kesztreg. Azaz helyesebben: G esztrá g y . — L. e néven.
Ketesd. (Ketest.) Ketesd. (1399: M. Tud. Akadémia kézirattára.) Via 
de Kethesd ad Alsofyld. (1437: Dl. 28823.) Kethesd. (1439: 1. Bánffy cs. 
okit. I. 625.) Poss. Kethesd. (1454: U. o. 681., 1497: Dl. 36419.) Poss. 
Kethesth. (1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1.) Bizonyára Sebesvárával járt, s 
ez időszakban, legalább 1435. óta, a losonczi Bánfiaké s tőlök zálogban a 
gyerő-monostrai Keményeké (1454.) is volt. — 1439-ben Erő Balázs itteni 
jobbágy szerepel. — Ma Ketesd, Bánffy-Hunyadtól nem messze, észak felé.
Kicsid. L. Kecset néven.
Kis-Akasztó (puszta). Szilvás helység határában feküdt. (L. ott.)
Kis-Bermen (puszta). L. Bermen a.
Kis-Buda. M ásként: B u d a  vagy Ó -B u d a . — L. Buda néven.
Kis-Budak. L. Budák helys. a.
Kis-Czég. L. Czég helys. a.
Kis-Eskelö. (Kis-Öskelö. Kis-Öskölö.) L. Eskelő helys. a., Dobokavár- 
megyében.
Kis-Fenes. L. Fenes helys. a.
Kisebb-Filpös. (Kiaebb-Fiípes.) Azaz : Szász-Filpös vagy Szász-Filpes. — 
L. Tordavármegyében, Filpes helys. a.
Kiserdőtelök. Poss. Kyserdeuteluk. (1332: Zsuki cs. lit. D. 2.) A Suki 
családé volt. — Suk, Kőtelend sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól é.-k.
Kis-Kalota. (Kis-Kalata.) L. Kalota helys. a.
Kis-Kapus. Azaz : Oláh-Kapus, olykor m ásként: Magyar-Kis-Kapus és 
Oláh-Kis-Kapus. — L. Kapus helys. a.
Kis-Mereg-Jó. (Kis-Mereg-Gyó. Kis-Mereg-jó. Kis-Mereg-gyó.) L. Mereg-Jó 
helys. a.
Kis-Nyulas. L. Nyúlás helys. a.
Kis-Petri. L. Petri helys. a.
Kis-Sajó. L. Sajó helys. a.
Ki8-Sebes. L. Sebes helys. a.
Komlód. (Komolód. Komlós.) Poss. Comlos, Comlod. (1322—1428: Dl. 
30294. Úgy látszik a «Comlos» alakot csak tévedésből írta az írnok.) Poss. 
Comolod. (1335 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 98.) Villa Komlod. (1339: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 634.) Poss. Komloud. (1369: Kállay cs. 
lit.) Poss. Komlod. (1419: Dl. 26867., 1451: Dl. 36403. pag. 46. n. 2., 
1504: Dl. 21366.) Komlod. (1429: Dl. 27011., 28809., 1506: Dl. 26824.,
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26959.) Poss. Komlodh. (1504: Dl. 36399. pag. 85. n. 1.) A Kökényes- 
Renold-nembeli Renold ispáné, ennek magvaszakadtéval (1322.) a Kacsics- 
nembeli palásti vagy kentelekei Radó-fi, a Zalaház(a)i vagy zalaházai 
Zalai, apa-nagyfalusi Apafi, az Ősi másként ősi Janka-fi, (Oroszfájai), a 
Komlódi és a Galaczi családoké volt. — 1506-ban Módra Pál a Komlódi 
György, s Ferencz Tamás a Galaczi Gergely és Antal itteni jobbágyai sze­
repelnek. — Ma Komlód, Tekétől d.-ny., a megye keleti részében.
Komlós (puszta). Terra Komlos. (1305: Dl. 30591.) Terra Komlous. 
(1305 : Anjouk, okmt. I. 96.) Az Agmánd- vagy Ogmánd-nemzetségé volt, 
s Uzdiszentpéter és Mezőrücs vidékén feküdt, a mai Kolozs, Torda-Ara- 
nyos és Maros-Torda megyék összeszögellésénél.
Kórógy. Poss. Koroug. Nobilis de Koroug. (1334: gr. Teleki cs. okit. 
I. 48.) Poss. Koroug. (1334: Dl. 30368., 1334: gr. Teleki cs. okit. 1. 48.) 
Nobilis de Kouroug. (1351: U. o. 94.) Villa Korogh. (1366: Dl. 26754.) 
Poss. Korog. (1397 : Dl. 28767., 1459 : Dl. 36392. pag. 33. n. 1., 1460: Dl.
36392. pag. 79. n. 3., 1474: Dl. 36393. pag. 171. n. 1.) Poss. Corogt. (1410: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 42. és 43.) Poss. Korogh. (1411: Dl. 26766., 
1428: Dl. 26772., 1433: Dl. 28973., 1448: Dl. 36391. pag. 246. n. 3. és pag. 
25. n. 3., 1451: Dl. 36403. pag. 39. n. 2., n. 3., 1479: Dl. 27212.) Populi 
seu villani de Chorogh. Poss. Korogh. (1434: Dl. 28975.) Poss. Koroch. 
(1448: Dl. 36391. pag. 24. a. n. 1.) Korogh. (1486: Dl. 36397. pag. 30. n.
1.) Poss. Gorogh, Korogh. (1486: Dl. 36397. pag. 29. n. 1.) A rődi Cseh,
(Sombori), patai Dezső-íi, (Baracsi), a Szomordoki, a Szentpáli másként
szent-páli Fogas, (ó-budai Porkoláb), a Csombordi (XIV. század), a Mérai,
gesztrágyi Tatár, szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, a Csoma- 
fá(ja)i vagy csomafá(ja)i Tót, Hadrévi, a papfalvi Csórónk vagy Csorong, 
a Kórógyi, a kórógyi Horvát és Fodor s a Valkai családoké, végül (a 
patai Dezső-fiek után még) Lukács kolozsmonostori apáté, (a Méraiaktól 
pedig zálogban egy ideig) István erdélyi püspöké is volt. — 1474-ben és 
1486-ban Székely és Ősz, 1486-ban László (Demeter) nevű itteni jobbágyok 
szerepelnek. — Ma Kóród, Kolozsvártól é.-ny.
Korpád. Terra Korpád. (1326: Dl. 28719.) Terra Kurpad. (1326: Zsuki 
cs. 111. F. 1.) Corpad. (1356 : Anjouk, okmt. VI. 492.) Poss. nobilium Korpád 
vocata. (1360: Dl. 28738.) Poss. Korpád nobilium de eadem. (1392 vagy 1393 : 
Dl. 28769.) Korpád. (1364: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 722., 1467: 
Dl. 36393. pag. 17. n. 1.) Poss. Korpád. (1395: Dl. 26992., 1451: Dl. 36406. 
pag. 48. n. 4., 1452: Dl. 36403. pag. 75. n. 2., Dl. 27027., 1486: Dl. 36397. 
pag. 59. n. 1., 1491: Dl. 26931., 1499: Dl. 36403. pag. 251. n. 1., 1501: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 777., 780., 1515: gr. Teleki cs. okit. II. 345.) 
Scölasticus in Korpád. (1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 3.) Corpad. (1461: 
Dl. 25989. 3. b.) A Patai (XIV. század), a korpádi Bogár (XIV. század), 
Fodorházi másként fodorházi Korpádi, a szamosfalvi Gyerő-fi, (Losonczi), 
máriiki Gáltövi vagy Gáltői, Ladussai másként ladussai Nagy, a kusalyi 
Jakes, (somkereki Erdélyi, szamosfalvi Mikola,) és dobokai Lőkös családoké, 
Markos Pál zilahi lakos özvegyéé s (a kusalyi Jakcsoktól) Pál mester 
kolozsmonostori konventi jegyzőé is volt. — 1452-ben Sós, Megyesalji 
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(Megyesaly), Oláh (Volah), Alb, Pap (Paph) és Karai (Karay) nevű idevaló 
jobbágyok telkeit, továbbá az itteni szőllőket és halas-tavat említik, mely 
utóbbiban «többféle halnemek vannak». 1460-ban az idevaló tanító; 1486-ban 
Csarna László, 151ő-ben pedig Göre János itteni jobbágyok szerepelnek. 
1461-ben ötvenedet fizető' oláh jobbágyok is voltak itt. — Kolozs szomszéd­
ságában é. találjuk.
Korpafölde (puszta). 1482-ben Pata helység határában említik. Ekkor 
megy át, zálogban a Fodorháziaktól, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke 
Bálint birtokába. (L. Pata helys. a.)
Koruetelöke. (Korostelöke.) Poss. Korusteluke. (1332: Zsuki cs. lit. D. 2.) 
A Suki családé volt. — Suk, Visa, Kötélén sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól é.-k.
Kozmatel(e)ke. (Kozmatelöke. Kozmatelki.) Villa Kozmateluke. (1315: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. num. 621.) Poss. Kozmateleke. (1322: Dl. 30608.) 
Poss. Cozmatelke. (1322 : Dl. 30294., 1377 : 1. Bánffy cs. okit. I. 337.) Poss. 
Kozmatelke. (1370: Dl. 30704., 1415 : Dl. 26769., 1451: Dl. 36403. pag. 40. 
n. 1.) Cozmatelky. (1396 : Dl. 27442.) Cosmatelky. (1407 : gr. Teleki cs. okit. 
I. 321.) Cosmatelke. (1411: Dl. 26876.) Cozmathelky. (1448: U. ο. 11. 29.) 
Kozmatelke. (1458: Dl. 28519.) Poss. Kozmathelke. (1472: Dl. 27928., 1482: 
Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. lit., 1487: Dl. 36397. pag. 116. n. 1. és n. 2., 
1488: Dl. 28440., 1490: Dl. 26929., 1498: Dl. 38815., 1500: Dl. 27395., 
Dl. 36405. pag. 61. n. 1., 1504: Dl. 21366.) Poss. Cozmathelke. (1493: 
Dl. 36398. pag. 118. n. 1.) Poss. Cozmatelke. (1504: Dl. 36399. pag. 85. n. 1.) 
A Kökényes-Renold-nembeli Renold ispáné, ennek magvaszakadtéval (1322.) 
a Kacsics-nembeli palásti vagy kentelekei Radó-fi, a harinnai Farkas, 
(Szészármani, Bádoki, Keresztúri), kozmatelk(e)i Fóris; az apa-nagyfalusi 
Apafi, Zalaház(a)i vagy zalaház(aji Zalai; a frátai vagy kozmatelkei (máskor 
fizkuti és fel- vagy kis-devecseri) Székely avagy Kozmatelki, a Bálái, az ősi 
Janka-fi, a Farnasi vagy farnasi V eres, nagylaki Jaksics, a Komlódi, (Huczói), 
a Galaczi vagy galaczi Erdélyi, a Járai vagy Felsőjárai s a macskási 
Almádi családoké volt. — 1482-ben Beke Balázs a harinnai Farkas Miklós 
itteni jobbágya, 1500-ban Deák János és Barla nevű itteni pásztor szerepel. 
1377-ben a helység mellett emelkedő Őrhegy (Eurhyg) nevű hegyet,
1490-ben az itteni halas-tavat, 1498-ban és 1500-ban pedig az itteni 
parochiális egyházat említik. — Tekétől d.-k. találjuk, a megye d.-k. sarkában.
Köblös. Nobiles de poss. Cublus. (1355. kö rü l: Gyulafeh. kápt. h. lit. 
lad. 1. n. 138.) Poss. Kewbles episcopalis. (1429: Dl. 28805.) A XIV. század 
közepe óta (a köblösi nemesektől) az erdélyi püspöké volt. — Ma Oláh­
köblös, Kolozsvártól kissé távolabb é.-ny.
Köbölkút. Villa 'Kubulkuth. (1297 : Dl. 30361.) Sacerdos de Kubulcuch. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93. 1.) Kubulkuth. (1360. 
körü l: Dl. 31128.) Poss. Kwbewlkwth, Kebelkwth. (1455 : Dl. 27312., 1510: 
Dl. 32572.) Plebanus de Kebelkwth. Ecclesia parochialis in poss. Kwbelkwth. 
(1465 : Dl. 30855.) Poss. Cwbelkwth. (1470. kö rü l: Dl. 36312.) 1455-ben Szász 
(Zaaz) György idevaló bíró (iudex), 1510-ben Bíró Demeter és Geréb Imre 
itteni tiszt (officialis) illetve lakos e helység földesurának: az erdélyi 
káptalannak emberei. — Már az 1330-as években egyházas hely. Parochiális
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egyházát s plébánosát 1465-ben is említik. — A megye keleti részében, 
Szászrégentől ny.-é. találjuk.
Köcset. L. Kecset néven.
Kökén(y)pataka. (Kökénpatak.) Poss. Kewkenpathak. (1453: Dl. 36407. 
pag. 43. n. 4., 1498: Dl. 36403. pag. 196. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 213. 
n. 1., pag.. 216. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag 309. n. 1., pag. 306. n. 1.) Poss. 
Kekenpathaka. (1461: Dl. 30458., 1486: Dl. 36397. pag. 25. n. 1. és n. 2.) 
Kekenpathaka. (1461: Dl. 25989. 2. a.) Poss. Kewkenpataka. (1461: Dl. 27037.) 
Poss. Kewkenpathaka. (1478: Dl. 27210., 27211., 1486: Dl. 26809., 1502: Dl. 
36405. pag. 216. n. 1., 1508: Dl. 36405. pag. 274. n. 1.) Poss. Kekynpathak. 
(1482 : Dl. 27068.) Poss. Kekepataka, Kekenpathaka. (1489: Dl. 27064.) Poss. 
Kwkenpathak. (1500: Dl. 36405. pag. 29. n. 1. és pag. 30. n. 1.) Poss. 
Kekenpathak. (1507: Dl. 36399. pag. 198. n. 1.) A Középlaki m ásként: 
középlaki Kémeri, zutori vagy középlaki Zutori, kémeri vagy zutori Tamási, 
középlaki vagy kémeri Erdélyi avagy zutori D ávid; a sólyomkői Ördög, 
(gyulai Porkoláb), Sombori vagy Zsombori, Szilvási vagy szilvási Angyalló, 
zutori Siroki, szamosfalvi Mikola, (adámosi Horvát), Géresi, (Farnasi vagy 
farnasi Veres, gyerő-monostori Kabos) s a Szilvási azaz Kecsetszilvási 
családoké volt. — 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Bábonynyal 
együtt emlegetik, mely mellett ma Kökényes helységet találjuk. (Bánffy- 
Hunyadtól é.) Kétségkívül ez értendő.
Kölesmező. Poss. Kulezmeze. (1367 : Dl. 26755.) Poss. Keresmesew. 
(1446: Dl. 36391. pag. 7. n. 2.) Poss. Kewlesmezew. (1450. kö rü l: Dl. 
36403. pag. 35. n. 1., 1495: Dl. 26938., 28656., 36398. pag. 222. n. 1.,
26937., 1518: Dl. 36405. pag. 344. n. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 6. n. 1.) 
Poss. Kelesmezew. (1455: Dl. 36407. pag. 72. n. 4., 1460: Dl. 36392. pag. 
102. n. num. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 103. n. 3., 1469: Dl. 26796., 1470: 
Dl. 36393. pag. 73. n. 4.) Poss. valachalis Kelesmezew. (1461: Dl. 36392. 
pag. 102. i. n. 4.) Kelesmezew nobilium de Bwda. (1461: Dl. 25989. 2. b.) 
Poss. Kwlesmezew. (1502: Dl. 36405. pag. 181. n. 1.) Poss. Kewles Mezew. 
(1518: Dl. 36402. pag. 87. n. 1.) A Budai (m á s k é n t : Óbudai, Ujbudai, 
Nagybudai, Kisbudai, budai, nagy-budai, ó-budai, uj-budai Nagy, budai, 
uj-budai, ó-budai, kis-budai Kis), a szent-királyi vagy topa-szent-királyi 
Gesztiágyi, (lónai Tőki), a Keresztúri (a dobokavármegyei Réczekeresztur 
helység értendő), szent-gothárdi vagy szent-egyedi avagy czegei Vas és 
(Zalaházai vagy zalaházai Zalai), s ezenkívül, meglehet, a Buda helység­
nél fölsorolt többi földesúri családoké is volt. — 1367-ben a (talán a mai 
Sólyomkő helységnek megfelelő) Solymoskő (Zholmuskyu) nevű határ- 
hely, 1461-ben a Csókásalja és Remetetorok (prata Chokasalya et Remethe- 
thorok) nevű rétek, 1495-ben a Nagyerdő (Nagh Erdew) és Harasztos 
(Harazthos) nevű erdők fordulnak elő határában. 1469-ben a Szabó, Kis 
(Parvus), Ficsor (Fychor), Tót, Dán, Lupsa, Marus és Sipos (Sypws) nevű 
idevaló családok tagjai szerepelnek. 1461-ben Oláh-Kölesmező helységet 
említik; az ép fölsorolt nevekről ítélve azonban Magyar-Kölesmező nevű 
helység is lehetett. Az ugyanez évből fenmaradt lajstrom szerint a Budai 
nemeseknek kölesmezői oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — A mai
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Burjányos-Oláh-Buda vagy Bodonkut vidékén feküdt, Kolozsvártól észak­
nyugat felé.
Köröefö. (Keresfő.) Terra Crysfew. (1276 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad.
I. n. 8.) Villa Keresfev. (1282 : U. o. lad. 1. n. 12.) Tributarii de Keresfew. 
(1371: Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 70.1.) Poss. Cresfew, Keresfew episco­
palis. (1391: Dl. 28758.) Poss. Keresfew. (1391: Dl. 30710., 1155 : Dl. 31118., 
1171: Dl. 36393. pag. 87. n. 2., 1193: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n.
712., 713., Dl. 32113.) Poss. episcopalis Keresfew. (1391: Dl. 30721.) Poss. 
Keresfíiw. (1501: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott.) 1276-ig az erdélyi káp­
talané volt, ettől fogva (cserében a hunyadvármegyei Püspöki azaz Piski 
és a fejérvármegyei Maros-menti Otmár földekért) az erdélyi püspöké. — 
Határát 1391-ben és 1155-ben járják meg, mely alkalommal a Csinkó- 
pataka vagy Csongópataka, Keresfőpataka, Farkaspataka és Derejtepataka. 
nevű patakokat, a Földvár és Keresfőhegye nevű hegyeket, a Szederjes­
völgyet, a Hunyadról (azaz Bánffy-Hunyadról) Kolozsvárra vezető nagy 
országutat és Ordomános birtokot vagyis helységet említik határában. Vámja 
1371-ben a Bebek vagy Böbék György kir. tárnokmesteré s pl. 1171-ben a 
losonczi Bánfiaké volt. — 1193-ban az erdélyi püspöknek egy idevaló Magyar 
Antal nevű jobbágya, 1501-ben pedig egy Gyalai János nevű itteni jobbágy 
szerepel. — Ma Körösfő, Bánffy-Hunyad közelében k.-d., a Körös azaz Sebes- 
Körös forrásvidékén.
Kötelen(d). (Kötelent.) Határjáráskor: Silva Kedlen. (1326: Zsuki cs. 
lit. T. 1.) Villa Keduelen. (1329: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 626.) 
Határjáráskor: Kedelentou, Kedelenpatak, Nogkedelenberch, poss. Kedelen- 
teluk. (1332: Zsuki cs. Ut. D. 2.) Poss. Kethelend. (1391 : gr. Teleki cs. 
okit. I. 229.) Poss. Kethelen. (1138: Dl. 27019., 1167: Dl. 28108., 1168: 
gr. Teleki cs. okit. II. 90., Dl. 27016., 36393. pag. 51. n. 2., 1171: Dl. 
36103. pag. 107. n. 3., 1175: Dl. 27057., 1191: gr. Teleki cs. okit. II. 173., 
1195: U. o. 201., 202., 1502: U. o. 252.) Kethelen. (1161: Dl. 25989. 3. b.) 
Poss. Kethelenth. (1171: Dl. 36103. pag. 100. n. 1.) Poss. Kewthelen. 
(1178: Dl. 28338., 1179: Dl. 36395. pag. 9. n. 1„ 1183: gr. Teleki cs. okit.
II. 159., 160., 1191: Dl. 36398. pag. 10. n. 1„ gr. Teleki cs. okit. II. 183., 
1195: Dl. 36398. pag. 235. n. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 206., 207., 1196: 
Dl. 36398. pag. 256. n. 1., 26910., gr. Teleki cs. okit. II. 210., Dl. 36398. 
pag. 257. n. 1., pag. 261. n. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 211., 1197 : U. o. 217., 
1199: U. o. 236., 1501: Dl. 21020., 1505: Dl. 26957., 1509: gr. Teleki cs. 
okit. II. 311., 1516 : U. o. 351.) Poss. Kevthelen. (1503 : gr. Teleki cs. okit. 
II. 258.) Terra Keothely. (! 1509: U. o. 310.) A Suki, suki Darabas és 
Lepséni, (szamosfalvi Mikola, Moesi), zsolnai vagy szent-miklósi Pongrácz, 
somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi vagy sándorházi Porkoláb·, Ombozi 
vagy ombozi Kisfaludi és Haranglábi családoké s (a Sukiak után még) a 
monoszlai Csupor Miklós és Szentgyörgyi Péter erdélyi vajdáké is volt. 
— 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma Kőtelend, Kolozs­
vártól é.-k. (V. ö. Suk helység a.)
Középlak. Villa Kuzeplak. (1341: Dl. 30640.) Kuzeplak. (1358: Dl. 
29431.) Kezeplak. (1399: Dl. 26763.) Kwzeplak. (1426: Dl. 27008.) Poss.
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Kezeplak. (1436: DL 27158., 1461: Dl. 36392. pag. 102. r. n. 3., Dl. 27037.,
30458., 1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 1., pag. 25. n. 2., 1468: Dl. 36393. 
pag. 44. n. 1., 1478: Dl. 27210., 1480: Dl. 36395. pag. 22. n. 2., 1482
Dl. 27068., 1486: Dl. 36397. pag. 25. n. 1., n. 2., pag. 35. n. 1., 1489:
Dl. 27064., 1495: Dl. 27083., 1507: Dl. 36399. pag. 198. n. 1.) Poss.
Kewzeplak. (1471: Dl. 36393. pag. 92. n. 1., 1486: Dl. 26809., 1498: 
Dl. 36403. pag. 196. n. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 29. n. 1. és pag. 30. n. 1., 
1502: Dl. 36405. pag. 216. n. 1., 1506: Dl. 27108., 1508: Dl. 36399. pag. 
213. n. 1., pag. 216. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 309. n. 1., pag. 306. n. 1., 
1519: Dl. 36402. pag. 139. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 213. n. 1., pag. 230. 
n. 1., 1525 : Dl. 36401. pag. 33. n. 1., pag. 48. n. 1., Dl. 36405. pag. 357. 
n. 2.) Poss. Kezeplaak. (1478: Dl. 27211.) A Középlaki másként: középlaki 
Kémeri, zutori vagy középlaki Zutori, kémeri vagy zutori Tamási, középlaki 
vagy kémeri Erdélyi avagy zutori Dávid; a sólyomkői Ördög, (gyulai 
Porkoláb), Sombori vagy Zsombori, Szilvási vagy szilvási Angyalló, zutori 
Siroki, szamosfalvi Mikola, (adámosi Horvát), Géresi, (gyerő-monostori 
Kabos, Szentpáli), a középlaki vagy szent-királyi Ispán vagy Espán, a 
középlaki Bikali s a Szilvási azaz Kecsetszilvási családoké volt. — 1471-ben 
a Bálnok nevű rétet említik határában. — Bánffy-Hunyadtól é.-k. fekszik, 
az Almás vize mentén.
Közép(ső)-Fiild. (Közép-Fild. Középsö-Fild.) L. Füld helys. a.
Kresfő. (Krisfö.) L. Körösfő néven.
Lapupatak. Almás várához tartozott. (L. ott.) Csak 1521-ben és 1523-ban 
fordul e lő ; 1523-ban: «poss. Lapwpathak» alakban. (Dl. 36402. pag. 310. 
n. 1.) — Ma Lapupatak, Nagyalmástól kel., a megye é.-ny. részében.
Légen. (Légyen. Légyön. Légem.) Poss. Legen. (1296: M. Tud. Akadémia 
kézirattára, 1334: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 463., 1359 : Dl. 
26861. és br. Kemény cs. levéltára Kolozsvárott, 1377: Dl. 26869., 1380: 
Dl. 26861., 1417: Dl. 10548., 10543., 10544., 1419: DL 26861., 26867., 1430: 
Dl. 36407. pag. 113. n. 2., pag. 114. n. 3., br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 
1907. 92. 1., 1480: Dl. 36395. pag. 14. n. 1., pag. 16. n. 2., 1499 : Dl. 27392., 
1508 : M. Tud. Akadémia kézirattára.) Legenfark. (1329 : Anjouk, okmt. II. 
399.) Poss. Legyun. (1332: Anjouk, okmt. II. 617., 1344: U. ο. IV. 419.) 
Sacerdos de Legen, Legun. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I.
95., 113., 127. 1.) Poss. Legem. (1492 : M. Tud. Akadémia kézirattára.) Poss. 
Legyen. (1496: Dl. 28878., 28879.) Poss. Leegen. (1497: M. Tud. Akadémia 
kézirattára.) Poss. Legein. (1509: Dl. 27404.) Poss. Leghyen. (1523: Dl. 
36400. pag. 113. n. 1.) A Palatkai vagy Ősi másként ősi Janka-fi, (Váradjai 
és Toroszkai) családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 
1329-ben határának része: Légenfark nevet visel. — Ma Magyarlégen, 
Kolozsvártól kissé távolabb, k.-é.
Leske (föld, erdő vagy havas). Silva Leske et Alpes eiusdem alio 
nomine Apathaasa (Apathoasa) vocata cum tenutis, supra villam Gyalo 
existentes. (1263., 1296: DL 37213. 1580. évi h it. m á so la t.)  Silva seu terra 
Leske. (1299 : DL 29104.) Silua Leske. (1299 : DL 28713.) Terra seu silva 
Leske seu Alpes et tenuta eiusdem. (1299 : Dl. 36403. pag. 4. n. 5.) Terra
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Leske. (1299: Dl. 36403. pag. 5. n. 1.) Alpes Apathhauasa. (XV. századi 
följegyzésben: Dl. 36403. pag. 24.) 1299-ig a kolozsmonostori apátságé volt. 
Ez évben az erdélyi püspök (püspökség) birtokába ment át, cserében 
Nádasd és Bogártei(ö)ke birtokokért, melyek «az apátság többi birtokainak 
közelében» feküdtek, míg Leske «a püspökség birtokai között (inter pos­
sessiones)» feküdt. Leske, mint a fölsorolt adatokból kiolvasható, föld, erdő, 
vagy inkább havasi erdő volt, másként «Apáthavasa» nevet is viselt, és 
Gyalo azaz Gyalu «felett» terült el, «tartozékaival» együtt. Tehát a Gyalu 
fölött, a két Szamos felső folyása mentén emelkedő havasok értendők 
alatta, melyek aljában a középkor későbbi részében, mint a püspökség 
birtokai: Hév-Szamos (ma Melegszamos), Hideg-Számos és Sztolna helységek 
tűnnek föl. Az 1299. évi csere-oklevél szerint különben a cserélő két fél 
megállapodott, hogy ez erdőkben vagy havasokban az apátság e csere után 
is szabadon vágathasson fát a kolostorban levő épületek építéséhez vagy 
javításához.
Léta. (Létaalja.) Ecclesia S. Crucis de Letha. (1450: Dl. 28986.) Foss. 
Letha. (1456: Dl. 26891.) Lethallya cum suis pertinentiis. (1461: Dl. 25989. 
1. b.) Poss. Leta. (1500 : Dl. 28663.) Léta várához (1. ott, T o rd a m .)  tartozott, 
mellyel együtt, Torda és Kolozs vármegyék határszélén, hol egyik, hol 
másik megyéhez (pl. 1500-ban a várat Torda-, a helységet Kolozsvármegyéhez) 
számították. — 1450-ben Szent-Kereszt tiszteletére épült egyháza volt. — 
Ma Magyarléta és Oláhléta helységeket ismerünk, Tordától kissé távolabb 
ny.-é. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Lomb (föld). Terra Lomb. (1291: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 611.) 
Az erdélyi püspök 1291-ben Miklós kolozsi várjobbágytól és fiától Jánostól 
vásárolta meg. Később e néven nem fordul elő a püspökség birtokában. 
Találunk azonban egy ily nevű szőllőhegyet 1485-ben Kolozsvár város 
határában, világiak birtokában. (Vinee ad quatuor iugera terrarum arabilium 
se extendentes in  m o n te  L o m b  existentes. Dl. 36397. pag. 13. η. 1.) Ez ma 
is megvan Kolozsvár közelében é. felé, túl a Szamoson és Nádason. (V. ö. 
a Galaczi cs. a.) .
Lompért. Lomperth, Lompert. (1429: Dl. 28809.) Lomperth nobilium 
de Galacz. (1461: Dl. 25989. 6. b.) Poss. Lomperth. (1474: Dl. 36406. pag. 
136. n. 6., 1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 13. n. 1., 
1491: Dl. 36398. pag. 28. η. 1., 1496: Dl. 27389., 1499 : Dl. 36331., 1510: 
Dl. 36399. pag. 339. η. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 93. η. 1.) Pred. Lomperth. 
(1485: Dl. 36397. pag. 2. η. 1.) 1491-ben és 1496-ban egy-egy oklevél 
Dobokavármegyéhez számítja. — A Galaczi és Lompérti más néven galaczi 
Lompért családoké volt. — 1485-ben a Lompérti Mózes itteni pusztáján 
egy oláh jobbágy e Mózes itteni «atyai házában», 1510-ben pedig Galaczi 
Miklósnak egy itteni népes jobbágytelkén egy Baltazár János nevű oláh 
jobbágy, egy elhagyott telkén pedig két oláh jobbágyasszony lakott. — 
Ma Lompérd, a megye határszélén, Kolozsvártól illetőleg Mocstól is 
távolabb, k.-é.
Lóna. Terra et villa Louna. (1298: Gyulafeh. kápt. h. Ili lad. 1. 
n. 41.) Sacerdos de Lona. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. Sor.
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I. 103., 113. 1.) Poss. Lona. (1391: Dl. 31113.) Poss. episcopalis Lona. 
(1519: Dl. 36102. pag. 132. n. 1.) Az erdélyi püspöké volt. — Már az 
1330-as években egyházas hely. — Ma Szászlóna, Kolozsvártól nyug. felé.
Ludvég. (Ludvégfalva.) Poss. Luduegfalua. (1322: Dl. 30294.) Sacerdos 
de villa Ludvici, Luduici, Luduig. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 
I. sor. I. 93., 105., 108., 130., 138. 1.) Poss. Lwdwegh. (1388: U. o., 1489: 
Dl. 27379., 1494: Dl. 27749.) Poss. Lwdweg. (1439: gr. Erdődy cs. galgóczi
lit. lad. 98. fasc. 25. n. 2., 1443: Dl. 30437., 13718., 1453: Dl. 30826.,
1455 : Dl. 27312., 1462: Dl. 27175., 1463 : 1. Bánffy cs. lit., 1468: gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 7. és lad. 98. fasc. 8. n. 8., 1485 : Dl.
36397. pag. 11. n. 1., 1494: Dl. 28655., 1503: Dl. 27104., 1504: Dl. 36399. 
pag. 88. n. 1., 1508: Dl. 27111.) Poss. Ludweg. (1443: gr. Erdődy cs. 
galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4. és 1. Bánffy cs. okit. I. 647., 1457:
Dl. 30836.) Poss. Ludwegh. (1502: Dl. 36406. pag. 139. n. 1.) Olykor (pl.
1443-ban és 1453-ban) Dobokavármegyéhez is szám ították; de inkább 
Kolozsvármegyéhez tartozott. — A Kökényes-Renold-nembeli Renold ispáné, 
ennek magvaszakad fával (1322.) a Kacsics-nembeli palásti vagy kentelekei 
Radó-fi és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388. óta) a szintén 
Kacsics-nembeli Szécsényi, továbbá a szécsényi Salgai, (kusali Jakes), 
losonczi Bánfi, Losonczi, Hunyadi, a Vár(a)dai és Toldalagi (valószínűleg inkább 
csak névleg), horogszegi Szilágyi, szent-iváni Székely,~Héderfá(ja)i, a szintén 
Kacsics-nembeli harinnai Farkas, (a Ráskai, kusali Jakes) családoké s 
(a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni Székelyek után) a monoszlai Csupor 
Miklósé is volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 1508-ban 
Geréb Fábián és Nadasar Bálint a harinnai Farkas János itteni jobbágyai 
szerepelnek. — Ma Szászludvég, Teke mellett d.-k., a megye keleti sarkában. 
Mace. L. Mocs néven.
Macskás. Nobiles de poss. Machkas. (1283—1414: Dl. 37227. 1568. 
évi h it. m á s .)  Mochkas. (1307 : Dl. 36610.) Terra, alább: poss. Machkas. 
(1310: Dl. 26752.) Poss. Machkas superior. (1313: Dl. 26752.) Poss. Joseph- 
machkasa. Poss. Genyemachkasa. Poss. Genemachkasa. (1314: Dl. 28715.) 
Sacerdos de Mockas, Mochkas. (1332—1337 : Páp. tiz. lajstr. 100:, 113., 
128. 1.) Machkas. (1339: Dl. 28725., 1367: Dl. 28919., 1435: Dl. 27297., 
1461: Dl. 36392. pag. 104. n. 3.) Gyosmachkas a parte possessionis Mach­
kas Joseph (!) usque viam euntem ad Cluswar. (1343: Dl. 27272.) Gios- 
machkas. Poss. Gyosmachkas. (1357: Dl. 26860. és Anjouk, okmt. VI. 605.) 
Poss. Machkas. Poss. Josephmachkasa. (1368: Dl. 27142.) Poss. Machkas. 
(1379: gr. Rhédey cs. 11t., 1417: Dl. 36403. pag. 4. n. 3., 1418: Dl. 28791., 
36403. pag. 3. n. 7., 1434: DI. 27295., 1510: Dl. 27251.) Bothos Machkas. 
(1398: Dl. 27443.) Maczkas. (1415: Dl. 28781.) Via Vasarosuth (alább: via 
Vasarosuth al. nom. Beerchuth) appellata supra villam Machkas existens. 
(1418: Dl. 28792.) Poss. Diasmaczkas, Josephmaczkass. (1423: Dl. 27289.) 
Via Wagaaswth nuncupata de Gyos ad poss. Machkas ducens. (1435: Dl. 
28822.) Chepegesmachkasa. Poss. Chepegemachkasa. (1439: Dl. 36390. pag. 
51. n. 1. és n. 2.) Poss. Machkas, Chepegemachkas. (1440: Dl. 36390. pag. 
51. n. 4.) Poss. Zenthmartonmachkasa. (1440 : Dl. 36390. pag. 29. n. 3., 1451:
Dl. 36403. pag. 54. n. 3., 1463: Dl. 27039., 1468: Dl. 36393. pag. 51. n. 2. 
és n. 3., 1469: Dl. 36394. pag. 22. n. 1., 1489: Dl. 27073., 1498: Dl. 36403. 
pag. 221. n. 2., 1507: Dl. 36399. pag. 192. n. 1.) Poss. Zenthkerezthmach- 
kasa. (1444: Dl. 36406. pag. 28. n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 192. n. 1.) 
Poss. Zentkerezmachkasa. (1444: Dl. 36406. pag. 27. n. 1.) Poss. Zenth- 
keresthmaclikasa. (1445: Dl. 27306.) Chepegewmachkas. (1446: Dl. 36508.) 
Poss. Zenthmarthon Machkasa alio nomine Bothos Machkasa. (1450: Dl. 
36407. pag. 103. n. 1.) Nobiles de Joseph Machkasa. Poss. Gengemachkasa. (!) 
(1450. kö rü l: Dl. 28837.) Poss. Josef Machkasa. (1450. körü l: Dl. 36403. 
pag. 35. n. 4.) Poss. Zenthmiklosmachkasa. (1451: Dl. 36403. pag. 5. n. 2.) 
Poss. Zenthmyklosmachkasa. Jozephmachkasa. (1451: Dl. 36403. pag. 41. 
n. 3. és pag. 42. n. 3.) Poss. Zenthmarthon Machkasa. (1468: Dl. 36403. 
pag. 34. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1.) Poss. Zenth Myklos Mach­
kasa. (1458: Dl. 36392. pag. 25. n. 1., 1505: Dl. 27580.) Zenthmarthon- 
machkasa, Chepegewmachkasa. (1460: Dl. 27034.) Machkas, Chepegew- 
machkas. (1461: Dl. 36392. pag. 125. n. 5.) Cepege Machkas. (1461: Dl. 
25989. 3. a.) Ghepegemachczkas, Machczkas. (1462: Dl. 27049.) Poss. Zenth­
myklosmachkasa. Poss. Zentkerezthmachkasa. (1464: Dl. 27325.) Zenth- 
kerezth Machkasa. Zenthmarthon Machkasa. (1468: Dl. 27185., 27502.) 
Poss. Zenthmarthon Machkas, Machkas. (1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 4.) 
Chepegemaskas. (1469: Dl. 26796.) Poss. Josephmachkasa. (1472: Dl.
36393. pag. 110. n. 1.) Poss. Chepegew Machkas. (1473: Dl. 36393. pag. 
167. n. 3., pag. 118. n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. $7. n. 3., pag. 98. n. 1., 
1487: Dl. 36397. pag. 77. n. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 36. n. 1., 1504: Dl.
36399. pag. 86. n. 1., 1525: Dl. 36401. pag. 32. n. 1.) Poss. Zenthkerezth- 
machkas. (1474: Dl. 36403. pag. 95. n. 2.) Poss. Zentkerezth Machkassa. 
(1477: Dl. 36403. pag. 135. n. 1.) Plebanus de Zenthmarthon Machkassa. 
(1476: Dl. 27059.) Poss. Josephmachkasa, Chepegew Machkasa. (1478: Dl. 
36403. pag. 150. n. 1.) Chepegewsmachkasa. (1479: Dl. 27065.) Poss. 
Zenthmarthonmachkassa. (1486 : Dl. 36397. pag. 66. n. 3., 1507 : Dl. 27109., 
1509: Dl. 36399. pag. 277. n. 1., 1525: Dl. 36406. pag. 141. n. 2.) Poss. 
Chepegeomachkas. (1491: Dl. 36406. pag. 137. n. 2., 1525: Dl. 36406. pag. 
141. n. 2. Ü ja b b ko ri m á so la to k .) Felsew Machkas. (1493: DL 27078., 1509: 
Dl. 27596.) Zenthmarthonmachkassa. (1498: Dl. 36403. pag. 196. n. 1.) 
Poss. Zenth Marthon Machkasa. (1500: Dl. 36405. pag. 225. n. 1., 1518: 
Dl. 36402. pag. 76. n. 1., 1525: Dl. 36401. pag. 32. n. 1.) Poss. Zenth 
Marthon Machkas. (1502 : Dl. 36405. pag. 225. n. 1.) Poss. Zenthmyklos- 
machkassa. (1503: Dl. 36399. pag. 6. n. 1., 1504: Dl. 36399. pag. 90. n. 1., 
1505: Dl. 36399. pag. 68. n. 2., pag. 96. n. 1., Dl. 27581., 1518: Dl. 36402. 
pag. 126. n. 1.) Poss. Dyosmachkas. (1507: Dl. 28672.) Poss. Zenthkeresth- 
machkassa. (1507: Dl. 27109.) Poss. Zenth Myklosmachkassa, Felsewmach- 
kas, Zenthkerek (machka)sa. (! 1509: Dl. 27595.) Mint ez adatokból meg­
állapítható, Kolozsvártól észak felé, azon a vidéken, a hol ma három 
különböző' előnóvű Macskás helység fekszik, a XIV. század elejétől a XVI. 
század elejéig terjedő két évszázad alatt a következő nevű helységek for­
d u lnak  elő, ú. m. 1) M a c sk á s , S ze n t-M á r to n  tis z te le té re  é p ü lt eg yh á zza l
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1310-ben, egyszerűen mint föld (terra), Dobokavármegyében; majd alább, 
ugyanez alkalommal, Macskás «birtok»· vagyis helység Kolozsvármegyé- 
ben. Ugyanez mint helység 1440. óta S ze n t-M á r to n -M a c sk á sa  nevet visel, 
s 1440-ben, 1458-ban, 1468-ban, 1486-ban, 1498—1518. közt több ízben 
Dobokavármegyében, 1461-ben, 1469-ben, 1476-ban és 1525-ben Kolozsvár- 
megyében, 1451-ben, 1468-ban és 1507-ben pedig Doboka- és Kolozsvár- 
megyében (!) fekszik. Egy 1450. évi oklevél szerint Szent-Márton-Macskása 
más néven: 2) B o to s -M a c sk á sa  nevet visel s Dobokavármegyében fekszik. 
Botos-Macskás azonban, e néven, már 1398-ban és 1447-ben is fölmerül, 
szintén mint dobokavármegyei helység. 3) F első -M a cská s  1313-ban, 1493-ban 
és 1509-ben, utóbbi években a máskor valószínűleg Szentmártonmacskási 
vagy Józsefmacskási Márton és Bálint vezeték-nevében. 4) J ó zse f-M a c s-  
k á sa  vagy J ó zse f-M a c sk á s , (1343. körül: M a c s k á s -J ó z s e f!), mely már 1314-ben 
fölmerül s 1368-ban Doboka- és Kolozs-, 1450. körül, 1472. táján és 1478-ban 
pedig Kolozsvármegyéhez tartozik s bizonyára a XIV. század elején élt 
Macskási Józsefről (Joseph) vette nevét. 5) G ene-M acskása  vagy G enye- 
M a cská sa , mely e néven szintén 1314-ben fordul elő először, s később 
csak a XV. század közepe táján merül föl sz in tén : Genye-Macskása alak­
ban. Kétségkívül az 1357-ben említett s a XIV. század elején élt «Gyune»·- 
ről (avagy Généről vagy Genyóről) vette nevét. 6) G y ó s-M a c sk á s  vagy 
D ió s-M a c sk á s , mely a XIV. század közepe táján fordul elő s úgy ekkor, 
mint később is pl. 1423-ban és 1507-ben Dobokavármegyében fekszik. 
7) C sepegő-M acskása  vagy C sepegő-M acskás avagy pl. 1439-ben és 1479-ben 
C sepegős-M acskása, mely utóbbi néven 1439-ben merül föl. 1491-et kivéve, 
a mikor Kolozsvármegyéhez tartozik, állandóan, 1525-ben is dobokavár­
megyei helység. 8) S ze n t-K e re s z t-M a c sk á sa  vagy S ze n t-K e re sz t-M a c sk á s  
1445—1507. közt, és végül 9) S ze n t-M ik ló s -M a c sk á sa  1451—1518. közt; 
mindkettő állandóan dobokavármegyei helység. Kétségtelen, hogy e k ilen cz  
név a la tt  n e m  k ilencz, e g ym á s tó l kü lö n b ö ző  h e lység et k e ll  értenünk·, a mint­
hogy, miként látjuk, pl. a Szent-Márton-Macskás és Botos-Macskás nevek 
ugyanegy helységet jelölnek. De csak az bizonyos, hogy Szent-Márton- 
Macskása, Szent-Kereszt-Macskása és Szent-Miklós-Macskása egymástól 
különböző helységek. Hogy azonban ezenkívül a fölsorolt nevek közül 
melyek vehetők esetleg azonosoknak, az előttem levő adatokból b izto sa n  
megállapítani nem sikerült. Csupán több-kevesebb valószínűséggel állít­
hatom, hogy pl. József-Macskása nem _ lehet azonos sem Gen(y)e-Macs- 
kással, sem Diós-Macskással, sem pedig Csepegő-Macskással; Gyós- vagy 
Diós-Macskás szintén más mint Felső-Macskás. Hasonlókép valószínűnek 
látszik, hogy Diós-Macskás Szent-Miklós-Macskással azonos ; József-Macs­
kása pedig talán Botos-Macskásával, Felső-Macskással és Szent.-Márton- 
Macskásával, illetőleg ezek részeivel. Csepegő-Macskás talán Szent-Kereszt- 
Macskás lehet. — Ma Magyarmacskás, Szentmártonmacskás és Hosszú­
macskás nevű helységeket és (nem messze ezektől dél felé) egy Csepegő 
nevű pusztát találunk, Kolozsvártól északi irányban. E szerint a közép­
kori kilencz Macskás nevű helységből ma tulajdonkép csak egye tlen  egy  
v a n  m eg ré g i nevén, ú g y m in t  S ze n tm á r to n m a c sk á s , mely úgy látszik, magá­
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nak az ősi, eredeti Macskás-nak felel meg. C sepegő(s)-M acskásból Csepegő  
p u s z ta  le tt. Hogy a mai Magyar- és Hosszú-Macskás helységeknek melyik 
felel meg a középkori Macskások közül, nem lehetett megállapítani. Első­
sorban az látszik valószínűnek, hogy Szent-Kereszt- és Szent-Miklós- 
Macskás rejtőzködik bennök. — J ő zse f-M a c sk á s  a szent-márton-macskási 
Macskási másként Józsefmacskási vagy Szentmártonmacskási avagy Felső- 
m acskási; a macskási vagy csepegő-macskási, szent-kereszt-macskási, mérai 
sat. Almádi másként Csepegőmacskási vagy Macskási; a szucsáki Bese, 
(Zalaházai vagy zalaházai Zalai); a szucsáki Nagy vagy Vas, Somai, (dez- 
méri ? Horvát), — S ze n t-M á r to n -M a c sk á sa  m á s  néven  B o to s-M a cská sa  a 
szent-márton-macskási Macskási másként Józsefmacskási vagy Szentmár­
tonmacskási avagy Felsőmacskási; a macskási vagy csepegő-macskási, 
szent-kereszt-macskási, mérai sat. Almádi másként Csepegőmacskási vagy 
Macskási; a macskási vagy botos-macskási Veres; a szent-márton-macs­
kási Kidéi és Dózsa; a Bádoki, váraljai Zöld, losonczi Bánfi, sólyomkői 
Men(y)hár, bádoki Vámos, balázsfalvi Cserén(y)i, girolti Galaczi; a Zala­
házai vagy zalaházai Z ala i; a Kecseti, (gyulai Porkoláb); a szucsáki 
Nagy vagy Vas, szucsáki Orros, uj-budai Hamar és Hencz; a Somai, — 
S ze n t-M ik ló s -M a c sk á sa  a szent-márton-macskási Macskási másként József­
macskási vagy Szentmártonmacskási avagy Felsőmacskási; a gyulai Por­
koláb, szent-egyedi, galaczi és gyulai Valkói vagy Valkai, (kis-kapusi 
Gyerő-fi, szent-egyedi Vas, Szentpáli, Tamásfalvi, olnoki Herczeg); az Indali, 
Ludasi, Gyulai másként macskási vagy gyulai Loránt-fi, gyulai Erdélyi; a 
Zalaházai vagy zalaházai Z ala i; a Mérai, (gyerő-monostori Kemény), 
szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, — S ze n t-K eresz t-M a c s-  
k á sa  a szent-kereszt-macskási, macskási vagy csepegő-macskási, mérai 
sat. Almádi másként Macskási vagy Csepegőmacskási; a szent-márton- 
macskási Macskási másként Józsefmacskási vagy Szentmártonmacskási 
avagy Felsőmacskási; az Indali, gyulai Porkoláb, gyulai Erdélyi, Mérai; 
a Szilvási, gyulai Valkai, Nyíresi, — D ió s-M a c sk á sa  a gyulai Porkoláb, 
gyulai Valkai, Gyulai másként gyulai Gyula-li vagy gyulai vagy macskási 
Loránt-fi; a macskási vagy gyós-macskási Darabos, a Macskási, Indali; a 
szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, — C sepegő-M acskás a 
csepegő-macskási vagy macskási, szent-kereszt-macskási, mérai sat. Almádi 
m isként Csepegőmacskási vagy M acskási; a Szucsáki vagyis szucsáki Macs­
kási másként Csepegő(s)macskási; a szucsáki Nagy vagy Vas; a szucsáki 
Dózsa; a M érai; az Indali; a mikói Bakó, (gyulai Porkoláb, valkói Kis); a 
Girolti; a csepegő-macskási Deák; a Szilvási; a lónai Tőki, (Szancsali, 
Fekécs), — végül «Macskás» a macskási Ficsor, Szabó és Székely; a Szo- 
mordoki; a Kilédi; a szucsáki Negyedes vagy Nagy, Szilkereki, Szucsáki 
és Indali családoké, s ezenkívül S ze n t-M á r to n -M a c sk á sa  (a macskási Almádi 
Ágnes adományából) a kajántói plébánosé; (a Bádokiaktól) Vas Tamás 
ó-budai kanonoké; (a Kecsetiek és macskási vagy botos-macskási Veresek 
után) a kolozsmonostori apátságé ; (a macskási vagy botos-macskási Vere­
sektől) Káplán András és (a Kideiektől) Porkoláb Simon Kolozsvár városi 
polgároké is volt. — 1343-ban a Gyós-Macskás és József-Macskás felől
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Kolozsvár felé vivő utat, 1418-ban pedig a «Macskás felett» vezető «Vásá- 
ros-utat» említik, mely, mivel bérczen visz át, másként «Bérczut» nevet 
is visel, szintén Kolozsvár felé vezet, s így az előbbivel azonosnak lát­
szik. 1435-ben a szomszédos Diós helységbe vezető «Vágásut-ut» nevű 
útról emlékezik egy oklevél. Szent-Márton-Macskás helység határában 
1463-ban a Szentelt-kut (Zenthelthkwth) nevű forrást ismerik, melyet a 
következő évtizedben, 1478-ban, már József-Macskása helység határában 
említenek. Ezek az adatok arról is tanúskodnak, hogy Szent-Márton-Macs- 
kása és József-Macskása alatt tulajdonkép ugyanegy helység vagy legalább 
ugyanegy helység részei értendők. 1468-ban ugyancsak Szent-Márton- 
Macskása helységben Szentmártonmacskási (néhai László fiainak) Bálint­
nak és Gergelynek itteni «atyai» házát kétfelé osztják. Ugyanekkor a ház 
mellett halastó (piscina cum canali seu clausura) és gyümölcsös kert is 
áll. 1504-ben a csepegő-macskási Almádi Máté Csepegő-Macskáson levő 
nemesi telkéhez egyebek közt szőllők is tartoznak. — Macskáson már 
1310-ben egyház állt, Szent-Márton tiszteletére. Az 1332—1337. évi pápai 
tized-lajstrom két különböző nevű lelkészt említ, ugyancsak Macskáson. 
A XV. század közepe óta az ősinek látszó Macskás azaz Szent-Márton- 
Macskás mellett, mint említők, Szent-Kereszt-Macskása és Szent-Miklós- 
Macskása nevű helységek állanak, kétségkívül a névadó szent nevéről 
nevezett egyházzal. 1476-ban a szent-márton-macskási plébános szerepel. 
1461-ben Csepegő-Macskáson a Porkoláb István és Mérai Péter oláh job­
bágyaitól szedtek ötvenedet. 1504-ben Szent-Miklós-Macskása helységben 
gyulai Porkoláb Istvánnak: Fudy (Fwdy) János, Berendi Mihály, Nagy 
(Nagh) Benedek és Kis (Kys) Illés nevű jobbágyait említik.
Magyar-Bán(y)abiki. (Magyar-Bányabike.) L. Bán(y)abiki helys. a.
Magyar-Bikal. L. Bikái helys. a.
Magyar-Bős. L. Bős helys. a.
Magyar-Dezmér. (Magyar-Dezmir.) L. Dezmér helys. a.
Magyar-Filpes. (Magyar-Filpös.) Azaz : Nagy-Filpes vagy Nagy-Filpös. — 
L. Tordavármegyében, Filpes helys. a.
Magyar-Fráta. L. Fráta helys. a.
Magyar-Kál(l)yán. L. Kál(l)yán helys. a.
Magyar-Kapus. Azaz: Kapus vagy Nagy-Kapus. L. Kapus helys. a.
Magyar-Kara. L. Kara helys. a.
Magyar-Kis-Kapus. L. Kapus helys. a.
Magyar-Méhes. L. Méhes helys. a.
Magyar-Nádas. L. Nádas helys. a.
Magyar-Palatka. (Magyar-Palotka.) L. Palatka helys. a.
Magyar-Pata. Másként: Felső-Pata vagy Egyház(as)-Pata.- L. Patahelys. a
Magyar-Régen. L. Tordavármegyében, Régen városnál.
Magyar-Rőd. L. Rőd helys. a.
Magyar-Sármás. L. Sármás helys. a.
Magyar-Suk. (Magyar-Zsuk.) L. Suk helys. a.
Mákó. Poss. Makó episcopalis. (1299: Dl. 28713., 1437: Dl. 28824.,
28827., 28828.) Poss. Makó. (1397: Dl. 28764., 1437: Dl. 28829., 1439:
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Dl. 28978.) Poss. Maako. (1427: Dl. 28966.) Plebanus de Makó. (1446: 
Dl. 36391. pag. 24. b. n. 1., 1449: Dl. 36391. pag. 107. n. 1., 1453: Dl. 
36403. pag. 90. n. 5.) Makó. (1500: Dl. 36405. pag. 59. n. 1.) Az erdélyi 
püspöké volt, a kinek 1437-ben: Kosa György, Fábián fia Péter, Gál fia 
Máté, Mihály fia Péter, Gál fia János, Albert fia Péter, Járai Ábrahám, 
Máté fia Péter, Nagy (Magnus) Mihály, Lukács fia György, Járai Ferencz, 
János fia Benedek, Cserez vagy Csörcz (Chercz, Chewrcz) Miklós, Albert 
fia Tamás, Pénzes Bereczk, Verpeczes (Verpeczes, Werpeches) Kelemen, 
Szentkirályi Antal, Sipos (Sipus) Péter, Péter fia László, Fekete Domonkos, 
Feke Domonkos (!), Fazokas Gergely, Szépnejő (Zepeneyw, Zeepneyw) 
Benedek, 1500-ban pedig Lukács Lőrincz, Tót Mihály és Kap(z)si (Kapsy) 
László nevű itteni jobbágyai szerepelnek. — 1446-ban, 1449-ben és 1453-ban 
Péter az idevaló plébános. 1437-ben az itt épült kőegyházat, s ugyanekkor 
a helység határában azt a nagy völgyet is említik, melyben a Mákóbikepataka 
más néven Daróczpatak folyik, valamint a Mákótő (Makothew) nevű határ­
helyet is. Utóbbiakat különben egy 1299. évi határjáró-levél szintén fölsorolja. 
— Kolozsvártól ny.-é. fekszik, a Kapus és Nádas patak közti vidéken.
Malomszeg. Poss. Malomzeg. (1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 
151. n. 1.) A losonczi Bánfiak birtokai között csupán ez évben találjuk 
fölsorolva. — Bánffy-Hunyad közelében nyug. fekszik.
Mánik. L. Dobokavármegyében.
Máriatel(e)ke. (Máriatelöke. Máriatelök.) Poss. Mariatelwke. (1263., 1296: 
Dl. 37213. 1580. évi h it. m á so la t.)  Poss. Mariateluk, Mariatelke. (1283: 
Dl. 37227.) Poss. Mariateleke. (1358 : gr. Teleki cs. okit. I. 108—109.) Terra 
seu poss. Mariatelke. (1367: Dl. 28919., gr. Teleki cs. okit. I. 154.) Terra 
seu poss. Mariathelke. (1427 : Dl. 28967.) Pred. Maryatelke. (1469: Dl. 26796.) 
Pred. Mariatelke. (A XV. század közepe : Dl. 36403. pag. 24.) A kolozsmonostori 
apátságé, de inkább csak puszta volt. — Kajántó, Szomordok, Budatelke 
azaz Buda (a mai Bodonkut) és Gyós azaz Diós helységekkel volt határos. 
(Kolozsvártól é.-ny.) V. ö. Kajántó helys. a. is.
Márkháza-elöfölde. L. Mikótelke néven.
Maróczháza. (Marócz. Morucz. Moruczháza. Morócz. Moróczháza.) Poss. 
Moruchhaza. (1325: gr. Teleki cs. okit. I..40.) Poss. Moruch. (1395: U. o. 249.) 
Nicolaus de Marochhazy. (Tüzsoni Bolgár Miklós értendő. 1410: U. ο. I. 367.) 
A Maróczházi vagy tuzsoni Bolgár, Tuzsoni vagy tuzsoni Tamási, Szentkirályi, 
szent-királyi vagy szent-annai, tuzsoni sat. Tót családoké volt. — Meződomb, 
Tuzson, Mezőszilvás sat. vidékén fekhetett.
Marótka. L. Martonlaka helys. a.
Martonlaka. (Marótlaka.) Poss. Marthonlaka. (1519: Dl. 36402. pag. 124. 
n. 1.) A losonczi Bánfiak birtokai között csupán ez egyszer, Malomszeg és 
(Sebes-)Váralja közt találjuk fölsorolva. Ép e két helység közt fekszik ma 
Marótlaka, mely néven, kétségkívül ugyanez a helység, ugyanez évben 
szintén előfordul.. (Marothlaka: Dl. 36402. pag. 151. n. 1.) 1493-ban azonban, 
mint a losonczi Bánfi Ferencz (nyilván nemes) cselédje: marotkai (de 
Marothka) Vajda Miklós (Wayda) is -szerepel; s bizonyára az ő nevében 
előforduló: Marótka helység alatt is ez a Marótlaka értendő. (Gvulafeh.
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kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 36347. és M. Tud. Akadémia kéz­
irattára.)
Méhes. (Méhös.) Poss. Myhhes. Poss. Mehhes, Mehes. (1348: Dl. 28729.) 
Mehes. (1367: Dl. 30126., 1416: gr. Teleki cs. okit. I. 424.) Poss. Mehes. 
(1408: gr. Teleki cs. okit. I. 335., 1414 : gr. Teleki cs. okit. I. 399., 1424: 
gr. Teleki cs. okit. I. 468., 1431: Dl. 27156., 1447: Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 
1459: Dl. 36392. pag. 42. n. 1., 1465 : Dl. 27179., 1468: Dl. 30210., 26413., 
1478 : Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 142., 144., Dl. 36595. pag. 34. 
n. 1., 26915., 1481: Dl. 28427., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1491: 
gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1493 : Dl. 30932., 30483., 36398. pag. 111. 
n. 2., 1495: Dl. 36398. pag. 240. n. 1., 1496: Dl. 26942., 26944., 1498: 
gr. Teleki cs. okit. II. 224., 1501: Dl. 36405. pag. 108. n. 1., 1502: Dl. 
36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 249., 1503—1504: Dl. 27781.,
28803., 1506: Dl. 36811., 1509 : Dl. 27112., 1511: Dl. 30340.) Poss. Mehes. 
Poss. Mehes hungaricalis et poss. Mehes volahalis. (1426., 1427 : Dl. 27009.) 
Poss. Mehes. Judices in poss. Mehes. (1493: Dl. 27221.) Poss. Mehevs. 
(1497 : Dl. 36403. pag. 188. n. 1.) Leginkább Kolozs, olykor (pl. 1424., 1468., 
1478.) Tordavármegyéhez számítják. A tordavármegyei Gernyeszeg várához 
(1. ott) tartozott, illetve a meggyesfalvi Alárd-fi, (csávási Erdő, szent-mihály- 
falvi Székely, kendi Balád-fi, Nagylaki, Kerelei és talán a Cseh, a Forrói 
vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Somogyoni), Madarasi, györgy- 
falv(a)i Henke, szent-györgyi vagy erdó'-szent-györgyi Erdő-fi vagy Erdősi, 
Darlaszi, (Szengyeli), az erdó'-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futagi vagy 
futaki Nagy, Barcsai, a Betleni, a szent-annai Gyulakutai és Pólyák, a 
Farnasi vagy farnasi V eres, a Kecseti, Rápolti, Szilvási, a Sztrigyi, Méhesi 
vagy méhesi Gyerő-li, a méhesi Zsidó, a Drági, a Szarkadi, szent-benedeki 
Erdő, harinnai Farkas, a ho(z)sdáti Porkoláb, a szopori vagy méhesi Tót, 
a szent-benedeki vagy vajai Marton, (czegei Vas), a Nova(j)i, a Tuzsoni 
vagy tuzsoni, méhesi sat. Tamási vagy Tamás-fi, Szentkirályi, szent-mártoni 
Jánosi, a szent-királyi Csáni, az ákosfalvi Székely családoké, s (a farnasi 
Veresek és somkereki Erdélyiek után még) a monoszlai Csupor Miklósé, és 
(a szent-benedeki Marton család után) a v. Geréb László erdélyi püspöké 
is volt. — 1416-ban e helység határában a Falutava nevű halastó fordul 
elő, mely a «Sauli (Sályi helység értendő) nevű halastó alatt fekszik.» 
1427-ben az itteni egyházat említik. Ugyanekkor (Oláh-Méhesen) Csonka 
Bálint mint a Kecseti Istvánné jobbágya szerepel. Később, jelesül 1447-ben, 
ugyancsak «Méhes»-en, a Szentkirályi rokonság jobbágyai: Tancsol, István, 
Nagy (Magnus) Demeter és Magyar (Hungarus) B arla; 1459-ben a Madarasi 
rokonság jobbágya : Balog Sebestyén ; 1465-ben a somkereki Erdélyi István 
érd. alvajda jobbágya: Szász Antal, a náznánfalvi Alárd László bírója: 
Szabó Péter; 1493-ban a Kerel(l)ői Pál jobbágya: Szentes Gergely ; 1506-ban 
a náznánfalvi Tamási Bernát, illetve a Betleni Miklós, az ákosfalvi Székely 
János, a Gyulakuti Mihály és hosdáti Porkoláb Balázs jobbágyai illetve 
bírói: Ágoston Gergely, Székely György, Tamási Bálint, Zompol László 
és Fábián János. — Ma Mezó'méhes, Tordától k.-é., Torda-Aranyosvár- 
megyében.
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Ménes. (Minöstelöke.) Terra Menes. (1326: Zsuki cs. lit. F. 1.) Poss. 
Mynusteluke. (1332: U. o. D. 2.) A Sukiaké volt. — Suk, Kötélén, Visa 
sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól é.-k.
Méra. Mera. (1299: Dl. 28713., 1310: gr. Teleki cs. okit. I. 29., 1479: 
Dl. 27212.) Villa Mera. (1334: Dl. 30368.) Sacerdos de Mera. (1332—1337 : 
Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 95., 102., 113., 139. 1.) Poss. Mera. (1358 : 
Dl. 29431., 1398: Dl. 26873., 1410: Gyulafeh. kápt h. lit. lad. 2. n. 42. és 
n. 43., Dl. 26875., 1411: Dl. 26766., 1427: Dl. 28802., 1439: Dl. 27020.,
26885., 1444: Dl. 26783., 1448: Dl. 36391. pag. 24. b. n. 3. és pag. 25. 
n. 3., pag. 24. a. n. 1., 1449: Dl. 36391. pag. 69. n. 2., pag. 77. n. 2., pag. 
78. n. 2., 1458: Dl. 36392. pag. 22. n. 1., pag. 25. n. 1., 1460: Dl. 36392. 
pag. 79. n. 3., pag. 86. n. 3., 1479: Dl. 27212., 1482: Dl. 27215., 1501: 
Dl. 36405. pag. 119. n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 118. n. 1., 1525: Dl. 36400. 
pag. 316. n. 1.) Nobiles de Mera. (1430. kö rü l: Dl. 28813.) Plebanus de 
Mera. (1449: Dl. 36391. pag. 107. n. 1.) A ró'di Cseh, (Bóczi, Dédácsfalvi), 
Csomafá(ja)i vagy csomafá(ja)i Tót, Szomordoki, mérai vagy patai Dezső-fi, 
gyulai Porkoláb, Patai vagy patai Székely, a Mérai, Dombrai, suki Darabas, 
(Andrásházai vagy Andorjásházai), a gesztrágyi Tatár, szent-királyi vagy 
topa-szent-királyi Gesztrágyi, (gyerő'-monostori Kemény, szent-mihálytelki 
Tompa), a Hadrévi, Szentpáli, a macskási vagy csepegő(s)-macskási, szent- 
kereszt-macskási, mérai sat. Almádi, másként Csepegő(s)macskási vagy 
Macskási és a kidéi Frank családoké, s (a Méraiak után zálogban egy 
ideig) István erdélyi püspöké is volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. Parochiális egyházát 1448-ban és 1460-ban említik; plébánosát pedig 
pl. 1449-ben. 1448-ban Bacsó Benedek, 1458-ban Szekeres Mihály és Fekete 
Lőrincz, 1505-ben Kozma Bálint, Kovács Ambrus és Varga Márton itt lakó 
illetve itt lakott jobbágyok szerepelnek. — Kolozsvártól ny.-é. találjuk.
Mereg-Jó. (Merek-Jó. Meregy-Jó. Mereg-jó. Merek-jó. Mereg-Gyó. Mereg-gyó. 
Meregyó. Meregyö. Merge. Miriggyé.) Poss. Mereghyo. (1408 : Dl. 28773.) Merge. 
(1412: Dl. 26997.) Myrygya. (1438: Dl. 28602.) Poss. Myrygyo. (1439: 
Dl. 28831.) Meregio. (1449 : Dl. 26887., 30818.) Poss. Kysmeregyo. (1460: 
1. Bánffy cs. lit.) Meregyo Johannis Bothws. (1461: Dl. 25989. 2. a.) Dán 
wayuda de Meregyew. (1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 3.) Poss. Meregyo. 
(1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 4.) Merekyo, Myrekyo. (1472: Dl. 36393. pag. 
113. n. 1.) Wayuoda de Meregio. (1475: Dl. 27202.) Mereg Jo. (1486: 
Dl. 36397. pag. 48. n. 1.) Meregjo. (1487: Dl. 36397. pag. 74. n. 2.) Poss. 
Mereg Jo. (1491: Dl. 36398. pag. 39. n. 1., n. 3.) Poss. Meregjo. (1492: 
Dl. 36398. pag. 74. n. 1.) Poss. Nagh Mereg Jo. (1493 : Dl. 26814.) Mereg 
Jo. (1493: Dl. 27078., 1495: Dl. 27082.) Poss. Kysmereg Jo, Nagh Mereg 
Jo, Ivys Mereg Jo. (1496: Dl. 27084.) Poss. Naghmeregyo. Kysmeregyo. 
(1496: Dl. 29335., 27085.) Poss. Naghmeregyo, Kysmeregyo. (1499: Dl. 36403. 
pag. 181. n. 1.) Poss. Naghmeregyo. (1500: Dl. 36405. pag. 70. n. 1., 1511: 
Dl. 27255.) Poss. Naghmereghyo. (1501: Dl. 36405. pag. 90. n. 1.) Poss. 
Mereggyo, Mereggio. (1502: Dl. 36405. pag. 181. n. 1.) Poss. Naghmereggyo. 
(1505 : Dl. 36399. pag. 123. n. 1.) Poss. Mereggio. (1507 : Dl. 36399. pag. 
157. n. 1.) Poss. Naghmyryggyo. (1520: Dl. 36402. pag. 178. n. 1.) A mereg-jói
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vagy nagy-mereg-jói Botos másként Bernaji vagy Birneji vagy Mergei avagy 
Meregjói, ismét m ásként: mereg-jói, nagy-mereg-jói, szent-királyi azaz 
kalota-szent-királyi, belényesi vagy bölényesi Vajda, Vajda Botos vagy 
Botos Vajda; a mereg-jói vagy nagy-mereg-jói Vajda vagy B ád; az Óbudai, 
(Szentpáli, béli Vajda, telegdi Székely); a losonczi Bánfi ; a Csicsei vagy 
csicsei Vajda, csicsei Nemes, Igyártó ; a kis- és nagy-mereg-jói Ficz, a várczai 
vagy várszai Vajda s a csulai Móré családoké volt. — Ma Meregyó, 
Bánffy-Hunyadtól dél felé. — Határát 1408. tavaszán járják meg, mely 
alkalommal a Tölgyes-szeg (Tbeelgeszegh) nevű nagy hegyet, a Kőorr 
(Kywor) nevű nagy sziklát, a Csicsi-ere (Chychyere, 1439-ben: Csicsere, 
az oklevél írásmódja szerin t: Chychere), Gonoszhegy, Feketehavas, a Péter- 
havasa és a Marsán (Marssan) nevű hegyeket említik, utóbbinál a Bélés 
folyó fejét vagy forrását is, továbbá a Kalatavize, a Szamos, a Bélés 
(Belees), a Fejér-vize, a Székely-Jó és a Mereg-Jó folyókat, a Szamos, 
a Bélés s a Fejér-vize (Fejér-vize-feje nevű) forrásával vagyis fejével 
együtt, az Agasztóvize (Agaztouize) és Tölgyespatak nevű patakokat, a 
Köveskut és Ponor nevű forrásokat, a Monyórósberek és Lázbiki nevű 
erdőket (utóbbi 1439-ben, Incsel határában, Láz-bikk néven: hegy), a Nyíres 
nevű berket, a Hőmező (Hwmezee) és Esztevér (Eztheuer) nevű szántóföl­
deket, utóbbiban forrással, a Doroszló felé vezető gyalogutat (semita versus 
Dorozlo, mely megfelel az 1439-ben Incsel határában említett Doroszló- 
ösvényének: semita Dorozloesuenye), a Gurgulyátához vezető ösvényt 
(semita ad Gwrgwlyatha), végül a határos Bocs és Incsel helységeket, 
a Valkai István birtokának határait, s a szintén szomszédos királyi népeket 
(populi regales), a kik alatt az ekkor még a király kezén levő Sebesvár 
e vidéki tartozékainak lakói értendők. 1486-ban a határában elfolyó Székely-Jó, 
1499-ben pedig a Nagy-Mereg-jó-pataka és Kis-Mereg-jó-pataka nevű pata­
kokról emlékeznek. Ugyanekkor Sztojka, Mene Simon, Kerleg János, Gergel 
János, Vasas János és Korcsai Mihály, 1501-ben Bosjok János, 1505-ben 
pedig Mandra Sorbán nevű itteni jobbágyok szerepelnek. 1461-ben a Botos 
János mereg-jói oláh jobbágyaitól szednek ötvenedet.
Mezőfalva. Azaz helyesen: D e zsö fa lv a . — L. e néven.
Mező-Szilvás(a). L. Szilvás helys. a.
Mező-Szombattelke. L. Szombattel(e)ke helys. a.
Mikótel(e)ke. (Mikótelöke. Mikatelöke. Mikóteleki.) Poss. Mykateluke. (1296: 
M. Tud. Akadémia kézirattára.) Terra Mykoteleke. (1312 : Dl. 30598.) Poss. 
Mikateluke. (1344: Anjouk, okmt. IV. 419.) Poss. seu terra Mykotelke. (1348: 
Múz. Ili) Terra litigiosa Mykoteleky alio nomine Markhazaeleufelde. (1352: 
Anjouk, okmt. V. 561. és Dl. 28730.) A XIV. század közepén, bár állítólag 
tévesen: Márkháza-előföldének is nevezték; a miből következik, hogy 
Márkháza (a középkorban már inkább Dobokavármegyében; ma Marokháza, 
Kolozsvármegyében) határával volt szomszédos, kétségkívül kelet felől. 
(Kolozsvártól kissé távolabb, k.-é.) Földesura: a Palatkai vagy Ősi másként 
ősi Janka-fi vagy Ivánka-fi család.
Minee. L. Szent-Márton helys. a. az 1394. évhez.
Mirigya. (Mirigyé.) L. Mereg-Jó néven.
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Misketelöke. Terra Mysketeluke. (1326: Zsuki cs. lit. F. 1.) Suk, Apát- 
hida, Fejérd, Kőtélén sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól k.-é. felé.
Mocs. (MÓC8. Macs. Moacs.) Terra Mooch. (1329: Dl. 28723. és Anjouk, 
okmt. II. 399.) Sacerdos dé Mooch, Moch. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. 
Vatic. I. sor. I. 95., 103., 114., 120., 127., 139. 1.) Machy. (1384: Dl. 36410., 
1419: gr. Teleki cs. okit. I. 437.) Boss. Mooch. (1414: Dl. 30176.) Poss. 
Moch. (1430: Dl. 27012., 36407. pag. 113. n. 1., 1456: Dl. 27170., 1460: Dl.
36392. pag. 94. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 116. n. 2., 1494: Dl. 36398. 
pag. 193. n. 1., 1498: Dl. 27573. és M. Tud. Akadémia kézirattára.) Poss. 
Mocz. (1430: Dl. 36407. pag. 112. n. 4., pag. 121. n. 5.) Moacz. (1438 : Múz. 
lit.) Moch. (1457: Dl. 27032.) Mach. (1467: Dl. 27045.) A Szentkirályi, Batiz- 
házai, Forrói vagy Forrai, Mocsi, mocsi Misko-fi, farnasi Veres, Nagyvölgyi,, 
szamosfalvi Gyerő-fi, Szentmiklósi, Némái vagy némái Kakas, Palásti, 
csesztvei vagy héderfá(ja)i Barlabási, a Mán(y)iki, (ősi Janka-íi), a rődi Cseh 
és a Szomordoki családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 
— 1456-ban a Királyerdeje nevű erdőt említik határában. — Ma Mocs, 
Kolozsvártól kel.
Monor. (Monar.) Poss. Monor. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 
98. fasc. 7. n. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 48., 1519 : Dl. 36402. pag. 151. n. 
1.) Sacerdos de villa Moneri, Moueni, Monerii, Moneti, Monery. (1332—1337: 
Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 105., 107., 111., 119., 130., 138. 1.) 
Poss. Monar. (1509 : 36399. pag. 308. n. 1.) A Losonczi (JV . század) és 
losonczi Bánfi családoké volt. 1509-ben határozottan Kolozsvármegyéhez 
számítják. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma Monor, 
Besztercze-Naszódvármegyében, Beszterczétől d.-k.
Monostor. Azaz : G (y)erő -m ono$ t(o )ra  vagy G (y)erö-M onostor, és O láh- 
M o n o sto r  azaz O lá h -Q (y )erő -M o n o sto r. — L. G(y)erő-Monostora helys. a. 
Monostoros-Almás. L. Almás városnál.
Monyaró(s)alja. (Monyoróalja.) M ásként: S zo m o rd o k . — L. e néven. 
Monyorókerék. (Monyorókereke. Monyarokerék. Monyarókereke. Mogyoró­
kereke. Monyorótelke.) Poss. Monyorokerek. (1437., 1440 ·, Dl. 36390. pag. 
45. n. 1., 1466 : Dl. 36393. pag. 9. n. 4., 1467 : Dl. 27042., 1471 : Dl. 36392. 
pag. 85. n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. 96. n. 1., 1475: Dl. 27056., 1477: Dl. 
36403. pag. 146. n. 1., 1478: Dl. 26804., 26805., 1487: Dl. 36397. pag. 74. 
n. 2., pag. 85. n. 2., 1493: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1495: Dl. 27082., 
1507: Dl. 32567.) Poss. Monyorokereke. (1440: Dl. 36390. pag. 61. n. 1., 
1486: Dl. 36397. pag. 64. n. 2., 1491: Dl. 26811.) Poss. Monyorothelke. 
(! 1440: Dl. 26780.) Poss. Monyarokerek. (1469 : Dl. 36393. pag. 141. n. 3., 
1482: Dl. 29011.) Monyarokereke, Monyarokerek. (1498: Dl. 27089.) Poss. 
Mogyorokereke. (1523 : Dl. 36400. pag. 89. n. 1.) A «Kalotaszegen» feküdt 
s a Szentkirályi, szent-királyi Csenkes(z), gyerő-monostori vagy szent- 
királyi Radó, a Madarászi, madarászi Móré, (Ugrai), losonczi Bánfi, Tótőri, 
Középlaki másként szentkirályi vagy középlaki Ispán, Túri, Keméndi, 
Domoniki, gyerő-monostori Dobszai, krasznai Porkoláb másként Kis vagy 
Vajda, Várczai másként várczai Vajda, mereg-jói, szent-királyi vagy belé­
nyesi Vajda másként Botos, az álmosdi Csire vagy Csire-fi, gyerő-monostori
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Kabos (Bogáti, Rátoni, Farnasi vagy farnasi Veres), a Macskási vagy macs­
kás! Tárnok s a Szarvadi családoké volt. — Ma Magyarókereke, Bánffy- 
Hunyadtól d.-ny.
Móricz. L. Dobokavármegyében.
Moroczháza. (Morócz. Moruczháza. Morucz.) L. Maróczbáza néven.
Nádas. Másként: A n d rá sh á za . — L. e néven. (Magyar-Nádas értendő.)
Nádas. (Nádasd. Nádastelek. Nádastelke.) — a) Poss. Nadas. (1311: 
gr. Teleki cs. okit. I. 32., 1343: Dl. 28726., 1371: gr. Ródey cs. lit., 1430. 
körül: Dl. 28814., 1435 : Dl. 27017., 28219., 1442: Dl. 36390. pag. 120. n. 3., 
1454: Dl. 36407. pag. 56. n. 1., 1482: Dl. 27069., 1494: Dl. 36398. pag. 
185. n. 1., 1499 : Dl. 36405. pag. 41. n. 1., 1499: Dl. 36403. pag. 262. n. 1., 
pag. 81. n. 1., 1502: Dl. 27103., 1504: Dl. 26955., 1510: Dl. 36405. pag. 
301. n. 1.) Nobiles de Nadasd. Poss. Nadasd. (1338: Dl. 31085. és Zimmer- 
rnann—Werner. Urkundenbuch. I. 494.) Nadas superior. (1343 : Dl. 28726.) 
Nadasd. (1358: Dl. 29431., 1360: Dl. 28738., 1368: Dl. 26864.) Felnadas. 
(1378: gr. Teleki cs. okit. I. 178., 1388: U. o. 215.) Poss. Nadasd. (1435: 
Dl. 26777., 1447 : Dl. 28981., 1467 : Dl. 27061.) Plebanus de Nadas. (1449: 
Dl. 36391. pag. 107. n. 1.) Nadas. (1450: Dl. 36407. pag. 93. n. 3.) Poss. 
Magyar Nadasd. (1486: Dl. 36335.) Poss. Magyarnadas. (1517: Dl. 36402. 
pag. 40. n. 1. és pag. 41. n. 1., pag. 65. n. 1.) A Nádasi vagy Nádasdi, 
(Felsó'nádasi, Felnádasi), nádasi Nagy, Lőrinczi, Cseh, Dorgó, továbbá 
a Szomordoki, Fejérdi, (Csáni, Farnasi vagy farnasi Veres), nagyfalusi 
Marton, horváti Peres, Sárdi, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke, patai 
Boka, szent-miklósi Nagy, a Gesztrágyi, a Budai, a tordai (Torda városi) 
Randa családoké, s (a Györgyfalviak után) Bodó János itteni lakosé is 
volt. — 1449-ben az idevaló plébános, 1454-ben a Bodó, 1469-ben a Szász 
és Gerolti idevaló jobbágy-családok tagjai szerepelnek. 1510-ben az itteni 
nemesi udvarházat és halastavat említik. — Mint látjuk, a középkorban 
egy részét Felső-Nádas-nak vagy Fel-Nádas-nak nevezték. A Magyar-Nádas 
név csak a XVI. század elején merül föl. Ma utóbbi néven ismeretes. 
Kolozsvártól nyug. felé fekszik. (V. ö. Andrásháza helys. a.) Némely része 
1299. óta, cserében az erdélyi püspöktől, Szent-György birtokért és Leske 
vagyis Apáthavasa földért, erdőért vagy havasért, «Nádas, Nádasd,Nádastelke» 
néven részben a kolnzsmonostori apátságé volt. Az erre vonatkozó adatok 
és idézetek a következők: Villa Nadasd. (1299: Dl. 29104.) Poss. Nadas. 
(1299: Dl. 36403. pag. 4. n. 4.) Predium Nadas. Predium seu poss. Nadas(d). 
(1420. körül: Dl. 28795., 1433 : Dl. 28972., XV. század: Dl. 36403. pag. 24.) 
Poss. Nadasthelke alias Nadas. (1425 : a kolozsmonostori apátság levéltára 
Kolozsvárott.) Predium Nadastelke. (1445: Dl. 26784., 1447: Dl. 28833., 
28834.) E birtok vagy puszta a XV. század közepe táján az apátság 
birtokainak egy összeírásában m int Bácshoz tartozó puszta van fölsorolva. 
(L. e határ-leírásra nézve e helységnél és v. ö. Dl. 28832., 28814. sz. 
okleveleket a XV. század első feléből.) Ugyanezt Nádastelke másként Nádas 
néven, az apátság más birtokaival, pl. Bácscsal együtt, 1425-ben az erdélyi 
püspök tartotta elfoglalva. — b) Ezenkívül azonban a kolozsmonostori 
apátság birtokai között már IV. Béla király 1263. évi, az apátság összes 
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idegen kézen levő birtokait is fölsoroló megerősító'-levele szintén említ 
egy Nádasd nevű helységet, még pedig közvetetlenül Jegenye után. E helység 
vagy birtok nem lehet más, mint a Jegenyével szomszédos, Bánffy-Hunyadtól 
kel. fekvő Oláh-Nádas (legújabban Kalotanádas), mely azonban bizonyára 
már IV. Béla levelének keltekor sem volt valósággal az apátság birtokában. 
Egy 1410. évi oklevél szerint a Pelsőczi vagy Bebek család, Almás vár 
ura, már Nagy-Lajos királytól felkérte és meg is kapta. Ettől fogva az 
egész középkoron át Almás vár uraié volt, de az apátság állandó tiltakozásával. 
(L. e várnál.) Az e helységre vonatkozó névalakok és jelzetek a következők: 
Poss. Nadasd. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it. m á s ., 1139: Kol. mon. 
apáts. lit. Kolozsvárott, 1117: Dl. 28981.) Poss. Nadazthelek. (1110: Dl. 26995.) 
Pastores ovium de Volahnadasd. Volahales de Volahnadas. (1131: Dl. 28207. 
V. ö. 1528: Kol. mon. apáts. lit. Kolozsvárott.)
Nagy-Akasztó. (Nagy-Akasztótelöki, puszta.) Szilvás helység határában 
feküdt. (L. ott.)
Nagybércz. A Farnasi vagy farnasi V eres, a Tamásfalvi másként 
Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz és a Valkai családé volt. (L. 
Valkó helys. a.)
Nagy-Bermen (puszta). L. Beimen a.
Nagy-Buda. Másként: B u d a  vagy U j- B u d i .  — L. Buda néven. 
Nagy-Budak. L. Budák helys. a.
Nagy-Czég. L. Czég helys. a.
- Nagy-Eskelö. (Nagy-öskelő. Nagy-Öskölö.) L. Eskelő helys. a., Doboka-
vármegyében.
Nagy-Filpes. (Nagy-Filpös.) Azaz : Magyar-Filpes vagy Magyar-Filpös. 
— L. Filpes helys. a., Tordavármegyében.
Nagy-Kapus. Azaz: Kapus vagy Magyar-Kapus. — L. Kapus helys. a. 
Nagy-Mereg-Jó. (Nagy-Mereg-Gyó. Nagy-Mereg-jó. Nagy-Mereg-gyó.) L. 
Mereg-Jó helys. a.
Nagy-Nyulas. L. Nyúlás helys. a.
Nagy-Petri. L. Petri helys. a.
Nagy-Sajó. L. Sajó helys. a.
Nagy-Sebes. L. Sebes helys. a.
Nagy-Szilvás. L. Szilvás helys. a.
Néma. L. Tordavármegyében.
Novaj. (Nova. Noé.) Villa Noee. (1320: Dl. 1991.) Nouay. (1331: Dl. 
2675. és Anjouk, okmt. II. 546., 1426: Dl. 27639., 1429: Dl. 28809., 1433 : 
Múz. lit., 1434: Dl. 29246., 1435: Dl. 30795., 27297., 1439: Dl. 27870.) 
Sacerdos de Noé. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 95. 1.) 
Noua. (1384: Dl. 36410.) Noway. (1426: Dl. 28595., 1429: Dl. 27011., 1432: 
Dl. 30168., 1435: Dl. 27016., 1439: Dl. 28978., 1441: Dl. 26781., 1446: 
gr. Teleki cs. okit. II. 23., 1450. körül: Dl. 32416., 1464: Dl. 30462., 1470. 
körül: Dl. 36315.) Noé. (1438: Dl. 27019.) Nowa. (1439: Dl. 26779., 1444: 
Dl. 27025., 1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 36. n. 1., 1467: Dl. 27045.) Nowa, 
Nay. (! 1458: Dl. 30840.) Poss. Noway. (1461: Dl. 36392. pag. 138. n. 3., 
pag. 139. n. 1., 1496: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353., 1496:
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Dl. 32524., 1500: Dl. 36403. pag. 275. n. 1.) Poss. Nouay. (1512: Dl. 30263.) 
A XV. században a Novaji, Mocsi, Szentkirályi, Silei vagy Süléi, novaji 
Szengyeli, Szilágyi és a novaji vagy gyekei Sztrigyi családoké s (a Szen- 
gyeliektől) az erdélyi káptalané is volt. — Már az 1330-as években egy- 
házas hely. Az érd. alvajdák, pl. váras-keszi Lépes Lóránt (1432—35.), 
Vízaknai Miklós (1439.), több ízben itt keltezték okleveleiket. — Ma Novaj, 
Kolozsvártól kel.
Nyárló (puszta). Pred. Nyarlo. (1474: 1. Bánffy cs. lit.) A Losonczi, 
s ettől zálogban a Dési családé volt. — Valahol Katona és Mező-Szent- 
Mihálytelke vidékén fekhetett, a  megye keleti részében.
Nyárszó. Poss. regalis Nyarzo. (1391: Dl. 28758.) Poss. Nyarzo. (1451: 
Dl. 26785., 1455 : Dl. 31148., 1473: Dl. 36393. pag. 121. n. 2., 1493: M. 
Tud. Akadémia kézirattára.) Nyarzo. (1493: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. 
n. 742., 743.) Poss. Nyarzzo. (1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 151. n. 
1.) Kétségkívül Sebesvár (másként Hunyad) várához tartozott, s mint ilyen, 
eleinte királyi birtok, később a losonczi Bánfiaké volt. 1493-ban a Nagy, 
Kerekes, Szőke, Pelbárt, Kis, Kócs, Denk és Filep vezetéknevű itteni 
jobbágycsaládok tagjai szerepelnek. — Bánffy-Hunyad közelében, k.-d. 
találjuk.
N(y)ércze. (Nyercze. Nercze.) Poss. Nercze. (1434: Dl. 27015., 27294., 
1436: Dl. 27158., 1461: Dl. 30458., 27037., 1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 1., 
pag. 17. n. 4., pag. 25. n. 2., 1478: Dl. 27210., 27211., 1480: Dl. 36395. 
pag. 22. n. 1., 1486: Dl. 26809., 36397. pag. 25. n. 1. és n. 2., pag. 35. n. 1., 
1487: Dl. 36397. pag. 74. n. 1., 1498: Dl. 36403. pag. 196. n . 1., 1506: Dl.
27108., 1507: Dl. 36399. pag. 198. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 309. n. 1., 
pag. 306. n. 1., 1519 : Dl. 36402. pag. 139. n. 1., 1524 : Dl. 36400. pag. 213. 
n. 1., 1525: Dl. 36405. pag. 357. n. 2.) Nercze. (1461: Dl. 25989. 2. a.) Poss. 
Nyercze. (1482: Dl. 27068.) Poss. Nerche. (1500: Dl. 36405. pag. 29. n. 1. 
és pag. 30. n. 1.) Poss. Neercze. (1508: Dl. 36399. pag. 213. n. 1., pag. 216. 
n. 1.) Poss. Olahnercze. (1525: Dl. 36401. pag. 48. n. 1.) A Középlaki 
másként: középlaki Kémeri, zutori vagy középlaki Zutori, kémeri vagy 
zutori Tamási, középlaki vagy kémeri Erdélyi avagy zutori Dávid; a sólyomkői 
Ördög, (gyulai Porkoláb), Sombori vagy Zsombori, Szilvási vagy szilvási 
Angyalló, zutori Siroki, Géresi (és gyerő-monostori Kabos) családoké volt. — 
1461-bcn ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma Nyercze, Bánffy- 
Hunyadtól kissé távolabb, é.-k.
Nyires. Vayuode (valahales) de Nyres. (1431: Dl. 28207.) Almás 
várához tartozott. — Nagyalmástól nyug. találjuk, a megye é.-ny. határszélén.
Nyirszeg. A Farnasi vagy farnasi V eres, a Tamásfalvi másként Bikali 
avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz és a Valkai családé volt. (L. Valkó 
helys. a.)
Nyúlás. Poss. Nywlas. (1322: Dl. 30294., 1394: Dl. 27145., 1430: 
gr. Teleki cs. okit. I. 529., 1442 : Dl. 36406. pag. 8. n. 1., 1445 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 19., 1447 : Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1511: Dl. 30340.) Poss. 
Nulos. (1335: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 98.) Poss. Nyúlás. (1369: 
Kállay cs. lit., 1408: gr. Teleki cs. okit. I. 335., 1471: Székely okit. III. 93.)
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Foss. Kysnywlas. (1426., 1427: Dl. 27009., 1481: Dl. 18529., 1493: DL
30932., 30483., 1505 : gr. Teleki cs. okit. II.· 428.) Foss. Nywlas et Kysnywlas. 
(1429: Dl. 28809.) Poss. Felsewnywlas. (1429: Dl. 27011.) Poss. Nwlas. 
(1430: gr. Teleki cs. okit. I. 526.) Poss. Nagnywlas. (1446: gr. Teleki cs. 
okit. II. 21., 1502: Dl. 16167.) Kysnywlas nobilium et Alardi. Nywlas 
nobilium etc., Erdelj ac Nicolai de Vyzakna. (1461: Dl. 25989 . 6. b.) Poss. 
Nagh(nywl)as. (1467. kö rü l: Dl. 32385.) Poss. Naghnywlas. (1473 : Dl. 16167., 
1504 : Dl. 36399. pag. 85. n. 1., Dl. 21366., 1507: Dl. 28555., 28557., 1512 r 
gr. Teleki cs. okit. II. 314.) Poss. Kysnyulas. (1481: Dl. 28427.) Poss. 
Kysnyulas et Naghnywlas. (1482 : Dl. 26921., 1496 : Dl. 26944.) Poss. Kvs 
Nywlas. (1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1493: Dl. 27221., 1495: Dl. 36398. 
pag. 240. n. 1., 1497 : gr. Teleki cs. okit. II. 221.) Poss. Nyúlás et Nagh­
nywlas. (1487 : Dl. 27219.) Poss. Nywlas. (1493—1494. kö rü l: Dl. 30307., 
1506: Dl. 26824., 26959.) Kenezius in Nwdas. (1449: Zsuki cs. lit. V. X.) 
Poss. Nagh Nywlas et Kysnywlas. (1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1.) Poss. 
Nag Nywlas. (1519: Dl. 27415.) Olykor (pl. 1442-ben, 1481-ben, 1502-ben, 
Nyúlást, Kis-Nyulast, Nagy-Nyulast) Tordavármegyéhez számítják. Felső- 
Nyulas alatt (pl. 1429.) Nagy-Nyulas értendő. — M in d k é t N y ú lá s  a Kökényes- 
Renold-nembeli Renold ispáné, ennek magvaszakadtéval (1322.) a Kacsics- 
nembeli palásti vagy kéntelekei Radó-fi; továbbá a meggyesfalvi Alárd-fi, 
(Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Kerelei, Somogyoni); a somkereki 
Erdélyi, (farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső); a szent- 
annai Gyulakutai és Pólyák; a losonczi Bánfi, (csesztvei vagy héderfájai 
Barrabási vagy Barlabási), — N a g y -  v a g y  F e lső -N y u la s  a Toroszkai, nádasdi 
Ungor, (damsusi Árka), Szobi; a Zalaház(a)i vagy zalaházai Zalai, apa- 
nagyfalusi Apafi ; a Tuzsoni vagy tuzsoni, méhesi sat. Tamási vagy Tamás-fi, 
tuzsoni Bolgár és Tót, hoszszuaszói Francziás, széplaki Bordi, Bogáti; a 
csesztvei vagy héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási; a Parlagi, Pak(o)si, 
enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai Horvát, — K is - N y u la s  az erdő- 
szent-györgyi Meggyes és Bátori, futaki Nagy, Barcsai; az eszényi Csapi; 
a Kecseti vagy Kecsedi, Szilvási; a Szentkirályi, szent-mártoni Jánosi, 
Csáni, harinnai Farkas, — végül < N y u la s» a Toldalagi; a Sztrigyi; a 
Méhesi vagy méhesi Gverő-fi; (a rődi Cseh), Oroszfá(ja)i, az oroszfá(jai) 
vagy dobokai Besenyei, bongárti Porkoláb és a Vízaknai családoké, s (a 
Toldalagiak után «Nyúlás») a toldalagi parochiális egyházé is volt. — 1461-ben 
Kis-Nyulason az «itteni nemesek» és az Alárdíiak, «Nyulas»-on pedig 
szintén «az itteni nemesek», továbbá a (somkereki) Erdélyi család és a 
Vízaknai Miklós oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. 1449-ben az Oroszfá(ja)i 
Miklós, 1506-ban a  nádasdi Ungor János, szigeti Török Imre és bongárti 
Porkoláb Dömötör itteni (nyulasi) kenézei szerepelnek. — Ma Kisnyulas, 
Maros-Tordavármegyében, Nagynyulas (ettől é.) pedig Kolozsvárrnegyében. 
fekszik, Szászrégentől kel. felé.
Ó-Bánik (puszta). L. Pán(y)ik helys. a.
0-Buda. Másként: B u d a  vagy K is -B u d a . — L. Buda néven.
Ojton. (Ohton. Ohtonteleke.) L. Ajtón néven.
0láh-Bán(y)abiki. (Oláh-Bányabike.) L. Bán(y)abiki helys. a.
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Oláh-Báré. L. Báré helys. a.
Oláh-Bedecs. L. Bedecs helys. a.
Oláh-Berend. L. Berend helys. a.
Oláh-Bikal. L. Bikái helys. a.
Oláh-Bós. L. Bós helys. a.
Oláh-Budak. L. Budák helys. a.
Oláh-Czég. L. Czég helys. a. ·
Oláh-Dezmér. (Dláh-Dezmir.) L. Dezmér helys. a.
Oláh-Fenes. L. Fenes helys. a.
Oláh-Fráta. L. Fráta helys. a.
Oláh-Gorbó. L. Gorbó helys. a.
Oláh-Kál(l)yán. L. Kál(l)yán helys. a.
Oláh-Kapus. Azaz Kis-Kapus vagy m áskor: O lá h -K is -K a p u s . — L. 
Kapus helys. a.
Oláh-Kara. L. Kara helys. a.
Oláh-Kölesmező. L. Kölesmező helys. a.
Oláh-Méhes. L. Méhes helys. a.
Oláh-Monostor. Azaz: O láh-G (y)erő -M onost(o )ra  vagy O lá h -G (y )erő -  
M o n o sto r . — L. G(y)eró'-Monost(o)ra helys. a.
Oláh-Nádas(d). L. Nádas — b) helys. a.
Oláh-N(y)ércze. (Oláh-Nyercze. Oláh-Nercze.) L. N(y)ércze helys. a. 
Oláh-Palatka. (Oláh-Palotka.) L. Palatka helys. a.
Oláh-Pete. L. Pete helys. a.
Oláh-Rőd. L. Rőd helys. a.
Oláh-Sármás. L. Sármás helys. a.
Oláh-Solymos. L. Solymos helys. a.
Oláh-Suk. (Oláh-Zsuk.) L. Suk helys. a.
Oláh-Szent-György. L. Szent-György helys. a.
Oláh-Szilvás. L. Szilvás helys. a.
Olmos. L. Dobokavármegyében.
Ondótelek(e). Terra Vndoteleke. (1326: Zsuki cs. lit. F. 1.) Foss. 
Vndoteleke al. nőm. Tarchahaza. (1352: Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I.
49.1.) Poss. Vndotelek. (1353 : U. o.) Terra civitatis Cluswara Tarchahaza alio 
nomine Ondoteleke vocata. (1377: U. o. 89., 90.1.) Terra civium de Clusuar 
Wondotelek vocata. (1380 : Dl. 28756.) Szent-Miklós vidékén feküdt, Kolozs­
vártól k.-é. felé. 1352—53-ban Kolozsvár város szerezte meg, előbb zálog­
ban, majd örök áron, a Kályániaktól. 1380-ban is «a kolozsvári polgároké».
Ontelke. Poss. Ontelke. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it. m á so la t,  
1437: Dl. 28824., 28827., 28828., 28825.) Poss. Hontelke. (1397: Dl. 28764.) 
Poss. Onthelke. (1427: Dl. 28966.) Pred. Ontelke. (XV. század közepén: 
Dl. 36403. pag. 24.) A kolozsmonostori apátságé volt s Egeres és Bogár­
telke vidékén feküdt. Mint látszik, a XV. század közepe táján már 
puszta volt.
Orad. (Orat. Orátfdlde. Órát. Orágy, puszta.) Poss. Orad. (1343: Dl. 
28726.) Part. terre Orath. Oraath. (1358: Dl. 29431. és gr. Teleki cs. okit. I. 
107.) Terra Oragh, Orath. (1378: U. ο. I. 183.) Particula terre Orathfelde. (1415:
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Dl. 29228.) Terra Orad. Monticulum rotundum Orathhalma. Oradhalma. 
(1420. kö rü l: Dl. 28795., 1433: Dl. 28972., 1447: Dl. 28833.) A Nádas folyó 
mentén, Nádas (azaz Magyar-Nádas), Andrásháza sat. vidékén feküdt. E 
vidéken birtokos nemeseké volt.
Ordomános. Via que ducit de Saluasara in Ordomanus. (1391: Dl. 
28758.) Poss. Ordomanus. (1391: Dl. 30724.) Via que ducit de poss. Sal- 
wasara ád poss. Ordomanus. (1455: Dl. 31148.) — Körösfő és Sálvására 
(ma Sárvásár) szomszédságában feküdt, Bánffy-Hunyadtól k.-d. felé.
Oroszfája. (Oroszfa. Oroszi.) Oruzfaya. (1297: Dl. 30361., 1391: 
Dl. 29203., 1393: Múz. lit.) Nobilis de Wruzfaya. (1335: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 1. n. 98.) Nobilis de Wruzfa. (1349: gr. Teleki cs. okit. I. 90.) 
Wruzfa. (1369: Kállay cs. lit.) Wruzfaya. (1381: Dl. 26871.) Orozphaya. 
(1397 : gr. Teleki cs. okit. I. 257.) Horozfaya. (1404: U. o. 298.) Orozfaya. 
(1426: Dl. 27008., 1464: Dl. 27177.) Orozfaya. Poss. Orozy predicta. (! 1429: 
Dl. 28809.) Poss. Orozfaya. (1429: Dl. 27011., 1430: gr. Teleki cs. okit.. 
1. 526., 529., 1445 : gr. Teleki cs. okit. II. 19., 1487 : Dl. 27219., 1493—1494. 
kö rü l: Dl. 30307., 1495: hg. Eszterházy cs. kismartoni lit. 45. M. 285., 
1500: Dl. 27101., 27100., 1502 : Dl. 16167., 1507: Dl. 28555.) Poss. Orazfaya. 
(1446: gr. Teleki cs. okit. II. 21.) Orozfaya nobilium etc., Erdelj ac Nicolai 
de Vyzakna. (1461: Dl. 25989. 6. b.) Poss. Orozffaya. (1504: Dl. 21366., 
1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1.) Olykor (pl. 1502-ben) Tordavármegyéhez. 
számítják. Az Oroszfá(ja)i, rődi Cseh, a Galaczi, a somkereki Erdélyi, 
(farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső), a Vízaknai, 
a Toroszkai, nádasdi Ungor, dam(p)sosi Árka, Szobi,a Zalaházai vagy zalaházai 
Zalai, apa-nagyfalusi Apafi, a Tuzsoni vagy tuzsoni, méhesi sat. Tamási 
vagy Tamás-íi, tuzsoni Bolgár, bosszúaszói Francziás, Bogáti, széplaki 
Bordi, a Parlagi, Pak(o)si, enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai Horvát, 
az oroszfá(ja)i vagy dobokai Besenyei, Betleni és losonczi Bánü családoké 
volt. :— 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyok is laktak itt, 1426-ban 
Sós Mátyás, 1464-ben C.zigán Pál és Barta István, 1500-ban Egyed Mihály, 
Péter Gáspár, Vég (Wegh) Ferencz és Kása László nevű idevaló jobbágyok 
szerepelnek. — Kolozsvármegye keleti felében, Tekétől d.-ny. találjuk.
0-Sármás. L. Sármás helys. a.
0zd(i)-Szent-Péter. L. Szentpéter helys. a.
Öl(y)ves. Poss. Wlues, Wleues. (1321 : Dl. 2049.) Poss. Wlues. (1338: 
Dl. 29126.) Poss. Ewlwes. (1440: Dl. 28233., 27023., 30174., 1441: Dl. 30802., 
1442 : gr. Teleki cs. okit. II. 9., 1453 : Dl. 27168., 1458 : Dl. 36392. pag. 27. 
n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 102. c. n. 1., 1468: Dl. 30884. és gr. Erdődi 
cs. galgóczi lit., 1479: Dl. 36395. pag. 12. n. 1., 26912., 1480: Dl. 26913.,
26914., 1508: Dl. 26828.) Poss. Elwes. (1440: Dl. 30178., 1441: Dl. 30179., 
1442: Dl. 30180., 36390. pag. 94. n. 2., n. 3., 1447: Dl. 26397., 1468: 
Dl. 36393. pag. 46. n. 3., 1475: Dl. 26907.) Kenezius in Vlues. (1446: 
gr. Teleki cs. okit. II. 23.) Ewlwes. (1449: Dl. 36391. pag. 95. n. 1.) Poss. 
Elywes. (1468 : Dl. 26413.) Olykor (pl. 1442-ben és 1460-ban) Tordavárme­
gyéhez számítják, de, úgy látszik, inkább Kolozsvármegyében feküdt. — 
A Diódi vagy Gyógi másként Feldiódi, Feldiógi, Felgyógi sat., Farnasi·
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vagy farnasi V eres, Nagyvölgyi, Kecseti, Rápolti, a Hunyadi, Gyulakutai, 
a harinnai Farkas családoké, Agmándi vagy Kecseti Péter váczi püspöké, 
(a farnasi Veresek után még a) monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdáé 
s tőle az Alföldieké vagy alföldi Nagy-oké is volt. — Kenézét 1446-ban 
említik. — Ma Nagyölyves, Szászrégentől ny.-d., Maros-Tordavármegyében. 
(V. ö. Magy. orsz. műemlékei. II. 490. 1.)
Őr. Villa Eur. (1320: Dl. 1991.) Poss. Eur filiorum Beke de Ikloud. 
(1392 vagy 1393: Dl. 28769.) Kenezius in Ewr commorans. (1448: Dl.
36391. pag. 29. n. 1.) Poss. Ewr. (1455 : Dl. 36407. pag. 72. n. 3., 1458:
Dl. 36392. pag. 12. n. 1., 1460: 1. Báníí'y cs. lit., 1466: Dl. 26792., 1467:
Dl. 27330., 29051., 1469 : Dl. 36393. pag. 135. n. 4., pag. 141. n. 2., 1470: 
Dl. 26901., 26902., 1471: Dl. 36393. pag. 104. n. 2., 1476: Dl. 36406. pag. 
66. n. 1., Dl. 36403. pag. 166. n. 2., 1478: Dl. 26910., 1482: Dl. 27370.,
26925., 26926., 1483 : Dl. 36395. pag. 65. n. 1. és 1. Bánffy cs. lit., 1492:
Dl. 36398. pag. 90. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 142. n. 1., 1501: Gyulafeh.
kápt. k. lit. lad. 5. n. 777., 780., 1510: Dl. 36399. pag. 131. n. 1., 1514: 
Tört. Tár. 1904. 229. 1. és Dl. 27408., 28022., 1519 : Dl. 36402. pag. 148. 
n. 1.) Az lklódi, iklódi Beke-fi, iklódi, temeseli vagy temeshelyi Dézsi, 
szopori, méhesi sat. Tót, szopori Szentgyörgyi, Valkai, Tamásfalvi és 
Kémeri családoké, s (az Iklódiak után) Kovács István királyi sókamara- 
ispáné, (az Iklódiak és az iklódi Beke-fiek után) a Raguzai Olasz Franké 
és fiáé Jeromosé, és (szintén az Iklódiaktól és az iklódi Bekeíiektől zálog­
ban, bírságképen) az erdélyi vajdáé is volt. — Kenézét 1448-ban említik.
— Ma Mezőőr, Kolozsvártól kissé távolabb k.-d., a megye határszélén.
örked. L. Erked néven.
Örményes. (Örményös. örvényes.) Poss. Ermenus. (1321: Dl. 30606., 
1377: Dl. 26986.) Poss. Hermeneus. (1329: Dl. 28723.) Poss. Ewrmenus. 
(1329: Anjouk, okmt. II. 394., 1336: Dl. 30295.) Sacerdos de Hermenus, 
Ermenus, Ormenus. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 104.,
109., 120., 131., 138. 1.) Poss. Eurmenes. (1369: Dl. 26865., 1373: Dl. 26984.) 
•Kenezius et volalii de poss. Evrmenes. (1415 : gr. Teleki cs. okit. I. 413.) 
Poss. Ewinenes. (1455: Dl. 14978.) Poss. Ewrmenes. (1455: Dl. 14983.,
27313., 1494: Dl. 29561.) Kenez de Ewrwenes. (1480: Dl. 26914.) A XV. 
században, úgy látszik, állandóan, 1453-ban azonban kétségtelenül a doboka- 
vármegyei Búza városhoz számították. Ehhez képest 1470-ig a Pelsőcziek 
vagy Vámosiak avagy pelsőezi Bebekek, (felében tőlük zálogban egy ideig 
a Hunyadiak), azután a dengelegi Pongráczok, majd utánok bizonyára 
Korvin János és családja, azután pedig gergelylaki Buzlai Mózes tartották 
birtokukban. 1507—1510. táján az Újlaki Lőrincz herczeg felesége Katalin 
asszony, mint dengelegi Pongrácz-leány tartott jogot Búza várossal együtt 
kétségkívül e helységhez is. — Már az 1330-as években egyházas hely.
— 1480-ban a dengelegi Pongrácz Mátyás itteni kenéze (Juga) szerepel.— 
Ma Mezőörményes, a megye keleti részében, a tordaaranyosmegyei határon.
Ö8kelö. (Ö8kölö.) M ásként: E sk e lö . — L. e néven, Dobokavármegyében. 
Palatka. (Palatk. Palatkó. Palotka.) Poss. Palathka. (1296: M. Tud. 
Akadémia kézirattára, 1348: Múz. lit., 1358: U. o., 1419: Dl. 26861.,
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26867., 1427: Dl. 30429., 1430: Dl. 36407. pag. 113. n. 2., pag. 114. n. 3„ 
1444: Dl. 27025., 1478: Dl. 27208.) Terra Palatka. (1312: Dl. 30598.) Poss. 
Palathko. (1344: Anjouk, okmt. IV. 419.) Palathka. (1352: Dl. 28730., 1480: 
Dl. 36365. pag. 16. n. 2.) Poss.' Palachk. (1357: Anjouk, okmt. VI. 531.) 
Palothka (filiorum Janka). (1461: Dl. 25989. 3. a.) Poss. Magyarpalothka, 
Olahpalothka. (1499: Dl. 27392.) Poss. Olahpalathka. (1501: Dl. 36405. pag.
97. n. 1.) Poss. Palothka. (1501: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. η. 777., 
780.) Poss. Palathka. Olahpalathka. (1508: M. Tud. Akadémia kézirattára, 
1509: Dl. 27404.) A Palatkai vagy Ősi másként ősi Janka-fi vagy Jvánka-fi 
(és a czegei Vas, zálogban, Oláh-Palatka) családé volt. 1480-ban Bíró Ber­
talan itteni, s Balassa Mihály volt itteni lakos szerepel. 1461-ben ötve­
nedet fizető oláh jobbágyok is laktak itt. —■ Ma csak Magyarpalatka hely­
séget ismerünk, Kolozsvártól kissé távolabb, k.-é.
Pán(y)ik. (Pánit. Pányit.) Poss. Panyk. (1391: Dl. 26872., 1483: Dl. 
36395. pag. 76. η. 1., 1486 : Dl. 36397. pag. 64. η. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 
52. η. 1., 1523 : Dl. 36400. pag. 105. η. 1.) Poss. Panik. (1441 : Dl. 36390. 
pag. 71. η. 1.) Pred. Obanyk. (1456: Dl. 36403. pag. 29. n. 2.) Panik. (1461: 
Dl. 25989. 1. b.) Poss. Panyth. (1469: Dl. 36393. pag. 147. n. 2., n. 3., 1525: 
Dl. 36405. pag. 377. η. 1.) A G(y)erővásárhelyi másként g(y)erő-vásárhelyi 
vagy vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, a szent-királyi vagy topa-szent-királyi 
Gesztrágvi, (hónai, Szentpáli), czegei Vas s a Szamosfalvi másként szamosfalvi 
G(y)erő-fi vagy G(y)erő családoké volt. — 1461-ben ötvenedet fizető oláh 
jobbágyokkal. — Újabban Pányik, Bánffy-Hunyadtól k.-d. Bizonyára ez 
a helység értendő az alatt a «poss. Banid» alatt is, melyet 1345-ben 
Bedecstől elkülönítettek. (Múz. lit.)
Papfalva. Sacerdos de Popfalua. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 
I. sói-. I. 103., 113., 122., 123. 1.) Poss. Popfolua. (1357 : 1. Bání'fy cs. okit. 
I. 216., 1362: U. o. 240., 241.) Poss. Papfalua. (1399: Dl. 26763.) Poss. 
Papfalwa. (1430: Dl. 36407. pag. 107. n. 1., 1433: Dl. 28973., 1447: 
Érd. Múz. Ili, 1492: Dl. 36398. pag. 101. n. 1., 1493: Dl. 36405. pag. 26. 
n. 1., 1498: DL .36403. pag. 209. n. 2., 1508: Dl. 36399. pag. 224. n. 1.) 
Plebanus de Papfalwa. (1449: Dl. 36391. pag. 107. n. 1., 1468: Dl. 36394. 
pag. 19. n. 2.) Papfalwa. (1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 2.) Scolasticus de 
Papfalwa. (1471: Dl. 36393. pag. 96. n. 1.) A Papfalvi, szamosfalvi Gyerő-fi, 
(sólyomkői Menhár), a papfalvi Csorang vagy Csórónk, a papfalvi Szász 
családoké s Papfalvi Lászlótól, végrendeleti hagyományként, 1492. óta 
az itteni parochiális egyházé és a kolozsvári domonkosoké, a papfalvi 
Csórónk családtól pedig zálog, majd örökös vétel czímén a kolozsmonostori 
apátságé is volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Az idevaló 
plébánosokat 1449-ben, 1468-ban, 1492-ben, az idevaló tanítót 1471-ben 
említik. Ugyancsak 1492-ben: Máté János itteni bírót, Fodor Pál itteni 
templom-atyát, továbbá Máté Mihály, Bakos Balázs, Tót István, Veres 
Vincze, Tót János, Oszvald János, Nagy (Magnus) Balázs és Horvát Máté 
itteni lakosokat is megnevezik. Ugyanekkor a Szent-Andrásról nevezett 
itteni parochiális egyházat, e helység határában a Szent-.Tános (talán inkább 
a :  Szent-Iván) egyházát, továbbá az országút mellett Ördöggát (Ewrdeggat)
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nevű helyet, a Henke-uta nevű utat, a Kőkut-Feljáró (Kekwth Felyaro) 
nevű határ-helyet is megemlítik, a helység közelében levő szellőkkel együtt. 
— Kolozsvár mellett é.-ny. találjuk.
Paezmos. (Pasznoe. Paszpos.) Foss. Pozpus. (1319: Anjouk, okmt. 
I. 516. és Dl. 1964., 1319. 1323: Dl. 1973.) Sacerdos de Pazpus, Piczpus, 
Posmu's. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 1. 93., 111., 122. 1.) 
Poss. Pazmos. (1443 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4. és 
1. Bánffy cs. okit. I. 647., Dl. 30437., 13718., 1453: Dl. 30826., 1457: 
1. Bánffy cs. okit. I. 700., Dl. 30196., 1464: Dl. 27490., 27492., 1502: 
Dl. 16167., 36404. pag. 174. n. 1.) Plebanus de Paazmos. (1465 : Dl. 30855.) 
Poss. Wazmus. (1473 : Dl. 16167.) Poss. Paznos. (1503 : Dl. 27104.) A Szécsényi, 
szécsényi Salgai, (kusali Jakes), losonczi Dezsőfi, losonczi Bánfi, Losonczi, 
Hunyadi, horogszegi Szilágyi, Szobi (és a Ráskai) családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. Plébánosát 1465-ben is említik. — Hol 
Kolozs- hol (többször) Dobokavármegyéhez, egy ízben, 1457-ben, Torda- 
vármegyéhez számítják. Ma Kolozsvármegyében fekszik, Tekétől é.-k., 
a régi Kolozs, Doboka és Torda vármegyék összeszögellésénél.
Pata. Patha. (1348: Dl. 28729., 1380: Dl. 26760., 1461: Dl. 25989. 
1. b., 1473: Dl. 36393. pag. 164. n. 1., 1482: Dl. 36395. pag. 42. n. 2.) 
Via qua vadit versus villam Patha. (1366: DI. 30691.) Poss. Patha. (1398 : 
Muz. lit., 1404: DI. 28589., 1410: DI. 26994., 1426: DI. 26771., 1430: 
DI. 36407. pag. 111. n. 6., 1439: DI. 27020., 27021., 1440: DI. 36390. pag. 
46. n. 4., 1442: DI. 27163., 26782., 1450: DI. 36391. pag. 111. n. 3., 1451: 
DI. 36406. pag. 48. n. 4., 1453 : DI. 26890., 1457 : DI. 36403. pag. 32. n. 2., 
36405. pag. 2. n. 2., 1458: DI. 36392. pag. 17. n. 1., 1464: DI. 26791., 1465: 
DI. 26787., 1484: DI. 36395. pag. 105. n. 1., 1491: DI. 26931., 1497: 
DI. 26946., 36403. pag. 168. n. 1., 1499: DI. 36403. pag. 252. n. 1., 1501: 
(lyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. η. 777., 778., 1517: Dl. 36402. pag. 79. n. 1„ 
15:18: Dl. 36402. pag. 88. η. 1., pag. 104. η. 1.) Poss. Eghazaspatha. (1429: 
Dl. 27010.) Poss. Eghazpatha. (1430: Dl. 27014.) Poss. Alsopatha. (1473: 
Dl. 26905.) Predium Korpafewlde intra metas poss. Patha. (1482: Dl. 
26920.) Poss. Felsew Patha. (1516: Dl. 36402. pag. 1. η. 1.) Poss. Maghyar- 
patha alio nornine Fewesewpatha. (1525: Dl. 38401. pag. 51. η. 1.) Ez 
adatok szerint ez időben két ilynevű helység állt egymás mellett, úgy­
mint Alsó-Pata, melyben valószínűleg oláhok laktak, és Felső-Pata más­
ként Egyházas vagy Magyar-Pata. 1450-ben a Sóskút nevű forrást és a 
Bakótava (Bakothawo) nevű völgyet, 1482-ben a Korpafölde nevű pusztát 
(1. ennél külön is), 1484-ben a Háshegyalja (Hasheghallya) nevű rétet,
1517-ben pedig a Lovakfüve (LowakfewvVe) nevű rétet és az Aknamegv- 
cserje (Aknamegycherye) nevű berket említik határában. 1398-ban Fodor 
János, 1450-ben Bőtes (Bevvthes) Dénes, 1473-ban Zöld László, 1482-ben 
Székely György, 1484-ben Csinos (Czincz) János, 1497-ben pedig Dank 
Pál, Kovács Máté és Nagy Balázs itteni jobbágyok szerepelnek. — A patai 
vagy mérai Dezső-fi, Patai vagy patai Székely, gyulai Porkoláb, patai 
Salom-fi vagy Salamon-fi, szentiváni Tatár, az esztánai Nemes: a patai 
vagy elekesi Bakó vagy Bakó-fl, a patai Barta, Magyari és Vagyos, a patai
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Boka, (uj-budai Hencz), Szomordoki; a Rődi vagy rődi Cseh, rődi Kályán 
vagy Kályáni; a Györgyfalvi, györgyfalvi Henke, györgyfalvi Butó, Szil* 
kerekí, Somogyonj, Kendi, Bádoki, báldoni vagy györgyfalvi Nagy, Récsei, 
(veresmarti Czikó, dengelegi Pongrácz), szent-annai Gyulakutai, Nagymihálvi 
vagy nagymihályi Nagy másként györgyfalvi, szent-annai vagy nagy- 
mihályi Pólyák, szamosfalvi Gyerő-íi; a Fodorházi, másként fodorházi 
Korpádi, mániki Gáltövi vagy Gáltó'i, a kusalyi Jakes vagy Jakab-fi csalá­
doké s (a rődi Csehek után zálogban egy ideig) Markos János Kolozsvár 
városi’ bíróé is volt. — Ma Pata, Kolozsvártól nem messze, k.-d.
Péntek. (Péntök. Pintek. Pénteki.) Poss. Pentlrwk. (1322: Dl. 30294., 
1388 : U. o.) Sacerdos de Pintuch, Pintuk. Pentyk, Poutok. (1332—1337: 
Páp. liz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 93., 107., 130., 138. 1.) Poss. Pyntek, 
(1439: gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. n. 2.) Poss. Pentek. 
(1443 : gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4. és 1. Bánffy cs. 
okit. I. 647., Dl. 30437., 13718., 1453: Dl. 30826.) Poss. Penthek. (1455: Dl.
27312., 1457: Dl. 30386., 1458: Dl. 36392. pag. 12. n. 1., 1473: Dl. 16167., 
1489: Dl. 27379., 1503: Dl. 27104.) Poss. Pintkek. (1457: Dl. 30196., 1. 
Bánffy cs. okit. I. 700., 1462: Dl. 27175., 1502 : Dl. 16167., 36404. pag. 174. 
n. 1.) Villa Penthek. (1464: Dl. 27490.) Poss. Pentheky. (1464: Dl. 27492.) 
Plebanus de Penthek. (1465: Dl. 30855.) Iobagiones in Penthek. (1486 r 
Hunyadiak kora. XII. 337.) Olykor (pl. 1453-ban) Dobokaváimegyéhez szá­
mítják, de inkább Kolozsvármegyéhez tartozott. — A Kökényes-Renold- 
nembeli Renold ispáné, ennek magvaszakadtával (1322.) a Kacsics-nembeli 
palásti vagy kentelekei Radó-fi és Libercsei, majd ezektől egyezségileg (1388, 
óta) a szintén Kacsics-nembeli Szécsényi, szécsényi Salgai, továbbá (a kusali 
Jakes), losonczi Dezsó'-fi, losonczi Bánfi, Losonczi, Hunyadi, a Vár(a)dai és. 
Toldalagi (valószínűleg inkább csak névleg), horogszegi Szilágyi, Szobi (s 
a Ráskai) családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 
Plébánosát 1465-ben is említik. 1462-ben itteni német nevű jobbágyok 
szerepelnek. — Ma Szászpéntek, a megye k.-é. sarkában.
Pete. (Petelaka. Petetelke. Petetelöke. Pétörtelöke.) Poss. Pethurteluke. 
(1296: M. Tud. Akad. kézirattára.) Villa Pethelaka. (1334: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. I. 463.) Poss. Petet'eluke. (1344: Anjouk, okmt. IV. 
419.) Terra Petetelke. (1375: Dl. 26867.) Poss. Petelaka. (1377: Dl. 26869., 
1419: Dl. 26861., 26867.) Poss. Pethelaka. (1417: Dl. 10548., 10543., 10544.) 
Poss. Pethe. (1430: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 92. 1., 1501: M. 
Tud. Akadémia kézirattára, Dl. 36405. pag. 104. n. 1., pag. 135. n. 1., 
1508: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1509: Dl. 27404.) Poss. Pethee. (1444: 
Dl. 27025.) Pethe (filiorum Janka). (1461: Dl. 25989. 3. a.) Poss. Oiah- 
pethe. (1499: Dl. 27392.) A Palatkai vagy Ősi másként ősi. Janka-fi 
vagy Ivánka-li, (Váradjai és Toroszkai) családoké volt. — 1461-ben Pete 
helységben ötvenedet fizető oláh jobbágyok is laktak. Csakugyan 1499-ben 
Oláh-Pete helység is fölmerül. Ma e tájon csu p á n  M a g y a rp e te  nevű hely­
séget ismerünk, Kolozsvártól kissé távolabb, é.-k., a megye határszélén.
Pétörteleke. (Péterteleke. Pétertelke.) Másként : S zom ordok . L.
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, Petri. Poss. ambe Petri. (1370 : Dl. 29171.) Nagpetry. (1128 : Dl. 26772.) 
Poss. Kyspetrj, Naghpetri. (1181: Dl. 36396., a borítékon.) Poss. Kyspetri. 
(1503: Dl. 28668.) Poss. Kyspetbry, Naghpethry. (1523: Dl. 36102. pag. 310. 
η. 1.) Kyspethry. (1521: Dl. 36100. pag. 290. n. 2., V. Ö. u. o. pag. 291.) 
Mikor I. Lajos király 1370-ben Almás várát a pelsőczi Bebekeknek adomá­
nyozta, a két Petrit kivette az adományozásból s magának tartotta fenn. 
Később azonban e két helység, úgy látszik, mégis állandóan Almás várához 
(1. ott) tartozott. Korvin János, mint Almás vár ura, 1503-ban Kis-Petrit 
kifejezetten, és bizonyára Nagy-Petrit is b ír ta ; 1523-ban pedig Somi Gáspár, 
szintén Almás vár ura, kétségtelenül mindakettőt. — 1186-ban a Minden­
szentek tiszteletére Kis-Petriben épült egyházat említik, a mellette fekvő 
temetővel. Ugyanekkor Demeter pap itteni plébános, Sebestyén clericus volt. 
idevaló tanító, a kis-petri és nagy-petri bírák s Pál, Czigán (Gzygan), Nagy 
(Magnus), Máté, Barta, Szántó kis-petri, Arács (Arach) és Nagy (Magnus) 
nagy-petri jobbágy-családok tagjai szerepelnek. De már előbbi időből 
(1128-ból) ismerjük Bartályos (Barthalyws) nagy-petri lakost, a ki a nemes 
Mérai családba házasodott. Később pedig : 1521—21. közt újra a kis-petri 
Pál család egyik tagja, Benedek merül föl, a ki a nemes várczaí Sándor 
családból nősült. — Ma Kispetri és Nagypetri, Bánffy-Hunyadtól é.-k.
Pinár. L. Tordavármegyében.
Pon(g)vate/ök (puszta). Terra Ponuateluk. (1331: Dl. 2675. és Anjouk, 
kint. II. 516.) Pred. Pungwateluk. (1348: Dl. 28729.) A Frátaiaké és 
Nova(j)iaké volt ekkor s Fráta határában feküdt.
Poszpus. Azaz: P a szm o s . — L. e néven.
Pulyon. L. Dobokavármegyében.
Puszta-Kamarás. Poss. populi ville Camaras. (1335 : gr. Teleki cs. okit. 
í. 52.) Poss. Kamaras. (1325: 1. Bánffy cs. okit. I. 50., 1319: U. o. 161., 
1161: Dl. 27036., 1463 : Dl. 26893.) Villa Kamaros. (1329: Anjouk, okmt. II. 
398.) Poss. Puztakamaras. (1121: Dl. 27006., 1156 : Dl. 27898. és 1. Bánffy 
cs. okit. I. 698.) Poss. Puzthacarnaras. (1428: Dl. 30291.) Poss. Kamoras. 
(1158 : Dl. 27317.) Poss. Puzthakamaros. (1462 : Dl. 27907.) Poss. Camaras. 
(1163 : Dl. 27908., 1173 : Dl. 16167.) Poss. Pwzthakamaras. (1167 : Dl. 27197., 
1506: Dl. 36811.) Poss. Pwznakamaras. (11195: Dl. 27982.) Olykor, de, úgy 
látszik, tévesen, Dobokavármegyéhez számítják. A XV. században és később 
a belsőszolnokvármegyei Bálványos várához tartozott. Eredetileg a Kökényes- 
Renold-nemzetség, és ennek kihalása után (1322.) a palásti vagy kentelekei 
Radó-fi, (közben a Szécsényi), majd annak kihalása után (1121., 1121.) a 
Szántai más néven Laczkkázi vagy Nempti (ismét másként szántai Laczk vagy 
Laczk-fi) és ennek kihalása után (1456.) a losonczi Dezsői!, Vár(a)dai, (vingárti 
Geréb, Szentiváni), nádasdi Ungor (és domsusi Árka) családoké, s a váradi 
püspökségé volt. — 1506-ban a váradi püspök itteni jobbágyai: Izsó(Isó) László 
és János s Ozvald (Oswald) Tamás. — Ma Pusztakamarás, Kolozsvártól keL
Puszta-Szilvás. L. Szilvás helys. a.
Rádla. L. Dobokavármegyében.
Rákos. Poss. Rákos. (1156 : Dl. 26891., 1500: Dl. 28663.) A hol Torda- 
hol Kolozsvármegyéhez számított Léta várához (1. ott, T o rd a m .)  tartozott.
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Úgy látszik, már inkább (1500-ban határozottan) Kolozsvármegyében feküdt. 
Ma Oláhrákos, Tordától kissé távolabb ny.-é., Torda-Aranyosvármegyében.
Remete. Remethe. (1439: 1. Bánffy cs. okit. 1. 625., 1451: Érd. Muz. 
lit., 1519: Dl. 36402. pag. 151. n. 1.) Poss. Remethe. (1473: Dl. 36393. 
pag. 121. n. 2., 1519 : Dl. 36402. pag. 124. n. 1.) Sebesvár várához tartozott, 
s ez időben a losonczi Bánfiaké volt. — Ma Hodosfalva helységhez tartozó 
puszta, Bánffy-Hunyadtól ny.-é., a Sebes-Körös mentén.
Répafalva. (Répa.) Poss. Repafalwa. (1381: Dl. 28357. és 1. Bánffy cs. 
•okit. 1. 361., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167., 1507: Dl. 28554., 
1509: Dl. 28561.) Poss. Repafalua. (1390: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad.
98. fasc. 19. n. 7.) Poss. Répa. (1495: Dl. 27982.) A Losonczi, 1. Bánfi,
1. Dezsőfi, nádasdi Ungor, domsusi Árka és Szobi családoké volt. — Rend­
szerint Kolozsvármegyéhez számítják. Meglehet azonban, olykor Tordavár- 
megyéhez is tartozott. — Ma Alsórépa és Felsőrépa, Maros-Tordavármegyében, 
Szászrógentől é.
Rosk. Poss. Roosk. (1319: 1. Bánffy cs. okit. I. 48.) Poss. Roskh. 
(1509 : Dl. 36399. pag. 308. n. 1., 1519 : Dl. 36402. pag. 151. n. 1.) A Losonczi 
(XIV. század) és losonczi Bánfi családé volt. 1519-ben Tordavármegyéhez 
számították. — Azon a vidéken feküdt, a hol a mai Besztercze-Naszód- 
megye, Maros-Tordamegye és Kolozsmegye összeér, a besztereze-naszód- 
megyei Monor, Gledénv sat. táján.
Rod. Nobilis de Revd. (1292: Dl. 30101.) Reud. (1324: Dl. 2256. és 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 388., 1367; Dl. 30693.) Poss. 
Rewd. (1377: Dl. 28754., 1418: Dl. 27003., 1428: gr. Teleki cs. okit. 1.
510., 1430: Dl. 36407. pag. 121. n. 7., 1440: Dl. 36390. pag. 46. n. 4., 
1442 : Dl. 36390. pag. 94 n. 1., 1476: Dl. 36403. pag. 119. n. 1., 1493 : Dl.
36398. pag. 112. n. 1„ 1498: Dl. 36403. pag. 218. n. 1., gr. Teleki cs. okit. 
II. 230., 1499: Dl. 36403. pag. 254. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 120. n. 1., 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 777., 780., 1503 : Dl. 36399. pag. 7. n. 1.) 
Poss. Reud. (1398: Máz. lit., 1418: Dl. 27004.) Rewd. (1426: Dl. 26771., 
1460: Dl. 36392. pag. 102. c. n. 4., 1161: Dl. 36392. pag. 141. n. 5 , Dl. 
25989. 1. b„ 1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 1., 1482: Dl. 36395. pag. 42. n.
2. ) Rewgd, Reed. (1441: Dl. 28384.) Rewth. (1463: Dl. 28994.) Rewdh. 
(1499: Dl. 36403. pag. 270. n. 1.) Plebanus de Rewd. (1499: Dl. 36403. 
pag. 254. n. 1.) Poss. Magyar Rewd. ülah Rewd. (1500. körü l: Dl. 36334., 
1503: DL 36405. pag. 236. n. 1.) Poss. Oláh Rewd, Maghyar Rewd. (1521: 
Dl. 36400. pag. 8. n. 1.) A Rődi \Tagy ró'di Cseh, (somkereki Erdélyi, tur- 
csányi Nagy), ró'di Kályán vagy Kályáni, Macskási (paraszt), patai Dezső-fi 
családoké s (a ró'di Csehek után egy ideig zálogban) Szabó Máté Torda 
városi polgáré és Péter oláb-fenesi plébánosé is volt. — 1428-ban a ró'di 
Kályáni (Kályán) család itteni, már 1418-ból ismert ősi házát és curiáját 
említik, melyet ekkor Mihály a patai Dezső-íieknek és Cseheknek enge­
dett át; továbbá a Nagyerdőt, a Vaspéterpatakát (Ajtón helység felé), a 
Vadverempataka nevű erdőt (Györgyfalva helység felé), a Bidespataka 
nevű folyócskát a mellette elterülő erdővel, végül a Királymező fejő (Kyral- 
.mezewfeyw) nevű erdőt és más erdőket; 1476-ban a Középerdő (Kezep
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Krdew) és Harmaderdő (Harmad Erdew), 1501-ben a Csonka (Chonka) és 
Gyár'nevű erdőket (Csány helység felé), 1503-ban pedig az Erdőíő (Erdew- 
few) nevű rétet. — «Hőd» egyházas hely volt. Plébánosa 1499-ben az 
itteni földesurnak kölcsönt adott. De már 1398-ban oláh kápolna is állt e 
helységben, kétségkívül Oláh-Rődön. « R ö d » -ön 1460-ban Székely Jakab, 
Varga Bertalan, Peterdi János és Patantyús (Pathanthyws) György; 1461-ben 
Jlene-fi Antal, Kardos Mihály, Jakab deák (1468-ban is) és Székely György;
1476-ban Sebestyén (Sebestyen) János, Deák Mátyás, Kis Péter (oláh), 
Erdőháti István és János (oláh); 1482-ben Peterdi János, Czakó Gellért, 
Péter és Mihály; 1500. körül M a g y a r -B ő d ö n  Nagy, Darvas és Szász, O láh- 
H ődön  pedig Seres nevű lakosok szerepelnek. 1461-ben ötvenedet fizető 
oláh jobbágyok is laktak itt. — Ma Hőd, Kolozsvártól d.-k., a megye 
határszélén.
Riics. (Ries.) L. T o rd a vá m ieg yéb en .
Sajó. Caput (fluminis) Soyou. (1228: 1. Bánffy cs. okit. I. 6.) Poss.. 
Sayo. (1319: U. ο. 48. és gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7. n.
1., 1435 : 1. Bánffy cs. okit. 1. 605., 1439 : U. o. 626., Dl. 27161., 1446 : 1. 
Bánffy cs. okit. I. 653., 1453: Dl. 30826., 1455: Dl. 27312., 1457: Dl. 30196. 
és 1. Bánffy cs. okit. I. 700., 1458: Dl. 30339., 1461: Dl. 36392. pag. 111. 
n. 1., 1464: Dl. 27490., 27492., 1467. kö rü l: Dl. 32385., 1473: Dl. 36393. 
pag. 130. n. 1., 16167., 1483: Dl. 36395. pag. 84. n. 1., 1489: Dl. 27379., 
1502: Dl. 27777., 27778., 36405. pag.. 222. n. 1., 36406. pag. 139. η: 1, 
1503 : Dl. .27104., 1515 : Dl. 28489.) Poss. seu villa Nogsoyou. (1319 : DL 
1964. és Anjouk, okmt. I. 516. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 339.) Poss. Nogsayou. (1319., 1323 : Dl. 1973. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 340.) Sacerdos de Bojano superiori, Bayano superiori. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 1. 91., 93. 1.) Sacerdos de Soyo. 
(U. ο. 100., 109., 138. 1.) Plebanus de Soyo. (U. o. 104. 1.) Sacerdos de 
Sorano Superiori, Sonyano Maiori. (U. ο. 130. 1.) Poss. Sayou. (1381: 1. 
Bánffy cs. okit. I. 362.) Poss. Nagsayo. (1439 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 
lad. 98. fasc. 25. n. 2., 1443: 1. Bánffy cs. okit. I. 647. és gr. Erdődy es. 
galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4.) Poss. Nagysao. (1443: Dl. 30437., 13718.) 
Poss. Zayo. (1446 : Dl. 36391. pag. 11. n. 1.) Poss. Sayo, Alsosayo. 
(1453: Dl. 30826.) Poss. Kvs Sayo. (1474: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 
98. fasc. 8. n. 11., Dl. 27199., 1483: Dl. 36395. pag. 67. n. 2„ 1507 : Dl. 
27110.) Poss. Felsewsayo. (1492: Dl. 26812., 1508: Dl. 27111., 28561.) 
Poss. Felsew Sayo. (1495 : Dl. 27982., 1507 : Dl. 28554., 1508: Dl. 26827.) 
Also Sayo. (1502: Dl. 16167., 36404., 1504: gr. Teleki cs. okit. II. 267.) 
H á ro m  vá rm eg ye  h a tá rv id é ké n  fe k ü d t. Leginkább K o lo zs ·, gyakran D ó b o ka -, 
s néha (1457.) T o rd a vá rm eg yéh ez  számítják. K o lo zsv á rm eg y éh e z , ú g y  lá ts z ik ,  
in ká b b  K is -  v a g y  F e lső -S a jó  ta r to z o t t ; N a g y -  v a g y  A ls ó -S a jó  p e d ig  D oboka-  
várm egyéhez. Ma Kissajó és Nagysajó, Beszterczétől d.-k., Besztercze-Naszód- 
megyében. — Nagy- vagy Alsó-Sajó eredetileg (1319. sat.) a K a c sics -n em -  
belieké, Kis- vagy Felső-Sajó pedig (XIII., XIV. század) a T o m a j-n e m b e lie ké  
volt. Később, a XV. század harmadik évtizedétől kezdve, több-kevesebb 
időre Nagy- vagy Alsó-Sajó részei is a Tomaj-nembeliek (majd utánok
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mások) kezére mentek át. Ehhez képest a XY-ik században az itteni birtok­
állapot legrövidebben a következő: N a g y -  v a g y  A ls ó -S a jó  a Szécsényi, 
szécsényi Salgai, s ezektől a (kusali Jakes), Losonczi, losonczi Bánfi s a 
Hunyadi majd a horogszegi Szilágyi s később a Szobi, (a Ráskai) — 
u g y a n e n n e k  és K is -  v a g y  F e lső -S a jó  he lység n ek  n ém ely  része  ugyancsak a 
Losonczi és a Hunyadi, K is -  v a g y  F e ls ő -S a jó  zálogban a. Losoncziaktól a 
Rédei, Demjéndi, Dési, Zalaházai vagy zalaházai Zalai, lónai Tőki és 
-sólyomkői Ördög, ezenkívül u g y a n e z  a  helység  a losonczi Dezsőfi, (Pásztói), 
majd a Dezsőíiek után a nádasdi Ungor, (domsusi Árka), Bátori, Betleni, 
Szobi, (Nádasdi), végül valamelyik Sajó a harinnai Farkas családé volt. 
— Már az 1330-as években egyházas hely (Nagy- és Felső-Sajó). — 
1381-ben a Régönieknek vagy Losoncziaknak «Sajón» három (vagy három 
kerekű) malmuk állt.
Sálvására. Poss. regalis Saluasara. Via que ducit de Saluasara in 
Ordomanus. (1391: Dl. 28758.) Poss. Salwasara. (1399: Dl. 28768., 1151: 
Dl. 26785., 1455: Dl. 31148., 1473: Dl. 36393. pag. 121. n. 2., 1493: M. Tud. 
Akadémia kézirattára, 1498 : Dl. 36397., 1500: Dl. 27393., 1519: Dl. 36402. 
pag. 151. n. 1.) Salwasara. (1493 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., 
Dl. 36347.) Poss. Salwassara. (1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1.) Kétségkívül 
Sebesvár (másként Hunyad) várához tartozott; s mint ilyen eleinte királyi 
birtok, később a losonczi Báníiaké (s tőlök zálogban a Szarvadi családé is) 
volt. — A középkorból fenmaradt mai toronytalan (református) temploma 
csúcsíves alkotású. (Bunyitay. A váradi püspökség története. Hl. 425.) 
1493-ban a Székely, Kis, Farkas, Albert és Bíró vezetéknevu itteni jobbágy­
családok tagjai szerepelnek. Vámját 1500-ban említik. — Ma Sárvásár, 
Bánffy-Hunyad közelében k.-d.
Sárd. Plebanus de Sard. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 
I. 115. 1.) Nobilis de Sard. (1353 : gr. Teleki cs. okit. I. 96.) Poss. Sardu. 
(1353: U. o. 97.) Sard. (1368: Dl. 28747.) Poss. Sard. (1372: Dl. 26983., 
1391: Dl. 26989., 1467: Dl. 27043., 1481. körül: Dl. 36403. pag. 164. n. 1., 
1486: Dl. 36397. pag. 62. n. 2„ Dl. 36335., 1488: Dl. 36397. pag. 110. n. 2., 
1500: Dl. 27099.) Saard. (1428 : Dl. 26772.) Plebanus de Saard. (1449 : Dl. 
36391. pag. 107. n. 1.) Poss. Saard. (1450. körül: Dl. 36403. pag. 162. n. 1., 
1467 : Dl. 27182., 1498 : Dl. 27090.) Eccl. parochialis in poss. Saard. Domus 
seu curia principalis ibidem. (1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 1. és pag. 64. 
n. 2.) A Sárdi, sárdi Budai másként Budai vagy Ujbudai, a Szomordoki, 
Földvári, Szancsali, Deáki, (szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi), 
a gorbói vagy sárdi Uj, gyerő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, (kis-kapusi 
Gyeró'-fi), a sárdi Ha(t)czaki, (adámosi Horvát), az uj-budai Darabos, budai 
vagy uj-budai Hencz, a lónai Tőki, Szilkereki, sárdi Esztyéni, sárdi Kis és 
Szegő családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosa 
pl. 1449-ben szerepel; parochiális egyházát 1453-ban és 1488-ban is említik. 
Ma egy toronytalan, pálezaműves ablakú, csúcsíves templom-romot találunk 
e helységben. (Magy. orsz. műemlékei II. 438. 1.) 1453-ban és 1488-ban 
Fekete Miklós, 1466-ban Vég (Weg) Péter, 1467-ben Veres László, Pap Pál, 
Kis (Parvus) Mihály, Veres Benedek, Török György, Vincze Mátyás, Magyar
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István, majd Kató Mussa (Katho Mwssa) és Benczer, 1471-ben Pál András,
1500-ban Daróczi Márton ide való vagy itt élt jobbágyokat említik. —- A Sárdi 
család nemesi udvar-házaival. 1453-ban e helység végén halas-tó állott, 
melyet a Sárdiak közös költségen akartak helyreállítani és gátakkal ellátni. 
1499-ben a sárdi Budaiak az e helység határában levő' «fogott föld» nevű 
rét és «fogott-erdó' vagy bárd-alja» nevű erdő (pratum fogothfewld, silva 
fogotherdew vei bardalya) fölött egyezkednek. — Ma Magyarsárd, Kolozs­
vártól kissé távolabb, ny.-é.
Sármás. (Saramás.) Villa Saramas. (1329: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. 
n. 626.) Terra nobilium de Suuk Sarmas vocata. (1329 : Anjouk, okmt. II. 
398.) Poss. Sarmas. Ecclesia parochialis in Sarmas. (1348: Zsuki cs. lit. 
P. 1.) Poss. Sarmas. (1335: gr. Teleki cs. okit. I. 52., 1507: gr. Teleki cs. 
okit. II. 299., 1515 : gr. Teleki cs. okit. II. 338., 341., 343., 344., 345., 347., 
349.) Poss. Osarmas. (1402: Zsuki cs. lit. R. S. 2.) Poss. Sarmas hungari- 
calis, Sarmas walahalis. (1438: Dl. 27019.) Sarmas Michaelis de Swk. (1460: 
Dl. 25989. 6. b.) Poss. Magyar Sarmas, Oláh Sarmas. (1467: Dl. 28408., 
1468: Dl. 36393. pag. 54. n. 2., gr. Teleki cs. okit. II. 90., 1474: Dl. 36403. 
pag. 100. n. 1., 1479: Dl. 36395. pag. 9. n. 1., 1483: Dl. 36868., 1488: 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 101. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 40. 
n. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 183., 1496: Dl. 36398. pag. 40. n. 1., gr. Teleki 
cs. okit. II. 214., Dl. 26940., gr. Teleki cs. okit. II. 210., Dl. 36398. pag. 257. 
n. 1., 1502: gr. Teleki cs. okit. II. 252., 1505 : Dl. 26957., 1516 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 351.) Poss. Zarmas. (1468: Dl. 27046.) Poss. utraque Sarmas. 
(1483 : gr. Teleki cs. okit. II. 159., 1484: gr. Teleki cs. okit. II. 162.) Poss. 
Saarmas. (1477: Dl. 27062.) Magyar Sarmas. (1496: Dl. 36398. pag. 261. 
n. 1.) Oláh Sarmas. (1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215.) Poss. 
Saarmaas. (1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321.) Két ily nevű helység 
volt, t. i. Magyar-Sármás és Oláh-Sármás. Kétségkívül előbbinek felel meg 
az 1402-ben említett Ó-Sármás helység. Ebben állhatott az 1348-ban egy­
szerűen «Sármás»-on fölsorolt parochiális egyház, melyet a Sukiak ekkor 
megejtett osztálya alkalmával közösnek hagytak. Ugyanekkor a Ludas felé 
(versus Ludas) vezető határrészt, a Petrösvölgye nevű völgyet, a Hegyes 
(Hygis) nevű hegyet, továbbá a Remetevölgye, Monyorós, Vágotterdő, Avas, 
Gyortyános, Kerekerdő és Vesszó'serdő (Remetheweulge, Munoros, Waguth- 
erdew, Auas, Gyurthyanus, Kerekerdew, Wezzeuserdew) nevű erdőket 
említik határában. A (Farnasi vagy farnasi Veres), Piski, a Suki, suki Darabos, 
zsolnai vagy szent-miklósi Pongrácz, somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi 
vagy sándorházi Porkoláb, Ombozi vagy ombozi Kisfaludi, Haranglábi 
családoké s (a farnasi Veresek és a Sukiak után még) a monoszlai Csupor 
Miklósé is volt. — Ma Nagy- és Kissármás, Kolozstól kel.
Saság. Poss. Saasadg, Saasag. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it.  
m á so la t.)  Terra Sassag. (1295 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 35.) Terra 
Saasadg. (1297: Dl. 28708.) Poss. Sasagh. (1343: Dl. 28726., 1425: Kolozsmon. 
apáts. lit. Kolozsvárott, 1433 : Dl. 28972.) Terra Zaasak. (! 1397 : Dl. 28764.) 
Poss. Saasagh. (1415: Dl. 28784., 1430. kö rü l: Dl. 28814.) Terra Saasag. 
(1437 : Dl. 28824., 28827., 28828.) Terra Saasagh. Saasag. (1437: Dl. 28825.,
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28827.) Poss. Saasag. (1447: Dl. 28833.) Mint a kolozsmonostori apátság 
birtoka, Bács és Nádas. (Magyar-Nádas) helységekkel volt határos.
Sebes. — a) Poss. Nagh Sebes. (1493: M. Tud. Akadémia kézirattára.) 
Poss. Naghsebes, Kyssebes. (1500: Dl. 27393., 1619: Dl. 36402. pag. 124. 
n. 1., pag. 151. n. 1.) A losonczi Bánfiaké, s tőlök zálogban (Nagy- és Kis-Sebes) 
a Szarvadi családé is volt. 1493-ban Sós Miklós és .György, Kende és 
Mánus nagy-sebesi jobbágyok szerepelnek. — Bánffy-Hunyadtól nyug. felé 
Kissebes és Nagysebes néven ma is megtaláljuk. — b) L. Dobokavár- 
megyében.
Sejter. (Sehter.) Poss. Nobilium de Reud Sehter vocata. (1366: 
Dl. 28742.) Berch montis Sehter vocati in commetaneitate possessionum 
Eur filiorum Beke de Ikloud et Bos vocatarum nobilium de Reud incipiendo. 
— Alább : Sehter Berch. (1392. vagy 1393 : Dl. 28769.) Terra Sehter. Poss. 
Sehter vocata noviter per nobiles de Reud congregata. (1411: Dl. 28777.) 
1366-ban a Rődieké. A XIV. század végén csak mint hegyet .említik. 
1411-ben egyrészről Torda város, másrészről pedig a rődi Cseh és rődi 
Kályán(i) családok tagjai osztozkodnak rajta. Utóbbiak «már előbb» lakosokat 
telepítettek e földre. — Bós és Ajtony szomszédságában feküdt, Kolozs­
vártól d.-k.
Septér. (Septir.) Poss. Septer. (1321: Dl. 30606., 1329: Dl. 28723., 
1336: Dl. 30295., 1369: Dl. 26865., 1373: Dl. 26984., 1377: Dl. 26986., 
1380: Dl. 29190., 1384: Dl. 26988., 1413 : Dl. 10090.) Poss. Septeer. (1329: 
Anjouk, okmt. II. 394., 1493—1494. körü l: Dl. 30307.) Villa Septer. (1340— 
1379 : Dl. 27138.) Poss. Septer nuncupata in  c o m ita tu  (!) de Ó zd  ex isten s . 
(1360. körül: Dl. 31128.) Septher. Poss. Septher. (1380: Dl. 29189.) Villa 
Septeer. (1412: gr. Teleki cs. okit. 1. 388.) Poss. Septheer. (1426: Dl. 27008., 
1509 : Dl. 32572., 1519 : Dl. 27415.) Septer nobilium. (1461: Dl. 25989. 6. 
b.) Poss. Sept(her). (1467. k ö rü l: Dl. 32385.) Poss. Septher. (1473: Dl.
16167., 1487: Dl. 27219., 1494: Dl. 29561., 1505: gr. Teleki cs. okit. II.
428., 1507 : Dl. 28555., 28557.) Poss. Septher a parte possessionis Wylak a 
plaga orientali, a quodom lapide magno meiali usque ecclesiam lapideam 
hungaricalem. (1495 : DI. 36398. pag. 219. n. 1.1 Poss. Septhyr. (1502. DI. 
16167.) Septher. (1510: DI. 32572.) A XIV. század közepe táján «Ozd 
megyéhez» számítja egy hiányos oklevél. Ozd alatt az ózdi főesperesség- 
nek is nevet adó hely értendő, melynek emlékét a Septértől nem messze 
d.-ny. fekvő mai Uzdiszentpéter tartotta fönn. Septért olykor (pl. 1502-ben 
és 1519-ben) Tordavármegyéhez számították. — 1495-ben az itteni m a g y a r  
k ő eg y h á za t említik. — A septéri Porkoláb, Septéri, kis-budaki vagy septéri 
Bár és Gyula, a Silei vagy Süléi, (mereg-jói) Botos, a Györgyfalvi vagy 
györgyfalvi Henke, a Kályáni, a somkereki Erdélyi, (Farnasi vagy farnasi 
Veres, Betleni, Kendi, kendi Balád-fi, patai vagy mérai Dezső-fi), a 
Toroszkai, nádasdi Ungor, Szobi, a tuzsoni Bolgár, a Parlagi, Pak(o)si, 
enyingi, laki vagy szigeti Török, razvai Horvát, a losonczi Bánfi családok, 
az erdélyi káptalan, végül a Györgyfalviaktól cserében a Szentgyörgyi és 
Bazini (Gróf) Péter országbíró, erdélyi vajda birtoka. — 1461-ben ötvenedet 
fizető oláh jobbágyok is voltak itt. 1510-ben János az erdélyi káptalan
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itteni kenéze; Drakus János az özv. Betlepi Bernátné, Makra Mihály a 
Szobi Mihály, és Sorbán Dénes a Kendi Antal itteni jobbágyai. — A megye 
keleti felében, Tekétől d.-ny. fekszik.
Seriing. (Serleng.) L. Dobokavármegyében.
Simontel(e)ke. L. Dobokavármegyében.
Sobok. L. Zsobok alakban.
Sófalva. (Sófalu.) L. Dobokavármegyében.
Solymos. Terra Solumus. (1318: Dl. 1942. és Anjouk, okmt. I. 482.) 
Olahi de Solmus. (1397: gr. Teleki cs. okit. 1. 257.) Volachi de Solmus. 
(1398 : U. o. 263.) Foss. Solmos. (1443 : gr. Erdfídy cs. galgóczi lit. lad. 98. 
fasc. 8. n. 4. és 1. Bánffy cs. okit. 1. 647., 1453: Dl. 36826., 1464: Dl.
27492., 1489: Dl. 27379., 1503: Dl. 27104.) Poss. Solymos. (1443: Dl. 30437.,
13718., 1455: Dl. 27312., 1473: Dl. 16167., 1502: Dl, 16167., 36404. pag. 
174. n. 1.) Foss. Solmos volakicalis. (1457: Dl. 30836.) Foss. Olahsolmos. 
(1464: Dl. 27490.) Olykor (pl. 1453-ban és 1464-ben) Dobokavármegyéhez 
szám ítják; de inkább Kolozsvármegyéhez tartozott. — Oláh helység s a 
Szécsényi, szécsényi Salgai, (kusali Jakes), losonczi Bánli, Losonczi, Hunyadi, 
a Vár(a)dai és Toldalagi (valószínűleg inkább csak névleg), horogszegi 
Szilágyi, Szobi, (lláskai és kusali Jakes) családoké volt. — Ma Oláhsolymos, 
Tekétől ny.-d., a megye keleti részében. (V. ö. Dobokavármegyében, Olmos 
helys. a.)
Sólyomkö. L. Dobokavármegyében.
Sólyomtelke. (Sólyumtelke.) Poss. Solyumtelke. (1263., 129.6: Dl. 37213. 
1580. évi h it. m á so la t.) Poss. Soliumthelke, Solyumthelke. (1425: Kolozs- 
ii io D . apáts. 111, Kolozsvárott.) Poss. Solyumthelke. (XV. századi feljegyzés, 
ο. o.) A kolozsmonostori apátságé volt. — Kolozsvártól ny.-é. fekszik.
Soma. (Suma.) Soma. (1428: Dl. 28803., 1430: Dl. 27014., 1452: Dl. 
27166.) Swma. (1449 : Dl. 36391. pag. 66. n. 1.) Poss. Zwma. (! 1454 : Dl. 
28841.) Poss. Soma. (1470: Dl. 36394. pag. 36. n. 2. és pag. 37. n. 1., 
1474: Dl. 27198., 36403. pag. 106. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 2., 
pag. 63. n. 1., 1500: Dl. 27230., 1523: Dl. 36400. pag. 103. n. 1., 1525: Dl. 
86401. pag. 37. n. 1.) A Somai, somai Darabos, Nagy, Tót és Vas, (talán a 
Nyiresi, Némái, suki Lepséni) családoké s (a Somaiaktól) a Partos Lászlónéé 
is volt. — A Somaiak itteni udvarházát 1492-ben említik. Ugyané család tag­
jai 1474. nyarán e helység határa fölött egyezkedvén, a Kisrétfél (Kys- 
rethfel), Havas-mellett-való erdő (Hawasmelletthwalo Erdew), Harapfiles 
(Harapfyles) és Ördögük nevű erdeiket nevezik meg. Utóbbi a «Fenes-ut» 
nevű nagy-ut mellett feküdt. (Silva Ewrdoglyk penes magnam viam wlgo 
Feneswth.) — A Szucsák és Szászfenes közti vidéken fekhetett, Kolozs­
vártól nyug. felé.
Somatelök. Poss. seu terra Sumateluk. (1332: Zsuki cs. lit, D. 2.) 
Suk, Kötélén sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól é.-k.
Sóspatakteleki. Villa Sospotokteleky. (1320: Dl. 1991.) Mint kolozs- 
vármegyei falut Ohton azaz Ajtón helységgel együtt sorolják fel.
Suk. (Zeuk.) Suuk. (1320: Dl. 1991., 1324: br. Kemény cs. lit. és 
Tört. Tár. 1907. 84. 1, 1329: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. ö. n. 626.) Poss. 
Hunyadiak kora. IX. c. 26
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Abelteleky inter Suk et ValaÄut existens. (Az Ábel testvérének Andrásnak 
birtoka. 1325: Zsuki cs. lit. A. 7.). Poss. Suuk. (1326: Dl. 28719·., 1438: 
Dl. 27019., 1467: Dl. 28408., 1468: Dl. 36393. pag. 54. n. 2.) Terra Abel- 
teluke. Terra seu villa Suk. (1326: Zsuki cs. lit. F. 1.) Terra nobilium de 
, Suuk. (1329 : Anjouk, okmt. II. 398.) Sacerdos de Sunk. (1332—1337 : Páp. 
tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 103., 113., 127., 139. 1.) Foss. Zuk. (1332:
Zsuki cs. lit. D. 2.) Nobiles de Zuk (1344: Tört. Tár. 1907. 86. 1.) Poss.
Suk et Abyltelke. (1370: Zsuki cs. Ut. F. 4.) Suk. (1394: Dl. 36411., 1478: 
Dl. 28338.) Swk. (1398: Dl. 26873., 1411: Dl. 26996., 1470: Dl. 27507.) 
Poss. Swk. (1435: Dl. 27016., 1468: Dl. 27046., 1474; Dl. 36403. pag. 100. 
n. 1., 1476: Dl. 36403. pag. 125. n. 1., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 143., 144., 
1488: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 101. 1., Dl. 28338., 1491: Dl.
30478., 30479., Dl. 36398. pag. 40. n. 1„ 1492 : Dl. 27075., 1496 : gr. Teleki
cs. okit. II. 209., 214., Dl. 26942., 36398. pag. 256. n. 1., 26940., gr. Teleki 
cs. okit. II. 210., Dl. 36398. pag. 257. n. 1„ 1505: Dl. 26957., 1515: gr. Teleki 
cs. okit. II. 345.) Ecclesia parochialis seu matrix de Swk. (1450: Zsuki cs. lit. 
A. 14.) Olahswk. (1461: Dl. 25989. 3. b.) Plebanus de Swk. (1465: ül. 
30855.) Felseswk. Poss. Swk. Olahswk. Í1467 : Zsuki cs. lit. A. 23.) 1’oss. 
Swk. Oláh Swk. (1474: Dl. 36403. pag. 107. n .3 ., 1495: Dl. 36398. pag. 
235. n. 1., 1501: Dl. 21020.) Poss. Swk, Magyarswk, Olahswk. (1475: Dl. 
27057.) Poss. Magyar Swk, Oláh Swk. (1482 : gr. Teleki cs. okit. II. 149.) 
Poss. Abolthelke al. nőm. Olahswk. (1483 : Dl. 36868.) Piscina Egheltho in 
territorio possessionis Swk habita. (1491: Dl. 30478.) Piscina Hegeththo 
vocata in territorio possessionis Swk habita. (1494: gr. Teleki, cs. okit. II. 
17.) Poss. Magyarzwk, Olahzwk. (1503 : U. o. 258.) Poss. Alsoswk, Olahswk. 
(1515 : U. o. 338.) 1501-ben az egyik Sukot (Magyar-Suk) Dobokavármegyé- 
hez számítja egy oklevél. — A Suki másként Felsősuki, zsolnai vagy 
szent-miklósi Pongrácz, somkereki Erdélyi, (Haranglábi), suki Lepséni, 
(szamosfalvi Mikola, Moesi), suki Sánta, Sándorházi vagy sándorházi Por­
koláb, Ombozi vagy ombozi Kisfaludi családoké s (a Sukiaktól) a kolozsvári 
és beszterczei domonkosoké (az itteni, olykor Kötélén határához számított 
«Eghelto» vagy «Hegeththo» nevű halastó 1491. óta), a monoszlai Csupor 
Miklós és Szentgyörgyi Péter erdélyi vajdáké és (zálogban az itteni malom 
jövedelmének egy negyede) Szabó Máté Torda városi polgáré is volt. — 
Ma Neineszsuk, Felsőzsuk és Alsózsuk nevű helységek állanak a Sza­
mos két oldalán, Kolozsvártól é.-k. ügy látszik, a középkorban is három 
Suk vagy Zsuk nevű helység volt e helyen. 1475-ben legalább egy Suk, 
egy Magyar-Suk és egy Oláh-Suk nevű helységet említenek a Sukiak bir­
tokában. Ez esetben Suknak a mai Nemes-Zsuk, Magyar-Suknak a mai 
Alsózsuk, Oláh-Suknak pedig, melyet a XIV. és XV. században olykor 
Ábeltel(e)ke (Aboltelke, Abiltelke) néven is neveznek, a középkori s a mai 
Felső-Suk vagy Zsuk felelhetne meg. — «Suk» XIV. század első felében 
megejtett határjárása (1326.) illetve felosztása (1332.) alkalmával e helység 
nagyterjedelmű határával ismerkedhetünk meg, melybe ekkor több, később 
e család birtokában önálló helység gyanánt föltűnő szomszédos birtokot 
is beleszámítottak. (L. ez évekhez a Suki cs. a.) Ugyanez időben (1326.) e
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határon Jrelül a Csipkés (1370-ben : Csipkésbércz), Élösbércz, Méneserdéi- 
bércz, Vidafája, Hegyeshalom és Puddrájabércz vagy Poddrájabércz (1370-ben : 
Podorájabércz) nevű hegyeket, a Buziáserdei, Körösér, Visaerdei, Kedlen 
és Apátharasztja nevű erdőket, a Ki(ö)serdőd nevű erdőt vagy berket, a 
Borjádpataka, Kályánpataka és Hatyáspataka nevű patakokat, a Szamos 
folyót s az Apátiába és Hukuritó vagyis Ököritó nevű tavakat (v. ö. Apát- 
hida helys. a.), — 1332-ben pedig még a Pudurvölgy és Kisvölgy nevű 
völgyeket, a Köveslőtő (Kuesleuhteu) nevű hegyet, a Gerfabércz, Cseres- 
nyésbércze és Nagykedelenbércz nevű bérczeket, a Sóshíd (Soushyd), 
Cseresnyéspatak, Kedelenpatak és Szárazpatak nevű patakokat, a Kedelentó 
nevű halastavat és a Köröserdő nevű erdőt sorolják föl. Ugyanekkor a Mol- 
nárok-utját (via molendinatorum, 1326.), továbbá (1332.) az e helységben 
a Szent-Lénárt tiszteletére szentelt egyházat, a tanító házát (domus sco- 
laris) is említik, végül az e helység határában levő szőllőket és különféle 
halas-tavakat is. Mikor 1370-ben a dobokavármegyei Bonczhida határát e 
helység felé megjárják, a Bidössár nevű vizes helyet is megnevezik. (Locus 
aquosus Bydussar wlgo uocatus. Zsuki cs. lit. F. 4.) «Suk» különben már 
a  XIV. század első felében kelt pápai tizedlajstrom szerint is egyházas 
hely volt. Parochiális vagyis anya-egyházát, melyhez a vis(s)ai leány-egy­
ház is tartozott, később 1450-ben, plébánosát 1465-ben említik. 1488-ban 
Suk helység alján négykerekű malom állt a Kis-Szamos folyón. 1482-ben 
M a g y a r -S u k o n : _Székely, Tót, Kis, Magyar, Papfalvi, Hunyadi, Tar, Fistes, 
Nagy, Monyó, Molnár, Kántor, Damján, Somogyi, Kutos, Varga, Boza, Bonyó, 
ltubondi, Szántó, Szép, Szováti, Visai, Jánosi, Széki, Szász és Hunyadi, 
O lá h -S u k o n  pedig : Keres(z)tyén, Nagy, Rumon, Fejér, Gólya, Háva, Patai, 
Medves, Tót, Feleki, Fodor, Kenéz, Sánta, Fekete, Répás és Mele vezeték­
nevű jobbágy-családok voltak.
Szakái. L. Tordavármegyében.
Szakol(y). (Szakolya.) L. Szokol néven.
Szala. (Szalaháza.) Azaz: Z a la h á za  (Z a la ) . — L. a Zalaház(a)i 
(Zalai) cs. a.
Szamártelek. (Szamártelke.) Villa Zamartelek. (1357: Anjouk, okmt.
VI. 634. 1.) Poss. Zamarthelek. (1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1.) Szamártelek
1441-ben a Gyerővásárhelyi másként vásárhelyi vagy gyerő-vásárhelyi 
G(y)erő-fi vagy G(y)erő, (Lónai, Szentpáli és Gesztrágyi) családoké volt. 
Azonosnak látszik az 1288-ban a Mikola fia i: Kémén és János birtokában 
Vásárhely és Sztána helységgel együtt fölsorolt, a rövidítés miatt nehezen
olvasható : Z a .......... teluke nevű földdel. (Gyulafeh. kápt. h. U i lad. 1.
n. 23.) — Bánffy-Hunyadtól k.-d., Gyerő-Vásárhely, Kis-Kapus, Nagy-Kapus 
sat. vidékén feküdt. (V. ö. Kapus helys. a.)
Szamosfalva. Sacerdos de Zomus. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 
I. sor. I. 95., 103., 114., 122., 127., 139. 1.) Poss. Samusfalua. (1345 : Máz. 
lit.) Nobiles de Zamusfolua. (1363: Dl. 28739.) Nobilis de Zqmusfolwa. 
(1364: Gyulafeh. kápt. h. I li  lad. 5. n. 722.) Zomusfolua. Nobiles de 
Zomusfolua. (1366: Dl. 30691.) Zamusfalua. Poss. Zamusfalua. (1391 : Dl. 
26872.) Nobiles de Zamosfalua. (1414. kö rü l: Dl. 27000.) Magna via, qua itur
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de silvis possessionis Gewrgfalva ad poss. Zamusfalwa. (1419: Dl. 28793.) 
Poss. Zamosfalwa. (1423: Dl. 26878., 1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1„ 1461: 
Dl. '36392. pag. 102. n. 2., 1469: gr. Teleki cs. okit. II. 102., 1475: Dl. 36403. 
pag. 114. n. 2., 1477: Dl. 26909., 27060., .1486: Dl. 36397. pag. 28. n. 1., 
pag. 64. n. 1., 1501: Dl. 26954., 1507: Dl. 26961., 1511: Dl. 27254.) Poss. 
Zamusfalwa. (1444: Dl. 36406. pag. 26. n. 3., 1450: Dl, 36391. pag. 103. 
n .  7., 1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 4., pag. 48. n. 3., 1472: Dl. 36393. pag. 
106. n. 2.) Poss. Samusfalwa. (1446: Dl. 36391. pag. 6. n. 3., pag. 6. n. 4.) 
Plebanus de Zamosfalwa. Scolasticus de eadem. (1455 : Dl. 36407. pag. 64. 
n. 1., 1466 : Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 2Γ8. 1.) Scolasticus in Zamosfalwa. 
(1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 3.) Zamosfalwa. (1460: Dl. 36392. pag. 91. n.
4., 1465: Dl. 26985., 1504: Dl. 26955.) Zamusfalwa. (1467: Dl. 36393. pag. 
17. n. 1.) Plebanus de Zamosfalwa. (1481: Dl. 26917., 26916., 1496: 
Dl. 26941.) Nobiles de Zamosfalwa. (1488: Dl. 26441.) A szamosfalvi 
vagy dezméri Mikola-fi vagy Mikola, (szamosfalvi Kis, lklódi), a Sza­
mosfalvi másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, a G(y)erőmonos- 
tori másként g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi 
és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fl, a G(y)erővásárhelyi másként g(v)erő- 
vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, (Lénái, Szentpáli), a 
szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, czegei Vas, vevesmarti 
Czikó, (veresmarti Porkoláb), a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke csalá­
doké, .(a dezméri vagy szamosfalvi Mikoláktól zálogban) a inonoszlai Csupor 
Miklósé, s egy ideig a Bertalan István, Szász György és Prokóp kolozs­
vári lakosoké is volt. — Plébánosát 1455-ben, 1466-ban, 1481-ben és 
1496-ban, az idevaló tanítót 1455-ben, 1460-ban és 1466-ban említik. 
A helység lakosai közül: 1439-ben Vas Pál, 1444-ben és 1450-ben Nagy 
Magnus) Benedek, 1444-ben Réti Kelemen és Sárdi Balázs, 1461-ben Kis 
(Parvus) Kelemen, Éles István, Balog Domokos és Magyari Jakab, 1466-ban 
Szőke András, Fekete Kelemen és Vas Pál, 1472-ben Ró'di Mihály és. 
Kozma Gál, 1475-ben Réti Pál, 1504-ben Pénzes Albert, 1511-ben pedig 
Ilargyas Benedek szerepel. — Már az 1330-as években egyházas h e ly ; 
1486-ban Szent-Erzsébet tiszteletére szentelt kőegyház állt benne. Mai r. 
kath. temploma csúcsíves alkotású, román ízlésű keresztelő-kuttal. (Magy. 
orsz. műemlékei. II. 440. 1.) Határában 1501-ben a Puczadombja (Pwcza- 
dombya) nevű hegy, az alatta, a Szamos mellett fekvő halastóval, fordul 
elő. — Kolozsvár tő-szomszédja kelet felé, a Kis-Szamos mellett,.
Szarvasmezö. Poss. Zarvasmezeu. (1381: Dl. 28357., 1. Bánffy cs. okit. 
I. 361.) Poss. Zaruasmezew. (1390: gr. Erdődy cs. galgóczi lit.) Pred. 
Zarwasmezew. (1507 : Dl. 28554., 1508 : Dl. 28561.) A Losonczi, 1. Dezsőit, 
nádasdi Ungor és Szobi családoké volt. — A megye kel. határszélén, 
Vajola, Monor sat. vidékén fekhetett.
Szász-Dieznojó. (Szász-Gyisznojó. Szász-Disznajó.) L. Disznojó helys. a.„ 
Tordavármegyében.
Szász-Fenes. L. Fenes helys. a.
Szász-Filpes. (Szász-Filpös.) L. Tordavármegyében, Filpes helys. a.
Száva. L. Dobokavármegyében.
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Székel(y)-jó. (Székely-Jó. Széköly-Jó.) Poss. Zekelyo. (1461: Dl. 36392. 
pag. '137. n. 3., 1467: Dl. 27042., 1474: Dl. 36403. pag. 96. n. 1., 1486: 
Dl. 36397. pag. 64. n. 2.) Poss. Zekewlyo. (1475: Dl. 27056.) Poss. Zekeljo. 
(1475: Dl. 36405. pag. 16. n. 1.) Poss. Zekel Jo. (1477 : Dl. 36403. pag. 146. 
n. 1., 1487: Dl. 36397. pag. 74. n. 2., 1495: Dl. 27082.) A Kalataszegen 
vagy Kalotaszegen (pl. 1475-ben in pertinentiis Kalathazeg) feküdt. A Szent- 
királyi, szent-királyi Csenkes(z), gyerő-monostori vagy szent-királyi Radó, 
a Madarász:, madarászi Móré, (Ugrai, losonczi Bánfi, Tótőri, Középlaki 
másként szent-királyi vagy középlaki Ispán, Túri, Keméndi, gyerő-monostori 
Dobszai, kárásznál vagy krasznai Porkoláb másként Kis vagy Vajda, mereg-jói, 
szent-királyi vagy belényesi Vajda másként Botos), az álmosdi Csire vagy 
Csire-fi, gyerő-monostori Kabos, (Bogáti és Farnasi vagy farnasi Veres) 
családoké volt. — Ma Székelyó, Bánffy-Hunyadtól ny.-d.
Szent-Andráe. (Szent-Andreás. Szent-Andorjás. Szent-Andriá8.)Poss. Zenth- 
andryas. (1368: 1. Bánffy cs. okit. I. 216.) Poss. Zenth Andreas. (1362: 
1. Bánffy cs. okit. I. 241., 1430: Dl. 36407. pag. 107. n. 1., 1444: Dl. 36406. 
pag. 32. n. 3., pag. 32. n. 4.) Poss. Zenthandurias. (1379: 1. Bánffy cs. okit. 
I. 343.) Poss. Zenth András. (1441: Dl. 27024., 1475: Dl. 26907., 1485: 
Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1.) Poss. Zenthandreas. 
(1450: Dl. 30820.) Poss. Zenthandoryas. (1458: Dl. 36405. pag. 6. n. 2.) 
Poss. Zenthandras. (1467. kö rü l: Dl. 32385., 1468: Dl. 30884., 1473: Dl.
26908., 1473., 1502 : Dl. 28629., 16167., 1505: Dl. 26821., 1508: Dl. 26829.) 
Poss. Zentandras. (1502 : Dl. 36406. pag. 139. n. 1.) Olykor, pl. 1502-ben, 
Tordavármegyéhez számítják. — A losonczi Bánfi, a Toroszkai, nádasdi 
Ungor, dam(p)sosi Árka, Szobi, a Betleni, bikoli Bikli, a Farnasi vagy 
farnasi Veres, Kecseti, harinnai Farkas, a Papfalvi családoké s (a farnasi 
Veresek után még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — A megye d.-k. 
sarkában fekszik, Szászrégentől ny.-é.
Szent-Andrásháza. Azaz helyesebben: A n d rá sh á z a . — L. e néven.
Szent-Benedek. (Szent-Benedök.) Poss. Szent Benedewk. (1263., 1296: 
Dl. 37213. 1580. é v i h it. m á so la t.) Zenthbeneduk. (1297 : Dl. 28708.) Capella 
Zenthbenedek. (1367: Dl. 28744.) Ecclesia nomine et ordine olim Sancti 
Benedicti. (1397: DI. 28764., 28765.) Terra Zenthbenedek, (1409: DI. 
28774.) Zenthbenedek. (1415: DI. 28784.) Zenthbeneduk. (1415: DI. 28783.) 
Pred. Zenth Benedek. (1435: DI. 28821.) Pred. Zenthbenedek. (1437: 
DI. 28824., 28827., 28828.) A kolozsmonostori apátságé volt s a régi Kolozs 
és Torda vármegyék határvidékén, a mai torda-aranyosmegyei Szelicse 
.(Kolozsvártól dd.-ny.) szomszédságában feküdt. 1367-ben kápolna állt e 
helyen. 1397-ben az akkori kolozsmonostori apát a miatt emelt panaszt, 
hogy az erdélyi püspök az itteni Szent-Benedek tiszteletére emelt egyházat 
erőszakosan lerombolta. Ez az egyház kétségkívül azon a területen épült, 
a melyet 1344-ben, mint szintén az apátság birtokában levő erdőséget, 
még «Gorbóvölgye föld»-nek neveznek. (L. ezt külön : Gorbó vagy Gorbó- 
völgye a.)
Szent-György. Poss. Zent Georg. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi 
h it. m á so la t.) Terra Zenthgergh. (1299: Dl. 36403. pag. 4. n. 5., pag. 5. n. 1.)
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Foss. Sendgyurgh. (1299 : Dl. 28713.) Terra Scentgyurg. (1299 : Dl. 29104.) 
1299-ig a kolozsmonostori apátságé volt. Ez évben az erdélyi püspök 
(püspökség) birtokába ment át, cserében Nádas(d) és Bogártel(ö)ke nevű 
birtokokért, melyek az apátság többi birtokainak közelében feküdtek, míg 
S ze n t-G y ö rg y  «a püspökség birtokai között (inter possessiones)» terült el. 
Közelebbi fekvését pontosan meghatározni nem tudom. Úgy látszik azonban, 
hogy a Kolozsvár melletti mai Szentgyörgy szőllőhegy értendő. 1299-ben 
t. i., a mikor ez a «föld» vagy «birtok» a püspökség birtokába került, 
Kolozsvár is a püspökségé volt, és így jogosan mondhatták, hogy ez a föld 
vagy birtok is a püspökség birtokainak közelében fekszik.
Szent-György. (Szent-Györgytelke.) Terra Zengurgy. (1329: Anjouk, 
okmt. II. 397.) Sacerdos de Sancto Georgio. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. 
Vatic. I. sor. I. 101. 1.) Terra seu villa Scenthgurg. (1334: br. Kemény cs.. 
lit. Kolozsvárott.) Poss. Zenthgurgthelke. (1344: U. o.) Zentbgeurgh. (1419: 
Dl. 30157.) Poss. Oláh Zenthgyerg. (1466 : Dl. 36403. pag. 117. n. 2.) Poss. 
Zenthgergh. (1468: Dl. 28412., 1493: Dl 30932., 30483.) Poss. Zenth Gyergh. 
(1481 : Dl. 28427.) Poss. Zenthgyergh. (1483 : Dl. 36395. pag. 47. n. 2.) Poss. 
Zenthgyerg. (1493 : Dl. 27744.) Poss. Olahzenthgyergh. (1498 : gr. Teleki cs. 
okit. II. 224.) Poss. Zenth Gewrg. (1499: Dl. 27093.) Poss. Zenthgewrgy. 
(1503—1504 : Dl. 27781., 28803.) Poss. Zenth Gyewrgh. (1511 : Dl. 30340.) 
A Szentmártoni másként Majosi és a Szentpéteri (1334., 1344.), továbbá 
a meggyesfalvi Alárd-fi, (csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely, kendi 
Balád-fi, Nagylaki, Kerelei és talán a Cseh, továbbá a Forrói vagy Forrai, 
péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Somogyoni), az erdő-szent-györgyi Meggyes, 
Bátori, futaki Nagy, Barcsai, a Betleni, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi 
Henke, gyekei Kemecz vagy Kömecz, a Nagymihályi vagy nagy-mihályi 
Nagy másként györgyfalvi, szent-annai vagy nagy-mihályi Pólyák, a Bongárti 
(és dengelegi Pongrácz) családoké, s Tamás Torda városi lakosé volt. 
Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma Mezőszentgyörgy, Tekétől d.
Szent-lván. Poss. Szent Iwan. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it-  
m á so la t.) Pred. Zenthvwan. (1420. körül: Dl. 28795., 1430. kö rü l: Dl. 28813., 
1433: Dl. 28972., 28973., 28974., 1433—1449: Dl. 28975., 1439: DL 27022., 
XV. század közepe : Dl. 36403. pag. 24.) A kolozsmonostori apátságé, de, 
úgy látszik, az egész középkoron át csak puszta volt. — Bács helység 
határában feküdt, Kolozsvár közelében, ny.-é.
Szent-lvántelke. L. Szent-Mihálytel(e)ke helys. a.
Szent-Jakab. L. Tordayármegyében.
Szent-Kereszt-Macskás(a). L. Macskás helys. a.
Szent-Király. — ß )  Sacerdos de villa Senkral. (1332—1337 : Páp. tiz. 
1. Mon. Vatic. I. sor. I. 89. 1.) Poss. Zenthkyral. (1437., 1440: DL 36390. 
pag. 45. n. 1., 1440: DL 26780., 36390. pag. 61. n. 1., 1449: DL 36391. 
pag. 95. n. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 137. n. 3., 1467: Dl. 27042., 1475: 
Dl. 27056., 36405. pag. 16. n. 1., 1477: DL 36403. pag. 146. n. 1., 1478 : 
DL 26804., 26805., 1482: DL 29011., 1486: DL 36397. pag. 64. n. 2., 1487: 
DL 36397. pag. 74. n. 2., pag. 85. n. 2„ 1488: DL 29323., 1491: DL 2681L, 
1493: Dl. 36398. pag. 151. n. 2., 1498: DL 27089.) Zenkyral. (1451: Dl. 26785.)
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Foss. Senthkyral. (1474: DL 36403. pag. 96. n. 1.) Zenthkyral. (1495: 
Dl. -27082.) Poss. Kalotha Zenthkyral. (1523: Dl. 36400. pag. 89. n. 1.) 
A Kalataszegen vagy Kalotaszegen (pl. 1475-ben: in  pertinentiis Kalathazeg) 
feküdt. A Szentkirályi, szent-királyi Csenkes(z), Béli, g(y)erő-monostori 
vagy szent-királyi Railó, a szent-királyi Szarvadi, a Madarászi, (Ugrai, 
losonczi Bánfí, Tótőri, Középlaki másként szent-királyi vagy középlaki 
Ispán, Túri, Keméndi, Domoniki, g(y)eró'-monostori Dobszai, krasznai Porkoláb 
másként. Kis vagy Vajda, Várczai másként várczai Vajda, mereg-jói, szent- 
királyi vagy belényesi Vajda másként Botos), az álmosdi Csire vagy Csire-fi, 
gyerő-monostori Kabos, (Bogáti, Rátoni, Farnasi vagy farnasi Veres) s 
a Macskási vagy macskási Tárnok családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. A középkorból fenmaradt mai (református) temploma 
csócsíves alkotási!. (V. ö. Bunyitay, i. m. III. 426. 1.) 1482-ben Bak Tamás 
és Balog János itteni jobbágyok szerepelnek. 1461-ben és 1498-ban a Málva- 
bércz helyesebben Málnabércz nevű erdőt s a Kalotavize nevű folyót 
említik határában. — Ma Kalotaszentkirály, Bánffy-Hunyadtól nem messze 
dél felé, a Kalota folyócska mellett. — b) Poss. Senkyral. (1345 : Múz. lit.) 
Poss. Zenthkyral. (1429: Dl. 28804., 28805., gr. Teleki cs. okit. I. 518., 
1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 1., 1441: Dl. 36406. pag. 5. n. 4.) pag. 85. n. 2., 
1446: Dl. 36391. pag. 6. n. 3., n. 4., 1450: Dl. 36391. pag. 103. n. 7., 1451: 
Dl. 36403. pag. 54. n. 4., 1455 : Dl. 36407. pag. 68. n. 4., 1456: Dl. 36407. 
pag. 78. n. 4., 1482: Dl. 26919., 1487: Dl. 36397. pag. 73. n. 1., 1522: 
Dl. 36400. pag. 35. n. 1.) Poss. Zentkyral. (1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1.) 
Plebanus de Zenthkyral. (1449: Dl. 363,91. pag. 107. n. 1.) Zenthkyral. 
(1461: Dl. 25989. 1. b.) Poss. Thopazenthkyral. (1471: Dl. 36393. pag. 102. 
n. 1.) Poss. Zenthkyraly. (1477: Dl. 26909., 27060.) Poss. Zenthkyral et 
ecclesia parochialis ibidem. (1497 : Dl. 27087.) Poss. Thopa Zenkyral. (1500: 
Dl. 36405. pag. 51. n. 1.) A G(y)erővásárhelyi másként g(y)eró'-vásárhelyi 
vagy vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, (a Lónai), czegei Vas, a Szentpáli, 
(uj-budai Cséb ?, szent-mihálytelki Tompa), a szent-királyi vagy topa-szent­
királyi Gesztrágyi, a dezméri vagy szamosfalvi Mikola-fi vagy Mikola, 
(szamosfalvi Gyerő-fi vagy Gyero), a G(y)erőmonostori másként g(y)erő- 
monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-íi és Kemény vagy Kemény-fi 
családoké, s (a Gesztrágyiak után zálogban egy ideig) Tamasniczai Bertalan 
dobqkai fő-esperesé és erdélyi kanonoké is volt. Parochiális egyházát
1497-ben, plébánosát már 1449-ben említik. 1461-ben ötvenedet fizető oláh 
jobbágyok is laktak itt. — Ma Topaszentkirály, Kolozsvártól kissé távo­
labb, é-ny.
Szent-Lászlo. Sacerdos de Sancto Ladislao. (1332—1337: Páp. tiz. 
L Mon. Vatic. I. sor. I. 95., 103., 139. 1.) Poss. Zenthlazlo regalis. (Azaz 
Léta k ir á ly i  vár tartozéka. 1409: Dl. 28774., XV. század: Kolozsmonostori 
apátság lit. Kolozsvárott.) Plebanus de Zenthlaslo. (1450: Dl. 36391. pag.
105. n. 1.) Plebanus de Zenthlazlo. Ecclesia parochialis B. regis Ladislai 
in Zenthlazlo. Capella B. regis Ladislai. a parte castri Letha. (1450: Dl. 
28986.) Zentlazlo. (1450: Dl. 28394.) Poss. Zenthlazlow, Zenthlaslo. (1456 : 
Dl. 26891.) Zenthlaslo. (1459: Dl. 36392. pag. 62. n. 1., pag. 63. n. 1.)
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Zenthlaslo. (1461: Dl. 36392. pag. 142. n. 2.) A üol Torda- hol Kolozsvár- 
megyéhez számított Léta vái’ához (1. ott. Tordam.) tartozott. Úgy látszik, 
már inkább (1500-ban határozottan) Kolozsvármegyében feküdt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. — 1450-ben Herepei Márk erdélyi 
alvajda, Léta vár ekkori ura, az e helység határában levő kis halas-tavat, 
és szőllőhegyet, melyeket saját pénzén vásárolt, végrendeletében a Szent- 
László király tiszteletére e helységben épült paroehiális egyházhak, illetve 
az egyház plébánosának hagyományozta. Ugyanekkor a Léta vár felől 
levő hegyen általa, ugyancsak Szent-László király tiszteletére épített kápolnát 
is említik. — Tordától kissé távolabb ny.-é. találjuk, Torda-Aranyosvárme- 
gyében, Kolozsvármegye határszélén.
Szent-Márton. Terra Zenmartom. (1329: Anjouk, okmt. 11. 398.) Foss. 
Zenmartun. (1357: U. ο. VI. 530.) Poss. Mynes in poss. Zenthmarton. 
(1394: Dl. 27145.) Poss. Zenthmarthon. (1408: gr. Teleki cs. okit. 1. 335., 
1413 : Dl. 26999., 1447 : Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1453: Dl. 36407. pag. 41. 
n. 2., 1468: Dl. 26413., 1482 : Dl. 26921., 1483 : Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 
1486: Dl. 28439., 1487: Dl. 27219., 1493: Dl. 36398. pag. 113. n. 1., 1495: 
Dl. 36398. pag. 240. n. 1., pag. 241. n. 1., pag. 243. n. 1., 1496 : Dl. 28455.,
26944., 1502 : Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 249., 
1505: U. o. 428., 1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1., 1512: gr. Teleki cs. 
okit. II. 314.) Poss. Zenthmarton. (1427 : 1. Bánffy cs. okit. I. 584., 1481: 
Dl. 28427., 1493: Dl. 27221., 30932., 30483., 1503-1504: Dl. 27781., 28803., 
1511: Dl. 30340.) Zenthmarthon nobilium Erdeli et Bethlen. (1461: Dl. 25989. 6. 
b.) Plebanus de Zenthmarthon. líecanatus sedis Zenthmarthon. (1465: Dl. 
30855.) Olykor (pl. 1468-ban és 1495-ben) Tordavármegyéhez számítják. Az e 
megyei gernyeszegi várhoz tartozott, illetve a Majosi vagyis előbb Szent- 
mártoni (pl. 1357.), továbbá a meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói vagy Forrai, péter- 
falvi Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, Somogyoni); az erdő-szent-györgyi Meggyes, 
Bátori, futaki Nagy, Barcsai; a somkereki Erdélyi, (Farnasi vagy farnasi 
Veres, kendi Balád-fí, Kendi, patai Dezső); a Betleni, a pókai D etrehi; a 
Kecseti vagy Kecsedi, Rápolti; a szent-annai Gyulakutai és Pólyák; a 
Szilvási, Szentkirályi, (harinnai) Farkas, szent-mártoni Jánosi, (szent-királyi) 
Csáni; a Keresztúri; a Vajai, (Sámsoni vagy Sámsondi, sámsoni vagy 
sámsondi Nemes); a Galaczi; az ernyei vagy nagy-ernyei Székely, (Kiléni, 
Szentiváni vagy Vajdaszentiváni, Szentpáli); a Szentgyörgyi, bodogi Czer- 
jék, szent-annai Tót; a Sztrigyi, Tuzsoni, Méhesi vagy móhesi Gyerő-fi; a 
csesztvei vagy héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási s a losonczi Bánfi 
családoké volt. — 1461-ben a (somkereki) Erdélyi és a Betleni család 
itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. 1447-ben a Szentkirályi rokon­
ság következő jobbágyai szerepelnek, ú. m. Sorbán, Vlád, János,. Magas 
(oláh), Nincsol, Nán, Dragimir, Gál, Péter, Mihály, Illyés, Dez, Tamás és 
Barla kenéz; 1493-ban pedig a «Blaskó» özvegyének (valószínűleg néhai 
Gyulakuti Balázs értendő): Pap Mihály, a Bátoriaknak: János, a farnasi 
Veres Benedek özvegyének: Dán, és Szentgyörgyi Györgynek : István nevű 
kenézei. Ugyancsak 1447-ben a helység határában elvonuló nagy ország­
úiról is beszélnek, mely ma is megvan s Kolozsvár felől Marosvásárhelyre
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vezet. — Plébánosát 1465-ben említik. Ugyanekkor dékánsági székhely is. 
— Ma Mezó'szentmárton, Maros-Tordavármegyében, Szászrégentől d.-ny.
Szent-Márton-Macskása. Más néven : Botos-Macskása. — L. Macskás 
helys. a.
Szent-Mihálytel(e)ke. (Szent-Mihálytelöke.) Villa Scenmihalteluke. (1319:
I. Bánffy cs. okit. I. 48.) Terra Zentmihalteleke. (1329: Anjouk, okmt.
II. 400.) Poss. Zentlimyhalteluke. (1349: 1. Bánffy cs. okit. I. 163., 1360: 
Dl. 26981.) Poss. Zenmihaltelku. (1357: 1. Bánffy cs. okit. 1. 216.) Poss. 
Zentk-Myhaltheluke. (1360: U. o. 1. 232.) Poss. Zenthmihaltelke. (1374: 
U. o. 325., 1375: II. o. 327.) Poss. Zenthmyhaltelke. (1381 : Dl. 28357., 
1. Bánffy cs. okit. I. 361.) Zenthmyhaltelke. (1455: Dl. 27312.) Poss. Zenth- 
michalthelke. (1469: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Zenthmyhaltheleke. (1474: 
U. o.) Poss. Zenth Myhalthelke. (1493 : 1. Bánffy cs. lit., 1503 : Dl. 27234.) 
Poss. Zenth Mihalthelke. (1501 · Dl. 36405. pag. 123. n. 1.) A losonczi 
Bánfi (XIV. század), Losonczi, (ettől a XIV. században a Makrai, a XV.-ben 
pedig, zálogban, a Rédei, Demjéndi, Zalaházai vagy zalaházai Zalai, Dési): 
továbbá a harinnai Farkas és bongárti Porkoláb családoké, s ezenkívül 
a Tótőrieké (a kiknek, névszerint Pálnak, idevaló kenéze, ura nevében,
1455-ben szerepel), és a Besztercze városi apáczáké is volt. — 1381-ben 
és 1485-ben az itteni halastavat említik. — Ma Mezó'szentmihálytelke, 
a megye keleti részében, Tekétől nyug. Az 1359-ben a Régeni Dénes fia 
Tamás (a Losonczi és losonczi Bánfi családok közös őse) birtokában 
előforduló: «poss. Zenthywantelku» alatt, úgy látszik, szintén ez a helység 
értendő (1. Bánffy cs. okit. I. 224.) ; valamint az alatt a «Szent-Mihálytelke» 
alatt is, melyet 1374-ben és 1375-ben, mint «földet», a Faragóiak birtokában 
említenek.
Szent-Mihálytel(e)ke. (Szent-Mihálytelöke. Szent-Mihálytelek.) Zenthmyhel- 
tek. (! 1299: Dl. 28713.) Villa Zenmihalteluke. (1341: Dl. 30640.) Scenmi- 
haltelekw. (1358: Dl. 29431.) Viceofficialis de Zenthmyhaltelke. (1365: 
Dl. 27275.) Scentmyhalteluky. (1366: gr. Teleki cs. okit. I. 140.) Via qua 
venit de Zenthmihaltelke. (1367 : Dl. 28919.) Poss. Zenthmihaltelke. (1368 : 
Dl. 30699., 1427: gr. Teleki cs. okit. I. 497., 1445: Dl. 36391. pag. 2. n. 2.) 
Zenthmyhaltelke. (1372 : Dl. 26377., 1397: Dl. 26993.) Poss. Zenthmyhalteleke. 
(1401: Dl. 30754.) Poss. Zenthmyhaltelke. (1408: Dl. 30759., 1441: Dl.
30802., 1451: Dl. 36403. pag. 65. n. 2.) Zenthmihaltelek. (1426: Dl. 26771.) 
Poss. Zenthmihalthelke. (1427: Dl. 28967., 1467: Dl. 27061.) Poss. Zenth- 
milialtheke. (1439: Dl. 36390. pag. 17. n. 1.) Zenthmihaltelke. (1440: 
Dl. 36391. pag. 95. n. 1.) Zenthmyhalthelke. (1450: Dl. 36407. pag. 118. 
n. 1., pag. 93. n. 3.) Poss. Zenthmyhaltheleke. (1451: Dl. 29492., 1521: 
Dl. 36400. pag. 6. n. 1.) Poss. Zenthmyhalthelke. (1452: Dl. 28611., 1459: 
Dl. 30318., 1469: Dl. 36394. pag. 8. n. 2., 1472: Dl. 27928., 1479: Dl. 36395. 
pag. 11. n. 2., 1483: Dl. 36395. pag. 87. n. 1., 1493: Dl. 27220., 1494: 
Dl. 30307., 1498: Dl. 36937., 1505: Dl. 27238., 1507: Dl. 36399. pag. 168. 
;n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1.). Poss. Sent Myhaltelke. (1493: 
Dl. 28649.) Részben (1365.), úgy látszik, Almás várához tartozott, részben 
pedig a Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz,
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Turi, losonczi Bánfi, a Farnasi vagy farnasi Veres, Nagyvölgyi, a dengelegi 
Pongrácz, nagylaki Jaksics; a Valkai, a Bóczi, nagyfalusi Marton, a szent-királyi 
vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi és a szent-mihálytelki Tompa családoké, 
s (a Gesztrágyiáktól zálogban egy ideig) Tamasniczai Bertalan dobokai 
főesperesé és erdélyi kanonoké is volt. — 1367-ben a határában elvonuló, 
ma is meglevő (Kolozsvár és Magyarnagyzsombor kpzt elvonuló) utat 
em lítik; 1450-ben a Ketöskepataka nevű patakot, 1511-ben pedig «Budai-tó 
(Budaytho)» nevű halas tavat. — 1450-ben Zengő, 1511-ben pedig: Balog,. 
Kovács és Deák vezetéknevű itteni jobbágyok szerepelnek. — Ma Szent- 
mihálytelke, Kolozsvártól é.-ny. (V. ö. Homrok-Szent-Mihályteleke helys. a.)
Szent-Mik(ós. Villa Zenthmiklos. (1363 : Dl. 28739.) Poss. Apathhyda 
a parte ville Scenthmiclous. (1364: Gyulafeh. kápt h. lit. lad. 5. n. 722.) 
Poss. Zenthmyklos. (1371: Dl. 29175., 1424: Dl. 28796., 1433: Dl. 28818., 
1456: Dl. 36407. pag. 78. n. 4., 1469: Dl. 36393. pag. 136. n. 2.,. 36394. 
pag. 24. n. 3., gr. Teleki cs. okit. II. 96., 1477: Dl. 26909., 27060., 1490: 
Dl. 27074., 1491 : Dl. 36398. pag. 43. n. 2., 1494: Dl. 36398. pag. 185. n. 1., 
1498 : Dl. 36403. pag. 199. n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 170. n. 1.) Poss. 
Zenthmiklos. (1380 : Dl. 28756., 1405 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
III. 360., Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 129.1., 1423: Dl. 26878., 1446: Dl. 36391. 
pag. 6. n. 3., pag. 6. n. 4.) Hospites de Sancto Nicolao. (1389 : Zsuki cs. 
lit. N. 5.) Poss. Zenthmiklos. (1405 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
HI. 361., 364.) Poss. Zentmyklos. (1423 : Dl. 26770., 1451: Dl. 36403. pag. 
54. n. 4.) Poss. Zenthmiklos nobilium de eadem. (1427 : Dl. 28800.) Poss. 
Zenthmiclos. (1450: Dl. 36391. pag. 103. n. 7.) Zenthmiklos. (1467: Dl. 36393. 
pag. 13. n. 2.) Poss. Zenth Myklos. (1478: Dl. 36403. pag. 137. n. 1., 1501: 
Dl. 26954.) Ecclesia parochialis in poss. Zenthmyklos. (1498: Dl. 36403. 
pag. 222. n. 1.) A szamosfalvi vagy dezméri Mikola-íi vagy Mikola, (szamosfalvi 
Kis, Iklódi), a Szamosfalvi másként szamosfalvi G(y)erő-fi vagy G(y)erő, 
a G(y)erőmonostori másként g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabos-fi, Radó 
vagy Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi, a G(y)erővásárhelyi másként 
g(y)erő-vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-íi vagy G(yjerő, a György falvi vagy 
györgyfalvi Henke, Kendi, Bádoki, báldoni vagy györgyfalvi Nagy, Becsei, 
szent-miklósi Nagy, (Suki, Hosszuaszói, Szomordoki), szent-annai Gyula- 
kut(a)i, Nagymihályi vagy nagy-mihályi Nagy másként györgyfalvi, szent- 
annai vagy nagymihályi Pólyák családoké, (a szamosfalvi Mikoláktól zálog­
ban egy ideig) Mihály cliódi várnagyé, Bertalan István és Szász György 
kolozsvári lakosoké s (a szent-miklósi Nagy cs. után) Ombozi Mihály 
szent-miklósi lakosé is volt. — 1405-ben Zsigmond király az itt eddig a 
tordavármegyei Léta várához szedetni szokott vámot kereskedelmi okokból 
eltörölte. 1424-ben a Likashatár (Lykashathar) nevű határhelyét, 1501-ben 
a Bozos nevű itteni halas-tavát említik, parochiális egyházát pedig, mely 
kétségkívül Szent-Miklós tiszteletére volt szentelve, 1498-ban. — Ma Puszta- 
szentmiklós, Kolozsvár közelében kel. felé, a Kis-Szamos mentén.
Szent-Miklós-Macskása. L. Macskás helys. a.
Szent-Pál. Villa Zenpal. (1341: Dl. 30640.) Poss. Zenthpal. (1358: 
gr. Teleki cs. okit. I. 109., 1427: Dl. 28801., 1447 : Dl. 36391. pag. 25. n..
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2., 1450 : Dl. 36391. pag. 102. n. 1., 1456 : Dl. 36403. pag. 30. n. 2., 1458: 
Dl. 36392. pag. 19. n. 1., 1488: Dl. 28644., 1494: Dl. 28876., 1501: Dl. 36405. 
pag. 170. n. 1.) Zenthpal. (1439: Dl. 26885., 1499: Dl. 36403. pag. 263. 
n. 1.) Plebanus de Zenthpal. (1449 : Dl. 36391. pag. 107. n. 1.) A Szentpáli, 
szent-páli Fogas és Gyulafi, (sálfalvai Sál-fi), kórógyi Horvát,, Papfalvi, 
Szentmihályfalvi másként szent-mihályfalvi Dienesi vagy szent-mihály- 
falvi Székely, szent-mihályfalvi Csege és Cse(h) családoké volt. — Plébánosát
1449-ben említik. 1450-ben Magyar István és Harangozó Antal, 1501-ben 
pedig Magyari Kelemen, Ősz János, Keresztély Ágoston és Tapasztó János 
itteni jobbágyok szerepelnek. — Ma Magyarszentpál, Kolozsvártól é.-nv.
Szent-Pelbárt (puszta). Pred. Zenthpelbarth. (1468: gr. Erdődy cs. 
galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 8., Dl. 32363.) Mint a szent-iváni Székely 
Mihály, majd utána a monoszlai Csupor Miklós érd. vajda birtokát, Báré 
helységgel együtt sorolják föl.
Szent-Péter. Terra Ózd Scentpeter. (1305: Dl. 30591.) Terra Ozdscenpetur. 
(1329 : Anjouk, okmt. II. 397.) Archidiaconus, Sacerdotes de Archidyaconatu 
de Ózd, de Oza. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 92., 105.,
111., 130., 135., 138. 1.) Poss. Ozdizentpeter. (1348: Dl. 37078.).......... Septer
.......... in comitatu de Ózd existens. (1360. kö rü l: Dl. 31128.) Zenpether.
Poss. Zenpether. (1414: gr. Teleki cs. okit. I. 402.) Poss. Zenpetvr. 
(1422: U. o. 1. 457.) Judex de Zenthpeter. (1434: U. ο. I. 534.) Poss.. 
Zenthpether. (1468: Dl. 28412., 1481: Dl. 18529., 28427., 1483: Dl. 36.395. 
pag. 47. n. 2., 1493 : Dl. 30483., 1499: Dl. 27093., 1503—1504 : Dl. 27781.,
28003., 1509 : Dl. 27112.) Poss. Zenthpeter. (1493 : Dl. 30932.) Plebanus de 
Zenthpether. (1496: Dl. 26941.) Bizonyára ez a helység felel meg a XIV. 
századi pápai tized-lajstromban «Ozd» néven említett egyházas-lielynek, 
melyről az innen k.-é.-k. felé elterülő foesperesség  is nevét vette. A XIV. 
század közepe táján az erdélyi káptalan birtokairól szólva, egy csonka oklevél 
ugyané tájon az ózdi isp á n sá g o t (comitatus) említi, melyben Septér helység 
is fekszik. A Szentpéteri, szent-péteri Székely, a meggyesfalvi Alárd-li, 
(csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely,· kendi Balád-íi, Nagylaki és talán 
a Cseh, Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Somogyoni), 
erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy, Barcsai, a Betleni, a Frátai 
vagy Magyarfrátai, a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke, szent-miklósi Nagy, 
(Szomordoki, Nagymihályi vagy nagy-mihályi Nagy másként györgyfalvi, 
szent-annai vagy nagy-mihályi Pólyák, a Kerel(l)ői vagy Kerelei családoké, 
s Tamás Torda városi lakosé volt. — Ma Uzdiszentpéter, Tekétől d.-ny. — 
Nyilván .ez a helység értendő az alatt a to rd a v á rm e g ye i Szent-Péter alatt 
is, melyet 1468-ban györgyfalvi Henke László gyekei Kemecz Benedeknek 
a szintén tordavármegyei Szent-György részeivel együtt elzálogosított. 
A ma-i Uzdiszentpéter ugyanis tőszomszédja a ma szintén kolozsvármegyei 
Mezó'szentgyörgynek, s mindkettő a mai Torda-Aranyosmegye határszélén 
fekszik. Ugyancsak Tordavármegyéhez számítja, mint a Betleniek birtokát, 
egy 1503—1504. évi oklevél is. (L. föntebb.)
Szentösháza. Poss. Zentushaza. (1319: Anjouk, okmt. I. 516 és 
DL 1964.) Poss. Scentushaza. (1319., 1323 : DL 1973.) Mint a Kacsics-nembeliek,
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főleg a Széchényiek birtokát, Fülpös és Harasztos közt sorolják föl. Tehát 
a  megye k.-d. zugában, Tekétől d.-k. fekhetett.
Széplak. (Széplaka.) Foss. nomine Sceplok ultra Siluas. (1228: 1. Bánífy 
cs. okit. I. 4.) Poss. Sceplak. (1319: gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. 
fasc. 7. n. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 48., 1393: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 63. és Dl. 7898.) Sacerdos de Sceplak. (1332—1337: 
.Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 111. 1.) Poss. Seplak. (1470: Dl. 27690.) Poss. 
.Zeplak. (1474 : Dl. 27199., 1483 : Dl. 36395. pag. 67. n. 2., 1497 : Dl. 36403. 
pag. 185. n. 1., 26949., 1501: Dl. 36405. pag. 125. n. 1., 1508: Dl. 36405. 
pag. 273. n. 1.) Zeplak. (1500: Dl. 27101.) Zeplak, Zeplaka. (1501: Dl. 26953.) 
Eredetileg a Kacsics-nemzetsógbelieké (XIII. század), majd a Tomaj-nemzet- 
ségből való losonczi Bánfi, Losonczi, (zálogban a Rédei, Demjéndi, Dési, 
Zalaházai vagy zalaházai Zalai, lónai Tőki, sólyomkői Ördög), továbbá a 
Galaczi, széplaki vagy mániki Erdős és széplaki vagy devecseri Kajtor, 
széplaki vagy uj-budai Szabó, széplaki Nagy és Kis, (búzái Bartos) s a Széplaki 
családé volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 1470. febr. 10-én 
Hedvig asszony a Losonczi Aliiért özvegye s fiai László és István Kopa 
Tamás e helységben lakó jobbágyuknak egy malomhelyet adtak az e helység 
mellett elfolyó (Lucz) folyócskán, úgy, hogy . e helyen malmot építsen, 
s e malom jövedelmének felét évenkint a Szűz-Mária tiszteletére szentelt 
itteni egyháznak, illetve ez egyház törvényes plébánosának ad ja ; ha 
pedig nevezett Tamás meghalna, az egész malom erre az egyházra szálljon. 
Széplak ekkor a Losoncziak tordavármegyei régeni tiszttartóságához tartozott.
1501-ben Mocsi (Mochy) Barnabás itteni jobbágy szerepel. — Ma Dedrád- 
széplak, a megye kel. határszélén.
Szeret. L. Dobokavármegyében.
Szilvás. Poss. Saluas. (1321: Dl. 30606.) Poss. Zyluas cum terra 
Nagyakaztho. (1329: Dl. 28723.) Poss. Zyhvas cum terra Nogakazto. Terra 
Nogakozto et Kysakazto. (1329 : Anjouk, okmt. II. 394., 397.) Sacerdos de 
Ziluas. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 92., 104., 120., 131., 
138. 1.) Poss. Zylwas. (1336: Dl. 30295., 1426: Dl. 27008., 1458: Dl. 36405. 
pag. 6. n. 2., Dl. 28403., 1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 
1491: U. ο. II. 416., 417., 1494: II. ο. II. 193., Dl. 28463., 28347., 36398. 
pag. 170. n. 1., pag. 173. n. 1.) Poss. Zyluas. (1369: Dl. 26865., 1373: 
Dl. 26984., 1377: Dl. 26986.) Nogziluas. (1372 : gr. Teleki cs. okit. I. 174.) 
Poss. Mesezylwas. (1447: Dl. 36391. pag. 31. n. 3.) Poss. Puzthazylwas al. 
nőm. Waydazylwasa. (1448: Dl. 30816.) Poss. seu pred. Mezwzylwas al. 
nőm. Waydazylwasa nunc habitatoribus destituta. (1448: Dl. 29264.) Poss 
Waydazylwaza alio nomine Mezewzylwaza. (1448 : gr. Teleki cs. okit. II. 32.) 
Poss. Mezwsilwas. (1448 : Dl. 28249.) Poss. Waydazylwasa al. nőm. Mezew- 
zylwasa. (1448: Dl. 36391. pag. 41. n. 1.) Poss. Mezewsiluas. (1450: Dl. 
36391. pag. 109. n. 1.) Zylwas cum pertinentiis. (1461: Dl. 25989. 1. b.) 
Mezew Zylwas. (1461: U. o. 6. b.) Poss. Pwzthasilwas. (1468: Dl. 30884.) 
Poss. Olahzylwas. (1473: Dl. 27194., 1474: Dl. 27197.) Poss. Mezewzylwas. 
(1496: Dl. 26942., 1498: Dl. 36405. pag. 128. n. 1.) Poss. Waydazylwas 
alio nomine Mezewzylwas. (1501: Dl. 36405. pag. 137. n. 1., pag. 145. n.
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1., 1504: Dl. 28469., 1506: Dl. 36811., 26960.) Mint látszik, Nagy-Szilvás, 
Puszta-Szilvás, Vajda-Szilvás(a), Oláh-Szilvás és Mező-Szilvás alatt ugyanegy 
helység értendő. Részben a lordavármegyei gernyeszegi várhoz tartozott, 
részben a farnasi Veres, Kecseti, somkereki Erdélyi, Szilvási (Mezőszilvási), 
szilvási Csezeliczki, (Zalaházai), a zsolnai, vagy szent-miklósi Pongrácz, 
tuzsoni Bolgár, Tuzsoni vagy tuzsoni, méhesi sat. Tamási vagy Tamás-fi, 
Szentkirályi, tuzsoni, szent-királyi vagy szent-annai Tót családoké, s (a farnasi 
Veresek után még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — 1329-ben az e helységhez tartozó Nagy-Akasztó 
és Kis-Akasztó nevű földet vagy pusztát említik. Előbbi már 1325-ben: 
«poss. Nagakaztoteluki» alakban tűnik föl. ígr. Teleki cs. okit. I. 40.) 
1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. 1426-ban Fodor Mátyás itteni 
jobbágy szerepel. — Ma Mezőszilvás, a megye keleti részében, Tekétől d.-ny.
Szilvástelek. (Szilvástelke.) Poss. Eerd alio nomine Sziluast.elke (Sziluas- 
lelwke.) (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. évi h it. m á so la t.) Poss. seu terra 
Zyhvastelek, Zyluaslelek. (1314: Dl. 28715.) Poss. seu terra Sylwastelek al. 
nőm. Érd. (1448: Dl. 28983.) Poss. seu terra Zylwasthelek. (1450. kö rü l: 
Dl. 28837.) Mint föld vagy puszta a kolozsmonostori apátságé volt. Határát 
1314-ben járják meg, mely alkalommal a Várhegy (Warhegh) nevű hegyet, 
a Szakadut (Zakaduth) nevű kis-utat említik. 1339-ben ugyanott a Szilvás- 
telkeberke (Zyluastelkeberke) nevű berek vagy erdő fordul elő,, melyet a 
Macskási József fiai Józsefberkének (Josephberke) akarnak nevezni. — 
Kajántóhoz tartozott; e helységgel, továbbá Fejérd és Macskás (József- 
Macskása és Genye-Macskása) helységekkel volt határos.
Szokol. (Szakot Szakoly. Szakolya.) Nobiles de Zakói. Poss. Z^kol. (1322: 
Dl. 30608.) Nobiles de Zokol. (1340. kö rü l: gr. Teleki cs. okit. Γ. 67.) Poss. 
Zakói. (1430 : Dl. 36407. pag. 108. n. 5., 1439 : Dl. 26779., 1453 : Dl. 26786., 
1455: Dl. 36407. pag. 74. n. 5.) Poss. Zakolgh, Zakói. (1459: Dl. 27033.) 
Poss. Zakolva. (1459: Dl. 36392. pag. 43. n. 2.) Poss. Zakóig, Zakolgh. 
(.1459: Dl. 36392. pag. 44. n. 1.). Zakói nobilium. (1461: Dl. 25989. 6. b.) 
Poss. Zokol. (1481: Dl. 28427., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1486: Dl. 
36397. pag. 49. n. 1., 1493: Dl. 30932., 30483., 1508: Dl. 26830.) 1483-ban 
Szolnok- (azaz Belső-Szolnok-)vármegyéhez (!) számítják. — A meggyesfalvi 
Alárd-fi, Nádasdi, Budai, Oroszfá(ja)i, Andorjásfal(va)i vagyis andorjásfal(va)i 
Balázsi, Galaczi, Héderfá(ja)i, (Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, 
Toroszkai, Kerelei, Somogyoni), a szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi 
Meg(g)yes, Bátori, futaki vagy futagi Nagy, Barcsai és a Betleni családoké 
volt. — 1453-ban az Alárd-fi Jakab itteni jobbágya: K e n é z  András szerepel. 
1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma Szokol, a megye keleti 
részében, Tekétől d.
Szombattel(e)ke/ (Szombattelek.) Terra Zombathelek. (1329 : Dl. 28723.) 
Terra Zumbatteleke. (1329: Anjouk, okmt. II. 399.) Poss. Zombathteluke., 
(1349: 1. Bánlfy cs. okit. I. 161.) Poss. Zombaththeleke, Zombatheleke. 
(1421: Dl. .27006.) Poss. Zombathtele[ke]. (1428: DL 30294.) Poss. Zom­
batheleke. (1456: Dl. 27898. és 1. Bánffy cs. okit. I. 698.) Poss. Zom- 
bathelke. (1462: Dl. 28907., 1494: Dl. 27224., 1506: Dl. 27106., 27107.)
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Poss. Zombaththelke. (1467: DL 27044., 1484: Dl. 36395. pag. 90. n. 2., 
1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2.) Poss. Mezewzombatelke. (1463: Dl. 26893.) 
Poss. Mezewzombathtkelke. (1463: Dl. 27908., 1467: Dl. 27917.) Olykor, 
de, úgy látszik, tévesen, Dobokavármegyéhez számítják. A XY. században 
és később a belsó'-szolnokvárjnegyei Bálványos várához tartozott. — 
A Kökényes-Renold nemzetség, és ennek kihalása után (1322.) a palásti 
vagy kentelekei Radó-fi, (közben a Szécsényi), majd annak kihalása után 
(1421., 1424.) a Szántai más néven Laczkházai vagy Nempti (ismét másként 
szántai Laczk vagy Laczk-fi) és ennek kihalása után (1456.) a losonczi 
Dezsőfi, Vár(a)dai, s a losonczi Dezsőfiektől a Szentiváni vagy Vajdaszenl- 
iváni s ezek után a Kecseti, Piski, Földvári és földvári Róka családoké, s 
a váradi püspökségé volt. — 1506-ban Haczak Tamás mint a szent-iváni 
Kóka Sebestyén itteni jobbágya szerepel; ugyanekkor a váradi püspök 
itteni kenézét: Paskát említik. — Ma Mezőszom battelke, Kolozsvártól kissé 
távolabb, kel. (V. ö. a Szentiváni cs. a.)
Szomordok. (Szomordog. Szomorduk. Szomurduk. Szumurduk. Szomur- 
dug.) Nobiles de poss. Zomordok. (1283—1414: Dl. 37227. 1580. évi h it. 
m á so la t.)  Poss. Zomordok. (1315: gr. Teleki cs. okit. I. 34. és Dl. 28717., 
1409: Dl. 27148., 1427: Dl. 28967., gr. Teleki cs. okit. I. 496., 1430: Dl. 
36407. pag. 112. n. 2., 1452: Dl. 36403. pag. 83. n. 2., 1461: Dl. 36392. 
pag. 128. n. 1., 1479: Dl. 27065., 1486: Dl. 36335., 1499: Dl. 36403. pag. 
.263. n. 1., pag. 262. n. 1. és pag. 281. n. 1., 1509 : Dl. 36399. pag. 318. n. 
1.) Zumurduk. (1339: Dl. 26859., 1357 : Dl. 29149.) Poss. Petruteleke inter 
possessiones Mera et Zomurdug. Poss. Peturteleke. (1358: gr. Teleki cs. 
okit. I. 108., 109.) Zomorduk. (1358: Dl. 29431., 1360: Dl. 28738.) Zwmur- 
duk. (1360: gr. Teleki cs. okit. I. 116.) Peterteleke. Poss. Peterteleke. Villa 
Zumurduk. (1366: Dl. 26754.) Poss. Zomorduk. (1367: Dl. 28919.) Zomur- 
duk. (1372: Dl. 26983.) Poss. olim Petherthelke nunc vero Zomordok vocata. 
(1427 : Dl. 28802.) Zomordok. (1450: Dl. 36407. pag. 93. n. 3.) Zomordogh. 
(1489: Dl. 27073.) Poss. Petherthelke vel Monyaroallya. (1499: Dl. 36405. 
pag. 41. n. 1.) Poss. Pethewrthelke vel Monyoroallya sive Zomordok. Másik 
oklevélben: Poss. Petherthelke vel Manyarosalya aut Zomordok. (1499: Dl. 
36403. pag. 262. n. 1., pag. 281. n. 1.) Poss. Monyoroalya. (1504: Dl. 26955.) 
Poss. Zomordok al. nom. Monyarollya. (1506: Dl. 36399. pag. 153. n. 1.) 
Poss. Pether Thelke vel Monyoroallya sive Zomordok. (1508: Dl. 26962.) 
Mint ez adatokból látható, a XIV. század közepe táján felmerülő s Szomordok 
és Méra közt elterült P éter te l(ö )ke , mely különben ezt a nevet valamint 
a M o n y o rő a lja  v a g y  M o n y o ró sa lja  nevet ettől fogva felváltva, még a XVI. 
század elején is viseli, már a középkoriján S zo m o rd o k  helység  h a tá rá h o z  
számítható. 1427-ben azt írja róla egy oklevél, hogy a hajdani Pétert.elkét 
«most» Szomordoknak nevezik. 1366-ban a később ennek a szomordoki 
határba olvadt Pétertelke helységnek határjárása alkalm ával: a Középbércz 
(Kezepberch) és Öl(y)vespatakabércz (Wluespathakaberch)nevű határhelyeket, 
a Szénígetőpataka (Zenigetepataka) nevű völgyet, a szent-páli és a Bozos 
(Bwzus) nevű erdőt (Szent-Pál felé), továbbá a Száldobos (Zaldabus), nevű 
erdőt, s a Büdöskut (Buduskuth) nevű kutat sorolják föl. 1427-ben pedig,
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mikor «Szomordok» helység határát járják meg, a Száldobosbércze vagy 
Száldob'osbércz és a Becsnyét (Becknyeth) nevű határ-helyet, Gönczpatakát 
és a Szomordokpatakát említik. Ugyanekkor egy már teljesen romba dőlt 
halastónak csak az árka volt látható. 1430-ban a Sebe-kuta, Genczpataka, 
Beteneges és Varjó nevű határhelyeket, 1461-ben a Darvastó-alja nevű 
rétet, a Parlag nevű mezőt és az Ο-Buda felé vezető ország-utat; 1499-ben 
és 1500-ban a Királykuta (Kyralkutha) nevű határ-helyet, a Vaskutpatakát 
(Szent-Pál felé); végül 1501-ben a Királykutaerdejét(silva Kyralkuthaerdewye) 
emlegetik. — A (szucsáki) Szomordoki avagy előbb : Pétertelki más néven 
Szomordoki vagy pétertelki Beden-fi vagy Beden olykor Szucsáki; továbbá 
a szilkereki Gebárt, szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi: a Fejérdi, 
(Csáni), kórógyi Horvát, (uj-budai Hencz), S árdi; a szucsáki Kerekes, 
Porkoláb és Nagy; a csepegős-macskási Almádi, a Józsefmacskási másként 
szent-márton-macskási Macskási avagy Szentmártonmacskási vagyis Felső- 
macskási, Budai másként Ujbudai és Esztyéni családoké s (a Szomordokiaktól 
zálogban egy ideig a XIV. század elején) Tolna Mátyás Kolozsvár városi 
polgáré is volt. — A Szomordoki rokonság szomordoki (pétertelki vagy 
monyoróaljai) nemesi udvarházai több ízben előfordulnak. 1499-ben: Tót 
Antal, Péter János, Budai Balázs, Kis (Parvus) Tamás, Petri Simon és Bende 
György itteni jobbágyokról emlékeznek. — Újabban Szumurduk nevet viselt, 
legújabban régi Szomordok nevét kapta vissza. Kolozsvártól ny.-é. találjuk.
Szopor. Villa Zupur. (1320: Dl. 1991.) Sacerdos de Supur, Zupur. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 103., 119., 127., 139. 1.) Poss. 
Zupur. (1348: Dl. 28729.) Poss. Zopor. (1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 35. n. 2., 
1454: Dl. 36407. pag. 47. n. 2., 1455: Dl. 36407. pag. 72. n. 3., 1458: Dl.
36392. pag. 12. n. 1., 1466: Dl. 26792., 1467: Dl. 27330., 29051., 1469: Dl.
36393. pag. 135. n. 4., pag. 141. n. 2., 1470 : Dl. 26901., 26902., 1471 : Dl.
36393. pag. 104. n. 2„ 1472 : Dl. 27341., 1476 : Dl. 36406. pag. 66. n. 1., Dl.
36403. pag. 166. n. 2., 1482: Dl. 27370., 26925., 1483: Dl. 36395. pag. 65.
n. 1. és 1. Bánffy cs. lit., 1492: Dl. 36398. pag. 142. n. 1., 1510: Dl.
36399. pag. 337. n. 1.) Poss. Zoopor. (1478 : Dl. 26910. Ez oklevél írója a 
magánhangzókat szereti megkettőztetni. Pl. Booncz, Boothaza sat.) Zopor. 
(1482: Dl. 26921., 1492: Dl. 26935., 26933., 1509—1510: Dl. 32572.) 
Az Iklódi, iklódi Beke-fl, iklódi, temeseli vagy temeshelyi Dézsi, szopori, 
méhesi sat. Tót, szopori Szentgyörgyi, Valkai vagy Valkói, Tamásfalvi, 
Kémeri, a szopori Tótőri, a Rákosi családoké, s (az Iklódiak után) Kovács 
István királyi sókamara-ispáné, (az Iklódiak és az iklódi Bekefiek után) 
■a Raguzai (Drobroniki) Olasz Franké s fiáé Jeromosé, és (szintén az Iklódiaktól 
és iklódi Beke-íiektől zálogban, birságképen) az erdélyi vajdáé is volt. — 
Már az 1330-as években egyházas hely. — 1465-ben Varga Antal, 1472-ben 
Mátyus Kelemen, 1510-ben Bíró János és Balázs s Retkes Mihály itteni lakosok 
szerepelnek. — Kolozsvártól kissé távolabb, k.-d. találjuk, a megye határszélén.
Sztána. L. Esztána néven.
Sztolna. Sztholna. (1448 : Dl. 36391. pag. 39. n. 1.) Az erdélyi püspök­
ségé volt, melynek ekkor: Nagy (Magnus) Miklós és testvére Bálint nevű 
itteni jobbágyai szerepelnek. — Kolozsvártól ny.-d. találjuk.
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Szucsák. (Szucság. Szulcsák.) Zuchak. (1297: Dl. 28710., 1367: Dl.
28919., 1409: Dl. 28774., 1410: Dl. 28141.) Terra Zuchak. (1343: Dl. 28726.) 
Nobiles de Zuchak. (1348: gr. Teleki cs. okit. I. 87.) Scuchak. (1358: Dl. 
26752.) Foss. Zuchak. (1368: Dl. 26864., 1370: 1. Bánffy cs. lit., 1392: Dl.
26990., 26991.) Zuchaak. (1370: Dl. 36506., 1384: Dl. 29197.) Zuchaak.. 
(1384: Dl. 29197.) Foss. Zuchak. Strata publica de Gyalow in Zuchak. 
(1391: Dl. 31113.) Zuchyak. (1397: Dl. 26993., 1415: Dl. 29228.) Nobiles 
viri de villa Czusak. (! 1397: Dl. 28764.) Zuchack. (1410: Dl. 28776.) 
Suchak. (1418: Dl. 27004., 1434: Dl. 27295., 1466: Dl. 27180., 1470: Dl. 
30321.). Zwchak. (1420. kö rü l: Dl. 28795., 1429 : Dl. 27010., 1437 : Dl. 28824.,
28825., 28827., 28829., 1442: Dl. 27163., 1444: Dl. 26783., 1456: Dl. 26891., 
1460: Dl. 27034., 1461: Dl. 36392. pag. 125. n. 5., 1469: Dl. 27187.) Foss. 
Zwchak. (1430: Dl. 36407. pag. 111. n. 2. és n. 3., 1439: Dl. 36393. pag. 
12. n. 5., 1449 : Dl. 36391. pag. 50. n. 3., Dl. 27164., 36391. pag. 89. n. 2., 
1453: Dl. 36403. pag. 87. n. 2., 1454: Dl. 36407. pag. 49. n. 2., 1459: Dl. 
36392. pag. 87. n. 1., pag. 62. a. n. 4., Dl. 26892., 1460: Dl. 26788., 1461: 
Dl. 27172., 1480: Dl. 36395. pag. 17. n. 1., 1493 : Dl. 36398. pag. 156. n.
1., 1499: Dl. 36403. pag. 245. n. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 47. n. 1., 1501: 
Dl. 36405.. pag. 161. n. 1., 1504: Dl. 27235., 1507: Dl. 36525.) Zwchaak. 
(1439: Dl. 28978.) Plebanus de Zwchak. (1444: Dl. 36406. pag. 33—38., 
1449 : Dl. 36391. pag. 107. n. 1.) Foss. Czwchak. (1446 : Dl. 36391. pag. 14. 
n. 1.) Swchak. (1447: Dl. 28833., 1466: Dl. 27170., 1457: Dl. 27032.) 
Swchaak. (1450: Dl. 28394.) Zwczak. (1452: Dl. 28611.) Poss. Swchak. 
(1458: Dl. 36392. pag. 35. n. 1.) Zwczagh. (1464: Dl. 27177.) Swchac. 
(1464: Dl. 26791.) Zwlchak. (Köznemes nevében. 1472: Dl. 27928.) Zusehak. 
(1493: Dl. 28649.) Poss. Zwchaak. (1498: Dl. 36403. pag. 220. n. 1., 1503: 
Dl. 28668.) A Szucsáki másként szucsáki Péterház(a)i vagy péterház(a)i 
Szucsáki; a Szucsáki másként szucsáki Macskási avagy Csepegő(s)macs- 
kási: továbbá a szent-márton-macskási Macskási másként Józsefmacskási 
vagy Szentmártonmacskási avagy Felsó'macskási; a szucsáki Ant,al-ii, Balog, 
Bátor vagy Bátori, Bese, Bíró, Dombi, Dó(z)sa, Gereblyés vagy Gereblyési, 
Gyalai vagy Gyaloi, Illési, Jánosi vagy János-fi, Kerekes, Kis, Kotos vagy 
Kotus, Mike, Nagy vagy Vas avagy Negyedes, Orros, Pilisi, Pogány, Por­
koláb, Ravasz, Sándor vagy Sándor-íi, Siked, Tatár és Vas (melyek közül 
több bizonyíthatólag szintén viselte a «Szucsáki» nevet); a Somai, Drági, 
(a dezméri vagy szamosíálvi Mikola vagy Mikola-fi, a szent-királyi vagy 
topa-szent-királyi Geszti ágy i), a Györgyfalvi vagy györgyfalvi Henke, Kályáni, 
a Szomordoki, a Budai (vagy Ujbudai, Óbudai avagy uj-budai Nagy), budai 
vagy uj-budai Hencz, uj-budai Darabos, a papfalvi Csórónk vagy Csorong, 
a Bádoki, (a borbátvizei Móré, Pestesi, Nagylaki, kis-kendi Balád-li, Mész- 
kői), a Tamásfalvi, Szentmihályfalvi másként szent-mihályfaívi Dienesi, 
(és Szentpáli) családoké s (a szucsáki Ravasz család után zálogban egy 
ideig) a gyaloi Dézmás Balázsé is volt. 1391-ben, midőn az erdélyi püspök: 
Vista, Gyalo, Lóna és Fenes nevű birtokainak határát Szucsák felé meg­
járják, a Nádas folyót, a Hordókat (Hordowkwth) nevű forrást, a Gyalóból 
Szucsákba vezető országutat, a Nagyberekpataka nevű «árkot vagyis kaná-
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list», a Nagyhegy (Nogheg) nevű magas hegyet s ennek Nagyhegyfark 
Noghegfark) nevű végződését vagyis farkát; később’ pedig ugyané helység 
határában, még pedig 1446-ban és 1480-ban, a Pogánkut nevű földet, a 
Vágottberek (Wagothberek) nevű cserjét s a Kiscsere nevű, Szász-Fenes 
felé elterülő erdőt; 1453-ban az itteni szo lla két; 1454-ben a Szilvás nevű 
rétet; 1480-ban a Medvésberek nevű erdőt; 1493-ban a Csergőföld (Cher- 
gewfeld) nevű szántóföldet, a Csergőberek (Chergewberek) nevű berket s 
a Csergőföld némely részén újabban ültetett szőllőket; 1499-ben a Nyúlás 
(Nywlas) nevű erdő t; 1501-ben az Orros Mátyás-gyepűje (Orros Mathyas- 
gyepwye) nevű berket, a Bátorhavasán (Báthorhawasa) levő földeket, a 
Közmező (Kewzmezew) nevű határrészt, a nádasi erdő (Nadasv erdew) 
és a Zulcseréje vagy tán Szölcseréje nevű, szintén a szucsáki határban 
fekvő szántóföldeket; 1504-ben a Medvéspataka (Medwespataka) nevű patakot, 
továbbá azt a régi utat, mely e helységből a Pogánykuthoz (Pogankwth) 
vezet, az e helységgel határos, de ma már meg nem levő Soma helységet, 
a Vágottberek nevű berket, a Musdal (Mwsdal) nevű erdőt, végül a Tóhely 
(Thohel) és Szászokfölde (Zazokfewlde) nevű határhelyeket említik; magá­
ban a helységben pedig olykor az itt lakó nemes családok udvarházait.
1444-ben és 1449-ben az idevaló plébános, 1450-ben pedig az idevaló 
«presbiter» szerepel. 1493-ban Szent-Margit tiszteletére szentelt egyház 
állt benne. 1474-ben Salamon Bereczk itteni lakos tűnik föl. — Ma Szucsák, 
Kolozsvártól nyug.
Szutor. L. Zutor alakban.
Tamásfalva. Poss. Tamasfolwa. (1341: Dl. 30640.) Thamasfolwa. (1358: 
Dl. 29154.) Thomasfolua. (1381: Máz. lit.) Thamasfalwa. (1415 : Dl. 29227., 
1434: Dl. 26775.) Thamasfalua. Poss. Thamasfalua. (1435: Dl. 12698.) 
Poss. Thamasfalwa. (1439 : Dl. 28978., 1441: Dl. 30802., 1445 : Dl. 36391. 
pag. 2. n. 2., 1452: Dl. 28611., .1459: Dl. 30318., 1467: Dl. 27061., 1497: 
Dl. 20564., 27226., 1498: Dl. 36937., 1499: Máz. lit., 1506: Dl. 36399. pag. 
151. n. 1., n. 2., 1509: Dl. 36399. pag. 295. n. 1., pag. 297. n. 1., 1518: 
Dl. 36402. pag. 55. n. 1., 1526: Dl. 36401. pag. 105. n. 1.) Thamasffalwa. 
(1452 : Dl. 27166.) Poss. Thomasfolwa. (1493 : Dl. 28649.) Poss. Thamasffalwa. 
(1508: Dl. 36399. pag. 240. n. 1.) A Tamásfalvi másként Bikali avagy 
bikali vagy tamásfalvi Vitéz vagy középlaki Bikali, a losonczi Bánfi, 
a Farnasi vagy farnasi Veres, Nagyvölgyi, szent-mihálytelk(e)i Tompa, 
a nagyfalusi M arton; a Valkai vagy Valkói s a Bóczi családoké volt. —
1498-ban Veres Máté itteni jobbágy szerepel. — Bánffy-Hunyadtól é.-k. találjuk.
Tancs. Poss. Tanch. (1446: Dl. 29256.) Poss. Thanch. (1454: Dl. 36407. 
pag. 44. n. 1., 1455: Dl. 36407. pag. 74. n. 5., pag. 79. n. 1., 1458: 
Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 28403., 1468 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit., Dl. 30884., 
1471: Székely okit. III. 93., 1475 : Dl. 26907., 1485 : Dl. 36397. pag. 11. n.
1., 1488: Dl. 28440., 1490: Dl. 26929., 1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 
1505 : Dl. 36399. pag. 129. n. 1., 1508: Dl. 26829.) Thank. (1458: Dl. 28519.) 
Poss. Thancz. (1475: Dl. 27201., 1505 : Dl. 26821.) 1468-ban Tordavármegyéhez 
számítják. — A Farnasi vagy farnasi Veres, Kecseti, harinnai Farkas, 
bikoli Bikli, a Toldalagi, a Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy 
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tamásfalvi Vitéz vagy tamásfalvi Erdélyi, a Betleni családoké, s (a farnasi 
Veresek után még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — A megye d.-k. 
sarkában találjuk.
Tarcsaháza. L. Undótelek(e) helys. a.
TehenÖ8telők(e). (Tehenöstelke.) Foss. Thehuenustelke. (1298: M. Tud. 
Akadémia kézirattára.) Foss. Tehenusteluk. (1341: Anjouk, okmt. IV. 419.) 
A Palatkai vagy Ősi másként ősi Janka-fi vagy Ivánka-fi családé volt. 
Kétségkívül Palatka, Légen és Pete vidékén feküdt, Kolozsvártól kissé 
távolabb, k.-é.
Tiburcz(-telke. Tiburczteleke. Tiburcztelek. Tiborcz. Tiborcztelke.) Part. 
terre Tyburchtelke intra metas possessionis Kayantho. (1347: Dl. 267Ő3.) 
Nobilis de Tyborchteleke. (1355 : Anjouk, okmt. VI. 395.) Foss. Bennye et 
Tyburch. (1357: Dl. 28735.) Nobilis de Tyburchtelku. (1360 : gr. Teleki cs. 
okit,. I. 116.) Nobiles de Tyburch. (1363 : U. o. 127.) Tyburchtelke. (1363 : 
U. o. 129.) Tiburch. (1365: Dl. 27275.) Poss. Tyburchtelke. (1370: Dl. 26757., 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 673., 675., 1392: Dl. 26762.) Poss. Tyburch- 
telek. (1370: Dl. 26982.) Poss. Tyburchteleke. (1376 : Dl. 26982., 1393 : Dl. 
28109.) Tyburch. (1378: gr. Teleki cs. okit. I. 181.) Poss. Been al. nőin. 
Tyburchteleke. Alább : Poss. Benye al. nőm. Tyburchteleke. (1380—1383 : 
Dl. 28757.) Poss. Thyburchthelke. (1393: Dl. 36403. pag. 2. n. 4.) Poss. 
Thybwrch. (1435: Dl. 28822.) Poss. Thyburcz. (1452: Dl. 36403. pag. 81. 
n. 3.) Poss. Thyborcz. (1467: Dl. 27183.) Plebanus possessionis Thyborch. 
(1499: gr. Teleki cs. okit. II. 234.) Poss. Tybwrch. (XV. század : Dl. 36403. 
pag. 24.) A kolozsmonostori apátságé volt. —- Olykor Bénye néven is 
nevezték, s eredetileg Kajántó része volt. A XIV. század második felében 
idevaló szomszédos nemesek elfoglalva tartották. Egy 1370. évi oklevél 
szerint I. Károly királytól kapta a monostor. Valószínű azonban, hogy már 
a IV. Béla király 1263. évi oklevelébe beleértették, ekkor mint Kajántó 
helység részeit. (V. ö. Bénye helységnél.) 1467-ben Mátyás király Tőkei 
Bálintnak és Lászlónak, a néhai György fiainak (bizonyára a dobokavár- 
megyei lónai Tőki vagy Tőke család értendő) adományozta, mint olyan 
birtokot, melyet e nemesek ősei állítólag már előbb is békésen bírtak. 
Az adományozás ellen azonban a monostor apátja tiltakozott. — Plébánosa
1499-ben szerepel. (V. ö. 1341., 1347., 1378 : Tört. Tár. 1896., 500., 501. és 
726. 1., 1467: U. o. 1897. 499. 1.)
Tire. L. Tűre néven.
Tomb. (Tumb.) Poss. Tumb. (1325 : gr. Teleki cs. okit. I. 40.) Villa 
Tumb. (1329: Anjouk, okmt. II. 397.) Poss. Twmb. (1395: gr. Teleki cs. 
okit. I. 249.) Kenezius in Tomby. (1414: U. o. 402.) Volahi de Tomb. 
Kenezius de Thomb. (1434: U. o. 534., 1474: Dl. 26802.) Poss. Thomb. 
(1436: gr. Teleki cs. okit. I. 543., 1449: Dl. 36391. pag. 52. n. 1., 1462: 
Dl. 28524., 1466: Dl. 30320., 1468. kö rü l: Dl. 32385., 1468: Dl. 36393. pag. 
46. n. 3., 1477: Dl. 27062., 36403. pag. 144. n. 1„ 18002., 1478: Dl. 28338., 
1480: Dl. 26913., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1487 : DB 27219., 1491: 
gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1493—1494. körül: Dl. 30307., ,1494: 
Dl. 28463., gr. Teleki cs. okit. II. 193., Dl. 28437., 36398. pag. 173. n. 1..
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1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., pag. 57. n. 1., 28491.) Tomb. (1450: 
Dl. 3Ö391. pag. 109. n. 1.) Domb. (1450: Dl. 36407. pag. 88. n. 2.) Thomb 
nobilium Erdeli et Nicolai (de) Vízakna. (1461: Dl. 25989. 6. b.) Poss. 
Thomos. (1473., 1502: Dl. 16167.) Thomb. (1474: Dl. 27053.) Poss. Tomb. 
(1495: Dl. 27752.) Poss. Dombh. (1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1.) Poss. 
Dombo. (1519: Dl. 27415.) Rendszerint, Kolozs-, olykor (pl. 1477., 1502.,
1510., 1518., 1519. sat.) Tordavármegyéhez számítják. — A tordavármegyei 
gernyeszegi erősséghez vagy várhoz tartozott, illetve a zsolnai vagy szent- 
miklósi Pongrácz, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső, a Vízaknai, 
a Bogáti, (Madarast, Koppáni), a Toroszkai, nádasdi Ungor, dam(p)sosi 
Árka, Szobi, a Farnasi vagy farnasi Veres, Kecseti, tuzsoni Bolgár, Szent- 
királyi, szent-annai vagy tuzsoni Tót, Tuzsoni vagy tuzsoni, méhesi sat. 
Tamási vagy Tamás-fi, a losonczi Bánfi családoké s (a farnasi Veresek 
után még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. 1414-ben Miklós, 1434-ben 
András a tuzsoni Bolgár Miklós illetőleg tuzsoni Tót Miklós itteni kenézei, 
1474-ben a nádasdi Ongor János itteni embere : Orros Kelemen, valamint 
a Bogáti László illetőleg a somkereki Erdélyi Miklós itteni kenézei: János 
és Miklós, 1480-ban a Kendi Antal itteni kenéze, szerepelnek. 1461-ben 
a  (somkereki) Erdélyi család és a Vízaknai Miklós itteni oláh jobbágyaitól 
szedtek ötvenedet. — Ma Meződomb, a megye kel. részében, Tekétől d.-ny.
Tomos. Azaz helyesen : T o m b . — L. e néven.
Topa. Poss. Tupa. (1341: Dl. 30640.) Poss. Thopa. (1408 : Dl. 30759., 
1429 : Dl. 28804., gr. Teleki cs. okit. I. 518., 1445 : Dl. 36391. pag. 2. n. 2., 
1452: Dl. 28611., 1467 : Dl. 27061., 1469: Dl. 36394. pag. 8. n. 2., 1472: 
Dl. 27928., 1479 : Dl. 36395. pag. 11. n. 2., 1483 : Dl. 36395. pag. 87. n. 1„ 
1493: Dl. 28649., 1495: Dl. 36398. pag. 231. n. 1., 1505: Dl. 27238., 1506: 
Dl. 27241., Dl. 36399. pag. 145. n. 1., pag. 151. n. 1. és n. 2., 1509: Dl.
36399. pag. 295. n. 1., pag. 297. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., 1526: 
Dl. 36401. pag. 105. n. 1.) Poss. Thopa. Via que ducit de poss. Thopa ad 
Sombor. (1429: Dl. 28805.) Poss. Topa. (1441 : Dl. 30802.) Poss. Thompa. 
(! 1459: Dl. 30318.) Topa. (1461: Dl. 25989. 2. a.) Poss. Chopa. (1494: Dl. 
30307.) A Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, 
Túri, losonczi Bánfi ; Farnasi vagy farnasi Veres, szent-mihálytelk(e)i Tompa, 
Nagyvölgyi, nagylaki Jaksics, dengelegi Pongrácz, nagyfalusi Marton; a 
Valkai vagy Valkói, a Bóczi családé, s Korvin Jánosé volt. — 1461-ben a 
Tompa Mihály és Veres Benedek itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. 
1429-ben az innen Somborba (Magyarnagyzsombor) vezető országutat említik. 
— Ma Pusztatopa, Kolozsvártól é.-ny.
Topa-Szent-Király. L. Szent-Király néven.
Torczaltelke. (Tarczaltelke.) Poss. Torzaltelku. (1359: 1. Bánífy cs. okit. 
I. 224.) A Losonczi, losonczi Bánfi, s tőlük a Makrai (XIV. század) családoké 
volt. — Nagyczég és Mezőszentmihálytelke vidékén fekhetett, a megye 
keleti részében.
Tótfalu. Thotfalw. (1448 : Dl. 36391, pag. 39. n. 1.) Az erdélyi püspök­
ségé volt, melynek ekkor itteni kenéze : Budai (Bwday) István szerepel. — 
Kolozsvártól d.-ny. találjuk.
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Tótháza. Tothaza. (1378: gr. Teleki cs. okit. 1. 179. és Dl. 28755., 
1381 : gr. Teleki cs. okit. I. 201.) Foss. Thothaza. (1441 : Dl. 36406. pag. 7. 
n. 1., 1450. körül: Dl. 36403. pag. 36. n. 1., 1473 : Dl. 26906., 1503 : Dl. 
36399. pag. 1. n. 1.) A XIV. század második felében a Tótház(a)i, később a 
Hosszuaszói, Szarkadi és Dombai családoké volt. — Kolozsvártól illetve 
Kolozstól keletre találjuk.
Tóttelek(e). Foss. Thoth Theleke. (1523: Dl. 36400. pag. 193. n. 1.) 
Poss. Toththelek. (1523 : Dl. 36402. pag. 310. n. 1.) Ekkor a Somi Gáspáré 
volt, bizonyára Almás várához. (L. ott.) — Ma Tóttelke, Bánffy-Hunyadtól k.-é- 
Tu(z)son. (Tuzsom. Tuzsond.) Poss. Tusun. (1325: gr. Teleki cs. okit. 
I. 40., 1395 : U. o. 249.) Sacerdos de Tusun. (1332—1337 : Fáp. tiz. 1. Mon. 
Vatic. I. sor. 1. 92., 104., 138. 1.) Nobiles de Thusun. (1348: Múz. 111.) Tusund. 
(1366: gr. Teleki cs. okit. I. 146.) Thwsson. (1422: U. o. 457.) Tusum. 
(1424: U. ο. I. 471.) Thusum. (1436: U. o. 543.) Thwsum, Thusum. (1436 : 
IJ. o. 543.) Poss. Thwson. (1449: Dl. 36391. pag. 98. n. 2., 1462 : Dl. 28524., 
1466: Dl. 30320., 1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 3., 1478: Dl. 28338., 1481: 
gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1493: Dl. 30932., 30483., 1493—1494. 
körül: Dl. 30307., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 193., Dl. 28463., 28347., 
36398. pag. 170. n. 1., 1495: Dl. 27752., 1496: Dl. 26942., 26944., 1498: 
gr. Teleki cs. okit. II. 224., 1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki 
cs. okit. II. 249., 1505: U. o. 428., 1507: Dl. 28555., 28557., 1509: Dl.
27112., 1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1., 1511: Dl. 30340.) Twzon. (1451 r 
Dl. 30189.) Poss. Thwsan. (1467. kö rü l: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167.) Pred. 
Thwson. (1482 : Dl. 26921.) Poss. Thwson, Thwson. (1493 : Dl. 27221.) Poss. 
Thuson. (1494: Dl. 36398. pag. 173. n. 1.) Poss. Thwsson. (1502: Dl. 16167.)
1482-ben puszta. — 1481-ben és 1502-ben Tordavánnegyéhez számítják. 
Az e megyei gernyeszegi erö'sséghez vagy várhoz tartozott; illetve a zsol­
nai vagy szent-miklósi Pongrácz, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai 
Dezső, továbbá az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki vagy futagi 
N agy; Barcsai, a meggyesfalvi Alárd-íi, (csávási Erdő, szent-mihályfalvi 
Székely; Nagylaki, Kerelei és talán a Cseh), a szent-annai Gyulakutai 
és Pólyák, a Farnasi vagy farnasi Veres, Kecseti, Szilvási, a Toroszkai, 
nádaséi Ungor, (domsusi Árka), Szobi, a Tuzsoni vagy tuzsoni, méhesi sat. 
Tamási vagy Tamás-fl, tuzsoni Bolgár’, Szentkirályi, tuzsoni, szent-királyi 
vagy szent-annai Tót, (Toldalagi), a losonczi Bánli családoké s (a farnasi 
Veresek után még) a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Már az 1330-as. 
években egyházas hely. —· A megye keleti részében fekszik, Tekétől d.-ny., 
a lorda-aranyosvármegyei határszélen.
Tűre. (Tire.) Poss. Tyre episcopalis. Via magna euns de poss. Bogar- 
telke ad poss. Tyre. (1299 : DI. 28713.) Sacerdos de Tyukre, Thure, Cyre. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 95., 103., 113., 127. 1.) Poss.. 
Tyre. (1338: DI. 31085. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 1. 494.) 
Rector ecelesie de Tyre. (1384: Dl. 29197.) Poss. Tire. (1397: Dl. 28764.) 
Poss. Thyre. (1427: Dl. 28966., 1437: Dl. 28829., 1452: Dl. 27028., 1459: 
Dl. 36392. pag. 53. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 100. n. 1.) Poss. Thyre 
episcopalis. (1437 : Dl. 28824., 28827., 28828.) Plebanus de Thire. (1446:
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Dl. 36391. pag. 24. b. n. 1.) Plebanus de Thywre. (1449 : Dl. 36391. pag. 
107. n. 1.) Az erdélyi püspöké volt, a kinek 1437-ben r Egredi vagy 
Egregyi (Egregy, Egredy) Imre, János a Bertalan fia, Nagy (Magnus) János, 
Finta (Fyntba, Finta) Péter, Sombori (Sombory) János, Remetei (Reinethey, 
Remethei) Albert, Poesai (Pochay, Pochai) Pál, Székely (Zekel) Domonkos, 
Meszes (Mezes) Jakab, János a Gál fia, László a Gál fia, Kis (Parvus) 
Barta, Császári (Chazary) Balázs, Gergely fia Albert, Gál fia Simon, Bíró 
(Byro) András, Veres (Rufus) Antal, Mihály a Balázs fia, Tar János, Mikai 
(Mykay) Péter, Molnár Benedek, Trencsel (Trenchel, Trenezel) Domonkos, 
Nagy (Magnus) Jakab, Szász (Zaaz) Máté, Kis (Parvus) János, Simon a 
János fia, Magyari (Magyary, Magyari) Pál, Kovács (Faber) Demeter, Bene 
Bereczk, Egredi vagy Egregyi János, Antal a Simon fia, Szász (Zaaz) Fábián, 
Balog (Balog, Balogh) János, Péntek Albert, Békés Imre, Császári (Chazary) 
Albert, Kósa János, Varga Mihály, László deák, Domonkos az Imre fia, 
Márkus (Marcus, Markus) János, Futó (Fí'uto, Fwtho) János, Benedek a 
Gergely lia, János a Fábián fia, Békés Antal, Kósa Tamás, Gorbai (Gorbay) 
Jakab, Antal a László fia, Szörnyó' (Szernew, Szewrn.yew) János, Finta 
(Flinta, Fyntba) Benedek, Demeter a Miklós fia, Mikai (Mikay) 'Demeter, 
Benedek a János fia, Egregyi vagy Egredi Damján, Mihály a László fia és 
Bóczi (Boczy, Bochy) Kelemen nevű itteni jobbágyai szerepelnek. Tehát 
legalább is 56 felnőtt jobbágy élt itt ekkor, a miből következtetve e hely­
ség a nagyobbak közé tartozott. 1452. és 1459. táján zálogban Máté erdélyi 
püspöktől 500 arany-forintban a Gyerőmonostori Kernén vagy Kemén-István 
kezén volt. — 1299-ben és 1437-ben az innen Bogártelkére vezető nagy 
utat említik. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Plébánosai pl. 
1384-ben, 1446-ban és 1449-ben szerepelnek. — Ma Tűre, Kolozsvártól 
kissé távolabb ny.-é.
Uj-Buda. M ásként: B u d a  vagy N a y y -B u d a .  — L. Buda néven.
Újfalu. (Ujfalva.) Poss. Wyfalv. (1459: Dl. 36392. pag. 55. n. 2., 1461: 
Dl. 36392. pag. 104. n. 1. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1467: 
Dl. 26897., 26898., 26899., 1469: Dl. 27188., 1472: Dl. 27193., 27928., 1484: 
Dl. 36395. pag. 109. n. 2., 1492 : Dl. 36398. pag. 95. n. 1., 1493 : Dl. 28649., 
1494: Dl. 28653., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1.) Poss. Wyfalw in districtu 
de Kolothazeg. (1468: Dl. 27186.) Poss. Wyfalwa. (1493: M. Tud. Akad. 
kézirattára.) A «Kalotaszegcn» feküdt. E helységet 1493-ban a losonczi 
Bánfiak birtokai közt sorolják föl. Ugyanekkor a családnak : Hodos, Gavirla, 
Elyás, László és András nevű itteni jobbágyai szerepelnek. Ezenkívül 
a Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, Túri, 
a  Farnasi vagy farnasi Veres, nagylaki Jaksics, a Valkai, szent-mihálytelki 
Tompa, (Baracsi), a Mérai (és gyerő-monostori Kemény) családoké volt. — 
Ma Kalotaujfalu, Bánffy-Hunyadtól dél felé.
Újfalu. — a) Poss. Bartaleusvyfolua. (1319 : Anjouk, okmt. I. 516. és 
Dl. 1964.) Poss. Barthaleuswyfolua. (1319., 1323: Dl. 1973.) Sacerdos de 
Vyfalu. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 138. 1.) Poss. Wyfalw. 
(1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4. és 1. Bánffy cs. 
okit. I. 647., Dl. 30437., 13718., 1455 : Dl. 27312., 1462: Dl. 27175., 1463:
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1. Bánffy cs. lit., 1468: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 8., 
1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1494: Dl. 28655., 27749., 1495: Dl. 36398. 
pag. 221. n. 1., 1502 : Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 1505 : Dl. 26822., 26823., 
36399. pag. 129. n. 1.) Poss. Wyflalw. (1502: Dl. 36406. pag. 139. n. 1.) 
A Kacsics-nembeli Széchényi, továbbá a losonczi Bárdi, Losonczi, Hunyadi, 
horogszegi Szilágyi, szent-iváni Székely, Héderfá(ja)i, a szintén Kacsics- 
nembeli harinnai Farkas, továbbá a bikoli Bikli családoké s (a szent-iváni 
vagy vajda-szent-iváni Székelyek után) a monoszlai Csupor Miklósé is 
volt. Már az 1330-as években egyházas hely. 1505-ben harinnai Farkas 
János úgy egyezett meg nővérével Margit asszonynyal, bikoli Bikli Jánosnéval, 
hogy ha utóbbi e helység határán belül halastavat akarna ásatni, azt 
egészen az előbbinek Harasztos nevű birtokáig ásathassa. Ma Oláhujíálu, 
Tekétől d.-k.,a megye d.-k.zugában. — b) A mai kolozsvármegyei Magyarujfalu 
(Kolozsvártól é.-nv. felé) a középkorban Dobokavármegyéhez (l. o tt) tartozott, 
de olykor, pl. 1479-ben, Kolozsvármegyében is fölmerül.
Újlak. Terra Wylak. (1329 : Anjouk, okmt. II. 398.) Sacerdos de Wylok, 
Wylak, Vylok, Vylak. (1332—1337: Pap. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. 1. 92.,
104., 109., 131., 138. 1.) Wylok. (1360. körül: Dl.' 31128.) Poss. Wylak, 
Iwlac. (11470. körül: Dl. 36312.) Plebanus de Wylak. (1465: Dl. 30855.) 
Poss. Septher a parte possessionis Wylak a plaga orientali a ((uodarn 
lapide magno metali usque ecclesiam lapideam hungaricalem. (1496: DU 
36398. pag. 219. n. 1.) Poss. Wylak. (1506: DI. 36811., 1510: DI. 27113.,
32572., 1515: gr. Teleki cs. okit. II. 345.) Az erdélyi káptalané volt, ,— 
Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosát 1465-ben is említik. 
— 1506-ban Miklósi Miklós bíró, 1510-ben Szabó Demeter bíró, Dócze 
Péter és Tancsi Imre, 1515-ben pedig Fodor János, valamennyien mint 
e káptalan itteni jobbágyai szerepelnek. Ma Mezőujlak, a megye keleti 
részében, Szászrégentől ny.-é.
Undótelek(e). L. Ondótelek(e) néven.
Unoka. (Unkatelöke.) L. Tordavármegyében.
Vajda-Kamarás. Terra Kamaras. (1312 : Dl. 30598.) Poss. Wavdakamaras. 
(1467: Dl. 27916., 1495: Dl. 27982., 1514: Dl. 28489., 1515: gr. Teleki cs. 
okit. II. 345., 349.) 1467-ben,bizonyára tévesen, Dobokavármegyéhez számítják. 
A XV. században a belsőszolnokvármegyei Csicsó várához tartozott és 
a losonczi Dezsőfi, Szerdahelyi vagy szerdahelyi Imre-fi avagy szerdahelyi 
Kis családoké, s István és Bogdán moldvai vajdáké is volt. — Ma Vajda­
kamarás, Kolozsvártól k.-é.
Vajda-Szilvá8(a). L. Szilvás helys. a.
Vajol(l)a. (Vajala. Vajla.) Poss. Veylla. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi 
lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1. és 1. Bánffy cs. okit. I. 48.) Sacerdos de Veyla. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. 1. sor. I. 93., 109., 119., 131)., 138. 1.) 
Poss. Wayola. (1455: Dl. 27312., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n.3„ pag. 130. 
n. 1„ 1507: Dl. 28554., 27110., 1508: Dl. 27111., 26827.) Poss. Waolla. (1461: 
Dl. 36392. pag. 111. n. 1.) Poss. Wayla. (1467. kö rü l: Dl. 32385.) Poss. 
Wayala. (1473 : Dl. 16167.) Poss. Wayolla. (1475 : Dl. 36406. pag. 59. n. 2., 
1483 : Dl. 36395. pag. 84. n. 2., 1492: Dl. 26812., 1495: Dl. 27982.) Poss.
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Vayolla. (1508: Dl. 28561.) A losonczi Dezsői!, (Pásztói), nádasdi Ungor, 
(damsusi Árka), Bátori, Betleni, Szobi (és Nádasdi) családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. — 1455-ben az itteni gerébet említik. 
— Ma Vajola, a megye keleti határszélén.
Valkó. Walkou. (1297 : Dl. 28708.) Walko. (1297 : Dl. 28710.) Sacerdos 
de villa Valta. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vatic. I. sor. I. 89. 1.) Villa 
Wolko. (1341: Dl. 30640.) Nobiles de Wolkow. (1358: gr. Teleki cs. okit. I. 
107.) Wolko. (1372: Dl. 26377.) Poss. Walko. (1408: Dl. 30759., 1426—1427: 
Dl. 28797., 28798., 1441: Dl. 30802., 1450: Dl. 29270., 1452: Dl. 28611., 
1461:-Dl. 36392. pag. 104. n. 1. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1467: 
Dl. 26897,, 26898., 26899., 1469 : Dl. 27188., 27187., 1472 : Dl. 27193., 27928., 
1479: Dl. 27212., 1493 : Dl. 28649., 1494: Dl. 28653., 1501: Dl. 27102., 
36405. pag. 84. n. 1., 1504: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1508: Dl.
27246., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., Dl. 36408. pag. 126. n. 1.) Poss. 
Nirzeg alio nomine Naghbercz intra metas possessionis Walko vocata de 
novo locata. (1449 : Dl. 30818.) Villicus de Walko. (1467 : Dl. 26898., 26899.) 
Poss. Walko in districtu de Kolothazeg. (1468: DI. 27186.) Plebanus de 
Walko. (1487 : DI. 36397. pag. 58. n. 1.) A Kalotaszegen feküdt; a Tamás­
falvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, Túri, losonczi Bánfi; 
a Farnasi vagy farnasi Veres, Nagy völgyi, nagylaki Jaksics : a Valkai vagy 
Valkói (a gyulai Valkai cs. is értendő); a Bóczi, a Mérai, (gyerő-monostori 
Kemény, szent-mihálytelki Tompa) és kis-kapusi Gyerő-fi családoké volt. — 
li helységnek 1427-ben Gyerő-Monostor felől történt határjárása alkalmával 
a Déde nevű földet, a Bikkfő nevű helylyel, s a Kapus nevű patakot 
említik. Már az 1330-as években egyházas hely. 1487-ben Valkai János a 
Rafael lia, egyszersmind fejérvári kanonok volt itt plébános, a ki e kanonok- 
ságát cserébe adta Mihály hunyadi (bánffy-hunyadi) plébánosnak, az e 
városban Szent-Erzsébet tiszteletére épült parochiális egyház egyik, Mihály 
plébános által alapított oltárigazgatóságáért. Ma is meglevő (református) 
egyháza román-kori és csúcsíves részleteket mutat. (V. ö. Bunyitay. A váradi 
püspökség története. III. 440.) — 1504-ben Szakács Dénes, Veres István és 
Dénes, Tolvaj (Tholway) Péter, Bolt Antal, Jegenye Bálint és Cziczér (Czyczeer) 
Bálint nevű itteni jobbágyok szerepelnek. — Ma Magyarvalkó, Bánffy- 
Hunyadlól d.
Váralja. Poss. Warallya. (1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1.) A losonczi 
Bánfiaké volt. — Ma Sebesvár, Bánffy-Hunyadtól nyug., a Sebes folyó 
völgyében.
Vároza. (Vársra.) Wayda de Warsca. (1435 : Dl. 27018. és 1. Bánffy 
cs. okit. I. 609.) Poss. Warza. (1439: Dl. 28831.) Warcza. (1470: Dl. 36393. 
pag. 75. n. 4., 1471: Dl. 36393. pag. 85. n. 2., 1475 : Dl. 27202., 1487 : Dl. 
36397. pag. 85. n, 2., 1493 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 
36347. és M. Tud. Akadémia kézirattára.) Poss. Warcza, Warcka. (1487: 
Dl. 27218.) Warza, Warcza. (1493: Dl. 28649.) Poss. Warcza. (1507: Dl. 
36405. pag. 268. n. 1.) A Várczai (másként várczai avagy kalotai vagy 
kalatai, kalotaszegi, mereg-jói vagy nagy-mereg-jói -Vajda, ismét másként 
lncseli, Kalotai vagy Kalatai), a gyerő-monostori Radó és Kabos s a várczai
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Olcsárdi családoké volt. — Incsel szomszédságában feküdt. (Bánffy-Hunyad- 
tól dél felé.) V. ö. Incsel és Mereg-Jó helys. a.
Varjadtelöke. Poss. Variadieluke. (1332: Zsuki cs. lit. D. 2.) A Sukiaké 
volt. — Suk, Visa, Kötélén sat. vidékén feküdt, Kolozsvártól é.'-k.
Várhely. L. Dobokavármegyében.
Vásárhely. Azaz: G (y )e rő -V á sá rh e ly . — L. e néven.<
Vásártelek. Almás várához tartozott. (L. ott.) Csak 1521-ben és 1523-ban 
fordul elő ; 1523-ban: «poss. Wassarthelek» alakban. (Dl. 36402. pag. 310. 
n. 1.) — Ma Vásártelke, Nagyalmástól kel., a megye é.-ny. részében.
Vaszmos. Azaz: P a szm o s . — L. e néven.
Vataháza. Pred. Vatahaza. (1341: Dl. 30640.) Poss. Wathahaza. (1427: 
Dl. 28801., 28802., 1451: Dl. 36403. pag. 62. n. 1., 1454: Dl. 36407. pag.
56. n. 3., pag. 57. n. 3., 1483: Dl. 36395. pag. 87. n. 1., 1492: Dl. 36398. 
pag. 94. n. 1., 1494: Dl. 30307., 1498: Dl. 36403. pag. 211. n. 1., 1505: 
Dl. 27238.) Poss. [Wathajhaza. (1451: Dl. 29274.) Territorium Watahaza. 
(1502: Dl. 27103.) Pred. Wathahaza. (1522: Dl. 36400. pag. 85. n. 1.) 
A Tamásfalvi másként Bikali avagy bikali vagy tamásfalvi Vitéz, a Túri, 
a Farnasi vagy farnasi V eres, Valkai, horváti Peres, a Bóczi és (1522-ben) 
a szent-királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, a Seprődi, a Szomordoki 
és Fejérdi családoké volt. — A XIV. század első’ felében, valamint a XVI. 
század elején is, pusztának mondják. — Kolozsvártól é.-ny., Nádas, Szent- 
Pál és Sárd szomszédságában feküdt, a hol ma egy Vád nevű pusztát 
találunk.
Vejla. L. Vajol(l)a néven.
Velkér. Poss. Velker. (1394: Dl. 27145., 1429: gr. Teleki cs. okit. 514., 
1447: Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1493: Dl. 27221., 1495: Dl. 36398. pag. 
'240. n. 1.) Poss. Welkeer. (1408: gr. Teleki cs. okit. I. 335., 1509: Dl. 
27112.) Poss. valahalis Velker. (1424: gr. Teleki cs. okit. I. 468.) Poss. 
Velkeer. (1426, 1427: Dl. 27009.) Poss. Welker. (1431: Dl. 27156., 1468: 
gr. Teleki cs. okit. II. 93., Dl. 26413., 1478 : Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. 
okit. II. 142., 144., Dl. 36395. pag. 34. n. 1„ 26915., 1481 : Dl. 28427., 1482: 
Dl. 26921., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1491 : gr. Teleki cs. okit. II.
416., 417., 1493: Dl. 30932., 30483., 1496: Dl. 26942., 1497: gr. Teleki cs. 
okit. II. 224., 1511: Dl. 30340.) Velker Alardi et Stephani Erdély. (1461: Dl. 
25989. 7. a.) Poss. Welkheer. (1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki 
cs. okit. II. 249.) Rendszerint Kolozs-, néha, pl. 1468-ban, Tordavármegyéhez 
számítják. Az e megyei gernyeszegi várhoz tartozott; illetve a zsolnai vagy 
szent-miklósi Pongrácz, a meggyesfalvi Alárd-fi, (csávási Erdő, szent-mihály- 
falvi Székely, kendi Balád-fi, Nagylaki, Kerelei és talán, a Cseh, a Forrói 
vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Sornogyoni), a Szarkadi, az 
erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy, Barcsai, (Betleni), a Kecseti 
vagy Kecsedi, Rápolti, Szilvási, a Sztrigyi, Méhesi vagy méhesi Gyerő-fi, 
a frátai vagy magyar-frátai Boncza és Vas, (Giróti vagy Girolti), a Tuzsoni 
vagy tuzsoni, méhesi sat. Tamási vagy Tamás-fi, Szentkirályi, szent-már- 
toni Jánosi, (harinnai) Farkas s a szent-királyi Csáni családoké volt. —
1447-ben a Szentkirályi rokonság: Mag(y)erí Péter, János, Tamás, továbbá
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Barla, Abres, Dán, János, Draguta, Ha(t)czaki Péter, Sorbán és Gorzó nevű 
idevaló jobbágyai szerepelnek. 1461-ben az Alárd-fiak és (somkereki) Erdélyi 
István itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — Ma Torda-Aranyos- 
vármegyében találjuk, Tordától kissé távolabb k.-é., a megye határszélén. 
Veresszék. (Veresszeg.) L. Tordavármegyében.
Veszalya. L. Viszolya néven.
Vild. Azaz : Fild vagy F ü ld  — L. utóbbi néven.
Vis(s)a. (Visatelöke.) Határjáráskor: Silva Visaerdei. (1326 : Zsuki cs. 
lit. F. 1.) Foss. Vizateluke. (1332 : U. o. D. 2.) Poss. Wisa. (1368 : U. o. C.
4.) Ecclesia filialis possessionis Wysa. (1450: U. o. A. 14.) Poss. Wyssa. 
(1468: Dl. 36393. pag. 54. n. 2., gr. Teleki cs. okit. II. 90., 91., 92., 1488: 
In·. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 101. L, 1491: gr. Teleki cs. okit. II.
183., 1502: U. ο. 252., 1505: Dl. 26957., 1507: Dl. 36399. pag. 169. η. 1., 
gr. Teleki cs. okit. II. 293., 1515: U. o. 343., 344., 347., 349., 1516: U. o. 
351.) Wysa. (1474: Dl. 36403. pag. 100. η. 1., 1478: Dl. 28338., 1479: Dl. 
36395. pag. 9. n. 2., 1483: Dl. 36868., 1496: gr. Teleki cs. okit. II. 214.) 
Vyssa. (1481: gr. Teleki cs. okit. II. 143., 144., 1483: II. o. 159., 160., 1504: 
Dl. 36399. pag. 15. η. 1., 1515 : gr. Teleki cs. okit. II. 345.) A Suki, zsolnai 
vagy szent-miklósi Pongrácz, somkereki Erdélyi, Geszti, Sándorházi vagy 
sándorházi Porkoláb, Ombozi vagy ombozi Kisfalud!, (Haranglábi) és a rődi 
Cseh családoké, s (a Sukiak után még) a monoszlai Csupor Miklós érd. 
vajdáé is volt. — Leány-egyházát, mely a suki anya-egyházhoz tai'tozott,
1450-ben említik. — Ma Visa, Kolozsvártól é.-k.
Vista. Terra Vysta. (1304: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 617.) 
Sacerdos de Diusta, Vista, Vysta. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vatic. I. 
sor. I. 103., 113., 127. 1.) Poss. Wysta. (1338 : Dl. 31085. és Zimmennann- 
Werner. Urkundenbuch. I. 494.) Poss. Vysta. (1391: Dl. 31113.) Poss. Wystha. 
<1437: Dl. 28829., 28978.) Plebanus de Vystha. (1444: Dl. 36406. pag. 33—38.) 
Plebanus de Wystha. (1449 : Dl. 36391. pag. 92. n. 3.) Wystha. (1450: Dl. 
36407. pag. 93. n. 3.) Az erdélyi püspöké volt, a kinek 1437-ben : Aszalós 
(Azalos) fia Mihály, László fia Márton, Szomordoki (Zomordoky) András, 
Bese Péter, Sólyom András, Nyilas (Nylas) Jakab, Fodor Péter, Nagy (Magnus) 
Tamás és Drági (Dragy) Albert nevíí itteni jobbágyai szerepelnek. Idevaló 
lakos 1450-ben Balázs a Barnabás fia is. — Már az 1330-as években egy- 
házas hely. Plébánosát pl. 1444-ben és 1449-ben említik. — Kolozsvártól 
nyug. fekszik.
Viszerván (puszta). Pred. Vyzervvan. (1511 : Dl. 27255.) A mereg-jói 
vagy hagy-mereg-jói Botos, (béli Vajda és telegdi Székely) családoké volt. 
— Bánffy-Hunyadtól d.-d.-ny., Székelyó és Meregyó helységek határának 
vidékén fekhetett.
Viszolya. (Viszulya. Viszulyatelke.) Terra Wyzulya, Wyzuliateleke. (1329: 
Anjouk, okmt. II. 398.) Wyzula. (1360. kö rü l: Dl. 31128.) Plebanus de 
Wezalya. (1465 : Dl. 30855.) Poss. Wyzzelya, Vyzula. (1470. körül: Dl. 36312.) 
Poss. Wyzewlya. (1506: Dl. 36811.) Poss. Wyzolya. (1515: gr. Teleki cs. 
okit. II. 343., 345.) Az erdélyi káptalané volt. — 1506-ban Jankó Gál bíró, 
ugyanez évben és 1515-ben Széki Mihály, mint e káptalan itteni jobbágyai
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szerepelnek. — Plébánosát 1465-ben említik. — Ma Viszolya, a megye 
keleti részében, Szászrégentől ny.-d.
Vondótelek. L. Ondótelek(e) néven.
Zalaháza. (Zala.) L. a Zalaház(a)i (Zalai) es. a.
Zamártelek. (Zamártelke.) L. Szamártelek alakban.
Zentel(e)ke. Zenteleke. (A XIII. század végén: Bunyitay. A váradi 
püspökség története. III. 426. 1.) Poss. Zentheleke. (1451: Dl. 26785.) Poss. 
Zenthelke. (1473: Dl. 36398. pag. 121. n. 2., 1493 : M. Tud. Akadémia kéz­
irattára, 1497: Dl. 36419., 1500: Dl. 27393., 1515: Dl. 36406. pag. 95. b., 
1519: Dl. 36402. pag. 124. n. 1., pag. 151. n. 1.) Zenthelke. (1493: Gyulaiéin 
kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 36347.) Már a XIII. század végén egy- 
házas hely. A losonczi Bánfiaké s tőlök zálogban a Szarvadi családé is 
volt, 1493-ban: Andok, Búza, Varga, Benk, Tót, Huszár, Kovács, Marton, 
Miklós, Rusa, Bot és Pap vezetéknevei itteni jobbágycsaládok tagjai szere­
pelnek. — Ma Zentelke, Bánfl'y-Hunyad közelében d.-ny.
Zomordok. (Zomordúk. Zomurduk. Zumurduk. Zomurduy.) L. Szomordok 
alakban.
Zutor. (Zudor.) Zutor, Zwthor. (1435: Dl. 27018.) Poss. Zuthar. (1436: 
Dl. 27158.) Zwdor. (1452 : Dl. 27166.) Zwthwr. (1461: Dl. 36392. pag. 102. 
r. n. 3.) Poss. Zwthor. (1461: Dl. 30458., 1467 : Dl. 36393. pag. 25. n. 1., 
1478: Dl. 27210., 27211., 1482: Dl. 27068., 1484: Dl. 36395. pag. 108. n. 1„ 
pag. 114. n. 1., 1486: Dl. 26809., 36397. pag. 25. n. 1. és n. 2., pag. 26.
n. 2., 1494: Dl. 27080., 1495 : Dl. 27083., 1498: Dl. 36403. pag. 196. n. 1.,
1500: Dl. 36405. pag. 29. n. 1. és pag. 30. n. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 216. 
n. 1., 1604: Dl. 27105., 1505: Dl. 27236., 1506: Dl. 27108., 1507: Dl. 36399. 
pag. 198. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 213. n. 1., pag. 216. n. 1., 1510: 
Dl. 36405. pag. 309. n. 1., pag. 306. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 139. n. 1.,
1525 : Dl. 36401. pag. 33. n. 1., pag. 48. n. 1., Dl.’ 36405. pag. 357. n. 2.)
Poss. Zwtor. (1461 : Dl. 27037., 1486: Dl. 36367. pag. 35. n. 1.) A Középlaki 
(másként középlaki Kémeri, zutori vagy középlaki Zutori, kémeri vagy 
zutori Tamási, középlaki vagy kémeri Erdélyi avagy zutori Dávid), a sólyomkői 
Ördög, (gyulai Porkoláb), Sombori vagy Zsombori, Szilvási vagy szilvási 
Angyalló, zutori Siroki, Keczeli, Dohai, szamosfalvi Mikola, (adámosi Horvát), 
Géresi, és a Szilvási azaz Kecsetszilvási családoké, s (a Középlaki avagy 
Kémeri másként kémeri Erdélyi családtól zálogban egy ideig) a Jakab István 
nagy-szent-mihályi lakosé is volt. — 1504-ben Oláh György, Varga Máté, 
Varjú Vincze, Csáki Péter és Kis Péter nevű itteni jobbágyok szerepelnek. 
— Ma Zutor, Bánll'y-Hunyadtól kissé távolabb é.-k., az Almás vize mentén, 
melyet e néven, a rajta itt állt malmokkal együtt, ez időszakban is gyakran 
emlegetnek.
Zsobok. Nobiles de Sobok. (1391: Dl. 28758., 30724.) Sabouk. (1399: 
M. Tud. Akadémia kézirattára.) Poss. Zobok. (1446 : Dl. 36391. pag. 6. n. 3., 
pag. 6. n. 4., 1511: Dl. 27254.) Poss. Sobok. (1450: Dl. 36391. pag. 103. 
n. 7., 1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 4., 1455 : Dl. 31148., 1469: gr. Teleki 
cs. okit. II. 100., 1470: U. o. 108., Dl. 36393. pag. 75. n. 2., 1522: Dl. 36400. 
pag. 35. n. 1.) Poss. Sobol. (! 1477: Dl. 26909., 27060.) A dezméri vagy
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szamosfalvi Mikola-íi vagy Mikola, (a Szamosfalvi másként szamosfalvi 
G(y)eró'-fi vagy G(y)erő), G(y)erőmonostori másként g(y)eró'-monostori Kabos 
vagy Kabos-fi, Radó vagy Radó-fi és Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi, a G(y)erő- 
vásárbelyi másként g(y)erő-vásárhelyi vagy vásárhelyi G(y)erő-íi vagy G(y)erő 
családoké, s (a szamosfalvi Mikolák után zálogban) a monoszlai Csupor 
Miklós erdélyi vajdáé is volt. — Bánffy-Hunyad közelében k. felé fekszik.
Zsuk. L. Suk alakban.
Ö sszesen : 285  helység .
FŐBB BIRTOKOSAI:
Abafá(ja)i (járai) cs. Tordavármegyéből. — L. a Járai cs. a.
Agmándi vagy Kecseti Péter váczi püspök. L. T o rd a vá rm eg yéb e tz  
a farnasi Veres, továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  a Szécsénvi (az 1440. évhez),, 
Frátai (az 1440., 1442. évhez) és farnasi Veres (az 1440. évhez) cs. a.
Aknai cs. (1500: Dl. 27101., 27100., 1506: Dl. 26824., 26959., 1508: 
Dl. 27111., 1509: Dl. 27248., 27247.) Berkenyesen is birtokos. — L. a barinnai 
Farkas (az 1506. évhez) cs. a.
Alárdfi (Alárd-fi, Aladár-fi, Alárd, meggyesfalvi, vidrád szegi, náznán- 
falvi, kisfaludi, eresei) cs. (A családnévre nézve. 1. Küküllővármegyében e 
családnál.) — Maros-széki székely család. — 1439. szeptember 27-én F.rcsei 
Alárd fia Jakab uj-adományul kapja Albert királytól Szakol helységet, a 
melyre vonatkozó okiratai az ép lezajlott parasztlázadás alkalmával elvesz­
tek. A beigtatás még ez évben szabályszerűleg meg is történt. 1453. február 
havában, mikor V. László királytól ugyancsak Szakolt, mint a magva­
szakadt Nádasdi Salamon fia Mihály birtokát, a Budaiak kapták, az ado­
mány-levél szerint e birtok szintén az Alárd-fia Jakab kezén volt (egy 
1430. táján kelt oklevélből következtetve: vétel czímén e Mihálytól), a kinek 
kenéze, ura nevében tiltakozott is az uj adományosok beigtatása ellen. 
1455. október 13-án ugyanennek az Eresei Alárd-fia (néhai Imre fiának) 
Jakabnak fia i: László és Péter, ugye ne helység részeit Oroszfá(ja)i (Mátyás 
fiának) Miklósnak, feleségének : Andorjásfalvai (Bálint fia a néhai B a lá z s  
leányának) Margitnak s leányaiknak : Margitnak és Annának adták, cseré­
ben a kükülló'vármegyei Cserged részeiért. E szakolyi részeket aztán 1459. 
május havában az ép említett Oroszfá(ja)i család tagjai Héderfá(ja)i Istvánnak 
adták. —  Közben, 1451. végén, Megyesfalvai Alárd fiának Jakabnak fia i: 
Alárd és Péter, továbbá Madarasi Márton leánya Potencziána, györgyfal- 
v(a)i Henke László fiának Jánosnak leánya Dorottya, valamint a Torda 
fiának: Mihálynak leánya Orsolya, a ki Szentgyörgyi Erdő fia («filius 
Erdew» ; máskor: erdő-szent-györgyi Erdő vagy Erdősi, az oklevelek írás­
módja szerint «Erdew, Erdewsy») László özvegye, végül Madarasi Kelemen 
óvást emeltek, hogy némely küküllő-, és Méhes kolozsvármegyei birtokaikat, 
vingárti Geréb János közbenjárására Hunyadi János Maral (Maray) Mihály­
nak és Ferencz görgényi várnagynak eladományozhassa. Jíáznánfalvi Alárd 
László 1465-ben szintén birtokos Méhesen. — 1467. márczius 24-én az 
Alárd László és Péter birtokait a királyi curiában ellenük hozott fejvesztő
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ítélet következtében Szentgyörgyi (és Bazini) János erdélyi vajdának adta, 
hű szolgálataiért, Mátyás király. Ez adományozásnak azonban már csak 
azért sem lett foganatja, mert a vajda nem sokkal utóbb lázadást vezetett 
a király ellen. 1483. február 7-ikén a néhai Foi'rói (Forrai) György és 
meggyesfalvi Alárd Péter leányának Zsófiának (már szintén mindketten 
elhunytak) gyermekei: Apollónia, Dorottya és Péter, továbbá péterfalvi 
Porkoláb András s az ép említett Alárd Zsófia fiai: János és Simon, 
m int n ő i ágon  a  m e g g ye s fa lv i A lá rd  P é te r  iv a d é k a i (unokái), végül a néhai 
Toroszkai Péter leányai: Dorottya és Polencziána, tiltakoztak, hogy Kerelei 
(Pál leánya) Orsolya és Somogyoni (János leánya) Margit, a z  e m líte tt  A lá r d  
P é te r  «le á n y a i» (he lyesebben  tá n  u n o ká i) ,  némely kükülló'-, torda-, valamint 
Kis-Nyulas, Szent-Márton, Szent-György, Szent-Péter, Veikéi· és Méhes, kolozs- 
vármegyei, továbbá az ekkor Kolozsvármegyéhez számított, de inkább Torda- 
vármegyében feküdt Erese, végül az ekkor, bizonyára tévesen, Szolnokvár- 
megyéhez (!) számított Szokol azaz Szakol helységben levő örökbirtokaikat 
elfoglalhassák. 1509-ben pedig Hona asszony csávási Erdő Miklósné, (a 
szent-mihályfalvi Székely János özvegyének Annának leánya, a ki viszont 
a  (kis-kendi) Balád-íi Ferencz özvegyének Veronkának leánya, a ki Nagy­
laki Mártonnak leánya, a ki végül Nagylaki Sandrinnak és m e g g ye sfa lv i  
A lá r d - fi  Jakab leányának Veronkának fia), az Alárd-fi-féle birtokokból, 
jelesül némely tordavármegyei s Méhes, Tuzson, Veikéi·, Szent-Péter, Szent- 
György, Báré (az oklevélben egy ízben : Bathe, ismétléskor: Bare áll) és 
Erese (!) ko lo zso á rm eg y e i helységekből részt követelt Márta asszonytól, a 
néhai Kerelei Pál özvegyétől, most Cseh Zsigmondnétól, mint a nevezett 
Alárd-fi (Imre fia Jakab fiának) Péternek leányától. — Ez adatok szerint 
tehát e család e korszakban a megye keleti felében : Szakol vagy Szokol, 
(Erese), Kis-Nyulas, Szent-Márton, Szent-György, Szent-Péter, Veikéi·, Méhes, 
Tuzson és Báré helységekben örökjogon (s a Szarkadiaktól csere, czímén 
az inkább Tordavármegyéhez számítható Rücs helységben vagyis pusztán) 
volt birtokos. (1422: gr. Teleki cs. okit. I. 457., 1429: U. ο. I. 513., 1430: 
Dl. 36407. pag. 108. n. 5., 1431: Dl. 27156., 1439: Dl. 26779., 1451: Dl. 
364Ö3. pag. 69. n. 1„ 1453: Dl. 26786., 1455: Dl. 36407. pag. 74. n. 5., 
1459: Dl. 36392. pag. 43. n. 2., Dl. 27033., 1465: Dl. 27179., 1467: Dl.
16511., 1483 : Dl. 36395. pag. 47. n. 2.) L. a somkereki Erdélyi (az 1429. 
és 1431. évekhez) és a Frátai (az 1422. évhez) cs. a.
Alföldi cs. Másként: alföldi N a g y .  — L. e néven, illetve monoszlai 
C supor  Miklósnál.
Almádi cs. Neve hol latinosán: de A llm a d , de A lm á d  (1434., 1468.), 
hol magyarosan : A lm a d y  (1449. óta legtöbbször), A lm á d i  (1460. óta többször), 
A lm a d j  (1469., 1472.) alakban fordul elő; még pedig részint egyszerűen, 
minden elő-név nélkül (pl. 1434-ben és 1478-ban), részint pedig: m a c sk á si  
(1449., 1462., 1472., 1473., 1480., 1493.), esepegő-m acsM si v a g y  csepegős- 
m a c sk á s i (1447., 1461., 1469., 1479., 1504.), szen t-keresz t-m a cská si (1468., 
1507.), a lm á d i  (1476.), m é rn i (Márton, 1501.), sőt sz ilk e re k i (1511.) elő-névvel 
is. Olykor azonban, ha hozzávetésem nem csa l: Csepegő m acskám  (pl. 1478.) 
és M a c sk á s t (1479., 1507.) vezeték-néven is fölmerül. Hogy azonban a
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szóban forgó : Almád nevű helység vagy hely hol feküdt, nem tudom. — 
A csa lád  ta g ja i  közül ez időszakban (1434—1511.) Éliás vagy Illés fia 
Gergely (1434., 1468. körül), továbbá László (1434—1479.), a László fiai 
Bálint, Márton és Péter (az első 1472—1507., az utóbbi kettő 1472—1480.. 
közt), a Bálint leánya Ágnes (1507.), azután Mihály (1493., 1504.) és 
nővére Ilona (1493.), ennek a Mihálynak lia Máté (1504., 1507.), s 1511-ben 
egy másik Mihály («szilkereki Almádi» néven) ismeretes. — B ir to k o so k  : 
Macskás vagyis Csepegő-Macskás, Szent-Kereszt-Macskása és Szent-Márton- 
Macskása helységekben, s ezenkívül Mihály és Ilona 1493-ban Kozmatelkén, 
Márton 1504-ben Mérán, László 1479-ben Szomordokon, valószínűleg házas­
ság utján. 1504. deczember 2-án a néhai Mihály fia Máté csepegő-macskási 
nemesi telkét, tartozékaival, egyebek közt szőllőkkel együtt, 10 arany­
forintért «testvérének» mérai Almádi Jánosnak adta el. 1507. június 11-én 
a néhai Bálint leánya Ágnes a Dobokavármegyéhez számított Szent-Kereszt- 
Macskása és az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Szent-Márton-Macskása 
részeit, lelki üdvösségéért Fejérdi János kajántói plébánosnak adta, azzal 
a kikötéssel, hogy e birtok-részeket vérrokonai csupán 50 arany-forinttal 
válthassák eshetőleg vissza. (1434: Dl. 27295., 1447: Dl. 27477., 1449: ül.
36391. pag. 47. n. 2., 1450. kö rü l: Dl. 36 403. pag. 35. n. 4., 1461: Dl.
36392. pag. 125. n. 5., 1462: Dl. 27049., 1468: Dl. 36393. pag. 51. n. 2., 
1468. körül: Dl. 26797., 1469: Dl. 26796., 1472: Dl. 36393. pag. 110. n. 1., 
1473: Dl. 36393. pag. 167. n. 3., 1476: Dl. 27059., 1478: Dl. 36403. pag. 
150. n. 1., Dl. 27208., 1479: Dl. 27535., 27065:, 1480: Dl. 28636., 1493 : 
Dl. 36398. pag. 118. n. 1., Dl. 27078., 1504: Dl. 36399. pag. 86. n. 1„ 
1507: Dl. 36399. pag. 192. n. 1. és Dl. 27109., 1511 : DL 27799.) L. a Girolti, 
Kilédi, kidéi Frank, szucsáki Bese és Vas cs. a.
Almási János sebesvári várnagy. L. a Tamásfalvi (az 1479. évhez) cs. a.
Andrásházi (Andreásházi, Andorjásházi) cs. 1410-ben Mihály az István 
fia fa ki, úgy látszik, a János fiának Lászlónak fia) Méra helységben szer­
zett részeket, zálogban a Méraiaktól. Ennek a Lászlónak 1376—1379. közt 
egy Péter nevű, 1372—1398. közt egy Mihály nevű fiát is emlegetnek az 
oklevelek. 1392. körül andrásházi Darabos vagy Darabas («Darabos, Dara- 
bus, Darabas») Mihály kezd szerepelni, a ki egy 1423. évi oklevél szerint 
kétségtelenül azonos a legelői említett István-fia Mihálylyal. Ugyanő 1415. 
november 25-én Andrásházi István-fia Mihály néven Orátfölde puszta föld 
rész-birtokába igtattatja magát, zálog czím en; 1423. nyarán viszont ismét: 
«andrásházi Darabos Mihály» néven Botházai Péterrel (a János fiával) 
együtt, birtokuknak: «Andrásháza más néven régebben Nádas» helységnek 
felét a Méraiaknak (1. bővebben e családnál) adták, a kik azonban e jószá­
gokat élete fogytáig a nevezett Darabos Mihály kezén hagyták. Ugyanez, 
időtájt, 1415—1418. közt egy «andrásházi Róka (Róka) Tamás nevű nemes 
tűnik fel, bizonyára szintén ebből a családból vagy rokonságból. Később 
Gergely szerepel állandóbban, jelesül 1430-ban, 1437-ben, 1438-ban, 1439-ben, 
1446-ban (szolgabíró) és 1449-ben: andrásházi (andorjásházi, andreásházi 
sat.) Nagy (Magnus), 1444-ben: Andreásházi, 1464-ben «Szentandrásházi»,. 
1467-ben pedig «Andorjásházi» néven; továbbá Mihály 1444-ben szintén
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andreásházi Nagy (Magnus} néven s ugyanekkor a testvérei: «Andrásházi 
Tamás és Benedek i s ; végül 1430-ban: Andrásházi György és Benedek, 
andrásházi Cseh (Chech ?) Péter és felesége Ilona asszony, 1449-ben andrás­
házi Cseki (Cheky) Gergely, felesége Ilona asszony, s gyermekeik: Bálint, 
Ilona és Margit, végül 1450-ben andreásházi Csíki (Chyky) Gergely, a ki 
•az ép említett andrásházi Cseki Gergelylyel kétségkívül ugyanegy. (1359 : 
gr. Teleki cs. okit. I. 111., 1372: Dl. 26983. ás'gr. Teleki es. okit. I. 173., 
1376: Dl. 26982., 1379: Dl. 26759. és gr. Rhédey cs. lit., 1392. kö rü l: 
gr. Teleki cs. okit. I. 239., 1398: Dl. 26873., 1400: gr. Teleki es. I. 273., 
1408: Dl. 28136., 1410: Dl. 26875., 1411: Dl. 26766., 1414. körül: Dl. 27000., 
1415: Dl. 29228., 1418: gr. Teleki cs. okit. I. 435., 436., 1421: Tört. Tár. 
1897. 340. 1., 1423: Dl. 28182., 1430: Dl. 36407. pag. 111. n. 2., 1437 : Dl.
28825., 28829., 1438: Dl. 28602., 1439: Dl. 36390. pag. 12. n. 5., 1441: Dl.
26781., 1444: Dl. 36406. pag. 28. n. 2., pag. 25. n. 1., Dl. 26783., 1446: 
gr. Teleki cs. okit. II. 23., 1449 : Dl. 36391. pag. 50. n. 4. és Zsuki cs. lit. V. X., 
1450: Dl. 36407. pag. 101. n. 5., 1464: Dl. 27040., 27177., 1467: Dl. 27044.) 
L. a Mérai (az 1410. évhez) és a Botházai (az 1410. évhez) cs. a.
Andreásfalvai (Andorjásfalvai) cs. M ásként: andreásfalvi B a lá z s i . — 
L. e néven, K n k ü llő -  és Kolozsvármegyében.
Angyalló(-fi, szilvási, vasak-szilvási) cs. M ásként: S z ilv á s t. — Doboka- 
vármegyéből. A mai szolnok-dobokavármegyei Vízszilvás helység értendő, 
Szamosujvártól d.-ny. — A Középlaki másként zutori vagy középlaki Zutori 
(ismét másként Tamási vagy Tamás-fi vagy Kémeri sat.) családtól (illetőleg 
mint közbenső birtokosoktól a Somboriaktól) 1478. óta örökös vétel czímén 
b ír ta : Zutor, Középlak, Bábon(y), Kökén(y)pataka, Dezsó'falva más néven 
Almás és N(y)ércze helységek részeit. — L. a Középlaki (az 1478. évtől 
kezdve) cs. a. (V. ö. Dl. 26927.)
Antalfi (szucsáki) cs. An'thalffy. (1510: Dl. 27251.) Másként kétségkívül: 
S zu c sá k i. Szucsáki Antal a László fia pl. 1437-ben szerepel. (Dl. 28824.)
Apafi (apa-nagyfalusi, almakereki, ebesfalvi) cs. Fejér- illetve Küküllő- 
vármegyéből. — A Becse-Gergely-nemzetségből. — L. a Zalaház(a)i és a 
tuzsoni Bolgár (az 1429. évtől kezdve) cs. a.
Apród (hasdádi) cs. Apród. (1408: Dl. 26764.) A dobokavármegyei 
Ho(z)sdát vagy Ha(z)sdád . (ma Hezsdát, Szamosujvár szomszédságában) 
értendő. — 1408-ban János a László fia és testvére László Fizkut helység­
ben birtokosok.
Arani cs. L. a Középlaki (az 1435. évhez) cs. a.
Árka (domsusi) cs. Hunyadvármegyéből. — L. a Losonczi és Toroszkai 
cs. a., az 1473. évhez.
Baczkamadarasi c.s. Azaz: M a d a ra s t. — L. e néven.
Bád (mereg-jói, nagy-mereg-jói) cs. M ásként: mereg-jói, nagy-mereg- 
jói V a jd a . — L. a Botos (mereg-jói sat.) cs. a.
Bádoki cs. Doboka vármegyéből. — 1502-ben egy ízben: Badoky. —
1445-ben László Kolozsvármegye alispánja. 1486-ban (XII. 20.) Mihály az 
ekkor Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton-Macskása helységben levő 
egy elhagyott jobbágytelkét «szeretettől» (agilis) váraljai Zöld (Zewld)
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Istvánnak adta; 1498-ban pedig ugyané (valamint a szintén dobokavár- 
rnegyei Bádok és belső-szolnokvármegyei Girolt) helységben bírt részeit 
összesen 200 arany-forintért, losonczi Bánfi Jánosnak adta el. 1502-ben 
{XII. 13.) ugyané Mihálynak, mint már néhainak leányai: J u l ia n n a  sólyomkői 
Menyhár (Mennyhar) Mátyásné, s gyermekeik János, Rafael, Fruzsina és 
Otília (Vtilia), továbbá M á r ta  bádoki Vámos Máténé s fiók Albert, az ekkor 
Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton-Macskás (és belső-szolnokvár­
megyei Girolt) helységben bírt azon részeiket, melyek annak idején az 
erdélyi vajda által bírói utón, becsűkép, 200 arany-forintban Vas Tamás 
óbudai kanonoknak ítéltettek oda, s most is ennek kezén vannak, ugyanez 
összegben Cserén(y)i Mihály erdélyi őrkanonoknak s testvéreinek Lászlónak 
és Pálnak s a László fiainak Gábornak és Lőrincznek s e Pál fiának Bol­
dizsárnak adták el. — Ezenkívül 1488-ban a Balázs gyermekei, Kelemen 
és Ilona, Szucsák helységben Voltak birtokosok. Végül 1500-ban (XI. 7.) a 
néhai Bertalan fia Gál az ekkor szintén Dobokavármegyéhez számított 
Szent-Márton-Macskása (és a belső-szolnokvármegyei Girolt) helységben 
bírt részeit összesen 29 arany-forintért girolti Galaczi Tamásnak adta el. 
(1445: Zsuki cs. lit. V. X., 1486: Dl. 36397. pag. 66. n. 3., 1488: Dl. 26810., 
1498: Dl. 36403. pag. 221. n. 2., 1500: Dl. 36405. pag. 89. n. 1., 1502: Dl. 
36405. pag. 225. n. 1.) L. a harinnai Farkas (az 1451. évhez), Györgyfalvi 
(az 1447., 1453. évekhez), g(y)erő-monostori Kabos, Kecseti és a macskási 
vagy botos-macskási Veres cs. a.
Bakaji cs. Hunyadvármegyéből. — L. a vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erő-fi cs. a.
Bakócz Tamás esztergomi érsek. L. a farnasi V eres (az 1505. évhez) cs. a.
Bakó(-fi, györgyfalvi, patai, elekesi) cs. Eleinte inkább: P a ta i. — 
Filius Bakó. (1373: Múz. lit., 1380: Dl. 26760.) Bakó. (1430: Dl. 36407. 
pag. 110. n. 7., pag. 111. n. 6., 1431: Dl. 26881., 1439: Dl. 26885., 1442: 
Dl. 27163., 26782., 1450: Dl. 36391. pag. 111. n. 3 ) 1384. június 24-én 
patai B a k ó  fia  Balázs (a ki különben már 1373-ból is ismeretes) Györgyfalva 
helységben levő kúriáját a Karácsonyfalván lakó Somogyoni Lászlónak és 
Miklósnak (a Miklós fiának) zálogosította el. 1430—1431. táján «elekesi» 
Bakó Péter györgyfalvi birtokait és patai kaszálóját györgyfalvi Henke 
Domonkosnak, Balázsnak és Jánosnak (a László fiainak) s Györgyfalvi 
{Imre fiainak) Péternek és Imrének idegenítette el. Az elekesi Bakó család 
tehát azonos a patai Bakó vagy Bakó-fi családdal. (Elekes az erdélyrészi 
Fejérvármegyében fekszik). 1450. táján patai Bakó Péter és fiai László, 
Balázs és Mihály, Patán levő némely részeiket rődi Cseh Miklósnak eladták.
Bakó (rnikói) cs. Bakó. — A kérdéses Mikó helység Dobokavármegyében 
feküdt, a mai Szolnok-Dobokavármegye d.-ny. zugában: Kalocsa, Paptelke 
sat. vidékén. (V. ö. 1312 : Dl. 27425., 1335 : Dl. 27269., 1362 : Dl. 5357., 1375 : 
Dl. 27435., 1382: Dl. 27439., 1415: Dl. 27150., 1463: Dl. 27324., 1496: 
Dl. 27388., 1499 : Dl. 27391. és Karácsonyi J. : Magyar nemzetségek. III. 72.) 
A Bakó családot e néven pl. már 1382-ben és 1463-ban is említik. — 
1440. táján Márk az ekkor Dobokavármegyéhez számított Csepege-Macskás 
helységben levő részeit gyulai Porkoláb Istvánnak és Pálnak s valkói
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Kis (Parvus) Benedeknek akarta elzálogosítani, a mi ellen, kétségkívül 
a szomszédság jogczímén : Indali Gergely, Girolti Imre, Cscpegesmacskási 
László, Indali Dorottya (a néhai Gergely leánya) férjezett Girolti Petemé, 
Teki (Tőki) Máté és Gergely, szucsáki Nagy (Magnus) Gergely, Bakó Margit 
(a János leánya) férjezett Kendi Zsigmondné és fia Péter, továbbá Macskás! 
Neszka (a Lukács leánya) és kidéi Borz András (a Gáspár fia) tiltakoztak. 
(Dl. 36390. pag. 51. n. 1. és 2.)
Balád-fi (kendi, kis-kendi sat.) Kiiküllővármegyéből. — A Szalók- 
nemből. — V. ö. ugyané cs. a. K ü k ü llő v á rm e g yé b e n , és 1. a Gerendi cs. a. 
T o rd a vá rm e g yé b en  ; továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  a somkereki Erdélyi (az 1487. 
évhez), Kerel(l)ői, meggyesfalvi Alárdfi (az 1509. évhez) és a Nagylaki cs. a.
Bálái cs. Tordavármegyéből. L. a frátai vagy kozmatelkei Székely cs. a.
Balási (Balassa, gyarmati azaz balassagyarmati) cs. A hol Torda-, 
hol pedig Kolozsvánnegyéhez számított Léta v.árát s ennek részben Kolozs- 
vármegye területén feküdt tartozékait bírta a XVI. század elején. — L. 
e várnál T o rd a vá rm eg yéb en .
Balázs kolozsi plébános. L. az Erdélyi káptalannál és Kolo(z)s város a.
Balázsi (andreásfalvi) cs. M ásként: A n d re a s fa lv (a ) i  vagy A n d o r já s -  
fa lv (a )i. — Maros-széki székely cs. — L. K ü k ü llő v á rm e g yé b e n  ugyané 
családnál ; továbbá K o lo zsv á rm e g y é b e n : a meggyesfalvi Alárdfi (az 1455. 
évhez) és az Oroszfáj(a)i cs. a. (V. ö. 1455: Dl. 36407. pag. 74. n. 5., 1459 r 
Dl. 36392. pag. 44. n. 1., Dl. 27033., 36392. pag. 43. n. 2.)
Balázsházi cs. Közép-Szolnokvármegyéből. — L. a Tamásfalvi (az. 
1466. évhez) cs. a.
Balog (szucsáki) cs. Balogh. (1460: Dl. 27034., 1480 : Dl. 36395. pag. 17. n. 
1„ 1499 : Dl. 36406. pag. 137. n. 4., pag. 141. n. 4.) Balog. (1465 : DL 27180., 
1469: Dl. 26796., 1474: Dl. 27198., Dl. 36403. pag. 106. n. 1., 1494: Dl. 36398. 
pag. 169. n. 1., 1499 : Dl. 36403. pag. 245. n. 1.) 1499-ben a néhai Imre leánya 
Margit asszony szucsáki Dombi Barnabásné, s gyermekeik Antal és Anna, egy 
szucsáki puszta jobbágytelküket, tartozékaival együtt, 16 arany-forintért 
Szucsáki Jánosnak a néhai Mátyás fiának adták el. — L. a Szucsáki cs. a.
Bancza cs. Azaz : frátai vagy magyar-frátai B o n cza . — L. e néven.
Bánfi (bálványosi, németi vagy nempti) cs. Más néven : L a c z k h á z i , 
S z á n ta i  vagy S zá n tó i, N e m p ti  vagy N é m e t i ; máskor pedig: laczkházai, 
szántai, németi vagy nempti L a c zk  vagy L a c zk - fi vagy B á n fi . (Laczkháza 
és Szántó a magyarországi Fejérvármegyében, Németi vagy Nempti és 
Bálványos pedig Belsó'szolnokvármegyében.) L. a L o so n ez i (az 1456—1458.,
1495., 1498. évekhez) cs. a.
Bánfi (losonezi) cs. A Tomaj-nemzetségből. — Másként: L o so n ezi, — 
L. e néven és a barinnai Farkas cs. a.
Baracsi cs. L. a patai Dezsó'-fi és a szent-mihálytelki Tompa (az 1484. 
évhez) cs. a.
Barancskai cs. Hunyadvármegvéből. — L. Torda,várm egyében, a Gerendi 
(az 1453. évhez) cs. a.
Barcsai cs. Hunyadvármegyéből. — L. az erdó'-szent-györgyi Meggyes 
cs. a. T o rd a vá rm eg yéb en .
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Barlabási (Barrabási, Barlabás, csesztvei, héderfái, mocsi) cs. Fejér­
illetve Küküllővárme gyéből. (L. ott is.) — 1494. július 3-án csesztvei 
Barrabási János és Lénárt, teremi Sikesd Jánossal és fiával Gáspárral, 
továbbá a néhai Haranglábi Zsigmond és teremi Sikesd Klára: Elek, Antal, 
György, Miklós, Krisztina, Kata, Ilona és Fruzsina nevű gyermekeivel egy­
mást testvérré fogadják és kölcsönös örökösödési szerződésre lépnek, mely 
alkalommal az említett Barrabásiak birtokai között Kolozsvármegyóből 
Mocs helységet sorolják föl. 1501-ben ugyancsak csesztvei Barrabási János 
dengelegi Pongrácz Mátyás özvegyétől Perényi Orsolya asszonytól némely 
tordavármegyei birtokokon kívül az ekkor ugyané megyéhez számított, (de 
különben kolozsvármegyei) Báré és a kolozsvármegyei Arankut részeit 
szerezte meg zálog czímen; 1504-ben pedig ugyanő' és héderfá(ja)i Barla­
bási Lénárt a csesztvei Miske, Palásti és bagói Miske családok tagjaitól, 
némely fejérvármegyei birtokokon kívül, a kolozsvármegyei Mocs, Csehtelke, 
Géres és Báld helységek és Bazkut puszta részeit vásárolta meg. 1510-ben 
csesztvei Barlabási János Arankut helységben csakugyan birtokos volt. 
Ugyanő ez év tavaszán némely torda- és dobokavármegyei helységeken 
kívül az ekkor, kétségtelenül tévesen, Belső-Szolnokvármegyéhez számított, 
valójában pedig kolozsvármegyei Nagy-Nyulas, Kis-Nyulas, Kis-Czég és 
Fizkut részeit vette zálogba losonczi Bánfi Ferencz özvegyétől Katalin 
asszonytól és gyermekeitől: Kristóftól és Zsófiától. 1512. deczember 24-én 
ennek a Jánosnak, mint már néhainak özvegye Magdolna asszony (a ki 
előbb a Vízaknai Ferencz felesége volt) s fiaik: csesztvei Barlabási Ferencz 
és János osztályt követeltek ugyancsak az említett néhai idősb János bir­
tokaiból, ugyanennek másik két fiától: János fejérvári kanonoktól és 
Mihálytól, némely belső-szolnok-, fejér- és tordavármegyei birtokokon kívül 
(mely utóbbiak között az in ká b b  k o lo zsv á rm e g ye i F ü z k u t  helységet is föl­
sorolják) a kolozsvármegyei Mocs, Géres, Csehtelke, Báld, Kis-Czég, Nagy- 
Nyulas, Arankut és Szent-Márton helységekből. 1513-ban (II. 20.) az utóbb 
említett Mihály, a néhai csesztvei Barlabási János fia s héderfájai Barla­
bási Lénárt örök-adományul kapják II. Ulászló királytól a néhai denge­
legi Pongrácz Mátyás némely tordavármegyei s Arankut kolozsvármegyei 
jószágát, a melyeknek birtokában, ugyancsak az ő adománya alapján, egy 
idő óta már benne is voltak. A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak, 
köztük némely más Barlabásiak is. (1494: Dl. 36398. pag. 193. n. 1., 1501: 
Dl. 36405. pag. 156. n. 1., 1504: Dl. 30507., 1507: Dl. 36525., 1509 : Dl.
27403., 1510: Dl. 32572. és 36405. pag. 296. n. 1., 1512: gr. Teleki cs. 
okit. II. 314., 1513: Dl. 28485., 1518: Dl. 36405. pag. 345. n. 1., 1521: 
gr. Teleki cs. okit. II. 447.) L. a harinnai Farkas (az 1495. évhez), Mocsi 
(az 1504. évhez) és a Suki (az 1509. évhez) cs. a.
Bár (septéri, kis-budaki) cs. Bar, Baar. — L. a Györgyfalvi (az 1509. 
évhez) és a Silei vagy Süléi cs. a.
Barta (patai) cs. Bartha. (1489: Dl. 27073.)
Bartályos nagy-petri lakos. L. a papfalvi Csórónk vagy Csorong cs. a.
Bartos (búzái) cs. Dobokavármegyéből. — L. a széplaki vagy uj-budai 
Szabó cs. a.
Hunyadiak kora. IX. c. 28
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Bassáni Trinka Miklós. L. a Korpádi (az 1486. évhez) cs. a.
Batizházai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Mocsi (az 
1414. évhez) cs. a.
Bátor (Bátori, Bátor-fi, szucsáki) cs. Batur. (1367: Dl. 28919. és 
gr. Teleki cs. okit. I. 154.) Bathur. (1371: gr. Teleki cs. okit. I. 170.) Bator. 
(1392: Dl. 26991.) Bathor. (1439: Dl. 36390. pag. 12. n. 5., 1446: Dl. 36391. 
pag. 14. n. 1., 1449: Dl. 36391. pag. 50. n. 3.) Báthory. (1449: Dl. 27164.) 
Filius Bathor. (1504 ?: Dl. 27235.) Olykor, pl. 1394-ben és 1410-ben: S zu c sá k i  
néven fordul elő. (Dl. 36411. és 28776.) 1439. február 19-én a Bátor András 
leányának Bátor Borbálának leánya (!) Márta egyfelől, az ugyanezen András 
fiának Lénártnak leányai: Ilona asszony Macskási Pálné és Katalin Darabos 
Jánosné másfelől, Szuesákhelység részein egyezkedtek. 1446. június 2-án ennek 
a Macskási Pálnak fiai Pál és Gergely, továbbá szucsáki Bátor Lénárt utódai, 
jelesül leánya Ilona, továbbá másik leányának Márta asszonynak (!) és Mike 
Mihálynak fia János, végül harmadik leánya Katalin asszony (most Gyalai 
Máténé) és ennek első férjétől «Páltól» született fia Pál, Szuesák helységben 
némi részeket adtak illetőleg adtak el Somai Gergelynek (a Jakab fiának), 
a ki az ő szucsáki birtokukat idegen kezekből 20 arany-forintért vissza­
szerezte. Három évvel később: 1449. febr. 3-án azonban ez a Somai Gergely 
a saját, valamint felesége Margit asszony, leányai Ilona és Orsolya nevében 
óvást emelt, hogy szucsáki Macskás(i) Pál fiai Pál és Gergely, a föntebb 
említett uj-budai Darabos János fia Pál, továbbá a szucsáki Bátor vagy 
Bátori Lénárt leányai: Ilona asszony az ép említett Macskási Pál felesége, 
Katalin Gyalai Máténé, végül szucsáki Mike Mihály fiai János és Antal 
(a kik, mint láttuk, a szucsáki Bátor Lénárt harmadik leányának Márta 
asszonynak fiai voltak) a nékik örökre eladott szucsáki birtok némely részeit 
másoknak akarták elidegeníteni. 1504-ben a néhai Szucsáki Bátor-fia Miklós­
nak m int ősüknek hátrahagyott szucsáki részein egyezkednek: Szucsáki 
János deák a néhai M á ty á s  f ia , továbbá Anna asszony a néhai Óbudai 
Pál özvegye, Orsolya asszony a szucsáki Porkoláb (Porkoláb) Demeter, és 
Dorottya asszony a Gesztrágyi Ábrahám felesége, mindhárman a nevezett 
néhai S zu c sá k i M á ty á s  leányai egyfelől, másfelől pedig szucsáki Macskási 
(Machkazy) Gergely és Máté, továbbá szucsáki Gyalai (Gyalay) Miklós 
(a néhai Máté fia), Somai Pál és Gergely (az András fiai) és uj-budai 
Darabos Balázs.
Bátori cs. Fejérd helység volt az övék. E helység birtokába 1409-ben 
a nádor ítélet-levele alapján Istvánt a Szaniszló fiát, továbbá Jánost, 
Antalt és Barnabást a György fiait igtatták. E helység illető részeit a nevezett 
Szaniszló ivadékai az 1450-es és 1460-as években nemes cselédjöknek 
majd tisztjöknek, az ugocsavármegyei Forgoláni vagy Forgolán (a néha 
Nagy azaz Magnus néven is nevezett Miklós fiának) Istvánnak adták vagy 
zálogosították el. Ez az István vehette fel aztán a «Fejérdi» nevet, s már 
mint ilyen vett részt az 1467. évi erdélyi lázadásban. E miatt hűtlenségbe 
esvén, fejérdi részeit 1468. április 13-án, a mikor már nem élt, Miklós 
küküllei főesperesnek és erdélyi kanonoknak s testvéreinek, a zarándvár- 
megyei zeléndi Buda Istvánnak és Pálnak (a néhai Péter fiainak) adományozta
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Mátyás király. A beigtatásnak azonban a Bátoriak (Szaniszló-fiak) ellen- 
mondtak. 1470-ben kétségkívül ugyané részeket, azaz e helység felét, 
Kolozsvárt történt születésének emlékére, e városnak adományozta ugyancsak 
Mátyás király. Kolozsvár város, úgy látszik, csakugyan benne is volt 
e helység-rész birtokába, de valószínűleg csak Mátyás király halála idejéig. 
1492. nov. 29-én már a Bátori Szaniszló fiának a néhai Istvánnak fiát 
Miklóst igtatják e helység birtokába, a király ítélet-levele értelmében, 
Kolozsvár városával szemben. II. Ulászló király ugyan, pár héttel, később, 
1492. decz. 9-én rendeletben parancsolta meg Bátori Miklósnak, hogy 
az ekkor Dobokavármegyéhez számított, de «Kolozsvár városba bekebelezett» 
birtokot e városnak, a Mátyás király adománya alapján, adja vissza; Bátori 
Miklós azonban, e város elöljáróságának 1493. jan. 7-én kelt panasza 
szerint, nemcsak hogy nem adta azt vissza a városnak, de m ég.a kérdéses 
királyi rendeletet is magánál tartotta. — A Bátori Szaniszló-fiak .1469-ben, 
ugyancsak .Fejérden, bizonyos részeket Péter kolozsmonostori apátnak;, és 
a kolozsmonostori apátságnak vetettek zálogba, a honnan azután azok, 
szintén zálog czímén, még ugyanez évben hasonlókép a nevezett zeléndi 
Buda testvérek kezére kerültek. Ugyanez időtájt, 1460-ban és 1461-ben, 
az emlegetett (Bátori) Szaniszló ivadékaival szemben a Sombori Tamás 
özvegye Hedvig asszony (a ki a B á to r i  G y ö rg y  fiának J á n o s n a k  Homonnai 
Margit asszonytól született leánya volt) és gyerm ekéiS om bori László, 
Anna patai Dezső Antalné és Ilona (okkor még leány), valamint a 
néhai Bátori László leányai Krisztina és Zsófia, e helység feléhez szintén 
jogot tartottak. E birtok-részeket, melyekből azonban a nevezett (Bátori) 
Szaniszló-fiak őket kivetették, illetve ezekhez való jogát a nevezett Hedvig 
asszony 1473. október 26-án vejének: patai Dezső Antalnak és gyermekeinek 
Gáspárnak és Zsófiának, továbbá eskelői Ördög Simonnak (a ki hihetőleg 
másik leányának Ilonának férje lett) és e Simon fiainak adományozta. — 
A Bátoriak ezenkívül a losonczi Dezsőitek és erdő-szent-györgyi Meggyesek 
€ megyei némely birtokait is királyi adományban kapták. (Lásd e családoknál.) 
Az utóbbiak után kapott birtokaikra vonatkozik az a tiltakozás, a mit 
somkereki Erdélyi János 1498. márczius 14-én tett a kolozsmonostori 
konvent előtt, mely szerint Bátori Miklós váczi püspököt és Bátori Györgyöt 
Erese, OláLi-Szent-György, Szent-Marton, Szent-Péter, Tuzson, Veikéi' és 
Méhes helységekben levő birtokaiknak Betleni Miklós részére leendő eladá­
sától, mint szomszéd, eltiltotta. (1409: Dl. 26765., 1438: 1. Bánffy cs. okit. 
I. 616., 1450: Dl. 36407. pag. 98. n. .4., pag. 89. h. 3., 1454: Dl. 36407. 
pag. ,46. n. 3., pag. 47. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 89. n. 3., 1461: 
Dl. 36392. pag. 141. n. 1., 1462: Dl. 27049., 1463: Dl. 26894., 1468: 
Dl. 26794., 26797., 1469: Dl. 36394. pag. 12. n. 3., pag. 13. n. 1., 1470: 
Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 234. 1., 1473: Dl. 36393. pag. 168. n. 2. 
és Sombory cs. Ili, 1478: Jakab. E. i. m. L 261. 1., 1481: Dl. 28427., 18529.,'
1491., 1492 : Jakab E. i. m. I. 295., 297., 302. 1., 1492 : Dl. 26812., 36398. 
pag. 103. n. 1., 1493: Dl. 30483., Jakab E. i. m. I. 303. L, 1498: Dl. 364D3. 
•pag. 196. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II,. 224., 1505: Dl. 26956.) L. az erdő- 
szent-györgyi Meggyes cs. a. T o rd a vá rm e g yé b en , továbbá K o lo zsv á rm eg y é -
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ben Sebesvár várnál (az 1483. évhez) s a Losonczi (az 1492. évhez) és 
Középlaki (az 1498. évhez) cs. a.
Bátor Illés és fia Bertalan. 1494-ben a szász-zsombori néh. Tót (Thoth) 
László leányának Potencziánának férje : a Szász-Zsomboron lakó, paraszt- 
sorban levó' Bátor (Bathor) Illés és fiók Bertalan, Büzkut pusztán levő 
részeiket 40 arany-forintért Mocsi Szalátielnek vetették zálogba. (Dl. 36398. 
pag. 183. n. 1.)
Bebek (pelsőczi) cs. Más név en : P első c zi (Persölczi) vagy V ám osi. — 
Gömör- és Borsodvármegyéből. — Már az 1360-as évek óta Almás vár és 
tartozékainak ura volt, egész 1470-ig. (Lásd e várnál.) Mikor a család 1401-ben 
Zsigmond királytól visszakapta e várat, egyebek közt a már inkább Doboka-, 
vármegyéhez számítható Búza birtokot is vele kapta. Ezzel azonban, mint 
később megtudjuk, k o lo zsvá rm eg ye i birtokok is  jártak. 1455. július 25-én 
ugyanis a Pelsőczi Imre volt erdélyi vajda özvegye és ekkor még gyermek­
korban levő fia Pál, az utóbbinak Ilsva vagy Jolsva (gömörvármegyei) 
városban a csehek által megerősített erősségének (fortalicium . . . .  in opido 
Ilsva per Bohemos . . . .  fortification) bizonyára a csehektől leendő kivál­
tására Hunyadi János ekkor beszterczei gróftól 1600 forintot vettek fel 
kölcsön, a melynek biztosítására «kolozs- és dobokavármegyei» Búza mező­
város s Lak, Nozaly, Gyulatelke, B u da te lke , G yöke, Ö rm ényes, Gzente és 
Apáti nevű birtokaik felét zálogkép lekötötték. E birtokok közül maga Búza 
város, továbbá Lak, Nozaly, Gyulatelke (ma Kolozsvármegyében), Czente és 
Apáti inkább Doboka-, B u d a te lk e , G yöke  (azaz Gyeke) és Ö rm ényes azonban  
inkább E o lo zsvá rm eg yéh ez szá m íth a tó k . Mindezeknek birtokába Hunyadi 
Jánost zálog czímen nemsokára be is igtatták. Mikor aztán a Pelsőczi 
(Vajda-fia) Pál halálával és magvaszakadtéval: 1470. április 5-én Mátyás 
király Almás várát dengelegi Pongrácz-fia vagy Pongrácz János erdélyi 
vajdának adományozta, az adomány levélbe e várral együtt Búza «doboka­
vármegyei» mezővárost is belefoglalták, «tartozékaival» együtt. E tartozé­
kokat ugyan ekkor nem sorolták föl, de bizonyára beleértették az 1453. évi 
záloglevélben névszerint felsorolt összes helységeket, talán felökben, való­
színűleg azonban egészen. Dengelegi Pongrácz János fiát Mátyást, legalább
1480. tavaszán Örvényes (azaz Örményes), 1494-ben pedig az ekkor Doboka- 
vármegyéhez számított Budatelke helység birtokában is benne találjuk. — 
Bebek György kir. tárnokmester ezenkívül 1371-ben Körösfő, ugyanekkor, 
valamint 1374-ben, s fiai: Imre országbíró és Detre bán az 1390-es években 
Bács helység vámját is bírták, I. Lajos király adományából. — Később, 
1426-ban Pelsőczi Péter (a nádor azaz Detre nádor fia) «az idegen kézen 
levő» Szilvás helységhez és a Kályáni Mihály septéri részeihez tartott jogot, 
de a tuzsoni Bolgár, Septéri és septéri Porkoláb családok ellenmondásával. 
(1363: Dl. 28914., 1365: Dl. 27275., 1370: Dl. 29174., 1401: Dl. 30754., 
'1410: Dl. 26995,, 1426: Dl. 27008., 28799., 1439: a kolozsmonostori apátság 
levéltára Kolozsvárott, 1447: Dl. 28981., 1455: Dl. 14978., 14983., 27313. 
és Hunyadiak kora. X. 473., 482., 1459; Dl. 36392. pag. 70. n. 2., 1461 : 
Dl. 27486., 1470: Dl. 30321. és gr. Csáky cs. lit., 1492: Dl. 30927.) A töb­
bire nézve 1. Jakab E. Kolozsvár tört! Okit. I. 70., 73., 76. 1.)
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Beden (Beden-fl, pétertelki) cs. M ásként: P é te r te lk i vagy S zo m o rd o k i.
— L. utóbbi néven.
Beke-fi (iklódi) cs. L. az Iklódi és a rődi Kályán vagy Kályáni cs. a. 
Bekén (Bekény, alagi, mikófalvi) cs. Pest- illetve Hevesvármegyéből. — 
L. a szamosfalvi vagy dezméri Mikola-fi vagy Mikola (az 1488. évhez) cs. a. 
Belényesi oláh vajda: László. L. Léta várnál, Tordavármegyében.
Béli cs. L. a Szentkirályi (azaz Kalotaszentkirályi, az 1449. évhez) cs. a. 
Béli vajdák. Biharvármegyéből.—L. amereg-jóiBotos (az 1511. évhez) cs. a. 
Berekszói Péter deák sókamarai pecsételő. L. Kolozs városnál.
Bernaji cs. M ásként: B ir n e j i ,  M é rg e i vagy M e reg jó i avagy mereg-jói 
sat. B otos . — L. utóbbi néven.
Bertalam István kolozsvári lakos. L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a. 
Berzevicz(e)i cs. L. T o rd a vá rm eg yéb en , a Gerendi (az 1417. évhez) cs. a. 
Bese (Besse, Bese-fl, szucsáki) cs. Bese. (1344—1351: gr. Teleki cs. 
okit. I. 27., 1437: Dl. 28825., 28827., 1439: Dl. 28978., 1444: Dl. 28980., 
1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 35. n. 4.) Besse. (1364: gr. Teleki cs. okit. 
I. 131., 1394: Dl. 36411., 1447: Dl. 28833., 1451: Dl. 28840.) Filius Bese.« 
(1368: DI. 26864., 27142., 1370: Dl. 36506.) Besehe. (1415: Dl. 28781.) 
Olykor, pl. 1437-ben m ásként: S zu c sá k i. (Dl. 28829.) 1368-ban a Bese fiának 
Miklósnak fia András Macskás azaz József-Macskása «Doboka- és Kolozs- 
vármegyében fekvő» helységben is birtokos. Pár évvel később (1370.) 
ugyanő : m a c sk á st elő-nevet visel. 1450. körül a szucsáki Bese János által 
Zalaházai (néhai) Istvánnak 32 forintért már régebben elzálogosított kolozs- 
vármegyei józsef-macskási részeket ez összegen macskási Almádi László 
az említett István fiától Lászlótól visszaváltotta.
Besenyei (Bessenyei, oroszfájai, dobokai) cs. 1500-ban és 1505-ben: 
Bessenyey, ugyancsak 1505-ben egy ízben: Bezenyey alakban fordul elő.
— 1475-ben (II. 14.) a L á s z ló  felesége Katalin asszony és leánya Katalin, 
farnasi Veres Benedeknével együtt Tancs részeihez tartott jogot. 1501-ben 
(XII. 15.) Besenyei Bernát (ak i az előbbi évben, mint kir. ember, «o r o s z fá ja i» 
előnéven szerepelt) és testvére Miklós, három oroszfájai jobbágytelküket 
Betleni Miklósnak 50 arany-forintért eladták. 1505-ben (IV. 29.) ugyanez 
a  Bernát és Miklós, a néhai «dobokai* Besenyei L á s z ló  fiai, s (valószínűleg 
szintén testvérük:) losonczi Bánfi Miklósné Katalin asszony, Fizkut és 
Nyúlás helységekben bírt részeiket 82 arany-forintért bongárti Porkoláb 
Demeternek adták el. Ugyancsak «dobokai» Besenyei Bernát és Miklós 
ugyanez évi okt. 20-án egy dobokavármegyei birtokuk eladása alkalmával 
szavatolásul fizkuti részeiket is lekötötték. (1475: Dl. 27201., 1500: Dl.
27101., 27100., 1501: Dl. 36405. pag. 160. n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 49. 
n. 1„ pag. 125. n. 2., 1524: Dl. 36400. pag. 218. n. 1.)
Beeztercze városi apáczák. 1501. tavaszán igtatták őket Szent-Mihály- 
telke (ma Mezőszentmihálytelke) helység részeinek, jelesül az itt levő tó 
s az ezen épült háromkerekű malom 2/, részének birtokába, bongárti 
Porkoláb Demetertől, illetve kétségkívül a harinnai Farkas Tamás 1485, 
máj. 19-én kelt adománya és eladása alapján. (Dl. 36405. pag. 123. n. 1.
— V. ö. 1485: Tört. Tár. 1893. 93. 1.)
Besztercze városi (Szent-Keresztről nevezett) domonkosok. Ida helység 
határában kaptak 1492-ben halastavakat a harinnai Farkas, és Erked helység 
határában a Szobi családtól. (Dl. 36398. pag. 80. n. 1. V. ö. e két helységnél.) 
Ezenkívül, úgy látszik, Suk illetőleg Kötélén határában is voltak halastó­
részeik a somkereki Erdélyiektől. (L. e családnál, az 1491., 1494. és
1509. évekhez.)
Betleni (Betlemi) cs. A Becse-Gergely-nemzetségből. (Karácsonyi J. 
Magyar nemzetségek. I. 214. 1.) Neve pl. 1503-ban «B eth len i/» alakban 
fordul elő. — Bozkut (vagy Büzkut). pusztán voltak (talán zálogos) részei, 
úgy látszik, már 1430—1440. óta. 1493-ban Bernát a néhai Márk fia, némely 
belsó'szolnok-, doboka-, fejér- és kiiküllővármegyei, valamint (Bozkut vagy) 
Büzkut és Szent-Márton ko lo zsv á rm e g ye i helységekben bírt jószágait édes 
testvérének Miklósnak 4000 arany-forintért eladta, azzal a kikötéssel, hogy 
ha Miklós örökösök nélkül halna el, e birtokok édes testvéreikre : Geszti 
Lászlóné Katalin asszonyra, kéczeli Szele Mártonné Borbála asszonyra és 
a hajadon Annára s ezek utódaira szánjanak. Ugyanez a Miklós, szintén 
*ez időtájt, a Losoncziaknak vagy losonczi Dezsőfieknek időközben részben 
a nádasdi Ungorokra szállt, a megye keleti zugában fekvő rész-birtokait 
szerezte meg; s 1497-ben vétel czímén Ivis-Nyulas, 1498. táján, nem tudni 
mi czímen, Szokol, 1500-ban zálogban Kara, 1501. óta pedig, szintén vétet 
utján, Oroszfája helységben is birtokos volt. 1504-ben e Miklóst több más 
erdélyi megyebeli, egyebek közt a tordavármegyei (!) Szent-Péter s a kolozs- 
vármegyei Szent-Márton, Pinár, Szent-György, Bala és Méhes birtokok 
részeibe igtatták, II. Ulászló király uj-adománya illetve igtató-parancsa 
alapján. 1505-ben hű szolgálataiért ugyanő és általa fia János és leánya. 
Erzsébet Magyar-Filpes tordavármegyei, valamint az ekkor Ivolozsvárme- 
gyéhez számított Szász-Filpes, továbbá Szent-András és Tancs helységeket 
kapta ugyancsak II. Ulászló királytól, uj-adományul. A beigtatásnak azonban, 
melyet Miklós 1508-ban megismételt, a harinnai Farkasok és bikoli Bikliok 
mindkét alkalommal ellenmondottak. 1508. május havában ugyancsak 
Miklós és felesége Margit asszony örökös vétel utján Nádasdi Mihálytól 
s György, Tamás, Miklós, Albert és András nevű fiaitól: Felső-,Sajó és 
Vajola részeihez tartottak jogot. (1430 vagy 1440: Dl. 36407. pag. 114. n. 3., 
1468: Dl. 36393. pag. 53. n. 1., 1493 : Dl. 36398. pag. 113. n. 1., 1498—1508: 
Dl. 26830., 1502: Dl. 27777., 27778., 1503: Dl. 30666., 1503—1504: Dl.
27781., 28003., 1505: Dl. 26821., 36399. pag. 101. n. 1., 1508: Dl. 27111.,
26827., 26829., 1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1., 1510: Dl. 32572.) L. az 
eszényi Csapi és erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a. Tordavárm cgyében ,. 
továbbá K o lo zsv á rm e g y é b e n : a somkereki Erdélyi (az 1478. és 1487. évekhez), 
L o so n c z i (az 1495. évtől kezdve), Mocsi (az 1468. évhez), Iklódi (az 1492. 
évhez), Décsei, szent-benedeki Marton, Szobi és az oroszfá(ja)i vagy dobokai 
Besenyei cs.. a.
Bezerei (Bizerei) cs. L. a g(y)eró'-monostori Kabos cs. a. (Bizere hely­
ség Aradvármegyében feküdt.)
Bikali (tamásfalvi, középlaki) cs. Másként: M a g y a rb ik a li , bikalyvagy 
tamásfalvi V ité z , tamásfalvi E r d é ly i  vagy T a m á s fa lv i . — L. utóbbi néven.
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(Tulajdonképen egy eredetű, de később két fő- és több mellékágra elága­
zott s' különféle név alatt előforduló család.)
Bikli (bikoli) cs. Bykly. (1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 1503: Dl.
26818., 1505: Dl. 36399. pag. 129. n. 1., 26821., 26822., 26823., 1508: Dl.
26829., 1510: Dl. 36405. pag. 308. n. 1., 1522: Dl. 36400. pag. 66. n. 1.)
Bikly. (1502: Dl. 36406. pag. 139. n. 1.) Bikli. (1516: Dl. 36402. pag. 18.
n. 1.) L. á h a r in n a i  F a r k a s  (az 1502. évtől kezdve), Ráskai, Losonczi (az 
1504. évhez) és a Betleni cs. s Újfalu (a mai Oláhujfalu) helys. a; (V. ö. 
Hunyadvármegyében ugyané cs. a.)
Birneji cs. M ásként: B e r n a ji ,  M é rg e i vagy M e reg jó i avagy mereg-jói 
sat. B otos . — L. utóbbi néven.
Biró (szucsáki) cs. Byro. (1460: Dl. 36392. pag. 90. n. 2., pag. 93. n. 1.)
Bíró (uj-budai, budai) cs. Byro. (1450: Dl. 36407. pag. 102. n. 1., 
1455: Dl. 36407. pag. 67. n. 1., 1500: Dl. 28665., 27232., 1501: Dl. 27233., 
36405. pag. 93. n. 1„ 1508: Dl. 36399. pag. 236. n. 1., 1524: Dl. 36400. 
pag. 237. n. 1.) L. a Budai (az 1446., 1455. évekhez) cs. a.
Bóczi (Buczi) cs. 1341-ben e család ősei is osztozkodnak a velük 
egyeredetü V a lk a i va g y  V a lk ó i (l. bővebben itt) , a Tamásfalvi sat. családok 
őseivel: Valkó, F ornas (Farnas), Tamásfalva, Tupa (Topa), Szent-Miháíy- 
telöke, Vataháza és Bucz (Bócz) helységeken. Ekkor még családnév nélkül 
fordulnak elő. De már 1343. tavaszán egy határjárás alkalmával, az 1341-ben 
is szereplő : János,: Dezső és Imre a Mikola (Mikala) fiának Tamásnak fiai, 
a később megállapodott «Bóczi» (de Boch) nevet viselik. 1348. június 2-án 
ugyanők: Buczi (de Buch) néven szerepelnék; valamint pl. 1362-ben az 
Imre fia János, 1368-ban a néhai Imi’e özvegye és fiai János és Imre is, 
a kik ekkor Szent-Mihálytelkén is birtokosok; míg pl. 1357-ben és 1358-ban 
ugyancsak Dezső és Imre ismét családnév nélkül. — 1435. tavaszán Bóczi 
Péter és Simon a Mihály fiai, és Benedek: Tamásfalván, 1439-bén, 1445-ben 
és 1447-ben pedig' Benedek a László fia (a ki egy 1433. évi oklevél szerint 
az Imre fia) ugyané vidéken, újra m int földesurak merülnek fö l; s úgy 
látszik, ez a család is állandóan rész-birtokos azokban a helységekben, a 
melyekben pl. a Valkaiak, Tamásfalviak, szent-mihálytelki Tompák sat. mint 
birtokosok ismeretesek. (1341 : Dl. 30640., 1343: Dl. 28726., 1348: gr. Teleki 
cs. okit. I. 87., 1357., 1358 : U. ο. II. 102., 1D7., 1362: U. o. 122., 1366: Dl.
29164., 1368: Dl. 30699., 1370: Dl. 36506., 1429: Dl. 28805., 1433: Dl.
28972., 1435 : Dl. 12698., 1439 : Dl. 28830., 1445 : Dl. 26784:, 1447: Dl. 28833., 
28834.) L. a rődi Cseh (az 1444..évhez) és a farnasi Veres (az 1451. évhez) cs. a.
Bodó János nádast (magyar-nádasi) lakos. L. a Györgyfalvi (az 1454. 
évhez) cs. a.
Bodoni (frátai) cs. Bodóny. (1510: Dl. 32572.) Úgy látszik, a torda- 
vármegyei Bodon helység (ma Mezőbodon, Torda-Aranyosmegye keleti 
vidékén) értendő.
Bogár (korpádi) cs. L. a Patai és a Korpádi cs, a.
Bogáti cs. Tordavármegyéből. (L. ott is.) — 1445. július 16-án Péter 
bizonyos arankuti (valamint némely tordavármegyei) részekről hajlandó 
lemondani a néhai Bogáti Miklós leányai: Potencziána (Sólyomkői Meny­
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hért-fia Jánosné), Jusztina (a Rételi Mihály anyja) és Anna részére, a kikre 
e birtok-részek nevezett atyjokról szállottak. Ugyanekkor e Péter leányának 
a néhai Borbálának Fizkut helységben bírt részeit említik, melyeken ekkor 
a tuzsoni Bolgár család (1. ott) tagjai osztozkodnak. 1474. tavaszán a László 
tombi kenéze szerepel. 1483. február 19-én a Kolozsvárott lakó Ferdős 
(Balniator) András mester (a néhai Miklós mester fia), a néhai Bogáti Péter 
által nevezett atyjának 36 arany-forintért elzálogosított arankuti részeket, a 
Csání Máté özvegyének Dorottya asszonynak, ugyanez összegért, adta tovább 
zálogba. — Ez adatok szerint tehát e család e korszakban: Arankut, Fizkut 
és Tömb helységekben volt birtokos. Ezenkívül a Gerendiekkel való rokonság 
czímén a két Bán(y)abiki, zálogban pedig (a XV. század közepe táján) az 
álmosdi Csiráktól: Szent-Király, Monyorókerék és Hintelke helységekben is 
voltak részei. (1443: 1. Bánffy cs. okit. I. 647., 1445: Dl. 30313. és gr. Teleki 
cs. okit. II. 19., 1448: Dl. 36508., 1474: Dl. 26802., 1483: Dl. 36395. pag. 47. 
n. 1.) L. T ordavárm egyében  a Gerendi, továbbá K olozsvárm egyében  az álmosdi 
Csire vagy Csirefi cs. a.
Bogdán moldvai vajda és atyja István. L. Moldvai vajdák néven.
Boka (patai) cs. 1458-ban talán tévesen : patai P oka . — Boka. (1453: 
Dl. 26890., 1455 : Dl. 36407. pag. 74. n 4., 1485: Dl. 36397. pag. 2. n. 2., 
1494: Dl. 36398. pag. 203. n. 1., 1499: Dl. 27094, 36403. pag. 252. n. 1.) 
Poka. (1458: Dl. 36392. pag. 17. n. 1.) 1458. szeptember 27-én a néhai 
patai «Poka» János özvegye Agata asszony, gyermekei: László, György és 
Dorottya tiltakoztak, hogy Korpádi János az ő patai birtokukat györgyfalvi 
Henke Jánosnak és Györgyfalvi Zsigmondnak vagy Pálnak elidegeníthesse.
1485. május 13-án a néhai patai Boka László özvegye : Petronella asszony 
és leánya: Margit, patai részeiket uj-budai Hencz Zsigmondnak (a néhai 
András fiának) 8 forintért zálogba vetették; 1499. szeptember 18-án pedig 
ugyanez a patai Boka Margit, már mint asszony: a Szomordoki Bertalan 
felesége, néhai atyjáról reája szállt patai részeit 80 forint készpénzért, 2 
ruháért és bizonyos szomordoki kaszálóért (melyet Szomordoki István, a 
Bertalan atyja, a Hencz Zsigmond atyjának : Andrásnak régebben 20 forintért 
elzálogosított) nevezett uj-budai Hencz Zsigmondnak eladta. — L. a György­
falvi (az 1483. évhez) cs. a.
Bolgár (Bulgár, Balgár, Balagár) cs. A tordavármegyei Dátosról: dátosi, 
a maros-széki Maros-Szent-Királyról: szen t-k irá ly i, s a kolozsvármegyei 
Tuzson helységről: tu zso n i előnéven fordul elő. (A névváltozatokra nézve 
1. Tordavármegyében.) Eredetileg (maros - széki) telegdi székely család. 
A maros-széki Maros-Szent-Királyról illetve a kolozsvármegyei Tu(z)son vagy 
Tu(z)sund. helységről már a XIV. század elején egyszerűen: S ze n tk irá ly i és 
T u(z)soni vagy T u {z)su n d i sat. néven is nevezik. — 1325-ben Kilián, 
Salamon és István egyfelől, Simon, Mihály és János a Semjén fiának 
M ih á ly n a k  fia i, telegdi székelyek, és tu(z)suni nemesek másfelől, minden 
vásárolt birtokaikon megosztozván, a telegdi székelyek közt levő összes 
birtokaik t. i. malmok, szőllők és halastavak minden tartozékaikkal együtt 
az előbbieknek, a Kolozsvármegyében fekvő Tu(z)sun, Tumb vagy Tomb, 
Moróczháza vagy Moruczháza és Nagy-Akasztótelöki nevű birtokaik pedig
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az utóbbiaknak jutottak. 1378-ban szent-királyi Bolgár László fia Miklós 
tiltakozott, hogy az ó' birtok-részeit Tu(z)sumi Semjén és Tamás a Simon 
fiai, T ó t (Tóth) János és fia, továbbá Ferencz és Miklós a Ló'rincz fiai 
bitorolják. 1395-ben az idősb Semjén fia M ih á ly  fia  Simon fia Semjénnek 
fia Mihály, és az ép említett Simon fia Tamás, továbbá a nevezett idősb 
Semjén fiának M ih á ly n a k  m á so d ik  fiá tó l Istvántól született fiának Ló'rincznek 
fia Miklós, valamint ugyancsak a nevezett idősb Semjén említett fiának 
M ih á ly n a k  h a rm a d ik  fiá tó l T ó t (Tóth) Jánostól született Ferencz nevű fiának 
fia Miklós, végül szintén a nevezett idősb Semjén fiának M ih á ly n a k  
negyed ik  fiá tó l B o lg á r  Lászlótól született fia Miklós, (a kiket ez alkalommal 
Tuzsuni néven vagy elő-néven nevezhetünk,) a leány-negyedet akarják 
kiadni Tu(z)sun, Tumb és Morucz nevű birtokaikból a székely Madarasi 
Istvánnak (a János fiának), a kinek nagyanyja: Anich asszony ugyancsak 
a nevezett idősb Semjén fiának M ih á ly n a k  leá n y a  volt. 1407-ben Bolgár 
Miklós Fizkut helység részeit kapjavissza(Hozsdáti László és János ellenében), 
az erdélyi alvajda rendeletére. 1410-ben ugyanő (ugyanegy oklevélben előbb 
mint tusoni Bolgár Miklós, utóbb m in t: M a ro c zh á z i Miklós) a Tuzsonnal 
nyugat felé szomszédos Báld helységben birtokos ; 1412-ben illetve 1413-ban 
Septér részeit szerzi meg zálogban, majd örök áron a Kályániaktól; 1416. 
nyarán pedig Budajt részeit akarja megszerezni Budajti Péter fiaitól Mihálytól 
és Jakabtól, a kik e részeket már előbb losonczi Dezsőfi János mesternek 
(a néhai Miklós fiának) vetették zálogba. 1426. végén e Miklós fia István 
Oroszfája és Szilvás helységben (melynek határában a család Nagy-Akasztó- 
telöki nevű, föntebb már említett birtoka feküdt) is birtokos volt. 1429. 
november havában Bolgár Miklósnak (ekkor már mint néhainak) fia László, 
leányai: Anna Apafi Györgyné, Katalin Francziás Jánosné, másik Katalin 
széplaki Bordi Domonkosné és Erzsébet (leány), Oroszfája és Felső-Nyulas 
kolozsvármegyei s Póka és Bodajt tordavármegyei (!) helységeknek az 
Oroszfá(ja)i Miklós részére leendő beigtatása ellen tiltakoztak. 1430. ápril.
5-én pedig Tót Miklós (a Semjén f ia !), Bolgár László és Tuzsoni (T a m á s  fia ) 
András emeltek óvást, hogy Anna asszony ebesfalvi Apafi Györgyné, 
Erzsébet Bogáti Péterné, s Katalin a hosszuaszói Francziás János özvegye 
az ő Oroszfája, Bodajt és Nyúlás ko lo zsvá rm eg ye i (és Póka tordavármegyei) 
részeiket elfoglalják. 1445. júl. 16-án Anna az almakereki Apafi György, 
és Katalin a Toroszkói Ellyős özvegye, testvérükkel tuzsoni Bolgár Lászlóval 
(a Miklós fiával) némely kolozs-, doboka- és tordavármegyei birtokrészeken 
egyezségileg osztozkodtak, oly formán, hogy Oroszfája, Nyúlás, Budakth 
(és Póka) helységekben azok a részek, melyek előbb a néhai Bolgár Miklós 
első feleségének birtokai voltak, a nevezett két özvegynek, a néhai Bolgár 
Miklós által ugyanezekben vásárolt birtokrészek pedig kétharmad részben 
ugyanezeknek, egyharmad részben pedig Bolgár Lászlónak jutottak. Ugyan­
ekkor a Bogáti Péter leányának a néhai Borbálának Fizkut helységben 
levő részeit egymás közt három részre osztották. A következő 1446. évi 
január 27-én azonban Anna az Apafi György és Katalin a Francziás János 
özvegye, mint a néhai tuzsoni Bolgár Miklós leányai egyfelől, és tuzsoni 
Bolgár László (ugyané Miklós fia) másfelől, egymást az e helységekben,
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jelesül (Póka torda-), Oroszfája, Nagy-Nyulas ko lozs- és Budák dobokavár-  
m e g ye i helységekben levő részeik bitorlásától eltiltották. — Ez adatok 
szerint tehát e család e korszakban: Tuzson, Tumb vagy Tomb, Maróczháza. 
(vagy Marócz, Morócz, Moróczháza sat), Nagy-Akasztótelöki más néven, 
t. i. később, Szilvás, Báld, Fizkut vagy Füzkui, Oroszfája, Nyúlás azaz 
Nagy-Nyulas vagy Felső-Nyulas és a hol Kolozs-, hol Torda-, hol pedig 
Dobokavármegyéhez számított Bodajt vagy Budák helységekben örökjogon, 
s ezenkívül zálogban majd örökös vétel utján Septér helységben volt 
birtokos. (1378: gr. Teleki cs. okit. I. 178., 184., 1407: U, o. 321., 1410: 
U. o. 367., 1413 : Dl. 10148., 1414: gr. Teleki cs. okit. I. 402., 1415 : U. o.
413., 1416: Dl. 10488., 1422: gr. Teleki cs. okit. I. 457., 1426: Dl. 27008., 
1429: Dl. 28809., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 526., 529., 1435: IJ. o. 542., 
1445: U. ο. II. 19., 1446: U. o. 21.) L. a Frátai (az 1422. évhez), rődi 
Kályán vagy Kályáni és a Szilvási (Mezőszilvási) cs. a.
Boncra (Bonczi, Boncz, Bancza, frátai, magyar-frátai) cs. Bonchy, Bonchi. 
(1470: Dl. 26901., 26902.) Booncz. (1478: Dl. 26910.) Boncz. (1479: Dl. 
26806.) Boncza. (1486 : Dl. 36397. pag. 78. n. 2., 1492 : Dl. 26935., 26934.,
26933., 1509 : Dl. 36399. pag. 275. n. 1.,· pag. 304. n. 1., 1622 : Dl. 36400. pag. 
52. n. 1.) Bancha. (1487: Dl. 27219.) Bancza. (1496: Dl. 32624., 1501: Dl.
27774., 1509: Dl. 27248., 27247.) 1509. nyarán a néhai Miklós özvegye 
Margit asszony és e Miklóstól született leánya Magdolna, mostani férjének 
illetve mostoha a ty jának : frátai Vas Gergelynek adták, cserébe bizonyos 
székely örökségekért, a nevezett Boncza Miklós után rajok szállt részeket: 
Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Veikéi· k o lo zsvá rm eg ye i és némely do b o ka rá r-  
m eg ye i helységekben. Ugyanekkor a nevezett frátai Vas Miklóst ugyancsak 
feleségétó'l és mostoha leányától vétel czímén igtatták a néhai frátai 
Boncza Miklós nemesi udvarházába Fráta (Magyar-Fráta) helységben. 
1522-ben az emlegetett magyar-iratai Boncza (néhai Miklós leánya) Mag­
dolna a Giróti Benedek felesége, némely doboka- és tordavármegyei s 
Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Veikéi· kolozsvármegyei helységekben őt atyai 
jogon megillető jószágokra nézve mostoha atyjával az emlegetett magyar- 
frátai Vas Gergelylyel egyezségre lépett. L. a Frátai (az 1492. évhez) és a 
frátai vagy botházai Szentes (az 1479. évhez) cs. a.
Bongárti cs. Dobokavármegyéből. — 1466. június 20-án Benedek, 
neje Ágnes, s gyermekeik: Antal, Borbála, Jusztina és Márton némely 
dobokavármegyei s Oláh-Szent-György kolozsvármegyei helységben bírt 
részüket összesen 200 arany-forintért dehgelegi Pongrácz Jánosnak zálo­
gosították el. (Dl. 36403. pag. 117. n.. 2.)
Borda (széplaki) cs. Küküllővármegyéből. — L. az erdő-szent-györgyi 
Meggyes cs. a. T o rd a vá rm eg yéb en , továbbá a tuzsoni Bolgár (az 1429. 
évhez) cs. a . K o lo zsvá rm eg yéb en .
Borz (kidéi) cs. Dobokavármegyéből. — Borz. (1439—1440: Dl. 36390. 
pag. 51. n. 1., n. 2.) L. a mikói Bakó cs. a.
Bóei (györgyfalvi) cs. L. a Györgyfalvi (az 1499. évhez) cs. a.
Bot (uj-budai) cs. Both. (1450: Dl. 36407. pag. 102. n. 1.) L. a 
Budai (az 1446. évhez) cs. a.
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Botház(a)i cs. 1410. április 17-én a György fia János, Magyar-Frátán 
levő részeit Andrásház(a)i Mihálynak (az István fiának) 40 forintért zálogba 
vetette. 1414. június 15-én azonban már Somkereki Antalt (a Miklós fiát) 
igtatják ugyané János birtokába, Magyar-Fráta negyed-és Oláh-Fráta nyolczad- 
részébe, zálog czímén. — 1440. május 27-én Erzsébet királyné Losonczi 
Dezső erdélyi vajdának (a néhai Miklós fiának), továbbá farnasi Veres. 
Bánesnek (a néhai János fiának) s Vásárhelyi Györgynek (a Gergely fiának) 
és Antalnak (a László fiának) adományozta (a do b o ka vá rm cg yc i M á rk h á za  
helységgel eg yü tt) a kolozsvármegyei Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza 
helységeket, mint egyebek közt a magvaszakadt Botházai (György fiának 
Jánosnak fia) György birtokát. Ez adományozás ellen pár óv múlva : 1442. 
április 29-én tiltakoztak: kakasfalv(a)i Kakas Imre, frátai Szentes László, 
György, András és P éter; a tiltakozó levélben azonban a Vásárhelyiek helyett, 
úgy látszik, Agmándi (Péter) volt felvéve. 1463. február 6-án V. László 
király az ekkoi· «jogtalanul» Szentes András és György, Kakas Imre, és 
Örke (helyesebben Örkei) Gergely kezén levő Magyar-Fráta,' Oláh-Fráta és 
Botháza helységeket uj-adományul Losonczi Dezsőnek adta. Meglehet, hogy 
e birtokokba a néhai Botházai György urafogyott jószágai is beleértendők,, 
a melyeket Losonczi Dezső, más két társával együtt, mint láttuk, már
1440-ben kapott Erzsébet királynétól. Habár 1456. február 9-én frátai Szentes. 
György, András és Péter, osztályos testvéreiken : a néhai botházai Kakas 
Imre fiain : Benedeken és Lampérton azokat a részeket (illetőleg az e 
részekre vonatkozó iratokat) követelték, a melyek őket a nevezett néhai 
Kakas Imrével együtt az emlegetett néhai Botházi György után közösen 
rajok szállt kolozsvármegyei Oláh-Fráta (és d o b o ka vá rm eg ye i M á r k h á z a )  
birtokból illették, de a melyekből őket a nevezett néhai Kakas Imre kizárta. 
(1410: gr. Teleki cs. okit. I. 360., 1414: U. o. 397., 1423: Dl. 28182., 144ör 
Dl. 30312., 1. Bán ff y cs. okit. I. 635., 636., Dl. 36390. pag. 37. n. 1., 1441: 
Dl. 30804., 1442 : Dl. 26782., 1453 : Dl. 28398. V. ö. 1601: Dl. 27774., 1505 : 
Dl. 26958., 1509 : Dl. 27248.) L. a botházai Porkoláb és a patai Székely cs. a·
Botó (györgyfalvi) cs. M ásként: G y ö rg y fa lv i. — L. e néven (az 1348., 
1465. évekhez).
Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, 
mergei, belényesi vagy bölényesi) cs. M ásként: B e r n a ji .  B ir n e j i ,  M erg e i 
avagy M ereg jó i, vagy : mereg-jói sat., belényesi sat., szent-királyi azaz. 
kalota-szent-királyi V a jd a , V a jd a  B o to s  vagy B o to s  V a jd a  cs. E helyütt 
ez oláh eredetű családra és legközelebbi rokonságára mint a magyarországi 
illetve erdély-részi középkori, fejlődésben levő magyar nemesi társadalom 
egyik típusára vonatkozó összes adatokat összefoglalom, részint e rend­
kívüli érdekű társadalmi fejlődés, részint pedig e család különböző nevei­
nek, névalakjainak és legközelebbi elágazásának legrövidebb igazolására.. 
— 1408-ban B e r n a j- i  (de Bernay) László vajda fiai J á n o s  és B o to s  (Bothus) 
birtokának, Mereg(y)-Jó helységnek határát járták meg. 1412-ben M erg e-i 
(azaz bizonyára Mereg-jói) B o to s  (Bothus) és B ir n e j - i  (de Byrney) B o to s , 
'e'gy-ugyanazon alkalommal, mint kijelölt királyi emberek említtetnek. 
(A■: Bernaj vagy Birnej névnek megfelelő helység fekvését .nem ismerem..
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Talán a Krassó-Szörény vármegy ében, a lugosi járásban fekvő mai Bírna 
értendő, mely a XVI. század elején Berna alakban is fölmerül. Pesty. 
Krassómegye története. II. 1. 53. 1. Úgy látszik, ebből a Bernaj vagy Birnej 
helységből vándoroltak be valamikor 1408. előtt László vajda ősei vagy ő 
maga és gyermekei.) Ettőlfogva 1435-ig semmi adat sincs e családról vagy 
rokonságról. Ebben az évben a három Fild helységgel szomszédos nemesek 
közt: János, Botos (Bothus) és Kende a várczai vajda is szerepel. Utóbbi 
azonban már más családhoz látszik tartozni. 1438-ban és 1450-ben újra 
csupán a kijelölt királyi, illetőleg vajdai emberek közt tűnik fe l: mirigyai 
(azaz meregy-jói) Botos (Bothos) László; 1449-ben a kijelölt vajdai emberek 
közt: László és Dán mereg-jói vajda (Lad. et Daan Wayda de M.) más­
ként talán már ekkor: mereg-jói Vajda László és Dán; 1451-ben meregy- 
jó i Vajda (Wayuoda) János; 1456-ban: m.-i Botos (Bothus) János és 
László; 1461-ben mint ügyvéd: mereg-jói Vajda (Wayda) László; végül 
1468-ban, mint fél, a Dán mereg-jói vajda leánya Anna, a György venteri 
vajda özvegye s fiai László és Miklós. 1470. november 22-én mereg-jói 
Botos Péter elégítette ki, «magyar nemes ember módjára» a néhai Kalatai 
Botos (kétségkívül más család) leányá t: Borbála asszonyt, a meregy-jói 
Botos (Botus, Bothus) László özvegyét, nyilván utóbbinak hátrahagyott 
jószágaiból: Mereg-Jó helységből és tartozékaiból. 1472. deczember 11-én 
ugyancsak: merek-jói Botos (Bothos) Péter ügyvédeket vallván, egyebek 
közt a mirek-jói vajdát «Bádám»-ot (a ki, mint később, 1499-ben látni 
fogjuk, helyesebben·: nagy-mereg-jói Bád Dán nevet viselt) és ennek fiát 
Györgyöt is megnevezte. 1475-ben kétségkívül ugyanők szerepelnek: Dán 
mereg-jói vajda és fia György (Dan Waywoda de M.) néven. 1486-ban 
kétségkívül az emlegetett (de ekkor már néhai) Dán mereg-jói vajda fia i: 
(nemes) György és Mihály (a kik és a kiknek utódai ezután gyakran fel­
tűnnek) egyezkednek a néhai Botos (Bothos) János (szintén mereg-jói vajda) 
fiával Péterrel, előbbiék által a Székely-Jó folyón uj helyen és teljesen 
•újból épített malom ügyében. 1487-ben Botos (Bothos) Péter mereg-jói vajda, 
felesége Dorottya asszony után több más nemes urakkal együtt birtokos a 
M adarászlak: Szent-Király, Monyorókerék, Hintelke és Székely-Jó helysé­
gekben levő jószágaiban. 1491. augusztus 30-án kétségkívül ennek a 
Péternek, mint «bölényesi vagy belényesi Vajda (Wayuoda)» Péternek özvegye 
Dorottya asszony ad át bizonyos, Mereg-Jó helységre vonatkozó iratokat a 
fentebb már emlegetett mereg-jói Vajda Györgynek és Mihálynak, miután 
utóbbiak őt a néhai férje mereg-jói birtokaiból hitbér és jegyajándék czímén 
kielégítették. 1492. június 27-én ugyanez a Dorottya asszony, most már 
ismét m int mereg-jói Botos Péterné, valamint a fentebbi György, Mihály 
és  gyermekeik, ez alkalommal m in t: mereg-jói Vajda (Wayda) György s fiai 
János, Miklós és Péter, mereg-jói Vajda Mihály s fiai István, Mihály, Péter és 
György tilalmazzák losonczi Bánfi Ferenczet, Lászlót, Istvánt és Jánost, 
bizonyos mereg-jói rét elfoglalásától. Mindezekből nyilvánvaló a mereg-jói 
Botos, Vajda és Bád családok vérrokonsága, illetőleg utóbbiak azonossága.
1492. október 31-én Dorottya asszony, ismét mint özvegy belényesi Vajda 
{W ayda) Péterné, Keleczel részeit vette zálogba Valkai Tamástól. 1493.
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nyarán: inereg-jói Vajda (Wayda) György (1495. tavaszán is), más alka­
lommal pedig a mereg-jói B o to s  V a jd a  (Bothos Wayuoda) Péter felesége, 
Dorottya asszony újra szerepelnek. Ugyanez év (1493.) augusztus 27-én a fen­
tebb már szintén említett, de most kifejezetten: n a g y -m e re g -jó i (néhai) 
Botos (Bothos) J á n o s  leánya Dorottya asszony, ekkor a Csicsei Mihály 
felesége, atyjának a női ágat is illető nagy-mereg-jói részeihez tartott 
jogot; a be'igtatás alkalmával azonban a már ismert mereg-jói Vajda (Wayda) 
György s fiai János és Miklós, valamint (testvére) mereg-jói Vajda Mihály 
s fiai: Péter, Demeter (máskor Mihály) és György ellenmondással éltek. 
1496-ban Vajda (Wayda) Mihály, mint erdélyi vajdai ember, «nagy-mereg- 
jói» nemesi előnevet visel. Ugyanez év (1496.) őszén, mikor csulai Móré 
Györgyöt és testvéreit az ez évi május hó 17-én kelt királyi adomány 
alapján Nagy-Mereg-Jó és Kis-Mereg-Jó helységek birtokába be akarták 
íglatni, előbbinél: nagy-mereg-jói Vajda (Wayda) Mihály és testvére György, 
utóbbinál pedig ugyané Mihály f ia : Vajda István, Belényes vár várnagya 
vagyis porkolábja ellenmondott. 1499. február 14-én az ép említett Mihály 
és György, illetőleg utóbbinak, mint már elhunytnak, csupán gyermekei, 
de most ismét más név alatt, jelesül mint a nagy-mereg-jói Bád (Bad 
dictus) Dán egyik fia: M ih á ly  és ennek fiai: István, Péter, György és 
Demeter (utóbbi helyett m áskor: Mihály), továbbá másik fiának: a néhai 
nagy-mereg-jói Bád Györgynek fia i: János, Miklós és Dán (utóbbi helyett
1492-ben Pétert említenek), a nagy-m ereg-jói néhai Botos (Bothos) 
János leányának a néhai Dorottya asszonynak (a már szintén elhunyt 
kis-mereg-jói vagy máskor csicsei Nemes Mihály özvegyének) elfoglalt 
nagy-mereg-jói birtoka helyett, fiaiknak: Ficz (Fycz) Miklósnak, Istvánnak 
és Miklósnak a néhai nagy-mereg-jói Botos Péter birtokát Nagy-Mereg-Jo 
helységben, Dorottya asszony leány-negyede fejében átengedték. 1500. 
deczember 23-án a néhai nagy-mereg-jói Vajda (Wayda) György fia János, 
Nagy-Mereg-Jó helységben bírt részeit 26 arany-forintért nagy-mereg-jói 
Vajda Mihálynak vetette zálogba, a ki pár év múlva : 1502. április 5-én 
25 arany-forintért Óbudai Lázártól azokat a szintén mereg-gyói birtok­
részeket is megvásárolta, a melyek rá feleségéről: Margit asszonyról, a 
Szentpáli Tamás és mereg-gyói Botos (Péter leánya) Katalin asszony leá­
nyáról szállottak. Ugyancsak az emlegetett nagy-mereg-gyói Vajda (Wayda) 
Mihály 1505. szeptember 22-én nagy-mereg-gyói Vajda Jánostól (a néhai 
György fiától) vett részeket zálogba, 20 arany-forintért, Nagy-Mereg-gyó 
helységben. Az ép említett nagy-mereg-jói Vajda János 1507. február
12-én ugyané helységben levő összes részeit és bizonyos szántóföldjeit, 
melyek ekkor zálogban a nagy-mereg-gyói Ficz (Fycz) Miklós kezén voltak, 
ezenkívül az ugyanott a Mereg-jó folyón, valamint Czigánfalva helységben 
a Székely-Jó folyón levő malom részeit is, édes testvérének: Miklósnak 
vetette zálogba, összesen 8 arany-forintért. 1511. deczember 24-én a néhai 
nemes béli Vajda (Wayda) László fiai: György, Miklós és János (másként: 
béli vajdák), a kik a nagy-mereg-jói Vajda Botos (Wayda Bothos) Péter 
leányától: a néhai Anna asszonytól származtak, valamint a Telegd hely­
ségben lakó Székely (Zekel) Ferencz (a néhai Mihály fia), a ki ugyan­
csak az említett Vajda Botos Péter másik leányátó l: a néhai Margit asz- 
szonytól származott, az emlegetett Péternek Nagy-Mereg-Jó helységben 
(malommal) és Viszerván pusztán bírt részeihez tartottak jogot. (1408: Dl.
28773., 1412: Dl. 26997., 1435: DL 27018., 1438: Dl. 28602., 1449: Dl.
30818., 1450. körül: Dl. 32416., 1451: DL 26785., 1456: Dl. 28260., 1461: 
DL 36392. pag. 120. n. 1., 1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 4., 1472: DL 36393. 
pag. 113. n. 1„ 1475 : DL. 27202.. 28632., 1486: Dl. 36397. pag. 48. n. 1., 
1487 - Dl. 36397. pag. 74. n. 2., pag. 85. n. 2., 1491: DL 36398. pag. 39. n. 3., 
n., 1„ 1492: DL 36398. pag. 74. n. 1., pag. 96. n. 1., 1493: DL 27078., 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 36347., 26814., 1495: DL
27082., 1496: DL 27084., 27085., 29335., 1499: DL 36403. pag. 181. n. 1., 
1500: Dl. 36405. pag. 70. n. 1., 1502: DL 36405. pag. 181. n. 1:, 1505: DL 
36399. pag. 123. n. 1„ 1507 : Dl. 36399. pag. 157. n. 1. 32567., 1508: Dl. 
36399. pag. 236. n. 1., Dl. 26826., 1511: DL 27255., 1518 : Dl. 36402. pag. 
134. n. 1 , 1519: Dl. 36402. pag. 114. n. 1.) L. a Madarászi (az 1487, 
évtől kezdve), a Valkai vagy Valkói (az 1491., 1492. évekhez), Silei vagy 
Süléi ■ és a várczai Vajda cs. a.
Buczi cs. L. Bóczi néven.
Buda (zeléndi) cs. Zarándvármegyéből. — L. a Bátori (az 1468., 
1469. évekhez) cs. a.
Budai cs. Azon a vidéken, a hol ma Burjános-Ó-Buda vagy Burjá- 
nyos-Oláh-Buda avagy legújabban Bodonkut nevű helység fekszik (Kolozs­
vártól é.-ny.), a középkorban, mint láttuk : Buda, (vagy 1283-ban és 1367-ben 
Budat'elke), majd mintegy 1424. óta: Ó-Buda és Uj-Buda, a XV. század 
közepe táján ezenkívül: Nagy-Buda és Kis-Buda s ugyanez idő' óta, állan­
dóbban: Burjános-Buda helységeket emlegetik az oklevelek. De e nevek 
alatt, úgy látszik, csak két vagy legfeljebb három helységet (egyik : Ó-Buda 
vagy Kis-Buda olykor Buda, másik: Uj-Buda vagy Nagy-Buda s olykor 
szintén Buda, a harmadik ta lá n : Burjános-Buda) lehet értenünk. Buda 
helységben a XIV. század eleje óta az 1420-as évekig csupán B u d a i  (1450. 
óta gyakran: Bwday, Buday alakban) vagy másként (1283., 1367.) Buda­
ié ik o r  nevű nemesek szerepelnek. A mint azonban u g y a n e z  id ő tá jt  az 
elébb fölsorolt helységek, illetőleg helységnevek fölmerülnek, az id ev a ló  
n e m e s  c sa lá d o k  is  k ü lö n b ö ző  neveken  kezd en ek  e lő fo rd u ln i. Az illető oklevelek 
adataiból igyekeztem összeállítani e családok leszármazását és egymással 
való összefüggését; de néhány hosszabb fonalon kívül csakis egyes töre­
déket kaptam. Ezek szerint a budai vagy uj-budai Bíró, uj-budai Bot, 
uj-budai Cséb (?), uj-budai vagy budai Darabos, uj-budai Eskejei, budai 
vagy uj-budai Esztyéni, uj-budai Fekete, budai vagy uj-budai Hamar, 
budai vagy uj-budai Hencz, uj-budai Horvát, uj-budai Magyari, uj-budai 
Marai, budai vagy uj-budai Pelbárt vagy Pelbárd, uj-budai vagy ó-budai 
Porkoláb, uj-budai Róka, uj-budai Szabó, ó-budai Székely, uj-budai Szilágyi, 
uj-budai Szőke, uj-budai vagy budai Török, uj-budai Varjú és uj-budai 
Vas, bár legnagyobb valószínűség szerint szintén vérrokon családok, annyira 
különválni látszanak, hogy tárgyalásukat e h e ly ü tt mellőzendőnek tartom. 
Bár valószínű, hogy e családok tagjainak egyike-másika (pl. úgy látszik, a
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Pel bárt és a Székely) szintén előfordul n é h a : B u d a i,  Ó buda i, U jb u d a i,  
N a g y b u d a i, K is b u d a i  néven. Utóbbi vezeték-neveket, m ég p e d ig  fe lv á ltva , 
s olykor meglehetős rendszertelenül, e g y m á ssa l ro k o n n a k  v a g y  egy-eredetű- 
nck lá tszó , ső t o lyko r azonos családok tagjai viselik az 1420-as évektől 
kezdve. íme néhány jelentékenyebb, összefüggő, röviden a leszármazást 
is igazoló példa. 1420. körül a György fia István tűnik föl, (olykor m in t: 
maior azaz N a g y , vagy senior azaz idősb), eleinte B u d a i, majd Ó b u d a i s 
1452-ben egy ízben: N a g y b u d a i  néven is, holott, mint láttuk, Nagy-Buda 
helység alatt nyilván Uj-Buda értendő. 1449. óta fiai János és Antal már 
U jb u d a i, Ó budai, B u d a i  és N a g y b u d a i  nevet is viselnek. A harmadik fiú: 
István, a kinek anyja az Óbudai ifjabb István leánya Margit volt, csak
1483-ban fordul elő. (Különben mind a három testvér anyáról, mostoha- 
testvér volt.) Talán ennek a Jánosnak fiai 1461-ben: Óbudai György, 
Márton és István s leánya (az «uj-budai Magnüs azaz N a g y  János» leánya) 
1471-ben: Márta; s valószínűleg ennek az Antalnak· fiai 1470-ben: Budai 
János s 1475—1497. közt Budai vagy Óbudai Lukács. Az említett György 
fiával Nagy vagy idősb Istvánnal egy időben él: U jb u d a i, B u d a i,  Ó budai 
K is  avagy kisebb vagy ifjabb (Parvus,, minor, junior) István (1441 -1450. 
között), a kinek azonban apját nem ismerjük. Neje (úgy látszik) Margit 
(1446-bán), fiai pedig: B u d a i,  U jb u d a i, Ó buda i vagy N a g y b u d a i  Pál 
(1437—1470.), U jb u d a i, B u d a i  vagy Ó buda i Mátyás (1441—1450.), U jb u d a i, 
B u d a i  vagy Ó buda i Kelemen (1450—1495.), leánya pedig: Margit, a 
ki, mint láttuk, a B u d a i,  Ó b u d a i vagy N a g y b u d a i  György fia István 
felesége volt. A Pál fiai: Ó b u d a i vagy B u d a i  Lázár (1486—1498.) 1497-ben 
Kolozsvármegye alispánja, B u d a i  Imre, a ki, úgy látszik, 1487-ben mint 
u j-b u d a i P a rv u s  azaz K is  Imre szerepel, B u d a i  vagy Ó buda i Barnabás és 
Ambrus. (1486—1495.) A Kelemen felesége' 1481-ben a Csekelakai János 
özvegye Margit asszony (a kinek 1481-ben Lukács, János és Mátyás nevű 
fiai vannak), fia pedig másik feleségétől: györgyfalvi Henke Apolinától a 
János leányától Ó budai v a g y  B u d a i  Tamás. (1486—1511.) Kívülök a XV. 
.század folyamán számos, családfán nehezen elhelyezhető nemest említenek 
hasonló vezeték-ne veken. Ilyen pl. az U jb u d a i István fiának Péternek fia : 
U jb u d a i vagy B u d a i  Pelhárt (1450., 1452.), a kinek nyilván fiai vo ltak : 
u j-b u d a i vagy b u d a i P e lb á r t vagy P c lb á rd  Bálint (1473—1505.) és b u d a i 
P elh á rt Lőrincz (1482.); azután ilyenek : egy U jb u d a i  Péter fiának István­
nak (a ki 1455-ben már nem élt) fia i: 1441—1470. közt B u d a i  vagy U jb u d a i  
György (ennek neje Sárdi László leánya Borbála, fiai pedig 1466—1470. 
táján U jb u d a i Mihály, István, Balázs és Lőrincz),. 1450-ben U jb u d a i László, 
1460—1467. közt U jb u d a i vagy B u d a i  Bálint; ilyen az 1465-ben már nem 
élt U jb u d a i Andrásnak f ia : B u d a i,  Ó buda i vagy N a g y b u d a i  Benedek (1446—
1464.), a kinek fiai 1450—1455. táján U jb u d a i vagy B u d a i  Zsigmond és 
István; végül ide sorozható: Ó buda i vagy B u d a i  Ferencz (1450—1461.), a 
kinek fia (1450—1493.): B u d a i,  N a g y b u d a i  vagy Ó buda i Albert, ennek 
özvegye 1493-ban Anna asszony, fia pedig (1476—1493.) B u d a i  István. 
Ezenkívül u jb u d a i  N a g y  (Magnus vagy Nagh) és u jb u d a i  K is  (Parvus, 
Kys) néven is több nemes fordul elő, a-kiknek genealógiáját pontosan nem
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ismerjük. De nyilvánvaló, hogy Nagy alatt itt is: idősb, Kis alatt pedig: 
ifjabb értendő. 1457-ben: Antal és János, 1469-ben: -Pál, Albert, Zsigmond 
és Antal, 1489-ben pedig: ismét Pál, B u r já n o s b u d a i  néven szerepelnek, 
de hogy lehet-e őket eshetőleg a Budai, Óbudai, Ujbudai, Nagybudai vagy 
Kisbudai család valamelyik tagjával azonosítani, szabatosan meg nem 
határozhatom. Végül egy ízben: 1495-ben Budai (Buday)rAmbrus e sz ty é n i  
előnévvel merül föl, s ezért nem látszik azonosnak a föntebb említett 
Budai vagy Óbudai Ambrussal a Pál fiával s a budai vagy uj-budai 
Esztyéni családba sem illik bele. — Á tté rv e  az épp említett neveken föl­
merülő, nyilván több ágra szakadt család b ir to k -v iszo n y a ira  : Budai István 
és György már 1367-ben osztozkodnak Buda és Kölesmező nevű birtokai­
kon. 1424. tavaszán Óbudai István a György fia uj-budai Hamar Andrással 
a László fiával a két (t. i. Ó- és Uj-) Buda helység közt elterülő Balog- 
Jánostelke nevű föld m iatt pörösködik. 1435-ben Budai István a György 
fia s a föntebb még nem említett (1439-ben Óbudai néven szereplő) Budai 
István és Bálint a Gergely fiai: Gyós azaz Diós helységben is birtokosok; 
1446. február havában pedig Budai Istvánná Margit asszony : Buda, Diós 
és -Kölesmező helységekben. 1450. május 20-án Ujbudai Gergely fia Domon­
kos, a Demeter fiának. Györgynek fiai András (?) és Pál, az István fiának 
Péternek fia Palbárt, uj-budai Bíró János fiai András és László, uj-budai 
Hencz István fia András, uj-budai Bot István fia Simon, Ujbudai Péter 
fiának Istvánnak fia László, uj-budai Kis (Parvus) György fiai Márton és 
Ferencz, uj-budai Esztyéni Gergely fia Gergely, (Ujbudai) Péter fiának 
Istvánnak fia Balázs s ennek fiai György és Bálint, Budai (Bwday dictus) 
Mihály, (uj-budai) Darabos János és uj-budai Eskelei György fia Lukács 
tiltakoztak, hogy Óbudai nagyobb (maior) István fiai János és Antal s 
Óbudai kisebb (minor) István fia Pál a föntebb már említett Balog-János- 
telke nevű, Ó-Budához tartozó földet Farnasi (Veres) Dénesnek és Geszt- 
rágyi Albertnek akarják elidegeníteni. Erre ez évi június 22-én Óbudai 
nagyobb (major) István fiai János és Antal s kisebb István fiai Pál, Mátyás 
és Kelemen: Balog-Jánostelbe nevű pusztájukat s Előerdő (Elew erdew) 
nevű erdejüket (a mennyire a hiányos és kuszáit oklevélből kivehető) 
Ujbudai Péter fia István fiának Györgynek, az István fia Péter fiának 
Pelbártnak, szucsáki Nagy Imrének, Ujbudai Demeter fia György fiának 
Andrásnak, Ujbudai Kis (Parvus) György fiának Mártonnak, Ujbudai István 
fia Péter fiának Lászlónak és másik György fiának Gergelynek vetették 
zálogba, a mi ellen mindjárt ugyanakkor Óbudai András fia Benedek és 
ennek fiai Zsigmond és István, ó-budai Székely István fia Gáspár s Óbudai 
Ferencz fia Albert, június 27-én pedig kétségkívül csupán mint szomszédos 
birtokosok: Farnasi Dénes s fiai Benedek és János, továbbá g(y)erő- 
monostrai Kémén István, Kabos Péter és György s Radó György, András 
és Mihály emeltek óvást. 1452. október 18-án az imént említett István fiai 
János és Antal, ekkor egyszerűen Nagybudai néven, Nagy-Buda határában 
levő bizonyos birtokaikat Ujbudai (Demeter fia György fiainak) Andrásnak 
és Pálnak s Ujbudai (Péter fia István fiának) Györgynek zálogosították el. 
Ugyanez időtájt, de, úgy látszik, inkább 1450. körül, az imént nevezett
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Óbudai nagyobb István fiai János és Antal, de a kikel ezú tta l: Budai 
idősb'(senior) néb. István fiainak mondanak, Ő-Buda, Diós és Kölesmező 
helységekben bírt részeiket, erdélyi alvajdai ítélet szerint, Keresztúri (azaz: 
Itéozekereszturi, Dobokavármegyéből) néhai István fiának Györgynek, e 
György fiának Jánosnak és Keresztúri Antalnak adták a «testvérek» : 
Budai Mátyás által megölt Keresztúri László és Péter vérdíja fejében. 
1-Í63. évi · február 6-án Budai Tamás és Balázs s áltatok «patruelis» test­
véreik: Budai Pál és Mátyás, az István (kétségkívül a Kis vagy ifjabb 
István) fiai, kapták V. László királytól a magvaszakadt Nádasdi Salamon 
fia Mihálynak az (Meggyes falvi) Alárd-fia Jakab kezén levő szakoli bir­
tokát. A beigtatásnak azonban e Jakab szakoli kenéze ellenmondott. (1455.) 
Aprilis 17-én a néhai U jb u d a i vagy u j-b u d a i K is  Gergely rokonságát ismer­
jük meg, a ki különben 1431-ben és 1434-ben b u d a i K is  Gergely néven 
Kolozsvármegyo egyik szolgabírájas 1439-ben: u j-b u d a i K is ,  1441-ben pedig: 
k is -b u d a i (!) K is  néven szerepel. 1455. táján gyermekei: Domonkos, továbbá 
Márta szucsáki Nagy Imréné, Erzsébet Esztyéni Ferenczné (1466-ban az 
esztyéni Nemes István felesége) és Ilona a szucsáki Illési János özvegye 
(1466-ban szucsáki Nemes Albertné), azután a budai Bíró János fiai László 
és András, végül a néhai budai Hamar Péter leánya Ilona szucsáki Vas 
(máskor: Nagy) Fábiánná, egy uj-budai udvarház-helyüket, mely az Ujbudai 
Péter lia (néhai) István fiának Györgynek háza mellett feküdt, két ménes­
beli lóért, két tehénért s ezek öt borjáért és két arany-forintért e Györgynek 
örökre eladták. Ugyanez évi (1455.) augusztus 29-én a néhai Budai András 
fia Benedek s fiai Zsigmond és István, továbbá az István lia Gáspár és a 
Ferencz fia Albert, tiltakoztak, hogy az ő Buda, Diós és Kölesmező hely­
ségekben, Balog-Jánostelke pusztán és Fáshalomverőfele földön levő részeiket 
Ujbudai idősb István fiai János és Antal, s Ujbudai Pál, Mátvás és Kelemen 
(a kik, mint tudjuk, az uj-budai Kis vagy ifjabb István fiai), maguknak 
foglalják el. (1461.) február 5-én az ép említett Pál a néhai ifjabb István 
fia, ekkor mint «Budai», a hasonlókép előbb említett, de ekkor szintén 
«Budai» (néhai idősb István fiának) Jánosnak Oláh-Kölesmező helységben 
levő birtokát, ennek Csókásalja és Remetetorok nevű itteni rétjeivel együtt, 
20 arany-forintért zálogba vette. Ugyanez a János és mostohatestvére Antal, 
ekkor mint «Óbudaiak», valószínűleg szintén 1461. évi márczius 16-án : 
O-Buda, Diós és Kölesmező helységekben bírt némely részeiket 33 arany­
forintért Óbudai néh. András fiának Benedeknek (a ki máskor Budai, 
Ujbudai és Nagybudai nevet is visel) és Óbudai néh. Ferencz fiának 
Albertnek (a kit máskor Budai és Nagybudai néven is neveznek) vetették 
zálogba. Ugyanez a «Budai» Antal és fia János 1470. október 13-án némely 
kölesmezei részeiket nyolcz arany-forintért Tőki Lászlónak (a néh. Gergely 
fiának) zálogosították e l ; 1476· május 25-én pedig ismét egyedül ez a 
Budai» Antal diósi birtokát 26 arany-forintban Gesztrágyi Benedeknek s 
Budai néhai Albert fiának (kétségkívül a Ferencz fia Albert értendő) István­
nak kötötte le. 1482. július 30-án (a közelebbről meg nem határozott) 
Budai Pál, őt örök-jogon illető nádasi részeit Szomordoki Mihálynak adta, 
cserében Szucsák részeiért. A következő 1483. évi márczius 26-án Óbudai
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István (a néhai idősb  I s tv á n  fia), a ki ezúttal tűnik föl először, ó-budai 
nemesi udvarházát 20 arany-forintért Gesztrágyi Benedeknek, a kire birtokai 
oltalmát is bízta, és nejének Margit asszonynak vetette zálogba. Három 
évvel később : az 1486. év folyamán Budai (mint láttuk : K is  v a g y  ifja b b  
I s tv á n  fia). Pál s fiai Lázár, Imre, Barnabás és Ambrus, a Pál édes testvére 
Kelemen és lia Tamás, a néhai Gáspár fiai Tamás, István és László s a 
néhai Antal fia Lukács tiltakoztak, hogy ez a Gesztrágyi Benedek és felesége 
Margit asszony (!) a néhai Budai Albert: diósi és budai (azaz ó-budai) részeit 
elfoglalják. 1493. június 14-én azonban a fönt elősorolt Budaiak közül 
Tamás a néhai Gáspár fia, az említett Buda és Diós részeit Gesztrágyi 
Benedeknek adta, részint 75 arany-forintért s egy 25 arany-forint értékű 
lóért, részint pedig e Benedek felesége Anna. (!) asszony (előbb a néhai 
Budai Albert özvegye) hitbére és jegyajándéka fejében, valamint azért a 
200 arany-forintért, a melyért a mondott Budai Albert fia István ezeket a 
részeket anyjának Anna asszonynak végrendeletileg hagyta, végül azért 
a 100 arany-forintért, a melyet Gesztrágyi Benedek e birtokrészeknek 
idegen kézből történt visszaszerzéséért költött. 1495. április 1-én pedig az 
emlegetett Budai Pál s fiai Lázár, Barnabás és Ambrus, e Pál testvére 
Kelemen és ennek fia Tamás, s Budai Lukács a néhai Antal fia (a kiket 
egy ugyanezen a napon kelt másik oklevél «Obudai»-aknak nevez) Gesztrágyi 
Benedekkel, feleségével Margit (!) asszonynyal és fiával Alberttel (!) hosszabb 
por után egyezkedvén, előbbiek az utóbbiaknak engedték át Diós és Köles­
mező helységek egy-negyed részét (a- Kölesmező határában lévő Harasztos 
nevű erdővel együtt), valamint Buda helység némely részeit is, részint 
azokért a birtokokért, melyeket Gesztrágyi Benedek, neje és fia e három 
helységben tőlök már régebben vásárolt, részint pedig a Margit asszonynak 
Budai Pál birtokaiból járó hitbér és jegyajándék, valamint a Budai Albert 
fia néh. István végrendeletére alapított igényök fejében; viszont maguknak 
megtartották az emlegetett három helység más részeit, a Kölesmező határában 
levő Nagyerdő nevű erdőt, továbbá Uj-Buda és Balog-Jánostelke birtokokat; 
egyszersmind magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödési szerződésre 
léptek Gesztrágyi Benedekkel. — Közben, 1486. június 10-én Ujbudai 
Istvánnak (a néhai György fiának) Sárd helységben is voltak részei nagy­
apja (nyilván: Sárdi László) után, valamint zálogos részei is. E birtokok 
ügyében ez alkalommal nevezett István Sárdi Péterrel As fiával Miklóssal 
egyezkedett. (Ennek előzményeit 1. a Sárdi cs. a., az 1466. sat. év a.) Úgy 
látszik, ennek az ekkor már «néhai» Budai Istvánnak fia Gergely mond 
ellen, mint «Budai», 1497. tavaszán a Szilkereki Lukács és Hencz Zsigmondné 
Márta asszony : Sárd részeibe történt beigtatásának. 1498. óta ugyanennek 
a néhai Istvánnak gyermekei: Gergely és Vincze s nővére : Ilona (sárdi 
Hatczaki Dénesné) rendszerint «sá r d i B u d a i» néven szerepelnek. Előbbiek 
1500. márczius 28-án sárdi és uj-budai birtokaikat 600 arany-forintért kis­
kapusi Gyerőfi Balázsnak vetették zájogba. — Végül még két birtok-elidegení­
tésről kell beszámolnunk. 1501. márczius 16-án uj-budai Nagy Domonkos 
és György (a néhai Nagy Imre fiai) Szucsák helységben bírt nemesi telküket 
12 arany-forintért szent-márton-macskási Macskási Mártonnak és Bálintnak
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(a néhai János fiainak) adták e l ; 1506. május 27-én pedig a néhai Ujbudai 
Kristóf leánya Margit asszony, a kinek férje a Diós helységből való paraszt 
Fodor Pál volt, uj-budai részeit 10 arany-forintért Esztyéni Pálnak vetette 
zálogba. — Ez adatok szerint tehát ez a több ágra szakadt és különféle 
nevek alatt fölmerülő család, a legelői fölsorolt Buda nevű helységeken 
kívül: Kölesmező, Gyós azaz Diós helységekben és Balog-Jánostelke pusztán 
örök-jogon; ezenkívül a család egyik-másik ága vagy tagja, részint királyi 
adomány czímén pl. Szakol vagy Szokol, részint cserében pl. Szucsák, 
részint házasság utján pl. ugyancsak Szucsák, továbbá Nádas azaz Magyar- 
Nádas, Sárd azaz Magyar-Sárd s a Kalotaszegen: Mereg-Jó, Bedecs és 
Inaktelke, részint pedig zálog czímen Szomordok és Nádas, s örökös vétel 
utján pl. Bikái azaz Magyar-Bikal helységben volt birtokos. (1315 : gr. Teleki 
es okit. I. 35., 1360: Dl. 37079., 1363: gr. Teleki cs. okit. I. 126., 1364: 
Dl. 28740., 1366: Dl. 30693., 1367 : Dl. 28917., 26755., 1373 : gr. Teleki cs. 
okit. I. 175., 1375 : Dl. 26758., 1379 : gr. Rhédey cs. lit., 1393: Dl. 27440., 
1399: Dl. 26763., 1415: Dl. 28784., 1417: Dl. 28787., 1419: Dl. 28793. és 
gr. Teleki cs. okit. I. 437—441., 1421: Dl. 27153., 1424: Dl. 27007., 1425: 
Dl. 28188., 1427: Dl. 28801., 28802., 1428: Dl. 26772., 1429: Dl. 28805.,
27010., 1431: Dl. 28207., 1433 : Dl. 28818., 28973., 1434: Dl. 27015., 27294., 
29246. és gr. Teleki cs. okit. I. 534., 1435: Dl. 26776., 28822., 1437: Dl.
28824., 28825., 28827., 1439 : Dl. 36390. pag. 17. n. 1., Dl. 26885., 28978.,
27872., 27873., 1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 3., Dl. 30312., 1441: Dl. 36406. 
pag. 3. n. 1., n. 3., Dl. 30806., 1443: Dl. 30437., 1444: Dl. 36406. pag. 17. 
n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 7. n. 2., n. 3., 1447: Dl. 27477., 1449: Dl. 36391. 
pag. 51. n. 1., Dl. 26887., 36391. pag. 90. n. 3., 1450: Dl. 36391. pag. 103. 
n. 3., n. 5., Dl. 36407, pag. 98. n. 3., pag. 92. n. 1., pag. 102. n. 1., pag. 117. 
n. 2., pag. 88. n. 2., pag. 83. n. 2., pag. 101. n. 4., pag. 118. n. 1., Dl. 14375., 
36406. pag. 45. n. 1., Dl. 36407. pag. 83. n. 1. és pag. 94. n. 2., 1451: Dl.
28840., 26888., 1452: Dl. 26889., 36403. pag. 81. n. 3., 1453: Dl. 26786.,
1455: Dl. 36407. pag. 67. n. 1., pag. 72. n. 4., 1456: Dl. 28260., 27170., 
1457: Dl. 30836., 1458: Dl. 36392. pag. 17. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 86. 
n. 1., pag. 87. n. 2., Dl. 27034., Dl. 36392. pag. 99., n. 3., 1461 : Dl. 36392. 
pag. 102. 1. n. 1., pag. 102. i. n. 4., pag. 102. n. num. 3., pag. 122. n. 5.,
1464: Dl. 26791., 1466: Dl. 28995., 26793., Dl. 36393. pag. 3. n. 1., pag. 5.
n. 1., n. 2., n. 3., 1468 : Dl. 36393. pag. 48. n. 2., 1469 : Dl. 36393. pag. 138. 
n. 1., 1469—1470: Dl. 26796., 1470: Dl. 30321., 36393. pag. 71. n. 1., pag. 73.
-n. 4., Dl. 27507., 36394. -pag. 33. n. 2., 1471 : Dl. 36393. pag. 82. n. 1.,
pag. 101. n. 3., pag. 103. n. 1., 1475: Dl. 36406. pag. 60. n. 1., 1476: Dl. 
36403. pag. 115. n. 1., 1481: Dl. 36395. pag. 36. n. 1., 1482: Dl. 26808., 
1483: Dl. 36395. pag. 72. n. 1., pag. 73. n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 34. n. 2., 
pag. 37. n. 2., pag. 46. n. 1., n. 2., pag. 62. n. 2., 1487: Dl. 28337., 1489: 
Dl. 27073., 1493: Dl. 36398. pag. 137. n. 2., Dl. 27078., 1495: Dl. 28656.,
36398. pag. 222. n. 1., Dl. 26938., 26937., 27565., 1496: Dl. 28879., 1497: 
Dl. 36403. pag. 194. n. 3., pag. 165. n. 1., Dl. 27087., 1498 : Dl. 27088., 26951., 
1499: Dl. 27092., 36405. pag. 39. n. 1., Dl. 27392., 1500: Dl. 36405. pag. 19. 
n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 95. n. 1., 1503: Dl. 36399. pag. 9. n. 1., 1505:
29*
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Dl. 36399. pag. 106. n. 1„ pag. 113. n. 1., 1506: Dl. 27241., 27108., 1507 : 
Dl. 26961., 1508: Dl. 36399. pag. 236. n. 1., 1509: Dl. 36399. pag. 318. n. 1., 
pag. 324. n. 1., Dl. 36405. pag. 301. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 301. n. 1., 
1511: Dl. 27114., 1512: Dl. 26965., 1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1„ 1517: 
Dl. 36402. pag. 35. n. 1., pag. 40. n. 1., pag. 41. n. 1., pag. 65. n. 1., 1518 : 
Dl. 36402. pag. 87. n. 1., Dl. 36405. pag. 344. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 121. 
n. 1., 1520: Dl. 36402. pag. 171. n. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 14. n. 1., pag. 6.
n. 1., 1522: Dl. 36400. pag. 77. n. 1., pag. 73. n. 1., 1523: Dl. 36400.
pag. 128. n. 1., pag. 103. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 204. n. 1., pag. 249. 
n. 1., pag. 251. n. 1., pag. 252. n. 1., pag. 253. n. 1., 1625 : Dl. 36401. pag. 29.
n. 1., pag. 123. ή. 1., Dl. 36406. pag. 142. n. 2.) L. a Korpádi (az 1451.
évhez), vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő (az 1460. 
évhez), Tamásfalvi (az 1471. évhez), mereg-jói Botos (az 1502. évhez), és a 
petlendi Kis, Szomordoki (az 1461., 1489. és 1510. évekhez), Nádasi vagy 
Nádasdi, Szucsáki, Novaji (az 1461. évhez) és a macskási vagy botos- 
macskási Veres cs. a.
Budajti (Budakij cs. L. a tuzsoni Bolgár (az 1416. évhez) cs. a. (V. ö. 
B u d á k  helys. a.)
Budatelk(e)i cs. Azaz: B u d a i.  — L. e néven.
Butkai cs. Zemplénvármegyéből. — L.a Szentiváni (az 1480. évhez) cs.a.
Butó (györgyfalvi) cs. Másként: G y ö rg y fa lv i. — I.. e néven (az 1348.,
1465. évekhez).
Buzlai (gergelylaki) cs. Sárosvármegyéből. — Mózes királyi ajtónálló- 
niester a Korvin János családjának kihalta után : 1507-ben és pl. 1510-ben 
a hol Doboka-, hol pedig Kolozsvármegyéhez számított Búza várost bírta, 
kétségkívül az előbb állandóan e várhoz számított kolozsvármegyei Budatelke, 
Gyöke vagy Gyeke és Örményes vagy Örvényes helységekkel mint tartozé­
kokkal együtt. (Dl. 27791., 29367. V. ö. a pelsőczi Bebek és dengelegi 
Pongrácz családok és Korvin János a.) L. a gyulai Porkoláb (az 1505. 
évhez) cs. a.
Csákán (tordai) cs. Azaz : Torda városi. — L. a Györgyfalvi (az 1435. 
évhez) cs. a.
Csáni cs. Tordavármegyéből. — L. a Bogáti, vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erőii vagy G(y)erő, Szomordoki (az 1508. évhez) és a Szent­
királyi cs. a.
Csapi (eszényi) cs. Szabolcs- illetve Beregvármegyéből. — L. T o rd u -  
vá rm eg yéb en  e cs. a.
Császári (szent-mártoni) cs. Doboka- illetve Tordavármegyéből. — 
L. a Frátai (az 1458. évhez) cs. a.
Cséb (? uj-budai) cs. Ceeb. (? 1440: Dl. 36390. pag. 55.. η. 1.) I.. 
a Szentpáli (az 1440. évhez) és a Budai cs. a.
Csege (szent-mihályfalvai) cs. Aranyos-széki székely cs. — Chege. 
(1447 : Dl. 36391. pag. 25. n. 2.) L. a Szentmihályfalvi cs. a.
Cseh cs. L. a meggyesfalvi Alárdfi (az 1509. évhez) cs. a.
Cseh (csehi) cs. Bizonyára Dobokavármegyéből. — L. a Moesi (az 
1468. évhez) cs. a.
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Cseh (Cseki, Csíki, andrásházi) cs. Másként: A n d rá sh á z i. — L. e néven. 
Cseh (nádasi) cs. Cheh. (1489: Dl. 27073.) Magyar-Nádas értendő. 
— Úgy látszik, m ásként: N á d a s i  (vagy N á d a sd i) . L. e néven.
Cseh (Cse, Csed, rődi) cs. Cheh. (1326 : Dl. 28719., 1336 : Dl. 
3256. és Zimmermann—Werner. Urkundenhuch. I. 480., 1345 : Dl. 30110., 
1367: Dl. 30693., 1398: Múz. Ili, 1409: Dl. 28754., 1411: Dl. 28777., 26766., 
1418: Dl. 27004., 1419: Dl. 28793., 1426: Dl. 26771., 1428: gr. Teleki cs. 
okit. 1. 509. és Dl. 26880., 1429: Dl. 27011., 1430?: Dl. 36407. pag. 121.
n. 7., 1433: Dl. 28973., 1440: Dl. 36390. pag. 46. n. 4., 1442: Dl. 36390.
pag. 115. n. 2. és 3., 1444: Dl. 26783. és gr. Teleki cs. okit. II. 14., 1460: 
Dl. 36392. pag. 102. c. n. 4., 1461: Dl. 36392. pag. 141. n. 5., 1467 : Dl. 
36393. pag. 26. n. 1., 1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 1., 1469: Dl. 36394. 
pag. 18. n. 1., 1470: Dl. 36394. pag. 34. n. 1., Dl. 36393. pag. 97. n. 1., 
1473: Dl. 26905., 36393. pag. 159. n. 1., 1475: Dl. 36405. pag. 13. n. 3.,
1476: Dl. 36403. pag. 119. n. 1., 1477 : Dl. 36403. pag. 131. n. 1., 1484:
Dl. 36395. pag. 105. n. 1., 1487: Dl. 26939., 1488: Dl. 27552., 1492: Dl.
36398. pag. 76. n. 1., 26813., 1493: Dl. 36398. pag. 112. n. 1., 1494: Dl.
36398. pag. 202. n. 1„ pag. 204. n. 1., 1495: Dl. 28877., 1496: Dl. 36398. 
pag. 254. n. 1., 1497: Dl. 36403. pag. 165. n. 3., 1498: Dl. 36403. pag. 
218. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 230., 1499: Dl. 27089., 27091., 27093., 
36403. pag. 264. n. 1„ pag. 270. n. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 33. n. 1., 
1501 : Dl. 36405. pag. 120. n. 1., 27774., 1503: Dl. 36405. pag. 236. n.
1., 36399. pag. 7. n. 1., 1504: Dl. 36399. pag. 15. n. 1., 1505: Dl. 26957.,
1519: Dl. 36402. pag. 131. n. 2., 1521: Dl. 36400. pag. 11. n. 1.) Céh.
(1411: Dl. 26766,) Chech. (1414. körül: Dl. 27000.) Cheech. (1446: gr. Teleki 
cs. okit. 11. 26.) Chee. (1463 : Dl. 28994.) Ched. (1504: Dl. 36399. pag. 21. 
n. 1.) Olykor, főleg eleinte, egyszerűen: H ó d i nevet is viselt. (V. ö. 1366: 
Dl. 28742., 1398: Múz. Ili, 1409: Dl. 28754., 1411: Dl. 26766., 1418: Dl.
27004., 1439 : Dl. 27021., 1475 : Dl. 36405. pag. 13. n. 3.) E nevet azonban 
a XIV. század végéig, úgy látszik, az azonos eredetű, későbbi Pataiak 
vagyis patai Dezsőfiek is viselték. (V. ö. 1374: Dl. 6225., 1398: Múz. lit.) 
1430-ban a család egyik tagja (keresztneve nem ismeretes) rődi Veres 
(Hnfus) néven fordul elő. (Dl. 36407. pag. 121. n. 7.) 1495-ben, mint 
vajdai emberek, egyebek közt: rődi Cseh Péter és rő d i D e zső  m á s  néven  
Cseh P é ter  (P e tru s  D esew  a lia s  Cheh P e th er  d ic tu s  de R ew d ), később pedig, 
részint mint vajdai emberek, részint mint szomszédosok, jelesül 1500-ban: 
rődi Cseh Márk, a két Gergely, P éter  és N a g y  Cseh  (N a g  C heh) P é te r ,
1502-ben: rődi Cseh Péteren és Gergelyen k ívü l: «P e tru s  D esew th e l de  
R e w d ·  (valószínűleg : P. Desew Cheh helyett, a leíró tévedéséből), 1505-ben 
ismét: rődi Cseh Péteren és Gergelyen kívül: «P e tru s  D esew  C heh de  
R e w d · ,  végül 1508-ban: Gregorius K y sc h e h  (az oklevél hátán: Cheh) de 
Rewd, szerepelnek. (V. ö. 1500: Dl. 26817., 1502: gr. Teleki cs. okit. II.
252., 253., 1508: Dl. 26830.) Nagy-Cseh és Ivis-Cseh nevek alatt idősebb 
és ifjabb Csehet akarnak érteni. A  c sa lá d  b ir to ka i id ő n k é n t : Rőd, Pata, 
Bős, Kórógy, Méra, Györgyfalva, Gyéres, Mocs, Csehtelke, Báld, mindkét 
Kályán, Vis(s)a, Sejter (föld), Oroszfája és Felső-Nyulas részei. E  b irtokok
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története  a  következő . 1398. július 1-én rődi Cseh Imre osztályt követelt 
Rődi Jánostól a György fiától, Cseh Mihálytól, Mihálytól a Dénes fiától s 
a Dezső-fia János fiától Lászlótól, mint (osztályos) testvéreitől. Meg is osz­
toztak nemsokára Ró'd és Pata helységeken. A miből az következik, hogy 
az ép említett Rődi Dezső-fia László alatt a későbbi Patai Dezső-fia 
László érthető. 1411. január 16-án rődi Cseh Mihály (a László fia), Mihály 
(a János fia), valamint Imre, Mátyás, Kelemen és Bernát, továbbá Kályáni 
Mihály, a saját és rokonaik nevében, mint alperesek, egyezkednek és osz­
tozkodnak Torda városával az Ajtón és Bós vidékén feküdt Sejter (Sehter) 
földön, melynek rájok eső részén a fölsorolt alperesek már előbb (1366-ban 
is említik) falut telepítettek. — Néhány év múlva, 1418. okt. 3-án Rődi (!) 
Mihály (a János fia), rődi Cseh Bálint s Patai Dezső-fia László: Rőd és 
Bós birtokuk határát kívánják megjáratni. 1426. deczember 4-én rődi Cseh 
Miklós (a néhai Imre fia) Györgyfalva és Pata helységekben levő birtokait 
akarja szabályszerű igtatás u tján visszaszerezni. Az igtatásnak azonban a 
Györgyfalvi és györgyfalvi Henke családok tagjai ellenmondtak. — 1428. 
deczember 23-án rődi Kályán vagy Kályáni Mihály (a Mihály fia) egyfelől, 
s Patai Dezső-fiai János és László s rődi Cseh Bálint másfelől, egyezségre 
s magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, mely 
alkalommal Kályáni Mihály Rőd helységben levő ősi lakóházát és curiáját 
az összes épületekkel s .a z  ezek mellett levő két puszta telekkel és más 
birtokrészeivel együtt a Valkaiak és az (iklódi ?) Bekefi Miklós, mint bir­
toktársak tiltakozásával, a nevezett Pataiaknak és Cseh Bálintnak ad ta : 
viszont ezek bizonyos, eddig zálogban kezükön levő és más föld- ős erdő­
részeket, ugyané helység határában, néki engedtek át. 1429-ben a László-fia 
László és az Imre oroszfájai és felső-nyulasi részeihez Oroszfá(ja)i Miklós 
tartott jogot. 1433. végén Bálint Kórógy helységben is birtokos volt. 1440. 
(?) június ő-én ugyané Bálint fia György s «testvérei» : másik György 
fejérvári éneklő kanonok, András és János tiltakoztak, hogy néhai Kályáni 
Mihály Rőd, Bóz és Pata helységekben bírt részeit patai Dezső-fi László­
nak és Jánosnak elzálogosította. 1444. tavaszán rődi Cseh György, Szent- 
páli Lászlóval és Bócz-i Katalin asszonynyal (a László leányával) a Dédács- 
falvi Illés feleségével együtt, Méra (lehúzva : Andrásháza) helységben levő 
birtokrészeiket kívánják igtatás utján visszaszerezni. Az igtatásnak azon­
ban (Mérai) Benedek özvegye, fia Péter és leánya Jusztina, a Csomafái 
(Tót) Péter felesége Orsolya asszony és gyermekeik : György, János, Adorján 
és Veronka, továbbá patai Székely László, végül pedig (patai) Dezső-fi 
János és Antal (utóbbi a László fia) ellenmondtak. 1467. május 14-én rődi 
Cseh Péter (a néhai Miklós fia) némely patai birtokrészeit patai Dezső 
Antalnak 45 arany-forintért örökre e lad ta ; 1469. április 27-én pedig ugyanő 
szintén bizonyos patai részeit Patai (bizonyosan Dezső) Antalnak és Albert- 
nek vetette zálogba, oly feltétellel, hogy utóbbiak az ilykép zálogba kapott 
birtokrészek puszta helyein jobbágyokat is telepíthessenek ugyan, de a 
visszaváltás után csak azokat a jobbágyokat vihessék el innen, a kiket a 
saját, birtokaikról telepítettek ide, azokat azonban, a kiket idegen helyről 
telepítenek, itt hagyni legyenek kötelesek. 1470. április 16-án rődi Cseh
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György, fiai Benedek, Gergely és Márk, valamint, ró'di Cseh (János fia) 
Imre, Kórógy helységben levő részeiket adták el 20 forintért Sombori 
Lászlónak (a Tamás fiának), ugyané vármegyei Gvírös helységben levő 
birtokrészeikkel is szavatolván. 1470. szept. 10-én ismét rődi Cseh Péter 
(a néhai Miklós fia) zálogosít el 31 arany-forintért bizonyos részeket Bós 
helységben Gyulai Nagy (Magnus) Györgynek: 1473. június 21-én pedig 
46 forintért némely részeket Alsó-Pata helységben györgyfalv(a)i Henke 
Pálnak (a néhai Balázs fiának), előbb Rőd, most pedig Bós helységben 
levő birtokrészeivel is szavatosságot vállalván. De még ugyanez (1473.) évi 
augusztus 12-én ugyanő és fiai Sandrin és Mihály bósi részeiket is 
zálogba vetették nevezett Henke Pálnak, 20 arany-forintért. Két év múlva, 
1475. április havában azonban, úgy látszik, ugyanezeket a bósi részeket, 
ugyancsak a nevezett Péter, most már 40 forintért, Domonkos kolozsi plé­
bánosnak adta zálogba; 1476. július 29-én pedig öt rődi jobbágy-telkét, 
bizonyos itteni erdőkkel együtt, 12 forintért Szabó Máté Torda városi pol­
gárnak. 1484. július 25-én a fentebb említett (de már elhunyt) rődi Cseh 
Györgynek szintén említett fia Márk zálogosította el Bós és Pata helysé­
gekben bírt részeit Markos János Kolozsvár városi bírónak, 10 arany­
forintért. 1492. június 26-án ugyanő és fia Szalatiel: Mocs, Géres, Cseh- 
telke. és Báld helységekben levő, őket örök jogon megillető részeiket adják 
el örökre, 150 arany forintért, Mocsi Szalatielnek. 1493. február 14-én pedig 
rődi Cseh János, gyermekei: Apolina és Orsolya kiházasítására, feleségétől: 
Gyulakutai (néhai Péter leányától) Margit asszonytól vesz fel kölcsön 40- 
forintot, melynek fejében (egy do b o ka vá rm eg ye i s) Rőd és Bós kolozsvár- 
inegyoi helységekben levő részeit köti le néki. 1494. deczember 7-én újra 
Péter (a néhai Miklós-fia) tűnik elénk, a mikor is bósi részeit teremi 
Sikesd Miklós özvegyétől Dorottya asszonytól, a kinél, (illetve néhai fér­
jénél) e részek eddig 40 forintért zálogban voltak, kiváltotta. 1496. február 
1-én a fent emlegetett, rődi Cseh (néhai György fia) Márk egyfelől, édes 
nővére : Zsófia asszony előbb a vásárhelyi Gyerőfi György özvegye, most 
pedig a Szomordoki Mihály felesége és fiai (gyerő-vásárhelyi Gyerőfi) Sza­
latiel és Miklós másfelől, birtokjoguk tekintetében akként intézkednek, 
hogy nevezett Márk Méra és Kórógy helységekben bírt részeit Zsófia 
asszonynak adta, utóbbi pedig Mocs, Báld, Géres és Csehtelke helységekben 
levő birtokjogait nevezett Márkra ruházta át. Ugyanez időtájt, 1497-ben 
rődi Cseh (György fia) Gergely, (1499-ben kolozsvármegyei szolgabíró), 
Géres helységben levő részeit, 11 forintért . . . Szalatielnek zálogosította 
el (csonka oklevél), 1498. szeptember 14-én pedig a már szerepelt Márk 
rődi birtokrészeit, 16 forintért, somkereki Erdélyi Mártonnak. 1499. április 
3-án ugyanő, Márton rődi plébánostól 5 forintot és 27 dénárt vett fel 
kölcsön ez évi pünkösd napjáig, mely napra ha e kölcsönösszeget le nem 
törlesztené, a nevezett plébános a Márk rődi nemesi udvarházának bir­
tokába zálog czímen azonnal beléphessen. Ugyanez évi deczember 18-án 
ugyané Márk Magyar-Bős és Oláh-Bós részeit 50 forintért szamosfalvi 
Gyerőfi Pálnak adta e l; 1500. július 10-én pedig, fia Kálmán nevében is, 
Bós részeit, 34 forintért, özvegy Mocsi Szalatielné Katalin asszonynak
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vetette zálogba. 1501. január 16-án a fentebb külön-külön emlegetett rődi 
Cseh Gergely és Márk, mindkettő a György-íia, a Ró'd határában lévő 
Csonka nevű erdejük részét adták el 8 forintért tur-csányi Nagy János­
nak ; 1503. január 26-án pedig Gergely egyedül, Magyar-Rőd és Oláh-Rőd 
helységekben levő részeit, itteni nemesi udvarháza kivételével, vetette 
zálogba, 22 arany forintért, Péter oláhfenesi plébánosnak. Ugyanez évi 
(1503.) jülius 13-án rődi Cseh Péter ugyancsak Rőd határában (Bányabiki 
felé) elterülő rétjét, mely eddig a Bányabiki helységben lakó, paraszt ere­
detű néhai Macskási Albertnál és fiánál Miklósnál volt zálogban, utóbbinak 
16 forintért és 75 dénárért örökre eladta. A következő 1504 évi január 
5-én ismét Gergely (a néhai György fia) és gyermekei: Mátyás, Gábor, 
Forencz és Zsófia: Magyar-Kályán, Oláh-Kályán és Vissa helységekben 
bírt részeiket, «azokért a sokféle szívességekért, melyeket szükségeikben 
irántok tanúsítottak» : somkereki Erdélyi Jánosnak és feleségének Petro­
nella asszonynak adták. Ez ajándékozást ez évi má.rczius 15-ón a neve­
zett Gergely (említett gyermekei nevében is) és testvére Márk (mint a 
néhai Bálint fiának Györgynek fiai) és e Márk fia Kálmán is megerősítették, 
visszavonás esetében (előbb 50, most pedig) 200 budai márka ezüst bün­
tetés fizetésének terhe alatt. — L. a Frátai (az 1493. évhez), patai Dezső-íi 
(az 1510. évhez), patai Székely, patai Bakó vagy Bakó-íl, rődi Kályán 
vagy Kályáni, Mérai (az 1411. évhez), papfalvi Csórónk vagy Csorong, 
szamosfalvi G(y)erőfi vagy G(y)erő és a Kerel(l)ői cs. a. (V. ö. Budák helys. 
a . ; továbbá e család alatt T o rd a vá rm e g yé b en  és Itőd helys. legrégibb 
idézeteit is.)
Cse(h, szent-mihályfalvai) cs. Aranyos-széki székely cs. Che (? 1447: 
Dl. 36391. pag. 25. n. 2.) L. a Szentmihályfalvi cs. a.
Csekelakai cs. Az erdély-részi Fejérvármegyéből. — L. a Budai cs. a.
Csenkes (Csenkesz, szent-királyi) cs. L. a Szentkirályi (azaz Kalota- 
szentkirályi) és Madarászi cs. a.
Csepegö(s)macskási cs. Az Almádi, Macskási és Szucsákivagy szucsáki 
Macskási családok e nevet is viselik olykor. — L. az Almádi, Macskási és 
Szucsáki családoknál. (V. ö. a mikói Bakó, szucsáki Vas és Szucsáki cs. a. )
Csere-fi (álmosdi) cs. Azaz : C sire  vagy Csire-fi. — L. e néven.
Cserényi (balázsfalvi) cs. A középkori dobokavármegyei, ma Besztercze- 
Naszódmegyében (BeszterczétőP ny.-é.) fekvő Alsó- és Felsőbalázsfalva 
értendő. Legtöbbször, már a XV. század első felében : «Chereny», olykor 
latinosán: «de Cheren», 1461-ben egy ízben «Chery» alakban fordul elő. 
(1434: Dl. 27293., 1451: gr. Teleki cs. okit. II. 45., 1461: Dl. 27487., 36392. 
pag. 102. n. 2., 1477 : Dl. 36403. pag. 141. n. 2., pag. 142. η. 1., 1480: Dl.
27540., 1492: Dl. 36398. pag. 91. n. 2., 1505: Dl. 36399. pag. 121. η. 1., 
1510: Dl. 36399. pag. 338. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 139. η. 1.) L. a 
Tamásfalvi (az 1504. évhez), Középlaki (az 1520—1525. évekhez) és a 
Bádoki (az 1502. évhez) cs. a.
Csezeliczki (Csezeleczki, Csezelevczki, Csezeleszki, Csezeliki, Csezliczki,
szilvási) cs. A névváltozatokra nézve v. ö. Tordavármegyében e cs. a. — 
Mátyás (a Szilvási Ambrus leányának Ilona asszonynak férje) udvari
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katona, 1497-ben II. Ulászló királytól az állítólag magvaszakadt szent- 
mihálytelk(e)i Tompa Mihály és István, és Járai László (meg nem nevezett) 
birtokainak részeit, 1498-ban pedig Mező-Szilvás felét, mint az ép említett 
magtalanul elhalt Szilvási Ambrus és két fia birtokát, kapta királyi adományul. 
Utóbbit azonban 1501-ben (szeptember 8.) cserébe adta farnasi Veres Bene- 
dekné Ilona asszonynak (a somkereki Erdélyi Miklós leányának), a torda- 
vármegyei Mikes és Szelestye helységek részeiért. (1497 : csebi Pogány cs. 
lit., 1498: gr. Teleki cs. okit. II. 223., 226., 228., Dl. 36405. pag. 128. n. 1., 
1501: Dl. 36405. pag. 137. n. 1., 1504: Dl. 28469., 26819.) L. a farnasi 
Veres cs. a., T o rd a -  és K o lo zsvá rm eg yéb en .
Csicsei (kis-mereg-jói) cs. Másként: C sicsei va jd á k . Ezenkívül időnkint, 
mint alább igazolható : csicsei V a jd a , kis-mereg-jói N e m e s, C sicsei N em es, 
N em es Csicsei, Ig y á r tó  és kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói, telegdi F i d  néven 
is előfordul. — E helyütt az e családra illetőleg rokonságra vonatkozó 
összes adatokat igyekeztem értékesíteni. (A megokolást 1. a mereg-jói 
Botos családnál.) — 1451-ben, egy határjárás alkalmával találom először 
említve a Csicsei nemeseket. (Mete nobilium de Chiche.) 1460. deczember
15-én Csicsei Vajda János (Joli. Wayuoda de Chyche) és f ia : Igyártó 
(Igartho) János, továbbá Csicsei Bota, a kolozsmonostori konvent előtt 
óvást emeltek az ellen, hogy az ép említett Vajda János másik fia: Nemes 
Mihály: Csicse helységet s Kis-Bermen és Nagy-Bermen pusztákat horogszegi 
Szilágyi Mihály beszterezei ispánnak eladja. De még ugyanezen a napon 
a nevezett csicsei Vajda János, fiai Nemes Mihály és Igyártó János, 
valamint Csicsei Bota, ugyancsak a konvent előtt, nevezett birtokaik cserébe 
vételével losonczi Bánfi Lászlót (a néhai István fiát) kínálták meg. A csere 
még ez évben meg is történt. Losonczi Bánfi László az őt örök jogon 
megillető Kis-Merog-Jó helységet adta csicsei Vajda Jánosnak, fiának Igyártó 
Jánosnak és Csicsei Botának, utóbbiak pedig (Nemes Mihályt egyáltalában 
nem említik) az őket szintén örök jogon megillető: Csicse helységet s 
Nagy-Bermen és Kis-Bermen pusztákat adták losonczi Bánfi Lászlónak.
1493. augusztus havában «Csicsei» Mihályné a néhai nagy-mereg-jói Botos 
János leánya: Dorottya asszony, atyjának némely nagy-mereg-jói részeihez 
tartott jogot, a mereg-jói Vajda család tagjainak ellenmondásával. 1496. 
február havában : kis-mereg-jói Nemes Csicsei Mihály (latinosán : Michael 
Nemes Chychey de Kys Mereg Jo) f ia it: Nemes Istvánt, idősb Miklóst, 
ifjabb Miklóst és Jánost Kis-Mereg-Jó helység birtokába igtatták, néhai 
losonczi Bánfi (István fia) Lászlótól (édes testvéreinek : Mihálynak, néhai 
Jánosnak, Györgynek és Andrásnak annak idején kifejezett jóváhagyásával), 
valamint a «Losonczi (Losonczy)» nevezett Mihály, továbbá János (a nevezett 
néhai János fia) és László (a nevezett néhai László fia) újabb felvallása 
alapján is, cserében Csicse helységéit s Nagy-Bermen és Kis-Bermen 
pusztákért. 1499. február 14-én ugyancsak az említett Mihály (most: néhai 
kis-mereg-jói Nemes Mihály) és nagy-mereg-jói Botos Dorottya (a János 
leánya) f ia i: Ficz (Fycz) Miklós, István és másik Miklós kapják anyjok 
leány-negyede fejében, a nagy-mereg-jói Bád családtól, a néhai nagy- 
mereg-jói Botos Péter nagy-mereg-jói birtokát. 1501. márczius 8-án ugyanez
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a nagy-mereg-jói Ficz (Fycz) Miklós és édes testvére István veszi zálogba 
a papi állásban levő Várczai Imrétől Nagy-Mereg-Jó részeit. 1507. február 
12-ig ugyanennél a nagy-mereg-jói Ficz (Fycz) Miklósnál volt zálogban 
nagy-mereg-jói Vajda János nagy-mereg-jói birtoka. 1519-ben ugyanez a 
a Ficz (Fycz) Miklós : telegdi előnevet visel. (1451: Érd. Máz. lit., 1460: 
Dl. 36392. pag. 102. d. n. 1., n. 2. és 1. Bánffy cs. Ili, 1493 : Dl. 26814., 
1496: Dl. 27084., 1499: Dl. 36403. pag. 181. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 
90. n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 157. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 134. n. 1., 
1519: Dl. 36102. pag. 114. n. 1.)
Csicsei vajdák. L. a C sicsei (kis-mereg-jói) cs. a.
Csíki (andreásbázi) cs. L. az Andrásbázi cs. a.
Csire(-fi, álmosdi vagy álmosi) cs. Biharvármegyéből. — Az Ákos- 
nemből. — Fii. Chyre. (1437—1440: Dl. 36390. pag. 45. n. 1., 1440: 
Dl. 26780.) Cherefy. (1443: 1. Bánffy cs. okit. I. 648.) Chyre. (1467: 
Dl. 27042., 1488: Dl. 29323., 1507: Dl. 32567., 1508: Dl. 26826.) Chyre, 
Chyreffy. (1491: Dl. 26811.) 1430—1440. táján Álmosi Csire-fi László, 
Barnabás és István (a Kalotaszegen fekvő) Szent-Király és Monyorókereke 
nevű birtokaik részeit losonczi Báníi Istvánnak akarták elzálogosítani, 
a mi ellen Bogáti Péter és fia László, a kiknél e birtok-részek ekkor 
zálogban voltak, óvást emeltek, a zálogösszeg visszafizetését követelvén. 
1440. elején Barnabás : Szent-Király, Monyorótelke (!) és Iíintelke részeit 
az ép említett Bogáti Péternek zálogosította el, a mi ellen viszont, mint 
közelebbi szomszéd, losonczi Bánfi István tiltakozott. Ez az István (a László 
fia) 1443-ban e három helység ( i t t : Hímtelke) részeit, mint a nevezett. 
«Cserefi uraktól» zálogban bírt jószágokat, 100 és 1/t  arany-forintban, hű 
szolgájának: Rátoni Kelemennek engedte át. Pár évtized múlva gyerő- 
monostori Kabos-fi vagy Kabos János (a néhai Tamás fia) és vérvokonai 
Szentkirályi Jánossal állottak pörben, a néhai álmosdi Csire László szent- 
királyi, monyorókereki, hímtelkei és székely-jói birtokrészei miatt, és 
egyezkedtek ki 1467. május havában, olyformán, hogy a Kabosok e birtok­
részeket Szentkirályi Jánosnak visszabocsátották, a ki azonban az előbbiek 
által elidegenített részeket a maga költségén ígérte visszaváltani. 1488. 
január 21-én álmosdi Csire Tamás azt a kiváltságot kapta Mátyás királytól, 
hogy a Szent-Király nevű birtokának határán belül levő hegyekben és 
területen a királyi jövedelmek és jogok épségben tartásával arany-, ezüst-, 
réz-, vas-, ólom-, ón- és bármiféle más fémbányát nyithasson és művel­
hessen. 1491. nyarán ugyanezt a Tamást a néhai álmosdi Csirefi László 
birtokába igtatták: Szent-Király és Monyorókereke helységekben s Hímtelke 
pusztán, de a krasznaí Porkoláb Péter ellenmondásával. —- L. a Madnrászi 
(az 1507. évtől kezdve) cs. a.
Csomafá(ja)i cs. Másként: csomafá(ja)i E r d é ly i  vagy csomafá(ja)i Tót. 
— L. utóbbi néven.
Csórónk (Csorong, Csornok, Csórunk, Csorung, Csornuk, papfalvai) cs. 
Chorung. (1389: gr. Teleki cs. okit. I. 222.) Chornuk. (1399: Dl. 26763.) 
Choronch. (1419: gr. Teleki cs. okit. I. 437.) Choronk. (1427 : Dl. 28967., 
1428: Dl. 26772., 1429: Dl. 28803., 1433: Dl. 28974., 1434: Dl. 28795., 1447:
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Dl. 27477., 1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 2., 1517 : Tört. Tár. 1898. 151. 1.) 
Chorunk. (1433: Dl. 28972., 28973., 1443: Dl. 30183.) Chorong. (1440: Dl.
30312., 1465 : Dl. 27179., 1488: Dl. 26810., 1498: Dl. 36403. pag. 209. n. 2., 
1508: Dl. 36399. pag. 224. n. 1.) C.hornok. (1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 4.) 
Chorwnk. (1447: Érd. Múz. lit.) Chorongh. (1493 : Dl. 26935., 26934., 26933.) 
Olykor, pl. 1427-ben és 1439-ben egyszerűen P a p fa lv i  néven is előfordul. 
(V. ö. a Papfalvi cs. a.) — 1428-ban Zsigmond király rendelétére papfalvi 
Csórónk Pétert az István fiát s másik Pétert és Balázst a Benedek f ia it: 
Kórógy birtokába igtatták, de a Lépes György erdélyi püspök, továbbá 
Mérai Tamás ózdi főesperes gyulafejérvári kanonok, patai Dezsőfi János és 
László, Szentpáli (Pál-fia) László, rődi Cseh Bálint, a Mérai Bálint gyermekei: 
György, Margit (Szomordoki Mihályné) és Katalin a Nagy-Petriből való 
Bartályos (Barthalyws) felesége és utóbbinak fia Ló'rincz s végül a kolozs- 
monostori apátság ellenmondásával. 1447. február havában a Benedek fia 
a néhai Péter papfalvi részeihez illetőleg az itteni udvarházhoz, zálog 
czímen a kolozsmonostori apátság tartott jogot, de a p. Csórónk István fia 
Péter s a nevezett néhai Péter fia i: Pál és Zsigmond ellenmondásával. 
1488-ban (október 8.) a néhai Zsigmond fia Ló'rincz, más nemesekkel és 
nemes asszonyokkal együtt, Szuesák részeihez tartott jogot, ügy látszik, 
1498. június havában Csorong Benedek a hunyadvármegyei vádi Vádi 
Miklóstól 23 arany-forintot vett fel kölcsön, mely összeg fejében, ha azt 
karácsonyra meg nem fizetné, papfalvi részeit lekötötte. 1508. február 15-én 
ugyancsak Benedek (ekkor a néhai Pál fia), miután a neje (Fruzsina asszony, 
a néhai Márkos Mihály volt kolozsvári bíró leánya) kolozsvári híd-utczai 
házát, továbbá itteni szőllejét és más birtokát 200 arany-forintért a saját 
szükségeire eladta, néki ez összeg fejében papfalvi birtokát örökítette ö l;
1517. október 31-én pedig ugyanő papfalvi birtokát 200 arany-forintért a 
kolozsmonostori apátságnak adta el. — Mindent összefoglalva, e család 
időnkint Papfalva, Kórógy, Szuesák, továbbá Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és 
Botháza helységekben volt birtokos. — L. a Frátai (az 1493. évhez), frátai 
vagy botházai Kakas (az 1465. évhez), Dombai és a csepegő-macskási 
Deák cs. a.
Csupor (monoszlai) Miklós erdélyi vajda. Főleg az 1467. évi erdélyi 
lázadás és a moldvai hadjárat alkalmával nagy szolgálatokat tett Mátyás 
királynak, a ki ezért az e lázadáskor hűtlenségbe esett több kolozsvár- 
megyei és más erdélyi nemes, jelesül a fa r n a s i  V eres B en ed ek  ille tő leg  a  
K ecseti L á s z ló  e vármegyei b ir to k a i t : Magyar-Filpes, Szász-Filpes, Unoka, 
Tancs, Ölyves, Puszta-Szilvás, Szent-András, Tuzson, Méhes, Tomb, Faragó, 
továbbá Oláh-Sármás és Magyar-Sármás helységekben ·, a  so m kerek i E r d é ly i  
I s tv á n  b ir to k a i t : Méhes, Szilvás, Tomb, Tuzson és Velkér helységekben; 
a  S u k i  M ih á ly  b ir to ka it,: Suk, Vissa, Magyar-Kályán, Oláh-Kályán, Magyar- 
Sármás, Oláh-Sármás, Asszonfalva, Oláh-Báré, Szovát és Kötélén helysé­
gekben; végül a  sze n t- iv á n i S zé k e ly  M ih á ly  b ir to k a it:  Harasztos, Újfalu, 
Ludvég, Akna és Báré helységekben és Szent-Pelbárt pusztán, — adományozta 
néki. — Ezenkívül a szamosfalvi vagy dezméri Mikoláktól zálogban Szamos- 
falva és Szent-Miklós helységekben volt birtokos. — Ölyves részeit alföldi
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Nagy (Magnus) Istvánnak adta, mely adományához 1474. márczius 13-án, 
már az <i halála után, Mátyás király is beleegyezését adta. 1508-ban ennek 
az Istvánnak, mint már néhainak fiát Balázst, ekkor: Alföldi Balázs néven 
igtatták be, harinnai Farkas János ellenében, erdélyi vajdai ítélet alapján, 
Ölyves részeinek birtokába. (1467: Dl. 28408., 1468: Dl. 32363., 30884., 
36393. pag. 54. n. 2., Dl. 30210., 36393. pag. 54. n. 2., Dl. 27046., br. Kemény 
cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 96. 1., Dl. 36393. pag. 46. n. 3., gr. Erdó'dy cs. 
galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 9., Érd. Múz. lit. és Tört. Tár. 1890. 116. 1., 
1469 : gr. Teleki cs. okit. II. 100., Dl. 36394. pag. 9. n. 2., 1473 : Dl. 27194., 
1474: Dl. 28422., 27053., 26802., 1475: Dl. 26907., ‘26908., 27055., 1478: 
gr. Teleki cs. okit. II. 132., Dl. 28338. és gr. Teleki cs. okit. 11. 137., 139. 
V. ö. 1508: Dl. 26828.) L. a Farnasi vagy farnasi V eres cs. a., T o rd a vá r -  
m egyében , továbbá K o lo zsv á rm e g y é b e n : szintén a farnasi Veres (az 1468. 
és 1475. évekhez), a somkereki Erdélyi (az 1468. és 1478. évekhez), a Suki 
(az 1468—1478. évekhez), a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni Székely, a 
iratai vagy botházai Szentes (az 1469. évhez) és a szamosfalvi vagy dezméri 
Mikola-fi vagy Mikola (az 1469. évhez) cs. a.
Czékei cs. L. a somkereki Erdélyi (az 1502. évhez) és a farnasi Veres 
(az 1501. évhez) cs. a.
Czerjék (bodogi) cs. Három-széki székely cs. — L. a Szentgyörgyi 
cs. a. T o rd a vá rm eg yéb en .
Czikó (veresmarti) cs. Aranyos-széki székely család. — L. a György- 
falvi (az 1464. évtől kezdve) és a vásárhelyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi 
G(y)erőfi vagy G(y)erő (az 1470., 1472. évekhez) cs. a.
Dánfi (Dámfi, dobozi) cs. Temesvármegyéből. — L. az Ikiódi (az 1470. 
évhez) cs. a.
Danki vajdák (vajda-fiak). L. Vajda (danki) néven.
Darabos (Darabas, andrásházi vagy andreásházi sat.) cs. M ásként: 
A n d r á s h á z i  (Andreásházi, Andorja sházi). — E. e néven. V. ö. a Mérai cs. 
a., az 1411. és 1423. évhez.
Darabos (Darabas, macskási, gyés-macskási) cs. Darabos. (1357: 
Dl. 26860., 1415 : DL 28781.) Darabas. (1358. DL 26752.) Darabus. (1360: 
gr. Teleki cs. okit. I. 116., 1367: U. o. 154. és DL 28919., 1371: gr. Teleki 
cs. okit. I. 170.) L. a szucsáki Bátor cs. a.
Darabos (sornai) cs. Darabus. (1470: Dl. 36394. pag. 36. n. 2., pag. 
37. n. 1.) L. a somai Tót cs. a.
Darabos (Darabas, suki) cs. Darabas. (1391: gr. Teleki cs. okit. I.
229., 1394: DL 36411., 1398: Dl. 26873.) Darabus. (1396: Zsuki cs. lit. A.
3., 1402: U. o. R. S. 2., 1435. Dl. 27016.) Darabos. (1427: gr. Teleki cs. 
okit,. I. 506.) A Suki család egyik ága. (L. e családnál, főleg az .1394, és 
1427. évekhez és a Mérai cs. a., az 1393. évhez.) Λ XIV. század végén 
Sukon, Kötelenden, O-Sármáson sat. és Mérőn volt birtokos. Ugyanekkor 
(1398.) és a XV. század harmadik évtizedében (1427.) Györgyfalva másként 
Felekfark részeihez tartott jogot.
Darabos (uj-budai, budai) cs. Darobus. (1434: Dl. 29246.) Darabos. 
(1449: Dl. 36391. pag. 50. n. 3., Dl. 27164., 1450: Dl. 36407. pag. 102. n.
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1., 1456 : DI. 26890., 1468 : Dl. 66393. pag. 48. η. 2., 1470: Dl. 36393. pag. 
71. η. 1., 1480: Dl. 36395. pag. 17. η. 1., 1493: Dl. 27078., 1498: Dl.
26951., '1501 : Dl. 26952., 1504 : Dl. 27235., 1506 : Dl. 27241., 27242.) Dara- 
bús. (1465: Dl. 27180., 1469: Dl. 26796., 1475: Dl. 36403. pag. 109. η. 1.) 
1449-ben Pál a János lia Szucsák helységben zálogosított el részeket Somai 
Gergelynek és családjának. Ugyanez a Pál Szucsák helységben pl. 1465-ben 
és 1475-ben is birtokos. Utóbbi évben, ügy látszik, ugyanő' és gyermekei: 
Márton, Balázs, Katalin és Margit, e helységben két arany-forintért szántó­
földeket vetettek zálogba Somai Andrásnak. 1498—1501. közt a Pál fiai 
Balázs és Márton (a kiknek anyjok a néhai Sárdi László leánya néhai 
Ilona asszony volt) örök-jogon Sárd részeihez tartottak jogot, a sárdi Budai 
Gergely és Vincze s kis-kapusi tíyerőfi Balázs ellenmondásával. — V. ö. 
a Budai (az 1446. évhez) és a Szuesáki cs. a.
Darlaszi (Darlaczi) cs. KükiiTlővá.rmegyéből. — A Szalók-nemből. — 
L. a Madaras! cs. a.
Dávid (zutori) cs. M ásként: K ö zé p la k i , középlaki K im e r i ,  zutori vagy 
középlaki Z u to r i . — L. K ö zé p la k i néven (az 1475. évhez).
Deák (csepegó'-macskási) cs. Deák. (1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 4.) 
1440-ben Imre a megye kitétele nélkül előforduló Macskás (azaz Csepege- 
Macskás) helységből kielégítette Katalin asszonyt a néhai (papfalvi) Csor- 
nok Benedek leányát, hit.bér és jegyajándék czimén, elhunyt férje : Szil- 
vási János itteni jószágaiból. Úgy látszik, ez az Imre fordul elő 1450. 
táján M a cxká x i Imre deák (Rmericus litteratus de Machkas) néven. (Dl. 
36403. pag. 153. n. 2.)
Deáki cs. L. a Sárdi cs. a., az 1467. évhez.
Décsei (Dácsái, Dejcsei) cs. Tordavármegyébfíl. — Kara helységben 
volt birtokos ebben a korszakban Benedek, Imre, András, Illés és Bálint. 
1423. április 20-án Benedek Kara (itt: K arád!) felét dezmiri Mikola-fi 
Miklósnak és íjászlónak akarta elidegeníteni, a mi ellen györgyfalvai 
Henke Domonkos, a felesége : szuesáki Tatár (néhai Péter leánya) Katalin 
asszony s gyermekeik Fruzsina, János és Péter nevében tiltakozott. 1500. 
szeptember havában Albert, e helység részeit Betleni Miklósnak vetette 
zálogba, a kit e részekbe még e hó folyamán be is igtattak. 1514-ben a 
székely Koesárdiak illetve koesárdi Szemes-ek (Zemes), mint a néhai Décsei 
Márk lia Mihály leányának Skolasztikának leszármazó! tartottak jogot 
Kara részeihez. (1423: Dl. 26879., 1440: Dl. 36390. pag. 50. n. 1., 1459: 
Dl. 36392. pag. 62. d. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 141. n. 5., 1463: Dl.
28994., 1465 : Dl. 26895., 1467 : Dl. 27183., 1474: Dl. 28864., 1498 : gr. Teleki 
cs. okit. 11. 226—227., 1500: Dl. 26817., 1514: Dl. 28487.)
Dédácsfalvi cs. Hunyadvármegyéből. — L. a rődi Cseh (az 1444. 
évhez) cs. a.
Demjéndi cs. L. a Losonczi (az 1469. évhez) cs. a. .
Dengelegi cs. L. Pongrácz (dengélegi) néven.
Deritei (Derejtei) cs. L. K a b o s-(fi, gyerő-monostori) néven.
Dési (Dés, Dée-fi; Dézsi, Dézs, Dézs-fi, iklódi, csehi vagy temeselői, 
temeseli, temeshelyi) cs. T em esvá r m egyéből. (L. ott, e mű II. 66., 67. 1.)
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Az Iklódiak illetőleg iklódi Beke-fiek u tá n : Őr, Szopor és Kesző helysé­
gekben s a Losoncziak után zálogban, Sajó, Dedrág, Széplak, Katona és 
Szent-Mihálytelke helységekben s Nyárló pusztán volt birtokos. — L. az 
Iklódi (az 1471. évtől kezdve) és a Losonczi (az 1474. évhez) es. a.
Desztrág(y)i cs. Azaz helyesebben: G esz trá g y i. — L. o néven.
Detrehi (pókaí) cs. Tordavármegyéből. — L. a somkereki Erdélyi (az 
1507. évhez) cs. a.
Dézmás (gyaloi) Balázs. L. a szucsáki Ravasz cs. a.
Oezméri (Dezmiri) cs. M ásként: dezméri vagy szamosfalvi Mikolafi 
vagy Mikola. — L. e néven.
Dezső (Cseh, rődi) cs. L. C seh  (rődi) néven.
Dezeőfl (Dezső, losonczi) cs. A Tomaj-nemzelségből. — M ásként: 
L o so n cz i. (L. e néven.)
Dezsö(-fi, Dézsi, rődi, patai, mérai) cs. Fii. Deseu. (1374: Dl. 6225.) 
Fii. Desew. (1398: Múz. lit., 1410: Dl. 26994., 1411: Dl. 26766., 1414. körül: 
Dl. 27000., 1418: Dl. 27004., 27003., 1419: Dl. 28793., 1427: Dl. 28801.,
28802., 1428: Dl. 26880., gr. Teleki cs. okit. I. 509., 1433: Dl. 28973., 1439: 
Dl. 27020., 26885., Dl. 36390. pag. 19. n. 1., 1442 : Dl. 27163., 36390. pag. 94.
n. 1., pag. 115. n. 2. és 3., 1449: Dl. 36391. pag. 69. n. 2., 1458: Dl. 36392.
pag. 23. n. 1.) Desewfy. (1444: Dl. 26783., 1455: Dl. 36407. pag. 74. n 4.)
Desew. (1447: gr. Teleki cs. okit. II. 27., 1459: Dl. 36392. pag. 32. n. 2.,
pag. 33. n. 1., 1460: Dl. 28844., 1464: Zsuki cs. lit. A. 17., 1467: Dl. 36393. 
pag. 26. n. 1., 1470: Dl. 27335., 1473: Jakab. Okit. I. 248., Dl. 36393. pag. 168. 
n. 2., 1484 : gr. Teleki cs. okit. II. 164., 36395. pag. 104. n. 1., 1496 : Dl. 36398. 
pag. 269. n. 1., 1500. kö rü l: Dl. 36334., 1504: Dl. 36399. pag. 20. n. 1., 1505 : 
Dl. 36399. pag. 118. n. 1., 1508: Dl. 26962., 1511: Dl. 27799., 1513: gr. Teleki 
cs. okit. II. 319., 1516: Dl. 36402. pag. 1. n. 1., 1517: Dl. 36402. pag. 79. 
n. 1.) Dezew. (1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 4., 1465: Dl. 26787.) Desy. (1486: 
Dl. 27374.) Eleinte (1374., 1398.) R ő d i  néven is szerepelnek. Úgy látszik, a 
XIV. század legvégén különödik el e család a vele kétségkívül egyeredetű 
Rődi vagy rődi Cseh családtól (1. ott) és veszi fel (a különben már előbb 
is viselt) P a ta i  majd a patai vagy mérai Dezső vagy Dezső-fi nevet. (V. ö. 
1392: Dl. 26991.) 1427-ben László és János, a János fiai, a Méraiakkal 
együtt Mérán birtokosok. 1433-ban Lászlónak Kórógyon is vannak részei. 
1439. márczius 9-én János, majd pár héttel később: márczius 24-én János 
a László fia (kétségkívül ugyanő) s édes testvérei Antal és László, az őket 
örökös vétel czímen megillető Pata részeit cserébe adja osztályos atyjok- 
fiainak : Patai Imre fiának Lászlónak, Méra részeiért. A beigtatásnak azonban 
Szentpáli János, Miklós, László és Pál (a néhai Gyula fiának a néhai 
Lászlónak fiai), továbbá özvegy (!!) Csomafájai Péterné Katalin (!) asszony, 
a maga s gyermekei: János, György, Antal, Adorján, István, Anna, Veronka 
és Dorottya nevében, ellenmondtak. (V. ö. a Mérai cs. a.) 1440. (?) június 
5-én ugyancsak László és János : Rőd, Bóz és Pata részeit zálogba vették 
Kályáni Mihálytól. 1442. január 2-án János, György, Antal, András és 
Albert tartanak jogot Rőd részeihez, rődi Cseh Bálint fiaival Györgyg.yel 
és -Kántorral» (a ki alatt nyilván György fejérvári éneklő kanonok értendő)
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«sat.» szemben. (V. ö. a rodi Cseh cs. a., az 1441. évhez.) 1449. április 
21-én a László fiai Antal és János, valamint e János fiai: György, András 
és Albert, azon 70 arany-forint fejében, a melyet Suki Péter nekik, a 
nevezett Antalnak török fogságból leendő kiváltására kölcsönadott, e Péter­
nek Méra részeit, zálogba adták és szavatolásul Pata helységben levő 
részeiket is lekötötték. 1458. november 23-án az ép említett László fia 
Antal ugyancsak Méra részeit gyulai Porkoláb Istvánná Margit asszonynak 
(a patai Dezső-fi néhai János leányának) s László, Miklós, István, Benedek 
és Albert nevű fiainak adta, cserében Pata részeiért. 1459. január 9-én 
ugyanő, ugyancsak Méra helységben, bizonyos rétjét vagyis kaszálóját 
10 forintért Gesztrágyi Mihálynak (az Albert fiának), m ásnap: január 
10-én pedig kórógyi birtokát 16 forintért Lukács kolozsmonostori apátnak 
vetette zálogba. 1460-ban kétségkívül ez a patai Dezső-fi Antal Kolozsvár- 
megye egyik alispánja. 1484-ben (július 24.) ismét patai Dezső Antal 
Kórógy helységben levő részeit 22 arany-forintért Baracsi Mihálynak zálo­
gosította el. 1486-ban ugyanő Dézsi (Desy) nevet visel. 1500. táján patai 
Dezső-fi János valamely birtokát Tótprónai Kerubinnak vetette zálogba és 
szavatolásul patai birtokát is lekötötte. 1510. február 27-én ugyanő Bós 
helységben zálogosította el némely részeit rődi Cseh Gergelynek (a néhai 
János fiának); 1516. deczomber 10-én pedig (úgy látszik, ugyanő) az Antal 
fia János és f ia i: Gergely, Gáspár és Antal Patán levő udvarházát (mely 
még az említett Antalé volt) rétekkel és szántóföldekkel együtt györgyfálvi 
Henke (néhai János fiának) Nagy (azaz idősebb) Szalatielnek. — Ez adatok 
szerint e család e korszakban örökjogon : Pata, Méra, Kórógy, Rőd és Bós 
helységekben volt birtokos. — L. a rődi Cseh, somkereki Erdélyi (az 1487. 
évhez), Bátori (az 1460., 1461., 1473. évekhez), patai Székely, rődi Kályán 
vagy Kályáni, Szentpáli(az 1505. évhez), Mérai (az 1411., 1448. sat. évekhez), 
Sombori, papfalvi Csórónk vagy Csorong cs. a. (V. ö. ugyané családnál és 
Léta vár a., T o rd a vá rm eg yéb en .)
Dienesi (szent-mihályfalvi) cs. M ásként: S z e n tm ih á ly fa lv i  vagy szent- 
mihályfalvi Székely. — L. Szentmihályfalvi néven.
Diódi (Diógi) cs. M ásként: F e ld ió d i, F e ld ió g i, G yó g i, F e lg yő g i, F elso -  
g yóg i. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — 1410-ben (VII. 28.) kapják 
Zsigmond királytól, hű szolgálataikért: Jakab az István fia és László, némely 
küküllő-és fejérvármegyei, valamint Ölvves kolozsvármegyei helység részeit, 
uj-adományul. (Dl. 28590.) L. a farnasi Veres (az 1440. évhez) és az ősi 
Jankafi (az 1296. és 1344. évekhez) cs. a.
Dohai cs. Közép-Szolnokvármegyéből. — Gergely 1458-ban Kolozsvár- 
megye egyik alispánja, (gr. Teleki cs. okit. II. 68.) L. a Középlaki (az 1461.,
1494. sat. évekhez) cs. a.
Dobokai cs. Dobokavármegyéből. — L. a vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő (az 1460. évhez) és a Losonczi (az 1505. 
és 1510. évhez) cs. a.
Dobezai (gyerő-monostori) cs. 1494—1508. közt több ízben : Dobzay. 
— L. a Madarász! (az 1495. évtől kezdve) és a g(y)erő-monostori Kabos 
vagy Kabosfi (az 1493. évtől kezdve) cs. a. (V. ö. 1493: Dl. 36398. pag.
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151. η. 2., 1494: Dl. 36398. pag. 195. η. 1., Dl. 27079., 1507: Dl. 32567., 
1508: Dl. 26826.. 36399. pag. 236. η. 1.)
Dóczi cs. Temesvármegyéből. — L. az Iklódi (az 1470. évhez) es. a.
Dombai cs. De Dombo. — 1473-ban János «örök jogon», <ie hogy 
mely családtól, nem mondja, igtattatja magát (a d o b o ka vá rm eg ye i Márkháza 
és) a ko lo zsvá rm eg ye i Botháza, Berkenyes, Oláh-Fráta,f Magyar-Fráta és 
Tótháza birtokába. A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak, jelesül : 
Mocsi Bertalan, Poi’koláb Mihály, a felesége Zsóíia asszony (előbb valószínűleg 
a papfalvi Csorong Pál özvegye), valamint Katalin asszony (előbb a frátai 
Kakas Imre özvegye, most pedig) a botházai Nagy Simon özvegye nevében; 
frátai Szentes Barnabás (a György fia); frátai Székely Antal a felesége 
Erzsébet asszony (bizonyára a néhai frátai Szentes György leánya) nevében, 
valamennyien (Márkháza), Botháza, Magyar- és Oláh-Fráta helységekre 
nézve; azután Hosszuaszói László, Gergely, György és Bálint, valamint 
Szarkadi László, valamennyien Tótháza és Berkenyes birtokokra nézve. 
(Dl. 26906.) — V. ö. fő leg  a  f r á ta i  v a g y  b o th á za i K a k a s  cs. a.
Dombi (szucsáki) cs. De Domb. (1450: Dl. 36407. pag. 88. n. 2.) Dombi. 
(1460: Dl. 36392. pag. 88. η. 1., 1464: Dl. 26791., 1501: Dl. 36405. pag. 161. η. 1.) 
Domby. (1474: Dl. 36403. pag. 106. η. 1., Dl. 27198., 1480: Dl. 36395. pag. 25. n. 2., 
1482: Dl. 27215., 1488: Dl. 28644., 1493 : Dl. 36398. pag. 156. n. 1., 27078., 1499: 
Dl. 27228., 36403. pag. 245. n. 1., 36406. pag. 137. n. 4., pag. 141. n. 4., 1505 : 
Dl. 27399., 1507: Dl. 26961., 1510: Dl. 27251.) 1501. deczember 30-án Bálint 
uj-budai részeit uj-budai Hencz Zsigmondnak adta, cserében Szucsák részeiérl 
és 16 arany-forintért. — L. a Szucsáki és a szucsáki Balog cs. a.
Dombra! cs. L. a Mérai (az 1423. évhez) cs. a.
Domoniki cs. L. a Madarászi (az 1487. évhez) cs. a.
Domonkos koiozsi plébános. L. a rődi Cseh (az 1475. évhez) cs. és 
Kolozs-Akna helys. a.
Domonkos, a székes-fejérvári Szent-Miklós egyház prépostja. L. a Sombori 
(az 1474. évhez) cs. a.
Domonkos széki plébános. L. az Erdélyi káptalannál.
Dorgó (nádasi) cs. Dorgow. (1414 : gr. Rhédey cs. lit.) Magyar-Nádas 
helység értendő.
Dózsa (szent-márton-macskási) cs. Dósa. (1468: Dl. 27185.) Ez oklevél­
ben Ambrus szerepel. — Valószínűleg azonos a Csepegő-Macskáson is 
birtokos szu csá k i D ó zsa  családdal.
Dó(z)sa (szucsáki) cs. Dósa. (1474: Dl. 36403. pag. 97. n. 3.) 1474. 
május 4-én az István felesége Dorottya asszony, dobokavár m egyei csepegő- 
macskási részeit 10 arany-forintért Indali Zsigmondnak és édes anyjának 
Katalin asszonynak vetette zálogba.
Drágít (bélteki) cs. L. a vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőíi 
vagy G(y)erő (az 1511. évhez) cs. a. (V. ö. 1519 : Dl. 27415.)
Drági cs. Dobokavármegyéből. — Tamásnénak 1473-ban Báré hely­
ségben voltak részei. (1473 : Dl. 27050., 1478 : Dl. 26910.) L. T ordavárm egyébeii 
a Méhesi vagy méhesi G yerő-fi, továbbá K olo zsvá rm eg g éb en  az Iklódi 
(az 1466. évhez), csehi Pánczél és Szucsáki cs. a.
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Drobroniki cs. L. <iz Iklódi cs. a., az 1472. évhez. ·
Eresei cs. Azaz: meg(g)yesfalvi vagy eresei sat. A lá rd -fi. — L. e néven.
Erdélyi (csomafájai) cs. M ásként: C so m a fá ( ja ) i vagy csomafá(ja)i 
T ót. — L. utóbbi néven.
Erdélyi (galaczi) cs. M ásként: G a la c zi. — L. e néven.
Erdélyi (herepei) cs. M ásként: H erep ei. — A hol Kolozs-, hol pedig 
Tordavármegyéhez számított Léta várát (1. Tordavármegyében) és tartozékait, 
melyek közül több kétségtelenül állandóan Kolozsvármegyéhez tartozott, 
bírta egy ideig. (V. ö. Szent-László helys. a.)
Erdélyi káptalan. 1315-ben kapta a Kökényes-Renold-nemből való 
Tekei János fiától Renold ispántól Nyulost vagy Nyúlást, Komolódot vagy 
Komlódét és Akanajt vagyis Aknát. Ez alapon 1335-ben és 1369-ben a 
káptalan az Oroszfá(ja)iakkal szemben Nyulos és Kom(o)lód, 1339-ben 
pedig Tamás erdélyi vajdával szemben (a ki elfoglalva tartotta és cserében 
a Losoncziaknak akarta adni) Báni, Komlód és Akanaj helységekhez tartott 
jogot, utóbbiaknál királyi jóváhagyásra is hivatkozva. Később azonban nincs 
nyoma, hogy valósággal bejutott volna e helységek birtokába. — A XIY-ik 
század közepe táján, egy csonka oklevél tanúsága szerint, a megye keleti 
részében egymás mellett fekvő Újlak (azaz Mezőujlak), Köbölkút, Köcset 
(Kecset, azaz Mezőkecsed) és Viszula (Veszalya azaz Viszolya) helységek 
is a káptalan birtokai; sőt, legalább részben, az ezekkel szomszédos Septér 
is. E tájon, bizonyára e helységekben, a káptalan már 1329-ben birtokos. 
És később szintén, jelesül K ö b ö lku to n  1455-ben, 1465-ben és 1510-ben, 
K ecseten  1465-ben, V iszo ly á n  vagy Veszalyán 1465-ben, 1506-ban és 1515-ben, 
Ú jla ko n  1465-ben, 1506-ban, 1510-ben és 1515-ben, Septéren pedig 1503-ban,
1510-ben és később (pl. 1517-ben) is. E helységek közül csupán Septér az, 
mely a középkorban mint nemes urak birtoka is gyakran előfordul; a 
többi négy az egész középkoron keresztül sohasem szerepel ily minőségben 
az oklevelek nagy tömegében. Ebből nyilván következik, hogy ez a  n ég y  
helység  á lla n d ó a n , egészen a  k á p ta la n é  vo lt. — A XV. század végén a Szen- 
gyeli illetve Silei vagy Süléi családtól Novaj helységben, a XVI. század 
elején pedig Balázs kolozsi és Domonkos széki plébános édes testvérektől 
Kolozs város határában kapott, részben végrendeletileg, egyes részeket. 
(1329: Anjouk, okmt. 11. 398., 1335: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 98., 
1339: U. o. lad. 5. n. 634., 1360. körül: Dl. 31128., 1369: Kállay cs. lit., 
1455: Dl. 27312., 1489: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353., 1496: 
Dl. 32524., 1500: Dl. 36403. pag. 275. n. 1., 1503: Tört. Tár. 1897. 741. 1., 
1504: Dl. 36399. pag. 16. n. 1., 1506: Dl. 36811., 1509: Dl. 27113., 
1510: Dl. 32572., 1515: gr. Teleki cs. okit. II. 345., 1517: Tört. Tár. 1891. 
115. 1., 1897. 748. 1. és 1898. 151. 1. — A többire nézve 1. Beke. Az érd. 
kápt. llt. 22., Fejér Vili. 1. 574.) V. ö. a Szengyeli és a septéri vagy 
monyorósi Gyula cs. és Kolozs-Akna helys. a.
Erdélyi (kémeri, középlaki) cs. M ásként: K ö zé p la k i, középlaki (K é m e r  
vagy) K ém eri, zutori vagy középlaki Z u to r i .  — L. K ö zé p la k i néven.
Erdélyi püspök. Egy ideig, 1275. óta és a XIV. század első felében, 
K o lo zsv á r  városát bírta. Ezenkívül az ismeretes adatok szerint K o lo zsv á r tó l
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n y . és d .-n y ., a Szamos és mellékfolyói mentén, és ny .-é . a Nádas folyó 
és mellékfolyói vidékén, idó'nként: G y a lu  vagy G ya lu  (a XV. században 
város, várral, mely a XV. század harmadik évtizedében tűnik fel s a mely­
ben a püspöknek pl. 1456-ban állandó lakása volt; 1263., 1282., 1298.,
1391., 1417., 1437., 1466., 1471.); K ö rö s fő  (K r is fö , cserében az erdélyi káp­
talantól a hunyadvármegyei Püspöki azaz Piski és az erdélyrészi fejér­
vármegyei Otmár birtokokért, 1276. óta és később is pl. 1282., 1391., 1455.,
1493.); K a p u s  (azaz Nagy-Kapus, 1282., 1357., 1501.); L o m b  (föld, 1291. 
óta, vétel utján Miklós kolozsi várjobbágytól és fiától Jánostól); F enes 
vagyis S zá sz-F en e s  (1297., 1298., 1299., 1312., 1336., 1357., 1378., 1391.,
1397., 1426., 1437.), a XIV. században erősséggel; L ó n a  (azaz Szász-Lóna, 
1298. óta, 1391., 1519.); B o g á rte lk e  és N á d a s  vagy N á d a sd  (1299-ig, a mikor 
is cserébe adta ezeket a kolozsmonostori apátságnak S zc n t-G y ö rg y  birtokért 
és L e sk e  földért, melyeket azonban később e néven  nem találunk birtoká­
ban); M á k ó  (1299., 1437.); T ire  vagy T ű re  (1299., 1338., 1427., 1437.,
1452., a mikor is Máté erdélyi püspök e helységet 500 arany-forintért 
Gyerőmonostori Keménnek vagy Kernén Istvánnak zálogosította e l ; és
1459., a mikor e helység még mindig az utóbbiaknál volt zálogban)·. B á n i  
és K o zm a te lk e  (1315. óta, a Kökényes Renold-nembeli János fiától Renold 
ispántól, a melyek valóságos birtokába azonban a püspök nem jutott be); 
V is ta  (1338., 1391., 1437.); H o m ro k -S ze n t-M ih á d y te lk e  (1343., 1352. Végren­
deleti hagyományként János mester fejérvári főesperestől); Gorbovö'lgye 
föld a Gorbó pataka mentén az itt élő oláhokkal (1344., de kétségkívül 
már jóval előbb is), később G orbó  birtok vagyis helység (1409.) más néven 
Olíih-G orbó  (1448.) ; K ö b lö s  (1355. körül, a köblösi nemesektől, és később 
is pl. 1429., 1433.): O láli-F enes (1409., 1443., 1456,); M é ra  (erdörészek a 
Méraiaktól, zálogban, 1410.); K ó ró g y  (részek a Méraiaktól, zálogban, 1410.); 
D a ró cz  (1427., 1437., 1509.); Gorbó (azaz Magyar-Gorbó, 1437., 1439.); 
G orbó fő  (1437., 1439.); T ó tfa lu  (1448.); S z to ln a  (1448.): H id eg -S zá m o s  
(1448.); H é v -S za m o s  (1448.) és F g erb eg y  (1448.) helységekben illetve pusz­
tákon vagy városokban volt földesur. (1263: Gyulafeh. kápt. h. lit lad. 
1. n. 1., 1275., 1313: U. o. lad. 5. n. 605., 619., 699., 1276: II. o. lad. 1. 
n. 8., 1282: U. o. lad. 1. n. 12., 1291: U. o. lad. 5. n. 611., 1297: Dl.
28708., 1298: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 41., 1299: Dl. 36403. pag.
4. n. 4., pag. 4. n. 5., Dl. 28713., 29104., 1312: Dl. 30598., 1315: Gyulafeh.
kápt. h. lit. lad. 5. n. 621., 1329: U. o. lad. 5. n. 626., 1336: U. o. lad.
5. n. 628., 1338: Dl. 31085. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 1.
494., 1343: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 637., 652., 1344: Dl. 28727., 
1352: Tört. Tár. 1892. 511. 1., 1355. körül: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n.
138., 1357: Anjouk, okmt. VI. 634., 1366-1367: Dl. 28744., 1378: Dl.
28755., 1391: Dl. 31113., 28758., 28759., 28768., 30740., 30724., 1397: Dl.
28764., 28765., 1409: Dl. 28774., 1410: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n.
42. és 43., 1415: Dl. 28784., 1416: Dl. 28785., 1417: Dl. 28788., 1419: Dl.
28727., 1426: Dl. 28191., 1427: Dl. 28966., 1428: Dl. 26772., 1429: Dl.
28805., 1433: Tört. Tár. 1890. 138. 1., 1437: Dl. 28824., 28825., 28827.,
28828., 28978., 28829., 1439: Esztergomi régi egyházi lit. és Dl. 28978.,
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1443 : DL 28387., 1448 : Dl. 36391. pag. 39. n. 1., 1449 : Dl. 36391. pag. 92. 
n. 3., 1452 : Dl. 27028., 36403. pag. 82. n . 5., 1455 : Dl. 36407. pag. 66. n.
1.. Dl. 31148., 28843., 1456: Dl. 26891., 28261., 1459: Dl. 36392. pag. 53.
n. 1., 1460 : Dl. 36392. pag. 101. n. 1., n. 2., pag. 100. n. 1., 1466 : 29082., 
1470: Dl. 36393. pag. 66. n. 2., pag. 67. n. 1., 1489 : Tört. Tár. 1897. 509.
1., 1493: (iyulafeh. kápt. li. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 36347., 32413.,
1501: Dl. 29346., 1509: Dl. 32573., 1523: Dl. 36402. pag. 310. n. 1.) L.
Kolozsvár város, Gyalu vár és város, továbbá a papfalvi Csórónk vagy
Csorong, g(y)erő-inonostori Kabos vagy Kabosfi (az 1485. évhez) és a szent- 
benedeki vagy vajai Marton cs. a.
Erdélyi (somkereki) cs. M ásként: So m kerek i. (Belső-Szolnokvármegyé- 
ből.) Az «E r d é ly i» név már 1407-ben előfordul, (gr. Teleki cs. okit. I. 316. 
V. ö. 11. 486—488.) 1489-ben a család egyik tagja Tamás : su k i  elönevet 
visel. (Dl. 27073.) — 1427-ben somkereki Antal mester Faragó helységben 
szerzett részeket, vétel utján. — 1429. ápril. 8-án Szarkadi László (a Miklós 
fia), fiai János és László, továbbá László a Benedek fia, Miklós a Tamás 
fia, Dénes e Miklós mostoha-testvére, s László a János fia (Tordavármegyé- 
ből), az ekkor Kolozsvármegyéhez számított, különben pedig to rd a v á rm e g ye i  
iliics helységet vagyis pusztát adták ugyanez Antal mesternek, s fiainak: 
(iiy)elétnek, Miklósnak és Istvánnak, továbbá meggyesfalvi Alárd-fi Jakabnak 
s fiainak Jánosnak, Lászlónak és Péternek; viszont a somkereki Erdélyiek 
Méhes, a m. Alárd-fiak pedig Veikéi· részeit, ugyané vármegyében, adták 
cserébe a fölsorolt Szarkadiaknak. 1431. ápril. 17-én azonban az emlegetett 
.Szarkadiak, mivel e cserébe kapott két birtokuk egyéb birtokaiktól távol 
cselt, s azért kellőleg nem volt megvédelmezhető, azokat, jelesül Méhest 
somkereki Erdélyi Gergelynek (!), Miklósnak és Istvánnak (az Antal fiainak), 
Veikért pedig m. Alátd-íi Jakabnak (az Imre fiának) összesen 1000 arany­
forintért visszaadták vagyis eladták. — 1468. ápril. 2-án monoszlai Csupor 
Miklós crd. vajdának adományozta Mátyás király az erdélyi lázadáskor 
szintén hűtlenségbe esett somkereki Erdélyi Istvánnak (a mennyiben az 
egvkorulag össze-vissza irkáit eredeti oklevélből kiolvasható) némely (köztök 
Iliics) tordavánnegyei s Méhes kolozsvármegyeinek vehető birtokait. 1478. 
jan. 23-án a somkereki Erdélyi István gyermekei: Tamás, János és Márton, 
Julka (Betleni Gergelyné), Anna, Potencziána, Klára és Magdolna már 
zsolnai (szent-miklósi) Pangrácz (Pongrácz) László özvegyétől Jusztina 
asszonytól követelik vissza azokat a torda- «és más vármegyei» helységekben 
levő részeiket, melyeket hűtlenségbe esett atyjok részeivel együtt kir. 
adomány alapján «méltatlanul már Csupor Miklós vajda elfoglalt és bitorolt, 
most. pedig nevezett Jusztina asszony tart elfoglalva, ugyancsak atyjok 
nevezett részeivel együtt, jogtalanul». Kétségkívül kolozsvármegyei birtokok 
is értendők, mert Jusztina asszonyt e vármegyei suki részeiben idézik 
meg, melyek, mint Suki-birtokok, a somkereki Erdélyi-féle birtokokkal 
együttjárnak. Ugyancsak 1478-ban, aug. 13-án, uj oklevelet állíttat ki 
Mátyás király Jusztina asszony részére a tordavármegyei gernyeszegi vár, 
s ennek torda-, kolozs- és dobokavármegyei tartozékai, valamint a kolozs­
vármegyei Suki-féle birtokok ügyében. Ebből megtudjuk, hogy a király
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szent-miklósi Pongrácz Lászlótól és feleségétől Jusztina asszonytól a maga 
kezébe vette át a trencsénvármegyei Sztrecsén várat, m int a mely az 
ország védelmére e határszélen nagyon alkalmasnak látszott, s azért az 
összegért, a melyért e várat elődei Pongrácznak elzálogosították, (úgy 
látszik, már 1474. május havában) a tordavármegyei gérnyeszegi «királyi» 
várat, torda-, kolozs- és dobokavármegyei minden tartozékaival, továbbá 
a szintén hűtlenségbe esett Suki Mihály kolozsvármegyei birtokaival együtt, 
(m e lyeke t előbb, a  'nem sokára  s z in té n  m a g v a sza k a d t m o n o sz la i C supor M ik ló sn a k  
a d o m á n y o zo tt) , «de a Suki Mihály fiainak általa és Csupor Miklós által 
visszabocsátott némely részeken kívül» — adta zálogba, oly feltétellel, 
hogy ha Jusztina asszony magtalanul hal el, e birtokok a szent koronára 
szálljanak. A gernyeszegi vár k o lo zsv á rm e g ye i tartozékai ekkor: Szilvás 
Tomb, Tuzson, Veikéi· és Gerebenes helységek részei, (Rücs és Méhes 
helységeket Tordavármegyéhez számítják); a néh. Suki Mihály birtokai 
pedig: Asszonfalva, a két Kállyán, Visa, a két Sármás, továbbá Suk, Báré, 
Szovát és Kötélén részei. Három év m úlva: 1481. jun. 18-án Jusztina 
asszony (a horogszegi Szilágyi László vagy más oklevelek szerint: Ozsvát, 
sőt egy ízben az Ozsvát fia Ferencz leánya), közben a Suki Mihály fiának 
Pálnak felesége, h a rm a d ik  fé r jé n e k  so m kereki E r d é ly i  J á n o sn a k  (az I s tv á n  
f iá n a k )  adta zálogba 28000 arany-forintért az őt ö rök jogon  megillető torda­
vármegyei Gernyeszeg kastélyt, összes tartozékaival, köztök a kolozsvár­
megyei Szilvás, Tomb, Tuzson, Velkér és Méhes helységek részeivel, (Rücsöt 
és Gerebenyest ekkor Tordavármegyéhez számítják), valamint a szintén 
kolozsvármegyei, föntebb elősorolt Suki-féle birtokokkal együtt, oly feltétellel, 
hogy e birtokok kettőjük közül a túlélőre, magtalan haláluk esetére pedig 
a János édes testvéreire: Tamásra és Mártonra szálljanak. E zálogvalló 
levélhez 1491. aug. 28-án II. Ulászló királyi jóváhagyását adta. 1483. elején 
azonban, az érd. vajdának 1482. végén kelt rendeletére, újra Jusztina 
asszonyt igtátták e birtokokba, (ekkor Szilvás, Tomb, Tuzson, Velkér és 
Gerebenyes helységeket számítják Kolozsvármegyéhez), zá lo g  e zím cn  a 
k irá ly tó l,  50 .000  a ra n y - fo r in tb a n . 1487. nov. 8-án a somkereki Erdélyi (néh.) 
Miklós leán y a i: Ilona farnasi Veres Benedekné, Katalin kendi Balátfi 
Györgvné, Anna Betleni Bernátné, Hedvig Kendi Antalné, és Potencziána 
a néh. (patai) Dezsőfi Antal özvegye, az őseik után békés birtokukban 
levő némely torda- és dobokavármegyei, valamint Tuzson, Tomb, Septér, 
Nyúlás, Nagy-Nyulas, Kis-Czég, Oroszfája, Füzkut, Szent-Marton, Faragó 
és Néma kolozsvármegyei helységek részeibe kívánják magukat igtaltatni, 
kir. uj-adomány czímén. 1491. m á rc z iu s  15-én  az említett somkereki Erdélyi 
János, felesége Jusztina asszony, továbbá édes testvérei Tamás és Márton, 
a kolozsvári ó-várbeli domonkosoknak adtak Suk, illetőleg Kötélén hatá­
rában egy «piscina Egheltho, máskor Hegeththo» nevű halastavat, (melynek 
kötelem részét s. Erdélyi János 1499. aug. 12-én szerezte meg 300 arany­
forintért Suki Istvántól), továbbá egy fél kaszálót (fenilis Chereshay) és 
egy házat vagyis telket egy kiváltságos jobbágygyal, bizonyos misék fejé­
ben. Ez adományra vonatkozólag a nevezett domonkosok 1494. deczember 
17-én, majd 1509. június 23-án ismét, írásbeli Ígéretet tettek a hagyorná-
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nyozóknak, hogy engedelmük nélkül az említett halastavon malmot nem 
építenek. Erdélyi János és neje e hagyományát a János testvére Márton, 
a beszterczei és kolozsvári domonkosok részére, 1509. július 12-én erősí­
tette meg. (V. ö. a Suki cs. a. az 1496. évhez.) Ugyancsak 1491. év nyarán 
ugyané János és neje Jusztina asszony szent-iváni Székely (néh. Mihály 
fiaival) Miklóssal és Jánossal lépnek hosszabb per után egyezségre, mely 
szerint János és neje bizonyos kezükön lévő tordavármegyei részeket 
utóbbiaknak örökre visszabocsátanak és ezenkívül a saját, némely torda­
vármegyei és Faragó kolozsvármegyei helységben bírt részeiket ugyan­
azoknak, életök tartamára, bizonyos feltételek mellett szintén átengedik. 
Ez egyezséget 1492. június 7-én megújították. 1496-ban (VI. 9.) ugyanő s 
általa neje Jusztina asszony kapja uj-adományul, hű szolgálataiért, II. Ulászló 
királytól a már emlegetett tordavármegyei birtokokon kívül a kolozsvár­
megyei Suk, Tuzson, Mező-Szilvás, Méhes, Velkér részeit, továbbá Asszon- 
falva, Visa, a két Kályán és Oláh-Sármás helységeket, a melyeknek bir­
tokába őket 1497. nyarán be is igtatták. 1502. április 20-án ugyancsak a 
nevezett János, a saját és édes testvérei Tamás és Márton, illetve második 
neje : (C zékei) Petronella asszony nevében, magtalan haláluk esetére, köl­
csönös örökösödési szerződésre lép kizdi Sándor Jánossal (a néhai Simon 
fiával) és feleségével: Gera asszonynyal (a Czékei János leányával), mely 
alkalommal a tordavármegyei birtokokon kívül Kolozsvármegyéből: Szilvás, 
Oláh-Sármás, Faragó, Szent-Márton, Tuzson, Méhes és Velkér helységekben 
levő birtokaikat említik, a kizdi Sándor János küküllő- és fejérvármegyei 
birtokaival szemben. 1505. okt. 31-én ugyancsak János, fi-maradékai nem 
lévén, betegségében gondoskodni kíván második nejérő l: Petronella asz- 
szonyról, mely alkalommal, neje javára, némely torda- és belsőszolnokvár- 
megyei birtokok fölött rendelkezik. Mivel pedig a végrendelkező ősei által 
elidegenített több birtokot saját költségén visszaszerzett s ezekben édes 
testvérét Mártont és ennek gyermekeit, valamint Gergelyt a néh. Tamás 
fiát s négy testvérét is részeltette, ezért utóbbiak az egész Oláh-Sármást 
s Mező-Szilvás más néven Vajda-Szilvás felét örökre Petronella asszony­
nak adták, azzal a kikötéssel, hogy utóbbi e birtokokat, ha el akarná 
adni, csupán nékik adhassa el, 1000 arany-forintban; ha pedig Petronella 
asszony és örökösei végrendelet nélkül halnak el, e birtokok minden 
fizetés nélkül ő rájok szálljanak. A király előtt kötött eme szerződéshez 
a szintén jelenlévő somkereki Erdélyi Márton és Gergely a maguk illetve 
gyermekeik és testvéreik nevében beleegyezésüket ad ták ; néhány nap 
múlva azonban (nov. 5.) tiltakoztak az ellen, mint a melyet János fenye­
getésekkel csikart ki· tőlük. Egy év múlva, 1506. október havában, Petro­
nella asszonyt mégis egyebek közt az egész Oláh-Sármás helység s Mező- 
Szilvás más néven Vajda-Szilvás felének birtokába, még férje életében 
beigtatták. 1507. márczius 31-én somkereki Erdélyi Márton a már «néhai» 
János által Suki Istvánnak elzálogosított visai részeket utóbbitól kivál­
totta. Ugyanez (1507.) évi április 16-án pedig ugyanő beleegyezett, hogy 
néhai János, neje jóváhagyásával, nemes pókai Detrehi (Detrehy) Jánosnak 
és nejének Szent-Márton, toldalagi Gáltői (Galthewy) Benedeknek Faragó,
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méhesi Zsidó (Sydo) Gálnak, nejének Ilona asszonynak és gyermekeiknek 
pedig Méhes helységben bizonyos vásárolt részeket adományozott. Utóbbi 
részek azelőtt a szent-benedeki Erdő' Bán özvegyéé Zsófia asszonyéi voltak s 
Erdélyi János harinnai Farkas Tamástól vásárolta azokat. 1514-ben és 
1615-ben somkereki Erdélyi Márton a néhai István fia, Gergely a néhai 
Tamás fia (a ki a nevezett néhai István fia), továbbá Márton fiai: János, 
Ferencz és Antal, valamint a Gergely édes testvérei: Gáspár és Boldizsár, 
osztozkodnak a család összes belsőszolnok-, torda- és kolozsvármegyei 
birtokain. A kolozsvármegyei birtokok a következők : Tnzson, Méhes, Vei­
kéi·, Sármás, Mező-Szilvás más néven Vajda-Szilvás, Visa, Asszon falva, 
mindkét Ivályán, valamint Suk részei. — Az elősorolt adatok szerint tehát 
a somkereki Erdélyi család a megye keleti felében (zálogos birtokaikat 
nem számítva) Rücs, Méhes, Veikéi·, Mező-Szilvás más néven Vajda-Szil­
vás, Tomb, Tuzson, Septér, Kis-Nviilas, Nagy-Nyulas, Kis-Czég, Oroszfája, 
Fiizkut, Szent-Márton és Faragó (összesen 14) helységben és ezenkívül 
házasság utján a Sukiak volt birtokaiban: Asszonfalva, a két Kályán, 
Visa. a két Sármás, a három Suk, Báré, Köteten és Szovát, (mindössze 
tehát 26) helységben volt birtokos. (1414: gr. Teleki cs. okit. 1. 395., 
1427: 1J. o. 501., 1429: II. o. 513., 514., 1431: Dl. 27156., 1442: ül. 36406. 
pag. 8. n. 1., 1458: Dl. 28519., 1465: Dl. 27179. és gr. Teleki cs. okit. II.
87., 1467 : Bécsi állami levéltár, 1468 : Dl. 30210., 1473 : gr. Teleki cs. okit. II.
116., 1474: 27053., 1481: Dl. 26915., 36395. pag. 34. n. 1. és gr. Teleki cs. 
okit. II. 142., 144., 178., 1482 : U. o. 148., 1482-1483 : Dl. 30328. és gr. Teleki 
cs. okit. II. 159., 1487 : Dl. 27219., 1491: Dl. 30478. és gr. Teleki cs. okit. I I.
173., 175.. 183., 188., 416., 417., Dl. 36398. pag. 40. n. 1., 30479., 1492: Dl.
27075., 36398. pag. 72. n. 1, 1493: Dl. 27221., 1494: gr. Teleki cs. ókit.
II. 193., 196., 1495 : Dl. 36398. pag. 235. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. 11.
199, 201., 206., 1496: 1T. o. 207., 208., Dl. 36398. pag. 255. n. 1„ pag. 256. 
n. 1 , 26940. és gr. Teleki cs. okit. II. 210, 36398. pag. 257. n. 1 , gr. Teleki 
cs. okit. II. 214, 215, 1497: Dl. 26942. és gr. Teleki cs. okit. II. 219, 1498: 
gr. Teleki cs. okit. II. 224, 1499: Dl. 27093, 1500: gr. Teleki cs. okit. II. 
243, 1501: Dl. 36405. pag. 141. n. 1 , 1502: gr. Teleki cs. okit. II. 249, 
Dl. 36405. pag. 192. n. 1 , 1503: gr. Teleki cs. okit. II. 258, 261, 263, 
1505: II. o. 280, 1506: Dl. 26960, 1507: Db 36399. pag. 169. n. 1, 
gr. Teleki cs. okit. II. 293, Dl. 36399. pag. 174. n. 1 , gr. Teleki cs. okít.
II. 294, Dl. 36399. pag. 175. n. 1 , pag. 183. n. 1 , gr. Teleki cs. okit. II. 298.
Dl. 36399. pag. 258. n. 1, pag. 259. n. 1 , 1509: gr. Teleki cs. okit. II. 
310, 311, 1513: II. o. 319, 1514: II. o. 320, 321, Dl. 28489, 1515: 
gr. Teleki cs. okit. II. 334, 338, 343, 1518: Dl. 36405. pag. 345. n. 1. és 
n. 2.) L. Tordavúrm c.gtjében  a Méhesi vagy méhesi Gyerő-fi s .a  Farnasi 
vagy farnasi Véren cs. a. is, továbbá K olozsvárm e.gyében  a Suki (1483. 
évhez), Bátori (az 1498. évhez), frátái Örkei, Botházai, rődi Cseh (az 1498. 
és 1504. évekhez), Farnasi vagy farnasi Veres (az 1468. évtől kezdve), 
Sombori, kusalyi Jakes (az 1502. évhez), a szamosfalvi vagy dezméri Mikola.fi 
vagy Mikola (az 1470. évhez), a szamosfalvi G(y)erőfi vagy Gyerő (az 1478. 
évhez), Novaji, Szentkirályi, tuzsoni Tót és a Losonczi (az 1505. évhez) cs. a.
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Erdélyi (suki) cs. Másként: somkereki Erdélyi. — L. a Suki (az 1513. 
évhez) cs. a.
Erdélyi .(tamásfalvi) cs. M ásként: Tamásfalvi, Bikali vagy bikali 
Vitéz. — L. Tamásfalvi néven.
Erdélyi vajdák. Sebesvár várát (1. ott) mint királyi birtokot bírták 
egy ideig, tartozékaival együtt. — L. az Jklódi (az 1478. évhez) cs. a. is.
Erdélyi (valkói, gyulai) cs. M ásként: Valkai vagy Valkói. (L·. e néven 
is és V. ö. az Indali cs. a.) — Erdély. (1450: Dl. 36391. pag. 104. n. 4., 
1454: Dl. 36407. pag. 57. n. 3., 1467: Dl. 36393. pag. 21. n. 3., 26898.,
26899., 1473: Dl. 36393. pag. 165. n. 1.) Erdeley. (1446: Dl. 36391. pag. 20. 
n. 3.) Erdeli. (1464: Dl. 27325., 1466: Dl. 28314., 1469: Dl. 36393. pag. 135. n. 1.)
Erdő (csávási) cs. Erdew. (1507 : Dl. 30337., 1509 : Dl. 27112.) Maros­
széki székely cs. — L. a meggyesfalvi Alárd-fi (az 1509. évhez) cs. a.
Erdö(-fi, Erdösi, szent-gvörgyi, erdő-szent-györgvi) cs. M ásként: Szent- 
györgyi vagy Erdőszentgyörgyi. — Maros-széki székely család. — L. az 
erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a. Tordavármegyében; továbbá Kolozsvár- 
mcgyében a meggyesfalvi Alárd-fi (az 1451. évhez) és a Madarasi cs. a.
Erdős (Erdő, széplaki, mániki) cs. Erdews. (1497 : Dl. 36403. pag. 185. 
n. 1., Dl. 26949., 1500: Dl. 27101., 27100., 1501: Dl. 26953., 1503: Dl. 27104.) 
Ewrdew. (1501: Dl. 36405. pag. 125. n. 1.) Mánik alatt a mai szolnok- 
dobokavármegyei Mányik értendő, közel a kolozsvármegyei határhoz, Szamos- 
ujvártó] k.-d. — L. a Galaczi (az 1497. évhez) cs. a.
Erdő (szent-benedeki) cs. Maros-széki székely cs. — L. a somkereki 
Erdélyi (az 1507. évhez) cs. a.
Ern(y)ei cs. M ásként: ernyei vagy nagy-ernyei Székely. — L. Torda­
vármegyében a Vajai cs. a.
Eskelei (uj-budai) cs. Eeskeley. (1450: Dl. 36407. pag. 102. n. 1.) 
L. a Budai (az 1446. évhez) cs. a.
Espán (középlaki, szent-királyi)cs. Kalota-Szent-Király helység értendő. 
— Másként: Középlaki, vagy középlaki Ispán. — L. utóbbi néven.
Esztrigyi cs. L. Sztrigyi alakban.
Esztyéni (sárdi) cs. Ezthyeny. (1493: Dl. 27076., 27078., 1499: Dl.
27092., 1505: Dl. 36399. pag. 113. n. 1.) Estyen. ÍJ 1501: Dl. 29346.) 
Dobokavármegyéből. — L. a Sárdi cs. a., az 1505. évhez.
Esztyéni (uj-budai, budai) cs. Ezthyeny. (1450.: Dl. 36407. pag. 102. 
n. 1., 1478: Dl. 36403. pag. 139. n. 1., I486: Dl. 27070., 1508: Dl. 36399. 
pag. 236. n. 1., 1517: Dl. 36402. pag. 34. n. 1., pag. 35. n. 1., 1524: Dl.
36400. pag. 243. n. 1. és pag. 247. n. 1.) Esthyen. (1482: Dl. 27215.) 
Eztheny. (1487 : Dl. 28337.) Kétségkívül egy-eredetű az előbbivel. — L. a 
Budai (az 1446., 1455., 1505. évekhez) ési*-<uSzomordoki (az 1489. évhez) cs. a.
Etele(i) Tamás almási várnagy. Felesége Túri Klára asszony volt, a 
Lőrincz leánya, a Benedek és Péter nővére. 1481-ben (V. 1.) ötövényi (de 
Ewthewben) Etele (Ethele) Tamás néven sógorával, az ép említett Túri 
Péterrel testvéri szerződést kötvén, birtokaikba egymást beboesátották és 
egymás javára kölcsönösen végrendelkeztek. E birtokokat azonban ez alka­
lommal nem sorolják föl. — Az ismeretes adatok szerint e vármegyében
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Farnas (a Valkaiaktól) és Ajtón (a Somboriaktól) helységekben voltak 
zálogos jószágai. (1475 : Dl. 27054., 30405. pag. 13. n. 1., Dl. 36403. pag. 112. 
n. 1., 1481: Dl. 36395. pag. 32. n. 1., 1482: Dl. 36395. pag. 42. n. 4.) L. a 
Valkai vagy Valkói (az 1475. évhez) és a Sombori (az 1475. évtől kezdve) cs. a.
Faragó (berkenyesi) cs. Faragó. (1465 : Dl. 27179.)
Faragói cs. M ásként: S e p rö d i. — L. e néven.
Faragói cs. 1374-ben illetőleg 1375-ben Jakabot a Miklós fiát és Istvánt 
az Ábrahám fiát Faragó helység, Ecsetelek és Szent-Mihálytelke nevű 
puszták vagy «földek» birtokába igtatták. 1456-ban János a török elleni 
háborúba akarván menni, Faragó helységben bírt részeit a Toldalagi András 
védelmére bízta. (1357: gr. Teleki cs. okit. I. 106., 1374: 1. Bánffy cs. okit. 
I. 325., 1391: Dl. 29203., 1397: Dl. 28539., 1408: Dl. 29223., 1427: gr. Teleki 
cs. okit. I. 500., 1430 : Dl. 27012., 36407. pag. 108. n. 5., 1447: Dl. 30442., 
1456: 1. Bánffy cs. okit. 1. 690.)
Farkas (harinnai, szészármai vagy szőszármai) cs. Dobokavármegyéből. 
— A Kacsics-nemzetségből, melynek a Szécsényieknél (1. ott) 1319-ből, 
1322-ből és 1323-ból e vidékről elősorolt birtokai közül e családnak is 
kezén találjuk a XV. század különböző éveiben: Ida, Báni (vagy Bánya) 
és Kozmatelke helységeket illetve ezek részeit. — Jelesül 1411. tavaszán 
igtatják Tamást némely dobokavármegyei, valamint a kolozsvármegyei 
Ida és az ekkor Tordavármegyéhez számított, de valójában szintén kolozs­
vármegyei Báni (vagy Báni) helységek, s 1456-ban a Tamás fiait Jánost 
és Miklóst egyebek közt szintén e két helység birtokába. 1451. április 1-én 
kétségkívül ennek a (néh.) Tamásnak fia János bocsátotta vissza a saját 
és atyja lelkiüdvösségéért Kozmatelke helységnek nála zálogban lévő 
részeit: Komlódi Lukácsné Apollónia asszonynak, továbbá Szészarmani 
(lakos) Gergelyné Ilona asszonynak s fiaiknak Péternek és Bálintnak, 
valamint Galaczi Tamásné Borbála, Bádoki Lászlóné Czeczilia asszonyoknak, 
s Potencziána asszonynak, a Keresztúri Mihály özvegyének, valószínűleg 
nővéreinek vagy vérrokonainak. — 1475. jan. 5-én Tamás királyi étekfogó 
mester, atyja Miklós és édes testvére Miklós kapja Mátyás királytól az 
ekkor T o rd a vá rm e g yé h ez  (districtus) számított Magyar-Filpes, valamint az 
ezúttal Kolozsvármegyéhez számított Szász-Filpes, Tancs, Elves és Szent- 
András helységeket (utóbbit ez évi január 12-én külön oklevélben újra), 
m int a hűtlenségbe esett detrehi (azaz farnasi) Veres Benedek és János 
birtokait, melyeket előbb (1468. márczius 9-én) az azóta magtalanul elhalt 
monoszlai Csupor Miklósnak adományozott. E birtokokba az uj adományo- 
sokat még ez évi február havában szabályszerűen be is igtatták. 1479. 
deczember 11-én ugyanők Ölvest Gyulakutai Balázsnak, nejének Zsófiának, 
s édes testvéreinek: Gyulakutai Jánosnak, Benedeknek és Gergelynek 
(a néhai Péter fiainak) 600 forintért eladták. Utóbbiak szabályszerű beigtatása 
az 1480. év április havában ment végbe. — 1485. szeptember 2-án a néh. 
Miklós fiai Tamás és Miklós Héderfá(ja)i Mihálylyal (a néh. István fiával) 
magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödési szerződésre léptek. Ez 
alkalommal a nevezett harinnai Farkasok: Ida, Bánya (máskor Báni), 
Tancs, Szász-Filpes és Szent-András helységekben bírt egész-, s Kozmatelkén
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lévő részbirtokaikat sorolják föl e vármegyéből; Héderfá(ja)i Mihály pedig: 
Ludvég, Akna, Harasztos és Újfalu helységekben levő birtokait. Kétségkívül 
e szerződés alapján adományozta aztán 1494. október 18-án II. Ulászló 
király harinnai Farkas Tamásnak és fiának Ferencznek a néhai Héderfá(ja)i 
Mihály birtokait, az ép említett Ludvég, Harasztos, Újfalu és Akna helysé­
gekben; mely adomány alapján a szabályszerű beigtatás 1495. tavaszán 
csakugyan meg is történt. De a nevezett Farkas Tamás és gyermekei: 
Ferencz, Anna, Katalin, Margit, továbbá harinnai Farkas Miklós fia János, 
Harasztos, Újfalu és Akna helységekben levő részeiket csesztvei Barrabási 
(Barlabási) Jánosnak és Lénáidnak, bizonyos eshetőségekre már előbb:
1495. márczius 10-én, lekötötték. — 1494. jón. 17. óta, s még 1498. okt. 
30-án is ugyanez a Tamás Budatelke helységben zálogbirtokos, a dengelegi 
Pongráczoktól, a kik e helységet kir. adomány czímén bírták. 1498. január
23- án ugyanő nemes kozmatelk(e)i Fóris Mihálynak adta, fiatalsága óta 
neki teljesített hű szolgálataiért, Kozmatelke helység s Báni helység határának 
részeit, oly feltétellel, hogy ha valamelyik testvére vagy vérrokona e 
részeket meg akarná szerezni, azt csak 1000 forint lefizetésével tehesse. 
1501. április 27-én ugyancsak Tamás a tordavármegyei Régen (Régön) 
várához tartozó Dedrád helység részeibe kívánta m agát. (bizonyára vétel 
czímén) igtattatni. A beigtatás még ez évi május havában szabályszerűen 
meg is történt. Ugyanez időtájt kapott vagy vásárolt ettől a Tamástól 
részeket Szent-Mihálytelkén bongárti Porkoláb Demeter. 1502. november
25-én azonban már a néhai Tamás fia János lép egyezségre nővérének 
Margitnak férjével: bikoli Bikli János hunyadvármegyei ispánnal, birtokaik 
kölcsönös birtoklása és öröklése tekintetében. Ez alkalommal e vármegyéből: 
Báni, Ida, Ludvég, Harasztos, Újfalu, Szent-András, Tancs, Akna, Sajó (!), 
Katona, Szász-Filpes, Kozmatelke (részben), s a különben már Tordavár- 
megyéhez számítható Régen (részben) és Magyar-Régen (felerészben) hely­
ségeket sorolják föl a Farkas János birtokában; Bikli János illetve neje 
birtokai között pedig ugyané vármegyéből Dedrád felét említik, melyet 
néhai Farkas Tamás, leányának Margitnak, mint általa vásárolt birtokot 
hagyományozott. Ez egyezséget hosszasabb pörösködés után, 1505. szept.
24- én egy sokkal részletesebb, műveltségtörténelmi szempontból igen értékes, 
de tárgyunkat kevésbbé érdeklő okiratban újították meg. Kétségkívül e 
szerződés alapján, bizonyára leánynegyed czímén, igtattatta magát aztán 
ez év (1505.) őszén Bikli Jánosnó Margit asszony Szász-Filpes, Tancs, 
Szent-András és Újfalu helységek birtokába. — Közben, 1504. deczember 
22-én az ép szereplő Farkas János, hogy az erdélyi vajda ítélete szerint 
Magyi Pált kielégíthesse, ludvégi részeit losonczi Bánfi Jánosnak vetette 
zálogba. 1506. október havában pedig, ugyané János és atyja a néhai 
Tamás felvallása alapján, Akna helység részeibe Aknai Jógot (azaz Jóbot), 
Katona részeibe pedig katonai Porkoláb Andrást igtatták. Tancsot és Szász- 
Filpest 1510-ben is a Bikli Jánosné Margit asszony kezén találjuk; Szász-Filpest 
és Újfalut pedig 1516-ban illetve 1522-ben a Bikli János gyermekei kezén 
is. (1411: Dl. 26876., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 29., 1461: Dl. 36403. 
pag. 40. n. 1., 1456: Századok. 1887. kiránd. fűz. 80. 1., 1458: Dl. 28519.,
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1464: Dl. 27040., 1475: Dl. 26908., 1479: Dl. 36395. pag. 12. n. 1., Dl. 26912., 
1480: Dl. 26914., 26913., 1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. lit., 1485: Dl. 
36397. pag. 11. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 80. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 
118. n. 1., 27221., 1. Bánffy cs. Ili, 1494: Dl. 28655., 27749., 36398. pag. 186. 
n. 1., 1495: Dl. 36398. pag. 221. n. 1., 1498: Dl. 38815., 26950., 1501: Dl. 
36405. pag. 123. n. 1., 26953., 36409. pag. 125. n. 1., 36405. pag. 125. n.
1., 1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 36406. pag. 139. n. 1., 1503: Dl. 27104., 
1504: Dl. 36399. pag. 88. n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 129. n. 1., 26822.,
26823., 1506: Dl. 27106., 27107., 26824., 26959., 1508: Dl. 27111., 26828., 
1510: Dl. 36405. pag. 308. n. 1., 1516: Dl. 36402. pag. 18. n. i., 1522: Dl.
36400. pag. 66. n. 1.) L. a heszterczei domonkosok, Ida és Újfalu (a mai 
Oláhujfalu) lielys., továbbá a somkereki Erdélyi (az 1507. évhez), Ráskai, 
Losonczi (az 1504. évhez), frátaí vagy kozmatelk(e)i Székely, l'arnasi Veres 
(az 1490—1499. évekhez), Betleni, Szentkirályi cs., monoszlai Csupor Miklós, 
a Besztercze városi apáczák és domonkosok a.
Farnasi es. L. Veres (l'arnasi) néven.
Fejérdi cs. Másként: fejérdi F o rg o lá n i vagy F orgo lán . E. e néven. 
Fejérdi János kajántói plébános. L. az Almádi (az 1507. évhez) cs. a. 
Fejes (gyekei, heteni) cs. Feyes. (1430: Dl. 36407. pag. 121. n. 3., 
1459: Dl. 36392. pag. 69. n. 1., 1461: Dl. 36393. pag. 115. n. 1., pag. 119. 
n. 1„ 1468: Dl. 36393. pag. 42. n. 3., 1470: Dl. 36394. pag. 29. n. 1., pag. 30. 
n. 1., pag. 31. n. 1., 1471: DL 36393. pag. 86. n. 2„ 1498: Dl. 28878., 1505: 
Dl. 27399., 1506: Dl. 27399.) Fewes. (? 1449 : Dl. 36391. pag. 106. n. 3.) 
Fees. (1459 : Dl. 36392. pag. 64. n. 1., n. 2.) Ugocsavármegyéből. — 1449. 
május 9-én és 1461. jún. 12-én Orsolya asszony a Mátéi Miklós felesége 
illetőleg özvegye, a ki, mint más oklevelekből tudjuk, a gyekei Fejes István 
leánya volt, Gyeke (Jeke) helység részeihez tartott jogot. 1506. január 
havában adámosi Horvát Gáspár örök vétel czímén a Fejes (néhai) János 
és István (ekkor dobokavármegyei!) gyekei részeibe igtattatta magát, de a 
czegei Vas Balázs, szent-királyi (azaz topa-szent-királyi) Gesztrágyi László 
és Fejes Ferencz ellenmondásával. — L. a szent-got.hárdi Vas, novaji vagy 
gyekei Sztrigyi és a Szentmihályfalvi cs. a. (V. ö. 1449: Dl. 36391. pag. 
76. n. 1.)
Fekécs cs. L. a lónai Tőki cs. a.
Fekete (uj-budai) cs. Fekete. (1466 : Dl. 36393. pag. 3. n. 1.)
Feldiódi (Feldiógi, Felgyógi, Feisögyégi) cs. Az erdélyrészi Fejérvár­
megyéből. — L. Diód! néven.
Felekfarki cs. L. Gvörgyfalvi néven.
Felső jár ai es. I,. a Járai cs. a.
Felsőmacskási cs. M ásként: S ze n tm á r to n m a c sk á s i, szent-márton-macs- 
kási M a c ská s t, J ó z s e f  m a c sk á st avagy egyszerűen M a c ská s t. — L. utóbbi néven. 
Felsönádasi (Felnádasi) cs. Másként: N á d a s t  vagy Nádaséi. — L. e néven. 
Felsösuki cs. M ásként: Sluki. — L. a Suki családnál, az 1467. 
évtől fogva.
Ferdös (Balniator) András kolozsvári lakos. L. a Bogál i cs. a.
Ficeor (macskási) cs. Fyclior. (1450. körül: Dl. 36403. pag. 153. n. 2.)
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Ficz (kis-inereg-jói, nagy-mereg-jói, telegdi) cs. Másként: Csicsei, 
csicséi V a jd a , kis-mereg-jói N em es, C sicsei N e m e s  vagy N em es Csicsei. — 
L, a Csicsei (kis-mereg-jói) cs. a.
Figedi (Figödi) cs. Tordavármegyéből. — L. ott, a bartáni vagy tetrehi 
P eres cs. a.
Fildi cs. M ásként: Keresi. — L. a Tamásfalvi (az 1466. évhez) cs. a. 
(V. ö. a Keresi cs. a.)
Fizkuti cs. 1 j .  Fiizkuti néven.
Florenczi Manneni Odvárd dézsi királyi só-kamarás. L. az Iklódi (az
1454. évhez) cs. a.
Fodorházi cs. M ásként: fo d o rh á z i K o rp á d i. — L. a Korpádi cs. a.
Fodor (kórógyi) cs. Fodor. (1451: DL 36403. pag. 39. n. 2. és d. 3.) 
1451. márczius 15-én Lőrincz és Lucza a Pál gyermekei, némely kórógyi 
részeiket, összesen 39 arany-forintért, Valkói (Valkai) Benedek fiának Péter­
nek eladták illetve elzálogosították.
Fodor (inenyői) cs. Közép-Szolnokvármegyéből. — L. a Tamásfalvi 
(az 1498. évhez) cs. a.
Fodor Pál diósi lakos. L. a Budai (az 1505. évhez) cs. a.
Fogas cs. M ásként: S ze n tp á li. —- L. e családnál, az 1474. évhez. .
Folti cs. Hnnyadvármegyéből. — Az Ákos-nemből. — L. a Mérai (az 
1508. évhez) cs. a.
Forgoláni (Forgolán, fejérdi) cs. Ugocsavármegyéből. — 1460-ban és 
1463-ban: F orgohtn  de F e y e r d  névalakban. (Dl. 28844., 26894.) Másként: 
F ejérd i. (1499-ben egy ízben: Feyerdi, Feyerdy.) L. a Bátori, Szomordoki 
(az 1499—1504. évekhez) és a vásárhelyi G(y)erőfi cs. a. (V. ö. 1465: Dl.
26787., 1466: Dl. 36393. pag. 5. n. 3., 1468: Dl. 26794., 26797., 1499: Dl. 
36405. pag. 41. n. 1., 27095., 36403. pag. 262. n. 1. és pag. 281. n. 1., 1504: 
Dl. 26955.)
Fóris (kozmatelkei) cs. Forys. (1498: Dl. 38815.) L. a harinnai Farkas - 
(az 1498. évhez) cs. a.
Fornasi cs. Azaz : F a rn a s i vagy farnasi Veres. — L. utóbbi néven.
Forrói (Forrai) cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a meggyes­
falvi Alárd-fi (az 1483. évhez) és a Mocsi (az 1414. évhez) cs. a.
Földvári cs. Úgy látszik, a dobokavármegyei Melegföldvár értendő. — 
L. a Sárdi (az 1453. évhez) cs. a.
Földvári (vajda-szent-iváni) cs. L. a Szentiváni cs. a.
Francziás (hosszuaszói) cs. Küküllővármegyéből. — I,. a tuzsoni 
Bolgár (az 1429. évtől kezdve) cs. a.
Frank (kidéi) cs. — Dobokavármegyéből. — Frank. (1496: Dl. 27568., 
1499: Dl. 27576., 1501: Dl. 36405. pag. 119. n. 1.) 1501-ben Gergely, s fiai 
Ferencz és Tamás, mérai részeiket, 4 arany-forintért, mérai Almádi Márton­
nak vetették zálogba.
Frátai cs. M ásként: M a g y a r frá ta i. 1392—93-ban: Frathay alakban. 
— Fráta helységen kívül 1331-ben és 1348-ban Pon(g)vatelök s utóbbi 
évben még Feketetelök vagy Feketőtelök nevű (Fráta határában feküdt) 
pusztájukat említik. Fráta helységből és Pon(g)vatelök pusztából Miklós
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az Ős fia 1331-ben leányainak, köztük egyik leányának a Novaji Miklós 
feleségének, részeket adott. — A XV. század elején, úgy látom, M á rk h á z (a ) i  
nevet is viseltek, a dobokavármegyei Márkháza nevű birtokukról. 1415. 
tavaszán Hozsdáti (Hozsdádi) Istvánt (a Jakab fiát) a Márkházai (István fia) 
László oláh-frátai részeibe igtatták, zálog czím en; s ugyanekkor bizo­
nyára ugyané (Hezsdádi) István feleségét, a Márkházai G á l fiá n a k  P é te r­
n ek  leányát Dorottya asszonyt: Fráta és Botbáza részeibe, mint atyjának 
a leány-ágat is megilletó' birtokába. 1422. márczius havában kétségkívül 
ugyané Péter, mint «Magyarfrátai», Szent-Péter helységben levő' részeit 
Meggyesfalvi (Alárdfi) Imre fiának Jakabnak akarta elzálogosítani, a mi 
ellen, a szomszédság czímén, a rokon tuzsoni Bolgár, Tót és Tuzsoni csa­
ládok tagjai tiltakoztak. 1440. május 27-én Erzsébet királyné Losonczi 
Dezső erdélyi vajdának (a néhai Miklós fiának), továbbá fornasi Veres 
Dénesnek (a néhai János fiának) s Vásárhelyi Györgynek a Gergely fiának 
és Antalnak, a László fiának (a kik alatt kétségtelenül a különben Vásár­
helyen azaz Gyeró'-Vásárhelyen is birtokos Szamosfalvi G yerö-fia  György 
és Szamosfalvi Gyerő-fia Antal értendők) adományozta (a  dobokavárm egyei 
M á r k h á z a  he lységgel e g y ü tt) a kolozsvármegyei Magyar-Fráta, Oláh-Fráta 
és Botháza helységeket, mint a magvaszakadt M a g y a r fr á ta i  ( G á l fiá n a k  
P étern ek  fia ) János (a kit egy 1479. évi oklevél «G a l f y » Jánosnak nevez) 
és Botházai (György fiának Jánosnak fia) György birtokát. Ez adományo­
zás ellen pár év m úlva: 1442. április 29-én tiltakoztak: kakasfalv(a)i 
Kakas Imre, frátai Szentes László, György, András és Péter; a tiltakozó­
levélbe azonban a «Vásárhelyiek» helyett, úgy látszik, Agmándi (Péter) 
volt fölvéve. Egy évvel előbb: 1441. június 6-án Farnasi (Veres) Dénes, 
fiai Benedek és Mihály s «Vásárhelyi» György (a Gergely fia) egyrészről, 
Téti Bereczk és György (az Antal fiai), valamint Kisanarcsi Péter (a Péter fia) 
másrészről megegyeztek, hogy ha az általok a királytól felkért, de idegen 
kézen levő Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza kolozsvármegyei (és 
Márkháza d o b o ka vá rm eg ye i) helységekben levő részeket visszaszerzik, e 
részeken meg fognak osztozkodni. 1441. október 21-én csakugyan igtattatta 
I. Ulászló király az ép említett helységek birtokába, mint most már kifeje­
zetten a magtalanul elhalt Frátai (Péter fia) János jószágaiba, az ép fel­
sorolt nemes urakat, felébe az egyik, felébe pedig a másik szerződő felet. 
De magáról az igtatás megtörténtéről nincs tudomásunk. 1453. február
6-án V. László király az ekkor «jogtalanul» Szentes András és György, 
Kakas Imre s ürke (helyesebben Örkei) Gergely kezén lévő Magyar-Fráta, 
Oláh-Fráta és Botháza helységeket uj-adományul Losonczi Dezsőnek adta. 
Valószínű, hogy e birtokokba a néhai Frátai vagy Magyarfrátai, (Gálfi) 
János urafogyott jószágai is beleértendők, a melyeket Losonczi Dezső, 
más két társával együtt, mint láttuk, már 1440-ben kapott Erzsébet király­
nétól. 1458. szeptember 7-én azonban Mátyás király, mint a frátai Kakasoknál 
részletesebben elbeszélem, a mocsi Miskeieknek és Mocsiaknak adományozta 
egyebek közt ennek a néhai «Magyarfrátai» Jánosnak (a dobokavárm egyei 
Márkháza) a kolozsvármegyei Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helysé­
gekben urafogyottan maradt birtokait is. De arról, hogy ez uj-adományo-
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sok e birtokok használatába is beléptek volna, nincs tudomásunk. —· 
Néhány hónappal előbb : 1458. május 7-én a magvaszakadt «Frátai» Ger­
gely (a k i  a la tt  a zo n b a n  ta lá n  f r á ta i  O rkei G ergely  értendő) birtokaid a 
kolozsvármegyei Botháza, Oláh-Fráta és Magyar-Fráta (s a d o b o ka vá rm eg ye i  
Márkháza) helységekben adományozta, hű szolgálataiért, Pakosi Lászlónak 
és általa atyjának Imrének s édes testvéreinek Pálnak és Miklósnak, szintén 
Mátyás király. De június 28-án szent-mártoni Császári Mihály né Erzsébet 
asszony, előbb a F r á ta i  G ergely  ö zvegye  s utóbbitól született, akkor még 
kiskorú gyermekei: Gergely, Antal, György, Margit és Czeczilia, továbbá 
ugyané Gergely nővére Hona asszony Szilkereki Imréné, óvást emeltek, 
hogy a király az ő Botháza, Oláh-Fráta és Magyar-Fráta helységekben 
levő örökrészeiket nevezett Pakosi Lászlónak eladományozhassa. — 1473. 
április 12-én Frátai Gergely (a néhai Gergely fia) s testvérei Bálint, 
György és Antal Berkenyes részeihez tartottak jo g o t.— 1492. február elején 
Frátai Miklós és általa édes nővére Dorottya asszony, továbbá unokatest­
vére vagy nagybátyja (frater patruelis) Frátai Márton, valamint (frátai) 
Boncza György (a néhai Máté fia) és Boncza Pál (a néhai György fia), 
végül frátai Frátai Gergely (a néhai György fia), uj-adományul kapják 
II. Ulászló királytól Magyar-Fráta és Oláh-Fráta helységeket. A mintegy 
egy év múlva (1493. febr.) megejtett beigtatás alkalmával azonban a 
rokonságból sokan ellenmondtak, ú. m. méhesi (és bizonyára: frátai) 
Szentes Barnabás a maga, valamint Márta asszony Hosszutelki Mihályné, 
Zsófia asszony rődi Cseh Gergelyné, Márta asszony Putnoki (Pwtlinoky) 
Lászlóné, .Szalátiel «a nevezett Márta asszony» fia, botházai Porkoláb 
András és Pál (a Mihály fiai), végül papfalvai Csorong Benedek, e két 
helység felére s a Magyar-Frátán levő udvarház felére nézve. (1331: Dl. 
2675. és Anjouk, okmt. II. 546., 1341: Dl. 30109., 1348: Dl. 28729., 37078., 
1366: Dl. 29164., 1379: Dl. 37078., · 1397: Dl. 28767., 1415: Dl. 27288.,
26768., 1422: gr. Teleki cs. okit. I. 457., 1440: Dl. 30312., 1. Bánffy cs. okit. 
I. 635., 636., Dl. 36390. pag. 42. n. 1., 1441: Dl. 30804., 30806., 1449: Dl.
30818., 36391. pag. 96. n. 1., 1458: Dl. 27484., 36403. pag. 34. n. 2., 1460: 
Dl. 36392. pag. 97. n. 1., 1464: Dl. 30462., 1470: Dl. 26901., 26902., 1473: 
Dl. 36393. pag. 128. n. 2„ pag. 129. n. 1., 1482 : Dl. 26921., 1486: Dl. 27551., 
1489: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353., 1492—1493: Dl. 26933.,
26935., 26934., 1493: Dl. 36398. pag. 111. n. 3., 1508: Dl. 26829., 1509: 
Dl. 27248., 1510: Dl. 32572.) V. ö, a szamosfalvi G(y)erőfi és a Szilvási 
(Mezőszilvási, az 1473. évhez) cs. a.
Füzkuti (Fizkuti) cs. (1349: Dl. 30115. és Anjouk, okmt. V. 318., 1358: 
Dl. 29154., 1365: gr. Teleki cs. okit. 1. 139., 1379: 1. Bánffy cs. okit. I.
343., 345., 1381: Dl. 26871. és Máz. Itt., 1384: gr. Teleki cs. okit. 1. 209., 
1385 : U. o. 210., 1408 : Dl. 26764.) L. az Oroszfá(jai) cs. a.
Galaczi (Galaszi) cs. A dobokavármegyei Galacz (Galasz) helységből, 
melyet azonban olykor (pl. 1491-ben) K o lo zsv á rm eg y éh e z  i s  s z á m íto tta k . — 
1464-ben, 1499-ben, 1500-ban és 1508-ban: G a la zy , 1500-ban, 1503-ban és
1507-ben: G a la czy , 1505-ben: G a lla c zy  alakban fordul elő, 1500-ban (Tamás): 
< giroltü  előnévvel. — Főleg Kozmatelke és Oroszfája helységekben birtokos,
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a melyekről a család egy-egy ága elő-nevét is vette ez időben. (V. ö. erre 
vonatkozólag a harinnai Farkas cs. a., t. i. az 1451. évhez, továbbá a frátai 
vagy kozmatelkei Székely és az Oroszfái cs. a.) 1464-ben György, 1506-ban 
Gergely és Antal Komlódon birtokosok. Úgy látszik, ugyané családból való 
az a «galaczi E r d é ly i  (Erdély) István» is, a kit 1482-ben ősi jogon Kozmatelke 
negyed-részébe igtattak. 1485. szeptember 28-án .«Galaczi Istvánná» Zsófia 
asszony (provida et honesta domina), a Torda városi néhai Pecsétes (Pechethes) 
Péter leánya, Torda városában levő házát, az ugyanottani hegyen levő 
szőllejét, melyeket néhai atyjától örökölt, továbbá Kolozsvár városában levő 
kő-házának felét, ugyanitteni szőllejét és szántó-földjeit a Lomb hegyén, 
a melyek a kolozsvári Olasz (Italicus) Ferencz birtokai voltak, végül egy 
Dézs (üés) városban levő kő-házát, Gálaczi Péternek (a néhai Tamás fiának) 
adta örökre, cserében az ekkor Dobokavárrnegyéhez számított Galacz, s a 
kolozsvármegyeí Kozmatelke és Lompért részeiért. Ugyanez a Zsófia asszony, 
s ezúttal férje Galaczi István (a néhai Tamás fia) is, 1488. márcz. 17-én 
kozmatelki némely részeiket, 125 forinttal megtoldva, Járai Péternek adták, 
cserében némely tordavármegyei részekért; 1490. márczius havában azon­
ban, szintén bizonyos kozmatelki részeket, nevezett Járai Pétertől 50 forintért 
megvásároltak. 1486. szeptember végén kétségkívül ugyanez a Galaczi 
István veszi zálogba 50 arany-forintért (a dobokavármegyei Néma s) a 
kolozsvármegyeí Szokol és Szent-Márton helységek részeit Galaczi Antaltól, 
annak a néhai Gergelynek fiától, a ki, nyilván felesége : Oroszfá(ja)i Margit 
után volt Szokol helységben birtokos, s viselte pl. 1464-ben az «oroszfáji» 
előnevet. — 1491. július 16-án Galaczi Tamás (a János fia) és Antal (a 
néhai Gergely fia) a z ekkor K o lo zsvá r  m egy éhez s zá m íto tt Galacz, s a D oboka-  
vá rm eg yéh ez  s z á m íto tt  Lompért helységekben levő birtokaik tekintetében 
úgy egyeznek meg, hogy azok magtalan halálok esetén a túlélőre szánjanak.
1497. szeptember 3-án Galaczi Illés és Péter (a néhai Lőrincz fiai) Széplak 
felét mániki (m áskor: széplaki) Erdős Jánosnak és devecseri (máskor 
szintén: széplaki) Kajtor Gergelynek 150 forintért eladták. — 1507-ben 
Galaczi György: Füzkut helységben is birtokos. 1510-ben Galaczi Miklós, 
az ekkor K o lo zsv á r  m egy  éhez s z á m íto tt  Lompért részeit (bizonyára «bongárti») 
Porkoláb Domonkosnak adta zálogba, a z ekko r D obokavárrnegyéhez s zá m íto tt  
Galacz helység részeivel is szavatosságot vállalván. — M in d e z  ada tok  
s z e r in t  teh á t e c sa lá d  e k o rsza k b a n  a  m egye  ke le ti fe lé b e n : K o zm a te lk e , 
O ro sz fá ja , K o m ló d , S zo k o l v a g y  S za k o l, F ü z k u t,  S ze n t-M á rto n  és S zé p la k  
s a hol Kolozs-, hol Dobokavárrnegyéhez számított, e két megye határán 
fekvő, de inkább Kolozs vármegyéhez tartozó L o m p é r t, s az inkább doboka­
vármegyei G a la cz  és (a vármegyének közepe táján, vétel utján) Szent- 
Márton-Macskása helységekben, végül K o lo zsv á r  vá ro sá b a n  volt birtokos. 
(1411: Dl. 26876., 1429 : Dl. 27011., 28809., 1451: Dl. 36403. pag. 40. n. 1., 
1459: Dl. 27033., 36392. pag. 43. n. 2., pag. 44. n. 1., 1464: Dl. 27040.,
27177., 1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. Ili, 1485: Dl. 36397. pag. 13. n.
1., 1488: Dl. 28440., 27552., 1491: Dl. 36398. pag. 28. n. 1. és pag. 29. n.
1., 1493 : Dl. 36398. pag. 118. n. 1., 1497: Dl. 36403. pag. 185. n. 1„ Dl.
26949., 1499: Dl. 36331., 27093., 1500: Dl. 27100., 27101., 26822., 26823.,
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27395. és 36405. pag. 61. n. 1., pag. 89. n. 1„ 1503: Dl. 26818., 1505: Dl.
26958., 1506: Dl. 26824., 26959., 1507: Dl. 28555., 28567., 30256., 1508: 
Dl. 26827., 26830., 1510: Dl. 36399. pag. 339. n. 1.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  
a Vajai, és K o lo zsv á rm eg y éb e n  a Bádoki cs. a.
Gál-fi (frátai) cs. M ásként: F r á ta i  azaz M a g y a r frá ta i. — L. a Frátai 
cs. a., az 1440. évhez.
Gál tői (toldalagi) cs. Tordavármegyéből. — L. a somkereki Erdélyi 
(az 1507. évhez) cs. a.
Gáltöi (Gáltövi, mániki) cs. Fejér- illetőleg Dobokavármegyéhől. — 
L. a Korpád! cs. a.
Gasztrág(y)i cs. Azaz : G esz trá g y i. — L. e néven.
Ge(r)bárt (Gyebárt, szilkereki) cs. Dobokavármegyéből. — A Szomor- 
dokiak után Szomordokon voltak részei. — L. e cs. a., az 1427., 1461. évekhez.
Geréb (vingárti) cs. A Kacsics-nemből. — L. a Losonczi (az 1458—1461. 
évekhez) cs. a.
Gerebl(y)ée (Gereblyési, szucsáki) cs. De Gereblyes. (’Azaz: Gereblyési! 
1142: Dl. 36390. pag. 115. n. 2., n. 3., 1444: Dl. 36406. pag. 23. n. 2., 1450: 
Dl. 36403. pag. 161. n. 1., 1457: Dl. 29507.) Gereblyesy. (1444: Dl. 36406. 
pag. 22. n. 1.) Gereblyes. (1444: Dl. 36406. pag. 23. n. 2., 1450: Dl. 36407. 
pag. 118. n. 1.) Gherebles. (1444: Dl. 26783.) Ez oklevelekben mindig: 
Gáspár szerepel.
Gerend: cs. Némely hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított 
helység miatt I. T o rd a vá rm eg yéb en  e c sa lá d n á l és a  b a r tá n i v a g y  te treh i 
P eres cs. a., továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  az ősi Jankai! cs. a.
Géresi cs. I,. a Középlaki (az 1506. évhez) cs. a.
Gesztesi (szent-királyi) cs. 1458-ban: Gestesy, Gestesi, 1469-ben: 
Geztkesy alakban fordul elő. (gr. Teleki cs. okit. II. 68., Dl. 36394. pag. 
20. n. 2.)' Szent-Király alatt Topaszentkirály értendő. — L. a szamosfalvi 
vagy dezméri Mikolaíi vagy Mikola (az 1450. és 1451. évekhez) cs. a.
Geszti cs. Bodrogvármegyéből. — L. a Suki (az 1467—1468. évekhez) 
és a Betleni cs. a.
Gesztrágyi (Gesztrádi, Gesztrági, Geszterági) cs. Olykor, a helységnév 
változatai szerin t: G a sz trá g (y ) i, G osztrág (y)i, K e sz tre g i és D e sz trá g (y ) i  
néven is előfordul. .1475—1525. közt több ízben a m a g y a ro s  : «Geztragy, 
Geztbragy, Gestragy, Gezteragy» alakokban emlegetik. — 1439-ben Albert 
és fiai: Mihály, Márton, István, János és György, 1450-ben ugyanő és fiai: 
Mihály, Boroszló (?), István, János, Benedek és György, 1466-ban ismét Albert, 
1482-ben pedig Benedek: Boroszlótelke helységben birtokosok. Ugyanez 
az Albert g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi Erzsébetet bírta nőül, a kivel aztán, 
úgy látszik, a g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfiek összes birtokaiban (Gyerő- 
Vásárhely, Kis-Kapus, Szamártelek, Inaktelke, Pánik, Bedecs, Esztána, 
Szamosfalva és Szent-Király azaz Topa-Szcnt-Király) részesedett. Ugyané 
birtokok némelyikében pl. Inaktelkén és Bedecsen, részint a g(y)erő-vásárhelyi 
G(y)erőíiektől, részint Dobokai Istvántól később ugyanő (1460-ban), majd 
Gesztrágyi István (1475-ben), utóbbi ezen kívül 1482-ben Szent-Király azaz 
Topa-Szent-Kírály helységben is, zálog vagy örökös vétel czímén szerzett
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részeket. 1450-ben ugyancsak Albert Boroszlótelkét Zalaház(a)i (azaz zala- 
ház(a)i Zalai) István fiainak Jánosnak és Lászlónak vetette zálogba. 1475-ben, 
1482-ben, 1486-ban és 1487-ben a már említett Gesztrágyi István «szent- 
királyi» (azaz topa-szent-királyi), 1500-ban ennek az Istvánnak fia László : 
«topa-szent-királyi», 1504-ben János, 1507-ben és 1516-ban László, ismét 
«szent-királyi» előnevet visel. István 1486-ban csakugyan egy itteni udvar­
házban lakik, a melynek használatától azonban őt szamosfalvi Mikola 
Ferencz eltiltotta, a ki különben 1497-ben az ekkor már néhai István 
fiaival: Jánossal és Lászlóval állott pörben, szintén e Szent-Király miatt. 
— Közben, 1458. november 23-án, az Albert fia Mihály Mérai Pétertől és 
anyjától Méra részeit szerezte meg zálogban; 1460. február 14-én pedig 
e Mihály felesége Jusztina asszony (a kinek anyja a Valkai László fiának 
Benedeknek leánya: Erzsébet volt) és leányuk Anna, ugyané Péterrel és 
anyjával szemben: Méra, Andorjásháza és Kórógy helységek részeihez 
tartottak jogot, Hadrévi János özvegye Orsolya asszony után. 1477-ben 
ugyané Mihály Mérai Pétertől a k o lo z sv á rm e g y e i: Méra, A(n)dorjásháza, 
Valkó, Keleczel és Kórógy és az ekkor d o b o ka vá rm eg ye i Gyula és Macskás 
helységekben akart részeket szerezni. Meglehet különben, hogy már az 
a gesztrádi Tatár Péter is ebből a családból származott, a  kit 1411-ben 
a Mérai Kelemen mérai és kórógyi részeibe igtattak. Utóbbi két helységben 
később is részesnek találjuk a Gesztrágyiakat; pl. 1514-ben a néhai Gesz­
trágyi István leányá t: Erzsébet asszonyt a Szentpáli Mihály özvegyét 
(fiaival Szentpáli Andrással és Menyhérttel együtt); s Kórógyban pl. 
Gesztrágyi Ábrahámot (a néh. Mihály fiát), a ki úgy ekkor, mint már 
1507-ben s később pl. 1522-ben is, a «mer«*» elő-nevet viseli. Ugyanő 
1507-ben a néhai macskási (Lorántfi István fia) Porkoláb (István fiának) 
Istvánnak ekkor D o b o ka vá rm eg yéh ez  számított gyulai és diós-macskái si 
részeihez, 1509-ben pedig az említett néh. Valkai Benedek után az ekkor 
szintén D ob o ka vá rm eg yéh ez  számított szent-miklós-macskási és gyulai részek­
hez tartott jogot, s pl. 1522-ben Vataháza pusztán, Bedecs és Inaktelke 
helységekben is birtokos volt. — E közben: 1493. június 14-én Gesztrágyi 
Benedek Budai Tamástól (a Gáspár fiától) Buda és Diós helységekben 
szerzett (egyebek közt neje : Anna asszony, előbb özvegy Budai Albertné 
hitbére és jegy-ajándéka czímén) részeket. Ugyancsak e Benedek s felesége 
Margit (!) asszony és fia Albert (!), 1495. évi április 1-én a Budai család 
több más tag jával: Buda, Diós, Kölesmező, Uj-Buda és Balog-Jánostelke 
miatt hosszabb per után egyezkedvén, egyebek közt a nevezett Margit 
asszony hitbére és jegy-ajándéka fejében, melyek részére a néhai Budai 
Pál birtokaiból jártak, Diós és Kölesmező helységek l/ i részét, (az utóbbiban 
levő Harasztos nevű erdővel együtt), valamint Buda helység némely részeit 
kapták, s magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödési szerződésre 
léptek a Budaiakkal. E három helység (ekkor Diós, Kölesmező és Ó-Buda) 
illető részeibe és a Harasztos nevű erdő birtokába a nevezett Benedeket, 
feleségét Margit asszonyt és fiát Albertet 1495. április havában csakugyan 
be is igtatták. — A fentebb már említett szent-királyi vagy topa-szent-királyi 
Gesztrágyi István, felesége szent-gothárdi Vas Vid leánya: Erzsébet után
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egyebük közt a kolozsvármegyei Gyeke helységben is kapott, úgy látszik, 
részeket, 1477. táján, a mikor a nevezett Erzsébet édes testvérétől: szent- 
gothárdi Vas Istvántól, Páltól és Zsigmondtól e helységből is (mint néhai 
atyja birtokából) részt követelt. 1498. táján Gesztrágyi János és László, 
(kétségkívül ennek a Gesztrágyi Istvánnak a fiai), Gyeke helységben csak­
ugyan birtokosok, a hol aztán 1504. október 31-én ez a «szent-királyi» 
Gesztrágyi János bizonyos, «anyjáról rászállott» részeket ősi Jankaíi Máténak 
adott el.. — 1498. táján Gesztrágyi Benedek a szuesáki Porkoláb Demeter 
özvegyétől Szucsákon vett zálogba részeket : 1499-ig pedig, a mikor különben 
Kolozsvármegye egyik alispánja volt, Szomordöki Mátétól bírt részeket’ 
zálogban Szomordokon. 1500. november 1-én topa-szent-királyi Gesztrágyi 
László (a néhai István fia) Topa-Szent-Király, Szent-Mihálylelke (!), Gesztrágy, 
Bedecs és Gyeke helységekben levő részeit 400.arany-forintért Tamasniczai 
Bertalan dobokai főesperes erdélyi kanonoknak adta zálogba. A következő 
1501. éviién (II. 29.) kétségkívül e László testvére : János, Bábon(y) helységben 
is birtokos volt. — Ez adatok szerint e család ebben a korszakban: 
Gesztrágy, Boroszlótelke, Szent-Mihálytelke és Bábon(y) helységekben, s 
tataháza pusztán (1522-ben); ezenkívül a G (y)eró'vásárheli/i v a g y  g(y)erő- 
v á sá rh e ly i G{y)er<í-fi családba való beházasodás u tjá n : Vásárhely azaz 
G(y)erő-Vásárhely, Kis-Kapus, Szamártelek, Inaktelke, Pán(y)ik, Bedecs, 
Esztána vagy Sztána, Szamosfalva, Szent-Király azaz . Topa-Szent-Király 
(itt a S zen tp á U a k tó l is), a M é ra iá k k a l  való rokonság és zálog czím én: 
Móra, Andrásháza és Kórógy, a. p a ta i  D ezső fiek to l zálogban szintén: Méra, 
a M a c sk á s ia k k a l illetőleg a gyulai V a lk a ia k k a l  való rokonság czímén : 
Gyula, Diós-Macskás és Szent-Miklós-Macskása, a B uda i, családba való 
beházasodás czímén : Buda (Uj-Buda, Ο-Buda) és Kölesmező, a szen t-g o th á rd i  
V as családba való beházasodás czím én: Gyeke, a S á r d ia k tó l  zálogban Sárd, 
a S zo m o rd o k ia k té l zálogban majd örökös vétel utján : Szomordok, a szu esá k i  
P orkoláb  családtól, hasonlókép zálogban: Szucsák, végül a G y ö r g y fa h i  va g y  
g y iirg y fa lv i H en ke  családtól vétel czímén : Nádas helységben volt birtokos, 
(1359: Dl. 26862., 1370: Dl. 36506., 1372: Dl. 26983., 1397: Dl. 28767., 
1411: Dl. 26766., 1414: gr. Ilhédey cs. lit., 1419 : Dl. 28793., 1429: Dl. 28804., 
28805. és gr. Teleki cs. okit. 1. 517„ 518., 1439: Dl. 36390. pag. 15. n. 1., 
pag. 17. n. 1., 1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 1., 1441: Dl. 36390. pag. 71.
n. 1., 1444: Dl. 28980., 1450: Dl. 36406. pag. 45. n. 1., pag. 46. n. 4.,
Dl. 36407. pag. 92. n. 1., pag. 117. n. 2., pag. 118. n. 1., 1452: Dl. 27166., 
1458: Dl. 36392. pag. 22. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 79. n. 3., n. 4., pag. 
86. n. 2., pag. 87. *n. 3., pag. 88. n. 1., n. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 113. n.
2., 1465 : Dl. 26787., 1466: Dl. 27041., 28995., 36393. pag. 5. n. 3., 1471: 
ül. 36393. pag. 80. n. 1., 1475: Dl. 36403. pag. 110. n. 2., Dl. 28632., 1477: 
Dl. 26427., 1479: Dl. 27212., 1480: Tört. Tár. 1890. 121—122. 1., 1482:
1)1. 26919., 26924., 26923., 1483: Dl. 36395. pag. 94. n. 1., 1486: Dl. 36397.
pag. 32. n. 3., pag. 33. n. 2., pag. 37. n. 1., Dl. 27070., 1487: Dl. 36397. 
pag. 73. n. 1., pag. 71. n. 2., 1492: Dl. 36398. pag. 82. n. 1., 1493: 
Dl. 36398. pag. 137. n. 2., pag. 154. n. 1., 1494: Dl. 28653., 1495: Dl. 36398. 
pag. 222. n. 1., Dl. 26937., 26938., 28656., 1496: Dl. 28879., 27085., 29335., 
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1497: Dl. 27087., 1498: Dl. 28878., 36403. pag. 220. n. 1., 1498-1499: 
DL 27089., 1499: Dl. 36403. pag. 244. n. 1. és br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott, 1500: Dl. 36405. pag. 51. n. 1., pag. 91. n. 1., pag. 93. n. 1. 
és Múz. lit., 1504 : Dl. 36399. pag. 39. n. 1., pag. 40. n. 1., Dl. 27235., 1507 : 
Dl. 28672., 36399. pag. 198. n. 1., 1509 : Dl. 27113., 27695., 1513 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 318., 319., 1514: Dl. 36402. pag. 34. n. 1., 1516: Dl. 36402. 
pag. 11. n. 1., 1517: Dl. 36402. pag. 65. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 89. 
n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 121. n. 1., 1522: 1)1.36400. pag. 77. n. 1., pag. 
85. n. 1., 1525 : Dl. 36406. pag. 142. n. 2.) L. a patai vagy mérai Dezső-fi 
(az 1459. évhez), Szentpáli, Györgyfalvi (az 1493. évhez), vásárhelyi vagy 
g(y)erfí-vásárhelyi G(y)eró'fi (az 1441. évtől kezdve), gyekei vagy heteni 
Fejes, Sárdi (az 1459. évhez), Szomordoki (az 1499., 1506. évekhez), Nádasi 
vagy Nádasdi, szucsáki Porkoláb, gyulai Porkoláb (az 1507. évhez), Szucsáki 
(az 1504. évhez) cs. a.
Girolti cs. Belső-Szolnokvármegyéből. — Az 1440. táján Csepegő- 
Macskás helységgel kapcsolatban említett Imrének (1. a mikéi Bakó cs. a.), 
mint már néhainak fia Miklós 1473-ban (XII. 9.) az ekkor Dobokavármegyéhez 
számított Csepegő-Macskás helység részeit 7 arany-forintért csepegő-macs- 
kási Almádi Lászlónak vetette zálogba. (1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. n.
1., n. 2., 1473 : Dl. 36393. pag. 167. n. 3.) L. a frátai vagy magyar-fratai 
Boncza cs. a.
Görbéi cs. Másként: görbéi vagy sárdi U j. — L. e néven.
Gosztrág(y)i cs. Azaz: Gesztrágyi. — L. e néven.
Gothárd erdélyi prépost. A Rápolti családból. — L. a Kecseti cs. a.
Guti cs. M ásként: guti Ország. — Beregvármegyéből. — L. a frátai 
vagy botházai Kakas (az 1456. évhez) cs. a.
Gyalai (szucsáki) cs. Gyalay. — Bizonyára: Gyaloi vagy Gyalui 
értendő, a Szucsákkal határos Gyalo vagy Gyalu helységből. — (1446: Dl. 
36391. pag. 14. n. 1., 1449 : Dl. 36391. pag. 50. n. 3., 1494: Dl. 27079.) L. 
a szucsáki Bátor cs. a.
G(y)erömonostori vagy G(y)erömonostrai cs. Avagy: M o n o sto ri. — L. 
a g(y)eró'-monostori K a b o s  vagy Kabos-fi cs. a.
Gyeröfi (méhesi) cs. M ásként: M éh est. — Némely hol Torda-, hol 
Kolozsvármegyéhez számított helység vagy helység-csoport miatt lásd 
T o rd a vá rm e g yé b en .
G(y)erö-fi (Gyeröfi, Gergely-fi, Gerö, Gyerö, Györö, szamosfalvi) cs. 
Egyeredetü a vásárhelyi vagy gyerő-vásárhelyi Q (y )erő fi vagy G (y)erö , a 
szamosfalvi vagy dezméri M ik o la  vagy M ik o la fi, s a g(y)erő-monostori 
K a b o s  vagy K a b o s  fi, R a d ó  vagy R a d ó fi és K e m é n (y )  vagy K em én (y)-fi 
családokkal. (V. ö. e családok a.) — Ezek közül a gyerő-vásárhelyi vagy 
vásárhelyi G(y)erőfi, család tagjait, különösen annak egy ágát, több ízben 
szintén em lítik: s za m o s fa lv i  G yerö fi néven ; ezért, továbbá mivel az ép 
megbeszélendő szamosfalvi Gyeröfi család s a szamosfalvi Mikola vagy 
Mikolafi család egy-egy ta g ja : S za m o s fa lv i , s ugyancsak a szamosfalvi 
Gyeröfi család némely tagja: V á sá rh e ly i  vagy v á sá rh e ly i  G (y )erő -fia  név­
alakban szintén előfordul, tehát a szabatosabb megkülönböztetés végett e
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helyütt is közölnöm kell röviden, a mennyire az előttem levő adatok enge­
dik, a család XV. századi leszármazását. (A Gerő vagy Gyerő, illetőleg a 
Gerőíi vagy Gyerőfi név változatait azonban rövidség okáért csupán a 
vásárhelyi vagy gyerő-vásárhelyi Gyerőfi családnál tárgyalom.) — 1414. 
körül a S z a m o s fa lv i  G erg e ly  f ia i  ( f i l i i  G reg a r ii) I s tv á n  és L á s z ló  tűnnek 
föl, a kik kétségtelenül azonosak az 1421-ből ismert S z a m o s fa lv i  G erő -fia  
(filii Geréw) Istvánnal és Lászlóval s a kik később is állandóan utóbbi 
(vagy Sz. Gyeró'-fia) néven szerepelnek. T estvére ik : G y ö rg y  1440-ben V á sá r ­
h e ly i G ergely-fia , 1451-ben pedig szintén S z a m o s fa lv i  G erge ly-fia  néven 
fordul elő, különben az 1423—1450-es években ő is a S z a m o s fa lv i  G erő-fia  
vagy G yerő -fia  nevet viseli. T e h á t h á ro m  te s tv ér  él n 1 7 .  s zá za d  e le jén , 
ú . m . ez a  G y ö rg y , továbbá  I s tv á n  és L á s z ló . Utóbbiak közül az 1454-ben 
már néhai István felesége: (már 1430-ban) györgyfalvi Henke (László 
leánya) Anna, gyermekei pedig: János, László és Katalin. Katalinnak 
1449-ben és 1454-ben Mocsi Gáspár a férje, Jánosnak Korpádi (György 
leányai Lucza asszony 1441-ben és 1451-ben a felesége, 1467-ben és
1469-ben pedig az özvegye. Maga János, 1449-ben és 1453-ban Kolozsvár- 
megye egyik alispánja, olykor (pl. 1439-ben) egyszerűen: S z a m o s fa lv i  néven 
fordul elő, atyjával Istvánnal és testvérével Lászlóval együtt. Gyer­
mekei 1441-ben és 1452-ben : Péter, Jakab, István, Zsófia és Márta. Ezek 
közül István szerepel inkább, rendszerint S z a m o s fa lv i  G (y)erő -fia , s za m o s­
fa lv i  G elefi (! Gelefy, 1467.), s z a m o s fa lv i  Q erö fi sat. n éven ; sajnos, nem 
lehet mindig pontosan megkülönböztetni az ugyané családból eredő, alább 
említendő Antal fiától Istvántól (1475—1490.), s a g(y)eró'-vásárhelyi G(y)e- 
rőfi-vonalon (1460—1470.) előforduló Dávid fiától: a hol «Szamosfalvi», hol 
«Vásárhelyi» Gyerő-fia vagy G(y)erőfi nevet viselő Istvántól. Hasonlóképen 
nehéz olykor megkülönböztetni a fent nevezett első testvérnek Istvánnak 
László nevű fiát ez István testvérétől: az öregebbik Lászlótól. István f ia  László 
1439-ben: «S z a m o s fa lv i», 1441-ben: «V á s á r h e ly i», pl. 1450-ben S za m o s fa lv i  
G erő-fia , 1453-ban s za m o s fa lv i  G y ö rö  (Gywrew) néven fordul elő. Kétség-· 
kívül az ő özvegye 1460-ban Ilona asszony, fia pedig Tamás, a kit pl. 
1460-ban, 1465-ben és 1469-ben: S z a m o s fa lv i  G yerő -fia , 1469-ben : s za m o s­
fa lv i  G erő  (Gerew), 1482—1510. között pedig: s za m o s fa lv i  G erö fi (Gerewfy, 
Gerewffy) v a g y  G yerőfi (Gyerewfy, Gyerewffy) néven neveznek. E Tamás 
felesége 1483-ban: somkereki Erdélyi István leánya Anna. A XV. század 
elején élt h á ro m  tes tvér k ö zü l a  m á s i k : L á s z ló , mint láttuk, 1414. körül 
S z a m o s fa lv i  G ergely-fia , 1421-ben és később is S z a m o s fa lv i  G erő-fia  vagy 
G yerő -fia  nevet visel. 1439-ben már özvegye Gőczi Margit asszony (Doboka- 
vármegyéből) vall ügyvédeket. Úgy látszik, ennek a Lászlónak leánya volt 
Potencziána, 1451-ben Herepei Márk volt erdélyi al-vajda özvegye, 1460— 
1469. közt a rődi Cseh György felesége (leánya 1460., 1461. táján, úgy 
látszik, utóbbi férjétől: Dorottya és Potencziána) és valószínűleg ennek a 
Lászlónak volt fia az oklevelekben sokat emlegetett Antal, a ki 1440-ben 
m in t: V á sá rh e ly i László fia és V á sá rh e ly i G erő-fia , később 1441-től 1486-ig 
(a mikor már nem él) rendszerint S z a m o s fa lv i  G erő-fia  v a g y  G yerő-fia , 
1458-ban: S za m o s fa lv i , pl. 1468-ban és 1469-ben: S za m o s fa lv i  G erő  (Gerew),
31*
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pl. 1475-ben és 1477-ben: s z a m o s fa lv i  G y e r ö f i fGyerewfy, Gyrewfy), 1486-ban: 
s z a m o s fa lv i  G erő fi (Gerewfy) néven fordul elő. Felesége (1460—1480.)
majd özvegye (1490.) a (néhai) Papfalvi Sebestyén leánya: Potencziána. 
Gyermekei: Dorottya (1475., 1486.); s z a m o s fa lv i  G (y )erö fi István (1475—
1490.); s z a m o s fa lv i  G (y )erő fi vagy pl. 1469-ben csak: S z a m o s fa lv i  Péter (a 
kinek, már mint néhainak, 1503—1510. körül egy s za m o s fa lv i  G yerő fi Márton 
nevű fia vo lt); Skolasztika (1486.); s za m o s fa lv i  G yeröfi vagy pl. 1496-ban 
csak S z a m o s fa lv i  Pál, a kinek felesége 1499-ben : györgyfalvi Henke (Pál 
vagy Bálint leánya) Ilona, (gyermekeik pedig 1501-ben és 1503-ban: Imre 
és Klára): végül Klára (1486.) — A biztosabb fonalat 1423-ban vesszük 
fö l; valószínű előzményül a következőket jegyezhetjük meg. 1363-ban 
S za m o s fa lv i  G erő-fia  Lőkösnek Szamosfalván udvarháza volt, melyet maga 
csináltatott s ez évi márczius 5-én (úgy látszik) unokatestvérének (frater 
patruelis): S za m o s fa lv i  Jánosnak (a Miklós fiának) adott, a ki viszont a 
nevezett Lőkösnek a következő nyolcz évre a vásárhelyi vám részeit engedte 
át. 1364—1371—1380. táján, ugyanő, t. i. S z a m o s fa lv i  Miklós fia János és 
édes testvére András : Szent-Miklóson is birtokosok. Ez az utóbbi S za m o s­
fa lv i  Miklós fia András 1380-ban G ebei, majd (G őbel, G öböl) néven fordul 
elő. Neki azonban, mint látni fogjuk, magvaszakadt.. 1423. január 13-án 
Szamosfalvi Gyerő-fia István, László és György s a Dezméri (vagy Sza­
mosfalvi) Mikola-fiak és a Gy erő vásárhelyi Gyerő-fiak, a velők egy őstől 
származó Gyeró'monostoriakkal e néhai (Szamosfalvi) Gebei, Göböl vagy  
G őbel A n d rá s  (a k i  M ik ló s  fia , a  lei J á n o s  fia , a  k i  M ik o la  fia ) és a 
«néhai Kernén fia Mihály» szent-miklósi, szamosfalvi és herendi részei 
fölött hosszabb pör után egyezkedvén, az egész Berendet és Szent-Miklós 
részeit örökre e Gyerőmonostoriaknak adták át, a Gyerő-Vásárhely hely­
ségben levő vám egy-ötöd részét pedig utóbbiak birtokában hagyták ; viszont 
a Gyerőmonostoriak mindazokat a Szamosfalván «és másutt» levő részeket,, 
melyeket eddig a Kemén-fia Mihály jogán bírtak, a nevezett Szamosfalvi 
Gyerő-fiaknak, Dezméri Mikola-fiaknak és Gyerővásárhelyi Gyerő-fiaknak 
örökre átengedték. Ugyancsak a fentebb említett Szamosfalvi Gerő-fia 
László 1428—1429-ben a (Gyerőmonostori) Kabos-fiakkal szemben a Vásár­
hely-hágója nevű (nyilván a Gyerő-Vásárhely határában ma is meglevő 
nagy hágó értendő) erdős hegyhez és az ehhez tartozó szántóföldekhez 
tartott jogot. 1440. május 27-én a föntebb már említett Szamosfalvi Gyerő-fia 
György és a László fia Antal «V á sá rh e ly i  G erg e ly-fia  G yö rg y  és László- 
f ia  A n ta l» néven kapják Erzsébet királynétól a magvaszakadt Magyarfrátai 
(vagy Frátai) János és Botházai György (do b o ka vá rm eg ye i m á r k h á z a i  és) 
kolozsvármegyei magyar-frátai, oláh-frátai és botházai részeit, a melyeknek 
birtokába azonban, úgy látszik, sohasem jutottak be. (L. bővebben a Frátai 
cs. a.) A következő 1441. év tavaszán (az oklevél szerint szintén : «Vásár­
helyi», helyesebben azonban «Szamosfalvi») Gerő fiai G yörgy, János, í já s z ló  
és Antal, a Gerővásárhelyi Gerő-fiak szerint jogtalanul foglalták el Bedecs 
és Inaktelke helységek és Bábocz puszta részeit. 1450. november 7-én sza­
mosfalvi Gerő-fia (István fia) László Gerőmonostora vámjának részeit vette 
zálogba szamosfalvi Mikola Jánostól. A következő (1451.) évi február 20-án
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Szamos falvi (Geró'-íia István fiai) János és László, valamint szinten Sza- 
moslálvi Gerő-fia György és Antal, a szamosfalvi Mikola, gyeró'-monostori 
Kernén, Kabos és Radó családok tagjaival együtt tiltakoztak, hogy szamos­
falvi Mikola (idősb) Ján o s: Szamosfalva, Zsobok, Dezmér, Oláh-Dezmér, 
Szent-Miklós és Szent-Király (Topa-Szent-Király) helységekben jog szerint 
rájok néző bizonyos birtokrészeket Gesztesi Jánosnak örökítsen el. 1469. 
október li-é n  szamosfalvi «Gero» Tamás (a néhai László fia): Szamosfalva, 
Vásárhely, Kapus, Inaktelke, Esztána, Pánit és Oláh-Kapus helységekben 
bírt részeit szamosfalvi «Gero» Antalnak (nincs megmondva, hogy az előb­
bivel miféle rokonsági viszonyban áll) 25 forintért elzálogosította s ugyan­
ezen a napon a szamosfalvi Gerő János özvegye Lucza asszony nyugtat- 
ványt állított ki az ép említett szamosfalvi «Gero» Tamás (a néhai László 
fia) részére, hogy ez őt ugyanezekből a helységekből, mint a néhai férje 
birtokaiból, hitbér és jegyajándék czímén kielégítette. 1478. június 14-én 
ugyanez a szamosfalvi «Gyerőfi» Tamás Magyar-Kis-Kapus, Oláh-Kjs-Kapus, 
Vásárhely, Inaktelke, Esztána, Bedecs és Pánik helységekben bírt részeit 
270 arany-forintért feleségének : somkereki Erdélyi (István leánya) Anna 
asszonynak vetette zálogba: július 3-án pedig az előbb már szintén emlí­
tett szamosfalvi «Gyerőfi» Antal szamosfalvi Mikola Ferencztől a gyerő- 
vásárhelyi vám részeit kapta. 1486. június 21-én ugyanennek a szamos­
falvi Gyerőfi (már néhai) Antalnak gyermekei: István, Péter, Dorottya, 
Skolasztika és Klára tiltakoztak, hogy testvérük Pál h á ro m  do h o ka vá rm eg ye i 
és Szamosfalva, Kis-Kapus, Vásárhely, Esztána, Inaktelke, Pánik, Bedecs 
és Oláh-Kapus h o lo zsvá rm eg ye i helységek részeibe magát beigtattassa vagy 
e részeket elidegeníthesse. — Az előttem levő adatok szerint tehát e család 
ebben a korszakban : Szent-Miklós, Szamosfalva, Berend, Bedecs, Inaktelke, 
Vásárhely vagy G(y)erő-Vásárhely, G(y)erő-Monostor(a), Magyar-(Kis-)Kapus, 
Ohih-(Kis-)Kapus, Esztána vagy Sztána és Pánik, s ezeken kívül, úgy lát­
szik, Zsobok, Magyar-Dezmér, Oláh-Dezmér, Szent-Király (Topa-Szent-Király) 
helységekben és Bábocs pusztán örök jogon, továbbá a Györgyfalvi vagy 
györgyfalvi Henke családtól cserében : Györgyfalva és Pata, a Korpádiaktól 
házasság utján Korpád és szintén Pata, a Mocsiak u tá n : a család egyik 
ága egy ideig Mocs, G(y)éres, Gsehtelke és Báld s a rődi Csehektől zálog­
ban Magyar-Bós és Oláh-Bós helységekben volt birtokos. — (1363: Dl.
28739., 26863., 1364: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 722., Dl. 28740., 
1366: Dl. 30691., 1369—1370: Dl. 26756., 1371: Dl. 29175., 1378—1386: 
Dl. 36407. pag. 120. n. 3., 1380: Dl. 28756., 1391: Dl. 26872. br. Kemény 
es. lit. és Tört. Tár. 1907. 90. 1., 1414. körül: Dl. 27000., 1421: Dl.
27005., 1423: Dl. 26878., 1428: Dl. 28803., 1430: Dl. 36407. pag. 122. n. 7., 
1433: Dl. 28818., 1437: Dl. 28824., 28825., 28827., 28829., 1439: Dl. 36390. 
pag. 12. n. 2., pag. 17. n. 2., Dl. 28978., 36390. pag. 11., n. 4., 1440: 1. 
Bánlfy cs. okit. I. 635., 636., Dl. 30312., 1441: Dl. 36390. pag. 65. n. 3., 
Dl. 36406. pag. 5. n. 3., Dl. 30179., 1449 : Dl. 30818., 36391. pag. 93 n. 1., 
1450: Dl: 36406. pag. 46. n. 3., Dl. 36407. pag. 101. n. 3., 1451: Dl. 36403. 
pag. 53. n. 3., pag. 54. n. 4., Dl. 36406. pag. 48. n. 2., n. 3., Dl. 36403. 
pag. 49. n. 1., Dl. 27309., 1452: Dl. 36403. pag. 75. n. 2., 1453: Dl. 26786.,
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27168., 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 3., pag. 45. n. 1. és n. 2., 1458 : DL 
36392. pag. 6. n. 1., 1460 : Dl. 36392. pag. 88. n. 1., n. 3., pag. 91. n. 3., 
n. 4., pag. 94. n. 1., pag. 102. b. n. 2., pag. 102. c. n. 2. és n. 3., 1465 : 
Dl. 26895., 1466: Dl. 36393. pag. 5. n. 3., 1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 2., 
pag. 17. n. 1., n. 3., pag. 26. n. 2., Dl. 27042., 27045., 26898., 1468: DL
36394. pag. 19. n. 2., 1469: Dl. 36393. pag. 137. n. 2., Dl. 27190., 36393. 
pag. 147. n. 2., n. 3., 1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 2., 1472: Dl. 36393. pag.
106. n. 3., 1473: DL 36393. pag. 122. n. 1., Dl. 28307., 26906., 27518., 1474: 
Dl. 28863., 26939., 1475: DL 27453., 36403. pag. 114. n. 2., Dl. 27356.,
27354., 1477: DL 26909., 1478: DL 26911., 1480: Dl. 28636., Dl. 36395. pag. 
25. n. 2., 1481: DL 26917., 28427., 1482: Dl. 36395. pag. 41. n. 1., 1483 : 
DL 36395. pag. 76. n. 1., 1485 : Dl. 36397. pag. 16. n. 1., 1486 : DL 27070.. 
Dl. 36397. pag. 64. n. 1., pag. 69. n. 1., pag. 28. n. 1., pag. 32. n. 3., 
1487: Dl. 36397. pag. 71. n. 2., 1489 : Dl. 28874., 1490 : Dl. 26928., 27555., 
1493: DL 36405. pag. 26. n. 1., 1496: Dl. 32524., 1497: DL 27991., 1499: 
Dl. 29577., 36403. pag. 270. n. 1., 1501: Dl. 26954., 27774., 1503: DL 27104., 
Dl. 36399. pag. 23. n. 1., 1508: DL 36399. pag. 255. n. 1., 1509 : Dl. 27113., 
1510: DL 36405. pag. 309. n. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 32. n. 1., pag. 157. 
n. 1., 1525: DL 36405. pag. 377. n. 1.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  a Farnasi 
vagy farnasi V eres cs. a., továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  a Györgvl'alvi (az
1497. évtől kezdve), Papfalvi, Korpádi, rődi Cseh (az 1499. évhez), Mocsi 
(az 1460. évhez), szamosfalvi vagy dezméri Mikolaíi vagy Mikola (az 1470. 
évtől kezdve) cs. a.
G(y)erö-fi (Gyeröfi, Gyerö, vásárhelyi, gerő-vásárhelyi vagy gyerő- 
vásárhelyi, inaktelki, kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) cs. Egy- 
eredetíí a (tulajdonképeni) szamosfalvi G (y)erő -fi vagy G (y)erő , továbbá 
a dezméri vagy szamosfalvi M ik o la  vagy M iko la -fi, s a g(y)erő-monost.ori 
K a b o s  vagy K abos-fi, R a d ó  vagy R a d ó -fi és K e m é n (y )  vagy K e m é n (y )- fi  
családokkal. (V. ö. e családok a.) — Leszármazását biztosabban csak a XV. 
század 20-as éveitől fogva vezethetjük le. Ez idő tá j t : 1423-ban egyszerre 
ké t G y e rő v á sá rh e ly i G yerő -fia  M ik ló s  é l ; az e g y ik  a  J á n o s  fia  (a ki Gyerő 
fia), a m á s ik  a  M ik ló s  fia  (a ki szintén a nevezett Gyerő-fia). J á n o s  fiá t  
M ik ló s t  1459-ben, 1460-ban, 1507-ben, mint már néhait, J á n o s i  (Janosy, 
Janossy) néven említik. Gyermekei, valamint nagyrészt a nevezett M ik ló s  
f ia  M ik ló s  és ennek gyermekei is, felváltva viselik a V á sá rh e ly i, G erö- 
v á sá rh e ly i ,  G y erő rá sá rh e ly i, V á sá rh e ly i G erö-fia  vagy  G yerő-fia , Gerti vá sá r­
h e ly i G erö-fia , G y  e rő v á sá rh e ly i G yerő -fia , G y  e rő v á sá rh e ly i G erö-fia , később 
pedig, főleg a XV. század második fele óta a : v á sá rh e ly i, g e rő -vá sá rh e ly i  
vagy y y e rő -v á sá rh e ly i előnévvel a : G eröfi vagy G yerő fi (Gerewfy, Gerefy, 
Gyerewfy, Gyerewffy, Ghyerewfy sat.) vagy G (y )erö  nevet. E z e n  k ív ü l  
azonban a család különböző tagjai, mint látni fogjuk, kétségkívül lakóhe­
lyükről m á s  (n e m es i)  előnéven, ső t i tt -o t t  m á s  n éven  is  fe l tű n n e k ;  viszont 
a szamosfalvi Gyerőfi család némely tagja szintén viseli a Vásárhelyi 
vagy Vásárhelyi G(y)erő-fia nevet. Ezért ennél a családnál sem térhetünk 
ki az elől a feladat elől, hogy leszármazását a legrövidebben fel ne soroljuk; 
bár oly egyes, azonos nevű egyéneket is találunk, a kiket sem a vásárhelyi,
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sem a Szamosfalvi G(y)erő-fia család családfáján nem tudunk szabatosan 
elhelyezni. — Tehát v is sza té rv e  a  fő -fo n a lra , a legelői nevezett J á n o s - fia  
(J á n o s i)  M ik ló s  g y e r m e k e i : 1. D á v id  (1430—1456.), a ki 1456-ban, a mikor 
már nem él, v á sá rh e ly i G yerö fi, 1467-ben: s za m o s fa lv i  G erőfi, 1487-ben 
pedig : k is -k a p u s i G yeröfi néven (Kis-Kapuson pl. már 1439-ben is birtokos) 
fordul elő. Az ő gyermekei: Borbála (czegei Vas Domonkosné), a ki 1486-ban 
szintén '. s za m o s fa lv i  G yerö fi, 1487-ben pedig k is -k a p u s i G yerö fi nevet visel; 
István (1456—1486.), a ki rendszerint S z a m o s fa lv i  G yerö -fia  néven fordul 
elő, s ezért nem mindig lebet szamosfalvi Gyeröfi Istvántól (1. a szamosfalvi 
Gyeröfi családnál) a János fiától megkülönböztetni, (özvegye 1486-ban: 
Ilona asszony, leánya i: Ilona és Skolasztika) ; János (1456—1472.), a ki 
szintén leginkább S z a m o s fa lv i  G yerö -fia  néven szerepel. 2. Mihály (1433— 
1458.), a kinek felesége (1449—1458.) majd özvegye (1460.): a Bakaji 
Zsigmond és neje Veronka asszony leánya Ilona, gyermekei pedig: xÁndrás 
(1456—1608. vagy 1523.), a ki már 1460. óta leginkább I n a k te lk i  G (y)erö -fia  
va g y  G yerö fi vagy egyszerűen csak I n a k te lk i  néven fordul elő, (felesége: 
ősi Jankafl Ozsvát leánya Krisztina); Ábrahám (1451—1460.), a ki (de csak 
1460. óta) szintén viseli az In a k te lk i  G erő-fia  nevet, (fia 1470—1523. közt: 
in a k te lk i  G yerö fi, egy ízben 1493-ban V á sá rh e ly i Ferencz); Katalin (1450—
1470., a kinek már elhunyt férje 1470-ben veresmaríi Czikó Mihály, leánya 
pedig szintén Katalin); Orsolya (1450—1460.) és Ilona. (1452—1460.) 3. J á n o s  
(1433 — 1460.), a kinek fiai Albert (1460.) és Balázs. (1460—1508.) Utóbbi 
1483. óta állandóan viseli a m a g y a r -k is -k a p u s i vagy k is -k a p u s i G (y )erö fi 
nevet, sőt 1486-ban egy ízben egyszerűen: K is k a p u s i  néven fordul elő. 
(1493-ban kolozsvármegyei szolgabíró, 1500-ban felesége : Adviga.) 4. Im r e .  
(1441—1451.) 5. L á s z ló  (1439—1486.), a ki, illetve atyja Miklós, pl. 1459-ben, 
egyszerűen : J á n o s i  (Janosy), 1460-ban : v á sá rh e ly i  J á n o s i  (Janosy) nevet 
visel. Fia László (1486—1523.) már leginkább csak v á sá rh e ly i vagy g(y)erö- 
v á sá rh e ly i G (y )erő fi nevet visel. 6. E rzsé b e t, férje : Gesztrágyi Albert, gyer­
mekeik 1460-ban: Gesztrágyi István, Mihály, János, Benedek, Ilona és Anna. 
(1439-ben azonban a Gesztrádi vagy Gesztrágyi Albert gyermekeit követke­
zőkép sorolják fe l: Mihály, Márton, István, János és György.) I s m é t  
v is sza té rv e  a  fő - fo n a lra , a  legelöl nevezett M ik ló s  fia  M ik ló s  (1423—1460.) 
felesége 1450. körül majd özvegye 1460. tá já n : a Rápolti Miklós leánya 
Margit asszony, g y e rm e k e i p e d ig : a) G erg e ly  (1451—1500.), a ki (ha ugyan 
mindig u g y a n eg y  személy értendő) a már fentebb, legelői felsorolt közös 
neveken kívül olykor, pl. 1473-ban, 1474-ben, 1479-ben, 1480-ban és 1485-ben : 
S za m o s fa lv i  G erö-fia  és s z a m o s fa lv i  G (y)erö fi néven is feltűnik, máskor 
pedig, pl. 1465-ben : K is k a p u s i  G yerö-fia, majd S z a m o s fa lv i  (1478.), m a g y a r-  
k is -k a p u s i vagy k is -k a p u s i  G (y)erö fi (1486—1500.) néven is. Felesége (a 
szamosfalvi vagy vásárhelyi Gyeröfi Gergelyé) Anna asszony a csehi 
Pánczél Péter és felesége Adviga leánya, fia pedig 1495-ben: k is  k a p u s i  
G yerö fi Benedek, b) G y ö rg y  (1451—1499.), a ki rendszerint a már legelői 
felsorolt közös neveken fordul elő. 1499-ben özvegye : rődi Cseh (György 
leánya) Zsófia asszony, a ki ekkor a Szomordoki Mihály felesége, (Györgynek) 
ettől a Zsófia asszonytól való leánya pedig Fruzsina, 1499-ben a Fejérdi
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(István íia) Albert, 1508-ban pedig a Csáni Lőrincz felesége. Úgy látszik, 
ennek a v á sá rh e ly i vagy g {y)erö -vá sá rh ely i G {y)erő fi Györgynek a fiai
1500-ban Szalátiel és Miklós, a kik ugyanezt a vezetéknevet viselik, 
valamint Gáspár és Boldizsár (1521.) is, az ép említett Szalátiel fiai. 
c) Z s ig m o n d  (1451 —1460.), a ki szintén csak : g y e rö -v á sá rh e ly i G yeröfi 
vagy G y e rö v á sá rh e ly i néven szerepel, d) E g y  le á n y , a  kiről csak annyit 
tudunk, hogy 1471-ben férje dobokai Lökös Mihály volt. Végül 1496-ban 
néhai in a k te lk i  G yerö fi Ambrus tűnik fel, fiaival Ferenczczel, Lőrinczczel 
és Vinczével együtt, a kiket azonban a fent elősorolt leszármazáson nem 
tudok elhelyezni. — A mi már most a G erő  v a g y  G yerő , Gero-fia  v a g y  
G yerö-fia , G eröfi v a g y  G yerö fi n év-a la ko ka t illeti, azokról az alább idézendő, 
illetőleg a szamosfalvi G(y)erőíi vagy G(y)erő családnál idézett oklevelek 
alapján a következőket mondhatom. A G erő  név, bizonyára Gergely értelemben, 
mint k e r e s z tn é v . Gereu alakban 1339-ben, majd 1350-ben, 1.356-lián és 
1364-ben, Gerew alakban 1345-től kezdve később is gyakran, Uerev alakban 
1363-ban; a G y erő  név szintén mint hasonló értelmű k eresz tn év :  Gyereu 
alakban 1363-ban, Gyerew alakban 1404-ben, 1423-ban sah, Gywrew alakban 
pedig 1453-lián és 1465-ben fordul elő. Ez a Gerő és Gyerő név aztán 
lassanként vezetékn évvé  alakul át, még pedig eleinte, pl. már 1356-ban, 
1363-ban, 1376-ban sat. a la tinos: f il iu s  G. m a jd  G y. alakban, a  m ik o r  is  
m ég  a z  u tá n a  kö ve tkező  h e lyn évb ő l a la k u l a  tu la jd o n k é p e n i vezetéknév, m in t:  
V á sá rh e ly i, G {y)erő vá sá rh e ly i, M o n o sto r i, G {y)erö m o n o sto r i, S za m o s fa lv i  sat. 
(Ezt a filius G. vagy Gy. latinos alakot írom aztán alább magyarosan így: 
Gerő-íia vagy Gyerő-fia); később pedig már m agyarosan: G eröfi vagy 
G yerö fi, továbbá Gelefi, G yerfi, G erefi, G öreji, G yöröfi, G yerefi, sőt a -fi 
szótag elhagyásával: Gerő, G y erő  vagy O y ö rő  alakban is, az oklevelek 
eredeti írásmódja szerint pl. következőkép : Gywrew (1453.), Gelefy (1467.), 
Gerewfy (1467—1516.), Gerew (1469.), Gyeríy (1473.), Gyerewfy (1475—1508.), 
Gyerewffy (1478—1507.), Gerefy (1480.), Gewrefy (1481.), Gerewffy (1493., 
1501.), Gyewrewify (1498.), Gereffy (1500.), Gyereffy (1500.), Gyerevfy (1501.), 
Gyrewlfy (1501.), Gerwfi (1516.) és Ghyerewfy (1521—1523.), a mikor is 
a fön tebb  elősorolt, he lynévbő l a la k u lt  nevek, s  e ze n k ívü l pl. a z  in a k te lk i,  
k is -k a p u s i és m a g y a r -k is -k a p u s i nevek, m á r  m in t  {nem esi) e lőnevek  szerepelnek. 
— E több ágú család fő -b ir to k a  és fészke nyilván Vásárhely azaz G(y)erő- 
Vásárhely helység, s ezzel együtt már a XIII. század végén említett birtoka: 
Inaktel(ö)ke. 1376-ban Vásárhelyi Gerő-íia Gerő: Monostor, Bedecs, Erdőfalva, 
Derejte, Bikol és Oláh-Monostor helységek részeit, az ezekhez tartozó 
malom- és vám-részekkel együtt, 20 forintért 7 évre zálogba vette Monostori 
(azaz Gyerőmonostori) Jakab fiától Jakabtól. 1391. április 25-én ugyancsak 
Vásárhelyi Geró'-fiai: Gerő, Gergely (!) és László, továbbá András a Mihály 
fia s M ik ló s  a  J á n o s  fia , némi viszálykodás után megosztoztak Szamosfalvi 
Kernén fiával Lászlóval: Vásárhely, Esztána, Pánik, Kapus (azaz Magyar- 
Kapus és Oláh-Kapus) és Szamosfalva helységeken, melyeket a kolozs- 
monostori konvent e két fél között két egyenlő részre osztott. 1423. jan.
13-án bizonyára az ép említett Gyerővásárhelyi Gyerő-fia M ik ló s  a  J á n o s  
f ia , továbbá Miklós a Miklós fia, valamint a Szamosfalvi Gyerő-fiak s
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a Dezméri Mikola-üak a velők egy őstől származó Gyerőmonostoriakkal 
a XIV. század második felél)en élt néhai (Szamosfalvi J Gebei, Gőböl vagy 
Gőbel András (a ki Miklós fia, a ki János fia, a ki Mikola fia) és a «néhai 
Kernen fia Mihály» szent-miklósi, szamosfalvi és herendi részei fölött 
hosszabb por után egyezkedvén, az egész Berendet és Szent-Miklós részeit 
örökre e Gyerőmonostoriaknak engedték át, a Gyeró'-Vásárhely helységben 
levő vám egy-ötöd-részét pedig utóbbiak birtokában hagyták ; viszont a 
Gyeró'monostoriak mindazokat a Szamosfalván «és másutt» levő részeket, 
melyeket eddig a  Kemén-fia Mihály jogán bírtak, a fölsorolt gyerő-vásárhelyi 
Gyerőfieknek és nevezett társaiknak örökre átadták. 1441. április 29-én 
Gyerővásárhelyi (Gyerőfi) Mihály és testvérei: Dávid, János, Imre és László: 
Bedecs és Inaktelke helységekhez és Bábocz puszta birtokához tartottak 
jogot, a g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabosfi, Radó vagy Radófi és 
Kemén(v) vagy Kemén(y)íi család tagjaival szemben; továbbá Vásárhelyi 
(helyesebben azonban: Szamosfalvi!) Gyerő-íia Györgyöt, Jánost, Lászlót 
és Antalt azoknak a szamosfalvi erdőknek elfoglalásától eltiltották, a melyek 
rájok (t. i. Mibályra és testvéreire) a (különben a család fáján pontosan 
el nem helyezhető) Szamosfalvi Kemén-fia Mihály magvaszakadtéval szállot­
tak. Ezt a tiltakozást 1451. márczius 17-én Gyerővásárhelyi Gerő-fia Mihály 
és fia Abrahám, a néhai Miklós fiai Gergely, György és Zsigmond, továbbá 
a nevezett Mihály édes testvérei Imre és László, Szamosfalvi Gerő-fia 
Gergely fiával Györgygyel, István fiaival Jánossal és Lászlóval s László 
fiával Antallal szemben megújították. Ugyancsak 1441. május 31-én az 
előbb említett Geró'vásárhelyi (János fiának Miklósnak gyermekei) Dávid, 
Mihály, János,Imre ésegy leány: Gesztrágyi Albertné (mint később megtudjuk: 
Erzsébet) ellen, Lónai (Mihály fia András fiának Andrásnak leánya) Erzsébet 
asszony Szentpáli Lászlóné emelt óvást, hogy a nevezett Gerővásárhelyiek 
az ő nagy-atyjának Lónai Andrásnak elzálogosított és erről reája szállott 
zálogos birtokrészeket: Gerő-Vásárhely, Kis-Kapus, Szamártelek, Inaktelke, 
Pánik, Bedecs, Esztána, Szamosfalva és Szent-Király (azaz Topa-Szent-Király) 
helységekben,me/í/e& ké tsé g k ív ü l a z  em legete tt g (y )e rő -v á sá rh e ly i 6 (y )e rő fi  c sa lá d  
b ir to ka in a k  tek in ten d ő k , maguknak foglalták el. 1452. tavaszán ugyanez a 
Szentpáli Lászlóné (Lónai Erzsébet) asszony, őt vérdíj czímén megillető inak- 
telki részeit 200 (?) forintért Vásárhelyi Gerő-fia Mihálynak, feleségének Ilona 
asszonynak s gyermekeiknek : Ábrahámnak, Katalinnak, Orsolyának és Iloná­
nak adta el, mely alkalommal a nevezett Mihály ezt az Erzsébet asszonyt 
«nővérének» nevezi. Utóbbi, valamint gyermekei: Szentpáli Péter és Borbála, 
14511. július 22-én: Bedecs helység és Ó-Bánik puszta részeit adta el ugyan­
ennek a Gerővásárhelyi Gerő-fia Mihálynak, nejének és gyermekeinek, a kik 
közt most Andrást is fölsorolják. Ez eladás ellen azonban (ekkor Inaktelke és 
Bedecs részeit említve), 1460. január 16-án Gesztrágyi Albert, a felesége : 
g(y)erővásárhelyi Gyerő-fi Erzsébet, már fölsorolt gyermekeik, valamint a 
Dobokai István nevében óvást emelt. Ugyanez évi (1460.) márczius 2-án Vásár­
helyi Gerő-fia Gergely szintén inaktelki és bedecsi némely részeit az ép említett 
Gesztrágyi Albertnek adta zálogba; márczius 31-én pedig Dobokai (Imre fia) 
István az őt vérdíj czímén megillető részeket ugyané két helységben, 25
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arany-forintért Gesztrágyi Albertnénak, de oly feltétellel, hogy e jószágokat 
egyedül csak ó' maga válthassa ki. Ugyancsak 1460. május 2-án e Dobokai 
Istvánon és Gesztrágyi Albertnén kívül Budai Jánosné Ilona asszony (talán 
a Gesztrágyi Albert leánya volt) is benne van az Inaktelkén és Bedecsen 
birtokos G(y)erőfi-rokonságban. 1470. október 22-én az előbb emlegetett 
Gerővásárhelyi Gerő-fia (néhai Mihály fiai) Ábrahám és András és ez Ábrahám 
fia Ferencz, Szamosfalva helységben telepítésre alkalmas részeket adtak 
nővérüknek Katalin asszonynak, a veresmarti Czikó Mihály özvegyének, 
cserében ugyancsak Bedecs és Inaktelke részeiért. 1472 (?) április 16-án 
Vásárhelyi Gerő-fia (néhai Miklós fia) György, Szamosfalva részeit veres­
marti Porkoláb Jánosnak (a ki talán az ép említett veresmarti Czikó Mihály 
fia vagy más vérrokona volt) 29 arany-forintért zálogba vetette, a mi ellen 
e György testvére Gergely és Szamosfalvi Gerő-fia István tiltakoztak. 1475. 
február 20-án a föntebb már emlegetett inaktelki Gyerőfi (Mihály fia) 
András inaktelki részeit 6 arany-forintért, 1482. február 14-én pedig ugyanő 
valamint a néhai Ábrahám fia Ferencz Szent-Király (azaz Topa-Szent-Király) 
részeit 50 forintért szent-királyi Gesztrágyi vagy Gesztrádi Istvánnak zálo­
gosította el. A következő 1483. évi márczius 18-án ugyanez az inaktelki 
G(y)erőfi András Magyar-Kis-Kapus helységben levő két elhagyott jobbágy­
telkét 25 arany-forintért magyar-kis-kapusi Gyerőfi Balázsnak adta e l ; a ki 
viszont 1485. szeptember 28-án ugyanebben a helységben adott részeket 
szamosfalvi Gyerőfi Gergelynek, cserében Magyar-Kis-Kapus más részeiért.
1486. június 7-én ugyanez a : kis-kapusi Gerőfi Balázs és inaktelki Gerőfi 
András, valamint Gerőfi László (a László fia), szamosfalvi Mikola Ferenczczel 
(az ifjabb János fiával) bizonyos szamosfalvi halastó felett egyezkednek. 
Mind-e helységekben tehát kétségkívül valamennyi G(y)erőfi ágnak meg­
volt a maga része. 1486. deczember 20-án fogott bírák szamosfalvi Gyerőfi 
(Dávid leányát) Borbála asszonyt, a czegei Vas Domonkos feleségét egy­
részről, s az ép említett kis-kapusi Gyerőfi Balázst, «Inaktelki» Andrást és 
vásárhelyi Gyerőfi Lászlót más részről, a Borbála asszony édes testvére: 
néhai szamosfalvi (vagy helyesebben : vásárhelyi) Gyerőfi István után maradt 
összes (sajnos, meg nem nevezett) birtokokban és ingóságokban megosz- 
toztatván, nevezett Borbála asszonynak leány-negyed és kiházasítás czímén 
mind-e birtokok felét ítélték és adták oda. 1487. elején ez a czegei Vas 
Domonkosné Borbála asszony : Szent-Király (azaz Topa-Szent-Király) részeit 
akarta elidegeníteni szamosfalvi Mikola Ferencznek, a mi ellen szent-királyi 
Gesztrágyi István tiltakozott. 1490. márczius 21-én a fentebb már szerepelt 
inaktelki Gyerőfi Ferencz (a néh. Ábrahám fia) egy házat és egy elhagyott 
jobbágytelket adott el Vásárhelyen, 10 forintéi't, szamosfalvi Gyerőfi István­
nak u néhai Antal fiának (a ki tehát kétségtelenül a szamosfalvi Gyerőfiek 
közül való); 1493. május 1-én pedig a fentebb már szintén említett vásár­
helyi Gyerőfi László (a László fia) a szamosfalvi (vagy inkább: vásárhelyi) 
Gyerőfi István után reá szállott magyar-kis-kapusi és szent-királyi 22 
jobbágytelkét, 39 arany-forintért, ezen István után való öröklésben szintén 
tá rsának : magyar-kis-kapusi Gyerőfi Balázsnak vetette zálogba., 1500. 
november 1-én gyerő-vásárhelyi Gyerőfi Szalátiel: Gyerő-Vásárhely, Inak-
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telke, Esztána, Kis-Kapus, Szamosfalva, Pánik, Bedecs és Oláh-Kapus hely­
ségekben bírt részeit «testvéri szeretetből» édes testvérének Miklósnak «adta 
vagyis adta el», a ki viszont ugyanezekben a helységekben levő birtok­
részeit, szintén «testvéri szeretetből», ugyancsak nevezett testvérének: Sza- 
látielnek «adta vagyis adta el.» 1511. szeptember 6-án azonban ennek a 
Szalátielnek összes birtokait, mivel testvérét (megnevezve nincs) véresre 
sebezte, bélteki Drágít János királyi étekfogó mesternek adományozta II. 
Ulászló király. — Ez adatok szerint tehát e több-ágú család e korszakban:. 
Vásárhely vagy G(y)erő-Vá.sárhely, Esztána vagy Sztána, Pán(y)ik, Kapus, 
Kis-Kapus, Szamosfalva, Bedecs, Inaktelke, Szamártelek, Szent-Király azaz. 
Topa-Szent-Király helységekben, Bábocs és Ο-Bánik pusztákon, s ezenkívül, 
úgy látszik, Zsobok, Magyar-Dezmér, Oláh-Dezmér, Szent-Miklós és Berend 
helységekben volt örök jogon birtokos. (1299: Dl. 28713., 1339 : Dl. 26859., 
1345 : Múz. Ili, 1356: Anjouk, okmt. VI. 503., 1376: Dl. 26985., 1391: Dl.
26872., 1399: Dl. 26763., 1404: Dl. 28589., 1414. körül: Dl. 27000., 1419: 
Dl. 28793., 1423: Dl. 26878., 1430: Dl. 27012., 1433: Múz. Ili, 1437: DL
28824., 28825., 28827., 28829., 1438: Dl. 28602., 27160., 1439: Dl. 36390. pag.
12. n. 2., Dl. 28978., 36390. pag. 11. n. 4., pag. 12. n. 3., pag. 13. n. 1., 
pag. 21. n. 2., n. 3., 1440: Dl. 27023., 28233., 1441: Dl. 36390. pag. 65. 
n. 3., n. 4„ pag. 71. n. 1., Dl. 26781., 1444: Dl. 28980., 1446: Dl. 36391. 
pag. 5. n. 1., Dl. 29257., 1449: Dl. 36391. pag. 93. n. 1., 1450: Dl. 36406. 
pag. 45. n. 2., Dl. 36407. pag. 91. n. 3.; 1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 158.
n. 1., n. 2. és n. 3., 1451 : Dl. 36403. pag. 64. n. 1., 36406. pag. 48. n. 2.,
1452: Dl. 27166., 36403. pag. 80. n. 1., Dl. 26889., 1456: Dl. 30454., 36403. 
pag. 29. n. 2. és Zsuki cs. I li V. X., 1458: Dl. 36392. pag. 22. n. 2., 1459: 
Dl. 36392. pag. 36. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 85. n. 3., pag. 74. n. 2.,
pag. 79. n. 4., pag. 85. n. 1., pag. 86. n. 2., pag. 88. n. 1. és n. 3., pag. 91.
n. 1., Dl. 27319., 1461: Dl. 36392. pag. 137. n. 5., 1465 : Dl. 26895., 1468. 
körül: Dl. 26797., 1470: Dl. 36393. pag. 74. n. 1., pag. 75. n. 1. és n. 2„ 
1471: Dl. 36393. pag. 80. n. 1., pag. 95. n. 1., 1472 : Dl. 36393. pag. 106. 
n. 2. és n. 3„ pag. 110. n. 3., 1473. Dl. 36393. pag. 122. n. 1., Dl. 28307., 
Dl. 36393. pag. 164. n. 1., Dl. 26906., 1474: Dl. 28863., 1475 : Dl. 36403. 
pag. 110. n. 2., 1478 : Dl. 27208., 1479: Dl. 27535., 1480: Dl. 36395. pag. 25. 
n. 2. és Tört. Tár. 1890. 121—122. 1., 1481: Dl. 26916., 26917., 1482: Dl.
26919., 1483: Dl. 36395. pag. 94. n. 1., pag. 59. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 
15. n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 32. n. 3., pag. 63. n. 1., pag.. 69. n. 1., 
1487 : Dl. 36397. pag. 73. n. 1., pag. 71. n. 2., Dl. 36396. pag. 11. n. 2., Dl.
27218., 1489 : Dl. 28874., 27073., 1490: Dl. 26928., 1491: Dl. 29016., 1492 : 
DL 36398. pag. 82. n. 1., 1493 : Dl. 36398. pag. 126. n. 1., pag. 137. n. 2., 
Dl. 27078., 26814., 1494: Dl. 28653., 30486., Dl. 36398,-pag. 195. n. 1., 1495: 
Dl. 36328., 1496: Dl. 28879., 26943., 1499: Dl. 27392., 27095., 1500: DL
36405. pag. 32. n. 1., Dl. 28665., 36405. pag. 69. n. 1., pag. 59. n. 1., pag. 52. 
n. 1., pag. 53. n. 1., 1501: DL 27233., 1504: Dl. 36399. pag. 42. n. 1. és 
n. 2., 1505: Dl. 36399. pag. 60. n. 1., DL 27580., 1507 : Dl. 26961., 1508: 
Dl. 26962., 36399. pag. 236. n. 1., pag. 255. n. 1., 1511: DL 26964., 1516: 
Dl. 36402. pag. 11. n. 1., 1521: DL 36400. pag. 8. n. 1., 1522: Dl. 36400.
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pag. 69. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 105. n. 1., pag. 111. n. 1., pag. 130. 
n. 1., pag. 128. n. 2., 1524: Dl. 36400. pag. 272. n. 1., pag. 273. n. 1., 
1525: Dl. 36401. pag. 50. n. 1., pag. 377. n. 1., Dl. 36402. pag. 280. n. 1.) 
L. a ró'di Cseh (az 1496. évhez), ősi Jankafi vagy Ivánkafi (az 1499. évhez), 
Mérai (az 1504. évhez), Budai (az 1600. évhez), Sárdi (az 1498—1501. évekhez), 
Szomordoki, csehi Pánezél és a gyulai Porkoláb (az 1506. évhez) cs. a.
G(y)eröváeárhelyi cs. M ásként: g (y )e rő -v á sá rh e ly i vagy v á sá rh e ly i  
G (y)erő fi vagy G (y)erö. — L. e néven.
Gyógi cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. ·— L. Diódi néven.
Györgyfalvi (Györfalvi) cs. Felváltva viseli, főleg a XV. században, a 
G y ö rg y  fa lv i  (1502-ben egy ízben : Gyewrgfalwy alakban) és a g y ö rg y fa lv i  
H e n k e  (leginkább: Henke, 1418-ban egy ízben: de Ilenky, 1434-ben: Hemke, 
1516-ban : Henche alakban) nevet, mely utóbbi néven már 1341-ben föl­
merül. Ezért az e két név alatt szereplő nemesek birtokügyeit c helyen 
együtt kellett tárgyalnom. — 1344., 1371., 1394., 1427. sat. években Felek- 
fark más néven (újabban) Györgyfalva helységet (mely alatt kétségkívül 
Györgyfalvának Felek felé eső része értendő) is bírták (melyről, úgy lát­
szik, a F e le k fa rk i  nevet is viselték pl. 1395-ben) a Suki és suki Darabos 
vagy Darabas család jogigényeivel szemben. 1348-ban G y ö rg y fa lv i  B o tó  
(Botho, Bothow) szerepel, mint vajdai ember. Kétségkívül az ő leszárma­
zottja az alább, 1465-ben néhaiként említett györgyfalvi B u tó  Balázs. — 
1404-ben Ilona asszony a Szilkereki (Jakab lia) János felesége, továbbá 
g y ö r g y fa lv i  H e n ke  László s G y ö rg y fa lv i  Balázs és Imre, a néhai Somogyi 
(«Somogy» : azaz Somogyoni, Küküllővármegyéből) László györgyfalvai és 
patai birtokaiból e László özvegyét (ekkor az Iklódi Domonkos fia László 
mester feleségét), egyezség utján, hitbér és jegyajándék czímén kívánták 
kielégíteni. 1430—1431. táján a fentemlített g y . H e n ke  László fiai: Domon­
kos, Balázs és János s a már szintén említett G y ö rg y fa lv i Imre fia i: Péter 
és Imre az elekesi, patai vagy györgyfalvi Bakó Péter bizonyos györgy­
falvi és patai részeit szerezték meg. 1423-ban és 1424-ben ugyané G y ö rg y ­
fa lv i  Péter és Imre, 1433-ban pedig ugyanők s a nevezett Péter fiai Miklós 
és Péter s a nevezett Imre fia Balázs : Szent-Miklós helységben is birto­
kosok. 1435-ben (augusztus 8.) ugyanez a G y ö rg y fa lv i  Péter és Imre Kesző 
helységben két népes és hat elhagyott jobbágytelket s 80 arany-forintot 
adott Randa Benedek Torda városi polgárnak (a Mihály fiának) s gyerme­
keinek Jánosnak és Orsolyának a tordai Csákán (Chakan) László felesé­
gének, cserében az utóbbiakat Nádas (azaz Magyar-Nádas) helységben 
«minden czímen megillető» bizonyos részekért: a mi ellen ez évi október 
10-én Szomordoki György, mint szomszédos tiltakozott. Valamikor 1447. 
előtt Katalin asszony a néhai idősb  G y ö rg y fa lv i B a lá z sn a k  (más oklevél 
szerint az Imre fiának) leánya (a Kendi János özvegye) a miatt emelt 
panaszt az erdélyi vajdai széken i fja b b  G y ö rg y fa lv i  B a lá z s  ellen, hogy ez 
őt két dobokavármegyei s Kesző kolozsvármegyei helységben megillető 
részekből kizárta. Katalin asszonyt e részek birtokába 1447-ben be is igtat- 
ták : ő azonban ugyanez időtájt ezenkívül még Szent-Miklós, Györgyfalva 
és Pata helységek részeihez is «ugyanannyi jogot tartott, mint Bádoki
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Jánósné Ilona asszony», a ki, mint később megtudjuk, a néhai G y ö rg y fa lv i  
(fentebbi idősb Balázs testvérének) Imrének (az Imre fiának) leánya, az 
ifjabb Balázsnak pedig nővére volt. 1453-ban már ugyanez a Katalin asz- 
szony (a Kendi János özvegye) ezzel a Bádoki Jánosné Ilona asszonynyal 
együtt tett panaszt a király előtt, hogy a g y ö r g y fa lv i  H e n ke  István .(a 
Domonkos fia), a györgyfalvi Henke János, László és Zsigmond biztatására, 
az ő györgyfalvi és patai részeiket elfoglalta. Az így támadt pörösködés- 
ben 1457. április 25-én a néhai G y ö rg y fa lv i  Imre leánya: a Miklós erdélyi 
próthonotarius felesége s Kendi (János fia) Antal és anyja Katalin asszony 
egyfelől, g y ö rg y fa lv i  H e n ke  János, valamint a györgyfalvi Henke Balázs, 
fiai Zsigmond és Pál másfelől, e két birtokra vonatkozó döntést válasz­
tott bíróságra bízták. 1464. november havában azonban már veresmarti 
Czikó (Chyco, Czyko) Mihály léfai várnagy panaszkodott, hogy miközben 
ő Kendi Antallal, a nevezett Miklós mester erdélyrészi prothonotariussal 
(utóbbi neje nevében) e györgvfalvai és patai részek visszavásárlása 
ügyében fölmerült és részben a nevezett Mihály által fedezett költségek 
ügyében egyezkedett, utóbbiak az ő nagy kárára e birtokokba egyszerűen 
beleültek; mire az erdélyi alvajdák Czikó Mihályt, bármi részről jövő 
ellenmondás érvénytelenítése mellett, e birtokok illető harmad-részébe beig- 
tatni rendelték; a következő (1465.) évi május 1-én pedig ugyanezeket a 
jószágokat, mint a néhai györgyfalvi Butó (Bwthew) Balázs, továbbá György­
falvi Péter és Imre birtokait, «melyeket most a györgyfalvi Henke-fiak 
tartanak elfoglalva», Czikó Mihály, Kendi Antal és a Miklós mester özvegye 
közt három részre osztani parancsolták. 1468. május 13-án Györgyfalvi 
Ilona asszony (a néhai Imre leánya) s gyermekei Domonkos és Erzsébet: 
némely györgyfalvi részeiket, itteni erdő-részekkel együtt, 21 arany-forintért 
szent-miklósi Nagy (Magnus) Péternek (a néhai Lőrincz fiának) s gyerme­
keinek Miklósnak és Borbálának vetették zálogba. A következő 1469. évben 
Suki János, neje Katalin, s gyermekeik Miklós, György, Lénárt és Orsolya 
(hajadon), a néhai Györgyfalvi Balázs által néhai szamosfalvi Mikola 
Jánosnak 32 arany-forintban elzálogosított s utóbbinak halálával leányaira: 
az említett Suki Jánosné Katalin asszonyra s a Hosszuaszói János özve­
gyére szállt szent-miklósi részek felét 16 arany-forintért Réesei Gergelynek 
adták tovább zálogba. Ez a (Krasznamegyéből való) Réesei Gergely a fen­
tebb már emlegetett Kendi Antal és Györgyfalvi (id. Balázs leánya) Katalin 
asszony leányának Dorottyának férje vo lt: a ki, valamint maga Kendi 
Antal, másik leánya Márta asszony györgyfalvi Henke Pálné, s harmadik 
leánya Ilona asszony g y ö rg y fa lv i  N a g y  (Magnus) Jakabné, györgyfalvi 
Henke Pállal s «testvéreivel» Zsigmonddal és Bálinttal, a néhai György­
falvi Imre és Péter györgyfalvai és patai részei fölött, melyeket Kendi 
Antal és leányai, királyi ítélettel kaptak, kiegyezvén, e részeket 1471. 
május 29-én az ép nevezett Henke testvérektől visszakapták s viszont 
utóbbiaknak, bizonyos patai részek fejében, Györgyfalván egy udvarházat 
és földeket engedtek át. Két év m úlva: 1473. január 19-én ezek a Kendi 
leányok, ú. m.. Réesei Gergelyné Dorottya asszony, továbbá Márta asszony 
«Györgyfalvi» Pálné s Ilona asszony «báldoni Nagy (Magnus)» Jakabné (tehát.
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ez a férj is Krasznamegyéből való) a miatt panaszolták be Magyar Balázs 
erdélyi vajda előtt dengelegi Pongrácz János volt erdélyi vajdát, hogy ez az 
ő györgyfalvi és patai részjószágaikafcselédje (fam ulus): veresmarti (’.zikó 
Mihály részére elfoglaltatta, majd ennek halála után ő maga és anyja foglalták 
el azokat magoknak. Az erdélyi vajda aztán e jószágokat a panaszosok részére 
ítéletileg visszaigtattatta. 1475. május 11-én «g y ö r g y fa lv i  N a g y  (Magnus) 
Jakab özvegye Ilona asszony (az oklevél szerint, kétségkívül tévesen, a néhai 
Györgyfalvi Miklós leánya) s leánya Erzsébet, némely doboka-, s Kesző kolozs- 
vármegyei birtokrészeit 50 forintért Györgyfalvi Bálintnak vetette zálogba. 
A következő (1476.) évi márczius 27-én Kendi Antal, «Györgyfalvi» Pál s 
neje Márta asszony, Récsei Gergelyné Dorottya asszony s Györgyfalvi 
Bálintné Erzsébet asszony tiltották el Miskei (de Myske) Istvánt és Mocsi 
Bertalant az ugyancsak Kesziben levő halastó bitorlásától; 1478. január
28-án pedig Kendi Antal és fia Gál, «Györgyfalvi» Pálné Márta asszony s 
gyermekeik: Miklós és Zsófia, Récsei Gergelyné Dorottya asszony s gyer­
mekeik : György, Lőrincz, Kata és Ilona, az emlegetett özvegy «g y ö rg y fa lv i  
N a g y » Jakabné Ilona asszonyt két doboka-, s Györgyfalva, Pata, Szent- 
Miklós és Kesző kolozsvármegyei helységekben levő jószágainak a már 
szintén említett Györgyfalvi Bálint (úgy látszik, az ép nevezett gy. Nagy 
Jakabné : Ilona asszony veje) részére leendő elidegenítésétől. — Közben,
1453. május havában, a fentebb már említett györgyfalvi Henke (néhai) 
Domonkos fia i: István, László, János és. Tamás, valamint e János leánya 
Erzsébet (hajadon), továbbá Kályáni Mihály leánya Dorottya, a szucsáki 
határban levő szőllőjüket 16 arany-forintért Szucsáki Mátyásnak adták el;
1454. július 4-én ugyané néhai Domonkos gyermekei: János, László és 
Dorottya, valamint e János fia István: Nádas helységben egy telket szántó­
földdel, réttel és erdőrészszel együtt, az ugyané helységben paraszt-sorsban 
lévő Bodó Jánosnak és gyermekeinek ajándékoztak; 1459. április 2-án 
ugyané János és László ugyancsak Szucsák némely részeit 46 arany­
forintért, október 11-én (legalább három évre) 26 arany-forintért, 1460. 
szeptember 25-én (legalább hét évre) 36 arany-forintért, 1461. márczius 
31-én (szintén legalább hét évre) ugyancsak 46 arany-forintért Szucsáki 
(néhai János fiának) Mátyásnak, nejének: Szucsáki (László fia a néhai 
Antal leányának) Márta asszonynak és az utóbbi édes testvérének: Szu­
csáki Mihálynak és Demeternek zálogosították el; 1468-ban pedig László 
az ekkor Tordavármegyéhez számított Szent-Péteren és Szent-Györgyön 
bizonyos részeket gyekei Kemecz Benedeknek vetett zálogba. 1469. június
26-án e László fiai: Szalátiel, Miklós, István és Péter, a köztük és györgy­
falvi Henke János közt Lápos «szatmárvármegyei» helység miatt folyt 
perben egyezkedvén, utóbbinak a kolozsvármegyei Nádas (azaz Magyar- 
Nádas) helységben, 16 arany-forintban, bizonyos részeket adtak, szintén 
zálogba. Úgy látszik, ez a János zálogosította aztán el 1475. június 22-én, 
még pedig «Györgyfalvi» János néven, a saját és a néhai «Györgyfalvi» 
László (nyilván a fentebbi «györgyfalvi Henke» László értendő) patai 
részeit és a saját györgyfalvi erdejét, 26 arany-forintért, Györgyfalvi Pál­
nak, a kit máskor szintén «györgyfalvi Henke» Pálnak neveznek. 1476.
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augusztus 1-én ugyanez a János, most már «györgyfalvi Henke» néven, két 
karai jerbbágy-telkét 10 arany-forintért szent-miklósi Nagy (Magnus) Péter­
nek zálogosította el, a ki ugyané napon 9 arany-forintért (kétségkívül a 
fentebb már emlegetett) «Györgyfalvi» Bálint szent-miklósi rész-birtokát is 
zálogba vette. Viszont 1481. szeptember 7-én az előbb már említett györgy­
falvi Henke Szalátiel (a néhai László fia), de ez alkalommal szintén egy­
szerűen csak: «Györgyfalvi» néven, Györgyfalva helységben bírt négy 
elhagyott jobbágytelkét, bizonyos kaszálóval együtt, 7 és l/j arany-forintért 
«Györgyfalvi» Bálintnak vetette zálogba. 1480-ban «Györgyfalvi Bálint, 
Zsigmond és János», 1482-ben «Györgyfalvi Zsigmond» szerepelnek mint 
királyi emberek. Ugyanez év (1482.) február 15-én «Györgyfalvi» Bálint (a 
néhai Balázs fia) és édes testvére Pál veszi zálogba a Fodorháziaktól a 
Pata helység határán belül fekvő Korpafölde nevű pusz tá t; május 6-án 
pedig nyilván ez a Pál s leányai Agata és Erzsébet Kesző részeit Veronka 
asszonytól, a szent-egyedi Székely András özvegyétől, a kitől különben 
ugyanez a Pál, zálogban, ugyanebben a Kesző helységben már 1476-ban 
szerzett részeket. 1483-ban «györgyfalvi Henke Bálint» Pata részeit adta 
cserébe patai Poka László özvegyének Fruzsina asszonynak (a néhai györgy­
falvi Henke István leányának) Nádas (azaz Magyar-Nádas) részeiért. Tiz 
évvel később: 1493. november 7-én ugyanez a Fruzsina asszony és gyer­
mekei : István, Margit és Angaléta (hajadonok) kolozsvármegyei (nyilván 
Nádas helységben levő) 4V2 jobbágy-telküket és a Nádas folyón levő malom­
helyük egy-harmadát 70 arany-forintért Gesztrágyi Benedeknek adták el. 
Ugyanez (1493.) év tavaszán «Györgyfalvi» Miklós a Pál fia (1495-ben 
«györgyfalvi Henke») Györgyfalván egy erdő-beli részét és szántóföldéit 
7 arany-forintért Györgyfalvi Zsigmondnak adta el. A következő (1494.) 
évi június 12-én a györgyfalvi Henke János leánya Anna asszony: egy 
fejérvármegyei s Nádas és Szent-Póter kolozsvármegyei, a férje : szent- 
miklósi Nagy (Magnus) Miklós pedig a szintén kolozsvármegyei Szent- 
Miklós helység részeit, utóbbinak fejváltságát kifizetni óhajtván, összesen 
21 arany-forintért Szomordokí Mihálynak, 1495. január 13-án pedig (az
1493-ban «Györgyfalvi» néven említett) «györgyfalvi Henke» Miklós (a 
néhai Pál fia), négy, köztük Kesző (!) d o b o ka vá rm eg ye i s Györgyfalva, 
Szent-Miklós és Pata kolozsvármegyei helységekben bírt jószágait, összesen 
■670 forintért, édes nővérének Zsófia asszonynak és férjének: nagymihályi 
Pólyák (Polyak) Albertnek vetette zálogba. A következő (1496.) évi október 
31-én ugyanez a Zsófia (a ki előbb a Gyulakutai Balázs özvegye volt) 
némely dobokavármegyei s Györgyfalva, Pata, Szent-Miklós, Keszi és 
Pulyon (utóbbi máskor mindig Dobokavármegyében) kolozsvármegyei hely­
ségekben levő rész-jószágait, összesen 2 és Vs ezer forintért, nevezett mos­
tan i férjének: Pólyák Albertnek és fiának Gáspárnak zálogosította el, oly 
feltétellel, hogyha e birtokokat valaki «testvérei» közül ki akarná váltani, 
azt csupán ez összeg lefizetésével és csakis az Albert és fia halála után 
tehesse. 1497. január 27-én Györgyfalvi Henke Zsigmond (a néhai Balázs 
fia) óvást emelt, hogy ez a szent-annai Pólyák Albert az emlegetett györgy­
falvi Henke Miklóstól (a néhai Pál fiától) egyebek közt azokat a patai
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részeket zálogba vehesse, a melyek annak idején györgyfalvi Henke 
Lászlóról (a néhai Bálint fiáról) szállottak a nevezett Miklósra és Zsig- 
mondra. Három nappal később aztán a tilalmazott «Györgyfalvi» (néhai 
Pál fia) Miklós, Györgyfalva és Pata részeit, az utóbbiban levő udvarház­
zal együtt, a melyek «Györgyfalvi» Lászlóról (a néhai Bálint fiáról) szál­
lottak reá, cserébe adta szamosfalvi Gyerőfi Pálnak (a néhai Antal fiának) 
a dobokavármegyei Bogácsért és 50 forintért. Ugyanez év (1497.) április 
havában ennek a szamosfalvi Gyerőfi Pálnak feleségét Ilona asszonyt, 
mint a néhai «Györgyfalvi» Bálint leányát igtatják atyjának emlegetett 
györgyfalvi és patai részeibe, egyebek közt a györgyfalvi Henke Miklós 
jelenlétében, a ki különben még ez év július 15-én Pata helységbeli 
részeit 70 arany-forintért a Kendi (Kendy) Antal fiának, a fentebb (1478-ban) 
már szintén szerepelt Gálnak adta el. Pár évvel később: 1499. április 
havában az ez időtájt a kolozsvármegyei egyik alispáni tisztet viselő 
szent-annai Pólyák Albertet és nejét Zsófia asszonyt újra igtatják, úgy 
látszik, az 1495. január 13-án történt elzálogosítás alapján, a györgyfalvi 
Henke (néhai Pál fia) Miklós négy, köztük Kesző (!) d o b o ka vá rm eg ye i és 
Szent-Miklós, Györgyfalva és Pata kolozsvármegyei birtokának részeibe, de 
épen a nevezett Henke Miklós ellenmondásával; ugyanez év (1499.) 
május havában ugyan őket és fiokat Gáspárt ugyané Miklósnak (még 
pedig, úgy látszik, az 1497. január 31-én szamosfalvi Gyerőfi Pálnak cserébe 
adott) györgyfalvi és patai részeibe, előbbiben nemesi udvarházzal, örökös 
vétel czím én; s még ugyanez év nyarán a nevezett szent-annai Pólyák 
Albertet a már fentebb (1483., 1493.) szerepelt Fruzsina asszony, a néhai. 
«Györgyfalvi» (tulajdonkép «györgyfalvi Henke») István leányának a Tamás 
Torda városi lakos feleségének: Szent-György és Szent-Péter helységekben 
levő birtokába, örökös jogon (titulo perpetuitatis). — Ugyanez időtájbanr 
1499. óta kezdik az oklevelek emlegetni györgyfalvi Bósi vagy Bózsi (de 
Bős, Bosy, Bozy) Miklóst. Róla azonban többet nem igen mondhatunk. 
Ugyancsak 1499-ben egy igtatás alkalm ával: Györgyfalvi «Salatiel Mag­
nus». és «Salatiel iunior» szerepel. «Magnus» azaz «Nagy» alatt itt is 
«idősb» értendő. Ez az idősb Szalátiel 1508-ban és 1515-ben : györgyfalvi 
Nagy (Nagh) néven újra fölmerül. — 1509. márczius 7-én györgyfalvi 
Henke Kristóf (a ki 1499-ben mint a Zsigmond fia fordul elő), n e je  A n y a ­
ié ta  a ss zo n y  (a  n é h a i se p té r i B á r  P é te r  leá n ya ) s gyermekeik György és 
Kristóf: Aránkul és Septér helységekben bírt részeiket Szentgyörgyi és 
Bazini Gróf Péter országbírónak és erdélyi vajdának adták, cserében a 
mosonyvármegyei Belső-Kemnye helységért. Utóbbit az említett két hely­
ség részeinek birtokába szabályszerűen be is igtatták. Ugyancsak 1509. 
márczius 7-én «Györgyfalvi» Kristóf (a ki alatt nyilván az előbb említett 
«györgyfalvi Henke» Kristóf értendő) s fiai György és Gáspár (!) György« 
falva és Magyar-Pata részeit szintén cserébe adták szamosfalvi G(y)erőfi 
Tamásnak, Szamosfalva helység részeiért. — Ez adatok szerint tehát e 
család, e korszakban: Györgyfalva, Pata, Kesző, Szent-Miklós, Szent-Péter, 
Szent-György, Kara, Szamosfalva, Arankut, Septér, Nádas azaz Magyar- 
Nádas és Szucsák, továbbá, úgy látszik, Bős és Méhes helységekben volt bir-
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tokos. (1341: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. J. 517., 1348: Dl.
28729., 1350: Dl. 27140. és Anjouk, okmt. V. 403. 1., 1355 : gr. .Teleki cs.
okit. I. 99., 1365: U. o. 138., 1366: Dl. 30691., 1371: gr. Teleki cs. okit. 
I. 170., 1377: Dl. 26986., 1380: Dl. 26760., 1381: Dl. 30721., 1389: gr. Teleki 
cs. okit. I. 222., 1390: II. o. 223., 1392: Dl. 31114., 1395: gr. Teleki cs. 
okit. I. 250., 1404: Dl. 28589., 1414. kö rü l: Dl. 27000., 1418: Dl.. 27004., 
1423: Dl.-26879., 26770., 1424: Dl. 28796., 1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 7., 
pag. 111. n. 6., pag. 121. n. 5., 1431: Dl. 26881., 1433: Dl. 28818., 1434: 
gr; Teleki cs. okit. I. 534., 1435: Dl. 28219., 27017., 28219., 26777., 1440: 
Dl. 36390. pag. 28. rí. 3., 1447: Dl. 26886., 1450. körül: Dl. 36403. pag.
153. n. 3., 1452: Dl. 36403. pag. 77. n. 1., 1453: Dl. 26890., 36403. pag.
87. n. 2., 1454: Dl. 36407. pag. 56. n. 1., 1457: Dl. 36403. pag. 32. n. 2., 
1459: Dl. 36392. pag. 87. n. 1., pag. 62. a. n. 4 , 1460: Dl. 26788., 1461: 
Dl. 36392. pag. 141. n. 5., Dl. 27172., 1464: Dl. 27040., 26791., 1465: Dl.
26787., 1468: Dl. 36393. pag. 45. n. 3., 1469: Dl. 36394. pag. 24. n. 3., Dl. 
36393. pag. 143. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 92. n. 2., 1473: Dl. 27194., 
26904, 27052., 1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 4 , Dl. 36406. pag. 56. n. 1., 
1476: Dl. 36403. pag. 120. n. 1., n. 2., pag. 124. n. 2., 1478: Dl. 36403. 
pag. 137. n. 1., Dl. 26910., 1480: Dl. 26914, 1481 : Dl. 36395. pag. 37. n.
1., 1482: Dl. 26920., 26921., 26922., 1483: Dl. 36395. pag. 68. n. 1., 1493:
DL 36398. pag. 115. n. 3. és pag. 154. n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 185. n.
1., 1495 : Dl. 27081., 36398. pag. 207. n. 1., 1496: Dl. 36398. pag. 262. n.
1., Dl. 26944., Székely okit. I. 284, 1497: Dl. 26945., 26946., 26947., Dl. 
36403. pag. 168. n. 1., Dl. 27087., 1498—1499: Dl. 27089., 1499: Dl. 27091.,
27093., 27574., 36403. pag. 235. n. 1., 1501: Dl. 27774., 1502: gr. Teleki 
cs. okit. II. 253., Dl. 36405. pag. 163. n. 1., 1504: Dl. 28471., 1505: Dl.
26957., 1508 : Dl. 36399. pag. 236. n. 1/, Dl. 26830., 1509 : Dl. 36399. pag. 
273. n. 1., pag. 280. n. 1., 1509-1510: Dl. 32572., 27113., 1511: Dl. 27799., 
1513 : gr. Teleki cs. okit. II. 319., Dl. 28485., 1515 : gr. Teleki cs. okit. II.
345., 1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1., 1522 : Dl. 36400. pag. 78. n. 1.) L. a. 
Suki (az 1344—1427. évekhez), meggyesfalvi Alárdfi (az 1451. évhez), ró'di 
Cseh (az 1426., 1473. évekhez), patai Dezsői! (az 1516. évhez), patai Bakó 
vagy Bakófi, patai Boka, Gyulakut.(a)i, Korpáili (az 1473. évhez), szamos- 
falvi G(y)eró'íl vagy G(y)erő, Budai, Szomordoki (az 1446. évhez), és a 
gőczi Porkoláb cs. a. (V. ö. Szent-Péter helys. a. is.)
Gyula (septéri, monvorósi) cs. Gywla. (1488: Dl. 27552., 1501: Dl.
26953., 36405. pag. 123. n. 1.) Ez oklevelekben állandóan László szerepel, 
s a kétféle elő'nevíí László kétségkívül ugyanegy személy. De hogy miféle 
Monyorós értendő, pontosan meghatározni nem tudom. Talán a mai Sajó- 
magyaros, Szolnok-Dobokavármegyében, Beszterczétől ny.-d. — A László 
lia Ferencz septéri részei 1517-ben vétel utján az erdélyi káptalan birtokába 
mentek át. (Tört. Tár. 1891. 115. 1., 1897. 748. 1„ 1898. 151. 1.)
Gyulafi (szent-páli) cs. M ásként: S ze n tp á li. — L. e családnál (az
1458. évhez), és v. ö. a Szomordoki (az 1427. évhez) cs. a. is.
Gyulai (Gyulafi) cs. Dobokavármegyéből. — 1507-ben néh. Ján o s: 
gyulai «Gywlaffy» néven említtetik. — Már a XIV. század közepe táján 
Hunyadiak kora. IX. c. 32
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birtokos az ekkor Dobokavármegyéhez számított Gyós-Macskás helységben. 
Hihetőleg e család egyik tagja értendő az alatt a Gyula-fia néhai János 
alatt, a kinek szintén dobokavármegyei (gyulai és) diós-macskási részeibe 
1423-ban az Indali Pál fiait «örök jogon» beigtatták. (1307: Dl. 36610., 
1314: Dl. 28715., XIV. század közepe: Dl. 27272., 1421: Dl. 27153., 1448: 
Dl. 30444., 1465: Dl. 27180., 1507: Dl. 28672. — V. ö. 1423: Dl. 27289.) 
L. a gyulai Porkoláb (az 1507. évhez) és az Indali cs. a.
Gyulakut(a)i cs. Maros-széki székely család, olykor szen t-a n n a i elő- 
névvel. — 1482-ben (IV. 25.) Mátyás király, hű szolgálataiért, nemes Gyula- 
kuti Balázsnak és általa feleségének : Zsófia asszonynak, liának Miklósnak, 
édes testvérének: Jánosnak és e János fiainak: Istvánnak, Mihálynak és 
Miklósnak adományozta, számos küküllő- és tordavármegyei birtokokon 
kívül, a kolozsvármegyei: Arankut, Szent-Márton, Kis-Nyulas, Nagy-Nyulas 
és Velkér helységek s Tuzson puszta részeit, melyeket nevezettek és őseik 
már eddig is bírtak. A beigtatás még ez évi nyár elején szabályszerűen 
megtörtént. 1496-ban (Vili. 10.) Gyulakutai (Balázsnak, a ki 1494-ben már 
nem élt,, 17 éves fia) M ik ló s , egyén doboka-, torda- és küküllővármegyei 
birtokainak és székelyföldi örökségeinek, valamint Arankut, Szent-Márton, 
Kis-Nyulas, Nagy-Nyulas és Méhes kolozsvármegyei helységekben levő 
birtokainak felét, a melyeket an y ja : Zsófia asszony, az aty játó l: György- 
falvi Páltól férjhezmenetele alkalmával kapott, mintegy 1000 forinton idegen 
kezekből visszaváltott, — nevezett anyjának, életére, 1000 arany-forintért 
átadta és eladta, azzal az ígérettel, hogy magtalan halála esetére e birtok­
részek másik fele is anyjára szálljon, a míg t. i. utóbbit az 1000 arany­
forint tekintetében ki nem elégítette. De még ugyanez évi október 31-én összes 
említett részeit, egyebek közt: Arankut, Szent-Márton, Méhes, Nagy-Nyulas, 
Kis-Nyulas és Tuzson kolozsvármegyei helységekben, barmokkal és ingósá­
gokkal együtt, 2000 ar.-forintért anyjának és anyja mostani férjének : Pólyák 
Albertnek (a ki egy 1494. évi oklevél szerint Nagymihályi vagy nagymihályi 
Nagy nevet visel) és fióknak Gáspárnak, életük tartamára eladta, azzal az ígé­
rettel, hogy magtalan halála esetére e birtokok teljesen utóbbiakra szálljanak.
■— 1479-ben Öl(y)vest, eredetileg a farnasi Veresek birtokát, szerzik meg a 
harinnai Farkasoktól. — Ez adatok szerint tehát e család e korszakban a megye 
keleti felében: Arankut, Szent-Márton, Kis-Nyulas, Nagy-Nyulas, Méhes, Velkér 
és Tuzson, ezenkívül vétel utján(jl(y)ves; a  B a lá z s  ö zvegye: g y ö rg y fa lv i  H enke  
Z s ó fia  asszony pedig: Gvörgyfalva, Pata, Szent-Miklós és Keszi helységekben 
volt birtokos. (1480: Dl. 26914., 1482 : Dl. 26921., 1493 : Dl. 36398. pag. 112. 
n. 1., 1496: Székely okit. I. 284., Dl. 26944.) L. a harinnai Farkas (az 1479., 
1480. évekhez), rődi Cseh (az 1493. évhez), Farnasi vagy farnasi V eres (az 
1490—1499. évekhez), Györgyfalvi (az 1496. évhez) és a Szentkirályi cs. a.
Hadrévi cs. Tordavármegyéből. — 1449—1460. táján a János felesége 
illetve özvegye: Mérai Orsolya asszony mérai, andorjásházi és kórógyi 
birtokrészeit emlegetik. (V. ö. a Mérai cs. a. ez évekhez.) 1465-ben István 
Berkenyes helységben volt birtokos. (Dl. 27179.)
Hamar (uj-budai, budai) cs. Hamar. (1424: Dl. 27007., 1426: Dl. 27008., 
1427 : Dl. 28801., gr. Teleki cs. okit I. 488., 1455 : Dl. 36407. pag. 67. n. 1.,
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1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1., 1470: Dl. 36393. pag. 69. n. 2.) 1461. 
június 23-án a néhai Péter és neje néhai Erzsébet asszony leánya Ilona 
asszony, a kinek férjét ekkor szucsáki Nagy (Magnus), 1455-ben pedig 
szucsáki Vas (Wos) Fábiánnak nevezik, gyermekei: András, Antal, Péter, 
István, Ilona és Dorottya nevében is, anyjáról örök-jogon reá szállott 
uj-budai birtokát uj-budai Hencz A ndrásnénak: a néhai Szilkereki Péter 
és neje néhai Erzsébet asszony leányának Agata asszonynak s fiainak 
uj-budai Hencz Lászlónak és Györgynek adta, cserében Szucsák és Szent- 
Márton-Macskása helységek részeiért, melyek előbb az Agata asszony 
édes-anyjának és Orros Mátyásnak birtokai voltak. — L. a Budai (az 1424.,
1455., évekhez) cs. a.
Haram-basa. L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Harangláb! cs. Küküllővármegyéből. — (1483: Dl. 36868., 1494: Dl. 
36398. pag. 193. n. 1., 1496: Dl. 36398. pag. 256. n. 1., 26940., gr. Teleki
cs. okit. II. 210., Dl. 36398. pag. 257. n. 1., pag. 261. n. 1., gr. Teleki cs.
okit. II. 214., 1502: U. o. 252., 1516: U, o. 350.) L. a csesztvei vagy 
héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási és a Suki (az 1479. évtó'l kezdve) 
cs. a., és Sebesvár várnál (az 1483. évhez) is.
Ha(t)czaki (Haczczaki, Haczoki, osztorói, sárdi) cs. Hathzaky. (1481: 
Dl. 36403. pag. 152. n. 1., 1493: Dl. 27078., 1499: Dl. 27092., 36405. pag.
39. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 170. n. 1., Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5.
n. 777., 780., 1502: Dl. 36405. pag. 170. n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 113.
n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 63. n. 1.) Hacczaky. (1498: Dl. 26951.) Hachoky.
(1505: Dl. 26821.) Hachaky. (1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1.) Haczaky.
(1521: Dl. 36400. pag. 1. n. 1., pag. 14. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 273.
n. 1.) Hunyadvármegyéből. — 1480—1516. közt István és Dénes (a kinek 
felesége sárdi Budai Ilona), az 1520-as években pedig László és András 
szerepelnek. Úgy látszik azonban, eredetileg nem volt nemes család. (V. ö. 
1488: Dl. 36397. pag. 110. n. 2., 1494: Dl. 28876., 1495: Dl. 26938., 1497: 
Dl. 27087,) L. a Sárdi (az 1488., 1505. évekhez) és a Budai (az 1498. 
évhez) cs. a.
Héderfá(ja)i cs. 1462-ben kapta István, a beszterczei királyi vár 
kapitánya, társával: szent-iváni Székely Mihálylyal együtt, Mátyás király 
e vidéki birtokai közül a Kacsics-nemzetségbeliekről a Hunyadiak kezére 
átm ent Harasztos, Újfalu és Ludvég, 1464-ben pedig Akna helységet, 
a  melyek aztán, a harinnai Farkasokkal 1485-ben kötött kölcsönös örökösödési 
szerződés értelmében, 1494-ben a harinnai Farkas Tamás és fia Ferencz 
birtokába mentek át. (L. bővebben a Hunyadi és a harinnai Farkas cs. a. 
— 1462: Dl. 27175., 1463: Tört. Tár. 1890. 113. 1. és 1. Bánffy cs. Ili, 
1464: Dl. 27040., 27177., 37167., 1485: DL 36397. pag. 11. n. 1.) L. az 
Oroszfá(ja)i cs. a.
Hencz (uj-budai, budai) cs. Hencz. (1450: Dl. 36407. pag. 102. n. 1., 
1460: Dl. 27034., 1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1., 1468: Dl. 36393. pag. 
48. n. 2., 1469 : Dl. 26796., 1474: Dl. 36403. pag. 94. n. 1., 1487: Dl. 28337., 
1497: Dl. 36403. pag. 194. n. 3., 1498: Dl. 26951. és Dl. 36403. pag. 212. 
n. 1., 1499: Dl. 27092., 27094., 36403. pag. 252. n. 1., 1501: Dl. 36405.
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pag. 161. n. 1., 1503: Dl. 36399. pag. 18. η. 1 , 1504: Dl. 36399. pag. 39. 
n. 1., 1509: Dl. 36399. pag. 318. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 116. n. 1.) 
1461. június 23-án az András felesége Agata asszony (a S z ilk e re k i  néhai- 
Péter és n e je : néhai Erzsébet asszony leánya) és f ia i: uj-budai Hencz 
László és György, Szucsák és Szent-Márton-Macskása helységek részeit 
szucsáki Nagy (m ásként: Vas) Fábiánná Ilona asszonynak (az uj-budai 
Hamar Péter és neje Erzsébet asszony leányának) és gyermekeinek adták, 
cserében Uj-Buda helység részeiért. 1497. május havában Hencz Zsigmondné 
Márta asszonyt (S z ilk e re k i  Lukácscsal együtt) Sárd részeibe igtatták, de 
a sárdi Budai Gergely ellenmondásával. 1499-ben ugyanez a Hencz Zsigmond, 
a kinek a Szomordokiaktól atyja András után s később más czímen is 
Szomordokon szintén voltak zálogos birtokai, Szomord oki Bertalanná patai 
Boka Margittól Pata helységben vásárolt jószágot. 1501. deczember 30-án 
ugyanő Szucsák részeit szucsáki Dombi Bálintnak adta, cserében Uj-Buda 
részeiért; 1498-ban és 1503-ban pedig a szucsáki Vas-októl illetőleg az 
uj-budai Vasoktól Uj-Budán vett birtokot zálogba. — L. a Budai (az 1446. 
évhez), szucsáki Vas cs. a. (V. ö. a gyekei Kemecz családnál.)
Henke (györgyfalvi) cs. L. a G y ö rg y fa lv i  cs. a.
Herczeg (olnoki) cs. Dobokavármegyéből. — L. a gyulai Porkoláb 
(az 1505. évhez) cs. a.
Herepei cs. M ásként: E r d é l y i  (herepei). — A hol Kolozs-, hol pedig 
Tordavármegyéhez számított Léta várát (1. Tordavármegyében) és tartozékait, 
melyek közül több kétségtelenül állandóan Kolozsvármegyéhez tartozott, 
bírta egy ideig. (L. a szamosfálvi G(y)eröfi vagy G(y)erő cs. és v. ö. Szent- 
László helys. a.)
Homonnai cs. L. a Bátori (az 1460., 1461. évhez) cs. a.
Hongor (nádasdi) es. L. Ongor néven.
Horvát (Horvátispán, adámosi) cs. Küküllővármegyéből. — Horwath. 
(1506: Dl. 27106., 27107.) Horwathyspan. (1518: Dl. 36402. pag. 63. n. 1., 
36405. pag. 347. n. 1.) Gáspárnak 1506-ban Gyeke helységben voltak részei. 
L. a szamosfalvi vagy dezméri Mikolafi vagy Mikola (az 1502. évhez), Középlaki 
(az 1502. évhez), gyekei vagy heteni Fejes, Sárdi (az 1498. évhez) cs. a.
Horvát (kórógyi) cs. Horwath. (1486 : Dl. 36397. pag. 29. n. 1., pag. 
30. n. 1.) L. a Szentpáli (az 1486. évhez) és a. Szomordoki (az 1486. évhez) cs. a.
Horvát ^éter. Horwath. (1472: Dl. 36393. pag. 110. n. 1.) L. a szucsáki 
Vas cs. a.
Horvát (razvai) cs. L. az enyingi Török cs. a.
Horvát (uj-budai) cs. Horwath. (1512: Dl. 26965., 1524: Dl. 36400. 
pag. 247. n. 1.)
Hosszuaszói cs. Küküllővármegyéből. — Tótháza helységben, leányágon 
pedig főleg a szamosfalvi vagy dezméri Mikolafi vagy Mikola család 
jószágaiban volt birtokos. (1450. körül: Dl. 36403. pag. 36. n. 1., 1473: 
Dl. 26906.) L. a Kerel(l)ői, Dombai, Györgyfalvi (az 1469. évhez), szamosfalvi 
vagy dezméri Mikolafi vagy Mikola (az 1511. évhez) és a Szarkadi cs. a.
Hosszumezői cs. L. a Szomordoki (az 1452. évhez) cs. és Kolozs 
város (az 1469. évhez) a.
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Hosszúrét! cs. Nem tudom, melyik Hosszúrét helység értendő. — L. 
a Szentkirályi (azaz : Kalotaszentkirályi) és Madarászi cs. a.
Hosszutelki (botházai) cs. — Hosszutelke helység az erdólyrészi 
Fejérvármegyében fekszik. — Hozyvthelky. (1506: Dl. 26824, 26959.) 
Hwzywthelky. (1508 : Dl. 26829. — V. ö. 1479: DL 26806., 1508 : Dl. 26830.) 
L. a Frátai, (az 1493. évhez) és a frátai vagy botházai Szentes (az 1479. 
évtől kezdve) cs. a.
Ho(z)sdáti (Hosdádi, Hazsdádi, frátai) cs. Hosdady. (1463: Dl. 30461.) 
Hosdathy. (1487: Dl. 26939.) A dobokavármegyei Ho(z)sdát (ma Hezsdát, 
Szamosujvár szomszédságában) értendő. (V. ö. 1407: gr. Teleki cs. okit. 
I. 320., 1408: Dl. 26764., 1415: Dl. 26768., 27288., 1419: gr. Teleki cs. okit. 
I. 440., 1440: Dl. 29470., 28603., 1456: Dl. 27314, 1461: Dl. 36392. pag. 141. 
n. 4.) L. a Frátai (az 1415. évhez) és a tuzsoni Bolgár (az 1407. évhez) cs. a.
Huczói Antal. L. a Komlódi cs. a.
Hunyadi cs. A XV. század negyedik és ötödik évtizedében a Szécsénviek 
(1. ott) és szécsényi Salgaiak nagy terjedelmű, részben Kolozs- részben 
pedig Dobokavármegyéhez számítható birtokait szerezték vagy kapták meg, 
Teke és Sajó helységekben és ezek tartozékaiban, vagy, a mint olykor 
m ondják: kerületében. E birtokok egy részének, úgy mint Teke', Ludvég, 
Erked, Akna, Péntek és Oláh-Solymos helységeknek két-harmadát 1457. 
tavaszán Vár(a)dai (néh. Pelbárt fiának) Aladárnak, és általa Vár(a)dai 
Miklósnak (a Miklós fiának), egy-harmadát pedig Toldalagi Balázsnak (az 
András íiának) a kir. kanczellária jegyzőjének és általa Toldalagi Andrásnak 
adományozta V. László király, «mint a hűtlen Hunyadi László és Mátyás 
birtokait». Ez uj-adományosok azonban aligha jutottak be e részek való­
ságos birtokába. 1458. márcz. 9-ón Hunyadi Mátyás mint király, nagy­
bátyjának : horogszegi Szilágyi Mihálynak, Magyarország kormányzójának 
adományozta egyebek közt a beszterczei uradalommal és grófsággal együtt 
az ekkor mindenestől Kolozsvármegyéhez számított Teke és Sajó helységek 
egész kerületét (districtus) is, a melyekbe a kormányzót szabályszerűen 
beigtatták. E birtokok azonban az ő halálával, vagy talán még előbb, ismét 
visszajutottak a Mátyás király kezébe, a ki 1462. nov. 25-én a tekei uradalomhoz 
számítható : Harasztos, Újfalu és Ludvég helységeket szent-iváni Székely 
Mihály és Héderfái István beszterczei királyi várkapitányoknak adományozta. 
Ezeket, aztán e helységek birtokába 1463. január végén ellenmondás nélkül 
be is igtatták. Ez adományokhoz 1463-ban a király szülője : horogszegi 
Szilágyi Erzsébet asszony, külön oklevelekben adta beleegyezését, a mi 
szintén bizonyítja, hogy e jószágok családi birtokok voltak. 1464. márcz. 
havában az előbb ugyancsak a tekei uradalomban emlegetett Akna hely­
séget adományozza Mátyás király ugyancsak szent-iváni Székely Mihálynak 
és Héderfái Istvánnak, hű szolgálataikért. A még ez év tavaszán megtörtént 
beigtatás alkalmával , a szomszédosok között az erkedi és tekei gerébek is 
megjelentek, földesurok: Mátyás király nevében. E helységek tehát ekkor 
még mindig a Hunyadi-ház családi birtokai. De ugyanez időtájt: 1464. 
április 7-én Mátyás király Szobi Péter beszterczei kir. várnagynak adomá­
nyozza, hű szolgálataiért, az általa (helyesebben atyja által) «pénzen vásárolt»
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Sajó birtokot és tartozékait: úgy m int Paszmos, Olmos, Barlád, Várhély, 
Seriing, Simonteleke, Oláh-Budak, Alsó-Sebes, Fel-Sebes, Ardán és Feris 
helységeket, továbbá Erked birtokot és tartozékait: úgy mint Teke (előbb, 
mint láttuk, e helység volt az uradalom feje), Péntek és Oláh-Solymos 
helységeket, valamennyit D o b o k a vá rm e g yé b en  (!), még pedig arra az időre, 
a míg a csehek kezén lévő trencsénvármegyei Lednicze várát ő vagy utódai 
vissza nem szerzik és Szobinak vissza nem adják, mi ha megtörtént, viszont 
Szobi e birtokokat tartozik a királynak visszaadni. Még ugyanez évi november 
4-én Mátyás király ugyanezeket, az ekkor «B első -S zo ln o k ■ és D oboka-  
v á rm e g y é h e z» (!!) számított birtokokat illetve helységeket s ezenkívül az 
Oláh-Budak után felsorolt Gerzsenfő és Radla birtokokat is, m in d e n  fe lté te l  
n é lk ü l újra Szobi Péternek s fiainak Mihálynak és Jánosnak adományozta. 
Ekként az itt és a Szécsényieknél emlegetett tekei és sajói uradalom összes 
helységei a Hunyadiak birtokából idegen kezekbe mentek át. (E birtokok 
további története a sze n t- iv á n i S zé k e ly , H é d e r fá i, monoszlai Csupor, h a r in n a i  
F a r k a s , Ráskai, kusali Jakes és S zo b i családokhoz kapcsolódik.) E helységek 
közül azonban, mint különösen a Szécsényieknél láttuk, inkább csak a 
Sajó tartozékai közt felsorolt Várhel, Serleng, Barlád, Oláh-Budak, Gerzsenfő, 
Radla, Olmos, Ardán, Fel-Sebes, Al-Sebes, Eris és Simontelke helységek 
tartoztak D ob o ka vá rm eg yéh ez , maga ez uradalom feje Sajó (azaz Nagy- vagy 
Alsó-Sajó, s Kis- vagy Felső-Sajónak részei), Paszmossal együtt, valamint 
Erked, Teke, Péntek és Oláh-Solymos inkább K o lo zsv á rm eg y éh e z  számít­
hatók ; Belső-Szolnokvármegyéhez pedig mindezek egyike sem tartozhatott; 
ez a jelzés minden kétségen kívül csupán a kir. kanczellária tévedése vagy 
toll-hibája. Mikor Szobi Péter 1473. aug. 30-án Mátyás király jóváhagyásával 
a nádasdi Ungorokkal kölcsönös örökösödési szerződésre lépett, az ekkor 
már közel egy évtizede birtokában levő jószágait következőkép sorolta fel: 
Sajó, Barla, Serleng, Simontelke, Várhely, Radla, Olmos, Budag, Ardán, 
Eris, Felső-Sebes, Alsó-Sebes és Gerzsenfő D obo ka vá rm eg yéb en , Erked, Teke, 
Péntek, Vaszmos (azaz Paszmos) és Solymos K o lo zsyá rm eg yéb en . Mikor 
pedig a Szobi Péter fia Mihály 1502. deczember 13-án ugyané szerződést 
II. Ulászló királylyal megerősíttette, ugyané birtokait következőkép sorolta 
fö l: Alsó-Sajó, Barla, Serleng, Várhely, Radla, Olmos, Oláh-Budak, Ardán, 
Eris, mindkét Sebes és Gerzsenfő D obokavárm egyében , Solymos, Erked, Teke, 
Pintek (Péntek) és Paszmos K o lo zsvá rm eg yéb en . Ez alkalommal tehát Simon­
telke helység k im aradt; viszont Sajóról megtudjuk, hogy alatta csupán 
Alsó(- vagy Nagy-Sajó), Budákról pedig hogy alatta csupán Oláh-Budak 
értendő. — Visszatérve a Hunyadiakra, e család egy másik, olykor s inkább. 
Kolozsvármegyéhez számított S zá s z -F ilp e s  nevű birtoka történetét, a szom­
szédos, de már inkább Tordavármegyébe sorolható Magyar-Filpes és az 
ezzel rendszerint együtt járó, szintén inkább tordavármegyei Unoka nevű 
birtoka miatt, egyhuzamban T o rd a vá rm eg yéb en , a Szécsényi és a farnasi 
Veres családoknál beszélem meg (1.főleg utóbbi családnál, Tordavárm egyében)·, 
a z  egyideig szintén a Hunyadi János kezén volt Öl(y)ves vagy El(y)ves 
kolozsvármegyei birtok történetét pedig e vármegyében szintén a farnasi 
Veres családnál. — Hunyadi János, nővérével: Klára asszonynyal, Dengelegi
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Pongrácz özvegyével, a liol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított Léta 
várát, s ennek részben Kolozsvármegye területén feküdt tartozékait is bírta 
egy ideig. (L. e várnál, Tordavármegyében. — V. ö. még a pelsó'czi Bebek 
cs. a. is, az 1465. évhez). 1442: gr. Teleki cs. okit. II. 9., 1443: Dl. 30183. 
és gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4., 1. Bánffy cs. okit. I. 647. 
Dl. 30437., 13718., 1461: Dl. 36403. pag. 61. n. 3., 1455: Dl. 27312., 
14978. és Hunyadiak kora. X. 473., 482. Dl. 14983., 27313., 1456 : Hunyadiak 
kora. X. 533., 1457 : Dl. 30196., 30836., 1458 : Dl. 30839., 1462 : Dl. 27175., 
1463 : Tört. Tár. 1890. 113. 1. és 1. Bánffy cs. Ili, 1464: Dl. 27040., 27177.,
27490., 27492., 1473: Dl. 16167., 1502: Dl. 16167. és 36404. pag. 174. — 
V. ö. a Ráskai cs. a.
(gyártó cs. M ásként: Csicsei vagy csicsei V a jd a . — L. Csicsei néven. 
— V. ö. Sebesvár várnál (az 1460. évhez).
Iklódi cs. M ásként: ik lö d i B e k e f i , mely név e korszakban a család 
egyik ágát jelzi. — Dobokavármegyéből, a hol Iklód helység feküdt. — 
A Borsa nemzetségből ered, melynek nevét ma is őrzi a Kolozsvártól észak 
felé, a Borsa folyó völgyében fekvő kolozsvármegyei Borsa helység. (Kará­
csonyi .1. Magyar Nemzetségek. I. 268. 1.) A XIII. század végén és a XIV. 
század elején a család őse a László fia Csonka (Chunka) László (egy 
ideig érd. alvajda) volt. F ia i: Beke és Domonkos némely doboka- és belső- 
szolnokvármegyei helységeken kívül a kolozsvármegyei Őr, Szopor, Noé 
(a későbbi Novaj) és Ohtonteleke (a későbbi Ajtón) helységekben birtoko­
sok. A hatalmas László erdélyi vajdához pártolván, hűtlenségbe estek s e 
birtokaikat 1319-ben és 1320-ban Klefánti Dezső' mester sebesvári várnagy­
nak adta I. Károly király. Később azonban, úgy látszik, kegyelmet nyer­
tek; a felsorolt birtokok közül (ír és Szopor helységet utódaik kezén is 
találjuk. —· 1388-ban és 1389-ben Beke fia György Kolozsvármegye alis­
pánja. 1454. elején Ik lód i. Ozsvát a néhai Domonkos fia Keszi és Szopor 
helységekben bírt részeit Flórenczi Manneni (Manneny) Odvárd dézsi 
királyi sókamarásnak akarta elzálogosítani, a mi ellen I k ló d i  István és 
Péter a néhai Balázs fiai tiltakoztak. (1455.) aug. 27-én ugyanaz az Ozsvát 
és fia György: (ír és Szopor részeit 50 arany-forintért I k ló d i  B e k e - f ia  
(filius Beke) György fiának Mártonnak vetette zálogba; 1458. augusztus 
4-én pedig I k ló d i  B e k e - fia  (filius Beke) Miklós fia Demeter némely doboka- 
vármegyei s az ekkor Kolozsvármegyéhez számított, különben pedig belső- 
szolnokvármegvei Péntek valamint Szopor és Őr helységekben bírt részeit 
édes testvérének Benedeknek, — 1466. június 19-én pedig, de már ekkor 
«ik ló d i B e k e » néven, ugyancsak (ír és Szopor részeit, 80 arany-forintért., 
Ik ló d i  Mártonná Potencziána asszonynak (a néhai Drági Zsigmond leányá­
nak, a ki később szopori vagy méhesi Tót Istvánná lett) adta el. Az erdélyi 
lázadás alkalmával I k ló d i  Márton is hűtlenségbe esvén, némely doboka- 
és belso-szolnok-, valamint Őr és Szopor kolozsvármegyei helységekben bírt 
részeit 1467. október 29-én Kovács István volt nagy-bányai királyi kama­
rásnak és volt szebeni királyi kamara-ispánnak adományozta Mátyás 
király, részint hű szolgálataiért, részint pedig azon 2000 arany-forint 
fejében, melyet a királynak István moldvai vajda ellen Moldvában folyta­
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tott hadjárata alkalmával saját vagyonából adott. Λ beigtatásnak azonban 
a nevezett Márton, felesége Potencziána asszony a saját, valamint fiai János 
és Tamás s leánya Márta nevében ellenmondott. Egy ily beigtatásnál, 
mint szomszédosok, Ik ló d i  Beke, Demeter és István is megjelentek. Az Ik ló d i  
Márton fejének később megkegyelmezett ugyan Mátyás király, de csupán 
zálogos birtokait, a melyek t. i. a fi-ágat illetik, adta vissza néki. Ily ter­
mészetű birtokairól s ezek ügyében tett, bár kétes értékű intézkedéseiről 
nemsokára hallunk. Jelesül 1469. február 19-én ő, valamint szamosfalvi 
Kis (Parvus) Kelemen és (állítólag) szamosfalvi Mikola Ferencz (a néhai 
ifj. János fia) «e Ferencz szükségeire» Szent-Miklóson egy halastavat diódi 
Porkoláb Mihálynak (helyesebben: nemes Mihály diód-vári várnagynak, 
az erdély-részi Fejérvármegyében), valamint Bertalan István és Szász György 
kolozsvári lakosoknak, Szamosfalván pedig, a Szamos folyón egy malmot, 
utóbbi kettőnek és Prokóp szintén kolozsvári lakosnak vetettek zálogba, 
összesen 100 arany-forintért; majd augusztus 23-án ugyancsak Iklódi 
Márton, a kinél eddig a szamosfalvi Mikola János és felesége Katalin asz- 
szony birtokai 160 forintban zálogban voltak, e birtokokat a nevezett 
János özvegyének Katalin asszonynak és fiának : a fentebb már említett 
Ferencznek visszabocsátották; viszont utóbbiak e birtokok közül: Magyar 
Dezmér, Oláh-Dezmér és Szent-Miklós helységek részeit, ugyanez összeg­
ben, Iklódi Mártonnak adták zálogba. Ezeket az akkor elzálogosított része­
ket azonban az ekkor még csak mintegy 15—16 éves «dezméri» Mikola 
Ferencz Iklódi Mártontól már ez év őszén visszaváltotta; majd mindezen 
*tu d ta  n é lk ü l v a g y  a k a ra ta  ellenére, r a v a s z u l  v a g y  e rő sza ko sa n  tö r té n t» 
e lzá lo g o sítá so k  ellen még ez év végén perrel is tiltakozott; s a következő 
)1470.) évben erdélyi vajdai ítélettel kapta vissza Iklódi Mártontól úgy a 
két Dezmért és Szent-Miklóst, valamint az utóbbiban levő halastavat és a 
szamosfalvi malmot is. ·— Ugyancsak 1469-ben (valószínűleg a fentebb 
már említett) Iklódi Demeter szintén Kovács István ekkor Buda városi 
polgárnak s dézsi és széki királyi sókamarásnak akarta elidegeníteni, 
némely doboka- és belsó'szolnokvármegyei birtokain kívül, a kolozsvár- 
megyei Szopor és Őr helységekben levő jószágait is, a mi ellen ez évi 
április 24-én az emlegetett Iklódi Márton, neje Potencziána asszony, fiaik 
János és Tamás s leányuk Márta, tiltakoztak. Ugyanők szintén még ez év 
(1469.) őszén (október 16.) tiltották el a királyt ugyancsak némely doboka- 
és belsőszolnokvármegyei s Őr és Szopor kolozsvármegyei helységekben 
levő (Iklódi-féle) birtokoknak Haram-basa, Szu-basa, Jaurank-vajda és 
Karacsa urak (egregii) részére leendő eladományozásától; 1470. április 14-én 
pedig az ekkor már elhunyt Iklódi Márton nevezett özvegye s három 
gyermeke emelt óvást, hogy gerőmonostrai Kernén Mihály s Kálnoki György 
és László az ő (név szerint meg nem nevezett) birtokaikat a királytól felkérték, 
azokat a király nékik adományozta s ők e birtokokat már el is foglalták. 
1470. márczius 16-án ugyancsak a hűtlen, de már ekkor is néhai Iklódi 
Márton «összes birtokait», de e b ir to ko k  fö lso ro lá sa  n é lkü l, hű szolgás­
aikért : Dóczi Imre és dobozi Dánfi vagy Dámíi (Damfy) András királyi 
udvari nemes cselédeknek s általok Dóczi Lászlónak és Péternek, illetőleg
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az említett András édes testvérének Jánosnak adományozta Mátyás király. 
A' beigtatást végző kolozsmonostrai konventi tagnak az oklevél hátára tett 
följegyzése szerint a beigtatást csupán doboka- és belső-szolnokvármegyei, 
összesen hat birtokra nézve ejtették meg, egyebek közt ez alkalommal is 
az lklódi Márton özvegye s gyermekei Tamás és Márta ellenmondásával. 
És bar az adománylevélben az lklódi Márton «összes birtokairól» van szó, 
a  kolozsvármegyei (ír és Szopor helységeket, úgy látszik, mégsem értették 
bele ez adományba. Ezeket a király ugyanez év (1470.) deczember 2-án 
fíaguzai (de Ragusio) Franknak s fiának Jeromosnak adta, részint a Frank 
hű szolgálataiért, részint pedig ama pénzösszeg fejében, melyet ő a király­
nak Jajcza vár ostrománál kölcsön adott. E két birtokra nézve a szabály­
szerű beigtatás a következő (1471.) évi február 21-én szintén megtörtént, llgy 
látszik, ez a Frank értendő az alatt a D ro b ro n ik i Frank alatt is, a kit 1472-ben 
mint szopori birtokost sorolnak fel a tordavármegyei Szent-Jakab azaz 
Mezőszentjakab szomszédosai között. — Ugyancsak 1471. április 17-én már 
Dézsi (de Deez) Péter panaszkodott, hogy ámbár a hűtlen (néhai) lklódi 
Márton birtokait néki adományozta Mátyás király, az ezekre vonatkozó 
igtatólevél kiadását a nevezett Márton özvegye : Potencziána asszony meg­
akadályozza. Ugyanez időtájt utóbbi a saját s gyermekei Tamás és Márta 
nevében óvást emelt, hogy az őket hat dobokavármegyei s Őr és Szopor 
kolozsvármegyei helységekben zá log  c z ím e n  megillető részeket Dési vagy 
Dézsi (Desy) Péter és János elfoglalhassák. Tehát a Dézsiek részére szóló 
királyi adományba ez a két helység is bele lenne értendő. Ennek ellenére 
azt látjuk, hogy e helységeket (iklódi) Dési (Desy) János és Péter Raguzai 
Olasz (Italicus Ragusensis, llagusiensis, de Ragwsya) Franktól és fiától 
Jeromostól kapta, úgy látszik : 1476. május 31-én, cserében egy borsod- és 
két abaujvármegyei helységért. E csere ellen azonban 1476. június 10-én 
szintén tiltakozott Potencziána asszony, ekkor már a méhesi (vagy szo­
pori) Tót István felesége, a saját, valamint első férjétől (lklódi Mártontól) 
született leánya: az emlegetett Márta nevében. Sőt port is indított az 
erdélyi vajda előtt Raguzai Olasz Frank ellen, melynek végén, mint nyer­
tes fe le t: Or és Szopor helységeknek egykor a néhai ik ló d i B e k e - f ia  Miklós, 
továbbá e Miklós fia Demeter, a néhai Balázs fia Péter és az Ozsvát bir­
tokában volt, sőt birságképen magának Raguzai Olasz Franknak ugyané 
két helységheli birtokai egy-harmad részébe (az erdélyi vajdát pedig ugyan­
annak két-harmad részébe) 1478. tavaszán szintén beigtatták. Úgy látszik 
tehát, Raguzai Frank annak idején nem csupán az Iklódi Márton, hanem 
a fent elősorolt többi Iklódiak itteni birtok-részeit is magának foglaltatta 
el. Néhány évvel később, 1482. június havában csehi Dési (Desy) János 
és Iklódi Dési Péter ugyancsak a néhai lklódi Mártonnak némely doboka- 
és belsőszolnok-, valamint Szopor és Őr kolozsvármegyei helységekben 
bírt részeihez tartott jogot, zálog czímen, Kovács István volt erdélyi királyi 
sókamarástól. A beigtatásnak azonban e két helységre nézve méhesi Tót 
István a felesége : Potencziána és leányuk: Ilona, valamint Szentgyörgyi 
György a felesége : Márta asszony és leányuk : Anasztázia nevében ellen­
mondottak. Ugyanez (1482.) évi szeptember 28-án ezektől az ellenmondók-
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tói m int zálog-birtokosoktól kapta vissza a zálogösszeg lefizetése után 
Katalin asszony a néhai lklódi Balázs leánya (az Iklódi György deák 
felesége): Őr helység részeit. A következő (1483.) évi május 6-án Orsolya 
asszony a néhai Iklódi Ozsvát özvegye ismeri el, hogy. iklódi Dési (Desy) 
Péter őt némely doboka- és belső-szolnokvármegyei, valamint K e sző  kolozs- 
vármegyei birtokból részére járó hitbér és jegyajándék czímén kielégítette. 
Másnap, május 7-én, Iklódi Benedek (a néhai István fia) tiltakozott, hogy 
a király az ő doboka- és belső-szolnokvármegyei valamint Kesző, Or és 
Szopor kolozsvármegyei birtokrészeit iklódi Dézsi Péternek eladományoz­
hassa ; néhány évvel később, 1492. október 11-én pedig Iklódi Máté (a 
néhai Demeter fia) tiltotta el a királyt némely dobokavármegyei s Őr és 
Szopor kolozsvármegyei helységekben bírt részeinek Betlen(i) Miklós, 
iklódi Dési Péter, szopori Tót István és szopori Szentgyörgyi (Zenth- 
gyerghy) György részére leendő eládományozásától. A következő (1493.) 
évi július 14-én a már sokat emlegetett szopori Tót Istvánná Potencziána 
asszony, néhai első férje doboka- és belső-szolnok-, valamint (ír és Szopor 
kolozsvármegyei helységekben levő birtokaiból temeseli Dési (Desy de 
Themessel) Péter által történt kielégítése után utóbbinak véglegesen mene­
déket vallott. Végül 1510. január 16-án Valkai (Walkay) János-fia Tamás, 
Tamásfalvi (Thamasfalwy) György fiai Imre és Sixtus vagy Sikesd és a 
Kémeri (Kemery) Péter fiának Lászlónak fiai Mihály és János nyugtatták 
temeseli «Dés» (Dees de Themessel) Pétert, hogy ez őket a néhai iklódi 
Bekeii (Bekeffy) György leányának Erzsébetnek, leány-negyed czímén, a 
néhai György némely dobokavármegyei s Szopor és (ír kolozsvármegyei 
birtokaiból járó részek tekintetében kielégítette. Valkai Tamásnak t. i. 
Kémeri Ilona asszony volt édes-anyja, a ki néhai Kémeri Pétertől és iklódi 
Beket! (néhai György leányától) Erzsébet asszonytól származott; Tamás­
falvi Imrének és Sikesdnek pedig Kémeri Skolasztika asszony, ugyanezen 
iklódi Bekeii Erzsébet asszony (és az említett Kémeri Péter) leánya; 
végül Kémeri Mihály és János a László fiai, unokái voltak ugyanennek a 
Kémeri Péternek és iklódi Bakefi (néhai György leányának) Erzsébetnek. 
1514. november 24-én temeshelyi Dési vagy Dézsi (Deesy de Themeshel) 
János uj-adományul kapta II. Ulászló királytól, némely doboka- és belső- 
szolnokvármegyei birtokon kívül, a kolozsvármegyei (ír helységet is, a 
melyekre vonatkozó iratai a pór-lázadás alkalmával elpusztultak. (1319: 
Anjouk, okmt. I. 520., 1320: Dl. 1991., 1350: 1. Bánffy cs. okit. I. 173.,
174., 1351: Anjouk, okmt. V. 439., Dl. 29686., 1365: Dl. 27275., 1388: 
br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1389: Zsuki cs. lit. N. 5., 1390: gr. Teleki 
cs. okit. I. 223., 1404: Dl. 28589., 1408: Dl. 27278., 1413: Dl. 27284., 
1435: Dl. 27298., 1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 35. n. 3., pag. 154. n. 1., 
1454: Dl. 36407. pag. 45. n. 1., pag. 47. n. 2., 1455: Dl. 36407. pag. 72. 
n. 3., 1458: Dl. 36392. pag. 12. n. 1., 1460—1470: 1. Bánffy cs. lit., 1462: 
Dl. 26403., 1465: Dl. 26787., 27179., 1466: Dl. 26792., 27915., 1466-1487: 
Dl. 27915., 1467: Dl. 27330., 29051. és Bécsi állami levéltár, 1468: Dl.
27047., 1469: DL 36393. pag. 137. η. 1-, pag. 135. n. 3. és n. 4., pag. 136. 
n. 2., pag. 141. n. 2. és gr. Teleki cs. okit. II. 95., 96., 1469—1470: 1J. o.
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97—112., 1470: Dl. 26901., 26902., 27335., 1471: DL 26903., 27339., Dl. 
36393. pag. 104. n. 2., 1472: Dl. 27341., 1476: Dl. 36406. pag. 66. n. 1., 
Dl. 36403. pag. 116. n. 12., 1478: Dl. 26910., 1482: Dl. 27370., 26925.,
26926., 1483 : Dl. 36395. pag. 64. n. 1., pag. 65. n. 1. és 1. Bánffy cs. lit., 
1489: Dl. 28874., 29015., 1492: Dl. 36398. pag. 90. n. 1., 1493: Dl. 36398. 
pag. 142. n. 1., 1510: Dl. 36399. pag. 331. n. 1„ 1514: Tört. Tár. 1904. 
229. 1. és Dl. 27408., 28022., 1519: Dl. 36402. pag. 148. n. 1. V. ö. Dl. 
36390. pag. 56. n. 2.) L. a Györgyfalvi (az 1404. évhez), Mátéi és a 
Kályáni cs. a.
Illyefalvi cs. Bócz részeit kapta 1493-ban nemes Illyefalvi Benedek 
deák és testvére László, az előbbinek hű szolgálataiért, dengelegi Pongrácz 
János özvegyétől Erzsébet asszonytól és fiától Mátyástól. (Dl. 27076.)
Illyéei (szucsáld) cs. Illyesy. (1455: Dl. 36407. pag. 67. n. 1.) L. 
a Budai (az 1455. évhez) cs. a.
Imrefi (szerdahelyi) cs. Másként: S ze rd a h e ly i. — A Győr nemzetségből. 
— L. a Losonczi (az 1467. évhez) cs. a.
Inaktelki cs. Vagy : In a k te lk i  G (y)erő-fia . — A g(y)erő-vásárhelyi vagy 
vásárhelyi G(y)er<>fi család egyik ága. — L. e néven.
Incseli cs. Másként: várczai (várszai), mereg-jói, nagy-mereg-jói sat. 
V a jd a . — L. e néven.
Indali cs. Tordavármegyéből. — Olykor: Indali (1440.), m áskor: 
indaly (1467—1505.) alakban, 1440-ben : m a c sk á st, pl. 1467-ben, 1470-ben,
1505-ben sat. g y u la i, 1483-ban: kovácsi előnéven fordul elő. (Az illető 
Gyula és Kovácsi helységek, Kolozsvártól észak felé, ma Kolozsvármegyében 
feküsznek, a középkorban azonban Do bokavármegyéhez tartoztak.)— 1423-ban 
Miklóst, Jánost, Gergelyt és Györgyöt a Pál fiait a (valószínűleg : Gyulai) 
Gyula-fia néhai János dobokavármegyei (gyulai és) diós-macskási részeibe 
igtatták, örök jogon. 1451-ben (V. 6.) a nevezett Gergely (a Pál, s Gyulai 
Gyula-fia János leányának Mártának fia), továbbá Józsefmacskási János 
(a Miklós fiának Istvánnak fia), valamint Zalaház(a)i János és László 
(az István fiai), Szaniszló (a Mihály fia), s e Szaniszló fiai Lukács,' Pál, 
Zsigmond és György óvást emeltek Valkai (Miklós fiának Lászlónak fiai) 
György, Tamás és Benedek, továbbá Gyulai (L o r á n d  fia ) István, valamint 
Ludasi (!) János fia Porkoláb István ellen, hogy ezek az ő dobokavármegyei 
(gyulai és) szent-miklós-macskási részeiket még Zsigmond királytól felkérték, 
magukat e részekbe beigtattatták, s őket e részekből kizárták. 1464-ben 
(XII. 1.) kétségkívül ugyanez a Gergely a saját, valamint gyermekei: Lukács, 
Pál, Zsigmond, György, Benedek, Albert, István, Ilona és Orsolya, továbbá 
a Macskási János (valószínűleg azonos az 1451-ben szereplő Józsefmacskási 
Jánossal), ennek fia Márton «és többi fiai«· nevében, gyulai Porkoláb 
Lászlót, gyulai Erdélyi Lászlót s Mérai Pétert «és testvéreit» tiltotta el 
az ő dobokavármegyei (gyulai), szent-miklós-macskási és szent-kereszt- 
macskási részeik bitorlásától. 1473-ban (I. 25.) ugyané Gergelynek (mint. 
már néhainak) fia Pál az ekkor Dobokavármegyéhez számított (Gyula és). 
Csepegő-Macskás helységben bírt részeit 50 arany-forintért testvérének 
Zsigmondnak vetette zálogba. (1423: Dl. 27289., 1439—1440: Dl. 36390.
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pag. 51. n. 1., n. 2. és n. 3., 1. Bánf'fv cs. okit. I. 636., 1451: Dl. 36403. 
pag. 41. n. 3. pag. 42. n. 3., 1464: Dl. 27325., 1467: Dl. 36393. pag. 21. 
n. 3., 1470: Dl. 27507., 1470. körül: Dl. 26797., 1473: Dl. 36393. pag. 118. 
n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. 97. n. 3., pag. 98. n. 1., pag. 91. n. 2., 1477: 
Dl. 36403. pag. 135. n. 1., 1483: Dl. 36868., 1496: Dl. 27568., 1499: Dl.
27576., 1505: Dl. 27579.) L. a szucsáki Dó(z)sa, Szucsáki,' Szilvási (Kecset- 
szilvási), Zalaház(a)i (az 1451. évhez), mikéi Bakó, Kilédi és a lónai Tőki cs. a.
Ispán (középlaki, szent-királyi azaz kalota-szent-királyi) cs. Ispán. 
(1475: Dl. 28632., 1477: Dl. 36403. pag. 146. n. 1., 1479: Dl. 36395. pag. 1. 
n. 1., 1483 : Dl. 36868., 32567., 1511: Dl. 27255.) Espan. (1480: Dl. 36395. 
pag. 22. n. 2., 1487: Dl. 36397. pag. 74. n. 2., 1493: Dl. 27220., 1508: Dl. 
26826.) Ispaan. (1482: Dl. 29011.) Másként: K ö zé p la k i cs. — L. a Szent- 
királyi (azaz : Kalotaszentkirályi), Madarászi, danki Vajda és a Középlaki 
(az 1480., 1487. évekhez) cs. a.
István erdélyi püspök. L. a Mérai (az 1410. évhez) cs. a.
Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) cs. L. K ö zé p la k i néven,
István moldvai vajda és fia Bogdán. L. «Moldvai vajdák» néven. 
Isztrigyi cs. L. Sztrigyi alakban.
Ivánkafi (ősi) cs. L. Jankai! (ősi, palatkai) néven.
Jakab István nagy-szent-mihályi lakos. L. a Valkai vagy Valkói (az 1484. 
évhez) és a Középlaki (az 1484. évhez) cs. a.
lakos (Jakabfi. kusalyi) cs. Közép-Szolnokvármegyéből. — Az 1430-as 
években az ekkor hol D ohoka·, hol K o lo zsv á r  m egy éhez szá m íto tt  Teke (Ludvég, 
Péntek, Akna, Solymos, Erked) és S a jó  (a za z  N a g y -S a jó , s kétségkívül az 
ekkor ennek kerületéhez tartozott Rádla, Almas vagy inkább Olmos, Felső- 
Sebes, Járdán, Serleng, Simontelke, Paszmos és Oroszfalu) helységek ura­
dalmát,, mint előbb a Szécsényi vagy szécsényi Salgai Miklós birtokait találjuk 
a kusal(y)i Jakes Mihály kezén, zá lo g  czímen a királytól. (L. a Szécsényi 
cs. a.) 1489. október havában igtatják kusalyi Jakes Lászlót (és Ráskai 
Balázst) u gyanezen  a  v id é k e n : Erked, Akna, Ludvég, Szász-Filpes, Solymos, 
Paszmos, Teke, Péntek kolozs-, valamint S a jó , mindkét Sebes, Radla, Várhely, 
Barla, Seriing, Budák, Jordán, Greslif (azaz Gerzsenfő), Fris és Simontelke 
dobokavárm egyei helységek felének birtokába, szintén zá lo g  czímen, de többek 
ellenmondásával. (L. a Ráskai cs. a.) — 1450. óta a hol 'forda-, hol Kolozs- 
vármegvéhez számított Léta várát s ennek részben (volozsvármegye területén 
feküdt tartozékait is bírta egy ideig, kormányzói adomány alapján. (L. e 
várnál, Tordavármegyében). — Ezenkívül a fodorházi Korpádiakkal (1. ott) 
való rokonság utján K o rp á d  és P a ta  helységekben volt birtokos. 1491. 
márczius 23-án («Jakabfy») László a György fia egy, őt örök jogon megillető 
kusalyi jobbágy-telekért ugyané két helységben részeket kapott cserébe a 
néhai Márkos Pál zilahi lakos özvegyétől: Ilona asszonytól (a néhai 
dobokai Lőkös Péter leányától) és gyermekeiktől: Katalintól és Páltól. 1493. 
november 26-án ugyanez a («Jacabfy») László, miután neki Pál mester, a 
kolozsmonostori konvent jegyzője, bizonyos megítélt esküt elengedett, 
utóbbinak ezért viszonzásul Korpád helységben három puszta telket,· egy 
kaszálót és fél halastavat engedett át, e birlokrészek tekintetében összesen
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26 forint értékig szavatolván. 1496. deczember 2-án ez a Pál mester konventi 
jegyző ezeket a rész-birtokokat, (ez alkalommal egy népes és két puszta 
jobbágy-telket, egy kaszálót, és fél halastavat sorolnak fel) az említett 26 
arany-forintért szamosfalvi Mikola Ferencznek vetette zálogba. 1502. július
29-én a fent említett («Jakabffy») György másik fia Péter ugyancsak Korpád 
részeit 25 arany-forintért somkereki Erdélyi Jánosnak zálogosította el. Ezek 
ellenére ez a Péter és László 1515—1525. között is birtokos Korpád hely­
ségben. (1473: Dl. 36393. pag. 104. n. 1., 1480: Dl. 36395. pag. 21. n. 2., 
1482: Dl. 36395. pag. 40. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 7. n. 1., 1486: Dl. 
36397. pag. 53. n. 1„ pag. 66. n. 1„ 1489: Dl. 27379., 1491: Dl. 36398. 
pag. 41. n. 1., 26932., 26931., 26930., 1493: Dl. 36398. pag. 160. n. 1., 1495 r 
Dl. 36392. pag. 212. n. 1., 1499 : Dl. 36403. pag. 251. n. 1., 1502 : Dl. 36405. 
pag. 209. n. 1., 1515: gr. Teleki cs. okit. II. 345., 1518: Dl. 36402. pag. 62. 
n. 1., Dl. 36406. pag. 142. n. 3., 1519: Dl. 36402. pag. 147. n. 1., 1525: 
Dl. 36406. pag. 143. n. 1.) L. a Losonczi (az 1495. évhez), Középlaki (az 
1435. évhez) cs. a.
Jakeics (nagylaki) cs. Csanádvármegyéből. — 1467 : Dl. 26897., 26898.,
26899., 1472: Dl. 27193., 1473: Dl. 28307., 36393. pag. 128. n. 1., 1482: 
Dl. 26435., 1493: Dl. 27220., 1494: Dl. 30307., 1498: Dl. 36403. pag. 180. 
n. 1., 1500: Dl. 28665., 27232., 1501: Dl. 36405. pag. 91. n. 1., M. Tud. 
Akadémia kézirattára és Múz. lit. — L. a F a r n a s i  v a g y  fa r n a s i  Veres (az 
1467. évtől kezdve), Tamásfalvi (az 1498. évtől kezdve) cs. a.
Janka-fi (Janka, Ivánka-fi, Johanka-fi, ősi, palatkai) cs. 1296-ban, 1331-ben, 
1332-ben és 1334-ben «P a la tk a i» néven tűnik föl. (M. Tud. Akadémia 
kézirattára, Árpádkori új okmt. V 151. 1., Századok 1887. kiránd. fiiz. 76. 1., 
Anjouk, okmt. II. 617., Dl. 26858., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
I. 463. 1.) 1343-ban, 1344-ben, 1348-ban, 1351-ben, 1352-ben, sőt még
1451-ben i s : Ő si néven (a dobokavármegyei Os helységről) fordul elő 
(1343: Dl. 31139., 1344: Anjouk, okmt. IV. 419., 1348: Múz. lit. és Anjouk, 
okmt. V. 186., 1351: Dl. 28730., 1352: Anjouk, okmt. V. 561., 1451: Dl. 
36403. pag. 46. n. 2.), valamint azután is (1357. óta) állandóan utóbbi 
néven ; de ekkor már e név mellett inkább a latinosán vagy magyarosan 
íro tt: Ivá n ka -fi, (J o h a n k a -fi), majd a J a n k a f i  és J a n k a  név vehető a család 
igazi nevének. — Fii. Iwanka, Ivanka. (1296 : Árpádkori új okmt. V. 151., 
M. Tud. Akadémia kézirattára., 1356: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
II. 128., 1357: Anjouk.· okmt. V. 531., 1372 : Múz. lit., 1375: Dl. 26867., 
1377 : Dl. 26869., 1380: Dl. 26861., 1402 : hr. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 
1907. 90. 1., 1413 : Dl. 27001., 1416: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 
91. 1., 1417: Dl. 10543., 1444: Dl. 27025.) Fii. Johanka. (1312: Dl. 30598.) 
Fii. Juanka. (1357: Múz. lit., 1359: Dl. 26861., 1383: Dl. 26858.) Fii. Janka. 
(1419: Dl. 26858., 26861., 26867., 1427: Dl. 30429., 1428: Múz. lit., 1430: 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 92.1., Dl. 36407. pag. 113. n. 1., pag. 
113. n. 2., 1430—1440: Dl. 36407. pag. 114. n. 3., 1461: Dl. 28731., 1467: 
Dl. 27042.) Janka. (1430: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 92. 1.) 
Jankafy. (1459 : Dl. 36392. pag. 69. n. 1., 1467 : Dl. 27042., 1468: Múz. l i t ,  
1472: Dl. 36393. pag. 106. n. 1., 1480: Dl. 36395. pag. 13. n. 1., pag. 16.
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η. 2., 1488: Dl. 27552., 1492: Μ. Tud. Akadémia kézirattára, 1496: Dl. 28878., 
1497 : M. Tud. Akadémia kézirattára, 1498: Dl. 27573., 1499: Dl. 27392., 
1501: Dl. 36405. pag. 135. η. 1.) Jankaffy. (1496: Dl. 28879., 1499: M. Tud. 
Akadémia kézirattára, 1501: Dl. 36405. pag. 104. η. 1., M. Tud. Akadémia 
kézirattára, Dl. 36405. pag. 97. η. 1., 1508 : M. Tud. Akadémia kézirattára, 
1509 : Dl. 27404., 1519 : Máz. lit.) 1296-ban Palatkai (Ivánka fiának Jánosnak 
fia) János, valamint nagyanyja: nevezett Ivánka felesége, óvást emeltek, 
hogy atyja illetőleg fia: Ivánka-fia János és nagybátyja (patruelis) Gergely: 
Palatka, Mikatelöke, Tehenöstelke, Pétörtelöke és Légen nevíí (a megye 
kitétele nélkül felsorolt, de a későbbi adatokból ítélve Kolozsvármegyéhez 
számítható) birtokaikat Gyógi Miklósnak (az András fiának) elidegenítsék : 
1331-ben Palatkai Ivánka (a Gergely fia) tiltakozott az ellen, hogy atyja 
testvére János (az Ivánka fia) az általok bírt Palatka helység egy részét 
Kolozsvármegyében, az 6' atyja tilalma ellenére, Felgyógi Miklósnak eladta, 
ennek fiai pedig azt Mihály fiainak, Semjén unokáinak, telegdi (udvarhelyi) 
székelyeknek, elidegenítették. 1344. május 8-án ugyancsak a nevezett, 
most: «Osi» Gergely fia Ivánka tiltakozott, hogy atyja Gergely és nagybátyja 
(patruus) János, az ő és (patruelis) testvére : (János-fia) János engedelme 
nélkül, ugyancsak Gyógi Miklósnak (az András fiának) e lad ta : Palatkó ('.), 
Légyön, Petetelöke, Tehenöstelök és Mikatelöke nevű birtokaik és Hintöserde 
nevű erdejük (v. ö. 1352: Dl. 28730. és 1427: Dl. 30429.) felét. Közben : 
1334-ben az ép említett (Palatkai) Gergely fia Ivánka (vagy 1332-ben: 
J a n k a )  visszakapta kolozsvármegyei Légen és Petelaka nevű birtokait, 
melyeket I. Károly király tévedésből másoknak adományozott; 1348-ban 
pedig Palatka felső felét és Mikótelke vagy Mikatelke nevű földjét vagy 
birtokát szerezte vissza a tuzsoni nemesektől. 1375-ben az Ivánka-fia 
János, Petetelke nevű földjét vagy birtokát említi, mely alatt kétségkívül 
a  később (pl. 1430., 1444., 1501. sat.) és ma is Pete néven nevezett, fentebb 
pedig m ár: Pétörtelöke, Petetelöke vagy Petelaka néven emlegetett helység 
értendő. 1377-ben e Petelaka és ezenkívül Légen nevű birtokaikat a néhai 
Váradjai Péter volt erdélyi alvajda fia i: Miklós, János, Mihály, Torda és 
Péter tartották elfoglalva. F, két helység miatt a per (isi Ivánka-fia nébai 
János fiai és az említett Váradjai Péter utódai, jelesül fia: a papi állásban 
levő Mihály közt még 1417-ben is folyt. A két birtok azonban ekkor már, 
úgy látszik, az Ivánka-fiak kezén volt. 1413-ban Simon (a János fia) 
a kozmatelki Székelyektől Kozmatelke részeit szerezte meg, örökös vétel 
utján. 1419-ben ugyancsak Simon és ezenkívül László és György (a Dotioka- 
vármegyéhez számítható (is helységen kívül) Légen, Petelaka, Palatka és 
Komlód nevű birtokaikra vonatkozó iratokat keresték. 1430-ban a család 
egyik (keresztnevén nem ismert) tagját, a László testvérét, «Nagy* (Magnus) 
néven nevezik. 1444. végén Toroszkai Péterné Ilona asszony Légyen és 
Pete helységek részeit szerezte vissza «jogosan» (isi Ivánka-fia Ozsváttól, 
a ki, m int más oklevélből tudjuk, testvéreivel: J á n o s sa l  (v a g y  J a n ka -v a l) ,  
Istvánnal, Katalinnal és Erzsébettel együtt a fentebb említett, de 1430-ban 
már nem élt Simon mestertől származott. 1451-ben (isi (néhai) László 
(bizonyára a fentebb már szerepelt Ősi Ivánka-fia László) fia János Komlód
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részeit 25 arany-forintért Oroszfái Miklósnak zálogosította el. A Moldvában 
viselt hadjárat után Mátyás király az ősi Jankaíi Ozsvál és János (meg 
nem nevezett) birtokait, mivel állítólag seregétől eltávoztak, Gerendi Mihály­
nak adom ányozta; de mikor testvéreik bebizonyították, hogy a két Jankaíi 
e hadjáratban elesett, az adományozást 1468. év elején semmisnek nyilvá­
nította. 1499-ben ina.ktelk(e)i Gyerőfi Andrásné Krisztina asszony, az ősi 
Jankaíi Ozsvát leánya, atyjának némely dobokavármegyei és Magyar-Palotka,
Oláh-Palotka, Légen, O láh-Pete.......... birtokaira vonatkozó iratokat kereste
Jankaíi Lőrinezen, Simonon, Mátén és Kristófon. 1501. április 15-én az ép 
említett Lőrincz Oláh-Palatká részeit 26 arany-forintért czegei Vas Balázsnak 
zálogosította el; 1509. deczember 20-án pedig Lázár «a néhai idősb János 
fiának a néhai Lőrincznek fia», az utóbbinak édes testvére Simon mester 
erdélyi kanonok által Máténak és a néhai Kristófnak elzálogosított palat.kai, 
légeni, oláh-palatkai és pelei részeket akarta magához váltani. — Ez 
adatok szerint tehát e család ebben a korszakban : Palatka (Magyar-Palatka, 
Oláh-Palatka), Légen, (Légyön, Légyen), Pétörtelöke másként Petetelöke 
majd Petelaka vagy Pete, Mikatel(ö)ke vagy Mikótelke, Tehenöstelke vagy 
Tehenöstelök (utóbbi kettő csupán a XIV. század közepéig említve), Komlód, 
és örökös vétel utján Gyeke és Kozmatelke helységekben volt birtokos. — 
L. a frátai vagy kozmatelk(e)i Székely, Mocsi (az 1430. évhez), vásárhelyi 
vagy g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő, szent-királyi vagy topa- 
szent-királyi Gesztrágyi (az 1504. évhez) és a Mán(y)iki cs. a. is.
Jánosi (János-fi, vásárhelyi vagy gyerő-vásárhelyi) cs. A g(y)erő-vásár- 
helyi vagy vásárhelyi G (y)eröp  család egyik ága. — L. e néven.
Jánosi (szent-márt.oni) cs. Maros-széki székely család lehet. — L. a 
Szentkirályi cs. a.
Jánosi (szucsáki) cs. Janusy. (1450. kö rü l: Dl. 36403. pag. 161. n. 1.) 
Azaz : János-fia. — Más néven : S zu c sá k i.
Járai cs. Tordavármegyéből. — Úgy a J á r a i  m á sk é n t j á r a i  A b a fá ( ja ) i ,  
mint a J á r a i  m á sk é n t F e ls ű já r a i  család birtokos egyideig (1465—1470.) 
Báré helységben, cserében a S z e n t iv á n i  vagy V a jd a s ze n tiv á n i  családtól. 
(L. ott.) 1465-ben és 1470-ben Járai Pál, 1493. február 18-án pedig Járai 
Balázs (úgy látszik, Alsó-Jára értendő) Berkenyes helységben birtokos. 1488. 
márczius 17-én Járai (azaz Felsőjárai) Péter (a néhai Miklós íia) Kozma­
telkén két lakott és egy elhagyott jobbágy-telket kapott (125 forinttal együtt) 
Galaczi Istvántól (a Tamás fiától) és nejé tő l: Zsófia asszonytól, cserében 
bizonyos to rd a v á rm e g ye i felső-járai részekért; de 1490-ben (márcz.) e kozma­
telki részeket és ezenkívül egy itteni halastó 1/ í részét is, ugyanennek az 
Istvánnak s nejének, 50 forintért eladta. (1414: gr. Rhédey cs. lit., 1465: 
Dl. 28528., 27179., 1470: Dl. 36393. pag. 71. n. 3., 26901., 26902., 1488 : Dl.
28440., 1490: Dl. 26929., 1493: Dl. 36398. pag. 111. n. 2., 1497: csehi 
Pogány cs. Ut.) L. a Szomordoki (az 1446. évhez), szilvási Gsezeliczki cs. a.
Jaurank-vajda. L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Józeefmacskáei cs. Másként: Szentmártonmacskási, szent-márton-macs- 
kási Macskási, Felsőmacskási avagy egyszerűen: M a c sk á s i. — L. utóbbi 
néven. V. ö. az Indali cs. a.
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Kabos -fi, gerő-monostori, gerő-monostrai vagy gyerő-monostori, gyerő- 
monostrai vagy monostori, deritei vagy derejtei) cs. Egyeredetü a dezméri 
vagy szamosfalvi M ik o la  vagy M ikola-fi, a szamosfalvi G(y)erő-fi vagy 
G(y)ero, a vásárhelyi vagy gyerő-vásárhelyi G(y)erő-fi vagy G y erő  családokkal. 
(V. ő. ott.) — Nem feladatom e családok és a Kabos-fiak különben is 
szakadozott legrégibb leszármazását elősorolni. Kétségtelen, hogy a K a b o s  
v a g y  Kabos-fi- rokon ságn ak  alább ismertetendő három  fő-ága  : a R a d ó  va g y  
R adó-fi, a K e m é n (y ) v a g y  K em én (y)-fi, végül a harmadik, melynél a K abos-fi 
v a g y  K a b o s  név állandósult, v a la m e ly  J a k a b tó l (Jacobus) s zá rm a z ik  le. Ily 
Jakab, (Gerővel és Keménnel), vezetéknév nélkül, már 1350-ben előfordul. 
1356-ban M o n o sto ri Jakab fia István a Gerő testvére (germanus Gereu), az 
ekkor Biharvármegyéhez számított Bedecset Gerő fiától Jánostól zálogba 
vette; 1376-ban pedig ugyancsak a Monostori J a k a b  fia  J a k a b :  Monostor, 
Bedecs, Erdfífalva, Derejte, Bikol és Oláh-Monostor helységek részeit, az 
ezekhez tartozó malom- és vám-részekkel együtt, 20 forintért 7 évre Vásár­
helyi Gerő fiának Gerőnek zálogba adta. De az a két legrégibb oklevél, 
melyet Fejér (Cod. dipl. VII. 4. 133. és 239.) 1267-ből és 1297-ből e rokonság 
legrégibb ismeretes őséről: Kalotai Gerő úrról közöl, s melyet pl. Bunyitay 
is fölhasznál (Századok. 1888. 131., 132. I.), kétségtelenül gr. Kemény József 
gyarló hamisítványa. A leszármazást biztosabban csak a XV. század 20-as 
éveitől fogva vezethetjük le, még pedig egyelőre két fő-ágból. Az egyikhez  
ta r to zn a k  a  tes tv ér  K abos-fi L á s z ló  a v a g y  R a d ó  és P é t e r ; a  m á s ik h o z : egy  
m ás, de sz in tén  K a b o s-fia  L á sz ló  f i a i : G yö rg y , K ernén Is tv á n  (m á sk é n t: 
Is tv á n  vagy  K ernén) és A lb ert. Mivel azonban a  nevek ettőlfogva mind a 
két ágon a legtarkábban váltakoznak, a szabatosság okáért mellőzhetetlennek 
találom a következő leszármazást közölni. Az elől említett L á sz ló  1423-ban: 
G erőm on ostori K abos-fia  (filius Kabos), majd gerő -m on ostori K a b o s  néven 
fordul elő. Keresztneve ekkor: «L a d is la u s  d ictus R a d o » azaz : . lladónak 
nevezett László. 1424-ben ugyanő: G erőm onostori L á sz ló , 1427-ben egy­
szerűen : K a b o s-fi (fii. Kabos) R a d ó , 1429-ben (szintén vezeték-név nélkül): 
K a b o s-fia  (fii. Kabos) L á sz ló , 1433-ban (hasonlókép) : K abos-fia  R a d o  (dictus) 
L á sz ló , 1439-ben: G erőm on ostori R a d ó , más oklevélben: G erőm onostori 
K a b o s L á sz ló , 1441-ben, 1446-ban és 1467-ben pedig, (mint már néhai): 
G erőm on ostori R a d ó  néven fordul elő. Eszerint tehát utólag leghelyesebben 
a : G (y)eröm on ostori K abos-fi ( vagy K a b o s) R a d ó  a v a g y  L á sz ló  nevet állapít­
hatjuk meg, melyben a : G(y)eró'monostori vagy a Kabos(-ii) név a vezeték-, s 
a László névvel egyenlő Hadó név a keresztnév. Gyermekei: András 
(1429—1494.), György (1440—1480.), Miklós (1441.) és Mihály (1441—1451.), 
a kik eleinte G (y)erőm on ostori vagy G y erő m o n o stra i R adó-fia  olykor K abos-fia  
(filius R. vagy K.) vagy egyszerűen csak : G (y)eröm on ostori vagy G(y)erő- 
m o n o s tra i;  később inkább: g(y)erőmonostori (monostori, monostrai) R a d ó  
vagy K a b o s  (vezeték-)néven szerepelnek; végül Margit, 1446. elején a 
Komjádszegi (vagy Komjátszegi) Mihály fia Illés felesége. Ugyané nevet 
viselik az András gyermekei: Zsigmond (1471., I486.); Katalin üobszai 
Antatné (1493., 1494. és gyermekeik, 1494-ben : Zsigmond, Borbála, Anna, 
Margit) ; Borbála (1493., 1495.) és Perpetua a krasznai Kis vagy Porkoláb
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Péter felesége (1493., 1495.); valamint a György gyermekei : Domonkos 
(1471., 1486.) és Dorottya (1475.) is. Maga ez a György, felesége: Szentkirályi 
Veronka után a Szentkirályi-vagyonban is örökölvén, olykor (pl. 1461-ben) a 
s zen t-k irá ly i (azaz kalota-szent-királyi) előnevet is viseli. A X V .  s zá za d  20-as  
éveiben elől e m líte tt K a b o s-fia  P é te r  1423—1458. közt eleinte: G (y)eröm on ostori 
K abos-fia , majd: g(y)erő-m onostori K a b o s  (vezeték-)néven fordul elő; hasonló- 
kép (olykor csak «monostori» előnévvel) fiai: Tamás (1429—1466.); János 
(1441—1467.) és Mihály (1441.); továbbá az ép említett Tamás gyermekei: 
János (1466—1493.); Borbála, 1493-ban a Bádoki Bertalan özvegye és Pál 
(1469—1516.), a ki azonban már 1494. óta (Derite vagy Derejte sat. helységről, 
a hol pl. már 1469-ben nemesi udvarháza, kertje és gyümölcsöse volt) inkább 
a d erite i vagy d ere jte i K a b o s  nevet viseli. Az ép említett Jánosnak gyermekei: 
Lőrincz (1485—1501.); Ozsvát (1485—1518.); Gergely (1485.): Fóris (1485.); 
János (1485.); Agata (1493.) és Kristóf (1500—1518.) már leginkább: g(y)erö-  
m onostori K a b o s  néven fordulnak elő. — A  X V .  s z á za d  e le jén  e m líte tt  
(m ásik) L á sz ló  fia  G y ö rg y  1423-ban: G yerőm on ostora i, 1427-ben és 1433-ban 
egyszerűen : K a b o s  (vezeték-), ismét 1433-ban : M o n o sto ri, később, 1434— 
1467. közt: G (y)eröm on ostori K a b o s-fia  (fii. Kabos) s még inkább gyerö-  
m onostori K a b o s  néven szerepel, 1471-ben (G yerö m o n o sto ri K abos-fia  néven) 
előforduló Barnabás nevű fiával együtt. E  G y ö rg y  fe le sé g e : Anna asszony, 
Encseli vagy Incseli Kende vajda leánya: te s tvére i p e d ig :  A lb er t (1441: 
G (y)eröm on ostori K abos-fia ) és Is tv á n , a ki 1423-ban : G (y)erőm on ostra i I s tv á n ,  
1424-ben és 1469-ben : G erőm on ostori K ém én , 1427-ben és 1433-ban : K a b o s  
K ém én , 1429-ben: K abos-fia  (filius Kabos) vagy K a b o s  (dictus) K ém én ,
1439-ben : gerő -m on ostra i K ém én  I s tv á n  (két ízben is), g erö -m on ostori K a b o s  
L á sz ló  fián ak  Is tv á n n a k  fia  K ernén  (!), 1441-ben: gerö-m onostori K abos-fia  
(L á sz ló  fia) Is tvá n , 1446-ban: K em én -i (de K e rn e n !) I s tv á n , 1448-ban és 
1451-ben: M on ostori K ém én  (miles), 1450-ben, 1451-ben, 1454-ben és 1456- 
ban (a mikor is erdélyi alvajda), 1458—1465-ben: g (y)erő -m on ostori K é m é n  
István , ismét 1451-ben : a gerö-m onostori K ém é n  (miles) nevet viseli. 1458. 
óta felesége, 1465-ben már özvegye : Kémeri Katalin (a Péter leánya), a ki 
előbb a dezméri ifjabb Mikola János özvegye volt. Gyermekei pedig: Mihály, 
1466-ban: G (y)erom on ostori Kernén fia, később (1467—1471.): g(y)erö-m on ostori 
K ém én  néven; továbbá: István ja ki már (1471—1493.) állandóan a g(y)erő- 
m onostori K ernén  nevet viseli (felesége : Bezerei vagy Bizerei László leánya 
Veronka, gyermekei pedig 1485—1501. közt: g yerö -m on ostori K ém én  Mátyás;
1501-ben: gyerö -m on ostori K ém é n  Miklós; s 1501-ben : Katalin Zutori 
Jánosné); Péter, 1493-ban kolozsvármegyei szolgabíró, a ki 1471—1522. 
közt szintén rendesen a g(y)erő-m onostori v a g y  m on ostor i K é m é n  nevet 
használja. Végül 1478—1501. közt G (y)erőm on ostori vagy g(y)erő-m onostori 
K a b o s  Jakab is előfordul, 1493-ban g(y)erö-m on ostori K a b o s  Gáspár nevű fiával 
együtt, a kiket azonban a föntebbi'leszármazásba nem tudok beilleszteni. -— 
Maga a Jakab (Jacobus) névből alakult K a b o s  név 1405-ben fordul elő 
először: «Kapos» alakban, Zsigmond király egy oklevelében, melyet bizo­
nyára nem magyar ember írt. Később, különösen 1423. óta, a «Kabos» alak 
a legállandóbb. Ezenkívül pl. 1438-ban Kakas (!), 1441-ben : Kobos, 1442-ben: 
Hunyadiak kora. IX. c. 33
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Kaboch, 1451-ben: Kabacz, 1516-ban pedig: Chabos, már inkább ferdített 
név-alakokat is találunk az egykorú oklevelekben. A B a d ó  név 1423-ban: 
Radow, 1446-ban : de Radow, különben rendszerint: Rado alakban fordul 
«lő. A K ernén  vagy K e m é n y  név már 1288-ban feltűnik mint keresztnév : 
Keminus alakban, később pl. 1345-ben: Kemeyn és Cemeyn, 1350-ben: 
Kemyh (ferdített), az 1430-as évek óta pedig rendesen r állandóan Kernen 
formában. — Á tté rv e  e kettő s K abos-fi v a g y  K abos á g  b ir to k -v iszo n y a ira ,  
1423. január 13-án G(y)erőmonostorai Kabos fia i: a Radónak mondott 
László és Péter, valamint a (másik) László fiai György és István, a velők 
egy őstől származó Szamosfalvi és Gyerővásárhelyi Gyerő-fiakkal és a 
Dezméri Mikola-fiakkal a XIV. század második felében élt néhai (Szamos­
falvi) Gebei, Gőböl vagy Gőbel András (a ki Miklós fia, a ki János fia, a ki 
Mikola fia) és a «néhai Kemén-fia Mihály» szent-miklósi, szamosfalvi és 
herendi részei fölött hosszabb pör után egyezkedvén, utóbbiaktól ezt az 
egész Berendel és Szent-Miklós részeit kapták, az ezúttal kezükön hagyott 
gyerő-vásárhelyi egy-ötöd-rész vámmal együtt, de viszont utóbbiaknak örökre 
átengedték mindazokat a Szamosfalván «és másutt» levő részeket, melyeket 
eddig a Kemén-fia Mihály jogán bírtak. Gerőmonostori Ivemén, s a Kabos 
fiai László és Péter 1423-ban, 1424-ben, 1433-ban sat. csakugyan birtokosok 
Szent-Miklóson. 1428—1429-ben «László, Péter, György és Kernén a Kabos 
fiai, továbbá Kabos Tamás a (nevezett) Péter fia s András a Radó (értsd : 
az ép említett László) fia és testvérei» az ú. n. Vásárhel(y)hágója nevű 
erdős hegyet (Gyerő-Vásárhely közelében) tartották elfoglalva, a Szamos­
falvi Gerő-fiak tiltakozásával; 1441. tavaszán pedig a G(y)erővásárhelyi 
G(y)erő-fiak szerint gerő-monostori Kabos-fi Péter s fia i: Tamás, János és 
Mihály, továbbá (a néhai László fiai) : Kernén István és Albert, valamint a 
Gerőmonostori (néhai Radó fiai): András, Miklós, György és Mihály, jog­
talanul foglalták el Bedecs és Inaktelke helységek és Bábocz puszta részeit. 
Még ugyanez évi (1441.) aug. 24-én ugyanez az András, Miklós, György és 
Mihály, ekkor mint Gerőmonostori Kabos-fiak, herendi részeiket két márka 
ezüstért gyulai Porkoláb Istvánnak vetették zálogba. 1446. január havában 
ugyanettől az említett g(y)erő-monostrai Radó Andrástól követeli vissza 
név szerint elő nem sorolt birtokait Komjádszegi (Mihály fia) Illés, a kinek 
felesége, mint láttuk, ez András nővére : Margit asszony volt. 1451. február 
2Ö-án szintén ez a gerő-monostrai Radó András, György és Mihály, továbbá 
Kémén István, valamint Kabos György, Péter és Tamás tiltakoztak, hogy 
szamosfalvi Mikola (idősb) Ján o s: Szamosfalva, Zsobok, Dezmér, Oláh- 
Dezmér, Szent-Miklós és Szent-Király (Topa-Szent-Király) helységekben jog 
szerint rájok is néző bizonyos birtokrészeket Gesztesi· Jánosnak örökítsen el. 
1467. november 23-án ugyancsak gerő-monostrai «Radó-fia» András Derete 
és Erdőfalva részeit, deczember 1-én pedig G(y)erőmonostrai Kémén István 
fia i: Mihály, István és Péter, Berend részeit 16 illetőleg 20 arany-forintéit 
G(y)erőmonostrai Kabos-fia Györgynek vetették zálogba. 1469. augusztus 
28-án gerő-monostrai Kabos János és Pál (a néhai Tamás fiai) Derite hely­
ségben levő nemesi házukat és kúriájukat, a mellette levő kerttel és gyü­
mölcsössel együtt, 50 arany-forintért nagyfalusi Marton Mihálynak adták
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«1; 1478. június 23-án (?) pedig, kétségkívül ugyanez a gyeró'-monostrai 
Kabös Ján o s: Gyerő-Monostra, Derete, Erdőfalva, Oláh-Bikal, Bedecs és 
Berend helységekben levő részeit, a Gyerő-Monostrán levő nemesi udvar­
házzal együtt, 200 arany-forintért gyerő-monostrai Kabos Jakabnak vetette 
zálogba. 1485. július 6-án szintén ez a gerő-monostrai Kabos János, fiai : 
Lőrincz, Ozsvát, Gergely, Fóris és János és gerő-monostrai Kabos Pál, 
továbbá gerő-monostrai Radó Domonkos, Kabos Jakab, Kémén István és fia 
Mátyás, végül Kémén Péter: tiltakoztak, hogy Geréb László erdélyi püspök 
az ő gyerő-monostrai határukban levő Rakató és Lespataka nevű földjüket 
a királytól felkérhesse és királyi adomány czimén elfoglalhassa; 1486. 
február 15-én pedig (de ekkor a gyerő-monostori Radó Domonkos kivételével), 
hogy Mátyás király a néhai Radó Zsigmorid : Gyerő-Monostra, Oláh-Monostor 
(azaz: Oláh-Gyerő-Monostor), Erdőfalva, Bedecs, Derite, Oláh-Bikal és Berend 
helységekben levő részeit (krasznai Kis vagy Porkoláb Péternek?) elado­
mányozhassa, s hogy az ép említett G(y)erőmonostrai (Radó) Domonkos 
ugyané helységekben levő részeit krasznai Kis (Porkoláb) Péternek (a ki, 
mint láttuk, e Radó Domonkos unokatestvérének illetőleg e Radó Zsigmond 
testvérének: Perpetua asszonynak férje volt) elidegeníthesse. Végül 1490. 
szeptember 28-án gerő-monostrai Kabos Jakab, Kernén Péter, Kabos Pál «és 
más gerő-monostrai Kabosok» emeltek óvást, hogy II. Ulászló király a 
Kabos-fiak: Gerő-Monostor, Oláh-Monostor, Derete, Erdőfalva, Bedecs, Bikái, 
Berend és Szent-Miklós helységekben levő birtokait eladományozza. 1491. 
május 23-án gerő-monostori Kabos Lőrincz és Ozsvát (a néhai János fiai) 
herendi részeiket 24 forintért sólyomkövi Siroki Mátyásnak, 1493. augusztus 
29-én pedig gyerő-monostori Radó András özvegye: Ilona asszony és 
leánya: Katalin Dobszai Anlalné, az egész Csinkó birtokot és Szent-Király 
(Kalota-Szent-Király) részeit 70 arany-forintért losonczi Báni! Mihálynak 
vetették zálogba. A következő 1494. év nyarán az ép említett Ilona asszony, 
egyik leánya a nevezett Katalin, ennek férje Dobszai Antal és másik leánya 
Borbála, a miatt vádolták be az erdélyi vajda előtt gyerő-monostori Kabos 
Pált, Lőrinczet és Jakabot, továbbá Kémén Pétert és Mátyást, hogy utóbbiak 
az ő vásárhelyi vámban bírt részüket 2 éve, a Gyerő-Monostor határában 
levő havasi folyók arany-mosó helyeinek összes jövedelmeit pedig mintegy 
9 éve maguknak foglalták el és szedetik. Ugyanekkor Katalin asszonynak 
Oláh-Bikal, Bedecs és Monostor azaz Gyerő-Monostor helységben is voltak 
részei. Ugyanez év (1494.) augusztus 11-én az említett Dobszai Antalnó 
Katalin asszony és gyermekei: Zsigmond, Borbála, Anna és Margit, vala­
mint a Katalin asszony nővére: (gyerő-monostori Radó néhai András 
leánya) Borbála (hajadon), egy gyerő-monostori jobbágy-telküket egyezségkép 
gyerő-monostori Kémén Péternek engedték át. — 1500. deczember 21-én 
gerő-monostori Kabos Kristóf (a néhai János fia), összes, bármely megyében 
levő birtokait 200 arany-forintért nemes Nagybáródi Verter Vajda István 
özvegyének, nemes Anasztázia asszonynak zálogosította el. 1501. január 
22-én g(y)erő-monostrai Kernén Mátyás és Miklós (a néhai István fiai) 
Berend részeit nővérüknek: Katalin asszonynak a Zutori János feleségének 
adták, cserében a küküllővármegyei Harangláb helységben, az ehhez tartozó
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e vármegyei hat helységben, valamint a kolozsvármegyei Jákótelke, Valkó 
és Keleczel helységekben atyjokról ez asszonyságra szállt részekért. — 
Ez a három, t. i. M on ostori, G (y)erőm on ostori másként g(y)eró'-monostori 
vagy monostori K a b o s  v a g y  K a b o s fi, R a d ó  v a g y  R a d ó fi és K em én (y ) v a g y  
K e m in (y )f i család e korszakban: Monostor vagy G(y)erő-Monostor, Oláh- 
Monostor azaz 01áh-G(y)erő-Monostor, Bedecs, Erdőfalva, Derite (Derejte, 
Derete), Bikol vagy Bikái azaz Oláh-Bikal, valamint Berend, Szent-Miklós, 
G(y)erő-Vásárhely (itt csupán a vám részeit bírták), továbbá időnként: 
Szamosfalva, Zsobok, Dezmér, Oláh-Dezmór, Szent-Király azaz Topa-Szent- 
Király helységekben, sőt, úgy látszik, Inaktelke helységben és Bábocs pusztán 
is, örök jogon, ezenkívül a g yerő -m on ostori K a b o s  család a S á rd iá k tó l örökös 
vétel czímén : Sárd, az á lm o sd i C sire  v a g y  C sirefi családtól: Szent-Király 
.(azaz Kalota-Szent-Király), Monyorókerék, Himtelke és Székely-Jó, a só lyom kői 
Ördög c sa lá d tó l (a Kémeriek vagy Középlakiak után) zálogban: Zutor, 
Középlak, Dezsőfalva, Bábon(y), N(y)ércze és Kökén(y)pataka, végül a v á r n a i  
v a g y  v á r s z a i  V a jd a  családtól szintén zálogban: Encsel vagy Incsel helységben, 
— a g yerő -m on ostori R a d ó  család a S ze n tk irá ly i (azaz Kalotaszentkirályi) 
családba való beházasodás utján: Szent-Király (Kalota-Szent-Király), Monyo­
rókerék, Himtelke és Székely-Jó helységekben, a losonczi B á n fi csa lá d tó l 
zálog czímen : Csinkó helységben vagy pusztán, — végül a gyerő-m on ostori 
K em én {y) c sa lá d  a losonczi B á n fiá k tó l zálogban: Ketesd, a zo m lin i R a m a s(z)  
vagy R a m a szf i család u tá n : Jákótelke, a V a tta ia k tó l  zálogban: Keleczel 
és Újfalu (Kalota-Ujfalu), s a M é ra ia k tó l hasonlókép zálogban: Gyula, 
Szent-Miklós-Macskása, Bócz, Móra, Andrásháza, Farnas, Valkó valamint 
szintén Keleczel és (Kalota-) Újfalu helységekben, s királyi adomány 
czímén egy ideig az Ik ló d ia k  jószágaiban volt birtokos. — V. ö. a g(y)erő- 
m on ostori K a b o s  családra nézve a zomlini Ramas(z) vagy Ramas(z)fi 
(az 1405. és 1-146. évekhez), álmosdi Csire vagy Csirefi, várczai vagy várszai 
Vajda, Sárdi (az 1467. évhez-), Középlaki (az 1500. évhez), továbbá Torda- 
várm egyében  az erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a., a gyerő -m on ostori R a d ó  
családra nézve Sebesvár várnál (az 1461—1471. évekhez) s a Szentkirályi 
(azaz Kalotaszentkirályi) és Madarászi cs. a., a g yerő -m on ostori K em én y  
családra nézve pedig szintén Sebesvár várnál (az 1454. évhez), az Erdélyi 
püspöknél, s a zomlini Ramas(z) vagy Ramas(z)fi (az 1449. évhez), Iklódi 
(az 1470. évhez), Valkai (az 1459. évhez) és a Mérai (az 1458., 1461. és 
1508. évekhez), és m in d h á ro m  családra nézve a Budai (az 1450. évhez) 
cs. a. (1288: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 23., 1345: Múz. lit., 1350 : 
Dl. 27140. és Anjouk, okmt. V. 403., 1356 : Anjouk, okmt. VI. 503., 1359 : 
Dl. 26862., 1369: Dl. 26756., 1376: Dl. 26985., 1378-1386 : Dl. 36407. pag.. 
120. n. 2., n. 4., 1404—1405: Dl. 36507., 1423: Dl. 26770., 26878., 1424: 
Dl. 28796., 1427: Dl. 28800., 1428—1429: Dl. 28803., 1433 : Dl. 28818. és 
Múz. lit., 1434: Dl. 29246.) 1438: Dl. 28602., 1439 : DL 36390. pag. 14. n. 
1„ pag. 19. n. 2., Dl. 28831., 36390. pag. 25. n. 2., pag. 17. n. 2., 1440: 
Dl. 36390. pag. 61. n. 1., 1441: Dl. 36390. pag. 65. n. 3., Dl. 30179., 36390. 
pag. 79. n. 1., Dl. 30806., 1442 : Dl. 36390. pag. 113. n. 3., pag. 97. n. 2., 
1444: Dl. 28980. és br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 93. 1., 1446:
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Dl. 27026., 36391. pag. 5. n. 1., pag. 7. n. 2„ Dl. 29257., 1447: Dl. 36391.
p ag .'31. n. 1., 1448: Dl. 29485., 1449: Dl. 36391. pag. 51. n. 1., Dl. 30818.,
36391. pag. 95. n. 3., n. 4., 1450: Dl. 36407. pag. 101. n. 4., Dl. 32416., 
1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 4., Dl. 26785., 1452: Dl. 36403. pag. 76. n. 3., 
Dl. 27166., 1454: 1. Bánffy cs. okit. I. 680., 681., 1456: Dl. 28260., 1458: 
Dl. 36392. pag. 6. n. 1., pag. 25. n. 1., 1459: Dl. 36392. pag. 53. n. 1., pag. 
55. n. 2., 1460: Dl. 36392. pag. 91. n. 3., n. 4., pag. 97. n. 1., pag. 101. n.
1., n, 2., 1461 : Dl. 36392. pag. 104. n. 1., pag. 113. n. 2., pag. 137. n. 3., 
1465: Dl. 27178., 26895., 1466: Dl. 27041., 36393. pag. 5. n. 3., pag. 9. n. 4., 
Dl. 28995., 1467 : Dl. 36393. pag. 13. n. 2., Dl. 27043., 36393. pag. 30. n. 1., 
pag. 26. n. 2., Dl. 27042., 26897., 26898., 26899, Dl. 36393. pag. 34. n. 1., 
pag. 32. n. 1., pag. 35. n. 4 , 1469: Dl. 36394. pag. 20. n. 2., Dl. 36393. 
pag. 134. n. 3., 1470 : Dl. 36394. pag. 36. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 80. 
n. 1 , pag. 87. n. 2 , pag. 94. n. 2 , 1474: Dl. 36403. pag. 96. n. 1 , 1475 :
Dl. 36405. pag. 16. n. 1., 1478: Dl. 36406. pag. 70. n. 1., 1485: Dl. 36397.
pag. 5. n. 1 , 1486: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott és Dl. 36397. pag. 26. 
n. 1, pag. 64. n. 2 , 1487 : br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1490 : Dl. 27074, 
1491: Dl. 26931. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1492 : Dl. 36398. pag. 
87. n. 1, 1493 : Dl. 36398. pag. 139. n. 1 , 27078, Dl. 36398. pag. 151. n. 
2 , 1494: Dl. 27079, 30486, Dl. 36398. pag. 196. n. 1 , 1495: Dl. 27082, 
1496: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott és Dl. 27084, 27085, 1500: Dl. 28665, 
27232, 36405. pag. 57. n. 1 , pag. 68. n. 1 , 1501: Dl. 27102, 36405. pag. 
84. n. 1 , Dl. 27233, Dl. 36405. pag. 91. n. 1 , pag. 93. n. 1 , 1503: Dl. 
27104, 1508: Dl. 36399. pag. 255. n. 1, 1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1, 
1518: Dl. 36402. pag. 134. n. 1, 1522: Dl. 36400. pag. 157. n. 1, 1524: 
Dl. 36400. pag. 231. n. 1 , pag. 259. n. 1.)
Kajántói plébános: Fejérdi János. L. az Almádi (az 1507. évhez) cs. a.
Kajtor (széplaki, devecseri) cs. Kaythor. (1497 : Dl. 36403. pag. 185. 
n. 1 , Dl. 26949, 1500: Dl. 27101, 27100, 1501: Dl. 26953, 36405. pag. 
123. n. 1 , pag. 125. n. 1 , 1503: Dl. 26818, 1505: Dl. 26822, 26823, 
26958, 1509: Dl. 28561.) Devecser helység alatt a mai szolnok-doboka- 
vármegyei Kis- és Nagydevecser értendő, közel a kolozsvármegyei határ­
hoz, Szamosujvártól k.-d. E család, úgy látszik, inkább Kis-Devecser hely­
ségben volt birtokos, pl. 1466-ban. (V. ö. Kádár: Szolnok-Dobokavármegye 
monographiája. III. 291. 1.) L. a Galaczi cs. a ,  az 1497. évhez.
Kakas (frátai, botházai) cs. 1440-ben, tán tévesen : kakasfalvai (de 
Kakasfalwa) előnéven fordul elő. — Kakas. (1440 : Dl. 36390. pag. 42. n. 
1 , pag. 37. n. 1 , Dl. 29470, 28603, 1442 : Dl. 36390. pag. 119. n. 3 , 1447: Dl. 
26886, 1449: Dl. 30818, 36391. pag. 95. n. 4 ,  pag. 96. n. 1 , 1450: Dl. 30820, 
1450. körü l: Dl. 36403. pag. 36. n. 1 , 1453: Dl. 28398, 1456 : Dl. 27169, 27314, 
27482, 1457: Dl. 27032, 1458: Dl. 30840, 1461: Dl. 36392. pag. 141. n. 
4 ,  1463: Dl. 30461, 1464: Dl. 30462, 30854, 1465: Dl. 27179.) 1442. jún. 
27-én frátai Kakas Imre és László tiltakozott, hogy frátai Szentes György 
és András az ő (d o b o ka vá rm eg ye i Márkháza s) kolozsvármegyei két Fráta 
és Botháza helységekben bírt részeiket elfoglalják. 1453. február 6-án 
V. László király az ekkor «jogtalanul» K a k a s  Imre, Szentes András és
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György s Örke (helyesebben: Örkei) Gergely kezén levő Magyar-Fráta, 
Oláh-Fráta és Botháza helységeket uj-adományul Losonczi Dezsőnek adta, 
a ki különben ugyané helységeket, mint a Magyarfrátai János és Botházai 
György birtokait, farnasi Veres Dénessel és Vásárhelyi Györgygyel együtt 
Erzsébet királynétól már 1440-ben kapta. (L. a Frátai cs. a.) 1456. február 
havában frátai Szentes György, András és Péter, osztályos testvéreiken : a 
néhai botházai Kakas Imre f ia in : Benedeken és Lampérton azokat a 
részeket (illetőleg az e részekre vonatkozó iratokat) követelték, a melyek 
őket a nevezett néhai Kakas Imrével együtt, az emlegetett néhai Botházi 
György után  közösen rájuk szállt kolozsvármegyei Oláh-Fráta (és doboka· 
v á rm e g ye i M á rk h á za ) birtokból illették, de a melyekből őket a nevezett 
néhai Kakas Imre kizárta. Ugyanez év (1456.) deczember 13-án V. László 
király fele részben farnasi Veres Benedeknek, Istvánnak és Jánosnak, (a. 
néhai Dénes fiainak), fele részben pedig Guti (bizonyára: Ország) Jánosnak 
adományozta egyebek közt a magvaszakadt botházai Kakas Imre (Hazsdád 
és Márkháza d o b okavárm egye i), Botháza, Oláh-Fráta és Magyar-Fráta ko lo zs­
v á rm e g y e i helységekben bírt jószágait. A beigtatásnak azonban botházai 
Szentes András, frátai (!) Szentes György s Mocsi Miske fia i: István és 
Imre, ellenmondtak. A következő év (1457.) augusztus ‘20-án ugyané néhai 
botházai Kakas Imre : (do b o ka vá rm eg ye i Márkháza és) k o lo zsvá rm eg ye i Bot­
háza, Oláh-Fráta és Magyar-Fráta helységekben bírt jószágait egyik felében 
szent-mihályi Tompa Mihálynak (az István fiának), másik felében pedig 
Mocsi Bertalannak adta, ugyancsak V. László király. A beigtatásnak ez 
alkalommal Szentes András a saját, testvére György, fiai Lukács és Miklós, 
leányai Zsófia és Márta, továbbá a nevezett György fiai Mátyás és Barna­
bás s leánya Hona nevében mondott ellen. Végül 1458. szeptember 7-én 
Mátyás király macsi (mocsi) Miskei (azaz Miskefi vagy Miske) Balázs 
fiainak Istvánnak, a másik Istvánnak és Simonnak, továbbá Macsi vagy 
Mocsi Bertalannak (a János fiának) s Mihálynak és Jánosnak (a Gergely 
fiainak) adományozta, érdemeikért, (a d o b o ka vá rm eg ye i Márkházát s) a 
kolozsvármegyei Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza felét, m in t  *testvé ­
r e ik » : a  n é h a i M a g y a r fr á ta i  J á n o s  és b o tháza i K a k a s  Im r e  magvaszakadt 
nemeseknek örök jogon rájok szállott birtokait. A beigtatásnak azonban 
(farnasi) Veres Benedek, (szent-mihályi) Tompa Mihály és a Kakas Imre 
özvegye, ellenmondtak. Mindez adományozások és ellenmondások követ­
keztében heves pörösködés támadt egyfelől frátai Szentes György és And­
rás, másfelől farnasi Veres Benedek, szent-mihálytelk(e)i (!) Tompa Mihály, 
Mocsi Bertalan (Bertók) s Katalin asszony a Kakas Imre özvegye (1463-ban 
már a botházai Nagy Simon felesége) között, különösen a miatt, hogy az 
ép említett Katalin asszony nevezett társait, első férjének Kakas Imrének 
föntebb már elősorolt kolozs- és dobokavármegyei birtokaiba (itt már 
csupán ezekről van szó) beeresztette, holott azoknak az ország törvényei 
értelmében a két frátai Szentesre, mint az elhunyt Kakas Imre osztályos 
testvéreire kellett volna szállaniok. Veres Benedek és Mocsi Bertók Szentes 
Györgyöt elfogatván, kínzással osztályra kényszerítették, de még azután is 
háborgatták birtokában. (1463., 1464.) A pör, melyben Veres Benedeknek
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és társainak Tordán párbajt kellett volna vívniok, 1465. május havában 
egyezséggel végződött. E szerint Veres Benedek és társai Magyar-Fráta, 
(Jláh-Fráta és Botháza helységeket frátai Szentes Györgynek, gyermekeinek: 
Máténak, Barnabásnak, Fülöpnek és Erzsébetnek, továbbá a néhai Szentes 
András gyermekeinek : Lukácsnak, Miklósnak, Zsófiának a papfalvai Cso- 
rong Pál özvegyének és Mártának (hajadon) s a papfalvi Csorong Pál 
fiának Benedeknek visszaadták; viszont ezek a d o h o ka vá rm eg ye i Márkházát 
Veresnek és társainak átengedték, a kolozsvármegyei Botháza negyed-részét 
pedig botházai Nagy Simonná Katalin asszonynak, m int a botházai Kakas 
Imre özvegyének, élete tartamára, használatul átengedték. L. a Dombai cs. a.
Kakas (némái) cs. Dobokavármegyéből: — L. a Mocsi (az 1472. 
évhez) cs. a.
Kálnoki cs. Valószínűleg három-széki székely cs. — 1470-ben György 
és László a hűtlenségbe esett Iklódi Márton (meg nem nevezett) birtokai­
nak részeit kapták Mátyás királytól. — L. az Iklódi cs. a.
Kalotai (Kalatai) cs. A zaz: V a jd a  (várczai, várszai sat.) cs. — L. e 
néven. — V. ö. a mereg-jói Botos (az 1470. évhez) cs. a.
Kalotai (kalotaszegi) oláh vajdák. L. a V a jd a  (várczai, várszai, mereg- 
jói, nagy-mereg-jói sat.) cs. a.
Kalotaszegi cs. Azaz: V a lk a i. — L. e néven.
Kályán (gyekei) cs. Kalyan. (1475 : Dl. 27055.) Benedek mint szom­
szédos nemes szerepel ez alkalommal.
Kályáni (Kályán, ró'di) cs. L a t i n o s á n : de Kalyan, Kalian. (1326: 
Zsuki cs. lit. F. 1., 1353: Anjouk, okmt. VI. 38., 1355 : U. o. 395., 1357 : 
Dl. 29149. és Anjouk, okmt. VI. 532., 1392 : Dl. 28769., 1397 : Dl. 28767., 
gr. Teleki cs. okit. I. 263., 1410: Dl. 26994., 1412: Dl. 26998., gr. Teleki cs. 
okit. I. 388., 1413: Dl. 10148., 10090., 1418: Dl. 27003., 1426: Dl. 27008., 
1430?: Dl. 36407. pag. 121. n. 7., 1438: Dl. 27019., 1440: Dl. 36390. pag.. 
46. n. 4„ 1442 : Dl. 36390. pag. 115. n. 2. és 3., 1453 : Dl. 36403. pag. 87. 
n. 2.) M a g y a ro sa n  : Kalyani. (1411 : Dl. 28777.) Kalyan. (1423 : gr. Teleki 
cs.. okit. I. 465., 1428: U. o. 509.) Kalyan, Kalyany. (1428: Dl. 26880.) Egy 
ily nevű család, jelesül annak két testvér-tagja: Mánus és Bertalan, 
1353-ban, illetve még előbb, majd 1355-ben, a megye nyugoti felében 
Kolozsvártól é.-ny. fekvő Balog János-teleke és Diós nevű birtokokat ide­
genítik el. Ugyancsak 1356—1357. táján ugyanez a Mánus vagy Mannus 
(a János fia), az ugyané vidéken Kajántó felé feküdt Bőnye helységet 
pörölte a kolozsmonostori apátságtól, de siker nélkül. — Később, a XV. 
század eleje óta, a megye keleti felében, a hol Kályán helység is fekszik, 
időnként: Kályán, Rőd, Bóz, Pata, Sejter és Septér helységekben birto­
kosok. A XIV. század végén : 1397-ben és 1398-ban Mihály (a Dénes fia) 
Kolozsvármegye egyik alispánja. E Mihály fia Mihály 1410. márczius 16-án 
patai részeit, melyek «igazságos czímen egyedül őt illetik», 41 forintért 
patai Dezsőfi Lászlónak és Jánosnak, — 1412. október 5-én Septér részeit 
60 forintért szent-királyi (alább : tuzsoni) Bolgár Miklósnak, — ugyanez év 
november 8-án Kályánt 600 forintért Suki Illés fiának Jánosnak vetette 
zálogba; 1413. deczember 11-én pedig ugyancsak Septér részeit, «némely
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más elzálogosított birtokainak kiváltására», 450 forintért nevezett Bolgár 
Miklósnak örökre eladta. Ugyanő 1411-ben az Ajtón és Bős vidékén feküdt 
Sejter (Sehter) földön illetve helységben is birtokos. (L. a rődi Cseh cs. 
a.) 1418-ban Rőd helységben bírt részeit, itteni udvarházával együtt, patai 
Dezsőfi Jánosnak zálogosította el. Ugyanekkor, illetve 1423. május 1-én 
pedig (mint H ódi Dénes fiának Mihálynak fia Mihály, 1 illetve mint rődi 
Kályán Mihály) az őt egyedül illető egész Kályánt, mint örök birtokát — 
mely azonban, mint más oklevélből tudjuk, eredetileg Suki-birtok volt és 
házasság utján került a Kályáni család kezébe — 1000 arany-forintért, a 
fent már említett Suki Jánosnak (az Illés fiának) és fiainak Benedeknek 
és Mihálynak, mint rokonainak és szomszédainak adta el, teljesen és 
örökre. 1426-ban régebbi septéri részeihez a Pelsőcziek (pelsőczi Bebek-ek) 
tartottak jogot. 1428. deczember 23-án ugyanő, mint rődi Kályáni vagy 
Kályán Mihály, patai Dezsőfi Jánossal és Lászlóval és rődi Cseh Bálinttal 
egyezségre és kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, Rőd helységben 
lévő ősi lakóházát és kúriáját más birtokrészeivel együtt, bizonyos más 
itteni birtokrészekéit, utóbbiaknak engedte át, a mi ellen a Valkaiak és 
(iklódi ?) Beke-íia Miklós «mint birtoktársak» tiltakoztak. Ugyanekkor vagy 
ez időtájt Rőd s ezenkívül Bóz és Pata helységekben levő részeit is a 
nevezett patai Dezsőfi Lászlónak és Jánosnak zálogosította el, a mi ellen 
pedig később, 1440. táján, mikor ő már nem élt, a rődi Csehek emeltek 
óvást. — L. a rődi Cseh és a  Györgyfalvi (az 1453. évhez) cs. a.
Káplán András kolozsvári polgár. L. a macskási vagy botos-macskás i 
Veres cs. a.
Karacsa. L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Karai István dezméri lakos. L. a szamosfalvi vagy dezméri Mikolafi 
vagy Mikola (az 1454. évhez) cs. a.
Kecseti (Kecsedi) cs. 1493-ban: Kechethy. — Belső-Szolnok, illetve 
Dobokavármegyéből. — 1440-ben (I. 7.) Péter és Jakab az István fiai az ekkor 
Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton-Macskása helységbeli részeiket 
10 arany-forintért· Bádoki Antalnak a Domonkos fiának vetették zálogba : 
1450. táján kétségkívül ugyanez a Péter (az István fia, a kinek felesége 
Bádoki Margit a Miklós leánya volt) az ekkor szintén Dobokavármegyéhez 
számított Szent-Márton-Macskása más néven Botos-Macskása részeit, 32 
arany-forintért, a kolozsmonostori apátságnak, — 1458-ban pedig (VI. 13.) 
10 arany-forintért gyulai Rorkoláb Istvánnak vetette zálogba. — 1468. 
október 18-án az erdélyi lázadás alkalmával hűtlenségbe esett Kecseti 
(András fiának) Lászlónak «to rd a - és ko lozsvárm egye i»  saját birtokait (a 
fa rn a s i Veresekkel közös b ir to k a ik a t l. e csa ládn á l), melyek közül Velkér, 
Szent-Márton, Méhes és.Öl(y)ves helységek számíthatók Kolozsvárrnegyéhez, 
hü szolgálataiért Gothárd erdélyi prépostnak és testvérének Rápolti György­
nek adta Mátyás király. 1493. vége felé igtatják Kecseti László erdélyi 
vajdai jegyzőt és Eufrozinát (a Szilvási Kristóf, szintén erdélyi vajdai 
jegyző feleségét) a néhai Kecseti László gyermekeit, a ty jo k n a k  némely 
tordavármegyei, valamint Méhes, Tuzson, Velkér, Kis-Nyulas és Szent-Márton 
kolozsvármegyei helységekben bírt részeibe, melyeket minden kétségen
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kívül e László atyjának Andrásnak felesége : a maros-széki Szent-Király 
helységből eredő Szentkirályi István leánya Ilona asszony után örököltek. 
(1440: Dl. 27023., 30174., Dl. 36390. pag. 29. n. 3., 1450: Dl. 364Ö7. pag. 
103. n. 1. és Tört. Tár. 1897. 356. és 358. 1., 1453: Dl. 27168., 1458: 
Dl. 36405. pag. 6. n. 2., Dl. 36403. pag. 34. n. 1., 1459: Dl. 36392. pag. 
35. n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1493: Dl. 27221., 1494: Dl.
27224., 1503 : Dl. 27234.) — L. a Szécsényi (az 1440. évhez), Szentiváni, 
Losonczi (az 1503., 1504. évekhez), farnasi Veres, Tuzsoni és a S zen t-  
k ir á ly i  es. a.
Kec8et8zilvás(a)i cs. M ásként: S z ilv á s i. — L. e néven.
Keczeli cs. Krasznamegyéből. — L. a Középlaki (az 1494. évhez) cs. a.
Kemecz (Kömecz, Kemöcz, gyekei, szent-györgyi, szent-iváni azaz csid- 
szent-iváni) cs. Kemez. (1419: Dl. 30156., 1420: gr. Teleki cs. okit. I. 443., 1429: 
U. o. 516., 1468: Dl. 28412., 1470: Dl. 36394. pag. 33. n. 1.) Kumez. (1419: 
Dl. 30157.) Kemecz. (1468 : Dl. 36393. pag. 42. n. 3., pag. 60. n. 1., 1480 : Dl.
26913., 26914.) Kemewcz. (1499 : Dl. 27574.) Szent-György alatt kétségkívül a 
mai kolozsvármegyei Mezőszentgyörgy, Szent-Iván alatt pedig a maros-széki 
(ma marostordavármegyei) Csid-Szent-Iván (ma Csittszentiván) értendő. — 
1468-ban: Benedek, feleségétől: Orsolya asszonytól, a heteni Fejes István 
leányától, a ki előbb a Mátéi Miklós felesége illetőleg özvegye volt, Gyeke 
részeit akarta megszerezni; györgyfalvi Henke Lászlótól pedig az ekkor 
Tordavármegyéhez számított ÍSzent-Péter és Szent-György részeit vette 
zálogba. A «gyekei» és «szent-györgyi» előnevet különben a család tagjai 
felváltva viselik. 1470. márczius 3-án kelt oklevél e Benedeket tévesen 
«Hencz» néven nevezi. (Dl. 36394. pag. 29. n. 1. és pag. 30. n. 1.) L. a 
Györgyfalvi és a Mátéi cs. a.
Kemén(y) vagy Kemén(y)-fi (gerő-monostori, gerő-monostrai vagy gyerő- 
monostori, gyerő-monostrai vagy monostori) cs. M ásként: G (y)erö m o n o sto r i 
vagy G (y)crő m o n o stra i vagy M o n o sto ri, olykor: K ernéin , g(y)eró'-monostori, 
g(y)erő-monostrai, vagy monostori K a b o s  vagy K a b o s-fi. — L. utóbbi néven.
Kémeri (Kémcr, középlaki) cs. Krasznavármegyéből. — M ásként: 
K ö zé p la k i, zutori vagy középlftki Z u to r i , zutori vagy kémeri T a m á s i  avagy 
kémeri vagy középlaki Erdélyi. — L. K ö zé p la k i néven. .
Kemindi (Keméndi) cs. L. a Madarászi (az 1487. évtől kezdve) cs. a.
Kendi cs. Küküllővármegyéből. — 1486-ban: Kendy alakban fordul 
elő. — Házasság utján, úgy látszik, a somkereki Erdélyiek birtokaiban 
(Tuzson, Tomb, Septér, Nyúlás, Nagy-Nyulas, Kis-Czég, Oroszfája, Fiizkut, 
Szent-Márton, Faragó és Néma), és ugyané czímen a Györgyfalvi vagy 
györgyfalvi Henke család birtokaiban (Kesző, Szent-Miklós, Györgyfalva és 
Pata), ezenkívül a Keszi családtól zálogban Keszi helységben volt bir­
tokos. Kétségtelen azonban, hogy 1480-ban Tomb, 1506-ban Alsó-Czég, 
1507-ben Füzkut, 1510-ben pedig Septér helységben voltak birtokai. (1461: 
Dl. 27036., 1464: Dl. 26791., 1465: Dl. 26787., 1468: DL 36393. pag. 38. 
n. 1., 1469: Dl. 36393. pag. 147. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 92. n. 2„ 
1476: Dl. 36403. pag. 124. n. 2., 1478: Dl. 36403. pag. 137. n. 1., 1480: 
Dl. 26914., 26913., 1486: Dl. 27374., 1506: Dl. 27106., 27107., 1507: Dl.
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28555., 28557., 1510: Dl. 32572.) L. a somkereki Erdélyi (1487. évhez), 
G y ö rg y fa lv i (az 1447. évtől kezdve) Keszi és a mikéi Bakó cs. a.
Kentelekei cs. Dobokavármegyéből. Más név en : P a lá s ti  vagy ken- 
telekei vagy palásti R a d ó -( fi) . A Kacsics-nemzetségbőL — L. a Szécsényi 
cs. a., a czikk második felében.
Képíró cs. L. a szent-egyedi Székely cs. a.
Kerekes (szucsáki) cs. Kerekes. (1478: Dl. 27063., 1479: Dl. 27065., 
1489 : Dl. 27073.) Ez oklevelekben mindig Simonról van szó, a kinek fele­
sége Katalin asszony, előbb a néhai Józsefmacskási Bálint özvegye, 1479. 
február 1-én, majd mint már e Simon özvegye, 1489-ban újra : Szomordok 
részeihez tartott igényt, «örök jogon», a Szomordokiakkal és Szentmárton- 
macskásiakkal szemben,
Kerel(l)ői (Kerelei) cs. Küküllővármegyéből. (L. ott.) — 1473-ban (szept. 
19.) a néhai Pál fia i: Pál, János és Gál, Mátyás királytól, hű szolgálataikért, 
uj-adományul kapják némely torda- és küküllővármegyei, valamint, ú g y  
lá ts z ik , Báré kolozsvármegyei birtokaikat. (Az utóbbi birtok neve tudniillik 
az oklevélben le van húzva.) 1499. őszén, valószínűleg e P á l  özvegye 
(előbb a rődi Cseh Zsigmond felesége) Szent-Péter helységben volt birtokos.
1500. végén a néhai kis-kendi Baládfi György gyermekei: Mihály, László 
és Potencziána (Hosszuaszói Gergelyné) keresik a néhai anyjok Kerel(l)ői 
Pál leánya Katalin asszony után őket megillető részeket, említett nagyatyjok: 
Kere!(l)ői Pál küküllő- és tordavármegyei, valamint az ép említett Báré 
kolozsvármegyei birtokaiból, a melyeknek rajok s az emlegetett Pál fiának 
a néh. Pálnak fiaira: Lászlóra és Péterre, továbbá Jánosra a néh. János 
fiára (a ki szintén az emlegetett Pál fia volt) kellett volna szállaniok, de a 
melyekből utóbb említett Kerel(l)őíek nékik semmit sem akarnak adni.
1501. végén az említett kis-kendi Baládfi Mihály és Potencziána ugyanezeket 
a részeket keresik a Kerel(l)őieken. Ekkor azonban utóbbiak közül csupán 
a (Kerelői) Pál fiának a néh. Pálnak f iá t: F c re n c z tt nevezik meg. (1473 : 
Dl. 30323., 1493: Dl. 36398. pag. 111. n. 2., 1499: Dl. 27093., 1500: Dl. 30335., 
1501: Dl. 30246.) L. a Szentiváni (az 1480. évhez) és a meggyesfalvi 
Alárdfi (az 1483. évtől kezdve) cs. a.
Keresi cs. M ásként: Fildi. — L. Sebesvár várnál (az 1412. és 1435. 
évekhez), továbbá a Tamásfalvi (az 1415. és 1435. évekhez) cs. a.
Keresztúri cs. A doboka vármegyei Keresztül' azaz a mai Réczekeresztur 
(Szolnok-Dobokamegye d.-ny. sarkában) értendő. — 1411-ben (Xll. lOi) 
János és István a Mihály fiai, valamint László e János f ia : Báré helységben 
levő puszta birtokukat bizonyos jobbágy vérdíja fejében Suki Jánosnak 
az Illés fiának adták s szavatolásul dobokavármegyei magyar-keresztúri 
birtokaikat is lekötötték. 1450. körül a néhai István fia György, ennek fia 
János, továbbá Keresztúri Antal a Budaiaktól Ο-Buda, Diós és Kölesmező 
részeit kapták, a Budai Mátyás által megölt Keresztúri László és Péter 
vérdíja fejében. 1461. tavaszán, úgy látszik, ennek a Keresztúri Lászlónak 
leánya Margit asszony, férje szent-egyedi Vas Domonkos és fia János: 
Buda (azaz bizonyára: Ο-Buda) Diós és Kölesmező helységekben· bírt 
részeiket, melyek a nevezett Margit asszonyra atyjáról 50 arany-forintban
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mint zálogos birtokok szállottak, «testvéri szeretetből» és 12 arany-forintért 
Zalaházi (zalaházai Zalai) néhai István fiának Jánosnak adták, oly feltétellel, 
hogy e birtokokat a «B u d a ia k » vagy a szomszédosok csak az eredeti 
zálog-összegen, t. i. 50 arany-forinton válthassák ki. (1411: Dl. 26996., 1450. 
kö rü l: Dl. 36403. pag. 35. n. 1., 1461 : Dl. 36392. pag. 103. n. 3. V. ö. 
1426: Dl. 28799., 1450: Dl. 36391. pag. 105. n. 3„ n. 4., 1461: Dl. 36392. pag. 
114. n. 3., pag. 143. n. 2. és Kádár: Szolnok-Dobokavármegye monographiája. 
V. 539., VI. 13.) L. a harinnai Farkas (az 1451. évhez) és a Patai cs. a., 
melyeknél azonban nem tudom pontosan eldönteni: melyik Keresztül- 
helység értendő. I így látszik, a Pataiaknál szereplő Keresztúriak szintén 
Réczekereszturiak. — Itt, még a nagyobb világosság kedvéért meg kell 
jegyeznem, hogy 1480—1520-as évekbeli oklevelek szerint egy K e re sz tú r i  
család, mely ez időben S a jó k e re sz tu r i-n a k  vagy sa jó -k e re sz tu r i K e re sz tu r i-n a k  
is nevezte magát, m in d  R é cze-K e re sz tu r , m in d  S a jó -K ereszh < r dobokavárm egyei  
helységben  (előbbi ma Szolnok-Dobokamegye nyugati, a másik pedig keleti 
határszélén) birtokos volt, s úgy látszik, hogy tulajdonkép ez alatt a család 
alatt is a föntebb megbeszélt Keresztúri azaz Réczekereszturi család értendő. 
A Sajókereszturi család Kolozsvármegyében a Kémeri vagy Középlaki család­
nál szerepel az 1506. évben. (L . ez évhez a  K ö zé p la k i cs. a. — V. ö. 1488: 
Dl. 36397. pag. 101. n. 1., 1495: Dl. 36398. pag. 227. b. n. 1„ 1506: 
Dl. 27108., 1508: Dl. 27586,, 1517: Dl. 36402. pag. 38. n. 1„ 1523: Dl. 36400. 
pag. 149. n. 1., pag. 144. n. 1., pag. 170. n. 1., 1526: Dl. 36405. pag. 392. n. 1.)
Keszi cs. 1468. január 7-én Mihály deák és felesége Szávai (Gergely 
leánya) Klára asszony keszi részüket 10 arany-forintért Kendi Antalnak 
vetették zálogba. (Dl. 36393. pag. 38. n. 1.)
Kesztregi cs. Azaz helyesebben : Gesztrágyi. — L. e néven.
Kidéi (szent-márton-macskási) cs. — Dobokavármegyéből. — Kydey. 
(1468: Dl. 27185., 27502., Dl. 36393. pag. 51. n. 2., 1476: Dl. 27059.) 
1476-ban a néh. Domonkos két elhagyott szent-márton-macskási jobbágy­
telke a kolozsvári Porkoláb Simonnál volt zálogban, 13 forintban.
Kilédi cs. De Kyled. — 1434-ben (V. 14.) Gáspár fia Lukács és osz­
tályos testvére Mária, osztályt követelnek az ekkor Dobokavármegyéhez 
számított Macskás helységből, mint a melynek részei osztályos testvérük­
ről : Negyedes Mihályról rájok szállottak. — Almádi Gergelytől, Lászlótól 
és Illéstől, továbbá Szilkereki Mihályné Katalin, Szucsáki Mihályné Lucza 
asszonyoktól és Indali Gergelytől. (Dl. 27295.)
Kiléni cs. L. T o rdavárm egyében  az ernyei vagy nagy-ernyei Székely cs. a.
Király. L. a farnasi Veres cs. a. T ordavárm egyében ', továbbá K o lo zs-  
nárm egyében  Almás vár, Sebesvár és Léta vár a. is.
Kis (bikali) cs. M ásként: B ik a l i ,  bikali V ité z , tamásfalvi Erdélyi 
vagy T a m á s fa lv i . — L. utóbbi néven.
Kis (budai, uj-budai, ó-budai, kis-budai) cs. M ásként: B u d a i,  U jb u d a i, 
Ó budai, K isb u d a i  cs. — L. Budai néven.
Kis (kárásznál vagy krasznai) cs. Másként: krasznai P o rk o lá b  vagy 
V a jd a . — L. a Madarászi (1495. évtől kezdve), g(y)erő-monostori Kabos 
vagy Kabosfi (az 1496. évhez) és az álmosdi Csire vagy Csirefi cs. a.
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Kis (petlendi) cs. Parvus. — Tordavármegyéből. — 1471. november 
21-én a Pál fia Fóris, a kinek anyja az uj-budai Róka Tamás leánya Mar­
git volt, néhai Ujbudai Mihály után reá szállott uj-budai házának felét, 
9 hold szántófölddel és más tartozékokkal együtt, 6 arany-forintért Somai 
Gergelynek a Jakab fiának s nejének: Márta asszonynak az uj-budai Nagy 
(Magnus) János leányának vetette zálogba. (Dl. 36393. pag. 103. η. 1.)
Kis (sárdi) cs. Kys. (1498: Dl. 26951.) V. ö. a Sárdi cs. a.
Kis (szamosfalvi) cs. Parvus. (1469: Dl. 36393. pag. 137. η. 1.) L. a 
dezméri vagy szamosfalvi Mikola-fi vagy Mikola (az 1469. évhez) cs. a.
Kis (széplaki) cs. L. a széplaki vagy uj-budai Szabó cs. a.
Kis (szerdahelyi) cs. M ásként: S ze rd a h e ly i  vagy szerdahelyi Im re ft .  
— A Győr-nemzetségből. — L. a Losonczi (az 1467. évhez) cs. a.
Kis (szucsáki) cs. Parvus. (1394: Dl. 36411.) János erdélyi vajdai 
ember. Bizonyára m ásként: S zu c sá k i.
Kis (valkói, valkai) cs. M ásként: V a lk a i  vagy V a lk ó i. — L. e 
néven. V. ö. a zomlini Rama(s)z vagy Rama(s)z-fi (az 1433. évhez) és a 
mikói Bakó cs. a.
Kisanarcsi cs. Szabolcsvármegyéből. — L. a Frátai (az 1441. évhez) cs. a.
Kisbudai cs. Másként olykor: B u d a i  vagy U jb u d a i néven is előfor­
dul. — L. Budai néven.
Kis-Cseh (rődi) cs. L. C seh  (rődi) néven.
Kisfalud! (ombozi) cs. Azaz más néven: O m bozi. — Doboka vármegyé­
ből. — L. a Suki (az 1488. évtől kezdve) cs. a.
Kiskapusi cs. Vagy: K is k a p u s i ,  M a g y a rk is k a p u s i  G {y)erö-fia . — 
A vásárhelyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi G {y)eró'fi család egyik ága. — L. 
e néven.
Kis-Mikola (dezméri, szamosfalvi) János. L. a szamosfalvi vagy dez- 
méri Mikolafi vagy Mikola cs. a.
Kocsárdi cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a Décsei cs. a.
Kóka (vajda-szent-iváni, szent-iváni, földvári) cs. 1482 : Dl. 26918. 
és 1. Bánffy cs. lit., 1506: Dl. 27106., 27107. — L. a Szentiváni cs. a.
Kolozsmonostori benczés apátság. Mikor IV. Béla király 1263-ban összes 
birtokaiban megerősíti, (1. Kolozsmonostora városnál), e megyebeli birtokail 
következőkép sorolja fö l: Monostor, Szent-Benedök, a Leske nevű erdő és 
a  hozzátartozó Apáthavasa nevű havas, Saság, Bács, Szent-Iván, Szent- 
György, Máriatelöke, Kajántó, a két Bőnye, Érd más néven Szilvástelke 
vagy Szilvástelöke, Apáthida, Egeres, Ontelke, Sólyumtelke, Eperjes, Jegenye 
és Nádasd azaz a későbbi Oláh-Nádasd. A XV. század közepe táján az 
apátság illetve konvent egyik tagja följegyzéseket tévén az apátság alapí­
tásáról, okleveleiről, egyházi szereiről, birtokairól sat., e birtokokat követ­
kezőkép nevezi meg : Monostor, Bács és a hozzátartozó Nádas (azaz Magyar- 
Nádas) és Szent-Iván puszták, Kajántó és Tiburcz s az ezekhez tartozó 
Máriatelke és a két Bőnye puszta, Apáthida, Egeres, Jegenye helységek, Eperjes 
és Ontelke puszták, végül Bogártelke helység, «melyet az apátság Szent- 
György nevű birtokért és az Apáthavasa nevű havasért cserében bír». 
Ez a csere, m int a róla megmaradt eredeti oklevélből tudjuk, 1299. szept.
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14-én történt az akkori apát illetve apátság .és az erdélyi püspök illetve 
püspökség között. Az apátság azonban nem csak Bogártelkét kapta ekkor 
cserébe, hanem az ép említett Nádasd (azaz Magyar-Nádasd) részeit is. 
Ellenben kétségtelenül átengedte ezekért a püspökségnek az, úgy látszik, 
Kolozsvár közelében feküdt Szent-Györgyöt és a Gyalu fölött, a két Szamos 
felső folyása mentén emelkedett Leske vagy Apáthavasa nevű havasokat. 
— 1425-ben Antal akkori apát Kolozsvármegye előtt amiatt emelt panaszt, 
hogy az előbbi illetve mostani erdélyi püspökök az ő és apátsága : Monostor, 
Bács, Nádastelke másként Nádas (azaz Magyar-Nádas) és Bogártelke nevű 
birtokait, továbbá Szent-Benedek, Sa'ság és Sólyomtelke nevű birtokainak 
vagy pusztájának telek-helyeit, sok szántófölddel, erdővel, erdős és legelős 
hegyekkel, kaszálókkal és szőllőhegyekkel együtt elfoglalták és saját jószá­
gaikhoz csatoltatták; még előbb, 1410-ben pedig Henrik apát valamint 
később, még 1528-ban' is apát-utódai és konventje az ellen emeltek több 
ízben óvást, hogy á Pelsőczi vagy Bebek család s Almás vár későbbi urai 
az ő Nádas vagy Nádasd, Nádastelek vagy Oláh-Nádas(d) nevű birtokukat 
Nagy Lajos királytól felkérték s azóta bitorolják. — Az 1299. évi csere 
után, különböző oklevelek tanúsága szerint, az apátság birtokában levő 
városok, helységek vagy puszták betűrendben a következők: Apáthida vagy 
Apahida, Bács, Bénye vagy Bőnye avagy Bény, Bogártelke, Egeres (város), 
Eperjes, Érd más néven Szilvástelek, Gorbóvölgy melyben később Szent- 
Benedeket találjuk, Hontelke vagy Ontelke, Jegenye, Kajántó, Kolozsmoncs- 
tora vagy Monostor (város), Máriateleke vagy Máriatelök, Nádas vagy 
Nádasd más néven Nádastelke vagy Nádastelek (azaz Magyarnádas), Saság, 
Sólyomtelke vagy Sólyumtelke, a föntebb már említett Szent-Benedek vagy 
Szent-Benedök, továbbá Szent-Iván és Tiburcz vagy Tiborcz másként Tiburcz- 
telke, Tiborcztelke, vagy Tiburcztelek; összesen tehát 2 város és mintegy
16—17 helység vagy puszta. E nagyterjedelmű birtokok legszélsőbb pontjai 
kelet felől a Szamos mentén Apáthida vagy Apahida, délről a tordavármegyei 
határszélen Kolozsvártól dél felé feküdt Gorbóvölgy vagy Szent-Benedek, 
nyugat felől a Nádas mentén Jegenye és Egeres, észak felől Sólyomtelke 
vagy Sólyumtelke és Kajántó, központja Kolozsmonostora vagy Monostor 
város. (1263., 1296: Dl. 37213. 1580. év i h it. m á so la t, 1288: Gyulafeh. kápt 
h. lit. lad. 1. n. 23., 1297: Dl. 28708., 28709., 37207., 1299: Dl. 36403. pag 
4. n. 4., n. 5., Dl. 28713., 29104., 1301: Dl. 36403. pag. 2. n. 2., 1308 
Dl. 36403. pag. 8. n. 5., 1314: Dl. 28715., 28716., 1326: Dl. 28719., 1336: 
Gyulafeh. kápt. b. lit. lad. 5. n. 628., 1339: Dl. 28725., 1339. kö rü l: 
Dl. 26859., 1347: Dl. 26753., 1355: Dl. 28733. és Anjouk, okmt. VI. 321., 
1357: Dl. 29149. és Anjouk, okmt. VI. 532., 1358 : gr. Teleki cs. okit. I.
108—109., 1360: Dl. 36403. pag. 6. n. 1., 1363: gr. Teleki cs. okit. I. 127.,
Dl. 28914., 28739., 1364: Dl. 28740,, 1367: gr. Teleki cs. okit. I. 154., Dl.
28919., 1368: Dl. 28747., 1369 : Dl. 26866., 1370 : Dl. 26757., Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 5. n. 673., 675., 1375: Dl. 26758., 1377: Dl. 26982., 1392:
Dl. 26762., 1393: Dl. 28109., 36403. pag. 2. n. 4., 1410: Dl. 26995., 28776.,
1415: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1416: Dl. 28738., 28783., 1417: 
Dl. 28787., 28788., 1418: Dl. 28166., 28792., 1419: Dl. 28727., 1423: Dl. 26770.,
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1427: gr. Teleki cs. okit. I. 496., Dl. 28800., 28966., 1430. körül: Dl.
28813., 1431: Dl. 28816., 28206., 28207., 1433: Dl. 28972., 28973., 1437: 
Dl. 28824., 28827., 28828., 1439: Dl. 27022., 1445: Dl. 26784., 1447: Dl. 27477.,
28833., 28834., 28981., 1448: Dl. 28835., 28983., 1450. körül: Dl. 28837., 
XV. század közepe: Dl. 36403. pag. 24., 1451: Dl. 36403. pag. 48. n. 3., 
pag. 49. n. 1., pag. 42. n. 1., n. 2. és n. 3., pag. 59. n. 4., 1460: Dl. 28848., 
36392. pag. 102. d. n. 4„ 1463. körül: Dl. 27324., 1465: Dl. 28856., 1467; 
Dl. 28408., 27183., 1468: Dl. 36393. pag. 54. n. 2., 1469: Dl. 36393. pag. 
142. n. 2., 1492 : Dl. 36398. pag. 92. n. 1., 1496: Dl. 36403. pag. 170. n. 1., 
1502 : Dl. 36405. pag. 212. n. 2. és pag. 219. n. 1., pag. 220. n. 1., 1509 : 
Dl. 32573., 36399.' pag. 312. n. 1. — A többire nézve: a kolozsmonostori 
apátság lit. Kolozsvárott. V. ö. Rupp. Magyarorsz. belyr. tört. III. 218. és 
1263-hoz: Kaprinai. Hungária diplomatica. I. 38—40. 1.) L. a Bátori (az 
1469. évhez), patai Dezsőit (az 1459. évhez), Valkai vagy Valkói (az 1468. 
évhez), papfalvi Csórónk vagy Csorong, macskási vagy botos-macskási 
Veres és a Kecseti cs., az Erdélyi püspök és Nádas helys. a.
Kolozsvári domonkosok (prédikátor rend). V. ö. 1514: Dl. 28489. — L. 
a somkereki Erdélyi (az 1491., 1494. és 1509. évekhez), Suki (az 1496. 
évhez), Papfalvi (az 1492. évhez) és a gőczi Porkoláb cs. a.
Kolozsvár város. I. Károly király 1314-ben kelt nagy kiváltság-levelébe 
azt is belefoglalta, hogy e város illetve lakói a város körül fekvő, igazságos 
czímen bírt földjeiket, az azokon levő erdőkkel, berkekkel, rétekkel, szántó­
földekkel sat. együtt békésen bírhassák, 1331. évi megerősítő-levelében 
pedig azt is megengedte, hogy az ó', e tájon elterülő' «Fekete-erdő'» nevű 
erdejét szabadon használhassák. 1326-ban ugyancsak I. Károly király 
a város «vendégeit» azaz lakóit az e városhoz tartozó és Fejérd felé fekvő 
Bócztelöke vagy Bóczteleki nevű föld birtokában védelmezte meg, a melyen 
ekkor a város lakóinak épületei is állottak. A XIV. század közepe táján 
a város Kályáni Mánustól és testvérétől Bertalantól: Undóteleke más 
néven Tarcsaháza birtokot szerezte meg, jelesül 1352-ben 45 ezüst márkáért, 
zálogban 25 évre, 1353-ban pedig 100 márkáért, örökös vétel czímén. 
1367-ben I. Lajos király az e város és Bán(y)abik helység között elterülő 
Felek nevű erdőt, a melyben állandóan rablók garázdálkodtak, örökre 
a városnak adományozta, oly megbízással, hogy ott a rablók gonosz tetteinek 
megszüntetése végett falut alapítson. Egy évtized m úlva: 1377-ben a király 
ezt a falut mint Kolozsvár birtokát említi újra, a hol e város az ut 
őrzésére 20 oláht telepített le, a kik különben a királynak járó ötvenedet 
is a városnak fizették. E helységet később is, az egész középkoron át, 
a város birtokában találjuk. — 1370-ben ugyancsak 1. Lajos király arra 
adott engedélyt a városnak, hogy saját területén, Szamosfalva határán, 
az úgy nevezett Feneketlen-tóban uj halastavat építsen, azt örökre tulaj­
donául bírhassa, s az erdélyi vajdák, ezek alvárnagyai és tisztjei, különösen 
pedig a létai várnagy hatósága alól kivéve, a maga hatósága alatt tarthassa. 
Ugyanő 1370-ben majd 1378-ban újra megerősítő a várost az általa idegenek­
től : nemesektől és nem-nemesektől igazságos módon vásárolt földek birto­
kában, a mennyiben e vásárlás óta 20 év már eltelt; megengedte egyszersmind,
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bogy a város illetve polgárai ily birtokokat ezután is vásárolhassanak.
1448-ban a város egy ily, Fenes felé fekvő földterületet engedett át örökre 
a tímár-czéhnek, a Szent-Mihály-egyházban levő fraternitásuk használatára, 
örök adományként. — 1470. márcz. 26-án Mátyás király e várost, mint 
szülővárosát, különös kegyeivel akarván kitüntetni, Kolozs (-Akna) városát, 
a hozzátartozó pusztákkal és rész-birtokokkal, valamint a kolozsvármegyei 
Fejérd helység felét, mint az erdélyi lázadáshan résztvett és ezért hűtlenségbe 
esett Fejérdi István birtokát, a városnak adományozta, megengedvén, hogy 
ezután úgy Kolozs város mint, Fejérd helység, Kolozsvár kiváltságaival 
élhessen. Ez adománynak Kolozs városra vonatkozó részét azonban a király, 
e város könyörgéseire és eladományoztatása következtében történt nagy 
pusztulása miatt, a következő 1471. év őszén (szept. 9.) visszavonta. De 
Fejérd helység fele (melyre nézve Mátyás király 1478-ban elrendelte, hogy 
adóját mint eddig: ezután se az országos adóba, hanem Kolozsvár város 
adójában fizesse), úgy látszik, a király halála idejéig a város birtokában 
maradt. 1492-ben és 1493-ban azonban már Bátori Miklóstól követeli 
vissza e birtokát a város. (1314: Jakab E. Kolozsvár tört. Okit. I. 31. 1., 
1326: U. o. 40. 1., 1331: U. o. 41. 1., 1352: U. o, 49. 1., 1353 : U. o. 51. 1., 
1367: U. o. 58. 1., 1370: II. o. 65., 67., 68. 1., 1377: U. o. 94. 1., 1415: U. o. 
151. 1„ 1448 : U. o. 183. I., 1468: U. o. 229. 1., 1470: U. o. 234. 1„ 1471: 
11. o. 236. L, 1478: U. o. 261. 1„ 1491: U. o. 295—297. 1., 1492—1493: 
II. o. 302., 303. L, 1493: Dl. 27077.) V. ö. Kolozsvár városnál a városok, 
s a Bátori cs. a., a birtokosok között.
Komjáti (derzsei) cs. Dobokavármegyéből. — Hol m agyarosan: Kom- 
yathy, hol pedig latinosán: de Komyathy név-alakban fordul elő. — János 
almási várnagynak Ajtón helységben voltak részei, zálog illetve örökös 
vétel czímén a Somboriaktól. (L.,e cs. a., az 1475. évtől kezdve.)
Komjátszegi (Komjádszegi) cs. Tordavármegyéből. — Miklós 1429-ben 
Kolozsvármegye egyik szolgabírája volt. (Dl. 28198.) L. a g(y)erő-monostori 
Kabos vagy Kabos-fi (az 1446. évhez) cs. a.
Komlódi (Komlósi) cs. Az 1520-as években: komlódi «Komlody». — 
1468. január 26-án a néhai Bereczk fia Lukács s fiai Jakab, Mihály, Péter 
és Lőrincz k o zm a te lk i részeiket, legalább hat évi időtartamra, 13 arany­
forintért Huczói Antalnak vetették zálogba. 1471-ben a László özvegye, 
a néhai Mátéi György leánya Margit asszony, s fia Miklós, mint Mátéi- 
ivadékok, B e rk e n y e s  helységben is birtokosok. 1482-ben: K o m ló d i v a g y  
K o m ló s i Mihály Kozmatelkén szintén földesül·. 1500. őszén ezt a (Komlódi) 
Mihályt K o m ló d  helység felébe királyi uj-adomány czímén igtatják. (1411: 
Dl. 26876., 1429 : Dl. 27011., 28809., 1451: Dl. 36403. pag. 40. n. 1„ 1462: 
Dl. 28992., 1464: Dl. 27010., 27177., 1468: Dl. 36393. pag. 39. n. 4., 1471 : 
Dl. 26903., 36393. pag. 80. n. 2., 1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. lit., 
1492: Dl. 36398. pag. 45. n. 2., 1493: Dl. 36398. pag. 118. n. 1„ 1500: 
Dl. 2710L, 27100, 1506: Dl. 26824., 26959., 1524: Dl. 36400. pag. 218. n.
1., pag. 262. n. 1., pag. 265. n. 1., pag. 267. n. 1.) L. a harinnai Farkas 
(az 1451. évhez), és a Mátéi cs. a.
Kórógyi cs. (1411: Dl. 26766.)
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Korpádi cs. A XIV. század második felében a korpádi Bogár család 
tagjai, kétségkívül a XV. századi Korpádiak elődei szerepelnek. B a g a r .  
(1356: Anjouk, okmt. VI. 492.) B o g á r . (1364: Dl. 28740. és Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 5. n. 722., 1395: Dl. 26992.) Bugar. (1366: Dl. 30105.) — 1451. 
junius 6-án a Korpádi György özvegyét: Dorottya asszonyt (a néhai Budai 
Gergely leányát), ennek .a Györgynek leánya: Lucza asszony szamosfalvi 
Gyerőfi Jánosné, és gyermekei: Péter, Jakab, István, Zsófia és M á rta  
(hajadonok) elégítették ki, hitbér és jegyajándék czímén, K o rp á d  és P a ta  
helységekből. A következő (1452.) évi február 28-án ugyanez a Lucza 
asszony és nevezett gyermekei egyezkednek Korpád helység részei felett 
Fodorházi Jánossal és atyjával Andrással. A következő (1453.) évi február 
6-án (nyilván a fentebb említett) György korpádi birtokát Losonczi Dezsőnek 
adományozta V. László király ; arról azonban, hogy az uj-adományost be 
is igtatták volna e helység birtokába, nincs adatunk. 1473. április 8-án 
újra a már emlegetett Lucza asszony a szamosfalvi Gyerőfi János özvegye, 
a kusalyi Jakabfi (Jakabfy) György neje (Márta ?) és ennek gyermekei 
nevében is, patai részeit 13 arany-forintért Györgyfalvi Henke Pálnak és 
szent-miklósi Nagy Péternek vetette zálogba. 1480. április 13-án Korpádi 
Bálint tiltakozott, hogy atyja Já n o s: korpádi részeit a Kusalyi (Jakes) 
György (a ki alatt nyilván az ép említett kusalyi Jakabfi György értendő) 
fiának Lászlónak elzálogosította; 1482. május 23-án pedig Korpádi János 
tiltotta el ezt a kusalyi Jakabfi Lászlót korpádi részeinek Sándorházi 
Ambrus gyaloi porkoláb (várnagy) részére leendő elidegenítésétől. 1485. 
október 10-én aztán Korpádi János és Bálint ettől a kusalyi Jakabfi Lászlótól 
44 arany-forintot vevén fel kölcsön, a jövő évi Keresztelő-Szent-János 
napján leendő nem-fizetés esetére korpádi összes birtokaikat lekötötték. —
1470-ben, majd 1486-ban ismét, fo d o rh á za i K o r p á d i  (Korpady) J á n o s  szerepel. 
Ez a János nyilván azonos azzal a F o d o rh á z i J á n o s sa l  az András fiával, 
a ki már, mint láttuk, 1452-ben is e néven fordul elő, később pedig, 
1480—1485. között: K o r p á d i  J á n o s  néven, fiával Bálinttal együtt, s 1482. 
február 15-én, mint F o d o rh á z i J á n o s  a néhai András fia, gyermekeivel: 
Bálinttal és Dorottyával: Gáltövi (Gáltői) Jánosnéval együtt, a Pata helység 
határán belül fekvő Korpafölde nevű pusztájokat Györgyfalvi Bálintnak és 
Pálnak adta el. 1486. pünkösd táján az ép most említett Bálint a János 
fia, m int K o rp á d i, nemes Bassáni Trinka (Trynka) Miklóstól 22 arany-forintot 
kölcsönözvén, ez adóssága biztosítására korpádi részeit kötötte l e ; majd 
ugyanez évi június 5-én ugyanitteni részeit 500 arany-forintért Ladussai 
LőrinCznek a néhai György fiának (a kit később: Magnus azaz Nagy 
Lőrincznek neveznek) adta el. Ez eladás ellen a következő julius hó 5-én 
e Bálint a ty ja ·.  K o r p á d i  J á n o s ,  n a g y a ty ja :  F o d o rh á z i A n d rá s  (1), valamint 
nővére: mániki Gáltövi (Galthew de Manyk) Jánosné Dorottya asszony, 
végül kusalyi Jakabfi (Jakabfy) László és Péter, deczember közepe táján 
pedig ugyanez a kusalyi Jakabfi László, a n y ja  M á r ta  a ss zo n y  (k é tség k ívü l 
a  s z a m o s fa lv i  G yerő fi J á n o s  és a  K o rp á d i G y ö rg y  le á n y á n a k  L u c z a  a sszo n y n a k  
leá n y a )  s édes testvére Péter nevében is, továbbá Gáltövi (Gáltői) János, 
felesége Dorottya asszony s fiaik Miklós, Illés, István és Bertalan nevében
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tiltakoztak. (1381: Zsuk'i cs. lit. V. X., 1392 : Dl. 28769., 1395 : Dl. 26992., 
1414 körül: Dl. 27000., 1427: Dl. 30429., 1429: Dl. 27010., 1448: Dl. 36391. 
pag. 37. n. 2., 1451: Dl. 36406. pag. 48. n. 4., 1452: Dl. 36403. pag. 75. n. 2.,
27027., 1453: Dl. 28398., 1470: Dl. 27507., 1473: Dl. 36393. pag. 104. n. 1., 
1480: Dl. 36395. pag. 21. n. 2., 27027., 1482: Dl. 36395. pag. 40. n. 1.,
Dl. 36406. pag. 142. n. 4., Dl. 26920., 1485 : Dl. 36397. pag. 7. n. 1., 1486 :
Dl. 36397. pag. 40. n. 1., pag. 53. n. 1., pag. 59. n, 1., pag. 62. n. 1.,
Dl. 36415., 36397. pag. 66. n. 1.) L. a patai Székely, Patai, patai Boka és
a szamosfalvi Gyerőfi cs. a.
Korvin János. A dengelegi Pongrácz Mátyás magtalan halálával 
II. Ulászló királytól bizonyos 107,000 forintnyi tartozás egyik fedezetéül: 
Almás várát (1. ott) és tartozékait, továbbá a hol Doboka-, hol pedig 
Kolozsvármegyéhez számított Búza városát és uradalmát kapta adományban 
(1501. junius 12.), és mindezeket haláláig bírta is. Halála után fia Kristóf 
örökölte e várat, várost és uradalmait, az ő halála után pedig II. Ulászló 
király különös engedelmével (1506. szeptember 7.) anyja Beatrix herczegné 
és nővére Erzsébet (ártották kezükön egy ideig. 1507. november havában 
(és 1510-ben) azonban Almás várát már Somi Józsa, Búza városát és 
uradalmát pedig gergelylaki Buzlai Mózes kezén találjuk. Búza város 
uradalmába nyilván állandóan beleértették az e mezővároshoz előbb is 
hozzászámított ko lo zsvá rm eg ye i B u d a te lke , G yöke v a g y  G yeke  és Ö rm ényes  
vagy Ö rvényes helységeket is . (V. ö. a pelsőczi Bebek és dengelegi Pongrácz 
cs. a. is.) — Ezenkívül Korvin János élte utolsó éveiben a farnasi Veresek 
fildi (alsó-fildi) és topái részeit tartotta kezén. (L. e családnál az 1506. 
évhez. — V. ö. 1501: Dl. 37739., 37740., 1503 : Dl. 28668., 1505 : Dl. 37780., 
1506 : Dl. 27241., 27242., 37789.) V. ö. Léta váránál, Tordavármegyében.
Kotos (Kotus, szucsáki) cs. Kotus. (1384: Dl. 29197.) Katus. (? 1394: 
Dl. 36411.) Kothos. (1430 : Dl. 36407. pag. 111. n. 2.)
Kovács István kir. sókamarás vagy kamara-ispán. L. az Iklódi (az 
1467. évtől kezdve) cs. a.
Kozmatelki cs. L. a frátai (vagy kozmatelki sat.) Székely cs. a.
Középlaki cs. M ásként: közóplaki K é m é r t  (a krasznavármegyei Kémeid­
ről), zutori vagy középlaki Z u t o r i ; a család egyik ága : zutori, (középlaki) 
vagy kémen T a m á s i  (Tamás-fi), másik ága kémeri vagy középlaki ( ís tv á n fi)  
és E r d é ly i ; egyik mellék-ága: zutori D á v id , talán szintén egyik mellék-ága 
középlaki (szent-királyi) I s p á n  vagy E s p á n  nevet is visel. (Utóbbit 1. külön 
is.) — 1358-ban György a Dezső fia, 1397-ben és 1399-ben István a György 
fia, 1426-ban János (a ki, mint később megtudjuk, szintén a György fia) : 
K ö zé p la k i nevet viselnek. 1434-ben , mely év igen fontos a család történetében, 
egyszerre m ár: K é m e r i , K ö zé p la k i majd Z u to r i  néven is előfordulnak 
a különböző oklevelekben. Ez évi február 6-án ugyanis K é m e r i  László 
a Tamás fia, valamint Dávid, Tamás, Péter, Miklós és Pál az István fiai : 
Dezsőfalva (nyilván a családnak említett Dezső nevű őséről) birtokukat 
9 márka ezüstért, (márkáját 5 arany-forinttal értve) Sombori vagy Zsombori 
Gergelynek (a néhai János mester fiának), zálogosították el. Ugyanez évi 
április 10-én ugyanők, főleg a Pál hű szolgálataiért, mindnyájan mint 
Hunyadiak- kora. IX. c. 34
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K ö zé p la k ia k , kapják Zsigmond királytól: Bábon, Nércze, Dezsőfalva más 
néven Almás helységeket és Bozolnok pusztát, melyeknek birtokában ők 
és elődeik már eddig is benne voltak. A beigtatás a következő évben 
szabályszerűen végbe is ment. A család azonban már ekkor kezd két ágra 
elkülönödni. István fiai ugyanis ez év nyarán egy hatalmaskodási pörben 
mint K ö zé p la k ia k  szerepelnek, unokatestvérök (frater patruelis): az említett 
Tamás fia László pedig Z u to r i  néven. A következő (1435.) év május 1-én 
az István-fiak újra K é m e n  nevet viselnek, ellenben László (a Tamás fia) 
K ö zé p la k i néven sorakozik melléjük. Szeptember 3-án valamennyien mint 
K é m e r ie k  járulnak a nádor elé panaszukkal, hogy a vérrokonuk : Dezsó'-fia 
György fiának Jánosnak halálával ennek egyetlen, gyermektelen lia György, 
az ő (krasznamegyei Kémei·, Dóh, Somos és Domoszló, valamint) kolozs- 
vármegyei Középlak, Almás, Zutor, Bábon, Nércze és Bozolnok nevű birto­
kaikra vonatkozó értékesebb iratokat néhai atyja házából, mostohájának 
az említett János utolsó feleségének erőszakkal feltört szekrényéből hatal­
masul kiszedte, s ravasz módra a kusalyi Jakes György fiainak: Lászlónak, 
néhai Jánosnak s Dénes váradi kanonoknak kezébe adta, a kik aztán 
nemcsak hogy ez okleveleket nem akarják nékik kiadni, hanem a velők 
e czélra szövetkezett Arani István utján e birtokokat a királytól fel is 
kérték, őket szünet nélkül birtokperekkel kínozzák, abban a hitben, hogy 
okleveleiktől megfosztva úgysem tudják magokat védelmezni. A kusalyi 
Jakcs-ok e birtok-igényéről azonban később mitsem hallunk. Ugyanez 
idő tájt, a három Fild helység beigtatása alkalmával, Tamás-fia László már 
m in t: z u to r i  T a m á s i  (Thamasy) László, István-íia Miklós pedig m in t: 
k ö zé p la k i K é m e r  vagy K é m é r t  (Kemer, de Kemer) Miklós szerepel a szomszédos 
nemesek sorában. Közben Zsigmond király a megye kitétele nélkül fölsorolt, 
de kétségkívül krasznamegyei Kémere azaz Kémer, Baba, Domoszló és 
Somos s a nyilván kolozsvármegyei Bozolnok, Középlak, Zutar azaz Zutor, 
Dezsőfalva másként Almás és Nércze helységeket uj-adományul Szentpáli 
Pálnak a László fiának s a már emlegetett K é m e re i a za z  K érnem  Miklós 
«deáknak» adományozta. Mivel azonban előbbi a király szolgálatában 
távol volt elfoglalva, s ez alkalmat felhasználva Miklós deák csupán magát 
és «édes testvérét Istvánt» (holott ilyet nem ismerünk) igtattatta be e 
birtokokba: 1436. május 1-én kelt rendeletében Zsigmond király Miklós 
deákot, az adomány-, igtató- és minden más erre vonatkozó iratok bemu­
tatására, e birtokok elvesztésének terhe alatt, a királyi személyes jelenlét 
elé idézte. De nem találjuk nyomát, hogy a Szentpáliak be jutottak volna 
e helységek valóságos birtokába. 1439-ben K ö zé p la k i  Dávid, Pál, Tamás és 
László (lstván-fiak), 1452-ben pedig K é m é r t  János a László íia, kijelölt 
királyi illetve vajdai emberek. Az utóbb említett János alább mint «Zudori (de 
Zwdor)» szerepel, K é m é r t  Péterrel és K ö zé p la k i  Dáviddal együtt, a kik szintén 
mint az István fiai ismeretesek, és kétségtelenül édes testvérek. A következő 
(1453.) évi deczember 16-án az em legetett: Z u to r i  János és testvére Tamás 
(a T a m á s  f iá n a k  Lászlónak fiai), Kökénypatak nevű birtokuk részeit 8 
arany-forintért Farnasi (Veres) Benedeknek vetették zálogba. — Az Is tv á n -fia k  
közül később, jelesül 1461. november 30-án K é m é r t  Imre : Zutor, Középlak,
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Dezsőfalva, Nércze, Kökény pataka és Bábon(y) helységekben s Bozolnokteleke 
pusztán bírt részeit sólyomkó'i ifjabb Ördög (Erdegh) Istvánnak adta, 
cserében a közép-szolnokvármegyei Zánok és Csalános s a krasznamegyei 
Varsolcz és Lecsmér helységek s Gesztestelke (Gesztösteleke) puszta részeiért. 
1-167. január 31-én ugyancsak K é m e r i  Imre (itt már a Miklós mester fia) : 
Középlak és Nércze helységekben levő jószágait 33 arany-forintért, — 
február 13-án pedig K é m e ri János (1175-ben : zu to r i  D á v id  János) és Imre 
(a néhai Dávid fiai) Dezsőfalva és Nércze helységekben részeiket 13 arany­
forintért Sombori Lászlónak (a Tamás fiának) vetették zálogba. 1171. jun. 
l()-én az előbbi K é m e r i  Imre (a néhai Miklós fia), a néhai Kémeri Pál 
után maradt középlaki részeket az erdélyi alvajda rendeletére e Pál fiának 
Bernátnak visszaadta. A család ugyanez ágához látszik tartozni az a K é m e r i  
Rafael is, a ki 1180. február 27-én az 1175. táján feltűnő, de a család 
kebelében a fonmaradt adatok szerint el nem helyezhető k ö zé p la k i I s p á n  
(E s p á n )  m á sk é n t K ö zé p la k i Benedeket a K é m e r i  János középlaki, nérczei, 
dezsőfalvi és bábon(y)i részeinek birtokba vételétől eltiltotta. 1182. junius 
havában sólyomkövi Ördög (Erdeg) ifjabb Simont, fiát Menyhértet és feleségét 
Margit asszonyt (kétségkívül az 1161. évi) csere czímén, K é m e r i  Imrétől, 
újra igtatják : Zutor, Középlak, Dezsőfalva, Bábon(y), Kekénpataka és Nyércze 
helységek részeibe, de ezúttal a Kémeri László, Rafael és Gergely ellen­
mondásával. Azt hiszem, ez a K é m e r i  László és Gergely tűnnek fel előttünk, 
m in t: «k ém e ri E r d é ly i  (Erdély) László és édes testvére : K é m e r i  Gergely 
a Péter fiai», a következő (1183.) év január 19-én, a mikor is egymást 
valamennyi magyarországi és erdély-részi birtokaikra nézve kölcsönös 
birtoklásra és örökösödésre kötelezik. S úgy látszik, ugyanez a K é m e r i  
László vetette zálogba 1181. november 30-án zutori részeit 25 arany-forintért 
Jakab István nagy-szent-mihályi lakosnak, és ugyanez a K é m e r i  László 
viselte 1189,-ben a k ö zé p la k i E r d é ly i  (Erdély), 1192-ben (szeptember 11.) 
pedig a «kö zép la k i K e m e r y » nevet. 1198-ban ennek a Gergelynek mint 
néhainak neje Potencziána és fiai Imre és Tamás, s ennek a Lászlónak 
szintén mint néhainak felesége Jusztina asszony és gyermekeik: Mihály, 
János, Borbála (gyulai Porkoláb Istvánná) és Katalin birtokolják: Középlak, 
Zutor, Nércze, Kökénypataka, Dezsőfalva és Bábon(y) helységeket, mely 
birtoklás ellen ez évi julius 7-én Bátori János, Miklós és Domonkos tiltakoztak. 
A Kémeriek vagy Középlakiak (középlaki Kémeriek) ez ágának birtok­
történetével függ össze, mint láthatjuk, s azért szintén itt helyezhető el 
az az adat. is, mely szerint 1500. junius 10-én a fentebb már említett 
sólyomkövi Ördög (Ewrdewgh) Menyhért (a néhai ifjabb Simon fia) 8 
dobokavármegyei birtokon k ívü l: Zutor, Középlak, Mezőfalva (azaz helye­
sebben : Dezsőfalva), Bábon(y), Nércze és Kökénypatak helységekben «örök 
jogon vagy bármi más czímen bírt» jószágait gyerő-monostori Kabos Jakabnak 
és feleségének: Tőki Ilonának (a néhai László leányának), 2000 arany-forintért 
zálogba adta. Menyhért azonban még ez év végén István moldvai vajdának 
akarta e birtokait elzálogosítani, a mi ellen gyerő-monostori Kabos Jakab 
deczember 21-én tiltakozott. E k k é n t  rö v id en  ö ssze fo g la lva  a z  I s tv á n - f i  ág  
b ir to k lá sá n a k  és b ir to k a in a k  tö rténetét, a  T a m á s f i  (T a m á s i)  á g ra  té rh e tü n k
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v is sza , m e ly n e k  jó s z á g a i t  n e m so k á ra  s z in té n  idegen  kezeken  ta lá lju k . 1461. 
április 2-án K é m e r i  János (a  T a m á s- fiá n a k  a néhai Lászlónak fia) Középlak 
helységben levő részeit, 26 arany-forintért, Szentpáli Lászlónénak: Katalin 
asszonynak vetette zálogba, oly feltétellel, hogy e részeket a Katalin 
asszony halálával ő, utódai vagy testvérei, Katalin asszony leányaitól: 
Dorottyától vagy Erzsébettől, ezek halála esetére pedig a Z u to r i  Tamás 
feleségétől: Magdolna asszonytól, vagy a Dohai Mihály feleségétől (alább 
e család ismét fölm erül): Potencziána asszonytól válthassák vissza. 1467. 
április 23-án ugyanez a (Kémeri) János, ekkor: k ém e r i T a m á s i  (Thamasy) 
néven, a Zutor helység közelében az Almás-vizén (super fluvio Almaswize) 
levő malomrészét mostohatestvérének (frater uterinus) Tamásnak zálogba 
vetette ; viszont ez a Tamás (ugyancsak a kémeri «Thamasy» néhai László 
fia) Nércze helységben levő összes birtokait, 13 arany-forintért, nevezett 
fivérének Jánosnak zálogosította el, s szavatolásul középlaki birtokait is 
lekötötte. A következő (1468.) évi április 14-én azonban ez a (kémeri 
Tamási) János középlaki részeit, 10 arany-forintért, már Sombori Lászlónak 
(a Tamás fiának) adta zálogba; 1471. november 6-án pedig ugyanő: 
K é m e r i  (Kemery) János néven, és édes testvére (frater carnalis): zu to r i  
T a m á s i  (Thamasy) Tamás: Bábony részeit 10 arany-forintért szent-mihálytelki 
Tompa Mihálynak zálogosították el. 1478. szept. 7-én ugyanez a Tamás r 
Z u to r i  Tamás néven Zutor, Középlak, Bábon(y), Kökénypataka 1/ i  részét, 
Dezsőfalva és Nércze felét, s a Zutor helység határában az Almás folyón 
levő malomnak őt illető fele részét, 1032 arany-forintért örökre eladta 
Sombori Péternek, a ki viszont ugyanazokat a részeket, még ugyanezen 
a napon (?) ugyanezért az összegért Szilvási Jánosnak (a néhai Angyalló 
fiának) adta el. 1486. január 29-én a már föntebb, az István-fi ágnál (de 
olykor más néven) említett K é m e r i  Gergely és édes testvére László, ennek 
fiai Pál, János, Mihály és István, továbbá Kémeri Rafael és fia István, 
valamint Kémeri György, Imre és János tilalmazták szilvási Angyalló 
Jánost és Z u to r i  Tam ásné: Ilona asszonyt e Z u to r i  Tamás : Zutor, Középlak, 
Dezsőfalva, Bábon(y), Kökénpataka és Nércze helységekben bírt részeinek 
elidegenítésétől, Siroki Mátyást pedig ugyanazoknak megvásárlásától. Az 
elidegenítés azonban mégis megtörtént. Pár héttel később (1486. II. 14.) 
ugyanis «nemes szilvási Angyalló János» Zutor helységben levő nemesi 
udvarházát, továbbá Zutor, Középlak, Bábon(y) és Kökénpataka helységek 
*/4-ét, Dezsőfalva és Nércze felét, végül az Almás folyón levő zutori malom 
felét, ugyancsak 1032 arany-forintért Siroki Mátyásnak és feleségének Margit 
asszonynak örökre eladta. De, úgy látszik, utóbbiak'a vételárt nem tudták 
teljesen megfizetni. Mert egy ugyané napon kelt másik oklevél szerint Siroki 
Mátyás bizonyos 100 arany-forint fejében, a melylyel szilvási Angyalló János­
nak tartozott, a legközelebbi Szent-György napján leendő nem-fizetés esetére 
az ép felsorolt birtokokat utóbbinak újra teljesen lekötötte, sőt abba is bele­
egyezett, hogy ez esetben az Angyalló Jánosnak már lefizetett 250 arany­
forintját is elveszítse. Ugyané napon Angyalló János Zutor helység-negyedét 
és az Almás folyón levő zutori malom felét, melyeket annak idején < Z u to ri» 
Tamás és János zálogosítottak el néki 50 forintban, szintén egy külön
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oklevélben, ugyanez összegért, zálogba adta Siroki Mátyásnak és feleségének 
Margit asszonynak; a ki meg egy negyedévvel később, május 16-án, 
ugyané hat helységben levő részeit, valamint a megye kitétele nélkül 
felsorolt Újfalu helység (a mai kolozsvármegyei Magyarujfalu értendő) 
határában levő halastavának felét, 470 arany-forintért férjének vetette 
zálogba. 1487. márczius 19-én a már említett k ö zé p la k i E s p á n  Benedek, 
valamint á néhai «K é m e r i» János fiai András és Gáspár tiltakoztak, hogy 
Z u to r i  Tamás az ép nevezett néhai K é m e r i  János nérczei részeit sólyomkői 
Siraki (Syraky) Mátyásnak (a kinek nevét 1486-ban «Syroky» alakban is 
írják) elidegenítse. Utóbbi, feleségével és István (?) nevű fiával együtt (úgy 
látszik) 1489. (az év-számból csak a «nono» olvasható) február 1-én újra 
jogot tartott a már «néhai» Angyalló Jánosnak a fentebb felsorolt (Z u to r i-  
féle) hat helységben bírt részeihez, valamint a zutori házhoz és a malom 
feléhez is, de az igtató-oklevél szerint (nem részletezett) ellenmondásokkal.
1494. decz. 28-án a kraszna illetve közép-szolnokvármegyei Keczeli Márton 
s Dohai Györgyné Margit asszony: Zutor helység birtokához tartottak jogot 
«minden czímen». A beigtatásnak azonban Siraki (de Syrak) Mátyás és 
Zutori János ellenmondottak. Ugyanők 1504. végén és 1505. elején (Margit 
asszony ekkor már özvegy) újra jogot formáltak Zutor helység birtokához, 
hasonlókép «minden czímen». Az ez alkalommal megtartott beigtatás alkal­
mával : Siroki Mátyás, a Z u to r i  János ö z v e g y e  Katalin asszony, sólyomkői 
Ördög (Ewrdewgh) Menyhért, K é m e r i  Mihály és a K é m e r i  Gergely özvegye 
Potencziána asszony éltek ellenmondással. — 1495-ben és 1496-ban Z u to r i  
(Zwthory) János (a kit pl. 1501-ben is említenek) egy, a Zutor helység 
határában az Almás vizén épült uj malom miatt állott pörben Szilvási 
Kristóffal; a ki, illetve fia i: Gáspár és Mátyás, mintegy hét év múlva :
1502. november 21-én Dezsőfalva, Középlak, Zutor és Kökénypataka hely­
ségekben bírt jószágukat szamosfalvi Mikola (néh.) Ferencz gyermekeinek: 
Jánosnak, Istvánnak, Lászlónak, Katalinnak (az adámosi Horvát Gáspár 
feleségének), s a hajadon Klárának adta, cserében a belső-szolnokvármegyei 
Szent-Iván helységért. S ir o k i  (Syroky) Mátyás 1501-ben már «z u to r i» elő­
nevet visel és Bábon helységben is birtokos. Ugyanitt azonban ekkor K é m e r i  
Andrásnak is voltak birtokai, a ki e helységnek őt illető negyed-részét 
1502. november 6-án 25 forintért ép Siroki Mátyásnak vetette zálogba. 
1506. végén: Géresi Balázsné zalaházai ’Zalai Anna asszony, a ki a 
Losoncziaknál emlegetett Zalaházai (Zalai) Lászlónak s a Sajókereszturi 
György és K é m e ri (Tamás leánya) Agata leányának: Sajókereszturi Borbála 
asszonynak leánya volt, tartott jogot az ép említett néhai K é m e r i  (Kemery) 
Tam ásnak: Dezsőfalva, Középlak, Zutor, Bábon(y), Nércze, Kökénypatak 
helységekben s Bozolnok pusztán bírt némely részeihez. Az erdélyi vajda 
által elrendelt beigtatásnak azonban Z u to r i  Balázs és Pál (a néhai János 
fiai), továbbá K é m e r i  (Kemery) István, k ö zé p la k i K é m e r i  (Kemeri) Mihály 
és Tamás, végül sólyomkői Ördög (Ewrdewg) Mihály és Sombori Péter 
ellenmondtak. 1507-ben a néhai K ö zé p la k i Gergely özvegye Potencziána 
asszony (a kivel pár évvel ezelőtt 1505-ben, mint ellenmondóval: K é m e r i  
néven találkoztunk) és kis fia Tamás még mindig birtokosok: Középlak,
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Nércze, Dezsőfalva, Kökénpatak, Zutor és Bábon helységekben. A  c sa lá d  
neve teh á t m ég  m in d ig  n e m  á lla p o d o tt m eg. 1508-ban sólyomkői Ördög 
(Ewrdewg) Menyhért és z u to r i  S ir o k i  (Syroky) Mátyás egyezkednek ugyané 
helységek más részein ; s utódaik az 1520-as években is birtokosok ugyanott. 
z u to r i  S ir o k i  Mátyás bele is házasodott a K é m e r i  családba. Harmadik 
felesége: Zsófia asszonya K é m e r i  Elek édes nó'vére volt, a kik 1510. junius 
havában szintén rész-birtokosok az emlegetett hat kolozsvármegyei hely­
ségben; valamint 1520 — 1525. táján a már 1505-ben is «Z u to r i» néven 
említett z u to r i  Z u to r i  (Z w th o ry  de Z w th o r )  János, özvegye Katalin (a ki 
aztán balázsfalvi Cserényi Istvánná lett) és fiók zutori Zutori Pál, valamint 
e János testvére: k ö zé p la k i Z u to r i  (Zwthory) Tamás is. — Mindezeken 
kívül 1498-ban egy z u to r i  R a v a s z  (Rawaz) Péter nevű nemes is föltűnik 
egy oklevélben; őt azonban nem tudom elhelyezni e rokonságban. (V. ö. 
a szucsáki Ravasz cs. a.) — Ez adatok szerint e család vagy rokonság 
Bánffy-Hunyadtól é.-é.-k., az Almás vize m entén : Középlak, Dezsőfalva 
másként Almás, N(y)ercze vagy N(y)ércze, Zutor (Szutor, Zudor), Bábon(y) 
és Kökénpataka helységekben és Bozolnok vagy Bozolnokteleke pusztán 
volt birtokos. (1358: Dl. 29431., 1397 : Dl. 27146., 1399: Dl. 26763., 1426 : 
Dl. 27008., 1434: Dl. 26883., 27015., 27294., 29246., 1435: Dl. 12698., 27018. 
és 1. Bánffy cs. okit. I. 608., 609., 1436: Dl. 27158., 1439: Dl. 28831., 1444: 
Dl. 28980., 1450. körül: Dl. 32416., 1451: Dl. 26785., 1452: Dl. 27166., 
1453: Dl. 36407. pag. 43. n. 4., 1456: Dl. 28260., 1458: Dl. 36392. pag. 6. 
n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 102. n. 1„ 1461: Dl. 36392. pag. 102. r. n. 3., 
pag. 103. n. 1., Dl. 27037., 30458., 1467: Dl. 36393. pag. 16. n. 1., pag. 17. 
n. 4., pag. 25. n. 1., n. 2., 1468: Dl. 36393. pag. 44. n. 1., 1470: Dl. 36394.
pag. 35. n. 1„ 1471: Dl. 36393. pag. 92. n. 1., pag. 101. n. 1., 1475: Dl.
28632., 1478: Dl. 27210., 27211., 1480: Dl. 36395. pag. 22. n. 2., 1482: Dl.
27068., 1483 : Dl. 36395. pag. 45. n. 1., Dl. 26438., 1484: Dl. 36395. pag. 114.
n. 1., 1486: Dl. 36397. pag. 25. n. 1., Dl. 26809., 36397. pag. 25. n. 2., 
pag. 26. n. 2., pag. 35. n. 1., pag. 39. n. 2., pag. 40. n. 1., 1487 : Dl. 36397.
pag. 74. n. 1., 1489. körül: Dl. 27064., 1492: Dl. 36398. pag. 82. n. 1., 1494:
Dl. 27080., 1495 : Dl. 27083., 1498: Dl. 36403. pag. 196. n. 1., Dl. 38731., 
1500: Dl. 36405. pag. 29. n. 1. és pag. 30. n. 1., pag. 68. n. 1., 1501: Máz.
lit. és Dl. 36405. pag. 91. n. 1., pag. 93. n. 1., 1502 : Dl. 36405. pag. 212.
n. 1., pag. 216. n. 1., 1504: DL' 27105., 1505: Dl. 27236., 1506: Dl. 27108.,
1507: Dl. 36399. pag. 198. n. 1., 1507 : Dl. 36402. pag. 208. n. 1., 1508:
Dl. 36399. pag. 213. n. 1., pag. 216. n. 1., Dl. 36405. pag. 274. n. 1., 1510:
Dl. 36399. pag. 331. n. 1., Dl. 36405. pag. 306. n. 1., pag. 309. n. 1„ 1519:
Dl. 36402. pag. 139. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 213. n. 1„ pag. 230. n. 1.,
pag. 231. n. 1., 1525 : Dl. 36401. pag. 33. n. 1., Dl. 36405. pag. 357. n. 2.,
Dl. 36401. pag. 48. n. 1.) L. az Iklódi (az 1510. évhez), a  szamosfalvi vagy 
dezméri Mikolafi vagy Mikola, g(y)erö-monostori Kabos vagy Kabosíi, gyulai 
Porkoláb (az 1505. évhez), Szilvási (azaz Kecsetszilvási az 1460., 1495. és 
1502. évekhez) cs. a.
Laczk (Laczkfi, laczkházai, szántai, németi vagy nernpti) cs. Másként: 
B á n fi  (bálványos! vagy németi), avagy : L a c zk h á za i,  S z á n ta i  vagy S zá n tó i,
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N e m p ti  vagy N ém eti, (Laczkháza és Szántó a magyarországi Fejérvár- 
várm'egyében, Németi vagy Nempti és Bálványos pedig Belsö-Szolnokvár- 
megyében.) L. a Losonezi (az 1456—1458., 1495., 1498. évekhez) és a 
Szécsényi (az 1421. évhez, a czikk második felében) cs. a.
Laczkházi cs. Más néven : S z á n ta i  vagy S zá n tó i ,  N e m p ti  vagy N é m e ti;  
máskor pedig : laczkházi, szántai, németi vagy nempti L a c z k  vagy L a c zk fi  
vagy bálványosi vagy németi B á n fi . (Laczkháza és Szántó a  magyarországi 
Fejérvármegyében, Németi vagy Nempti és Bálványos pedig Belső-Szolnok- 
vármegyében.) — L. a Losonezi (az 1456—1458., 1495., 1498. évekhez) és 
a Szécsényi (az 1421. évtől kezdve, a czikk második felében) cs. a.
Ladussai cs. M ásként: ladussai N a g y . — L. a Korpádi (az 1486. 
évhez, cs. a.
. Lancz (károlyi) cs. A Kaplony-nemzetségből. — Szatmárvármegyéből. 
— L. a Losonezi (az 1505. évhez) cs. a.
László belényesi oláh vajda. L. Léta várnál, Tordavármegyében.
László váraljai plébános. L. a Nádasi vagy Nádasdi cs. a.
Légeni Imre. L. a Mocsi (az 1468. évhez) cs. a.
Lengyel (padányi) cs. M ásként: P a d á n (y ) i . — L. e néven.
Lepséni (suki) cs. M ásként: S u k i.  — L. a Suki (az 1497. évhez) és 
a Somai cs. a.
Libercsei cs. Nógrádvármegyéből. — A Kacsics-nemzetségből. — L. a 
Szécsényi cs. a., a czikk második felében.
Lompérti (Lompért, galaczi) cs. László 1473-ban egy ízben (fiaival 
Mózessel és Antallal) galaczi «Lomperthy», — 1474-ben és 1475-ben (fiával 
Mózessel): galaczi «Lomperth» néven fordul elő, s utóbbi években lompérti 
birtokrészeit Galaczi Jánosnak veti zálogba. 1485-ben az (ekkor már néhai) 
László f ia : Lompérti Mózes Lompért pusztán levő részét zálogosította el 
a  nevezett Galaczi Jánosnak (a néhai Péter fiának). (1429: Dl. 27011.,
28809., 1444: Dl. 36406. pag. 30. n. 1., 1462. kö rü l: Dl. 29050., 1473: Dl. 
36393. pag. 127. n. 1., 1474: Dl. 36406. pag. 136. n. 6., 1475 : Dl. 36404. 
pag. 125. n. 1., Dl. 36405. pag. 14. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 2 n. 1.)
Lénái cs. Dobokavármegyéből. — 1429: Dl. 28804., 28805., gr. Teleki 
cs. okit. I. 517., 1441: Dl. 36390. pag. 71. n. 1., pag. 85. n. 2., 1452 : Dl.
27029., 1456: Dl. 36403. pag. 29. n. 2. — L. a vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő (az 1441—1456. évekhez) cs. a. (V. ö. 
ugyané családnál, Dobokavármegyében.)
Lorántfi (gyulai, macskási) cs. M ásként: M a c sk á s t vagy G y u la i. — 
L. a gyulai Porkoláb (az 1507.- évhez) cs. a. (V. ö. az Indali cs. a., az 
1451. évhez.)
Losonezi cs. A Tomaj-nemzetségből. (Rövidség okáért azokra a bevezető- 
sorokra utalom az olvasót, melyeket e c sa lá d ró l T o rd a vá rm eg yéb en  írtam.) 
II. Dénes tárnokmester, később nádor, kapta II. András királytól 1228-ban 
a Gertrud királyné meggyilkolásában résztvett, Kacsics-nembeli Simon bán 
birtokait, jelesül a később Kolozsvármegyéhez számított Gyeka (azaz Gyeke) 
helységet, valamint az e vármegye mai keleti szélén elterülő Széplakot 
vagyis Dedrád-Széplakot, több megyére terjedő óriási uradalommal, a melyből
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ez alkalommal Széplakon kívül az ettől egyenesen északra terjedő vidék 
a Sajó folyó mentéig számítható Kolozsvármegyéhez. E vidékről azonban 
ezúttal több helységet nem nevez meg az oklevél. 1319. deczember 14-én 
a fönt említett II. Dénes fiának III. Dénesnek fia I. Tamás a L o so n cz i és 
L o so n cz i B á n fi  (Bánffy) családok, s testvére Dezső a L o so n cz i D ezső  vagy 
D ezső fi család ősei s testvérük István (mindhárman mesterek), osztozkodnak 
e vidéki birtokaikon, melyeknek központja ekkor már a szomszédságban 
elterülő, de Tordavármegyéhez számítható Régön (a mai Szász- és Magyar- 
Régen). Viszont Kolozsvármegyéhez szám íthatók: Dedrád, Szépiák, Bátos, 
Vejla (a későbbi Vajola), és Geledön, a későbbi Géledén. Az ezekkel észak 
felé tőszomszéd Sajó, Monor, olykor maga Geledön vagy Géledén és talán 
Rosk is, oly vidéken, melynek mely megyéhez tartozása későbben is kétes, 
hol Kolozs-, hol Dobokavármegyébe sorozhatok. Ugyanekkor az odább keletre, 
később ugyancsak Kolozsvármegyéhez tartozott Szent-Mihálytelöke helység 
fele Tamás mesternek jutott, az említett Sajó, Monor és Rosk birtokokkal 
együtt; továbbá Dedrád, Széplak és Geledön István mesternek; Bátos és 
Vejla pedig Dezső mesternek. 1322. ápril. 8-án Tamás s fia i: Mihály, Tamás 
és István Szent-Mihálytelke említett felét, melynek másik felét ő és testvérei 
már Tiván fiának Balázsnak adományozták, ugyanennek eladták. E hely­
séget azonban később is megtaláljuk e nemzetség birtokában. Mikor 1325. 
augusztus 2-án e három testvér többi magyarországi és erdélyrészi birtokain 
megosztozik, az e vármegyei Kamarás : Dezsőnek jut. 1327. május 31-én 
I. Károly király e Tamás mestert Katana és Czég birtokába kívánja igtattatni. 
1349. szeptember 4-én I. Lajos király ugyané Tamás mestertől a Dénes 
fiától más két birtok ígérete mellett elveszi Kamarást (ma Pusztakamarás) 
és Szombattelökét (ma Mezőszombattelke, mindkettő Czég, Katona és Gyeke 
szomszédságában) s visszaadja azokat előbbi birtokosuknak: (a Kacsics- 
nembeli Szécsényi) Tamás országbírónak. Ugyanez évi november 2-án e 
Tamás fia Tamás tiltakozik, hogy nevezett atyja és testvére István Szent- 
Mihálytelökét és Czéget (azaz: Nagy-Czéget) az ő tudtán kívül elidegenít- 
hessék. Ez az elidegenítés azonban, a Makraiak részére, talán már ekkor, 
de mindenesetre 1356. és 1359. előtt megtörtént. (L. a Makrai cs. a.) Talán 
ugyanez időtájt idegenítették el Gyekét is. 1360. február 2-án I. Lajos 
király Szent-Mihálytelökét, mint a magvaszakadt (Balázs-fia János fiának) 
Jánosnak birtokát, adományozta a sokszor emlegetett Dénes fia Tamás 
fiainak Istvánnak és Tamásnak. U gyanez időben  (132 2 — 1381 .) R ég en i va g y  
R é g ö n i n eve t is  v is e ln e k ;  1340-ben pedig a Dénes fia Tamás, majd 1379-ben 
Dénes a Tamás fiának Tamásnak fia (a losonczi Báníiak névadó őse) 
M o n y ö ró i néven is szerepel. 1381. jul. 18-án Régöni László és Albert 
mesterek az István fiai egy részről, s ugyanezen István fiai István és György 
mesterek más részről, öröklött birtokaikon, egyebek közt az e megyéhez is 
számítható Répafalva, Szarvasmező, Szent-Mihálytelke, Géledén (és Sajó) 
helységeken illetőleg ezek részein is osztozkodnak. 1390-ben Losonczi 
Dezső-fia Miklós Katana helységben bírt részeit cserébe adta Losonczi István 
fiának László bánnak. 1393-ban L o so n c z i László és István az (III.) István 
volt bán fiai ; Péter, György és László a néhai Dénes bán (II. Tamás fia)
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fiai (lo sonczi B á n f fy a k ) ; Miklós a néhai Dezső' székely ispán fia és (unoka- 
öcscse) János a néh. László vajda fia (lo sonczi D ezső fiek) osztozkodnak a 
néh. Dénes mester (I. István bán fia) erdély-részi és magyarországi birtokain, 
mely alkalommal e vármegyéből Dedrág, Széplak és Felső-Geledön (torda- 
vármegyei tartozékaival együtt) az ép említett Losoncziaknak és losonczi 
Bánfiaknak jutottak. — 1435. szept. 15. óta S eb esvá r  vagy H u n y a d v á r  várát 
is állandóan a losonczi B á n fia k  birtokában találjuk. (L. egészen külön, e 
várról és tartozékairól Sebesvár várnál.) — A L o so n c z ia k  és lo sonczi B á n fia k  
1439. óta a szécsényi Salgaiak és Szécsényiek némely ugyané v idéken: 
Kolozs, Doboka és Torda vármegyék összeszögellésénél, Teke és Sajó táján 
elterülő jószágait is bírták egy ideig. E jószágok azonban lassanként a 
Hunyadiak kezére mentek át. (Lásd ezt részletesebben a S zé c sé n y i cs. a., 
az 1439—1455. év között; s ugyanott a losonczi Dezsőfiek alább meg­
beszélendő birtokszerzeményeinek előzményeit is, a Szécsényiekről szóló 
czikk második felében.) — 1440. május 27-én Losonczi Dezső erdélyi vajda 
(a néhai Miklós fia), továbbá farnasi Veres Dénes (a néhai János fia) s 
Vásárhelyi György a Gergely fia és Antal a László fia (a kik alatt kétség­
telenül a különben Vásárhelyen azaz Gyeró'-Vásárhelyen is birtokos Szamos- 
falvi Gyerő-fia György és Szamosfalvi Gyerő-fia Antal értendők) kapták 
Erzsébet királynétól (a dobokavármegyei Márkháza helységgel együtt) a 
kolozsvármegyei Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységeket, mint a 
magvaszakadt .Magyarfrátai (Gál fiának Péternek fia) János és Botházai 
(György fiának Jánosnak fia) György birtokát. Ez adományozás ellen azonban
1442-ben többen tiltakoztak. (L. a Frátai cs. a.) 1453. február 6-án ugyan­
csak Losonczi Dezső, ezúttal egyedül kapta V. László királytól az ekkor 
«jogtalanul» Szentes András és György, Kakas Imre s Örke (helyesebben 
Örkei) Gergely kezén levő Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységeket, 
valamint a magvaszakadt néhai György (bizonyára Korpádi György) korpádi 
birtokait is, uj-adományul. Valószínű, hogy e birtokokba a néhai Frátai 
vagy Magyarfrátai (Gálfi) János urafogyott jószágai is beleértendők, a 
melyeket Losonczi Dezső, más két társával együtt, mint ép láttuk, már
1440-ben kapott Erzsébet királynétól. Annak azonban, hogy az uj-adományos 
Losonczi Dezsőt e birtokokba beigtatták volna, semmi nyomát sem találjuk. 
— 1456. nov. 12-én a Nándorfejérvárott tartózkodó V. László király, hü 
szolgálataikért: Losonczi Dezső-fia (Dénes fia) László kir. étekfogómester­
nek s általa édes testvérének Zsigmondnak s Losonczi Dezső-fia’ István 
fiának Lászlónak, továbbá Vár(a)dai Pelbárt fia Aladár királyi kamarásnak 
és általa Vár(a)dai Miklósnak adományozta a néhai * N e m p ti{ i)  m á ské n t  
L a c zk h á za i  (György bán fiának) Miklósnak» (a kinek családja máskor Szántai, 
szántai, laczkházai, németi vagy nempti Bánfi vagy Laczk vagy Laczkfi 
nevet is visel) magszakadás következtében a koronára szállt belső-szolnok- 
vármegyei bálványosi várát, e vármegyei, valamint doboka- és kolozsvár­
megyei tartozékaival együtt. E tartozékok felsorolásánál azonban a királyi 
kanczellária bizonyára fölcserélte e tartozékok egy részének mely megyébe 
sorolását, a mennyiben a kétségtelenül Dobokavármegyéhez tartozó Kentelke, 
Árokalja, Sófalva és Szeret helységeket Kolozsvármegyébe, viszont a Kolozs-
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vármegye testében fekvő Szombattelke és Puszta-Kamarás helységeket 
Dobokavármegyébe helyezte. 1457. aug. 8-án ugyancsak losonczi Dezsőt! 
László «volt erdélyi vajda», királyi étekfogó mester, testvére Zsrgmond, 
Losonczi (m á s ik  Dezső fiának Istvánnak fia) László, Vár(a)dai István kalocsai 
érsekkel, testvérével Aladárral s Vár(a)dai (Miklós fiával) Miklóssal együtt 
kielégítvén a «S zá n tó i» (Dávid bán fia György fiának a) néh. Miklósnak 
belső-szolnokvármegyei birtokaiból: Bálványos várából és ennek tartozékaiból, 
bitbér és leány-negyed czímén a nevezett Dávid bán, fia György bán és 
ennek fia Miklós leányait, Bálványos várának Kolozsmegyéhez számítható 
tartozékaiba, jelesül Puszta-Kamarás és Szombattelke helységekbe is beig- 
tattatták magukat. 1458. márcz. 6-án azonban Mátyás király vingárti Geréb 
Jánosnak az erdélyi részek kormányzójának adta «a Németi Bánfi Györgyi!) 
magvaszakadása következtében a koronára szállt Bálványos’várát», egyebek 
közt a hozzátartozó kolozsvármegyei Kamarás helységgel együtt, a melyeknek 
birtokába Geréb Jánost szabályszerűen be is igtatták. Geréb János mégis 
erőszakkal foglalta el e várat a maga részére; mire a király azt, tartozékaival 
együtt, 1458. szeptember 22-én Várdai István kalocsai érseknek és mostoha­
testvérének Várdai Aladárnak visszaadatni rendelte. 1461. tavaszán az ez 
ügyben támadt pörben Geréb Jánost a kir. személyes jelenlét előtt elítélték 
s a várat és tartozékait Várdai István kalocsai érsek, Várdai Miklós (Aladár 
már meghalt), továbbá losonczi Dezsőfi István fia László és Losonczi 
néhai Dezső vajda fiai László és Zsigmond részére vissza igtattatták. 
Ugyanez évi deczember 8-án egyezségileg is visszabocsátani ígérte vingárti 
Geréb János e várat és tartozékait István érseknek és testvéreinek. (Ez 
alkalommal újra fölcserélik az említett kolozs- és dobokavármegyei tarto­
zékokat s Puszta-Kamarás és Szombattelke tulajdonképen kolozsvármegyei 
helységeket újra Dobokavármegyéhez számították.) S ennek daczára 1462. 
okt. 26-án v. Geréb János s fia i: István, Péter, László és Mátyás, az 
országbíró rendeletére, újra igtattatni kívánták magukat e vár és tartozékai 
(köztök a kolozsvármegyei Puszta-Kamarás és Szombattelke . helységek) 
birtokába. De, úgy látszik, foganat nélkül. 1463. április . 1-én Losonczi néh. 
Dezső vajda fia László, és Losonczi néh. István fia László, az előbbi László 
testvérének Zsigmondnak, valamint a Losonczi István fia másik László 
fiának Fereneznek nevében is, azért a sok munkáért, fáradtságért és 
költségért, a melylyel Várdai István érsek és «testvérei», az őket egyenlő 
örökjogon megillető Bálványos várát és tartozékait visszaszerezték, e várnak 
őket megillető felét sat. is a nevezett Várdaiaknak ad ták ; viszont utóbbiak 
e vár tartozékainak az említett losonczi Dezsőfieket megillető fele részét 
ezeknek újra átadták, egyebek közt a Kolozsvármegyéhez számítható emlí­
tett Kamarás és Mező-Szombattelke helységek felét is, kivéve a Szentiváni 
Fereneznek közösen átengedendő részeket. Utóbbinak 1464. ápril. 30-án 
losonczi Dezsőfi idősb László bizonyos kölcsönösszeg fejében Kamarás 
helység részeit kötötte le. — Közben, 1461. május 18-án, losonczi D ezső fi 
János, nejének Pásztói Hedvignek (a Jakab leányának) zálogosította el 
némely tordavármegyei s Bátos, Vajola, Geleden (az oklevélben Gedelen 
áll) és Sajó Kolozsvármegyéhez számítható birtokait. — Losonczi Dezső-fia
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(Istvánnak fia) idősb László s u g y a n é  Dezső bán fiai (!) ifjabb László és 
Zsigmond, szintén részt vévén az 1467. évi erdélyi lázadásban, ugyanez 
évi október 1-én egyik birtokuknak : a belső-szolnokvármegyei Gsicsó várá­
nak két részét (duas partes castri) Szerdahelyi néh. Imre-íia György fiának 
Kis (Parvus) Jánosnak, s általa atyjának a nevezett Györgynek s testvérének 
Mihálynak adta, hű szolgálataiért, Mátyás király. A vár tartozékai közt a 
dobokavármegyei Vajda-Kamarás helységet is fölsorolják, mely azonban 
kétségtelenül a m a i  ko lo zsvá rm eg ye i, Kolozsvártól é.-k. fekvő Vajdakamarás 
helységnek felel meg, melyet 1495-ben, mint szintén Csicsó vár tartozékát, 
h a tá ro zo tta n  K o lo zsv á rm eg y éh e z  számítanak. A szerdahelyi Imrefieket szabály­
szerűen be is igtatt.ák e vár és tartozékai illető részeinek birtokába; Vajda- 
Kamarást azonban később nem az ő, hanem az István (1502.), majd Bogdán 
(1514., 1515.) moldvai vajdáknak, szintén Csicsó vár urainak kezén találjuk.. 
— Ugyancsak 1467-ben, decz. 31-én, a föntebb már emlegetett másik azaz 
Puszta-Kamarás és Mező-Szombattelke felét, mint szintén e hűtlen losonczi 
Dezsőfi két Lászlónak és Zsigmondnak (belső-szolnokvármegyei bálványos! 
várukhoz tartozott) birtokait, János váradi püspöknek és püspöki utódainak 
adományozta Mátyás király. A beigtatás nemsokára szabályszerűen meg is 
tö rtén t; s a váradi püspökség állandóan benne is maradt e vár és tartozékai 
(köztök e két kolozsvármegyei tartozék) birtokában. így pl. Domonkos váradi 
püspököt 1495-ben és 1500-ban (a mikor Betleni Miklós és fia Vitályos 
• tiltakozik ellene), Perényi Ferenczet 1523-ban és Fráter Györgyöt 1538-ban 
találjuk benne. — Ugyanez idő tájt ugyané három hűtlen losonczi Dezsőfinek 
(a vármegye kitétele nélkül fölsorolt birtokai közül) Kolozsvármegyéhez 
számítható Bátos, Géledén (az oklevélben Beladen áll), Sajó (Dobokavár- 
megyében is fekhetett), Répafalva, Vajla és Kamorás (!) helységekben bírt 
részeit, némely más, Torda- és Küküllővármegyéhez számítható birtokok 
részeivel együtt, kedvelt hívének, nádasdi Ungor János királyi udvari 
katonának (a ki a pozsegavármegyei Orjava váráról a király kívánságára 
lemondott) és általa édes testvéreinek Miklósnak és Lászlónak adományozta 
Mátyás király. A beigtatás, úgy látszik, szabályszerűen meg is történt. 
1468. junius havában az idősb Dezsőfi László és Zsigmond, továbbá J á n o s  
és f ia :  M ih á ly , valamint az említett idősb László neje Katalin s gyermekei: 
Ferencz, Zsófia, Kata és Potencziána, végül a szintén Dezső fia István 
özvegye Katalin: tiltakoztak egyebek közt az ekkor szintén Tordavármegyé- 
hez számított, de különben kolozsvármegyei Bátos birtoknak az Ungorok 
részére történt, kétségkívül ép elbeszélt eladományozása ellen. 1473. április 
26-án a már említett losonczi Dezsőfi vagy Dezső (néh , J á n o s  fia ) M ih á ly  
és á llító lagos (-puta tivus) testvére M ik ló s , «az előbbinek hűtlensége miatt 
méltán elvesztett» és a király által szintén nádasdi Ungor Jánosnak ado­
mányozott több megyebeli, egyebek közt Bátos, Vajola, Géledén, Szász- 
Disznojó és Sajó (részben olykor Torda- illetve Dobokavármegyéhez számított) 
jószágait utóbbinak, vele éreztetett sok jósága és szívessége miatt, nem­
különben utódainak is, a maga részéről szintén átengedi, beleegyezvén, 
hogy az utóbbi által néki jóakaratulag visszaengedett birtokok az ő halála 
után szintén Ungorra szálljanak. 1475. julius 23-án Dezsőfi (Desewfy) László
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Bátos, V ajda és Géledén kolozsvármegyei, s ezenkívül némely . tordavár- 
megyei szomszédos helységben bírt részeiben, magtalan halála esetére, 
Ongor Jánost szintén örökösének vallja, s ugyanekkor egy bátosi halastóbeli 
harmad-részét neki ajándékozza. — Közben : 1473. aug. 30-án Ungor János, 
testvére Miklós és domsusi Árka (László fia) István egyrészről, s Szobi (Péter 
fia) Mihály másrészről, egymást osztályos testvérekké fogadván, egyszersmind 
kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, mely szerint előbbiek egyebek közt. 
a valószínűleg még 1467-ben királyi adományul nyert losonczi Dezsőfi-féle 
birtokokban (az ekkor fölsorolt helységek értendők) szintén örökösökül ismerik 
el, magtalan haláluk esetére, a Szobiakat. E szerződést Mátyás király még ez 
évben megerősítette. — Ugyanő az ifj. losonczi Dezsőfi László birtokait, ennek 
halála és magvaszakadása. következtében (idejét pontosan nem tudom) Bátori 
István országbírónak és erdélyi vajdának adományozta. Ez adományt II. Ulászló 
király 1492.ápril. §8-án megerősítvén, Kolozsvármegyéből Vajda, Felső-Sajó és 
Géledén részeit sorolta föl s az adomány-levélbe István vajda és országbíró 
édes testvéreit Andrást és Pált, továbbá az András fia it: Györgyöt, Istvánt 
és Andrást is belefoglalta. A beigtatásnak azonban a nádasdi Ongorok 
ellenmondtak. (V. ö. az előzményekre nézve Tordavármegyében e családnál 
az 1491., 1492. évekhez.) — 1495-ben (VI. 15.) losonczi Dezsői! János, 
(a ki a Mihály fia, a ki viszont a másik János fiának Jánosnak fia), és 
édes testvére Imre, testvéri szerétéiből, melyet utódaik közt is fenntartani 
óhajtanak, s különösen, mivel őseiknek: losonczi Dezsőfi László vajdának, 
és Miklós mesternek több megyében lévő, s őket utódlási jogon illető, de 
most idegen kézen levő birtokaikat a maguk erejéből visszaszerezni nem 
képesek, Betleni Miklóssal, — a kinek atyja M á rk , anyja pedig: Anna, 
bálványosi vagy németi Bánfi — más néven laczkházai, szántai, németi 
vagy nempti Laczk vagy Laczkfi vagy Bánfi — Györgynek és feleségének: 
losonczi Dezsőfi (Miklós fia) János leányának Ilonának leánya volt, —, oly 
szerződésre léptek, hogy utóbbi a kérdéses birtokokat perrel, költséggel, 
vagy a hogy tudja, visszaszerzi, az így visszaszerzett birtokokból a Betleni 
Miklós anyjának: Annának leány-negyedét kihasítják s a költségeket 
aránylagosan megosztják. Ha pedig a Dezsőfiek a rájuk eső költségeket 
készpénzzel megfizetni nem tudnák, Betleni Miklós a visszaszerzett jószágok 
megfelelő részeit a költségek fejében, a visszaváltásig, zálogban fogja 
bírni, végül: magtalan haláluk esetére az összes birtokok a túlélőre szálljanak.
E szerződésben a losonczi Dezsőfiek idegen kézen levő birtokai között e 
vidéken különösen csupán a tordavármegyei vécsi kastélyt említik ugyan, 
a melyhez azonban, mint ugyanez időbeli más oklevelekből tudjuk, a 
szomszédos kolozsvármegyei területről: Bátos, Vajola, Felső-Sajó, Géledén 
sat. vidékén szintén tartoztak részek. 1498. deczember 17-én pedig a másik 
szerződő fé l: Betleni Márk fia Miklós, az a n y ja : bálványosi Bánfi (Banfy) 
Anna, és nagyanyja: losonczi Dezsőfi (Desewfy) Ilona halálával örökjogon  
reászállott, de ezelőtt mintegy 25 évvel (tehát 1473-ban) Mátyás király 
által nádasdi Ongor Jánosnak adományozott s jelenleg e János fiainak 
Jánosnak és Miklósnak kezén levő birtokokhoz tartott jogot. E birtokok 
-e vidéken ugyancsak a szomszédos tordavármegyei Vécs helység, s a
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kolozsvármegyei területen fekvő Bátos, melyet azonban ezúttal szintén 
Tordávármegyéhez számítanak. 1502. május 19-én aztán, hogy nádasdi 
Hongor János és testvére Miklós, egyéb küküllő- és tordavármegyei (pl. 
Vécs vár) birtokok között Sajó, Vajola, Alsó-Geledén kolozsvármegyei helységek 
részeit 1501. nov. 19-én örökre Betleni Miklósnak adta, II. Ulászló király 
az e birtokokban levő királyi jogot szintén átruházta, érdemeiért, e Miklósra 
és általa gyermekeire: Vitályosra, Jánosra, Katalinra (a losonczi Báníi 
János feleségére) és Erzsébetre. De a nádasdi Ungor János és Miklós 
s a Szobi Mihály kérésére, még ugyanez év (1502.) deczember 13-án azt 
a kölcsönös örökösödési szerződést is megerősítette II. Ulászló király, 
melyet, mint láttuk, ugyanők és damsosi Árka István még 1473-ban kötöttek. 
K megerősítő levélben a nádasdi Ungorok (régi losonczi Dezsőfi-féle) birtokai 
közül a tordavármegyei Vécs várán kívül az ekkor ugyané vármegyéhez 
számított, de inkább kolozsvármegyei Géledén, továbbá a Kolozsvármegyéhez 
számított Kamorás, Veresszeg (máskor Tordavármegyében), Felső-Sajó, Répa­
falva, Vajola, Bátus vagy Bátos és Monyorós helységeket sorolják föl. Ez 
utóbbi helység azonban kétségkívül tévedésből került ide Küküllővármegve 
helyett, a hová való. (Az 1473. évi szerződésben fölsorolt többi öt küküllő- 
vármegyei helység nevét e megerősítő oklevélből egyszerűen kihagyták.) 
E szerződés alapján 1507. őszén, a nádasdi Ungor János halála és magva- 
szakadása következtében, Szobi Mihály a tordavármegyei Vécs várán és 
tartozékain kívül a kolozsvármegyei Bátus város, továbbá Vajola, Felső-Sajó, 
Répafalva, Géledén helységek és Szarvasmező puszta birtokába is igtattatta. 
magát, mely alkalommal a szomszédosok és határosok között a losonczi 
Bánfiak és· Betleni Miklós is megjelentek. 1509. tavaszán, a II. Ulászló 
király uj-adománya alapján, újra beigtatták Szobi Mihályt e birtokokba, 
a mikor is Géledén helyett Alsó-Geledént írnak. — Mindez események 
összefüggését nem akarván megszakítani, de ezekkel kapcsolatban, végül 
itt adom elő, hogy 1495-ben Katalin asszony (a néhai kusalyi Jakes Mihály 
leánya) a losonczi Dezsőfi László özvegye, néhai férje jószágaiból a hitbért 
és jegyajándékot, Zsófia asszony pedig, ugyancsak a nevezett losonczi 
Dezsőfi (István fia) László leánya, ekkor Szobi Mihályné, nagyanyja: 
Katalin asszony (losonczi Dezsőfi István felesége) után, szintén a hitbért 
és jegyajándékot s ezenkívül a leány-negyedet is követelte, nagyszámú 
belsőszolnok-, küküllő- és tordavármegyei birtokok között a belső-szolnok- 
vármegyei Bálványos várához tartozó Puszta-Kamarás helységből Domonkos 
választott váradi püspöktől; valamint a szintén belső-szolnokvármegyei 
Csicsó várához tartozó Vajda-Kamarás helységből István moldvai vajdától; 
végül a tordavármegyei Vécs várához tartozó, de Kolozsvármegyében fekvő 
Bátos, Vajola, Felső-Sajó, Répa és Géledén helységekből nádasdi Ongor 
Jánostól, a kik e birtokokat ekkor kezükön tartották. Utóbbinak, 1499. április 
22-én Vécs várára és tartozékaira nézve kielégíttetvén, — István moldvai 
vajdának pedig az 1502. és 1503. év folyamán, Csicsó várra, és tartozékaira 
(köztök bizonyára a kolozsvármegyei Vajda-Kamarásra) nézve, külön-külön 
oklevélben: özvegy losonczi Dezsőfi Lászlóné, valamint a nevezett Szobi 
Mihályné Zsófia asszony, a ki előbb e jogát 1. Dezsőfi (Mihály fiának)
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Jánosnak adta, továbbá Betleni Márk fia Miklós és özvegy Betleni Márkné, 
a  kik szintén Dezsőit Jánosra ruházták át e jogaikat, végül maga ez 
a  Dezsői! János, a ki így szerzett jogait István vajdának eladta, menedéket 
vallottak. — 8  ezze l a  losonczi D e zső fi  ág b ir to k a in a k  so rsá t 1461-tő l kezdve  
e g y h u za m b a n  e lm o n d vá n , v is sza té rh e tü n k  a  m á s ik  ké t á gra . 1468-ban Hedvig 
asszony a L o so n cz i Albert özvegye s fiai László és István, hű nemes 
cselédjüknek: Zalaházi Lászlónak adtak bizonyos Gyeke helység felé eső 
részeket Katona helységben. 1469-ben ugyané Losonczi László és István 
némely tordavármegyei s ezenkívül Sajó, Dedrág, Széplak, Katona és 
Szent-Mihálytelke kolozsvármegyei helységekben bírt részeiket Rédei János 
erdélyi alvajdának és Demjéndi Lászlónak, — majd 1474-ben ugyanők 
ugyané részeket, valamint a szintén Kolozsvármegyéhez tartozott Nyárló 
pusztát is, melyek közül Szent-Mihályteleke és Katona ekkor (zalaházai) 
Zalai Lászlónál voltak zálogban, Dési Péternek és Jánosnak zálogosították 
el, összesen 1000 arany-forintért. Utóbbi év augusztus 7-én egyedül Losonczi 
László, némely tordavármegyei s Dedrád, Széplak és Kis-Sajó kolozsvármegyei 
helységekben bírt részeit, 600 arany-forintért zalaházai Zalai Lászlónak 
és Tőki Bálintnak vetette zálogba. Ezeket a részeket aztán 1483. május 
25-én ugyanő, sólyomkői ifj. Ördög Simontól és nejétől Margit asszonytól, 
a lónai Tőki Bálint özvegyétől váltotta ki. Mindazáltal Dedrádot, Katonát 
és Szent-Mihálytelkét 1489-ben, illetve 1493-ban zálogban zalaházai Zalai 
László kezén találjuk. 1503. végén e (néhai) László gyermekei: Tamás 
majd István, továbbá Magdolna Kecseti Lászlóné és Anna, szintén Katona, 
Dedrád és Szent-Mihálytelke birtokához tartanak jogot, zálog czímen. A követ­
kező (1504.) év márczius havában megtörtént beigtatáskor azonban losonczi 
Bánfi -László, bikoli Bikli János, harinnai Farkas János és bongárti Porkoláb 
Demeter ellenmondtak. — 1505. junius 3-án Dobokai Katalin asszony 
(a néhai Miklós leánya) a lo sonczi B á n f i  Ferencz felesége s gyermekeik 
Kristóf és Zsófia (károlyi Lancz Lászlóné), némely tordavármegyei (köztök 
a máskor Kolozsvármegyéhez számított Faragó), továbbá a kolozsvármegyei 
Tuzson, Oroszfája, Kis-Czég, Tomb, Septér, Szent-Marton és Kis-Nyulas 
helységekben bírt részeiket, összesen 25 arany-forintért somkereki Erdélyi 
Jánosnak, — ugyanez a Katalin asszony 1510. tavaszán, ekkor már mint 
a losonczi Bánfi Ferencz özvegye s gyermekeik : Kristóf és Zsófia, némely 
torda- és dobokavármegyei helységeken kívül az ekkor kétségtelenül tévesen 
Belső-Szolnokvármegyéhez számított, valójában pedig kolozsvármegyei Nagy- 
Nyulas, Kis-Nyulas, Kis-Czég és Fizkut részeit, összesen 60 arany-forintért 
csesztvei Barlabási Jánosnak vetették zálogba. 1509. október 19-én losonczi 
B á n fi  Péter és András bizonyos búza vételára fejében több tordavármegyei 
s Géledén, Monar és Rosk kolozsvármegyei birtokaikkal szavatolnak, 
1519. április 28-án: Dedrád, Gledén, Monorés Czég kolozsvármegyei helysé­
geket a losonczi Bánfi Miklós birtokában találjuk. Ugyanekkor atyjáé Lászlóé 
az ez alkalommal T o rd a vá rm e g yé lie z  s z á m íto t t  B o s k  is. (1228: 1. Bánffy 
cs. okit. I. 3., 1319: U. o. 47. és gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc.
7. n. 1., 1322., 1325: 1. Bánffy cs. okit. I. 49., 1327: U. o. 60., 1336: 
DL 31077., 1349: 1. Bánffy cs. okit. I. 161., 163., 1356: U. o. 210., 211.,
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1357: U. 0 . 216., 1359: U. 0 . 224, 226., 1360: Dl. 26981., 1. Bánffy cs. 
okit. I. 231., 233., 1364: U. o. 247., 1366: ü. o. 268., 1381: Dl. 28357., 1. 
Bánffy cs. okit. I. 361., Dl. 14738., 1390 : 1. Bánffy cs. okit. I. 426., gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 19. n. 7., 1393: 1. Bánffy cs. okit. I. 451., 
Dl. 7898. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 63., 1427 : 1. Bánffy 
cs. okit. I. 584, 585., 1435: Dl. 27018., 1. Bánffy cs. okit. I. 604 , 608., 
1439 : Dl. 27161., gr. Erdődy cs. galgóczi I li  lad. 98. fasc. 25. n. 2. A és 3., 
1. Bánffy cs. okit. I. 625., 626., 1440: Dl. 30312., 1. Bánffy cs. okit. I. 635., 
1443 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4., 1. Bánffy cs. okit.
I. 647., 648., Dl. 30437., 13718., 1446: 1. Bánffy cs. okit. I. 653., 1451: 
Dl. 36403. pag. 61.. n. 3., Dl.. 26785., 1452 : 1. Bánffy cs. okit. I. 673., Dl.
29276., 1453: Dl. 30826., 28398., 1454: 1. Bánffy cs. okit. I. 680., 1455:
TJ. o. 685., Dl. 27312., 1456: Dl. 27898., 1. Bánffy cs. okit. I. 697., 1457:
Dl. 30196., 36405. pag. 2. n. 1., pag. 4. n. 2., 1. Bánffy cs. okit. I. 700.,
706., 708., 1458: Dl. 27317., Zichy okmt. X. 5., Dl. 36392. pag. 15. n. 2.,
pag. 33. n. 2., 27901., 1460 : Dl. 36392. pag. 102. d. n. 2. és 1. Bánffy cs. 
lit., 1461: Dl. 27486., 36392. pag. I l l ,  n. 1., pag. 137. n. 3„ 15666., Zichy 
okmt. X. 152., 198., 1463: U. 0 . 272. és Dl. 26893., 27908., 1464: Dl. 36866., 
1467: Dl. 27916., 27917., 36393. pag. 33. n. 1. és Bécsi állami levéltár, 
1467. körül: Dl. 32385., 1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 2., 1. Bánffy cs. llt„ 
1469: U. 0 ., 1470: Dl. 27690., 1471: Dl. 36393. pag. 87. n. 2., 1473: 
Dl. 36393. pag. 121. n. 2., pag. 129. n. 3., pag. 130. u. 1., 16167., 1474: 
Dl. 27199., 1. Bánffy cs. lit., gr. Erdődy cs. galgóczi lit., 1475: Dl. 36406. 
pag. 58. n. 1., pag. 59. n. 2., 1483 : Dl. 36395. pag. 49. n. 1., pag. 67. n.
%., pag. 80. n. 1., pag. 84. n. 1., 1491 : Dl. 30921., 36398. pag. 30. n. 2.,
1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 1., 26812., 36398.,pag. 74. n. 1., 1493: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743., Dl. 36347., 28649. és M. Tud. Akadémia 
kézirattáré, Dl. 36398. pag. 151. n. 2., 1494: Dl. 26815., 28653., 26816., 
1495 : Dl. 27982., 30306., 1496 : Dl. 27084., 1497 : Dl. 36419., 1498 : Dl. 27089., 
28458. és 1. Bánffy cs. lit., 1499 : Dl. 36403. pag. 226. n. 2., 1500: Dl. 36405. 
pag. 17. n. 1., 27393., 27998., 1501: Dl. 27776., 36405. pag. 91. n. 1., pag.
93. n. 1., 26953., 36405. pag. 125. n. 1., 1502: Dl. 16167., 36404. pag. 174. 
n. 1., 36405. pag. 176. n. 1., pag. 185. n. 1., pag. 187. n. 1., 27777., 27778., 
1503: Dl. 29023., 28004., 1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1506: Dl. 27106.,
27107., 36811., 1507: Dl. 28554., 28555., 28556., 28557., 1508: Dl. 28560.,
28561., 1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1., 
pag. 302. n. 1., 1515: Dl. 28489., 36406. pag. 95. b., gr. Teleki cs. okit.
II. 345., 349., 1516: Dl. 36402. pag. 3. n. 1., 1519 : Dl. 36402. pag. 124. n.
1., pag. 151. n. 1., 1522: Dl. 36400. pag. 19. n. 1„ 1523: Dl. 23746:, 1538: 
Kádár: Szolnok-Dobokavm. monogr. II. 108.) L. Széplak helység, továbbá 
a Frátai (az 1440:, 1453. évekhez), zomlini Rama(s)z vagy Rama(s)zfi 
(az 1446. évhez), Tamásfalvi (az 1435., 1437., 1483., 1493. sat. évekhez), 
álmosdi Csire vagy Csirefi, Madarász: (az 1475. évtől kezdve), Szentkirályi 
(azaz Kalotaszentkirályi, az 1469. évhez), mereg-jói Botos (az 1492. évhez), 
várczai vagy várszai Vajda (az 1494. évhez), kis-mereg-jói Csicsei, Papfalvi, 
g(y)eró'-monostori Kabos vagy Kabosfi (az 1493. évhez), tuzsoni Bolgár
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(az 1416. évhez), Bádoki (az 1498. évhez) és az oroszfá(ja)i vagy dobokai 
Besenyei cs. a. (V. ö. ugyané családnál, továbbá Léta várnál Tordavár-  
m egyében.
Lőkös (dobokai) cs. Dobokavármegyéből. — L. a kusalyi Jakes (az
1491. évhez) cs. a.
Lőrinczi (nádasi) cs. Lewrynczy. (1487: Dl. 38729.) Magyar-Nádas 
értendő. — M ásként: N á d a s i . — L. e néven.
Ludasi cs. L. az Indali cs. a.
Macsi cs. Azaz : M ocsi. — L. a frátai Kakas (az 1458. évhez) cs. a. 
(V. ö. pl. 1384: Dl. 36410.)
Macskási cs. Abból a mintegy kilencz különböző név alatt (Szent- 
Márton-Macskása, Botos-Macskása, Felső-Macskás, József-Macskása, Gene- 
Macskása vagyGenye-Macskása,Gyós-Macskás vagy Diós-Macskás, Csepegő(s)- 
Macskása, Szent-Kereszt-Macskása és Szent-Miklós-Macskása) előforduló 
néhány Macskás helységből, melyek a középkorban Kolozsvártól északra 
feküdtek, több különböző,, sőt többféle nevű, de egymással kétségkívül vér­
rokon család származott, melyek nagy része időnkint a «M a c sk á é i» vagy 
«M a c sk á s» (olykor pl. 1449-ben, 1482-ben, 1501-ben és 1525-ben : Machkasy, 
máskor pl. 1507-ben és 1525-ben : Machkassy, 1451-ben : Machkas alakban) 
nevet is viselte. E családok leszármazását és egymással való összefüggését 
az illető oklevélek adataiból össze .akartam á llítan i; de három hosszabb 
fonalon kívül csakis apróbb töredékeket találtam. E  h osszabbak  elseje  a 
macskási, csepegő-macskasi vagy csepegős-macskási, szent-kereszt-macskási, 
almádi, olykor: mérai és szilkereki A lm á d i  családé, mely néha a : Csepegö- 
m a c sk á s i és M a c sk á s i nevet is viseli (1. Almádi néven); m á so d ik a  az a 
szu esá k i M a c ská s  vagy M a c sk á s i ágé, mely a S zu c sá k i, szuesáki S á n d o r, s 
elvétve a C sepegö{s)m acskási nevet is viseli. (L. a Szuesáki cs. a.) H a rm a d ik á -  
ró l a következőket közölhetem. Valószínű ismert őse : Miklós, a XIV. század 
második felében élhetett. 1451-ben «Jó zse f'm a cská sig  néven emlékeznek 
róla. Fia, úgy látszik, az a M a c sk á s i István, a ki 1393-ban, 1417-ben és 
1418-ban szerepel e néven s 1444-ben már nem él. Ennek gyermekei lehetnek: 
Katalin 1444-ben a Kidéi Péter özvegye, Dorottya (1448.) és János (1444— 
1462.), a ki 1451-ben: J ó z s e f  m a c sk á si, 1460-ban: S ze n tm á r to n m a c sk á s i,  
különben pedig M a c ská s i, 1501-ben pedig, mint már néhai : szen t-m árton -  
m a c sk á s i M a c sk á s i nevet visel. E János fia i: Antal, Márton, Bálint és 
Lukács 1469-ben fordulnak elő először együtt: S ze n tm á r to n m a c sk á s i néven. 
Ezenkívül valószínűleg ez a Márton 1478-ban: M a c ská s i, nyilván ez a 
Márton és Bálint 1489-ben (Márton 1498-ban is ) : S ze n tm á r to n m a c sk á s i,
1501-ben : sze n t-m á r to n -m a c sk á s i M a c ská s i, Márton 1493-ban: F első m a cská si, 
1507-ben és 1509-ben M a c ská s i, Bálint 1509-ben szintén F első m a cská si  
néven szerepel. A Márton felesége (1507., 1509.) Anna a néhai Gesztrágyi 
Mihály leánya. Közel rokonok lehetnek ezekkel S ze n tm á r to n m a c sk á s i László, 
a ki 1468-ban már nem él, s fiai Bálint és Gergely (1451—1468., 1469.), 
a kik felváltva viselik a M a c sk á s i és S ze n tm á r to n m a c sk á s i nevet. Bálint 
gyermekei 1468-ban: S ze n tm á r to n m a c sk á s i Péter, Mihály és Erzsébet, Meg­
lehet, ezt a Bálintot említik, már mint néhait, (a kinek özvegye : Katalin)
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1479-ben: J ó zse fm a c sk á s i néven. Ez esetben atyja László is azonos az 
1423-ban és 1427-ben szerepló' J ó zse fm a c s k á s i  Lászlóval, a kinek, úgy látszik, 
testvére volt az ugyanez időtájt (1417—1429.) élt J ó z s e fn ia c s k á s iv a g jM a c s k á é i  
Péter, 1423—1429. közt Kolozsvármegye egyik szolgabírája. — Az e csoport­
ban ép említett «Józsefmacskási» János (a Miklós fiának Istvánnak fia) 
1461-ben a Dobokavármegyéhez számított Gyula és Szent-Miklós-Macskása, 
1464-ben pedig (XII. 1.) nyilván ugyanő, m int «Macskási» János, fia Márton 
«és többi fiai», a szintén dobokavármegyei Gyula, Szent-Miklós-Macskása 
és Szent-Kereszt-Macskása részeihez tartottak jogot. 1468. augusztus 24-én 
ugyanez a «Macskási» János Szent-Márton-Macskása helység részeit «Kolozs- 
ésDobokavármegyében» 50 arany-forintért megvásárolta az ugyané csoportban 
említett Szentmártonmacskási Gergelytől a néhai László fiától; 1469. május 
13-án pedig ennek a Jánosnak, már mint néhainak fia i: Szentmárton­
macskási Antal, Márton, Bálint és Lukács vették meg, ezúttal 60 arany­
forintért, ugyané helység részeit ugyanettől a Gergelytől. 1478. deczember 
6-án valószínűleg az ép említett Márton, «Macskási» néven, «ősi jogon» 
Szucsák helységből követelte részét; 1479. február 1-én a már szintén 
említett Józsefmacskási Bálint özvegye Katalin asszony Szomordok részeihez 
tartott jogot; 1489-ben pedig Szentmártonmacskási Márton és Bálint az 
emlegetett néhai János fiai, ugyancsak Szomordok helységben voltak 
birtokosok. — 1497-ben egy Macskási (Machkasy) Pál «kidéi» előnevet visel, 
s úgy látszik, csak Dobokavármegyében volt birtokos. (1307 : Dl. 36610., 
1310—1358: Dl. 26752., 1314: Dl. 28715., 1339: Dl. 28725., Dl. 36403. 
pag. 3. n. 5., 1357: Dl. 26860. és Anjouk, okmt. VI. 605., 1367: Dl. 28919. 
és gr. Teleki cs. okit. I. 154., 157., Dl. 28919., 1368: Dl. 27142., 28747., 
1371: gr. Teleki cs. okit. I. 169., 170., Dl. 28748., 1375 : Dl. 26758., 1393: 
Dl. 27440., 1417 : Dl. 28787., 36403. pag. 4. n. 3., 1418 : Dl. 28791., 28792., 
36403. pag. 3. n. 7., Dl. 36896., 1421: DL 27153., 1423: Dl. 27289., gr. Teleki 
cs. okit. I. 466., Dl. 26770., 1424: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1427: 
Dl. 28967., 1429: Dl. 28198., 1435: Dl. 26776., 27297., 1439: Dl. 36390.
pag. 12. n. 5., 1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 1., n. 2., 1440: Dl. 36390.
pag. 51. n. 4., 1444: Dl. 26783., 1447: Dl. 27477., 1448: Dl. 28983., 1449: 
Dl. 27164., 36391. pag. 50. n. 3., 1450: Dl. 36407. pag. 98. n. 3., 1450. 
körül: Dl. 28837., 1451: Dl. 26888., 36403. pag. 54. n. 2., n. 3., pag. 41. 
n. 3. és pag. 42. n. 3., 1456: Érd. Múz. I li, 1460: Dl. 27034., 28844.,, 1461: 
Dl. 36392. pag. 122. n. 4., pag. 104. n. 3., pag. 125. n. 5., 1462: DL 27049., 
1464: Dl. 27325., 1465: DL 27180., 1466: DL 28995., 1468: DL 36393. 
pag. 46. n. 4., Dl. 27502., 27185., 36393. pag. 51. n. 2., n. 3., 1469 : Dl. 36394.
pag. 22. n. 1., 1474: Dl. 36403. pag. 92. n. 1., 1478: Dl. 27063., 1479: Dl.
27065., 1488: Dl. 28644., 1489: DL 27073., 1493: Dl. 27078., 1497: DL
27571., 1498: Dl. 36403. pag. 196. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 95. n. 1., 
1507: Dl. 28672., 36399. pag. 192. n. 1., Dl. 27109., 1509: Dl. 27595., 1510: 
DL 27251., 1525 : DL 36401. pag. 32. n. 1., Dl. 36405. pag. 373. n. 1., Dl.
36406. pag. 141. n. 2.) L. a gyulai Porkoláb (az 1507. évhez), Zalaház(a)i 
(az 1451. évhez), mikói Bakó, szucsáki Bátor, Budai (az 1501. évhez) és a 
Szomordoki (az 1489. évhez) cs. a.
Hunyadiak kora. IX. c. 35
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Macskási cs. M ásként: macskási T á rn o k . — L. e néven.
Macskáéi cs. Nem-nemes cs. — L. a rődi Cseh (az 1503. évhez) cs. a.
Madarasi cs. Azaz: B a c z k a m a d a r a s i . — Maros-széki székely család, 
melynek egyes tagjai 1451-ben jogot tartottak Méhes részeihez. (L. a megy- 
gyesfalvi Alárdfi cs. a.) 1459. május 4-én a néhai Márton leánya Potencziána 
asszony Darlaszi Mihályné, továbbá Szengyeli Ló'rincz (a néhai Miklós fia) 
tiltakozott, hogy Madarasi Miklós Méhes helységben bírt részeit szent- 
györgyi Erdősi László özvegyének Orsolya asszonynak és gyermekeinek: 
Jánosnak, Ilonának, Dorottyának és Katalinnak eladhassa. (Dl. 36392. 
pag. 42. n. 1.)
Madarászi cs. Biharvármegyéből. — Ugrai György s testvérei István 
és Miklós, fia i: Benedek, Mihály és György, valamint a nevezett István 
gyerm ekei: János, Gergely, Magdolna és Brigitta, 1475. táján port folytattak 
a váradi szent-szék előtt (Madarasi azaz) Madarászi (István fia) László s 
fiai Bernát és János ellen, a néhai Skolasztika asszony (a néhai Madarászi 
Kémén fia János feleségének) hitbére és jegyajándéka, és ugyanezen János 
leánya : Margit vagy Bagit leány-negyede czímén, Szent-Király, Monyoró- 
kerék, Hímtelek és Széköly-Jó kalotaszegi helységek részei m ia tt; melyekből 
azután az ez év tavaszán kötött egyezség értelmében az említett Madarászi 
László és fiai az Ugraiakat 70 arany-forinttal elégítették ki, s annak fejében 
az ép elősorolt birtokok illető részeit utóbbiaknak zálogba vetették, előre 
is beleegyezvén, hogy ezek  e részeket b á rk in ek  m á s n a k  e lzá logosíthassák . 
De még ugyanez évi (1475.) november 22-én a gyerő-monostori Radó 
György felesége Veronka, s gyermekeik Domonkos és Dorottya, továbbá a 
Középlaki Benedek (máskor középlaki Ispán Benedek) felesége Hosszuréti 
(Bálint deák leánya) Angaléta vagy Anglita asszony, a Tótőri István felesége 
Ilona asszony, a sólyomkői Menhárt Antal felesége Anna asszony, a (farnasi) 
Veres István felesége Hosszuréti (Bálint deák leánya) Margit asszony, maga 
Madarászi (István fia) László, végül bizonyos István neje Brigitta asszony 
(a ki alatt kétségkívül a Madarászi László atyjának Istvánnak neje Brigitta' 
asszony értendő) tiltakoztak, hogy e birtokrészeket Ugrai György losonczi 
Bánfi Jánosnak elidegeníthesse. Ez az elidegenítés azonban, legalább Szent- 
Király és Monyórókerék helységek részeire nézve, mégis m egtörtént; a mi 
miatt özvegy Madarászi Istvánná Brigitta asszony és fia László 1478. 
tavaszán pörben is álltak losonczi Bánfi Jánossal. 1482. augusztus 5-én a 
fimaradékok hátrahagyása nélkül elhunyt Madarászi László és István, s e 
László fiai János és Bernát biharvármegyei, valamint Monyarókerék és Szent- 
Király kolozsvármegyei birtokait Macskási (Tárnok) Péter királyi tárnoknak 
s általa édes testvérének Jánosnak adományozta Mátyás király. A nem 
sokkal ezután megejtett beigtatás alkalmával azonban gyerő-monostori Radó 
György, fia Domonkos és felesége Veronka asszony, középlaki Ispán Benedek 
és felesége Angaléta asszony, Túri Péter és felesége Margit asszony (előbb 
a farnasi Veres István felesége), a Madarászi István özvegye Aífra (!) asszony, 
s ez István leánya Anna, végül a Madarászi László özvegye Márta asszony, 
ellenmondással éltek. 1486. június 28-án Tótőri (néhai István fiai) Pál, 
János és Miklós tartottak igényt «örök jogon» : Monyorókereke, Székely-Jó
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és Szent-Király részeihez, gyerő-monostori Radó Domonkossal szemben. 
A következő 1487. év márczius 26-án ugyancsak e három Tótőri, atyjok 
István és anyjok Ilona asszony, továbbá a Botos Péter mereg-jói vajda 
felesége Dorottya asszony, mereg-jói Vajda István és neje Anna asszony 
középlaki Espán Benedek és neje Angléta asszony; Túri Péter és neje 
Margit asszony, azokat a Szent-Király, Monyorókerék, Hintelke és Székely-Jó 
kalotaszegi helységekben lévő részeket, m elyeke t a n n a k  id e jé n  (1475-ben) 
n é h a i M a d a rá s z t  L á s z ló  70 a r a n y - fo r in tb a n  U g ra t G y ö rg y n e k  e lzá logosíto tt  
és a  m e lyek  a z tá n  U gra t G y ö rg y tő l ugyanez összegért a losonczi Bánd 
János, majd tőle a Tótőri István kezére kerü ltek , — s z in té n  ez összegben  
Kemindi (Keméndi) Péternek, feleségének : Madarászi (néhai István leányá­
nak) Anna asszonynak, továbbá az ép nevezett Péter édes testvéreinek: 
Balázsnak, a Madarászi László özvegyének Affra asszonynak és hajadon 
leányának Zsófiának engedték át. Ugyanez év (1487.) május 9-én ugyancsak 
Tótőri Istvánná Hona asszony, valamint Dorottya asszony a Botos Péter 
belényesi vajda felesége, és Anna István várczai vajda (várczai Vajda István) 
felesége, a Domoniki (de Domonyk, alább: Domonyky) Lászlónak kezükön 
levő szent-királyi és monyorókeréki részbirtokait utóbbinak visszabocsá- 
tották. 1495. május 1-én az említett Keméndi István felesége Anna asszony 
a néhai Madarászi István leánya, továbbá Zsófia asszony a madarászi Móré 
János felesége (a néhai Madarászi László leánya) a néhai szent-királyi 
Gsenkes (Csenkesz, az oklevélben: Chenkes) Jakab : hímtelkei, monyoró­
keréki és székely-jói. birtokrészeihez tartottak jogot, mely részek ekkor 
a nemes Katalin asszony Dobszai Antalné, Perpetua asszony krasznai 
Porkoláb Péterné, és -gyerő-monostori Radó Borbála (hajadon, az András 
leánya) kezén voltak. A néhány héttel utóbb megejtett beigtatás alkalmával 
azonban az utóbb felsorolt három nő ellenmondással élt. 1507. deczember 
havában álmosdi Csire Tamás követelte «örök jogon» Szent-Király, Monyoró­
kerék és Hímtelke helységekből azokat a részeket, melyek ekkor a Dorottya 
asszony a néhai János vajda 0 inkább: Péter vajda; alább, az oklevél 
hátán egykorú kéz szerin t: szent-királyi Vajda János) özvegye, az Anna 
asszony a néhai Várczai István vajda (az oklevél h á tá n : várczai Vajda 
István) özvegye, a Perpetua asszony a néhai krasznai Kis (Parvus, föntebb,
1495-ben: Porkoláb) Péter özvegye, a Margit asszony a néhai Túri Péter 
özvegye, a Katalin asszony a Dobszai Antal (az oklevél hátán «gyerő- 
monostrai» előnévvel!) felesége, a középlaki Ispán (néhai Benedek fiai) 
Tamás és Pál, valamint a Tótőri (néhai István fiai) János és Pál - kezén 
voltak. A még e hónapban megejtett beigtatás alkalmával azonban az ép 
fölsorolt nők és férfiak mind ellenmondással éltek. A következő (1508.) év 
február havában az említett álmosdi Csire Tamás újra igtattatni. kívánta 
magát velők szemben Szent-Király, Monyorókerék és Hínteleke fele részének 
birtokába. Ez alkalommal szintén a föntebb elősorolt nők és férfiak éltek 
ellenmondással, de részben más nevek a la tt; jelesül Perpetua asszony 
mint a karasznai V a jd a  Péter özvegye, Középlaki vagy Ispán Tamás és Pál: 
s z e n t-k irá ly i Espán néven, Margit asszony a Túri Péter özvegye.pedig miíít 
a néhai farnasi Veres István ö zv e g y e  ; s ezenkívül az ellenmoiútók közé
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sorakozik nagyfalusi Pimperle (Pymperle) Gergely is, felesége: nemes 
Katalin asszony nevében. (1446 : Dl. 29257., 1475 : Dl. 27056., 36405. pag. 16. 
η. 1., 1478: Dl. 26804., 26805., 1482: Dl. 29011., 1487: Dl. 36397. pag. 74. 
n. 2., 1495 : Dl. 27082., 1498: Dl. 27089. — V. ö. 1507 : Dl. 32567., 1508: 
Dl. 26826.) L. Sebesvár várnál.
Magyarbikali cs. Azaz m ásként: B ik a l i  vagy bikáin V itéz  vagy T a m á s-  
fa lv i . — L. utóbbi néven.
Magyarfrátai cs. Azaz Frátai. — L. e néven és a frátai vagy botházai 
Kakas cs. a.
Magyari (patai) cs. Magyary. (1469: Dl. 36394. pag. 23. n. 3.)
Magyari (uj-budai) cs. Magyary. (1476: Dl. 27059.)
Magyarkiskapusi cs. Vagy: K is k a p u s i ,  M a g y a rk is k a p u s i  G (y)erö-fia . 
— A vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi G (y)erő -fi család egyik ága. — 
L. e néven.
Majos (darói) cs. L. a farnasi Veres (az 1505. évhez) cs. a.
Majosi (Májusi) cs. L. e néven T o rd a vá rm eg yéb en .
Makrai cs. 1356. eló'tt, (talán már 1349-ben) kapta Makrai Pál Czéget 
(azaz Nagy-Czéget) «szolgálataiért» urától: Régöni (Losonczi) Tamástól 
(a Dénes fiától), a ki ekkor és 1357-ben tiltakozott, hogy e birtokot a nevezett 
Pál fiai Péter, Miklós (és János), idegeneknek eladhassák. 1359-ben ugyanez 
a Régöni Tamás kijelentette, hogy Nagy-Czég, Szent-Ivántelke (inkább 
Szent-Mihálytelke) és Tarczáltelke nevű birtokait a fia Tamás erőszakosságai 
miatt, mint szerzett birtokait, kárpótlásul adta a Makrai Pál fiának, a fentebb 
már említett Miklósnak. 1402. szeptember 2-án czégi Makray (Macray) 
György (a János fia) Oláh-Czég (azaz Nagy-Czég) helységben levő részeit, 
a határában levő halastó felével együtt, 300 forintért tuzsoni Bolgár 
Miklós mesternek vetette zálogba. (1349: 1. Bánffy cs. okit. I. 163., 1356: 
U. o. 210., 211., 1357: U. o. 216., 1359: U. o. 224., 1402: gr. Teleki cs. 
okit. I. 285.)
Mániki cs. Dobokavármegyéből. — 1498. október havában Miklós 
a néhai György fia némely dobokavármegyei, valamint Mocs kolozsvármegyei 
és az ekkor Tordavármegyéhez számított de különben szintén kolozsvármegyei 
Csehtelke és Báld helységekben levő részeit, melyek őt örök jogon illették, 
összesen 40 arany-forintért ősi Jankafi Máténak vetette zálogba. (Dl. 27573. 
és M. Tud. Akadémia kézirattára.)
Manneni Odvárd (Florenczi) dézsi királyi sókamarás. L. az Iklódi (az 
1454. évhez) cs. a.
Marai cs. Kétségkívül Dobokavármegyéből. — V. ö. T o rd a vá rm eg yéb en  
e cs. a. és lásd Kolozsvármegyében a meggyesfalvi Alárdfi (az 1451. 
évhez) cs. a.
Marai (uj-budai) cs. Maray. (1499: Dl. 27092., 1500: Dl. 26952.)
Márkházai cs. Másként: F r á ta i  vagy M a g y a r frá ta i. — L. Frátai néven.
Márkos János Kolozsvár városi bíró. L. a  rődi Cseh (az 1484. évhez) cs. a.
Márkos Mihály Kolozsvár városi lakos. L. a papfalvi Csórónk vagy 
Csorong cs. a.
Márkos Pál zilahi lakos. L. a kusalyi Jakes (az 1491. évhez) cs. a.
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Maróczházi cs. Azaz m ásként: t.uzsoni B o lg á r . — L. e néven, az 
1410. évhez.
Marton György Hunyad városi lakos. L. a Tamásfalvi (az 1468. 
évhez) cs. a.
Marton (nagyfalusi, szent-mihálytelkei) cs. — Marton. (1467: Dl.
27061., 1469: Dl. 36393. pag. 134. n. 3.) Marthon. (1471 r Dl. 36393. pag.
94. n. 2., 1482: Dl. 27069.) Közép-Szolnokvármegyéből. — Mihály 1467-ben 
a hűtlenségbe esett farnasi Veres Benedek és János részeit kapta Mátyás 
királytól: Alsó-Fild, Bócz, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihálytelke és Nádasd 
helységekben. Ugyanő 1469-ben a g(y)erő-monostori Kabosoktól Derite hely­
ségben vásárolt részeket. — L. a farnasi Veres (az 1467. és 1468. évhez) 
és a g(y)crő-monostori Kabos vagy Kabos-fi (az 1469. évhez) cs. a. (V. ö. 
1468: Dl. 27186., a hol a föntebbi oklevelekben szereplő Mihály «Michael 
Martinus» néven fordul elő.)
Márton rödi plébános. L. a rődi Cseh (az 1499. évhez) cs. a.
Marton (szent-benedeki, vajai) cs. Marthon. — Maros-széki, Küküllő-, 
Kolozs- és Tordavármegyében is birtokos székely család. — 1497-ben 
Péter és János a maros-vásárhelyi plébános megölése, az egyház és temető 
megsértése vérdíjában egyebek közt a kolozsvármegyei Méhös (Méhes) 
helységben bírt részeiket is felvallották vingárti Geréb László erdélyi 
püspöknek. 1505-ben Betleni Miklós a Marton Antal méhesi birtokrészeit, 
melyeket czegei Vas Balázs adott át néki, utóbbinak visszaadta. (1497: 
Dl. 36403. pag. 188. n. 1., 1505 : Dl. 36399. pag. 101. n. 1. — V. ö. 1501: 
Dl. 36405. pag. 108. n. 1.)
Mátéi cs. Dobokavármegyéből. — 1459. november 23-án a Mátéi 
Miklós özvegyét Orsolya asszonyt (a gyekei ■ Fejes István leányát, a ki 
később a gyekei Kemecz Benedek felesége lett), Mátéi Gál (a néhai György 
fia) elégítette ki hitbér és jegyajándék czímén néhai férjének berkenyesi 
részeiből. 1471. márczius havában az ép nevezett néhai Mátéi György 
leánya Margit asszony, a Komlódi László özvegye, a saját, fia Miklós és 
édes fivére, az imént már említett Mátéi Gál nevében is, berkenyesi 6‘/j, 
legnagyobbrészt lakatlan jobbágy-telküket 32 forintért Iklódi Márton özve­
gyének Potencziána asszonynak adta el. (1449: Dl. 36391. pag. 76. n. 1., 
pag. 106. n. 3., 1459: Dl. 36392. pag. 64. n. 1. és n. 2., 1461: Dl. 36392. 
pag. 115. n. 1. és n. 3., pag. 119. n. 1., 1468: Dl. 36393. pag. 42. n. 3., 
1470: Dl. 36394. pag. 33. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 80. n. 2. és Dl. 26903.) 
L. a gyekei Fejes cs. a.
Mátyás király. L. a Hunyadi cs. a.
Meg(g)yesfalvi cs. Azaz : meg(g)yesfalvi vagy eresei sat. A lá rd fi. — 
L. e néven.
Meggyes (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) cs. Maros-széki székely 
család. — 1482-ben (!) a Balázs (de Megyes!) faragói jobbágya szerepel. 
— L. T o rd a vá rm eg yéb en  e családnál, valamint Kolozsvármegyében is a 
Szentgyörgyi cs. a. — V. ö. 1422: gr. Teleki cs. okit. I. 457., 1481: 
Dl. 28427., 18529., 36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. 
lit., 1493 : Dl. 30932., 30330., 30483., 27744., 28650., 1511: Dl. 30340.
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Méhesi cs. M ásként: méhesi O yerö fi. — L. T o rd a vá rm eg yéb en  ez 
utóbbi néven.
Méhi (arankuti) cs. Mehy. Mechy. (1470: Dl. 26901., 26902.) Ez 
oklevelekben Bertalan mint királyi ember szerepel.
Menhár (Menyhár, sólyomkői) cs. Azaz: M en(y)hárt(-fi) v a g y  M en yh ért-fi. 
Másként, pl. 1445-ben: S ó lyo m kő i. — Dobokavármegyéből. A Sombor vagy 
Zsombor nemzetségből. (Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. II. 112.) — L. a 
Madarászi (az 1475. évhez), Papfalvi (az 1493. évhez), Bádoki (az 1502. 
évhez), macskási vagy botös-macskási Veres és a Bogáti (az 1445. évhez) 
es. a. (V. ö. pl. 1447: Dl. 27477.)
Mérai cs. 1504-ben egy ízben: Meray alakban. — 1334-ben Miklós 
spán és fiai: Domonkos, László, Miklós és Kelemen Kórógy részeit szerezték 
meg nemes Csombordi Andrástól és fiaitól. 1393-ban a (Miklós fiának) 
Jakabnak fia Péter bizonyos mérai részeit Suki Darabas Jánosnak adta, 
illetőleg (fimaradékok hátrahagyása nélkül történő elhalása esetére) hagyo­
mányozta : 1410-ben pedig a néhai Bálint leányai: Margit, Ilona és Katalin 
ugyancsak Méra részeit 26 és '/, forintért Andrásházi Mihálynak (az István 
fiának), majd Kórógy részeit, egy Méra határában levő erdővel együtt, 
251 forintért István erdélyi püspöknek vetették zálogba. 1411. őszén a 
Mérai Kelemen birtokaihoz, ugyancsak Méra és Kórógy helységekben: 
rődi Cseh Mihály és fiai György és Bálint, patai Dezsőfi László és János, 
Szentpáli (Pál fia) László és gesztrádi Tatár Péter tartottak jogot «törvényesen», 
de a Szomordoki Péter s az andrásházi Darabos Mihály ellenmondásával. 
1423. nyarán Mérai Tamás erdélyi kanonok, ózdi fő-esperes és püspöki 
vicarius, édes testvére : Barnabás, édes nővére: Erzsébet, valamint édes 
testvérüknek Mihálynak le án y a : Katalin, továbbá Dombrai (de Dombro) 
Péter (a Dombrai Mihály és az említett Mérai Mihály leányának Margitnak 
fia), az andrásházi Darabos családtól «Andrásháza vagy Andriásháza másként 
régebben : Nádas» helység felét szerezték meg. 1427. év elején Méra helység 
határát járják meg, Vataháza és Szent-Pál felől, birtokosai: a nevezett 
Mérai Tamás ózdi fő-esperes, a király főjegyzője (nostre maiestatis protho- 
nötarius), valamint Barnabás krasznai fő-esperes és erdélyi kanonok, 
valamint az ép említett nemes asszonyok: Erzsébet és Katalin, végül 
Patai Dezső-fia János fia i: László és János részére, de a Szentpáli (Pál fia) 
László és fia i: András, Mihály, László és Miklós ellenmondásával. 1444. 
tavaszán, mikor rődi Cseh György, az ép nevezett Szentpáli László és 
nemes Bóczi (László leánya) Katalin asszony a Dédácsfalvi Illés felesége, 
a szerintök «idegen kézen levő» Méra (lehúzva: és Andrásháza) birtokába 
be akarták magokat igtattatni, ez eljárásnak egyebek közt a (Mérai) Benedek 
özvegye, fia Péter s leányai: Jusztina, továbbá Orsolya a C.somafá(ja)i 
Péter felesége, gyermekeik: György, János, Adorján és Veronka nevében 
ellenmondottak. (V. ö. a patai Dezsőfi cs. a., az 1439. évhez.) 1448. május 
1-én Patai Dezső-fia György, neje Jusztina asszony (a néhai Mérai Benedek 
és felesége Erzsébet leánya) nevében, csomafá(ja)i Tót Györgynek és 
Jánosnak (a Péter fiainak) Méra és Kórógy részeit visszaadni ígérte. Pár 
hónappal később: 1448. június 24-én pedig Mérai Benedek ép említett
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özvegye Erzsébet asszony és fia Péter, ugyancsak Méra és Kórógy helységek 
áltatok régebben elfoglalt részeit adták vissza a nevezett néhai csomafá(ja)i 
Tót Péter gyermekeinek: Györgynek, Veronkának, Jánosnak és Adorjánnak, 
viszont ezek ugyancsak Méra helységben egy, az egyház mellett levő 
jobbágy-telküket adták át Erzsébet asszonynak és fiának. A következő (1449.) 
évi május 16-án az emlegetett Erzsébet asszony néhai Valkai (! helyesen: 
M érn i) Benedek özvegye, az e férjétől származott leányai: Jusztina asszony 
férjezett Patai Dezső-fia Györgyné s Orsolya asszony férjezett Hadrévi 
•Tánosné kiházasítására fiától: Mérai Pétertől fölvett 25 ezüst márka fejében 
mérai és andrásházai részeit a Nádas folyón levő «malom részeivel együtt 
utóbbinak zálogba vetette. 1458. november 21-én, az erdélyi alvajdák ítélete 
alapján, ugyané Péternek Gyula, Szent-Miklós-Macskása, Bócz, Méra, András- 
báza és Farnas helységekben bírt némely részeibe gerő-monostrai Kémén 
István volt erdélyi alvajdát igtatták, a Péter által elkövetett hatalmasko­
dások váltsága fejében, zálog czímen, az újév táján leendő kiváltásig, mire 
az emlegetett Péter édesanyja s ennek leánya Jusztina s bizonyos (való­
színűleg : gyulai) Porkoláb (Porkoláb) István magokat Ígérettel kötelezték. 
Pár nappal később: november 23-án ugyancsak Péter és édesanyja Erzsébet 
asszony Méra részeit 21 arany-forintért és 100 dénárért Gesztrágyi Albert 
fiának Mihálynak vetették zálogba. 1460. február 14-én . ugyané Mihálynak 
felesége : Jusztina asszony és leányuk Anna a miatt emeltek óvást, hogy 
az ő Méra, Andorjásháza és Kórógy helységekben levő birtokaikat, melyek 
reájuk Orsolya asszonyról a néhai Hadrévi János özvegyéről szállottak, az 
emlegetett Mórái Péter és anyja Erzsébet asszony elfoglalják. A következő 
(1461.) évi április 17-én ugyanez a P é te r: Valkó, Kelecze és Újfalu (Kalota- 
Ujfalu) helységekben bírt és őt örök jogon megillető jószágait, feje váltságá- 
ban 600 arany-forintért ugyanannak a gerő-monostori Kémén Istvánnak 
zálogosította el, a kinek 1468-ban ugyané czímen hat más helységbeli 
birtokát lekötötte; október 19-én pedig Farnas helységben szintén örök 
jogon bírt részeit 8 arany-forintért Valkai Kristófnak. 1479. április 23-án 
szent-mihálytelki Tompa Mihály tiltakozott, hogy az emlegetett Mérai Péter 
a k o lo z sv á rm e g y e i: Méra, A(n)dorjásháza, Valkó, Keleczel és Kórógy, valamint 
a d o bokavárm egye i Gyula és Macskás helységekben bírt részeit nejének, 
továbbá Gesztrágyi Mihálynak és Valkai Jánosnak elidegenítse. Három évvel 
később: 1482. július 13-án ugyanezt a szent-mihálytelki Tompa M ihályt. 
zálog czímen a Mérai Péter mérai és andrásházai jószágaiba igtatták, még 
pedig magának Mérai Péternek ellenmondásával. Az ugyané Péter által 
annak idején ugyancsak szent-mihálytelki Tompa Mihálynak zálogba adott 
valkói és farnasi rész-jószágokat ennek a Mihálynak .fiától: Tompa Istvántól 
1504. október 31-én a Péter rokona: kis-kapusi Gyerőfi Balázs felesége 
Hedvig asszony, most mint saját birtokát váltotta ki. 1508. deszember 3-án 
ennek a még mindig életben levő Péternek valkói részeibe szent-egyedi 
Valkai (Walkay) Mártont (a néhai János fiát) és gyulai Valkai Jánost (a 
néhai Miklós fiát) igtatták, de a nemes Folti László (bizonyára Hunyad- 
vármegyéből), a gyerő-monostori Kemény Miklós és a Tamási (Thamassy) 
Ferencz és Bernát ellenmondásával. — Eme, valamint az alább idézendő
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adatok szerint tehát e család e korszakban: Méra, Kórógy, Andrásháza vagy 
Andorjásháza, Farnas, Bócz, Valkó, Keleczel, Újfalu, s a Dobokavármegyéhez 
is számítható (Gyula) Szent-Miklós-Macskása, Szent-Kereszt-Macskása és 
Csepegő-Macskása helységekben volt birtokos. (1299: Dl. 28713., 1310: 
gr. Teleki cs. okit. I. 29., 1314: U. o. 33., 1334: Dl. 30368., gr. Teleki cs. 
okit. I. 48., 49., 50., 1348: U. o. 87., 1358:'Dl. 29431,, gr. Teleki cs. okit. I.
108., 1398: Dl. 26873., 1410: Dl. 26875., Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 42., 
n. 43., 1411: Dl. 26766., 1423: Dl. 28182., 1427 : Dl. 28801., 28802., gr. Teleki 
cs. okit. I. 488., 1439: Dl. 26885., 1444: Dl. 26783., 1448: Dl 36391. pag. 
24. b. n. 3. és pag. 25. h. 3., pag. 24. a. n. 1., 1449 : Dl. 36391. pag. 77. 
n. 2., pag. 78. n. 2., 1458: Dl. 36392. pag. 25. n. 1., pag. 22. n. 1., 1460 : 
Dl. 36392. pag. 79. n. 3., pag. 86. n. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 104. n. 1., 
pag. 138. n. 2. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1479: Dl. 27212., 1482: 
Dl. 27215., 1504: Dl. 36399. pag. 42. n. 1. és n. 2., 1508: Dl. 27246.) L. a 
papfalvi Csórónk vagy Csorong, Szilvási (Kecsetszilvási), Indali és a Zala- 
ház(a)i (az 1451. évhez) cs. a.
Mereg-jói (Mereg-gyói, Nagy-mereg-gyói oláh) vajdák. L. B o to s  (mereg- 
jói sat.) nemesi néven.
Mergei cs. Azaz bizonyára: M ereg jó i. — M ásként: B ir n e j i  vagy 
B e r n a j i  avagy mereg-jói sat. B o to s . — L. utóbbi néven.
Mészköi cs. Aranyos-széki székely cs. — 1488. október havában a 
Márton felesége, többek tiltakozásával, Szucsák részeit akarta elidegeníteni. 
(Dl. 26810.)
Mihály diódi várnagy vagyis porkoláb. M ásként: diódi P orko láb . — 
L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Mike (szucsáki) cs. Myke. (1446 : Dl. 36391. pag. 14. n. 1., 1449: Dl. 
36391. pag. 50. n. 3. és Dl. 27164.) L. a szucsáki Bátor cs. a.
Miklós kiikiillei föesperes. L. a Bátori (az 1468., 1469. évekhez) cs. a.
Mikola (Mikola-fi, Mikla, Miklós-fl, Nikola, Nikola-fi, dezméri, szamos- 
falvi) cs. Egyeredetű a szamosfalvi G (y)erö-fi vagy G (y)erő, a vásárhelyi 
vagy g(y)erő-vásárhelyi G (y)ero-fi vagy G (y)erö , s a g(y)erő-monostori K abos  
vagy K abos-fi, R a d ó  vagy R a d ó -fi és K e m é n (y ) vagy K en ién (y)-fi családokkal. 
(V. ö. e családok a.) — Nevét valószínűleg a XIII. század végén élt Mikola 
(vagy Mikula) után viseli, a kinek (Mykula) 1288-ban Kernén (Keminus) 
■és János nevű fia i: Vásárhely, Sztána és Szamártelöke «földön» voltak 
birtokosok. Az utóbb említett János, a «Kalatai» Mikola (Mykola) fia, 
1296-ban kapja vissza Loránd erdélyi vajdától a birtokában: Vásárhely 
helységben szedetni szokott vámot. Ennek a Jánosnak fia Gerő mester 
1339-ben Inaktelöke helységben is birtokos. 1345-ben nyilván ugyanennek 
a Jánosnak Kernen (Cemeyn, Kemeyn) nevű fia Inakteleke és Bedecs, Miklós 
nevű fia pedig Szent-Király (Topa-Szent-Király) birtokot adja (valószínűleg 
ennek a) Gerő mesternek. Nem mélyedhetek bele e helyütt a különben is 
szakadozott legrégibb leszármazás és később, úgy látszik, megváltozott 
birtoklás elősorolásába; a  csa lád  nevére  vonatkozólag azonban meg kell 
jegyeznem, hogy az a már ép előadottakon kívül 1345-ben, 1442-ben és
1450-ben: Micola, a XV. század eleje óta leginkább: Mykola, olykor (pl.
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1439., 1440., 1470., 1477.) Mikola, 1442-ben és 1443-ban Nicola, 1446-ban 
Mikla majd Mycola a la kb a n  fordul elő az oklevelekben; jelesül az 1420-as 
évekig a: D e zm é r i  vagy S za m o s fa lv i  (latinos) " filiu s  Mikula, Micola, Mykola, 
Nicolai» sat., ettől fogva leginkább a : «Mykola, Mikola» Mikla sat. ctictus» 
alakban, a mikor is már u tóbbi n é v a la k  veendő  a  c sa lá d  vezetéknevének , 
a dezméri és szamosfalvi név pedig nemesi előnévvé alakul át. — A nagy- 
terjedelmű rokonságnak ebben az ágában a XIV. század vége felé és 
a XV. század első felében : M ik ló s , L á s z ló , J á n o s  és M ih á ly  vehetők édes 
testvérekül. Közülök M ik ló s  más néven Mikala vagy Mikola, nagyjából 
1384—1440. közt, a D e zm ér i v a g y  D e z m ir i  (Mikola-fia) nevet viseli, 1446-ban 
pedig d e zm ir i  v a g y  d e zm é ri M ik la  néven tűnik fel, a mikor azonban már 
csak özvegye Dorottya asszony szerepel. Gyermekei: 1433-ban: Imre, 
Balázs, György, s 1451. táján Magdolna Gesztesi Jánosné. A m á so d ik  tes tvér :  
L á sz ló , 1384—1433. közt szintén D e zm é r i (Mikola-fia) néven szerepel; 
valamint fia György is, az 1420—1440-es években, de pl. 1442-ben : d e zm é ri  
N ik o la  (Nicola) néven is. Ennek a Györgynek fia János 1441—1457. közt 
szintén D e zm é r i (Mikola-fia), de ezen kívül olykor d e zm é r i M ik o la , dezm éri, 
M iko la  K is  (Parvus), d e zm é ri M ik o la  i f ja b b  (iunior) néven is előfordul. 
Felesége 1457-ben: Kémeri Katalin (a Péter leánya), a ki 1469-ben már 
özvegye; fiai pedig: D e zm é r i (Mikola-fia) vagy d e zm é r i M ik o la : László 
(1441., 1450., 1451.) és Ferencz, a ki már csak atyja halála után 1469. óta 
mintegy 1498-ig szerepel, rendszerint d e zm é r i M iko la , de gyakran már 
sza m o sfa lv i M iko la , sőt egy ízben, 1487-ben : S z a m o s fa lv i  néven. is. Felesége 
1470-ben a somkereki Erdélyi István leán y a; gyermekei 1501. ó ta : János, 
István, László, Katalin, másik Katalin és Klára, a kik már állandóan 
a sza m o sfa lv i M ik o la  nevet viselik. Az egyik Katalinnak férje adámosi 
Horvát Gáspár volt 1502-ben és 1521-ben. A második testvérnek: Lászlónak 
azonban 1433-ban egy (D g zm é ri M iko la -fia ) Pál nevű fia is volt. A h a rm a d ik  
te s tv é r : J á n o s , a ki 1427. táján tűnik föl D e zm é r i  (Mikola-fia, Nikola-fia 
vagy Miklós-fia) néven. Rendszerint azonban s za m o s fa lv i  M iko la , 1446-ban : 
sza m o s fa lv i M ik la , 1433-ban és 1434-ben: S za m o s fa lv i , 1456-ban és 1457-ben: 
s za m o sfa lv i M ik o la  idősb  (senior), 1475-ben pedig s za m o s fa lv i  M ik o la  N a g y  
(maior) néven fordul elő ; de utóbbi évben már csak özvegye Ilona asszony 
szerepel. Gyermekeik 1456-ban: s za m o s fa lv i  M ik o la  György és László, 
1457-ben: szamosfalvi Mikola Katalin, a kinek férje Suki János (a néhai 
Simon fia), végül az 1511-ben említett Orsolya, a kitől Hosszuaszói Bálint 
s ennek leánya Katalin (czegei Vas Balázsné) származott le. A valószínű 
n eg yed ik  tes tvér : (M iko la -fia ) M ih á ly , a kinek 1404—1427. közt egy D e zm é r i  
Tamás nevű fia volt, 1408—1415. közt a megye egyik szolgabírája. — 
Á tté rv e  ez ág b ir to k v iszo n y a ira , 1423-ban (I. 13.) Dezméri Mikola-fia Miklós 
és László, e László fia György, s a Szamosfalvi és Gyerővásárhelyi Gyerő-fiak, 
a velők egy őstől származó Gyerőrnonostoriakkal a XIV. század második 
felében élt néhai (szamosfalvi) Gebei, Gőböl vagy Gőbel András (a ki Miklós fia, 
a ki János fia, a ki Mikola fia) és a «néh. Kernén fia Mihály» szent-miklósi, 
szamosfalvi és herendi részei fölött hosszabb pör után egyezkedvén, az 
egész Berendet és Szent-Miklós részeit örökre e Gyerőmonostoriaknak
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engedték át, a Gyerő-Vásárhely helységben levő vám egy-ötöd-részét pedig 
utóbbiak birtokában hagyták; viszont a Gyerőmonostoriak mindazokat 
a Szamosfalván «és másutt» levő részeket, melyeket eddig a Kemén-fia 
Mihály jogán bírtak, a nevezett Dezméri Mikola-fiaknak s szamosfalvi és 
gyerő-vásárhelyi Gyerő-fieknek örökre átadták. Ugyanez év (1423.) május
27-én. Miklós, László és (fia) György; valamint 1427-ben ugyanők és 
(idősb) János, továbbá Tamás a Mihály f ia ; 1433-ban (idősb) János, László 
és ennek fia P á l; Imre, Balázs és György a Miklós fia i: Szent-Miklóson 
birtokosok; 1429-ben pedig (idősb) János, László és Miklós Szent-Király 
(Topa-Szent-Király) helységben. 1441. július 20-án dezméri Mikola (ifjabb) 
János és fia László ennek a Szent-Király helységnek részeit 60 forintért 
szamosfalvi Mikola (idősb) Jánosnak zálogosította e l ; 1446. január 31-én 
pedig a «dezmiri Mikla» Miklós özvegye Dorottya asszony és szamosfalvi 
«Mikla» (idősb) János egymást kölcsönösen: Szamosfalva, Szent-Miklós, 
Zsobok, Szent-Király és Oláh-Dezmir birtokokból elégítették ki. 1450. febr. 
6-án d e zm é r i M ik o la  K is  (azaz: ifjabb) János és fia László tiltakozott, 
hogy szamosfalvi Mikola (azaz idősb) János a Szamosfalva, Zsobok, Dezmir, 
Oláh-Dezmir, Szent-Miklós és Szent-Király (azaz Topa-Szent-Király) helysé­
gekben jog szerint rájok néző bizonyos birtokrészeket Gesztesi Jánosnak 
akarta elörökíteni (az oklevél hézagos); 1451. február 20-án pedig újra 
ugyanők s a Gyerőmonostrai Kémén, Kabos és Radó, továbbá a Szamosfalvi 
G(y)erő-fia családok tagjai emeltek óvást, hogy a nevezett sz. Mikola 
(idősb) János ugyané helységek részeit «dezméri Mikola Magdolnának 
(a Miklós leányának) a Gesztesi János feleségének» adja. Ugyancsak 1450. 
november 7-én ez az utóbb említett szamosfalvi Mikola (idősb) János 
a g(y)erő-monostrai vámban őt megillető részt Szamosfalvi G(y)erő-fia István 
fiának Lászlónak adta e l ; 1452-ben pedig Veronka asszonyt a néh. Szent­
egyedi Tamás leányát, a Szávai Domonkos özvegyét: Szamosfalva, Szent- 
Miklós, a két Dezmér, Zsobok és Szent-Király helységekben levő birtokaiból 
hitbér és jegyajándék czímén kielégítette. 1454. márczius 25-én dezméri 
Mikola (ifjabb) János cselédjének Karai (Karay) Istvánnak, élete tartamára, 
Dezméren egy udvarház-helyet adott; ugyanő 1456. január 6-án megfizetvén 
szamosfalvi Mikola (idősb) Jánosnak azt az 55 arany-forintot, a melyért 
szent-királyi (topa-szent-királyi) és szent-miklósi részei utóbbinál zálogban 
voltak, tőle e részeket visszakapta. 1469. február 19-én ennek az ifjabb 
Jánosnak (már mint néhainak) fia: szamosfalvi Mikola Ferencz, valamint 
Iklódi Márton, továbbá szamosfalvi Kis (Parvus) Kelemen, állítólag «e Ferencz 
szükségeire», Szent-Miklóson egy halastavat diódi Porkoláb Mihálynak 
(helyesebben: nemes Mihály diód-vári várnagynak az erdélyrészi Fejérvár­
megyében), valamint Bertalam István és Szász György kolozsvári lakosoknak, 
Szamosfalván pedig a Szamos folyón egy malmot utóbbi kettőnek és 
Prokóp szintén Kolozsvár városi lakosnak vetettek zálogba, összesen 100 
arany-forintért; majd augusztus 23-án ugyancsak Iklódi Márton, a kinél 
eddig a szamosfalvi Mikola János és felesége Katalin asszony birtokai 
160 forintban zálogban voltak, e birtokokat a nevezett János özvegyének 
Katalin asszonynak és fiának: a fentebb már említett Ferencznek vissza-
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bocsátották; viszont utóbbiak e birtokok közül: Magyar-Dezmér, Oláh-Dezmér 
és Szent-Miklós helységek részeit ugyanez összegben Iklódi Mártonnak 
adták zálogba. Ezeket az ekkor elzálogosított részeket azonban az ekkor 
még csak 15—16 éves <dezmérú Mikola Ferencz Iklódi Mártontól már ez 
év őszén visszaváltotta; majd mindezen «tudta nélkül vagy akarata ellenére, 
ravaszul vagy erőszakosan történt» elzálogosítások ellen még ez év végén 
perrel is tiltakozott; s a következő (1470.) évben erdélyi vajdai ítélettel 
kapta vissza Iklódi Mártontól úgy a két Dezmért és Szent-Miklóst, valamint 
az utóbbiban levő halastavat és a szamosfalvi malmot is. — Közben, 
1469. deczember 13-án, az emlegetett dezméri Mikola Ferencz zsoboki 
birtokát, a Szamosfalván a Szamos folyón levő malmát és Szent-Miklóson 
levő halastavát 100 arany-forintért monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának 
zálogosította e l ; 1470. november 12-én pedig ip jával: somkereki Erdélyi 
Istvánnal lépett szerződésre olyformán, hogy mivel ez István őt birtokainak, 
jelesül Szamosfalva felének, az egész Zsoboknak, Magyar-Dezmérnek és 
Oláh-Dezmérnek, továbbá Szent-Miklós és Szent-Király (Topa-Szent-Király) 
részeinek idegen kezekből történt visszaszerzésében sok fáradsággal, munká­
val, és összesen 800 arany-forinttal támogatta, e birtokai illetve birtokrészei 
magtalan halála esetén ez Istvánra és fiaira szánjanak, a mennyiben 
pedig e birtokok «az ország törvényei szerint» mégis a nevezett Ferencz 
osztályos testvéreire szállanának, ezek e birtokokért a nevezett Erdélyi 
Istvánnak vagy fiainak és örököseinek 800 forintot fizessenek. Ezek az 
osztályos testvérek Szamosfalvi (vagy Gyerővásárhelyi) G(y)eró'-fia István 
és János (a néhai Dávid fiai); továbbá Szamosfalvi G(y)erő-fia AntaJ 
(a László fia); Vásárhelyi vagy Gyerővásárhelyi Gergely és György (a Miklós 
fiai) : és László azaz Jánosi László, a kik néhány nappal később: (1470.) 
november 19-én óvást emeltek, hogy dezméri Mikola Ferencz az ép fölsorolt 
birtokokat és birtokrészeket somkereki Erdélyi Istvánnak elidegeníthesse. 
1477. január 3-án ugyanez a szamosfalvi Mikola Ferencz «hű szolgálataiért» 
uj-adományul kapta Mátyás király tó l: Sobok azaz Zsobok, Dezmér, Oláh- 
Dezmér, Szamosfalva, Szent-Miklós és Szent-Király (azaz Topa-Szent-Király) 
helységeket, illetőleg az utóbbi háromnak csak részeit, a melyeknek birtokába 
őt még e hó folyamán be is igtatták. A következő 1478. évi július 3-án 
ugyanő a gyerő-vásárhelyi vámban levő részeit, a föntebb már említett 
néhai Gőbel (Gewbel) Andrásnak ugyané vámban bírt s ő reá szállt 
részeivel együtt, melyek ekkor zálogban a szamosfalvi Gyerőfi Antal kezén 
voltak, tehát mindössze e vám két-ötöd-részét, jó szolgálataiért, örökre 
ennek az Antalnak adta. Az 1489-ben Kolozsvár városában pusztított óriási 
tűzvész alkalmával ezt a szamosfalvi Mikola Ferenczet gyanúsította, sőt 
vádolta a város Mátyás király előtt is a gyújtogatással, s birtokait Móré 
Péter királyi tárnok s (alagi, mikófalvi) Bekén Pál királyi sáfár (dispensator) 
fel is kérték Mátyás királytól; úgy látszik azonban, sohasem kapták meg. 
E Ferencz fia i: szamosfalvi Mikola János, István és László, 1501. július 
25-én Szamosfalva helységen alul, az Uj-Szamos folyó mellett, a Pucza-dombja 
nevű hegy alatt levő halastavukat szamosfalvi Gyerőfi Pálnénak és gyer­
mekeinek adták, cserében a Szent-Miklóson levő Bozos nevű halastó részeiért.
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1502. november 21-én ugyanők s nővéreik : Katalin adámosi Horvát Gáspárné 
és K lára: Dezsőfalva, Középlak, Zutor és Kökén(y)pataka helységekben 
szereztek részeket, cserében bizonyos belső-szolnokvármegyei szent-iváni 
részekért, Szilvási Kristóftól és fiaitól. 1511-ben ettől a szamosfalvi Mikola 
Istvántól és Lászlótól követelt részt illetve leány-negyedet: Szamosfalva, 
Szent-Miklós, Szent-Király, Oláh-Dezmér, Magyar-Dezmér és Zsobok helysé­
gekből czegei Vas Balázsné Hosszuaszai Katalin asszony a Bálint leánya, 
a  ki (t. i. Bálint) az emlegetett szamosfalvi idősb Mikola János leányának 
Orsolyának fia volt. — Ez adatok szerint tehát e család a z  ép elősorolt 
h a t  h e lységen  k ív ü l  Berend, Gyerő-Vásárhely és Gyerő-Monostor helységekben 
örökjogon, továbbá zálogban a Sukiaktól: Magyar-Suk, Oláh-Suk, Kötélén 
és Szovát, a kusalyi Jakcsoktól: Korpád, a szucsáki Porkoláboktól: Szucsák, 
végül a Szilvásiaktól (a Középlakiak után) cserében: Zutor, Dezsőfalva, 
Középlak és Kökén(y)pataka helységekben volt birtokos. (1288: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 1. n. 23., 1296: Dl. 27005., 1315: gr. Teleki cs. okit. I. 34, 
1339: Dl. 26859., 1345: Múz. lit., 1350: Dl. 27140. és Anjouk, okmt. V. 403.,
1366: Dl. 30691., 1378: Dl. 36407. pag. 120. n. 2., 1380: Dl. 28756., 1384:
br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1388: U. o., 1392: Dl. 28769., 1404: 
Dl. 28589., 1410: Dl. 28141., 1414. körül: Dl. 27000., 1423: Dl. 26878.,
26879., 26770., 1424: Dl. 28796., 1427: Dl. 28800., 1429: Dl. 28804. és 
gr. Teleki cs. okit. 1. 517., 518., Dl. 28805., 27010., 1430: Dl. 36407. pag.
107. n. 1., 1433; Dl. 28818., 1437: Dl. 28824, 28825., 28829., 1439: Dl.
36390. pag. 26. n. 4 , pag. 14. n. 1., Dl. 28978., 1440: Dl. 30312., 27023.,
28233., 1441: Dl. 30179., 30806., Dl. 36406. pag. 5. n. 4 , 1442: Dl. 27163.,
26782., 1443: Dl. 36406. pag. 9. n. 2., 1444: Dl. 28980., 1446: Dl. 36391. 
pag. 5. n. 1., pag. 6. n. 2., n. 3., n. 4., pag. 12. n. 3., pag. 20. n. 3., 1447: 
Dl. 28833., 36391. pag. 31. n. 2., 1449: Dl. 36391. pag. 51. n. 1., 1450: 
Dl. 36391. pag. 103. n. 5., n. 7„ Dl. 36403. pag. 36. n. 1., Dl. 36406. pag.
46. n. 3., 1451' Dl. 36403. pag. 54. n. 4., 1452: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott,
1453: Dl. 26786., 1454: Dl. 36407. pag. 49. n. 3., 1456 : Dl. 36407. pag. 78.
n. 4., n. 5. és gr. Teleki cs. okit. II. 56., 57., 1457: Dl. 36405. pag. 4. n. 1., 
1458: Dl. 36392. pag. 6. n. 1., 1469: Dl. 36393. pag. 137. n. 1., pag. 135. 
n. 3., pag. 136. n. 2. és gr. Teleki cs. okit. II. 96., 97., 99., 100., 101., 102.,
104., 1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 2. és gr. Teleki cs. okit. II. 106., 107.,
108., 109., 110., 111., 1475: Dl. 29002., gr. Teleki cs. okit. II. 120., 1476: 
U. o. 130., 1477 : br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, és Dl. 27060., 26909., 
1478: Dl. 26911., 1486: Dl. 27070., 36397. pag. 63. n. 1., 1487: Dl. 28334., 
1489: Dl. 27073., 1493: Dl. 27077., 1494: Dl. 28805., 1497: Dl. 27087., 
1498: Dl. 36403. pag. 199. n. 1., pag. 220. n. 1., 1501: Dl. 26954., 27774., 
1502 : Dl. 36406. pag. 216. n. 1., 1503 : Dl. 27104., 1509 : Dl. 27113., 1511: 
Dl. 27254., 1521: Dl. 36405. pag. 355. n. 1., Dl. 36400. pag. 9. n. 1., pag. 
10. n. 1., 1522: Dl. 39400. pag. 35. n. 1., pag. 49. n. 1., pag. 57. n. 1., 
1523: Dl. 36400. pag. 128. n. 2., pag. 151. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 298. 
n. 1.) L. a Suki (az 1497., 1501. évekhez), Középlaki (az 1502. évhez), 
Györgyfalvi (az 1469. évhez), szent-miklósi Nagy és a kusalyi Jakes (az
1495. évhez) cs. a.
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Mieke(-fi, Miekei, mocsi, macsi, csesztvei, bagói) cs. M ásként: Mocsi.. 
— L. e néven, és v. ö. a iratai vagy bottu.zai Kakas (az 1456. évtől kezdve) 
és a Györgyfalvi (az 1476. évhez) cs. a.
Mocsi (Mócsi, Macsi) cs. A vérrokon Mocsi s mocsi, csesztvei, bagói 
Miske-fi (Miskefi), Miske vagy Miskei családokra és birtokaikra vonatkozó 
főbb adatokat rövidség és czélszerüség okáért itt foglalom össze. (Bagó és 
Csesztve az erdélyrészi Fejérvármegyében.) — A Mocsiakra vonatkozó 
források: 1348: Dl. 28729., 1364: gr. Teleki cs. okit. I. 137., 1373: br. Kemény 
cs. lit. Kolozsvárott, 1384: Dl. 36410., 1414: Dl. 30176., 1419: gr. Teleki
cs. okit. I. 437., 438., 439., 441., 1422 : U. o. 462., 1423: Dl. 26770. gr. Teleki
cs. okit. I. 466., 1424: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1426: Dl. 28595.,
28191., 1427: gr. Teleki cs. okit. I. 494., 1429: Dl. 28199., 1430: gr. Teleki
cs. okit. I. 525., Dl. 36407. pag. 113. n. 1., Dl. 27012., Dl. 36407. pag. 112.
n. 4., pag. 113. n. 2., Dl. 27013., 1434: gr. Teleki cs. okit. I. 534., 1435: 
U. o. 542., 1438: Dl. 27019., 1466: Dl. 27170., 1458: Dl. 30840., 1460: Dl.
36392. pag. 94. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 138. n. 3., 1464: Dl. 30462., 
1465: Dl. 27179., 1467: Dl. 36393. pag. 34. n. 2., Dl. 27045., 1468: Dl.
36393. pag. 53. n. 1., 1472: Dl. 36393. pag. 105. n. 1., 1473: Dl. 27050.,
27051., 1476: Dl. 36403. pag. 124. n. 2., 1482: Dl. 36395. pag. 39. n. 1., 
1492: Dl. 36398. pag. 76. n. 1., 26813., 1496: Dl. 32524., 1510: Dl. 32572. — 
A mocsi Miske-fi, Miske vagy Miskei családra vonatkozó adatok s e családnév 
változatai a következők: Fii. Myske. (1381: Dl. 30721., 1430: Dl. 27013., 
1461: Dl. 36392. pag. 116. n. 2.) Myske dictus. (1430: Dl. 27012., 1465: 
Dl. 27179., 1467: Dl. 27045., 1468: Dl. 36393. pag. 53. n. 1., 1473: Dl.
27050., 27051., 1482: Dl. 36395. pag. 39. n. 1., 1504: Dl. 30507.) Miske 
dictus. (1438: Múz. lit.) Myskey dictus. (1458: Dl. 30840,) Fii. Miske. (1472: 
Dl. 36393. pag. 105. n. 1.) De Myske. (! 1476: Dl. 36403. pag. 124. n. 2.) 
1373-ban István a Miske fia Kolozsvármegye egyik szolgabírája. 1384. 
augusztus 4-én Macsi István a Jakab fia Báld részeit 40 forintért egy évre 
zálogba adta Nova(j)i Fülöp-fia Jánosnak és fiának Péternek. — 1414. 
nyarán az erdélyrészi Fejérvármegyéből származó Batizházai (az oklevélben: 
de Bwtyzhaza!) Miklós (a Jakab fia) s fiai János, Benedek és Gergely, az 
ugyané megyéből eredő Forrai Miklósnak (a Péter fiának) adták el összesen 
50 arany-forintért azokat a fejérvármegyei (köztök Szent-Király), valamint 
egy küküllő-, s Mocs, Báld, Csehteleke és Géres kolozsvármegyei helységek­
ben levő birtokaikat, a melyek rájok nagyanyjok néh. Erzsébet asszony 
(a Szentkirályi Sándor leánya) után, leány-negyed czímén, a néhai Szent- 
királyi Sándor fia Miklós . . . (az oklevél hiányos) birtokaiból szállottak. 
Ez az ép említett Szeiitkirályi család egyeredetű vagy azonos lehet a Mocsi 
családdal, melynek, mint látni fogjuk, Kolozsvármegyéből szintén Mocs, 
Géres, Csehtelke és Báld a főbirtokai. 1419—1438. közt Mocsi (Macsi). 
Sándor vagy Sandrin fia Miklós vagy Miske, mint kolozsvármegyei szolga­
bíró vagy vajdai ember, állandóan szerepel. 1430. február 4-én Zsigmond 
király, hű szolgálataiért: Mocsi Balázsnak (a Barnabás fiának) s édes testvérei­
nek Jánosnak és Gergelynek, továbbá osztályos testvérének: mocsi Miske 
(Miklós fiának) Balázsnak adta, uj-adom ányul: Mocs, G(y)éres, Csehtelke és-
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Báld helységekben bírt jószágaikat. Pár hónappal később: április 6-án az 
ősi Jankafiak tiltakoztak, hogy a király e birtokok negyed-részét Mocsi 
Miskének, (a Barnabás fiainak) Jánosnak, Balázsnak és Gergelynek elado­
mányozza. Ez alkalommal Báld helyett, mint kolozsvármegyei helységet, 
tán tévedésből: Bagót sorolják fö l; bár, mint tudjuk, e helység, Fejérvár­
megyéből, ugyané család birtoka volt, Szent-Királylyal együtt, melyet, ezúttal 
mint fejérvármegyei helységet, szintén fölsorolnak. Ugyanez évi (1-430.) 
jún. 13-án Mocsi (Miske-fia Istvánnak fia) Miklós, Mocsi (Sandrin- vagy 
Sándór-fia Jánosnak fiát) Miklóst a királytól uj-adományul nyert Géres és 
Báld birtokokban részeltette. 1456. márczius 5-én V. László király farnasi 
Veres Benedeknek és Nagyvölgyi Lászlónak adományozta a «mocsi nemesek­
nek» (nobiles de Moch) Mocs helység határában elterülő Királyerdeje (Kyral- 
erdeye) nevű erdejét, mivel e nemesek ebben az erdőben a király kolozsi 
sókamarását megölték. 1458. szeptember 7-én viszont a macsi Miskeiek és 
Macsiak a Frátai vagy Magyarfrátai János és botházai Kakas Imre urafogyott 
birtokait kapták Mátyás királytól. (L. e családoknál). 1460. július 16-án 
Mocsi János (a Barnabás fia) és fia Bertalan, s a Mocsi Balázs fiai Mihály, 
János, István, másik István és Simon, miután a már emlegetett Mocs, 
Géres, Báld és Csehtelke helységek részeit szamosfalvi Gyerőfi László özvegyé­
től Ilona asszonytól és fiától Tamástól per utján visszaszerezték, e részekből 
« m in t fé r je  b ir to ka ib ó l» nevezett Ilona asszonyt hitbér és jegyajándék 
czímén kielégítették. A következő év (1461.) június 13-án pedig Mocsi 
Miske-fia Simon és a néh. Balázs fiai István és a másik István elégítették 
ki az utóbb említett Balázs özvegyét, a néhai Szentmiklósi Ferencz leányát: 
Dorottyát, némely küküllő- és fejérvármegyei s Mocs, Csehtelke és Báld 
kolozsvármegyei helységekből, szintén mint néhai férje birtokaiból, ugyan­
csak hitbér és jegyajándék czímén. Dorottya asszony ezt a Szentmiklósi 
(néhai Péter fia) Imre nevében is elismerte. Ugyanez év őszén (október 24.) 
Mocsi Bertalan (a néhai János fia) s Mihály és János (a néhai Gergely fiai) 
Novaj részeit szerezték meg, cserében Novaji Mártontól. 1467. szeptember
17-én pedig macsi Miske István, továbbá Simon, Bertalan, István, Mihály 
és János kapták, hű szolgálataikért, Mátyás királytól «testvérük» : a magva­
szakadt néhai Macsi István (a néhai Gáspár fia) birtokait, a már többször 
említett Macs, Géres, Csehtelke és Báld helységekben, a melyeknek birtokába 
az uj-adományosokat, bár a Nova(j)i (néhai János fia) Miklós, Silei Pál és 
Szentkirályi Gyula ellenmondásával, a következő év tavaszán be is igtatták. 
Ugyané birtokokat (a fejérvármegyei Szent-Király részeivel együtt) 1473. 
január 12-én Mocsi Miske, István és édes testvére másik István, Mocsi 
Benedek (a néhai Simon fia), továbbá Mocsi Bertalan, Mihály és János 
kapták, ugyancsak Mátyás királytól, hü szolgálataikért, uj-adományul. S a 
beigtatás ez alkalommal szabályszerűen meg is történt. Közben, 1468. évi 
szeptember 16-án, mocsi Miske István és fia Miklós, másik István és fia 
Péter, Mocsi Bertalan és fia Szalatiel, Mocsi Barnabás s fiai Mihály és 
János, valamint csehi Cseh Pál és Benedek, megintették Betleni Antalt és 
Márkot, valamint ez- Antal fiát Gergelyt, hogy az ő bozkuti, őket örök 
jogon megillető pusztájokat, mely eddig utóbbiaknál, úgy látszik, zálogban
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volt, a zálogösszeg lefizetése után nékik adják vissza, s se maguk ne 
bitorolják tovább, se pedig Légeni Imrének ' és zólyomi Nagy (Magnus) 
Tamásnak át ne adják. 1472. táján pedig mocsi Miske-fi István, másik István 
és Benedek, továbbá Mocsi Bertalan (a néhai János fia), Mihály és János 
(a néhai Gergely fiai), a már emlegetett négy kolozsvármegyei birtokból 
a dobokavármegyei (Némái vagy) némái Kakas Miklóst, Mátyást és Pétert 
elégítették ki, az elhunyt némái Kakas Jakab leánya: a néhai Erzsébet 
asszony (a már szintén elhunyt Mocsi Sándor fiának Miklósnak felesége) 
hitbére és jegyajándéka czímén. 1504. deczember 10-én csesztvei Miske 
Jakab (a néhai Albert fia), Palásti Péter, ugyané Jakab nejének édes testvére, 
továbbá bagói Miske Benedek és Tamás az említett Jakab «fratres patrueles»-ei, 
némely fejérvármegyei s Mocs, Csehtelke, Géres és Báld kolozsvármegyei 
helységekben és ugyané vármegyei Bazkut pusztán bírt részeiket, összesen 
425 forintért, csesztvei Barlabási Jánosnak és héderfá(ja)i Barlabási Lénárt- 
nak eladták. 1510-ben Mocsi Györgynek Arankuton is voltak részei. — 
L. a Suki (az 1497., 1501. évekhez), frátai vagy botházai Kakas (az 1456. 
évtó'l kezdve), Dombai, rődi Cseh (az 1492., 1500. évekhez), szent-mihály- 
telki Tompa (az 1484. évhez), Györgyfalvi (az 1476. évhez) és a szamosfalvi 
G(y)eró'fi vagy G(y)erő cs., továbbá «Bátor Illés és fia Bertalan» a. V. ö. a 
Mániki cs. a. is.
Moldvai vajdák. L. a Losonczi (az 1467., 1503., 1514., 1515. éveknél) 
és a Középlaki (az 1500. évhez) cs. a. V. ö. 1500: Dl. 36405. pag. 17. n. 1., 
1502: Dl. 36405. pag. 187. n. 1.
Monostori cs. Azaz: G(y)erőmonostori vagy G(y)erőmonostrai. — L. a 
g(y)eró'-monostori Kabos vagy Kabosfi cs. a.'
Monyorói cs. Azaz : losonczi Bánfi. — L. a Losonczi cs. a.
Móré (barbátvizei, borbátvizei) cs. Hunyadvármegyéből. — 1488-ban az 
István felesége Potencziána asszony Szucsák részeihez tartott jogot.(Dl. 26810.)
Móré (csulai) cs. Hunyadvármegyéből. — 1496. május 17-én kapta 
György a nándorfejérvári kir. vár kapitánya, a ki «a rábízott ügyekben 
személyét és vagyonát nem kímélve szolgálta a királyt», s általa édes 
testvérei: Miklós, Fülöp, János és Mihály, II. Ulászló királytól Nagy-Mereg-Jó 
és Kis-Mereg-Jó helységeket. Az ugyanez év őszén megejtett beigtatás 
alkalmával azonban előbbi helységnél nagy-mereg-jói Vajda Mihály és 
testvére György, utóbbinál pedig ugyané Mihály fia: Vajda István, Belényes 
vár várnagya vagyis porkolábja ellenmondott. (Dl. 29335., 27085.)
Móré (madarászi) cs. Biharvármegyéből. — M ásként: Madarászt. — 
L. e néven (az 1495. évhez).
Móré Péter királyi tárnok. L. a szamosfalvi vagy dezméri Mikola-fi 
vagy Mikola (az 1488. évhez) cs. a.
Nádas(d)i cs. Küküllő illetve az erdélyrészi Fejórvármegyéből. — 
Szakol(y) helységben volt birtokos. (1430. kö rü l: Dl. 36407. pag. 108. n. 5., 
1433: Dl. 26882.) L. a meggyesfalvi Alárdfi (az 1453. évhez) cs. a.
Nádasdi Mihály vócsi várnagy. L. a Szobi cs. a.
Nádasi (Nádasdi) cs. Pl. 1338-ban, 1358-ban, 1360-ban és 1368-ban: 
Nádasdi, 1343-ban: Felsönádasi, 1378-han : Felnádasi néven'fordul elő. Λ XV.
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század elején élt Domonkost a Lőrincz fiát 1487-ben, mint néhait, «nádasi 
Lőrinczi (Lewrynczy) Domonkos» néven említik. 1414. végén ez a Domonkos 
Nádas helységben a Randa Benedek Torda városi polgártól és László váraljai 
plébánostól, mint a Randa Mihály fiaitól vásárolt részekbe igtattatta magát. 
A század vége felé (1489 ?) nádasi Cseh Ferencz (a néhai Miklós és a néhai 
Borbála asszony fia) Nádas részeit akarta Szomordogi rMihálynak elzálogo­
sítani, a mi ellen, e birtokrészekhez való örök jogukra hivatkozván, Bur- 
jánosbudai Pál felesége Anna és Gesztrágyi Benedek felesége Margit asszony 
tiltakoztak. Meglehet, ez a Cseh Ferencz azonos az ugyanez idő tájt (1499., 
1501.) szereplő Nádasi Ferenczczel. (1314: gr. Teleki cs. okit. I. 32., 1338: 
Dl. 31085., 1343: Dl. 28726., 1348: gr. Teleki cs. okit. I. 87., 1355: Dl.
28733., 1358: Dl. 29431., 1360: Dl. 28738., 1367: Dl. 30693., 1368: Dl.
26864., 1371: gr. Rhédey cs. lit., 1376: Dl. 26982., 1378: gr. Teleki cs. okit. 
I. 178., 1381: Dl. 26761., 1391—1393 : Dl. 26989., 1397 : Dl. 27146., 1409 : 
Dl. 28774., 1414: gr. Rhédey cs. lit., 1453: Dl. 26786., 1499: M. Tud.-Akad. 
kézirattára, 1501: Dl. 27233., 36405. pag. 93. n. 1.) L. a szucsáki Tatár cs. a.
N a g y  (alföldi) es. Magnus de Alfeld. (1474: Dl. 27053., 26802.) Más­
ként : Alföldi. (De Alfewld.) — L. (monoszlai) Csupor Miklósnál.
N a g y  (andrásházi vagy andreásházi, andorjásházi) cs. Másként: 
Andrásházi. — L. e néven.
N a g y  (botházai) cs. Magnus. (1463: Dl. 30461., 1465: Dl. 27179., 1467: 
Dl. 27045;, 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 1„ Dl. 26906., 27050.) Simon 
1473-ban a megye egyik szolgabírája. — L. a frátai vagy botházai Kakas 
(az 1458. évtől kezdve), Dombai és a Szilvási (Mezó'szilvási, az 1473. 
évhez) cs. a.
N a g y  (budai, uj-budai, ó-budai, nagy-budai) cs. Másként: Budai, 
Ujbudai, Óbudai, Nagybudai cs. — L. Budai néven.
N a g y  (futagi vagy futaki) cs. L. az erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a., 
Tordavármegyében.
N a g y  (györgyfalvi, báldoni) cs. Krasznavármegyéből. — L. a György- 
falvi (az 1471. évtől kezdve) cs. a.
N a g y  (gyulai) cs. Magnus. (1470: Dl. 36393. pag. 97. n. 1.) L. a ró'di 
Cseh (az 1470. évhez) cs. a.
N a g y  (hodosi) cs. L. a Ráskai cs. a. — Úgy látszik, azonos a simon- 
telki Nagy családdal. (V. ö. 1505: Dl. 27104., Dl. 36399. pag. 125. n. 2., 
1510: Dl. 36399. pag. 341. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 115. n. 1. 
Dl. 28492.)
N a g y  (kályáni) cs. Magnus. (1449 : gr. Teleki cs. okit. II. 40.)
N a g y  (ladussai) cs. M ásként: Ladussai. — L. a Korpádi (az 1486. 
évhez) cs. a.
N a g y  (nádasi, nádasdi) cs. Magnus. (1453: Dl. 26786., 1469: DL 
36394. pag. 6. n. 3.) Magyar-Nádas helység értendő. — Simonról és családjá­
ról van itten szó. — M ásként: Nádasi vagy Nádasdi. (L. e néven, továbbá 
a Szomordoki cs. a., az 1446. évhez).
N a g y  (ősi) cs. Azaz m ásként: ősi Jankafi. — L. e néven, az 1430. évnél.
N a g y  (pelsőczi) J. L. Almás váránál.
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N a g y  (somai) cs. Magnus. (1470: Dl. 36394. pag. 36. n. 2.) L. a somai
Tót cs. a.
N a g y  (szent-miklósi) cs. Magnus. (1468: Dl. 36393. pag. 45. n. 3., 
1473: Dl. 36393. pag. 104. n. 1., 1476: Dl. 36403. pag. 120. n. 1., n. 2., 
1491: Dl. 36398. pag. 43. n. 2., 1494: Dl. 36398. pag. 185. n. 1., 1498: Dl. 
36403. pag. 222. n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 170. n. 1.) Nagh. (1498: Dl. 
36403. pag. 199. n. 1.) Másként, úgy lá tsz ik : Szen t-m iklósi. (1404: Dl. 28589.) 
— Birtokos : Nádas, Szent-Péter és Szent-Miklós, a Györgyfalviaktól zálogban 
szintén Szent-Miklós, valamint Györgyfalva és Kara, a Korpádiaktól pedig, 
ugyancsak zálogban, Pata helységben. — 1491. november 13-án (a Ló'rincz 
fiának) Péternek fia Miklós Szent-Miklós helységben levő (fa-)házát 10 
arany-forintért szamosfalvi Mikola Ferencznek vetette zálogba; majd 1498. 
január 21-én ugyanennek (a vételár ismeretlen) adta el. Ugyanez évben 
az atyja Péter által a nevezett Mikola Ferencz ( jobbágy-)telkén ugyancsak 
Szent-Miklós helységben épített és általa most is lakott házat adta vissza 
utóbbinak. Végül 1507. április 7-én az emlegetett Miklós s f ia i: Máté, 
Lőrincz és Gáspár ugyancsak Szent-Miklós helységben lévő nemesi telkükhöz 
tartozó kaszálójokat és szántóföldjöket négy arany-forintért Ombozi (Ombozy) 
Mihály szent-miklósi parasztnak zálogosították el. — L. a Györgyfalvi (az
1468., 1476. és 1494. évekhez) és a Korpádi (az 1473. évhez) cs. a.
N ag y  (széplaki) cs. Nagh. (1501: Dl. 26953., 36405. pag. 125. n. 1.) 
Ez oklevelekben Mihály .mint Dedrád szomszédosa szerepel.
N a g y  (szucsáki) cs. Michael Negedes. (1411: Dl. 26766., 1434: Dl.
27295., 1450. körü l: Dl. 36403. pag. 161. n. 1.) Magnus. (1430: Dl. 36407. 
pag. 111. n. 3., 1437: Dl. 28829., 1439: Dl. 27653., 1447: Dl. 28833., 1450: 
Dl. 36407. pag. 83. n. 1. és pag. 94. n. 2., 1451: Dl. 28840., 1455: Dl. 
36407. pag. 67. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 90. n. 2., Dl. 27034., 28844., 
1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1., pag. 122. n. 3., 1466: Dl. 36393. pag. 3. 
n. 1., 1467 : Dl. 36393. pag. 13. n. 2., 1469: Dl. 26796., 1478: Dl. .36403. 
pag. 139. n. 1., pag. 150. n. 1., Dl. 26428., 1479: Dl. 27065., 1486: Dl. 36397. 
pag. 37, n. 1., pag. 69. n. 1., 1488: Dl. 28644., 26810., 1489: Dl. 27073.) 
Michael Magnus seu Negedes. (1437: Dl. 28825., 28827.) Michael Negetdes. 
(1444: Dl. 26783.) Michael Negyedes. (1453: Dl. 36403. pag. 87. n. 2.) Nagh. 
(1493: Dl. 27078.) A Szucsák helységben élt S zu c sá k i  család több tagja 
(pl. Mihály, György, Imre, Kelemen és Benedek, mindkettő a Mihály fia) 
viselte a szu c sá k i N a g y  nevet, kétségkívül mint a rokonságnak e kereszt­
néven idősebb tagja, vagy mint egy ily idősebb tagnak leszármazója. (Pl. a 
Nagy Mihály fiai: szintén «Nagy»· Kelemen és Benedek.) Ezek közül Mihály 
gyakran előfordul, mint a közölt adatokban m utatom : N eg yed es  néven ; 
Fábián pedig, a budai Hamar Péter leányának Ilonának férje, a ki pl. 
1460-ban, 1461-beri, 1469-ben, 1478-ban sat. szucsáki Nagy nevet visel, 
1455-ben és később : szu c sá k i Vas néven is szerepel, sőt pl. 1464-ben és 
1478-ban (Dl. 27040., 27063.) S zu c sá k i  néven is fölmerül, a m int hogy ezt 
a nevet ragadványnevük helyett a rokonságnak más tagjai is viselik 
olykor. Mihály 1434. előtt az ekkor Dobokavármegyéhez számított Macskás 
helységben volt birtokos ; Imre pedig az Ujbudai Gergely leányának Mártának
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férje, neje után Uj-Buda helységben. A néhai Mihály fiának Kelemennek 
1460. táján s már előbb is, Benedeknek pedig 1479-ben és 1489-ben Szo- 
mordok helységben voltak részei. L. a Budai (az 1450., 1455. évekhez), 
az uj-budai vagy budai Hamar, mikéi Bakó, Kilédi és a Szomordoki (az 
1489. évhez) cs. a.
N a g y  (tur-csáni) cs. Tordavármegyóből. — L. a r'ődi Cseh (az 1501. 
évhez) cs. a.
N a g y  (zólyomi) cs. L. a Mocsi (az 1468. évhez) cs. a.
N a g y b á r ó d i  V e r t e r  V a jd a  I s tv á n .  L. a g(y)erő-monostori Kabos vagy 
Kabosfi (az 1500. évhez) cs. a.
N a g y b u d a i  cs. Másként olykor: B u d a i,  U jb u d a i és Ó buda i néven is 
előfordul. — L. Budai néven.
N a g y -C s e h  (rődi) cs. L. Cseh  (rődi) néven.
N a g y la k i  cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — 1488. október 
havában a Márton leánya Veronka asszony a kis-kendi Baládfi Ferencz 
özvegye, többek tiltakozásával, Szucsák részeit akarta elidegeníteni. (Dl. 
26810.) L. a meggyesfalvi Alárdfi (az 1509. évhez) cs. a.
N a g y -m e re g - jó i  (N a g y -m e re g -g y ó i ,  v a g y  M e re g - jó i ,  M e re g -g y ó i)  (oláh) v a jd á k .  
L. B o to s  (mereg-jói, nagy-mereg-jói sat.) nemesi néven.
N a g y m ih á ly i  (vagy n a g y m ih á ly i  N a g y )  cs. Másként: Pólyák. — L. e néven.
N a g y -M ik o la  (szamosfalvi) János. L. a szamosfalvi vagy dezméri 
Mikolafi vagy Mikola cs. a.
N a g y v ö lg y i  cs. Bács- és Bodrogvármegyéből. — L. a farnasi Veres 
cs. a. T o rd a - és K o lo zsvá rm eg yéb en , továbbá a Mocsi (az 1456. évhez) és 
Szentkirályi (azaz Kalotaszentkirályi, az 1484. évhez) cs. a. Kolozsvár­
megyében.
N e g y e d e s  (szucsáki) cs. Másként: szu c sá k i N a g y , vagy S zu c sá k i, — 
L. szucsáki Nagy néven.
N é m á i cs. Dobokavármegyéből. — L. a Somai cs. a. (V. ö. Kádár: 
Szolnok-Dobokavármegye monographiája. V. 226.)
N é m á i cs. Azaz : némái K a k a s . — Dobokavármegyéből. L. a Mocsi 
(az 1472. évhez) cs. a.
N e m e s  cs. Nemes. (1467 : Dl. 36405. pag. 2. n. 2.) L. a patai Székely cs. a.
N e m e s  (esztyéni) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Budai (az 1455. 
évhez) cs. a.
N e m e s  (kis-mereg-jói) cs. M ásként: Csicsei, csicsei V a jd a , N em es  
C sicse i vagy C sicsei N em es. — L. Csicsei néven. — V. ö. Sebesvár várnál 
{az 1460. évhez).
N e m e s  (sámsoni vagy sámsondi) cs. L. T o rd a vá rm eg yéb en  a Vajai 
(az 1486. évhez) cs. a.
N e m e s  (szucsáki) cs. L. a Budai (az 1455. évhez) cs. a.
N e m p ti (N é m e ti)  cs. Más néven L a c zk h á z i ,  S zá n ta i  vagy S z á n tó i ; 
máskor pedig: laczkházai, szántói, németi vagy nempti L a c zk  vagy L a c zk fi, 
vagy bálványos! vagy németi B á n fi. (Laczkháza és Szántó a magyarországi 
Fejérvármegyében, Németi vagy Nempti és Bálványos pedig Belső-Szolnok- 
vármegyében.) L. a Losonczi (az 1456—1458., 1495., 1498. évekhez) cs. a.
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N ik o la  (N ik o la -f i,  dezméri, szamosfalvi) cs. L. M ik o la  (Mikola-fi, dezméri, 
szamosfalvi) néven.
N o v a ( j) i  (N ő é i)  cs. A ’ N o va i*  alakot pl. 1384-ben, 1439-ben, 1462-ben, 
1464-ben és 1467-ben találjuk; a «N ő é i» nevet pedig 1438-ban. — Miklós 
1464-ben «so m b o ri Noway» néven fordul elő. — 1331-ben a Novaji Fülöp 
fiának Miklósnak felesége : Frátai Klára asszony, atyjától Ős-fia Miklóstól 
Fráta helységben és Ponvatelök pusztán kapott részeket, a melyek, úgy 
látszik, később is a Novaji család birtokában maradtak. 1384-ben a Novai 
Fülöp fia János Báld helységben vett részeket zálogba Macsi Istvántól a 
Jakab fiától, de csak egy évre. 1426. július 31-én a Péter fia János a Méhes 
és Magyar-Fráta helység határában fekvő Mátyuserdő nevű erdejének részét 
20 forintért 10 évre somkereki Erdélyi Antalnak vetette zálogba. 1461. 
október 24-én Novaji Márton a néhai Mihály deák fia, novaji részeit a 
Mocsiaknak adta, cserében a fejérvármegyei Espánlaka részeiért. Ugyané 
napon ugyanez a Márton tiltakozott, hogy Silei János és Pál, s a néhai 
Novaji Fülöp (1441-ben e vármegyei szolgabíró) egyik leánya, Margit asszony 
Budai Antalné s egy másik, névszerint meg nem nevezett leán y a: Novaj 
részeit nem akarják magukhoz váltani azaz megvásárolni. A következő 
1462. évi november 17-én viszont ez a Silei Pál, továbbá Silei Péter, 
Szentkirályi János, Szengyeli Lőrincz és Novaji Miklós emeltek óvást, 
hogy Novaji Márton bizonyos, őket örökjogon megillető novaji részeket 
Mocsi Bálintnak akart eladni. Ez alatt a Szentkirályi János alatt a Mocsjakkal 
(1. ott) azonos vagy vérrokon Szentkirályi család tagja értendő, a ki különben 
pár óv m úlva: 1464-ben «novaji» előnevet is visel. Ugyanekkor nevezik 
az ép említett Novaji Miklóst: «sombori Noway» Miklósnak. 1467. őszén 
ez a Novai Miklós «a János fia» mondott ellen, Silei Pállal és Szentkirályi 
Gyulával egyetemben, a macsi Miskék: Macs, Géres, Csehtelke és Báld 
helységek részeibe, mint a néhai Macsi István birtokaiba leendő beigtatásának. 
Az itt emlegetett torda- illetőleg fejérvármegyei Szengyeli és Silei vagy 
Süléi családot később csakugyan birtokosnak találjuk Novaj helységben. 
(1331: Dl. 2675. és Anjouk, okmt. II. 546., 1384: Dl. 36410., 1426: Dl. 28595., 
gr. Teleki cs. okit. I. 484., 1438 : Dl. 27019., 1441: Dl. 26781., 1449 : Zsuki 
cs. lit. V. X., 1461: Dl. 36392. pag. 139. n. 1., pag. 138. n. 3., DL 36315., 
1462: Dl. 27038., 1464: Dl. 30462., 1467: Dl. 27045.)
N y ire s i  cs. Dobokavármegyéből. — L. a Somai és S z i lv á s i  cs. a. 
(V. ö. 1457: Dl. 36403. pag. 33. n. 2., 1459: Dl. 36392. pag. 62. b. n. 5., 
1464 : Dl. 27040., 27177., 1474: Dl. 36403. pag. 95. n. 2., 1477 : Dl. 36403. 
pag. 135. n. 1. és K ádár: Szolnok-Dobokavármegye monographiája. II. 228.)
Ó b u d a i cs. Másként olykor: B u d a i,  N a g y h u d a i  sőt U jb u d a i néven is 
előfordul. — L. Budai néven.
O la s z  ( I t a l i c u s )  F e r e n c z .  L. a Galaczi cs. a.
O la s z  (R a g u z a i)  F r a n k  é s  f i a  J e r o m o s .  L. az Iklódi (az 1476. évtől kezdve) cs. a.
O lc s á r d i  (várczai vagy várszai, nagy-szent-míhálytelkeí) cs. L. a várczai 
V a jd a  (az 1508. évhez) cs. a.
O n g o r (nádasdi) cs. Részben a hűtlen losonczi Dezsőitek, részben 
pedig a szintén hűtlen Toroszkai Ellyős birtokait kapta Mátyás királytól
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a megye keleti részében, 1467. végén vagy 1468. elején. E jószágok később, 
jelesül a losonczi Dezsőfi-féle birtokok némely részei a Betleni és Bátori, 
más részei pedig a Toroszkai-féle birtokokkal együtt a Szobi család kezére 
mentek át, azon kölcsönös örökösödési szerződés értelmében, melyet a 
Szobiak az Ungorokkal 1473-ban kötöttek. A birtok-szerzéseket bővebben 
a L o so n c z i illetőleg a T o ro szka i családoknál beszélem meg. (Lásd e családoknál.
— 1467. kö rü l: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167., 36393. pag. 129. n. 3., pag. 
130. n. 1„ 1474: Dl. 27053., 1477: Dl. 27062., 1494: Dl. 30307., 1495: 
Dl. 27982., 1501: Dl. 36405. pag. 123. n. 1., 1502: Dl. 16167., 36404. pag. 
174. n. 1., 27777., 27778., 1506: Dl. 26824., 26959., 1507: Dl. 28554.,
28555., 28557.)
O m b o z i cs. M ásként: ombozi K is fa lu d i .  — Dobokavármegyéből. — 
A Miklós felesége : Suki Ilona asszony s általa maga e Miklós is részes 
volt a Sukiak birtokaiban. (L. ott az 1488. évtől kezdve.) 1508—1510. táján 
Miklósnak és fiának Jánosnak Báré helységben is voltak birtokai. (Dl. 27585., 
Dl. 36405. pag. 303. n. 1„ 1510: Dl. 32572., 1526: Dl. 36401. pag. 109. n. 1.)
O m b o z i M ih ály  s z e n t - m ik ló s i  l a k o s .  L. a szent-miklósi Nagy cs. a.
O r o s z f á ( j a ) i  cs. 1381-ben a Fizkutiaktól Fizkut részeit kapta. 1406-ban 
(sőt, úgy látszik, már előbb is) és 1449-ben Nyúláson birtokos. Miklós 
1429-ben a rődi Cseh László (a László fia) és Imre : Oroszfája és Nyúlás 
helységekben bírt részeihez tartott jogot, bár, úgy látszik, ellenmondásokkal. 
(L. Tordavármegyében a rődi Cseh illetve tuzsoni Bolgár családnál.) 1455. 
október 13-án, úgy látszik, ugyanez a Miklós (a Mátyás fia) és családja 
kapta cserébe Szakol(y) részeit az eresei Alárdfiaktól. (1. e családnál). 
A szakolyi részeket aztán 1459. május 20-án Miklós, valamint felesége: 
Andorjásfalvai vagy Andreásfalvai (Bálint fia a néhai Balázs leánya) Margit, 
egyik leányuk : Margit Galaczi Gergelyné és ennek fia János és másik 
leányuk : Anna (hajadon), Héderfá(ja)i Istvánnak adták. (1347 : Dl. 29142., 
1349: gr. Teleki cs. okit. I. 91., 1369: Kállay cs. lit., 1381: Dl. 26871., 
1391: Dl. 29203., 30741., 1406 : gr. Teleki cs. okit. I. 309., 1429 : Dl. 27011., 
1444: Dl. 36406. pag. 30. n. 1., 1449: Zsuki cs. lit. V. X., 1455: Dl. 36407. 
pag. 74. n. 5., 1459: Dl. 36392. pag. 44. n. 1., pag. 43. n. 2., Dl. 27033., 
1464: Dl. 27547.) L. az ősi Jankafi (az 1451. évhez) cs. a.
O r r o s  (szuesáki) cs. Orrws, Orros. (1449: Dl. 36391. pag. 66. n. 1.) 
Orros. (1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1.) Ez oklevelekben Antal (1449.), 
majd Mátyás (1461.) szerepel. — Orros Mathyasgyepwye. (Azaz Orros- 
Mátyás-gyepüje, Szucsák helységben. 1501: Dl. 36405. pag. 161. n. 1.)
— L. a budai vagy uj-budai Hamar cs. a.
O r s z á g  (guti) cs. Beregvármegyéből. — M ásként: Guti. — L. e néven.
Ö rd ö g  (sólyomkői, eskelői) cs. Dobokavármegyéből. — A Sombor 
vagy Zsombor nemzetségből. (Karácsonyi. Magyar Nemzetségek. II. 112.)
— A Középlaki vagy Kémeri családtól 1461. óta cserében bírták Zutor, 
Középlak, Dezsőfalva, Nércze, Kökénypataka és Bábon(y) helységek s Bozol- 
noktelke puszta részeit. — L. e cs. a. ez évtől kezdve, továbbá a Losonczi 
(az 1483. évhez), gyulai Porkoláb (az 1508. évhez) és Bátori (a z . 1473. 
évhez) cs. a. V. ö. 1474: Dl. 36403. pag. 107. n. 3.
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Ö rk e i  (frátai) cs. De Ewrkey. (1413: gr. Teleki cs. okit. I. 393.) 
Ewrkey. (1415: Dl. 27288., 26768., 27151.) Ewrke. (Valószínűleg: de Ewrke 
vagy Ewrkey helyett. 1453: Dl. 28398.) Örke helység Tordavármegyében 
fekszik. (L, ott.) Olykor hihetőleg: F r á ta i  nevet is viselt. (L. e családnál.) 
— 1413. október 29-én László Oláh-Fráta helységben levő összes részeit, 
kivéve a Figó'erdő és Mátyuserdő nevű erdőket és a Büdöstó nevű halas­
tavat, 84 forintért Somkereki (Miklós fiának) Antalnak vetette zálogba, az 
utóbbi által e zálogos rész mellett eshetőleg telepítendő jobbágyokra vonat­
kozó feltételekkel. E zálogszerződést két év múlva, 1415. október 29-én a 
zálogösszeget 150 forintra emelve, Örkei László, meg nem nevezett fiai 
(továbbá Antal, a két Illés, és Gergely a Balázs fia) újították meg. 1453. 
február 6-án V. László király az ekkor «jogtalanul» Ö rke  (helyesebben: 
Ö rkei) Gergely, Kakas Imre s Szentes András és György kezén lévő Magyar- 
Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységeket uj-adományul Losonczi Dezsőnek 
adta, a ki különben ugyané helységeket, mint a Magyarfrátai János és 
Botházai György birtokait, farnasi Veres Dénessel és Vásárhelyi Györgygyel 
együtt Erzsébet királynétól már 1440-ben kapta. (L . a  F r á ta i  cs. a., 1458. 
május 7-hez.)
Ő si cs. M ásként: P a la tk a i  vagy ősi J a n k a f i .  — L. utóbbi néven.
P a d á n (y ) i  cs. 1404-ben (IX. 1.) kapja Zsigmond királytól Lengyel 
Mihály a Padán(y)i Demeter fia, különféle hadjáratokban teljesített hű 
szolgálataiért, s általa édes testvérei Padán(y)i Tamás és Fábián s unoka- 
testvére (frater patruelis) Padányi András (a Miklós fia): Akna királyi 
birtokot, bizonyára azonban ennek csak részeit. S még e részeket sem 
találjuk később e család birtokában. (Múz. lit.)
P a k (o )8 Í  cs. Tolnavármegyéből. A Rátold-nemből. — 1458-ban Mátyás 
királytól a magvaszakadt Frátai Gergely birtokait kapták: Botháza, Oláh- 
Fráta és Magyar-Fráta helységekben; 1495-ben anyai ágon, Parlagi György 
után : Fizkut, Oroszfája, Nagy-Nyulas, Faragó, Septér és Kis-Czég helységben 
voltak birtokosok. (1458: Dl. 27484., 36403. pag. 34. n. 2., 1495 : hg. Eszterházy 
cs. kismartoni lit. 45. M. 285.) L. a Frátai (az 1458. évhez) és a Parlagi cs. a.
P a l á s t i  cs. Dobokavármegyéből. — Más n év en : K en te l(e)ke i vagy 
kentelekei vagy palásti B a d ó (-fi) . A Kacsics-nemzetségből. L. a Szécsényi 
cs. a., a czikk második felében. — V. ö. a Mocsi cs. a. az 1504. évhez.
P a l a t k a i  cs. M ásként: Ősi vagy ősi J a n k a f i .  — L. utóbbi néven.
P á l  m e s t e r  k o lo z s m o n o s to r i  k o n v e n t i  j e g y z ő .  L. a kusalyi Jakes (az 
1493. évtől kezdve) cs. a.
P á n c z é l  (csehi) cs. Dobokavármegyéből. — 1473-ban Bikali Györgyöt, 
továbbá Anna asszonyt szamosfalvi (tulajdonkép azonban gyerő-vásárhelyi) 
G(y)erőfi Gergelynét és Anglétát Drági Tamásnét, m int a csehi Pánczél 
Péter leányait igtatják az erdélyi vajda itéletlevele alapján két tordavár- 
megyei s Báré kolozsvármegyei helység részeibe, a dengelegi Pongrácz 
János erdélyi vajda és anyja ellenmondásával. (Dl. 26801.) — L. a vásár­
helyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő cs. a.
P a p f a lv i  p a r o c h iá l i s  e g y h á z .  1492. márczius 1-én Papfalvi Lászlótól vég- 
rendeleti hagyományul Papfalván egy erdőt kapott. (Dl. 36398. pag. 101. n. 1.)
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Papfalvi cs. Olykor, pl. 1427-ben és 1439-ben a papfalvi Csorong  vagy 
C sórónk  család is viseli ezt a nevet. (Dl. 28801., 27022.) — 1362-ben 
(VI. 29.) a Lőrincz fia Jakab szent-andrási birtokának fejét 60 arany-forintért 
a Tomaj-nemzetségbeli (Losonczi) Dénes mesternek (az István bán fiának) 
vetette zálogba. 1399-ben ez a Jakab és fia László Papfalva helység részei 
fölött egyezkedik papfalvi «Csornok» vagy «Csornuk» Benedekkel és Istvánnal. 
1408. tavaszán ugyanez a Jakab fia László (valószínűleg Szent-András miatt) 
pörben áll Losonczi Györgygyel és Lászlóval a néhai Dénes bán fiaival;
1441-ben pedig (október 17.) kétségkívül ugyanennek a Lászlónak fia 
János tiltja el losonczi Bánfi Istvánt Szent-András elfoglalásától. 1444. 
táján nyilván ugyanő (a néhai László fia János) vetette zálogba 10 arany­
forintért Szent-Andrást Farnasi (Veres) Dénesnek, a kit egyszersmind e 
birtok védelmével is megbízott. 1467—1468. táján ennek a Jánosnak (mint 
néhainak) fia a még gyermek László, birtokai védelmét szamosfalvi Gyerő(-íi) 
Antalra bízta, a ki a fentebb említett Papfalvi (Jakab fia) László másik fia 
Sebestyén leányának Potencziánának férje volt. Úgy látszik, ezen a czímen 
elégítették ki 1493. augusztus 25-én szamosfalvi Gyerőfi Pál és Péter 
sólyomkői Menhár Mátyásné Juliánná asszonyt hitbér és jegyajándék czímén 
első férje Papfalvi László papfalvi birtokaiból. Ez a László különben 1492. 
márczius 1-én a Szent-Andrásról nevezett papfalvi parochiális egyháznak, 
s a kolozsvári domonkosoknak végrendeletében Papfalván egy szőllőt és 
egy erdőt, illetve utóbbiaknak egy erdőrészt hagyományozott.. (1362: 1. Bánffy 
cs. okit,. I. 240., 1398: Dl. 26873., 1399: Dl. 26763., 1408: 1. Bánffy cs. 
okit. I. 510., 1426: br. Jósika cs. lit., 1427: Dl. 28967., 1428: Dl. 28803., 
1433: Dl. 28974., 1441: Dl. 27024. és 1. Bánlfy cs. okit. I. 646., 1444: 
Dl. 36406. pag. 32. n. 3. és n. 4., 1448: Dl. 28835., 1450: Dl. 36407. pag. 
88. n. 1., 1451: Dl. 36403. pag. 49. n. 1„ 1467 : Dl. 36393. pag. 16. n. 2., 
1468: Dl. 36394. pag. 19. n. 2., 1475: Dl. 36403. pag. 114. n. 2., 1486: 
Dl. 27070., 1492 : Dl. 36398. pag. 101. n. 1., 1493 : Dl. 36405. pag. 26. n. 1.) 
L. a Szentpáli (az 1486. évhez), szamosfalvi G(y)erőíi vagy G(y)erő és 
Szentmihályfalvi (az 1449. évhez) cs. a.
Parlagi cs. Szabolcsvármegyéből. — A fölmerülő adatok szerint 
György már 1464-ben földesül' Oroszfája, 1482-ben pedig Faragó helységben.
1495-ben e G y ö rg y n ek  (ekkor már mint néhainak) s feleségének: néhai 
Vízaknai Borbálának (a Miklós leányának) leá n y a  L u c za  asszony a néhai 
Pakosi Lajos (vagy tán inkább László) özvegye s g y erm ek e ik  P a ko s i Pál, 
Judit, Anna és L ucza: Fizkut, Oroszfája, Nagy-Nyulas, Faragó, Septér és 
Kis-Czég kolozsvármegyei (s Kis-Budak dobokavármegyei) helységekben 
bírt részeiket enyingi Török Imrének s feleségének, a Parlagi György 
másik leányának (a ki itt megnevezve nincs, de minden bizonynyal Krisztina 
nevet viselt) eladták. (1464: Dl. 27177., 1482 : Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. 
lit., 1495: hg. Eszterházy cs. kismartoni lit. 45. M. 285.)
Partos Lászlóné. L. a Somai cs. a.
Pásztói cs. L. a Losonczi (az 1461. évhez) cs. a.
Patai cs. A patai Salomfi vagy Salamoni!, a patai Székely, a patai 
Bakó vagy Bakófi, a rődi, patai vagy mérai Dezső(-fi) családok szintén
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viselték ezt a nevet. (L. külön e családoknál.) 1384-ben és 1388-ban Patai 
János az Imre fla Kolozsvármegye egyik szolgabírája. 1395. szept. 30-án 
Patai Könczöl fia György Korpád helységben bírt részeit, melyeket még 
nevezett atyja szerzett Korpádi Lászlótól és Mihálytól (a Markait fiának 
Illésnek fiától), korpádi Bogár Lászlónak (a János fiának), az előző vételárért 
eladta. 1459(—1469.) táján a János fia László : Magyar-Fráta és Oláh-Fráta 
«őt minden czímen megillető» részeit, különösen a most idegen kézen 
zálogban levő Mácsaerdejével együtt, Keresztúri Mátyásnak (a Péter fiának), 
feleségének Klára asszonynak, és testvéreinek Lászlónak és Péternek 200 
forintért eladta. (1345 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 95. fasc. 10. n. 3., 
1364: Dl. 28740., 1373: Múz. lit. és br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1374: 
Dl. 6225., 1380: Dl. 26760., 1388: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1392 : 
Dl. 2699L, 1395: Dl. 26992., 1429: Dl. 27010., 1430: Dl. 27014., 1439: 
Dl. 36390. pag. 12. n. 1., Dl. 27020., 26885., 1442: Dl. 26782., 27163., 
1459-1469: Dl. 27048.)
P e l b á r t  (P e lb á rd ,  budai, uj-budai) cs. Pelbarth. (1482: Dl. 27068.,
27215., 1493: Dl. 28649., 27078., 1498: Dl. 26951., 1499: Dl. 27092., 1600: 
Dl. 27099., 1506: Dl. 27241., 27242., 1508: Dl. 36399. pag. 236. n. 1.) 
Pelbard. (1486: Dl. 27070.) Másként: B u d a i  vagy U jb u d a i. (V. ö. Budai cs. a.)
P e ls ő c z i  cs. L. B eb e k  (pelsőczi) néven és Almás vár a.
P e r é n y i  cs. L. Almás vár a. K o lo zsv á rm eg y éb e n , továbbá Léta vár a. 
T o r  d a v á rm e g y  ében.
P e r e s  (horváti) cs. Közép-Szolnokvármegyéből. — A farnasi Veres 
Benedek és János Vataháza nevű birtokát vagyis pusztáját találjuk a János 
kezén, a Mátyás király halála utáni időkben. E birtokot, mint pusztát, 
János és testvére András 1492. szeptember 27-én Sándorházi Györgynek, 
Pálnak és Jánosnak adta, cserében bizonyos közép-szolnokvármegyei sándor­
házi részekért; a János özvegye: haraklyáni vagy haroklyáni Nagy Jánosné, 
s f ia i: horváti Peres Lőrincz, Pál és György pedig, 1498. julius 16-án, 
néhai első férje illetőleg atyjuk után maradt azokat a vataházi részeiket, 
«melyeket nevezett Peres János annak idején Sándorházi Györgynek és 
másoknak 32 arany-forintért elzálogosított», most e 32 forintért és még 
9 arany-forintért Gesztrágyi Benedeknek, Szomordoki Mihálynak, Sándor- 
ház(a)i Györgynek, Nádasi Ferencznek s györgyfalvai Henke Szalátielnek 
és Miklósnak vetették zálogba. Horváti Peres Jánosnak 1482. táján Nádas 
helységben is voltak zálogos részei. (1482: Dl. 27069., 1492: Dl. 36398. 
pag. 94. n. 1., 1494: Dl. 30307., 1498: Dl. 36403. pag. 211. n. 1.) V. ö. 
farnasi Veres (az 1490—1499. évekhez) és a Szomordoki cs. a.
P e s t e s i  cs. Hunyadvármegyéből. — 1488-ban a «Pesthesy» János 
felesége Dorottya asszony Szucsák részeihez tartott jogot. (Dl. 26810.)
P é te r f i  (oláh-gorbói) cs. Petherfy. (1498 : gr. Teleki cs. okit. II. 227., 
Dl. 36405. pag. 128. n. 1.) L. Gorbó (Gorbóvölgy) helys. a.
P é te r h á z ( a ) i  (szucsáki) cs. M ásként: péterházai S zu c sá k i. — L. Szucsáki
néven.
P é t e r  o lá h - f e n e s i  p lé b á n o s .  L. a rődi Cseh (az 1503. évnél.)
P é te r t e lk i  (Beden-fi vagy Beden) cs. Másként: Szomordoki. — L. e néven.
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P ilis i (szucsáki) cs. Pylyssy. (1493: Dl. 27078.) Pylissy, Pilisy. (1510: 
Dl. 27251.) Antal mint eskü-társ szerepel.
P im p e rle  (nagyfalusi cs. L. a Madarászi (az 1508. évhez) cs. a.
P isk i cs. L. a farnasi V eres  (az 1475. évtől kezdve), Szentiváni és 
a Suki (az 1468. évhez) cs. a. — V. ö. 1519: Dl. 28492.
P ogány  cs. Torda városból. — L. Kolozs-Akna helys. a.
P o g án y  (szucsáki) cs. Pogan. (1418: gr. Teleki cs. okit. I. 436.)
P o k a  (patai) cs. Inkább: Boka. — L. e néven.
P ó ly ák  (szent-annai) cs. 1495-ben: nagy-mihályi, később, pl. 1519-ben: 
györgyfalvi előnévvel. Másként, 1494-ben : Nagymihályi vagy nagy-mihályi 
Nagy. (Dl. 36398. pag. 196. n. 1.) — Albert 1499. körül a megye egyik 
alispánja, a kinek felesége Zsófia asszony előbb Gyulakut(a)i Balázsné volt, 
e Balázs és Zsófia fiától Miklóstól vétel utján, az 1490-es években: Arankut, 
Szent-Márton, Kis-Nyulas, Nagy-Nyulas, Velkér, Méhes és Tuzson, 1495. óta 
pedig a GyÖTgyfalvi vagy györgyfalvi Henke családtól, melyből az említett 
Zsófia asszony is szárm azott: Kesző, Györgyfalva, Szent-Miklós, Pata, Szent- 
György és Szent-Péter helységek részeit szerezte meg. (1495 : Dl. 27081., 
1496: Dl. 26944., 1497 : Dl. 26945., 1499: Dl. 27089., 27574., 27091., 27093., 
1519: Dl. 36402. pag. 131. n. 1. és 2.) V. ö. a Gyulakut(a)i és a György­
falvi (az 1495. évtől kezdve) cs. a.
P o n g rá c z  (P o n g rácz -f i, dengelegi) cs. Más néven : Dengelegi. — János 
erdélyi vajda 1470-ben, a Vámosi, Pelsőczi vagy pelsőczi Bebek Pál halálá­
val és magvaszakadtával, Almás várát (1. ott) kapta királyi adományul, 
egyebek közt a dobokavármegyei Búza mezővárossal «és tartozékaikkal» 
együtt. E várat, várost és mindkettőnek uradalmát d. Pongrácz János, majd 
özvegye Erzsébet, illetőleg fia Mátyás, utóbbi 1500-ban bekövetkezett haláláig, 
bírták. Búza város tartozékait az 1470. évi adomány-levélben nem sorolják 
ugyan föl, de kétségkívül azokat a helységeket értették, a melyeket, mint 
e város tartozékait, még a pelsőczi Bebekek (1. ott) idejéből, két 1453. évi 
zálog-levélből ismerünk. E  tartozékok között három kolozsvármegyeinek vehető 
helység is volt, jelesül Budatelke, Gyöke (azaz Gyeke) és Örményes, melyek 
1470-ben bizonyára szintén átmentek a dengelegi Pongrácz János birtokába. 
Örvényest azaz Örményest, legalább 1480. tavaszán, az ekkor Dobokavár- 
megyéhez számított Budatelkét pedig 1494-ben a d. Pongrácz Mátyás kezén 
találjuk. Utóbbinak halálával és magvaszakadtával, mint Almás vára, Búza 
mezőváros is, bizonyára e három kolozsvármegyei tartozékával együtt, a 
Korvin János és családja birtokába ment át. — Ezenkívül ugyancsak 
1470-ben Arankut helység részeit találjuk a János vajda, Báré részeit
1495-ben fia Mátyás, 1501-ben pedig ennek özvegye : Perényi Orsolya asszony 
birtokában, a ki ekkor e helység és Arankut részeit is, más, tordavármegyei 
helységekkel együtt, csesztvei Barrabási Jánosnak vetette zálogba. 1473. 
táján d. Pongrácz János a Györgyfalvi rokonság györgyfalvi és patai, a 
XV. század vége felé pedig dengelegi Pongrácz Mátyás a bikali Vitézek 
vagyis Bikaliak és farnasi Veresek némely birtokait (Fild illetőleg Bócz, 
Szent-Mihálytelke, Topa és Alsó-Fild) tartotta elfoglalva. — Végül e család 
tagjai, jelesül már a Dengelegi Pongrácz özvegye : a Hunyadi János nővére
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Klára asszony s fiai (dengelegi Pongrácz-fi vagy Pongrácz) László, János 
(a későbbi érd. vajda) és András, majd a János fia Mátyás s ennek özvegye 
Perényi Orsolya asszony, a hol Torda, hol pedig Kolozsvármegyéhez számított 
Léta várát s ennek ko lo zsv á rm e g ye i tartozékait (egy 1500. évi oklevél 
szerin t: Léta, Szent-László, Hosdát, Fenes, Barbátfalva és Rákos helysé­
geket) is bírták. (L. Léta váránál Tordavármegyében.) (1470: Dl. 26901.,
26902., 30321., 17035. és gr. Csáky cs. lit., 1473: Dl. 27052., 36393. pag. 122. 
n. 1., 1474: Dl. 27054., 1480: Dl. 26914., 1489: Dl. 19540., 1492: Dl. 30927., 
1493: Dl. 27076., 1494: Dl. 30307., 36398. pag. 186. n. 1., 1495: Dl. 36328., 
1498: Dl. 26950., 1499: Dl. 27228., 1500: Dl. 28663., 28664., 1501: Dl. 
36405. pag. 156. n. 1., Dl. 37739. és 37740., 1507: Dl. 27791.) L. a Tamás- 
falvi (az 1498. évhez), farnasi Veres (az 1490—1499. évekhez), Györgyfalvi 
(az 1473. évhez) és a csehi Pánczél cs. a.
Pongrácz (zsolnai, szent-miklósi) cs. Liptó- illetőleg Trencsénvár- 
megyéből. — 1474-ben és 1502-ben: Cseh (Cheh) P o n g rá c z  néven. Az 1474. 
május 31-én kelt oklevél tévesen Jánost említ László helyett. (1474: Dl. 
36403. pag. 100. n. 1., 1477: Dl. 27062., 1478: gr. Teleki cs. okit. II. 132., 
Dl. 28338., 1479 : Dl. 27066., 27537. és br. Kemény cs. lit., Tört. Tár. 1907.
97. 1., 1502 : gr. Teleki cs. okit. II. 252.) L. a somkereki Erdélyi (az 1474., 
1478. évhez) cs. a.
Porkoláb (bongárti) cs. Dobokavármegyéből. — Porkoláb. (1501: Dl. 
36405. pag. 123. n. 1., 1605: Dl. 36399. pag. 49. n. 1., 1506: Dl. 26824.,
26959., 36811., 1522: Dl. 36400. pag. 43. n. 1.) Demeter 1501. táján Szent- 
Mihálytelkén (ma Mezőszentmihálytelke) volt birtokos, a hol t. i. harinnai 
Farkas Tamástól szerzett részeket. Ugyanő 1505-ben a dobokai Besenyeiektől 
és losonczi Bánfi Miklósné Katalin asszonytól Fizkut és Nyúlás helységek­
ben vásárolt jószágot. Nyúláson pl. 1506-ban is birtokos v o lt; 1522-ben 
pedig Domonkos : Fizkuton és Nagy-Czégen is. — L. a Losonczi (az 1504. 
évhez) és Galaczi (az 1507. évhez) cs. s a Besztercze városi apáczák a.
Porkoláb (botházai) cs. Porcolab. (1478: Dl. 26910.) Porkoláb. (1473 : 
Dl. 26906., 1479: Dl. 26806., 1489: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 352.,
353., 1493: Dl. 26935., 26934., 27221., 1496: Dl. 32524.) Úgy látszik, olykor 
egyszerűen «Botház(a)i» nevet is viselt. Pl. Pál 1501-ben és 1505-ben (Dl.
27774., 26958.); András 1509-ben. (Dl. 27248.) L. a Frátai (az 1492. évhez), 
frátai vagy botházai Szentes (az 1479. évhez) és a Dombai cs. a.
Porkoláb (diódi) Mihály. Helyesebben: M ih á ly  d ió d i p o rk o lá b  v a g y  
v á rn a g y . — L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Porkoláb (gőczi) cs. Dobokavármegyéből. — Porkolak. (! 1474: Dl. 
36403. pag. 99. n. 1.) 1474. május 5-én László Keszi helységben bírt részeit 
16 arany-forintért Györgyfalvi Pálnak vetette zálogba. 1499-ben e részekhez 
a kolozsvári domonkosok tartottak jogot. (Kol. mon. apáts. lit. Kolozsvárott.)
Porkoláb (gyulai) cs. Porkoláb. (1421—1508.) Castellanus. (1446.) — 
István 1503-ban (IX. 2.) 12 forintot vett fel kölcsön nemes Tömöri Páltól, 
a kolozsmonostori apátság tisztjétől, mely összeg fejében, ha a legközelebbi 
Szent-Ferencz-napon nem fizetne, szent-miklós-macskásai (dobokavármegyei) 
részeit utóbbinak lekötötte. Ugyanő 1504. április 29-én nejének Katalinnak
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fivérét: Récsei Lőrinczet (a néh. Gergely fiát) hatalmazta fel, hogy nevezett 
nejének hitbére és jegyajándéka fejében az 6' (t. i. Porkoláb István) halála 
után, 60 arany-forintban, ugyané helységben négy népes és két puszta 
jobbágy-telket magának elfoglalhasson. 1505. január 3-án ennek az Istvánnak 
mint már néhainak és magvaszakadt nemesnek Dobokavármegyében, az 
erdélyi részekben és bárhol az országban levő, de névszerint meg nem 
nevezett összes birtokait, «a mennyiben ezek valamely királyi vagy királynői 
várhoz nem tartoznak, Telegdi István királyi kincstartónak és gergelylaki 
Buzlai Mózes kir. udvarmesternek adományozta II. Ulászló király. A beig- 
tatásnak azonban Valkai Márton, Péter és János ellenmondottak. Utóbbiak 
pár héttel később, 1505 : jan. 27-én, jelesül szen t-egyed i V a lk a i P é te r  a saját, 
valamint Adviga asszony kis-kapusi Gyerőfi Balázsné nevében, továbbá 
g a la cz i V a lk a i M á rto n  a saját, valamint Klára asszony szent-egyedi Vas 
Jánosné és Ilona asszony Szentpáli Jánosné nevében, végül g y u la i  V alkai 
J á n o s  a saját valamint Orsolya asszony Tamásfalvi Imréné s a hajadon 
Anna a néhai olnoki Herozeg Pál leánya nevében is, mint vérrokonok 
egyezkedtek a kolozsmonostori konvent előtt a nevezett néhai gyulai 
Porkoláb István özvegyével: Kémeri (László leányával) Borbála asszonynyal, 
mint ez István «testvérei és vérrokonai», ennek dobokavármegyei (gyulai 
és) szent-miklós-macskási birtokain, oly formán, hogy az özvegynek e 
birtokok felét élete tartamára átengedték. Pár évvel később : 1507. márcz. 
4-én az erdélyi vajda parancsára a föntebb említett három Valkai egyike, 
t. i. gyulai Valkai Márton (a Valkai László fia György fiának a néhai 
Jánosnak fia) mint alperes igtatandó be az említett néh. Porkoláb István 
dobokavármegyei (gyulai és) diós-macskási jószágaiba, mérai Gesztrágyi 
néhai Mihály gyermekeivel Ábrahámmal, továbbá Erzsébet asszonynyal 
Szentpáli Mihálynéval és Anna asszonynyal Macskási Mávtonnéval mint 
felperesekkel s a Valkai néhai Benedek és gyulai Gyulafi (Gywlaífy) néhai 
János leszármazóival szemben. Ekkor tudjuk meg, hogy az emlegetett néh. 
Porkoláb István az István fia volt, a ki viszont m a csk á si L o rá n tfi (Loranthffy) 
Istvántól származott. 1508. deczember 2-án Telegdi István kir. kincstartó 
újra, igtattatja magát a néhai gyulai Porkoláb István dobokavármegyei 
birtokaiba, a melyekbe természetesen Szent-Miklós-Macskás illetve Diós- 
Macskás részei most is beleértendők. Az igtatásnak azonban ezúttal is 
ellenmondott Valkai János, sólyomkői Ördeg Menyhérttel együtt. (1421: 
Dl. 27153., 1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 1., n. 2„ 1446: Dl. 36391. 
pag. 20. n. 3., 1450 : Dl. 36391. pag. 104. n. 4., 1458: Dl. 36392. pag. 23. 
n. 1., 1462 : Dl. 27049., 1464: Dl. 27325., 1501: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 
5. n. 777., 780., 1503: Dl. 36399. pag. 6. n. 1., 1505: Dl. 27579., 27580.,
27581., Dl. 36399. pag. 68. n. 2., pag. 96. n. 1., 1507: Dl. 28672., 1508: 
Dl. 27586.) L. a Szilvási (Kecsetszilvási), In d a li , Zalaház(a)i (az 1451. évhez), 
mikói Bakó, Kecseti (az 1458. évhez), patai Dezsőfi, Mérai (az 1458. évhez), 
Középlaki (az 1498. évhez) és a g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabosfi 
(az 1441. évhez) cs. a.
P o rk o lá b  (hozsdáti) cs. Porkoláb. (1506: Dl. 36811., 1509: Dl. 36399. 
pag. 275. n. 1., pag. 294. n. 1.) Balázs 1506-ban Méhesen birtokos. —
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A doboka vármegyei IIo(z)sdát (ma Hezsdát, Szamosujvár szomszédságában) 
értendő.
P o r k o lá b  (karasznai vagy krasznai) cs. M ásként: karasznai K is  vagy 
V a jd a . — L. az álmosdi Gsire vagy Gsirefi, Madarászi (az 1495. évtől kezdve) 
és a g(y)erő-monostori Kabos vagy Kabosíi (az 1496. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (katonai) cs. Porkoláb. (1506: Dl. 27106., 27107.) L. a harinnai 
Farkas (áz 1506. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (ó-budai, uj-budai) cs. Porkoláb. (1474: Dl. 36393. pag. 171. 
n. 1., 1506: Dl. 27241., 27242., 1507 : Dl. 36399. pag. 168. n. 1., 1508: Dl.
36399. pag. 236. n. 1.) L. a Szentpáli (az 1474. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (péterfalvi) cs. Küküllővármegyéből. — L. a meggyesfalvi 
Alárdfi (az 1483. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (sándorházi) cs. M ásként: S á n d o rh á zi. — L. e néven.
P o r k o lá b  (septéri) cs. Porkoláb. (1426: Dl. 27008., 1429: Dl. 27011.) 
Másként: Sep tér i. (1429 : Dl. 28809.)
P o r k o lá b  S im o n . Kolozsvárról. — L. a szent-márton-macskási Kidéi cs. a.
P o r k o lá b  (szucsáki) cs. Porkoláb. (1452 : Dl. 28611., 1486: Dl. 36397. 
pag. 34. n. 1., 1488: Dl. 26810., 1493: Dl. 27078., 1498: Dl. 36403. pag. 220. 
n. 1., 1504: Dl. 27235.) 1486-ban a Simon felesége Katalin asszony, Szomor- 
doki Bertalannal és Mátéval szemben, Szomordok részeihez tartott jogo t; 
1498-ban pedig a Demeter özvegye Orsolya asszony, a szamosfalvi Mikola 
Ferencznek Szucsákon már elzálogosított két jobbágy-telken kívül maradt 
itteni birtokait 10 forintért Gesztrágyi Benedeknek vetette zálogba. — L. a 
Szucsáki (az 1504. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (veresmarti) cs. L. a vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi 
G(y)erőfi vagy G(y)erő (az 1472. évhez) cs. a.
P o z s e g a i  es. L. a Sombori (az 1470. évhez) cs. a.
P r o k ó p  k o lo z s v á r i  l a k o s .  L. az lklódi (az 1469. évhez) cs. a.
P u tn o k i  cs. Gömörvármegyéből. — L. a Frátai (az 1493. évhez) cs. a.
R a d ó (-f i,  gerő-monostori, gerő-monostrai vagy gyerő-monostori, gyerő- 
monostrai vagy monostori) cs. M ásként: G (y)erőm on ostori vagy G (y)erö- 
m on ostra i vagy M on ostori, olykor : g(y)erő-monostori, g(y)erő-monostrai vagy 
monostori K ab o s  vagy K abosfi. — L. utóbbi néven.
R a d ó (-f i,  kentelekei, palásti) cs. Dobokayármegyéből. — Más néven : 
K entelekei vagy P a lá s ti . A Kacsics-nemzetségből. — L. a Szécsényi cs. a., 
a czikk második felében.
R a g u z a i  (O la s z )  F r a n k  é s  f ia  J e r o m o s .  L. az lklódi (az 1470. évtől kezdve) cs. a.
R á k o s i  cs. Küküllővármegyéből. — Boldizsárnak 1510-ben Szopor 
helységben voltak részei. (Dl. 32572.)
R a m a ( 8 )z  (-fi, zomlini avagy zemléni, zamléni, jákótelkei) cs. Más 
néven: Z o m lin i, Z em lén i vagy Z a m lén i. — Biharvármegyéből. — Filius 
Ramaz. (1393: Dl. 29208., 1405 : Dl. 36507., 1408: Dl. 30757.) Ramaz. (1430: 
Dl. 29242., 1434: Dl. 29245., 1446: Dl. 36391. pag. 19. n. 1., 1448: Dl. 29485.) 
Ramaaz. (1433: Dl. 29244,) De Zomlen. (1446: Dl. 29257.) Ramas. (1447: 
Dl. 36391. pag. 31. n. 4., pag. 30. n. 1.) Fii. Rawaz. (1448: Dl. 30444.) 
1393. október 5-én Zomlini Rama(s)z-fia Mihály mester, a királyi nagyobb
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kanczellária jegyzője, uj-adományul kapta Zsigmond királytól Jákóteleke 
más néven Hortlaka királyi birtokot, mely eddig Sebesvár királyi várhoz 
tartozott. A szabályszerű beigtatás még ez év folyamán megtörtént. Úgy 
látszik, 1399-ben megjárták e birtok határát, mely alkalommal e határ 
egy részét, mint azt 1405-ben az uj-adományos Mihály mester gyermekei: 
Gábor, János, István, Petronella, Veronka és Katalin felpanaszolják, nevezett 
Mihály mester, részrehajlásból, a monostori Kabos László monostori birto­
kához csatolta. 1430. október 29-én «zemléni Ramaz» Gábor, István, János 
és Rafael (a néhai Mihály mester fiai), továbbá a nevezett Gábor fia i: 
László és Mihály, Jákótelkét más néven Hortlakát, melyet a nevezett Mihály 
mester és azután ismét más összegért a szintén említett Gábor Valkai 
Istvánnak (a Miklós fiának) és Tamásnak (a László fiának) már előbb 
elzálogosított, most Valkai Benedeknek (a nevezett Miklós-fia László fiának), 
továbbá: Jánosnak, Péternek és Lászlónak, az utóbb említett Miklós-fia 
(a néhai) István fiainak, összesen 65 forintért, újra zálogba vetették, azzal 
a feltétellel, hogy ha ugyané birtokot még nagyobb összegért akarnák 
zálogba adni, csakis ugyanezeknek a zálogbirtokosoknak zálogosíthassák el.
1433. október 31-én Valkai János és Péter (az István fiai), valkói Kis 
Benedeket, továbbá Valkai Tamás f ia it: Györgyöt, Miklóst és Jánost, mint 
vérrokonaikat, a kik a Jákótelkéért járó zálogösszeg felét megfizették, 
e zálogos birtok felébe bebocsátották; viszont utóbbiak 1434. január 12-én 
Valkói Mihályt részeltették, szintén vérrokonság czímén, a megfelelő zálog­
összeg lefizetése után, e helység birtokában. Ez elzálogosítások ellen azonban
1434. május 11-én Fornasi Dénes (a János fia), fiai Benedek és Mihály, 
Fornasi Imre a Péter fia (mindezek máskor famasi Veres-ek), továbbá 
Tamásfalvi György, Tamás és Imre (az Illés fiának Gergelynek fiai), részint 
mint szomszédok, részint pedig m int vérrokonok, a kiket a zálogbavétel 
ép oly jogosan megillet, óvást emeltek. (Ez oklevélben a zálogbavevő Valkaiak 
és leszármazásuk máskép van fölsorolva.) 1446. nyarán Zomlini Gábor, 
János, István és Rafael eladóvá tették Jákótelkét, melyet a nagy távolság 
miatt (t. i. Biharvármegyéből) nem tudtak kellőkép igazgatni, s a szomszédos 
Bánfiaknak, Kabosoknak, Valkaiaknak, a gyerő-monostori nemeseknek és 
Farnasi Dénesnek kínálták fel megvételre. Utóbbi aztán ez évi julius 21-én 
meg is vásárolta azt, gyermekeivel: Benedekkel, Jánossal és Annával, 
zemléni Ramasz Istvántól, Gábortól és Rafaeltől, (az István fiaitól) Mihálytól 
és Miklóstól, s (a Gábor fiától) Mihálytól. A Valkai (néhai Tamás fiainak) 
Balázsnak (pap), Mihálynak, nejének Ilonának s gyermekeiknek Péternek 
és Kristófnak ugyané birtokban levő zálogjogát 1447. február 11-én 75 
forintért vásárolták meg; a Valkai (István fiai) János és Péter zálogjoga 
miatt azonban utóbbiakkal pörbe keveredtek, mely 1449. márczius 10-én 
oly egyezséggel végződött, hogy Jákótelke három-negyed-része a Farnasi 
Dénesé és már a pör folyamán is társáé : Monostori (azaz : Gyerőmonostori) 
Keményé (Kernen miles de Monostor) legyen, egy-negyed-része pedig 
zálogban az említett Valkai János és Péter kezén maradjon.
R a n d a  (tordai) cs. A zaz : Torda városi. — Randa. (1435 : Dl. 27017.,
28219., 26777.) Nádas vagy Nádasd (azaz : Magyar-Nádas) és Kesző hely­
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ségben voltak részei. — L. a Nádasi vagy Nádasdi és a  Györgyfalvi (az
1435. évhez) cs. a.
Rápolti cs. L. a Kecseti cs. a.
Ráskai cs. 1489. október havában Bátori István erdélyi vajda ország­
bíró parancsára igtatják Balázst és kusalyi Jakes Lászlót (a néhai György 
fiát) az ekkor K o b zsv á rm e g y é h e z  számított Erked, Akna, Ludvég, Szász- 
Filpes, Solymos, Paszmos, Teke, Péntek, valamint az ekkor D ob o k a vá r-  
m egyéhez számított S a jó , mindkét Sebes, Radla, Várhely, Barla, Seriing, 
Budák, Jordan, Greslif (azaz Gerzsenfő), Fris és Simontelke helységek 
felének birtokába, zálog czímen. A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak, 
jelesül Szobi Mihály, továbbá Erked, Solymos, Paszmos, Teke, Péntek, Sajó, 
mindkét Sebes, Radla, Várhely, Barla, Seriing, Budák, Jordán, Gerzsenfő, 
Fris és Simontelke helységekre nézve a Szobi Mihály nemes cselédje Nagy 
(Magnus) M áté; végül Akna, Ludvég és Szász-Filpes helységekre nézve 
harinnai Farkas Tamás és Miklós. 1503. október havában II. Ulászló király 
rendeletére ismét igtatják Ráskai Balágst (ekkor csupán csak őt) «minden 
czímen» az ekkor K o b zsv á rm e g y é h e z  számított Teke, Péntek, Solymos, 
Paszmos, Erked, Ludvég, Szász-Filpes, Magyar-Filpes (utóbbi máskor T orda-  
várm egyében) é s  a D obokavárm egyéh ez  számított Járdán, Fris, Simontelke, 
Budák, Várhely, Radla, Barla, Serleng, Sajó, Alsó-Sebes, Felső-Sebes, 
Gerzsenfő helységek és Jaczintos (az oklevélben tévesen : Janucztus áll), 
Hiód és Nándor puszták részeibe. (A három utolsó puszta azonban tulajdon- 
képen F ejé rv á rm eg y e  területén feküdt a középkorban.) A beigtatásnak ekkor 
is ellenm ondtak: Szobi Mihály és «hodosi» Nagy (Nagh) Máté Erked-re 
(és valószínűleg uradalmára) nézve (mint ,1489-ben), Ludvégre (és bizonyára 
uradalmára) nézve harinnai Farkas János és Bikali János, végül Sajóra 
(és kétségkívül uradalmára) nézve szintén Szobi Mihály. Valószínűleg most 
is csak zálogról van szó, de hogy tulajdonképen kinek a birtokáról, azt 
sem az 1489. sem az 1503. évi oklevél nem vallja be. (Dl. 27379., 27104. — 
V. ö. a Hunyadi cs. a.)
Rátoni cs. Krasznavármegyéből. — L. az álmosdi Csire vagy Csirefi 
(az 1443. évhez) cs. a.
Ravasz (szuesáki) cs. Rauaz. (1368: Dl. 26864., 1392: Dl. 26991., 1419: 
Dl. 28790., 1495: Dl. 36398. pag. 236. n. 1.) Rouaz. (1370: Dl. 36506.) 
Rauas. (1384: Dl. 29197.) Ravaz, Rauaz. (1390: gr. Teleki cs. okit. I. 223.) 
Rawaz. (1429: Dl. 27010., 1430: Dl. 36407. pag. 111. n. 3., 1457: Dl. 
36403. pag. 33. n. 2., 1495 : Dl. 36406. pag. 135. n. 2., Dl. 36398. pag. 236. 
n. 1., 1497: Dl. 26947., 1500: Dl. 36405. pag. 47. n. 1., 1505 : Dl. 27238.) 
Rawas. (1503: Dl. 28668.) 1384-ben S zu esá k i Lukács és Péter a Domonkos 
fiai, a kik máskor szuesáki Ravasz nevet viselnek, Szomordoki Demeter­
nek és Miklósnak; ezek testvére : György halálának váltsága fejében, Szu- 
csákon részeket adtak. A < Szuesáki*  nevet később is viselik olykor. így 
pl. 1470-ben Lukács «péterházai» Szuesáki (Swchaky) néven fordul elő, 
kétségtelenül a belső-szolnokvármegyei Péterházáról s nyilván azonos azzal 
a szuesáki Ravasz Lukácscsal a néhai Domonkos fiával, a kinek, mint már 
szintén néhainak, fia Péter 1495-ben a belső-szolnokvármegyei Péterháza
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helységben birtokos. 1500. szept. 17-én kétségkívül ez a szucsáki Ravasz 
Péter Szucsák helységben levő kilencz nyílfüvét (novem particulas feneti 
seu prati, vulgo kylench nylfwth) 20 arany-forintért gyaloi Dézmás Balázs­
nak zálogosította el. (V. ö. a Középlaki cs. a., a szöveg végén.)
Ravasz (zutori) cs. L. a Középlaki cs. a., a szöveg végén. (V. ö. a. 
szucsáki Ravasz cs. a.)
Récsei cs. Krasznavármegyéből. — L. a györgyfalvi (az 1469. évtől 
kezdve) és a gyulai Porkoláb (az 1504. évhez) cs. a.
Rédei János érd. alvajda. L. a Losonczi (az 1469. évhez) és a frátai 
vagy botházai Szentes (az 1469. évhez) cs. a. V. ö. 1473 : Dl. 27194.
Régeni (Régöni) cs. A Tomaj-nemzetségből. — M ásként: Losonczi. 
(L. e néven.)
Rékasi cs. L. a Valkai cs. a., az 1468. évhez.
Rételi cs. L. a Bogáti cs. a.
Róka (andrásházi) cs. M ásként: A n drásh ázi. — L. e néven.
Róka (uj-budai) cs. Róka. (1471: Dl. 36393. pag. 103. n. 1.) L. a 
petlendi Kis cs. a.
Rozgonyi cs. L. a Szécsényi (az 1455. évhez) cs. a.
Rödi cs. L. Cseh (rődi), D e zső  vagy D e zső f i (rődi, patai, mérai) és
K á ly á n i  (rődi) néven.
Rubik (Rubint). Azaz: T ótprón a i. — L. T ordavárm egyében  a Gerendi cs. a.
Sajókereszturi cs. Dobokavármegyéből. L. a Középlaki (az 1506. évhez) 
cs. a. F. ö. a  K e re sz tú r i  cs. a.
Sálfi (sálfalvai) cs. Hunyadvármegyéből. — L. a Szentpáli (az 1450. 
évhez) cs. a.
Salomfi (Salamon-fi, Salom-fi, patai) cs. Más néven : Patai. — Patai 
László a  S a la m o n  f ia  már 1364-ben ismeretes. 1429-ben és 1430-ban 
Patai Bálint a S a la m o n  f i a , a saját és édes testvére Orsolya asszony a
Szucsáki (Jakab fia) János felesége, más Pataiakkal együtt, (1. a patai
Székely cs. a.), többek ellenmondásával, Egyházas-Pata részeihez tartott 
jogot. 1454. január 16-án patai S a lo m fi (S a lo m fy ) János és fiai László és 
György s (szent-iváni vagy vajda-szent-iváni) Tatár Mihály tiltakoznak, 
hogy Patai Székely (néhai László leánya) Anna jobbágy-emberhez menjen 
feleségül. (1364: Dl. 28740., 1429: Dl. 27010., 1430: Dl. 27014., 1454: 
Dl. 36407. pag. 44. n. 5.) L. a patai Székely cs. a.
Sámsondi (Sámsoni) cs. L. T ordavárm egyében , az ernyei vagy nagy- 
ernyei Székely cs. a.
Sándor(-fi, szucsáki) cs. Sándor. (1491: gr. Teleki cs. okit. II. 416.,
417., 1493: Dl. 27078., 1501: Dl. 29346., 1525: Dl. 36405. pag. 382. n. 1.) 
Azaz : S zu csá k i (Sándor-fi vagy Sandrin-fi). — L. e néven.
Sándorház(a)i cs. Közép-Szolnokvármegyébó'I. — Az 1470-es évek óta 
gyakran fordul elő: «Sandorhazy» alakban, legtöbbször: szu csák i előnévvel. 
Ambrus, mintegy 1477. óta gyalui porkoláb vagyis várnagy, 1479. táján 
a : sá n d o rh á zi P orkoláb , sőt 1479-ben a : sá n d o rh á zi S á n d o r  nevet is viseli, 
s 1477—1478. táján Ajton(y) és Gyeke helységben Volt zálogbirtokos. Felesége, 
1488-ban már özvegye: Suki Ilona asszony a Mihály leánya, a ki később
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Ombozi más néven ombozi Kisfaludi Miklóshoz ment férjhez. (Birtokainak 
történetét 1. a Suki cs. a., az 1479. évtől kezdve.) Szucsáki Sándorházi 
Ambrus, László, János és Tamás a György (és Margit asszony) fiai, 
1486-ban és 1489-ben Szomordok részeihez tartottak jogot. — Sándorházi 
György 1497-ben Kolozsvármegye egyik alispánja volt. (1477 : br. Kemény 
cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 96. 1., 1479 : Dl. 27065., 27066., br. Kemény cs. 
lit. és Tört. Tár. 1907. 97., 98. I. és Múz. lit., Dl. 27537., 36395. pag. 9. 
n. 1. és n. 2., 1480: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 99. 1., 1482: 
U. o., 1486: Dl. 36397. pag. 34. n. 1., 1488 : Dl. 26810., br. Kemény cs. lit. 
és Tört. Tár. 1907. 101. L, 1489: Dl. 27073., 1492: Dl. 36398. pag. 94. n. 1., 
1493: Dl. 27076., 27078., 1494: Dl. 27080., 28876., 1497: br. Kemény cs. 
lit. és Tört. T ár.'1907. 104., 105. 1., Dl. 27087., 26947., 1499: Dl. 27228., 
1501: Dl. 29346. és Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 777., 780., 1503: 
Dl. 28668., 1505: Dl. 27236., 27399., 1506: Dl. 27108., 1507: Dl. 26961., 
1518: Dl. 36402. pag. 96. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 299. n. 1., pag. 204. 
n. 1., 1525 : Dl. 36405. pag. 379. n. 1.) V. ö. a Sombori (az 1477. évhez), 
Korpádi (az 1482. évhez) és szent-gothárdi Vas cs. a.
Sándor (kizdi) cs. L. a somkereki Erdélyi (az 1502. évhez) cs. a. 
(V. ö. Kíiküllővármegyében.)
Sánta (suki) cs. M ásként: S u k i. — L. a Suki (az 1513. évhez) cs. a.
Sárdi cs. 1498—1516. közt több ízben: «Sardy», 1505-ben egy ízben: 
«Sardi» alakban fordul elő. — 1424-ben Sárdi András Kolozsvármegye 
egyik alispánja. 1498-ban nyilván e család egyik tagja, A ntal: sárdi «Kys» 
néven szerepel. — (1449.) szeptember 24-én a Tamás fia Miklós sárdi 
részeit Budai Györgynek vetette zálogba, de a következő év június havában 
már ki akarta azokat váltani. 1453. október 4-én a néhai Sárdi László 
leányai: Katalin asszony Földvári Demeterné, és Ilona asszony Szancsali 
Mihályné, utóbbi: János, Benedek és Ilona nevű gyermekei nevében is, 
bizonyos vitás sárdi birtokrészekre nézve egyezségre léptek Sárdi (néhai 
Péter fiával) Istvánnal és ennek fiával Pongráczczal, magtalan haláluk 
esetére kölcsönös örökösödést kötvén ki. 1459-ben Sárdi Péter sárdi erdejét 
három arany-forintért Gesztrágyi Albertnek vetette zálogba. 1466. november 
10-én talán ugyanez a Péter (ekkor a néhai András fia) s gyermekei Péter, 
Mihály, Anna, Margit és Erzsébet, ugyancsak némely sárdi részeiket (1
j.-telket), Ujbudai (Péter fiának a néhai Istvánnak fia) György nejének 
Borbála asszonynak (a néhai Sárdi László leányának) és gyermekeinek 
Mihálynak, Istvánnak, Balázsnak és Lőrincznek adták el, más részeiket 
pedig (2 j.-telket) ugyanazoknak zálogba vetették. (10, illetőleg 9 arany­
forintért.) 1467. június 27-én ugyanez az András fia Péter s gyermekei, kik 
közt ekkor már Miklóst is említik, hat sárdi jobbágy-telküket 28 arany­
forintért ugyanennek és Borbála asszonynak és gyermekeinek zálogosították 
e l ; 1470. márczius 29-én ennek a Péternek fia Péter, ugyancsak sárdi részeit 
10 arany-forintért gorbói Uj (másként Gorbói) Pálnak és Péternek (a néhai 
Mihály fiainak) adta e l ; 1471. január 2-án pedig ugyanez a Péter, testvére 
Miklós és atyjok Péter, ugyanitteni más részeiket hat arany-forintért ugyan­
ezeknek, a kik azonban ekkor már «sárdi» előnevet viselnek, vetették
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zálogba. Végül I486, január 26-án Péter és fia Miklós némely sárdi részeiket 
Szomordoki Mihálynak adták, cserében Magyar-Nádas és Szomordok részeiért; 
június 10-én pedig ugyanez az (András fia) Péter ugyancsak Sárd részei 
fölött a föntebb, 1466-ban már említett Ujbudai György fiával Istvánnal 
egyezkedett. (V. ö. a Budai cs. a., a czikk vége felé : a  sá rd i B u d a i  ágról 
szóló résznél.) — Közben, 1466. szept. 25-én, a legelői már említett Sárdi 
(Tamás-fia) Miklós s fiai István és Fülöp, 48 arany-forintért ugyancsak a 
nevezett Ujbudai Györgyné Borbála asszonynak s négy fiának vetették 
zálogba némely sárdi részeiket; 1467. június 16-án pedig ugyanők, s ekkor 
a Miklós leánya Margit Deáki Györgyné is, három népes és négy elhagyott 
jobbágy-telküket ugyancsak Sárd helységben, 80 arany-forintért gerő- 
monostrai Kabos-fi Györgynek és Sárdi Istvánnak a néhai Péter fiának 
adták el. Ugyané napon Sárdi János, szintén a néhai Péter fia s gyermekei 
Pál, Benedek és Ilona, ugyanennek a Kabos-fi Györgynek adták el nyolcz 
forintért két sárdi jobbágy-telküket; 1471. január 2-án pedig ugyanez a 
(néh. Péter fia) János három arany-forintért a már említett sárdi Uj Pálnak 
és Péternek zálogosította el egy sárdi jobbágy-telkét; végül 1488. május 
3-án ugyanő, fiai Benedek és Pál nevében is, Hatczaki Istvánnak s fiainak 
Ferencznek és Gáspárnak adott egy elhagyott sárdi jobbágy-telket és ugyan­
itteni halastórészt, bizonyos, ellenükben utóbbiak részére megítélt 25 ezüst­
márka fejében. 1498. deczember 19-én Sárdi Benedek, valószínűleg az 
emlegetett János fia, Geréb László erdélyi püspöknek 120 forinttal adós 
maradván, ez összeget a püspök udvarbírájától: adámosi Horvát Gáspártól 
vette fel kölcsön, s annak biztosítására sárdi tizennégy puszta és hat népes 
jobbágy-telkét zálogosította el. — A néhai Sárdi László leánya néhai Ilona 
asszony sárdi részeihez 1498—1501. közt az ő és néhai uj-budai Darabos 
Pál fiai Balázs és Márton tartottak jogot, a sárdi Budai Gergely és Vincze 
majd a kis-kapusi Gyerő-fi Balázs ellenmondásával. — 1497—1500. közt 
Szilkereki Lukács, majd nővére Márta is, a néhai Szilkereki Albert és Tőki 
néhai Katalin asszony (a néhai Máté leánya) gyermekei, örökjogon igtat- 
tatták magukat nagyanyjoknak: a Tőki Katalin anyjának Sárdi (néhai 
Tamás leányának) Erzsébet asszonynak sárdi részeibe, de szintén a sárdi 
Budai Gergely és Vincze, Budai György és kis-kapusi Gerő-fi Balázs ellen­
mondásával. — 1505. július 5-én az öreg sárdi Sárdi Péter, néhai Ilona 
leányától és ennek férjétől néhai Esztyéni Fábiántól származott unokái: 
Esztyéni Máté és Borbála nevében is, Sárd felét 80 arany-forintért Hatczaki 
Dénesnek és sárdi Budai Vinczének adta el, azzal az ígérettel, hogy ha nevezett 
unokái magtalanul halnának el, ebben a 80 forintban sárdi birtokának másik 
fele is utóbbiakra szálljon. (1353: gr.Teleki cs. okit. I. 96—97., 1368: Dl. 28747., 
1372 : Dl. 26983., 1375 : Dl. 26758., 1391—1393 : Dl. 26989., 1399: DL 26874., 
1423 : gr. Teleki cs. okit. I. 466., 1424: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott, 1428: 
Dl. 26772., 1429 : Dl. 28805., 1434: Dl. 27015., 27294., 1439 : Dl. 28831., 1441: 
Dl. 36406. pag. 3. n. 3., 1444 : Dl. 26783., 1449 : Dl. 36391. pag. 90. n. 3., 1450: 
Dl. 36391. pag. 104. n. 4., Dl. 36407. pag. 88. n. 2., n. 3., Dl. 36403. pag. 162. 
n. 1., Dl. 36407. pag. 92. n. 1., 1451: Dl. 26888., 1453 : Dl. 36407. pag. 41. 
n. 1., pag. 64. n. 2., 1455: Dl. 36407. pag. 64. n. 2., 1457: Dl. 27032.,
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1459: Dl. 36392. pag. 38. n. 3., 1461: Dl. 36392. pag. 113. n. 2., 1466: Dl.
27041., 36393. pag. 5. n. 1., n. 2., Dl. 26793., 1467 : Dl. 36393. pag. 60. n. 2.,
pag. 29. n. 3., Dl. 27043., 27182., 36393. pag. 30. n. 1., 1470: Dl. 36394. 
pag. 32. n. 1., pag. 33. n. 2., pag. 35. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 76. n. 1.,
n. 2., 1481: Dl. 36403. pag. 152. n. 1., 1481. körül: Dl. 36403. pag. 164.
n. 1., 1482: Dl. 27215., 1486: Dl. 36397. pag. 62. n. 2., Dl. 36335., 1488: 
Dl. 36397. pag. 110. n. 2., 1494: Dl. 36398. pag. 202. n. 1., 1498: Dl. 26951.,
27090., 1499: Dl. 27092., 1500: Dl. 27099., 1501: Dl. 26952., 1505: Dl.
36399. pag. 113. n. 1., 1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1., 1518: Dl. 36405.
pag. 347. n. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 1. n. 1., pag. 14. n. 1., 1525: Dl.
36405. pag. 382. n. 1., Dl. 36406. pag. 76. n. 1.) L. a várczai vagy várszai 
Vajda (az 1487. évhez) és a Sepró'di cs. a.
Sárosi cs. Bizonyára Küküllővármegyéből. — János 1441-ben Kolozs- 
vármegye egyik alispánja. (Dl. 26781.)
Seprödi cs. Maros-széki székely cs. — Valamikor 1451. előtt Faragói 
Antal a Gergely fia és gyermekei: Lőrincz, Benedek és Borbála, faragói 
részeiket 32 forintért Seprődi Andrásnak, u g y a n ezen  G erge ly  fiának és gyer­
mekeinek : Bálintnak, Miklósnak, Margitnak és Erzsébetnek adták el. (Az 
oklevélnek nincs és nem is volt évszáma.) 1451-ben ugyanennek a Sep­
rődi Gergelynek leánya Orsolya asszony a Sárdi (Simon fia) László fele­
sége (és gyermekei Tamás és M árta); továbbá ugyané Gergely fiának 
Andrásnak gyermekei: Miklós, Bálint, Margit Septéri Benedekné (és leánya 
Margit) és Erzsébet Szancsali Péterné (és gyermekeik: János, Zsófia és 
Agata) ekkor lakatlannak mondott faragói részeiket Farnasi (Veres) Dénes- 
nek és gyermekeinek Benedeknek, Jánosnak, Istvánnak és Annának adták, 
cserében Vataháza részeiért. De ugyanők még ebben az évben ezeket a 
cserében bírt vataházi részeiket ugyané Famasiaknak vagyis farnasi Vere­
seknek 200 arany-forintért eladták. (1451. előtt: Dl. 31127., 1451: Dl. 
36403. pag. 62. n. 1., Dl. 29274.)
Septéri cs. 1380: Dl. 29189., 29190., 1383: Dl. 29189., 1426: Dl.
27008., 1429: Dl. 27011., 28809. — L. a Seprődi és v. ö. a septéri Porko­
láb cs. a.
Siked (szucsáki) cs. Syked. (1450: Dl. 36407. pag. 88. n. 2.)
Sikesd (teremi) cs. K ü k ü llő v á rm e g yé b ő l. (L . ott. — V. ö. 1494: Dl. 
36398. pag. 193. n. 1., 28449., gr. Teleki cs. okit. II. 198., 1499 : Dl. 36403. 
pag. 261. n. 1.) Ajtón helységben voltak részei, vétel utján a Somboriak­
tól, s Bős helységben, zálog czímen a rődi Csehektől. — L. a ró'di Cseh 
(az 1494. évhez), Sombori (az 1478. évtől kezdve) és a csesztvei vagy 
héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási cs. a. is.
Silei (Süléi, kórógy-szent-mártoni) cs. Az erdélyrészi Fejér, illetőleg 
Küküllővármegyéből. — 1495-ben egy ízben : Syley. (Dl. 36398. pag. 219. 
n. 1.) Novaj helységben és Septéren volt birtokos. 1494: május 24-én 
Mihály és Gergely Septér részeit (Örményes helység felől) 20 forintért 
kis-budaki (máskor: septéri) Bár Péternek vetették zálogba; 1495. márczius 
27-én pedig ugyanők (ekkor a néhai Orbán fiai), valamint a néhai Benedek 
leánya Dorottya asszony Botos Jánosné, ugyané helység más részeit (Újlak
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helység felől) ugyancsak kis-budaki Bár Péternek adták el. (1461: Dl. 
36392. pag. 139. n. 1., 1462: Dl. 27038., 1467: Dl. 27044., 27045., 1489: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353., 1494: Dl. 29561., 1500: Dl. 
36403. pag. 275. n. 1 , 1512: Dl. 30263.) L. a Mocsi (az 1467. évhez), 
Nova(j)i és Szengyeli cs. a.
Simoni cs. L. Sebesvár várnál (az 1461. évhez).
Siroki (Siraki, zutori, sólyomkői) cs. A Középlaki másként zutori 
vagy középlaki Zutori (ismét másként Tamási vagy Tamásíi vagy Kémeri 
sat.) családtól, illetőleg mint közbenső birtokostól: szilvási Angyalló Jánostól 
örökös vétel czímén b ír ta : Zutor, Középlak, Bábon(y), Kökén(y)pataka, 
Dezsőfalva más néven Almás és N(y)ércze helységek részeit. — L. a 
Középlaki (az 1486. évtől kezdve) és a g(y)erő-monostori Kabos vagy 
Kabos-fi (az 1491. évhez) cs. a. (V. ö. 1525: Dl. 36402. pag. 278. n. 1.)
Sólyomkői cs. Dobokavármegyéből. A Sombor vagy Zsombor-nemzet­
ségből. (Karácsonyi. Magyar Nemzetségek. II. 112.) — M ásként: sólyomkői 
M e n h á r  (Menyhár sat.) — L. e néven. (V. ö. ugyané cs. a. Dobokavár- 
megyében.)
Somai (sumai) cs. A XV. század közepe óta gyakran : szu csá k i, majd 
so m a i előnévvel fordul elő, olykor: «Somay» alakban. — 1445-ben Gergely 
Kolozsvármegye alispánja. —· 1492. május 3-án a néhai Somai Miklós 
leánya Ilona asszony Partos Lászlóné Gyalo városi lakos, s gyermekei 
Tamás és Katalin: somai udvarházuk felét 6 arany-forintért Somai Ferencznek 
és Balázsnak adták el, a mi ellen néhány nap múlva Somai Gergely, fia 
György, Nyíresi M ihályné: Ilona és Némái Tamásné : Anna asszony tilta­
kozott. 1500. április 1-én «somai Somai» Balázs somai részeit 50 forintért 
suki Lepséni (m ásként: Suki) Istvánnak vetette zálogba. (1428: Dl. 28803., 
1430: Dl. 27014., 1437: Dl. 28825., 1439: Dl. 36390. pag. 21. n. 3., 1444: 
Dl. 28980., 1447: Dl. 28833., 1449: Dl. 36391. pag. 50. n. 3., Dl. 27164.,
36391. pag. 66. n. 1., 1449: Zsuki cs. lit. V. X., 1450: Dl. 36407. pag. 101. 
n. 5., 1450. körül: Dl. 36403. pag. 155. n. 1., pag. 161. n. 1., 1451: Dl. 28840.,
26888., 1452: Dl. 26889., 27166., 1454: Dl. 28841., 1456: Dl. 26891. és Érd. 
Múz. lit., 1457 : Dl. 36403. pag. 33. n. 2., 1459: Dl. 36392. pag. 62. a. n. 2., 
1460: Dl. 36392. pag. 90. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 125. n. 5., 1463: 
Dl. 27039., 1464: Dl. 27040., 27177., 1465: Dl. 27180., 1467: Dl. 36393. 
pag. 13. n. 2., Dl. 27044., 1468 : Dl. 36393. pag. 39. n. 2., 1469: Dl. 26796.,
1470: Dl. 36394. pag. 36. n. 2., pag. 37. n. 1., 1471 : Dl. 36393. pag. 103.
n. 1., 1472 : Dl. 36393. pag. 110. n. 1., 1473: Dl. 36393. pag. 128. n. 1.,
1474: Dl. 36403. pag. 92. n. 1„ Dl. 27198., 36403. pag. 106. n. 1., 1477 :
Dl. 36403. pag. 146. n. 2., 1478: Dl. 27063., 27208., 1479: Dl. 27213., 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 98. 1., Dl. 27365., 1480: Dl. 36395. 
pag. 17. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 2„ pag. 63. n. 1., 1493: Dl. 36398. 
pag. 156. n. 1., Dl. 28649., 27078., 1494: Dl. 27079., 1496: Dl. 26939., 
1498: Dl. 26951., 26952., 1499: Dl. 27228., 1500: Dl. 27230., 1501: Dl. 29346.,
1503: Dl. 27234., 28668., 1504: Dl. 27235., 1505: Dl. 27238., 1506: Dl. 27108.,
1507: Dl. 26961., 1508: Dl. 36399. pag. 236. n. 1., Dl. 27246., 1510:
Dl. 36399. pag. 322. n. 1., 1518 : Dl. 36402. pag. 96. n. 1., 1523: Dl. 36400.
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pag. 99. η. 1., 1525 : Dl. 36401. pag. 37. η. 1.) L. a petlendi Kis, uj-budai 
Darabos, szucsáki Bátor, somai Tót, szucsáki Vas és a Szucsáki cs. a.
Sombori cs. Dobokavármegyéből. — 1494-ben és 1526-ban: Sombory 
alakban. — M ásként: Z so m b o r i. — 1425-ben János zálog czímen Bikái 
(Magyar-Bikal) részeihez tartott jogot. Különben a család állandóan Ajtón 
helységben birtokos, a hol 1469. május 25-én a Gergely fia Péter bizonyos 
részeket szent-mihálytelki Tompa Mihálynak kötött le arra az esetre, ha 
az ekkor utóbbitól kölcsönvett 50 forintot ez évi Szent-Mihály napjára 
visszafizetni nem tudná. Ugyanő' a következő' (1470.) évi július 9-én ugyané 
helységben 40 arany-forintért Pozsegai Imre deáknak vetett zálogba bizonyos 
részeket; 1473. január 19-én pedig a néhai Sombori László itteni részeiből 
egy-negyed-részt e László özvegyének: somkereki Erdélyi (Miklós leányának) 
Potencziána asszonynak és leányának : Sombori Fruzsinának adott hitbér, 
jegyajándék, illetőleg leány-negyed fejében, azzal a feltétellel, hogy e 
birtokrészeket a Fruzsina férjhezmenetelekor neki kötelesek legyenek 
visszaadni. Ugyanez a Péter 1474. január 8-án ugyancsak Ajtón részeit 
70 arany-forintért Domonkosnak, a (székes-)fejérvári Szent-Miklós egyház 
prépostjának, — 1475. november 23-án 500 arany-forintért, legalább is 
egy évre, Komjáti János és Ételei Tamás almási várnagyoknak, — 1477. 
jú lius 27-én pedig 260 arany-forintért Sándorházi Ambrus gyaloi várnagynak 
vetette zálogba; végül 1478. márczius 27-én ugyané helység felét 1000 
arany-forintért teremi Síkesd Miklósnak adta el. Utóbbi azonban ez összegből 
Sombori Péternek csupán 500 arany-forintot fizetett meg, miért is özvegye 
Dorottya asszony 1494. deczember 17-én e helység egy-harmad részét, 
a nevezett teremi Sikesd László által újból épített nemesi udvarházzal 
együtt, Sombori Péternek visszaadta. Közben a fentebb említett somkereki 
Erdélyi Potencziána asszony, a néhai Sombori László özvegye, patai Dezsőfi 
Antalhoz menvén nőül, utóbbi ugyané helység egy-nyolczad-részét szintén 
teremi Sikesd Miklósnak vetette zálogba. 1508. deczember 27-én derzsei 
Komjáti (Komyathy) Erzsébet a néhai Miklós leánya, azokat az ajtoni 
részeket, a melyeket annak idején az emlegetett Sombori Péter néhai 
Komjáti Jánosnak 500 arany-forintért örökre eladott, s a melyek utóbbiról 
osztály szerint az ő atyjára, arról pedig ő reá szállottak, nevezett Péternek, 
a ki őt e részben teljesen kielégítette, visszaadta. «Sombori Sombory» 
Benedek Ajtonban pl. 1526-ban is birtokos. (1425: Dl. 28188., 1434: 
Dl. 26883., 1456: Dl. 36407. pag. 82. η. 1., 1469: Dl. 36394. pag. 21. n. 4., 
1470: Dl. 36393. pag. 71. n. 2., 1473: Dl. 36393. pag. 119. n. 3., gr. Teleki
cs. okit, 11. 116., Dl. 27517., Dl. 36393. pag. 168. n. 2. és Sombory cs. lit.,
1474: Dl. 36393. pag. 169. η. 1., 1475: Dl. 36403. pag. 112. η. 1., Dl. 27054., 
1477 : Dl. 36403. pag. 143. η. 1., 1478 : DL 27205., gr. Bethlen cs. lit., Dl. 27210.,
27211., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 198., Dl. 36398. pag. 205. η. 1., 1499: 
Dl. 36403. pag. 261. n. 1„ 1508: Dl. 36399. pag. 263. η. 1., 1526: Dl.
36405. pag. 388. η. 1.) L. a rődi Cseh (az 1470. évhez), B á to r i  és K ö zép -
la k i  cs. a.
Somi cs. Somogyvármegyéből. — Józsa és fia Gáspár a XVI. század 
-elején Almás várát bírták (1. ott) tartozékaival együtt.
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Somkereki cs. M ásként: somkereki E r d é ly i .  — (L. e néven T o rd a -  
vá rm eg yéb en  is , s a méhesi Gyeró'fi cs. a. ugyanott.)
Somogyoni cs. Küküllővármegyéből. — L. a meggyesfalvi Alárdfl (az 
1483. évhez), patai Bakó vagy Bakófi és a Györgyfalvi (az 1404. évhez) cs. a.
Spanyol (pelsó'czi). L. Almás váránál.
Suki cs. M ásként: Z s u k i .  — 1469-ben, 1482-ben, 1497-ben stb. Swky,
1503-ban : Zwky alakban fordul elő'. — Egy 1348. évi oklevél szerint már 
1311-ben osztozkodtak a család tagjai Szo(v)át és Sármás birtokokon. 
1325-ben az Ábel testvérének Andrásnak Suk és Válaszút közt levő Ábel- 
teleki nevű birtokába Suki Miklóst igtatták.. (E helység alatt, mint egy 
1483. évi oklevélből megtudjuk, a későbbi Oláh-Suk, valószínűleg a mai 
Felsőzsuk értendő.) 1326-ban ugyané Miklós, valamint Mihály és István, 
végül a Domonkos meg nem nevezett fiai járatják meg, 1332-ben pedig 
Mihály és Miklós az Albert fiai, Barnabás és Dávid, továbbá Mihály és 
Illés a nevezett Miklós fiai egyfelől, István a Demeter fia, L é n á r t , László, 
Sándor (Sandur) és György ez István fiai, János, Mihály és István a 
Domonkos fiai és «testvérük». Péter másfelől, osztják fel egymás közt Suk 
föld vagy helység határát. Ez alkalmakkor Válaszút, Bonczhida, Bozostelke, 
Gyulaháza (ma Gyulatelke), Báré, Korpád, Apáthida (ma Apahida), Miske- 
telöke, Undótelöke, Somatelök és Fejérd határos helységeket vagy pusz­
tákat nevezik meg. E nagyterjedelmű földterületbe Sukon kívül Borjád- 
teleke, Ábelteleke, Szávatelök, Ménes vagy Minöstelöke, Kiserdőtelök, Kede- 
lentelök, Visatelöke, Korustelöke, Varjadtelöke és Bodróvölgytelöke, tehát a 
család birtokában később helységek gyanánt feltűnő Száva (már inkább 
Dobokavármegyében), Visa és Kedlen vagy Kedelen azaz Kötelend is bele­
értendők. 1348-ban újra nagy osztályt tesznek a család tagjai Szo(v)át és 
Sármás, 1368-ban pedig Suk, Vis(s)a, Sármás, Szovát (és a már inkább 
Dobokavármegyéhez számítható Umboz vagy Omboz) helységeken. Ezen­
kívül 1329-ben Mihály mester az erdélyi püspök tárnokmestere bírja Kötélén 
helységet is. — I. Lajos királytól Szovát helységre nézve heti és országos 
vásár-jogot kapott a család. E jogot 1410-ben, hű szolgálataikért, Zsigmond 
király is megerősítette. — 1344. nov. 9-én Barrabás a néh. Miklós fia s 
testvérei és vérrokonai Felekfark birtokához tartottak jogot a Györgyfalvi 
és györgyfalvi Henke család tagjaival szemben. Suki Jánosnak és Illésnek 
e birtokhoz való jogát 1371-ben is megállapították, a mikor is azonban az 
«Felekfark most pedig Györgyfalva» néven még mindig az említett György­
falvi nemesek kezén volt. 1394. május 14-én a kétségkívül e rokonságból 
eredő, három évvel előbb Kötelenden birtokos suki Darabos János kívánja 
magát ez ekkor Györgyfalvá-nak nevezett, de most is idegen kézen lévő 
e birtokába igtattatni. 1402-ben suki Darabos Loránd a Miklós fia Ó-Sár- 
más helységben volt birtokos. 1411. deczember 10-én Suki János (az Illés 
fia) az akkor lakatlan Bárét szerezte meg örökre a dobokavármegyei 
Keresztúriaktól. 1418-ban ugyanez a Suki János, a ki a nikápolyi csatában 
is résztvett, és László a Mihály fia szabad-ispánságot vagyis pallosjogot 
nyertek birtokaikra Zsigmond királytól, a ki ugyanez évben más oklevélben 
is hízelgő szavakkal adott kifejezést e János, mint különösen kedvelt
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udvarnoka iránti jóindulatának s megengedte, hogy Kályán helységet, 
melyet Ró'di más néven Kályáni Mihálytól kapott, s a mely eredetileg 
szintén Suki-jószág volt, birtokba vehesse. 1427. aug. 5-én ugyanez a 
János «mester» s fiai Benedek és Mihály, Suki László s fiai Mihály, Dávid 
és György, továbbá suki Darabos Péter és Simon tilalmazták a királyt az 
ő Felekfark más néven Györgyfalva nevű birtokuknak Henke Péter és 
Imre (az Imre fiai) Henke Domonkos és Györgyfalvi Balázs részére leendő 
eladományozásától. E tiltakozásnak azonban, úgy látszik, nem lett foga­
natja. 1438. június 25-én Suki Benedek a néhai János fiai s általa édes 
testvére Mihály s osztályos testvérei; Péter a Miklós fia s János a Simon 
fia kapják Albert királytól, a néki és Zsigmond királynak az elől nevezett 
Benedek által teljesített hű szolgálatokért, egy dobokavármegyei helységen 
kívül a kolozsvármegyei Suk, Szovát, Újfalu (Wyfalw; de m in d e n  v a ló s z ín ű ­
ség s z e r ű d  V isa , középkori írásmód szerin t: Wysa értendő), Kötélén, 
Magyar- és Oláh-Sármás helységeket, m int a király ellen fellázadt parasz­
tokhoz csatlakozott s ennek következtében hűtlenség bűnébe esett Suki 
Mihály és Dávid (a László fiai) birtokait, a melyekbe a nevezett adomá- 
nyosokat még ez év nyarán be is igtatták. 1447-ben az ép említett Péter 
a  Miklós fia s általa (patruelis) testvérei János és Simon Suk, Szovát, 
Arankut, Báré, Oláh-Suk és Kötélén helységekre, mint birtokaikra nézve 
Hunyadi János kormányzótól újra pallosjogot nyertek. Arankut helységet 
ekkor említik először birtokukban, de egy 1461. évi ötvened-lajstrom szerint 
ekkor is voltak e helységben részeik. Suki Mihály kedvelt híve volt Mátyás 
királynak, a ki őt 1462-ben udvarnokává fogadta s neki 10 lóra adott évi 
pénzt; 1465-ben pedig hű szolgálataiért a birtokain levő oláh jobbágyaitól 
járó ötvenedet is elengedte néki. — Az 1467. nyarán kitört erdélyi láza­
dásban Suki Mihály mégis a vezetők közt volt. Őt magát lefejeztetvén, 
birtokait előbb (Sukon kívül) Geszti Jánosnak, majd tőle más birtokokért 
visszacserélvén, 1468. márczius 23-án a moldvai éjjeli ütközetheti hősilég 
harczolt Csupor Miklós erdélyi vajdának adományozta Mátyás király«. E 
birtokok e vármegyéből: Suk, Vissa, Magyar-Kályán, Oláh-Kályán, Magyar- 
Sármás, Oláh-Sármás, Asszonfalva és Oláh-Báré helységek s Szovát és 
Kötélén fele része, a melyekbe Csupor vajdát már április elején beigtátták. 
Az ugyané családból eredő F e lső su k i János azonban még 1467-ben tilta­
kozott, hogy a hűtlen Mihály birtokaival együtt az ő Suk, Oláh-Suk, 
Kötélén, Szovát és Szent-Miklós helységekben bírt részeit is elfoglaltatta a 
király, a ki aztán e részeket e Jánosnak 1467. október 18-án csakugyan 
vissza is adatta. Úgy látszik, ugyanez a János volt az, a kinek a király 
a  lázadásban való részvéte miatt már előbb megkegyelmezett, s á ki' a 
következő 1468. év folyamán Piski György szász-sebesi várnagyot az o 
magyar-sármási ás oláh-sármási birtokrészeinek (úgy látszik, királyi ado­
mány alapján történő) elfoglalásától eltiltotta. — A Csupor Miklós halálával, 
valószínűleg már 1474. május havában, majd 1478. augusztus 13-án újra, 
(de ekkor a Suki Mihály fiainak: Jánosnak és Pálnak már Csupor vajda 
által visszabocsátott némely részeken kívül), szent-miklósi Pongrácz László 
és felesége Jusztina asszony kapták egyebek közt e kolozsvármegyei Dir-
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tokokat is Mátyás királytól, zálog czímen, cserében a trencsénvármegyei 
Sztrecsén várért; a mi ellen 1474. május 31-én az ép említett Suki János 
és Pál, valamint a szintén a hűtlen Mihály leányai: Ilona és Margit tilta­
koztak. 1479. február 19-én e Jusztina asszony, ekkor már a lefejezett 
Suki Mihály fiának Pálnak felesége, ugyané Mihály említett leányának 
Ilona asszonynak, a Sándorházi másként sándorházi Porkoláb vagy Sándor 
Ambrus feleségének adta egyebek közt a kolozsvármegyei Báré helységben 
bírt részeit, a melyekbe Ilona asszonyt még ez év tavaszán be is igtatták. 
Ugyanez évi (1479.) október 31-én, illetőleg november 1-én, Suki János 
(bizonyára «Felsősuki» János értendő) illetőleg Haranglábi Zsigmond til­
takozott, hogy a néhai Suki Mihály már elhalt fiainak Pálnak és Jánosnak: 
Suk, Asszonfalva, Kötélén, Szovát, Magyar-Sármás, Oláh-Sármás, illetve 
Visa, Magyar-Kályán, Oláh-Kályán és Báré helységekbeli részeit Sándor­
házi Ambrus (gyalui várnagy vagyis p o rk o lá b ) királyi, adományul felkér­
hesse és elfoglalhassa. 1483. deczember 16-án pedig ugyanez a Haranglábi 
Zsigmond a saját, valamint gyermekei: Elek, Antal, György, Miklós, Krisz­
tina és Katalin, továbbá az említett Suki (Mihály leánya) Ilona asszony 
nevében tiltakozott, hogy a király az ő : Magyar-Kályán, Oláh-Kályán, Visa, 
Magyar-Sármás, Oláh-Sármás, Aboltelke más néven Oláh-Suk helységekben 
bírt részeiket az emlegetett Jusztina asszonynak és mostani, harmadik 
urának: somkereki Erdélyi Jánosnak eladományozhassa. 1488. október 13-án 
újra Ilona asszony, a néhai sándorházi Porkoláb Ambrus özvegye, ekkor 
már az ombozi Kisfaludi (Kysfalwdy) Miklós felesége, a maga s első fér­
jétől származott leán y a: Anna és második férjétől származott leánya 
Katalin nevében tartott jogot, ugyancsak somkereki Erdélyi Jánossal és 
nejével (illetőleg a királylyal) szemben Suk helység és tartozékai: Vissa, 
Magyar-Kályán, Oláh-Kályán, Asszonfalva, Magyar-Sármás, Oláh-Sármás és 
Szovát helységeknek őket örökjogon megillető, de ekkor az utóbbiak kezén 
lévő felerészéhez. E tiltakozást Ilona asszony az említettek, valamint fia 
János, továbbá a néhai Haranglábi Zsigmond fia i: Elek, Antal és Miklós 
nevében 1491. szeptember 21-én megismételte, az ép fölsorolt helységeken 
kívül még Kötelenre nézve is. 1491. m á rc z iu s  15-én  somkereki Erdélyi 
János, Tamás és Márton (a néhai István fiai) s Jusztina asszony a neve­
zett János felesége, Suki Istvánnal (a néhai János fiával) léptek szerző­
désre, mely szerint előbbiek az utóbb nevezetteknek ad ják : Asszonfalvát, 
továbbá Suk (értsd : Magyar-Suk), Kötélén és Szovát helységekben bírt 
részeiket; viszont az ép nevezett Suki Is tván : Oláh-Suk helységet és 
ugyancsak Suk (értsd : Magyar-Suk), Kötélén és Szovát Tészeit adja, 
helyesebben hagyományozza a fölsorolt somkereki Erdélyieknek, kölcsö­
nösen arra az esetre, ha magtalanul halnának el. E kölcsönös hagyomá­
nyozást 1495. június 17-én II. Ulászló király is jóváhagyta s azt ez idő- 
tájt s 1496, jan. 12-én az említett Suki István újra megerősítette. 1503. 
augusztus 5-ón ugyanő és somkereki Erdélyi János ismét megújították e  
szerződést; mivel azonban utóbbi időközben szo v á ti és kö te len i részeit Suki 
Ilona Ombozi (értsd: ombozi Kisfaludi) Miklósné asszonynak eladta, ille­
tőleg egyezségileg átadta, ezek helyett Magyar-Kályán és Oláh-Kályán
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helységekben levő részeit jelölte meg, illetőleg kötötte le Suki István 
részére, utóbbinak beleegyezésével. S zo v á t  helység részeit s. Erdélyi János, 
neje és testvérei 1496. február 9-én adták el 1500 arany-forintért Ombozi 
Miklósnak és nejének; néhány nappal később: február 14-én pedig ugyanők 
utóbbiakkal valamint gyermekeikkel: Jánossal, Boldizsárral, Annával és 
Katalinnal s Haranglábi Elekkel és Antallal a néhai Zsigmond fiaival 
lépnek a lefejezett Suki Mihály birtokrészei miatt támadt hosszabb por 
után egyezségre s adják Ombozi Miklósné Suki Ilona asszonynak leány­
negyed és jegyajándék fejében Magyar-Sármást s K ö té lé n  részeit, azzal a 
megjegyzéssel, hogyha áradás alkalmával az Erdélyi János által a kolozs­
vári domonkosoknak adományozott (s tulajdonkép Suk határában fekvő) 
halastó Kötélén határába is átterjedne, ennek használatában Ilona asszony 
s utódai e domonkosokat nem fogják háborgatni. (V. ö. a somkereki Erdélyi 
es. a., az 1491. évnél.) Ez egyezséghez Haranglábi Elek, Antal, György és 
Miklós (a néhai Zsigmond fiai), 1496. február 18-án külön oklevélben is 
hozzájárultak; sőt Elek három nappal előbb (1496. február 15.) magyar- 
sármási és kötelem részeit szintén Ombozi Miklósné Ilona asszonynak 
vetette zálogba. Ennek ellenére 1502. dcczember 27-én H a r a n g lá b i  Antal 
és Miklós a néhai Zsigmond fiai, a  k ik , m in t  m o s t m e g tu d ju k , a  n é h a i  
S u k i  J á n o s  le á n y á tó l, a  le fe jeze tt M ih á ly  édes n ő v é r é tő l: Y e ro n k a  a ss zo n y tó l  
szá rm a zn a k , újra követelték e nagyanyjoknak: Veronka asszonynak a 
nevezett Mihály hűtlensége következtében jogtalanul a föntebb emlegetett 
Jusztina asszony, férje somkereki Erdélyi János és az Ombozi Miklósné : 
Ilona asszony kezére került birtokrészeit Magyar-Kályán, Asszonfalva, 
Kötélén, Magyar-Sármás, Oláh-Sármás, Suk, Szovát, Vissa és Oláh-Kályán 
helységekben, az utóbb nevezett Erdélyi Jánostól és Ilona asszonytól. 
E jog-igényüket Haranglábi György és Miklós 1505. okt. 19-én majd 1516. 
nov. 14-én az ép fölsorolt helységekre nézve is megújították. 1509. végén 
(XII. 19.) Haranglábi Ilona asszony (héderfájai Barlabási Lénárt érd. alvajda 
felesége), a ki szintén a Suki János emlegetett leán y a: Veronka asszony 
fiának: Haranglábi Zsigmondnak leánya volt, az említett Suki János doboka· 
vá rm eg ye i (! Omboz és) Báré részeibe igtattatta magát, de a Suki Miklós 
fia János ellenmondásával. — A somkereki Erdélyiekkel 1491-ben (és később) 
szerződött Suki István, a kit egy 1500. április 1-én kelt oklevél és más 
későbbi oklevelek suki Lepséni (Lepsény) Istvánnak neveznek, 1497. május 
2-án Magyar-Suk, Oláh-Suk, Kötélén és Szovát helységekben bírt részeit 
2000 arany-forintért szamosfalvi Mikola Ferencznok és Moesi Szalátielnek 
zálogosította el. Halálával, mint magvaszakadt nemesnek birtokait: Suk, 
Báré, Kötélén, Szovát és Oláh-Suk helységekben, 1501. február 23-án 
Szentgyörgyi Péter országbírónak és erdélyi vajdának s testvérének Kristófnak 
adományozta II. Ulászló király. Végül 1513. máj. 4-én néhai Suki Jánost más 
néven suki Sánta (Santha) Jánost említik, a kinek fia volt egy másik, ekkor 
is élő Suki István, leánya pedig O rso lya  a sszo n y , a néh. somkereki Erdélyi 
Tamás özvegye (a kit 1489-ben s u k i  Erdélyi Tamásnak neveznek), a  k i  
nevezett testvérétől Istvántól az atyai birtokokból részt követelt. — Ez 
adatokhoz képest e család e korszakban időnkint: Suk (a középkorban
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egy ízben: Suk, Magyar-Suk, és Oláh-Suk, mely olykor Ábeltelke sőt 
Felső-Suk nevet is visel), Asszonfalva, Magyar-Sármás, Oláh-Sármás, Vis(s)a, 
Báré, Kötélén, Szovát, Arankut és SzenLMiklós helységekben örökjogon, 
továbbá: Magyar-Kályán és Oláh-Kályán helységekben eredetileg szintén 
örökjogon, majd a ró'di Kályániaktól örökös vétel, Méra helységben pedig 
a patai Dezsőfiektől zálog czímén (összesen tehát 14—15 helységben) volt 
birtokos. (1314: gr. Teleki cs. okit. I. 33., 1320: br. Kemény cs. lit. és 
Tört. Tár. 1907. 82. és 83. L, Dl. 1991., 1324: br. Kemény cs. lit. és Tört. 
Tár. 1907. 84. I , 1326: Dl. 28719., 1329: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. 
n. 626., 1335 : gr. Teleki cs. okit. I. 52., 1340. körü l: U. o. 66., 67., 1343 : 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 85. 1., 1344: br. Kemény cs. lit. és
Tört. Tár. 1907. 86. 1., 1363 : Dl. 28914., 1371 : gr. Teleki cs. okit. I. 170.,
1411: Dl. 26996., 1427 : gr. Teleki cs. okit. I. 506., 1435 : Dl. 27016., 1438 : 
Dl. 27019., V . ö. 36390. pag. 7. n. 1., 1457: Dl. 36405. pag. 1. n. 2., 1467: 
Dl. 36393. pag. 34. n. 2., Bécsi állami levéltár, 1468: Dl. 36393. pag. 54. 
n. 2., Tört. Tár. 1890. 116. 1., 36393. pag. 54. n. 2., 27046., gr. Teleki cs. 
okit. II. 90., 1469: Dl. 36393. pag. 1.33. n. 1., Dl. 36394. pag. 24. n. 3., 
1474: Dl. 36403. pag. 100. n. 1., pag. 107. n. 3., 1475: Dl. 27057., 1476: 
Dl. 36403. pag. 125. n. 1., 1478: Dl. 28338., 1479: Dl. 27066., 27537., 
br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 97., 98. és 99. 1., Dl. 36395. pag. 9.
n. 1., n. 2. és Múz. lit., 1482 : gr. Teleki cs. okit. II. 149., 1483: Dl. 36868.,
1486: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 101. 1., 1488 : U. o„ 1489 : Dl. 27073., 
1491: Dl. 30478., gr. Teleki cs. okit. II. 173., 183., br. Kemény cs. lit. és 
Tört. Tár. 1907. 101. 1., Dl. 36398. pag. 40. n. 1., 1492 : Dl. 36398. pag. 106. 
n. 1., br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 102. 1., 1495 : Dl. 36393. pag. 
235. n. 1, gr. Teleki cs. okit. II. 199., 201., 206., 207., 1496: Dl. 36398.
pag.· 256. n. 1., 26940., gr. Teleki cs. okit. II. 210., 36398. pag. 257. n. 1.,
pag. 261. n. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 214., 1497: II. o. 216., 1499: U. o.
236., 1500 : Dl. 27230., 1501 : Dl. 21020., 1502 : gr. Teleki cs. okit. II. 252.,
1503: U. ο. II. 259., 1505: Dl. 26957., 1509 : Dl. 27403., 1513: gr. Teleki
cs. okit. II. 319., 1516: U. o. 350., 1525: Dl. 36401. pag. 37. n. 1. — 
A többire nézve 1. a Zsuki cs. lit. Kolozsvárott az Érd. Múz. levéltárában.) 
L. a  so m kerek i E r d é ly i  (az 1478. évtől kezdve), patai Dezsőíl (az 1449. 
évhez), rődi Kályán vagy Kályáni, a Györgyfalvi (az 1469. évhez), szamosfalvi 
vagy dezméri Mikolafi vagy Mikola cs. és Szabó Máté Torda városi polgár a. is.
Szabó István. L. á Tamásfalvi (az 1451., 1452. évekhez) cs. a.
Szabó (macskási) cs. Sartor. (1449: Dl. 36391. pag. 47. n. 2.)
Szabó Máté Torda városi polgár. 1476. ápril. 17-én Suki Jánostól 
zálogba vette 100 forintért Szovát helység részeit és a Suk helységben a 
Szamoson levő malom jövedelmének egy-negyed-részét. (Dl. 36403. pag. 125. 
n. 1.) — L·. a ró'di Cseh (az 1476. évhez) cs. a.
Szabó (széplaki, uj-budai) cs. Zabo. (1501: Dl. 26953., 36405. pag. 125. 
n. 1., 1508: Dl. 36405. pag. 273. n. 1., 1509 : Dl. 28561.) Ez oklevelekben 
mindig Lázár szerepel, a'ki 1508. május 15-én, mint «uj-budai Szabó Lázár», 
széplaki részeit 27 forintért széplaki Kis (Kys) Jánosnak és Istvánnak s a búzái 
Bartos (Barthus) György feleségének Jusztina asszonynak vetette zálogba.
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Szalaház(a)i (Szalai, szalaházai, czegői) cs. L. Z a la h á z (a ) i  (Z a la i)  néven.
Szamosfalvi cs. Úgy a szamosfalvi vagy dezméri Mikolafi vagy Mikola, 
mint a szamosfalvi G(y)eró'fi vagy G(y)erő és a vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő család tagjai viselték olykor ezt a nevet. 
— L. e családoknál.
Szancsali cs. (1463 : Dl. 36407. pag. 64. n. 2., pag. 41. n. 1., 1481 : 
Dl. 36403. pag. 152. n. 1.) Kükülló'várme gyéből. — A Sárdiak után Sárd 
helységben s a Seprődiek után egy ideig Faragó helységben, majd cserében 
Vataháza pusztán volt birtokos. — L. a Sárdi (az 1453. évhez), Seprődi és 
a lónai Tőki cs. a.
Szaniszló (zalaházai) cs. M ásként: Zalaház(a)i. — L. e néven.
Szántai (Szántói) cs. Más néven : L a c zk h á z i ,  N é m e ti  vagy N e m p t i ; 
máskor pedig: laczkházi, szántai, németi vagy nempti L a c zk  vagy L a c zk fi  
vagy bálványosi vagy németi B á n fi . (Laczkháza és Szántó a magyarországi 
Fejérvármegyében, Németi vagy Nempti és Bálványos pedig Belsó'-Szolnok- 
vármegyében.) — L. a Losonczi (az 1456—1458., 1495., 1498. évekhez) és 
a Szécsényi (az 1421. évtől kezdve, a czikk második felében) cs. a.
Szapolyai cs. Almás vár és uradalma feléhez tartott jogot, zálog 
czímen, 1499-ben. (L. Almás vár a.)
Szarkadi cs. Tordavármegyéből. (1429: gr. Teleki cs. okit. 1. 513., 
1473: Dl. 26906., 1503: Dl. 36399. pag. 1. n. 1.) 1503-ban Tamás és István 
a néhai Máté fiai (a ki a néhai János fia volt), Tótháza helységben levő 
jószáguk felét 80 arany-forintért Hosszuaszói Gergelynek adták el. — L. a 
somkereki Erdélyi (az 1429—1431. évekhez) és Dombai cs. a.
Szarvad) cs. Bizonyára Közép-Szolnokvármegyéből. — 1493-ban és 
1498-ban: Zarwady alakban fordul elő. — Andrást 1493-ban (a mikor 
kolozsvármegyei kijelölt kir. ember is volt) «s z e n t-k ir á ly i> előnéven említik 
és Monyorókerék helységben, mint rész-birtokában, idézik meg. Miklós 
1498-ban Sebesvár porkolábja vagyis várnagya volt, és ugyanez időtájt 
(1499., 1500.) a losonczi Bánfi Ferencz: Nagy-Sebes, Kis-Sebes, Zenlelke és 
Sálvására helységekben, Hunyad városában és Sebesvár várában levő 
részeihez tartott jogot, 200 forint erejéig, zálog czímen, Országbírói ítélet 
alapján, de a nevezett Bánfi Ferencz ellenmondásával. (1493: Dl. 27220. 
és M. Tud. Akadémia kézirattára, 1498: Dl. 27767., 1499—1500: Dl. 27393.)
Szász György kolozsvári lakos. L. az Iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Szász (papfalvi) cs. Zaz. (1408: 1. Bánffy cs. okit. I. 510.) Ez alka­
lommal János szerepel. Úgy látszik, nemes ember volt.
Szávai cs. Dobökavármégyéből. (L. ott.) — V. ö. 'a szamosfalvi Mikóla 
(az 1452. évhez) és a Keszi cs. a., K o lo zsvá rm eg yéb en .
Szécsényi cs. A Kacsics-nemből. — 1439. nyarán (VII. 14.) Albert 
király Losonczi Istvánnak és Lászlónak (a néhai B á n fi  László fiainak) 
adta zálogba «bizonyos összegért» némely tordavármegvei helységeken 
kívül az ekkor D o b o k a vá rm e g yé h ez  s zá m íto tt  Teke  és S a jó  helységek felét, 
melyek előbb az ugyané nemből eredő n é h a i szécsén y i S á lg a i (S a lg a y )  M ik ló s  
b ir to ka i vo ltak , majd cserében Zsigmond király kezére kerülvén, általa 
részben már 1435-ben (cserében más birtokokért), mint zálogban a kuSal(y)i
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Jakes Mihály kezén, levő birtokok, Losonczi (Bánfi Zsigmond fiának) néh. 
Lászlónak adományoztatok, de utóbbinak magtalan halála következtében 
Albert királyra szállottak. Egy ugyanez évi (1439.) oklevél szerint Teke  
b ir to k  k e r ü le té h e z : Ludvég, Péntek, Akna, Solymos és Erked (ismeretlen 
megyéjű) helységek tartoztak, melyeket ma Teke körül egy csomóban 
találunk Kolozsvármegye keleti sarkában s melyek a középkorban is e 
megyéhez számíthatók, a szintén a megye kitétele nélkül említett N a g y -  
S a jd  b irtok  kerü le téhez pedig: Rádla, Almás, (Almas ? Almus ? inkább: 
Olmos, a mai Sajósolymos, Rágla, Ardány és Felsebes közt, a mai Besztercze- 
Naszódmegyében, Beszterczétől d.-k.), Felső-Sebes, Járdán, Serleng, Simon- 
telke fele, Pa(s)zmos és Oroszfalu (!) helységek, melyek közül a hat első, 
eshetőleg magával Nagy-Sajóval együtt, mint a Sajó és Budák felső völgyében 
fekvő helyek, inkább Dobokavármegyéhez tartozhattak (ma Beszterqze- 
Naszódmegye d.-k. sarkában feküsznek); Paszmos helység a tekei völgy 
felső részében inkább Kolozsvármegyébe (a hol, e megye k.-é. zugában, ma 
is van) sorozható, végül Oroszfalu bizonyára (a középkori) Tordavármegyé- 
hez. (L. ott.) Ezzel kapcsolatban, habár csak mellesleg, meg kell említenem, 
hogy ugyancsak a magtalanul elhalt Losonczi Bánfi Zsigmond fiának 
Lászlónak: Rádla, Seriing, Olmos (Olmus), a két Sebes és Firis helységekben 
levő egész jószágát, s Budag és Jardván helységekben levő részeit, egy 
másik oklevél szerint pedig : Várhely, Barla, Keresfő és Firis helységekben 
levő egész jószágát, s Budag és Jordván helységekben levő részeit, vala­
mennyit Dobokavármegyében, 1440. január 13-án (Agmándi) Péter doktor 
királynői kanczellárnak, a Kecseti Gergely fiának, s általa édes testvérének 
Jánosnak, továbbá másik édes testvérének a néhai András fiának Lászlónak 
adományozta, hű szolgálataiért, Erzsébet királyné, Albert király özvegye. 
A beigtatásnak azonban Krisztina asszony, az említett losonczi Bánfi 
Zsigmond özvegye s leánya Margit, továbbá Losonczi János és Albert a 
Dénes fiai, ellenmondtak. 1443-ban I. Ulászló király ugyancsak Teke és 
Nagy-Sajó helységeket, némely más kolozsvármegyei (Magyar- és Szász- 
Filpes!), valamint néhány torda- és fejérvármegyei helységgel együtt, Hunyadi 
János erdélyi vajdának adományozta, még pedig szintén mint olyan birtokokat, 
melyek a néh. Losonczi Bánfi Zsigmond és neje (S zé csén y i S im o n  bán  
le á n y a )  fiának Lászlónak magtalan halála következtében szállottak a 
koronára. E birtokok K o lo zsv á rm e g y é b ő l: Magyar- és Szász-Filpesen kívül, 
melyeket máskor Tordavármegyéhez számítanak, Erked, Akna, Teke, Péntek, 
Pa(s)zmos, Ludvég, továbbá N a g y -S a jó , Várhely, Simonteleke, Oláh-Budak, 
Harasztos, Újfalu és Solymos; tehát nem u g y a n a zo k , melyeket 1439-ben 
Losonczi Bánfi István és László ugyanily czímen kaptak. Fekvésük szerint: 
Nagy-Sajó, Várhely, Simontelke és Oláh-Budak helységek inkább Doboka­
vármegyéhez számíthatók (ma Besztercze-Naszódmegye d.-k. zugában feküsz­
nek) ; a többiek mai (és egyszersmind középkori) kolozsvármegyei területen, 
Teke helység körül mintegy körben terülnek el. E birtokok beigtatásának 
többen ellenmondtak, pl. (a mennyire a csonka oklevélből kivehető) Losonczi 
Dénes fiai János és Albert, a kik e birtokokhoz már 1439-ben’ is jogot 
tartottak és a Losonczi Zsigmond özvegye is, a kivel Hunyadi János, úgy
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látszik, 1446-ban egyezett ki. 1451-ben Losonczi Dezső volt erdélyi vajda, 
s fiai László és Zsigmond (utóbbiak 1457-ben újra) tiltakoznak, hogy 
Hunyadi János kormányzó a (fejérvármegyei ?) Gyod-ért nékik cserébe 
adott egy tordavármegyei s Teke  kolozsvármegyei és S a jó  dobokavármegyei 
birtokaik felét az erdélyi alvajdák által elfoglaltathassa. (Az 1457. márcz. 
22-én kelt tiltakozás alkalmával Teke mellett Pinteket is fölsorolják mint. 
kolozsvármegyei helységet, ellenben Sajót a vele együtt fölsorolt Posz- 
mossal ugyanekkor T o rd a vá rm e g yé h ez  szám ítják!) Mindamellett V. László 
király 1453. április 3-án igtatni parancsolja Hunyadi János volt kormányzót 
némely kolozs-, torda- és dobokavármegyei birtokokba, melyeket a volt 
kormányzó Losonczi Alberttól a zarándvármegyei Meszt-ért és uradal­
máért kapott volt cserébe. E birtokok élén most is Sajó és Teke áll. Maguk 
a helységek így következnek, jelesül Kolozsvármegyéből: Sajó, Paszmos, 
Simonteleke, Alsó-Sajó, Oláh-Budag, Sebes, Ardán és Olmos helységek 
fele, Rádla, Seriing és Feris helységek; D o b o ka vá rm eg yéb ő l: Teke, Péntek, 
Ludvég, Erked, Solymos, Akna és Pinár helységek fele, valamint Onoka, 
Magyar-Filpes és Szász-Filpes egészen. Tehát Sajóval együtt ép azokat a 
Sajó- és Budak-menti helységeket számítják Kolozsvármegyéhez, melyek 
inkább Dobokamegyéhez lennének szám íthatók; viszont azokat a Kolozs- 
vármegye testében levő helységeket, melyek Teke körül körben terülnek 
el, s ezekkel együtt a kétségtelenül inkább Tordavármegye testéhez tar­
tozó Pinár, Onoka, Magyar-Filpes és Szász-Filpes helységeket Dobokavár- 
megyéhez. Ekként Kolozsvármegye keleti felében megvékonyodva, kampó 
formában egész Besztercze vidékéig felnyúlna; viszont Dobokavármegye 
Teke vidékén ék alakulag mélyen benyúlna az elvékonyodott Kolozsvár­
megye, sőt ezen túl Fülpösnél és Unokánál Tordavármegye testébe is. 
Valószínű azért, hogy a kir. kanczellária a megyék nevét tudva vagy 
akaratlanul összecserélte. Ugyanez időtájt 1455. április 30-án S zé c sé n y i  
(Frank vajda fiának Lászlónak fia) L á s z ló  Rozgonyi György leányától 
Borbála asszonytól született leányainak: Hedvignek a Losonczi Albert 
feleségének és a hajadon Annának adta, nagyszámú erdélyrészi és magyar- 
országi birtokai között, a  m eg ye  k ité te le  n é lk ü l  fö lso ro lt, de a föntebbiekhez 
képest Kolozs-, vagy Dobokavármegyéhez számítható : Erked, Akna, Soly­
mos, Harasztos, Újfalu, Teke, Péntek, Ludvég, Paszmos, Barla, Váralja 
(máskor Várhely), Gerzsenfő, Simontelke, S a jó , Kis-Sebes, Nagy-Sebes, 
Jordán és Budák nevű birtokait. 1455. nyarán azonban ugyanezekbe a 
(m eg ye i je lzé s  tek in te tében  sza b a to sa b b a n  fö lso ro lt)  birtokokba, jelesül a 
ko lozsvárm egyei·. Teke, Erked, Solymos, Akna, Ludvég, Harasztos, Újfalu, 
.Péntek, a d o b o ka vá rm eg ye i: S a jó ,  Gerzse(n)fő, Ardán (!), Budák, a két Sebes, 
Jardován (!), Barla, Várhely és Simontelke (s két tordavármegyei) helység 
felébe Hunyadi János beszterczei grófot s fiait Lászlót és Mátyást igtatják, 
vétel czímén S zé c sé n y i L á s z ló tó l  és fiá tó l J á n o s tó l. Mind e birtokok tehát 
megállapítbatólag a  ro k o n  széc sé n y i S a lg a i és S zé c sén y i c sa lá d ró l s zá llo tta k  
á t egy v a g y  m á s  cz ím en  a  L o so n czi-n em ze tség re  ille tő leg , részb en  ezektő l, a 
H u n y a d ia k r a . (V. ö. 1. kötet 117., 118. sat. 1., Nógrádvármegyében. Folyta­
tását lásd a Hunyadi cs. a.) — A Kacsics-nemzetség több tagjának vagyis
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-ágának, úgy látszik, ős-idők óta voltak e vidéken birtokai, így Simon 
bánnak (a Mihály bán testvérének), a ki dr. Karácsonyi J. szerint az elől 
em lített szécsényi Salgai család őse volt s mivel részt vett Gertrud 
királyné meggyilkolásában, e tájon elterülő óriási széplaki és gyekei ura­
dalmait, melyeket ekkor a Tomaj-nemzetség tagjai kaptak királyi ado­
mányul, elvesztette. Mikor jutottak be az ő ivadékai, ha ügyaii a szécsényi 
Salgaiak voltak, a föntebb, 1439-nél említett birtokokba ? — nem tudom. 
1319. május 13-án a nemzetség egy másik ágának tagja, szintén Simon 
mester (a Mihály fia), somlói és karassói, később székely és beszterczei 
ispán, kapta hűségéért I. Károly királytól, mint állítólag régi jószágait : 
Nagy-Sajó, Pozpus, Barla, Serleng, Simontelöke, Várhely, Rádla, Herman- 
teleke, Jordániáivá, Sebös, Gresep, Solmus, Sárpataka, Sáromberg, (Sárom- 
berk), Pinár, Knezeg, Unkatelöke, Körtvélkapu, Nagy-Filpös, Kisebb-Filpös, 
Szentösháza és Bartáleus-Ujfalva helységeket, a vármegyei hovátartozás 
megjelölése nélkül. E Simon ispán leszármazóit, a Kentelekei vagy Palásti 
más néven kentelekei vagy palásti Radó-fi vagy Radó család tagjait, 
később nem találjuk benne e helységek Birtokában. Valószínűleg, ha 
Simon ispán egyáltalában be tudta bizonyítani azokhoz való régi jogát, 
újra elvesztette azt, mint egy 1338. évi oklevél elárulja, «súlyos bűnei 
következtében». Ugyanabban az évben: 1319-ben, a melyben ő adományul 
nyerte, (de most a hónap és nap kitétele nélkül), s néhány év m úlva: 
13'23-ban megerősítő alakban újra kapta I. Károly királytól e helységeket, 
még pedig mint a hűtlen Ipot fia András birtokait (csupán Jordánfalvá- 
nak tán tévedésből történt kihagyásával) Tamás mester, szerémi, bácsi 
és aradi ispán majd erdélyi vajda, országbíró sat,, a SH éesényiek őse, a 
kinek ivadékai azokban, mint láttuk, a s z é c sé n y i  S a lg a ia k k a l együ tt, egész 
a  Hunyadi János koráig bennmaradtak. E birtokok három vármegye: Kolozs, 
Doboka és Torda összeszögellésénél feküdtek s később e három vármegyé­
hez szám íthatók; nevezetesen N a g y -S a jó ,  Barla, Serleng, Simontelöke, 
Várhely, Radla, Hermanteleke, Jordániáivá, Sebes, Gresep és Solymos 
helységek Kolozs vagy m ég in ká b b  D o b o ka vá rm eg yéh ez , Poszpus (később 
Paszmos) Doboka vagy m ég in ká b b  K o b zsv á rm e g y é h e z , Szentösháza (később 
ismeretlen), Harasztos és Bartáleus-Ujfalva (a későbbi Oláh-Újfalu) K o lozs-  
vá rm cg yéh ez, végü l: Sárpataka, Sárombei’k, Pinár, Knezeg, Unkatelöke, 
Körtvélkapu, Nagy-Filpes és Kisebb-Filpes T o rd a vá rm eg yéh ez . (Ez utóbbi 
megyei birtokokat e csa lá d n á l, T o rd a vá rm e g yé b en  tárgyalom.) — Az 1319-ben 
említett Simon mester azonban, mint székely, beszterczei és mező-somlyói 
ispán, 1322-ben más jószágokat is kapott e vidéken, jelesül a Kökényes- 
Renold-nembeli, magvaszakadt Renold ispán birtokait, nővérével, e Renold· 
ispán özvegyével együttesen. E birtokok közül (megyéjök természetesen 
most nincs kitéve) Herked (a későbbi Erked), Ida, Péntök, Teke, Ludvég- 
falva, Báni vagy Báni, Aknaj, Komlós vagy Komlód, Nyúlás, Kozmatelke, 
Kamarás (azaz Puszta-Kamarás) és Szombattel(e)ke (azaz Mező-Szombat- 
telke) számíthatók Kolozsvármegyéhez. E jószágok közül Kamarást és 
Szombattelökét 1349. szeptember 4-én már a szintén föntebb említett 
(Szécsényi) Tamásnak, ekkor országbírónak, mint régi, tőle elvett birtokát
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adja vissza I. Lajos király. Családja, nevezetesen fiának Konya bánnak 
fiai:-Mihály egri püspök, Frank, Miklós és Simon közt egyrészről, Palásti 
(Mihály fia Simon fiának) Radónak fia Miklós s ennek fia Mihály, továbbá 
Libercsei (az ép nevezett Mihály fiának Tompus vagy Tompos Tamásnak 
fiai) János és Falkos s e János fiai Miklós és Mihály s e Falkos fiai 
Simon és Miklós közt másrészről, Teke, Péntök, Ida és tartozékai miatt 
(melyekre nézve a beigtatásnál a Szécsényiek ellenmondtak, már 1372 előtt) 
pör támadván, e pör 1388-ban oly egyezséggel végzó'dött, mely szerint az. 
ép felsorolt Palástiak és Libercseiek bizonyos magyarországi birtokokon 
kívül Teke, Herked, Péntök, Ida, Ludvég, Báni és Aknaj helységeket az 
említett Szécsényi Franknak és Simonnak s e Frank fiának Lászlónak 
átengedték; viszont utóbbiak egyebek közt a később Dobokavármegyéhez. 
számított, de Bálványos vár tartozékai közt tévesen Kolozsvármegyében is 
említett Kentelek vagy Kentelke, Oroszfalu (más néven Szeret), Sófalu és 
Árokalja helységeket adták át a Palástiaknak és Libercseieknek. A Kente- 
lekei másként Palásti Radó-fia Mihály fia Simon magtalanul halván el, ép- 
fölsorolt négy dobokavármegyei birtokán kívül az ősük: Simon ispán által 
1322-ben szerzett Puszta-Kamarás és Szombattelke kolozsvármegyei hely­
ségeket 1421. nov. 15-én zálogba, majd 1424 november 19-én s megerő­
sítő alakban 1425. június 22-én kir. adományul Szántai Laczk Dávid tót­
országi bánnak s általa fiának Györgynek adta Zsigmond király. Utóbbiak 
e birtokaikat belső-szolnokvármegyei bálványosi várukhoz csatolták s, mikor 
1456. táján az ép említett György fiában Miklósban fiágon magvuk szakadt, 
e várral együtt e birtokaik is a losonczi Dezsőfiekre és Vár(a)daiakra 
szálltak át (1456. nov. 12-én) királyi adományképen. (Folytatását lásd a. 
Losonczi cs. a., ez évnél.) 1228: 1. Bánffy cs. okit. I. 4., 1319: Anjouk, 
okmt. I. 516. és Dl. 1964, 1319. 1323: Dl. 1973. m ásolata: Dl. 2081., 
1322: Dl. 30294, 1338: Anjouk, okmt. III. 470., 1349: 1. Bánffy cs. okit.
1. 161., 1372., 1388., 1424, 1425: Dl. 30294, 1435 : 1. Bánffy cs. okit. I.
604., 608., 1439: Dl. 27161. gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. n._
2. A és 3., 1. Bánffy cs. okit. I. 625., 626., 1440: Dl. 27301., 27302., 1443: 
gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 4., 1. Bánffy cs. okit. I. 647.,
648., Dl. 30437., 13718., 1446: 1. Bánffy cs. okit. I. 653., 1451: Dl. 36403. 
pag. 61. n. 3., 1453 : Dl. 30826., 1455 : 1. Bánffy cs. okit. I. 685., Dl. 27312., 
1456: Dl. 27898., 1. Bánffy cs. okit. I. 697., 1457 : Dl. 30196., 1. Bánffy cs. 
okit. I. 700., 706., 708. (V. ö. Dr. Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. 
II. 266-278.)
Szegő (sárdi) cs. Zegew. (1509: Dl. 27248., 27247.) Berkenyesen is 
birtokos.
Székely (ákosfalvi) cs. Zekel. (1509: Dl. 27248., 27247.) A székely 
Maros-székről. — 1509-ben János Méhes helységben volt birtokos.
Székely (ern(y)ei, nagy-ernyei) cs. Maros-széki székely cs. — L. T orda-  
várm egyében  a Vajai cs. a.
Székely (frátai) cs. Zekel. (1473: Dl. 26906., 1479: Dl. 26806., 1482 r 
Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. Ili, 1487: Dl. 36397. pag. 116. n. 1., n. 2., 1496r 
Dl. 32524.) Antal 1482-ben Kozmatelkén birtokos. Ugyanő e helységben
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(valamint a D o b o k a vá rm e g ye i N a g y-D eveescrb en ) bírt részeit 1487. május 
20-án gyermekeinek: Szalátielnek, Mártának és Zsófiának átadta; néhány 
nappal később, május 30-án pedig ugyané helységek más részeit harinnai 
Farkas Tamásnak és Miklósnak vetette zálogba. Ehhez képest azonos az
1500-ban szereplő (dobokavármegyei) kis-devecseri Székely családdal. 1500. 
november 18-án ugyanis kis-devecseri Székely Tamás ást Antal (a kiknek 
anyjok a B á lá i  G y ö rg y  leánya: Potencziána volt), Kozmatelkén három 
elhagyott jobbágy-telket kozmatelkei Galaczi (Galazy) Istvánnak adtak, 
cserében a dobokavármegyei Kis-Devecser részeiért. (Dl. 27395. és 36405. 
pag. 61. n. 1.) Sőt, úgy látszik, a * fel-devecseri» Székely családdal is' 
-azonos. 1493. márczius 28-án ugyanis fel-devecseri Székely Ferencz szintén 
birtokos Kozmatelkén. (Dl. 36398. pag. 118. n. 1.) Ezek szerint, részben 
pedig az ép következő adatoknál fogva, a  X V .  szá za d  e le jén  szereplő 
tk o z m a te lk i» és «f l z k u t i» Székely, valamint az ekkor, és már a XIV. században 
is ismeretes K o zm a te lk i  családot szintén azonosnak vehetjük a «frátai» 
és «kis-» vagy «felső-devecseri» és «nagy-devecseri» Székelyekkel. Jelesül
1407- ben kozmatelki Székely Péter Fizkut részeit tartja kezén, zálogban.
1408- ban és 1419-ben ugyanő «fizkuti» előnevet, 1413-ban pedig, mint
.a László fia s fizkuti birtokos: K o zm a te lk i  nevet visel. Ugyanez évi okt. 
3-án (mint szintén a László fia), Kozmatelke részeit Ősi Ivánka-fia (János 
fiának) Simonnak 400 forintért eladta. Végül 1415. július 3-án K o zm a te lk i  
István kozmatelki birtokát, úgy testvéri szeretetből, m int leány-negyed 
fejében, B á lá i  G y ö rg y n ek  adta. (1377: 1. Bánffy cs. okit. I. 336., 1396: 
Dl. 27442., 1407: gr. Teleki cs. okit. I. 320., 1408: Dl. 26764., 1410; 
gr. Teleki cs. okit. I. 366., 1411: Dl. 26876., 1413: Dl. 30765., 27001., 1415:
Dl. 26769., 1419 : gr. Teleki cs. okit. I. 440.) L. a Dombai és a frátai vagy
botházai Szentes (az 1479. évhez) cs'. a.
Székely (ínakfalvai) cs. Aranyos-széki székely cs. — Zekel. (1457 : 
gr. Teleki cs. okit. II. 69.) Tamás ekkor Kolozsvármegye egyik ispánja 
-azaz alispánja.
Székely (macskási) cs. Zekel. (1496: Dl. 27568., 1450. körül: Dl. 36403. 
pag. 153. n. 1.)
Székely (ó-budai) cs. Zekel. (1450: Dl. 36407. pag. 83. n. 2.) Másként: 
Ó b u d a i vagy B u d a i. (L. a Budai cs. a., az 1450. évhez.)
Székely (patai) cs. Másként: P a ta i. — Zekel. (1419: Dl. 28793 , 1442:
Dl. 26782., 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 5 .,'1457?: Dl. 36405. pag. 2. n. 2.)
Sekel. (1444: Dl. 26783.) Már 1419-ben szerepel L á s z ló  (a z  Im r e  fia ), úgy 
látszik, a későbbi «patai Székely» nevet viselt családból. Azonos lehet ezzel 
az a Patai ( Im r e  fia )  L á s z ló  is , a ki 1429. január 26-án majd 1430. őszén, 
édes testvérével Antallal és a patai Salamonfiakkal együtt, Egyházas-Pata 
részeihez (1429-ben Korpádi György és fia Ozsvát, 1430-ban pedig ugyan­
csak Korpádi György, gyermekei: Ozsvát és Lucza, Korpádi János fiai 
László, András és János, továbbá a Korpádi Mihály leánya i: Erzsébet és 
Margit ellenmondásával) jogot tartott. 1439. február 13-án ugyanez a (Patai) 
Im r e  f ia  L á s z ló  Patán rődi Cseh Miklósnak adott el, márczius 9-én pedig 
Mérán patai Dezsőfi Jánosnak adott cserébe részeket, bizonyos patai
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jószágokért. 1442. június havában, bizonyára ugyanő, m in t: p a ta i  S zé k e ly  
( Im re  fia ) L á s z ló , szent-iváni Tatár Mihálylyal (a János fiával) és Patai 
(kiszakadva, valószínűleg Dezsőfi) Jánossal együtt, mint osztályos atyafiak 
tartanak jogot szintén Pata helység részeihez, részben a Korpádi György 
és Botház(a)i András ellenmondásával. Szent-iváni Tatár Mihályt ugyanis 
Pata részeibe egy külön oklevél tanúsága szerint még e hó folyamán 
ellenmondás nélkül beigtatták. 1457. (?) táján ugyancsak patai Székely 
( Im re  fia) László mostoha fiának: Esztánai (Máté-fia) Nemes Pálnak adta 
atyja László patai nemesi udvarházát. (V. ö. 1429: Dl. 27010., 1430: Dl.
27014., 1439: Dl. 36390. pag. 12. n. 1., 27020., 26885., 1442 : Dl. 26782.,
27163., 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 5.) L. a rődi Cseh (az 1444. évhez), 
Patai és a patai Salomfi vagy Salamonfi es. a.
Székely (szent-egyedi) cs. Dobokavármegyéből. — Zekel. (1476: Dl. 
36403. pag. 117. n. 1„ 1477: Dl. 26427., 1482: Dl. 26922.) 1476. június 
13-án az András özvegye Veronka asszony, a Képíró (Kép Iro) Mihály 
leánya Klára nevében is, keszői birtokát nyolcz forintért Györgyfalvi Pálnak 
zálogba vetette ; 1482. május 6-án pedig ugyanez a Veronka asszony ugyan­
csak keszői részeit 32 arany-forintért a nevezett Györgyfalvi Pálnak s 
leányainak Agatának és Erzsébetnek örökre eladta. Szent-egyedi Székely 
Lőrincz a szent-gothárdi Vas Vid leányát Margitot vette nőül, a ki 1477-ben 
atyjának gyökei birtokaiból fitestvéreitől részt követelt.
Székely (szent-iváni) cs; Tordavármegyéből. — M ásként: S ze n tiv á n i,  
V a jd a sze n tiv á n i. (1474: Dl. 28537. L . a  S z e n tiv á n i cs. a ., T o rd a - és K ükiiU ő-  
várm egyében .) 1462-ben kapta Mihály a beszterczei királyi vár kapitánya, 
társával: Héderfá(ja)i Istvánnal együtt, Mátyás király e vidéki birtokai közül 
a Kacsics-nemzetségbeliekről a Hunyadiak kezére átment Harasztos, Újfalu 
és Ludvég, 1464-ben pedig Akna helységet. (L. bővebben a Szécsényi és 
Hunyadi cs. a.) Székely Mihály szintén részt vévén az erdélyi lázadásban, 
más megyebeli számos jószágain kívül e négy helységben lévő birtokait is 
monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának adományozta 1468-ban Mátyás 
király, a szintén kolozsvármegyei Báré helységben bírt részeivel és Szent- 
Pelbárt nevű pusztájával együtt, a melyekbe Csupor vajdát még ez évben 
be is igtatták. (1462: Dl. 27175., 1463 : Tört. Tár. 1890. 113. 1. és 1. Bánffy 
cs. lit., 1464: Dl. 27040., 27177., 1468 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. 
fasc. 8. n. 8., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1.) L. a somkereki Erdélyi (az 
1491. és 1492. évekhez) cs. a.
Székely (szent-mihályfalvi) cs. Másként: S z e n tm ih á ly fa lv i.  — L. e néven.
Székely (szent-péteri) cs. — L. a Szentpéteri cs. a.
Székely (telegdi) cs. Biharvármegyéből. — Úgy látszik, nem-nemes cs. 
— L. a mereg-jói Botos (az 1511. évhez) cs. a. V. ö. 1520: Dl. 36402. 
pag. 178. n. 1.
Székelyházi pálosok. L. «Szent-királyi pálosok» néven.
Szele (keczeli) cs. Krasznavármegyéből. — L. a Betleni cs. a.
Szemes (kocsárdi) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a Décsei cs. a.
Szengyeli (novaji) cs. — Tordavármegyéből. — 1464-ben: Zengely. 
(DL 27040., 27177.) Novaj helységben birtokos. 1489-ben és 1496-ban a
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néhai Lőrincz özvegyének itteni birtokába, végrendeleti hagyomány czímén, 
az erdélyi káptalant igtatták, de főleg a Silei vagy Süléi Péter ellen­
mondásával. 1500. január 27-én aztán ez a Süléi Péter, továbbá testvére 
Benedek és leánya Eufrozina, e hagyományozott jószágok birtoklására nézve 
egyezségre léptek az erdélyi káptalannal. Ez egyezség értelmében e birtok­
részek, a míg él, a Süléi Péter kezén maradjanak, halála után pedig az 
erdélyi káptalanra szánjanak, a mely azonban a Pétéi' leányát Eufrozinát 
férjhezmeneteléig köteles legyen eltartani. (1 4 6 2 : DL 27038., 1489: Gyulafeh. 
kápt. h. lit, lad. 2. n. 352., 353., 1496: Dl. 32524., 1500: Dl. 36403. pag. 
275. n. 1.) V. ö. a Novaji és a Madarasi cs. a.
Szentandrásházi cs. Másként h e ly e s e n : A n d rá sh á z i. — L. e néven.
Szentegyedi cs. L. a szamosfalvi Mikola (az 1452. évhez) cs. a. — 
Talán azonos a czegei vagy szent-egyedi Vas családdal. (L. ott is.)
Szentes (frátai, botházai, méhesi) cs. — A «méhesi» előnevet, csupán 
1493-ban, Barnabás viseli. — Zenthes. (1440: Dl. 36390. pag. 42. n. 1., 
1442: Dl. 36390. pag. 113. n. 2., pag. 119. n. 3., 1450 : DL 30820., 1453: 
ül. 28398., 1456: Dl. 27169., 27482., 1463: Dl. 30461., 1465: Dl. 27179., 
1469 : Dl. 36394. pag. 9. n. 2., 1470: Dl. 26901., 26902., 1479 : Dl. 26806., 
1482: Dl. 27370., 1486: DL 27551., 36397. pag. 33. n. 1., 1489 : Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353., 1493: DL 26935., 26934., 26933., 1496: 
Dl. 32524.) 1442. április 29-én Szentes. György, András és Péter tiltakoznak, 
hogy a király vagy a királyné az ő birtokaikat, vagy a Botházai György 
birtokait: (a dohokavármegyei Márkháza s) a kolozsvármegyei két Fráta 
és Botháza helységekben, Frátai Gergelynek, Imrének és Lászlónak, Farnasi 
(Veres) Dénesnek eladományozza; viszont ugyanez évi június 27-én frátai 
Kakas Imre és László, frátai Szentes Györgyöt és Andrást tiltják el ugyané 
helységekben bírt részeik elfoglalásától. 1453. február 6-án V. László király 
az ekkor «jogtalanul» S ze n te s  András és György, Kakas Imre, s Örke 
(helyesebben: Örkei) Gergely kezén lévő Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és 
Botháza helységeket uj-adományul Losonczi Dezsőnek adta, a ki különben 
ugyané helységeket, mint a Magyarfrátai (Gálfi) János és Botházai György 
birtokait, farnasi Veres Dénessel és Vásárhelyi Györgygyel együtt, Erzsébet 
királynétól már 1440-ben kapta. (L. a Frátai cs. a.) 1456. február havában 
frátai Szentes György, András és Péter osztályos testvéreiken a néhai 
botházai Kakas Imre fia in : Benedeken és Lampérton azokat a részeket 
(illetőleg az e részekre vonatkozó iratokat) követelték, a melyek őket a 
nevezett néhai Kakas Imrével együtt a néhai Botházi György után közösen 
rajok szállt kolozsvármegyei Oláh-Fráta (és d o h o ka vá rm eg ye i Márkháza) 
birtokból illették, de a melyekből őket a nevezett néhai Kakas Imre kizárta. 
Ugyanez időtájt Szentes György és András ugyanennek a botházai Kakas 
Imrének, mint magvaszakadt nemesnek, kolozs- és d o h o ka vá rm eg ye i birto­
kaihoz tartottak jogot, némely uj-adományosokkal szemben, a kikkel aztán, 
hosszasabb heves por és viszály után, 1465. tavaszán egyezkedtek ki, 
a mint ezt a botházai Kakasoknál már előadtam. (L. ott.) 1469. márczius 
22-én frátai Szentes György és gyermekei: Máté, Barnabás, Fülöp és 
Erzsébet, s a néhai botházai Szentes András gyermekei az ellen tiltakoznak
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hogy a király Botházát monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának vagy 
Rédei- János erdélyi alvajdának eladományozza. 1479. tavaszán a néhai 
András fiai Lukács és Miklós, a néhai György fia Barrabás, továbbá az ép 
említett néhai András leányai: Zsófia Porkoláb Mihályné, Márta Hosszutelki 
Mihályné, valamint a szintén most érintett néh. György leánya Erzsébet 
(frátai) Székely Antalné : Frátán azaz Magyar-Frátán birtokosok. Ugyanekkor 
frátai Boncz Imre s gyermekei: Antal, Miklós és Dorottya emelnek ellenök 
óvást, hogy az ő Üláh-Fráta helység határában levő halastavukat, úgy 
látszik, már évtizedekkel előbb elfoglalták. Valószínű azonban, hogy az ép 
most megnevezett nemes asszonyok és családjok, a Szentesek többi birto­
kaiban, jelesül Oláh-Frátán és Botházán is birtokosok. Legalább Hosszutelki 
András még 1508-ban is : «b o th á za i» előnevet visel. — 1486. május 1-én 
frátai Szentes Barnabás Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységekben 
bírt részeit Szobi Mihálynak akarta eladni, a mi ellen frátai Székely Antal, 
s gyermekei Szalátiel, Zsófia és Márta tiltakoztak. L. a Frátai (az 1492. 
évhez) és a Dombai cs. a.
Szentgyörgyi cs. L. a macskás! vagy botos-macskási Veres cs. a.
Szentgyörgyi (szopori) cs. A hajdani maros-széki Szent-György (ma 
Marosszentgyörgy, Maros-Tordamegyében, Maros-Vásárhelytől é,-k.) értendő. 
— Zenthgyerghy. (1492: Dl. 36398. pag. 90. n. 1.) Zenthgergy. (1499: Dl. 
27093.) L. az I k ló d i  (az 1482. évtől kezdve) cs. a. és v. ö. 1482: Dl.
26925., 26926., 1486: Dl. 36397. pag. 78. n. 2. — Ez oklevelekben állan­
dóan György szerepel, a kinek, úgy látszik, Őr és Szopor helységekben 
voltak, különböző czímeken, részei. — V. ö. 1486: Székely okit. I. 259. 1. 
és Tört. Tár. 1890. 125. 1. Az ez oklevélben szereplő Szentgyörgyi György 
kétségtelenül azonos a föntebbivel s már csak azért sem lehet — m in t  
S za b ó  K á ro ly  á l l í t ja  — az erdő-szent-györgyi Meggyes Balázs testvére, 
mert e Balázsnak, mint Tordavármegyében elmondtam, csupán egy Zsófia 
nevű leánya volt, a ki előbb a Barcsai Gáspár majd a gyerő-monostori 
Kabos Gáspár felesége lett; az ép idézett 1486. évi oklevélben előforduló 
Szentgyörgyi Györgygyel egy testvér Szentgyörgyi Balázsnak pedig ugyanez 
oklevél két lányát említi, ú. m. Mártát hídvégi Mikó Lőrincznét, és Annát 
szentannai Tót -Miklósnét. Ez a Márta 1495-ben már a bodogi Czerjék 
Antal felesége. Ekkor (V. 30.) ismerjük meg az ép említett, már elhunyt 
Szentgyörgyi Balázs egész családját és összes birtokait, melyek közül a 
hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított Szent-Márton (Ma Mezőszent- 
márton, Maros-Tordamegyében, Maros-Vásárhelytől é.-ny., a kolozsvármegyei 
határon) helység tartozik ide. (L. T o rd a vá rm eg yéb en  ugyané, valamint a 
Vajai és az ernyei vagy nagy-ernyei Székely cs. a.)
Szentgyörgyi cs. Maros-széki székely cs. — M ásként: E rd ő (- f i , szent- 
györgyi, erdő-szent-györgyi). — L. e néven.
Szentgyörgyi (és Bazini) cs. L. a meggyesfalvi Alárdíi (az 1467. 
évhez), farnasi Verés (az 1467. évhez), Györgyfalvi (az 1509. évhez) és a 
Suki (az 1497., 1501. évekhez) cs. a.
Szentiváni cs. Olykor: V a jd a s zc n tiv á n i. Tordavármegyéből, — 1465. 
január 19-én Szentiváni Ferencz (az István fia), a saját és édes testvére 
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János, valamint Szentiváni László (a Mátyás fia), Járai (máskor j á r a i  
A b a fá i) Gergelynek a János fiának s édes testvéreinek Lőrincznek, Ferencz- 
nek és Jakabnak, továbbá a Járai (m áskor: F e lső já ra i) (néhai Miklós 
fiának) Péternek s a Lőrincz leányának Apolinának adják Báró helység 
részeit, cserében a tordavármegyei Szent-Ivánban netalán még bírt részeikért. 
Viszont 1470. július 9-én Járai (néhai István fia) Péter és Járai (néhai 
Miklós fia) Péter, Báré helységben bírt részüket Szentiváni (Mátyás fiának) 
Lászlónak eladták. 1480-ban a Szentiváni-leánytól (t. i. a néhai István 
leányától) származó Butkai (Benedek fia) Zsigmond és nővérei: Orsolya, 
Dorottya és Erzsébet, némely ktiküllő- és torda-, valamint Báré kolozsvár- 
megyei helységekben lévő, őket örökjogon megillető részeiket a Kerel(l)őiek- 
nek eladták. 1484-ben «Vajdaszentiváni» Tamás deák és neje elégítik ki 
két tordavármegyei s Szombattelke és Báré kolozsvármegyei helységekből 
«Vajdaszentiváni> Ferenez özvegyét: Katalin asszonyt, hitbér és jegyaján­
dék czímén. 1486. június 1-én Kecseti (néhai Tamás fia) Zsigmond némely 
küküllő- és tordavármegyei, valamint Szombattelke és Báré kolozsvár­
megyei helységekben levő részeit Szentiváni (néhai Ferenez fiának) Ber- 
nátnak és Piski Györgvné: Dorottya asszonynak zálogba adta. 1494. július 
havában ugyancsak a Kecsetiek követelnek osztályt az anyai ágon a 
Szentivániaktól származó Piski, Földvári és földvári Kóka családok tag­
jaitól, ugyanezen a czímen, a Szentivániak némely küküllő- és torda-, 
valamint az ép említett kolozsvármegyei Szombattelke és Báré helységekben 
levő jószágaiból. (L . bővebben K ü k ü llő v á rm e g y é b e n  a  S ze n t iv á n i  c sa ládná l.)  
Ez alatt a <k o lo zsv á rm e g y e i» Szombattelke helység alatt kétségtelenül 
a mai kolozsvármegyei Mezó'szombattelke értendő, a hol 1506-ban, mint 
Katona helység szomszédja, szent-iváni Kóka Sebestyén egyik földesur 
volt. E helység felét Szentiváni Ferenez, valamikor 1463. után, (az évszám 
utolsó száma hiányzik), még az erdélyi lázadás előtt kapta a két losonczi 
Dezsőfi Lászlótól és Zsigmondtól s a szabályszerű beigtatás is megtörtént. 
(Egyik szomszédos, a, mint novaji birtokos más oklevélből ismeretes, Silei 
János volt.) Félreértések mellőzése végett szükségesnek tartom itt még a 
következőket megemlíteni. Mikor 1463-ban a Vár(a)daiak és losonczi Dezsőfiek 
belsö-szolnokvármegyei Bálványos várukat idegen kézből visszaszerezték, 
kikötötték, hogy egy birtokot (valószínűleg közbenjárás czímén) ennek a 
Szentiváni Ferencznek fognak adni. E birtok, egy 1467. év végén kelt 
oklevél szerint, amelynek értelmében a váradi püspököt a közben hűtlen­
ségbe esett losonczi Dezsőfiek Bálványos vári részeibe királyi adomány 
ezímén beigtatták, a «d o b o k a vá rm eg y e i» Szombattelke helység volt, a mely­
nek feléhez a beigtatás alkalmával Szent-iváni János (a néhai István fia) 
és fia Ferenez, valamint Szentiváni F eren e z  (ugyanezen István fia) és fia 
Bernát, a váradi püspökkel szemben jogot tartottak. Csakhogy, mint láttuk, 
néhány hónappal előbb, 1467. nyarán Szentiváni Ferenez, a k o lo zsvá r­
m e g y e i  Szombattelke felébe igtattatta magát, a «losonczi Dezsőfiek adomá­
nyából», k é tsé g k ív ü l u g y a n ezen  a  cz ím en . Ezért nem bírom megérteni, mily 
czímen tartottak jogot a fölsorolt Szentivániak a d o b o ka vá rm eg ye i Szom­
battelke feléhez, bár 1468. február 9-én az előbb említett négy Szentiváni
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újra tiltakozott, hogy Mátyás király «O láh-Szom ba tte lke»  (a név sem előbb, 
sem utóbb nem fordul elő) d o b o ka vá rm eg ye i birtokot a váradi püspöknek 
eladományozhassa. Végül még csak azt jegyzem meg, hogy ez időtájt a 
kolozsvármegyei Mező-Szombat.telke is, a doboka- vagy belsőszolnokvár- 
megyei Szombattelke (ma Erdőszombattelke, Szolnok-Dobokavármegyében, 
Szamosujvártól kel.) is a nelső-szolnokvármegyei Bálványos várához tar­
tozott. Főleg e körülményből ered a zavar. (1465 : Dl. 28528., 1467: Dl.
27044., 1470: Dl. 36393. pag. 71. n. 3., 1480: Dl. 27719., 27720., 28658., 
1484: Dl. 36395. pag. 90. n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1494: Dl. 
27224. — V. ö. 1463 : Dl. 26893., 27908., 1467 : Dl. 27917., 1468 : Dl. 36393. 
pag. 40. n. 2., 1519: Dl. 28492,) L. T o rd a v á rm e g y é b e n  az ernyei vagy 
nagy-ernvei Székely cs. a., továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  a Losonczi (az
1463., 1464. évekhez) cs. a.
Szentiváni cs. M ásként: szent-iváni vagy vajda-szent-iváni S zé k e ly .  
— L. e néven.
Szentkirályi cs. Kalota-Szent-Király helység értendő. — 1440. nov. 
17-én a néhai Szentkirályi J a k á b -fia  János, édes nővérének Veronkának 
a gyerő-monostori Radó-fi György feleségének: Szent-Király, Monyorókereke 
és Hímtelke helységekben részeket adományozott, azzal a feltétellel, hogy 
e részeket születendő gyermekeik is bírhassák, ha pedig gyermekeik nem 
születnének, e birtokok nevezett Jánosra visszaszálljanak. Úgy látszik,
1449-ben, november havában, ez a Szentkirályi János solymosi várnagy 
«és édes testvérei: Mihály és Miklós, valamint a B é l i  (de Bely) J a k a b  
leá n y a  Veronka gyerő-monostori Radó Györgyné» (a kik azonban, úgy 
látszik, mind a négyen édes testvérek vo ltak !) gyerő-monostori Kabos 
Pétert és fiát Tamást Szent-Király részeinek használatától eltiltották. 1467. 
tavaszán ugyancsak Szentkirályi János a gyerő-monostori Kabosokkal 
kötött egyezség alapján utóbbiaktól a néhai álmosdi Gsire László birtokait 
«kapta vissza» : Szent-Király, Monyorókerék, Hímtelke és Székely-Jó helysé­
gekben; 1469. október 21-én pedig a losonczi Bánfi Jánostól felvett 22 
arany-forint kölcsön fejében, az újév tájára ígért visszafizetés elmulasztása 
esetére, monyorókeréki részeit kötötte le. 1471. május 24-én Szentkirályi 
(néhai Bálint deák fiai) Miklós és János zálogosították el Monyorókerék 
részeit 20 arany-forintért a várczai oláh vajdának, (Illés vagy Éliás fia) 
Mihálynak. 1477. deczember 17-én a János özvegyét Dorottya (vagy Borbála) 
asszonyt, férje jószágaiból: Szent-Király, Monyorókerék, Hímtelke és Székely- 
Jó helységekből, hitbér és jegyajándék czímén középlaki Ispán Benedekné 
Angaléta asszony s farnasi Veres Istvánná Margit asszony, a Hosszuréti 
Bálint deák leányai, elégítették ki. 1484-ben (III. 29.) ugyanez az Angalita 
asszony («Nagyvölgyi Benedekné», v a ló já b a n  a zo n b a n :  Középlaki vagyis 
középlaki Ispán Benedekné), és farnasi' Veres Istvánná : Margit asszony 
követelték gyerő-monostori Radó Györgytől és feleségétől Veronka asszonytól: 
Szent-Király, Monyorókerék, Hintelke és Székely-Jó helységek részeit, mint 
a néhai Szentkirályi János által részükre és utódaik részére végrendeletileg 
hagyományozott jószágokat. 1495-ben a Madarászlak a s z e n t-k ir á ly i  C senkes  
(v a g y  C senkesz, az oklevélben Chenkes áll) Jakab hímtelkei, monyorókeréki
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és székely-jói, idegen kézen levő részeihez tartottak jogot. Úgy látszik, 
ez alatt a Jakab alatt a fentebb emlegetett Szentkirályi Jakáb értendő. 
(L .  bővebben a  M a d a rá s z i  c sa lá d n á l, a hol a genealógiai és birtoktörténeti 
szempontból összefüggőnek látszó adatokat egybefoglaltam. — V. ö. az 
álmosdi Csire vagy Csirefi cs. és Sebesvár vár a., az 1461. évnél. — 1440: 
Dl. 36390. pag. 61. n. 1., 1449 : Dl. 36391. pag. 95. n. 3., 1461: Dl. 36392. 
pag. 137. n. 3., 1467: Dl. 27042., 1469: Dl. 36393. pag. 141. n. 3., 1471: 
Dl. 36393. pag. 85. n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. 96. n. 1., 1477: Dl. 36403. 
pag. 146. n. 1., 1495 : Dl. 27082.)
Szentkirályi cs. A maros-széki Szent-Király helységből való, a tuzsoni, 
szent-királyi sat. B o lg á r -o k k a l, a tuzsoni vagy szent-annai T ó to k ka l és 
T u z so n ia k k a l  (1. ott) egy tőből eredő család, mely olykor, a XV. század 
közepéig, a T u z so n i  nevet is viselte. Jellemző és szeretett név e családban 
kezdettől fogva a Semjén vagy Símén (Symeen) név. — 1424-ben Szent- 
királyi Mihály az István fia, anyja Margit asszony s nővérei Anna, Ilona 
és Pota : Méhes helység határában levő, őket örökjogon megillető, s ekkor 
Tordavármegyéhez számított fél halastavukat 200 arany-forintért Somkereki 
(Erdélyi) Antalnak a Miklós fiának adták el, a kit annak birtokába még 
ez év folyamán be is igtattak. 1447-ben bizonyos néhai Semjénnek (a ki 
alatt kétségtelenül Szentkirályi Semjén értendő) második feleségétől Dorottya 
asszonytól született fiai és leányai, továbbá ugyané Semjén anyjának, az 
ép előbb, 1424-ben említett Margit asszonynak leánya i: Anna Gyulakutai 
Petemé, Ilona Kecsedi vagy Kecseti Andrásné és Potenczia (harinnai) 
Farkas Jánosné egyfelől, s nevezett anyjuk Margit asszony másfelől, a 
megye kitétele nélkül fölsorolt Méhes, Velkér, Nyúlás, Néma, Szent-Márton 
és Gerebenes helységek részein osztozkodnak, melyek közül: Méhes, Velkér, 
Nyúlás és Szent-Márton inkább K o lo zs-, Néma és Gerebenes pedig inkább 
T o rd a vá rm e g yé h ez  számíthatók, s Nyúlás alatt kétségkívül Kis-Nyulas 
értendő. 1495. május 8-án a Szentkirályi (néhai) Semjén leánya Margit 
asszony a szent-mártoni Jánosi (Janosy) György özvegye: Méhes, Velkér 
és Arankut kolozs vármegyei helységekben, kilencz torda vármegyei (köztök 
Kis-Nyulas, Néma, Szent-Márton és Gerebenes) helységben és a székely 
földön atyjáról reászállott részeit illetve örökségét szent-királyi Csáni 
Lőrincznek és Lázárnak 300 arany-forintért eladta, azzal a feltétellel, hogy 
ezek őt életében tisztességesen ellátni és ruházni, halála után pedig 
illendően eltemettetni tartoznak. (1325: gr. Teleki cs. okit. I. 40., 1395: 
U. o. 248., 249., 1424: U. o. 468., 1435: U. o. 543., 1441: Dl. 13612., 1447: 
Dl. 36391. pag. 32. n'. 1., 1495 : Dl. 36398. pag. 240. n. 1.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  
a Méhesi vagy méhesi G yerö fi cs. a.
Szentkirályi cs. Az erdélyrészí Fejérvármegyében fekvő Szent-Király 
helység értendő. — Azonos vagy vérrokon a Mocsi vagy Macsi családdal. 
1464-ben János «novaji Zenthkyrali» néven fordul elő. — L. a Mocsi 
és a Novaji cs. a. (V. ö. 1462: Dl. 27038., 1464: Dl. 30462., 1467: 
Dl. 27045.)
Szent-királyi pálosok. L. Tordavármegyében, a Toldalagi (az 1471., 
1478. évekhez) cs. a.
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Szentmártoni cs. A mai Mezőszentmárton értendő. — Másként: Majos i 
vagy Májusi. —· L. e néven, T o rd a vá rm eg yéb en .
Szentmártonmacskási cs. M ásként: szent-márton-macskási Macskási, 
Józsefmacskási, Felsó'macskási avagy egyszerűen: M acsJcási. — L. utóbbi 
néven. (V. ö. a Zalaházai cs. a., az 1451. évhez.)
Szentmihályfalvi (Szentmihályi) cs. A székely Aranyos-székről. — Más­
ként : szent-mihályfalvi S zé k e ly  vagy szent-mihályfalvi D ie n es i. — E vár­
megyében a XV. század közepe táján Szent-Pál, Gyeke vagy Jeke és Szucsák 
helységekben lehettek részei. Jelesül 1447-ben (II. 11.) Szentmihályfalvi 
Péter a  D én es fia , szent-mihályfalvi Csege (Chege) Miklóssal, szent-mihály­
falvi Cse (Che V) Györgygyel és Szentmihályfalvi Jakabbal a Pál fiával 
együtt Szent-Pál részeihez tartott jogot, Szentpáli Lászlóval, Jánossal és 
Pállal szemben. Ugyanez időtájban, úgy látszik 1449. szeptember 1-én, 
ugyanennek a Szentmihályfalvi néhai Péternek gyermekei: Gergely, Lukács, 
Bálint, Magdolna és Apollónia tiltakoztak, hogy Mátéi Miklósné : a gyekei 
Fejes István leánya (Orsolya), az ő kolozsvármegyei Jeke azaz Gyeke (és 
a dobokavármegyei Szent-Miklós) helységben «örök jogon» bírt jószágaikat 
elfoglalja. Végül, úgy látszik, ugyanez év (1449.) nyarán Tamásfalvi (Illés 
fia) lnne, neje : S z e n tm ih á ly fa lv i  (D én es f iá n a k  a néhai Péternek leánya) 
K a ta lin , gyermekeik: (Tamásfalvi) András, Borbála, Anna és Dorottya, 
továbbá az említett Katalin fivére (S z e n tm ih á ly fa lv i)  György emeltek óvást, 
hogy az említett Szentmihályfalvi Péter özvegye Katalin asszony (a Pap­
falvi László leánya), az őket «igazságos czímen» illető (bizonyos torda- 
vám egyei és) Gyeke, Ávva-Szent-Miklós (Arwazentmiclos), Bogács (Bogach) 
és Szucsák k o lo zsvá rm eg ye i helységek részeit bitorolja. E helységek közül 
azonban a kissé zavarosan írt oklevél Árva-Szent-Miklós alatt a hajdan kétség­
telenül Dobokavármegyéhez tartozott mai Aranyosszentmiklóst (Szolnok- 
Dobokavármegyében, Szamosujvártól k.-d.), Bogács alatt pedig azt a mai 
kolozsvármegyei Bogácsot értjük, mely a középkorban szintén nem Kolozs- 
vármegyében feküdt, hanem ugyancsak Dobokavármegyében, (Szamos­
ujvártól d.). 1458. okt. 12-én az utóbb említett Katalin asszony a Szent­
mihályfalvi Dénes fia Péter özvegye és fia Gergely, Szent-Pál részeit szent-páli 
Gyulai! Pál fiától Miklóstól 10 arany-forintért, november 29-én pedig ugyanő 
mint előbb a szent-mihályfalvi Dienesi («Dyenesy» azaz Dénesi!) Péter 
most pedig már a Szentpáli László felesége : Szucsák részeit szent-mihály­
falvi Dienesi (Albert fiától) Györgytől szintén 10 arany-forintért zálogba 
vette. (1447: Dl. 36391. pag. 25. n. 2„ 1449: Dl. 36391. pag. 89. n. 2., pag. 
106. n. 3., 1458: Dl. .36392. pag. 19. n. 1., pag. 35. n. 1.)
Szentmihálytelk(e)i cs. A Valkai vagy Valkói s a szent-mihálytelki 
Tompa családok tagjai viselték e nevet egy ideig. (L. e családoknál, és 
V. n. a Szomordoki cs. a., az 1427., 1430. éveknél.)
Szentmiklóei cs. Másként, úgy látszik: szent-miklósi N a g y . — L. e néven.·
Szentmiklósi cs. L. a Mocsi (az 1461. évhez) cs. a.
Szentpáli cs. A Borsa-nemzet.ségből, melynek nevét ma is őrzi a 
Szent-Páltól vagy Magyar-Szent-Páltól nem  messze, Kolozsvártól'észak felé, 
a Borsa folyó völgyében fekvő kolozsvármegyei Borsa helység. (Karácsonyi J.
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Magyar Nemzetségek. I. 268. 1.) 1505-ben: Zenthpali, 1509-ben: Zenthpaly 
alakban fordul elő. — Gyula, a Rudolf ispán fia, 1295-ben Szucsák felét 
Péter erdélyi püspöknek eladta. Később a László fia Pál még Zsigmond 
királytól Kémen Miklós deákkal együtt kapta állítólag némely (úgy látszik) 
krasznavármegyei birtokokon k ívü l: Középlak, Zutor, Dezsőfalva másként 
Almás és Nércze kolozsvármegyei helységek részeit, a melyeket azonban 
Kémeri Miklós csupán a maga «s édes testvére István» számára igtattatott 
be, s a melyek nyilván később sem jutottak a Szentpáliak birtokába. 
1440-ben László szent-királyi részeit uj-budai Cséb (? Ceeb) Györgynek 
akarta eladni, a mi ellen (ez év június 26-án) Gesztrágyi Albert és fiai, 
bizonyára m int rokonok vagy szomszédos birtokosok, óvást emeltek. 1441. 
május 31-én e László felesége : Erzsébet asszony (a L ó n a i  Mihály fia András 
fiának Andrásnak leánya) tartott jogo t: Gyerő-Vásárhely, Kis-Kapus, Szamár­
telek, Inaktelke, Pánik, Bedecs, Esztán(a), Szamosfalva és Szent-Király 
(azaz Topa-Szent-Király) részeihez, a melyeket még nagyatyja : Lónai András 
vett zálogba a  Gyerővásárhelyi vagyis gyerő-v;.sárhelyi Gyerőfi családtól, 
s a melyeket most (a kolozsmonostori konvent előtt tett óvása mellett) 
Gyerővásárhelyi (Gyerőfi) János fia Miklós gyermekei: Dávid, Mihály, János, 
Imre és egy meg nem nevezett leánya (kétségkívül Erzsébet): Gesztrágyi 
Aibertné, erőszakkal akartak tőle elfoglalni. Ugyanez év november 18-án 
ugyanő, ugyancsak Szent-Király részeit, férjének Szentpáli Lászlónak kezes­
sége mellett, az ép említett Desztrágyi azaz Gesztrágyi Albertnek vetette, 
zálogba; 1452-ben, gyermekei Péter és Borbála nevében is, az 1441-ben 
fölsorolt Inaktelke részeit «melyek őt homagium czímén illetik» osztá lyo s  
te s tv é re in e k :  a már említett gyerő-vásárhelyi Gyerőfi Mihálynak (a Miklós 
fiának), feleségének Ilona asszonynak és gyermekeinek: Ábrahámnak, 
Katalinnak és Orsolyának 200 arany-forintért eladta, (a mi ellen azonban 
Gesztrágyi Albert, n e je : Erzsébet asszony s gyermekeik: István, Mihály, 
János, Benedek, Ilona és Anna még 1460-ban is tiltakoztak); 1455. május, 
havában (gyermekei: Péter, Borbála és Agata nevében is) szintén Szent- 
Király részeit 11 arany-forintért már Gesztrágyi Albertnek vetette zálogba: 
1456. július 22-én, (gyermekei Péter és Borbála nevében is), az őket szintén 
«homagium czímén megillető» birtokaikat: Bedecs helységben és O-Bánik 
pusztán pedig 100 arany-forintért ismét gyerő-vásárhelyi Gyerőfi Mihálynak 
(a néhai Miklós fiának), nejének Bakaji Ilonának (a néhai Zsigmond 
leányának) és gyermekeiknek: Ábrahámnak, Andrásnak, Katalinnak, Orsolyá­
nak és Ilonának adta el, a mi ellen Gesztrágyi Albert és családja 1460-ban 
szintén óvást emelt. Néhány évvel előbb : 1452 : deczember 3-án ugyancsak 
Erzsébet asszony, az ekkor Kolozsvármegyéhez számított Száva és Bogács 
helységek részeit, melyeket ekkor Orsolya asszony Tátei Miklósné idegen 
kézből visszaszerzett, utóbbinak, mint birtoktársának, élete tartamára teljesen 
átengedte. — Közben, 1444. május 25-én férje : az emlegetett Szentpáli 
László, másokkal együ tt: Méra (és, úgy látszik : Andrásháza, az utóbbi név 
azonban az oklevélben ki van törölve) részeihez tartott jogot. 1450. január 
11-én Szentpáli Miklós (a János fia), néhai testvére János birtokrészeit: 
Szent-Pál helységben Szentpáli Györgynek (a János fiának) 16 arany­
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forintért, más részeit pedig ugyancsak nevezett Györgynek és nővérének 
Margit asszonynak : a sálfalvi Sálfi János fia Sál feleségének, 12 forintért 
zálogba vetette. — Nyilván e családból való az a szent-páli Gyulafi (Gywlafy) 
Miklós (a Pál fia) is, a ki ez idő tájt, 1458. október 12-én, elhunyt testvére: 
György szent-páli részeit 10 arany-forintért Szentmihályfalvi (Dénes fia) 
Péter özvegyének (Katalin asszonynak) és fiának Gergelynek zálogba vetette. 
Egy Szentpáli G yula  (Gywla) ugyanis már 1295-ből ismeretes ; egy másik 
pedig később, mint a László fiának Jánosnak majd m int Miklósnak, László­
nak és Pálnak nagyatyja, 1427-ben s 1439-ben említtetik. Szentmihályfalvi 
Péter a Dénes fia pedig már 1447-ben szerepel e vidéken, a mikor is 
szent-mihályfalvi Csege Miklóssal, szent-mihályfalvi Cse(h) Györgygyel és 
Szentmihályfalvi Jakabbal (a Pál fiával) együtt, Szentpáli Lászlóval, Jánossal 
és Pállal szemben, Szent-Pál bizonyos részeihez tartott jogot. Ugyanennek 
a Szentmihályfalvi Péternek, mint «Dienesi» (azaz Dénes-fia) Péternek 
özvegye Katalin asszony, 1458. november havában már a fentebb emlegetett 
Szentpáli László felesége volt, és mint ilyen vette zálogba ekkor (XI. 29.), 
ugyancsak szent-mihályfalvi Dienesi Albert fiától Györgytől, Szucsák részeit, 
10 arany-forintért. 1471. november 14-én e Szentpáli László fiának a néhai 
Péternek zálogban a szent-mihálytelki Tompa Mihály kezén levő topa- 
szent-királyi részeit, e Mihály az általa annak idején fizetett zálog-összeg­
ben : t.. i. 20 forintban, Gesztrágyi Albert fiának Istvánnak adta tovább 
zálogba. Ez adatból az is következtethető, hogy a fentebb ugyané család 
birtokában egyszerűen «Szent-Király» néven említett helység alatt : Topa- 
Szent-Király értendő. 1474. január 14-én Szentpáli Pál és f ia i: Mihály, 
Tamás, Bálint és Fogas János, Kórógyon három jobbágy-telket zálogosítottak 
el 8 forintért ó-budai Porkoláb Albert özvegyének Margit asszonynak. 1486- 
ban a néhai Szentpáli László leánya : Erzsébet asszony a kórógyi Horvát 
Mátyás felesége, az anyja Papfalvi (néhai László leánya) Katalin asszony 
után részére járó összes szent-páli részeit Szentpáli Mihálynak átengedte : 
viszont utóbbi Kórógy helységben három jobbágy-telket és ezen kívül még 
33 forintot adott nevezett Erzsébet asszonynak. 1488. február 20-án Szent­
páli János (a János váradi püspök királyi főkanczellár nemes szolgája) és 
édes testvére Mihály, e János hű szolgálataiért, illetőleg e püspök kérésére, 
uj-adományul kapták Mátyás királytól Szent-Pál helységet, a melyre vonat­
kozó irataikat elvesztették. 1505. augusztus 15-én, (úgy látszik, az ép 
említett) Mihály Mérán három jobbágy-telket adott zálogba, három forintért 
mérai Dezső Antalnak. — Ez adatok szerint e család ebben a korszakban, 
a G(y)erővásáThelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi családtól szerzett 
birtokain (Gyerő-Vásárhely, Kis-Kapus, Inaktelke, Szamártelke, Pán(y)ik, 
Bedecs, Sztána és Szamosfalva helységek s Ó-Bánik puszta) k ívü l: Szent- 
Pál, Szent-Király azaz Topa-Szent-Király, Kórógy, Méra, (és az olykor 
Kolozsvármegyéhez számított, különben pedig dobokavármegyei) Száva és 
Bogács helységekben is birtokos. (1295: Fejér. Cod. Dipl. VI. 1. 367. 1., 
1411: Dl. 26766., 1427: Dl. 28967., gr. Teleki cs. okit. I. 498., 1433: Dl.
28973., 1436: Dl. 27158., 1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 1„ 1441: Dl. 36390. 
pag. 71. n. 1., pag. 85. n. 2., 1444: Dl. 28980., 26783., 1447: Dl. 36391.
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pag. 25. n. 2., 1450: Dl. 36391. pag. 102. n. 1., 36407. pag. 118. n. 1., 1452: 
Dl. 36403. pag. 80. n. 1., 27029., 1455: Dl. 36407. pag. 68. n. 4., 1456: Dl. 
36403. pag. 29. n. 2., pag. 30. n. 2., 1458 : Dl. 36392. pag. 10. n. 2., pag. 19. 
n. 1., pag. 20. n. 1., pag. 20. n. 3., pag. 35. n. 1., 1460: Dl. 36392. pag. 74.
n. 2., 1471: Dl. 36393. pag. 102. n. 1., 1474: Dl. 36393. pag. 171. n. 1.,
1486: Dl. 36397. pag. 29. n. 1., pag. 30. n. 1., pag. 37. n. 1., 1488: Dl.
28644., 1499: M. Tud. Akad. kézirattára, 1501: Dl. 36405. pag. 170. n. 1.,
1502 : Dl. 36405. pag. 170. n. 1., 1505 : Dl. 27580., 36399. pag. 118. n. 1.,
1508: Dl. 26962.-, 1509 : Dl. 27595.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  az ernyei vagy 
nagy-ernyei Székely cs. a., továbbá K o lo zsvá rm eg yéb en  a rődi Cseh (az 
1444. évhez), patai Dezsői! (az 1439. évhez), mereg-jói Botos (az 1502. évhez), 
Mérai (az 1411., 1427. évekhez), Középlaki (az 1461. évhez), papfalvi Csórónk 
vagy Csorong, Szomordoki (az 1427., 1486. évekhez), gyulai Porkoláb (az 
1505. és 1507. évekhez) cs. a.
Szentpéteri cs. Kétségkívül a mai Uzdiszentpéter értendő. (1394: 
gr. Teleki cs. okit. I. 250., 1405. U. ο. II 409., 1414: U. ο. I. 402., 404.,
405., 1430: U. o. 525., 1474: Dl. 26802.) V. ö. 1500. körül: Dl. 36343., a 
hol «Zentpethery» László szerepel, ugyané Szent-Péter helységből. Talán 
e családból (mindenesetre azonban e helységből) valók az 1390. és 1391-ben 
élt szent-péteri Székely vagy Székely (Zekel, Zekul) István és György is. 
(gr. Teleki cs. okit. I. 227., 231.) — L. T o rd a vá rm e g yé b en  a Majosi vagy 
Májusi cs. a.
Szerdahelyi cs. M ásként: szerdahelyi Im re fi . ·— A Györ-nemzetség- 
ből. — L. a Losonczi (az 1467. évhez) cs. a.
Széplaki cs. (1500: Dl. 27101., 27100., 1505: Dl. 26958.)
Szészarma(n)i (Szészarmadi) cs. Belső-Szolnokvármegyéből. — L. a 
harinnai Farkas (az 1451. évhez) cs. a. és v. ö. Tordavármegyében a Tol- 
dalagi (az 1443. évhez) cs. a.
Szilágyi (horogszegi) cs. L. a farnasi Veres cs. a. T ordavárm egyében , 
továbbá K o lo zsv á rm eg y éb e n  : a somkereki Erdélyi (az 1481. évhez), Hunyadi 
és a kis-mereg-jói Csicsei (az 1460. évhez) cs. a.
Szilágyi (kidéi) cs. Dobokavármegyéből. — L. a somai Tót cs. a.
Szilágyi (novaji) cs. Zylagy. (1474: Dl. 27053.) Ez oklevélben Imre 
m int Ölyves szomszédosa szerepel.
Szilágyi (szent-márton-macskási) cs. Zylagy. (1451: Dl. 36403. pag. 
54. n. 3.) L. a Zalaház(a)i (az 1451. évhez) cs. a.
Szilágyi (uj-budai) cs. Zylagy. (1493: Dl. 27078., 1497: Dl. 36403. 
pag. 165. n. 1.)
Szilkereki cs. (1404: Dl. 28589., 1458: Dl. 36403. pag. 34. n. 2., 
1461: Dl. 36392. pag. 118. n. 1., 1497 : Dl. 36403. pag. 194. n. 3., 1499 : 
Dl. 27092., 1500: Dl. 27099.) Dobokavármegyéből. 1497-ben egy ízben: 
Zylkereky alakban fordul elő. — L. a Frátai (az 1458. évhez), Györgyfalvi 
(az 1404. évhez), Sárdi (1497—1500. évekhez) és a Kilédi cs. a.
Szilvási cs. 1492-ben és 1498-ban: Zylwasy, 1516-ban, «szilvási» 
előnévvel: Ziluasi alakban fordul elő. — A kolozsvármegyei mai Mező- 
szilvás helység értendő. — 1447-ben (II. 10.) a néhai András fia i: Bálint
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tordai esperes, László és Bertalan, valamint László fia János és e Bertala 
fia Balázs, a néliai tuzsoni Bolgár Miklós gyermekei (László és egy leány) 
kezén levő mező-szilvási birtokukat utóbbiaktól ki akarták váltani. 1448-ban 
(I. 28.) ugyanez a Szilvási János (a László fia, a ki András fia) és Balázs 
(a Bertalan fia), a nevezett Bolgár Lászlóval szemben, Puszta-Szilvás más 
néven Vajda-Szilvása nevű (e k k o r tá jt  la k a tla n , a za z  p u s z ta )  birtokukhoz 
(mely alatt kétségtelenül az előbb nevezett Mező-Szilvás értendő) tartanak 
jogot s e birtokot Bolgár Lászlótól vissza is kapják ugyan, de annak 
elfoglalása és elpusztítása miatt, különösen nevezett Bolgár László ellen, 
nemsokára (ez év október havában) újra panaszkodnak. Ugyanez év (1448.) 
október havában Szilvási János (a ki alatt, úgy látszik, az előbb említett 
János értendő) a kolozsvármegyei határon fekvő, de már inkább tordavár­
megyei Szent-Jakabon birtokos, a hol különben 1470-ben az ugyané csa­
ládhoz tartozó Szilvási Gergelyt is rész-birtokosnak találjuk. Ugyanez idő­
tájt a fent nevezettek és ezenkívül az említett Bertalan másik fia János, 
ugyancsak e Vajda-Szilvása másként Mező-Szilvása nevű birtokuk felét 
bizonyos feltételek mellett Parnasi (Veres) Dénesnek a Miklós fia János 
fiának adták, a kit aztán e birtokba csakugyan be is jgtattak. 1473-ban 
(január) Ambrus a néhai János fia, az Ölyvessel határos Oláh-Szilvás 
kolozsvármegyei helységben birtokos. E helység alatt tehát kétségkívül a 
fentebbi Mező-Szilvás vagy Vajda-Szilvás vagy Puszta-Szilvás, e János (az 
Ambrus apja) alatt pedig bizonyára a fentebbi János (a László fia) értendő. 
1473-ban (IV. 12.) Szilvási Ambrus és Gergely (bizonyára ugyanaz, a kit 
fentebb már mint szent-jakabi birtokost említettünk) Berkenyes helységben 
levő halastavukat akarják botházai Nagy Simonnak eladni, a mi ellen a 
Frátaiak (kétségkívül szomszédság czímén) tiltakoztak. Szilvási Ambrus 
különben Berkenyesen 1493-ban is birtokos. 1474. évi április 11-én ugyané 
az Ambrus és Gergely (testvérek) Oláh-Szilvás helységben bírt némely 
részeiket 52 arany-forintért Zalaházai Lászlónak zálogosították el. 1498. 
február 26-án ennek az Ambrusnak s fiainak Andrásnak és Gálnak, mint 
magtalanul elhalt nemeseknek birtokát: Mező-Szilvás helység felét, Gseze- 
licz(k)i Mátyás királyi udvarnoknak (a ki, mint a következő évben meg­
tudjuk, a néhai Szilvási Ambrus leányának Ilona asszonynak férje volt) 
adta II. Ulászló király, neki és már Mátyás királynak tett hűséges szolgá­
lataiért. A beigtatás még ez év tavaszán ellenmondás nélkül meg is tör­
tént. Ugyanez a Csezeliczki Mátyás a következő (1499.) évben a torda- 
vármegyei Szilvás helységben is birtokos volt. Ugyanő 1502. november 
17-én feleségétől: Szilvási Ilona asszonytól, ennek összes, atyjától reá szállott 
(meg nem nevezett) rész-birtokait, ajándékba kapta. (1430: Dl. 28372., 
1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 4., 1443: Dl. 28387., 1447: Dl. 36391. pag. 31. 
n. 3., 1448: Dl. 30816., 29264., 29487., 36391. pag. 41. n. 1., gr. Teleki cs. 
okit. II. 31., Dl. 28249., 36391. pag. 39. n. 1., 1450 : Dl. 36391. pag. 109. n.
L, 1467: Dl. 28409., 1473 : Dl. 27194., 27052., 36393. pag. 129. n. 1., 1474:
Dl. 27197., 1484: Dl. 28640., 1492: Dl. 30229., 28541., 1493: Dl. 36398. 
pag. 111. n. 2., 1498: gr. Teleki cs. okit. II. 223., 226., 228., Dl. 36405.
pag. 128. n. 1., 1499: gr. Teleki cs. okit. II. 235., 1516: Dl. 36402. pag.
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19. n. 1., 1517: DL 36405. pag. 337. n. 1., 1525: Dl. 36405. pag. 380. n. 1. 
— V. ö. 1321: DL 30606., 1329: Anjouk, okmt. II. 394. és DL 28723., 
1336: DL 30295., 1369: DL 26865., 27430., 1372: gr. Teleki cs. okit. I. 174., 
1373 : Dl. 29180., 26984., 27434., 1377 : Dl. 26986., 1380: DL 29189., 29190., 
1415: gr. Teleki cs. okit. 1. 410. és Karácsonyi J. Magyar Nemzetségek. II.
113., 114. és 211. 1.)
Szilvási cs. M ásként: K e cse tsz ilv d s(a )i. — Dobokavármegyéből. — 
István és László 1444-ben Szent-Kereszt-Macskása helységben levő részeiket 
Indali (?) Gergelynek és Indali Lászlónak 12 arany-forintért zálogba vetet­
ték ; 1445-ben pedig ugyané helységben levő rész-jószágukat, melyet ekkor 
Dobokavármegyéhez számítottak, gyulai Porkoláb Istvánnak s Valkai György­
nek, Jánosnak és Péternek 32 arany-forintért eladták. 1474-ben (IV. 17.) 
Szilvási István ugyancsak dobokavármegyei Szent-Kereszt-Macskás hely­
ségben levő birtokát gyulai Porkoláb Istvánnak, ez István fiainak László­
nak és Istvánnak és Mérai Péternek akarta elidegeníteni, a mi ellen a  
nevezett Szilvási István leánya Margit asszony nevében férje Nyiresi Pál 
tiltakozott. 1477. augusztus 4-én ugyanez a Margit asszony Nyiresi Pálné, 
ugyané helységben levő részeit 40 arany-forintért Indali Pálnak zálogosí­
totta el, azzal a kikötéssel, hogy utóbbinak halála esetére e részek Indali 
Istvánra a néhai Gergely fiára (a nevezett Pál édes testvére) és Nyiresi 
Istvánra a zálogba adó Margit asszony fiára szánjanak. — Egy valószínű­
leg 1460-ban kelt oklevél szerint Szilvási Péternek Kémeri Klára (a néhai 
Tamás leánya) volt a felesége. 1495-ben Kristóf a miatt panaszkodott, 
hogy nagybátyja: Zutori János Zutor helységben az Almás folyón egy 
őket közösen megillető helyen épített malmot, s bár ennélfogva ez a 
malom őket szintén közösen illeti meg s nevezett Kristóf a malom építé­
sének költségeiből ráeső részt meg akarja fizetni, Zutori János mégsem 
akarja e malom részét neki átadni. 1502. nov .. 21-én ez a («Zylvasi»)
Kristóf s fiai Gáspár és Mátyás : Dezsőfalva, Középlak, Zutor és Kökény-
pataka helységekben (kétségkívül a Zutori másként Kémeri vagy Középlaki 
családdal való, ép jelzett rokonság czímén) bírt részeiket (v. ö. a Középlaki 
cs. a.) szamosfalvi Mikola Ferencz gyermekeinek: Jánosnak, Istvánnak, 
Lászlónak, Katalinnak adámosi Horvát Gáspárnénak és Klárának adták, 
cserében bizonyos belső-szolnokvármegyei szent-iváni részekért. (1441: Dl. 
36390. pag. 85. n. 1., 1444: Dl. 36406. pag. 27. n. 1., pag. 28. n. 1., 1445: 
DL 27306., 1460: Dl. 36392. pag. 102. n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. 95. n.
2., 1477: Dl. 36403. pag. 135. n. 1., 1490: Dl. 30919., 1495: Dl. 27083.,
1502: Dl. 36405. pag. 216. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 217. n. 1.) L. a
csepegő-macskási Deák, farnasi Veres (az 1494. évhez) és a Kecseti cs. a.
Szilvási cs. Dobokavármegyéből. — M ásként: szilvási, vasak-szilvási 
A n g y a lló  vagy A n g y a lló - fi . — L. e néven, illetve v. ö. a Középlaki (az 
1478. évtől kezdve) cs. a.
Szobi es. Hont- és Nógrádvármegyéből. — Részben a Tomaj-, rész­
ben a Kacsics-nemzetség, részben pedig a Toroszkaiak terjedelmes birtokait 
szerezte meg a megye keleti részében; jelesül a Tomaj-nembeli losonczi 
Dezsőfiek, továbbá a Toroszkaiak jószágait a nádasdi Ungorokkal kötött
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szerződés utján, a kik a hűtlen Dezsőitek illetve Toroszkai Ellyős birtokait 
királyi adományul nyerték ; a Kacsics-nembeli Szécsényiek vagy szécsényi 
Salgaiak birtokait pedig a Hunyadiaktól (Mátyás királytól), a kik e birto­
kokat pénzen vásárolták. Előbbi birtokszerzést a L o so n cz i, illetve T o ro szka i, 
utóbbit a S zécsén y i, főleg pedig a H u n y a d i  családnál beszélem meg. (L. 
ott.) 1507. október havában Szobi Mihály, Nádasdi Mihály vécsi várnagy­
nak adta' (úgy látszik, cserében) Vajol(l)a és Felső-Sajó részeit, a melyeknek 
birtokába utóbbit 1508. tavaszán be is igtatták. E részeket azonban Nádasdi 
Mihály s fiai György, Tamás, Miklós, Albert és András már ekkor eladták 
Betleni Miklósnak és feleségének. (1164: Dl. 27490., 27492., 1469: DL
36394. pag. 14. n. 1., 1473: Dl. 16167., 1486: Hunyadiak kora. XII. 337., 
1489: Dl. 27379., 1492: Dl. 36398. pag. 80. n. 1., 1495: Dl. 27982., 1500: 
Dl. 27101., 27100., 1502: Dl. 16167., 36404. pag. 174. n. 1., 1503: Dl. 27104., 
1506: Dl. 26824., 26959., 1507: Dl. 28554., 28555., 28557., 27110., 1508: Dl.
27111., 28561., 28560., 1510 : Dl. 32572., 1515 : gr. Teleki cs. okit. II. 345., 
1522: Dl. 23607.) L. a. beszterczei domonkosok és Erked helys., valamint a 
Ráskai és a frátai Szentes cs. a.
Szomordoki (Szomordagi, Szumurduki sat.) cs. A XV. század közepétől 
(1450.) kezdve több ízben: Zomordoky alakban fordul elő; 1450-ben: szu csd k i,
1510. óta <nádasi» előnévvel is. — 1358-ban Pétörteleke (melyről 1427-ben 
azt írják, hogy: «hajdan Pétertelke nevet viselt most pedig Szomordoknak 
neveztetik») a «P éter te lk i Beden fia i: János, Miklós és Domonkos» birtoka. 
1363-ban azonban ennek a Beden fiának Miklósnak fia János már S zo m o rd o k i  
nevet visel. 1366-ban (111. 2.) a Beden fiának Miklósnak fia i: János, Miklós 
és Domonkos ismét Pétertelekei néven akarnak megosztozni Péterteleke 
helység birtokán. 1379-ben a Szomordoki János fia György «természeti 
jogon» Macskás részeihez tartott jogot. 1384-ben ugyané Szomordoki János 
fiai: Demeter és Miklós nevezett édes testvérük György halálának váltsága 
fejében Szucsáki Lukácstól és Pétertől a Domokos fiaitól kapnak szántó­
földeket Szucsák határában. 1409-ben az említett Demeter fia György 
szomordoki részeit 60 forintért Tolna Mátyás kolozsvári polgárnak adta 
zálogba. 1427-ben az ekkor tájt (1426.) Kolozsvármegyében szolgabírói 
tisztet viselő Szomordoki Imre és testvérei: Mihály és Jakab szomordoki 
birtokuk határát járatják meg, mely alkalommal a Beden fiának ('filiu s  
B ed e n ) Péternek fia Domonkos a saját és testvérei György, Imre és László, 
továbbá a B eden  (d ic tus) László fia Balázs, valamint a Gebárt Miklós felesége 
Márta asszony és fiai Tamás és István, a Szent-Mihálytelke felől eső részen 
pedig: a Tamásfalvi, Szentmihálytelki, farnasi Veres, Valkai és Szentpáli 
vagy szent-páli Gyulafi család tagjai ellenmondottak. (1430.) márczius
28-án ugyanez a Szomordoki Imre, Mihály és Jakab, valamint e Mihály 
fiai János és György s e Jakab fiai István és Péter tiltakoztak, hogy 
a Szentmihálytelkiek az ő szomordoki határukhoz tartozó bizonyos földeket 
elfoglaljanak és bitoroljanak; 1442. július 5-én pedig Szomordoki Domonkos 
és fia Imre emeltek óvást, hogy Szomordoki György (a nevezett Domonkos 
testvére) az ő nádasi részüket nejének: Dorottya asszonynak adja. 1446. 
márczius 18-án ugyanez a Domonkos féltestvérének Járai (néhai Imre.
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leányának) Zsófia (másik oklevél szerint: Jusztina) asszonynak, a Nagy 
(Magnus) Simon feleségének átengedte kilencz nádasi jobbágy-telkének 
felét, a melyek neki a nevezett Dorottya asszonytól, ekkor már a Szomordoki 
György özvegyétől megítéltettek; a mi ellen viszont a Csomafájai Péter 
gyermekei: György, János, Adorján és Foronika (hajadon) emeltek óvást. 
Ugyanez időtájt egy Szomordoki Domonkos «s z u c s á k i» előnevet visel, és 
Kara r-észeit akarja elidegeníteni, a mi ellen az e részekhez jogot tartó 
Györgyfalvi István és László tiltakoznak. Meglehet, ugyanezt a Domonkost 
említik ekkor tájban olykor egyszerűen «iSzMcsctfci», majd «S zo m o rd o k i» 
néven. Ugyancsak egy «Szomordoki» Domonkos 1461-ben Kolozsvármegye 
alispánja volt. — 1452. november 30-án Szomordoki István, testvérének 
Péternek a török fogságból leendő kiváltására egy kereskedőtől a Hosszumezői 
(de Longo campo) János kezességére, 126 arany-forintot vett fel kölcsön, 
a melynek fejében, nem-fizetés esetére, szomordoki birtokának felét utóbbinak 
lekötötte. 1454-ben (úgy látszik, február havában) a Péter fia Domonkos 
szucsáki részeit 14 arany-forintért Szucsáki Mátyásnak, Mihálynak és 
Mártának (a László gyermekeinek) vetette zálogba. 1461. máj. 7-én bizonyára 
ez a Domonkos és fiai Mihály, György és Antal, a Szomordoki (néhai 
László fia) néhai Balázs után maradt szomordoki részeket ugyané László 
leányának Márta asszonynak és férjének szilkereki Gebárt (Miklós fiának) 
Benedek erdélyi alvajdának visszabocsátották; más részeit pedig ugyanennek 
a Gebárt Benedeknek 40 arany-forintért zálogba adták. Ugyanez év (1461.) 
augusztus 10-én a néhai Jakab fiai István és Mihály, valamint ennek az 
Istvánnak fiai László és Miklós, a Szomordok határán belül, Ο-Buda és 
Szomordok közt fekvő rétjöket és legelőjöket 42 arany-forintért Budai 
Györgynek vetették zálogba. Két évtizeddel később: 1482. július 30-án 
Szomordoki Mihály Szucsák részeit cserébe adta Budai Pálnak, Nádas 
helység részeiért; majd 1486. január 26-án Magyar-Nádasd és Szomordok 
részeit Sárdi Péternek és fiának Miklósnak, Sárd részeiért. Végül ugyanez 
év tavaszán Szomordok részeit kórógyi Horvát Mátyásnak és feleségének 
Erzsébet asszonynak (a néhai Szentpáli László leányának) adta, e Mátyás 
szolgálataiért és az Erzsébet asszony iránt érzett «testvéri szeretetből». — 
Annak idején, még 1467. előtt néhai Szomordoki Domonkos Nádas helységben 
bizonyos részeket zálogosított el farnasi Veres Benedeknek: ezeket ennek 
a Benedeknek hűtlensége következtében Mátyás király nagyfalusi Marton 
Mihálynak adom ányozta; a kinek kezéről azok, fej-váltságul, horváti Peres 
János birtokába kerültek, a ki aztán 1482. deczember 7-én a néh. Szomordoki 
Domonkos fiának Mihálynak 50 forintért örökre visszaadta azokat. —. 
1489-ben a föntebb említett de már néhai Istvánnak fiai Máté és Bertalan, 
valamint Szentmártonmacskási Márton és Bálint (a néhai János fiai) Szomordok 
részeit Szomordoki Mihálynak akarták eladni; e részekhez azonban szucsáki 
Nagy Benedek, továbbá szucsáki Sándorházi Ambrus, László, János és 
Tamás (a György és Margit asszony fiai), Katalin asszony a néh. szucsáki 
Kerekes Simon özvegye, Ujbudai László, Domonkos és György a néhai 
Imre fiai, és Esztyéni Egyed tartottak jogot. 1499-ben ugyanennek a Szomor­
doki (néhai István fiának) Máténak szomordoki hat jobbágy-telke 50 forint
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vételárért a Gesztrágyi Benedek kezén volt, a ki azokat ez évi június 
20-án Szomordoki Mihálynak adta el, a ki viszont 1504. október 18-án, 
ugyanez összegért uj-budai Hencz Zsigmondnak vetette azokat zálogba. 
Úgy látszik, ugyanez a Mihály, a felesége rődi Cseh Zsófia, és e Zsófia 
előbbi férje gerő-vásárhelyi Gerőfi György le á n y á n a k  F r u z s in a  a ss zo n y n a k  
s férjének: Fejérdi (István fiának) Albertnek, ez általa nevelt Fruzsina 
asszony atyai hagyatékából elköltött ingóságaiért és jószágaiért kárpótlásul 
Nádas és Szomordok más néven Pétertelke avagy Monyaró(s)alja részeit 
a d ta ; 1502. április 7-én pedig szomordoki nemesi telkét, udvarházával 
együtt, a melyben eddig lakott, 50 arany-forintért, továbbá Nádas helységben 
a már előbb 150 forintért eladott itteni részekhez e helység, más részeit, 
és ezenkívül Vataháza puszta részeit, összesen szintén 150 forintért, 
valamennyit a nevezett Fejérdi Albertnek adta el. Ennek a Fejérdi Albertnek 
mint már néhainak fiai Ferencz és Bertalan, 1504. deczember havában 
igtattatták aztán magukat Nádas és Monyoróalja részeibe, de épen a 
Szomordoki Mihály ellenmondásával. Két évvel később: 1506. január 22-én 
ugyanez a Mihály «Szomordok más néven Monyoróalja» helységben levő 
részeit, itteni nemesi udvarházával együtt, 250 forintért Gesztrágyi Albertnak 
adta el. Ismét két óv m úlva: 1508. márczius havában ugyané Mihálynak: 
Nádas valamint «Pétertelke vagyis Monyoróalja más néven Szomordok» 
helységben bírt részeibe «e Mihálynak felvallása alapján», de most is 
az ő ellenmondásával, zálog czímen, gerő-vásárhelyi Gerőfi György leányát 
Fruzsina asszonyt (az előbb emlegetett Fejérdi Albert özvegyét) most 
a Csáni Lőrinc/, feleségét igtatták. Végül 1510. május 4-én ugyanez a Mihály 
nádasi részeit 30 forintért Budai Lázárnak vetette zálogba. — Ez adatok 
szerint tehát e család e korszakban : Szomordok másként Pétertelke vagy 
Monyaró(s)alja, Szucsák, Nádas és Kara helységekben, továbbá Vataháza 
pusztán és ezenkívül zálogban Szent-Péter és Szent-Miklós helységekben 
volt birtokos. (1315 : gr. Teleki cs. okit. I. 34., Dl. 28717., 1336: Dl. 30105.,
1357 : Dl. 29149., 1358 : Dl. 29431., gr. Teleki cs. okit. I. 108., 109., 1360:
ül. 28738., 37079., 1363: Dl. 28739., 1364: Dl. 28740., 1366: Dl. 28742.,
26754., 1367: Dl. 28917., 28919., 1368: Dl. 28747., 1372: Dl. 26983., 1379:
gr. Khédey cs. lit., 1384: Dl. 29197., 1393: Dl. 27440., 1394: Dl. 36411., 
1399: Dl. 26763., 1409: Dl. 27148., 1411: Dl. 26766., 1415: Dl. 28781., 
1426: Dl. 28191., 1427: gr. Teleki cs. okit. 1. 497., Dl. 28802., 28967., 1429: 
Dl. 28805., 28807., 1430: Dl. 36407. pag. 112. n. 2., 1434: Dl. 27015., 1435: 
Dl. 27018., 1436 : Dl. 27158., 1437 : Dl. 28829., 28825., 28827., 28824., 28828., 
1439: Dl. 28978., 1440: Dl. 36390. pag. 39. n. 4., 1442: Dl. 36390. pag.
120. n. 3„ 1444: Dl. 26783., 28980., 1446: Dl. 36391. pag. 9. n. 1., pag. 10.
n. 1., 1447: Dl. 28833., 1449: Zsuki cs. lit. V. X., 1450: Dl. 36407. pag. 8 8 . 
n. 2., Dl. 36391. pag. 106. n. 4., Dl. 28394., 1451: Dl. 28840., 1452: 
Dl. 36403. pag. 83. n. 2„ 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 6 „ pag. 49. n. 2., 
Dl. 28841., 1455: Dl. 36407. pag. 6 8 . n. 2., 1456: Dl. 27170., 1460: Dl. 36392. 
pag. 90. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 105. n. 3., pag. 106. n. 1., pag. 128. 
n. 1„ pag. 143. n. 3., pag. 113. n. 2., 1466: Dl. 28995., 1482: Dl. 26808.,
27069., 1486 : Dl. 36335., 27550., 26927., 36397. pag. 30. n. 1., pag. 34. n. 1.,
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Dl. 27551., 1487: Dl. 38729., 1489: Dl. 27073., 1493: Dl. 27220., 28649., 
1494: Dl. 28876., 36398. pag. 185. n. 1., 1496: Dl. 26939., 36398. pag. 254. 
n. 1., 1499: Dl. 36403. pag. 263. n. 1„ pag. 244. n. 1., Dl. 27095., Dl. 36406. 
pag! 41. n. 1., Dl. 36403. pag. 262. n. 1. és pag. 281. n. 1., 1500: Dl. 36405. 
pag. 48. n. 1., pag. 50. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 170. n. 1., 1502: 
Dl. 36405. pag. 170. n. 1., pag. 182. n. 1., pag. 183. n. 1., Dl. 27103., 1504: 
Dl. 36399. pag. 39. n. 1., Dl. 26955., 1505: Dl. 26956., 1506: Dl. 36399. 
pag. 153. n. 1., Dl. 27239., 1508: Dl. 26962., 1509: Dl. 36399. pag. 318. 
n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 301. n. 1., pag. 328. n. 1., 1517: Dl. 36402. 
pag. 40. n. 1. és pag. 41. n. 1.) L. a ró'di Cseh  (az 1496. évhez), patai 
Boka, Mérai (az 1411. évhez), Györgyfalvi (az 1435., 1494. évekhez), papfalvi 
Csórónk vagy Csorong, vásárhelyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi G(y)erőíi vagy 
G(y)erő, Gesztrágyi (az 1499. évhez), Nádasi vagy Nádasdi és a szucsáki 
Porkoláb cs. a.
Szőke (uj-budai) cs. Zewke. (1469 : Dl. 26796.)
Sztrigyi (Sztrigy, Sztridi, novaji, gyekei, mányiki) cs. Hunyad- illetve 
Dobokavármegyéből. — Más néven: I s z tr ig y i ,  E s z tr ig y i ,  1444-ben: n o v a ji  
« Z tr ig » , 1449-ben « n o va ji Z tr ig y » , 1461-beng y ek e i « S try g » , 1467-ben: « S trig i» . 
1468-ban « Z try g y » , 1473-ban: mányiki « S tr id i» , 1489-ben novaji «E z th r y g y » 
alakban fordul elő. 1449-ben István Kolozsvármegye egyik szolgabírája. 
1470. márczius 7-én a néhai György fia Imre heteni (vagy gyekei) Fejes 
Jánosnak visszaadta az utóbbi által neki örökül vallott gyekei részeket. 
(1444: Dl. 27025., 1449 : Dl. 36391. pag. 76. n. 1. és Zsuki cs. lit. V. X„ 
1461: Dl. 36392. pag. 115. n. 1., pag. 119. n. 1., 1467: Dl. 27045., 1468: 
Dl. 28412., 1470: Dl. 36394. pag. 31. n. 1., 1473: Dl. 27050., 1489: Gyula­
iéin kápt. h. lit. lad. 2. n. 352., 353.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  a Méhesi vagy 
méhesi G yerőfi cs. a.
Szu-basa. L. az iklódi (az 1469. évhez) cs. a.
Szucsáki (Szulceáki) cs. 1468. körül és 1504-ben (?) Zwchaky, 1470-ben 
Swchaky, 1472-ben pedig Zwlchaky alakban fordul elő. (Dl. 26797., 30321.,
27928., 27235.) — 1434-ben a Mihály felesége Lucza asszony az ekkor 
Dobokavármegyéhez számított Macskás helységben birtokos. 1467. június
23- án Rápolti György Kolozsvármegye ispánja azaz főispánja e megye 
alispáni tisztét a maga részéről (ad portionem dumtaxat nostram) az ez 
időtájt gyakran szerepelt Szucsáki Mátyásra ruházta. 1470-ben Lukács 
«péterházai Szucsáki» nevet visel, kétségtelenül a belső-szolnokvármegyei 
Péterházáról s nyilván azonos azzal a szucsáki Ravasz Lukácscsal a néh. 
Domonkos fiával, a kinek mint már szintén néhainak fia Péter 1495-ben 
e belső-szolnokvármegyei Péterháza helységben birtokos. Ez a Péter 1499-ben 
egy ízben, mint szucsáki birtokos, már csak «P é te r h á za i» nevet visel;
1494-ben pedig Benedek: szucsáki Péterházi (Petherhazy) néven fordul 
elő. — 1474. márczius 14-én Szucsáki Sandrin s testvérei Gergely és Pál, 
az ekkor D o b o ka vá rm eg yéh ez  számított Csepegő-Macskás helységben bírt 
részeiket 11 arany-forintért Indali Zsigmondnak, ugyanez évi (1474.) július
24- én pedig a Szucsáki László ín.nak a néhai Antalnak fia Mihály, egy 
szucsáki jobbágy-telkét 6  arany-forintért Budai Pálnak vetették zálogba.
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Talán ennek az ép említett Szuesáki Sandrinnak (vagyis Sándornak) utódai 
(Máté, Miklós) viselik később (pl. 1491., 1193., 1501.) a «szuesáki Sándor» 
vezetéknevet. 1180. február 19-én özvegy Szuesáki Mátyásné Márta 
asszony, a Csepegó'macskási néhai Pál fiai Pál, Gergely és Sandrin, 
továbbá uj-budai Darabos Pál, Somai Andrásné Dorottya asszony és Drági 
Ferenczné Ilona asszony által néhai férjének 4 arany-forintért elzálogo­
sított szuesáki részeket ugyanez összegért szuesáki Balog Benedeknek 
adta tovább zálogba. 1493. október 28-án Szuesáki Mihály a szuesáki 
határban részben már szuesáki Dombi Bereczk fiainak Andrásnak, Bene­
deknek és Baridnak eladott földeiből még megmaradt részt három arany­
forintért szuesáki Somai Pálnak adta el, azzal a feltétellel, hogy e részeket 
a rokonság esetleg csak 32 forintért válthassa ki. 1504-ben (?) Szuesáki 
János deák a néhai M á ty á s  fia , továbbá Anna asszony a néhai Óbudai 
Pál özvegye, Orsolya asszony a szuesáki Porkoláb Demeter és Dorottya 
asszony a Gesztrágyi Ábrahám felesége, mindhárman a nevezett néhai 
S zu e sá k i M á ty á s  le á n y a i egyfelől, másfelől pedig szuesáki Macskási (Mach- 
kazy) Gergely és Máté, továbbá szuesáki Gyalai (Gyalay) Miklós (a néhai 
Máté fia), Somai Pál és Gergely (az András fiai) s uj-budai Darabos 
Balázs, az ősük: néhai Szuesáki Bátor fia Miklós hátrahagyott Szuesáki 
részein egyezkednek. 1510. őszén Szuesáki János mester deák, ekkor az 
erdélyi vajda titkára, az erdélyi vajda uj-adománya alapján (!), a néhai 
Macskási Pál fia Mihály ko lo zsv á rm e g ye i szuesáki és d o h o ka vá rm eg ye i (kidéi 
és) macskási részeihez tartott jogot. A beigtatás még ez évben szabály- 
szerűleg meg is történt. — Az 1474. és 1480. évnél emlegetett S zu e sá k i  
S a n d r in , Gergely és Pál a Pál fiai azonban tulajdonképen, úgy látszik, 
inkább Maeskási-ak, a kik s özvegy anyjok Ilona asszony (1465-ben már 
a Gyulai Máté felesége), M a c sk á s i néven, már 1465. június 17-én osztoz­
kodni kívánnak Szucsák részein némely más szuesáki birtokossal; s 
1451—1493. között olykor a szu e sá k i M a c ská s  vagy M a c sk á s i és a Csepe- 
g ő sm a cská s i nevet is viselik. Nyilván ennek az ifjabb Pálnak fia a később:
1510-ben már szintén említett, Szucsákon és Macskáson birtokos Mihály is. 
A Szuesáki (Bese-fi) és Macskási (József-íi) családok tagjai különben már 
1358-ban pörösködnek Macskás részei fölött. (1297 : Dl. 28710., 1338: Dl. 
31085. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 494., 1343 : Dl. 28726., 
1344-1351: gr. Teleki es. okit. I. 75., 1348: IT. ο. 87., 1357: U. ο. 101., 
1358: II. ο. 110. és Dl. 26752., 1364: gr. Teleki cs. okit. I. 131., 1368: Dl.
26864., 27142., 1370: Dl. 36506., 1378: gr. Teleki cs. okit. 1. 178., 179., 
1384: Dl. 29197., 1391: Dl. 31113., 1394: Dl. 36411., 1397: Dl. 26993., 
1408: gr. Teleki cs. okit. I. 342., 1409: Dl. 28774., 1410: Dl. 28141.,
28776., 1415: Dl. 29228., 1418: gr. Teleki cs. okit. I. 435., 436., Dl. 27004.. 
1423: Dl. 26879., 4429: Dl. 27010., 1430: Dl. 36407. pag. 111. n. 2., n. 3.. 
1434: Dl. 27295., 1437: Dl. 28824., 28825., 28827., 28828., 28829., 1439: 
Dl. 26885., 36390. pag. 12. n. 5., 1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. η. 1. és 
n. 2., 1440: Dl. 36390. pag. 39. n. 4., pag. 55. η. 1., 1442: Dl. 27163., 
1444: Dl. 26783., 36406. pag. 22. n. 1., 1446: Dl. 36391. pag. 14. η. 1., 
1447 : Dl. 28833., 1449 : Dl. 28827., 1450: Dl. 28394., 36407. pag. 98. n. 3.,
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1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 3., 1452: Dl. 28611., 1453: Dl. 36403. pag. 
87. n. 2., Dl. 26786., 1454: Dl. 36407. pag. 49. n. 2., 1456: Dl. 26891., 
27170. és Érd. Múz. lit., 1457: Dl. 36403. pag. 33. n. 2., Dl. 27032., 1459: 
Dl. 36392. pag. 87. n. 1., pag. 62. a. n. 4., Dl. 36892., 1460: Dl. 36392. 
pag. 8 6 . n. 3„ pag. 90. n. 2., Dl. 26788., 27034., 1461 : DL 36392. pag. 113. 
n. 2., pag. 120. n. 1., pag. 125. n. 5., Dl. 27172., Dl. 36392. pag. 122. n. 4., 
1464: Dl. 27177., 26791., 1465: Dl. 27180., 26895., 1466: Dl. 36393. pag.·
3. n. 1., pag. 5. n. 3., 1467 : Dl. 27031., 1468. körül : Dl. 26797., 1469 : Dl.
27187., 26796., Dl. 36394. pag. 17. n. 2„ 1470: Dl. 30321., 1472: DL
27928., 1474: Dl. 36403. pag. 92. n. 1., pag. 105. n. 2., Dl. 36406. pag. 
.140. n. 1., Dl. 36403. pag. 91. n. 2., 1478: Dl. 36403. pag. 139. n. 1„ Dl.
26428., 27208., 1480: Dl. 36395. pag. 17. n. 1., 1482: Dl. 27215., 28429., 
1493: Dl. 27078.,· 36398. pag. 156. n. 1., Dl. 27076., 28649., 1496: Dl.
26939., 1497: Dl. 36403. pag. 169. n. 1., 1498: ül. 36403. pag. 213. n. 1., 
1499: Dl. 27228., 36403. pag. 245. n. 1., 1504: Dl. 27235., 1507: Dl. 26961., 
1510: Dl. 27251., 36399. pag. 322. n. 1., 1516: Dl. 36402. pag. 11. n. 1., 
1521 : Dl. 36400. pag. 5. n. 1., Dl. 36406. pag. 136. n. 3., 1524: Dl. 36400. 
pag. 279. n. 1.) L. a patai Salomfi vagy Salamont!, Györgyfalvi (az 1453. 
évtől kezdve), Szomordoki, szucsáki Balog, Zalaház(a)i (az 1451. évhez), 
Kilédi és V. ö. a szucsáki Anlalíi, Kis, Nagy, Bátor, Bese és Bavasz cs. a.
Tamásfalv(a)i (Tamási) cs. 1341-ben, 1348-ban és 1351-ben (Miklós és 
Éliás vagyis Illés, a György két fia) csa lá d n év  n é l k ü l ; 1358-ban: V olkói 
vagyis V a lkó i vagy V a lk a i, F o rn a s i  vagy F a r n a s i  és T a m á s fa lv i , 1359-ben 
ismét F o r n a s i , 1378-ban és 1381-ben s ettől fogva évtizedeken át: T a m á s fa lv i  
néven fordul elő. (Utóbbi nevet azonban, mint látni fogjuk, a XV. század 
első évtizedében az e családdal egyeredetű Farnasiak vagy farnasi Veresek 
is viselték.) Egy eredetű lehet a későbbi Valkói vagy Valkai, Farnasi vagyis 
farnasi Veres, Szentmihálytelki, szent-mihálytelki Tompa és Bóczi családokkal. 
■·— 1341-ben az előlnevezett Miklós és Éliás vagyis Illés a György fiai, 
«testvéreikkel», köztök a Bócziak és Valkaiak őseivel (1. bővebben e család­
nál) osztoznak: Volkó (Valkó),Fornas(Farnas),Tamásfalva,Tupa(Topa),Szent- 
Mihálytelöke, Vataháza és Bucz (Bócz) helységeken. 1397. augusztus 17-én 
Tamásfalv(a)i Gergely (az Éliás vagyis Illés fia) és általa. Tamás és Jakab 
a Miklós fiai, a nevezett Gergely unokatestvérei (fratres patrueles), kapják 
Zsigmond királytól B ik á i  királyi birtokot, mely eddig Sebesvár királyi 
várhoz tartozott. 1408-ban ugyanezen (Illés fia) Gergely fiai : György, Miklós, 
László, Tamás és Imre tiltakoztak, hogy az atyjok, Gergely á lta l: Valkó, 
Szent-Mihálytelke, Topa és Keleczel helységekben 500 forintért idegen 
kézből visszaszerzett rész-birtokaikból, a visszaszerzési költség megfelelő 
részeinek megtérítésével, az ép említett Tamásfalvi Tamás és Jakab (a 
Miklós fiai) maguknak részt foglaltak. 1415. szeptember 14-én ugyancsak 
a Gergely fia i: György, Miklós, Tamás és Imre, a  h á ro m  F ild  miatt Keresi 
Miklós fiaival Sándorral és Andrással folytatott hosszabb pör után egyez­
kedvén, ez egyezségben Felső- és Alsó-Fildet kap ták ; az ezen három 
helység határában elterülő erdőket azonban együttesen, jobbágyaik haszná­
latára közösnek hagyták. Ez alkalommal tudjuk meg, hogy e három Fildet
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különböző oklevelekben mindkét egyezkedő fél kapta annak idején Zsigmond 
királytól; a mint hogy most, az egyezség megkötése előtt, ezeket az 
adomány-leveleket «amennyiben ezek Felső- és Közép-Fildre vonatkoznak», 
mindkét egyezkedő fél érvényteleneknek nyilvánította. 1433-ban azonban, 
egy csonka oklevél szerint, Tamásfalvi György és . . . [testvérei] mindkét 
Fildben lévő birtokukat (valakinek) elzálogosították. Ugyanez év tavaszán 
ugyanez a György és Tamás, valamint Imre a néhai (Illés fia) Gergely 
fiai, továbbá a György íia András, a. Tamás fia György, vérrokonaikat: 
T a m á s fa lv i  (k é tsé g te len ü l a zo n b a n  in ká b b  F a r n a s i  v a g y  fa r n a s i  V eres) Dénesi 
(a János fiát) és fiát Benedeket, szerzett birtokuknak : a három Fild hely­
ségnek egy-negyéd-részébe, mint a mely nevezett Dénest és fiát «megilletni 
látszik», örökre beengedték, azzal a feltétellel, hogy az egyik fél magtalan 
halála esetére e birtokokban a túlélő fél örököljön, s hogy a szolgálataikkal 
ezután szerzendő összes birtokaikon egyenlően osztozkodjanak, azaz, hogy 
e szerzendő birtokokat egymás közt négy egyenlő részre osztandják. E kettős 
megállapodást öt óv múlva : 1438. márczius elején Albert király is (külön 
oklevelekben) megerősítette, különösen az említett Dénes érdemeiért, a ki 
már Zsigmond király több török elleni hadjáratában részt vett, s Albert 
király megválasztását is elősegítette; a minek alapján Fild birtokába 
Tamásfalvi Tamást, Imrét, a néh. György fiát Andrást, valamint «Tamás­
falvi másként Fornasi» Dénest és fiát Benedeket ez évben csakugyan be 
is igt.atták. 1444. augusztus 8 -án azonban F a r n a s i  Dénes, f ia i: Benedek, 
György, Mihály és János egyrészről, s Tamásfalvi Tamás és Imre (az «Illés 
fiának! Tamásnak fiai») s az elől említett Tamás, fiai György és Mihály, 
s az Imre fiai: András, Mihály és György másrészről, majd 1446. február 
6 -án újra Tamásfalvi András a György fia (a ki az Illés fiának Gergelynek 
fia) egyrészről, s Farnasi Dénes és fiai Benedek és János másrészről, e 
kölcsönös ígéretüket, kivéve ennek a három Fildre vonatkozó részét, 
ünnepiesen megsemmisítették. A három Filden 1433. április havában Tamás­
falvi (!) György, Tamás és Imre (a Gergely fiai), s Dénes a János fia és fia 
Benedek csakugyan megosztoztak. 1435. június 19-én ugyancsak Tamásfalvi 
Imre, György és Tamás, továbbá Gergely ennek a Györgynek, és György 
ennek a Tamásnak fia, valamint Farnasi Dénes s fiai Benedek és Mihály 
tiltakoztak, hogy Zsigmond király az ő birtokaikat: Bikáit és a három 
Fildet, Sebesvár urainak: a losonczi Bánfiaknak eladományozza. Ugyanez 
évi szeptember 15-én azonban mégis eladományozta a király a losonczi 
Bánfiaknak a három Fild helységet, mint a magvaszakadt Oláh Sandrinnak 
(máskép Keresi Sándornak) jogtalanul a Tamásfalvi György, Tamás és Imre 
(«a királyi jog titkolói») kezén levő birtokait, a kik különben e birtokol 
már csak azért is elvesztették, mert az említett Sandrint vagy Sándort, 
előre megfontolt szándékkal, minden ok nélkül, megölték. E miatt pör 
támadt egyrészről a losonczi Bánfiak, másrészről pedig a Tamásfalviak és 
Farnasiak (vagy farnasi Veresek) közt, mely 1437. január havában is folyt. 
De a losonczi Bánfiak mégsem jutottak be a három Fild birtokába. Mint 
láttuk, a Tamásfalviakat és Farnasiakat (3/i rósz— 1/i rész) már 1438-ban, 
Albert király jóváhagyó leveléhez képest, szabály szerűen beigtatták e hely-
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ségbe. Később, je lesü l: 1440. február 3-án Tamásfalvi Tamás és fiai György 
és Mihály, a három Fild egy-negyed-részét 24 arany-forintért Farnasi 
Dénesnek «zálogba vetették»; 1446. október 27-én pedig ugyancsak Tamás­
falvi Tamás, s fiai György, Mihály és László, összesen 70 arany-forintért, 
mindhárom Fild helységben bírt részeiket zálogosították el ugyanannak. 
1451. november 29-én a törökök elleni hadjáratokban tanúsított hü szolgá­
lataiért ugyanez a Farnasi Dénes s általa f ia i: Benedek, János és István, 
továbbá Tamásfalvi Tamás a Gergely fia, András a György fia, András az 
Imre fia s Szabó (Zabo) István, a Dénes osztályos testvérei kapták, «az 
egyházi és világi fó'urak beleegyezésével», Hunyadi János kormányzótól, 
uj-adományul e három Fild helységet. Ez adomány-levelet, melynek követ­
kezménye a három helység rendkívül részletes határjárása is volt, Mátyás 
király 1463. febr. 20-án farnasi Veres Benedek, s édes testvérei János és 
István, s osztályos atyja-fiai: «bikali Vitéz György és Mihály (a Tamás fiai) 
s tamásfalvi Vitéz András és György (az Imre fiai)» részére átírta és meg­
erősítette. Közben, 1452. július havában, az 1451-ben megnevezett uj-ado- 
mányosokat (Szabó István azonban ezúttal nincs köztük) e három Fild 
helység és a Gereben nevű erdő birtokába be is igtatták. 1466. november 
13-án a leányágon a Fildi családból (a F ild i  S a n d r in  leá n y á tó l Ilonától) 
származó Balázsházi (Györgynek fia) András, farnasi Veres néh. Dénes fiait: 
Benedeket, Jánost és Istvánt, «Bikali» (néh. Tamás fiait) Mihályt és Györgyöt, 
s Tamásfalvi Imre fiait Györgyöt és Andrást a három Fild elfoglalásától 
eltiltotta. Fildi Sandrin alatt kétségkívül az 1410—1430-as években szerepelt 
Keresi Sándor vagy Sandrin értendő. — E közben, különösen az 1440-es 
évek óta, mint az ép felsorolt adatokból is látható, a c sa lá d  neve a  leg­
vá lto za to sa b b  a la k o k a t ö lti fe l és átalakul. A Tamásfalvi (1358-ban «Farnasi») 
György fiának Illésnek fia Gergely még állandóan egyedül a «Tamásfalvi» 
nevet viseli, valamint a Gergely fiai György (1408—1451.), Miklós (1408., 
1415.), László (1408.) i s ; de György 1429-ben már «Erdélyi» néven is elő­
fordul. Azután az említett Gergely negyedik fia Tamás, a ki 1408—1451. 
közt gyakran szerepel «Tamásfalvi» néven, pl. 1425-ben (mint az ép említett 
György is ) : «Tamási», 1444-ben és 1451-ben: «Bikali», 1451-ben: «bikali 
Vitéz», 1459-ben egyszerűen: «Vitéz», 1501-ben, mint néhai: «Tamásfalvi 
Bikali»; a Gergely ötödik fia : Imre, a kit 1408—1449. közt szintén állandóan 
«Tamásfalvi» néven neveznek, pl. 1444-ben és 1451-ben: «Bikali» néven 
is felmerül. A fentebb említett (Gergely fia) György fia András pedig, a ki 
1433—1451. közt szintén a «Tamásfalvi» nevet viseli, ezen kívül 1446-ban 
és 1458-ban: «tamásfalvi Erdélyi», 1444-ben, 1451-ben és 1465-ben: «Bikali», 
1455—1456-ban «bikali Vitéz», az ő testvére Gergely 1435-ben szintén 
«Tamásfalvi», fia (t. i. az András fia) György pl. 1476—1487. közt «Bikali» 
vagy «bikali Vitéz», 1475-ben «bikali Kis» néven is előfordul. Az említett 
Gergely fiának Tamásnak fiai közül: György 1433-ban és 1441-ben «Tamás­
falvi», 1454—1483. közt «Bikali», 1463-ban, 1466-ban és 1471-ben «bikali 
Vitéz», — Mihály 1440-ben és 1444-ben «Tamásfalvi», 1454—1468. közt 
«Bikali», 1463-ban és 1471-ben «bikali Vitéz», — László 1446-ban «Tamás­
falvi»,. 1454-ben és 1483-ban «Bikali», és Gergely 1454-ben «Bikali», — az
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ép említett Mihálynak fia László 1481-ben «Magyarbikali», — végül az előbb 
említett (Gergely fia) Imre fiai közül András 1444—1487. közt több ízben 
«Tamásfalvi», 1463-ban és 1475-ben : «tamásfalvi Vitéz», — Mihály 1444-ben, 
Tamás 1455-ben, György 1444—1499. közt több ízben szintén «Tamásfalvi», 
utóbbi ezenkívül 1463-ban és 1475-ben szintén «tamásfalvi Vitéz» néven 
kerül elénk. Az ép említett András és György fiai (előbbié : László, Márton, 
Mihály és Pál, utóbbié Imre és Sikesd) később újra «Tamásfalvi» néven 
szerepelnek. — Ugyancsak az 1440-es évek közepe óta m á s  b ir to k a ik  is 
felmerülnek; ezeknek , v a la m in t  k ü lö n ö sen  a  m á r  em leg e te tt B ik á in a k  és a  
h árom  F ű d n e k  további történe te  a  következő·. 1446. február 23-án tamásfalvi 
Erdélyi (néhai György fia) András Tancs részeit Farnasi Dénesnek vetette 
zálogba. 1449. márczius 10-én ugyanő, mint «Tamásfalvi» András és rokonai: 
a Farnasiak vagyis farnasi Veresek (1. részletesebben e családnál) és 
Valkaiak, a Valkó határában újabban telepített Nyírszeg vagy Nagybércz 
birtokon vagyis helységen osztoznak meg. 1455. deczember 20-án ugyanő, 
mint «bikali Vitéz» A ndrás: a farnasi Veresektől Farnas részeit kapta, 
cserében bizonyos tancsi részekért: 1456-ban pedig ugyané néven Bikái 
részeit szerezte meg, zálogban «Tamásfalvi» Andrástól (a ki alatt kétség­
telenül az Imre fia értendő). 1459. deczember 10-én a Vitéz Tamás (azaz 
Tamásfalvi Tamás a Gergely fia) Szent-Mihálytelke és Topa (az oklevélben 
Tompa áll) helységekben bírt részei farnasi Veres Benedeknél és Jánosnál 
voltak zálogban, s cserében a szent-mihályi vagy szent-mihálytelkei Tompa 
Mihály kezére mentekát. 1466. pünkösd táján «bikali Vitéz» György a három 
Filden danki Vajda-fi Pétertől és Alberttól szerzett részeket, örökös vétel 
utján. 1468. június 18-án Bikali Mihály és György (a néhai Tamás fiai) 
Bikái részeit Marton György Hunyad (Bánffy-Hunyad) városi lakosnak 
zálogba vetették : 1471. márczius 27-én pedig ugyanők, «bikali Vitéz» néven, 
ugyancsak Bikái részeit Ujbudai Istvánnak adták el. 1473. elején «Bikali 
György», nyilván női ágon vagy felesége révén, Báré helységben is birtokos. 
1479. július 21-én ugyanő Bikái részeit Almási János sebesvári porkolábnak 
vagyis várnagynak vetette zálogba. Pár évvel előbb : 1475. július 11-én, 
mikor danki Vajda István s fiai Albert és Péter örökös vétel czímén a 
három Füld birtokába igtattatták magokat, a beigtatásnak bikali Kis (Parvus) 
György (valószínűleg az András fia) ellenmondott. Ezzel a vétellel függhet 
össze az az adat, mely szerint 1475. október 19-én tamásfalvi Vitéz András 
és György (a néhai Imre fiai) ugyané három Füld részeit danki Vajda 
Istvánnak eladták. 1483. október 29-én Bikali György (a néh. András fia), 
másik Bikali György (a néh. Tamás fia), Tamásfalvi András és György s 
Bikali György és László, Túri Péterné Margit asszonyt, előbb a farnasi 
Veres István özvegyét, hitbér és jegyajándék czím én: Farnas, Szent- 
Mihálytelke, Bócz, Vataháza, Topa, Alsó-Füld, Középső-Füld, Felső-Füld, Valkó, 
Keleczel és Újfalu helységekben bírt jószágaikból elégítették ki. Ugyanekkor 
ugyanők Farnas részeit a nevezett Margit asszonynak 20 évre 60 forintért 
elzálogosították; egyedül Tamásfalvi András pedig, többek tiltakozásával, 
Szucsák részeit akarta elidegeníteni. — A Mátyás király halálára követke­
zett zavaros időben, az Albert lengyel király pártjára állt bikali Vitéz
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Györgynek: Bikái, Valkó, Keleezel, Újfalu, Alsó-Fild, Közép-Fild, Felső- 
Fild, Farnas, Tamásfalva, Topa, Szent-Miliálytelke és Bócz helységekben 
levő összes rész-birtokait losonczi Bánfi (János fiainak) Jánosnak és Dénes- 
nek adományozta II. Ulászló király, majd midőn Kassánál öccsével Alberttel 
kibékült, egyebek közt Bikali Györgynek is megkegyelmezett s jószágait 
az erdélyi vajda által visszaadatla. A losonczi Bánfiak azonban csupán a 
király egy újabb parancs-levelére adták vissza e birtokokat Vitéz György­
nek, miért is őket utóbbi, 1493. nyarán, bünpörbe fogta. 1198. január 
22-én bikali Vitéz György és a másik Vitéz György (valamelyik t. i. 
közülök az András, a másik pedig a Tamás fia volt) tiltakoztak, hogy az ő 
birtokaikat a három Fild helységben farnasi Veres János, a nagylaki Jak- 
sicsok és dengelegi Pongrácz Mátyás (a ki ekkor tájt, mint tudjuk, a far­
nasi Veresek e vidéki több birtokát tartotta kezén) bitorolják. Egy nappal 
később, nyilván ugyanez a két György : bikali Vitéz György és középlaki 
Bikali György néven, némely birtokaikat megcserélték. Utóbbi bikali udvar­
házát és más itteni részeit, valamint Alsó-Fild, Középső-Fild, Felső-Fild, 
Szent-Mihálytclke, Topa és Tamásfalva helységekben levő rész-jószágait 
adta ; előbbi pedig a néhai Bikali «Laczkó». (t. i. a már 1197-ben említett, 
Tamásfalván is birtokos néhai László) bikali részeit, nemesi udvarházzal, 
melyeket e Laczkó vagy László özvegyétől: menyői Fodor Anglétától (a 
néhai György leányától) vásárolt vissza. A következő 1199. évi márczius 
26-án ugyancsak bikali Vitéz György ismét Bikái helység és a Tamásfalván 
az Almáspataka folyócskán levő malom részeibe, mint a Tamásfalvi László 
és a néhai Tamásfalvi (Imre fia) György birtokába, kívánta magát igtattatni. 
Ugyanezen a napon kétségkívül ugyanez a György, vétel czímén a néhai 
Dank vajda fiainak Péternek és Albertnek mind a három Füld helységben 
bírt részeihez, — 1501. elején pedig örökjogon a tamásfalvi Bikali (néhai 
Gergely fia) néhai Tamásnak ugyané helységekben levő, előbb, úgy látszik: 
részben zálogban a nagylaki Jaksics István és Márk (a néhai István fiai), 
János, Demeter, Péter és György (a néhai Demeter fiai), továbbá a farnasi 
Veres János kezén volt rész-birtokaihoz tartott jogot.. 1501. márczius havában 
ugyanőt, nyilván e czímen, előbb Közép- és Felső-Fild bizonyos részeibe, 
az ép fölsorolt nagylaki Jaksicsok ellenében, majd pár héttel később mind 
a három Fild más részeibe igtatták. 1504. deczember 4-én bikali Vitéz 
Gáspár, Tamás és András Alsó- és Közép-Filden balázsfalvi Cserényi Pálnak 
zálogosítottak el részeket. — Mindezekből kiviláglik, hogy e család, illetve 
rokonság e korszakban: Tamásfalva, Bikái, Valkó, Nyírszeg más néven 
Nagybércz, Szent-Mihálytelke, Topa, Keleezel, Újfalu, Farnas, Bócz, Vata- 
háza, a három Fild és Tancs helységekben volt örökjogon birtokos ; s ezen­
kívül a «Bikali» család (valószínűleg mindig) házasság utján Báré és 
Középlak, a «Tamásfalvi» pedig Gyeke és Szucsák helységekben is. — 
A z  egész csa lá d ra  v a g y is  ro ko n sá g ra  vo n a tk o zó  a d a to k  je lze te it, fő leg  a  fö n ­
tebb fe lso ro lt c sa lá d n évvá lto za to k  ig a zo lá sá ra , e h e ly ü tt  e n évvá lto za to k  sze­
r in t  cso p o rto síto m , következőkép: a  c sa lá d n év te len  á lla p o th o z:  1341: Dl.
30640., 1348: gr. Teleki cs. okit. I. 8 8 ., 1357 : U. o. 102., a  V o lkó i va g y is  
V a lkó i v a g y  V a lk a i n é v h e z : 1358: gr. Teleki cs. okit. I. 107.. a  F o rn a si
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vagy F a r n a s i  névhez: 1358: Dl. 29431., gr. Teleki cs. okit. 1. 107., 1359 : 
Dl. 26862., a  T a m á s fa lv (a ) i n évh ez  (azzal a megjegyzéssel, hogy e név 
1499-ben és 1510-ben «Thamasfalwy» alakban fordul elő.) 1358 : Dl. 29154., 
1359: Máz. lit., 1363: U. o„ 1378: gr. Teleki cs. okit. I. 184., 1381: Múz. llt„ 
1397: Dl. 27146. és Múz. lit., 1398 : Dl. 28946., 1406: M. Tud. Akadémia kézirat­
tára, 1408: Dl. 30759., 29223., 1415 : M. Tud. Akadémia kézirattára, Dl. 29227., 
1425 : Dl. 28188., 1427 : Dl. 28967., gr. Teleki cs. okit. I. 498., 1433 : Dl. 28213. 
és Múz. lit., 1433—1438: M. Tud. Akadémia kézirattára, 1434: Dl. 29245.,
29246., 26775., 1435: Dl. 12698., 27018. és Múz. Ili, 1438: Dl. 28602.. 
1439: Dl. 28830., 1440: Dl. 36390. pag. 32. n. 1., 1444: Dl. 36406. pag. 32. 
n. 2., pag. 31. n. 4. és Múz. lit., 1446: Dl. 29255., 36391. pag. 7. n. 1., n.
4., pag. 22. n. 1., 1447: Dl. 28834., 1449: Dl. 36391. pag. 89. n. 2., Dl.
30818., 1451: Dl. 26888., 29492. és Érd. Múz. lit., 1452: Dl. 27166., 1454: 
DL 36407. pag. 44. n. 1., 1456: Múz. lit., Dl. 36407. pag. 80. n. 3., 1466: 
Dl. 36393. pag. 5. n. 4., 1476: Dl. 27058., 1482 : Dl. 27928., 1483 : Dl. 36395. 
pag. 87. n. 1., n. 2., 1487: Dl. 27002., 1488: Dl. 26810., 1499: Múz. lit. és 
Dl. 27228., 1505: Dl. 27580., 1505: Dl. 27238., 1506: Dl. 27108., 1510: Dl.
36399. pag. 331. n. 1., a  T a m á s i  (la tin o sa m : de T h a m a sy )  n é v h e z :  1425: 
Dl. 28188., a  ( ta m á s fa lv i)  E r d é ly i  (E r d é ly )  n é v h e z :  1429: Dl. 28804., 28805., 
gr. Teleki cs. okit. I. 517., 518., 1446: Dl. 29256., 1458: Dl. 28519., a  
B ik a l i  (de B y k a l)  n é v h e z :  1444: Dl. 36406. pag. 23. n. 2., 1451: Dl. 36403. 
pag. 65. n. 2., 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 1., 1455 : Dl. 31148., 1467 : Dl.
26898., 26899., 27061., 1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 1., 1473: Dl. 27050., 
26801, 1475 : Dl. 27202, 1479: Dl. 36395. pag. 5. n. 1 , 1483: Dl. 36395. 
pag. 87. n. 1 , n. 2 , 1487 : Dl. 27002, 1497 : Dl. 20564, 27226, 1501: Dl.
36405. pag. 91. n. 1, pag. 93. n. 1, 1506 : Dl. 27241, a  b ik a li  v a g y  ta m á s-  
fa lv i  V ité z  (Wythez, 1493-ban egy ízben: Vythez) n é v h e z :  1451: Dl. 26785, 
1455: Dl. 36407. pag. 79. n. 1 , 1459: Dl. 30318, 1463: Érd. Múz. lit, 
1466: Múz. lit , 1471: Dl. 36393. pag. 82. n. 1 , 1475: Dl. 36406. pag. 54. 
n. 1 , 1476: Dl. 27058, 1483: Dl. 36395. pag. 87. n. 1 , n. 2 , 1482: Dl. 
27928, 1487 : Dl. 27002, 1493 : Dl. 28649, 27220. és M. Tud. Akad. kézirat­
tára, 1494: Dl. 28653, 30486, 1495: Dl. 36398. pag. 231. n. 1, Dl. 36328, 
1497: Dl. 20564, 27226, 1498: Dl. 36403. pag. 180. n. 1 , 36937, 1499: 
M. Tud. Akad. kézirattára és Múz. l i t ,  1500: Dl. 28665, 27232, 1501: Dl. 
27233, 36405. pag. 93. n. 1, pag. 91. n. 1 , Múz. lit. és M. Tud. Akad. kéz­
irattára, 1504.: Dl. 36399. pag. 87. n. 1 , 1506: Dl. 27241, 27242, 1508: 
Dl. 27246, 1519: Dl. 36402. pag. 123. n. 2 , 1526: Dl. 36401. pag. 105. n. 
1 , a  Szabó  (Zabo) n é vh e z:  1451: Dl. 26888, a  b ik a li  K i s  (P a rv u s )  n évhez:  
1475: Dl. 28632, a  M a g y a rb ik a li  (de M a g y a rb y k a l)  n é v h e z :  1481: Dl.
36395. pag. 35. n. 1 ,  a  B ik a l i  n é v  «B y k a ly » vagy B y k a l i  a la k já h o z :  1498: 
Dl. 36937, 1500: Dl. 28665, 27232, 1601: Múz. lit .  Dl. 27233, 36405. pag. 
93. n. 1, pag. 91. n. 1. és M. Tud. Akadémia kézirattára.) L. a zomlini 
Rama(s)z vagy Rama(s)z-fl (az 1434. évhez), a farnasi Veres, Valkai vagy 
Valkói, Iklódi (az 1510. évhez), Szomordoki (az 1427. évhez), csehi Pánczél, 
gyulai Porkoláb (az 1505. évhez) és a Szentmihályfalvi cs. a. és v. ö. 
.Sebesvár várnál (az 1397—1435. évekhez).
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Tamási cs. L. a Mérai (az 1508. évhez) cs. a.
Tamási (Tamás-fi, zutori, kémeri) cs. Másként: K ö zé p la k i, zutori 
vagy középlaki Z u to r i ,  középlaki (K é m e r  vagy) K é m e ri. — L. K ö zé p la k i  
néven.
Tamási (tuzsoni, náznánfalvi, szent-királyi, méhesi) cs. L. a T u zso n i  
és tuzsoni Bolgár cs. a.
Tamasniczai Bertalan dobokai főesperes erdélyi kanonok. L. a szent- 
királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi (az 1600. évhez) cs. a.
Tamás Torda városi lakos. L. a Györgyfalvi (az 1499. évhez) cs. a.
Tárnok (macskási) cs. Másként: M a c ská s i. — Temesvármegyéből. 
— L. a Madarászi (az 1482. évhez) cs. a.
Tatár (gesztrágyi, gesztrádi) cs. Tatar. — 1414-ben Pétert a Mérai 
Kelemen mérai és kórógyi részeibe igt.atták. (Dl. 26766., 1414: gr. Rhédey 
cs. lit.) V. ö. a Gesztrágyi és a szu c sá k i T a tá r  cs. a.
Tatár (szent-iváni) cs. Thathar. (1442 : Dl. 27163.) Thatar. (1442 : Dl. 
26782.) Azaz : vajda-szent-iváni. — Tordavármegyéből. — L. a patai Szé­
kely és patai Salomíi vagy Salamoni! cs. a.
Tatár (szucsáki) cs. Thatar. (1415: gr. Teleki cs. okit. I. 413., 1423: 
Dl. 26879., 1442: Dl. 36390. pag. 115. n. 3.) Tatar. (1419: Dl. 28793.) Tha­
thar. (1440: Dl. 36390. pag. 50. n. 1., n. 3., 1442: Dl. 36390. pag. 115. n. 
2.) Az 1415. évből idézett oklevél Péternek, bizonyára tévedésből «szucsáki» 
helyett: «csutaki» (de Ghutak) előnevet ad. Különben azonos lehet a geszl- 
rágyi Tatár családdal. — Szucsákon kívül Kara helységben voltak részei, 
úgy látszik, már 1423-ban. 1440. tavaszán a Péter özvegye : Nádas(d)i 
(néhai Domonkos leánya) Katalin asszony birtokos e helységben.
Tátei cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Szentpáli (az 
1452. évhez) cs. a.
Tél (nyéni) cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. az erdő- 
szent-györgyi Meggyes cs. a., T o rd a vá rm eg yéb en .
Telegdi cs. L. a gyulai Porkoláb (az 1505. és 1508. évekhez) cs. a.
Téti cs. Szabolcsvármegyéből. — L. a Frátai (az 1441. évhez) cs. a.
Toldalagi (Toldaladi sat.) cs. Tordavármegyéből. — Némely hol Torda-, 
hol Kolozsvármegyéhez számított helység vagy helység-csoport miatt lásd 
T o rd a vá rm e g yé b en ;  továbbá K o lo zsvá rm eg yéb en  a Hunyadi (az 1457. évhez), 
Faragói és a tuzsoni Tót cs. a.
Toldalagi parochiális egyház. L. T o rd a vá rm eg yéb en  a Toldalagi (az 
1471. évhez) cs. a.
Tolna Mátyás kolozsvári polgár. L. a Szomordoki cs. a., az 1409.
évhez.
Tömöri Pál. L. a gyulai Porkoláb cs. a., az 1503. évhez.
Tompa (szent-mihályteleki, arankuti) cs. Thompa. (1426: Dl. 26771., 
1429: gr. Teleki cs. okit. I. 517., Dl. 28804., 28805., 1433: Dl. 28972., 1439: 
Dl. 28830., 36390. pag. 15. n. 1., 28831., 1445: Dl. 26784., 36391. pag. 2. 
n. 2„ 1447: Dl. 28833., 28834., 1452: Dl. 28611., 1457: Dl. 36509., 1459: 
Dl. 30318., 1464: Dl. 30462., 1465: Dl. 27179., 1469: Dl. 36394. pag. 8 . 
n. 2., 1470: Dl. 26901., 26902., 1471: Dl. 36393. pag. 102. n. 1., 1474:
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Dl. 27200., 1479 : Dl. 27212., 36395. pag. 11. n. 2., 1482: Dl. 27215., 26923.,
26924., 1484: Dl. 36395. pag. 91. n. 1., pag. 109. n. 2., 1497 : csehi Pogány 
cs. lit., 1504: Dl. 36399. pag. 42. n. 1. és 2., 1506: Dl. 36399. pag. 151. 
n. 1. és n. 2., 27239., 27241., 27242., 36399. pag. 145. n. 1., 1507: Dl. 36399. 
pag. 168. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 240. n. 1., 1509: Dl. 36399. pag. 
295. n. 1., pag. 297. n. 1., 1511: Dl. 27253.) Tompa. (1435: Dl. 12698., 
1439 : Dl. 36390. pag. 17. n. 1.) Őseik a XIV. században több ízben fordulnak 
elő családnév nélkül, majd: S z e n tm ih á ly te lk i  néven is. Ezt a nevet különben 
a XIII. század végén és pl. 1358-ban, 1366-ban és 1372-ben a vele egyeredetű 
Valkai vagy Valkói család tagjai is viselték. (L. ott.) Bizonyára az ő őseik 
is azok közt az 1341-ben szintén családnév nélkül elősorolt nemesek közt 
voltak, a kik ekkor, mint a későbbi Valkaiak vagy Valkóiak, Bócziak, 
Tamásfalviak sat. ősei osztozkodtak: Valkó, Fornus (Farnas), Tamásfalva, 
Tupa (Topa), Szent-Mihálytelöke, Vataháza és Bucz (Bócz) helységeken. 
1429-ben szent-mihálytelki Tompa István (a ki már 1426-ban e néven, 
1427-ben pedig egyszerűen: «Szentmihálytelki» néven fordul elő) Topa 
helységben földesur. (Mindezekre nézve v. ö. : 1299: Dl. 28173., 1341: 
Dl. 30640., 1358: Dl. 29431., 1366: gr. Teleki cs. okit. I. 140., 1372: 
Dl. 26377., 1427: gr. Teleki cs. okit. I. 496., Dl. 28967.) 1435-ben ugyanő 
szintén m in t: szent-mihálytelkei Tompa István, s fiai Mihály és Mátyás 
Tamásfalva helységben is birtokosok. 1439-ben, 1445-ben és 1447-ben 
utóbbiak, (a n éh a i István fiai), ugyané vidéken szerepelnek, mint szomszé­
dosok. Ugyanez az (István fia) Mihály 1445-ben, «mivel még nem érett 
korú», mindenféle ingó és ingatlan javai közt: Szent-Mihálytelke, Tamásfalva 
és Topa helységekben levő jószágainak védelmét is «tetszése idejére» 
farnasi Veres Dénesre bízta. 1452. tavaszán ugyanő a néhai István fia 
(az oklevélben, bizonyára tévesen, megfordítva: néhai István a Mihály fia» 
áll) Szent-Mihálytelke, Topa, Tamásfalva, Farnas és Valkó helységekben 
bírt részeit Valkai Péternek (a Benedek fiának) zálogosította, 1457. június 
19-én (!) pedig, egyebek közt a kolozsvármegyei Botháza részeit, 80 arany­
forintért, farnasi Veres Benedeknek és Jánosnak adta el. Pár év m úlva:
1459. deczember 10-én ugyanez a Mihály egyebek közt ugyancsak Botháza, 
továbbá Magyar-FrátaJ és Oláh-Fráta részeit valamint Tamásfalva felét, az 
ép említett farnasi Veres Benedeknek és Jánosnak cserébe adta, Szent- 
Mihálytelke és Topa helységek részeiért, melyek közül Szent-Mihálytelke 
részeit Vitéz Tamás zálogosította el régebben a nevezett Vereseknek. 
Magyar-Fráta, Oláh-Fráta és Botháza helységekben ez a Mihály 1457. 
augusztus 20-án (!) kapott részeket V. László királytól, a magvaszakadt 
botházai Kakas Imre után. — 1470-ben és 1484-ben ugyanő Arankuton 
birtokos, a hol 1484. január 23-án bizonyos részeket 16 arany-forintért 
Mocsi Szalátielnek (a néhai Bertalan fiának) zálogosított e l ; 1484. július
30-án pedig Újfalu és Keleczel helységekben, a hol némely részeit 14 
arany-forintért. Baracsi Mihálynak vetette zálogba. A már 1497. táján nem 
élt Mihálynak fia István és gyermekei (1509-ben: Ferencz, Mihály, István 
és Potencziána) a XVI. század első évtizedében: Topa, Tamásfalva és 
Szent-Mihálytelke helységekben még mindig birtokosok. — L. a frátai
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vagy botházai Kakas (az 1457. évtő] kezdve), farnasi Veres (az 1479. évhez). 
Valkai vagy Valkói (az 1477. évhez), Szentpáli (az 1471. évhez), Mérai 
(az 1479., 1482., 1504. évekhez), Középlaki (az 1471. évhez), Sombori (az 
1469. évhez), Szornordoki (az 1427. évhez) és a szilvás) Csezeliczki cs. a.
T o m p o s  (libercsei) cs. Másként: Libercaei. — Nógrádvármegyéből. 
A Kacsics-nemzelségből. — L. a Szécsényi cs. a., a czikk második felében.
T o r d a  v á r o s .  L. a rődi Cseh (az 1411. evhez) cs. a.
T o r o s z k a i  ( T o r o s z k ó i )  cs. Később, s újabban : T o ro czkn y . — Tordavár- 
megyéből. Az Ákos-nemből. — A család egyik tagja Klyó's, szintén részt 
vévén az erdélyi lázadásban, a Mezőségen (in loco scilicet campestri) 
elterülő, s Torda- és Kolozsvármegyéhez számított birtokait Mátyás király 
1467. végén vagy 1468. elején kedvelt hívének és udvari katonájának: 
nádasdi Ungor (Ongor) Jánosnak adományozta, a ki a pozsegavármegvei 
Orjava váráról a király kívánságára lemondott. E  helységek k ö z ü l:  Fizkut, 
Tuzson, (talán) Budák, Tomb, Nagy-Nyulas, Septér, Faragó, Kis-Czég és 
Szent-András számíthatók Kolozsvármegyéhez. 1473-ban Ungor János, test­
vére Miklós és domsusi Árka (László fia) István egyrészről, s Szobi (Péter 
fia) Mihály másrészről egymást osztályos testvérekké fogadván, egyszersmind 
kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, mely szerint előbbiek egyebek 
közt e Toroszkai-féle (ekkor «doboka-, kolozs- és torda vármegyei») birtokokban 
szintén örökösökül ismerik el, magtalan haláluk esetére, a Szobiakat. 
E szerződést Mátyás király még ez évben, 11. Ulászló király pedig 1502. 
deczember 13-án megerősítette. Utóbbi alkalommal a kir. kanczellária az 
összes Toroszkai-féle birtokokat, bizonyára tévesen vagy felületességből, 
T o rd a vá rm e g yé h ez  s z á m í t ja ; jelesül a z  in ká b b  K o lo zsv á rm eg y éh e z  szá m íth a tó :  
Fizkut, Tuzson, Tomb, Nagy-Nyulas, Septér, Faragó, Kis-Czég, az ekkor 
először említett Oroszfája és a talán Do bokavármegyéhez számítható 
«mindkét Budák» helységeket is. A Mátyás király halála után a farnasi 
Veresek (1. e családnál, T o rd a vá rm eg yéb en ) által indított, visszakövetelő 
pöihen előmutatott lajstrom a nádasdi Ongor János kezén levő Toroszkai- 
féle birtokokat együttesen * K o b z s - ,  T o rd a - és D obokavárm egyéhez»  számítja. 
F.zek közül, úgy látszik, a legelöl fölsorolt Budák számítható Dobokavár­
megyéhez, azután Füzkut, Oroszfiija, Nyúlás, Gzég (azaz Kis-Czég), Septér, 
Tuzson, Tomb és Faragó Kolozsvármegyéhez. — Az emlegetett Ungor-Szobi- 
féle örökösödési szerződés illetve az erre vonatkozó királyi jóváhagyások 
alapján 1507. nyarán Szobi Mihályt csakugyan beigtatták az annak idején 
Toroszkai Elyőstől elkobzott, nádasdi Ungor-birtokokba, jelesül az ekkor 
T o rd a vá rm e g yc h ez  számított de tulajdonkép kolozsvármegyei Faragó és 
Kis-Czég, valamint a Kolozsvármegyéhez számított Tuzson, Fizkut, Nagy- 
Nyulas, Septér és Oroszfája helységekbe. — F.zek szerint e család ebben 
a korszakban a megye keleti felében: Fizkut, Tuzson, Tömb, Nagy-Nyulas, 
Septér, Faragó, Kis-Czég, Szent-András, Oroszfája és az inkább dobokavár- 
megyei két Budák helységekben örökjogon; továbbá a meggyesfalvi Alárdfi 
család után : az olykor Kolozsvármegyéhez számított, de valósággal inkább 
Tordavármegyében feküdt Erese, valamint Kis-Nyulas, Szent-Márton, Szent- 
(iyörgy, Szent-Péter, Velkér, Méhes és Szokol vagy Szakol; s az ősi Janka.fi
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vagy Ivánkafi családtól: Légen és Pete helységekben volt birtokos. (1445 : 
gr. Teleki cs. okit. II. 19., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167., 1494: 
Dl. 30307., 1499: Dl. 32531., 1507: Dl. 28555., 28557.) L. a meggyesfalvi 
Alárdfi (az 1483. évhez), ó'si Jankai! (az 1444. évhez) és a tuzsoni Bolgár 
(az 1445. évhez) cs. a.
T ó t  (csomafájai) cs. Tot. (1365 : Dl. 27275.) Thoth. (1448 : Dl. 36391. 
pag. 24.· b. 3. és 25. n. 3., pag. 24. a. n. 1., 1449: Dl. 36391. pag. 78. n. 2., 
1461: Dl. 36392. pag. 137. n. 4.) Másként: Csomafájai, Csamafájai, Csomafái. 
(Pl. 1314: ül. 28715., 1439: Dl. 26885., 1446: Dl. 36391. pag. 9. n. 1.)
1441-ben Péter, Kolozsvármegye egyik szolgabírája: csomafá(ja)i Erdélyi 
(Erdély) nevet visel. (Dl. 26781.) — Dobokavármegyéből. (Gsomafája helység, 
Kolozsvártól észak felé, ma Kolozsvármegyében fekszik ugyan, a középkorban 
azonban a megyének ezt a Borsa menti vidékét már Dobokavármegyóhez 
számították.) Móra és Kórógy helységekben volt rész-birtokos. — L. a ródi 
Cseh (az 1444. évhez), patai Dezsőfi (az 1439. évhez), Mérai (az 1448. 
évhez) és a Szomordoki (az 1446. évhez) cs. a.
T ó t ö r i  (szopori) cs. Dobokavármegyéből. — 1492-ben: Thothery. 
Szoporon kívül 1455-ben Szent-Mihálytelke (azaz Mező-Szent-Mihálytelke) 
helységben birtokos. (1455: Dl. 27312., 1466: Dl. 27915., 1482: Dl. 27370., 
I486 : Dl. 36397. pag. 64. n. 2., 1487: Dl. 36397. pag. 74. n. 2., pag. 85. 
n. 2., 1492: Dl. 26935., 26934., 26933.) L. a Madarászi cs. a.
T ó t p r ó n a i  cs. Turóczvármegyéből. — L. Tordavármegyében a Gerendi, 
és Kolozsvármegyében a patai Dezsőfi (az 1500. évhez) cs. a. V. ö. 1521 : 
Dl. 36400. pag. 8 . n. 1.
T ó t  (somai) es. Thoth. (1470: Dl. 36394. pag. 36. n. 2., pag. 37. n. 1.) 
1470. április 18-án a Péter lia István felesége: kidéi Szilágyi (Jakab 
leánya) Dorottya asszony s gyermekei somai Tót Ambrus és Márta, a 
somai Darabos Jánosról és somai Nagy Domonkosról rájuk szállott somai 
részeket 10 arany-forintért Somai Andrásnak, Lászlónak és Jánosnak, 
(a néhai János fiainak) adták el ; a mi ellen pár nap m úlva: április 20-án 
a Somai (néhai Jakab fiának Gergelynek gyermekei:) Imre, Gergely, Ilona, 
Anna és Orsolya, valamint e Gergely testvére Márton, tiltakoztak.
T ó t  (szász-zsombori) cs. Dobokavármegyéből. — L. «Bátor Illés és 
fia Bertalan» a.
T ó t  (tuzsoni, méhesi, szent-annai, szent-györgyí, májusi vagy majosi) 
cs. Maros-széki székely cs. — Thot, Thoth, Toth alakokban fordul elő. 
Másként: Tuzsoni. — 1449-ben (tuzsoni Tót) István tuzsoni birtokrészeit 
40 arany-forintért Toldalagi Andrásnak vetette zálogba. 1462. május 1-én 
kétségkívül ugyanő, mint «szent-királyi Tót István» a Miklós fia, s fiai 
György, Miklós és Albert tiltakoztak, hogy somkereki Erdélyi Miklós 
Tuzson és Tomb részeit (melyekben bizonyára voltak birtokaik) elfoglalja. 
1466-ban ugyanő szintén ezen a néven e két helységben levő birtokrészeit 
farnasi Veres Benedeknek és Jánosnak adta, cserében a tordavármegyei 
Gerebenes és Pinár részeiért. 1476-ban bizonyára ugyanez az István, 
«méhesi Tót» néven, Potencziána asszonynak az Iklódi Márton özvegyének 
második férje volt, a kik után Őr és Szopor helységekben is birtokok
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részese lett. (L. az Iklódi cs. a., az 1476. évtől kezdve.) Ettőlfogva a «méhesi* 
előnévvel együtt olykor a *szopori>  előnevet is viselte. 1495. április 6 -án 
szent-annai Tót Miklós és édes testvére Balázs a székely földön kívül, 
még Kraszna- és Tordavármegyében (v. ö. e m egyében  is), valamint a 
kolozsvármegyei Tuzson és Tomb helységekben birtokos. Az e családdal 
egyeredetü tuzsoni Bolgár-oknál (1. ott) felsorolt adatok szerint e két 
kolozsvármegyei helységen kívül ugyané megyében Maróczháza (vagy 
Marócz, Morócz, Moróczháza sat.), Nagy-Akasztótelöki (Szilvás helység hatá­
rában), Oroszfája, Nyúlás azaz Nagy-Nyulas vagy Felső-Nyulas, Méhes, 
és a hol Kolozs-, hol Torda-, hol pedig Dobokavármegyéhez számított 
Bodajt vagyis Budák helységben, — az Iklódi Márton özvegye illetve 
Iklódi Márton után pedig, mint láttuk, (István) Or és Szopor helységekben 
volt birtokos. (1378: gr. Teleki cs. okit. I. 179., 1422 : U. o. 457., 1430: 
U. o. 525., 526., 1449: Dl. 36391. pag. 98. n. 2., 1462: Dl. 28524., 1466: 
Dl. 30320., 1476: Dl. 36403. pag. 116. n. 2., 1478: Dl. 26910., 1479: Dl. 26806., 
1482: Dl. 26921., 26925., 26926., 1486: Dl. 36397. pag. 78. n. 2., 1492: 
Dl. 26935., 26933., 26934., Dl. 36398. pag. 90. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 
142. n. 1., 1495: Dl. 36398. pag. 227. n. 1., Dl. 27752., 1496: Dl. 32524., 
1508: Dl. 26829., 1509 : Dl. 27247., 27248.) L. T o rd a vá rm eg yéb en  a Vajai és 
a Szentgyörgyi cs. a. (V. ö. a Frátai cs. a., az 1422. évhez.)
T o k i  (T ö k e ,  tőki, lónai, csepegő-macskási) cs. Dobokavármegyéből. —
1472-ben Bálint és László «T hew ke  de Thewk*, 1474-ben pedig néhai 
Antal «Thewky de Chepegew Maehkas» néven fordul elő, a mikor is (V.
4.) özvegye Lucza asszony, az ekkor Dobokavármegyéhez számított Csepegő- 
Macskás helységben bírt részeit 10 arany-forintért Indali Zsigmondnak és 
anyjának Katalin asszonynak zálogosította el. 1487-ben (IV. 4.) Tőki Imre 
a néhai László fia a dobokavármegyei (Kidé, Tők és) Csepegő-Macskás 
helységekben levő jószágait, összesen 200 arany-forintért,, Szancsali László­
nak, — 1491. aug. 4-én pedig (az ugyancsak dobokavármegyei Lóna, Kidé, 
Felső-Tők, Poklostelke, a belső-szolnokvármegyei Gyékényes és) a kolozs­
vármegyei Csepegő-Macskás helységben bírt némely részeit, összesen 600 
arany-forintért, Fekécs Sebestyénnek vetette zálogba. 1505-ben kétségkívül 
ugyanez az Imre, mint királyi ember: «T hew ke  de Lona» néven szerepel. 
(1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 1. és n. 2., 1474: Dl. 36403. pag. 98.
n. 1., 1487: Dl. 36397. pag. 77. n. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 36. n. 1.,
36406. pag. 137. n. 2., 1502: Dl. 27044., 1505: Dl. 27579.) L. a Losonczi
(az 1474., 1483. évekhez), Középlaki (az 1500. évhez), Budai (az 1470.
évhez), Sárdi (az 1497—1500. évekhez) és a mikói Bakó cs. és Tiburcz- 
telke helys. a.
T ö r ö k  (enyingi, laki, szigeti) cs. Veszprém illetve Somogyvármegyé- 
ből. — Enyingi Török Imre 1495. óta, felesége (kétségkívül az alább emlí­
tett Krisztina asszony) a néhai P a r la g i  György leánya után, ügy látszik, 
örökjogon is, de mindenesetre vétel utján a Parlagi György másik leá­
nyától : Lucza asszonytól a Pakosi Lajos özvegyétől és gyermekeiktől: 
Fizkut, Oroszfája, Nagy-Nyulas, Faragó, Septér és Kis-Czég helységekben 
volt birtokos. 1501-ben ugyanő Fiizkuton földesül·. 1505. október 21-én
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(ekkor megnevezett feleségével Krisztina asszonynyal együtt: Füzkut, Orosz­
fája, Faragó, Nagy-Nyulas, Septér és Nagy-Czég kolozsvármegyei (és Budák 
dobokavármegyei) helységek részeit, összesen 1 0 0 0  arany-forintért, razvai 
Iíorvát Jánosnak és fiának Gáspárnak adta el. De azért, mint «laki» Török 
Imre Faragó, és mint «szigeti» Török Imre Nyúlás helységben, még a 
következő 1506. év őszén is birtokos. (1495 : hg. Eszterházy cs. kismartoni 
lit. 45. M. 285., 1501: Dl. 36405. pag. 123. n. 1., 1505: Dl. 24346., 26958., 
1506: Dl. 26824., 26959.)
T ö r ö k  (uj-budai, budai) cs. Therek. (1441: Dl. 36406. pag. 3. n. 1., 
1477: Dl. 26427.) Therewk. (1469: Dl. 26796.) Thewrek. (1476: Dl. 27059.)
T r in k a  M ik ló s . Másként: Bassáni. — L. a Korpádi (az 1486.
évhez) cs. a.
T ú r i  cs. Tordavármegyéből. (L. ott.) — 1481-ben (V. 1.) Péter a 
Lőrincz fia és (a vele sógorsági viszonyban levő) ötövényi (de Ewthewben) 
Etele (Ethele) Tamás almási várnagy testvéri szerződést kötvén, birtokaikba 
egymást bebocsátották és egymás javára kölcsönösen végrendelkeztek. E 
birtokokat azonban ez alkalommal nem sorolják föl. — Túri Péter és 
felesége Margit asszony, előbb a farnasi Veres István felesége illetőleg 
özvegye, 1487. táján, sőt később is : Szent-Király, (1493-ban és 1523-ban) 
Monyorókerék, (1523-ban szintén) Himtelke vagy Hintelke és Székely-Jó 
helységekben, úgy látszik, a Madarászlak után, volt birtokos. (1481: Dl.
36395. pag. 32. n. 1., 1493: Dl. 28649. és M. Tud. Akadémia kézirattára, 
1523 : Dl. 36400. pag. 89. n. 1.) L. a Madarászi (az 1482. évtől kezdve) és 
V. ö. a Túri Péterné farnasi Veres-féle birtokaira nézve a Tamásfalvi (az 
1483. évhez) cs. a.
T u z s o n i  cs. A székely Maros-székről. — Az egyeredetű tuzsoni Bol­
gár, tuzsoni vagy szent-annai Tót és Szentkirályi családok tagjai is vise­
lik e nevet. (L. ott.) Az ugyané tőből eredő Tuzsoniak pedig a XV. század 
közepe óta (legalább részben) a Tamási (filius Thome, Thamasy) nevet 
veszik fel és viselik (András és fia Péter, majd a XVI. század eleje óta 
Ferencz és Bernát sat.), tuzsoni, majd : náznánfalvi, szent-királyi és méhesi 
előnévvel, — kétségkívül a XIV. század végén élt Tuzsoni Simon fia 
Tamásról. — 1426-ban Márta asszony Kecseti Istvánná egy tordavármegyei 
s Méhes, Velkér és Kis-Nyulas kolozsvármegyei helységek részeihez, mint 
a Tuzsoni Tamás fia András, a szintén Tamás fiának Mátyásnak fia Bálint, 
Ilona fia (!) János és Náznán leánya Dorottya által elfoglalva tartott bir­
tokokhoz formált jogot. (1325: gr. Teleki cs. okit. I. 40., 1348: Múz.. Ili 
és Anjouk, okmt. V. 186., 1355 : gr. Teleki cs. okit. I. 99., 1378 : U. o. 179., 
1426: Dl. 27009., 1429: Dl. 28809., 1435: gr. Teleki cs. okit. I. 542., 1451: 
Dl. 36403. pag. 63. n. 3., 1467: Dl. 36393. pag. 15. n. 1., 1482: Dl. 26921.) 
L. Tordavármegyében a Méhesi vagy méhesi Gyerőfi, továbbá Kolozsvár- 
megyében a Frátai (az 1422. évhez) cs. a.
U g ra i cs. Biharvármegyéből. — L. a Madarászi cs. a.
Uj (gorbói, sárdi) cs. Wy. (1470: Dl. 36394. pag. 32. n. 1., 1471: Dl. 
36393. pag. 76. n. 1., n. 2.) Másként: Gorbói. (V. ö. 1470: Dl. 36394. pag. 
33. n. 2.) — L. ez évekhez a Sárdi cs. a.
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Ujbudai cs. Másként olykor : Budai, Nagybudai, sőt Óbudai és Kis- 
budai néven is előfordul. — L. Budai néven.
Újlaki cs. L. Almás várnál (az 1507—1510. évekhez) és Teke város­
nál Kolozsvármegyében és Léta vár a. Tordavármegyében.
Ungor (nádasdi) cs. L. Ongor néven.
Vádi (vádi) cs. Hunyadvármegyéből. — L. a papfalvi Csórónk vagy 
Csorong cs. a.
Vagyos (patai) cs. Wagyos. (1499 : Dl. 27091., 27093., 1508: Dl. 26827.)
Vajda (béli) cs. Biharvármegyéből. — L. a mereg-jói Botos (az 1511. 
évhez) cs. a. (V. ö. 1520 : Dl. 36402. pag. 177. n. 1., pag. 178. n. 1., a hol 
már Megyes-i «Wayda Bely dictus» Miklós szerepel.)
Vajda (Vajda Botos, mereg-jói vagy mereg-gyói, szent-királyi sat.) cs. 
M ásként: Bernaji, Birneji, Mergei vagy Meregjói, avagy : mereg-jói, mereg- 
gyói, nagy-mereg-jói sat. Botos Vajda vagy egyszerűen Botos. — L. utóbbi 
néven.
Vajda (csicsei) cs. M ásként: Csicsei, Nemes, Nemes Csicsei, Csicsei 
Nemes (kis-mereg-jói) cs. — L. Csicsei (kis-mereg-jói) néven.
Vajda (Vajda-fi, danki) cs. Az e családra vonatkozólag talált adatokat 
e helyütt, mind összeállítottam. (A megokolást 1. a mereg-jói Botos csa­
ládnál.) — 1466. május 27-én «a danki vajda fiai» : nemes Péter és Albert 
(P. et A. filii 'wayuode de Dank) Alsó-, Közép- és Felső'-Fild helységekben 
(de valószínűleg csupán csak vétel vagy zálog czímén) bírt részeiket 
75 arany-forintért bikali Vitéz Györgynek eladták. 1470-ben «nemes István 
danki vajda» a vajdasága körül (circa Wayuodatum suurri) fekvő Argyas 
birtokot kapja, minden hasznaival és jövedelmeivel együtt, élete tarta­
mára, urától: dengelegi Pongrácz János erdélyi vajdától. 1475. július 11-én 
ugyanő, szintén mint : nemes István danki vajda (Stephanus wayuoda de 
Dank) s fiai Albert és Péter (kétségkívül a fentebbiek) ugyancsak a három 
Fild helység részeihez vétel czímén tartottak jogot. A beigtatásnak azon­
ban nemes bikali Kis György ellenmondott. Ugyanez évi (1475.) október 
19-én tamásfalvi Vitéz András és György (a néhai Imre fiai) adták el 
200 arany-forintért ugyané három helységben bírt jószágaikat xdanki Vajda 
(Wayda) Istvánnak», a ki alatt nyilván a fentebbi «nemes István danki 
vajda» értendő. 1479. június 28-án ugyané danki Vajda (Wayda) István e 
három helységben bírt részeit 50 arany-forintért középlaki Ispán Benedek­
nek, 1481. április 24-én pedig ugyanő, felesége Zóra asszony és fia Albert, 
ugyané három helységben levő birtokaikat, 60 arany-forintért, «mostoha 
fiának, nemes Vajda (Wayda) Péternek» (t. i. az István mostoha fia értendő) 
vetette zálogba. 1499. márczius 26-án e Péternek és Albertnek, «es néhai 
Dank vajda (!) fiainak» (filii condam Dank wayuode), ugyané három hely­
ségben bírt jószágaihoz, vétel czímén, újra bikali Vitéz György tartott 
jogot. (1466: Múz. lit., 1475: Dl. 27202., 28632., 36406. pag. 54. n. 1., 
1470: Dl. 17035., 1479 : Dl. 36395. pag. 1. n. 1., 1481 : Dl. 36395. pag. 30. n.
2., 1499: M. Tud. Akadémia kézirattára.) L. Almás vár a., az 1470. évhez.
Vajda (kárásznál vagy krasznai) cs. Másként: k(a)rasznai Kis y agy 
Porkoláb. — L. Kis néven.
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V a jd a  (marótkai) cs. L. a várczai vagy várszai Vajda (az 1493. 
évhez) cs. és Martonlaka lielys. a.
V a jd a  (oláh-gorbói) cs. Wayuoda. (1498 : gr. Teleki cs. okit. II. 226.,
111. 36405. pag. 128. n. 1.) L. Gorbó (Gorbóvölgy) helys. a.
V a jd a s z e n t iv á n i  cs. Másként: szent-iváni vagy vajda-szent-iváni Szé­
kely. — L. e néven.
V a jd a s z e n t iv á n i  cs. M ásként: Szentiváni. L. Tordavármegyében az 
ern(y)ei vagy nagy-ernyei Székely cs. a. és Kolozsvármegyében: Szent­
iváni néven.
V a jd a  (várczai, várszai) cs. Olykor : kalotai, kalatai, kalataszegi, majd 
mereg-jói azaz nagy-mereg-jói előnévvel. — M ásként: Várczai vagy Várszai, 
Incseli vagy Encseli, Kalotai vagy Kalatai. — E helyütt ez oláh eredetű 
családra és legközelebbi rokonságára, m int a magyarországi illetve erdélyrészi 
középkori, fejlődésben levő magyar nemesi társadalom egyik típusára 
vonatkozó összes adatokat összefoglalom, részint e rendkívüli érdekű társa­
dalmi fejlődés, részint pedig e család különböző neveinek, névalakjainak 
és legközelebbi elágazásának legrövidebb igazolására. — Egyik, legalább 
előttem ismeretes őse lehet az a Kende várczai (várszai) vajda, másként,: 
Várczai (Várszai) Vajda Kende (Kende wayda de Warsca), a ki 1435-ben 
a három Fild helység beigtatása alkalmával, mint szomszédos nemes, 
szintén megjelent. Nyilván ugyanő az az Incseli Kinde vagy Kende (az 
oklevélben : Kynde), a ki 1439. nyarán incsel és Várcza nevű birtokainak 
határát, a szomszédos nemesek (a Valkaiak, Farnasiak vagy farnasi Veresek, 
Tamásfalviak, szent-mihálytelki Tompák és losonczi Bánfiak) jóváhagyásával 
megjáratla. Ugyanekkor: János és István nevű fiait is em lítik: 1461-ben 
pedig, a mikor is mint néhai, Encseli vajda Kende nevet visel, Anna és 
Márta nevű leányait. Előbbi: gerő-monostrai Kabos Györgyné, utóbbi: Sárdi 
Istvánné. Az ő családjából származhatott az a Kalatai Vajda (Wayda) 
Éliás vagy Illés (a Kende fia) is, a ki 1461-ben ügyvédet vallott, s 1467. 
telén egy beigtatás alkalmával mint királyi ember szerepelt. Mert az említett 
lincseli) Kendének Várcza és Incsel helységekben bírt jószágait később ez 
Éliás vagy Illés vajda fiainak kezén találjuk. 1468. június 25-én ez az 
Illés vagy Éliás, mint «kalotai oláh vajda», zálogosította el Encsel részeit 
(a biharvármegyei eredetű) venteri Vajda György özvegyének: (a Dán 
mereg-jói vajda leányának) Annának s fiainak Lászlónak és Miklósnak; 
1469. május 22-én pedig az o, ekkor Kalatai oláh vajda Éliás vagy Illés 
fiai (filii Elie de Kalatha wayuode w olahalis): Mihály, Péter, Mursina, 
Muga, Sándor vagy Sandrin és Kende vetették zálogba, atyjok fejváltsága 
fejében, Encselt, 115 arany-forintért, az imént említett gyerő-monostori 
Kabos Györgynek. 1470. november 22-én szintén Éliás várczai vajda (Elias 
wayuodájde Warcza) szerepel, mint tanú, a néhai Kalatai Botos leányának 
Borbála asszonynak birtokügyében. 1471. május 24-én az ő fia Mihály 
(Michael filius Elye wayuoda wolahalis de Warcza) veszi zálogba Monyoró- 
kerék részeit a Szentkirályiaktól. 1474. január 19-én ugyané Mihály mint 
kalotai oláh vajda (wayuoda wolahalis de Kalotha), április 19-én mint 
kalataszegi oláh vajda (wayuoda wolahalis de Kalathazegh) lép föl. 1475.
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tavaszán már nemes várczai Vajda (Wayda, Waywoda) Éliás vagy Illés 
s fiai Mihály és Musina, 1478. január havában pedig várczai Vajda Mihály 
egyezkedik más nemesekkel, hatalmaskodások és emberölések miatt. 1487. 
tavaszán várczai Vajda (Wayuoda, Wayda) István, a kit egyik oklevél: 
mereg-jói előnéven nevez, felesége Anna asszony után, több más nemes 
urakkal együtt, zálog-birtokos a Madarászlak : Szent-Király, Monyorókerék, 
Hintelke és Székely-Jó helységekben lévő jószágaiban. 1487. nyarán nemes 
Anna asszony (kétségkívül a fentebb már említett) néhai gyerő-monost(o)rai 
Kabos György özvegye, és Márta asszony Sárdi (Sardy) Istvánná, mint 
a  néhai Kende vajda (Kendewayda) leányai, néhai atyjoknak Várcza és 
Incsil (Incsel) helységekben bírt s most a néhai Éliás vajda (Wayda) 
fiainak kezén levő birtokrészeihez tartottak jogot, «minden czímen és 
törvényesen». A beigtatásnak azonban László deák, Sándor vajda (Sándor 
Wayda), s Péter hasonlókép vajda Várczáról (similiter Wayda de Warcha), 
azaz várczai Vajda Sándor és Péter, ellenmondottak. 1493-ban egyebek 
közt Várczai László deák és Sandrin szerepelnek (utóbbi várczai Vajda 
Sandrin néven is), kalotai Vajda (Wayda) Györgygyel és marótkai Vajda 
Miklóssal együtt, a kikről azonban egyebet nem tudok, s kétséges, hogy 
(főleg utóbbi) e családhoz vagy rokonsághoz tartoztak-e. Ugyanez évben, 
ugyancsak László és Imre «a néh. várczai Vajda Péter fiai», mint eskütársak, 
majd ugyané László, továbbá Sandrin, valamint István is, egyszerűen: 
Incseli (de Inchel) néven, mint kijelölt erdélyi vajdai emberek tűnnek föl: 
István ezenkívül ekkor, valamint 1494-ben és 1496-ban is : várczai Vajda 
(Wayda, Wayuoda) néven is, mint a losonczi Báníiak nemes cselédje, 
erdélyi vajdai ember sat. 1499-ben László, mint várczai Vajda (Wayda) 
László, ugyancsak kijelölt erdélyi vajdai ember. 1501. márcz. 8 -án várczai 
Vajda (Wayda) Imre (pap, a néhai Péter fia) Nagy-Mereg-Jó helységben 
egy jobbágy-telket vetett zálogba 13 arany-forintért: nagy-mereg-jói Ficz 
(Fycz) Miklósnak és Istvánnak, 1507. (?) november havában várczai Vajda 
(Wayda) Sandrin a várczai Vajda Lászlótól kölcsön vett 10 forint fejében 
várczai birtokrészeit lekötötte. Ugyanez év végén a néhai Istvánról m in t: 
«Warczay similiter wayuoda», alább pedig m int: «Wayda de Warcza» nevű 
nemesről emlékeznek. 1508. márczius 22-én bizonyos várczai Olcsárdi 
(Olchardy) Jánossal együtt (a ki 1518-ban mint nagy-szent-mihálytelkei 
Olcsárdi János szerepel) a már emlegetett László egyszerűen m in t: Várczai 
László (L. de W.), 1511-ben ugyanő újra mint várczai Vajda (Wayda) 
László tűnik fel, a Várczai Sándor (Sándor de W.) társaságában (a kit
1508-ban: «Sándor Wayda de Warcza» néven említenek), erdélyi vajdai 
embernek kijelölve. 1518-ban kétségkívül az utóbbinak leszármazol: Várczai 
S á n d o r  (Sándor), György és János. (1435: Dl. 27018., 1439: Dl. 28831., 
1449 : Dl. 30818., 1461: Dl. 36392. pag. 113. n. 2., 1467 : Dl. 27061., 36392. 
pag. 120. n. 1., 1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 3., 1469: Dl. 36393. pag. 143. 
n. 2., 1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 4., 1471: Dl. 36393. pag. 85. n. 2., 
1474: Dl. 36393. pag. 173. n. 3., Dl. 36403. pag. 97. n. 1., 1475: Dl. 27202., 
1478: Dl. 36403. pag. 139. n. 1., 1487: Dl. 36397. pag. 85. n. 2., pag. 74. 
n. 2., Dl. 27218., 1493: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 742., 743.,
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Dl. 36347., 26814, 28649., 27078. és M. Tud. Akadémia kézirattára, 1494: 
Dl. 27079., 1496: Dl. 27084, 1499: Dl. 27392., 1501: Dl. 36405. pag. 90. 
η. 1., 1507: Dl. 36405. pag. 268. η. 1., Dl. 32567., 1508: Dl. 26826., 36399. 
pag. 236. η. 1., Dl. 27246., 1511: Dl. 27255., 1518: Dl. 36402. pag. 134. 
η. 1., 1520: Dl. 36402. pag. 177. η. 1., pag. 178. η. 1., 1521: Dl. 36405. 
pag. 352. η. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 153. η. 1.) V. ö. Tordavármegyében 
a Toldalagi (az 1474., 1478. évekhez), továbbá Kolozsvármegyében a Szent­
királyi (azaz Kalotaszentkirályi, az 1471. évhez) cs. a.
V a jd a  (venteri) cs. Biharvármegyéből. — L. a várczai Vajda (az 1468. 
évhez) cs. a.
V a jd a  V e r t e r  ( N a g y b á ró d i)  I s tv á n .  L. a g(y)erő-monostori Kabos vagy 
Kabosfi (az 1500. évhez) cs. a.
V a ja i  cs. Maros-széki székely család. — L. ugyané családnál Torda­
vármegyében.
V a lk a i  (V a lk ó i, V o lk ó i)  cs. Egyik ő se : valkai vagy szent-mihálytelkei 
Csői (Chol) Miklós, a ki pl. 1297-ben és 1299-ben szerepel, illetve ennek 
atyja, a kit egy 1341. évi osztály-levél: Mikala, egy 1310. évi oklevél pedig: 
Mikula néven nevez. Olykor, pl. András (az említett Csői Miklós fia) 
1366-ban, s ennek fiai László, János deák, Mihály és Miklós 1372-ben: 
Szentmihálytelk(e)i nevet is viselnek. Ugyanez időtájt, a XIV. század első és 
második felében, még családnév nélkül is szerepelnek az oklevelekben, más, 
velők egyeredetű nemesek, pl. a Tamásfalvi és Bóczi családok őseinek 
társaságában. A XV. század első felében a család egyik tagja, Benedek és 
ennek fia Péter, gyakran : Kis (Parvus), némely más tagjai a XV. század 
közepén «Erdélyi> sőt «Rékasú  néven fordulnak elő; Rafael pedig 1475-ben, 
mint kijelölt királyi em ber: Kalotaszegi (de Kalothazeg) néven. (1297 : Dl.
28718., 28710., 1299: Dl. 28713., 1310: gr. Teleki cs. okit. I. 29., 1341: Dl.
30640., 1343: Dl. 28726., 1348: gr. Teleki cs. okit. I. 8 8 ., 1357 : U. o. 102., 
1358: U. o. 107., 110., 1361: U. o. 120., 1368: Dl. 30699., 1370: Dl. 36506., 
1372: Dl. 26377., 1378: gr. Teleki cs. okit. I. 180., 1408: Dl. 28773., 1412: 
Dl. 26997., 1426., 1427: Dl. 28797., 1427: Dl. 28967., 1429: Dl. 28804.,
28805., gr. Teleki cs. okit. I. 517., 1430: Dl. 36407. pag. 121. n. 7., 29242., 
1433 : Dl. 29244., 1434: Dl. 31133., 29246., 1439 : Dl. 28830., 1446: Dl. 36391. 
pag. 7. n. 4„ 1447: Dl. 28833., 28834., 36391. pag. 30. n. 1„ 1448: Dl.
30444., 29485., 1449: Dl. 26887., 36391. pag. 77. n. 2., pag. 78. n. 2., Dl.
30818., 1450: Dl. 29270., 1452: Dl. 28611., 1454: Dl. 36407. pag. 56. n. 3., 
pag. 57. n. 3., 1459 : Dl. 36392. pag. 55. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 127. 
n. 2., Dl. 25989. 2. a., 1467: Dl. 26898., 26899., 1468: Dl. 27186., 1469: Dl.
27187., 36394. pag. 8 . n. 2., 1472: Dl. 27928., 1475: Dl. 27353., 36405. 
pag. 13. n. 1., 1477: Dl. 36406. pag. 63. n. 1., 1484: Dl. 36395. pag. 108. 
η. 1., 1487: Dl. 27002., 1491: Dl. 26811., 36398. pag. 39. n. 2., 1492 : Dl. 
36398. pag. 95. n. 1., pag. 96. η. 1., pag. 97. n. 1., 1494: Dl. 28653., 1500: 
Dl. 36405. pag. 69. n. 1., 1501: Dl. 27233., 36405. pag. 93. n. 1., pag. 91. 
η. 1. és Múz. lit., 1509: Dl. 27595.) Parvus. (1429: Dl. 28804., 28805., 1433: 
Dl. 29244., 28818., 1434: Dl. 31133., 1435: Dl. 12698., 1439: Dl. 28830.,
36390. pag. 25. n. 1„ 1439—1440: Dl. 36390. pag. 51. n. 1., n. 2., 1445:
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Dl. 26784, 1447 : Dl. 28833.) Walkay. (1451 : Dl. 26785., 1462: Dl. 27049., 
1472: Dl. 27028., 1491: Dl. 26811., 1494 : Dl. 30486., 1510: Dl. 36399. pag. 
331. n. 1.) Walkaj. (1508: .Dl. 36399. pag. 227. n. 1.) 1341-ben a Mikala 
(Mykala) fiának Tamásnak fia i : János és Imre (a BócziaJc ősei!), ugyanezen 
• Mikala fiának Miklósnak (a ki alatt a fentebb említett Csői Miklós értendő) 
- fia : István egyrészről; Pál és Demeter a Demeter fiai, András és Miklós 
«ugyanezen (t. i. Csői) Miklós fiai», Miklós és Éliás (vagyis Illés) a György 
fiai (utóbbiak a Tamásfalviak ősei1.), és Dezső «ugyan ezen Tamás fia» 
(szintén a Bócziak őse) másrészről, mint «testvérek», az erdélyi vajda előtt 
folytatott hosszabb osztályper után kiegyezvén, közös birtokaikon Volkó 
(Valkó), Fornas, Tamásfalva, Topa (Tupa), Szent-Mihálytelöke, Vataháza és 
Bucz helységeken megosztoznak, kimutatván mindenütt a Demeter fia i: 
Pál és Demeter részeit és «az ezen birtokokban vagy ezek hatarában levő 
egyházakat, malmokat, szántó-földeket, réteket, kaszálókat, erdőket és minden 
haszonvételeket közös használatra hagyván (communi usui remanentibus)». 
— 1426. deczember 6 -án Valkói György, Benedek és Miklós a Miklós fiának 
Lászlónak fiai, Szentmihálytelki István a Mihály íia, Valkói Mihály a Tamás 
-fia, János az István fia, továbbá farnasi Veres Dénes, Tamásfalvi György, 
Tamás és Imre a Gergely fiai, kívánják birtokuknak: Valkó helységnek 
határát megjáratni, különösen Gyerő-Monostor felől. — 1449. márczius 
10-én az osztályos : Farnasi vagy farnasi Veres (1. itt bővebben) és Tamás­
falvi családok tagjaival osztoznak a Valkó helység határán belül ez időtájt 
telepített 4 jobbágy-telekből álló Nyírszeg más néven Nagybérez helységen. 
1454. július 18-án a néhai György fia i: Miklós, László, János és Zsigmond 
bóczi és vataházi némely részüket 10 arany-forintért farnasi Veres Benedek­
nek vetették zálogba. Egy ugyanez év július 25-én kelt oklevél az ép említett 
néhai Györgyöt «Erdélyi» (Erdély) néven említi. 1459. július 9-én a néhai 
Tamás fia Balázs (pap) Keleczel és Újfalu részeit 25 arany-forintért gyerő- 
monostori Kemény Istvánnak zálogosította el. 1461-ben Valkai Jánosnak 
Kis-Kalota helységben is voltak részei. 1468. október 6 -án hű szolgálataiért: 
Rafael, és általa felesége Ilona asszony, leánya Erzsébet és íia János kapta 
Mátyás királytól uj-adományul az «igazságos czímen» eddig is kezén levő : 
Valkó, Farnas, Bócz, Újfalu és Keleczel birtokokat. A beigtatás alkalmával 
Valkói Tamás (a néhai János fia), továbbá «Rékasi» Miklós és László a 
néhai György fiai (a kik alatt talán a fentebb említett Valkói vagy valkói 
Erdélyi György: Miklós és László nevű fiai értendők), és (nagyfalusi) Marton 
Mihály ellenmondással éltek ugyan, de a következő évben újból megejtett 
igtatás ellenmondás nélkül ment végbe, csupán az igtatást végző kolozs- 
monostori konvent kiküldötte tartotta fenn e konvent jogait, kétségkívül 
mint szomszédos, Bács helységben és Nádastelke pusztán levő némely 
földrészekre nézve. 1475. táján ugyanez a Rafael farnasi részeit Etele 
Tamás almási várnagynak 4 arany-forintért zálogosította e l ; 1477. április 
17-én pedig ujfalusi és keleczeli részeit a keleczeli malommal együtt, de 
«kivéve a keleczeli oláh papot», 8  forintért szent-mihálytelkei Tompa Mihály­
nak. 1484. július 30-án Tamás Farnason zálogosított el részeket valamely 
kisebb összegért, a paraszt-sorban levő Jakab István nagy-szent-mihályi
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lakosnak ; 1491. augusztus 30-án bizonyos Péter bölényesi (belényesi) vajda 
(máskor : belényesi Vajda Péter) özvegyétől: Dorottya asszonytól a jövő év 
pünkösd napjáig felvett 17 arany-forint fejében, nem fizetés esetében 
keleczeli birtokát kötötte l e ; majd 1492. október 31-én ugyanannak e 
birtokát 5.5 arany-forintért zálogba is vetette. 1492. október 31-én János, 
ekkor nagy-almási plébános, a Valkai (néhai Tamás fia) néhai Balázs (pap) 
által a nevézett János atyjának, nejének Ilona asszonynak és ezek leányá­
nak Erzsébetnek (tehát az ő szüleinek illetőleg nővérének) 200 forintért 
elzálogosított valkói, farnasi, keleczeli, ujfalusi és bóozi részeket, mint 
utóbbiak halálával zálog czímen reá szállt jószágokat, ugyancsak 2 0 0  
forintban, Valkói Tamásnak, a nevezett Balázs (pap) édes testvérének adta 
zálogba. 1494-ben ugyanez a Tamás bikali Vitéz Györgygyel együtt a Valkó, 
Keleczel és Újfalu helységek határában elterülő havasok (Alpes)’és arany- 
mosó-helyek miatt állott perben az e vidéken nagybirtokos losonczi Bánfiakkal, 
a kik a kérdéses földekét a magukénak tartották. 1508. február 5-én ugyanő 
bóczi részeit Zutori István deáknak 28 arany-forintért bizonyos határidőre 
elzálogosította, és szavatolásul farnasi részeit is lekötötte. — E családból 
ágazott ki az a Yalhai család is, melyet bizonyíthatólag a XVI. század első 
évtizede ó ta : Gyula, Galacz és Szent-Egyed helységekről (az első hol 
Kolozs-, hol Doboka-, az utóbbi kettő Dobokavármegyében) neveztek, és 
melynek, úgy látszik, ő se i: György, Tamás és Benedek a László fiai (a ki 
Miklós fia) már 1446-ban (Dl. 30444.) a « Gyulai» nevet is viselték. 1418-ban 
bizonyára ez a Tamás fordul elő, ugyanegy oklevélben : Gyulai majd gyulai 
Walkay» néven. 1507-ben pedig kétségkívül a szintén ép említett László 
fia György fiának Jánosnak (a kik már mind elhunytak) fia Márton viseli 
a gyulai Valkai nevet. Ugyanekkor a «Valkai» néhai László másik fiának, 
az ekkor már szintén elhunyt Benedeknek leányát Erzsébetet is említik. 
Ez a rokonság a XVI. század elején (1505., 1507., 1509.) kétségtelenül 
birtokos az ekkor Dobokavármegyéhez számított Diós-Macskás, Szent-Miklós- 
Macskása és Szent-Kereszt-Macskása helységekben. 1508. végén «szent­
egyedi» Valkai Márton (a néhai János fia) és gyulai Valkai János (a néhai 
Miklós fia) a Méraiak valkói részeihez tartottak jogot «minden czímen».
1518. február 19-én ugyancsak «gyulai» Valkai Márton Valkó és Keleczel 
helységekben is birtokos; a miből az következtethető, hogy ez az ág is 
részes volt a Valkai család többi (Farnas, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihály- 
telke, Vataháza, fjócz, Újfalu és Kis-Kalota) ősi birtokaiban. Az ez ágra 
vonatkozó családnévváltozatok és igazoló adatok: Walkay. (1418: Dl. 27449., 
1503: Dl. 27234., 1505: Dl. 27579., 27580., 27581. és Dl. 36399. p.ig. 6 8 . n. 2., 
pag. 96. n. 1„ 1507 : Dl. 28672., 1508 : Dl. 27246., 27586., 1509 : Dl. 27595., 
1518: Dl. 36402. pag. 126. n. 1.) Valkay. (1507 : Dl. 27109.) L. a rődi Kályán 
vagy Kályáni, zomlini Rama(s)z vagy Rama(s)zfi, farnasi Veres (az 14^9. 
évtől kezdve),, szent-mitiálytelki Tompa (az 1452. évhez), Mérai (az 1449— 
1508. évekhez), Iklódi (az 1510. évhez), Szomordoki (az 1427. évhez), gyulai 
Porkoláb, Szilvási· (Kecsetszilvási), Indali, Zalaház(a)i (az 1451. évhez) és 
a kórógyi Fodor cs. a. is.
Vámos (bádoki) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Bádoki (az 1502. évhez) cs. a.
Hunyadiak kora. IX. c. 40
Vámosi cs. L. B ebek  (pélsőczi) néven és Almás vár a.
Vána............ udvarbiró. L. Léta várnál Tordavármegyében.
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Vár(a)dai cs. A Gut-Keled-nemből. — L. a Losonczi (az 1456. évtől 
kezdve) és a Hunyadi (az 1457. évhez) cs. a.
Váradi püspökség. L. a Losonczi (az 1467. és 1495. évekhez) cs. a. 
(V. ö. 1506: Dl. 27106., 27107., 36811.)
Váradjai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. az ősi Jankafi 
(az 1377 — 1417. évekhez) cs. a.
Várczai (Várszai) cs. Azaz: V a jd a  (várczai, várszai sat.) cs. — L. e néven.
Várczai (várszai) oláh vajdák. L. a Vajda (várczai, várszai sat.) cs. a.
Varjú (uj-budai) cs. Waryw. (1509: Dl. 36399. pag. 318. n. 1.)
Vásárhelyi (Gerö-fla, Gyerő-fia) cs. Úgy a szamosfalvi G(y)erőfi vagy 
G(y)erő, mint a vásárhelyi vagy g(y)erő-vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő 
család viselte ezt a nevet. Főleg azonban az utóbbi. — L. mindkét cs. a.
Vas (iratai, magyar-frátai) es. Was. (1509: Dl. 27248., 27247., 36399. 
pag. 304. n. 1., Dl. 32572., 1522: Dl. 36400. pag. 52. n. 1.) L. a frátai 
Boncza cs. a.
Vas (somai) es. Was. (1465: Dl. 26895.) Meglehet, rokon a szucsáki 
Vas családdal.
Vas (szent-gothárdi, szent-egyedi, czegei) cs. Wos. (1362 : Dl. 27429.) 
Vas. (1430: Dl. 36407. pag. 121. n. 8 .) Was. (1449 : Dl. 36391. pag. 76. n.
1., Dl. 36392. pag. 115. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 103. n. 3 , pag. 119. n. 1., 
1468: br. Kemény cs. lit. és Tört. Tár. 1907. 96. 1., Dl. 36393. pag. 42. n.
3., Dl. 28412., 1471: Dl. 36393. pag. 8 6 . n. 2., 1477 : Dl. 26427., 1478 : Dl. 
36406. pag. 69. n. 2., 1505 : Dl. 36399. pag. 101. n. 1., Dl. 27580.) Doboka- 
vármegyéből. — 1362-ben kilencz dobokavármegyei és ezen kívül Kesző 
kolozsvármegyei helységen is osztozkodni kívánnak. 1449-ben szent-got­
hárdi Vas Vid, neje : g y e k e t F e je s  ( I s tv á n  leá n ya ) Márta asszony és gyer­
mekei : István, Pál, János, Gergely, Tamás és Erzsébet Gyeke (Jeke) hely­
ség részeihez tartottak jogot, a hol pl. szent-gothárdi Vas István (kétség­
kívül a Vid fia) 1468-ban is birtokos volt. 1471. május 28-án ugyanennek 
a Vidnek özvegye Márta asszony és gyermekei: István, Pál, János, Zsig- 
mond és Margit itteni részeiket 21 arany-forintért heteni Fejes János 
toroszkói várnagynak, 1478. június 23-án pedig az ép említett «czegői» 
Vas Pál és Zsigmond ugyanitteni jószágaikat I 6 V2 arany-forintért Sándor- 
házi Ambrus gyalui várnagynak vetették zálogba. Vidnek Erzsébet nevű 
leánya (szent-királyi azaz topa-szent-királyi) Gesztrágyi Istvánhoz, Margit 
nevű leánya pedig szent-egyedi Székely Lőrinczhez menvén nőül, 1477. 
deczember 23-án e két asszony, édes testvéreitől: szent-gothárdi Vas 
Istvántól, Páltól és Zsigmondtól néhai atyjok doboka-, fejér- és Gyeke 
kolozsvármegyei birtokaiból is részt követelt. A Gesztrágyi István fiait 
később csakugyan benn is találjuk ezen a czímen Gyeke helység részei­
ben. (L. e családnál.) Közben (1461.) április 13-án szent-egyedi Vas Domon­
kos, felesége Keresztúri (néhai László leánya) Margit asszony és fia János: 
Buda, Diós és Kölesmező helységek részeit, melyek a nevezett Margit asz- 
szonyra atyjáról 50 arany-forint ban mint zálogos birtokok szállottak, «test-
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véri szeretetből» és · 12 arany-forintért Zalaházi (zalaházai Zalai) néhai 
István fiának Jánosnak adták, oly feltétellel, hogy e birtokokat a «B u d a ia k » 
vagy a szomszédosok csak az eredeti zálog-összegen, t. i. 50 arany-forinton 
válthassák ki. E jószágok tehát a Budaiaktól kerültek a néh. Keresztúri 
zálogos birtokába. — Ez adatok szerint tehát e család Keszü (1362.) és 
Gyeke helységekben, továbbá a Budaiaktól zálogban Buda, Diós és Köles­
mező, az ősi Jankafiaktól szintén zálogban Oláh-Palatka s a szamosfalvi 
vagy dezméri Mikola vagy Mikolafi és á vásárhelyi vagy g(y)eró'-vásárhelyi 
G(y)erőfi vagy G(y)erő családokba való beházasodás u tjá n : Szamosfalva, 
Szent-Miklós, Magyar-Dezmér, Oláh-Dezmér, Zsobok, Szent-Király azaz Topa- 
Szent-Király, Vásárhely azaz G(y)erő-Vásárhely, Esztána vagy Sztána, Pán(y)ik, 
Kapus, Oláh-Kapus, Berend, Bedecs, Inaktelke és Szamártelek helységekben 
volt birtokos. — L. a dezméri vagy szamosfalvi Mikolafi vagy Mikola (az 
1452. és 1511. évhez), ősi Jankafi (az 1501. évhez), vásárhelyi vagy g(y)erő- 
vásárhelyi G(y)erőfi vagy G(y)erő (az I486., 1487. évekhez), a szent-bene- 
deki vagy vajai Marton, gyekei vagy heteni Fejes, gyulai Porkoláb ("az 
1505. évhez) cs. és v. ö. a Szentegyedi cs. a.
V a s  (szucsáki) cs. Wos. (1455 : Dl. 36407. pag. 67. n. 1.) Was. (1457: 
Dl. 36403. pag. 33. n. 2., 1463 : Dl. 27039., 1467: Dl. 36393. pag. 13. n. 2., 
1472: Dl. 36393. pag. 110. n. 1., 1493: Dl. 27078., 1498: Dl. 36403. pag. 
212. n. 1.) Másként: szu csá k i N a g y  és S zu c sá k i . (V. ö. főleg a szucsáki 
Nagy cs. a.) — Fábián (a kit szucsáki Nagy, szucsáki Vas és Szucsáki 
néven is neveznek), felesége: budai Hamar Péter leánya Ilona után 
IJj-Buda, majd cserében Szent-Márton-Macskása helységben is birtokos 
volt. (1455., 1461.) 1463. márczius 25-én ez a szucsáki Vas Fábián és 
(testvére) Domonkos bizonyos vérontások és erőszakoskodások miatt Somai 
Lászlóval (a néhai János fiával) kiegyezvén, utóbbinak az ép említett 
Szent-Márton-Macskása helységben 10 forint értékben egy elhagyott házat 
adtak. Ugyanez idő tájt, vagy néhány évvel később, ez a (szucsáki Vas) 
Fábián József-Macskása részeit, mint a saját, továbbá a macskást Almádi 
(néhai László fiai) Bálint, Márton és Péter s a Somai Domonkos birtokát, 
Horvát Péternek vetette zálogba. 1478. január 8 -án ugyanő, ekkor «szucsáki 
Nagy» néven 's gyermekei Antal, Hona, Dorottya és Erzsébet, őket zálog 
czímén megillető csepegő-macskási két pusztájokat nyolcz arany-forintért 
Csepegőmacskási Mártonnak és testvérének Péternek adták tovább zálogba;
1498. július 12-én pedig ennek a szucsáki Vas Fábiánnak és feleségének 
Ilona asszonynak fia Antal Hamarrész nevű uj-budai birtokát hét arany­
forintért uj-budai Hencz Zsigmondnak a néhai András fiának zálogosította 
el. L. a Budai (az 1455. évhez), uj-budai vagy budai Hamar és uj-budai 
vagy budai Hencz cs. a.
V a s  T a m á s  ó -b u d a i  k a n o n o k .  L. a Bádoki (az 1502. évhez) cs. a,.
V a s  (uj-budai) es. Was. (1497 : Dl. 36403. pag. 165. n. 1., 1503: Dl. 
36399. pag. 18. n. 1.) 1503. márczius 8 -án Antal és fia Zsigmond némely 
uj-budai részeiket 11 forintért uj-budai Hencz Zsigmondnak vetették zálogba.
V e n te r i  v a jd a .  Biharvármegyéből. — L. a várczai Vajda (az 1468. 
évhez) cs. a.
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V e r e s  (macskási, botos-macska si) cs. Rufus. (1374: Dl. 6225., 1441: 
Dl. 27474.) Ez oklevelekben Miklós, illetve Gergely szerepel. — Ruífus. 
Rufus. (1398: Dl. 27444., 27443., 1426 (?): Dl. 32289., 1447: Dl. 27477.) 
1398-ban (VI. 25.) Orsolya asszony a botos-macskási Veres János özvegye 
némely, ekkor Dobokavármegyéhez számított botos-macskási részeit örökre 
leányának Dorottya asszonynak s e leánya férjének: Káplán (Capplan) 
András kolozsvári polgárnak adta, illetve adta zálogba. Egy, a XV. század 
elejéről származó csonka oklevélben ez a Veres (Rufus) János — macskási 
előnevet visel. 1447-ben a kolozsmonostori apátság tartott jogot az emlí­
tett (ekkor már nébai) Orsolya asszonynak szintén Dobokavármegyéhez 
számított botos-macskási részeihez, örökjogon, de a Bádokiak, a Sólyomkői 
vagyis sólyomkői Menyhértfi vagy Menhár, a Szentgyörgyi és Budai csa­
ládok tagjainak ellenmondásával.
V e r e s  (farnasi) cs. M ásként: Farnasi. — E nevet azonban a XIV. 
század közepe táján a későbbi Tamásfalvi vagy Bikali másként bikali vagy 
tamásfalvi Vitéz, tamásfalvi Erdélyi és Magyarbikali néven előforduló 
család is viselte ; mint a hogy viszont a későbbi Farnasi vagy farnasi 
Veres család szintén viselte még a XV. század első évtizedében is a Tamásfalvi 
nevet. (L. a Tamásfalvi családnál.) Különben nemcsak az ép elősorolt, 
hanem a későbbi Valkói vagy Valkai, Szentmiháiytelki, szent-mihálytelki 
Tompa családokkal is egyeredetönek látszik. — E  család: Farnasi vagy farnasi 
Veres neve különben az oklevelekben következőkép fordul elő. Latinosán : de 
Fornus, Fornas, Farnas. (1358: Dl. 29431., 1359: Dl. 26862., 1393: Dl. 30145., 
1414. körül.· Dl. 27000., 1434: Dl. 29245., 29246., 1435: Dl. 12698. és Múz. 
lit., 1437: Dl. 28823., 1439: Dl. 28830., 28831., 1441: Dl. 30802., 30804.,
30806., 1442: Dl. 36390. pag. 94. n. 2., gr. Teleki cs. okit. II. 9., 1444:· 
Dl. 36406. pag. 32. n. 2., n. 3., n. 4., pag. 31. n. 4., és Múz. Uh, 1445: 
Dl. 26784., 28834, 1446: Dl. 36391. pag. 7. n. 1„ n. 4., Dl. 29255., 29256., 
1448: Dl. 30444., 29485., gr. Teleki cs. okit, TI. 31., 1449: Dl. 26887.,
30818., 1450: Dl. 36391. pag. 108. n. 1., pag. 109. n. 1., 1450. körül: 
Dl. 32416., 1451: Dl. 26888., 29274., Dl. 36403. pag. 65. n. 2., 1452: Dl. 36403. 
pagl 70. n. 1., 1454: Dl. 36407. pag. 44. n. 1., pag. 56. n. 3., pag. 57. n. 3., 
1457 : Dl. 30197., 36509., 1458: Dl. 28519., Dl. 36392. pag. 27. n. 1., 1459 : 
Dl. 30318., 1460: Dl. 36392. pag. 102. c. n. 1., 1467: Dl. 16511., 1482: 
Dl. 27069., 1499: Dl. 32531.) Verus. (1397: Dl. 27146.) Rufus. (1399: Dl.
26763., 1414. körül: Dl. 27000., 1427 : Dl. 28967., 1428: Dl. 26772., 1429 :
Dl. 28804., 28805., 1433: Dl. 28818., 1450: Dl. 29270.) Ruphus. (1412: 
Dl. 26997.) Veres. (1426 : Dl. 27008., 1446 : Dl. 36391. pag. 19. n. 1., 1453 :
Dl. 27168., 1457: Dl. 30197., 1473: Dl. 36393. pag. 128. n. 1., 1475: Dl.
27201., 1477: Dl. 36403. pag. 146. n. 1., 1490: Dl. 30920.) Weres. (1440:
Dl. 30178., 28233., 30312., 27023., 1. Bánffy cs. okit. I. 635., Dl. 30174., 
1441: Dl. 30179., 1442: Dl. 30180., 1443: Dl. 30183., 1447: Dl. 26397.,
1450: Dl. 30820., 1451: Dl. 29492. és Érd. Múz. lit., 1452: Dl. 27166.,
29276., 1453: Dl. 29277., 1454: Dl. 36407. pag. 57. n. 3., 1455: Dl. 36407. 
pag. 77. n. 2., pag. 79. n. 1., 1456: Dl. 27170., 27482., 1457: Dl. 36509., 
1458: Dl. 28519., Dl. 36405. pag. 6 . n. 2., 28403., 1459: Dl. 36392. pag. 35.
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η. 2., 1463 : Dl. 30461., Erd. Múz. lit., 1464: Dl. 30462., 1465 : Dl. 27179., 
1466: Dl. 30320., 36392. pag. 5. n. 4., 1467: Dl. 16511., 26897., 26898.,
26899., 27061. és Bécsi állami levéltár, 1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 3.,
gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8 . n. 9., 1472 : Dl. 27193., 27923., 
1474: Dl. 36403. pag. 96. n. 1., 1475: Dl. 26907., 27055., 26908., 36395. pag. 11. 
n. 2., Dl. 27202., 1482: Dl. 26435., 1483: Dl. 36395. pag. 87. n. 1., 1493:
Dl. 27220., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 192., 193., Dl. 30307., 36398. pag.
173. n. 1., pag. 170. n. 1., Dl. 28463., 28437., 1495: Dl. 30938., 1500: 
Dl. 28665., 27232., 1501: Dl. 36405. pag. 91. n. 1., pag. 93. n. 1., pag. 141. 
n. 1., Múz. Ili és M. Tud. Akadémia kézirattára, 1505 : Dl. 28469., 26819.,
27238., gr. Teleki cs. okit. II. 276., 1506: Dl. 27241., 27242., 1518 : Dl. 36402. 
pag. 55. ti. 1.) 1393. október 26-án farnasi Veres (Rufus) János és Péter 
a Miklós fiai, továbbá vérrokonaik (fratres patrueles): Fornasi László, Tamás 
és István (a Miklós fiai) birtokosok Fornas (Fornos) helységben. 1433-ban 
Dénest (a János fiát) és fiát Benedeket a Tamásfalviak (1. bővebben e 
családnál) a három Fild birtokába, melyeket aztán később is, évtizedeken 
át közösen bírtak, beengedték. 1440—1441-ben ugyané Dénes a magvaszakadt 
Magyarfrátai János és Botházai György urafogyott birtokainak részeit kapta 
Erzsébet királynétól illetve I. Ulászló királytól, Magyar-Fráta, Oláh-Fráta 
és Botháza helységekben. (L. bővebben a Frátai cs. a.) 1446-ban ugyanő 
és gyermekei: Benedek, János és Anna, a zamléni Rama(s)zoktól (1. bővebben 
e családnál), örökös vétel utján Jákótelke más néven Hortlaka három-negyed 
részét szerezték meg. — Közben, 1440. április 19-én, ugyancsak farnasi 
Veres Dénes, ekkor a küküllővári királyi vár porkolábja (várnagya) egy- 
harmad-részben, s Kecseti Péter (a Gergely fia), az egyházjog tudora s 
királynői kanczellár és általa édes testvére János s másik édes testvérének 
Andrásnak fia László pedig két-harmad-részben (két fejérvármegyei helységen 
kívül, a melyeket megfeleztek) a kolozsvármegyei Ö!(y)vest, mint a magva­
szakadt (fejérvármegyei) Diódi vagy Gyógi László fia Mihály urafogyott 
birtokát kapták Erzsébet királynétól. A szabályszerű beigtatás május hó 
folyamán ment végbe. Ugyanez év (1440.) szeptember 28-án, majd 1441. 
augusztus 17-ón újra, I. Ulászló király is megerősítette ez adományt. Ez 
alkalommal az Erzsébet királynénak és I. Ulászló királynak egyaránt nagy 
szolgálatokat tett Kecseti Péter már váczi püspök, s Agmándi nevet visel. 
A szabályszerű beigtatást ezúttal is megismételték. A következő (1442.) év 
legelején az elősorolt adományosok a miatt emeltek óvást, hogy az ekkor 
Tordavármegyéhez számított Ölvest vagy Elvest, s a két fejérvármegyei 
helységet Hunyadi János erdélyi vajda, ez adomány- és igtató-levelek 
ellenére, elfoglalta tő lök; majd, mikor ugyanez év folyamán ugyancsak az 
ő felszólalásukra I. Ulászló király három parancs-levelet is intézett ez ügyben 
a vajdához s ezek egyikére sajátkezüleg azt is ráírta, hogy «ez írásnak a 
vajda ur adjon hitelt», a vajda ur mindezekre semmit sem adott, e birto­
kokat magánál tartotta és tartja, sőt mikor az alvajdák előtt ellene port 
indítottak, a vajda ur utóbbiaknak megparancsolta, hogy ez ügyben semmi­
féle pörös iratot se adjanak ki. A kolozsvármegyei Ölyves helységet később 
mégis megtaláljuk e családok birtokában. Jelesül 1453. febr. 8 -án V. László
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király igtattatja farnasi Veres Dénest annak birtokába; s 1458. végén a 
Dénes gyermekei: Benedek, János és Anna Kecseti Lászlóné rendelkeznek 
is e birtok fölött. (A többire nézve 1. alább.) A  Farnasiak vagyis farnasi 
Veresek további birtok-szerzéseinek illetve birtokainak története különben a 
következő. 1441-ben (IV. 6 .) I. Ulászló király meggyőződést szerezvén a 
Farnasi Dénes és Nagyvölgyi László hűségéről, sőt utóbbinak jeles szolgá­
latairól is, az ő, valamint feleségük: a Farnasi Dénesné: Katalin és Nagy­
völgyi Lászlóné : Ilona asszonyok: Farnas, Tamásfalva, Szent-Mihálytelke, 
Valkó, Topa, Kis-Kalata, Jákótelke, Három-Fild (Haromfyw!) és Ölyves 
kolozsvármegyeieknek vehető és más megyebeli birtokaira vonatkozólag 
másoknak adott adományleveleket visszavonta és megsemmisítette. 1443-ban 
Dénes (a tordavármegyei Magyar-Filpössel együtt) a kolozsvármegyei Szász- 
Filpös helységet kapta Hunyadi Jánostól, cserében a fejérvármegyei Buzás- 
Bocsárdért. E helységeket később a Kecsetiekkel és Nagy völgyiekkel együtt 
bírta ; de nem békésen, mert ezt is főleg a Hunyadi-család illetve rokonság 
(illetőleg ennek hűtlensége idején, 1457. táján, a Toldalagi és Vár(a)dai 
család némely tagja) tartotta kezén hosszabb ideig. (Erre nézve 1. bővebben 
a farnasi Veres családnál Tordavármegyében!) 1444. augusztus havában 
ugyanő Papfalvi Jánostól (a László fiától) Szent-Andrást védelmébe illetve 
zálogba v e tte ; 1446. február 23-án pedig Tancs részeit vette ugyancsak 
zálogba tamásfalvi Erdélyi (m áskor: Tamásfalvi, Bikali, bikali Vitéz sat.) 
Andrástól; márczius 17-én pedig Keleczel részeit, melyeket Tamásfalvi Tamás 
régebben Valkói Istvánnak zálogba adott, vette át utóbbitól. 1448-ban ugyanő 
a Szilvásiaktól Vajda-Szilvás(a) vagy Mező-Szilvás(a) felét kapta. (L. bőveb­
ben a Szilvási családnál.) 1449. tavaszán ugyané Dénes, valamint osztályos 
testvérei: Tamásfalvi Tamás és Imre a Gergely fiai, András e Gergely 
fiának Györgynek fia, Valkai Balázs (pap) a Tamás fia, Kristóf és Péter a 
Mihály fiai, László, Miklós és János a György fiai, Péter a Benedek fia, 
János és Péter az István fiai a Valkó helység határában újonnan telepített, 
ekkor egy kenéztől és három oláh jobbágytól lakott Nyírszeg más néven 
Nagybércz nevű birtokukat vagyis falujokat négy részre osztották, minden 
részben egy-egy jobbágygyal. Miklós, a kenéz, farnasi Veres Dénesnek 
jutott. 1450. január 13-án farnasi Veres Imre a Péter fia egyfelől s Valkai 
László és Péter másfelől, a néhai Valkai Tamás-fia János valkói és farnasi 
rész-birtokain, melyek Eálogban a Veres Imre kezén voltak, kívánnak osztoz­
kodni. Ugyanez év november havában Dénest s fiait Benedeket, Jánost és 
Istvánt örökös vétel jogán Szent-András birtokába igtatják. 1451. november 
20-án a Dénes fia Benedek Szent-Mihálytelke részeit veszi zálogba Bikaljai 
vagy Bikali (másként Tamásfalvi vagy bikali Vitéz) Györgytől és Mihálytól 
a Tamás fiaitó l; november 27-én pedig «Farnasi» Dénes, a (farnasi) Veres 
Péter fia Imre, továbbá, Tamásfalvi Tamás («az Illés fia» helyesebben az 
Illés-fia Gergely fia), András a György fia s másik András az Imre fia 
tartottak jogot, részint zálog czímen, részint örökjogon a Bóczi (Boczy) 
László és FornasiPál fia László szent-mihálytelekei rész-birtokaihoz. Ugyanez 
évben (1451.) a Seprődiektől (1. bővebben e cs. a.) egy lakatlan kolozsvár­
megyei birtokot kaptak (a birtok neve elmosódott, az oklevél hátán ujabbkori
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írással Faragó olvasható) Dénes s gyermekei, Benedek, János, István és 
Anna, cserében a szintén kolozsvármegyei . . . .  aháza (valószínűleg Vata- 
háza) részeiért, a melyet azonban e Seprődi-rokonságtól még ugyanebben 
az évben visszavásároltak. 1454. január 8 -án a néhai Dénes fia Benedek 
Tancs (más) részeit vette zálogba Bikali (máskor Tamásfalvi vagy bikali 
Vitéz) Tamástól s fiaitól; július 18-án pedig Bócz és Vataháza részeit Valkai 
(néhai) György fiaitól. A következő (1465.) év deczember 20-án ugyancsak 
a Dénes fiai Benedek és János szintén Tancson kaptak tetemes részeket 
bikali Vitéz (néhai György fiától) Andrástól (a kit máskor Tamásfalvi, tamás­
falvi Erdélyi és Bikali néven is neveznek), cserében három farnasi jobbágy­
telkükért. 1466. tavaszán Benedek, rokonával, Nagyvölgyi Lászlóval együtt, 
a gyilkosság vádjával terhelt Mocsiaknak Mocs helység határában elterülő 
erdejét kapta V. László királytól (1. a Mocsi cs. a .) ; majd ugyanez év 
végén szintén Benedek és testvérei: István és János a magvaszakadt bot­
házai Kakas Imre urafogyottan maradt birtokainak részeit: Botháza, Oláh- 
Fráta és Magyar-Fráta helységekben. Utóbbi birtokokról azonban később, 
hosszas pörösködés után lemondtak. (L. bővebben a frátai vagy botházai 
Kakas cs. a.) A következő' (1467.) év nyarán (június 19-én) Benedek és 
testvére János Botháza részeit szerezték meg, örökös vétel utján, szent- 
mihálytelkei (vagy szent-mihályi) Tompa M ihálytól; 1459. deczember 10-én 
pedig ugyanattól az őt örökjogon megillető Botháza, Magyar-Fráta és Oláh- 
Fráta részeit, továbbá Tamásfalva felét, cserében Szent-Mihálytelke és Topa 
(az oklevélben Thompa á l l !) részeiért, melyek közül Szent-Mihálytelkét annak 
idején (bikali) Vitéz Tamás zálogosította el nékik. 1458-ban ugyanaz a 
Benedek és János, nővérükkel A nnával: Kecseti Lászlónéval, a kolozsvár­
megyei Szent-Andorjás, Faragó, Szilvás, Tancs, lakótelke s a három Fíld 
kolozsvármegyei, s ezenkívül némely torda- és dobokavármegyei birtokok, 
s bizonyos ingóságok miatt viszálykodnak. De még ez év végén (XII. 15.) 
kiegyeznek, s nővérüket némely tordavármegyei helységből elégítik ki.
1466. augusztus 27-én Tuzson és Tomb részeit szerzik meg szent-annai 
(tuzsoni) Tót Istvántól, cserében két tordavármegyei helységért. 1467. 
márczius 24-én Benedek birtokait, a királyi curiában ellene hozott fejvesztő 
ítélet következtében, Szentgyörgyi (és Bazini) János erdélyi vajdának adta, 
hü szolgálataiért, Mátyás király. Ez adományozásnak azonban már csak azért 
sem lett foganatja, mert a vajda nem sokkal ezután, épen Benedekkel együtt, 
lázadást vezetett a király ellen. E lázadás aztán teljes romlását okozta. Sógorá­
val Kecseti Lászlóval együtt hűtlenségbe esvén, birtokaikat Mátyás király elko­
bozta és híveinek adományozta; jelesül (1467.) november 2-án Benedeknek: 
Farnas, Ivántelke, Valkó, Újfalu, Keleczel, Felső- és Középső-Fild helységekben 
bírt jószágait nagylaki Jaksics Istvánnak és Demeternek, a kiket e birtokokba 
egyebek közt a Benedek özvegy anyjának, Margit asszonynak jelenlétében 
már deczember hó folyamán be is ig ta ttak ; november 1 1 -én hasonlókép a 
Benedek birtokait: Alsó-Fild és Bócz helységet s Tamásfalva, Topa, Szent- 
Mihálytelke és Nádasd részeit Marton Mihálynak (1469-ben és 1482-ben : 
nagyfalusi élőnévvel: a krasznavármegyei Nagyfaluból), a kit, úgy látszik, 
szintén beigtattak e helységek birtokába, mert a következő év őszén,
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mikor Valkaí Rafaelt és családját királyi uj-adomány c z ím é n  egyebek 
közt Bócz birtokába be akarták igtatni, ez eljárásnak Bóczra vonatkozólag 
Marton Mihály is ellenmondott s ugyanő e vidéken, mint birtokos, ettó'l- 
fogva máskor is szerepel. Végül 1468-ban az ekkor Kolozsvármegyéhez 
számított Magyar-Filpös, Szász-Filpös és Unoka, továbbá Tancs, Ölyves és 
Puszta-Szilvás vagy tán inkább Szent-András (az oklevélben Puszta-Almás 
-áll!) helységeket, szintén mint a hűtlen Benedek birtokait, monoszlai 
Csupor Miklós vajdának adományozta a király s a beigtatás e birtokokra 
nézve is szabályszerűen megtörtént. Ugyanez évben (márczius 9-én) ugyan­
csak Csupor Miklós erdélyi vajdának adta a király, más t.ordavármegyei 
birtokokkal, köztük Szász-Filpessel együtt (melyet ekkor szintén Tordavár- 
megyéhez számítanak) a kolozsvármegyei Ölves, Tuzson, Puszta-Szilvás, 
Méhes, Tomb és Faragó helységek részeit, mint a Veres Benedek és J á n o s  
és só g o ru k  K e cse ti L á s z ló  elkobzott birtokait; sőt valamikor ugyanez időtájt 
ugyancsak a hűtlen Benedeknek az ekkor Kolozsvármegyéhez számított 
Unoka, valamint Magyar-Sármás és Oláh-Sármás helységekben bírt részeit 
is. Közben, 1468. május 29-én Veres Benedekné somkereki Erdélyi (Miklós 
leánya) Ilona asszony, leányai: Ilona és Anna, valamint farnasi Veres 
János, István és Anna a néhai Veres Dénes gyermekei, ez adományozások 
ellen, egyebek közt K o lo zsv á rm e g y é b ö l: Farnas, Ölyves, Tuzson és Tomb 
birtokokat megnevezve, tiltakoztak. 1472. szeptember 7-én nagylaki Jaksics 
István és Demeter újra adományul kapták Mátyás királytól a hűtlen far­
nasi Veres Benedeknek és J á n o s n a k :  Farnas, Jákótelke, Keleczel, Valkó, 
Újfalu, Középső-Fild és Felső-Fild helységekben bírt jószágait, a melyekről 
az uj-adományosok javára ekkor, engedelmeskedve a király parancsának, 
farnasi Veres István a maga részéről szintén lemondott. Utóbbinak és a 
Jaksicsoknak e helységekben bírt részeit aztán nemsokára még ez évben 
el is különítették egymástól. (Valkó helységet azonban ez alkalommal nem 
említik.) A monoszlái Csupor Miklósnak adományozott birtokokat azonban 
az ő magvaszakadtéval, jelesül 1475. január 5-én az ekkor Tordavármegyé- 
hez (districtus) számított Magyar-Filpes, valamint az ezúttal Kolozsvár­
megyéhez számított Szász-Fílpes, Tancs, Elves és Szent-András helységeket, 
majd néhány nap múlva, január 12-én a legutóbb nevezett Szent-András 
helységet külön oklevélben, újra harinnai Farkas Tamás királyi étekfogó­
mesternek, atyjának Miklósnak és édes testvérének Miklósnak adta Mátyás 
király, még pedig az első öt birtokot, mint a hűtlen Veres Benedek és 
János, külön s ismét Szent-Andrást pedig, szintén mint a hűtlen Benedek 
birtokait. E birtokokba aztán az uj-adományosokat még ez évi február 
havában szabályszerűen be is igtatták. Ez adományozás ellen azonban 
Tancs helység részeire nézve Ilona asszony Veres Benedekné, Katalin asz- 
szony Besenyei Lászlóné s leánya Katalin tiltakoztak. Ezenkívül ugyan­
csak a monoszlai Csupor Miklós halála után, 1475. január 8-án, az ekkor 
Kolozsvármegyéhez számított Unoka, valam int Oláh-Sármás és Magyar-Sármás 
helységek részeit, mint egykor a hűtlen Veres Benedek birtokait, hű szolgá­
lataiért Piski Györgynek és általa édes testvérének Miklósnak adományozta 
Mátyás király. Az uj-adományosokat aztán e birtokrészekbe nemsokára
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szabályszerűen be is igtatták. — 1479. november 27-én farnasi Veres István 
Szent-Mihálytelke és Topa részeit szent-mihálytelki Tompa Mihály zálog- 
birtokából kiváltotta. Három évvel később, e Veres István halálával és 
magvaszakadtéval, 1482. október 24-én az ő birtokait is nagylaki Jaksics 
Demeternek adta, hű szolgálataiért, Mátyás király. A beigtatás e czímen 
Farnas, Jákótelke, Újfalu, Valkó, Keleczel, Felső-Fild, Középső-Fild, Alsó- 
Fild, Bócz, Szent-Mihálytelke, Topa és Kozmatelke (!) helységek részeibe 
nemsokára szintén m egtörtént; ez alkalommal azonban a Tamásfalvi és 
Bikali családok tagjai közül, bizonyára a vérrokonság czímén, többen 
ellenmondással éltek. Egy évtizeddel később, 1493. nyarán pedig a farnasi 
Veres István leánya Anna emelt óvást, hogy atyja birtokait: Valkó, Keleczel, 
Újfalu, Fild, Közép-Fild, Felső-Fild, Topa, Szent-Mihálytelke és Bócz helysé­
gekben, a melyeknek nevezett atyja halálával őreá kellett volna szállaniok, 
mintegy 10 évvel azelőtt, tehát 1482—1483. táján, bikali Vitéz György 
foglalta el és azóta használja i s ; 16 évvel előbb, tehát 1477. táján (!) pedig 
a Farnas, Jákótelke és Valkó helységekben hasonlókép atyja birtokához, 
jelesül farnasi nemesi udvarházához tartozott részeket (egyebek közt malmot 
és szőllőket is) az azóta elhunyt nagylaki Jaksics István és Demeter még 
atyja életében elfoglalták, az ő haláluk után pedig a néhai István fia i: 
István és Márk és a néhai Demeter fia Demeter még ma, 1493-ban is 
kezükön tartják. — A Veres Benedek zálogos birtokai közül Nádas részeit, 
melyeket Szomordoki Domonkos zálogosított el néki, Mátyás király annak 
idején szintén nagyfalusi Marton Mihálynak adta, a kinek kezéről aztán 
fejváltságul, az utóbb nevezett Mihálylyal együtt hasonlókép krasznavár- 
megyei eredetű horváti Peres János kezére került, a ki 1482. deczember
7-én a néhai Szomordoki Domonkos fiának Mihálynak 50 forintért örökre 
visszaadta. Mátyás király halála után, 1490. július 23-án János Albert 
«Isten kegyelméből Magyarország választott vezére (generalis electus)» 
az addig Lengyelországban tartózkodott, de vele együtt Magyarországba 
visszatért farnosi Veres Benedeknek és Jánosnak, a kik őt eddig is szol­
gálták, magyar királylyá választásáért és koronázásáért a magyar egyházi és 
világi főuraknál sokat dolgoztak s őt ezután is szolgálni kívánják, erdély- 
részi birtokaikat herczegi szavára visszaadni ígérte : de természetesen 
foganat nélkül. Erre aztán farnasi Veres János Toroszkai Ellyőssel együtt 
pörbe fogta az 1467. évi lázadás után idegen kézre került régi Veres- (és 
Toroszkai-)féle birtokok akkori tulajdonosait, azt állítván, hogy mivel ők 
e lázadás alapján terhűkre rótt hűtlenségben ártatlanok, birtokaikat jog­
talanul kobozta és adományozta el Mátyás király. Az e pörben fölmutatott 
lajstrom szerint a farnasi Veres-féle, fönt említett birtokok közül Bócz, 
Szent-Mihálytelke, Topa és Alsó-Fild ekkor a dengelegi Pongrácz Mátyás,
— Farnas, Valkó, Jákótelke, Keleczel, Újfalu, Középső-Fild és Felső-Fild a 
«Nagylaki Jaksics fiainak» (bizonyára: nagylaki Jaksics néhai István fiai: 
István és Márk és a néhai Demeter fia i: János, Demeter és Péter értendők),
— Vataháza a horváti Peres János, — továbbá a hol Torda-, hol Kolozs- 
vármegyéhez számított: Magyar-Filpes, Szász-Filpes (utóbbi inkább Kolozs- 
vármegyébe sorozható) és a szintén inkább Kolozsvármegyéhez tartozott
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Tancs és Szent-András helységek a harinnai Farkas Tamás és Miklós, — 
az ugyancsak inkább kolozsvármegyei Elves vagy Ölves a Gyulakutai 
Balázs özvegye Zsófia asszony, — végül Unoka a Piski György kezén 
voltak. Az ekként keletkezett por azonban még 1499-ben sem haladt tovább 
az alperesek megidézésénél. — Közben, 1494-ben (III. 2. és 111. 28.), farnasi 
Veres János somkereki Erdélyi Jánossal és feleségével Jusztinával egyez­
ségre lépett, mely szerint utóbbiak «farnasi Veres Benedeknek a Mátyás, 
majd II. Ulászló király által nékik adományozott» birtokai (egyebek közt 
a kolozsvármegyei Szilvás, Tuzson és Tomb) közül Tomb helységet Veres 
Jánosnak egyszerűen visszabocsátják, viszont János egyebek közt Szilvás 
és Tuzson helységek részeit az Erdélyieknek engedi át. Ez egyezséghez Kecseti 
László (a Kecseti László és farnasi Veres Anna fia), fia Ferencz és nővére 
Eufrozina (Szilvási Kristófné) ugyanez idő tájt beleegyezésüket adták. 1501. 
szeptember 8-án a farnasi Veres Benedek még mindig élő özvegye Hona 
asszony a néhai somkereki Erdélyi Miklós leánya, a szilvási Cse(s)zeliczki 
Mátyástól és feleségétől Hona asszonytól cserébe kapott Vajda-Szilvás 
másként Mező-Szilvás felét, bizonyos feltételek mellett, somkereki Erdélyi 
Jánosnak és feleségének Czékei Petronella asszonynak adta. Egy 1505. 
október 24-én kelt királyi oklevél szerint a fönt említett Veres-féle birtokok 
a monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajda halálával fivérére Csupor Istvánra 
szállottak volna, a kinek magtalan halála után II. Ulászló király e jószágokat 
Bakócz Tamás esztergomi érseknek adományozta, a ki azokat darói Majos 
(néhai István leányának) Anna asszonynak bocsájtotta át, a ki viszont 
a tőle eredő somkereki Erdélyi-gyermekeknek e birtokokra vonatkozó jog­
igényeiről fivérének néhai Mihálynak fia Mihály javára lemondott. Nem 
látjuk azonban nyomát, hogy az itt említettek Csupor vajda után e jószágok 
birtokába bejutottak volna. Ugyancsak 1505. deczember havában farnasi 
Veres János a saját és elhunyt testvére Benedek birtokaiba (e megyéből: 
Farnas, Valkó, Jákótelke, Keleczel, Újfalu, Felső-Fild, Középső-Fild, Alsó-Fild, 
Bócz, Szent-Mihálytelke és Topa helységek s Vataháza puszta) igtattatja 
magát «törvényesen». Az igtatásnak azonban Farnas, Valkó, Jákótelke, 
Keleczel, Újfalu, Középső-Fild és Felső-Fild helységekre nézve a nagylaki 
Jaksicsok ellenmondtak. Ugyané Jánost azonban 1506. szeptember havában 
ellenmondás nélkül igtatták be szintén a néhai farnasi Veres Benedeknek 
előbb a  K o r v in  J á n o s  kezén  v o lt birtokrészeibe : Alsó-Fild és Topa helysé­
gekben. 1518-ban az ő (mint már elhunytnak) fia Márton : Farnas, Valkó, 
Újfalu, Keleczel, Jákótelke, a három Fild, Tamásfalva, Topa, Szent-Mihálytelke 
és Bócz helységekben még mindig birtokos. — E szerint, a felsorolt adatokból 
következtetve, e család e korszakban fi-ágon : Farnas, Tamásfalva, Szent- 
Mihálytelke, Topa, Bócz, Vataháza, Valkó, Nyírszeg más néven Nagybércz, 
Keleczel, Újfalu, Kis-Kalota, továbbá a három Fild, Jákótelke más néven 
Hortlaka, valamint Ölyves, a két Filpös, Szent-András, Tancs, Unoka, 
a két Sármás, a két Fráta, Botháza, Mocs, Tuzson, Tomb, Méhes, Faragó, 
Vajda-Szilvás más néven Mező-Szilvás, Nádasd és Kozmatelke (összesen 34) 
helységben volt birtokos, az első tizenegyben, úgy látszik, ősi jogon, 
a többiben újabb adomány vagy örökvétel s kisebb részben (egy vagy
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kettő) zálog czímén. — L. a somkereki Erdélyi (az 1487, évhez), Tamásfalvi, 
Valkai vagy Valkói, szent-mihálytelki Tompa (az 1445. évhez), Szentkirályi 
(azaz Kalotaszentkirályi), Madarászi, Középlaki (az 1453, évhez), Papfalvi, 
Budai (az 1446. évhez), Seprődi és a Szomordoki cs. a. is.
Veres (rődi) cs. L. Cseh (rődi) néven.
Verter Vajda (Nagybáródi) István. L. a g(y)erő-monostori Kabos vagy 
Kabosíi (az 1500. évhez) cs. a.
Vitéz (bikali) cs. (Vérrokon a tamásfalvi Vitéz családdal.) M ásként: 
Bikali, tamásfalvi Erdélyi vagy Tamásfalvi. — L. utóbbi néven. (V. ö. 
Sebesvár várnál, az 1494. évhez.)
Vitéz (tamásfalvi) cs. (Vérrokon a bikali Vitéz családdal.) M ásként: 
Bikali vagy Tamásfalvi. — L. utóbbi néven.
Vízaknai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — Az 1461. évi ötvened- 
lajstrom szerint Miklósnak Faragó, Oroszfája, Nyúlás és Tomb helységekben 
levő oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. (Dl. 25989. 6. b.) — L. a csesztvei 
vagy héderfá(ja)i Barrabási vagy Barlabási és Parlagi cs. a.
Zalaház(a)i (Zalai, zalaházai, czegői) cs. Olykor (pl. 1429-ben, 1451-ben, 
1464-ben, 1478-ban): de Zala·, máskor (pl. 1450. körül, 1451-ben, 1467-ben, 
1468-ban): de Zalahaza; majd (pl. 1474-ben, 1482-ben, 1493-ban, 1503—
1504-ben, 1506-ban): Zalay de Zalahaza; s egyidejűleg (pl. 1504-ben, 
1507-ben): Zalay de Chegew, Zalai de Gzegew névalakokban fordul elő.
1509-ben: István egy ízben: Zanyslo de Zalahaza, majd ugyanez oklevél­
ben egyszerűen csak : de Zalahaza néven szerepel. — Czegő alatt a régi 
dobokavármegyei Czegő, a mai szolnok-dobokavármegyei Szászczegő értendő. 
(Szamosujvártól kel.) Zalaháza helységet pl. 1451-ben említik, a hol (poss. 
Zalahaza) Zalai István leányait Agatát és Erzsébetet, a dobokavármegyei 
Czegő helységben levő rész-birtok ügyében, mint lakóhelyükön, megtalálták; 
továbbá 1464-ben Sala vagy Zala alakban (Dl. 27177.), mint Akna helység 
egyik szomszédját és a Zalai László birtokát, (a hol Bég Mátyás nevű 
jobbágy is lakik), az Aknával szintén szomszédos Báni, Komlód és Orosz-, 
fája társaságában. Úgy látszik tehát, e vidéken feküdt, Kolozsvármegye 
keleti sarkában. — Különben e családnak Kolozsvármegyében a Kereszt­
úri illetőleg szent-gothárdi Vas családtól Buda, Diós és Kölesmező hely­
ségekben örökös, továbbá a Szilvásiaktól Oláh-Szilvás vagy Mező-Szilvás, 
a Gesztrágyi családtól Boroszlótelke, a szucsáki Bese családtól József- 
Macskása s a Losoncziaktól (1468. óta) Katona, Dedrád, Kis-Sajó és Szent- 
Mihálytelke helységekben zálogos részei voltak. (L. utóbbi családnál, a 
czikk vége felé.) 1451-ben (II. 17.) János és László az István fiai a maguk, 
továbbá Indali Gergely, Macskási János és Zalaház(a)i Szaniszló nevében 
az ekkor Dobokavármegyéhez számított Szent-Miklós-Macskása (és Gyula) 
részeihez tartottak jogot gyulai Porkoláb István, Valkói László és Mérai 
Péter ellenében. Ugyanekkor az ép említett Zalaház(a)iak s szent-márton- 
macskási Szilágyi Jakabné Margit asszony tiltakoztak, hogy Macskási János, 
Szentmártonmacskási Bálint és Gergely a László fiai s Szucsáki Fábián 
az ékkor Kolozs- és Dobokavármegyéhez számított Szent-Márton-Macskása 
részeit elfoglalják. 1482-ben László Faragó helységben is birtokos. 1504.
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november 14-én czegői Zalai István Oroszfája, Komlód és Nagy-Nyulas 
helységekben bírt és egyedül őt illető részeit apa-nagyfalusi Apafi Ferencz- 
nek, nejének Magdolna asszonynak és gyermekeiknek Miklósnak és Katalin­
nak adta, 400 arany-forintért és Kozmatelke részeiért. (1429: Dl. 28805., 
1450. körül : Dl. 36403. pag. 35. n. 4., 1451: Dl. 36403. pag. 54. n. 1., n. 2. 
és n. 3., 1464: Dl. 27177., 1467: Dl. 36393. pag. 21. n. 3., 1468: 1. Bánffv 
cs. lit., 1474: Dl. 27199., 1478: Dl. 27209., 1482: Dl. 26918. és 1. Bánffy cs. 
lit., 1493: U. o„ 1499: Dl. 27577., 1503: Dl. 27234., 1503—1504. körül: Dl:
27243., 1504: Dl. 36399. pag. 85. n. 1., Dl. 21366., 1506: Dl. 27108., 1509. 
Dl. 27595. A többi e családra tartozó, de inkább Dobokavármegyére vonat­
kozó adatokat 1. Kádár: Szolnok-Dobokavárm. monogr. II. kötet 497., 498. 
lapjain Czegő helységnél sorolja fel.) L. a Középlaki (az 1506. évhez), szent- 
királyi vagy topa-szent-királyi Gesztrágyi, szucsáki Bese, Indali, Keresztúri 
és a Szilvási (Mezőszilvási, az 1474. évhez) cs. a.
Zamléni (Zemléni, Zomlini) cs. Azaz m ásként: zomlini R am a(s}z(-fi). -  
L. e néven.
Zöld (váraljai) cs. L. a Bádoki cs. a., az 1486. évhez.
Zutori (Zudori, zutori, középlaki) cs. Másként: Szutori, K ö zé p la k i, 
középlaki (K é m e r  vagy) K é m e ri, zutori vagy kémeri T a m á s i avagy kémen 
vagy középlaki E r d é ly i .  — L. K ö zé p la k i néven. (V. ö. a Valkai vagy Val- 
kói cs. a., az 1508. évhez s a g(y)eró'-monostori Kabos vagy Kabosíi cs. a., 
az 1501. évhez.)
Zsombori cs. Dobokavármegyéből. — L. Sombori alakban.
Zsidó (méhesi) cs. Sydo. (1507 : Dl. 36399. pag. 183. n. 1., 1509: Dl.
27247., 27248.) L. a somkereki Erdélyi (az 1507. évhez) cs. a.
Zsuki cs. M ásként: Su ki. — L. e néven.
Ö ssze se n : 5 6 5  b irtokos.
FŐISPÁNJAI:
1460. augusztus 7-én patai Dezső Antal mint «kolozsvármegyei ispán» 
ad ki egy levelet. Eszerint Kolozsvár város horogszegi Szilágyi Mihály mint 
Erdély kormányzója előtt bepanaszolta Bertalant, a kolozsmonostori apátság 
kormányzóját, bizonyos földek elfoglalása miatt. Ez ügyben a szokásos 
vizsgálatot vingárti Geréb János, «az erdélyi részek alkormányzója és 
kolozsvármegyei ispán» rendelte el, a nevezett patai Dezső Antalhoz intézett 
levélében, a kinek levele szerint a vizsgálatot szucsáki Nagy Fábián kolozs­
vármegyei szolgabíró bizonyos nemesek jelenlétében meg is tartotta. 
(Dl. 28844.) Az ez oklevélben említett kolozsvármegyei ispánok közül 
vingárti Geréb János tekintendő főispánnak, patai Dezső Antal pedig 
alispánnak. A középkorban még nem ismerték a főispán (supremus comesj 
kitételt, hanem annak jelzésére csak a «comes» szót használták, melylyel 
azonban gyakran az alispánt is jelölték. Jelen esetben ezen kívül horogszegi 
Szilágyi Mihály, mint az erdélyi részek kormányzója, erdélyi vajda nem-létében 
erdélyi vajdának, vingárti Geréb János alkormányzó pedig erdélyi alvajdának
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tekinthető. A nyomok szerint egyébiránt rendesen az erdélyi vajdák 
helyesebben alvajdáik vehetők az erdélyi megyék főispánjainak. E tény 
összefügg azzal a körülménynyel, hogy az erdélyi megyék a középkorban 
bíráskodás, közigazgatás stb. tekintetében, bizonyos közösségben éltek s 
ügyeiket rendszerint Torda városában, az erdélyi részek köz- vagy ország­
gyűlésén bizonyos egyetemlegességgel intézték. Ennek részletei azonban 
még tudományos kutatásra és megállapításra várnak. Van azonban egy 
oklevelünk, mely a föntebbi megállapításnak· ellentmondani látszik. E szerint
1467. jún. 23-án Rápolti György «Kolozsvármegye ispánja» a Kápolnán 
(bizonyára Küküllővármegyében) tartott országgyűlésből levelet intézett 
Kolozsvármegye minden birtokos nemeséhez, előadván, hogy a megye 
tisztségének őt illető részét (officium nostrum comitatus . . . ad portionem 
dumtaxat nostram) tetszése tartamára (durante nostro beneplacito) Szucsáki 
Mátyásra ruházta á t ; felkérvén egyszersmind a megyebeli nemeseket, hogy 
az utóbb nevezettet, mint alispánjukat .(verum vestrum vicecomitem) tisz­
tességesen fogadják és neki minden, e megyéből neki járó jövedelmet 
(proventus .nostros) szolgáltassanak be. (Dl. 27031.) Úgy látszik azonban, 
hogy Rápolti György valójában maga sem volt olyan egyedül való főispán, 
mint a minőt ez időben a magyarországi megyék élén találunk. Ezt, az 
erdélyi megyék fönt említett szervezetén kívül, főleg az bizonyítja, hogy 
valaki más neki magának is társa volt a kérdéses ispánságban.
TORDA VÁRMEGYE.
Nyugat felől, Biharvármegye határvidékétől k.-é.-k. irányban 
a Maros felső folyása mentén emelkedő havasokig, az ország 
határáig hosszan nyúlt el, a mai Torda-Aranyos és Maros-Torda 
megyék területén. Testébe Torda várostól dél felé az Aranyos 
és Maros folyók között a székely Aranyos-szék, s Maros-Vásárhely 
vidékén a Kapus (hajdan Lekencze), Maros, Nyárád és Kis-Küküllő 
folyók mentén a székely Maros-szék ékelődött be, s különösen 
utóbbi a Maros-Vásárhelytől é.-nv. fekvő mezőségi Pogocsa vagy 
Pakocsa vidékén egész vékonynyá keskenyítette azt.
Határa észak felé nagyjából ugyanaz volt, a mi a mai 
Torda-Aranyos és Maros-Torda megyéké Kolozs és Besztercze- 
N a szód megyék felé. Nyugotről k. és k.-é. irányban haladva 
azonban, jelesül Tordától é.-ny. Kis-Fenes, Hosdát (ma Idesdát), 
Béta (azaz Magyarléta és Oláhléta), Bákos (azaz Oláhrákos), 
Szent-Dászló és Bányabiki (ipa Bányabükk), továbbá Méhes, 
Velkér, Oly vés (azaz Nagyölves), Szent-Márton (azaz Mezőszent- 
márton), Kis-Nyulas, végül Alsó- éö Felsőrépa fa középkorban 
inkább Répa vagy Répafalva) helységek a középkori Kolozsvár- 
megyéhez számítandók. Déli határának ugyancsak az a vonal 
vehető, mely a régi Tordavármegyéből és a két székely székből 
alakult mai Torda-Aranyos és Maros-Torda megyéket a mai 
Hunyad, Alsó-Fehér, Kis-Küküllő, Udvarhely és Ősik megyéktől 
(a középkorban: Zaránd, Fejér és Küküllő vármegyék s Udvarhely 
és Gsik székek) elválasztja, kivéve azokat a részeket, a hol a régi 
Tordavármegye testébe a székely Aranyos és Maros székek 
beékelődtek. Aranyos-szék felől, Tordától déli irányban, a Maros 
mentén, Décse (azaz Marosdéese s ettől ny., é., é.-k., k. és
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d.-k. irányban: Toroszkó-Szent-Gyöi-gy (ma Toroczkószentgyörgy), 
a három Figed vagy Figöd (ma Felső- és Alsófüged), Toroszkó 
(ma Toroczkó), Borrév, Berkes, Peterd, Szind, Keresztes, G(y)éres, 
Szent-Király (ma Gyéresszentkirály), Lóna (ma Aranyoslóna), 
Hadrév, Szent-Marton (ma Sósszentmárton) és Vajdaszeg Torda,- 
vármegyének szélső pontjai, melyek e székely széket majdnem 
egy egész kör módjára veszik körül, kivéve a három, illetve 
két Fügédét, melyek nyugotról kelet felé mintegy ék módjára 
nyúlnak be e szék testébe. Maros-szék felől pedig, Marosvásár­
helytől ny.-d., a Maros partjától északi irányban Sóspatak 
(azaz Kerelősóspatak) s a mezőségi Pete, Uraj (ma Mezőuraly), 
Gerebenes, Sál(y)i és Pogocsa vagy Pakocsa, innen keleti irányban 
Rücs, Bozéd (ma Bazéd), Majos vagy Majus (ma Mojos), Keresztár 
(ma Pókakeresztur) és Sárpatak helységek, továbbá Nebáncs (ma 
Libáncs) puszta, aztán Sáromberek vagy Sáromberke, Szengyel 
(ma Erdőszengyel), Gsanád (ma Erdőcsinád), Illye (ma Kisillye), 
a két Szederjes, Telek (ma Oláhtelek) és Kehér (ma Alsó- és 
Felsőköhér) helységek vehetők tordamegyeieknek, sőt olykor 
a Marosvásárhely szomszédságában fekvő Egerszeg és Szent-György 
(azaz Marosszentgyörgy) helységek is, a melyek azonban már 
inkább a Maros-szék testéhez tartoztak.
A XV. század végén négyezernél több adó alá eső ház­
helye volt.1)
Hatalmas testén a nagy uradalmak s közép- és kis-birtokok 
változatos csoportban sorakoztak egymás mellé. A nagy ura­
dalmak azonban itt is leginkább a hegyvidéken, a folyók felső 
folyása mentén terültek el. Ezek közül legelsőnek vehető Görgény 
vár uradalma, a székely Maros-széktől é. felé, a Maros keleti felső 
völgyei mentén s az ezek fölött emelkedő havasokban; összesen 
1 város (Szent-Emre, ma Görgényszentimre) és 26 helység, 
ú. m. Szent-Márton (újabban Sósszentmárton volt), Adriánus 
(ma Adorján, Adrián vagy Görgényadorján), Kásva, az azóta 
e tájról eltűnt Szelveszter, Hodák (azaz Görgényhodák), a közelében 
feküdt Szebencs, Libánfalva, Orsóvá (hajdan puszta, ma Görgény- 
orsova helység), az e vidékről azóta eltűnt Hohihi, Kencses (ma 
Kincses), Szent-Mihálytelke, Alsó- és Felső-Oroszi, Alsó- és Felső-
') Engel, i. m. 38. és 149. 1.
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Kehér (ina Alsó- és Felsőköhér), Sorbház (ma Sorobháza vagy 
Soropháza), Nádasd (újabban Oláhnádas, majd Görgénynádas), 
Telek (azaz Oláhtelek), Péterlaka (ma Magyarpéterlaka), Kakucs, 
Belkény, Bölkény vagy Belke (ma Magyarbölkény és Oláhbölkény), 
Hétbik (ma Hétbükk), Petele, Ranoltfája (ma Radnótfája) hely­
ségek egészen, végül Körtvél(y)fája helység részei.
Maga Görgény feltűnése óta királyi vár volt, s mint ilyen 
az erdélyi vajda, illetve a székelyek ispánjának (gyakran a kettő 
ugyanegy személy) tisztségéhez tartozott. L Ulászló király korában 
(1443.) kir. adományul a Hunyadi János birtokába került,'a kit 
1447-ben az országnagvok, 1453-ban V. László király is meg­
erősítettek annak birtokában. Közben, 1445-ben, Újlaki Miklós 
akkori erdélyi vajda sorolja föl magánbirtokai között. Mátyás 
király azonban trónralépése után ezt is, mint a hunyadvár- 
inegyei hasonló Déva várát, királyi várnak tekintette, s királyi 
várnak vették közvetetlen utódai is.
A görgényvári uradalom közvetetlen szomszédságában 
nyugat és észak felé, a vármegyének kimutatbatólag legrégibb 
birtokosai: a Kacsics és a Tomaj nemzetségek tagjai, óriási 
földterület urai voltak. Előbbi nemzetséghez a Szécsényiek és 
szécsényi Salgaiak, utóbbihoz a losonczi Bánfiak, losonczi Bezsőfiek 
és Losoncziak tartoztak, a kiknek ősei a X1Y. század folyamán 
olykor a Bégeni vagy Bégöni és Monyorói nevet is viselték.
A Tomaj-nemzetség második ismert őse : II. Dénes a Dénes 
fia, tárnokmester majd nádor, 1228-ban kapta hűségéért II. András 
királytól a Gertrud királyné megöletésében részes Kacsies-nembeli 
Simon bán birtokait, egyebek közt Széplakot, a hozzá tartozó 
összes falvakkal, pusztákkal, szabados- és szolganépekkel együtt. 
Ez a Széplak a mai Dedrádszéplak helységnek felel meg, a régi 
és mai Kolozsvármegyében, a Lucz folyócska mentén, a maros- 
tordavármegyei határszélen. Az adománylevél e birtok határait 
is leírja. Ebből azonban azt tudjuk meg, hogy hatalmas terü­
lettel van dolgunk, mely nagyjából a mai kolozsvármegyei 
Dedrádszéplak, illetőleg ennek szomszédságában: a mai maros- 
tordavármegyei Szászrégen vidékétől é.-é.-keleti irányban, egy­
felől az említett Lucz folyócska mentén é. felé, majd ezt elhagyva 
a Sajó folyó és Budák patak felső folyása mentén (a régi 
Torda-, Kolozs- és Doboka-, a mai Maros-Torda-, Kolozs- és
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Besztercze-Naszódm egyében) halad; másfelől keletre csapva 
a Maros mentén terjed föl egész az ή. n. Kelemen-havasig, s 
a (mai) román határig (ad Alpes dementis et inde ad Rusciam), 
a régi Torda-, mai Maros-Tordavármegyében. E nagyterjedelmű 
birtoktestnek a középkori Tordavármegyébe eső részét e helyütt, 
az áttekinthetőség kedvéért, a Tomaj-nemzetségből eredő ép 
nevezett három családot külön-külön véve tárgyalom, még pedig 
mely középkori vármegyéhez tartozóságuk tekintetében a XV. szá­
zadból fenmaradt szabatosabb adatok szerint.
A losonczi Bánfiak birtokai időnkint: a Maros felső folyása 
mentén (a mai Maros-Tordavármegye területén) Régen vagy Régön 
avagy Nagy-Régen város, mely a mai Szászrégennek felel meg, 
s szomszédságában a másik Régen vagy Régön avagy Magyar- 
Régen, mely ma is utóbbi nevet viseli s innen ny.-d. Berecz(k)tel(e)ke 
(ma Reresztelke), é. felé Holt-Maros, Monyoró vagy Monyorós 
ima Magyaró), az az Oroszfalu, mely Nagy-Oroszfalu nevet is 
visel s a mai Marosoroszfalunak felel meg, Molnasfalu (ma 
Monosfalu), Liget (ma Marosliget), Déda, Filebáza (ma Füleháza), 
a Monyoró határában feküdt Mentő vár s a XIV. században 
aljában feküdt Váralja helység ; végül a XV. században a Szász- 
régentől d. fekvő Szent-Iván, azaz Vajda-Szent-Iván részei, mely 
utóbbiak tőlök a XV. század közepén tisztjük: a dobokavár- 
megyei földvári vagy bonczhidai Nagy Gáspár kezére mentek át.
Ugyané család a XV. század 30-as éveiben kir. adományul, 
illetve zálogban, ugyané vidéken a Kacsics-nemzetség más iva­
dékainak, jelesül a széesényi Salgaiaknak és Szécsényieknek 
birtokait is megszerezte. Ezek közül: a Szászrégentől nem messze 
ny.-d. fekvő Magyar-Filpes vagy Nagy-Filpes (ma Magyarfülpös) 
és Szász-Filpes vagy Kis-Filpes (ma Kisfülpös, de már Kolozs- 
vármegyében), s ezektől dél felé Unoka, Körtvél(y)kapu (ma 
Körtekapu) és Sárpatak számíthatók Tordavármegyéhez ; a többiek, 
ugyané tájon (mintegy 9 inkább Kolozs-, s mintegy 13 inkább 
Dobokavármegyében) feküdtek. Mindezek aztán, az 1-MO-es évek 
óta, magszakadás utján, lassankint a Hunyadiak kezére mentekát.
A Tomaj-ok másik ága: a losonczi Dezsőfiek, többféle 
czímen, többfelé voltak birtokosok e vármegyében. E birtokaik 
történetének külső képe azonban meglehetősen összekuszálódik 
az által, hogy Dezsőli id. és ifj. László s Zsigmond az 1467. évi
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erdélyi lázadásban résztvévén, birtokaikat Mátyás király másoknak 
adományozta, a kikről e birtokok még ugyané korszakban 
részben ismét másokra szálltak át. A könnyebb áttekintés ked­
véért tehát röviden sorjába veszem itt különböző czímen bírt 
jószágaikat.
Még a XIII. század elejéről eredő birtokaik közül a XV. század 
folyamán a Tordavármegyéhez számítható: Felfalu, a két, azaz 
Alsó- és Felső-Idécs vagy Idecs (ma Alsó- és Felsőidecs), Orosz­
falu (azaz valószínűleg a mai Oroszidecs), Lövér vagy Lövél 
(a mai Lövél), a három, azaz Alsó-, Közép- és Felső-Idécspataka 
(ma Idecspatak), Vées az itteni várral, a valahol e tájon feküdt 
Veresszék vagy Veresszeg, Szakái (azaz a mai Erdőszakái), Disznojó 
vagy Disznajó és Szász-Disznojó (ma Disznajó), Hodák (Maros- 
hodák), a csupán egyszer, Hodákkal együtt említett, de ma nem 
létező Hodor, Kövesd (Maroskövesd) és Liget (Marosliget) hely­
ségeket (összesen 17), illetve várat találjuk kezükön, a mai Maros- 
Tordamegyében, Szászrégentől é. és é.-k. felé. Mind e birtokokat, 
mint a föntebb már megnevezett három hűtlen Dezsőfi jószágait, 
némely más, Torda- és Küküllővárm egyéb ez számítható birtokok 
részeivel, valamint a Torda város szomszédságában fekvő mai 
Keresztessel azonosnak vehető Keresztessel együtt (melyet 1453-ban 
Losonczi Dezső kapott V. László királytól), 1467-ben kedvelt 
hívének, nádasdi Ungor János királyi udvari katonának (a ki 
a pozsegavármegyei Orjava váráról a király kívánságára lemondott) 
és általa édes testvéreinek Miklósnak és Lászlónak adományozta 
Mátyás király. E birtokok (Veresszeg, az egyik Disznojó, Liget, 
Hodor és Keresztes kivételével) egy 1473-ban kötött, s úgy Mátyás, 
mint II. Ulászló király által megerősített kölcsönös örökösödési 
szerződés értelmében, a XVI. század elején (1507., 1509.), 
a nádasdi Ungorok magvaszakadtával Szobi Mihályra szálltak át. — 
Az ifjabb losonczi Dezsőfi László némely birtokait (a két Idécs- 
pataka, Veresszeg, Lövér, Szakái, az egyik Disznojó, Hodák, 
Hodor, Kövesd, Liget és Keresztes) azonban ennek halálával és 
magvaszakadtával Mátyás király Bátori István országbírónak 
és erdélyi vajdának adományozta, mely adományt II. Ulászló 
király 1492-ben a nevezett István és rokonsága részére meg- 
erősíté. — Végül a losonczi Dezsőfiek e helységekben bírt némely 
részei, részint egyezség utján losonczi Dezsőíi Jánostól (való-
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színfileg Vécs és a két Idécs), részint pedig a nádasdi Ungorok 
adományából (Lövér, Alsó- és Felső-Idécspataka, Vécs vár, 
Veresszeg, Szakái, a két Disznajó, Hodák és Liget) a XV. század 
végén és a XVI. század elején a losonezi Dezsőfi Honától (mint 
nagyanyjától) származó Betleni Miklós és fiai kezére kerültek.
A losonezi Dezsőitek birtoka volt még e vármegyében, de 
kimutathatólag csak a XIV. század vége felé, Szilvás (azaz Magyar­
szilvás, a mai Torda-Aranyosmegyében) és az ismeretlen fek­
vésű Szakol; továbbá a Marosvásárhelytől é.-k. fekvő (ma 
maros-tordavármegyei) Csanád (azaz Erdőcsinád) és Szederjes, 
melyeket 1411-ben a maros-széki székely Szenttrinitásiaknak 
adtak el, de a melyekhez még évtizedek múlva (1439., 1440.) 
is jogot tartottak; végül (1453. óta) a Torda város szomszéd­
ságában feküdt szent-miklósi puszta is, a rajta feküdt hasonló 
nevű várral és a Torda városi vámmal együtt, melyeket az 
1467. évi érd. lázadáskor Torda város közönségének adott 
a király, de a melyeket Dezsőíi ifj. László és Zsigmönd 1469-ben 
egyezség utján visszaszerzett a várostól.
Ugyanez időtájt (1451., 1457.) ugyanez a két Dezsőfi atyjokkal, 
Losonezi Dezső volt érd. vajdával együtt, Hunyadi Jánossal 
szemben Sárpatak s némely inás, szomszédos vármegyei hely­
ségek részeihez tartottak jogot, csere czímén, melyet Hunyadi 
János állítólag nem akart érvényesíteni.
Mindent összefoglalva tehát a Losonezi Dezsőfiek. időnkint 
mintegy 22 helységben és 2 várban bírtak részeket, a vármegye 
közepe táján, leginkább pedig annak é.-k. zugában, a Maros 
felső folyása mentén.
A Tornaj-ok harmadik ága: a Losoncziak szintén a leg­
utóbb említett vidéken voltak birtokosok, leginkább a Kacsics- 
nembeliek után. Jelesül a két Régenben a XIII. század óta 
aXVI-ikban is; továbbá kimutathatólag aXIV.század végéig (1393): 
Holt-Maros, Felső-Oroszfalu (azaz Marosoroszfalu), Déda és Liget, 
a Szécsényiek után pedig a XV-ik században, úgy látszik, házasság 
utján a Szászrégen és Marosvásárhely közti vidéken: Sárpatak, 
Unoka, Körtvélykapu,Magyar-Filpes vagy Nagy-Filpes (ma Magyar- 
fülpös) és az olykor s inkább Kolozsvármegyéhez számított Szász- 
Filpes vagy Kis-Filpes (ma Kisfülpös) helységekben. Utóbbi, t. i. 
a Szécsényi-féle birtokcsoport, talán csak az egyetlen Körtvély-
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kapu kivételével, a XV. század közepén csere vagy vétel czíraén 
a Hunyadi János kezére ment át.
Végül ugyancsak a Losoncziaknak a Szászrégentől d.-d.-ny. 
fekvő Szent-Iván, azaz Vajda-Szent-lván, mindent összevéve tehát 
összesen mintegy 12 helységben, illetve városban (Régen) 
voltak részei.
A Tomaj-ok e birtokaival kapcsolatban önállóan kell itt, 
bár csak röviden, szólanom a Kacsics-ok ugyané vidéki, részben 
már eddig is emlegetett birtokviszonyairól.
E nemzetségnek ősi jószága volt e tájon: Széplak azaz 
Dedrádszéplak, melyet a hozzá tartozó, leginkább a Felső-Maros 
mentén elterülő óriási uradalommal együtt a hűtlen Simon 
bántól elvévén, mint láttuk, 1228-ban a Tomajoknak adott 
II. Endre király. A nemzetség egyik tagja: Tamás mesteri. Károly 
királytól újra kapott jószágokat e vidéken; jelesül 1319-ben és 
1323-ban a hűtlen Ipot fia András jószágait, melyekben e Tamás 
leszármazóit: a Szécsényieket, de a szécsényi Salgaiakkal együtt, 
egész a Hunyadi János koráig benne találjuk. E birtokok három 
vármegye: Kolozs, Doboka és Torda összeszögellésénél feküdtek, 
s később e bárom vármegyéhez számíthatók; jelesül Tordavár- 
megyéhez: Magyar-Filpes vagy Nagy-Filpes (ma Magyarfülpös), 
az olykor s inkább Kolozsvármegyéhez számított Szász-Filpes 
vagy Kis-Filpes (ma Kisfülpös,Kolozsvármegyében), Körtvél(y)kapu, 
Unkatelöke vagy Unoka, az azóta e vidékről eltűnt s később 
egyáltalában nem említett Knezeg és Pinái·, végül Sárpatak és 
Sáromber(e)k. Utóbbi birtok, Gernyeszeg helységgel s Nebáncs 
és Ebes pusztult birtokokkal együtt a Szécsényiek, illetve szé­
csényi Salgaiak kezéről a XIV. század végén (1395.) a királyra, 
a XV. század elején (1405.) a somkereki Erdélyiekre, a többiek 
pedig az 1430—1450-es években különböző czímeken a 
losonczi Bánfiakra és Dezsőfiekre, illetve a Losoneziakra és 
Hunyadiakra, s ezekről később ismét másokra szálltak át.
Ugyancsak a Kacsics-nemzetségből valók a dobokavármegyei 
harinnai vagy szészármai Farkas-ok, a kiket ugyané vidéken 
a XV. század közepén (1458.) Sáromberek, a XV. és XVI. század 
folyamán a két Régen s (úgy látszik) tartozékai pl. 1508-ban 
Disznajó helység részeinek birtokában találunk. Ezenkívül azonban 
ugyanők más birtokot is szereztek e tájon., Jelesül 1475-ben
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(az ekkor Kolozsvármegyéhez számított, különben tordavármegyei) 
Magyar-Filpes (ma Magyarfülpös) és Szász-Filpes (ma Kisfülpös, 
Kolozsvárraegvébenj helységekben, a hol Mátyás királytól a hűtlen­
ségbe esett farnasi Veresek birtokait kapták, melyeket ugyané 
király előbb az azóta magtalanul elhalt inonoszlai Csupor 
Miklósnak adományozott.
Λ zűrzavarosán egymásra következő birtokváltozások miatt, 
tehát a nagyobb szabatosság kedvéért, hasonlókép önállóan kell 
itt összefoglalnom a Hunyadi-rokonság e megyei birtokviszonyait is. 
Hunyadi János részint I. Ulászló királytól adományul kapta 
(magszakadás czímén a Szécsényi-, illetve losonczi Bánfi-család 
egyik ága után), részint csere, illetve vétel utján a Losoncziaktól 
szerezte a következő, eredetileg Szécsényi-féle, Tordavármegyéhez 
számítható birtokok, u. m. a sokat emlegetett Magyar- és Szász- 
Filpes, Körtvélykapu, Unoka és Sárpatak részeit. E birtokokat 
Mátyás király 1458-ban a beszterczei uradalommal és grófsággal 
együtt nagybátyjának: horogszegi Szilágyi Mihálynak adományozta, 
a kinek halálával azonban, vagy talán még előbb, ismét vissza­
jutottak azok a Mátyás király kezébe. Ugyanő 1463-ban némely 
kolozsvármegyei s Sárpatak és Körtvélykapu tordavármegyei hely­
ségeket szent-iváni Székely Mihály és Héderfá(ja)i István beszterczei 
királyi várkapitányoknak adományozta. Székely Mihály az 1467.évi 
érd. lázadáskor szintén hűtlenségbe esvén, e két helységben bírt 
részei királyi adományul a monoszlai Csupor Miklós érd. vajda 
kezére jutottak. Közben (1443—1467.) e birtokok némely részei, 
jelesül a két Filpes és Unoka, időnkint cserében vagy adományul, 
a farnasi Veresek kezén is voltak a Hunyadiaktól, a kik ezen­
kívül 1455-ben a Mezőségen fekvő Iklánd, Bodon, Kapus és 
Keméntelke (ma Torda-Aranyosmegye d.-k. zugában) helységek 
részeit is megszerezték, cserében a Csáki-aktól. Nincs azonban 
róla tudomásunk, hogy e négy helység valóságos birtokába 
beléptek volna.
Hunyadi János ezenkívül — mint már említők — 
1443. óta az addig királyi Görgény várát és nagyterjedelmü 
uradalmát, valamint a hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez szá­
mított., de már inkább Tordába sorozott, előbb szintén királyi 
Léta várát is bírta egy ideig, szintén tartozékaival együtt, melyek 
akkor részben Kolozs-, részben Tordavármegyében feküdtek,
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ma azonban egyedül Torda-Aranyosvármegye területén találhatók. 
Ezek közül: Hagymás, Monyoróság vagy Monyaróság (ma Magyaró­
ság), Szent-Király vagy Oláh-Szent-Király (ma Pusztaszentkirály), 
Kókbik vagy Kékbük (ma Kékbükk puszta), Egres vagy Rah-Egres 
(ma Ruhaegres), Sütmeg, Asszonfalva s Alsó-File és Felső-File 
vagy Alsó-Füle és Felső-Füle számíthatók a középkori Torda- 
vármegyéhez.
Béta vára kétségkívül kezdettől fogva királyi vár volt 
a XV. század közepéig, s mint több más erdélyi vár, állandóan 
a mindenkori érd. vajda tisztsége alatt állt, a ki saját embereivel 
rakta meg s innen intézte vagy intéztette Tordavármegye terü­
letének ügyeit is. I. Ulászló király kora óta magánosok kezére került. 
Eleinte a kerepel Erdélyi másként Herepei Márké (1441., 1443.), 
majd a kusalyi Jakes-oké (1450.), aztán Hunyadi János nővéréé : 
Klára asszonyé, s általa a Dengelegi vagy dengelegi Pongrácz 
családé lett (már 1450. és később), utánok pedig, valamikor 
1504. táján, a gyarmati Balási-ak azaz Balassák birtokába került.
A dengelegi Pongráczok ezenkívül az erdélyrészi Fejérvár­
megyében fekvő Diód várukhoz a Mezőségen 7 falu, jelesül 
Gerebenes, Szakái, Szengyel, Bodon, Kapus, Keméntelke és 
Iklánd részeit bírták, végül — mint már fentebb láttuk — jó 
hosszú ideig Toroszkó várát és tartozékait tartották kezükön. 
Mezőségi birtokaikat a XVI. század elején az erdélyrészi Fejér-, 
illetve Küküllővármegyéből való esesztvei vagy héderfájai Bar- 
labásiak vagy Barrabásiak szerezték meg, kir. adományban is (1513).
Visszatérve, a honnan kiindultunk, Görgény vár s a Kacsics- 
és Tomaj-birtokok vidékére, ezek szomszédságában, Szászrégentől 
déli irányban s folytatáskép odább nyugatra főleg a Mezőségen, 
a XV. század elejétől (1405.) kezdve a Becse-Gergely nemzetségből 
származó Somkerekiek vagy somkereki Erdélyiek voltak birtokosok. 
Birtokaik központja a mai Maros-Tordamegyében, Marosvásár­
helytől é.-k. fekvő Gernyeszeg helység, kastélylyal vagy várral, 
melyhez e tájon Sáromberek (ma Sáromberke) város, Ill(y)e 
(ma Kisillye), Csanád vagy Gsenád (ma Erdőcsinád), Szederjes 
(ma Kis- és Nagyszederjes), Sárpataka vagy Sárpatak, Szent-Iván 
vagy Vajda-Szent-Iván, Unoka, Körtvél(y)kapu (ma Körtekapu 
vagy Körtvekapu), Néma (ma puszta) helységek, a Gernyeszeg 
és Sáromberek szomszédságában feküdt Ebes vagy Ebestelki és
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a Sáromberkével szomszédos Nebáncs ima Libáncs puszta) 
helységek vagy inkább puszták, s odább nyugatra a Mezőségen 
Ries vagy Rües (az eddig felsoroltak a inai Maros-Tordamegyében), 
Gereben(y)es, Záh, Szakái és Szengyel helységek (ma Torda- 
Aranyosmegyében), egészben vagy részben, tartoztak. Ezenkívül 
1408-ban, cserében Mátyás királytól, a görgényvári uradalomból 
a Gernyeszeg szomszédságában fekvő Péterlaka (ma Magyar- 
péterlaka) és Kórtvél(y)fája helységeket kapták, amelyeket azonban 
később nem találunk birtokukban. Ellenben kezükön találjuk 
a XV. század második felében az ép felsorolt birtokokkal szom­
szédos, nagyrészt szintén a Mezőségen fekvő Póka, Pakocsa vagy 
Pagocsa, Sóspatak (ma Kerelősóspatak), az ennek határában 
feküdt Szent-Miklós vagy Puszta-Szent-Miklós, Lekeneze és 
Dátos helységeket, a valahol ezek vidékén feküdt Venencze 
pusztát (részben a mai Maros-Torda-, részben Torda-Aranyos­
megyében), a melyeknek részeibe 1487-ben a somkereki Erdélyi 
Miklós leányai után a farnasi Feres, Betleni, kendi Baládfi, 
Kendi és (patai) Dezső családok tagjai igtattatták magokat; 
továbbá Lőrinczteleke vagy Lőrinczteleki pusztát (a mai torda- 
aranyosmegyei Mezősályi határában), vétel utján a dobokavár- 
megyei Kecsetiektől; végül az odább nyugatra ('l'orda várostól 
ny.-é., szintén mai torda-aranyosmegyei területen) fekvő Szent­
király (ma Pusztaszentkirály) részeit, melyeket 1501-ben szil- 
vási Gsezeliczki Mátyásnak adtak.
Somkereki Erdélyi István szintén csatlakozván áz 1467. évi 
érd. lázadáshoz, gernyeszegi kastélyát tartozékaival együtt előbb 
monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának adta Mátyás király, 
majd ennek halálával ugyané kastélyt és tartozékait, s ezen­
kívül a szintén hűtlenségbe esett farnasi Veres Benedek vagy 
János öt helységben, u. m. Detreh vagy Tetreh (ma Alsódetrehem), 
Mindszent (ma Mezőmindszent vagy Felsődetrehem), Bői vagy 
Bél (ma Mezőbő), Kők (ma Mezőkók) és Dátos (ma Marosdátos, 
valamennyi ma Torda-Aranyosmegyében) helységekben levő 
részeit, zálogkép, illetve cserében a trencsénvármegyei Sztrecsén 
várért, szent-miklósi Pongrácz Lászlónak és feleségének, Jusztina 
asszonynak. E birtokokat, az ép fölsorolt öt helységgel az idő­
közben megözvegyedett Jusztina asszony, második férje, a hűtlen 
Suki Mihály fia Pál is elhalván, harmadik férjének: a hűtlen
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somkereki Erdélyi István íiának Jánosnak adta zálogba. Ily módon, 
t. i. házasság utján, a gernyeszegi kastély és tartozékai mégis 
visszakerültek a somkereki Erdélyiek birtokába, megpótolva 
a hűtlen farnasi Veresek öt helységben fekvő részeivel, a melyeket 
együttvéve 1496-ban uj-adományul kapott II. Ulászló királytól 
nevezett s. Erdélyi János és felesége Jusztina asszony. Ez alka­
lommal azonban Illyét azaz Kisillyét valami okból nem sorolják 
föl, valamint Unokát sem, mely kétségkívül az azt 1475-ben 
kir. uj-adományul kapott Piski György kezén maradt; végül 
Detreh, Mindszent és Dátos helységeket sem, melyeket s. Erdélyi 
János és neje időközben: 1494-ben a farnasi Vereseknek egyez­
ségiig visszabocsátottak.
A somkereki Erdélyiek tehát a régi Tordavárinegyében, 
a mai Maros-Torda- és Torda-Aranyosmegye területén : 1 kastély 
vagy vár, 1 város, s részben vagy egészen 31 helység vagy puszta 
urai voltak. E birtokok közül az emlegetett János és neje 
1491-ben Szent-Iván, azaz Vajda-Szent-Iván s Szakái és Szengyel 
(azaz Mezőszakái és MezőszengyelJ részeit egyezségileg a szent- 
iváni Székelyeknek, 1507-ben pedig Rücs és Pakocsa részeit 
a szengyeli Kis, Kovács és Lörinczi s az udvarhelyi Ficsor 
családok, Csanád részeit a Szengyeli s Szederjes részeit a sárom- 
berki Nagy családok tagjainak adta.
Ugyané tájakon, többfelé, 1 várban és mintegy 27 hely­
ségben földesur különböző czímeken a somkereki Erdélyiekhez 
hasonlóan a Becse-Gergely-nemzetségből származó, szintén elő­
kelő Betleni vagy Betlemi család, főleg a XV. század végén 
és a XVI. század elején. Egyik birtokcsoportjuk a Szászrégen 
közvetetlen közelében az olykor Kolozsvármegyéhez számított, 
de inkább tordavármegyei Magyar-Filpes (ma Magyarfülpös) és 
Szász-Filpes (a mai Kisfülpös, Kolozsvármegyében), melyekre 
nézve azonban a XVI. század elején megejtett igtatás alkalmával 
a harinnai Farkasok ellenmondással éltek; a második ugyan­
csak Szászrégentől é. és é.-k. felé, a Maros felső folyása mentén 
fekvő Vécs vár, Vécs és a két Idécs (ma Alsó- és Felsőidecs), 
Lövér vagy Lövél (a mai Lövél), Alsó- és Felső-Idécspataka (ma 
Idecspatak), a valahol e tájon feküdt Veresszék vagy Veresszeg, 
Szakái (azaz a mai Erdőszakái), Disznojó vagy Disznajó és Szász- 
Disznojó (ma Disznajó), Hodák (Maroshodák) és Liget (Maros­
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liget), melyeket a losonczi Dezsőfiek illetve nádasdi Ungorok 
birtokaiból szereztek. A harmadik a Mezőségen azon a vidéken 
terült el, a hol a mai Torda-Aranyos és Maros-Tordamegyék 
összeérnek, s több részből állt. Jelesül: Erese, Bala, Rics vagy 
Rücs, Gerebenes, Uraj és Pete, vétel utján 1497. óta az e vidéken 
már 1469-ben birtokos, Bereg- illetve Ugocsavármegyéből való 
eszényi Csapiaktól; Bodon, Keméntelke és Iklánd 1501. óta, 
ugyancsak vétel czímén a kolozsvármegyei györgyfalvi Henke 
családtól; végül Dátos, Lekencze, Sóspatak, az ennek határában 
feküdt Szent-Miklós és Kapus részei, melyekben 1515-ben 
találjuk birtokosnak.
A farnasi Peres-eket előbb említém. E család a kolozs­
vármegyei Farnas vagy Farnos helységről olykor Farnasi-n&k 
vagy Farnosi-nak is nevezte magát s egyik tordavármegyei bir­
tokáról olykor a detrehi előnevet is viselte. Különböző czímen 
kapott vagy szerzett nagyterjedelmű jószágai a mai maros-torda- 
megyei Magyarfülpös és Unoka (Szászrégentől ny.-d.) vidékétől 
nyugat felé a torda-aranyosmegyei Mezőségen át a Toroczkó 
közelében fekvő két Oklos (a középkorban inkább: Aklos) 
helységig terültek el. Ez irányban haladva az övék volt időn- 
k int: a Tordavármegyéhez számítható Magyar-Filpes vagy Nagy- 
Filpes (ma Magyarfülpös) és az olykor szintén Tordavármegyéhez 
számított, de inkább (s ma is) kolozsvármegyei Szász-Filpes 
vagy Kis-Filpes (ma Kisfülpös), csere czímén a Hunyadiaktól 
1443. ó ta ; a szomszédságban Unoka kormányzói adományul 
1447. ó ta ; ugyané tájon Pinár, s odább nyugatra, mai tordá- 
aranyosmegyei területen Gerebenes és Dátos, cserében 1460. óta 
a velők rokon Kecsetiektől; közelebb a Maroshoz Sóspatak 
azaz Kerelősóspatak) és az ennek vidékén feküdt Szent- 
Miklós, ugyancsak kormányzói adomány czímén 1451. óta 
a magvaszakadt tuzsoni Bolgár László után ; a Mezőségen Szent- 
Jakab, Bői, Ból vagy Bél (ma Mezőbő), Kők, Kok vagy Kak 
(ma Mezőkók), Detreh vagy Tetreh (ma Alsódetrehem), Mind­
szent vagy Mentszent (ma Mezőmindszent vagy Felsődetrehem), 
Tóhát, az ezek vidékén feküdt Urkonfalva és Farkaslaka, továbbá 
Orke vagy Erke, Gyéres vagy Géres (ma Aranyosgyéres), az ennek 
szomszédságában feküdt Tordalaká, s a Torda város határában 
feküdt Péterlaka, kimutathatólag 1441. illetve 1454. óta — úgy
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látszik —· házasság utján a detrehi vagy bartáni Peresektől; 
1453-ban valami czímen, úgy látszik, Sáli (azaz Mezősályi); 
a Maros mentén Bogát és Ludas részei, kir. adományul a hűtlen 
Bogáti Andrástól, 1464. ó ta ; úgy látszik, ugyanez idő óta Mikes 
és Szelestye vagy Szelistye (Torda várostól é.-ny.), vétel utján 
ugyancsak a Bogátiaktól; s végül e helységektől d.-ny. felé 
Aklos vagy Oklos, mintegy 1450. óta, kormányzói adomány 
czímén a magvaszakadt tuzsoni Bolgár László után ; azaz mindent 
összevéve mintegy 23—26 helység részei. Ezek közül viszont 
Gerebenes és Pinár részeit 1466-ban Benedek és János cserébe 
adták szent-annai Tót Istvánnak.
Ez a Veres Benedek és János az erdélyi lázadásban való 
részvételük miatt hűtlenségbe esvén, a Mátyás király adománya 
alapján, 1467—1468. táján vagy később, több birtokuk vagy 
birtokrészük idegenek kezére került. — Jelesül Torda város 
közönsége kapta a határában feküdt Péterlakát; a jász-belény- 
szállási Sándor Pál pocsiteli kir. várnagy kapta Szent-Jakab 
részeit, majd az ő halálával és magvaszakadtával 1472-ben 
ugyanazt a dobokavármegyei szilkereki Gebärt Benedek, a kolozs- 
vármegyei Szomordoki Mihály és Kórógyi Bertalan és a jász-belény- 
szállási Ficsor Márton. Ez utóbbi birtok részei azonban az 
aranyos-széki kevendi Székely Jakab és fiai kezére kerültek, a kik, 
mint látni fogjuk, más részeket is kaptak a nevezett hűtlen Veresek 
jószágaiból. — Píkre András kapta 1468-ban a Mezőségen fekvő 
Szent-Jakab, Bői, Kók, Detreh, Mindszent, Tóhát, Orke, Gyéres, 
Tordalaka, továbbá Gerebenes, Sóspatak és Szent-Miklós részeit, 
majd az ő halálával és magvaszakadtával még ez évben 
monoszlai Csupor Miklós érd. vajda, a ki ezenkívül szintén 
ugyanez évben a 2 Filpes vagy Fülpös, Unoka és Dátos részeit 
is kir. adományul nyerte. Az ő halálával és magvaszakadtával 
kir. adományul Géres, Tordalaka, Örke és Tóhát részei 1474-ben 
az említett kevendi Székely Jakab, Magyar-Filpes és Szász-Filpes 
részei 1475-ben a dobokavármegyei harinnai Farkas Tamás, s 
Unoka részei ugyancsak 1475-ben Fiski György kezére kerültek, 
a ki ezenkívül a XV. század vége felé Szent Jakab más részeit 
is kezén tartotta, ügy látszik azonban, hogy a farnasi Veresek 
mikesi és szelestyei részeit is Csupor Miklós kapta valamikor, 
mert e részeket 1474-ben, mint az ő urafogyott birtokát adta
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ficsóczi Fics Máténak Mátyás király. — Végül somkereki Erdélyi 
János, illetve felesége Jusztina kapták Mátyás, majd II. Ulászló 
királytól Bői, Detreh, Mindszent, Kók és Dátos részeit, melyeket 
azonban, Bői és Kók némely részeinek kivételével, 1494-ben 
az időközben Mátyás király halála után Lengyelországból vissza­
tért farnasi Veres Jánosnak egyezségileg visszabocsátottak. Ez a 
János pör utján is igyekezett visszaszerezni a maga és testvére 
Benedek régi jószágait. 1505-ben: Unoka, Szent-Jakab, Géres, 
Örke helységek s Péterlaka és Tordalaka puszták birtokába 
igtattatta magát, de ellenmondásokkal. Özvegye Krisztina asszony 
1515-ben Mikes és Szelestye, fia Márton 1518-ban: Szent-Jakab, 
Detreh, Mindszent, Kók, Tordalaka és Dátos helységekben még 
mindig birtokos. Mikes és Szelestye némely részei a XV. század 
végén házasság czímén a dobokavármegyei Szilvást-ak, más 
részei pedig 1501-ben örökös vétel utján a mind Kolozs-, mind 
Tordavárm egyében birtokos szilvási Csezeliczki-ek, — végül 
Tóhát, Géres és Tordalaka részei, mint időközben a kevendi Székely 
Jakab birtokai, úgy látszik, vele kötött egyezség alapján, ugyan­
csak a farnasi Veres családba történt beházasodás czímén, 
szintén a nevezett SzilvásiaJc és a dobokavármegyei Kecsetiek 
kezére jutottak.
Ugyané tájakon két más, nem e vármegyéből való család 
is kapott vagy szerzett birtokokat, t. i. a Nagyvölgyi és a Kecseti, 
előbbi Bács és Bodrog vármegyékből, utóbbi pedig, mint már 
láttuk, a dobokavármegyei Kecsetről. A XV. század közepe 
táján mindkettő sógorsági viszonyban állt a nevezetes szerepet 
játszott farnasi Veresekkel, jelesül Nagyvölgyi László a szintén 
bodrogvármegyei, de Tordavármegyében is nagybirtokos bar- 
táni Peres György Ilona nevű, farnasi Veres Dénes pedig ugyan­
annak Katalin nevű leányát bírta nőül; viszont Kecseti Lászlónak 
az erdélyi lázadásban nagy szerepet vitt f. Veres Benedek és 
János nővére: Anna, valamennyien a nevezett Dénes gyermekei, 
volt a felesége. Nagyvölgyi László 1441-ben e Dénessel együtt 
bírta a ma Torda-Aranyosvármegyében, a Mezőségen fekvő: 
Szent-Jakab, Bői vagy Bél, Kók vagy Kak s Magyar- és Oláh- 
Detreh (ma Alsódetrehem), később pedig a mai Maros-Torda- 
vármegyében, Szászrégentől ny. és d.-ny. fekvő Szász-Filpes, 
Magyar-Filpes és Unoka helységek részeit, utóbbiakat cserében
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illetve adományul Hunyadi Jánostól. — A Kecsetiek közül Péter 
váczi püspök, a ki olykor Agmándi néven is előfordul, 1445-ben 
és 1447-ben rokonaival, egyebek közt édes testvérének Andrásnak 
fiával Lászlóval, továbbá farnasi Veres Dénessel együtt kapta 
Hunyadi János érd. vajdától cserébe Magyar-Filpes és Szász- 
Filpes részeit. E Kecseti László sógoraival: farnasi Veres Benedekkel 
és Jánossal együtt szintén részt vévén az 1467. évi erdélyi 
lázadásban, 1468-ban az ő Magyar-Filpes, Szász-Filpes, Unoka, 
Néma, Gerebenes és Dátos helységekben (összesen hat) e far­
nasi Veresekkel közösen bírt részeit is m. Csupor Miklós érd. 
vajdának adományozta Mátyás király; többi birtokait, jelesül 
Péterlaka részeit Torda város közönségének, Sáli helységben levő 
részeit pedig a hunyadvármegyei Mápoltiaknak. E hűtlen László 
gyermekeit azonban még 1493. táján is bennetaláljuk atyjoknak 
némely kolozsvármegyei, valamint Gerebenes és Néma torda- 
vármegyei helységekbeli részeiben, melyeket minden kétségen 
kívül e László atyjának, a föntebb már említett Andrásnak fele­
sége : a maros-széki Szent-Király helységből eredő Szentkirályi 
(István leánya) Ilona asszony után (mint eredetileg a Méhesi 
vagy méhesi Gyerőfi család birtokait) örököltek, ügyanőket 
1496-ban, mint már említőm, anyjok: farnasi Veres Anna után 
Géres, Tordalaka és Tóhát részeibe igtatták. A Kecseti család 
más tagjai ezenkívül 1428-ban Lőrinczteleki pusztájokat (a mező­
ségi Sályi vagy Sáli határában) a somkereki Erdélyieknek, 
a XV. század legvégén pedig almási részeiket (ma Maros-Torda- 
megyében) előbb a székely Szentmihályiaknak, majd a küküllő- 
vármegyei héderfá(ja)i Barlabásiaknak örökítették el. Végül 
ugyancsak a XV. század vége felé szintén ugyané rokonságból 
való más Kecsetiek, a Szentivániakkal azaz Vajdaszentivániakkal 
való házasság utján, Vajda-Szent-Iván és (Mező-) Szakái hely­
ségekben is birtokosok voltak.
A bartáni vagy detrehi Peres-éket már a farnasi Veres-eknél 
és Nagy völgyi-éknél is említém, a Mezőségen elterülő birtokaikkal 
együtt. Ennek az eredetileg bodrogvármegyei családnak egyik 
tagja: György mester, a XV. század elején a Zsigmond király 
által fiusított tetrehi vagy tordalakai Urkund(-fi) Ilonát vette 
nőül s ezen a czímen szálltak át a már fölsorolt birtokok az ő 
utódaira. A tetrehi vagy tordalakai Urkund-fiaknak azonban
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a XIII. és XIV. század folyamán több más birtokát is említik 
e vármegyében, a Mezőségen, továbbá az Aranyos folyó mentén, 
s az aranyosi székely székbe Felvincztől nyugati irányban hosszan 
beékelődő iigedi vagy fügedi völgyben. Viszont később, a XV. szá­
zadban, a tetrehi Peresek birtokai között több olyat is emlí­
tenek, a melyeket az Urkund-fiak birtokai között az előbbi 
századokban nem soroltak föl. Ilyenek: Szent-Jakab, Ból vagy 
Bői, Kak vagy Kök, Mindszent, Farkaslaka és Tóhát a Mező­
ségen, a melyek azonban azért, bizonyára mint Tetreh eredetileg 
föl nem sorolt vagy csak újabban keletkezett tartozékai, mégis 
Urkund-fi birtokoknak tekintendők.
E családdal egy vérből: a Tikod vagy más nyom szerint 
a Kolota- vagy Kalota-nemzetségből eredőnek látszanak a csupán 
a XIV. század végén és a XV. elején emlegetett Figödiek vagy 
Figediek, továbbá a később is élő Gerendiek és Hadréviek.
Nagyobb birtokokat a Hunyadiak korában a Miklós-ok 
családjának: a Gerendieknek kezén találunk, főleg az Aranyos 
alsó folyása mentén, a mai Torda-Aranyosinegyében. Ezek : Gerend 
s tőle déli irányban a Maros mentén Hadrév, Kecze, Szent- 
Márton vagy Gerend-Szent-Márton más néven Régön (ma Sós- 
szentmárton), Vajdaszeg vagy Vajdaszege; továbbá Gerendtől 
kel. és é. felé: Keresztur (ma Gerendkeresztur) s az ennek 
határában feküdt Görgőd, Lóna másként Alsó-Lóna (ma Aranyos- 
lóna), Szent-Király (ma Gyéresszentkirály), a két Örke vagy 
Erke (ma Mezőörke), Egerbegy és kissé távolabb é.-k. Ezeked 
(ma Mezőezikud); végül Gerendtől nyugat felé az Aranyos-szék 
testébe nyúló bárom Figed vagy Figöd, s a Tordától nyugat 
felé, Peterd, Egres, Indal sat. vidékén feküdt Zárkád vagy 
Szarkád (összesen 17) helységekben illetve pusztákon, amelyeknek 
egyikében-másikában tőlök a XV. század folyamán házasság 
czímén a Berzevicziek, Bogátiak, a Hunyadvármegyéből eredő 
Barancskaiak és a turöczvármegyei Tótprónaiak is részesek 
voltak. — A Hadréviek ugyané birtokok közül a XV. század 
közepe táján (1440., 1444.) az ismeretes nyomok szerint: Gerend; 
Hadrév, Kecze, Szent-Márton, Lóna, Keresztur és Egerbegy hely­
ségekhez tartanak jogot a Gerendiekkel, s egyszersmind a század 
második felében (I486.), valószínűleg házasság utján, a Maros 
felsőbb folyása mentén, szintén mai torda-aranyosmegyei területen
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fekvő Magyar-Dellő ésOláh-Dellő helységek részeihez a Kerelőiekkel 
szemben. Ugyané rokonsághoz látszanak tartozni a XV. század 
folyamán szereplő hadrévi Bíró és Fekete nevű nemesek is.
Az eddig fölsorolt birtokosokkal különösen a Mezőségen, 
a Maros mentén s az Aranyos mellékfolyóinak vidékén, leg­
nagyobbrészt Torda-Aranyosmegyében, a küküllővármegyei Rad­
ii óiról radnolti vagy rannóti előnevet is viselt Bogáti család 
volt szomszédos, melynek birtokai a Tordától d.-k. fekvő Bogát 
és Ludas (ma Marosbogát és Marosludas), ezektől k.-é. Kemén- 
telke, Iklánd, Kapus, Bodon és Pakocsa vagy Pagocsa, é.-ny. 
Örke, s Tordától é.-ny. Mikes, Szelestye vagy Szelistye. E ter­
jedelmes, mint látjuk, 10 helységre kiterjedő birtokokon kívül 
azonban e család még a Torda város szomszédságában feküdt 
Szent-Miklós várát is adományban kapta 1441-ben I. Ulászló 
királytól, a hozzátartozó Szent-Miklós helységgel és Torda városi 
vámmal együtt. Időközben házasság (részben pedig erre követ­
kezett királyi adomány) czímén Tordától ny. és d.-ny. Jára 
várában és tartozékaiban a Járaiaktól, Toroszkó várában és 
uradalmában a Toroszkaiaktól, Tordától d.-k. az Aranyos mentén 
a Gerendiek némely jószágaiban, s a Mezőségen Sóspatak és 
Póka (utóbbi ma Maros-Tordamegyében) helységekben a tuzsoni 
Bolgároktól szintén részes volt. Végül a család egyik tagja 
(András) a meggyesfalvi Alárdfiaktól cserében a mezőségi Uraj 
(ma Mezőuraly), Pete és Gerebenes részeit kapta, de, mint látszik, 
e részek valóságos birtokába sohasem lépett be. — Viszont 
jószágaik némely része, különféle czímeken, idegenek birtokába 
jutott ■ jelesül házasság utján a dobokavármegyei Sólyomkői 
(Meny hért-fi), az erdélyrészi fej érvár megyei Rétéli, a XVI. szá­
zadban olykor (1507., 1523.) «Bogáti» vagy «radnolti Bogáti» nevet 
is viselt erdélyi szász Altamberger vagy Altemberger, a doboka­
vármegyei Tótöri; királyi adomány illetve vétel czímén (1464.) 
a farnasi Veres; ugyancsak királyi adományul (1600.) a pókai 
Detrehi; örökös vétel utján (1505.) a bodrogvármegyei czobor- 
szent-mihályi G.zohor; végül cserében(1465.) a meggyesfalvi Alárdfi 
család birtokába. Utóbbi elidegenítésnek azonban, mint már 
említém, ugv látszik, sohasem lett foganatja.
Ugyané vidéken még több más, székely eredetű család volt 
nagyobb birtokok u ra ; jelesül a Maros-székről való s a szom­
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szédos Kolozs- és Küküllővármegyében is birtokos, ép említett 
meggyes falvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, eresei Alárdfiak 
vagy Aladár fiák, Alárd-ok más néven Meggyesfalviak, Eresetek sat., 
Szászrégentől d.-ny. felé a Mezőségen : Újfalu, Pete, Uraj, Szakái, 
Gereben(y)es, Sályi vagy Sáli (ma valamennyi Torda-Aranyos­
megyében), Rücs vagy Rics, Néma, Rozéd (ma Bazéd), Bala és 
Erese (ma Nagyercse, Maros-Tordamegyében), összesen tehát 
11 helységben, melyek egyikéhez-másikához rokonság czímén 
tőlök a fejérvármegyei Forrói vagy Forrai, a küküllővármegyei 
péterfalvi Porkoláb, Kerelei vagy Kerel(l)öi és Somogyoni, a 
Toroszkai, továbbá a székely csávási Erdő és szent-mihály- 
falvi Székely, a küküllővármegyei kis-kendi Baládfi, a fejérvár­
megyei Nagylaki és bizonyos Cseh családok is jogot formáltak.
A hasonlókép maros-széki székely szent-györgyi vagyis 
erdö-szent-györgyi Meggyes-ok a mai Torda-Aranyosmegye terü­
letén, a Mezőségen: Dátos (ma Marosdátos), Lekencze vagy 
Lekenczető (ma Maroslekencze), Sóspatak (ma Kerelősóspatak) 
és az ennek határában feküdt Szent-Miklós, továbbá Pete, Uraj 
(ma Mezőuraly), Iklánd (ma Kis- és Nagyiklánd), Keméntelke, 
Kapus, Bodon, Gerebenes és Sáli, a mai Maros-Tordamegye 
területén, Szászrégentől d.-ny. Rücs vagy Rics, Néma, Bozéd vagy 
Bohéd (ma Bazéd), Erese (ma Nagyercse), az e vidéken feküdt Pinár, 
s odább dél felé, már a székely Maros-szék testében, Maros- 
vásárhely közelében é.-ny. fekvő Egerszeg helységekben (összesen 18) 
voltak földesurak. Meggyes Balázs hűtlenségbe esvén, e nagy- 
terjedelmű birtokait (1481-ben) Mátyás király Bátori István 
országbírónak és erdélyi vajdának, majd II. Ulászló király 
(1493-ban), egyebek közt a Bátoriak ellenmondásával, futaki vagy 
futagi Nagy Balázsnak adományozta. E helységek némely részei 
azonban e Meggyes Balázs leánya Zsófia, előbb a Barcsai Gáspár 
jegyese majd felesége, később a gyerő-mónostori Kabos Gáspár 
neje kezén maradtak; más részeihez pedig (1481.) a küküllő­
vármegyei széplaki Borda és az erdélyrészi fejérvármegyei 
nyéni Tél családok tartottak jogot.
A szintén Maros-székről való «telegdi székely» dátosi, 
szent-királyi, tuzsoni Bolgár másként Szentkirályi, Tuzsoni vagy 
Tuzsondi család a Maros mentén, a mai Torda-Aranyosmegye 
területén: Dátos, Lekencze másként Lekenczető vagy Oláh-
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Lekencze (ma Maroslekencze), Sóspatak és a határában feküdt 
Szent-Miklós ; odább nyugaton, Toroczkó közelében é.-ny. Aklos 
másként Oklos vagy Nagy-Aklos (ma Nagyoklos); Marosvásár­
helytől é.-ny. és é., a mai Maros-Tordamegye területén: Pakocsa 
vagy Pagocsa, Pakocsateleke sat. (ma Mezőpagocsa), Póka és 
Magyar-Filpes ma Magyarfülpös (utóbbi 1404-ben, később, úgy 
látszik, nem) és az ismeretlen fekvésű Barófészek (?) helységekben 
(összesen 8—9) volt birtokos, kir. adomány, örökös vétel s, úgy 
látszik, más ezímeken is. E birtokai némely részeihez a XV. század 
első felében házasság utján a Bogáti és Toroszkai, továbbá 
a küküllővármegyei apa-nagyfalusi vagy ebesfalvi Apafi, hosszú- 
aszói Francziás és széplaki Bordi családok némely tagjai tar­
tottak igényt. Bolgár László családjának utolsó sarja a török 
elleni harczok folyamán eltűnvén, Aklos vagy Nagy-Aklos, Sós- 
patak és Szent-Miklós helységekben levő birtokainak részeit 
(1450., 1451.) Farnasi{Veres) Dénes, Vízaknai Miklós, vingárti Geréb 
János és gyerő-monostori Kernén István kapták a kormányzótól.
Velők egy tőből három más család eredt. Egyik a tuzsoni, 
méhesi, szent-annai, szent-györgyi, szent-királyi, szopori és majosi 
vagy májusi Tót család, mely szintén viselte a Tuzsoni nevet, 
s Dátos, Lekencze, Pagocsa és Póka helységekben szintén· birtokos 
volt, és ezenkívül a mai Torda-Aranyosmegye é.-k. és Maros- 
Tordamegye d.-ny. határvidékén: Sáli (azaz Mezősályi) és Almás 
(ma Pusztaalmás) továbbá cserében a farnasi Veresektől (1406.) 
Gerebenes és Pinár, végül a Szentgyörgyi családba való beháza­
sodás ezímén: Szent-György (azaz Marosszentgyörgy), Keresztár 
(azaz Póka kérész tun, Majos vagy Majus (ma Mezőmajos) és Bala, 
tehát összesen időnkint mintegy 12 helységben. — A másik 
rokon család főleg a Tuzsoni nevet viselte, de a XV. század 
közepe óta egyik tagjáról Tamásról a tuzsoni, náznánfalvi, szent- 
királyi és méhesi Tamási nevet is fölvette. Birtokai közül e tájon 
Póka, továbbá Néma és Sáli helységeket említik. Előbbihez 
1426-ban rokonság ezímén Kecseti Istvánná tartott jogot, utóbbit 
tuzsoni Tamási Péter 1407-ben meggyesfalvi Alárd Lászlónak 
eladta. —· A harmadik rokon család a maros-széki Szent-Király 
helységről leginkább a Szentkirályi nevet viselte, de a XV. század 
közepéig olykor szintén szerepelt Tuzsoni, sőt olykor Dátosi 
néven is. Birtokai az ép említett Néma és Gerebenes, melyeken
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1447-ben három Szentkirályi-leány: Gyulakutai Péterné, Kecsedi 
vagy Kecseti Andrásné és (harinnai) Farkas Jánosné osztoz­
kodott; továbbá Dátos, Iklánd, Kapus, Gerebenes, Sáli, Néma 
és Pinái-, melyeknek részeit 1495-ben szintén egy Szentkirályi­
leány: a szent-mártoni Jánosi György özvegye, a szent-királyi 
Csám-aknak adta e l; összesen tehát mintegy 7 helység.
A hasonlókép Maros-székről való, olykor szent-annai elő­
nevet is viselő Gyulakutai család ugyané tájakon : Dátos, Iklánd, 
Keméntelke, Kapus, Bodon, Gerebenes, Sáli, Néma, Pinár és 
Illye (azaz Kisillye) helységek (összesen 10) részeit 1482-ben, 
mint ősi birtokait, kapta Mátyás királytól. Ugyané birtokokat 
azonban (Néma és Dátos kivételével) a XV. század 90-es éveiben 
a Balázs fia Miklós édesanyjának s ez édesanyja második fér­
jének, tehát mostoha-atyjának: a Nagymihályi vagy nagy- 
mihályi Nagy nevet is viselő szent-annai vagy nagy-mihályi Pólyák 
Albertnek örökítette el.
Az ép tárgyalt székely családok szomszédságában a hír­
neves Toroszkai (újabban Toroczkay) család volt összesen mintegy 
12 helységben részbirtokos. Toroszkai Ellyős azonban részt vévén 
az érd. lázadásban, birtokait 1467—1468-ban Mátyás király 
szintén elkobozta, s hívének, nádasát Ungor vagy Ongor Jánosnak 
adta, a kiről azok a XVI. század elején (1507.) a Mátyás és 
II. Ulászló királyoktól (1473., 1502.) megerősített örökösödési 
szerződések értelmében- Szobi Mihályra szállottak. E birtokok 
— melyeknek megyéjét mindig zavarosan közük s időnkint nem is 
egyformán sorolják föl — a mai torda-aranyosmegyei mezőségi 
vidékről keleti irányban a mai Maros-Tordamegyébe haladva: 
Bodon, Kapus, Keméntelke, Iklánd, Dátos, Lekencze, Sóspatak 
és az ennek határában feküdt Szent-Miklós, továbbá Egerszeg 
(már a székely Maros-szék testében), Pakocsa és Póka, s az isme­
retlen fekvésű Kucs vagy Kút.
A Toroszkaiak törzsbirtoka és ősi fészke azonban, a megye 
d.-ny. részében az Aranyos felső folyása .mentén (mai torda- 
aranyosmegyei területen), Toroszkó más néven Szent-György vagy 
Toroszkó-Szent- György vára volt, melyhez az akkor Várkeve ma 
Székelykő nevet viselő kőszirt aljában elterülő Toroszkó (ma 
Toroczkó) város, malmaival, vasbányáival, vaskohóival és vas- 
verőivel együtt, továbbá 9 helység, jelesül Toroczkótól délre,
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az Enyedi patak felső folyása mentén: Szent-György vagy Toroszkó- 
Szent-György (ma Toroczkószentgyörgy), Bedelő vagy Bedele, 
Bödölő sat. (ma Bedelő) és Gyertyános; az Aranyos mentén 
Toroezkótól é. és d.-ny. mintegy félívben: Borrév, Vidal vagy 
Vidál (ma Vidaly), Újfalu (úgy látszik, a mai Lunka), Fatsága 
vagy Patcsága, Potcsága sat. (a mai Alsó- és Felsőpodsága) s 
Alsó- és Felső-Szo(l)csva tartozott. Toroszkai Ellyős az erdélyi 
lázadáskor hűtlenségbe esvén, e várban és uradalmában bírt 
részeit 1470. elején szintén monoszlai Csupor Miklós érd. vajdának 
adományozta Mátyás király, még pedig a László és Zsigmond, 
mint szintén hűtlenek, itteni birtokrészeivel együtt. Utóbbiak 
azonban e részeik elfoglalása miatt pörbe fogták Csuport az 
erdélyi vajda előtt, a ki e ezímen a Csupor részeit elkobozta. 
Az ő halálával és magvaszakadtával az ő részeit mégis a horvát 
bottyini Kis Jánosnak és általa édes testvérének Bottyini Gábornak, 
valamint mohlityi Klapsity Horvát vagy Kishorvát Jánosnak 
adományozta Mátyás király. Később azonban a várat és uradalmát 
a Toroszkaiakon s a családjukba beházasodott Kevendieken vagy 
Jcevendi Székelyeken és Bogátiakon kívül valamely, de úgy látszik, 
erőszakolt ezímen, a temeshelyi vagy iklódi Désiek és denge- 
legi Pongráczok, utóbbiak kihaltával pedig, a XVI. század elején, 
kir. adományban a Korvin János, majd az ő halálával egy 
ideig magának II. Ulászló királynak kezén találjuk.
Toroszkő várával és uradalmával nyugat és észak felé 
Jára vár és uradalma volt szomszédos. Jára váráról azonban 
csak a XV. század első feléből vannak némi adataink. A tarto­
zékaira vonatkozó adatok is hiányosak; de az összefüggő körül­
ményekből, főleg Jára helység és Jára vára urainak későbbi 
birtoklásából azt kell következtetnünk, hogy a megmaradt 
oklevelekben fölsoroltakon kívül néhány más helység is tartozott 
hozzá. E helységek, mindent összefoglalva, valamennyi a mai 
Torda-Aranyosmegye területén, a következők: Alsó-Jára, Torda 
várostól nyug., a Jára folyó mentén, s ennek szomszédságában 
Kis-Bánya más néven Bánya vagy Oláh-Bánya (ma Kisbánya), 
Szurdok, Szurdog vagy Szurduk, Berkes, az e vidéken feküdt 
Bemete, továbbá Bikái (ma Bikalat), Ivánfalva (a mai Kákova), 
a két Oklos vagy Aklos (ma Kis- és Nagyoklos), az, úgy látszik, 
ezektől ny.-d, a mai Bélavár puszta vidékén feküdt Felső-Jára,
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a hol Jára várát is kereshetjük, a Torda város közelében fekvő 
Szind vagy· Szend, s a mindig ezzel együtt emlegetett Boldócz, 
e vidéktől még távolabb: Tordától é.-k. Gsán vagy Mező-Gsán, 
ennek szomszédságában Szent-Jakab, mely 1303-ban Bőd nevet 
visel (ma Mezőbő és Mezőszentjakab), végül, de csak a XIY. szá­
zadban : Szent-Márton azaz Pusztaszentmárton, Torda várostól 
é.-ny., a kolozsvármegyei határszélen. Magában Jára vagy Bélvár 
várában és nem egyformán már fölsorolt tartozékaiban, a XV. szá­
zad első felében, legrövidebben szólva: a Járni, Zicsi (a somogy- 
vármegyei Zics helység értendő), ettől házasság czímén a körös­
illetve somogyvármegyei Gordovai Fanes vagy Fancs-fi, a Bogáti, 
a járai vagy alsó-járai Szarhadi vagy Szarkai, Szarkágyi, Szarkádi 
és szarkadi vagy bosszuaszói Francziás, a Mezöcsáni másként 
osáni, mező-csáni Torda vagy Tordafi, ismét másként Torda- 
falvi, vagy mező-csáni, hosszuaszói, boldóczi, szent-királyi Osáni 
avagy Hosszuaszói (a küküllővármegyei Hosszuaszó helység 
értendő) vagy más néven Boldóczi; az e vár illetve uradalom 
tartozékainak tekinthető összes fölsorolt helységek egyikében- 
másikában pedig ezenkívül a nevezett Járaiaktól házasság majd 
erre következett királyi adomány utján a Bogáti, ettől vétel 
czímén a bodrogvármegyei czobor-szent-mihályi Gzobor; ugyancsak 
a Járaiak után királyi adományul a szilvási Csezeliczki vagy 
Kezeliczki; a Járaiból kiágazott Alsójárai s ettől házasság utján 
a Lupsai vagy lupsai Kende; azután a járai· Huszár, Kis és 
Székely; az alsó-járai Bolyai; a föntebb már említett különféle 
nevű Csánitól rokonság czímén a várfalvi vagy kevendi Székely 
másként Kevendi vagy Várfalvi, királyi adományul pedig a 
Móré. s a föntebb már szintén említett Lupsai; az előbb hasonlókép 
fölsorolt, Szarkaditól az aranyos-széki székely Szentmihályfalvi 
s a Hosszuaszóitól a czegei Vas (mindkettő házasság utján), 
aztán a Koppáni; a Petlendi, petlendi Solymos, Veres és Magyart; 
az Indali s ettől házasság czímén az aranyos-széki keresedi Nagy 
s vétel utján a petlendi Bakó; végül valamelyik törzsbirtokos család 
után Akioson azaz Nagy-Akloson királyi adományul a tuzsoni 
Bolgár s utána ugyané czímén a farnasi Veres, Vízaknai, vingárti 
Qeréb és gyerő-monostori Kemény családok voltak birtokosok.
Mint a felsoroltakból láthatjuk, a járai uradalom tarto­
zékaiul vehető helységekben több e vidéki, kisebb nemes család
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is bírt részeket. A Járatéi azaz Alsó-Járától é.-k. elterülő tájék, 
az Aranyosba ömlő Hasadat vagy Hosdát (ma Hesdát) és Túr 
patakok alsóbb folyása mentén, ily közép vagy kisebb nemesek 
hazája. Itt fekszik Túr és Csán helység, mely utóbbi a közép­
korban Tur-Gsán nevet is viselt, s ma Pusztacsán néven ismeretes. 
E két helységben a Túri család volt főbirtokos, tőle a XIV. szá­
zadban a Peterdi, a XV-ik vége felé pedig házasság utján 
az ötövényi Etele másként Ételei; továbbá a petlendi Vei-es-sel 
valószínűleg azonos csáni Veres család, melytől 1498-ban 
a Torda városból való Tincs-ek követeltek, házasság czímén, 
részeket; végül Csánban vagyis Tur-Csánban az ennek vidékén 
feküdt Tancsházán, s a kissé odább fekvő Szend vagy Szind 
helységben is birtokos csáni vagy tur-csáni Nagy másként 
Turcsáni család.
Ugyancsak Túr helységben a Hunt-Pázmány nemzetségből 
eredő Peterdiek is birtokosok voltak. E család azonban a kissé 
odább dél felé a tordai basadék (régen inkább : hasadát) vidékén 
fekvő három Peterd helységből eredt, s ezenkívül az ezek szom­
szédságában fekvő Felső-Egres vagy Oláh-Egres (ma Pusztaegres; 
és Koppán vagy Koppánd helységben is bírt részeket. Tőle 
e helységek egyikében-másikában házasság utján a kevendi vagy 
várfalvi Székely családdal kétségkívül azonos Várfalv(a)i, továbbá 
a nem-nemes Tordai vagy tordai Szálai, az olykor Peterdi nevet 
is viselt Kereseti, az Upfpjonyi, az aranyos-széki székely Kocsárdi, 
Szentmihályfalvi, Székely és Tatár családok szereztek jószágokat.
Ugyané nemzetségből való a peterdi Jánus(s)a és a peterdi, 
indali, désfalvi és szarkadi Fancsika máskép (a XV-ik század 
végén) Peterdi és Indali család is. Előbbiről csak annyit tudunk, 
hogy a XV. század végén a három Peterd s az ezekkel szom­
szédos Indal helységben volt földesur; utóbbi a XIII. század 
második felében élt Fancsakától vagy Fancsikától ered, s a három 
Peterden és Indalon kívül Alsó- vagy Magyar-Egresen, s az ezek 
vidékén feküdt Bu(l)cs vagy Bu(l)cstelke és Szarkád más néven 
Náznánháza helységben is birtokos volt. Tőle a XV. század 
végén és a XVI-ik elején Magyar-Peterd, Magyar-Egres és Indal 
némely kisebb részei vétel utján az olykor Dézmás nevet is 
viselő János kereseti majd tordai pap kezére kerültek; továbbá 
házasság utján a három Peterd részei a kolozsvármegyei szu-
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csáki Macskásiak, végül királyi adomány czímén a XVI. század 
legelején Egres, Peterd és Indal részei, mint az állítólag hite- 
hagyott Benedek birtokai, a szilvási Kezeliczki vagy Csezeliczki 
Mátyás kir. udvarnok birtokába.
E tájon, Komjádszeg vagy Komjátszeg, az ennek vidékén 
feküdt Baromiak, s az Indaliakkal való rokonság czímén Indal 
és Alsó-Egres helységekben is birtokos volt a Komjádszegi vagy 
Komjátszegi család, melyből a komjátszegi Kis és Porkoláb, s 
a szintén az indaliakkal való rokonság czímén Indalon és Alsó- 
Egresen birtokos komjátszegi Veres család is kiágazott.
A szomszédos Koppán (ma Koppánd) helységben a koppáni 
Horvát-okon kívül a Koppáni-ak a főbirtokosok, a kiknek Csánban 
azaz Tur-Csánban, mint láttuk Járában, továbbá az Indaliakkal 
való rokonság czímén Indal, Alsó-Egres és Bufljcs vagy Bu(l)cs- 
telke, s egyezségileg a dobokavármegyei szent-mártoni Császáriaktól 
Szent-Márton (azaz Pusztaszentmárton) helységekben is voltak 
részeik. Viszont tőlök, rokonság czímén, a kolozsvármegyei 
Csomafá{ja)iak másként csomafá(jaji Tót-ok szereztek részeket.
Indalon számos, kétségkívül egyeredetíí köznemes családot 
találunk. Ilyenek: a szomszédos két Egresen, Bu(l)cstelkén és, 
mint Járánál láttuk, Berkesen is birtokos Indaliak, a kiktől 
egyik-másik jószágukban beházasodás, vérrokonság; illetve ezen 
alapuló királyi adomány czímén a székely kocsárdi Szemes, 
a Koppányi, Egresi, Komjátszegi, komjátszegi Veres, a Tancsi 
családdal való rokonság utján Szind és Tanesháza helységekben 
is birtokos indali és peterdi Csegezi, a fejérvármegyei Elekesi, 
a mái· említett peterdi Fancsika, az Alsóeg(e)resi és szent- 
mártoni Császári, a székely Aranyos-székről való kereseti Nagy 
és Szentmihályfalvi, utóbbitól örökös vétel czímén a petlendi Bakó 
családok is bírtak részeket; ilyenek továbbá az Indal, Egres és 
Budjes vagy Buíljcstelke helységekben szintén részbirtokos 
indali Bonta, Csemete, Nemes, s az olykor csáni vagyis tur- 
csáni előnevet is viselő indali Szurda; azután az indali Dienesi 
vagy Gyenesi: a,z Alsó-Egresen is birtokos indali Kis; végül 
az indali Nagy, Tárnok, Török és Vincze családok.
Indal szomszédságában feküdt az e vidékről szóló XV. szá­
zadi oklevelekben apró birtokrészeiről sűrűn emlegetett Petlend 
helység és Tádok puszta, melyekben időnkint (az 1351-ben
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Berkesen és Szent-Mihály-Remetéjén is birtokos) Petlendi, a 
petlendi Barlabási (tőle házasság utján a Kolozs városból való 
nem-nemes Kamarási, továbbá a dobokavármegyei Tőki és 
a kolozsvármegyei Somai), az Indaliaktól, s ezek utján a Szent- 
mihályfalviaktól Berkesen is birtokos petlendi Bakó, a petlendi Bíró 
és Borz, a vétel czímén a Maraiaktól Szent-Márton azaz Puszta- 
Szent-Márton helységben is birtokos petlendi Czompó, a többi 
Egresi családdal, úgy látszik, nem azonos petlendi Egresi, a pet­
lendi Elekes és Éles, a XVI. század elején járat előnevet is 
viselő petlendi Haczaki, a petlendi Kis, Kolcsár vagy Ulcsár és 
Mátéfi, a Berkesen, továbbá a Maraiaktól házasság és vétel 
czímén Szent-Márton azaz Puszta-Szent-Márton, s a petlendi 
vagy csáni Veres családba való beházasodás czímén Tur-Csán 
helységben is birtokos petlendi Solymos, Solymosi vagy Sólyom, 
a petlendi Sülé, az olykor fügedi és veresmarti (az aranyos-széki 
Veresmartról) előnevet is viselő petlendi Széles, Szélös vagy 
Sziles, a petlendi Tompa, végül a csáni Veres családdal, mint 
már említőm, azonosnak látszó petlendi Veres családok — melyek 
közül egyik-másik a Petlendi nevet is viselte — voltak földes­
urak. Kívülük azonban, nem tudni mi czímén, de valószínűleg 
az ép felsorolt családok valamelyikével való rokoni összeköttetés 
utján, még a kolozsvármegyei györgyfalvi Henke, Budai, Szu- 
csáki, Gesztrágyi, nádasi Lőrinczi, Szomordoki, szucsáki Sándor- 
házi, továbbá a várfalvi vagy kevendi Székely családdal valószínűleg 
azonos Várfalvai, a szindi Tancs családdal ugyanegynek látszó 
Tancsház(a)i, az e tájon feküdt Hunyat helységben is birtokos 
Hunyati, végül a már emlegetett aranyos-széki székely Szent- 
mihályfalvi családoknak is voltak az említett helységben vagy 
pusztán kisebb részeik.
A mai Pusztaegresnek megfelelő középkori Alsó- és Felső- 
Egresen a már említetteken kívül még három köznemes család volt 
földesur. Ezek az Indalon is birtokos Felsőegresiek, s a belőlük 
kiágazott felső-egresi Tamásiak, s tőlök vétel utján a Peterdiek; 
az Indalon hasonlókép birtokos Alsóegresiek s tölök házasság 
czímén a szent-mártoni Császáriak, indali Törökök és az aranyos­
széki székely mészkőt Szentgyörgyiek; végül az egresi Székely-ek.
A Bordától é.-ny., a megye határszélén fekvő Szent-Márton 
azaz Puszta-Szent-Márton egyik-másik birtokosát az előbb tárgyalt
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családoknál már említettem. Itt a többiről kell beszámolnom. 
E helységben két dobokavármegyei eredetű család volt törzs­
birtokos, u. m. a szent-mártoni vagy alsó-egresi Császáriak és 
az indali, mészkőig szent-mártoni és esztyéni Maraiak. A Csá­
száriakkal kapcsolatban megtudjuk, hogy ugyané Szent-Mártonban 
a XV. század második felében, illetve a XVI-ik elején a küküllő- 
vármegyei szancsali Sulyok, a kolozsvárin egy ei rődi Cseh (már 
1398-ban is) és Györgyfalvi, a szamosfalvi Gyerőfi, a Koppánban 
is birtokos, de, úgy látszik, nem-nemes szamosfalvi Pinkóczi, 
a dobokavármegyei Göczi, végül a Járai és Koppáni családoknak 
is voltak részeik. A magvaszakadt Császári Zsigmond itteni 
jószágait a XVI. század elején kir. adományul Szentgyörgyi 
(és Bazini) Péter országbíró és erdélyi vajda kapta, a ki aztán 
ugyanitt több más birtokostól szerzett ugyan részeket, de 1514-ben 
összes itteni jószágait a turóezvármegyei eredetű Tótprónai 
Kerubinnak adta el. A Maraiak, úgy látszik, szintén a Császáriakkal 
való házasság utján bírtak részeket (Szent-Mártonban; tőlök 
pedig ugyancsak házasság czímén a Kolozsvár városból való 
marai Szabó, a valószínűleg, (erdélyrészi) fejérvármegyei Kereki 
és az aranyos-széki mészkői Székely, örökös vétel utján pedig 
a petlendi Czompó és Solymos családok tagjai; végül 1 ndal hely­
ségben ugyané czímen, ugyancsak a Maraiaktól és egyszersmind 
a mészkői Szentgyörgyiektűl. a már szintén említett János 
kereseti pap.
A Torda város szomszédságában nyug. fekvő Szend vagy 
Szind és az ettől északi irányban nem messze feküdt Tancs- 
háza helységekről már föntebb, a tur-csáni Nagy családdal 
kapcsolatban szóltam. E helyütt még el kell mondanom, hogy 
e helységekben a szindi vagy szendi és tancsi Tancs, Tancsi, 
Danes család volt a főbirtokos, mely a jelek szerint azonosnak 
vehető a Petlend és Tádok helységben illetve pusztán is birtokos 
Tancsház(a)i családdal, s a melytől házasság czímén a tur- 
csáni Nagy-okon kívül az aranyos-széki székely Csegeziek is 
szereztek részeket. Szinden ezenkívül a Szindi vagy Szendi, 
a szindi vagy szendi Gyenesi azaz Dienesi, a maros-széki székely 
csávási Erdő s a szilvást Csezelicz(k)i vagy Kezeliczki sat. család 
volt birtokos. Utóbbi azonban, úgy látszik, csak zálogban. 
E családnak, mely olykor a Szilvást nevet is viselte, a XV. század
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vége illetve a XVI. század eleje óta, mint már részben láttuk, 
a járai uradalomhoz tartozó Kis-Bánya, Alsó-Jára, Szurdok, 
Kis-Oklos, Felső-Jára és a mezőségi Szent-Jakab, továbbá külön­
féle nemes családok u tán : Egres, Peterd és Indal, odább é.-ny. 
felé Szent-Király vagy Oláh-Szent-Király (ma Pusztaszentkirály), 
Szilvás (ma Magyarszilvás), Mikes és Szelestye vagy Szelistye, 
a Torda város mellett fekvő Keresztes s a szintén mezőségi 
Szengyel és Szakái (valamennyi a mai Torda-Aranyosmegye 
területén), összesen tehát mintegy 16 helységben voltak részei, 
örökös vétel, csere, vagy királyi adomány czímén.
A Torda várostól é.-ny. elterülő dombvidéken ezenkívül még 
a dobokavármegyei lónai Tökielc és az erdélyrészi Fejérvármegyéből 
való Vízaknaiak voltak részbirtokosok Mikes és Szelestye 
vagy Szelistye helységben. Az 1467. évi erdélyi lázadáskor hűt­
lenségbe esett Vízaknai (ifj.) Miklós itteni részeit Mátyás király 
Csáktornyái Ernuszt Jánosnak és fiainak adományozta, a kiket, 
azonban később nem találunk benne e részek birtokában.
Ezek után még azokat az e megyei vagy ide beszármazott 
más megye- vagy székely szék-beli ■ családokat kell fölsorolnom, 
a melyeknek itt-ott a Maros mentén s a Mezőségen, a mai Torda- 
Aranyos és Maros-Torda megyék területén egy vagy több köz­
ségben kisebb- vagy nagyobbacska részeik voltak.
Ide sorozhatok a Décseiek, Décsaiak vagy Dejcseiek, a Torda 
várostól délre fekvő Décse (ma Marosdécse) helység törzsbirtokosai; 
a dobokavármegyei ősi Jankafiak, a kiknek odább keletre Dátos 
azaz Marosdátos és a már a felső Maros mentén, Vajdaszentiván 
és Toldalag vidékén feküdt Pinái- helységekben voltak részeik; 
a Del(l)őiek vagy Del(l)eiek másként Magyardellőiek Magyar- 
Dellő és Oláh-Dellő nagyobb, és a szomszédságban a Sóspatak 
határában feküdt Szent-Miklós vagy Puszta-Szent-Miklós kisebb 
részének urai, a kiktől e helységekben örökös vétel illetve házasság 
utján a dobokavármegyei apáti Bojér vagy Bojár, az ugyancsak 
dobokavármegyei Kecset-Szilvasról való Szilvást, az erdélyrészi 
fejérvármegyei Csekelakai s a kolozsvármegyei Óbudai család 
szerzett vagy bírt egyes részeket. Ugyancsak Szent-Miklós és 
egyszersmind Sóspatak vagy Oláh-Sóspatak (ma Kerelősóspatak) 
s ezenkívül odább ny.-é. a Mezőségen Szengyel és Szakái (1391.) 
s házasság utján a szent-miklósi Tompáktól Záh helységben
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a kükii i Kivárni egy ei Héderfá(ja}i, ettől pedig vétel utján 1420. óta 
Szent-Miklós és Oláh-Sóspatak helységben a tuzsoni Bolgár 
család, —- a szomszédságban a Maros mentén: Szent-Margita 
vagy Szent-Margitafalva(ma Mezőszentmargita) helységben a kolozs- 
illetve fejérvármegyei mocsi, csesztvei, bagói Miske fi. Miske vagy 
Miskei más néven Mocsi, Macsi vagy Mikefalvi s az ezzel rokon 
vagy sógor madarasi Székely, Sztrigyi (Hunyadvármegyéből), 
Kórógyi (Kolozsvármegyébőlj, Szengyeli (talán Erdőszengyél 
értendő), s ezenkívül a kilküllővármegyei Kerel(l)öi vagy KerelÁl)ei 
család volt földesur. Utóbbinak ezenkívül a szomszédos Újfalu 
azaz Mezőujfalu s a mezőségi Szengyel és Szakái helységekben 
is voltak részei, s tőle házasság utján mind a négy helységben 
a szintén küküllővármegyei kendi vagy bala-vásárhelyi Baládfi 
és Hosszuaszói családoknak is.
A szomszédságban a székely Maros-székről való szent- 
benedeki és vajai Marton és a Doboka- és Kolozsvármegvében 
is birtokos, föntebb már említett iklódi vagy temeshelyi Dési 
családok következnek, a mezőségi Uraj és Pete, — továbbá a 
küküllővármegyei teremi Sikesd más néven Teremi és Egrestől, 
a Csáki, a Maros-székről való Andreásfalvi vagy andreás- 
falvi Balá(z)si, Szenttrinitási és szent-benedeki Erdő vagy Erdöfi 
családok Iklánd, tíodon és Keméntelke, — a kolozsvármegyei 
Novajiak Gegebenes, — a hunyadvármegyei Sztrigyiek a Méhesi 
vagy méhesi Gyeröfi családba, történt beházasodás utján szintén 
Gerebenes és Néma, — a szent-miklósi Tornya, s tőle házasság 
utján a Solymosi, a küküllővármegyei fféderfa(ja)i, a hunyad­
vármegyei Lozsádi, a dobokavármegyei csomafájai Tót s a fejér­
vármegyei Istvánházai, s vétel czímén a küküllővármegyei mike- 
szászai Kolozsvári családok Záh; — a kolozsvármegyei^aíaí Dezsők 
vagy Dezsöfiek és a dobokai Besenyőiek ugyancsak Záh s utóbbiak 
ezenkívül Lekencze, — a Szentjakabi, a kolozsvármegyei Szil­
vást, a Szent-Márton azaz Pusztaszentmárton és Fóka helységekben 
is birtokos szintén kolozsvármegyei rödi Cseh, a Dobokai és 
dobokai Kántor, végül a dobokavármegyei Galaczi családok 
Szent-Jakab helységben. Utóbbiak ezenkívül odább k.-é., mai 
maros-tordamegyei területen, jelesül Felső-Járán (ma Marosjárán) 
cserében a járai Abafá(ja)iaktól, Póka, Majos és Keresztül· (azaz 
l'őka keresztúri helységekben házasság utján a Vajaiaktól, továbbá
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ugyanily ezímen Torda városában, végül a Szent-Jakabbal 
tőszomszéd Bői (azaz Mezőbő) helységben szintén bírtak egyes 
részeket, valamint tőlök ugyané két helységben, házasság utján 
a Szegői (Czegöi, kétségkívül Dobokavármegyéből), örkei Szopos 
és az erdélyrészi fejérvármegyei Pálosi családok is.
A Mezőség közepe táján (a mai Torda-Aranyosmegye terü­
letén ) fekvő Szengyel és Szakái helységekben a már föntebb 
fölsoroltakon kívül több más birtokot is találunk. Ilyen főkép 
a szent-györgyi Szengyeli vagy Mezöszengyeli, másként Szent- 
gyöfgyi vagy Csapószentgyörgyi család, mely mint nevéből is 
látjuk, a Maros mentén, Lekencze és Orbó táján feküdt Szent- 
György azaz Gsapó-Szent-György részeinek is földesura volt. 
Tőle házasság utján ugyané három helységben a szent-györgyi 
azaz csapó-szent-györgyi Csegedi, a szent-iváni Tatár, az Almási 
s az erdélyrészi Fejérvármegyéből való csombordi vagy szen­
gyeli Tompa, ettől ugyanily ezímen a csombordi Kása és apa- 
nagyfalusi Sárkán család, vétel utján pedig Szengyelen János 
kereseti majd tordai pap bírt részeket. Szengyel és Szakái hely­
ségekben ezenkívül a dobokavármegyei csehi Pánczél, ettől 
házasság czímén a gyerő-vásárhelyi vagy kis-kapusi Gyeröfi 
s a dobokavármegyei Drági; továbbá, nem tudni, mily ezímen: 
a kolozsvármegyei Bikali vagy bikali Vitéz, ■ ettől vétel utján 
a szilvási Csezeliczki; a dobokavármegyei csehi Almási és Keresztúri 
(Réczekeresztur értendő), aztán a Szamosfalvi, vagy szamosfalvi 
Gyerőfi, a küküllővármegyei Kendi, a dobokavármegyei Bádoki 
és Lómai; csupán Szengyel helységben az erdély-részi Fejér­
illetve Hunyadvármegyéből való istvánházai vagy szent-györgyi 
Báncza s tőle házasság utján a székely kevendi Andrási; a 
szengyeli -Batiz, Huszár, Jánosi, Kis, Kovács, Lörinczi, Makrai, 
Nemes és Sáros(s)i; végül ugyancsak Szengyel és Szakái hely­
ségekben az odább keletre (mai maros-tordamegyei területen) 
Szent-Iván azaz Vajda-Szent-Iván helységből való Szentiváni vagy 
Vajdaszentiváni, az olykor ugyané neveket szintén viselő szent­
iváni, vajda-szent-iváni vagy szengyeli Fodor és szent-iváni vagy 
vagy vajda-szent-iváni Székely család is birtokos volt. Az elől­
nevezett Szentiváni vagyis Vajdaszentiváni családtól ezenkívül 
házasság utján Szengyel, Szakái és Szent-lván helységekben 
a zemplénvármegyei Butkai és a Kerel(l)öi, csupán Szent-Jván
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és Szakái helységekben pedig a Pishi, Kecseti, Földvári és föld­
vári Káka családok is bírtak részeket. A szent-iváni Fodor család 
még Szent-Jván, nem tudn i: mily czímen, Toldalag, s házasság 
utján a Pókaiaktól Almás és Bala helységekben is részes volt; 
a szent-iváni Székely család pedig Szent-lvánon kívül Sárpatak 
és Körtvélykapu helységekben is. Székely Mihály részt vévén 
az 1467. évi erdélyi lázadásban, ép felsorolt összes helységekben 
levő jószágait, mint már föntebb említém, monoszlai Csupor 
Miklós kapta kir. adományul, a ki Szent-Ivánban Szakácsi 
Sebestyénnek adott bizonyos részeket. Kívülök Vajda-Szent- 
Ivánban még bizonyos Dengelegi, a szent-iváni vagy vajda-szent- 
iváni Balog, Kis, Ördög, Porkoláb és Tatár, végül, úgy látszik, 
a közeli Felső-Járáról (ma Marosjáraj való Járat vagyjárai Aba- 
fá(ja)i és Járat vagy Felsöjárai család is részes volt.
S ezzel eljutottunk oda, a honnan kiindultunk, a régi Torda- 
vármegye é.-keleti vidékére, a mai Maros-Tordamegye terüle­
tére, a hol a Maros mentén, a Maros-Vásárhely és Szászrégen 
közti tájakon még néhány birtokos nemes, köztök több székely csa­
ládot kell fölsorolnom. Ilyenek: a Szengyeliek, Erdőszengyel hely­
ségből, a kik a szomszédságban: Gsanád vagy Csenád (ma 
Erdőcsinád), Szederjes azaz Magyar- és Oláh-Szederjes (ma Kis- 
és Nagyszederjes), Hlye (ma Kisíllye) és Jára (ma Marosjára) 
helységekben is birtokosok; a székely Maros-székről való Andreás- 
falv(a)iak vagy Andorjásfalv(a)iak máskép andreásfalvi Balá(z)siakt 
a kik föntebb .már említett mezőségi birtokaikon kívül a velők 
sógor kézdi székely Nyujtódiakkal együtt Szederjes, Illye és 
Gsanád helységekben is részesek voltak ; a több erdélyi megyében 
birtokos, szintén maros-széki székely: bodoni, kisfalvi, Csanádi, 
szőllősi vagy kis-szőllősi, szent-mártoni azaz kórőgy-szent- 
mártoni, esikfalvai, mosoni és sárdi Bicsak család az említett 
Szederjes és Gsanád helységek részeinek földesura; a toldalagi, 
pókai, almási Peczkeni vagy Peczken és a toldalagi Gáltői csa­
láddal ugyanegy eredetű vagy épen azonos Toldalagiak vagy 
Toldaladiak, a kik (s tőlök itt-ott házasság czímén a maros-széki 
székely Seprödiek, továbbá a Galacziak, Szészármadiak (Belső- 
Szolnokvármegyéből) és a Kolozsvármegyéből való oláh eredetű 
várczai vagy kalotaszegi Vajdák) Toldalag, s ezenkívül Néma, 
Póka, Erese és Majus helységekben és Red pusztán birtokosok.
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Azután következnek a székely Maros-székről való VajaiaJc Póka, 
Majos és Keresztur helységekben; a küküllővármegyei Szent- 
páliak azaz Kerellőszentpáliak) Fókán, Eresén és Almáson, s tőlök 
ugyanitt a velők vérrokon, szintén küküllővármegyei Hosszu- 
aszóiak, s vétel utján Pókán és Eresén az ép említett tolda- 
lagi G-áltőiek; a Keresztúriak (Póka-Kereszturról), Kereszturon 
kívül Május vagy Majos helységekben; a Pókaiak másként Póka- 
falv{a)iak vagy Pókatelk(é)iek: Póka, Majos, Almás és Bala 
helységekben, s tőlök utóbbi kettőben házasság utján a vajda- 
szent-iváni Fodor-ok, Bálán pedig vétel czímén a maros-széki 
székely Madarasiak; továbbá ugyancsak Póka (vagy Pókaíálva) 
helységben a Deirehi, Huszár, Kis, Nemes, Sarmasági, Sidó és 
Török s a Bálán is birtokos Szalai és Szilágyi családok; aztán 
a szintén maros-széki székely ernei vagy emyei, ernyői vagy 
nagy-ernyéi és keresztúri Székely-ek s tőlök rokonság czímén 
a három-széki székely Kiléniek, Keresztur, Majos és Bala, — 
az ugyancsak Maros-székről való Szentgyörgyiek, s tőlük házasság 
utján a három-széki székely bodogi Czerjék és a már emlegetett 
szent-annai Tót családok ugyané három, s ezenkívül az olykor 
Tordavármegyéhez számított, de inkább a székely Maros-székhez 
tartozott Szent-György (azaz Maros-Szent-György) és a hol Torda — 
hol Kolozsvármegyéhez számított Szent-Márton azaz Mezőszent- 
márton, — a hasonlókép maros-széki székely: sámsoni vagy 
sáinsondi Nemes-ek, valamint az almakereki, ebesfalvi vagy apa- 
nagyfalusi Apafiak és Balaiak Bala, — a kolozs illetve doboka- 
vármegyei széplaki Kajtor család Almás, — a dobokavármegyei 
Göcziek Erese, — végül a Borsa-nemből való, a kolozsvármegyei 
(Mező-)Szent-Mártonról Szentmártóni nevet is viselő Májusi vagy 
Majosi család Majos vagy Majus és (1344.) Keresztur (azaz Póka- 
Keresztur) helységben.
Oláh eredetű birtokos család csupán egy volt az egész 
vármegye területén : a Lupsai — melynek egyik ága a XV. század 
végén illetve a ΧΥΊ. század elején a lupsai Kende nevet s a 
«fel-járai» előnevet is viselte — a megye d.-ny. zugában, az 
Aranyos felső folyása mentén Kis-és Nagy-Lupsa (ma Lupsa) 
helységek földesura s ennek is évszázadok folyamán pörösködni 
kellett részint a Toroszkaiakkal mint Köpestbánya uraival, részint 
Aranyosbánya vagy Offombánya (Oífenbánya) városával a miatt,
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hogy vájjon kenézi vagy országos nemesi jogon bírja-e a nevezett 
két helységet.
Az egyháziak közül ebben a korszakban az erdélyi püspök­
ségnek és káptalannak, az aradi vagy orodi káptalannak, a kolozs- 
monostori benczés apátságnak, a beszterczei és kolozsvári 
domonkosoknak és a szent-királyi (maros-szent-királyi) pálosoknak 
voltak e megye területén, de inkább csak kisebb részeik.
VÁRAI ÉS ERŐSSÉGEI:
Bélvár. A XV-ik század elején Jára vára ezt a nevet is viselte. (L. ott.)
Disznojó. (Disznajó.) L. Disznojó helys. a.
Gernyeszeg. Castellani castelli Gernyezegh. (1477: Dl. 27062.) Castellum 
Gernyezegh. (1478: gr. Teleki cs. okit. II. 132., 137.) Castrum nostrum 
(regis) Gyernyezeg. Castrum Gernyezeg. (1478: Dl. 28338.) Castellum 
Gernyezeg. (1478: gr. Teleki cs. okit. II. 139., 1481: Dl. 36395. pag. 34. 
n. 1., 26915., gr. Teleki cs. okit. II. 142., 144., 1496 : Dl. 26942., gr. Teleki 
cs. okit. II. 215.) Castellum Gernyezegh. (1491: U. ο. II. 416., 417.) Castellum 
seu fortalitium Gyernyezeg. (1502 : Dl. 36405. pag. 192. n. 1., gr. Teleki cs. 
okit. II. 249.) Poss. Gernyezeg ac castellum in eodem constructum. (1515 : 
U. ο. II. 335.) A som kereki E r d é ly i  családé (l . ott), illetve ettől a zsolnai 
vagy szent-miklósi Pongrácz Lászlóé és özvegyéé, s előbb a m. Csupor 
Miklós érd. vajdáé is volt. Mikor azonban 1468. tavaszán Mátyás király 
a hűtlenségbe esett somkereki Erdélyi István birtokait: Gernyeszeg, Sárom- 
berek, Méhes, Csanád, Illye, Záh és Rücs helységekben Csupor Miklós 
érd. vajdának adományozta, ez erősséget még nem em lítik; holott 1478-ban 
ez István gyermekei a saját és atyjok ez erősségben levő részeit is 
emlegetik, illetve a magokéit visszakövetelik, ügy látszik tehát, ez erősség 
1468-ban is állt. — T a rto zék a i 1 4 7 8 -b a n : Sárpataka, Körtvélkapu, Unoka, 
Sárombereg, Gernyeszeg, Illye, Csanád, Szederjes, Szent-Iván, Faragó, Rics, 
Néma, Detreh, Mentszent, Kók, Bői, Mező-Szengyel, Méhes, Tátes azaz 
Dátos T orda-, Szilvás, Tomb, Tuzson, Velkér, Gerebenes K o lo zs-, Sombor 
és Devecser D o b o k a v á rm e g yé b ő l; 1481-ben  és 1491-ben  ugyané helységek, 
csakhogy ekkor Gereben(y)est T orda-, Méhest pedig K o lo zsvá rm eg yéh ez  
számítják, s 1491-ben Sárpatak, Körtvélkapu, Szent-Iván és Mező-Szengyel 
helységeket kiveszik, mint a szent-iváni Székely Miklós és János birtokait;
1 4 9 6 -b a n : Sáromberek, Szent-Iván, Csanád, Szederjes, Rics, Faragó, Néma, 
Szakái, Mező-Szengyel, Záh, Gerebenes, Kók, Bői, Sárpatak, Körtvélkapu 
Torda-, Tu(z)son, Mező-Szilvás, Méhes és Velkér K o lo zsv á rm e g yé b ö l: 1602-ben : 
Gernyeszeg, Sárpatak, Sáromberek, Körtvélkapu, Csanád, Szederjes, Rics, 
Bői (Bél), Kók, Záh T orda-, Szilvás, Oláh-Sármás (utóbbi előbb Suki-birtok), 
Faragó, Szent-Marton, Tu(z)son, Méhes és Velkér K olozsvá rm eg yéb ö l.
Görgény. (Gergény.) Castellanus noster (wayuode Transsilvani) de 
Gurgen. (1364: gr. Teleki cs. okit. II. 133.) Castrum Gurgen. (1391: Kállay
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cs. lit.) Castrum nostrum (regis) Gwrgen. (1426: Dl. 28370., 1443 : Dl. 30182.) 
Castrum Gergin. (1434: Székely okit. I. 129.) Castrum Gergen. (1439: gr. Teleki 
cs. okit. II. 7., 1445 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 65. fasc. 1. n. 7., 1448: 
gr. Teleki cs. okit. II. 36., 1441: Dl. 28514., 1451: Dl. 30189., 1453: Dl.
14604., 37617., 37619., 37622.,37623., Hunyadiak kora.X. 398., 1458 : Dl. 30200.) 
Castrum Gwrgen. (1447: Dl. 30811.) Castellanus de Gergen. (1451: Dl. 
36403. pag. 69. n. 1.) Castellanus castri Gergen. (1453: Dl. 29807., 1465: 
gr. Teleki cs. okit. II. 87.) Juratus civis de sub castro Gergen. (1453 : Dl. 
30316.) Castrum Gewrgen. (1453 : Dl. 37629., 1487 : Szék.- okit. I. 266., DL
28334., 1488: Dl. 27072., 27552., 1490: Dl. 29866., 1497: Dl. 28543.) Datum 
in Gergen. (1459 : Szék. okit. III. 72.) Nos . . . .  vicecomes siculorum sedis 
Moros et castellanus castri Gyergen. (1470: U. o. III. 89.) Castellani et 
vicecastellani (az érd. vajdáé és székely ispáné) in castro Gyergen. (U. o. 
90.) Comitatus Gherghen. (1471: U. o. 92.) Castrum Gergyn. (1481: DI.
27367., 1487: DI. 28335.) Castellanus castri Gewrgen. (1490: DI. 29546.) 
Castellanus castri Ghergyen. (1493 : gr. Teleki cs. okit. II. 190.) Castellanus 
castri (regis) Gewgen. (1499: DI. 30303.) Castrum Gergen. Comes noster 
(Waywode Transsilvanensis) de Gergen. Vicecastellanus (alább ugyanő) 
vicecomes castri Gergen. (1500: Szék. okít. III. 145—147.) Comes de Gewrgen. 
(1500: Dl. 30949.) Comes de Gergen. (1502: Dl. 27777., 27778.) Castrum 
Georgen. (? 1504: Szék. okit. III. 158.) Geigen. (1517 : Dl. 22875.) Feltűnése 
óta királyi vár volt, s mint ilyen, az érd. vajda illetve a székelyek ispán­
jának  (gyakran a kettő ugyanegy személy) tisztségéhez tartozott. Így pl. 
1364-ben az érd. vajda, 1391-ben, 1426-ban (a mikor kifejezetten a székely 
ispán tisztéhez tartozónak mondja Zsigmond király) és 1434-ben a székely 
ispán hatásköre alatt látjuk. 1443-ban I. Ulászló király, mint királyi várat, 
hű szolgálataiért, Hunyadi János érd . v a jd á n a k  adományozta, mely adomá­
nyozást 1447-ben Hunyadi J. kormányzó és utódai részére az országnagyok 
is jóváhagytak. Ennek ellenére, mikor 1445-ben Czillei Frigyes és fia Ulrik 
Újlaki Miklós e rd é ly i  v a jd á v a l  kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, 
utóbbinak birtokai között e várat is felsorolták. (I Ugyanekkor Hunyadi 
János is érd . v a jd a  volt.) 1453-ban V. László király is megerősítő Hunyadi 
Jánost e vár és tartozékai birtokában, melyhez, jelesül a várnak Hunyadi ,1. 
által betöltött várnagyi tisztéhez azonban a székely ispénság, úgy látszik, 
ekkor is hozzácsatolva maradt. 1453. szept. 20-án pl. vingárti G(e)réb János 
itteni várnagy, az erdélyi részek alkapitánya, egyszersmind Hunyadi J. 
beszterczei gróf s Magyarország főkapitánya által a székelyek közé kiküldött 
bíró (in medio siculorum iudex delegatus), mint görgényi várnagy, maros- 
széki székely poros ügyben, a kormányzó nevében, már 1448-ban rendel­
kezik. — Mátyás király által, mint ismét királyi vár, az érd. vajda illetve 
székely ispán tisztségéhez, úgy látszik, uralkodása elején visszacsatoltatott. 
Már 1459-ben itt kelt az akkori székely ispán (Lábatlani László) levele.
1465-ben az érd. alvajda az itteni várnagy, a ki az érd. vajda rendeletére 
gyűjti össze a vár fentartására állandóan szükséges élelmiszereket. 1470-ben 
az itteni várnagy a székely Maros-szék alispánja (vicecomes), s úgy ő, 
m int alvárnagya az egy személyben lévő érd. vajda és székely ispán
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embere. Ugyanekkor a gorgenyi ispánság (comitatus) is említtetik, mint a 
hogy néhány évtized múlva (pl. 1500-!,an és 1502-ben) az érd. vajda rendel­
kezése alatt álló itteni ispánokat (comes) és alispánokat (vicecomes) is 
emlegetnek, mivel hogy e várhoz illetve várnagysághoz a székely ispánság 
(comitatus) fogalma már egészen hozzáforrt. Mátyás király uralkodásának 
vége felé gyakran találjuk itt hivatalos minőségben az érd. vajdát és 
székely ispánt (pl. 1481., 1487.), s az alvajdát is. (Pl. 1487-ben, 1488-ban) 
majd 1497-ben.) II. Ulászló király korában szintén megtartotta e vár (mint 
a föntebbiekből is látjuk) e minőségét. 1499-ben világosan királyi várnak 
mondják; 1603-ban pedig a vár egyik tartozékát: Bölkényt nevezik «0 
Felsége birtokáénak. 1493-ban a székely alispán az itteni várnagy: vala­
mint 1548-ban is. Ugyanez időtájt (1552.) több ízben említik, hogy e vár 
az érd. vajda és székely ispán tisztségéhez tartozik. (Székely okit. II. 82.,
95., 98., 105., III. 284—291. 1.) — T a rto zé k a i közül Petele helységet 1426-ban 
Losonczi Dénesnek adta zálogba Zsigmond k irá ly ; Körtvélyfája,· Péterlaka 
és Telek helységeket 1441-ben a Toldaladiaknak; és ernei Székelyeknek (a 
kik e helységekre nézve 1443-ban, a várnak Hunyadi János részére történt 
beigtatásakor, csakugyan ellenmondással éltek) — adományozta I. Ulászló 
király; Péterlakát és Körtvélfáját 1458-ban cserében a somkereki Erdélyiek­
nek adta Mátyás király. Mind e helységeket azonban 1453-ban a vár tarto­
zékai között találjuk felsorolva ; Péterlakát és Petelét ezenkívül pl. 1465-ben 
is. 1453-ban összes ta r to zé k a it fe lso ro ljá k , következőkép : Pitula (azaz : Petele), 
Péterlaka, Körtvélfa, Telk (azaz : Telek), Ranoltfája, Belkény, Szent-Márton, 
Szent-Emre, Hétbik, Belke, Adriánus, Kásva, Li bánfalva, Kencses, Szent- 
Mihálytelke, Kakucs, Sorbház, Alsó-Oroszi, Felső-Oroszi, Felső-Kehér, Alsó- 
Kehér, Nádasd, Szelveszter, Hodák és Szebencs helységek, Hohihi helység 
nagyobb része, Orsóvá puszta, végül bizonyos, meg nem nevezett vámhelyek. 
— Romjai Görgényszentimre határában ma is megvannak. (Magy. orsz. 
müeml. II. 484. 1. — V. ö. a somkereki Erdélyi cs. a.)
Idécs. (Idecs.) L. Idécs helys. a.
Jára. (Járavára.) Poss. Jara et altera Jara cum castro similiter Jara 
al. nőm. Belwar. (1417: Zichy okmt. VI. 478., 480.) Castrum Jara. (1438: 
1)1. 28377., 36390. pag. 6. n. 1.) Castrum Jarawara. (1440: Dl. 36390. pag. 
42. n. 3., pag. 49. n. 3.) 1417-ben Zicsi (Paska fia Jakab fiának) Eleknek 
felesége Katalin asszony, a fia Zsigmond és ennek fiai Benedek (13 éves), 
Balázs (6 éves) és István (még fiatalabb) ne\rében is, G o rd o va i (F an es  bán 
fia) L á sz ló  és a fent említett Zicsi Jakab leá n ya  fiainak: Imrének, Bertalannak 
és Lászlónak, valamint e Bertalan gyermekeinek: Istvánnak, Erzsébetnek 
és Zsófiának adta át örökre (1413. óta folyt perben bekövetkezett egyezség 
utján) a fent nevezett néhai Zicsi Paska fiainak részben a leány-ágat is 
megillető' birtokait, úgymint: Jára helység és a másik Jára, továbbá Jára 
vagy Bélvár vár és Aklos helység felét, tartozékaikkal, különösen magyar 
és oláh falvakkal, bizonyos feltételek mellett, más, Dunán-tuli birtokokért. 
1438. május havában Bogáti Péter és atyja Imre s János a György fia 
tartanak jogot e vár, valam int: Felső-Jára, Alsó-Jára, Szurdok, Remete, 
Berkes, Szend, Boldócz és Oláh-Bánya helységek részeihez. Ugyanez évi
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aug. 2-án Járai (Domonkos fia) Péter s Járai (Gergely fia másik Domonkos 
fia) János beleegyeznek, hogy Bogáti (Imre fiát) Pétert (a  k in e k  a n y ja  
a  J á r a i  M ih á ly  fia  L á s z ló  le á n y a  volt) e rokonság czímén Jára várába 
beigtatták, fentartván a maguk számára a saját részük visszaválthatásának 
jogát. 1440. május 23-án ugyanez a Bogáti Péter és fia László emelt óvást 
az ellen, hogy e várat Szarkadi (Benedek fia) László Járai Péternek 
elzálogosítsa. Három nappal később viszont Szarkadi (Tamás fia) Miklós 
s fiai Péter, László és Máté, szarkadi Francziás (János fia) László, Szarkadi 
(Tamás fia Dénes fiai) János, Péter és György, Szarkadi (néh. László fia) 
László, Szarkadi (néh. János fiai) Mátyás és Péter, Mezó'csáni Torda-íi 
László, s Járai (Menyhért fia) György tiltakoztak, hogy osztályos testvérük: 
Szarkadi (Benedek fia) László az általa megölt Kövér Mihály vérdijában 
a magtalanul elhalt Járai (László fiai) Miklós, László és Imre birtokait: 
Jára vára felét s Boldócz, Szend, Berkes, Remete, Szurduk, Alsó-Jára, 
Felső-Jára és Bánya helységek részeit, melyek utóbbiakról az ország törvényes 
szokásai értelmében rajok szállottak, Bogáti Péternek és utódainak adják. 
— Magáról a várról késó'bbi idó'ből nincsenek adataim ; ép elősorolt tarto­
zékainak további sorsát az e várban a fentebbiek szerint osztályos Járai, 
Szarkadi, Csáni (Mezőcsáni Torda-fi, Menhár) családoknál beszélem el. 
(V. ö. még a Koppáni, szilvási Csezeliczki, Hosszuaszói, Lupsai, lupsai 
Kende, Alsójárai, járai vagy alsó-járai Székely és Huszár, Zicsi, szarkadi 
vagy hosszuaszói Francziás, alsó-járai Bolyai, járai Kis és Peterdi cs. a.) 
Magának a várnak fekvésére nézve a fent idézett 1417. évi oklevél igazíthat 
útba bennünket. Ez oklevél ugyanis két Jára nevű helységet említ, melyek 
közül a másodikban állt a Bélvár nevet is viselő Jára vára. Az «egyik Jára* 
alatt kétségkívül a mai Alsó-Jára helység értendő (a Jára folyó völgyében, 
Tordától nyug.), melyet e néven is sűrűn emlegetnek a középkorban; 
a «másik Jára» alatt pedig a középkorban is ép ily sűrűn említett Felsó'-Jára. 
Utóbbi helység azonban ma már nincs meg. Helyette Alsó-Járától kissé 
távolabb d.-ny. egy Bélavár nevű pusztát találunk az Aranyos egyik 
mellékfolyója mentén, Felsőpodsága helység határában. Valószínűleg e 
helyet kell értenünk Felső-Jára alatt, s" ez esetben a mai Bélavár név 
a középkori Bélvár névnek felelne meg. E vidéken azonban ma várat vagy 
várromot nem találunk.
Léta. (Létavár.) Castrum Leta. (1324: Dl. 2239. és Anjouk, okmt. II.
125., 1459: Dl. 36392. pag. 67. n. 1., 1500: El. 28663., 28664.) Castellanus 
noster (wayuode Transsilvani) de Leta. (1364: gr. Teleki cs. okit. I. 133., 
1383: Dl. 30729.) Castellanus de Leta. (1370: Jakab E. Kolozsvár története. 
Okit. I. 65.) Castellanus noster (vaiuode Transsiluani) de Leta. (1395: 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 125. és Múz. lltár.) Castrum 
Letawar. (1405: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. HI. 358., 361., 363., 
364.) Castellani de Leta comites (de Clu)s. (1408: gr. Teleki cs. okit. L 342.) 
Castrum Leta. (1419: DI. 28365.) Castrum Letba. (1430: DI. 28372., 1460: 
DI. 28394., 1451: DI. 36403. pag. 57. n. 1., 1456: DI. 26891. Hunyadiak 
kora. X. 495., 1460: Dl. 36392. pag. 79. η. 1., 1501: Dl. 37739., 1524: Dl. 
36402. pag. 260. n. 2.) Castrum nostrum (regis) Leta. (1435: Dl. 28820.,
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1443 : Dl. 28387.) Castrum nostrum (regis) Letha. (1441: DL 28382.) Castel­
lanus castri Leta. (1464: DI. 26791.) Királyi vár volt, kétségkívül kez­
dettől fogva a XV. század közepéig; s mint több más erdélyi vár, állan­
dóan a mindenkori erdélyi vajda tisztsége alatt állt, illetve néki volt 
kiutalva, a ki saját embereivel rakta meg s innen intézte vagy intéztette 
az illető megye területének ügyeit is. (L. pl. Déva, Újvár és Küküllő 
váraknál Hunyad-, illetve Küküllővármegyében.) Magát a várat hol T orda-  
várm egyéh ez (1324., 1430., 1441., 1500., 1524.), hol pedig K o lo zsvá rm eg yéh ez  
(1408., 1443., 1456., 1459., 1460.) számítják s a vár várnagyai, mint az 
erdélyi vajda tisztjei, kétségkívül ehhez képest egyik vagy másik (pl. 1408-ban 
Kolozs-) vármegye alispánjai is egyszersmind. — 1441. elején (I. 13.) I. 
Ulászló király (herepei) Erdélyi másként Herepei Márknak adományozta, 
élete ta r ta m á ra , tartozékaival együtt, melyeket ekkor, a király akarata 
ellenére, Losonczi Dezső volt érd. vajda tartott kezén. Két év múlva (1443. 
január 23.) pedig már örökre  adományozta néki, ugyancsak 1. Ulászló 
király, bizonyos, más levelében foglalt feltétellel. (Certo modo, in aliis 
nostris litteris contento.). Az uj-adományost mindkét alkalommal szabály­
szerűen be is igtatták e vár és tartozékai birtokába. Herepei Márk, 1450. 
november 10-én kelt végrendeletéből következtetve, ez idő tájban hunyt 
el. 1450. deczember 23-án már Hunyadi János, mint kormányzó, kusalyi 
Jakes Mihály erdélyi vajdának, unokatestvérének (?) Jakes László fiának 
Péternek, továbbá osztályos atyjafiainak : Jakes Lászlónak s Jakes (János 
fia) László fiainak: Lászlónak és Györgynek ad e vár és tartozékai ado­
mányozására vonatkozólag (super donatione et collatione), «kormányzói 
tekintélyénél fogva, amennyiben ahhoz az ország szokásához képest egy­
általán joga van», királyi jóváhagyást (consensus regius.) Az ugyanekkor 
elrendelt beigtatásnak azonban Dengelegi Pongrácz özvegye (mint tudjuk, 
a kormányzó nővére) ellenmondott. Úgy látszik, ez az úrnő már ekkor 
jogot tartott e várhoz, melynek egyik tartozékát: Szent-Lászlót, kezén is 
tartotta. Csakugyan 1456. április 4-én V. László király már m int olyan 
birtokot adományozza e várat s tartozékait, illetve az ezekben levő királyi 
jogot Hunyadi Jánosnak, nővérének: Klára asszonynak a Dengelegi Pong­
rácz özvegyének s fiainak, Lászlónak, J á n o sn a k  (a későbbi erdélyi vajdá­
nak) és Andrásnak, mint a melynek ez adományosok már eddig is békés 
birtokában vannak. (Igtatás ez évi jul. 1. kelt oki. szerint.) Később, úgy 
látszik, csupán a dengelegi Pongráczok kezén maradtak e vár és tartozékai. 
De 1459. deczember 14-én és 1460. február 11-én kusalyi Jakcs(-fi) Péter, 
János s a néhai id. Mihály fiai János, István és Mihály még mindig tilal­
mazzák a királyt e várnak a d. Pongráczok részére leendő eladományozá- 
sától. 1500. nov. 26-án, II. Ulászló király illetve az érd. vajda rendeletére, 
d. Pongrácz Mátyás özvegyét: Perényi Orsolya asszonyt, mint a férje 
elhunytávat és magvaszakadtéval a koronára szállt birtokba igtatják be, 
zálog czímen, e várba és tartozékaiba. 1501. junius 12-én azonban a 
II. Ulászló király és Korvin János herczeg közt létrejött pénzügyi egyez­
ségbe már azt is belefoglalták, hogy e várat a d. Pongrácz Mátyás halála 
után szintén a herczegnek adta a király, minélfogva az Orsolya asszony 
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magtalan halálával e vár sem a királyra, hanem a herczegre szálljon. 
Azok között a birtokok között, a melyekből 1507-ben és 1510-ben Katalin 
asszony Újlaki Ló'rincz herczeg felesége, mint a néhai d. Pongrácz János 
leánya, anyja után kielégítést követelt, e vár nem szerepel. 1524. junius
15-én már a gyarmati (balassa-gyarmati) Balási (vagy Balassa) Ferencz 
birtoka. De úgy látszik, övé volt már 1505. őszén is, a mikor e vár három 
tartozékát: Kékbük, Hagymás és Monyoróság helységeket az ő kezén 
találjuk. (Dl. 28473., 28474.) A dolog magyarázata az lehet, hogy Balázsi 
Ferencz a d. Pongrácz Mátyás özvegyét: Perényi Orsolya asszonyt, vala­
mikor 1504. ősze előtt, nőül vette. (Dl. 29354.) — Egyes ta r to zé k a iró l már 
a XV. század elején találunk adatokat. 1405. julius 2-án Zsigmond király 
Kolozsvár városa kérelmére az e városban a Szamos folyón levő három 
liszt-, két takács- és egy timármalmot, melyek eddig e vá rh o z  tartoztak, 
de ekkor elhanyagolt és hasznavehetetlen állapotban, voltak, e vártól 
elvévén, különösen a város erődítéseinek költségeire Kolozsvár városának 
adományozta. Ez adományát két nappal később kelt levelében hozta az  
a kkori e rd é ly i v a jd á k  illetve alvajdáik tudomására, elrendelvén, hogy e 
m alm okat, a  v á ro sn a k  a d já k  á t  s  kezö'ket abból te ljesen  és végkép v o n já k  ki. 
A miből szintén nyilvánvaló, hogy e vár ez időben is királyi vár volt és 
az erdélyi vajdák kezén, ezek ellátására volt rendelve. Ugyanekkor (julius
4-én) a király a szintén e várhoz tartozó, kolozsvármegyei Szent-Miklós 
helységben szedetni szokott vámot semmisíti meg, a tapasztalt sok vissza­
élés miatt és szintén főleg a közeli Kolozsvár város lakosságára, kereske­
delmi és úti forgalmára való tekintettel. 1419. október 4-én Zsigmond 
király, az itteni porkolábhoz intézett rendelete szerint az e várhoz tartozó 
összes magyar és oláh helységek felét, a kusalyi Jakes János vagy test­
vére avagy valamelyik cselédje által (a király rendeletére ?) teendő osz­
tály szerint, két-harmad részben Vánának ( a z ............... udvarbírájának) és
fiának, egy-harmad részben pedig László belényesi oláh vajdának ado­
mányozta, letelepedésre (p ro  descensu), királyi tetszése tartamára. (Az oklevél 
hiányos.) 1430. márczius 20-án ugyancsak Zsigmond király R ö d i (D e zső  
fiának) Jánosnak és édes testvérének Lászlónak adományozta Szent-Király 
oláh helységet és Királytelke más néven Királyfölde elhagyott pusztát, 
mint e vár tartozékait; de úgy látszik, csupán részben, mert Szent-Királyt 
mjnt helységet, Királytelkét pedig «Királyrété» néven mint mezőt, 1456-ban 
is megtaláljuk e vár tartozékai között. Szent-Királyt különben Mátyás 
király 1467-ben az erdélyi lázadásban szintén részt vett patai Dezső 
(azaz Dezső-fi) Antaltól elkobozta és dengelegi Pongrácz Jánosnak (Léta 
vár ekkori urának) adományozta. 1456-ban sorolják fel először e vár ösz- 
szes tartozékait, megyék szerint szabatosan meg nem különböztetve, mint 
«torda- és kolozsvármegyei» helységeket, következőkép: Léta, Szent-László, 
Kis-Fenes, Hosdát, Barbátfalva, Asszonfalva, Felső-Füle, Alsó-Füle, Egres, 
Hagymás, Kékbik, Szent-Király, Monyaróság, Sütmeg és Rákos; 1500-ban 
pedig már megyék szerint elkülönítve, u. m. Léta, Szent-László, Hosdát, 
Fenes, Barbátfalva, Rákos, K olozs-, Hagymás, Kékbik, Monyoróság, Süt­
meg, Rah- Egres, Alsó-Füle, Felső-Füle és Asszonfalva T ordavárm egyéből.
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(Szent-Királyt ekkor már egyáltalán nem említik.) Némi maradványai «Géczi 
várrom» néven Magyarléta helység határában ma is megvannak. (Magy. 
orsz. mííeml. H. 438. és 905. 1.)
Mentő. Castellanus de Menteu. (1319: l. Bánffy cs. okit. I. 47.) 
Novum castrum et edificium Menthev vocatum. (1333: U. o. 79.) Castrum 
Mentew. (1364: U. o. 247., 1366: U. o. 260., 273., 274., 1390: U. o. 425.) 
Castrum 'Menteuu. (1377: U. o. 333.) Castrum Metew. (1380: U. o. 353.) 
Castrum Menthew. (1494: DI. 26816.) Már 1319-ben állt. Egy 1333. évi 
oklevél szerint Losonczi (Dénes fia) Tamás (a L o so n czi és l. B á n fl csa ládok  
közös őse), a havasok közt (inter alpes) fekvő, testvéreivel nem osztályos 
puszta földjén, mint uj várat már régebben (satis a magno tempore) 
mintegy 2000 márka költséggel, testvéreinek minden segítsége nélkül 
építette, és alatta egy jó falut (unam villam bonam) telepített. Ugyanekkor 
nevezett Tamás tiltakozott, hogy testvérei vagy ennek utódai e várra 
valamikor igényt támaszszanak. Testvéreinek fiai, jelesül István bán fia 
Dénes és Dezső (a losonczi D ezső fi c sa lád  őse) fia László mégis az 1360—1380-as 
években pörben állanak e vár és tartozékai miatt a nevezett várépítő 
Tamás fiaival: Istvánnal, a L o so n czi csa lád , és II. Tamással, a losonczi 
B á n fi c sa lád  egyenes ősével. E pörben 1377-ben I. Lajos király a vár felosztását 
rendelte el a két peres fél között. Úgy látszik azonban, a várépítő Tamás 
említett harmadik testvérének Dezsőnek leszármazói: a losonczi Dezsőfiek 
mégsem jutottak be e vár birtokába. (István bán fia Dénes ága pedig már 
1393-ban kihalt.) 1494-ben csupán a 1. Bánfiak rendelkeznek fölötte. (L. 
a Losonczi cs. a., ez évhez, közvetetten a forrás-idézetek előtt.) 1553-ban 
már mint a Monyoró (ma Magyaró, Szászrégentől é.-k., Maros-Tordavárme- 
gyében) helység határában fekvő elhagyott várat (Mentheowar) említik. 
(Kolosm. conv. prot. Isabellae Reginae, föl. 47.) Az aljában épült Váralja 
helység 1364-ben: poss. Warallya néven fordul elő, de úgy látszik, nem 
azonos a már 1319-ben fölmerülő Monyoróval.
Régen. (Régön.) Castrum Reghewn. (1501: Dl. 36405. pag. 125. n. 1.) 
Castrum Regen. (1501: Dl. 26953.) Régen város (1. ott) földesuraié volt.
Sárpatak. Poss. Sarpathak simulcum castello in eadem. (1468: gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 9.) Castellum integrum Sarpathak. 
(1468: U. o. lad. 98. fasc. 8. n. 7. és lad. 98. fasc. 8. n. 8.) Castellum 
Sarpathak. (1468: Dl. 32363., 1469 : Dl. 29299.) Ez oklevelek adatai szerint 
a  szent-iváni Székely Mihályé s utána a m. Csupor Miklósé volt. (L. a 
szent-iváni Székely cs., illetve Sárpatak helys. a.)
Szent-György. Azaz Toroszkó-Szent-György vagyis T oroszkó. — L. 
utóbbi néven.
Szent-Miklóe. Castrum nostrum (regis) Zenthmikloswara secus fluvium 
Aranyas habitum. (1441: DI. 28383.) Castrum Zenthmyklos. (1453: DI. 28398.) 
Castrum Zenthmykloswara. (1508: DI. 36399. pag. 247. n. 1.) 1441. febr. 
19-én I. Ulászló király, mint a Torda városban levő királyi sókamarákhoz 
tartozó, az Aranyas folyó mellett fekvő királyi várat, a hozzátartozó Szent- 
Miklós helységgel és a Torda városban levő, ugyané várhoz szedetni 
szokott vámmal együtt, hű szolgálataiért, Bogáti Péternek adományozta.
4 3*
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Úgy látszik azonban, nem sokáig maradt a Bogáti kezén. A beigtatásról 
sincs tudomásunk. 1453. febr. 6-án V. László király e várat és tartozékait, 
a szintén e várhoz tartozó Torda városi vámmal, melyek ekkor már a Forró 
Mihály kezén voltak, valamint a kétségkívül nem e várhoz tartozó Keresztes 
helységgel együtt, Losonczi Dezső' volt erdélyi vajdának adományozta. 
A beigtatás még ez év folyamán szabályszerűen megtörtént. 1455-ben e 
Dezső fia László ezt a várát, a Torda városi vámmal sat. együtt, 200 
arany-forintért Szentiváni Ferencznek vetette zálogba, Losonczi Dezsőfi 
ifj. László és Zsigmond az erdélyi lázadáshoz csatlakozván, Szent-Miklós 
pusztát, (Péterlaka földterülettel együtt, utóbbit mint a szintén hűtlen 
farnasi Veresek, és Kecseti László birtokát), 1467. nov. elején, Torda város 
közönségének adományozta Mátyás király. 1469. febr. 25-én azonban a  
nevezett Dezsőfiek ez adomány tekintetében egyezségre léptek a város 
közönségével, oly formán, hogy utóbbi e birtokot a Torda városi vámmal 
együtt a Dezsőfieknek 50 forintért visszaadja, de Szent-Miklós pusztán 
az idén még a városi lakosság arathasson. A várat magát ekkor nem 
említik. Mikor, mintegy négy évtized múlva, 1508. augusztus 22-én ismét 
föltűnik, már nem tudjuk, kinek a birtoka. (V. ö. 1455-höz: Századok. 
1887. kiránd. fűz. 80. 1. L. S zen t-M ik lós és E g y h á z fa lv a  helys. és Torda. 
város a. is. V. ö. végül Orbán Balázs. Torda város és környéke. 97., 98. stb. 1.)
Toroszkó. (Turuszkó. Toruszkó.) Más néven: S zen t-G yö rg y  vagy 
T o ro szk ó -S zen t-G yö rg y . — Castrum Turozkeu. (1289 : Knauz. Monum. eccl. 
Strigon. II. 254.)Comes Ehelleus filius Ehellews de Torozko.—‘Birtoka: castrum 
Torozko, Twrozko. (1588. évi másolat után, mely megvan az Orsz. Levéltárban 
«Protocollum Johannis Balásfíi, föl. 28., 29.» jelzet a la tt: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. 1. 88.1. V. ö. Székely okit. 111. 1—2.1., mely az 1588. évi 
átiratot átíró 1666. évi hit. másolat után közli. A  helyes évszá m  Tagányi Károly 
szerint 1291.) Castrum Thorozkozenthgywrg. (1470: Dl. 28414.) Castrum Zenth- 
ger(g). (1470: Dl. 28535.) Castrum Thorozko Zenthgewrg. (1473 : Dl. 28536.) 
Castellanus castri de Thorozko.(1473: Dl. 36393. pag. 131. n. 3., 1474: Dl. 28422., 
1493: Dl. 27076.) Castrum Thorosko, Thorozko. (1474: Dl. 28421.) Castrum 
Zenthgyergh. (1486: Dl. 37066.) Castrum Thorozko demta solum una turri 
ante ipsum castrum Thorozko constructa. (1492 : DI. 30229.) Castrum Trosko. 
(1493—1494. kö rü l: DI. 30307.) Castrum Thorozkozenthgyergh. (1495 : DL 
36398. pag. 214. n. 1.) Castrum Thorozko. (1501: DI. 37739., 37740., 1507 : 
Di. 30253., 27791., 1517 : DL 28568.) Vicecastellanus castri Thorosko. (1506 r 
DI. 26489.) Castellum Thorozko. (1506 : DI. 37789.) Castrum Thorozko. Castrum 
Thorozkozenthgyewrgh. Thorozko. (1510: DI. 30262.) Castrum Thorozko. 
(1511: DI. 28564., 1516: DL 28567.) 1289-ben IV. László király megdicséri 
az aranyos-menti székelyeket, a kik a tatárok ellen e v á r  a la tt  vívott 
harczban kitüntették magukat. Ugyanez időből való lehet az a (XVI. szá­
zadi másolatban fönmaradt) oklevéltöredék, mely szerint Toroszkai Ehellős 
(Ellyés, Illyés) fia Ehellős e várát, tulajdonjogának fentartásával, örökre 
átadta ezeknek a szomszéd, aranyos-menti kézdi székelyeknek és utódaik­
nak, a míg t. i. ezek az Aranyos mentén laknak, hogy ha a tatárok vagy 
más ellenség jönne az országba, a maguk és birtokaik védelmére, szemé­
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lyesen és ingóságaikkal együtt, háború vagy béke idején, e várba mint 
sajátjukba beléphessenek és ott mint sajátjukban maradhassanak. Ezóta, 
úgy látszik, állandóan a Toroszkaiaké volt, az Aranyos folyó s az Enyedi 
patak mentén elterülő uradalmával együtt. 1369-ben és 1373-ban az erdélyi 
káptalan fejérvármegyei szomszédos birtokának (Enyednek) határát járják 
meg, ez uradalom déli határa felő l; 1464-ben pedig ugyanez uradalom 
keleti határát, az aranyosi székelyek széke felé, északon az Aranyostól 
kezdve s innen déli irányban haladva,· szintén az erdélyi káptalan fejér­
vármegyei birtokainak határáig. 1470. elején (I. 25.) Mátyás király tartozé­
kaival együtt monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának adományozta, 
m int az erdélyi lázadásban szintén részt vett és ez által hűtlenségbe 
esett Toroszkai László, Zsigmond és Ellyős (Elyws) birtokait. Ez alkalom­
mal e Toroszkó-Szent-György nevet viselő várhoz Toroszkó város, továbbá 
Gyertyános és Borrév (egészen), Szent-György, Bedelő, Felső-Szolcsva, 
Alsó-Szolcsva, Patcsága, Újfalu és Vidal fele tartozott. A beigtatásnak azon­
ban, (május 24-én külön oklevélben is ) : Toroszkai László és testvére 
Zsigmond a maguk, valamint a László gyermekei: János (11 éves), Péter 
(7 éves), Ferencz (4 éves), Mátyás (2 éves), Balázs (7» éves) és Ilona 
(12 éves) nevében a vár keleti felére (a melyben ekkor uj épületeket épí­
tenek), továbbá Toroszkó város és Borrév felére, Bedelő vagy Bedele ■ V* 
részére nézve, végül a Toroszkó város mellett levő malomra, három vas­
kohóra, másik kettőnek felére s nyolcz és fél vasverőre (Waswerew) vonatr 
kozólag ellenmondottak. A tiltakozókat az ép említett birtokrészekbe 1473-ban 
Magyar Balázs érd. vajda ítélet-levele értelmében csakugyan vissza is 
igtatták. A tisztán monoszlai Csupor Miklóst illető részek két-harmada 
pedig (Toroszkó városban, Szent-György, Bedelő, Gyertyános, Alsó- és 
Felső-Szlocsva, Potsága, Újfalu Vidal és Borrév helységekben) bírság gya­
nánt a (kiváltásig) az érd. vajdának s egy-harmada szintén az ép neve­
zett Toroszkaiaknak jutott, a várban és területén lévő gabonákkal és lábas 
jószágokkal egyetemben. Csupor Miklós halálával családjának magva sza­
kadván, Mátyás király e várat, mint az ily czímen a koronára szállott 
jószágot, 1474. márczius 13-án, hű szolgálataikért: bottyini Kis (Parvus) 
Jánosnak és általa édes testvérének Bottyini Gábornak, valamint mohlityi 
Klapsity Horvát (vagy : Kishorvát Jánosnak (v. ö. e mű II. 286., 372. sat. 
1.) és utódainak adományozta, minden tartozékaival együtt. A pár héttel 
később megejtett beigtatásnak azonban Toroszkai László a saját, fia Ferencz 
és édes testvére Zsigmond nevében ellenmondott. Nem sokkal utóbb, ez évi 
május 4-én Dorottya asszonya Toroszkai Péter özvegye(az Alárd Jakab leánya) 
és leányai: Anna Kevendi Balázsné, Dorottya és Potencziána, két küküllő- 
vármegyei birtokon kívül Toroszkó város, továbbá Szent-György, Bedelő, 
Alsó-Szolcsva, Felső-Szolcsva, Vidal, Pat(c)sága és Újfalu helységek részeit 
(Toroszkó vár itt nem említtetik) élete tartamára bottyini Kis (Parvus) 
Jánosnak adták oly feltétellel, hogy utóbbi e birtokok jövedelméből Dorottya 
asszonyt haláláig eltartani köteles, ha pedig Kis János előbb elhalna, e 
birtokrészek Dorottya asszonyra és örököseire visszaszálljanak. Ép egy 
évtized múlva, 1484. április 29-én, Toroszkai László és Zsigmond, valamint
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a László fia i: Ferencz és Jakab tiltakoznak, hogy a magvaszakadt Toroszkai 
Péter (a László testvére) leányai: Anna Kevendi Balázsné, és Potencziána 
Bogáti Lászlóné, az atyjok : Péter után maradt részeket Toroszkóban és 
tartozékaiban (a várat külön most nem említik) tovább használhassák, 
mivel e birtokok e két asszonyt csupán férjhezmenetelökig illették meg. 
1489-ben mégis az ép említett Bogáti László (a Péter fia) s leányai Anna 
és Potencziána vetették zálogba száz arany-forintért Toroszkó-Szent-György 
részeit, különösen itteni nemesi házukat, s Bedeló', Vidal, Újfalu, Patsága, 
Alsó-Szolcsva és Felső-Szolcsva helységek részeit dengelegi Pongrácz János 
volt érd. vajda özvegyének Erzsébet asszonynak és fiának Mátyásnak. De 
úgy látszik, a Csupor-féle részek nem sokáig voltak bottyini Kis János és 
társai birtokában, hanem ezek is a d. Pongráczok kezére kerültek. 1492. 
őszén ugyanis Toroszkai László és fia Ferencz panaszt tettek Bátori István 
érd. vajda előtt, hogy ámbár Toroszkó várnak az ő birtokukban levő 
részeibe, valamint a Toroszkai Eleknek a vár előtt épült tornyába, s Toroszkó 
helység s vaskohóinak és malmainak szintén az ő birtokukban levő felébe, 
melyeket annak idején Csupor Miklós jogtalanul elfoglalt, vajdai ítélet-levél 
alapján visszaigtattattak, mégis e részeket a Csupor halála után egy ideig 
(temeshelyi vagy iklódi) Dési Péter bírta. Néh. Mátyás király az ő kérésükre, 
megértvén az 6' jogaikat, parancsot adott Désinek, hogy e részeket nékik 
adja vissza, Pongrácz János volt érd. vajdának pedig, hogy őket ezekben 
mindenki, de különösen Dési ellen védelmezze meg. Pongrácz erre kimoz­
dította ugyan Désit Toroszkó birtokából, de a helyett, hogy visszaadta 
volna, a maga részére foglalta el, s a míg élt (1476-ban halt meg), bírta 
és használta is azt, most pedig fia Mátyás tartja kezén hatalmasul. Az ő 
kezén volt ez a vár, tartozékaival (Toroszkó város fele, Szent-György 
helység fele, Gyertyános egészen, Bödölő negyedrésze, Alsó- és Felsó'-Zsolczva, 
Potsága, Újfalu, Vidál helységek fele és az egész Borrév) és a mezőségi 
lklánd részeivel együtt, 1493—1494. táján, a szerint a lajstrom szerint is, 
melyet a Mátyás király halála után a farnasi Veres János által indított 
pörben (1. a farnasi Veres családnál T o rd a vá rm eg yéb en ) a Toroszkai Ellyős 
elkobzott birtokairól mutattak fel. 1493. elején (II. 28.) ugyancsak dengelegi 
Pongrácz Mátyás és anyja Erzsébet jutalmazza meg e vár porkolábjának: 
Illyefalvi Benedek deáknak hű szolgálatait; 1495. márcz. 10-én pedig ő 
veszi zálogba néh. Toroszkai Péter leányától Annától, most a Járai Pál 
özvegyétől, e vár, Toroszkó város, Szent-György, Bedölé, s Alsó- és Felső- 
Szolcsva részeit. Halálával (1500.) családjának fi-ágon magvaszakadván, 
II. Ulászló király e várat özvegy (Perényi) Orsolya asszonytól Battyáni 
Benedek kir. kincstartó által (a vonatkozó iratokkal együtt) átvétetvén, 
1501. jun. 12-én ezt is, főleg bizonyos 107,000 forintnyi tartozása egyik 
fedezetéül, Korvin János berczegnek adományozta. Utóbbinak halálával 
azonban ez erősséget magának tartotta meg s pl. 1506-ban (IX. 7.) is kezén 
tartotta a k irá ly ; a mi ellen 1507. tavaszán Katalin asszony Újlaki Lőrincz 
herczeg felesége, mint a néh. d. Pongrácz János leánya (a Mátyás testvére), 
«a kire e várnak utódlási és örök jogon szállania kellett volna» — tiltakozott. 
Ugyanő ez év vége felé (XI. 29.) már temeshelyi Dési Imre kir. főétekfogó-
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mestertől, majd 1510-ben (XII. 1) Dési (néh. Péter fiától) Jánostól követel 
kielégítést e várból, néh. a n y ja : Erzsébet asszony leány-negyede, hitbére, 
és jegyajándéka czímén. A Désiek ez idő-tájt csakugyan benne is voltak 
e vár s pl. Toroszkó város birtokában. 1511-ben azonban újra a Toroszkai 
Ferencz (a néh. László fia) kívánja magát igtattatni e vár, város, valamint 
az egész Gyertyános és Borrév, továbbá Szent-György, Felső-SzolCsvá, 
Alsó-Szolcsva, Pocsága, Újfalu és Vidal fele, végül Bedelő egy-harmada 
birtokába, a Magyar Balázs és Szentgyörgyi Péter érd. vajdák ítélete 
alapján. Ugyanőt (a néh. László fiát, a ki László fia, a ki Miklós fia, a ki 
István fia, a ki Éliás vagyis Ellyős ispán fia) és általa f ia it: Ferenczet, 
Antalt, Pétert és Mátyást 1517-ben (II. Ulászló királynak 1516. végén kelt 
rendeletére) igtatják be e várba, városba-és az ép elősorolt jószágokba, 
a melyeknek birtokában előlnevezett Ferencz ekkor is benne volt ugyan, 
de az ép lezajlott parasztlázadás alkalmával az e várba is behatolt parasztok 
mindent szétrombolván, i r a ta it  is  e lp u sz títo tta k , úgy hogy a királynak csak  
bizonyos pecsét- és ira ttö red ék ek et m u ta th a to tt fel. — Romjai Toroczkószent- 
györgy fölött porladoznak. (V. ö. Magy. orsz. müeml. 911., 912. 1.)
Véce. Castrum Wecheu. (1228: Hazai okmt. VI. 21.) Castellanus 
castri Wech. (1473: Dl. 36393. pag. 130. n. 1.) Castellanus castelli Wech. 
(1477: Dl. 27361.) Castellani castelli de Wech. (1477 : Dl. 27062) Castrum 
Weech. (1491: Dl. 30921., 1507: Dl. 16167., 1508: Dl. 27111., 1509: Dl. 27112.) 
Castellum Wech. (1491: Dl. 36398. pag. 30. n. 2.) Provisor curie castelli 
Vech. (1492: Dl. 26812.) Castellum Weech. (1495: Dl. 30306.) Castrum 
Wech. (1495: Dl. 27982.) Castrum Vech. (1499: Dl. 36403. pag. 226. n. 2.) 
Castrum Weecz. (1537. évi másolat. 1501: Dl. 27776.) Castrum Weech. 
(1507: Dl. 28554., 1508: Dl. 28561.) Castrum Wech. (1511: Dl. 28564.) 
A (Losonczi, 1. Bánfi), l. D ezsö fi, nádasdi Ungor, (Bátori, szebeni Horvát), 
Betleni és Szobi családoké volt. (V. ö. a Losonczi cs. a., Torda- és Kolozs- 
vármegyében.)
Ö sszesen : 11 vár.
VÁROSAI:
Aranyasbánya. (Aranybánya.) Civitas Onumberg seu Aranyasbanya 
iuxta fluvium Aranyas existens; magistri urburarii aurifodine iuxta fluvium 
Aranyas habite. Universi hospites civitatis regalis Onumberg. (1325: DI. 
37066.) Montana (regis) Onemperg. (1366: U. o.) Plebanus ecclesie B. Marie 
virginis de Wmberg seu de Aranyas Banya iuxta fluv. Aranyas. Civis de 
eadem. (1391: U. o.) Civitas Aranyas Banya sive Onembanya. (1427 : U. o.) 
Hospes de Offon Banya. (1427: U. o.) Civitas (regis) Aranyas Banya. 
(1427 : U. o.) Civitas Offonbanya alias Aranyasbanya. (1437 : U. o.) Iudex 
et iurati cives et universi hospites ac montaniste de Offenbanya. Discr. 
Venceslaus plebanus et Jacobus Fleyser civis civitatis nostre (regis) Offen­
banya alias Aranyasbanya. (1437: DI. 28826.) Opidum Arán Banya. (1441: 
DI. 37066.) Ophenbanya. (! 1446: Hunyadiak kora. X. 187.) Ophen bania. (1443 : 
Jakab Elek. Kolozsvár tört. Okit. I. 181. 1.) Opidum Aranyasbanya. (1448:
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Dl. 37066.) Circumspecti cives et incole civitatis nostre (regis) Offembanya. 
(Ié76: DI. 37065.) Circumspecti iudex, iuratique cives civitatis (regis) 
Offonbanya. (1486: DI. 37066.) M á s ik  ok levélben : Cives et incole opidi 
Offombanya. (1486: U. o.) Ismét más oklevélben: Opidum Offonbanya. 
(1486: U. o.) Circumspecti iudex et iurati cives, Ceterique incole et laboratores 
civitatis nostre (regis) Offonbanya. M á s ik  ok levé lb en : Magister civium 
civitatis nostre (regis) Cibiniensis ac comes camere aurifodinarum de 
Offonbanya, pro incolis et laboratoribus montanarum de Offonbanya. (1487: 
U. o.) Cives, incole et laboratores civitatis Offombanya. (1487: DI. 26440.) 
Offombaniay. (? 1491: DI. 29016.) Tricesime nostre (regis) Cementi de 
Offombanya. (1491: DI. 30922.) Opidum Offombanya. (1492: DI. 36398. 
pag. 105. n. 1„ 1494: DI. 30233., 1496: DI. 30235., 1502: DI. 36405. pag. 
201. n. 1.) Civis de opido regio Offombanya. (1499: DI. 29338.) Prudenti 
et circumspecti iudex et iurati ceterique cives et montaniste civitatis 
nostre (regis) Offombanya. (1503: DI. 32505.) Oppidum Offombanya. (1505: 
U. o.) Iudex et iurati ceterique cives et tota communitas civitatis nostre 
(regis) Offombanya. (1508: DI. 28481.) Mint ez adatokból látható, a város 
már 1325-ben: A ra n y a sb á n y a  néven is fölmerül, kétségkívül a mellette 
elfolyó Aranyas folyóról. E nevét kimutathatólag állandóan megtartja 
(1391., 1427., 1437., 1448.) egész a XV. század közepéig, a midőn (1441.) 
egy ízben, tán tévesen, az Aranybánya nevet is megtaláljuk. Egy idó’ben 
az Aranyasbánya névvel az O num berg  (1325.) vagy Onem berg  (1366.), 
Umberg (1391.) vagy magyarosabban az O n em bán ya  (1427.) nevet is viseli. 
1427-ben merül föl először az O ffonbánya  név, melyet később is (1437.,
I486., 1487.) használnak, 1486—1508. közt a népszerűbbnek látszó O ffom bánya  
alakban. Egyidejűleg, 1437-ben és 1446-ban, a  m a  is  h a szn á la to s O ffenbánya  
név szintén előfordul. Ennek m-es változata az O ffem bánya  névalak, melyet 
azonban szintén csak egy évből (1476.) ismerünk. — 1325-ben I. Károly 
király e vá ro s  kérésére azokat a kiváltságokat adta az itteni lakosságnak, 
a melyekkel a többi királyi aranybányák munkásai é ltek ; je lesü l: hogy 
census gyanánt ők is az itteni királyi aranybányák jövedelmének nyolczad- 
részét fizessék; a nádor, érd. vajda, megyei ispánok s az ország más 
rendes bíróinak vagy ezek helyetteseinek bírói hatósága alól mentesek 
legyenek, s csupán a király személyes jelenléte vagy az országbíró előtt 
tartozzanak pörben á lln i; a város körül l*/2 rasca távolságban elterülő, 
királyi adományozás alá eső föld, minden jogokkal, városokkal ('. ?), és 
tartozékaikkal, szintén más királyi bányahelyek szokása szerint, ez a ra n y ­
b á n yá h o z ta rto zzék . Zsigmond király 1437-ben megerősítvén a kiváltságokat, 
annak utolsó pontját úgy értelmezte, hogy a bányahely körül l 1/, rasca 
távolságban a királyi földekből az aranybányához kiszakított vagy kijelölt 
e föld ezé a városé illetve annak lakóié. Mátyás király utóbbi értelmezés 
alapján Ítélte oda (I486., 1487.) a városnak az állítólag e másfél rascányi 
földterületen fekvő két Lupsa helységet; Verbőczi István illetve Szentgyörgyi 
Péter érd. vajda és országbíró pedig az I. Károly király oklevelének szavai 
értelmében adta vissza (1505., 1506.) e két helységet á  Lupsaiaknak. (L. e 
család a.) 1391-ben a város határrésze és aranybányáinak jövedelme miatt
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a  Toroszkaiakkal keveredett pörbe a város. E port azonban még ez évben 
megnyerte. (L. Köpestbánya helys. a.) 1476. aug. 6-án .Mátyás királytól 
azt a kiváltságot kapta, íiogy polgárait és lakóit, midó'n az országban 
keresetük végett mindenféle javakkal és árukkal, jelesül lovakkal, ökrökkel, 
juhokkal, posztókkal, bőrökkel, vassal, ólommal és más érczekkel, búzával, 
liszttel, szalonnával vagy más élelmiszerrel ide-oda járnak, őket, embereiket 
vagy cselédeiket senki a maga bírósága elé ne kényszeríthesse, el ne 
zárathassa, le ne tartóztathassa, hanem panaszával e város bírójához és 
esküdtjeihez forduljon. — Lakossága a középkorban, úgy látszik, német 
volt, bár 1486-ban magyar nevű lakost is találunk itt. Jelesül előfordulnak: 
Gotfréd és Herman Forchlipp fiai és János a nevezett Herman fia (1325.), 
Mihály a Herman fia (1391.), Fleischer Jakab (1437.), Kacz János (1448.), 
Heder Miklós (bíró), Erkel Kristóf és István, Szabó Péter, Faber Máté, 
István és János (I486.), Spanis Simon. (1503.) — A Lupsaiakkal folytatott 
pörükben a XV. század folyamán megejtett határjárások alkalmával, a megjárt 
hegyvidék óriási területén, az Aranyos folyó vidékétől a gyalui és járni 
havasokig, számos magyar vagy magyaros formájú hely- vagy határnevet 
említenek e jelenleg oláhlakta vidéken. Ilyenek: Olaszkő, Kabalamái, 
Kétökörhegy, Kishavas, Feketehavasa, Kerekhegy, Dobrahegy vagy Dobra- 
hegye, Öthalomkő, Kerekkő, Járahavasa, Kalagyerhegye, Fodorkő, Topaj- 
nószahavasa, Leshegye másként Leshavasa, Eleskő, Pocságahágója nevű 
hegyek vagy havasok; egy hegy oláhul Tiszel, magyarul Tiszahegy néven, 
egy nagy hegy oláhul Dalulzulicze, magyarul Zuczahegye néven, ezzel 
szemközt egy még nagyobb hegy oláhul Dalulcsorre, magyarul Várj uhegye 
néven; a Bideskut, Topajnószakuta és Sztevejekuta nevű források; a Muska- 
pataka, Feketetópatak, Hajóspatak, Pokolpatak (oláhul Vallareh), a Magos­
patak, a Mlahpataka; a Groszmezeje, a Varjumező, a Mélyárok nevű árok 
sat. — Ma Offenbánya, az Aranyos felső folyása mentén, Toroczkótól 
ny.-d., Torda-Aranyosvármegyében. (V. ö. Magy. orsz. műeml. II. 907. 1.)
Bátos. L. Kolozsvármegyébon.
Gergény-Váralja. (Görgény-Váralja.) L. Szent-Emre néven.
Offenbánya. (Offembánya. Offonbánya. Offombánya. Onembánya. Onemberg. 
Qnumberg.) L. Aranyasbánya néven.
Régen. (Régön.) Magna via que ducit de Sceplok usque in Regun. 
(1228: Hazai okmt. VI. 21.) Possessiones ad Regun pertinentes. (1325: 1. Bánffy 
cs. lit. R. 4.) Sacerdos de Regun. (1332— 1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I.
93., 109., 120., 138. 1.) Plebanus de Regun. (U. o. 104., 13. 1.) Decanatus 
de Regun. (U. o. 115. 1.) Poss. Regun. (1355: Dl. 28734.) Poss. Regun. 
Poss. Magar Regun. (1381 : Dl. 28357.) Reghen. (1437 : Dl. 28228., 1470: 
Dl. 27690.) Regen. (1440: Dl. 28381., 1441: Dl. 28236., 1462: Dl. 27175.) 
Sacerdos de Regen. (1451: Dl- 36406. pag. 50. n. 1.) Parochialis ecclesia 
plébánia nuncupata Beate Marie oppidi Regen. (1452: 1. Bánffy cs. okit. 
I. 670.) Opidum Regen et poss. Magyar Regen. (1469: 1. Bánffy cs. 11t., 
1474: Dl. 27199., 1483: Dl. 36395. pag. 67. n. 2.) Oppidum Reghewn. 
(1501: Dl. 36405. pag. 125. n. 1.) Officialis in oppido Regen commorans. 
(1501: Dl. 26953.) Poss. Regen et Magyar Regen. (1502: Dl· 36405. pag.
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222. η. 1.) Oppidum Regen. (1503: Dl. 27777., 27778., 1522: Dl. 36400. 
pag. 19. η. 1.) Magister civium opidi Regen. (1507: Dl. 28554, 1509: 
Dl. 28561.) Poss. Nagh Regen et Magyar Regen. (1509: Dl. 36399. pag. 
308. n .( 1.) Két ilynevü helység állt egymás mellett a középkorban. Egyik: 
Régen Vagy Régön avagy Nagy-Régen város, mely a inai Szászrégennek 
felel m eg; . a másik szintén Régen vagy Régön avagy Magyar-Régen 
(Magyar-Régön) helység, mely ma is Magyarrégen nevet visel, Maros- 
Vásárhelytől é. felé, Maros-Tordavármegyében. 1502-ben a harinnai Farkasok 
régeni és magyar-régeni részeit Kolozsvármegyéhez számítják. — 1437-ben 
Szabó (Sartor) Andorman és Hofgrecz János régeni jobbágyok szerepelnek; 
1503-ban Asztalos László a 1. Bánfi László, 1507-ben Hermel Balázs a 
harinnai Farkas János Régen városi jobbágya. Ugyanekkor (1507.) Benedek 
Pál, 1509-ben pedig Kim (Kym) Balázs Régen város polgármestere, a 1. Bánfi 
András jobbágya. Ugyancsak 1509-ben Olajos Lukács, Geréb György, Kádár 
Jakab és Csiszár Balázs, Régen városi esküdt polgárok, mint a 1. Bánfi 
Ferencz, László, Imre illetve István jobbágyai jelennek meg a Szobi-féle 
igtatásnál. — Már az 1330-as években egybázas hely. 1382—1387. között 
Lösönczi László, mint Erzsébet magyar királyné követe Rómában járván, 
arra kapott felhatalmazást á  pápától, hogy a Régen városban levő Szűz 
Mária tiszteletére szentelt, toronynyal és haranggal bíró egyháza mellé 
egy perjel és hét szerzetes számára házat építhessen, az egyházat a 
szt. Ágoston-rendi rémeteszerzetesek gondjaira bízhassa, az ottani szt. György­
ről nevezett kápolnát pedig parocbiális egyházzá tehesse. (Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. II. 563.) Magyar-Régenben 1381-ben malmokat és 
curiát említenek — Mindkettő a Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsőfi, s a Losoncziaktól 
zálogban a Rédei, Demjéndi, Dési, zalaházai Zalai, lónai Tőki, sólyomkői 
Ördög, a harinnai Farkas és a bikoli Bikli családoké volt. (V. ö. Magy. 
orsz. műeml. II. 492. 1.)
Sáromber(e)k. (Sárombereg. Sáromberg. Soromberg. Sarnberk.) Poss. 
seu villa Sarumberg. (1319 : Dl, 1964., Anjouk, okmt. I. 516.) Poss. Sarumberk. 
(1319: Dl. 1973., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 1. 340., 1422: 
gr. Teleki cs. okit. I. 461.) Sacerdos de Sauimberg, Sarumberg. (1332—1337 : 
Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 120., 130., 138.1.) Poss. Sarumberg. (1395: gr. Teleki 
cs. okit. I. 253.) Poss. Saromberek. (1405 : U. ο. I. 299., 1415 : U. o. 1. 407., 
1467: U. ο. II. 88., 1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1500: 
U. ο. II. 243., 1502: Dl. 36405. pag. 192. η. 1 és gr. Teleki cs. okit. II. 249., 
1508: U. ο. II. 305.. 1514: Dl. 28499.) Poss. Sarumbereg. (1409 : gr. Teleki 
cs. okit. I. 351., Székely okit. III. 26., 27.) Poss. Saronberk. (1412 : gr. Teleki 
cs. okit. I. 383.) Poss. Sarumberek. (1415: U. ο. I. 411., 1481: U. ο. II. 144.) 
Domus et curia in Saromberek. (1446: U. ο. II. 24., 25.) Ecclesia parocbialis 
B. Michaelis archangeli in oppido Sarombergb fundata. Michael plebanus 
de Sarombergb. (1453: Dl. 30316.) SaTomberk. (1458: Dl. 28519.) Villicus 
in Sarmberk. (1462 : Dl. 27175.) Soromberg. (1463 : 1. Bánfl'y cs. lit. A. 3.) 
Poss. Saromberk. (1464: Dl. 28855., 1468: Dl. 30210., 1491: gr. Teleki cs. 
okit. II. 416., 417., 1514: U. ο. II. 320., 321.) Poss. Sarambereg. (1478: 
Dl. 28338.) Vámszedő hely volt. 1415-ben a székelyeket és szászokat
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szorítja rá Zsigmond király az itteni szokásos vám megfizetésére. 1467-ben 
azonban s. Erdélyi Miklós és István e vámot, Mátyás király engedőimével, 
Szekér-Beréte belsó'-szolnokvármegyei (ma Szászbréte, Szolnok-Dobokavár- 
megyóben) helységbe vitték át. 1415-ben minden szerdára hetivásár és 
minden pünkösd és Szent-Mihály napjára orsz. vásár tartásra kapott jogot 
(földesura, Somkereki Antal) Zsigmond királytól. — Már az 1330-as években 
egyházas hely. Szent-Mihály főangyal tiszteletére szentelt egyházát 1453-ban 
említik. — 1462-ben Tót László itteni bíró szerepel. 1395-ig a Szécsényi 
családé, ettőlfogva a királyé, majd 1405. óta a Somkereki vagy somkereki 
Erdélyi családé volt (melynek itteni udvarházát pl. 1446-ban említik), 
illetve a  g ern yeszeg i erősséghez (l. o tt) tartozott. 1458-ban harinnai Farkas 
Miklósnak is van itt jobbágya. 1468-tól kezdve egy ideig m. Csupor Miklós 
érd. vajda bírta kir. adományban. — Ma Sáromberke, Maros-Vásárhelytől 
é. felé, Maros-Tordavármegyében.
Szent-Emre. Poss. seu villa Zenthemreh. (1453: Dl. 37623.) Öörgéhy 
várához tartozott. — ügy látszik, e helység értendő az alatt a: Gergény-Váralja 
vagy Görgény-Váralja alatt is, a melyből való 1453-ban Fodor Gergely 
«ju r a tu s  c iv is  de su b  castro  G erg en». (Dl. 30316.) A «juratus civis» kitétel 
talán arról is tanúskodik, hogy e hely város, azaz orsz. vásáros hely volt. 
— Ma Görgényszentimre, Szászrégentől kel., Maros-Tordavármegyében.
T o rd a . (T o rd a -A k n a .)  Ultra siluam ad castrum, quod uocatur Turda 
dedi tributum salinarum, in loco, qui dicitur hungarice aranas, latiné 
autem aureus, scilicet medietatem regie partis. (A garam-szent-benedeki 
benczés apátság alapítólevelében. 1075: Knauz. Mon. Strigon. I. 59. 1.) 
Terra castri de Thorda, que nunc Zentmyklosfalwa nominatur. (1197. 
illetve 1393—1398 : Dl. 30477.) Iobagio castri de Torda. (1268: Dl. 30100.) 
Salifodina de Torda. (1269., 1276: Gyulafeh. kápt. h. 11t. lad. 5. n. 604.,
606., 607.) Salifodina in Thorda. (1278: U. o. lad. 1. n. 10. és 28., 1291: 
U. o. lad. 5. n. 608., 612.) Datum in villa eruciferorum de Torda. (1288: 
U. o. lad. 1. n. 23.) Hospites nostri (regis) de Thorda Akna. (1291: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. I. 182.) Preceptor domus eruciferorum de 
Turda. (1295: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 35.) Civitas Tordensis. 
(1297 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 205.) Frater Myle preceptor 
domus hospitalis de Torda. (1299: Dl. 31060.) Villicus seu iudex de Thorda 
Akna. (1315: Orsz. Levéltár III. sz. kir. könyv. 58. és köv. 11.) Thorda. 
(1322 : Dl. 29113., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 364., 1449 : Dl.
36391. pag. 98. n. 1., 1459: Dl. 27318., 1487: Dl. 36397. pag. 86. n. 1., 
1492: Dl. 36398. pag. 77. n. 2.) Decime salium de Torda. (1326: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. I. 404.) Torda. (1329: Dl. 30619., 1338: Dl.
31085., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 404.) Torda. (1329: Dl.
30619., 1338: Dl. 31085., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. L 494., 
1366: Dl. 30689., 1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 11.) 
Preceptor eruciferorum de Thorda. (1360. kö rü l: Dl. 31128.) Iudices civi­
tatis Tordensis. (1366: Dl. 28742.) Salifodine de Torda. (1375: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. II. 439.) Particula terre inter civitatem 
nostram (regis) Tordensem ab una et possessionem nobilium de Ohtun.
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Via de Torda versus poss. Ohtun. Due strate magne de Torda ad salifo­
dinas de Colus tendentes. (1377 : Dl. 28753.) Cives nostri (regis) Thorden- 
ses. (1377 : DI. 34801.) Civitas Torda. (1378: Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. II. 492. 1., 1415: U. o. III. 638. 1.) Hospites nostri (regis) de 
Torda, delatores salium (nostrorum) regalium. (1379: DI. 31087.) Sedes 
iudiciaria (nobilium in partibus Transsilvanis) in Torda. (1391: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. III. 11.) Cives et hospites regales de Torda. 
(1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 24.) Cives et hospites 
(regis) de Torda. Civitas (regis) T. (1391: Dl. 30142., 1400. kö rü l: Dl. 
32232.) Plebanus de Wytorda. (1393: Dl. 28509.) Civitas regalis Torda. 
(1393., 1394: Dl. 28761., 1394: Dl. 30146.) Civis de Torda. (1395: Dl. 
30147.) Cives, hospites et populi nostri (regis) de Thorda. (1405: DI. 34801.) 
Iudex de Torda. (1408: gr. Teleki cs. okit. I. 331.) Cives de Torda. Via 
publica qua itur de Thorda ad Cius. (1411: DI. 28777.) Camera Tordensis
regie maiestatis. (1416: DI. 10444.) Poss. reg. Senthm ielos............ in fine
civitatis Thorda penes Aranyas habita. Kamerarii salium regalium de 
eadem. (Thorda.) (1429: DI. 28198.) Camere salium nostrorum (regis) in 
civitate nostra Tordensi habite. Tributum in civitate nostra Tordensi ad 
castrum nostrum Zenthmikloswara exigi solitum. (1441: DI. 28383.) Cives 
civitatis Thordensis. (1446: DI. 30314.) Cives Tordenses. (1447: DI. 27661., 
27662.) Plebanus de Thorda. (1450: DI. 36407. pag. 94. n. 1.) Magister 
Mathias pvothonotarius civitatis Thordensis, necnon iudices, iurati cives 
ac universi hospites et incole de eadem. (1452: DI. 36403. pag. 73. n. 2.) 
Oppidum Thorda. (1453: DI. 28398., 1460: DI. 36392. pag. 71. n. 2„ 1485: 
DI. 36397. pag. 17. n. 1., 1491: DI. 28447., 1493: DI. 36398. pag. 144. n.
2., 1512: DI. 28681.) Oppidum Torda. (1453: DI. 36407. pag. 42. n. 4.) 
Oppidum Thordense. (1454: DI. 36407. pag. 48. n. 6., pag. 56. n. 2., 1455: 
DI. 36407. pag. 71. n. 3.) Iudex, iurati ceterique [cives et communitas] 
civitatis nostre (regis) Tordensis. (1467: DI. 28531.) Iudex et iurati cete- 
rique cives ac tota communitas civitatis nostre (regis) Tordensis. Predium 
Zenthmiklos in fine civitatis nostre (regis) Tordensis. (1467 : DI. 28532.) 
luratus civis opidi Thorda. Iudex et iurati cives ac universi populi et 
incole opidi Thorda. Thelonium in opido Thorda. (1469: DI. 28413.) Thomas 
aurifaber de Thorda. (1471 : DI. 36393. pag. 101. n. 2.) Comites salium de 
Torda. (1473: DI. 36393. pag. 132. n. 1.) Vicecamerarius Thordensis. (1474: 
DI. 36453. pag. 107. n. 1.) Homines Thordenses. (1483 : DI. 30906.) Pres­
biter de Thorda. (1492: DI. 30228.) Op. Thorda. (1493 : Gyulafeh. kápt. h. 
lit. lad. 5. η. 744., 1508: Dl. 36399. pag. 247. η. 1.) Iudex et iurati cives 
ac tota communitas opidi de Thorda. (1493: DI. 30230.) Cives ac tota 
communitas opidi Thordensis. (1493—1498: DI. 30477.) Presbiter, rector 
altaris beatorum Johannis Baptiste et Elene regine in ecclesia parochial: 
B. Nicolai episcopi et conf. Thorde fundata constructi. (1495: Dl. 28450.) 
Camera nostra (regis) salis de Thorda. (1498: DI. 30943.) Iudex civitatis 
Thordensis. (1498: DI. 28459.) Civis oppidi Thordensis. (1501: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 6. η. 781., 1504: Dl. 28549.) Civis oppidi veteris Thor­
densis. Opidum nove Thordensis. Kewmalom nunc super fluvio Rákos
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per medium opidi nove Thordensis. (1503: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 6. 
n. 783.) Altarista in oppido Thordensi. (1501: Dl. 30249., 1505 : Dl. 30250.) 
Cives oppidi (regis) Thordensis. (1507., 1508: Dl. 30254.) Opp. Thordense, 
locus sedis (comitatus) iudiciarie. (1508: gr. Teleki cs. okit. II. 306.) Rel. 
fratres in  religione S. Augustini conf. in claustro sacratissime virg. Marie 
in oppido Thordensi fundato constructoque degentes. (1514: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. ß. η. 809., 810.) Rector altaris S. Elene regine in ecclesia 
parochiali S. Nicolai episcopi in oppido Thordensi fundate. (1518: Dl. 
28569.) F ra te r ............ ord. B. Augustini pro . . . . .  priore ceterisque fra­
tribus eiusdem ordinis B. Augustini conf. in claustro S. V. Marie in opido 
Thordensi fund. deg. (1519: Dl. 30280.) Rectores altaris B. Johannis Apo­
stoli et Evang. et B. Elene regine in parochiali ecclesia B. Nicolai epi­
scopi et conf. in opido Thorda fundata constructi. (1519 : Dl. 36402. pag. 
110. n. 1.) Rector altaris B. Elene regine in ecclesia parochiali S. Nicolai 
episcopi et conf. in opp. Thordensi fundati. (1521: Dl. 30284.) Civis Tor- 
densis. (1521: Dl. 36400. pag. 70. n. 1.) Vetus Thorda. (1523: Dl. 36400. 
pag. 114. n. 1.) Plebanus de Wythordai (1523: Dl. 36400. pag. 166. n. 1., 
pag. 178. n. 1.)
Királyi sóbánya-város volt, királyi sókamarával, melynek kamarásait 
és alkamarásait a XV. század folyamán több ízben, kir. sókamara-ispánját 
pl. 1473-ban, 1498-ban s a XVI. század elején többször említik. V. István 
király és utána megerősítéskép IV. László, III. András s valamikor ural­
kodása elején I. Károly király is, az erdélyi káptalannak adományozta az 
itteni sóaknát, melyet azonban, legalább a XIV. és XV. század folyamán, 
valósággal sohasem találunk e káptalan birtokában. (V. ö. e vármegyében, 
a birtokosok közt, a z : Erdélyi káptalan a.) Már az Árpád-korban kivált­
ságos hely. Kiváltságairól szóló iratai, III. András királynak 1291-ben kelt 
oklevele szerint, Mikud bán várában a tatárok beütése alkalmával tűzvész 
által pusztultak el. Ugyanekkor a nevezett király a Dés-Akna, Szék és 
Kolozs helységekben lakó «királyi vendégek» szabadságait adta e hely 
(Torda-Akna) királyi vendégeinek. E szerin t: Erdélyi vajda vagy megyei 
ispán és ennek tisztjei nem bíráskodhattak felettök, hanem csak maga a 
király, vagy a királyi tárnokmester illetve saját bírájuk (villicus). Heti­
vásár tartásra is jogot adott nekik ekkor a király. E vásárra járók nem 
fizettek vámot s az idevaló lakosok is mindenütt vámmentesen szállíthatják 
áruikat. Szent-Márton nap előtt 8 napon át pedig szabadon vághattak és 
adhattak el sót a királyi sóbányákban. Ugyanekkor, hogy számban gyara­
podhassanak, az u. n. Torda-hasadékján túl két földbirtokot és egy erdőt 
is adományozott nékik. E kiváltság-levelet I. Károly (1315., 1335.) és 
1; Lajos (1349., 1377.) királyok is átírták és megerősítették. Ugyancsak 
I. Lajos király, gyarapítani akarván a város lakosságát, 1375-ben elren­
delte, hogy minden földesur szabadon engedje e városba költözködni tar­
tozásait lerótt jobbágyait, valamint minden város az ő lakóit vagy pol­
gárait; 1377-ben pedig a «nagy szegénységre jutott» itteni királyi polgárok 
és vendégek panaszára utasította az erdélyi vajdát, hogy ne terhelje 
ezeket, mint eddig tette, leszállásaival, élelmiszer-követeléseivel s nagy
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adózásokkal, tartsa meg a város szabadságait s az eddig a lakosságnak 
törvénytelenül okozott károkat térítse meg. Zsigmond király 1436-ban 
ugyancsak a város régi kiváltságaira és az e tekintetben történt vissza­
élésekre és hatalmaskodásokra hivatkozott, m időn .a  város lakosságának 
az erdélyi vajdák, alvajdák, megyei ispánok és alispánok hatósága alól 
való mentességét megerősíté s azt a saját illetve tárnokmestere bírói ható­
sága alá rendelte. Zsigmond király e rendeletét Mátyás király 1467-ben, 
II. Ulászló király pedig 1491-ben írta át és erősítette meg. Ugyancsak 
Zsigmond király 1422-ben az itteni lakosok panaszára megtiltotta az erdélyi 
egyházi bíráknak, hogy ezek világi ügyeibe, különösen pedig világi jellegű 
végrendelkezési ügyeibe beleavatkozzanak; kivéve az egyházi jellegű azaz 
egyházi czélokra s pl. a szent földre vagy Rómába tervezett zarándok- 
lások javára tett végrendelkezéseket, melyekbe viszont a világiaknak nincs 
beleszólásuk. Ez intézkedést Mátyás és -II. Ulászló királyok az említett 
években szintén megerősítették. Zsigmond király 1421-ben, gyarapítani 
akarván a város lakosságát, mint 1375-ben 1. Lajos király, azt a paran­
csot bocsátotta ki, hogy mindenki szabadon engedje e városba költözködni 
tartozásait lerótt jobbágyait; Mátyás király pedig 1475-ben, ugyanezzel a 
megokolással, s hogy a város polgárait eddigi hűségükben megtartsa, azokat, 
akár szekéren, akár máskép szállított áruczikkeiktől az ország bármely 
vámhelyén fizetendő vám alól felmentette. E kiváltságot 1491-ben II. Ulászló 
király is megerősíté. Ugyanő 1494-ben e város lakóit a régi királyok által 
nékik adott szabadságaik szerint minden hadbaszállástól menteseknek 
tudván, őket e mentességükben szintén megerősíté, de azzal a megjegy­
zéssel, hogy ha a török az ország testébe benyomulna, annak védelmére 
ők is fejenként tartozzanak felkelni.
Erdélynek mintegy közepe táján s az Erdélyen keresztül vonuló 
régi nagy országút mentén feküdvén, jelentékeny átmeneti kereskedelmi 
központ is volt, a hol a Magyarország, illetve Szeben és Brassó felé haladó 
kereskedők, pl. Nagy Lajos és Zsigmond király oklevelei szerint, eladásra 
kirakták portékájukat. Ezenkívül Erdélynek legállandóbb politikai köz­
pontjává s hadászat, közigazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében is 
egyik legfontosabb helyévé vált. E városban, illetve ennek közelében, az 
Aranyos folyó túlsó oldalán fekvő Keresztesmezőn s az ezzel összefüggő 
«Kiskirályréte» nevű helyen tartották a XIV—XVI. század folyamán rend­
szerint az erdélyi vajdák, ritkán maguk a királyok, az erdélyrészi hét vár­
megye nemességének országgyűlését, a melyre olykor a székelyeket s 
főleg a szászokat (pl. 1322., 1355., 1363., 1366., 1376., 1438., 1466., 1470.,
1503., 1504. stb.) is meghívták. Egyszersmind a tordavármegyei törvény­
tevő gyűlések leggyakoribb helye is volt (egy 1508. évi oklevél szerint 
kifejezetten e gyűlések székhelye); a hol tehát gyakran tartózkodtak az 
erdélyi vajdák és alvajdáik, sőt olykor maguk az uralkodók is. Hunyadi 
János több ízben megfordult itt, valamint Mátyás király is, a ki főleg az 
1467. évi erdélyi lázadás alkalmával tartózkodott huzamosan e városban.
Királyi vámszedő hely is volt itt, a  melynek vámfizetése alól pl. 
Mátyás király 1471-ben külön oklevélben menté fel Brassó város lakosait.
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E vám egyébiránt 1441., 1453., 1455. és 1469. évi oklevelek szerint a 
közeli szent-miklósí várhoz tartozott. (L. ott.)
A város már a XIV. század első felében (a pápai tizedlajstrom adatai 
szerint) két fő részből állott, u. m. Ó-Torda és Uj-Torda városból. Előbbiben 
Szent-Miklós tiszteletére szentelt parochiális egyház állt, (mely a reformá­
tusok birtokában ma is megvan), a XVI. század elején Szent-Ilona és 
Szent-János evangélista tiszteletére szentelt oltárokkal; utóbbiban pedig 
Szent-László tiszteletére szentelt parochiális egyház. Előbbinek, illetve plé­
bánosainak Mátyás király — II. Ulászló király 1512-ben kelt megerősítő 
levele szerint — az itteni királyi sókamara jövedelméből annak ispánja 
által a király számlájára évenkint fizetendő 12 forintot s egy öltönyre 
(tunica seu vestis) való szövetet (pannum), továbbá minden héten szom­
baton két aranyat vagy két arany értékű kősót adományozott a magyar 
királyok lelki üdvösségéért ez egyházban tartandó misékre. A II. Ulászló 
király e megerősítését megelőzőleg: 1507-ben az uj-tordai Szent-László- 
egyház plébánosa járult e király elé, az I. Károly király adomány-leve- 
ével, mely szerint e király a magyar királyok és különösen Szent- 
László király lelki üdvéért mondandó misék fejében az ő egyházának, 
illetve egyháza plébánosainak a tordai királyi sókamarából örök időkre 
bizonyos kegyes alamizsnákat adományozott, de a melyek a plébánosok 
hanyagsága következtében időközben feledésbe és veszendőbe mentek. Ez 
örök alamizsnákat most II. Ulászló király visszaállítván, ezt az uj-tordai Szent- 
László egyházat, illetve annak plébánosait is a tordai-királyi sókamarából a 
Mátyás király által az ó-tordai Szent-Miklós egyház javára tett hasonló ado­
mányban részesítő, a saját és utódai lelki üdvéért mondandó misék fejében.
Ezenkívül evárosban máraXIII. században a Szent-János-lovagokvagyis 
ispotályosok más néven keresztesek tái'sháza állt. Ettől vette nevét aváros köze­
lében az Aranyos folyó túlsó azaz jobb partján elterülő, fentebb már említett 
Keresztesmező, valamint az ugyanott fekvő, ma is meglevő Keresztes helység, 
mely pl. 1288-ban «villa cruciferorum de Torda» nevet visel. Az ágostonos- 
remetéknek a Boldogságos Szűzről nevezett kolostorát a XV. században 
s főleg a XVI. század elején gyakran emlegetik. E társház, illetve kolostor 
fekvését azonban ma már nem bírjuk szabatosan meghatározni.
Egyházi szempontból végül Torda város egy, az erdélyi püspökséghez 
tartozó főesperesség székhelye is volt.
Lakossága magyar. Ez időszakból a következő itteni családok ismere­
tesek u. m. a Czompol vagy Zompol (Zompol, 1395.), Magicsai (de Magicha, 
1405.), Balog (1444,), Pogán (1444. és később), Csákán (Chakan, 1446.), 
Szabó (Sartor, 1446.), Mizes (Myzes, 1446.), Szindi (Zyndy, Zyndi, 1447., 
1453.), Borbazabalt (Borbazabalth), Randa (1454.), Szőcs (Pellifex, 1454.), 
Tolvaj (Tholway, 1458.), Tordai (1458.), Fodor (1458.), Mátyási (Mathyasy,
1459.), Polgár (1459.), Jó (1459., 1467.), Kovács (Kowach, 1467.), Abroncs 
(Abronch, 1467.), Cseh vagy Csecs (Chech, 1470.), Ötvös (Aurifaber, 1471., 
1474.), Pécsi (Pechy, 1475.), Pecsétes (Pechethes, 1485.), Kassi (Kassy, 1489.), 
Tincs (Tynch, 1491.), Makrai (Makray, 1491.), Polgár (Polgar, 1503,), Nagy 
(Magnus, 1506., Nagh, 1507.), Bacsó, (Bacho, 1507.), és ó-tordai Millye (1523.)·
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1444-ben a város bírája, 12 esküdtje s a többi polgárok és vendégek 
s a város egész közönsége, meggondolván először is a városnak vízben 
való fenyegető rendkívüli szegénységét és szűkölködését, továbbá azokat 
a hű szolgálatokat és kitűnő érdemeket, melyekkel Pogán(y) Miklós a 
város polgára, a város tetszését mindig megnyerni igyekezett, utóbbinak 
s általa fiainak és örököseinek egy, a város Középcsere (Kewzepchere) nevű 
területén, a Péteriaka nevezetű völgyben elterülő halastó-helyet adományo­
zott, örökre, a városnak inkább előmenetelét, mint kárát látván ez adomá­
nyozásból ; de oly kikötéssel, hogy mikor az adományos e helyen a 
halastavat megépíti, annak vizéből a város barmai és nyájai minden 
akadály nélkül ihassanak, különben pedig a halastónak minden jövedelmét, 
hasznát, halait stb. az adományos és utódai örökre békésen élvezhessék 
és bírhassák, szigorú büntetést mérvén azokra, a kik e halastóban kárt 
tesznek. Ez adományozást 1446-ban Hunyadi János kormányzó, s 1453-ban 
majd 1457-ben újra V. László király is megerősítette. Péterlakát később, 
1467-ben (nov.), Mátyás király, mint földterületet, egy (ismeretlen nevű) 
erdővel együtt, mint a hűtlen f. Veres Benedek és Kecseti László birtokát, 
Szent-Miklós pusztával egyidejűleg adományozta Torda városnak. E föld­
terület Orbán Balázs szerint (i. m. 113. 1.) a Virágosvölgy azon alsó részén 
feküdt, a hol az u. n. Póterlaki tó van, melyet hajdan olykor, ugyancsak 
szerinte, a régi oklevelekben Pogántavának is hívtak.
Pogán Miklós Hunyadi Jánosnak kedvelt híve volt. Kitűnő hűségéért 
s azokért az érdemekért, melyeket társával, Szindi Imrével, (a kivel együtt
1447-ben és 1448-ban tordai királyi sókamarás volt), különösen az itteni 
sóbánya mívelésében s ezenkívül az országnak a török elleni védelmében 
szerzett, — a kormányzó mindkettejök itteni lakóházát és curiáját, az 
ezekhez tartozó malmokkal, szőllőkkel, szántóföldekkel stb. együtt, a királynak 
járó minden rendes és rendkívüli adózás (census, datia, taxa, collecta) és 
ajándékok (munera) fizetése és szolgáltatása alól felmenté, s megengedte, 
hogy a vái'osnak két rátában fizetni szokott királyi adójából (census) 
e czímen nyolcz arany-forint elengedtessék. E mentességet 1453-ban V. László 
király s 1459-ben Mátyás király is megerősíté. Előbbi egyszersmind azzal 
a kiváltsággal ruházta fel a szóban levő két udvarházat, hogy azokban, 
a lopást, tolvajlást és más bűnügyeket kivéve, semmiféle kihágásért, és 
bűnért se lehessen senkit letartóztatni.
Pogán Miklósnak a kormányzó ezenkívül 1448-ban nemesi czímert 
is adom ányozott; s viszont utóbbi s az említett Szindi Imre ugyanekkor 
a török elleni hadjárat czéljaira 1500 arany-forintot kölcsönzött a kor­
mányzónak, a ki ezért, az országnagyok jóváhagyásával, a küküllővármegyei 
Küküllővárához tartozó Tatárlaka helységet kötötte le nékik. Nemes tordai 
Pogán Tamásnak 1481-ben Kolozsvárott, atyjától Miklóstól örökölt, 220 
arany-forint értékű háza volt. Felesége 1495-ben: czegei Vas Domonkos 
leánya Erzsébet.
Határát Egyházfalva felé a XII—XIV. században többször megjárták. 
(L. e helységnél.) 1366-ban és 1377-ben Ó(h)ton azaz Ajtón felé írják le 
határát, mely alkalommal 1366-ban a királynak e városhoz tartozó Sós-
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patak nevű földjét (locus Sospatak, meatus Sovspatak), továbbá a Borzos- 
kut (Burzuskuth) nevű helyet, a Túriak Csán (a mai Pusztacsán értendő) 
és a Rődi nemesek Sehter (azaz Sejter) nevű birtokát említik ; 1377-ben 
pedig különösen az e városból Ajtón felé vezető «Agyagas» nevű utat, 
a Sósrét (Sosreth) nevű mocsarat, a Csukkuta (Chukkutha) nevű kutat, 
valamint az innen Kolozs város (s az itteni sóaknák) felé vezető két 
nagy országutat és a bósi határt. A Tordáról Kolozs város felé vivő utat 
1411-ben is felsorolják. A XIV. század végén, (1393—4.) a kolozsmonostori 
konvent, illetve Zsigmond király oklevele és a város állítása szerint a :  
Kigyósfészek, Szakálosharaszt, Őrhegy, Megnéző, Kölkeskut vagy Gyeköskut 
(?) és Tubulgáta (másként Sósrét) nevű szántóföldek (Kygyozfezek, Zaka- 
kalusharazth, Zakalusharach, Ewrhyg, Megnezew, Kwlkeskwch, Gywkus- 
kwch és Tubulgacha al. nőm. Sosreth) tartoztak a városhoz.
(V. ö. a föntebb fölsorolt forrásokon kívül 1301: Dl. 28714., 1303: 
Dl. 30591., 1342: gr. Teleki cs. okit. I. 67., 1348: Dl. 30647., 1349: Dl.
30146., 1355: Dl. 28733. és Anjouk, okmt. VI. 321., 1358: Dl. 28579., 
1360: Dl. 28353., 1363: Dl. 30681., 1364: Dl. 28740., 1366: Dl. 30688. és 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 244., 1368: Dl. 24332., 1369: 
Dl. 30702., 1376: Dl. 29181., 1377: Dl. 28753., 28754. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. II. 472., 1395: Dl. 29745., 1406: gr. Teleki cs. okit. 
I. 309., 1408: Dl. 28137., 30626., 1440: Dl. 13537., 1444—1459: több oklevél 
a gr. Bethlen cs. levéltárában a M. N. Múzeumban; 1446—1447: Dl. 30314., 
1447: Dl. 28606., 1448: 1. Bánffy cs. levéltára, 1453: Tört. Tár. 1890. 106., 
1454: Dl. 36407. pag. 48. n. 6., 1457: Dl. 30197., 1458: Dl. 36392. pag. 13. 
n. 1. és pag. 7. n. 1., 1459: Dl. 36392. pag. 56. n. 3., Dl. 27318., 1466: 
Dl. 28623., 1467: Dl. 28531., 28532., 36393. pag. 13. n. 1., 1469: Dl. 36394. 
pag. 1. n. 1., 1471: Dl. 36393. pag. 101. n. 2. és Hunyadiak kora XI. 435., 
1474: Dl. 36403. pag. 104. n. 1., 1481: Tört. Tár. 1890. 122. 1„ 1485 : Dl.
36397. pag. 13. n. 1., 1489: Dl. 28597., 1495: Dl. 27564., 1498: Dl. 30943., 
1503: Székely okit. V. 35. 1., 1506: Dl. 29598., 1507: Gyulafeh. kápt. h. 
lit. lad. 6. n. 802., 1507: Dl. 36399. pag. 155. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 
293. n. 1„ 1519: Dl. 36402. pag. 108. n. 1., 1523: Dl. 36402. pag. 227. n. 
1. — Ezenkívül 1. a Zimmermann-féle Urkundenbuch I—III. köteteiben az 
index után e város nevénél; továbbá Turul. VII. k. 1889. évf. 78—83. 1., 
Végül a város kiváltságaira nézve III. András korától a XVI. század ele­
jéig : Orsz. Levéltár. Kir. könyvek. 3. sz. 58—74. 1., Orbán Balázs: «Torda 
város és környéke» czímű művében a középkorra nézve számos becses 
útbaigazítás található; ő azonban a fővárosban levő levéltárak oklevelei közül 
csak néhány darabot ismert, de, úgy látszik, ezeket sem eredetijük után.)
T o r o s z k ó .  ( T u r u s z k ó .  T o r u s z k ó .  T r o s z k ó . )  Libera villa Turutzko . . . .  
prope fluvium Aranyos inter praealtas petras et alpes in partibus Ultrasilvanis 
sita. ( Ú jk o r i m á so la t u tá n . 1291: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 183. 1.) Trozkou. (1321: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 80.) Sacerdos de 
Thuruzkov. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1 .102. 1.) Turusco. (1336 : 
Dl. 29121. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 473.) Nobiles de 
Thuruzkow.(1344: Dl. 30376.) Nobiles de Turuzkou.(1369: Dl. 30702.) Turuzkou.
Hunyadiak kora. IX. c. 44
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(1373: Dl. 30708.) Nobiles de Thorözko. (1373: Dl. 30398., 1464: Dl. 26792.) 
Nobiles de Torozko. (1377.: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 474— 
476.) Thorusko. (1445: Dl. 36391. pag. 2. n. 3.) Thorozko. (1461: Dl. 25989. 1. a.i 
Poss. Thorozko. (1462: Dl. 28407., 1470: Dl. 28535., 1473: Dl. 28536.,
16167., 1484: Dl. 36395. pag. 97. n. 2.) Thorosko. (1464: Dl. 28620., 1499:,
Dl. 30492.).......... 'Ad latus maximi montis videlicet Kewzyrth qui mons
Warkewe (nuncuparetur) precise su p r a  c iv ita tem  T h o ro zko  ad iaceret..........
(1464: DI. 28854.) Oppidum Thorozko. (1470: DI. 28414., 1474: DI. 36403. 
pag. 98. n. 2., 1495 ;■ DI. 36398. pag. 214. n. 1.) Poss. Thorozko necnon 
folles in eadem et conflatoria ferri ac molendina ibi constituta. (1492: 
DI. 30229.) Oppidum Trosko. (1493—1494. körü l: DI. 30307.) Poss. Thorozko. 
(1511 : DI. 28564., 1516: DI. 28567.) Kiváltságait 1291-ben III. András 
király erősíté meg, miután a tatárok berohanása alkalmával összes előbbi 
irataik elégtek. E kiváltság-levélben · már szabad városnak nevezi a király 
ezt a magas hegyek közt fekvő helységet, s lakosainak, vendégeinek, 
vasbányászainak, vaskovácsainak, vasöntőinek, szénégetőinek, munkásainak 
sat. (és ezek utódainak) ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat adja, 
a melyekkel már akkor éltek, a mikor az ausztriai Eisenwurzelből ide 
telepedtek, illetve a melyeket maguk az eisenwurzeli vasbányaművelők, 
vaskovácsok sat. élveznek. Censust ezek módjára fizessenek, tórájukat és 
más elöljáróikat maguk, saját kebelükből választhassák, s ezeken kívül 
csupán a király vagy tárnokmestere előtt tartozzanak pörbe állni. Hetenkin 
szombaton szabad élelmiszer-vásáruk legyen; az erdőket, vizeket és legelőket 
(teherhordó lovaik) nyűgöt felé egy mértföldnyi távolságban szabadon 
használhassák. — Később állandóan Toroszkó (Toroszkó-Szent-György) várá­
hoz tartozott. (L. ott.) Már az 1330-as években egyházaS hely. — 1461-ben 
a Toroszkaiak itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. 1473-ban Tót, 
Jelna, Ekharth, Kaskető (Kaskethew), Barta, Katona, Hajgó, Józsa., Orbonáz, 
Kessi (? Kessy), Fekete, Gendel, Ekherth (!), Hajnal, Korod vagy Kórod, 
Molendinator (vagy talán Molnár), Anger, Fáber (vagy talán Kovács), Jafol, 
Grivald, Göbel (Gewbel) vezetéknevei itteni jobbágyok szerepelnek. Ugyan­
ekkor az érd. vajdának 16, a Toroszkaiaknak 8 jobbágy-telek (népes vagy 
elhagyott) jutott itt, Toroszkó vár történeténél említett jogezímen. Úgy 
látszik, e városrészek alatt e városnak mintegy fele értendő, a melyre 
1470-ben a Toroszkaiak ellenmondása s 1473-ban beigtatása szólt, s ha 
a város másik felét is ily nagynak vesszük, mintegy ötven jobbágytelket 
képzelhetünk benne ez időben. Ugyancsak 1473-ban kőből épült fujtatót 
(sufflatorium) is sorolnak fel az egyik itteni vaskohó (conflatorium) mellett. 
—■ Mikor 1464-ben a toroszkói uradalom keleti, az aranyosi székelyek 
széke felé szolgáló határát írásba foglalták, közvetetlenül e város felett 
egy igen nagy hegyet azaz kőszirtet említenek, mely «Várkeve» névet visel. 
E hegy alatt, melynek élén a határ ekkor elhaladt, kétségkívül a város 
keleti oldalán fölmeredő mai Székelykő értendő. — Ma Toroczkó, Tordától 
d.-ny., Torda-Aranyosvármegyéhen.
Umberg. L. Aranyosbánya néven.
Ö ssze se n : 6 város.
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HELYSÉGEI:
A b a fá ja . (A b a fa lv a . A b a fa .)  Abafaya. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon.Vat. 
I. sor. I. 92.']., 1411: gr. Teleki cs. okit,. I. 371., 372., 1414: Dl. 30768., 1459 : Dl.
28520., 36392. pag. 62. c. n. 1.) Sacerdos de Abbafaya. (1332—1337 : Páp. tiz. 
lajstr. 130.1.) Particula terre Apaty. (1355 : Dl. 28734.) Poss. Apathy. (1359 : Dl. 
36403. pag. 6. n. 2., 1380: Dl. 36403. pag. 6. n. 4., 1402 : Dl. 36403. pag. 6. 
n. 5.) Poss. Apaty. Poss. Abafaya. (1364: Dl. 28741.) Abafa. (1380: Dl. 
27437.) Poss. Abafaya al. nőm. Apathy. (1408: Dl. 36403. pag. 7. n. 1.) 
Abafalua. (1412: gr. Teleki cs. okit. I. 383.) Poss. Abbafaya. (1430: Dl. 
28201.) Predium Abafaya. (XV. század közepe : Dl. 36403. pag. 24.) A Járai 
vagy járai Abafá(ja)i avagy Abafalv(a)i családé és részben, Abafája másként 
Apáti néven, a kolozsmonostori benczés apátságé volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — Ma Abafája, Szászrégen szomszédságában d., 
Maros-Tordavármegyében.
A cz in to s . L. Fejérvármegyében.
A d á(s)z . Poss. Adaz. (1377: Dl. 29717.) Mező-Bodon, Szakái és Sályi 
helységekkel volt szomszédos, Tordától kel., Torda-Aranyosvármegyében.
A d rián (u s ). Poss. seu villa Adrianus. (1453: Dl. 37623.) Görgény- 
várához tartozott. Ma (Görgény-)Adorján (Adrian), Szászrégentől kel., Maros- 
Tordavármegyében.
A klos. (A k la s . A k lu s .)  Poss. Aklos. (1408: gr. Teleki cs. okit. I. 331., 
1448: gr. Teleki cs. okit. II. 34., 1450: Dl. 36407. pag. 103. n. 8.) Poss. 
Oklos. (1419 : Dl. 31125., 30156,) Poss. Kysaklos et Naghaklos. (1426 : Dl.
28371., 1486: -Dl. 36397. pag. 30. n. 2., 1502 : Dl. 28467., 1517 : Dl. 36402. 
pag. 54. n. 1., 1518: Dl. 36405. pag. 346. n. 1., Dl. 36402. pag. 102. n. 1.) 
Poss. Aklws. (1445: gr. Teleki cs. okit. II. 19.) Poss. Oklos et Kysaklos. 
(1449: Dl. 36391. pag. 87. n. 1.) Poss! Nag Aklos. (1450: Dl. 30449., 36407. 
pag. 103. n. 4., 1454: Dl. 36407. pag. 57. n. 2.) Poss. Nagaklas. (1450 : Dl. 
30187.) Poss. Aklas. (1450: Dl. 36407. pag. 103. n. 2.) Poss. Felsew Aklos 
et Also Aklos. (1490: Dl. 28446.) Poss. Kys Aklos et Nagh Aklos. (1496: 
Dl. 36398. pag. 266. n. 1.) Poss. Kysoklos. (1504.: Dl. 30248.) Poss. Kyszokolocz. 
(! 1504 : Dl. 28468.) Poss. Nagh Aklos. (1514: Dl. 30265., 1523 : Dl. 36400. 
pag. 155. n. 1.) Poss. Naghaklos. (1516: Dl. 36402. pag. 6. n. 1., 1517 : Dl. 
36402. pag. 42. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 58. n. 1., 28496.) Poss. Kysaclos, 
(1516: Dl. 36402. pag. 19. n. 1.) Poss. Kysaklos. (1517: Dl. 36402. pag. 47· 
n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 275. n. 1.) Jára várához tartozott (mindkét 
Aklos) illetve a Járai, Alsójárai, lupsai Kende, Peterdi, Csáni, csáni Torda-fi, 
Hosszuaszói, Zicsi, Gordovai vagy Fancs-fi, csikfalvai vagy Csanádi Bicsak 
(mindkét Aklos), a Lupsai, szilvási Csezeliczki (Kis-Aklos); a szent-királyi 
vagy tuzsoni Bolgár, farnasi Veres, Vízaknai, vingárt.i Geréb és a gyerő- 
monostrai Kemény (Nagy-Aklos) családoké volt. — Aklos (Nagy-Aklos) 
kenézét 1448-ban említik. Nagy-Okloson vámszedő hely is volt. — Ma 
Nagy- és Kisoklos, Tordától ny.-d., Torda-Aranyosvármegyében.
A lm á s . Terra Almas. (1256 : Dl. 30098., 1367 : Dl. 28745.) Almás. (1411: 
Dl. 26876., 1506: Dl. 28477.) Poss. Almas. (1432: Dl. 30168., 1443: Dl.
44*
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36406. pag. 13. n. 3., 1430. körül : Dl. 36336., 1493: Dl. 36398. pag. 132. 
n. 1., 1499: Dl. 36403. pag. 260. n. 1., 1500: Dl. 36405. .pag. 100. n. 1.) 
Az A lm ási; a Pókai, szent-iváni Fodor; a Kecseti, Szentmihályi, héderfá(ja)i 
Barrabási; a Szentpáli, Hosszuaszói, szent-györgyi vagy szent-annai Tót és 
a széplaki Kajtor családoké volt. — Ma Pusztaalmás, Szászrégentől d.-ny., 
Maros-Tordavármegyében.
A ls ó -A k lo s .  ( A ls ó - A k la s . )  L. Aklos helys. a.
A ls ó - B á n y a .  Talán inkább A ls ó -J á r a  értendő'. — L. Kis-Bánya helys. a.
A ls ó - E g ( e ) r e s .  ( A ls ó - E g e r ö s .  A ls ó - E g r ö s . )  L. Eg(e)res helys. a.
A le ó -F ig e d .  L. Figed helys. a.
A ls ó -F ile .  L. File helys. a.
A ls ó -G e r e n d .  L. Gerend helys. a.
A l( s ó ) - ld é c s .  ( A ls ó - ld e c s . )  L. Idécs helys. a.
A l s ó - l d é c s p a t a k a .  L. Idécspataka helys. a.
A ls ó - J á r a .  (A l - J á r a . )  L. Jára helys. a.
A ls ó -K e h é r .  L. Kehér helys. a.
A ls ó -L ó n a .  L. Lóna helys. a.
A ls ó - L u p e a .  L. Lupsa helys. a.
A ls ö - O r o s z i .  L. Oroszi helys. a.
A l8 Ó -P e te rd .  L. Peterd helys. a.
A ls ó - S z o lc s v a .  ( A ls ó - S z lo c s v a . )  L. Szo(l)csva helys. a.
A p á t i .  L. Abafája néven.
A r n o l ( d ) f á ja .  L. Ranoltfája néven.
A s s z o n f a lv a .  Poss. Azonffalwa. Assonfalwa. (1456: Dl. 26891.) Poss. 
Azzonfalwa. (1500: Dl. 28663.) A hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez szá­
mított Léta várához (1. ott, T o rd a m .)  tartozott. Úgy látszik, már inkább 
(1500-ban határozottan) Tordavármegyében feküdt. — Ma Asszonyfalva, 
Tordától kissé távolabb nyug. felé, Torda-Aranyosvármegyében.
A s s z o n n é p e .  L. Fejérvármegyében.
B a la .  Poss. Bala. (1367 : Dl. 28745., 1372: Dl. 28355., 1413: Dl. 26999., 
1432: Dl. 30168., 1435: Dl. 30795., 1444: Dl. 36406. pag. 13. n. 2., 1451 : 
Dl. 36403. pag. 42. n. 4., 1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 2., 1455: Dl. 36407. 
pag. 67. n. 2., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1495: Dl. 36398. pag. 241. 
n. 1., 1496: Dl. 37030., 1497: gr. Teleki cs. okit. II. 221., 1503—1504: Dl.
27781., 28803., 1506: Dl. 28553., 1510: Dl. 28562., 1524: Dl. 36400. pag. 262. 
n. 1.) Pred. Bala. (1480: Dl. 36395. pag. 6. n. 1.) 1503-ban és 1504-ben 
Kolozsvármegyéhez számították. — A B álái; a meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói 
vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, Somogyoni); az eszényi 
Csapi, B etleni; a Sámson(d)i, (sámsoni) Nemes, M adarasi; a Pókai, pókai 
Szilágyi és Detrehi; a szent-iváni Fodor, (Szentiváni vagy Vajdaszentiváni); 
az ernei Székely, (Kiléni, Szentpáli); az almakereki Apafi; a Keresztúri; 
a Szentgyörgyi, szent-annai Tót és bodogi Czerjék családoké volt. — A mai 
Maros-Tordavármegyében, Szászrégentől d.-ny. találjuk.
B á ld . L. Kolozsvárme gyében.
B á n i. L. Kolozsvármegyében.
B á n y a .  L. Kis-Bánya néven.
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B á n y a b ik ( i ) .  ( B á n y a b ik e .)  L. Kolozsvármegyében.
B a r á z d a f a l v a .  Poss. Barazdafalwa. (1503: Dl. 32505.) Offenbánya város 
birtoka volt. Valószínűleg a város Muncsel vagy Muncsal nevű birtoka 
értendő. (L. ott.)
B a r b á t f a l v a .  L. Kolozsvármegyében.
B á r é .  L. Kolozsvármegyében.
B a r ó f é s z e k .  (?) Poss. Barofezek. (? 1-451: Dl. 36403. pag. 63. n. 3.) 
A tuzsoni vagy szent-királyi Bolgár családé (1. ott) volt.
B a r o m ia k .  Poss. Barumlak secus Komyathzegh . . . .  adiacens . . . ., 
quam nunc (Petrus de Thwr) Thwr appellaret. (1430. ?: Dl. 36407. pag. 114. 
n. 1.) Poss. Barumlak. (1444: Dl. 28390.) Poss. Baromiak. (1444: Dl. 36406. 
pag. 28. n. 2.) A Szentjakabi, Túri és Komjátszegi családoké volt. — Túr 
és Komjátszeg szomszédságában feküdt, Tordától é.-ny., Torda-Aranyosvár- 
megyében.
B ed ő lő . (B e d e le . B e d ö le . B e d e lé .  B e d ö lé .  B ö d ö llő .  B ö d ö lő .)  Poss. Bedelew, 
Bedelw. (1470: Dl. 28414.) Poss. Bedele. (1470: Dl. 28535.) Poss. Bedele. 
Bedelew. (1473: Dl. 28536.) Poss. Bedelee. (1474: Dl. 36403. pag. 98. n. 2.) 
Poss. Bedelew. (1489: Dl. 28645., 1511: Dl. 28564., 1516: Dl. 28567.) Poss. 
Bewdelew. (1493—1494. kö rü l: Dl. 30307.) Poss. Bedewlee. (1495 : Dl. 36398. 
pag. 214. n. 1.) Toroszkó várához tartozott. (L. ott.) 1473-ban, úgy látszik, 
(*/4-ed) részében 12 jobbágy-telek volt, a Drágos, Vlád, Korlát, Magyar, 
Varga és Hergő (Hergew) vezetéknevö jobbágy-családok kezén. — Ma Bedelő, 
Toroczkótól nem messze d. felé, Torda-Aranyosvármegyében.
B él. L. Bői néven.
B e lk é n y . (B e lk e .)  L. Bölkény néven.
B e n k . (B e n k te lk e .  B e n g .)  Poss. Benk. (1340: Dl. 30635., 1340., 1351: 
1. Bánífy cs. lit.) Vacua terra et habitatoribus destituta Benk vocata. (1351: 
1. Bánffy cs. okit. I. 178.) Poss. Benktelke. (1355: DI. 28734.) Poss. Bengh 
in  comitatu de Zedryes existens. (1359: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Beng. 
(1379: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. Mise.) A Járai (azaz : Marosjárai, 1340., 
1351.), majd (1351. óta) a Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsőfi családoké volt. — 
Szederjes vidékén feküdt, Maros-Vásárhelytől é.-k., Maros-Tordavármegyében.
B e r e c z ( k ) t e l ( e ) k e .  ( B e r e c z k te lk i . )  Poss. Berycteluke. (1319: gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1.) Sacerdos de villa Briccii, Berech. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 92., 109.1.) Bereczktelky. (1458: Dl. 
28519.) Poss. Bereczkthelke. (1459: Dl. 36392. pag. 39. n. 1., 1509 : Dl. 36399. 
pag. 308. n. 1.) Poss. Bereczktelke. (1503: Dl. 27777., 27778.) A Losonczi, 
1. Bánfi, 1. Dezsőfi családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — 1458-ban Kána György itteni lakos szerepel. — Ma Beresztelke, 
Szászrégen közelében nyug., Maros-Tordavármegyében.
B e r k e s .  Villa Berkes. (1351: Dl. 26421.) Poss. Berkes. (1426: Dl. 28594.,
28371., 1438: Dl. 28377., 1439: Dl. 27653., 1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 3., 
1442: Dl. 36406. pag. 8. n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 15. n. 1., 1449: 
Dl. 36391. pag. 89. n. 2., 1502: Dl. 36405. pag. 203. n. 1., 1505: Dl. 36399. 
pag. 147. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 266. n. 1., 1522: Dl. 31035.) Poss. 
Beerkees. (! 1505 : Dl. 26115.) Jára várához tartozott, illetve a Berkesi
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(1351.); a Bogáti, czobor-szent-mihályi Czobor; az Indali, Szentmihályfalvi, 
kercsedi Nagy, a Járai, Peterdi, a Petlendi, (petlendi Borz), petlendi Bakó, 
Solymos és Veres, a Magyari, Szarkadi, (szarkadi Francziás) és Hosszuaszói 
családoké volt. — Tordától d.-ny. fekszik, Torda-Aranyosvármegyében. 
B e t le n d .  L. Petlend alakban.
B ik á i.  Poss. Bykal. (1449 : Dl. 36391. pag. 87. n. 1., 1486 : Dl. 36397. 
pag. 30. n. 2., 1496: Dl. 36398. pag. 266. n. 1., 1502: Dl. 28467.) Foss. 
Bikái. (1516: Dl. 36402. pag. 14. n. 1.) Poss. Bykal. (1517 : Dl. 36402. pag. 
54. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 58. n. 1., 28496., 36405. pag. 346. n. 1., 
36402. pag. 102. n. 1.) A Járai, Alsójárai, lupsai Kende, Peterdi. csáni 
Torda-fi és Zicsi családoké volt, s mint ilyen, kétségkívül Jára várához 
tartozott. — Ma Bikalat, a Jára folyó mellékvölgyében, Tordától nyug., 
Torda-Aranyosvármegyében.
B iz e r e .  Kenezius de Byzere. (1437 : Dl. 28826.) P qss . Byzere. (1486 : 
Dl. 37066.) Mint a fejérvári (érd.) káptalan birtokát, Offenbánya és Lupsa 
határjárásakor említik. — A mai Bisztra helységnek felelhet meg, az Aranyos 
folyó felső völgyében, Offenbányától nyug., Torda-Aranyosvármegyében. 
(Úgy látszik, a középkorban Tordavármegyéhez számítható.)
B o d a j t .  (B o d a g d .)  L. K o lo zsv á rm eg y éb e n , Budák helys. a.
B o d o n . Poss. Bodon. (1377: Dl. 29717., 1419 : Dl. 28364., 1439: DL
27653., 1445: Dl. 30313., 1460: Dl. 28406., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: 
Dl. 16167., 1481: Dl. 28427., 18529., 36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 
1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1493: Dl. 30334., 1493—1494 körül: Dl.
30307., 1496: Dl. 26944., 1500: Dl. 28663., 1501: Dl. 36405. pag. 104. n. 2., 
pag. 156. n. 1., Dl. 28466., 1505: Dl. 26115., 1507: Dl. 28555., 28557,, 
1511: Dl. 30340., 1512: gr. Teleki cs. okit. II. 314., 1513 : Dl. 28485., 1519: 
Dl. 31018., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Badon. (1493: DL 
30483.) Részben a fejérvármegyei Diód várához tartozott, részben a Bogáti, 
(Sólyomkői, Rételi), Altemberger, czobor-szent-mihályi Czobor; a dengelegi 
Pongrácz, csesztvei Barrabási; a kendi Balád-fi; a györgyfalvi Henke, 
B etlen i; Toroszkai, nádasdi Ungor (damsusi Árka), Szobi: az erdő-szent- 
györgyi Meggyes, Bátori, széplaki Borda, erdő-szent-györgyi Erdő, nyéni 
Tél, futaki Nagy, B arcsai; a szenl-annai Gyulakutai és Pólyák ; a szent- 
benedeki Erdő, teremi S ikesd; a Csáki és Hunyadi családoké volt. —
1501-ben kendi Balád-fi Mihálynak és a d. Pongrácz Mátyás özvegyének 
itteni bírái szerepelnek. — Mai ref. temploma csúcsíves alkotásu (Orbán 
B. A Székelyföld leír. V. 51.) Ma Mezőbodon, Torda-Aranyosvm. k. vidékén.
B o g á t .  Sacerdos de Bogath, Bogach, Bagacli. (1332—1337 : Páp. tiz. 
I. Mon. Vat. I. sor. I. 91., 102., 127. 1.) Poss. Bogach. (1333 : Dl. 28724.) Bogát. 
(1377: Dl. 29717.) Poss. Bagach. (1377 : Dl. 29186.) Poss. Bogath. (1439: DL
28379., 28380., 1441: Dl. 28385., 1458: Dl. 36392. pag. 18. n. 1., pag. 21. n. 1., 
1459: DL 36392. pag. 44. n. 2., 1461: DL 36392. pag. 142. n. 1., 1464: DL
30207., 1465: DL 27685., 27686., 1467: Dl. 36393. pag. 27. n. 1., 1483 : DL 
36395. pag. 79. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1494: Dl. 28654.,
26460., 36398. pag. 165. n. 1., 1500: Dl. 28666., 1506: DL 26115., 1507: 
Dl. 28558.) Bogath. (1448: gr. Teleki cs. okit,. II. 33.) 1483-ban Kükűllő-
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vármegyéhez számították. — A meggyesfalvi Alárd-fi ; a Bogáti (Károlyi, 
Dohokai, Gerendi), farnasi Veres, Altemberger, czobor-szent-mihályi Czobor 
és Tótőri családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Közép­
korból való mai temploma csúcsíves alkotásu. Magy. orsz. müeml. II. 902. 
1.) Ma Marosbogát, Tordától d.-k., Torda-Aranyosvármegyében.
B o (l)d ó c z . Sacerdos de Bolduch. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. 
sor. I. 91., 101.1.) Poss. Boldoch. (1126 : Dl. 28371., 1410 : Dl. 36390. pag. 49. 
n. 3., 1449 : Dl. 36391. pag. 87. n. 1.) Bodocz. (1438: Muz. lit.) Poss. Boldocz. 
(1438 : Dl. 28377., 1441: Dl. 36406. pag. 7. n. 1., 1450. kö rü l: Dl. 28395., 1482 : 
Dl. 36395. pag. 43. n. 1., 28430., 36414., 1484: Dl. 28399., 1486: Dl. 36397. 
pag. 30. n. 2., 1494: Dl. 30231., 1503: Dl. 36399. pag. 1. n. 1., 1505: Dl.
28472., 1511 : Dl. 27797., 1516: Dl. 36402. pag. 4. n. 1.) Plebanus in Boldocz. 
(1449 : gr. Teleki cs. okit. II. 40.) Boldocz. (1470: Dl. 36393. pag. 76. n. 3.) 
Jára várához tartozott, illetve a Járai, Peterdi, Boldóczi, boldóczi Szőke, Gsáni, 
csáni Torda-fi, csáni Menhár, Hosszuaszói, (szamosfalvi Gyerő-fi), Zicsi, rődi 
Cseh, várfalvai Székely, Bogáti, Szarkadi, szarkadi Francziás, Kevendi és 
Lupsai családoké s (a Csániak után még) a Móré Elek diós-győri várnagyé is 
volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosa 1449-ben fordul 
elő. A XVI. század elején nemesi udvarháza volt itt a Hosszuaszói János 
özvegyének: Orsolya asszonynak;, ugyanekkor e családnak Bíró, Szabó és 
Simon vezetéknevű jobbágyait és itt levő szőlleit is említik. 1450. körül 
Bagol(y) Mátyás idevaló jobbágy szerepel; 1494-ben pedig e helység négy 
bírája (iudex): Illyés, Simon, Nagy Gergely és Fodor Antal. — Ma nincs 
meg. Állandóan Szinti helységgel együtt emlegetik. (Torda közelében nyug., 
Torda-Aranyosvármegyében.)
B o r r é v .  ( B o r r é v . )  Poss. Borrew, Borrw. (1470: Dl. 28414.) Poss. Bor 
Rew. (1470: Dl. 28535.) Poss. Borrew. (1473: Dl. 28536-, 1511.: Dl. 28564., 
1516: Dl. 28567.) Poss. Boorrew. (1493—1494. kö rü l: Dl. 30307.) Toroszkó 
várához tartozott. (L. ott.) 1473-ban, úgy látszik, felében, három jobbágy­
telek volt. — Toroczkó közelében é. találjuk, az Aranyos és Jára folyók, 
s egy Toroczkó felől jövő nagyobb patak, összefolyásánál, Torda-Aranyos­
vármegyében.
B o z é d . (B o h é d .)  Poss. Boheed. (1481:, Dl. 28427.) Poss. Bozed. (1481: 
Dl. 18529.) Poss. öozeed. (1482: Dl. 28427., .1509: Dl. 27112.) Poss. Bohed. 
(1493: Dl. 30932., 30483.) A meggyesfalvi Alárd-fi, (csávási Erdő, szent- 
mihályfalvi Székely,, kendi Balád-fi, Nagylaki, Kerelei és talán a Cseh); 
az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy. és Barcsai családoké 
volt. — Ma Bazéd, Szászrégentőf d.-ny., Maros-Tordavármegyében.
B ő i. (B o ly . B ő d . B é l. B é l.)  Poss. Bwl. (1413: Dl. 30175., 28361., 1490:
Dl. 30919., 1494: Dl. 36398. pag. 173. n. 1., 1501: Dl. 36405. pag. 143. n. 1.,
gr. Teleki cs. okit. II. 248. ) Poss. Bul. Poss. Bwel. (1422 : Dl. 30175., 28361.) 
Poss. Bewl. (1430: Dl. 36407. pag. 113. n. 4., 1454: Dl. 28400., 1455: 
Dl. 28401., 30195., 1458: Dl. 36392. pag. 27. n. 1., 1461: Dl. 27035., 1468:
Dl. 28411., 1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1491: U. o.
416., 417., 1494: U. o. 193., Dl. 28463., 28347., 36398. pag. 170. n. 1., 1496: 
Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1505: Dl. .36399. pag. 105. n. 1.,
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1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321.) Poss. Bewly. (1458: Dl. 28403.) 
Poss. Bwly. (1458: Dl, 36405. pag. 6. n. 2.) Poss. Bool. (1468: Dl. 30213.) 
Poss. BelL (1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 249.) 
Poss. Bel. (1524: Dl. 36400. pag. 217. n. 1.) A gemyeszegi erősséghez 
(1. ott) tartozott; illetve a farnasi Veres, Nagyvölgyi, bartáni vagy tetrehi 
Peres, Kecseti, somkereki Erdélyi, Szilvási; a Gerendi; a Csáni vagy 
Mezőcsáni avagy Torda-(fi), Szentjakabi; a Galaczi, Szegői vagy Czegői, 
örkei Szopos és Pálosi családoké s (a farnasi Veresek után még) a Pikre 
Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Ma Mezőbő, Tordától
k.-é., Torda-Aratíyosvármegyében. Úgy látszik, ez a hely értendő az 1303-ban 
előforduló Bőd föld (terra Bwd) alatt is, melyen ekkor Szent-Jakab tiszteletére 
szentelt kő-egyház állt. Mezőbő helységnek ugyanis ma Mezőszentjakab 
a szomszédja. E két helység területe valamikor később, 1303. után külö- 
nödhetett el egymástól. (Dl. 30591.)
B ö lk é n y . (B e lk é n y . B e lk e .)  Poss. seu villa Beiken. Alább: poss. seu 
villa Belke. (1453: Dl. 37623.) Poss. Beiken, Bewlken. (1503: Dl. 27777., 
27778.) 1503-ban Kerekes Lőrincz mint «0 felsége» itteni jobbágya szerepel.
— 1453-ban Görgény vár tartozékai között eg y : Beiken és alább eg y : 
Belke nevíi helységet sorolnak föl. Bizonyára a mai Magyarbölkény és 
Oláhbölkény helységek értendők, közel egymáshoz, Szászrégentől k.-d., 
Maros-Tordavármegyében.
B u d á k .  (B u d a g .  B u d a j t .  B o d a j t .  B o d a g d .)  L. K o lo zsvá rm eg yéb en , Budák 
helys. a.
B u ( l) c s .  ( B u lc s t e lk e .  B ú c s t e lk e .)  Poss. Buchtelku. (1358: Dl. 28579.) 
Poss. Buch. (1358: Dl. 28353., 1364: Dl. 28352., 1452: Dl. 36403. pag. 84. 
n. 1.) Poss. Bwch. (1393., 1394 : Dl. 28761., 1492: Dl. 36403. pag. 84. n. 3.) Poss. 
Bulchthelke. (1440: Dl. 36390. pag. 50. n. 6.) Poss. Bwcz. (1450: Dl. 36391. 
pag. 111. n. 3.) Pred. Bwcz. (1473 : Dl. 36393. pag. 131. n. 2.) Az Indali, indali 
Csegezi, kocsárdi Szemes, Koppáni, indali Bonta és az Egresi családoké volt.
— Indal vidékén kereshetjük, Tordától nyug. felé,Torda-Aranyosvármegyében.
C s á n .  — a )  Poss. Chaan. (1426: Dl. 28371.) Mesechan. (1439: Dl.
36390. pag. 17. n. 3.) Mezewchan. (1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 3., 1450. 
körül: Dl. 28395.) Mezewchany. (1449: Dl. 36391. pag. 87. n. 1. Köznemes 
előnevében.) Poss. Mezevchan. (1450: Dl. 36407. pag. 106. n. 4.) Mezeuchan. 
(1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 3.) Poss. Chan. (1470: Dl. 26901., 1482: Dl. 
36395. pag. 43. n. 1., 28430., 36414., 1505: Dl. 28472.) Poss. Mezew Chan. 
(1485: Dl. 36395. pag. 115. n. 1.) A Csáni, csáni Torda-fi, csáni Menhár, 
Hosszuaszói, (szamosfalvi Gyerő-íi), Járai^Zicsi, Peterdi, várfalvai Székely 
és Lupsai családoké, s (a Csániak után még) a Móré Elek diós-győri vár­
nagyé is volt. 1447-ben Tordafalvai (de Thordaffalwa) Torda fia László, mint 
kijelölt országnagyi ember szerepel. Kétségkívül csáni Torda-fi László, illetve 
Tordafalva alatt Csán vagy Mező-Csán értendő. 1470-ben Varga Lukács itteni 
lakos szerepel. Ma Mezőcsán, Tordától é.-k., Torda-Aranyosvármegyében. — 
b) Poss. Chan. (1366: Dl. 28742., 30105., 28506., 1461: Dl. 36392. pag. 132. n. 1.,
26789., 1484: Dl. 36395. pag. 101. n. 1., 1492 : Dl. 28541., 1493: Dl. 36398. pag. 
158. n. 1., 1494: Dl. 30231.) Poss. Chaan. (1377 : Dl. 28753., 1441: Dl. 36390.
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pag. 90. n. 1., 1493: Dl. 28542., 1507: Dl. 36405. pag. 263. n. 1., 1508: Dl. 
27585.) Thwrchan. (1489: Dl. 28444., 1498: Dl. 28457., 1499: Dl. 28460., 
2854a, 1507: Dl. 36399. pag. 191. n. 1.) Thwrchaan. (1498: Dl. 28458., 
1509: Dl. 28678.) Poss. Thwrchan. (1498: Dl. 28459., 1501: Dl. 36405. 
pag. 237. n. 1., 1505: Dl. 28550., 1519: Dl. 36402. pag. 144. n. 1., 1524: 
Dl. 36400. pag. 207. n. 1.) Poss. Twrchan. (1506: Dl. 28551.) E helység a 
Tur-Csán nevet kétségkívül a vele szomszédos Túr helységről kapta, meg­
különböztetésül az ugyané megyében odább kel. fekvő másik Csán hely­
ségtől, mely már a középkorban is viselte a Mező-Gsán nevet. A Túri, csáni 
vagy tur-csáni Nagy, (petlendi Solymos, indali Szurda, Csehi, csehi Vajda), 
Peterdi, Ételei, Koppáni; a csáni Veres; (a Gsáni ?, Komjátszegi ?, mohai 
Geréb?) és a Tincs családoké volt. — Ma Pusztacsán, Tordától é.-ny., Torda- 
Aranyosvármegyében.
Csanád. (Ceenád.) Sacerdos de Ghonad, Chanad, Charad. (1332—1337: 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 93., 109., 120., 131., 138. 1.) Poss. Chanad. (1411: 
gr. Teleki cs. okit. I. 373., 1427: Dl. 30165., 1439: Dl. 28378., 36390. pag. 9. 
n. 1., 1440: Dl. 28381., 1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 
1491: U. o. 416., 417., 1492 : Dl. 36398. pag. 175. n. 1., 1494 : Dl. 28652., 1496 : 
Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 
gr. Teleki cs. okit. II. 249., 1504: U. o. 267., 1506: Dl. 28479., 1507: Dl. 
36399. pag. 172. n. 1., 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321., Dl. 28489., 
1515: Dl. 28489.) Poss. Chanad, Chanadj. (1468: Dl. 30210.) Poss. Chenad. 
(1505 : Dl. 36399. pag. 127. n. 1.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott; 
illetve a losonczi Dezsőfi; a Szengyeli; Csanádi másként Filetelkei, (Szent- 
trinitási); az Andr(e)ásfalvi vagy andr(e)ásfalvi Balá(z)si; (a Nyujtódi, 
Galaczi); az ernei vagy nagy-ernéi Székely; a Csanádi vagy csikfalv(a)i 
Bicsak, Csikfalvai és náznánfalvi Tamási családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — Ma Erdőcsinád, Maros-Vásárhelytől é.-k., Maros- 
Torda vármegyében.
Ceapó-Szent-György. L. Szent-György helys. a.
Cse(h)telke. (Csehteleke.) L. Kolozsvármegyében.
Czedries. Azaz : S ze d e rje s . — L. e néven.
Czeked. (Czeged. Özeket.) Sacerdos de Sygud, Chikud. (1332—1337: Páp. 
tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 91., 101.1.)Villa Cheked. (1339: Dl. 3214.) Poss. Cheked. 
(1340: Dl. 30108., 1382—1407: Dl. 30151., 1416: Dl. 10444., 1432: Dl.
28374., 1445: Dl. 36391. pag. 3. n. 1., pag. 1. n. 2., 1453: Dl. 28617.) Poss. 
Ceked. (1348: Dl. 28729., 1391: Dl. 30143., 1406: Dl. 30150.) Poss. Zebed. 
(11406: Dl. 30756.) Poss. Cheged*(1414. körül: Dl. 28362.) Poss. Czeketh. 
(1518: Dl. 36402. pag. 66. n. 1.) Poss. Czeked. (1522: Dl. 36400. pag. 21. 
n. 1., 1523: Dl. 28701.) A tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Figedi, Veres­
marti, bartáni vagy tetrehi P eres; a Gerendi, Bogáti és Barancskai (Berze- 
viczei) családoké volt. (V. ö. a Gerendi cs. a., az 1416. évhez.) — Már az 
1330-as években egyházas hely. — Ma Mezőczikud, Tordától kissé távolabb 
k.-é., Torda-Aranyosvármegyében.
Dátos. (Dátus.) Poss. Datus. (1263., 1296: Dl. 37213. 1680. évi h it.  
m á so la t., 1494: Dl. 36398. pag. 173. n. 1.) Poss. seu terra Datus. (1366 :
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Dl. 30126. és gr. Teleki cs. okit. I. 145.) Poss. Dathus. (1392 : U. ο. I. 234.) 
Dathws. (1411: Dl. 29756.) Poss. Dathos. (1460: Dl. 30203., 1462: Dl. 28524., 
1467. kö rü l: Dl. 32385., 1467: Dl. 30209., 1468: Dl. 30884., 1473: Dl. 16167., 
1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1482: Dl. 36395. pag. 42. n. 1., 1491: 
gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1493: Dl. 30902., 30483., 1494: Dl. 26460.,
28654., 1495 : Dl. 36398. pag. 240. n. 1., Í505 : gr. Teleki cs. okit. II. 428., 
1507: Dl. 28555., 28557., 1511: Dl. 30340., 1519 : Dl. 31018.) Poss. Thathes. 
(1478: Dl. 28338.) Poss. Datos. (1481: Dl. 28427., 1487: Dl. 27219., 1493—1494. 
körül: Dl. 30307., 1495: Dl. 27752., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., pag.
57. n, 1., 28491.) Poss. Dachos. (1481: Dl. 18529.) Poss. Dathws. (1481: 
Dl.'36395. pag. 38. n. 1., 1494: gr. Teleki cs. okit,. II. 193., Dl. 28463., 
28347.) Pred. Datos. (1482 : Dl. 26921.) Eredetileg (1263. és később) a 
kolozsmonostori benczés apátságé, aztán a gernyeszegi erősséghez (1. ott) 
tartozott, illetve a somkereki Erdélyi, (kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai 
Dezső), a farnasi Veres ; a Toroszkai, nádasdi Ungor (damsusi Árka), Szobi; 
az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, erdő-szent-györgyi Erdő, széplaki 
Borda, nyéni Tél, futaki Nagy, Barcsai; a Kecseti, Szentkirályi másként 
Dátosi, szent-mártoni Jánosi, C sáni; a tuzsoni Bolgár, a tuzsoni vagy 
szent-annai T ót; a Gyulakutai és az ősi Janka-fi családoké, s (a farnasi 
Veresek után még) a m. Csupor Miklósé is volt. — 1507-ben a Betleni 
Miklós, madarasi Tót Ferencz, farnasi Veres János és ősi Janka-íi Máté 
itteni (magyar nyelvű) bírái szerepelnek. — Ma Marosdátos, Tordától k.-d., 
Torda-Aranyosvármegyében.
Décse. (Décsa. Dejcse.) Poss. Deyche. (1355: Dl. 31097. és Anjouk, 
okmt. VI. 343.) Deyche. (1357: gr. Teleki cs. okit. 1. 101.) Deche. (1393: 
Dl. 28358., 1438 : Dl. 28377.) Nobiles de Deche. (1398: Dl. 28945.) Deethgh.
(! ? 1423: Dl. 26879.) Decza. (1453: Dl. 28617.) Decha. (1470: DL 28414.)
Decche. (1495: Dl. 28452.) Poss. Deche. (1500: Dl. 26817., 1501: Dl. 36405. 
pag. 117. n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 202. n. 1.) Poss. Decheh. (1514: 
Dl. 28487.) A Décsei vagy Décsai, (Betleni, üláb, szent-mihályfalví Erdő, 
Kocsárdi és kocsárdi Szemes) családoké volt. — Ma Marosdécse, Tordától 
d., Torda-Aranyosvármegyében.
Décspataka. Azaz helyesen : Id é csp a ta k a . — L. e néven.
Déda. Poss. Deda. (1393: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 
63. és Dl. 7898., 1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) A Losonczi -és 1. Bánfi
(1. Dezsői!) családoké volt. — Szászrégentől kissé távolabb é. találjuk,
Maros-Tordavármegyében.
Dedrád. (Dedrág.) L. Kolozsvármegyében.
Dellö. (Delle. Dellye.) Dellew. (1344: Dl. 29674., 1399: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 236., 1428 : Dl. 29770., 1479: Dl. 29845.) Deelleu. 
(1349 : Dl. 29682. és Anjouk, okmt. V. 297.) Delle. (1365 : Dl. 30121., 1379 : 
Dl. 27630. Köznemesek nevében.) Delley. (1377: Dl. 28750. Köznemes 
nevében.) Delleu. (1377: Dl. 29717.) Dellw. (1448: gr. Teleki cs. okit. II. 37.) 
Delye. (1459: Dl. 28404. Köznemes nevében.) Poss. Dellew. (1470: Dl. 
36393. pag. 64. n. 2.) Poss. Magyardellew et Olahdellew. (1486: Dl. 36397.
. pag. 23. n. 1., pag. 24. n. 1., pag. 23. n. 2.) Nemus silicii Felsewberek in
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poss. Dellew. (1-495 : Dl. 28453.) Poss. Magyar Dellew el Oláh Dellew. (1498 r 
Dl. 36403. pag. 195. n. 1.) A Dellői vagy Déliéi, (Szentgyörgyi), apáti Bőjét', 
Csekelakai, Szilvást, Óbudai, (Csányi, Pinkóczi), Hadrévi és Kerelei családoké 
volt. — Ma Magyardellő és Oláhdellő, a Maros mentén, Torda-Aranyosvár- 
megye d.-k. zugában.
D etre(h). (Detreg.) Sacerdos de Derük, Tetruh, Tetruch. (1332—1337 r 
Púp. tiz.-lajstr. 101., 110., 139. 1.) Tethrih. (1337 : Dl. 29122.) Poss. Tetreh. 
(1340: Dl. 30108., 1368: Dl. 24332., 1406: Dl. 30150., 1424: Dl. 29233.) 
Poss. Tehrehy. (! 1349 : Dl. 30115.) Poss. Thetreh. (1357 : Dl. 30120., Anjouk, 
okmt. VI. 604., 1430. körül: Dl. 32293., 1447: Dl. 28516.) Tetreh. (1366: 
Dl. 30124.) Poss. Tethreh. (1371: Dl. 30127.) Poss. Thethreh. (1406: DL
30756., 1452: Dl. 30452., 1505: Dl. 36399. pag. 105. n. 1.) Poss. Tetreh. 
Alia Tetreh. (1408: Dl. 30152., 1412: Dl. 30154.) Poss. Magyartedreh et 
Olahtedreh. (1441: Dl. 30802.) Poss. Detreh. (1445: gr. Teleki cs. okit. II.
17., 1447: Dl. 30185., 1453: Dl. 29277., 1458: Dl. 36392. pag. 27. n. 1., 
1461: Dl. 29513., 1468: Dl. 28411., 36393. pag. 46. n. 3., 30213., 1518: Dl. 
36402. pag. 55. n. 1.) Poss. Dethreh. (1451: DL 30821., 1452: Dl. 31146., 
1454 : DL 28400., 1455 : DL 28401., 30195., 1458 : Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 
1466: DL 31170., 1481: gr. Teleki cs. okit. 11. 144., 1491: U. o. 416., 417., 
1494: U. o. 193., DL 28463., 28347., 1518: Dl. 36402. pag. 57. n. 1.) Poss. 
Dethregh. (11461: Dl. 27035.) Poss. Detheh. (11478: DL 28338.) Poss. Dethre. 
(1490: Dl. 30919., 1518: Dl. 28491., 1524: DL 36400. pag. 217. n. 1.) Poss. 
Deethre. (1494: DL 36398. pag. 173. n. 1.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) 
tartozott, illetve a tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, bartáni vagy tetrehi 
Peres, í'arnasi Veres, Kecseti, Nagyvölgyi, Szilvást, somkereki Erdélyi és a  
Gerendi családoké, s (a í'arnasi Veresek után még) a Pikre Andrásé és 
monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Már az 1330-as években egyházas- 
hely. Detreh helységben 1453-ban a Szent-Háromság tiszteletére szentelt 
egyház állt. Ugyanekkor az itteni tanítót (seolasticus) is, 1466-ban pedig 
á f. Veresek itteni házát említik. — Ma Alsó- és Felsődetrehem helységeket 
találunk azon a tájon, a hol a régi Detreh vagy Tetreh - (stb.) fölmerül. 
Kétségkívül a mai Alsódetrehem értendő, Tordától kel. (Torda-Aranyosvár- 
megye) Felsődetrehem ugyanis ma Mezőmindszent nevet is visel, a közép­
korban pedig Detreh mellett állandóan M in d s z e n t  néven fordul elő. (L. külön.)
D iszno jó . (D iszno-Jó . D isz n a jó .)  Poss. Zaazgyznoyo et Gyznoyo. (1319: 
gr. Erdődy cs. galgóczi lit,, lad. 98. fasc. 7. n. 1.) Sacerdos de Gyznoyo. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1. 93., 109. 1.) Poss. Zazdysnoyou. 
(1381: DL 28357.) Dyznoyo. (1436 : gr. Teleki cs. okit. I. 544., 1439 : Dl. 27021.) 
Dysayo.' (1440: Dl. 27471.) Poss. utraque Dyznoyo. (1467. kö rü l: Dl. 32385.) 
Poss. Zazdvznoyo. (1473: DL 36393. pag. 129. n. 3., 1507 : Dl. 28554.) Poss. 
Dyznoyo et poss. Zazdyznoyo. (1475 : Dl. 36406. pag. 59. n. 2.) Poss. Dyznojo. 
(1492: DL 36398. pag. 60. n. 1.) Poss. Dyznotho et Zazdyznotho. (! 1492 : 
Dl. 26812.) Curia Dyzno .To. (1495: Dl. 30306.) Poss. Zazdyzno Jo. (1495: 
Dl. 27982.) Poss. Dyznoyo. (1502: DL 27977., 27778.) Dyznayo. (1508: DL 
27111.) Poss. Zazdyznayo. C a ste lla n u s seu  officialis de Dyznayo. (1508: DL 
28561.) Ma csupán egy Disznajó nevű helységet ismerünk, Szászrégentől
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é. felé, Maros-Tordavármegvében. A középkorban két ily nevű helység állt 
e tá jo n ; az egyiket: Disznojó, Disznajó vagy Gyisznojó, a m ásikat: Szász- 
Disznojó, Szász-Disznajó vagy Szász-Gyisznojó néven említik, utóbbit 1473- 
ban Kolozsvármegyében. Mindkettő' a Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsőfi, nádasdi 
Ungor, (damsusi Árka), Bátori, — Szász-Disznojó ezenkívül később a Szobi, 
Disznojó pedig a Betleni és harinnai Farkas családoké is volt. Disznojó 
helységben (1495.) a losonczi Dezsőfi illetve Betleni családok nemesi curiája 
is állt. Ugyanott 1508-ban a Betleni Miklós porkolábja (várnagya) vagyis 
tisztje szerepel. Úgy látszik tehát, erősség is volt itt. — Ugyancsak Disznojó 
vagy Gyisznojó. Már az 1330-as években egyházas hely.
Domb (Dombó.) L. Kolozsvármegyében Tomb helys. a.
Ebes. (Ebestelki.) Poss. Ebes. (1395: gr. Teleki cs. okit. I. 253., 1420: 
U. ο. I. 443.) Part. terrarum arabilium ac silvarum Ebes vocatarum. (1409·; 
U. ο. I. 351., 353.) Poss. Ebesthelky. (1412: U. o. 1. 383.) 1395-ben a Szé­
chényiek cserében átadják Zsigmond királynak. 1405. óta a Somkereki 
(somkereki Erdélyi) családé. — Sáromberek és Gernyeszeg szomszédsá­
gában feküdt. (Maros-Tordavármegyében.)
Eg(e)res. (Egerbe. Egröe.) Egres. (1310: Dl. 30595., 1360: Dl. 28579.) 
Egrus. (1348: Dl. 30113., 1358: Dl. 28579., 1394: Dl. 28510.) Nobiles de 
Egres. Poss. Egres. (1358: Dl. 28353.) Poss. Egres. (1364: Dl. 28352., 1393: 
Dl. 28509., 1435: Dl. 28820., 1444: Dl. 36406. pag. 31. n. 2., 1452: Dl. 
36403. pag. 84. n. 1., n. 3., 1487: Dl. 28540., 1501: Dl. 28464.) Poss. Also- 
egres. (1440. kö rü l: Dl. 28638., 1440: Dl. 36390. pag. 62. n. 2., 1443: Dl. 
36406. pag. 13. n. 3., pag.· 14. n. 1., 1444: Dl. 28388., 1449: Dl. 36391.
pag. 96. n. 4., 1450: Dl. 36391. pag. 111. n. 3., 1473: Dl. 28419., 1483:
Dl. 28433., 1484: Dl. 28435., 1485: Dl. 28437., 1506: Dl. 28478.) Poss. 
Felsewegres. (1440. kö rü l: Dl 28638., 1454: Dl. 36407. pag. 54. n. 1., 
1459: Dl. 36392. pag. 37. n. 2—3.) Poss. Also Egeres. (1440: Dl. 36390. 
pag. 50. n. 6., 1449: Dl. 36391. pag. 61. n. 4.) Poss. Alsoegrus. (1440: Dl.
36390. pag. 54. n. 2., n. 3.) Felse Egres. (1444: Dl. 28389.) Poss. Felsew 
Egeres. (1449: Dl. 36391. pag. 58. n. 2.) Poss. Felseegres. (1449: Dl. 
28608.) Poss. Also Egres et Felsew Egres. (1449: Dl. 36391. pag. 97. 
n. 1.) Poss. Fewlsew Egeres. Also Egeres. Poss. Fewlsew Egeres. (1449: 
Dl. 36391. pag. 85. n. 1.) Poss. Also Egeres et Fewlsew Egeres. (1449: Dl.
36391. pag. 86. n. 1.) Poss. Alsoegeres. Felsew Egres. (1449: Dl. 36391.
pag. 59. n. 1.) Poss. Felsewegres. (1469: Dl. 36394. pag. 10. n. 1.) Poss. 
Felsew Egres. (1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 4.) Poss. Also Egres. (1483: 
Dl. 36395. pag. 75. n. 2., n. 1., 1484: Dl. 36395. pag. 96. n. 1., 1485: Dl.
36397. pag. 22. n. 1.) Pred. Olahegres et Magyaregres. (1484: D l.'28640.)
Poss. Magyar Egres. (1492: Dl. 36398. pag. 67. n. 1.) Poss. Pwztha Egres. 
(1504: Dl. 30249., 1505: Dl. 30250.) A fölsorolt oklevelek hol Alsó- és 
Felső-Eger(e)st, hol Magyar- és Oláh-Egrest (1484.) említenek. Úgy látszik, 
Alsó-Egres és Magyar-Egres, illetve Felső-Egres és Oláh-Egres azonosoknak 
vehetők. Ma azonban (Ruhaegrest, mely Léta várához tartozott, nem szá­
mítva) csupán egy : Pusztaegres nevű helység létezik e vidéken, Tordától 
nyugatra. (Torda-Aranyosvármegyében.) Ez a Puszta-Egres név, egymagában,
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a XVI. század elején merül föl s nem lehetetlen, hogy már mind a két 
Egrest jelöli. — A peterdi Fancsika (Puszta-Egres) ; az Indali, indali Bonta, 
Peterdi, szilvási Csezeliczki, Elekesi, Egresi, egresi Székely (mindkét Egres): 
az indali Szurda, Nemes, Marai, Alsóeg(e)resi, Felsó'eg(e)resi másként 
felsó'-eg(e)resi Tamási, Császári (Alsó- és Felső-Egres); az indali Török, Cse­
mete, Csegezi, Szemes, Koppání, Szarkadi, Szentmihályfalvi, Komjátszegi, 
komjátszegi Veres (Alsó-Egres); az indali Kis, Egresi és Vér (zálogban 
Alsó-Egres) s a hosszuaszói Tamási (zálogban Felső-Egres) családoké volt. 
Ezenkívül Magyar-Egresen János kereseti majd tordai papnak is voltak 
részbirtokai. 1473-ban az Indaliak alsó-egresi nemesi udvarházát em lítik;
1452-ben pedig Egresen az Akasztóhegy nevű hegyet. (L. E g res  helység 
alatt is.)
Egerbegy. Egerbeg. (1318: Dl. 31066.) Sacerdos de Egwibeg, Egurbeg. 
(1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1.101., 128.1.) Villa Egerbeg. (1339 : 
Dl. 3214.) Poss. Egerbeg. (1346: Dl. 30108., 1367: Dl. 28354., 1391; Dl. 30100.,
1382—1407: Dl. 30151., 1453: Dl. 28617.) Poss. Egerbegh. (1414. körül: 
Dl. 28362., 1416: Dl. 10444., 1440: Dl. 36390. pag. 38. n. 1., 1452: Dl.
31146., 1499: Dl. 27768., 1504: Dl. 28471., 1510: Dl. 36405. pag.-314. n.
1., 1521: Dl. 36533.) Via que de Egerbegh ad Lonam iret. Alia via publica 
de Egerbegh ad Hodrew. Via de Egerbegh ad Ewrke. (1550: Dl. 31143.) 
Egerbgd. (! 1474: Dl. 28538.) A tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Figedi, 
Gerendi, Barancskai, Tótprónai, (Csányi, Berzeviczei, Bogáti, kis-kendi 
Balád-fi) és Hadrévi családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — 1450-ben az innen Lóna, illetve Hadrév felé vezető országutat s 
az innen Örkébe vezető utat említik. 1474-ben Barocz Benedek, 1499-ben 
pedig Porkoláb István, Bázsi Ambrus, Gáldi Benedek, Csapai Antal, Bíró 
Antal, Szentmártoni Illés, Domonkos és Székely Mihály, valamennyi a 
Gerendiek jobbágyai, szerepelnek. — Tordától kel. találjuk, Torda-Aranyos- 
vármegyében.
Eger szeg. Poss. Egerzegh. (1481: Dl. 28427.) Poss. Egerzeeg. (1482 : 
Dl. 28427.) Poss. Egerzeg. (1493: Dl. 30932., 30483., 1502: Dl. 16167., 
1507: Dl. 28555., 28557.) A szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi Meggyes, 
Bátori, futagi Nagy, Barcsai; továbbá a Toroszkai, nádasdi Ungor (dam- 
sosi Árka) és Szobi családoké volt. Maros-Vásárhely szomszédságában nyug. 
találjuk, Maros-Tordavármegyében. Ez a hely különben már a régi maros­
széki székely területen fekszik.
Egres. Poss. Egres. (1456: Dl. 26891.) Poss. Rah Egres. (1500: Dl. 
28663.) A hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított L é ta  v á rá h o z  (1. 
ott, T o rd a m .)  ta r to zo tt. Úgy látszik, már inkább (1500-ban R a h -E g r e s  néven 
határozottan) Tordavármegyében feküdt. 1435-ben egy XVI. századi máso­
latban fenmaradt oklevél azt a völgyet, a melyben e helység fekszik: 
Roh-völgyének,nevezi. (Dl. 28820.) — Ma Ruhaegres, Tordától kissé távo­
labb nyug,, Torda-Aranyosvármegyében. (V. ö. Egeres helys. a.)
Egyházfalva. (Egyházasfalva.) Poss. Ighazfalua. (1391: Dl. 30142.) Poss. 
Eghazfalua, (1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 24. és Dl.
30405., 1394: Dl. 30146.) Villa Eghazfalua. (1395 : Dl. 30147.) Poss. Eghazas-
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falua. (1400. körül: Dl. 32232.) Poss. Eghazfalwa. (1446: Dl. 30314., 1461: 
Dl. 36392. pag. 135. n. 1„ 1493: Dl. 36398. pag. 144. n. 2., 30230., 1493- 
1498: Dl. 30477., 1499: Dl, 30239., 1501., 1507: Gyulafeh. kápt. h. lit. 
lad. 6. η. 781., 1508: Dl. 30254., 36399. pag. 247. η. 1., 1514: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 6. n. 809., 810., 1515 : Tört. Tár. 1904. 237. L, Dl. 30272., 1519: 
Dl. 30280.) Iudex . . . .  et concivis de Eghazfalwa. (1447 : Dl. 28605.) Molen­
dinum desertum in territorio possessionis Eghazfalwa . . . .  in fluvio Rakos- 
pathaka. (1493: Gyulafeh. kápt. h. lit, lad. 5. n. 744.) A Szent-Mártonról 
nevezett aradi vagy orodi társas káptalané vagy prépostságé volt, Imre 
király (úgy látszik) 1197. évi oklevele szerint, melylyel a prépostságot 
birtokaiban megerősítette. Az oklevél, melyből ezt megtudjuk, eredetiben 
nem maradt fenn, hanem csak kivonatos átírásokban (Dl. 30405., 30477., 
30571.), melyek az oklevél keltét 1177-re teszik, a mikor azonban nem Imre, 
hanem III. Béla volt a király. Kétségkívül az Imre-féle adomány-levél 
keltezése volt elhibázva, s az oklevél évét inkább 1197-re kell tennünk. 
Ez oklevélben a későbbi Egyházfalva még csak az «erdőkön tuli» részekben 
levő «terra in Torda» nevet viseli. Határát többször megjárták az e helység 
illetve ennek földesura és Torda város közt hosszú időn át tartott határ­
villongások folyamán. Az említett 1197. évi illetve az ennek alapján a XIV. 
és XV. század végén (1391. táján és 1493—98. közt) megejtett határjárások 
alkalmával az Aranyos folyót (malmaival), a Hugyospatak nevű patakot, 
az itt elvonuló nagy-utat, a tordai vár földjét, «mely újabban Szent-Miklós- 
falva nevet visel», S a x o n ia v á r á t  (Saxoniauara, Saxoniawara), a Fizkut más 
néven Fizeskut nevű kutat vagy forrást, az Aknáról jövő utat, a Rákos 
patakát, a Boldogságos Szűz Mária kolostorának kapuját illetve kertjét, a 
város (azaz Torda város) felett emelkedő hegyet, Monyoróspatakát, a 
sóbányákat, a király udvarnokait, közben többször a «mocsarakat», a Sós­
patak nevű patakot, mely másként Szent-Jánospataka nevet is visel, és 
a Csókásmartot sorolják fel. — Az Aranyos folyón és a Rákos folyón vagy 
patakon levő malmait gyakran emlegetik. Lakosai közül 1447-ben Sóvágó 
Gáspár (a bíró) és Meszes (Mezes) László, 1461-ben Sertő (Serthew) Péter, 
1493-ban Kopasz Illés, 1514-ben és 1515-ben pedig Miké Mihály szerepel. 
— Torda város közvetetten szomszédságában feküdt. Régi területén ma 
Torda város egy (déli) része fekszik, úgy látszik, a hol most az ág. hitv. 
templom és uj megyeház Yan. A régi Hugyospatak ma is meg van Peselő- 
patak néven, valamint a Monyoróspataka is, Magyarospatak néven ; a Rákos 
patakról nem is szólva. Saxoniavára az e patak, fejénél levő hegytetőn, 
tehát a Leányvár vagyis a hajdani római castrum helyén feküdt volna. 
(V. ö. Orbán Balázs, Torda város. 94., 101., 106. 1.)
El(y)ves. L. Kolozsvármegyében Ül(y)ves helys. a.
Enyed (puszta). Terra Enyed. (1367: Dl. 28745.) Bala, Póka, Almás, 
sat. szomszédja volt, Szászrégentől d.-ny., Maros-Tordavármegyéhcn.)
Erese. Poss. Erche. (1450: Dl. 36407. pag. 91. n. 1., 1469: Dl. 36394· 
pag. 3. n. 1., 1481: Dl. 28427., 18529., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1.,
30932., 30483., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1., 1498: gr. Teleki cs. okit. 
II. 224., 1509: Dl. 27112., 1511: Dl. 30340.) Poss. Erchee. (1480. körül: Dl..
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36336., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2.) Poss. Herche. (1497: gr. Teleki cs. 
okit. II. 221.) Hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számítják. — A megy- 
gyesfalvi Alárd-íi, (csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely, kendi Balád-íi, 
Nagylaki, Kerelei és talán a Cseh, Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb,. 
Toroszkai, Somogyoni); az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy, 
Barcsai: az eszényi Csapi, Betleni; a Szentpáli, Hosszuaszói; a  Gőczi, 
Toldalagi, toldalagi Gáltői; a várczai vagy kalotaszegi Vajda és a balázs- 
falvai Cserényi családoké volt. — Ma Nagyercse, Szászrégentől d.-ny., 
Maros-Tordavármegyében.
Erke. Azaz: Orke. — L. e néven.
Espánlaka (puszta). Terra Espanlaka. (1379: Dl. 31087.) A Geren- 
dieké volt. Gyéres vidékén, az Aranyos mentén, Tordától d.-k. felé feküdt, 
Torda-Aranyos vármegyében.
Faragó. L. Kolozsvámiegyében.
Farkaslaka. Pred. Farkaslaka. (1454: Dl. 28400., 1455: Dl. 28401., 
30195.) A bartáni vagy tetrehi Peres és farnasi Veres családoké volt. — 
A mai Torda-Aranyosvármegyében, a Mezőségen fekhetett.
Felfalu. (Fölfafu.) Poss. Feelfalu. (1319: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 
lad. 98. fasc. 7. η. 1.) Poss. Felfalw. (1461: Dl. 36392. pag. 111. n. 1., 
1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 16167., 1475 : Dl. 36406. pag. 59. n. 2., 
1495: Dl. 27982., 1507: Dl. 28554., 1508: Dl. 28561.) Poss. Fewlfalw. (1467. 
körü l: Dl. 32385.) Felfalw. (1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 2.) A Losonczi, 
1. Bánfi, 1. Dezsőfi, (Pásztói), nádasdi Ungor, (damsusi Árka) és Szobi 
családoké volt. — 1471-ben minorita kolostor állt e helységben. (Tört. Tár. 
1888. 92. 1.) — Ma Felfalu, Szászrégen közelében északra, Maros-Torda- 
vármegyében.
Felső-Aklos. (Felső-Aklas.) L. Akios helys. a.
Felsö-Ey(e)res. (Felsö-Egerös. Felsö-Egrös.) L. Eg(e)res helys. a.
Fel8ö-Figed. L. Figed helys. a.
Felsö-File. L. File helys. a.
Felsö-Gerend. L. Gerend helys. a.
Fel(ső)-ldécs. (Felsö-ldecs.) L. Idécs helys. a.
Feleö-ldécspataka. L. Idécspataka helys. a.
Felsö-Jára. Két ilynevü helység is volt a középkorban e megyében. 
Egyik a mai Alsójára mellett, Tordától nyug., Torda-Aranyosvármegyében, 
a másik a mai Marosjára részeinek felel meg, Maros-Vásárhelytől é.-k., 
Maros-Tordavármegyében. (L. Jára helységek a.)
Feleö-Kehér. L. Kehér helys. a.
. Felső-Lupsa. L. Lupsa helys. a.
Felső-Oroszfalu. L. Oroszfalu helys. a.
Felsä-OroszL L. Oroszi helys. a.
Fel8Ö-(0láh-)Peterd. L. Peterd helys. a.
Felsö-Szolcsva. (Feteö-Szlocsva.) L. Szo(I)csva helys. a.
Fenes. L. Kolozsvármegyében.
Figed. (Figöd.) Sacerdos de Figud. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 101. 1.) Fygud. (1334 : Dl. 36504.) Villa Fygud. (1337 : Dl. 29122.)
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Poss. Vallis fygud. Poss. Fygud. (1382—1407: Dl. 30151.) Poss. trés Fyged. 
(1453: Dl. 28617.) Uterque Figed. (1461: Dl. 25989.1. a.) Poss. Felsefyged. (1465: 
Dl. 28529.) Utraque Fyged. (1504: Dl. 28471.) Poss. Kezepfyged, Alsofyged, 
Felsewfyged. (1523: Dl. 28701.) A székely Aranyos-szék testében feküdt 
ez a három helység, egy hosszú völgyben, melyről 1382-ben magát a 
helységet is Figedvölgynek (Vallis Fygud) nevezik. — A tetrehi Urkund 
vagy Urkund-íi, Figedi, Gerendi, Barancskai (mindhárom Figed), a kis-kendi 
Balád-fi (két Figed) és a veresmarti, petlendi vagy fügedi Széles (Felső- 
Füge d) családoké volt. — «Figed» már az 1330-as években egyházas hely. 
•— 1461-ben a Gerendiek és a Széles Pál itteni oláh jobbágyaitól szedtek 
ötvenedet. — Ma Alsófüged és Felső-Füged, Tordától d., Torda-Aranyos- 
vármegyében.
Fígödvölgy. Azaz: Figöd vagy Figed. — L. e néven.
File. (Füle.) Kenezius de Alsofile. (1450: Dl. 36407. pag. 96. n. 3.) 
Poss. Felseffyle. Felsewfyle. (1456: Dl. 26891.) Poss. Felseffyle, Felsewfyle 
et Alsoffyle, Alsofylee. (1456: Dl. 26891.) Poss. Alsofwle et Felsewfyle. 
(1500: Dl. 28663.) A hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított Léta 
várához (1. ott, T o rd a m .)  tartozott, ügy látszik, már inkább (1500-ban 
határozottan) Tordavármegyében feküdt. — Alsó-File kenéze (Mancsa) 
1450. körül szerepel. — Ma Alsófüle és Felsőfüle, Tordától kissé távolabb 
nyug. felé, Torda-Aranyosvármegyében.
Fileháza. Poss. Fylehaza. (1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) A losonczi 
Bánfiak birtokai között csupán ez alkalommal találom említve. — Ma 
Füleháza, Szászrégentől kissé távolabb é., Maros-Tordavármegyében.
Filpes. (Filpös.) Poss. seu villa Kysebfilpus et Nagíilpus. (1319: 
Dl. 1964. és Anjouk, okmt. I. 516.) Poss. Kysepfilpus. Poss. Nogfilpus, 
Kyssepfilpus. (1319., 1323: Dl. 1973., Zimmermann—Werner. (Urkundenbuch.
I. 340.) Sacerdos de Philpus, Philpus Minori, Pylpus, Phylpus, Minori 
Phylpus, Maiori Philpus. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I.
92., 93., 107., 109., 111., 120., 130., 138. 1.) Hospes de Nogfylpes. (1367: gr. 
Teleki cs. okit. I. 106.) Poss. Magyarfilpes in pertinentiis Sarpathak sita. (1404: 
U. o. I. 296.) Poss. Magyarphilpes et Zaazphilpes. (1439: Dl. 27161., 1457: 
Dl. 30197., 1468: gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit.) Poss. Magyarfylpes et Zazfylpes. 
(1443: Dl. 30437., 13718., 1460: Dl. 36392. pag. 102. n. 1., 1475: Dl. 26907., 
1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1489: Dl. 27379., 1508: Dl. 26829.) Poss. 
Magyarfilpes, Zazphilpes. (1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit.) Poss. Zaazfilpes 
et Magyarfilpes. (1443: Dl. 30183.) Poss. Fylpes. (1445: gr. Teleki cs. okit.
II. 17., 1468: Dl. 36393. pag. 46. n. 3.) Poss. Magyarfylpes et Zaazfylpes. 
(1447: Dl. 26397., 1461: Dl. 36392. pag. 102. n. 4.) Magyarphilippes. (1449: 
Dl. 36391. pag. 95. n. 1.) Poss. Magyarfilpes et Zazfilpes. (1453: Dl. 30826., 
1468: Dl. 30884.) Poss. Magyarphilpes et Zazphilpes. (1457: Dl. 30837., 
1505: Dl. 26821.) Poss. utraque Filpes. (1457: Dl. 29507., 1462: Dl. 36611.) 
Poss. Magyarphylpes et Zaazphylpes. (1457: Dl. 30198., 1458: Dl. 28519., 
1462: Dl. 30205.) Poss. Magyarfilpes et Zazphylpes. (1459: Dl. 30202.) 
Poss. Magyar Philpes et Zaz Philpes. (1461: Dl. 29513.) Poss. Magyarffylpes 
et Zazffylpes. (1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 1503: Dl. 27104.). Poss.
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Magyarphylpes. (1508: Dl. 26828.) Provisor de Zazphilpes. (1500: Dl. 28561.) 
Foss·. Magyarfylpes.- (1509 : Dl. 28-482.) Hol Torda-, hol Kolozs-, sőt egy ízlien 
(1453-ban, mindkét Fiipest) Dobokavármegyéhez számítják, ügy látszik, 
Magyar-Filpes inkább Torda-, Szász-Filpes inkább Kolozsvármegyéhez számí­
tandó. A mint hogy a középkori Magyar-Filpesnek vagy Nagy-Filpesnek 
megfelelő mai Magyarfülpös ma is Maros-Tordavármegyében fekszik, Szász- 
régentől ny.-d., a középkori Szász-Filpesnek vagy Kisebb-Filpesnek megfelelő 
mai Kisfülpös pedig Kolozsvármegyében, e megye d.-k. sarkában, Magyarfülpös 
tőszomszédságában. — Mindkettő már az 1330-as években egyházas hely. 
— A Szécsényi, szécsényi Salgai, (kusali Jakes), 1. Bánfi, 1. Dezsőfi és 
Losonczi, f. Veres, Kecséti, horogszegi Szilágyi, Nagyvölgyi, harinnai Farkas, 
Betleni, a bikoli Bikli, a tuzsoni Bolgár (Magyar-Filpes) és Ráskai (mindkét 
Filpes) családoké, a királyé s (a f. Veresek után még) a m. Csupor Miklósé 
és Agmándi vagy Kecseti Péter váczi püspöké is volt.
Fugod. L. Fejérvármegyében.
F iizku t. (F izk u t.)  L·. Kolozsvármegyében.
G éledén. (G eleden.) L. Kolozsvármegyében.
G ereb en (y )e s. (G e re b en b e .)  Sacerdos de Kerebenus, Berebenus, Gere- 
benus. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 91., 102., 123., 128. 1.) 
Poss. Gerebenes. (1401: gr. Teleki cs. okit. 1. 280., 1408 : U. ο. I. 335., 1414 : U. o.
I. 396., 1426: Dl. 28595., 1447: Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1460: Dl. 30203., 
1465: Dl. 27685., 27686., 1466: Dl. 30320., 1468: Dl. 30884., 30213., 1478: 
Dl. 28338., 1481: Dl. 28427., 36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 1483: 
Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1493: Dl.
27221., 1495: Dl. 27752., 36398. pag. 240. n. 1., 1496: Dl. 26942., 26944., 
gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1497 : U. ο. II. 221., 1500: Dl. 28663., gr. Teleki 
cs. okit. II. 243., 1501 : Dl. 36405. pag. 156. n. 1., 1505 : gr. Teleki cs. okit.
II. 428., 1511: Dl. 30340., 1512: gr. Teleki cs. okit. II. 314., 1513: Dl.
28485., 1514: gr. Teleki cs. okit. 11. 320., 321., 1519: Dl. 31018., 1521: 
gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Gerebenyes. (1468: gr. Teleki cs. okit. 
II. 93., 1481: II. ο. II. 144.) Poss. Gerebenews. (1481: Dl. 18529.) Olykor 
Kolozsvármegyéhez számítják. — Részben a gernyeszegi erősséghez (1. 
ott) tartozott, részben a fejérvármegyei Diód várához. Ezenkívül a zsolnai 
vagy szent-miklósi Pongrácz; a meggyesfalvi Alárd-íi, (Forrói vagy Forrai, 
péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, Somogyoni), Bogáti, dengelegi Pon­
grácz, csesztvei Barrabási ; az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, erdő- 
szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, nyéni Tél, Barcsai; a (harinnai) Farkas; 
a szent-annai Tót, farnasi Veres ; a szent-annai Gyulakutai és Pólyák; az 
eszényi Csapi, Betleni: a somkereki Erdélyi; a Kecseti, Szilvási, Szent- 
királyi, szent-mártoni Jánosi, Csáni, a Novaji; a Sztrigyi, Tuzsoni és Méhesi 
vagy méhesi Gyerő-fi családoké s (a f. Veresek után még) a Pikre Andrásé és 
monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. 1401-ben a Sztrigyi Péter idevaló oláh jobbágyait, 1447-ben ugyané 
helységben a Szentkirályi rokonság: Ludasi Mihály, Demeter, Mihály és 
István, Méhesi Bálint és Mihály, Kende Péter, Ludasi János, Temesi Mihály, 
Négy (Neegh), Dúsa Miklós, Nikovár, Moldai János, Hatczaki (Hathzaky)
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János, Bokos Gergely és János, Farkas Lukács, Temesi Péter, Hátszegi 
(Hathzeghy) István, János Mihály és Dénes, Fodor István, Krisztyen (Cristhien), 
Kende, István, Funder János, Illés és Berende Miklós nevű, 1493-ban 
a Bátoriak: Dúsa István, a somkereki Erdélyiek : Ördeg (Ewrdeg) János, 
és a Gyulakuti Balázs özvegye Zsófia asszony: János nevű jobbágyát 
említik. Ugyancsak 1447-ben az itteni (valószínűleg oláh) kápolnát és az 
oláhok plébánosának házát (domus plebani walachorum) is fölsorolják. 
Utóbbi ekkor Szentkirályi Ilona Kecsedi Andrásné asszonynak jut. — 
Torda-Aranyosvármegye keleti határszélén fekszik.
Gerend. (Gerende. Grend.) Terra Gerende. (1268 : 30100., Hazai okmt.
VII. 112.) Villa Guerend. (1270: U. ο. VI. 166.) Gerend. (1289: Dl. 1258., 
1303 : Dl. 30591., 1378-1499 : Dl. 31108.) Terra Feigerend. (1312: Dl. 30102.) 
Sacerdos de Gerend. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 91., 101.,
110., 122., 128., 137. 1.) Poss. Alsow et Felsew Gerendh. (1391: Dl. 30100.) Poss. 
Gerende. (1408: Dl. 30100.) Poss. Gerend. (1339: Dl. 3214., 1382—1407: 
Dl. 30151., 1414. kö rü l: Dl. 28362., 1416: Dl. 10444., 1440: Dl. 36390. pag. 
38. n. 1., 1453: Dl. 28617., 1499: Dl. 27768., 1500: gr. Teleki cs. okit. 
II. 238., 1501: Dl. 26477., 1504: Dl. 28471.) Gerend. Gereend. (1360: 
gr. Teleki cs. okit. I. 112.) Poss. Grend. (1362: Dl. 31102.) Plebanus de 
Gerend. (1465: Dl. 30855.) Poss. Gherend. (1523: Dl. 28701.) A tetrehi 
Urkund vagy Urkund-fi, Figödi, Gerendi, Barancskai, Tótprónai, (Berzeviczei, 
Bogáti, kis-kendi Balád-fi), és a Hadrévi családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. 1339-ben kő-egyház áll benne, Szent-Erzsébet 
tiszteletére. Plébánosát 1465-ben említik. Mai ev. ref. temploma, a sekrestye­
ajtó fölött levő' feliratos kő szerint. 1290-ben épült, de a XV. században 
átalakíttatott. (Magy. orsz. műeml. II. 903. 1.) 1499-ben Szilágyi Zsigmond, 
Bíró Mátyás, Hadrévi Márton, Dezső Kelemen és Hari István a Gerendiek 
itteni jobbágyai szerepelnek. 1500-ban szó'llőhegyeket is említenek itt. — 
Tordától d.-k. fekszik, az Aranyos mellett.
Gerend-Szent-Márton. L. Szent-Márton néven.
Gernyeszeg. Poss. Gernyezeg. (1395: gr. Teleki cs. okit. I. 253., 1468: 
Dl. 30210., 1500: gr. Teleki cs. okit. 1. 243., 1514: U. o. 320., 321., Dl. 28489., 
1525: Dl. 36401. pag. 40. n. 1., pag. 42. n. 1.) Fideles nostri (regis) seniores 
de Gernieseg (Gerniesek) ac universi hospites de eadem. (1398 : gr. Teleki 
cs. okit. I. 261.) Poss. Gernezegh. (1405 : U. o. 299.) Poss. Gernyzeg. (1409 : 
U. o. 351.. Székely okit, III. 26., 27.) Poss. Gerniezeg. (1410: gr. Teleki cs. 
okit. I. 354.) Poss. Gerneyzeg. (1412: U. o. 383.) Poss. Gernezeeg. (1446: 
U. o. 24., 25.) Gernezegh. (1471: Dl. 29303.) Presbiter de Gernyezek. (1495 : 
gr. Teleki cs. okit, II. 205.) 1395-ben a Kacsics-nembeli Szécsényiek átadták 
a királynak, cserében némely dobokavármegyei birtokokért. 1405-ben aztán 
a király a Somkerekieknek vagyis somkereki Erdélyieknek adományozta. 
Később állandóan e családé, s tőle a m. Csupor Miklós érd. vajdáé volt, 
illetve az itt épült erősséghez (l.ott) tartozott,. — Maros-Vásárhelytől é. talál­
juk, Maros-Tordavármegyében. (V. ö. Knezeg helys. a.)
Göres. (Győres.) L. Kükülló'vármegyében.
Görgőd (puszta). Terra Gurgud habitatoribus carens. (1289: Dl. 1258.)
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Terra habitatoribus vacua Geurgud. vocata. (1367: Dl. 28354.) A Gerendi 
(és Csányi) családoké volt. Gerend-Keresztur határában feküdt.
G(y)éree. (Gyáros. Gyérestelke. Gérestelke. Géröstelke. Gyéröstelke.) Terra 
hereditaria Gerusteleke circa undam fluvii Aranias. (1292: Dl. 30101.) Poss. 
Gerus. (1331: Dl. 31073.) Poss. Gerusteluky. (1337: Dl. 30106.) Poss. 
Gerestelke. (1338: Dl. 31087., 1408: Dl. 30152., 1412: Dl. 30154.) Poss. 
habitatoribus destituta Kerestelek. (1366: Dl. 30124.) Terra Gerusteluke. 
(1368: Dl. 24332.) Terra Gerestelke. (1371 : Dl. 30127.) Poss. vacua et 
habitatoribus destituta Gyerustelke iuxta fluv. Aranias. (1375 : DI. 30133.) 
Terra Gerustelke. (1379: DI. 30135.) Poss. Kerestelke, Gerestelke. (1379: 
DI. 31087.) Terra Geres iuxta fluv. Aranyas. (1403: DI. 30148., 30149.) 
Poss. Geres. (1406: DI. 30756., 30150., 1454: DI. 28400., 1455: DI. 28401.,
30195., 1458: DI. 36405. pag. 6. n. 2., 36392. pag. 27. n. 1., 1460: DI. 36392. 
pag. 72. n. 1., 1466: DI. 31170., 1468: DI. 28411., 30213., 1474: DI. 28538., 
1475: DI. 28539,, 1490: DI. 30919., 1498: DI. 38731., 1505: DI. 36399. pag. 
105. n. 1.) Poss. Gewres. (1494: DI. 29880.) Poss. Gyerys. (1504: DI. 28470.) 
Poss. Geres. (1524: DI. 36400. pag. 217. n. 1.) A tetrehi Urkund vagy 
Urkund-ii, bartáni vagy tetrehi Peres, farnasi Veres, Kecseti, kevendi 
Székely, Szilvási és a Gerendi családoké, (a tetrehi Urkund-fiak után 
némely határrésze még) 'forda városé, s a (farnasi Veresek után a) Pikre 
Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. — 1466-ban a í. Veresek 
itteni malmát említik. — Ma Aranyosgyéres, 'bordától k.-d., Torda-Aranyos- 
vá miegyében.
Gyertyános. Poss. Gyerthianus. (1470 : Dl. 28414.) Poss. Gyerthyanos. 
(1473: Dl. 28536., 1511: Dl. 28564.) Poss. Gyorth Janos. (1493-1494. körül: 
Dl. 30307.) Poss. Gerthyanos. (1516: Dl. 28567.) Toroszkó várához tartozott. 
(L. ott.) 1473-ban 15 jobbágy-telek volt benne a Frát (Frath) Miklós, Baki 
Miklós, Sánta Mán, Lapádi (Lappady) Péter és Kis (Parvus) Dán nevű 
jobbágyok kezén. — Toroczkótól nem messze d. találjuk. Tori la-Aranyos­
vármegyében.
Gyieznojó. L. Disznojó néven.
Hadrév. Terra vacua et habitatoribus carens Hodryv vocata. (1270: 
Hazai okmt. VI. 167.) Villa Ilodrew. (1339: DI. 3214.) Poss. Hadrew. (1367: 
DI. 28354., 1439 : DI. 36390. pag. 27. n. 2., 1440: DI. 36390. pag. 38. n. 1., 
1449: DI. 36391. pag. 101. n. 1.) Poss. Hadrew cum thelonio. (1382—1407: 
DI. 30151.) Poss. Hodrew. (1391: DI. 30100.) Hodrew. (1440: DI. 36390. 
pag. 54. n. 4., 1468 : 1)1. 30884., 30210., 1495 : DI. 28452., 1496: DI. 28454.) 
Hudrey. (1446: gr. Teleki cs. okit. II. 27.) Via publica de Egerbegh ad 
Hodrew. (1460: DI. 31143.) Hodriw. (1470: DI. 28414.) Hadrew. Hadrylf. 
(1474: Dl. 28538.) Hadryff. (1475: DI. 28539.) A tetrehi Urkund vagy 
Urkund-íi, Figödij Gerendi, Hadrévi, hadrévi Fekete és Bíró családoké volt. 
— 1450-ben az Egerbegyről (bizonyára Géresen vagy Gyéresen át) idevezető 
országutat, 1382-ben pedig az itteni vámot említik. — 'fordától d.-k. találjuk, 
Torda-Aranyosvármegyében.
Hagymás. Poss. Hagymás. (1435 : Dl. 28820.) Poss. Haghmas. Hagymás. 
(1456: Dl. 26891.) Poss. Hagmas. (1500: Dl. 28663.) Ilamos. (11505: Dl.
45*
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28473.) A hol Torda-, hol Kolozsvármegyéhez számított Léta várához (1. ott,. 
T o rd a m .)  tartozott. Úgy látszik, már inkább (1600-ban határozottan) Torda- 
vármegyében feküdt. — 1505-ben Bálint itteni kenéz szerepel. — Tordától 
nyug. találjuk, Torda-Aranyosvármegyében.
Hasadád. (Hasadát.) L. Peterd helys. a.
Hétbik. Poss. seu villa Hedbyk. (1453: Dl. 37623.) Görgény várához, 
tartozott. — Ma Hétbükk, Szászrégentől d.-k., Maros-Tordavármegyében.
Hindal. Azaz : In d a l. — L. e néven.
Hodák. Poss. seu villa Hodak. (1453: Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott. — Ma Görgényhodák, Szászrégentől kel., Maros-Tordavármegyében.
Hodák. (Hadák.) Poss. Hadak. (1461: Dl. 36392. pag. 111. n. 1.) Poss. 
Hodak. (1473: Dl. 36392. pag. 129. n. 3., 1502: Dl. 27777., 27778., 1507: 
Dl. 28554, 1508: Dl. 28561.) Poss. [Hodjak. (1492: Dl. 26812.) Poss. Hodaz., 
(! 1495 : Dl. 27982.) A 1. Dezsői!, (Pásztói), nádasdi Ungor, Bátori, Betleni, 
1. Bánfi és Szobi családoké volt. — Újabban Mai'os-Hodák nevet viselt, 
legújabban Maroslaka nevet kapott. Szászrégentől é. fekszik, Maros-Torda­
vármegyében.
Hodor. Poss. Hodor. (1492 : Dl. 26812.) Csupán ez egy ízben említik, 
egyebek közt Hodákkal együtt, a mint a losonczi Dezsőfiek után a Bátoriak 
birtokába átmegy.
Hohihi. Poss. Hohihy. (1453: Dl. 37623.) Nagyobb része Görgény várához 
tartozott. — Orsovával (m a: Görgényorsova, Szászrégentől kel.) együtt 
sorolja föl az oklevél.
Holtmaros. Poss. Holtmorus. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98.. 
fasc. 7. n. 1.) Holthmaros. (1503: Dl. 27777., 27778.) Poss. Holth Maros. 
(1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) Poss. Holtmaros. (1512: Dl. 30998.) 
A Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsőt! családoké volt. — 1503-ban Solymos Péter, 
Szakács Benedek és Mihály Vincze, a 1. Bánfiak itteni jobbágyai szerepelnek.. 
— Szászrégentől é. találjuk, Maros-Tordavármegyében.
Hörke. Azaz : Örke. — L. e néven.
Hosdát. L. Kolozsvármegyében.
Hunyad. (Hunyat.) Poss. Hwnyath. (1424: Dl. 28369.) A Hunyati és 
miháldi Tót családoké volt. — Bizonyára az azóta szintén eltűnt Petlend, 
a mai Túr, Komjátszeg és Indal vidékén feküdt, Tordától é.-ny., Torda- 
Aranyosvármegyében. (Kétségkívül inkább K á n y á d -nak ejtendő ; mert az. 
oklevél írója, talán németes ember, a «<» és «d» betűt az összes magyar 
nevekben felcseréli.)
Idécs. (Idecs.) Poss. Pelydeech, Olydeecb. (1319 : gr. Erdődy cs. gal­
góczi lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1.) Castrum Idech. (1325 : 1. Bánffy cs. Ut.) Sacerdos 
de Idech, Idech Inferior. Plebanus de Idech, Idech Superior. (1332—1337 : 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. 1. sor. I. 93., 104., 109., 119., 120., 138. 1.) Poss. Idech 
inferior, Idech superior. (1393: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 
63. és Dl. 7898.) Poss. Felsew Idech, Alsoydech. (1461 : Dl. 36392. pag. 
111. n. 1.) Plebanus de utraque Idech. (1465: Dl. 30855.) Poss. utraque 
Idech. (1467. körül: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167.) Poss. Felsew Idech,. Also 
Idech. (1473 : Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 1475: Dl. 36406. pag. 59. n. 2.,
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1498: Dl. 28458.) Poss. Felsewydech, Alsoydech. (1495 : Dl. 27982., 1508 : Dl. 
28561.) Poss. Also Idech et Felsew Idech. (1507: Dl. 28554.) Mindkettő már az 
1330-as években egyházas hely. 1465-ben «mindkét Idécs» plébánosát említik.
— 1325-ben vár is állt itt, melyről azonban később nincs szó. — ALosonczi, 
1. Bánfi, l. Dezsőfi, (Pásztói), nádasdi Ungor, (damsusi Árka), bálványosi Bánfi, 
Betleni és Szobi családoké volt. — Ma Alsóidecs, Felsőidecs és Oroszidecs 
helységeket ismerünk, Szászrégentől é.-k., Maros-Tordavármegyében. Előbbi 
kettő a középkori hasonló nevű helységeknek felel meg, az utóbbi pedig, 
úgy látszik, a középkori egyik Oroszfalunak. (L. Oroszfalu helys. a.)
Idécspataka. (Idecspataka. Idéspataka, Idécskpataka.) Poss. Idechpataka 
•cum duabus villis valahalibus et una villa ruthenorum in eadem Idech­
pataka existentibus. (1393: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 63. 
és D1.-7898.) Poss. Alsodechpathaka, Felsewdechpathaka. (1461: Dl. 36392. 
pag. 111. n. 1.) Poss. utraque Idecchpathaka. (1467. kö rü l: Dl. 32385.) 
Poss. Idechpataka. Also Idechpataka. (1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3.) 
Poss. utraque Idechpathaka. (1473 : Dl. 16167.) Poss. Felsew ldechpathaka 
et Also Idechpathaka. (1475: Dl. 36406. pag. 59. n. 2.) Poss. utraque 
Ideespathaka. (1477: Dl. 27062.) Poss. Also Idechek pathaka et Felsew 
Idechkpathaka. (1492: Dl. 26812.) Poss. Alsoydechpathaka, Kezepydech- 
pathaka, Felsewydechpathaka. (1495 : Dl. 27982.) Poss. Also Idechpathaka, 
Felsew Idechpathaka et Kewzepsev Idechpathaka. (1502 : Dl. 27777., 27778.) 
Tres Idechpathaka. (1507: Dl. 28554.) Poss. Alsoydechpathaka, Felsew­
ydechpathaka et Kewzepydechpathaka. (1508: Dl. 28561.) A losonczi Dezsőfi, 
(Pásztói), nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Bátori, Betleni és Szobi csalá­
doké volt. — Ma Idecspatak, Szászrégentől é.-k., Maros-Tordavármegyében.
Igröcztelök. Terra Gregorii Parvi iobagionis castri de Torda sine 
herede decedentis Igruchtcluk vocata. (1279: Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch I. 137.) Torda város közelében nyug., az Aranyos folyó bal 
partján feküdt. (V. ö. Orbán B. Torda tört. 120. és 121. 1.)
Iklánd. Poss. Ikland. (1419: Dl. 28364., 1439: Dl. 27653., 1445: Dl.
30313., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167., 1481: Dl. 28427., 18529., 
Dl. 36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 36395. pag. 42. n. 1., 1492: 
Dl. 36398. pag. 54. n. 1„ 1493 : Dl. 30932., 30483., 1493—1494. kö rü l: Dl.
30307., 1494: Dl. 28449., 1495: Dl. 36398. pag. 240. n. 1., 1496: Dl. 26944., 
1500: Dl. 28663., 1501: Dl. 28466., 36405. pag. 102. n. 2., 1507: Dl. 28555.,
28557., 28558., 1511: Dl. 30340., 1512: gr. Teleki cs. okit. II. 314., 1513: 
Dl. 28486., 1519: Dl. 31018., 1521 : gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. lklank. 
(! 1501: Dl. 36405. pag. 156. n. 1.) Részben a fejérvármegyei Diód várá­
hoz tartozott, részben a Bogáti (Sólyomkői, Rételi), Altemberger, Tótőri: a 
dengelegi Pongrácz, csesztvei Barrabási, a györgyfalvi Henke, Betleni; a 
Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi; az erdő-szent-györgyi 
Meggyes, Bátori, erdő-szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, nyéni Tél, fitt aki 
Nagy, Barcsai; a szent-annai Gyulakutai és Pólyák; a Szentkirályi, szent- 
mártoni Jánosi, Csáni; a teremi Sikesd; a Csáki és Hunyadi családoké volt.
— 1511-ben János, a Betleniek itteni kenéze szerepel. — Ma Kis- és Nagy- 
siklánd, Torda-Aranyosvármegye keleti vidékén.
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lll(y)e. Foss. Ilye. (1460: Dl. 28406., 1496: Dl. 26944.) Poss. Ilye, 
lllyeu. (1468: Dl. 30210.) Poss. Hlye. (1473: Dl. 28418., 1478: Dl. 28338., 
1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 149.1: U. ο. II. 416., 417., 1494: Dl. 28652., 
1496: Dl. 36398. pag. 249. n. 1., 1513: Dl. 28486.) Poss. Jllee. (1482: Dl. 
26921.) Poss. lile. (1492: Dl. 36398. pag. 175. n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 
127. n. 1.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott; illptve a szent-annai 
Gyulakutai és Pólyák; a szent-benedeki Erdő; az Andreásfalvi vagy andreás- 
talvi Balá(z)si; (a N yujtódi); a Szengveli (és Galaczi) családoké volt. 
Készeit egyideig monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajda és alvajdája, Ródei 
János tartotta kezén. — Ma Kisillye, Maros-Vásárhelytől é.-k., Maros-Torda- 
vármegvében.
Indal. (Indol.) Indol. (1310: Dl. 30595.) Indala. (! 1311: Dl. 30597.) 
Poss. Indol. (1358: Dl. 28579., 28353.) Nobiles de Indal. (1360: Dl. 28579.) 
Poss. Hindal. (1364: Dl. 28352.) Nobiles de Indol, Indal. (1367: Dl. 28744.) 
Indaal. (1408: Dl. 28136.) Indal. (1408: gr. Teleki cs. okit. 1. 342., 1505: 
1)1. 28473.) Poss. Indal. (1440. kö rü l: Dl. 28638., 1410: Dl. 36390. pag. 50. 
n. 6., pag. 62. n. 2., 1444: Dl. 28604., 36406. pag. 31. n. 2., 1447: Dl.
28391., 1448 : Dl. 28518., 1449 : Dl. 36391. pag. 85. n. 1., pag. 86. n. 1., pag.
59. n. 1., pag. 58. n. 2., 28608., 36391. pag. 61. n. 4., pag. 96. n. 4., pag.
97. n. 1., 1450: Dl. 36391. pag. 102. n. 3., 36407. pag. 84. n. 4., 36391. pag.
111. n. 3., 1452: Dl. 36403. pag. 84. n. 1., n. 3., 1470: Dl. 36393. pag. 69· 
n. 3., 1483: Dl. 36395. pag. 75. n. 1., 1484: Dl. 28435., 36395. pag. 96. n.
1., 1485: Dl. 36397. pag. 22. n. 1., 28437., 1486: Dl. 28643., 1487: Dl. 28540.,
1492 : Dl. 30228., 1493 : Dl. 36398. pag. 108. n. 2., pag. 116. n. 1., pag. 127. 
n. 1., pag. 140. n. 2„ 1495 : Dl. 28450., 1501: Dl. 28464., 1504 : Dl. 30249.,
1505: Dl. 30250., 1521: Dl. 30284.) Kenezius de Indal. (1496: Dl. 36398.
pag. 268. n. 1.) Az Indali, indali Bonta, Csemete, Csegezi, Dienesi, Kis, 
Nagy, Nemes, Szurda, Tárnok, Török és Vincze ; a kocsárdi Szemes, Kop- 
páni, Alsóeg(e)resi, Felsőeg(e)resi, Császári, (eiekesi Móga, Vér). Elekesi; 
az Egresi; a peterdi Fancsika és Jánussa ; a szilvási Csezeliczki; a Marai: 
a Szarkadi (paraszt), a komjátszegi Veres, Komjátszegi és a mészkői Szent- 
györgvi családoké volt. Ezenkívül János kereseti majd tordai papnak is 
voltak benne részbirtokai. — 1496-ban kenézét és Fodor János itteni job­
bágyot említik. — Ma Indal, Tordától ny.-é., Torda-Aranyosvármegyében.
Ivánfalva. Poss. Ywanfalwa. (1426: Dl. 28371.) Poss. Iwanfalwa. (1473: 
Dl. 36393. pag. 132. n. 1., 1482: Dl. 28430., 36414., 1505: Dl. 28472., 1524: 
Dl. 36400. pag. 275. n. 1.) Poss. lwanfalua. (1482 : Dl. 36395. pag. 43. n. 
1.) A Járai, Peterdi, Csáni, Hosszuaszóí (szamosfalvi Gyerőíi) és Lupsai 
családoké s (a Csániak után még) a Móré Elek diósgyőri várnagyé, . . . i 
Mihály deák és kajári Pán Tamás tordai sókamara-ispánoké is volt. s ere­
detileg kétségkívül Jára várához tartozott. — Jára vidékén feküdt, Tordától 
nyu-g., Torda-Aranyosvármegyében. A mai Kákova helységnek felel meg, a 
Jara folyó egyik mellókvölgyében.
Jára. (Járabánya.) Nobiles de Jara. (1303: Dl. 30591., 1341: Dl. 30109.,
1393., 1394: Dl. 28761.) Jara. (1310: Dl. 30595., 1373: Dl. 30708., 1374: 
Dl. 28583., 1443 : Dl. 28387.) Sacerdos de Jara. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon.
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Vat. I. sor. I. 91., 92. 1.) Poss. Jara et altera Java. (1417 : Zichy okmt. VI. 478., 
480. V. ö. u. ο. 272. 1.) Poss. Jara et Felyara. (1426: Dl. 28371.) Poss. Feljara. 
(1430: Dl. 36407. pag. 113. n. 3.) Poss. Felsew Jara et Alsow Jara. (1438: Dl. 
28377.) Poss. Felse Jara. (1439: Dl. 36390. pag. 29. n. 1., 1440: Dl. 36390. 
pag. 54. ή. 4., 1491: Dl. 29016.) Poss. Jara. (1439: Dl. 27653., 1451: Dl. 
36403. pag. 64. n. 3., 1455: Dl. 36407. pag. 67. n. 4., 1503: Dl. 30961., 1508 : 
Dl. 36399. pag. 244. η. 1.) Poss. Also Jara, Felse Jara. (1440: Dl. 36390. 
pag. 49. n. 3.) Poss. Also Jara. (1440 : Dl. 36390. pag. 62. n. 3., 1484: Dl.
28399., 1494: Dl. 30231., 1503: Dl. 36399. pag. 1. η. 1., 1505: Dl. 36399. 
pag. 125. η. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 19. η. 1.) Poss. Alyara, ■ Fewlyara. 
(1449: Dl. 36391. pag. 87. η. 1.) Jarabanya, cum suis pertinentiis. (1461: 
Dl. 25989. 1. b.) Poss. Also Jara, Felsew Jara. (1473 : Dl. 36393. pag. 132. 
.π. 1„ 1482: Dl. 36395. pag. 43. η. 1. és Dl. 28430., 36414., 1490: Dl. 28446., 
1496: Dl. 36398. pag. 266. ri. 1., 1502: Dl. 28467., 1504: Dl. 30248., 1514: 
Dl. 30265., 1524: Dl. 36400. pag. 275. η. 1.) Aurif'odine in territorio posses­
sionis Jara . . . .  habite . . . .  simulcum gaza, domo et molendinis ad predictas 
aurifodinas pertinentibus. (1474: Dl. 36403. pag. 104. n. 1. és pag. 105. n. 1.) 
Poss. Jara et Felsejara. (1504: Dl. 28468.) Poss. Felsew Jara. (1504: Dl. 
36399. pag. 36. n. 1.,‘ 1505: Dl. 36399. pag. 109. n. 1., 1517 : Dl. 36402. 
pag. 45. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 58. n. 1., Dl. 28496., 1523: Dl. 36400. 
pag. 155. n. 1.) Poss. utraque Jaara. (1505 : Dl. 28472.) Felyara. (1508: Dl. 
28481.) Poss. Also Jara, Fewlsew Jara. (1518: Dl. 36405. pag. 346. n. 1.) 
Poss. utraque Jara. (1522: Dl. 31035.) Jára már az 1330-as években egy- 
házas hely. — 1430-ban Fel-Járában, 1452-ben és 1455. táján Járában : 
('.siker (Chyker), 1439-ben Felső-Járában: Aranvas (Aranyaz), 1440-ben Alsó- 
Járában: Magyari (Jakab), 1442-ben ugyanott Váradi Tamás, 1455. táján 
Járában ükos (János, Benedek, Bálint), 1503-ban Meleg János, 1504-ben 
Alsó-Járában Tót Lőrincz, Fazakas István, Gyalai Máté és Egyed Lázár nevű 
bírákat (iudex) illetve jobbágyokat említenek. Utóbbi évben egy : Szénamező 
(Zonamezew) nevű kaszálót is. 1474. jul. 9-én Pilisi Benedek mester és 
(Tordai) Aranyműves vagy Ötvös (Aurifaber) János itt levő arany bányáik s 
az ezekhez tartozó zúzó (gaza), ház, (domus), és malmok (molendina) 
egyenlő jogú birtoklására nézve szövetségre lépnek, oly módon, hogy e 
szövetség utódaikra is kiterjedjen. Pár héttel utóbb, jul. 27-én, a fentebbiek 
és Ákos kolozsvári pap az e helység határában általuk nyitott aranybánya 
(zúzó, ház és malmok) jövedelmét négy részre osztják. A három első 
negyed-részt maguknak tartják meg, a negyedik negyed felét orsz. szokás 
szerint a királynak szolgáltatják be, másik felét pedig a védőjökül választott 
Hosszuaszói Jánosnak adják, a kinek viszont az állandó védelmen és párt­
fogáson kívül főleg az a kötelessége, hogy a Zsigmond király által a 
Járaiaknak adott (bánya-) kiváltság «párját» Mátyás királytól szerezze meg 
s nékik adja á t ; ha pedig a király e területet a Járaiaktól elvenné vagy 
ha Hosszuaszói őket annak birtokában nem tudná megvédelmezni, a jöve­
delem említett részére ne tarthasson jogot. — A Járai, Alsójárai, a járai 
Huszár, Kis, Székely, a Zicsi, Gordovai vagy Fancs-íi, Peterdi, Csáni, csáni 
Torda-fi és Menhár, a Hosszuaszói, (czegei Vas, szamosfalvi Gyerő-fi), szilvási
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Csezeliczki, Bogáti, Szarkadi, szark. Francziás, Lupsai, lupsai Kende, Koppáni 
(balázsfalvi Cseréni, a Csanádi vagy csíkfalvai Bicsak) várfalvai Székely és 
alsó-járai Bolyai (1514) családoké, s (a Csániak után mindkét Jára még) 
a Móré Elek diós-győri várnagyé, . . . . i Mihály deák és kajári f á n  Tamás 
tordai sókamara-ispánoké is volt. — Ma csak egy Alsójára nevű helység 
van, Tordától nyug., Torda-Aranyosvármegyében. (V. ö. Kis-Bánya helység, 
fő leg  p e d ig  J ó r a  v á r  a .)
Jára. Petrus de Jara. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I.
108.1.) Jara. (1310: Dl. 30635., 1178: Dl. 36106. pag. 68. n. 1., 1196: Dl. 28155.) 
Jaara. (1156: Dl. 28102.) Poss. Jara. (1157: Dl. 36103. pag. 31. n. 4 , 1159: 
Dl. 36392. pag. 62. c. n. 1., 1183: Dl. 36395. pag. 81. n. 1., pag. 82. n. 2., 
1185: Dl. 36397. pag. 17. n. 1., 1187: Dl. 36397. pag. 17. n. 1. és gr. Teleki 
cs. okit. II. 169., 1505 : Dl. 36399. pag. 127. n. 1., 1525 : Dl. 28186.) Poss. 
Felsew Jara. (1177 : Dl. 36103. pag. 111. n. 2., 1186: Dl. 28138., Dl. 36397. 
pag. 53. n. 2., 1188: Dl. 28H0., 1189: Dl. 28412., 1195: Dl. 36398. pag. 
237. n. 1.) A Járai vagy járai Abafá(ja)i, Ilyei, Szengyeli vagy Erdőszengyeli, 
a Járai vagy Felsőjárai, (Gyeró'-fi), somkereki Erdélyi, a Szénási és Galaczi 
családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 1159-ben 
a Szénásalj (Zenasay) nevű rétet, a Kisvölgy (Kyswewlg), Almás-ever 
(Almasewer) és NagytóveróTele (Nagthowerewfele) nevű dűlőket, 1189-ben 
a Nagytó nevű halastavat és Körtvélfaréte (Kerthwelfarethe) nevű rétet s 
az Avas nevű erdó't említik határában. (V. ö. az «Almás-ever» szóra nézve: 
Szinnyei, Magyar Tájszótár. II. 880., 881. 1., az «üver» szó a.) 1186-ban: 
Folnagy, Johos, Kotvó, Ferenczi, Varga, Tapasztó, Sipos, Kis (Parvus), Áles, 
Fodor, Sulyok, Tako, Orrombeg, Kádár és Já ra i; 1186-ban, 1188-ban és 
1189-ben : Székely, Moldvai, Modvas (Moldvas), Fodor, Jankó és Káposztás, 
1187-bén Sold és Nagy, 1189-ben még Sánta vezetéknevű itteni jobbágyok 
szerepelnek. — Ma Marosjára, Maros-Vásárhelytől é.-k., Marns-Tordavár- 
megvében.
Kak. L. Kók néven.
Kakucs. Kakucb. (1111: Dl. 28514) Poss. seu villa Kakwch. (1153: 
Dl. 37623.) Görgénv várához tartozott. 1111-ben egy igtatás alkalmával 
Kakucsi Lukács mint szomszédos szerepelt. — Szászrégentől k.-d. találjuk, 
Maros-Tordavármegyében.
Kapus. Michael filius Erden de Kapus. (1377: Dl. 29717.) Kenezius 
de Kapws. (1139 : gr. Teleki cs. okit. II. 7.) Poss. Kapus. (1139 : Dl. 27653., 
1415: Dl. 30313., 1467. körül: Dl. 32035., 1181: Dl. 28127., 1495: Dl. 36398. 
pag. 210. n. 1.) Poss. Rapws. (Iráshiba. 1173: Dl. 16167.) Poss. Kapws. 
(1181: Dl. 18529., 36395. pag. 38. n. 1., 1182: Dl. 26921., 36395. pag. 12. 
n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 54 n. 1„ 1493: Dl. 30932., 30483., 1193—1194 
körül: Dl. 30307., 1196: Dl. 26914, 1500: Dl. 28663., 1501: Dl. 36405. 
pag. 156. n. 1., 1507: Dl. 28555., 28557., 1511: Dl. 30310., 1512: gr. Teleki 
cs. okit. II. 311., 1513: Dl. 28185., 1519: DL 31018., 1521: gr. Teleki cs. 
okit. II. 117.) Poss. Rákos. (Kétségkívül íráshiba. 1507 : Dl. 28558.) Részben 
a fejérvármegyei Diód várához tartozott, illetve a Bogáti (Sólyomkői, 
Rét éli), Altemberger, dengelegi Pongrácz, csesztvei Barrabási, Tótőri, a Torosz-
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kai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi, az erdő-szent-györgyi Meggyes, 
Bátori, erdő-szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, nyéni Tél, futaki Nagy, 
Barcsai, Betleni, szent-annai Gyulakutai és Pólyák, a Szentkirályi, szent- 
mártoni Jánosi, Csáni, a Csáki és Hunyadi családoké volt. — 1511-ben 
Gombocz Antal, a Betleniek itteni kenéze szerepel. — Ma Mezőkapus, 
Torda-Aranyosvm. kel. határán.
Kásva. Poss. seu villa Caswa. (1453: Dl. 37623.) Görgénv várához 
tartozott. — Szászrégentől kel. találjuk, Maros-Tordavármegyében.
Kecze. Predium Keche inter possessiones Hadrew et Lwdas habitum. 
(1444: Dl. 13757., 13794.) Predium seu terra Kecze. (1449 : DI. 36391. pag. 
101. n. 1.) Poss. Kecze. (1521: DI. 36523., 1523: DI. 28701.) A Gerendi, 
Hadrévi (és Bogáti) családoké volt. — A Maros mellett, Tordától d.-k. 
találjuk. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Kehér. Poss. seu villa Felsewkeher et Alsokeher. (1453 : Dl. 37623.) 
Görgény várához tartoztak. — Ma Alsó- és Felsőköhér, Szászrégentől kissé 
távolabb k.-d., Maros-Tordavármegyében.
Kékbik.(Kékbük.)Poss. Kekbik. (1367: Dl. 28744.) Poss. Keekbyk. Kekbwk. 
(1456: Dl. 26891.) Poss. Kekbyk. (1500: Dl. 28663.) Kekbyk. (1505:.Dl. 28473.) 
Léta várához (1. ott) tartozott. 1500-ban határozottan Tordavármegyébez szá­
mítják. 1505-ben Tapló István itteni lakos szerepel. — Ma Kékbükk néven puszta, 
Pusztaszentkirály közelében, Tordától ny.-é. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Keméntel(e)ke. Terra Kementelie. (1333 : Dl. 28724.) Poss. Kementelke. 
(1419: Dl. 28364., 1439: Dl. 27653., 1445: Dl. 30313.) Poss. Kementhelke. 
(1460: Dl. 28406., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: Dl. 16167., 1481: Dl.
28427., 36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 1492: Dl. 36398. pag. 54. 
n. 1„ 1493 : Dl. 27744., 1493- 1494. kö rü l: Dl. 30307., 1496: Dl. 26944., 
1500: Dl. 28663., 1501: Dl. 28466., 36405, pag. 104. n. 2., pag. 156. n. 1., 
1507: Dl. 28555., 28557., 28558., 1512: gr. Teleki cs. okit. II. 314., 1513: 
Dl. 28485., 1521 : gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Kemynthelke. (1481:
Dl. 18529., 1493: Dl. 30932., 30483., 1505: Dl. 26115., 1511: Dl. 30340.,
1519: Dl. 31018.) Poss. Kementheleke. (1482: Dl. 36395. pag. 42. n. 1.) 
Részben a fejérvármegyei Diód várához tartozott, részben a (csesztvei
Barrabási), Bogáti, (Sólyomkői, Rételi), Altemberger, Tótőri, czobor-szent- 
mihályi Gzobor, dengelegi Pongrácz, csesztvei Barrabási, györgyfalvi Henke, 
Betleni, Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi, az erdő-szent-györgyi 
Meggyes, Bátori, erdő-szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, nyéni Tél, futaki 
Nagy, Barcsai, szent-annai Gyulakutai és Pólyák, a szent-benedeki Erdő, 
teremi Sikesd, a Csáki és Hunyadi családoké volt. — Ma Mezőkeménytelke, 
Marosludastól é.-k. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Kencses. Poss. seu villa Kenches. (1453: Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott. — Ma Kincses, Szászrégentől k.-d., Maros-Tordavármegyében.
Kerekegyház. Terra Gregorii Parvi iobagionis castri de Torda sine 
herede decedentis Kerekyghaz vocata. (1279 : Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. I. 137.) Poss. Kerekeghaz. (A Mikud báné. 1288. körül: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 1. η. 22.) Torda város közelében nyug., az Aranyos folyó 
bal partján feküdt. Egy ilynevtt helység az aranyos-széki székelyek terű­
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létén is előfordul 1291-ben. (V. ö. Orbán B. Torda tört. 120. és 121. 1. és 
1. Szent-Miklós lielys. a. is.)
K erestelke. (K erestelek.) Azaz: Gérestelke vagy Gyérestelke. — L. 
G(y)éres helys. a.
K eresztes. Datum in villa cruciferorum de Torda. (1288 : Gyutafeh. 
kápt. h. lit. lad. 1. n. 23.) Datum in villa Cruciferorum, prope Tordensem 
civitatem. (1297: Dl. 28708. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 
20ó.) Kereztes. (1322 : U. ο. I. 361.) Congregatio generalis in villa Kereztes. 
(1332: Dl. 30367.) Poss. Kerezthes. (1473: Dl. 16167., 1492: Dl. 26812., 
1495 : Dl. 30306., 28452., 1496 : Dl. 28454., 1518: Dl. 36402. pag. 97. n. 1.) 
Poss. Kerestem (1516: Dl. 36402. pag. 19. n. 1.) A losonczi Dezsőfi, (Sza- 
kolyi), Bátori, nádasdi Ungor, (damsusi Árka, Bethleni, Szobi) és Szilvást 
vagy szilvást Csezeliczki családoké volt. — 1495-ben Fejér István, mint a 
(szilvást) Csezeleszki vagy Csezeliczki János itteni jobbágya szerepel. — 
Az 1473—1496. közt emlegetett, ilynevü helység részint a. Szászrégéntől 
észak felé fekvő, többi 1. Dezsőfi-féle birtokokkal együtt, részint egymagá­
ban fordul elő s így valószínűnek látszik, hogy azonos azzal a Keresztes 
helységgel, melyet Losonczi Dezső 1453-ban kapott V. László királytól. 
(Poss. Kerezthes, Kereztes. Dl. 28398.) A Torda város szomszédságában 
fekvő mai Keresztes helységgel azonos. (L. Torda város a. is.)
K eresztu r. — a) Terra Kereztur habitatoribus carens. (1289: Dl. 1258.) 
Sacerdos de Sanda Cruce. (1332—1337: Php. tiz. 1. Mon. Vat. J. sor. I.
91., 101., 110., 138.1.) Villa Kerezthur. (1339: Dl. 3214.) Poss. Kerezthur. (1367 : 
DL 28354.) Poss. Kerezthwr. (1382—1407 : Dl. 30151., 1414. kö rü l: DL 28362., 
1440: DL 36390. pag. 38. n. 1., 1453: Dl. 28617., 1499: Dl. 27768., 1504: Dl.
28471., 1512: Dl. 28483., 1522: DL 364U0 pag. 21. n. 1., 1523: Dl. 28701.) 
Poss. Kereztur. (1416 : Dl. 10444.) A tetrehi Urkund vagy Urkund-íi, Figödi, 
Gerendi, Barancskai,(Csányi, Berzeviczei, Bogáti, kis-kendi Balád-fi) és Hadrévi 
családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 1499-ben 
Nagy Mihály a Gerendiek itteni jobbágya. Ma Gerendkeresztur, 'fordától 
d.-k., Torda-Aranvosvármegyében. — b) Poss. Keresiwr. (1322—1357., 1384: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 208., 210.) Terra Kyrizthur. (1323: ÜL 
30103.) Poss. Kerezthur. (1344: br. Kemény cs. lit. Kolozsvárott.) Poss. 
Kerestur. (1409 : gr. Teleki cs. okit. 1. 349.) Foss. Kerezthwr. (1450. körül: 
DL 36403. pag. 35. n. 2., 1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 2., 1486: DL 28439., 
1495: Dl: 36398. pag. 243. n. 1., pag. 241. n. 1., 1496: DL 28455.) A Szent- 
Kereszt tiszteletére szentelt kőegyházát a XIV. század közepe táján emlí­
tik. — Λ Suki (a XIV. század közepéig); a Szentpéteri és a Szentmártoni 
másként Majosi vagy Májusi (1344.); a Vajai, sámsoni vagy sámsondi 
Nemes, Galaczi; az ernyei vagy nagy-ernyei Székely, (Kiléni, Szentiváni 
vagy Vajdaszentiváni, Sámsoni vagy Sámsondi, Szentpáli); a Szentgyörgyi, 
bodogi Czerjék, szent-annai Tót családoké s (legalább a XIV. században) 
az erdélyi püspökségé volt. — 1486-ban Józsa Pál itteni lakos szerepel. 
— Ma Pókakeresztur, Szászrégentől d.-ny., Maros-Tordavármegyóben.
Királytelke. (Királyfölde, K irályrété, puszta.) Predium desertum Kyral- 
thelke al. nőm. Kyralfelde in vicinitate possessionis Zárkád. (1430: Dl.
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28372.) Pratum Kyralrethe appeJlatum. (1456: Dl. 26891.) Léta várához (1. 
ott) tartozott 1430-ig; ekkor a Rődi (Dezső-fi) cs. kapta Zsigmond király­
tól. — Valamelyik Peterd szomszédja volt, Hordától nyug. felé. Torda- 
Aranyos vármegyében.
Kis-Aklos. (Kis-Aklas. Kis-Oklos.) L. Aklos helys. a.
Kis-Bánya. Poss. Banya. (1426: Dl. 28371., 1440: Dl. 36390. pag. 49. 
n. 3., 1449: Dl. 36391. pag. 87. n. 1.) Poss. Olahbanya. (1438: Dl. 28377.) 
Poss. Kysbanya. (1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 1., 1473: Dl. 36393. pag. 
132. n. 1., 1482: Dl. 36395. pag. 43. n, 1., 28430., 36414., 1494: Dl. 30231., 
1496: ül. 36398. pag. 266. n. 1., 1502 : Dl. 28467., 1504: Dl. 30248., 28468., 
1505: Dl. 36399. pag. 109. n. 1., 1505: Dl. 28472., 1517: Dl. 36405. pag. 
337. n. 1., 36402. pag. 54. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 58. n. 1., 28496., 
36402. pag. 102. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 155. n. 1.) Poss. Also Banya. 
(1504: Dl. 36399. pag. 36. n. 1. Talán inkább: Alsó-Jára értendő.) Jura 
várához tartozott, illetve a Járai, Alsójárai, Peterdi, Csáni, csáni Torda-fi, 
Zicsi, szilvási Csezeliczki, Lupsai, lupsai Kende, .Bogáti, Szarkadi, (hosszú- 
aszói Tamási), szarkadi Francziás, Hosszuaszói, (szamosfalvi Gyeró'-fi) és 
várfalvai Székely családoké s (a Csániak után még) a Móré F.lek diós­
győri várnagyé, . . . i Mihály deák és kajári Pán Tamás tordai só-kamara 
ispánoké is volt. — Ma Kishánya, a Jára folyó felső völgyében, Hordától 
ny., Torda-Aranyosvármegyében.
Kis-Czég. L. Kolozsvármegyében.
Kis-Fenee. L. Fenes helys. a., Kolozsvármegyében.
Kis-Nyulae. L. Kolozsvármegyében : Nyúlás helys. a.
Kis-Lupsa. L. Lupsa helys. a.
Kis-Remete. L. Remete helys. a.
KÍ8-Szokolócz. Azaz h e ly e se n :  K is-O k lo s . L. Aklos helys. ai 
Kisebb-Filpös. Azaz: Szász-Filpös vagy Szász-Filpes. — L. Filpes 
helys. a.
Knezeg. Poss. Knezeg. (1319 : Anjouk, okmt. I. 516. és Dl. 1964., 1319. 
1323 : Dl. 1973.) Mint főleg a Tamás mester, későbbi erdélyi vajda, ország­
bíró sat., a Szécsényiek őse részére I. Károly király által adományozott 
birtokot egyfelől Sáromberk és Pinái·, másfelől Unkatelöke azaz Unoka és 
Körtvélkapu között sorolják föl. Tehát a mai Maros-Tordavármegvében, 
Szászrégentől dél felé fekhetett, (Talán a későbbi Gernveszeg ?)
Kők. (Kok. Kak.) Poss. Kok. (1406: Dl. 30756., 1408: Dl. 30152., 
1412: Dl. 30154., 1458: Dl. 36392. pag. 27. n. 1., 1468 : Dl. 30213., 1478: 
Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. 11. 144., 1491: gr. Teleki cs. okit. II.
416., 417., 1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1502: Dl. 36405. 
pag. 192. n. 1., 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321.) Poss. Kook. (1406: 
1)1. 30150., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 193,, Dl. 28463., 28347., 36398. pag. 
17&. n. 1., pag. 173. n. 1., 1518 : Dl. 36402. pag. 55. n. 1.) Poss. Kak. (1454 : Dl.
28400., 1455 : Dl. 28401., 30195., 1458 : Dl. 28403., 36405. pag. 6. n. 2., 1468 : Dl.
28411., 1490: Dl. 30919., 1524: Dl. 36400. pag. 217. n. 1.) Poss. Kokh. 
(1505 : Dl. 36399. pag. 105. n. 1.) Poss. Cook. (1518: Dl. 36402. pag. 57. n.
1., 28491.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott, illetve a Farnasi
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vagy farnasi Veres, Nagyvölgyi, bartáni vagy tetrehi Peres, Kecseli, som- 
kereki Erdélyi, Szilvási és a Gerendi családoké s (a farnasi Veresek után 
még a) Pikre Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Ma Mező- 
kok. Tordától keletre, Tordá-Aranyosvármegyében.
Komjádszeg. (Komjátszeg.) Villa Kampnyadzegh. Nobiles de Kamyadzeg. 
(1366—7 : Dl. 28744.) Comiadzeg. (1408 : gr. Teleki cs. okit. I. 341.) Sco- 
miadsceg. (1418: U. o. L 430.) Komyadzed. (1420: Dl. 28367.) Komya- 
cheg. (1438: Dl. 28375., 1439: Dl. 36390. pag. 17. n. 3.) Poss. Komyadzegh. 
(1442: Dl. 36390. pag. 118. n. 1 , pag. 110. n. 2„ 1444: Dl. 36406. pag. 28. 
n. 2.) Poss. Komyadzegh. Komyadzegh. (1444: Dl. 28390.) Poss. Komyadzeg. 
(1448: Dl. 28985.) Comyathzek. (1448: Dl. 28985.) Komyathzeky. (1517: Dl. 
36402. pag. 45. n. 1.) A Komjátszegi, kornjátszegi Porkoláb, (Peterdi), kom- 
játszegi Kis és Veres családoké volt s (a Komját.szegiektől) a Ilosszumezői 
János kolozsvári polgárnak is volt benne zálog-birtoka. — Ma Komjátszeg, 
Tordától é.-ny., Torda-Aranyosvármegvében.
Koppán. Poss. Coppan. (A Mikud báné. 1288. körü l: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 1. n. 22.) Copan. (1391: Dl. 26379.) Poss. Roppan. (1394: Dl.
28510., 1440. körül: Dl. 28638., 1452: Dl. 36403. pag. 73. n. 2., 1460: Dl.
36392. pag. 102. g. n." 3., 1461: Dl. 26789., 1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 6., 
1488: Dl. 36397. pag. 96. n. 2., 1499: Dl. 28460.) Coppan. (1415: Dl. 28512., 
1443: Dl. 30183.) Roppan. (1435: Dl. 28598., 1439: Dl. 28379., 1507: Dl. 
28559.) Poss. Coppan. (1440: Dl. 36390. pag. 55. n. 4.) Kopan. (1441 : Dl. 
28514.) Choppan. (1447: Dl. 30811.) Poss. Roppan. Plebanus de Roppan. 
(1476: Dl. 36403. pag. 118. n. 1.) 1476-ban az itteni plébános szerepel. 
Ugyanekkor az e helység határában elterülő' Rakottyás nevű erdőt említik. 
1499-ben Bíró Dénes, Tót Kelemen, Porkoláb Péter, Cseh Balázs, Kövér 
Albert és Kis Ambrus, 1507-ben Deák László itteni jobbágyok szerepelnek. 
A Koppáni, (Hosszuteleki, Telegdi), Peterdi, koppáni Horvát, Csomafá(ja)i 
(és szamosfalvi Pinkóczi) családoké volt. — Ma Koppánd, Torda közelében 
ny.-é., Torda-Aranyosvármegyében.
Köpes(t)bánya. Poss. Kwpes Banya circa Aranyas existens. (1315: Dl.
37066., 1377: U. o.) Poss. Kwpesth Banya, Kwpesthbanya. (1370., 1384., 
1391: U. o.) Poss. Kwpest Banya. (1385 : U. ο.) I. Károly király 1315-ben 
az Aranyas (folyó) vidékén fekvő Köpesbánya birtokot, tartozékaival együtt, 
hű szolgálataiért EIl(y)6's volt erdélyi ah  ajdának, (a Toroszkaiak ősének) és 
általa Istvánnak, Jánosnak «és más fiainak» adományozta. 1370-ben és 
1377-ben e birtok, a kolozsmonostori konvent s az erdélyi vajdák oklevelei 
szerint, állandóan a Toroszkaiaké volt, a kik: jelesül Miklós mester és László 
az István fiai s András és Miklós az Ákos fiai, 1384-ben uj-adományul 
kapták azt Mária királynétól, különösen «testvérük» Elek haláláért, a ki 
1. Lajos királynak Lajk havasalföldi vajda ellen indított hadjáratában elesett. 
Ez adomány alapján a Toroszkaiakat Köpesbánya birtokába még ez évben 
be is igtatták. Ugyanők e birtokuk határába Lupsa «birtokot» is beleszámí­
tották, s már 1370-ben tiltakoztak, hogy a király ezt Miklósnak a Kendet 
fiának eladományozhassa, a mi, mint tudjuk, már 1366-ban és 1367-b.en 
megtörtént. 1385-ben e Lupsa birtok miatt pörben találjuk a fent meg­
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nevezett Toroszkaiakat az ép említett Lupsai (Kendet fiával) Miklóssal, a ki 
a fogott bírák előtt I. Lajos király adomány-leveleire hivatkozott, holott a 
Toroszkaiak sem határjáró-levéllel nem tudták bizonyítani, hogy Lupsa 
helység Köpestbánya határán belül fekszik, sem egyéb oklevéllel, hogy 
Lupsa birtokhoz csakugyan joguk van. Ezért a fogott bírák inkább Lupsai 
Miklós felé hajlottak, de biztos ítéletet nem tudtak hozni. 1391-ben Umberg 
vagy Aranyasbánya (értsd: Offenbánya) várossal keveredtek pörbe a Torosz­
kaiak, jelesül az István fiának Miklósnak fiai Mihály és Péter s a néh. 
Ákos fiának Andrásnak fia Ákos, a kiket a nevezett város Zsigmond király 
előtt azzal vádolt, hogy a királynak ez Aranyasbányából járó urburája nem 
kis részét elfoglalták, ez aranybánya munkásait mindenféle szokatlan 
fizetésekre és szolgálmányokra kényszerítették, megvetvén ezeknek s a 
polgárságnak a régi királyoktól kapott kiváltságait. A Toroszkaiak erre azt 
felelték, hogy Aranyasbánya, régi határaival, Mária királynő által, hű szol­
gálataikért, nékik adományoztatott s ennek alapján szedették és szedetik, 
maguknak az urburák egy-harmadát. Az aranyasbányaiak most I. Lajos 
királynak (előttünk ismeretlen) levelét mutatták elő; mire a Szeben városá­
ban tartózkodó Zsigmond király az egész ügyet a vele levő egyházi és. 
világi főurak, katonák és más előkelők ítéletére bízta, a kik aztán azt 
jelentették a királynak, hogy a Toroszkaiakat a királyi-jog eltitkolóinak és 
mint ilyeneket vétkeseknek találván, őket ingó és ingatlan birtokaik elvesz­
tésében elmarasztalták, a királynői adományban kezükön levő Köpestbánya 
birtokot tőlük elvették s ismét a király kezébe adták vissza, a Toroszkaiak- 
nak ez ügyben örök hallgatást parancsolván. A király ez ítéletet s egyszers­
mind Aranyosbánya kiváltságait is megerősítette. — Mindez adatokból azt. 
vélem kiolvashatni, hogy a Toroszkaiak Köpestbányát, bár helytelenül, 
Aranyasbányával vagyis Offenbányával (mely Lupsát is magában foglalja) 
azonosították, holott e Köpestbánya nevű birtokuk valószínűleg e bánya­
vidéknek csupán részeire terjedt ki, s abba most újra beolvadván, ettől 
fogva régi nevét is elvesztette.
K örtvélfája. (K örtvélfa.) Poss. Kerthwelfa. (1441: Dl. 36390. pag. 63. 
n. 1.) Poss. Kerthwelfaya. (1441: Dl. 28514.) Villa Kerthwelfaya. (1443 : Dl. 
30182.) Poss. seu villa Kerthwelfa. (1453: Dl. 37623.) Poss. Kerthwelfaya. 
Kewrthwelfaya. (1458: Dl. 30200.) Poss. Kewrthw'elfaya. (1488: Dl. 28440., 
1497: Dl. 20603.) Görgény várához tartozott, illetve a somkereki'Erdélyi, 
Toldaladi, Ernei vagy ernei, nagy-ernyei Székely (és gacsál-kéri Fekete)· 
családoké volt. — Ma Körtvefája vagy Körtvélyfája, Szászrégentől d., Maros- 
Tordavármegyében.
Körtvél(y)kapu. Poss. seu villa Kurtuelkopu. (1319: Dl. 1964., Anjouk, 
ókmt. I. 516.) Poss. Kurthwylkopu. (1319: Dl. 1973., Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 340.) Sacerdos de Kurtuelkapu, Kurtuelku. (1332—1337 : 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 120., 138. 1.) Kyrthuilkapu. (1401: gr. Teleki 
cs. okit. 1.279.)Poss.Kewrthwelkapw. (1443: Dl. 30437., 13718., 1496: Dl. 26942., 
gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1505 : Dl. 28475., 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 
321.) Poss. Kerthwelkapw. (1455: Dl. 27312., 1457 : Dl. 30836., 1462 : Dl. 27175., 
1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1491: gr. Teleki cs..
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okit. 11. 175., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 1506: Dl. 26958., 1514: 
Dl. 28489., 1519: Dl. 36402. pag. 136. n. 1.) Foss. Kwrthwelkapw. (1460: 
Dl. 28523., 1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. 11. 249.) 
Kerthwelkapw. (1472:. Dl. 28417., 1509: Dl. 28482.) Kerthwelkapw. (1491: 
gr. Teleki cs. okit. II. 178.) Poss. Kewrthwelkapu. (1491: II. o. 11. 416., 
417.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott; illetve előbb a Szécsényi, 
szécsényi Salgai, majd a Losonczi, losonczi tíánfi, továbbá a Hunyadi, 
(Váradai, Toldalagi), horogszegi Szilágyi, a szent-ivání Székely, Héderfái, 
a monoszlai Csupor és a Ivörtvélykapuí családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — 1506-ban Mark(h) Mihály itteni bíró, és Kazdag 
Ferencz, 1509-ben pedig Dömötöri Bálint itteni lakos szerepel. — Ma 
Kört(v)ekapu, Szászrégentől ny.-d., Maros-Tordavármegyében.
Kövesd. Poss. Kewesd. (1461: Dl. 36392. pag. 111. n. 1., 1473: 
Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 1495: Dl. 27982., 1507: Dl. 28554., 1508: Dl. 
29561.) A 1. Dezsofi, (Pásztói), nádasdi Ungor és Szobi családoké volt. — 
Ma Maroskövesd, Szászrégentől kissé távolabb é., Maros-Tordavrirmegyóben.
Közép-Figed. L. Figed helys. a.
Közép(sö)-ldéC8pataka. L. Idécspataka helys. a.
Közép(sö)-t.0láh-)Peterd. L. Peterd helys. a.
K rakóréve (puszta). L. Fejérvármegyében.
Hues. (? Kút. ?) Poss. Kwch. (1467. kö rü l: DL 32385., 1502 : Dl. 16167.) 
Poss. Kwth. (1473 : Dl. 16167.) A Toroszkaiak, majd utanok a n. Ungorok 
birtokai között Kolozs- vagy Tordavávmegyéhen sorolják fel. 1507-ben, 
mikor e birtokok a Szobi Mihály kezére, átmennek, már nem említik.
Lekencze. (Lekenczetö.) Poss. Lekenczethw. (1263., 1296: Dl. 37213. 
1580. évi h it.  m á so la t.)  Poss. sen terra Lekenehetw. (1366: Dl. 30125.) 
Poss. sive terra Lekenehetw. (1366: gr. Teleki cs. okit. 1. 145.) Poss. 
Lekenche. (1383: U. ο. I. 208., 1392: TJ. ο. I. 234.) Poss. Volahlekenche. 
(1418: Dl. 28171.) Poss. Lekencze. (1462: Dl. 28524., 1467. körül: Dl. 32385.· 
1473: Dl. 16167., 1477: Dl. 27062., 1482: Dl. 36395. pag. 42. n. 1., 1487: 
Dl. 27219.; 1493: Dl. 30932., 30483., 1493-1494. kö rü l: DL 30307., 1502: 
Dl. 36405. pag. 207. n. 1., 1505 : gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1507 : Dl. 28555.,
28557., 1510: Dl. 36405. pag. 296. n. 1„ 1511: Dl. 30340., 1512: gr. Teleki 
cs. okit. II. 314., 1514 : gr. Teleki cs. okit. I I. 320., 321., 1519 : Dl. 31018.) 
Plébános de Lekencze regie rnaiestatis capellanus specialis. (1471: Dl. 26798.) 
Poss. Lekenczethew. (1481: Dl. 28427.) eredetileg (1263. és később) a kolozs- 
monostori benezés apátságé, aztán az erdő-szenf.-györgyi Meggyes, Bátori, 
futaki Nagy, Barcsai, a tuzsoni Bolgár, a szent-annai Tót, a dobokai Besenyői, 
somkereki Erdélyi, (farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai 
Dezső), a Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi és a csesztvei 
vagy héderfájai Barlabási vagy Barrabási családoké volt. — 1511-ben 
Magyar János, a Betleniek itteni kenéze szerepel. — A lekencze! plébánost
1471-ben említik. — Ma Maroslekencze, Tordától kissé távolabb k.-d., 
Torda-Aranyosvármegyében, a Kapus folyónak, mely hajdan szintén Lekencze 
nevet viselt, a Marosba ömlésénél.
Léta. L. lvolozsvármegyében.
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Libánfalva. Poss. seu villa Lybanfalwa. (1453: Dl. 37623.) Görgénv 
várához tallózott,. — Szászrégentől kel. találjuk, Maros-Tordavármegyében.
Liget. Foss. Lyget. (1393: Dl. 7898., Zirnmermann—Wemer. Urkunden- 
buch. Hl. 63.) Foss. Ligeth. (1467. körü l: Dl. 32385.) Foss. Lygeth. (1475: 
Dl. 36406. pag. 59. n. 2., 1492: Dl. 26812., 1502: Dl. 27777., 27778.) A Losonczi, 
1. Bánfi, 1. Dezsőfi, nádasdi llngor, (domsusi Árka), Bátori, Betleni (és 
Szobi) családoké volt. — Ma Marosliget, Szászrégentől é., Maros-Tordavár- 
megyében.
Lóna. Terra vacua et habitatoribus carens Lona vocata. (1270: Hazai 
okmt. VI. 167.) Villa Louna. Via que procedit de Eurke versus Lona. 
(1312: DI. 30102.) Villa Lona. (1339 : DI. 3214.) Poss. Lona inferior. (1382— 
1407: DI. 30151.) Foss. Lona. (1414. körül: DI. 28362., 1416: DI. 10444., 
1440: DI. 36390. pag. 38. n. 1„ 1443 : DI. 30807., 1453 : DI. 28617., 1504 : 
DI. 28471.) Via que de Egerbegh ad Lonam iret. (1450 : DI. 31143.) Foss. 
Lowa. (1523: DI. 28701.) A tetrebi Urkund vagy Urkund-fi, Figfidi, Gerendi) 
Baraneskai, (Berzeviczei, Bogáti, kis-kendi Balád-fi) és Hadi-évi családoké 
volt. 1312-ben az innen Örke felé, 1450-ben az innen Egerbegy felé vezető 
utat említik. — Ma Aranyoslóna, Tordától d.-k., Torda-Aranyosvármegyében.
Lörincztel(e)ke. (Lörinczteleki.) Terra seu poss. Lerenehteleke. (1332 : 
Dl. 30104.) Terra seu poss. Leurenchtelke. (1377 : Dl. 29717.) Poss. Lerinch- 
teleky nunc habitatoribus destituta. (1428: gr. Teleki cs. okit, I. 508.) 
A Kecseti és somkereki Erdélyi családoké volt, — Ma Lőrinczi néven 
puszta, Mezősályi határában, Torda-Aranyosvármcgve kel. határszélén.
Lövér. (Lövél.) Villa Luer. (1228: Hazai okmt. VI. 21.) Foss. Luer. 
(1319: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1.) Poss. Lewer. (1461: Dl.
36392. pag. 111. n. 1., 1473 : Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 16167., 1475: Dl. 36406. 
pag. 59. n. 2.) Foss. Leweer. (1467. kö rü l: Dl. 32385.) Poss. Lwer. (1492 : 
Dl. 26812.) Poss. Lewel. (1495 : Dl. 27982., 1502: Dl. 27777., 27778., 1507 : 
Dl. 28554., 1508: Dl. 28561.) A Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsőfi, (Pásztói), 
nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Bátori, Betleni és Szobi családoké volt. 
— Ma Lövér, Szászrégentől nem messze é. felé, Maros-Tordavármegyében.
Ludas. Foss. Ludas. (1 3 7 7 : Dl. 29186., 1439 : Dl. 28379.) Poss. Lwdas. 
(1439 : Dl. 28380., 1441 : Dl. 28385., 1505 : Dl. 26115.) Foss. Lwdas. (1449 : 
Dl. 36391. pag. 101. n. 1., 1451 < Dl. 28397., 1461: Dl. 36392. pag. 142. n. 1., 
1464: Dl. 30207., 1465: Dl. 27685., 1476: Dl. 36403. pag. 125. n.' 2., 1492: 
Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1494: Dl. 28654., 26460., 36398. pag. 165. n. 1., 
1500: Dl. 28666., 1507: Dl. 28558.) Foss. Ludas. (1452: Dl. 30452., 1465: 
Dl. 27686., 1523 : Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) Lwdas. (1461: Dl. 25989. 7. a.) 
A Bogáti, meggyesfalvi Alárd-íi, farnasi Veres, Altemberger, ezobor-szent- 
mihályi Czobor, Tótőri, (Károlyi és dengelegi Pongrácz) családoké volt. — 
1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma Marosludas, Tordától 
d.-k. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Lup8a. Villa Lwpsa. (1366: Dl. 37066.) Poss. Lwpsa. (1370: U. o.) 
Poss. Lwpsa ex utraque parte fluvii Lwpsapathaka. (1437: U. o.) Poss. 
Naghlwpsa et Kyslwpsa. (1441: U. o.) Poss. Naghlwpsa et Kyslwpsa ex 
utraque parte fluvii Lwpsapataka appellati adiacentes. (1438: Dl. 28376.)
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Poss. utraque Lwpsa. (1487: Dl. 26440., 1492: Dl. 36398. pag. 105. n. 1.) 
Nobiles de Lwpsa. (1487 : Dl. 37066.) Poss. Nagh Lwpsa et Kyslwpsa. (1494: 
Dl. 36398. pag. 163. n. 1.) Poss. Lwpsa. (1502: Dl. 36405. pag. 201. n. 1., 
1514: Dl. 28684.) Poss. Naghlwpsa et Kyslwpsa. (1508: Dl. 28481.) Poss. 
Felsew Lwpsa, Also Lwpsa. (1518 : Dl. 36402. pag. 58. n. 1., 28496.) A Lupsai 
és lupsai Kende családoké, s egyideig Aranyasbánya vagy Offenbánya 
városáé volt. — Ma Lupsa helység s Lupsapatak és Lupsakadaró nevft 
tanyákat ismerünk, Offenbányától nyug., Torda-Aranyosvármegyében.
M agyar-Bányabiki. (M agyar-Bányabike.) L. Bányabiki helys. a., K o lo zs-  
vá rm eg yéb en .
Magyar-Dellö. L. Delid helys. a.
M agyar-Detreh. (M agyar-Tedreh.) L. Det.re(h) helys. a.
M agyar-Egres. L. Eg(e)res helys. a.
M agyar-Filpes. (M agyar-Filpös.) L. Filpes helys. a.
M agyar-Peterd. L. Peterd helys. a.
Magyar-Régen. (Magyar-Régön.) L. Régen városnál.
M agyar-Szakái. L. Szakái helys. a.
M agyar-Szederjes. L. Szederjes helys. a.
Majos. (Mojs. M ajus.) Terra Moys. (1256 .· Dl. 30098.) Terra Moys. Villa 
Moys. (1323: Dl. 30103.) Moyus. (1357: Anjouk, okmt. VI. 530.) Villa Maius. 
(1397: Dl. 28359.) Poss. Maius, Mayws. (1413 : Dl. 26999.) Poss. Mayos. (1450. 
kö rü l: Dl. 36403. pag. 35. n. 2., 1453 : Dl. 36407. pag. 41. n. 2., 1467 : Dl. 36393. 
pag. 19. n. 1., 1486: Dl. 28439., 1495: Dl. 36398. pag. 241. n. 1„ 1496: Dl. 28455.) 
Poss. Mayws Michaelis de Zenthpal. (1461: Dl. 25989.6. b.) Maios. (1506: Dl. 
28477.) A Majosi, a Vajai, Sámsoni vagy Sámsondi, a (sámsoni vagy sámsondi) 
Nemes, a Galaczi, az ernei vagy nagy-ernyei Székely, (Kilőni, Szentiváni 
vagy Vajdaszentiváni), Szentpáli, Toldalagi,· a szent-annai Tót, a Pókai, 
pókai Szalai, Faragói, Madarasi, a Keresztúri, a Szentgyörgyi, szent-annai 
Tót és bodogi Czerjék családoké volt. — 1461-ben a Szentpáliak itteni oláh 
jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — Újabban Mojos nevet viselt. Ma Mező- 
majos, Maros-Vásárhelytől é., Maros-Tordavármegyében.
M arton-Szent-lván(a). L. Szent-Iván helys. a.
M eg(g)yesfalva. L. a székely Maros-székben.
Méhes. L. Kolozsvármegyében.
Mezö-Csán. L. Csán helys. a.
Mezö-Sályi. L. Sál(y)i helys. a.
Mezö-Szengyel. L. Szengyel néven.
Mikes. (Mikije.) Poss. Mykis. (1297: Dl. 28708., 28710.) Poss. Mykus. 
(1367 : Dl. 28744.) Villa Mykes. (1409: Dl. 28774.) Nobiles de Mikes, Mikus. 
(1435 : Dl. 28820.) Poss. Mykes. (1439: Dl. 28379., 28380., 1461: Dl. 36392. 
pag. 142. n. 1., pag. 143. n. 1., 1465: Dl. 27685., 27686., 1467: Dl. 36393. 
pag. 27. n. 1., 26409., 1474: Dl. 28422., 1476: Dl. 36403. pag. 126. n. 1., 
1477: Dl. 26425., 36403. pag. 133. n. 2., pag. 134. n. 1., 1481: Dl. 28428., 
1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., pag. 75. n. 2., 1493: Dl. 26455., 1494: Dl.
28654., 26460., 36398. pag. 165. n. 1., 1498: Dl. 28457., 1500: Dl. 28666., 
1501: gr. Teleki cs. okit. II. 245., Dl. 36405. pag. 137. n. 1., 1504: Dl. 28469.,
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1505 : Dl. 26115., 1507 : Dl. 28558., 1515 : Dl. 30271., 1517 : Dl. 36405. pag. 
337. n. 1.) Foss. Mikes. (1441: Dl. 28385.) Mikes ram  pertinentiis. (1461: 
Dl. 25989. 1. b.) Raad kenesius de Mykes. (1467: Dl. 28409.) Haragos 
kenezius in Mykes. (1473: Dl. 28419.) Poss. Mykes. Kenezius de Mykes. 
(1499: Dl. 28461.) Villa Mikes nobilium de Bogath. (XV. század: Kolozs- 
monostori apátság lit. Kolozsvárott.) Poss. Mykews, (1523 : Dl. 36400. pag. 135. 
n. 1.) A Bogáti, (Károlyi), meggyesfalvi vagy kisfaludi Alárd-fi, Altemberger, 
czobor-szent-mihályi Czobor, Tótőri, Vízaknai, Csáktornyái Ernuszt, (Gerendi), 
a Farnasi vagy farnasi Veres, a szilvási Csezeliczki és a lónai Tőki csalá­
doké, a (a Vízaknaiaktól) Lukács csanádi püspöké és testvéréé Miklósé, s 
(talán a farnasi Veresek után) a monoszlai Csupor Miklósé, s az ő halálá­
val íicsóczi Fics Mátéé is volt. — Kenézeit említik. 1461-ben a Bogátiak 
itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — Tordától é.-ny. esik. (Torda- 
Aranyosvármegyében.) Hajdan olykor Kolozsvármegyéhez is számították, 
ez időszakban azonban inkább Tordához.
Mindszent. (Mentszent.) Poss. Menzenth, Mendzenth. (1406: Dl. 30786.) 
Foss. Mendzenth. (1406: Dl. 30150., 1451: Dl. 30821., 1454: Dl. 28400., 
1455: Dl. 28401., 30195., 1458: Dl. 28403., 1468: Dl. 30213., 1478: Dl. 28338., 
1494: Dl. 28463., 28347., gr. Teleki cs. okit. II. 193.) Mendhzenth. (1452: Dl. 
31146.) Foss. Menthzenth. (1458: Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 36392. pag. 27.
n. 1., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144.) Foss. M endzen............ (1461;
Dl. 27035.) Poss. Myndzenth. (1468: Dl. 28411., 1491: gr. Teleki cs. okit. 
II. 416., 417., 1518: Dl. 36402. pag. 57. n. 1., 28491., 1524: Dl. 36400. pag. 
217. n. 1.) Foss. Menthzent. (1490: Dl. 30919.) Poss. Menthsenth. (1494: 
Dl. 36398· pag. 173. n. 1.) Foss. Mynthzenth. (1505 : Dl. 36399. pag. 105. 
n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1.) A gernyeszegi erősséghez (1. ott) 
tartozott, illetve a bartáni vagy tetrehi Peres, Farnasi vagy farnasi Veres, 
Kecseti, Szilvási, somkereki Erdélyi és a Gerendi családoké s (a farnasi 
Veresek után még) a Pikre Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. 
— A mai Felsődetrehem értendő, Tordától kel., Torda-Aranyosvármegyében. 
K helység ma Mezőmindszent nevet is visel. (V. ö. Detreh helys. a.)
Molnasfalu. Foss. Molnasfalw. (1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) 
A losonczi Bánfiaké volt. — Ma Monosfalu, Szászrégentől é.-k., Maros- 
Torda vármegyében.
M onyaróság. (M onyoróság.) Foss. Mogiorosd. (! X V I .  s z á za d i m á so la t. 
1435: Dl. 28820.) Poss. Monyarossag. Monyorosag. (1456: DL 26891.) Poss. 
Monyorosag. (1500: Dl. 28663., 1505: Dl. 28473.) Léta várához (1. ott) 
tartozott. 1500-ban határozottan Tordavármegyéhez számítják. — 1505-ben 
Máté itteni kenéz szerepel. — Ma Magyaróság, Tordától nyug. felé, Torda- 
Aranyosvármegyében.
Monyoró. (Monyoróe.) Locus qui vocatur Mogorreuu. (1228: Hazai 
okmt. VI. 21.) Foss. Monorou. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7. 
n. 1.) Sacerdos de Munuro. (1325: 1. Bánffy cs. levéltára.) Monyurau. (1379: 
I. Bánlfy cs. okit. I. 344.) Munyuro. (1379: U. o. 345.) Villa Monorou. 
(1381: Dl. 28357.) Provisor de Monyoro. (1509: Dl. 28561.) Poss. Moyoro. 
(1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) Poss. Monyoros. (1512 : Dl. 30998.)
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A Losonczi, 1. Bánfi, 1. Dezsői! családoké volt. — Ma Magyaré, Szászrégentől 
é.-k., Maros-Tordavármegyében.
Muncsel. (Muncsal. Moncsal.) Mons ideomathe wolahico Monchel voca­
tus. (1486: Dl. 37066.) Poss. Mwnchel ad Offombany.a pertinens. Kenezius 
et alii wolachi ibidem. (1494: Dl. 30233.) Poss. Mwnchal. (1496 : Dl. 30235.) 
Aranyasbánya vagy Olfenbánya városé volt. Kenéze 1494-ben szerepel. — 
Ma Muncsel, Olfenbánya közelében nyug., Torda-Aranyosvármegyében. (V. ö. 
Barázdafalva helys. a.)
Nádasd. Poss. seu villa Nadasd. (1453 : Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott.^— Újabban Oláh-Nádas, ma Görgénynádas, Szászrégentől k.-d., 
Maros-Tordavármegyében.
Nagy-Akloe. (Nagy-Aklas. Nagy-Oklos.) L. Aklos helys. a.
Nagy-Filpes. (Nagy-Filpös.) L. Filpes helys. a.
Nagylak. L. Fejérvármegyében.
Nagy-Lupea. L. Lupsa helys. a.
Nagy-Nyulas. L. Kolozsvármegyében : Nyúlás helys. a.
Nagy-Oroszfalu. L. Oroszfalu helys. a.
Nagy-Régen. L. Régen néven a városok között.
Náznánháza. L. Zárkád néven.
Nebáncs. Poss. penitus desolata Nebanch. (1395: gr. 'l’eleki cs. okit. 
1. 253.) Poss. Nebanch. (1412: U. ο. I. 383., 1420: U. o. 1. 443., 1423: U. 
ο. I. 462.) 1395-ben a Szécsényiek cserében átadják Zsigmond királynak. 
1405. óta a Somkereki (somkereki Erdélyi) családé, illetve ettől ι-észben a 
Szentgyörgyieké volt. — Ma Libáncs néven puszta, a Maros-Vásárhelytől "é. 
fekvő Várhegy és Sáromberke közt. (Maros-Tordavármegyében.)
Néma. Poss. Néma. (1394: Dl. 27145., 1426., 1427 : Dl. 27009., 1447 : 
Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1468: Dl. 30884., 1471: Székely okit. III. 93., 
1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., Dl. 28427., 18529., 
1482 : Dl. 26921., 1483 : Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1487 : Dl. 27219., 1491 : 
gr. Teleki cs. okit. II. 175., 416., 417., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 
1493: Dl. 30932., 30483., 1495: Dl. 36398. pag. 240. n. 1., 1496: Dl. 26942., 
gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1505 : U. o. 428., 1509 : Dl. 27112., 1511: Dl.
30340., 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321., 1519: Dl. 31018., 36402. 
pag. 136. n. 1.) Poss. Neema. (1408: gr. Teleki cs. okit. 1. 335.) Poss. 
Néma. Néma. (1493: Dl. 27221.) Olykor Kolozsvármegyéhez számítják. — 
A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott, illetve a (szent-iváni Székely, 
Betleni, Kendi, patai Dezső) meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói vagy Forrai, 
péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, szent-mihályfalvi Székely, kendi 
Balád-fi, Nagylaki és talán a Cseh), az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, 
futaki Nagy, Barcsai, a Kecseti vagy Kecsedi, Szilvási, Tuzsoni, tuzsoni 
Tamási, Szentkirályi, szent-mártoni Jánosi,· Csáni, a (harinnai) Farkas, 
szent-annai Gyulakutai, a toldalagi Gáltői, Toldalagi, a Sztrigyi és a Méhesi 
vagy méhesi Gverő-fi családoké, (a Kecsetiek után még) a monoszlai 
Csupor Miklósé, s (a Toldalagiak után) a toldalagi parocbiális egyházé is 
volt. — 1447-ben a Szentkirályi-rokonság idevaló jobbágyai: Barla László, 
Turk (Thwrk) István, Veres Lukács, Sipus (Sypus) Péter és Miklós, Veres
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László, Félszemő (í'eelzemew) Miklós és Majos Mihály. Ugyanekkor az 
itteni kápolnát is említik. 1493-ban idevaló kenézek, jelesül János a Kerelei 
Pálé, Szakálos (Zakalos) János a Bátoriaké, és György a (toldalagi) Gáltői 
Benedeké. — Mezőrücs mellett említik, melyhez mint puszta ma is tartozik, 
(Maros-Vásárhelytől é.-ny.)
Nyúlás. L. Kolozsvármegyében.
Okloe. L. Aklos néven.
Oláh-Bánya. L, Kis-Bánya néven:
Oláh-Bán(y)abiki. (Oláh-Bányabike.) L. Bán(y)abiki helys. a., K o lo zs ­
várm egyében .
Oláh-Budak. L. K o lo zsv á rm e g y é b e n : Budák helys. a.
Oláh-Dellö. L. Dellő helys. a.
Oláh-Detre(h). (Oláh-Tedreh.) L. Deti’e(h) helys. a.
Oláh-Egres. L. Eg(e)res helys. a.
Oláh-Lekencze. L. Lekencze helys. a.
Oláh-Peterd. L. Peterd helys. a.
Oláh-Sóspatak. L. Sóspatak helys. a.
Oláh-Szederjes. L. Szederjes helys. a.
Oláh-Szent-Király. L. Szent-Király helys. a. (A mai Pusztaszentkirály 
értendő.)
Onoka. L. Unoka néven.
Oroezfája. L. Kolozsvármegyében.
Oro8zfalu. Vruzfolu circa Monorou et Vruzfolu superior. (1319: 
gr. Erdődy cs. galgóczi lit.) Poss. Oruzfalu a parte ville Monorou. (1381: 
.Dl. 28357.) Una villa ruthenorum in Idechpataka existens. Alább: Una 
villa rutinorum superior. (1393: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 63. és Dl. 7898.) Poss. Nagh Oroztál w. (1509: Dl. 36399. pag. 308. n. 1.) 
Két ilynevű helységet sorolnak fel a Losonczi-nemzetség (a Losonczi, 
1. Bánfi, 1. Dezsőíi családok) birtokában. Egyik a Monyoró mellett fekvő 
Oroszfalu, mely 1509-ben Nagy-Oroszfalu nevet viselt, s a mai Maros- 
oroszfalu helységnek felel meg, Szászrégentől é.-k., a másik Felső-Oroszfalu, 
mely, úgy látszik, a mai Oroszidecs helységgel azonos, Szászrégenhez 
közelebb é.-k., Maros-Tordavármegyében. Úgy látszik azonban, 1319-ben 
a  mai Oroszidecsnek megfelelő Oroszfalut nevezik Felső-Oroszfalunak, 
1393-ban pedig a mai Marosoroszfalut. (A Szászrégentől kel. fekvő mai 
Görgényoroszfalu már Görgény vár kerületéhez látszik tartozni, bár a 
középkorból nem ismerjük.)
Oroszi. Poss. seu villa Alsoorozi et Felseworozy. (1453 : Dl. 37623.) 
Görgény várához tartoztak. — Ma is Alsó- és Felsőoroszi, Szászrégentől 
kissé távolabb k.-d., Maros-Tordavármegyében.
Orsóvá (puszta). Predium Orsowa. (1453 : Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott. — Ma Görgényorsova helység, Szászrégentől kel., Maros-Torda­
vármegyében.
öl(y)ves. L. Kolozsvármegyében.
őrke. Terra Heurke habitatoribus carens. (1289: Dl. 1258.) Via que 
procedit de Eurke versus Lona. (1312: Dl. 30102.) Terra Ewrke. (1318: Dl.
46*
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31066.) Poss. Evrke. (1360: gr. Teleki cs. okit. I. 112.) Poss. Eurke. (1379: 
U. ο. I. 187.) Poss. Erke. (1382—1407: Dl. 30151.) Poss. Ewrke, (1419: Dl.
10828., 1421: Dl. 28368., 1426: Dl. 30162., 1439: Dl. 27653., 1468: Dl.
28411., 30213., 1474: Dl. 28538., 1475: Dl. 28539., 1492: Dl. 36398. pag. 
54. n. 1„ 1499: Dl. 27768., 1504: Dl. 28471., 1505 : Dl. 30336., 1507: Dl.
28558., 1523: Dl. 28701.) Poss. Vorke, Wrke, Ewrke. (1420: Dl. 28367.) Via 
de Egerbegh ad Ewrke. (1450 : Dl. 31143.) Poss. Hewrke. (1451: Dl. 30821.) 
Poss. u Iraque Ewrke. (1453: Dl. 28617.) Wrke. (1474: Dl. 28538., 1475: Dl. 
28539.) Poss. Horbe. (! 1505: Dl. 26115.) A tetrehi Urkund-fl, Gerendi, 
Figedi, az örkei Szopos (Zepus, Zupus, Zopus; XIV. század és 1421.), Bogáti, 
Altemberger, czobor-szent-mihályi Czobor, Tótőri, a Farnasi vagy farnasi 
Veres, kevendi Székely, a Barancskai, (a kis-kendi Balád-fi) családoké s 
(a farnasi Veresek után még) a Pikre Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé 
is volt. — 1318-ban Szent-Margit tiszteletére szentelt kő-templommal. 
1475-ben Mircse János itteni (jobbágy) lakos szerepel; 1499-ben pedig 
Bálint kenéz és oláh pap. 1312-ben az innen Lónára, 1450-ben az innen 
Egerbegyre vezető utat említik. — Ma Mezőörke, Tordától k.-d. (Torda- 
Aranyosvármegyében.)
Pakocsa. (Pakacsa, Pagocsa, Pakacsatelke, Pagacsatelke, Pakocsateleke, 
Pagacstelök. sat.) Poss. Pakachatelke. (1345: Dl. 30110.) Pakachateluk. 
Pagaehteluk. (1365 : Dl. 30121.) Poss. Pakachatheleke, Pakachiatelke, Paga- 
cbatelke, Pakachatelky. (1397: gr. Teleki cs. okit. I. 256—258.) Poss. Pakocha- 
teleke. (1402: 1J. o. 286.) Poss. Pachacha. (1436: U. o. 543.) Villa Pakocha. 
(1439 : U. ο. II. 7.) Poss. Pakacza. (1442 : U. o. 9.) lobagiones in Packocha. 
(1444: IJ. o. 13.) Pakoclia: (1444: IT. ο. II. 15., 1453: ÍJ. ο. II. 52., 53.) Poss. 
Pakacha. (1449: Dl. 36391. pag. 70. n. 2., 1467. körül: Dl. 32385., 1473: 
Dl. 16167., 1507: Dl. 36399. pag. 179. n. 2.) Poss. Pakocha. (1477: Dl. 
36403. pag. 144. n. 1, 18002., 1487: Dl. 27219., 1505: gr. Teleki cs. okit. 
11. 428., 1507: Dl. 36999. pag. 181. n. 1„ 28555., 28557., 1510: Dl. 36405. 
pag. 296. n. 1., 1512: gr. Teleki cs. okit. II. 314.) Poss. Pagocha. (1482: 
Dl. 36395. pag. 42. n. 1., 1493—1494. körül: Dl. 30307.) A Bogáti, (Mada- 
rasi), somkereki Erdélyi, farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni. Kendi, patai 
Dezső, szengyeli Kis, szengyeli Kovács, szengyeli Lőrinczi, udvarhelyi 
Ficsor), a Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi, a tuzsoni 
Bolgár, szent-annai vagy tuzsoni Tót, Szentkirályi és a csesztvei Barrabási 
vagy Barlabási családoké volt. — Kenézét 1439-ben, 1444-ben sat. említik. 
Ma Mezőpagocsa, Maros-Tordavármegyében, Maros-Vásárhelytől é.-ny., a 
kolozsvármegyei határon.
Pa8zmos. (Pasznos. Poszmos.) L. Kolozsvármegvében.
Patsága. (Patcsága. Potsága. Potcsága. Pocsága.) Poss. Pothsaga. (1365: 
Dl. 30121., 1473: Dl. 28536.) Poss. Pathchaga, Pathcaga. (1470: Dl. 28414.) 
Poss. Pathchaga. (1474: Dl. 36453. pag. 98. n. 2.) Poss. Pathsaga. (1489: 
Dl. 28645.) Poss. Pochsaga. (1493—1494. k ö rü l: Dl. 30307.) Poss. Pochaga. 
(1511 : Dl. 28564., 1516: Dl. 28567.) Toroszkó várához tartozott. (L. ott.)
1473-ban Potságának, úgy látszik, felében 18 jobbágytelek volt, részben a 
Fekete Tamás, Bússá, Dobrus, Vlajkol, Ivánus és Dán nevű jobbágyok
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kezén. — Ma Alsó- és Felsöpodsága, Toroczkótól k. felé, az Aranyos folyóba 
ömlő’ egyik patak völgyébe». (Torda-Aranyosvármegyében.)
Pete. Foss. Pethe. (1447 : gr. Teleki cs. okit. II. 27., 1465: Dl. 27685.,
27686., 1477 : Dl. 36403. pag. 136. n. 1., 1481: Dl. 28427., 1483 : Dl. 36395. 
pag. 47. n. 2.. 1493: Dl. 30932., 3Ö483., 1497: gr. Teleki cs. okit. II. 221., 
Dl. 36403·. pag. 188. n. 1., 1501 : Dl. 36405. pag. 108. n. 1., 1505 : Dl. 36399. 
pag. 101. n. 1., 1511: Dl. 30340., 1519: Dl. 31018.) Poss. Pethee. (1481 : 
Dl. 18529. ) A meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, 
Toroszkai, Kerelei, Somogyoni), Bogáti: az iklódi D ési: az erdő-szent- 
györgyi Meggyes, Ilátori, futaki Nagy, Barcsai; az eszényi Csapi, Betleni, 
a szent-benedeki Marton, (czegei Vas) családoké s (a szent-benedeki Marton 
családtól) vingárti Geréb László erdélyi püspöké is volt. — Ma Mezőpete, 
Torda-Aranyosvármegye keleti határán.
Petele. Sacerdos de Pycula. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vat. 1. 
sor. I. 93., 111., 122., 138.1.) Plebanus de Pytula. (II. o. 104., 180.1.) Poss. Petele. 
(1426 : Dl. 28370.) Plebanus de Pethele. (1465 : Dl. 30855.) Pethele. (1465 : 
gr. Teleki cs. okit. II. 87.) Görgény várához tartozott. 1426-ban Losonczi 
Dénesnek zálogosította el a király. De 1453-ban is e vár tartozékai közt 
találjuk, ily alakban : poss. seu villa Pytula. (Dl. 37623.) Már az 1330-as 
években egyházas hely. Az itteni plébánost 1465-ben említik. — Ma Pelele, 
Szászrégentől d., Maros-Tordavármegyében.
Peterd. (Péterd.) Terra Hasadad. (1278: Hazai okmt. Vili. 443.) Teira 
Peturd Hasadata vocata. (1297: U* o. 447.) Peterdy. (1310: Dl. 30595. 
Köznemes nevében.) Sacerdos de Peturd. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 102., 137. 1.) Petherd. (1366: Dl. 28506., 1492: Dl. 30228.) 
Poss. Petherd. (1393: Dl. 28358., 1483: Dl. 28431., 1489: Dl. 28597., 1499: 
Dl. 28544., 28545., 1501: Dl. 28464., 1508: Dl. 36399. pag. 293. n. 1.) Poss. 
in tribus possessionibus videlicet in Peterd hungaricali, et duabus Peterd 
volachorum. (1407 : Dl. 31168.) Poss. Peterd vngaricalis et volahales. (1415: 
Dl. 28512.) Poss. Peterd hungaricalis ac utraque Peterd volabalis. (1417 : 
Dl. 28789.) Poss. Peterd hungaricalis et Peterd volabalis. (1429: Dl. 30166.) 
Tres possessiones Petherd. (1434: Dl. 28513., 1449: Dl. 36391. pag. 99. 
n. 2.) Poss. tres Petherd. (1440. körül: Dl. 28638.) Uterque Petherd. (1461: 
Dl. 25989. 1. b.) Poss. Felsewolahpetherd. (1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 2.) 
Piscine in poss. Magyarpetherd in valle Hosdadthoroka. (1480: Dl. 28425.) 
Poss. utraque Petherd wolahales. Poss. Petherd hungaricalis. (1482: Dl. 
28429.) Poss. Magyar Petherd. Poss. Kezepsew Olah Petherd. Poss. Felsew 
Olah Petherd. (1483 : Dl. 36395. pag. 75. n. 1.) Poss. Felsew Olahpelherd. 
Judex in Petherd. Kezeppeterd. Judex in Magyar Petherd. (1483 : Dl. 28434.) 
Poss. Felsewolahpetherd. Poss. Kezeppetherd. (1484: Dl. 28436.) Poss. 
Magyarpetherd, Kezeppetherd et Olahpetherd. (1486: Dl. 36397. pag. 65. 
n. 2.) Piscine in poss. Magyarpeterd in valle Hosdadthoroka site. (1490: 
Dl. 28445.) Poss. Felsewpetherd, Kewzeppetherd et Alsopetherd. (1493: 
Dl. 28448.) Poss. Petherd. Judex in Magyarpetherd. (1501: Dl. 28547.) 
Poss. Magyarpetherd. (1504: Dl. 30249.) Poss. Peet.herd. (1504: Gvulafeb. 
kápt. h. lit. lad. 6. n. 786.) Poss. Magyar Petherd et utraque Oláh Petherd.
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(1505: Dl. 30250.) — 1278-ban Hasadád vagy Hasadát, 1297-ben Pétörd- 
Hasadáta nevet viselt, a közeli, tordai hasadékr^k nevezett völgy-torokról, 
A XV. század eleje óta már három Peterdet ismerünk. E z e k :  M a g ya r-P e te rd  
v a g y  A lsó -P e te rd  ; K ö zé p -P e te rd  v a g y  K ö zé p ső -O lá h -P e te rd ; és F e lsö -P e terd  
v a g y  F első-O láh-P eterd . 1415-ben, illetve 1417-ben Magyar-Peterd határában 
a Hasdát, és Királyerdeje nevű hegyet, a Remetekapu és Dereszkelősvölgy 
nevű helyet, az e helységben levő, szintén osztály tárgyát képező Sz.-Margit, 
tiszteletére szentelt parochiális egyházat s Oláh-Peterden az itteni oláh 
kápolnát (capella volahorum), a hegy alatt az oláhok keresztjét, végül 
a F a n csik a  p a ta k á t  és a havasnak nevezett Hosdáton (in alpina Hosdath 
vocata) levő bükk-erdőt, 1480-ban pedig Magyar-Peterd határában a Hosdád- 
toroka nevű völgyet említik. Különben «Peterd» már az 1330-as években 
egyházas hely. — 1461-ben a Peterdiek itteni oláh jobbágyaitól szedtek 
ötvenedet. 1483-ban és 1501-ben a magyar-peterdi b író  szerepel. — A Peterdi, 
(Indali), Várfalvai, Tordai vagy tordai Szalai, Kereseti, Uppon(y)i, Székely, 
(Kocsárdi, Szentmihályfalvi, Tatár), peterdi Jánussa, peterdi Fancsika, (indali 
Kis), szuesáki Macskási, szilvási Csezeliczki (mindhárom Peterd) és a 
hosszuaszói Tamási (Felső-Oláh-Peterd) családoké volt, s ezenkívül mind­
három Peterden Nagy Imre sáromberki lakosnak, s neje családjának: 
a Vinczről való Kósáknak (vagy Kásáknak), «Peterden» a p. Fancsika 
családtól János kereseti majd tordai papnak, s a Peterdiektől az erdélyi 
püspökségnek is voltak rész-birtokai. — Ma Magyai’peterd, a Hesdát pataka. 
mellett, s ettől délre Közép- és Felsó'peterd, Tordától s a tordai hasadéktól 
nyug., Torda-Aranyosvármegyében.
Péterlaka. (Pétörlaka.) —a ) Sacerdos de Pekurlaka, Peturlaka. (1332— 
1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 93., 120. 1.) Foss-. Petherlaka. (1441: 
Dl. 36390. pag. 63. n. 1., 1458: Dl. 30200.) Poss. Peterlaka. (1441 : Dl. 28514.) 
Villa Peterlaka. (1443: Dl. 30182.) Poss. seu villa Peterlaka, (1453: Dl. 37623.) 
Poss. Peterlaka in suburbio castri Gergen. (1465 : gr. Teleki cs. okit. 11. 87.) 
Görgény várához tartozott, illetve a Toldaladi, Somkereki vagy somkereki 
Erdélyi, Ernei vagy ernei, nagy-ernyei Székely, (gacsál-kéri Fekete) családoké 
volt. Már az 1330-as években egyházas hely. 1465-ben az itteni plébánost 
említik. Ma Magyarpéterlaka, Szászrégentől d.-k., Maros-Tordavármegyében, 
—b) Poss. Peterlaka. (1382: Dl. 30151., 1406: Dl. 30756., 30150.', 1467: 
Dl. 28531.) Poss. Peturlaka. (1391 : Dl. 30143.) Pred. Petherlaka. (1454 r 
Dl. 28400., 1455: Dl. 28401., 30195.) A tetrehi TJrkund vagy Urkund-fi, 
Gerendi, Figödi, a Veresmarti, a bartáni vagy tetrehi Peres és Farnasi 
vagy farnasi Veres családoké, s (a farnasi Veresek után) Torda városé is 
volt. Ma Torda város határában találunk egy Péterlaka nevű dűlőt. Úgy 
látszik, ez értendő.
Petlend. Poss. Pethlend. (1345 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. n. 1033., 
1367: Dl. 28744., 1390: Dl. 28586., 1440: Dl. 32397., 1457: Dl. 36405. pag, 
2. n. 3., pag. 3. n. 4., 1458: Dl. 36392. pag. 10. n. 1., 1470: Dl. 36393. 
pag. 62. n. 5., 1479: Dl. 28424., 1487 : Dl. 38729., 1495: Dl. 36398. pag. 
216. n. 1., 1497 : Dl. 36403. pag. 165. n. 2., 1518: Dl. 36402. pag. 59, n. 1., 
pag. 60. n. 1., 36405. pag. 344. n. 1., 36402. pag. 87. n. 1., pag. 90. n. 2.)
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Pethlend. (1351: Dl. 26421., 1366: Dl. 30105., 1377: Dl. 28356., 1379: 
Dl. 26759., 1411: gr. Teleki cs. okit. I. 371., 372., 1501; Dl. 28465., 1507: 
Dl. 28559.) Poss. Bethlend. (1424: Dl. 28369.) Pethlen. (! 1439: Dl. 36390. 
pag. 17. n. 3.) A Petlendi, petlendi Bakó, Barlabási, Bíró, Borz vagy Bors, 
(hosszuaszói Tamási), Czompó, Egresi, Elekes, Éles, Haczaki vagy Harczag, 
Kis, Kulcsár vagy Ulcsár, Máté-fi, Tompa, Solymos, Sülé, Széles, Veres, 
(a Kamaíási, Tőki, Somáig a Hunyadi, (miháldi Tót), a Budai vagy Óbudai, 
Szucsáki, Gesztrágyi, Szomordoki, szucsáki Sándorházai, nádasi Lőrinczi, 
györgyfalvi Henke, a Várfalvai, Tancsházai és Szentmihályfalvi (1390.) 
családoké volt. — 1439-ben Székely István itteni lakos, 1507-ben Tót 
Pál, a Czompó Barnabás itteni jobbágya szerepel. — A fent közölt oklevelek 
szerint Indal, Túr, Komjátszeg sat. vidékén feküdt, Tördától é.-ny., Torda- 
Aranyosvánnegyében. Orbán Balázs: VTorda város és környéke» czímű 
művében közli, hogy Túr helység határában a Csicsiri dombon felül 
a Danespataka völgyét balról szegélyező dombhátat ma is Petlendnek 
hívják. Egyik bemélyedés — szerinte — templomának fekvőhelyét látszik 
jelölni. (116. 1.)
Pétörd-hasadáta. L. Peterd helys. a.
Pinár. Poss. Pynar. (1319: Anjouk, okmt. I. 516. és Dl. 1964., 1319. 
1323 : Dl. 1973., Zimmermann—Werner. I. Urkundenbuch. I. 340., 1453 : Dl.
30826., 1460: Dl. 30203., 1466: Dl. 30320., 1471: Dl. 28415., 1481: Dl.
28427., 36395., pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 1493: Dl. 30932., 30483., 
1495: Dl. 36398. pag. 215. n. 1. pag. 240. n. 1., 1496: Dl. 26944., 1498: 
gr. Teleki cs. okit. II. 224., 1503-1504: Dl. 27781., 28003., 1511: Dl. 30340., 
1519: Dl. 31018.) Poss. Pinar. (1471: Dl. 28416.) 1453-ban egy ízben, bizo­
nyára tévesen, Doboka- és 1503—4-ben Kolozsvármegyéhez számították. — 
A Szécsényi, Losonczi, H unyadi; az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, 
erdő-szent-györgyi Erdő, széplaki Borda, nyóni Tél, futaki Nagy, Barcsai; 
a Betleni; a szent-annai Gyulakutai és Pólyák; a Kecseti, Farnasi vagy 
farnasi Veres, szent-annai Tót, Szentkirályi, ősi Janka-fi, szent-mártoni 
Jánosi, Osáni és a Rédei családoké volt. — Azon a vidéken kereshetjük, 
a hol a mai Torda-Aranyos- és Marns-Tordavármegye összeér, de inkább 
az utóbbi megye területén.
Pitula. L. Petele néven.
Póka. (Pókatelke. Pókafalva.) Terra Poukateluke. (1323: Dl. 30103.) 
Sacerdos de Poucatelky. (Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 130. 1.) 
Pókatelke. 11367: Dl. 28745.) Pouka. (1383: Dl. 30403.) Poss. Poka. (1397: 
Dl. 28359., 1409: gr. Teleki cs. okit. I. 349., 1413: gr. Teleki cs. okit. I.
391., 1429: Dl. 27611., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 526., 1445: gr. Teleki 
cs. okit. 11. 19., 1446: gr. Teleki cs. okit. II. 21., 1451: Dl. 36403. pag. 42. 
n. 4., 1467. körül: Dl. 32385., 1469: Dl. 36394. pag. 3. n. 1., 1473: Dl.
16167., 1486: Dl. 28439., 1487: Dl. 27219., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n.
1., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1., 1493—1494. körül: Dl. 30307., 1496: 
Dl. 28455., 1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1506: Dl. 28553., 28477., 
1507: Dl. 28555., 28557., 1510: Dl. 28562., 36405. pag. 296. n. 1., 1512: 
gr. Teleki cs. okit. 11. 314.) Pokafalwa. (1472: Dl. 28417., 1494: Dl. 26816.)
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Poss. Pooka. (1480. körül: Dl. 36336.) Poka. (1506: Dl. 28475.) A Pókai 
másként Pókafalv(a)i vagy Pókatelk(e)i, pókai Detrehi és Huszár, a pókai 
Kis, Nemes, Sarmasági, Sidó vagy Zsidó, Szalai, Szilágyi és Török, továbbá 
a Faragói (a Szentiváni vagy Vajdaszentiváni), a rannóti Bogáti, somkereki 
Erdélyi, (farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső), a 
Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi, a rődi Cseh, (Oroszfájai), 
a tuzsoni Bolgár, Tuzsoni, szent-annai Tót, az almakereki Apafi, hosszú- 
aszói Francziás, széplaki Bordi, a Vajai, sámsoni vagy sámsondi Nemes, 
Galaczi, a Szentpáli, Toldalagi, toldalagi Gáltól és Hosszuaszói családoké 
volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 1506-ban Felei Albert és 
Demjén Albert itteni jobbágyok szerepelnek. — Maros-Vásárhelytől é. 
találjuk, Maros-Tordavármegyében.
Puszta-Egres. L. F,g(e)res helys. a.
Puszta-Szent-Miklós. L. (a Sóspatak melletti) Szent-Miklós helys. a. 
Rah-Egres. L. Egres helys. a.
Rákos. L. Kolozsvármegyében.
Ranoltfája. (Renoldfája. Renoltfája.) Sacerdos de Arnolfaya, villa Redu-
oldi, Reinolfaya, villa Renuoldi. (Páp. tiz.-lajstr. Monum. Vatie. 1. sor. 1.
93., 109., 130., 138. 1.) Poss. seu villa Ranolthfaia. (1453 : Dl. 37623.) Gör- 
gény várához tartozott. Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma 
Radnótfája. Szászrégen szomszédságában k.-d., Maros-Tordavármegyében.
Red (puszta). Pred. Reed. (1449 : Dl. 36391. pag. 55. n. 4.) A Tolda- 
lagiaké volt s, ugv látszik, Toldalag vidékén feküdt.
Régön. Máskép: S ze n t-M á r to n . — L. e néven.
Régen. (Régön.) Azaz: M a g y a r-R é g e n . — L. R ég e n  városná l.
Remete. (Remita.) Poss. Remethe. (1426: Dl. 28371., 1438: Dl. 28377., 
1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 2., n. 3., 1504: Dl. 30248., 1507: Dl. 36399. 
pag. 191. n. 1., 1516 : Dl. 36402. pag. 7. n. 1., pag. 19. n. 1., 1522: Dl.
31035., 1524: Dl. 36400. pag. 275. n. 1.) Poss. Remytha. (1504: Dl. 28468.) 
Poss. Kys Remethe. (1508: Dl. 36399. pag. 233. n. 1.) Jára várához tar­
tozott, A Járai, Petlendi, Peterdi, szilvási Csezeliczki, Szarkadi, hosszu­
aszói Francziás, Túri), Lupsai, Turcsáni, tur-csáni Nagy és Bogáti családoké 
volt. — A Jára völgyében Tordától ny.-d. feküdt, Torda-Aranyosvármegyében. 
Úgy látszik, e helység értendő az alatt a «villa Scentmihalremetey» nevű 
helység alatt is, melyet 1351-ben a Petlendi- és Berkesi-leányok Berkes 
helységgel együtt a Járaiak gondozására bíztak. (Dl. 26421. és Anjouk.
okmt. V. 457.)
Répafalva. (Répa.) I,. Kolozsvármegyében.
Rosk. L. Kolozsvármegyében.
RÜC8. (Rics.) Terre duo Ryvch. (1305: Dl. 30591.) Terra Ryuch. 
(1305 : Anjouk, okmt. I. 97.) Poss. seu pred. Rywcz. (1429 : gr. Teleki cs. 
okit. I. 513.) Poss. sen pred. Rich. (1429: II. o. 516.) Poss. Rych, Rwch. 
(1468: Dl. 30210.) Poss. Rewch. (1468: gr. Teleki cs. okit. 11. 93., 1481: 
Dl. 18529., 1487 : Dl. 27219., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 1507 : Dl. 36399. 
pag. 179. n. 2., pag. 181. n. 1.) Poss. Rych. (1478: Dl. 28338., 1481: 
gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1483 : Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1491: gr. Teleki
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cs. okit. Π. 17δ., 416.. 417., 1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. 11. 215., 
1497: U. ο. II. 221., 1502: Dl. 36405. pag. 192. η. 1. és gr. Teleki cs. okit. 
II. 249.) Poss. Rich. (1481: Dl. 28427.) Rewcz. (1492: gr. Teleki cs. okit. 
II. 188.) Poss. Rywch. (1493: Dl. 30932., 30483., 1498: gr. Teleki cs. okit. 
II. 224., 1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1509: Dl. 27112., 1510: Dl. 36405. 
pag. 296. n. 1., 1519: Dl. 31018., 36402. pag. 136. η. 1.) Poss. Ryvch, 
(1510: Dl. 30340.) Poss. Ryew. (! 1525: Dl. 36401. pag. 39. η. 1.) Olykor 
(pl. 1429-ben) Kolozsvármegyéhez számítják. A gernyeszegi erősséghez 
(1. o tt) tartozott, illetve a (szent-iváni Székely, Szarkadi, farnasi Veres, 
Kendi, patai Dezső), meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói vagy Forrai, péterfalvi 
Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, Somogyoni, csávási Erdő, szent-mihályfalvi 
Székely, kendi Balád-fi, Nagylaki és talán a Cseh), az erdő-szent-gvörgyi 
Meggyes, Bátori, futaki Nagy, Barcsai, az eszényi Csapi és Betleni családoké 
volt. — Ma Mezőrücs, Maros-Tordavm. d.-ny. sarkában.
Sajó. L. Kolozsvármegyében.
Sál(y)i. (Sauli. Sávoly.) Poss. Sauly. (1377: Dl. 29717.) Sauoly. (1379: 
Dl. 27630.) Poss. Sauli. (1382—1407 : Dl. 30151.) Poss. Mezewsali. (1453: 
Dl. 30315.) Sawly nobilium. (1461: Dl. 25989. 7. a.) Poss. Saly. Plébános 
de Saly. (1467: Dl. 36393. pag. 15. η. 1.) Poss. Saly. Kenezius de Saly. 
(1468: Dl. 26413.) Poss. Saly. (1481: Dl. 28427., 18529., 36395. pag. 38. 
η. 1., 1482: Dl. 26921., 1493: Dl. 30932., 30483., 1495: Dl. 27752., 36398. 
pag. 240. η. 1., 1496: Dl. 26944., 1509: Dl. 27112., 1511: Dl. 30340., 1519: 
Dl. 31018.) Poss. Mezewsaly. (1498 : gr. Teleki cs. okit,. II. 224.) A meggyesfalvi 
Alárd-fi, (csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely, kendi Balád-fi, Nagylaki, 
Kerelei és talán a Cseh), az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, erdő-szent- 
györgyi Erdő, széplaki Borda, nyéni Tél, futaki Nagy, Barcsai, (Betleni), 
szent-annai Gyulakutai és Pólyák, (a Farnasi vagy farnasi Verest, a Kecseti, 
Rápolti, a tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Gerendi, Figödi, a tuzsoni Tamási, 
Szentkirályi, szent-mártoni Jánosi, Csáni és a szent-annai Tót családoké 
volt. — 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. Plébánosa 1467-ben, 
kenéze pl. 1468-ban szerepel. — Ma Mezősályi, Torda-Aranyosvármegye 
é.-k. sarkában.
Sárpatak(a). Sarpatak. Rivulus Sárpatak. (1268 : Tört. Tár. 1888. 80 1. 
M á so la t u tá n .)  Poss. Sarpataka. (1319: Anjouk, okmt. 1. 516. és Dl. 1964.) 
Poss. Sarpathak. (1319., 1323: Dl. 1973., 1411: gr. Teleki cs. okit. I. 371.,
372., 1439: Dl. 30172., 1451: Dl. 36403. pag. 61. n. 3., 1457: Dl. 30196.,
30836., 1463: Dl. 37642., 1479: Dl. 30221., 16167., 1481: gr. Teleki cs. okit. 
II. 144., 1489: Dl. 27379., 1491: gr. Teleki cs. okit.. II. 175., 416., 417., 1496: 
Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II. 215., 1502 : Dl. 36405. pag. 192. η. 1. és 
gr. Teleki cs. okit, II. 249., 1505: Dl. 28475., 1514: Dl. 28489., 1519: Dl. 
36402. pag. 136. η. 1.) Sacerdos de Sarpotok, Saarpotok. (1332—1337 : Páp. 
tiz. lajstr. Mon. Vatic. I. sor. I. 92., 107., 109., 119., 130., 138. 1.) Villa nostra 
(regis) Sarpatak. (1398: gr. Teleki cs. okit. I„ 261.) Officialis in Sarpathak. 
(1410: U. ο. I. 354.) Poss. Sarpathak. (1439 : Dl. 27161. és gr. Erdődy cs. 
galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. n. 2., 1443: Dl. 30437., 13718., 1446: Dl.
36391. pag. 11. n. 1., 1460: Dl. 28523., 1462: Dl. 27175.) Judices de Sár-
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pathaak. (1444: gr. Teleki cs. okit. II. 16.) Foss. in pertinentiis Sarpatliak 
Vnoka vocata existens. (1447 : Dl. 30442.) Poss. Saarpatak. (1453 : Dl. 30826.) 
Poss. Saarpathak. (1455 : Dl. 27312., 1477 : Dl. 27062., 1491: gr. Teleki cs. 
okit. 11. 178., 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320., 321.) Districtus Sarpatliak. 
(A beszterczei várhoz. 1458 : Dl. 30839.) Plebanus de Sárpatak. (1465 : Dl. 
30855.) Poss. [Sarpajthaka. (1478 : Dl. 28338.) A Szécsényi vagy szécsényi 
Salgai családé, majd a királyé v o lt: aztán a gernyeszegi erősséghez (1. ott) 
tartozott, illetve a (kusali Jakes), a Losonczi, 1. Báníi, 1. Dezsőfi, és Csáki, 
a Hunyadi, (Váradai Toldalagi), a horogszegi Szilágyi, a szent-iváni Székely, 
Iléderfái, (a Ráskai) és a Sárpataki családoké s egyideig a monoszlai Csupor 
Miklós érd. vajdáé is. Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosa 
1465-ben, bírái 1444-ben szerepelnek. — Ma Sárpatak, Maros-Vásárhelytől 
é. felé, Maros-Tordavármegyében.
Septér. (Septir.) L. Kolozsvármegyóben.
Solczecj. L. Fejérvármegyében.
Sorbház. Poss. seu villa Sorbhaz. (1453 : Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott. — Ma Sorobháza vagy Soropháza, Szászrógentől k.-d., Maros- 
Tordavármegyében.
Sóspatak. Poss. Sospatbak. (1414: 1)1.30768., 1435: gr. Teleki cs. okit. 
1. 540., 1445: gr. Teleki cs. okit. II. 19., 1446: gr. Teleki cs. okit. II. 26., 
1467. körül: Dl. 32385., 1468: Dl. 30213., 1473: Dl. 16167., 1481: Dl. 28427. 
1487 : Dl. 27219., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 1493 : Dl. 30932., 30483., 
1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1507: Dl. 28555., 28557., 1510: Dl. 36405. 
pag. 296. n. 1., 1511: Dl. 30340., 1519: Dl. 31018.) Poss. Sospatak. (1419: 
Dl. 30157., 1419. kö rü l: Dl. 30762., 1420. kö rü l: Dl. 30161., 1451 : Dl. 30189.) 
Poss. Volahsospatak. (1420: Dl. 31126.) Poss. Soospathak. (1481: Dl. 18529., 
1493—1494. körül: Dl. 30307.) A IIéderfá(ja)i és szent-királyi vagy tuzsoni
Bolgár, az almakereki Apafi, a somkereki Erdélyi, (farnasi Veres, kendi
Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső), az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, 
futaki Nagy, Barcsai, a Toroszkai, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Szobi, 
a Farnasi vagy' farnasi Veres, Vízaknai, vingárti Geréb, gyerő-monostrai 
Kemény és a Bogáti családoké s (a farnasi Veresek után még) a Pikre
Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. — 1511-ben Hosszú Péter
a Betleniek itteni kenéze szerepel. — Ma Kerelősóspatak, Torda-Aranyos- 
vármegye d.-k. zugában, szemközt a maros-tordavármegyei Székelysóspatak 
helységgel.
S ü tm ey .  Poss. Swthmeg. (1456: Dl. 26891.) Poss. Swthmes. (11500: 
Dl. 28663.) Béta várához (1. ott) tartozott. 1500-ban határozottan Tordavár- 
megyéhez számítják. — Hordától nyug. felé találjuk, Torda-Aranyosvár- 
megyében.
Szakái. Mons qui vocatur. Zakal. Palus Zakal. (1228: Hazai okmt. VI. 
21.) Poss. Magarzakaal. Zaazzakal. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi I li lad. 98. 
fasc. 7. n. 1., 1487 : gr. Teleki cs. okit. II. 171.) Poss. Zakal. (1461: Dl. 36392. 
pag. 111. n. 1., 1467. kö rü l: Dl. 32385., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3.
16167., 1475 : Dl. 36406. pag. 59. n. 2., 1492 : Dl. 26812., 1495 : Dl. 27982., 
1502: Dl. 27777., 27778., 1507: Dl. 28554., 1508: Dl. 28561.) A Losonczi,
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1. Bánii, 1. Dezsőli, (Pásztói), nádascli Úngor, (damsusi Árka), Bátori, Betleni, 
Szobi családoké volt. — Ma Erdőszakái, Szászrégentől é., Maros-Tordavár- 
megyében.
Szakái. (Szakáltelke.) Poss. Zakaltelke. Poss. Zakal. (1365., 1377: Dl. 
29717.) Z^kal. (1391: Dl. 30741.) Poss. Zakal. (1441 : Dl. 36406. pag. 5. n. 3., 
1450: Dl. 28393., 1452: Dl. 36403. pag. 81. n. 5., 1462: Dl. 28525., 1473: 
Dl. 26801., 30323., 1480: Dl. 28658., 1484: Dl. 36395. pag. 90. n. 2., 1486: 
Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1491: gr. Teleki cs. okit. .11. 175., 1492 : Dl. 36398. 
pag. 72. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., 1494: DL 27224., 36398. 
pag. 198. n. 1., 1495: Dl. 36328., 1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. okit. II.
215., 1497: Dl. 28543., 1499: Dl. 36403. pag. 228. n. 1., 1500: Dl. 30335.,
28663., 1501: Dl. 36405. pag. 156. n. 1., 30246., 1505 : Dl. 36399. pag. '93. 
n. 1., 1507: Dl. 36399. pag. 229. n. 1., 1509: Dl. 27112., 1512: gr. Teleki 
cs. okit. II. 314., 1513: Dl. 28485., 1517: Dl. 30275., 1519: Dl. 28492., 1521: 
1)1. 28494.) Poss. Zakaal. (1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Olykor Kolozs- 
vármegyéhez számították. — Részben a fejérvármegyei Diód, részben a 
tordavármegyei Gernyeszeg várához tartozott, részben pedig a bikali Vitéz 
(szilvási Csezeliczki, a csehi Almási, kis-kapusi Gyerő-fi), csesztvei Barrabási, 
a meggyesfalvi Álárd-fi, (csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely) kendi 
Balád-fi, (Nagylaki), Kerelei, (és talán a Cseh), a szent-iváni Székely, 
monoszlai Csupor, Héderfái, Szentiváni vagy Vajdaszentiváni, Butkai, Kecseti, 
Földvári, földvári vagy szent-iváni Kóka, szent-iváni Fodor, a Szengyeli 
vagyis Mezőszengyeli, szent-györgyi Csegedi, szent-iváni Tatár, szengyeli 
vagyis csombordi Tompa, Almási, (esombordi Kosa), apa-nagyfalvi Sárkán, 
csehi Pánczél,(Bikali)szamosfalviG(y)erő-fi, Drági, a Hosszuaszói, a Keresztúri, 
Szamosfalvi, Kendi, Szentiváni, Bádoki és Lónai családoké s a Szengyeliek 
illetve Csegediek után még a János kereseti papé is volt. — Ma. Mező­
szakái, Torda-Aranyosvármegye kel. határán. (V.. ö. Szakálostelki a.)
Szakálasvölgy. Poss. Zakalaswelg. (1382—1407 : Dl. 30151.) A tetrehi 
Urkund-li, illetve a. Figödi és Gerendi családok tartottak hozzá jogot, 
aranyos-vidéki helységekkel (Egerbegy, Szent-Király sat.) együtt sorolják föl.
Szakálostelki. (Szakálos.) Poss. Zakalostelky. (1382—1407: Dl. 30151.) 
Λ tetrehi Urkund-fi, illetve a Figödi és Gerendi családok tartottak hozzá 
jogot. Sauli (ma Mezősályi, Torda-Aranyosvármegyében) helység után 
sorolják föl, s így nem lehetetlen, hogy szintén Mezőszakái valamely 
határ-része értendő. Valószínűleg ugyané helységnek felel meg az 1292-ben 
és 1339-ben az Urkund-fi János illetve fia Jakab birtokában emlegetett 
Szakálos is. (Poss. Zakalus. Dl. 31088.)
Szakok Terra Zakul. (1368: Dl. 24332.) Poss. Zakói. (1383: Dl. 30403.) 
Egy ily nevű lakatlan föld 1368-ban a tetrehi Urkund-fi család birtokai 
között, aranyos-vidéki helyekkel együtt, — egy Szakol nevű birtok pedig
1383-ban mint a losonczi Dezsőfiek uj birtoka, egymagában fordul elő. 
Ugyanegy helység értendő-e ? — nem dönthetem el.
Szamárkut. L. Zamárkut, alakban.
Szarkád. (Szarkád. Szarka. Szarkágy.) Terra Zarka. (1310: Dl. 30595.) 
Terra Zárkád. (1312: Dl. 30102.) Sacerdos de Zárkád, Zargad. (1332—1337·
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Púp. tíz . 1. Mon. Vat. I. sor. I. 91, 102. 1.) Villa Zárkád. (1339: Dl. 3214.) 
Zárkád. (1379: Dl. 26759, 1394: Dl. 28510, 1409: gr. Teleki cs. okit. 
I. 349, 1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 3.) Foss. Zárkád. (1415 : Dl. 28512, 
1483: Dl. 28431, 1505: Dl. 30252.) Zarkagy. (Köznemes nevében. 1441: 
Dl. 28382.) Sarkad. (1468: Dl. 30210.) Zarkaad. (1499: Dl. 27768.) Foss. 
Zárkád al. nőm. Naznanhaza. (1507: Dl. 36399. pag. 200. n. 1.) Poss. 
Zarkaad. (1514 : Dl. 30265.) Már az 1330-as években egyházas hely. 1507-ben 
az e helység határában ·levő Aranyhegy nevű hegyet említik. 1430-ban 
Boros János, 1473-ban Székely Miklós, 1483-ban Gál Imre és Vas János 
itteni lakosok szerepelnek. — A tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Figedi és 
Gerendi családoké volt, a melyeknek birtokában 1382—1407. közt két 
«Farkad» nevű helységet is fölsorolnak (poss. duó Farkad. Dl. 30151.), 
bizonyára kél «Zárkád» helyett. Ezenkívül a Szarkadi, a Peterdi, petenli 
Fancsika és a IJosszuaszói családoknak s az erdélyi püspökségnek voltak 
itt időnként részeik. — Tordától ny. felé, P eterd . F ijre s , Indal sat. vidé­
kén feküdt.
Szász-Filpes. (Száez-Filpöe.) L. Filpes helvs. a.
Szász-Disznojó. (Szász-Gyisznojó. Szász-Disznajó.) L. Disznojó lielys. a.
Szász-Szakái. L. Szakái helys. a.
Szebencs. Poss. seu villa Zebench. (1453 : Dl. 37623.) Görgény várához 
tartozott. Hódúk (ma Görgénvhodák, Szászrégentől kel.) után sorolja föl 
az oklevél.
Szederjes. Poss. Chedryes. (1411: gr.Teleki cs. okit. 1.373.) Poss.Zederyes. 
(1439: Dl. 28378, 36390. pag. 9. n. 1, 1478: Dl. 28338, 1481 : gr. Teleki 
cs. okit. II. 144, 1491 : II. ο. II. 416, 417, 1492 : Dl. 36398. pag. 175. n. 1, 
1494: Dl. 28652, 1496: Dl. 26942, gr. Teleki cs. okit. II. 215, 1502: Dl. 
36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 249, 1506: Dl. 28479, 
1507: Dl. 36399. pag. 185. n. 1 , 1514: gr. Teleki cs. okit. II. 320, 321, 
Dl. 28489.J Poss. Zederies. (1440: Dl. 28381.) Zederyes. (1471: Dl. 28415.) 
Poss. Magyar Zederyes et Oláh Zederyes. (1505 : Dl. 36399. pag. 127. n. 1.) 
A gernyeszegi erősséghez (1. ott) taitozott, illetve a losonczi Dezsőfi, 
(a sáromberki Nagy, Bicsak, Szenttrinitási, Csanádi máskor Filetelkei), 
az Andreásfalvi vagy andreúsfalvi Balá(z)si, (Nyujtódi), Szengyeli, (Galaczi), 
a Szederjesi, a Csanádi vagy csikfalvai Bicsak, Csíkfalvai és náznánfalvi 
Tamási családoké volt. — Ma Kis- és Nagyszederjes, Maros-Vásárhelytől 
é.-k, Maros-Tordavármegyében.
Szelecse. (Szelicse.) Poss. Zeleche. (1297 : Dl. 28708, 1397 : Dl. 28764, 
1409: Dl. 28774, 1415: Dl. 28783, XV. század. Kolozsmonostori apátság 
111, Kolozsvárott.) Poss. Zelliche. (1367 : Dl. 28744.) Poss. Zelethe. (1415: 
Dl. 28783, 28784.) Poss. Zeleche nobilium de Ziluas. (1435: Dl. 28821.) 
Poss. Zelecze nobilium de Zylwas. (1437 : Dl. 28824, 28827, 28828.) A Szil­
vás! családé volt. — Ma Szelicse, Tordától ny.-é, (Torda-Aranyosvár- 
megyében), a kolozsvármegyei határon. (Szilvás alatt az e helységgel szom­
szédos mai Magyarszilvás értendő.) Szelecze, Szelicze vagy Szelecse alakban 
a mai Szelicsével szomszédos Szelestye is előfordul olykor a XV. század­
iján, mint a Bogáti-rokonság birtoka, de kétségkívül csak írúshibából,
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mert a mai Szemcsének megfelelő középkori helység sohasem volt a Bogá- 
tiaké. (V. ö. Szelestye helys. a.)
Szelestye. (Szelistye. Szeleske.) Poss. Zelesthe. (1418: Dl. 28171., 
1441: Dl. 28385., 1459: Dl. 28405., 1465: Dl. 27685., 1476: Dl. 36403. pag. 
126. n. 1.) Poss. Zellesche. (1439: Dl. 28379.) Poss. Szeleche. (1439: Dl. 
28380.) Kenezius de Zeleche. (1456: Dl. 26891.) Poss. Zeleske. (1465: Dl. 
27686.) Poss. Zelestye. (1467: Dl. 26409.) Foss. Zelesthye. (1474: Dl.
28422., 1492 : Dl. 36398. pag. 75. n. 2., 1493 : Dl. 26455., 1501: Dl. 36405. 
pag. 137. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) Poss. Serestbye. (1477: Dl. 
26425.) Poss. Seleste. (1481: Dl. 28428.) Poss. Selysthye. (1494: Dl. 28654.,
26460., 36398. pag. 165. n. 1.) Poss. Selesthye. (1498: Dl. 28457., 1499: 
DL 28461., 1501: gr. Teleki cs. ok it II. 245.) Poss, Zelysthye. (1504: Dl. 
28469.) Poss. Zelycze. (1505 : Dl. 26115.) Poss. Sceleste. (1515 : Dl. 30271.) 
Poss. Scelewsthe. (1517 : Dl. 36405. pag. 337. n. 1.) A Bogáti, (Károlyi), 
meggyesfalvi vagy kisfaludi Alárd, (farnasi Veres), Altemberger, Vízaknai, 
Csáktornyái Ernuszt, (dengelegi Pongrácz), a szilvási Csezeíiczki és a lónai 
Tőki családoké, a (Vízaknaiaktól) Lukács Csanádi püspöké és testvéréé 
Miklósé s (talán a farnasi Veresek után) a monoszlai Csupor Miklósé, 
majd az ő halálával ficsóczi Fics Mátéé is volt. — Kenézeit említik. — 
Ma Szelistye, Mikes mellett, (Torda-Aranyosvármegyében), a melylyel (s 
Bányabükkel) együtt néha Kolozsvármegyéhez számították. (V. ö. Szelecse 
vagy Szelicse helys. a.)
Szelveezter. Poss. seu villa Scelwester. (1453: Dl. 37623.) Görgény 
várához tartozott, Hodák (ma Gorgényhodák, Szászrégentől kel.) előtt 
sorolja föl az oklevél.
Szén. Azaz : S ze n d  vagy S z in d . — L. utóbbi néven.
Szend. L. Szind alakban.
Szengyel. — a) Poss. Zengek (1333: Dl. 28724., 1391: Dl. 30741., 
1441: Dl. 36406. pag. 5. n. 3., 1447: Dl. 28516., 1450: Dl. 28393., 1452 : 
Dl. 36403. pag. 81. n. 5., 1462. kö rü l: Dl. 27038., 1462: Dl. 28525., 1468 : 
Dl. 36393. pag. 45. n. 2., 1473: Dl. 30323., 1495: Dl. 36328., 1500: Dl. 
28663.) Poss. Zengyei. (1441: Dl. 36406. pag. 5. n. 2., 1473: Dl. 26801., 
1480: Dl. 27719., 28658., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 175., 1492: Dl.
36398. pag. 72. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., n. 2., 1497: Dl.
28543., 1499: Dl. 36403. pag. 228. n. 1„ 1501 : Dl. 36405. pag. 156. n. 1.,
30246., 1505: Dl. 36399. pag. 93. n. 1., 1507 : Dl. 36399. pag. 229. n. 1., 
1508: Di. 30258., 1517 : Dl. 30275., 1519 : Dl. 36402. pag. 110. n. 1., 1521: 
gr. Teleki cs. okit. II. 447., Dl. 28494.) Zenthgel. (1464: Dl. 30207.) Poss. 
Mezewzengyel. (1478: Dl. 28338., 1481: gr. Teleki cs. okit. II. 144., 1491: 
IJ. ο. II. 416., 417., 1494: Dl. 36398. pag. 198. n. 1., 1496: Dl. 26942., 
gr. Teleki cs. okit. II. 215.) Poss. Mezewzengel. (1491: gr. Teleki cs. okit. II, 178.) 
Mezewzengyel. (1491: Dl. 28447., 1495: Dl. 28450.) Poss. Zengyei, Mezew­
zengyel. (1491: Dl. 36398. pag. 22. n. 1.) Poss. Zenghyel. (1500: Dl. 
30335.) Poss. Zengy(el). (1513: Dl. 28485.) Piscina Monyorostho in terri­
torio possessionis Zengyei. (1518: Dl. 28569.) Poss. Zengbel. (1519: Dl. 
28492.) Poss. Mezew Zenghyel. (1522 : Dl. 36400. pag. 62. n. 1.) Részijén
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a gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott, részben a fejérvármegyei Diód 
várához. Ezenkívül a bikali Vitéz, (szilvási Csezeliczki, a csehi Almási, 
kis-kapusi Gyerő-fi), csesztvei Barrabási, a szent-iváni Székely, a monoszlai 
Csupor, Héderfá(ja)i, Szentiváni vagy Vajdaszentiváni, Butkai, Kereló'i, a 
Szengyeli vagyis Mezőszengyeli, a szent-györgyi Csegedi, a szent-györgyi 
Báncza, kevendi Andrási, a szent-iváni Tatár, szengyeli vagy csombordi 
Tompa, Almási, (csombordi Kosa), apa-nagyfalvi Sárkán, szengyeli Makrai, 
csehi Pánczél, Bikali, szamosfalvi G(y)erő-fi, Drági, a szengyeli Batiz, 
Huszár, Jánosi, Kis, Kovács, Lőrinczi, Nemes, Sárosi, a kis-kendi Balád-fi, 
Hosszuaszói, a Keresztúri, Kendi, Bádoki és Hónai családoké s egyideig a 
János kereseti majd tordai papé is volt. Ma Mezőszengyel, Tordától kissé 
távolabb kel. felé, Torda-Aranyosvármegyóben. — b) Ma egy Erdőszengyel 
nevű helységet is találunk Maros-Tordavánnegyében, Szászrégentől délre. 
Talán innen való az alább a birtokosok közt megbeszélt másik Szengyeli 
család, (L. ott.)
Szent-András. L. Kolozsvármegyében.
Szent-György. — Foss. Zenthgyurg. (1347 : Dl. 30112.) Zenthgeergh. 
(1447 : gr. Teleki cs. okit. II. 27.) Zenthgerg. (1470 : Dl. 36393. pag. 64. n. 
2.) Poss. Zenthyergh. (1493 : Dl. 36398. pag. 119. n. 1.) Poss. Zenthgyergh. 
(1494: Dl. 36398. pag. 198. n. 1., 1497: Dl. 28543., 1507: Dl. 36399. pag. 
229. n. 1.) Chapozenthgergh. (1504: Dl. 28670.) Chapozenthgyewrgh. (1519 : 
Dl. 36408. pag. 110. n. 1.) A Szengyeli vagy Mezőszengyeli, Szentgyörgyi, 
szentgyörgyi Csegedi, szent-iváni Tatár, szengyeli vagyis csombordi Tompa, 
(csombordi Kosa) és apa-nagyfalvi Sárkány családoké s a Szengyeliek,. 
illetve a szent-györgyi Csegediek után egy ideig a János kereseti papé is 
volt. Ma Szentgyörgy vagy Csapószentgyörgy néven puszta, a Maros mentén, 
Torda-Aranyosvármegye d.-k. zugában, Maroslekencze és Marosorbó között. 
Ugyané helynek látszik megfelelni a Szakái család előnevében emlegetett 
következő Szent-György is. Zenthgywrg. (1420: gr. Teleki cs. okit. I. 443.) 
Zenthgewrgh. (1451: Dl. 28396.) Zenthgerg. (1451: Dl. 28397., 1459: Dl. 
28404.) — M  Poss. Zenthgywrgh. (1423 : gr. Teleki cs. okit. I. 462.) Zenth­
gerg. (1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 2., 1486: Dl. 28439.) Zenthgyergh. (1493: 
Dl. 27221., 1495 : Dl. 36398. pag. 243. n. 1., 1496 : Dl. 28455.) Poss. Zenth­
gyergh. (1495 : Dl. 36398. pag. 241. n. 1.) A Szentgyörgyi, szent-annai Tót 
és bodogi Czerjék családoké volt. Kétségkívül a Maros-Vásárhely közelében 
é.-k fekvő mai Marosszentgyörgy értendő;. holott ez a hely már a régi 
maros-széki székely területen fekszik. — c) Azaz : Toroszkó-Szent-György. 
— L. e néven. — d) Egy ily nevű helységet «poss. Zenthgywrgh» alakban 
Keresztur azaz Gerendkeresztur és Sauli azaz Mezősályi közt 1382-ben 
mint olyan birtokot sorolnak föl, melyet tetrehi IJrkund Mihály,. család­
jának utolsó férfitagja, a vele egy nemzetségből eredő Figödiektől . és 
Gerendiektől követelt vissza. E helység fekvéséről azonban semmi ponto­
sabbat nem tudok.
Szent-lván. Sacerdos de Sancto Johanne. (1332—1337: Páp. tíz. 1. 
Mon. Vat. I. sor. I. 92., 109., 120., 122., 130., 138. 1.) Mortunzenthyuana. 
Mortunzenthyuan. Zenthyuan. (1366 : Dl. 30123.) Poss. Zenthyuan. (1381: Dl.
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28357.) Zenthyuan. (1407 : Dl. 30151.) Zenthywan. (1411: Dl. 26876., 1509: Dl. 
28482.) Territórium Zewlthzewg . . . . . .  ad possessionem Zenthywan pertinens.
(1424: 1. Bánffy cs. okit. I. 569. V. ö. 1425-höz u. o.) Poss. Zentywan. 
(1430: Dl. 28201.) Waydazenthywan. (1451: Dl. 36403. pag. 42. n. 4.) 
Poss. Waydazenthywan, Wayda Zenth Iwan. (1451: Dl. 36406. pag. 49. 
n. 1., 1452: Dl. 28989., 1459:. Dl. 36392. pag. 39. n. 1., pag. 40. n. 1., 
Dl. 28520., 1474: Dl. 28537., 1477: Dl. 28423., 36403. pag. 134. n. 2., 1484: 
Dl. 36395. pag. 90. n. 2., 1507: Dl. 30256., 1519: . Dl. 28492., 1523: 
Dl. 36400. pag. 97. n. 1.) Poss. Waydazer in poss. Waydazenthywan. 
(1468: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Zenth Iwan. (1468 : Dl. 36393. pag. 38. n. 3., 
1473: Dl. 28629., 1478: Dl. 28338., 36406. pag. 67. n. 1., pag. 68. n. 1., 
1491: gr. Teleki cs. okit, II. 416., 417., 1492: Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 
1494: Dl. 36398. pag. 184. n. 1., 27224., 1496: Dl. 26942., gr. Teleki cs. 
okit. II. 215.) Poss. Zenthywan. (1477 : Dl. 27062., I486 : Dl. 36397. pag. 60. 
n. 2., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 14-4., 175., 178.) 1366-ban még : Marton- 
Szent-Iván(a) .néven említik. — A gernyeszegi erősséghez (1. ott) tartozott, 
illetve a szent-iváni Székely, monoszlai Csupor, Szakácsi (vagy Szakács, 
Nyergesi), a iosonczi Bánfi (és Dezsőfi, a Mikai), a honczhidai Nagy, 
a Szentiváni vagy Vajdaszentiváni, Butkai, Kecseti, Kerelői, Szengyeli, 
a Dengelegi, szent-iváni Balog, Fodor, (Hosdáti), vajda-szent-iváni Földvári, 
Kóka, Kis, Ördög, Piski, Porkoláb, Tatár és a Járai vagy járai Abafá(ja)i, 
Járai vagy Felsőjárai családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. 1425-ben: Tornyos Mátyás. Kis Pál és Májos János a Szentiváni 
István, 1509-ben Sőreg Kelemen, Mihályit Tamás és Szász Bálint a szent- 
iváni Székely János idevaló jobbágyai szerepelnek. 1411-ben és 1424-ben 
a Zöldszög, 1468-ban a Vajdaszer nevíí itteni határrészeket említik. — Ma 
Vajdaszentivány, Szászrégentől d. felé, Maros-Tordavármegyében.
Szent-Jakab. (Szent-Jakabtelke.) Poss. Zenth Jacaptelke. (1341: Dl. 30109.) 
Poss. Zenthyacob. (1348 : Dl. 28729.) Poss. Zentiacabtelke. (1381: Dl. 30721.)
Poss. Zenthiacab. (1413 : Dl. 28511., 1441: Dl. 30802., 36406. pag. 1. n. 2.,
1467: Dl. 27494., 1475: Dl. 27357., 1482: Dl. 36395. pag. 43. η. 1., 28430.,
1493: Dl. 36398. pag. 140. η. 1.) Poss. Zenthyakab. (1413: Dl. 30175.,
28361., 1455: Dl. 28401., 30195.) Poss. Zenthiakab. (1422: Dl. 30175., 28361., 
1426: Dl. 28371., 1458: Dl. 28403., 36405. pag. 6. n. 2„ 36392. pag. 27. 
n. 1„ 1461: Dl. 27035., 1468: Dl. 28411., 1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 3., 
1479: Dl. 36395. pag. 4. η. 1., 1482: Dl. 37081., 36414., 1494: Dl. 30231.) 
Poss. Zent Jakab. (1430: Dl. 36407. pag. 113. n. 4.) Poss. Zenthiacob. 
(1446: Dl. 36391. pag. 17. n. 2.) Zenth Jacab. (1448: Dl. 36391. pag. 39. 
η. 1.) Poss. Zenthyacab. (1454: Dl. 28400.) Kenezius de Zenth Jacab. 
(1470: Dl. 26901.) Poss. Zenth Jacab. Kenezius in eadem Zenth Jacab. 
(1472: Dl. 27341.) Poss. Zenth Jacab. (1505: Dl. 28472., 1518: Dl. 28491.) 
Poss. Zentyakab. (1516: Dl. 36402. pag. 19. η. 1.) Poss. Zenth Jakab. 
(1517: Dl. 36405. pag. 337. n. 1., l 5 l8 : Dl. 36402. pag. 55. n. 1., pag. 57. 
n. 1., 1522: Dl. 36400. pag. 52. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 217. n. 1., 
1525: Dl. 36401. pag. 43. η. 1., 36405. pag. 380. η. 1.) A Farnasi vagy 
farnasi Veres, Nagyvölgyi, bartáni vagy tetrehi Peres, Kecseti, belénv-szállási
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Sándor, kevernií Székely, szilkereki (leltárt, Szomordoki, Kórógyi, belény- 
szállási Ficsor, Piski, a rődi Cseh, (szopori Tót), Szentjakabi, (Porkoláb, 
hosszuaszói Tamási), a (lalaezi, Szegői vagy Czegői, örkei Szopos, Pálosi, 
a Dobokai és dobokai Kántor,-a Frátai (1341.), Járai, Peterdi, Csáni, csáni 
Torda-fi, Hosszuaszói, (szamosfalvi Gyerő-fi), várfalvai Székely, Lupsai és 
Szilvási (Mezőszilvási) családoké, s (a fámáéi Veresek után még) a Pikre 
Andrásé, és Móré Elek diós-győri várnagyé is volt. — Kenézei pl. 1448-ban 
és 1472-ben szerepelnek. — Ma Mezőszentjakab, 'fordától é.-k., Torda- 
Aranyosvármegyében. (V. ö. Bői helys. a.)
Szent-Király. —a )  Villa Scentkyraly. (1310: Dl. 30595.) Villa domini 
regis Zenthkyral. (1367: Dl. 28744.) Foss. nostra (regis) volahalis Zenthkyral. 
(1430: Dl. 28372.) Poss. Zenthkiral. (1432: Dl. 28374.) Kenezius de Zenth­
kyral. (1450. körül: Dl. 36407. pag. 96. n. 3.) Poss. Zenthkyral. (1456: 
Dl. 26891., 1467: Dl. 28409., 1501: Dl. 36405. pag. 143. n. 1., gr. Teleki 
<:s. okit. 11. 248., 1517: Dl. 36405. pag. 337. n. 1.) Zenthkyral. (1461 : 
Dl. 25989. 1. b. és 8. a.) Poss. Olahzenkyral. (1516: Dl. 36402. pag. 19. 
n. 1.) Léta várához tartozott, illetve a Rődi vagy patai Dezső avagy 
Dezső-fi, somkereki Erdélyi és szilvási Csezeliczki családoké volt. — A patai, 
Dezső-fiek itteni kenéze 1450. táján szerepel; 1461-ben pedig ugyané 
család itteni oláh jobbágyaitól szednek ötvenedet. Ma Pusztaszentkirály, 
'fordától nv.-é., Torda-Aranyosvármegyében. —V) Villa Sancti regis. (1282: 
Teutscb és Firnbaber. ITkundenbueb. 127. 1., 1312: Dl. 30102.) Villa 
Zenthkyral. (1339: Dl. 3214.) Poss. Zenkyral. (1379: Dl. 30135.) Poss. 
Zenthkyral. (1379: Dl. 31087.' 1391: Dl. 30100., 1382—1407: Dl. 30151., 
1416 : Dl. 10444., 1443 : Dl. 30807., 1445 : Dl. 36391. pag. 3. n. 1., pag. 1. 
n. 2., 1450: Dl. 31143., 1460: Dl. 36392. pag. 72. n. 1., 1499: Dl. 27768., 
1504: Dl. 28471., 1522: Dl. 36400. pag. 56. n. 1„ 1523: Dl. 28701.) Poss. 
Zenthkiral. (1414. k ö rü l: Dl. 28362.) Poss. Zenthkeral. (1453 : Dl. 28617.) 
Plebanus de Zenthkiral. (1465 : Dl. 30855.) A tetrebi Urkund vagy Urkund-fi, 
Figödi, Gerendi, Bogáti, Barancskai, (Berzeviczei és kis-kendi Balád-fi) 
családoké, s a XIII. században egy ideig az erdélyi püspökségé is volt. — 
Plébánosát. 1465-ben említik. — 1499-ben Kis István, Kis Tamás, Nagy 
Benedek és Szabó Máté, a Gerendiek itteni jobbágyai szerepelnek. — Ma 
Gyéresszentkírály, Tordától k.-d., Torda-Aranyosvármegyében.
Szent-László. L. Kolozsvármegyében.
Szent-Margita. (Szent-Margitafalva. Zentmargitha. (1408: gr. Teleki cs. 
okit. I. 341.) Poss. Zentbmargitafalua. (1438: Muz. lit.) Zenthmargytha. 
(1468: Dl. 36393. pag. 51. n. 1.) Poss, Zenthmargytha. (1473 : Dl. 30323., 
1500 : Dl. 30335., 1501: Dl. 30246.) A Szentmargitai, Kerel(l)ői, kis-kendi 
Balád-fi és Hosszuaszói, a Mocsi, mocsi Miske-fi, madarasi Székely, Mike- 
falvi, (Sztrigyi, Szengveli és Kórógyi) családoké vcdt. — Ma Mezőszent- 
margjta, Torda-Aranyosvármegye d.-k. zugában.
Szent-Marton. — d f  Scentmartún. (1348: Dl. 30113.) Poss. Zenth- 
marthon. (1362: Dl. 28913., 1455: Dl. 36407. pag. 72. n. 1., 1467: Dl.
28530., 36393. pag. 31. n. 2., 1470: Dl. 36393. pag. 64. n. 3., 1484: Dl. 
36395. pag. 102. n. 2„ 1489: Dl. 28441., 28443., 28444., 1495: Dl. 28877.,
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1499: Dl. 28462., 27768., 36403. pag. 2Ó3. n. 1., 1501: Dl. 28465., 36405. 
pag. 158. n. 1., 1502: Dl. 28548., 1508: Dl. 36399. pag. 253. n. 1., 1509: 
Dl. 21900., 36399. pag. 327. n. 1., pag. 328. n. 1., 1514: Dl. 22638., 28565.) Poss. 
Zenthmarton. (1377: Dl. 28584.) Poss. Zenmarthon. (1398: Dl. 28360.) 
Zenthmarthon. (1442: Dl. 28386., 1499: Dl. 28460.) Zenthmarton. (1443: 
Dl. 30182.) Villa Zenthmarthon inter Colwswar et Torda sita. (1502: Dl. 
22550.) Zenthmarthon. Poss. Zenthmarthon. (1507: Dl. 21694., 28480., 
28559.) A Marai, marai Szabó, Császári, Györgyfalvi, Kereki, mészkői· Szé­
kely, petlendi Czompó, esztyéni Solymos, szancsali Sulyok, rődi Cseh, 
Gőezi, Járai, Koppáni, szamosfalvi Gyerő-fi, (Mohai), szamosfalvi Pinkóczi, 
Szentgyörgyi és Bazini, Tótprónai és a Szentmártoni (1344.) családoké s 
(a -Maraiak után még egy ideig) a beszterczei domonkosoké is volt. 1467-ben 
a Sz.-Márton tiszt, szentelt parochiális egyházat említik e helységben; 
határában pedig 1501-ben a Ró'dpatakát (Rewdpathaka) és a Szentmártoni-tó 
(Zenthmarthonytho) nevű halastavat, melyen malom is állt. Ma Puszta- 
szentmárton, Tordától é.-ny., Torda-Aranyosvármegyében. —  V) Villa Zenth­
marton. (1339: Dl. 3214.) Poss. Regun. al. nőm. Scenthmartun iuxta 
fluvium Aranias. (1362: Dl. 31102.) Poss. Zenth Marthon. (1382—1407: Dl.
30151., 1518: Dl. 36402. pag. 66. n. 1.) Poss. Zenthmarthon. (1414. körül: 
Dl. 28362., 1416: Dl. 10444., 1453: Dl. 28617., 1504: Dl. 28471., 1521: Dl.
36400. pag. 8. n. 1., 1523 : Dl. 28701.) Poss. Zenthmarton. (1440: Dl. 36390. 
pag. 38. n. 1.) Poss. Gerend Zenthmarthon. (1521 : Dl. 36400. pag. 16. n.
1., 1522: Dl. 36400. pag. 28. n. 1.) Poss. Gerendzenthmarthon. (1522: Dl. 
28699.) A tetrehi Urkund vagy Urkund-fi, Figödi, Gerendi, Barancskai, 
(Berzeviczei, Bogáti, kis-kendi Balád-íi), Szentgyörgyi és Hadrévi csalá­
doké volt. Szent-Márton tiszteletére épült egyházát pl. 1262-ben említik. 
Ugyanekkor a Vojvoda tava (Voyuoda thoua) nevű halastavat, a Vojvoda- 
szege (Wovuodascige) nevű erdőt (ma Vajdaszeg helység) és a Nagylak 
illetve Gerend felé vezető u tat sorolják fel határában. 1499-ben Lőrinczi 
Márton és Zsigmond deák, a Gerendiek itteni jobbágyai szerepelnek. Ma 
Sósszentmárton, Tordától d.-k., Torda-Aranyosvármegyében. — c) Poss. seu 
villa Zenthmarton. (1453 : Dl. 37623.) Görgény várához tartozott. Ma Sós­
szentmárton, Szászrégentől kel., Maros-Tordavármegyében. — d) L. Kolozs- 
vármegyében. (A mai Mezőszentmárton értendő.)
Szent-Mihályfalva. Poss. Zenthmyhalfalwa. (1483: Dl. 36395. pag. 73. 
n. 1.) A székely Aranyos-székhez tartozott. Ez az oklevél azonban T orda-  
vá rm eg yéh ez  (!) számítja, mint a Budai vagy Óbudai és szent-mihályfalvi 
Székely családok birtokát. — Ma Alsó- és Felsó'szentmihályfalva, Torda 
közelében d.-ny., Torda-Aranyosvármegyében.
Szent-Mihály-remetéje. Villa Scenthmihalremetey. (1351: Dl. 26421.) 
L. Remete helys. a.
Szent-Mihálytelke. Poss. seu villa Zenthmyhaltelke. (1453: Dl. 37623.) 
Görgény várához tartozott. — Szászrégentől k.-d. találjuk, Maros-Torda- 
vármegyében.
Szent-Miklós. (Sóspatak mellett.) Poss. Zenthmyclos nunc habitatori­
bus destituta. (1336: gr. Teleki cs. okit. I. 53., Dl. 28576.) Poss. Zenth- 
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myklos. (1370: DL 29705., 1419: Dl. 30157., 1420: Dl. 31126., 1420. körül: 
Dl. 30161., 1445: gr. Teleki cs. okit. II. 19., 1468: Dl. 30213., 1470: Dl.
36393. pag. 64. n. 2., 1473: Dl. 16167., 1477 : Dl. 36403. pag. 148. n. 1., 
1481: Dl. 28427., 1487: Dl. 27219., 1493: Dl. 30932,, 30483., 1495: Dl.
20267., 1505: gr. Teleki cs. okit. II. 428., 1507: Dl. 28555., 28557., 1510: 
Dl. 36405. pag. 296. n. 1., 1519: Dl. 31018.) Foss. Zentmyclos. (1376: Dl. 
28576.) Foss. Zenthmiclos. (1414: Dl. 30768., 1419. körül: Dl. 30762., 1451: 
Dl. 30189.) Poss. Zenthmiklos. (1414. körül: Dl. 29759., 1435: gr. Teleki 
cs. okit. I. 540., 1493 —4. körül: Dl. 30307.) Foss. Sendmiclos. (1446: 
gr. Teleki cs. okit.. II. 26.) Foss. Pwsthazenthmyklos. (1478: Dl. 36406. 
pag. 69. n. 1.) Foss. Fwztha Zenthmyklos. (1486: Dl. 36397. pag. 24. n. 
2:) Foss. utraque Zenthmyklos. (1502: Dl. 16167.) Poss. Zenth Myklos. 
(1511 : Dl. 30340.) Egyik tordavármegyei Szent-Miklós a Héderfá(ja)i s 
ettől, vétel utján (1414., 1420.) a tuzsoni Bolgár családé volt. Ennek «hatá­
rain belül» feküdt a vele egysorsu Sóspatak vagy Oláh-Sóspatak helység 
is. Tehát e z t a  m a  m á r  ism e re tle n  Szent-Miklóst a mai Kerelősóspatak 
vidékén kereshetjük, Torda-Aranyosvármegye d.-k. zugában. Ugyanez a 
Szent-Miklós részben az erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy, 
Barcsai, a Vízaknai, vingárti Geréb, gyerő-monoslrai Kemény, a Dellői, 
(Szentgyörgyi, Madarasi), Kerelei, nagyfalusi Apafi, (apáti Bojér, Szilvási), 
Toroszkai, (nádasdi Ungor, Szobi), Bogáti, somkereki Erdélyi és a farnasi 
Veres, kendi Balád-fi, Betleni, Kendi, patai Dezső családoké s (a farnasi 
Veresek után még) a Pikre Andrásé és monoszlai Csupor Miklósé is volt. 
— 1511-ben Bíró Fábián a Betleni Miklós itteni bírája.
Szent-Miklós. (Torda város mellett.) Terra castri de Thorda, que nunc 
Zenthmyklosfalwa nominatur. (1197. illetve 1393—1398: Dl. 30477.) Foss. 
Scenthmyklous. (12[8]8 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 22. és Tört. Tár. 
1889. 572. 1.) Foss. Scenthmiklos. (1288. kö rü l: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 
1. n. 17.) Poss. episcopalis Zenthmiclos unacum domo lapidea, curia vide­
licet episcopali, molendino etc. in vicinitate oppidi (regis) Torda. (1406: 
U. o. lad. 5. n. 697.) Foss. regalis Senthmiclos . . .  in fine civitatis Thorda 
penes Aranyas habita. (1429: DI. 28198.) Foss. Zenthmiklos. (1441 : 1)1. 
28383.) Pred. Zenthmiklos in fine civitatis nostre (regis) Tordensis (1467 : 
DI. 28532.) Poss. Zenthmyklos. (1469: DI. 28413., 36394. pag. 1. n. 1.) 
1288. körül Mikiid bán az erdélyi püspökségnek ajándékozta. 1406-ban 
Zsigmond király az itteni kőházzal, püspöki curiával és malommal sat. 
együtt, némely szatmár- és külső-szolnokvármegyei birtokokért, mint a 
tordai kir. sókamarához nagyon alkalmas helyet, cserébe vette az erdélyi 
püspökségtől és a nevezett kir. sókamarához csatolta. Orbán Balázs sze­
rint (i. m. 98. 1.) «a mostani Aranyos-hídtól és a közelében lefutó Hugyó- 
vagy Peseló'-pataktól nyugatra feküdt, ott, hol most a városi sorház, a 
dépot épületei vannak és kiterjedt azon mintegy 12 hold kiterjedésű egész 
területre, a mely a Szindi- és Fárdé-patakok alsó folyása közt a Tündér 
alján elterült s a melyet most Köves-nek neveznek, ép az ott található 
romok és kőtörmelékek következtében». 1429-ben királyi birtok és csak­
ugyan a tordai kir. sókamarához tartozik ; később (1467-ben mint puszta)
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Szent-Miklús vár (1. ott) sorsában osztozott. 1441-ben 2ő jobbágy-telek volt 
benne; tehát a nagyobb középkori helységek közé sorolható. — Az Ara- 
nyas-folyó mellett feküdt, Torda város szomszédságában (d.-ny.), 1429-ben 
és 1467-ben már e város «végén». 1288. körül kelet felől az aradi egyház 
földje (azaz Egyházfalva), nyűgöt, felől Mikud bán másik faluja, Kerek­
egyház, (ma e néven egyik sincs meg), észak felől a Járaiak birtoka Szint 
(Szind), s azután szintén Mikud bán birtokai: Koppán (ma Roppand) voltak 
szomszédj ai. ('forda-Aranyosvármeg yében).
Szent-Péter. L. Kolozsvármegyében.
Szilvás. Foss. Zyluas. (1297: Dl. 28708., 1384: Dl. 30138., 1415: Dl. 
28783.) Villa Ziluas. Nobiles de Ziluas. (1367 : Dl. 28744.) Poss. Zylwas. 
(1415: Dl. 28784., 1499: Dl. 28460.) Piscina prope villam Syluas cum 
molendino. (1450: Dl. 28986.) A Szilvási, Losonczi (DezsőE, 1384.) és a 
szilvási Csezeliczki családoké volt. — Ma Magyarszilvás, Tordától ny.-é., 
Torda-Aranyosvármegyé ben.
Szind. (Szend. Szint.) Terra nobilium de Jara Scinth vocata. (12[8]8: 
Gyulafeh. kápt. fc, lit. lad. 1. n. 22.) Scend. (1310: Dl. 30595.) Sacerdos 
de Scend. Stend, Zend, Seud. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1.
101., 110., 128., 137. I.) Zend. (1360: Dl. 28579., 1473: Dl. 28419.) Zeynd. 
(1366: 28354.) Poss. Zynd. (1374: Dl. 28583., 1426: Dl. 28371., 1439: Dl.
27653., 1447: Dl. 28517., 1449: Dl. 36391. pag. 87. n. 1., pag. 89. n. 2„ 
1482: Dl. 36395. pag. 43. n. 1., 28430., 36414., 1484: DL 28399., 1501: 
Dl. 36405. pag. 145. n. 1„ 1505: Dl. 28472., 1507: Dl. 30337., 1508: Dl. 
36405.) Poss. Zeen. (1417: Dl. 28593.) Poss. Zend. (1435: Dl. 28598., 1438: 
Dl. 28377., 1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 3.) Poss. Zinth. (1445: Dl. 36391. 
pag. 4. n. 2.) Sind. (1446: gr. Teleki cs. okit. II. 27.) Plebanus de Zend. 
(1465: Dl. 30855.) Poss. Synd. (1503: Dl. 30961.) Jára várához tartozott, 
illetve a Szendi vagy Szindi, a Járai, Peterdi, (Szentmihályfalvi), Zicsi, 
Csáni, csáni Torda-fi, csáni Menhár, Hosszuaszói, (czegei Vas, szamosfalvi 
Gyerő-fi, szilvási Csezeliczki), Szarkadi, szarkadi Francziás, Bogáti, Lupsai, 
a szendi vagy szindi Gyenesi (Dienesi), a  csávási Erdő, nagylaki Móré, a 
szendi vagy szindi Tanes, Csegezi és a tur-csányi Nagy családoké s (a 
Csániak után még) a Móré Elek diós-győri várnagyé is volt. — Már az 
1330-as években egyházas hely. Plébánosát 1465-ben említik. 1503-ban 
Mészáros Antal itteni jobbágy szerepel. — Ma Szind, Torda város szom­
szédságában nyug. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Szo(l)ceva. (Szlocsva.) Poss. Zolchwa. (1365: Dl. 30121.) Zochwa. 
(1379: Dl. 27630.) Poss. Alsosolczwa et Felsewsolczwa. (1470: Dl. 28414., 
1493—1494. kö rü l: Dl. 30307.) Poss. Also Sloczwa et Felsew Sloczwa. 
(1473: Dl. 28536.) Poss. Also Zolchwa et Felsew Zolchwa. (1474: Dl. 
36403. pag. 98. n. 2., 1495: Dl. 36398. pag. 214. n. 1.) Poss. Alsozolchwa 
et Felsew Solchwa. (1489: Dl. 28645.) Poss. Alsozolchwa et Felsew Zolchwa. 
(1511: Dl. 28564.) Poss. Felsewzolchwa et Alsozolchwa. (1516: Dl. 28567.) 
Toroszkó várához tartoztak. (L. ott.) 1473-ban Alsó-Szlocsvának (úgy lá t­
szik) felében 15 jobbágy-telek volt, részben a Kenéz László, Lukács Sorbán, 
Csorba Mihály és Keresi (Keresy) Dán, Felső-Szlocsva (úgy látszik) felében
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pedig 14 jobbágy-telek, részben az Orosz Tamás, Görkő (Gewrkew), HucSaga 
(Hwchaga) Péter és Juga Iván nevíí jobbágyok kezén. — Ma Alsó- és 
Felsőszolcsva, Toroczkótól d.-k., az Aranyos folyó felső völgyében. (Torda- 
, Aranyosvármegyében.)
Szunyogszeg (puszta). L. Fejérvármegyében.
Szurdok. (Szurdog. Szurduk.) Foss. Zerdwg. (1426: Dl. 28371.) Poss. 
Zwrdok. (1438: Dl. 28377., 1473: Dl. 36393. pag. 132. n. 1„ 1482: Dl. 
36395. pag. 43. η. 1., 28430., 36414., 1484: Dl. 28399., 1494: Dl. 30231, 
1505 : Dl. 28472, 1508: Dl. 36399. pag. 256. η. 1. és 257. η. 1, 1522 : Dl. 
31035.) Poss. Zwrdogh. (1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 2.) Poss. Zwrdwk. 
(1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 3 .) 'Jára várához tartozott, illetve a Járai, 
Peterdi, Csáni, csáni Menhár, (tur-csáni Nagy), Bogáti, Szarkadi, (hosszuaszói 
Francziás, Túri), Hosszuaszói, (szamosfalvi Gyerő-fi), várfalvai Székely és a 
Lupsai családoké s (a Csániak után még) a Móré Elek diós-győri várnagyé, . . .  i 
Mihály deák és kajári Pán Tamás tordai sókamara-ispánoké is volt. — Ma 
Szurduk, a Jára völgyében, Tordától nyug, Torda-Aranyosvármegyében.
Tádok. (Tátok.) Ereusd de villa Tadok. (1270 : Hazai okmt. VI. 167.) 
Poss. Thaduk. (1345 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. n. 1033.) Poss. in terra 
Thaduk. (1377: Dl. 28356.) Poss. Taduk. (1390: Dl. 28586.) Poss. Thathok. 
(1424: Dl. 28369.) Poss. Tathoh. (1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 5.) Pred. 
Thadok. (1479: Dl. 28424, 1487: Dl. 38729, 1495: Dl. 36398. pag. 216. n. 
1.) Territorium Thatok. (1518 : Dl. 36402. pag. 60. n. 1.) A Petlendi, pet- 
lendi Czompó, Borz, (hosszuaszói Tamási), a Hunyadi, miháldi Tót, a 
nádasi Lőrinczi, Budai vagy Óbudai, Szucsáki, Gesztrágyi, Szomordoki, 
szucsáki Sándorházai, györgyfalvi Henke, petlendi Bakó és Solymos, a 
Szentmihályfalvi, Várfalvai és Tancsházai (1390.) családoké volt. A már 
szintén eltűnt Indal, Túr és Komjátszeg vidékén feküdt Petlend táján kere­
sendő, Tordától é.-ny, Torda-Aranyosvármegyében.
Tancs. L. Kolozsvármegyében.
Tancsháza. Poss. Tonchaza. (1356: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 
139.) Poss. Thonchhaza. (1358: Dl. 29154. 1363: U. o.) Poss. Thanchaza, 
(1359: Muz. lit.) Thanckhaza. (1390: Dl. 28586, 1415: Dl. 28512.) Tanch- 
haza, Tonchhaza. (1391: Dl. 26379.) Pred. Thanchhaza. (1498: Dl. 36403. 
pag. 219. n. 1 , 1508: Dl. 36405. pag. 282. n. 1 , 1523: Dl. 36400. pag. 
169. n. 1 , pag, 166. n. 1 , pag. 178. n. 1 , 1525: Dl. 36405. pag. 365. n. 
1.) A XIV. században (1358—1363.) a Gerolti, azután a csáni vagy tur- 
csáni Nagy, (Gerendi), a Tancsházai, a szencli vagy szindi Tancs és Gsegezi 
családoké volt. — Túr és Csán vidékén fekhetett, Tordától é.-ny, Torda- 
Aranyosvármegyében.
Tatárlaka. Azaz helyesen : T o rd a la k a . L. e néven.
Tátes. Azaz : D á to s . — L. e néven. (1478.)
Telek. Poss. Thelek. (1441: Dl. 36390. pag. 63. n. 1 , 28514.) Villa 
Telek. (1443: Dl. 30182.) Poss. seu villa Telk. (1453: D l.’37623.) Görgény 
várához tartozott, illetve a Toldaladi, Ernei vagy ernei, nagy-ernyei Szé­
kely (és a gacsál-kéri Fekete) családoké volt. — Ma Oláhtelek,. Szász- 
régentől d.-k, Maros-Tordavármegyében.
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Teleki. Poss. Theleky. (1382—1407: Dl. 30151.) Egyebek közt Gyé- 
res-Szent-Királylyal (Torda-Aranyosvármegyében) együtt említik. A tetrehi 
Urkund-fi illetve Figödi és Gerendi családok pörösködtek érte.
Tetre(h). (Tetrih. Tetrehi. Tedreh.) L. Detre(h) néven.
Tóhát.. Poss. Tkohath. (1454: Dl. 28400., 1455: Dl. 28401., 30195., 
1458: Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 36392. pag. 27. n. 1., 1461: Dl. 27035., 1468: 
Dl. 28411.; 1474: Dl. 28538., 1475: Dl. 28539., 1504: Dl. 28470., 1505 : Dl.
30336., 36399. pag. 105. n. 1., 1524 : Dl. 36400. pag. 217. n. 1.) Poss. Tohoth. 
(1466: Dl. 31170.) Poss. Thohat. (1490: Dl. 30919.) A bartáni vagy tetrehi 
Peres, Farnasi vagy f. Veres, Kecseti, kevendi Székely, Szilvási és a 
Gerendi családoké s (a farnasi Veresek után még a) Pikre Andrásé és 
monoszlai Csupor Miklósé is volt. 1466-ban a f. Veresek és. Kecsetiek itteni, 
vejszével, csatornával és más szükségesekkel ellátott halastavát említik;
1474-ben pedig a Kecsetiek itteni kenézét. — Ma Mezőtóhát, Tordától kel., 
Torda-Aranyosvármegyében.
Toldalag. (Toldalad. Toldalak. Toldalat.) Terra Toldalagk. (1268: Tört. 
Tár. 1888. 80. 1. Másolat után.) Toldalad. (1366: Dl. 30123., 1380: Dl. 27437.) 
Tholdalag. (1432: Dl. 30168., 1477 : Dl. 28423., 1483 : Dl. 28432.) Tholdalad. 
(1439: Dl. 28378.) Thodalogh. (1442: Dl. 28386.) Tholdalad. Poss. Tholdalagh. 
(1443: Dl. 28515.) Poss. Tholdalak. (1446: Dl. 36391. pag. 4. n. 3., 1485: 
br. Radák cs. lit.) Tholdolac. (1446: gr. Teleki cs. okit. II. 26.) Tholdalth. 
(1446: gr. Teleki cs. okit. II. 27.) Tholdalagh. (1447 : Dl. 30442.) Tholgalag. 
Tholdalak. (1449: Dl. 36391. pag. 55. n. 4.) Poss. Tholdalag alias Tholdalad. 
(1456 : Dl. 28402.) Tholdalak. (1462 : Dl. 27175.) Tholdalagh. Poss. Tholdalagh. 
(1467 : Dl. 28857.) Iudex de Tholdalag. (1471: Tört. Tár. 1888. 93. 1.) Poss. 
Thodalagh. (1472: Dl. 28417.) Poss. Tholdalag. (1474: Dl. 28631., 28420.) 
Minden-Szentek tiszteletére szentelt parochiális egyházzal. (1471 : Tört. Tár. 
1888. 92. 1.) Bírája 1471-ben szerepel. A Toldalagi, toldalagi Peczken és 
Gáltői, (Seprödi, Galaczi, Szészármadi), Farnasi vagy farnasi Veres, széplaki 
Bordi, a szent-iváni Fodor, (Szengyeli) és a várczai vagy kalotaszegi Vajda 
családoké s a (Toldalagiak után még a) szent-királyi pálosoké is volt. — 
Ma Toldalag, Szászrégentől d.-ny., Maros-Tordavármegyében.
Tomb. L. Kolozsvármegyében.
Tomos. Azaz: helyesen: T om b. — L. e néven Kolozsvármegyében. 
Tordafalva. Azaz · C sán  vagy M e zö -C sá n . — L. Csán helys. a. 
Tordalak(a). Nobilis de Thordalaka. (1292 : Dl. 30101.) Terra Tordalaka. 
(1312: Dl. 30102., 1416: Dl. 30177.) Tordalaka. (1339: Dl. 31088., 1349: Dl. 
30115.) Poss. Tordalaka. (1340: Dl. 30108., 1357: Dl. 30120., Anjouk, okmt. 
VI. 604., 1368: Dl. 24332., 1371: Dl. 30127., 1406: Dl. 30150., 1408 : Dl.
30152., 1412: Dl. 30154.) Poss. Thordalaka, Tordalaka. (1406: Dl. 30756.) 
Terra litigiosa predii Thordalaka. (1442: Dl. 28386.) Pred. Thordalaka., (1442: 
Dl. 30181.) Poss. Thordalaka. (1443: Dl. 30807., 1449: Dl. 36391. pag. 65. 
n. 1., 1454: Dl. 28400., 1458 : Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 36392. pag. 27. n. 1., 
1468: Dl. 28411., 30213., 1490: Dl. 30919., 1505 : Dl. 36399. pag. 105. n. 1., 
1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1.) Poss. seu predium Thordalaka. (1449: Dl. 
36391. pag. 90. n. 1., 28392., 36391. pag. 81—83. n. 2., 1450: Dl. 31143.,
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36407. pag. 99. n. 1.) Poss. Thodalaka. (! 1458 : Dl. 28403.) Predium Thordalak. 
(1474: Dl. 28538., 1475: Dl. 28539.) 1455-ben egy ízben, bizonyára írás­
hibából, Tatárlaka néven fordul elő. (Poss. Thatharlaka. 1455 : Dl. 28401.) 
— A tetrebi Urkunrt vagy Urkund-fi, Gerendi, bartáni vagy tetrehi Peres, 
Farnasi vagy farnasi Veres, Nagyvölgyi, Kecseti, kevendi Székely és a 
Szilvási családoké s (a farnasi Veresek után inég) a r Pikre Andrásé és 
monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Gyéres, Gyéres-Szent-Király és Aranyos- 
Lóna helységekkel volt határos. (Tordától d.-k.)
Toroezkó-Szent-György. Poss. Zenthgywrg. (1470: Dl. 28414.) Poss. 
Zenthgewrg. (1473 : Dl. 28536.) Poss. Zentb Gergh. (1474 : Dl. 36403. pag. 98. 
n. 2.) Poss. Thorozko Zenthgergh. (1489: Dl. 28645.) Poss. Zenthgyergb. 
(1493—1494. körül: Dl. 30307., 1495: Dl. 36398. pag. 214. n. 1.) Poss. 
Zenthgyewrgb. (1511: Dl. 28564.) Poss. Zenth Gyewrgh. (1516 : Dl. 28567.)- 
Toroszkó várához tartozott. (L. ott.) 1473-ban: Szabó, Bíró, Kis (Parvus),. 
Tót, Kele, Nagy (Magnus), Poják, Székely, Szakács, Boncza, Kemenczés, 
Szőke, Fábián, Lukácsi és Kó'res vezetéknevei itteni jobbágyok szerepelnek. 
Ugyanekkor egyház és malom is állt e helységben, melynek (úgy látszik) 
felére 26 jobbágy-telket számítottak. — Ma Toroczkószentgyörgy, Toroczkó 
közelében d. (Torda-Aranyosvármegyében.)
Túr. Deers de villa Tuur. (1279: Sombory cs. lit.) Nobilis de Tűm·. 
(1289 : Dl. 1258.) Twr. (1310: Dl. 30595., 1366 : Dl. 28742.) Sacerdos de Túr, 
Tuur. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 91., 110., 128. 1.) Poss. 
Twr. (1366 : Dl. 30105.) Poss. Thuur. (1366: Dl. 28506.) Villa Twr. (1367 : 
Dl. 28744.) Poss. Thwr. (1441: Dl. 36390. pag. 90. n. 1., pag. 77. n. 1., 
1449: Dl. 36391. pag. 91. n. 2„ 1461: Dl. 36392. pag. 132. n. 1., 1474: Dl. 
36403. pag. 107. n. 1„ 1492: Dl. 28541., 1493: Dl. 36398. pag. 158. n. 1.,
28542., 1501: Dl. 36405. pag. 150. n. 1., pag. 237. n. 1., 1505 : Dl. 28550., 
1506: Dl. 21567., 1508: Dl. 28675., 1514: Dl. 28682.) Thwr. (1461: Dl. 
26789.) Poss. Thvr. (1484: Dl. 36395. pag. 101. n. 1.) A Túri, Ételei, (Pécsi, 
szent-mihályi Geréb, Bajoni) és a Peterdi családoké volt. A Túriak után 
még a kolozsvári domonkosoknak is voltak benne részbirtokaik. — Már az 
1330-as években egyházas hely. 1493-ban a Túriak itteni «atyai nemes 
udvarházát,» 1474—1520. közt pedig a Turi-rokonság s általok a kolozsvári 
domonkosok itteni halastavát s az erre épült kétkerekű malmot említik. 
1449-ben a Tapasztó, Fadjus, Vikárd, Csintalan és Fazakas nevű idevaló 
(bizonyára jobbágy-)családok tagjai szerepelnek. — Ma Tordatur, Tordától 
é.-ny., a Túr patak mentén, Torda-Aranyosvármegyében.
Tur-Ceán. (Túrosán.) Kétségtelenül a mai Pusztacsán értendő alatta, 
Torda-Aranyosvármegyében. (L. Csán helys. a.)
Tuzson. L. Kolozsvármegyében.
Újfalu. — a )  Poss. Wyfalw. (1470: Dl. 28414., 1473: Dl. 28536., 1474: 
Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 1489: Dl. 28645., 1493—1494. körül: Dl. 30307., 
1511: Dl. 28564., 1516: Dl. 28567., 1517: Dl. 28568.) Toroszkó várához 
tartozott. (L. ott.) 1473-ban (úgy látszik) felében 6 jobbágy-telek volt. Ezek 
közül kettőben egy Bereczk és egy Péter nevű jobbágy lakott. Valószínűleg 
a mai torda-aranyosvármegyei Lunka helység értendő (Toroczkótól k.-d., az
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Aranyos folyó mentén), mely e néven sohasem fordul elő ez időben, holott 
fekvése szerint csakis a toroszkói uradalomhoz tartozhatott. — 6) Poss. 
Wyfalw. (1473: Dl. 30323., 1500: Dl. 30335.) A Kerel(l)ői, kis-kendi Balád-fi 
és Hosszuaszói családoké volt. Valószínűleg ugyanez a helység értendő az 
alatt az Újfalu (Wyfalw) alatt is, mely 1509-ben a meggyesfalvi Alárd-fi, 
(csávási Erdő, szent-mihályfalvi Székely, kendi Balád-fi, Nagylaki, Kerelei 
és talán a Cseh) családok birtokában fordul elő. (Dl. 27112.) Ma Mezőujfalu, 
Torda-Aranyosvármegye d.-k. zugában.
Unoka. (Unkatelöke.) Vanakatelke. (1268: Tört. Tár. 1888. 80. 1. M á so la t  
u tá n .) Poss. seu villa Vnkateluke. (1319: Dl. 1964., Anjouk, okmt. I. 516.) 
Poss. Vnkateluke. (1319., 1323: Dl. 1973.) Poss. Vnoka. (1443 : Dl. 30437.,
13718., 1457: Dl. 30837., 30197., 30198., 1458: Dl. 28519., 1462: Dl. 36611., 
1468: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 9., 1481: gr. Teleki 
cs. okit. II. 144.) Poss. Onoka. (1446: 1. Bánffy cs. okit. I. 653., 1453: Dl.
30826., 1462: Dl. 30205.) Poss. in pertinentiis Sarpathak Vnoka vocata 
existens. (1447 : Dl. 30442.) Poss. Wnoka. (1459: Dl. 30202., 1468: Dl. 30884., 
1478: Dl. 28338., 1484: gr. Teleki cs. okit. II. 162., 1486: gr. Teleki cs. 
okit. II. 165., 1491: gr. Teleki cs. okit. II. 416., 417., 1519: Dl. 28492.) 
Poss. Wnwka. (1460 : Dl. 36392. pag. 102. c. n. 1., 1461 : Dl. 36392. pag. 
102. n. num. 4., 30848.) Poss. Vnoka, Wnoka. (1489: Dl. 27379.). Hol Kolozs, 
hol Tordavármegyében merül föl. (1453-ban egy ízben, bizonyára tévesen, 
Dobokavármegyéhez számították.) 1484-ben a somkereki Erdélyiek a Pis- 
kiekkel szemben különösen állítják, hogy e helység Tordavármegyében 
fekszik s mint ilyet engedik át utóbbiaknak 1486-ban. Eredetileg az Ipot-íia 
Andrásé, aztán a Szécsónyieké volt, majd a gernyeszegi erősséghez (1. ott) 
tartozott, illetve a losonczi Bánfi, Losonczi, losonczi Dezsőfi, Hunyadi, 
horogszegi Szilágyi, a Farnasi vagy farnasi Veres, Kecseti, Nagyvölgyi, (a 
Ráskai és kusalyi Jakes) családoké s (a farnasi Veresek után még) a 
királyé, valamint a monoszlai Csupor Miklósé is volt. — Ma Unoka, Szász- 
régentől nem messze d.-ny., Maros-Tordavármegyében.
Uraj. Poss. Vray. (1367: Dl. 30126., 1465: Dl. 27686., 1481: Dl. 28427., 
1505 : Dl. 36399. pag. 101. n. 1.) Poss. Wray. (1465 : Dl. 27685., 1481: Dl.
18529., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1493: Dl. 30932., 30483., 1497: 
gr. Teleki cs. okit II. 221., Dl. 36403. pag. 188. n. 1., 1511: Dl. 30340., 
1519: Dl. 31018.) Poss. TTray. (1477: Dl. 36403. pag. 136. n. 1., 1501: Dl. 
36405. pag. 108. n. 1.) A meggyesfalvi Alárd-fi, (Forrói vagy Forrai, péter- 
falvi Porkoláb, Toroszkai, Kerelei, Somogyoni), Bogáti, az iklódi Dési, 
erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, futaki Nagy, Barcsai, az eszényi Csapi, 
Betleni, a szent-benedeki Marton (és a czegei Vas) családoké s (a szent- 
benedeki Marton családtól) vingárti Geréb László erdélyi püspöké is volt.
— Ma Mezőuraly, Torda-Aranyosvármegye kel. határán.
Urkonfalva. Poss. Vrkonfalwa. (1447: Dl. 28516.) A farnasi Veresek 
birtokai között csupán ez egy ízben említik. (Talán máskor más nevet viselt.)
— Tetreh és (Mező-) Szengyel szomszédságában feküdt.
Vajda-Szent-lván. L. Szent-Iván helys. a.
Vajdaszeg(e). Silva Woyuodascige. (1362: Dl. 31102. Régön más
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néven Szent-Márton határjárásakor.) Poss. Waydazege. (1414. kö rü l: Dl. 
28362.) Poss. Waydazegh. (1416: Dl. 10444.) Poss. Waydazeeg. (1453: Dl. 
28617.) Poss. Waydazeg. (1504 : Dl. 28471., 1521: Dl. 36400. pag. 16. n. 1.) 
Poss. Wayda Zegh. (1518: Dl. 36402. pag. 66. n. 1.) Poss. Waydazegh. 
(1523: Dl. 28701.) A Gerendi, Barancskai, (Berzeviczei, Bogáti és kis-kendi 
Balád-fi) családoké volt. — Ma Vajdaszeg, Tordától d.-k., Torda-Aranyos­
vármegyében.
Vajdaszer. L. Szent-Iván (Vajda-Szent-Iván) helys. a.
Váralja. L. Mentő várnál.
Vécs. Poss. Veech. (1319 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 7.
n. 1., 1393: Zimmermann—Werner. Urkundenhuch. UT. 63. és Dl. 7898., 1507: 
Dl. 28554., 1508: Dl. 28561.) Sacerdos de Vech, Veech. (1332—1337: Páp. 
tíz. 1. Mon. Vat. 1. sor. I. 93., 108., 119., 130. 1.) Sacerdos cappellanus de 
Veech. (U. o. 105. 1.) Poss. Wech. (1468: Dl. 36393. pag. 47. n. 2., 1495: 
Dl. 27982., 1498: Dl. 28454.) Poss. Weech. (1473: Dl. 16167.) A (Losonczi, 
1. Báníi), 1. Dezsőfi, nádasdi Ungor, (damsusi Árka), Betleni és Szobi 
családoké volt. Már az 1330-as években egyházas hely. — Szászrégentől 
északra találjuk, Maros-Tordavc,rmegyében.
Velkér. L. Kolozsvármegyében.
Venencze (puszta). Pred. Wenencze. (1487: Dl. 27219.) Somkereki 
Erdélyi Miklós után leányágon a farnasi Veres, kendi Balád-fi, Betleni, 
Kendi, patai Dezső családok tartottak hozzá jogot.
Veresszék. (Veresszeg.) Poss. Vereszeek. (1319: gr. Erdődy cs. gelgóczi 
lit. lad. 98. fasc. 7. n. 1.) Poss. Wereszeg. (1473: Dl. 16167., 1502: Dl. 16167.,
27777., 27778.) Poss. Wereszek. (1475: Dl. 36406. pag. 59. n. 2.) Poss. 
Wereszewk. (1492: Dl. 26812.) Hol Torda- (1475., 1492.), hol pedig Kolozs- 
vármegyéhez (1502.) számítják. A Losonczi, 1. Báníi, 1. Dezsőfi, nádasdi 
Ungor, (damsusi Árka), Bátori és Betleni (Szobi) családoké volt. — A Szász­
régentől északra elterülő vidéken feküdt.
Vidal. (Videl. Vidál.) Poss. Wydal. (1470: Dl. 28414., 1474: Dl. 36403. 
pag. 98. n. 2., 1489 : Dl. 28645., 1493—1494. kö rü l: Dl. 30307., 1511 : Dl.
28564., 1516 : DL 28567.) Poss. Wydel. (1473 : Dl. 28536.) Toroszkó várához 
tartozott. (L. ott.) 1473-ban (úgy látszik) felében 11 jobbágy-telek volt, 
részben az Ivánus, Sorbán, Valkó és Mihály nevű jobbágyok kezén. — 
Ma Vidaly, Toroczkó közelében é.-ny. felé. (Torda-Aranyósvármegyében.)
Zamárkut. Terra seu poss. Zamarkuth. (1332: Dl. 30104.) Mezősályi 
vidékén feküdt: (Torda-Aranyosvármegyében.)
Záh. Poss. Zaah, Zah. (1339., 1340 : Tört. Tár. 1888. 82—85. 1.) Poss. 
Zab. (1339: Dl. 30107., 1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. 
okit. II. 249., Dl. 36405. pag. 207. n. 1., 1506 : Dl. 26960., 1510 : Dl. 36405. 
pag. 296. n. 1., 1512 : gr. Teleki cs. okit. 11. 314.) Poss. habitatoribus desti­
tu ta  Zah. (1401 : TJ. ο. I. 280.) Poss. Zaah. (1414: U. ο. I. 399., 1416: II.
o. 1. 427., 1459: U. ο. II. 72., 1496: U. ο. II. 215., 1504: U. ο. II. 269., 
1505: U. ο. II. 428., U. ο. II. 279—282., 1506: Dl. 36811., 1514: gr. Teleki 
cs. okit. II. 320., 321., 1519 : Dl. 27415.) Poss. seu terra Zah. (1416: gr. Teleki 
cs. okit. 1. 415.) Poss. Zah. (4468 : Dl. 30210.) Poss. Zaah. (1496: Dl. 26942.)
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A somkereki Erdélyi, monoszlai Csupor, (Vízaknai), a patai Dezső-fi, a 
dobokai Besenyei, a szent-miklósi Tompa, Solymosi, Héderfá(ja)i, Sztrigyi, 
Lozsádi, Szentmiklósi, csomafájai Tót, Istvánházai, a csesztvei vagy héder 
fajai Barrabási vagy Barlabási családoké, s zálogban (a Szentmiklósi és szent­
miklósi Tompa család után még) a mikeszászai Kolozsvári Tamás mesteré 
is volt. 1504-ben az itteni Nagytó (Nagtho) nevű halastavat említik, melyen 
malom is állt. — Ma Mezőzáh, Tordától kel. felé, Torda-Aranyosvármegyében.
Zárkád. (Zárkád. Zarka.) L. Szarkád néven.
Zebed. Azaz helyesen: Czeked. — L. e néven.
Ö sszesen : 209  helység .
FŐBB BIRTOKOSAI:
Abafá(ja)i (Abafalvai, járai) cs. M ásként: J á r a i .  — L. e néven.
Agmándi vagy Kecseti Péter váczi püspök. L. a Farnasi vagy farnasi 
Veres cs. a., az 1447. évhez.
Ákos kolozsvári pap. L. Jára helys. a.
Alárd(-fi) (Aladár-fi, meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, 
eresei) cs. (A családnévre nézve 1. Küküllővármegyében e családnál.) 
1440-ben Jakab Tordavármegye egyik alispánja. — 1465-ben (VIII. 14.) 
meggyesfalvi Alárd Jakab fia László némely küküllővármegyei valamint 
Uraj, Pete és Gerebenes tordavármegyei birtokrészeiért cserébe kapta 
Bogáti Andrástól bizonyos fejér- és küküllővármegyei birtokokon k ív ü l: 
Bogát, Ludas, Mikes és Szelestye tordavármegyei helységek részeit. A beig- 
tatásnak azonban a Bogátiak közül (lásd ott) László és Imre s e László 
fia i: Jób és Miklós, továbbá a néh. Péter leányai: Ilona (Gerendi Mihályné) 
és Dorottya (csesztvei Miske Istvánná), végül a két Vízaknai Miklós és Gerendi 
Mihály ellenmondottak. 1483. febr. 7-én a néh. Forrói (Forrai) György 
és meggyesfalvi Alárd Péter leányának Zsófiának (már szintén mindketten 
elhunytak) gyermekei: Apollónia, Dorottya és Péter, továbbá péterfalvi 
Porkoláb András s az ép említett Alárd Zsófia f ia i: János és Simon, mint 
n ő i ágon a  m e g g ye sfa lv i A lá r d  P é te r  iva d é k a i (unokái), végül a néh. 
Toroszkai Péter leányai : Dorottya és Potencziána tiltakoztak, hogy Keretei 
(Pál leánya) Orsolya és Somogyoni (János leánya) Margit, a z  e m líte tt  
A lá r d  P é te r  «le á n y a i» (helyesebben t á n :  u n o k á i), némely kükülló'-, kolozs- 
és «szolnokvármegyei», valam int: Pete, Uraj, Gerebenes, Rics, Néma és 
Bala tordavármegyei (valamint az ekkor Kolozsvármegyéhez számított, 
de szintén inkább Tordavármegyében feküdt Erese) örökbirtokaikat elfog­
lalhassák. 1509-ben pedig Ilona asszony csávási Erdő Miklósné, (a szent- 
mihályfalvi Székely János özvegyének Annának leánya, a ki viszont a Balád-fi 
Ferencz özvegyének Veronkának leánya, a ki Nagylaki Mártonnak leánya, 
a ki végül Nagylaki Sandrinnak és m e g y e s fa lv i A lá r d - fi  Jakab leányának 
V ero n ká n a k  fia) az Alárdfi-féle birtokokból, jelesül némely kolozsvármegyei 
(köztök az inkább Tordavármegyéhez számítható Erese) s Sályi, Szakái, 
Rücs, Néma, Újfalu és Bozéd tordavármegyei helységekből részt követelt 
Márta asszonytól a néh. Kerelei Pál özvegyétől, most Cseh Zsigmondnétól,
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mint a nevezett Alárd-fi Imre fia Jakab fiának Péternek leányától, a kit 
ez alkalommal a tordavármegyei Megyesfalván idéztek meg. (1440: Dl.
13553., 1447: gr. Teleki cs. okit. II. 27., 28., 1448: U. ο. II. 36., 1455: 
Dl. 36407. pag. 67. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 142. n. 1., pag. 143. n. 1., 
1465: Dl. 27685., 27686., 1466: Dl. 29047., 1467: Dl. 36393. pag. 15. n. 1., 
pag. 27. n. 1., 1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1509: Dl. 27112., 1525: 
Dl. 36401. pag. 39. n. 1.) L. Toroszkó várnál és a Bogáti (az 1461., 1467. 
évekhez), Tuzsoni, sámsoni vagy sámsondi Nemes, Keresztúri (a Póka 
vidéki), a Szentgyörgyi és Bazini cs. a.
Almási cs. 1411: Dl. 26876., 1413: Dl. 26999., 1486: Dl. 28439., 
1489: Dl. 28442., 1490: Dl. 30919., 1495: Dl. 36328., 1496: Dl. 28455. — 
L .  a  S ze n g y e li  cs. a. K ü k ü llő v á rm e g yé b e n , továbbá Tordavármegyében 
a Keresztúri (a Póka vidéki) cs. a.
Almási (csehi) cs. L. a dengelegi Pongrácz cs. a.
Alsóeg(e)resi cs. 1440. jun. 18-án a Péter fiának Balázsnak leánya 
S k o la s z tik a  asszony (szent-mártoni Császár Mihályné), az ugyané Balázs 
fiának Antalnak leánya L u c z a  (leány), továbbá indali Török László és 
Miklós, végül Szentgyörgyi Albert, András és Dorottya (testvérek) tiltakoztak, 
hogy a király és királyné Alsó-Egrest Bogáti Péternek és Szarkadi Benedek 
fiának Lászlónak eladományozza. 1448. máj. 6-án az András fiának, a néh. 
Tamásnak gyermekei: András, László és Ilona, indali birtokuk felét a 
paraszt-sorban levő Szarkadi Jánosnak (a Pál fiának) 100 forintban örökre 
oda adták. 1449. jul. 26-án. a föntemlített Skolasztika asszony (Császári 
György fia Mihályné), gyermekei: Albert, Zsigmond, Mihály és Borbála, 
továbbá a szintén említett Lucza, indali és alsó-egeresi némely részeiket 
cserébe adták Felsó'egeresi Tamás fiának Jánosnak s gyermekeinek: Zsig- 
mondnak, Jánosnak, Ilonának, Katalinnak és Hedvignek, Felső-Egeres 
némely részeiért. Ez ellen az Indali, indali Nemes, Marai és Szurda 
családok tagjai tiltakoztak ugyan, de ez év végén a cseréhez mégis bele­
egyezésüket adták. (1440: Dl. 36390. pag. 54. n. 2. és 3., 1448: Dl. 28518., 
1449 : Dl. 36391. pag. 85. n. 1., pag. 86. n. 1., pag. 59. n. 1., pag. 58. n. 2.,
28608., 36391. pag. 96. n. 4., pag. 97. n. 1., 1484: Dl. 28435.) L. az Indali 
(az 1484. évhez) és Felsőeg(e)resi cs. a.
Alsójárai cs. A mai Alsójára értendő, Torda-Aranyosvármegyében. 
Kétségkívül az innen, eredő Járai család egyik kiágazása. — 1502. ápril. 
24-én lupsai Kende Miklós, a  néh. J á n o s  és A ls ó já r a i  (néh. Péter leánya) 
B o rb á la  fia , az Alsójárai (Alsoyaray) néh. Péter fiának a néh. Albertnek: 
Alsó-Jára, Felső-Jára, Nagy-Aklos, Bikái, Kis-Aklos és Kis-Bánya helysé­
gekben levő részeit, melyek örök jogon rája szálltak, ki akarta váltani 
Peterdi László özvegyétől Dorottya asszonytól és gyermekeitől: Imrétől és 
Fruzsinától. (Dl. 28467.)
Altemberger cs. L. a Bogáti (az 1483. évtől kezdve) cs. a.
Andrási (kevendi) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a szent-györgyi 
Báncza cs. a.
Andreásfalv(a)i (Andorjásfalvai) cs. M ásként: andreásfalvi Balá(z)si. — 
L. e néven K ü kü llő vá rm eg yéb en ·, és Tordavármegyében: a teremi Sikesd cs. a.
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Apafi (almakereki, ebesfalvi, apa-nagyfalusi) cs. A Becse-Gergely- 
nemzetségből. — 1496-ban Apafi Lénártné: Dorottya asszony, maros-széki 
székely örökségein sat. kívül, bálái (tordavármegyei) részeit is férjének adta, 
azon költségek fejében, melyeket Dorottya asszony férjének, a ki őt gyermek­
korától fogva érett koráig tartotta és táplálta, okozott és a tőle kölcsönvett 
1000 arany-forintért: azzal a feltétellel, hogy magtalan haláluk esetére e 
birtokok a Dénárt édes testvéreire: Ferenczre és Miklósra szálljanak. (Dl. 
37030. és 36398. pag. 264. n. 1.) L. a tuzsoni Bolgár (az 1429. évtől) és 
a Dellői cs. a.
Aradi (orodi) káptalan. A Torda város közvetetlen szomszédságában 
feküdt Egyházfalva helység (1. ott) földesura volt.
Aranyasbánya (Offenbánya) város. Muncsel (Muncsal, Moncsal) hely­
séget, s egyideig a két Lupsát bírta. (L. Muncsel helys. és a Lupsai cs. a.)
Aranyműves (Aurifaber) János. L. Jára helys. a.
Árka (domsusi) cs. Hunyadvármegyéből. — L. a Losonczi és Toroszkai 
cs. a., az 1473. évhez.
, Bácsi (csegezi) cs. L. a peterdi Fancsika (az 1505. évhez) cs. a.
Bádoki cs. Doboka vármegyéből. — L. a Keresztúri (a dobokavár- 
megyei) cs. a.
Bajoni cs. L. a Túri (az 1505. évhez) cs. a.
Bakó (petlendi) cs. Bakó. (1479: Dl. 28424., 1487: Dl. 38729., 1495 r 
Dl. 28452., 28450., 1498: Dl. 28458., 1499: Dl. 28460., 1501: Dl. 28464., 
1506: Dl. 28551., 1508 : Dl. 36399. pag. 266. n. 1., 1514: Dl. 28682., 1518 : 
Dl. 36402. pag. 90. n. 2., 1521: Dl. 30284.) Bak. (! 1494: Dl. 30231.) Gako. 
(! 1496: Dl. 28454.) L. az Indali (az 1508. évhez) és györgyfalvi Henke (az
1487. évhez) cs. a.
BakÓCZ Tamás esztergomi érsek. L. a Farnasi vagy farnasi V eres cs. 
a., az 1505. évhez.
Balád-fi (kendi, balavásárhelyi sat.) cs. Küküllővármegyéből. (L. ott.) 
— 1501-ben Mihály Bodonban birtokos. (1501 : Dl. 28466., 36405. pag. 104 
n. 2., 30246., 1504: Dl. 28471.) L. a meggyesfalvi Alárd-fi, somkereki Erdélyi, 
Gerendi (az 1504. évhez), és a Kerel(l)ői cs. a.
Bálái cs. 1444-ben: Balay. (1372: Dl. 28355., 1414: Dl. 30768., 1420: 
gr. Teleki cs. okit. I. 443., 1427: Dl. 30165., 1432: Dl. 30168., 1444: DL 
36406. pag. 13. n. 2.)
Balá(z)si (andreásfalvi) cs. Balassy. — Maros-székről. Másként: A n d re á s - 
fa lv (a )i vagy A n d o r já s fa lv (a ) i. — L. K ü k ii l lő v á rm e g y é b e n ; és Tordavár- 
megyében : a teremi Sikesd cs. a.
Balási (Balassa, gyarmati azaz balassa-gyarmati) cs. Léta várát (1. ott) 
bírta a XVI. század elején, tartozékaival.
Balog (szent-iváni) cs. Bologh. (1452: Dl. 28989.)
Báncza (Bánczai, istvánházi, szent-györgyi) cs. Fejér- és Hunyadvár­
megyéből. — 1508-ban kevendi Andrási (Andrassy) Andrásné: Zsófia asszony, 
a néh. szent-györgyi Báncza Simon és nemes Lucza asszony leánya, szülőinek 
hunyad-, fejér-, kiiküllő- és Szengyel tordavármegyei birtokaiból részt illetve 
leány-negyedet követelt. (Dl. 30258. — V. ö. Kükiillővármegyében.)
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Bánfi (bálványosi, németi vagy nempti) cs. Más néven : laczkházai, 
szántai, németi vagy nempti L a c zk  vagy L a c zk fi  vagy B á n fi. (Laczkháza 
és Szántó a magyarországi Fejérvármegyében, Németi vagy Nempti és 
Bálványos pedig Belsó'-Szol nők vármegyében.) L. a L o so n cz i (az 1495., 1498. 
évekhez) cs. a.
Bánfi (losonczi, nagyfalusi) cs. A Tomaj-nemzetségből. (Nagyfalu 
Krasznavármegyében.) M ásként: L o so n cz i. (L. e néven.)
Barancskai cs. L. a Gerendi (az 1453. évhez) cs. a.
Barcsai cs. L. az erdó'-szent-györgyi Meggyes cs. a.
Barlabási (Barrabási, csesztvei, héderfájai) cs. Fejér- illetve Kükiillő- 
vármegyéből. — 1512. decz. 24-én csesztvei Barlabási Jánosnak, mint már 
néhainak özvegye Magdolna asszony (a ki előbb a Vízaknai Ferencz felesége 
voltl s fiaik: csesztvei Barlabási Ferencz és János osztályt követeltek ugyan­
csak az ép említett néh. idősb János birtokaiból, ugyanennek másik két 
fiától: János fejérvári kanonoktól és Mihálytól, némely belsó'-szolnok-, fejér­
és kolozsvármegyei birtokokon kívül a tordavármegyei Gerebenes, Kapus, 
Iklánd, Lekencze, Keméntelke, Bodon, Szakái, Pakocsa, Záh és Póka hely­
ségekből. 1513-ban (II. 20.) az utóbb említett Mihály a néhai csesztvei 
Barlabási János fia s héderfájai Barlabási Lénárt örök-adományul kapják 
II. Ulászló királytól a néhai dengelegi Pongrácz Mátyás egy kolozsvármegyei 
s  Szengyel, Szakái, Gerebenes, Kapus, Iklánd, Keméntelke és Bodon torda­
vármegyei jószágait, a melyeknek birtokában, ugyancsak az ő adománya 
alapján, egy idő óta már benne is voltak. A beigtatásnak azonban többen 
ellenmondtak, köztök némely más Barlabásiak is. (1512: gr. Teleki cs. okit. 
11. 314., 1513: Dl. 28485.) L. a dengelegi Pongrácz és Kecseti cs. a.
Barlabási (Barrabás, petlendi) cs. Barlabasy. (1457 ? : Dl. 36405. pag. 2. 
n. 3., pag. 3. n. 4.) Barrabas. (1458 : Dl. 36392. pag. 10. n. 1.) 1457. táján 
petlendi Éles Mihály, neje : Dorottya asszony, továbbá (a Kolozson lakó) 
Katalin Kamarást Balázsné, és Zsófia Tőki Lászlóné (a petlendi Barlabási 
György leányai) nevében, és petlendi Veres Pál, Somai Honát a néh. Lukács 
leányát s petlendi Kis Magdolnát, a néh. Antal leányát, ez Antal petlendi 
birtokának elidegenítésétől, petlendi Borz Miklóst és Solymos Zsigmondot 
pedig e birtokrészek megszerzésétől eltiltotta.
Batiz (szengveli) cs. Bathyz. (1440: Dl. 27654., 27655.) V. ö. Küküllő- 
vármegyében a Madarast cs. a.)
Bátori István erdélyi vajda. L. a Bogáti (az 1492. évhez), a Losonczi 
(az 1491., 1492. évekhez) és az erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a.
Bazlni és Szentgyörgyi cs. L. a Toroszkai cs. a.
Belényesi oláh vajda: László. L. Léta várnál.
Berkesi cs. (1351.) L. Remete helys. a.
Berzevicz(e)i cs. L. a Gerendi (az 1414. évhez) cs. a.
Besen.yei (dobokai) cs. Bessenyey. (1502: Dl. 36405. pag. 207. n. 1.) — 
Dobokavármegyéből. — 1502. jul. 29-én Bernát (a néh. László fia) záhi és 
lekenczei részeit 50 forintért somkereki Erdélyi Jánosnak és nejének (Czékei) 
Petronella asszonynak eladta.
Beszterczei domonkosok. L. a Marai cs. a.
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Betleni cs. Λ llecse-Gergely-nemzetségből. — ΙδΟδ-ben kapja, hű 
szolgálataiért, Miklós és általa fia János és leánya Erzsébet némely kolozs- 
vármegyei s Magyar-Filpes tordavármegyei, valamint az ekkor szintén 
Kolozsvármegyéhez számított Szász-Filpes helységeket, királyi uj-adományuL 
A beigtatásnak azonban, melyet Miklós 1508-ban megismételt, a harinnai 
Farkasok és bikoli Bikliek mindkét alkalommal ellenmondottak, lö ll-ben  
Miklós : ' Szent-Miklós, Sóspatak, Kapus, Jklánd, Lekencze és Dátos hely­
ségekben volt birtokos. (1504: Tört. Tár. 1897. 742. 1., 1505: Dl. 26821., 
1506: Dl. 36811., 1508: Dl. 26829., 1511: Dl. 30340.) L. a somkereki Erdélyi, 
Losonczi (a XV. század vége felé), erdő-szent-györgyi Meggyes, eszényi 
Csapi, Décsei, györgyfalvi Henke és a szent-benedeki Marton cs. a.
Bicsak (csanádi, csíkfalvai sat.) cs. 1439-ben: B yc h a , s ő t: B ichecz  
alakban is fölmerül. (Dl. 36390. pag. 9. η. 1., Dl. 28378.) 1506-ban Bychak, 
Byczak. (Dl. 28479.) — 1506-ban nemes Klára asszony náznán falvi Tamási 
(Tbamassy) Bernátné, Anna Csíkfalvai Vitályosné a csíkfalvai Bicsak 
Benedek fiának a néh. Tamásnak leányai, egy küküllő-, s Csanád és 
Szederjes tordavármegyei helységekből résit illetve leány-negyedet'követeltek 
unokatestvéreiktől vagy nagybátyáiktól (fratres patrueles): a néh. Bicsak 
Benedek fiaitól: Lőrincztől és Mátyástól. (Dl. 28479.) L. a Losonczi (az 
1411. és 1439. évekhez) és Csáni (az 1490. évhez) cs. a. — (V. ö. pl. Küküllö- 
vármegyében e családnál.)
Bikali cs. Kolozsvármegyéből. — M ásként: b ika li V itéz. — L. a csehi 
Pánczél és v. ö. a bikali Vitéz cs. a.
Bikli (bikali) cs. Bykly. (1505: Dl. 26821., 1508: Dl. 26829., 1509: 
Dl. 28482. V. ö. 1509 : Dl. 28561.) A XVI. század elején János, neje Margit 
asszony s gyermekeik : Tamás, Katalin és Erzsébet Magyar-Filpesen voltak 
birtokosok. — L. a harinnai Farkas (az 1502. évtől kezdve és a Betleni cs. a.)
Bíró (hadrévi) cs. Byro. (1440: Dl. 36390. pag. 38. n. 1., 1446: 
gr. Teleki cs. okit. II. 27.) M ásként: H a d ré v i. (L. e családnál is.)
Bíró (petlendi) cs. Byro. (1457: Dl. 36405. pag. 2. n. 3., 1518: 
Dl. 36402. pag. 90. n. 2.)
Bogáti cs. 1505-ben egy ízben : Bogathy alakban fordul elő. — 1377-ben 
Ludas, 1381-ben Szent-Jakabtelke azaz Szent-Jakab, 1409-ben Mikes, 1418-ban 
Szelestye helységben találjuk birtokosnak. — 1438-ban Bogáti Imre és fia 
Péter a Járaiaktól Jára vára és tartozékai (nyolcz helység) részeit szerzi 
meg, a Járai családba történt beházasodás utján. (L. e várnál.) 1439. junius 
25-én Albert király két adomány-levelet ad ki a Bogáti (Imre fia) Péter 
számára. Ezek egyikében neki és vérrokonának (frater patruelis) Jánosnak 
(a György fiának) némely fejérvármegyei, s Bogát, Ludas, Mikes és Szelest(y)e 
tordavármegyei, — másikában pedig csupán neki, némely küküllő-, kolozs- 
és fejérvármegyei birtokokon kívül Keméntelke, Bodon, Iklánd, Kapus, Örke, 
Szind, Berkes és Jára helységeket (melyek közül több olykor Jára vára 
tartozékai közt tűnik föl) adja, hű szolgálataiért, uj-adományul. Majd 1441. 
február 19-én I. Ulászló király állíttat ki két adomány-levelet Bogáti Péter 
számára. Egyikben, hű szolgálataiért, az Aranyas folyó mellett fekvő s a 
Torda városában levő királyi só-kamarához tartozó Szent-Miklósvára nevű
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királyi várat adományozza néki, az e várhoz tartozó Szent-Miklós helységgel, 
s  a szintén e várhoz szedetni szokott Torda városi vámmal együ tt; 
a másikban pedig az Erzsébet királynéhoz állt és «az országot tűzzel, 
vassal pusztító» Bogáti János bogáti, ludasi, mikesi és szelest(y)ei részeit. 
Az utóbbi birtokrészek beigtatásának azonban Bogáti János (kétségkívül 
a  György fia), Dorottya asszony (a Bogáti György leánya) Károlyi Jakab 
özvegye ellenmondottak. Ugyancsak I. Ulászló királynak a következő napon 
{1441. február 20-án) kelt oklevele szerint a nevezett Péter az ekkor 
K o lo zsv á rm eg y éh e z  számított Bán(y)abiki helységhez tartott jogot «igazságos 
czímen». 1445-ben (VII. 16.) ugyanó' bizonyos bodoni, iklándi, kapusi és 
keméntelkei (valamint némely kolozsvármegyei)részekről hajlandó lemondani 
a  néh. Bogáti Miklós leányai: Potencziána (Sólyomkői Menvhért-fia Jánosnó), 
Jusztina (a Rételi Mihály anyja) és Anna részére, a kikre e birtokok 
nevezett atyjokTÓl szállottak. 1449-ben ugyancsak Péter s fiai László és 
Imre tiltakoznak a maros-menti keczei pusztának a Hadréviek hadrévi 
birtokához leendő csatolása ellen. 1451-ben (julius 30.) ugyancsak Péter 
a  kormányzótól a küküllővármegyei radnóti rész északi azaz tordavármegyei 
oldalán kap széliében és hosszában három nyíllövésnyi földet, s még 
ugyané napon egy Ludas helység határán belül fekvő Bidestó (Bydestho) 
nevű halastavat, a Tőkés (Thwkes) nevű hegy és a Szunyogos nevű völgy 
(vallis Zwnyogos, Zwnyogoswelge) közelében, a melyeknek birtokában már 
eddig is bennevolt. Ez adományozás ellen azonban Farnasi (vagyis farnasi 
Veres) Dénes s gyermekei: Benedek, János, István, Anna és Dorottya, 
továbbá Nagy völgyi Lászlóné (a tetrehi Peres György leánya) Ilona asszony 
és fia (!) Mihály tiltakoztak; s az erdélyi vajda, a szomszédos nemesek 
tanúságára, mely szerint a kérdéses völgy az utóbbiaknak tetrehi birtokához 
tartozik, a már megtörtént igtatást meg is semmisítette. (1452. január 24.) 
Pár hónappal később aztán a felek magok úgy egyeztek ki, hogy a Bidestó 
a Bogátiaké, a völgy és hegy pedig a farnasi Vereseké, Pereseké sat. le tt; 
mely alkalommal az imént említett Mihály a detrehi Peres György fiának, 
a Nagyvölgyi László felesége : Ilona asszony édes testvérének mondatik.
1456-ban a Bogáti János özvegyének szelecsei kenéze szerepel. 1458-ban 
{X. 24.) László, Bogáton, Gerendi Mihály diód i várnagynak zálogosított el 
bizonyos részeket, a mi ellen (XT. 7.) Bogáti (néh. János fia) András 
a maga s a Bogáti (néh. Péter fia) Imre az elzálogosító László édes 
testvére és Dobokai Miklós nevében tiltakozott. László azonban e birtokot 
már 1459. május 14-én visszaváltani kívánta. De ugyanő ez év szeptember 
28-án némely szelest(y)ei részeit vetette zálogba (Dengelegi) Pongrácz volt 
erdélyi alvajda özvegyének Klára asszonynak ; 1461. deczeinber 4-én pedig 
Bogáti (néh. János fia) András zálogosította el Mikes helység felét kisfaludi 
Alárd Lászlónak és ifj. Vízaknai Miklósnak, oly feltétellel, hogy e helység 
birtokáért bogáti és ludasi részeivel is szavatol. Ez elzálogosítás ellen 
Bogáti László és Imre, s mint szomszédosok özv. Dengelegi Pongráczné 
s f ia i: László, János és András is tiltakoztak. 1464-ben (XI. 26.) Mátyás 
király farnasi Veres Benedeknek és általa édes testvéreinek: Jánosnak és 
Istvánnak (a Dénes fiainak) adományozta a Bogáti András némely fejér­
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vármegyei s Bogát és Ludas tordavármegyei helységekben bírt részeit, 
melyek az uj országos adó kirovói és beszedői ellen cselédeivel és jobbá­
gyaival fegyveresen ellenszegülő András hűtlensége következtében szállottak 
a királyra. 1465. aug. 14-én azonban valószínűleg ugyanez a (néh. János 
fia) András adja cserébe némely küküllő- és fejérvármegyei, valamint 
Bogát, Ludas, Mikes és Szelest(y)e tordavármegyei örökbirtokai felét meggyes­
falvi Alárd (Jakab fia) Lászlónak, némely küküllővármegyei, valamint 
Uraj, Pete és Gerebenes tordavármegyei helységekben levő részekért. Úgy 
látszik azonban, e részek akkor nem voltak a Bogáti András kezén. 1467-ben 
(V. 13.) bizonyára szintén ennek a már elhunyt Bogáti Andrásnak (meg 
nem nevezett) birtokai fölött egyezkednek az érd. vajda előtt egy részről 
farnasi Veres Benedek és meggyesfalvi Alárd László, más részről pedig 
Bogáti (Péter fiai) László és Imre. 1476. ápr. 25-én ez a Bogáti László 
ludasi részeit dengelegi Pongrácz János érd. vajdának zálogosította el, 
s ugyanekkor ugyanő, valamint testvére Imre s ennek gyermekei: Jób, 
Péter és Ilona (hajadon) a királyt Mikes és Szelest(y)e helységekben levő 
részeik eladományozásától, farnasi Veres Benedekné : Ilona asszonyt pedig 
azok elfoglalásától eltiltották. 1477. végén (XI. 27. és XII. 28.) ugyanő Pakocsa 
s (az ekkor szintén lo rd a v á rm e g yé h e z  számított, különben pedig ko lozsvár-  
m egyei) Tomb részeit 6 évre Madarasi Lászlónak vetette zálogba. 1481. 
julius közepén Mátyás király beleegyezését adta ahhoz az adás-vételhez, 
mely szerint ez a László : Mikes és Szelest(y)e részeit már régebben farnasi 
Veres Benedeknek, Jánosnak, s e Benedek feleségének : somkereki Erdélyi 
(Miklós leányának) Ilona asszonynak adta el, de csupán és kizárólag 
Ilona asszony részére és személyére nézve, a kit e részekbe még e hó 
végén be is igtattak. 1483-ban szintén ez a László az ekkor K ü k ü llő v á r -  
m egyéhez számított Bogát részeit özv. Bogáti Imrénének : Affra asszonynak 
(ekkor Altemberger Tamásnénak) és fiának Bogáti Istvánnak, — 1486-ban 
Ludas részeit Vízaknai Ferencznek, — 1489-ben pedig ugyanő s leányai 
Anna és Potencziána : Toroszkó, Szent-György, Bedelő, Vidal, Újfalu, Patsága, 
Alsó-Szolcsva és Felső-Szolcsva helységekben bírt részeit dengelegi Pongrácz 
János özvegyének Erzsébet asszonynak és fiának Mátyásnak zálogosította 
el. 1486-ban ugyancsak László, leánya Hona és fia Péter, továbbá a néh. 
Imre fia István és leánya Katalin tiltakoztak, hogy Tőki Imre (a László 
fia) Szelestye és Mikes részeit Vízaknai Ferencznek eladhassa. 1492-ben 
(V. 26.) Bogáti (Imre és Vízaknai i f j .  Miklós leányának Affrának fia) 
István egyfelől, az említett Vízaknai Affra néh. Altamberger Tamás volt 
szebeni polgármester özvegye és e férjétől származott f ia i: Miklós, Ozsvát 
és János másfelől, csereszerződésre léptek, mely szerint Bogáti István 
némely küküllő- és fejérvármegyei, valamint Bogát, Ludas, Keméntelke, 
Bodon, Iklánd, Kapus, Örke és Mikes tordavármegyei birtokainak felét 
édes anyjának és mostoha testvéreinek adja, viszont ezek némely fejér­
és küküllővármegyei birtokaik, valamint házuk, aranybányáik, pénzük, 
arany és ezüst, valamint aranyozott ezüst marháik, halastavaik, szőlleik, 
szántóföldjeik, kaszálóik, erdeik sat. felét a nevezett Bogáti Istvánnak 
ad ják ; azzal a kikötéssel, hogy magtalan haláluk esetére ezek a fele-részek
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a túlélőre szálljanak. De ugyanekkor (VI. 7.) Bogáti László s fiai Péter és 
Imre e csereszerződés illetve elidegenítés ellen tiltakoztak. Még ugyanez 
év végén (ΧΓ. 3.) nevezett Altemberger Tamásné a saját és gyermekei: 
(kétségkívül Bogáti) Katalin és István nevében eltiltotta özv. farnasi Veres 
Benedekné : Ilona asszonyt, a néb. Bogáti Imre és édes testvére László 
mikesi és szelest(y)ei részeinek Bátori István érd. vajda és a szent-királyi 
pálosok részére leendő' elidegenítésétől. Pár évvel később (1494. febr. 9-én) 
azonban az 1492. május 26-án kelt csereszerződés ellen tiltakozó Bogáti 
László kiegyezett az említett Altemberger Tamásné (Vízaknai Affra) asszony­
nyal s fiaival: Bogáti Istvánnal, Altemberger Miklóssal, Ozsváttal és 
Jánossal. E szerint'Bogáti László visszakapott bizonyos, eddig zálogban 
az Affra asszony és fiai kezén volt küküllővármegyei részeket, viszont 
Bogáti László 1610 arany-forintban örökre eladta Affra asszonynak és két 
férjétől származott gyermekeinek mindazokat a fejér-, s Bogát, Ludas, 
Mikes és Szelest(y)e tordavármegyei helységekben levő birtokrészeket, 
melyek eddig szintén utóbbiaknál voltak zálogban. Ez egyezséget a király 
még ez év őszén (IX. 7.) jóváhagyta, s utóbbiakat a következő év elején 
a nevezett tordavármegyei birtokokba be is igtatták. Viszont ez egyezség 
keltének napján (1494. február 9-én) Bogáti István és an y ja : Altamberger 
Tamásné Affra asszony és az Altamberger-fiuk, az 1492. május 26-ikán 
kötött csere- és örökösödési szerződést a Bogáti László jelenlétében és 
jóváhagyásával megújították. 1500. végén nemes Altemberger Mihály (nobilis 
et circumspectus) a néh. Tamás volt szebeni polgármester és Praxedis 
asszony fia óvást emelt, hogy ámbár az ő atyja, miután nemes Affra 
asszonynyal a Bogáti Imre özvegyével házasságot kötött, a Bogáti László 
némely fejér- és küküllővármegyei, valamint Bogát, Ludas és Mikes torda­
vármegyei részbirtokait örökjogon megvásárolta, mihez képest e birtokré­
szeknek atyja halála után őreá és atyjának Affra asszonytól származott 
többi fiaira kellett volna egyenlő részben szállaniok, — mégis Affra asszony, 
mindjárt az Altemberger Tamás halálakor a maga és e második férjétől 
származott fiai számára foglalta el ezeket a részbirtokokat, és 'tartja most 
is, jogtalanul, elfoglalva. 1505-ben Bogáti János (pap), a néh. János fiának 
a szintén elhunyt Andrásnak fia, a saját és édes nővérei Borbála és Ilona 
nevében is, az atyjok által a nevezett János (pap) törvényes örökösödési 
jogának figyelmen kívül hagyásával helytelenül és érvénytelenül elidegenített 
némely fejér- és küküllővármegyei, valamint Örke, Berkes, Szelicze (előbb 
állandóan Szelestyét emlegetik), Mikes, Ludas, Bogát, Bodon és Keméntelke 
tordavármegyei helységeket, 3000 arany-forintért, a királynak 1506. május 
6-án kelt jóváhagyásával, czobor-szent-mihályi Czobor Imrének, az erdélyi 
királyi só-kamarák ispánjának örök áron eladta. 1506. végén (X. 4.) 
II. Ulászló király pókai Detrehi Jánosnak adott három elhagyott jobbágy-telket 
Póka helységben, m in t  a  m a g ta la n u l e lh a lt  ra n n ó ti  B o g á ti  (B o g a th y )  L á sz ló  
birtokát. A beigtatás már a következő hónapban szabályszerűen meg is 
történt. 1507. végén Potencziána asszony Tótőri Jánosné, a nevezett néhai 
Bogáti László leánya, atyjának némely fejér-és küküllővármegyei, valamint 
Bogát, Ludas, Keméntelke, Iklánd, Rákos (értsd : Kapus, itt kétségtelenül
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íráshibával van dolgunk), ürke, Mikes és Szelecse (!) tordavármegyei birto­
kaiból, leány-negyed czímén követelt részt Hogáti Istvántól, Ozsváttól és 
Jánostól. (Utóbbiak kétségkívül Altambergerek!) 1523-ban ugyanez az (Altem- 
berger) Ozsvát, mint már «radnolti Bogáti (Bogathy)» és Vízaknai Miklós 
lépnek kölcsönös örökösödési szerződésre; mihez képest, ha Vízaknai 
Miklós halna el előbb magtalanul, némely fejér- és küküllővármegyei 
birtokai .nevezett Ozsvátra, ha pedig utóbbi halna el előbb magtalanul, 
szintén némely fejér- és küküllővármegyei, valamint Ludas, Mikös és 
Skelestye tordavármegyei helységekben bírt részei Vízaknai Miklósra, illetve 
mindkét nembeli utódaikra szádjának. (1367 : Dl. 28744., 1377 : Dl. 29186.,
29185., 1381: Dl. 30721., 1392: gr. Teleki cs. okit. I. 234, 1409: Dl. 28774., 
1418 : Dl. 28171., 1421 : Dl. 28368., 1426: Dl. 30162., 1432: Dl. 28374, 
1438: Dl. 36390. pag. 6. n. 1., 1439: Dl. 27653., 28379., 28380., 1441: 
Dl. 28385., 28383., 1441: Dl. 28384., 1442: Dl. 36390. pag. 118. n. 1., 1445: 
Dl. 30313., 1449: Dl. 36391. pag. 101. n. 1., 1451: Dl. 30821., 28396.,
28397., 1452: Dl. 30452., 31146., 1456 : Dl. 26891., 1458: Dl. 36392. pag.
18. n t„ pag. 21. n. 1., 1459: Dl. 36392. pag. 44. n. 2., 28404., 28405., 
1461: Dl. 36392. pag. 142. n. 1., n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 143. n. i . ,  
1464: Dl. 30207., 1465: Dl. 27685., 27686., 1466: Dl. 29047., 1467: Dl. 36393. 
pag. 27. n. 1., 1476: Dl. 36403. pag. 125. n. 2., pag. 126. n. 1., 1477:
Dl. 36403. pag. 133. n. 2., pag. 134. n. 1., 1477 : Dl. 36403. pag. 144. n. 1.,
18002., 1481 : Dl. 28428., 28426., 1483: Dl. 36395. pag. 79. n. 1., 1486:
Dl. 36397. pag. 31. n. 1., pag. 32. n. 1., 1489: Dl. 28645., 1492: Dl. 36398.
pag. 54. n. 1., pag. 71. n. 1., pag. 75. n. 2., 1494: Dl. 28654., 26460.,
36398. pag. 164. n. 1., pag. 165. n. 1., 1500: Dl. 28666., 1505 : Dl. 28469.,
26819., 26115., 1506: Dl. 28476., 28477., 1507: Dl. 28558., 1523: Dl. 36400. 
pag. 135. n. 1., 1524 : Dl. 36402. pag. 255. n. 1.) L. Toroszkó, Szent-Miklós 
és Jára váraknál, és a megyesfalvi Alárd-íi, Vízaknai, Farnasi vagy farnasi 
Veres (az 1464. évhez), Gerendi (az 1414 — 1444. évekhez), Szarkadi, 
Alsóeg(e)resi (az 1440. évhez), tuzsoni Bolgár (az 1430. évtől kezdve), 
teremi Sikesd és Komjátszegi cs. a. V. ö. ugyané családnál Kük üllő- és 
Fej érvármegy éljen.
Bojér (Bojár, apáti) cs. Boyer. (1486 : Dl. 36397. pag. 23. n. 1., pag. 
24. n. 1., pag. 23. n. 2., pag. 24. n. 2., 1495 : Dl. 20267.) Boyar. (1522 : Dl. 
28699.) A dobokavármegyei Delló'-Apátiból. — L. a Dellői cs. a.
Boldóczi cs. L. a Járai (az 1449. évhez) cs. a.
Bolgár (Bulgár, Balgár, Balagár) cs. Bolgár (1356. sah), Bulgar (1366.), 
Bolgaar (1404., 1420. sat.), Balagar (1408. sah), Balgar (1409. sál.), Borgar 
(1442. sat.) névalakokban fordul e lő ; ddtosi, szent-királyi, rendszerint 
pedig: tuzsoni előnévvel. Eredetileg a maros-széki Maros-Szent-Királyról 
való, különben főleg a kolozsvármegyei Tuzson helységben birtokos (telegdi 
székely) család. E helységekről már a XIV. században egyszerűen : Szent- 
királyi és Tuzsoni s pl. 1441-ben Dátosi néven is nevezik. — 1366. nyarán 
az érd. vajda ítélet-levele, illetve I. Lajos király uj-adománya alapján 
igtatják Tu(z)sundi Mihály fiát Bulgár Lászlót és édes testvérét Jánost, 
továbbá vérrokonait (fratres patrueles) Semjént és Tamást a Simon fiait
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és Istvánt a Mihály fiát: Dátus és Lekenczető birtokába, a (IV. Béla király 
egy 1263. évi oklevele szerint e két helységben ó'sbirtokos) kolozsmonos- 
tori apátság ellenmondásának mellőzésével. E helységekben a család, jelesül 
Dátoson pl. 1392-ben és 1429-ben, Lekenczén vagyis Oláh-Lekenczén pl. 
1392-ben és később is, s ezenkívül Pakocsateleke, Pakocsa vagy Pakacsa 
(pl. 1402., 1439., 1449.) és Póka (1409., 1413., 1430.) helységekben birtokos. 
1404. ápril. 11-én Tamási Henrik-fi János és Szántai Laczk-fi Jakab erdélyi 
vajdák, a király nevében s felhatalmazásával, vajdai tisztükből kifolyólag 
adományozzák Miklósnak (a Semjén fia Mihály fia B o lg á r  L á s z ló  fiának), 
a királynak tett hű szolgálataiért, a Sárpatak tartozékában fekvő Magyar- 
Filpes helységet, melyet azonban később nem találunk az ő és családja 
birtokában. 1414. január havában, majd 1419. november havában újra, 
Zsigmond királynak ez időtájt kelt jóváhagyásával, örökös vétel czímén 
igtatják ugyanőt Szent-Miklós és Sóspatak felének birtokába. 1420-ban 
ugyanez a Miklós a Héderfá(ja)i Lőkös-fiaklól szerzett részeket e hely­
ségekben, a melyekben László e Miklós fia pl. 1446-ban is birtokos. 1419. 
jun. 23-án az emlegetett Miklós a hamis vám-szedés miatt tulajdonosától 
elkobzott fél Oklos helységet (a későbbi oklevelek szerin t: Nagy-Aklos vagy 
Nagy-Aklas értendő) kapja hű szolgálataiért Zsigmond királytól, az itteni 
egész vámmal együtt. E helységben a Miklós fia László pl. 1448-ban is 
földesur. 1413. tavaszán a póka-vidéki Keresztúriak némely birtokainak 
beigtatása alkalmával a Miklós felesége Margit asszony, fiai: János és István, 
leányai: Anna, Katkó, Erzsébet, Zsebe (Zebe ?) és Ilona mondanak ellen:
1429. nov. havában pedig Pókára és az ekkor Tordavármegyéhez számított 
Bodajtra (Budákra) vonatkozólag: szintén a nevezett néh. Miklós fia László 
leánya i: Anna Apafi Györgyné, Katalin a hosszuaszói Francziás János 
özvegye, másik Katalin széplaki Bordi Domonkosné és Erzsébet (leány).
1430. ápril. 5-én Tót Miklós (a Semjén fia !) Bolgár László és Tuzsoni 
( T a m á s  fia ) András tiltakoznak, hogy Anna asszony ebesfalvi Apafi Györgyné, 
Erzsébet Bogáti Péterné, s Katalin a hosszuaszói Francziás János özvegye 
az ő pókai (Bodajtot ekkor már Kolozsvármegyéhez számítják) részeiket 
elfoglalják. 1435. máj. 11-én váras-keszi Lépes Lóránt érd. alvajda nevezi 
nővérének (a név közlése nélkül) a Bolgár Miklós özvegyét. 1436. tavaszán 
t. Bolgár László Bogáti Péternével, s az Apafi György és a Toroszkai Éliás 
özvegyével együtt birtokos Sóspatakon. 1445. jul. 16-án Anna almakereki 
Apafi György, és Katalin a Toroszkói Ellyős özvegye, testvérökkel Bolgár 
Lászlóval némely kolozs-, doboka- és tordavármegyei birtokrészeken egyez­
sé g iig  osztoznak, olyformán, hogy Aldos fele az egész itteni vámmal, Sós­
patak és Szent-Miklós fele Lászlónak jusson ; továbbá az utóbbi két hely­
ségben levő többi részek egyenlő arányban mindhármajoknak, a Póka 
helységben levő részek a két özvegynek, itteni netalán vásárolt részek 
pedig szintén mindhármajoknak jussanak. 1446. jan. 27-én ugyancsak Anna 
az Apafi György, és Katalin a Francziás János özvegye tiltakoznak, hogy 
fivérök László az ő pókai részeiket bitorolja, viszont utóbbi is óvást emel, 
hogy a nevezett özvegyek az ő pókai részeit elfoglalják. Ugyanekkor (I.. 29.) 
némely megnevezetten birtokaik (valószínűleg Szent-Miklós és Sóspatak)
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Bogáti Péternél vannak zálogban. Bolgár László a török elleni harczok 
folyamán már 1-149. év tavaszán eltűnt. Birtokához : Aklos (Nagy-Aklos) 
feléhez 1450. október havában Farnasi (Veres) Dénes, Vízaknai Miklós, 
vingárti Geréb János és gyerő-monostrai Kemény István tartanak jogot, 
kormányzói adomány czímén, Zicsi Zsigmond fiaival Balázszsal és Bene­
dekkel, a Járai János fiával Mihálylyal, a Gergely fiának Domonkosnak 
fiaival Balázszsal és Jánossal, s a Benedek fiával Balázszsal szemben. 
Ugyanez idő tá jt: 1451. máj. 6-án, nevezett Dénes és említett adományos- 
társai, Sóspatak és Szent-Miklós felét újra kapják, hű szolgálataikért, a 
kormányzótól, mint a magvaszakadt Bolgár László birtokait. 1451. okt. 2-án 
az Apafi György (és Bolgár Miklós leányának Annának) leánya Anna som- 
kereki Erdélyi (Antal fia) Miklósné, gyermekeik László, Ilona, Anna, Kata, 
Potencziána, továbbá a Vízaknai Miklós leányai Potencziána és Dorottya, 
a toroszkai (!! ?) Francziás János n e je : (Bolgár Miklós leánya) Katalin 
asszony és fia Antal, végül (tuzsoni vagy náznánfalvi) Tamási (András fiai) 
Bálint és Péter tiltakoznak, hogy Hunyadi János kormányzó a néh. Bolgár 
László Barófészek(?) nevű birtokát és «Lekencze helységhez csatolt pusztáját» 
bizonyos Péternek eladományozhassa. (1356: gr. Teleki cs. okit. I. 100., 
1366: II. o. 146., 1378: U. o. 178., 184., 1392: U. o. 234., 1397: U. o. 
256-258., 1401: U. o. 279., 1402: U. o. 286., 1404: U. o. 295., 296., 1405: 
U. ο. II. 409., 1408: Dl. 26764., gr. Teleki cs. okit. I. 336., 341., 1409: U. o.
349., 1411: Dl. 29755., 1413 : U. o. 391., Dl. 26999., 1414 : Dl. 30768., gr. Teleki 
cs. okit. I. 399., 1415: (I. o. 410., 1416: II. o. 423., 1418: Dl. 28171., 1419: 
gr. Teleki cs. okit. I. 424., Dl. 30762., 31125., 30156., 30157., 1420: Dl. 10864.,
28174., 31126., 28366., 1420. körül: Dl. 30161., 1429: gr. Teleki cs. okit. I.
524., Dl. 27011., 1430: gr. Teleki cs. okit. I. 526., 529., 1431: U. o. 532., 
1433: U. o. 533., 541., 542., 1435: II. o. 540., 1436: II. o. 543., 1439: U. o. 
II. 7., 1442: II. o. 9., 10., 1443: U. o. 11., 1444: U. ο. II. 7., 13., 1445:
U. ο. II. 17., 18., 19., 1446: U. ο. II. 21., 26., 1447: II. ο. II. 27., 1448: 
Dl. 30816., gr. Teleki cs. okit. 11. 34., 37., 1449 : Dl. 36391. pag. 70. n. 2., 
1450: Dl. 30449., 30187., 1451: Dl. 30189., 36403. pag. 63. n. 3., 1453: 
Székely okit. I. 166. — V. ö. 1345 : Dl. 30110., gr. Teleki cs. okit. II. 471. 1. 
a Bolgár, 478. 1. a Dátos, 549. és 550. 1. a Szentkirály és 660. 1. a Tuzson 
név alatt, a Barabás Samu kimerítő Mutatója szerin t: végül Tört. Tár. 
1896 : 721., 722., 723., 731., 733. 1.) L. a Héderfá(ja)i, S ze n tk irá ly i,  T u zso n i,  
Szentpáli, Keresztúri (a Póka vidéki), Járai (az 1449. évhez) és a szent- 
miklósi Tompa (az 1414. évhez) cs. s a Kolozsmonostori benczés apátság a.
Bolyai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Szentpáli cs. a. —
V. ö. az 1514. évben előforduló alsó-járai Bolyai (Bolyay) családhoz: Dl. 30265.
Bonta (indali) cs. Bontha. (1444 : Dl. 36406. pag. 31. n. 2., 1452 : Dl. 
36403. pag. 84. fi. 1.) Indal, Egres és Bucs helységekben volt birtokos. 
(V. ö. 1449 : Dl. 36391. pag. 48. n. 1., pag. 99. n. 3.) L. az Indali (az 1452. 
évhez) cs. a.
Bordi (Borda, széplaki) cs. Küküllővármegyéből. — 1474. elején Bordi 
Istvánt zálog czímen Toldalag helységnek a Sz'entiváni Antal által a szent- 
királyi pálosoktól per utján szerzett részekbe s ezenkívül az e helység
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mellett fekvő halastó részeibe is igtatták. (Dl. 28420., 1.483: Dl. 28432. ) 
L. az erdő-szent-györgyi Meggyes, tuzsoni Bolgár (az 1429. évtől kezdve), 
és a Toldalagi (az 1483. évhez) cs. a.
Borz (Bors, petlendi) cs. Borz. (1379 : Dl. 26759., 1457: Dl. 36405. 
pag. 2. n. 3., n. 4., 1458 : Dl. 36392. pag. 10. n. 1„ 1470 : Dl. 36393. pag. 62. 
n. 5., 1473: Dl. 28419., 1494: Dl. 30231., 1499: Dl. 27768., 1505: Dl. 36399. 
pag. 147. n. 1., 1506: Dl. 28551.) Bors. (1498: Dl. 28458., 28459., 1500: Dl.
28666., 1504: Dl. 28468.) Más néven, főleg a XIV. században: P etlen d i. —
1457-ben egy ízben, bizonyára tévesen, m a c sk á é i előnévvel. — 1470. május 
17-én a néh. Jakab fia Miklós Feilend helységben és 'fátok pusztán részeket 
zálogosított el hosszuaszói Tamási Lászlónak a néh. Miklós fiának. — L. az 
Indali (az 1505. évhez) és a petlendi Barlabási cs. a.
Bottyini es. L. Toroszkó várnál, az 1474. évhez.
Budai cs. 1487-ben és 1518-ban: Buday; utóbbi évben: ó b u d a i előnév­
vel. Máskép: Ó budai. Kolozsvármegyéből. — Pellend helységben és Tudok 
pusztán volt birtokos. (L. a györgyfalv(a)i Jlenke cs. a.) 1483. márcz. 26-án 
Óbudai István (a néh. István fia) tiltakozott, hogy szent-mihályfalvai Székely 
János az ő szent-mihályfalvai részeit elfoglalja. (1483: Dl. 36395. pag. 73. 
n. 1., 1498: Dl. 36403. pag. 195. n. 1„ 1518: Dl. 36402. pag. 60. n. 1., 
pag. 87. n. 1., 36405. pag. 344. n. 1., 1520: Dl. 36402. pag. 171. n. 1.) 
L. a Csekelakai cs. a.
Butkai cs. Zemplénvármegyéből. L. a Szentiváni cs. a.
Csáki cs. 1455-ben Ferencz : lklánd, Bodon, Kapus és Keménytelke 
helységeket adja cserébe Hunyadi Jánosnak, a bíharvármegyei Molnos- 
Ábrányért. (Gr. Csáki cs. lit. 23., 4.) L. a Szécsényi (az 1439. évhez i és a 
teremi Sikesd cs. a.
Csanádi cs. Máskor: F ile te lk e i. — L. a Losonczi cs. a., az 1439. évhez.
Csáni cs. C sánból v a g y is  M ező-C sánbó l. — K család, illetve ennek 
kiágazásai következő névalakokban fordulnak elő: C sáni, la tin o sá n  de 
C han, de C haait, legtöbbször az 1392—1507. év között (1443-ban azonban 
kétségtelenül az alábbi Torda-fi-ág, 1494-ben és 1505-ben pedig kétségkívül 
az alábbi csáni Menhár-ág értendő); azután: C hany  alakban, 1493—1509. 
között, h o sszu a szó i és boldóczi és (1495-ben) s z e n t-k ir á ly i  előnévvel; Torda-fi, 
T o n la -fia  vagy  T o rd a  néven, hol la tinosán : filius Torda, Torde alakban 
(1439—1470. közt), C sáni, T o rd a fa lv i  (1447.) vagy M ező csá n i (1451., 1470.) 
vezetéknévvel, hol pedig magyarosan: Thorda (1429.), Thordafy (1443., 1449.) 
vagy Tkordafi (1443., 1445.) alakban, c sá n i o lyk o r  m ezó -csán i e lő n é v v e l; 
M e n h á r  néven  (1453., 1454., 1484.), csá n i vagy j á r a t  előnévvel. Utóbbi ág 
azonban: C sán i néven szintén előfordul. (1413., 1494., 1505.) Végül 1490- 
ben a Máté fia Lázár (m áskor: mező-csáni Csáni) H o sszu a s zó i nevet visel.. 
— 1413-ban (III. 22.) Csáni T o rd a  f iá n a k  Jánosnak fiai Mihály és László 
s vérrokonaik: Csáni Miklós fiai Péter, Pál és Menyhért, Szent-Jakab hely­
ségben, különösen annak magyar részében (in sessione liungaricali in 
eadem poss.) levő jószágukat tetrehi Peres György mesternek s nejének: 
Urkund (Mihály leányának) Ilona asszonynak s gyermekeiknek: Györgynek 
és Katalinnak, továbbá Porkoláb (Tamás fiának) Fereneznek 200 forintért
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zálogba adták. 1430. ápril. 11-én a Csáni (György fiának Gergelynek leánya) 
Ilona, férje Szentjakabi (László fia) Miklós s gyermekeik : István, János, 
Gergely és Anna, tetre hi Peres György gyermekeit Katalint (farnasi Veres 
Dénesnét) és Mihályt, az őket ősi jogon illető szent-jakabi és bó'li örök- 
birtokaik bitorlásától eltiltották. 1470. máj. 17-én Mezó'csáni Bertalan fia 
János Szent-Jakab részeit hosszuaszói Tamási Lászlónak (a néh. Miklós 
fiának) zálogba vetette : 1485. jan. 11-én pedig Csáni Lázár (a néh. Máté 
fia). Markos János kolozsvári bírótól felvett bizonyos összeg fejében, nem­
fizetés esetére mező-csáni birtokrészeit lekötötte. — E rokonságnak J á ra .  
vá r u ra d a lm á b a n  is voltak részei (1. e várná l); pl. már 1430. táján Fel- 
Jiira helységben, melynek részeit ekkor a Járaiaktól visszaváltották. Később, 
1439-ben, Csáni Torda-íi László ugyanott részeket, vásárolt Járai Domon­
kostól. a Járai család számos tagjának tiltakozásával. 1440—50. körül 
ugyanez a László s felesége : (Iklódi Beke fia Benedek leánya) Erzsébet, 
leányuk· Orsolya asszony rc'ídi Cseh Miklósné s gyermekeik Péter, Anasz­
tázia és Margit, a szintén e vár uradalmához számítható Boldóczon vásá­
roltak részeket. (Az oklevél eleje csonka) 1473. julius 3-án Hosszuaszói 
László és Csáni Antal a néhai György fia, e György özvegyének : 
Dorottya asszonynak (néhai Gyulakutai Péter leányának) hitbér és jegy­
ajándék czímén leendő kielégíthetése végett, a nevezett Antalnak Ivis- 
Bánya, Alsó-Jára, Ivánfalva, Kelső-Jára és Szurdok helységekben levő 
ré sz e it............ 1 Mihály deák és kajári Pán Tamás tordai sókamara · ispá­
noknak vetette zálogba. 1482. október 8-án kétségkívül ugyanez a Csáni 
Antal : Csán, Szent-Jakab, Boldócz, Szind, Felsö-Jára, Alsó-Jára, Szurdok, 
Ivánfalva és Kis-Bánya (részben Csáni-féle, részben a járai uradalomból 
való) birtokait jegyesének: szamosfalvi Gyerő-fi Dorottyának (a néhai Antal, 
leányának) zálogosította el, a kit aztán e birtokokba ez év deczember 
havában, a Csáni Lőrincz, a Csáni Máté özvegye : Dorottya asszony, Járai 
Balázs, Hosszuaszói György és Bálint s a Szarkadi Máté ellenmondásával 
be is igtattak. 1484. márezius 11-én csáni Menhár András (a néh. György 
fia) adta el hatvan arany-forintért az ép említett Dorottya asszonynak 
Csáni Máté özvegyének: Boldócz, Szind, Szurdok és Alsó-Jára részeit; 
1490. deczember 18-án pedig «Hosszuaszói» Máté fia Lázár (a ki alatt 
kétségtelenül az ép emlegetett Csáni Máté fia értendő) zálogosította el, 
némely nemes székely örökségén kívül, a Zicsi Benedeknek: Felsó'-Jára, 
Alsó-Jára, Felső-Aklos és Alsó-Aklos helységekből zálogban nála lévő 
részeit 400 arany-forintért Csáni Lőrincznek, édes anyjának: Dorottya 
asszonynak, a «Hosszuaszói» Máté özvegyének és csíkfalvai Bicsak Tamás­
nak. 1494. január 3-án ismét Csáni András, a néhai György fia (a ki
1484-ben: Menhár vezetéknéven szerepelt) várfalvai Székely Jakab «s más 
testvérei és vérrokonai nevében is», Csán, Szurdok, Kis-Bánya, Boldócz, 
Szent-Jakab és Alsó-Jára helységekben bírt részeit 300 arany-forintért 
Hosszuaszói Gergelynek és Györgynek adta el. A királyi jóváhagyással 
megtörtént beigtatás alkalmával Csáni Lőrincznek, Kevendi Jakab deáknak, 
Járai Balázsnak és Szarkadi Istvánnak vannak falusi bírái Boldócz hely­
ségben. Ugyanekkor Csáni Lőrincz és Lázár a néhai Máté fiai, anyjok
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Dorottya asszony nevében, ellenmondással éltek. 1505. junius 15-én a mag­
talanul elhalt Csáni András birtokait: Csán, Szent-Jakab, a két Jára, Kis- 
Bánya, Ivánfalva, Szurdok, Szind és Boldócz helységekben Móré Elek diós­
győri várnagynak «s testvéreinek»: Lupsai Lászlónak és Miklósnak ado­
mányozta, hü szolgálataikért, II. Ulászló király. A néhány héttel később 
megejtett beigtatásnak,mint alsó-járai birtokosok: Ilosszuaszói Gergely, Csáni 
Ferencz s Szarkadi István és testvére Tamás mondottak ellen. — Végül 
vannak olyan Csániak is, akikről nem dönthettem el, vájjon Mező-Csánból 
vagy az ettől nyug. fekvő (mai Puszta-)Csánból valók-e. Ilyen pl. Tamás, 
a ki 1478. január 9-én csáni részeit Komjátszegi Klára asszonynak (a 
néhai János leányának) mohai Geréb Zsigmondnénak zálogosította el. (1392: 
gr. Teleki cs. okit. I. 234-., 1413: Dl. 28511., 30175., 28361., 1415: Dl.
26768., 1422 : Dl. 30175., 28361., 1429: Dl. 28809., 1430: Dl. 36407. pag. 
113. n. 4., 1439: Dl. 28379., 30172., 36390. pag. 29. n. 1., pag. 49. n. 3., 
1440: Dl. 36390. pag. 54. n. 4., 1441: DL 36406. pag. 1. n. 2., 1442: DL
28386., 1443: Dl. 28387., 30182., 30807., 28515., 1445: Dl. 36391. pag. 4. 
n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 20. n. 3., 1447: Dl. 30811., 1449: DL 36391. 
pag. 87. n. 1„ 1450: Dl. 36407. pag. 103. n. 4., 1450. körül: Dl. 28395., 
1451: Dl. 36403. pag. 64. n. 3., 1453 : DL 14604., 30826., 1470: Dl. 36393. 
pag. 62. n. 3., 1473: Dl. 36393. pag. 132. n. 1., 1474: Dl. 28538., 1475: 
Dl. 28539., 1482: Dl. 36395. pag. 44. n. 1., pag. 43. n. 1., 28430., 36414., 
1483': Dl. 28431., 1484: Dl. 28399., 1485: Dl. 36395. pag. 115. n. 1., 1490: 
Dl. 28446., 1493: Dl. 30932., 1494: Dl. 30231., 1495 : Dl. 36398. pag. 240. 
n. 1., 1498: Dl. 36403. pag. 195. n. 1., 1501: Dl. 28466., 1504: Dl. 28468., 
1505: DL 28472., 1507 : Dl. 30253., 1509: Dl. 27112. — V. ö. 1341: DL
30109., 1345: Dl. 30110., 1366: Dl. 28354., 30105., 1367: DL 28744., 1379: 
Dl. 30135., 31087., 1461: Dl. 26789., 1478: Dl. 36403. pag. 145. n. 1.) L. a 
Gerendi (az 1367. évhez), a Csekelakai, Galaczi, Dobokai, Járai (az 1445. 
évtől kezdve) és a Komjátszegi (az 1448. évhez cs. a., s v. ö. a Szent- 
királyi cs. a. Torda-, és a Csáni családnál Küküllővármegyében.
C s a p i  (eszényi) cs. Szabolcs- illetve Beregvármegyéből. — 1497-ben 
somkereki Erdélyi János, m int szomszéd, óvást emelt, hogy e. Cs. János 
Bala, Rics, Gerebenes, Uraj, Pete torda-, valamint Hercse (azaz Erese) és 
Kis-Nyulas (máskor szintén Tordavármegyéhez számított) Jcolozsvárm egyei 
birtokait Betleni Miklósnak eladta. A család e vidéken már 1469-ben 
birtokos volt. (1469: Dl. 28996., 1473: DL 36393. pag. 115. n. 1., 1497: 
gr. Teleki cs. okit. II. 221.)
C s a p ó s z e n tg y ö r g y i  cs. M ásként: S ze n tg y ö rg y i. — L. e néven.
C s á s z á r i  ( C s á s z á r ,  szent-mártoni) cs. Dobokavármegyéből. — Chazar 
(1440—1449.), Chazari (1443., 1501.), Chazary (1444—1507.), Cassari (1444.), 
Chazar (1444.), Chasar (1447.), Chasary (1451., 1479., 1489.), Chazar, Chazarj 
(1502.), olykor pedig latinosán: de Chazar alakban fordul elő; olykor a lsó ­
egresi, máskor szen t-m á r to n i (a mai Pusztaszentmárton értendő) előnévvel. 
— 1455. aug. 12-én Mihály és Zsigmond szancsali- Sulyok Pétertől a nch.. 
Gergely fiától Szent-Márton részeit zálogba vette : 1467. aug. 11-én pedig 
Zsigmond ugyané Pétertől Szent-Márton részeit 69 arany-forintért meg­
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vásárolta. Pár héttel később (Vili. 21.) nevezett Sulyok Péter Szent-Márton- 
ban levő s eddig sz. Császári Mihálynál és Zsigmonditól illetve előbbinek 
halála után leányánál Margitnál zálogban volt jószágát utóbbiaktól kiváltván, 
sz. Császári Margit e váltságösszegnek rá esendő részét az e helységben 
Szent-Márton tiszteletére szentelt parochiális egyház építésére adta. —
1484-ben és 1486-ban sz. Császári Zsigmond rődi Cseh György fiaitól 
Gergelytől és Márktól ugyancsak Szent-Márton helységben vett zálogba 
részeket; 1489. elején ugyanő, valamint Györgylalvi (néh. Bálint gyermekei) 
László és Potencziána, a néh. Gőczi Mihály szent-márloni részeibe igtattatták 
m agukat; máj. 13-án pedig Szent-Márton felét az említett rődi Cseh 
Gergelytől és Márktól 170 forintért megvásárolták. 1495-ben már a néh. 
Zsigmond özvegye Erzsébet asszony e Zsigmond leányától (Annától) szüle­
tett Györgylalvi (néh.) Bálint fia László nevében mond ellen a Szent- 
Mártonnal szomszédos Bán(y)abiki helység határjárásának. 1501. decz. 9-én 
ugyanez az özvegy, Járai Balázsnak, fiának Mátyásnak s Koppáni Péternek 
és fiainak: Gergelynek, Lászlónak, Péternek, Mártonnak és Ambrusnak adja 
vissza egyezségileg Szent-Márton részeit. 1502-ben Szentgyörgyi (és Bazini) 
Péter érd. vajda kapja 11. Ulászló királytól a magvaszakadt sz. Császár 
Zsigmond szent-mártoni birtokát, a mi ellen az 1503. nyarán megejtett 
beigtatás alkalmával többen, jelesül e Zsigmond özvegye Erzsébet asszony, 
Koppáni Péter fia Gergely, pellendi Czompó Barnabás, Járai Balázs, s a 
Petlendi Ambrus özvegye is ellenmondtak. 1507. ápril. 13-án azonban az 
emlegetett Erzsébet asszony is Szentgyörgyi Péternek adta el (32 forintért) 
szent-mártoni részeit, itteni nemesi udvarházával együtt. Az ez év végén 
megejtett beigtatásnak ugyan p. Czompó B., továbbá Komjátszegi István és 
Balázs s szamosfalvi Pinkóczi Bernát, ellenmondott, a vajda, úgy látszik, 
mégis belépett e részek birtokába. 1509. decz. 6-án sz. Pinkóczi Bernátné: 
Ilona asszony, előbb sz. Gyerő-fi Pálné és fia Gyerő-fi Imre, 17-én pedig a 
már föntebb 1484-ben említett rődi Cseh Gergely és Márk is reáruházták e 
helységbeli részeiket. 1514. nov. havában aztán a vajda s «testvérei» 
Tótprónai Cherubinnak, a vajda volt nemes cselédének, hü szolgálataiért 
és 2000 forintért adják el, a király jóváhagyásával, ez egész szent-mártoni 
birtokukat, Tótprónait Szent-Mártonba 1515. végén szabályszerűen be is 
igtatták. (1440: Dl. 36390. pag. 54. n. 2., 1442 : Dl. 28386., 1443 : Dl. 30437.,
13718., 30182., 30807., 1444: gr. Teleki cs. okit. II. 13., Dl. 28388., 36406. 
pag. 31. n. 2., 1447 : Dl. 28516., 1448: Dl. 28985., 1449 : Dl. 36391. pag. 58. 
n. 2., pag. 59. n. 1., pag. 85. n. 1., pag. 86. n. 1., pag. 96. n. 4., 20608., 1450: 
Dl. 30449., 30187., 1451: Dl. 28396., 28397., 1455 : Dl. 36407. pag. 72. n. 1., 
1462: Dl. 28525., 1467 : Dl. 28530., 36393. pag. 31. n. 2., 1479: Dl. 28424., 
1482: Dl. 28430., 1483: Dl. 28431., 28433., 1484: Dl. 28640., 28435., 36395. 
pag. 102. n. 2., 1486 : Dl. 36397. pag. 34. n. 3., 1489: Dl. 28441., 28443.,
28444., 1495 : Dl. 28877., 1499 : Dl. 36403. pag. 253. n. 1. és 28462., 1501: 
Dl. 36405. pag. 158. n. 1., 28465., 1502 : Dl. 28548., 1507 : Dl. 21694., 28480.,
28559., 1509: Dl. 36399. pag. 328. n. 1., 1514: Dl. 22638., 1514—1615: 
Dl. 28565.) L. az Indali (az 1484. évhez), a M a ra t, Alsóegresi és a rődi
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C s e g e d i  (C s e g e z i ,  szent-györgyi, csapó-szent-györgyi) cs. Chygedy. 
(1480: DL 36305. pag. 25. n. 1.) Chegedy. (1487: gr. Teleki cs. okit. II.
171., 1494: Dl. 28654., 26460., 1495: Dl. 28450., 1500: Dl. 28666., 1501: 
Dl. 28466., 30246., 1504: Dl. 28670., 28471., 1507: Dl. 28555.) De ('.heged. 
(1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., n. 2., 1494: Dl. 36398. pag. 198. n. 1., 
1495: Dl. 28450., 1501: Dl. 30246.) Chegezy. (1504: Dl. 28670.) Ghegedj. 
(1506 : Dl. 28479.) L. a Szengyeli cs. a., Torda- és K ü kü llö vá rm eg yéh en .
C s e g e z i  cs. Aranyos-széki székely cs. — Olykor (pl. 1450-ben) in d a li, 
máskor (pl. 1493-ban) p e te r  cli előnévvel.' 1450-ben: Chegezy, 1493-ban: 
Chygezy, Ohyegezy névalakban fordul elő. (Dl. 36391. pag. 111. n. 2., n.
3., DL 28448.) (1452: DL 36403. pag. 84. n. 1., n. 3., 1465: DL 28529., 
1508: DL 36405. pag. 282. n. 1. V. ö. 1517: Dl. 28568., 36402. pag. 43. n.
1., pag. 45. n. 1.) L. a szindi vagy szendi Taues és az Indali (az 1450 
1452. évekhez) cs. a.
C s e h  cs. L. a ineggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
C s e h  (rődi, rédi) cs. Kolozsvármegyéből. — A Hőddel ép szomszé­
dos (Puszta-) Szent-Mártonban volt birtokos már 1398-ban. Ugyané hely­
ségbeli részeit a György özvegye: Potencziána asszony (néhai számos falvi 
Gverő-fi László leánya) és fia Márk, 1470. junius 12-én Mohai Zsigmondi­
nak (a néhai György fiának), 1484-ben és 1486-ban pedig ugyané néhai 
György fiai Gergely és Márk, szent-mártoni Császári Zsigmondinak zálo­
gosították el. 1429. végén a (László fia) László és az Imre pókai és 
bodajti valamint két kolozsvármegyei helységbeli részeibe, «minden czímen», 
de többek (a tuzsoni Bolgárok) ellenmondásával, Oroszfá(ja)i Miklóst igtatták. 
1493. junius 19-én (Miklós fia) Péter szent-jakabi birtokát szopori Tót 
Istvánnak vetette zálogba. — 1444-ben és 1446-ban Miklós Tordavármegye 
egyik alispánja. (1398: Dl. 28360., 1429: Dl. 27011., 1441: Dl. 28514., 
1444: gr. Teleki cs. okit. II. 13., 1446: U. ο. II. 26., 1447: Dl. 28516., 
1482: Dl. 28430., 1484: Dl. 36395. pag. 102. n. 2., 1486 : DL 36397. pag. 
34. n. 3., 1493 : Dl. 36398. pag. 140. n. 1.) L. a C sászári, Csáni (az 1440— 
1450. körüli évekhez) és tuzsoni Bolgár (1429.) cs. a.
C se h i cs. L. a Túri (az 1507. évhez) cs. a.
C s e k e la k (a ) i  cs. Fejérvármegyéből. — 1517-ben (Mátyás) C hekelaky, 
alakban fordul elő, «hadrévi» előnévvel. — 1486. január 22-én a néhai 
János fiai : Lukács, János és Mátyás, több más családokkal együtt, a 
Kerelőiekkel (Pál és János) szemben, Magyar-Ilellő és Oláh-Dellő részeihez 
tartottak jogot. 1495-hen (XI. 16.) az Adorján leánya Erzsébet; (Szilvási 
Petemé (kétségkívül a néhai Delei Simon leányának Luczának leánya) 
Kerelői Jánostól kapja vissza az utóbbi által hatalmasul elfoglalt Felső­
berek nevű füzest, ugyancsak Dellő határában. 1498. junius 30-án Cseke- 
lakai János özvegye Margit asszony, fiai János és Mátyás s a néli. Óbudai 
Kelemen és az említett Margit asszony leánya Margit (leány), az emlege­
tett Magyar-Dellő és Oláh-Dellő részeit, több fejérvármegyei helységgel 
együtt, Csáni Lázárnak, Lőrincznek és Pinkóczi Bernátnak vetették zálogba. 
(1446: Dl. 36391. pag. 22. n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 23. n. 2., 1495: DL
28453., 1498 : DL 36403. pag. 195. n. 1., 1517 : DL 30275.)
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Csemete (indali) cs. Chemethe. (1470: Dl. 36393. pag. 69. n. 3., 
1481:' Dl. 28428., 1483: Dl. 28431., 1484: Dl. 28436.) L. az Indali (az 
1484. évhez) cs. a.
Ceerényi (balúzsfalvai) cs. Chereny. (1506: Dl. 28476., 1508: Dl.
36399. pag. 244. n. 1., 1519 : Dl. 28492.) 1506-ban Pálnak Erese helységben 
voltak részei. — L. a Koppáni (az 1508. évhez) cs. a. (V. ö. 1507 : Dl.
28554., 1509: Dl. 28482.)
Csezelicz(k)i (Csezeleczki, Csezelevczki, Csezeleszki, Csezeliki, Csezliczki,
szilvási) cs. Ghezelezky. (1495 : Dl. 28452.) Kezelevczky. (1497 : Dl. 36403. 
pag. 194. n. 3.) Chezelyczky. (1497: csehi Pogány cs. lit., 1498: gr. Teleki
cs. okit. 11. 223., 226., 228., 1499: Dl. 28460., 1501: Dl. 36405. pag. 143.
n. 1. és gr. Teleki cs. okit. II. 248., Dl. 36405. pag. 145. n. 1., 1502: Dl.
36405. pag. 214. n. 1., 1504 : Dl. 36399. pag. 36. n. 1., Dl. 30249., 1505 : Dl.
36399. pag. 93. n. 1., pag. 125. n. 1., Dl. 28474., 1516 : Dl. 36402. pag. 7. n. 1., 
1517 : Dl. 36405. pag. 337. n. 1., 1518 : Dl. 36402. pag. 97. n. 1.) Chezelychy, 
Chezelyky, Chezelyczky. (1498 : Dl. 36405. pag. 128. n. 1.) Chezelychki. (1499: 
gr. Teleki cs. okit. 11. 235.) Kezelyczky. Chezelyczky. (1501: Dl. 28464.) 
Chezeleehky. (1501: Dl. 36405. pag. 137. n. 1.) Kezelyczky. (1504 : Dl. 30248.,
28468., 28469., 1505: Dl. 30250., 1517 : Dl. 30275., 1525: Dl. 36405. pag. 380. 
n. 1.) Kezeliczky. (1504: Dl. 26819.) Chezelevczky. (1505: Dl. 28473.) Gheze- 
lewczky. (1506 : Dl. 28478.) Chezliczky. (1516 : Dl. 36402. pag. 19. n. 1.) János 
(talán inkább Mátyás) «királyi udvari katona» már 1495-ben szerepel e vár­
megyében, mint Keresztes helységbeli birtokos. Mátyás «királyi udvarnok» a 
Szilvási (a  ko lo zsv á rm e g ye i S z i lv á s  helység  és Szilvási család értendő) Ambrus 
leányának Ilonának férje, 1497-ben a szent-mihálytelki Tompa Mihály és 
István, továbbá a Járat László magvaszakadt nemesek (meg nem nevezett) 
részbirtokait kapta II. Ulászló királytól. Ugyanő 1499-ben a z e v á rm e g y e i  
S z ilv á s  helységben is  b irtokos ; 1501-ben (I. 1.) Egres, Peterd és Indal részeit 
kapja ugyancsak II. Ulászló királytól, m int a hűtlenségbe esett peterdi 
Fancsika Benedek birtokait (bár a peterdi Fanesika Kristóf és fia ellen­
mondásával) ; szeptember 8-án Szent-Király felét szerzi meg somkereki 
Erdélyi Jánostól; Mikes és Szelestye részeit farnasi Veres Benedekné Hona 
asszonytól (a néhai somkereki Erdélyi Miklós leányától), cserében a kolozs­
vármegyei Vajda-Szilvás másként Mező-Szilvás részeiért (erről 1504-ben és
1505-ben újra csere- és ennek alapján igtató-levelet állítanak k i): szeptember
16-án pedig Szánd részeit (utóbbi helységet fiával: Andrással együtt) alsó­
jára! Szarkadi Istvántól (a néhai Mátyás fiától), zálog czímen. Ugyanő 1504. 
tavaszán Remita (Remete) helységet, továbbá Jára (azaz Alsó-Jára), Felső- 
Jára, Ivis-Oklos (az oklevélben té v e s e n : Kis-Szokolócz áll) és Kis-Bánya 
helységek részeit kapja adományul II. Ulászló királytól és veszi birtokába 
még ez évben, bár többek ellenmondásával, mint a magtalanul elhalt 
Járai Ferencz birtokait: szeptember 6-án pedig ugyancsak Felső-Jára és 
Alsó-Bánya (vagy talán inkább Alsó-Jára) részeit veszi zálogba, a már 
említett alsó-járai Szarkadi Istvántól. Ugyanez évi okt. 4-én újra adományul 
kapja II. Ulászló királytól Puszta-Egres, Magyar-Peterd, (Oláh-Peterd) és 
Indal részeit, mint a hűtlenségbe esett peterdi Fancsika Benedek birtokait,
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bár (a beiktatáskor) ez alkalommal is ellen mondásokkal; 1505. január 16-án 
Szengyel és Szakái) részeit vásárolja meg a bikali Vitézektől; 1505. szep­
tember 16-án úgy vétel mint királyi adomány czímén újra igtattatja magát 
Szent-Király birtokába ; végül 1506. okt. 11-én Alsó-Egres részeit, mint a 
peterdi Fancsika Kristóf birtokátveszi zálogba, Peterdi Jánostól. Fiai: András 
és János, olykor: S z i lv á s t  (pl. 1524-ben és 1525-ben: Zylwassy alakban) 
néven, a következő évtizedekben kezdenek szerepelni, mint a fentebb 
emlegetett helységek (pl. Keresztes, Remete, Kis-Aklos, Alsó-Jára, Szent- 
Király vagy Oláh-Szent-Király, Mikes, Szelestye, Felső-Jára, Kis-Bánya, 
Szengyel, Szakái és ezenkívül pl. Szent-Jakab részeinek birtokosai. (V, ö. 
1520: Dl. 36402. pag. 200. n. 1., 1521: Dl. 36400. pag. 70. n. 1., 1524: Dl.
36400. pag. 275. n. 1., 1525: Dl. 36401. pag. 43. n. 1., 36402. pag. 314. n. 1.) 
L. a somkereki Erdélyi, Farnasi vagy farnasi V eres (az 1501., 1504., 1505. 
évhez), a peterdi Fancsika (az 1501. évtől kezdve), bikali Vitéz, a Járai (az 
1504. évhez) és a Szarkadi (az 1501. évtől kezdve) cs. a.
■ Csíkfalvai cs. Maros-széki székely cs. — L. a csanádi vagy csíkfalvai 
Bicsak cs. a.
Csomafá(ja)i cs. L. a Koppáni cs. a.
Csucsi cs. (1447: gr. Teleki cs. okit. 11. 27.) Miklós 1447-ben 
Tordavármegye egyik alispánja.
Csupor (monoszlai) Miklós. 1474. április 22-én a magvaszakadt 
Miklós volt erdélyi vajda (s előbb talán a farnasi Veres Benedek) mikesi 
és szelestyei részeit nemes ficsóczi Fics (Fych) Máté kapta, hű szolgálataiért, 
Mátyás királytól. (Dl. 28422.) L. a somkereki E rd é ly i ,  L o so n czi, T o ro szka i, 
szent-iváni S zé k e ly , Farnasi vagy farnasi V eres (az 1468. évtől kezdve), 
a szent-annai Gyulakut(a)i (az 1473. évhez) és a harinnai Farkas (az 1485. 
évhez) cs. a.
Czékei cs. L. a somkereki Erdélyi és a dobokai Besenyei cs. a.
Czerjék (bodogi) cs. Háromszéki székely cs. — L. a Bzentgyörgyi cs. a.
Czigány cs. L. a Tincs cs. a.
Czikó (veresmarti) cs. Zyko. (1447 : Dl. 30811.) Chyko. Czyko. (1465 : 
Dl. 28529.) Czyko. (1473: Dl. 27052.) Aranyos-széki székely cs., mely 
azonban, úgy látszik, Tordavármegyében is birtokos.
Czillei cs. L. Görgény várnál, az 1445. évhez.
Czobor (czobor-szent-mihályi) cs. L. a Bogáti (az 1505. és 1506.
évekhez) cs. a.
Czompó (petlendi) cs. Chumpo, (1377: Dl. 28356.) Chonpon (V), Chompo. 
(1391: Dl. 26379.) Czompo. (1493: Dl. 27221., 1494: Dl. 27224., 1497:
Dl. 36403. pag. 165. n. 2., 1501: Dl. 28547., 1507: Dl. 28559., 1508:
Dl. 36399. pag. 253. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 59. n. 1., pag. 60. n. 1.) 
Chompo. (1495: Dl. 36398. pag. 216. n. 1.) Chompo. Czompo. (1498:
Dl. 28457.) Más néven, főleg a XIV. században: P etlen d i. — 1377-ben 
(és, úgy látszik, később is) Petlend és Tádok helységben illetve pusztán 
birtokos. — L. a Marai (az 1508. évhez), Császári (az 1502., 1503. évektől), 
szucsáki Sándorházai és petlendi Tompa cs. a.
Danes (szindi vágy szendi) cs. L. Tancs néven.
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Dátosi es. A szent-királyi család egyik tagja 1411-ben e nevet viselte.
— L. a Bolgár cs. a.
Décsei (Dácsái, Dejcsei) cs. Dechey. (1496: Dl. 28454., 1501: Dl. 36405. 
pag. 117. n. 1., 1507 : Dl. 36399. pag. 202. n. 1.) 1501-ben décsei előnévvel.
— 1500-ban az Albert décsei részeibe Betleni Miklós igtattatja magát,
zálog czímen. 1501-ben (VII. 20.) ugyanez az Albert s gyerm ekei: Albert, 
Mátyás, Skolasztika és Agata, valamint Décsei Bálint Oláb István tordai 
sókamarásnak, — 1507-ben (IX. 19.) periig Décsei János szent-mihályfalvi 
Erdő (Erdew) Miklósnak kötötték le Décse részeit. 1514-ben a székely 
Kocsárdiak illetve kocsárdi Szemes-ek (Zemes), mint a néh. Décsei Márk 
fia Mihály leányának Skolasztikának leszármazol, tartottak jogot Décse 
részeihez. (1355: Dl. 31097. és Anjouk, okmt. VI. 343., 1357: gr. Teleki
cs. okit. 1. 101., 1393: Dl. 28358., 1398: Dl. 28945., 1438: Dl. 28377.,
1444: Dl. 13794., 1453: Dl. 28617., 1461: Dl. 28852., 1464: Dl. 28620.,
1465: Dl. 28529., 1466: Dl. 31170., 1470: Dl. 28414., 1483: Dl. 28434.,
1489: Dl. 28645., 1495: Dl. 28452., 1500: Dl. 26817., 1502: Dl. 27777.,
27778., 1504: Dl. 28471., 1514: Dl. 28487.)
Del(l)öi (Déliéi, Delei, Dellyei) cs. 1470. jun. 5-én a néh. Bertalan fia 
János dellői és szent-miklósi részeit Szentgyörgyi (néh. Mátyás fiának) 
Jánosnak, 1477. deez. 2-án pedig Szent-Miklós részeit Madarasi Jánosnak 
vetette zálogba. 1486. jan. 22-én ugyanő : «M a g y a rd e llö i» néven, Magyar- 
Dellő és Oláh-Dellő részeit a dobokavármegyei apáti Bojér Andrásnak adta 
el, s ugyané helységekben való birtokainak védelmét, édes testvérével 
Sandrinnal együtt, szintén ő reá bízta. Ugyané napon Magyardellöi János 
és Bojér András, utóbbi János és Péter nevű fiaival és más családokkal 
együtt, a Kerelőiekkel szemben Magyar-Dellő és Oláh-Dellő részeihez tar­
tottak jogot; s ez a Bojér András a Magyardellöi Sandrin nevében, ennek 
testvérét Jánost, Puszta-Szent-Miklós részeinek Kerelői Pál és János részére 
leendő elidegenítésétől eltiltotta. 1495-ben (II. 17.) az utóbb említett (Dellői) 
János s Erzsébet asszony a néh. apáti Bojér András özvegye s ekkor a 
Szilvási Péter felesége, az őket örökjogon illető, de zálogban a nagyfalusi 
Apafi Lénáid kezén levő e lordavármegyei Szent-Miklós fele-része tekintetében 
egyeznek ki. János különben pár év múlva (1497.) a nyárád-menti maros­
széki székely szent-miklósi lófőségét is Apafi Lénáidnak adta el. (1344: DL
29674., 1349 : Dl. 29682. és Anjouk, okmt. V. 297., 1365 : Dl. 30121., 1377 : 
Dl. 28750., 29717., 1379: Dl. 27630., 1399: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. 111. 236., 1428: Dl. 29770., 1435: Dl. 30795., 1446: Dl. 36391. pag. 22. 
n. 2., 1453: Dl. 26400., 27667., 1459: Dl. 28404, 1464: Dl. 27680., 1470: 
Dl. 36393. pag. 64. n. 2., 1473 : Dl. 30323., 1477 : Dl. 36403. pag. 148. n. 1., 
1479: Dl. 29845., 1486: Dl. 36397. pag. 23. n. 1., pag. 24. n. 1., pag. 23. 
n. 2., pag. 24. n. 2., 1495: Dl. 20267., 1497: Dl. 37031.) L. a Cseke- 
lakai cs. a.
Demjéndi cs. L. a Losonczi cs. a., az 1469. évhez.
Dengelegi cs. Dengelegi Pongrácz érd. alvajda a Hunyadi János 
mostoha-nővérét: Klára asszonyt bírta nőül. Gyermekei róla már a dengelegi 
Pongrácz nevet vették föl. (L. e néven.)
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Dengelegi es. Az előbbitől különbözik. — L. a szent-iváni vagy vajda- 
szent-iváni Fodor cs. a. (V. ö. 1477 : Dl. 36403. pag. 134. n. 2.)
Déei (iklódi, temeshelyi)cs. Toroszkó vár részeit bírta egy ideig. (L. ott 
és a Losonczi cs. a., az 1474. évliez.) 1477, aug. 16-án János uraji és pelei 
birtokát (erdő-szent-györgyi) Meggyes Balázsnak zálogba vetette. (Dl. 36403. 
pag. 136. n. 1.)
Detrehi (pókai) cs. Detrehy. (1506: Dl. 28476., 28477., 1507: gr. Teleki 
cs. okit. II. 295., 296. — V. ö. 1510: Dl. 28562.) De Detlire. (1506: Dl. 
28553.) De Detreh. (1510: Dl. 28562.) L. a Bogáti (az 1506. évhez), és a 
pókai Szilágyi cs. a.
Dér inas János. L. « Já n o s  kereseti majd tordai pap» névon.
Dezsö(-fi, patai) cs. Kolozsvárinegyéből. — Desew. (.1447 : gr, Teleki 
cs. okit. II. 27., 1448: gr. Teleki cs. okit.. II. 34., 37., 1467: Dl. 28409., 
1493: Dl. 27221.) Fii. Desev. (1504: gr. Teleki cs. okit. II. 269.) 1447-ben 
és 1448-ban György és János e inegye alispánjai. —- 1504. decz. 5-én a 
néh. Antal fia János a Záh helységben levő Nagytó (Nagtho) nevű halastó 
részeit, a rajta levő malommal együtt, somkereki Erdélyi Jánosnak adta el. 
— L. Léta várnál, és a somkereki Erdélyi (1487-től kezdve) cs. a.
Dezsőfi (Dezső, losonczi, disznojói) cs. A Tomaj-nemzetségből. — Más­
ként: L o so n cz i. L. a Losonczi, továbbá a farnasi Veres (az 1457. évhez) cs. a.
Dienesi (Gyenesi, indali) cs. Genesy, Dyenesy. (1473: Dl'. 28419.)
Dienesi (szent-mihálvfalvi) cs. Dyenesy. (1495: Dl. 28450.) András 
mint tordavármegyei vajdai ember szerepel.
Dobokai cs. Dobokavármegyéből. — 1450-ben: Dobokav. — 1441. 
tavaszán a néh. László fia Mihály, valamint testvérei László és Teresztyén 
tiltakoznak, hogy édes testvérük: Kántor (Cantor) Mihály szent-jakabi 
birtokukat Csáni Torda-fi Lászlónak elidegenítette. 1446. deczember 22-én 
Dobokai Mihály (m eglehet: Kántor Mihály) csakugyan zálogosított el 
részeket Csáni Lászlónak Szent-Jakabban. (1441: Dl. 36406. pag. 1. n. 2., 
1446: Dl. 36391. pag. 17. n. 2., 1450: Dl. 28393., 1505: gr. Teleki cs. 
okit. II. 428.) L. a Bogáti (az 1458. évhez) cs. a.
Drági cs. L. a csehi Pánczél, és a Méhesi vagy m éhesi' G yerö -fi cs. a.
Egresi cs. Egres, Bucs és Indái helységekben birtokos már a XIV. század­
ban. 1470. máj. 17-én a néh. Antal fia János Felső-Egres részeit hosszuaszói 
Tamási (néh. Miklós fiának) Lászlónak vetette zálogba. — 1440-ben István 
Tordavármegye egyik szolgabírája. (1310: Dl. 30595., 1348: Dl. 30113.,
1360: Dl. 28579., 28353., 1364: Dl. 28352., 1394: Dl. 28510., 1420: Dl. 28367., 
1426: Dl. 30162., 1440: Dl. 13537., 13553., 1-443: Dl. 28387., 1444: Dl.
28388., 1470 : Dl. 36393. pag. 62. n. 4.) L. az Indali (az 1444. évhez) cs. a.
Egresi (petlendi) cs. Egresy. (1473: Dl. 28419., 1517: Dl. 28568.,
1502: Dl. 28467., 1505: Dl. 28550., 1514: Dl. 28565.) Egresi. (1501: Dl.
28465.) Egressy. (1504: Dl. 28549., 1505: Dl. 28472., 1508: Dl. 28551.,
1508: Dl. 28675., gr. Teleki cs. okit. II. 305., 1514: Dl. 28487., Dl. 28682.,
1521: Dl. 30284., 1523: Dl. 28496.) ügy látszik, nem azonos a másik Egresi 
családdal; vagy talán ennek egy mellékága.
Egrestői cs. Küküllővármegyéből. — L. a teremi Sikesd cs. a.
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Elekes (petlendi) cs. Elekes. (1506: Dl. 28551.J
Elekesi cs. L. az Indali (az 1484. évtől kezdve), komjátszegi Veres es. a.
Éles (petlendi) cs. Eles. (1440: Dl. 32397., 1441: Dl. 28385., 28383,, 
1457 : Dl. 36405. pag. 3. n. 4., 1458: Dl. 36392. pag. 10. n. 1.) L. a petlendi 
Barlabási es. a.
Eresei cs. Azaz: meg(g)ycsfalvi vagy eresei sat. A lárcl-fi. — 1,. e néven.
Erdélyi (herepei) es. Másként: H erep ei. — Léta várát (1. ott) bírta 
egv ideig. (V. ö. 1450 : Dl. 28986.)
Erdélyi káptalan. 1269. máj. 1-en V. István király, tekintve e káptalan
szegénységét, újra adományozta annak a torclai sóbányát, kivévén azt 
minden királyi tisztviselő, vajdák és ezek tisztjei alól, és egyszersmind 
elengedte a káptalan összes népeitől járó királyi adót (collectam). E kivált­
ságot 1276-ban és 1278-ban IV. László király, 1291-ben III. András király, 
és valamikor uralkodása elején 1. Károly király is megerősítette, még 
pedig IV. László azzal a hozzáadással, hogy e sóbányát vagy ezek munkásait 
a bánya művelésében és a kibányászott só szárazon és vizen való szállításában 
nevezett, tisztviselők soha se háborgassák. Később azonban a torclai sóbányát, 
nem találjuk a káptalan birtokában. — 1498-ban a káptalan abbeli panaszára, 
hogy az ő erdőségeiből az erdélyi sókamarások, só-szállító hajók készítésére 
és javítására sok fát vágatnak ki, minden kárpótlás nélkül, II. Ulászló 
király évenkint 100 arany-forintnyi sót rendelt a káptalannak. Ugyanezt 
a XV. században Ol'íenbánya város és Lupsa helység határjárásakor Bizere 
helység (1. ott) birtokában találjuk. (1269: Gyulafeli. kápt. h. Ilf. lad. 5.
t i .  604., 606., 607., 1278: U. o. lad. 1. n. 10. és 28., 1498: U. o. lad. 2.
n. 367., 479., 534. és 1)1. 30943. — V. ö. 1310: Tört. Tár. 1892. 503. 1.,
1326: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. T. 404., 1328: U. ο. 420. 
Az Árpádkori oklevelek Teutsch és Firnhaber i. művében ki vannak adva.)
Erdélyi püspök. L. a szent-benedeki Marton cs., és Szent-Miklós helys. a.
Erdélyi püspök. 1288-ban a Kökényes-Renolcl-nembeli Mikud bántól 
a Mikud ispán fiától kapta az Aran(y)as folyó, a járai nemesek Szint 
(Szind) nevű földje és Koppén helység (teliát Torda város) mellett fekvő 
Szent-Miklós helységet, melyet azonban Zsigmond király 1406-ban az itteni 
kőházzal, püspöki curiával és malommal sat. együtt, mint a tordai királyi 
sókamarához alkalmas helyet, némely szatmár- és külső-szolnokvármegyei 
birtokért cserébe vett és e sókamarához csatolt. 1282-ben IV. László király,
IV. Béla és V. István király ebbeli kiváltságait megerősítvén, a püspökség 
birtokain levő lakosokat az erdélyi vajda, megyei ispánok és minden 
más bírák hatósága alól kivévén, egyedül a püspök és tisztje illetve 
felebbezéskép maga a királybírói joghatósága alárendelte, mely alkalommal 
a püspökség birtokai között e megyéből Szent-Királyt sorolta föl, melyet, 
azonban 1298-ban már szintén nem találunk birtokában. — Valamikor 
a XIV. század első felében kapta András erdélyi püspök, és általa a püspökség, 
S íi ki Miklós mestertől (az Albert fiától) és fiaitól a Sárpatak mellett fekvő 
Keresztur (tehát a mai Pókakeresztur) helységet, az e helységben a Szent- 
Kereszt tiszteletére épült kőegyház patronatus-jogával együtt. Ez adományt
1384-ben az akkori erdélyi püspök: Goblin kérésére Mária királynő is
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megerősítette. A XV. század végén vingárti Geréb László püspök Szarkád 
helységben szerzett a Szarkadiaktól vétel utján részeket, majd ugyanezeket 
cserébe adta a Peterdieknek, bizonyos peterdi halastó-helyért; de utóda, 
Thurzó Zsigmond, 1504-ben még e birtokok egyikét sem tudta birtokba 
venni. 1505. márczius 27-én e Zsigmond püspök és általa a püspökség 
Szarkád említett vásárolt részeit uj-adományul kapta II/ Ulászló királytól. 
{1282: Teutsch és Firnhaber. Urkundenbuch. 127. 1., 1288: U. o. 142. 1. és 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 22., 1298: Teutsch és Firnhaber. Urkundenbuch. 
204. 1., 1322—1357., 1384: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 208. és 210., 
1406: U. o. lad". 5. n. 697., 1497: U. o. lad. 5. n. 755., 1504 : U. o. lad. 6. 
n. 786., 1505: Dl. 30252. V. ö. 1286: Tört. Tár. 1889. 571. 1., 1326., 1328: 
Zimmertoann—Werner. Urkundenbuch. I. 404., 420. 1., 1355: Tört. Tár. 
1896. 503. 1.) L. a Szarkadi cs. a.
E rd é ly i (somkereki) cs. A Becse-Gergely-nemzetségből. — M ásként: 
S o m k e re k i. (Belső-Szolnokvármegyéből.) Az <E r d é ly i» név már 1407-ben 
előfordul. (Gr. Teleki cs. okit. I. 316. V. ö. II. 486—488.) — 1405. nyarán 
(VI. 21.) kapja Somkereki Antal (a Miklós fia) és édes testvére János, föl­
sorolt hű szolgálataiért, Zsigmond király tó l: Sáromberek és Gernyeszeg 
helységeket. E birtokok (1395-ben) a Szécsényiektől Harinna, Bilak és Nécs 
(Nécz) dobokavármegyei birtokokért s 3540 forintért szállottak a királyra, 
az akkor teljesen pusztult állapotban levő Nebáncs, és Ebes birtokokkal 
együtt,.melyeket a későbbi (pl. 1409. évi) nyomok szerint szintén bele­
értettek ez 1405. évi adományba. 1410. aug. 16-án Zsigmond király e 
(Somkereki) Antalnak és általa osztályos testvéreinek : Demeternek a Becse 
fiának és Jánosnak a Mihály fiának engedélyt ad, hogy valamelyik erdély- 
részi, e czélra legalkalmasabb birtokán kastélyt vagyis erősséget építhessen; 
1415. április 7-én pedig ugyanez Antalnak (a Miklós fiának) és általa osz­
tályos testvéreinek: Jánosnak a Mihály fiának, Lászlónak az ép említett 
Miklós' fiának, Péternek a János fiának és Miklósnak a László fiának, 
hogy valamelyik birtokukon kővárat építhessenek. (Ez erősség vagy vár 
alatt talán a jóval később, 1477-ben föltűnő gernyeszegi kastély vagy vár 
értendő.) 1412-ben (VI. 27.) nevezett Somkereki Antal (a Miklós fia) és 
Péter (a János fia) az őket minden czímen megillető és kezükön levő 
Sáromberk, Gernyeszeg, Nebáncs és Ebestelki birtokába kívánják magukat 
igtattatni. Utóbbi két helységbe (Nebáncs és Ebes néven) Somkereki 
Antalt 1420-ban igtatták. Ugyanő már 1414-ben birtokos Gerebenes, 1424-ben 
(és 1427-ben) Csanád, 1442-ben pedig, úgy látszik, az ekkor Tordavár- 
megyéhez számított Faragó és Nyúlás helységekben is. 1423-ban f ia i: 
Gyeiét, Miklós, László és István tiltakoznak, hogy atyjok Nebáncs hatá­
rából bizonyos részt a Szentgyörgyieknek átengedett, Szent-György (ma 
Marosszentgyörgy) helységhez. 1429. április 8-án ugyanez a (somkereki 
Erdélyi) Antal s fiai Gyeiét, Miklós és István, az ekkor Kolozsvármegyéhez 
számított különben pedig to rd a v á rm e g ye i Rücs helységet vagyis pusztát 
adták a Szarkadiaknak, jelesül Lászlónak (a Miklós fiának) s fiainak 
Jánosnak és Lászlónak, továbbá Lászlónak a Benedek fiának, Miklósnak 
a Tamás fiának, Dénesnek e Miklós mostoha-testvérjének s Lászlónak a
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János fiának, cserében a kolozsvármegyei Méhes részeiért. 1458. őszén 
igtatják fiait: Istvánt és Miklóst Péterlaka és Körtvélyfája birtokába, 
melyeket, mint eddig Görgény vár tartozékait, három hunyadvármegyei 
birtokért cserébe adott ekkor nékik Mátyás király. (E két helységet azon­
ban később nem találom e család birtokában.) 1459. julius 10-én id. Víz­
aknai Miklós visszaengedte a családnak Zah részeit, az itteni halastóval 
együtt, a 'melyeket neje Katalin asszony, néhai somkereki Erdélyi Antal 
leánya, néki régebben 100 forintban lekötött, m iután ez összeg tekinteté­
ben kielégítést nyert. 1468. április 2-án monoszlai Csupor Miklós erdélyi 
vajdának adományozta Mátyás király az erdélyi lázadás alkalmával szintén 
hűtlenségbe esett s. Erdélyi Istvánnak (a mennyiben az egykorulag össze­
vissza irkáit eredeti oklevélből kiolvasható) Gernyeszeg, Sáromberk, Méhes, 
Csanád, Illye, Záh és Rücs tordavármegyei birtokait. De még ugyanez év 
(1468.) őszén (X. 2.) s. Erdélyi Lászlónak (a Miklós fiának) adta ugyanő 
(egy 1517. évi átiratban fenmaradt oklevél-kivonat szerint) Rücs, Faragó, 
Gerebenyes és Velkér tordavármegyei s 14 belső-szolnokvármegyei hely­
ségek részeit, mint a hűtlen be. Erdélyi István birtokait és «általában mind­
azokat a részeket, melyeket a király előbb m. Csupor Miklósnak adomá­
nyozott». Ez adományát azonban, miután a nevezett Istvánnak meg­
bocsátott, 1468. deczember 28-án visszavonta. 1477. végén (XII. 2.) a ger- 
nyeszegi kastélyt, Sárpatak és Szent-Iván helységekkel együtt, már a 
zsolnai (szent-miklósi) Pangrácz (Pongrácz) László özvegyének Jusztina 
asszonynak kezén találjuk. (Úgy látszik, már ez év nyarán is bírta.) Nem 
sokkal utóbb: 1478. január 23-án a s. Erdélyi István gyermekei: Tamás, 
János és Márton, Jutka (Betleni Gergelynó), Anna, Potencziána, Klára és 
Magdolna ő tőle követelik vissza azokat a Gernyeszeg kastélyban és az 
ehhez tartozó torda- «és más vármegyei» helységekben levő részeiket, 
melyeket hűtlenségbe esett atyjok részeivel együtt kir. adomány alapján 
«méltatlanul már Csupor M. vajda elfoglalt és bitorolt, most pedig neve­
zett Jusztina asszony tart elfoglalva, ugyancsak atyjok nevezett részeivel 
együtt, jogtalanul». Ez év (1478.) nyarán (aug. 13.) uj oklevelet állíttat 
ki Mátyás király Jusztina asszony részére a gernyeszegi vár és a kolozs­
vármegyei Suki-féle birtokok ügyébén, mivel az írnok az előbbi oklevélben 
utóbbi birtokokat név szerint nem sorolta föl, a Jusztina név helyett pedig 
Juliannát írt. Ez oklevélből megtudjuk, hogy a király szent-miklósi Pong­
rácz Lászlótól és feleségétől Jusztina asszonytól a maga kezébe vette át 
a trencsénvármegyei Sztrecsén várat, m int a mely az ország védelmére e 
határszélen nagyon alkalmasnak látszott s azért az összegért, a melyért e 
várat elődei Pongrácznak elzálogosították, (úgy látszik, már 1474. május 
havában) a gernyeszegi «királyi» várat (1. ott), torda-, kolozs- és doboka- 
vármegyei minden "tartozékaival, továbbá a szintén hűtlenségbe esett Suki 
Mihály kolozsvármegyei birtokaival együtt (melyeket előbb a nemsokára 
szintén magvaszakadt m. Csupor Miklósnak adományozott) — adta zálogba, 
oly feltétellel, hogyha Jusztina asszony magtalanul hal el, e birtokok a 
szent koronára szálljanak. Három év m úlva: 1481. junius 18-án Jusztina 
asszony (a horogszegi Szilágyi László vagy más oklevelek szerin t: Ozsvát,
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sőt egy ízben az Üzsvát fia Ferencz leánya), közben a Suki Mihály fiának 
Pálnak felesége, h a rm a d ik  f é r jé n e k : so m kerek i E r d é ly i  J á n o s n a k  (I s tv á n  
f iá n a k )  adta zálogba 28.000 arany-forintban az őt örökjogon  megillető 
Gernyeszeg kastélyt, összes tartozékaival, valamint a Kolozsvármegyében 
fekvő Snki-féle birtokokkal együtt, oly feltétellel, hogy e birtokok kettejük 
közül a túlélőre, magtalan haláluk esetére pedig a János édes testvéreire: 
Tamásra és Mártonra szánjanak. 1483. . elején azonban, az érd. vajdának 
1482. végén kelt rendeletére, újra Jusztina asszonyt igtatják mindeme bir­
tokokba, zá log  c z ím e n  a  k ir á ly tó l,  50 .000  a ra n y - fo r in tb a n .  1484. május 28-án 
ismét János és neje Jusztina asszony tiltakoztak, hogy nemes Piski (Piskii) 
György Unoka hélységet a királytól fölkérhesse, azon a czímen, hogy e 
helység Kolozsvármegyéhez tartozik : holott az Tordavármegyében fekszik. 
1486-ban (X. 19.) azonban e birtokot, melyet Piski György a királytól 
(1475-ben, mint a hűtlen farnasi Veresek és Kecseti László birtokát) csak­
ugyan adományul kapott, utóbbinak és családjának átengedték. 1487. nov.
8-án a s. Erdélyi (néhai) Miklós leányai: Ilona f. Veres Benedekné, Katalin 
k. Balát-fi Györgyné, Anna Betleni Bernátné, Hedvig Kendi Antalné és 
Potencziána a néhai (patai?) Dezső Antal özvegye, az őseik után békés 
birtokukban levő némely (részben máskor Tordavármegyéhez számított) 
kolozs- és egy dobokavármegyei, valamint Pakocsa, Póka, Dátos, Lekencze, 
Sóspatak, Szent-Miklós és Rücs helységek részeibe és Venencze puszta 
(mind Tordavármegyében) birtokába kívánják magukat igtattatni, királyi 
uj-adomány czímén. 1491. nyarán (Vili. 24.) s. Erdélyi János és neje 
Jusztina asszony szent-iváni Székely (néhai Mihály fiaival) Miklóssal és 
Jánossal lépnek, hosszabb per után, egyezségre, mely szerint János és neje 
a kezökön levő szent-iváni, szakáll és szengyeli részeket utóbbiaknak 
örökre visszabocsátják és ezenkívül a saját (Faragó ko lo zsvá rm eg ye i) Néma 
és Rics tordavármegyei birtokrészeiket ugyanazoknak, élelök tartamára, 
szintén átengedik; viszont, a Székely testvérek sárpataki és körlvélykapui 
részei életök tartamára az Erdélyi János és neje birtokában maradjanak. 
Ez egyezséget 1492. junius 7-én megújították; mikor pedig II. Ulászló 
király 1491. aug. 28-án a s. Erdélyi János és neje közt 1481. junius 18-án 
létrejött zálogvalló-levélhez királyi jóváhagyását megadta, a Székely-test­
vérek birtokait: Sárpatak, Körtvélykapu, Szent-Iván és Mező-Szengyel 
helységekben, az eredeti záloglevél hatálya alól világosan kivette. 1493-ban 
János Uerebenesen is földesül'. 1496-ban ugyanő és általa neje Jusztina 
asszony kapja (VI. 9.) uj-adományul, hű szolgálataiért, II. Ulászló királytól 
a gernyeszegi kastélyt, tordavármegyei tartozékaival és a Suki-féle kolozs- 
•vá rm eg ye i birtokokkal együtt, a melyeknek birtokába őket 1497. nyarán 
be is ígtatták. 1501. szept. 8-án ugyanez az Erdélyi János a Tordától 
nyug. fekvő Szent-Király felét adja át 300 arany-forintért szilvási Csezeliczki 
Mátyásnak, szavatolásra böli részeit is lekötvén. 1502. április 20-án pedig 
ugyanő, a saját és édes testvérei: Tamás és Márton illetve második neje: 
(C sákéi) Petronella asszony nevében, magtalan haláluk esetére kölcsönös 
örökösödési szerződésre lép kizdi Sándor Jánossal (a nóh. Simon fiával) 
és feleségével: Gera asszonynyal (a C zékei János leányával), a mikor, is
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az Erdélyi-féle birtokok élén szintén a gernyeszegi kastély vagy erősség 
áll s utána tíz torda- és hét kolozsvármegyei helység. 1505. október 31-én 
ugyancsak János, íi-maradékai nem lévén, betegségében gondoskodni kíván 
második nejéről: Petronella asszonyról; mely alkalommal némely belső- 
szolnokvármegyei birtokokon kívül bizonyos kolozsvármegyei és Záh torda- 
vármegyei birtokok fölött rendelkezik, s utóbbinak részeit bizonyos feltételek 
mellett örökre nejének adja. E rendelkezésnél édes testvére Márton s ennek 
gyermekei, valamint Gergely a néh. Tamás fia s négy testvére is jelen 
vannak s abhoz beleegyezésüket adják ; néhány nap múlva azonban (nov. 5.) 
tiltakoznak az ellen, mint a melyet János fenyegetésekkel erőszakolt ki 
tőlök. Egy év múlva, 1506. október havában azonban Petronella asszonyt, 
egyebek közt Záh felébe, még férje életében, beigtatták. Ugyanez idő-tájt 
(a királynak 1505. november 28-án kelt rendeletére) Erdélyi Jánost, édes­
testvérét Mártont s unokatestvéreit: Gergelyt, Gáspárt és Boldizsárt a már 
régebben a János birtokában levő Sárpatak és Körtvélkapu birtokába 
igtatták be. 1507. április 16-án Erdélyi Márton beleegyezett, hogy néhai 
testvérbátyja János, neje jóváhagyásával, nemes szengyeli Kis Tamás, 
szengyeli· Kovács (néh. Mihály fia) Pál és szengyeli Lőrinczi (néh. Imre 
fia) Balázs «testvéreknek», továbbá nemes udvarhelyi Ficsor Lászlónak és 
Antalnak Rücs és Pakocsa, nemes Szengyeli Benedeknek Csanád, végül 
sárombereki Nagy Illésnek Szederjes helységben bizonyos vett jószágrészeket 
adományozott. 1514-ben és 1515-ben Erdélyi Márton a néhai István fia, 
Gergely a néhai Tamás fia (a ki a nevezett néhai István fia), továbbá 
e Márton fiai: János, Ferencz és Antal, valamint e Gergely édes testvérei: 
Gáspár és Boldizsár osztozkodnak a család összes belső-szolnok-, torda- és 
kolozsvármegyei birtokain. — Ez adatok szerint tehát e család vagy 
rokonság e korszakban e megyében a mai Maros-Torda és Torda-Aranyos 
megyék területén (zálogbirtokaikat nem számítva) időnkin t: Gernyeszeg 
várban és tartozékaiban, je lesü l: Sáromberke város, Gernyeszeg, Hlye, 
Csanád vagy Csenád, Szederjes, Sárpatak vagy Sárpataka, Szent-Iván vagy 
Vajda-Szent-Iván, Unoka, Körtvélykapu, Néma, Ebes vagy Ebestelki, Nebáncs, 
Rücs vagy Rics, Gerebenes, Záh, Szakái és Szengyel (egészben vagy 
részben); továbbá Péterlaka és Körtvélyfája; Póka, Pakocsa vagy Pagocsa, 
Sóspatak, Szent-Miklós vagy Puszta-Szent-Miklós, Lekencze, Dátos és Szent- 
Király vagy Puszta-Szent-Király helységekben vagy pusztán örökjogon 
illetve kir. adomány czím én; s ezenkívül vétel utján Lőrinczteleki pusztán - 
mindössze tehát 1 várban, 1 városban s mintegy 31 helységben vagy 
pusztán volt birtokos. (1409 : gr. Teleki cs. okit. I. 351., 1410: U. ο. I. 354., 
1412: U. ο. I. 383., 1414: U. ο. I. 396., 400., 403., 1420: U. ο. I. 443., 
1422: U. ο. I. 461., 1423: U. ο. I. 462., 1427 : Dl. 30165., 1429: gr. Teleki 
cs. okit. I. 513., 1442: Dl. 36406. pag. 8. n. 1., 1446: gr. Teleki cs. okit. 
II. 24., 25., 1458: Dl. 30200., 1459: U. o. Ú. 72., 1465—66: Dl. 30855. 
1467: gr. Teleki cs. okit. II. 88., 1468: Dl. 30210., gr. Teleki cs. okit. 
II. 93., 95., 1477: Dl. 36403. pag. 134. n. 2., 1478: gr. Teleki cs. o k lt; 
II. 132., 1481: U. ο. II. 144., Dl. 26915., 36395. pag. 34. n. 1., gr. Teleki 
cs. okit. II. 142., 1482—83: Dl. 30328., gr. Teleki cs. okit. II. 159., 1484
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U. ο. II. 162., I486: U. ο. II. 165., 1487: Pl. 27219., 1489: Dl. 27379., 
1491:.gr. Teleki cs. okit. II. 175., 416., 417., 1492 : Dl. 36398. pag. 72. n. 1., 
1493 : Dl. 27221., 1494 : Dl. 28463., 28347., 1496-97 : Dl. 26942., gr. Teleki 
cs. okit. II. 215., 219., 1500 : U. ο. II. 243., 1501: Dl. 36405. pag. 143. n. 1., 
gr. Teleki cs. okit. II. 248.,' 1502 : U. ο. II. 249., Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 
1505: gr. Teleki cs. okit. II. 280., 287., Dl. 28475., 1506: Dl. 28477., 36811..
26960., 1507: Dl. 36399. pag. 179. n. 2., pag. 181. n. 1., pag. 172. n. 1., 
pag. 185. n. 1., 1508: gr. Teleki cs. okit. II. 305., 1509: Dl. 28482., 
1514—1515: gr. Teleki cs. okit. II. 320—347., Dl. 28489., 1519: Dl. 36402. 
pag. 136. n. 1.) L. G ernyeszeg  v á r , a Bogáti (az 1481. évhez), erdő- 
szent-györgyi Meggyes, eszényi Csapi, Szengyeli, Farnasi vagy farnasi 
V eres (1468-tól kezdve), Gerendi (az 1500. évhez), Kecseti, tuzsoni Bolgár 
(az 1451. évhez), szent-annai Tót, patai Dezsó'-fi, teremi Sikesd, Ráskai, 
dobokai Besenyei, Járai vagy Felsőjárai, szent-miklósi Tompa és a Méhesi 
vagy méhesi G yerő -fi cs. a. (V. ö. 1395: gr. Teleki cs. okit. I. 253., 1474: 
Dl. 36403. pag. 100. n. 1.)
Erdélyi vajdák. Görgény és Léta várát, mint királyi birtokokat bírták 
időnként, tisztségükhöz, tartozékaikkal együtt. (L. ott.)
Erdő (csávási) cs. Erdew. (1507 : Dl. 30337., 1509: Dl. 27112.) Maros­
széki székely cs. — 1507. aug. 17-én Miklós, a fejérvári püspöki vár udvar- 
bírája, szindí részeit cserébe adta Lónai Potencziánának (a néh. György 
leányának), nagylaki Móré (?) István özvegyének, a dobokavármegyei Lóna 
részeiért. L. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
Erdő (erdő-szent-györgyi) cs. Erdew. (1481: Dl. 36395. pag. 38. n. 1.) 
M ásként: E rd ö -fi. (V . ö. Küküllővármegyében.) — L. az erdő-szent-györgyi 
Meggyes cs. a.
Erdő (szent-mihályfalvi) cs. Aranyos-széki székely család. — L. a 
Décsei cs. a.
Erdö(-fi, szent-benedeki) cs. Filius Erdeu. (1419: Dl. 28364.) Erdew. 
(1460: Dl. 28406.) Kétségkívül maros-széki székely család. (Nyárád-Szent- 
Benedekről.) — 1460-ban a János fiának a néh. Lászlónak fia i: János és 
Tamás birtokosok Ilye (talán inkább: Iklánd) Bodon és Iíeméntelke hely­
ségekben. (V. ö. a teremi Sikesd cs. a.)
Ernei (sámsoni vagy sámsondi) cs. L. a sámsoni vagy sámsondi 
Nemes cs. a. V. ö. az ernei Székely cs. a.
Ernuszt (Csáktornyái) cs. Zalavármegyéből. — L. a Vízaknai cs. a.
Etele® cs. L. a Túri (az 1481., 1484. ős 1501. évekhez) cs. a.
Fancsika (Fancsikai, peterdi, indali, désfalvai, szarkadi) cs. Fanchyka. 
(1398: Dl. 28945., 1466: Dl. 31170., 1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 2., 1473: 
Dl. 28419., 1474: Dl. 28421., 1480: Dl. 28425., 1482: Dl. 28429., 1483 : Dl. 
36395. pag. 75. n. 1., n. 2., 28433., 28434., 1484: Dl. 28640., 28436., 36395. 
pag. 96. n. 1., 1489 : Dl. 28444., 1492: Dl. 36398. pag. 67. n .  1„ 1493 : Dl. 
36398. pag. 116. n. 1., pag. 127. n. 1., 27221., 26457., 1495., 1496: Dl. 28450., 
1501: Dl. 28464., 1504: Dl. 30249., 28471., 1505: Dl. 30250;, 28473., 1506: 
Dl. 28478., 1507 : Dl. 30253., 36399. pag. 200. n. 1„ 1508 : Dl. 36399. pag. 293. 
n. 1., 1509: Dl. 27112.) Fanchykay. (1484: Dl. 28435., 1521: Dl. 30284.)
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Fanchika. (1490 : Dl. 28445.) De Fanchyka. (1493 : Dl. 28448.) Olykor, eleinte 
s később is, pl. 1483-ban és 1487-ben: P e te r d i , 1486-ban és 1492-ben pedig: 
I n d a l i  (de Indal, Indaly) néven szerepel. (Dl. 28431., 28540., 28643., 30228.) 
A Hunt-Pázmán-nemzetségből ered. (V. ö. Karácsonyi J. Magyar Nemzet­
ségek. II. 226., 227.) — 1470-ben (V. 17.) Pál felső-oláh-peterdi részeit 
hosszuaszói Tamási (néh. Miklós fiának) Lászlónak vetette zálogba; 1480- 
ban (I. 17.) és 1490-ben (I. 11.) pedig e néh. Pál fia Flóris, egy Magyar- 
Peterden a Hosdádtoroka nevű völgyben levő halastavának részeit, 150 
arany-forintért, János kercsodi papnak adta el. 1482. ápril. 3-án szucsáki 
Macskás: Gergely, felesége Dorottya (a peterdi Fancsika Miklós leányának 
Klárának leánya), és leányok.Hona, az őket anyai jogon a néh. Fancsika 
Pál (!) három peterdi birtokaiból megillető részeket Peterdi (néh. István 
fiának) Jánosnak 100 forintért eladták. 1483. jun. 5-én p. Fancsika Flóris : 
Alsó-Egres, Indal, Magyar-Peterd, Középső-Oláh-Peterd és Felső-Olá.h-Peterd 
helységekben bírt részeit indali Kis Istvánnak vetette zálogba. 1492-ben 
(IV. 16.) a z  ekkor «I n d a l i» n éven  szerep lő  K r is tó fn a k  bizonyos indali és 
peterdi halastó-részeihez, örökös vétel czímén, János tordai pap tart jogot. 
Néhány hónappal később (VIII. 15.) Fancsika Pál fia Benedek a Magyar- 
Egres határában a Szurdok völgyben az Egrespatakán levő halastó-helye 
harmadát 16 forintért ugyané János kereseti papnak e lad ta ; 1493. márcz. 
1-én, majd ápril. 20-án pedig indali részeit zálogosította illetve adta el 
ugyanannak. Utóbbi részekbe János papot, mint ekkor a tordai Szent-Miklós 
egyház Kér. Sz. János és Elena királynő oltárának igazgatóját, 1496. végén 
igtatták be. János pap különben 1508. febr. 4-én p. Fancsika Kristófnak, 
továbbá Peterdi Imrének és Jánosnak, a tőlök régebben vásárolt halastó­
részt, cserében bizonyos másik halastó részeiért, visszaadta. — 1501. jan.
5-én II. Ulászló király, a Törökországba távozott és keresztyén hitét elhagyott
p. Fancsika Benedeknek a koronára szállott részbirtokait: Egres, Peterd és 
Indal helységekben, különböző helyen és időben teljesített hű szolgálataiért, 
szilvási Kezeliczki (Csezeliczki) Mátyás kir. udvarnoknak adományozta. 
A még e hó folyamán megejtett beigtatásnak azonban indali Fancsika 
Kristóf s fiai Simon és Balázs ellenmondtak. Az adományt II. Ulászló király 
Puszta-Egres, a három Peterd és Indal helységek részeire nézve 1504. okt. 
4-én megújította. A beigtatásnak ekkor p. Fancsika Fóris és Dézmás János 
mester, a fönt emlegetett kereseti majd tordai pap, mondottak ellen. Az így 
támadt pörben 1505. elején csegezi Bácsi (Bachy) Gergely is az ellenmondók 
közt szerepel; a kik különben tagadták, hogy Fancsika Benedek Török­
országba távozott volna. — 1506. okt. 11-én Peterdi János a peterdi Fancsika 
Kristóf alsó-egresi, most 14 forintért nála zálogban levő részeit, ugyanez 
összegben az említett szilvási «Csezelőczki» Mátyásnak adta zálogba; 1507. 
jul. 18-án pedig a nevezett Kristófot szarkadi másként náznánházi jószágá­
ban részeltette. Kristófot 1521-ben csakugyan «szarkadi» előnéven említik. 
De ugyanő már előbb : 1504-ben, 1505-ben és 1509-ben «dézsfalvi» előnevet 
is visel, a kükülló'vármegyei Dézsfalváról, a hol, úgy látszik, ez idő-tájt 
birtokot szerzett. — L. a Peterdi (az 1483. évtől) és az Indali (az 1484. 
évtől kezdve) cs. a.
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Faragói cs. V. ö. 1432: Dl. 30168. L. a Pókai cs. a.
Farkas (harinnai, szészármai) cs. 1411. tavaszán Tamást a torda- 
vármegyei Báni birtokába igtatták. E helység azonban inkább Kolozsvár- 
megyéhez számítható. 1458-ban Miklós Sáromberken is. földesur. — Mikor 
1485. szeptember 2-án a néhai Miklós fiai Tamás és Miklós Héderfá(ja)i 
Mihálylyal kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, Tordavármegyéből csu­
pán Magyar-Filpest (melyet mint a farnasi Veres-ek, illetve monoszlai 
Csupor Miklós birtokát, kir. adományban bírtak) sorolják föl birtokaik 
között. 1502. november 25-én azonban, mikor a néhai Tamás fia János és 
sógora (azaz nővérének Margitnak férje): bikoli Bikli (Bykly) János, 
Hunyadvármegye ispánja, birtokaik kölcsönös birtoklására és öröklésére 
nézve egyezségre lépnek, Magyar-Filpes helységen kívül a z  ekkor K olozs-  
vá rm eg yéh ez s z á m íto tt  Régent és Magyar-Régent is a nevezett János és 
Margit birtokában találjuk. Régen városban János 1507-ben is földesur. 
Úgy látszik azonban, egyszersmind e város tartozékaiban is, mert pl. 
1508. tavaszán Disznajó helységben tisztje van. 1509. őszén az ő magyar- 
filpesi részeibe zálog czímen sógorát, bikoli Bikli Jánost igtatták. (1411: 
Dl. 26876., 1458: Dl. 28519., 1475: Dl. 26907., 1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 
1502: Dl. 36405. pag. 222. n. 1., 36406. pag. 139. n. 1., 1505: Dl. 26821., 1507 : 
Dl. 28554., 1508: Dl. 26829., 27111., 1509: Dl. 28482.) L. a Farnasi vagy farnasi 
V eres (az 1475., 1491. évekhez), Betleni s a Szentgyörgyi és Bazini cs. a.
Farnasi cs. L. farnasi Veres néven.
Fekete (gacsál-kéri) cs. Zarándvármegyéből. — L. a Toldalagi cs. a., 
az 1441. évhez.
Fekete (hadrévi) cs. Fekethe. (1494: Dl. 26460.) Kétségkívül a Had- 
révi család egyik ága.
Felsöeg(e)resi cs. 1454. május 2-án az Alsóeg(e)resi családnál emlí­
tett Tamás fia János, gyermekei: János, Zsigmond, Kata, Borbála és Apol­
lónia nevében is, felső-egresi némely részeit leányának Ilonának s vejének, 
az Indalon lakó Albert-fia Máténak ajándékozta. Ugyanez a János 1459. 
február 16-án, T a m á s i  (T h a m a s y )  néven, felső-egresi némely részeit Peterdi 
Istvánnak zálogba vetette; György pedig 1469. márczius 27-én ugyan­
ottani pusztája részeit Peterdi Jánosnak, Lászlónak és Dénesnek (a néhai 
István fiainak) eladta. (1444: Dl. 28388., 1449 : Dl. 36391. pag. 85. n. 1.,
pag. 86. n. 1., pag. 59. n. 1., pag. 58. n. 2., 28608., 36391. pag. 97. n. 1.,
1454: Dl. 36407. pag. 54. n. 1„ 1459: Dl. 36392. pag. 37. n. 2—3, 1469: 
Dl. 36394. pag. 10. n. 1.) L. az Alsóeg(e)resi cs. a.
Felsöjárai cs. M ásként: J á r n i .  L. e néven.
Fics (ficsóczi) cs. L. monoszlai Csupor Miklós a.
Ficsor (belény-szállási) cs. L. a Farnasi vagy farnasi Veres (az
1472., 1475. évekhez·) cs. a.
Ficsor (udvarhelyi) cs. L. a somkereki Erdélyi cs. a.
Figedi (Figödi) cs. Egy tőből ered a G eren d i és tetrehi Urkund vagy
Urkund-fi családokkal. (L. ott. V. ö. Karácsonyi J. Magyar nemzetségek.
III. 126—129. 1., illetve 1334: Dl. 36504., 1337: Dl. 29122., 1382—1407: 
Dl. 30151., 1393 : Dl. 28358.) L. a detrehi Peres cs. a. is.
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Filetelkei cs. Máskor: C sa n á d i, (L. a Losonczi cs. a., az 1439. évhez.) 
Filetelke Küküllővármegyében fekszik.
Fodor (szent-iváni, vajda-szent-iváni, szengyeli) cs. Fodor. (1446: Dl. 
36391. pag. 4. n. 3„ 1474: Dl. 28631., 28420., 28537., 1477 : Dl. 28423., 36403. 
pag. 134. n. 2., 1478: Dl. 36406. pag. 67. n. 1., n. 2., pag. 68. n. 1., 1507 : Dl. 
30256. — V. ö. 1443 : Dl. 36406. pag. 13. n. 3., 1468 : 1. Bánffy cs. lit.) Másként: 
S z e n tiv á n i  azaz V a jd a s ze n tiv á n i. — Szent-Iván, Szakái, Almás (1443.), Toldalag 
(1474., 1477.) helységekben birtokos. 1474-ben Antal (a Jakab fia) Toldalagon 
zálogosít el egy fél halastavat, a rajta épült malom felével együtt, Szengyeli 
Gergelynek (a néhai Mihály fiának) és Péternek (a néhai Miklós fiának).
1477-ben ugyanez az Antal ugyancsak Toldalagon yárczai Vajda Mihályné : 
Zsófia asszonynak, a néhai Toldalagi András leányának ad, Szent-Ivánban 
pedig dengelegi Tamás deáktól (a néhai Zsigmond fiától) kap részeket, utóbbi­
nak anyja Orsolya asszony, illetve «te s tv ére» v a jd a -s ze n t- iv á n i Ö rdög G ergely  
u tán ; végül 1478-ban zálogban Hosdáti Ferencznek ad Szent-Ivánban két 
jobbágy-telket és örökáron egy malomhelyet. (L. a Pókai cs. a.)
Földvári (vajda-szent-iváni) cs. Fewldwary. (1505: Dl. 26822., 26823., 
1523: Dl. 36400. pag. 97. n. 1.) L. a Szentiváni cs. a. (V. ö. 1453: 
gr. Teleki cs. okit. II. 52., 53.)
Forró Mihály. L. Szent-Miklós vára a., az 1453. évhez.
Forrói (Forrai) cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a megy- 
gyesfalvi Alárd-fi cs. a.
Francziáe (hosszuaszói) cs. Küküllővármegyéből. — Francyas (1426., 
1440.), Franciás (1429.), Franczyas (1451.) alakban említik, olykor pl. 
1440-ben: s za rk a d i, 1451-ben pedig, bizonyára tévesen : to ro szk a i elő- 
névvel. — L. Jára várnál (az 1440. évhez) s a Szarkadi, a tuzsoni Bolgár 
(az 1429. évtől kezdve) és Járai (az 1426. évhez) cs. a.
Galaczi cs. Dobokavármegyéből. — 1413-ban Péter a Miklós fia, 
«testvérei» László és Katalin asszony Szegői (Czegői ?) Mihályné, Szent- 
Jakab és Bői helységekben bírt részeiket Katalin asszonynak, az örkei 
Szopos Péter özvegyének, a Csáni (azaz Mezőcsáni Torda-fi) György fia 
Gergely leányának s fiának Imrének és leányának Orsolyának 70 forintért 
eladták. E birtokokhoz 1422-ben, az ép nevezett Katalin asszony halálával, 
édes nővére Ilona asszony : Pálosi Aporné tartott jogot. (1413., 1422 : Dl.
30175., 28361., 1473: Dl. 36393. pag. 115. n. 1., 1486: Dl. 28439., 1488: 
Dl. 28440., 1489: Dl. 28442., 1496: Dl. 28455., 1505: Dl. 36399. pag. 127. 
n. 1.) L. a Szengyeli, Vajai, Toldalagi (az 1443. évhez), Járai vágy járai 
Abafái (az 1485. évhez)'és a Járai vagy Felsőjárai cs. a.
Gál-fi (mészkői) cs. L. a Járai (az 1504. évhez) cs. a.
Gáltöi (toldalagi) cs. Galthewy. (1494: Dl. 26816., 1509: Dl. 28482. 
— V. ö. 1493 : Dl· 27221., 1495 : Dl. 36398. pag. 228. n. 1.) Ez oklevelek­
ben állandóan Benedek szerepel, a ki azonos is lehet az ugyanez időtájt 
sűrűn fölmerülő Toldalagi Benedekkel. — 1493-ban némái birtokos. L. a 
Szentpáli és a Toldalagi (az 1483. évhez) cs. a.
Ge(r)bárt (Gyebárt, szilkereki) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Far- 
nasi vagy farnasi V eres cs. a., az 1472. évtől kezdve.
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Geréb (mohai) cs. Fejérvármegyéből. — L. a Csáni (az 1478. évhez) 
család a.
Geréb (szent-mihályi) cs. L. a Túri (az 1505. évhez) cs. a.
Geréb (vingárti) cs. L. a tuzsoni Bolgár (az 1450., 1451. évek­
hez) cs. a.
Gerendi cs. Egy 1279. évi oklevél szerint a Tikod-. (Tyúkod-), egy 
1408. évi oklevél szerint pedig a Kolota- vagy Kalota-nemből származott. 
— A Saul fia Sámson valamikor 1268. előtt vásárolta Köte tordai várjobbágytól 
ennek örökbirtokát: Gerendet, de csak fia i: Péter ispán, Jakab és Pál 
vagy Saul (később erdélyi kanonok) jutottak e helység teljes birtokába. 
Ugyané Péter és Jakab, 1270-ben (V.) István ifjabb királytól, vitézi érdemeikért, 
az eddig Torda várához tartozott Hadrév és Lóna lakatlan puszta földeket 
kapták. A Péter ispán fia M ik ló s , később tordai ispán, vitéz és hosszú-életű 
férfiú volt, s 1289-ben kapta IV. László királytól, érdemeiért, az akkor 
lakatlan Keresztúri, Görgödöt és Hörkét (vagy Örkét, melyet 1318-ban 
cselédeinek : «Zepus» Péternek, Miklósnak és Demeternek a Jakab fiainak 
adott), mint bizonyos magtalanul elhalt nemes birtokait. Ugyanő 1312-ben 
Fel-Gerend és Zárkád felét kapta egyezségileg, rokonától: Urkund-fi János 
ispántól, cserében Tordalakáért. 1339. február 12-én Bán(y)abiki és Báré 
ko lo zs·, s Gerend, Lóna, Egerbegy, Szent-Király, Szarkád, Szent-Márton, 
Hadrév, Keresztül· és Czeked to rd a v á rm e g ye i birtokait szétosztja unokái: 
M ik ló s  a  M ik ló s  fia  s Péter a Jakab fia között. 1362. október 16-án ez 
a Jakab fia Péter ennek a Miklós fia Miklósnak eladta Régön más néven 
Szent-Márton helységet, az Aranyas (Aranias) folyó mellett, egyebek közt 
az itteni egyház kegyúri jogával együtt, 60 márka finom ezüstért; 1367-ben 
pedig ideiglenesen a Csániaknak engedte át Keresztúri, a lakatlan Görgőd 
földdel és Egerbegy részeivel együtt. A M ik ló s  f iá n a k  M ik ló sn a k  az Aranyas 
folyón bizonyos örök-tulajdon malmai voltak, a melyeket azonban az 
e folyón Torda város felől lefelé járó, sóval megrakott királyi hajók 
elpusztítottak. Ezért I. Lajos király 1378. márczius 10-én egyelőre ideiglenesen 
elrendelte, hogy az erdélyrészi sókamarák ispánjai nevezett M ikló s m esternek  
és u tó d a in a k , ekként szenvedett káraik pótlására, évenkint pünkösd napján 
100 és Szent-lstván király napján szintén 100 forintot fizessenek, a király 
számlájára. E kiváltság- illetve adomány-levelet Zsigmond király 1391. ápr.
29-én a M ik ló s  mester f ia i: László, Zsigmond és M ik ló s , Mátyás király 
1475. május 16-án Gerendi M ik ló s , II. Ulászló király pedig 1499. máj. 18-án 
a Gerendi M ik ló s  mester fia M ik ló s  fiának a néhai M ik ló sn a k  f ia i: M ik ló s , 
Jakab, László, Péter, Mátyás és M ik ló s  részére megerősítette. 1414. körül 
Erzsébet asszony Berzeviczei Tamásné, a néh. Gerendi Miklós leánya, 
édes testvérétől Lászlótól, néhai atyjok birtokaiból: a k o lo zsvá rm eg ye i 
Bán(y)abiki és a to rd a v á rm e g ye i Egerbegy, Szent-Király, Lóna, Gerend, 
Keresztül', Szent-Márton, Vajdaszege és Czeged helységekből részt követel; 
1416-ban pedig (IV. 6.) Margit asszony Bogáti Imréné, ugyancsak a néhai 
Gerendi Miklós leánya, egyezkedik hosszabb per után Gerendi László 
fiaival: Jánossal és Péterrel, ugyané birtokok részei fölött. E részekbe 
Margit asszony már előbb beigtattatott, most azonban ezek fejében Szent-
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Király negyed-részét, Czeked felét és a tordai kir. só-kamarából évenként 
járó sallárium harmad-részét kapja és fogadja el a nevezett Gerendiektől, 
oly feltétellel, hogy a két Gerendi Czeked helységen kívül hat jobbágy-kúriát 
illetve házat építtethessen, melyeknek hasznán, valamint a Margit asszonynak 
adott fél-helység hasznán egyenlően osztozkodjanak. 1419-ben a Miklós 
fia Miklós kapja, hű szolgálataiért, Zsigmond királytól a néhai Szopos 
(Zopus) Péter magtalanul elhalt fiának (nincs megnevezve) örkei birtokát, 
mely, mint, láttuk, még I. Gerendi Miklóstól került e most kihalt család 
birtokába. Gerendi Miklóst 1420. tavaszán be is igtatták Orke birtokába, 
a melynek felét aztán 1421. szeptember 3-án, e birtok felkérése előtt tett 
ígérete szerint, Bogáti Imrének (a Péter fiának) engedte át. 1426. végén 
a Gerendi László fiai János és Péter is jogot tartottak e helység birtokához; 
a beigtatásnak azonban Bogáti Imre és fia Péter'ellenmondott. 1432. aug. 
25-én ugyancsak Gerendi János mester tiltakozott, hogy Bogáti Imre és 
Gerendi Miklós Czekedet és Szent-Király részeit elfoglalták. 1444. január 
25-én a Miklós fia László, a Hunyadi János törökországi hadjáratában 
szerzett érdemeiért, kapja I. Ulászló királytól, édes testvéreivel Miklóssal 
és Mihálylyal, továbbá Péterrel a János fiával együtt, a Hadrév és Ludas 
közt elterülő keczei pusztát, «melynek birtokában ők és elődeik már eddig 
is benne voltak», s egyszersmind azt a kiváltságot is, hogy e pusztájokon 
a Maros folyón mások réveinek sérelme nélkül átszállót vagyis révet 
tarthassanak. Az ugyanez év nyai'án megejtett beigtatásnak azonban 
a Hadréviek, (a kik Keczéhez a Bogátiakkal együtt 1449-ben is jogot 
tartottak), Gerendi János fia Péter személyére nézve ellenmondtak. 1453-ban 
Márta asszony a néh. Gerendi János leánya, a Barancskai László felesége: 
Gerend, Lóna, Szent-Kerály, Egerbegy, Czeked, a három Figed, Keresztül·, 
Szent-Márton, a két Örke, Vajdaszeg és az ekkor szintén Tordavármegyéhez 
számított (különben k o lo zsvá rm eg ye i) két Bán(y)abiki felébe igtattatta magát, 
de a Gerendi Miklós és Mihály ellenmondásával. 1456. november 20-án 
pedig Hedvig asszony a néhai Gerendi Miklós özvegye, a néhai Zólyomi 
Tamás leánya nyugtatta Gerendi Jakabot és Lászlót, hogy ezek őt férje 
birtokából, hitbér és jegyajándék czímén kielégítették. 1500. január havában 
Gerendi Lászlót, Pétert, Mátyást és Miklóst (a néh. Miklós fiait) védelmébe 
veszi II. Ulászló király, anyjok Klánv asszony ellenében, a ki valami 
«Rubik» nevű idegenhez ment férjhez újra, s e védelmet somkereki 
Erdélyi Jánosra és Mártonra bízza. Néhány héttel később utóbbiak, mint 
a Gerendi testvérek s nővéreik Zsófia és Klára gondnokai, addig is, míg 
e Gerendi-gyermekek felnőnek és maguk rendelkezhetnek, anyjoknak (Tót- 
prónai) «Cherubin Rubint» feleségének adják, a jövőre vonatkozólag az 
erdélyi vajda előtt kifejezett fentartásokkal, egyebek közt a k o lo zsv á rm e g ye i  
Magyar-Bán(y)abiki; és 01áh-Bán(y)abiki helységeket, előbbiben nemdsi 
udvarházzal, malommal és halastóval, és a to rd a vá rm eg ye i gerendi hegyen 
levő szőllejük felét. Ugyanez idő tájt (1501.) ez a «Rubint» felesége Klára, 
Gerendi Miklóssal és Jakabbal együtt (ezek kétségkívül az előbbiek nagykorú 
testvérei) Gerenden laknak. 1504. végén kis-kendi Balád-fi (néh. Tamás fia) 
János (a kinek anyja néhai Ilona asszony a néhai S á n d o r  fia László
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leánya volt) leány-negyed valamint hitbér és jegyajándék czímén részt 
követel dédanyja Erzsébet asszony (a nevezett Sándor anyja) a néhai 
idősb Gerendi Miklós leánya után, e Gerendi Miklós birtokaiból: a torda- 
v á rm e g y e i Gerend, Vajdaszeg, Szent-Márton, Lóna, Szent-Király, Egerbegy, 
Orke, Keresztül· és a két Figed, valamint a k o lo zsvá rm eg ye i Magyar- és 
01áh-Bán(y)abiki helységekből, Gerendi (nevezett néhai idősb Miklós fiaitól) 
Jakabtól, Lászlótól, Mátyástól, Pétertől és Miklóstól. 1505. május 28-án 
viszont az utóbb nevezett Gerendi Jakab és László, mint rokonuknak: 
bartáni Peres Andrásnak ígérik Tóhátot, továbbá Kők, Bői, Mindszent, 
Tetreh, Géres és Tordalaka felét, ha t. i. e birtokaikat (melyeket különben 
eddig épen mint tetrehi Urkund- illetve bartáni Peres-féle birtokokat 
ismertünk) idegen kézből visszaszerezhetik. 1521-ben a föntebb emlegetett 
Egerbegyet a Tótprónai Cherubin kezén találjuk. 1523. febr. 7-én Gerendi 
Miklós kir. titkár s édes testvérei László és Mátyás, a néhai Miklós fiai, 
valamint ugyané Miklós fiának Jakabnak fia Péter: uj-adományul kapják 
II. Lajos király tó l: a to rd a v á rm e g ye i Gerend, Szent-Márton, Kecze, Lóna, 
Vajdaszeg, Szent-Király, Keresztül·, Örke, Czeked, Közép-Figed és Alsó-Figed 
helységeket s Felső-Figed részeit, valamint a k o lo zsvá rm eg ye i Magyar- 
Bán(y)abiki és 01áh-Bán(y)abiki helységeket, mint régi birtokaikat. (1268 : 
Dl. 30100. és Hazai okmt. VII. 111., 1270. U. ο. VI. 166., 1279—1345: 
Sombory cs. Ili, 1287 : Hazai okmt. VII. 201., 1289: Dl. 1258. és Hazai okmt.
VI. 341., Fejér. V. 3. 457., 1303 : Dl. 30591., 1310 : Dl. 30595., 1312 : Dl. 30102., 
1318 : Dl. 31066., 1324: Dl. 2239. és Anjouk, okmt. II. 125., 1331: Dl. 31073., 
1334 : Dl. 36504., 1337 : Dl. 30106., 29122., 1338: Dl. 31087., 1339 : Dl. 3214.,
1340 : Dl. 30108., 1350. kö rü l: Dl. 28906., 1358 : Dl. 28578., 1360: gr. Teleki
cs. okit. I. 112., 1362: Dl. 28913., 31102., 1366: Dl. 30124., 1368: Dl. 24332., 
1371: Dl. 30127., 1375: Dl. 30133., 31087., 1376: Dl. 28354., 1377: Dl.
28584., 1378—1499 : Dl. 31108., 22482., 1379: Dl. 30135., 31087., gr. Teleki 
cs. okit. I. 187., 1381: Dl. 30723., 1382—1407: Dl. 30151., 1 4 0 8 :  D l. 30152.,
30153., 30100., 1414: Dl. 28362., 1416: Dl. 10444., 30177., 1419: Dl. 31125.,
10828., 1420: Dl. 28367., 1421: Dl. 28368., 1426: Dl. 30162., 1432: Dl. 28373.,
28374., 1440: Dl. 36390. pag. 38. n. 1., pag. 59. n. 3., 13535., 13537., 13553.,
1442: Dl. 28386., 30181., 1443: Dl. 30807., 1444: Dl. 13757., 1445: Dl.
36391. pag. 2. n. 1., pag. 3. n. 1., pag. 1. n. 1., pag. 1. n. 2., pag. 4. n. 1., 
1449 : Dl. 36391. pag. 90. n. 1., 28392., 36391. pag. 65. n. 1., pag. 81—83.
n. 2., pag. 101. n. 1., 1450: Dl. 31143., 36407. pag. 99. n. 1., 1451:
Dl. 30821., 1453: Dl. 28617., 1456: Dl. 30833., 1458 : Dl. 36392. pag. 18. 
n. 1., pag. 21. n. 1., 1459: Hunyadiak kora. X. 611., Dl. 36392. pag. 44. 
n. 2., 1460: Dl. 36392. pag. 72. n. 1., 1467: Bécsi állami levéltár, 1470: 
DL 28414., 1474: Dl. 28538., 1475: Dl. 28539., 1477: Dl. 36403. pag. 133. 
n. 2„ pag. 134. n. 1., 1483: Dl. 30906., 1493 : Dl. 30932., 1495: Dl. 28877., 
1498: Dl. 36403. pag. 219. n. 1., 1499: Dl. 27768., 1500: gr. Teleki cs. 
okit. II. 238. és 240., 1501: Dl. 26477., 1504: Dl. 28471., 1505: Dl. 36399. 
pag. 105. n. 1., 1507: gr. Teleki cs. okit. II. 295., 296., 1509: Dl. 30259., 
1510: Dl. 36405. pag. 314. n. 1., 1512: Dl. 28483., 28484., 1518: Dl. 36402. 
pag. 66. n. 1., 1520: Dl. 36402. több oklevél pag. 187—204. közt; 1521:
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Dl. 36533., 36400. pag. 8. n. 1., pag. 16. n. 1., 1522: Dl. 36400. pag. 21. 
n. 1., pag. 28. n. 1., pag. 56. n. 1., 1523 : Dl. 28701., 36400. pag. 178. n. 1.) 
L. a Bogáti (az 1458. évhez), Vízaknai, Farnasi vagy farnasi V eres, bartáni 
vagy tetrehi Peres, Hadrévi, csáni Nagy s a Szentgyörgyi és Bazini cs. a.
Gerolti (Girolti) cs. Dobokavármegyéből. — L. Tancsháza helys. a.
Gesztrágyi cs. Kolozsvármegyébó'l. — L. a györgyfaívi Henke cs. a. 
(V. ö. 1520: Dl. 36402. pag. 191. n. 1„ pag. 196. n. 1.)
Göczi cs. Dobokavármegyéből. — 1450. őszén a Rómába utazni szán­
dékozó Mihály eresei birtokát 3 évre Toldalagi Andrásnak vetette zálogba. 
(Dl. 36407. pag. 91. n. 1.) L. a Császári (az 1489. évhez) cs. a.
Gordovai (Fancs-fi) cs. Körös-, illetve Somogyvármegyéből. — L. Jára 
várnál, az 1417. évhez.
Gothárd erdélyi prépost. A Rápolti családból. — L. a Kecseti cs. a.
Gyeneei (indali) cs. L. Dienesi néven.
Gyeneei (szencli vagy szindi) cs. Genesy. (1473: Dl. 28419.) Azaz: 
D ien es i.
Gyerö-fi (kis-kapusi) cs. Kolozsvármegyéből. — L. a dengelegi Pon- 
grácz (az 1495. évhez) cs. a.
Gyerő-fi (méhesi) cs. M ásként: M éh esi. —- Fii. Gereu, Gyerew, 
Gerew, Gyrev. 1408. április 10-én Somkereki (Erdélyi) Miklós fiai János és 
Antal, valamint Sztrigyi Péter mester gyermekei László (szolnoki főesperes), 
Miklós és Ilona (a kiknek anyjok az ép említett János és Antal nővére Katalin 
volt) egyfelő l, m á s fe lő l pedig Tuzsoni (Semjén fia) István felesége Margit 
asszony «a néhai Gerő fia István» leánya, előbbiek anyai, utóbbi pedig 
atyai részről (néhai nagyatyjok után), a néhai Gerő és fia László: Méhes, 
Gerebenes, Velkér, Nyúlás, Néma és Szent-Márton *kolozs-, ille tv e  to rd a -  
v á rm e g y e u  helységekben (s a székely Maros-széken) bírt és reájok szállt 
jószágai tekintetében hosszabb ideig folyt pör után kiegyezvén, mind e 
jószágokat egymás közt két egyenlő részre osztották. Az ép említett Margit 
asszony, a néhai Gerő fia István leánya, 1416. julius 8-án, mint már a 
Drági Ferencz felesége, a Méhes határában levő Falutava nevű halastavat, 
a «Sauli (értsd: Sályi) nevű halastó alatt», Somkereki (Erdélyi) Antalnak 
adta. (1363: gr. Teleki cs. okit. I. 124., 1367: U. o. 157. és Dl. 30126., 
1395 : U. o. 251., 1408 : U. o. 335., 1410: U. o. 362., 1416 : ü. o. 424.)
G(y)erö-fi (szamosfalvi) cs. Kolozsvármegyéből. — János 1453-ban a 
megye egyik alispánja. (1453: gr. Teleki cs. okit. II. 52., 53., 1460: Dl.
36392. pag. 102. c. n. 1., 1470: Dl. 36393. pag. 64. n. 3., 1482: Dl. 36395. 
pag. 43. n. 1., 28430.) L. a csehi Pánczél, rődi Cseh, Csáni (az 1482. évhez), 
Járai vagy Felsőjárai (az 1477. évhez) és a Farnasi vagy farnasi V eres 
(az 1460. évhez) cs. a.
Györgyfalvai cs. Kolozsvármegyéből. — Olykor m á s k é n t :  G y ö rg y  f a l m i  
H enke. — L. e néven külön i s ; a «G y ö rg y fa lv a i» családra vonatkozólag 
pedig a Marai (az 1501. évhez), Császári, szent-annai Gyulakut(a)i (az
1496. évhez) és a Keresztúri (a dobokavármegyei) cs. a.
Gyulakut(a)i cs. Maros-széki székely család, olykor sz e n t-a n n a i elő- 
névvel. — A György erdélyi kanonok illyei részeit m. Csupor Miklós,
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alvajdája: Rédei János által hatalmasul elfoglaltatta; az 1473. évi erdély- 
részi országgyűlés ítélőszéke azonban e részeket visszaadatni rendelte, 
Csuport és Rédeit pedig birtokaikból a nevezett kanonok részére meg­
felelően kihasítandó 50—50 márka fejváltságra ítélte. 1482-ben (IV. 25.) 
Mátyás király, hü szolgálataiért, nemes Gyulakut(a)i Balázsnak és általa 
feleségének : Zsófia asszonynak, fiának Miklósnak, édes testvérének: János­
nak és e János fiainak: Istvánnak, Mihálynak és Miklósnak adományozta, 
számos küküllő- és kolozsvármegyei birtokokon kívül, a tordavármegyei: 
lile, Sáli, Pinái·, Gerebenes, Kapus, Néma, Bodon, Iklánd és Keméntelke 
helységek s Dátos puszta részeit, melyeket nevezettek és őseik már eddig 
is bírtak. A beigtatás még ez évi nyár elején szabályszerűen megtörtént.
1496-ban (Vili. 10.) Gyulakutai (Balázsnak, a ki 1494-ben már nem élt, 
17 éves fia) M ik ló s , egyéb doboka-, kolozs- és küküllővármegyei birtokai­
nak és székelyföldi örökségeinek, valamint Sáli, Gerebenes, Pinár, Hlye, 
Kapus, Iklánd, Bodon és Keméntelke tordavármegyei helységekben levő 
birtokainak felét, a melyeket any ja : Zsófia asszony, az aty játó l: György- 
falvi Páltól férjhezmenetele alkalmával kapott mintegy 1000 forinton ide­
gen kezekből visszaváltott — nevezett anyjának, életére, 1000 arany­
forintért átadta és eladta, azzal az ígérettel, hogy magtalan halála esetére 
e birtokrészek másik fele is anyjára szálljon, a míg t. i. utóbbit az 1000 
aíany-forint tekintetében ki nem elégítette. De még ugyanez évi október
31-én összes említett részeit, egyebek közt: Sáli, Gerebenes, Kapus, Pinár, 
Keméntelke, Bodon, Iklánd és Hlye tordavármegyei helységekben, bar­
mokkal és ingóságokkal együtt, 2000 arany-forintért, anyjának és mostani 
férjének: Pólyák Albertnek (a ki egy 1494. évi oklevél szerint Nagymihályi 
vagy nagy-mihályi Nagy nevet viselt) és fióknak Gáspárnak, életök tar­
tamára eladta, azzal az ígérettel, hogy magtalan halála esetére e birtokok 
teljesen utóbbiakra szánjanak. (1473: Dl. 28418., 1482: Dl. 26921., 1493: 
Dl. 27221., 1494: Dl. 36398. pag. 196. n. 1., 1496: Dl. 26944. és Székely okit. 
I. 284., 1506 : Dl. 36811.) V. ö. ugyané családnál Küküllővármegyében. L. 
a Farnasi vagy farnusi V eres (az 1491. évhez), Rédei, teremi Sikesd és a 
Csáni (az 1473. évhez) cs. a.
Haczaki (petlendi) cs. Havczag. (1449: Dl. 36391. pag. 98. n. 1.) 
Haczaky. (1450: Dl. 30449., 1523: Dl. 36400. pag. 155. n. 1.) Hathsachy. 
(1450 : Dl. 30187.) A Harczag és Haczaki név kétségkívül ugyanegy családot 
jelez. 1523-ban : j á r a i  előnévvel.
Hadrévi cs. 1439-ben (XII. 21.) a M ik ló s  fiá n a k , P é te rn ek  f i a i : Ger­
gely, János, István és Antal tiltakoztak, hogy «testvérök» Péter, Hadrév 
részeit Geréndi Lászlónak eladja; 1440-ben. (II. 25.) pedig a P éter  fiá n a k  
a  n é h a i M ik ló sn a k  f ia i:  Gergely, János és Bálint Gerend, Hadrév, Keresztül·, 
Egerbegy, Szent-Márton és Léna részeihez tartanak jogot a Gerendiekkel 
(a néhai Miklós fiaival: Lászlóval, Miklóssal és Míhálylyal) szemben, a 
kikkel egyeredetűeknek látszanak. Ugyanekkor, mint a Hadréviek kép­
viselője : hadrévi Bíró László szerepel, a ki 1446-ban e néven, majd
1448-ban Hadrévi László néven, Tordavármegye egyik alispánja. — 1486. 
január 22-én Hadrévi Antal fia i: Demeter, Márton és Miklós, több más
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családokkal együtt, a Kerelőiekkel szemben Magyar-Dellő és Oláh-Dellő 
részeihez tartottak jogot. (1439: Dl. 3639Ó. pag. 27. n. 2., 1440: Dl. 36390. 
pag. 38. n. 1., 1441: Dl. 28385., 1443: Dl. 30437., 13718., 30182., 1445: Dl. 
36391. pag. 1. n. 2., 1447: Dl. 28516., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 37., 
1449: Dl. 36391. pag. 101. n. 1., 1450: Dl. 36407. pag. 102. n. 2., 1453: 
Dl. 28617., 1461: Dl. 26789., 1468: Dl. 30884., 30210., 1470: Dl. 28414., 
1474 : Dl. 28538., 1475 : Dl. 28539., 1486 : Dl. 36397. pag. 23. n. 2., 1494: 
Dl. 26460., 1495: Dl. 28452., 1496: Dl. 28454., 1500: Dl. 28666., 1504: Dl. 
28471.) L. a Bogáti (az 1449. évhez) és a Gerendi (az 1444. évhez) cs. a.
Harczag (petlendi) cs. Azaz : H a c za k i. — L. e néven.
Hédörfá(ja)i (Héderfájai, Hedrihfájai sat.) cs. Küküllővármegyéből. — 
1336-ban birtokos az akkor lakatlan Szent-Miklóson. E helység 1370-ben 
ju t vissza újra birtokába. Ugyanitt pl. 1414-ben, sőt 1478-ban is (Puszta- 
Szent-Miklóson) vannak részei. 1391-ben Szengyel és Szakái helységekben 
földesur. 1420-ban (IV. 11.) György és Domonkos (a Balázs fiai, a ki Lőkös 
fia), a saját s János (a György fia) és István (a Domonkos fia) nevében 
Bolgár Miklós mesternek a Tuzsoni László fiának 300 arany-forintért 
eladta Szent-Miklós és Oláh-Sóspatak helységekben bírt részeit. Ugyanez 
időtájt Miklós (a Péter fia, a ki L ő k ö s  fia) 400 forintért szintén eladta 
Szent-Miklós és Sóspatak helységekben bírt jószágainak felét «tusoni Bol­
gár Miklós mesternek»; megjegyezvén, hogy Sóspatak helység az említett 
Szent-Miklós helység határain belül fekszik s újabban telepíttetett le, vala­
mint, hogy az ugyanitteni, királyi birtokban levő Sóspatak ez eladásba nem 
értendő bele. Mikor 1485-ben Héderfájai Mihály a harinnai Farkas-okkal 
kölcsönös örökösödési szerződésre lép, előbbinek Tordavármegyében már 
nincsenek birtokai. (1336 : Dl. 28576., gr. Teleki cs. okit. I. 53., 1370 : Dl.
29705., 1376: Dl. 28576., 1391: Dl. 30741., 1401: gr. Teleki cs. okit. I. 280.,' 
1414: Dl. 29759., 1420: Dl. 28366., 31126., 1420. kö rü l: Dl. 30161., 1478: 
Dl. 36406. pag. 69. n. 1., 1485 : Dl. 36397. pag. 11. n. 1.) L. a szent-iváni 
Székely, tuzsoni Bolgár (az 1420. évhez), harinnai Farkas (az 1485. évhez), 
Keresztúri (a dobokavármegyei), a Szentgyörgyi és Bazini s a szent-miklósi 
Tompa cs. a.
Henke (györgyfalvai) es. Henke. (1455: Dl. 36407. pag. 59. n. 2., 
1468: Dl. 28412., 1479: Dl. 28424., 1487: Dl. 38729:, 1501: Dl. 28466., 
36405. pag. 104. n. 2., 1518 : Dl. 36402. pag. 60. n. 1.) Kolozsvármegyéből. 
Olykor másként,: G y ö rg y fa lv i  (L. Tordavármegyében külön ezen a néven 
is. Kolozsvármegyében azonban az egész rokonságot: G y ö rg y fa lv i  néven 
beszélem meg.) 1455. január 7-én a néhai Domonkos fia i: János, László 
és István az ekkor Tordavármegyéhez számított (különben fejérvármegyei) 
Nagylak részeit Nagylaki Mártonnak (a néhai Sandrin fiának) vetették 
zálogba; 1468-ban pedig László az ekkor Tordavármegyéhez számított 
(különben pedig kolozsvármegyei) Szent-Péteren két jobbágy-telket és 
Szent-Györgyön két halastó-részt zálogosított el gyekei Kemecz Bene­
deknek. 1479-ben János és tá rsa i: Budai Pál, Anna asszony Szucsáki 
Benedekné, Margit Gesztrágyi Benedekné : Petlend helység és Tádok puszta 
felének birtokába igtattatták magukat, némely petlendi és csáni birtokosok
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ellenmondásával. 1487-ben ugyané birtok-részek, mint a néhai nádasi 
Lőrinczi (Lewrynczy) Domonkos részjószágai tekintetében a nevezett két 
nemes asszony és Budai Pál, valamint Szomordoki Mihály, (szucsáki) 
Sándorház(a)i György és györgyfalvi Henke Szalátiel, mint a nevezett 
Lőrinczi Domonkos leszármazói, hosszabb pör után egyezkedtek petlendi 
Bakó Ambrussal és petlendi Solymos (Pál fiaival) Györgygyel és Dénessel. 
Ez egyezség szerint utóbbiak a kérdéses pörös birtokokat előbbieknek 
visszabocsájtották.. Henke Szalátielt (valamint a Budai vagy Óbudai, a 
szucsáki Sándorházai és Gesztrágyi családok tagjait) e birtokokban később 
is bennetaláljuk. — 1501-ben Betleni Miklóst igtatták, gy. Henke Kristóftól 
(a néhai Zsigmond fiától), örökvétel czím én: Bodon, Iklánd és- Kemén- 
telke részeibe.
Herepei cs. M ásként: E r d é ly i  (herepei). — Léta várát (1, ott) bírta 
egy ideig. (V. ö. 1450: Dl. 28986.)
Hongor (nádasdi) cs. L. Ongor néven.
Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) cs. M ásként: Iü sh o r v á t. Olykor: K la p -  
s i t y  vagy Hlapsity, Halapsity, Hlapcsity (mohlityi) cs. — L. Toroszkó vár­
nál, az 1474. évhez.
Horvát (koppáni) cs. Horwath. (1476: Dl. 36403. pag. 118. n. 1.)
Horvát Simon. (Nem nemes.) L. a Járai vagy járai Abafái (az 1483. 
évhez) cs. a.
Horvát (szebeni) cs. Küküllővármegyei család, mely a : mikeszászai 
előnevet is viselte. — L. a Losonczi cs. a., az 1491. évhez.
Hosdáti cs. L. a szent-iváni Fodor cs. a.
Hosszuaszói (Hosszuaszai) cs. A küküllővármegyei Hosszuaszó értendő. 
— 1470-ben egyszer: Hwzjwazzothoj (!), 1503-ban egy ízben: Hozyvazay 
alakban fordul elő. Olykor m ásként: C sáni. L. e családnál, valamint a 
petlendi Solymos, Kerellői, Szentpáli, Járai (az 1451. évtől kezdve) és a 
Szarkadi (az 1444. évtől kezdve) cs. a. (V. ö. Jára helységnél.) 1473-ban 
(László) Szarkád helységben is birtokos volt. 1503-ban Boldizsár, Ferencz 
és Márton, Katalin asszonynak, a Hosszuaszai néh. Bálint leányának (czegei 
Vas Balázsnénak), leány-negyed czímén Jára és Szind 'helységben részeket 
adtak. (1442: Dl. 36406. pag. 8. n. 2., 1470: Dl. 26901., 1473 : Dl. 28419.,
36393. pag. 132. n. 1., 1474: Dl. 36403. pag. 104. n. 1., 1482: Dl. 36414., 
1483: Dl. 28431., 1490: Dl. 28446., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1494: 
Dl. 30231., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1., 1503 : Dl. 36399. pag. 1. n. 1.,
30961., 1504: Dl. 28468., 1514: Dl. 30265., 1522: Dl. 31025.)
Hosszumezei János kolozsvári polgár. L. a Komjátszegi (az 1448. 
évhez) cs. a.
Hosszuteleki cs. L. a Koppán(y)i cs. a.
Hunyadi cs. Léta és Görgény várakat (1. ott) bírta időnként. — 1457. 
tavaszán */3-ad részben Vár(a)dai (néh. Pelbárt fiának) Aladárnak és általa 
Vár(a)dai Miklósnak (a Miklós fiának), V3-ad részben pedig Toldalagi Balázs­
nak (az András fiának), a kir. kanczellária jegyzőjének és általa Toldalagi 
Andrásnak adományozta V. László király a «hűtlen» Hunyadi László és 
Mátyás birtokait Körtvélykapu és Sárpatak helységekben. ( E  két b irtok
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tö rténetének  fo ly ta tá s á t  különben lásd a horogszegi Szilágyi s aztán a szent- 
iváni Székely sat., a z  e lő zm én yeke t pedig a farnasi Veres, s még előbb a 
Szécsényi cs. a. — 141-2: Dl. 36390. pag. 94 n. 2., gr. Teleki cs. okit. II. 9., 
1143: Dl. 30437., 13718.,-30182., 1446: Dl. 36391. pag. 11. n. 1., 1449: Dl. 
36391. pag. 101. n. 1., 1451: Dl. 36403. pag. 61. n. 3., 1452 : Dl. 30823., 
1457: Dl. 30196., 30836., 30198., 1463: Dl. 37642.) V. ö. még a Losonczi (a 
XV. század közepe táján) és a Csáki cs. a.
Hunyadi (Hunyati) cs. 1424. nov. 25-én a néh. Antal leánya Anna, 
férjének : a nem-nemes miháldi Tót Mihálynak a d ta : Hunyat, Betlend és 
Tátok (bizonyára inkább Hunyad, Petlend és Tádok) helységekben bírt 
részeit. (Dl. 28369.)
Huszár (alsó-járai) cs. Hwzar. (1482 : Dl. 28430., 36414.) A Tordától 
nyug. eső Jára értendő. (Torda-Aranyosvármegyében).
Huszár (pókai) cs. Hwzar. (1486: Dl. 28439.) L. a Vajai cs. a.
Huszár (szengyeli) cs. Hwzar. (1501: Dl. 28466., 36405. pag. 104. n. 2.)
Iklódi cs. L. a Csáni (az 1440—50. körüli évekhez) cs. a.
Ilyei cs. L. a Járai vagy járai Abafái (az 1459. évhez) cs. a.
Indali cs. Egy ízben (1451.): Wndaly, olykor (pl. 1466., 1467., I486., 
1501.): Indaly alakban. — Már a XIV. század közepe táján — s bizonyára 
később is — birtokos : Indal, Egres és Bu(l)cstelke vagy Bucs helységekben. 
1440-ben (úgy látszik, az Indali) László fiának Jakabnak leánya Dorottya 
(kocsárdi) Szemes Jánosné és leánya Zsófia Koppáni Andrásné tartanak 
jogot Inda], Alsó-Egeres és Bulcstelke részeihez. 1443-ban (XI. 20.) Mihály 
alsó-egresi részeit (Szarkadi) Imre fiának Demeternek, — 1446-ban (VI. 12.) 
pedig a Tamás fia Simon leánya Ilona (Indali Gergelyné) férje nevében is: 
Berkes részeit Szentmihályfalvi Dénes fiának Péternek vetette zálogba. 
1444. tavaszán a Mihály fiának Péternek alsó-egresi részeibe «igazságos 
czímen» Egresi Demetert, (az Imre fiát) igtatták. Ugyanez évi jun. 13-án 
ugyané Péter Indal és (Alsó-)Egres részeit Komjádszegi Domonkosnak, a 
K. Miklós és Indali Margit (az István fiának a néh. Jánosnak leánya) 
fiának adta. 1450. jul. havában Indali László leánya Margit asszony indali 
Csegezi Miklósné tiltakozott, hogy a kormányzó Indal, Bucs és Alsó-Egres 
részeit Farnasi (Veres) Dénesnek és Indali Mihály fiának Péternek elado­
mányozza : valószínűleg ezzel összefüggésben 1452. decz. 3-án utóbbi Péter 
és nevezett Csegezi Miklósné az e három birtok részei miatt köztök folyó 
pert egyezségileg intézték el. Ugyané napon Indali Tamás, János, Imre, 
Lukács, László és Albert.(a Dénes fiának Istvánnak fiai) tiltakoztak, hogy 
a fentebbi Indali Péter (a Mihály fia) és Margit asszony a László leánya 
(Csegezi Miklósné) az ő indali Bonta László után maradt részeiket e három 
helységben elfoglalják és bitorolják. 1484. január 6-án Elekesi György és 
Ozsvát, s az Elekesi Benedek özvegye Anna asszony, az őket Indali István­
nal s peterdi Fancsika (vagy Peterdi) Kristóffal és Benedekkel Indal hely­
ségben, s Oláh-Egres és Magyar-Egres pusztákon közösen illető részeken 
utóbbiakkal osztozkodni kívánt. Az osztálynak azonban Indali István, egresi 
Székely Jakab zsidóvári várnagy és az említett két Fancsika Indalban 
ellenmondott. Az ekként támadt por végén az említett Elekesieket Indal és
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Egres részeibe «mint a néh. Szász (Zaz) birtokába» 1487. tavaszán beig- 
tatták. Ugyancsak 1484-ben, Indali Istvánnal együtt, kétségkívül e családdal 
való rokonság czímén, anyai ágon, p. Fancsika(i) Fóris és Benedek is 
kapják kir. adományul Indal, Alsó-Egres és (itt az oklevél ki van szakadva) 
. . . .  részeit, a melyek a női ágat is régtől fogva illetik, s a melyeknek 
birtokában elődeik is benne voltak, je lesü l: néh. Indali Péter a Mihály 
fia, a néh. Indali László leánya néh. Margit asszony, a néh. Alsóegresi 
Balázs leánya néh. Skolasztika asszony (a néh. Császári Mihály felesége), 
s leánya néh. Hona a néh. indali Csemete Gergely felesége. A beigtatásnak 
azonban többen ellenmondtak, je lesül: Szentgyörgyi Albert, Marai Miklós, 
Indali Péter és Máté, előbbiek gyermekeik nevében is, valamint elekesi 
Móga Bálint. Utóbbi (tulajdonképen paraszt) 1486. decz. 8-án, feleségével 
Elekesi Erzsébet asszonynyal (a néh. Benedek leányával) és gyermekeivel 
Györgygyel és Ozsváttal együtt osztályt követelt Indal részeiből Indali 
Istvántól, Fóristól és Benedektől. (Utóbbiak valójában a peterdi Fancsika 
család tagjai.) 1486-ban (VII. ő.) az ép most nevezett Istvánnak a három 
Peterden vannak zálogos részei, Peterdi Jánostól, Lászlótól és Dénestől. — 
1505. decz. 20-án Indali Borbála asszony (a néh. Imre leánya), a székely 
kercsedi Nagy (Magnus) Miklós felesége, berkesi részeit petlendi Borz 
Mihálynak, nejének Katalin asszonynak, s gyermekeiknek: Kelemennek, 
Jánosnak, Honának és Zsófiának vetette zálogba; 1508. decz. 31-én pedig 
Orsolya asszony (a néh. Indali Imre másik leánya) a szintén székely Szent- 
mihályfalvai (néh. László deák fiának) Vitályosnak felesége, s gyermekeik: 
Tamás, Ferencz, Bálint és Katalin, ugyancsak berkesi részeiket petlendi 
Bakó Gergelynek, nejének Apollóniának és leányaiknak Ilonának és Dorottyá­
nak adták el. (1310: Dl. 30595., 1311: Dl. 30597., 1348: Dl. 30113., 1358., 
1360: Dl. 28579., 1383: gr. Teleki cs. okit. I. 208., 1393: Dl. 28509., 28761.,
1398: Dl. 28945., 1407: Dl. 30151., 1408: Dl. 28136., gr. Teleki cs. okit. 1.
342., 1426: Dl. 28594., 28371., 1430: Dl. 28372., 1440. körül: Dl. 28638.,
1440: Dl. 36390. pag. 50. n. 6., pag. 62. n. 2., 1443: Dl. 28515., 36406.
pag. 13. n. 4., pag. 14. n. 1., 1444: Dl. 28604., 28388., 28389., 36406. pag. 22. 
n. 1., pag. 26. n. 1., pag. 31. n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 15. n. 1., 1449: 
Dl. 36391. pag. 61. n. 4., pag. 96. n. 3. és n. 4., pag. 97. n. 1., pag. 98. n. 1., 
pag. 99. n. 3., 1450: Dl. 36391. pag. 111. n. 3., 36407. pag. 84. n. 4., pag. 102. 
n. 3., 1451: Dl. 28397., 1452: Dl. 36403. pag. 84. n. 1., n. 3., 1462: Dl.
28525., 1466: Dl. 28314., 1467: Dl. 28409., 1470: Dl. 36393. pag. 69. n. 3„ 
1473: Dl. 28419., 1483: Dl. 28433., 28434., 1484: Dl. 28640., 28435., 28436., 
1486: Dl. 28643., 36397. pag. 65. n. 2., 1487 : Dl. 28540., 1492: Dl. 30228., 
1498: Dl. 28458., 1501: Dl. 28464., 28465., 1505: Dl. 36399. pag. 147. n. 1., 
1508: Dl. 36399. pag. 266. n. 1.) L. az Alsóeg(e)resi (végül), Sze'ntmihály- 
falvi és komjátszegi Veres cs. a.
Indali cs. Azaz: peterdi F a n c s ik a . — L. e néven.
Istvánházai cs. L. a  szent-miklósi Tompa (az 1416. évhez) cs. a.
Isztrigyi cs. M ásként: S z tr ig y i .  — L. e néven.
Jakes (kusalyi) cs. Léta várát (1. ott) és tartozékait bírta egy ideig. — 
L. a Szécsényi (az 1439. évhez), Losonczi (az 1495. évhez) és a Ráskai cs. a.
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, Janka-fi (ősi) cs. Dobokavármegyéből. — 1507-ben: Jankafy. — 
Dátos helységben földesur. (1471 : DL 28415., 1481: Dl. 28427., 1494: Dl.
26460., 1507 : Dl. 28555.) L. a Rédei cs. a.
János kereseti majd tordai pap. Másként D é zm á s  J á n o s. — Egy 1489.
szept. 9-én kelt oklevél szerint a Geréb László erdélyi püspök dézma- 
szedője (decimator) volt. — L. a Szengyeli, a peterdi Fancsika, a Marai 
(az 1493. évhez) és a mészkői Szentgyörgyi cs. a. s a Szengyeli cs. a., 
Küküllővármegyében is. (V. ö. 1489: Dl. 28597., 1508: Dl. 36399. pag. 
247. η. 1.)
Jánosi (szengyeli) cs. Jánosi. (1501: Dl. 28466., 36405. pag. 104. n. 2.)
Jánosi (szent-mártoni) cs. Maros-széki székely család lehet. — L. a 
Szentkirályi és a Rédei cs. a.
Jánu8(s)a (peterdi) cs. Janwsa. (1483: Dl. 28433., 28434., 1484: Dl.
28436., 1493: Dl. 28448.) Janussa. (1496: Dl. 28450., 36398. pag. 268. n. 
1.) Azaz: J á n o s-fi. — A Peterdi család egyik á g a : kétségkívül a Hunt- 
Pázmán nemzetségből. A három Peterden (1493.) és Indal helységben 
(1496.) voltak részbirtokai.
Járai cs. A mai Alsójára helység értendő, Torda-Aranyosvármegyé- 
ben. 1441-ben, 1482-ben, 1494-ben: J a r a y  a la kb a n . (Dl. 28514., 28430., 
30231.) — Már 1288. körül birtokos Szint (Szind), 1303-ban Bőd (Bőd) 
földön. 1348-ban László és Jakab mesterek, a Paska fiai, királyi udvari 
vitézek, kapják hű szolgálataikért a magvaszakadt Szentmártoni (János 
fiának Péternek összes tordavármegyei, különösen pedig szent-mártoni 
részeit. A mai Pusztaszentmárton értendő, a hol Járai Paska fiának Gálnak 
fia János mester 1362-ben is birtokos volt. 1374. táján Szind helységben 
adnak ki részeket a leány-ági rokonságnak. 1426. végén Peterdi (Péter fia) 
László tartott jogot «minden czímen», ősatyja: Járai Mihály fia Mihálynak 
idegen kézen levő birtokaihoz: Jára, Fel-Jára, Bánya, Kis-Aklos, Nagy- 
Aklos, lvánfalva, Szurdug, Remete, Berkes, Szind, Csán, Boldócz és Szent- 
Jakab helységekben. A király által elrendelt beigtatásnak azonban a Szarkadi 
és a Francziás család számos tagja (köztök László a László fia) ellen- 
mondott. A XV. század első felében részük volt Jára várában és tartozé­
kaiban. (L. e várnál és v. ö. az ép felsorolt helységekkel.) 1439-ben 
Domonkos Felső-Járán részeket adott el Csáni Torda-fi Lászlónak, a mi 
ellen számos Járai tiltakozott; 1445. deczember 17-én pedig bizonyára e 
Domonkos fia János zálogosított el részeket Szinten (Szinden) Szent- 
mihályfalvi Dénes fiának Péternek, a Csániak és Csáni Torda-fiak tiltako­
zásával. Az ép említett Pétert Szind felébe, e czímen, 1447. junius havában 
igtatták be. 1449. augusztus 18-án a Járai György fia Menyhért és tá rsa i: 
mező-csáni Torda-fi László, Zicsi Zsigmond fiai Balázs és Benedek s Boldóczi 
(Csáni ?) Pál fia Bertalan tiltakoztak, hogy Hunyadi János kormányzó 
Oklos, Al-Jára, Fel-Jára, Bánya, Bikái, Kis-Aklos, Szind és Boldócz falvak 
részeit (Oklos helység illető részei ekkor a sz.-királyi Bolgár László kezén 
voltak) Farnasi Dénesnek és «Keménnek» eladományozza. Ugyanez idő tájt 
(1450. október elején?) a Járai' család, több. tagja s az említett Zicsiek 
szintén Farnasi (Veres) Dénest és Vízaknai Miklóst tilalmazzák Aklos megszer­
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zésétől; s Járai Menyhért fia György és csáni Torda-fi László Zicsi Zsigmond 
fiát Benedeket vérrokonság czímén (úgy látszik) Mező-Csán helységben és 
Nagy-Aklos vámjában részeltették. (A jegyzőkönyvi feljegyzés hiányos.) 
1451. november 15-én Járai Domonkos fia Balázs, továbbá Járai Balázs, 
Albert, Gál, Benedek és másik Balázs, Zicsi Benedek és Mezőcsáni Torda-fi 
László tiltja el Járai Jánost s Hosszuaszói Jánost, Pétert és Györgyöt (v. 
ö. a Szarkadi cs. a., az 1444. évhez) Jára részeinek bitorlásától. 1452. 
szept. 29-én Járai Benedek fia Benedek Szarkadi Benedek fiának Lászlónak 
zálogosított el bizonyos járai részeket; 1486-ban pedig a Járai Balázs fia 
Balázs Fel-Jára, Alsó-Jára, Kis- és Nagy-Aklos, Bikái és Boldócz helysé­
gekben levő részeket Peterdi Lászlónak és fiának Imrének. 1496. junius 
27-én viszont Járai Balázs, András és Bernát vettek zálogba bizonyos Alsó­
jára, Felső-Jára, Kis-Bánya, Bikái, Kis-Aklos és Nagy-Aklos helységekben 
levő birtokokat Zicsi Mihálytól, Benedektől és Lászlótól. 1504. május havá­
ban a magtalanul elhalt Járai Ferencz b irtokait: Remita (Remete) helységet, 
Jára (azaz Alsó-Jára), Felső-Jára, Kis-Oklos (az oklevélben tévesen  Kis- 
Szokolócz áll) és Kis-Bánya részeit, híi szolgálataiért, udvarnokának : Keze- 
liczki (!) Mátyásnak adományozta II. Ulászló király. A néhány héttel 
később megejtett beigtatásnak azonban számosán ellenm ondtak; je lesü l: 
Járai Balázs és fia Mátyás, a Járai László özvegye, Járai Bernát és fia 
Miklós; Lupsai Miklós és testvére Pál; Szarkadi István és testvére Tamás; 
továbbá m in t  a lsó - jd ra i  b ir to k o s o k : Hosszuaszói Gergely s fiai Máté, Mihály, 
Márton, Péter, Miklós, Hosszuaszói Márton, Peterdi Imre, Peterdi László 
özvegye Dorottya asszony, Csáni Lázár és Lőrincz, Hosszuaszói (néhai 
János fiai) Kristóf és László s Járai Miklós a néhai Mihály fia. Az ugyanez 
év őszén megismételt beigtatás alkalmával pedig: Járai Bernát, a felesége 
Klára asszony, fia Miklós s e Klára asszony anyja: Borbála; Lupsai 
Miklós e Borbála asszony fia a Klára asszony édes testvére; s Lupsai 
Miklós az ép említett Miklós fia ; végül Járai Balázs : a Rohodi János és 
mészkői Gál-fi Mihály nevében, éltek ellenmondással. — A család egyes 
tagjai (Gál, Balázs fia Mátyás, ennek leányai, Bernát, András pap sat.) 
később (1516—1518. sat.) is birtokosok: Alsó- és Felső-Járán, Kis- és Nagy- 
Akloson, Bikaion, Boldóczon és Kis-Bányán. (1288. k ö rü l: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 1. n. 22., 1303: Dl. 30591., 1310: Dl. 30595., 1322 : Dl. 29113., 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 364., 1335: Anjouk, okmt. RI.
260., 1337: U. ο. 327., 1341: Dl. 30109. és Zichy okmt. II. 163., Zímmer- 
m ann—Werner. Urkundenbuch. I. 517., 1348: Dl. 30113., 1351: Dl. 26421., 
1357: Dl. 30120. és Anjouk, okmt. VI. 604., 1360: Dl. 28579., 1362: Dl.
28913., 1373: Dl. 30708., 1374: Dl. 28583., 1377: Dl. 34801., 29186., 1379: 
Dl. 30135., 1393: Dl. 28761., 1406: Dl. 30756., 1410: Dl. 30762., 1426: Dl.
28371., 1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 3., pag. 114. n. 4., pag. 113. n. 3., 
1438: Dl. 36390. pag. 6. n. 1., Dl. 28376., 28377., 1439: Dl. 36390. pag. 17. 
n. 3., pag. 29. n. 1., 1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 3., pag. 42. n. 3., pag. 54. 
n. 4., 1442: Dl. 36390. pag. 103. n. 1., n. 2. és n. 3., 1443: Dl. 28387., 
1444: Dl. 28604., 28388., 1445: Dl. 36391. pag. 4. n. 2., 1447: Dl. 28517., 
1449: Dl. 36391. pag. 87. n. 1., 1450: Dl. 36407. pag. 103. n. 2., n. 3. és
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η. 4., DL 30449., 1451: Dl. 36403. pag. 64. n. 3., 1452: Dl. 36403. pag. 81. 
n. 1., 1454: Dl. 36407. pag. 57. n. 2., 1483: Dl. 28431., 1486: Dl. 36397. 
pag. 30. n. 2., 1490: Dl. 28446., 1491: Dl. 29016., 1492: Dl. 30229., 1496: 
Dl. 36398. pag. 214. η. 1., Dl. 27757., 1496: Dl. 27759., 36398. pag. 266. η. 1., 
1500: Dl. 28663., 1501: Dl. 36405. pag. 158. η. 1., 1504: Dl. 30248., 28468., 
1511: Dl. 28563., 28564., 1516: Dl. 36402. pag. 4. η. 1., pag. 6. n. 1„ pag. 14. 
η. 1., 1517: Dl. 36402. pag. 42. η. 1., pag. 43. η. 1., pag. 45. η. 1., pag. 47. 
η. 1., pag. 81. η. 1., pag. 53. η. 1., pag. 54. η. 1., 1518: Dl. 36405. pag. 346. 
η. 1., Dl. 36402. pag. 93. η. 1., pag. 94. η. 1., pag. 102. η. 1., pag. 101. η. 1.)
V. ö. Turul. 1909. 79. és köv. 1. és a Szendi vagy Szindi cs. a. idézett 
régebbi okleveleket. — L. Jára és Toroszkó várnál s a Császári (az 1501. 
évtől kezdve), Csáni (az 1430. évtől kezdve), tuzsoni Bolgár (az 1450. évhez), 
szilvási Csezeliczki (az 1497. évhez) és az Alsójárai cs. a.
Járai cs. A mai Marosjára helység értendő, Maros-Tordavármegyében. 
— 1459-ben: A b a fá ja i ,  1468-ban: j á r a i  * A b a fa y » — néven fordulnak elő 
e család egyes tagjai. Úgy látszik, ugyanezt kell értenünk az 1359-ben, 
1380-ban, 1411-ben, 1412-ben és 1414-ben szereplő A b a fá j i ,  A b a fá ja i  és 
A b a fa lv a i  család alatt is, melynek ekkor János, János a Péter fia és György 
nevű tagjai szerepelnek. — 1459. okt. 24-én A b a fá ja i  János fiának György­
nek fia István és osztályos testvérei : Lőrincz, Gergely, Ferencz és Jakab 
Járában részeket adnak Ilyei Bálint fiainak Mihálynak és Simonnak, életük 
tartamára. 1465. jan. 19-én J á r a i  Gergely (a János fia) a saját s édes 
testvérei Lőrincz, Ferencz és Jakab, továbbá a Járai (néh. M ik ló s  fia )  P é te r  
(m áskor: F e lsű já ra i) , s a Lőrincz leánya Apolina nevében is, Szent-lvánban 
netalán még bírt részeiket cserébe adják a Szentivániaknak, je lesü l: István 
fiainak Ferencznek és Jánosnak, s Lászlónak a Mátyás fiának, a kolozs- 
vármegyei Báré részeiért. 1468. jan. 17-én járai Abafái (néh.) János fiai 
Jakab és Ferencz s unokatestvérük : járai Abafái Péter tiltakoznak, hogy a 
nevezett Jakab és Ferencz édes-testvére Gergely s leányai Potencziána és 
Apollónia szent-iváni részeiket Szentiváni Ferencznek Jánosnak és László­
nak elidegeníthessék. 1483. szept. 28-án Járai Jakab némely járai részeit 
Szengyeli Benedeknek vetette zálogba ; s «nővérét» Apollóniát a néh. Járai 
Lőrincz leányát a nem-nemes Horvát Simonhoz adván nőül, nékik Járában 
bizonyos részeket ajándékozott. Ugyanő 1485. okt. 18-án Galaczi Istvánnak 
és nejének : a Torda városból való Pecsétes (Pechethes) Péter leányának 
Zsófia asszonynak adott részeket ugyancsak Jára helységben, cserében  egy 
Torda városi házért, egy mészárszék jövedelmének feléért s egy szőllő és 
halastó feléért; 1486-ban pedig ugyanott, de most már kifejezetten Felső- 
Jára helységben, részben ugyanezeket a részeket, két halastó felével együtt, 
150 arany-forintért ugyanazoknak zá logba  vetette. (1340: Dl. 30635., 1456: 
Dl. 28402., 1457: Dl. 36403. pag. 31. n. 4., 1458: Dl. 30200., 1459: Dl.
36392. pag. 62. c. η. 1., 1465 : Dl. 28528., 1468: Dl. 36393. pag. 38. n. 3., 
1471: Dl. 28415., 1481 : Dl. 28427., 1483 : Dl. 36395. pag. 82. n. 2. és pag. 81. 
η. 1., 1485 : Dl. 36397. pag. 17. η. 1. és pag. 19. η. 1., 1486: Dl. 36397. 
pag. 53. n. 2., 1513 : Dl. 28486. V. ö. még az Abafái, Abafájai vagy Abafalvi 
családhoz, előbbi időkből, u. m. 1359: 1. Bánffy cs. lit., 1380: Dl. 27437., 
Hunyadiak kora. IX. c. 50
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1411: gr. Teleki cs. okit. I. 371., 372., 1412: U. ο. I. 383., 1414: Dl. 30768., 
1419: Dl. 30156.,'1427 : Dl. 30165., gr. Teleki cs. okit. I. 503. és a rokon 
J á r a i  a za z  F e ls ő já r a i  cs. a.) L. a Losonczi (az 1351. évhez), Szentiváni 
vagy Vajdaszentivání cs. és a Kolozsmonostori benczés apátság a.
Járai cs. 1489-ben: Jaray alakban. M ásként: F e lsö já ra i. — A mai 
Marosjára értendő, Maros-Tordavármegyében. — 1477. szept. 22-én Felső- 
járai Albert (a Péter fia), felsó'-járai másfél jobbágy-telkét (szamosfalvi) ’ 
Gyerő-fi Antalnak eladta. 1478-ban P éte r: Szent-Ivánban is birtokos volt. 
1486. máj. 9-én kétségkívül ugyanő, t. i. Felsöjárai P éter  (a  néh. M ik ló s  fia ) 
s fiai Miklós és Máté, felső-járai részeiket, egy Nagytó nevű halastó 
felével és Körtvélfaréte nevű mezővel együtt, Galaczi (Tamás fiának) István­
nak és nejének Zsófia asszonynak adták el. Ugyanezt 1488. márcz. 17-én 
némely más itteni részekkel együtt cserébe adták utóbbiaknak, bizonyos 
kolozsmegyei birtokrészért és 125 forintért. (V. ö. a másik, maros-járai Járai 
cs. a., az 1485. évhez.) 1487. jan. 31-én ugyanők Jára helységben két 
jobbágy-telket, bizonyos fél halastavat telkekkel, s az Avas nevű erdő felét 
somkereki Erdélyi Jánosnak, Tamásnak és Mártonnak vetették zálogba:
1495. jun. 23-án pedig Felsó'-Jára határrészeit Felsöjárai Gergelynek és 
Balázsnak, (a Simon fiainak) adták el. (1477 : Dl. 36403. pag. 144. n. 2., 
1478: Dl. 36406. pag. 68. n. 1., 1486: Dl. 28438., 1487: gr. Teleki cs. okit. 
II. 169., 1488 : Dl. 28440., 1489 : Dl. 28442., 1495 : Dl. 36398. pag. 237. n. 1., 
1496: Dl. 28455., 1505-1506: Dl. 28475., 1506: Dl. 28553.) L. a rokon 
Járai vagyis járai Abafái cs. a. is.
Kabos (gyerő-monostori) cs. Kolozsvármegyéből. — L. az erdó'-szent- 
györgyi Meggyes, és a Farnasi vagy farnasi Veres (az 1475., 1479. évekhez) 
cs. a. — V. ö. 1466: Dl. 28995.
Kajtor (széplaki, devecseri) cs. Kaythor. (1506: Dl. 28477., 1507 : 
Dl. 28554., 1508: Dl. 27111.) Kolozs- illetve Dobokavármegyéből. — 1506-ban 
Almás helységben volt birtokos. (A mai Dedrádszéplak, illetve a mai 
szolnok-dobokavármegyei Kis- és Nagydevecser értendő.)
Kakucsi cs. L. Kakucs helys. a.
Kántor (dobokai) cs. L. a Dobokai cs. a.
Károlyi cs. L. a Bogáfi (az 1441. évhez) cs. a.
Kasuhi (Kasói) cs. Zemplénvármegyéből. — L. a Szentpáli cs. a.
Kecseti cs. 1467-ben, 1493-ban és 1512-ben : Kechethy ; utóbbi évben: 
g éresi előnévvel. — Dobokavármegyéből. — 1428-ban János Lőrinczteleki 
lakatlan birtokának részeit 100 forintért somkereki Erdélyi Antalnak adta 
el. 1468. október 18-án az erdélyi lázadás alkalmával hűtlenségbe esett 
Kecseti Lászlónak H orda- és k o lo zsv á rm e g ye i» saját birtokait (a  fa rn a s i  
V eresekkel közös b ir to ka ik a t l. e csa lá d n á l), melyek közül azonban inkább 
csak Sáli vehető tordavármegyeinek, hű szolgálataiért Gothárd erdélyi 
prépostnak és testvérének Rápolti Györgynek adta Mátyás király. 1493. 
vége felé igtatják Kecseti László erdélyi vajdai jegyzőt és Eufrozinát 
(a Szilvási Kristóf szintén érd. vajdai jegyző feleségét), a néhai Kecseti 
László gyermekeit, a ty jo k n a k  némely ko lo zsvá rm eg ye i, valamint Gerebenes 
és Néma to rd a v á rm e g ye i birtokaiba. 1449-ben (?) Péter és leánya Dorottya
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némely küküllő- és belső-szolnok-, valamint Almás tordavármegyei birtok­
részeiket özv. Szentmihályi Györgyné : Erzsébet asszonynak és leányának 
Katalinnak, némely udvarhely-széki birtokokért, cserébe ad ták ; 1500. végén 
(XI. 8.) pedig, úgy látszik, ugyanez a Kecseti Péter (ekkor «székely-kecseti»! 
eló'névvel) ugyanazokat a birtokokat héderfá(ja)i Barrabási Jánosnak és 
Lénáidnak adta el. (1377: Dl. 29717., 1426., 1427: Dl. 27009., 1428: 
gr. Teleki cs. okit. 1. 508., 1440: Dl. 28233., 30178., 1442: Dl. 36390. pag. 
94. n. 2., n. 3., 1447: Dl. 26397., 1453: Dl. 27168., 1455: Dl. 36407. pag. 
77. n. 2., 1458: Dl. 36405. pag. 6. n. 2., 1460: Dl. 30203., 1461: Dl. 29513., 
1466: Dl. 31170., 1467: Dl. 28531., 1468: Dl. 30884., 26413., 1474: Dl. 28538., 
1475: Dl. 28539., 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1490: Dl. 30919., 1493: 
Dl. 27221., 1494: Dl. 36398. pag. 170. n. 1., 27224., 1498: Dl. 28457., 1499: 
Dl. 36403. pag. 260. n. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 100. n. 1., 1504: Dl. 28470., 
1507 : Dl. 28559., 1512 : Dl. 28483.) L. a S ze n tiv á n i, Farnasi vagy farnasi 
Veres és Tuzsoni cs. a., továbbá Torda városnál, végül K o lo zsvá rm eg yéb en  
a maros-széki Szentkirályi cs. a.
Kemecz (Kömecz, Kemöcz, gyekei, szent-györgyi, szent-iváni azaz csid- 
szent-iváni) cs. Úgy látszik, Tordavármegyében is voltak birtokai. (Az összes 
jelzeteket 1. e családnál, Kolozsvármegyében.) ,
Kemény (gyeríí-monostrai) cs. L. a tuzsoni Bolgár (az 1450., 1451. 
évekhez) és Járai (az 1449. évhez) cs. a.
Kende (lupsai) cs. A Lupsai család (1. ott) egyik ága. — L. az Alsó- 
járai cs. a. is.
Kendi cs. Küküllővármegyéből. — 1493-ban Antal Kis-Nyulason volt 
birtokos. (Dl. 27221.) L. a Somkereki Erdélyi és a Keresztúri (a dobokavár-
megyei) cs. a.
Kereseti cs. Másként, úgy lá tsz ik : P eterd i. (Kereset vagy Keresed a 
székely Aranyos-széken feküdt.) L. a Peterdi (az 1429. évtől kezdve) cs. a.
Kereki cs. 1499-ben Péter és Boldizsár Szent-Mártonban (a mai Puszta- 
szentmárton értendő) birtokos. (Dl. 28460.) Bizonyára az erdélyrészi Fejér- 
vármegyéből való pókafalvi Kereki család értendő. (V. ö. 1429: Dl. 29241., 
1431: Dl. 12418., 1470: Dl. 28858., 1494: Dl. 28651., 1499: Dl. 27768.) L. a 
Murai (az 1501. évhez) cs. a.
Kerel(l)öi (Kerelei, Kerellei) cs. Küküllővármegyéből. (L. ott.) — 1473. 
szept. -19-én a nék. Pál fiai: Pál, János és.Gál, hü szolgálataikért, Mátyás 
királytól uj-adományul kapják két kiiküllővármegyei és talán egy kolozs- 
varmegyei jószágon kívül a tordavármegyei Szent-Margita és Újfalu hely­
ségeket s Szengyel és Szakái részeit. 1500. végén a néh. kis-kendi Balád-fi 
György gyermekei: Mihály, László és Potencziána (Hosszuaszói Gergelyné) 
keresik a néh. anvjok: Kerel(l)ői P á l le á n y a  Katalin asszony után őket 
megillető részeket, említett nagyatyjok : Kerel(l)ői Pál küküllő- és kolozs- 
vármegyei s Újfalu, Szent-Margita, Szengyel és Szakái tordavármegyei 
birtokaiból, a melyeknek rájok s az emlegetett Pál fiának a néh. Pálnak 
fiaira : Lászlóra és Péterre, továbbá Jánosra a néh. János fiára (a ki szintén 
az emlegetett Pál fia volt) kellett volna szállaniok, de a melyekből utóbb 
említett Kerel(l)őiek nékik semmit sem akarnak adni. 1501. végén az
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említett kis-kemli Balád-fi Mihály és Potencziána ugyanezeket a részeket 
keresik a Kerel(l)őieken. Ekkor .azonban utóbbiak közül csupán a (Kerelői) 
Pál fiának a néh. Pálnak f iá t: F eren cze t nevezik meg. (1473 : Dl. 30323., 
1500: Dl. 30335., 1501: Dl. 30246.) L. a meggyesfalvi Alárd-fi, Szentiváni, 
szengyeli Makrai, Szentpáli, Hadrévi, Dellői és a Csekelakai cs. a.
Keresztúri cs. Bizonyára a dobokavármegyei Keresztül· azaz a mai 
Réczekeresztur (Szolnok-Dobokamegye d.-ny. sarkában) értendő. — 1391-ben 
Mihály mester Szengyel és Szakái helységekben volt birtokos. 1441. nyarán (V), 
Szamosfalvi (István fia) János, neje Lucza asszony, s gyermekeik : Péter, 
Jakab, István, Zsófia és Márta, Kendi Jánosnét, Szentiváni Péternét (e Kendi 
Jánosné : Katalin asszony vejét) és Bádoki Jánosnét (Györgyfalvai Ilonát 
az Imre leányát) szengyeli és szakáll birtokaik elidegenítésétől, Keresztúri 
Györgyöt és Antalt s Lónai Györgyöt pedig e birtokrészek, megszerzésétől 
eltiltották. Utóbbiakat e részek birtokába «igazságos czímen» 1440. őszén 
igtatták be. Ugyanez idő-tájt a nevezett Bádoki Jánosné, Kendi János 
özvegye s leánya Szentiváni Péterné még mindig «bitorolják» e két helység 
részeit, a mi ellen ekkor Keresztúri János fia Antal s ennek fiai László és 
István, az István fia György és ennek fia János, s a László fia János 
tiltakoztak. 1463. elején a Keresztúri György részeibe, ugyané két helység­
ben, zálog czímen szent-iváni Székely Mihály és Héderfá(ja)i István besz- 
terczei várkapitányokat és szebeni ispánokat igtatták. (1391 : Dl. 30741., 
1441: Dl. 36406. pag. 5. n. 3„ 1450 : Dl. 28393., 1452 : Dl. 36403. pag. 81. 
n. 5., 1462 : Dl. 28525.)
Keresztúri cs. Kétségkívül Póka-Keresztur értendő (Maros-Tordavár- 
megyében). — 1413. tavaszán az Imre fiának Jánosnak fiát Jánost «a Kolozs- 
illetve Tordavármegyéhez számított» Bala, Szent-Márton és Majus (bizonyára 
csupán Szent-Mártont számították Kolozsvármegyéhez) ekkor lakatlan 
helyek birtokába igtatták, kir. uj-adományul. E birtokok ekkor a nevezett 
János kezén voltak ugyan ; de mivel az ezekre vonatkozó adomány-levelet 
elmulasztotta megerősíttetni, tulajdonképen a koronára szállottak. A beig- 
tatásnak sokan ellenmondottak, jelesül a tuzsoni Bolgár család tag jai; 
Almási István és nővére Erzsébet asszony : Szomordoki Imréné Bala részeire 
nézve; Szentpáli Miklós a Barnabás f ia ; Veres György (a János fia) 
a saját és testvérei Domonkos és Benedek nevében, úgy látszik, szintén 
Bala részeire nézve ; Májusi Jakab és Fókái Orsolya (a néh. Miklós leánya), 
úgy látszik, Majus (és Szt.-Márton?) részeire nézve; Pókai(V) Mátyás fia 
László az összes birtokokra nézve; Vajai Miklós s gyermekei: Antal, 
Ilona és Lucza sat. 1435. nyarán ugyancsak a János halai részeibe Megyesfalvi 
Alauár-fi (Imre fiát) Jakabot igtatták, zálog czímen. (1413: Dl. 26999., 
1435: Dl. 30795., 1496: Dl. 28455.) L. a tuzsoni Bolgár (az 1413. évhez) 
és a Vajai cs. a. — V. ö. 1347: Dl. 26370., 1440: Dl. 13537., 13553., 
36390. pag. 54. n. 5., 1441: Dl. 28514., 1525 : Dl. 36402. pag. 295. n. 1.
Kete cs. Kethe. (Dl. 28201.) János 1430-ban Tordavármegye alispánja.
Kevendi cs. L. Székely (kevendi) néven és a Csáni (az 1494. 
évhez) cs. a.
Kezeliczki (Kezelevczki, szilvási) cs. L. (',sezeiicz(k)i (szilvási) héven.
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Kiléni cs. Háromszéki székely cs. — L. az ernei vagy nagy-ernyei 
Székely cs. a.
Király cs. Görgény, Szent-Miklós és Léta várát, s Toroszkó vár 
részeit bírta egyideig. (L. ott. V. ö. a dengelegi Pongrácz, somkereki 
Erdélyi, Losonczi, és a Farnasi vagy farnasi V eres cs. és Szent-Miklós 
helys. a.)
Kis (bottyini) cs. L. Toroszkó várnál, az 1474. évhez.
Kis (egresi) cs. Paruus. (1449 : Dl. 28608.) Az Antal fiáról Lászlóról 
van itt szó. ügy látszik, Alsó-Egres értendő.
Kis (indali) cs. Parvus. (1483 : Dl. 36395. pag. 75. n. 2., n. 1., 1484: 
Dl. 36395. pag. 96. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 22. n. 1. és Dl. 28437.) 
Indal és Alsó-Egres helységekben volt birtokos. 1485. nov. 7-én István 
tiltakozott, hogy Marai Miklós és Szentgyörgyi Albert az ő indali és 
alsó-egresi birtokait elfoglalják. Zálog-birtokait illetőleg 1. a peterdi Fancsika 
(az 1483. évhez) cs. a.
Kis (járai) cs. Parvus. (1420: Dl. 28367., 1443: Dl. 28387.) A mai 
Alsójára értendő, Torda-Aranyosvármegyében.
Kis (komjátszegi) cs. Paruus. (1420: Dl. 28367.)
Kis (petlendi) cs. Parvus. (1447: Dl. 28517., 1448: Dl. 28985., 1450: 
Dl. 30449., 1457: Dl. 36405. pag. 3. n. 4., 1458: Dl. 36392. pag. 10. n. 1., 
1466: Dl. 31170., 1471: Dl. 36393. pag. 103. n. 1.) L. a petlendi Barlabási cs. a.
Kis (pókai) cs. Kys. (1506: Dl. 28476., 1515: Dl. 28489.)
Kis (szengyeli) cs. Parvus. (1435: Dl. 30795., 1438: Dl. 28377.) 
Paruus. (1462. körül: Dl. 27038.) Kys. (1507: Dl. 36399. pag. 179. n. 2.) 
L. a somkereki Erdélyi cs. a.
Kis (szent-iváni) cs. Parvus. (1427: Dl. 30165., 1439: Dl. 28378.) 
Kys. (1505: Dl. 26822.) M ásként: S ze n tiv á n i. Vajda-Szent-Iván értendő.
Kiehorvát (hlapsityi) cs. M ásként: H o rv á t  (hlapsityi, hlapcsityi), 
vagy : K la p s i ty  (mohlityi) cs. — L. Toroszkó várnál, az 1474. évhez.
Kocsárdi cs. Aranyos-széki székely cs. (1393: Dl. 28358., 1420: 
Dl. 28367., 1429: Dl. 30166.) L. a Décsei és a Peterdi (az 1499. évtől 
kezdve) cs. a.
Kóka (vajda-szent-iváni, szent-iváni, földvári) es. Koka. (1494 : 1. Bán fly 
cs. lit., 1505 : Dl. 26822., 26823., 1506: Dl. 28553., 28477., 1507 : Dl. 28554.,
30256., 1508: Dl. 28561., 1509: Dl. 28482., 1523: Dl. 36400. pag. 97. n. 1.) 
L. a Szentiváni cs. a.
Kolcsár (petlendi) cs. L. az Ulcsár (? petlendi) cs. a.
Kolozsmonostori benczés apátság. IV. Béla király 1263. évi megerősítő 
levelében (1. Kolozsvármegyében, Kolozsmonostora városnál) Dátos és Leken- 
czető nevű (maros-menti) helységeket sorolja fel e megye területéről, 
(a megye kitétele nélkül), mint az apátság régi, de most már kezén nem 
levő, a tatárjárás idején világiak által elfoglalt birtokait. E két birtokot 
az ismeretes adatok szerint az apátság a XIV. század második felében és 
a XV-ik elején mint olyanokat kereste és követelte vissza, bár hasztalan, 
mint a melyeket előbb Tamás volt erdélyi vajda bírt hatalmasul, azután 
pedig királyi adomány czímén a tuzsoni Bolgárok, tuzsoni Tótok és rokonaik
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foglaltak el. Ugyancsak, a XIV. század második felében Abafája másként 
Apáti nevű, a felső Maros mentén, Szászrégen szomszédságában (délre) 
fekvő birtokot bizonyos szomszédos nemeseken, főleg a Tomaj-nembelieken 
keresi, s 1380-ban ezektől (Régeni azaz Losonczi István fiaitól Lászlótól 
és Györgytől, és Tamás fiától Dénestől, a losonczi Bánfiak ősétől) kapja 
vissza. E helység birtokába 1359-ben (bírói ítélettel), s 1102-ben és 1408-ban 
be is igtatták, utóbbi évben a Járaiakkal (kétségkívül a későbbi járai 
Abafájaiakkal) kötött egyezség alapján. Ugyanez Abafája néven pl. 1421-ben, 
1435-ben, 1436-ban, és az apátság egyik tagjának a XV. század közepe 
táján írott feljegyzése szerint is, de ekkor már csak mint puszta, — 
az apátságé volt. (1263., 1296: Dl. 37213., 1580. évi hiteleit m á so la t, 1355 : 
Dl. 28734., 1359: Dl. 36403. pag. 6. n. 2., 1364: Dl. 28741., 1380: Dl. 27437., 
36403. pag. 6. n. 4., 1402 : Dl. 36403. pag. 6. n. 5., 1408 : Dl. 36403. pag. 7. 
n. 1., 1414: Dl. 30768., 1430: Dl. 28201., XV. század közepe: ül. 36403. 
pag. 24., 1459: Dl. 28520. — V. ö. Tört. Tár. 1896: 719., 721., 722., 723.,
726., 728., 730., 731., 733. 1., 1897. 340., 347., 348. és 349. 1.)
Kolozsvári domonkosok. L. a Túri (az 1501. évtől kezdve) cs. a.
Kolozsvári (mikeszászai) Tamás. L. a szent-miklósi Tompa (az 1416. 
évhez) cs. a.
Kolozsvár város. L. Léta várnál, az 1405. évhez.
Komjádszegi (Komjátszegi) cs. 1394: Dl. 28510., 1398: 1)1. 28945., 
'1401: gr. Teleki cs. okit. I. 279., 1408: gr. Teleki cs. okit. I. 341., 1409: 
gr. Teleki cs. okit. I. 349., 1412: gr. Teleki cs. okit. I. 383., 1426: Dl. 28371., 
1438: Dl. 28375., 1441: Dl. 28514., 1442: Dl. 36390. pag. 110. n. 2., 
pag. 118. n. 1., 1444: Dl. 28388., 28389., 28390., 36406. pag. 28. n. 2., 1446: 
Dl. 27026., 1448: Dl. 28985., 1486: Dl. 28643., 1496: Dl. 27759., 1515: 
Dl. 28565. — Ezenkívül időnként a következő alakokban fordul elő az 
oklevelekben : Komyadzegy. (1412 : gr. Teleki cs. okit. I. 383!) Komyadzigy. 
(1420 : Dl. 28367.) Komyacheghi. (1440 : Dl. 36390. pag. 62. n. 2.) Komyathzegy. 
(1517 : Dl. 36402. pag. 54. n. 1.) 1442-ben (IV. 2.) a Miklós fia Domonkos, 
a János fia János, a Bertalan fia Bertalan, a Mihály fia Illés,· az István 
fia György (?), s a komjátszegi Porkoláb László fia János, komjádszegi 
részeiket 20 arany-forintért Peterdi Istvánnak vetették zálogba, a mi ellen 
Bogáti Péter és fia László tiltakozott. 1444. julius 8-án a néhai Miklós fia
Imre, a néh. László fia János, továbbá István és G yörgy.......... (?), a Mihály
fia Illyés és a János fia János óvást emeltek, hogy a király az ő komjádszegi 
és baromlaki részeiket Túri Péternek eladományozhassa. 1448. decz. 4-én 
Hosszumezei János kolozsvári polgárt igtatták a K. Domonkos (a Miklós 
fia) komjádszegi részeibe, zálog czímen, a Csáni László, Bogáti (Péter fia) 
János s a Komjátszegi István, Gergely és László (a László fiai) ellenmon­
dásával. L. a Császári (az 1507. évhez), Csáni (az 1478. évhez) és az Indali 
(az 1444. évhez) cs. a.
Koppáni cs. 1484—1523. közt több ízben: Koppány névalakban 
fordul élő. — 1461. jan. 24-én Csomafájai György (a néh. Péter fia), 
neje : Koppáni (néh. János leánya) Katalin asszony s leányaik : Margit és 
Katalin nevében tiltakozott, hogy Koppán helységnek őket jogosan megillető
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részeit özv. Koppáni Lászlóné s fiai Péter és János bitorolják. 1470. április 
14-én e néh. László fiai Péter és János koppáni részüket Hosszuteleki 
Istvánnak zálogba vetették, 1488. ápr. 3-án pedig Péter ugyanottani részeit 
Telegdi István érd. alvajdának kötötte le. Ugyanez a Péter 1499-ben és 
1505-ben Tur-Csánban birtokos. Ugyanő 1508. április 26-án fiaival Gergelylyel, 
Péterrel, Mártonnal és Ambrussal együtt balázsfalvi Cseréni Pálnak vetette 
zálogba Jára helységben bírt részeit. (1366: Dl. 28354., 1391: Dl. 26379., 
1415 : Dl. 28512., 1435: Dl. 28598., 1439: Dl. 28379., 1440: Dl. 36390. pag. 
55. n. 4., 1441: Dl. 28514., 1447: Dl. 30811., 1452: Dl. 36403. pag. 73. 
n. 2., 1458: Dl. 28519., 1461 : Dl. 36392. pag. 102. g. n. 3„ 1470: Dl. 36393. 
pag. 62. n. 6., 1482: Dl. 26921., 1483: Dl. 30906., 1484: Dl. 28435., 1488: 
Dl. 36397. pag. 96. n. 2., 1493: Dl. 26455., 30932., 1494: Dl. 28654.,
26460., 1498: Dl. 28457., 1499: Dl. 28460., 1501: Dl. 36405. pag. 158. n. 1., 
1502: Dl. 28548., 1505: Dl. 28550., 1507: Dl. 28554., 1608: Dl. 28675., 
36399. pag. 244. n. 1., 1513: Dl. 28486., 1516: Dl. 36402. pag. 4. n. 1., 
1517: Dl. 36402. pag. 53. n. 1„ pag. 54. n. 1., 1518: Dl. 36402. pag. 55. 
n. 1., pag. 57. n. 1., 36405. pag. 346. n. 1., 28491., 36402. pag. 102. n. 1., 
pag. 101. n. 1., pag. 97. n. 1„ 1520: Dl. 36402. pag. 197. n. 1., 1523: 
Dl. 36400. pag. 178. n. 1.) L. az Indali (az 1440. évhez) és a Császári 
(az 1501. évtől) cs. a.
Kórógyi cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Farnasi vagy farnasi V eres  
(az 1472., 1475. évekhez) és mocsi Miske-fi cs. a,
Korvin János. Léta és Toroszkó vár (1. ott) részeit bírta egy ideig. — 
L. a Szentpáli cs. a. is, Küküllővármegyében.
Kása (vagy Kása) cs. L. a Peterdi cs. a., az 1449. évhez.
Kosa (csombordi) cs. L. a szengyeli vagy csombordi Tompa cs. a.
Kovács (szengyeli) cs. L. a somkereki Erdélyi cs. a.
Körtvélkapui cs. 1401: gr. Teleki cs. okit. I. 279., 1472: Dl. 28417.
Laczk (Laczkfi, laczkházai, szántai, németi vagy nempti) cs. Másként: 
B á n fi  (bálványosi vagy németi). — L. e néven.
László belényesi oláh vajda. L. Léta várnál.
Lépes Lóránt (váraskeszi) erdélyi vajda. L. a tuzsoni Bolgár (az 
1435. évhez) cs. a.
Lénái cs. Dobokavármegyéből. — L. a Keresztúri (a dobokavármegyei). 
és a csávási Erdő cs. a.
Losonczi cs. A Tomaj-nemzetségből, melynek első ismert tagja I. Dénes 
1200. körül élt. Ennek fia II. Dénes, tárnokmester (1235-ben nádor), kapta 
11. András királytól, a  n éva d ó  n ó g rá d v d rm eg y e i L o so n czo n  kívül, még előbb, 
1228-ban, hűségéért, a Gertrud királyné megöletésében részes Kacsics-nembeli 
Simon bán birtokát: Szóplakot, a hozzátartozó összes falvakkal, pusztákkal, 
szabados és szolga népekkel együtt. Ez a Széplak a mai Dedrádszéplak 
helységnek felel meg, Kolozsvármegyében, a Lucz folyócska mentén, a 
maros-tordavármegyei határszélen. Az adomány-levél a birtok határait is 
leírja. Ebből azonban azt tudjuk meg, hogy óriási területtel van dolgunk, 
mely nagyjából a maros-tordavármegyei Szászrégen vidékétől é.-é.-k. irányban, 
egyfelől az említett Lucz folyócska mentén é. felé, majd ezt elhagyva
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a Sajó folyó és Budák patak felsó' folyása mentén (a régi Torda-, Kolozs- 
és Doboka-, mai Maros-Torda-, Kolozs és Besztercze-Naszódmegyében) halad; 
másfelől keletre csapva a Maros mentén terjed föl, egész az u. n. Kelemen 
havasig s a (mai) román határig (ad Alpes Clementis et inde ad Rusciam), 
a régi Torda-, mai Maros-Tordavármegyében. Az oklevél e nagyterjedelmű 
birtoktestnél vármegyék szerint való elkülönítést nem ismer; de nem 
ismernek az ez uradalomra vonatkozó későbbi oklevelek sem, több mint 
két évszázadon át, egész a Hunyadiak koráig, melynek kezdetén a terület 
képe e tekintetben még mindig zavaros. A XV. század második, és a XVI. 
század első felében kezd a megyék szerint való elkülönödés az oklevelekben 
szabatosabban mutatkozni, s azért tárgyalásomat a vármegyei határokra 
nézve ez adatok szerint irányítom. — A fönt említett II. Dénes fiának 
III. Dénesnek fia I. Tamás a L o so n c z i és losonczi B á n fi  (B á n jfy )  családok 
közös őse ; testvére Dezső pedig a lo sonczi D e zs ő  v a g y  D ezső fi családé. 
(Dr. Karácsonyi János : Magyar Nemzetségek. III. 104. és köv. 1.) E családok 
birtokviszonyait e helyütt, rövidség végett és dologbeli kényszerűség miatt, 
szintén együtt kell tárgyalnom. — 1319-ben ( X I I .  14 .) a z  ép e m líte tt  
1. T a m á s  és D e zső  s te s tvérü k  I s tv á n  (m esterek ) o sz to zko d n a k  a  Régönhöz 
tartozó birtokokon; ezek közül tordavármegyeieknek vehetők: Régön (a 
mai Szász- és Magyarrégen), Berecztelöke, Magyar-Szakái, Szász-Gyisznojó, 
Mon(y)oró, Oroszfalu (Monyoró táján), melyek T a m á sn a k , Vécs, Fel-Idécs, 
Al-Idécs, Holt-Maros, Felső-Oroszfalu, melyek Is tv á n n a k , Szász-Szakái, Gyisz- 
nojó, Veresszók, Felfalu és Lövér helységek, melyek D ezső n ek  jutottak. 
Ez alkalommal különösen azt kötik ki a nevezett osztályos testvérek, 
hogy e nagy terjedelmű uradalmuk felső részein fekvő nagy erdőket 
közösen fogják használni. 1325-ben (I.) Tamásnak Idécsen vára is van. 
1340-ben, illetve 1351-ben Benk (Beng) ju t birtokukba. (Vétel utján a Járaiak- 
tól.) 1357-ben az erdélyi birtokaikon élő összes oláhoktól járó ötvenedet 
kapják I. Lajos királytól. U g ya n ez  id ő  tá j t  (1322  —1381 .) B ég e n i vagy  
B ég ö n i nevet is  v ise ln ek , 1340-ben pedig a Dénes fia Tamás, majd 1379-ben 
Dénes a Tamás fiának Tamásnak fia (a 1. Bánfiak névadó őse) M o n y o ró i  
néven is szerepel. Az 1360—1380-as években a pör alatt álló Mentő 
várát találjuk mindhárom ág birtokában. 1383-ban (Dezsőfi) László erdélyi 
vajda Csanád és Szederjes helységekbe kívánja magát igtattatni, a Mária 
királynő adománya alapján. Ugyanő 1383-ban az e vármegyéhez számított 
Szakol, 1384-ben Szilvás birtokához tart jogot, utóbbihoz kir. adomány 
czímén. 1393-ban L o so n c z i László és István, az (III.) István volt bán fia i; 
Péter, György és László a néh. Dénes bán (II. Tamás fia) fiai (losonczi 
B á n fia k ) ; Miklós a néh. Dezső székely ispán fia és (unokaöccse) János 
a néh. László vajda fia (lo so n czi D ezső fiek) osztozkodnak a néh. Dénes 
mester (I. István fia) erdélyrészi és magyarországi birtokain, mely alkalommal 
e vármegyéből Felső-Idécs, Alsó-Idécs, Vécs, Idécspataka «két oláh faluval» 
és az egyik Oroszfalu a D ezsö fiekn ék , Holt-Maros, Felső-Oroszfalu, Déda és 
Liget a L o so n c z ia k n a k  és l. B á n fia k n a k  jutottak. — 1411-ben János és 
István a Miklós fiai, a  k i  L o so n c z i D e z s ő  fia , Csanádot és Szederjest 
Bicsak Benedeknek és Szenttrinitási Balázsnak (a Bálint fiának) eladták.
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1439-ben és 1440-ben azonban L o so n c z i Dezső érd. vajda, László, továbbá 
a másik László és Benedek az István fiai, János és Mihály a János fiai, 
a kik (Istvánnal együtt) a  D e zső  fiá i, újra igtattatják magukat Csanád és 
Szederjes birtokába, a Csanádi Bicsak Benedek' és Filetelkei (? máskor 
Csanádi) Bálint (fiának Balázsnak) fiai Mihály, Mátyás és György ellen­
mondásával. (V. ö. a Csanádi Bicsak cs. a.) — A Losoncziak és losonczi 
Bánfiak 1439. óta a szécsényi Salgaiak és Szécsényiek némely, ugyané 
vidéken: Szász-Régentől dél felé elterülő jószágait is bírták egy ideig. 
E jószágok azonban lassankint a Hunyadiak kezére mentek át. (L. ezt 
részletesebben a S zé c sén y i cs. a., az 1439—1455. év között, s ugyanott 
e birtokok történetének előzményeit is.) — 1451-ben (s 1452-ben újra) 
ugyancsak Losonczi (B á n f i  László fia) István s fiai László, János, György, 
András és Mihály vajda-szent-iváni részöket Nagy (Magnus) Gáspárnak, 
bonczhidai tisztjöknek, adták 300 forintban, azzal a feltétellel, hogy utóbbinak 
magtalan halála esetére e birtok rájok visszaszálljon. 1459. április 28-án 
az ép említett, már elhunyt István fiai László és János, szent-iváni Székely 
Mihály bálványosi várnagynak vetették zálogba a neki már atyjok által 
(260 forintért) elzálogosított vajda-szent-iváni birtokukat, összesen 500 
forintért, Bereczktelkével is szavatosságot vállalván. Ez elidegenítés ellen 
bonczhidai Nagy Gáspár ugyané napon majd ugyanez évben ismét, egyebek 
közt az ekkor már beszterczei ispánná lett szent-iváni Székely Mihály 
előtt is, tiltakozott. — 1453-ban Losonczi D e zső  kapja V. László királytól 
az ekkor jogtalanul Forró Mihály kezén levő Szent-Miklós várát, az ehhez 
tartozó Torda városi vámmal együtt, és az ekkor jogtalanul Szakolyi 
Miklós és Péter kezén levő Keresztes helységet, a melyeknek birtokába 
őt még ez évben' be is igtatták. — 1461. május 18-án losonczi D ezsö fi 
János, nejének Pásztói Hedvignek (a Jakab leányának) zálogosította el 
némely kolozsvármegyei s Hadák (Hodák), Kövesd, Szakái, Felfalu, Alsó- 
Idécspataka, Felső-Idécspataka, Felső-Idécs, Alsó-Idécs és Lövér Tordavár- 
megyóbe sorolható birtokait. Losonczi D e zsö fi id. és ifj. László és Zsigmond 
szintén részt vévén az 1467-iki erdélyi lázadásban, birtokaikat (a mennyire 
a csonka oklevélből kiolvashatjuk) az e megyébe sorolható Vécs, a két 
Idécspataka, Lövér, Liget, Veresszeg, a két Disznojó, Szakái, Felfalu s 
a két Idécs helységekben, úgy látszik, még 1467-ben, kedvelt hívének, 
nádasdi Ungor János kir. udvari katonának (a ki a pozsegavármegyei 
Orjava váráról a király kívánságára lemondott) és általa édes testvéreinek 
Miklósnak és Lászlónak adományozta Mátyás király. A beigtatás, úgy 
látszik, szabályszerűen meg is történt. 1468. jun. havában az idősb D ezsö fi 
László és Zsigmond, továbbá J á n o s  és f i a : M ih á ly ,  valamint az említett 
id. László neje Katalin s gyermekei Ferencz, Zsófia, Kata és Potencziána, 
végül a szintén Dezső-fia István özvegye Katalin tiltakoztak, egyebek közt 
Vécs (és az ekkor szintén Tordavármegyéhez számított, de különben kolozs­
vármegyei Bátos) birtoknak az Ungorok részére történt, kétségkívül ép 
elbeszélt eladományozása ellen. De ugyancsak az 1467. év vége felé 
(XI. 3.) ezenkívül a király ugyancsak Dezsöfi (Desewfy) ifj. Lászlónak és 
Zsigmondnak Torda város végén elterülő szent-miklósi pusztáját Torda
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város közönségének (tota com m unitas); a következő (1468.) év elején 
(III. 9.) pedig az ekkor Tordavármegyéhez számított (de tu la jd o n k ép e n  
fe jé rvá rm e g ye i)  Aczintost és Solczszeget, mint szintén e három hűtlen 
Dezsőfi birtokait, monoszlai Csupor Miklósnak és utódainak adományozta. 
1469. febr. 25-én 1. Dezsőfi ifj. László és Zsigmond a szent-miklósi birtokra 
vonatkozólag úgy egyeztek ki Torda város közönségével, hogy utóbbi 
e birtokot, a Torda városi vámmal együtt, 50 forintért nékik visszaadja, 
de a birtokon az idén még a városi lakosság arathasson. 1473. ápril. 26-án 
a már említett Losonczi Dezsőfi vagy Dezső (néb. J á n o s  fia ) M ih á ly  és 
á llító la g o s (p u ta tiv u s )  testvére  M ik ló s , «az előbbinek hűtlensége miatt méltán 
elvesztett» és a király által szintén n. Ungor Jánosnak adományozott több 
megyebeli, egyebek közt Felső-Idécs, Alsó-Idécs, Felfalu, Szakái, Lövér, 
Felső-Idécspataka, Alsó-Idécspataka, Kodak és Kövesd tordavármegyei (vala­
mint Bátos, Géledén és Szász-Disznojó, máskor Torda-, most Kolozsvár- 
megyéhez számított) jószágait utóbbinak, vele éreztetett, sok jósága és 
szívessége miatt, nemkülönben utódainak is, a maga részéről szintén 
átengedi, beleegyezvén, hogy az utóbbi által néki jóakaratulag visszaengedett 
birtokok az ő halála után szintén Ungorra szánjanak. 1475. jul. 23-án 
Dezsőfi (Desewfy) László : Felső-Idécs, Alsó-Idécs, Felfalu, Disznojó, Veres- 
szék, Lövér, Felső-Idécspataka, Alsó-Idécspataka, Liget, Szakái és Szász- 
Disznojó tordavármegyei, s ezenkívül némely kolozsvármegyei szomszédos 
helységben bírt részeiben, magtalan halála esetére, Ongor Jánost szintén 
örökösének vallja. — Közben: 1473. aug. 30-án Ungor János, testvére 
Miklós és domsusi Árka (László fia) István egyrészről, s Szobi (Péter fia) 
Mihály másrészről, egymást osztályos testvérekké fogadván, egyszersmind 
kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, mely szerint előbbiek egyebek 
közt a valószínűleg még 1467-ben kir. adományul nyert losonczi Dezsőfi- 
féle birtokokban (az ekkor fölsorolt helységek értendők s ezenkívül Keresztes 
helység ; a két Disznojót azonban ezúttal nem említik) szintén örökösökül 
ismerik el, magtalan haláluk esetére, a Szobiakat. E szerződést Mátyás 
király még ez évben megerősítette. — 1491. jan. 22-ón ugyancsak Dezsőfi 
László, valamint osztályos testvérei: «jenői» L o so n cz i László s fiai Zsigmond 
és Albert, L o so n c z i László és Pál, 1. B á n fi  Dénes és János a néh. János 
fiai, Ferencz és István a György fiai, Miklós, Péter és testvéreik a Mihály 
fiai, végül nagyfalusi Bánfi András kalocsai prépost tiltakoznak, hogy az 
ő belső-szolnokvármegyei sat., valamint Vécs tordavármegyei várukat illetve 
birtokaikat néh. Mátyás király eladományozta. 1491. nyarán disznojói 
Dezsőfi (Desewfy) Mihály fia i: János és Imre óvást emelnek, hogy atyjok 
egyebek közt Vécs erősséget és tartozékait Bátori István érd. vajdának, 
nádasdi Ongor (néh. János fiának) Jánosnak és szebeni Horvát Pálnak 
elidegeníthesse. A következő (1492.) év tavaszán (IV. 17.) pedig a nádasdi 
(Vajda) Ongor János özvegye : Margit és fiai Miklós és János tiltják el a 
királyt a néh. ifj. Dezsőfi László birtokainak, egyebek közt Disznojó részei­
nek, Bátori István érd. vajda részére leendő eladományozásától. Ez az 
eladományozás azonban néhány nap múlva (IV. 28.) mégis megtörtént. 
Az adomány-levél szerint a vajda már Mátyás király adományából békés
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birtokában van ekkor, egyéb jószágok között, a tordavármegyei Disznojó, 
(Disz'nótó!), Keresztes, Veresszék, Liget, Szász-Disznojó (Szász-Disznótó !) 
Kövér, Szakái, Hodák, Alsó-Idécs(k)pataka, Hodor, Felső-Idécs(k)pataka 
helységek részeinek, mint a magvaszakadt ifj. 1. Dezsőfi László birtokainak. 
Ez alkalommal a nevezett Bátori István vajda és országbíró s édes testvérei: 
András és Pál, továbbá György, István és András a nevezett Andrásnak 
fiai foglaltatnak be az adomány-levélbe. Az ez alapon elrendelt beigtatásnak 
azonban a vécsi kastély tiszttartója, a nádasdi Ongor család említett tagjai 
nevében, ellenmondott. 1495-ben (VI. 15.) 1. Dezsó'fi János (a ki a Mihály 
fia, a ki viszont a másik János fiának Jánosnak fia) és édes testvére Imre, 
testvéri szeretetből, melyet utódaik közt is fentartani óhajtanak, s különösen 
mivel őseiknek: 1. Dezsőfi László vajdának és Miklós mesternek több 
megyében levő s őket utódlási jogon illető, de most idegen kézen levő 
birtokaikat a maguk erejéből visszaszerezni nem képesek, Betleni Miklóssal 
— a kinek atyja M á rk , anyja pedig : Anna, bálványosi vagy németi Bánfi 
más néven laczkházai, szántai németi vagy . nempti Laczk vagy Laczkfi 
vagy Bánfi Györgynek és feleségének: losonczi Dezsőfi (Miklós fia) János 
leányának Ilonának leánya volt — oly szerződésre léptek, hogy utóbbi a 
kérdéses birtokokat perrel, költséggel, vagy a hogy tudja, visszaszerzi, az 
így visszaszerzett birtokokból a Betleni Miklós anyjának: Annának leány­
negyedét kihasítják s a költségeket aránylagosan megosztják. Ha pedig 
a Dezsőfiek a rájuk eső költségeket készpénzzel megfizetni nem bírnák, 
Betleni Miklós a visszaszerzett jószágok megfelelő részeit e költségek fejében, 
a. visszaváltásig, zálogban fogja bírni, végül magtalan haláluk esetére az 
összes birtokok a túlélőre szálljanak. E szerződésben a 1. Dezsőfiek idegen 
kézen levő birtokai között Tordavármegyéből Vécs kastélyt, a disznojói 
udvarházat és Keresztes helységet sorolják föl. 1495-ben, és 1496-ban ismét, 
ugyanez a szerződő 1. Dezsőfi János e Keresztes helységnek birtokába 
kívánja magát igtattatni. 1498. decz. 17-én pedig a másik szerződő fé l: 
Betleni Márk fia Miklós, az an y ja : bálványosi Bánfi (Banfy) Anna és 
nagyanyja : losonczi Dezsőfi (Desewfy) Ilona halálával örök jogon  reászállott, 
de ezelőtt mintegy 25 évvel (tehát 1473-ban) Mátyás király által nádasdi 
Ongor Jánosnak adományozott s jelenleg e János fiainak Jánosnak és 
Miklósnak kezén levő Vécs, Bátos (ezt máskor rendszerint Kolozsvármegyéhez 
számítják), Felső-Idécs és Alsó-Idécs tordavármegyei helységek birtokához 
tartott jogot. 1502. május 19-én aztán, hogy nádasdi Hongor János és 
testvére Miklós, egyéb küküllő- és kolozsvármegyei birtokok között Vécs 
várát, Veresszeg, Disznojó, Lövér, Szakái, Hodák, Alsó- és Felső-Idécspataka, 
Középső-Idécspataka és Liget tordavármegyei helységek részeit 1501. nov. 
19-én örökre Betleni Miklósnak adta, — II. Ulászló király az e birtokokban 
levő királyi jogoh szintén átruházta, érdemeiért e Miklósra és általa gyerme­
keire : Vitályosra, Jánosra, Katalinra (a losonczi Bánfi János feleségére) és 
Erzsébetre. De a n. Ungor János és' Miklós s a Szobi Mihály kérésére, még 
ugyanez év (1502.) decz. 13-án azt' a kölcsönös örökösödési szerződést is 
megerősítette II. Ulászló király, melyet, mint láttuk, ugyanők és d. Árka 
István még 1473-ban kötöttek. E megerősítő levélben a n. Ungorok (régi
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1. Dezsőfi-féle) birtokai közül: Vécs várát, Vécs, Szakái, Géledén (máskor 
Kolozsvármegyében), Felfalu, a két Idécs, Lövér, Liget, a két Idécspataka 
és Keresztes helységeket számítják Torda-, egyebek közt Veresszeget pedig 
Kolozsvármegyéhez. E szerződés alapján 1507. őszén, a n. Ungor János 
halála és magvaszakadása következtében Szobi M ihály: Vécs vár, Vécs, 
Felfalu, Alsó- és Felső-Idécs, Szakái, Lövér, a három Idécspataka, Szász- 
Disznojó, Kövesd és Hodák tordavármegyei helységek (Bátost mint várost 
és Geledént más helységekkel együtt ekkor Kolozsvármegyéhez számították) 
birtokába is igtattatta magát, mely alkalommal a szomszédosok és határosok 
között a 1. Bánfiak és Betleni Miklós is megjelentek. 1509. tavaszán, a II. 
Ulászló király uj-adománya alapján, újra beigtatták Szobi Mihályt e birto­
kokba, a mikor is a szomszédosok közt szintén ott találjuk a 1. Báníiak 
monyorói és régeni, s Betleni Miklós disznojói embereit. — Mindez ese­
mények összefüggését nem akarván megszakítani, de ezekkel kapcsolatban, 
végül itt adom elő, hogy 1495-ben Katalin asszony (a néh. kusali Jakes 
Mihály leánya) a losonczi Dezsőfi László özvegye, néh. férje jószágaiból 
a  hitbért és jegyajándékot, Zsófia asszony pedig, ugyancsak a nevezett 
losonczi Dezsőfi (István fia) László leánya ekkor Szobi Mihályné, nagy­
anyja: Katalin asszony (1. Dezsőfi István felesége) után, szintén a hitbért 
és jegyajándékot s ezenkívül a leány-negyedet is követelte nagyszámú 
belsó'-szolnok-, küküllő- és kolozsvármegyei birtokok között a tordavármegyei 
Vécs várához tartozó Vécs, a két Idécs, Felfalu, a három Idécspataka, Kövesd, 
Hodák, Szász-Disznojó, Szakái és Lövér helységekből, még pedig nádasdi 
Ongor Jánostól, a ki e birtokokat ekkor, mint láttuk, csakugyan kezén 
tartotta, s a kinek, 1499. ápril. 22-én Vécs várából és tartozékaiból kielé- 
gíttetvén, csakugyan menedéket vallottak. — S  ezze l a  losonczi D e zső fi  ág  
b ir to k a in a k  s o r s á t  1461-tő l kezdve  e g yh u za m b a n  e lm o n d vá n , v is sza té rh e tü n k  
a  m á s ik  ké t ág ra . 1469-ben Losonczi (Albert fiai) László és István némely 
kolozsvármegyei helységben s a tordavármegyei Régen városban és Magyar- 
Régen helységben bírt részeiket Rédei János érd. alvajdának és Demjéndi 
Lászlónak, — majd 1474-ben ugyanők ugyané részeket Dési Péternek és 
Jánosnak zálogosították el, összesen 1000 arany-forintért. Utóbbi év aug. 
7-én egyedül László ugyané tordavármegyei és némely kolozsvármegyei 
részeit zalaházai Zalai (m ásként: Zalaházi) Lászlónak (a kinek kezén már 
előbb is voltak némely kolozsvármegyei részeik) és Tőki Bálintnak vetette 
zálogba, 600 arany-forintért. Ezeket a részeket aztán 1483. máj. 25-ón 
ugyanő, sólyomkői ifj. Ördög Simontól és nejétől Margit asszonytól, a lónai 
Tőki Bálint özvegyétől váltotta ki. Közben, 1473-ban, losonczi Bánfi János, 
László, György, András váradi kanonok és Mihály (a néh, István fiai) Szent- 
András és Szent-Iván helységekben is birtokosok voltak. 1494. őszén 
losonczi Bánfi (Bánffy) Mihály amiatt emelt panaszt az érd. vajda előtt, 
hogy vagy négy évvel előbb 1. Bánfi László, Ferencz, István, Bernát, 
Zsigmond és néh. Dénes a z  ö M e n tő  v á r  u ra d a lm á b a n  1. Bánfi András bácsi 
préposttól zálogban bírt magyar, szász, oláh és orosz (to rda- és ko lo zsvá r­
m egye i) helységekben jószágait elfoglalták, s az említett néh. Dénes által 
elfoglalt részeket most testvére János tartja kezén hatalmasul. Melyek
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voltak ezek az itt egyszerűen érintett torda-, főleg pedig kolozsvármegyei 
helységek, adatok híján nem tudom megállapítani. 1509. okt. 19-én 1. Bánfi 
Péter és András, bizonyos búza vétel-ára fejében, három kolozsvármegyei 
s Nagy-Régen, Magyar-Régen, Bereczktelke, Holt-Maros, Monyoró, Nagy- 
Oroszfalu, Molnasfalu, Déda és Fileháza tordavármegyei birtokaikkal szava­
tolnak. (1228: 1. Bánffy cs. okit. I. 4. és Hazai okmt. VI. 20., 1277 : U. o.
VII. 165., 1319: 1. Bánffy cs. okit. I. 48., 1322 : U. o. 49., 1332 : gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit., 1340: Dl. 30635., 134& : gr. Erdődy cs. galgóczi Ili, 1348: 
U. o. Mise., 1357 : U. o., 1364: Dl. 28741., 1379 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 
Mise., 1381: Dl. 28357., 14738. és 1. Bánffy cs. okit. I. 361., 1383: Dl. 30136.,
30403., 1384: Dl. 30138., 1390: gr. Erdődy cs. galgóczi lit., 1393: Dl. 7898., 
1. Bánffy cs. okit. I. 452., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 63., 
1411: gr. Teleki cs. okit. I. 373., 1426: gr. Erdődy cs. galgóczi lit., 1436: 
gr. Teleki cs. okit. I. 544., 1437 : Dl. 28228., 1439 : gr. Erdődy cs. galgóczi 
lit, Dl. 27161., 28378., 30172., 36390. pag. 9. n. 1., 1440: Dl. 28381., 27471., 
1441: Dl. 28236., 28382., 1443 : Dl. 30437., 13718., gr. Erdődy cs. galgóczi lit ,  
1446: U. o., Dl. 36391. pag. 11. n. 1., 1450. körül: Dl. 36403. pag. 153. n. 1., 
1451: Dl. 36403. pag. 61. n. 3., 36406. pag. 49. n. 1., 1452 : Dl. 28989., 1453: 
Dl. 28398., 30826., 1455: Dl. 27312., 1457: Dl. 30196., 29507., 1459: Dl.
28520., 28521., 28522., 36392. pag. 39. n. 1., pag. 40. n. 1., 1461: Dl. 36392. 
pag. 111. n. 1., 1467. körü l: Dl. 32385., 1467 : Dl. 28532., 1468: gr. Erdődy 
cs. galgóczi lit. és Dl. 32363., 36393. pag. 47. n. 2., 1469: Dl. 28413., 1470 : 
Dl. 27690., 1473 : Dl. 16167., 28629., 36393. pag. 129. n. 3., pag. 130. n. 1., 
1474: 1. Bánffy cs. lit, gr. Erdődy cs. galgóczi l i t ,  Dl. 27199., 1475: Dl. 
36406. pag. 59. n. 2., 1483: Dl. 36395. pag. 67. n. 2., 1491: Dl. 36398. 
pag. 30. n. 2. és Dl. 30921., 1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 1., 26812., 1494: 
Dl. 26815., 26816., 1495: Dl. 30306., 27982., 28452., 1496: Dl. 28454., 1498: 
Dl. 28458., 1499: Dl. 36403. pag. 226. n. 2., 1501: Dl. 27776., 1502: Dl.
27777., 27778., 16167., 36404. pag. 174. n. 1., 1505: gr. Teleki cs. okit. II.
428., 1507 : Dl. 28554., 28555., 28556., 28557., 1508 : gr. Teleki cs. okit. II.
305., Dl. 27111., 28560., 1508., 1509: Dl. 28561., 1509: Dl. 36399. pag. 308. 
n. 1., 1510: 36405. pag. 296. n. 1., 1512 : Dl. 30998., 1519 : Dl. 27415., 1522: Dl.
36400. pag. 19. n. 1., pag. 71. n. 1. A többire nézve lásd : 1. Bánffy cs. lit. illetve 
1. Bánffy cs. okit. I. és I t  k. E mű akkor jelent meg, a mikor jelen, az eredeti 
oklevelek alapján készült dolgozatom már készen volt.)L. M en tő , Léta, Szent- 
Miklós és Görgény váraknál, továbbá a Farnasi vagy farnasi V eres, Szentiváni 
(azl424. évhez) és a Szécsényi cs., s a Kolozsmonostori benezés apátság a.
Lőrinczi (nádasi) cs. A kolozsvármegyei Magyar-Nádasról. Másként : 
N á d a s t. (V. ö. e néven Kolozsvármegyében.) L. a györgyfalvi Henke 
(az 1487. évtől kezdve) cs. a.
Lőrinczi (szengyeli) cs. L. a somkereki Erdélyi cs. a.
Lozsádi cs. Hunyadvármegyéből. — L. a szent-miklósi Tompa cs. a. 
Lukács Csanádi püspök és testvére Miklós. L. a Vízaknai cs. a., az 
1493. évhez.
L u p e a i cs. 1494-ben és 1502-ben egyik ága a : lupsai K e n d e  cs.
1508-ban, bizonyára tévesen: fel-járai ♦L u p s a » nevet visel: L u p s a y  helyett,
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mely alakban pl. 1518-ban fordul elő. — 1366-ban kapja 1. Lajos királytól 
Miklós a Kendet fia, a Lupsa nevű királyi birtok- kenéze, hű szolgálataiért, 
s általa mostoha testvére János, továbbá patruelis testvére Miklós a Román 
fia, Lupsa helységet, örök adományul. Ezt az adományát, melylyel nevezett 
Miklóst és vérrokonait e birtokukkal az igazi régi nemesek sorába fölvette, 
1367-ben erősítette meg I. Lajos király. Az adományozás ellen a Toroszkaiak 
1370-ben tiltakoztak, azt állítván, hogy Lupsa helység az ő Köpest.bánya 
nevű birtokuk határán belül fekszik. Az így támadt port azonban a 
Toroszkaiak nem nyerték meg. (L. bővebben Köpestbánya helys' a.) 1437. 
nov. 26-ikán Lupsai László a János fia, különféle hadjáratokban teljesített 
hű szolgálataiért, a Lupsapataka folyó mindkét partján fekvő Lupsa helységet, 
melynek ő, atyja János s testvérei Miklós, Kelemen, György és János, 
békés birtokában vannak, nevezettekkel együtt uj-adományul kapta Zsigmond 
király tó l; 1438. márcz. 30-án pedig Lupsai János s fiai : Miklós, Kelemen, 
György és János kapták Albert királytól a Lupsapataka mindkét partján 
fekvő Nagy- és Kis-Lupsa nevű birtokaikat, szintén uj-adományul. De 
már 1427-ben pörbe keveredett a család Aranyasbánya (Offenbánya) váro­
sával, a melynek ekkor történt határjárása alkalmával Lupsai János és 
«testvérei»: László az István fia és Kende, Muskapatakától egész Járahavasáig, 
többszőr ellenmondtak. Ugyanekkor Offonbánya város tiltakozott, hogy 
Zsigmond király Felső- és AIsó-Lupsa helységeket Ivánkának a Dániel 
fiának eladományozhassa. Az évtizedeken át folyt pörben Aranyasbánya 
város különösen azt panaszolta föl, hogy a Lupsaiak megcsonkítván az ő 
határukat, megakadályozzák, hogy az azon belül elterülő erdőkben a bánya- 
műveléshez szükséges szenet, fát és más szükségeseket megszerezzék, 
s hogy a hosszú perből, melynek folytatására a bányával járó sok munka 
m iatt idejök sincs, úgy nekik, mint a királynak állandóan sok káruk 
származik. 1441-ben a Lupsaiak: János és fiai János, Miklós és Kelemen 
kívánták magukat Nagy- és Kis-Lupsa birtokába igtattatni. Az igtatásnak 
azonban most már nemcsak Aranyasbánya város, hanem a fejérvári káptalan 
is ellenmondott. Utóbbival tehát szintén kitört a per. A káptalan 1442. 
január 29-én azzal vádolta a Lupsaiakat, hogy ál-utakon szereztek 
maguknak Lupsára adomány-levelet s ez állításukat Tordán a nemesek 
gyűlésén teljesített vizsgálat azzal erősítette meg, hogy «Lupsa mindig 
a káptalan birtoka volt és most is az». A Lupsaiakat a káptalannal s a 
várossal 1448-ban is pörben találjuk. 1459. máj. 28-ikán az érd. alvajdák 
a  káptalan részére, «az idegen kézen levő» két Lupsa nevű birtokukra 
nézve igtató-parancsot is adtak ki. Ugyanez idő tájt, s már előbb 1437-ben 
s néhány évtized múlva : 1486-ban részleges illetve teljes határjárásokat is 
tartottak e pörök folyamán, a mikor is a már említett feleken kívül, (1486.) 
a  határ illető részeire nézve a Toroszkaiak és Toroszkó vagy Szent-György 
vár akkori u ra : dengelegi Pongrácz Mátyás szintén ellenmondottak. Közben, 
1479. táján, Offombánya elöljárósága és polgárai a Lupsai Kende Miklós lupsai 
kúriájára törtek, a nevezett Miklóst bilincsbe verték, a városba hurczolták, ott 
börtönbe vetették, egyebek közt a két Lupsára vonatkozó minden irataiból 
kifosztották, s e birtokokat maguknak foglalták el. Ezenkívül a Lupsaiak elévü­
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lésre is hivatkoztak, melyet azonban a királyi személyes jelenlét — mely elé 
I486, táján a pör került — ezzel megszakítódnak vett. Yégill a város sürgetésére 
e bíróság 1487. tavaszán ítéletet hozott a Lupsai családos Offonbánya közt 
évtizedeken át folyt pörben. E szerin t: I. Lajos király nem adományozhatta a 
Lupsaiaknak azt az erdőt, melyet a város körül 1 ll t  mérföldnyire már I. Károly 
király Aranyosbánya városnak adományozott. (L. e városnál.) Ezenkívül az 
I. Lajos s a Zsigmond király adomány-levelére nem következett a törvényszerű, 
beigtatás ; az í. Lajos 1367. évi megerősítő levelének pedig nincs pecsétje. 
Mindez oklevelek s a perben a Lupsaiak részére kiadott többi okiratok 
tehát vagy gyanúsak vagy helytelenek, s ezért érvénytelenek. Mivel pedig 
a város körüli másfél mérföldnyi földterülethez a városnak I. Károly 
adománya alapján kétségtelen birtokjoga van, s Nagy- és Kis-Lupsa hely­
ségek e területen feküsznek, a bíróság illetve a király e két helységet is 
a városnak ítélte oda, a Lupsaiaknak csupán az őseik által jogosan bírt 
kenézi tisztséget hagyván meg azokban. Ez ítélet alapján Offombánya 
városát a két Lupsa illetve a város körül elterülő másfél mérföldnyi föld­
terület birtokába 1487. május havában be is igtatták, s Lupsai Miklós, 
István és Mátyás részére, ellenmondásukat semmisnek vévén, csupán a két 
Lupsa kenézségét hagyták meg. II. Ulászló király a Lupsaiak kérésére por- 
újítást engedélyezett, s a port 1503. jun. 14-én az erdélyi vajda rendes 
bírói hatósága elé rendelte. Az érd. vajda s egyszersmind országbíró: 
Szentgyörgyi Péter, prothonotáriusa: Verbó'czi István fogalmazásával, 1505-ben 
hozott ítéletében az előbbi ítéletet feloldotta s a Lupsaiaknak régi birto­
kaikat : a két Lupsát visszaítélte ; azzal a megokolással, hogy I. Károly 
király az emlegetett másfél rascányi földet nem a városnak vagy polgárai­
nak adományozta, hanem mint saját királyi birtokát, minden tulajdonjog 
nélkül, a királyi aranybánya használatára rendelte, s a mennyiben a két 
Lupsa is e területen fekszik, azt mint jogos tulajdonát adományozhatta el 
1. Lajos király 1366—7-ben a Lupsaiak ősének; végül, hogy az inkább 
barbár, mint latin rasca szó nem használatos, értelme ismeretlen, tehát 
ennek alapján ítéletet hozni s birtokjogot szerezni nem lehet sat. Offen- 
bánya város az ítéletet a királyi kúriára megfelebbezte, a hol az országbíró, 
a ki, mint láttuk egyszemélyben erdélyi vajda is volt, 1506. őszén helyben­
hagyta s végrehajtás végett az érd. vajdának leküldte azt. — Közben 
azonban a két Lupsa, Offenbánya birtokából, a Lupsai és az ebből kivált 
lupsai Kende család kezére került vissza. Mindjárt Mátyás király halála 
után ugyanis az összegyűlt erdélyrészi nemesek és székelyek két nemes és 
két székely urat küldtek Offenbánya városához, azzal az üzenettel, hogyha 
a város lupsai Kende Miklóst és Lupsai Lászlót a két Lupsa helység 
birtokába be nem ereszti, fejenként felkelnek, az egész várost felperzselik, 
a polgárokat feleségükkel, fiaikkal és leányaikkal együtt kardélre hányják. 
Erre a város a négy kiküldöttel úgy egyezett meg, hogy a két Lupsa 
helységet a nevezett Lupsaiaknak a vajdának Erdélybe jöveteléig átadja. 
A vajda aztán megjővén, megígérte, hogy az offenbányaiakat meghívja 
magához, az ügy igazságos elintézésére. Ez azonban 1492. végéig nem 
történt meg. S azért a város ez évi decz. 12-én a kolozsmonostori konvent
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előtt óvást emelt, hogy a Lupsaiak a két Lupsát tovább is bitorolják, ügy 
látszik azonban, e két helység sohasem került többé vissza a város birto­
kába. 1494. jan. 16-án Lupsai László (a néh. Miklós fia) e két helységben 
lévő birtokát testvérének Mátyásnak 100 arany-forintért eladta. 1502. május
16-ikán lupsai Kende Miklós s fiai Imre és Miklós az offombányaiakkal az 
ő fogságba vettetése s lupsai háza és nemesi kenézi curiájának (domus et 
curie nobilitaris keneziatus) megtámadása tekintetében kiegyeztek. 1508. 
tavaszán (V. 29.) II. Ulászló király újra Offombánya városának adományozta 
ugyan Nagy- és Kis-Lupsa helységet, a melyek miatt egykor a város 
s nemes «Lupsa» László, Miklós s fel-járai «Lupsa» Pál «és más nemesek» 
közt pereskedések folytak; a beigtatásnak azonban az említett Lupsa, 
helyesebben Lupsai család nevezett tagjai, a kiket e helységek birtokában 
később is (pl. 1518-ban) benne találunk, ellenmondottak. (1366—1487: 
Dl. 37066., 1366—1506: Dl. 32505., 1438: Dl. 28376., 1487: Dl. 26440., 
Tört. Tár. 1890. 126., 1491: Dl. 29016., 1492: Dl. 36398. pag. 105. n. 1., 
1494: Dl. 36398. pag. 163. n. 1„ 1502: Dl. 28467., 36405. pag. 201. n. 1., 1504: 
Dl. 30248., 1505 : Dl. 36399. pag. 109. n. 1., 28472., 1508 : Dl. 28481., 1514 : Dl.
28684., 1517 : Dl. 28568., 1518 : Dl. 36402. pag. 58. n. 1. és 28496., 1521 : Dl.
36400. pag. 70. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 155. n. 1.) L. a Járai (az 1504. 
évhez), Szarkadi (az 1505. évhez), Csáni (az 1505. évhez) és az Alsójával cs. a.
Macsi cs. Azaz : Mocsi. — L. e néven és a mocsi Miske-fi cs. a.
Macskási (szucsáki) cs. Kolozsvármegyéből. — M ásként: S zu c sá k i.  
(V. ö. e családnál Iíolozsvármegyében.) L. a peterdi Fancsika (az' 1482. 
évhez) cs. a. is.
Madarasi cs. Azaz: Baczkamadarasi. — Maros-széki székely cs. L. a 
Dellői, sámsoni vagy sámsondi Nemes, Pókai, pókai Szalai családoknál és 
V. ö. a Bogáti (az 1477. évtől kezdve) cs. a.
Magyar Balázs érd. vajda. L. Toroszkó várnál.
Magyardellői cs. L. Dellői néven.
Magyari cs. L. a petlendi Solymos cs. a.
Magyari Jakab alsó-járai jobbágy. L. a Szarkadi (az 1440. évhez) cs. a.
Majos (darói) cs. L. a Farnasi vagy farnasi Veres cs. a., az 1505. évhez.
Majoei (Májusi) cs. A Borsa-nemzetségből ered. Őse a László fia 
Csonka László a (XIII. század végén volt erdélyi alvajda), a ki Szent- 
Márton (ma Mezőszentmárton, Maros-Tordavármegyében) helységről S zen t-  
m á r to n i-n u k  is nevezi ma-gát. Fia János a Majosi család közvetetten őse, 
a ki testvérével Simonnal, a XIV. század első felében (1334., 1344. illetve 
még előbb) Szent-György vagy Szent-Györgytelke (ma Mezőszentgyörgy, 
Kolozsvármegyében) helységet a Szentpéterieknek elzálogosította, majd 
eladta. Ugyanez idő-tájt a nevezett János (cserében) Keresztur (azaz bizo­
nyára Pókakeresztur) és 1357-ben az ekkor Kolozsvármegyéhez számított 
Szent-Márton helységben birtokos. (1334. és 1344: br. Kemény cs. lit. 
Kolozsvárott, 1357: Anjouk, okmt. VI. 530.) — L. a Keresztúri (a póka- 
vidéki) cs., és K o lo zsv á rm eg y éb e n  az Iklódi cs. a. (V. ö. 1820: Anjouk, 
okmt. I. 521. és Dl. 1991., 1323: Dl. 30103., 1355: gr. Teleki cs. okit. I. 99. 
és Karácsonyi J. Magyar Nemzetségek. I. 268. 1.)
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Makrai (szengyeli) cs. Macray. (1441: Dl. 36406. pag. 5. n. 2.) 1441. 
július· 16-án Kerülői Pál (gyermekei: Kata és Pál nevében is), a n e je : 
Eufémia nagyatyja: szengyeli Makrai Pál által elzálogosított szengyeli 
részeket csehi Pánczél Péter fiától Györgytől kiváltotta. (V. ö. az utóbbi cs. a.)
Marai (Mórái) cs. De Mara. Maray. Moray. — Kétségkívül Doboka- 
vármegyéből. Két ily nevű család tűnik fel Tordavármegyében. Egyik pl. 
(1449., 1484., 1485., 1493., 1495.) in d a l i  vagy m észkő t, a másik (1499. óta) 
sze n t-m d r to n i vagy e sz ty é n i  előnévvel. 1493-ban mészkó'i Marai Miklós 
indali részeit János kereseti papnak (I. 10.) zálogba vetette, majd (VI. 30.) 
eladta. — 1499-ben (IX. 25.) néhai Marai (János leánya) Margit s (néh.) 
férje marai S za b ó  Simon kolozsvári polgár f ia i: J á n o s , A lb e r t , Ló'rincz és 
András, majd (IX. 26.) az ép említett * M a r a ú  Albert és János, valamint 
a Lőrincz és András leányai, szent-mártoni részeiket néhai Császári Zsig- 
mond özvegyének Erzsébet asszonynak zálogba vetették. 1501. április 21-én 
ugyanez a «Marai» Albert, a kinek nagyanyja (Marai Jánosné) a Császári 
Benedek leánya Lucza asszony volt, osztályt követelt Györgyfalvai (Bálint 
leányától) Potencziánától (Kereki Boldizsár feleségétől), a kinek anyja az 
említett Császári Benedek fiának Zsigmondnak le án y a : Anna volt, e 
Benedeknek őket közösen megillető szent-mártoni részeiből. 1502-ben (XII. 
18.) ez a Marai Albert Besztercze városában végrendeletet tévén, «300 
arany-forintot érő» szent-mártoni birtokát a beszterczei domonkosok Szent- 
Keresztről nevezett kolostorának, a melyben eltemettetni kívánt, hagyomá­
nyozta. Ez adományt 1504. nyarán (VII. 7.) II. Ulászló király is megerősítette ; 
a hagyományul kapott birtokot azonban a kolostor 1509. február 16-án Szent- 
györgyi (és Bazini) Péter országbírónak és erdélyi vajdának 150 arany­
forintért eladta. 1508. október 23-án mészkői Székely Benedekné Margit 
asszony, gyermekei: Ferencz és Katalin (leány) és testvére János, a néhai 
anyjukról: esztyéni Marai (János leányáról) Margit asszonyról (Szabó 
Simonnéról) rájok maradt szent-mártoni részeket petlendi Czompó Barna­
básnak és Albertnek s esztyéni (azaz : petlendi) Solymos (Solmos) András­
nak és nejének: esztyéni Marai (néhai Lőrincz leányának) Lucza asszony­
nak eladták. (1449: Dl. 36391. pag. 59. n. 1. és 28608., 1484: Dl. 28435., 
1485: Dl. 36397. pag. 22. n. 1., 28437., 1493: Dl. 36398. pag. 108. n. 2., pag. 
140. n. 2., 1495: Dl. 28450., 1499: Dl. 28462., 36403. pag. 253. n. 1., 1501: 
Dl. 28465., 1502 : Dl. 22550., 1508 : Dl. 36399. pag. 253. n. 1., 1509: Dl. 21900. 
és 36399. pag. 269. n. 1. V. ö. 1426: Dl. 30162.) L. az Indali (az 1484. évhez), 
Alsóeg(e)resi (végül), indali Kis és v. ö. a mészkői Szentgyörgyi cs. a.
Markos János kolozsvári bíró. L. a Csáni cs. a., az 1485. évhez.
Marton (szent-benedeki, vajai) cs. Marthon. — Maros-széki, Torda- és 
Kolozsvármegyében is birtokos székely család. — 1497-ben Péter és János 
a maros-vásárhelyi plébános megölése, az egyház és temető megsértése 
vérdíjában egyebek közt a tordavármegyei Uraj és Pete helységekben bírt 
részeiket is felvallották vingárti Geréb László érd. püspöknek. 1505-ben 
Betleni Miklós a Marton Antal petei és uraji birtokrészeit, melyeket czegei 
Vas Balázs adott át néki, utóbbinak visszaadta. (1497: Dl. 36403. pag. 188. 
n. 1., 1505: Dl. 36399. pag. 101. n. 1. — V. ö. 1501: Dl. 36405. pag. 108. n. 1.)
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Mátéfi (petlendi) cs. Mathefy. (1453 : Dl. 28617.)
Meggyes (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) cs. Maros-széki székely 
család. — 1481-ben (VII. 23.1 a haza ellenségeihez pártolt s ezért hűtlen­
ségbe esett Balázs összes nemesi birtokait, köztök némely torda- és kolozs- 
vármegyei helységek részeit, Bátori István országbírónak és érd. vajdának 
adományozta Mátyás király. A z  a d o m á n y - le v é l: Bozéd, Erese, Uraj, Sóspatak, 
Gerebenös, Pete, Kapus, Kemintelke, Iklánd, Bodon, Dátos, Sáli, Rücs, Néma, 
Kis-Nyulas, Szent-Péter és Tuzson helységeket sorolja fel Tordavármegyé- 
ből. (Az ezután következő egyetlen kolozsvármegyei helység neve az 
oklevélből ki van vágva.) Az ugyané napon kelt ig ta tó -p a ra n c s  az ép elő­
sorolt tordavármegyei helységek közül Eresét, Kis-Nyulast, Szent-Pétert és 
Tuzsont Kolozsvármegyéhez számítja ; s az adomány-levélben említett összes 
helységeken kívül T o rd a vá rm eg yéb ő l m é g : Pinár, Egerszeg, Szent-Miklós és 
Lekenczető, K o lo zsvá rm eg yéb ő l p e d ig  :■ Szokol, Szent-Márton, Szent-György, 
Méhes és Velkér (a tordavármegyei határon fekvő) helységeket sorolja föl. 
Mindezekbe a beigtatás a következő 1482. év junius havában szabály­
szerűen meg is történt. De még 1481. nov. 10-én széplaki Borda Istvánné: 
Ilona asszony (az erdő-szent-györgyi Erdő Zsigmond leánya) és fia Bertalan, 
valamint nyéni Tél (Theel) László gyerm ekei: János, Balázs, Borbála és 
Márta tiltakoztak, hogy erdő-szent-györgyi Meggyes Balázs az ő birtokaikat, 
egyebek közt a to rd a v á rm e g ye i Bodon, Dátus, Pinár, Kapus, Iklánd, Kemén- 
telke és Sáli, valamint a ko lo zsvá rm eg ye i Gerebenes (!) és Arankut (ezt 
előbb nem említették) helységekben elfoglalhassa, s hogy a király ugyan­
azokat eladományozhaspa. 1493-ban (jul. 4.) II. Ulászló király a Lukács 
Csanádi vál. püspök, kir. kincstartó kérésére futagi vagy fufaki Nagy (Magnus) 
Balázsnak, az érd. kir. só-kamarák kamarásának adományozta, hű szolgá­
lataiért, az említett néh. Meggyes Balázs összes erdélyrószi birtokait, köztök 
a to rd a v á rm e g ye i Bodont, s Pinár, Sóspatak, Szent-Miklós, Pete, Uraj, Kapus, 
Iklánd, Lekencze, Dátos, Kemintelke, Sáli, Ríics, Néma, Bohéd és Egerszeg 
(Gerebenes tehát hiányzik), s a ko lo zsv á rm e g ye i Szokol, Erese, Kis-Nyulas, 
Szent-Márton, Szent-György, Szent-Péter, Tuzson, Méhes és Velkér hely­
ségek részeit. A még ugyané hónapban (s az év vége felé újra) megtörtént 
beigtatásnak azonban sokan ellenmondtak, köztök Bátori András s fiai 
György és András, a Toroszkaiak, a Meggyes Balázs leánya: Zsófia (a 
Barcsai Gáspár jegyese) sat. Ugyanez évi jul. 20-án, okt. 21-én, majd decz. 
31-én újra, utóbbiak külön is óvást emelnek, hogy a király a nevezett 
Balázs em legete tt b ir to k a it Bátori Andrásnak, továbbá Györgynek és többi 
fiainak, illetve f. Nagy Balázsnak eladományozza, vagy hogy ezek e birtokokat 
elfoglalhassák. A Bátoriak azonban csakugyan beléptek e Meggyes-féle 
birtokokba. 1498. tavaszán Barcsai Gáspár és neje Zsófia, s néhány héttel 
előbb, mint szomszéd, somkereki Erdélyi János tiltakozott, hogy a Bátoriak 
(az utóbbi oklevél szerint) Pinár, Rücs és Mező-Sáli to rd a v á rm e g ye i, Erese, 
Oláh-Szent-György, Szent-Márton, Szent-Péter, Tuzson, Velkér és Méhes 
ko lo zsv á rm e g ye i helységekben bírt részeit Betleni Miklósnak eladják. 1511. 
végén, majd 1519. elején újra, igtató-parancsot eszközölt ki az érd. vajdától 
nevezett Zsófia, mint a Barcsai Gáspár felesége majd özvegye (utóbbi évben
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.már mint gyerő-monostori Kabos Gáspárné) atyjának egyebek közt Dátos, 
Kem'intelke, Bodon, Lekencze, Iklánd, Kapus, Szent-Miklós, Sóspatak, Pete, 
Uraj, Gerebenes, Sáli, Rücs, Néma, Pinár to rd a v á rm e g ye i, s Méhes, Tuzson, 
Szent-Péter, Nyúlás, Erese, Szokol, Szent-György, Velkér és Szent-Márton 
ko lo zsv á rm e g ye i birtokaira. A beigtatáskor 1511-ben több tordavármegyei 
birtokban (Szent-Miklós, Sóspatak, Kapus, Iklánd, Lekencze és Dátos) ellen- 
mondtak a Betleni Miklós emberei. Az 1519. évi igtatásról nincsen értesí­
tésünk. (1481: Dl. 28427., 18529., 36395. pag. 38. n. 1., 1493: Dl. 30932.,
30330., 30331., 30483., 27744., 27221., 30334., 1495 : Tört. Tár. 1890. 129. 1., 
1498: gr. Teleki cs. okit. II. 224., Dl. 30305., 1511: Dl. 30340., 1519: Dl. 
31018.) L. ugyané családnál Küküllővármegyében is. V. ö. az iklódi Dési 
és teremi Sikesd cs. a.
Meg(g)yesfa(vi cs. Azaz: meg(g)yesfalvi vagy eresei sat. A lá rd - fi . — 
L .  e néven.
Méhesi cs. M ásként: m éh esi G yerő-ft. — L. e néven.
Menhár (csáni, járai) cs. M ásként: C sáni. — L. e néven (az 1484. 
■évtó'l kezdve).
Menhár (Menyhért-fi, sólyomkői) cs. M ásként: S ó lyo n ikő i. — L. a Bogáti 
(az 1445. évhez) cs. a.
Mezöcsáni cs. M ásként: C sáni. — L. e néven és a Járai (az 1451. 
■évhez) cs. a. is.
Mezöszengyeli cs. M ásként: S ze n g y e li. — L. e néven.
Mikai cs. L. a Szentiváni cs. a., az 1425. évhez.
Mikefalvi cs. M ásként: m o csi M iske-fi. — L. e néven.
Miske(-fi, Miskei, mocsi, macsi, csesztvei, bagói) cs. Kolozs- illetve 
.Fejérvármegyéból. Olykor egyszerűen : M o csi vagy M a c s i  néven fordul elő. 
1439-ben *m ás néven  M ik e fa lv i». — 1438-ban (III. 29.) Albert királytól 
uj-adományul kap ja: mocsi (moacsi) Miske (Balázs fia) I s tv á n  és á lta la  
atyja Balázs, édes testvérei: István, Simon, Márta (Sztrigyi Dénes fiának 
Péternek felesége) és Ilona, továbbá madarasi Székely Márton és Jakab, 
Mikefalvi (Demeter fia) András, mint osztályos atyjafiaí, végül Ilona asszony 
(Szengyeli Miklós özvegye), Katalin asszony a Mikefalvi Miske-fia Barta 
leánya (Kórógyi Péterné), mint osztályos nővérei: több küküllővármegyei 
birtokon kívül a tordavármegyei Szent-Margitafalva helységet. (Muz. lit. 
— V. ö. 1439: Dl. 27650. és K ü k ü llő v á rm e g y é b e n  a Mikefalvi cs. a.)
............i Mihály deák tordai só-kamara ispán. L. a Csáni (az 1473.
évhez) cs. a.
Mocsi (Macsi) cs. M ásként: m o csi M isk e-fi. — Kolozs- illetve Fejér­
vármegyéből. — L. a teremi Sikesd cs. a. — V. ö. a Miske(-fi, mocsi, 
macsi) cs. a.
Móga (elekesi) cs. Moga. (1484: Dl. 36395. pag. 90. n. 1., 28435., 
1486: Dl. 28643., 1487 : Dl. 28540.) Bálint, mint paraszt, a nemes Elekesi 
•családból kapott leányt. (L. az Indali cs. a. — V. ö. Fejérvármegyében.)
M ohai cs. L. a rődi Cseh cs. a.
Nonyorói cs. Azaz : losonczi B á n fi . — L. a Losonczi cs. a.
Móré Elek diós-győri várnagy. L. a Csáni (az 1505. évhez) cs. a.
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Móré (nagylaki) cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a csávásí 
Erdő cs. a.
Nádasdi cs. 1446-ban János Tordavármegye egyik alispánja (Gr. Teleki 
cs. okit. II. 27.) Nyilván a kolozsvármegyei Nádasd azaz Magyar-Nádas 
helység értendő.
Nagy (csáni, tur-csáni) cs. Nagh. (1483: Dl. 28431.,, 1492: Dl. 30229., 
1499: Dl. 28460., 30239., 28546., 1500: Dl. 28666., 1504: Dl. 28549., 28469., 
1506: Dl. 28551., 1507: Dl. 28559., 1508: Dl. 28675., 28481., 36405. pag. 
282. n. 1., 1509: Dl. 28678., 1511: Dl. 28564., 1514: Dl. 28682., 28565., 
1519: Dl. 36402. pag. 144. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 169. n. 1., pag. 166.. 
n. 1., pag. 178. n. 1., 1524: Dl. 36400. pag. 207. n. 1„ 1525 : Dl. 36405. 
pag. 365. n. 1.) Magnus. (1492: Dl. 28541., 1494: Dl. 27224., 1495: Dl.
28450., 1498: Dl. 28457., 28458., 28459., 1499: Dl. 28461., 1505: Dl. 30250.,
28473., 1507: Dl. 30253., 1508: Dl. 36399. pag. 233. n. 1.) Nagh. Magnus. 
(1493: Dl. 28541.) Nagy. (1498: Dl. 36403. pag. 219. n. 1., 1508: Dl. 36399. 
pag. 256. n. 1. és 257. n. 1.) 1507-ben a család egyik sűrűn szereplő 
ta g ja : János, T u r c s á n i  nevet viselt. (Dl. 36399. pag. 191. n. 1.) A  m a i  
P u sz ta c sá n  helység  értendő , Torda-Aranyosvármegyében. — 1498-ban (IX. 19.) 
Gerendi Miklós és Jakab (a néh. Miklós fiai) a tur-csáni Nagy Miklós és 
Mihály által apjoknak zálogba vetett Tancsháza pusztabeli részt utóbbiaknak 
visszaadták. 1506. nyarán tur-csáni Nagy Miklóst, nejét Potencziánát, 
gyermekeit Istvánt és Mártát, továbbá Jánost és leányát Ágnest, aztán 
Mátét, végül Mihályt és nejét Lucza asszonyt Tur-Csán részeibe igtatták. 
L. a Túri (az 1493. évhez), szendi vagy szindi Tancs és a Szarkadi (az. 
1508. évhez) cs. a.
Nagy (földvári, bonczhidai) cs. Magnus. (1451: Dl. 36406. pag. 49. 
n. 1., 1452: 1. Bánfly cs. lit., 1468: Dl. 36393. pag. 60. n. 1., 1477: Dl.
27361., 1494: Dl. 36398. pag. 184. n. 1.) A dobokavármegyei Földvárról. 
— 1494. junius 11-én (a néhai Gáspár fia) László szent-iváni részeit fele­
ségének : Magdolna asszonynak, a néh. Szentiváni János leányának aján­
dékozta. — L. a Losonczi (az 1451—1459. évekhez) cs. a.
Nagy (futagi vagy futaki) cs. L. az erdő-szent-györgyí Meggyes cs. a. 
Nagy (indali) cs. Magnus. (1470: Dl. 36393. pag. 69. n.3., 1484: Dl. 28435.) 
Nagy (kercsedi) cs. L. az indali (az 1505. évhez) cs. a.
Nagy (sáromberki) cs. L. a somkereki Erdélyi (az 1507. évhez) cs. a. 
Nagy (varjasi) cs. M ásként: V a r ja s t. — L. a Tincs cs. a.
Nagy Imre sáromberki lakos. 1448-ban Tordavármegye egyik alispánja. 
(Gr. Teleki cs. okit. II. 37.) L. a Peterdi cs. a., az 1449. évhez.
Nagyernyei cs. L. ernei Székely néven.
Nagylaki cs. L. a meggyesfalvi Alárd-fi és a györgyfalvi Henke cs. a. 
Nagymihályi (vagy nagy-mihályi Nagy) cs. Másként: P ó ly á k . — L. a 
Gyulakut(a)i cs. a., az 1496. évtől kezdve.
Nagyvölgyi cs. Bács- és Bodrogvármegyéből. — L. a Bogáti (az 1451. 
évtől kezdve) és a Farnasi vagy farnasi V eres  cs. a.
Nemes (indali) cs. Nemes. (1449: Dl. 36391. pag. 59. n. 1., 28608., 
36391. pag. 97. n. 1., 1473 : Dl. 28419.) L. az Alsóeg(e)resi (végül) cs. a .
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Nemes (pókai) cs. Nemes. (1474: Dl. 28420., 1478 : gr. Teleki cs. 
«klf. II. 132., 1481: Dl. 28427., 1505 : Dl. 26822., 26823., 1506: Dl. 28475.,
26960., 1508: Dl. 26828., 1509: Dl. 28482., 1515: Dl. 28489.) Meglehet, 
-azonos vagy rokon a sámsoni vagy sámsondi Nemes· családdal.
Nemes (sámsoni vagy sámsondi) cs. Nemes. (1455: Dl. 36407, pag. 
67. n. 2., 1480: Dl. 36395. pag. 6. n. 1., 1486: Dl. 28439.) 1455. május 
1-én Antal és gyermekei: György, Ilona sámsondi Ernei (Ernéy) Istvánná, 
Orsolya (leány) és S. Nemes Lőrincz tiltakoznak, hogy meggyesfalvi Alárd 
Jakab fiai Alárd és P éte r: Bala részeit elfoglalják. 1480. április 8-án a 
György felesége Agata asszony Bala pusztán részeket adott el Madarasi 
Györgynek. (Sámsond helység a székely Maros-széken feküdt.) L. a Vajai cs. a.
Nemes (szengyeli) cs. Nemes. (1462. körü l: Dl. 27038.)
Nova(j)i cs. Kolozsvármegyéből. — 1426-ban Jánost (a Péter fiát) és 
nővérét Margitot örökjogon Gerebenes részeibe igtatták. (Dl. 28595.)
Nyergesi cs. L. a Szakácsi (Szakács, vajda-szent-iváni) cs. a.
Nyujtódi cs. Kézdi székely cs. — L. Küküllővármegyében az andreás- 
falvi Balá(z)si cs. a.
Óbudai cs. Máskép: B u d a i.  (Kolozsvármegyéből.) L. ott, továbbá a 
györgyfalvi Henke, és a Gsekelakai cs. a.
Offenbánya város. L. Aranyasbánya város.
Oláh István tordai só-kamarás. L. a Décsei cs. a.
Ongor (nádasdi) cs. Részben a hűtlen losonczi Dezsőfiek, részben 
pedig a szintén hűtlen Toroszkai Ellyős birtokait kapta Mátyás királytól, 
•a megye keleti és észak-keleti részében, 1467. végén vagy 1468. elején. 
E jószágok később, jelesül a losonczi Dezsőfi-féle birtokok némely részei 
a  Betleni és Bátori, más részei pedig a Toroszkai-féle birtokokkal együtt a 
Szobi-család kezére mentek át, azon kölcsönös örökösödési szerződés 
■értelmében, melyet a Szobiak az Ungorokkal 1473-ban kötöttek. A birtok­
szerzéseket bővebben a Losonczi illetőleg a Toroszkai családoknál beszélem 
meg. (L. ott. — V. ö. 1477: Dl. 27062., 1506: Dl. 28477.)
Orodi káptalan. L. Aradi káptalan.
Oroszfájai cs. Kolozsvármegyéből. — 1391-ben Szengyel és Szakái 
helységben voltak részei. (Dl. 30741.) L. a rődi Cseh cs. a.
• Ördög (sólyomkői) cs. Dobokavármegyéből. —- L. a Losonczi cs. a., 
•az 1483. évhez.
Ördög (vajda-szent-iváni) cs. Ewrdeg. (1477: Dl. 28423.) L. a szent- 
iváni vagy vajda-szent-iváni Fodor cs. a.
Ötvös (Aurifaber) János. L. Jára helys. a.
Pálosi.cs. Az érdélyrészi Fejérvármegyéből. L. a Galaczi cs. a.
Pán (kajári) Tamás tordai só-kamara ispán. L. a Csáni (az 1473. 
évhez) cs. a.
Pánczél (csehi) cs. Dobokavármegyéből. — 1473-ban Bikali (való­
színűleg máskép : h ik a li  V itéz) Györgyöt, továbbá Anna asszonyt szamosfalvi 
(tulajdonkép azonban: gyerő-vásárhelyi) G(y)erő-fi Gergelynét és Anglétát 
Drági Tamásnét, mint a csehi Pánczél Péter leányait, igtatják az erdélyi 
vajda ítélet-levele alapján egy kolozsvármegyei s Szengyel és Szakái
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tordavármegyei helységek részeibe, a dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda, 
és anyja ellenmondásával. (Dl. 26801.) L. a szengyeli Makrai cs. és v. ö- 
a bikali Vitéz cs. a.
P a p f a lv ( a ) i  cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Szentmihályfalvi cs. a.
P á s z t ó i  cs. L. a Losonczi cs. a., az 1461. évhez.
P é c s i  cs. L. a Túri (az 1474 évhez) cs. a.
P e c z k e n  (P e c z k e n i ,  toldalagi, pókai, almási) cs. Peczkeen. Pechken.. 
(1443: Dl. 28515.) Peczken. (1456: Dl. 28402., 1471: Dl. 28415., 1474: 
Dl. 28420., 1501: Dl. 28466.) Peczen. (1459: Dl. 28521.) Pethen. Peczen. 
(1459: Dl. 28520.) Pechkeny. (1496: Dl. 26942.) L. a Toldalagi (az 1443. 
évtől kezdve) cs. a.
P e r é n y i  O r s o ly a ,  dengelegi Pongrácz Mátyás felesége majd özvegye. 
— L. Léta és Toroszkó várnál, az 1500., 1501. sat. évhez.
P e r e s  (bartáni, detrehi) cs. Bács és Bodrog vármegyékből. — Annak 
a családnak birtokait örökölte, mely a XIII. század vége ó ta : tordalakai 
Urkund-fi (1292.), Urkund-fi (1312.), Urkun-fi (1334., 1338., 1357.), tetrehi 
Urkund-íi (1337., 1382.), Tetrehi (1349., 1366., 1371., 1384.), tetrehi Urkuni 
(1368.), tetrehi Urkund (1375., 1408., 1415.), tetrehi Urkun (1379., 1381.,
1391., 1403., 1412.), Urkund, Urkunt (1383.), Urkund (1413.) néven fordul 
elő, s a Gerendiekkel (l. o tt) egy nemzetségből származott. (Az alap-nevet: 
Vrkund, Urkund, Vrkun, Wrkun, Vrcund, Wrkund, Wrkunth alakban írják 
az oklevelek.) Tagjai közül: J á n o s  ispán a Pál fiának Urkund-nak f ia : 
1292-ben Géröstelkét (a későbbi Gyérest) megvásárolja, s bírja Szakálost 
(1339-ben is ) ; 1310-ben Zarka földet birtokba veszi. 1312-ben ugyanezt 
(Zárkád néven) és Fel-Gerendet bírja, s Tordalakát cserébe kapja; fia. 
J a k a b  1337-ben Figödön vagy Figeden, ennek másik fia M ih á ly  (egyik, 
fia Miklós volt) 1349-ben egyebek közt Tetrehben is birtokos. Ugyané. 
Mihály kihágásai miatt elítéltetvén, birtokait: Tetreh és Tordalaka helysé­
geket, Szakol és Gérösteleke lakatlan földekkel együtt, rokonság és szom­
szédság czímén (1368.) Gerendi Miklós mester (a Miklós fia) váltotta 
magához, de, úgy látszik, csak néhány évig bírta. Mihály 1379-ben Gérestelkén 
(Kerestelkén) már bizonyos kaszálókat adott el a Torda városi királyi 
vendégeknek, a király só-hordóinak. Ugyanő 1382-ben a rokon Figödi 
Miklóst, Mihályt és Benedeket (a László fiait), valamint Gerendi Lászlót, 
■Miklóst és Zsigmondot (a Miklós fiait) s másik Miklóst (a Péter fiát) 
az érd. vajda előtt bevádolta, hogy ezek az ő «igazságos czímen» bírt: 
Czeked, Erke (Örke), Egerbegy, Péterlaka, Szakál(l)asvölgy, Teleki, Szent- 
Király, két Farkad (Zárkád), Alsó-Lóna, Gerend, Szent-Márton, Hadrév 
(vámmal), Keresztül·, Szent-György, Sauli (Sáli), Szakálostelki, Báré és. 
Figödvölgy jószágokban bírt részeit hatalmasul elfoglalva tartják. (E birtokok 
mely megyéhez tartozását nem közli az oklevél. Bárén kívül, mely I ío lo z s -  
v á rm e g yé h e z  szá m íta n d ó , valamennyi tordavármegyeinek látszik.) A per 
1407-ben is folyt. Közben, 1391-ben, nevezett Mihály Veresmarti György 
fiától Jánostól Pétörlakát és Czeked felét 10 évre zálogba vette. 1403-ban  
a zo n b a n  m á r  (m in t  n é h a in a k ) leá n y a  I lo n a  -asszony a  b a r tá n i P eres  G yörgy;  
m e ste r  felesége követeli és kapja vissza, mint jogos birtokát, Gérest, a
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hűtlenségben elmarasztalt Szilvási Andrástól. Ezt az Ilonát 1412. évi 
oklevelek szerint Zsigmond király még leány korában f iu s íto t ta  atyja 
birtokaiban: Tetreh, Kók, Gérestelke, másik Tetreh és Tordalaka helységekben 
s tartozékaikban. Ugyanó't s gyermekeit Ferenczet és Erzsébetet 1406-ban 
«minden czímen» : Tetreh, Kók, Mendszent, Tordalaka és Géres, «zálog 
czírnen» pedig : Czeked (az egyik oklevél Zebed-et ír) és Péterlaka birtokába 
igtatják. Ugyanő' 1408. márczius 16-án a vele egy nemzetségből eredő 
Gerendi Lászlóval és Miklóssal (a Miklós fiaival), valamint a nevezett 
Lászlónak: János és Péter nevű fiaival egyezkedik: a két Tetreh, Kók, 
Tordalaka és Gérestelke helységek fölött, melyeket utóbbiak Hona asszonynak, 
mint jogos birtokosnak, visszabocsátanak, viszont Ilona asszony az e birto­
kokból ekkor a Gerendiek kezén levő részeket utóbbiaknak átengedi; 
magtalan halál esetére kölcsönös örökösödést kötvén ki. 1424. nov. 29-én 
tetrehi Peres György, felesége, gyermekeik : György, Benedek, Katalin és 
Ilona kapnak jogot Zsigmond királytól, hogy birtokukban: Tetreh helységben 
és  tartozékaiban lakó jobbágyaik és birtoktalan cselédeik fölött, a bűnügyeket 
kivéve, egyedül ők ítélhessenek. 1454. április 26-án d. Peres (néh. György 
fia) Mihály f. Veres Benedeknek «adja soknemü szolgálataiért» : Detreh, 
Mendszent, Kak, Tóhát, Bői, Szent-Jakab, Géres és Tordalaka helységek 
részeit s Péterlaka és Farkaslaka pusztákat. Félév m úlva: 1455. jan. 23-án 
pedig ugyanő nevezett f. Veres Benedeknek s testvéreinek Jánosnak és 
Annának 3000 arany-forintért e la d ja  ugyané birtokokat (a mikor is Tordalaka 
helység helyett, bizonyára tévedésből, Tatárlaká-t írnak ); azzal a feltétellel, 
hogy ha a Veres-ek mindkét ágon kihalnak, e birtokok újra a Peres-ekre 
szálljanak vissza. (1292: Dl. 30101., 1310: Dl. 30595., 1312: Dl. 30102., 
1334: Dl. 36504., 1337: Dl. 29122., 1338., 1379: Dl. 31087., 1349: Dl. 30115. 
és Anjouk, okmt. V. 318., 1357: Dl. 30120. és Anjouk, okmt. VI. 604., 
1366: Dl. 30124., 1368: Dl. 24332., 1371: Dl. 30127., 30102., 1375: DL
30133., 1379: Dl. 30135., gr. Teleki cs. okit. I. 187., 1381: Dl. 30723., 
1382—1407 : Dl. 30151., 1384 : Dl. 30138., 1391 : Dl. 30143., 1463 : Dl. 30148.,
30149., 1406: Dl. 30756., 30150., 1408: Dl. 30100., 30152., 30153., 1412: 
Dl. 30154., 30155., 1413: Dl. 28511., 1416: Dl. 30177., 1424: Dl. 29233., 
1430: DL 36407. pag. 113. n. 4., 1442: Dl. 30181., 1449: Dl. 36391. pag. 
90. n. 1., 28392., 36391. pag. 65. n. 1., pag. 81—83. n. 2., 1450: Dl. 36407. 
pag. 99. n. 1., 31143., 1451: Dl. 30821., 1452: Dl. 30452., 31146., 1454: 
Dl. 28400., 1455: Dl. 28401., 30195., 1505: Dl. 36399. pag. 105. n. 1. — 
V. ö. 1337 : Dl. 31080.) L. a Bogáti (az 1451. évtől kezdve), Farnasi vagy 
farnasi Veres (az 1442—1450. évekhez), Gerendi (az 1505. évhez) és a Csáni 
(az 1413—1470. évekhez) cs. a.
Peterűi cs. 1492-ben és 1499-ben: Petherdy alakban. — A Hunt- 
Pázmán-nemből. (V. ö. Karácsonyi J. Magyar Nemzetségek. II. 226., 227. 1.) 
1278-ban a Feliczián fia i: Pázmán és Fancsaka (e család őse) cserébe 
kapják a később Peterd nevet kapott Hasadád földet, a tordai hasadék 
mellett. 1310-ben Dénes, a Fancsika mester fia, már P eterd i nevet visel. 
— 1407-ben (II.' 2.) Peterdi Péter a Dénes fia a saját, s fiai László és 
István nevében Magyar-Peterd és a két Oláh-Peterd helységben bírt s ide-
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gen kézen levő részeit, visszaszerzés esetén, vejónek : Várfalvai (Bálint 
fiának) Istvánnak és fiának Andrásnak engedte át, részint örök-, részint 
zálog-birtokul. 1415-ben e László és István, az ép említett Péter fiai, nővé­
rüket Dorottyát a nem-nemes Tordai Máté deákhoz adván nőül, őket e 
három Peterd helység birtokában is részeltették. 1417-ben (IX. 20.) ez ado­
m ányukat megújítván, magukat szegényeknek mondják s sokféle szolgá­
lataiért megdicsért sógorukat: tordai Szalay (Zalay) Jakab fiának Máté 
deáknak nevezik. 1429. tavaszán Kereseti Miklós (a Demeter fia) a saját, 
anyja Margit asszony és nővére Katalin nevében jogot tart «testvérének» 
néhai Peterdi Andrásnak Magyar-Peterd és Oláh-Peterd helységekben bírt, 
őket illető, de most idegen kézen levő birtokrészeihez. A beigtatásnak 
azonban Peterdi László, István és Pál ellenmondottak. Úgy látszik, ez a 
Kereseti Miklós értendő az 1438-ban kir. emberként szereplő Peterdi 
Demeter fia Miklós alatt. 1434. tavaszán Klára asszonyt Uppon(y)i János- 
nét igtatják ugyancsak a három Peterd részeibe, az erről szóló oklevelek 
egyike szerint a Peterdi László és István s a Szarkadi Benedek fia László' 
másika szerint pedig, bizonyára tévesen, a Szarkadi Benedek fiai: István 
és László ellenmondásának mellőzésével. 1441-ben István Turban birtokos.
1446—1450. körül a néhai Peterdi László leánya Ilona asszony . . . alfal- 
vai Albert fia György felesége mint felperes, s Peterdi (Dénes fiának Péter­
nek fia) István s fiai Illés, János, Balázs és László mint alperesek állnak 
pörben, Ilona asszonynak menyegzője alkalmával történt kirablása, illetve 
a  három Peterd, Felső-Egres és Koppán helységekben levő «örökös és 
zálogos birtokaik» miatt. 1449. táján (Nagh) Imre sáromberki lakos, a saját 
és felesége Kosa vagy Kása (László vinczi lakos leánya) Ilona s gyerme­
keik : György, Ilona és Erzsébet nevében tiltakozik, hogy Hona asszony 
nővére Katalin a három Peterden levő bizonyos részbirtokokat Peterdi 
Istvánnak zálogba adott. 1483-ban Peterdi János, László, Dénes, valamint 
Peterdi ( F a n cs ik a ) Benedek és Kristóf részére járják meg Peter’d határát 
Szarkád felől. 1499. tavaszán, majd 1601. február havában újra, néhai 
Székely János leánya I lo n a  a ss zo n y  ta r t  jo g o t  leány-negyed czímén Peterd 
részeihez, dédanyja: P e te rd i (János fiának Miklósnak leánya) K a ta lin  
a ss zo n y  révén, a ki Kocsárdi Egyed fiának Gergelynek felesége volt s a 
k ik tő l  (G erge lytő l és K a ta lin tó l)  egyfelől fió k  F eren cz, ennek fia Szent- 
mihályfalvi Márton s ennek fia az említett Székely János, Ilona asszony 
atyja, másfelől fió k  I m r e , ennek fia Tatár László s ennek leánya Erzsébet, 
az Ilona asszony édes anyja származik le. A beigtatásnak azonban Peterdi 
János és Dénes ellenmondtak. (1278 : Hazai okmt. VIII. 443., 1297 : U. o.
447., 1310: Dl. 30595., 1366: Dl. 28506., 1398: Dl. 28945., 1407: Dl. 31168., 
1415: Dl. 28512., 1417: Dl. 28789., 1426: Dl. 28594., 28371., 1429: Dl.
30166., 30167., 1434: Dl. 28513., 31169., 1438: Dl. 28377., 1441: Dl. 36390. 
pag. 77. n. 1., 1442 : Dl. 28386., 1443 : Dl. 28387., 1444: Dl. 28388., 1446. 
körül: Dl. 28638., 1449: Dl. 36391. nag. 99. n. 2., 1450: Dl. 36406. pag. 
44. n. 2., 36407. pag. 87. n. 1„ 1465: Dl. 28529., 1467: Dl. 28409., 1470: 
Dl. 28414., 1481: Dl. 28428., 1482: Dl. 28429., 28430., 1483: Dl. 28431., 
36395. pag. 75. n. 2., 1484: Dl. 28436., 1486: Dl. 36397. pag. 65. n. 2.,
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28643., 1492: Dl. 28541., 1494: Dl. 30231., 1496: Dl. 27759., 1498: Dl.
28457., 1499 : Dl. 28544., 28545., 1501: Dl. 28547., 1502 : DL 28467., 1506 : 
Dl. 28478., 1507 : Dl. 36399. pag. 200 n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 293. n. 1., 
1517: Dl. 28568.) L. a F a n c s ik a , Indali, Felsőeg(e)resi, Túri (az 1366. évhez), 
Járai (az 1426. évtől kezdve), Alsójárai és a Komjátszegi (az 1442. évhez) cs. a.
P e tle n d i  cs. Peilenden kívül 1351-ben Berkes és Szent-Mihály-remetéj’e 
helységekben volt birtokos; 1377-ben (és később is) pedig Tádok pusztán 
vagy helységben. (1336: Dl. 30105., 1351: Dl. 26421. és Anjouk, okmt. V.
457., 1358: Dl. 28578., 1363: Tört. Tár. 1896. 720. L, 1366: Dl. 28742., 
1377 : Dl. 28356., 1390: DJ. 28586., 1391: Dl. 26379., 1411: gr. Teleki cs. 
okit. I. 371., 372., 1434: Dl. 28513., 1440: DL 32397., 1447: Dl. 28517., 
1479: DL 28424., 1481: Dl. 28428., 1489: DL 28441., 1494: Dl. 30231.) L. a 
szent-mártoni Császári, petlendi Czompó, Solymos és Borz cs. a.
P ik r e  A n d r á s .  L. a Farnasi vagy farnasi V eres cs. a., az 1468. évhez. 
(V. ö. 1468 : Dl. 36393. pag. 45. n. 2.)
P i l is i  B e n e d e k  mester. L. Jára helys. a.
P in k ó c z i  (szamosfalvi) cs. Kolozsvármegyéből. — 1507-ben és 1509-ben 
Bernát: Pinkoczy, Pynkoczy alakban fordul elő. (Dl. 28559., 36399. pag. 327. 
n. 1.) Ugyanekkor, úgy látszik, Koppán helységben birtokos. L. a Cseke- 
lakai és sz.-mártoni Császári (az 1507. évtől) cs. a.
P ie k i  (vajda-szent-iváni) cs. Pysky. (1507 : DL 30256.) L. a Szentiváni, 
somkereki Erdélyi, Farnasi vagy farnasi V eres (az 1475., I486., 1491. évekhez) 
és a Ráskai cs. a. (V. ö. 1489 : DL 27379., 1519 : Dl. 28492.)
P o g á n (y )  cs. L. Torda városnál.
P ó k a i  cs. 1506-ban: Pokay. — Másként (pl. 1472-ben, 1494-ben): 
P ó k a fa lv (a ) i, P ó ka te lk (e )i. — 1397-ben Jakab (a János fia) Póka és Majos 
helységekben részeket adományozott rokonainak: Faragói Györgynek és 
Demeternek (a Benedek fiainak), azzal· a kikötéssel, hogy ha utóbbiaknak 
magvuk szakad, e részek rájuk szálljanak vissza. 1432. nyarán a Mihály 
leányát: Ilona asszonyt a Fodor (Crispus) Mátyás feleségét (valószínűleg 
a vajda-szent-íVání Fodor családból), Almás és Bala részeibe igtatták. 1451. 
máj. 11-én a néh. László leánya Erzsébet asszony pókai és halai részeit 
férjének Vajdaszentiváni Jánosnak, s e János testvérének Ferencznek, 
rokonának: Mátyás-fia Lászlónak adta zálogba; 1480. ápril. 8-án pedig Gál, 
ugyancsak Bala puszta részeit, Madaras! Györgynek adta el. (1397: DL
28359., 1413: gr. Teleki cs. okit. I. 391., 1414: Dl. 30768., 1416: gr. Teleki 
cs. okit. I. 427., 1419: Dl. 30156., 1427: DL 30165., 1432: Dl. 30168., 1435: 
Dl. 30795., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 34., 37., 1451: DL 36403. pag. 42. 
n. 4., 1458: Dl. 30200., 1472: DL 28417., 1478: gr. Teleki cs. okit. II. 132., 
1480: Dl. 36395. pag. 6. n. 1., 1481: DL 28427., 1486: Dl. 28439., 1489: 
DL 28442., 1494; DL 26816., 1496: Dl. 28455., 26942., 1497: Dl. 28543., 
1506: Dl. 28552., 28553., 1508: DL 28561., 1509: Dl. 28482., 1510: Dl. 28562.) 
L. a Vajai, pókai Szilágyi és a Keresztúri (a póka-vidéki) cs. a. V. ö. 1345: 
DL 26370., 1367 : Dl. 28745.
P ó ly á k  (szent-annai) cs. 1495-ben: n a g y -m ih á ly i  s később pl. 1519-ben: 
g y ö rg y fa lv i  előnévvel. Másként, 1494-ben: N a g y m ih á ly i  vagy n a g y -m ih á ly i
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N a g y . (Dl. 36398. pag. 196. n. 1. — V. ö, 1495: Dl. 36398. pag. 215. n. 1., 
1519 : Dl. 36402. pag. 131. n. 1. és 2.) L. a Gyulakut(a)i (az 1496. évtől 
kezdve) cs. a. (V. ő. Kolozsvármegyében.)
P o n g r á c ?  ( P a n g r á c z ,  P o n g r á c z - f i ,  dengelegi) cs. M ásként: D engelegi. — 
Léta várát (egy ideig a Hunyadiakkal), továbbá szintén egy ideig Toroszkó 
vár részeit bírta. (L. ott.) — 1495-ben bikali Vitéz György, továbbá Ágnes 
asszony a csehi Almási Mihály özvegye, és kis-kapusi Gyerő-fi (Gergely fia) 
Benedek, Pangrácz Mátyást némely kolozsvármegyei (pl. Szakái !), és 
Szengyel tordavármegyei helységben örök- illetve zálogjogon bírt részeik 
elfoglalásától eltiltották. 1500-ban (XI. 29.) ugyané Mátyás özvegyét: 
Perényi Orsolyát igtatják néhai férjének a fejérvármegyei Diód várához: 
Bodon, Keméntelke, Iklánd, Kapus, Gerebenes, Szakái és Szengyel helysé­
gekben bírt részeibe, zálog czímen a királytól, a kire e birtokok az említett 
Mátyás magvaszakadtéval szálltak. 1501. nov. 29-én ugyanez az özvegy 
M átyásné: Bodon, Keméntelke, Szakái, Szengyel, Kapus, Gerebenes és 
Iklánd tordavármegyei, valamint az ekkor ugyané vármegyéhez számított, 
de különben kolozsvármegyei: Báró részeit csesztvei Barrabási Jánosnak 
vetette zálogba. (1495 : Dl. 36328., 1500: Dl. 28663., 1501 : Dl. 36405. pag. 
156. n. 1.) L. a csehi Pánczél, a Bogáti (az 1459. évtől kezdve) és a csesztvei 
vagy héderfájai Barlabási vagy Barrabási cs. a.
P o n g r á c z  (zsolnai, szent-miklósi) cs. L. Gernyeszeg erősség és a 
somkereki Erdélyi cs. a.
P o r k o lá b  cs. L. a Csáni (az 1413. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (komjátszegi) cs. L. a Komjátszegi (az 1442. évhez) cs. a.
P o r k o lá b  (péterfalvi) cs. L. a megyesfalvi Alárd-fi cs. a.
P o r k o lá b  (szent-iváni, vajda-szent-iváni) cs. Porkoláb. (1478 : 1. Bánffy 
cs. 111.) M ásként: S ze n tiv á n i.
R á p o l t i  cs. L . a Kecseti cs. a.
R a s k a i  cs. 1489. október havában Balázs budavári udvarbírót és 
kusali Jakes (néh. György fiát) Lászlót zálog czímen igtatják némely 
kolozs-, doboka- és fejérvármegyei helységeken és pusztákon kívül az 
ekkor Tordavármegyéhez számított Sárpatak, Magyar-Filpcs és Unoka részeibe. 
Sárpatakra nézve azonban somkereki Erdélyi János, Unokára nézve pedig 
az itt lakó Piski György ellenmondott. 1503-ban csupán Ráskai Balázs 
tárnokmestert igtatják «minden czímen» egyebek közt az ekkor Kolozsvár- 
megyéhez számított Magyar-Filpes (és Szász-Filpes) részeibe. (1489: Dl.
27379., 1503: Dl. 27104.)
R é d e i cs. 1471. junius havában János erdélyi alvajdát Pinái· ázon 
részeibe igtatják, a melyeket eddig ősi Janka-fi János, felesége Ilona, 
Szentkirályi (néh. Semjén leánya) Margit a szent-mártoni Jánosi György 
özvegye tartottak kezükön. A beigtatásnak azonban Gyulakuti György 
ellenmondott. — L. a Losonczi (az 1469. évhez) és a szent-annai Gyulakut(a)i 
(az 1471. és 1473. évhez) cs. a. (V. ö. 1471: Rédey cs. lit., Dl. 28416.,
28416., 1482: Dl. 26921., 1495: Dl. 36398. pag. 215. n. 1.)
R ég e n i (R é g ö n i)  cs. A Tomaj-nemzetségből. — M ásként: L o so n czi. 
(L. e néven.)
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R é te li  cs. Úgy látszik, az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Bogáti 
(az 1445. évhez) cs. a.
R ö d i cs. L. Léta várnál. (V. ö. a ró'di Dezső vagy Dezső-fi cs. a., 
K o lo z sv á rn u  gyében.)
R oh o d i cs. L. a Járai (az 1604. évhez) cs. a.
R o z g o n y i cs. L. a Szécsényi (az 1455. évhez) cs. a.
R u b ik  (R u b in t) .  Azaz: T ó tp ró n a i. — L. a Gerendi (az 1500. évtőt 
kezdve) as. a.
-  S a lg a i  (szécsényi) cs. A Kacsics-nemzetségből. — M ásként: S zé c sé n y i.  
(L. e néven.)
S á m s o n d i  ( S á m s o n i)  cs. (1432: Dl. 30168., 1435: Dl. 30795., 1444: Dl. 
36406. pag. 13. n. 2., 1451: Dl. 28396., 1453: gr. Teleki cs. okit. II. 52., 53.) 
Sámson(d) helység a székely Maros-széken feküdt. L. az ernei vagy nagy- 
ernyei Székely cs. a.
S á n d o r  (belényszállási) cs. L. a Farnasi vagy farnasi V eres cs. a., az 
1467-től kezdve.
S á n d o r  (kizdi) cs'. L. a somkerekí Erdélyi cs. a. (V. ö. Küküllővár- 
megyében.)
S á n d o r h á z i  (szucsáki) cs. Sandorhazy. (1495: Dl. 36398. pag. 216. 
n. 1.) 1495-ben György és Pál, Petlend helységben és Tádok pusztán bírt 
részeikét petlendi Czompó Zsi gmond nak és fiainak Lászlónak, Barnabásnak 
és Gergelynek 12 forintért 3 évre zálogba verették. — L. a györgyfalvi Henke 
(az 1487. évhez) cs. a.
S á r k á n  ( S á r k á n y ,  apa-nagyfalvai) cs. L. a szengyeli vagy csomboréi. 
Tompa cs. a. (V. ö. 1519: Dl. 36402. pag. 108. n. 1.)
S a r m a s á g i  (pókai) cs. Sarmasagy. (1443: Dl. 28515.)
S á r0 8 (8)i (szengyeli, mező-szengyeli) ,cs. Sarosy. (1473: Dl. 30323., 
1482: Dl. 26921., 1492: Dl. 30228., 1494: Dl. 26460., 1506: Dl. 36811.) 
Sarossy. (1508: gr. Teleki cs. okit. II. 305.)
S á r p a t a k i  cs. Azaz: S zécsén y i. L. e néven. (V. ö. 1493: Dl. 26455., 
a h.ol «Sarpathaky» László mint kir. ember fordul elő.)
S e p r ö d i  cs. Maros-széki székely cs.— L. aToldalagi (az 1443. évhez) cs.a.
S e p t é r i  cs. Ivolozsvármégyéből. (1413: gr. Teleki cs. okit. I. 391.,. 
1448: gr. Teleki cs. okit. II. 37., 1453 : gr. Teleki cs. okit. II. 52., 53.) Gyula 
1448-ban és 1453-ban Tordavánnegye egyik alispánja.
S id ó  (pókai) cs. Sydo. (1506: Dl. 28553. ¥. ö. 1510: Dl. 28562.)
S ik e e d  (teremi) cs. Más néven : T e re m i. Küküllővármegyéből. (L. ott.) 
— 1377-ben Mihály a Pónya fia Bodonban volt birtokos. 1419. márczius 
24-én ugyancsak Mihály a Pónya fia tiltakozott, hogy tordavármegyei 
Iklánd, Bodon és Keméntelke helységeknek őt jogosan megillető részeit 
Csáki Miklós erdélyi vajda és testvére György s fiaik, továbbá Bogáti Imre, 
István és Miklós,' Gyulakuti (László fia) Miklós, szentgyörgyi Meggyes, 
Andrásfalvi (Bálint fia) Balázs és fia András, Szenttrinitási István (a Bálint 
fia) és fiai, Egrestői (László fia) György, szent-benedeki Erdő (Erdő fiának 
Jánosnak fiai) László és Miklós használják. 1494-ben a néhai Miklós és 
Dorottya asszony leánya i: Magdolna somkerekí Erdélyi Mártonná és Katalin
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Mocsi Szalátielné, egyebek közt a tordavármegyei Iklándra és tartozékaira 
vonatkozó iratokhoz tartottak jogot. (1337: Dl. 29717., 1419: Dl. 28364., 
1494: Dl. 28449.)
S ik ó  (náznánfalvai) cs. Maros-széki székely cs. Syko. (1495: Dl. 
-36398. pag. 241. n. 1.) János 1495-ben tordavármegyei királyi ember.
S o ly m o s  (S o ly m o s i ,  S ó ly o m , petlendi) cs. Solmos< (1442: Dl. 28386., 
36406. pag. 8. n. 2„ 1462 : Dl. 28525., 1479: Dl. 28424., 1487: Dl. 38729., 
1512 : Dl. 28483., 1518 : Dl. 36402. pag. 60. n. 1.) Syolmws. Solrtlhs. (1447: 
Dl. 28517.) Somlymws. Solymus. (1451: Dl. 28396.) Solymos. (1453: 
.gr. Teleki cs. okit. II. 52., 53., 1495: Dl. 28452.,. 1496: Dl. 28454.) Sol- 
mosy. (1494: Dl. 30231.) Solyom. (1514 : Dl. 28487.) Olykor: P e tle n d i néven 
is  szerepelnek. 1508-ban egy ízben (Andrást), bizonyára tévesen: esztyéni 
•előnéven nevezik, p e tle n d i  helyett. — 1442. (?) aug. 6-án a Miklós liai 
Pál és Zsigmond s e Pál gyermekei: Gergely, Miklós, Dénes, Zsófia és 
Lucza, továbbá a Veres Pál leányai Ilona és Márta, a néhai Magyari 
(Magyary) János és neje Dorottya asszony leányának (!) Eufémiának fiai 
Boldizsár és Gáspár tiltakoznak, hogy Szarkadi László (a László fia) és 
Hosszuaszói János az ’ő berkesi részeiket bitorolják. — L. a Túri (az 1493. 
évhez), Petlendi, petlendi Barlabási, Marai (az 1508. évhez), györgyfalvi 
Henke (az 1487. évhez) és a Tincs cs. a.
Solymosi cs. L. a szent-miklósi Tompa cs. a.
S ó ly o m k ő i  cs. Dobokavármegyéből. M ásként: só lyo m kö i M e n h á r  sat. 
{L. e néven, Kolozsvármegyében.) L. a Bogáti (az 1445. évhez) cs. a.
S o m a i cs. Kolozsvármegyéből. — L. a petlendi Barlabási cs. a.
S o m k e r e k i  cs. L. Erdélyi (somkereki) néven.
S o m o g y o n i  cs. L. a megyesfalvi Alárd-fi cs. a.
S u k i  cs. Kolozsvármegyéből. — L. a somkereki Erdélyi cs. és 
Keresztül- azaz Pókakeresztur helys. a.
S u ly o k  (szancsali) cs. Küküllővármegyéből. — 1508-ban Benedek 
Tordavármegye alispánja. (Gr. Teleki cs. okit. II. 305.1 L. a Császári cs. a.
S z a b ó  (marai) cs. L. a Marai (az 1499., 1504. évekhez) cs; a.
S z a k á c s i  ( S z a k á c s ,  vajda-szent-iváni) cs. 1470. táján Szakácsi Sebes­
tyén m. Csupor Miklóstól kapott részeket Vajda-Szent-Ivánban. (L. a 
szent-iváni Székely cs. a.) Úgy látszik, ugyanő az, a kit Mátyás király 
1474-ben : Nyergesi Sebestyén néven vett védelmébe az általa’ néki szol­
gálataiért adományozott vajda-szent-iváni birtokrészekben. (Kétségkívül a 
Csupor-féle adomány megerősítése értendő. Losonczi Bánffy cs. lit.) Az ő 
utódai vagy rokonai lehetnek az 1507-ben és 1508-ban szereplő: vajda- 
szent-iváni Szakács-ok. (Zakacz. 1507: Dl. 30256. — Zakach. 1508 : Dl. 28561.)
S z a k á i  (szent-györgyi) cs. Zaakal. (1420: gr. Teleki cs. okit. I. 443.) 
Zakal. (1451: Dl. 28396., 28397., 1459: Dl. 28404.) Úgy látszik, Csapó- 
Szent-György helység (1. ott) értendő.
S z a k o ly i  cs. L. a Losonczi cs. a., az 1453. évhez.
S z a la i  (pókai) cs. Zalay. (1480: Dl. 36395. pag. 6. n. 1., 1509: Dl. 
28482.) 1480. április 8-án Balázsné : Orsolya asszony, Bala pusztán részeket 
adott el Madarasi Györgynek.
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S z a la i  (tordai) cs. L. a Peterdi cs. a., az 1416—1417. évekhez.
S z a m o s f a l v i  cs. Kolozsvármegyéből. — Másként sza m o s fa lv i  G yerö -fi. 
— L. a Keresztúri (a dobokavármegyei) cs. a.
S z á n t a i  L a c z k - f i  J a k a b  erdélyi vajda. L. a tuzsoni Bolgár cs. a., az 
1404. évhez.
S z a r k a d i  ( S z a r k a i ,  S z a r k á d : ,  S z a r k á g y i )  cs. 1484—1523. közt több 
ízben: Zarkady alakban fordul elő. Ugyanez idő-tájt használja a j á r a t  
vagy a lsó -já ra i előnevet is. — Része volt Jára várában és tartozékaiban.
(L . e vá rn á l.) — 1417-ben László a Miklós fia (1409-ben a megye egyik 
szolgabírája) és gyermekei: János, Tamás és László (még csak 10 éves), 
összes, a női ágat illető birtokaikból Szén (azaz Szend) helységben adják 
ki a nevezett László leánya Dorottya asszony Szentmihályi (Szentmihályfalvi) 
(Dénes fia) Péterné részét, azzal a kikötéssel, hogy e részek a Dorottya 
asszony magtalan halála esetén Lászlóra vagy utódaira visszaszálljanak, 
1440. márcz. 23-án Bogáti Péter gyermekei: László és Borbála tiltakoztak, 
hogy S za r k a i (!) B en ed ek  fia  L á s z ló , Tamás fia Miklós és hosszuaszói Francziás 
László, (v. ö a Járai cs. a., az 1426. évhez), a bátyjokról: néh. Tamás fiáról 
Miklósról rájok maradt Szurdog és Remete helységeket Túri Péternek 
zálogba vetették. 1440. decz. 19-én ugyanaz a László Magvari Jakab nevű 
alsó-járai jobbágyát, a parasztlázadás alkalmával tanúsított hűségéért, egy 
curiával és más telkekkel ajándékozta még e helységben. 1444. ápr. 22-én 
ugyanő, bizonyos, Bogáti Pétertől visszaváltott szindi részeket akart elide­
geníteni, a mi ellen Hosszuaszói János, a Tamás fiának Dénesnek fiai 
Péter és György, valamint Szarkadi T a m á s  f iá n a k  Miklósnak fiai László és 
Máté tiltakoztak. 1470. máj. 17-én szintén Máté zálogosította el kis-bányai 
részeit hosszuaszói T a m á s i  (néhai Miklós fiának) Lászlónak. 1497-ben 
István a néhai Máté fia, a saját és édes testvére Tamás nevében is, 
szarkadi birtokaik felét, összesen 410 arany-forintért, vingárti Geréb László 
erdélyi püspöknek (és általa a püspökségnek) adták el. 1504-ben azonban 
e püspök u tóda: Thurzó Zsigmond azt állította, hogy nevezett László 
püspök ezeket a szarkadi részeket Szarkadi Istvántól, Gergelytől, Lőrincztőí 
és bizonyos «Hosszuaszói nem esektől 600 forintért vásárolta, és azután 
egy Peterd (Péterd) helységben levő halastó-helyért cserébe Peterdi Jánosnak 
adta, utóbbi pedig ezt a halastó-helyet a szarkadi részekkel együtt hatalm asul 
magának tartotta meg. — 1501. szept. 16-án «alsó-járai Szarkadi István 
(a néh. Mátyás fia !)» Szind részeit vetette zálogba szilvási Csezeliczki 
Mátyásnak, nejének Szilvási (Ambrus leányának) Ilona asszonynat és 
fiának Andrásnak; 1502. jun. 23-án pedig Berkes részeit Szentmihályfalvai 
Gergely deáknak. 1503. jun. 28-án viszont a néh. János fiának a néhai 
Máténak fia i: István és Tamás kapják vissza Boldócz és Alsó-Jára részeit 
Hosszuaszói Gergelytől, a ki e részeket eddig zálogban tartotta. 1504. 
szept. 6-án ismét alsó-járai Szarkadi István zálogosít el részeket szilvási 
Csezeliczki Mátyásnak Felső.Jára és Alsó-Bánya (talán inkább : Alsó-Jára) 
helységekben; 1505. jun. 12-én pedig Szarkadi Tamás és István (testvérek) 
Lupsai Miklósnak bizonyos Kis-Bánya és Felső-Jára helységekben levő 
birtokokat. 1505. okt. 1-én ugyancsak Szarkadi István alsó-járai malmát
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zálogosította el szilvási Csezeliczki Mátyásnak; 1507. jun. 9-én Remete 
részeit «Turcsáni» Jánosnak; 1508. febr. 1-én Kis-Remete részeit «turcsáni 
Nagy» János fiának Máténak; okt. 26-án pedig Szurdok részeit ugyanannak. 
(1379: Dl. 26759., 1394: Dl. 28510., 1409: gr. Teleki cs. okit. I. 349., 1415: 
Dl. 28512., 1417: Dl. 28593., 1426: Dl. 28371., 1430: Dl. 28372., 1434: 
Dl. 28513., 31169., 1435: Dl. 28820., 1439: Dl. 27161., 1440: Dl. 36390. 
pag. 49. n. 2., n. 3., pag. 50. n. 6., pag. 42. n. 3., pag. 62. n. 3., pag. 54. 
n. 2., n. 3., 1441: Dl. £8382., 1442: Dl. 28386., 36406. pag. 8. n. 2., 1443: 
Dl. 36406. pag. 13. n. 4., 1443 : Dl. 36406. pag. 14. n. 1., 1467 : DL 28531., 
1468: Dl. 30210., 1470: Dl. 36393. pag. 62. n. 1., 1473: Dl. 28419., 1474: 
Dl. 28421., 1482: Dl. 28430., 1483: Dl. 28434., 1484: Dl. 28435., 1486: 
Dl. 28643., 1492: Dl. 30228., 1497: Tört. Tár. 1893. 98. 1., 1497: Gyulafeh. 
kápt. h. lit. lad. 5. n. 755., 1499: Dl. 27768., 1501: Dl. 36405. pag. 145. 
n. 1., 1502: Dl. 28467., 36405. pag. 203. n. 1., 1503: Dl. 36399. pag. 1. 
n. 1., 1504: Dl. 36399. pag. 36. n. 1., Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 6. n. 626., 
1505: Dl. 36399. pag. 109. n. 1„ pag. 125. n. 1., 30250., 28472., 1507: 
Dl. 36399. pag. 191. n. 1., 1508: Dl. 36399. pag. 233. n. 1., pag. 256. n. 1. 
és 257. n. 1., 1523: Dl. 28496.) L. Jára várnál (az 1440. évtől kezdve), 
továbbá á somkereki Erdélyi (az 1429. évhez), Peterdi (az 1434. évhez), 
Indali (az 1443. évhez), Alsóeg(e)resi, Szentmihályfalvi, petlendi Solymos, 
Járai (az 1426. évtől kezdve) és a* Csáni (az 1482. évtől kezdve) cs. a . '
Szarkadi cs. Nem-nemes cs. — L. az Alsóeg(e)resi cs. a.
S z é c s é n y i  cs. A Kacsics-nemből. — 1411-ben : Sárpataki néven nevezi 
őket egy oklevél. — 1439. nyarán (VII. 14.) Albert király Losonczi István­
nak és Lászlónak (a néhai Bánfi László fiainak) adta zálogba «bizonyos 
■összegért» két, valószínűleg azonban több doboka-, (illetve kolozs-)vár- 
megyei, továbbá a fél Sárpatak s az egész Magyar-Filpes és Szász-Filpes 
tordavármegyei helységeket és tartozékaikat, melyek előbb a néhai szécsényi 
Salgai (Salgay) Miklós birtokai voltak, majd cserében Zsigmond király 
kezére kerülvén, általa részben már 1435-ben (cserében más birtokokért), 
m int zálogban a kusali Jakes Mihály kezén levő birtokok, Losonczi (Bánfi 
Zsigmond fiának) néhai Lászlónak adományoztattak, de utóbbinak magtalan 
halála következtében Albert királyra szállottak. Ugyanez idő-tájt (1439. VIII. 
2.) ugyancsak Albert király (egy csonka oklevél szerint) Csáki Ferencznek, 
Györgynek és Lászlónak adományozta ugyané Losonczi (Bánfi Zsigmond 
fia) néhai László sárpataki birtokát, tartozékaival együtt. A beigtatásnak 
azonban Szécsényi László és losonczi Bánfi (László fiai) István és László 
ellenmondottak s ez adománynak későbbi érvényességét nem is látjuk.
1443-ban I. Ulászló király már Hunyadi János erdélyi vajdának adomá­
nyozta némely kolozsvármegyei (köztük Magyar-Filpes és Szász-Filpes), 
három fejér-, valamint Sárpatak, Unoka és Körtvélkapu tordavármegyei 
helységeket, melyek a néhai losonczi Bánfi Zsigmond és neje (Szécsényi 
Simon bán leánya) fiának: Lászlónak magtalan halála következtében 
szállottak a koronára. A beigtatásnak azonban többen ellenmondtak, pl. (a 
mennyire a csonka oklevélből kivehető) Losonczi Dénes fia i: János és 
Albert, a kik e birtokokhoz már 1439-ben és 1446-ban is jogot ta rto ttak;
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és a Losonczi Zsigmond özvegye is, a kivel Hunyadi János, úgy látszik, 
1146-ban egyezett ki. 1451-ben Losonczi Dezső volt erdélyi vajda s fiai 
László és Zsigmond (utóbbiak 1457-ben újra) tiltakoznak, bogy Hunyadi 
János kormányzó a (fejérvármegyei?) Gyod-órt nékik cserébe adott Sár­
patak tordavárrnegyei s némely kolozs-, illetve dobokavármegyei birtokaik 
felét az erdélyi alvajdák által elfoglaltathassa. (V. ö. főleg Kolozsvár- 
megyében.) Mindamellett ugyanez évben (IV. 3.) Hunyadi Jánost igtattatja 
szintén V. László király némely kolozs- és dobokavármegyei helység, 
továbbá az ekkor szintén Dobokavármegyéhez (!) számított Onoka, Magyar- 
Filpes és Szász-Filpes és a tordavárrnegyei Sárpatak birtokába, amelyeket 
a  volt kormányzó Losonczi Alberttól a zarándvármegyei Meszt-ért kapott 
volt cserébe. 1455. április 30-án Szécsényi (Frank vajda fiának Lászlónak 
fia) László, Rozgonyi György leányától Borbála asszonytól született leá­
nyainak : Hedvignek (a Losonczi Albert feleségének) és a hajadon Anná­
nak adta, nagyszámú erdólyrészi és magyarországi birtokai között, a megye 
kitétele nélkül fölsorolt, de a föntebbiekhez képest Tordavármegyéhez szá­
mítható Sárpatak és Körtvélkapu nevű birtokait. 1455. nyarán azonban 
Hunyadi Jánost és f ia it: Lászlót és Mátyást igtatják némely kolozs- és 
dobokavármegyei, valamint az ép említett Sárpatak és Körtvélkapu torda- 
vármegyei helységeknek Szécsényi Lászlótól és fiától Jánostól vásárolt 
részeibe. Mind e birtokok tehát megállapíthatólag a rokon szécsényi Salgai 
és Szécsényi családról szállottak át, egy vagy más czímen, a Losonczi-nem- 
zetségre, illetőleg részben ezektől a Hunyadiakra. (V. ö. I. kötet. 117., 118. 
sat. 1., Nógrádvármegyében.) — Mint e családnál már Kolozsvármegyében 
előadtam, Tamás mester, szerémi, bácsi és aradi ispán, majd erdélyi vajda, 
országbíró sat., e család őse kapta 1319-ben, majd megerősítő alakban 
1323-ban újra, I. Károly királytól, mint a hűtlen Ipot-fia András birtokait, 
a  Szászrégentől délre elterülő vidéken fekvő: Sárpataka, Sáromberk, Pinái', 
Knezeg, (bizonyára a későbbi és mai Gernyeszeg), Unkatelöke, (a későbbi 
és mai Unoka), Körtvélkapu, Nagy-Filpes és Kisebb-Filpös (Tordavármegyé­
hez számítható) helységeket is. Ezek közül Sáromberk, Gernyeszeg hely­
séggel s Nebants és Ebes pusztult birtokokkal együtt, 1395-ben e családtól 
cserében Zsigmond király, majd tőle 1405-ben a Somkerekiek vagyis somkereki 
Erdélyiek (1. ott) kezére kerültek ; Vinár aztán csak a XV. század második 
felében tűnik föl, egészen idegen családok birtokában. (V. ö. e helységnél.) 
Sárpatak(a) és Körtvélkapu a «hűtlen» Hunyadi-fiuk után, de bizonyára 
csak névleg: a Vár(a)dai és Toldalagi, azután kevés időre^a horogszegi 
Szilágyi, majd királyi adományul a szent-iváni Székely és Héderfái sat. 
családok kezére ment át; a két Fülpös és 7Inkatelöke vagyis Unoka hely­
ségek közül pedig előbbiek tulajdonkép már 1443-ban (Hunyadi Jánostól 
cserében) a farnasi Veresek (s rokonaik), Unoka pedig 1447-ben (szintén 
Hunyadi Jánostól adományul) ugyané család birtokába kerültek, a mely 
családnál különben e három birtok későbbi történetét is megbeszélem. 
(1228: 1. Bánffy cs. okit. I. 4., 1319: Anjouk, okmt. I. 516. és Dl. 1964.,
1319., 1323: Dl. 1973. m ásolata: Dl. 2081., 1322 : Dl. 30294., 1338: Anjouk, 
okmt. III. 470., 1410: gr. Teleki cs. okit. I. 354., 1411: U. o. 371., 372.,
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1435: 1. Bánffy cs. okit. I. 604., 605., 1439 : Dl. 27161., 1. Bánffy cs. okit. 
I. 626., Dl. 30172., gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 25. n. 2. A. és
3., 1442: Dl. 364C6. pag. 8. n. 1., 1443: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad..
98. fasc. 8. n. 4., Dl. 30437., 13718., 1. Bánffy cs. okit. I. 647., 1446:
gr. Erdó'dy cs. galgóczi lit. lad. 98. fasc. 8. n. 5., 1. Bánffy cs. okit. I. 653.,
654., 1451: Dl. 36403. pag. 61. n. 3., 1453: Dl. 30826., 1455: 1. Bánffy cs. 
okit. I. 685., Dl. 27312., 1457: 1. Bánffy cs. okit. I. 700., Dl. 30196.)
S z e d e r j e e i  cs. (1471: Dl. 28415.) Tamás királyi ember.
S z e g ő i  (C z e g ő i)  cs. A mai dobokavármegyei Szászczegő helység értendő. 
(V. ö. Kádár. Szolnok-Dobokavármegye monographiája. II. 497. 1.) L. a 
Galaczi cs. a.
S z é k e ly  (egresi) cs. L. az Indali (az 1484. évhez) cs. a.
S z é k e ly  (ernei vagy ernyei, ernyői, nagy-ernyei, keresztúri) cs.
Zekel. 1443-ban egy ízben : Siclus. — Maros-széki székely cs. — Olykor, 
úgy lá tsz ik : Ernyei vagy Nagyernyei néven is szerepel. (L. a Vajai cs. a.) 
— 1453. okt. 13-án a néh. Péter özvegye Veronka, gyermekeik Pál és Ilona, 
s ez Ilona leánya Márta, továbbá Szentgyörgyi László fiának Jakabnak fia 
Barnabás s ennek gyermekei: Péter, Balázs, György, Margit, Márta, Ilona (?), 
Katalin és Kiléni Czerjék fia Miklós (?) tiltakoznak, hogy Szentiváni Péter 
(a néh. János fia), Sámsondi Antal (?) és Szentpáli Mihály (a Miklós fia)' 
a to rd a v á rm e g ye i Keresztur, Majos és Bala s a ko lo zsvá rm eg ye i Szent-Márton 
részeit elfoglalják. 1467. febr. 18-án a néh. Péter fia Pál Majos részeit 
Toldalagi (András fiának) Balázsnak vetette zálogba. 1515-ben Bernátnak 
Csanádon is voltak részei. (1441: Dl. 36390. pag. 63. n. 1., 28514., 1443: 
Dl. 30182., 1453 : Dl. 36407. pag. 41. n. 2„ 1467 : Dl. 36393. pag. 19. n. 1., 
1468: Dl. 32363., 1470: Dl. 28414., 1472: Dl. 28417., 1496: Dl. 28455., 
1508: Dl. 28561., 1515: Dl. 28489.) L. a Vajai és a Toldalagi cs. a.
S z é k e ly  (járai, alsó-járai) cs. Zekel. (1481: Dl. 26915., 1487: 1. Bánffy 
cs. lit.) Kétségkívül a Tordától nyug. eső Jára értendő. (Torda-Aranyosvár- 
megyében.)
S z é k e ly  (kevendi, várfalvi) cs. M ásként: K e ve n d i. Aranyos-széki 
székely cs. — L. Toroszkó várnál, továbbá a Farnasi vagy farnasi V eres 
(az 1472. évtől kezdve) és a Csáni (az 1494. évhez) cs. a. — Azonosnak 
látszik a Várfalv(a)i családdal. (V. ö. 1475: Dl. 27357., 1482: Dl. 37081.,. 
1483: Dl. 28431., 1494: Dl. 30231., 1504: Dl. 28470., 1505: Dl. 30336.) 
S z é k e ly  (madarasi) cs. L. a mocsi Miske-fi cs. a.
S z é k e ly  (mészkői) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a Marai (az. 
1508. évhez) cs. a.
S z é k e ly  (szent-iváni, vajda-szent-iváni) cs. Zekel. (1459: Dl. 27318.,
30202., 1460: Dl. 28523., 1462: Dl. 27175., 30205., 36611., 1463: 1. Bánffy 
cs. lit , Dl. 37642. és Tört. Tár. 1890. 113.1., 1468 : gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 
lad. 98. fasc. 8. n. 7., lad. 98. fasc. 8. n. 8. és lad. 98. fasc. 8. n. 9., Dl. 32363., 
1479: 30221., 1509: Dl. 28482., 1519: Dl. 36402. pag. 136. n. 1., 1521: Dl. 28494., 
1524: Dl. 36400. pag. 262. n. 1.) Másként: S ze n tiv á n i,  V a jd a s ze n iiv á n i. (1474: 
Dl. 28537. L. a S z e n t iv á n i  cs. a ., K ü k ü llö v á rm e g yé b e n .)  1460. junius 12-én a 
horogszegi Szilágyi Mihály rendeletére Mihály, Héderfá(ja)i Istvánnal együtt,.
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Sárpatak és Körtvélkapu birtokába kívánta magát igtattatni. 1463. január 
végén ugyanokét, ekkor a beszterczei királyi vár kapitányait, 1462. november 
25-én kelt kir. adomány alapján igtatták három kolozsvármegyei, valamint 
Sárpatak és Körtvélkapu tordavármegyei helységek birtokába. E királyi 
adományhoz 1463-ban Hunyadiné Szilágyi Erzsébet asszony is jóváhagyását 
adta, (miután az ellen előbb, márczius 7-én, tiltakozott), a miből az követ­
keztethető, hogy e jószágok tulajdonkép Hunyadi és Szilágyi-féle családi 
birtokok voltak. Ezt megerősíti Mátyás királynak egy 1479-ben kelt levele, 
mely szerint e birtokokat, valamikor régebben, némely hunyadvármegyei 
birtokokért (Solymos, Nádasd sat.) cserében adta Székelynek és Héder- 
fáinak. (E két birtok történetének előzményeit 1. a Szécsényi, famasi Veres, 
Hunyadi és horogszegi Szilágyi cs. a.) Székely Mihály szintén részt vett 
az erdélyi lázadásban s ezért hűtlenségbe esvén, a király 1468-ban az ő 
birtokait is, jelesül a sárpataki kastélyt, Sárpatak és Körtvélkapu felével, 
továbbá Szengycl, (Vajda-) Szent-Iván és Szakái részeit, valamint más. 
kolozs-, doboka- és kükülió'vármegyei jószágait monoszlai Csupor Miklós 
erdélyi vajdának adományozta, a kit e birtokokba még ez évben be is 
igtattak. Csupor vajda aztán Vajda-Szent-Iván részeit nem sokkal később, 
m int a néhai «Vajdaszentiváni Mihály» birtokát, Szakácsi Sebestyénnek 
adta. 1519-ben azonban a néhai szent-iváni Székely (Mihály szintén 
elhunyt fiának Jánosnak fia) Miklós Sárpatak és Körtvélkapu helységekben 
még mindig birtokos. — L. a somkereki Erdélyi (az 1491—92. évekhez), 
a Losonczi, Szentiváni és a Keresztúri (a dobokavármegyei) cs. a.
S z é k e ly  (szent-mihályfalvi) cs. Aranyos-székről. Két, egymástól meg­
különböztethető család fordul elő e néven. — L. a Peterdi cs. a. (az
1499. évhez), és a meggyesfalvi Alárdfi cs. a. (az 1509. évhez.) E családok 
valamelyike értendő egy ízben 1483-ban. (L. a Budai cs. a.) V. ö. a Szent- 
mihályfalvi vagy Szentmihályi cs. a.
S z é k e ly  i s p á n o k .  Görgény vára (lásd ott) időnként tisztségükhöz tartozott.
S z é k e ly h á z i  p á lo s o k .  L. «Szent-királyi pálosok» néven.
S z é le s  (S z é lö s ,  S z i l e s ,  veresmarti, petlendi, fügedi) cs. Zeiles. Zyles. 
(1429: Dl. 30166.) Zeeles. Zewles. (1429: Dl. 39167.) Zeles. (1443: Dl.
30807., 1461: Dl. 25989. 1. a., 1495: Dl. 28452., 1496: Dl. 28454.) Zyles. 
(1444: Dl. 13794.) Zelews. (1465 : Dl. 28529.) ügy látszik, ugyanegy család 
értendő. — 1465. nyarán veresmarti Szélös Pált (a néhai Péter fiát) Felső- 
Fiiged részeibe igtatták. Később is mindig Pál, előbb pedig mindig Péter 
szerepel. Veresmart helység különben a székely Aranyos-széken feküdt.
S z e m e s  (kocsárdi) cs. Zemes. (1429 : Dl. 30166., 1440: Dl. 36390. pag. 
50. n. 6., 1514: Dl. 28487.) Aranyos-széki székely cs. — L. a Décsei és 
az Indali (az 1440. évhez) cs. a.
S z e n d i  (S z in d i)  cs. Zyndi. (1451: Dl. 28396.) Zendy. (1451: Dl. 29397.) 
Illés kormányzói ember ez időben. — (V. ö. 1310: Dl. 30595., 1358: Dl.
28353., 1360: Dl. 28579., 1366: Dl. 28354.)
S z e n g y e l i  cs. A középkorban két Szengyel nevű helység állt e megyé­
ben. Egyik a mai Mezőszengyelnek felel meg, Torda-Aranyosvármegyében, 
a másik a mai Erdőszengyelnek, Maros-Tordavármegyében. ügy látszik 
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mindkét helységről egy^egy Szengyeli (olykor: Szengyél) család vette nevét, 
melyet az előttem levő adatok szerint 1474. ó ta : Zengyei, Zengyely, 
Zengel, Zengyeli, Zengeli alakban is írnak. Nem mindig lehet azonban 
szabatosan meghatározni, melyik helységből való Szengyeli család értendő. 
—  a) A Mező-Szengyelről való Szengyeliek, a kik a XV. század, vége óta 
a Mezőszengyeli nevet is viselik, már 1333-ban feltűnnek. Az 1360—1370-es 
években Szakáltelkén vagyis Szakálon is birtokosok. 1491-ben Mezőszen­
gyeli Mihály s gyermekei János, Gerváziusz és Márta Mező-Szengyelen 
egy elhagyott jobbágy-telket, halastó-részeket és helyet adtak, részint 
pénzért, részint ajándékban, János volt kereseti most pedig tordai papnak. 
1493. márczius 30-án özv. Szengyeli Jánosné: Brigitta asszony, leányának: 
Annának Csegedi Istvánnénak, Szengyelen három jobbágy-telket adott. 
(A többire nézve l. Küküllővármegyében a Szengyeli cs. a., az 1493 — 1499. 
évekhez.) E család több tagja viselte ez időszakban a szolgabírói tisz te t:
1469-ben pedig Mátyás (előbb szolgabíró) a megye alispánja volt. Való­
színűleg ez a család viseli (pl. 1474-ben) a «szent-györgyi» előnevet; sőt 
úgy látszik, olykor a «Szentgyörgyi (Csapószentgyörgyi)» nevet is. L . e 
családnál külön. — 1333: Dl. 28724., 1377: Dl. 29717., 1379: Dl. 30135., 
1438: Dl. 28377., 1444: gr. Teleki cs. okit. II. 13., 1447: gr. Teleki cs. 
okit. II. 27., Dl. 28516., 30185., 1450: Dl. 28393., 1453: gr. Teleki cs. okit. 
II. 52., 53., 1462. körül: Dl. 27038., 1468: Dl. 36393. pag. 45. n. 2., 1469: 
Dl. 36394. pag. 7. n. 1., 1474: Dl. 28420., 1491: Dl. 28447., 1493: Dl. 
36398. pag. 119. n. 1., n. 2., 27221., 1494: Dl. 28654., 26460., 36398. pag. 
198. n. 1., 1495: Dl. 28450., 1497: Dl. 28543., 1499 : Dl. 36403. pag. 228. 
n. 1., 1501: Dl. 28466., 36405. pag. 104. n. 2. — V. ö. 1470: Dl. 28414., 
1474: Dl. 28420., 1482: Dl. 26921. L. a Szentiváni, szent-iváni Fodor és a 
szengyeli vagy csombordi Tompa cs. a. — b) A másik (Erdőszengyelről 
való) Szengyeli család tagja lehet talán az a Benedek, a kinek — egy 
1507-ben kelt oklevél szerint — bizonyára jóval előbb, somkereki Erdélyi 
János, Csanádon részeket hagyományozott. Ugyané Benedeknek 1496-ban 
andrásfalvi Balázsi (Balassy) néhai György fiai: Ferencz és István Hlyén 
adtak el részeket; 1504-ben pedig kétségkívül e Benedek özvegyének és 
gyermekeiknek : Jánosnak, Gergelynek, Mártának, Erzsébetnek és Zsófiának, 
andrásfalvi Balázsi (Balassy) István Csanádon zálogosított el részeket, a 
mi ellen az említett somkereki Erdélyi János és testvére Márton tiltako­
zott. 1505-ben viszont e (néhai) Benedek fia János vetette zálogba Csenád, 
Hlye, Magyar-Szederjes, Oláh-Szederjes és Jára részeit Galaczi Istvánnak. 
(1413: Dl. 26999., 1419: Dl. 30156., 1422: gr. Teleki cs. okit. I. 461., 
1427: Dl. 30165., 1441: Dl. 28514., 1458: Dl. 30200., 1467: Dl. 28857., 
1472: Dl. 28417., 1478: Dl. 36406. pag. 68. n. 1., 1496: Dl. 36398. pag. 
249. n. 1., 1504: gr. Teleki cs. okit. II. 267., 1505: Dl. 36399. pag. 127. n.
1., 1506: Dl. 28477., 1507: Dl. 36399. pag. 172. n. 1., 30256. — V. ö. 
1349: Tört. Tár. 1888. 86. 1., 1481: Dl. 28427.) L. a Járai vagy járai Abafái 
(az 1483. évhez), mocsi Miske-fi (talán ez a Szengyeli cs. értendő) cs. a.
S z e n t j a k a b i  cs. 1430. táján (IV. 11.) a család több tagja (a feljegyzés 
szakadozott és csonka) tiltakozott, hogy Túri Péter az általa Túrnak elnevezett
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Baromlakot, elfoglalta és ott építkezik. (Dl. 36407. pag. 114. n. 1.) — L. a. 
Csáni (az 1430. évhez) cs. a.
S z e n tg y ö r g y i  cs. A Maros-Vásárhely közelében é.-k. fekvő mai Maros- 
szentgyörgy helység értendő. — 1495. máj. 30-án a néh. Szentgyörgyi 
Balázs leánya i: Márta asszony bodogi Czerjék Antalné, leányuk Julia nevé­
ben is, továbbá Anna szent-annai Tót Mikjósné s gyermekei: János, Balázs, 
István, Druzsina és Kata nevében is, atyjok birtokain megosztozván, Márta 
■asszonynak Keresztur s (a máskor Kolozsvármegyéhez számított) Szent- 
Márton helység részei, Anna asszonynak pedig Majos, Bala és Szent-György 
helységek részei ju to ttak; Márta asszony azonban ekként neki jutott 
keresztúri és szent-mártoni, részeit 600 forintért még ugyanez alkalommal 
eladta nevezett nővérének: Anna asszonynak. (1423: gr. Teleki cs. okit. I.
462., 1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 2„ 1486: Dl. 28439., 1493: Dl. 27221., 
1495: Dl. 36398. pag. 241. n. 1., pag. 243. n. 1., 1496: Dl. 28455.) L. a 
■somkereki Erdélyi (az 1423. évhez), Vajai és az ernyei vagy nagy-ernyei 
■Székely cs. a.
S z e n tg y ö r g y i  cs. M ásként: Csapószentgyörgyi. Olykor, úgy lá tsz ik : 
«Szengyeli» néven is szerepel. (1447: gr. Teleki cs. okit. II. 27., 1450: Dl.
28393., 1470 : Dl. 36393. pag. 64. n. 2., 1473: Dl. 30323., 1474 : Dl. 28420., 
1497: Dl. 28543., 1519: Dl. 36402. pag. 110. n. 1.) L. a Szengyeli cs. a., 
Torda- és Kükülló'vármegyében, s Tordavármegyében a Delló'i cs. a.
S z e n tg y ö r g y i  ( é s  B a z in i)  cs. 1467. márcz. 24-én az Alárd László és 
Péter, Toroszkai Ellyős, Gerendi Mihály, (harinnai) Farkas Miklós, farnasi 
Veres Benedek, Szentiváni János és felesége Margit, Szentiváni Ferencz és 
felesége Borbála, Héderfáji Imre és felesége Dorottya birtokait, a kir. 
curiában ellenök hozott fejvesztő ítélet következtében, Szentgyörgyi (és 
Bazini) János érd. vajdának adta, hű szolgálataiért, Mátyás király. Ez ado­
mányozásnak azonban nem lett foganatja. (Dl. 16511.) L. a Toroszkai, Marai 
(az 1509. évhez) és a Császári (az 1502. évtől kezdve) cs. a.
S z e n tg y ö r g y i  (mészkői) cs. 1495-ben Albert «Zenthgyewrghy de Meskew» 
néven fordul elő. Tehát aranyos-széki székely cs. — 1493. jun. 30-án Albert 
és mészkői Marai Miklós indali puszta telküket és halastóbeli részüket 
János kereseti papnak eladták. (1440: Dl. 36390. pag. 54. n. 2. és 3., 1473: 
Dl. 28419., 1484: Dl. 28435., 1485 : Dl. 36397. pag. 22. n. 1., 28437., 1493 : 
Dl. 36898. pag. 140. n. 2., 1495: Dl. 28450.) L. az Alsóegresi (az 1440. 
évhez), Indali (az 1484. évhez), indali Kis és v. ö. a Marai cs. a.
S z e n t iv á n i  cs. Olykor: Vajdaszentiváni. — 1391-ben János (a Miklós 
fia) Szengyel és Szakái helységekben volt birtokos. 1424-ben István (a János 
fia), szent-iváni zöldszögi részeit losonczi Dezsőfi (néh. Miklós fiának) 
Dezsőnek, 1425-ben pedig ugyancsak némely szent-iváni részeit Mikai 
Antalnak vetette zálogba. A néh. János fia Péter Keresztur és Majos részeit 
V. László királytól felkérte. 1472-ben Gergely a Szengyelieknek zálogosított 
el részeket Szent-Ivánon. 1486-ban Bálintnak Piski Györgynél vannak 
ugyanott részei zálogban. 1480-ban a Szentiváni-leánytól (t. i. a néh. István 
leányától) származó Butkai (Benedek fia) Zsigmond és nővérei: Orsolya, 
Dorottya és Erzsébet némely küküllö- és kolozs-, valamint Szengyel és
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Szakái tordavármegyei helységekben lévő, őket örökjogon megillető részeiket, 
a Kerelőieknek elad ták ; s ugyanekkor a szintén Szentiváni-leánytól szár­
mazó ugyané Kerelőiek s a nevezett Butkai Zsigmond egyfelől, Szentiváni 
Bernát és némely Szentiváni-leányok (köztök Dorottya Piski Györgyné) 
másfelől, egyezkednek egyebek közi Szent-Iván tekintetében is. 1484-ben 
«Vajdaszentiváni» Tamás deák és neje elégítik ki V-gjda-Szent-Iván és 
Szakái helységekből «Vajdaszentiváni» Ferencz özvegyét: Katalin asszonyt, 
hitbér és jegyajándék czímén. 1486. jun. 1-én Kecseti (néh. Tamás fia) 
Zsigmond némely kükülló'- és kolozsvármegyei, valamint Szent-Iván és 
Szakái tordavármegyei helységekben levő részeit Szentiváni (néh. Ferencz. 
fiának) Bernátnak és Piski Györgyné Dorottya asszonynak zálogba adta.
1494. jul. havában ugyancsak a. Kecsetiek követelnek osztályt az anyai 
ágon a Szentivániaktól származó Piski, Földvári és földvári Kóka családok 
tagjaitól, ugyanezen a czímen, a Szentivániak némely küküllő- és kolozs-,. 
valamint az ép említett tordavármegyei Szent-Iván és Szakái helységekben 
levő jószágaiból. (L . bővebben K ü k ü llő v á rm e g yé b e n , a  S ze n tiv á n i c sa lá d n á l.} 
(1366: Dl. 30123., 1380: Dl. 27437. és 1. Bánffy cs. lit., 1391: Dl. 30741., 
1411: Dl. 26876., 1424., 1425 : 1. Bánffy cs. lit., 1427 : Dl. 30165., 1430 : Dl. -
28201., 1432: Dl. 30168., 1439: Dl. 28378., 1440: Dl. 28381., 1441: DL
28514., 36406. pag. 5. n. 3., 1446: Dl. 36391. pag. 4. n. 3., 1450. körül: 
Dl. 36403. pag. 35. n. 2„ 1451: Dl. 36403. pag. 42. n. 4., 1452 : Dl. 28989., 
1453: Dl. 36407. pag. 41. n. 2., 1456: Dl. 28402., 1458: Dl. 30200., 1459: 
Dl. 28520., 1460: Dl. 28523., 1468: 1. Bánffy cs. lit., Dl. 36393. pag. 38. n. 3., 
pag. 45. n. 2., 1471: Dl. 28415., 1472: 1. Bánffy cs. llt„ 1474: Dl. 28420.,
28537., 1478: 1. Bánffy cs. lit., 1480: DJ. 28658., 1484: Dl. 36395. pag. 90.. 
n. 2., 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1489: Dl. 28442., 1494: Dl. 27224.,
26816., 1519: Dl. 28492.) V. ö. Szent-Miklós vár, továbbá a szent-iváni 
Fodor, Kis, Porkoláb, Pókai, ernei vagy nagy-ernyei Székely, a földvári vagy 
bonczhidai Nagy, Keresztúri (a dobokavármegyei), Szentgyörgyi (és Bazini) 
és a Járai vagy járai Abafái cs. a.
Szentkirályi cs. A maros-széki Szent-Király helységből való, a tuzsoni, 
szent-királyi sat. B o lg á r-o kka l, a tuzsoni vagy szent-annai T ó t-okka l és 
T u zso n ia k k a l (l. o tt) egy tőből eredő család, mely olykor a NV. század 
közepéig a T u z so n i  nevet is viselte. Jellemző és szeretett név e családban 
kezdettől fogva a Semjén vagy Símén (Symeen) név. 1440-ben Semjén 
Tordavármegye egyik alispánja. — A XIV. században a Tuzsoniakkal vagyis 
tuzsoni Bolgárokkal sokáig pörösködtek Pakacsatelke (a későbbi Pakocsa 
vagy Pakacsa) miatt. 1447-ben bizonyos néhai Semjénnek (a ki alatt két­
ségkívül Szentkirályi Semjén értendő) második feleségétől Dorottya asz- 
szonytól született fiai és leányai, továbbá ugyané Semjén anyjának Margit 
asszonynak leánya i: Anna Gyulakutai Péterné, Ilona Kecsedi vagy Kecseti 
Andrásné és Potenczia Farkas Jánosné egyfelől s nevezett anyjuk Margit 
asszony másfelől, a megye kitétele nélkül fölsorolt Méhes, Veikéi·, Nyúlás, 
Néma, Szent-Márton és Gerebenes helységek részein osztozkodtak, melyek 
közül Néma és Gerebenes inkább T o rd a -, Méhes, Veikéi·, Nyúlás és Szent- 
Márton pedig inkább K o lo zsv á rm e g y é h e z  számíthatók. 1495. május 8-án a
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Szentkirályi (néhai) Semjén leánya Margit asszony a szent-mártoni János i 
■(Janrisy) György özvegye: Dátos, Iklánd, Kapus, Gerebenes, Sáli, Szent- 
Márton, Néma, Kis-Nyulas és Pinár tordavármegyei helységekben, három 
kolozsvármegyei helységben és a székely földön atyjáról reászállott részeit, 
illetve örökségét, szent-királyi Csáni Ló'rincznek és Lázárnak 300 arany­
forintért eladta, azzal a feltétellel, hogy ezek őt életében tisztességesen 
ellátni és ruházni, halála után pedig illendően eltemettetni tartoznak. 
(1397: gr. Teleki es. okit. I. 256—258., 1402: U. o. 286., 1408: U. o. 335., 
1409: Székely okit. I. 106., 1424: gr. Teleki cs. okit. I. 468., 1440: Dl.
13535., 13553., 1447: Dl. 36391. pag. 32. n. 1., 1453: Székely okit. I. 166., 
1471: Dl. 28415., 1495: Dl. 36398. pag. 240. n. 1. — V. ö. gr. Teleki cs. 
okit. II. 549. és 550. 1. Szent-Király, és 560., 561. 1. Tuzson név alatt, a 
Barabás S. mutatója szerint.) L. a Rédei, Méhesi vagy méhesi Q yerő -fi cs., 
a Kolozsmonostori benczés apátság és K o lo zsv á rm eg y éb e n  is ugyané Szent- 
királyi cs. a.
Szent-királyi pálosok. L. a Bogáti (az 1492. évhez) és a Toldalagi (az 
1471. évtől kezdve) cs. a.
Szentmargitai cs. Miklós 1408-ban tordavármegyei szolgabíró. (Gr. Teleki 
■cs. okit.. I. 341. — V.' ö. 1467. kö rü l: Dl. 32385.)
Szentmártoni cs. A mai Mezőszentmárton értendő. — M ásként: 
M a jo s i  vagy Májusi cs. — L. e néven.
Szentmártoni cs. A mai Pusztaszentmárton értendő. — L. a Járai 
(az 1348. évhez) cs. a.
Szentmihályfalvi (Szentmihályi) cs. A székely Aranyos-székről. — Más­
ként : sze n t-m ih á ly fa lv i  S zé k e ly . 1390. óta (Benedeknek a Lőkös fiának és 
testvérének Gergelynek) Petlend és Tádok helységekben voltak birtokai. 1426. 
nyarán Pétert a Dénes fiát Berkes részeibe ig tatták; 1435. tavaszán pedig 
Szend részeibe, utóbbiba zálog czímen. 1443. nov. 20-án (?) ugyanő és 
Indali Mihály Alsó-Egresen zálogosítanak el részeket (úgy látszik, Szarkadi) 
Imre fiának Demeternek. 1449. nyarán Tamásfalvi (Illés fia) Imre, n e je : 
S z e n tm ih á ly fa lv i  (Dénes fiának a néh. Péternek leánya) K a ta lin , gyermekeik: 
(Tamásfalvi) András, Borbála, Anna és Dorottya, továbbá az említett Katalin 
.fivére (Szentmihályfalvi) G yörgy, az őket «igazságos czímen» illető szindi 
és berkesi részek bitorlásától a nevezett: S z e n tm ih á ly fa lv i  P é te r  ö zvegyét 
K a ta lin  a ss zo n y t (Papfalvai László leányát) eltiltották. (1390: Dl. 28586., 
1426: Dl. 28594., 1435: Dl. 28598., 1443: Dl. 36406. pag. 14. n. 1., 1445: 
Dl. 36391. pag. 4. n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 15. n. 1., 1447: Dl. 28517., 
1449 : Dl. 36391. pag. 89. n. 2., 1502: Dl. 36405. pag. 203. n. 1., 1508: Dl. 
36399. pag. 266. n. 1.) L. a Peterdi (az 1499., 1501. évekhez), Indali (az 
1446. és 1508. évekhez), Szarkadi (az 1502. évhez), ás a Járai (az 1445. 
évhez) cs. a. >
Szentmihályi cs. L. a Kecseti cs. a.
Szentmiklósi cs. L. a szent-miklósi Tompa cs. a.
Szentpáli cs. Azaz : Kerel(l)őszentpáli. Küküllővármegyéből. — 1413- 
ban a Barnabás fia Miklós pókai részeibe bírói ítélet szerint tuzsoni Bolgár 
Miklósnét: Margit asszonyt igtatták. 1469-ben a néh. Mihály gyermekei:
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István, Miklós és Anna pókai és eresei részeiket Toldalagi Andrásnak, 
nejének Dorottyának s gyermekeiknek: Jánosnak, Ferencznek, Margitnak 
és Zsófiának zálogosították el. 1480. táján ugyané (néhai) Mihály ép említett 
leánya Anna asszony előbb H o s szu a s zó i  Györgyné, és ettől született gyer­
mekei : Ferencz, Márton és Margit, továbbá mostani férje : B o ly a i  Pongrácz. 
és ettől született gyermekei Potencziána és Rusint, hosszabb pereskedés 
után választott bírák előtt Kerellei (Kerelley) Jánossal és testvérével Pállal 
(a kik előbbiektől a magvaszakadt Szentpáli Miklós birtokaihoz a Mátyás 
király ez idő tá j t : 1479-ben kelt, állítólag Kerellei János és Kasuhi vagy 
Kasói István javára tett adománya, illetve az utóbbitól vétel utján tartottak 
jogot) egyezségre léptek, melynek alapján a Kerelőiek bizonyos küküllő- 
vármegyei Szentpáli-féle birtokrészek fejében az ekkor Kolozsvármegyébez. 
számított Erese és a tordavármegyei Póka és Almás (szintén Szentpáli-féle 
birtokok) részeiről a nevezett Szentpáli Ilona asszony, mostani férje és 
mindkét férjétől származott gyermekei javára lemondtak. 1493. máj. 23-án 
ugyané néhai Mihálynak (a Barnabás fiának) fia István minorita szerzetes, 
némely küküllővármegyei s Póka, Erese és Almás tordavármegyei hely­
ségekben bírt részeit, szeretetből, unokaöccseinek, az ép említett Hosszuaszói 
Ferencznek és Mártonnak (a néh. György fiainak) adta. 149ö-ben utóbbiak, 
valamint édes anyjok: Szentpáli Anna asszony (mint a Hosszuaszói György 
özvegye) Póka és Erese (utóbbi ekkor is Kolozsvármegyében) helységekben 
bírt részeiket (toldalagi) Gáltői Benedeknek, feleségének Zsófia asszonynak 
s fiainak Barnabásnak és Ferencznek 300 arany-forintért eladták. (1413 r 
Dl. 26999., gr. Teleki cs. okit. I. 391., 1444: Dl. 36406. pag. 17. n. 3„ 1469: 
Dl. 36394. pag. 3. n. 1., 1480. kö rü l: Dl. 36336., 1493 : Dl. 36398. pag. 132. 
n. 1., 1494: Dl. 29880., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1.) V. ö. e családnál 
Küküllővármegyében. L. az ernei vagy nagy-ernyei Székely és a Keresztúri 
(a Póka vidéki) cs. a.
Szenttrinitási cs. Maros-széki székely család. — L. a Losonczi (az. 
1411. évhez) és a teremi Sikesd cs. a.
Szészárma(d)i (Szészármani) cs. Belső-Szolnokvármegyéből. — L. a 
Toldalagi (az 1443. évhez) cs. a. és v. ö. Kolozsvármegyében a harinnai 
Farkas (az 1451. évhez) cs. a.
Szilágyi (horogszegi) cs. 1458. márcz. 9-én kapja Mátyás királytól 
Mihály, Magyarország kormányzója, a dobokavármegyei beszterczei várral 
az ehhez tartozó sárpatak «kerületet». (Districtus. Dl. 30839.) A beigtatás 
szabályszerűen meg is történt. L. a H u n y a d i ,  a szent-iváni S zé k e ly , Farnasi 
vagy farnasi V eres (az 1457. évhez), és a somkereki Erdélyi (az 1481. 
évhez) cs. a.
Szilágyi (pókai) cs. Sylagy. (1486: Dl. 28439.) Zylagy. (1492: Dl. 
36398. pag. 60. n. 1„ 1495: Dl. 36398. pag. 214. n. 1., 1496: Dl. 28455., 
1505: Dl. 28475., 26822., 26823., 1506: Dl. 28552., 28553., 1515: Dl. 28489.) 
Zylaghy. (1510: Dl. 28562.) 1506. őszén, és 1510. jan. havában újra : Szilágyi 
Balázst a néh. Pókai Lucza fiát, «Mátyást a néh. Bernát fiát, továbbá 
Imrét», és Erzsébetet, az ép említett Balázs nővérét, valamint Detrehi. 
Jánost, Póka és Bala részeibe igtatták. L. a Vajai cs. a.
T O R D A V Á R M K G Y E
Szilvási cs. A kolozsvármegyei mai Mezőszilvás helység értendő. 
(L. bővebben ugyané családnál, Kolozsvármegyében.) 1448-ban János Szent- 
Jakab helységben volt birtokos. (Dl. 36391. pag. 29. n. 1.)
Szilvási cs. Dobokavármegyéből. — Kecset-Szilvás helység értendő.
— L. a Farnasi vagy farnasi Veres (az 1494. évtől kezdve), továbbá a  
Kecseti, Dellői és Csekelakai cs. a.
Szilvási cs. A Tordától ny.-é. fekvő mai Magyarszilvás helység értendő.
— A XV. század első felében Szelecse helységben is birtokos volt. (1366: 
Dl. 28744., 1409: Dl. 28774., 1435: Dl. 28821., 1437: Dl. 28824., 28827., 
28828.) L. a bartáni vagy detrehi Peres cs. a.
Szobi cs. Hont- és Nógrádvármegyéből. — L. a L o so n c z i és a T o r o s z k a i  
cs. a., főleg az 1473., 1502. és 1507. sat. évekhez.
Szőke (boldóczi) cs. Zewke. (1470: Dl. 36393. pag. 75. n. 3.) 
Szomordoki cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Farnasi vagy farnasi 
Veres (az 1472., 1482. évekhez), györgyfalv(a)i Henke (az 1487. évhez) és. 
a Keresztúri (a Póka vidéki) cs. a. V. ö. 1444: Dl. 36406. pag. 17. n. 3.
Szopos (örkei) cs. Zepus, Zupus, Zopus, Zoppos. — L. a Gerendi (az. 
1289. és 1419. évekhez) és a Galaczi cs. a. (V. ö. 1318: Dl. 31066., 1360 r 
gr. Teleki cs. okit. I. 112., 1366 : Dl. 28742., 1377 : Dl. 29185., 29186., 1379 r 
gr. Teleki cs. okit. I. 187., 1419 : Dl. 10826., 10828.)
Sztrigyi cs. M ásként: I s z tr ig y i .  — L. a szent-miklósi Tompa és a  
Méhesi vagy méhesi G yerö-fi és a mocsi Miske-íi cs. a.
Szucsáki cs. Kolozsvármegyéből. L. a györgyfalvi Henke cs. a. 
Szurda (Szurdi, Szúrd) cs. Zwrda. (1440. kö rü l: Dl. 28638., 1467: DL
28409., 1470: Dl. 36393. pag. 69. n. 3., 1483: Dl. 36395. pag. 75. n. 2., 
1484: Dl. 36395. pag. 96. n. 1., 1489: Dl. 28444., 1493 : Dl. 28541., 1494 r 
Dl. 27224.) Zwrd. (1440: Dl. 36390. pag. 50. n. 6., 1449 : Dl. 28608., 36391. 
pag. 97. n. 1.) Zwda. (! 1450: Dl. 36407. pag. 84. n. 4., 1486: Dl. 28643.) 
Swrda. (1458: Dl. 36392. pag. 10. n. 1.) Surda. (1481: Dl. 28428.) Zwrdy. 
(1489: Dl. 28441.) Rendszerint: in d a li, olykor azonban: csá n (y)i majd r 
tu r -c sá n (y )i eló'névvel tűnik föl. ügy látszik, ugyanegy család értendő, 
mely, mint az Indali, — Indal, Alsó-Egres és Bu(l)cstelke vagy Bucs 
helységekben volt állandóan birtokos. L. az Alsóeg(e)resi (végül) és a Túri 
(az 1493. évhez) cs. a.
Tamásfalvi cs. L. a Szentmihályfalvi cs. a.
Tamási (felső-egresi) cs. L. Felsőeg(e)resi alakban.
Tamási (hosszuaszói) cs. Kükülló'vármegyéből. — L. a Fancsika (az. 
1470. évhez), Eg(e)resí, Csáni (az 1470. évhez), petlendi Borz és a Szarkadi 
(az 1470. évhez) cs. a.
Tamási (tuzsoni, náznánfalvi, szent-királyi, méhesi) cs. L. a Tuzsoni, 
tuzsoni Bolgár (az 1451. évhez), és a csanádi vagy csíkfalvai Bicsak cs. a. 
(V. ö. 1480: Dl. 36914.)
Tamási Henrik-fi János erdélyi vajda. L. a tuzsoni Bolgár cs. a., az 
1404. évhez.
Tance (Tancei, Danes, szindi vagy szendi, tancsi) cs. Thaach. (1444: 
DL 28604.) Danch. (1446: gr. Teleki cs. okit. II. 26., 27., 1448: U. o. 34., 37.)
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Thanch. (1446: Dl. 30314., 1447: gr. Teleki cs. okit. 11. 27., Dl. 28605., 
1450: Dl. 36403. pag. 160. n. 4., 1508: Dl. 36405. pag. 282. n. 1.) Thancz. 
(1499: Dl. 28546.) Thanchy. (1525: Dl. 36405. pag. 365. n. 1.) A tancsi 
eló'nevet 1525-ben viseli. — Péter 1446-ban, 1447-ben és 1448-ban a megye 
egyik szolgabírája. 1499-ben (XII. 21.) a néh. Domonkos leánya Katalin 
asszony, a (székely) Csegezi Illés felesége, a néh. A ntal, leányától Lucza 
asszonytól (a tur-csáni Nagy Mihály feleségétől) Szind helységben és Tancs- 
háza pusztán osztályt követel. 1508. aug. 7-én az említett Tancs Katalin 
(Csegezi Illésné) s gyermekeik Fábián deák, János és Orsolya, az ép 
említett birtokok fölött egyezkednek tur-csáni Nagy Miklóssal és nejével 
Potencziána asszonynyal, s tur-csáni Nagy Mihálylyal és nejével Lucza 
asszonynyal. 1525-ben tancsi Tancsi (néh. Antal leánya) Lucza asszony 
(tur-csáni Nagy Miliályné) Tancsháza pusztán még mindig birtokos. (V. ö. a 
Tancsházai cs. a.)
Tancsház(a)i cs. 1390-ben Petlend és Tádok helységekben is voltak 
részeik. (1390: Dl. 28586., 1391: Dl. 26379., 1415: Dl". 28512.) Meglehet, 
azonos vagy rokon a szindi vagy szendi Tancs családdal.
Tárnok (indali) cs. Tarnuk. (1443 : Dl. 28515.)
Tatár cs. L. a Peterdi (az 1499. évhez) cs. a.
Tatár (szent-iváni) cs. L .  a S ze n g y e li cs. a , K ü kü llő vá rm eg yéb en , 
továbbá a szengyeli vagy csombordi Tompa cs. a., Tordavármegyében.
Tél (nyéni) cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. az erdő- 
szent-györgyi Meggyes cs. a.
Telegdi cs. L. a Koppán(y)i cs. a.
Teremi cs. Küküllővármegyéből. L. te rem i S ik e sd  néven.
Tetrehi (Urkundfi) cs. L. a Peres (bartáni, detrehi) és a Gerendi cs. a.
Tincs cs. Thyncz. (1498: Dl. 28459., 1504: Dl. 28549.) 1498-ban 
nemes (nobilis et circumspectus) Tincs Zsigmond, Torda város bírája, 
a  néh. Tincs Tamás és Gzigán (néh. Miklós leánya) Ilona fia, Tur-Csán 
helységből osztályt követel a néh. Veres Pál leányától Katalin asszonytól, 
petlendi Solymos Györgynétől. 1504. április 26-án az említett Zsigmond 
(ekkor Torda városi polgár) gyermekei Elek és Erzsébet s felesége Márta 
asszony bevádolták az érd. vajda előtt nemes Varjasi (Nagy) Imrét, hogy 
ez az ő Torda városi, mintegy 1000 forintot érő birtokukat elfoglalta.
Toki (lónai) cs. Dobokavármegyéből. L. a Losonczi (az 1474. és 
1483. évekhez), a petlendi Barlabási és a Bogáti (az 1486. évhez) cs. a.
Toldalagi (Toldaladi sat.) cs. 1441. január 27-én, hű szolgálataiért, 
Andrásnak és általa fiának Balázsnak, édes testvérének Miklósnak és 
ernei Székely Péternek adományozta I. Ulászló király az állítólag eddig 
a  görgényi kir. várhoz tartozott Körtvélfája, Péterlaka és Telek helységeket. 
A beigtatásnak Péterlakára nézve Valkai János ellenmondott. Néhány hét­
tel előbb : január 9-én, az ép említett e. Székely Péter e három birtokban, 
a  mennyiben azt a királytól adományul nyerné, gacsál-kéri Fekete (Péter 
fiát) Miklóst részeltetni ígérte. Mikor 1443. tavaszán Hunyadi Jánost Gör- 
gény vár birtokába beigtatták, e. Székely Péter s Toldalagi András ugyané 
három helységre nézve ellenmondással éltek, ügy látszik azonban, még sem
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jutottak állandóan e három helység birtokába. (V. ö. Görgény várnál.) — 
1448. őszén Toldaladi András az ő Peczken Zsigmond és Tamás kezén levő 
Toldalagi részeit akarta visszaszerezni. A beigtatásnak azonban e Peczken 
Tamás és fia Mihály, Toldalagi Zsigmond és testvére Zsigmond és «nővé­
reik» (úgy látszik, szintén Peczken-leányok) : Dorottya Seprődi Andrásné, 
Borbála Galaczi Tamásné, és Ilona a Szészarmadi Gérgely özvegye, ellen- 
mondottak! 1449. tavaszán Toldalagi András és fiai Balázs, Pál és Benedek 
Toldalagi Zsigmondo.t Réd puszta használásától eltiltották. 1455. augusztus 
27-én az ép említett Balázs kir. kanczelláriai jegyző (s általa atyja András 
s testvére Pál és Benedek) hű szolgálataiért, nemesi czímert nyert 
V. László királytól; 1456. április 6-án pedig ugyanez a Balázs (a Lukács 
fiának Andrásnak fia) kapta e királytól az általa és ősei által eddig is 
bírt Toldalag vagy Toldalad helységet, annak a két teleknek kivételével, 
melyek előbb a toldalagi Peczken Péter és Tamás birtokai voltak, ekkor 
pedig «az ő fiaik» Tamás és Zsigmond kezén vannak. 1467. junius 6-án 
Toldalagi Pál a saját s atyja András és testvére Balázs nevében farnasi 
Veres Benedekkel Toldalag határában bizonyos földeket cserélt el. 1471. 
őszén Toldalagi András, «a gergényi ispánságban, a Maros-szék kerülete 
alatt fekvő» Toldalag nevű birtokát, mely őt örökjogon és Mátyás király­
tól nyert uj-adomány czímén is megilleti, a szent-királyi előhegyen fekvő 
pálos kolostornak hagyományozta (négy jobbágy-telek kivételével, a melye­
ket két leányának: Margitnak és Zsófiának hagyott), bizonyos általa újon­
nan épített halastóval s az ezen levő malommal együtt, azzal a kikö­
téssel, hogy e halastó halaiból lehetőleg a vásárhelyi és felfalusi mino­
riták kolostorának is juttassanak s hogy a toldalagi parochiális egyházat 
isteni tisztelet nélkül ne hagyják. Ugyanő a Néma és Nyúlás helységekben 
levő, 28 forintban elzálogosított részjószágait ennek a toldalagi parochiális 
egyháznak hagyta; Póka, Erese, Majus, Faragó, Marócz és Tancs (Faragó 
és Tancs K olozs-, Marócz D n b o k a vá rm e g yé b en ) helységekben levő vásárolt 
részeit feleségének Margit asszonynak s említett két leányának, ezenkívül 
pedig minden vagyonát szintén feleségének, úgy hogy a mi azokból neje 
halála után megmarad, szintén a szent-királyi pálos kolostorra szálljon. 
1472. tavaszán a szent-királyi pálosokat e nékik hagyományozott részek 
birtokába, a Mátyás király jóváhagyása, illetve uj-adománya és rendelete 
alapján — némi ellenmondással — be is igtatták. 1474. április 19-én 
azonban várczai vagy kalataszegi Vajda Mihály a Toldalagi (András leánya) 
Zsófia férje, apósának e végrendelete ellen tiltakozott; bár az 1472. évi 
beigtatás alkalmával ő is csak mint békés szomszédos szerepelt. 1478. jan.
6-án egyezett aztán ki e Mihály s felesége Zsófia asszony a szent-királyi 
pálosokkal, oly formán, hogy előbbiek életök tartamára átengedték a pálo­
soknak toldalagi halastavuk és ezen levő malmuk harm ad-részét; azzal 
a kikötéssel, hogy magtalan haláluk esetére a tordavármegyei Toldalag, 
a  dobokavárm egye i Faragó (!) és Morócz, s a k o lo zsv á rm e g ye i Erese helysé­
gekben, és bárhol másutt levő vásárolt és zálogos részeik a nevezett 
pálosokra szálljanak, s azokat rokonaik csak 200 arany-forintért válthassák 
magukhoz. 1483. okt. 23-án Gáltői Benedek és felesége az emlegetett
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Zsófia asszony, ez utóbbinak atyja által a szent-királyi (székelyházai) 
pálosoknak hagyományozott toldalagi halastó felét, valamint az általok 
és e pálosok által (széplaki) Bordi Istvántól kiváltott toldalagi részeket,, 
hetenkint tartandó misék fejében, e pálosok kolostorának adták, magtalan 
haláluk esetére toldalagi birtokukat s halastavukat egészen e pálosoknak 
ígérvén. 1485. május 24“én azonban Toldalagi Péter (a Péter fiának a néh. 
Tamásnak fia), a néh. Tamás leányának a néh. Ilonának gyermekei 
Tamás és Apollónia, végül a néh. Balázs fiának a néh. Zsigmondnak fia 
Bálint tiltakoztak, hogy a nevezett Zsófia asszony az őket örökjogon 
megillető toldalagi részeket a szent-királyi pálosoknak hagyományozta. — 
1446-ban Tamás tordavármegyei szolgabíró. (1366: Dl. 30123., 1380: Dl.
27437., 1413: Dl. 26999., 1432: Dl. 30168., 1436: gr. Teleki cs. okit. I. 544., 
1439: Dl. 28378., 1440: Dl. 28381., 1441: Dl. 28514., 1442: Dl. 28386., 
1443: Dl. 30182., 28515., 36406. pag. 9. n. 2., pag. 13. n. 3„ 1444: Dl. 
36406. pag. 13. n. 2., 1446: Dl. 36391. pag. 4. n. 3., gr. Teleki cs. okit. 
II. 26., 27., 1447: Dl. 30442., 1449: Dl. 36391. pag. 55. n. 4., 1450: Dl. 36407. 
pag. 91. n. 1„ 1452: Dl. 28989., 1456: Dl. 28402., Tört. Tár. 1888. 88. 1., 
Hazai okmt. V. 255., 1461: Dl. 30848., 1463. körül: Dl. 29052., 1467: 
Dl. 28857., 1471: Székely okit. III. 92. és Tört. Tár. 1888. 91. 1., 1472: 
Dl. 28417., 1474: DL 36403. pag. 97. n. 1., 1477: Dl. 28423., 1478: Tört. 
Tár. 1888. 94. 1., 1483: Dl. 28432., 1485: Dl. 36397. pag. 2. n. 3., 1486: 
Dl. 28439., 1489: Dl. 28442., 1496: Dl. 26942., 1502: Dl. 27778., 1509: 
Dl. 28482., 1510: Dl. 28562. — V. ö. 1441: Dl. 36390. pag. 63. n. 1.) 
L. a Hunyadi, szent-iváni Fodor, Farnasi vagy farnasi V eres (az 1457. 
évhez), Szentpáli, ernei vagy nagy-ern(y)ei Székely, a Gó'czi, toldalagi 
Gáltői és a széplaki Bordi cs. a.
Toldalagi parochiális egyház. L. a Toldalagi (az 1471. évhez) cs. a. 
Tompa (petlendi) cs. Thompa. (1449 : Dl. 36391. pag. 98. n. 1., 1497: 
Dl. 36403. pag. 165. n. 2.) 1497-ben a néh. Albert fiának Ambrusnak 
birtokát, az ő állítása szerint, petlendi Czompó Zsigmond bitorolta.
Tompa (szengyeli, csombordi) cs. Thompa. (1499: Dl. 36403. pag.
228. n. 1., 1501: Dl. 28466., 36405. pag. 104. n. 2., 1507 : Dl. 36399. pag.
229. n. 1., 1519: Dl. 36402. pag. 108. n. 1.) 1507-ben csombordi Tompa 
Péter némely fejérvármegyei, neje : szent-iváni Tatár (néh. Benedek leánya) 
Márta Szengyel, Szakái, Szent-György tordavármegyei és Máté dobokavár- 
megyei birtokukat adják cserébe, gyermekeik: (csombordi Tompa) Gergely, 
Pál és Margit (csombordi Kosa Jánosné) nevében is, apa-nagyfalvai Sárkán 
Miklósnak, nejének (a fentebbi Tompa Péter leányának) Mártának és 
leányuknak Katalinnak, a fejérvármegyei Csombordért. (V. ö. a Szengyeli 
azaz Mezőszengyeli cs. a., K ü k ü llö v á rm e g yé h e n .)
Tompa (szent-mihálytelkei) cs. A Kolozsvártól é.-ny. fekvő ko lo zsvá r-  
m eg ye i Szentmihálytelke helység értendő. — L. a szilvási Csezeliczki 
(az 1497. évhez) cs. a.
Tompa (szent-miklósi) cs. Thompa. (1401: gr. Teleki cs. okit. I. 280.) 
Tompa. (1414: gr. Teleki cs. okit. I. 399., 1416: gr. Teleki cs. okit. I. 415. 
V. ö. ugyanott I. 427.) Záh helységben birtokos. — A Pál fiának Tartásnak
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illetve a Mihálynak leányai, s ezek nevében férjük: Solymosi András 
s Ilédörfájai (Lőkös testvérének Péternek fia) Miklós, itteni lakatlan birto­
kukat, valamikor 1401. előtt a szomszéd Gerebenesen birtokos Sztrigyi 
Péternek zálogosították el. 1414. julius 14-én ennek a néh. «Sztrigyi» Péter 
volt erdélyi alvajdának fiai László (szolnoki főesperes) és Miklós, valamint. 
Somkereki (Erdélyi) Miklós fia Antal és János fia Péter tiltakoztak, hogy 
a L o z s á d i  L ö r in c z  felesége  és a S o ly m o s i  A n d rá s  özvegye  az ő Méhes nevű 
birtokuk szomszédságában levő záhi jószágukat nem nékik, hanem Tuzsoni 
Tamás fiának Mátyásnak es Bolgár Miklósnak akarják elzálogosítani. 1416.. 
ápr. 4-én pedig ugyancsak a Somkereki (Erdélyi) Miklós fia Antal mester, 
fiai János, Miklós és Gyeiét, valamint a nevezett Antal édes-testvérének 
Jánosnak fia Péter, továbbá ugyanezen A n ta l  nővérének  (Katalin asszonynak). 
f i a i : (S z tr ig y i) László (szolnoki főesperes) és Miklós emeltek óvást, hogy 
az ő birtokuk szomszédságában fekvő emlegetett Záh birtokot vagyis, 
földet birtokosaik : A g a ta  a ss zo n y  L o z s á d i  L ő r in c zn é , a Szentmiklósi László· 
fiának a néh. Lászlónak leánya, Margit asszony a csomafájai Tót (János: 
fia) Balázs felesége, Dorottya asszony az Istvánházai (Miklós fia) János 
felesége, s I lo n a  a sszo n y  a  S o ly m o s i  A n d r á s  özvegyé, a néh. szent-miklósi 
Tompa Mihály leányai, nem nékik, hanem mikeszászai Kolozsvári Tamás, 
mesternek adták el. Záh birtokot különben 1416. okt. havában zálogképen 
még mindig a Sztrigyi Péter fiainak kezén találjuk. (Gr. Teleki cs. okit. I. 427.)
Torda(-fi, csáni, mező-csáni, tordafalvi) cs. Másként: T o r d a fa lv i  v agy 
Csáni. — L. utóbbi néven, és Jára várnál (az 1440. évhez), továbbá 
a Dobokai és a Járai (az 1439. évtől kezdve) cs. a.
Torda város. 1291-ben 111. András király e város vendégeinek kivált­
ságokat adván, két földbirtokot és egy erdőt is adományozott nékik az 
u. n. Torda-hasadékján túl elterülő vidéken. E földterületeket a z  u ja b b k o r i  
á tira tb a n  m eglevő  oklevél Kölködök és Udvar-Miktelek, az erdőt pedig Király­
erdeje néven sorolja fel. (Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 182.) 
E helyek fekvését Orbán Balázs Torda város történetében a 111—113. és 
121—122. lapokon igyekszik meghatározni. — L. Szent-Miklós vára a ., ' 
továbbá a farnasi Veres és a bartáni vagy tetrehi Peres (az 1379. évhez), 
cs. a., illetve Tordánál a városok között is.
Tordai cs. M ásként: to rd a i S z a la i . — L. a Peterdi cs. a., az 1415—  
1417. évekhez.
Tordai Aranyműves vagy Ötvös (Aurifaber) János. L. Jára helys. a.
Tordalakai (Urkund-fi) cs. L. a Peres (bartáni, detrehi) és a Gerendi cs. a.
Török (indali) cs. Thewrek. (1426: Dl. 28594.) Therek. (1440: Dl. 
36390. pag. 54. n. 3.) Thwrek. (1447 : Dl. 28391.) Úgy látszik, Alsó-Egresen 
is birtokos. L. az Alsóeg(e)resi (az 1440. évhez) cs. a.
Török (pókai) cs. Therek. (1471: Dl. 28415.)
Toroszkai (Toroszkói) cs. Az Ákos-nemből. — 1508-ban: «Thorozkay», 
szent-györgyi (azaz: toroszkú-szent-györgyi)előnévvel. — Újabban: T o ro c zk a y ; 
a középkorban azonban csupán a fenti sz-es alak igazolható. (V. ö. főleg 
Toroszkó várnál és városnál.) Toroszkó (Toroszkó-Szent-György vagy Szent- 
György) várát bírta már a XIII. század óta. 1467. márcz. 24-én a Toroszkai
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Ellyó's birtokait, a kir. ormában ellene hozott fejvesztő ítélet következtében, 
Szentgyörgyi (és Bazini) János érd. vajdának adta, hű szolgálataiért, Mátyás 
király. Ez adományozásnak azonban már csak azért sem lett foganatja, 
mert a vajda nem sokkal ezután lázadást vezetett a király ellen. Az e 
lázadásban szintén részt vett Toroszkaí Ellyős birtokait, jelesül Toroszkó- 
Szent-György várát, Toroszkó várossal és 9 falura terjedő uradalmával 
együtt, 1470. jan. 25-én monoszlai Csupor Miklósnak, az uj erdélyi vajdá­
nak adta Mátyás király (e vár, város és uradalom e részének későbbi 
sorsát 1. Toroszkó várnál); némely más mezősógi (in loco scilicet campestri), 
Torda- és Kolozsvármegyéhez számított birtokait pedig előbb, valamikor 
1467. végén vagy 1468. elején, nádasdi Ungor János kir. udvari katonának 
és általa édes testvéreinek : Miklósnak és Lászlónak, hű szolgálataiért s a 
visszabocsátott pozsegavármegyei Orjava váráért. A mezőségi helységek  
k ö z ü l : Pakocsa, Kapus, Iklánd, Bodon, Dátos, Lekencze, Keméntelke, Sós­
patak, Póká és talán Kucs (Kút ?) helységek s zá m íth a tó k  Tordavárm egigéhez. 
1473-ban Ungor János, testvére Miklós és domsusi Árka (László fia) István 
egyrészről, s Szobi (Péter fia) Mihály másrészről, egymást osztályos testvérekké 
fogadván, egyszersmind kölcsönös örökösödési szerződésre léptek, mely 
szerint előbbiek egyebek közt e Toroszkai-féle (ekko r  «doboka-, kolozs- és 
to rd a v á rm e g y e U )  birtokokban (melyek közt ekkor a talán szintén forda- 
vármegyéhez számítható Szent-Miklóst is említik) szintén örökösökül ismerik 
el, magtalan haláluk esetére, a Szobiakat. E szerződést Mátyás király még 
ez évben, II. Ulászló király pedig 1502. decz. 13-án megerősítette. Utóbbi 
alkalommal az örökösödési szerződésben e m líte tt  és T o rd a vá rm eg yéh ez  s z á ­
m íth a tó  helységeken  k ív ü l  még Füzkut, Tuzson, a két Budák, Tömb (az 
oklevélben helytelenül Tomos áll), Nagy-Nyulas, Septir vagy Septér, Faragó, 
Kis-Czég, Szent-András, a k é t (!) Szent-Miklós, Egerszeg és Oroszfája (m á sko r  
in ká b b  K o lo zs- v a g y  épen D o b o ka vá r tn eg yéh ez  s z á m íto tt  v a g y  szá m íth a tó )  
helységeke t so ro ljá k  (bizonyára tévesen vagy felületességből) u g y a n csa k  T orda-  
várm egyébe . A Mátyás király halála után a farnasi Verések (1. e családnál) 
által indított visszakövetelő pörben eló'mutatott lajstrom a nádasdi Ongor 
János kezén levő Toroszkai-féle birtokokat együttesen «K olozs-, T orda- és 
D o b o k a vá rm e g yé h ez» számítja. Ezek közül Pagocsa, Kapus, Lekencze, Dátos, 
Bodon, Keméntelke, Szent-Miklós, Sóspatak és Póka helységek számíthatók 
Tordavármegyéhez. —■ Az emlegetett Ungor-Szobi-féle szerződés, illetve az 
erre vonatkozó királyi jóváhagyások alapján 1507. nyarán Szobi Mihályt 
csakugyan beigtatták az annak idején Toroszkai Ellyőstől elkobzott nádasdi 
Ungor-birtokokba, jelesül öt kolozsvármegyei és Pakocsa, Kapus, Iklánd, Bodon, 
Dátos, Lekencze, Keméntelke, Sóspatak, Faragó, Kis-Czég(e két helység azonban 
tulajdonkép k o lo z sv á rm e g y e i!), Póka, Szent-Miklós és Egerszeg tordavár- 
megyei helységekbe. (1294 : Árpádk. uj okmt. V. 99., 1321: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 1. n. 80., 1336: Dl. 29121. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
1. 473., 1344: Dl. 30376., 1373: Dl. 30708., 30709., 30398., 1374: Dl. 6225., 
1379: Dl. 26759., 1385: gr. Teleki cs. okit. I. 211., 1436: gr. Teleki cs. okit. 
I. 543., 1442 : Dt. 36406. pag. 8. n. 1., 1445 : Dl. 36391. pag. 2. n. 3., 1460: 
Dl. 36392. pag. 71. n. 2., 1462 : Dl. 28407., 1464: Dl. 28854., 26792. és Székely
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okit. I. 200., 1467. körül: Dl. 32385., 1467: Dl. 16511. és Bécsi állami 
levéltár, 1470: Dl. 36394. pag. 40. n. 2., 28414., 28535., 36393. pag. 62. n. 7., 
1473: Dl. 28536., 16167., 1474: Dl. 28421,, 1474: Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 
1484: Dl. 36395. pag. 97. n. 2., 1492: Dl. 30229-, 1495:. Dl. 36398. pag. 214. 
n. 1., 1497 : Dl. 26945., 1499 : Dl. 30492., 1502 : Dl. 16167., 27777., 27778., 1507: 
Dl. 28555., 28557., 1508: Dl. 28481., 1516: Dl. 28567., 1517: Dl. 28568., Dl? 36402. 
pag. 42. n. 1., pag. 43. n. 1.) L. a megyesfalvi Alárd-fi, erdő-szent-györgyi 
Meggyes, Farnasi vagy farnasi T eres (az 1491. évhez), tuzsoni Bolgár (az.1445. 
évhez) és Lupsai (az 1370. évhez) cs, a., s v. ö. Köpes(t)bánya helys. a. is. 
Tót (csomafájai) cs. L. a szent-miklósi Tompa (az 1416. évhez) cs. a. 
Tót (madarasi) es. Thoth. (1507 : Dl. 28555.) Maros-széki székely cs. 
— 1507-ben Dátos helységben vannak részei.
Tót (miháldi) cs. Nem-nemes cs. — L. a Hunyadi (Hunyati) cs. a. 
Tót (szent-annai, tuzsoni, májusi vagy majosi, szent-györgyi) cs. 
Maros-széki székely cs. — Thot, Thoth, Toth alakokban fordul elő. Másként: 
T u zso n i. (A májusi vagy majosi és szent-györgyi előnevek eredetére nézve 
1. a Szentgyörgyi cs. a.) — 1450. körül István a Miklós fia Pakacsa részeihez, 
tartott jogot, a hol különben pl. 1436-ban is birtokos volt. 1462. máj. 1-én 
ugyanez az István s fiai György, Miklós és Albert tiltakoztak, hogy somkereki 
Erdélyi Miklós Dátost és Lekenczét, a melyben bizonyára szintén voltak 
részeik, elfoglalja. 1466. aug. 27-én Gerebenes és Pinár részeit ugyancsak 
István kapja a farnasi Veresektől, cserében két kolozsvármegyei helységért.
1495. április 6-án Miklós és édes testvére Balázs: Dátos, Gerebenes és 
Sáli helységekben is birtokos. 1506. őszén sze n t-g y ö rg y i Tót Miklós M a jo s,, 
és Almás helységekben földesül·. (1430: gr. Teleki cs. okit. I. 526., 1436: 
U. o. 543., 1450: Dl. 36407. pag. 97. n. 2., 1462: Dl. 28524., 1466: Dl.
30320., 1472: Dl. 28417., 1482 : Dl. 28427., 1486: Dl. 28439., 1495: Dl. 27752., 
36398. pag. 227. n. 1., pag. 243. n. 1., pag. 241. n. 1., 1506: Dl. 28477., 
1508: gr. Teleki cs. okit. II. 305.) L. a Farnasi vagy farnasi Veres (az 1466. 
évhez), tuzsoni Bolgár (az 1430. évhez), Vajai és Szentgyörgyi cs. s v. ö- 
a Szentkirályi cs. és a Kolozsmonostori beíiczés apátság a.
Tót (szopori) cs. L. a rődi Cseh cs. a.
Tótöri cs. L. a Bogáti (az 1507. évhez) cs. a.
Tótprónai cs. Turóczvármegyéből. — Gherubin, Kerubin vagy Rubint,, 
olykor Rubik, a Gerendiektől (1. ott, az 1500. évtől kezdve) bírt némely részeket.. 
(1507: Dl. 28559., 1514: Dl. 22638., 28565., 1520: Dl. 36402. pag. 188. n. 1., 
pag. 189. n. 1., 1521 : Dl. 36533., 36400. pag. 8. n. 1.) L. a sz.-mártoni
Császári cs. a.
Turcsáni cs. L. N a g y  (csáni, tur-csáni) néven és a Szarkadi (az 1507. 
évhez) cs. a. is.
Túri cs. 1493-ban: Thwry névalakban fordul elő. — 1366-ban. 
János Turban és Csánban részeket engedett át Peterdi János mesternek, 
az István fiának. É két helységben (Csánt néha T ur-C sá n -n a .k  is nevezik) 
a Túri család később is állandóan birtokos. 1474-ben (IX. 2.) a néhai 
Lőríncz felesége Katalin asszony s gyermekei Dávid és Katalin Túron 
levő halastavuk és kétkerekű malmuk felét, s egy jobbágy-telküket Pécsi
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(Pechy) István tordai só-alkamarásnak, nejének Katalin asszonynak és 
fiuknak: Vinczének zálogba vetették. 1481-ben Péter a Lőrincz fia és 
ötövényi (de Ewthewben) Etele (Ethele) Tamás almási várnagy testvéri 
szerződést kötvén, birtokaikba egymást bebocsátották és egymás javára 
kölcsönösen végrendelkeztek. 1484-ben (VI. 21.) pedig ugyancsak a néhai 
Lőrincz fia Benedek Tur-Csánban levő birtokát «Ételei» Tamásnak kötötte 
le. 1492. febr. 6-án Túri Benedek és általa édes testvérei Péter és János 
kapják, az előbbinek hű szolgálataiért, II. Ulászló királytól a már őseik 
•által is békésen bírt Túr és Csán helységeket. Az 1493. tavaszán megejtett 
beigtatás alkalmával azonban e birtokok felére nézve: Zsófia asszony 
a néh. Túri György leánya, nővérei Krisztina és Erzsébet, s anyjok Orsolya 
asszony nevében is, Csán részeire nézve pedig : csáni Nagy János a saját 
és a cs. Nagy Miklós felesége Potencziána nevében, (petlendi) Solymos 
Dénes a felesége Márta asszony, végül (indali) Szurda István a leánya 
Ilona nevében ellenmondottak. Benedek, Péter és fia László 1493. nov. 
22-én egyezkedtek ki a György nevezett özvegyével s Zsófia, Erzsébet, 
-Krisztina és Ágnes nevű négy leányával. 1501. okt. 23-án Benedek és 
neje Anna bizonyos túri részeiket, a Turi-tó (Thwrytho) nevű halastóval 
■és ezen épült kétkerekű malommal, valamint a György özvegyénél és 
leányainál zálogban levő túri negyed-részszel együtt, (később kieszközölt 
királyi jóváhagyással) a kolozsvári domonkosoknak adományozták, s ugyan­
ekkor Benedek, nővérét Klára asszonyt É te le i  T a m á sn é t{ \) , az e birtokból 
részére járó leány-negyed tekintetében Tur-Csánban elégítette ki. Az 1505. 
tavaszán a domonkosok részére megejtett beigtatás alkalmával ugyan 
nevezett Klára asszony, továbbá Krisztina szent-mihályi Geréb Istvánná, 
a  Ágnes a. Bajoni Gergely özvegye, az 1508. tavaszán újabban megejtett 
beigtatás alkalmával pedig előbbi két nemes asszony (Krisztina ekkor már 
özvegy) ellenmondottak, a domonkosokat azonban ellenükben, e birtokokba, 
1514. tavaszán íté le tileg  mégis beigtatták. 1507. okt. 31-én ugyancsak 
Benedek (az előző évben érd. alvajda) nyolcz csáni jobbágy-telkét Csehi 
György deák érd. kir. só-kamarásnak vetette zálogba. Ugyané Benedeknek 
hihetőleg ugyané nyolcz csáni jobbágy-telkébe pedig 1508. jun. 25-én 
csehi Vajda (István fiai) Ambrus, János, Kelemen és Mihály kívánták 
magokat beigtattatni. (1289 : Dl. 1258., 1310: Dl. 30595., 1345 : Dl. 30110., 
1366: Dl. 28742., 30105., 28508., 28354., 1367: Dl. 28744., 1430: Dl. 28372., 
1440: Dl. 36390. pag. 49. n. 2., pag. 55. n. 4., 1441: Dl. 28382., 36390. 
pag. 90. n. 1., 1443: Dl. 30807., 1444: Dl. 36406. pag. 28. n. 2., 1447: 
Dl. 30811., 1449: Dl. 36391. pag. 91. n. 2., 1461: Dl. 36392. pag. 132. 
n. 1., 26789., 1474: Dl. 28421., 36403. pag. 107. n. 1., 1481: Dl. 36395. 
pag. 32. n. 1., 1484: Dl. 36395. pag. 101. n. 1., 1487: Dl. 36397. pag. 73. 
n. 2., 1492: Dl. 28541., 1493: Dl. 36398. pag. 158. n. 1., 28642., 1494: 
Dl. 30231., 1498: Dl. 28457., 1501: Dl. 36405. pag. 150. n. 1., pag. 237. 
n. 1., Tört. Tár. 1897. 740. 1., 1502: Dl. 28548., 1505: Dl. 28550., 1506: 
Dl. 21567., 28551., 1507: Dl. 36405. pag. 263. n. 1., 1508: Dl. 28675.,
27585., 1514: Dl. 28682., 1515: Dl. 30271.) L. a Szarkadi, KomjátSzegi 
(az 1444. évhez) és a Szentjakabi cs. a.
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Tuzsoni cs. A székely Maros-székről, illetve Kolozsvármegyéből. — 
Az egy eredetű  tu z so n i B o lg á r , tuzsoni vagy szent-annai T ó t és S z e n tk ir á ly i  
családok tagjai is viselik e nevet. (L . ott.) A z  u g y a n é  tőből eredő T u zso n ia k  
pedig a XV. század közepe óta (legalább részben) a T a m á s i  (filius Thome, 
Thamasy) nevet veszik fel és viselik (András és fia Péter, majd a XVI. 
század eleje óta Ferencz és Bernát sat.), tu z so n i  m a jd : n á zn á n fa lv a i ,  
s z e n t-k ir á ly i  és m éh es i eló'névvel, kétségkívül a XIV. század végén élt 
Tuzsoni S im o n  fia  T a m á sró l. — 1426-ban Márta asszony Kecseti Istvánná, 
némely kolozsvármegyei és Néma tordavármegyei helység részeihez, mint 
a Tuzsoni T a m á s  f ia  András, a szintén T a m á s  f iá n a k  Mátyásnak fia Bálint, 
Hona fia (!) János, és Náznán leánya Dorottya által elfoglalva tartott 
birtokokhoz formált jogot. — 1467. jan. 28-án tuzsoni Tamási (néh. András 
fia) Péter sáli-i részeit megyesfalvi Alárd-fi Lászlónak eladta. (1408: 
gr. Teleki cs. okit. I. 335., 1414: U. o. 399., 1416: U. o. 427., 1426., 1427: 
Dl. 27099., 1429: gr. Teleki cs. okit. I. 524., 1430: U. o. 526. V. ö. bővebben 
gr. Teleki cs. okit. II. 549. és 550. 1. Szent-Király név alatt, és 561. 1. 
Tuzson név alatt a Barabás S. mutatója szerint, a  T a m á s ia k r a  nézve  p e d ig  
1. 1451: Dl. 36403. pag. 63. n. 3., 1467: Dl. 36393. pag. 15. n. 1., 1472: 
Dl. 28417., 1480: Dl. 26914., 1482: Dl. 26921., 1495: Dl. 36398. pag. 241. 
n. 1„ 1500: Székely okit. III. 146., 1507: Dl. 28555., 28557., 1511: gr. Teleki 
cs. okit. II. 431.) L. még a tuzsoni B o lg á r  (főleg az 1366., 1430., 1451. 
évekhez), szent-miklósi Tompa (az 1414. évhez) és a Méhesi vagy méhesi 
G y erő -fi cs. a.
Újlaki cs. L. Léta, Görgény és Toroszkó várnál.
Ulcsár (? petlendi) cs. Wlchar. '(? 1444: Dl. 28388.) Talán azonos az
1518-ban fölmerülő : petlendi Kolcsár (Kolchar) családdal. (Dl. 36402. pag. 
90. n. 2.)
Ungor (nádasdi) cs. L. Ongor néven.
Uppon(y)i cs. L. a Peterdi (az 1434. évhez) cs. a.
Urkund (Urkun, Urkunt, Urkund-fi, Urkun-fi, Urkuni, tetrehi, tordalakai) 
cs. L. a Peres (bartáni, detrehi), a Gerendi (az 1312. évhez), és a Csáni (az 
1413. évhez) cs. a.
Vajai cs. Maros-széki székely cs. — 1486. végén sámsoni (sámsondi) 
Nemes (néh. Antal leánya) Orsolya asszony (Galaczi Jánosné) — a kinek 
anyja V a ja i  Miklós fiának a néh. J á n o sn a k  leá n y a  (n éh .) M a rg it  asszony 
volt — s fia i: Galaczi Mihály, István, és Tamás, az említett néh. Vajai 
János u tá n : a to rd a v á rm e g ye i Póka, Majos és Keresztül· (s a ko lo zsvá r­
m eg ye i Szent-Márton) részeihez tartottak jogot. A beigtatás alkalmával 
azonban pókai Szilágyi Imre, fia Balázs és leányai, Pókai Gál, Bernát és 
testvérei, pókai Huszár Balázs, felesége Orsolya s fiai, s Szentgyörgyi 
György és Balázs, szent-annai (!) Tót Miklós, és Ernyei (valószínűleg ernyei 
Székely) Bernát ellenmondtak. 1496. elején az említett három Galaczi-fiu 
újra igtattatta magát e to rda- és k o lo zsvá rm eg ye i h e lység ek  részeibe. A beig- 
tatásnak azonban most is többen ellenmondtak, je lesü l: Pókai Mátyás (a 
Bernát fia), Balázs és Gál, Hedvig asszony Keresztúri Mihályné, pókai 
Szilágyi Imre és fia Balázs, ernyei (ernyői) Székely Bernát, Szentgyörgyi
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György s szent-györgyi (!) Tót Miklós és felesége Anna, egyik vagy másik 
helységre nézve. (1432: Dl. 30168., 1486: Dl. 28439., 1496: Dl. 28455.) 
L. a Keresztúri (a Póka vidéki) cs. a.
Vajda (csehi) cs. L. a Túri (az 1508. évhez) cs. a.
Vajda (kalotaszegi, várczai) cs. Wayda. (1472: Dl. 28417., 1474: Dl.
28420., 1477 : Dl. 28423. — V. ö. 1474: Dl. 36403. pag. 97. n. 1.) Kolozs- 
vármegyéből. — L. a szent-iváni vagy vajda-szent-iváni Fodor és a Tolda- 
lagi (az 1474., 1478. évekhez) cs. a.
Vajdaszentiváni cs. L. a Szentiváni, szent-iváni Székely és a szent- 
iváni Fodor cs. a.
Valkai cs. L. a Toldalagi (az 1441. évhez) cs. a.
Vána . . . .  udvarbíró. L. Léia várnál.
Vár(a)dai cs. Szabolcsvármegyéből; a Gut-Keled-nemből. — L. a 
Hunyadi cs. a.
Várfalv(a)i cs. Aranyos-széki székely cs. — 1390-ben Petlend és Tádok 
helységekben is voltak részeik. (1390 : Dl. 28586., 1465 : Dl. 28529., 1492 r 
Dl. 30228.) Azonosnak látszik a : várfalvi Székely (Zekel) családdal. (1494c 
Dl. 30231., 1495 : Dl. 28450.) — L. a Peterdi (az 1407. évhez) cs. a.
Varjasi (Nagy) cs. L. a Tincs cs. a.
Vas (czegei) cs. L. a szent-benedeki Marion és a- Hosszuaszóí cs. a.
Vér cs. Weer. — Indali, úgy látszik, nem-nemes család, melynek az 
indali Szurda családtól voltak zálogos részei Indal és Alsó-Egres helységek­
ben. (1440. kö rü l: Dl. 28638. — V. ö. 1450: Dl. 36407. pag. 84. n. 4.)
Veres cs. L. a Keresztúri (a Póka vidéki) cs. a.
Veres (csáni) cs. Veres. (1479 ·_ Dl. 28424.) A mai Puszta-Csánból. 
Turban és Csánban birtokosok. (1441: Dl. 36390. pag. 90. n. 1.) Ugyanegynek 
látszik a petlendi Veres családdal. L. a Tincs cs. a.
Veres (farnasi, detrehi) cs. Kolozsvármegyéből. (L. ott is.) — Másként: 
F a rn a s i. 1441-ben (IV. 6.) I. Ulászló király, meggyőződést szerezvén a 
Farnasi. Dénes és Nagyvölgyi László hűségéről, sőt utóbbinak jeles szolgá­
latairól is, az ő, valamint feleségük: Farnasi Dénesné Katalin és Nagy­
völgyi Lászlóné Ilona asszonyok: Magyar-Detreh, Oláh-Detreh, Kak, Bél, 
Szent-Jakab tordavármegyeieknek vehető és más megyebeli birtokaira vonat­
kozólag másoknak adott adomány-leveleket visszavonta és megsemmisítette.
1442—1450. közt ugyanez a Dénes (már Veres néven is) majd gyermekei: 
Benedek, János és Anna, valamint bartáni Peres György (időközben elhalt), 
és gyermekei: György, Mihály, Katalin és Ilona (később csak György és 
Ilona, utóbbi Nagyvölgyi Lászlóné) Tordalaka puszta vagy helység illetve 
a Tordalaka, Szent-Király és Lóna közt elterülő földek határai miatt Gerendi 
Lászlóval, Miklóssal és Mihálylyal (a Miklós fiaival) perben állanak, mely 
1450. táján egy határjárás utján egyezséggel végződött. — 1443-ban (ápril. 
jun.) I. Ulászló király jóváhagyásával ugyancsak Farnasi Dénest igtatják 
a K o lo zsv á rm eg y éh e z  s z á m íto tt  Szász-Filpes és a tordavármegyei Magyar- 
Filpes birtokába, cserében Hunyadi János érd. vajdától, a fejérvármegyei 
Buzás-Bocsárdért. E birtokokat 1445-ben és 1447-ben, Agmándi vagy Kec.seti 
Péter váczi püspökkel, kezén tartja. Utóbbi évben Kecseti János (a püspökkel
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együtt a Gergely fia) és Kecseti András fia László részelteti őt azokban. 
1447, nyarán ugyanez a (Farnasi) Dénes, a ki ekkor Urkonfalván is birtokos, 
a Sárpatak tartozékában levő Unokát (Ónokat) kapja, hű szolgálataiért, 
Hunyadi János kormányzótól. E három birtokot (t. i. a két Fiipest és 
Unokát) azonban e család és rokonság évekig nem bírta békésen. 1457. 
jun. 3-án a két losonczi Dezsőíi László adja azokat vissza farnasi Veres 
Benedeknek ; pár nap múlva, jun. 7-én, majd nov. 21-én újra pedig horog­
szegi Szilágyi Mihály a maga illetve nővére: özv. Hunyadi Jánosné és 
ennek fia Mátyás nevében Nagyvölgyi László kir. pohárnokmesternek s 
farnasi Veres Benedeknek, Jánosnak és Istvánnak a néh. Dénes fiainak, 
mint oly birtokokat, a melyeket Hunyadi János az említett csere értelmében 
nem adott át utóbbiaknak. Közben, 1457. jun. 21-én, f. Veres Benedek az 
erdélyrészi országgyűlésen semmisíttette meg Toldalagi András fiának Balázs­
nak «és más nemeseknek» (kétségtelenül a Váradaiak értendők, a kik e 
jószágokat a Toldalagiakkal együtt, mint a «hűtlen» Hunyadi-fiuk birtokait, 
kapták) e birtokokra vonatkozó ellenmondását illetve igényét. Mindezek 
ellenére Mátyás király, bár a Szilágyi Mihály által történt visszabocsátást 
1458. márczius 10-én jóváhagyta s a kérdéses három birtokot Benedeknek, 
Jánosnak és Istvánnak újra adományozta, (minek alapján utóbbiakat ez 
évben e birtokokba 'be is ig tatták): e három birtokot 1459-ben mégis 
beszterczei várához foglaltatta e l ; s jóllehet e foglalást, mint méltatlant, 
még ez évi jul. 13-án megsemmisítette, úgy látszik, továbbra is fentartotta 
s csak 1462. decz. 12-én szüntette meg végkép, a Veres Benedek kivaló 
érdemeire és az általa felmutatott adomány-levélre való tekintettel. Végül
1460. decz. 4-én szamosfalvi Gerő-fi (László fia) Antal és ennek fia György 
tiltakoztak, hogy farnasi Veres Benedek, János és István a to rd a v á rm e g ye i (!) 
Magyar-Filpes, Szász-Filpes és Unoka helységek felét, s a z u g y a n é  m e g ye i (!) 
Ölves részeit bitorolják. — 1453. ápril. 26-án még a Benedek atyja Dénes 
tart jogot Mező-Sál(y)i birtokához; 1454. jul. 3-án azonban már a néh. 
Dénes fia: Veres Benedek kapja, majd (1455. I. 23.) testvéreivel: Jánossal 
és Annával vásárolja meg a detrehi Peres Mihály birtokait. (L. e családnál.)
1458-ban viszont Benedek és Janos, nővérükkel A nnával: Kecsefi Lászlóné- 
vaF némely torda- és több más megyebeli birtokok s bizonyos ingóságok 
miatt viszálykodnak. De még ez év végén (XII. 15.) kiegyeznek, s utóbbit: 
Detreh Mentszent, Tóhát, Kók, Bői, Szent-Jakab, Géres és Tordalaka hely­
ségekből kielégítik. 1460. jul. 25-én pedig ugyancsak Benedek cserébe kapja 
nevezett sógorától: Kecseti (néh. András fia) Lászlótól Dátos, Gerebenes és 
Pinár részeit, a fejérvármegyei Hari-ért. 1461-ben azonban ugyané László 
Veres Benedekkel és Jánossal a két Filpes s Detreh és tartozékai miatt 
újra pörben áll. 1464. nov. 26-án ugyancsak Benedek kapja, hű szolgála­
taiért, édes testvéreivel: Jánossal és Istvánnal (!) együtt, az uj adó kiveté­
sének és beszedésének fegyveresen ellenszegült s ez által hűtlenségbe 
esett Bogáti András bogáti és ludasi részeit. 1466. augusztus 27-én nevezett 
Benedek s édes testvére János szent-annai (tuzsoni) Tót Istvánnak adta 
cserébe Gerebenes és Pinár részeit, két kolozsvármegyei helység részeiért. 
1467. márczius 24-én Benedek birtokait, a királyi curiában ellene hozott 
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fejvesztő ítélet következtében, Szentgyörgyi (és Bazini) János erdélyi vajdá­
nak adta, bű szolgálataiért, Mátyás király. Ez adományozásnak azonban 
már csak azért sem lett foganatja, mert a vajda nem sokkal ezután, épen 
Benedekkel együtt, lázadást vezetett a király ellen. E lázadás miatt sógo­
rával Kecseti Lászlóval együtt hűtlenségbe esvén, birtokaikat Mátyás király 
elkobozta és híveinek adományozta, még pedig: ez évi november 1-én 
Péterlaka nevű birtokukat Torda város közönségének; ugyanakkor Szent- 
Jakabot, (h á ro m  d o b o ka vá rm eg ye i birtokkal együtt), mint a Benedek és J á n o s  
birtokát, belényszállási Sándor Pál pocsiteli kir. várnagynak; azután 1468. 
jan. 16-án : Detreh, Tóhát, Szent-Jakab, Tordalaka, Kak, Géres, Mindszent, 
Bői és Örke részeit, mint szintén az utóbbiak birtokait, Pikre Andrásnak;
1468. márcz. 9 -én : Magyar-Filpes, Unoka, Szász-Filpes, Szent-András és 
Tancs helységeket, valamint Néma, Gerebencs és Dátos részeit, több kolozs- 
v á rm e g y e i jószággal illetve jószágrészszel (Ölves, Tuzson, Puszta-Szilvás, 
továbbá Méhes, Tomb és Faragó) együtt, mint a Veres Benedek és János 
s Kecseti László birtokait, aug. 16-án pedig : Detreh helységet, Sóspatak, 
Szent-Miklós, Kők, Tordalaka, Géres, Mentszent, Bői, Örke és Gerebenes 
részeivel együtt, mint a  Veres-testvérek birtokait (melyeket az év elején 
az azóta magtalanul elhalt Pikre Andrásnak adományozott) monoszlai 
Csupor Miklós érd. vajdának. Közben, 1468. máj. 29-ón, Veres Benedekné : 
somkereki Erdélyi (Miklós leánya) Ilona asszony, leányai Ilona és Anna, 
valamint farnasi Veres János, István és Anna, a néh. Veres Dénes gyermekei, 
ez adományozás ellen tiltakoztak. E Veres-féle birtokok a Csupor Miklós 
magtalan halálával szintén a Mátyás király adománya alapján ismét mások 
kezére mentek át. Jelesül 1474. máj. 12-én, majd 1475. máj. 11-én újra, 
kevendi Székely Jakab kir. kamarás k ap ta : Géres, Tóhát és Örke részeit s 
Tordalak pusztát; 1475. jan. 5-én harinnai Farkas Tamás kir. étekfogó­
mester, atyja Miklós és édes-testvére Miklós: a Toi'davármegyéhez (districtus) 
számított Magyar-Filpes s az ezúttal K o lo zsv á rm eg y éh e z  számított Szász- 
Filpes, Tancs, Elves és Szent-András helységeket; három nappal később, 
jan. 8-án pedig Piski György és édes-testvére Miklós: Unoka, (valamint 
Oláh-Sármás és Magyar-Sármás) kolozsvármegyei (1) helységek részeit. Végül 
1472. márcz. 1-én szilkereki Gebárt (Gerbárt) Benedek (a néh. Miklós fia) 
s «testvérei» Szomordoki Mihály, Kórógyi Bertalan és belényszállási Ficsor 
(Fichor, Fychor) Márton kapják, szintén három dobokavármegyei helységgel 
együtt, Szent-Jakabot, mint a magvaszakadt (belényszállási Sándor) Pál 
pocsiteli kir. várnagy birtokát, a melybe őket ez évi november hóban be 
is igtatták. Egy 1475. okt. 1-én kelt oklevél szerint e beigtatásnak Kevendi 
(Székely) Balázs és fia Jakab (a kik közül előbbit, az ép említett beigtatás 
alkalmával, csupán mint Szent-Jakab helységben birtokos szomszédost 
említik) ellenm ondott; az erről szóló oklevélnek a kolozsmonostori konvent 
által leendő kiadását azonban a király ekkor külön parancsban volt kény­
telen elrendelni. Ugv látszik, Szent-Jakab részei, melyeket 1479. jul. 5-én 
még szilkereki G(y)ebárt (Gyebarth) Benedek, nejének gyerő-monostori 
Kabos (néh. György leányának) Margit asszonynak zálogosított el, csakugyan 
a kevendi Székely Balázs kezére kerültek. De 1482. jul. 13-án ő s fiai Jakab
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és Miklós még az ellen tiltakoznak, hogy Szomordoki Mihály a néh. szil- 
kereki Ge(r)bárt Benedek itteni részeit birtokolhassa vagy elidegeníthesse. 
— Piski György sem maradt meg az 1475. jan. 8-án a tordavármegyei 
Unoka helységgel együtt kapott k o lo zsv á rm e g ye i két Sármás birtokában, 
mely utóbbiakat I486, okt. 19-én egyezségileg somkereki Erdélyi Jánosnak 
és nejének Jusztinának engedte át, a kik 1484-ben (úgy látszik, nem alap 
nélkül) azt állították, hogy e helységek sohasem voltak a farnasi Veres Benedek 
birtokai. — Mátyás király halála után (1491-ben) az addig Lengyelországban 
tartózkodott, de a János Alberttel kötött kassai egyezmény értelmében 
hazájába visszatért farnasi Veres János, Toroszkai Ellyőssel együtt, pörbe 
fogta az 1467. évi lázadás után idegen kézre került régi Veres- (és Toroszkai-) 
féle birtokok akkori tulajdonosait, azt állítván, hogy mivel ők e lázadás 
alapján terhűkre rótt hűtlenségben ártatlanok, birtokaikat Mátyás király 
jogtalanul kobozta és adományozta el. Az e pörben fölmutatott lajstrom 
szerint a farnasi Veres-féle, fönt említett tordavármegyei (de néha K o lo z s -  
v á rm eg yéh ez  számított) birtokok közül: Magyar-Filpes, Szász-Filpes, Tancs 
és Szent-AndTás a harinnai Farkas Tamás és Miklós, az inkább kolozsvár­
megyei Elves a Gyulakutai Balázs özvegye Zsófia asszony s fiai Miklós 
és Ferencz, Géres, Tóhát, Tordalaka, Örke és Szent-Jakab a kevendi 
Székely Jakab és Miklós, végül Szent-Jakab más részei s az olykor szintén 
K o lo zsv á rm eg y éh e z  számított Unoka (a két Sármásról egyáltalában nincs 
szó) a Piski György kezén voltak. Az ekként keletkezett pör azonban 
még 1499-ben sem haladt tovább az alperesek megidézésénél. — Közben, 
1494-ben (III. 2. és III. 28.), farnasi Veres János somkereki Erdélyi Jánossal, 
feleségével Jusztinával egyezségre lépett, mely szerint utóbbiak f. Veres 
Benedeknek «M á ty á s  m a jd  I I .  U lá sz ló  k ir á ly  á lta l  ré szü kre  a d o m á n y o zo tt» 
birtokai (a to rd a v á rm e g ye i Detreh, Mentszent, Kők, Bői, Dátos s a ko lozs­
v á rm e g ye i Szilvás, Tuzson és Tomb) közül Detreh, Mentszent, Kók, Dátos 
és Tomb helységeket Veres Jánosnak egyszerűen visszabocsátják, viszont 
János Bői, Szilvás és Tuzson helységeket s Kók részeit az Erdélyieknek 
engedi át. Ez egyezséghez Kecseti László (a Kecseti László és fa r n a s i  
V eres A n n a  fia ), fia Ferencz s nővére Eufrozina (Szilvási azaz Kecsetszilvási 
Kristófné) ugyanez idő tájt beleegyezésöket adták. Az ép nevezett Kecseti 
László és nővére: Szilvási Kristófné, 1490. febr. 7-én egyezkedtek ki 
a n y jo k  : GéreSj Detreh, Tordalaka, Tóhát, Bői, Kak és Mendszent helységekben 
levő birtokaira nézve; 1496. tavaszán pedig ugyanőket: Géres, Tóhát és 
Tordalaka helységekben a kevendi Székely Jakab némely részeibe is igtatták.
1498. deczember havában, majd 1499. tavaszán, a Szilvási Kristóf feleségét 
s fiait Lászlót és Balázst igtatják ezenkívül «utódlási jogon» a n é h a i  
Veres B en ed ek  e lh u n y t le á n y a in a k :  I lo n á n a k , A n n á n a k  és P o te n cz iá n á n a k  
mikesi és Szelestyei részeibe is, de az özv. Veres Benedekné s a Bogáti 
rokonság ellenmondásával. Pár év múlva, 1501. febr. 2-án, az ellenmondó 
özv. Veres Benedekné ugyané két helységnek néh. férje által vásárolt 
részeit férje testvérének Jánosnak visszabocsátotta; szeptember 8-án pedig 
ugyanott szilvási Csezeliczki Mátyásnak, nejének Ilonának és fiának 
Andrásnak adott részeket, cserében a ko lo zsv á rm e g ye i Vajda- vagy Mező-
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Szilvás helység részeiért. E cseréhez a király 1504 november 11-én adta 
jóváhagyását, minek alapján Csezeliczkit Mikes és Szelestye birtokába 
1505. őszén be is igtatták. Egy 1505. okt. 24-én kelt királyi oklevél szerint 
a fönt említett Veres-féle birtokok a m. Csupor Miklós érd. vajda halálával 
fivérére Csupor Istvánra szállottak volna, a kinek magtalan halála után 
II. Ulászló király e jószágokat Bakócz Tamás esztergomi: érseknek adomá­
nyozta, a ki azokat darói Majos (néh. István leányának) Anna asszonynak 
bocsátotta át, a ki viszont a tőle eredő somkereki Erdélyi-gyermekeknek 
e birtokokra vonatkozó jogigényeiről fivérének néh. Mihálynak fia Mihály 
javára lemondott. Nem látjuk azonban nyomát, hogy az itt említettek, 
Csupor vajda után, e jószágok birtokába bejutottak volna. Ugyancsak 
1505. decz. havában f. Veres János a saját és elhunyt testvére Benedek 
birtokaiba ■ (e megyéből: Unoka, Géres, Szent-Jakab, Örke helységek s 
Péterlaka és Tordalaka puszták) igtattatja magát, de, úgy látszik, ellen­
mondással. Özvegye : Krisztina asszony 1515-ben Mikes és Szelest(y)e, fia 
Márton 1518-ban: Dctreh, Mindszent, Kok, Tomb, Szent-Jakab, Dátos és 
Tordalaka helységekben még mindig birtokos. — A felsorolt adatokból 
következtetve tehát e család e korszakban a mai Maros-Torda és Torda- 
Aranyos megyék területén időnkint a két Filpes, Unoka, Pinár, Gerebenes, 
Sáli, Sóspatak, Szent-Miklós, Szent-Jakab, Bői vagy Bél, Kók vagy Kak, 
Detreh, Mindszent, Tóhát, Urkonfalva, Farkaslaka, Örke, Gyéres vagy Géres, 
Tordalaka, Péterlaka, Dátos, Bogát, Ludas, Mikes, Szelestye és Aklos vagy 
Oklos (összesen tehát 26) helységben vagy pusztán volt birtokos, királyi 
vagy kormányzói adomány, házasság, s kisebb részben csere vagy vétel 
czímén. (1441: Dl. 30802,, 1442: Dl. 28386., 30181., 1443: Dl. 30807.,
30183., 1445: gr. Teleki cs. okit. II. 17., 1446: Dl. 36391. pag. 11. n. 1.,
1447: Dl. 26397., 28516., 30185., 30442., Tört. Tár. 1890. 142. 1., 1449:
Dl. 28392., 36391. pag. 65. n. 1., pag. 81—83. n. 2., pag. 90. n. 1., 1450 : 
Dl. 31143., 30449., 30187., 36407. pag. 103. n. 2., n. 3., pag. 99. n. l . r 
1451: Dl. 30821., 30452., 30189., 1452: Dl. 30315., 29277., 1454: Dl. 28400., 
1455: Dl. 28401., 30195., 36407. pag. 77. n. 2., 1457: Dl. 29507., 30837.,
30197., 30198., 1458: Dl. 28403., 28519., 36405. pag. 6. n. 2., 36392. pag. 
27. n. 1., 1459: Dl. 30202., 1460: Dl. 36392. pag. 72. n. 1., 30203., 1460: 
Dl. 36392. pag. 102. c. n. 1., 1461: Dl. 36392. pag. 102 n. num. 4., 30848.,
29513., 1462: Dl. 30205., 36611., 1464: Dl. 30207., 1466: Dl. 30320., 31170., 
1467 : Dl. 28857., 28531., 27494., 1468: gr. Erdődy cs. galgóczi lit., Dl. 28411.,
30884., 36393. pag. 46. n. 3., 30213., 1472: Dl. 27341., 1474: Dl. 28538.,
1475: Dl. 26907., 27357., 27055., 28539., 1477: Dl. 36403. pag. 133. n. 2.,
1479: Dl. 36395. pag. 4. n. 1., 1482: Dl. 37081., 1484: gr. Teleki cs. okit.
II. 162., 1486: U. o. 11. 165., 1490: Dl. 30919., 1491—99 : Dl. 32531., 30938., 
1493: Dl. 27221., 1494: gr. Teleki cs. okit. II. 193., Dl. 28463., 28347., 
36398. pag. 170. n. 1., pag. 173. n. 1., 1494-96 : Dl. 30307., 1496: Dl.
28456., 1498: Dl. 28457., 1499: Dl. 28461., 1501: gr. Teleki cs. okit. 
II. 245., Dl. 36405. pag. 137. n. 1., 1504: Dl. 28469., 26819., 1505: Dl. 27238.,
30336., 27238., gr. Teleki cs. okit. II. 276., 1507: Dl. 28555., 1515: Dl. 30271., 
1518: Dl. 36402. pag. 55. n. 1., pag. 57. n. 1., 28491., 1520: Dl. 36402. pag.
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182. η. 1.) L. a B o g á ti {az 1451. évtől kezdve), somkereki Erdélyi, a bartáni 
vagy tetrehi Peres (az 1454. évtől kezdve), Csáni (az 1430. évhez), tu z so n i  
B o lg á r  (az 1450. évtől kezdve), szent-annai Tót, harinnai Farkas (az 1485. 
évhez), Toldalagi (az 1467. évhez), monoszlai Csupor, Szentgyörgyi (és Bazini), 
Járai (az 1449., 1450. évekhez), és az Indali (az 1450. évhez) cs. a. és 
Torda városnál is.
Veres (komjátszegi) cs. Rufus. (1438: Dl. 28375., 1444: Dl. 28604.) 
Weres. (1449: Dl. 36391. pag. 61. n. 4.) 1449. aug. 20-án a Miklós özvegye 
Margit, leánya Dorottya (Elekesi Márkné), Indali Mihály fiát Pétert eltiltották 
az ő — bizonyára Indali-rokonság czímén bírt — indali és alsó-eg(e)resi 
részeik elfoglalásától.
Veres (petlendi) cs. Weres. (1440: Dl. 32397., 1441: Dl. 36390. pag. 
90. η. 1., 1442: Dl. 36406. pag. 8. n. 2., 1443: Dl. 30807., 1457: Dl. 
36405. pag. 3. n . 4., 1462: Dl. 28525., 1466: Dl. 31170., 1468: Dl. 26413.) 
Veres. (1448: Dl. 28985.) Hufus. (1449: Dl. 36403. pag. 27. n. 3.) Ugyan- 
egynek látszik a csáni Veres családdal. — L. a petlendi Barrabási és 
Solymos cs. a.
Veresmarti cs. Aranyos-széki székely család. — 1391: Dl. 30143., 
1393: Dl. 28358., 1464: Dl. 28620. — L. a bartáni Peres cs. a.
Vincze (indali) cs. Wyncze. (1426: Dl. 28594.)
Vitéz (bikali) cs. Kolozsvármegyéből. — 1505. jan. 16-án Gáspár, 
András és Tamás szengyeli és szakáll részeiket szilvást Csezeliczki Máténak 
eladták. (1495 : Dl. 36328., 1505 : Dl. 39399. pag. 93. n. 1.) L. a dengelegi 
Pongrácz cs. és v. ö. a bikali Vitéz cs. a. Kolozsvármegyében.
Vízaknai cs. 1467. november 3-án Mátyás király az erdélyi lázadás 
alkalmával hűtlenségbe esett Miklós mikesi és szelestyei részeit udvari 
katonájának (Csáktornyái) Ernuszt Jánosnak s fiainak Zsigmondnak és 
Jánosnak adományozta, a kiket aztán e birtokokba mintegy egy év múlva 
szabályszerűen be is igtattak. 1477-ben azonban, szintén Mátyás király 
rendeletére, Vízaknai Ferenczet (a  n éh . M ik ló s  fiá t) egyebek közt Mikes és 
Szerestye felének birtokába is igtatják. Ugyanez idő tájt Bogáti Imre — 
Katalin asszonyt a Vízaknai Miklós özvegyét Mikes felének elidegenítésétől, 
Gerendi Miklóst pedig annak elfoglalásától eltiltotta. 1493-ban, úgy látszik, 
az előbb említett Vízaknai Ferencz testvéri és kölcsönös, örökösödési 
szerződést köt Lukács Csanádi püspök királyi kincstartóval és édes testvérével: 
Miklóssal, mely alkalommal más (fejér- és küküllő-)vármegyei birtokok 
közt: Mikes és Szelestye részeinek birtokába ereszti be a püspököt és 
testvérét. (1442: Dl. 36406. pag. 8. n. 1., 1467 : Dl. 26409. és Bécsi állami 
levéltár, 1468*: Dl. 36393. pag. 40. n. 4., 1477: Dl. 26425., 26426., 36403. 
pag. 134. n. 1., 1493: Dl. 26455.) L. a Bogáti (az 1461. évtől kezdve), 
somkereki Erdélyi, tuzsoni Bolgár (az 1450., 1451. évekhez), Járai (az 1450. 
évhez) és a csesztvei vagy héderfájai Barlabási vagy Barrabási cs. a.
Zalai (zalaházai) cs. Zalay. — M ásként: Z a la h á z i . — L. a Losonczi 
cs. a„ az 1474. évhez. V. ö. 1489: Dl. 27379.
Zicsi cs. Zichy. Somogyvármegyéből. — M ásként: J á r a i .  — L. e 
családnál és Jára vár a. V. ö. 1417: Zichy okmt. VI. 478., 480., 1490:
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Dl. 28446., továbbá 1. a tuzsoni Bolgár (az 1460. évhez) és a Csáni (az 
1490. évhez) cs. a. is.
Zólyomi cs. L. a Gerendi (az 1456. évhez) cs. a.
Zsidó (pókai) cs. L. Sidó néven.
Zurda (Zurdi, Zurd) cs. L. Szurda alakban.
Ö ssze se n : 409  b irtokos.
FŐISPÁNJAI:
E korszakból egynek nevét sem ismerjük. (V. ö. Kolozsvármegyénél.)
KÜKÜLLŐVÁRMEGYE.
Nagyjából azon a földön terült el, melyen ma Kisküküllő- 
megyét találjuk. Egy ízben, 1350-ben, Kisküküllőmegye néven is 
előfordul.1 Olykor azonban délen a mai alsó-fehérvármegyei Balázs- 
falvát, nyugati oldalán Péterlakát vagy Péterfalvát fa mai alsó- 
fehérvármegyei Oláhpéterlakát, a Maros közelében), továbbá észa­
kon a mai maros-tordavármegyei Nyárádtőt, Lőrinczfalvát és 
Nyárádkarácsonfalvát fa Nyarad folyó mentén), végül kelet felé 
a mai Udvarhelymegye területéről Hidegkút (a mai Oláhhideg- 
kut), Andrásfalva (a mai Oláhandrásfalva), Szederjes és Felek 
(ma Magyarfelek) helységeket is hozzászámították. Viszont a Kis- 
küküllőmegyének a két Küküllő folyó közt elterülő részéből: 
Velczet vagy Völczöt egészen, Bolkácsot (város), Zsitvét, továbbá 
Báznát, Kőröst és Bogácsot (s talán a két Ekemezőt is) részien 
a szász földhöz, az úgynevezett két-székhez (Meggyes és Selk 
azaz Selyk), Báznát olykor kifejezetten a Meggyes-székhez.
A XV. század végén háromezerháromszáznál több adó alá 
eső házhelye volt.2
Aránylag kicsiny területén két királyi várat is találunk, 
melyek, mint több más erdélyi királyi vár, a mindenkori erdélyi 
vajda tisztsége alatt állottak. Egyik Küküllővár, másik Újvár 
vára. Mindenik a XIV. század első felében tűnik föl.
Küküllővár tulajdonkép még Mátyás király korában is 
királyi vár. Ié62-ben csak zálogba adja a király (8000 arany­
forintban), összes tartozékaival együtt, az akkori érd. vajdának: 
dengelegi Pongrácz Jánosnak. S bár két év múlva: 1464-ben
1 Dl. 29684. s Engel, i. m. 38. és 149. 1.
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már királyi adományul adja ugyané Pongrácz Jánosnak és test­
vérének Dengelegi Andrásnak, az adomány mégsem tekinthető 
véglegesnek, mért 1471-ben újra csak zálogba adja azt d. Pongrácz 
Jánosnak, most már Szász-Sebes várossal együtt, 20.000 arany 
forintért. A János özvegye és fia Mátyás aztán 1478—9-ben is 
zálogban bírják. De valamikor ugyanez idő tájt István moldvai 
vajdának adta, örök adományul, Mátyás király; II. Ulászló király 
pedig 1492-ben ugyané vajdának és fiának Sándornak. A XVI. 
század első évtizedeiben ugyancsak a moldvai vajdák: István és 
fia Bogdán kezén találjuk, de zálog czímen állandóan jogot for­
málnak hozzá d. Pongrácz János özvegye és gyermekei, jelesül 
leánya Katalin asszony Újlaki Lörincz herczegné is, még pedig, 
úgy látszik, jogosan. Tartozékai gyanánt időhkint: Sevénfalva 
vagy Sövénfalva (ma Sövényfalva), Vesszős (ma Szászvesszős), 
Szent-Miklós (ma Betlenszentmiklós), Bódogasszonyfalva (ma Bol­
dogfalva), Kápolna (ma Alsókápolna), Fájsz, Tatárlaka, Bajon 
(ma Bajom vagy Felsőbajom), Karáesonfalva (ma Oláhkarácson- 
falva) és Bik(k)es, Bikesd, Bikös (ma Oláhbükkös), a megye d.-ny. 
sarkában fekvő helységeket sorolják föl, melyek egyikét-másikát 
azonban magánosoknak (a Betlenieknek, Vízaknaiaknak, Pogán 
Miklós és Szindi Imre Torda városi polgároknak, a Szentgyörgyiék­
nek, Belényesieknek és a Fekete-testvéreknek) adták, adományul 
vagy zálogban, Zsigmond király illetve Hunyadi János kormányzó.
Újvár vára jóval korábban ment át magánosok kezére. 
Zsigmond király 1405-ben a Tomaj-nembeli Losonczi (Dezső fia 
Miklós fiának) Istvánnak adományozta, a kinek utódai később 
is bírják. Losonczi Dezsőfi id. és ifj. László és Zsigmond részt 
vévén az 1467. évi erdélyi lázadásban, e várban és tartozékai­
ban bírt részeiket szintén nádasdi Ungor János királyi udvari 
katonának (a ki a pozsegavármegyei Orjava váráról a király 
kívánságára lemondott) és általa édes testvéreinek Miklósnak és 
Lászlónak adományozta Mátyás király. A nádasdi Ungorok ezen­
kívül a szintén hűtlenségbe esett losonczi Dezsőfi Mihály s állí­
tólagos testvére Miklós birtokrészeit is megkapták e vár tarto­
zékaiban, részint királyi adomány, részint egyezség utján (1473). 
A nádasdi Ungorok által 1473-ban Szobi Mihálylyal kötött, s több 
erdélyrészi vármegyében fekvő birtokra szóló kölcsönös örökösö­
dési szerződésnek azonban, e vár és tartozékai tekintetében, utób­
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biakra nézve nem volt foganatja. A losonczi Dezsőfi (János fia 
János fia Mihály fiának) Jánosnak és édes testvérének Imrének, 
valamint a nádasdi Ungor János fiainak Jánosnak és Miklósnak 
a várban és tartozékaiban bírt részeik, szerződés vagy egyezség 
utján, a XV. század végén és a XVI. század legelején a 1. Dezsőfi 
Ilonától (mint nagyanyjától) származó Betleni Miklós és fiai kezére 
kerültek. Ezenkívül a magvaszakadt losonczi Dezsőfi Lászlónak 
e vár némely tartozékaiban s valószínűleg magában a várban 
bírt némely részei, királyi adományul, már Mátyás királytól, és 
1492-ben II. Ulászló királytól is, a Bátori István országbíró és 
erdélyi vajda és rokonsága birtokába jutottak. Magukat e tarto­
zékokat időnkint különbözőkép sorolják fel. Ide számíthatók a 
megye kelet-északi részében, a két Küküllő folyó között: Bo(h)nya 
vagy Bahnya, Bahna, Bo(j)hnya (ma Szászbonyha) város, 1495-ben 
kastélylyal, valamint Berná(l)d (ma Bernád), Csávás (ma Szász- 
csávás), Lep(p)end vagy Lippend (ma Leppend), Dányán vagy 
Dánya, Dályán, Daniján (ma Szászdányánj, Váralja (ma Gógán- 
váralja), Gógánfalva vagy Gógán, Gogánfalva, Gogán (ma Gógán- 
falva), Örményes (ma Szászörményes), Filetel(e)ke vagy Filetelöke 
(ma Fületelke), Egrestő vagy Egröstő, Egresd (ma Egrestő), Solymos 
(ma Oláhsolymós), Szent-László vagy Kis-Szent-László, Monyorős 
vagy Monyarós, Monyerós, Mogyorós (ma Szászmagyarós) s Hétur 
és Bún vagy Bún (ma Kis- és Nagybűn) helységek. Ezek közül 
azonban Filetel(ö)ke és Egrestő helységeket már I. Lajos király 
(1347), Szent-László azaz Kis-Szent-László helységet pedig Zsig- 
rnond király (1390), elszakítván e vártól, magánosoknak adomá­
nyozta. Viszont Monyorős, Hétur és Bún helységek csak jóval 
később, a XV. század második felében kerültek e vár uradalmá­
hoz. Ezeket 1453-ban Losonczi Dezső, a három hűtlen Losonczi- 
fiu atyja, kapta V. László királytól, mint a magvaszakadt Nádasdi 
Salamon fia Mihály birtokait.
A losonczi Dezsöfiek illetve LosoncziaJc a XIV. század második 
felében: Balázstelke, Pócstelke, Kornéltelke, Csedőtelek, Dicső- 
Szent-Márton és Mikeszásza, a XV. század második felében pedig: 
Vesszős és Udvarhely helységekben kaptak vagy szereztek része­
ket. Ezeket azonban csak rövid ideig találjuk birtokukban.
A Tomajok birtokai tehát jórészben a Becse-Gergely-nem- 
zetség némely tagjainak: a Betlenieknek kezére mentek át. Ez a
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különben belső-szolnokvármegyei család, az ugyané nemzetségből 
eredő (szintén Belső-Szolnokvármegyében és egyszersmind Fejér- 
vármegyében is birtokos) Almakereki-ekkél másként almakereki, 
nagy falusi vagy apa-nagy falusi Apafi-akkal együtt, a XIY. század 
utolsó évtizedében (1391) Ebesfalvi (másként Ernyei) Imre fiával 
Lászlóval kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, ennek alap­
ján még ez évszázad folyamán egymásután birtokába jutott e 
magtalanul elhalt László birtokainak: Ebesfalva vagy Ebesfalu 
(ma Erzsébetváros), Ern(y)e vagy Ernej, Ernő (ma Szászernye), 
Ivedics vagy Ivegyics, Ivedecs, Jevedics, Jedics, Jődics (ma Jöve- 
dics), Gógánfalva vagy Gógán, Gogánfalva, Gogán (ma Gógánfalva 
vagy Gogán), Monyorós vagy Monyarós, Monyerós, Mogyorós (ma 
Szászmagyarós), Hondorf vagy Handorf (ma Hundorf, Hondorf) 
és Szent-Iván vagy Szent-János (ma Szászszentiván), a két Küküllő 
közti dombvidéken fekvő helységekben. — E közös szerzeménye­
ken kívül a Betleniek a XIV. század vége óta, kir. adomány 
czímén, Küküllővár tartozékából: Szent-Miklós, (1390.) később 
Szász- és Oláh-Szent-Miklós (ma Betlenszentmiklós) és Kápolna 
(azaz Alsókápolna, 1493.), a XVI. század elején pedig, részint 
előttünk ismeretlen czímen, részint királyi adományul: Szász­
völgye, Vidraczeg vagy Vidrádszeg sat. (ma Vidrátszeg, 1503.), 
Nádasd (ma Szásznádas), Szent-László vagy Kis-Szent-László, 
(1505.), Damján vagy Dányán (ma Szászdányán, 1511.) és Pánád 
(1514.), továbbá az Apafiak, részint házasság illetve királyi ado­
mány, részint pedig örökös-vétel utján: Szépmező (1417., 1418., 
1467.), Gyulos vagy Gyulás, Gyulus, Gyulástelke (ma Gyulás, 
1491.), Gserged (ma Nagy- és Kiscserged, 1493.), s Besenyő (ma 
Buzásbesenyő) és Széplak (ma Küküllőszéplak, 1510.) helységek­
ben birtokosok, tehát, mint látjuk, szerte-szét a megye területén. 
Apafi Mihály részt vévén az 1467. évi erdélyi lázadásban, hűt­
lenség czímén .^. jószágait is elvesztette; s bár még 1468-ban 
kegyelmet nyert Mátyás királytól, birtokai kir. adomány czímén 
egy ideig mégis a Csupor Miklós erdélyi vajda kezén voltak.
Ugyancsak az Ebesfalviaktól illetve az ezekkel vérrokon 
Szentivániaktól (Szász-Szent-Iván helység értendő) sógorság czímén 
az Ákos-nembeli Toroszkaiak vagy Toroczkaiak is kaptak részeket 
a XIV. század második felében, az Ebesfalva vagy Erzsébetváros 
közelében é. fekvő Kund és Gógánfalva helységekben. Ugyané család
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később ezenkívül még, szerte a megyében: Gyákos, Szépmező, Bába­
halma, s valószínűleg házasság czímén, a meggyesfalvi Alárd- 
fiaktól: Vidrádszeg, Gserged és Udvarhely helységekben, tőle pedig 
ezek egyikében-másikában, házasság illetve magán-adomány utján, 
az aranyos-széki Kevendi vagy kevendi Székely, a tordavármegyei 
Járai, a Dobokai és a bottyini Kis család volt birtokos.
A Dunántúl is otthonos Szalók-nemzetség Erzsébetváros 
vidékén s odább ny.-é. és k.-é., tehát röviden szólva a megye 
kelet-északi felében birtokos. Legvagyonosabb tagja a kendi, kis- 
kendi, kendhidai, balavásári, ózdi Balád-fi, vagy Balát-fi, Bálád, 
Bala, Balásdi másként: Kendhidai, Kendi, Balavásári vagy Kis- 
kendi család, mely a maros-széki és udvarhely-széki határszélen, 
a Kis-Küküllő mentén fekvő Kend vagy Fel-Kend, Kendhid(a), 
Nagy-Kend, Kis-Kend (ma Nagy- és Kiskend), ennek szomszédsá­
gában Balavására vagy Balavásár, az e tájon feküdt, de azóta 
eltűnt Istvánd vagy Estvánd, odább délre Pipe, Sákod (vagy 
Zsákod, kétségkívül a mai Oláhzsákod), a máskor s inkább 
Fejérvármegyéhez számított, ma Udvarhelymegyében fekvő Sze­
derjes és Felek (ma Magyarfelek), továbbá ugyancsak Kendtől 
d.-ny. irányban Szénaverés (ma Szénaverős), Domáld, Dumáld 
vagy Doma (ma Domáld), Gyákos, vagy Gyákas, Gyákosteleki, 
Gyáktelke, Gyáktelök (ma Gyákos) már Erzsébetváros szomszéd­
ságában, továbbá innen ny.-é., már a Kis-Küküllő mellett, Adámos 
(a Bogátiaktól), Dombó és Kincset vagy Kincses a (meggyesi Dorn 
családtól), azután Bábahalma s a valahol e vidéken feküdt, de 
azóta eltűnt Kornéltel ke vagy Kornetelke, Kornettelke, Koronteleke, 
Kornetelki, Kornitelke (a Bogátiaktól), odább északra Kocsárd 
(ma Oláhkocsárd), Sályi vagy Sál, Sauli (ma Oláhsályi), és a már 
a Maros mentén fekvő Csapó (szintén a Bogátiaktól), végül (a 
Kerelőiektől:) az ugyané folyó mellett elterülő Kerel(l)ő s a 
Küküllő-közön fekvő Dányán (ma Szászdányán) és Kisszőllős hely­
ségekben volt birtokos, kir. adomány vagy házasság utján. Viszont 
e családtól, házasság, vétel vagy csere czímén, e helységek egyi­
kében-másikában az adámosi Horvát-oknak, az eczeli Tabiási- 
aknak, s (1618.) a tordavármegyei Szengyeli-ekneí voltak részeik.
A Szalók-nemzetségből eredő többi családok közül: a Czik- 
mántoriak vagy Czikmántoliak Kend vagy Kendhida s az ennek 
közelében fekvő és sokféle névváltozatban előforduló Czikmántor
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és Egrestő, továbbá (úgy látszik) a már említett Pipe, Sákod, 
Felek és Szederjes, —- a czikmántori Darlasziak Gzikmántoron 
kívül az odább d.-ny., Erzsébetváros közelében fekvő Darlasz 
(ma Darlacz) és Gyáktelke vagy Gyákos, — a „dézsfalvai“ elő- 
néven is előforduló Almásiak ugyané tájon Almás (ma Szász­
almás) és ugyancsak Gyáktelke vagy Gyákos, továbbá odább 
é.-k. Pipe és Istvánd, a Kis-Küküllő mentén Dézsfalva, végül 
ugyané tájon a Bogátiakkal való házasság czímén Kornetelke s 
a Szengyeliekkel való házasság czímén Abosfalva, — s a Somor- 
gy{on)iak ugyancsak Erzsébetváros közelében Somogy(on), Almás, 
Gyáktelke vagy Gyákos, odább k.-é. Pipe és Istvánd vagy Estvánd, 
végül a meggyesfalvi Alárd-fi családba való beházasodás czímén, 
úgy látszik, a Kis-Küküllő mentén fekvő Udvarhely (ma Vámos­
udvarhely) és Vidrádszeg (ma Vidrátszeg) helységekben birtokosok.
A Szalók-nembeliek több birtokában időnkint a Nagy- 
Küküllő bal partjá mentén fekvő Eczel helység nevét előnévül 
viselő Tabiási vagy Tabiás azaz Tóbiás-fi család is részes volt. 
E birtokok: Pipe, Sákod, Felek, Szederjes, továbbá Darlasz. 
Almás, Somogyon, Gyákos, Damáld és Szénaverés. Ezenkívül 
azonban ugyané családnak Somogyon és Almás szomszédságában 
Pó(c)stelke; Damáld szomszédságában Szent-Iván azaz Szász- 
Szent-Iván; továbbá a Kis-Küküllő és Maros folyók közti vidéken 
Gyulás, Kocsárd (vétel utján a kolozsvármegyei Szilvásiaktól), 
Bord (vétel utján a Szentgyörgyiektől), Bábahalma (vétel utján 
a Dobokaiaktól); aztán a Küküllő-közön Boz(z)iás (ma Borzás), 
Dé(z)sfalva, Kis-Sáros (ina Magyarsáros) és'Bénye (vétel utján a 
Komjátszegiektől, ma Magyarbénye) helységekben is voltak rész- 
jószágaik. Birtokaik nagyrészéből a XVI. század elején női ágon 
a Pdkiek követeltek kielégítést.
E birtokok közül három u. m. Boziás, Kis-Sáros és Dé(zjs- 
falva már ismét egy másik, az Esztergom és Buda környékén 
otthonos Nána-Beszter (korán megnemesített várjobbágy-) nem­
zetség, jelesül az ebből sarjadzott Haranglábi másként Gálfalvi 
vagy haranglábi Jakab-fi család birtoka volt. E birtokok központjai 
a Küküllő-közön, a megye közepe táján fekvő Harangláb s ennek 
szomszédságában, már a Kis-Küküllő partján elterülő Gálfalva más­
ként Szent-Jakabfölde (ma Vámosgálfalva) helységek, melyek köré, 
közelebb vagy távolabb, részben vagy egészen, a Küküllő-közön:
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Csávás és Dányán (inkább csak a XIV-ik században, ma Szász- 
csávas és Szászdányán), odább dél felé Pó(c)stel(e)ke vagy Pécs 
(ma Pocstelke vagy Pócstelke) és Balá(z)stelke, továbbá Sáros 
vagy Kis-Sáros (ma Magyarsáros vagy Kismagyarsáros), ettől é. 
felé már a Kis-Küküllő mentén Boz(z)ziás vagy Bozzás (ma Bor­
zás), Dé(zjsfalva vagy Dersfalva másként Hagymás (ma Désfalva), 
a Kis-Küküllő túlsó azaz jobb partján pedig: Udvarhely (ma 
Vámosudvarhely) és Széplak (ma Küküllőszéplak), kissé hentebb 
a Küküllő-Maros-közön Somostel(e)ke, Laczkod és Erdőalja, Kor- 
néltelke, Királypataka, Farkastelke és Telek vagy Telök helysé­
gek, végül a XV. század vége' óta, a héderfá(ja)i Barlabási és 
teremi Sikesd családokkal kötött kölcsönös örökösödési szerződés 
utján, e két család héderfá(ja)i és teremi uradalmainak részei 
(tehát összesen mintegy 20 vagy még töbh helység) sorakoztak. 
E birtokok azonban idők folyamán meglehetősen szétdarabolód- 
tak, s rokonság vagy házasság utján részben: a Körösi másként 
Szecseli, a (fejérvármegyei) Csifudi és Bolyai, a (kolozsvármegyei) 
g(y)erő-monostori Keméniy) és ettől a (hunyadvármegyei) Folti, 
a Vízaknai és ettől a Bogáti, Altemberger és iklódi vagy temes- 
helyi Dé{z)si, a Lengyel, a (hunyadvármegyei eredetű) csulai vagy 
gálfalvi Váncsa, az Ősi, továbbá csere czímén a Hunyadi s ettől 
(jelesül Mátyás királytól adományul) a Héderfá(ja)i s a torda- 
vármegyei Szentiváni és szent-iváni Székely, az érintett kölcsö­
nös örökösödési szerződés utján a csesztvei, mocsi vagy héderfáf ja)i 
Barlabási és ugyancsak a Héderfá(ja)i, végül Valami czímen a 
már elől is említett eczeli Tabiási családok birtokába kerültek.
A hatalmas Kaesics-nemzetség ivadékai közül az Erdélybe 
szakadt vingárli Geréb-ek ősei (főleg «dseh» Péter) a XIV. század 
első felében a Tolmácsi Konrád fiaitól, főleg Miklóstól (1319., 1324.), 
a megye d.-ny. részében fekvő Bolkács és Sitve vagy Zsitve (ma 
Zsidve), Szépmező és Pánád birtokokat kapták és egy ideig 
(legalább az előbbi kettőt) bírták is. A XV-ik században azon­
ban e család már csak kisebb részeknek volt ura, ugyané tájon, 
a Kis-KüküllŐ mentén: Péterfalva (ma Magyarpéterfalva) és Pánád 
helységekben a Péterfalviaktól, s a megye ellenkező oldalán 
Nádasd vagy Nádas (ma Szásznádas) és Szent-László vagyis Kis- 
Szent-László helységekben, kir. adomány czímén, a magvaszakadt 
Nádasdi Mihály után. Zsitve és Bolkács a XIV. század közepe
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táján az ugyané nemből való Szécsényiek és szécsényi Salgai-ak 
kezére, kerültek; majd tőlük, jelesül a Szécsényi László részei 
1451-ben vétel utján a Hunyadi János, s az ő fiától Mátyás 
királytól, adományul (az 1460-as évek elején), az erdélyi káptalan 
— a szécsényi Salgaiak részei pedig, a Miklós hűtlensége követ­
keztében 1424-ben, adományul Zsigmond királytól, egyházi czélok 
ellátására, Szeben város birtokába.
Az ugyané nemzetségből származó, több erdélyi megyében 
birtokos harinnai Farkas-oknak a Héderfá(ja)iakkal 1485-ben 
kötött kölcsönös örökösödési szerződés illetve az erre (1494.) 
következett királyi adomány alapján, a XV. század vége óta, a 
megye é.-k. sarkában, a Kis-Küküllő folyó mentén: Héderfája, 
Cserged (ma Nagy- és Kiscserged), Somostel(e)ke, Kápolna (ma 
Felsőkápolna) és Mikefalva helységekben voltak birtokaik.
A vingárti Gerébek ősétől: a már említett «Cseh» Pétertől 
származnának le a főleg Tordavármegyében birtokos Bogátiak is, 
akik az ép megbeszélt Bolkács és Zsitve helységekhez a XIV. 
század második és a XV-ik első felében állandóan jogot tartottak. 
Birtokaik azonban inkább a Kis-Küküllő és Maros közti vidéken 
terültek el: Radnolt vagy Radnót, Csapó, Dég, Bord, Kornéltelke 
és Adámos s a Küküllő-közön Kund és Gógánfalva helységekben. 
Ezenkívül a Haranglábiakkal való rokonság utján (a Vízaknaiak­
tól illetve Altembergerektől) a Haranglábi család némely birto­
kaiban volt jószáguk. Végül e család egyik tagja (András) a 
meggyesfalvi Alárd-fiaktól cserében: Széplak, Udvarhely, Cserged, 
és Vidrádszeg részeit kapta, de, mint látszik, e részek valóságos 
birtokába sohasem lépett be. — Viszont jószágaik némely része, 
különféle czímeken, idegenek birtokába jutott; jelesül házasság 
utján a kendi Bálád-fi, Álmási, a később «radnolti Bogáti» nevet 
is viselt szász eredetű Altemberger vagy Altamberger, a fejér­
vármegyei Tatéi vagy Tatai, csesztvei vagy mocsi Miske, ispán­
lakai Bölkényi, a tordavármegyei Gerendi, a dobokavármegyei 
Sólyomkői (Menyhért-fi) és Tótöri, az aranyosi székely veresmarti 
Czikó; örökös vétel utján a bodrogvármegyei czobor-szent-mihályi 
Czobor; valami czímen az adámosi Porkoláb; végül cserében 
(1465.) a meggyesfalvi Alárd-fi család birtokába. Utóbbi elidege­
nítésnek azonban, mint már említém, úgy látszik, sohasem lett 
foganatja.
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A Vízaknaiakat említém már a Haranglábaknál, mely csa­
ládtól, házasság utján, mintegy 9—10, Kis-Küküllő-menti hely­
ségben szereztek részeket. Ezenkívül e család főleg Ivedics, a 
különben Küküllővárához számított Bajon és, bár állandóbban, 
de, úgy látszik, csak zálog czímen a losonczi Dezsőfiektől: a megye 
k.-é. sarkában fekvő Monyorós, Bún és Hétur helységekben volt 
rész-birtokos. Az 1467. évi lázadáskor hűtlenségbe esett ifjabb 
Miklós jevedicsi, monyarósi báni és héturi birtokait Mátyás király 
Csáktornyái Ernuszt Jánosnak és fiainak adományozta, a kiket 
azonban később nem találunk benne e részek birtokában. Ugyané 
Miklós fia Ferencz, 1493-ban kölcsönös örökösödési szerződést 
kötvén Lukács csanádi püspökkel és testvérével Miklóssal, őket 
a Haranglábiaktól szerzett kilencz jószága részeinek birtokába 
beeresztette, a másik azaz idősb Miklós leánya Magdolna asszony 
guti Ország Sebestyénné, pedig 1495-ben Ivedics és Balázstelke 
helységekben az erdélyi káptalannak adott részeket. Ezen az 
ágon a tordavármegyei Indaliaknak is voltak részeik, házasság 
czímén, a Vízaknaiak birtokában.
A Héderfá(ja)iakat is fölsoroltam már a Haranglábi csa­
ládnál, melynek a Kis-Küküllő mentén feküdt 12 helységben bírt 
s cserében a Hunyadi János kezére került némely részei Mátyás 
királytól, magán-adományul, ezek birtokába jutottak. E család, 
valamint a belőle kiágazott héderfá(ja)i Lökös család ősi jószágai 
különben ugyancsak a Kis-Küküllő mentén, a megye -é.-k. zugá­
ban: Héderfája, Cserged (ma Nagy- és Kiscserged), Somostel(e)ke, 
Kápolna (ma Felsőkápolna), Mikefalva és Kerel(l)ő, melyek egyi- 
kéhez-másikához a XV. század második felében valami czímen 
a kolozsvármegyei mocsi Miske(-fi), a tordavármegyei Szengyeli 
és Dellöi, s a fejérvármegyei Gálái és Karácsonfalvi családok 
tagjai tartottak jogot, de a melyek illető részei e század végén 
kölcsönös örökösödési szerződés illetve királyi adomány alapján, 
mint már említém, a harinnai Farkas-ok s ezektől vétel utján 
a csesztvei Barlabásiak kezére mentek át.
A Haranglábiak Kis-Küküllő mentén feküdt 12 helységben 
bírt s cserében a Hunyadi János kezére került· némely más 
részei Mátyás királytól,magán-adományul, a tordavármegyei Szent- 
iváni vagy vajdg-szent-iváni Székely és az ezzel osztályos Szentiváni 
vagy Vajdaszentiváni családok birtokába jutottak. (1459.) Székely
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Mihály az erdélyi lázadás alkalmával hűtlenségbe esvén, Szép­
mező helységben bírt jószágait m. Csupor Miklós érd. vajdának adta 
Mátyás király. E Mihály fia Miklós azonban később, a XV. század 
végén is benne van a két Szépmező birtokában; 1496-ban mike- 
szászai Morvát Pálnak adja el azokat. A Szentiváni vagy Vajda- 
szentiváni család viszont a Haranglábi-féle jószágokon kívül még 
Damján vagy Dányán, tőle pedig ugyanitt házasság utján: a 
zemplénvármegyei Buttkai, a dobokavármegyei Kecseti, továbbá 
a Kerel(l)ői, Piski, Földvári és földvári Káka, végül vétel czímén 
(1511.) a Betleni család is bírt részeket.
Az ép említett Kecseti család némely tagjai ezenkívül a 
Kis-Küküllő és Maros közti vidéken Széplak (azaz Küküllőszép- 
lak) és Besenyő (azaz Buzásbesenvő) helységekben, s tőle ugyanitt 
csere czímén a valószínűleg udvarhely-széki székely Szentmihályiak 
és vétel czímén a héderfájai Barlabúsiak voltak földesurak. 
A Kerel(l)őiek vagy Kerelleiek pedig a maros-menti Kerel(l)őn 
kívül házasság czímén a meggyesfalvi. Alárd-fiaktól: a szomszédos 
Vidrádszeg (Vidrátszeg), Csenged (ma Nagy- és Kiscserged) és 
Udvarhely (ma Vámosudvarhely), — kir. adomány illetve vétel 
és egyezség czímén a Szentpáliaktől az ugyané tájon fekvő Szent- 
Pál (ma Kerellőszentpál), Ugra (ma marosugra), Laczkod s egy- 
ideig Gyulos vagy Gyulás és Besenyő (ma Buzásbesenyő), — továbbá 
a Küküllő-közön vétel utján a maros-széki Madarasiaktól illetve 
kir. adományul is Kis-Szőllős, — végül ugyancsak házasság.utján 
a tordavármegyei Szenti váni aktéi Dányán (ma Szászdányán) hely­
ségekben bírtak kisebb-nagyobb részeket; s viszont tőlök ugyan­
csak házasság utján a kis-kendi Bálád-fiale és Hosszuaszaiak 
Kerellőn, Kis-Szőllősön és Damjánban.
Ugyané tájon a Kis-Küküllő és Maros illetve a két Küküllő 
közti vidéken, a megye é.-k. sarkában, a teremi Sikesd vagy 
Sikesd-fi más néven Teremi, Rákosi vagy Rákosdi család volt 
birtokos: a három Teremi, jelesül Nagy-Teremi(Alsó-Teremi,Fe.laő- 
Teremi) és Oláh-Teremi, Újfalu (ma Teremi ujfalu), Udvarhely 
vagy Vámosudvarhely és Kis-Szőllős, továbbá a hűtlen Alárd-fi 
László birtokaiból: Vidrátszeg, házasság utján a széplaki Bordi- 
aktól: Széplak és Besenyő, végül a Haranglábiakkal illetve héder­
fájai Barlabásiakkal kötött örökösödési szerződés alapján: Harang­
láb és Héderfája helységekben. Viszont tőlök az ép említett
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örökösödési szerződés utján a Haranglábiak és héderfái Barla- 
básiak, házasság czímén pedig a soinkereki Erdélyiek és a Mocstak 
bírtak itt-ott egyes részeket.
Utóbbiak Mocsi vagy Macsi, olykor Mikefalvi másként mocsi, 
macsi, csesztvei, bagói, mikefalvi Miske, Miske-fl vagy Miskei néven : 
Alfalu másként Mikefalva (ma Mikefalva), Kápolna (ma Felső­
kápolna), Somostelke, Ele . . . .  telke és Gserged (ma Kis- és Nagy- 
cserged) helységekben földesurak, a velők házasság (illetve kir. 
adomány) czímén osztályos Sztrigyi (Hunyadvármegyéből), mada- 
rasi Székely (Maros-székről), Szengyeli (Tordavármegyéből) és Kó- 
rógyi, végül a Mikefalvi családok tagjaival együtt. A Mocsiak 
vagy a mocsi Miskefiek ezenkívül a XV. század közepe táján 
«igazságos czímén» Királyréve, Lodormán és Keszler helységek­
hez is jogot tartottak; az ép említett Mikefalviak (a XIV. század­
ban másként Alfalviak, Középfalviak vagy Kápolnaiak) pedig a 
velők osztályos Szancsali vagy szancsali Sulyok családdal együtt 
(Kápolna és) a megye d.-ny. sarkában fekvő Szancsal helységben 
voltak birtokosok.
A megye észak-keleti sarkában kívülük még néhány más 
családot találunk. Ilyenek a vagyonosabb Szentpáliak, a kik a 
XIV. században: Széplaki és Ugrai nevet is viseltek, s Szent-Pál 
(ma Kerellőszentpál), Kerel(l)ő, Bes(s)enyő (ma Buzásbesenyő), 
Ugra (ma Murosugra), az ezek vidékén feküdt Kisfalud, továbbá 
Gyulás, Gyulos, Gyulus, Gyulástelke (ma Gyulás), Laczkod, az 
ezek vidékén feküdt Lőrinczfalva és Széplak (azaz Küküllőszép- 
lak), összesen tehát mintegy' 9 helységben voltak birtokosok. 
Birtokaik részei a XV. század második felében (úgy látszik) örö­
kös vétel czímén a Szentgyörgyiek, házasság utján a Hosszuaszóiak, 
a fejérvármegyei Bolyaiak és a Kerellőiek, végül a család egyik 
tagjának magszakadása alapján királyi adomány czímén a zemplén- 
vármegyei Kasuhiak illetve Korvin János herczeg kezére kerültek.
A Szentpáliakkal a Kisfaludiák, s (kimutathatólag) ezekkel 
a széplaki vagy kisfaludi Bordiak voltak vérrokonok. Előbbiek­
ből ágazhatott. ki a kisfaludi Porkoláb család is. A Kisfaludiak 
Kisfalud, Gyulos vagy Gyulás és Bord helységekben voltak rész­
birtokosok; tőlök pedig rokonság utján az ép említett Szentpáliak 
és Bordiak, s örökös vétel czímén a csapói Bírók, apa-nagyfalusi 
Apafi-ák s az abosfalvi vagy pósfalvi Eákosiak. A Bordiak: Bord-fi
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Bord vagy Borda, olykor Széplaki, Széplaki Bot és László-fi, kis­
falnál Tárnok, sőt a XIV. században Bard-fi vagy Bardházai 
nevet is viseltek, s Bord, Kocsárd (ma Oláhkocsárd), Gyulos vagy 
Gyulás, Kisfalud, Besenyő, Széplak és (1610. évi adat szerint) 
Almás (ma Szászkisalmás, Erzsébetváros közelében) helységekben 
bírtak részeket; viszont tőlök ezek egyikében-másikában vér­
rokonság vagy házasság czímén a fejérvármegyei Karácsonfalvi 
másként Csókafalvi, a Szökefalvi, Teremi vagy teremi Sikesd, a 
dobokavármegyei Kecseti, örökös vétel czímén pedig az abosfalvi 
vagy pósfalvi Rákosi és eczeli Tabiási családok tagjai.
Még kisebb birtokosok a hunyadvármegyei eredetű Barancs- 
kaiak Széplak és Laczkod, — a Dobokavármegyéből való balázs- 
falvi Cserényiek s tőlök házasság czímén a szilvási Angyallók 
Besenyő és Széplak, — s a fejérvármegyei Vessződiek Laczkod 
és Gyulos vagy Gyulás helységben.
Odább d.-k., a Fejérvármegyében is nagyobb birtokos, s e 
megyebeli egyik birtokáról olykor Fejéregyházi nevet viselő Ná- 
dasdi családnak főleg a Küküllő-közön voltak terjedelmesebb 
jószágai, jelesül a nagy-küküllő-menti sarokból kiindulva ny.-é. 
irányban: Bún (ma Kis- és Nagybún), Hétur, Nádas (ma Szász­
nádas), Monyorós (ma Szászmagyarós), Szent-László vagy Kis- 
Szent-László, Ivedics vagy Jevedics, Jödics sat. (ma Jövedics), 
végül a Kis-Küküllő túlsó oldalán (kétségkívül a teremi Sikes- 
dektől zálog vagy vétel utján) Udvarhely vagy Vámos-Udvarhely 
helységben. Salamon fia Mihály, mint családjának utolsó sarja, 
birtokairól rendelkezvén, Bunt az erdélyi káptalannak, a többit 
pedig a Szent-Leiekről nevezett váradi kápolnának és kórháznak 
adományozta. Halála után azonban Bún kir. adományul a losonczi 
Dezsőfiek, majd ezeknek az 1467. évi erdélyi lázadás alkalmával 
történt hűtlenségük után Héturral együtt a hét szász szék, Segesvár 
város és a segesvári szék, s aztán a Bátoriak, nádasdi Ongorok 
és Betlenielc, — a többi birtokok pedig, részben kormányzói, 
részben szintén királyi adomány czímén, jelesül Nádasd és Kis- 
Szent-László a vingárti Geréb-ek, Ivedics a Vízaknaiak, Monyo­
rós és Udvarhely a losonczi Dezsőfiek, majd ezek hűtlensége után 
Monyorós a Bátoriak illetve a nádasdi Ungor ok s ezektől a 
Betleniek kezére kerültek. Utóbbiak 1505-ben Nádasd és Kis- 
Szent-László helységeket is kir. adományul kapták.
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S ezzel végeztünk a megye keleti vidékén élt nagyobb vagy 
nagyobbacska birtoku nemes családokkal. De ugyané tájakon még 
több más, székely eredetű birtokos családot találunk. Ilyenek a 
Maros-székről való s a szomszédos Torda- és Kolozsvármegyében 
is birtokos meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, eresei, 
szent-királyi Alárd-fiak vagy Aladár-fiak, Alárd-ok más néven 
Meggyesfalviak, Eresetek sat., Vidrádszeg, Gserged, Udvarhely, 
Szépiák, Kis-Szőllős, Kund és Damján vagy Dányán (ma Szász- 
dányán) helységekben, melyek egyikéhez-másikához rokonság 
czímén tőlök a székely Madarast (azaz Baczkamadarasi), a kolozs- 
vármegyei györgyfalvi Henke, a székely Szentgyörgyi másként 
szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi Erdő, Erdő-fi vagy Erdőst, 
a fej érvár megyei Forrói vagy Forrai, a péterfalvi Porkoláb, Ke- 
rel{l)öi és Somogyóni, a tordavármegyei Toroszkai, a Meggyest 
s a maros-széki székely meggyesfalvi Bohodi családok is jogot 
formáltak. Alárd László az 1467. évi erdélyi lázadáskor szintén 
hűtlenségbe esvén, vidrádszegi részeit 1468-ban a Teremieknek 
vagy teremi .Si&esul-eknek adta Mátyás király.
A hasonlókép maros-széki székely szent-györgyi vagyis erdő- 
szent-györgyi Meggyes-ek ugyancsak Vidrádszeg és Udvarhely, 
továbbá odább keletre, a Kis-Küküllő mentén, Egrestő és Filetelke 
helységekben voltak földesurak. Meggyes Balázs hűtlenségbe esvén, 
birtokait 1481-ben Mátyás király Bátort István országbírónak 
és erdélyi vajdának, majd II. Ulászló király (1493-ban), egyebek 
közt a Bátoriak ellenmondásával, futaki vagy futagi Nagy Balázs­
nak adományozta. E helységek némely részei azonban a Meggyes 
Balázs leánya Zsófia, előbb a Barcsai Gáspár jegyese majd 
felesége, később a gyerő-monostori Kabos Gáspár neje kezén 
maradtak, más részeihez pedig (1481.) a széplaki Bordi és az 
erdélyrészi fejérvármegyei nyéni Tél családok tartottak jogot.
A szintén Maros-székről való, olykor szent-annai előnevet 
is viselő Gyulakutai család az ép említett Filetelke és Egrestő 
helységek részeit 1482-ben mint ősi hirtokát kapta Mátyás király­
tól. Ugyané birtokokat azonban a XV. század 90-es éveiben a 
Balázs fia Miklós, édes-anyjának s ez édes-anyja második férjének 
tehát mostoha-atyjának: a Nagymihályi vagy nagy-mihályi Nagy 
nevet is viselő szent-annai vagy nagy-mihályi Pólyák Albertnek 
örökítette el.
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Az ugyancsak maros-széki andr(e)ásfalvi Balá{z)si másként 
Andreásfalv{a)i vagy ■ Andorj ás falv(a)i (és ettől házasság utján a 
kézdi-széki székely Nyujtódi) család hasonlókép Egrestő és File- 
telke s ezenkívül Cserged, — a madarast Székely család, mint 
fentebb is említettük, a mocsi Miskefiekkel együtt: Cserged, Somos­
telke, Ele . . . . telke, Kápolna (azaz Felsőkápolna) és Mikefalva, 
— a szent-trinitási Forró család (és általa vétel utján az apa- 
nagyfalusi Apafiak is) ugyancsak Cserged, az udvarhely-széki 
Szentmihályi család, cserében a Kecsetiektől (1499.), mint már 
szintén láttuk, Széplak és Besenyő, a maros-széki Vajai és Szent- 
benedeki család, házasság czímén a Szentmártoni azaz Kórógy- 
szentmártoni családtól: Szent-Márton és Kórógy, — a Madarast 
azaz Baczkamadarasi (és általa házasság utján a tordavármegyei 
Szengyeli, szengyeli Batiz és a maros-széki csikfalvi Bicsak) csa­
lád kir. adományban Kis-Szőllős és odább d.-ny. Kund, — az 
ép említett bodoni, kisfalvi, Csanádi, szőllösi azaz kis-szőllősi, szent­
mártoni azaz kórógy-szent-mártoni, csikfalvi, mosoni, sárdi Bicsak-ok 
Kórógy-Szent-Márton, továbbá ugyanezek, valamint általok házas­
ság czímén a Czikmántoriak, a maros-széki náznánfalvi Tamásiak 
és Csikfalviak is Kis-Szőllős, —- a szent-benedeki vagy vajai 
Marton család ugyancsak Kis-Szőllős, — a Szentkirályi más 
néven Tuzsoni vagy Dátosi család Szent-László azaz Kis-Szent- 
László (1411-ig), — a kézdi-széki Nyojtódi vagy Nyujtódi, az 
udvarhely-széki Fiádfalvi, fiádfalvi Geréb és Bódogasszonfalvi 
család Pipe, Sákod (ma Oláhzsákod), Felek és Szederjes, — az 
aranyos-széki Kevendi másként kevendi vagy várfalvi Székely 
avagy Várfalvi család odább Erzsébetváros közelében Gyákos és 
Kund (házasság czímén a Toroszkaiaktól), s Dicsőszentmártontól 
d.-ny. Szancsal, —· a veresmarti Czikó és (a fejérvármegyei) 
ispánlakai Bölkényi család, házasság utján a Bogátiaktól, ugyan­
csak Kund és ezenkívül Gógánfalva, — végül a kevendi Andrási 
család házasság czímén a (hunyadvármegyei) szent-györgyi Báncza 
családtól Abosfalva helységekben birtokos.
De legvagyonosabb a székely családok közül e vármegyében, 
az annak közepe táján, a Kis-Küküllő mentén: Szent-Márton vagy 
Dicső-Szent-Márton városban, s a hozzátartozó vagy időnkint 
velejáró küküllő-maros-közi Csüdőtelke vagy Csidőtelke, Cside- 
telke, Csedőtelke, Csedetelke, Gsedőtelek (ma Csüdőtelke), Laczkod,
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Szilkut (ma Szélkut), az olykor Fejérvármegyéhez számított, 
inkább idetartozó s ma is Alsó-Fehérvármegye területén fekvő 
Péterlaka vagy Péterfalva (ma Oláhpéterlaka) és Királyfalva, s 
a küküllő-közi Zágor helységekben egész 1492-ig közös.en birtokos, 
egy tőből kiágazó: kizdi, szent-mártoni azaz dicsö-szent-mártoni 
Sándor (Sándor-fi) másként szent-mártoni, dicsö-szent-mártoni 
Kizdi, olykor Szentléleki, Dicsöszentmártoni vagy Szentmártoni 
néven szereplő, s a keszi vagy ternóczi Székely másként Keszi 
(Keszi-i) család. 1492-ben összes birtokaikban uj osztályt tévén, 
az erdélyi s ezek közt a küküllővármegyei birtokok az elől 
nevezett, a nógrádvármegyeiek pedig az utóbbi ágnak vagy család­
nak jutottak. A Sándor-féle birtokok, egy 1502-ben kelt s a 
Sándorokkal sógorsági viszonyban levő somkereki Erdélyiekkel 
kötött kölcsönös örökösödési szerződés, illetve rokonság vagy 
házasság utján, a XVI. század első két évtizedében: a somkereki 
Erdélyi, a tordavármegyei Gerendi, a kis-kendi Bálád-fi, losonczi 
Bánfi és héderfájai Barlabási család, sőt egy-ideig (1517—8.), 
kir. adomány czímén, a Szapolyaiak kezére kerültek. Ez idő tájt 
a Sándor család birtokai között már a megye d.-ny. zugában 
fekvő Szépmezőt is emlegetik, a melyet különben, az ugyané 
vidéken feküdt Bénye-Bua helységgel együtt, a XV. század első 
felében (1417., 1431.), mint az e családra a (fejérvármegyei) 
Váradjaiákról szállott birtokot sorolnak föl.
Dicsőszentmárton szomszédságában Dombó vagy Dumbó és 
Kénes vagy Kincset avagy Kincses, valamint a fentebb már 
gyakran emlegetett (Küküllő-)Széplak helységben: a fejérvár­
megyei Lapáti vagy Lapádi, majd ennek magvaszakadtéval, a
XV. század második illetve harmadik évtizedében, kir. adomány 
utján, a meggy esi Dom vagy Dór, majd a Szász más néven 
Enyedi avagy Szentjánoshegyi, s előbbitől házasság czímén a 
kis-kendi Balád-fi, — a Dombó szomszédságában, a Kis-Küküllő: 
mentén fekvő Adámos, valamint az ettől észak felé elterülő 
Kocsárd, Sályi, Csapó s d.-k. a Küküllő-közön fekvő Bogács hely­
ségben : az adámosi vagy csapói Porkoláb s ettől házasság utján 
az adámosi Orbonász másként (úgy látszik) Izsóp, a szent-mártoni 
Berták másként (úgy látszik) Adámosi, a pettendi Nemes és péter- 
falvi Porkoláb, —· ugyancsak Kocsárd, Sályi és Csápó helységben 
ezenkívül a Kolozsvármegyéből való Szilvási, —  végül Adámos
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és ezenkívül Dombó helységben is az aradvármegyei eredetű 
eperjesi, irögdi vagy adámosi Patócsi család a földesur.
S ezzel áttérhetünk a Kis-Küküllő alsó folyása mentén, a 
megye d.-ny. sarkában elterülő vidékre. E tájon Bénye vagy 
Bőnye(ma Magyarbénye)és egyszersmind a Küküllő-közön Erzsébet­
várostól nyug. fekvő Balázstelke helységben a zarándvármegyei 
váras-keszi Lépes család egyik főbirtokos, melynek kezéről e 
helységek részei, jogosan vagy pörös alapon, a Hunyadiak és 
Bátoriak, s (1515-ben) a Lépes-leánytól származó nyitravármegyei 
korlátkői Bucsániak, —Bénye részei ezenkívül a dengelcgi Pongrácz, 
az utóbb Bényei vagy Bönyei nevet is viselő, fejérvármegyei 
eredetű bocsárdi vagy buzás-bocsárdi Bíró másként Bocsárdi vagy 
Bocsárdi Biró, s ettől házasság utján a fejérvármegyei Csesztvei 
és a Varsányi, cserében a hunyadvármegyei szent-imrei Sztrigyi 
másként Sztrigyszentimrei, zálogban (1515.) a Varsányiaktól a 
fejérvármegyei háportoni Forró, — Balázstelke pedig a Vízaknai, 
csulai vagy gálfalvi Vánesa, Altemberger és Bogáti családok birto­
kába jutottak. A bocsárdi Birók vagy Bényeiek s tőlök a Gsesztveiek 
és Varsányiak ezenkívül a Bényével szemben fekvő Szépmező 
helységben is részesek. Ugyancsak Bénye és egyszersmind Balázs­
telke helységben, valamint a XIV. században a Balázstelkével 
szomszédos Pó(c)stelkén, majd az innen é.-k. fekvő Ivedicsen 
(Jovedicsen) is, a hunyadvármegyei töreki vagy töröki, ivedecsi 
Bakócz, Bakóczi vagy Bakócz-fi, s ettől örökösödési szerződés 
utján Bénye és Balázstelke helységben a szintén hunyadvár­
megyei Sálfalv{a)i vagy sálfalvi Sálfi, — továbbá Balázstelkén 
a töreki Bakócz-czal vérrokon Töreki vagy Töröki s ezzel együtt 
a hasonlókép hunyadvármegyei Hlyei vagy Hlyei Dienesi, — 
végül Bénye-Bua és Szépmező helységekben a XV. század elejéig 
a fejérvármegyei Váradjai, ettől az előbb már említett szent- 
imrei Sztrigyi, ettől pedig s egyszersmind (a bocsárdi Bíróktól 
cserébe kapott) Bénye helységben is, á XVI. század eleje óta, kir. 
adomány utján,-a Kolonity vagy Kolonityi és Barcsai, házasság 
czímén pedig ugyanekkor, úgy látszik, a tordavármegyei Décsei 
és az ép említett Hlyei Dienesi család volt földesur.
A szomszédságban Péterfalva (ma Magyarpéterfalva), s az 
ezzel, úgy látszik, állandóan együtt járó Iklód (ma Kisiklód), Pánád 
és az azóta eltűnt Bőstelke, Bőstelek vagy Ostelke helységekben
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a Péterfalvi s ettől e helységek egyikében-másikában házasság 
utján a fejérvármegyei Tátéi, vétel czímén pedig a Bárdi és 
vingárti Geréb, — ugyané helységekben részint kir. adományul 
(1410.), részint cserében (1413.) a Péterfalviaktól, s ezenkívül az 
odább é.-k. feküdt Kornéltelkén, végül házasság czímén a Várad- 
jaiaktól (1417.) Szépmezőn, a fejérvármegyei Diódi, Diógi más­
ként Feldiódi, Feldiógi, Gyógi, Felgyóyi, ettől anyai ágon Pánádon 
a kolozsvármegyei Suíci és a dobokavármegyei Sombori, magán­
adományul pedig (Szépmezőt kivéve) a többi helységekben az ez 
adomány alapján Albert király által megnemesített Tövisig — 
az e vidéken feküdt Pettend (Petlend) más néven, t. i. régebben : 
Bocs-Jakabfalva helységben: a XIV. században a bocs-jakabfalvi 
Szász, a XV-ben a Pet(t)endi, pettendi vagy petlendi Iudex vagy 
Biró, Botos, Burján vagy Burgyán, Nemes, Porkoláb, a petlendi 
vagy pettendi, bőnyei, gáldtöi Silei, Silyei vagy Silye, a szancsali 
vagy pettendi Sulyok, hosszuaszói vagy boldóczi Csán(y)i, bényei 
Komjátszegi, Szentkirályi és háportoni Forró, —· odább d.-k. 
Hosszuaszó és Hosszupatak helységekben a Tordavármegyében 
és a székely-földön is birtokos hosszuaszói, boldóczi vagy szent­
királyi Csáni, az olykor «besenyői» előnevet is viselő Hosszuaszói 
vagy Hosszuaszai és a hosszuaszói Francziás család volt rész­
birtokos. A Gsániaknak ezenkívül (a XVI. század elején) az 
ugyané vidéken feküdt Pettend vagy Bors-Jakabfalva, a Hosszu- 
aszóiaknak pedig odább é.-felé, a Maros mentén s kisebb részben 
a Küküllő-közön, mint láttuk, házasság utján a Szentpáliak és 
kis-kendi Baládfiak birtokaiban voltak részeik.
Még odább dél-nyugatra, a megye másik sarkában: Mike- 
szásza. városban, az ennek vidékén (Kisekemező felé) feküdt 
.Királyréve, a talán a mai Lunkának megfelelő Tótfalu vagy 
Uj-Tótfalu, Lodormán(y), Keszler vagy Keszlér, Bik(k)es vagy 
Bikesd avagy Bikös (ma Oláhbükkös) helységekben a hírneves 
guti Ország-oknak voltak jelentékenyebb birtokaik, a melyek 
aztán a XV. század vége felé részben zálog illetve vétel utján 
a velők bizonyára anyai ágon vérrokon szapolyai vagy szebeni 
avagy mikeszás'zai Horvát-okra, (a kiknek Mikeszászán 1485-ben 
már kastélyuk is volt), részben pedig, kir. adományul is, a pest­
megyei Harasztiak, András deák budavári kir. udvarbíró és ettől 
(1493.) Bálint váradi püspök kezére kerültek. A mikeszászai
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Horvát családnak ezenkívül magán-adomány utján monoszlai 
Csupor Miklóstól, s vétel utján az illyei Dienes(s)iektöl és vajda- 
szent-iváni Székely-ektől a két, t. i. Szász- és Oláh-Szépmező 
helységben, — az, úgy látszik, e családból kiágazott adámosi Horvát 
Gáspárnak pedig a XVI. század elején, a Kis-Küküllő-menti 
Adámoson kívül, házasság utján, a kis-kendi Balád-fiak némely 
birtokaiban, pl. Bábahalmán, s vétel czímén a Muzsnaiaktól 
Fó(cjstelkén voltak részei.
Mikeszászán ezenkívül a XV. század első felében a mike- 
szászai Kolozsvári, közepe táján pedig a Mikeszászi vagy Mikeházi 
család is fölmerül. Odább é.-k., Erzsébetváros felé Balázstelke, 
Pó(c)stelke és Sáros azaz Magyarsáros a már föntebb fölsorolt 
családokon kívül a balázstelki Sárosiaké (ezektől házasság czímén 
a fejérvármegyei Istvánháziaké) és a Balázstelkieké is volt; a 
Balázstelki László hűtlensége következtében pedig Balázstelke és 
Sáros illető része kir. adományul (1497.) a Fejérvármegyéből 
váló Mártonfalvi és mártonfalvi Cseh családoké lett. Kis-Sáros 
és Pócstélke helységekben ezenkívül, úgy látszik, a kis-küküllő- 
menti Dézsfalváról való dézsfalvi Eczeli, — Balázstelkén a balázs­
telki Béldi, Gegö, Nagy, Nemes, Pestesi, Sáfár, Zöld és Veres, — 
Pócstelkén pedig a Pócstelk{e)i, pócstelkei Qeréb, Biró, a szász 
eredetű Muzsnai s ettől vétel czímén az adámosi Horvát, — a 
szomszédságban Kőrös helységben pedig egyedül a Körösi család 
földesur.
Ily kisbirtoku vagy köznemes családokat még különösen 
a Kis-Küküllő mentén találunk. A megye d.-ny. sarkából é.-k. 
felé e folyót követve: Balázsfalván a szomszédos Szancsal hely­
ségben is birtokos Balázsfalvi vagy balázsfalvi Herbart, az ezzel 
rokon fejérvármegyei Csifudi, az ugyané megyei Farkastelki és 
Bolyai, s a balázsfalvi Bornemisza, — Szancsal helységben a 
Szancsali s tőle vétel czímén a dobokavármegyei lónai Toki, a 
szancsali Sulyok, Ősz, Lozsá(l)di vagy Luzsáti, Kis, a péterfalvi 
Porkoláb-bal azonosnak látszó szancsali Porkoláb, a «péterfalvi», 
majd «pettendi» előnevű családdal azonosnak látszó szancsali 
Burján vagy Burgyán, — Péterfalván (azaz Magyarpéterfalván) 
a péterfalvi Porkoláb és Sikes, — Bényén (azaz Magvarbényén) 
a Hosszutelki, bényei Horvát, Komjátszegi, Porkoláb és Silye vagy 
Silyei, — Szépmezőn a Bagdi vagy Bakdi, — odább é.-k. Szőke-
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falván a szökefalvi Ádám, Bedö vagy Bede, Biró, Boró, Deák, 
a «bogáti» előnevet is viselő, Kornetelkén is birtokos szökefalvi 
Geréb, a Mikefalván is birtokos szökefalvi Gyengyes vagy Gyöngyes, 
a szökefalvi Haró, Kár, Katana, Kis, Nagy, Nemes, Porkoláb, s 
a Szökefalvi vagy szökefalvi Szőke, — Pócsfalván vagy Pócson 
a pócsfalvai Batiz vagy Batiza, Biró, Filep, Kis, Nagy, Sánta, 
a Pócsfalv(a)i vagy Póesi, az abosfalvai vagy pó(c)sfalvai Rákosi, 
a csulai vagy gálfalvi Váncsa, — Dézsfalván (az, úgy látszik, 
Kis-Sároson és Pócstelkén is birtokos) dézsfalvi Eczeli, és tőle 
a balázstelki Nagy, továbbá a Dézsfalvi, dézsfalvi Fogarasi, Kis 
és Szilvási, a Tordavármegyében is birtokos Hunt-Pázmán-nem- 
beli peterdi vagy dézsfalvi Fancsika, — Abosfalván az Abosfalvi, 
abosfalvi Benkő, a Pócsfalván is birtokos abosfalvi Rákosi és 
tőle vétel czímén (Abosfalván) a Serjéni, továbbá az Abosfalvi 
másként abosfalvi Szakái, Szitás, Vas, a dobokavármegyei Császári 
és tőle házasság czímén a szamosfalvi Gyerö-fi, Rödi, Sánta és, 
úgy látszik, a Göezi, a fejér- illetve hunyadvármegyei szent-györgyi 
vagy istvánházai Báncza és tőle a székely kevendi Andrási, a 
Vidrádszegen és Istvándon is birtokos tordavármegyei Szengyeli 
másként Mezöszengyeli, Szentgyörgyi másként Csapószentgyörgyi 
és ettől (Abosfalván) a Csegedi, szent-iváni Tatár, szengyeli vagy 
csombordi Tompa és Almási, — odább é.-ny. Sál(y)i helységben 
a Sál(y)i vagy Sauli és a Póesi vagy Pócsfalvi, — innen kelet 
felé a Kis-Küküllő mentén : Széplakon a kolozsvármegyei Novaji, 
—- Kórógy-Szent-Mártonban a Kórógyi vagy Kórógyszentmártoni 
másként Szentmártoni és ettől házasság czímén a székely Vajai 
és Szentbenedeki, továbbá a Kórógyi, kórógy-szent-mártoni Silye 
vagy Silyei, Simon-fi és Teke, a Icarácsonfalvi Mihály-fi másként 
Karáesonfalvi vagy Csókafalv(a)i, a kórógy-szent-mártoni másként 
Csanádi sat. Bicsak, — Kórógyon az ép említett Kórógyszent­
mártoni, a Kórógyi, kórógyi Kónya, Nagy és Vas, — Egrestőn 
az Egrestöi, — a szomszédságban Filetelkén a filetelki Geréb, — 
Kis-Szőllősön a Kisszöllösi, — Szénaverésen a Szénaverési és 
szénaverési Kupi, —· kissé odább d.-ny. Gógánfalván a Gógánfalvi, 
gógánfalvi Espán és Horvát, — a szomszédságban Szent-Ivánban 
a fentebb már említett nádasdi Ongor, — végül e vidéktől keletre, 
mai udvarhelymegyei területen: Hidegkuton és Andrásfalván a 
Hidegkúti, — Andrásfalván ezenkívül az Ősi, és e helységektől
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nem messze d.-ny., ismét mai kis-küküllőmegyei területen : Sárd 
helységben a Sárái és sárdi Török családok részbirtokosok.
Az egyháziak közül az erdélyi káptalannak voltak nagyobb 
birtokai, magánosok adományából vagy hagyományából, különösen 
a Küküllő-közön, a megye nyugati felében: Báznán (mely egészen 
az övé volt), továbbá Bolkács városban és Zsitve helységben; 
végül a Nádasdiak, Vízaknaiak és Bolyaiak némely birtokaiban, 
részben zálog czímen. Utóbbi birtokokért azonban több-kevesebb 
ideig pörösködni volt kénytelen.
VÁRAI ÉS ERŐSSÉGEI:
B ohn(y)a. Castellum Bohnya. (1495 : Dl. 30306.) A hasonlónevű város 
sorsában osztozott. Ez időben a losonczi Dezsői! (1. itt), Betleni (és kétség­
kívül a nádasdi Ongor) családoké volt.
Kükiillovár. (Kikiillövár. Kikillövár. Kikillevár. Kikeiltívár. Kikiillivár. 
Kikellevár. Kiiküllevár. Kükellevár. Kiküllevár.) Sacerdos de Kukulewar. (1332— 
1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 102. 1.) Castellanus de Kwkuíleu. 
(1335: Dl. 31076.) Castrum Kelleuvar. (1335: Dl. 30004.) Universi populi 
ad castrum Kukullewuar pertinentes. (1344: Dl. 29674.) Erdélyi alvajda 
levelében: Datum in castro Kykulleu. Vicecastellanus noster de Kykulleu. 
(1358: Dl. 29687.) Kykulleuuar. (1379 : gr. Teleki cs. okit. Γ. 187.) Castrum 
Kukullw. (1379: 1. Bánffy cs. lit.) Castrum Kykullew. (1380: Dl. 29721., 
1382: Dl. 29437.) Castrum Kykulleu. (1381: Dl. 30721.) Castrum Kykulw. 
(1381: Dl. 27836.) Castrum Kykellw. (1383: Dl. 30729.) Castrum Kikulew. 
(1383: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 574.) Castrum Kikulev. 
(1384: Dl. 30730.) Castrum Kikullv. (1385 : Dl. 30733.) Castrum Kykellew. 
(1385: Dl. 30733., 1395: Dl. 29101., 1436: gr. Teleki cs. okit. I. 543., 1447: 
Dl. 29791. és Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. n. 1033.) Castrum Kikully. 
(1388: Dl. 29200.) Castrum (regis) Kykyllew. (1390: Dl. 31111., Muz. 11t., 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 651.) Castrum (regis) Kykylle- 
war. (1393: Dl. 31116.) Castrum nostrum (regis) Kykellewar. (1393: 
Dl. 29744. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 52., 1432: Gyulafeh. 
kápt. h. 11t. lad. 2. n. 262.) Castrum (regis) Kukullewar. (1393: gr. Bethlen 
cs. 11t.) Kykyllewar. (1394: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 84., 
Fejér. X. 2. 222. és Muz. lit.) Castrum (regis) Kukellewar. (1403: gr. Bethlen 
cs. lit.) Vicecastellanus de Kykelleuar et comes. (1407 : gr. Teleki cs. okit. 
I. 325.) Castellanus de Kykellewar. (1416: Dl. 10461.) Ky-kylleuar. (1418: 
Dl. 27004.) Castrum Kikellew. (1425 : Dl. 27454.) Castrum Kikillew. (1426: 
Dl. 30164.) Kikillewar. (1427: DL 29766.) Kikullewar. (1427: Dl. 29767.) 
Kukullewar. (1427: Dl. 30785.) Kykellewar. (1429: Dl. 29771.) Kikellewar. 
(1438: Dl. 29785.) Castellanus castri nostri (regine) Kykellewar. (1440: 
Dl. 30174., 27023., 28233.) Castrum Kikellewar. (1447: Dl. 27661., 27662.)
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Castrum regale Kykellewar. (1447: Dl. 29792.) Kwkwllwwar. (1448: Dl. 
30817.) Castrum Kykellwar. (1448: Dl. 29796. V. ö. Dl. 29797.) Castrum 
Kykellewar. (1448: Dl. 14196., 1471: Hunyadiak kora. XII. 77., 1491: 
Dl. 29016., 1492: Dl. 27740., 27741., 1607: Dl. 30513., 30975.) Castrum 
nostrum (regis) Kykellew. (1458: DI. 15257.) Castrum nostrum (regis) 
Kykelew. (1462: DI. 27676.) Castrum nostrum (regis) Kykewllewar. (1464: 
DI. 27678.) Kykellwar. (1472 : DI. 29836.) Castrum nostrum (regis) Kykellewar. 
(1479: DI. 27712., 27713.) Vicecastellanus de Kykellewar. (1504: DI. 29909.) 
Castellanus castri Kykellewar. (1506 : DI. 21567., 1515: gr. Teleki cs. okit. 
II. 340.) Castrum Kykellew. (1507., 1508: DI. 29920.,. 1507: DI. 29919., 
1512: DI. 28019.) Castrum Kykellewwar. (1507: DI. 27791.) Minden való­
színűség szerint kezdettől fogva, a XIV. században már bizonyíthatólag, 
királyi vár. Nagyjából a XV. század második feléig megőrizte ezt a jellegét. 
Mint a hunyadvármegyei Déva és a  k ü k ü llő v á rn ie g y e i Ú jv á r , úgy látszik, 
ez a vár is a mindenkori erdélyi vajda tisztsége alatt állott, a ki olykor 
itteni, olykor újvári várnagyai által a megye ügyeit is intézte ; a várhoz 
tartozó uradalom jövedelmét pedig, mint hivatalával járó ellátást, élvezte, 
így pl. 1358-ban az akkori va jda : Domonkos, Zsirai Miklóst a saját alvár- 
nagyának mondja; 1407-ben pedig István, az itteni alvárnagy, egyszersmind 
a megyének is alispánja. Gyakran ülnek e várban úgy az erdélyi al vaj dák 
(pl. 1358., 1379., 1381., 1384., 1385., 1388., 1472.), mint maguk a vajdák is. 
(1379., 1383., 1418., 1425., 1426., 1427., 1429., 1436., 1438.) — 1462-ben 
(XII. 18.) Mátyás király, a szent koronának és neki teljesített hű szolgála­
tokért, dengelegi Pongrácz János erdélyi vajdának és székely ispánnak 
adta zálogba e várat, felsorolt tartozékaival és minden más pusztákkal, 
vámokkal sat. együtt, 8000 arany-forintban. Két év m ú lva: 1464. április 
25-én pedig már örök adományul kapja e várat és tartozékait Mátyás 
királytól d. Pongrácz János (a néhai György fia) erdélyi vajda és székely 
ispán, és édes-testvére : Dengelegi András, királyi pohárnokmester, azokért 
a hű szolgálatokért, a melyeket előbb Hunyadi Jánosnak, az ország 
kormányzójának, s Hunyadi László beszterczei grófnak, azután pedig 
magának a királynak teljesítettek. S bár a beigtatás mindkét alkalommal 
szabályszerűen meg is történt, az utóbbi királyi adomány mégsem tekinthető 
véglegesnek. 1471. szept. 30-án ugyanis a király e várat, Szász-Sebes 
várossal és tartozékaikkal együtt, 20.000 arany-forintban újra elzálogosította 
d. Pongrácz Jánosnak. Az igtatás 1472. tavaszán annak rendje és módja 
szerint szintén megtörtént. Ez oklevelek alapján 1478. végén (XI. 9.) 
a néhai Pongrácz János özvegye Erzsébet asszony tartott jogot e vár 
zálogos birtokához ; majd a következő 1479. év tavaszán (III. 14.) ugyanő 
és fia Mátyás, e várat, mint még mindig királyi birtokot, 20.000 arany­
forintban újra zálogba vették Mátyás királytól. Valamikor ez után azonban 
a király István (moldvai) vajdának adta e várat és tartozékait, úgy látszik, 
a belső-szolnokvármegyei Gsicsó várával egy időben. Egy 1492. évi (IV. 18.) 
oklevélből tudjuk meg ezt, melylyel II. Ulászló király e két várat, mint 
a vajda békés birtokát, Mátyás királynak és néki, valamint a magyar 
szent koronának tett hű szolgálataiért, a nevezett István vajdának és
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fiának Sándornak adományozta. A beigtatás alkalmával azonban ekkor 
Küküllővárra nézve Erzsébet asszony a d. Pongrácz János özvegye, fia 
Mátyás és leánya Katalin az Újlaki Ló'rincz herczeg felesége, ellenmondással 
éltek. 1507-ben egyedül az utóbbi úrnő követeli István moldvai vajda 
fiától: Bogdán moldvai vajdától, a ki ekkor «hatalmasul» kezén tartja, 
e várat, m int a melynek az ó' atyja és testvére (Mátyás) halálával zálog 
czímen ő reá kellett volna szállania, s a melyet aty ja: János halála 
után Mátyás király 1476. táján (!) vett ki, minden fizetés és elégtétel 
nélkül, testvére : Pongrácz Mátyás kezéből. Mint láttuk, ez állítás nem volt 
alapos, mert e várat még 1479. tavaszán is bírta zálogban a Pongrácz 
János özvegye és fia. A nádor 1508-ban (I. 24.) csakugyan vissza is ítélte 
e várat Újlaki Ló'rincz herczegnének, Bogdán moldvai vajdát az erőszakos 
elfoglalásért bírságban marasztalván el. De még előbb, 1507. nov. 29-én, 
csupán az anyja leánynegyedét, hitbérét és jegyajándékát követeli a 
herczegné e várból Bogdán moldvai vajdától, a kinek a kezén találjuk 
e várat 1504-ben, 1505-ben, 1507-ben, 1512-ben és 1515-ben is. — Tartozékai 
kpzül 13447ben: Fájsz és Bajon helységek tűnnek föl. 1390-ben Zsigmond 
király Betleni Gergely mesternek adta e vár tartozékából: Szent-Miklós 
helységet (a mai Betlenszentmiklóst), majd 1393-ban Kápolna helységet. 
Előbbit később is emlegetik e család birtokában. Ugyancsak 1393-ban, 
majd 1403-ban újra, szintén Betleni Gergely mesternek vetette zálogba 
a király, 1100 forintért, e vár tartozékából Vesszős helységet. 1447. tavaszán 
pedig (IV. 11.) Hunyadi János kormányzó az ugyané várhoz tartozó 
Tatárlaka királyi birtokod adta zálogba Pogány Miklós és Szindi Imre 
tordai polgároknak, a király nevében, 1500 forintért. Utóbbi elzálogosításból 
— a nevezett tordai polgároknak a törökökkel a Vaskapunál, Havasalföldön 
és a kelet-római birodalomban vívott harczokban a kormányzó kíséretében 
teljesített hű szolgálataiért — még ez évi okt. 12-én kormányzói adomány 
lett, melynek alapján az uj-adományosokat Tatárlaka birtokába szabályszerűen 
be is igtatták. Mindamellett e helységet 1462-ben újra e vár tartozékai 
között találjuk. Ugyancsak 1447-ben (VI. 25.) az ugyané várhoz tartozó 
Bajon királyi birtokot adta a kormányzó Vízaknai Miklós erdélyi alkormány­
zónak és alvajdának, 1448-ban pedig Fájsz és Bódogasszonfalva királyi 
birtokokat, egyik felében : S ze n tg y ö rg y i  (Erdő fiának) L á sz ló n a k , és általa 
édes testvérének: Zsigmondnak és Lengyel (Polonus) Jánosnak, másik 
felében pedig B e lé n y e s i M ih á ly n a k  és általa testvéreinek : Andrásnak, 
Istvánnak és Lászlónak; valamint F eke te  (Fekető) O zsv á tn a k  és édes 
testvéreinek: Eleknek és Albertnek, nemes cselédeinek, kormányzói jogánál 
fogva, néki és a szent koronának különböző helyen és időben teljesített 
hű szolgálataikért. E három birtokot azonban 1462-ben szintén újra felso­
rolják e vár tartozékai között. Hasonlókép még 1448-ban (IX. 11.) Bikes 
birtokot választotta el a kormányzó Küküllővártól, s adományozta azt, 
kormányzói jogánál fogva, hasonló szolgálatokért, guti Ország Jánosnak és 
Mihálynak, a kiket e helység birtokába szabályszerűen be is igtattak. 
E helységet 1453-ban V. László király uj-adományul adta az Országoknak, 
később azonban az ő nevében hatalmasul újra a  küküllői királyi várhoz
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foglalták el, s ezért Mátyás király, mindjárt uralkodása e lején : 1458. 
jun. 21-én, uj-adományul adta azt udvarmesterének: guti Ország Mihálynak, 
és udvarnokának: guti Ország Sebestyénnek (a János fiának), Hunyadi 
János kormányzónak^ néki és a szent koronának teljesített hű szolgálatokért. 
Ez oklevél szerint annak idején a kormányzó egy más birtokért cserébe 
adta ezt a helységet a g. Országoknak, ügy látszik, szintén V. László 
király korában foglalták vissza e várhoz hatalmasul a kormányzó által 
e vár tartozékából eladományozott említett másik bárom (Tatárlaka, Fájsz 
és Boldogasszonfalva) helységet is. — 1462-ben, mikor a várat egész 
uradalmával d. Pongrácz Jánosnak veti zálogba Mátyás király, Bajon, 
Tatárlaka, Karácsonfalva, Faj(e)sz, Bódogasszonfalva, Vesszős és Sevénfalva 
helységeket sorolják fel tartozékaiul; Kükülló'várt tehát, mint várost vagy 
helységet, az egész középkoron át nem említik az oklevelek; csupán 
az 1332—1334. évi pápai tizedlajstrom emlékezik meg az itteni lelkészről. 
E helység azonban mégis kétségtelenül fennállott. Mai ref. temploma 
ugyanis csúcsíves alkotásu, falképmaradványokkal és sírkövekkel. Harangja 
1417-ből való. (Magy. orsz. műemlékei. II. 421., 422. 1.) 1504-ben az e várhoz 
tartozó Vesszős helységhez újra a Betleniek tartanak jogot, s 1505-ben 
be is igtatják őket (Balázst és Miklóst) e czímen annak birtokába, 
a Bogdán moldvai vajda ellenmondásával. 1507-ben Bajon helységet említik 
ismét, a melyhez, mint e vár tartozékához, Vízaknai (néh.) Miklós leánya 
Affra, valamint Vízaknai (néh. Ferencz fia) Miklós, zálog czímen (szintén 
a Bogdán moldvai vajda ellenzésével) formál igényt. Egy más alkalommal 
Bódogasszonfalvát, végül 1515-ben újra Vesszó'st, mint szintén e vár 
tartozékát, sorolják föl. — Romjai a Kis-Küküllő partján ma is láthatók.
M ik e 8 z á s z ( a ) .  Castellum in fine possessionis Mykezaz erectum seu 
constructum. (1485: br. Radák cs. lit.) Ez alkalommal a szebeni Horvát 
Pálé és családjáé volt. (L. a guti Ország cs. a.)
Ú jv á r .  Castrum (regis) Wywar vocatum. Castellanus noster (az erd. 
vajdáé) de castro Wywar. (1347 : DI. 29679.) Castellanus de Vyuar comes 
comitatus de. Kykulleu. (1361: DI. 29694.) Poss. regalis Zonthlasclo ad 
castrum nostrum (regis) Wywar appellatum pertinens. Castrum (regis) Wywar 
appellatum. (1390: DI. 7591.) Castrum Wyuar. (1405: 1. Bánffy cs. lit. A. 
11. és 1. Bánffy cs. okit. I. 483.) Castrum Wywar. (1495 : DI. 30306.) Poss. 
Warallya cum castro Wywar. (1502—1503: DI. 27777. V. Ö. DI. 27776., 
27778.) A XIV. században az ugyané vármegyei Küküllővárával (1. ott) 
együtt királyi vár. 1347-ben István erd. vajda (X. 30. kelt) oklevele szerint 
az e várhoz tartozó s a z  ö  v a jd a sá g a  a la tt  levő (sub n o stro  W a y u o d a tu  ha b ita s)  
Filetelke és Egröstő helységeket I. Lajos király Erdő ispán székely hadnagy­
nak (Hodnogh siculo) adományozta, mely alkalommal e vár várnagya, mint 
a nevezett erd. vajda embere (alárendeltje) szerepel. 1361-ben ugyané vár 
várnagya, mint Küküllővármegye ispánja, e megye szolgabírájával együtt 
ítélkezik. 1390-ben (IV. 20.) Zsigmond király az e kir. várhoz tartozó Szent- 
László helységet, kivévén e vár uradalmából és hatósága alól, hű szolgá­
lataiért, Tu(z)soni Simon fiának, nemes Semlyén mesternek, — 1405-ben 
pedig az egész várat, Bobnya mezővárossal, továbbá Barnád, Örményes,
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Csávás, Solymos, Dályán és Váralja «magyar- és oláh helységekkel együtt» 
Losonczi (D e zső  fia  Miklós fiának) Istvánnak adományozta. Később is főleg 
ez István utódaié (a  losonczi D ezsö fické) s ezektől a nádasdi Ungor (Ongor, 
Hongor), Bátori (minden valószínűség szerint e vár, s nem csupán tartozé­
kainak részei is) és Betleni családoké volt. 1502-ben és 1508-ban ment át 
végleg a nádasdi Hongor János és édes testvére Miklós birtokából, kir. 
jóváhagyással, a Betleni Miklós kezére. — Tartozékait későbbi időből nem 
ismerjük pontosan. Mikor 1492-ben a magvaszakadt losonczi ifj. Dezsőfi 
László birtokai kir. adományul a Bátoriak kezére átmennek, Váralja, Leppend, 
Solymos, Monyerós, Hétur, Csávás, Damján, Erményes helységeket, Bohnya 
város és Bernáld helység részeit sorolják föl, a vár említése nélkül, az e 
vidéki birtokok közül. 1495-ben: Bohnya, Csávás, Dányán, Lippend, Váralja, 
Örményes és Solymos, mint losonczi Dezsőfi birtokok, a tordavármegyei 
Vécs várhoz tartoznak. Végül 1502-ben, mikor Újvár vára is a Bétleniek 
kezére kerül, Mogyorós, Hétur, Bún, Solymos, Váralja (Újvár várral), Leppend 
és Csávás helységeket sorolják föl vele együtt e vármegyéből. (L. a losonczi 
Dezsőfi cs. s Szent-László és Váralja helys. a.) — Romjainak maradványai 
a  mai kisküküllőmegyei Gógánváralja mellett porladoznak.
Ö ssze se n : 4 vá r.
VÁROSAI:
Bohn(y)a. (Bahnya. Bahna. Bojhnya.) Poss. Bahna. (1291: 1. Bánffy cs. 
okit. I. 27., Hazai okmt. VI. 376., 1450: Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95.) 
Poss. Bohna. (1319: Fejér. VIII. 2. 237., Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. I. 338., Székely okit. I. 36.) Sacerdos de Vahnya, Bahnia. (1332—1337: 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1. 95., 102. 1.) Oppidum Bohnya. (1405: 
1. Bánffy cs. lit. A. 11., 1468 : Dl. 36393. pag. 47. n. 2., 1492 : Dl. 26812., 
1503: Dl. 30066., 1513 : gr. Teleki cs. okit. II. 317.) Bohnya. (1440: Dl. 
27654.) Poss. Bohnya. (1464: Dl. 36865., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3„ 
1492: Dl. 36398. pag. 60. n. 1., 1495: Dl. 27982., 1498: Dl. 28458., 1502: 
Dl. 27777., 27778.) Plebanus de Bohnya, Bochnya. (1465: Dl. 30855.) Poss. 
Boyhnya. (1491: Dl. 36398. pag. 30. n. 2.) Officialis in Bohnya. (1505 : Dl. 
27786.) 1291-ben Jakab a Filpe fia, magtalan halála esetére, e birtokát Dénes 
ispánnak, a Dénes nádor fiának (a losonczi Bánfiak ősének) és utódainak 
adta. 1319-ben ugyan e Dénes nádor «fia», helyesebben unokája: Tamás 
székely ispán és testvérei, tartanak hozzá jogot. —· Újvár várával (1. ott) 
já rt együtt s a XV. század eleje óta a Losonczi vagy losonczi Dezsőfi s 
általok vagy utánok a Fejéregyházi vagy Nádas(d)i, (Szentiváni), nádasdi 
Ungor (Ongor, Hongor), Bátori, Betleni, (bálványosi, németi Bánfi és Szobi) 
családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Parochialis egyháza 
(1490.) Sz.-Mihály arkangyal tiszteletére volt szentelve. (V. ö. a Bátori cs. a.) 
Plébánosát 1465-ben említik. — Ma Szászbonyha, Dicsőszent-mártontól k.-é.
Bolká(c)s. (Baikács. Bulkács.) Poss. Bolkach. (1319: Dl. 1979. és Zimmer­
m ann—Werner. Urkundenbuch. III. 583., 1364: Dl. 5277., 1391: Zimmermann—
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Werner. Urkundenbuch. III. 23., 1438 : Dl. 13186., 1450: Hunyadiak kora. 
X. 247., 1453 : U. o. 368. és Dl. 37050. Ujabbk. más.) Villa seu poss. Bolkach. 
(1324: Dl. 2226., 2227. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 380.) 
Poss. Balkach. (1343: Zimmermann—Werner.' Urkundenbuch. II. 5. és 
1. Bánffy cs. okit. I. 686.) Sacerdos de Balkaz, Boichat. (1332—1337 : Páp. 
tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 95., 103. 1.) Poss. Bulkach. (1366: Dl. 29163.) 
Poss. Bolkas. (1395 : Dl. 31118. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
III. 160.) Poss, Bulkas. (1395 : Dl. 30750. és Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 157.) Poss. Balgaeh. (1397: Dl. 8218.) Poss. Balkaach. (1424: 
Szeben város és a szász nemzet levéltára Nagyszebenben.) Poss. Bolgach. 
(1441: Dl. 27656., 1451: Dl. 30186.) Poss. Bolgacz. (1455: Dl. 29811., 1517: 
Dl. 29959.) Oppidum Bolkach.· (1482 : Hunyadiak kora. XII. 232.) Plebanus 
de Bolkach. (1500: Dl. 32419.) 1319-ben a Tolmácsi Konrád fia i: Miklós és 
János birtoka, Sitve azaz Zsitve helységgel együtt, melyekben ekkor Pétert 
a Mihály fiát, a kinek nővérüket (Katalint) feleségül adták, I. Károly király 
jóváhagyásával részeltették. 1324-ben az ép említett Tolmácsi Miklós e két 
helységet, m int vásárolt birtokait (Szépmező és Pánád adományos birtokaival 
együtt), bizonyos feltételek mellett, örökre e Péternek adta, a ki aztán 
«Cseh» Péter néven a vingárti Geréb család őse lett. (Karácsonyi J. Magyar 
nemzetségek. II. 271. és Turul. 1911. 3. és 4. fűz. A Bogátiak Kacsics-nem- 
ből való leszármazását azonban nem találom igazoltnak.) 1343-ban ugyan­
csak Balkácsot és Zsitvét a nevezett Katalin asszonynak adatta vissza 
I. Lajos király. 1364-ben ugyanezt a két helységet már a Kónya mester 
volt pozsonyi ispán (fia annak az ekkor már «néhai» Szécsényi Tamás 
volt erdélyi vajdának, a ki, mint később megtudjuk, a magtalanul elhalt 
Tolmácsi Konrád fia Miklós erdélyrészi birtokait kapta I. Károly királytól) 
és Mihály egri püspök kezéből követeli per utján a nevezett Cseh Péter 
fia János, a ki ekkor «comes wlgo Greb dictus de Gyznoyow» (a Nagyszeben 
melletti mai Nagydisznód értendő) nevet visel. A per egyezséggel végződött, 
mely szerint e két helység, ekkor még ideiglenesen, a (Szécsényi) Kónya 
mester és Mihály püspök kezén maradt. 1366-ban Bogáti Péter (a Péter fia) 
igtattatta magát e két helység és Póstelke, mint idegen kézen levő jószágok 
birtokába. 1391-ben pedig ez említett Kónya volt bán fia Simon, testvére 
Frank és ennek fia László (Szécsényiek) egyezkednek Bogáti Istvánnal, 
Györgygyel és Andrással (budai kanonok) a János fiaival, Imrével és 
Miklóssal a Herczeg vagy Hercsek (Herchek). Péter fiaival, Tamással a 
nevezett György fiával, és Lászlóval a nevezett Imre fiával, e két, ekkor 
a nevezett Szécsényiek kezén levő helységnek utóbbiak által történt és 
bíróilag is megtorolt elpusztítása sat. miatt. 1395-ben is a (Szécsényi) Frank 
erdélyi vajda és édes testvére Simon országbíró járatják meg e két hely­
ségnek mint birtokaiknak határát. Két évvel később : 1397. tavaszán (V. 8.) 
ugyanők cserébe adják e két helységet Zsigmond királynak, némely más 
erdélyi birtokokkal együtt, a Muraközben fekvő Csáktornya és S(z)trigó 
várakért. E csere azonban, úgy látszik, valósággal nem jött létre. 1424-ben 
Zsigmond király, e két helységnek az ugyané rokonságból származó és 
hűtlenségbe esett (Szécsényi) Salgai Miklós birtokában levő részeit, egyházi
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czélokra S zeb en  (Nagyszeben) v á ro s  közönségének  adományozta; Szécsényi 
Frank vajda fiának Lászlónak fia László pedig a saját itteni részeit 1455. 
ápr. 30-án leányainak: Advigának a Losonczi Albert feleségének, és Anná­
nak adta. De az utóbbi rendelkezésnek sem lehetett foganatja. Időközben 
ugyanis, mint egy oklevél-fogalmazványból tudjuk, ugyané birtokrészeket
1451-ben e Szécsényi Lászlótól H u n y a d i  J á n o s  megvásárolta, a kit aztán 
e birtokokba e czímen még ez év folyamán és 1455. nyarán is szabály­
szerűen beigtattak. Ez így megvásárolt részeket aztán Mátyás király az 
1460-as évek elején (de mindenesetre 1462. előtt) az e rd é ly i k á p ta la n n a k  
adományozta, a gyulafej érvári székesegyházban eltemetett atyja, testvére 
és rokonai lelki üdvösségéért mondandó misék fejében. Ekként ment át 
Bolkács város és Sitve helység végkép, részben Szeben város, részben pedig 
az erdélyi káptalan birtokába. Közben (1438., 1441.) ugyanezekhez a Bogáti- 
rokonság (1. e családnál) is jogot tartott, de, úgy látszik, siker nélkül. — 
1366-ban Fejérvármegyébez, különben pedig Küküllővármegyéhez számí­
tották. 1450-ben e két helység lakói és egyszersmind a Szeben városi bíró 
azt bizonyították az erdélyi vajda és ítélő-széke előtt, hogy az itteni 
«vendégek és lakosok» s maga e két helység «a régi magyar királyok 
kegyelméből emberemlékezetet meghaladó idők óta» ki voltak véve a nemesek 
jobbágyainak állapotából, s a saját közegeik illetve felebbezéskép a hét 
szász szék hatósága és törvényei alá tartoznak; mely kiváltságaikról ekkor 
az erdélyi alvajdák oklevelet is állítottak ki. 1453-ban V. László király, a 
Hunyadi János beszterczei gróf kérésére, e két, ekkor a Szeben város és 
Hunyadi János birtokában levő, s a hét szász szék jogaival élő helységnek 
és <e helységek bírálnak, esküdtjeinek és többi szászainak» a szabad- 
ispánságot vagyis pallos-jogot adományozta. Végül Bolkács helység 1482. 
decz. 4-én országos és heti vásár tartására kapott jogot Mátyás királytól, 
a mi által a mezővárosok sorába lépett. A XVI. században több ízben «szász 
helységek»-nek (possessiones saxonicales) mondják e két helységet az 
oklevelek. (Dl. 37050.) — Bolkács m ár az 1330-as években egyházas hely volt. 
Plébánosát pl. 1500-ban említik. — Ma Bolkács, Dicsőszentmártontól d.-ny.
Dicső-Szent-Márton. Terra emptitia Dycheu sent Martun vocata iuxta 
minorem Kuguellev sita. (1278: Dl. 29659.) Magna via, per quam itur ad 
Zenthmartun. (1348 : Dl. 30383.) Poss. Dychewzenmarton. (1386: Dl. 30714.) 
Poss. Zentmarton. (1390: Dl. 29733.) Poss. Zenthmarton. (1412: Dl. 28591., 
1425: Dl. 29764., 1446: Dl- 27659.) Poss. Zenthmarthon. (1425: gr. Teleki 
cs. okit. 1.479.) Dichewzenthmarthon. (1431: Dl. 30311.) Dychewzenthmarton. 
(1438: Dl. 27649.) Dychewzenthmarthon. (1451: gr. Teleki cs. okit. 11. 45., 
1507: gr. Teleki cs. okit. II. 295., 296.) Plebanus ecclesie de Dichezenth- 
marthon. (1465 : Dl. 30855.) Dychwzenthmarthon. (1475: Dl. 17667.) Dychew 
Zenth Marthon. (1479: Dl. 29007., 30898.) Poss. Zenthmarthon. (1492: 
gr. Teleki cs. okit. II. 184.) Opp. Dychewzenth(marthon). (1502: gr. Teleki 
cs. okit. II. 249. és Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 1517: gr. Teleki cs. okit. 
II. 352., Dl. 36402. pag. 28. n. 1., 1518: Dl. 27806.) Opp. Zenthmarthon. 
(1513 : gr. Teleki cs. okit. II. 317.) Poss. Dychewzenthmarthon. (1517: 
Dl. 27804.) 1278-ban Mojs ispán (az Albert fia) s testvérei János és Ákos,
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mint, a Kis-Küküllő folyó mellett fekvő', pénzen vásárolt földjüket, Pál 
nevű szolgájuknak (a Dég testvérének) adták, hű szolgálataiért és bizonyos 
pénzösszegért. 1386-ban és 1390-ben a (Losonczi vagy losonczi Dezsőfi) 
László érd. vajdáé, a ki e birtokához Sáros és Balázstelke részeit foglalta 
el a Sárosiaktól és Haranglábiaktól. A XV. század eleje óta a Szentléleki 
másként kizdi, dicső-szent-mártoni Sándor, a Keszi másként keszi vagy 
ternóczi Székely, majd utánok (a XVI. század eleje óta) a somkereki 
Erdélyi, kis-kendi Balád-fi, Gerendi, losonczi Bánfi és Szapolyai családoké 
volt. — 1502-ben a Sándor-ok nemesi udvarházával. 1348-ban a mellette 
elvonuló nagy utat említik. 1465-ben az itteni (bizonyára «dicső» Szent- 
Marton tiszteletére szentelt) egyház plébánosa szerepel. — Ma Dicsőszent- 
márton, a Kis-Küküllő folyó mentén.
M ik e s z á a z a .  ( M ik e s z á s z .  M ik e h á z a .  M ik e h á z .)  Poss. Mykazaza. (1268. 
körül: Dl. 37559., Hazai okmt. VIII. 117.) Villa Mykezaza iuxta fluvium 
maioris Kykullew. (1322—1327: Dl. 2120. és Anjouk, okmt. II. 40.) Poss. 
Mikezaza. (1340: Dl. 3324.) Poss. Mykezaza iuxta fluv. Kykellew maiorem. 
(1340: Dl. 3454.) Poss. Mykezaza. Populi seu hospites de villa Mykezaza. 
(1358: Dl. 29687.) Villa Mykezaza. (1360. kö rü l: Dl. 31101.) Poss. regalis 
Mikezaza. (1390: gr. Erdődy cs. galgóczi lit. lad. 9b. fasc. 7. n. 12. és 
1391: U. o. lad. 98. fasc. 7. n. 13.) Mykezaza. (1416: gr. Teleki cs. okit. 
I. 415., 1516: Dl. 28689.) Via magna, que a parte possessionis Balasfalwa 
penes Kykullew maiorem vadit versus poss. Mykehaza in loco Lowdonis 
vocato. (1416: Dl. 30773.) Poss. Mykezaza. (1426: Dl. 29765., 1439: Dl 
36390. pag. 9. n. 3., 1480: Dl. 27716., 27717.) Mikehaz. (1447: Dl. 27661. 
Mykehaza. (1447: Dl. 27661., 27662., 1505: Dl. 27787., 1506: Dl. 28007.) 
Mykezaaz. (1447: Dl. 29792.) Poss. Mykezazya. (1476: Dl. 36403. pag. 126. 
n. 2., 1477: Dl. 36406. pag. 63. n. 2., pag. 64. n. 2., 1478: Dl. 27707., 
1480: Dl. 27715., 1486: Dl. 29861., 1493: Dl. 26451., 1495: Gyulafeh. kápt. 
h. lit. lad. 5. n. 749., 750., 1611: Dl. 27796., 1519: Dl. 27807.) Poss. 
Mykehaza. (1486 : gr. Forgách cs. lit., 1514: Dl. 27800.) Poss. Mykezaz. (1486 : 
br. Radák cs. lit., 1487: gr. Forgách cs. lit., 1493: Dl. 26451.) Poss. seu oppidum 
Mykezazya. (1487 : Dl. 37196.) Poss. Mykezaz. (1493 : Dl. 30484. és gr. Forgách 
cs. lit.) Mykezazya. (1496: Dl. 36398. pag. 260. n. 1.) Plebanus de Mykezazya. 
(1490—1500. tá já n : Dl. 32419.) 1268-ban István ifj. király a Kán nemzet­
ségből való Gyula fiának Miklósnak adja vissza, hű szolgálataiért, nagyatyja: 
«Nagy» Gyula e birtokát. Később a László fia László erdélyi vajda kezén 
találjuk. Majd ő hűtlenségbe esvén, 1322-ben részint cserében, részint kir. 
adományul I. Károlytól (H o sszu a szó , P á n á d  és S zé p m e ző  he lységekkel eg yü tt)  
a Tolmácsi Konrád fia Miklós mester, az ő magtalan halála után pedig 
ugyancsak kir. adományul 1340-ben a Kacsics-nemből való (Szécsényi) 
Tamás erdélyi vajda birtokába jutott. 1390-ben és 1391-ben Losonczi 
István macsói bánnak (magnificus baro) adományozta Zsigmond király. 
Később a Mikeszászi vagy Mikeszászai, a mikeszászai Kolozsvári, továbbá 
a guti Ország s ettől a szebeni vagy mikeszászai Horvát és Haraszti 
család (s András deák budavári kir. udvarbíró és Bálint váradi püspök) 
birtokában találjuk. 1416-ban a Balázsfalvá felől a Küküllő (azaz: Nagy- 
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Küküllő) mentén e helység (Mikeháza) felé haladó nagy utat említik. 
A XV. század vége felé az itteni plébános szerepel. 1486-ban: Kurta, 
Tyős, Sile, Magyar, Fazakas, Pallér, Verner és Rétyus vezetéknevü jobbágyai 
fordulnak elő. Nemesi udvarház (a g. Országoké) és kastély (a sz. Horvátoké) 
is állt itt. (L. utóbbit külön.) 1487-ben mint m.-városhpz bizonyos «oláh 
falvak» tartoztak, melyek alatt kétségkívül az ez idő tájt ezzel együtt 
a g. Ország (1. ott) és sz. Horvát család birtokában emlegetett falvak értendők. 
— Ma Mikeszásza, Medgyestől ny.-d., Kisküküllőmegye d.-ny. határszélén.
S z e n t - M á r to n .  L. Dicső-Szent-Márton néven.
Ö s sze se n : 4  város.
HELYSÉGEI:
A b o s f a l v a .  Poss. Obusfolua. (1361: Dl. 29693.) Abusfalwa. (1433: 
Dl. 27640.) Abwsfalwa. (1440: Dl. 27655., 1450: Dl. 28253., 1466: Dl. 28286., 
1479: Dl. 29847.) Abasfalwa. (1452: Dl. 30452.) Poss. Abosfalwa. (1456: 
Dl. 36407. pag. 81. n. 3., 1484: Dl. 36395. pag. 102. n. 1., Dl. 36395. pag. 
102. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 198. 
n. 1., 1497: Dl. 28543., 149.9: Dl. 36403. pag. 223. n. 1., pag. 228. n. 1., 
1508: Dl. 30258., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Abosfalwa. (1459: 
Dl. 32319, 1468: Dl. 36393. pag. 52. n. 2„ 1478: Dl. 27709., 1493: Dl. 29874.) 
Az Abosfalvi, abosfalvi Benkő, Rákosi, Szakái, Szitás, Vas, továbbá a 
szent-györgyi Báncza, (kevendi Andrási), a Szengyeli vagy Mezó'széngyeli, 
teleki Váncsa, Csegedi, szent-iváni Tatár, szengyeli vagy csombordi Tompa, 
Almási, a Császári, (szamosfalvi Gyerő-fi, 'Rődi, Sánta, Gőczi) családoké, 
s a Szengyeliek illetőleg Csegediek után még részben a János kereseti 
papé is volt. — Dicsőszentmártontól k.-é. fekszik, a Kis-Küküllő folyó mentén.
A d á m o s .  ( A d á m a s . )  Poss. Adamus. Via qua de poss. Adamus itur ad 
poss. Kyralfalwa. (1405: Dl. 28770.) Poss. Adamus. (1435: Dl. 27642, 
38652, 27642, 27643, 1435: Dl. 27644, 1450: Dl. 36407. pag. 115. n. 2.) 
Poss. Adamos. (1439: Dl. 27653, 1497: Dl. 29888, 1503: Dl. 36405. pag. 
249. n. 1 , 1504: Dl. 27783, 1509: Dl. 36399. pag. 311. n. 1.) Adamus. 
(1462: Dl. 27676, 1506: Dl. 28479.) Adamos. (1474: Dl. 27695, 1466. körül— 
1494: Dl. 29881, 1495: Dl. 30937, 1501: Dl. 30246, 1503: Dl. 36405. 
pag. 251. n. 1 , Dl. 29905.) Poss. Adamas. (1501: Dl. 27775.) A Bogáti, 
(ettől a Kendi vagy kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi más néven 
Kendhidai), az adámosi Porkoláb, adámosi Orbonász másként adámosi 
Izsóp, szent-mártoni Bertók másként, úgy látszik, Adámosi, petlendi Nemes, 
péterfalvi Porkoláb, az eperjesi, irögdi vagy adámosi Patócsi és áz adámosi 
Horvát családoké volt. — Ma Adámós, Dicsőszentmárton közelében d.-ny.
A lfa lu .  M ásként: M ik e fa lv a . — L. e néven.
A lm á s .  Poss. Almas. (1317j Anjouk, okmt. I. 419, 1337: Dl. 29670, 
1474: Dl. 27695, 1475: Dl. 27699, 27698, 1505: Dl. 30251, 1510: Dl. 36405. 
pag. 317. n. 1.) Terra seu poss. Almas. (1325: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 394.) Almas. (1366 : Dl. 5513, 1380: Zimmermann—Werner.
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Urkundenbuch. II. 512—3., 1388: Dl. 29200., 139«: Dl. 29742. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 41., 1436: Dl. 27647.) Almaas. (1446: Dl. 27659.) 
Főleg a Szalók-nembelieké, (t. i. az Almási, Somogyoni), továbbá az eczeli 
Tabiási, széplaki Bordi vagyis Széplaki, (Lupsai) családoké volt. — Ma 
Szászkisalmás, Erzsébetvárostól nem messze, ny.-d.
Alsó-Teremi. L. Teremi belys. a.
Andrásfalva. (Andorjásfalva.) Poss. Andrasfalwa. (1432: Dl. 29775.) 
Poss. Andoriasfalwa. (1453: Dl. 28398.)' Úgy látszik, ugyanegy helység 
értendő, mely a mai Küküllővármegye határszélén, Udvarhelymegyében 
fekvő Oláhandrásfalva (újabban : Székelyandrásfalva) helységnek felel meg. 
1435-ben mint a (szomszédos Hidegkutról való) Hidegkúti cs. birtoka 
merül fö l; 1453-ban pedig, mint a Nádassal vagy Nádasddal (ma Szásznádas, 
Kisküküllővármegyében) határos helység, az ősiek birtokában.
Bábahalma. Sacerdos de Babalhalma. (1832—1837: Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 96. 1.) Magnus mons Hegesholm alias Babaholm. Villa 
Babahalma. (1348: Dl. 30383.) Poss. Babahalma. (1384: Dl. 29724., 1436: 
Dl. 29781., 1468: Dl. 36393., 1469: Dl. 29832., 1486: Dl. 36397. pag. 63. 
n. 2., 1497: Dl. 29888., 1505 : Dl. 30251.) A Kendi vagy kendi, kis-kendi, 
balavásári Balád-fi, a Dobokai és az eczeli Tabiási családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. — Dicsőszentmárton közelében, nyugat 
felé találjuk.
Bagács. L, Bogács alakban.
Bajon. Bayun. (1344: Dl. 29674.) Poss. regalis Bayon. (1447: Dl. 
29791. és Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. n. 1033.) Villa Bayon. (1452: 
Dl. 14558.) Poss. Bayon. (1462 : Dl. 27676.) Poss. Bayon in  pertinentiis 
castri Kykellewar. (1507: Dl. 30513., 30975.) Küküllővárhoz (1. ott) tartozott.
1447-ben a kormányzó Vízaknai Miklós erdélyi alkormányzónak és alvaj- 
dának adományozta, a ki viszont 1452-ben cserében Ludbregi Györgynek 
adta. 1462-ben azonban újra e vár tartozékai közt találjuk, valamint 
1507-ben is, a mikor a Vízaknai Miklós leánya Affra asszony és a Ferencz 
fia Miklós, zálog czímen tartanak hozzá jogot. — 1344-ben a Detrik fia 
Miklós jelenik meg e helységből a várhoz tartozó összes lakosság nevében; 
1507-ben pedig Kozna Márton bíró és Magyar Bereczk itteni jobbágyok 
a  moldvai vajda személyében, — Mai ág.-ev. temploma csúcsíves alkotásu. 
(Magy. orsz. műemlékei. II. 417. 1.) Ma Alsóbajom, Küküllővártól d.-k. 
(V. ö. Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 166.)
Balavására. (Balavásár.) Terra seu poss. Balauasara. (1325: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. I. 394.) Poss. Balawasara. (1409: Dl. 36305., 
1501: Dl. 27775.) Balawasara. (1441: Dl. 36390. pag. 73. n. 2.) Balawasara. 
(1478: Dl. 27709., 1495: Dl. 27751.) Balawasar. (1482: Dl. 26921.) A Kendi 
vagy kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi, más néven Kendhídai családé 
volt. — Ma Balavásár, Erzsébetvárostól é.-k., a Kis-Küküllő folyó mentén.
Balázefalva. Sacerdos de villa Blasii, Blasy. (1332—1387: Páp. tiz. 
1. Mon. Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Via magna, que a parte possessionis 
Balasfalwa penes Kykullew maiorem vadit versus poss. Mykehaza, in 
loco Lowdonis vocato. (1416: DI. 30773.) Poss. Balasfalwa. (1426: DI.
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30163., 30164) Balasfalwa. (1486: Dl. 29861.) A Balázsfalvi, balázsfalvi 
Herbart, Csifudi, balázsfalvi Bornemisza, (Bagdi vagy Bakdi), a Farkastelki 
és Bolyai családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — 
1416-ban az innen Mikeszásza felé a Nagy-Kükülló' folyó mentén vezető 
nagy-utat említik. — Balázsfalva mezőváros és Balázsfalva falu, a mai 
Alsó-Fejérmegyében, Kis-Küküllőmegye határán. (L. Fejérvármegyében is.)
Balázetel(e)ke. (Balázstelek. Balázsteleki.) Poss. Blastelke. (1373: Dl. 
29711.) Poss. Balaasteleke. (1374 : Dl. 29712.) Poss. Balastelke. (1374: Dl.
30712., 1375: Dl. 29713., 1380: Dl. 27631., 1385: Dl. 29725., 1390: Dl. 29733., 
1454: Dl. 29810.) Balasteleke. (1392: Dl. 29741.) Poss. reg. Balastheleke. 
(1404: Dl. 29747. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 327.) Totalis 
nostra regia portio possessionaria in poss. Balastheleke. (1406: Dl. 29748. 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 431.) Balastheleke. (1408: 
U. o. III. 456.) Balasthelke. (1427: Dl. 28196., 1464: Dl. 29823., 1470: Dl. 
29834, 1494: Dl. 36517., 1507: Dl. 30513., 1514: Dl. 27730.) Balastelek. 
(1447: Dl. 27661., 27662.) Poss. Balas[thel]ke. (1459: Dl. 32319.) Balastelke. 
(1462: Dl. 29822.) Balaschtelke, Balasthelkew. (1472: Dl. 29836.) Poss. 
Balastheleky. (1477: Dl. 26425.) Poss. Balasthelke. (1489: Dl. 27734., 1492: 
Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1493: Dl. 29874., 26455., 1495: Dl. 30937., 1503: 
Dl. 29905., 1505: Dl. 26483., 1455—1506: Dl. 26492., 1510: Dl. 36405. pag, 
331. n. 1,1512 : Dl. 29943., 1515. kö rü l: Dl. 30274) Poss. Balasthelek. (1494: 
Dl. 29883.) Poss. Balastheleke. (1497: Dl. 30236.) Balasthelke, Balasthelek. 
(1497: Dl. 29883.) Poss. Balas Thelke. (1523: Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) 
A XIV. században (részben) a losonczi Dezsői! családé ; később a Haranglábi 
rokonságé, majd utánok részben a Hunyadi, Szentiváni, szent-iváni Székely, 
Héderfá(ja)i; aztán a töreki Bakócz, Sálfalvi másként sálfalvi Sál-fi, (meggyesi 
Dorn), Töreki, illyei Dienes(s)i; a váras-keszi Lépes, Bátori, korlátkői 
Bucsáni; a Vízaknai, (guti Ország), csulai vagy gálfalvi Váncsa, Altemberger, 
Bogáti; a Balázstelki, mártonfalvi Cseh másként Mártonfalvi, balázstelki 
Béldi, Gegő, Nagy, Nemes, Pestesi, Sáfár, Sárosi, (Istvánházai, pócstelki 
Geréb, Dézsfalvai), Veres, Zöld, és, úgy látszik, az adámosi Horvát családoké, 
végül (a Vízaknaiaktól) Lukács Csanádi püspöké és testvéréé Miklósé és az 
érd. káptalané is volt. — 1510. kö rü l: Werner György az Istvánházai 
László esi fia György itteni jobbágya és bírája. 1503-ban gálfalvai Váncsa 
János özvegyének is külön bírája van e helységben. — Ma Balázsfelke, 
Erzsébetvárostól nyug.
Bardháza. L. Bord helys. a.
Barnád. L. Berná(l)d alakban.
Bázna. Molendinum de Bazna. (1331: gr. Teleki cs. okit. I. 44.) Széplak 
azaz Küküllöszéplak és Hedröhfája azaz Héderfája határjárásakor említik, 
m int a Küküllő azaz Kis-Küküllő partján fekvő helyet. Meglehet azonban, 
csupán puszta és nem helység volt.
Bázna. (Bozna). Villa Bozna in comitatu de Kukullu, inter fluvios 
Kukullu existens. (1302: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 1. n. 51. és n. 52., 
továbbá Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 222., 223.) Villa (sedis . . . 
Megyes!) Bazna. (Másolat után. 1359: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
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II. 157.) Plebanus et villicus de Bozna. Villa Bozna. Universitas saxonum 
de eadem. (1359: U. ο. II. 166.) Universi hospites regales de Bozna, 
Bazna. (1372: U. ο. II. 377.) Villa regalis Bazna. (1372: U. ο. II. 383.) 
Universi populi et hospites nostri (regis) de Bozna. (1415: U. ο. III. 655., 
662.) 1302-ben Bozók ispán az Inok fia, m int küküllővármegyei falut, az 
erdélyi káptalannak hagyományozta, mely a XV. század második felében 
is jogot tartott hozzá. (1479: Tört. Tár. 1897. 505. 1., 1491: U. o. 510. 1.) 
Mindazáltál, legalább a XIV. század második felében és a XV. század elején, 
a két szász székhez (Meggyes és Selk), sőt 1359-ben kifejezetten a Meggyes­
székhez számították. Ugyanez idő tájt az ugyanoda számított szomszédos 
Velcz vagy Völcz helységgel folytatott határpert. — Újabban inkább Felső- 
Bajom nevet v ise lt; legújabban a Bázna nevet kapta vissza.
B é n y e . (B ö n y e .)  Poss. Benye iuxta fluv. Kykellew in qua capella 
in honore beati Emerici foret constructa. (1346: DI. 27628.) Poss. Bewnye. 
(1455—1506: DI. 26491., 26492., 1475: DI. 36406! pag. 53. n. 1., 1476: 
DI. 27704., 1478: DI. 27708., 1489: DI. 27734., 1494: DI. 29883., 1505:
DI. 30251., 1606: DI. 26491., 26492., 1515 : DI. 22733., 1525 : DI. 36401.
pag. 21. n. 1.) Benye. (1474: DI. 29838., 1479: DI. 27711., 1510 : DI. 29931.1 
Poss. Benye. (1476: DI. 27700., 27701., 27705., 1494: DI. 36517., 1501:
DI. 30245.) Poss. Bernye. (1476: DI. 27703.) Juga kenezius in Bewnye. 
(1477: DI. 27704.) Bewnye. (1492: DI. 27741., 1515: DI. 30269.) Poss.
Bewnye, Benye. (1501: DI. 29900.) A töreki Bakócz, Sálfalv(a)i másként 
sálfalvi Sál-fi; a váras-keszi Lépes, Hunyadi, Bátori, korlátkői B ucsáni: 
a dengelegi Pongrácz, Bényei vagy Bőnyei másként bényei vagy bocsárdi, 
buzás-bocsárdi Biró, Csesztvei, Varsányi; a szent-imrei Sztrigyi, Kolonity(i). 
Barcsai, Décsei, illyei D ienes(s)i; a Hosszutelki, bényei Horvát, Komjátszegi, 
Porkoláb, Silye vagy Silyei és (1525.) a Vessződi családoké volt. — 1346-ban 
a Szent-Imre tiszteletére itt épült kápolnát említik. 1476-ban és 1477-ben 
Juga idevaló kenéz, 1477-ben Tót Miklós itteni jobbágy, 1506-ban pedig 
Karácson Gál itteni bíró és jobbágy szerepel. — Ma Magyarbénye, Dicsfi- 
szentmártontól d.-ny., a Kis-Küküllő folyó mentén.
B é n y e -B u a . Poss. Benyebua. (1431: Dl. 30311.) Poss. Benyebwa. (1501: 
Dl. 30245.) A Váradjai, szent-imrei Sztrigyi, Kolonity(i), Barcsai, Décsei és 
illyei Dienes(s)i családoké volt. — A Kis-Küküllő mentén fekvő Bénye (ma 
Magyarbénye) helységgel együtt fordul elő, s ennek környékén feküdt.
B e rn á ( l)d .  Terra Barnad. (1301: Zimmermann —Werner. Urkundenbuch. 
I. 220. M á so la t.)  Poss. seu villa Barnad. (1405: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. 
Barnad. (1450: Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95., 1464: Dl. 36865., 
1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 1498: Dl. 28458., 1502: Dl. 27777., 27778.) 
Poss. Bernald. (1492: Dl. 26812.) Vámszedő hely volt s Újvár vár sorsában 
osztozott. A XV. század eleje óta a Losonczi vagy losonczi Dezsőfi, a Fejér­
egyházi vagy Nádas(d)i, nádasdi Ungor (Ongor, Hongor), Bátori, Betleni 
(s bálványosi, németi Bánfi) családé. — Ma Bernád, Bonyha közelében nyug.
B e e (8 )e n y ö . Poss. Beseneu. (1349: Dl. 29682. és Anjouk, okmt. V. 297.) 
Poss. Bessenew. (1414: Dl. 10219., 1462: Dl. 29822., 1473: Dl. 30473.) Poss. 
Bessenyew. (1469: Dl. 36394. pag. 3. n. 2., 1479: Dl. 27714., 29845., 1482:
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Dl. 37654, 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1494: Dl. 29880., (1499 ?): Dl. 
36403. pag. 260. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 324. n. 1., pag. 317. n. 1., 
1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Besenyw. (1473: Dl. 27694.) Poss. 
Besenew. (1478: Dl. 28318.) Poss. Besenyew. (1480. körül: Dl. 36336.) Poss. 
Bessenyev. (1500: Dl. 36405. pag. 100. n. 1.) Bessenyev. (1504: Dl. 27782.) 
A Karácsonfalv(a)i, széplaki Bordi vagyis Széplaki, (Lupsai), Szőkefalvi, a 
Kecseti, Szentmihályi, héderfái Barrabási, továbbá a Szentpáli, Hosszuaszói, 
Bolyai, Kerel(l)ői, Kasubí, a balázsfalvi Cserényi, szilvási Angyalló, (alma- 
kereki Apafi), a Teremi másként teremi Sikesd családoké és a Korvin 
Jánosé volt. — Ma Buzásbesenyő, Dicsőszentmártpntól é.-k. (V. ö. Magy. 
orsz. m űem lékei: II. 419. 1.)
Beszermén-Szancsal. L. Szancsal belys. a.
Bik(k)es. (Bikesd. Bikös.) Poss. Bykes. (1448: Dl. 14196., 1458: Dl.
15257., 1480: Dl. 27717., 1486: gr. Forgách cs. lit., 1487 : gr. Forgách cs. lit., 
1493: Dl. 26451.) Poss/Bykesd. (1453: Dl. 29806., 14615.) Poss. Byrkes. 
(1480: Dl. 27718.) Poss. Bykews. (1487: br. Radák cs. lit.) Poss. Bykechd. 
(1493: gr. Forgách cs. lit.) 1448-ig Küküllővárhoz (1. ott) tartozott; ekkor 
a  g. Országoknak adományozta a kormányzó; s mivel időközben, V. László 
alatt, ismét visszafoglalták e várhoz, 1458-ban Mátyás király uj-adományul 
adta az Ország-oknak. Később is ezeké, majd tőlük a szebeni vagy mike- 
szászai Horvát és Haraszti családé (s András deák budavári kir. udvarbíróé 
és Bálint váradi püspöké) is volt. — Ma Oláhbükkös, Küküllővártól d.
Birkes. Azaz: B ik k e s . — L. e néven.
Bódogasszonfalva. Poss. reg. Bodoghazzonfalwa. (1448: Dl. 29796.) 
Poss, Bodogazzonfalwa. (1462: Dl. 27676., 1507: Dl. 29919.) Küküllővár 
(1. ott) tartozéka vo lt; 1448-ban mint ilyet adta a kormányzó Szentgyörgyi 
László, Belényesi Mihály és Fekete Osvát nevű nemes cselédeinek. 1462-ben 
és 1507-ben azonban újra csak e vár tartozékai közt találjuk. 1507-ben: 
Benedek bíró, s Nagy Péter és Kis János esküdtek jelennek meg e faluból, 
m int a várhoz tartozó jobbágyok. — Ma Boldogfalva, Küküllővár szomszéd­
ságában nyug. felé.
Bodóte!(ö)ke. Poss. Bodoteluke. (1346: Dl. 29675.) A mai Kisküküllő- 
vármegye é.-ny. sarkában, Radnót és Kutyfalva szomszédságában feküdt.
Bogács. (Bagács.) Saxones de Bagath. (1366: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. II. 241.) Villa Bagach. (1371: Dl. 29710.) Cives et hospites 
de Bogach. Poss. Bogach. (1394: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 78.) Poss. Bogach. (1503: Dl. 36405. pag. 249. n. 1.) Poss. Bogach in 
pertinentiis duarum sedium saxonicalium. (1509: Dl. 26507.) Részben 
a szász-földhöz tartozott. 1509-ben mint a szász-földhöz tartozó helység 
részeit mondja magáénak Eczeli Juliánná (leány), a néhai Gáspár fia 
Zsigmond fiának a néhai Jánosnak leánya. Részben, mint küküllővármegyei 
helység az adámosi Porkoláb, adámosi Orbonász másként adámosi Izsóp, 
a szent-mártoni Bertók másként, úgy látszik, Adámosi és pettendi Nemes 
családoké volt. — Mai ág. ev. temploma csúcsíves alkotásu, (Magy. orsz. 
műemlékei. II. 418. 1.) — Ma Bogács, Dicsőszentmártontól d.-k., Kisküküllő- 
megyében.
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Bogát. L. Tordavármegyében.
Bon. (Bonn.) L. Bún (Bún) alakban.
Bőnye. L. Bénye alakban.
Bord. (Bordfalva.) Villa Burdfolua. (1348: Dl. 30383.) Bord. (1351: Dl.
30653., 1390: Dl. 31111., 1420: Dl. 29762.) Bardhaza. (1360: Dl. 29691.) 
Boord. (1383: Dl. 30137.) Villa Bord. (1396: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. 
n. 1033.) Poss. Bord. (1470: Dl. 36393. pag. 64. n. 1., Dl. 29834., 14Ő4: Dl. 
36395. pag. 104. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1„ pag. 71. n. 1., 1500: 
Dl. 28666., 1505 : Dl. 30251.) Poss. Bord. (1472: Dl. 29836.) Az 1360-ban 
előforduló Bardbáza kétségkívül azonosnak vehető Bord vagy Bordfalva 
helységgel. — A Széplaki, kisfaludi Bordi vagyis Széplaki, (Karácsonfalvi), 
Szentgyörgyi, eczeli Tabiási, Bogáti, (Altamberger), Kisfaludi, (kisfaludi 
Porkoláb) családoké volt. — Ma Bord, Dicsőszentmártontól é.-ny.
Bors-Jakabfalva. (Borsfalva.) M ásként: P etten d . — L. e néven. 
Bőstelke. (Bőstelek. Őstelke.) Poss. Ewstelke. (1415: Dl. 29760.) Poss. 
Bwsthelke. (1437 : Dl. 36390. pag. 43. n. 1.) Poss. Bwsthelek. (1437—1440: 
Dl. 36390. pag. 44. n. 3.) A Péterfalvi, Tátéi, Diódi vagy Gyógi és ettől a 
Tövisi családé volt. — Péterfalva, Pánád és Iklód helységekkel együtt 
fordul elő, s kétségkívül ezek vidékén feküdt, a mai Kisküküllőmegye 
nyug. sarkában.
Boz(z)iás. (Bozzás.) Poss. Bozyas. (1441: Dl. 36390. pag. 87. n. 1., 
1442 : Dl. 36390. pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 1453 : Dl.
30829., 1459: Dl. 32319., 36392. pag. 55. n. 1., 1466: Dl. 29827., 1492: Dl. 
36398. pag. 54. n. 1., 1493: Dl. 26455., 1500: Dl. 27772., 1503: Dl. 29903,, 
1506’: Dl. 29916.) Poss. Bozias. (1441: Dl. 36390. pag. 88. n. 2.) Poss. Bozzas. 
(1464: Dl. 29823.) Kenezius de Bozyas. (1466: Dl. 28286.) Poss., Bozzyas. 
(1472 : Dl. 29835.) Poss. Bozyas. (1523: Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) A Harang- 
lábi, g(y)erő-monostori Kemén(y), Folti, mocsi vagy héderfájai Barlabás 
vagy Barlabási, Lengyel, Vízaknai, eczeli Tabiási, Váncsa, Ősi, a Hunyadi 
s ettől a szent-iváni Székely vagyis Szentiváni és Héderfá(ja)i, végül a 
Bogáti, Altemberger, (temeshelyi Dési) családoké s (a Vízaknaiaktól) Lukács 
Csanádi püspöké és testvéréé Miklósé is volt. :— 1466-ban Fülöp, 1507-ben 
István itteni kenéz, a Vízaknaiak jobbágyai szerepelnek. — Ma Borzás, 
Dicsőszentmártonnal szemközt, a Kis-Küküllő mentén.
Bún. (Bún.) Terra Bwn. (1301: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
1. 219. Másolat.) Poss. ac villa Bún circa fluvium Kukulleu maiorem. (1315: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. η. 620.) Poss. Buun. (1343: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. II. 6.) Poss. Bwn. (1451: Dl. 36400. pag. 45. n. 1., 
1453 : Dl. 28398., 1467 : Dl. 26409., 1468 : Dl. 29829., 1477 : Dl. 26425.) Poss. 
Bwy. .(! 1468: Dl. 36393. pag. 40. n. 4.) Poss. Bon. (1487: Dl. 28335.) Poss. 
Bonn. (1490: Dl. 28647.) Poss. Bown. (1493: Dl. 28647., 1499: Dl. 28661.) 
Poss. Bwn, Bwnd. (! 1482—1496: Dl. 27758.) Olykor Fejérvármegyóhez 
számítják. 1301-ben az Újlak nevű földet is említik határában. Ugyanez 
1325-ben mint «poss. Vylak» fordul elő. (Dl. 8393. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 239.) — A Nádas(d)i vagy Fejéregyházi, Losonczi vagy 
losonczi Dezsőfi, (Bánfi), Bátori, Betleni, nádasdi Ungor, (a Vízaknai) csák-
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tornyai Ermiszt családoké, s jog szerint és egy ideig az érd. káptalané, a 
Hét-szász-széké, Segesvár városé és a segesvári széké is volt. — 1493-ban 
Greb Lukács nevű itteni jobbágy szerepel. — Ma Kis- és Nagybún, Kis- 
Kükülló'megye d.-k. sarkában.
Csapó. Sacerdos de Thapev, Kapov. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Anton, de Chapow. (1347: Dl. 30112.) Poss. 
Chapou. (1360: Dl. 29691., 1379: Dl. 27630.) Chapou. (1366: Dl. 30125., 
1374: Dl. 6225.) Judices de Chapo. (1447: Dl. 27660.) Poss. Chapo. (1450: 
Dl. 28253., 1469: Dl. 36394. pag. 4. n. 2., 1501: Dl. 27775., 1503: Dl. 36405. 
pag. 249. n. 1., pag. 251. n. 1., 1504: Dl. 27782., 27783., 1509: Dl. 36399. 
pag. 311. n. 1.) Chapo. (1484: Dl. 27724., 1511: Dl. 27798.) Czapo. (1518: 
DL 27806.) A Csapói (XIV. század), a Bogáti, a  Kendi vagy kendi, kis-kendi, 
balavásári Balád-fi, Szilvási, (ezektől a csapói Bíró), a csapói vagy adámosi 
Porkoláb, adámosi Orbonász másként adámosi Izsóp, a szent-mártoni Bertók 
másként, úgy látszik, Adámosi, és pettendi Nemes családoké volt. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. Bírái pl. 1447-ben is szerepelnek. — 
Radnót közelében kel. találjuk, a Maros f. mentén.
Csávás. Poss. Chawas. (1301: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 220. Másolat, 1492: Dl. 26812(71501: Dl. 27773., 1473 : Dl. 36393. pag. 129. 
n. 3., 1502: Dl. 27777.) Sacerdos de Chauas. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 96. 1.) Chawas. (1331: gr. Teleki cs. okit. I. 44.) Poss. Chauas. 
(1361: Dl. 29693.) Poss. seu villa Chaauas. (1405 : 1. Bánffy cs. lit.) Poss. 
(Ch)awas. (1450: Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95.) Poss. Cawas. (1473 : 
Dl. 16167.) Poss. Kawas. (1495 : Dl. 27982.) 1361-ben a Harangláb!, — a 
XV. század eleje óta (mint Újvár vár tartozéka) a Losonczi vagy losonczi 
Dezsőfi, azután a Fejéregyházi vagy Nádas(d)i, nádasdi Ungor (Ongor, 
Hongor), Bátori, Betleni, (losonczi Bánfi) családoké, s a Bátoriaktól némely 
része (1490. óta) a bohnyai parochiális egyházé is volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — Ma Szászcsávás, Dicsőszentmártontól kel.
Cserged. (Csörged.) Poss. Cherged. (1438: Muz. lit., 1459: Dl. 36392. 
pag. 43. n. 2., Dl. 27033., 36392. pag. 44. n. 1., 1465: Dl. 27685., 27686., 
1473 : Dl. 28860., 1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1., 1483 : Dl. 36395. pag.
47. n. 2., 1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1„ 1493 : Dl. 29870., 36398. pag. 
133. n. 1., 1494: Dl. 28652., 27749., 28655., 1495: Dl. 36398. pag. 221. 
n. 1., Dl. 27754., 27755., 1505: Dl. 36399. pag. 65. n. 1., 1511: Dl. 28680., 
1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Cerged. (1455: Dl. 36407. pag. 74. 
n. 5., 1492: Dl. 36398. pag. 175. n. 1.) Poss. Chewrged. (1464: Dl. 27680., 
29825.) A Mikefalvi (Mike-fi) másként Középfalvi vagy Kápolnai, a mocsi 
Miske-fi vagy Miskei másként Mocsi vagy Macsi, madarasi Székely, Sztrigyi, 
Szengyeli, Kórógyi családoké, továbbá a Héderfá(ja)i és héderfájai Lőkös-fi 
(Ló'kös, Lökés) rokonságé, a harinnai Farkas, csesztvei (héderfái) Barlabási, 
az andrásfalvi Balá(z)si, (Nyujtódi), a szent-trinitási Forró, apa-nagyfalvai 
Apafi, Bogáti, a meggyesfalvi Alárd-fi, Oroszfá(ja)i, (Forrói vagy Forrai, 
péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Meggyesi, Kerelei és Somogyoni) családoké 
volt. — Ma Nagy- és Kiscserged, Dicsőszentmártontól é.-k.
Csokár. Azaz : K o c sá r  vagy K o c sá rd . — L. e néven.
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Csüdötelke. (Csidőtelke. Csidetelke. Csedőtelke. Csedetelke. Csedőtelek.)
Poss. Chedeutelek iuxta fluv. Kykulleu. (1383: Dl. 30726.) Villa Chedeteleke 
hungaricalis. (1412: Dl. 28591.) Poss. Chedwtelke. (1425: Dl. 29764.) Poss. 
Chedewthelke. (1425: gr. Teleki cs. okit. I. 479.) Poss. Cydewthelke. (1478: 
Dl. 27710.) Poss. Chydewthelke. (1492 : gr. Teleki cs. okit. II. 184., 1517 : 
U. ο. II. 352., Dl. 36402. pag. 29. n. 1., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447., 1522: 
Dl. 36400. pag. 65. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 235. n. 1.) Poss. Chwdew- 
thelke. (1502: gr. Teleki cs. okit. II. 249. és Dl. 36405. pag. 192. n, 1.) 
Poss. Chydewtelke. (1513: gr. Teleki cs. okit. II. 317.) Poss. Chydew Thelke. 
(1517: Dl. 27804., 30277.) Poss. Chewdewthelke. (1518: Dl. 27806., 36402. 
pag. 61. n. 1.) Poss. Chydethelke. (1519: Dl. 29977.) Magyar helység, s a 
Szentléleki másként kizdi, dicsó'-szent-mártoni Sándor, a Keszi másként 
keszi vagy ternóczi Székely, majd utánok (a XVI. század eleje óta) a 
somkereki Erdélyi, h. Barlabási, losonczi Bánfi és Szapolyai családoké volt. 
— Ma Csüdötelke, Dicsó'szentmárton szomszédságában, a Kis-Küküllő mentén.
Czikmántor. (Czikmántol. Czikmántel. Czikmánd. Czikamánter. Czukmántor. 
Czikmántér. Czukmanczol. Czikmándor. Czikmárton. Czekmántol. Czekmántul. 
Czekmántel.) Terra seu poss. Chekmantul. 11325: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 394.) Poss. Chekmantul. (1344: U. ο. II. 16., 17.) Chek- 
mantel. (1380: U. ο. II. 512—513., 1434: Di. 29777.) Kuchmanchal. (1383: 
Dl. 30403.) Chukmanchol. (1383: Dl. 30726.) Cykmantel. (1384: Dl. 30138.) 
Cekmantul. (1392: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 44.) Cicmantol. 
(1407: gr. Teleki cs. okit. I. 325.) Zenthmantol. (1411: Dl. 29755.) Czyk- 
marthon. (1432: Dl. 29775.) Chikmantor. (1435: Dl. 28599.) Cyukmantry. 
(1446: Dl. 26395.) Cykmantul. (1453: Dl. 27667.) Chykmand. (1466: Dl. 
28622.) Chykamanthery. (1479 : Dl. 27714.) Chikmanther. Chykmandor. (1479: 
Dl. 29845.) Szalók-nembelieké (a Czikmántoriaké, Darlasziaké) volt. — Ma 
Czikmántor, Erzsébetvárostól é.-k.
Dányán. (Dánya. Dályán. Damján.) Poss. Öanyan. (1301: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. I. 220. Másolat, 1361: Dl. 29693., 1495: Dl. 27982., 
1500: Dl. 30335., 1501: Dl. 30246.) Sacerdos de Anyán, de Danan. (1332— 
1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Dalyan. (1394: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. III. 84.) Poss. Dalian. (1421: Dl. 27637.) 
Poss. seu villa Dalyan. (1425 : 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Danya. (1450: Dl.
36407. pag. 86. n. 4. és pag. 96.) Poss. Danjan. (1470: Dl. 30470.) Poss. 
Dalyan. (1467. körü l: Dl. 32385., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3. és pag. 130. 
n. 1., I486: Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1494: Dl. 27224.) Poss. Damyan. 
(1480: Dl. 27719., 27720., 1492: Dl. 26812., 1496: Dl. 28658., 1511: Dl. 
27799.) Poss. Dannyan. (1492 : Dl. 36398. pag. 73. n. 2.) A Haranglábi (1361.), 
a Dályáni (1394.), a Szentiváni, Betleni, Butkai, Piski, (Brendes), Kecseti, 
Földvári, földvári Kóka, Kerel(l)6'i, (kis-kendi Balád-fi, Hosszuaszói), Meg 
pedig (a XV. század eleje óta, mint Újvár vár tartozéka) a Losonczi vagy 
losonczi Dezsó'fi, (Fejéregyházi vagy Nádasdi, Herepei), nádasdi Ungor 
(Ongor, Hongor) Bátori és meggyesfalvi Alárd-fi családoké, s a Bátoriaktól 
némely része (1490. óta) a bohnyai parochiális egyházé is volt. Már az 
1330-as években egyházas hely. — Ma Szászdányán, Erzsébetvárostól é.-ny.
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Darlasz. íjjacerdos de Dorlako. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. 
sor. I. 102. 1.) Poss. Darlaz. (1317 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 321. és Anjouk, okmt. I. 419., 1344: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch II. 16., 17., 1507: Dl. 29923.) Terra seu poss. Dorlaz. (1325: Zimmer­
m ann—Werner. Urkundenbuch. I. 394.) Dorlaz. (1366: Dl. 5513., 1502: Dl.
27777., 27778.) Darlaz. (1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 26., 
1397 : Dl. 29212., 1408: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 456., 
1424: Dl. 30159., 1446: Dl. 27659.) Poss. Darlas. (1392: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 41. és Dl· 29742.) Darlasy. (Köznemes nevében. 
1446: Dl. 26395.) Az eczeli Tabiási rokonságé s a Szalók-nembelieké (a 
Darlasziaké) volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Mai ev. 
temploma csúcsíves alkotásu. Külsején középkori freskómaradványok vannak. 
Szentségháza, és főkapuzatának faragványai XV. századi eredetre mutatnak. 
(Magy. orsz. műeml. II. 419. 1.) Ma Darlacz (Darlasz, Darlócz sat.), Erzsébet­
várostól d.-ny.
Dég. (Dék.) Poss. Deegh. (1360: Dl. 29691., 1465: Dl. 27685.) Poss. 
Deeg. (1465: Dl. 27686., 1492 : Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1494: Dl. 36398. 
pag. 165. n. 1., 1498: Dl. 36403. pag. 216. n. 1., 1500: Dl. 28666., 1505: 
Dl. 26115.) Poss. Deek. (1507: Dl. 28558.)A Bogáti, (Vízaknai, Altarnberger, 
kis-kendi Balád-fi, czobor-szent-mihályi Czobor, Tótőri), meggyesfalvi Alárd-fi 
családoké volt. — Ma Dég, Dicsőszentmártontól é.-ny. (V. ö. Dicső-Szent- 
Márton város a., az 1278. évnél.)
Dé(z)sfalva. (Dersfalva.) Poss. Deesfalva. Poss. Hagmas. Terra Hag- 
masfew. (1301: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 220. Másolat.) 
Poss. Deesfolua. (1360: Dl. 29690., 1368: Dl. 29704., 1370: Dl. 29708.) 
Poss. Hagmas al. nőm. Desfolua. (1366: Dl. 5995.) Poss. Desfolua. (1370: 
Dl. 5995.) Poss. Deesfalua. (1370: Dl. 29706.) Poss. Deesfolwa. Magna via 
versus poss. Deesfolwa. (1371: Dl. 29710.) Poss. Dezfalua, Desfalua. (1389: 
Dl. 29730.) Desfalua. (1424: t)l. 30159.) Desfalwa. (1425: gr. Teleki cs. 
okit. I. 479., 1502 : Dl. 27778.) Poss. Deesfalwa. (1441 : Dl. 36390. pag. 87. 
n. 1., 1442: Dl. 36390. pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 
1453 : Dl. 30829., 1459 : Dl. 32319., 1466 : Dl. 29827., 1489—1494 : Dl. 27731., 
1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1493: Dl. 26455., 1503: Dl. 29903., 1504: 
Dl. 28670., 1505: Dl. 30251., 1506: Dl. 26491., 26492., 1514: Dl. 27801., 1523: 
Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) Poss. Dersfalwa. (1459: Dl. 32319., 1494: Dl. 
27748.) Poss. Desfalwa. (1459: Dl. 36392. pag. 55. n. 1., 1464: Dl. 29823., 
1472: Dl. 29835., 1509: Dl., 27795.) Poss. Desffalwa. (1494: Dl. 27747.) 
Deesfalwa. (1505: Dl. 29744., 1517: Dl. 29961., 1519: Dl. 29977.) Poss. 
Hagymás. (1517: Dl. 29961.) 1366-ban és 1517-ben,· kétségkívül egy része, 
Hagymás nevet is viselt. Ugyanez 1301-ben : Hagymásfő néven is előfordul. 
A "llaranglábi illetve haranglábi Jakab-íi, Körösi, Csifudi, gyerő-monostori 
Kemén(y), Folti, mocsi vagy héderfájai Barlabás vagy Barlabási, Lengyel, 
gálfalvai Váncsa, Vízaknai, a Hunyadi s ettől a szent-iváni Székely, 
Szentiváni és Héderfá(ja)i, továbbá a dézsfalvi Almási, Eczeli, peterdi 
Fancsikai vagy Fancsika, Szilvási, Fogarasi, Kis és eczeli Tabiási, Dézsfalvai, 
(balázstelki Nagy), végül az Altemberger és Bogáti (temeshelyi Dési)
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családoké s (a Vízaknaiaktól) Lukács Csanádi püspöké s testvéréé Miklósé 
is volt. — 1506-ban a Borrobás, 1509-ben a Pált! és Kelemen nevű itteni 
jobbágy-családokat említik. — Ma Désfalva, Dicsőszentmártontól é.-k., 
a Kis-Küküllő partján.
Dobk. L. Fejérvármegyében. (V. ö. a teremi Sikesd cs. a.)
Domáld. (Damáld. Doma.) Poss. Damald. (1420: Dl. '  29762., 1495 r 
Dl. 36398. pag. 232. n. 1.) Poss. Domáld. (1501: Dl. 27775., 1505: Dl. 30251.) 
Poss. Doma. (1507: Dl. 36399. pag. 158. n. 1.) A Kendi vagy kendi, 
kis-kendi, balavásári Balád-íi más néven Kendhidai, majd ettől az eczeli 
Tabiási családé volt. — Ma Domáld, Erzsébetvárostól észak felé.
Dombó. (Dumbó.) Dumbo potaka. (1278: Dl. 29659.) Poss. nostra (regis) 
Dombow. (1347., 1354., ‘l364: Dl. 297681, 29680., 29681.) Poss. Dumbo. 
(1347: Dl. 29678.) Poss. Dombow, Dombo. (1348: Dl. 30383.) Poss. Dombo. 
(1405: Dl. 28770., 1438: Dl. 27649., 1439: Dl. 27650., 1450: Dl. 28253.) 
Poss. Dombo. Judex in poss. Dombo. (1439: Dl. 27651.) Poss. Dombo. 
Judex in Dwmbo. (1465: Dl. 27682.) Dombo. (1494: Dl. 29881.) 1347-ben 
kapta 1. Lajos királytól, hű szolgálataiért: Lapádi (Péter fia) Miklós mester 
és testvére Bökény (Buken), mint egykor a néhai hűtlen László, volt érd. 
vajda birtokát. Ettőlfogva e Lapádi (vagy Lapáti), később (úgy látszik, 
1424. óta) a meggyesi Dór vagy Dorn (l. fő leg e csa lá d n á l) , Szász vagy 
másként Enyedi vagy Szentjánosheg(y)ei, (veresmarti Geréb), kendi Balád-fi, 
az adámosi, irögdi, eperjesi Patócsi családoké volt. — 1439-ben és 1465-ben 
az idevaló bírák szerepelnek. — Dicsőszentmárton közelében d.-ny. találjuk.
Dorlasz. Azaz: D a r la s z . —  L. e néven.
Ebesfalva. (Ebesfalu.) Sacerdos de Ebes. (1332—1337: Páp. tiz. 1. 
Mon. Vat. I. sor. 1.102.1.) Poss. Ebesfolwa. (1368: Dl. 8008. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. I l l —116.) Ebesfalwa. (1374: Dl. 6225., 1462: 
Dl. 27676.) Ebesfolua. (1376: Dl. 29714., 1378: Dl. 6524.) Poss. Ebesfalva. 
(1378: Dl. 6575.) Poss. Ebesfalu. (1391: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 31. és Dl. 7688.) Ebesfalua. (1391: Muz. lit., Dl. 7701., 9132. és 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 34.) Poss. Ebesfalwa. (1399: 
Dl. 8393. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 239., 1415: gr. Bethlen 
cs. lit., 1468: Dl. 30211., gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 63. I. 38., 1473: 
Dl. 17898., 17419., 1491: Dl. 36398. pag. 33. n. 1., 1493: Dl. 19989. és 
36398. pag. 113. n. 1., 1505 : Dl. 27789.) Poss. Ebesfalua. (1402 : Dl. 8754., 
1435: Dl. 12728., 1491: Dl. 26931.) Judex de Ebeschfalwa. Ecclesia S. 
Georgii martyris in Ebesfawlwa. (1448: gr. Teleki cs. okit. II. 39.) A Szent- 
iváni, az Ebesfalvi másként Ernyei, almakereki Apafi (1. főleg itt), Betleni, 
(monoszlai Csupor, Geszti, keczeli Szele), töreki vagy ivedecsi Bakócz és 
Kisszőllősi családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 
Szent-György vértanú tiszteletére szentelt egyházát 1448-ban említik. — 
A mai Erzsébetváros, a Nagy-Küküllő mentén.
Egervár pataka. Poss. Egurwarpathaka inter poss. Zepmezew et 
Kukullew. (1356 : Dl. 31099. és Anjouk, okmt. VI. 518. Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. II. 125.) Szépmező helység és a Kis-Küküllő folyó közti 
vidéken feküdt, Küküllővártól ny.-d. felé.
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Egrestö. (Egröstő. Egresd.) Terra seu poss. Egrusthw. (1325: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. I. 394.) Poss. Egrestew. (1344 : U. ο. II. 16., 
17.) Poss. Egrustu. (1347: Dl. 29679.) Egresteu. (1407: gr. Teleki cs. okit. I. 
325.) Egresthw. (1419 : Dl. 28364.) Poss. Egresthew. (1481: Dl. 18529., 28427,, 
36395. pag. 38. n. 1., 1482: Dl. 26921., 1492: Dl. 36398. pag. 175. n. 1., 
1493: Dl. 30932, 30483., 1494: Dl. 28652., 1496: Dl. 26944.) Poss. Egresd. 
(! 1496: Székely okit. I. 284.) A XIV. század első felében részben a Szalók- 
nembelieké (a Czikmántoriaké, Darlasziaké) volt, részben Újvár kir. várhoz 
tartozott, honnan (1347.) a székely Erdő ispán kapta a királytól. A XV. 
században az erdő-szent-györgyi Erdő-fi, Egrestői, erdő-szent-györgyi Meggyes, 
továbbá a Bátöri, széplaki Bordi vagy Borda, nyéni Tél, futagi vagy futaki 
Nagy, (Barcsai), az andrásfalvi Balá(z)si, (tőlük á Nyujtódi és Apafi), s a 
szent-annai Q y u lá k u t(a ) i  és Pólyák családoké volt. — Ma Egrestő, Erzsébet­
várostól é.-k, a Kis-Küküllő felső folyása mentén.
Ekemező. Poss. Kysekemezeu. (1358: Dl. 29687.) Poss. Noghekemezeu, 
Kysekemezeu. (1360. körü l: Dl. 31101.) Villa prepositalis Ekemezew. (1372: 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 384.) Poss. Ekemezew. (1466: 
Dl. 28286, 1509: Dl. 27596.) Mindkét helység a szebeni (nagy-szebeni) 
préposté volt. — Ma Kisekemező és Nagyekemező, Küküllővártól d.-k. (V. ö. 
1359 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 166.)
Ele . . .  . telke. Poss. Ele . . .  . thelke. (1438: Muz. lit.) L. a mocsi 
'Miske-fi cs.'a.
Erdőalja. Poss. Erdewallya. (1466: Dl. 29827.) Poss. Erdewallya. (1493: 
Dl. 26455, 1523: Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) A Haranglábi, (Héderfá(ja)i, 
1466.), a Vízaknai családoké s (a Vízaknaiaktól) Lukács Csanádi püspöké 
és testvéréé Miklósé is volt. — Dicsőszentmárton közelében é.-k. találjuk.
Erményes. L. Örményes alakban.
Ern(y)e. (Ernej. Ernő.) Ernye. (1366: Dl. 5513, 1373: Dl. 30709.) Poss. 
Emew. (1391: Muz. lit . Dl. 7701, 9132. és Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 34.) Poss. Ernye. (1391: U. o. III. 31. és Dl. 7688, 1399: Dl. 8393 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 239, 1402 : Dl. 8754, 1468: 
Dl. 30211, gr. Erdődy cs. galgóczi Itt. 63. I. 38, 1491: Dl. 26931.) Poss. 
Eme. (1435: Dl. 12728.) Poss. Erney. (1473: Dl. 17898, 17419.) A Szentiváni 
(Szász-Szent-Iván értendő), az Ernyei másként Ebesfalvi, majd ettől az 
almakereki Apafi (1. főleg itt), Betleni, (monoszlai Csupor), töreki vagy 
ivedecsi Bakócz és Kisszőllősi családoké volt. — Ma Szászernye, Erzsébet­
város közelében nyug.
Estfánd. (Estvánd.) L. Istvánd néven.
Fájsz. (Fajesz.) Sacerdos de Feyz. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 102. 1.) Villa Fayz. (1344: Dl. 29674.) Poss. reg. Fayz. (1448: 
Dl. 29796.) Poss. Fayes. (1462: Dl. 27676.) Küküllővár (1. ott) tartozéka 
v o lt; 1448-ban mint ilyet adta a kormányzó Szentgyörgyi László, Belényesi 
Mihály és Fekete Osvát nevű nemes cselédeinek. 1462-ben azonban újra 
csak e vár tartozékai között találjuk. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. 1344-ben Kuncz nevű itteni jobbágy szerepel. — Ma Fájsz, Küküllő­
vártól nem messze d.-ny.
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Farkastelke. Poss. Farkasthelke. (1459: DL 32319.) A Haranglábi 
rokonságé, majd részben a Hunyadi, s ettől a szent-iváni Székely vagyis 
Szentiváni és Héderfá(ja)i családoké volt. — A Haranglábi birtokok közt, 
a Dicsőszentmártontól kelet-észak felé elterülő vidéken sorolják fel, a megye 
kitétele nélkül. Ma csak Alsó-Fehérvármegyében találunk ily nevű hely­
séget, Balázsfalvától d.-k., közel a kisküküllőmegyei határhoz. (V. ö. 1467: 
Dl. 26409.)
Fejéregyház(a). L. Fejérvármegyében.
Felek. Poss. Felek. (1466: Dl. 28622.) Csupán ez egy alkalommal 
sorozzák Küküllővármegyébe, mint a melyhez a Nyojtódi, eczeli Tabiási, 
Fiádfalvi, fiádfalvi Geréb, Darlaszi, «Czikmándi», kendi Bálád és Bódog- 
asszonfalvi családok tagjai tartanak jogot. Máskor Fejérvármegyéhez szá­
mítják. — Ma Magyarfelek, Udvarhelymegyében, Székelykereszturtól nem 
messze dél felé.
Fel-Kend. Másként: N a g y -K e n d . — L. Kend helys. a.
Fel8ö-Teremi. L. Teremi helys. a.
Filetel(e)ke. (Filetelöke.) Poss. Fyleteluke. (1347: Dl. 29679.) Fylethelke. 
(1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 5., 1482 : Dl. 26921.) Villicus de Fylethelke. 
(1453: Dl. 28398.) Poss. Fylethelke. (1481: Dl. 18529., 28427., 1493: Dl.
30932., 30483., 1494: Dl. 28652., 1496: Dl. 26944.) Poss. · Fyletheleke. 
(1482: Dl. 26921.)Poss. Fylethelkee. (1492: Dl. 36398. pag. 175. n. 1.) 
Poss. Fylethelke. (1494: Dl. 28652., 1504: Dl. 27785.) 1347-ben, mint Újvár 
vár tartozékát, a székely Erdő ispán kapta kir. adományul. A XV. században 
ennek utódaié : az erdő-szent-györgyi Erdő-fi, továbbá az erdő-szent-györgyi 
Meggyes, a Bátori, futagi vagy futaki Nagy, (Barcsai), az andrásfalvi 
Balá(z)si, (ettől a Nyujtódi és Apafi), a szent-annai Q y u la k u t(a ) i és Pólyák 
s a filetelkei Geréb családoké volt. — 1453-ban Veres Antal és Fodor 
János nevű itteni jobbágyok szerepelnek. Ma Fületelke, a megye k.-é·. 
zugában, Egrestó' mellett. (V. ö. Tordavármegyében a Losonczi cs. a., az 
1439. évhez.)
Gálfalva. Sacerdos de villa Galli. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. 
I. sor. I. 96. 1.) Poss. Galfalwa. (1302: Dl. 27626., 1441: Dl. 36390. pag. 87. 
n. 1„ pag. 88. n. 2., 1442: Dl. 36390. pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 
46. n. 1., 1453: Dl. 30829., 1459: Dl. 32319., 36392. pag. 55. n. 1., 1466: 
Dl. 29827., 1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1497: Dl. 36936., 1499: Dl.
29892., 1500: Dl. 29064., 1501: Dl. 27773., 29899., 1503: Dl. 29903., 1506: 
Dl. 26491., 26492., 1507: Dl. 27792., 28558., 1514: Dl. 29912., 1515: Dl. 
27802.) Galfalva. (1367: Dl. 30698.) Poss. Galfolua. (1368: Dl. 29704., 
1379: Dl. 29718., 1382: Dl. 29722.) Poss. Galfalua. (1369: Dl. 29703., 
1370: Dl. 29706.) Poss. Galfolwa. (1370: Dl. 29709., 1371: Dl. 29710.) 
Galfalwa. (1489: Dl. 27734., 1500: Dl. 27772., 1506: Dl. 21567.) Poss. 
Gaalfalwa. (1493: Dl. 26465., 1523 : Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) Judex in 
poss. Galfalwa. (1499: Dl. 29892.) Poss. Zenth Jacabfewlde al. nőm. 
Galfalwa. (1517: Dl. 29961.) 1517-ben (kétségkívül részeit) Szent-Jakabfölde 
néven nevezték. — A Haranglábi illetve haranglábi Jakab-fi, Bolyai, Csifudi, 
gyerő-monostori Kemén(y), Folti, mocsi vagy héderfájai Barlabás vagy
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Barlabási, Lengyel, Ősi, csulai Váncsa vagy gálfalvai Csulai, Vízaknai, 
Altamberger, Bogáti, (temesbelyi Dési), a Hunyadi, s ettől a szent-iváni 
Székely, Szentiváni és Héderfá(ja)i családoké, végül a Vízaknaiaktól Lukács 
Csanádi püspöké és testvéréé Miklósé, s a Bolyaiak adománya alapján 
részben az erdélyi káptalané is volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. 1371-ben a Pólyás és Közép-Csere nevű erdőt s a Désfalva felé 
vezető nagy országutat említik határában. Ugyanekkor szőllők is voltak itt. 
1469-ben Székely Fábián, 1506-ban pedig Réti Gergely itteni bíró és jobbágy 
fordul elő. 1500-ban a csulai vagy gálfalvai Váncsa János özvegye Ilona 
asszony és fia Péter idevaló tiszttartója: Nagy Jakab s Nagy, Ponta és 
Csontös nevű jobbágyai szerepelnek. Ugyanekkor a Haranglábiak Hucczás 
nevű itteni erdejéről is emlékeznek. — A mai Vámosgálfalva, Dicsőszent- 
mártontól kel.
Gógánfalva. (Gógán. Gógánfalva. Gogán.) Poss. Goganfolwa. (1368: Dl. 
8008. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. I l l —116., 1399: Dl. 
8393. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. UL 239.) Poss. Goganfolua. 
(1377: U. ο. II. 476.) Poss. Goganfalua. (1378: Dl. 6575., 1391: Zimmer­
m ann—Werner. Urkundenbuch. HI. 31. és Dl. 7688., 1402: Dl. 8754., 1435: 
Dl. 12728.) Poss. Goganfalwa. (1391: Muz. 11t., Dl. 7701., 9132. és Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. III. 34., 1415: gr. Bethlen cs. 11t., 1473: 
Dl. 36393. pag. 129. n. 3., pag. 130. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 113. n. 1., 
1497: Dl. 27765., 1505: Dl. 26115., 36399. pag. 148. n. 1., 1524: Dl. 36400. 
pag. 293. n. 1.) Gogan. (1494: Dl. 27745.) Judices villanorum in Gogan 
commorantium. (1494: Dl. 27745.) Poss. Gogan. (1498: Dl. 28458.) A Szent­
iváni, az Ebesfalvi másként Ernyei (XIV. század), almakereki Apafi (1. főleg 
-itt), Betleni, (Geszti, keczeli Szele), Szentiváni,Toroszkai, továbbá a Gógárifalvi, 
gógánfalvi Espán, Horvát, töreki vagy ivedecsi Bakócz, Kisszőllősi, Valamint 
a  Losonczi vagy losonczi Dezsőfi, bálványosi vagy németi Bánfi és nádasdi 
Ungor (Ongor, Hongor), a Bogáti, (czobor-szent-mihályi Czobor, veresmarti 
Czikó, ispánlakai Bölkényi és náznánfalvi Tamási) családoké volt. — 
1377-ben az e helység határában elterült Tamástelke földön levő szőllőket 
említik. Bírái 1494-ben szerepelnek. — Ma Gógánfalva vagy Gógán (Gogán), 
Erzsébetvárostól é.-ny.
Göres. L. Győres néven.
Gyákos. (Gyákas. Gyákosteleki. Gyáktelke. Gyáktelök.) Poss. Gyakteluk. 
(1337: Dl. 29670.) Poss. Gyakusteleky. (1337: Dl. 8393. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 239.) Poss. Gyaktelke. (1351: Dl. 30656.) Poss. 
Gyakus. (1373 : D l. 8393. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 240. 
Dl. 30708., 30709., 1378: Dl. 6575., 1399: D l. 8393. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 239.) Poss. Gyakos. (1435: Dl. 12728., 1474: 
Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 1505: D l. 30251., 1507: D l.  36399. pag. 159. n. 1.) 
A XIV. század első felében és közepe táján a Szalók-nembeli Simon bán 
ivadékaié, második felében a Szentiváni, Ernyei, Ebesfalvi sat., a XV. 
században a szintén Szalók-nembeli Kendi vagy kendi, kis-kendi, balavásári 
Balád-fi más néven Kendhidai, és az eczeli Tabiási, — továbbá a töreki 
vagy ivedecsi Bakóez, Kisszőllősi, a Toroszkai, (bottyini Kis, Kevendi)
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családoké volt. — Ma Gyákos, Erzsébetváros közelében, ny.-é. (V. ö. Kékes 
belys. a.)
G(y)öres. Poss. Gewres. (1479: Dl. 27714, 1482: Dl. 37654, 1494: 
Dl. 29880.) Mint a magvaszakadt Szentpáli Miklós után maradt és Mátyás 
király által Korvin Jánosnak adományozott kü lcü llővárm egyei birtok merül 
föl. (Máskor ugyanily viszonyban G y u lá s  helységet említik az oklevelek.) 
Az érd. káptalan jelentése szerint azonban (1494.) e helység Tordavárme- 
gyéhez tartozott. Nem tudom meghatározni, miféle helység értendő'. A 
tordavármegyei Géres vagy Gyéres (1. ott), egészen más rokonságé volt.
Gyulás. (Gyulos. Gyulus. Gyulástelke.) Poss. Gyulastelkee, Gywlastelke. 
(1413: Dl. 30763., 29758.) Poss. Gywlws. (1469: Dl. 36394. pag. 3. n. 2., 
1478: Dl. 36403. pag. 148. n. 3., pag. 150. n. 2., 1488: Dl. 27729., 1493: 
Dl. 36398. pag. 132. n. 1.) Poss. Gywlas. (1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 3., 
1478: Dl. 27709., 1479: Dl. 29845., 1494: Dl. 29880., 1505: Dl. 30251.) 
Poss. Gywlos. (1480. körül: Dl. 36336., 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 3., 
1491: Dl. 27736., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1.) Poss. G yulás.'(1482: 
Dl. 37654.) Poss. Ghywlos. (1523: Dl. 36400. pag. 235. n. 1.). Az eczeli 
Tabiási rokonságé, a Kisfaludi, (Madarasi), Rákosi, aímakereki Apafi, Szent­
páli, Kerellői, Hosszuaszai, Bolyai, Szentgyörgyi, Kasuhi, a Yesszó'di, 
(Vízaknai) családoké és Korvin Jánosé volt. — Ma Gyulás, Dicsőszent- 
mártontól é.-k. (V. ö. Győres helys. a.)
Hagymás. (Hagymásfő.) M ásként: D é zs fa lv a . — L. e néven.
Handorf. Vagy: H o n d o r f. — L. e néven.
Harangláb. Terra Harangláb. (1301: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. I. 220. Másolat.) Sacerdos de Harananlas, Haranglas. (1332—1337 : 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Harangláb. (1360: Dl. 29690., 
1372: Dl. 5995.) Poss. Harangláb. (1367 : Dl. 29701., 30698., 1368: Dl. 29704., 
1370: Dl. 29706., 1441: Dl. 36390. pag. 87. n. 1., pag. 88. n. 2., 1442: Dl. 
36390. pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 1453: Dl. 30829., 
1459: Dl. 32319., 36392., 1463: Dl. 37642., 1466: Dl. 29827., 1489—1494: 
Dl. 27731., 1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 193. n. 1., 
1495: Dl. 27756., 1499: Dl. 29892., 1501: Dl. 27102., Dl. 36405. pag. 84. 
n. 1., Dl. 29899., 1503 : Dl. 29903., 1514: Dl. 29913., 1523 : Dl. 36400. pag. 135. 
n. 1.) Poss. Haranglaab. (1493 : Dl. 26455., 1517 : Dl. 29961.) Poss. Harangláb. 
(1Ö11—1526. körü l: Dl. 36344.) A Haranglábi illetve haranglábi Jakab-fi, 
Bolyai, g(y)erő-monostori Kemény, Folti, mocsi vagy héderfájai Barlabás 
vagy Barlahási, Lengyel, Ősi, gálfalvi Váncsa, továbbá a Hunyadi, s ettől a 
szent-iváni Székely, Szentiváni és Héderfá(ja)i, végül a Vízaknai, Altam- 
berger, Bogáti, (temesbelyi Dési) és a Teremi másként teremi Sikesd 
családoké s a Vízaknaiaktól Lukács Csanádi püspöké és testvéréé Miklósé, 
s a Bolyaiak adománya alapján részben az erdélyi káptalané is volt. —- 
Már az 1330-as években egybázas hely. — Dicsőszentmártontól kel.-d. talájuk.
Héderfája. (Héderfa. Hedrehfája. Hedrihfája. Hedrerfája. Hedrihfa. Hedröh- 
fája. Hedröhfa.) Villa Hedruhfaya. Tres vie, una veniens de Hedrubfaya, 
altera Zaazut, tertia descendens de Zeeplak; via magna · usque ad litus 
Kukullew, (1331: gr. Teleki' cs. okit. I. 44.) Hedruhfa. (1369: Dl. 29694.)
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Hedrehfaya. (1370: Dl. 29705., 1447: Dl. 27660.) Hedryhfa. (1390: Dl. 31111.) 
Hedrerfaya. (1407: Dl. 30411.) Hedryhfaya. (1410: Dl. 27633.) Hederfa. (1434: 
Dl. 29776.) Hederfaya. (1435: Dl. 28599.) Poss. Hederfaya. (1478: Dl. 36407. 
pag. 69. n. 1., 1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1494: Dl. 29879., 36398. 
pag. 193. n. 1., Dl. 28655., 1495: Dl. 36398. pag. 221. n. 1., Dl. 27754.,
27755., 27756., 1505: Dl. 36399. pag. 65. n. 1., 1511: Dl. 28680., 1521: 
gr. Teleki cs. okit. II. 447.) A Héderfá(ja)i és héderfájai Lőkös-fi (Lőkös, 
Lökés) rokonságé, s ettől a harinnai Farkas, a csesztvei (héderfái) Barlabási, 
Haranglábi és Teremi másként teremi Sikesd családoké volt. — 1331-ben 
az e tájon vonuló három nagy utat említik. — Ma Héderfája, Dicsőszent- 
mártontól é.-k., a Kis-Küküllő mentén.
Hétur. Poss. Hethwr. (1301: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 220. Másolat, 1343 : U. ο. II. 6., 1446: Dl. 26395., 29258., 30184., 1451 : 
Dl. 36403. pag. 45. n. 2., 1453: Dl. 28398., 27773., 1467: Dl. 26409., 1468: 
Dl. 36393. pag. 40. n. 4., 1477: Dl. 26425., 1490: Dl. 28647., 1492: Dl. 26812., 
1499: Dl. 28661., 36403. pag. 241. η. 1., 1507: Dl. 27790., 1515: Dl. 28686.) 
Poss. Helthwr. (1487 : Dl. 28335.) Olykor (pl. 1446-ban, 1453-ban sat.) Fejér­
vármegyéhez számítják. — A Nádas(d)i vagy Fejéregyházi, Losonczi vagy 
losonczi Dezsőfi, (Báníi), Bátori, Betleni, nádasdi Ungor, (Vízaknai), Csák­
tornyái Ernuszt családoké, s jog szerint vagy egy ideig a Hét-szász-szék'ó, 
Segesvár városé és a segesvári széké, a Szent-Lélekről nevezett váradi 
kórházé vagy kápolnáé s a (Betleniektől) a segesvári domonkosoké is volt. 
— Ma Hétur, Erzsébetvárostól k.-é., a megye d.-k. sarkában.
Hévíz. L. Fejérvármegyében. (V. ö. a teremi Sikesd cs. a.)
Hidegkút. Poss. Hydegkwth. (1432: Dl. 29775.) A Hidegkúti családé 
volt. — Andrásfalvával együtt fordul elő. Kétségkívül a mai Kisküküllő- 
vármegye határszélén, Udvarhelymegyében fekvő Magyar- és Oláhhidegkut 
értendő’, Oláhandrásfalva mellett, mely újabban Székelyandrásfalva nevet visel.
Hondorf. (Handorf.) Poss. Hondorf. (1368: Dl. 8008, és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. I l l —116., 1391: Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. III. 31. és Dl. 7688., 1399: Dl. 8393. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 239., 1402 : Dl. 8754.) Poss. Hondorph. (1378: Dl. 6575., 
1435: Dl. 12728.) Poss. Handorf, Handorfh. (1391: Muz. lit., Dl. 7701., 9132. 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 34.) Poss. H[ando]rff. (1468: 
Dl. 30211.) Poss. Handorff. (1468: Dl. 30212., gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 
63. I. 38., 1473: Dl. 17419.) Poss. Handarff. (1473: Dl. 17898.) Poss. 
Hondorfh. ■ (1491: Dl. 26931.) A Szentiváni, az Ebesfalvi másként Ernyei, 
almakereki Apafi (1. főleg itt), Betleni, (monoszlai Csupor), töreki vagy ivedecsi 
Bakócz és Kisszőllősi családoké volt. — Ma Hundorf (Hondorf), Erzsébet­
várostól északra.
Hosszuaszó. Villa Huz(yw)azou iuxta fluv. maioris Kykullew. (1322— 
1327 : Dl. 2120. és Anjouk, okmt. II. 40.) Sacerdos de Longavalle. (1332— 
1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 102. 1.) Poss. Huzíuozo. (1340 : 
Dl. 3324., 3454.) Poss. Hozywozo iuxta fluv. Kykellew maiorem. (1340: 
Dl. 3454.) Poss. Hozywazo. (1397: Dl. 8196. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 170., 1499: Dl. 27768., 1511: Dl. 27797.) Hozywazo.
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(1416: Dl. 30773., 1426: Dl. 29765., 1474: Dl. 29383., 1477 ; Dl. 30217.) 
Hozzywazo. (1430: Dl. 36407.) Huziuazo. (1435: Dl. 29780.) Hwzywazow. 
(1447 : Dl. 27661., 27662.) Hozzywaza. (1447: Dl. 29792.) Hozyuazo. (1459: 
Dl. 28404.) Hozwazo. (1464: Dl. 27678.) Poss. Hwzywazo. (1476: Dl. 36406. 
pag. 65. n. 1.) Hwzzyaza. (1478: Dl. 27707.) Hozzwazo. (1478 : Dl. 28318., 
1493: Dl. 30484.) Hwsyvasso. (1479: Dl. 27712.) Hozyazo. (1497: Dl. 20603., 
27763.) Capellanus de Hozywazo. Plebanus de Hozywazo. (1490—1500. 
tá já n : Dl. 32419.) Poss. Hozyvazo. (1503: Dl. 30961.) Poss. Hozzywazo. 
(1519: Dl. 36392. pag. 121. n. 2.) A Hosszuaszói, hosszuaszói Francziás, 
(czegei Vas), a Csáni, (mikeszászai vagy szebeni Horvát) és a hosszuaszói 
Tamási családoké volt. — Már az 1330-as években egybázas hely. A XV. 
század vége felé az idevaló plébános (János) és káplán (Szervácz) is 
szerepel.—  1416-ban, mikor határát a Hosszuaszói család i’észére Balázs- 
falva és Szancsal felé megjárják, azt a nagy utat is említik, mely a Nagy- 
Küküllő mentén Balázsfalva felől Mikeháza (azaz: Mikeszásza) felé vezet. 
Ugyanekkor szőlló'k, szőlló'skertek is vannak e helység határában, melynek 
főbb határhelyei a : Hegyor(r), Köveshegy és Köveshegyor(rj nevű helyek. 
— Balázsfalvától k.-d. találjuk. (V. ö. Mikeszásza városnál.)
Hoeszupatak. (Hosszuaszópataka.) Hozywazopathaka nobilium. (1461: 
Dl. 25989. 4. a.) Poss. Hwzywpathak. (1476: Dl. 36406. pag. 65. n. 1.) 
Poss. Hozywpathak. (1499 : Dl. 27768.) A Csáni és ettől zálogban a mike­
szászai vagy szebeni Horvát, továbbá a Hosszuaszói családé volt, melynek 
1499-ben Váncsa Bolgár nevű itteni jobbágyát említik. 1461-ben ötvenedet 
fizető oláh jobbágyokkal. — Balázsfalvától kelet felé találjuk.
Iklód. Poss. Iklod. (1410: Dl. 28590., 1414: Dl. 30417., 1437: Dl. 
36390. pag. 43. n. 1., 29783., 1437—1440: Dl. 36390. pag. 44. n. 3., 1440: 
Dl. 29786., 1453: Dl. 36403. pag. 87. n. 1.) Iklod. (1461: Dl. 28991., 25989. 
4. b.) A Péterfalvi, péterfalvi Sárdi, Diódi vagy Gyógi és ettől a Tövisi 
családoké volt. — 1461-ben ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Ma 
Kisiklód, a megye d.-ny. szélén, Balázsfalvától é.
Istvánd. Terra seu poss. Stephand. (1325: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 394.) Poss. Estfand. (1344: U. ο. II. 17., 18.) Poss. 
Isthwand. (1518: Dl. 36402. pag. 71. n. 1.) Szalók-nembelieké, köztök 
a kis-kendi Balát-fiaké, s tőlök (1518.) a Szengyelieké volt. — Fekvése 
ismeretlen. 1325-ben Balavására után sorolják föl.
Ivedics. (Ivegyics. Ivedécs. Ivedecs. Jevedics. Jedics. Jődics.) Terra seu 
villa luedeech, Ivedeech. (1319 : Dl. 1976. és Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. I. 342.) Iwegych. (1349: Dl. 29682. és Anjouk, okmt. V. 297.) 
Poss. Iedych. (1374: Dl. 6225., 1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 31. és Dl. 7688.) Poss. Iwedich. (1399: Dl. 8393. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 236., 239., 1402: Dl. 8754., 1414 — 1415: 
gr. Bethlen cs. lit., 1446 : Dl. 26395., 1479 : Dl. 29847., 1515. körü l: Dl. 30274., 
Iuedech. (1435: Dl. 12728.) Poss. Iewedych. (1446: Dl. 30184., 1451: 
Dl. 36403. pag. 45. n. 2., 1467 : Dl. 26409., 1508: Dl. 30257.) Villa Iwedych. 
(1452: Dl. 14558.) Poss. Iwedych. (1453: Dl. 26399., 27773., 1468: Dl. 36393. 
pag. 40. n. 4., 1477: Dl. 26425., 30217., 1478: Dl. 30218., 1495: Dl. 30937., 
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1503: Dl. 27777., 27778., 1505: Dl. 26483.) Poss. Iewedich. (1453: Dl. 26400., 
1457: Dl. 30317.) Poss. Iwdych. (1477: Dl. 26425.) Eleinte az Ivedecsi 
(1319.), az Ebesfalvi másként Ernyei, aztán az almakereki Apafi (1. főleg 
itt), Betleni, N á d a s d i  vagy Fejéregyházi, Vízaknai, Ludbregi, Csáktornyái 
Ernuszt, guti Ország, Rikalfi, Bogáti és az ivedecsi vagy töreki Bakócz 
családoké, s jog szerint vagy egy ideig a váradi Szent-Lélekró'l nevezett 
kórházé vagy kápolnáé is volt. — 1503-ban Korlát György és Veres 
Gáspár, mint a néh. Vízaknai Miklós itteni jobbágyai, szerepelnek. — 
A mai Jövedics, Erzsébetvárostól é.-ny.
Jevedics. (Jövedics. Jedics.) L. Ivedics néven.
Jödics. L. Ivedics néven.
Kápolna. — a )  Poss. Kapuina. (1361: Dl. 29693.) Capulna. (1392: Dl. 
29741.) Poss. Kápolna. (1434: Dl. 29776., 1440: Dl. 27655., 1464: Dl. 27680.,
29825., 1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1., Dl. 28635., 1479: Dl. 27711., 1485: 
Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 33. n. 1., 1493: Dl. 36398. 
pag. 113. n. 1., 1494: Dl. 29879., 27749., 28655., 1495: Dl. 36398. pag. 221. 
n. 1., Dl. 27754., 27755., 1503 : Dl. 30066., 1505 : Dl. 36399. pag. 65. n. 1. 
Dl. 27789., 1511: Dl. 28680., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Poss. Capolna. 
(1438: Muz. lit., 1441: Dl. 27657.) A Mikefalvi (Mike-fi) másként Középfalvi 
vagy Kápolnai, mocsi Miske-fi vagy Miskei másként Mocsi vagy Macsb 
madarasi Székely, Sztrigyi, Szengyeli, Kórógyi, a szancsali Sulyok családoké, 
továbbá a Héderfá(ja)i és héderfájai Lőkös-fi (Lőkös, Lökés) rokonságé, s 
ettől a harinnai Farkas s a csesztvei (héderfái) Barlabási családoké volt. — 
Ma Felsőkápolna, Dicsó'szentmártontól é.-k., a Kis-Küküllő mentén. — b) 
Poss. reg. Kápolna ad castrum nostrum (regis) Kykyllewar spectans. (1393: 
Dl. 31116.) 1393-ban Küküllővárától elvévén, Betleni Gergelynek adomá­
nyozta Zsi gmond király. (L. a Betleni cs. a.) Ma Alsókápolna, Kükülló'vár 
közelében nyug. felé. — Kápolna nevű egybázas helyet már az 1332—34. 
évi pápai tizedlajstromok is említenek. (95., 96., 102. 1.)
Karácsonfalva. — a) Poss. Karachonfalwa. (1462: Dl. 27676.) Küküllő- 
várhoz tartozott. — Ma Oláhkarácsonfalva, Küküllővártól délre. — b) Kara­
chonfalwa. (1444: Dl. 13758., 1466: Dl. 29827., 1473: Dl. 27694., 1477: Dl.
27706., 1504: Dl. 29908.) Leginkább vajdai emberek vagy felek nevében 
fordul e lő ; 1477-ben azonban, mint hely séget, határozottan Küküllővár- 
megyéhez számítják. Kétségkívül a mai maros-tordamegyei Nyárádkarácson- 
falva helységnek felel meg, Maros-Vásárhelytől d.
Kávás. Azaz helyesen : G sávás. — L. e néven.
Kékes. Poss. Kekes. (1496: Dl. 27759.) 1496-ban a néh. Toroszkai 
Péter leányai Toroszkai Lászlótól Kund és Kékes helységben részeket 
követelnek. Kékes nevű helység nincs a régi Küküllővármegyének meg­
felelő mai Kiskükülló'vármegyében. Talán inkább Gyákos lenne értendő, a 
hol (és Kundon) péld. 1474-ben az említett Toroszkai Péter leányai csak­
ugyan birtokosok.
Kénes. L. Kincses néven.
Kend. Terre . . . .  Felkend et Kendhyda cum molendino. Tributum de 
Kendhida et castrum de eadem. (1325: Zimmermann—Werner. Urkunden-
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buch. I. 394) Nobilis de Kendtheyd. (1344: U. ο. II. 17.) Kendhyd. (1383: 
Dl. 30726., 1412: Dl. 27634, 28591.) Poss. Nagbkend. (1409: Dl. 36305.) 
Kend. (1411: Dl. 29755., 1443: gr. Teleki cs. okit. II. 11.) Kendbyda. (1435: 
Dl. 28770., 1420: Dl. 29762., 1430: Dl. 36407., 1435: Dl. 27642., 38652.,
27642., 27643.) Kendhida. (1436: Dl. 29781.) Kyskend. (1486: Dl. 27217., 
1495 : Dl. 27751., 1498: Dl. 36403. pag. 216. n. 1.) Poss. Kyskend, Nagbkend. 
(1501: Dl. 27775.) A Kendi vagy kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi más 
néven Kendbidai, Kiskendi (és Czekmántuli vagy Czikmántori) családoké 
volt. Mint látszik, a középkorban Kis-Kend és Kendhida alatt ugyanegy 
helységet értettek, melyben a XIV. század első felében vár, vámhely és 
malom is á l lt ; Nagy-Kend pedig az 1325-ben említett Fel-Kend-nek felel 
meg. — Ma Nagy és Kiskend, Erzsébetvárostól é.-k.
Kendhid(a). M ásként: K is -K e n d . — L. Kend helys. a.
Kerel(l)ö. (Kerölö. Kerele. Körölő.) Sacerdos de Kerelev, Kerelov. (1332— 
1337 : Páp. tíz. 1. Mon. Vat. I. sor. 1. 96., 102. 1.) Kereleu. (1370: Dl. 5995.) 
Kerelew. (1385: Dl. 30733., 1435: Dl. 28599.,' 1453 : Dl. 28398., 1473: Dl. 30473.) 
Kerulev. (1393: Dl. 30746.) Poss. Kerelew. (1410: Dl. 27633., 1429: Dl. 29771., 
1468: Dl. 36393. pag. 51. n. 1., 1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1., 1485: Dl. 36397. 
pag. 11. n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1511: Dl. 27798.) Kerewlew. (1416: 
Dl. 30772.) Kerwlew. (1443: Dl. 29787.) Kerele, Kerelew. (1448: gr. Teleki 
cs. okit. II. 37.) Poss. Kerewlew. (1450. kö rü l: Dl. 28254., 1473 : Dl. 30323.) 
Poss. Kerwlw. (1473: Dl. 28860.) Kerele. (1479: Dl. 29845.) Kewrewlew. 
(1480: Dl. 27719.) Kerellew. (1492: Dl. 26812.) Poss. Kerellew. (1500: Dl.
30335., 1501: Dl. 30246.) A Héderfá(ja)i és héderfájai Ló'kös-fi (Lőkös, Lökés) 
rokonságé volt, de mikor a Héderfái Mihály birtokai a harinnai Farkas-ok 
kezére átmennek, e helységet nem említik. Ezenkívül a Kerellői, kis-kendi 
Balád-fi, kerellői Tatár, Szentpáli, Hosszuaszai családoké is. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. 1500-ban a Kerelőiek itteni szabadosa (liber),
1511-ben itteni jobbágya és bírója : Biró Péter szerepel. 1501-ben Simonfi 
Péter (talán épen az előbbi) az ő itteni bírójuk (iudex). — Ma Kerellő, a 
Maros mellett, Dicsőszentmártontól é.-k.
Keszlér. (Keszler. Kiszlér.) Poss# Kezler. (1439: Dl. 36390. pag. 9. n. 3.) 
Poss. Kessler. (1461: Dl. 27674., 36392. pag. 124. n. 1.) Kezler. (1461: Dl. 
25989. 4. a.) Poss. Kezleer. (1480 : Dl. 27717., 1487: br. Radák cs. lit.) Poss. 
Kyzler. (1486: gr. Forgách cs. lit.) Poss. Kyzleer. (1487: U. o.) Poss. Kezler, 
Kezleer. (1493 : Dl. 26451.) Poss. Kysleer. (1493 : gr. Forgách cs. lit.) A guti 
Országoké s tőlük a szebeni vagy mikeszászai Horvát és Haraszti családoké, 
András deák budavári kir. udvarbíróé és Bálint váradi püspöké, végül, úgy 
látszik, a mocsi Miske-fieké és Csekelakaiaké is volt.—1461-ben a guti Országok 
itteni oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — Ma Keszlér, Küküllővártól délre.
Kincses. (Kincset. Kénes.) Poss. Kench. (1424 : Dl. 30159.) Villa Kinches. 
(1438 : Dl. 27649.) Villa Kyncheth. (1439 : Dl. 27651.) Villa Kynches. (1439 : 
Dl. 27650.) A Lapáti majd a meggyesi Dór vagy Dorn (l. fő leg  e csa ládnál), 
a kis-kendi Balád-fi, a Szász vagy másként Enyedi avagy Szentjánoshegy(e)i 
családoké volt. (V. ö. Dombó helys. a.) — Ma Kincses, Dicsőszentmártontól 
nem messze ny.-é.
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Királyfalva. Villa Kyralfolwa. Magna via ascendens de Kyralfolwa. 
(1348 : DL 30383.) Poss. Kyralfalwa. Via qua de poss. Adamus itur ad poss. 
Kyralfalwa. (1405: Dl. 28770.) Villa Kyralfalwa hungaricalis. (1412: Dl. 
28591.) Poss. Kyralfalua. (1425: Dl. 29764.) Poss. Kyralfalwa. (1425: gr. Teleki 
cs. okit. I. 479., 1492: U. ο. II. 184., 1500. körül: Dl. 29898., Dl. 1502: 
gr. Teleki cs. okit. II. 249. és Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 1517 : Dl. 36402. 
pag. 28. n. 1., Dl. 27804., gr. Teleki cs. okit. II. 352., 1518: Dl. 27806.) 
Kyralfalwa. (1462: Dl. 27676.) Poss. Kyralylfalwa. (1513: gr. Teleki cs. 
okit. II. 317.) Magyar helység, s a Szentléleki másként kizdi, dicsó'-szent- 
mártoni Sándor, a Keszi másként keszi vagy ternóczi Székely, majd utánok 
(a XVI. század eleje óta) a somkereki Erdélyi, Gerendi, losonczi Bánfi és 
Szapolyai családoké volt. — 1405-ben az Adámos felöl a Kís-Küküllő 
mentén erre vezető' országutat említik. — Dicsőszentmártontól nem messze 
d.-ny. találjuk, a Kis-Kükülló' folyó mentén.
Királypataka. Poss. Kyralpathaka. (1517: Dl. 29961.) A Haranglábi 
illetve haranglábi Jakab-fi családé volt. — A Kis-Küküllő mentén, Erzsébet­
várostól é.-ny. fekhetett.
Királyréve. Poss. Kyralreue iuxta fluvium Noghkykulleu inter posses­
siones Mykezaza et Kysekemezeu habita nunc populis penitus destituta. 
(1358: Dl. 29687.) Sessio (alább:) possessio Kyralreue. (1360. körül: 
Dl. 31101.) Poss. Kyralrewe. (1461: Dl. 27674., 36392. pag. 124. n. 1., 1514: 
Dl. 27800.) Pred. Kyralrewe. (1519: Dl. 27807.) Mikeszásza és Kisekemező 
helységek között a Nagy-Küküllő folyó mentén feküdt. 1358-ban és 1461-ben 
a Csekelakaiak tartottak hozzá jogot. Később, a XV. században, a guti 
Országok birtokai között: Mikeszásza, Lodormán és Keszlér helységekkel 
együtt emlegetik. Ezenkívül, úgy látszik, a mocsi Miske-fi és Csekelakai 
család is birtokos volt itt.
Kis-Ekemező. L. Ekemező helys. a.
Kisfalud. Poss. Kysfalud. (1413: Dl. 30763., 29758.) Poss. Kysfalwd. 
(1435: Dl. 27645., 1443: Dl. 29787., 1466: Dl. 29827., 1484: Dl. 27724., 
1488: Dl. 27729.) A Kisfaludi, széplaki Bordi, csapói Biró, Rákosi, kisfaludi 
Porkoláb és Tárnok, továbbá a Szentpáli családoké volt. 1484. előtt egy 
Kajtár és «quidam Scolasticus», 1488-ban egy Szentes nevű jobbágy lakott 
itten. — A Maros mentén, Csapó, Ugra sat. vidékén fekhetett, a mai 
Kisküküllővármegye északi vidékén.
Kie-Kend. M ásként: K e n d h id a . — L. Kend helys. a.
Kis-Sáros. L. Sáros helys. a.
Kie-Szent-László. L. Szent-László helys. a.
Kis-Szöllös. L. Szől(l)ó's helys. a.
Kocsárd. (Kocsár.) Terra Michaelis filii Ruoz Kuchard vocata. (1278: 
Dl. 29659.) Sacerdos de Kohard. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. 
I. 95. 1.) Poss. Kochar. (1360: Dl. 29691.) Poss. Chokar. (1439: Dl. 36390.) 
Poss. Kuchard. (1379: Dl. 27630.) Poss. Kochard. (1470: Dl. 29834., 1473: 
Dl. 27692., 1501: Dl. 27775., 1503: Dl. 36405. pag. 249. n. 1., 1505: Dl. 
30251.) Poss. Kochord. (1494: Dl. 36394. pag. 5.) Poss. Cochyard. (1504: 
Dl. 27783.) A Kendi vagy kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi más néven
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Kendhidai, a Szilvási (ezektől a csapói Biró), az eczeli Tabiási, az adámosi 
Porkoláb, adámosi Orbonász másként adámosi Izsóp, a szent-mártoni Bertók 
másként, úgy látszik, Adámosi, pettendi Nemes és a széplaki Bordi családoké 
volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma Oláhkocsárd, 
Dicsőszentmártontól észak felé.
Kornéltelke. (Kornetelke. Kornettelke. Koronteleke. Kornetelki. Kornitelke.)
Poss. Kornylteleke iuxta fluv. Kykulleu. (1383: Dl. 30726.) Poss. Komthelky. 
Kornethelky. (1385 : gr. Teleki cs. oklt.-I. 211.) Poss. Korneltheleke a parte 
capelle in dicta Kornelthelke constructe. (1407 : Dl. 30411.) Kornelthelke. 
(1416: Dl. 30772.) Poss. Kornethelky, Kornelthelke. (1427: Dl. 30785.) 
Poss. Kornelthelke a parte capelle in Kornelthelke constructe. (1435: 
Dl. 27641.) Poss. Corneltelke. (1436: Dl. 27647., 1437: Dl. 27648.) Poss. 
Kornetelke. (? 1439: Dl. 27653.) Poss. Kowrnethelke. (1441: Dl. 36390. pag. 
73. n. 2.) Cornetelke. (1448: gr. Teleki cs. okit. II. 35.) Poss. Kornethelke. 
(1449: Dl. 36391. pag. 84. n. 1., 1459: Dl. 32319., 36392. pag. 55. n. 1., 
1492: Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1507: Dl. 27792., 1511: Dl. 29940.) Poss. 
Kornethepe]. (1459: Dl. 32319.) Poss. Korneltheleke. (1464: Dl. 29823.) 
Poss. Kornethtelke. (1466: Dl. 29827.) Poss. Korontheleke. (1493: Dl. 26455.) 
Poss. Korny Thelke. (1623: Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) A Bogáti, Kendi 
vagy kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi más néven Kendhidai, Tatai 
vagy Tátéi, Almási, Sólyomkői, Altamberger, a Haranglábi rokonságé , majd 
részben a Hunyadi, ettől a szent-iváni Székely, Szentiváni és Héderfá(ja)i, 
s ezenkívül a szó'kefalvi (bogáti) Geréb és Vízaknai, a Diódi és ettől a Tivisi 
(Tövisi), a Gsucsi családoké, s a (Vízaknaiaktól) Lukács Csanádi püspöké 
s testvéréé Miklósé is volt. — A benne épült kápolnát több ízben említik.
— A (Kis-)Küküllő mentén, Dicsőszentmárton, Erdőalja sat. vidékén fekhetett.
Kórógy. (Kóród.) Poss. Korough. (1369: Dl. 29694.) Korogh. (1384: 
Dl. 30730., 1412: Dl. 27634.) Gorogh. (1392: Dl. 29741.) Korog. (1420: 
Dl. 29762., 1427: Dl. 29766.) Chorogh, Korogh. (1448: Dl. 29796.) Korod. 
(1459: Dl. 32319., 1479: Dl. 29847., 1514: Dl. 27801.) Koroyg. (1462: Dl. 
29822.) A Kórógyi (Kóródi), Kórógyszentmártoni m ásként: Szentmártoni és 
Kórógyi, Vajai, Szentbenedeki, kórógyi Kónya, Nagy és Vas családoké volt.
— Ma Korod, Erzsébetvárostól észak felé, a Kis-Küküllő mentén.
Kórógy-Szent-Márton. (Kóród-Szent-Márton.) Sacerdos de Sancto Martino. 
(1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Sanctus Martinus. 
Zenthmarthun. (1369: Dl. 29694.) Zentmartun. (1374: Dl. 30713.) Korog- 
zenthmarthon. (1412: Dl. 27634, 1434: Dl. 29777., 1503 : Dl. 27777., 27778., 
1504: Dl. 29908.) Zenthmarthon. (1420: Dl. 29762., 1427: Dl. 29766.) 
Chorodzenthmarton. (1444: Dl. 13758.) Zentmarton. (1462: Dl. 29822.) 
Korodzenthmarthon. (1496: Dl. 27758.) Poss. Koroghzenthmarthon. (1504: 
Dl. 29908.) Koroghzenthmarthon. (1507: Dl. 27791.) A Kórógyi vagy Kórógy­
szentmártoni m ásként: Szentmártoni, Vajai, Szentbenedeki, a Kórógyi, 
Silei (Süléi), Simonfi, Teke, karácsonfalvi Mihály-fi és a kórógy-szent- 
mártoni, Csanádi, csikfalvi sat. Bicsak családoké volt. — Már az 1330-as 
években egyházas hely. — A mai Korodszentmárton, Erzsébetvárostól 
észak felé, a Kis-Küküllő mentén.
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Köröl(l)ö. (Köreié.) Azaz: K e re l( l)ö . — L. e néven.
Kőrös. Kewrus. (1345: Dl. 3756. és Anjouk, okmt. IV. 496—498.) 
Keurus. (1360: Dl. 29690., 1389: Dl. 29730.) Saxones de Keurus. (1366: 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 241.) Kewres. (1448 : Dl. 29796.) 
Kerews. (1450 : Dl. 28253.) Poss. Kewrews. (1507 : Dl. 29923.) Poss. Kewrews 
in pertinentiis duarum sedium saxonicalium. (1509: Dl. 26507.) Részben 
a szász földhöz tartozott. 1509-ben mint a szász földhöz tartozó helység 
részeit mondja magáénak Eczeli Juliánná (leány), a néhai Gáspár fia 
Zsigmond fiának a néhai Jánosnak leánya. Részben, mint küküllővármegyei 
helység, a Körösi családé volt. — Erzsébetvárostól ny.-é. találjuk, Kis- 
küküllőmegyében.
Középfalu. M ásként: M ik e fa lv a . — L. e néven.
Kund. Sacerdos de Kund. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. 1. sor. 
1. 102. 1.) Poss. Kwnd. (1366—68: Dl. 8008. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. I l l —116., 1376: Dl. 29714., 1377: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. II. 476., 1440: Dl. 27654., 1451: Dl. 36403. pag. 69. n. 1., 
1453 : Dl. 26399., 1474: Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 1493 : Dl. 27745., 1495: 
Dl. 27757., 1496: Dl. 27759., 1505: Dl. 26115., 36399. pag. 148. n. 1.) Poss. 
Kund. (1378: Dl. 6575.) Poss. Kund. (1399: Dl. 8393. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 239., 1435 : Dl. 12728.) Kwnd. (1446: Dl. 26395., 
1477: Dl. 26426.) Judex villanus (in poss. Kwnd) Bernaldi de Bethlen. 
(1494: Dl. 27745.) A Szentiváni (Szász-Szent-Iván értendő), Ebesfalvi 
másként Ernyei (a ;XIV. század végén), később a töreki vagy ivedecsi 
Bakócz, Kisszőllősi, a meggyesfalvi Alárd-fi, (györgyfalvai Henke, szent-györgyi 
vagy erdő-szent-györgyi Erdő-fi), Kundi, a Madarasi, (Szengyeli, szengyeli 
Batiz), a T o ro szka i, (bottyini Kis, Kevendi, Járai), a Bogáti, (czobor-szent- 
rnihályi Czobor, veresmarti Czikó, ispánlakai Bölkényi, náznánfalvi Tamási) 
családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 1494-ben Vas 
Domonkos itteni bíró szerepel. — Ma Kund, Erzsébetvárostól nem messze é.-ny.
Laczkod. Poss. Lachkod. (1414: Dl. 10219, 1448: Dl. 36391. pag. 46. 
n. 1, 1478: Dl. 27709, 27710.) Poss. Laczkod. (1426: Dl. 30163, 1453: 
Dl. 30829, 1459: Dl. 32319, 1466: Dl. 29827, 1469: Dl.. 36394. pag. 3. 
n. 2 , 1475 : Dl. 36404. pag. 125. n. 3 , 1479 : Dl. 27714, 29845, 1480. körül: 
Dl. 36336, 1482: Dl. 37654, 1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 3 , 1493: Dl. 
36398. pag. 132. n. 1 , 1494: Dl. 29880, 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1, 
1503 : Dl. 29903, 1511: Dl. 27798, 1516: Dl. 31010, 28689, 1517: Dl. 29961.) 
A Haranglábi illetve haranglábi Jakab-fi, Lengyel, g(y)erő-monostori Kemén(y), 
Folti, csulai vagy gálfalvai Váncsa, Ősi, a Hunyadi s ettől a szent-iváni 
Székely, Szentiváni és Héderfái, továbbá a Vessződi, Vízaknai, Bogáti, 
Altamberger, (temeshelyi Dési), a Szentlélek! vagy kizdi, dicsó'-szent-mártoni 
Sándor, a Szentpáli, Szentgyörgyi, Hosszuaszai, Kerel(l)ői, Bolyai, Kasuhi, a 
Barancskai családoké és Korvin Jánosé volt. — 1478-ban a Kizdi Sándor: Barta 
Dragamér nevű itteni jobbágyát említik. — Dicsőszentmártontól é.-k. találjuk.
Lep(p)end. (Lippend.) Poss. Leppend. (1492: Dl. 26812, 1502—1503: 
Dl. 27777.) Poss. Lyppend. (1495: Dl. 27982.) Poss. Lepend. (1502: Dl. 
27778.) A Losonczi vagy losonczi D ezsőfi, Bánfi, nádasdi Ungor (Ongor,.
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Hongor), Betleni és (Szobi) családoké volt. — Ma Leppend, Erzsébetvá­
rostól é.-ny.
Lodormán(y). Poss. Lodorman. (1439: Dl. 36390. pag. 9. n. 3., 1461: 
Dl. 27674., 36392. pag. 124. n. 1., 1477: Dl. 36406. pag. 63. n. 2., pag. 64. 
n. 2., 1487 : gr. Forgách cs. lit., 1493 : Dl. 26451., 1514 : Dl. 27800.) Lodorman. 
(1461: Dl. 25989. 4. a.) Poss. Lodorman, Lodormaan. (1480: Dl. 27717.) 
Poss. Lodormayn. (1486: gr. Forgách cs. lit.) A guti Országoké, s tőlük a 
szebeni vagy mikeszászai Horvát és Haraszti családoké, András deák buda­
vári kir. udvarbíróé és Bálint váradi püspöké, végül, úgy látszik, a mocsi 
Miske-fieké és Csekelakaiaké is volt. — 1461-ben a guti Országok itteni 
oláh jobbágyaitól szedtek ötvenedet. — Ma Lodormán(y), nem messze a 
Nagy-Küküllő folyótól, d.-k. Balázsfálvától.
Lörinczfalva. Poss. Lewrynczfalwa. (1493 : Dl. 36398. pag. 132. n. 1.) 
Mint a Szentpáliak és Hosszuaszóiak birtokát csupán ez egy alkalommal 
említik. — Ma Marös-Tordamegyében fekszik, nem messze az ép említett 
családok többi birtokaitól, a  Nyárád mentén, közel ennek a Marosba ömléséhez.
Magyar-Szancsal. L. Szancsal helys. a.
Mártonfalva. Poss. Marthonfalwa. (1489: Dl. 29325.) A szent-iváni 
Székely (és Szentiváni) családé volt. Valószínűleg a mai nagyküküllőmegyei 
hasonló nevű helység értendő, Meggyestől d.-k. (Máskor állandóan Fejér­
vármegyéhez számítják.)
Mikefalva. Sacerdos de villa Nycolay, Nicolai. (1332—1337; Páp. tiz. 
1. Mon. Vat. I. sor. I. 95., 102., 103. 1.) Olfalu. (1376: DL 29714.) Mykefalva. 
(1392: Dl. 29742. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 41.) Myke- 
falua. (1407: Dl. 30411., 1425: Dl. 29764.) Mykefalwa. (1433: Dl. 27640., 
1434: Dl. 29776., 1438 : Dl. 27649., 1440: Dl. 27655.) Poss. Alfalu al. nom. 
Mikefalua. (1438: Muz. lit.) Poss. Mykefalwa al. nom. Kezepfalw. (1440: 
Dl. 27655.) Poss. Micchefalwa al. nom. Kezepfalw. (1441: Dl. 27657.) Poss. 
Mykefalwa. (1461: Dl. 36392. pag. 116. n. 2., 1464: Dl. 27680., 29825., 
1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1„ 1485 : Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 1494: Dl.
29879., 28655., 1495: Dl. 36398. pag. 221. n. 1., Dl. 27754., 27755.,. 1505: 
Dl. 36399. pag. 65. n. 1., 1511: Dl. 28680.) Poss. Mykeffalwa. (1521: gr. Teleki 
cs. okit. II. 447.) A Mikefalvi (Mike-fi) másként Középfalvi vagy Kápolnai, 
a mocsi Miske-fi vagy Miskei másként Mocsi vagy Macsi, madarasi Székely, 
Sztrigyi, Szengyeli, Kórógyi családoké, továbbá a Héderfá(ja)i és héderfájai 
Lőkös-fi (Lőkös, Lökés) rokonságé s ettől a harinnai Farkas és csesztvei 
(héderfái) Barlabási családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — Ma Mikefalva, Dicsőszentmártontól k.-é., a Kis-Küküllő folyó mellett.
MÓC8. Villa Mouch.(1278: Dl. 29659.) Dicső-Szent-Márton vidékén feküdt.
Monyorós. (Monyarós. Monyerós. Mogyorós.) Poss. Monyoros. (1391: 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 63. és Dl. 7688., 1399: Dl. 8393. 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 239., 1416: gr. Bethlen cs. lit., 
1446: Dl. 29258., 1451: Dl. 36403. pag. 45. n. 2., 1453 : Dl. 28398., 27773., 
1468: Dl. 36393. pag. 40. n. 4., 1507: Dl. 27790.) Poss. Monyros. (1393: Dl. 
30746.) Poss. Monyaros. (1435 : Dl. 12728., 1446: Dl. 30184., 1467: Dl. 26409., 
1473: Dl. 16167., 1477: Dl. 26425., 1479: Dl. 29847.) Poss. Monyoross.
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(1446: Dl. 26395.) Plebanus ecclesie de Monyoros. (1465: Dl. 30865.) Poss. 
Monyeros. (1492: Dl. 26812.) Juratus cívis in Monyoros. (A Betleni Miklós 
embere. 1507 : Dl. 27790.) Olykor Fejérvármegyéhez számítják. —  A Szent- 
iváni, az Ebesfalvi másként Ernyei, almakereki A p a fi , Betleni, töreki vagy 
ivedecsi Bakócz, Kisszőllősi, továbbá a F e jé r e g y h á z i  vagy Nádas(d)i, Losonczi 
vagy losonczi D ezső fi, (1. Bánfi), Bátori, nádasdi Ungor, (Vízaknai), Csák­
tornyái Ernuszt családoké s jog szerint vagy egy ideig a váradi Szent- 
Lélekről nevezett kórházé vagy kápolnáé is volt. — Ma Szászmagyarós 
(Magyaros, Szászmagyaros), Erzsébetvárostól é.-k.
Nádas(d). Terra Nadas. (1301 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 
I. 220. Másolat.) Poss. Nadas. (1343: U. ο. II. 6., 1446: Dl. 29258., 1451: 
Dl. 36403. pag. 45. n. 2.) Nadas. (1393: Dl. 30746.) Nadasd. (1411: Dl.
29755., 1448: Dl. 29265., 1457: Dl. 30317.) Poss. Nadasd. (1446: Dl. 26395.,
30184., 1453: Dl. 27667.. 27773., 1495: 1. Bánffy cs. Iit. D. 11., 1497: 
Dl. 20603.) Villa Nadas. (1498: Dl. 30945.) Poss. Nadasdh. (1505: Dl. 27786.) 
1446-ban Fejérvármegyéhez számítják. — A Nádas(d)i másként Fejéregyházi, 
vingárti Geréb és Betleni családoké s jog szerint vagy egy ideig a Szent- 
Lélekről nevezett váradi kórházé vagy kápolnáé is volt. — Ma Szásznádas, 
Erzsébetvárostól é.-k.
Nagy-Ekemezö. L. Ekemező helys. a.
Nagy-Kend. L. Kend helys. a.
Nagy-Teremi. L. Teremi helys. a.
Nándorlaka. M ásként: N á n d o r  vagy L á n d o r . — L. az erdélyrészi 
Fejérvármegyében.
Nyárádtő. Poss. regalis Nyaradthew. (1420: hg. Eszterházy cs. kis­
martoni lit. 44. D. 18.) Poss. regalis Nyaradtew. (1420: gr. Zichy okmt.
VI. 634., 635.) 1420-ban mint küküllővármegyei helység, cserében Zsigmond 
királytól, a  szántai Laczk-ok birtokába került. Később azonban nem találjuk 
e csalid birtokában. (L. Nyárádtő-Bua helys. a.)
Nyárádtö-Bua. Poss. Nyaradtheubua. (1435: Dl. 28599.) Ez időben, 
mint küküllővármegyei helységet, a Teremi másként Rákos(d)i azaz teremi 
Sikesdvagy Sikesd-fi család tagjai bírták, zálog czímen a királytól, a kolozs- 
monostori apátság ellenmondásával. Kétségkívül a mai maros-tordamegyei 
Nyárádtő helység határrészei értendők, közel a Nyárádnak a Marosba 
szakadásához és ar kiskükülló'megyei határhoz, nem messze a két Teremi 
helységtől.
Odvarhel(y). L. Udvarhely néven.
Oláh-Szancsal. L. Szancsal helys. a.
Oláh-Szent-Miklós. L. Szent-Miklós helys. a.
Oláh-Szépmező. (Oláhmező.) L. Szépmező helys. a.
Oláh-Teremi. L. Teremi helys. a.
örményes. Rector ecclesie de Ermenes. (1374: Dl. 6225.) Poss. seu 
villa Ewrmenes. (1405: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. Ewrmenyes. (1415: Dl.
30420., 1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3., 1498: Dl. 28458., 1502: Dl. 27777., 
27778.) Poss. Ewrmenes. (1450: Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95., 1464: 
Dl. 36865., 1496 : Dl. 27982.) Judex de Orminis. (1453: Dl. 27667.) Poss.
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Ermenyes. (1492: Dl. 26812.) Ewrmenyes. (1605: Dl. 27786.) A XV. század 
eleje óta, mint Újvár vár tartozéka, a Losonczi vagy losonczi Dezsó'fi, 
a Fejéregyházi vagy Nádas(d)i, nádasdi Ungor (Ongor, Hongor), Bátori, 
Betleni, (bálványosi, németi Bánfi és Szobi) családoké volt. 1374-ben az 
itteni egyház lelkésze, 1453-ban az idevaló bíró szerepel. — A mai Szász­
örményes, Erzsébetvárostól észak felé.
Östelke. Helyesebben: B ő ste lke . — L. e néven.
Pánád. Sacerdos de Panad. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mori. Vat. I. sor. 
I. 96. 1.) Villa Panad. (1322—1327: Dl. 2120. és Anjouk, okmt. II. 41.) 
Villa seu poss. Panad. (1324: Dl. 2227. és Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. I. 380., Dl. 2226.) Panad. (1360: Dl. 29691., 1461: Dl. 25989. 4. b.) 
Poss. Panad. (1410: Dl. 28590., 1416: Dl. 26386., 1426: Dl. 30784., 1437: 
Dl. 36390. pag. 43. n. 1., 29783., 1437—1440: Dl. 36390. pag. 44. n. 3., 
1453: Dl. 36403. pag. 87. n. 1., 1514: Dl. 30267.) A Péterfalvi, vingárti 
Geréb, a Diódi vagy Gyógi, a Suki, Sombori, Tövisi, és (1514.) a Betleni 
családoké volt. -— Már az 1330-as években egyházas hely. — 1461-ben 
ötvenedet fizető oláh jobbágyokkal. — Balázsfalvától északra találjuk, 
Kiskükülló'megye nyug. sarkában. (V. ö. Bolkács és Mikeszásza városok a.)
Péterfalva. Peturfolua. (1341: Dl. 29128.) Petherfalwa. (1413: Dl.
29786., 1427: Dl. 29767., 1447: Dl. 29792.) Poss. Petérfalwa. (1415: Dl.
29760., 1421: Dl. 27636., 1437: Dl. 29783.) Poss. Peterfalua. Judex de 
Peterfalua. (1427: Dl. 29768.) Peterfalwa. (1435: 1. Bánffy cs. lit. 57. 64.) 
Poss. Petherfalwa. (1437: Dl. 36390. pag. 43. n. 1., 1437—1440: Dl. 36390. 
pag. 44. n. 3., 1440: Dl. 29786., 1453: Dl. 36403. pag. 87. n. 1., 1519: 
Dl. 31019.) A Péterfalvi, Tátéi, vingárti Geréb, péterfalvi Porkoláb, péterfalvi 
vagy szancsali, pettendi Burján és péterfalvi Sikes, a Diódi vagy Gyógi 
és ettől a  Tövisi, a péterfalvi Sárdi, a boldóczi vagy hosszuaszói Csáni, 
háportoni Forró, (bényei Komjátszegi, Silei) családoké volt. — Bírája 
1427-ben szerepel. — Mai református temploma, úgy látszik, a középkorból 
való. (Magy. orsz. möeml. II. 422. 1.) — Ma Magyarpéterfalva, Kisküküllő- 
megye nyug. sarkában.
Péterlaka. (Péterfalva.) Villa Peterlaka volahalis. (1412: Dl. 28591.) 
Poss. Petherlaka. (1425: Dl. 29764., gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1492: Dl. 
36398. pag. 61. n. 1., 1502: Dl. 36405. pag. 192. n. 1. és gr. Teleki cs. okit. 
H. 249., 1517: gr. Teleki cs. okit. II. 352., Dl. 36402. pag. 28. n. 1., 1518: 
Dl. 27806.) Peterfalua. (1434: Dl. 29776.) Poss. Petherfalwa. (1513: gr. Teleki 
cs. okit. II. 317., 1517: Dl. 27804.) Oláh helység (1412.), s a  Szentlélek! 
másként kizdi, dicső-szent-mártoni Sándor, a Keszi másként keszi vagy 
temóczi Székely, majd utánok (a XVI. század eleje óta) a somkereki Erdélyi, 
Gerendi, losonczi Bánfi és Szapolyai családoké volt. — A mai Alsó-Fehér- 
megye é.-k. sarkában fekvő Oláhpéterlaka helység értendő, melyet 1492-ben 
és később csakugyan Fejérvármegyéhez számítanak.
Pet(t)end. (Petlend.) Johannes dictus Zaz de Borsiyacobfolua. (1341: 
Dl. 29128.) Johannes dictus Zaas de Barsa Jacobfola. (1367 : Dl. 30395.) 
. . . .  yakabfalwa. (1414: Dl. 30176.) Judex de Pethlend. (1438: Dl. 29785.) 
Petend. (1448: gr. Teleki cs. okit. II. 35.) Pettend. (1461: Dl. 27674.)
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Petthend. (1473: Dl. 30473., 1492: Dl. 29328.) Pethend. (1476: Dl. 27704., 
1496: Dl. 27758.) Pethlend. (1478: Dl. 30218., 1494: Dl. 26742.) Pettend. 
(1492: Dl. 36517.) Poss. Petthend al. nőm. Bors Jakabfalwa. (1514: Dl.
30269., 1519 : Dl. 31019.) A XIV. században a bors-jakabfalvi Szász, a XV-ben 
a Pet(t)endi, pettendi vagy petlendi Iudex vagy Bíró, Botos, Burján vagy 
Burgyán, Nemes, Porkoláb, a petlendi vagy pettendi, bó'nyei, gáldtői Silei, 
Silyei vagy Silye, a szancsali vagy pettendi Sulyok, hosszuaszói vagy 
boldóczi Csán(y)i, bényei Komjátszegi, Szentkirályi és háportoni Forró 
családoké volt. — A mai Kisküküllőmegye délnyug. zugában, Szancsal, 
Magyarpéterfalva sat. vidékén fekhetett. (V. ö. a Szentkirályi cs. a.)
Pipe. Terra Pype. (1325: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 
394.) Poss. Pype. (1344: U. ο. II. 16., 17.) Pype. (1453: Dl. 28398., 1505: 
Dl. 27786.) Poss. Pipe. (1466: Dl. 28622.) A XIV. század első' felében a 
Szalók-nembelieké (pl. a Czekmántuliaké vagy Czikmántoriaké, Darlasziaké) 
volt. 1466-ban a Nyojtódi, eczeli Tabiási, Fiádfalvi, fiádfalvi Geréb, Darlaszi, 
«Czikmándi», kendi Bálád és Bódogasszonfalvi családok tagjai tartanak hozzá 
jogot. — Ma is Pipe, Erzsébetvárostól é.-k.
Pó(c)8falva. (Pécs.) Poss. Pochfolua. (1361: Dl. 29693.) Pousfalua. 
(1384 : Dl. 29724.) Pochfalwa. (1412: Dl. 27634., 28591., 1441: Dl. 27656., 
1459: Dl. 32319., 1478: Dl. 27709., 27710., 1514: Dl. 27801.) Pochfalua. 
(1434: Dl. 29776., 1489—94: Dl. 27731.) Poochfalwa. (1441: . Dl. 27657.) 
Pochfalva. (1447: Dl. 27660.) Poczfalwa. (1473: Dl. 27693.) Pochfalwa. (1478: 
Dl. 27710.) Poss. Pochfalwa. (1492 : Dl. 36398. pag. 107. n. 1.) Poss. Pochfalua. 
(1492: Dl. 36398. pag. 108. n. 1., 1500: Dl. 29064., 30501.) Poochfalwa. 
(1499: Dl. 27769., 27770.) — A XV. század első felében több, máskor: 
Pócsfalv(a)i néven szereplő nemes nevében: Poch(y) alakban fordul elő. 
Úgy látszik tehát, a «Poes» nevet is viselte. (L. a Pócsfalvi cs. idézeteit.) — 
Az abosfalvai vagy pó(c)sfalvai Rákosi; pócsfalvai Biró, Nagy, Kis, Batiz 
vagy Batiza, Sánta, Filep, Pócsfalv(a)i vagy Pócsi, s a csulai vagy gálfalvai 
Váncsa családoké volt. — Ma Pócsfalva, Dicsőszentmárton közelében k.-é., 
a Kis-Küküllő partján.
Pócstel(e)ke. (Póstelke. Pósteleke. Pocstelke.) Poss. Poustelke. (1373: Dl.
29711., 1374: Dl. 30712.) Poosteleke. (1374: Dl. 29712.) Poss. Powstelke. 
(1375: Dl. 29713.) Poss. Pochtelke. (1380: Dl. 27631.) Postelke. (1397: Dl. 
29212.) Poss. Postheleke, Pochtheleke. (1408 : Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. III. 456.) Poss. Pochtheleke. Officialis de Pochthelke. (1427: Dl. 
28196.) Posthelke. (1469: Dl. 29832., 1470: Dl. 29834.) Pochthelke. (1478: 
Dl. 27710.) Pocztelke. (1494: Dl. 36517.) Poss. Pochthelke. (1499: Dl. 27769., 
1503: Dl. 29905., 1505: Dl. 30251., 1509: Dl. 27795., 26507., 1512: Dl. 
29943.) Poss. Poochthelke. (1499: Dl. 27769., 27770., 1508: Dl. 29926.) Poss. 
Postelkhe. (1490. kö rü l: Dl. 29750.) A XIV. században (a losonczi Dezsőfi 
és) a Bogáti, a Töreki vagy töreki Bakócz(-fi) családoké, később a Harang- 
lábi, továbbá a Pócstelek(e)i, dézsfalvai Eczeli és eczeli Tabiási rokonságé; 
a balázstelki Sárosi, (Istvánházai, pócstelki Geréb, Dézsfalvai, Béldi, gálfalvai 
Váncsa); s a Muzsnai és adámosi Horvát családoké volt. — 1508-ban 
II. Ulászló király a Meggyes városban Szent-Margit szűz tiszteletére épült
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parochiális egyház itteni (e város által vásárolt) részein levő jobbágyokat 
mindenféle rendes vagy rendkívüli királyi adó vagy taksa fizetése alól 
felmentette. —· A mai Pócstelke (Pocstelke), Erzsébetvárostól nyug. *
Puszta-Szent-Miklós. A tordavármegyei Sóspatak helység határában 
feküdt Szent-Miklós értendő'. — L. ott, e helys. a.
Radnolt. (Radnót. Rannót. Radnód. Rajnolt.) Poss.Renolth. (1300: Századok. 
1887. kiránd, fűz. 15. 1. és Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. II. 339., 
1346: Dl. 29675.) Joh. et Ant. filii Nicolai de Radnolth. (1347: Dl. 30112.) 
Neptes Nicolai filii Johannis de Radnolth. (1385: Dl. 30733.) Poss. Radnolth. 
(1383: Dl. 30729., 1385: Dl. 30733., 30734., 1465 : Dl. 27685., 27686., 1492: 
Dl. 36398. pag. 54. n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 165. n. 1., 1498: Dl. 30944., 
1500: Dl. 28666., 1505: Dl. 26115., 1507: Dl. 28558., 1523: Dl. 36400. pag. 
135. n. 1.) Radnolth. (1385 : Dl. 30734., 1456 : Dl. 27314.) Poss. Radnouth. 
(Fejérmegyében. Áthúzva.) Alább : simulcum virgulto Thewlgzeg et piscina 
Galya, que ad poss. Radnowth pertinent. (1439: Dl. 27653.) Poss. Radnoth. 
Judex de Radnoth. (1448: gr. Teleki cs. okit. II. 33., 35.) Vadum Ranoth 
vocatum, in fluvio Morosi existens. (1451: DI. 28396.) Radnod. (1461: DI. 
28991.) Plebanus ecclesie de Ranolth. (1465: DI. 30855.) Datum in Radnolth 
in congregatione generali nobilium. (1465: DI. 27180.) Poss. Raynolth. 
(1483: DI. 36395. pag. 70. n. 1.) Poss. Rajnolth. (1483: DI. 36395. pag. 77. 
n. 2.) Rannoth. (1506: DI. 28477.) Eredetileg a Kökényes-Renold- vagy 
Kökényes-Radnót-nembelieké volt. Később a Bogáti, (teremi Sikesd, Altam- 
berger, kisfal udi Tárnok, czobor-szent-mihályi Czobor, Tótőri) és a meggyes­
falvi Alárd-fi családoké. — Az erdélyrészi közgyűléseket olykor itt tartották. 
1439-ben a hozzátartozó Tölgyszeg nevű cserjét és a Gálya nevű halastavat 
is fölsorolják. A XV. század végén nemesi udvarház (a Bogátiaké) állt benne. 
Ugyanekkor a Maroson levő révjét, hajóját és malmát, továbbá Fekete, 
Dátosi és Bartos nevű jobbágyait is említik. Az idevaló bíró pl. 1448-ban 
szerepel. — Középkorból fenmaradt mai ref. temploma csúcsíves alkotásu. 
(Magy. orsz. műemlékei. II. 907. 1.) A középkorban (pl. 1423.) a Bold. Szűz 
tiszteletére volt szentelve. (Tört. Tár. 1897. 342. 1.) Plébánosa pl. 1465-ben 
szerepel. — A mai Radnót, a megye é.-ny. sarkában, a Maros partján.
Rákos. L. Fejérvármegyében. (V. ö. a teremi Sikesd cs. a.)
Renolt. L. Radnolt néven.
Sákod. (Sákó. Zsákod. Zsáké.) Terra seu poss. Saako. (1325: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. I. 394.) Poss. Sakud. (1344: U. ο. II. 16., 
17.) Poss. Sakod. (1466: Dl. 28622.) A XIV. század első felében a Szalók- 
nembelieké (pl. a Czekmántuliaké vagy Czikmántoriaké, Darlasziaké) volt.
1466-ban a Nyojtódi, eczeli Tabiási, Fiádfalvi, fiádfalvi Geréb, Darlaszi, 
♦ Czikmándi», kendi Bálád és Bódogasszonfalvi családok tagjai tartanak 
hozzá jogot. — Ma Magyarzsákod és Oláhzsákod nevű helységek vannak. 
Szásznádastól nem messze keletre, előbbi Udvarhely-, utóbbi Kisküküllő- 
megyében. Bizonyára utóbbi helység értendő.
Sál(y)i. (Sál. Sauli.) Poss. Sauly. (1379: Dl. 27630.) Villa Sauli. (1384: 
Dl. 30731.) Sauli. (1428: Dl. 29770.) Poss. Sál. Via de poss. Chokar ad poss* 
Sál. (1439: Dl. 36390.) Poss. Saly. (1450: Dl. 28253., 1501: Dl. 27775.,.
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1503: Dl. 36405. pag. 249. n. 1., pag. 251. n. 1., 1504: Dl. 27783.) Poss. 
Sáli. (1469: Dl. 36394., 1494: Dl. 36394. pag. 5.) A Sál(y)i, a Kendi vagy 
kendi, kis-kendi, balavásári Balád-fi, a Szilvási, (ettől a csapói Bíró), 
a Pécsi, — az adámosi Porkoláb, adámosi Orbonász másként adámosi 
Izsóp, szent-mártoni Bertók másként, úgy látszik, Adámosi és pettendi 
Nemes családoké volt. — 1439-ben az innen Kocsárd felé vezető utat, 
1494-ben a Torkos- és Elyés-erdeje nevű itteni erdőt említik. Ma Oláh- 
sályi, Dicsőszentmártontól észak felé.
Sárd. Terra Sard. (1301: Zimmermann — Werner. Urkundenbuch.
I. 220. Másolat.) Poss. Sard. (1343: U. ο. II. 6.) Sard. (1477: Dl. 26426.) 
Saard. (1432: Dl. 29775., 1453: Dl. 28398., 1467: Dl. 26409.) A Sárdi és 
sárdi Török családoké volt. — A megye legkeletibb sarkában találjuk.1
Sárkut. Poss. Sarkuch. (1360: Dl. 29691.) Dég, Kocsár(d) és Csapó hely­
ségekkel együtt, mint ekkor a Dégi cs. birtokát, említik. Azonos lehet a mai 
Szélkuthelységgel, Dég szomszédságában, Kisküküllővármegye ny.-é. sarkában.
Sarold. Poss. Sarold. (1343: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
II. 6.) Hétur, Bun, Sárd és Nádas helységekkel együtt, mint küküllőmegyei 
helyet említik.
Sáros. Sacerdos de villa Sarus. (1332—1337: Páp. tíz. 1. Mon. Vat. 
I. sor. I. 96., 102. 1.) Poss. Sarus. (1382: Dl. 29722., 1389: Dl. 29731., 
1390: Dl. 29733., 1448 : Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 1499: Dl. 29892.) Sarus. 
(1406: Dl. 29748. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 431.) Poss. 
Sáros. (1441: Dl. 36390. pag. 87. n. 1„ Dl. 36390. pag. 88. η. 2., 1442: 
Dl. 36390. pag. 97. n. 2., 1459: Dl. 36392. pag. 55. η. 1., 1492: Dl. 36398. 
pag. 54. η. 1., 1493: Dl. 26455., 1497: Dl. 30236., 1503: Dl. 29903., 29905., 
1514: Dl. 29912., 1515: Dl. 22733.) Sarws. (1443: Dl. 29787.) Poss. Saarus. 
(1448: Dl. 36391. pag. 63. n. 3.) Poss. Kyssaros. (1453: Dl. 30829., 1472: 
Dl. 29835., 1505: Dl. 30251., 1509: Dl. 27795., 26507., 1510: Dl. 36405. 
pag. 331. η. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 135. η. 1.) Poss. Kyssaros, Kyssarus. 
(1459: Dl. 32319.) Poss. Sarros. (1466: Dl. 29827.) Poss. Sarws. (1501: 
Dl. 29899.) A Haranglábi, Bolyai, Körösi vagy Szecseli, Csifudi, mocsi vagy 
héderfá(ja)i Barlabás vagy Barlabási, Lengyel, g(y)erő-monostori Kemény, 
Folti, Ő si; a Balázstelki, s utána a mártonfalvi Cseh és Mártonfalvi; 
azután a balázstelki Sárosi, s ettől zálogban az Istvánházai, pócstelk(e)i 
Geréb, Dézsfalv(a)i, Béldi és gálfalvai Váncsa, s (úgy látszik) az adámosi 
H orvát; továbbá a Hunyadi, s ettől a szent-iváni Székely, Szentiváni és 
Héderfá(ja)i családé; a dézsfalvai Eczeli és eczeli Tabiási rokonságé; az 
Altamberger, Bogáti, Vízaknai, (temeshelyi Dési) családoké; végül a Vízak­
naiaktól Lukács csanádi püspöké s testvéréé Miklósé s a Bolyaiak adománya 
alapján részben az erdélyi káptalané is volt. Már az 1330-as években 
egyházas hely. — Ma Magyarsáros (Kismagyarsáros), Erzsébetvárostól ny.-é.
Sevénfalva. (Sövénfalva.) Sacerdos de villa Sveyu, Svme. (1332—1337: 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 96., 102. 1.) Poss. regalis Sewenfalwa, 
Swenfalwa. (1405 : Dl. 28770.) Poss. Sewenfalwa. (1462: Dl. 27676.) Küküllő- 
várhoz tartozott. Már az 1330-as években egyházas hely. — Ma Sövényfalva, 
Kükülló'vártól é.-k. ,
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Símig. L. Somogyon néven.
Sitve. Poss. Sythwe. (1319: Dl. 1979. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. ΙΠ. 583., 1366: Dl. 29163., 1397: Dl. 8218., 1455: Dl, 29811. 
és 1. Bánífy cs. okit. I. 685.) Villa seu poss. Sytue. (1324: Dl. 2226., 2227. 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 380.) Poss. Zytue. (1343: 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. II. 5.) Poss. Sytwe. (1364: Dl. 5277.) 
Poss. Sythue. (1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 23., 1395: 
Dl. 30750. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 157., Dl. 31118. és 
Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 160., 1517: Dl. 29959.) Poss. 
Sythwa. (1424: Szeben város és a szász nemzet levéltára Nagyszebenben.) 
Poss. Sithwe. (1438: Dl. 13186.) Poss. Sythew. (1441: Dl. 27656., 1451: Dl. 
30186.) Poss. Situe. (1450: Hunyadiak kora. N. 247., 1453: U. o. 368. és 
Dl. 37050. Ujabbk. más.) Sythwe. (1462 : Dl. 27676.) Sorsa nagyjából azonos 
volt Bolkács városéval. (L. ott.) — Ma Zsidve, Kükülló'vár közelében d.-ny.
Solymos. Poss. seu villa Solmus. (1405: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. 
Solymos. (1415: Dl. 30420., 1464: Dl. 36865., 1473 : Dl. 36393. pag. 129. 
n. 3., 1495: Dl. 27982.) Poss. Solmos. (1450. tá ján : Dl. 36407. pag. 86. n. 4. 
és pag. 95., 1502—1503 : Dl. 27777., 27778. V. ö. Dl. 27776.) Poss. Solmus. 
(1492: Dl. 26812.) A XV. század eleje (1405.) óta Újvár várával együtt a 
Losonczi vagy losonczi Dezsőíi, majd a Fejéregyházi vagy Nádas(d)i, nádasdi 
Ungor (Ongor, Hongor), Bátori, Betleni (és .Szobi) családoké volt. — A mai 
Oláhsolymos, Erzsébetvárostól é., a Kis-Küküllő mentén.
Somogyon. (Somogy.) Poss, Sumugun. (1317: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 321. és Anjouk, okmt. I. 419., 1337 : Dl. 29670.) Terra 
seu poss. Symyg. (1325: Zimmermann—Werner. Urkundenhuch. I. 394.) 
Somogyon. (1380: U. ο. II. 512—513., 1388: Dl. 29200., 1414: Dl. 10219., 
1425: Dl. 29764., 1448: Dl. 29796., 1468: Dl. 30211.) Sumugyon. (1389: Dl. 
29731.) Somog. (1392: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 41. és Dl. 
29742.) Somogy. (1395: Dl. 8008.) Szalók-nembelieké (a Somogyoniaké), s az 
eczeli Tabiási rokonságé volt.— Ma Somogyom, Erzsébetváros közelében nyug.
Somo8tel(e)ke. (Somostelki. Somostelek. Samosteleke. Samosteleki.) Poss. 
Somostelke. (1438: Muz. lit.) Poss. Somusthelky. (1440: Dl. 27655.) Poss. 
Samostheleke, Samostheleky. (1441: Dl. 27657.) Poss. Samosteleke. (1453: 
Dl. 30829.) Poss. Zamosthelke. (1459: Dl. 32319.) Poss. Somosthelke. (1459: 
Dl. 36392. pag. 55. n. 1„ 1464: Dl. 27680., 1485: Dl. 36397. pag. 11. n. 1., 
1494: Dl. 29879., 1495: Dl. 36398. pag. 221. n. li, Dl. 27754., 27755., 1505: 
Dl. 36399. pag. 65. n. 1., 1511: Dl. 28680., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) 
Poss. Sumustheleke. (1464: Dl. 29823.) Poss. Somosthelk. (1464: Dl. 29825.) 
Poss. Somostelky. (1466: Dl. 29827.) Poss. Somosthelek. (1494: Dl. 27749., 
28655.) A Mikefalvi (Mike-fi) másként Középfalvi vagy Kápolnai, mocsi 
Miske-fi vagy Miskei másként Mocsi vagy Macsi, madarasi Székely, Sztrigyi, 
Szengyeli, Kórógyi családoké, a Héderfá(ja)i és héderfájai Lőkös-fi (Ló'kös, 
Lökés) rokonságé, s ettől a harinnai Farkas-oké, továbbá a Haranglábi 
rokonságé, majd részben a Hunyadi, s ettől a szent-iváni Székely, Szent- 
iváni és Héderfá(jai), végül a mocsi, csesztvei vagy héderfái Barlabási 
családoké volt. — Ma Somostelke, Dicsőszentmártontól é.-k.
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Stefánd. L. Istvánd néven.
Sumugyon. L. Somogyon alakban.
Szamostelke. Azaz: Som oste l{e)ke. —· L. e néven.
Szancsal. Poss. et villa Zanchal. (1315: Dl. 29663.) Egidius filius 
Bazarab de Zancbal. (1341: Dl. 29128.) Poss. Bezermen Zanchal in comitatu 
Kyskykullou. (1350: Dl. 29684. és Anjouk, okmt. V. 411.) Poss. Zanchal. 
(1416: Dl. 30773., 1418: 1. Bánffy cs. lit. 57. 65., 1427:' Dl. 29767.,'1435: 
Dl. 29780., 1438: Dl. 29785., 1456: 1. Bánffy cs. lit. 57. 67., 1495: Dl. 36398. 
pag. 247. n. 1., pag. 248. n. 1., 1505; Dl. 27787., 1519: Dl. 36402. pag. 116. n. 1.) 
Zanchal. (1418: 1. Bánffy cs. lit. 57. 66., 1434: Dl. 29776., 1444: Dl. 13758.) 
Zanchchal. (1437: Dl. 29783.) Zanchal nobilium. (1461: Dl. 25989. 4. a.) 
Poss. Magyarzanchal, Olahzanchal. (1513: Dl. 29945.) A Szancsali, szancsali 
Sulyok, (Borsfalvai, Szentandrási), Ősz, Porkoláb, Lozsá(l)di vagy Luzsáti, 
Kis, Burján, a Balázsfalvi vagy balázsfalvi Herbart és Csifudi, a Várfalvai 
másként Kevendi vagy k. Székely családoké volt. — 1461-ben ötvenedet 
fizető oláh jobbágyokkal. — 1513-ban az e helység mellett elvonuló «királyi 
ut» (via regalis) említtetik. — Ma Szancsal, Balázsfalva közelében é.-k. 
Szász-Szent-lván. L. Szent-Iván (Szent-János) helys. a. 
Szász-Szent-Miklós. L. Szent-Miklós helys. a.
Szász-Szépmező. L. Szépmező helys. a.
Szászvölgye. Poss. Zazwelgye. (1503: Dl. 30066.) Ekkor a Betleni 
családé volt. — Dicsőszentmártontól ny.-d. találjuk.
Szederjes. Poss. Zederyes. (1466: Dl. 28622.) Csupán ez egy alkalommal 
sorozzák, Felekkel együtt, Kisküküllővármegyébe, mint a melyhez a Nyoj- 
tódi, eczeli Tabiási, Fiádfalvi, fiádfalvi Geréb, Darlaszi, Czikmándi, kendi 
Bálád és Bódogasszonfalvi családok tagjai tartanak jogot. Máskor Fejér­
vármegyéhez számítják. — Ma Udvarhelymegyében találjuk, közel Felekhez 
és a Nagy-Küküllő folyóhoz, Székelykereszturtól nem messze dél felé.
Szénaverés. Zenaweres. (1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 5., 1450: Dl. 
28253.) Poss. Zenawer. (1409: Dl. 36305.) Poss. Zeneweres. (1501: Dl. 27775.) 
Poss. Zenaweres. (1505: DL 30251.) A Kendi vagy kendi, kis-kendi, balavásári 
Balád-fi más néven Kendhidai, továbbá az eczeli l’abiási, s a Szénaverési 
és szénaverési Kupi családoké volt. — 1430-ban János idevaló plébános 
szerepel: — Ma is megvan, Szénaverős néven, Erzsébetvárostól é.-k. felé.
Szent-Iván. (Szent-János.) Sanctus Johannes. Zenthywan. (1366., 1368., 
1395: Dl. 8008., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. I l l —116.) 
Zenth Iwan. (1373: Dl. 30708.) Zenthyuan. (1373: Dl. 30709., 1376: Dl. 
29714.) Zenthiwan. (1374: Dl. 6225.) Stephanus rector ecclesie de Sancto 
Johanne. (1374: Dl. 6225.) Zenth Iuan. (1378: Dl. 6524.) Poss. Zenth luan. 
(1402: Dl. 8754.) Poss. Sent Iwan. (1391: Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. III. 31. és DL 7688.) Poss. Zenthywan. (1391: Zimmermann—- 
Werner. Urkundenbuch. III. 36. és DL 7701., 9132., 8010., 1399: Dl. 8393. 
és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 239., 1415 : gr. Bethlen cs. 11t.) 
Poss. Zenthiwan. (1412: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 526. 
V. ö. Dl. 9928.) Poss. Zenthyuan. (1435 : Dl. 12728.) Poss. Zaz Zenth Iwan 
(1491: DL 36398. pag. 33. n. 1., 1505: DL 27789.) Poss. Zenth Iwan. (1493:
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Dl. 36398. pag. 113. n. 1.) Judices villanorum in Zenth Iwan commorantium. 
(1494 : Dl. 277-45.) A XIV. század második felében az osztályos Szentiváni 
(Szentjánosi), és Ernyei másként Ebesfalvi családé, majd ettől (1391. óta) 
az almakereki Apafi és Betleni; ezenkívül az eczeli Tabiási, (ivedecsi Bakócz, 
Kisszőllősi), továbbá a nádasdi Ongor családoké volt. — A Szent-János 
tiszteletére szentelt itteni egyház plébánosa 1374-ben, az idevaló bírák
1494-ben szerepelnek. — Ma Szász-Szent-Iván, Erzsébetváros közelében 
észak felé.
Szent-Jakabfölde. L. Gálfalva néven.
Szent-László. Sacerdos de Sancto Ladislao. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. 
Mon. Vat. I. sor. I. 96. 1.) Poss. regalis Zenthlasclo ad castrum nostrum 
(regis) Wywar appellatum pertinens. (1390: Dl. 7591.) Poss. Zenthlazlo. 
(1411: Dl. 29755., 1415: Dl. 30420., 1446: Dl. 30184., 1495: 1. Bánffy cs. 
Ut. D. 11., 1505: Dl. 27786.) Poss. Kyszenthlazlo. (1446: Dl. 26395., 1451: 
Dl. 36403. pag. 45. n. 2.) Poss. Kyszentlaslo. Villa Kysd Scenlaslo. (1453: 
Dl. 27667.) Poss. Kyszenthlaczlo. (1453—1493: Dl. 27773.) Villa Zenthlazlo. 
(1498: Dl. 30945.) Zenthlazlo. (1503: Dl. 27777., 27778.) 1390-ig Újvár 
várához tartozott; ettől fogva a Tuzsoni másként Dátosi vagy Szentkirályi, 
1411. óta a N á d a ,s(d )i másként Fejéregyházi családoké s utánok, a XV. 
század közepe óta, a vingárti Gerébeké és Betlenieké, jog szerint vagy egy 
ideig a váradi Szent-Lélekről nevezett kórházé vagy kápolnáé, s úgy látszik, 
a Tamás deáké, zoltáni Ugrai Tamásé, fejéregyházi Biró Andrásé és kis- 
szent-lászlói Vajai Antalé (kétségkívül a Nádasdi Mihály tisztjeié vagy 
cselédeié) is volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. 1503-ban 
Geréb András, Kónya Péter és Veres Ferencz, mint a néh. v. Geréb Péter 
itteni jobbágyai szerepelnek. — A mai Kisszentlászló értendő, Erzsébet­
várostól é.
Szentmántol. É rtsd: C zik m á n to r . — L. e néven.
Szent-Márton. Azaz : K ó ró g y -S ze n t-M á r to n . — L. e néven.
Szent-Miklós. Poss. regalis Zenthmyklos appellata ad castrum nostrum 
(regis) Kykyllew spectans. (1390: Dl. 31111.) Zenthmyklos. (1462 : Dl. 27676.) 
Senthmyklos. (1464: Dl. 27678.) Poss. Zenthmyklos. (1484: Dl. 36395. 
pag. 113. n. 1., 1503: Dl. 30066.) Poss. Zaz Zenthmyklos, Oláh Zenth 
Myklos. (1491: Dl. 36398. pag. 33. n. 1., 1505 : Dl. 27789.) Poss. Zenthmyklos, 
Oláh Zenthmyklos. (1493: Dl. 36398. pag. 113. n. 1.) Szent-Miklós eredetileg 
Küküllővárhoz tartozott. 139Ó-ben e vártól elválasztván, Betleni Gergely 
mesternek adta Zsigmond király. Később is a Betleniek birtokában találjuk, 
a XV. század végén és a XVI-ik elején, m int két helységet: Szász-Szent- 
Miklós és Oláh-Szent-Miklós néven is. 1464-ben Bíró Tamás szent-miklósi 
jobbágy jelenik meg ura, Betleni Antal személyében. — Ma Betlenszent- 
miklós, Küküllővártól nem messze nyug.
Szent-Miklós. M ásként: P u sz ta -S ze n t-M ik ló s . — A to rd a v á rm e g ye i  
Sóspatak helység határában feküdt Szent-Miklós értendő. — L. ott, e helys. a.
Szent-Pál. Sacerdos de Sancto Paulo. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 96. 1.) Nobilis de Sancto Paulo. (1343 : gr. Teleki cs. okit. I.
70., 1349: Dl. 29682. és Anjouk, okmt. V. 297.) Scenpal. (1376: Dl. 29715.)
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Zenthpaal. (1379: Dl. 27630., 1404: Dl. 8974.) Zenpal. (1384: Dl. 30730.) 
Poss. Zenthpal. (1414: Dl. 10219., 1426: Dl. 30163., 1469: Dl. 36394. pag. 3. 
n. 2., 1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 3., 1478: Dl. 27709., 1479: Dl. 27714.,
29845., 1482: Dl. 37654., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1494: Dl. 29880., 
1511: Dl. 27798., 1516: Dl. 28689.) Zenthpal. (1429: Dl. 29771., 1442: 
gr. Teleki cs. okit. II. 9., 1500: Dl. 30335.) Plebanus de Zenthpal. (1465: 
Dl. 30855.) Poss. Zenthpaal. (1480. kö rü l: Dl. 36336.) A Szentpáli, Kerel(l)ó'i, 
(Haranglábi), Szentgyörgyi, Hosszuaszai, Kasuhi, Bolyai családoké és Korvin 
Jánosé volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosát 1465-ben 
említik. 1500-ban a Kereló'iek itteni jobbágyai: Bíró Sebestyén és Lajtos 
(Lawthos) Balázs, 1516-ban pedig Székely Balázs. — Ma Kerelőszentpál 
vagy Kerellőszentpál, a megye északi határán, a Maros mentén.
Széplak. Sacerdos de Sceplok, Sceplak. (1332—1337 : Páp. tíz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 95., 102. 1.) Terra seu poss. Zeplak. (1325 : Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. I. 394.) Villa Zeeplak. (1331: gr. Teleki cs. okit.
I. 44.) Zeeplak. (1343: U. o. I. 70.) Poss. Zeplak. (1384: Dl. 30730., 1414: 
Dl. 10219., 1426: Dl. 27639., 30163., 1453: Dl. 30829., 1459: Dl. 32319., 
Dl. 36392. pag. 55. n. 1., 1462: Dl. 29822., 1465 : Dl. 27685., 27686., 1466: 
Dl. 29827., 1473: Dl. 27694., (1499?): Dl. 36403. pag. 260. n. 1., 1500: 
Dl. 36405. pag. 100. n. 1., 1510: Dl. 36405. pag. 324. n. 1., pag. 317. n. 1.) 
Zeplak. (1407 : gr. Teleki cs. okit. I. 325., 1435 : Dl. 28599., 1442: Dl. 27878., 
1514: Dl. 27-801.) Poss. seu villa Zeplak. (1424: Dl. 30159.) Poss. Zeeplak. 
(1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 1493: Dl. 26455., 1516: Dl. 31010., 1523: 
Dl. 36400. pag. 135. n. 1.) Plebanus de Zeplak. (1465: Dl. 30855.) Poss. 
Zeplaak. (1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1.) Zephlak. (1505: Dl. 27786.) 
A XIV. század első felében a Szalók-nembelieké (a Czikmántoriaké, Darla- 
sziaké), később a meggyesfalvi Alárd-fi, a Teremi másként teremi Sikesd, 
a Kecseti, Szentmihályi, a Haranglábi, Lengyel, g(y)erő-monostori Kemén(y), 
Folti, csulai vagy gálfalvi Váncsa, Ősi, a Hunyadi, a szent-iváni Székely, 
Szentiváni és Héderfá(ja)i, a Bordi vagyis Széplaki, széplaki László-fi, Bot, 
Karácsonfalv(a)i, (Lupsai), Szőkefalvi, (Novaji), a héderfájai Barlabási, 
a Szentpáli, Hosszuaszai, Bolyai, a B(a)rancskai, a Bogáti és Vízaknai, 
a balázsfalvi Cserényi, szilvási Angyalló, (almakereki Apafi), a Lapáti vagy 
Lapádi és meggyesi Dorn vagy Dór családoké s a (Vízaknaiaktól) a szász 
eredetű Altemberger családé, Lukács Csanádi püspöké s testvéréé Miklósé 
is volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. Plébánosát 1465-ben 
említik. — MS. Küküllőszéplak, a Kis-Küküllő mellett, Erzsébetvárostól 
észak felé.
Szépmezö. Terra seu poss. Scepmezeu iuxta Kukullew. (1313: Dl. 
1832. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 310.) Villa Zepmezew 
iuxta fluv. minoris Kykullew. (1322—1327: Dl. 2120. és Anjouk, okmt.
II. 41.) Villa seu poss. Scepmezew. (1324: Dl. 2227. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. I. 380.) Villa seu poss. Scepmezeu. (1324: Dl. 2226.) Datum 
iuxta fluvium Kukulleu prope villam Zeepmezeu. (1325: Anjouk, okmt. 
II. 209.) Sacerdos de Scepmezev, Zepmezew. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. 
Vat. I. sor. I. 95., 102., 103. 1.) Poss. Zepmezew. (1356: Dl. 31099., 1431:
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DL 30311., 1469: Dl. 26414., 1474: Dl. 29838., 1494: Dl. 36517., 1499:
Dl. 29341., 1500. körül: Dl. 36407. pag. 124., 1501: Dl. 30245., 1507:
Dl. 27626., 1510: Dl. 29931., 1517: gr. Teleki cs. okit. II. 352., 1525 :
Dl. 36401. pag. 21. n. 1.) Foss. Zepmezev. (1397 : Dl. 8196. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenlmch. III. 170.) Poss. Zeepmezew. (1417: Dl. 10548., 
1518: Dl. 27806.) Poss. Olahmezew. (1474: Dl. 29838.) Zepmezew. (1476: 
Dl. 27700.) Kenezius in Zepmezew. (1477: Dl. 27704.) Poss. Zaz Zep Mezew. 
(1492 : Dl. 36398. pag. 77. n. 1.) Poss. Zaz Zep Mezew, Oláh Zep Mezew. (1496: 
Dl. 36398. pag. 260. n. 1.) Olykor (pl. 1469-ben és 1499-ben) «Szépmező» 
helységet Fejérvármegyéhez számítják. — Az 1474-ben előforduló Oláhmező 
alatt kétségkívül Oláh-Szépmező értendő. — Mindkét, t. i. Szász- és Oláh- 
Szépmező, a monoszlai Csupor, szebeni vagy mikeszászai Horvát, az illyei 
Dienes(s)i, a (Szász-Sebes városból való) Renczer (Remzer ?) és Szász, 
s a vajda-szent-iváni Székely, — «Szépmező» a Bényei vagy Bőnyei 
másként bocsárdi vagy buzás-bocsárdi, bényei Bíró, Csesztvei, Varsányi, 
a Váradjai, kizdi Sándor, somkereki Erdélyi, kis-kendi Balát-fi, Gerendi, 
losonczi Bánfi, almakereki Apafi, (szent-györgyi Erdélyi), Diódi vagy Diógi, 
szent-imrei Sztrigyi, Kolonity(i), Barcsai, Décsei, illyei Dienes(s)i, a Bagdi 
vagy Bakdi, a Toroszkai és (1525.) a Vessződi családoké s a Fekete Alberté 
(a Bagdi István szolgájáé) is volt. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — 1417-ben a Váradjai Péter néh. érd. alvajda után maradt itteni 
nemesi curiát, kerek erdőt, kerek halastavat és a Kis-Küküllő folyón levő 
malmot; 1477-ben a «szépmezei» kenézt, 1499-ben pedig Szász Istvánt 
a Bagdi István itteni (bizonyára szász-szépmezői) bíráját (iudex) említik. 
— Ma Szépmező, a Kis-Küküllő mentén, Dicsőszentmártontól d.-ny. (V. ö. 
Bolkács és Mikeszásza városok a.)
Szilkut. Villa Zylkuth volahalis. (1412: Dl. 28591.) Poss. Zylkwth. 
(1425: Dl. 29764., gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1492: U. ο. II. 184., 1502: 
gr. Teleki cs. okit. II. 249. és Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 1513 : gr. Teleki 
cs. okit. 11. 317., 1517 : Dl. 27804., gr. Teleki cs. okit. II. 352., 1518: Dl.
27806., 1519 : Dl. 29977., 1522 : Dl. 36400. pag. 65. n. 1., 1523 : Dl. 36400. 
pag. 235. n. 1.) Poss. Zykwt. (1517: Dl. 36402. pag. 28. n. 1.) Poss. Zylkwt. 
(1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.) Oláh helység (1412.) s a Szentléleki 
másként kizdi, dicső-szent-mártoni Sándor, a Keszi másként keszi vagy 
ternóczi Székely, majd utánok (a XVI. század eleje óta) a somkereki Erdélyi, 
Gerendi, losonczi Bánfi és Szapolyai családoké volt. — 1517-ben egyízben 
Fejérvármegyéhez számítják. — Ma Szélkut, Dicsőszentmártontól é.-ny., a 
megye határszélén. (V. ö. Sárkut helys. a.)
Szőkefalva. (Szőkefája. Szőkefalu.) Zeukefolua. (1370: Dl. 5995.) 
Zeukeffalwa. (1374: Dl. 6225.) Zeukafolua. (1376: Dl. 29714.) Zewkefaya. 
(1433 : Dl. 27640.) Zewkefalwa. (1453 : Dl. 26399., 1494: Dl. 27747., 1511 : 
Dl. 29940.) Sewkefalwa. (1454: Dl. 29810., 1499 : Dl. 27769.) Poss. Zewke­
falwa. (1468: Dl. 36393. pag. 49. n. 1., 1473: Dl. 27693., 1525: Dl. 36401. 
pag. 47. n. 1.) Zewkefalw. (1479: Dl. 27712.) Az Ádám, Bedő vagy Bede, 
Biró, Boró, Deák, Geréb, Gyengyes vagy Gyöngyes, Haró, Kár, Katana, Kis, 
Nagy, Nemes, Porkoláb és a Szőkefalvi vagy szőkefalvi Szőke családoké
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volt. 1468-ban Szőkefalvi Antal deák itteni részeit urának és jótevőjének 
Rédei János érd. alvajdának adta, azzal a kikötéssel, hogy az általa Szőke­
falván épített Sz.-Anna kő-egyházat tartsa fenn, s a hagyományozó nejét, 
gyermekeivel együtt, tartsa el és védelmezze. — Ma Szó'kefalva, Dicsőszent- 
mártontól nem messze k.
Szől(l)ös. Poss. Kyzsewlews. (1392: Dl. 29742. ép Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 41.) Poss. Kyszewles. (1408: Dl. 13700., 1444: 
Dl. 13768., 1601: Dl. 30246.) Poss. Kissewlews. (1415: Dl. 30420.) Poss. 
Kissevlews. (1434: Dl. 29777.) Kyszeles. (1435: Dl. 12728.) Kyssewlews, 
Kyszelews. (1446: Dl. 13909., Székely okit. I. 156.) Poss. Kyszelews. (1446: 
Dl. 13909., 1451: Dl. 36403. pag. 45. n. 2., 1497: Dl. 36403. pag. 188. n. 1.) 
Poss. Kyszewlews. (1451: Dl. 36403. pag. 69. n. 1., 1466: Dl. 36393. pag. 4. 
n. 4., 1479: Dl. 29846., 1496: Dl. 36398. pag. 263. n. 1.) Poss. Kyzewlews. 
(1473 : Dl. 30323.) Poss. Kys Zewlews. (1496: Dl. 36398. pag. 263. n. 1.) 
Poss. Kyssewlews. (1500: Dl. 30335.) Poss. KysseJes. (1505: Dl. 36399. 
pag. 101. n. 1.) Poss. Zewlews, Kyszelews. (1506: Dl. 28479.) A meggyes­
falvi Alárd-fi, a teremi Sikesd, Madarasi, szőllősi, csikfalvi Bicsak, Kisszőllősi, 
(Czikmantoli, náznánfalvi Tamási, Csikfalvai), Kerelői, (kis-kendi Balád-fi, 
Hosszuaszói), szent-benedeki Marton, (györgyfalvai Henke, szent-györgyi 
vagy erdő-szent-györgyi Erdő-fi) családoké s az apa-nagyfalusi Apafi l^énártné 
(1496.) birtoka volt. — 1506-ban Geréb Miklós itteni bíró szerepel. — Ma is 
Kisszőllős, Erzsébetvárostól kissé távolabb, észak felé. (V. ö. a Nádaséi cs. a.)
Tatárlaka. Sacerdos de Takarlaka. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. 
I. sor. I. 95. 1.) Poss. regalis Tatarlaka. (1447: Dl. 27661., 27662.) Poss. 
regalis Tatharlaka. (1447 : gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Tatharlaka. (1447 : DL 
29792.) Poss. Thatharlaka. (1462: Dl. 27676.) Thatharlaka. (1491: Dl. 29016.) 
Kíiküllővárhoz (1. ott) tartozott. 1447-ben a kormányzó Pogán Miklós és 
Szindi Imre tordai polgároknak adta előbb zálogba, majd örök-adományul. 
1462-ben és 1491-ben azonban újra csak e vár tartozékai között találjuk. — 
Már az 1330-as években egyházas hely. — Küküllővártól délre esik.
Telek. (Telök.) Poss. Theluk. (1368: Dl. 29704.) Poss. Telük. (1370: 
Dl. 29706.) Poss. Thelek. (1441: Dl. 36390. pag. 87. n. 1., pag. 88. n. 2., 
1442 : Dl. 36390. pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., 1453: Dl.
30829., 1459 : Dl. 32319., 1499: Dl. 29892., 1501: Dl. 29899.) Poss. Theleg. 
(1514: Dl. 29912.) Pred. Thelek. (1523: Dl. 36400.) A Haranglábi, Bolyai, 
g(y)erő-monostori Kemény, Folti, mocsi vagy héderfájai Barlabás vagy 
Barlabási, Lengyel, Ősi, csulai Váncsa, Vízaknai, Bogáti, Altemberger, végül 
a Hunyadi s ettől a szent-iváni Székely vagyis Szentiváni és Héderfá(ja)i 
családoké s a Bolyaiak adománya alapján részben az erdélyi káptalané is 
volt. — Harangláb, Désfalva, Gálfalva, Farkasíefte, S o m o ste lke , Kornél telke, 
sat. helységekkel együtt emlegetik. 1523-ban már puszta.
Teremi. Poss. duó Theremy. (1263., 1296: D l. 37213. 1580. év i h it. 
m á so la t.)  Terra Teremy ecclesie de Cius sita in Naradtew. (1264: Székely 
okit. IV. 1. V. ö. 1285. és 1317: U. o. 6.) Villa Teremi. (1319: Dl. 1976. 
és Zimm ermann—Werner. Urkundenbuch. I. 432.) Theremi. (1372: Dl. 28355.) 
Poss. due Teremi. (1411: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 111. 513.)
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Poss. Alsoteremi, Olahteremi, Felsewteremi. (1420: hg. Eszterházy cs. kis­
martoni lit. 44 D. 18.) Poss. Alsoteremi. Olahteremi, Felseuteremi. (1420 : 
Zichy okmt. VI. 634., 635.) Poss. due Theremy iuxta lluv. Nyaragh. (1433 : 
Dl. 27640.) Poss. utraque Theremi. (1435 : Dl. 28599.) Poss. Ülah Theremy. 
(1494 : Dl. 36398.) Poss. Theremy. (1494: Dl. 36398. pag. 193. n. 1., 1496 : 
Dl. 27754, 27755.) Nagh Theremi. (1501: Dl. 36405. pag. 118. n. 1.) Theremyw. 
(1503 : Dl. 29903.) Eredetileg a kolozsmonostori apátságé volt, de a mely 
a tatárjárás idejében elvesztette, és később, bár századokon keresztül köve­
telte és pörölte, sohasem kapta többé vissza. 1264-ben mint ez apátság 
birtokát adta István ifjabb király, «kivévénaz egyház hatósága alól», Meggyes 
As Fiók nevű híveinek. Ez adomány-levelet később, f ia : IV. László király 
1285-ben a Meggyes fiai Péter és Miklós kérésére írta át és eró'sítette meg; 
1317-ben pedig I. Károly király Péter ispán a Meggyes fia és fia Mihály, 
továbbá Miklós és Veres (Rufus) István a Domonkos fiai, Mihály a Miklós 
fia (a ki Meggyes fia) részére. Később a Teremi másként Rákos(d)i vagy 
teremi Sikesd, illetve a Haranglábi, csesztvei Barlabási, a Szántói vagy 
szántói Laczk-fi, Oláh-Teremi ezenkívül a Mocsi és somkereki Erdélyi csalá­
doké volt. — Mint látjuk, a középkorban két majd három helység. Je lesü l: 
Nagy-Teremi és Oláh-Teremi; illetve Alsó-Teremi, Felső-Teremi (mely hely­
ségek alatt kétségkívül Nagy-Teremi értendő) és Oláh-Teremi. Ma Kis- és 
Nagyteremi, Dicsőszentmártontól é.-k. felé. — 1433-ban Benedek a Lőrincz 
fia, mint a Teremjek másként Rákos(d)iak teremi bírója és jobbágya,
1496-ban pedig Biró Tamás, mint a Sikesd Gáspár ugyanitteni jobbágya 
szerepel. (V. ö. a kolozsmonostori apátság a.) Nagyteremi mai ref. temploma, 
úgy látszik, a középkorból való. (Magy. orsz. műemlékei. II. 423. 1.)
Tótfalu. Poss. Thothfalw. (1477 : Dl. 36406. pag. 63. n. 2., pag. 64. 
n. 2., 1486 : gr. Forgách cs. lit., 1493 : Dl. 26451.) Poss. Thotfahv. (1487 : 
gr. Forgách cs. lit.) Poss. Wythothfahv. (1511: U. o.) A guti Országoké s tőlük 
-a szebeni vagy mikeszászai Horvát és Haraszti családé, s András deák 
budavári kir. udvarbíróé és Bálint váradi püspöké is volt. — Mikeszásza, 
Keszlér, Lodormán sat. helységekkel együtt emlegetik. (Talán a inai Lunká- 
nak felel meg, Mikeszásza mellett é.-ny.)
Udvarhel(y). (Odvarhely.) Sacerdos de Oduorbed, Uduorfel. (1332—1337: 
Páp. tiz. 1. Mon. Vat. I. sor. I. 95., 102. 1.) Poss. Odwarhel. (1390: Dl. 29734.,
29787., 1443 : Dl. 29787., 1446 : Dl. 26395., 1507 : Dl. 27790.) Poss. Vduarhel. 
(1414: Dl. 10219.) Poss. Wamus Wdwarhel. (1420: hg. Eszterházy cs. kis­
martoni lit. 44. D. 18.) Poss. Wamuswduarhel, Vamuswduarhel. (1420: 
Zichy okmt. VI. 634., 635.) Poss. Odworhel. (1440: Dl. 36390. pag. 30. 
n. 4. és pag. 31. n. 1.) Poss. Wdwarhel. (1453: Dl. 28398., 1483: Dl. 36395. 
pag. 47. n. 2., 1493: Dl. 30932., 27744.) Poss. Wwarhel. (! 1465 : Dl. 27685.) 
Poss. Odwarhely. (1465: Dl. 27686.) Poss. Wdwarhel. (1481: Dl. 18529.
28427., 1493 : Dl. 30483., 1494: Dl. 36398. pag. 191. n. 1.) Poss. Udwarhel. 
(1481: Dl. 28427.) Vámszedő hely s a meggyesfalvi Alárd-íi, a Teremi majd 
teremi Sikesd, (Haranglábi, Szentpáli, Szentkirályi), a Szántai vagy szántói 
Laczk-fi, továbbá a Nádas(d)ivagyFejéregyházi (de, úgy látszik, csak zálogban) 
As utánok, legalább névleg, a Losonczi vagy losonczi Dezsői!; továbbá
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a Bogáti, (a Forrói vagy Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Meggyesig 
Kerelei, Somogyoni), szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi Meggyes, Bátori, 
futagi vagy futaki Nagy, (Barcsai) családoké, s jog szerint vagy egy ideig 
(a Nádasdiaktól) a váradi (Szent-Lélekről nevezett) kórházé vagy kápolnáé 
is volt. 1390-ben e helységet a Teremjek a Haranglábiaknak és Szentpá- 
liaknak azzal a kikötéssel zálogosították el, hogy a visszaadás illetve 
visszavétel minden becsii nélkül történjék, s a zálogba vevők a zálog­
összeg lefizetése után a birtokban négy hétig még bennemaradhassanak, 
hogy így id e te lep íten d ő  jo b b á g y a ik n a k  módjuk lehessen magukat elhatározni 
az ottmaradásra vagy’ eltávozásra. — Már az 1330-as években egyházas 
hely. — Ma Vámosudvarhely, Erzsébetvárostól é., a Kis-lvüküllő mellett.
Ugra. Poss. Wgra, Vgra. (1376: Dl. 29715.) Wgra. (1379: Dl. 27630.) 
Poss. Vgra. (1414: Dl. 10219., 1469: Dl. 36394. pag. 3. n. 2., 1482: Dl. 
37654.) Poss. Wgra. (1426: Dl. 30163., 1478: Dl. 27709., 1479: Dl. 27714.,
29845., 1480. körül: Dl. 36336., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1494: 
Dl. 29880., 1516: Dl. 28689.) A Szentpáli, Szentgyörgyi, Hosszuaszai, 
Kasuhi, Bolyai, Kerel(l)ői családoké és Korvin Jánosé volt. — Ma Marosugra, 
Dicsőszentmártontól é.
Újfalu. — a) Poss. Wyfalw. (1473: Dl. 36393. pag. 129. n. 3., pag. 
130. n. 1.) A losonczi Dezsőfiek illetve nádasdi Ungorok birtokai között, 
Csávás, Dálván, Gógánfalva sat. helységekkel együtt sorolják fel. —b) Poss. 
Wyfalw. (1501: Dl. 27774.) A teremi Sikesd, (Mocsi), somkereki Erdélyi, 
(Kendi vagy Kiskendi) sat. családoké volt. — Ma Teremiujfalu, Dicsőszent­
mártontól é.-k., a maros-tordamegyei határ mentén.
Újlak. L. Bún helységnél.
Uj-Tótfalu. L. Tótfalu helys. a.
Vámos-Udvarhely. L. Udvarhely helys. a.
Váralja. Sacerdos de Subcastro. (1332—1337: Páp. tiz. 1. Mon. Vat. 
I. sor. I. 96. 1.) Poss. seu villa Waralya. (1405: 1. Bánffy cs. lit.) Poss. 
Waralya. (1450. táján : Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95., 1473: Dl. 36393. 
pag. 129. n. 3.) Poss. Warallya. (1492 : Dl. 26812., 1495 : Dl. 27982., 1502- 
1503 : Dl. 27777., 27778. V. ö. Dl.' 27776.) A XV. század eleje (1405.) óta 
Újvár várával együtt a Losonczi vagy losonczi Dezsőfi, majd a Fejéregyházi 
vagy Nádas(d)i, nádasdi Ungor (Ongor, Hongor), Bátori, Betleni (és Szobi), 
családoké volt. — Már az 1330-as években egyházas hely. — Mai ref. 
templomának imaszéke a XIV. századból való. (Magy. orsz. műemlékei. II. 
420. 1.) — Kétségkívül Gógánvár-alja értendő, Erzsébetvárostól é.-ny.
Vesszös. Sacei'dos de Vezeus. (1332—1337 : Páp. tiz. 1. Mon. Vat. 1.. 
sor. I. 95. 1.) Poss. Wezzews. (1393 : Dl. 29744. és Zimmermann—Werner., 
Urkundenbuch. III. 52., 1453: Dl. 28398., 1504: Dl. 29909.) Poss. reg. 
Wesseus. (1393: gr. Bethlen cs. lit.) Poss. Wessews. (1403: gr. Bethlen 
cs. lit.) Poss. Wezzes. (1462: Dl. 27676.) Poss. Wezews. (1515: gr. Teleki 
cs. okit. II. 340.) Küküllővárhoz (1. ott) tartozott. 1393-ban Betleni Gergely 
mesternek zálogosította el Zsigmond király. Később (1462., 1515.) újra mint 
e vár tartozéka szerepel, majd (1504.) ismét mint a Betleniek zálogos 
birtoka. 1453-ban Losonczi Dezső kapta kir. adományul, mint jogtalanul
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a Szakolyiak kezén lévő birtokot. De, úgy látszik, nem bírta sokáig. — Már 
az 1330-as években egyházas hely. — Ma Szászvesszó's, Kükülló'vár közelé­
ben é.-ny.
Vidrádszeg. (Vidrágszeg. Vidraszeg. Vidraczeg.) Vidrazeg. (1383: Dl. 
30137.) Foss. Vidradseg. (1128: Dl. 29770.) Wydrazeg. (1435: Dl. 12728.) 
Foss. Wydragzegk. (1465: Dl. 27685.) Foss. Vydradzeg. (1465: Dl. 27686., 
1468: Dl 36393. pag. 51. n. 1.) Poss. Wydradzeg. (1467 : Dl. '36393. pag. 13. 
n. 3., 1493: Dl. 30932., 1511: Dl. 30340., 1519: Dl. 31018.) Waydraczeg. 
(1468: Dl. 27689.) Eeclesia parochíalis B. Elizabet vidue in Wyradzeg. 
(1473: Dl. 28860.) Poss. Wydradzegh. (1479: Dl. 29846., 1483: Dl. 36395. 
pag. 47. n. 2., 1493 : Dl. 30483., 27744., 30334.) Foss. Wydrasegk, Wydradzeeg. 
(1481: Dl. 28427.) Foss. Wydraczegh. (1503—1504: Dl. 27781.) A Vidraszegi 
vagv Vidrádszegi, a meggyesfalvi Alárd-fi és utána a Teremi vagy teremi 
Sikesd (l . fő leg itt) , a Szengyeli, a Betleni (1503.), Bogáti, (a Forrói vagy 
Forrai, péterfalvi Porkoláb, Toroszkai, Meggyesi, meggyesfalvi Rohodi, Kerelei, 
Somogyoni), szent-györgyi vagy erdő-szent-györgyi Meggyes, futagi Nagy, 
Bátori, Barcsai (és gyerő-monostori Kabos) családoké volt. — 1473-ban a 
Sz.-Erzsébet tiszteletére szentelt itteni parochiális egyházat, toi’ábbá Kerelő 
és Gseged felé a Kövesut nevfí közutat (via communis Kwesivtb apellata) 
és a Berethalom nevű hegytetőt említik. — Ma Vidrátszeg, a Maros mentén, 
Dicsőszentmártontól é.-k.
Zágor. Foss. Zagor. (1412: Dl. 27634., 1415: Dl. 30420., 1492: gr. Teleki 
cs. okit. IT. 184., 1500. körül: Dl. 29898., 1513: gr. Teleki cs. okit. II. 317., 
1517: U. ο. II. 352., 1518: Dl. 27806.) Poss. Zaghor. (1502: gr. Teleki cs. 
okit. 11. 249., Dl. 36405. pag. 192. n. 1.) Foss. Jagor. (1517: Dl. 27804.) 
A Szentlélek! másként kizdi, dicső-szent-mártoni Sándor, a Iveszi másként 
keszi vagy ternóczi Székely, majd utánok (a XVI. század eleje óta) a som- 
kereki Erdélyi, kis-kendi Balád-fi, Herendi, losonczi Bánfi és Szapolyai 
■családoké volt. — Erzsébetvárostól észak felé találjuk.
Zsákod. (Zsákó.) L. Sákod alakban.
Zsitve. L. Sitve alakban.
Ö sszesen : 141 helység .
FŐBB BIRTOKOSAI:
Abosfalvi cs. (1361: Dl. 29693., 1433: Dl. 27640., 1450: Dl. 28253.) 
István a Tamás fia, majd György és Ferencz, később Imre szerepel. 
(L. az abosfalvi Szakái cs. a.)
Ádám (szőkefalvi) es. Adam. (1435 : Dl. 27642., 1437 : Dl. 27648.) 
Adámosi es. E. az adámosi Porkoláb cs. a.
Alárd(-fi, Aladár-fi, meggyesfalvi, vidrádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, 
eresei, szent-királyi) cs. Torda-, Kolozs- és Küküllővármegyében is birtokos 
maros-széki székely cs. — Eleinte inkább : «Meggyesfalvi Alárd fia (filius 
Alardi)» néven szerepel. Olykor maguk az előnevek szolgálnak vezetéknévül. 
(1428: Dl. 29770., 1435: Dl. 12728., 1440: Dl. 36390. pag. 30. n. 4., 1451:
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Dl. 36403. pag. 69. n. 1 , 1455 : Dl. 36407. pag. 74. n. 5., 1459: Dl. 27033. 
és 36392. pag. 44. n. 1., 1467: Dl. 36393. pag. 13. n. 3.) Később: Alárd 
(Alaard) családnéven fordul elő. (1465: Dl. 27682., 27685., 27686., 1467 : 
Dl. 27687., 30209. és Bécsi állami levéltár, 1468: Dl. 27689., 1471: Dl.
36393. pag. 86. n. 3., 1474: Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 1483: Dl. 36395. 
pag. 47. n. 2., 1493: Dl. 30932., 27744.) 1435-ben egy ízben Jakab az Imre., 
fia «filius Aladar» nevet visel. (Dl. 30796.) 1428-ban Meggyesfalvai Alárd- 
fia (!) Jakabot Vidrádszeg részeibe mint a nemes Vidrádszegi (Egyed leánya) 
Zsuzsánna birtokába, örökjogon igtatják. 1440-ben Eresei Alárd fiának 
Imrének fia Jakab a Fejéregyháziaktól ruigyis Nádasiaktól zálog czímen 
Udvarhely részeit szerzi meg. 1451. végén Meggyesfalvai Alárd fiának 
Jakabnak fiai Alárd és Péter, továbbá Madarasi Márton leánya Potencziána, 
györgyfalv(a)i Henke László fiának Jánosnak leánya Dorottya, valamint 
a Torda fiának: Mihálynak leánya Orsolya, a ki Szentgyörgyi Erdő fia 
(«filius Erdew», máskor erdő-szent-györgyi Erdő) László özvegye, végül 
Madarasi Kelemen óvást emeltek, hogy az ő kolozsvármegyei, valamint 
Kis-Szőllős és Kund küküllővármegyei birtokaikat, vingárti Geréb János 
közbenjárására, Hunyadi János Marai (Maray) Mihálynak és Ferencz görgényí 
várnagynak eladományozhassa. 1455-ben (X. 13.) eresei Alárd-fi (néh.) Imre 
fia Jakab s fia i: László és Péter, a kolozsvármegyei Szakol(y) részeiért 
cserébe kapják Oroszfá(ja)i (Mátyás fiától) Miklóstól, feleségétől: Andorjás- 
falvai (Bálint fiának B a lá z s n a k  leányától) Margittól és leányaiktól: Margittól 
és Annától, a küküllővármegyei Cserged részeit. 1465-ben (Vili. 14.) megy- 
gyesfalvi Alárd Jakab fia László némely tordavármegyei, valamint Udvarhely,. 
Széplak, Cserged, Vidrádszeg küküllővármegyei birtokok részeiért cserébe 
kapja Bogáti Andrástól bizonyos torda- és fejérvármegyei birtokokon kívül 
Dég és Radnolt küküllővármegyei helységek részeit. E csere azonban, úgy 
látszik, valósággal sohasem hajtatott végre, mert az ép említett birtok- 
részek ekkor nem lehettek a Bogáti András kezén. 1467. január 11-én 
a Meggyes: Péter felesége Brigitta és a Toroszkai Ellyős felesége Potencziána 
követelt osztályt szent-királyi Alárd Lászlótól, Alárdtól és Pétertől, mint 
osztályos-testvéreiktől: Vidrádszeg, Cserged és Udvarhely helységekből. — 
1468. május 10-én Mátyás király a Teremi (teremi Sikesd) család tagjainak 
adományozta az erdélyi lázadás alkalmával szintén hűtlenségbe esett néh. 
Alárd László birtokát : Vidrac.zeg helység felét. A szabályszerűen megejtett 
beigtatás alkalmával, mint szomszédos: meggyesfalvi Alárd-fi Péter is 
megjelent. 1483. febr. 7-ikén a néh. Forrói (Forrai) György és meggyesfalvi 
Alárd Péter leányának Zsófiának (már szintén mindketten elhunytak), 
gyermekei Apollónia, Dorottya és Péter, továbbá péterfalvi Porkoláb András 
s az ép említett Alárd Zsófia f ia i: János és Simon, mint női ágon a 
meggyesfalvi Alárd Péter ivadékai (unokái), végül a néhai Toroszkai Péter 
leányai: Dorottya és Potencziána tiltakoztak, hogy Kerelei (Pál leánya) 
Orsolya és Somogyoni (János leánya) Margit, az említett Alárd Péter 
«leányai» (helyesebben tán : unokái) némely torda-, kolozs- és «szolnokvár- 
megyei», valamint Udvarhely, Cserged és Vidrádszeg küküllővármegyei 
örökbirtokaikat elfoglalhassák. 1493-ban az erdő-szent-györgyi Meggyes Balázs,
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birtokainak futagi (futaki) Nagy Balázs részére történt beigtatása alkalmával 
Kerélői Pál s meggyesfalvi Rohodi (Rohody) Albert a saját, valamint 
feleségük Margit, illetve Márta, a néh. Alárd Péter leányai nevében, Vidrád- 
szeg helységre nézve szintén ellenmondással éltek. — L. a teremi Sikesd, 
Toroszkai, Bogáti, Szengyeli, erdő-szent-györgyi Meggyes, meggyesi Dorn 
és Betleni (az 1511. évhez) cs. a.
Almakereki cs. M ásként: A lm a k e re k i  A p a  fia (filius Apa, Appa). — 
L. A p a fi néven.
Almáei (dézsfalvai) cs. A Szalók-nemből. — Almasy. (1499: Dl. 27769., 
1511 : Dl. 27799., 1514: Dl. 27801., 27730.) Almasi. (1503: Dl. 27778.) 
Gyáktelök másként Gyáktelke vagy Gyákos (1337.), Pipe és Estfánd vagy 
Istvánd (1344.) helységekben is voltak részei. — L. a Bogáti, Szengyeli, 
dézsfalvai Kezeli cs. a. (V. ö. 1337: Dl. 29670., 8393. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 239., 1344: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. II. 17., 18., 1366: Dl. 5513., 1 3 8 0 :  Z im m e r m a n n —- W e rn er . U rku n d e n ­
buch. I I .  5 1 2 — 513., 1388: Dl. 29200., 1392: Dl. 29742. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 41., 1436: Dl. 27647., 1446: Dl. 27659., 1473: 
Dl. 27692. és Almás helys. a., továbbá : Karácsonyi J. Magyar nemzetségek.
III. 52—54. 1.)
Alfalvi cs. Azaz : M ik e fa lv i  (M ike -fi). — L. e néven.
Altenberger (Altemberger, Altamberger) cs. L. a Haranglábi cs. a., az
1507. évhez, továbbá a szőkefalvi Geréb, Kisfaludi, Bogáti és a váras-keszi 
Lépes cs. a.
András deák, a budai kir. vár udvarbírája. L. a guti Ország cs. a.
Andrási (kevendi) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a szent-györgyi 
Báncza cs. a.
Andreásfalv(a)i (Andorjásfalvai) cs. Másként: andreásfalvai B a lá (z )s i.
— L. e néven.
Angyalló(-fi, szilvási, vasak-szilvási) cs. Dobokavármegyéből. A mai 
szolnok-dobokavármegyei Vizszilvás helység értendő, Szamosujvártól d.-ny.
— L. a balázsfalvi Cserénvi cs. a.
Antal deák Tövisről. L. a Diódi cs. a.
Apafi (almakereki, nagyfalusi, apa-nagyfalusi) cs. A Becse-Gergely 
nemzetségből. (Dr. Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. I. 214. 1.) E család 
neve a XIV. század végén, a XV. század közepéig: A lm a k e re k i, Almakereki 
A p a - fia  (filius Apa, Appa), 1448-ban egy ízben egyszerűen : A p p a , a XV· 
század második felétől kezdve leginkább : Apafy, Apaffy alakban fordul elő 
(Almakereke vagy Almakerék a középkorban Fejérvármegyében feküdt^ 
ma Nagyküküllömegyéhez tartozik: Nagyfalu vagy Apanagyfalu pedig 
hajdan Belső-Szolnokvármegyóhez tartozott, ma Szolnok-Dobokamegvében 
fekszik.) — Birtoktörténetük e század közepe tájáig nagyjából azonos 
a vérrokon Betleni (Betlemi) családéval. így 1391. tavaszán Betlemi vagy 
Betleni Gergely és Almakereki (János fia) Péter egy részről, s Ebesfalvi 
(Imre fia) László más részről — «bár az előbbiek az utóbb említett Lászlóval 
nincsenek vérrokonságban»* — egymást osztályos testvérekké fogadják, 
hogy magtalan haláluk esetére birtokaik kölcsönösen a túlélőre szálljanak.
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A király által jóváhagyott eme kölcsönös örökösödési szerződés azonban 
csupán az említett Ebesfalvi László birtokait sorolja föl. E birtokok: 
Ebesfalu, Szent-Iván, Ernye, Hondórf, Gógánfalva, Monyorós és Jedics, 
valamennyi Küküllővármegyében. E szerződés alapján Betlemi Gergely 
s Almakereki «Apa-fia» Péter, ugyanez évi junius havában osztályt köve­
teltek az immár osztályos testvérök : Ebesfalvi László kezén levő', «s őket 
közösen illető» birtokokból. E részeket László julius havában: Ebesfalva, 
Szent-Iván, Handorf, Ernő és Gógánfalva helységekből csakugyan ki is 
adta. 1399-ben már az emlegetett Ebesfalvi László özvegyét Anna asszonyt, 
ekkor a Zsombori Mihály feleségét, tilalmazzák a néh. almakereki Apafi 
Péter f ia i: Miklós, László, János és György, hogy az Ebesfalvi Lászlóról 
örökjogon rájok szállott Ivedecset a királytól felkérhessék. Ugyanez évben 
az ép említett Anna asszonyt arra kötelezte az érd. vajda, hogy a néhai 
első férje : Ebesfalva, Ivedics, Honclorf, Gógánfalva, Gyákos, Kund, Szent- 
Iván, Monyorós és Ernye helységekben levő birtokaira vonatkozó iratokat 
Töreki Bakócz fia Egyed (Hunyadvármegyéből) részére adja k i ; 1402-ben 
pedig Apafi Péter fia Miklós és Betlemi Gergely fia János, szintén erdélyi 
vajdai ítéletekre hivatkozva, az időközben elhalt Anna asszony volt második 
férjétől: Zsombori Mihály mestertől követelték az Ebesfalva, Hondorf, 
Szent-Iván, Gógánfalva, Ernye és Ivedics birtokokra vonatkozó okleveleket.
1414- ben a Betlemiek és almakereki Apafiak Ivedics helységben birtokosok,
1415- ben pedig Szent-Iván, Gógánfalva és Ebesfalva helységekben lévő 
birtokaikon osztozkodnak. — 1441-ben I. Ulászló király Almakereki Apa-fia 
Miklósnak, a ki az ő megválasztásáért sokat tett s őt az erdélyi részekben 
támadt lázadók leverésében is megsegítette, megengedte, hogy ha a nevezett 
Miklós fiának Lászlónak fia Mihály örökösök nélkül halna el, birtokai 
a Szentkirályi Semjén feleségére Annára, a Toroszkai Péter feleségére 
Honára, továbbá Borbálára és Margitra, mint az említett Miklós leányaira, 
végül Borbálára, e Miklós fiának a nevezett Lászlónak leányára szánjanak, 
a kik e birtokokat, mint valódi fiági utódok örökölhessék. Ez a Mihály 
a Mátyás király ellen támadt erdélyi lázadásban szintén részt vévén, 
hűtlenségbe esett s birtokai a királyra szálltak. A király azonban 1467. nov. 
22-én a moldvai Tatros városban, majd 1468-ban, valószínűleg április 
26-án, az alsó-ausztriai Laa (Lau) melletti táborában kell oklevelében 
megkegyelmezett neki. Utóbbi oklevél a nevezett Mihály birtokait is felso­
rolván, Küküllővármegyéből csupán Szépmező részeit említé. De Mátyás 
király, úgy látszik, utóbbi oklevelével egvidőben, kétségtelenül 1468. ápr. 
26-án, az emlegetett Apafi Mihály több megyebeli birtokait, (köztük 
a küküllővármegyei Ernvét és Handorfot s Ebesfalva felét), ugyancsak 
az említett hűtlenség czímén, monoszlai Csupor Miklós érd. vajdának 
adományozta. K birtokokba Csuport szabályszerűleg be is igtatták; de 
mikor a birtokbavétel ellen az emlegetett Apafi Mihály özvegye: Klára 
asszony s f ia i :  F eren ez, L é n á n  és M ik ló s  erőszakos birtokelfoglalás czímén 
Magyar Balázs érd. vajda előtt port indítottak, a vajda az erdélyrészi 
országgyűlésre ez ügyben törvényesen megidézett, de meg nem jelent 
Csupor Miklóstól nemcsak az említett Apafi-féle birtokokat vette el, hanem
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Csupornak összes saját javait is elkobozta. Ez ítélet alapján Handorf és 
Ernye (Emej), valamint a fél Ebesfalva birtokába az özvegyet és fiait 
1473-ban újra be is igtatták. Valójában azonban csak 1474-ben, külön 
parancsban adatta vissza nékik e birtokot Mátyás király, «az erdélyi királyi 
jövedelmek kezelője» : Domonkos (székes-)fejérvári prépost által. 1469-ben 
az ép nevezett Klára asszony, a Mihály özvegye és említett három fia, 
elhalt férjé illetőleg apjok egy fejváltsága miatt csinált adósságát le akarván 
törleszteni, az ekkor Fejérvármegyéhez számított Szépmező helységben bírt 
részeiket a Hunyadvármegyéből való szent-györgyi Erdélyi Andrásnak, 
Péternek és Pálnak vetették zálogba. 1491-ben nagyfalusi Apafi Lénái! 
összes fejér-, kiiküllő-, doboka- és belső-szolnokvármegyei, őt örökjoggal 
illető birtokrészeit édes testvéreinek: Ferencznek és Miklósnak adta el, 
2000 arany-forintért. E birtokok közt Küküilővármegyéből Handorfot, Ernyét 
és Ebesfalvát sorolják föl. 1496-ban Apafi Lénártné Dorottya asszony, 
maros-széki székely örökségein kívül, kis-szőllősi (kükülló'vármegyei) részeit 
is férjének adta zálogba, 1000 arany-forintban. (1391—1395: Dl. 8010., 1391: 
Dl. 7688. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 31., Muz. lit., Dl.
7701., 9132. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 111. 34., 35., 1399: 
U. o. III. 236. és 239., Dl. 8393., 1402 : Dl. 8754. és Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 280., 1412 : U. o. 111. 526. és Dl. 9928., 1413 : Dl. 10066.,.
1414., 1415., 1416 : gr. Bethlen cs. lit , 1417 : Dl. 10548., 1418 : Dl. 10544.,
1441: Dl. 13612., 1448 : gr. Teleki cs. okit. II. 39., 1468 : Dl. 27184., 30211.,
30212. és gr. Erdődy cs. galgóczi lit. 63. 1. 38,, 1469: Dl. 26414., 1473:
Dl. 17898., 17899., 17419., 27691., 1474: Dl. 17552., 1491: Dl. 27736., 26931.,
1493 : Dl. 29870., 36398. pag. 133. n. 1., 1496 : Dl. 36398. pag. 263. η. 1.) 
— L. a B etlen i, az andrásfalvi Balá(z)si, szent-trinitási Forró, Kisfaludi, 
Váradjai, balázsfalvi Cserényi cs. a. és v. ö. a S z e n t iv á n i  cs. a., végül.
Baczkamadarasi cs. Azaz: M a d a ra s t. — L. e néven.
Bagdi (Bakdi) cs. 1482-ben: de Bakd, később állandóan : Bagdy néven 
fordul elő az oklevelekben. (1482: Dl. 29318., 1493: Dl. 30484., 1499: 
Dl. 29341., 1504: Dl. 26481., 1505. körül: Dl. 36522., 1508: Dl. 26497., 
1510: Dl. 29931.) István, (ekkor tájt gyulafejérvári püspöki várnagy), 
1499-ben Szépmezőn volt birtokos. Ugyanő 1482-ben a szászpataki vagy 
balázsfalvi Herbart. György fejérvármegyei birtokait, köztök Balázsfalvát is, 
zálogba vévén, fia György pl. 1504-ben és 1510-ben már «balázsfalvi» 
előnevet viselt. Ezt a Györgyöt 1510-ben Szépmező azon részeibe igtatták, 
melyek eddig atyjának ép elhunyt szolgája (famulus) Fekete Albert kezén 
voltak. Egy Bagdi Miklós 1508-ban «pókalalvi» előnéven szerepel, kétségkívül 
a fejérvármegyei Pókafalváról.
Bakócz (Bakóczi, Bakócz-fi, töreki, töröki, ivedecsi) cs. Más név en : 
T öreki, T öröki sat.,j H u n y a d vá rm e g yé b ő l. L. i t t  i s ; továbbá az almakereki 
Apafi cs. a., az 1399. évhez, továbbá a Balázstelki, sálfalvai Sál-fi, losonczi 
Dezsői! cs. a. — 1346-ban I. Lajos király Bakócz (dictus) Istvánnak és 
a Vacsala fia Tamás fiának Jánosnak, hű szolgálataikért, Bénve helységet 
adományozta. 1375-ben Töreki Bakócz mester balázstelki Vörös (Rufus'] 
Györgynek, szolgálataiért, egy J. Lajos királytól kapott egész curiát adott
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Balázstelkén. Ugyanekkor Bakócz mesternek Póstelkén is vannak erdei,, 
melyeket szintén L Lajos királytól kapott. 1435-ben ivedecsi Bakócz 
(Bakoch) György és Kisszőllősi (László fia) Kelemen: Ebesfalva, Erne, 
Hondorf, Szent-Iván, Monyarós, Kund, Gyákos részeihez és Gógánfalva 
feléhez tartanak jogot. 1439-ben tereki Bakócz György (az Egyed fia) Sálfalvi 
István fiaival: Sállal, Jánossal és Gergelylyel, «a vérrokonság szeretetétől 
indíttatva», kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, a maga részéről 
némely fejér- és hunyadvármegyei birtokokon kívül a küküllővármegyei 
Bén(y)e és Balázstelke helységekben levő birtokait sorolja föl, mely utób­
biakba a nevezett Sál-fiakat 1440-ben «bizonyos czímen» szabályszerűen be 
is igtatták. (1346—1409: Anjouk, okmt. IV. 633., Dl. 27628., 1435: Dl. 12728., 
1439 : br. Jósika cs. lit. f. XXXIX. n. 1., 1440 : II. o. f. XXI. n. 26.)
Bálád -fi (Balát-fi, Bálád, Bala, Balásdi, kendi, kis-kendi, kendhidai, 
balavásári, ózdi) cs. — A Szalók-nemzetségből. (Karácsonyi J. Magyar 
nemzetségek. III. 52—54. 1.) Eleinte Bálád a Simon bán fiának Tamásnak 
fia (1334., 1354.), majd István a Bálád testvére (germanus), 1373-ban 
vezetéknév nélkül, 1383-ban Kendhidai néven, szerepel. 1384-ben, ugv 
látszik, ugyanő : Kendi néven fordul elő. Az utóbbi: Kendi név, egyszerűen, 
azután csak 1501-ben merül fel újra. De a XV. század első felében meg­
lehetősen állandó, csakhogy a Bálát fia vagy Bálád fia, (1411. illetve 1412. 
óta, filius vagy filii Balath, Balad latinos alakban), szintén családnévül 
szolgáló névvel együtt, a melylyel azonban gyakran a : Kendhidai vagy 
Balavásári név is szerepel egyszerre, vezetéknévül. 1420-ban és 1430-ban 
egyszerűen a : Kendhidai név a vezetéknév; 1443—1481. közt. több ízben 
már a kendi vagy kis-kendi Bálád (Balad dictus) név; 1473—1518. közt 
pedig a kendi, balavásári, ózdi, leginkább pedig : kis-kendi «Baladfy, Baladfi, 
Baladffy, Balathfy, Balathfeu, Baladhfy, Balathffy» alak van legállandóbban 
használatban. 1475-ben egy ízben kendi «Balasdy,» 1482-ben a kendi «Bala» 
alak is felm erül; a XV. század végén és a XVI. elején pedig egyszerűen 
a : Kiskendi név is. Az ó zd i előnév a fejérvármegyei Ózd helységre vonat­
kozik. (V. ö. a Szengyeli cs. a.) — 1384-ben Kendi István (a Tamás fia) 
és fia János, Bábahalma birtokához tart jogot. 1411-ben Kendi Domonkos 
(a Bálád fia) merül fel, a ki a következő évben: Kendhidi nevet visel. 
1420-ban Zsigmond király rendeletére Damáld helység birtokába, mint ősi 
jószágukba, igtatják Kendhidai Tamást (a Tamás fiának Istvánnak fiát), 
Baládot (a néhai János fiát), továbbá Pétert és Andrást (a Domonkos fiait), 
a nevezett Kendhidai Tamás atyai unokatestvéreit. 1427-ben a Bálád fiának 
Péternek felesége: Bogáti Ilona szerepel. (L. a Bogáti cs. a.) Ez a Bálád 
fia Péter 1432-ben Kendi nevet visel. 1435-ben Kendhidai Péter és András 
a Bálád fiának Domonkosnak fiai s e Domonkos leánya Katalin lépnek fel 
(a Bogátiak társaságában, velők, úgy látszik, sógorsági viszonyban), mint 
a kik Adámos feléhez, a melybe aztán őket. — kétségkívül a Bogátiaktól — 
be is igtatják, jogot tartanak. Valószínű, hogy az itt szereplő Kendhidai 
Péter (a Bálád unokája) azonos az előbbi években emlegetett. Kendi Bálád­
dá Péterrel és azzal a Balád-fia Péterrel, a kinek a Sál(y)iak Sál részeit 
elzálogosították. 1436-ban Kendhidai Tamás (az István fia) tart jogot, egy
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olvashatatlan nevű (Rákos, Sáros ?) helységen kívül. Bábahalma birtokához, 
királyi uj adomány czímón. (A beigtatásnak azonban Bábahalma részeire 
nézve Toroszkai László a saját, valamint fia László s leányai: Dorottya, 
Erzsébet (hajadonok) és Dobokai Miklósné nevében ellenmondott.) Azonos 
lehet ezzel a Tamással az a Kendi Balád-íla Tamás, a kinek 1439-ben nemes 
Dorn István leánya: Erzsébet asszony a felesége, leányaik pedig : Katalin 
és Orsolya, s a ki pl. 1441-ben és 1443-ban is szerepel Kendi illetve kendi 
Bálád (dictus) néven, és Kenden lakik is. 1450-ben már özvegyének (1465-ben: 
Erzsébet a neve) birtoka Sályi (Oláhsályi), s méneslovai a szomszédos 
Csapón legelnek. Ennek a Kendi Balád-fia Tamásnak fia Tamás és szintén 
Balád-íia Péternek fia i: Bálád és Mihály akarják zálogba venni 1450-ben 
a Bogátiaktól Adámos helységet. Hihetőleg az utóbb említett kendi Bálád 
Péternek fia Bálád pedig testvéreivel: Domonkossal, Balázszsal és György- 
gyel együtt, Csapó részeit foglalta el a Bogátiaktól. De már előbb, 1441-ben, 
Balavásárai Balád-fia Miklós és Péter is előfordulnak, mint a kiknek Bogáti 
Péter Kornetelke részeit elzálogosította. 1466-ban már kendi Bálád (dicti) 
Bálád, Tamás, Gergely és Mihály szerepelnek, (mint a kik más nemes és 
székely családokkal együtt Pipe, Sákod, Felek és Szederjes részeihez tarta­
nak jogot); s egyik-másik kétségkívül azonos a fentebb említettekkel. 
1469-ben kis-kendi Balád(-íi) Györgynek, Ferencznek és Mihálynak (úgy 
látszik) Sál(y)i, Csapó és Kocsárd részeihez van joguk. 1478-ban balavásári 
Bálád (Balád-fi) Mihály, 1479-ben kendi Balád-fi (Balásdi) Tamás és Balád-fi 
(1482-ben : Bala) György szerepelnek ; Tamás pedig az 1490-es években is. 
1495. elején (I. 5.) kis-kendi ifjabb Balád-fi Mihály balavásárai idősb Balád-fi 
Mihálylyal és fiával Imrével, bizonyos, az ifjabb Mihály által a kis-kendi 
határban a Kis-Küküllőn újra építendő malom ügyében egyezkedik; majd 
(IV. 28.) balavásári Balád-fi Mihály (a néhai Péter fia) és fia i: Lajos, Imre, 
Péter és Pál, damáldi birtokukat eczeli Tabiási Tóbiásnak és Istvánnak 
vetik zálogba. 1497-ben: Margit asszony (adámosi Horvát Gáspárné) és 
Erzsébet, a néhai irögdi Patócsi Albert és Kiskendi (! Tamás leánya) Julianna 
asszony leányai, anyjok után, kis-kendi Balád-fi Jánoson keresnek bizonyos 
bábahalmi részeket. Ugyanekkor ez a Balád-fi János Adámoson is birtokos.
1500. elején (és 1504-ben) Balád-fi Mihály : ózdi (majd : kis-kendi) előnevet 
visel, s testvéreivel együtt anyjok : Kerelői Katalin után, bizonyos Kerelői- 
féle (1. e családnál) birtokokat követelnek. (1501-ben is.) 1501-ben : Poten- 
cziána asszony Hosszuteleki Gáspárné, Katalin Héjasfalvi Lukácsné, Anna 
az alsó-szent-mihályfalvi Székely János özvegye, mint a néhai kis-kendi 
Balád-fi (vagy: Kiskendi) Péter fiának Ferencznek leányai, nagyatyjoknak: 
Péternek Kis-Kend, Nagy-Kend, Adámas, Csapó, Kocsárd, Sál(y)i, Balavására, 
Szénaverés és Domáld helységekben hátrahagyott bizonyos részeit keresik 
az említett Péter másik fián Mihályon és ennek fián Lászlón, továbbá a 
nevezett Péter harmadik fiának Györgynek fiain : Mihályon, Györgyön és 
Lászlón, a kik e birtokrészeket nem akarják nékik kiadni. 1507. elején a 
kis-kendi Balád-fi János gyákosi részeit az eczeli Tabiásiak kezén találjuk. 
Ugyanez idő tájt kis-kendi Balád-fi György domai (kétségkívül: domáldi) 
részeit testvérének Mihálynak vetette zálogba. Az 1510-es években különösen
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kis-kendi Balád-íi János és Mihály szerepelnek, utóbbi 1518-ban mint 
istvándi földesül·. (1344: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. Π. 17., 18., 
1361; Dl. 29694., 1373: Dl. 30708., 30709., 1380: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. II. 512., 513., 1383: Dl. 30726., 1384: Dl. 29724., 1411: Dl.
29755., 1412: Dl. 27634., 28591., 1420: Dl. 29762., 1427: Dl. 30785., 1430: 
Dl. 36407. pag. 110. n. 5., 1432: Dl. 29775., 1435: Dl. 28770., 27642.,
38652., 28600., 27643., 27644., 1436: Dl. 29781., 1439: Dl. 36390. pag. 8. 
n. 2. és Dl. 27651., 1441: Dl. 36390. pag. 73. n. 2., 36390. pag. 88. n. 2., 
1443: gr. Teleki cs. okit. II. 11., 1447: Dl. 27660., 1450: Dl. 28253., 36407. 
pag. 115. n. 2., 1451: Dl. 36403. pag. 37. n. 1., 1465: Dl. 27682., 1466: Dl.
28622., 1469: Dl. 36394. pag. 4. n. 2., 36394. pag. 4. n. 1„ 1473: Dl. 27692.,
30323., 1478: Dl. 27709., 1479: Dl. 27712., 29845., 1482: Dl. 26921., 1486: 
Dl. 27217., 1487 : Dl. 27219., 149 . . .  : Dl. 36305., 1495 : Dl. 36398. pag. 232. 
n. 1., 27751., 1497: Dl. 29888., 1498: Dl. 36403. pag. 216. n. 1., 1500: Dl.
27578., 30335., 1500. körü l: Dl. 36407. pag. 124., 1501 : Dl. 27775., 27774.,
28667., 29899., 27775., 30246., 1502: Dl. 27777., 27778., 1503: Dl. 29905., 
1504: Dl. 27783., 27782., 1505: Dl. 27786., 1507: Dl. 36399. pag. 158. n. 1., 
36399. pag. 159. η. 1., 1513: gr. Teleki cs. okit. II. 317., 1517: gr. Teleki 
cs. okit. II. 352., 1518: Dl. 27805., 36402. pag. 71. η. 1.) L. a teremi Sikesd, 
dicsó'-szent-mártoni Sándor, eczeli Tabiási, adámosi Porkoláb, Kerellői, Bogáti, 
szengyeli, meggyesi Dorn és csapói Biró cs. a.
Balázsfalvi cs. 1427-ben Herbart vagy Herbát, a saját és «testvére» 
Csifudi Miklós nevében, Szancsal részeibe, mint jogos birtokába, kívánja 
magát, iglatfatni. Λ beigtatásnak azonban szancsali Ősz Benedek, a saját, 
valamint f ia i: György, Bálint, Balázs és Szancsali Gergely nevében ellen- 
mondott. E családból ágazott ki a balázsfalvi Herbart család. (L. külön. — 
1361: Dl. 29692., 1367 : Dl. 30295., 1426 : Dl. 29765., 1427 : Dl. 29767., 1438 : 
Dl. 27649., 1461: Dl. 27674., 1476: Dl. 27701.) L. a Bolyai és Farkastelki 
cs. a. is.
Balá(z)si (andreásfalvi) cs. Balassy. — (1492: Dl. 36398. pag. 175. 
η. 1., 1493: Dl. 29870., 1494: Dl. 28652.). Előbb vagy másként: A m lre á s-  
fa lv (a ) i  vagy A n d o r já s fa lv {a ) i. (1441: Dl. 28514., 1453 : Dl. 28398.) A székely 
Maros-székről. — 1441-ben Andreásfalv(a)i György és Mihály a B a lá z s  
f ia i  szerepelnek Tordavármegyében, mint körtvélyfája- és péterlaka-vidéki 
birtokosok. 1453-ban Andreásfalvi Mihály a B a lá z s  fia  a küküllővármegyei 
Filetelkén földesül·. 1492-ben és 1494-ben a néhai B a lá (z )s i  Mihály özvegye 
Orsolya és leánya Katalin (Nyujtódi Istvánná), és a néh. György fiai Ferencz 
és István egyezkednek a család ingó és ingatlan javain. Ez alkalommal e 
m e g y é b ő l:  Cserged, Egrestő és Filetelke, F e jé r v á r m e g y é b ő l: Csúcs, s T orda-  
v á r m e g y é b ő l: Szederjes Ill(y)e és Csanád (Körtvélyfája és Péterlaka vidékén, 
Szászrégentől d.-k.) helységek részeit találjuk e család birtokában. 1493-ban 
a nevezett néh. György özvegye : Ilona asszony s fiai Ferencz és István 
csergedi részüket, 25 arany-forintért, nagyfalusi Apafi Lénáidnak zálogosí­
tották el. (L. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a. V. ö. 1409 : gr. Teleki cs. okit.
I. 351., 1451: Székely okit. I. 163., 1506 : U. ο. II. 141., 1515 : U. ο. I. 329.,
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Balázstelki cs. 1373-ban Antal, az István fia, fiutódai nem lévén, 
Balázstelke és Póstelke helységekben bírt részeit leányának : Ilonának, a ki 
egy birtoktalan Mihály nevű emberrel van eljegyezve, adományozza. 1374- 
ben ezt az Ilonát, mint a néhai Antal leányát, igtatják a két helység részeibe. 
Ez alkalommal a királyi emberek között balázstelki Verös (Vörös) György 
is szerepel, a ki a következő, 1375. évben Töreki Bakóczíól (1. Hunyad- 
vármegyében) egy egész curiát is kapott Balázstelkén, s bizonyára szintén 
a Balázstelki családból való volt. Ugyanez idő tájt más Balázstelkiek is 
szerepelnek. — 1497-ben II. Ulászló király a Fejérvármegyóből való márton- 
l'alvi Cseh Jánosnak és általa édes testvéreinek : Mártonfalvai Gábornak és 
Mihálynak adta a Balázstelki László összes birtokait, a ki «ördögi tévely­
géstől űzetve, s megvetvén a Krisztus-hívők társaságát, a törökökhöz, az 
egész keresztyénségellenségeihez pártolt és Törökországba szökött». E birtokok 
a beigtatás alkalm ával: Balázsteleke és Sáros Kükíillő- (és Istvánháza 
Fejér-)várrnegyéből. (1373: Dl. 29711., 30711., 1374: Dl. 29712., 30712., 
1375: Dl. 29713., 1378: Dl. 6575., 1380: Dl. 29719., 1392: Dl. 29741., 1404: 
Dl. 29747., 1427: Dl. 28196., 1462: Dl. 29822., 1470: Dl. 29834., 1473: Dl.
28861., 27692., 1474: Dl. 27695., 1475: Dl. 27699., 1478: Dl. 27710., 1497 : 
Dl. 30236.) L. a Hai'anglábi cs. a., az 1427. évhez.
Balavásári cs. L. B a lá d - fi  (kendhidai, kis-kendi sat.) néven.
Bálint váradi püspök. L. a guti Ország cs. a.
Báncza (Bánczai, Bancza, Banczai, istvánházai, szent-györgyi) cs. Ban- 
czay. (1505 : Dl. 29744.) Bancza. (1508 : Dl. 30258., 1510. után : Dl. 36344.) 
Fejér- illetve Hunyadvármegyéből. — 1508-ban kevendi Andrási (Andrassy) 
Andrásné Zsófia asszony, a néh. szent-györgyi Báncza Simon és nemes 
Lucza asszony leánya, szülőinek hunyad-, fejér-, torda- és Abosfalva 
kiiküllővármegyei birtokaiból részt illetve leánynegyedet követel. — Azonos 
vagy vérrokon lehet e családdal a bikesi Boncza, Bancza vagy Báncza 
család, a fejérvármegyei ístvánházával tőszomszédos Bik(k)esről azaz mai 
néven Magyarbükkösről. (1435: Dl. 29247., 1468: Dl. 27918., 1469: DL
26415., 1475: Dl. 29305., 1479: Dl. 26432., 1493: Dl. 30484., 1498: Dl.
28660., 1501: Dl. 26479., 1508: Dl. 30258.)
Bánfi (bálványosi, németi vagy nempti) cs. Más néven : laczkházai, 
szálltai, németi vagy nempti L a c z k  vagy L a c zk - fi vagy B á n fi ,  S z á n ta i  vagy 
S zá n tó i (Laczkháza és Szántó a magyarországi Fejérvármegyében, Németi 
vagy Nempti és Bálványos pedig Belső-Szolnokvármegyében.) — 1420-ban 
Laczk Jakab volt érd. vajda, Dávid volt szlavón bán és Szántai Benedek 
(a Benedek fia) boszniai püspök Nyárádtő, Alsó-Teremi, Felső-Teremi és 
Vámos-Udvarhely küküllővármegyei helységeket kapták Zsigmond királytól, 
cserében némely fejérvármegyei soltszéki birtokokért, Ezeket a cserébe 
kapott birtokokat azonban később nem találjuk e család birtokában. (Zichy 
okmt. VI. 634.) — L. a losonczi Dezsőfi cs. a. is.
Bánfi (losonczi) cs. A Tomaj-nemzetségből. M ásként: L o so n cz i. — 
L. a dicső-szent-mártoni Sándor, Héderfájai, Nádasdi és losonczi D e zső fi  
cs. a. — V. ö. Bohnva város a.
B(a)rancskai cs. Hunyadvármegyéből. — 1516-ban a néhai Péter
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fiainak: Lászlónak és Jánosnak adta II. Lajos király — egyéb hunyad- 
vármegyei birtokokon kívül — Laczkod és Széplak kükülló'várniegyei 
helységek részeit, a melyeket m á r  e lőde ik  is  b ír ta k  és ők is  b írn á k , de 
a  melyekre vonatkozó okirataik a törököknek a múlt években e részekbe 
történt beütése alkalmával megégtek vagy elvesztek. (Dl. 31010.)
Barcsai cs. L. az erdő-szent-györgyi Meggyes, sálfalvi Sál-fi é s  
szent-imrei Szíri gyi cs. a.
Barlabási (Barrabási, Barlabás, csesztvei, héderfái, mocsi) cs. L. 
a  Haranglábi, teremi Sikesd, Héderfá(ja)i, dicső-szent-mártoni Sándor és 
Kecseti cs. a. (V. ö. 1504: Dl. 28670., 1521: gr. Teleki cs. okit. II. 447.)
Batiz (Batiza, pócsfalvai) cs. Batyz. (1430 : Dl. 36407. pag. 110. η. 5.) 
Baticz. (? 1466: Dl. 28286.) Bathyz. (1478: Dl. 27710., 1492: Dl. 36398. pag. 
198. n. 1.) Bathyza. (1509: Dl. 30525.) — L. a pócsfalvai Nagy cs. a. 
(V. ö. 1466: Dl. 28286.)
Batiz (szengyeli) cs. Tordavármegyébó'l. — L. a Madarasi cs. a. 
(V. ö. 1440: Dl. 27655.)
Batizházai cs. L. a Szentkirályi cs. a.
Bátori cs. 1440-ben István vajda özvegye a Szent-Mihály tiszteletére 
szentelt bohnyai parochiális egyháznak Csávás és Damján helységekben 
részeket hagyományozott, a melyekbe ez egyházat ez óv tavaszán be is 
igtatták. (1481: Dl. 18529., 18427., 1490: Tört. Tár. 1897. 509. L, 1492: 
Dl. 26812., 1493 : Dl. 27773., 30483.) L. a losonczi Dezsőfi, Nádasdi, erdő- 
szent-györgyi Meggyes és a váras-keszi Lépes cs. a.
Bedö (Bede, szőkefalvi) cs. Bedeu. (1437: Dl. 27648.) Bedw. Bede. 
(1473: Dl. 27693.) Bedew. (1478: Dl. 27710., 1517: Dl. 29961., 1520: Dl. 29977.)
Béldi (balázstelki) cs. Beldi. (1493 : Dl. 29874.) Beldy. (1494: Dl. 36517., 
1507: Dl. 30975.) Beldj. (1507 : DL 30513.) L. a balázstelki Sárosi cs. a.
Belényesi Mihály. 1448-ban kapta Szentgyörgyi Lászlóval, Fekete 
Ozsváttal és testvéreikkel együtt, a Küküllővárához tartozott Fájsz és 
Bódogasszonfalva helységeket. (L. e várnál.)
Benkö (abosfalvi) cs. Benkew. (1514: Dl. 27801.)
Bényei cs. M ásként: B ő n y e i, előbb: B o csá rd i, bocsárdi vagy buzás- 
bocsárdi B ir ó . L. e néven. — V. ö. a váras-keszi Lépes cs. a.
Bertalan bocsárdi bíró. L. a Péterfalvi cs. a.
Bertók (szent-mártoni) cs. L. az adámosi Porkoláb cs. a.
Betleni (Betlemi) cs. A Becse-Gergely-nemzetségből. (Karácsonyi J. 
Magyar nemzetségek. 1.214.1.) Neve 1503-ban és 1505-ben : B e th le n y  alakban 
fordul elő. (Betlen helység a középkorban Belsó'-Szolnokvármegyéhez tar­
tozott, ma Szolnok-Dobokavármegyében fekszik.) — Birtoktörténete a XV. 
század közepe tájáig n a g y já b ó l azonos a vérrokon almakereki Apafi családéval. 
(L. ott.) Ezenkívül azonban Küküllővár tartozékából Zsigmond királytól már 
1390-ben Szent-Miklós (a későbbi Betlen-Szent-Miklós), 1393-ban Kápolna 
(az előbbivel szomszédos mai Alsókápolna) helységet kapta adom ányul; 
majd 1393-ban (1403-ban és 1505-ben) zálogban az e vár tartozékai közé 
később ismét visszakerült Vesszőst. 1491-ben (majd 1505-ben ismét) Gergely 
s fiai: Balázs, Elek és János egy részről, Miklós és Bemát más részről,
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némely : Szász-Szent-Iván, Ebesfalva, Szász-Szent-Miklós, Oláh-Szent-Miklós 
és Kápolna nevű birtokaik határában levő halastavakon és halászó-helyeken 
osztozkodtak. 1493-ban Uernát a néhai Márk fia, némely belső-szolnok-, 
doboka-, fejér- és kolozsvármegyei, valamint Szent-Miklós, Kápolna, Oláh- 
Szent-Miklós, Ebesfalva, Szent-lván és Gógánfalva kükülló'vármegyei hely­
ségekben bírt jószágait édes testvérének Miklósnak, 4000 arany-forintért, 
eladta, azzal a megjegyzéssel, hogy ha Miklós örökösök nélkül halna el, e 
birtokok édes testvéreikre : Geszti Lászlóné Katalin asszonyra, keczeli Szele 
Mártonná Borbála asszonyra és a hajadon Annára s ezek utódaira szánjanak. 
1499-ben: Miklós, a saját s a néh. Mátyás király lelki üdvéért tartandó 
misékre, a segesvári domonkosoknak Héturon három jobbágytelket adomá­
nyozott, a melyekbe a domonkosokat 1501-ben, majd 1515. tavaszán újra, 
beigtatták. 1503-ban ugyanő Magyarországba óhajtván utazni, Bolyai Gáspártól 
300 irtot vett fel kölcsön, oly feltétellel, hogy ha Erdélybe leendő vissza­
térése után két hónap alatt ez összeget vissza nem fizetné, Bolyainak 
eshetöleg Szent-Miklós, Kápolna és Szászvölgye helységekben levő' rész­
birtokaival is szavatol. Ugyanez idő tájt (jun. 14.) ugyanez a Miklós, némely 
belső-szolnok-, doboka-, torda- és kolozsvármegyei birtokokon kívül, Szent- 
lván, Ebesfalva és Vidraczeg küküllővármegyei helységeket kapta II. Ulászló 
királytól, uj-adományul. 1504-ben ugyanő (a néh. Márk fia, a ki János fia, 
a ki Gergely fia) és Balázs (a néh. Gergely fia, a ki Antal fia, a ki a 
nevezett János fia, a ki a Gergely fia) a Küküllővárához tartozó Vesszős 
helység birtokához tartott jogot, zálog czímen. 1505. tavaszán Miklóst s 
gyermekeit: Jánost és Erzsébetet, királyi adomány alapján, Nádasd (!) és 
Szent-László birtokába ig tatták; az 1511. év vége felé pedig ugyancsak a 
nevezett Miklóst, szintén kir. adományul, a magvaszakadt Szentiváni (Eerencz 
fia) Bernát damjáni részeibe, ekkor azonban a náznánfalvi Alárd Ferencz 
itteni egyik jobbágyának ura nevében tett ellenmondásával. 1514-ben a 
dobokavármegyei Nyiresiekkel egyezkedvén, Pánádon is birtokosok voltak. 
(1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 31. és Dl. 7688., Muz 111., 
Dl. 7701., 9132. es Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 34., 35., 36., 
1393: U. ο. III. 52. és Dl. 29744., 1402: Dl. 8754. Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 280., 1413: Dl. 10066., 1414—1416: gr. Bethlen cs. lit., 
1437—1440: Dl. 36390. pag. 44. n. 3., 1462: Dl. 27676., 1484: Dl. 36395. 
pag. 113. n. 1., 1491: Dl. 36398. pag. 33. n. 1., 1493 : Dl. 27773., 1493 : Dl. 
36398. pag. 113. n. 1., 1494: Dl. 27745., 1495: Dl. 30306., 1498: Dl. 28458., 
1499: Dl. 36403. pag. 241. n. 1., 1501: Tört. Tár. 1897. 739., 740. 1., 1502 : 
Dl. 27777., 27778., 1503: Dl. 30066., 1503—1504: Dl. 27781., 1504: Dl. 29909., 
1505 : Dl. 27786., 36399. pag. 101. n. 1., 27789., 1507 : Dl. 27790., 1511: Dl.
27799., 1514: Dl. 30267., 1515: Dl. 28686., 1524: Dl. 36400. pag. 293. n. 1.) 
L. KüküllővárnáUtovábbá a Diódi, A p a fi, losonczi D ezsö fi, Nádasdi, szent- 
benedeki Marton, erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a. és v. ö. a S z e n tiv á n i  
cs. a., végül.
Bicsak (bodoni, kisfalvi, Csanádi, szőllősi azaz kis-szó'lló'si, szent- 
mártoni azaz kórógy-szent-mártoni, csíkíálvai,- mosoni, sárdi) cs. Több 
erdélyi megyében birtokos maros-széki «nemes» székely család. — Bichak.
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(1408: Dl. 13700., Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 464., 1416: 
Dl. 30772.) Bychak. (1415: Dl. 30420., 1434: Dl. 29777., 1441—1444: Dl.
13758., 1446: Dl. 13909., 1471: Dl. 36393. pag. 86. n. 3., 1511: Székely 
okit. III. 177.) Byczak. (1506: Dl. 28479.) 1415-ben a Benedek részére 
járják meg birtokának: Kis-Szőllősnek határát. Úgy látszik, erről a helységről 
viseli 1416-ban a szőllősi (de Seles) előnevet. 1441—1446. táján a «Mosoni 
Benedek fia Bicsak» Kis-Szőllős helység fele miatt pörösködik Kisszőllősi 
László fiaival: Kelemennel és Domonkossal; e helységben azonban ekkor 
is benne ül. 1506-ban nemes Klára asszony náznánfalvi Tamási (Thamassy) 
Bernátné, Anna Csíkfalvai Vitályosné, a csíkfalvai Bicsak Benedek fiának 
a néh. Tamásnak leányai, két torda- és Szőllős küküllővármegyei helységből 
részt illetve leánynegyedet követelnek unokatestvéreiktől vagy nagybátyá­
iktól (fratres patrueles): a néh. Bicsak Benedek fiaitól: Ló'rincztől és 
Mátyástól. (L. a Madarasi cs. a.)
Bikli (bikoli) cs. L. a Héderfá(ja)i cs. a.
Bíró (buzás-bocsárdi vagy buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsárdi) 
cs. Más név en : B o c sá rd i vagy B o c sá rd i B ir ó . Fejérvármegyéből. (V. ö. 
1421: Dl. 27636. és a Péterfalvi cs. a.) 1476. elején nemes buzás-bucsárdi 
Biró (Byro) Mátyást, az érd. vajda szász-sebesi várnagyát s fiait: Antalt, 
Bertalant és Jánost, e vajda (dengelegi Pongrácz János) ma^áw-adománya 
alapján, Bénye részeibe igtatták. Ugyanez év közepe táján nemes bényei 
Bocsárdi-Biró (Byro Bochyardy dictus) Mátyás panaszkodik, hogy az általa 
Hosszuteleki Mihálynak régebben elzálogosított részeket utóbbi a felajánlott 
váltságösszegért sem akarja visszabocsátani. Ugyanez év végén Mátyás 
király az érd. vajda szolgálatában szerzett érdemeiért buzás-bolcsárdi Biró 
Mátyás szász-sebesi várnagynak s általa fiainak: Antalnak, Bertalannak 
és Jánosnak adományozta a kir. jogot azokban a birtokrészekben, melyeket 
nevezett Mátyás Bó'nye helységben e szolgálataiért d. Pongrácz János érd. 
vajdától kapott. A beigtatás a következő évben csakugyan szabályszerűleg 
meg is történt. De még 1476-ban szent-emrei Sztrigyi Mihálynak és fiának 
Móricznak adott részeket cserében ugyancsak Bénye helységben az emle­
getett bényei Bocsárdi-Biró (Byro Bochyardj) Mátyás. Utódai, úgy látszik^ 
a B é n y e i  vagy B ö n y e i  nevet vették fel. E néven szerepel 1494-ben «nemes 
mester» Bertalan, (kétségtelenül a Biró Mátyás fentemlített középső fia), 
a kinek kérésére ez év tavaszán II. Ulászló király az ő édes nővérét: 
nemes Erzsébet asszonyt a Csesztvei György feleségét, Bénye és Szépmező 
helységekben, mint a kérelmező Bertalan birtokaiban, fiusította. Ez az 
Erzsébet asszony egy 1501—1502. évből való oklevél szerint a Bocsárdi 
Biró Mátyás leánya volt, a kinek férjétől: Csesztvei Györgytől született 
leánya az az Hona asszony, a ki a váras-keszi Lépes-féle pörben (1. e 
családnál) mint Varsányi Benedekné, a XVI. század elején Bőnyét vagy 
Bényét (kétségtelenül azt a részt, melyet nagyatyja: Biró Mátyás dengelegi 
Pongrácz Jánostól kapott) elfoglalva tartotta. Az 1501—1502. évből fennmaradt, 
említett oklevél ugyan két ízben is bocsárdi Biró Mátyás leányának mondja 
ezt a (Csesztvei) Ilonát, de kétségkívül helytelenül; a mint az részint 
magából ebből, részint az ez ügyben ismeretes többi oklevélből megálla-
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pítható. (1476: Dl. 27700., 31153., 27701., 27704, 27703., 27705., 1478: 
Dl. 27708., 1489-94: Dl. 27731., 1494: Dl. 36517., 1494-1497: Dl. 29883., 
1501: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 8. n. 1071., 1501—1502: Dl. 29900., 1515: 
Dl. 22733.) L. a váras-keszi Lépes és sálfalvi Sál-fi cs. a.
Bíró (csapói) cs. Byro. (1484: Dl. 27724., 1494: Dl. 36394. pag. 4. 
n. 1. és pag. 4. n. 2., 1504: Dl. 27782.) Biró. (1472 : Dl. 29836.) 1472-ben 
csapói Biró Benedek és fia Zsigmond mint v a jd a i  em berek  szerepelnek.
1484-ben ez a «nemes» csapói Biró Benedek'Kisfaludi Bálint két kisfaludi 
elhagyott jobbágytelkét 32 arany-forintért megvásárolta; 1494-ben pedig 
ugyanő, de ekkor csak mint «csapói lakos,» Szilvási Ambrustól (a néhai 
János fiától) illetve kisfaludi Balád(-íi) Györgytől, Ferencztől és Mihálytól 
Sáli részeit 26 arany-forintért zálogba vette. Végül ugyanez a Benedek, 
1494-ben, mint az ép említett Szilvási Ambrus csapói jo b b á g y a  és szo lg á ja  
(iobagio et fa m ilia r is  suus), s f ia i: Zsigmond, János, Antal és Tamás, külö­
nösen Szilvási Ambrusnak és atyjának Jánosnak teljesített hű szolgálataiért, 
összesen 400 arany-forint, értékben, ez Ambrustól illetve az ép említett 
Balád-fiaktól Csapó helységben három jobbágytelket kapott, (köztök azt is, 
a melyben ekkor ez a Benedek fiaival együtt lakott), és ezenkívül Kocsárd 
helységben is három jobbágytelket, bizonyos Torkos-Elyés-erdeje nevű, Sál(y)i 
helység határához tartozó erdővel együtt. 1504-ben «nemes csapói Bíró 
Imre» Csapó helységben levő két jobbágytelek birtokába, a melyen lakóháza 
és curiája is volt, igtattatta magát, de az ugyané helységben lakó Biró 
Györgynek, az ózdi Balát-fi Mihály jobbágyának, ura nevében tett ellen­
mondásával. Meglehet azonban, hogy ez a «nemes» csapói Biró Imre nem 
a föntebb emlegetett Benedek családjából származik, hanem inkább azzal 
a Csapai Imrével azonos, a kit 1503-ban az adámosi Porkoláb-ok (1. e család­
nál) bizonyos csapói és sáli részek adományozásával «megnemesítettek.»
Biró (pettendi, petlendi) cs. Vagy : Iudeoc. — L. e néven.
Biró (pócsfalvi) cs. Byro. (1473 : Dl. 27693., 1478 : Dl. 27710.)
Biró (póstelki) cs. Biro. (1465: Dl. 27682.)
Biró (szőkefalvi) cs. Byro. (1507 : Dl. 30513., 30975.)
Biró (fejéregyházi) András. L. a Nádasdi cs. a.
Bocsárdi (Bocsárdi-Biró) cs. L. buzás-bocsárdi B ír ó  néven.
Bódogaeszonfalvi cs. Kétségkívül udvarhely-széki székely cs. — 1466-ban, 
más nemes és székely családokkal együtt, Pipe, Sákod, Felek és Szederjes 
részeihez tartott jogot. (Dl. 28622. — L. a N y o jtó d i  cs. a.)
Bogáti cs. Tordavármegyéből. — 1385-ben Salamon ispán, Dániel 
és János (az Arnold fiai), Gyógi (Lukács fiának) Istvánnak, nejének Kata­
linnak (az ép említett Arnold-fiak nővérének) s fiaiknak: Lászlónak és 
Jánosnak vetették zálogba Kornetelki helységet, mely eddig László érd. 
vajdánál volt tőlük zálogban. 1405-ben István és Imre részére járják meg 
Adámos helység határát. 1427-ben a néhai Miklós leányai: Ilona Balád-fi 
Péterné, Anna Tátai (Tátei) Miklósné és Klára vissza akarják szerezni az 
egyik osztályos testvérük által Bogáti Imrének zálogba vetett kornetelki 
(kornéltelkei) birtokukat. 1435-ben Katalin asszony, a Bogáti György fiának 
Jánosnak felesége, a saját és gyerm ekei: Mihály és Klára nevében tilta- 
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kozott, hogy férje s Bogáti Imre és fia Péter, Adámos birtokukat kendhidai 
Balád-fi Tamásnak (az István fiának) s Péternek és Andrásnak (a Domonkos 
fiainak), a kik a tiltakozó Katalin asszony édes testvérei, elidegeníthessék. 
A boigtatás azonban e birtokba ugyanez idő tájt ellenmondás nélkül mégis 
megtörtént. 1436-ban (X. 23.) a Bogáti Miklós és bizonyos Erzsébet asz- 
szony leányai: Klára Almási Mihályné és Anna Tátei Miklósné, Kornél- 
telke részeit, 50 arany-forintért, Bogáti Péternek (az Imre fiának) vetették 
zálogba. 1438-ban (V. 3.) Otília asszony vingárti Geréb Miklósné, a Bogáti 
Imre leánya, valamint gyermekei: v. Geréb László, János és Miklós, 
továbbá az említett Bogáti Imre másik leánya : Brigitta Drági Jakabné, óvást 
emeltek, hogy Bogáti Péter egyebek közt az ekkor Küküllőmegyéhez szá­
mított Sitvét és Bolkácsot a királytól felkérhessék. Bogáti Péter azonban 
e helységek (Sitev és Bolgáes) birtokába 1441. elején, «igazságos ezímen», 
bár többek ellenmondásával, mégis beigtattatta magát. 1439-ben (VI. 25.) 
úgy látszik ugyanez a Péter (az Imre fia) kapja, hű szolgálataiért, uj-ado- 
mányul, Albert királytól egyebek közt a küküllővármegyei Adámost és 
Kornetelkét. A később ugyancsak a Bogátiak birtokában küküllővármegyei 
birtokként emlegetett, de ezúttal Fejérvármegyéhez számított Radnót helység 
neve ez adomány-levélben át van huzva; ellenben alább a Radnóthoz tar­
tozó Tölgyszeg nevű cserjés és Gálya nevű halastó külön fel van sorolva. 
1441-ben (VI. 17.) bizonyára ugyanez a Bogáti Péter Kornetelkét, szintén 
50 arany-forintért, balavásári Balád-fi Miklósnak és Péternek vetette zálogba.
1448-ban ugyanő Radnóton volt birtokos. Egy évvel előbb (1447. április) 
a néhai János leánya Hedvig követelte az általa és anyja által már bírt 
bizonyos csapói részeket kendi Bálád (Péter fia) Báládtól, a ki ezeket a 
részeket az ő atyja halála után magának foglalta. 1449. junius 29-én 
Sólyomkői (Dobokavármegyéből) Menyhért fia János, a felesége Potencziána 
(a Bogáti Miklós leányának Jusztinának s ősi Ivánka Lászlónak leánya) 
és gyermekei: Ozsvát, Mátyás, Gergely és Erzsébet nevében, Kornetelkén 
levő részeit az emlegetett Bogáti Péternek vetette zálogba. Ugyanez idő tájt. 
(1450 ?) Bogáti Jánosné : Apollónia asszony, a fia András és leányai nevében 
is, eltiltotta férjét Adámosnak a kendi Balád-fi Tamás fia Tamás, és Péter 
fiai Bálád és Mihály részére leendő elidegenítésétől. 1465-ben (VIII. 14.) a 
néhai János fia András bizonyos torda- és fejérvármegyei, valamint Dég 
és Radnolt küküllővármegyei birtokait cserébe adta meggyesfalvi Alárd 
Lászlónak bizonyos tordavármegyei, valamint Udvarhely, Széplak, Cserged 
és Vidrágszeg küküllővármegyei birtokaiért. Midőn azonban utóbbit ugyanez 
évi október hóban Dég és Radnolt birtokába be akarták igtatni, a beigta- 
tásnak Bogáti László és Imre s e László fiai: Job és Miklós, továbbá a 
néhai Péter leányai : Ilona Gerendi Mihályné és Dorottya csesztvei Miske. 
Istvánná, a két Vízaknai Miklós és Gerendi Mihály, ellenmondtak. 1483-ban 
(V. 26.) Bogáti László fia Péter rajnolti (radnóti) részeit teremi Sikesd 
Miklósnak zálogosította e l ; nem sokkal utóbb (VII. 4.) ezután azonban a 
Bogáti Imre özvegye Affra asszony, ekkor Altemberger Tamás mesternek, 
Szenen város polgármesterének felesége, gyermekei (Bogáti) István és 
Katalin nevében is, az ép említett Bogáti Pétert ez elidegenítéstől eltil-
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tóttá. Viszont Bogáti László e hó utolsó napján, az ekkor Küküllővár- 
megyóhez (!) számított Bogát részeit a nevezett Affra asszonynak és fiának 
(Bogáti) Istvánnak kötötte le. 1486-ban ugyancsak Bogáti László Dég helység 
határában zálogosított el részeket, 100 arany-forintért, Vízaknai Ferencznek. 
1492-ben (V. 26.) Bogáti (Imre és Vízaknai i f j .  Miklós leányának Affrának 
fia) István egyfelől, az ép említett Vízaknai Alira néhai Altamberger Tamás 
volt szebeni polgármester özvegye és e férjétől származott fiai: Miklós, 
Ozsvát és János másfelől, csereszerződésre léptek, mely szerint Bogáti 
István némely torda- és fejérvármegyei, valamint Radnolt, Dég és Bord 
kiiküllővármegyei birtokának felét édes anyjának és mostoha testvéreinek 
adja, viszont ezek némely fejérvármegyei s Harangláb, Dézsfalva, Gálfalva, 
Kornetelke, Boziás, Sáros és Balázstelke kiiküllővármegyei birtokaik, vala­
mint házuk, aranybányáik, pénzük, arany és ezüst, valamint aranyozott 
ezüst marháik, halastavaik, szőlleik, szántóföldjeik, kaszálóik, erdeik sat. 
felét a nevezett Bogáti Istvánnak adják; azzal a kikötéssel, hogy magtalan 
haláluk esetére ezek a fele-részek a túlélőre szálljanak. De ugyanekkor 
(VI. 7.) Bogáti László s fia i: Péter és Imre e csereszerződés illetve elide­
genítés ellen tiltakoztak. Pár évvel később (1494. február 9.) azonban ez 
a Bogáti (Bogathy) László lép egyezségre az említett Altemberger Tamásné 
Vízaknai Affra asszonynyal, fiaival: Bogáti Istvánnal, Altemberger Mik­
lóssal, Ozsváttal és Jánossal. E szerint Bogáti László minden fizetés nélkül 
visszakapja Radnolt és Dég kiiküllővármegyei birtokok felét, a Radnolton 
levő nemesi házzal és curiával, az ugyanottani marosi révvel, hajóval és 
malommal, valamint a dégi Alsótó nevű halastóval együtt, a melyek eddig 
az Alira asszony és fiai kezén voltak zálogban; viszont Bogáti László 
1610 arany-forintban örökre eladja Alira asszonynak és két férjétől szár­
mazott gyermekeinek mindazokat a torda- és fejérvármegyei birtok-fele- 
részeket (medietates), a melyek eddig szintén utóbbiaknál voltak zálogban. 
Egyszersmind magtalan haláluk esetére a szóban levő összes félbirtokokra 
nézve kölcsönös örökösödési szerződést kötnek; azzal a megjegyzéssel, 
hogy ha a Bogáti László felesége Krisztina asszony férje halála után nem 
megy férjhez, a radnolti és dégi félbirtokokban benne maradhasson, ha 
azonban férjhez megy, azokból ki legyen rekesztve. Ugyané napon Bogáti 
István és anyja : Altamberger Tamásné Affra asszony és az Altamberger 
fiuk az 1492. május 26-án kötött csere- és örökösödési szerződést, á 
Bogáti László jelenlétében és jóváhagyásával, megújították. 1498. julius 
28-án Bogáti László, kilencz jobbágytelkét Radnolton, a malmot és malom­
helyet kivéve, 50 arany-forintért kisfaludi Tárnok Bálintnak, 1498. aug.
30-án pedig három dégi jobbágytelkét kis-kendi Balád-fi Mihálynak vetette 
zálogba. 1500. végén nemes Altemberger Mihály (nobilis el circumspectus), 
a néhai Tamás Volt szebeni polgármester és Praxedis asszony fia, óvást 
emelt,, hogy ámbár az ő atyja, miután nemes Affra asszonynyal, a Bogáti 
Imre özvegyével házasságot kötött, a Bogáti László némely torda- és fejér- 
megyei, valamint Radnolt, Dég és Bord küküllővánnegyei részbirtokait 
örökjogon megvásárolta, mihez képest e birtokrészeknek atyja halála után 
őreá és atyjának Affra asszonytól származott többi fiaira kellett volna
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egyenlő részben szállaniok, — mégis Alira asszony, mindjárt az Altem- 
berger Tamás halálakor, a maga és e második férjétől származott fiai szá­
mára foglalta el azokat és tartja most is elfoglalva, jogtalanul. Iö05-ben 
Bogáti János (pap), a néhai János fiának a szintén elhunyt Andrásnak 
fia, a saját és édes nővérei Borbála és Ilona nevében is, az atyja által az 
ő törvényes örökösödési jogának figyelmen kívül hagyásával helytelenül 
és érvénytelenül elidegenített némely fejér- és tordavármegyei, valamint 
Radnolt, Dég, (Jógánfalva és Kund küküllővármegyei helységeket, 3000 
arany-forintért — a királynak 1506. május 6-án kelt jóváhagyásával — 
ezobor-szent-mihályi Czobor Imrének, az érd. kir. sókamarák ispánjának 
örök áron eladta. Ugyancsak 1505-ben, decz. 31-én, veresmarti Czikó János 
özvegye: Orsolya asszony (a néhai Bogáti János leánya), valamint leá­
nyuk : Anna ispánlakai Bölkényi Petemé, maros-széki székely örökségein 
kívül, őket kétségkívül Bogáti-réven megillető kundi és gógánfalvi részeiket 
náznánfalvi Tamási Bernátnak és Ferencznek adták zálogba. 1507. április 
29-én adámosi Porkoláb Imre, a ki kisfaludi Bordi Bálint ellenében fej - 
váltságban elmarasztaItatott, mivel e fejváltságot Altemberger Tamás özvegye 
s fiai: István, Ozsvát és János érte kifizették, utóbbiaknak a nevezett 
özvegy első férje: néhai Bogáti Imre birtokait visszabocsájtóttá. Ugyanez, 
év végén Pötencziána asszony Tótőri Jánosné, a néhai Bogáti László leánya, 
atyjának némely t.orda- és fejérvármegyei, valamint Radnolt és «Dék» 
küküllővármegyei birtokaiból, leánynegyed czímén, részt követelt Bogáti 
Istvántól, O zsvá ttó l és J á n o s tó l  (utóbbiak kétségkívül Altembergerek!), a 
kiket aztán Gál falván és Radnolton idéztek meg. 1523-ban egyfelől Víz­
aknai Miklós, másfelől pedig ra d n o lti  B o g á ti (Bogathy) O zsvá t (!) kölcsönös 
örökösödési szerződésre léptek, mihez képest, ha Vízaknai Miklós halna 
el előbb magtalanul, némely fejérvármegyei, valamint Jevedics, Balázs- 
telke, Harangláb, Dézsfalva, Gálfalva, Erdőalja, Kornitelke, Boziás és Kis- 
Sáros küküllővármegyei birtokai Bogáti Ozsvátra, — ha pedig utóbbi halna 
el előbb magtalanul, szintén némely fejér- és tordavármegyei, valamint 
Radnolt, Kornitelke, Harangláb, Dézsfalva, Gálfalva, Kis-Sáros, Balázstelke, 
Boziás és Széplak küküllővármegyei helységekben és az ugyané megyei 
Telek pusztán bírt részei Vízaknai Miklósra illetve mindkét nembeli utó­
daikra szánjanak. (1385: gr. Teleki cs. okit. I. 211., 1405—1435: Dl. 28770., 
1410: Dl. 27633., 1427: Dl. 30785., 1435: Dl. 27641., 27644., 28600., 38652.,
27642., 27643., 1436 : Dl. 27647., 1438 : Dl. 13186., 1439: Dl. 27653., 1441 : 
Dl. 27656., 36390. pag. 73. n. 2., 1447 : Dl. 27660., 1448 : gr. Teleki cs. okit. 
II. 33. és Dl. 14196., 1449: Dl. 36391. pag. 84. n. 1., 1450: Dl. 28253., 
36407. pag. 115. n. 2., 1465: Dl. 27685., 27686., 1466: Dl. 29047., 1483: 
Dl. 36395. pag. 70. n. 1., pag. 77. n. 2., pag, 79. n. 1., 1486: Dl. 36397. 
pag. 31. n. 1., 1492: Dl. 36398. pag. 54-, n. 1. és pag. 71. n. 1., 1494: Dl. 
36398. pag. 164. n. 1. és pag. 165. n. 1., 1498: Dl. 30944., 36403. pag. 210. 
n. 1. és pag. 216. n. 1., 1500: Dl. 28666., 1505 : Dl. 26115., 36399. pag. 148. 
n. 1., 1507: Dl. 28558., 36399. pag. 187. n. 1„ 1523 : Dl. 36400. pag. 135.. 
n. 1.) L. a kis-kendi Balád-fi, Héderfá(ja)i, Csucsi, meggyesfalvi Alárd-li, 
meggyesi Dorn és a váras-keszi Lépes cs, a., valamint Bolkács városnál is..
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Bogdán moldvai vajda. Küküllővárát (1. ott) bírta, a ty ja : István vajda 
után, II. Ulászló király idejében.
Bohnyai parochiális egyház. L. a Hátori cs. a.
Bolyai cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — 1426-ban a Bolyai 
Sál dór íiának Jánosnak felesége: Dorottya asszony tartott jogot némely 
fejérvárinegyei, s Szent-Pál, Ugra, Laczkod, Széplak (ismeretes Szentpáli- 
birtokok) és Balázsfalva küküllővármegyei helységek részeihez. A beigta- 
táskor azonban Herbart (bizonyára: Balázsfalvi), gyermekei: Pál, János 
és Dorottya nevében, ellenmondással élt. 1479-ben (I. 28.) Gáspár — 
Gálfalva helységnek őt utódlási jogon megillető negyed-részét kereste 
Uaranglábi Zsigmondon, gyerő-monostrai Kemény Istvánon, Váncsa János 
feleségén (a ki a néh. Haranglábi György leánya), Vízaknai Ferenczen, 
Költi László feleségén (a ki a néh. Keményvitéz — Kemenvitez — leánya) 
és az Ősi Zsigmond feleségén, a kiknél e részek ekkor zálogban voltak.
1508-ban a Tamás adománya alapján az erdélyi káptalant igtatták Harangláb, 
Gálfalva, Sáros és Telek (ismeretes Haranglábi-féle birtokok) részeibe, de 
a Harangiéinak ellenmondásával. Az e miatt támadt por még 1514-ben és 
1519-ben is folyt. A Haranglábnak oldalán, mint pörös feleket, ekkor 
a Váncsa, Vízaknai és Altenberger családok tagjait is ott találjuk. (1426: 
Dl. 30163., 1479: Dl. 36936., 1508: Tört. Tár. 1897. 745. 1., 1514: U. o. 
1893. 292. és 295. 1.) L. a Haranglábi, Betleni és Szentpáli cs. a.
Bordi (Bord, Borda, Bord-fi, széplaki, kisfaluéi) cs. ügy látszik, ugyan.egy 
az 1360-ban említett B a r d h á z a i  (B a r d - f i) családdal. — 1407-ben B o rd  
László, küküllővármegyei szolgabíró: «r a d n o l t i» előnevet visel. Ugyanő 
máskor: B o rd i, «széplaki» előnévvel. Rendszerint utóbbi előnevet használják, 
sőt olykor a S zé p la k i vezetéknevet is ; de vannak «kisfaluéi» Bordiak is. 
1481-ben: néhai Istvánt — széplaki B o r d a  néven nevezik. (1351: Dl. 30653., 
1360: Dl. 29691., 1383: Dl. 30137., 1384: Dl. 30731., 1390: Dl. 31111.,
1420: Dl. 29762., 1434: Dl. 29777., 1435: Dl. 12728., 27645., 1442: Dl.
27878., 1443: Dl. 29787., 1462: Dl. 29822., 1466: Dl. 28286., 1470: Dl. 36393. 
pag. 64. n. 1., 29834., 1472: Dl. 29836., 1473: Dl. 27694., 1488: Dl. 27729., 
1504: Dl. 27785.) Olykor a következő magyaros alakban emlegetik e családot 
az oklevelek. Bordi. (1385: Dl. 30733.) Bord. (1407: gr. Teleki cs. okit.. 
1. 325., 1478 : Dl. 27708., 27709.) Bordy. (1407 : Dl. 30411., 1442 : Dl. 27828., 
1462: ül. 29822., 1469: Dl. 29832., 1479: Dl. 29845., 1505: Dl. 29744.,
1507: Dl. 27790., 27792., 36399. pag. 187. n. 1„ 1511: Dl. 27798., 27799.,
1511-1526. kö rü l: Dl. 36344., 1517 : Dl. 29961., 1519 : Dl. 29977.) Borda.
(1481: Dl. 36395. pag. 38. n. 1.) Bordj. (1503 : Dl. 27777., 27778.) Bordi. 
(1510: Dl. 36405. pag. 317. n. 1.) 1435-ben a velük vérrokon Kisfaludiaktól 
(1. ott) kaptak (Lőríncz a Miklós fia) részeket Kisfalud helységben. 1462-ben 
Karácsonfalv(a)i (Tamás fiának Lászlónak fia) Gergely, és (János fia) Bálint, 
továbbá Afra asszony a Szőkpfalvi Damján felesége, az említett László 
unokája, osztályt követelnek Széplak és Besenyő helységek részeiből, 
a  melyek szerintük közösen illetik őket a Széplaki más néven : széplaki. 
Bordi (néhai) Domonkos gyermekeivel: Istvánnal, Erzsébettel (Teremi 
Balázsnéval), Annával (Teremi Jánosnéval), Veronkával (Kecseti Lőrincznével)
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és Dorottyával (leány.) — 1470-ben (VI. 5.) a tiordi László unokái : Szent- 
györgyi Mátyás fia János, Balázs fia Albert s fiai: Mihály és András, 
a János gyermekei István és Ilona, bordi részüket eczeli Tabiási Györgynek 
eladták. Egy hónappal később (VII. 6.) utóbb nevezett György Bord helység· 
felébe és Kocsárd részeibe kívánta magát igtattatni, a minek egyebek közt 
Bordi György, Miklós, János és Benedek ellenmondottak. 1472-ben (VI. 16.> 
ugyané czímen igtatják aztán Tabiási Györgyöt Bord részeibe. Egy 1473, 
évi (X. 17.) oklevél szerint Széplaki István 1465-ben Budán Mátyás király 
elé járulván, előadta, hogy midőn a  király ő felsége szolgálatában volt, 
bizonyos, közte s Csókafalvi (László fiai) Gergely és Bálint, és Szőkefalvi 
Damján közt Széplak és Besenyő miatt az érd. vajda előtt folyt perben a 
királytól halasztást nyert, mégis a vajda ezt tekintetbe nem vévén, ellene 
ítéletet hozott s utóbbiakat e birtokokba be is igtattatta. A király most .az 
ítéletet visszavonván, uj tárgyalást engedélyezett s addig is visszaigtalni 
rendelte Széplaki Istvánt az említett birtokokba. Ez igtató parancsban Csóka­
falvi Gergely és Bálint már Karácsonfalv(a)i néven szerepelnek, tehát 
azonosak az 1462-ben említett Karácsonfalvaiakkal. 1510-ben ifj. Lupsai 
László, a néhai Kodori János leányának Ágnesnek második férje, 500 
forintért zálogba vette feleségétől: Széplak, Besenyő és Almás helységek 
részeit, a melyek Ágnes asszonyt anyja : széplaki Bordi Domonkos leánya : 
Dorottya után illették meg. — L. a k is fa lu d i  T á rn o k , az eczeli Tabiási, 
széplaki Bot, László-fi. Bogáti (az 1507. évhez), és az erdő-szent-györgyi 
Meggyes cs. a. V. ö. a Bordi, Széplaki, illetve Karácsonlálv(a)i családra 
nézve a következő okleveleket: 1343: gr. Teleki cs. okit. I. 70., 1384: Dl.
30730., 1407 : gr. Teleki cs. okit. 1. 325.
Bornemisza (balázsfalvi) cs. Bornemyza. (1486: Dl. 29861.)
Boró (szőkefalvi) cs. Boro. (1454: Dl. 29810.)
Borefalv(a)i cs. L. a szancsali Sulyok cs. a.
Bot (széplaki) cs. Both. (1514: Dl. 27801.) János ekkor királyi ember. 
Úgy látszik azonban, Bordi nevet is viselt. (V. ö. e családnál.)
Botos (pettendi) es. Bothos. (1519: Dl. 31019.)
Bölkén(y>i (ispánlakai)cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — Bewlkeny. 
(1505 : Dl. 36399. pag. 148. n. 1.) Welkeny. (1505 : Dl. 26483.) L. a Bogáti cs. a.
Bönyei cs. M ásként: B én ye i, előbb: B o csá rd i, bocsárdi vagy búzás- 
bocsárdi B iró . L. e néven. — V. ö. a váras-keszi Lépes cs. a.
Brendes cs. Brendes dictus. 1421-ben Sebestyén a János fia zálog 
czímen Dályán részeihez tartott jogot. (Dl. 27637.)
Bucsán(y)i (korlátkői) cs. Nyitravármegyéből. — L. a váras-keszi 
Lépes cs. a.
Burján (Burgyán, péterfalvi, szancsali, pettendi vagy petlendi) cs. 
Buryan. (1435 : 1. Bánffy cs. 111, 57. 64., 1437 : Dl. 27648., 1438 : Dl. 29785., 
1447: Dl. 29791., gr. Bethlen cs. lit., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 35., Dl. 14196., 
1453: Dl. 27667.) Bwryan. (1437: Dl. 29783., 1440: Dl. 30417., 29786., 1447: 
Dl. 29792., 1453: Dl. 26400., 14622.) Burgyan. (1453: Dl. 29806.) Úgy látszik, 
ugyanegy, vagy legalább rokon család értendő. — L. a szancsali Sulyok cs. a.
Butkai cs. Zemplénvármegyéből. — L. a Szentiváni cs. a.
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Csáni (hosszuaszói, boldóczi, szent-királyi) cs. Chany. (1493: Dl.
30932., 1514: Dl. 30269., 1519: Dl. 31019., 36392. pag. 121. n. 2.) Chaany. 
(1509: Dl. 30259.) 1476-ban Csáni Máté özvegye Dorottya asszony és fia 
Lázár hosszuaszói és hosszupataki birtokukat szebeni Horvát Pálnak vetették 
zálogba. 1514-ben háportoni Forró Lászlónak és testvérének Mátyásnak 
adományozta 11. Ulászló király Fettend más néven Bors-Jakabfalva hely­
séget és Péterfalva helység részeit, (két fejérvármegyei helységgel együtt), 
melyek ekkor a Csáni Lőrincz és bényei Komjátszegi László kezén voltak, 
a kik aztán (utóbbi a néh. Silei Antal leányai nevében) a következő' évben 
történt beigtatás alkalmával ellenmondással is éltek. 1519-ben (a midőn 
Csáni Ferencz Péterfalván is birtokos) újra ez a háportoni Forró László és 
Mátyás igtattatta magát a boldóczi Csáni (Lőrincz fia) Ferencz birtokának : 
két fejér- és a kiiküllővármegyei Peitend más néven Bors-Jakabfalva hely­
ségnek és Péterfalva részeinek birtokába. A beigtatásnak azonban többen 
(köztök Csáni F.) ellenmondtak. Ugyanekkor szent-királyi Csáni László fia 
Balázs hosszuaszói malombeli részét boldóczi Csáni Lőrincznek és fiainak: 
Ferencznek, Györgynek, Lázárnak, Jánosnak és Kristófnak eladta. L. a 
mikeszászai Horvát cs. a. (V. ö. T o rd a vá rm e g yé b en  ugyané cs. a. L. m ég: 
1476: D1. 36406. pag. 65. n. 1.)
Csapai (Csapói) cs. L. az adámosi Porkoláb cs., s v. ö. a csapói Bíró cs. a.
Csapószentgyörgyi cs. Tordavármegyéből. (L. ott.) M ásként: S ze n t-  
g y ö rg y i vagy S ze n g y e li, M ező szen g yeli. — L. S ze n g y e li néven.
Császári cs. Dobokavármegyéből. — 1456-ban (néh. György fia) Mihály 
és (néh. Benedek fia) Zsigmond tiltakoznak, hogy szamosfalvi G(y)erő-fi 
(László gyermekei) Antal, Potencziána (Rődi Györgyné) és Anna (hajadon), 
továbbá Sánta (Santha) István fia László, az ő (Gó'cz és C sá szá r i doboka- 
vármegyei és) Abosfalva küküllővármegyei birtokaikat elidegeníthessék. s 
Gőczi Mihály özvegye (?) Ilona asszony megszerezhesse. (Dl. 36407. pag. 81. 
n. 3. — V. ö. T o rd a vá rm eg yéb en , ugyané cs. a.)
Csegedi (Csegezi, szent-györgyi, csapó-szent-györgyi) cs. — Tordavár­
megyéből. — 1493-ban : Chegedy. Egy 1504—1505. évi oklevélben Tamás 
— «Chegedy de Zenthgyergh», majd «Chegezy de Chapozenthgergh» nevet 
visel. (1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 198. n. 1., 
1504—1505 : Dl. 28670.) L. a Szengyeli vagy Mezőszengyeli cs. a.
Ceekelakai cs. L. a mocsi Miske-fi cs. és Királyréve helys. a. (V. ö. 
1346: Anjouk, okmt. IV. 633., 1358: Dl. 29687., 1360. körül: Dl. 31101.)
Ceerényi (balázsfalvi)cs. A középkori dobokavármegyei, ma Besztercze- 
Naszódmegyében (Beszterczétó'l ny.-é.) fekvő Alsó- és Felsó'balázsfalva 
értendő. (L. egyelőre e kötetben Kolozsvármegyében, e családnál.) 1510-ben 
a néhai János leánya Anna, a szilvási Angyalló Péter felesége és fiai 
András, Boldizsár és Pál Besenyő és Széplak helységekben levő részeiket 
40 forintért almakereki Apafi Lénártnak adták el. (Dl. 36405. pag. 324. n. 1.)
Cseeztvei cs. L. a buzás-bocsárdi Biró cs. a. (V. ö. 1494—1496: Dl. 29883.)
Ceesztvei (Mieke-fi) cs. L. Miske-fi, (mocsi, csesztvei sat.) néven.
Ceifudi (Csifodi, Csufodi) cs. Fejérvármegyéből. — L. a Balázsfalví, 
Harangláb) és Farkastelki cs. a.
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Csikfalvai cs. Maros-széki székely család. L. a Bicsak (bodoni, kisfalvi, 
szőllősi sat.) cs.' a.
Csókafalvi cs. Azaz: K a rá c so n fa lv i . — L. e néven és v. ö. a Bordi cs. a. 
Csucsi cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — 1407-ben Miklóst a 
János fiát «törvényes jogon» Kornélteleke részeibe igtatták. 1435-ben (a 
János fiának Miklósnak fia) Pál, Kornéltelke felét, m in t, örökbirtokát, 300 
arany-forintért Bogáti (Imre fiának) Péternek eladta. (1407: Dl. 30411., 
1435: Dl. 27641.)
Csulai (gálfalvai) cs. Hunyadvármegyéből. — M ásként: csulai, gál- 
falvai V áncsa . L. e néven. — V. ö. főleg a sálfalvai Sál-fi cs. a.)
Csupor (monoszlai) cs. (1468 : Dl. 32363., 30211., gr. Erdődy cs. galgóczi 
lit. 63. 1. 38., 1473: Dl. 17898., 17899., 17419., 27691.) L. a mikeszászai 
Horvát, almakereki Apafi, losonczi Dezsői! és szent-iváni Székely cs. a.
Czikmántori (Czikmántoli, Czikmánteri, Czekmanteli, Czikmándori, Czika- 
mánteri, Czikmándi sat.) cs. A Szalók-nemből. 1479-ben: Chikmanlhery, 
Chykmandory alakban. — Mikor 1344-ben a Darlasziakkal osztozkodnak, 
a  Czikmántoriaknak (Gzekmántuliaknak): Gzekmántul, Egrestő, Pipe, Sákod 
(Zsákod) és a kendhidi vám fele jut. 1466-ban más nemes és székely csa­
ládokkal együtt Pipe, Sákod, Felek és Szederjes részeihez tartott jogot. 
(1344: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. TI. 16., 17., 18., 1380: U. o. 
II. 512—513., 1383: Dl. 30726., 1384: Dl. 30138., 1392: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 44., 1407: gr. Teleki cs. okit. I. 325., 1411: 
Dl. 29755., 1432: Dl. 29775., 1434: Dl. 29777., 1435: Dl. 28599., 1446: Dl.
26395., 1451: Dl. 36403. pag. 37. n. 1., 1453: Dl. 27667., 28398., 1466: Dl.
28622., 1479: Dl. 27714., 29845.) L. a Madarasi és N y o jtó d i  cs. a.
Czikó (veresmarti) cs. Aranyos-széki székely cs. — L. a Bogáti cs. a. 
Czobor (czobor-szent-mihályi) cs. Bodrogvármegyéből. — L. a Bogáti cs. a. 
Darlaszi cs. 1505-ben : Darlazy, — «c z ik m á n to r i» előnévvel. A Szalók- 
nemből. (1325 : Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 394., 1344: TI. ο.
II. 16., 17., 18., 1351: Dl. 30656. és Anjouk, okmt. V. 521., 1366: Dl. 5513., 
1391: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 26., 1392: U. ο. 41. és 
Dl. 29742., 1397: Dl. 29212., 1408: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 456., 1424: Dl. 30159., 1446: Dl. 27659., 26395., 1453: Dl. 28398., 1459: 
Dl. 36392. pag. 42. n. 1., 1466 : Dl. 28622., 1482 : Dl. 26921., 1502 : 27777., 
1505: Dl. 27786., 1507: Dl. 29923., 1512: Dl. 29943., 1515: Dl. 28686., 
1525: Dl. 36401. pag. 24. n. 2.) Miklós a Simon bán fia, a család őse, 
1351-ben Gyáktelke másként Gyáktelök vagy Gyákos helységben is birtokos 
volt. 1466-ban más nemes és székely családokkal együtt Pipe, Sákod, 
Felek és Szederjes részeihez tartott jogot. — L. a C zik m á n to r i és N y o j ­
tó d i cs. a.
Dátosi cs. Tordavármegyéből. — Másként T u z so n i  vagy S ze n tk irá ly i,  
— L. a Nádasdi cs. a. (V. ö. T o rd a vá rm eg yéb en  a Szentkirályi és a tuzsoni 
Bolgár cs. a.)
Dávidházi (fejéregyházi) cs. L. a Nádasdi cs. a., az 1482. évhez.
Deák (szőkefalvi) cs. Deák. (1520: Dl. 29977.)
Décsei cs. Tordavármegyéből. — L. a szent-imrei Sztrigvi cs. a.
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Dellöi (Déliéi) cs. Tordavármegyéből. (L. ott.) Kétségkívül Kiiküllő- 
vármegyében is birtokos volt. L. a Héderfá(ja)i cs. a.
Dengelegi cs. András, kir. pohárnok-mester, testvérével: dengelegi 
Pongrácz Jánossal és ennek családjával együtt zálogban bírta Kiiküllő- 
várát (1. ott), Mátyás királytól.
Dési (temeshelyi) P. L. a Uaranglábi (az 1507. évhez), továbbá a szőke- 
falvi Geréb cs. a.
Dézsfalv(a)i cs. 1514-ben egy ízben: Deesfalway alakban. (1424: Dl.
30159., 1425: Dl. 29764., gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1489: 1)1. 27731.,
1493: Dl. 26455., 1503: Dl. 29905., 1509: Dl. 26507., 1514: Dl. 27730.,
27801., 1519: Dl. 29977.) — L. a balázstelki Sárosi és a dézsfalvai
Kezeli cs. a.
D ezsöfi (D ezső , losonczi, disznojói) cs. Más néven: L o so n cz i. A Tomaj- 
nemzetségből. — 1380-ban László érd. vajda Balázstelke és Pócstelke
részeihez tartott jogot a Bakócz-fiakkal szem ben; 1383-ban pedig kir. 
adomány czímén Kornélteleke és Csedőtelek helységekhez. 1385-ben ugyanő 
Balázstelkén szerzett újabb részeket. 1386-ban és 1390-ben Dicső-Szent.- 
Mártont találjuk birtokában. 1405-ben a Losonczi Dezső fiának Miklósnak 
fia István kapta Zsiginond királytól, híí szolgálataiért, Újvár várát, tartozé­
kaival, u. m. Bohnya mezővárossal, továbbá Barnád, Örményes, Csávás, 
Solymos, Dályán és Váralja «magyar és oláh helységekkel együtt». 1450. 
táján ugyancsak a Losonczi Dezső (Desew) fia i: László és Benedek, 400 
forintért [Fejéjregyházi Salamon fia Mihály feleségének Honának vetették 
zálogba : Bahna (Bohna vagy Bohnya), Örményes, Csávás, Dánya, Barnád 
(Barnad), Váralja és Solymos helységeket. 1453. február 6-án Losonczi 
Dezső kapta, hű szolgálataiért, V. László királytól, más torda-, kolozs- és 
fejérvármegyei birtokok között, az ekkor jogtalanul Szakolyi Miklós és 
Péter kezén levő küküllővármegyei Vesszőst, s a szintén e megyéhez szá­
mított Monyorós, Hétur, Bún és Udvarhely (vámhelylyel) helységeket, 
utóbbiakat mint a magvaszakadt Nádas(d)i Salamon fia Mihály birtokait. 
E Mihály alatt kétségtelenül az ép említett Fejéregyházi Mihály éftendő. 
(L. részletesebben a N á d a sd i  cs. a.) 1464. ápr. 30-án Losonczi Dezső fia : 
idősb László, Szentiváni Ferencztől 200 forintot vévén fel kölcsön, ez összegért 
egyebek közt Bohnya, Solymos, Örményes és Barnád részeivel szavatolt. 
Bohnyai részeit azonban már 1455-ben elzálogosította néki. — 1468. márcz.
9-én az ekkor Küküllővármegyéhez számított, de tu la jd o n k é p e n  fe jé r v á r ­
m egyei Nándorlaka helységet, mint a z e rd é ly i lá za d á sb a n  va ló  részvé te l 
m ia t t  hű tlenségbe ese tt Losonczi Dezső fiainak: id. és ifj. Lászlónak és 
Zsigmondnak birtokát, monoszlai Csupor Miklósnak adományozta Mátyás 
király. — Ugyanez idő tájt (1468. jun. ?) Losonczi Dezső fia i: id. László és 
Zsigmond, továbbá János és fia Mihály, valamint az említett id. László 
neje : Katalin, s gyermekei : Ferencz, Zsófia, Kata és Potencziána, végül a 
szintén Dezső-fia István özvegye Katalin, tilalmazzák a királyt egyebek közt 
Bohnya város és tartozékai eladományozásától. Ez eladományozás azonban, 
még pedig, úgy látszik, jóval előbb, 1467. végén vagy 1468. elején meg­
történt. Mert Mátyás király az ez idő tájban a  hű tlenségbe e se tt Dezsőfi
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idősb Lászlónak és az ifjabb Lászlónak és Zsigmondnak Bohnya, Solymos, 
Dályán, Gsávás és Monyarós helységekben bírt jószágait kedvelt hívének 
és udvari katonájának, nádasdi Ungor Jánosnak (a ki a pozsegavármegyei 
Orjava váráról a király kívánságára lemondott) és általa édes testvéreinek 
Miklósnak és Lászlónak adományozta. Az uj adományosokat e birtokokba 
szabályszerűen be is igtatták. 1473. ápril. 26-án ez a nádasdi Hungór 
János óvást emelt, hogy losonczi Dezső (Desew) néhai János fia Mihály 
egyéb birtokai közt, a küküllővármegyei Dályánt, Újfalut és Gógánfalvát 
elidegeníthesse ; de ugyané napon az említett Dezsőfi (Desewfy) Mihály és 
állítólagos (putativus) testvére Miklós, az előbbinek hűtlensége miatt 
«méltán» elvesztett és a király által nádasdi Ungor Jánosnak adományozott 
több megyebeli jószágait, utóbbinak, vele éreztetett sok jósága és szívessége 
miatt, valamint utódainak is, a maga részéről szintén átengedte. E birtokok 
Küküllővármegyéből: Bohnya, Barnád, Csávás, Újfalu, Dályán, Gógánfalva, 
Váralja, Örményes és Solymos. Megegyeztek ugyanekkor, hogy ha a Dezsőfi 
Mihálynak Ungor által jóakaratulag visszaengedett és eshetőleg még vissza­
engedendő birtokokat előbbi a jövőben bármi okból elvesztené, illetve az 
ő halála után, azok szintén Ungorra szánjanak. Ugyanez évi (1473.) 
augusztus 30-án nevezett Ungor János, testvére Miklós és domsusi Árka 
(László fia) István egyrészről, s Szobi (Péter fia) Mihály másrészről, egy­
mást osztályos testvérekké fogadván, egyszersmind kölcsönös örökösödési 
szerződésre léptek, mely szerint előbbiek egyebek közt a még 1467. végén 
vagy 1468. elején kir. adományul nyert losonczi Dezsőfi-fóle e megyei 
birtokokban, úgymint Bohnya, Solymos, Dályán, Csávás, Barnád és Monyarós 
helységekben (a vármegye neve azonban nincsen kitéve) szintén örökösökül 
ismerik el, magtalan haláluk esetére, a Szobiakat. E szerződést Mátyás 
király még ez évben megerősítette. Mikor azonban ugyanazt 1502. deczember 
13-án II. Ulászló király is jóváhagyta, már csak Monyorós helységet 
találjuk fölsorolva, még pedig, bizonyára tévesen, a kolozsvármegyei hely­
ségek között. S mikor Szobi Mihályt 1507-ben és 1509-ben e szerződés 
alapját* az emlegetett losonczi Dezsőfi-féle birtokokba beigtatták, ezeket a 
küküllővármegyei birtokokat egyáltalában nem említik. Csakugyan, már 
1470. decz. 4-én, Losonczi Dezső-fia Zsigmond, Dányán helységben levő 
részeit, 40 arany-forintért, Herepei Jánosnak vetette zálogba. 1479-ben pedig 
1. Dezsőfi (Desewfy) László Monyaróst készült kiváltani a Vízaknai Miklós 
özvegyének zálogbirtokából. 1491. nyarán disznojói Dezsői! (Desewfy) Mihály 
fia i: János és Imre óvást emelnek, hogy atyjok egyebek közt Boj(h)nyát és 
tartozékait Bátori István érd. vajdának, nádasdi Ongor (néh. János fiának) 
Jánosnak és szebeni Horvát Pálnak elidegeníthesse. A következő (1492.) 
év tavaszán (IV. 17.) pedig a nádasdi (Vajda) Ongor János özvegye : Margit 
és fia i: Miklós és János tiltják el a királyt a néh. ifj. Dezsőfi László 
birtokainak, egyebek közt Bohnya részeinek Bátori István érd. vajda részére 
leendő eladományozásától. Ez az eladományozás azonban néhány nap 
múlva (IV. 28.) mégis megtörtént. Az adomány-levél szerint a vajda már 
Mátyás király adományából békés birtokában van ekkor egyéb jószágok 
között a küküllővármegyei Váralja, Leppend, Solymos, Monyerós, Hétur,
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Csávás, Daniján és Erményes helységeknek, továbbá Bohnya város és Bernáld 
helység részeinek, mint a magvaszakadt ifj. I. Dezsőfi László birtokainak. 
Ez alkalommal a nevezett István vajda és országbíró s édes testvérei: 
András és Pál, továbbá György, István és András a nevezett András fiai, 
foglaltatnak be az adomány-levélbe. Az ez alapon elrendelt beigtatásnak a 
nádasdi Óngor-család említett tagjai ellenm ondtak; pl. Monyorós, Hétur és 
Barnád birtokában azonban 1493-ban határozottan benne találjuk Bátori 
Andrást és fiát Györgyöt. — 1496-ben (VI. 15.) 1. Dezsőfi János (a ki a 
Mihály fia, a ki viszont a másik János fiának Jánosnak fia) és édes-testvére 
Imre, testvérei szeretetből, melyet utódaik közt is fentartani óhajtanak, s 
különösen mivel őseiknek: 1. Dezsőfi László vajdának és Miklós mesternek 
több megyében levő, s őket utódlási jogon illető, de most idegen kézen 
levő birtokaikat a maguk erejéből visszaszerezni nem képesek, Betleni 
Miklóssal (a kinek atyja Márk. anyja pedig : A n n a ,  bálványos! vagy németi 
llánfi — más néven laczkházai, szántai, németi vagy nempli Laczk vagy 
Laezk-fi vagy Bánd — Györgynek és feleségének: losonczi Dezsőfi Miklós 
fia János leányának Ilonának leánya volt) oly szerződésre léptek, hogy 
utóbbi a kérdéses birtokokat pörrel, költséggel vagy a hogy tudja, vissza- 
szerzi,az így visszaszerzett birtokokból a Betleni Miklós anyjának: Annának 
leánynegyedét kihasítják, s a költségeket aránylagosan megosztják. Ha 
pedig a Dezsőfiek a rájuk eső költségeket készpénzzel megfizetni nem 
tudnák, Betleni Miklós a visszaszerzett jószágok megfelelő részeit e költségek 
fejében, a visszaváltásig, zálogban fogja b írn i; végü l: magtalan haláluk 
esetére az összes birtokok a túlélőre szánjanak. E szerződésben, a 1. 
Dezsőfiek idegen kézen levő birtokai között, Küküllővármegyéből Újvár 
várát és a bohnyai kastélyt sorolják föl. Három évvel később (1498. 
deez. 17.) ugyancsak Betleni Márk fia Miklós, az anyja : bálványosi Báni! 
(Banfy) Anna és nagyanyja: losonczi Dezsőfi (Desewfy) Ilona halálával 
örökjogon reá szállott, de ezelőtt mintegy. 25 évvel (tehát 1473-ban) Mátyás 
király által nádasdi Ongor Jánosnak adományozott s jelenleg e János 
fiainak : Jánosnak és Miklósnak kezén levő Bohnya, Örményes, Barnád és 
Gógán birtokához tartott jogot. 1502. május 19-én aztán, miután nádasdi 
Ilongor János és testvére Miklós, egyéb torda- és kolozsvármegyei birtokok 
között, a küküllővármegyei Mogyorós, Hétur, Bún, Solymos, Váralja, Leppend 
és Csávás helységeket, Újvár várral együtt, továbbá Bohnya, Örményes és 
Barnád részeit 1501. nov. 19-én örökre Betleni Miklósnak adta, — II. Ulászló 
király az e birtokokban levő királyi jogot szintén átruházta, érdemeiért, 
a nevezett Miklósra és általa gyermekeire : Vitályosra, Jánosra, Katalinra 
(a losonczi Bánfi János feleségére) és Erzsébetre. Az 1503-ban szabályszerűen 
megejtett igtatás alkalmával a sok szomszédos között losonczi Dezsőfi 
János, 1. Bánfi László, Imre és Ferencz is képviseltették magukat. — 1495-ben 
Katalin asszony (a néh. kusali Jakes Mihály leánya) a losonczi Dezsőfi 
László özvegye, néh. férje jószágaiból a hitbért és jegyajándékot, Zsófia 
asszony pedig, ugyancsak a nevezett losonczi Dezsőfi (István fia) László 
leánya, ekkor Szobi Mihályné, nagyanyja: Katalin asszony (1. Dezsőfi 
István felesége) után, szintén a hitbért és jegyajándékot s ezenkívül
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a  leánynegyedet is követelte, nagyszámú belső-szolnok-, torcla- és kolozs- 
vármegyei birtokok között, a küküllővármegyei Bohnya, Kávás (értsd: 
Csávás), Dányán, Lippend, Váralja, Örményes és Solymos helységekből 
(melyeket ekkor a tordavármegyei Vées várához számítottak), még pedig 
nádasdi Ongor Jánostól, a ki e birtokokat ekkor, mint láttuk, csakugyan 
kezén tartotta. (1383: Dl. 30726., 1405: 1. Bántl'y cs. okit. I. 483., 1450: 
Dl. 36407. pag. 86. n. 4. és pag. 95., 1453: Dl. 28398., 26453., 1455: 
Századok. 1887. 8. 80. 1., 1464 : Dl. 36865., 1467. kö rü l: Dl. 32385., 1468: 
Dl. 32363., 36393. pag. 47. n. 2. és 29829., 1470: Dl. 30470., 1473: Dl.
36393. pag. 129. n. 3., pag. 130. n. 1. és 16167., 1479 : Dl. 29847., 1482— 
1496 : Dl. 27758., 1490: Dl. 28647., 1491 : Dl. 36398. pag. 30. n. 2., 1492 : 
Dl. 36398. pag. 60. n. 1., 26812., 1493 : Dl. 27773., 1495 : Dl. 30306., 27982., 
1498 : Dl. 28458., 1501: Dl. 27776., 1502 : Dl. 16167., 36404. pag. 174. n. 1., 
1505: Dl. 27786.) L. a Vízaknai cs. a. V. ö. Mikeszásza, Bohnya és Bolkács 
(1455.) városok a.
Dicsöszentmártoni (Sandrin-fia) cs. L. Sándor (kizdi, dicső-szent-már- 
toni) néven.
Dienes(s)i (illyei) cs. Hunyadvármegyéhől. — Az Ákos-nemből. — 
L. a mikeszászai Horvát, Töreki és szent-imrei Sztrigyi cs. a.
Diódi (Diógi) cs. M ásként: F eld ió d i, F eld ió g i, G-gógi, F elgyóg i. Az 
erdélyrészi Fejérvármegyéből. — 1410-ben (VII. 28.) kapják Zsigmond 
királytól, hű szolgálataikért: Jakab az István fia és I_,ászló, némely fejér­
és kolozsvármegyei, valamint Iklód és Pánád küküllővármegyei helységek 
részeit, uj-adományul. 1414-ben Jakabot az István fiát és ugyanez István 
fiának (a ki Lukács fia) Lászlónak fiát Mihályt igtatták Iklód részeibe. 
1426-ban e Mihály pánádi részeihez, anyai ágon, Suki János mester fia 
Benedek és Sombori János mester fia Gergely lartott jogot. 1427-ben 
ugyané család Péterfalván is birtokos. 1437-ben (I. 13.) az említett Mihály 
a birtokáról: Tivisről (Tövisről) való Antalnak, paraszt sorban levő szolgá­
jának, hűségét és szolgálatait megjutalmazandó, Pétérfalva, Pánád, Iklód 
és Bőstelke helységekben levő részeit elzálogosította: majd pár hét múlva 
(1. 31.) ugyanannak, mint Tivisi (Tövisi) Antalnak, péterfalvi, pánádi és 
iklódi részeit, «hü szolgálataiért.», örökre adományozta. Ugyané napon, ugyan­
csak hű szolgálataiért és 25 márka finom ezüstért, Kornéltelke helységben 
levő ősi birtokát is örökre átadta nevezett Antalnak, a ki ez oklevél sze­
r in t : deák, s Fejér- és Kükiillővármegye jegyzője volt. Albert király e bir­
tokátruházást 1438-bah (V. 10.) megerősítvén, nevezett Antal deákot már 
Zsigmond királynak és a szent koronának teljesített hű szolgálataiért, 
különös királyi kegyelméből, <a nemtelenség, jobbágyság és parasztság 
minden jármából kivévén», az ország igazi nemeseinek társaságába vette 
fel, utódaival együtt. 1453-ban a Jakab leánya Anna s gyermekei: Márk, 
Borbála és Zsófia tilalmazták a H unyadiakat: Iklód, Pánád és Péterfalva 
határainak elfoglalásától. Ez Anna asszonynyal, a Hunyadiakkal és Bet- 
leni Miklóssal szemben a föntebb említett Tivisi Antal deák már előbb 
(1437—1440) fentartani igyekezett birtokjogait: Pánád, Iklód, Péterfalva és 
Bőstelek helységekben. (1385: gr. Teleki cs. okit. 1. 211., 1410: Dl. 28590.,
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1414 : Dl. 110417., 1416: Dl. 26386., 1417: Dl. 10548., 1418: Dl. 10544., 
1426: Dl. 30784., 1427: Dl. 29768., 1437: Dl. 36390. pag. 43. n. 1., 29783., 
1437—38: Dl. 27648., 1437—40: Dl. 36390. pag. 44. n. 3., 1440: Dl. 29786.,
30417., 1453 : Dl. 36403. pag. 87. n. 1.) L. a Péterfalvi, Bogáti és Váradjai cs. a.
Dobokai cs, Dobokavármegyéből. — 1486: Dl. 36397. pag. 63. n. 2. 
— L. azeczeli Tabiási (1468— 69.) és kendi Balád-fi cs. a.
Dorn (Dor, meggyesi) cs. 1424-ben (VII. 2.) meggyesi D o r n  István 
«kir. udvari katona» kapja, liíí szolgálataiért, Zsigmond királytól a magva­
szakadt (fejérvármegyei) Lapáti Bökény fiának Bökénynek széplaki részeit. 
A beigtatáskor Széplakra nézve Haranglábi György és Gál a Jakab fiai, 
Gedőcz és Erzsébet asszony, továbbá Szentpáli Miklós a Barnabás fia és 
Széplaki Domonkos a László fia, ellenmondanak. Ugyanekkor azonban 
K énes (kétségkívül a későbbi Kincses) i s  szerepel, a melyre nézve Bogáti 
Imre és fia Péter élnek ellenmondással. Úgy látszik tehát, ez is ÍDombóval 
együtt, mely kétségtelen Lapáti-féle birtok volt s — mint alább látjuk — 
szintén Zsigmond királytól került a Dorn István kezére) beleértendő ez 
adományba. 1438-ban (Vili. 23.) Szász (Zaaz) János mester az Enyedi 
másként Szentjánoshegy(e)i Boldizsár fia, a kir. kanczellária jegyzője, 
kapja örök adományul Albert királytól, már Zsigmond királynak és néki 
is teljesített híi szolgálataiért, Dombó birtokot, az ehhez tartozó Kincses 
nevű faluval, a melyet Zsigmond király, bizonyos pénzösszegért, D o rn  
István nevű «katonának» e lzá logosíto tt, azután nevezett Szász János mes­
ternek, atyjának Boldizsárnak, és a János édes testvéreinek: Lőrincznek, 
Jakabnak és Györgynek adományozott. Az 1439. január havában xllbert 
király által kiadott uj-adomány-levélre illetve igtató-parancsra ugyané 
hóban elkövetkezett, beigtatás alkalmával az előbb Kincsesnek nevezett 
falu Kincset (Kincsed) nevet visel. Ugyanez alkalommal a dombói bíró a 
D o rn  István és leánya Erzsébet asszony (a kendi Balád-fi Tamás felesége) 
s leánya: Katalin és Orsolya nevében, továbbá a Bogáti Péter szolgája e 
Péter és fia László, valamint a Bogáti János és fia i: Sandrin és Bálint 
nevében ellenmondott. 1454-ben Sálfalvai (Sál-fia) néhai Istvánnak fiai: 
Sál, .János és Gergely, bizonyos, a töreki Bakócz-fiak által elzálogosított, 
némely balázstelki részeket kívántak visszaváltani meggyesi D ó r  István 
utódainak zálogbirtokából. 1465. elején veresmarti Geréb Péter igtattatta 
magát «minden czímen» Dombó birtokába. Az igtatásnak azonban Balád-fi 
Tamás özvegye Erzsébet asszony és fia Tamás, kisfalud! Alárd Lászlóné, 
az ekkor Dombón vagy Dumbón birtokos Patócsi Albert felesége Otília 
asszony, végül meggyesi D ó r  Gáspár, anyja Erzsébet és leánya Katalin 
nevében, ellenmondással éltek. Ez a (Dór) Gáspár szintén ott volt az 
összeesküvők között, mikor ezek 1467-ben a kolozsmonostori konventtel 
az összeesküvőkről szóló oklevelet kiállíttatták. (1424: Dl. 30159., 1438: 
Dl. 27649., 1439: Dl. 27650., 27651., 1454: Dl. 29810., 1465: Dl. 27682., 
1467 : Bécsi állami levéltár.) L. a sálfalvai Sál-fi cs. a.
Orági cs. Dobokavármegyéből. — L. a Bogáti cs. a.
Ebesfalvi cs. M ásként: E rn (y )e i. — L. az almakereki Apafi cs. és 
V. n. a Toroszkai (az 1377. évhez) s a S z c n tiv á n i cs. a ., végül. (1366—68 :
«26 E R D É L Y
Dl. 8008. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. I l l —116., 1373: 
Dl. 30708., 1371: Dl. 6225., 1376: Dl. 29714, 1378: Dl. 6524, 6575., 1391: 
.Zimniermann—Werner. Urkundenbuch. 111. 31. és Dl. 7688., Muz. 111., Dl.
7701., 8010., 9132. és Zimmermann—Werner. Ilrkundenbuch. III. 34)
Eczeli (dézsfalvai) cs. A Nagykükiillőmegyében, Erzsébetvárostól d.-ny. 
fekvő Eczel helység értendő. — A XV. század vége felé m agyarosan: 
Ecczely alakban. (1189—1191: Dl. 27731., 1191: Dl. 27717., 27718. V. ö. 
még ezen k ív ü l: 1509: Dl. 26507., 27795.) 1189-ben a dézsfalvi Kezeli 
(Gáspár-fia) Zsigmond fiának a néhai J á n o sn a k  l e á n y a i : Anna, Orsolya 
és Juliánná Dézsíalva birtokába voltak igtatandók, királyi uj-adomány 
czím én: a beigtatásnak azonban Dézsfalvi Pál, a n e je : Eufrozina, az 
em lített Eczeli Zsigmond leánya, és Margit asszony, ugyané Zsigmond 
özvegye nevében, ellenmondott. Az így támadt, s pl. 1191-ben is folyt por 
1511-ben (úgy látszik) azzal az egyezséggel végződött, hogy Dézsfalv(a)i 
Pál felesége : Eufrozina asszony a saját, valamint f ia i: István, László és 
Miklós nevében is, férje ez ellenmondását visszavonta; viszont Anna 
asszony : ekkor dézsfalvi Almási Istvánné, Orsolya dézsfalvi Kis Istvánná 
és Juliánná balázstelki Nagy Gergelyné, nagynénjöket: Eufrozina asszonyt 
is részeltették e birtokban. — 1509-ben az emlegetett Juliánná asszony 
panaszkodott, hogy ez előtt vagy 30 évvel (tehát 1179. körül) néhai eczeli 
Tabiási György az ő szépatyjának : Eczeli Gáspárnak dézsfalvai részeit, — 
ezelőtt vagy 20 évvel (tehát 1181. körül) pedig e György fia i: Tóbiás és 
István az ő pócstelki részeit elfoglalták. Ugyanez év (1509.) végén ugyanez 
a Julianna asszony, egyebek közt Kis-Sáros és Pócstelke kükíillővármegyei, 
s «α két s zá sz  székh ez ta r to zó  K ö rö s  és B ogács»  birtokokra, mint az ő 
részbirtokaira vonatkozó okleveleket keresett az eczeli Tabiási György 
fiának Tóbiásnak fiain : Péteren és Györgyön s Ilona asszonyon, a néhai 
Tabiási István özvegyén, a kikre ez oklevelek Tabiási László, Tóbiás és 
István kezéből kerültek, a kik viszont azokat Dézsfalvi Pálné: Eufrozina 
asszony kezéből csalták ki. (L. a Haranglábi és eczeli Tabiási cs. a.)
Eyrestöi cs. (1107: gr. Teleki cs. okit. I. 325., 1119: Dl. 28361.) 
1107-ben Meggyes az Erdő fia, 1119-ben György a László fia szerepel. 
(V. ö. 1317 : Dl. 29619. és .Egrestő helys. a. is.)
Enyedi cs. M ásként: S zen tjá n o sh eg y{e)i. — L. a meggyesi Dorn cs. a.
Eresei cs. Azaz: meg(g)yesfalvi vagy eresei sat. A lá rd -fi. — L. e néven.
Erdélyi káptalan. 1302-ben Bozók ispán az Inok fia, gyermekei nem 
lévén, Hozna azaz Bázna nevű birtokát, melyet (V.) István király adomá­
nyából bírt s a melynek birtokában őt IV. László király is megerősíté, 
e káptalannak hagyományozta, mely azt, úgy látszik, később is bírta. 
1179-ben újra igtattatni kívánta magát e helység egész birtokába : 1191. 
tavaszán pedig az ellen tiltakozott, hogy a két szász szék lakói e helységet, 
m int az ő birtokát, elfoglalták. Báznát különben, úgy látszik, állandóan 
e két szász székhez vagyis szabatosabban a Meggyes-székhez számították. 
— Ezenkívül a káptalan Bolkács városban és Zsitve helységben kapta 
Mátyás királytól az 1160-as évek elején azokat a birtokrészeket, melyeket 
« városban illetve helységben Hunyadi János 1151-ben Szécsényi Lászlótól
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vásárolt. (L. Bolkács városnál.) Végül más magánosoktól is kapott a megye 
különböző vidékén kisebb-nagyobb részeket, melyek miatt azonban, birtokon 
belül vagy kívül, több-kevesebb ideig pörösködni volt kénytelen. így kapta 
Bunt N á d a sd i  Salamon fiától Mihálytól, Jövedics és Balázstelke, továbbá 
(zálogban) Mikeszásza, Lodormán, Tótfalu, Bikesd és Keszler részeit V íz­
a k n a i  Magdolna asszonytól a guti Ország Sebestyén nejétől majd özvegyétől; 
Harangláb, Gálfalva, Sáros és Telek részeit pedig B o ly a i  Tamástól. (L. 
e családoknál. V. ö. 1302 : Gyulafeh. kápt. k. lit. lad. 1. n. 51. és n. 52., 
továbbá Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 1. 222., 223., 1479 : Tört. 
Tár. 1897. 505. 1., 1491 : II. o. 510. 1., 1508 : U. o. 745. 1., 1514: U. o. 1893. 
292. 1„ 1519 : U. o. 1893. 295. 1.)
Erdélyi püspök. L. a szent-benedeki Marton cs. a.
Erdélyi (somkereki) cs. L. a teremi Sikesd és dicső-szent-mártoni 
Sándor cs. a.
Erdélyi (szent-györgyi) cs. Hunyadvármegyéből. (V. ö. ott.) L. az 
almakereki Apafi (az 1469. évhez) cs. a.
Erdélyi vajdák. L. Küküllővár és Újvár várak a.
Erdő(-fi, szent-györgyi, erdő-szent-györgyi, egrestői) cs. 1407-ben: filius 
Erdeu, 1451-ben: f il iu s  E rd e w , 1481-ben (d ic tu s) E rd e w . Másként: S zen t-  
g y ö rg y i vagy E rd ó 'szen tg yö rg y i. (1407 : gr. Teleki cs. okít. I. '325. — L. a 
meggyesfalvi Alárd-íi, erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a. — V. ö. Ú jv á r  
v á r  a .) Maros-széki székely család.
Ernuszt (Csáktornyái) cs. L. a Vízaknai cs. a.
Ern(y)ei cs. M ásként: E b e s fa lv i. — L. c néven.
Espán (gógáni) cs. Espan. (1494: Dl. 27745.)
Fancsikai (Fanceika, désfalvi) cs. A Hunt-Pázmán-nernzetségből. — 
Fanckikay. (1500: Dl. 29064.) Fanchykay. (1504: Dl. 28670.) Fanchyka. 
(1505: Dl. 29744.) Kristóf szerepel ez iratokban. (V. ö. Tordavármegyében 
a peterdi Fancsika cs. a.)
Farkas (harinnai) cs. A Kacsics-nemböl. — L. a Héderfá(ja)i cs. a.
Farkastelki cs. Fejérvármegyéből. — 1426-ban a Miklós leán y a i: 
Anna és Orsolya asszonyok, bárom fejérvármegyei birtokon kívül Balázs- 
falva Kükiillővármegyei helység részeit is vissza akarják szerezni. A beig- 
tatásnak azonban (a Csifudiakon kívül) a Herbard f ia i: Pál, Mihály és 
János (kétségkívül Balázsfalviak) ellenmondtak. (Dl. 30164.)
Fejéregyházi cs. Máskénl : N á d a s{d )i. — E. e néven.
Fekete Albert. L. a Bagdi cs. a.
Fekete (Feketö) Ozsvát. Fekete. Feketew. — 1448-ban kapta, Szent- 
györgyi Lászlóval, Belényesi Mihálylyal és testvéreikkel együtt, a Kiiküllö- 
várához tartozott Fájsz és Bódogasszonfalva helységeket. (L. e várnál.)
Feldiódi, (Feldiógi, Felgyógi. Felsögyógi) cs. Az erdélyrészi Fejérvár­
megyéből. — L. Diódi néven.
Ferencz görgényi várnagy. L.. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
Fiádfalvi cs. Udvarhely-széki székely cs. — 1466-ban más nemes és 
székely családokkal együtt Pipe, Sákod, Felek és Szederjes részeihez tartott 
jogot. (1)1. 28622. — L. a N y o jtó d i  cs. a.)
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Filep (pócsfalvai) cs. Philep. (1514: Dl. 27801.) Úgy látszik, előbb: 
P ó c s fa lv a i vagy talán p ó c s fa lv a i  N a g y  nevet viselt.
Fogarasi (dézsfalvi) cs. Fogarassv. (1514: Dl. 27801., 1517: Dl.
29961., 1519: Dl. 29977.) István szerepel ez oklevelekben.
Folti cs. Hunyadvármegyéből. — Az Akos-nemhől. — L. a Harang­
láb! és a Bolyai cs. a.
Forró (Forrói, háportoni, szent-györgyi) cs. Forro. — Olykor, pl. 
1492-ben : H d p o r t(o n )i, pl. 1509-ben és 1510-ben (eltorzított alakban) «de 
Forro» azaz: «Forrói» néven is fölmerül. 1494-ben: Tamás «F o r r a y » de
H. , ugyanakkor: Balázs «s im il i te r  F o r ró  (!) de II.» nevet visel. (Dl. 36517.) 
Iláporton és Forró az erdélvrészi Fejérvármegyében feküdtek: maga a 
család azonban liáromszéki székely. Azonos vagy vérrokon az angyalos!, 
bölöni vagy nagv-bölöni Forró családdal. (V. ö. 1420: Székely okit. I. 112., 
1441: Dl. 36307., 1460: Dl. 36511., 31150., 1468: Dl. 26412., 1469: Dl.
30467., 1475: Dl. 30894., 28865., 1478: Dl. 29309., Székely okit. I. 226.,
233., 1492: Dl. 26448., 1494: Dl. 28651., 1507: Dl. 30974., 1509: Dl. 26500.,
30520., 1510: Székely okit. I. 323., 1519: Dl. 36402. pag. 125. n. 1., 
1522 : Dl. 31035.) L. a hosszuaszói vagy boldóczi Csáni és a váras-keszi 
Lépes cs. a.
Forró (szent-trinitási) cs. Forro. — Maros-széki székely cs. — 1493-ban 
János, Mihály, Péter, Miklós, valamint a János gyermekei: György, Kata 
és Hedvig, csergedi birtokukat apa-nagyfalvai Apafi Lénártnak 200 arany­
forintért eladták. (Dl. 36398. pag. 133. n. 1.)
Forrói (Forraí) cs. Az erdélvrészi Fejérvármegyéből. Másként, pl.
1467-ben és 1501-ben: fo r ró i  F o rró . — L. a Szentkirályi és a meggyes falvi 
Alárd-fi (az 1483. évhez) cs. a. (V. ö. 1405: Dl. 28770., 1406: Dl. 29748., 
1462: Dl. 27676., 1464: Dl. 26406., 1467: Dl. 29296., 1469: Dl. 30467., 
1493: Dl. 26454., 1503: Dl. 29905., 1501: Dl. 26479.)
Földvári cs. L. a Szentiváni cs. a.
Francziás (hosszuaszói) cs. Franciás. (1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 4.) 
Kétségkívül a Hosszuaszói család egyik ága.
Gáldi cs. L. a Héderfá(ja)i cs. a.
Gáldtöi cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — Bizonyára Kiiküllő- 
vármegyében is birtokos volt. (V. ö. 1425: Dl. 29764. és gr. Teleki cs. okit.
I. 479., 1473: Dl. 30473.)
Gálfalvai cs. Más néven : H a r a n y lá b i. — L. e családnál.
Gegő (balázstelki) cs. Gegevv. (1454: Dl. 29810.)
Geréb ' fiád falvi) cs. Gereb. Udvarhely-széki székely cs. — 1466-ban 
más nemes és székely családokkal együtt Pipe, Sákod, Felek és Szederjes 
részeihez tartott jogot. (Dl. 28622. — L. a N y o jtó d i  cs. a.)
Geréb (liletelkei) cs. Gereb. (1482: Dl. 26921.)
Geréb (pócstelkei, póstelkei) cs. Gereb. (1470: Dl. 29834., 1473: 
Dl. 27692., 1494: Dl. 36517., 1503: Dl. 29905., 1512: Dl. 29943.) üreb. 
(1470: DL 29834.) 1512-ben Meggyes város a Geréb János itteni birtokait 
megvásárolta. — L. a Haranglábi (az 1499. évhez), továbbá a balázstelki 
Sárosi cs. a.
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Geréb (szőke falvi, bogáti) cs. Gereb. (1454: Dl. 29810., 1473: Dl.
27693., 1507: Dl. 27792., 1511: Dl. 29940., 1512: Dl. 29943.) 1507-ben 
bogáti Geréb Mátyás és István (a János fiai, a ki viszont a Simon fia), 
atyjoknak és ezenkívül a néh. szőkefalvi Geréb Mihálynak (a ki a nevezett 
Simonnak édes testvére volt) birtokrészeit: Kornetelke helységben — ki 
akarják váltam Vízaknai (Ferencz fiától) Miklóstól, továbbá a néh. Vízaknai 
idősb (!) Miklós leányaitól: Afrától a néb. Altenberger Tamás volt szebeni 
polgármester özvegyétől, Margittól a temeseli Dési Péter feleségétől, és 
Katalintól a Vadasi István feleségétől, a kiknél e birtokok zálogban vannak. 
1511-ben az említett bogáti Geréb Mátyás követel ugyané helységbeli 
hasonló birtokrészeket, zálogba vételre, rokonság czímén, az említett Afrá 
asszonytól és fiaitól Ozsváttól és Jánostól, továbbá a szintén említett 
Vízaknai Miklóstól és a néh. temesheli Dési Péter (és Vízaknai Margit 
asszony) leányaitól: Fruzsinától és Zsófiától.
Geréb (veresmarti) cs. L. a meggyesi Dorn cs. a.
Geréb (vingárti) cs. A Kacsics-nemből. — János mester 1427-ben 
igtattatta magát, vétel utján a Péterfalviaktól, Péterfalva (és Pánád) részeibe, 
de ellenmondásokkal. Ugyanő s vérrokonai és utódai, kir. adomány czímén, 
1453. óta a magvaszakadt Nádasdi Mihály birtokaiból Nádast vagy Nádasdot 
és Szent-Lászlót vagyis Kis-Szent-Lászlót bírták az egész XV. századon 
keresztül. (L. a Péterfalvi, Bogáti, meggyesfalvi Alárd-fi és Nádasdi és v. 
ö. a szent-benedeki Marton cs. a. és Bolkács városnál is.)
Gerendi cs. Tordaváimegyéből. — L. a dicső-szent-mártoni Sán­
dor cs. a.
Geszti cs. Bodrogvármegyéből. — L. a Betleni cs. a.
Gógánfalvi cs. L. a gógánfalvi Horvát cs. a.
Göczi cs. Dobokavármegyéből. — L. a Császári cs. a.
Gyengyes (Gyöngyes, szőkefalvi, mikefalvi) cs. Genges. (1433: Dl.
27640., 1437: Dl. 27648., 1440: Dl. 27655.) Gywnges. (1441 : Dl. 27657.)
G(y)erő(-fi, szamosfalvi) cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Császári cs. a.
Gyógi cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. Diódi néven.
Györgyfalvi cs. Másként: györgyfalvi H en ke . — Kolozsvármegyéből.
L. a Gyulakut(a)i, meggyesfalvi Alárd-fi és Haranglábi (az 1448. évhez) cs. a.
Gyulakut(a)i cs. Maros-széki székely család. 1504-ben és 1506-ban 
Gyvlakwthy, — sze n t-a n n a i előnévvel. — 1453-ban Péter Filetelkén volt 
birtokos. 1482-ben (IV. 25.) Mátyás király, hü szolgálataiért, nemes Gyula- 
kuti Balázsnak és általa feleségének : Zsófia asszonynak, fiának : Miklósnak, 
édes-testvérének: Jánosnak és e János fiainak : Istvánnak, Mihálynak és 
Miklósnak adományozta, számos torda- és kolozsvármegyei birtokokon 
kívül, a küküllővármegyei Filetelke és Egrestő részeit, a melyeket nevezettek 
és őseik már eddig is bírtak. A szabályszerűen megtartott igtatás alkal­
mával a szomszédosok közt Gyulakuti Lukács is megjelent. 1496-ban 
(Vili. 10.) Gyulakutai (Balázsnak, a ki 1494-ben már nem élt, 17 éves fia) 
M ikló s , egyéb doboka-, kolozs- és tordavármegyei birtokainak és székelyföldi 
örökségeinek, valamint Filetelke és Egresd (azaz Egrestő) küküllővármegyei 
helységekben levő birtokainak felét, a melyeket a n y ja : Zsófia asszony, 
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az aty játó l: Györgyfalvi Páltól férjhezmenetele alkalmával kapott mintegy 
1000 forinton idegen kezekből visszaváltott, — nevezett anyjának, életére, 
1000 arany-forintért átadta és eladta, azzal az ígérettel, hogy magtalan 
halála esetére e birtokrészek másik fele is anyjára szálljon, a míg t. i. 
utóbbit az 1000 arany-forint tekintetében ki nem elégítette. De még ugyanez 
évi okt. 31-én összes említett részeit, egyebek közt Filetelke és Egrestő 
kükülló'vármegyei helységekben, barmokkal és ingóságokkal együtt, 2000 
arany-forintért anyjának és mostani férjének : Pólyák Albertnek (a ki egy 
1494 évi oklevél szerint Nagymihályi vagy nagy-mihályi Nagy nevet viselt) 
és fióknak Gáspárnak, életök tartamára, eladta, azzal az ígérettel, hogy 
magtalan halála esetére e birtokok teljesen utóbbiakra szánjanak. 1504. 
végén az említett Zsófia asszony, szent-annai Gyulakuti Balázs özvegye, 
ekkor a szent-annai Pólyák Albert felesége, a néh. györgyfalvai H(enke?) 
Pál leánya panaszkodik, hogy nemes Gyulakut(a)i Mihály és Miklós az ő 
filetelkei birtokát elfoglalták. Utóbbiakat szintén Kiléteikén idézték pörbe, 
(1427: Dl. 29756., 1453: Dl. 28398., 1482 : Dl. 26921., 1494: Dl. 36398. pag. 
196. n. 1., 1496: Székely okit. I. 284. és Dl. 26944, 1504: Dl. 27785., 
1506: Dl. 36811., 1511: Székely okit. III. 177.) V. ö. Filetelke és Egiöstő 
helységre nézve Újvár várnál.
H á p o r t ( o n ) i  cs. M ásként: h á p o r to n i F o rró . — L. e néven.
H a r a n g lá b i  cs. 1483-ban és 1523-ban : Haranglaby. — Minden való­
színűség szerint a Nána-Beszter, Esztergom és Buda környékén lakott, de 
korán nemességet nyert előkelő várjobbágy-nemzetségből eredt, melynek 
egyik ága, úgy látszik, Erdélybe szakadván, itt e családot alapította. — 
Az 1360—80-as években a Körösiekkel állanak pörben, különösen Désfalva 
miatt. Jelesül 1360-ban Haranglábi (más néven : Gálfalvai) Mihály (a Pál fia) 
és András (a Gedőcz fia) kapja az erdélyi vajdától ítéletileg e helység 
fele-részét, másik felét pedig Körösi Péter és másik Péter, a Péter fiai. 
1366-ban I. Lajos király levele szerint e birtok, mely másként Hagymás 
nevet is visel, I s tv á n  (bizonyára V.) és K á r o ly  k ir á ly o k  k ivá ltsá g leve le i 
a la p já n  i lle ti  meg az említett Haranglábi M ihályt; mindazáltal a két Körösi 
Péter és testvérök András (comites) e birtok felében, szintén I. Lajos király 
rendelete szerint, megvédelmezendők. — 1361-ben a nevezett Mihály az 
idegen kézen levő Csávás és Dányán birtokába kívánja magát igtattatni. — 
1367. végén I. Lajos király Csifudi Balázs fiának: Jánosnak özvegyét 
Anna asszonyt, a Haranglábi Beszter (Biszter, Besztör, Bosztur) fiának 
Domonkosnak leányát, királyi különös kegyelméből, fi-maradékok nélkül 
elhalt atyja összes erdélyrészi és másutt bárhol levő, különösen pedig 
haranglábi birtokában fiusította, «Gálfalv(a)i» Mihály (a Pál fia) e részben 
való ellenmondását semmisnek nyilvánítván. A következő 1368. elején 
(111. 26.) azonban Anna asszony és a nevezett Gálfalvi (azaz Haranglábi) 
Mihály, hogy utódaik a jövőben békében éljenek, oly egyezséget kötöttek, 
hogy Anna asszony az őt teljes joggal megillető Désfalva és Telök hely­
ségek részeit (Pál-fia) Mihály urnák örökre átengedi, viszont utóbbi Harangláb 
és Gálfalva birtokokat Anna asszonynyal megfelezte. Ez az egyezség azon­
ban, úgy látszik, nem maradt érvényben. 1370. február 17-én ugyanis
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I. Lajos király a pár évvel ezelőtt adott fiúsítást visszavonta, mert kitudódott, 
hogy Anna asszony nem olyan igen szegény, s vagyonos emberhez ment 
nőül. Ezért királyi rendelet szerint csupán a leánynegyedet kapta atyja 
birtokaiból: Harangláb, Désfalva, Telök és Gálfalva helységekből; maguk 
e birtokok az emlegetett Mihálynak és fiainak jutottak. Ezek után ugyanez 
év közepén Mihály és fia i: Jakab és György, Gálfalva felét Anna asszonynak 
átengedték, s 1371. közepén Gálfalván megosztozkodtak. 1379-ben Anna 
asszony gálfalvi részeit Bolyai Tamásnak (mint látni fogjuk: vejének) 
elzálogosította; 1382-ben pedig Haranglábi Jakab és György (a Mihály fiai) 
a  Körösi PéLer fiaitól rájuk szállott sárosi részeket ugyanezen Tamás fele­
ségének : Orsolya asszonynak, az emlegetett Csifudi János és Anna asszony 
leányának adták, viszont az ezen Orsolya asszonytól vásárolt gálfalvi 
részeiket magtalan haláluk esetére Orsolya asszonynak ígérték. 1389-ben 
Jakab a Mihály fia ugyané Sáros helységben levő s a «Szecseli» Péter fiai: 
Márton és György, továbbá a Péter fia Péter kezén levő részekhez tartott jogot. 
(Ugyanekkor Sárosi Péter is vajdai ember.) Ugyané napon (V. 19.) testvére: 
György kívánja magát igtattatni az ép említett nemesek (a kik ekkor 
«Körösi» nevet viselnek) désfalvi részeibe. 1390-ben Sárosi Péter az András 
fia, testvére Jakab, továbbá az emlegetett Haranglábi Jakab és György, 
tiltakoztak, hogy László erdélyi vajda az ő sárosi és balázstelkei részeiket, 
birtokához: Szent-Mártonhoz (értsd: Dicső-Szent-Mártonhoz) elfoglalja. 1121- 
ben a Jakab fia i: György (1111-ben és 1130-ban is) és Gál, továbbá Harang­
láb! Gedó'cz és Erzsébet asszony, 1131-ben pedig: Gál szerepelnek. 1127-ben 
a György fia Imre kívánja visszaszerezni Pócsteleke részeit; a beigtatásnak 
azonban Megyesi Miklós és Péter (comites de Megyes), Margit a Megyesi 
János leánya s nővérei: Margit (Balázstelki Balázsné), Katalin és Orus 
(Orws) ellenmondtak. — 1111-ben (XI. 29.) a Haranglábi Gál fia Zsigmond 
s Imre fia György emelt óvást, hogy Haranglábi Orsolya és Ilona (utóbbi 
gyerő-monostori Kemény Istvánná) néhai atyjoknak Haranglábi Jakab fia 
Györgynek birtokait: Harangláb, Gálfalva, Telek, Désfalva, Boziás és Sáros 
helységekben elfoglalják. Az ez ügyben támadt pörben 1112. január 8-án 
a fogott bírák nem tudtak ítéletet hozni. Az említett Kemény István, ki 
feleségét először ősi birtokára : Gyerő-Monostorra vitte, azután pedig ( lm .)  
Haranglábra, a néhai György itteni udvarházába, — 1118. végén (XII. 22.) 
a maga számára kérte föl az említett néh. Haranglábi György birtokait: 
Harangláb, Gálfalva, Telek, Boziás, Sáros, Désfalva, Széplak és Laczkod 
helységekben; a mi ellen a néhai György leányai: Veronika (előbb : 
Györgyfalvi Imréné, m ost: mocsi, kétségkívül: héderfájai Barlabás Jánosáé), 
Ilona asszony és Orsolya férjezett Lengyel Jánosné, tiltakoztak. 1159. 
tavaszán Mátyás király (egy elején hiányos oklevél szerint) a Haranglábi- 
féle birtokok részeit, je le sü l: Harangláb, Gálfalva, Kis-Sáros, Dézsfalva, 
Boziás, Kornetelke, Szamostelke (!), Laczkod, Széplak, Balázstelke helysé­
geket, és Harangláb egyéb tartozékait (alább még külön, a megye kitétele 
nélkül em lítve: Farkastelke és Telek helységek is), a melyeket .a ty ja : 
Hunyadi János (a haranglábi) Jakabfi (Jakabfy) György leányától: Orsolya 
asszonytól, a néhai Lengyel (Lenghyel) János özvegyétől más birtokokért
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cserébe kapott illetve pénzen vásárolt, — felében szent-iváni Székely Mihály 
beszterczei ispánnak, és általa osztályos testvéreinek: Szentiváni (István 
fiainak) Jánosnak és Ferencznek, másik felében pedig Héderfá(ja)i István 
szintén beszterczei ispánnak, és általa édes testvéreinek: Imrének, és 
Péternek adományozta. A beigtatásnak azonban többen (a Bogátiak, ifj. 
Vízaknai Miklós, Haranglábi György sat.) ellenmondtak.; gyeró'-monostrai 
Kemény István pedig a maga, valamint gyermekei: Mihály, István, Márta, 
Anna és Margit nevében, külön is tiltakozott az ellen. Másfelől azonban 
ez adományozás ellen 1463. márczius 7-én a király szülője: Szilágyi 
Erzsébet asszony is óvást emelt, igazságos czímen jogot tartván «Harang­
láb és tartozékai» birtokához. Egy évvel később: 1464. ápril. 18-án pedig 
Folti László f ia i: Mihály és István, és felesége Márta asszony, valamint 
utóbbinak nővérei: Anna és Margit, m int a gyerő-monost(o)rai Kemény 
István leányai, továbbá Vízaknai (bizónyára ifja b b )  Miklós fia és ugyané 
Miklós felesége: Katalin asszony (a Haranglábi Imre leánya) panaszolták 
be a király előtt sz. Székely Mihályt és Héderfá(já)i Istvánt, hogy az ő : 
Harangláb, Gálfalva, Sáros, Bozzás, Désfalva, Somosteleke, Laczkod, Széplak 
és Kornélteleke helységekben bírt részeiket ezelőtt 12 évvel (tehát: 1452-ben) 
elfoglalták. Ennek ellenére 1466-ban (X. 25.) Héderfájai Im re: Harangláb, 
DézSfalva, Sáros, Gálfalva, Boziás, Kornettelke, Erdőalja, Laczkod, Somos­
telki és Széplak részeibe örökjogon kívánta magát igtattatni. Az igtatás 
megtörténtéről azonban nincs tudomásom. — 1466-ban Haranglábi György 
pörösködött a Kizfli Sandrin özvegyével; 1472-ben pedig Haranglábi Zsigmond 
és György, az i f ja b b  Vízaknai Miklós özvegye Katalin és gyermekeik; 
Férencz, Afra, Katalin, Borbála és Margit használták: Bozziás, Désfalva és 
Kis-Sárös részeit, az éczeli Tabiásiakkal és Eczeliekkel szemben. 1483-ban 
Haranglábi Zsigmond (a ki már 1469. óta szerepel) s gyermekei: Elek, 
Antáí, György, Miklós, Krisztina és Katalin tiltják el csulai Váncsa Jánost, 
feleségét Ilonát, továbbá Katalin asszonyt a Vízaknai Miklós özvegyét és 
fiát Ferenczet bizonyos, a Kis-Küküllő folyón tervezett malom építésétől. 
Ugyanekkor Haranglábi Jánost is említik. 1494-ben á Zsigmond leánya 
Krisztina mint Kerelei vagy Kerelői Jánosné tűnik elénk ; szintén ä Zsig­
mond. fia Elek teremi Sikesd Jánossal és fiával: Gáspárral egyezkedik 
Udvarhely részei felett. Ugyanekkor a «már néhai» Zsigmond és teremi 
Sikesd Klára gyerm ekei: Elek, Antal, György, Miklós, Krisztina, Kata, Hona, 
Fruzsina, bizonyos küküllő-, fejér- és kolozsvármegyei birtokaik tekintetében 
örökösödési szerződésre lépvén a csesztvei Barrabásiakkal és az említett 
teremi Sikesd-ekkel, ez alkalom mal: Héderfája (a Barrabásiaké), Teremi (a 
Síkesd-éké), é s1 Harangláb (a Haranglábaké) helységeket említik, mint a 
szerződő felek' küküllőmegyei birtokait. Úgy látszik, az ezen testvérré 
fogadásra' vonatkozó szerződést erősítette meg 1495-ben (VI. 11.) II. Ulászló 
király, a szerződő feleket egymás birtokaiban kölcsönösen részeltetvén. 
1499-ben Elek és Antal az őket örökjogon illető Pócstelke részeihez tartottak 
jogot,·az itt lakó GeTéb Jánossal szemben. Ugyanez év közepe táján (s 
később is) Bolyai (néh. Tamás fia) -Gáspár (a kinek anyja, mint tudjuk, a 
Haranglábi Beszter fia Domokos leányának Annának leánya Orsolya volt)
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Harangláb, Gálfalva, Sáros és Telek helységekben keresi részeit, a melyeket 
szerinte Harangláb! Elek és Antal, a néhai Zsigmond fiai, gyerő-monostori 
Kemény István illetve ennek fia Mátyás, Váncsa János özvegye: Ilona (a 
néhai Haranglábi György leánya), Vízaknai Ferencz, Folti Lászlóné (a néhai 
■«Kemény Vitéz» leánya) és Margit asszony az Ősi Zsigmond felesége jog­
talanig tartanak elfoglalva. Az így támadt pörben 1507-ben Haranglábi 
Elek (a ki a Pál fia Mihály fia Jakab fia Gál fiának Zsigmondnak fia) egy, 
valószínűleg 1382. évi okiratra hivatkozott, mely szerint Bolyai Tam ásné: 
Orsolya asszony a Csifudi János leánya bizonyos gálfalvi, őt anyai jogon 
illető részeit Haranglábi Jakabnak és Györgynek eladta. Ennek daczára az 
erdélyi vajda a pörös részeket 1508-ban, majd 1514-ben. újra, odaítélte 
Bolyai Gáspárnak. — 1500. végén az emlegetett Elek : Boziás részeihez 
tart jogot, Váncsa János özvegyével: Ilona asszonynyal és Vízaknai Miklós 
özvegyével: Katalin asszonynyal szemben. 1503-ban ugyanez az Elek és 
édes-testvérei: Antal, György és Miklós kapják II. Ulászló királytól, hű 
szolgálataikért: Harangláb, Désfalva, Sáros, Gálfalva, Boziás és Laczkod 
részeit, mint ősi birtokaikat, a melyekre vonatkozó okirataik idő folytán 
elvesztek. Midőn ugyanez az Elek 1507-ben magát Boziás birtokába beigtattatni 
kívánta, a beigtatásnak a Vízaknai Ferencz özvegye : Dorottya asszony s 
gyermekei: Miklós és Klára, továbbá: Margit asszony temeshelyi Dési 
Péterné, Afra az Altenberger Tamás özvegye, és Ilona a cs. Váncsa János 
özvegye, ellenmondotl. 1507-ben Elek, Miklós és György Odvarhelyen is 
birtokosok voltak. 1517-ben (egy csonka oklevél szerint) Haranglábi . . . . 
György a haranglábi Jakabfi (Jacabffy) Mihály fia Imrének fia György 
birtokaihoz tartott jogot: Harangláb, Szent-Jakabfölde más néven Gálfalva, 
Királypataka, Hagymás és Laczkod helységekben. (1331: gr. Teleki cs. okit. 
I. 44., 1350., 1358—1505 : Dl. 36385., 1360: Dl. 29690., 1361: Dl. 29693., 
1366-1372: Dl. 5995., 1367: Dl. 29701., 30698., 1368: Dl. 29704., 29702., 
1369 : Dl. 29703., 1370: Dl. 29706., 29707., 29708., 29709., 1371 : Dl. 29710., 
1382: Dl. 29722., 27626., 1389: Dl. 29730. és Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. II. 635., Dl. 29731., 1390: Dl. 29733., 29734., 29787., 1394: Zimmer­
mann—Werner. Urkundenbuch. III. 77., 1395 : Dl. 30750., 1411: Dl. 29755., 
1414: Dl. 10219., 1424: Dl. 30159., 1427: Dl. 28196., 1430: Dl. 36407. pag. 
110. n. 5., 1434: Dl. 29776., 1440: Dl. 36390. pag. 28. n. 2-, n. 3., n. 4., 1441: 
DL 36390. pag. 87. n. 1., pag. 88. n. 2., pag. 86. n. 2„ 1442: Dl. 36390.
pag. 97. n. 2., 1448: Dl. 36391. pag. 46. n. 1., pag. 63. n. 3., 1459: Dl.
36392. pag. 55. n. 1., 32319., 1463: Dl. 37642., 1464: Dl. 29823., 1466: Dl.
29827., 16322., 1467: Bécsi állami levéltár, 1469: Dl. 29832., 1472: Dl.
29835., 1474: Dl. 27695., 1477: Dl. 26425., 1479: Dl. 27712., 1481: Dl. 28427., 
1483: Dl. 36395. pag. 80. n. 1. és 36868., 1494: Dl. 29880., 36398. pag. 191. 
n. 1., 1494: Dl. 36398. pag. 193. n. 1., 27747., 1495 : Dl. 30937., 27756., 1496: 
gr. Teleki cs. okit. II. 214., Dl. 36398. pag. 268. n. 2., 1499: Dl. 27769.,
27770., 29892., 1500: Dl. 30501., 29064., 27772., 1500., 1501: Dl. 29894., 
1501: Dl. 29899., 1503: Dl. 29903., 1506: Dl. 29916., 1507: Dl. 27790.,
29919., 27626., 1511: Dl. 27796., 1511—1526. körül: Dl. 36344., 1514: Dl.
29912., 1517: Dl. 29961., 30278., 1519: Dl. 29977., 1522: Dl. 36400. pag. 64.
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η. 1. és pag. 65. η. 1., 1523 : Dl. 36400. pag. 235. η. 1.) L. a teremi Sikesd, 
clicső-szent-mártoni Sándor, Szentpáli, meggyesi Dorn cs. és Dicső-Szent- 
Márton város a. — V. ö. Karácsonyi J. Magyar nemzetségek. III. 183—185.
H a r a s z t i  (csályai) cs. Pestvármegyéből. Az aradvármegyei Csálya 
helység értendő. — L. a guti Ország cs. a.
H a r ó  (szőkefalvi) cs. Haro. (1441: Dl. 27657., 1493: Dl. 29874.)
H é d e r f á ( ja ) i  ( H é d e r f á i ,  H e d r e h f á j a i  sat.) cs. 1494-ben egy ízben: Heder- 
í'ay. — Eleinte, sőt olykor később is, az e családdal egy tőből eredő és 
vele osztályos héderfá(ja)i Lőkös vagy Lőkös-fi család is (1. külön) e nevet 
viselte. — 1459. tavaszán szent-iváni Székely Mihálylyal és osztályos 
testvéreivel együtt a Haranglábi-féle birtokok némely részeit kapták Mátyás 
királytól. (L. e családnál.) 1464-ben (IX. 15.) Héderfá(ja)i Imre a saját s 
H. István és fia Józsiás és H. Péter nevében tiltakozott, hogy Macsi (Cseszt- 
vei) Miske fiai: a két István és Simon, továbbá Szengyeli Domonkos és 
Gáldi László: Mikefalva, Kápolna, Somostelke és Csörged részeibe, melyek a 
nevezett Héderfájaikat ősi jogon illetik, magukat jogtalanul beigtattatták. 
Ugyané napon a két Miske-fia István Héderfájai ■ Istvánt és Imrét e bir­
tokok részeinek használásától. Dellői Bertalan özvegyét pedig azoknak 
elidegenítésétől eltiltotta. 1467-ben (III. 24.) Mátyás király a kir. curiában 
elmarasztalt H. Imre és felesége: Dorottya asszony birtokait is Szentgyörgyi 
János erdélyrészi vajdának adom ányozta; ez adományozás foganatjáról 
azonban semmit sem tudunk. 1478. nyarán Karácsonyfáival Péter f ia i: 
Mihály és Tamás, héderfájai Lökés Imrét és Héderfájai Antalt a küküllő- 
vármegyei: Héderfája, Kápolna, Mikefalva, Cserged, Puszta-Szent-Miklós 
és Kerelő részeinek bitorlásától eltiltották. (Puszta-Szent-Miklós alatt azon­
ban kétségkívül a Héderfájai család birtokában is előforduló to rd a vá r-  
m eg ye i Szent-Miklós vagy Puszta-Szent-Miklós értendő, mely a mai torda- 
aranyosmegyei Kerelősóspatak vidékén feküdt.) ügy látszik, nagyjából e 
helységek tekinthetők a héderfái Lőkös és Héderfái család ősi birtokaiul.
1485-ben (szept. 2.) ugyanis, mikor H. Mihály (a néhai István fia) harinnai 
Farkas Tamással és Miklóssal magtalan haláluk esetére kölcsönös örökö­
södési szerződésre léptek, Héderfái Mihály : Héderfája, Kápolna, Mikefalva, 
Kerelő, Cserged és Somostelke részeit sorolta fel e vármegyéből saját bir­
tokaiul. Kétségkívül e szerződés alapján adományozta aztán 1494-ben 
(X. 18.) II. Ulászló király h. Farkas Tamásnak és fiának Ferencznek a nóh. 
Héderfái Mihály b irtokait: Héderfája, Mikefalva, továbbá Kápolna, Cser­
ged és Somostelek helységekben; mely adomány alapján a szabályszerű 
beigtatás 1495. tavaszán csakugyan meg is történt. De már előbb, 1494. 
május 25-én tiltakozott h. Farkas Miklós, hogy az ő : Héderfája, Kápolna, 
Somostelke, Mikefalva és Cserged helységekbeli részbirtokait, csesztvei 
Barlabási (Barrabási) János és Lénárt nemrégiben hatalmasul elfoglalta. 
Azonban 1495. márczius hó 10-én h. Farkas Tamás és gyermekei: Ferencz, 
Anna, Katalin, Margit, továbbá h. Farkas Miklós fia János, az ép említett 
helységekben bírt részeiket a két Barrabásinak mégis zálogba vetették, 
majd junius 10-én 2700 arany-forintért el is adták. E birtok-átruházást 
1496-ban (IV. 30.) II. Ulászló király is jóváhagyta s 1505-ben (I. 30.)
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h. Farkas (néhai) Miklós fia János külön oklevélben is megerősítette. 
1511-ben mégis e néhai Miklós leán y a: Ilona Bogáti Istvánná és a h. Far­
kas Tamás leányai: Anna losonczi Bánfi Lászlóné és Margit bikoli Bikli 
Jánosné, a héderfái Barlabásiakkal szemben ez öt helység részeihez jogot 
tartottak. (1369 r Dl. 29694·., 1370: Dl. 29705., 1407: Dl. 30411., 1414: Dl.
29759., 1421: Dl. 27637., 1429: Dl. 29771., 1435 : 27642., 12728., 1459: Dl.
36392. pag. 43. n. 2., 27033., 36392. pag. 44. n. 1., 32319., 36392. pag. 55. 
n. 1., 1463: Dl. 37642., 1464: Dl. 37167., 29823., 27680., 29825., 1466: Dl.
29827., 1467: Dl. 16511., 1468: Dl. 36393. pag. 51. n. 1., 1469: Dl. 36394.
pag. 3. n. 2„ 1473: Dl. 30323., 1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1., 1485: Dl.
36397. pag. 11. n. 1„ 1494: Dl. 29879., 27749., 1494—95: Dl. 28655., 1495: 
Dl. 36398. pag. 221. n. 1., 27754., 27755., 1505: Dl. 36399. pag. 55. n.
1., pag. 65. n. 1., 1511: Dl. 28680.) — L. a Szentpáli s teremi Sikesd cs. a.
H é ja s f a lv i  cs. L. a kis-kendi Balád-fi cs. a.
H e n k e  (györgyfalvai) cs. Másként,: G y ö rg y fa lv i. — L. e néven. (Kolozs-. 
vármegyéből.)
H e r b a r t  (balázsfalvi, szászpataki) cs. Herbarth. (1447: Dl. 29791., 
1456: 1. Bánffy cs. lit. 57. 68., 1462: Dl. 30850., 1482: Dl. 29318., 1479: 
Dl. 27713.) A fejérvármegyei Szászpatak helység értendő. — Előbb: B a lá z s ­
fa lv i . — L. e családnál, továbbá a Bagdi cs. a.
H e rc z e g  (H e r c e e k )  cs. A Bogáti-család egyik ága 1391-ben. — L. Bol- 
kács városnál.
H e re p e i  cs. A Küküllővármegye határszélén fekvő fejérvármegyei 
Herepe helységből. Kétségkívül Küküllővármegyében is birtokos volt. (V. 
ö. 1408: Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 456., 1462 : Dl. 27676.) 
L. a losonczi Dezsőfi cs. a.
H ét s z á s z  s z é k .  Bun (Bonn) és Hétur helységek részeit kapta Mátyás 
királytól, a hűtlen losonczi Dezsőfiek után. (L. a  Nádasdi cs. a.)
H id e g k ú ti  cs. 1432-ben a György f ia it: Mihályt és Tamást kir. uj-ado- 
mány czímén az ekkor Kükiillővármegyéhez számított (ma Kisküküllővár- 
megye határához közel, Udvarhelymegyében fekvő) Hidegkút és András- 
falva helységek birtokába igtatták. (Dl. 29775.)
H o n g o r (nádasdi) cs. Hunyadvármegyéből. — L. Ongor néven.
H o r v á t  (gógánfalvi) cs. Horwath. (1497: Dl. 27765.) 1497-ben a néh. 
János fia : Pál (pap) és Gógánfalvi P á ln é : Kebeléi Orsolya asszony (a 
Kebelei Mátyás és a nevezett Horvát János leányának : Annának leánya) 
panaszolja, hogy az emlegetett János halálával az ő gógánfalvi birtoka 
rajok volt szállandó, de azokat nevezett Kebelei Mátyás, a ki egy ideig 
mint gondnok kezelte, hatalm asul elfoglalva tartja.
H o r v á t  (szapolyai, szebeni, mikeszászai vagy mikeházai, adámosi) 
cs. Horwath. (1474: Dl. 29838., 1476: Dl. 27700.. 36406. pag. 65. n. 1., Dl. 
36403. pag. 126. n. 2., 1477: Dl. 27704., 1478: Dl. 27707., 1480: Dl. 27715.,
27716., 27717., 1485-1487: br. Radák cs. lit., 1486: Dl. 29861., továbbá 
Dl. 37196., 1493: Dl. 30484., 1495: Dl. 30937., 1496: Dl. 36398. pag. 
260. n. 1„ 1497: Dl. 29888., 1499: Dl. 29341., 1500. körül: Dl. 29750., 
1502: Dl. 21118., 1503: Dl. 29905., 1505: Dl. 27787., 27399., 1510: Dl.
29931., 1510. körü l: Dl. 29750., 1511: gr. Forgách cs. lit., 1516: Dl. 28689.) 
Horvath. (1477: Dl. 36406. pag. 63. n. 2., pag. 64. n. 2., 1492: Dl. 36398. 
pag. 77. n. 1., 1523: Dl. 36400. pag. 235. n. 1.) 1474-ben Mátyás király 
jóváhagyását adta ahhoz a birtok-átruházáshoz, a mely szerint néhai 
monoszlai Csupor Miklós : Szépmező és Oláhmező helységekben levő részeit 
szapolyai Horvát Pálnak adományozta. Ugyanez a Pál 1476-ban Hosszú- 
aszón és Hosszupatakon a Csányiaktól, — 1477-ben, majd 1478-ban: Mike- 
szásza, Lodormán és Tótfalu helységekben, — 1480-ban ezenkívül Bikkes 
és Keszler helységekben is, a guti Országoktól szerzett zálogos részeket:
1485-ben és 1486-ban pedig utóbbiaktól Mikeszásza részeit adomány, illetve 
vétel utján örökre is megszerezte. E birtokszerzések alkalmával nejét: 
Brigitta asszonyt s fiait: Gáspárt, Mihályt, Pált, Jánost, Ambrust és (1499.) 
másik Pált is megemlítik. (L. különben a g. Ország családnál bővebben.) 
(Bizonyára ez a  G áspár szerepel később, 1495. óta, a d á m o s i H o r v á t G áspár  
néven.) 1492-ben ugyanez a Pál Renczer (Remzer?) Márton fiával Pállal 
és Szász János fiával Ferenczczel — mindkettő Szász-Sebes városból — 
együtt az ilyei Dienesi András fiának Dénesnek szász-szépmezei birtokát 
vásárolta meg: 1496-ban pedig az említett Pál, a vajda-szent-iváni Székely 
(néhai Mihály fia) János birtokait Szász-Szépmező és Oláh-Szépmező hely­
ségekben. — L. a kis-kendi Balád-fi, balázstelki Sárosi, eperjesi, irögdi 
vagy adámosi Patócsi, losonczi Dezsőfi (az 1491. évhez), Csáni, Mu(z)snai, 
Vízaknai cs. a. V. ö. ugyané cs. a., K o lo zsvá rm eg yéb en .)
H o s s z u a s z ó i  ( H o s s z u a s z a i ,  besenyei) cs. Különösen a Szentpáliakkal 
volt rokonságban. (L. ott.) — 1499-ben Gergely s fia i: Lázár és Ferencz 
Hosszupatak helységben is birtokosok. 1503-ban Boldizsár, Ferencz és Márton 
Katalin asszonynak a Hosszuaszai néh. Bálint leányának (czegei Vas 
Balázsnénak), leánynegyed czímén Hosszuaszó helységben részeket adott. 
(1397: Dl. 8196. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. 111. 170., 1416: 
Dl. 30773., 1426: Dl. 29765., 1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 4., 1434: Dl.
29776., 1435: Dl. 29780., 1447: Dl. 27661., 29792., 1448: Dl. 14196., 1459: 
Dl. 28404., 1462: Dl. 27676., 1464: DL 27678., 1467: bécsi állami levéltár, 
1473: Dl. 30473., 36393, pag. 131. n. 2. és n. 3., 1474: Dl. 29838., 1478: 
Dl. 27707., 27708., 28318., 1479: Dl. 27712., 1479: Dl. 29846., 1480: Dl.
27716., 27717., 1482: Dl. 26921., I486: Dl. 29861., 1493: Dl. 26451., 36398. 
pag. 132. n. 1., 27745., 30484., 1494: Dl. 36517., 1495: Dl. 36398. pag. 228. 
n. 1., 1497: Dl. 20603., 1499: DL 27768., 29892., 1500: Dl. 30335., 1501: 
DL 29899., 30246., 1504: Dl. 27782., 27785., 1505: Dl. 27787., 1511: DL
27797., 27798., 1516: DL 28689., 1519: DL 27807.) L. a Kerellői és hosszu­
aszói Csányi cs. a.
H o s 8 z u te le k i  cs. Fejérvármegyéből. — Bénye helységben birtokos. 
(1476: DL 27700., 31153., 27701., 1477: Dl. 27704., 1478: Dl. 27708., 1493: 
Dl. 26453., 1497: DL 30236., 1501: Dl. 27775., 1514: Dl. 30269.) — L. a 
kis-kendi Balád-fi, buzás-bocsárdi Biró és sálfalvi Sál-fi cs. a.
H u n y a d i cs. L. a Haranglábi, Diódi, meggyesfalvi Alárd és váras-keszi 
Lépes cs. a. V. ö. Bolkács városnál is.
Ik ló d i I s tv á n .  L. a Nyojtódi cs. a.
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. H lyei cs. Azaz: illyei D é n es -fi vagy D ien es(s)i. — L. e néven és 
a Töreki cs. a.
In d a li cs. Tordavármegyéből. — L. a Vízaknai (az 1495—6. évhez) cs. a.
I s te n m e z e je !  cs. L. a dicső-szent-mártoni Sándor cs. a.
I s tv á n  m o ld v a i v a jd a .  Küküllővárát (1. ott) bírta örök-adományul 
Mátyás, majd II. Ulászló királytól.
l e tv á n h á z a i  cs. L. a balázstelki Sárosi cs. a.
Iv á n k a  (ősi) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Bogáti cs. a.
I z s ó p  (adámosi) cs. Isop. (1509: Dl. 36399. pag. 311. n. 1.) — L. 
az adámosi Porkoláb cs. a.
J a k a b - f i  (haranglábi) cs. A Haranglábi cs. egyik ága. — L. ott az 
1459. és 1517. évhez.
J á n o s  k e r e s e t i  m a jd  t o r d a i  p a p .  L. a Szengyeli cs. a. —- V. ö. Torda- 
vármegyében.
J á r a i  cs. Tordavármegyéből. — L. a Toroszkai cs. a.
J u d e x  (pettendi vagy petlendi) es. Judex. (1438: Dl. 29785., 1461: 
Dl. 27674.) — L. a szancsali Sulyok cs. a.
H a b o s  (gyerő-monostori) cs. Kolozsvármegyéből. — L . a guti Ország 
és erdő-szent-györgyi Meggyes cs. a.
K á p o ln a i  cs. L. a Mikefalvi (Mike-li) cs. a.
K a rá C 8 o n f a lv ( a ) i  cs. A mai maros-tordavármegyei Nyárádkarácsonfalva 
értendő. — Egy ízben (1465 — 1473.) C só k a fa lv i néven említik. (Dl. 27694. 
A Nyárádkarácsonfalvától d. fekvő mai maros-tordamegyei Csóka helység 
értendő.) — 1477-ben Karácsonfalvi Mihály, 1478-ban a Péter fia i: M ih á ly  
és Tamás szerepelnek. 1504-ben k. M ih á ly  fi (Myhalfy) Tamás és f ia i: 
Elek, György, András és Péter lépnek egyezségre kórógy-szent-mártoni 
Simoni! Mihálylyal és gyermekeivel: Istvánnal, Juliannával és Mártával, 
bizonyos Kórógy-Szent-Márton határában, a Küküllőn ú jra építendő malom 
ügyében. Úgy látszik tehát, a Karácsonfalvi és Mihályi! család ugyanegy. 
(1444: Dl. 13758., 1462: Dl. 29822., 1466: Dl. 29827., 1473: Dl. 27694., 
1477: Dl. 27706., 1478: Dl. 36406. pag. 69. n. 1.) — L. a Héderfá(ja)i, 
B o rd i  és széplaki László-fi cs. a.
K á r  (tzőkefalvi) cs. Kaar. (1500: Dl. 29064., 27772., 1511: Dl. 29940., 
1514: Dl. 27801., 1520: Dl. 29977.)
K a s u h i  ( K a s ó i )  cs. Zemplénvármegyéből. L. a Szentpáli cs. a.
K a ta l in ,  Ú jla k i L ö r in c z  h e r c z e g  n e je .  Küküllővárhoz (1. ott), tartott 
jogot idó'nkint, zálog czímen.
K a ta n a  (szőkefalvi) cs. Kathana. (1414: Dl. 10219.) Másként kétség­
kívül: S ző k e fa lv i.
K eb ele i cs. .Kebeley. — L. a gógánfalvi Horvát cs. a.
K e c s e t i  cs. Dobokavármegyéből. — 1499-ben (?) Péter és leánya 
Dorottya némely torda- és belső-szolnokvármegyei, valamint Széplak és 
Besenyő küküllővármegyei birtokrészeiket özv. Szentmihályi Györgyné: 
Erzsébet asszonynak és leányának Katalinnak némely udvarhely-széki bir­
tokokért cserébe ad ták ; 1500. végén (XI. 8.) pedig, úgy látszik, ugyanez a 
Kecseti Péter (ekkor székely-kecseti! eló'névvel) ugyanazokat a birtokokat
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héderfá(ja)i Barrabási Jánosnak és Lénártnak adta el. (1486: Dl. 36397. 
pag. 60. n. 2., 1499: Dl. 36403. pag. 260. η. 1., 1500: Dl. 36405. pag. 100. 
η. 1.) L. a S z e n tiv á n i  és Bordi cs. a.
K e m én y  (gyerő-monostori) cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Harang- 
lábi és Bolyai cs. a.
K en d i cs. A Szalók-nemzetségből. (Karácsonyi J. Magyar Nemzetségek.
III. 52—54. 1.) L. Balád-fi (kendhidai, kis-kendi sat.) néven. V. ö. 1478: 
Dl. 28318.
K e n d h id a i cs. L. Balád-fi (kendhidai, kis-kendi sat.) néven.
K e r e l J ) ö i  (K e re l le i ,  K e re le i ,  K e r le i ,  K ö rö lö i ,  K ö re ié i )  cs. 1493-ban, 
1494-ben, 1516-ban : K e re le y , 1499-ben: K e re le i , 1517-ben: K e r le y  alakban 
fordul elő. — 1429-ben a Gál fia Péter igtattatja vissza magát idegen 
kézen levő kerelői részeibe. 1468-ban a néhai Pál fia i: Pál, Péter, János 
és Gál tiltakoznak másokkal együtt kerelői és vidrádszegi birtokaik elfog­
lalása ellen. (L. a teremi Sikesd cs. a.) 1473-ban (szept. 19.) a néhai Pál 
fia i: Pál, János és Gál Mátyás királytól, hü szolgálataikért, uj adományul 
kapják némely (kolozs- és) tordavármegyei, s Kerölő és Kis-Szőllős küküllő- 
vármegyei birtokaikat. 1492-ben János tiltakozik, hogy nádasdi Ongor 
(Vajda-fi) János és Miklós az ő dányáni részeit elfoglalja. 1500. végén a 
néhai kis-kendi Balád-fi György gyermekei: Mihály, László és Potencziána 
(Hosszuaszói Gergelyné) keresik a néhai anyjok : Kerel(l)ői I  á i  leá n ya  
Katalin asszony után őket megillető részeket, említett nagyatyjok: Kerel(l)ői 
Pál torda- és kolozsvármegyei s Kerel(l)ő, Dányán és Kis-Szőllős küküllő- 
vármegyei birtokaiból, a melyeknek rájok s az emlegetett Pál fiának a  
néhai Pálnak fiaira : Lászlóra és Péterre, továbbá Jánosra a néhai János 
fiára (a ki szintén az emlegetett Pál fia volt) kellett volna szállaniok, de 
a melyekből utóbb említett Kerel(l)őiek nékik semmit sem akarnak adni. 
Ugyanekkor (valamint 1516-ban) utóbbiaknak Szent-Pálon is vannak job­
bágyaik. 1501. végén az említett kis-kendi Balád-fi Mihály és Potencziána 
ugyanezeket a részeket keresik a Kerelőieken. Ekkor azonban utóbbiak 
közül csupán a (Kerelői) Pál fiának a néhai Pálnak a f iá t: F eren cze t (!) 
nevezik meg. (1370: Dl. 5995., 1385: Dl. 30733., 1393: Dl. 30746., 1429: 
Dl. 29771., 1443: Dl. 29787., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 37., 1450. körül: 
Dl. 28254., 1453: Dl. 28398., 1466: Dl. 36393. pag. 4. n. 4., 1468: Dl.
27689., 36393. pag. 51. η. 1., 1473: Dl. 30473., 28860., 30323., 1478: Dl.
27709., 1479: Dl. 29845., 29846,, 1480: Dl. 27719., 27720., 1482: Dl. 28427., 
1483: Dl. 36395. pag. 47. n. 2., 1492: Dl. 26812., 36398. pag. 73. n. 2., 
1493: 27221., Dl. 30932., 1494: Dl. 29880., 26460., 1496: Dl. 28658., 1499: 
Dl. 27093., 1500: Dl. 30335., 1501: Dl. 30246., 1516: Dl. 28689., 1517: Dl. 
29261.) — L. a Haranglábi, kis-kendi Balád-fi, Madarasi, Szentpáli, Szent­
iváni és meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
K e s z i  (Keszi-i) cs. A nógrádvármegyei Keszi azaz Karancskeszi helység 
értendő. — M ásként: ternóczi vagy keszi S zé k e ly  cs. L. a dicső-szent- 
mártoni Sándor cs. a.
K e v e n d i cs. Aranyos-széki székely cs. — Másként, úgy látszik : V á r­
fa lv i  vagy kevendi, várfalvi Székely. — L. a Toroszkai és a Várfalvi cs. a. is.
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K irá ly . L. Küküllővár és Újvár váraknál.
K is (bottyini) cs. L. a Toroszkai cs. a.
K is (dézsfalvai) cs. Kys. ( I b i i :  Dl. 27730.) — L. a dézsfalvi Eczeli cs. a.
K is (pócsfalvai) cs. Kis, Parvus. (1492: Dl. 36398. pag. 107. n. 1.) 
Parvus. (1492: Dl. 36398. pag. 108. n. 1.) Kys. (1514: Dl. 27801.) — L. 
a pócsfalvai Nagy cs. a.
K is (szancsali) cs. Paruus. (1454: Dl. 29810.)
K is (szengyeli) cs. Tordavármegyéből. — Parvus. (1443 : Dl. 29787.)
K is (szőkefalvi) cs. Kys. (1382: Dl. 27626., 1503: Dl. 29905., 1504: 
Dl. 27784., 1507: Dl. 28558., 1511: Dl. 29940., 1514: Dl. 27801., 1520: 
Dl. 29977.) Paruus. (1454: Dl. 29810., 1507: Dl. 30975.) Parws. (1478: 
Dl. 27710.) Parvus. (1507 : Dl. 30513.)
Kisfalud! cs. 1435-ben Barnabás és fiai Lukács és Balázs a velők 
vérrokon Bordi Miklós fiának Lőrincznek és utódainak négy elhagyott 
jobbágytelket adtak Kisfalud helységben, azzal a kikötéssel, hogy ha utóbbi 
magtalanul halna el, e részek az említett Kisfaludiakra visszaszálljanak.
1478-ban (I. 21.) Balázs, s még ugyanez évben (X. 21.) Bálint, gyulusi 
birtokát Madarasi Jánosnak, — 1484-ben (VII. 8.) a Balázs özvegye Erzsébet 
s gyermekeik: Ilona (Porkoláb Istvánná), Elek és Ferencz, bordi részeiket 
Altemberger Tamás szebeni polgármesternek vetették zálogba. Ugyanez 
évben (X. 23.) ugyancsak Bálint két elhagyott kisfaludi jöbbágytelkét 
nemes Csapói Biró Benedeknek 32 arany-forintért, — 1488-ban (IX. 11.) 
a maga, valamint fia György, leánya i: Erzsébet és Katalin, nővére Orsolya 
(Kisfaludi Miklósné) továbbá a néh. Kisfaludi Balázs fiai: Ferencz és 
Elek s a Bordi János nevében is, Kisfalud helységben levő nemesi udvar­
házát és curiáját, a mellette levő elhagyott telekkel s egy Gyulus helység 
határában levő Ökres nevű erdő részeivel együtt — (bizonyára: «abosfalvi» 
vagy «pósfalvi») Rákosi Gáspárnak, Boldizsárnak és édes testvérüknek 
Mártának 25 arany-forintért, — végül 1491-ben (ekkor mint a néhai 
Lukács fia) s felesége Ilona és gyermekeik: György, Erzsébet és Katalin, 
Gyulos helység határában levő némely földeiket, a Halagos, Torkos nevű 
és egy harmadik erdőjöket és az itteni halastavok felét, almakereki Apafi 
Lénáidnak 200 arany-forintért eladták. (1413: Dl. 30763., 29758., 1428 : Dl.
29770., 1435 : Dl. 27645., 1443 : Dl. 29787., 1461: Dl. 27674.. 1462 : Dl. 29822., 
1466: Dl. 29827., 1473 : Dl. 30473., 1478 : Dl. 36403. pag. 148. n. 3., pag. 150. 
n. 2., 1484: Dl. 36395. pag. 104. n. 1., 27724., 1488: Dl. 27729., 1489-1494: 
Dl. 27731., 1491: Dl. 27736., 1493: Dl. 26453., 1501: Dl. 27773., 1507: Dl.
27790., 1511: Dl. 27798.) L. a kisfaludi Tárnok, Szentpáli és Bordi cs. a.
K is k e n d i cs. L. Balád-fi (kendhidai, kis-kendi sat.) néven.
K is s z ö l lö s i  cs. L. a Bakócz (töreki, ivedecsi) és Bicsak (bodoni, kis­
falvi, szőllősi sat.) cs. a.
K izd i (Kizdi-i, Sándor-fia vagy Sandrin-fia, szent-mártoni, dicső- 
szent-mártoni) cs. L. Sándor (kizdi, dicső-szent-mártoni) néven.
K o d o ri cs. L. a Bordi cs. a.
K ó k a  (földvári, szent-iváni, vajda-szent-iváni) cs. L. a Szentiváni 
cs. a., Küküllő- és Tordavármegyében.
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K o lo n ity  (K o lu n ity ,  K o lo n ity i)  M. L. a szent-imrei Sztrigyi cs. a. (V. ö. 
H u n y a d v á r m e g y é b e n .)
K o lo z s m o n o s to r i  b e n c z é s  a p á t s á g .  A XIII. század második felétől (1263.) 
kezdve, a XV. és XVI. században is, állandóan jogot tartott a két Teremi, 
s 1435-ben ezenkívül Nyárádtó'-Bua birtokához, de úgy látszik, minden
eredmény nélkül. (L. a teremi Sikesd cs. a. — V. ö. 1263. 1296: Dl.
37213. 1580. évi h it. m á so la t, 1348: Tört. Tár. 1896. 502. 1., 1364: U. o. 
721. 1., 1395: U. o. 729. 1., 1401: U. o. 730. L, 1411: Z im m erm ann- 
Werner. Urkundenbuch. III. 513. és Tört. Tár. 1896. 733. 1., 1427 : U. o. 
1897. 342., 343. 1., 1430: U. o. 346. 1., 1434: U. o. 347. 1., 1435: Dl. 28599.,
1436: Tört. Tár. 1897., 348. 349. 1., 1441: U. o. 351. I.)
K o lo z s v á r i  (mikeszászai) cs. 1416-ban: Koloswari. (gr. Teleki cs. 
okit. I. 415.) 1426-ban Zsigmond király a  Tamás leányait: Dorottyát és 
Margitot, atyjok érdemeiért és hű szolgálataiért, Mikeszásza helységben és 
minden más, különösen aradvármegyei birtokaikban fi ásította. (Dl. 29765.)
K o m já ts z e g i  (bó'nyei, bényei) cs. Tordavármegyéből. — A XV. század 
második felében és később, leginkább következő alakokban fordul e lő : 
Komyathzegy. Komyathzeghy. (1474: Dl. 29838., 1476 : Dl. 27700., 31153.,
27701., 27705., 1477: Dl. 27704., 1501: Dl. 29899., 1510: Dl. 29931., 1514: 
Dl. 30269., 1515: Dl. 22733., 1519: Dl. 27807.) Comyathzegy. (1479: Dl. 
27711.) 1475-ben dengelegi Pongrácz János (bizonyára mint szomszéd) 
Komjátszegi Istvánt bőnyei birtokának s a Küküllő folyón levő malmának 
elidegenítésétől, eczeli Tabiási György fiát Lászlót pedig azok megvételétől 
eltiltotta. (1395: Dl. 30750., 1416: Dl. 30773., 1438: Dl. 29785., 1475: Dl. 
36406. pag. 53. n. 1., 1494: Dl. 27747. és 29883., 1499: Dl. 29892., 1519: 
Dl. 31019.) L. az eczeli Tabiási és hosszuaszói Csányi cs. a.
K ó n y a  (kórógyi) cs. Konya. (1503 : Dl. 27777., 27778.)
K ó ró g y i  (K ó ró d i )  cs. (1369: Dl. 29694., 1 3 8 4 : D l .  30730., 1385: Dl.
30733., 30734., 1392: Dl. 29741., 1 4 1 2 :  D l. 27634 ., 28591 ., 1420: Dl. 29762., 
1427 : Dl. 29766., 30785., 1 4 3 0 :  D l .  36407 . pa g . 110. n . 5 ., 1462  : D l. 29775., 
1 4 3 3 :  D l. 27640., 1435  : D l. 27642., 1436 : D l .  29781 ., 1446: Dl. 27659., 1448: 
D l. 29?96 ., 1450: Dl. 28253., 1459: Dl. 32319., 1462: Dl. 29822., 1473: Dl.
30323., 1479: Dl. 29847., 1482: Dl. 26921., 1494: Dl. 27749., 1505: Dl.
27786., 1509 : Dl. 27795., 1514: Dl. 27801.) — L. a Kórógyszentmártoni és 
a mocsi Miske-fi cs. a.
K ó r ó g y s z e n tm á r t o n i  cs. Más név en : S zc n tm á r to n i. (1369: Dl. 29694., 
1374: DL 30713., 1412: Dl. 27634., 28591., 1420: Dl. 29762., 1427: Dl. 29766., 
1430: Dl. 36407. pag. 110. n. 5., 1434: Dl. 29777., 1444: Dl. 13758., 1462: 
Dl. 29822.) E család Kórógyon (Kóródon) is birtokos volt s ehhez képest 
olykor, úgy látszik, Kórógyi (Kóródi) nevet is viselt. (A Kórógyi családnál 
dőlt betűvel szedettem azokat az okleveleket, a melyekben valószínűleg 
erről a Kórógyszentmártoni vagyis Kórógyi családról van szó.) 1427. elején 
Scolastica a Szentbenedeki (Péter fia) Mihály felesége, és Agata a Vajai 
(Péter fia) László felesége, a Szentmártoni (Márk fia) László leányai, idegen 
kezén levő szent-mártoni és kórógyi örökbirtokaikat visszaszerezni akarják. 
K ö rö l( l)ő i  (K ö re lö i )  cs. Azaz : K ere l(l)ő i. — L. e néven.
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K ö r ö s i  cs. 1360: Dl. 29690., 1370: Dl. 5995., 29708., 1382 : Dl. 29722., 
1389: Dl. 29730., 1426: Dl. 30164., 1448: Dl. 29796., 1472: Dl. 29835., 1473: 
Dl. 27692. — L. a Haranglábi és eczeli Tabiási cs. a.
K o rv in  J á n o s .  L. a Szentpáli cs. a.
K ö z é p fa lv i  cs. L. a Mikefalvi (Mike-fi) cs. a.
Kuridi cs. Péter 1446-ban kijelölt kir. ember. (Dl. 26395.)
Kupi (szénaverési) cs. Kwpy. (1450: Dl. 28253.)
L a c z k  (L a c z k - f l ,  laczkházai, szántai, németi vagy nempti) cs. Másként: 
B á n fi  (bálványosi vagy németi). — L. e néven.
L a p á t i  ( L a p á d i)  cs. Fejérvármegyéből. — L. a meggyesi Dorn vagy 
Dor cs. a. (V. ö. 1389 : Dl. 29730. és különösen D o m b ó  helys. a.)
L á s z ló - f i  (széplaki) cs. Lazlofy. (1468: Dl. 27689.) Gergely ekkor 
«szomszédos» nemes, ügy látszik azonban, azonos az 1462-ben említett 
Karácsonfalv(a)i László fiával Gergelylyel, a ki ekkor Széplak részeihez is 
jogot tartott. (L. a Bordi és Széplaki cs. a.)
L e n g y e l J á n o s .  Polonus. — A Szentgyörgyi László édes testvére. — 
L. Küküllővárnál az 1448. évhez, és a Haranglábi családnál.
L é p e s  (váras-keszi) cs. Zarándvármegyéből. — 1455-ben András, 
némely biharvármegyei birtokokért és 200 arany-forintért cserébe adta 
Hunyadi Jánosnak és két fiának, több fejér- és hunyadvármegyei birtoko­
kon kívül, Bó'nye és Balázstelke k ü k ü llő v á rm e g y e i helységek részeit is. 
A Mátyás király halálával azonban Bátori István országbíró, erdélyi vajda és 
Bátori András szatmármegyei ispán, Lépes Bernátot az András fiát, az 
1455-ben említett biharvármegyei birtokok miatt pörbe fogta. Mátyás király, 
mint «Hunyadi», törvényes örökösök nélkül halván el, az annak idején e 
birtokokra nézve elvállalt szavatolást nem volt a ki teljesítse. A pörben 
felmutatott iratokból pedig az derült ki, hogy az említett biharmegyei bir­
tokok a csere idején (1455.) nem voltak Hunyadi János birtokai, hanem 
csupán élete tartamára lehettek az 6' kezén, halálával pedig, minden 
fizetés nélkül, másokra kellett szállaniok. Ennek következtében a királyi 
személyes jelenlét (1506.) a Bátoriaknak ítélte oda azokat, jogot adván az 
alperes Lépes Bernátnak, hogy viszont az atyja által annak idején a 
Hunyadiaknak adott hunyad-, fejér- és k ü k ü llő v á rm e g y e i birtokokat per 
utján kereshesse. E birtokok közül ez idő tájt a küküllővármegyei B a lá z s ­
telke (1494., 1497.) a Vízaknai Ferencz és gálfalvai Váncsa (néhai János 
fia) Sebestyén, később (1506.) a Vízaknai Ferencz özvegye Katalin és fia: 
Miklós, továbbá gálfalvi Váncsa (néhai János fia) Péter és testvérei, illetve 
(1515.) az ép nevezett Vízaknai Miklós, az Altemberger Tamás volt szebeni 
polgármester özvegye Affra asszony és fia Ozsvát, a Bogáti János, vala­
mint a csulai Váncsa János özvegye Ilona asszony és gyermekei: Péter, 
György és Márta, — B ő n y e  pedig a Bó'nyei Bertalan (1494.), később (1497.) 
a Bíró (értsd: Bocsárdi) Mátyás özvegye, majd (1506.) az Ilona asszony: 
Varsányi Benedekné (más oklevelek szerint a Bocsárdi Biró Mátyás leá­
nya) és (1515.) ugyané Varsányi Benedek és felesége Ilona asszony, 
illetve ezek elzálogosítása következtében a háportoni Forró Tamás kezén 
volt. Az 1490-ben említett birtoklások ellen, illetve e birtokok visszaváltása
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ügyében aztán Lépes Bernát az 6 keresetét már az 1490-es években meg­
indította. Ugyanily természetű keresetet indított e birtokokra vonatkozólag 
1515. végén (a hunyadvármegyei) sálfalvai Sál-fi Simon is. Váras-keszi 
Lépes Tamást a néhai János fiát és Bálintot a néhai András fiát különben, 
a Mátyás király uj-adománya és parancsa alapján, 1467. tavaszán Balázs- 
telke és Bénye (valamint némely más, hunyad- és fejérvármegyei bir­
tokok) részeibe, mint e néhai András és János birtokába, be is igtatták. 
Ugyancsak 1515: elején (I. 12.) pedig korlátkői Bucsáni Péter — a néhai 
váras-keszi Lépes Loránd leánya: Potencziána asszony leányának: a néli. 
Erzsébet asszonynak fia — igyekezett magát egy év alatt beigtattatni e 
két helység részeibe, azon kölcsönös, a király által is megerősített örökö­
södési szerződés alapján, melyet ez idő tájt az őt fiává fogadó, de ekkor 
már «néhai» váras-keszi Lépes Bernáttal kötött. (1455—1506 : Dl. 26491.,
26492., 1467: Dl. 30208., 1494-1497: Dl. 29883., 1501-1502: Dl. 29900., 
1515: Dl. 22733., 30270.) L. a buzás-bocsárdi Biró és mocsi Miske-fi cs. a.
L o s o n c z i  cs. A Tomaj-nemzetségből. — L. a losonczi Dezsőfi cs. a.
L o z s á ( l ) d i  (szancsali) cs. Losaldi. (1427: Dl. 29768.) Lozadi. (1438: 
Dl. 29785.) Lussathy. (1438: Dl. 27649.) Lwssathy. (1439: Dl. 27650.) 
1425-ben és 1437-ben: de Lozady, 1435-ben: de Losadi alakban fordul 
elő Benedek, a ki a föntebbi oklevelekben is állandóan szerepel mint 
vajdai vagy királyi ember. (1425: gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1435: Dl.
29780., 1437 : Dl. 29783.) L. a szancsali Sulyok cs. a.
L ö k ö s ( - f i ,  L ö k é s ,  héderfájai) es. Filius Lewkes. (1390: Dl. 31111., 
1410: Dl. 27633., 1434: Dl. 29776., 1435: Dl. 28599., 5764.) Lewkes. (1433: 
Dl. 27640., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 35., 1468: Dl. 27689., 36393. pag. 
51. η. 1., 1469: Dl. 29832., 1473 : Dl. 28860., 1478: Dl. 36406. pag. 69. η. 1., 
1479: Dl. 27711.) Lekees. (1443: Dl. 29787.) Lewkews. (1447: Dl. 27660., 
1478: Dl. 28635., 27709.) Lewkws. (1473: Dl. 27694.) A Héderfá(ja)i család 
egyik ága (1. ott), mely olykor szintén a Héderfájai nevet viseli. — 
Domonkos 1448-ban a megye egyik szolgabírája. — L. a teremi Sikesd cs. a.
Ludbregi cs. Körösvármegyéből. — L. a Vízaknai cs. a.
L u k á c s  Csanádi p ü s p ö k  é s  t e s t v é r e  M ik ló s . L. a Vízaknai cs. a., az 
1493. évhez.
L u p e a i  cs. Tordavármegyéből. — L. a Bordi cs. a.
L u s á t i  ( L u z s á t i ,  szancsali) cs. Azaz : L o zsá ( l)d i. — L. e néven.
M a d a r a s i  cs. Azaz: B a c z k a m a d a r a s i . — Maros-széki székely cs. -  
1392-ben Baczkamadarasi Pál fia i: Imre, Jakab, István, Gál ás László 
uj-adományul kapják Zsigmond királytól Kis-Szőllős helységet. 1408-ban 
a (Madarasi) Pál fia Imre leányának M a rg itn a k , a csíkfalvai Bicsak 
Benedek feleségének — a ki e Benedekhez mint birtoktalan emberhez 
ment férjhez — édes testvérei: István és László, Kis-Szőllős helységből 
kiadják a leánynegyedet. 1415-ben ez a Benedek már kis-szőllősi földesur. 
Mikor 1434-ben a Madarasi Imre fia Lászlónak fiai: Kelemen és Domonkos, 
Kis-Szőllőst vissza akarják szerezni, az igtatásnak mosoni Bicsak Benedek 
fia i: Barnabás és Benedek, s Katalin e Benedek (így !) leánya (a Czek- 
mánteli László felesége), ellenmondtak. 1440-ben (VI. 14.) szengyeli Batiz
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(Bathyz) András a felesége Ilona asszony (előbb néb. Szengyeli Miklós 
felesége) nevében tiltakozott, hogy Madarasi Barnabás Kund helység nyolczad- 
részét, mely Ilona asszonyt örökjogon illeti, a  Madarasi (Márton fia) Miklós
— az Ilona asszony édes testvére — számára elfoglalja, mivelhogy Ilona 
asszony e birtokot, m int állítja, sohasem használta s ahhoz semmiféle joga 
sincs. 1466-ban a fentebb említett Domonkos és Kelemen· kis-szőlló'si 
részeiket Kereló'i (Gál fiának) Pálnak eladták. (1392: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 41. és Dl. 29742., 1395: Dl. 8008. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. 111. 111-116., 1434: Dl. 29777., 1440: Dl. 27654.,
1440., 1495., 1496: Dl. 36380., 1466: Dl. 36393. pag. 4. n. 4., 1471: Dl.
36393. pag. 86. n. 3., 1478: Dl. 36403. pag. 148. n. 3., pag. 150. n. 2.) 
L. a Kisfaludi és meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
M ara i M. Kétségkívül Dobokavármegyéből. — L. a meggyesfalvi 
Alárd-fi cs. a.
M arto n  (szent-benedeki, vajai) cs. Marthon. — Maros-széki, Torda- és 
Kolozsvárinegyében is birtokos székely család. — 1497-ben Péter és János 
a maros-vásárhelyi plébános megölése, az egyház és temető megsértése 
vérdíjában egyebek közt a küküllővármegyei Kis-Szőllős helységben bírt 
részeit is felvallotta vingárti Geréb László érd. püspöknek. 1505-ben Betleni 
Miklós a Marton Antal kis-szó'lló'si birtokrészeit, melyeket czegei Vas Balázs 
adott át néki, utóbbinak visszaadta. (1497: Dl. 36403. pag. 188. n. 1., 1499: 
Dl. 27768., 1505: Dl. 36399. pag. 101. n. 1., 1518: Dl. 27806.)
M eggyes (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) cs. Meggyes, Meghyes és 
Megyes alakban fordul elő az oklevelekben. — Maros-széki székely család.
— 1481-ben (VII. 23.) a hűtlenségbe esett Balázs összes nemesi birtokait, 
köztök a küküllővármegyei Egrestő, Filetelke, Udvarhely, Vidraszeg vagy 
Vidrádszeg helységek részeit, a Beatrix királyné beleegyezésével, Bátori 
István országbírónak és érd. vajdának adományozta Mátyás király. Balázs­
nak az volt a bűne, hogy az elmúlt évben s legújabban is, «félretévén a 
királynak és a szent koronának tartozó hitet és hűséget,» a magyar király­
ság havaselvi részeit ellenségesen kezükön tartó id. és ifj. Bazarábhoz, s 
általuk Ali bég (Aly beeg) vajdához és a többi törökökhöz, a király és az 
ország ellenségeihez pártolt, s ezeknek az országot, különösen pedig az 
erdélyi részeket, kémkedései és értesítései által, némely bűntársaival 
egyetemben elárulta. Ez adományozással kapcsolatban ugyanez év vége felé 
(XI. 10.) széplaki Borda Istvánná: Ilona asszony (az erdő-szent-györgyi 
Erdő — Erdew — Zsigmond leánya) és fia Bertalan, valamint nyéni Tél 
(Theel) László gyermekei: János, Balázs, Borbála és Márta tiltakoztak, hogy 
erdő-szent-györgyi Meggyes Balázs az ő birtokaikat, egyebek közt a küküllő­
vármegyei Egrestő részeit, elfoglalhassa s hogy a király ugyanazokat elado­
mányozhassa. 1493-ban (jul. 4.) II. Ulászló király a Lukács Csanádi vál. 
püspök, kir. kincstartó kérésére futagi vagy futaki Nagy (Magnus) Balázs­
nak, az érd. kir. sókamarák kamarásának adományozta, hű szolgálataiért, 
az említett néh. Meggyes Balázs összes erdélyrészi birtokait, köztök a 
küküllővármegyei Vidrádszeget, Egrestőt, Filetelkét és Udvarhelyt. A még 
ugyané hónapban (s az év vége felé újra) megtörtént beigtatásnak azonban
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sokan ellenmondtak, köztök Bátori András s fiai György és András, az 
Alárd-ok, a Toroszkai-ak, a Meggyes Balázs leánya: Zsófia (a Barcsai 
Gáspár jegyese) sat. Ugyanez évi jul. 20-án, okt. 21-én, majd decz. 31-én 
újra, utóbbiak külön is óvást emeltek, hogy a király a nevezett Balázs 
emlegetett birtokait Bátori Andrásnak, továbbá Györgynek és többi fiainak, 
illetve futaki Nagy Balázsnak eladományozza, s hogy ezek e birtokokat 
elfoglalhassák. 1511. végén, majd 1519. elején újra, igtató-parancsot eszközölt 
ki az érd. vajdától nevezett Zsófia, mint a Barcsai Gáspár felesége majd 
özvegye (utóbbi évben már mint gyerő-monostrai Kabos Gáspárné) atyjának 
egyebek közt kükülló'vármegyei vidrádszegi birtokára. A beigtatáskor 1511- 
ben csupán némely tordavármegyei (1. ott) birtokban mondottak ellen a 
Betleni Miklós emberei. Az 1519. évi igtatásról nincsen értesítésünk. (1481: 
Dl. 18529., 28427., 36395. pag. 38. n. 1., 1493: Dl. 30932., 30330., 30483.,
27744., 28650., 30334., 1511: Dl. 30340., 1519: Dl. 31018.) L. a meggyesfalvi 
Alárd-fi cs. a.
M e g g y e s i cs. L. a Haranglábi (az 1427. évhez) és a meggyesfalvi 
Alárd-fi (az 1467. évhez) cs. a.
M e g g y e s  v á r o s  p a r o c h iá l i s  e g y h á z a .  Pócstelke részeit bírta (1508., 1514.) 
vétel útján. (L. e helységnél.)
M e g g y e s fa lv i  és. Azaz : meg(g)yesfalvi vagy eresei sat. A lá rd -fi. — 
L. e néven.
M e z ő s z e n g y e ii  cs. Azaz: S ze n g y e li. — L. e néven.
M ih ály -fi (karácsonfalvi) cs. L. a Karácsonfalv(a)i cs. a.
M ik e fa lv i (M ik e -fi)  cs. Másként, a XIV. század második felében : «A lfa lv i , 
K ö zé p fa lv i  vagy K á p o ln a i, a Kis-Küküllő mentén fekvő Felső-Kápolna 
helységről. — Osztályosok a mocsi Miske-fiakkal és a szancsali Sulyok-okkal. 
(L. ott.) — 1440-ben és 1441-ben a Mikefalvi Mike fiának a néh. Lászlónak 
unokája: Orsolya asszony (a néh. Szancsali Pál leánya), továbbá András, 
János és Orsolya, az előbb említett Orsolya gyermekei, a nevezett László 
után örökjogon rájok szállott, de most idegen kézen levő részeiket: Mike- 
falva más néven Középfalu, Kápolna és Somostelki helységekben — vissza 
akarják szerezni. Az erre vonatkozó megidézés alkalmával Mikefalvi Mike 
fiának Demeternek fiá t: Andrást és e Demeter leányá t: Brigittát említik. 
(1361: Dl. 29693., 1369: Dl. 29694., 1376: Dl. 29714., 1383: Dl. 30726.,
30403., 1384: Dl. 29724., 30730., 1392: Dl. 29741., 29742. és Z im m erm ann- 
Wern’er. Urkundenbuch. III. 41., 1394: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 84., 1407: Dl. 30411., 1425: Dl. 29764., gr. Teleki cs. okit. I. 479., 
1433: Dl. 27640., 1434: Dl. 29776., 1438: Muz. lit., 27649., 1440: Dl. 27655., 
1441: Dl. 27657.) L. a mocsi M iske-fi cs. a.
M ik e s z á s z i  (M ik e h á z i)  cs. (1447: Dl. 29792. és gr. Bethlen cs. lit.) 
Boldizsár ekkor kijelölt kir. ember.
M isk e (-fi, M isk e i, mocsi, macsi, csesztvei, bagói, mikefalvi) cs. Kolozs-, 
illetve Féjérvármegyéből. Olykor egyszerűen: M o c si vagy M a c si néven 
fordul elő. 1439-ben «más néven: M ik e fa lv i». 1438-ban (ΠΙ. 29.) Albert 
királytól uj-adományul kap ja : mocsi (moacsi) Miske (Balázs fia) I s tv á n  
és á ltá la  aty ja: Balázs, édes testvérei: István, Simon, Márta (Sztrigyi
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Dénes fiának Péternek felesége) és Ilona, továbbá madarasí Székely Már­
ton és Jakab, Mikefalvi Demeter fia András, mint osztályos atyafiai, végül 
Ilona asszony (Szengyeli Miklós özvegye), Katalin asszony a Mikefalvi 
Miske-fia Barta leánya (Kórógyi Péterné), mint osztályos nővérei: (Szent- 
Margitfalva tordavármegyei, valamint) Alfalu másként Mikefalva, Kápolna, 
Somostelke, Ele  . . . .  telke és Csenged küküllővármegyei helységeket, a 
melyeknek birtokába a nevezett uj-adományosokat szabályszerűen be is 
igtatták. 1461-ben (III. 21.) Mocsi (Miske-fi) két István és Simon «igazságos 
czímén» vissza akarják szerezni: Királyréve, Lodormán és Keszler hely­
ségeket, a beigfatásnak azonban guti Ország Mihály nádor, a néhai Ország 
János fiai: Sebestyén és Lőrincz, továbbá a Váraskeszi (Lépes) Lóránt 
fia János felesége, s Margit és Katalin, mint az említett néh. Ország János 
leányai, ellenmondottak. Utóbbiak ugyanekkor az említett helységek elfog­
lalásától Csekelak(a)i Adorjánt és Miklóst s «Csesztvei» Miske-fi Istvánt 
külön is tilalmazták. Ugyanez évi junius 13-án Mocsi Miske-fia Simon és 
a néhai Balázs fiai: István és a másik István, az utóbb említett Balázs 
özvegyét a néhai Szentmiklósi Ferencz leányát: Dorottyát, némely kolozs- 
és fejérvármegyei s Mikefalva küküllővármegyei birtokból, mint néhai 
férje jószágaiból, hitbér és jegyajándék czímén, kielégítették. Dorottya 
asszony ezt a Szentmiklósi (néhai Péter fia) Imre nevében is elismerte. 
(1438: Muz. lit. és Dl. 27649., 1439: Dl. 27650., 1461: Dl. 27674., 36392. 
pag. 116. n. 2.) L. a Héderfá(ja)i és Mikefalvi (Mike-fi) és v. ö. a teremi 
Sikesd cs. a. ,
M ocsi cs. L. a teremi Sikesd cs. a. — V. ö. a Miske(-fi, mocsi, 
macsi) cs. a.
M oldvai v a jd á k . Küküllővárát (1. ott.) bírták örök-adományul, Mátyás, 
majd II. Ulászló királytól.
M osoni cs. A zaz: mosoni', kisfalvi, szőllősi sat. Bicsak. — L. e néven.
M u(z)sna i cs. A középkori meggyesi szász székhez tartozó, ma Nagy- 
küküllőmegyében, Medgyestől dél felé fekvő Muzsna helység értendő. —
1510. körül M átyás: Póstelke helységben levő részeit adámosi Horvát Gás­
párnak eladta. (1492: Dl. 27741., 1493 : Dl. 28647., 1510. körü l: Dl. 29750.)
N ád as(d )i cs. M ásként: Fejéregyházi. (A Nagy-Küküllő bal partján, 
Segesvár szomszédságában fekvő Magyarfehéregyháza értendő, melyet a 
középkorban, Fejéregyház néven, már inkább Fejérvármegyéhez számítottak.) 
— 1393-ban a Salamon fiát Salamont és testvérét Mihályt ősi jogon 
Monyorós, 1411-ben pedig ugyané Mihályt (a Salamon fiát), ekkor székely 
ispánt, és «patruelis» testvérét: a másik Mihályt, királyi adomány czímén 
Szent-László birtokába igtatták. Utóbbi helységet 1390-ben Zsigmond király, 
mint eddig Újvár várához tartozott királyi birtokot, Tuzsoni Semjénnek 
adományozta, és 1411-ben a miatt vette el e Semjén fiától Istvántól, 
(a kit ekkor «Dátosi» néven nevez), mert ez illetve atyja ez adományt 
elmulasztotta a törvényes módon megerősíttetni. Salamon fia Mihály 1444. 
tavaszán, némely erdélyrészi fejérvármegyei birtokokkal együtt, Bún helységet 
az erdélyi káptalannak hagyományozta, azzal a feltétellel, hogy e helység 
birtokában ő és felesége Hona asszony, a míg élnek (illetve utóbbi a míg
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másodszor férjhez nem megy) bennemaradjanak. E hagyományt nevezett 
Mihály és neje Ilona ugyanily feltétel mellett, mint adományt, 1446-ban 
megújította, s azt 1447. október havában Hunyadi János kormányzó mint 
olyat hagyta jóvá, a melyhez emlékezete szerint annak idején maga 
a király is beleegyezését ad ta; elrendelvén egyszersmind a káptalannak 
e helység birtokába leendő' beigtatását. A beigtatás ez év folyamán csak­
ugyan szabályszerűen meg is történt. Nádasdi Salamon-fia Mihály 1448. 
okt. 1-én kelt végrendeletében, betegágyában, újra megerősíté azokat az 
intézkedéseket, a melyeket egészséges korában egyházak, felesége, tisztjei 
sat. javára tett, s így a Bún helységre vonatkozó adományát is. Ennek 
ellenére Nádas(d)i Mihály halála után Hunyadi János kormányzó ez általa 
is megerősített adományozást és elrendelt igtatást tekintetbe nem vévén, 
Bunt elfoglalta; a mi ellen a káptalan 1451. máj. 12-én tiltakozott. Ugyané 
helységet, más erdélyrészi fejérvármegyei. és három más küküllővármegyei 
birtokkal együtt, (a melyekről alább lesz szó), 1453. febr. 6-án, mint az 
emlegetett néh. Salamon-fia Mihály birtokát, Losonczi Dezsőnek adomá­
nyozta V. László király. S a beigtatás ez alkalommal is szabályszerűen 
megtörtént. Ugyanez idő tájt az erdélyi káptalan is újra igtattatta magát 
Bún birtokába, de ekkor már a Losonczi Dezső «és fiai» ellenmondásával. 
Úgy látszik, az erdélyi káptalan ekkor már nem volt benn c helység 
valóságos birtokában. A losonczi Dezsőfieknek az 1467. évi erdélyi láza­
dáshoz történt csatlakozásuk miatt bekövetkezett hűtlenségük alkalmával 
Bún helység e részeit is Csáktornyái Ernuszt János és fiai kérték fel 
Mátyás királytól, (Jy. a Vízaknai családnál bővebben.) 1468. végén azonban 
az erdélyi káptalan a miatt emelt panaszt s kezdett pert, hogy a hűtlen 
losonczi Dezsőfi László és Zsigmond erőszakosan űzte ki őt Bún helység 
jogos birtokából. E pörben 1482-ben Bátori István érd. vajda előtt, mint 
alperesek, miért, miért n em : fejéregyházi Dávidházi István és Nyojtódi 
Pál állottak szemben a felperes káptalannal. Ok azonban az idézésre nem 
jelentek meg. 1487. táján 1. «Dezső (Desew)» László igényelte magának 
e helység örökjogát. Az írások felmutatására kitűzött határidőben azonban 
ő sem jelent meg. Közben, 1490-ben, Mátyás király, hű szolgálataiért, 
a hét szász széknek és Segesvár városának illetve a segesvári széknek 
adományozta «Bonn» és Hétur birtokokat, mint a melyek a 1. Dezsőfi 
(Desewffy) László halálával és magvaszakadtával szállottak a szent koronára. 
A Mátyás király halálára bekövetkezett zavaros időkben e birtokokat 
á pár évvel később szintén elhunyt Bátori István érd. vajda kerítette 
kezére, a kivel szemben az említett város és székek nem merészeltek 
jogukkal előállani, s magukat e birtokokba nem igtattatták be. De attól 
tartván, hogy a Mátyás király adomány-levelének érvénye ilyképen meg­
szűnik, 1493-ban II. Ulászló király elé járultak, a ki kérésükre, — mivel 
az adományozás után következő egy év alatt a beigtatás nem történt 
meg, — az adomány-levél érvényét meghosszabbítá. Az ez alapon elrendelt 
beigtatásnak azonban Bátori György ellenmondott. A por pedig az erdélyi 
káptalan s a hót szász szók illetve Segesvár város között 1496-ban is 
tovább folyt. 1499-ben a hét szász szék és Segesvár város újra beigtattatni
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kívánta magát Bún és Hétur birtokába, a beigtatásnak azonban ez alka­
lommal Betleni Miklós (itteni emberei által) mondott ellen, a kit különben 
ugyanez idő tájt csakugyan benne találunk Hétur birtokában. 1501. nov. 
19-én nádasdi Hongor (Ungor) János és testvére Miklós adják, más torda-, 
kolozs- és küküllővármegyei birtokokkal együtt, e két helységet is, (a melyeket 
eddig nem láttunk birtokukban), még pedig örökre, Betleni Miklósnak, 
a mihez, ugyané Miklós és általa gyermekei: Vitályos, János, Katalin 
(a losonczi Bánfi János felesége) és Erzsébet részére, 1502. május 19-én 
II. Ulászló király is beleegyezését adta. A beigtatás 1503-ban szabályszerűleg 
megtörténvén, Bún (és Hétur) végkép a Betleniek kezére került. — Nádasdi 
Salamon fia Mihály, két évvel később, hogy Bún helységről rendelkezett: 
1446. tavaszán, majd megerősítésképen 1448. okt. 1-én kelt említett végrende­
letében, némely fejérvármegyei s Nádas vagy Nádasd, Hétur, Monyorós, 
Szent-László vagy Kis-Szent-László, Ivedicsvagy Jevedics ésOdvarhely helysé­
gekben bírt jószágait a Vépi Péter által Várad városában az itteni iskolában 
(vagy iskola mellett) a szegények számára* a Szent-Lélek tiszteletére 
újonnan alapított és épített kápolnának vagy ispotálynak (capella seu 
hospitalis ad honorem sancti Spiritus in  m ed io  scole civitatis Waradiensis 
fundata et pro refectione ac quiete pauperum . . . .  constructa; egy másik 
oklevél szerint: hospitalis sancti Spiritus iu x ta  scolas civitatis Waradiensis 
fundata; egy harmadik szerin t: capella et hospitalis s. Spiritus a d  la tu s  
scole Waradiensis fundata) adta illetve hagyományozta, nagyjából a föntebb 
Bun helységnél megszabott feltételek mellett. Ez adományhoz «és üdvös 
tervhez» 1446. junius havában Hunyadi János kormányzó szintén bele­
egyezését adta, sőt az említett kápolnát vagy ispotályt a fölsorolt birtokokba, 
az országnagyok rendeletére, ugyanez évben szabályszerűen be is igtatták. 
Ennek ellenére Nádasdi Mihály halála után Hunyadi János kormányzó 
ezeket a birtokokat, t. i. Nádast, Héturt, Monyoróst, Jevedicset, Kis-Szőllőst, 
(melyét azonban kétségkívül tévedésből sorolnak fel Odvarhely vagy Udvar­
hely helyett) és Kis-Szent-Lászlót is elfoglalta; a mi ellen 1451. május 
12-én úgy a nevezett Mihály özvegye Ilona asszony, mint a váradi kórház 
tiltakozott. E tiltakozásnak azonban nem lett foganatja. 1453. febr. 1-én 
V. László király Nádasd és Kis-Szent-László helységeket, mint ekkor «a 
János beszterczei gróf kezén levő» birtokokat vingárti Geréb Jánosnak s 
általa unokatestvéreinek: Jánosnak és Miklósnak a Miklós fiainak, — Jevedics 
helységet, (ugyanekkor, de, úgy látszik, már 1451-ben is), két fejérvármegyei 
birtokkal illetve pusztával együtt, Vízaknai Miklósnak, «testvérének» a másik 
Miklósnak, s az előbbi Miklós leányainak: Magdolnának, Katalinnak, 
Potencziánának és Borbálának, — febr. 6-án pedig Monyorós, Hétur, Udvar­
hely (és a már megbeszélt Bún) helységeket, egy fejérvármegyei helységgel 
együtt, Losonczi Dezsőnek adta, valamennyinek hű szolgálataiért, a Nádasdi 
Mihály magszakadása czímén. Ez adományozások ellen, melyeket, mint 
látszik, ellenmondás nélkül való szabályszerű beigtatás is követett, a váradi 
kórház és kápolna (igazgatója) még 1453-ban tiltakozott ugyan, sőt az 
adományosok ellen az erdélyi vajda előtt a port meg is indította, mégsem 
jutott be többé e helységek valóságos birtokába. A pör még 1493-ban és
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1501-ben is fo ly t; a kápolna és ispotály igazgatója 1507. elején is igtattatni 
akarta magát Monyorós, Odvarhely és Hétur birtokába, de sikertelenül. 
Ivedicset 1457-ben a Vízaknai Miklós (a György fia) és másik Miklós birto­
kába újra igtattatta V. László. Ugyané helységet 1467-ben, mint az erdélyi 
lázadás alkalmával szintén hűtlenségbe esett Vízaknai Miklós birtokát, 
(Monyorós, Bún és Hétur részeivel együ tt!) Csáktornyái Ernuszt Jánosnak 
és fiainak adta Mátyás király. Az Ernusztokat e czímen be is igtatták e 
helységekbe; később azonban mégsem találjuk őket ezek valóságos birtokában 
Ivedies, Jevedics vagy Jődics továbbra is a Vízaknaiaké maradt, három más 
Nádasdi-féle fejérvármegyei birtokkal együtt.· Nádasdot és Szent-Lászlót 
azaz Kis-Szent-Lászlót 1493-ban és 1495-ben a vingárti Geréb László erdélyi 
püspök és Péter, — Monyoróst és Héturt pedig 1477-ben (Bunnal együtt, 
bizonyára azonban csa k  zá logban) a Vízaknai (néhai Miklós fia) Ferencz, 
majd 1493-ban a Bátori András és fia György kezén találjuk. Utóbbi 
birtokok, mint a föntebb: Bunról elmondottakból ismeretes, a losonczi 
Dezsőfi László és Zsigmor*! hűtlensége illetve halála és magszakadása 
után kerültek a Bátoriak birtokába. «Mogyorós», Hétur (és Bún) helységeket 
azonban (részben) 1501-ben és 1502-ben, II. Ulászló királynak 1503-ban 
kelt jóváhagyásával, már nádasdi Hongor vagy Ungor János és Miklós adta 
«örökre» Betleni Miklósnak, a kinek kezén találjuk e helységeket a pör 
folyamán már 1501-ben (s Héturt pl. már 1499-ben, bizonyára mint Újvár 
vár tartozékát) is. Ugyanez a Betleni Miklós s gyermekei: János és Erzsébet, 
1505. tavaszán Nádasd és Szent-László helységeket szintén kir. adományban 
kapták, melynek alapján a beigtatás is szabályszerűen megtörtént. — 
Végül van egy hártyára írott oklevél-fogalmazványunk, mely szerint 1450. 
jul. 17-én : Tamás deák, zoltáni Ugrai Tamás, fejéregyházi Bíró András és 
kis-szent-lászlói Vajai Antal, a néhai Nádasdi Mihály két fejérvármegyei 
és Kis-Szent-László küküllővármegyei birtokaiba leendő beigtatásukat köve­
telték, azon a czímen, hogy e birtokokat a nevezett Mihály, hü szolgála­
taikért, nékik adományozta, tehát kétségkívül mint e Mihály tisztjei vagy 
cselédei. A beigtatás e birtokokba még ez év folyamán csakugyan szabály­
szerűen meg is történt. (1390: Dl. 7591., 1393: Dl. 30746., 1411: Dl. 29755., 
1444: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 707., 1446: Dl. 36391. pag. 23. n. 2., 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 276., lad. 5. n. 709., Dl. 29258., 30184.,
26395., 1447: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 276., 289., 290., 291., 1448: 
Dl. 29265., 1450: Dl. 30186., 1451: Dl. 36403. pag. 45. n. 1., n. 2., n. 3. és 
Tört. Tár. 1897. 357. 1., 1453 : Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 2. n. 301., lad. 5. 
n. 713., 717., Dl. 26400., 27667., 28398., 27773., 26453., 1457: Dl. 30317.,
1482., 1487: Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 761., 777., 1491 : Tört. Tár. 
1897. 510. 1., 1493: Dl. 26453., 27773., 1495: 1. Bánffy cs. lit. D. 11., 1496: 
Tört. Tár. 1890. 360. 1., 1497: Dl. 20603., 27763., 1498: Dl. 30945., 1499: 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 761., 771., 1501: Dl. 27773., 1502., 1503 : 
Dl. 27777., 27778., 1505: Dl. 27786., 1507: Dl. 27790.) L. a teremi Sikesd, 
V íz a k n a i  és meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
N a g y  (balázstelki) cs. Nagh. (1514: Dl. 27730.) — L. a dézsfalvi 
Eczeli cs. a.
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N a g y  (futagi vagy futaki) cs. L. a meggyesfalvi Alárd-fi és erdő- 
szent-györgyi Meggyes cs. a.
N a g y  (kórógyi) cs. Magnus. (1502: Dl. 27777., 27778.)
N ag y  (nagy-mihályi) cs. M ásként: N a g y m ih á ly i  vagy : P ó ly á k . —- L. 
a Gyulakut(a)i cs. a.
N ag y  (pócsfalvai) es. Nagh. Magnus. (1492: Dl. 36398. pag. 107. n. 
1„ pag. 108. n. 1., 1499: Dl. 27769.) 1492-ben (XII. 22., 23.) p. Nagy Fülöp, 
neje: Margit asszony, gyermekeik: Péter, Máté és Anna, továbbá a néhai
p. Kis Imre gyermekei: Pál, György és Orsolya, végül p. Nagy Péter és 
fia Mihály óvásképen tiltják p. Sánta Katalin asszonyt (a Gergely leányát) 
özvegy Székely Kelemennét, valamint pócsfalvai Batiz Gáspárt és Boldi­
zsárt, a néhai p. Batiz Márton leányait: Ilonát és Erzsébetet s ez Ilona 
leányát Annát, Pócsfalva helység részeinek elidegenítésétől, csulai Váncsa 
Jánost pedig e birtokrészek megvásárlásától. (V. ö. a pócsfalvi Filep cs. a.)
N a g y  (szőkefalvi) cs. Magnus. (1435: Dl. 27642., 1436: Dl. 29781.) 
Nagh. (1520: Dl. 29977.)
N ag y  M ihály  d ió d i v á r n a g y .  L. a Nyojtódi cs. a.
N e m e s  (balázstelki) cs. Nemes. (1507: Dl. 27792., 30513., 30975., 
1512: Dl. 29943.)
N e m e s  (pettendi) cs. L. az adámosi Porkoláb cs. a. V. ö. 1519: 
Dl. 31019.
N e m e s  (szőkefalvi) cs. Nemes. (1512: Dl. 29943., 1519: Dl. 31019., 
1520: Dl. 29977.)
N o v a ji  cs. Kolozsvármegyéből. — 1426-ban János a Fülöp fia és 
nővére Margit asszony Széplak részeihez tartanak jogot. (Dl. 27639.)
N y ir e s i  cs. L. a Betleni cs. a.
N y o jtó d i  (N y u jtó d i )  cs. Kézdi-széki székely cs. — 1453-ban (Nyoythody) 
János Pipe helységben volt birtokos. 1466-ban ugyancsak János (de Nyoy- 
thod) valamint (eczeli) Tabiási György, Fiádfalvi (Pál fia) János, fiádfalvi 
Geréb Balázs, Darlaszi Mihály, Czikmándi (azaz Czikmántori) Demeter, 
kendi Bálád (azaz Balád-fi) Bálád, Tamás, Gergely és Mihály, Fiádfalvi 
(András fia) László és (Bereczk fia) István, végül Bódogasszonfalvi (János 
fia) Gergely tiltakoztak, hogy Nagy Mihály diódi (Fejérvármegyében) 
várnagy és Iklódi István : Pipe, Sákod, Felek és Szederjes helységeket 
használhassa. (1453: Dl. 28398., 1466: Dl. 28622.) L. az andrásfalvi Balá(z)si 
és Nádas(d)i (az 1482. évhez) cs. a.
O n g o r (nádasdi) cs. Hunyadvármegyéből. — 1494-ben Szent-Iván 
(Szász-Szent-Iván) helységben is birtokos. — L. a losonczi Dezsői!, Nádasdi 
és Kerelői cs. a.
O r b o n á s z  (adámosi) cs. L. az adámosi Porkoláb cs. a.
O ro 8 z fá ( ja ) i  cs. L. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
O r s z á g  (guti) cs. 1439-ben g(y)erő-monostori Kabos P éterné: Ilona 
asszony tiltakozott, hogy g. Ország János és fia i: Fábián és Sebestyén: 
Mikeszászát, Lodormánt és Keszlert elfoglalják. 1448-ban, majd 1453-ban 
és 1458-ban újra, királyi adományban kapta e család Hunyadi János 
kormányzótól, V. László illetve Mátyás királytól az eddig Küküllővár
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(1. ott) kir. várhoz tartozott Bikes vagy Bikesd helységet. 1461-ben : Király­
réve, Lodormán és Keszler helységek birtokához tartanak jogot, a mocsi 
(csesztvei) Miske-íiakkal (1. ott) és Csekelakaiakkal szemben. (Úgy látszik) 
1476-ban a néh. János fia Sebestyén Mikeszászán huszonhét pusztatelket 
és ötven hold szántóföldet szebeni Horvát Pálnak, nejének: Brigittának, 
s fiainak: Gáspárnak és Jánosnak zálogosított el; majd 1477. ápr. 11-én 
ugyanő Lodormánt, Tótfalut és Mikeszászát, 1480-ban (aug. 10.) újra 
Mikeszásza részeit, továbbá Tótfalu, Lodormán, Bikes és Keszler (Keszlér) 
helységeket ugyanazoknak (Horvát Pál ekkor bálványosi várnagy volt) 
vetette zálogba, a kiket aztán e birtokokba még ez évben be is igtattak.
1485- ben Ország Sebestyén a nevezett Horvát Pálnak, mint unokatestvérének 
(frater patruelis), tapasztalt barátságáért és segítségeiért, különösen pedig 
az Ország Mihály nádornak (a Sebestyén nagybátyjának) tett hű szolgála­
tokért, Mikeszászán tíz jobbágytelket adományozott. Ugyanekkor e helység 
végén szebeni Horvát Pálnak már kastélya állt, s a most kapott tíz 
jobbágytelek közül nyolcz e kastély mellett, kettő pedig a Nagy-Küküllő 
vize mentén feküdt. Ez adományt a következő 1486. évi november elején, 
mikeszászi Horvát Pál kérésére, eggenburgi táborában (Ausztriában) Mátyás 
király megerősítette, mire utóbbit e birtokba, «vétel czímén», be is igtatták.
1486- ban és 1487-ben ugyancsak Sebestyén, Haraszti Ferencznek (Pestme­
gyéből) zálogosította el némely arad-, bihar- és beregvármegyei birtokokon 
kívül az 1480-ban említett öt helységet. Ezek felét Haraszti Ferencz az 
elzálogosítónak (1486-ban) visszabocsátotta ugyan, de oly feltétel alatt, 
hogy e birtokok utóbbinak halála után teljesen Harasztira szánjanak. Nem 
sokkal utóbb, 1487-ben, nemes mikeszászai Horvát Pál bálványosi várnagy, 
neje Brigitta asszony s f ia i: Gáspár, Mihály, Pál, János és Ambrus, szom­
szédság jogán tiltakoztak, hogy g. Ország Sebestyén : Mikeszásza, Tótfalu, 
Lodormán, Keszlér és Bikös helységekben levő birtokait, melyek ekkor 
a nevezett Horvát család kezén voltak, valakinek másnak eladhassa vagy 
elzálogosíthassa. Ugyanez idő tájt (1487. márcz. 17.) az előbb említett 
Haraszti Ferencz Szörényi bán, a neki g. Ország Sebestyén által már előbb 
felvallott, de utóbbi által még előbb szebeni Horvát Pálnak elzálogosított 
Mikeszásza várost «a hozzátartozó oláh falvakkal», mint saját birtokát, 
«testvéri szeretetbői és más okoknál fogva», g. Ország Lőrincznek adomá­
nyozta. 1493. tavaszán II. Ulászló király Lodormán, Bikesd, Tótfalu, Keszlér 
és Mikeszász részeit, mint a magtalanul elhalt guti Ország Sebestyén 
birtokait, híí szolgálataiért, András deák budavári királyi udvarbírónak, 
leányának Annának, édes-testvérének János papnak és Haraszti Ferencznek 
adományozta, a kiket aztán e birtokokba, a mikeszászi Horvát Pál embere 
által Mikeszász részeire vonatkozólag tett ellenmondással, be is igtattak. 
Ugyanez idő tájt ugyancsak II. Ulászló király jóváhagyta, hogy ez az 
András deák e helységekben ekként kapott részeit Bálint váradi püspöknek 
adhassa, a kit e birtokokba csakugyan szabályszerűleg be is igtattak. 
1511-ben Haraszti Ferencz, továbbá a papi állásban levő János és édes 
testvére András deák volt budavári kir. udvarbíró, kir. adomány czímén, 
még mindig jogot tartanak a g. Ország Sebestyén mikeszászai nemesi
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udvarházához és Mikeszásza feléhez. A beigtatásnak azonban Horvát Ambrus, 
Pál, Mihály és János, ellenmondanak. Ugyanez idő tájt az ép említett 
(csályai) Haraszti Ferencz és meg nem nevezett fiai a fölsorolt Horvát-okat 
Mikeszásza, Keszler, Lodormán és Uj-Tótfalu részeinek elfoglalásától tilal­
mazták. 1514. elején, majd 1519-ben újra, ismét g. Ország János, ekkor 
szerémi püspök, s Mihály, Ferencz és Imre, a néh. Mihály nádor fiának 
Lászlónak fiai, kívánják magukat igtattatni Mikeszásza vagy Mikeháza 
és Lodormán helységek s Királyréve puszta birtokába, örök- és utódlási 
jogon. A beigtatásnak azonban, legalább 1514-ben, a mikeszászai Horvátok 
újra elienmondtak. (1448: Dl. 14196., 1453: Dl, 14622,, 14615., 29806., 
1461: Dl. 27674., 36392. pag. 124. n. 1., 1476 : Dl. 36403. pag. 126. n. 2., 
1477: Dl. 36403. pag. 140. n. 1., 30217., 36406. pag. 63. n. 2., pag. 64. n. 2., 
1478: Dl. 27707., 1480: Dl. 27715., 27716., 27717., 27718., 1486: gr. Forgách 
cs. lit. és Dl. 29861. és br. Radák cs. lit., 1487 : hr. Radák cs. Ili, 37196., 
1493: gr. Forgách cs. lit. és Dl. 26451., 1511: gr. Forgách cs. lit. és Dl.
27796., 1514: Dl. 27800., 1515. körül: Dl. 30274., 1519: Dl. 27807.) — L. 
a mocsi Miske-fi, Vízaknai és v. ö. a mikeszászai Horvát cs. a.
Ő si cs. 1453-ban (Dl. 28398.) Mihály Andorjásfalván. volt birtokos. 
(L. e helységnél.) Később a Haranglábi és Bolyai családban (1. ott) a 
Zsigmond felesége szerepel. Ugyanegy család értendő-e, és hol fekszik a 
kérdéses Ős (Ews) helység, — nem tudom.
Ősz (szancsali) cs. Ewz. (1404: Dl. 29747., Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. 111. 327., 1421: 1. Bánffy cs. lit. 57. 66., 1425: Dl. 29764., 
gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1426: Dl. 30164., 1427: Dl. 29767., 29768., 1434: 
Dl. 29776., 1435: 1. Bánffy cs. lit. 57. 60., 1437: Dl. 29783., 1439: Dl.
27650., 1474: Dl. 29838., 1476: Dl. 27701., 1486: Dl. 29861., 1494: Dl. 29881.,
36517., 1513: Dl. 29945.) Ews. (1435: Dl. 12728., 1493: Dl. 26451.) Hevz. 
Hewz. (1505 : Dl. 27787.) — L. a szancsali Sulyok és a Balázsfalvi cs. a.
P a t ó c s i  (eperjesi, irögdi, adámosi) cs. Aradvármegyéből. — Pathochy. 
(1474: Dl. 27695., 1466. körül — 1 4 9 4 :  Dl. 29881.) Patho[ch]y. (1497 : Dl. 
29888.) 1494-ben Margit asszony péterfalvai Porkoláb Andrásné, a néhai 
adámosi Porkoláb János leánya és e János fia Imre, panaszkodtak az erdélyi 
vajda előtt, hogy ezelőtt vagy 28 évvel .(tehát 1466.. táján) néhai eperjesi 
Patócsi Albert, kétségkívül Adámoson (mert a helység neve nincs kitéve), 
a Közép-utczában, a Küküllő folyó «végén», udvarházat építtetett, ezt, a 
míg élt, bírta, halála után pedig f ia : Patócsi János, s leányai: Erzsébet 
és Margit asszony, az adámosi Horvát Gáspár neje, hatalmasul bírják. 
A Patócsiakat ekkor Dombó helységben levő birtokukban idézték meg. — 
L. a kis-kendi Balád-fi és meggyesi Dorn cs. a.
P e e te s i  (balázstelkei) cs.· Pesthesy. (1470: Dl. 29834.) András ekkor 
kijelölt királyi ember.
P é t e r f a l v i  cs. 1413-ban a Gyógi (Felsőgyógi azaz Diódi, Felsődiódi, 
Fejérvármegyéből) Jakab az István fia és Mihály a László fia tiltakoztak, 
hogy Péterfalvi Péter fia László, az általa nékik régebben elzálogosított, 
legújabban pedig Iklód részeiért nékik örökbe adott péterfalvi részeket 
Sárdi György fiának Lászlónak, az ő tudtok nélkül, eladhassa. Később ezt
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a Gyógi családot benne találjuk Péterfalva s az ezzel, úgy látszik, állandóan 
együtt járó Pánád, Iklód és Bó'stelke, a Sárdiakat pedig Péterfalva birtokában. 
(L. e családoknál.) 1415-ben az említett László, édes testvérét: Dorottya 
asszonyt a  néhai Tatéi (Fejérvármegyéből) Péter özvegyét, Péterfalva és 
Ostelke (máskor Bó'stelke) birtokában részelteti. 1421-ben bizonyára a Péter 
fia Miklós zálogosítja el péterfalvi részeit, kivéve itteni kó'házát és curiáját, 
Bertalan bocsárdi bírónak. («Iudex de Bochard.») 1427-ben a László péter­
falvi hat curiájához vingárti Geréb János mester tartott jogot, vétel czímén. 
Úgy látszik, ez alkalommal is hozzá tartoztak e birtokhoz Pánád részei. 
(1413: Dl. 29786., 1415: Dl. 29760., 1421: Dl. 27636., 1427: Dl. 29768., 
1435: 1. Bánffy cs. lit. 57. 64., 1505: Dl. 29744.) L. a Diódi cs. a.
P e tk i cs. L. az eczeli Tabiási cs. a.
P e t( t)en d i cs. 1466: Dl. 28286., 1473: Dl. 30473.
P isk i cs. L. a Szentiváni cs. a.
P ö c 8 fa lv (a ) i  (P á c a i)  cs. 1478-ban egy ízben: Pochfalwy. (1361: Dl.
29693., 1384: Dl. 29724., 1407: Dl. 30411., 1412: Dl. 27634., 28591., 1414: 
Dl. 10219., 1425: gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1427: Dl. 28196., 1434: Dl.
29776., 1436: Dl. 29781., 1437 : Dl. 27648., 1441: Dl. 27656., 27657., 1462: 
Dl. 27676., 1473: Dl. 28860., 1478: Dl. 27709., 27710., 1498: Dl. 37032.) 
1498-ban Benedek a Székelyföldön birtokos; de meglehet, nem e családból 
való. (V. ö. a «Pócsi» alakra nézve: 1405: Dl. 28770., 1407: Dl. 30711., 
1425: Dl. 29764., 1427: Dl. 28196., 1447: Dl. 27660.) L. a Sál(y)i cs. a.
P ó c s te le k (e ) i (P ó s te le k e í)  cs. 1397: Dl. 29212., 1408: Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 456., 1469: Dl. 29832.
P o g án  M iklós to rd a i  p o lg á r . Szindi Imre tordai polgárral együtt kapta
1447-ben a kormányzótól Tatárlaka helységet, előbb zálogban, majd örök­
adományul. (L. Küküllővárnál, és Tordavármegyében, Torda városnál.)
P ó ly ák  (szent-annai) cs. 1495-ben : n a g y -m ih á ly i, később, pl. 1529-ben : 
g y ö r g y fa lv i  eló'névvel. (Dl. 36398. pag. 215. n. 1., 36402. pag. 131. n. 1. és 
2.) Másként, 1494-ben : N a g y m ih á ly i  vagy n a g y -m ih á ly i  N a g y . (Dl. 36398. 
pag. 196. n. 1.) L. a Gyulakut(a)i cs. a. (V. ö. Kolozsvármegyében.)
P o n g rá c z  (dengelegi) cs. Küküllővárát (1. ott) bírta, de, úgy látszik, 
csak zálogban, Mátyás királytól. — L. az eczeli Tabiási, bényei Komját- 
szegi és buzás-bocsárdi Bíró cs. a.
P o rk o lá b  (adámosi, csapói) cs. Porkoláb. (1462: Dl. 27676., 1466. körül 
— 1494: Dl. 29881., 1500: Dl. 30335., 1501: Dl. 30246., 1502 : Dl. 27777.,
27778., 1503 : Dl. 36405. pag. 249. n. 1., pag. 251. n. 1., 29905., 1504: Dl.
27783., 27784., 1506: Dl. 29916., 28479., 1507: Dl. 36399. pag. 187. n. 1., 
1507: Dl. 30513., 28558., 1509: Dl. 36399. pag. 311. n. 1., 1511: Dl. 27798., 
1516: Dl. 28689., 1518: Dl. 27806., 1520: Dl. 31026.) 1503. május 17-én a 
néhai János fia : Imre, «nővérét» : Borbálát Orbonász (Orbonaz) Istvánhoz 
adván nőül, a néhai András özvegyének Margit asszonynak, valamint 
ezek gyermekeinek: Lőrincznek, Krisztinának és Margitnak ellátását magára 
vállalta s Adámoson (nemesi udvarházzal), továbbá Kocsárd, Sályi, Csapó 
és Bogács helységekben birtokrészeket adott Orbonász Istvánnak. Ugyané 
napon ez az István és az említett a. Porkoláb Imre Csapón két jobbágy-
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telküket és Sályiban egy Cseraljafü (Cheralyafw) nevű kaszálójukat a 
jobbágy-sorban levő Csapai (Chapay) Imre nevű hű cselédjüknek ajándé­
kozták, s őt e birtokrészekben «m egnem esíte tték* . 1504-ben aztán, mikor Orbo* 
nász István (a ki ekkor «adámosi» előnevet visel) és n e je : Borbála a 
Porkoláb A n d rá s  leánya, az említett négy helység birtokába magukat beig- 
tattatni kívánták, a beigtatásnak Porkoláb Lőrincz az András fia s ez 
András özvegye Margit asszony és leánya i: Katalin asszony a szent- 
mártoni Bertók Pál (egy másik oklevél szerint: Adámosi Pál) felesége, 
továbbá Krisztina és Margit (leányok), sőt adámosi Porkoláb Imre is (!) a 
maga és kis-kendi Balád-fi Lajos nevében, ellenmondottak. 1509-ben az 
említett Porkoláb Imre Adámos részeit cserébe adta az adámosi Porkoláb 
András gyermekeinek: Lőrincznek, továbbá Katalinnak a Bertók Pál 
feleségének, Borbálának az adámosi Izsóp István (a ki, úgy látszik, ugyanegy 
a fentemlegetett a. Orbonász Istvánnal) feleségének Krisztinának, a pettendi 
Nemes Elek feleségének és Margitnak, Csapó helységben levő bizonyos 
részeikért; magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödést kötvén ki. (L. az 
eperjesi, irögdi vagy adámosi Patócsi és a Bogáti cs. s v. ö. a csapói Biró cs. a.)
Porkoláb (bényei) cs. Porkoláb. (1494: Dl. 36517.)
Porkoláb (kisfaludi) cs. Porkoláb. (1493: Dl. 26453.) István királyi 
ember. (V. ö. a Kisfaludi cs. a.)
Porkoláb (péterfalvi) cs. Porkoláb. (1427: Dl. 29767., 1478: Dl.
27707., 27708., 28318., 1479: Dl. 27712., 27713., 1483: Dl. 36395. pag. 47. 
n. 2„ 1494: Dl. 29881., 36517., 1495: Dl. 30937., 1497: Dl. 29883., 1504: 
Dl. 29909., 1516: Dl. 28689.) L. az eperjesi, irögdi vagy adámosi Patócsi 
és a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
Porkoláb (pettendi vagy petendi) cs. Porkoláb. (1507 : Dl. 27626.)
Porkoláb (szancsali) cs. Castellanus. (1493: Dl. 26451.) Porkoláb. 
(1510: Dl. 29931.) Meglehet, ugyanegy a péterfalvi Porkoláb családdal.
Porkoláb (szőkefalvi) cs. Porkoláb. (1500: Dl. 29064., 27772., 1504: 
Dl. 27783.)
Radno(l)ti cs. L. Radno(l)t helys. a.
Rákoedi (Rákosi) cs. Más n éven : T e re m i. — L. a teremi Sikesd cs. a,
Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) cs. Bizonyára a fejérvármegyei Rákos 
helység értendő. — Vezetékneve néhol latinosán (de Rákos sat.) alakban 
fordul elő. (1466: Dl. 28286., 1473: Dl. 30473., 1475: Dl. 27699., 1479: 
Dl. 27712., 1481: Dl. 28427., 1488: Dl. 27729., 1495: Dl. 27756., 1503: Dl.
29903., 1504: Dl. 27783., 1517: Dl. 29961.) Máskor magyarosan a követ­
kező alakokban: Rakwsy. (1466: Dl. 28286.1 Rakosy. (1473: Dl. 30473., 
1478: Dl. 27710., 1489-1494: Dl. 27731., 1493: Dl. 27744., 26457., 1497: 
Dl. 20603., 1499: Dl. 27769., 1504: Dl. 29909., 27784., 1505: Dl. 30250., 
1507: Dl. 27790., 29919., 1514: Dl. 27801.) Rákos. (1496: Dl. 27758.) 
Rakussy. (1493: Dl. 26453.) Rakossy. (1499: Dl. 36403. pag. 223. n. 1., 
1506: Dl. 29916.) Kakassy. (? 1519: Dl. 29977.) Ez oklevelekben Pál (1466—
1481.), majd Gáspár és Boldizsár, majd ismét Pál (1514—1519.) szerepel. 
1499-ben Gáspár és Boldizsár hét abosfalvi jobbágytelküket Serjéni Pálnak 
és nejének eladták. (L. a Kisfaludi cs. a.)
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Rédei cs. L. Szőkefalva helys. a.
Renczer (Remzerr1) cs. Szász-Sebes városból. — L. a mikeszászai 
Horvát cs. a.
Rikalfi L. L. a Vízaknai cs. a., az 1478. évnél.
Rohodi (meggyesfalvi) cs. Maros-széki székely család. (V. ö. Székely 
okit. III. 14ő., az 1500. évhez.) L. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
Rödi cs. Kolozsvármegyéből. — L. a Császári cs. a.
Sáfár (balázstelki) cs. Saffar. (1439: Dl. 27653.)
Sál-fi (sálfalvai) cs. Más név en : S á lfa lv i,  S á lfa i . Hunyadvármegyé- 
ből. — 1454-ben Sálfalvai (Sál fia) néh. Istvánnak fia i: Sál, János és 
Gergely azokat a balázstelki részeket, a melyeket ezelőtt Töreki Bakócz 
fiának a néh. Miklósnak fiai Tamás és Kozma, s aztán más alkalommal a 
Töreki Bakócz fiának Egyednek fia György, meggyesi Dór Istvánnak zálogba 
adtak, s a mely részek most ez István utódainak kezén vannak, — ezektől 
vissza akarja váltani. 1478-ban Sálfalvai (Sál fia) János özvegye Apollonia 
asszony az érd. alvajda előtt bevádolta Hosszutelki Mihályt és bocsárdi 
Bíró Mátyás diódi várnagyot, hogy néh. férje és Sál-fi Gergely bőnyei, s őt 
zálog czímen megillető birtokait hatalmasul elfoglalták. 1489-ben ugyanő 
(a néh. Sombori János leánya), a néh. Sálfi (Salfy) Pál feleségétől Magdol­
nától saját pénzén szerzett balázstelki, valamint a (szintén hunyadvár- 
megyei) Barcsai Jánostól és (néh.) Tamástól vásárolt bőnyei részeket gál- 
falvai Csulai (Chwlay) Jánosnak 80 arany-forintért zálogba adta, oly 
feltétellel, hogy ha Apollonia asszony magtalanul hal el, sálfai Sálfi (Salfy) 
Simon a balázstelki részeket a maga részére visszaválthassa. 1493-ban e 
Simon Balázstelke, 1501-ben és 1502-ben Bőnye helységben volt birtokos. 
(1454: Dl. 29810., 1478: Dl. 27708., 1489: Dl. 27734., 1493: Dl. 29874., 
1497: Dl. 30236., 20603., 1501—1502: Dl. 29900.) L. a meggyesi Dorn, 
töreki Bakócz és váras-keszi Lépes cs. a.
Sál(y)i (Sauli) cs. 1439-ben Péter fia László, felesége Erzsébet, gyer­
mekeik : Tamás és Anna s az utóbbinak férje : Sáli Jakab, Sál helységnek 
a Pócsi (de Pochy, Pócsfalvi ?) Lukács halála után rajok szállt egy-ötöd 
részét, 45 aTany-forintért és 50 dénárért, Balád-fi Péternek zálogba adták. 
(1412: Dl. 27634., 28591., 1428: Dl. 29770., 1439 : Dl. 36390. pag. 8. n. 2.) 
L. a kis-kendi Balád-fi cs. a.
Salgai (szécsényi) cs. A Kacsics-nemből. A Szécsényi család egyik ága. 
Egy ideig Bolkácsot és Sitvét vagy Zsitvét bírta. (L. Bolkács városnál.)
Sándor (kizdi, szent-mártóni azaz dicső-szent-mártoni) cs. Eleinte 
1397—1487. közti időben: Kizdi azaz K iz d i- i  (1403-ban, 1417-ben sat. 
Sándor fia, Sandr'i vagy Sandrin fia), — 1412-ben S ze n tlé lek i (Sándor fia vagy 
Sándor unokája), — 1424—1464. tá já n : S ze n tm á r to n i  (Sándor fia), — 
1431—1439. tá já n : D ic ső sze n tm á r to n i (Zandrin vagy Sandrin fia), — 1475. 
óta, pl. 1517-ben is: «Kizdy», olykor, pl. 1492-ben: «Kyzdi» (magyaros 
alakú) néven, szent-mártoni vagy dicső-szent-mártoni előnévvel (gyakran: 
Sandrin fia jelzéssel is), — végül 1502. ó ta : Sándor (Sándor) néven, kizdi 
vagy dicső-szent-mártoni előnévvel fordul elő. — 1412. nyarán igtatják 
Zsigmond király rendeletére Szentléleki Sándor fiának Miklósnak fiá t:
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L á sz ló t  Zágor birtokába, a mely őt édes-testvére: Sándor, valamint e 
Sándor fia i: Simon és Miklós, továbbá egy másik (szintén az első Sándor 
fia) Miklós fiainak: Lászlónak és Istvánnak, mint osztályos unokatestvé­
reinek, részeltetése (participatio), illetve az erre vonatkozó királyi jóvá- 
Bagyás czímén illeti. Ugyanekkor ugyanőt, valamint Lászlót és Istvánt a 
másik Miklós fiát, mint a néhai idősebb Székely Sándor unokáit: Szent- 
Márton és a hozzátartozó Királyfalva, Csedetelke vagy Csedőtelke magyar, 
Szilkut és Péterlaka oláh helységek birtokába is beigtatták, a melyek őket 
az említett (Kizdi) Miklós fiának Sándornak s e Sándor fiainak: Simon­
nak és Miklósnak részeltetése, illetve az erre vonatkozó királyi jóváhagyás 
alapján illették. 1425-ben az erdélyi alvajda rendeletére igtatják Keszi 
(értsd: Keszi-i, a nógrádvármegyei Keszi, azaz: Karancskeszi helység értendő) 
Lászlót a Miklós fiát és Gergelyt a László fiát, ugyané birtokaik (Szent- 
Márton, Királyfalva, Péterlaka, Szilkut, Csedőtelke) kezükön levő részeibe. 
— 1446-ban ternóczi Székely Gergely a maga és unokatestvére: Sándor 
Péter nevében panaszt tett Váczon az országnagyok előtt, hogy Szent- 
mártoni Sandrin és István ezekben a zavaros időkben az ő szent-mártoni 
részeiket hatalmasul elfoglalta. 1478-ban Kizdi Sándor Csidőtelkén kívül 
Laczkod helységben is birtokos volt. 1492-ben (V. 6.) keszi-i Székely 
László (a néhai István fia) és szent-mártoni Kizdi (Sandrin fiai) János és 
István, az őket örökösödés jogán egyenlőképen illető küküllő-, fejér- és 
nógrádvármegyei birtokaikon megosztozván, a nógrádvármegyei Keszi, 
Geregye, Tarnócz, Tőrincs és Aran(y) helységek részei egészen (400 arany­
forinttal együtt) Székely Lászlónak, a küküllővármegyei Szent-Márton, 
Királyfalva, Zágor, Csidőtelke és Szilkut részei, továbbá a fejérvármegyei 
Péterlaka (melyet máskor rendszerint Küküllővármegyéhez számítanak és 
Pálos helységek) pedig egészen a nevezett Kizdieknek jutottak. 1502-ben 
(IV. 20.) kizdi Sándor János (a néhai Simon fia) és felesége : Czékei János 
leánya) Gera asszony, somkereki Erdélyi Jánossal (a kinek felesége : Pet­
ronella asszony az ép említett Gera asszonynak nővére volt) Tamással és 
Mártonnal (a néhai István fiaival) magtalan haláluk esetére kölcsönös örö­
kösödési szerződésre lépvén, Sándor János birtokai között: Dicső-Szent- 
Márton várost, Csüdőtelke, Zágor, Királyfalva és Szilkut helységeket sorolják 
fel e megyéből, valamint az ekkor Fejérvármegyéhez számított Péterlakát 
is. A somkereki Erdélyi János és kizdi Sándor János közt fennálló s a  
király által is jóváhagyott kölcsönös örökösödési szerződés értelmében az 
elhunyt Sándor János birtokai kiskorú törvényes fiára : Gáspárra szállván, 
1506. november 1-én e Gáspárnak és any jának : Ieronima más név en : 
Gedrud vagy Gera asszonynak kérésére megengedte a király, hogy e bir­
tokok Erdélyi Jánosra, mint gyámra, bízassanak. Gera asszony Gerendi 
Lászlóhoz újra férjhezmenvén, a kiskorú Sándor Gáspár gyámsága és bir­
tokai lassankint az Ő kezére jutottak. 1510-ben ő, neje, héderfáji Barlabási 
Lénárt erdélyi alvajda, teremi Sikesd Gáspár, kis-kendi Balád-fi János és 
Haranglábi Elek, mint a gyermek Gáspár vérrokonai, egyezkednek a néhai 
Sándor János után maradt jószágok jövedelmei, — illetve 1513-ban, a 
Gera asszony halálakor: Szent-Márton város, Csidőtelke, Király falva, Szil-
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kút, Péterfalva és Zágor birtokok tekintetében, a melyek közül utóbbi gyámi 
czímen a Balád-fi János, a többi pedig a Gerendi László kezén maradt. 
1517. tavaszán mind e birtokokat, mint a Sándor (Kizdi) Gáspár halálával 
urafogyott vagyont, Szapolyai János erdélyi vajdának és édes-testvérének 
Györgynek adományozta II. Lajos király. A beigtatáshak azonban 1518-bafi 
somkereki Erdélyi Márton, a néhai Erdélyi János· özvegye : Petronella asz- 
szony most a losonczi Báni! Péter felesége, h. Barlabási Lénárt alvajda, 
Gerendi László és kis-kendi Balád-fi János, ellenmondottak, ügy látszik, 
nem is jutottak e jószágok a Szapolyaiak birtokába. Az adomány-levél 
kelte után pár héttel s. Erdélyi Márton és k. Balád-fi János egyezkednek 
e birtokokon, olyformán, hogy Dicső-Szent-Márton, Csidőtelke, Szilkut, 
Királyfalva, Péterlaka, némely fejérvármegyei helységek és a küküllővár- 
megyei Szépmező részei az Erdélyi Márton, Zágor helység, a fejérvár­
megyei helységek és Szépmező más részei pedig a Balád-fi János kezére 
kerülnek. Ugyané napon (majd 1518. márczius 1-én újra) Erdélyi Márton 
Csüdőtelkét Barlabási Lénáidnak engedte á t ; Dicső-Szent-Márton várost és 
Péterlaka helységet pedig Gerendi Lászlónak ajándékozta, azzal a felté­
tellel, hogy utóbbi a péterlakai erdőből a szilkuti és királyfalvi jobbágyok­
nak, felmerülő szükség szerint, épületfát adni tartozik. Nem sokkal utóbb 
özv. somkereki Erdélyi Jánosnó m ost: losonczi Bánfi Petemé : Petronella 
asszony és leán y a: Anna is, s. Erdélyi Mártonra ruházták át e birtokokra 
(Dicső-Szent-Márton város, Csüdőtelke, Zágor, Királyfalva, Szilkut küküllő- 
vármegyei és 6 fejérvármegyei helység) vonatkozó jogaikat. 1518. elején 
aztán II. Lajos király is s. Erdélyi Mártonnak adományozta e birtokokat. 
A beigtatásnak azonban sokan ellcnmondottak s néhány nappal később 
Erdélyi Márton is tiltakozott a Szapolyai János, Barlabási Lénárt és Isten- 
mezejei János itteni birtoklása ellen. (1397: Dl. 8198. és Zimmermann— 
Werner. Urkundenbuch. III. 171—172., 1403: DL 29228., 1408: gr. Teleki 
cs. okit. I. 335., 1412:' Dl. 27634., 28591., 1417: Dl. 10548., 1418: Dl.
10544., 1424: Dl. 30159., 1425: Dl. 29764., gr. Teleki cs. okit. I. 479., 1431: 
Dl. 30311., 1438: Dl. 27649., 1439: Dl. 27650., 1446: Dl. 27659., 1448: Dl.
29796., 1453: Dl. 30829., 1464: Dl. 27678., 1466: Dl. 16322., 1475: Dl.
17667., 1478: Dl. 27710., 29843., 1479: Dl. 29007., 30898., 27712., 1487: Dl.
36513., 1492: gr. Teleki cs. okit. II. 184., 36398. pag. 61. n. 1., 1502:
gr. Teleki cs. okit. II. 249. és Dl. 36405. pag. 192. n. 1., 1503: gr. Teleki
cs. okit. II. 261., 263., 1506: gr. Teleki cs. okit. II. 290., 1507: gr. Teleki
cs. okit. II. 295., 296., 1510: Dl. 36405. pag. 294. n. 1., 1613: gr. Teleki
cs. okit. II. 317., 1517: Dl. 27804., 27805., 30277., gr. Teleki cs. okit. II. 353., 
Dl. 36402. pag. 39. n. 1., 1518: Dl. 27806., 36405. pag. 345. n. 1. és n. 2.) 
L. a Szentpáli, Váradjai és szent-imrei Sztrigyi cs. a.
Sándor, István moldvai vajda fia. 1492-ben atyjával együtt kapta 
uj-adományul Küküllővárát (1. ott), II. Ulászló királytól.
Sánta cs. L. a Császári cs. a.
Sánta (pócsfalvai) cs. Santha. (1492: Dl. 36398. pag. 107. n. 1.) — 
L. a pócsfalvai Nagy cs. a.
Sárdi cs. Olykor (pl. 1434., 1435.) p é te r fa lv i  előnévvel. (1426: Dl.
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30164, 1434: Dl. 29776., 1435: 1. Bánffy cs. lit. 57. 64. és Dl. 29780., 
1440: Dl. 29786., 1450: Dl. 30186., 1453: Dl. 28398., 1467: Dl. 26409., 
1477: Dl. 26426.) L. a Péterfalvi cs. a.
Sárosi (balázstelki) cs. De Sarus. (1408: Zimmermann—Werner. 
Urkundenbuch. III. 459.) Sarusy. (1447 : Dl. 27661.) Sarosy, Sarosj. (1464: 
Dl. 29823.) Sarosy. (1465: Dl. 27682., 1478: Dl. 27710., 1503: Dl. 29905., 
1510. körül: Dl. 29750.) Sarossy. (1510: Dl. 36405. pag. 331. n. 1.) 1503-ban 
a Mihály fiának Benedeknek: Sáros, Balázstelke és Pócstelke helységekben 
levő részeit, melyek Istvánházai László, pócstelkei Geréb János, Dézsfalvai 
Pál, Béldi Simon és a gálfalvai Váncsa János özvegyének Ilona asszonynak 
kezén vannak zálogban, — az említett Benedek és adámosi Horvát 
Gáspár akarják kiváltani. 1510-ben ugyanez a Benedek balázstelki és 
kis-sárosi részeit nagybátyja: néhai Zsigmond leányának: Sárosi Borbálának, 
Istvánház(a)i Lászlónénak és öt gyermekének eladja. (L. a Haranglábi cs. 
a. és ezenkívül v. ö. e családra nézve a következő okleveleket: 1389: 
Dl. 29731., 1390: Dl. 29733., 1443: Dl. 29787., 1446: Dl. 27659.)
Sárosi cs. L. Dicső-Szent-Márton városnál.
Segesvár város. Bun (Bonn) és Hétur helységek részeit kapta Mátyás 
királytól, a hűtlen losonczi Dezsőfiek után. (L. a Nádasdi cs. a.)
Segesvári domonkosok. L. a Betleni cs. a. (V. ő. Fejérvármegyében is.)
Segesvári (szász) szék. Bun (Bonn) és Hétur helységek részeit kapta 
Mátyás királytól, a hűtlen losonczi Dezsőfiek után. (L. a Nádasdi cs. a.)
Sikes (péterfalvi) es. Sykes. (1479: Dl. 27712., 27713.)
Sikesd (teremi) cs. Azaz: S ikesd -fi. A Sikesd (Sükösd) magyaros 
név alatt a la tin : Sixtus értendő. — E leinte: T e re m i néven fordul elő. 
(1319 : Dl. 1976. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. I. 342., 1370: 
Dl. 29705., 1372: Dl. 28355., 1373: Dl. 30709., 1377: Dl. 28750., 29717., 
1390: Dl. 29734., 29787., 1433: Dl. 27640., 1435: Dl. 28599., 1443: Dl.
29787., 1468: Dl. 27689., 36393. pag. 51. n. 1., 1470: Dl. 36393. pag. 75. 
n. 3.) Később a S ik e sd  (S ig esd ) név, a család egyik tagjának keresztneve, 
mint család- vagy vezetéknév állandósul, következőkép: Sygesd. (1479: 
Dl. 29846.) Sykesd. (1482 : Dl. 28427., 1493: Dl. 30932., 1494: Dl. 36398. 
pag. 189. n. 1., pag. 191. n. 1., pag. 193. n. 1., gr. Teleki cs. okit. II. 197., 
1495: Dl. 27756., 1496: Dl. 27754., 1501: Dl. 27774., 28667., 36405. pag. 
118. n. 1., 1503: Dl. 29903., 1507: Dl. 27790., 1508: Dl. 28674., 1513: 
gr. Teleki cs. okit. II. 317.) — 1319-ben a Mihály özvegye sat., 1372-ben 
Mihály a Pónya fia tűnik elénk. Utóbbi 1377-ben az ekkor Küküllővár- 
megyéhez számított, de kétségkívül inkább fejérvármegyei: Hévíz, R á k o s  
és Dobk (ma Hévíz, Alsórákos és Datk, Nagyküküllőmegyében, az Olt 
mentén) helységekhez tartott jogot. — 1390-ben Teremi Pónya fiának 
Mihálynak fia i: Pónya, András és László, Udvarhely nevű birtokukat, 
vámjával, malmokkal sat. együtt, Haranglábi Jakabnak (a Mihály fiának) 
és Szentpáli Barnabásnak (a László fiának) 500 frt-ért elzálogosították. — 
Mikor 1433. elején a kolozsmonostori apátság, az idegen kézen levő két 
Teremi helységet, mint régi birtokát, vissza akarta szerezni, a visszaigtatásnak 
«R á k u s d i» Sikesd (Sykesd) Mihály és Péter ellenmondottak. 1435-ben
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ugyanez a három ur (ekkor: «R ó k u s i» Mihály, Sixtus és Péter) tiltakoztak 
Zsigmond király előtt, hogy mialatt ők az erdélyi vajda seregében kato­
náskodnak (exercituantium more constituti), az apátság e két Teremi és 
Nyárádtó'-Bua küküllővármegyei birtokokba, a melyeket ők zálogban bírnak 
a királytól, be akarja magát igtattatni. — 1443-ban Teremi Sikesd követeli 
vissza Nádasdi Mihálytól (a Salamon fiától), Szentkirályi Jakabtól (az Aladár 
fiától) és Semjéntől (a náluk zálogban levő) Odvarhely birtokot, a mely 
a néhai Teremi Pónya fia András magtalan halálával örök joggal rájuk, 
mint osztályos atyafiakra szállt. Az erdélyi vajdák ítélete szerint a nevezett 
zálog-birtokosok a zálogösszeget felvenni és a birtokot visszaadni tartoznak; 
ellenkező esetben a zálogösszeg a fejérvári káptalan sekrestyéjébe teendő 
le, a Teremiek pedig Odvarhely birtokába beigtatandók. — 1468-ban (V. 10.) 
Teremi Miklós és Benedek, s általok aty jok : Sixtus, s édes-testvéreik: 
János és Péter kapják Mátyás királytól, különösen a Miklós és Benedek 
hű szolgálataiért, Vidraczeg vagyis Vidrádszeg felét, mint az erdélyi lázadás 
alkalmával hűtlenségbe esett meggyesfalvi Alárd(-fi) László birtokát, a 
melybe az adományosokat szabályszerűen be is igtatták. De még a beig- 
tatás előtt a néhai Kerelői Pál fia i: Pál, Péter, János' és Gál, továbbá 
a Héderfájai István fiai, héderfáji Lökés Imre és fia Elek, és kerelői Tatár 
Zsigmond tiltakoztak, hogy Teremi Sixtus és fia i: Miklós, Benedek, Péter 
és János s meggyesfalvai Alárd Péter, az ő kerelői és vidrátszegi jószágukat 
a királytól felkérhessék. 1479. végén ismét Kerelői János és Pál tilalmazzák 
teremi Sigesd Miklóst Vidrátszeg elfoglalásától. Az erre következett meg- 
idézés alkalmával Miklós urat Kis-Szőllősön, mint jószágán, találjuk. — 
Mikor 1494-ben (VII. 3.) csesztvei Barrabási János és Lénárt s a Haranglábi 
Zsigmond gyermekei teremi Sikesd Jánossal és fiával Gáspárral, egymást 
testvérré fogadván, kölcsönös örökösödési szerződésre lépnek, a t. Sikesdek 
birtokai közül e megyéből csupán Teremit sorolják fel. Ugyané napon 
az említett János és fia Gáspár, Haranglábi Elekkel, a t. Sikesd Klára 
férjével egyezkedik e Klára és a János testvérének : Miklósnak udvarhelyi 
részeire, — továbbá ugyané Miklós leányaival: Katalin és Magdolna 
asszonyokkal (előbbi: Mocsi Szalatielné, utóbbi: somkereki Erdélyi Mártonná) 
a Miklós ujfalusi és oláh-teremi birtokaira nézve. Újfaluban Magdolna 
asszony 1501-ben is birtokos, a mikor is itteni részeit nővérének, Katalin 
asszonynak (a ki ekkor m á r: Kendi Gálné), majd az év közepe táján 
Kendi Jánosnak (e Gál és Katalin fiának) kínálja megvételre. Végre is 
nagy-teremi Sikesd Gáspár vásárolta meg e részeket még ez évben. (L. 
a  H a ra n g lá b i, dicső-szent-mártoni Sándor, Bordi, Bogáti és meggyesfalvi 
Alárd-fi cs. a.)
Silei (Süléi, kórógy-szent-mártoni, szent-mártoni, kórógyi) cs. Syley. 
(1494: Dl. 27747., 1496: Dl. 27758., 1497: Dl. 29888., 1504: Dl. 27785., 
1507 : Dl. 29919.) Swley. (1495 : Dl. 27756.) Siley. (1505 : Dl. 27786.) Kétség­
kívül a Diesőszentmártontól nyug., Alsófehérmegyében fekvő mai Magyar- 
Sülye helység értendő.
Silei (Süléi, Silyei, Silye, petlendi vagy pettendi, bőnyei, silei, gáldtői) 
cs. Sylye. (1476: Dl. 27704.) Syley. (1478: Dl. 30218., 1492: Dl. 27741.,
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1494: Dl. 36517., 1496: Dl. 27758., 1497: Dl. 29883.) Sewle. (1499: Dl. 
27768.) A fejérvármegyei Sile vagy Sülé (ma Magyarsülye) s Gáldtő, és 
hihetőleg ugyanegy család értendő. — L. a hosszuaszói Csányi cs. a. és 
V. ö. 1382: Dl. 29194., 1393: DL 29206., 1418: Dl. 31124., 1425. körül: Dl.
30783., 1476: Dl. 27703. és 27704., 1482: DL 29317., 1484: DL 28641., 
1487: DL 29321., 1492: DL 29328., 30481., 1494: Dl. 36517., 29332., 26472., 
1503: Dl. 30958., 1505: Dl. 26482., 1512: DL 30263., 1514: DL 30269., 
1519: DL 31019.
Simont! (kórógy-szent-mártoni) cs. Symonffy. (1503 : Dl. 27777., 27778.) 
Symonfy. (1504: Dl. 29908., 1507 : Dl. 27792., 1511: Dl. 28680., 1517: DL 
29961.) Simorvfy. (1505: DL 27786.) Simonffy. (1514: Dl. 27801.) L. a 
Karácsonfalv(a)i cs. a.
Sólyonköi (Sólyomkői) cs. Doboka vármegyéből. — L. a Bogáti cs. a. 
Sombori cs. Avagy : Z so m b o ri, Dobokavármegyéből. — L. a Diódi, 
almakereki Apafi és sálfalvai Sál-fi cs. a.
Somogy(on)i cs. A Szalók-nemből. (Karácsonyi J. Magyar nemzetsé­
gek. III. 52. 1.) Gyáktelök másként Gyáktelke vagy Gyákos (1337.), Pipe és 
Estfánd vagy Istvánd (1344.) helységekben és Almáson is voltak részei. 
(1337: DL 29670., 8393. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 239., 
1344: Zimmermann—W erner.Urkundenbuch. II. 17.,18.,1380: U.o. 512—513., 
1388: Dl. 29200., 1389: Dl. 29731., 1392: Zimmermann—Werner. Urkunden­
buch. III. 41. és DL 29742., 1414: DL 10219., 1425: Dl. 29764., gr. Teleki 
cs. okit. I. 479., 1448: DL 29796., 1451: DL 36403. pag. 37. n. 1., 1453: 
Dl. 26399., 1468: DL 30211., 30212., 27689., 1475: DL 27699., 1477: Dl.
26425., 1483: DL 36395. pag. 47. n. 2.) L. az eczeli Tabiási, meggyesfalvi 
Alárd-fi cs. a.
Suki cs. Más néven: Z s u k i .  Kolozsvármegyéből. — L. a Diódi cs. a. 
Sulyok (szancsali, pettendi) cs. Súlyúk. (1418: 1. Bánffy cs. lit. 57.
65., 1435 : 1. Bánffy cs. lit. 57. 64.) Swlywk. (1427: Dl. 29768.) Sulyok. 
(1434: Dl. 29776., 1519: DL 36402. pag. 116. n. 1.) Sulyok. (1437: DL
29783., 1438: Dl. 29785., 1456: 1. Bánffy cs. lit. 57. 67., 1460 : 1. Bánffy 
cs. I li  57. 69., 1464: U. o. 57. 71., 1467: U. o. 57. 72., 1476: Dl. 27700.,
27701., 1478 : DL 28318., 1481: 1. Bánffy cs. lit. 57. 73., 1493 : DL 27745., 
1494: Dl. 29881., 27747., 1495: DL 36398. pag. 248. n. 1., 1496: DL 27758., 1497: 
DL 30236., 1503: DL 29905., 1505: DL 27787., 1512: 1. Bánffy cs. Ili, 1513: 
Dl. 29945.) Sywluk. (1437: DL 29783.) Swlyag. (1438: Dl. 27649., 1439: DL 
27650.) Swlwk. (1461: DL 27674.) Swlok. (1462 : Dl. 27676., 1478 : Dl. 27708., 
1505: DL 29744.) Svlok. (1464: DL 27678.) Swlek. (1473: Dl. 30473.) 
Sywlyok. (1477: DL 30217.) Swjok. (1478: Dl. 28635.) Swlyuk. (1494: DL 
36517.) Sywlok. (1510: Dl. 29931.) 1434-ben szancsali Sulyok (György fia) 
Benedek s testvérei: Balázs és Hona, valamint osztályos testvére: Mike- 
falvi (Mike fia) Demeter, az általok és őseik által is bírt Kápolna hely­
ségbeli részeket uj-adományul kapják Zsigmond királytól. A beigtatásnak 
azonban többen (az Ősz, Borsfalvai, Szentandrási család tagjai) ellenmondtak, 
még pedig Szancsal (!) részeire nézve, a miből azt kell következtetnünk, 
hogy Kápolna (a mai Felsőkápolna, Kisküküllővármegyében) volt a főbirtok,
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Szancsal pedig annak tartozéka. 1438-ban szancsali Sulyok Gergely, Péter 
és Benedek, az atyáik által péterfalvi Burján Pálnak, szancsali Lozsádi 
Benedeknének, a petlendi Burján Pál özvegyének (a ki most a petlendi 
Iudex vagy Bíró Boldizsár felesége) elzálogosított szancsali eidőt, kaszálót, 
szőllőt sat. vissza akarják szerezni. 1495-ben szancsali Sulyok Ferencz 
szancsali részeit Szancsali Antal deáknak vetette zálogba. Iö05-ben szan­
csali Sulyok (György fia) Benedek, a Szancsali (Lukács fia Jánosnak fia) 
Péter halála következtében reá és Szancsali (Pál fiára) Miklósra szállott 
s jelenleg sz. Ősz Benedek, Gáspár és Veronka (a néhai János gyermekei) 
kezén zálogban levő' szancsali részeket ki akarja váltani. Iől3-ban viszont 
az ép említett szancsali Ősz Benedek (a néhai János fia) Magyar-Szan- 
csalon négy és Oláh-Szancsalon három jobbágytelket sz. Sulyok Bene­
deknek örökre eladott. — L. a Mikefalvi (Mike-fi) cs. a.
Szakái (abosfalvi) cs. Zakal. (1440: Dl. 276Ő5., 1452: Dl. 30452., 
1466: Dl. 28286., 1468: Dl. 36393. pag. 52. n. 2., 1478: Dl. 27709.)— ügy 
látszik, olykor (1452.): A b o s fa lv i  néven is szerepel.
Szakolyi cs. L. a losonczi Dezsőfi cs. a.
Szancsali cs. 1493-ban Antal deák szancsali részeit (a Dobokavár- 
megyéből való) lónai Tőki (Thewky) Lászlónak eladta. (1341 : Dl. 29128., 
1421: 1. Bánffy cs. lit. 57. 66., 1439: Dl. 27653., 1440: Dl. 27655., 1444: 
Dl. 13758., 1447: Dl. 27661., 29791., 29792., gr. Bethlen cs. lit., 1448: DL
14196., 1450: Dl. 28253., 1453: Dl. 26400., 27667., 29806., 14622., 1454: 
Dl. 29810., 1456. és 1460: 1. Bánfly cs. lit. 57. 68., 57. 69., 1461: Dl.
27674., 1462: Dl. 29822., 27676., 1478: Dl. 27708., 1489-1494: Dl. 27731., 
1494 : Dl. 27747., 1495 : Dl. 36398. pag. 247. n. 1. és pag. 248. n. 1., 1496: 
Dl. 27758., 1497: Dl. 29883.) L. a Mikefalvi, szancsali Sulyok és Balázs- 
falvi cs. a.
Szántai (Szántói) cs. Másként: B d n fi  (bálványosi vagy németi). — 
L. e néven.
Szapolyai cs. L. a dicső-szent-mártoni Sándor cs. a.
Szász cs. L. a rneggyesi Dorn cs. a.
Szász cs. Szász-Sebes városból. — L. a mikeszászai Horvát cs. a.
Szeben (Nagyszeben) város. Bolkács város és Sitve vagy Zsitve hely­
ség részeit bírta, e város egyházi czéljaira, 1424. óta, Zsigmond király 
adományából. (L. Bolkács városnál.).
Szebeni prépost. Kis- és Nagy-Ekemező helységeket bírta. (L. Eke- 
mezó' helys. a.)
Szecseli cs. Más név en : K ö rö s i. — L. a Haranglábi cs. a.
Szécsényi cs. A Kacsics-nemből. — Bolkácsot és Sitvét vagy Zsitvét 
bírta, a XIV. század közepétől a XV. század közepéig. (L. Bolkács városnál.)
Székely (alsó-szent-mihályfalvi) cs. L. a kis-kendi Balád-fi cs. a.
Székely (madarasi) cs. Maros-széki székely cs. — L. a mocsi Mis- 
ke-fi cs. a.
Székely (szent-iváni, vajda-szent-iváni) cs. Zekel. Tordavárrnegyéből.
1468-ban az erdélyi lázadás alkalmával szintén hűtlenségbe esett szent- 
iváni Székely Mihály torda-, kolozs-, doboka-, valamint Szépmező küküllő-
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vármegyei birtokait monoszlai Csupor Miklósnak és utódainak adomá­
nyozta Mátyás király. E néhai Mihálynak fia Miklós 1189-ben az ekkor 
Kükülló'vármegyéhez számított, különben fejérvármegyei Mártonfalva részeit, 
8 arany-forintért, (ugyané Szent-Ivánból való) Szentiváni Bernátnak vetette 
zálogba; 1496. február 9-én pedig «vajda-szent-iváni» Székely (néhai Mihály 
fia) János: Szász-Szépmező és Oláh-Szépmező helységekben bírt részeit 
mjkeszászai Morvát Pálnak adta el. (1468: Dl. 32363., 1489: Dl. 29325., 
1496: Dl. 36398. pag. 260. n. 1., 1497: Dl. 28543.) L. a Szentiváni és 
Harangláb! cs. a.
Székely (ternóczi, keszi-i) cs. Más név en : K e s z i  azaz K e sz i- i . — L. 
a dicsó'-szent-mártoni Sándor cs. a.
Székely Kelemenné. L. a pócsfalvai Nagy cs. a.
Szele (keczeli) cs. Krasznavármegyéből. — L. a Betleni cs. a.
Szénaverési cs. (1450: Dl. 28253.)
Szengyelics.Tordavármegyéből.Másként: M ezőszengyeli·, ismét másként: 
S zen tg y ö rg y i azaz C sapószen tgyörgyi, a tordavármegyei ily nevű helységről 
nevezve. 1438-ban Gergely : abosfalvi S zen g ye l (Zengel) néven szerepel. — 
1467-ben Mátyás a saját, valamint gyermekei: András, Benedek, Klára és 
Margit nevében tiltakozott, hogy néh. édes-atyja Benedek, Vidrádszeget 
meggyesfalvi Alárd-fi Jakabnak elidegenítette. 1484-ben János abosfalvi 
örök- és zálogbirtokát teleki Váncsa Jánosnak elzálogosította. 1493-ban 
(III. 30.) valószínűleg ennek a Szengyeli Jánosnak özvegye : Brigitta asszony 
nyugtatja (vejét) Csegedi Istvánt, hogy ez őt, hitbére és nászhozománya 
fejében, Szengyel, Szakái, Szent-György to rd a vá rm eg ye i, Máté dobokavár-  
m cgyei, és A b o sfa lva  kükü llővárm egye i birtokokból kielégítette. 1494-ben 
(XI. 7.) ez a Csegedi Istvánná Mezőszengyeli (János leánya) Anna asszony, 
ugyané helységekben levő birtokát (a tordavármegyei Szengyelt itt Mező- 
Szengyelnek írják) Mezőszengyeli Mihálynak zálogba vetette ; a ki viszont 
ugyanezeket János kereseti papnak adta zálogba. 1499-ben (V. 13.) Szengyeli 
Mihály és (unokaöccse) Pál (a néh. János fia), szent-iváni Tatár (Thathar) 
Benedek leányainak : Mártának (szengyeli vagy máskor csombordi Tompa 
Péternének) és Klárának (Almási Péternének) leánynegyed fejében áten­
gednek némely Szengyel és Szakái tordavármegyei, Máté dobokavármegyei 
és A b o sfa lva  kü kü llővárm egyei helységekben levő részeket, azon a czímen, 
hogy — egy két évvel előbb (1497.) kelt oklevél adatai szerint (a mely 
azonban Szent-György tordavármegyei helységet is fölsorolja) — az említett 
szent-iváni Tatár Benedek felesége (a Márta és Klára anyja) : Klára asszony, 
leánya volt Szentgyörgyi Mátyásnak és feleségének : Szengyeli Klárának, 
a kinek édes-atyja Szengyeli Pál vo lt; az elől említett Szengyeli (!) Mihály 
és néh. János pedig szintén az ép említett Szengyeli (Pál leányának) : Klára 
asszonynak gyermekei, Pál pedig, a János fia, ugyané Klára asszony 
unokája. 1518-ban Szengyeli (néh. János és neje Brigitta asszony fia) Pál 
fejérvármegyei ózdi birtokáért cserébe kapja kis-kendi Balát-fi Mihálytól a 
küküllővármegyei Istvánd helységet. (1438: Muz. lit., 1440: Dl. 27654., 
1441: Dl. 27657., 1467: Dl. 36393. pag. 13. n. 3., 1484: Dl. 36395. pag. 102. 
n. 1., 1493: Dl. 36398. pag. 119. n. 1., 1494: U. o. pag. 198. n. 1., 1497: 
Hunyadiak kora. IX. c. 61
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Dl. 28543., 1499: Dl. 36403. pag. 228. n. 1„ 1518 ; Dl. 36402. pag. 71. n. 1.) 
L. a Madaras!, Héderfá(ja)i és mocsi Miske-fi cs. a.
S z e n t a n d r á s i  cs. L. a szancsali Sulyok cs. a.
Szentbenedeki cs. Maros-széki székely cs. — L. a Kórógyszentmártoni 
cs. a. (V. ö. 1495 : Dl. 27756.)
Szentgyörgyi cs. Másként: E rd ö sze n tg y ö rg y i vagy szent-györgyi, erdő­
szen t-györgyi E rd ö -fi vagy E rd ő . — L. utóbbi néven.
Szentgyörgyi cs. Bizonyára Tordavármegyéből. (L. ott.) Másként: Csapó- 
s z e n tg y ö rg y i  vagy S ze n g y e li, M ező szen g ye li. — L. e néven.
Szentgyörgyi cs. L. a Bordi és az eczeli Tabiási cs. a.
Szentgyörgyi cs. Székely cs. — L. a Szentpáli cs. a.
Szentgyörgyi cs. 1448-ban kapta László, édes-testvéreivel: Zsigmonddal 
és Lengyel (Polonus) Jánossal, valamint Belényesi Mihálylyal, Fekete Ozs- 
váttal és testvéreikkel együtt, a Kükülló'várához tartozott Fájsz és Bódog- 
asszonfalva helységeket. (L. e várnál.)
Szentgyörgyi és Bazini cs, L. a Hédcrfá(;ja)i cs. a.
Szentiváni cs. Azaz: V a jd a s zc n tiv á n i.  (T o rd a vá rm e g yé b ő l.) — 1459. 
tavaszán szent-iváni Székely Mihály beszterczei ispán és általa osztá lyos  
te s tv é r e i:  Szentiváni (István fiai) János és Ferencz kapják Mátyás királytól 
a Haranglábi-féie birtokok részeit, mely adományozásnak azonban többen 
ellenmondtak. (L. bővebben a H a ra n g lá b i  cs. a.) 1464-ben Szentiváni 
Ferencz losonczi Dezsőfi Lászlónak (1. ott) adott kölcsön 200 forintot, némely 
küküllővármegyei birtokra. 1468-ban az erdélyi lázadás alkalmával szintén 
hűtlenségbe esett szent-iváni Székely Mihály torda-, kolozs-, doboka, vala­
mint Szépmező küküllővár’megyei birtokait monoszlai Csupor Miklósnak és 
utódainak adományozta Mátyás király. Az ez alkalommal kiadott igtató- 
parancs a kijelölt királyi emberek között első sorban Szentiváni Jánosi: és 
Ferenczet sorolja föl. 1480-ban (XII. 2.) Butkai Zsigmond (a néh. Butkai 
Benedek és a néh. Szentiváni István már szintén elhunyt leányának Ilona 
asszonynak fia), édes-nővérei: Orsolya, Dorottya és Erzsébet nevében is. 
némely torda- és kolozsvármegyei, valamint Damján küküllővármegyei 
helységben levő, őket örökjogon megillető részüket Kerelői (Körölői) Pálnak, 
Jánosnak és Gálnak (a néh. Pál fiainak) 100 arany-forintért eladták. 
Ugyané napon e g y fe lő l:  az ép említett Körelői Pál, János és Gál (a néh. 
Szentiváni István leányának a már szintén elhunyt Eufémiának fiai) és 
Butkai Zsigmond, m á s fe lő l pedig: Szentiváni (néh. Ferencz fia) Bernát, 
Dorottya asszony Piski Györgyné, Márta (hajadon), az említett néh. Szent- 
iváni Ferencz leányai, s Szentiváni Zsófia, Jutka és Magdolna, a néh. 
Szentiváni János hajadon leányai, — a köztök eddig volt pörösködés után 
olyformán egyeznek ki, hogy az utóbb említettek az őket örökjogon meg­
illető Damján felét az előbb említett Körelőieknek és Butkainak örökre 
átad ják ; ez átvevők magtalan halála esetén azonban e birtok az átadókra 
vagy utódaikra s viszont ezek magtalan halála esetén Szent-Iván illető részei 
a nevezett három Körelői testvérre és Butkai Zsigmondra vagy utódaikra 
szánjanak vissza. 1486. jun. 1-én Ivecseti (néh. Tamás fia) Zsigmond némely 
torda- és kolozsvármegyei, valamint Dályán küküllővármegyei helységben
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lévő részeit Szenti vám (néh. Ferencz fiának) Bernátnak és Piski Györgyné: 
Dorottya asszonynak zálogba adta. 1494 jul. havában a Kecseti Tamás 
■özvegye Margit asszony (a néh. Szentiváni István leánya) és fiók : Zsigmond 
osztályt követelt az ép nevezett néh. Szentiváni István torda-, kolozs- és 
Dályán kükiilló'vármegyei birtokaiból Piski Györgyné : Dorottya, és Szent­
iváni Tamás deákné : Márta asszonytól, mint a nevezett Szentiváni István 
fiának a néh. Fereneznek leányaitól, továbbá Földvári Lászlóné : Magdolna 
asszonytól, földvári Iíóka Mihály özvegyétől: Jutka asszonytól, mint az 
említett Szentiváni István fiának néh. Jánosnak leányaitól, a kikkel együtt 
őket a kérdéses birtokok közösen illetik. 1496. február 1-én az utóbb emlí­
tett : Magdolna, Márta, Dorottya és Jutka asszonyok (a kik ekkor is említett 
férjük nevét viselik) íratják át az 1480. decz. 2-ról keltezett föntebbi 
egyezség-levelet, lő ll-ben  a néh. (Szentiváni) Ferencz magtalanul elhalt 
fiának Bernátnak damjáni részeit Betleni Miklósnak adta II. Ulászló király. 
(1459: Dl. 32319., 1464: Dl. 36865., 1468: Dl. 32363., 1480: Dl. 27719.,
28658., 27720., 1486 : Dl. 36397. pag. 60. n. 2., 1489: Dl. 29325., 1494: Dl. 
27224, 1496: Dl. 28658., 1511: Dl. 27799.) L. a szent-iváni Székely cs. a. 
(Ezenkívül egy másik Szentiváni család is volt a XIV. században e megyé­
ben, az Erzsébetváros mellett é. fekvő Szász-Szent-Iván helységből. Olykor, 
pl. 1368-ban : Szentjánosi — de Sancto Johanne — nevet is viselt. 1378. 
táján e családnak a György fiában Péterben magvaszakadván, birtokait 
1378-ban vérrokonának — frater patruelis — Ebesfalv(a)i Imre fiának 
Lászlónak adományozta I. Lajos király. E birtokok aztán e Lászlóról az. 
1390-es években az almakereki Apafi és .Betleni családra szálltak át. — 
L. az almakereki Apafi és Toroszkai cs. a. és v. ö. 1373 : Dl. 30708., 30709., 
1374: Dl. 6225., 1376: Dl. 29714, 1378: Dl. 6524.)
Szentjánoeliegy(e)i cs. M ásként: K n y e d L  — L. a meggyesi Dorn cs. a.
Szentkirályi cs. 1414-ben Batizházai (az oklevélben : Butizházai) Jakab 
fia Miklós a saját, s fiai János, Benedek és Gergely nevében, Forrói (Forral 
Péter fiának) Miklósnak adta el, 50 arany-forintért, némely fejér- és kolozs- 
vármegyei részbirtokokon kívül . . . .-Jakabfalva (valószínűleg : Bors-Jakab- 
falva, azaz Pettend) küküllővármegyei helység részeit, a melyek a nevezett 
Batizháziakra nagyanyjuk, néh. Erzsébet asszony (a Szentkirályi Sándor 
leánya) után, leánynegyed czímén, a néh. Szentkirályi Sándor fia Miklós . . . .  
(az oklevél hiányos) birtokaiból szállottak. Mind e három család F ejér -  
illetve Kolozsvármegyéből való. (Dl. 30176. — V. ö. K o lo zsvá rm eg yéb en , a 
Mocsi cs. a.)
Szentkirályi cs. Maros-széki székely cs. — M ásként: T u z so n i  vagy 
D á to si. — L. a teremi Sikesd és almakereki Apafi cs. a. (V. ö. Tordavár- 
megyében e családnál, továbbá a tuzsoni Bolgár cs. a.)
Szentlélek! (Sándor-fia) cs. L. Sándor (kizdi, dicső-szent-mártoni) néven.
Szentmántoli cs. Azaz : C zik m á n to r i. — L. e néven.
Szentmártoni (Sándor-fia) cs. L. Sándor (kizdi, dicső-szent-mártoni) néven.
Szentmihályi cs. Bizonyára Udvarhely-széki székely cs. — L. a 
Kecseti cs. a.
Szentmiklósi cs. L. a mocsi Miske-fi cs. a.
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Szentpáli cs. Azaz: K ere l(l)ö szen tp á li. — A XIV. század közepén: 
Széplaki, ugyané század második felében (1379.): Ugrai nevet is viselt. —- 
1349-ben Besenyő részeit szerezte meg. 1376-ban Ugrán volt birtokos. 
1404-ben Zsigmond király Szentpáli Barnabásnak is megbocsátott. Az ő 
fia Miklós 1413-ban a vele rokon Kisfaludi (András fiától) Barnabástól 
Kisfalud és Gyulástelke részeit — magtalan haláluk esetére kölcsönös 
örökösödést kötvén ki — megvásárolta. 1414-ben ugyanettől a Miklóstól, 
Ugra helységben, bizonyos pörben, a Szent-Pál, Besenyő, Ugra, Udvarhely, 
Széplak és Laczkod birtokokra vonatkozó okleveleket követeli az erdélyi 
alvajda. 1469-ben (a néhai Mihály fia) István : Szent-Pál, Ugra, Besenyő, 
Laczkod és Gyulus helységekben levő birtokait, oltalmul, Héderfái Imrének 
adta át. 1473-ban az említett Mihály leánya: Hosszuaszói Györgyné, az 
édes-testvérei: István és Miklós által atyjok besenyői birtokából hitbér és 
leánynegyed czímén néki adott részekbe igtattatta magát. 1475-ben (V. 
29.) az ép említett Miklós tiltakozott, hogy testvére István : Szent-Pál, 
Laczkod és Gyulás helységekben levő birtokait Szentgyörgyi Balázsnak 
elidegeníthesse. Ez elidegenítés azonban mégis megtörtént. 1478-ban (X. 
14.) nevezett Miklós néhai (agilis, tehát székely) Szentgyörgyi Balázs 
özvegye nemes Ilona asszony, s fiai: Ferencz és Mihály ellen idéző paran­
csot adatott ki az erdélyi alvajdával, mivel édes-testvéreinek: Szentpáli 
Istvánnak: Szent-Pál, Ugra, Laczkod és Gyulás helységekben levő birto­
kait, melyeket annak idején maga Szentgyörgyi Balázs foglalt el, ma is 
elfoglalva tartják. Viszont néhány héttel később (XI. 25.) Kizdi Sándor 
panaszkodott, hogy a múlt nyáron Szentpáli Miklós az ő laczkodi (és 
csidőtelkei) birtokát pusztította. 1479. október 21-én ugyané (Mihály fiának) 
Miklósnak, m int magvaszakadt nem esnek: Besenyő, Szent-Pál, Ugra, Győ- 
res és Laczkod helységekben bírt jószágait, Beatrix királyné beleegyezé­
sével, Korvin János liptói herczegnek és hunyadi ispánnak, majd két nappal 
később, 1479. október 23-án, ugyanannak a Miklósnak Besenyő, Szent-Pál, 
Ugra, Gyulás és Laczkod helységekben hátrahagyott birtokait, hű szolgá­
lataiért, Kasuhi Istvánnak, a Bátori István országbíró és erdélyi vajda 
nemes cselédjének, és általa édes-testvéreinek: Pálnak és Vitályosnak s e 
Vitályos fiának Jánosnak adományozta, szintén Beatrix királyné beleegye­
zésével, Mátyás király. A beigtatás utóbbi adományos részére szabály­
szerűen m egtörtént; mégis a király 1482. április 9-én ugyancsak az emle­
getett magvaszakadt Miklós : Besenyő, Szont-Pál, Ugra, Gyulás, Győres és 
Laczkod helységekbeli részeit újra Korvin János herczegnek adományozta, 
ezúttal is a Beatrix királyné beleegyezésével. E birtokokhoz Mátyás király 
adománya alapján Korvin János 1494-ben is jogot tartott. Az ez alkalom­
mal (1482. júniusban) végbement igtatáskor Szent-Pálra nézve Kerelői 
János a saját, és felesége : Harangláb! néhai Zsigmond leánya Krisztina 
asszony és e Zsigmond más fiai és leányai nevében, Besenyőre nézve 
pedig Anna asszony (a néhai Szentpáli Mihály leánya) a Bolyai Pongrácz 
özvegye a saját és gyermekei: Ferencz, Márton, Zsigmond, Margit (ezek 
bizonyára Hosszuaszóiak) és Potencziána (ez : Bolyai) nevében ellenmon­
dott. (Ugyanekkor az erdélyi káptalan jelenti, hogy Győres helység Torda-
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vármegyében fekszik, oda pedig nem mentek ki.) Szintén ez idő tájt, de, 
úgy látszik, inkább 1480. körül, ugyanez a Mihály leánya Anna asszony, 
előbb Hosszuaszói Györgyné, és ettől született gyermekei: Ferencz, Márton 
és Margit, továbbá mostani férje Bolyai Pongrácz, és ettől született gyer­
mekei: Potencziána és Rusint, hosszabb pereskedés után választott bírák 
előtt Kere'llei (Kerelley) Jánossal és testvérével Pállal (a kik az előbbiektől 
a magvaszakadt Szentpáli Miklós birtokaihoz a Mátyás király 1479. évi, 
állítólag Kerellei János és Kasuhi vagy Kasói István javára tett adomá­
nya, illetve ez utóbbitól vétel utján tartottak jogot) egyezségre lépvén, 
utóbbiaknak: Szent-Pál, Ugra és Laczkod helységeket átengedték, viszont 
ezek, azaz a Kerelleiek Besenyő és Gyulos küküllővármegyei és némely 
kolozs-, illetve tordavármegyei helységekről az Anna asszony és családja 
előszámlált tagjai javára lemondtak. 1493. május 23-án Szentpáli István, 
a «Barnabás fiának a néhai Mihálynak fla», minorita szerzetes, némely 
tordavármegyei, továbbá Szent-Pál, Ugra, Besenyő, Kerelő, Széplak, Laczkod, 
Gyulus és Lőrinczfalva küküllővármegyei helységekben bírt jószágait, sze- 
retetből, a néhai Hosszuaszói György ép említett fiainak (mint unoka- 
öccseinek): Ferencznek és Mártonnak adta. «Hosszuaszói György özvegye»: 
Anna asszony s ép említett fiai: Ferencz és Márton pl. Gyulos és Laczkod 
helységekben csakugyan 1495-ben (IV. 22.) is birtokosok. Utóbbiak 1511-ben 
és 1516-ban néhai anyjok u tá n : Szent-Pál, Laczkod és Ugra birtokába, 
utódlási jogon, újra igtattatják magukat, de a Kerelőí János ellenmondá­
sával. (1343 : gr. Teleki cs. okit. I. 70., 1349 : Dl. 29682. és Anjouk, oknrt. 
V. 297., 1376: Dl. 29715., 1379: Dl. 27630., 1384: Dl. 30730., 1395: Dl.
30750., 1404: Dl. 8974., 1413: Dl. 30763., 29758., 1414: Dl. 10219., 1424: 
Dl. 30159., 1448: gr. Teleki cs. okit. II. 37., 1453: Dl. 28398., 1469: Dl.
36394. pag. 3. n. 2., 1473: Dl. 30473., 1475: Dl. 36404. pag. 125. n. 3., 
1478: Dl. 27709., 27710., 27714., 29843., 28318., 1479: Dl. 29845., 1480. 
körül: Dl. 36336., 1482: Dl. 37654., 1493: Dl. 36398. pag. 132. n. 1., 1494: 
Dl. 29880., 37687., 1495: Dl. 36398. pag. 228. n. 1., 1511: Dl. 27798., 1516: 
Dl. 28689.) L. a teremi Sikesd, Bolyai és meggyesi Dorn cs. a.
Széplaki cs. Más néven : B o rd i, sőt olykor, úgy látszik : K a r á c so n y ­
f á i v a l .  — L. a B o rd i, Szentpáli és meggyesi Dorn cs. a. (V. ö. a széplaki 
László-fi cs. a.j
Szilágyi Erzsébet. L. a Haranglábi cs. a.
Szilvási cs. A kolozsvármegyei mai Mezőszilvás helység értendő. — 
Csapó, Sál(y)i és Kocsárd helységekben volt birtokos. — L. az eczeli 
Tabiási (az 1473. évhez) és a csapói Biró cs. a.
Szilvási (dézsfalvi) cs. Zylwassy. (1503 : Dl. 29903.)
Szindi Imre» tordai polgár. Pogán Miklós tordai polgárral együtt kapta 
1447-ben a kormányzótól Tatárlaka helységet előbb zálogban, majd örök­
adományul. (L. Küküllővárnál.)
Szitás (abosfalvi) cs. Zythas. (1459: Dl. 32319., 1493 : Dl. 26453.)
Szobi cs. Hont- és Nógrádvármegyéből. — L. a losonczi Dezsőfi cs. a.
Szökefalvi (Szőke, szőkefalvi) cs. Olykor egyszerűen : S ző k e fa lv i néven 
fordul elő, pl. 1370: Dl. 5995., 1374: Dl. 6225., 1376: Dl. 29714., 1389:
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DL 29730., 1410: Dl. 29224, 1427: Dl. 28196., 1428: Dl. 29770., 1433: DL
27640., 1435 : Dl. 27642., 1438: Dl. 29785., 1441: Dl. 27656., 1446: Dl. 26395., 
1447: Dl. 27660., 29791., 1453: Dl. 26399., 26400., 27667., 28398., 1454: 
Dl. 29810., 1457: Dl. 30317., 1459: Dl. 32319., 1462: Dl. 29822., 27676., 
1465: Dl. 27686., 1466: Dl. 28286., 29827., 1468: Dl. 27689., 36393. pag. 
49. n. 1., 1473: Dl. 27692., 27694., 1476: Dl. 27704., 4494: Dl. 27747., 
1499: Dl. 27769. Máskor m in t: s zö k e fa lv i S ző ke , következő alakokban: 
Zewke. (1473: Dl. 27693., 1477: Dl. 30217., 1478: Dl. 27708., 30218., 27710., 
1479: Dl. 27712., 1489—1494: Dl. 27731., 1493: Dl. 29874., 26453., 27745., 
1494: Dl. 28655., 36517., 1500: Dl. 29064., 1501: Dl. 27773., 1506: DL
26492., 26491., 1507: Dl. 27790., 1525: DL 36401. pag. 47. n. 1.) Zeke. 
(1479: Dl. 29846.) Zekew. (1503: DL 29903.) L. Szőkefalva helys., a szőke­
falvi Katana és a Bordi cs. a.
Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) cs. M ásként: S z tr ig y s ze n tim re i  vagy 
S ztr ig y sze n te m ric h -i. Hunyad\rármegyéből. — 1431-ben Dicsőszentmártoni 
(Sandrin fia Miklós leányát) Margit asszonyt, Sztrigyszentimrei (Péter fia) 
Imrénét, édes-anyja: (Váradjai) «Susko» asszony (a nevezett Sandrin fia 
Miklós özvegye) birtokába: Szépmező és Bénve-Bua küküllővármegyei 
(és egy dobokavármegyei) helység részeibe igtatták, mely alkalommal 
szent-emrichi Sztrigyi Dénes fia Péter szerepel mint vajdai ember. 1476-ban 
Mihály és f ia : Móricz (Hunyadvármegyóből, 1. ott) nemes bényei Bocsárdi 
Bíró Mátyástól részeket kapott cserében Bénye helységben, a hol a következő 
évben csakugyan birtokos is volt. 1501-ben az elhunyt szent-imrei Sztrigyi 
(Ztrvgy) Móricz (a néhai Mihály fia) birtokait, egyebek közt az ekkor 
Fejérvármegyéhez számított (különben pedig küküllővármegyei) Szépmezőt 
is, Kolonit(y)i Miklós kir. lovászmester és Barcsai Ákos kapták adományul 
II. Ulászló királytól. Az erre következett beigtatás alkalmával — melynek 
a néhai Sztrigyi Mihály leányai: Zsófia asszony (Décsei Bertalanná) és 
Orsolya (illyei Dienesi Miklósné) ellenmondtak — Szépmező, Bénye és 
Bénye-Bua helységeket említik. (1431: Dl. 30311., 1476: Dl. 27705., 1501: 
Dl. 30245.) L. a mocsi Miske-fi, buzás-bocsárdi Biró, és v. ö. a Váradjai cs. a.
Tabiási (Tabiás, eczeli) cs. Az oklevelekben előforduló névalakok 
a következők: De Thabias. (1466: Dl. 28622.) Thabias. (1468: DL 36393. 
pag. 42. n. 1.) Thabiasy. (1468: Dl. 27689., 1472: Dl. 29835., 1501: DL
30953., 1515: Dl. 28686.) Thabyasy. (1469: Dl. 29832., 1470: DL 36393. 
pag. 64. n. 1., 29834., 1473 : Dl. 27692., 1474 : Dl. 27695., 1475 : Dl. 36406. 
pag. 53. n. 1„ 27698., 27699., 1476: Dl. 27529., 27700., 1477: Dl. 27704., 
1495: Dl. 36398. pag. 232. n. 1., 1505: Dl. 30251., 1507: Dl. 36399. pag. 
159. n. 1., 29923.) Thabiaschy. (1472: Dl. 29836.) Thabiassy. (1509: Dl.
27795., 26507.) 1466-ban György, más nemesekkel együtt (1. a .Nyojtódi 
cs. a.) : Pipe, Sákod, Felek és Szederjes helységek részeihez tartott jogot. 
1468—69-ben ugyanő Dobokai Miklóstól és anyjátó l: özv. Dobokai Miklósné 
szül. Toroszkai (László leánya) Katalin asszonytól Bábahalma részeit,
1470—1472-ben pedig Bordi László unokáitól: a Szentgyörgyiektől Bord 
részeit vásárolta meg. 1472-ben e György fia László a maga és .édes 
testvérei: Tóbiás és István, továbbá osztályos testvérei: Eczeli János és
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Agat'a asszony (a Körösi János deák felesége), Harangiábi Zsigmonddal és 
Györgygyel, Katalinnal az ifjabb Vízaknai Miklós özvegyével és gyerme­
keikkel: Ferenczezel, A Arával, Katalinnal, Borbálával és Margittal szemben: 
Bozziás helységhez s Dézsfalva és Kis-Sáros helységek feléhez tartottak 
jogot. 1473-ban ugyanez a György és nevezett liai Kocsárd részeit vásárolták 
meg Szilvási Ambrustól. 1474-ben és 1475-ben pedig György és fia László 
az ó'ket Somogyoni Péterrel és Almás! (Miklós fiával) Györgygyel közösen 
illető két inalomhelyen osztozkodtak Almás helységben. 1475-ben ugyanők 
Komjátszegi Istvántól Bőnye helységben bizonyos részeket, s a Kíikülló'n 
levő malmot akarták megvásárolni; de ez ellen dengelegi Pongrácz János 
erdélyi vajda óvást emelt. 1477-ben azonban utóbbival együtt Tabiási 
György is birtokos volt e helységben. 1495-ben Tóbiás és István Dumáidon 
vesznek zálogba részeket a halavásári Bálád-fiáktól, a kiktől különben 
1507-ben Istvánnak, gyermekeinek: Jánosnak, Mátyásnak és Margitnak, 
s * testvéreinek» : Péternek és Györgynek vásárolt részeik voltak e helységben. 
1505-ben ismerjük meg több megyében elterülő birtokaikat. Ekkor ugyanis 
Petki (Pethky) Miklós, Antal és László, a néhai Petki János és eczeli 
Tabiási (György leánya) Anna gyermekei (e Györgynek Eczeli Dávid 
leánya: Margit asszony volt az anyja), ugyané György fiaitól: Tóbiástól 
és Istvántól: Almás, Soniogyon, Szénaverés, Davlasz, Dézsfalva, Pócstelke, 
Kis-Sáros, Kocsárd, Gyulás, Bord, Bábahalma, Bőnye, Gyákos, Szent-Iván 
és Döméid helységekből követelik a maguk (leánv-ágat is megillető) 
részét. — L. a Harangiábi, kis-kendi Balád-fi, Eczeli, bényei Komjátszegi 
és a dézsfalvi Eczeli cs. a.
T am ás deák. L. a Nádasdi cs. a.
Tamási (hosszuaszói) cs. Tharrtasv. (1470: Dl. 36393, pag. 62. n. 2.)
Tamási (náznánfatvi) cs. Maros-széki székely család. — L. a Bicsak 
(bodoni, kisfalvi, szőllősi sat.) és a Bogáti cs. a.
Tárnok (Tárnak, kisfaludi) cs. Tlmrnok. (1498: Dl. 30944., 1504: Dl. 
27785.) Tharnak. (1501: Dl. 27775.) A. küküllővármegyei Kisfalud helység 
értendő. A család rokon vagy épen azonos a Kisfaludival és kisfaludi vagy 
széplaki Bordi-val. (L. a Bogáti cs. a., az 1498. és 1507. évhez.)
Tatár (kerelői) cs. Tatar. (1410: Dl. 27633.) Thatar. (1416: Dl. 30772., 
1450. körül: DL 28254.) Thatbar. (1453: Dl. 28398., 36393. pag. 51. n. 1.) 
— L. a teremi Sikesd cs. a . .
Tatár (szent-iváni azaz vajda-szent-iváni) cs. Tordavármegyéből. — 
L. a Szengyeli (Mezőszengyeli) cs. a.
Tátei (Tátai) cs. Fejérvármegyéből. — L. a Péterfalvi, Bogáti és a 
Vízaknai (az 1495—6. évhez) cs. a.
Teke (kórögy-szent-mártoní) es. Theke. (1505 : Dl. 27786.)
Tél (nyéni) cs. Az erdély-részi Fejérvármegyéből. — L. az erdő-szent- 
gvörgyi Meggyes cs. a.
Teremi cs. L. teremi Sikesd néven.
Tivisi (Tö visi) cs. Az erdély-részi Fejérvármegyéből. — L. a 
Diódi cs. a.
Tolmácsi cs. L. Bolkács városnál.
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T o m p a  (szengyeli vagy csombordi) cs. Torda- és Fejérvármegyéből. 
L. a Szerigyei' (Mezőszengyeli) cs. a.
T o ro s z k a i  cs. Tordavármegyéből. — Az Ákos-nemből. — 1377. junius 
28-án a Toroszkai Islván fiai : Miklós és László kapták nővérüktől: a 
Szentiváni György fia Péter özvegyétől Margit asszonytól Kund helységet, 
melyet e Margit asszony az Ebesfalvi (Imre fia) László, beleegyezésével, 
mint hitbért és jegyajándékot kapo tt; továbbá az ép nevezett Lászlótól 
rokonság czímén bizonyos 5 holdnyi szőllőt Gógánfalva határában, jelesül 
ennek Tamástelke nevű részében. Ez adományt még ugyanez évben 
I. Lajos király, 1384-ben pedig Mária királynő is jóváhagyta. 1474-ben 
(V. 4.) Dorottya asszony a Toroszkai Péter özvegye (az Alártl Jakab leánya) 
és leányai: Anna Kevendi Balázsné, Dorottya és Potencziána, némely 
torda vármegyei birtokokon kívül, Gyákos és Kund küküllővármegyei hely­
ségek részeit bottyini Kis (Parvus) Jánosnak adták, élete tartamára, oly 
feltétellel, hogy utóbbi e birtokok jövedelméből Dorottya asszonyt haláláig 
eltartani köteles, ha pedig Kis János előbb elhalna, e birtokrészek Dorottya 
asszonyra és örököseire visszaszálljanak. 1477-ben Toroszkai László Kund 
helységben még mindig birtokos volt. Ugyanő és fia Ferencz 1493-ban, hű 
szolgálataiért, uj-adományul kapta II. Ulászló királytól e helységei, a mely­
nek birtokába szabályszerűen be is igtatták őket. 1495—1496-ban Anna 
asszony, a Járai Pál özvegye, (!) a néhai Toroszkai Péter leánya, követeli 
Toroszkai Lászlótól és fiától Ferencztől a női ágat is megillető Kund hely­
ségből neki járó részeket. 1496-ban : Anna asszony Kevendi Balázsné (!), 
Potencziána és Dorottya (hajadon), a néhai Toroszkai Péter leányai, már 
1487. óta pörben állanak az erdélyi vajda előtt «testvérükkel»: Toroszkai 
Lászlóval, a kitől Kund és Kékes (! bizonyosan : Gyákos értendő) helységek 
felét kir. adomány czímén követelik. 1510-ben Toroszkai Ferencz Szép­
mező helységben is birtokos volt. (1377: Zimmermann—Werner. Urkun­
denbuch. II. 476.; 591., 1474: Dl. 36403. pag. 98. n. 2., 1477 : Dl. 26426., 1493: 
Dl. 27745., 1495: Dl. 27757., 1496: Dl. 27759., 1510: Dl. 29931.) L. az eczéli 
Tabiási cs. a., az 1468., az almakereki Apafi cs. a., az 1441. évhez, továbbá a 
meggyesfalvi Alárd-fi, erdő-szent-györgyi Meggyes és kendi Balád-fi cs. a.
T ó tö r i  cs. Dobokavármegyéből. — L. a Bogáti cs. a.
T o k i (lónai) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Szancsali cs. a.
T ö re k i cs. Hunyadvármegyéből. — 1404-ben Zsigmond király Töreki 
János fiának Miklósnak, továbbá Egyed fiainak : Istvánnak és Györgynek, 
valamint Hlyei Dénes fiának Jánosnak (szintén Hunyadvármegyéből) ado­
mányozza Balázstelke kir. birtok felét. 1406-ban utóbbi János kir. uj-ado- 
mánvul kapta Zsigmond királytól a Balázstelekén levő összes királyi bir­
tokrészeket. (1404: Dl. 29747. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 327., 1406: Dl. 29748. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch. III. 
431.) — L. a töreki Bakócz cs. a. is. — V. ö. a sálfalvai Sál-fi cs. a.
T ö rö k  (sárdi) cs.· Therek. (1432 : Dl. 29775.)
T ö v is i (T iv is i)  cs. Az erdélyrészi Fejérvármegyéből. — L. a Diódi cs. a.
T u z so n i cs. Másként : IJá to s i vagy S ze n tk irá ly i. — L. a Nádasdi cs. 
a. (V. ö. T o r  d a v á rm e g  gében  a Szentkirályi és a tuzsoni Bolgár cs. a.)
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'U g ra i (zoltáni) Tamás. L. a Nádasdi cs. a.
U grai cs. Azaz: S zc n tp á li . — L. e néven.
Ú jlaki L ő rin cz  h e rczeg n é . Küküllővárhoz (1. ott) tartott jogot időnként, 
zálog czímen.
Ungor (nádasdi) cs. Hunyadvármegyéből. L. Ongor néven.
V ad as i cs. L. a szőkefalvi Gerób cs. a.
V aja i cs. Maros-széki székely cs. — L. a Kórógyszentniártoni cs. a.
V aja i (szent-lászlói) Antal. L. a Nádasdi cs. a.
V á n csa  (csulai, gálfalvai, teleki) cs. Hunyadvármegyéből. — Wancha, 
Wancza. — 1489-ben: gálfalvai C su la i (Ckwlay) néven fordul elő. (1493: 
Dl. 29874., 1500: Dl. 29064., 30501., 27772., 1503: Dl. 29905., 1506: Dl.
21567., 26492., 1508. körül: Dl. 27402., 1515 : Dl. 27802., 1518 : Dl. 27806.) 
L. a Haranglábi, pócsfalvai Nagy, balázstelki Sárosi, Szengyeli, Bolyai, 
váras-keszi Lépes és a sálfalvai Sál-fi cs. a.
V á ra d i S z e n t-L é le k rö l n e v e z e tt  k ó r h á z  v ag y  k á p o ln a . L. a Nádasdi cs. a.
V á ra d ja i cs. Fejérvármegyéből. — 1417-ben e család nő-tagjait, je lesü l: 
Z s u z s á n n a  asszonyt a Kizdi (Sandri vagy Sándor fia) Miklós feleségét, a 
néh. Váradjai (Péter érd. alvajda fia) Miklós leányát, továbbá A n n a  asszonyt 
almakereki Apafi Miklósnét, és K a ta l in t  Diógi (István fia) Jakabnét, mint 
ugyanazon Péter alvajda fiának : a basonlókép alvajda Jánosnak leányait, 
a (pap) M ih á ly ly a l , szintén a Péter alvajda fiával kötött megegyezés szerint, 
Szépmező részeibe igtatták. 1418-ban Zsigmond király átírja és megerősíti 
ezt az egyezség- illetve igtató-levelet, különösen az almakereki Apafi 
Miklós részletesen elősorolt katonai és diplomácziai szolgálataiért és érde­
meiért. (1397: Dl. 8195., 8196. és Zimmermann—Werner. Urkundenbuch.
III. 170., 1408: U. o. 450., 1417: Dl. 10543., 10544., 10548., 1418: Dl. 10544.) 
V. Ö. a szent-imrei Sztrigyi cs. a.
V á r ta iv a l  cs. Aranyos-széki székely cs. — Másként, úgy lá tsz ik : 
K e ve n d i. (L. e családnál is.) 1435-ben az Adorján fia (nemes) P éte r: Szancsal 
részeihez tartott jogot. (Dl. 29780.)
V á ro s k e s z i  (V á ra s k e s z i)  cs. Azaz: váras-keszi L ép es. — L. a mocsi 
Miske-fi cs. a.
V a rsá n y i cs. L. a buzás-bocsárdi Biró és váras-keszi Lépes cs. a.
V as (abosfalvi) es. Was. (1478: Dl. 27709., 1479: Dl. 29847., 1493: 
Dl. 29874., 1507: Dl. 30513., 30975.)
V as (ezegei) cs. Dobokavármegyéből. — L. a Hosszuaszói és szent- 
benedeki Marton cs. a.
V as (kórógyi) es. Was. (1509 : Dl. 27795.)
V elkényi (ispánlakai) cs. Azaz : B ö lk é n (y )i. — L. e néven.
V e re s  (V erö s j balázstelki) cs. L. a Balázstelki cs. a.
V es(8)zöd i cs. 1525-ben : Wezzewdy. — Fejérvármegyéből. — 1486-ban 
Pongrácz a fejérvármegyei Farkastelke s a küküllövármegyei Laczkod és 
Gyulos részeit Vízaknai (néh. Miklós fiának) Ferencznek zálogosította el. 
1525-ben Miklós a János fia Szépmező és Bőnye helységekben volt birtokos. 
(1486: Dl. 36397. pag. 60. n. 3., 1525: Dl. 36401. pag. 21. n. 1.)
V id rád szeg i cs. 1383: Dl. 30137. — L. a meggyesfalvi Alárd-fi cs. a.
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V ízak n ai cs. A két Miklós 1447-ben a Kükülló'várához (1. ott) tartozott 
Bajon helységet kapta a kormányzótól. E helységhez Affra és Miklós, bár 
csak zálog czímen, 1507-ben is jogot tartottak. 1452-ben (V. 20.) a János 
fia (id.) Miklós érd. alkormányzó és Ludbregi János fia György egymást 
testvérekké fogadván, magtalan haláluk esetére kölcsönös örökösödési szer­
ződést kötöttek. A nevezett Vízaknai (id.) Miklós ez alkalommal Bajon és 
Ivedics helységekbeli birtokait adta Ludbregi Györgynek. Ivedics birtokába 
az erdélyi alvajda már 1451. május 9-én kelt rendeletben igtattatta e 
Miklóst. Ugyané helység részeit 1453-ban (IT. 1.) V. László király, hu szol­
gálataikért, Miklósnak és testvérének a másik Miklósnak, valamint az első 
Miklós leányainak: Magdolnának, Katalinnak, Potencziánának és Borbálá­
nak adta (a fejérvármegyei Fejéregyháza sat. helységekkel együtt), mint a 
magvaszakadt Nádasdi (máskor Fejéregyházi) Salamon fia Mihály urafogyott 
birtokát. E birtokokba az uj adományosokat a következő hónapban (s 
Miklóst, az ifjabbat, a György fiát és a másik Miklóst, királyi rendeletre, 
újra 1457-ben is) beigtatták ugyan, de az adományozás ellen a váradi 
(Biharm.) iskola oldalán, a Szent-Lólek tiszteletére épült kápolna és ispotály 
igazgatója (1453.) tiltakozott. (L. ezt bővebben a N á d a s d i  cs. a.) 1467-ben 
(XI. 3.) az erdélyi lázadás alkalmával szintén hűtlenségbe esett (ifj.) Miklós 
jevedicsí, monyarósi, buni és héturí birtokait (Csáktornyái) Ernuszt János­
nak s fiainak Zsigmondnak és Jánosnak adta Mátyás király. Ernusztot és 
fiait be is igtatták e részek birtokába. (Ugyanez idő tájt Ernuszt János 
királyi kincstartó Bún helységben azokat a részeket is felkérte, a melyekhez 
a szintén hűtlenségbe esett losonczi Dezsőitek után az érd. káptalan tartott 
jogot. L. erre nézve is a N á d a s d i  cs. a.) 1477-ben Mátyás király rendeletére 
Vízaknai néh. ifj. (M ik ló s  fiá t) Ferenczet egyebek közt az egész Jődics 
továbbá Bún, Hétur, Monyarós és Balázsteleki felének birtokába szabály­
szerűen beigtatták. Ugyanez évi szeptemberben, majd a következő 1478. 
év közepén újra, guti Ország Sebestyénné : Magdolna asszony, az id. Víz­
aknai Miklós leánya és fia Rikalfi (Rykalfy) László, valamint a Bogáti 
László gyermekei: Péter és Ilona tartanak jogot, a néh. ifj. Vízaknai Miklós 
özvegyével: Katalin asszonynyal és fiával Ferenczczel szemben, egyebek 
közt Ivedics birtokához. 1479. végén Vízaknai (ifj.) Miklós özvegye Ivedicsen 
birtokos s ugyanekkor a losonczi Dezsőfi László monyarósi részeit zá logban  
b írja ; 1487-ben pedig az ő «Héltur» és Bon nevű birtokaira vonatkozó 
bizonyos zá log leveleket kér ki újra a kolozsmonostori konventtől. Ez adatok­
ból az következtethető, hogy a Vízaknaiak Monyorós, Hétur és Bún részeit 
csak zálogban bírták a 1. Dezsőíiektől. — Mikor 1493-ban a fent említett 
váradi ispotály Vízaknai Ferenczen még mindig keresi Ivedicset, utóbbit 
ekkor Gálfalva helységben, mint részbirtokán idézik meg. Ugyanez (1493.) 
évi okt. 18-án ez a Ferencz köt testvéri és kölcsönös örökösödési szerződést 
Lukács csanádi püspök királyi kincstartóval és édes testvérével: Miklóssal, 
mely alkalommal más (fejér- és torda-)vármegyei birtokok közt: Harangláb, 
Gálfalva, Dézsfalva, Sáros, Boziás, Erdőalja, Koronteleke, Széplak részeinek, 
és az egész Balázstelkének birtokába ereszti be a püspököt és testvéréi. 
1495. tavaszán a fönt már említett Magdolna asszony, guti Ország Sebestyén
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özvegye (az idősb V. Miklós leánya), az őt minden czímen megillető fejér­
vármegyei birtokok között ivedicsi és balázstelki küküllővármegyei részeit 
is örökre felvallotta, a király jóváhagyásával, áz erdélyi káptalannak, mely 
e czímen e birtokokat a királytól is adományba kapta. A beigtatás alkal­
mával történt ellenmondásra megindult perben 1495-ben és 1496-ban: 
Erzsébet asszony az Indali Pál felesége (a néhai Tátéi György leánya), s 
ez-Erzsébet gyermekei: (Indali) Bálint, Anna és Katalin; továbbá Vízaknai 
Ferencz ; Affra, Borbála, Katalin és Margit a néhai i fja b b  Miklós gyermekei, 
és ugyané Miklós özvegye Katalin asszony; végül Szász-Sebes város elöl­
járósága állottak, mint alperesek, szemben az erdélyi káptalannal, mint 
felperessel. A per 1499-ben is folyt. 1505-ben (I. 21.) a néh. V. Ferencz fia 
a még gyermek Miklós tiltakozott, hogy az érd. káptalan magát e két 
birtokba beigtattassa. Utóbbi Miklós 1508-ban (IV. 11.) egyebek közt 
Jevedicset uj-adományul kapja II. Ulászló királytól. — Magdolna asszony 
a guti Ország Sebestyén özvegye azonban 1493-ban, az ép tárgyalt 
birtokokon kívül, az őt néhai férjétől zálog czímen 200 forintban meg­
illető mikeszászai részeket is az erdélyi káptalannak hagyta, valamint 
bizonyos hitbérét és jegyajándékát is, melyek ugyancsak Mikeszásza 
s ezenkívül Lodormán, Tótfalu, Bikesd és Keszler helységeket terhelték. 
Mind e részek azonban ekkor már a mikeszászai Horvát Pál kezén voltak. 
Mikor ezért ezekbe az erdélyi káptalant 1496. nyarán II. Ulászló király 
rendeletére be akarták igtatni, Horvát Pál csakugyan ellenmondással élt. 
A dolog pörre került, melynek folyamán 1499. tavaszán az erdélyi vajda 
a kérdéses részeket, zálog czímen, az erdélyi káptalannak ítélte oda. (1447: 
Gyulafeh. kápt. h. I li  lad. 8. n. 1033., 1451 : Tört. Tár. 1897. 357. L, 1452 : 
Dl. 14558., 1453: Dl. 26399., 26400., 1453., 1493., 1501: Dl. 27773., 1446: 
Dl. 28286., 1467: Dl. 26409., 38867. Col. 8—10., Dl. 36393. pag. 40. n. 4., 
1477: Dl. 26425., 1478: Dl. 30218., 1479: Dl. 29847., 1480: Dl. 29009., 
1486 : Dl. 36397. pag. 60. n. 3„ 1487 : Dl. 28335., 1493 : Dl. 27773., 26455.,
30274., 1494 : Dl. 36398. pag. 164. n. 1., pag. 165. n. 1„ 1495 : Dl. 30937., 
Gyulafeh. kápt. h. lit. lad. 5. n. 749., 750. és Tört. Tár. 1893. 97. 1., 1503: 
Dl. 27777., 27778., 1496: Gyulafeh. kápt. h. I li lad. 2. n. 361., 1499: Tört. 
Tár. 1893. 101. 1., 1897. 737. 1., 1505: Dl. 26483., 1506: Dl. 26492., 1507: 
Dl. 27792., 30513., 1508: Dl. 30257., 1511: Dl. 29940., 1515. körül: Dl.
30274., 1523: Dl. 36400. pag. 135. n. 1. V. ö. Turul. 1896-97. 19. 1.) L. 
ugyané családnál F ejérvá rm e g yé b en , továbbá K ü k ü llő v á rm e g y é b e n : a Harang- 
lábi, szőkeíálvi Geréb, váras-keszi Lépes, Nádasdi, losonczi Dezsőfi, Bogáti, 
Bolyai, Vessződi és eczeli Tabiási cs. a.
Zöld (balázstelki) cs. Zewld. (1497 : Dl. 30236.)
Z so m b o ri cs. Dobokavármegyéből. Avagy: S o m b o r i. — L. e néven.
Z su k i cs. M ásként: S u k i.  —  L. e néven.
Ö ssze se n : 352  b irtokos.
FŐISPÁNJAI:
E korszakból egynek nevét sem ismerjük. (V. ö. Kolozsvármegyénél.)
ÖSSZEGEZÉS:















1 Hunyad .............................................. 7 8 481 409
2 Kolozs................................................... 5 10 285 565
3 Torda ................................................... 11 6 209 409
4 K íik ü l lő .............................................. 4 4 141 352
Összesen: . . 27 28 1116 1735
Az I., II. és III. kötet összege : . . 469 571 16056 11.520
Az I., II., III. és V. kötet együtt·. . . 496 599 17172 13255
I G A Z Í T Á S O K .
4. lapon a jegyzetben : Engel i. m. 41. és 147. 11. helyett 38. és 
149. U. olvasandó.
46. lapon a 10. sorban : a v a jd a  szó után . teendő'.
52. lap 12. sorában : az erdők  szó után a . törlendő.
58. lapon a 11. sorban: m á ju s  9. után ) teendő.
61. lapon alulról a 4. sorban: J o h a n n i  helyett J o h a n n is  olvasandó. 
81. lap 4. sorában : T ö rek  helyett T ö rek i értendő.
81. lapon a 9. sorban: R á p o lt ta  helyett R á p o lt ta l  olvasandó.
88. lap 24. sorában : németi helyett n e m es i értendő.
90. lapon az 5. sorban : voatam helyett v o ca ta m  olvasandó.
153. lapon a 30. sorban : eküdt helyett fe k ü d t  olvasandó.
200. lapon a 22. sorban : felperes helyett a lperes  értendő.
225. lapon a 31. sorban : í r já k  után a . törlendő.
303. és 307. lapokon: Egeres és Kolozsmonostora városoknál: 1263., 
1296: Dl. 27213. helyett 1263., 1 2 9 6 :  D l. 37213. olvasandó.
327., 330., 336. és 347. lapokon: Apáthida, Bács, Bőnye, Eperjes 
helységeknél: 1263., 1296: Dl. 27213. helyett 1263., 1296·. D l. 37213. 
olvasandó.
618. lapon alulról a 11. sorban: az 1502. évszám helyett 1467. értendő.

